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ABSTK^T
The decision to undertake the compilation of a lexicon 
to an ancient author needs little apology. Hhen the autpor 
is Diodorus and the lexicon is the first, none whatsoever is 
needed and it is my modest hope that the present work will 
prove to be a useful instrument for both students of Dio­
dorus' work as a whole, historians and linguists concerned 
with a particular facet of his sources, methods, and style, 
and those investigating Hellenistic prose style in general.
The text used as the basis for the lexicon has been that 
of Vogel-Fischer (Teubner, Leipzig, 1388 ff.) and all refer­
ences depend on their division of the text into chapters., 
and paragraphs. I have deliberately avoided treatment of the 
fragments, since it is not always clear whether the words 
are those of Diodorus or those of an author paraphrasing himr 
while one of the functions of the lexicon might be to submit 
the fragments to the test.
The work attempts, as far as is possible, to combine the 
advantages of both lexicon ^nd index: • each word is analysed 
grammatically and semantically and each occurrence of almost 
every word is duly recorded. However, it has proved imposs­
ible to note all the various forms of the words used by Dio­
dorus without allowing the lexicon to become unwieldy, when, 
scholars seeking such information can without significant 
inconvenience use the references cited in the work to look
up 'die. relevant passages in order to satisfy their interest. 
Furthermore, I did not consider it profitable to cite every 
example of the definite article, some common particles (e.g.
ydp, xaf, p,6v, oSv, and some pronouns and demonstr­
ative adjectives (e.g. $<ivt6v, o5to<> , but instead con
centrated on particular usages and combinations; in this 
way the size of the lexicon has been reduced by some six or 
seven hundred pages, while the scholar’investigating other 
uses of these words might as easily read through the entire 
text as check out an endless sentence of references.
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iIntroduction.
The decision to undertake the compilation of a lexicon 
to an ancient author needs little apology* When the author 
is Diodorus and the lexicon is the first, none whatsoever is 
needed and it is my modest hope that the present work will 
prove to be a useful instrument for both students of Dio­
dorus1 work as a whole, historians and linguists concerned 
with a particular facet of his sources, methods, and style, 
and those investigating Hellenistic prose style in general.
The text used as the basis for the lexicon has been that 
of Vogel-Fischer (Teubner, Leipzig, 1383 ff.) and all refer­
ences depend on their division of the text into chapters, 
and paragraphs. I have deliberately avoided treatment of the 
fragments, since it is not always clear whether the words 
are those of Diodorus or those of an author paraphrasing him, 
while one of the functions of the lexicon might be to submit 
the fragments to the test.
The work attempts, as far as is possible, to combine the 
advantages of both lexicon and index: ■each word is analyzed 
grammatically and semantically and each occurrence of almost 
every word is duly recorded. However, it has proved imposs­
ible to note all the various forms of the words used by Dio­
dorus without allowing the lexicon to become unwieldy, when 
scholars seeking such information can without significant
inconvenience use the references cited in the work to look 
up the relevant passages in order to satisfy their interest
ii
Furthermore, I did not consider it profitable to cite every 
example of the definite article, some common particles (e.g. ♦
y&p, xaf, p.£v, o5v, Te), and some pronouns and demonstr­
ative adjectives (e.g. ad*r6<, $clut6v, o5to<), but instead con­
centrated on particular usages and combinations; in this 
way the size of the lexicon has been reduced by some six or 
seven hundred pages, while the scholar investigating other 
uses of these words might as easily read through the entire 
text as check out an endless sequence of references.
Since this study was begun in 1964 and both method and ... 
matter have been revised on several occasions during the 
subsequent years, it has been difficult to maintain a uni­
form approach to each word. However, in that each word has 
its own individual character, some flexibility in treatment 
may appear, I hope, not only to be forgiven but even per­
versely to have some merit.
Tribute must be paid to all those friends and colleagues 
who have generously given me advice and encouragement during 
the long process of compilation. In particular 1 should 
like to than]; my supervisor, Sir Kenneth Dover, whose pat­
ient, clear and logical scholarship provided me with a model 
which I could but inadequately follow, though one which has 
imparted a semblance of order to my work. My typist, Linda 
Gold, deserves my gratitude not only for struggling to de­
cipher my manuscript but also for detecting and correcting 
countless errors in it, while the University of Winnipeg is
Ill
to be thanked for awarding me a grant to defray the cost of 
having the text sorted by computer. Special and loving 
acknowledgement is due to my parents, who provided me with 
the opportunity to continue my studies, to my wife, Val, who 
gently encouraged me when spirits flagged and read out end­
less pages of references during the tedium of checking the 
typescript, and lastly to my children, who had a lexico­
grapher for a father, whispered, and survived.
IV
Abbrevi ation s
a. ss adjective
abs. ss absolute(ly)
acc. as accusative
act. = active
adj. = adjective
adv. = adverb(ial)
ag. = agent
anarth. = anarthrous
aor. = aorist
apod. as apodosis
app. S3 apposition
art. S3 article
a j. • S3 arthrous
aux. =3 auxiliary
c. S3 collective
cl. S3 clause
cog. S3 cognate
coll. S3 collectively
con. = connand / complement
comp. comparative
cone. = concrete(ly)
cond. S3 conditional
con j. S3 conjunction
constr. S3 construction
co r el. S3 correlative
Vcrim. = criminis
elate = dative
dem. = demonstrative
dep • = dependent
diff. = difference
dir. = direct
dub. lec. ss dubia lectio
dup. = double
e. = event
ellip. = elliptical(ly)
epex. = epexegetic
esp. = especially
ext. = extent
fem. = feminine
foil. ~ following. / followed
freq. = frequently
fut. = future
g. = agent
gen. = genitive
h. = human
hist. = historic
ht. » height
imp. = impersonal(ly)
iraper. = imperative
imperf. = imperfect
ind. = indirect
Vi
indep. = independent
indie. = indicative
inf. = infinitive
in st. = instrument
inters. = interrogative
intr. = intransitive(ly)
intro. = introducing
loc. = loci
masc. = masculine
meas. = measure
net. =s metaphorical (ly)
mid. = middle
nod. = modi / modifying
n. = non-human animal
neg. = negative
neut. = neuter
nn. = noun(s)
nt. = neuter
nun. = numerals
o. = object
opp. = opposed to
opt. = optative
or. ob. = oratio obliqua
oth. = other
p. = participle
par. = parenthetic(ally)
V3.X
part. = participle
partic, = particle
pass. = passive
pci. = predicative(ly)
perf. = perfect
pers. = person
ph. = phrase
phr. = phrase
pi. = plural
plup. = -pluperfect
poss. = possessive
pot. = potential
pr. = preposition
prec. = preceding
pred. ■=3 predicative (ly)
prep. =b preposition
pres. = present
pret. = pretii
prim • = primary
pron . = pronoun
prot. = protasis
pt. = partitive
qu. = question
qual. = qualifying
quest. = question
ref. = referring to
VilX
x el * ss relative
resp. = respect
s • =3 subject
sc. =5 scilicet
sep. =S separation
seq. 33 sequence
sim. — similarly
sing. • = singular
spat. = spatii
sub. =5 subordinate
sub j. =3 subjunctive
subst. =3 substantive (-ally)
sup. =5 superlative
X.u • = thing (concrete)
temp. = temporis / temporally
th. = thing (both concrete and abstract)
v. = vide
vb. = verb
voc. 3= vocative
X. 35 abstract noun
* S3 reference identical to the preceding one
AAgqqfXeuTO< -ov: not ruled by a king, (1) of h«, 5*42.5*
(2) of c., 2.41.3.
&ftaTo< ~ov: (I) impassable, of th., otoTqy.6^, 1.87*5? 17*55* 
2 (+dat.); X&pa, 3.30.I; 5*39*4 (+dat.); AfyuitToc, I.67. 
10 (+ dat.). (II) not to be walked upon, of th., (a) vfjoo<, 
1.22.6 (+ dat.). (b) nt. as subst., holy place, pr., zIq,
3.6.4.
&fte(3at6TT)<; -Tyro<, unreliability, o., 14.9.8.
AgXq(3f)< -$<; unharmed, of h., 2.36.7*
ApofiOn^oc -ov: (I) that cannot by relieved, of th., xtv- 
6vvoc, 5.39.8; 18.25*1; 19*19*6; oupxpopA, 14.71.1; 16.80.2; 
TtoXiopxfq, 17*85*6; SvOeia, 17*105*8; v6cr)iia, 17*44.2. (II) 
unassisted, of th., MeacfjVT), 14.68.5* (HI) that cannot 
help, of th., Smxoupfq, 20.42.2.
AftouXtq, folly, pr., OiA acc., 15*1*3; * (pi.); 16.47.7; 
19*95*6.
Ago6X(o<: without thought, 14.60.2; 17*10.1; 101.4. 
ftpoopoc ~ov: bottomless, Xfp.vT), 5.25*3*
AyqQdc -f) ~6v: good, (1) of h., (a) Avf)p, 1.2.4; 2.6; 4.1. 
4; 5-28.4; 51*3; 58.5; 11.11.2; 46.1; 65.1; 66.2; 85*1; 12. 
12.3; 20.2; 35*3; 39.3; 74.3; 13*21.2 (+ inf.); 14.67*2; 15* 
1.1; 32.6; 40.1; 88.1; 16.44.3 (+inf.); 86.3; 17*47*3; 18. 
29.5; 20.58.1; 84.3; 100.1; oipPTTiyd^, 4.18.1; 14.112.3; 19* 
44.2; sim., 1.62.6; 2-50.7; 5*33*2; 11.8.5; 13-102.3 (+ pt. 
gen.); 15*6.5; 39*1; 16.85*7 (sup. + pt. gen.); 18.12.3; 19*
a 2
106.5} 20.70.4. (b) subst., (i) s., 4.15.1; 14.65.4; (ii)
0., 1.2.8} 93.4} 5.7I.I. (2) of deities, 6a(pwv, 1.94.3) 4.
3.4} 51.2} 17.66.7; sim., 13.21.2 (+ inf.). (3) of c., 
n6Xi<, 13.25.3 (+ inf.). (4) of th., (a) X&pa, 3.3O.I; 5. 
17.2; 33.1; 11.72.1: 90.4; 19.52.3: State, 18.61.3; 19.23.1: 
91.5; Yfl, 2.48.9; 5.41.6; 19.98.1; <pf)pn. 3.73-5; t6xp, 5-33- 
3 (+ inf.); £x£voia, 15.44.1; eAx^l, 16.11.1. (b) nt. as
subst., (i) sing., anarth., (a) 0., 3.17.4; 12.56.5; 67.4; 
14.25-1; 15.95.3; 18.53.1. (p) pr., Ax6, 4.14.2; dat.,
1.2.1; 52.4; 13.38.2) 18.8.6. (ii) pi., (a) 0., arth., 1. 
56.1; 70.5; 70.6; 71.4; 3-7.2; 46.1; 4.3.5; 5-4; 7-4; *; 5. 
31.4; 82.2; 11.58.1; 12.1.1; 14.80.2; 115.4; 15.81.1; 
anarth., 1.27.1; 78.2; 81.4; 94.1; 94.2; 2.29.2; 31.1; 3-47. 
4; 57.2; 4.6.5; 5-64.6; 68.3; 11.13-3; 12.20.2; 14.29.1; 80. 
4; 15.52.7; 16.49.8; 17.94.5: 18.59.6; 20.3.3; 40.7. (p)
pr., arth., Si&acc., 2.49.1; 3.47.I; |iet& gen., 3.43-7; 
itepC gen., 14.25.4; 16.11.1; 5tp6^ dat., 19.26.3.
ttyaXua -atoc, t6; statue, (1) s., 2.9.6; 3.3.4; 4.76.2; 12. 
40.3. (2) 0., xaxaoxeud^eiv, 1.15.5; 2.9-5; 5-55.2; 12.39.
1; sim., 1.18.2; 98.6; 98.7; 3-59.8; 4.76.1; 76.2; 76.3; 5. 
44.1; 58.1; 13.5.1; 16.57.2; 57.3-
AyaXuatoitoific, 6: sculptor, s., 1.98.5; app., 12.1.4. 
ttyav; (I) very, + adj., 13.37.4; 47.5. (II) too much, 15. 
33-3.
dyavaxTe~v: to be vexed, (1) abs., (a) s.h., 1.71.2; 3-59. 
3; 4.23.2; 54.4; 62.2; 5.70.2; 13.30.5; 14.20.5; 15.20.2;
16.49*5? 19.48.5; 20.37.2? + dat., 1.58.4? 4.33.5? 34.4? 
63.3; 5.23.3? 11.27.3; 13.87.4; 14.32.1; 108.3; 114.1; 17. 
80.4? 20.24.4? 33.6? 71.2; + rcepf gen., 20.39.4. (b) s.c.,
+ f dat•, 20.93.6. (2) 4* 6( fut•, s»h», 13*30• 5•
&Yaftgy: to love, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 2.58.1; 3-72.
6? 4.47.5? 5.59.3? 11.54.5 (+ dat.)? 13.22.1? 28.6; 17. 
114.1? (sexually) 3.58.4? pass., 4.61.5? 11.67.3? 15.61.2; 
17.93.3; 103.6? 103.7? 18.53.6? 19.67.1; sexually, 4.38.1?
16.93.4. (b) s.h., o.t., 4.83.4. (c) s.h., o.x., 11.46.2.
(d) s.x., o.x., 20.79.3. (2) abs., s.h., 19.3^.4.
&YaftT)T6< -f) -6v: (A) Adj., (I) beloved, of h., 1.72.3? 84.
7. (II) desirable, of th., (a) vixfloai, 15.37.1. (b)
imp. + inf., 13.89.1. (B) Adv., gladly, 13-32.4? 16.52.7.
AyysTov, t6: (I) vessel, container, (1) com., 3.21.5* (2)
pr., (a) 3.34.4? 5.18.2? 19.44.2. (b) 6x, 3.29.7. (c)
6v, 3.14.4? 36.2? 46.5? 19.38.3. (11) reservoir, 0., 19.94.
6; 94.8? + gen., 1.12.4.
AyveXfa, news, (1) o., 13.20.1. (2) pr., 6iA acc., 20.
16.7.
AyY^AAetv: to report, (1) + acc., s.h., o.e., + dat., 13.21.
3? pass., 14.115.2. (2) +acc. inf., s.h., 13-86.3.
• messenger, (1) s•, 11.23*2; 14.25.7* (2) 0.,
rc6y,xeiv, 2.30.6; 3.6.1; 4.79.1; 14.26.2? 46.5? AoiooT^XXe i v, 
2.18.1; 4.65.4; 11.5.4? 14.25*2? sim., 2.16,5? 5-75.2? 11.2. 
6; 5.5. (3) pr., itapdgen., 11.6.1.
&YVQC -ouc, t6: vessel, (1) 0., 3*39.9. (2) pr., (a) e(c,
a 3
a 4
4.36.5. (b) £v, 3.49.4.
ftysiv: (I) to carry, convey, + acc., s.t., o.h., 20.49.2.
(II) to weigh, + acc., s.t., o.x., 16.56.6. (Ill) to lead, 
bring, (1) +acc., (a) s.h., o.h., 4.2.1; 11.56.7 (+dat.); 
13.8.4; 51.2; 16.45,1; 17-95.4; 110.2; 18.16.4; 19-70.2; + 
did gen., 17.67.4; 20.30.3; + ef<, 1.28.1; 5.46.3? 12.63.4;
+ diet acc., 12.69.4; + rcpd<; acc., 4.9.4; 11.4.3; 4.4; 21.4; 
56.6; + died acc., 1.1.3; pass., 11.56.7. (b) s.h., o.n.,
17.76.5; + 1.85.2; + acc., 17.105.7; + rcpd<; acc.,
4.25-1; pass., + efc, 2.54.7; + rcpd<; acc., 4.15.4. (c) s.h.
o.c. (esp. ddvajiiv), 2.6.1; 24.7; 14.55.7? 114.2; 117.4; 15. 
47.3; 16.6.5; 17.68.5? 69.2? 18.21.7? 20.39.3? + etc, 11.88. 
6; 14.82.10; + diU acc., 2.48.5? 11.28.3; 13-6.4; 49.6; 56. 
2; 72.3? 94.1; 14.15.1; 17.8; 49.3; 55-4; 61.2; 87.4; 15-20. 
2; 46.4; 16.42.8; 18.18.1; 19.108.5; 20.8.2; 64.4; + -
ov, 12.78.3; + itpd^acc., 14.108.1; + dud acc., 5.80.3; 15. 
50.4; 70.2; pass., + npd<x acc., 1.18.4. (d) s.h., o.h.t.,
13.11.2; 16.16.2; 20.41.1. (e) s.h., o.h.n., 14.63.4; 17.
49• 2; 19.20.3. (f) s.h., o.c.t., 13*68.3. (g) s.h., o.t., 
n.88.5; 19.93-7; + 16.6.5; + atapdgen., 4.80.5; + rcpd<;
acc•, 3•14.1; pass., + £ f c, 5*38• 5; 18.13*3. (2) abs•, s•
h., 13.41.1; 17.72.3; + diet acc., 11.4.4; 9-3? 30.6; 16.78. 
2; 19.41.3. (IV) to direct, + acc., s.x., o.e., 17.50.6.
(V) to bring home as wife, + acc., s.h., o.h., 14.44.8 (+ 
efc); 18,23.3; pass., 12.84.3. (VI) to carry off under 
custody, + acc., s.h., (a) o.h., 11.21.2; 17.2.5; 35.7? +
a 5
etc# 12.24.2; pass., 1.48.2; 14.6.3; 20.72.2; + etc, 18.67.
3; + acc., 13-31.4; 102.1; 20.72.3. (b) o.t., 19.108.3?
108.4. (c) o.n., 4.13.1; 13.4; * (+ etc); 15.3; 17.1.
(VII) to bring to a state of, + acc., (a) s.h., o.h., + efc» 
1.5.2; 62.4; 4.51.3; 5.38.3; 12.24.5; 13.60.2; 88.1; 14.52. 
5; 54.2; 17.30.4; 36.2; 101.3; 18.67.4; 69.1; 19.23.1; 48.5; 
61.5; *; 81.4; 20.86.4; 84.5; + *p6<; acc., 16.78.5- (b) s.
h• c•, o.h., "f" e f c» 11.58.4. (c) s.t., o.h., 4* etc, 3.40.8.
(d) s.h., o.c., + etc, 12.67.5; 13-69.1; 16.20.6; + rcpdc 
acc., 17.4.4. (e) s.h., o.p., + etc, 1.19.3; + acc., 4.
51.5; + acc., 1.77.9- (f) s.h., o.t., + etc, 3.19.4;
16.8.7* (g) s.h., o.x., + etc, 13*32.5; + Srcf acc., 1.54.1;
64.12; 2.25-5; 14.13.3; 17-2; pass., 2.47.6. (h) s.h., 0.
e., + itp6c acc., 5.37*3; 11.42.5; 16.9.3. (i) s.c., o.a., +
etc, 16.11.1. (j) s.e., o.h., + etc, 14.60.4. (k) s.t.x.,
o.h., + efc» 14.56.4. (l) s.x., o.x., + etc» 2.50.7; 19.81.
3. (VIII) Pass., to be motivated, s.h., g.x., 15.80.3.
(IX) to produce, + acc., s.t., o.t., 17-75.5. (X) to cele­
brate, hold, + acc., s.h., o.e., 'QXup/jti&da, 12.5.1; 29.1; 
33.I; 37.1; 49.1; 77-1; 15.36.1; xavf|yup;v, 2.55-5; 3-64.7; 
5.4.7; sim., 1.72.2; 3.65.8; 4.23.4; 11.29.1; 47.1; 14.82.10 
(+ etc); 93-3; H7-6 (+ dx6); 15-18.4; 17-72.4 ( + dat.); 87. 
1; 106.1 (+dat.); pass., *0Xopuac» 11.1.2; 48.1; 53.1; 65. 
1; 70.1; 77.1; 84.1; I2.23.I; 65-1; 82.1; 13-34.1; 14.3.1; 
54.1; 94.1; 107.1; 15-14.1; 23.1; 50.1; 71.1; 78.1; 16.2.1; 
15.1; 37.1; 53.1; 69.1; 77-1; 91.1; 17.40.1; 82.1; 113.1;
19.77.1; 20.37-1; 91-1- (XI) to observe, keep, maintain, +
a 6
acc., (a) s.h., o.x., ?)oux(av, 12.56.2; 13.10.4; 14.110.4; 
15-65-1; 91-6; 16.7-1; 27-4; 67.4; 17-9-2; 19-2; 19-5; 62.7; 
116.3; 18.8.7; 10.1; 39-4; 52.3; 19-66.6; e(pf]vrjv, 2.16.1; 
3.23-2; 12.26.2; 13-4.2; 32.4; 52.3; 52.7; 16.3.4; 20.46.6; 
101.1; xappiiafav, 12.63-2; 14.65-4; 66.5; 19-48.5; 20.79.3; 
sim., I5.I3.5. (b) s.c., o.x., 20,81.3. (XII) to reckon, +
acc., s.h., o.x., 1.50.2; * (+ xcltA acc.); pass., 1.26.3 
(+ xcltA acc.). (XIII) to regard, treat, + acc., s.h., (a) 
o.h., I.67.3. (b) s.e., + jrepf itXefoTou, 1.79-2.
Ay^Xri, ft: herd, (1) s., +gen., 1.88.7; 3.10.4; 43.7; 20.8. 
4. (2) o., + gen., Tp$<peiv, 2.5^-5; 3-31-1; 4.30.5; 5-15-4;
sim., 2.54.1; 3-15-2; 17-2; 26.1; 32.3; 43-4; 4.18.2; 84.3; 
17.110.6. (3) pr., (a) xaTiacc., 1.60.10. (b) upd^acc.,
3-35-8 (+ gen.).
AyeXnOAv: in herds, 16.80.2.
Ayevfic -I ci (A) Adj., ignoble, of h., sup., 14.69.1. (B)
Adv., Ayevffic basely, 14.51-4.
Ay6vT)TQc -ov: not having happened, t<5 yeyov6<;, 17-30-6. 
Ayevvfic (A) Adj., base, (1) of c., gOvo<;, 1.55-8. (2)
of th., <piXo£<o(a, 17*84.6; <pa>vf), 19-3^-6; A£fa)ai<, 19-51-5- 
(3) imp., + inf., 19-19-4. (B) Adv., Ayevvffio basely, 1.57-
7; 11.81.5; 13-36-4; 60.1; 14.83-6; 112.3; 16.73-3; 17-13-2. 
Ay6vvTrco<; -ov: without birth, x6ay,o<;» 1.6.3-
Aye&pyTTEQc ~ov; uncultivated, x&pa, 2•36.6.
ftynua -<rco<, t6: squadron, (1) s., 19-29-5- (2) 0., 19-27-
a 7
2; 28.3; *. (3) pr., xaTdiuv, 19.28.4.
ArtgeaQai: to be made sacred, s.t., 4.73.4.
&yioc -ov; holy, tepdv, 3.44.2 (sup.); 5*62.1; 72.35 15*1^* 
3; 18.1; 16.58.4; Quota, 5*72.4.
&ytoy.6<, d: offering to the dead, o., 4.39*1* 
dyx&Xn, fl: bent arm, pr., (a) Sx, 20.41.3. (b) Sv, 3*17*3;
20.72.2.
ftyxiOTpov, t6: hook, (1) o., 1.35*5* (2) pr., Srct dat., 1.
35*10.
dyxioTpogfic -S<: barbed, oativiov, 5*3^*5*
ttyxupa, anchor, (1) o., 20.49.5; 7^*3* (2) pr., (a) Sv,
5*35*^* (b) Sflt gen., 3.44.4; 13*14.2.
dyxdpia, t&; anchor-cables, o., 14.73.4. 
dyx&v -fflvoc, d; bend, o., 5*27*1*
dyvefa, fi: purity, sanctity, (1) s., 4.24.5* (2) o., 4.80.
3; 17.50.3. (3) pr., (a) Old acc., 5*^*^* (b) p,eT& gen.,
5.4.6; 44.7*
dyvtgeaQai: to be purified, s.h., g.h., 4.69.4.
dyvoetv: not to know, fail to recognize, (1) + acc., (a) s. 
h., o.h., 14.25*6; 17*36.4; 20.66.2; pass., 1.60.8; 3*^5*2; 
52.2; 74.3; 4.64.4; 18.30.5 (+rel. cl. 8<). (b) s.h., o.
t., 13*50.2; 106.9; pass., 1.14.1; 3*9*3; 38*3; 41.2; 5*20. 
4; 68.1. (c) s.h., o.e., 1.8.6; 2.26.4; 14.79.7; 18.44.2;
19.6.6; 50.8; 83.1; pass., 4.50.1; I9.76.3. (0) s.c., o.e.,
13.92.3. (d) s.h., o.x., I.30.6; 3*56.5; 4.44.7; 11.6.2;
13*67.2; 17*47.6; pass., 5*35*^; 20.5.1. (e) s.h*, o•a•,
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tAXt)©^, 4.4.5; 5*76.2; 15-91.5; 20.11.2; sim., 11.8.5; 13- 
112.4; pass., 4.46.5- (f) s.h., o.p., 4.33-8; 13-45-3; 14.
4 9• 2; 19*89*1; 20.43 • 3 • (g) pas s •, s.c., g • h •, 3-72.2 (4*
86ev cl.), (h) nt. part. pass, as subst., 1.5-2; 70-7; 2.
60.4; 4.7-4; 5-32.1; 11.26.1; 45.5; 17-73-6. (2) + rel. cl.,
s.h., + 6160:1, 1.27-3; 3-52.2; 4.44.4; 55-3; 13-94.1; 14.50. 
3; + 8ti, 1.37.11; 56.5; 3-66.4; 4.1.1; 8.1; 64.2; 14.46.4;
48•1• (3) t acc• part., s.h., (a) o.h., 14.76.2. (b) o.e.,
13-52.3 (sc. 8vto). (4) abs., s.h., 3-34.2; 50.3; 4.38.2
(+ iiepf gen.); 11.80.4; 13-33-3; 19-94.2.
&Yv6T)M.a -cvtoc, t6: ignorant mistake, (1) o., 1.1.4; 71.3- 
(2) pr., 6v, 13.90.7.
ftyvoKi, ignorance, (1) s., 5-57-5; 11.61.3; 13.31-5; 20. 
29-10; 43-5; 66.3. (2) 0., 1.37-6; 37-10; 4.11.2; 5-6.1;
57.5; 11-61.5; 13-33-2; I03.I; 14.1.2; 17-37-5; 86.6; 20.14.
5 (pi.); 67*3; +gen., 2.21.7- (3) pr., (a) 6;Aacc., 1.23-
2; 23.7; 31-4; 2.48.3 (+gen.); 3-65-3; 5-57-4; 11.10.1; 10. 
2; 80.4; 17.36.4; 114.2; 19-6.6; 37.2; 20.8.6; 29*9; 42.2; 
anarth., 4.9.7; 5-59-3- (b) rcapAacc., 1.4.1 (pi. +gen.).
Ayv6TaTO< -T) -ov: most hallowed, p.ocrrf)pia, 13.27-1- 
Ayv&iia>v -ov: unfeeling, cruel, (1) of h., 11.89-6; 13.21.7-
(2) of th., ttOxtu 13.29.6.
ftyvcoaTOc -ov: unknown, of th., <pp£<xTa, 2.48.2 (+ dat.); 
ypAp,y,aT:a, 3-42.4; 14.58.3 (+ 8th)-
AyopA, (I) market-place, (1) s., 13.48.7; 104.5. (2)
o., 13-48.8; 16.19.4; 83.3. (3) pr., (a) 6;agen., 14.5-3-
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(b) e(c, 11.92.1; 92.2; 12.9-3; 13-33.2; 33-3; 57.2; 75-8; 
14.14.7; 16.10.4; 88.2; 17.47.5; 19.101.3; 20.9.4; 44.3.
(c) <v, 12.16.1; 70.5; 16.45.8. (d) acc., 14.26.7. (e)
xq^Aacc., 12.70.5; 13.33.3; 108.6; 14.41.6; 16.65-3; 65.4; 
83.2; 17.10.4; 19.8.5. (f) rcepC acc., 13.113.2; 16.20.3;
20.44.4. (XI) market, (1) o., 12.39.4; 20.82.6. (2) pr.,
rcpdc acc., 14.26.6. (Ill) goods, supplies, (1) o., (a) 
sing., xop,f£siv, 11.5.3; 20.2; 20.4; 80.3; 15-41.3; 16.40.6; 
20.5.4; 93.3; 96.1; sim., 11.20.4; 13-3.^; 88.4; 88.5; 14. 
26.3; 64.1; 15.34.3; *; 16.13.3; 18.1; 18.4; 17.8.4; 105.8; 
20.98.1; 108.6; 109.6. (b) pi., II.80.3; 13.109.3; 14.19.9; 
96.1; 108.1; 15.3.1; 18.13.3; 20.22.3; 84.5. (2) pr., rcepf
gen., 11.80.4 (sing.).
AyopA^etv: to buy, + acc., s.h., (a) o.h., + itqpA gen., 20.
84.3. (b) o.n., 13.44.2 (+dat.). (c) o.t., 4- gen. pret.,
5.35.4. (d) o.a., 19.95.1.
Ayoparoe -ov; frequenting the market, (1) of c., 8xXo<;, 14.
79.2. (2) subst., trader, s., 20.83.I.
Ayopqvoufq, fl: aedileship, 0., 20.36.6.
Ayopqv6ixo<, A; aedile, o., 20.36.6.
AyopeOe tv: to call, + dup. acc., s.h., o.h., 12.35.3.
Aypq, hunting, (1) 0., 3*18.1. (2) pr., Aiti acc., +
gen •, 3•37♦2•
AypAutigTOc, 6: illiterate person, 0., I2.I3.3.
AypquXtu, f): field-service, pr., &v, 16.15-1; 20.62.4. 
&ypq<poc -ov: unwritten about, tA £ni£r)To6^evov, 1.37.1;
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Xp6voc, 15.94.4.
dyptdtov, t6: little field, o., 13.84.4.
ttypioc -a -ov; (I) wild, (1) of n., £$ov, 3*35.5 (sup.); 4. 
17.3; 17-4; 5-39.4; 19.19.3; 3c» 1-35.8; 4.59.4; TaOpoc, 3- 
35.7 (sup.); 41.3; sim., 2.17-7; 3-25.2; 31.1; 43.6; 4.17.5.
(2) of th., BXt], 3-29-2; 50.1; 5-73-7; Tpocpfj, 1.8.6; xapat6c,
3.21.1; SpJteXoc, 3.62.4; itupd^, 5.2.4; p,£Xi, 19.I9.IO; pfo<,
3.49.2; OfaiTa, 5.66.4; £urfj, 13.26.3. (II) savage, (1) of
h., 3*8.2; sup•, 5-31-5; 32.3- (2) of n •, <p 0 s Fp, 3• 29• 5•
(3) of c., B0vo<;, 4.40.4. (4) of th., (a) xp6ao^ic> 3*36.6;
<p6aic, 12.20.3; xeijx&v, 17-94.3; v6p,tp,a, 19-34.6. (b) nt.
as subst., o., ^'rciT'nOeup.&Twv, 3-49.3.
AyptdThc -utoc, (I) savageness, o., 1.17-2. (II) savage 
nature, (1) o., 2.17.2; 3-35-10; 4.44.7; 5-32.4; 32.6; pi., 
3-43-5- (2) pr., (a) 6;A gen., 4.15.3; 20.41.3- (b) itep(
gen., 4.47.2.
AypioOgOai; to become savage, s.h., + acc. resp., 19-6.6. 
AypoystTCOv -ovoc» d: ne ighbour-farmer, 0., 13.84.4. 
Aypoixfat, af: country-homes, (1) s., I.36.8; 20.8.3. (2)
pr., (a) £v, 1.36.9- (b) xaT&acc., 4.6.4.
Ayp6<» 6: (I) land, (1) o., 13.84.4. (2) pr., xa'cdacc.,
11.38.4. (II) pi., fields, pr., <x, 12.82.5; 13-78.5.
(Ill) country, pr., etc, 18.49.2.
ttypcooTic -i6o<, dog’s tooth grass, o., 1.43.1; 3.43.6. 
Ayxsoeai: to be throttled, s.h., 3-5.3-
Ayytvota, ft: shrevzdness, (1) o., 6ia<p£peiv, 1.65*1; 4.4.2;
a 11
71.1; 16.1.6; 48.2; sim., 5.21.6; 15.33.4; 44.1; 82.6; 17. 
112.4; 116.4; Ivxflc, 1.8.9; 2.38.2. (2) pr., (a) 6;4acc.,
11.41.1; 15.39.3; |uX^5c. 17.90.2. (b) 6;A gen., 4.13.1; 18.
72.5.
AyxCvouc -ouv: shrewd, ©e6<, 3-7O.3-
ttyXiota: nearest, + gen., yfivouc, 12.18.4.
AyXiO'teOc -6<oc, 6: next of kin, (1) s., 12.15.2. (2) 0.,
12.18.3; 18.4.
&yx6vn, fl: hanging, o., 4.34.7; 38.3; 20.71.4.
Ayayfi, fi: (I) training, (1) 0., 1.53.2; 53-10; 92.5; 3-6.3;
16.2.2. (2) pr., 6;4 acc., 1.53.4 (+gen.). (II) way of
life, (1) s., 19.52.4. (2) o., 1.42.2; 2.56.2; 5.6.5; 21.5;
22.1; 11.46.3; 13-82.8; 18.7.1. (3) pr., (a) 4vt(, 11.87.5.
(b) xaid acc., 18.48.5. (HI) voyage, o., 19.64.5.
&v&y;u.oc -ov: liable to arrest, (1) of h., 1.79.5; 14.6,1 
(+dat.); 16.60.1; 17.14.3. (2) of th., 1.79.3.
Ay&v -flvoc, 6: (I) games, contest, (1) s., 12.26.4; 14.86.
1; 16.92.5. (2) 0., ouvteXerv, 3.64.7; 11.29.1; 14.106.4;
109.4; 16.92.1; 17.16.3; 20.46.2; 102.3; 108.1; t;06va;, 5. 
64.6; 14.86.5; 15-53.4; 78.2; 78.3; 82.1; 16.60.2; 19.64.1; 
itoiefv, 4.24.6; 11.33.3; 72.2; 14.30.3; 16.55.1; 91.5; 17. 
106.4; 110.7; sim., 3-74.4; 4.5.4; 14.1; *; 53.4; *; 53-5;
*; *; 11.65.2; 14.86.5; 109-3; 15-78.2; 16.90.1; 19.52.5;
20.108.1. (3) com., 4.14.2. (4) pr., (a) 4x6, 14.109.4.
(b) etc, 14.109.1. (c) 6v, 4.60.4; 11.72.2; 16.94.2. (d)
itept acc., 1.95-2. (e) xp6c acc., 4.14.3. (II) struggle,
(1) s., yfveoGai, 11.32.3s 60.6; 80.4; 12.80.8s 13.45.8; 16. 
16.3; 46.9; 17.43.5; 18.1.4; 20.16.5 (e(peofa^); 52.5; 97-7; 
sim., 11.11.3; 15.4; 13.81.1; 15-51.4; 16.24.1; 86.2. (2)
o., oovtoraaGa;, 11.15.3; 12.29.3; 61.3; 14.60.3; 15.82.4; 
86.1; 16.74.3; 78.1; 17.6.3; 11.4; 25.4; *; 26.5; 34.1; 45. 
6; 59.2; 117.4; 18.1.5; 34.4; xoieToGo;, 11.15.4 (veffiv); 16. 
40.6; sim., 4.29.6; 11.11.4; 12.1; 17-2; 41.3; 70.2; 77.3s 
78.4; 13.8.5; 14.1; 15.5; 17.1; 59.9; 78.4; 14.39.1; 15-53. 
3s 16.2.3; 15.1; 84.5; 17.12.1; 13-4; 76.6; 18.7.2; 9.3; 19.
41.1. (3) pr., (a) 6;& acc., 18.16.1. (b) ef<;, 13.98.2;
99.2; 14.19.2; 15.85.1; 86.2; 16.85.2; 17.100.1; 18.30.2; 
46.6; 19.84.1. (c) Sv, 4.16.2; 17.2; 20.1; 12.76.2; 15.66.
3s 16.93.9; 17.11.5; 45.1; 84.3. (d) Sxf acc., 2.45.2; 3.
33.3 (-r6?wv); 17.33.1; 65.4. (e) SitJ gen., 20.51.5. (f)
xaT&acc., 11.82.3; 16.80.5; 95-4. (g) wept acc., 17.67.5.
(h) ^p6< acc., 2.35.4; 11.7.1; 41.5; 64.1; 12.79-2; 13.95.1; 
15.34.2; 54.4; 65.6; 16.3.6; 78.2; 17.16.3; 19.3; 20.2.1.
(i) Xwpfp. 19.55.6.
Aywvta, f|: distress, (1) s., 14.24.7; 106.1. (2) 0., Atco-
A<5e;v, 1.36.12; 17.7.1; 31.4; 56.3; sim., 14.40.1; 19.106.5.
(3) pr., (a) SiAacc., 1.36.11; 20.16.7; 87.2. (b) etc, 16.
42.9; 17-3.1; 15.1; 20.86.4. (c) Sv, xaG(craoSa;, 14.35.2;
17.116.4; 20.5.1; 51.1. (d) nenrA gen., 13.14.5; 19.81.2.
Ay<ov;gv; (I) to be anxious, (1) abs., (a) of h., 13-94.4;
14.20.4; 60.i, 17.31.3; 20.60.2; 66.4; + itepj gen., 13.45. 
10; 95.1; 14.47.2; 19.26.5; 77.6; 20.23-3; 55.5; 83.2; 96.5;
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+ ditfipgen., 14.76.2; 19.2.3; 13-4; 1?.6; 21.1; 77.5. (b)
of c., 13.81.1; 14.35.6. (2) +acc., s.h., o.a., 14.4.4.
(3) + dep. cl., s.h., pf), 14.21.3; pfptoTe, 17-53.4; '20.96.. 7. 
(IX) to struggle, ahs., s.h., + ditSpgen., 13.52.6. 
&vmvt£so6a;: (I) to compete, s.h., 1.95.2; ’OXopitfo;t, 14.
17.4. (II) to fight, (1) +dat., s.h., o.n., 4.12.1. (2)
+ cog. acc., s.h., o.e., 16.85.7; 19.81.1. (3) ahs., (a) s.
h., 2.18.4; 45.5; 11.8.2; 18.5; 22.2; 31.1; 31.2; 32.2; 32.
3; 35-2; 36.4; 76.2; 12.3-4; 43.3; 70.2; 13.13.5; 16.2; 21.
3; 50.6; 51.6; 60.5; 62.1; 64.1; 65.2; 66.2; 67.6; 92.6; 99. 
5; 99.6; 102.4; 109.3; 14.12.7; 23.1; 23.6; 25.3; 52.1; 57.
6; 60.3; 66.2; 83.7; 86.4; 94.4; 104.3; 15-3.6; 15.3; *; 21. 
2; 33.6; 34.5; *; 54.6; 55.4; [81.4]; 16.4.6; *; 12.4; 31.4; 
48.5; 75.3; 80.4; 17.11.5; 17.6; 20.1; 20.2; 21.3; 21.5; 23. 
1; 23.3; 26.5; 33.6; 59.4; 60.6; 63.2; 63.4; 84.4; 84.6; 88. 
6; 98.4; 13.17.5; 30.5; 70.4; 70.7; 19.4.6; 16.5; 31.1; 33.1; 
65.4; 76.4; 83.1; 83.5; 108.6; 20.7.3; 23.6; 38.6; 52.1; 84. 
2; 87.3; 88.8; 97-7; + dat. inst., 13.13-3; 46.1; 56.4; 106. 
3; 19.83.5; 20.39.2; + dit6, 5-33.5; 13-56.8; 20.54.4; + 4x,
ll. 32.3; 15.69.3; + gen., 17.60.2; + itepf gen., 12.41.5;
13.15.5; 15.56.1; 19.93.5; 20.54.1; + itpd^ acc., 14.65.4; 
15.3.5; 12.1; 39.2; 86.1; 20.89.3; + ditgp gen., 1.73.8; 11. 
5.5; 6.2; 9.1; 13-14.3; 55-4; 14.23-5; 108.5; 15-33.2; 87.1; 
16.7.4; 17.12.1; 18.67.1; 20.76.7; 98.9. (h) s.n., + itpdc
acc. , 3.35.8; 19.42.6. (c) s.c., 11.2?,3; 12.74.1; 17.30.2;
19.104.2; 20.38.5: 39.2. (d) s.t., 12.74.1.
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&Y<ovia*Tf)<, 6: competitor, s., 20.6.2.
ftflaxpoc -v: costing no tears, x6Xepo^, 15-72.3-
&6&y.ac -avTQc, 6; adamant, o., 16.5-4; 70.2.
&6&xavoc -ov: costing nothing, edxSpeia, 1.80.5-
ft6em, fl: freedom from fear, (1) o., 1.56.3; 20.100.5? + 
inf., 19-110.2; 20.41.5- (2) pr., iie^d gen., 20.40.3.
ttServs to sing, (1) +acc., s.h., o.x., 5-29-4; 34.5; 17- 
50.7? 115-4; + e(c» 19-34-3? pass., + ef<, 2.59-7- (2)
abs., s.h., 1.18.4; 3-67-3? 5-31-2; 15-74.1.
&6eX<pf), ft: sister, (1) s., 3-57-5? 5-23-3? 13-16-7? app., 
5-62.3; 16.36.2? 69.2; 18.23.I. (2) com., eTvai, 1.21.3?
27-4; 3-68.1; 4.65-6; 11.57-1? 20.37-3? sim., 4.76.4; 5-66. 
3; 19-51-5- (3) 0., 1.27-1? 2.33-2; 3-55-7? 4.49-3? 13-96.
3? 19-59-4; app., ya^stv, 1.13-4; 3-61.1; 5-48.5? 19-52.1; 
sim., 4.12.7? 47-1? 62.1; 5-55-4; 18.37-1? 19-35-5- (4) pr.
(a) 6x, 16.52.4. (b) xapd gen., 4.46.1. (c) xp6^ acc., 5-
62.4. (d) 0x6 gen., app., 4.50.6? 54.5-
&6s\<pt6fb fl; niece, o., app., 20.109-7-
A6eA<p;6og<, 6: nephew, (1) s., app., 4.24.4? 5.15-2; 12.38. 
3; 15-61.2. (2) com., 4.40.1? 16.93-9? 20.27-3- (3) o.,
app., 4.29-1? 57-6? 11.61.3? 19-57-4; 62.9. (3) pr-» 0x6
gen., app., 15-61.2.
&6eX<ptx6< -fl -6v: brotherly, eOvoia, 1-54.5*
A6eX<p6c, 6: brother, (1) s., 1.57-6; 64.1; 3-57-3? 57-4? 4. 
65-2; 20.21.3? app., 6ia66xec0ai xaf 2pxeiv> 1-64.1; 11.67. 
3; 12.71-1? 16.45.7? 88.5? sim., 3-61.1; 4.27.1; 34.1? 63.5?
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5.57.7? 79.3; 11.27.2} 38.7; 67.5? 69.3? 14.102.2; 15.7.3; 
23.2; 60.4; 16.2.4; 36.1; 52.10; 56.5; 61.2} 65-3; 72.1; 74. 
2; 17.20.6; 21.3? 77-4; 18.29.2; 37-2; 19.3.3. (2) com.,
eTva;, 3.61.1; 4.34.5; 44.2;.11.6.4; 15.21.1; 16.6.3; 56.5; 
91.4; 17.5.5; 34.2; sim., 2.43.3. (3) 0., 1.17.3; 3-57.3? 
4.26.1; 29.2; 34.7; 40.3; 5.50.2; 11.24.4; 48.5; 57.3; [67. 
41; I3.I6.7; 28.5; 58.2; 14.13.6; 23.5; 71.4; *; 16.65.4; 
65.8; 17.5.4;. 34.2; 83.9; 19-75.2; 20.4.3? 16.1; *; 21.2; 
24.2; 68.3; 72.2; app., 1.27.1; 2.26.6; 3-57.3; 71.1? 4.33.
5; 48.4; 49.3; 50.1; 53-2; 68.4; 72.6; 5-61.1; 84.2; 11.38.
3; 48.3; 48.4; 66.4; 69.5? 13-96.3; 14.12.7; 102.3; 103.2; 
109.2; 15.20.3; 67.4; [7I.H; 16.6.4; 10.3; 35-1; 17.2.3; 
79.2; 19.11.8; 14.1; 35-1; 62.4; 75.2; 20.4.1; 22.6; 26.1.
(4) pr., (a) 4n6, 20.4.3. (b) acc., 14,19.9; 80.6; app.,
2.32.4; 14.12.8; 19.2; 18.41.7. (c) ^e-r&acc., 16.37.1; 20.
24.3. (d) itapd dat., 4.62.1. (e) Kept acc., 19.35.1 (app.).
(f) wept gen., 20.26.1. (g) itp6< acc., app., 3.71.1; 14.11.
2; 19.2.5; 20.23.8; 72.1. (h) 6n6 gen., 5-7.5; 57.2; 19-34.
5; app., 1.21.2; 98.6; 4.56.1; 15.60.5; [77-5]; 16.14.1. 
Adefflc: without fear, aopScTv, 13.52.1; 15.32.6; 38.2; 20. 
35.2; sim., 16.10.4; 46.3; 17-38.2; 18.18.6; 19-72.1; 72.4;
20.26.3.
ttSnXop -ov; (I) invisible, of th., <566<, 17.49.5. (II) 
unknown, uncertain, of th., (a) xaipf], 1.21.5; a(Tfa, 3-31.2; 
xekeuTfi, II.77.6; (Soirf), 15.55-5; xpfc;<, 20.107.4. (b) nt.
as subst., pr., np6i; acc., xQxriz, 14.20.3.
a 16
deniuotipyrrcoc -ov: not made for, <p6ai<, 3*27*3 (+ itp6<; 
acc •).
dCTjjxoveTv: to be troubled, s.h., + itepf gen., 12.38.3. 
dfrfipiTQc -ov: (A) Adj., uncontested, ^yepiovfa, 16.84.1; 18. 
73.1; paafXeia, 17.77.4. (B) Adv., d6r]pfTcoc, undisputedly,
4.14.2.
ddid0a/to< -ov: that cannot be crossed, 17*55*2.
ddidyvcooTOc -ov: indistinguishable, tOko^, 1.30*6. 
ddtafpeTOc -ov: not divided up, Supaxoofa, 16.82.5*
&6iaAs(irccdc incessantly, 3.12.6; 14.3; 12.47.2. 
dfitdXuToc -ov; irreconcilable, £x0pa, I5.3O.I. 
dbuntTdraoc: infallibly, 1.50.2; 2.24.2.
d6tdoTpo<po< -ov: unperverted, <p6o 1 , 3*17*4.
ddKrvOftooTOc -ov: unshaped, Ao 1 itdv xotf a&pxtTO, 1.10.2.
d6td<pQopo< -ov: (I) chaste, (1) of h., 1.59*3* (2) nt. as
subst., pr., 6;d acc., (pOoecoc, 16.26.6. (II) unravaged, of 
th., X&pa, 2.40.5*
d6tdtyepoToc -ov: that do not deceive, itpocrdoxfai, 5*37*3* 
ddrxeTv: (I) Intr., to do wrong, (a) s.h., 1.75*6; *; 77*9;
a., + cog. acc., 1.77*9; 77*10. (II) Trans., to do wrong
a 1?
pass., 1.75.2; 2.42.3; 11.67.5; 67.6; 12.82.4; I3.2l.lj 31.
5; 14.113.6; 15.1.4; 16.47.5; 17.69.8; 72.6; + acc. resp., 
2.18.1; 13.28.2. -(b) s.n., o.h., + acc. resp., 2.59*3. (c)
s.h., o.h.c., 11.58.4. (d) s.h., o.c., 13.102.4 (+acc.
resp.); pass., 12.83.2. (e) s.h., o.x., 13.24.4.
&6txT)txa t6: wrong, injustice, (1) o., -noiefv, 13.67.
5; 14.26.3; 20.80.4; sim.,•1.75.6; 77.8; 77.9; 2.28.5; 4.44. 
1; 11.55.4; 5.66.6; 11.55.4; 13.29-7; 31-3; 14.2.1; 16.29.2; 
*; 19.1.3; 33.3. (2) pr., (a) 6i& acc., 14.33-6. (b) 6x1
dat., 14.99.4. (c) Ttspf gen., 5*71.1. (d) 7tp6<; dat., 14.66.
4. (e) xwpfc, 3.18.7.
&6ixta, fl: wrongdoing, 0., 2.40.4.
ftdtxoc -ov: (A) Adj., unjust, (1) of h., (a) 4.2.6 (4- pt. 
gen.); 17.5* (b) subst., o., 5-76.1. (2) of th., it6Xep.o<;,
13.21.2; 29.5; 14.113.5; 15-1.3; 20.82.2; OiapoAf), 3*12.2; 
5.83.4; 15.43.2; xa/rnyopfa, 14.37.7; 18.23.4; xp(ai<, 16.23. 
5; 20.10.3; dat6<paaic» 16.24.1; 24.5; aHta, 1.71.1; xdpoc,
I. 77.5; frvra, 11.27*3; 13.26.3; odd£v, 13.76.2; rcpagic
14.2.1; 'TiyxopCa, 17.30.5. (3) imp. + inf., 1.77.9; 79.2; 3-
59.3; I3.3I.3 (sup.). (B) Adv., d6(x<o<, unjustly, 4.43.3;
II. 58.4; 76.4; 12.56.6; 13.102.3; 15.25.1; 29.6; 78.3; 16. 
29*3; 18.73.2; 20.70.4.
-ov: not suffering from thirst, <p6at<;, 3.18.1.
&66Acoc: without treachery, 3.71.6.
dfiogeTv: to be held in no esteem, (a) s.h., 15.9-5; 20.2; 
23.4; 19.11.5; 20.36.5. (b) s.c., 14.33.6; 15.19.4.
a 18
Adogfa, -ft: (I) obscurity, pr., biAacc., 2.43.2. (II) dis­
grace, (l)o., 12.79.6. (2) pr., etc, I7.IOI.3.
&6ogo< -ov: (I) obscure, base, of h., (a) 17-93-3. (b)
subst., 0., 1.62.1. (II) despised, of th., xa/cAXuoic, 14.8. 
4; ix$TaAAat 16.8.6; rc6Xic> 20.63.5; comp., SitApTT), 12.76.1; 
13.97.5.
$600: Hades, pr., (a) etc, 4.25.4. (b) 6x, 1.88.6; 4.25.1;
25.4; *5 14.31.3. (c) £v, 1.2.2; 51.2; 96.4; 96.5; 2.40.2;
4.63.4; 11.9.4. (d) xaxAacc., 1.92.3; 92.5; 96.3; 4.26.1;
63.4; 5-4.2; 79-2.
AdoAXazcoc -ov: unenslaved, (1) of h., 2.48.4; 5.15.5. (2)
of c., £0voc» 1.53*5.
A6poiiepf)c -Sc: coarse-grained, xov;opT6c, 5.26.1.
AdpAc -A -6vs large, substantial, of th., d6vap,;c, 1.68.1; 
68.2; 12.51.2; 14.110.5; 116.1; 15.21.3 (comp.); 18.73.1 
(comp.); 19.3.3; 4.3; 48.2; 62.3; 72.4; 73.2; 74.2; 74.3; 
92.5; 94.6; 103.2; 105.5; 106.1 (comp.); 20.17.4; 22.2; 31- 
4; 35.1; 40.1; 45.1; 80.1; 82.2; 104.3; 106.5; xpdoodoc, 2. 
48.9; 19.72.1; 98.1; bflrixa, 1.35.4; xtwv, 3.47.6; &<p£Xeia, 
11.82.5; <p6poc, 12.30.1 (comp.); •n/rarap.a, 13.112.2; xTfjaic, 
14.46.1; $Xxtc» 19.81.4; Tip/f), 19.86.1; ot6Xoc» 20.37.1$ 
(ppoupA, 20.110.3 (comp.); + pt. gen., X6|xpoc> 20.85-3 
(sup.).
Adovauta, fi: inability, pr., diAacc., tgen., 19-100.1. 
AduvaTetv: to be unable, (1) + inf., (a) s.h., 1.82.3; 2.6.
4; 3-23.2; 34.3; 40.5; 11.70.4; 14.28.2; 57-6; 65.4; 80.1;
I7.38.6; 68.3; 19*49*1; 67.^; 110.2; 20.16.6. (b) s.n., 3.
26 • 3; 28. 4 • (c ) s • h • n • , 19 • 19 *7 • (d) s.c., 3*31*2; 18.33* 
5; 20.68.1. (e) s.x., 14.1.2. (2) abs., s.n., 17*90.3*
d6dv<rcoc -ov: (A) Adj., impossible, (1) of th., (a) 
yvGioi^, 1.81.5; nAfJOoc, 2.5*5; JoAo^, 4.40.5; KpocavyeAfa, 
11.35*3; lAdVTeta, 11.45.9; Spyov, 11.47.2; Oidpaaic, 19*19* 
I? xd duoGTfjaai, 1.80.2; sim., 4.11.1; 20.103.7* (b) nt. as
subst., (i) o., 16.54.4 (+ inf.); aiepioxdoecoc# 3*16.6. (ii) 
pr., Old acc., 1.77*3* (2) imp., (a) + inf., 1.26.4; 3*20.
1; 4.13.2; 50.4; 14.115*3; 18*39*5* (b) + acc. inf., 1.9*2;
38.5; 39*10; *; 40.5; 3*20.1; 51*4; 4.39*4; 14.75*2. (c) +
dat. inf., 11.9*1* (B) Adv., d6uvdxoo<, impossibly, 15*48.2.
flduTov, t6: sanctuary, s., 16.26.1.
def: (I) always, ever, with (1) vbs., (a) 1.13*3; 17*5; 34.
2; 36.2; 41.7; 73*3; 90.1; 2.10.3; 21.5; 29.5; 29*6; 32.3; 
33.6; 38.6; 40.3; *; 46.3; 47*7; 53*4; 58.6; 3*3*3; 13*3; 
23*2; 24.4; 32.3; 35*3; 49*2; 55*11; 4.37.3; ^1*3; ^3*2; 71* 
2; 5*6.4; 18.1; 28.3; ^6.3; 11*1*3; 70.2; 12.29*2; 58.4; 13. 
17.3; 22.1; 27*3; ^7*5; 59*3; 88.6; 107*4; 14.47.5; 114.5; 
15*88.4; 16.14.2; 17*61.2; 112.1; 18.53*1; 58.4; 65*1; 19*6. 
3; 20.3; 36.4; 44.1; 80.1; 81.3; 20.9*1; 24.2; 26.1; 29*5; 
43*1; *; 45-7; 64.2; 69*3; 79*4; 89*6; 106.3. (b) as afe(, 
14.4.2; 18.6; 52.5; 15*32.1; [43*4]; 86.5; 16.4.6; 13*2; 26. 
2; 26.3; 50.8; 76.2; 17*50.4; 60.3; 104.2; 118.1; 18.28.1; 
58.3; 2u.44.5; 54.1. (2) expressions of time, xd Aoiitdv d.
xaite1voOyxvov, 2.46.6; sim., 1.44.4; 85*4; 3*20.2; 5*2.3;
a 19
a 20
57-5? 71.6? 12.13.2. (3) comp. advs. & adjs., (a) p-dXXov,
I. 7.6? 32.3? 36.7; 2.1.9? 3.29.6? 36.6? 38.5; 4.34.7? 38.3; 
46.2? 54.2; 73.6? 79.7; 5*9.1; 11.3? 37.2? 47.5? 81.5; 82.2?
II. 13.1? 23-3; 52.2? 64.3? 67.6? 79.2; 13*77*3? 14.96.1? 15.
57.2? 16.64.3? 74.2; 17.112.4? 18.39.2? 19.50.1; 94.7; 106.1; 
sim., 4.71.2; 11.13*1; 13*56.8? 14.32.6? 19*34.4; 109.1; 20. 
98.9* (b) as afeC, p.flXXov, 14.28.1? 15-7.3; 23.3; 28.3; 30.
2? 43.3; 43.4; 65.6; 71*1? 76.2? 16.8.7? 65.4? 17.67*2? 107* 
3? sim., I7.IOI.3. (II) occasionally, (1) temporally, (a) 
1.90.1? 3.33.3? 4.38.4? 73.4? 11.60.5; 13-46.1? 16.54.1? 17* 
45.1? 18.61.2; 19*39*1; 100.6; 20.22.6. (b) as afeC, 16.26.
3; 76.2? 83.I. (2) locally, (a) 13.51*4. (b) as afef, 16.
86.4.
dbsi6f)< ugly, of h., 2.4.3.
AsieaX-fic evergreen, xitt6o 1.17.5; 6$vbpov, 3.69.2.
&eflAvnotoc -ov: remembered for ever, 66£a, 4.18.5? 40.2? 
gpYOV, 4.18.4.
&6vao< -ov: (I) everflowing, of th., atoTay,6<, 11.5.3. (II) 
everlasting, of th., 5*66.3.
&gpio< -ov: (I) stretching high in the air, pifjxoc, 2.53.6. 
(II) enormous, ix^ye9o<, 1.33*3; 17*49*3? rceOfov, 2.54.2; 
'IvOixfj, 5*42.3? Otvec, 3*44.6.
Asp(od&<, airy nature, 0., 1.11.6.
5 eagle, (1) s., 16.27*2. (2) 0•, 1.19*3? 87»9 ? 4.
15.2? *; 17*83.1; 115*3*
Andfflc; without pleasure, 20.28.1.
a 21
dfiQnc -s-c: unused to, + gen., of h., 1.8.5*
d/fip, &6po<» 6: (I) air, (1) s., yfveoeai, 1.7.3; 10.5; 12.
58.4; elvai, 1.12.7s 2.56.7s 3.23*2; sim., 1.7.1$ 12.8; 3. 
51.3; 18.6.4. (2) o., 1.11.5s 12.7s 33.7s *; 2.36.1s 3.51.
4; 5.82.1$ 82.2; 12.U5.2; 58.3s 14.28.1; 17.50.1s 52.2; 64. 
3; 18.5.4; 19.21.2. (3) pr., (a) 61& acc., 17.7.6. (b) 61A
gen., 2.58.5s 4.51.4; 51.6. (c) fix, 2.36.5. (d) xu*tA acc•,
3.50.4. (e) %epf acc., 3.34.3; 51.2. (II) climate, (1) s.,
pi., 3-34.1; 34.8. (2) o., 3-33.7; 5.19.5s 19.6; 82.4 (pi.)
(3) pr., (a) 61& acc., 2.57.1s 3.29.7. (b) fix, pi., 3*34.6.
(c) xa%& acc., 5-26.2.
AfiTTrrcoc -ov: (I) unbeaten, (1) of h., 5-76.1; 12.29.4; 17. 
9.3; 51-3; 19-93.6. (2) of c., siaxptc, 19.72.7. (II) un­
beatable, of n., 4.11.5.
AOavaota. ft; immortality, (1) s., 4.8.1. (2) 0., tuyx^-
vesv, 1.2.4; 13.1; 25.3; 3*73.3; 4.1.7s 9.5s 10.7; 26.4; 53- 
7; 5.76.2; sim., 1.20.5; 25.6; *; 3-64.2; 73.6; 4.8.5; 13.3s 
23.2; 24.1; 24.2; 25.4. (3) pr., (a) etc, 3«73.8; 11.11.6.
(b) siept gen., 4.48.6. (c) Csifipgen., 3.30.4.
Aeava-r;oy.6c, d; gift of immortality, o., 1.1.5; 15.1.1. 
AOAvaToc -ov: immortal, (1) of th., Titif), 1.17.2; 22.2; 2. 
14.3s 38.5s 39.4; 3-9.1; 56.5; 60.3s 60.5; 63.4; 70.8; 4.6. 
2s 61.5s 82.6; 5.55.7; 64.2; 64.6; 67-5; 74.3s 76.1; 79.4; 
83.3s 83.4; dsiopvf)p,a'ca, 1.31.9s 2.28.2s 3.72.3; 11.14.4; 14. 
29.4; pvtjjxT), 1.52.4; 4.85.5s 5-70.5; 11.38.6; 56?a, 1.56.1; 
13.20.3; 19.53-2; pvTHierov, 2.13-5; 4.24.1; 20.36.2;
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5.28.6; 18.1.1; edtpruifa, 1.2.4; <p6oi<;, 3*57*5; efivoia, 13. 
23.1; e(x6v, 14.1.3; 8veibo<;, 14.2.1. (2) of h., (a) 5*52.
2. (b) subst., (i) s., 4.34,5. (ii) 0., 1.42.1; 3*6.2; 15*
49.4; of Persian troops, 11.7.4. (iii) pr., 6x, 5*52.2; 
xap&dat., 4.74.2; ftepC gen., 1.6.1; 7ip6< acc., 4,15.1. 
fteaireoc, 6: unburied body, pr., bid acc., 14.71.2.
&6eoc -ov: denying the gods, of h., I3.6.7.
deepafteucCa, neglect, s., + gen., 3*i3.2.
Aeeata, fi: faithlessness, o., 18.32.4.
ttescqoc, d: lawless person, o., 1.14.3.
AeeTsrgQai: to be rejected, s.x., 1.41.6.
tteexoc -ov: unfit, totcoc, 11.15.4 (+ flp6<;acc.).
deecopriaftt, lack of observation, o., 1.37.10.
des&pTrco< -ov: (I) that cannot be seen, of th., Tai via, 1. 
31.3 (+dat.); ftpxToi, 2.35*2; daT’fjp, 3.^8.!; xpGtyia, 3*69.1; 
bp|xo^, 4.50.5 (tdat.). (II) unseen, <p6ai<, 3.36.3.
*Aef)vr)eev: from Athens, 20.46.4.
'AGfivncri: at Athens, 611' &pxovto< A. , 11.4.7; 11.1.2 s 27.1
38.1s 48.Is 50.1s 51.1s 52.1s 54.1s 60«1; 63•1; 66•1; 67.1;
70.1; 71.1s 74.1s 75.1s 77.1s 84.1s 85.1s 86.1; 88.1; 91.1s
12.3.1s 4.1 s 5-ls 6.1s 7.1s [10.31s 22.1s 23.Is 24.1s 26.1s
27.1s 29.1s 30.1s 31.1s 33-ls 34.1s 35-ls 36.1s 37-ls 43.1s
46.1; 49.1; 53.1s 58.1s 6o.ls 72.1s 75-ls 77.1s 78.1s 81.1;
13.2.1s 7.1 ; 34.1; 15.2.1; 8.1; 15* Is 20.:Is 22.1s 24.:Is 25.
1; 28.1; 36.1; 38.1; 41.1; 48.1; 50.1; 5.1*1; 61.1; 71.1; 75. 
1; 77.1; 78.1; 90.1; 95.1; 16.2.1; 4.1; 6.1; 15.1; 23.1; 28.
1; 32.I5 37-1; 40.1; 46.1; 52.1; 56.1; 59-1; 66.1; 69.1; 70. 
1; 72.1; 74.1; 77.1; 84.1; 89.1; 91.1; 17.2.1; 17.1; 29-1; 
40.1; 49.1; 62.1; 87.1; 110.1; [112.1]; 113.1; 18.2.1; 26.1; 
44.1; 58.1; 19.2.1; 17.1; I05.I; 20.3.1; 27.1; 37.1; ttpxeiv, 
11.53.1; 69.1; 79.1; 81.1; 12.32.1; 73-1; 80.1; I3.38.I; 43. 
1; 114.1; 14.17.1; 35.1; 44.1; 85.I; 94.1; 99.1; I03.I; 107. 
1; 15.14.1; 57-1; 76.1; 82.1; 16.53.1; 82.1; 17-74.1; 82.1; 
19.55.1; 66.1; 77.1; 20.45.1; 73-1; 81.1; 91.1; 102.1; 
eTvcu, 11.41.1; 65.1; 78.1; 12.65.1; 14.3.1; 12.1; 19.1; 97« 
1; I5.23.I; 20.106.1; xapaAaupdve1v, I3.54.I; 76.1; 80.1; 
14.38.1; 47.1; 90.1; 19.73.1; sim., 1.28.6; 75-3; 13-27.4; 
97.6; 103.2; 14.2.4; 37.7; 54.1; 82.1; 15.74.1; I8.I3.6. 
ttetxTQc -ov: (I) untouched, (1) of h., + gen., xaxOv, 19.
18.2. (2) of th., T&XavTa, 17.66.2. (II) not to be
touched, of n., +dat., 5-3.6.
deAfluaxa -toy, athletic exercises, (1) s., 4.14.2. (2)
o., 4.14.2; 17.11.4. (3) pr., 6v, 4.14.2.
aOAr|g;c -etoc, fl: training, practice, pr., (a) Si&acc., 3. 
33.3; I6.I7.3 (+gen.). (b) Sidgen., 15.16.2 (+gen.).
(c) 6x, I7.IOO.5.
&e\T|Tf|c, 6; (A) Subst., athlete, (1) s., app., 12.9.5. (2)
com., 1.53.4. (3) 0., 4.60.4; 20.108.1; *. (B) Adj., (I)
athletic, (1) of h., Avfjp, 17.100.2. (2) of n., Vxjioq 13-
82.6; 14.11.5. (II) practised in, of h., + gen., 12.75-7; 
18.9.3.
SeXov, t6: prize, (1) o., 14.42.1. (2) pr., dat., 20.
a 23
a 24
108.1.
SeXoc, <5; contest, labour, (1) s., 4.12.1? ♦vxf}<» 3.26.2.
(2) o., -rcXerv, 3-52.4? 4.9.5? 10.6? 10.?? 13.3s 14.1? 24.2? 
25.1? 27.3; 29.1; 31.1s 40.3? 53.7s 59-1; 59.6? 5.15.1; ouv- 
TeXetv, 3.30.4 (+ iSnfip gen.); 4.I3.I? 13.2? 46.4? rcpoo't&'T- 
-teiv, 4.17.1 (+ inf.); 17.2; 17-5? 48.4; Xappivsiv, 2.46.3; 
4.11.3 (+ inf.); 11.5 (+ inf.); 13.4 (+ inf.); 15«3 (+ inf.)? 
26.2 (+ inf.); sim., 3-74.5; 4.13.1; 15-4; 26.4? 40.5; 59.1; 
73*3. (3) pr., (a) 6id acc., 4.40.2. (b) acc., 4.27.3s
42.7. (c) ncpt gen., 4.41.1; 48.6; 53-5. (d) itp6< acc., 4.
25.1s 27.4.
&eop6p(i>c; ’without noise, 4.20.3.
ftOpguoToc -ov: unbroken, of c., p.6poc, I9.30.7.
AQpotgetv: to gather together, + acc., (a) s.h., o.h., 1. 
53.10; 60.5; 3.12.2; 4.32.3; 5-83.2; 11.52.3; *; 53-3; *; 
12.82.6; 13.7.6; 14.12.3; 32.6; 54.5; 62.1; 75.1; 80.1; 111. 
4; 116.2; 15.70.3; 91.2; 93-2? 16.7.1; 10.2? 25.1; 37-2; 78. 
2; 81.4; I7.63.I; 96.3; 108.6; 18.14.1; 14.5; 21.4; 24.2; . 
25.6; 51.3; 19.8.6; 43.2? 47.1; 58.2; 68.6; 20.96.7; 104.2; 
108.1; + etc. 14.19.6; 17.74.3; + «*-, 3-71.3; 4.66.3; 11.28. 
4; 49.1; 71.4; 12.50.3; 14.39.4; 41.3? 16.50.7; 19.60.1; + 
Ttapd gen., 13.7-7; 14.82.7; 83.1; pass., 1.8.2;
72.2; 90.1; 2.6.2; 3.10.5; 4.21.6; 12.30.2; 13-3.3; 14.24.3; 
64.4; 75.8; 78.4; 99.2; 15.62.5; 84.4; 16.9.6; 21.3; 30.4; 
17.18.2; 99-6; 108.2; 18.16.5; 38.3; 19.14.8; 38.6; 95.4; 
20.20.3; 30.2; 57-2; + 4ic6, 5•38.3; + s(4, 5.34.6; 13.88.6;
14.9.5; 29.6; 16.30.4; 62.3s 17.22.2; 19.102.1; + 6x, 19-74. 
5; + £itt acc., 3.37*3; 14.59.2; + Kept acc., 4.28.1; 14.31.5; 
+ xpdq acc., 1.91.5; 11.61.7; 19.67.4. (t>) s.h., o.n., 17.
88.4 (+ nept acc.); pass., 2O.73-3. (c) s.h., o.c., 6Gva-
giv, 2.17.6; 3-73.7; 11.71.3s 78.2; 83.1; 12.78.2; 13-56.2; 
76.1; 86.5; 14.77.2; 86.2; 90.3s 103-5; 15.13-3; 21.1; 29.1; 
71.4; 90.2; 16.2.6; 22.3; 25.1; 42.6; 46.4; 62.4; 17.53.4; 
73.2; 83-3; 83.4; 111.2; 18.30.1; 73-1; 19.11.2; 106.1; 20. 
22.2; 28.1; itXfieoc, 1.60.10; 74.4; 3.16.1; 71.5; 5.13.2; 14. 
12.3; 80.4; 15.40.5; 16.24.3; 28.1; 30.1; 32.4; 36.I; 17.29. 
2; sim., 5-65.2; 11.35.2; 14.18.4; 19.13-7; + e(<, 4.17.3s 
15.4.1; 16.84.2; 17.56.3; 78.1; 20.73.1; 82.4; 110.3; + 6x, 
11.65.3; 12.29.3; 18.40.1; + acc., 14.22.1; 20.58.6; + 
xap4 gen., 11.64.2; 88.6; 12.42.3 ( + 6x); pass., &6vap.i<;, 4. 
28.2; 12.8.4; 13.66.5; 14.20.4; 15.26.3; 19.38.2; 20.92.1; 
113.5; itAfjeoc, 3.23.3; 14.90.6; 16.30.1; 41.4; 90.1; 19.84.
8; 20.91.8; sim., 1.88.7; 2.17.1; 4.3.3; 58.3; 5-80.2; 81.4; 
17.53.4; + etc, 2.24.8; 3-15.5; 44.8 (+ 4x); 11.3.7; 13.66.
1; 80.5; 95-5; 15-3.1; 32.3; 41.3; 64.6; 76.2; + 4x, 2.21.4; 
+ acc., 2.33*3; 11.52.3; 14.20.3; + dat., 14.65-3; + 
itept acc., 16.15.1; 19.35.5. (d) s.h., o.t., xp^iiaxa, 13-
66.3; 66.4; 16.21.2; 18.16.2; XatpCpuv nXf)6o<;, 1.68.1; 3.65.
8; 11.88.2; 15.65.5; 16.38.4; 39-8; sim., 3-19.2; 24.1; 5. 
20.1; 34.6; 11.1.5; 12.28.2; 13-34.5; 41.2; 47.7; 14.17.11; 
42.5; 79.6; 95-5; 97.4; 15.47.7; 16.42.8; 51.2; 73-1; 73-3; 
17.14.4; 19.107.5; 20.48.6; 85-3; 97.1; + 4x6, 13.97.1; +
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etc, 11.2.3? 13.38.3? 14.29.6? + 5x, 11.34.2-(+ etc)? 60.5? 
18.63.6? + itapA gen., I3.38.7j 100.8? 104.3 (+ 6x) ? 14.94.4? 
+ icp6c acc., 13.69.5? pass., 3.16.2? 4.13.3? 13.78.2? 14.53. 
2? 16.41.5 (+dat.); 17.71.1? 72.5? 19.45.4? 62.8? + efc, 1. 
37.8? 12.48.2? 54.6? + Ax, 19.48.8? + np6< acc., 3.3.3? 11. 
17.1. (e) s.h., o.h.t., 1.55.10? 11.1.5? 13-51.8? 16.40.6?
17.98.1? 102.2? 111.2? 20.23.1? pass., 17.39.4. (f) s.h., 0
h.c., 12.42.2? 17.115.1. (g) s.h., o«c • t •, 2*3*2? *4* s£,
20.110.2. (h) pass., s.x., 15.88.3? + Ax, 3.46.3? I9.8I.3
(+ itp6< acc.).
ttepotoua -cltoc, t6: collection, s., 11.47.1.
ASpotonhc, 6: collecting, +gen., (1) o., 5.77.2. (2) pr.,
itepf acc., 14.49.1.
AepAoc -q -ov (-oov, 3.51.5)s (A) Adj., massed together,
(1) of h., 4.12.4? 13.56.6? 62.2? 14.51.3? 74.1? 88.3? 114. 
5? 115.1? 16.75.3? 17.21.1? 68.2? 84.4? 98.6? 18.36.4? 19. 
108.3? 20.52.1; 87.3. (2) of n., 18.71.4. (3) of c«, e6va-
pic, 13.56.2; 14.104.3; 15.63.4? 65.6. (4) of th., va0c,
11.12.5? 13.9.6; 40.1? 71.4; 79.1? 14.60.2? 20.5.3? pApoc, 
3.27.3! aup6c, 3.29.3? ervec, 3.50.2? xeTpe<, 13.57.3? 
ox&ipT), 14.59.7? Tptf)peic, 14.83.6; 15.3.5i sTficoAov, 3.51.6. 
(B) Adv., ASpdcoc, all together, 3«3?.4.
Aeons Tv: to he disheartened, (a) s.h., 2.25.4? 4.73.6; 11. 
13.3? 15.2; 12.46.6? 13.7.6; 14.75.7? 104.4; 18.40.8? 19-32. 
1; 90.2. (h) s.c., 13.34.2; 14.30.2? 17.105.6; 20.76.5.
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Aeonta, fi: despondency, (1) s., 12.46.3? 14.28.2. (2) o.,
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11.16.2? 21.1; 19-38.2; 20.8.2. (3) pr.» (a) Old acc., 16.
35.2. (b) efc, SiniiKxe;v, 4.11.1; 17.49.4; 19.19.1; sim.,
14.56.4; 60.4; 62.5. (c) 6x, 20.8.6. (d) Sv, 12.45.4; 19.
24.5; 20.61.5; 64.1; 74.4. (e) xp6<; acc., 20.11.3.
ftOuuoc -ov: (A) Adj., despondent, of h., 19*58.5; 97*5; 20.
33.2. (B) Adv., deGpxoc, dejectedly, £xeivt 15.4.2? 16.2.5;
18.20.6.
&Offo< -ov: scot-free, of h., 11.77.6; 20.21.1; + gen., 1.
54.2; 82.3; 14.76.3; 18.59.4.
aVyetoc -a -ov: of a goat, 0p(?, 5*33.2.
aYysipoc, black poplar, com., 5*23.3.
qfvmAdc, 6: beach, (1) s., 3-44.4? 45.3; 14.72.6. (2) 0.,
3.16.6? 14.60.1; 68.7. (3) pr., (a) 13.78.5; 88.5; 14.
61.4; 20.6.2. (b) £v, 14.68.6; 94.3. (c) acc., 5.62.3;
13.15.4; 17.1; 14.48.2? 68.7; 20.93.2. (d) ixaxpdv, 1.60.6.
(e) rcapdace., fcrcdveiv, 1.60.10; 3.22.2; 20.76.1? sim., 4.
42.1? 42.2; 42.4? 46.3; 13.13-7; 14.4; 97*5; 109.4? 110.1;
14.48.3; 59.6; 60.5; 20.50.1; 72.4. (f) otep; acc., 14.59.4.
(g) updcacc., 13.17.2; 20.84.6.
afyCoXOc -ov: aegis-bearing, of h., 5.70.6.
qfSeroOeu: (I) to be ashamed of, + acc., s.h., o.x., 17.37.
5. (II) to stand in awe of, (1) + acc., s.h., o.h., 5.31*5.
(2) abs., s.h., 19.90.5.
dfOtoc -ov: everlasting, (1) of h., 1.11.1. (2) of th.,
y*£vecn<;, 1.11.4; 12.10; o?xo<;, 1.51*2; <p6cri<;, 2.30.1; 
x6x\o<;, 2.50.7.
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afSotov, t6: genitals, (1) o., 1.22-6; 55*8; 88.2; 4.6.2; 
6.3; *; pi., 1.48.2; 78.4; 3-32.4. (2) pr., pi., (a) |X^XPH
1.21.5- (b) rcXfjv, 1.21.5.
qf 66c -o0c> (I) modesty, o., 3.8.5; 13.55.4. (II) geni­
tals , o., 3.13.2.
aY9aXoc> 6: thick fog, pr., drc6, 5.13-1.
qfeptq, clear sky, pr., (a) d-n6, 14.28.3. (b) xqrd
acc., 5.25.2.
qVQpioc -ov: (I) clear, 19.31*2. (II) causing clear
skies, v6toc, 1.41.9.
qtxfq, ft: maltreatment, torture, (1) o., 3.65.5; 14.46.3; 
15.40.3; 16.16.3; 31.4; 17.83.9; pi., 16.56.4; 20.30.3. (2)
pr., p,eT& gen., 4.44.3; 13.19.4.
qfxfgeoeqi: to torture, maltreat, + acc., s.h., (a) o.h., 
13.62.4; 18.16.3; 20.44.6; 75.3; pass., 18.47.3. (b) o.e.,
14.112.2.
qYXoupoc d: cat, (1) s., 1.87.4. (2) 0., I.83.I; 83.3;
83.6; 83.8; 84.3; 20.58.3.
qTy.q -qTOc, (I) blood, (1) s., 2.58.4; 17.10.5. (2)
0., 2.26.7; 58.2; 4.11.6; 36.5; 50.1; 11.58.3; 12.62.4; 14. 
57.6; 20.72.5. (3) pr., (a) died, 3.32.2. (b) 6idacc., 19.
4.6. (c) £x, 5.3I.3. (d) Kept acc., 14.115.1. (II) blood­
shed, (1) o., 20.58.5- (2) pr., dat., 18.56.4.
qfyxxToe16f)c -Sc; bloody, (ppfxp, 17.10.4; rcpdooijHct 17.41.7; 
f6p6c, 17.90.6.
qfU.qTogo9qt: to be covered with blood, s.t., 17.10.5.
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g.tu.&TTetv; "to make bloody, '+ acc., s.h., o.t., 3.4-7.2s 
pass., 17.10.5.
gYviypa -a-toc, t6: riddle, o., 4.64.3; *5 5*37*1.
gtvtvp.a'rtac, 6: one who speaks in riddles, com., 5*31*1. 
atvtvuaT&STK -sc; in a riddle, Anfixpiaio 11.4.4. 
atvt'TTeqeat; to hint at, (1) + acc., (a) s.h., o.p., 4.27*
5• (b) s.h., o.a., [5*31*13* (c) s•x«, o.e., 3*60.2. (2)
4* dup. acc., s.h., o.t., 4.35*4.
aTg, atydc, 6/fi; goat, (1) s., 16.26.1 j 26.2. (2) o., 3. 
15*7s 33*2j 49.3s 53*5; 5*70.3: 70.6; I6.26.I5 26.3: *. 
atpefv: (I) to remove, + acc., s.h., o.t., 14.111.3. (II)
to capture, +acc., (a) s.h., o.h., 17*95.4; 20.103*6. (b)
s.h., o.n., 4“ dat• mod«, 4.13.1* (c) s.h., o.t., n6X1v, 4• 
32.4; 33*4; 36.1; 37*4; 37*5! 63.5; 65.5; 11.88.2; 12.7*1; 
46.2; 60.3; 65.3; 73*3; 76.4; 80.5; 81.5; 13*68.1; 106.8; 
108.4; 14.35.7: 87.3; 108.1; 108.3; 15.77*4; 16.35*3; 38*5; 
39*5; 54.3; 17*48.7; 18.17*7; 19*75*5; 101.3; 20.8.6; 15.6; 
56.4; 58.6; 90.4; 103.5; 105*1; 107*5; Zififfivaetc., 1.68.1; 
2.6.4; 26.9; 4.23.3; 33*5; 49.7; 5*32*5; 11*37.5; 64.1; 70.
3; 12.6.1; 43.4; 60.5; 72.3; 13*6.1; 49*4; 65.1; 66.4; 104.7; 
104.8; 14.17*8; 38.3; 55*4; 78.7; 82.6; 102.4; 106.4; 15.8.
4; 57*2; 66.3; 81.6; 16.33*4; 34*3; 39*8; 53*2; 17*7*9; 29*
2; 19*59.2; 65*7; 77*6; 78*5; 79*6; 20.17.1; 17*6; 27*1; 29* 
2; 35*2; 47*2; 55*3; 57*6; 80.2; 103.2; 103.4; va<J<, 11.60.
6; 12.3.3; 48.1; 13.77*3; 18.72.4; 19*68.4; 20.52.3; X«pfov, 
11.75.4; 84.6; 12.43.3; 70.6; 81.1; 14.30.6; 18.34.4; 20.17*
1; <ppo6ptov, 12.42.7; 50.7; 14.72.3; 16.25.2; 19.63.4; 102.
8; sim., 12.68.3; 13.54.6; 14.86.3; 15.47-7; 95.2; 16.38.9; 
17.28.2; 18.38.2; 19.91.4; 100.7; 20.39.1; 90.4; 93-4. (o)
s.c., o.t., 12.46.2. (Ill) Mid. & Pass., to choose, (1) + 
acc., (a) s.h., o.h., 12.25.2; * (+ 5x); * (+ £x); 78.6; 13. 
36.2; 14.3.5; 27.1; 81.6; 15.6I.I; *; 16.44.2; 20.33.8; 36.
1; 89.3; pass., 3.5.2; 14.3.7; 4.1; 18.74.3. (8) s.c., o.h.,
11.42.2; 13.24.2; 34.6 (+ etc); 20.36.6; pass., 3.61.4. (c)
s.h., o.a/x., x6Aep.ov, 4.15.1; 13.29.5; 18.10.1; 53«1; pfov, 
2.54.1; 4.42.6; sim., 3-70.3; 11-3.4; 9.3; 12.27.3; 81.2;
13.29.1; 14.3-4; 18.11.1; 22.4; 20.21.2. (d) s.c., o.e./x.,
2.50.2; 14.112.2. (e) s.h., o.a., xd nepaffiv etc., 11.3.1;
3.3; 14.1; 12.81.3; 17.29.3- (f) s.c., o.a., 17.48.2. (2)
+ dup. acc., (a) s.h., o.h., axpaTnyfiv, 4.41.3; 11.20.1; 60. 
1; 81.4; 12.3.1; 33-3; 45.5; 81.2; 13.2.1; 7.2; 69-3; 80.1; 
86.4; 91.5; 14.8.1; 37.1; 94.2; 103.5; 108.4; 15.29.7; 47.4; 
52.1; 91.1; 95-3; 16.7.3; 10-3; *; 24.1; 34.1; 44.2; 89.3; 
17.111.3; 18.7.2; 7.3; 21.5; 20.31.4; sim., 3.9.4; 5.9.3; 
11.88.4; 12.11.3; 24.1; 80.7; 13-35.1; 65.3; 70.1; 91.2; 
100.8; 18.36.7; 39.3; 64.5; pass., 1.62.1; 68.3; 2.32.2; 32. 
3; 33.3; 33.4; 4.66.2; 12.7.1; 20.1; 15.60.5; 16.16.2; 32.4; 
33.2; 56.3; 70.6; 18.50.1; 19.3.1; 5.1; 101.3. (h) s.c., o.
h., 3.5.1; 13-74.1; 92.1. (3) + inf., s.h., 3-71.5; 11.11.
1; 11.4; 17.74.4; 19.97.4; 20.43.4; 46.6; 69.3.
gfpetv; (I) tc raise up, + acc., (a) s.h., o.t., oOaoT)p.ov, 
11.21.5; 22.1; 61.6; 13.45.8; 50.3; 67.3; 19.41.3; 20.51.1;
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98.8; sim., 13-12.5? 77.^ ( + 4^6); 17.51.2j pass., 11.61.6; 
14.80.3 (+dat.); 19.30.1; 20.61.8; <pXd£ e (c , 11.22.3; 
14.73.3; 17.25-2; 20.7-4; 48.7? 67-2; sim., 20.76.2; + 6x, • 
14.26.7; + rcpdcacc., 1.39-2; 17-60.4; 18.22.5- (b) pass.,
s.h., g.h., 18.15-3- (II) to remove, + acc., s.h., (a) o. 
t •, 17.86.7; 116.6. (b) 0• x•, 1.65.3* 13*89.2. (c) pass.,
s.e., 12.79.3- (d) mid., o.h., 5-91-7- (III) to exalt, +
acc., s.h., o.e., II.65.3. (IV) Mid., to undertake, raise 
up, + acc., (a) s.h., o.e., x6Xs|xov, 4.50.4; 16.29-4; 35-^?
89.2. (b) s.c., o.e., 19.106.4.
atpeoic (I) seizure, o., 16.57-1- (II) choice,
(1) s., 15.8.3. (2) o., 16.65.8; 19-15-2; + gen., 3-5-1; 5-
50.7; 14.13-2. (3) pr., (a) itept gen., 17.54.3- (b) ttp6<;
acc., 16.65-2 (+gen.). (Ill) inclination, policy, (1) o., 
15.5.1; 19-4; 16.29-1; 20.37-3* (2) pr., xaT&acc., 12.66.
2. (IV) school of thought, 0., 2.29-8; *.
qfpeTtoTfic, 6: supporter, + gen., 0., 18.75.2.
qfpgTdc -f) ~6v: (I) chosen, of h., 14.13.8 (+ 6x). (II)
Comp., preferable, (1) of h., 4.81.5. (2) of th., O&vaTo^,
5.38.1; M-vfiixT), 15.52.6; TtdXeixoc, 16.32.3. (3) imp- + inf.,
13.12.2; 14.45-3? 19-70.1.
qfoQ&vegQqt: to perceive, learn of, (1) + acc., s.h., (a) 
o.e./x., 13-8.5? 14.11.2; 12.5? 75-5? 16.48.4; 20.9.2; 29.4. 
(b) o.p., 1.23-5? 5*55-7; 14.52.7? 16.50.2; 19-103.3- (2) +
acc. part., s.h., (a) o.h., 20.29-8; 67-x. (b) o.e., 14. 
115.5. (3) abs., (a) s.h., 3-5-3? 13-7.3? 79*3? 16.6.4; 20.
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16.5* (b) s.c., 20.16.5*
aTgenatc -ecoc, fl: (I) perception, (1) o., 3*46.4; 5*3*2;
20.72.2 (+gen.); pi., 3.46.4; 20.72.2. (2) pr., (a) £x, 3-
24.4. (b) 6at( acc., 3.37*6 (+gen.). (II) display of feel­
ing, 0., 3.18.5*
aVoto< -ov: auspicious, ofeov6<, 17.17.6.
atoXpoXoYsrv: to use foul language, s.h., 5*4.7*
qfoXPoXoYta, fl: foul language, pr., bid acc., 5*4.7* 
ataxp6c -& -6v: (A) Adj., shameful, (1) of th., (a) ?)6ovf),
2.23.3 (sup.); 'totf'vo, 5*32.7; drcegqf peen c, 12.21.2; dxoXq- 
o(q, 12.21.2; rd eTvq; etc., 3.7*1; 14.83*6; 19*42.5* (b)
nt. as subst., 0., 3.15*2; sup., I3.3O.I. (2) imp., (a) +
inf., 15*54.7; 17*45*7; 68.4; 18.54.1. (b) + dat. inf., 12.
62.2. (c) + acc. inf., 12.61.3; 14.16.3; 17*16.2. (B)
Adv., 2.23*4; 11.11,1; 68.7; 13*12.2; 17*1; 14.43*5; 76-3; 
20.103*4.
qfoxtiveqQqt: to be ashamed of, (1) + inf., s.h., 18.66.2. 
(2) part., s.h., 14.67*4; 16.87*2.
qfoxtivTb fl: (1) shame, disgrace, (1) 0., 1.78*2; 2.23*2; 4. 
13.3; 11.56.2; 12.16.2; 13*55.4; 16.88.4; 19*72.8. (2) pr.,
(a) Sid acc., 2.4.3; 4.4.1; 65.1; 5*55*7; 17*43*9* (b) etc,
16.64.2; 17*101.3* (c) X^P^C, 4.13.3. (II) dishonouring,
0., oiqpQSvtov, 19*8.3*
qfTsFv: to ask for, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 17*25*6; 
20.79*4 (+ 7tp6c acc.); 82.3; mid,, 12.30.3; 13*95*3; 100.7;
14.12.2 (+ 'rcqpA gen.); 16.44.2; pass., 20.104.2. (b) o.t.,
4.16.2 (+ xapA gen.); 38.1? 11.3.5? 13-88.2? 14.8.6; 18.58. 
1. (c) o.a., 13.70.3? [14.25.6]? 16.55.3? mid., 2.28.3? 5-
31.4. (d) s.h., o.c., mid., 14.4.3 (+ itapA gen.), (e) s.
h., o.e./x., 4.61.1; 18.41.6; mid., 4.46.1; 11.26.1; 45.5? 
12.38.3; 16.25.2. (f) mid., s.h., o.h.e., 20.104.1. (2) +
dup. acc., s.h., o.h., o.t., tyre; toOc ‘PTyytvov^ AyopA<;,14. 
108.1; sim., 11.2.3* (3) t inf•, s.h., 11.30.3*
grxnotc -erne, fa request, (1) s., 17.68.4 (+gen.). (2)
o., 16.55.4; 17.51.2.
at-tfa, f); (I) blame, charge, (1) o., gxipplx-teiv, 13.73.3?
14.5.5; 12.3; sim., 1.77-9; 84.1 (+inf.); 13.31.3; 101.5; 
15.48.4 (+ gen.)? 17-80.2 (+ inf.). (2) pr., (a) etc, 13.
103.2. (b) 4v, 19.2.1; 20.62.5- (c) gut dat., pi., 12.80. 
6? 15.7.3. (d) xept gen., 11.55.5. (II) cause, (1) s., 3. 
31.2; 18.35.2; 19.IO8.3; 20.43.1? 51.5; + gen., 1.37.6? 4o. 
7; 12.41.1. (2) com., 12.58.4. (3) c•, (a) Axo5166 v a;, 1•
28.7; 37.1: 83.1; 86.2; 5-10.1; p.avSAve;v, 2.4.5; 17.112.5; 
sim., 1.39.7; 41.6; 86.4; 89.5? 3.51.4; 5.17.4; 12.15.2; 15. 
72.1; 17.56.3; 18.22.6; 35-3: 20.2.2; 37.1. (b) + gen.,
xpoexrtQeaSai, 2.55.1; 12.38.1; 50.3; 16.40.4; 93-3; 18.5.1; 
Ano6i66vat, 1.38.1; 41.6; 3.51.1; 4.81.4; 15.48.4; (pgpeiw, 
1.40.1; 85.4; 87.1; 88.6; 90.1; 2.37.5; 5-63.2; sim., I.38. 
3; 40.8; 42.1; 86.1; 3-39.5; 47.8; 4.43.5; 45.1; 64.1; 11. 
45.4; 12.38.3; 58.2; 58.6; I3.I3.I; 15.74.1; 16.5.4; 18.5.1; 
19.7.1; 20.9.5; 31.1. (4) pr., (a) Ax6, 1.7.1; 18.1; 26.5;
2.45.3; 3.55.^; 60.2; 65.8; 68.2; 4.4.4; 27.1; 84.3; 5-11.4;
a 33
73.6; 74.5s 76.3. (b) Ciaacc., 1.18.3: 22.6; 27.2; 38.10;
53.10; 56.4; 66.7; 66.12; 69.4; 71.1; 72.6; 80.6; 90.3s 2.4. 
2; 6.10; 33.1; 33-6; 51.4; 3-7.1? 10.3; 10.6; 18.4; 43.2; 
68.3s 4.4.6; 5-1; 11-5; 12.3; 34.2; 42.1; 47.2; 64.1; 70.4; 
74.2; 76.4; 80.5; 35.3; 5-5.2; 12.3; 15-5; 20.1; 20.3; 50.1; 
57.4; 57.5; 61.2; 76.2; 11.1.2; 44.6; 45.1; 57.1; 63.3; 65.1; 
65.3; 72.2; 87.3s 12.8.1; 9.1; 11.2; 30.2; 30.5s 38.4; 40.5; 
50.4; 54.4; 57.1; 58.5; 59-3; 69.1; 75-1; 13-4.5; 10.2; 11.
2; 37.1; 48.1; 70.4; 94.2; 14.11.1; 16.5; 41.5; 15-5.1; 20.
Is 25.1; 30.1; 30.4; 34.3; 39.1; 54.2; 58.1; 63.1; 79.3; 94. 
2; 16.2.1; 6.1; 17.5; 23.I; 26.3; 26.5; 29.2; 29.4; 39.1? 
41.1; 17.68.5; 81.1; 18.11.3; 17.2; 20.1; 35.5? 45.5; 48.4; 
19.1.3s 13-7; 14.4; 14.5; 25.5; 20.75.2; 81.1. (c) e(c, 3.
62.6; 15.50.3. (d) 6x, I7.III.I. (e) Svexa, 1.88.3. (f)
6n{ dat., 12.62.5. (g) ngpd acc., I3.87.2.
a(xtao9gt: to accuse, (1) + acc. inf., s.h., o.h., 4.33.2; 
14.32.4; 15.40.3; 20.14.4; 71.2. (2) + rel. cl., s.c.,
15.35.1.
gV-ctog -a -ov; (I) responsible, (1) of h., (a) 13.31.5; 19- 
3.1 (+inf.)s sup., 11.19.4 (+ pt. gen.), (b) subst., 0., 
1.64.5s 4.10.4; 12.28.3s 14.38.4; 17.102.7 (sup.); 19.6.5.
(2) of c., 13.31.2. (3) of th., Tfinog, 14.70.5 (+ jtpfig
acc.). (II) + gen., responsible for, (1) of h., (a) 1.33- 
10; 78.2; 80.4; 11.11.5s 19.5; 27.2; 76.2; 84.8; 91.2; 12.9. 
6; 34.1; 13.52.8; 62.5 (sup.)s 75.4; 108.4; 14.80.6; 15-43.
6; 59.4; 16.32.1 (sup.); 45.2; 49.6; 63.1; 86.4; 17.21.4;
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18.8.4; 4-0.4 (sup.)! 56.3s 19.4-3.5i 20.22.6j 34.?; 79.3; + 
dat., 1.12.2! 27.lj 63.l! 3.57.2! 61.6; 4.34-.7! 49.4; 82.3i 
5.68.3! 72.2i ll.19.6j 46.4j 12.20.2j 45.4; 13.93*3i 14.5.2; 
15.52.7i l6.5O.6j 90.lj 19.2.3i 20.89.2. (b) subst., (i)
s., 19.74.4. (ii) 0., 1.86.3j 4.10.4; 83.5; ll.33.4j * 
(sup.); 84.8; 17.109.2 (sup.)j 19.33.3i 73.5s 76.5s 79.3s 
103.4; 104.2; 20.45.5. (2) of n., 1.86.5; 3.51.4; +
dat•, 1.90.2. (3) of c., x6 X1 £, X3.69.lj X6xo£, 15.32.1;
xXflOo.;, 20.29.6. (4) of th., 1.2.1; 38.4; 45.2; 88.1; 88.2;
94.1; 2.52.7; 52.9s 4.6.2; 5.18.4; 82.2; 12.13.3i 15.81.1; 
16.9.3; 48.1; 20.10.3; 11.5; +dat., 1.94.2; 2.11.2; 3.43.7; 
4.56.8; 13.54.4; 101.2; 14.63.2; 19.48.4.
a(<p(6vtoe -ov: sudden, of th., xuv-rpyta, 3-15.5; a-rdon xaf 
Tapaxf), 13.33.3; xata<)>uyf|, 14.7.3.
atxuaX<i>ofa, fi: (I) captivity, (1) o., 13.27.6; 58.3; 91.2; 
14.51.4; 52.1; 16.87.2; 19.18.7; 20.61.8. (2) pr., (a) fix, 
16.16.3; 31.4; 61.4. (b) xaad acc., 14.46.3. (c) rcp6< acc.,
I7.36.I. (II) body of captives, o., 17.70.6.
gfXM-aXatTfge; v: to take prisoner, + acc., s.h., o.h., 14.37. 
3; mid., 13.24.3; pass., 3.12.2; 13-59.5; 14.93.4; 17.35.4. 
gtxuaXaytfc -tdoc, fit captive, (I) as subst., (1) s., 3-55.
1; 17.37.4; 59.7i *. (2) o., 4.16.4. (3) pr., (a) fix, 17.
110.3. (b) xp6{ acc., 17.66.6. (II) as Adj., vaO?, 11.61.
1.
afxu.&X(i)TQc -ov; captive, (1) of h., (a) o&paTa, 2.18.4; 13. 
57.6; 73.3; 17.14.1; 46.4; 20.23.1i 80.2; dv6pe<, 13.68.3;
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sim., 2.1.7? 1.10? 32.4-? 44.2? 3.72.5? 4.36.1? 37.1? 37.4? 
37.55 12.57.1? 73.3; 76.1? 13.22.2? 23.3? 24.2? 14.53.4? 15- 
14.4? 16.80.5; 88.2? 17.26.1? 68.5; 19.44.3? 20.26.3? 39.4? 
47.3? 105.2. (b) subst., (i) s., 1.56.3; 5.11.4? 17.37.3;
59.6? 19.95.5. (ii) 0., ditoXOeiv, 12.74.5; 16.87.3; 19-64. 
8? AitoXapP&veiv, 12.6.2? 42.1? *? 72.5; xpfjaOa?, 5-32.6? 13. 
19.4? 17.54.2? AcpiSvo?, 13.31.4? 32.5; 14.105.4? sim., 1.48. 
2? 55.10? 2.18.4? 19.10? 3.54.5; 71-5; *; 71.6? 11.21.2? *? 
22.6? 25.2? 25.5; 88.5? 12.31.2? 63.2? 63.4? 82.2? 13.19.4? 
19.6? 25.3; 26.1? 26.2? 27.2? 29.4? 51.8? 52.3; 59.1? 62.4? 
73.4? 114.1 (nt.)? 14.15.3; 35.7? *? 53.2? 80.4? 103.3; 105. 
3? 111.4? 16.63.5; 17.14.3; 14.4? 39.1? 68.4? 111.5? 19.85. 
3; 97-5? 102.3; 20.39.2? 54.2? 65.1; 84.6. (iii) pr., (a)
61(l acc•, 18.72.6. (P) b?6, gen•, 1.56.2? 16.87.1. (y) ®fC,
20.65.2. (6) «v, 13.59.3; 16.55.3 (fern.)? 87.1. (e) penrd
gen., 1.56.4? 11.25.1; 12.65.9. (?) rcap&gen., 13.21.6? 15.
43.1? 84.1. (■?)) itepf gen., 14.32.5. (e) itpb^ acc., 11.25.
2. (;) ditfip gen., 13.94.2? 14.102.2. (2) of c., oTparfi-
rcebov, 13.14.1. (3) of th., va(Jc, 13.106.7; 14.60.7? 64.3?
Aip6T) etc., 11.25.5? 16.91.4? 17.36.4? Tp?f|peic» 15.34.5. 
at&v -fflyog, 6; (I) eternity, (1) acc. temp., 1.1.3; 2.3; *;
51.2? 92.5; 4.30.4? 5.15.3; 18.59.6. (2) pr., (a) 6?dgen.,
perpetually, 3.8.5. (b) ef<;, forever, 1.56.1? 72.6? 88.4?
3.61.6? 4.1.4? 6.2? 11.38.6? 12.13.2? 13.23.4? 14.2.2. (c)
6x, from eternity, 1.6.3; 3.2.4? 19.5; 20.2? 47.6? 4.8.1? 
83.3; 5.2.3; 11.11.4? 17.1.3. (d) rcapd. acc., for all time,
a 36
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3.19.6. (e) 7?p6<; acc., for all time, 3.56.5? 73.6. (II)
age, pr., $v, 3*74.5.
qf&vto< -ov: everlasting, of th., TipzopCa, 4.63.4; 69.5; 
74.2; 6iap,ovfj, 1.63.5; 17.71*5; biacpopd, 13.23*2; 24.6; 
pXaa<p7ip,(a, 1.1.5; atapAbooi^, 1.2.5? o?xtjoi<, 1.93.1; rcepi- 
o6oc, 2.30.6; <p6oic> 3-9.1; 3*56.5; 4.51*4;
p.vfjjx'q, 5*73*1; £x0pa, 13*32.3? xtvT]aic xaf <popa, 15-50.3; 
66ga, 15*66.1; napanrfjprja; c» 17-H2.2.
a(6pa, fluctuation, pr., £v, 2.29.6.
afcoperaOcu : to be raised, s.t., 17* 66.3.
Axaeapota, uncleanliness, 0., 5 * 33•5•
ftxatva, one hundred square feet, com., 20.91.4.
Axaipta, ■ft: ill-timedness, pr., 61& acc., + gen., 20.1.1;
1.4.
&xatpo< -ov: (A) Adj., (I) importunate, of h., 16.17.1. 
(II) ill-timed, (1) of th., rcappTiaia, 15*6.4; atXTja^ovf), 1. 
70.11; ^KojxppCa, 3-30.1; p/rjaic, 5*1*3? y£Xg><;, 13*83.4;
<ptov?} xaf rcappTiafa, 17.80.4; p,&6r}, 17-110.8. (2) imp., +
inf., 16.26.1. (B) Adv., Axaip&c» unseasonably, 1.52.1.
Sxaxoc -ov: not knowing evil, of h., 5.66.4; 13,76.2. 
dxavQa, (I) thorn, pr., dat., 1.77.8. (II) acacia,
0., 5.41.5* (HI) backbone, (1) s., 3.16.2. (2) 0., 3.16.
7. (3) pr., acc., 3.16.6.
ftxaveoc, d: acanthus, s., 18.27*2.
Axapfic -Sc; momentary, xp6vo<;, 3*33*3? 40.6; 40.7. 
Axaptafoc -a -ov: momentary, y.£poc, 1.2.3*
ttxapftoc -ov: barren, of th., X&pa, 3.51.2; yf), 3-59.7;
OupJct, 13»25^»
AxaTay6viotqc "ov: unconquerable, of h., 17.26.4.
AxaTdXXaxxoc -ov: irreconcilable, (1) of h., 12.30.3. (2)
of th. , AxXo'rpid'TTjc, 15-89.2.
AxaTdftaooToc -ov; incessant, dppf), 11.67.7.
Ax<rtdftXnxTo< -ov: (A) Adj., untroubled, tyuxfjt 13.112.3*
(B) Adv., without trouble, 4.12.6.
&xaT&oxevo< -ov: without implements, pfo<;, 5-39.6. 
Axa^AoxeTOc -ov: (A) Adj., that cannot be checked, (1) of 
h., 19.43.1. (2) of th., dpp.fi, 14.53.2; 15.28.4; 31.1; 16.
10.2; 19.91.3; tttfp, 14.54.3; Oaxpoa, 17-38.3; 17-58.4.
(B) Adv., 17.3^.2; 88.3.
AxaTayApTrEQc -ov: not accused, xaxta xaf atpodoafa, 11.46.1. 
Ax&Ttov, t6: light boat, o., 4.41.1; 20.86.3; 86.4. 
fotaioc, f|: light boat, (1) o., 3.21.2; 13.14.2. (2) pr.,
(a) 6x, 1.35.5. (b) 6v, 17.116.5.
Ax6pcuo<; -ov (~a» 19*32.2) s (I) untouched, 18.35*^.
(II) undamaged, (1) of h., 13-56.8; 14.23.1; 17.12.2. (2)
of c., 66vap.i<;, 20.13.4. (3) of th., xaTaoxeofj, 1.61.4;
p.6Xoc, 1.91.6; acXf)pcop.a, 2.12.2; flXaoT6<;, 3.46.5; vatfc, 14. 
74.1; X&pa, 19.12.4; 32.2; rapTjvfj etc., 19.26.2; 3^-7.
(III) uncorrupted, unprejudiced, (1) of h., 19.9*5. (2) of
th., xpfoi£, 1.56.6; oup.(3ovX(a, 13.20.5. (IV) undecided, of 
th., xpfaict 17.73.5.
Ax$<p<iAo< -ov: headless, e TCa>Xo v , 1.96.9•
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Axtvbovoc -ov; (A) Adj., free from danger, (1) of h., 11.5* 
4. (2) of th., xaTcupuyf), 1.57-1; Apnayf), 5-63.1; 6i£<o6o<;,
17-57-6; bidaaxaXfa, 1.1.1. (B) Adv., aiapaXappAveiv, 16.52.
7; 17-65-5; 18.14.1; sim., 1.87-5; 2.48.2; 4.50.5; 11.21.3; 
40.1; 13-6.2; 14.21.5; 15-33-1; 53-1; 78.3; 17-61.1; 18.54.
4; 65-2; 72.8; 19-94.1; 20.74.3-
AxiVTigta, motionlessness, s., 3.51.2.
Ax(vrrro< -ov: motionless, of th., afa©T]ai<, 3-18.5; xuxXu)- 
p,a, 3.36.5; affip-a, 3.18.5-
Axtc -£5oc, ft: arrow-head, (1) o., 4.11.6; 36.5; 38-2. (2)
pr., (a) Atc6, 4.36.5- (b) 6x, 4.11.6. (c) 0u6 gen., 4.12.
8.
AxXsfflc: without glory, 17-105-6; 118.3.
AxXpperv: to be unfortunate, s.h., 3.12.4; 13-2; 4.15-3; 
13-57-4; 58.1; 111.5; 14.6.2; 16.87-1; 17-13-5; 36.1; 69-4; 
18.59.6.
AxXftppy,a -qtog t6: mishap, (1) s., 17-36.3- (2) 0., 16.20.
3; 17.36.4. (3) pr-, (a) £v, 17-13-5- (b) Sut gen., 13-31-
1.
AxXpptq, ft: misfortune, o., 17-69.6.
AxAppSTaTog — tj -ov: most unfortunate, t$Xo<;» 3-29-5- 
AxXvqtoc -ov: not lashed by waves, Xipftv, 3-^4.7; 17-104.8. 
Axy.Ags; v: to be in full bloom, in one’s prime, (1) s.h., 3. 
52.3; 11.26.8; 13.111.6; 14.46.6; 18.46.7; Tftv ftXixfqv, 2. 
22.3; 4.34.3; 11-1-3; ftXix(qtc, 5-34.6; 13-55-4; 108.8; 15. 
83.3; 17-41.1; 18.24.2; 20.72.2; sim., 3-15-6; 11.84.4. (2)
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s.t., dx^pai, 2.56.7; xpfjvq, 17*50.5 (+ dat. resp.). (3) s. 
x., 66vap,ic, 3-46.4.
Axirf), *)s (I) point, edge, (1) 0., 3.65.3? 5-30.4? 17.53.2;
58.4-; 84-.4-. (2) pr., xcltA acc., 2.45.3* (II) peak, prime,
(1) 0., 3.46.5; 62.7. (2) pr., (a) ef<, 3*58.4. (b) xcltA
acc., 1.41.1; 3-53.3? 11.8.3; 19.2;9.
Axofl, (I) report, (1) 0., 1.37.6. (2) pr., 6x , 1.83.9.
(II) ear, 0., 2.56.4. (Ill) listening, hearing, (1) 0., 1. 
6.1; 29.6; 3.20.3; 59-2; 4.74.1. (2) pr., e(<, 19-
17.7? 41.1; 20.33.1.
Axolv6vt|toc -ov: (I) not shared, of th., Apxf), 20.106.4. 
(II) having no share in, (1) of h., subst., + dat., 4.81.5.
(2) of c., + gen., ofxfa, 20.15.4.
AxoXaafa, licentiousness, 0., 11.46.3; 12.21.1; 21.2; *. 
AxoXoueerv: (I) to follow, (1) +dat., (a) s.h., o.h., 11.
4.1; 12.21.1; 13.19.1; 19-38.3. (b) s.c., o.h., 14.79.2;
17•46• 2 • (c) s.h., o.e., 3*33.5. (d) s.h., o.t., 20.75*5*
(e) s.e./x., o.h., 1.93-1? 11.89.5? 13.95.1? 105.4. (f) s.
e. /x., o.e./x., 18.31.2; 19.95.6. (2) abs., (a) s.h., 11.6.
2; 12.60.5? 13.50.2? 75.7? 106.1; 113.2; 14.21.6; 26.6; 19. 
26.7? 80.2; 20.19.1? 41.1; 57.3. (b) s.n., 2.13.2. (c) s. 
h.n., 20.64.3. (d) s.c., 14.25.8? 17.17-3. (e) s.t., 20.
75.5. (f) s.e., 14.71.2. (g) s.x., 13.36.3. (II) to
follow, be guided by, + dat., s.h., (a) o.h., 1.38.4; 2.29- 
5? 4.21.7. (b) o.x., 1.37.4; 82.3; 11.12.3? 17.107.5. (c) 
o.p., 18.57*4. (Ill) to follow upon, be consistent with, +
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dat•, s• ©• , o• x• , l6«3l*l*
AxdXoveoc -ov: (A) Adj., in conformity, of th., (a) (i) ret 
itep? t?)v oTpaxefav, 1.94.4; x£Xo<;, I3.37.I. (ii) + dat., 
x6op,o<;, 1.46.3; xaraoTpocpf), 1.58*3; T&XXa, 2.5*2; Avaypatpf), 
3*11*3; t£Xoc, 5*71*3; AXxfj, 12.9*6; 16.78.3; 66yp,a,
18.25*5* (b) nt. as subst., +dat., o., 11.21.3; 20.8.7*
(B) Adv., in accordance, 1.96.7; 3*24.4; 5*50.1; 17.95*2; + 
dat., 1.5*1; 96.6; 2.2.2; 50.3; 3*52*3; 60.1; 4.8.5; 17*3; 
17*4; 22.3; 24.6; 30.4; 38*5; 5.2.1; 2.5; 17*^; 32.6; 39*6; 
56.4; 64.2; 11*1.5; 9*4; 10.1; 12.76.2; 15*61.2; 16.20.6; 
60.3; 92.3; 17*1^; 69*9; 115*6; 18.1.1; 4.4; 5*3; 28.2; 
34.3; 52.4; 61.2.
AxovTVEi: without effort, 19.42.2; 20.57*3*
Axov;t(: without effort, 15*51*^; 19*104.4; 20.78.I. 
&x6vitov, t6: aconite, 0., 4.45.2.
AxovTfgeiv: (I) to hurl, (1) + acc., s.h., o.t., 17*17*2; 
84.4 (+ eC<;)» + acc., 13.46.1; pass., 17*59*1* (2) +
dat., s.h., o.t., 5*59*3* (3) abs., s.h., 2.19*7; 4.16.3;
5.3^*5; 11.10.4; 14.23*6; 15*86.4; 17*33*7; 98.6; + e(c, 14.
11.4; 17*60.2; 68.2; + £*( acc., 14.115*1; 17*21.1; 60.2. 
(II) to hit with a javelin, + acc., s.h., (a) o.h., 13.10.5; 
20.52.1. (b) o.n., 2.8.6; 4.34.3.
AxdvTtov, t6: javelin, o., 3.8.4.
&x6vTK?u.a t6: javelin, o., 20.51*2.
AxovTioTfic, 6: javelin-man, (1) s., 19.82.3; 84.1. (2) 0.,
15*85*4; *; 18.71*3; 19*83*3*
Axo6etv: (I) to hear, hear of, (1) + acc., (a) s.h., o.e./ 
x., ouptpop&v, 13.52.2; 14.72.1; l6.67.4i TeXeo'tfiv, 17.3-2;
30.11 19.52.6i 20.21.2i e<pofiov, 14.39.5! 101.3! 114.1; dXf)- 
6s»ov, 14.ll.3i 16.50.2{ sim., 12.28.2i 34.3i 13-32.1; 63.6i
107.11 14.1.1i 20.2i 33»4s 40.6{ 52.Ii 56.4; 15.7-3; 16.48.
6; 17.56.3; 18.21.7i 67.2; 19.64.5i 80.It 89.1; 20.69.3; 72. 
1; 77.2i 108.Ii + gen., 11.42.3; 13-99.3; + xapd gen., 11.6. 
1; I7.112.4i 19.68.6. (b) s.c., o.e., I3.8l.li 17.15.2.
(c) s.h., o.p., ll.13.3i 13.l6.5i 75.8; 113.2; 17.81.3i 18.
47.11 19.17.6i 50.7i 62.Ii +gen., 13-5.2. (d) s.h., o.a.,
2.16.4; 4.62.3; 13-97.7; 18.67.1s 19.8.4; 59-2i + gen., 15. 
83.2; l6.43.'3i + xap&gen., I3.IO6.3. (2) +gen., (a) s.h.,
o.h., 11.5.5; 15.52.4. (b) s.c., o.h., 19.51.4. (c) s.h.,
o.h.x., 13.101.6. (d) s.h., o.e./x., 5-48.4; 11.37.2; 14.
11.31 26.6i I7.55.I. (e) s.c., o.x., 17.15.1. (f) s.h., o.
a., I6.43.4i 18.67.1. (3) + rel. cl., s.h., + , 14.50.1i
17.106.2-, I8.65.li 19.64.5 (+ 6i6-Ci)i +gen., I3.88.3i 19.
26.4. (4) + acc. inf., s.h., 11.15.2; 64.1; 13.4.1; 7.6-,
38.4-, 70.3i 14,41.1; 42.3i 56.5i 95-2} 117.4S 15-73.3i 17.
83.31 87.3i 18.64.1; 19.l6.li 35-3i 93-2i 20.38.2i 76.1.
(5) + acc. inf. and rel. cl., + gen., s.h., 17.93-2. (6) +
acc• part., s.h., 12.74.1s 13.26.2i l4.97.5i 19.ll.2i 15.6. 
(7) abs., s.h., 1.33-4; 36.7s 72.5s 81.7; 2.5-5; 40.7; 3-37. 
7i 4.7.4i *; 11.9.1; 13.28.1; 31.2; 92.Ii 15.7.2; 19.46.1; 
55-6. (II) to obey, + gen., s.h., o.h., 2.20.2; 13.100.8
(+ acc. resp.); 18.56.8.
a 42
&xovct(o<: unwillingly, ArcoxTeiveiv, 4.24.7; 36.2; 72.6; 
sim., I.83.8; 3.41.4; 44.5? 4.12.8; 52.5; 5.59.5; 13-27.3; 
14.37.6; 19.36.3.
&xouQ'rfic, d: listener, o., 11.48.7.
Axquot6< -f) ~6v: heard, p.6ye0o«;, 14.60.7 (+dat.). 
ftxpa, (I) promontary, (1) o., 3.40.5; 4.18.4; 13-3.4; 
14.50.2; app., 13.97.3« (2) pr., (a) efc» 4.18.4; app., 16.
62.3. (b) acc., 13.54.2. (c) gen., 2.35-2; 13-40.
6. (d) itp6< acc., 11.12.3; app., 13-3.3- (e) brcSp gen.,
13.40.4. (II) extremity, pr., gen., 2.58.2; 3.22.4; 13. 
47.4; 17.106.6; 18.26.6. (Ill) height, citadel, (1) s., 17. 
7.6; 71.4. (2) o., xapabiOdvai, 16.17.1; 17.64.5; 64.6; 20.
103.2; Sx'JioXiopxerv, 15.61.5; 20.110.2; 110.6; itoXiopxerv» 
17.8.3; 19.18.1; 79.1; sim., 2.6.8; 3-41.4; 15.25.3; 16.17. 
2; 17.98.5; 19.17-3; 48.7; 66.4; 66.6; 75.4; 79.1; 91.5; 20. 
57.6; 102.2. (3) pr., (a)efc, 17.71.1; 19-52.4; 91.4; 20.
111.3. (b) £v, 17.71.7. (c) acc., 20.55-3. (d) grcf
gen., 2.22.3; 5*59.2; at the top of, + gen., 2.9.5; 17-7.6. 
(e) xcrcAacc., 4.83.I; 17.71.8. (f) itXfjv, 15-61.4; 19.75*5;
20.107.5.
AxpaoCa, ft: incontinence, pr., (a) di&acc., 3*65.2; 19.33. 
2. (b) acc., 1.78.5. (c) itp6<;acc., 1.78.5-
AxpaTSoTo/voc — p -ov; most incontinent, 17.108.4.
ftxpcLTQc -ov; unmixed, of th., (a) oTvO£, 4.3.4; *; 4.6; 5* 
26.3; <p6aic, 3.47.3. (b) masc. as subst., unmixed wine, gp,- 
cpoperoeai, 4.4.6; I6.87.I; 93-7; 17.117.1; sim., 4.4.7.
a 43
Axpep,6v ~6vqc, 6: bough, (1) o., 3.8.6; 24.2.- (2) pr., 6iA
gen., 3*19*4.
AxpCpeia, exactness,.(1) s., 1.39*5* (2) o., 1.27.6;
76.1; 5.1*3. (3) pr., txex&gen., 1.56.6; 5*45-5; 11.58.5;
a 44
12.15*1*
Axpiftflc -6 c: (A) Adj., accurate, (1) of h., 5-18.4. (2) of
th., (a) gAevxoc, 1.40.5; 4.1.1 (sup.); Ait6dei£ic, 1.29*6; 
eeoipfa, I.37.11; xpfoi<, 1.76.2; 6£eTaop,6<;, 11.10.2; 6111- 
yvwaic, 11.89.3; Adyo<;, 12.38.4; ttapa'rfjp’qai c, 19*55.8 
(sup.). (b) nt. as subst., (1) 0., 1.9*4; 39*13; 2.9.4; 4.
8.3; 13.90.7; 14.68.1; 17*93-2; 19*5.3; 20.9.2. (ii) pr.,
acc., 1.50.1. (B) Adv., accurately, e(66vat, 1.70.4;
95.3; 11.43.1; 16.43.2; 20.48.2; 111.2; Avaypdcpeiv, 1.6.2; 
36.12; 2.32.3; 34.6; 5.3*6; 12.2.2 (comp.); 15.48.4; 6£eTd- 
£e;v, 1.39*4; 97-7; 2.29.6; 3*18.4; 12.39*3; sim., 1.4.4; 5. 
2; 36.11; 37*9; 41.6; 50.2; 81.2; 98.8; 2.9.4; 24.4; 30.4; 
31.6; 42.4; 55*1; 3.11*3; 4.12.1; 12.2; 5.6.1; 37.4; 11.38. 
3; 42.1; 45.5; 47.2; 66.3; 15*58.2; 79*2; 16.70.5; 17*17*3; 
110.3; 18.26.4; 20.9*5; 47.6; 63.1; comp., 1.37*5; 2.17.3; 
12.2.2; 15*3; 13*35*5; 37*6; 18.53*7; 19.59.6; sup., 1.74.2;
2.30.2.
AxpigoAoyeToPa;: to be exact, s.h., 13.90.6.
AxpCc -1doc, locust, (1) s., 3*29.3. (2) 0., 3*29.1;
29.2. (3) pr., xp6caCG.» 1*87.6.
&xpr~oc -ov: (I) undecided, of th., ^fjTqoic, 16.65.7. (II) 
untried, of h., 14.37.7.
dxp6ay,a -a/roc, t6: c oneert, o., 4.5*4.
AxpogaQai: to listen, s.h., 4.7.4.
Axpdaatc -ea><, fl: listening, pr., acc., 19.81.4. 
Axpoa'tfte, 6: listener, (1) s., 3.59.5. (2) 0., 3*59.3; 4.
7.4.
AxpofiaTsTv: to walk on tip-toe, s.n., 2.50.5.
dxpofioXfgeqeai: to discharge missiles, s.h., 18.46.7; 19.
25.2.
dxpopoXtoixdc, 6; discharge of missiles, (1) 0., 12.23*2; 
30.6; 14.63.1; 15*22.2; 16.7.2; 17.40.2; 83.4; 20.109.1.
(2) pr., Sidgen., 18.46.5; 4-6.6.
dxpdQpua, t&: (I) fruit-trees,(1) s., 2.59*3; 5.43.3. (2)
o., 5.IO.3. (II) fruit, 0., 3.63.3; 73-5; 5.19.5.
Axpoetviov, t6: victory-offering, (1) 0., 4.66.5; 5.29.4.
(2) pr., did gen., 4.81.4.
dxp6xono< -ov; with leafy top, oT^Xexo^» 2.53-7.
dxpoXoqJq, fl: high ground, (1) o., 17.44.2. (2) pr., ditd,
18.44.7; 19.26.7.
ftxpov, t6: (I) extremity, o., 19.27-6. (II) highest degree,
pr., e(c, 13.90.4.
dxpdftoXt^ -ecoc, fl: acropolis, (1) s., 2.7.2; 14.82.4; 115.
4; 15.20.1; 17-50.3; 20.102.4. (2) o., ttapadiS6vat, 16.17.
1; 18.2; 70.1; 20.102.2; xaTaXaupdveaOcu, 13.65-3; 14.92.1; 
15.30.3; sim., 1.50.5; 2.6.8; 8.6; 3-61.3; 14.7.3; 58.1; 65. 
3; 88.3; 15.27.1; 27.2; 67.4; 90.3; 16.9.2; 11.5; 18.3; 70.
4; 17.21.7; 23.4; 25-5; 27.6; 19.87.2; 87-3; 100.7; 101.3;
a 45
a 46
20.23.3; 27.2. (3) pr.» (a) And, 13.84.2; 19.66.4. (b)
ef^, crvpxpeOyeiv, 13.95-4; 16.20.4; 17.96.5; 20.102.2; sim., 
4.61.7; 14.44.7; 75.4; 115.5; 17*27.5; 98.4; 20.102.2. (c)
fix, 15.30.4; 16.19.2; 20.3; 17.12.5. (d) fixT6<;, 17-50.4.
(e) fiv, 16.13.1. (f) xaT& acc., 2.6.2; 4.32.5; 14.87.2; 88.
2; 95*5; 15-74.5; 16.18.2; 18.4. (g) atapdacc., 2.10.1; 4.
62.2. (h) itepf acc., 14.10.4; 88.2; 17.72.6. (i) itp6<;
acc., 2.6.7•
&xpo< -a -ov: (A) Adj., (I) highest, top of, of th.,
Tditoc, 1.12.7 (sup.); x\A6o<;, 3*24.2; itpo-re f cp.a, 18.34.2. 
(II) outermost, end of, (1) of c., xfipao 19-28.3; 29.5; 42. 
5; 83.3. (2) of th., vflooc, 3.21.1 (+ pt. gen.); gx<pocic»
3.21.6; ttddec, 3.28.3; p.vx'Tfjp, 3.35.2; 17.42.7; 20.86.
1. (B) Adv., utterly, 2.29*3.
AxpootAAiov, tA: ship’s beak, o., 18.75.1; 20.52.4; 87.2;
87.4.
AxpA^nc -Trro<» perfection, 0., yujxvaofwv, 18.42.4. 
Axp&peta, f): high ground, mountain-ridge, (1) 0., 18.44.3; 
19.26.7. (2) pr., (a) efc> 2.13.2. (b) fiitt gen., 18.44.5. 
(c) fiwc, 2.I3.7. (d) itepf acc., 5-70.4.
Axpa/rnp; A£e t v: to cut off the extremities, + acc., s.h.,
(a) o.h., 4.10.3; pass., I7.69.3 (+ cog. acc.). (b) o.t.,
13.57.3.
Axpozcfipiov, t6: (I) promontory, (1) s., 3-42.5; 5.21.3; *.
(2) o., 3.45.2; 4.45.5; 85.5; 5.57.6; 19.64.6; app., 11.15. 
1. (3) pr., (a) AitA, 5.42.3* (b) fiitf acc., 4.37.5. (c)
a ^7
3.41.1. (d) xaT&acc., 5*22.1. (e) icpd^dat., 3.42.5*
(II) pi., extremities, (1) s., 3*4.3; 34.2; 14.28.3* (2)
o., 3*4.1; 17*69*4.
dxxfu tr. headland, pr., (a) gen., 4.27*4. (b) xanrd
acc., 20.45.3*
dxTfc -rvoc, d: ray, o., 1.11.2; 3*48.3; 48.4; 17.7.5? 18. 
27*2.
Sxvpoc "Qv? invalid, of th., xpfcn^, 14.113*6; 16.24.1; 
6n5p0axn<;, 12.17*2; £T)p(a, 16.23.5? SmpoXfj, 18.4.2; ti, 18.
56.4.
dxupoOv: to cancel, set aside, + acc., (a) s.h., o.t., 4.
34.4. (b) s.h., o.x., vdpov, 12.17*5? 18.2; sim., 16.24.1;
24•5? 29*4. (c) s.x., o.a., 20.102.3*
&xoo\6t(o<; without hindrance, I.9I.5? 16.49*8; 20.58.4. 
ttxoov -Quoa -ov: against one’s will, of h., 1.83*6? 2.60.1. 
dXaXaypdc, 6: shouting, (1) s., 13.57*1* (2) pr., pe^d
gen., 20.86.4.
dXaXdgstv: to raise a war-cry, s.c., 15*85*3? 19*41.3* 
dXapirfic -Sc* dull, xOp, 3.48.3.
dXgcOcn; to wander, s.h., 5*59*4? I3.92.5? 19*16.2. 
dXysrv: (I) to be painful, intr., s.t., 3.37.6. (II) to be
pained at, (1) + acc., s.h., o.e., 14.112.5* (2) + part.,
s.h., 17*66.5*
dXypd&v -dvoc, pain, o., 3.29*6; 17*117*3? 20.71*2. 
dXs 1 ppct —; ointment, o« , 1.72.3*
dXetTodpYT?TOc -ov: exempt from public service, of h., 2.40.
a 48
1 ( + gen.); 4.5.4.
&Xst<pet v: to anoint, (1) + acc., (a) s.h., o.t., + dat. 
mod., 5.17.2? mid.,’17.90.2. (b) pass., s.h., 17.116.2.
(2) abs., s.h., iidpcH<, 1.84.6.
AXseopA, fl: shelter, 0., 3.34.2.
ttXTb fl: wandering, pr., And, 4.19.1.
AX-fiesta, (I) truth, (1) s., 1.96.9; 13.90.7. (2) o., 1.
2.2; 2.7; 37.2; 37.4; 39.7; 39.13; 41.3; 51.7; 69.7; 72.1; 
76.1; 81.2; 2.8.4; 3-20.3; 4.8.4; 5-76.4; 12.36.3; 13-90.7; 
14.1.2; 11.3; 20.3 (+gen.); 21.6 (+gen.); 115.6; 15.6.4; 
16.50.2; 19.2.7; 20.10.2; 43-7; 63.1; 67.4. (3) adv. dat.,
in truth, 2.18.5; 24.7; 12.14.1 (pi.); 54.1; 13.4.1; 43.6; 
14.10.2; 13.5; 21.2; 15.14.3; 18.54.4; 58.3; 20.79.2. (4)
pr., (a) ^yyicTa, 1.41.4. (b) xcniacc., (i) 1.37.4. (ii)
anarth., in truth, 1.43.6; 4.64.2; 78.5; 13.31.5; 19.107.4. 
(c) rcepf gen., I.56.6. (d) np6<; acc., anarth., in truth,
eTvcu, 1.12.9; 67.11; 90-3; 5.82.4; 17.75.4; 18.42.2; 19-38. 
4; sim., 1.37.11; 45.7; 48.1; 77.3; 3.73.2; 5.67.2; 18.5.1; 
19.74.1; 78.2; 20.34.6; 67.2. (II) figure of truth, (1) o., 
1.48.6; 75.5; *; 75.7. (2) pr., itpdc acc., 1.48.6.
AXfiQeiv: to grind, + acc., s.h., o.t., 3.I3.2 (+ 7ip6^ 
acc.); 5*27.2; pass., 3.14.1.
AXnOfic (A) Adj., (I) truthful, of h., 3-73.1.
(II) true, of th., (a) Xdyo^, 1.37-10 (sup.); 5*56.3; afTia, 
1.28.7; foTopfa, 3*30.2; 19.46.2; diAOeaic, 20.43.7;
'jipocavyeXla, 20.113.2; Td rcpoetpT)p.6vov, 1.38.3; sim., 11.45.
2; 14.65.1; 17.93*3? 19-42.2; 20.30.1. (b) nt. as subst.,
(i) s«, arth., 1.63.9; 3-52.1; 16.33.1? 91.3? 18.65.3. (ii) 
0., arth., 1.27.6; 56.65 4.4.5; 5*76.2? 11.40.2; 61.5; 14. 
19.3? 15.91.5? 19.35.3? 20.4.7; 11.2; 16.1; 30.2; 44.2; 66. 
4; anarth. pi., XSyeiv, 4.51.6; 19*70.2; 20.106.5. (B) Adv.
(I) dXTieOc, truly, 13.112.6; 19.26.1. (II) xd AX-qS^c* in 
truth, 5.49.6; 11.40.5.
&Xneiv6< -6v: (A) Adj., true, genuine, (1) of n., 0T]pt-
ov, 2.16.9? 19.3. (2) of th., a(Tia, 1.38.3? <piX(a, 3*7.2;
ySveaic, 4.39.2; faTopfa, 5.23*5? tbctyvacn c, 11.10.2; p.'fjvu-
11.48.8; diAvoia, 15.6.5? ^YxXT)p.a, 15*11.1? Aitia*coXfj, 
17.39.2; axpaTOneOeta, 19.38.3* (B) Adv., comp., 1.29-5.
AX;A< -Ado<, fishing-boat, com., 3.21.2.
AXteOsiv: to fish, (1) + acc., s.h., o.e., 2.59.2. (2)
abs., s.h., 2.59.6.
AXte6< - 6; fisherman, s., 5.47-4.
AX;svTtx6< -f) -6v: for fishing, 6(xtuov, 5-76.4; I7.43.IO. 
AXfy,evoc -ov: harbourless, OAXaTTa, 1.31-2; KAoiov, 20.74. 
3*
ttX;c: enough, £xeiv, 4.6.5? 20.2.3? 26.2.
AXtoxsoeat: to be captured, (1) abs., (a) s.h., I.56.3? 3* 
54.4; 71.5? 4.44.7; 47-5? 5.17.3? 11.25.2; *; 32.5; 65.4; 
12.53.1? 63.2; 66.4; 70.6; 72.8; 13.32.3; 62.4; 111.4; 14. 
52.2; 68.7? 83.7? 15.47.7? 16.17.5? 35.6; 49.8; 86.5; 17.22. 
4; 36.4; 89.2; 111.5? 19.11.3? 16.1; 16.5? 18.7; 64.6; 85.3; 
85.4; 103.5; 20.47.4; 54.6; 55.2; 60.3? 87.3? 38.6; 93-5;
a 49
98.9* (b) s.n., 1.36.1s 52.6s 3.28.4; 28.5s 4.81.5; *• (c)
s.n., g • c •, I.35.IO. (d) s.c., 20.31.5. (e) s.c., g•"fc■,
20.112.3. (f) s.t., x6xic, 2.6.9s 4.19.2; 13.56.6s 59.1s
59.4; 61.3s 62.3s 82.1s 105.2s 14.76.2$ 106.Is 17.13.2s 26. 
Is 99.4s 18.13.4s 69.2s 20.8.7s 48.5s 48.6s 60.4$ 90.4s 93- 
7s vaOc, 13.68.3s 19.64.7s 103-5; 20.52.4$ ditoaxeof), 19.43. 
2$ 43.7s 85.3s sim., 12.43.2$ 13.77.2$ 14.100.4s 15.66.2$ 
16.80.5; 17.31.3; 82.8$ 19.75.7s 108.6$ 109.3; 20.23.3; 32. 
5s 45.3; 52.6; 61.8s 88.3s 93.2s 93.4s 98.8. (g) s.x., g.
x., 13.24.2. (2) + part., s.h., 18.18.2.
AXtxsvfic -6c; (I) projecting into the sea, itfe-rpa, 3-44.1.
(II) shallow, n6poc, 4.18.5.
lAxf), might, (1) 0., 6sa<p6pe»v, 2.39.2$ 42.1$ 44.1$ 45. 
Is3.52.4s 53.6s 58.1s 70.3; 71.3; 4.26.3s 59.4$ 12.43.2s 15. 
39.1 (pl.)s 17.76.35 77-3; 111.4; 18.45.5 (pl.)s sim., 2.5. 
3; 37-3; 3-35.2; 35-8; 35.9s 37.7; 70.5; 71.3; 5-32.4; 34.6$ 
39.6s 40.4; 12.9.6; 17.100.5; 18.70.3; 19.84.3$ pi., 2.16.4$ 
19.5; 35-3; 50.2s 51.4; 51.5; 3-23.2; 55.5; 4.20.1; 5.32.2; 
33-2; 45.1; 17.88.1; 92.1. (2) pr., (a) 4x6, 5-82.4. (b)
6s4 acc., 1.48.1; pi., 2.43.5. (c) 6s6 gen., 3-31.3; 17-28.
3. (d) et<, 3.10.5; 37-9; 17.27-1. (e) 6xt dat., 17.6.1.
(f) x<xt6 acc., 4.21.6. (g) xp6c acc., 15-91.5; 17.46.3; 84.
5s 20.51.3.
SAxsixoc -ov: stout, brave, (1) of h., 2.1.5; 34.3s 5.34.4 
(sup.); 14.27.4; 15.5.3$ 18.22.2; 72.7 (sup.). (2) of c.,
eevoc, 5.33.1. (3) Of n., 2.50.2; 3-37.3; 41.3; sup., 3.25.
a 50
a 51
3s 35.8s 36.3.
AXX4: but, (1) foil, neg., (a) p.f/ot5, 1.1.Us 4.1s 7.6s 9-5; 
12.8s 12.9; 15.2s 19.5s 22.3; 24.3; 24.4s 25.4; 32.5s 37-4$ 
38.12; 39.1; 43.6s 44.2s 45.7; 5°.2s 62.6s 63.7; 64.1s 70.1s 
70.2s 70.8s 70.12s 71.1; 73.3; 73.5; 74.5; 77.6s 78.1s 81.7; 
*s 83.9; 84.7; 86.5; 88.2s 88.5; 93-4; *; 98.7; 2.10.1s 18. 
7s 30.1s 31.5; 38.1; 40.4; 42.1; 50.1; 50.6s 52.2s 57.4s 58. 
Is 59.1; 3.2.1s 3.2; 4.1; 5.2; 6.3; 12.5; *; 17.3s 18.5; «; 
27.2; 30.1; 33-3; 40.3; 45.5s 45.6s 45.7; 46.4; 46.5; 48.2; 
48.3; 49.3; 65.7; 69.3; 73-6; 4.9.3; 15.3; 16.3; 49.7; 51.6; 
54.3; 5.15.4; 17.4; 29-5; 30.2; 32.7; *; 38.1; 38.3; 38.4; 
52.2; 63.3s 74.1; 75.2; 11.5-5; 8.2; 11.2; 11.3; 11.4; 16.1; 
28.1; 29-3; *; 36.6; 40.2; 41.2; 46.3; 55-3; 55-4; 55.6; 65. 
2s 69.4s 70.3; 87.2; 92-3; 12.14.2; 16.2; 20.2; 20.3; 38.3s 
62.2; 13.2.3s 14.1; 15-1; 18.1; 20.4; 23.4; 30.7; 31.2; 31. 
3s 32.5; 35-3 (+ fl)s 51.5; 52.6; 57-2; 57.4; 67.5s 70.1; 76. 
2s 78.1; 84.4; 87.4; 91.3; 91-5; 94.3; 102.5; 109.3; 111.4; 
14.4.7; 8.4; 8.5; 12.3; 14.4; 17.6; 20.5; 48.1; 52.3; 58.1;
60.3s 65.1 
32.1; 33.2 
55-4; 65.I 
57.2; 61.3 
28.3; 30.2 
92.3; 93-4 
55.6; 60.3
65-3; 67.3; 76.3; 107.4; 112.3; 115.1; 15.10.2; 
37.1; 38.3; 48.2; 48.4; 49.2; 50.3; 51.4; 52.3; 
68.4; 93-2; 16.1.6; 3-1; 20.2; 26.6; 27-3; 55-3; 
62.1; 65-4; 91.3; 17-4.7; 7.6; 21.2; *; 26.1; 
39.1; 45.1; 46.2; 59-7; 66.7; 80.1; 82.5; 82.8;
111.4; 18.3.2; 8.6; 9-4; 24.2; 34.1; 35-4; 54.1; 
62.7; 64.2; 65-3; 19.1.3; 6.5; 7.1; 7.4; 8.3; 9.
3s 11.4; 16.4; 25.4; 31.3; 33-2; 45.7; 51.3; 52.4; 56.2; 72.
a 52
7; 85.3; 90.3; 97.4; 97.5; 99.2; 100.1; 100.5; 20.12.3; 21. 
2; 36.5; 40.4; 43.6; 46.6; 48.8; 63.4; 67.1; 71.5; 89.6; 103 
5; 107.1. (b) (i) o6/i±-f) p,6vov . . . dXXct xa(,1.9.3; 15.2;
17.2; 18.2; 25.6; 30.2; 34.5; 35-4; 36.1; 39.6; 45.5; 46.1; 
46.8; 47.4; 49.6; 53.1; 55.3; 55.12; 58.3; 64.11; 66.9; 69. 
2; 70.1; 70.12; 71.4; 72.6; 81.7; 83.1; 89.2; 91.6; 93-2; 
94.4; 2.12.1; 23.2; 23.4; 30.5; 41.1; 44.1; 44.2; 49.4; 50. 
7; 52.1; 56.6; 3.15-3; 15.6; 29-5; *; 36.1; 37-9; 43-6; 44. 
7; 47.5; 50.1; 54.3; 60.5; 69.2; 69.4; 70.7; 72.5; 74.3; 4. 
2.4; 6.4; *; 9.2; 15-1; 21.4; 22.5; 27-4; 42.6; 54.2; 55-3;
66.3; *; 80.3; 80.5; 82.6; 83.3; 5.1.1; 1.4; 3.6; 10.1; *; 
12.4; 19.3; 25.2; 27.3; 28.1; 30.4; 31.5; *; 32.2; 33-2; 36. 
4; 37.4; 39.8; 40.3; 40.4; 40.5; 43.1; 44.7; 45.6; 63.1; 67. 
5; 68.3; 71.6; 82.3; 11.11.6; 12.4; 22.5; 23.2; 25.2; 25-3; 
25.5; 26.1; 26.5; 41.1; 42.2; 46.4; 49.1; 62.1; 12.1.3; 55. 
5; 66.1; 75.6; 13.1.2; 22.6; 22.8; 35.2; 40.3; 47.4; 52.8; 
84.1; *; 89.2; I03.I; 103.2; 14.12.5; 13.7; 41.6; 46.3; 60. 
7; 66.3; *; 68.5; 69.4, 71.4; 77.3; 109-5; 15-36.6; 39.2; 
81.3; 92.5; 95.2; 16.14.2; 23.4; 37.2; 60.4; 61.1; 79.5; 92. 
1; 94.1; 17.35.3; 38.3; 42.2; 52.4; 55-3; 114.1; 117.5; 18.
26.2; 28.4; 29.5; 59.4; 62.6; 63.5; 19.1.6; 4.7; 5.4; 6.1;
31.1; 33.4; 37.2; 43.2; 43.3; 49.4; 54.2; 65.2; 72.9; 81.5;
20.1.1; 1.3; 25.1; 25.2; 30.1; *; 34.7; 36.3; 40.7; 42.1; 
45.6; 57.3; 61.4; 68.4; 72.2; 92.1; 92.4; 111.2; . . . dXX' 
0666, 1.39.6; 39.8; 2.3.1. (ii) odx oTov ... 4. xaf, l. 
93.3; 3.34.5; 17.36.4; 20.59.4; . . . iXX' 0666, 3.18.2.
(iii) otix ... 4. xat, 1.58.4; 71.2; 11.46.2; 13.22.4-;
102.4; 14.111.3; • • • *XX' o<56£, 1-37.5. (2) alone, (a)
foil, by neg., <pu-rdv aix&v eiipeiv, 4XX* o<5 A0T]vttv, 1.16.
2; sim., 3-32.3? 62.3? 13.56.2; 14.70.2. (b) breaking off
from a topic, 1.31.9; 50.7; 3.31.4; 38.2; 4.15.4; 18.5; 23.
3; 26.3; 29.6; 54.1; 5.21.2; 22.1; 12.2.2; 13.37.6; 38.3; 
53.4; 14.2.3; 69.1; 15.39.3; 79.2; 16.8.7; 50.8; 60.5; 65.9; 
17.6.3; 18.1; 18.53.7; 20.2.3; 47.6. (o) limiting previous
statement, 1.61.4; 2.9.9; 17.3? 48.8; 53-4; 4.18.7; 21.1; 
24.5; 11.2.2; 25-4; I2.63.2; 13.87.2; 14.95.6; 15-7.1; 17. 
13.3; 18.62.2; 19.98.1; 20.13.3; 43.5; 102.3. (d) in com­
mands, 17.51.2. (e) interposing vigorous objection, xcrca-
XSXoxac t6v . . . v6|xov. Ma Ai* . . . 4. xGpiov notfjaw, 12. 
19.2; sim., 13.26.1; 29-3? 31-2; *; 32.1; 32.3; 33.3; 14.67. 
1; 15.87.6; 17.66.7. (3) + other particles, (a) 4XX4 y4p,
1.39.13; 3-20.3; 47.8; 4.8.5; 22.4; 56.2; 56.8; 11.23.3; 46. 
4; 64.3; 15.63.2; 17.1.4; 30.6; 18.59.2; 19.1.9. (b) 4.
jxfjv, furthermore, 1.74.6; 84.2 (+ ye), (c) 4. 1.35.7;
60.9; 3.34.5; 4.12.6; 77-9; 11.38.5; 15-88.3; 16.3.1; 17-3.
6; 82.6. (d) 4XX* o5v, still, at least, 2.54.7; 4.39.4; 83.
7; 11.59.4; + ye, 1.90.4. (e) 06 pf|v . . . 4XX4, 1.17.3; 3-
16.3; 47.1; 11.16.1; 13.40.2; 46.1; 15.84.2; 16.74.6; 17.98. 
2; 19.7.3; 20.39.1? 06 pf|V ye. . . 4XX4, 11.32.4; 66.3; 77.
6; I3.36.I; 36.3; 37.1; 55.3; 86.3; 15-74.4; 16.75.1; 19.18. 
2; 86.2; 89.2; 96.3; 105.1; 20.33.3; elliptically, ©5 4.,
1.92.4; 2.22.5; 3.31.3; 52.3; 55.9? 70.7; 4.43.3; 44.6; 79.
a 53
5i 5.15.6; 11.13.1; 54.5; 12.67.5; 13-39.5; 43-5; 56.8; 79. 
4; 87.2; 89-3; 91.3; 92.4; 95.4; 96.2; 99.3; 111.5; 14.16.4; 
23.2; 31-3; 34.5; 43.2; 44.5; 45.4; 47.3; 51.7; 64.5; 74.5; 
104.4; 15.30.2; 83.2; 16.8.5; 91.4; 17.37.6; 56.4; 18.10.5; 
19.19.2; 19.8; 20.1; 24.6; 34.6; 93.3; 107.3; 20.8.1; 15-1; 
54.2; 63.6; 98.9; 101.4; IO3.3.
AXXayfi, f|: (I) change, (1) o., + gen., 2.21.6; 13.89.2.
(2) pr., 16.70.6. (II) exchange, (1) 0., +gen,,
itoi efcr0a.i, 2.19*10; 12.63.2; 16.25.3. (2) pr., 6v, +gen.,
3.47-5.
AXXdTTe;v: (I) to change, + acc., s.h., o.x., 1.73*3; 5»70.
5; mid., 5-6.5; 55-3• (II) Mid., to give in exchange, + 
acc,, s.h., (a) o.h., 17.39.1. (b) o.t., 3-45.8 (+ np6<;
acc.). (Ill) Mid., to receive in exchange, + acc., (a) s. 
h., o.x., 5-35-4; + AvtF, 11.87.5; 16.7.4; + gen., . . . 
for, 16.49.8; 17.84.6; 111.5. (b) s.n., o.x., + gen., 3-35.
9.
&XXsq6ai: to leap, s.h., 19.8.1; + xp6$ acc., 3*47.2. 
dXXfjXouc -a: each other, (1) of h./ n. , (a) 0., 
AvaipeTv, 4.65.8; 5-50.7; 51.2; 16.19.4; 19.83.5; 6i66vai,
I. 14.3; 4.53.4; 63.3; 5.68.3; 71.1; 16.62.1; 20.84.6; Spjdit- 
Teiv, 13.60.3; 14.104.4; 109.4; 114.5; 20.66.2; xapaxaXetv,
II. 77.3; 13.98.2; 17.46.3; 19.66.4; oupjtXSxeaeai, 13-72.7; 
17.55.5; 84.4; 18.31.2; sim., 1.8.2; *; 66.2; 84.1; 90.1; 2. 
29.6; 34.2; 36.7; 54.5; 59-6; 3-17.1; 33.3; 34.3; 62.2; 73- 
6; 4.4.6; 64.2; 5-6.5; 33-1; 11.10.2; 17.2; 34.5; 44.6; 52.
a 54
2; 53*6; 64.4; 70.4; 79.2; 12.8.4; 23.2; 13.22.3; 39.5; 46. 
1; 60.5; 14.7.6; 56.3; 71.4; 73-1; 15.17.3; 34.4; 38.4; 4o. 
3; 55.4; 85.8; 86.2; 16.26.4; 31.3; 55.4; 17.10.6; 21.5; 33- 
6; 34.8; 58.1; 81.1; 98.1; 100.6; 18.31.2; *; 19.25.2; 26.9; 
33-2; 34.8; 67.4; 20.6.2; 13-2; 51-3; *; 67.3- (t>) pr., (i)
Ax6, 1.98.8; 19.37.1; 20.42.2. (ii) 20.43.5. (iii)
1.88.6. (iv) 6v, 1.75.7. (v) 5it£ acc., 11.36.1; 14.23.
5; 17.60.2; 18.31.1. (vi) xaT&gen., 1.14.1. (vii) p,e-c& 
gen., 5-3.4; 11.36.2; 49.4; 17.69.6. (viii) xapdgen., 1. 
76,3. () xap6 dat•, 4.20.2; 13.52.3* (x) xp6acc •,
<p;Xo-tip.eroea;, 4.14.3; 13.15.5; 99.1; 14.75.5; 20.5.4; 29.7; 
SiaitoX£p.srv, 3-24.4; 5«9.2; 12.54.2; 72.6; 15.24.3; 20.22.1; 
sim., 1.1.3; 8.3; 53.1; 54.5; 66.1; 66.2; 89.6; 98.8; 3-2.4;
a 55
8.2; 10.1; 23-2; 32.2; 33-3; 4.1.1 ; 63.3; 65.1; 65.6; 5-4.7;
9.1; 14.1; 21.6; 28.5; 33.1; 34.1; 65-3; 67.3; 80.4; 11.4.7;
8.3; 32.4; 36.3; 52.2; 63.4; 80.6; 12.25.2; 25.3: 26.2; 66.
1; 72.5; 80.1; 13.36.3; 37.4; 48.1; 48.3; 48.8; 70.4; 112.4; 
14.3.2; 12.2; 34.6; 77.2; 82.1; 91.1; 15.19.4; 61.3; 76.3; 
86.2; 89.1; 16.7.2; 8.4; 17.34.4; 35.6; 70.5; 18.31.2; 19-5. 
6; 13.7; 15-3; 16.3; 21.1; 27.1; 30.5; 42.6; 57.2; 62.2; 83. 
5; 99.1; 20.6.1; 29.10; 40.7; 81.2; 101.5; 106.5; 113.5; 
araciiSeiv, 5.51.2; 12.30.2; 35.1; 55-7; 13-34.3; 36.3; 14. 
9.4; 12.2; 17-1; 77.6; I5.27.I; 47.5; 16.7.2; 17.3; 65.1; 
18.21.6. (xi) 6x6 gen., 2.19.8; 21.6; 13.48.2; 16.80.2.
(2) of c./th., (a) 0., 1.11.5; 2.19.1; 19.8; 29.6; 37.1; 3. 
19.4; 45.1; 4.14.2; 5-7.2; 31.5; 14.23.1; 15-34.5; 16.4.5;
a 56
76.2; 17.33*3; 58.1; 59*1; 18.30*2; 19.11.2; 31.2; 77.5; 
110.4; 20.28.1; 91.2; 110.5. (b) pr., (i) d*6, 1.7.1; 2.8.
2; 11.2; 58.7; 3*38.4; 4.18.5; 13-15.4; 16.41.1; 60.2; 19. 
22.3; 25.1; 20.4.3. (ii) 6idgen., 2.10.6. (iii)
13.45.7; 14.39.6. (iv) etc, 20.91.4. (v) 6vt6c, 19.22.2.
(vi) dat., 3.36.I. (vii) itapd acc., 2.32.1; 3-37-3; 59. 
3; I3.IO8.5. (viii) tcXt)oiov, 14.21.4; 15.85.3. (ix) 
acc., 1.7.6; 57.2; 98.6; 3.18.7; 19.2; 19.5; 22.2; 44.5; 5- 
8.2; 12.75.3; 77.2; 13.47.4; 19.33-4. (x) o6veYYO4, 19-30.
1. (xi) 6it6 gen., 14.73.4.
&AXnAo<payta, f): eating one another, o., 1.14.1.
dXXoeOvfic -64: of a foreign race, of h., (a) 2.55*3; 16.81.
4. (b) subst., (i) s., 2.37.3; 48.3. (ii) o-» 2.48.2.
(iii) pr., 8(4, 2.38.1; 39.4; 6x , 11.71.4; icpd^ acc., 3-18.
5.
dXXoroc -<x -ov: different, 96014, 3.40.2.
dXXotoCv: to change, + acc., (a) s.h., o.x., <pap|xdxo 14, 4. 
54.5. (b) pass., s.t., 19.44•5- (0) s.t., g»x•, 1.40.7*
(d) pass., s.x., I.30.8.
&XX04 -n -o; (A) Adj., (I) sing, anarth., another, (1) of
h., 4.72.6; 13.80.2; 17.108.6; +1x1368(4, 15-81.4 (+ pt. 
gen.). (2) of c./th., (a) 1.47.5; 74.6; 84.3; 88.6; 89-3; 
2.37.5; 52.9; 3-31.2; 35.9; 4.35.3; 5-42.3; 13.15.5; 88.7; 
15.54.6; 16.31.3; 37-5; 46.2; 17-20.7; 112.4; 116.5; 19.48. 
8; 20.17.4; 51-3; 88.7; + pt. gen., 3*50.2. (b) + 066814,
1.43.4; 3-29.4; 13.13-7; 45.3; 78.3; 15.12.2; 16.24.5; 17.
68.b-, 85.6? -+ fl, 2.40.is. (3) of n., + pt. gen., 2.48.7s 19.
98.1. (II) pi. anarth., other, (1) of h., (a) 1.23.4; 2.31. 
2; 3.14.3! 4.1.4; 72.1; 75-4; 5-32.6; 11.65.4; 82.2; 13.84. 
1; 14.26.6; 78.3; 15-50.6; 68.1; 16.16.1; 17.54.2; 54.6; 
112.4; 20.104.2; + pt. gen., 1.69.4. (b) + xsvec, 15-71.4;
+ pt. gen., 4.68.4; 5.81.4; 17.104.3; 108.8; 19.44.1; 88.5. 
(c) + num., 2.22.2; 11.88.3; 12-33.4; I3.II.3; 59.6; 18.62. 
4; 20.50.3. (2) of o./th., (a) 1.19.8; 33-ls 97-7s 2.1.7s
11.1; 36.3; 49.4; 51.2; 53.2; 3.1.2; 8.1; 69.1; 74.6; 4.82. 
5; 5.2.4; 17.1; 25.5s 35.4; 56.3; 71-4; 81.4; 11.41.2; 46.2; 
62.2; 63.3; 74.6; 12.55.4; 13.73.6; 102.4; 108.5s 14.11.1; 
16.2; 21.6; 108.2; 15-3.4; 10.3; 47.4; 64.6; 16.21.2; 39.6; 
49.7s 55.4; 58.5s 17-32.2; 41.7s 54.5s 81.1; 83-2; 85.1; 
114.5; 18.6.2; 50.3s 19.43.7s 44.5; 48.5s 48.7s 97-5s 109-3; 
t pt• gen., 1.79.5s 2.2.4; 36.3s 15*44.4, (b) + tsvc^, 1.
89.4; 2.29.2; 3-33-3s 53.3s 5-32.6; 70.6; 80.3s 14.22.2; 85. 
3; 15.69.Is 75.2; 17.17.6; 50.6; sing., 1.71.1s 3.46.2; 53. 
2; 11.15.3s 13.33.2. (3) of n., 1.33-4; 35.1s 2.54.5s 3.41.
3s 5.45.1. (Ill) arth., the other, the rest of, (1) of h., 
pi., 1.2.4; 13.3s 15.4; 15.8; 17.3s 57.8; 58.2; 58.3s 66.10; 
67.8; 68.4; 71.3s 74.4; 90.2; 2.4.4; 5.1; 20.3; 36.6; 37-3; 
39.2; 47.2; 3.2.3s 47.5s 60.4; 65.7s 68.1; 70.6; 73.6; 73.7s 
4.1.1; 3.2; 9.3s 19.2; 33.6; 34.2; 36.4; 39.1; 49.3s *s 54. 
7s 58.6; 61.2s 63.3s 65.9s 80.3s 5.13-5; 14.1; 21.2; 49.1; 
50.6; 56.4; 69.4; 71.5; 74.2; 77-3; 77.8; 79.1; 79.2s 11.2. 
6; 4.5s 9.1s 12.4; 14.2; 15.2; 36.6; 37.3; 41.4; 44.3; 45.4;
a 57
55.61 58.4; 62.1s 63.65 64.2; *s 67.7; 79-5; 12.6.2; 12.3; 
16.1; 21.2; 31.2; 42.3; 45.1; 51.1; 58.2; 59.5; 63-5; 65.9; 
67.1; 67.2; 68.4; 70.2; 75.2; 13.3.5i 5.4; 19.4; 22.2; 35.2; 
49.2; 54.6; 55.3; 59.9; 60.1; 61.5; 79.8; 83.1; 88.2; 91.2; 
91.4; 97.1; 97.6; 98.3; 102.3; 103.2; 106.1; 109.1; 14.16.1; 
22.6; 23.3; 31.1; 35-3; 66.1; 83.25 110.3; 15.3.65 28.3; 28. 
5; 36.6; 38.3; 50.3; 52.2; 62.4; 62.5; 66.1; 68.2; 82.2; 85. 
2; 90.2; 94.2; 16.6.1; 23.3; 28.4; 41.3; 48.5; 52.8; 77-3; 
78.2; 80.5; 84.5; 17.1.1; 3.5; 17.4; 18.3; 21.3; 32.1; 33.6; 
35.2; 37.2; 41.3; 46.2; 48.5; 54.2; 57.1; 60.1; 61.1; 62.7; 
63.4; 77.3; 83.9; 96.4; 111.2; 18.4.4; 9.5; 11.1; 15-2; 33- 
3s 34.2s 38.5; 49.3; 55.1; 61.2; 62.4; 63.1; 68.3; 19.15-5; 
19.4; 23.3s 24.2; 35-5; 43-9; 53.7; 62.5; 64.8; 77.6; 82.1; 
86.4; 89.2; 92.4; 92.5; 107.4; 20.25.1; 33.6; 36.4; 40.6; 
41.3; 44.6; 63.6; 90.4; 94.5; 97-7; 103.6; + pt. gen., 4.67. 
3s 11.30.3; 17.59.7. (2) of n., pi., 1.7.5; 35.4; 83-3; 87.
4; 2.19.5; 42.1; 51.4; 3-25.2; 31-3; 35-7; 36.3; 37.9; 58.1; 
4.1.5; 81.5; 13.82.5; 19.29.6; 35.7.' (3) of th./c., (a) 
sing., itXf)®o<;, 1.81.7; 2.25.3; 4.16.2; 5.15.6; 11.17.2; 13. 
108.8; 15.15.3; 85.2; 20.88.6; 66va^;c, 2.33-4; 13-59.6; 84. 
2; 19.4.7; 26.75 39.2; 54.3; 69.2; 83.3; 20.38.3; 105.1;
111.3; xopnrfa. 2.7.2; 3.37.3; 11.57.6; 60.3; 14.47.7; 18. 
51.1; 20.48.1; 108.7; rcapaaxeuf), 11.5.3; 71.6; 12.4.1; 72. 
10; 13.2.5; 9.4; 11.2; 54.2; 14.49.1; 81.5; 15-3.3; 41.3; 
16.52.2; 73.3; 17.32.4; 19.80.4; 20.41.1; X&pa, 1.38.9; 67. 
9; 2.14.1; 16.6; 43.2; 5-45.1; 13.63.5; sim., 1.10.3; 14.1;
a 58
52.5; 74.2; 85-3! 91.1s 2.4.2; 10.5; 13.6; 18.6; 40.4; 42.3s 
48.9; 49.2; 3.24.1; 35.7; 36.5s 42.1; 47.6; 5.68.1; 73*2; 73- 
7; 11.20.4; 61.1; 72.1; 88.5; 12.26.4; 75-7; 13*8.2; 40.1; 
90.4; 91.1s 106.10; 112.4; 14.7.2; 19.7s 53-3; 54.5; 93-2; 
112.3; 16.12.5; 18.1; 63.I; 81.1; 17.47.5; 71-5; 91.6; 18. 
29.7; 60.6; 19.98.1; 102.3s 20.13.1; 18.1; [38.3]; 39.2; 4o. 
6; 48.1; 60.1; 93-4; 98.1. (b) pi., 1.2.5; 2.7; *s 7.5; 8.8; 
11.6; 20.1; 20.6; 25.5; 27.5; 33.2; 33.4; 34.5; 36.5; 36.7; 
37.2; 38.11; 45.4; 50.5; 55.10; 66.3; 66.9; 67.9; 68.1; 70.
a 59
5; 71.4; 74.1; 92.5; 96.8; 96.9; 97.1; 98.3; 2.1.1; 3.4; 9. ^4
9; 15.5; 23.1; 24.3; 25.1; 25.5s 26.4; 29.6; 30.4; 33.1; 38. j
2i 38.5; 40.1; 43.6; 49.1; 53-3; 56.3; 56.4; 58.4; 58.5; 59.
1; 3.4.4 s 7.2; 42.5; 47.5; 47.7; 55.8; 56.3; 57.8; 61.5; 62.
3s 63-3; 66.4; 67.4; 68.2; 73.5; 4.1.5; 4.3; 17.4; 54.2; 57-
^s 71.4; 80.3; 83-3; 84.1; 5-3.2; 3-3; 7.5; 10.3; 13.2; » '5
14 .1; 15 • 2; 19 .5; 22 .1; 35 .4; 39.8; 41.4; *; 45.4; 46.2; 65.
2; 66.5; 67.1s 71.1; 73-8; 74.2; 83.4; 11.9.1; 13.4; 28.4; 
34.3; 46.4; 68.5; 75.2; 82.1; 89.8; 12.11.3; 13-1; 21.3; 29. 
3; 61.6; 72.7; 79.5; 13.11.6; 69.2; 81.3; 82.1; 88.5; 88.6; 
97.1; 102.1; 106.2; 108.8; 111.5; 112.1; 14.4.1; 4.2; 4.4; 
6.2; 14.8; 23.1; 24.2; 30.6; 43.3; 48.4; 59.7; 61.5; 63.4; 
66.4; [87.3]: 98.2; 111.2; 15-9.4; 23-3; 26.3; 30.1; 31.1; 
47.4; 63.1; 16.7.4; 19.4; 38.3; 41.4; 44.6; 45.2; 45.6; 46.
1; 47.7; 52.9; 53-3; 62.2; 65-9; 67.2; 67.3; 74.6; 76.4; 92. 
5; 17.10.4; 19.6; 22.2; 38.5; 40.2; 41.3; 52.6; 57.1; 69.4; 
70.6; 82.2; 85.3; 37-5; 92.1; 97.1; 105-7; 115-6; 116.5; 18.
18.8} 19.5s 31.2s 36.6} 48.5) 51.6} 58.1} *; 61.1} 72.6} 19. 
5.3! 6.2} 16.2} 21.4} 22.1} 33.3i 48.8} 57.2} 97-5s 99.2}
99.3i 106.2} 20.8.4} 17.6} 24.1} 37-2} 37.7; 45.1} 45.5i 50. 
6; 70.2} 75.4; 78.1; 80.2; 93.^S 96.4; 98.2; 100.4; 102.3;
111.3; + pt. gen., 16.27.3; 17.32.1. (IV) with a second 
ftXXo^, anarth., ftXXo; xar' ftXXooc t6hovc 61 eaitftpT)<j<iv, 12.70. 
4; sim., 2.10.2; 59-6; 3-29.7! 32.3s 13.11.4; 14.87.3s 17-37 
1; I9.97.I; 20.30.2. (B) Pron., (I) anarth. sing., another,
(1) of h., (a) s., (i) + gTjSeJc, 4.64.3; 11.38.5s 15-49.6;
17.6.1. (ii) ei' -tic xaf ft., 1.37.4; 13-^2.2. (b) 0., (i)
11.59.1s 12.18.1; 15.53.4; 19-9.2. (ii) + xi<, 4.84.4. (2)
of th., (a) s», 18.27«ls + o(56£v, 1.74.6. (b) o., (i) 5.18.
3; 17.38.1; 91.4; 20.7.1. (ii) + ts , 12.67.4. (iii) + 
odefiv, 11.45.6; 12.46.6; 14.58.3s 15-6.3; 47.7s 19.97-3 
(+na); 103.4. (II) anarth., pi., others, (1) of h., (a) 
s., 5.42.2; 14.26.7s 15-58.3; 79.4; 17-25.2; 25.4; 43.10; 
68.2; 72.4; 113.1; 18.61.4; 70.2; 19.7-3; 16.3; 20.14.5; 20. 
3; 29.9; + 15.2.4; 84.4; 16.27.5s 17.13-5; 19.67.Is 67.
4; 20.88.6. (b) 0., 2.39.5s 43.5; 4.3.4; 29.5s 11.28.4; 30.
4; 12.62.1; 13-23.4; 59.5; 63.4; 17-39.3; 19.17.7s -cooo6- 
rou<;, 11.49.1; + Tic, 2.41.1; 3-55.9s 4.40.2; 58.2; 13-26.2. 
(c) pr., (i) peri gen., 17-74.1; 19.9.3s + 11.39.5; 12.
65.8. (ii) itapft dat., et xaf it. Tiaiv ft., 1.81.4. (iii) + 
ou v, 5*81.7; 13.32.4. (iv) + 6it6 gen., 1.12.6. (2) of th.,
(a) s., 1.34.11; 19.48.8; 58.5; num., 17.53.2. (b) o., 1.
29-5; 64.9s 70.7s 85.5s 94.3s 98.3s 3.3.7s 34.2; 55 • 7 s 64.1;
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70.3; 4.78.5s 85.1s 11.15.4; 21.3s 12.15.2s 21.3s 32.2s 34. 
Is 13.8.5s 38.2s 14.17.4; 15.54.4; 78.4; 16.15.2; 17.14.3; 
38.3; 18.15.8; 62.7s +num., 16.21.Is + tic, 1.91.6s 15-30. 
5. (c) pr., (i) etc, 1.12.9 (+ ^*<). (ii) Sv, 3.31.4; 5.
37.4; 12.40.6. (iii) Kept gen., 11.45.8 (+ tic). (HI) 
arth., sing., the other, of th., 0., 13.85.1; 14.7.4; 17.89. 
6; 100.7. (IV) arth., pi., the others, the rest, (1) of h./ 
n., (a) s., 1.58.2; 80.3; 88.2; 90.2; 3-33.1; 54.7; 66.2; 4. 
14.3; 17.3s 39.1; 52.2; 57.4; 58.5; 64.4; 5.50.5s 58.1; 11. 
9.2; 12.5s 31.3s 36.5s 50.3; 12.3.4; 42.4; 13.2.4; 12.5s 32. 
2; 46.2; 82.3; 94.3s 14.34.4; 57-5; 67.4; 15.6.5; 58.2; 70. 
2; 85.2; 94.2; 16.60.1; 67.3; 78.4; 17.12.2; 21.4; 26.4; 26. 
7s 31.5s 54.4; 58.4; 62.7; 72.6; 18.7.6; 33.6; 35.6; 19-3.2; 
4.5s 41.2; 54.2; 59.1s 64.6; 20.21.1; 34.7s 64.4; 69.3. (h)
0., 1.1.4; 53.8; 58.2; 59.3; 62.4; 70.1; 78.3s 2.2.1; 21.6; 
26.5; 3-29.1; 32.4; 39.6; 55.11; 57.2; 57.3s 4.4.2;' 10.1; 
10.2; 37.1; 37.3; 44.3; 48.2; 48.4; 65.9s 76.1; 82.3; 5.24. 
1; 31.1; 34.6; 38.3; 45.4; 46.2; 51.2; 56.2; 57.1; 67.1; 75.
2s *S 11.11.2; 19.4; 25.1; 49.3; 53-5; 61.3; 67.2; 82-3; 84.
8; 12.53.2; 56.2: 56.3; 62.5; *; 80.3; 13.1.1; 2.6; 22.7;
35.1; 38.2; 47.4; 50.1; 57-5; 63.4; *; 64.1; 68.5; 70.1; 72.
4; 72.9; 77.4; 87.I; 100.7; 101.5; 110.6; 14.5.3; 9.8; 12.3; 
18.7; 27.2; 33.1; 53.4; 56.6; 60.2; 84.1; 99.4; 109.1; 15-2. 
3; 47.6; 62.2; 64.2; 66.1; 86.5; 16.8.2; 10.3; 13-1; 24.3; 
32.1; 32.3; 34.3s 35.6; 39.6; 73.2; 76.3; 79.2; 85-3; 17.17. 
3s 22.4; 22.5; 26.3; 26.6; 27.3; 33-2; 36.4; 45.1; 52.5; 57.
4; 69.6; 78.2} 38.4} 91.7; 113.4; 18.22.2; 38.6^ 40.4; 56.5; 
62.5; 67.2; 19.8.1; 8.6; 16.1; 18.5; 19.4; 24.1; 25.3; 33-3; 
40.3; 42.3; 42.4; 43.4; 62,. 9; 63.2; 70.5; 79.3; 85.5; 94.4; 
94.6; 94.8; 100.5; 105.2; 20.7.4; 15.3; 28.4; 44.1; 44.6; 
60.3; 68.2; 69.2; 69.5; 83.3; 84.4; 98.4; 98.9; IO3.6; 105. 
1; 106.4. (c) pr., (1) ix, 11.84.5. (ii) 4v, 13.23.3; 31. 
5. (iii) dat., I7.IO3.6. (iv) p.eT&gen., 3.62.10; 12. 
70.6; 13.90.5; 15.32.1; 72.2; 17.4.7; 60.5. (v) napd, dat.,
1.10.5; 51.1; 67.7; 74.7; 89.5; 95.6; 2.36.4; 49.3; *; 50.1; 
60.4; 3.5.I; 8.3; 48.5; 5.47.3; 77-3; 11.22.5; 12.16.2; 15. 
88.3; 17.75.4; 20.92.5; 93-7. (vi) itap&gen., 11.60.3; 13.
25.4. (vii) rcp6<acc., 1.60.8; 13-30.5. (viii) 6it£p gen., 
5.72.1; 16.12.3. (ix) Oitfigen., 3.36.1; 4.7.2; 13.22.8; 14.
84.1. (2) of c./th., (a) s., 1.2.3; 32.7; 78.1; 2.9.8; 36.
2; 49.3; 3-44.3; 46.3; 48.2; 69.3; 4.35.4; 12.26.4; 42.5; 
13.80.6; 14.49.3; 15-71.4; 16.73.2; 17.93-3; 18.56.6; 71.6; 
19.71.7; 20.88.7. (b) 0., 1.2.5; 3.8; 8.8; 9.4; 22.6; 27.6;
31.6; 35.3; 45.5; 49.6; 51.5; 64.10; 2.5-2; 6.4; 6.5; 16.4; 
16.5; 19-3; 21.7; 25.5; 30.3; 34.5; 4o.4; 53.4; 56.6; 58.3; 
59.I; 3.2.2; 5.2; 14.4; 44.7; 55.6; 57.8; 4.6.4; 30.1; 5.4. 
4; 9.5; 18.3; 20.2; 33.^; 35.2; 39.6; 40.3; 43.1; 45.5; 45. 
6; 72.1; 74.2; 11.12.3; 25.1; 28.5; 35.2; 39-1; 68.3; 84.6; 
89.1; 12.7.1; 13.1; 41.2; 48.1; 68.5; 13-38.6; 50.2; 68.3; 
71.2; 71.3; *; 38.5; 96.5; 99-3; 104.2; 14.25.4; 38.3; 43.4; 
64.2; 66,1; 76.4; 80.2; 95-7; 15.8.3; 13-5; 34.5; 73-3; 78. 
4; 95.4; 16.38.1; 40.6; 56.6; 60.3; 70.5; 75.2; 77.4; 17.9.
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6; 15.5? 16.4; 17.3; ^8.2; 70.6; 74.2; 77-5; 91.4; 95.2; 
105.4; 110.5; 114.3; 18.18.4; 20.7; 22.3; 26.2; 33-3; 56.3; 
58.1; 74.3; 19.73.2; 20.1.2; 2.1; 26.4; 32.5; 49.5; 52.3; 
76.2; 84.4; 84.5; 107.2. (c) pr., (i) 3.46.4. (ii)
Sid gen., 17.115.1. (iii) 1.62.2; 17.105.7. (iv) 6x,
11.55.6; 14.36.2. (v) £v, 1.58.2; 19.55.8; 97.4; 20.1.3; 78.
1. (vi) Stci gen., 3.^.^; 19*34.2. (vii) ace., 1.19.4;
18.35.4. (viii) iiexdgen., 1.18.3. (ix) itepf gen., 1.29.6; 
89-4; 2.31-7; 40.2; 12.72.6. (x) upd^dat., 20.111.2. (xi)
odv, 19,1.9. (xii) OnSpgen., 1.37.2. (xiii) xcopfc, 13.82. 
7. (C) Adv., (I)TftXXa , in other respects, 1.47.2; 5*58.5; 
59.6; 13.106.10; 14.96.4; 17.47.3; 20.81.3. (II) tlWtoc., 
otherwise, 5-34.4 (+ dAXonre); 11.74.6; 13.11.3; 112.5; 18.18. 
3. (Ill) ttXAwc 'ts xa(, especially, 1.41.8; 4.45.1. 
ftAAoxe: at another time, 5*3^*^.
dXXdTpioc -a -ov: (A) Adj., (I) belonging to another, (1) 
of h., 3.65.2. (2) of th., itpayp.aT€(a, 1.5.2; 47ioTe6yp.aTa,
1.1.2; xaxooxfa, 1.64.12; <p£<;, 2.31*6; xXoOto^, 3-47.8;
X&pa, 5.32.4; it6Aic, 11.76.4; 76.5; 12.82.5; 15.36.1.
(II) hostile, (1) of h., 1.68.2; +gen., 11.67.4; 18.25.4; 
20.65.4 (sup.); 79.2 (sup.); +dat., 14.72.2 (sup.); 18.11.
3; 23.3. (2) of th., (a) ti, 13.92.5; 17.80.4; <pwvai, 17.
80.4; +gen., <5Ca>p, 1.40.7 (sup.); ti, I7.66.6 (sup.);
Ttpa^ic, I7.79.I. (b) nt. as subst., 0., (ppovetv, 11.27*1;
18.69.1; 75.1. (3) of c., +gen., gOvo^, 19.94.1; Sdvayac,
20.77*2. (4) imp., +gen., 2.31*7 (tinf.); 13.94.5* (B)
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Masc. as subst., (I) foreigner, stranger, pr., (a) napA 
gen., 13.92.6. (b) xp64 acc., 13.111.6. (II) enemy, o.,
12.76.2 (sup.). (C) Adv., unfavourably, hostilely, 6mxer-
aQa;, 11.65.3; 70.2; 12.34.2; 50.4; 13-113-3; 15-29.1; 46.6; 
79.5; 80.1 (sup.); 16.8.2; *; 28.2; 52.8; 67.3; 17.13-5; 14. 
2; 16.2; 101.3 (comp.); 118.2; 18.17-8 (sup.); 19.8.6 (sup.); 
36.3; 71.5; 88.1; 101.3 (comp.); 102.7; 20.4.4 (sup.); 4.6 
(sup.); 4.8; 20.2; 34.7; 103.6; gxetv, 11.42.2; 61.4; 63-4; 
64.3; 71-2; 78.3; 12.66.1; 13-36.3; 73-6; 14.78.1 (sup.); 
15.2.3; 51-3; 90.2; 16.2.6; 17.71-3; 111-3; 114-3; 18.4.7;
36.1; 38.4; 19.4.1; 44.1; 63.3; 63-5; 65-6; 79-4; 102.1; 102. 
7; 20.63.6.
AAXotp16-rng -rrcoc, f): hostility, (1) o., 11.64.3; 15.28.4; 
18.36.4; 20.36.4; + np64 acc., 11.28.1; 17.84.2; 118.1; 18. 
47.1; 57-3; 20.46.6; + xaxA gen., 18.13-5- (2) pr., (a) 6;A
acc., 20.58.2; + xp64acc., 15.89.2; 16.34.4; 81.2; 18.49.4; 
I9.8O.3. (b) itp64acc., 1.68.3.
AXXoTpioqjpovetv: to be hostile, s.h., 17.4.5.
AXX6<pvXo< -ov: alien, (1) of n., 3.18.7- (2) of h. »
subst., (a) 0., 1.35*6» (b) pr., itp64 acc., 3-49-5- (3) of
th., nt. as subst., s., 17.36.1.
AXy,up(< ~(6oc, -ft: brine, (1) 0., 1.60,.7; 3-29.3; 39-1- (2)
pr., 6;&acc., 19.42.1.
AAoyta, f|; irrationality, o., 20.2.2.
AAoytotMc: (I) thoughtlessly, 1.71-3- (II) without reason,
20.43.5.
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dXoyoc -ov: (A) Adj., (I) unreasoning, of n., 14.111.
2. (II) irrational, of th., Odpupo^ xaf Tapaxf}, 20.29*6.
(Ill) unaccountable, of th., {isTapoXf), 16.69*3* (IV) absurd, 
of th., aH(a, 1.40.7. (E) Adv., unaccountably, dxopdXXeiv,
efc, 3*31*3* (b) 6x, 1.63*8.
&Xoo< -ou<, t6: grove, 0., 4.84.2; 5*3*3; 66.1.
&Xux6< -f) -6v; salty, Pe0p,a, 19*109*5*
ftXuitoc -ov: without pain, of h., 3*19*5*
AXuatborcdc -6v: wrought with chains, ©Opag, 5*30*3*
&Auai< -ecoc, ‘ft: chain, (1) o., 4.15*3; 5*30.35 13*114.2; 19*
83.2. (2) pr., 6x, 1*75*5*
dXuotTeXfte -€c: unprofitable, of th., Ofjpa, 1.35*6 (+dat.). 
flXcptTa, t&: barley-groat, 0., 13*19*4.
ftXoqtc -sco<, capture, (1) s., + gen., 18.75*1* (2) o.,
13*108.4; 14.17*11; 15-9*2; 16.75*4; 17*42*5; 85*4; 18.13*3; 
+ gen., 13*82.4; 15*83*1; 19*80.1; 20.99*1* (3) pr., (a)
&p.a, 20.6.1 (+ gen.). (b) Att6, + gen.-, 13*1*2; 14.2.4; 19. 
1.10; 20.2.3* (c) Old acc., +gen., 12.75*5; 19*42.2. (d)
efc, +gen., 13*103*3; 15*1*6. (e) Sx, 12.29*4; 46.3; 72.2;
15.40.3; 17.43.6. (f) 6rci acc., 14.2.4 (+gen.). (g) xaTd
acc., +gen., 14.65.2; 72.4; 117*5* (h) p.£T&acc., + gen.,
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it-.79.6; 5.84.4; 12.72.2s 13.96.5s 14.3.1; 16.46.4; 55.1; 17. 
23.4; 20.103.7- (1) itp6eacc., 18.71.2 (+gen.). (j) Saxe-
P°v, 13.90.5.
&u.g; (A) Pr., + dat., (I) at the same time as, v. fyxgpas
o3to4: sim., 1.2.3s 3.26.2; 33.^5 36.7s 37.3s 11.22.1; 13. 
16.5; 20.5; 68.6; 78.4; 90.1; 14.49.3s 65.2; 16.91.5s 17.1.
2s 33.5; 43.2; 50.5; 20.6.1; 16.5; 105-3; + part., 15.18.2; 
18.3; 20.73.2. (II) together with, (a) h., 2.27.2; 11.4.5; 
86.5; 13.58.2; 85.4; 92.2; 111.6; 16.80.2; 17.33-6. (b)
th., 14.83.6; 100.5. (B) Adv., (I) at the same time, (1) 1.
67.6; 2.56.6; 59.5s 3-59.3; 66.3; 4.18.5; 11.5.4; 69.1; 12. 
16.2; 30.3; 50.4; 13.46.6; 51.8; 14.11.2; 25.8; 45.4; 15-91. 
3; 16.8.5s 92.4; 17.44.4; 69.5; 88.6; 104.6; 18.4.1; 45.2; 
19.19.6; 52.4; 74.1; 20.9.5s 43.7; 48.6; 74.3s 86.4. (2) +
part, ph., 14.59.3; 16.80.1; 17.26.5; 50.1; 61.3; 71-5; 19. 
43.3s 20.7.4. (II) a. p,gv . . . a. 6£, both . . . and, 1. 
62.4; 70.8; 77-6; 78.2; 88.4; 90.3s 2.6.10; 13.5s 29-4; 3. 
12.2; 23.3s 56.5s 64.2; 70.5s 5.20.4; 11.2.4; 49.2; 12.8.3; 
16.2; 17.5; 13.^3.^s 89.1; 14.39.3; 55-5; 62.5s 77.2; 98.3s 
103.6; 15.26.1; 85.6; 16.75.3s 17.15.Is 23.5s 40.3; 65.2; 
74.5; 95.2; 18.8.2; I9.67.3s 68.2; 100.6; 20.49.5; 60.8; 63. 
1; 84.2; 102.1; 109.4. (Ill) dga . . . xo(, both . . . and 
at the same time, 1.24.4; 50.1 (+ te); 87.2; *; 2.8.3 (+ te); 
23.2s 28.6; 30.6; 50.4; 53-6 (+ Te); 3*19.4; 47.8; 66.3; 4. 
23-3; 54.7; 56.2; 61.7; 74.3; 5-6.5; 17-3; 84.2; 11.38.6; 
42.4; 61.3; 81.5; 92.3; 12.55.10; 65.7s 73.3s 74.3; 83.6
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(+ xe); 13.20.3; 27.4; 52.5; 64.5; 69.1; 79.1; 94.3; 99.1 
(+Te): 109.3; 14.5.4 (+Te); 10.3; 60.1; 67.3; 72.3 (+ts); 
75.1; 114.4; 15.4.1; 6.4; *; 23.3; *; 32.5; 61.5; 64.6; 69.
1; 80.1; 91.4; 16.2.2; 7.3; 38.6; 42.8; 62.2; 64.1; 93.2; 
17.22.3; 43.2; 46.1; 18.22.1; 26.3; 34.4; 36.7; 60.1; 19.1.
7; 19.7; 28.1 (+ts); 34.8; 36.5; 51.3; 66.6; 77.7; *; 81.3; 
20.8.6; 24.1; 31.4; 54.7; 59.2; 76.2; *. (IV) together, 13. 
99.3; 14.112.2.
&y.a\axt oTf a, hardness, o., 4.35.4.
ttuaga, -ft: wagon, (1) s., 16.80.5- (2) o., 3.34.2; 4.80.5;
5.22.2; 26.3; 13-75.2; 75-3; 16.9.5; 17.81.1; 20.13.1; 22.3. 
(3) pr., pxT&gen., 5*25.2.
Anagtaroc -ov; large enough for a wagon, X(9o<;, 17.68.2. 
&u,gpT&vetv: (I) to miss, (1) +gen., (a) s.h., o.h., 17.60. 
2. (b) s.h., o.t., 5.18.4; 17.4.4. (2) abs., s.h., 17.42.
2; 84.4. (II) to err, (1) abs., s.h., 1.71.3; 2.42.4; 12. 
12.3; 16.2; 21.1; 13.26.1; 31.5; 20.93.6; + efc, 14.51.4 
(t itepf gen.); + 4.36.2; 12.12.1; 14.1. (2) + cog.
acc., s.h., o6d£v, 4.52.5; 13.28.6 (+ ef^); sim., 2.14.4; 14. 
12.5 (+ etc); 17.3O.6. (3) nt. perf. part. pass, as subst.,
errors, 2.4.3; 4.69-5; 11.92.6; 13.74.1; 15.92.5; 16.20.1. 
AyApTrnia -aToe, t6: wrong, sin, (1) o., 1.70.6; 75-2. (2)
pr., itepf gen., 14.76.4.
duapTfq, error, (1) o., 4.38.3; 12.78.6; 15.11.1. (2)
pr., did gen., 13.27*2.
&p.ao9cu: to be cut, s.t., 1.14.2.
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AtxaupogaQat; to be blinded, s.t., 3.34.2; g.t., 3.41.4. 
&uftX6vsiv: to dull, s.e., o.x., 15.6.4.
dppXOTepoc ~ov: rather dull, of h., 11.43.2(+ arpdc acc.). 
Augpoota, fit ambrosia, o., 3.46.5•
AuetpsoOai: (I) to repay with, + acc., s.h., (a) o.h., +
dat., 4.83-5; 5.73-3; 17.81.2. (b) o.e., +dat., 18.8.5.
(c) o.x., + dat., 16.91.6. (II) to receive in exchange for, 
4“ acc., s.h*, o.h., 4* gen•, 5.26.3.
AgeCvcov "ov: (A) Adj., better, of h., 11.11*3; 14.25.3.
(B) Adv., better, 11.6.2.
fttisttyic -ecoc, exchange, pr., 8vexa, 3•47•5 *
Ah$Xskx, carelessness, pr., Si&acc., 1.37.4.
dgeXeTv: (I) to have no care for, + gen., s.h., (a) o.e.,
17.55.2. (b) o.x., 11.38.4; 13.71.2. (c) o.p., I.68.3.
(d) o.a., 14.33.5. (II) Pass., to be neglected, (a) s.t.,
11.25*4. (b) s.x., g.h., 12.12.4.
dgeX&c: carelessly, 12.49.2.
ftusuftTOc -ov; without blame, of h., 17.4.7 ( + dat.). 
dqeT&QeToc -ov; (A) Adj., immutable, (1) of h., 20.47.4.
(2) of th., oil otic, 1.23.8; &y,6TTx» 13.21.4; g%Qpa, 13.21.7; 
6ia<popd, 16.69.7; v6p,oc, 16.82.6; dpyf), 16.94.1; dXXoTpid- 
ttjc, 17*84.2; dppf), 18.46.4; eCvoia, 18.47-3; dpy/f) xaf pfa,
18.67.2. (B) Adv., 1.83.8.
Au.&TpT)To< -ov: immeasurable, otedfov, 2.54.1.
dqsTpi: without measure, 12.10.5.
dy/nxavfq, helplessness, pr., etc, gjiatfuTe 1 v, 4.11.1; 15.
71.5; 16.76.4; 17.26.7; 42.6? sim., I5.63.I; 18.35.2f 19.19.
a 69
8.
&p,f)Xavoc -ov: that cannot be helped, Ttpxopfa, 17*44.1; 
xd9o<;, 17.44.3.
SmAXa, contest, (1) o., 4.81.5* (2) pr., (a) ef<;,
dpeTfJc, 1.58*2. (b) aip6<; acc., 5-28.5*
&y.t AAfloOat: to contend, (a) s.h., + rapd^ acc., 5*34.1 
(+ utepf gen.); 11.2.1; 8.3; *; 32.4; 42.2 (+ itepf gen.); 84, 
2; 19.33.4 (+ itepf gen.); 20.6.1 (e f peof at c). (b) s.c., +
-Jtpdc acc., 13.47.4.
fluigOoc -ov: without pay, of h., 13.94.1; 18.9*1 (+ 0it6 
gen.).
&u,fo9QTo< -ov: unhired, of h., 18.21.1.
ftixuoc (£-, 17.44.1; *; 44.2; 49*3; 49.5; 18.35.4; *), 
sand, (1) s., 1*30.7; 30.9; 17.44.2; 18.35-4. (2) 0., I.30.
5; 30.8; 33*3; 3*19*5; 40.6; 44.6; 50.2; 5*7.3? 17*44.1; *? 
49*3; 18.35.4. (3) pr., (a) bid acc., 17.49.5* (b) efo 1. 
63*7; 2.59*8; 60,1. (c) dit6 gen., 1.32.4.
(A-, 17.50.1) i sandy, of th. , I.63.7;
iteOfov, 2.54.2; gpT)p,oc xaf &vudpo<;, 17.50.1.
AuyTniovetv: to be unmindful of, + gen., s.h., o.h., 13.28. 
4.
dy.vT}atxaxsrg0cn: to be granted an amnesty, s.h., 18.56.4. 
Auotfrfi* recompense, (1) s., +gen., 1.90.2. (2) o., 18.
28.4.
£ixotpo< -ov; having no share in, + gen., (1) of h., Xditrjc,
3-7.2; sim., 3*^6.4; 73*6. (2) of th., (3io<;, 5-15-^? fepA,
5.41.4•
tty/ftsAoc, fl: grape-vine, (1) s., <p6soeai, 2.59-3; 3-62.4; 4. 
84.1; sim., 3-62.7; 68.5; 5^3-3; 17-75-5- (2) o., 6ieA§ai
Tfjv (puTefav xf)c 4., 1.15-8; 17-1; 3-63-4; 73-5; 4.1.7; 2.5; 
sim., 1.15.8; 17.5; 20.4; 3-50.1; 62.3; 62.7; 63.1; 63.3; 
68.2; 70.8; 73.6; 4.1.7; 2.5? 5-75-4; 17-82.4. (3) pr., (a)
And, 3.62.3. (b) £x, 3.62.5. (c) itepf acc., 1.18.2; 17.94.
4.
AuksX6<putoc -ov: growing vines, of th., (a) X&pa, 4.17.4; 
5.16.2; 11.25*5; 57-7; 20.8.4. (b) fem. as subst., s., 1.
a 70
36.5.
AuftsX&v -fflvoc, 6: vineyard, (1) s., 13.81.4. (2) 0., 4.6.
4; 31.7.
fturctoTK; ft; ebb, (1) s., yfveaQai, 2.59*8; 3.19-5; 40.
9; 17-106.6 (pi.); sim., 3-15.4. (2) o., pi., 2-58.7. (3)
pr., xanrA acc., 3-19.6; 22.2; pi., 5-22.2; 22.3; 17-106.6. 
AuAtitoc, 6: uninitiated person, o., 3.62.8.
AutiOirtoc ~ov: (I) unspeakably great, of th./c., itX^©oc» 1- 
35.6; 74.4; 3.29-1? 43.6; 46.1; 4.13.2; 84.1; x&pa, 1.37-H; 
Xcx6<;, 3.43.4; pu©6<;, 11.89.2. (II) untold, of n., 3.28.5? 
3O.3? 31.2.
AuAvsiv: (I) to help, + dat., (a) s.h., o.h., 19.51-5- (b)
s.h., o.e., 16.20.3? 
against, (1) t acc., 
28.3; 11-22.4; 65.4;
17.69.5. (II) Mid., to defend oneself 
(a) s.h., o.h., 1.60.2; 2.54.7? 3-26.4; 
69-6; 12.72.10; 77-4; 13.56.6; 62.2;
a 71
67.5?'*; 14.72.4; 91.1? 15.5.5? 27.1? 87.1? 16.13.2; 49.2; 
17.24.5? 63.4; 99.2; 18.17.4; 51.5? 19.99.1; 102.7; 20.23.4; 
54.5? 54.7? 66.2; 67.3? 98.7? + Arc6, 2.16.7; 12.4.3; I3.I3.
7; 55.3; 15.83.3; +£*. 15.25.3; + dat. inst., 1.24.3; 3.24.
4; 13.46.1. (b) s.h., o.e., + 6x, 12.62.3. '(c) s.c., o.h.,
18.10.3* (d) s•x•, o.h., 18.25*1. (e) s.h., o•t•, 19.19*6.
(2) abs., (a) s.h., 11.75.4? 12.37.1; 46.3; 60.5; 61.6; 65.3; 
13.46.1; 61.2; 108.8? 14.11.4; 57.1? 61.2? 15.65.3; 16.74.3; 
17.29.2; 45.5; 18.13.2; 51.3? 19.42.3? 77-5? 96.2? 97.2; 20. 
39.2; 42.4; 48.1; 48.5? 86.3? + 4x6, 15.68.4; 16.72.2? 17. 
22.2; 18.22.6; 19.7-3? 20.45.2; 45-6; + &*., 12.62.7; + xep( 
gen., 15.52.4? + 6x£p gen., 13.66.5. (b) s.c., 18.22.4; 19.
110.3. (c) s.t., 19.6.6. (Ill) to take vengeance upon,
(1) + acc., (a) s.h., o.h., 4.50.6; 52.4; 53.1? 5*11.2
(+ dat. inst.); 11.4; 12.34.2; 13.22.1; 15.1.4; 91.5? 18.52. 
5; + xep; gen., 4.28.1; 14.51.4. (b) s.h., o.x., 14.53.1?
17.72.3. (2) abs., s.h., + xep( gen., 14.88.1.
duvvTfiptoc -ov: defensive, 8x\a, 3.28.5; 54.3; 4.59.2; 5* 
33.4.
to scratch, s.n., + dat. inst., 3.29.7. 
scratch, 0., 17.103.6.
Ap/piftoAfa, ambiguity, pr., did gen., 15.6.5.
&tA<p(goAoc -ov: ambiguous , 4x6xpi a i , 13-79.8.
Ap,<pt dogeroQai: to be doubtful, (a) s.e., 18.7.6. (b) s.x., 
16.86.2; 19.96.3.
&ixqndo£oc -ov: doubtful, of th., v(xt), 11.80.6; 12.48.3;
: amphipoly, o., 16.70.6.
: amphipolos, 0., 16.70.6; *.
: cavalry with spare mounts, o., 19.29.2.
(I) to dispute, (1) + gen., (a) s.h., o.h., 1. 
.h., o.t., 1.29.5; 11.70.1; 12.35.2; 15.18.2; 20 
»c•, o.t., 11.50.6. (d) s.h., o.e., 3*66.3; 66. 
37*2; 19-31-4. (©) s.c., o.e., 3*66.1. (f) s.
epovfac, 11.27.2 (+dat.); 65.3 (+dat.)? 15.37. 
t; 19.53.8; 91.2; 20.31.2? sim., 3-73.8; 16.24. 
l4.1; 19.31.4; 20.31.3. (g) s.h., o.a., 2.32.2.
1., 2.22.4; 5-14.1; + itepf gen., 1.9-3; 66.12; 
.1; 11.52.2 ( + Itp6c acc.) ; 65.2? 80.6; 12.27.1
.. A
a 72
16.39.5; 18.14.3; t£Xo<;, 11.80.6; xpfoi<;, 17.33*6; xCvSuvoc,
20.88.5.
&li<pt'rcoXfa, f)
Ap,<p 1110X0 <, d
&U<P t HTTP I , of
Au,<Pt ogriTsrv:
19.8. (b) s
22.2. (c) s
4; 15.78.2;'! 
h. , o.x.,
2; 39.1; 60.:
5; 27-3; 18J 
(2) abs., s .]
3.63.I; 5.69
(+ itp6<; acc.); 72.6; 15.77*2; 16.23.6. (II) Pass., to be
disputed, (a) s.e., 1.15.2; 15.89.1* (b) s.x., 13-35-4; 15-
11.1. (c) nt. pres. part. pass, as subst., 2.41.4; 4.65.6;
12.21.3; 17.70.5.
AyxtnoftTrrfrcnu.oc -ov: disputed, of th., (a) x<6pa, 4.37.3; 12.
82.3; 13.43.2? 43.6. (b) fem. as subst., disputed land,
pr., xwpfo 13.^3.3.
&y,<piagf)TT)cn<: -ecoc* ft: dispute, (1) s., + itepf gen., 4.50.4;
11.79.1. (2) 0., 1.48.6; 75.5; 75-7; 87.1; 5.45.4? 71.1;
II.89.6; 12.35.3; + rcepf gen., 1.81.2; 16.65.6; + icp6<; acc.,
17.113.3.
Ay,<ptoToyioc -ov; two-edged, £f<po<;» 5.33*3.
a 73
&n<ptxatTQc -ov: with foliage all round, aii\zxo<.,2'53• - 
&p.(pope6c -Sac, 6: amphora, o., 13.83.3? *•
Ap/pfiTspo; -at -a: both, (A) Adj., (1) of h., 1.75.7; 2.36. 
7; 4.6.5; 9.2: 5-75.1; 12.25.2; 14.23.5: 15.82.4; 83.1; 16. 
2.3; 17.21.1. (2) of n., 2.51.1. (3) of c./th., p.£pn. 1-
19.5; 35-3; 35-8; 2.53-7; 3.8.1; 5-32.7; 13-7.5; 17-42.2; 
102.4; 18.42.1; 59-5; 19.4.6; 4.7; 99-1; 20.23.4; 41.2; 
6uvdp.eic, 11.3.7; 12.74.2; 15-4.1; 18.15.1; 20.39.2; 51.2; 
64.2; 67.4; o-Epa-tditeea, 11.22.2; 12.65.4; 74.1; 19.26.9; 
104.2; Jt6Aeic, 12.78.5; 82.6; 15.45.2; 20.8.7; sim., 1.32.3; 
39.13; 57.7; 78.3; 97.9; 2-36.4; 3-3.6; 34.5; 49.2; 4.18.4; 
18.5; 66.3; *; 81.5; 5.17.2; 54.1; 11.13.2; 43-3; 58.5; 60. 
6; 73.1; 12.14.1; 17.4; 50.4; 13.47.5; 15.55.3: 17.81.2; 18. 
32.2; 20.1.2; 85-1. (B) Pron., (I) of h./n., (1) s., 1.11.
5; 18.1; 93.4.45.1; 63.4; 11.22.2; 36.1; 36.4; 83.1; 12. 
30.5; 54.2; 70.1; 72.6; 82.6; 13.15-5; 24.3; 39.4; 45.7; 14. 
46.4; 82.10; 15.16.3; 17.5; 18.2; 34.4; 54.7; 55.4; 85-1; 
85.2; 87.2; 87.4; 16.4.4; 11.3; 21.1; 39-7; 85.6; 17-37.5; 
42.4; 18.30.5: 34.5; 55-2; 19.25.I; 25.2; 31.1; 31.2; 33-1; 
33.2; 34.1; 39.6; 76.2; 108.2; 108.6; 20.43.3; 48.5; 86.1;
86.3. (2) 0., 3.35-10; 59.4; 74.2; 4.63.4; 65.3; *; 5.77.7;
11.84.8; 91.1; 12.42.5; 13-52.3; 97-4; 14.45.1; 15.18.2; 16. 
30.4; 52.3; 55-3; 17-41.6; 100.5; 18.31.3; 19.64.5; 20.6.1; 
17.5; 46.2. (3) pr., (a) 61& acc., 11.23.1; 20.89.2. (b)
etc, 13-40.3. (c) itp6c acc., 12.25-1; 15-91.5; 16.85.5; 19-
77.7. (II) of c./th., o., 2.8.4; 3.9-4; 12.68.4; 15.6,5:
44.2! 64.4; 67.lt 17.98.6; 18.65.3- (HI) Pr. phr., (1) 
4p.<poT£pa)Vi from both sides, 11.32.3? 14.20.1; 16.74.1; dp<po- 
'rdpac, 15.15.2. (2) An* ApxpdTepa, in both ways, 2.23.2; 3.
34.7; 5-7.4. (3) nap' AgxpoTApuv, on both sides, 1.76.3; H.
13.2; 13.8.1; 16.7.2; 18.44.4; 19.42.6; 72.4. (4) nap'
4p<porApot <;, on both sides, ntn-reiv, 3.71.4; 11.32.2; 36.4; 
52.4; 76.2; 80.2; 91.3; 12.80.8; 14.34.5; 16.86.2; 18.71.1; 
19.30.5; 76.2; 20.22.5; 98.9; cnpatveiv, 14.114.4; 15-55.3; 
17.25.1; 33.4; 58.1; sim., 2.34.2; 54.3; 11.23.2; 76.2; 80. 
6; 86.2; 12.8.4; 62.1; 74.5; 78.4; 13.46.2; 56.5; 79-4; 14. 
16.4; 88.2; 15.68.5; 85.1; 86.1; 87.1; 16.4.6; 12.3; *; 43. 
9; 48.3; 17.11.3; 11.5; 19.6; 20.5; 25-3; 26.5; 18.14.4; 34. 
5; 19-30.1; 20.38.5; 43.5; 94.3; 110.5. (5) np<3<; Ap/pd-repa,
in both ways, 1.75.1.
ttv; (X) in main cl., (1) + indie., (a) in apod, of cond., 
(i) + imperf., 1.35-9; 38.3; 39.9? <4o.3>; 40.7; 11.55.8;
15.35.1; 20.79.3. (ii) +aor., 3.23.2; 12.70.4; 13.18.5; 
20.5; 30.7; 67-5; 14.28.5; 65.2; 15-31-3; 79.2; 16.94.4; 17. 
9.4; *; 18.37.1; 19.23.4; 20.25.3; 74.4. (iii) +plup., 11. 
10.3; *• (4) in apod, of suppressed cond., (i) + imperf., 1 
72.3; 13.1.1; 19.2.6. (ii) +aor., 1.10.3; 72.3; 89.4; 4. 
12.1; 11.11.2; *; 12.79.6; 13.21.3; 30.7; 14.68.7? 90.6; 15. 
83.1; 17.54.4; 54.5; 20.43.4; *. (2) + opt., (a) in cond.,
1.84.2; 2.5.5; 13-21.7; 27.3; 15-33.1; 88.3; 20.4.4. (b)
pot., 1.1.4; 9.4; 39.11; 39-13; 44.5; 51.6; 51.7; 65.3; 65. 
5; 77.10; 91.1; 93.2; 2.5.7; 14.4; 31.8; 31.9; 39-5; 40.4
a 74
a 75
(Sv repeated); 3.11.1; 36.1; 36.2; M3.5; 49.1; 52.1; 52.4; 
4.7.1; 9.7; 13.3; 22.4; 40.1; 46.5; 57.1; 59.1; 76.6; 82.3; 
83.2; 5.5.3; 36.2; 37.4; 38.2; 11.11.1; *; 11.2; 11.3; 11.5; 
46.2; 58.5; 12.1.1; 13.2; 14.1; 14.2; 62.6; 13.24.5; 27.2;
28.3; 30.3; 32.5; 82.2; 14.4.3; 65.1; 66.1; 66.3; 15.1.3;
83.1; 88.3; 16.9-2; 88.2; 17-54.5; *; 18.59.5; *; 59-6; 19.
34.4; 20.1.1; 1.2; 2.1; *; 2.2; 30.1; 41.6; 43.7; 70.1; 78.
1; 79-3; 90.1. (3) + inf., (a) in apod, of cond., 1.3.6;
39.10; 66.6; 13.112.5. (8) in apod, of suppressed cond., 1.
69.6; 89.2; 18.55-3 (fut. inf.). (c) pot., 1.65-7; 82.2; 
82.3; 2.3.1; 13.60.3; 14.102.3; *; 19-9.2; 20,9.3; *; 68.1;
89.3. (4) + part., 19.97.5; 20.11.5; 51.5. (II) in sub.
cl., (1) + indie., temp., £icet, 20.43.4. (2) + subj., (a)
rel., (i) «c, 1.66.10; 83.6; 84.2; 90.2; 2.58.3; 3-5.1; 17. 
1; 39.8; 4.9.5: 61.2; 5.3^.1; 11.28.1; 42.1; 55.2; 12.4.4; 
18.1; *; 13-95.5; 14.32.5; 81.6; 101.1; 16.49.3; 81.4; 17. 
47.1; 18.74.3; 19.9.4; 23.3: 94.3; 96.4; 99-3. (ii) 8ooc, 
1.6.1; 36.2; 80.3; 3.22.4; 4.51.7; 13-70.3; 14.8.6; 36.1; 
81.6; 18.58.1. (iii) Boric, 5.45.4; 56.5; 13.24.1; 14.19.4; 
101.1; 15.18.2; 16.55-3; 19.15.5; 20.4.7. (iv) <5itoroc, 1.2. 
6; 21.6. (v) f)Xtxoc, 3«39-9. (vi) Bonep, 4.51.6; 12.75.4.
(vii) oToc, 14.46.4. (b) temp., (i) xaQ' tfv xpfivov, 1.11.4;
87.5; 2.14.3; 3-22.4; 4.61.3; 13-32.3; 18.1.1; 20.76.5.
(ii) xa9* Boov, 1.19.5; 13.1.2; 14.44.4. (iii) |a,£xpi, 1.18. 
3; 36.8; 83.3; 2.57.2; 3-13-3; 23.1; 25.2; 26.3; 27.3; 27.4; 
33.3; 4.23.3; 46.4; 11.89-7; 13-61.4; 16.60.2; 17.50.5; 114.
4; 18.57.2; 58.4; 65.4; 19.5.5s 105.1; 20.9.5; 16.1; IO3.3. 
(iv) nSxpi Sv 8too, 1.30.7! 35.10; 39.3; 3-14.2; 33.2; 4.24. 
4; 5.33.4. (v) p.Sxp» Sv o3, 3• 24-.6j 16.60.1. (vi) ga><, 1.
67.6s 91.1? 3-10.5! 13.2i 21.3s 5.18.4s 11.39.5; 13.10.Is 
61.4; 71.1; 17.7.7; 26.1; 28.2; 18.74.3i 19.25.7i 20.8.7;
108.5. (vii) ttxp», 1.80.6; 3.31.1; 13.94.5. (viii) &xp» Sv 
8tou, 12.17.2. (ix) npiv, 1.77.9. (c) place, Sitov, 1.35.
10; Sitoi, 17.5O.7. (d) mod., <5>c, 1.6.2; 3.12.5; 4.18.5; 26.
3; ll.42.5i 14.25.4; 18.74.2; 20.99.1; x®c. 14.25.1. (3) +
opt., (a) rel., 1.2.5; 34.11; 37.8; 37.9; 89.4; 2.2.4; 17.5; 
36.3; 38.3i 51.2; 3.6.2; 13.2; 63.5; 4.5.2; 5.25.5; 77.8; 
12.1.5; 21.3; 14.67.4; 15.44.4; 19.7-4; 15.5; 20.92.2. (b).
purpose, 8toi)<, 16.92.3. (c) mod., 1.95.2; 4.61.1; 12.
38.3; 16.94.1; St' o3 -cpditou, 11.81.1; 12.38.4; d>c, 17-99.2. 
(4) +part., causal, <&c, (a) pres., 1.10.4; 27.6; 35.2; 35. 
6; 40.4; 47.4; 57.7; 64.2; 88.1; 98.9; 2.13-7; 36.1; 56.7; 
57.4; 3.7.3; 8.5; 17.3; 18.1; 20.3; 23-2; 26.2; 29.4; 29-7; 
33-3; 33.6; 34.3; 34.4; 35.8; 38.4; 41.4; 50.2; 51.4; 71.4; 
4.41.3; 83.4; 5-21.6; 11.12.5; 12.1.2; 13.50.6; 79-3; 90.7; 
98.5; 14.25.8; 27.1; 41.2; 52.2; 52.4; 17.33.4; 33-7; 93-3; 
96.2; 18.61.1; 19.45.1; 48.1; 95-3; 109.2; 20.43.6; 51.1;
98.9. (b) aor., 1.29.2; 3-14.5; 16.4; 69.2; 13..17-5; 14.17.
10. (c) perf., 1.44.5; 3-35.9; 11.66.4; 13.47.5; 51.8; 67.
3; 14.10.4; 42.1; 70.6; 115.4; 17.77.6; 18.22.8; 58.1; 19.4. 
3; 36.3; 38.3; 69.1; 20.8.4; 62.4. (d) part, omitted, 3.65. 
3; 65.8; 4.26.1; 48.2; 68.2; 5-41.5; 19-18.3; 31-2; 38.3; *;
a 76
a 77
£{•6.6; 20.51.1; 74.3. (C) Dub. lec., 1.53.8; 76.3; 81.7; 3-
18.5; 13-60.2; 14.80.7; 15.33.1.
4v&: + acc., (I) up, nXetv, 4.27-3; 56.7; 14.81.4. (II) +
num., at a rate of . . . each, 1.45.7; 2.54.6; 3.13.2.
(Ill) Adv. ph., (1) &. A6yov, proportionately, 2.59.8. (2)
4. pfipo^, by turns, 5.18.1; 12.61.6. (3) 4. pfioov, in be­
tween, 11.30.5; 12.25-3; 18.26.3; 20.8.3; 91.2; + gen., 1.28. 
2; 30.4; 2.4.4; 7.5; 43.5; 54.2; 3.14.5; 21.2; 11.90.3; 12. 
9.2; 13.79.6; 14.21.4; 80.2; 17.17-1; 43-3; 52.1; 52.3; 87.
4; 87.5; 88.2; 18.27.2; 20.83.1; 97.7.
4vgga(ve;v; (I) to climb up, s.h., 14.116.4; 116.5; 116.6; 
16.84.5; 18.34.2; 20.16.8; + 4n6, 4.53.4; + 6;4gen., 2.48.
6; 4.65.8 (+ finf acc.); 12.56.3 (+ acc.); 14.52.6; 18. 
34.2; 20.94.5; + e(<, 4.42.5; 61.7; 13-98.2; 20.94.4 (+ 6;4 
gen.); + fixf acc., 3-24.2; 60.3; 4.39.2; 13.15-1; 19.6; 28.
1; 14.29.4; 53.4; 72.5; 16.19.2; 25.3; 26.4; 20.87.3; + xa-cA 
acc., 13.56.6; + xatAgen., 14.116.5. (II) to go up-country, 
s.h., + etc, 2.55-7; 11.70.5; 78.2; 19.86.5; + acc., 2. 
55.2 (+ 6;Agen.); + p£xpi, 19.100.4 (+ 6;Agen.); + rcp6c 
acc., 13.104.3; 14.39.1; 15-92.5; 17.48.2. (Ill) to mount,
s. h., 20.4.1; + finf dat., I9.83.3; 84.1. (IV) to rise, s.
t. , 1.36.11; 40.3; 3.22.4; 5.47-5.
^vg^AAA£_D( • (I) toe as t up, t acc., (a) s.h., o.t«, 3*13*1*
(b) s.t., o.t., 11.89.2 (+ fix); *; pass., 11.89-3; 17.82.7-
(c) pass., s.h., 2.12.3. (II) Mid., to put off, delay, (1)
+ acc., s.h., o.e., 3.33*5; 5.11.2; 13.4.2; 12.6 (+ acc.
temp.)? 14.4.2? 15.8.5; 16.11.5; + e<c» 2.2.4? 14.100.1? 16.
29.1. (2) abs., s.h., + nepf gen., 16.13.2.
AvAfiaoic -scoc, (I) climbing up, (1) 0., atoieraOai, 3-24. 
2? 16.27.1. (2) pr., ftpScacc., 17-76.6. (II) going up-
country, (1) s., 19*46.6. (2) o., itoieraGai, 14.11.3; 18.6.
3? 19.21.1; 90.1; sim., 14.11.2? 19.9; 22.1. (3) pr., Kept
gen., I9.IOO.3. (Ill) rising, (1) o., I.36.II? 38.3; 38.4? 
41.3? 52.1. (2) pr., (a) Sid acc., 1.34.2. (b) £x, I.36.
ll. (c) x<xtA acc., 1.36.9; 50.5; 3.3.2. (d) p,eTA acc., 1.
43.3. (e) rcepf acc., I.36.7; 38.6. (f) dft£p gen., 1.37*2.
(IV) way up, (1) s., 1.49-5; 19-97.1- (2) 0., 1.64.4? 2.48. 
6? 4.78.2. (3) pr., (a) gen., 2.9.5- (b) xcltA acc.,
16.76.2. (c) duAdat., 2.10.3.
&vaftfrmc, 6: rider, o., 5.26.1? 18.27-1-
AvagtgA^etv: (I) to make to go up, + acc., s.h., o.h., +
acc., 4.31.3; 52.3; 15.83-3; pass., + 4.80.1? +
acc. , 19.34.5. (II) to increase, +acc., s.h., (a) o.t.,
16.25.1. (b) o.x., 5*10.2. (Ill) to advance, promote, + 
acc., s.h., (a) o.h., + acc., 17.65-3 (+ ArcA). (b) o. 
x., 17*65-2? + acc., 12.21.3.
AvagAgttstv; to look up at, s.h., + efo 1.11.1; + xpAc 
acc., 17-100.8.
AvagoAv: to cry out, call out, (1) + inf., (a) s.h., 13-94. 
5? 17.30.5? 72.3; 20.16.5- (b) s.c., 16.10.3? 19.81.2. (2)
+ rel. cl., s.h., + Sti, 17.84.2 (+ upA^ acc.). (3) + quo­
tation, 13-33-3; 17-51-3; 19.41.1? 97-3- (4) abs., (a) s.
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h., I.67.6; 13.56.6; 15.87.6; 17.60.3; 69.5? 92.3; 18.67.2;
19.41.1. (b) s.e., 17.20.5; 101.1; 18.70.5? 20.34.4.
AvaftoAfl, (I) mound, o., 17.95*1. (II) throwing up, s.,
4- gen., 11.89.3. (HI) delaying, (1) o., 13.111.3? 17.80.2;
20.10.5. (2) pr., acc., 17.16.2.
AvayySAAetv: to report, s.h., + itepf gen., 13.97.7.
AvAye1v: (I) to bring up, 4- acc., s.h., (a) o.h., 4- ef^, 
17.47.5? 19-16.4; pass., 4- ef<, 3.59.1. (b) o.t., 4- Ix, 5. 
36.4; pass., 4- ftpAc acc., 5.43.3* (II) to bring up-country,
4- acc., s.h., o.h., + etc, 1.85.2; pass., 4- irpdc acc., 2.60.
2 (+ e(<); 4-(2>c, I5.8.5. (Ill) to bring up from the dead, 4- 
acc., s.h., (a) o.h., 4- Ix, 4.25*4; *; 26.1. (b) o.n., +
Ix, 14.31.3. (c) o.t., I.96.6. (IV) to bring in as a pris­
oner , 4* acc•, s.h., o.h., 11.21.2; 13*108•7? 16.31.2; 17*68. 
4; pass., 1.68.5? 17.68.5? 19.44.3. (V) to lead out, 4- acc.,
s.h., o.e., 4- Ixf acc., 14.19.3 (4- e(c); 20.5? 4- IxC gen.,
14.56.1. (VI) to bring back, 4- acc., s.h., o.e., 4- e(c, 2. 
2.4. (VII) to bring to (a state), 4- acc., s.h., o.t., 4- 
upAs tSXoc, 5.72.2 (4- dat. mod.). (VIII) to attribute, + 
acc., s.h., o.e., 4- efc, 3.62.9. (IX) Pass., to be calcu­
lated, s.t., etc Apyvptou Adyov, 16.56.6; 17.71*1? 20.79.5. 
(X) Mid. & pass., to put to sea, (a) s.h., 2.55.3? 4.49.3; 
11.12.3? 84.6; 84.7? 12.33.4; 13.41.2; 49.5? 78.5? 97.2; 97. 
3; 98.4; 106.2; 106.5? 18.72.8; 19-70.5? 20.55*5? 111*3? 4- 
efo 4.33*10; 13.47.2; 104.2; 19*2.3? 4- 6x, 4.44.7; 49.8; 
11.12.3? 12.6; 34.3? 13.3.3? 4.3; 38.7? ^5*6; 14.79*4; 16.9.
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4; 18.1; 20.6l.6j + Ant acc., 4.42.7s ll.13.lj 12.33-3! 13. 
45.2s 71.lj 105.1j 14.64.2; 75.5s 84.3s + Ant gen., I4.6l.2j 
+ np6< acc., 20.5.2. (b) s.t., 14.19.5s 109.4 (+ etc); 19.
106.3 (+ Ax).
Avarsv6oxetv: to read, (1) + acc., s.h., (a) o.t., Aitioro- 
Xf)V, 2.18.2; 5-28.6; 15.8.5s 10.2s 17.1O1.6j 106.3j 18.8.4; 
63.1s 63.3j 63.4j sira., 12.55.10j 14.3,6; 109.3; 20.1.4; 
pass., Am o-toXf), 13.101.4 (+.Av); 14.47.2 (+ Av); 18.8.3 
(+dat.)j sim., 1.82,3; 13.19.5s 15.6.2; 18.4.6. (b) o.a.,
14.1.3. (c) o.p., 1.27.6; 3.^.^. (2) abs., s.h., 1.1.1; 3. 
2s 3.5s 5.2; 56.6; 69.2; 3.33.7s 52.2s 4.1.1; 8.3; 47.6; 5. 
1.2; 77.8; 12.11.4; 50.3s 13-35.4; 16.1.1; 18.5.1s 19.8.4. 
AvarxAgetv: to compel, (1) pass., (a) s.h., 4.33.2; 11.84.4 
(+ 6sdgen.); 15.32.10. (b) s.h., g.x., 13.114.1. (2) +
acc. inf., (a) s.h., o.h., 1.65.4; 2.57.5s 4.12.6; 31.7s 37. 
3s 50.1s 59.4; 59.5; 5-21.2; 38.1 (+ dat. mod.); 11.61.3s 
67.6; 12.46.4; 70.2; 13-6.5; 10.5; 15-3; 16.1; 25.2; 3°.3s 
72.1; 105.3s 111.3; 14.49.2; 33.1; 15.19.3s 40.5; 93.5; 16. 
12.5; 25.3s *s 33.3s 62.2s 68.3; 17.27.3s 59-8; 78.3; 90.4; 
18.19.4; 51.2; 19.1.8; 62.8; 78.4; 89.2; 20.5.2; 29.9; 45-7; 
57.5; 71-1; 71.2; 80.5; 100.6; 103.2; pass., 1.45.2; 59.2; 
68.4; 2.6.1; 3.21.6; 43-7; 4.31.5; 61.2; 65.1; 5.18.4; 11.5. 
5; 8.3; 18.4; 22.4; 40.4; 68.4; 70.1; 78.4; 12.6.2; 18.4; 
41.6; 46.4; 70.1; 79.7s 80.2; 13.4.5s 9.5; 12.5s 12.6; 13.5s 
19.3; 27.2; 41.5; 50.4; 58.1; 58.2; 73.4; 89.1s 96.2; 99.6;
111.6; 14.2.2; 3-7; 9.7s 25.3s 28.2; 45.5; 60.4; 61.6; 68.6;
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68.7s 71.^s 76.2s 84.1s 111.3s 15.8.1s 12.2s *s 20.3s 51.1s 
63.I; 80.6; 16.2.2; 30.1; 40.5; 65.1; 17.21.4; 30-7; 73-5; 
81.1; 111.5; 18.17.3; 18.5; 35.6; 53-4; 68.3; 19.6.3; 9-5; 
12.4; 31.3; *; 43.3; 84.5; 94.4; 102.7; *; 104.2; 20.2.2; 4. 
6; 7.5; 9.1; 15.5; 35.2; 54.5; 59.3; 59.4; 60.7; 64.4; 74.3; 
75.5; 88.8; IO9.5. (b) s.c., o.h., 19.59.2. (c) pass., s.
h•, g. e •, 3.13*3. (d) s.h., o.e., 1.55*1; 11.81.3; 12.7*1; 
15.15.3; 16.4.2; 31.6; 52.9; 17.48.2; 18.8.4; 19.54.3; 65-5; 
20.56.3; 101.5; HI.3; pass., 11.32.4; 14.28.2; 18.18.3; 30. 
6. (e) s.h., o.t., 11.12.6; 15*34.5; 35-1; 20.52.2; pass.,
11.13.2; 13.40.1. (f) s.x.a., o.h., 17.84.5. (3) + inf.,
(a) s.h., 12.2.1; 70.3; 14.38.5; 16.22.3? 17.5.6; 19-75.5.
(b) s.n., 3.30.3. (c) s.x., 1.60.9; 4.78.4; 11.29.2; 20.64.
4. (d) s.t., 16.37.4. (4) abs., (a) s.h., 5.60.5. (b) s.
x., 19.1i0.2. (c) s•a•, 19.97*3.
&vayxa.ro< -a -ov: (A) Adj., (I) constraining, of th.,
Xpefa, 3»18.7; 12.40.3; 19-37.5; itepfoTaaic* 12.17.3- (II) 
related, of h., a©p,a, 13.28.6 (sup.); 19.43.7. (Ill) neces­
sary, of th., (a) xpefa, 1.34.11; 3*24.4; 4.33.9; 11.24.2; 
p.£p-q, 1.4.1 (sup.); AeiToupyCa, 1.28.5 (sup.); Tpo<pf), 3*24. 
1; 17.111.1; tittdbuaic, 3.44.4; upagic, 18.22.1 (comp.); 
Tdttoc, 19.19.5; a6v0eai<, 20.1.5; Td dgiffiaa; etc., 1.56.6; 
4.56.2; 14.69.1; 15.87.2 (sup.); 20.43.7; 111.2. (b) nt. as
subst., (i) s., 3*40.7; 14.115.6. (ii) o., 1.34.5 (+ e(c); 
43.6 (+ efc); 73.3; 75.4; 79-5 (sup.); 84.2 (+ 7tp6c acc.); 
12.47.2; 63.3; 13.84.6 (comp.); 14.28.3; 28.5 ( + ftp6c acc.);
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29.2} 96.1; 111.1; 115-3; 15.27.1; 16.18.2; 17.18.2; 81.1; 
19.11.4; 19.2; 20.25-1; 84.2. (iii) pr., rcept gen., 19.46.2.
(2) imp., (a) + inf., 1.70.6; 77-7; 2.4.1; 4.8.2; 29.2; 45.
1; 52.1; 6o.l; 67.2; 74.1; 74.4; 5-6.1; *; 65.4; 12.16.5; 
38.1; 50.3; 58.2; 13.1.2; 12.6; 88.8; 14.20.4; 50.3? 17.43.
9? 55.1; 94.1; 117-5; 18.5-5; 8.1; 19.1; 25.2; 60.4? 19.13.
7? 50.8; 20.8.3; 23-3; 79.3. (b) + dat. inf., 12.50.4; 17.
I. 4; 18.63.3; 20.89.1. (c) + acc. inf., 1.77-5; 2.16.7; 4.
73.1; 11.67.1; 14.59.3? 17.5.3; 19.64.6; 20.54.6; 108.6.
(B) Adv., under compulsion, 3-6.2; 20.2.2.
AvAyxn, (I) necessity, (1) s., 5-59.3; 14.111.2; 18.10.
4; 20.54.7; + inf., 1.52.2; 4.80.5; 11.81.2; 12.18.3? 14.46. 
4; 20.2.1. (2) o., 4.11.3; 14.67.2; 67.3; 15.63.2; 74.4.
(3) pr., (a) 6tA acc., 14.20.3. (b) Sx, 1.80.3; I9.70.I.
(c) xatA acc., 12.18.4; 14.110.4; 20.40.4. (d) iSndgen.,
II. 89.3; 14.105.2; 16.18.2. (XI) need, pr., etc, 19.49.2. 
(Ill) pi., distress, suffering, pr., 4v, 3.I3.3; 4.43.5; 20. 
54.6 (anarth.); 71-3.
AvAyxuAoc -ov; without thong, Axdvtiov, 3-8.4.
AvayVMptge;v: to recognize, + acc., s.h., o.h., 4.59.6 
(+ 61A gen.).
AvAyvaotc -ewe, f|: reading, 0., 1.3.8; 20.1.4; 1.5. 
Avo.yope6e;y; to proclaim, announce, (1) + acc., s.h., (a) 
o.x., 16.90.1. (b) pass., s.t., 16.92.2. (2) + dup. acc.,
s.h., o.h., 1.24.3; 2.16.4; 3.56.5; 61.6; 5.74.5: 17.47.2; 
20.53.4; 54.1. (3) abs., s.h., 15.52.3.
&vaYP&<petv: (I) to engrave and set up publicly, + acc., s. 
h., (a) o.t., 12.26.1. (b) o.x., 1.45.2 (4- ef<); 13-33.2
(4- dat.). (c) pass., s.e., 5.46.7. (II) to record, (1) 4- 
acc•, s.h., (a) o.e., 1•1«3; 3.2? 3•6; 4,6; 69•1; 2.1.3; 3* 
38.2; 52.3; 4.1.1; 1.2; 57.1; 58.5; 5.1.4; 21.2 (+ xepi 
gen.); 13.1.2; 14.2.4; 15.78.3; 16.5.4; 17.1.2; 19.1.10; 20. 
2.3; sim., 1.3.2; 16.61.1; pass., rcptt^io 1.73.4; 95*5; 5.1. 
2; sim., 1.36.12. (b) o.x., 2.47.1; 4.56.2; 5.23.I (4- xepi
gen.); 11.82.4; 15*89*3; pass., 3*33*7. (0) pass., s.t., 2 •
1.1. (d) o.p., 1.9*4; 4.61.9. (©) o.e.x., 2.2.2. (f) o.n.
e.x.p., 4.1-.5. (g) o.a., 5*78.4; 13.104.8; x& xaxd p.6po<; 4-
Tiept gen., 1.15.1; 31.9; 50.7; 2.1.4; 32.3; 34.6; 3.61.3; 
67.4; 4.23.3; 5.6.4; 22.1; 75.4; 78.4; 80.3; 84.4; 11.64.3; 
67.1; 90.2; 90.4; 12.2.2; 16.50.8; 60.5; 65.9; sim., 2.15*5; 
14.2.3; xd xaxd p,$po<; 4- 0x6p gen., 1.92.3; 2.31.2; pass., 4. 
1.1; 5.1.2. (2) 4- acc. inf., s.h., o.h., 5.61.3. (3) 4-
dup. acc., s.h., o.h., 4.60.3. (4) abs., s.h., 2.5*4; 7.3; 
17.1; 3.48.4; 5.60.I; 12.41.1; 13-54.5; 109.2; 14.62.3; 16. 
78.4; 20.43.7; 4- rcepf gen., 1.6.2; 3.31.4; 4.29*6; 5-3.6; 
77.8; 84.1; 15.48.4; 17.5-3; 18.26.2. (Ill) to record one’s 
name as, 4- dup. acc., s.h., o.h., 20.53*3 (+ xp6< acc.). 
dvaYpa<pf)> (I) recording, (1) s., 20.43.7. (2) 0., 4<i- 
o0v, 1.9.3; 56.6; 2.47.1; 60.4; 5.12.1; 1.45.2; 60.1;
5.41.4; 42.4; 17.38.4; ttoiercOai, 3*11.3; 36.2; 38.1; sim., 
(3) pr., (a) 6x, 4.1.4, (b) Srcf
(II) pi., records, (1) o., 1.26.5;
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2.22.1; 48.1; 18.53.1. 
acc., 16.9.4 (4- gen.).
a Qb
M.bi 81.4; 16.51.2; +gen., 5^6.3; 17.52.6. (2) pr., (a)
£x, 1.46.7; 46.8; 96.2. (b) $v, 1.31.7; 43.6; 63.1; 69.7;
2.22.5; 5.1.1.
dvaycorf), putting to sea, (1) 0., itoieFaecu, 4.82.4; 11. 
26.5; 20.68.3. (2) pr., (a) ^eard acc., 20.57*4. (b) itepf
gen., 13.12.3; 12.5. (c) itp6, 4.17-3*
AvaSaotidc, 6: partition, pr., y,8Td acc., » 11.86.3.
dva6e txvtie tv: (I) to display, + dup. acc., s.h., o.e., 12. 
76.3 (+dat.). (II) to proclaim, (1) + dup. acc., s.h., o. 
h., 1.66.1; 13.75.5; 96.2; 98.1; 16.14.1; 17-74.2; 83.2; 20. 
44.1; 57*1; pass., 15.29*3. (2) +acc. inf., s.x., o.h., 5-
77.7. (3) + acc. part., s.h., o.h., 14.103.1. (Ill) to
dedicate, +acc., s.h., o.x., +dat., 17.16.4.
dvd6eigt< "eo)c> ‘ft: manifestation, pr., xa/cd acc., 1.85.4. 
dvaSevdpdc -dSoc, climbing vine, (1) s., 3.68.5. (2)
o., 19.48.7.
dva6eop.s6s*v: ^0 ^1® UP» + acc., s.h., o.t., + 6x, 18.42.4. 
dva6€xeqQq.t: (I) to receive, + acc., s.h., o.e., 16.93.6;
I7.I03.6. (II) to wait to receive, + acc., s.h., (a) o.h.,
17.64.1. (b) o.e., 11.12.5. (c) o.c., 18.11.5- (HI) to
take upon oneself, (1) + acc., s.h., o.e./x., it6\ey,ov, 4.57. 
3; 15.51.1; 19.61.4; cupxpopdv, 13.21.7; 19*1.8; xfvfiovov, 4. 
50.4; 16.12.3 (+ bit£pgen.); 17.10.2; 18.58.4 (+ gvexa); 
sim., 2.40.3; 4.29.6 (+ dit£pgen.); 12.17.4; 15.86.3- (2) +
fut. inf., s.h., 17.3O.3.
dvafnbdvai: (I) to give forth, +acc., s.t., o.e., I.38.7.
(IX) to deliver, + acc., s.h., o.t., 20.46.4j + dat., 11.45. 
2; 45•3J I8.63.I. (Ill) to hand round, + acc., s.h., (a) o. 
n., +dat., 19.91.5. (b) o.t., +dat., 3-65-3; 12.68.5f 15-
13.2; 20.7.4; 11.2; pass., 1.82.2.
Av&Sootc -etric, f); bursting forth, s., 2.12.2.
Avabponfl, ft; climbing up, 0., 3.24.2.
AvageuyvOetv; to move off, (a) s.h., 2.13.3s 3-72.2; 4.22. 
3; 11.84.6; 12.27.5s 13.18.3s 66.4; 88.8; 14.15.1; 20.4; 21. 
2; 29.2; *> 33-6; 36.2; 39.4; 55.6; 84.4; 90.3s 94.2; 15.41. 
4; 71.5; 16.20.2; 17.64.3; 67.1s 68.1; 86.1; 110.5; 112.1; 
18.7.5; 34.6; 54.3; 59.1s 63.6; 19.12.3; 24.4; 26.1; 26.3; 
26.6; 32.1; 32.2; 56.4; 59.2; 77.6; 88.3s 20.18.1; 58.2; 76. 
6; 108.6; + Ajtfi, 4.21.5s 11.14.1; 13.54.6; 14.104.1; 18.39. 
1; 19.21.2; 80.4 (+ etc); 98.1; + etc, 11.83.3s 91.1s 14.53. 
5; 90.4; 117.4; 16.32.1; 68.2; 17.104.1; 18.12.2 (+ fix); 19. 
19.2; 34.7 (+ fix); 66.3; 75-7; 78.5 (+ £x); 89.1; 110.1; 20. 
107.1; + fix, 11.21.1; 75.1; 83.2; 88.2; 12.68.5; 14.30.5; 47 
4; 54.2; 15.21.2; 54.6; 16.68.9s 17.17.6; 31.2; 53-3; 65.1; 
18.16.4; 44.1; 47.3s 47.4; 54.3s 57.4; 73.2; 19.17.2; 53.1; 
67.1; 67.3; 93.4; 20.109.2; 110.1; 113.1; + fist gen., 2.13. 
1; 14.25.8; 27.4; 61.2; 19.19.Is 31.3s 54.3; 90.1; 102.8; + 
fiitf acc., 12.67.1; 74.1; 80.8; 13-59.4; 85.1; 14.14.3; 14.5; 
101.2; 106.1; 106.3; 15-57.2; 80.3; 16.17.4; 17.73.1; 75-1; 
81.1; 18.51.Is 19.18.1; 58.1; 73-4; 20.22.3; 35-2; 47.2; 89. 
1; 90.3; 103.1; 107.5; + upfic acc., 1.17.3 (+ fix); 14.25.7; 
15.91.4; 20.8.7; 17.1; 112.4 (+ etc). (8) s.n., + fix, 19-
a 85
a 86
avoguyfi, f); 
Avaguu-eraQat
39.2.
<iv&£svgi< ft: moving off, (1) o., 11.81.4; 14.40.6;
16.43.1; 19.24.4. (2) pr., (a) Sid acc., 12.28.1. (b) updc
acc., 14.101.2j 19.37.3.
Avagrrrsrv: (I) to investigate, + acc., s.h., o.e., 4.6.3. 
(II) to search for, + acc., s.h., (a) o.h., 15.66.1. (b) 0.
t., 17.103.8. (c) o.x., I7.IO8.8.
setting out, pr., n:p6<; acc.., 18.33.5.
_____________ : to ferment, s.t., 1.7.3.
AvaOappetv; to regain courage, (a) s.h., 16.74.6; 20.10.1;
96.3. (b) s.c., SAhCgi, I6.85.I.
Avaeepnafveoeat: to become warm again, s.t., 17-50.5» 
AvdQeotc -etoc, ft: offering, pr., 16.57.3.
dvaOecoperv: to consider closely, + acc., (a) s.h., o.x., 2. 
5-5; 13.95*2? 14.109.2; pass., 12.15.1. (b) pass., s.p.,
18.74.2.
&vaee6pT)qtc -eo>c, ft: close examination, (1) s., 13-35.4;
15.7.2. (2) 0., 13-35.4; 20.8.1 (+gen.).
&v&6nwx -axoc, t6: votive offering, (1) s., 13.41.3; pi., 
5.46.5. (2) o., pi., 1.U6.3; 58.3; 2.47.4; 5.46.5; 63.4;
11.14.2; 12.40.3; 13.96.5; 15.14.3; 82.1; 16.27.4; 28.2; 30. 
1; 56.5; *; 56.6; *; 61.3; 83.2; 20.4.5; 14.1; 14.3; 101.2; 
&va0f)p,a0i xoo(ierv , 1.45.4; 46.1; 50.7; 55.11; 68.6; 71.5; 2. 
47.2; 4.79.7; 83.1; 83.4; *; 13.34.5; Ti|j.av, 1.57.8; 4.80.4; 
5.58.3; 63.1; 17.51.4. (3) pr., (a) ef<, pi., 1.62.5. (8)
£it( acc., sing., 12.62.3. (c) (lexfi gen., pi., 13.90.2.
a 8?
&va6ou.tggeai: to steam, s.t., 12.58.3.
AvaQouCaa;c -etog, ti: exhalation, (1) o., 1.39.2s 2.52.2; 3-
51.2. (2) pr., i5it6 gen., 2.52.3*
Avasperv: (1) to kill, + acc., (a) s.h., o.h., 1.21.3; 2.22.
5s 25.2s 25-3S 25.6; 26.5s 26.6; *s 33-4; 4-3.7; 46.5s 3.54.7s
55.1s 55-4; 59-1; 65.3s 65.4; 70.3s 73.8; 4.6.3;. 10.5s 15.1s
16.4; 18.1; 18.2; 19.4; 21.6; 24.7; 26.4; 27.3; 37-1; 37-3;
44.3; 45.4 (+ dat. inst.); 48.4; 50.1; 52.4; 56.1; 58.7s 59. 
2; 59-5; 65.2; 65.4; 65.6; 65.7s 65.8; 67.5; 70.3s 70.4; *; 
5.50.7; 51.2; 59.5; 71.2; »; 83.5; 11.8.2; 12.1; 20.5; 22.1;
25.1s 26.6; 31.1; 37.7s 40.5; 44.3; 52.5s 67.5; 67.6; 69.1; 
69.2; 69.5s 74.3s 77.4; 78.2; 79.3s [79.4]; 80.4; 86.5; 88.2; 
91.3; 12.3.4; 8.4; 29.3; 34.4; 41.6; 43.2; 56.6; 60.4; 64.2; 
65.4; 65.6s 70.2; 71.1; 74.2; 79.5; 79.6; 80.4; 80.6; 13.6.5s 
6.7s 8.4; 19.4; 25.4; 44.4; 51.2; 51.6; 55.6; 60.2; 60.5; 63. 
4; *; 65.2s 72.1; 72.4; 72.9; 85.5; 87.1; 90.1; *; 96.3s 
104.5s 108.7; 110.6; 112.3; 113-3; 14.4.7; 5.5s 5.7s 8.3; 9. 
3; 10.3; 11.1; 11.3s 11.6; 20.5; 23.4; 23.6; 23.7; 24.4; 24. 
5; 26.5; 26.7; *s 27.2; 27.5s 29.1; 29.6; 30.6; 32.1; 32.4; 
37.6; 38.4; 50.4; 53.1; 66.5; 80.1; 80.4; 82.9; 83.3s 83.7s 
91.2; 94.4; 98.2; 99.3s 99.4; 104.3; 108.5; 109.7s 114.7; 
115.1s 117.4; *; 15.3.7; 7.3s 14.2; 15-3; 17.1; 24.3; 25-3; 
36.2; 39.2; 40.5s 43.3; 47.6; *; 64.2; 64.5; 65.3; 69.3s 72. 
1; 86.5s 93-4; 16.3.6; 12.1; 14.1; 19.4; 24.3; 25.3; 28.3; 
33.3s 35.2? 37.5; 37.6; 38.4; 39.6; 45.4; 50.4; 68.3; 94.1; 
94.4; 17.5.3 (+ dat. inst.); 5.4; *; 5.6; 12.1; 13.1; 20.2;
25.5; 26.6; *; 2?.3; 28.1; 28.3; 34.8; 59.5: 70.5! 78.1; 83. 
7; 85.1; 85.7; 86.2; 88.2 (+ dat. inst.); 91.3 (+ dat. 
inst.); 99.4; 108.6; 18.16.2; 21.4; 23-4; 29.5; 32.4; 38.2; 
38.6; 40.8; 53-3; 53-5i 19.5.1; 6.5; 6.6; 8.6; 11.8; 13-1; 
14.2; 30.10; 33.2; 43.1; 44.1; 44.2; 50.7; 51.4; 52.4; 52.5; 
55.4; 63.5; 67.2; 73-5; 73.9; 73.10; 74.4; 74.5; 76.2; 76.5; 
79.4; 83.5; 95-3; 103-3; 104.2; 20.4.7; 12.3; 18.3; 21.1; 
24.3; 26.1; 28.2; 28.3; 30.3; 35.4; *; 38.4; 43.6; 44.3; 44. 
8; 47.3; 51.4; 52.1; 60.3; 70.3; 87.1; 105.2; pass., 1.21.2; 
26.8; 66.12; 77.9; 88.6; 2.34.2; 46.5; 3.55.2; 55.11; 70.6; 
4.12.7; *; 48.5; 50.2; 57.6; 58.4; 60.1; 75.4; 5-39.6; 57.2;
II. 7.4; 8.4; 10.2; 10.3; 24.2; 33-4; 36.6; 37.7; 45.1; 48.4; 
77.6; 80.6; 86.2; 12.6.2; 22.1; 37.1; 41.7; 47.3; 66.4; 70.
5; 74.1; 80.3; 13-5.1; 8.1; 13-5; 16.7; 28.4; 33-1; 48.2; 
51.6; 56.5; 57-2; 59-5; *; 60.7; 62.4; 66.2; 67.6; 69.4; 97. 
7; 14.5.6; 9.5; 23.7; 24.5; 24.6; 24.7; 34.4; 34.5; 37.7; 
44.5; 53.1; 57.4; 67.1; 81.2; 83-7; 88.4; 89.2 (+ dat. mod.); 
104.4; 105.1; 15.17.3; 17.4; 21.2; 35-3; 40.4; *; 40.5; 55.
4; 56.2; 58.3; 59.2; 61.2; 62.2; 64.4; 64.5; 70.1; 87.1; 91. 
5; 16.2.5; 4.6; 4.7; *; 19-5; 35-6; 36.3; 63.5; 75.1; 86.6; 
88.3; 17.13.6; 14.1; 21.4; 21.6; 22.4; 61.3; 63.3; 18.21.5; 
22.5; 29.4; 37.1; 19.7.1; 8.1; 23.2; 31.5; 33.1; 33.3; 47.3; 
47.4; 51.1; 51-5; 67.1; 72.4; 88.5; 95.5; 102.7; 20.24.2; 
26.3; 37.7; 38.6; 54.1; 60.8; 64.5; 67.4; 72.4; 97-1; 98.9;
III. 4. (h) s.n., o.h., 1.87.6; 2• ■ 5; 4.59.4; pass•, 3*55*
3; 4.64.3. (c) s.h., o.n., 1.19.3; 3-70.5; 72.3; 4.32.1;
a 88
a 89
73.4; 5-58.5; 76.1; pass., 1-35.6; 89.2; 4.42.6. (d) s.e.,
o.h., 12.46.3. (e) s.h.c., g.h., 3-55.3- (II) to destroy,
+ acc., (a) s.h., o.t., x6Xiv, 5*44.7; 14.66.4; 15-63.1; 17. 
9.4; sim., 11.38.5; pass., n6Xi<;, 13.27*2; 14.40.3; 62.1; 
66.4; sim., 14.66.4; 17.104.7. (b) s.h., o.e.,' 3.54.7; 4.
50.3; 11.21.3; 15-33-5; pass., 13.36.1. (c) s.c., o.t., +
dat. inst., 13.30.7. (d) pass., s.t., g.e., 1.2.5* (e) s.
h., o.x., 13.31.1; 15-1.4. (f) s.e., o.e., 1.82.2. (Ill)
to annul, + acc., s.h., o.x., icy,a, 12.39.4; 39-5. (IV)
Mid., to pick up, + acc., (a) s.h., o.h., 3-58*2; 19*2.5.
(b) s.h., o.t., 1.36.4; 4.6.3; 59.1. (V) Mid., to take up
for burial, + acc., (a) s.h., .o.h., 13*17.5; 100.1; 100.3;
101.2. (b) s.h., o.t., 12.74.2; 18.47.3* (VI) Mid., to
take on oneself, + acc., s.h., o.e./x., 1.72.2; + gen.,
12.9.4.
Avatpeo; c -etoc, (I) removal for burial, (1) o., 16.25.2; 
19.32.2; +gen., 4.65.9; 16.17.5; 25.2; 19-31.3; 85.3. (2)
pr., + gen., (a) rcepf gen., 13.111.1; 15-56.4; 87.4; *; 16. 
17.5; 17-35.4; 19*32.1; 85.I. (b) acc., 19.32.3. (c)
ttp6<;acc., 13.100,2. (II) murder, (1) 0., + gen., 4.52.4;
ll. 57.2; 71.1; 16.94.1; 18.37.3; 19.35.1; 56.1; 61.1; 20.72.
1; 72.2. (2)-pr., (a) Sid acc., 4.71.3 (+gen.). (b)
acc. , 19.5.2. (c) dat., 4.24.5 (+gen.). (d) p.eT&
acc., +gen., 13.104.1; 18.37.3. (f) rcepf gen., 20.37.6; +
gen., 11.45.2; 19.52.4.
AvaxaPatpeiv: to clear, + acc., s.h., o.t., 13-56.4; 18.71.
a 90
2; 71.4? 19.13.4; 20.91.8? Sim., 
20.95.1.
18.33*2? pass., 13.55.8;
dvaxaXgrgeai: (I) to invoke again and again, + acc., s.h.,
(a) o.h., 1.14.2. (b) o.x., 1.22.5? 72.2. (II) to summon,
4- acc., s.h., o.h., 13.96.1; 14.25.1; 16.45.2; 19.11.1; 
pass., 11.40.2. (Ill) to recall, 4- acc., s.h., o.h., 14.24. 
2; 15.87.2? 19.30.10? 31.1? gdXauYYi, 13-79.4; 85.5; 14. 
52.5; 15.34.2 (4-ditd); 65.4? 91.5; 16.4.7; 17.45.7; 68.3 
(+ dx6); 89.1; 18.32.2; 71.1; 19.30.10; 97.2.
dvaxdXuTiTpa, T&: wedding-present, o., 5.2.3.
dvaxdu^Tgtv: to return, (a) s.h., 11.45.1; + g(c, 1.18.3; 
57.6 (+ $x); 2.46.2; 3.55.11? 4.2.1? 67.1; 11.37.5; 12.59.1; 
13.70.4; 71.4; 93-4; 14.28.2; 40.5; 40.6; 49.2? 79-3; 15-54. 
7? 66.3; 16.3.6; 8.1; 78.6; 17.4.7 (+ Mi 37.2; 95.3; + M
ll. 39.5; + acc., 3*17.5; 13*51.7. (b) s.c., + xp6$
acc. , 3.49.2. (c) s.t., + 14.21.5; + Sftf acc., 11.13.2
dvaxeTceai; to be dedicated, s.t., 4- dat., 5-46.5. 
dvaxXggOai: to bend back, s.t., + xp6<; acc., 1.32.8. 
dvdxXqgi< -ecuc, ft: (I) barb, o., 5-30.4. (II) reflection, 
pr., 6id acc.,
dvaxXT)Ttx6v, t6: signal for retreat, 0., 17.27.4, 
dvaxXfvegQai: to lean back, s.n., + rcp6c acc., 3.27.2. 
dvaxotvoflgQai: to impart, (1) + acc., s.h., o.e., II.69.I 
(4* itp6<j acc • ); 4* dat •, 4 • 40 • 2; 17 ♦ 79 * 2 • (2) abs •, s.h., 4*
rcepf gen., 18.54.3*
dvaxogiOf), (I) recovery, 4- gen., pr., (a) xcrud acc., 5.
30.4. (b) atpdcacc., 20.91.7* (II) return, (1) 0., 4,2.5; ~
50,1; 56.5; 5-60.5; 17.69.5; 69.6. (2) pr., (a) xaT&acc.,
17.74.3; 99.5. (b) ti6xpi, l.lS.3.
&vttxoy.f£eiv; (I) to carry up, + acc., (a) s.h., o.n., + 
etc, 3.36.4 (+ 7tp6<; acc.). (b) pass., s.t., + etc* 1.97.9. 
(II) Mid., to return, s.h., + etc* 4.61.5; + 6x, 20.57.6. 
AvaxdiiTeoQat: to be driven back, s.h., g.c., 13.46.5* 
dvaxpeuavvde1v: to hang, + acc., s.h., o.h., 2.6.10; 4.62. 
3; £6vij, 19.11.7-
&vaxptveiv: (I) to question closely, + acc., s.h., o.h.,
13.17.1 (rel. cl.); 17*116.3; pass•, 13.2.4. (II) Pass•, 
to be examined closely, s.a., 17.79.6.
Av&xptctc -ea>c, As examination, 0., 11.89.6.
dvaxpoOecOcu: to put astern, (1) + acc., (a) s.h., o.t., 
icpOjxvqv, 11.18.6; 20.6.3* (b) s.t., o.t., 7ip6jxvuv, 13.78. 1;
20.51.3. (2) abs., s.h., 13.99.4.
dvdxpovctc -etoc, backing water, 0., 13.15.4.
dvaxTaaOat: (I) to recover, + acc., s.h., (a) o.t., 3.73.1;
II. 71.1; 79.6; 12.22.2; 68.2; 14.88.1; 92.4; 15.24.3; 81.1; 
93.6; 16.3.3; 40.3; 69.6; 18.38.6; 73-2 (+dat.); 19.60.2; 
86.5; 91.5; 94.1; 100.4; 104.2; 20.18.1; 19.5; 24.2; 90.4;
III. 3; 112.1. (b) o.x., dpxfjv, 1.61.1; 4.56.1; 13-99.6; 14.
92.3; 15.19.2; 16.46.2; fy-enovtav, 11.50.3; 13-53.4; 14.39.3 
(+dat.); 15.9.5; 6Xev0eptav, 12.57-3; 13-96.1 (+dat.); 14. 
7.1; 67.2; 16.14.2 (*dat.); sim., 14.30.2; 15-29.8; 16.36. 
5; 19.20.4. (II) to revive, + acc., s.h., o.x., 19.106.5.
a 91
a 92
(III) to win over, + acc., s.h., o.h., 19.73.4.
AvgxuxXigp.6<, A; revolution, o., SvkxutoO, 12.36.2. 
dvaxOnTetv: to rise up, (a) s.h., 4Xxtoiv, 14.9.3. (6) s.
x., SXittbec, 13.88.6.
AvAxmXqc -ov; short-legged, 6pop.66e<, 2.54.6.
AvaxtaxeOetv: to hold back, s.h., 11.18.5.
AvaXaupAvetv; (I) to'take up, lift up, + acc., (a) s.h., 0. 
h., 2.58.5 (+ Sut acc.)j 4.2.3* (b) pass., s.h., g.n., 1.
89.3. (c) s.h., o.t., 1.19.5s 3.14.2; 4.36.5 (+ etc); 12.
16.1 (+ AitSpgen.); 15-53.4; 17.18.1; 18.34.2; 19.100.2; 20. 
33.1; 33*7 ( + Ant acc.). (d) s.t., o.t., 1.38.11 (+4x6 ); 
39*7 ( + etc); 4.38.2. (II) to take with one, + acc., (a) s. 
h., o.h., 2.26.2; 3-72.5; 4.29.5; 47.1; 56.1; 67.5; 77.6; 5. 
53.4; 11.20.5; 31.3; 81.5; 13-8.2; 11.3; 61.6; 75-2; 75.7; 
14.14.8; 47.4; 115.2; 15.69.2; 71.6; 86.4; 16.31.5; 68.9;
87.2 (+ xp6c acc.); 17.26.3; 34.3; 39-1; 48.1; 18.9.2; 12.2;
19.3s 21.1; 21.2; 37.4; 38.5; 51.7; 52.2; 53-6; 19.26.7; 30. 
7; 36.3: 42.7; 87.1; 90.1 (+ xapigen.); 106.5; 110.1; 20. 
52.4; pass., 2.32.4; 16.63.4. (b) s.h., o.h.t., 11.28.5;
20.38.1. (c) s.h., o.h.c., 18.39.7; 19.80.1; 20.17.3. (d)
s.h., o.e., 66vap.1v, 2.6.3; 4.19.1; 11.6.3; 33-4; 12.67.1
(+ 6x; nap&gen.); 13-7.3; 108.2; 14.37.2; 16.35-2; 42.1; 
17.21.7; 54.7; 62.6; 83.3; 104.4; 110.3; 112.1; 18.25.6; 50. 
1; 68.3; 19.17.3; 35.1; 44.4 (+ ef4).; 46.6; 69.2; 73.7; 77. 
5; 93.4; 20.28.2; 42.1; 108.2; sim., 12.69.2; 34,16.2; 59.3; 
18.11.5; 29.7; 52.5; 19.89.1; 101.2; 101.3. (e) s.h., o.t.,
a 93
J^.4-8.2; 51.1; 12.3*2; 13*38.6; ?1.1; 15*^*3? 16.51*1? 61.3; 
17.108.7? 18.37*3? 69*1; 19*65*2. (f) s.h., o.c.t., 19*93*
7. (Ill) to take on board, 4 acc., (a) s.h., o.h., 4 etc> 
13.5.2; 64.1. (b) s.t., o.h., 11.24,2. (IV) to assume,
take upon oneself, 4 acc., (a) s.h., o.t., bidbripa, 17*83*3? 
19*9*7? 20.53*3? sim., 2.20.5? 17*116.4; 20.34.5* (b) s.h.,
o.x., 12.20.3; 17*7*2; 18.59*5? 20.57*1* (V) to confiscate,
4 acc., s.h., o.t., oticrtac, 11.67*5 (+ etc)? 19*107*4? 20.4.
7 (+ etc); sim., 15*82.1 (+ etc)* (VI) to learn of, 4 acc., 
s.h., o.e., 4 6x, 1.4.4. (VII) to take up an account of, 4 
acc., (a) s.h., o.t., 3.42.1. (b) s.h., o.x., Sifjypoiv, 5*
65.4; 11.34.1? sim., 4.64.1; 16.40.4. (VIII) to restore, 4 
acc., s.h., (a) o.h., 11.9*4; 20.3; 13*32.5? 38.2? 53*3? 14. 
29*2; 29*6; 30*2; 30.3? 78.4; 15.19*2; 18.32.3? 51*6; 4 £x, 
11.13*1? 14.95*1? 108.6; 15*32.2; 53*2; 18.73*^? 20.8.6; 109* 
4. (b) o.c., 66v<xpiv, 14.20.4; 21.7? 57*6; 61.4? 93*2; I03.
2; 17*40.1; 75*1? 78.4? 86.3? 89.6; 110.7? 111.6; 19*15*6;
*; 34.6; sim., 4 £x, 11.74.2; 75*2; 17*64.4? 65*2; 19*19*2; 
20.1; 38.6; 20.42.3. (IX) to recover, 4- acc., s.h., o.x., 
11.81.1; 15*1*5* (X) to make good, 4 acc., s.h., (a) o.e.,
fyrrav, 13.87.2? 16.19*1* (b) o.x., 4 dn6, 14.90.2. (XI) to
win over, 4 acc., s.h., (a) o.h., 11.86.4; 16.65*3* (b) 0.
c., 11.44.6.
&vaX$Yeo6<x* : to collect, 4 acc., s.h., (a) o.h., 15.35*1*
(b) o.n., 3*22.3* (c) o.t., 17*115*1? 19*49.6.
&v&XT]u.u,a ~aTo<, retaining wall, o., 17*71*4; 20.36.2.
AvAArphc -sooc, fa (I) acquirement of knowledge, (1) s., + 
gen., 1.1.4; 3.4; 3.8. (2) o., 1.3*8. (II) recovering,
pr., efc, 18.60.2; 19*32.2.
AvaACqxs tv: (I) to use up, spend, + acc., (a) s.h., o.t., 1. 
64.9; 12.38.2; 19*71*4; + efc, 5*44.5; 20.36.1; pass., 1.64. 
3; 91*2; 3*8.4; 17.115-5* (b) s.h., o.a., + e(c, 1.62.5; H*
72.1; pass., 15*82.1. (c) s.x., o.x., 1.41.2; 3.34.4. (d)
s.h., o.e./x., + etc, 13*20.3; 20.90.2; + 0x6p gen., 13.29*
1; pass., + xp6< acc., 4.9*2. (II) to consume, eat, + acc.,
(a) s.h., o.n*, 3*27*4. (b) s.n., o.n., 3*37*9* (c) pass•,
s.t., 1.89.4. (Ill) to kill, (1) +acc., s.n., o.h., 3.72.
3; 4.10.1; pass., 3.23*2. (2) abs., s.h., 3.22.1.
AvaAoyta, proportion, (1) 0., 3*47*3; 11.25*1* (2) pr.,
e C c, 1.1.3*
AvaAoyCgeoeai; to reckon up, consider, + acc., s.h., (a) 0. 
e./x., 1.51*6; 4.83.2; 13*20.2; 58.2; 113*2; 14.15.4; 20.4; 
15*49.2; 16.92.4; 17.43.6; 56.1; 112.4; 19*8.3; 20.8.1. (b)
o.p., 19* 55 *4•
AvaAoytGy,6<> d; reckoning, o., 20.8.1.
AvAAoyoc -ov: (A) Adj., (I) proportionate, of th., (a) 
pfiSAo^, 3*14.3 (+ xaxA acc.); xAAto^, 5*44.1 (+ dat.). (b) 
nt. as subst., (i) o., 1.98.7* (ii) pr., 6x» 2.7*4 (+dat.). 
(II) resembling, of th., AvApaai^, 1.41.3 (+dat.). (B)
Adv., AvAAoyov, proportionately, 17*50*5; * (+dat.).
AvAAte^a -aTQ<, t6; expense, (1) 0., 4.80.6. (2) pr., jictA
a 9^
gen., 1.36.5*
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AvAXazroc -ov: (I) that cannot be captured, of th., tc6Xiq 
4.78.2; *; 16.54.3; ^eC(o<;, 14.18.8; Axp6oroXi<;, 16.9*2.
(II) that cannot be vanquished, of c., gOvo^, 17.111.4.
Avap.AyeaQat: to make good, retrieve, + acc., s.h., o.e., 
^TTav, 16.19.1; 19.93.2; sim., 14.23.6; 18.72.5- 
Avap.gve t v: to await, (1) + acc., s.h., (a) o.h., 11.81.5; 
14.75.5; 15.52.1; 18.17.3; 17.6; 20.10.5. (b) o.e., 11.74.
2; 13.113.2; 14.101.2; 15.43.1. (c) o.t., 13.39.1. (d) 0.
e., 11.4.7; 21.5; 15.32.3; 83.3; 17.16.2; 19.17.4; 88.3.
(2) + rel. cl., s.h., + 20.9.5- (3) abs., s.h., 2.
25.4; 26.1; 11.81.5.
Avapa yvOe tv: to mix up together, + acc., s.h., o.h., 4.19.2 
(+ e(c)» 18.40.4 (+ dat.); 20.36.3; pass., 4.37.2; 5*6.5; 
18.7.8.
Avapa parfioxe i v: (I) to remind of, (1) + acc. h., gen. e., s.
h., 11.66.1. (2) + gen., s.h., o.e., 20.34.3. (3) + dup.
acc., s.h., o.h., o.e., I7.IO.6. (II) Pass., to remember, + 
gen•, (a) s.h., o.t., 13.15*2. (b) s.h., o.e./x., 11.50.4;
15-35-1; 19.11.2; 11.9; 70-3; 20.30.2. (c) s.c., o.e., 19.
51.4.
Avap,fg: mixed up In confusion, 2.19.8; I3.3.I; 61.5; 16.80. 
2; + dat., 13-89.3.
AvAp,vT)cn< recollection, o., +gen., 20.93-7.
Avapxpio(3frrryto< -ov: undisputed, Apxfj, 14.2.1; v(xp, 19-31.3- 
AvavbpCa, ft: cowardice, (1) s., 16.9-3- (2) o., Avet6(-
£eiv, 17.15.2; 27.2; 18.30.4; sim., 12.16.2; 16.79.2. (3)
pr., did acc., 14.67*3; 16.5*4; 70.2.
flvavdpoc -ov: (A) Adj., unmanly, (1) of h., 1.48.2; 20.16.
1. (2) of th., £<xeup,<a, 5*^0.4. (3) imp., + inf., 16.23*4.
(B) Adv., 14.60.2.
AvaveoffoOcu: (I) to renew, + acc., s.h., o.e./x., 1.21.9?
14.3.3; 19.4; 15.78.2; 17-96.2; 18.41.6; 49-3- (II) to 
revive, + acc., s.h., o.x., 2.20.1.
dvavStootc -sco<, recalling to memory, pr., Trp6< acc., 5*
67.3.
dvavfws i v: to become sober again, s.h., 16.19.
2; 93.8.
dvagTipaCve;v: to dry up, + acc., (a) s.h., o.t., 5*37.3.
(b) s.t., o.t., I.38.9; 5.22.3; 15*56.3; pass., sim., I.36.
4; 43*3; 5*22.2; 16.49.1. (c) s.e., o.t., 3*2.1.
dvdgioc -ov: (A) Adj., unworthy of, + gen., (1) of h., 1. 
79.2; 13.102.3; 14.66.3; 17*91*5. (2) of th., (a) od66v, 4.
13.3; 11.77*3; 13.58.2; 16.55*3; 17-38.2; xd <puyerv etc., 
14.83.6; 15.64.4; 17.99*1. (b) nt. as subst., o., I7.I8.3.
(B) Adv., in an unworthy manner, 13.22.5; + gen., 13*63.5; 
111.6; 14.112.5*
dvagupfPec at: trousers, (1) 0., 5*30.1. (2) pr.,
itAfjv, 17*77.5*
dvaxade1v: (I) to relieve from, + acc., s.h., o.h., + gen., 
13.47.7. (II) Mid., to take rest, abs., s.h., 4.22.5; + 
ditd, 1.57.6. (Ill) Mid., to gain relief from, t acc., s.h., 
o.a., 3.i9*2.
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dv&Ttavatc rest, (1) o., 3.12.3? 27.2. (2) pr.,
ftp<5<acc., 4.23*1 (+gen.); 19*21.3*
Avarcerpcu, at: exercises, o., KoiercOai, 13.8.5; 38.3? 39* 
3*
AvaftsCpeiv: to pierce through, + acc., (a) s.h., o.t., + 
gen., 13.57*2. (b) pass., s.h., 17*3^*8.
dLvaKSpjtetv? (1) to send up to, + acc., s.h., o.h., + itpdc 
acc., 15-92.1. (II) to refer to, + acc., s.h., o.e., + 
acc., 17*73*5? pass., + acc., 16.65*6. (Ill) to trace 
to, + acc., s.h., o.x., 4.83*5* (IV) to ascribe to, + acc., 
s.h., (a) o.e., + efc» 4.43.2. (b) o.x., + acc., 12.58.
6. (c) o.a., + etc, 17*103*7*
AvaftSTawfletv: to spread out open, + acc., (a) s.h., o.t.,
17.26.3. (b) pass., s.t., 3*69*3? 4.22.2 (+ efc); 85*5? 5*
40.5? 17.26.3.
&v<nrr]Sgv: to leap up, s.h., + 6x, 17.72.4; + acc., 16. 
94.4; + rcpd^ acc., 14.4.7.
dvattfftTe?v: to lie down, s.h., 5*1^*2; + gen., 4.59*5* 
dvditXqgy.a -aTOc, t6: shape, o., 2.56.2.
AvaitXdTTeiv: (I) to remodel, + acc., s.h., o.t., + 16.
33.1. (II) Pass., to be imagined, s.x., 1.96.5*
AvaoiXerv: (I) to sail upstream, s.h., 1.32.10; + efo 1.50.
3; 17.48.4; + acc., 4.56.3? 15*43.1. (II) to put to 
sea, s.h., 19*58.6; 20'.52.5? + Atc6, 4.32.3* (III) to sail 
back, s.h., + ef$, 13*^2.3? 64.6; 17*42.4; + £x, 5*51*4. 
AvdiiXecac -ov: quite full of, + gen., x&pq, 20.8.4.
dvqflXripoOv: (I) to fill up, + acc., (a) s.h., o.t., 17.115.
2; + gen. pers., 18.51*3? + dat. th./c., 17.24.4; 19*28.2; 
pass., + gen. pers., 19*22.2. (b) s.h.c., o.t., 19*22.2.
(c) pass., s.t., 2.59*8. (II) to make up, supply, + acc.,
(a) s.h., o.t., 1.50.2; 64.7 (+ 6x); pass., 1.66.4 (+ £x).
(b) s.h., o.x., 3*8.6; 25*4; 11.1.1. (c) s.t., o.t., 1.33*
6. (Ill) to fill out, +acc., (a) s.h., o.e., x6pq$, 11.18. 
2; 15*85*2; sim., 12.70.1; 15*32.1; 16.32.4; 80.4; 17*110.1
(£x) • (b) s.c., o.e., 15*85*2.
dvanXfipcootc -ecoc, (I) becoming full, pr., (a) xqxd acc.,
oeXfjvhCr 2.59*8. (b) xepf acc., NefXou, 1.39*12. (II)
supplying, 0., £vde(q<, 3.17.4.
dvaxyof), (I) breath, pr., (a) xaxd acc., 18.1.4. (b)
p,6xpi, 17.33.7* (IT) organ of breathing, o., 2.12.2. 
dvaftdSeix'roc -ov: incapable of proof, of th., (a) xd X6yeiv»
I. 39*6. (b) nt. as subst., 0., 1.37*11*
dvandixTi;p>o< -ov; sent back, of h., 14.96.3 ( + dat,). 
dvdftTeiv: (I) to refer, + acc., s.h., o.e., + $1$, 1.23*6.
(II) Mid., to take in tow, + acc., s.h., o.t., I3.I9.I; 14. 
60.7; 64.3. (Ill) to set on fire, + acc., s.h., o.t., 20. 
48.6; mid., 5*4.3 (+ Sx); pass., 13*13*7; 84.2 (+ dx6); 14.
II. 4; 20.65*1*
dvapQpoc ~ovs inarticulate, 3*17*1*
dvqp(etrrrco< -ov: countless, (1) of h., 2.12.2. (2) of th.,
nXfjeoc, 2.5*5; 16:2; 13*51*8; 15.65*5;Xefq , 13*63*4. 
dvdpy.ooTQc -ov: inappropriate, imp., + inf., 2.29*1; 13*81.
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4.
Avapxd^etv: (I) to carry off, + acc., s.h., o.h., 17-44.4; 
pass., 4.75*5 (+ epex. inf.). (II) to match up, + acc., s. 
h., o.t., + <2tot6, 5• 26.1. (Ill) Pass., to be sacked, s.t., 
13.56.2.
dvqppfrrrst v (“££”» 17.84.4): to break through, + acc., (a) 
s.h., o.t., 4.42.5; 5*4.2; 13-99.4; 19.13-2; + dat. inst./ 
mod., 15.34.5; 17.84.4; 18.88.6; pass., 4.85.3; 14.72.6 
(+ fix); + dat. inst./mod., 16.7.3; 17-58.5- (b) s.n.,,o.t.,
+ dat. inst., 3.35*3* (c) s.t., o.t., + dat. inst., 14.72.
5; 20.88.6.
&vapptttTeiv (-efv, 2.19.6; 5*37-4): to throw up, + acc.,
(a) s.h., o.t., I.83.3 (+dat.); pass., 5.37-4. (b) pass.,
s.h., 2.19-6.
Avapxta, lack of authority, lack of leadership, (1) s., 
yfveaeai, 1.62.1; 66.1; 2.44.1; 15-56.1; 75-1; 18.2.1; 20. 
69-1; eTvai, 12.77-3; 14.3-1; 12.3; 27-1; 20.31*1; sim., 15- 
61.1; 16.19-1- (2) pr., acc., 4.79.5; 12.74.2; 15-45.1.
dvaaefe tv: to stir up, + acc., s.h., (a) o.h., 14.10.3; 17*
62.5. (b) o.c., 13.91.4; 18.10.1.
Avaoxfovrstv: to dig up, + acc., s.h., o.t., 12.58.7; 16.56.
7-
Avaaxokoftf £ e t v: to impale, + acc., s.h., o.h., 5*32.6 ( + 
dat•).
Avaongv: (I) to draw up, + acc., s.h., c.t., 5*39.2; + firct
acc., 5-28.2 ( + Arc6); pass., 2.10.6 (+ fix); 20.91.6 (+ 6tA
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gen.). (II) to pull down, + acc., s.h., o.t., 19-108.5. 
Av&oTaatc -ecoc, (I) standing up, pr., xpd< acc., 3.27*3* 
(II) removal, pr., (a) y.eTd acc., 4.37*3. (b) tadp gen.,
13.28.2; 52.6.
&v&OT<rto< -ov; (I) laid waste, of th., itdXic, 2.1.8; 3*30. 
4; 11.29.3; 59.2i 14.35.6 (+ tad gen.); 18.22.1; 19.53*3; 
*HpdxXe;a etc., 15*57.2; 66.1 (+ tad gen.); 66.4; 81.3;
X<6p<x, 14.65.3. (II) driven from one’s home, (1) of h., 11. 
1.4; 15.66.5; 17.69.3 (+ tad gen.). (2) of c., 17.110.4. 
dvaoTaopogv: to impale, + acc., s.h., o.h., 2.44.2; 3*65.5; 
13.11.4; 14.53*4; 18.16.3; 19.67.2; 20.69.5; 103*6; pass., 
2.1.10.
AvaordXXerv: (I) to send up, + acc., s.h., o.t., 3.51*4.
(II) Mid., to gird up, + acc., s.h., o.t., 1.67.6. (Ill) to 
check, + acc., (a) s.h., o.h., 13*54.7; 14.51*1; 15*71.6; 
17.68.2; 18.70.2; 20.75-3. (b) s.c., o.h., + gen., 16.54.2.
(c) s.h., o.x., 12.12.3. (d) s.x., o.x., 16.87.1; pass.,
14.4.1. (IV) to remove, + acc., s.h., o.t., 17.82.4. 
dvaarevd^eiX5 to groan aloud, s.h., 17.117.2.
AvdaTTHia -aTo<, xd: (I) height, (1) o., 3*36.6. (2) dat.
resp., 2*36.1; 5.17*1; 18.27.5. (II) high ground, elevation 
(1) s., 3.40.3* (2) 0., 3.36.1; 5.40.5; 14.29*4; 18.5.2.
(3) pr., (a) 6v, 2.14.1; 3.19*5. (b) taC gen., 3*33*2; 19*
81.2. (Ill) stature, 0., 19*92*5*
dvaoTojxogaOou.: to open into, s.t., 3*38.5*
&vaoTp$<pstv: (I) Intr., to turn hack, (a) s.h., 2.12.3; H*
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8.3; 13.6.5; 17.2; 15-87.2; 18.71.5? 19.95.3? 20.5.3? 18.1; 
28.4? + Aft6, 13.61.1; + gen., 14.117.7; + 13*19.3?
104.4’; 14.36.4; 57.6; 93.^? 116.4; 19.69.2; 20.52.5; + 5x,
19.93.1. (b) s.t., + acc., 17.58.4. (II) Pass., to be 
engaged in, s.h., + itepf acc., 19-100.6.
AvaoTpoyfh (I) turning about, pr., xaTA acc., 19.83.5. 
(II) respite, o., 6i66vcu, 4.52.7? 13.10.5? 77.5? Xa^pAveiv, 
15.43.3; 17.64.1; 19.108.6 (+ itpdc acc.); Sxeiv, 13.77.2 
(+ efc)? 14.115.4; 18.16.1; + inf., ^x^tv, 13-1.1? 106.5;
18.59.1.
AvagApsaOai: to expose, + acc., s.h., o.t., 1.85.3- 
dvaoxC^ecOai: to be ripped open, s.h., g.t., 2.19.6. 
Avaa&getv: (I) to rescue, + acc., (a) s.h., o.h., 14.93.4; 
15.52.3? pass., 17.64.1 (+ £x); 69.6. (b) s.h., o.t., 15.
66.1; 20.39.3; +dat., 14.117.4; 16.62.4. (c) pass., s.c.,
16.31.5. (II) Mid., to save oneself, s.h., + 6tA gen., 18. 
72.9. (Ill) to recover, +acc., s.h., o.x., 2.47.5.
AvAtopic (I) threat of violence, pr., jxstA gen.,
11.40.3. (II) inflexibility, o., 14.5.3.
AvaTOTixAc -ft -6v: threatening, of h., 5.3I.I.
Avars(: without harm, 20.58.5.
Avars(vs tv: (I) Intr., to stretch out, s.t., + etc 3-^5.1? 
+ 6x, 20.41.2; y-^XPH 18.27.2; + ftpAc acc., 2.13.2; 13*7? 3- 
41.2? 14.72.2? 20.41.2. (II) to stretch up, + acc., (a) s. 
h., o.t., Xetpac, 1.57-7? 14.29.4 (+dat.). (b) s.n., o.t.,
2.54.6. (Ill) Mid., to brandish, (1) + acc., (a) s.h., o.
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"fc• , 17.100.8; pass•, 5-31.5. (b) s.h., o.x., 4* dat•, 14• 3•
4. (2) abs., s.h., + otpd^ acc., 13.24.1.
AvaTSXXsiv; to rise, s.t., fjXioc, 14,70.6; 15-18.3; I7.7.5? 
19.18.1; xaprcdc, 3.8.6.
dv<rct 9$vai; (I) to set upon, + acc., s.h., o.h., +
acc., 5.62.2. (II) to attribute to, + acc., s.h., o.e./x.,
+ dat., 1.17.4; 37.11. (Ill) to dedicate, erect, 4- acc.,
(a) s.h., o.h., 4* sf£, 4.66.5. (b) s.h., o.t., 1.59.4; 88.
3; 4.5.3; 11.45.6; 13.108.4; 14.29.4; 16.33.1; 19.2.9; 4- 
dat., 1.57.5; 89.3; 4.10.4; 22.3? *; 17.18.1; 20.87.4; 4- 
efc, 3.59.6; 4.47.1; 49.8; 5-9.5; 11.26.7; 33-2; 45..9; 14. 
93.4; 16.80.6; pass., 4.81.4; 11.26.2; 16.56.6; *$ 80.6; 4- 
dat., 5.27.4. (c) s.c., o.t., 14.93.3; 4- dat., 11.62.3.
AvaToXfi, (I) rising, (1) o., 1.49.5; 2.9*4; 3.48.2. (2)
pr., (a) tyia, 11.22.1. (b) di&gen., 2.30.4. (c) 2.
47.7. (d) xaT&acc., 3.9.2. (e) nept acc., 19.17.3? 18.2.
(f) rcpd, 3.48.2. (g) died acc., 3.23*3. (Ii) east, pr., (a)
And, 2.35*2 (pi.), (b) 6-rcf acc., 1.32.2. (c) rcp6<; acc., 1.
30.4; 2.8.4; 5-41.1; 17.89-3? pi., 1-57-4; 2.35.1; 43-5; 53- 
4; 3.41.1; 5.42.3; 17.71.1; 18.5.2.
AvaTplKeiv: (I) to overturn, + acc., (a) s.h., o.t., 14.76. 
2; pass., 13.75.2. (b) s.h., o.h., 17.46.2. (II) to over­
throw, 4- acc., (a) s.h., o.x., 1.77-2; 2.23*4. (b) pass.,
s.x., g-t., 1.75.2. (Ill) to be disheartened, s.h., 11.31; 
2; 20.12.4.
&vaTp$xetv: (I) to run back, s.h., 4* acc., 19*45.5?
met., 11.67.1 (Xp6voic)j 20.59*^ ( + efc)* (II) to shoot up, 
s.h., ptoic, 5.12.3; sim., 11.72.1; 18.20.4.
AvaTpottfl, overthrow, +gen., (1) o., 16.23*^* (2) pr.,
xpdc acc., 2.27-1.
&vaq>afveqecn: to appear plainly, s.t., + 6x, 3.48.3.
Avacpafpexoc -ov: not to he taken away, odofou , 18.18.5* 
AvcupSpei v: (I) Pass., to be brought up, pour forth, s.t., 
14.73.5} + e(c, 1.40.5 (+ 6x); 14.74.4 (+ 61A gen.); + 6x,
1.41.1. (II) to withstand, + acc., s.t., o.e., 2.55*3.
(Ill) to hand over, + acc., s.h., (a) o.t., 19*107*4; + 
5.45.4; pass., 12.40.2. (b) o.p., + itp6<; acc., 1.80.1. (c)
pass., s.h., +efc , 11.25*3. (IV) Pass., to be upheld, s. 
x., 15.38.4. (V) to trace back, +acc., s.h., o.e./x., +
e^c, 1.43.5; 3.60.5; 4.9.2; 5.9*2; 13.31.3; 15*^8.4; 50.3; 
19.2.5; + acc., 15.74.3; + rcpAc acc., 16.94.2. (VI) to 
refer to, (1) + acc., (a) s.h., o.a., + 6x( acc., 5*^2.5*
(b) s.c., o.x., + 6xt acc., 18.4.3. (2) abs., s.h., + dat.,
15.41.5 (+ rcepf gen.).
AvatpopA, reference, o., xoiefoea; 6xf + acc., 18.18.6; 
41.7.
AvatpAsoecu: to grow up, (a) s.n., 1.7*4. (b) s.t., 3*82.
10.
AvoupvqgqQcu: to be blown forth, s.t., 2.48.8; 19*98.1. 
Ava(p6or)p.a -ancoc, t6: eruption, 0., xup6<;, 5*8.3; 7*3* 
AvaxcopeTv: to withdraw, (a) s.h., 2.18.5; 14.24.4; 15*58.2;
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16.31.5; 17*26.7; 18.22.2; 19*30.2; 20.12.6; 60.5; + Ax6,
15.84.1; 1?.68.4; + etc, II.13.3; 18.5s 25.2; 13.72.9; 75*6; 
15.17.4; 40.2; 16.35.3; 17.27.4; 19.14.3; 38.1; + Ax, 15.86. 
5; 17.85.7; + 4vt6c, 13.IIO.7; 17.12.4; + in( acc., 18.7.7; 
19.31.3; + np6c acc., 13.18.2 (+ 6id gen.); 20.12.6; 64.4. 
(b) s.n., 3.51.4. (c) s.c., 14.25.7. (d) s.t., 3.22.3.
Avay&pTioic -emc, withdrawal, (1) o., xo;ero0a», 1.10.7; 
11.31.3; 52.4 (+ etc); 14.25.8; 15.53.3; 69.4; 93.2 (+ etc); 
17.63.2 (+ etc); sim., 16.49.2 (+ etc); 19.32.3. (2) pr.,
xa-rdacc., 13.110.3; 17-73.2.
&vg|6xs;v: to cool, + acc., s.h., o.h., 3.19*5.
Av6paya9erv: to behave in a manly fashion, s.h., 1.55.11; 
73-6; 11.25.1; 14.26.4; 53.^s 15-70.1; I6.I3.I; 53*3; 83.6; 
17.25.3; 3^.1; 46.6; 89.3; 99-2; 100.2; 20.100.1.
Av6pavd9ny.a -a-tog, t6: manly action, (1) 0., 12.16.2; 17.
11.5. (2) pr., iv, 4.22.3-
dv5pava9fq, fi; manly quality, (1) 0., 15.55.4; 16.81.1; 86. 
3: 17.21.4; 46.2; 59.3; 84.3; 88.5; pi., 1-73.9; 5.29.3; 11.
ll. 6; 12.76.2; 15.65-3; 78.3; 86.1; 16.75.3; 17-11.5; 78.2;
115.4. (2) dat. resp., 11.11.3; pi., dxeppdXXeiv, 1.78.2;
15.56.2; 17.3^.^; 65.4; sim., 4.17.2; 28.3; 11.7.4; 74.4; 
79.3; 81.6; 12.79.6; 80.3; 15.89.1; 16.4.4; 12.3; 85.6; 17. 
10.6; 12.2; 25.1; 26.4; 33.2; 45.5; 59-3; 18.7.2; 14.3; 30. 
4. (3) pr., (a) did acc., 4.16.2; 12.43.3; 15.86.3; 16.4.6;
17.6.2; 101.1; pi., 16.79.5; 17.93.1. (6) Sid gen., 16.16.
3; 95.2; 17.18.1; 20.3. (c) iv, 17.40.1 (pi.). (d) xatd
acc. , pi., 12.62.1; 15.93.2; 18.40.7- (e) itp6c acc., 11.11.
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Av6pano6tgea9gt: to enslave, + acc., s.h., o.h., 11.65.5; 
73.3; 13.2.6.
&v6pqflo6tqu,6c, 6: enslaving, (1) s., +gen., 17.13.3- (2)
o., 15.88.4; +gen., 14.77.4. (3) pr., (a) etc + gen., 15.
1.6 (+ 6n6p gen.), (h) infip gen., 12.1.2; 15.63.2; 17.11.5. 
Av6p&ito6ov, t6: slave, (1) s., 5-13-5. (2) 0., 5*36.4; 13.
15.2; 14.65.4; 15.7.1; 52.3.
AvSpefa, f|t manliness, (1) s., 3-52.4; 16.9-3. (2) o., 1.
19.4; 3-71.4; 4.31.8; 11.6.2; 14.5.2; 15-37.2; 64.4; 91.7; 
16.86.1; 17.6.1; 19.83.5; anarth., 12.43.3; 18.49.1. (3)
dat. resp., 2.44.1 (pi.); 12.2.1; 15-50.5 (pi.); anarth., 
6iq<p£peiv, 1.18.1; 2.22.3; 24.1; 43.4; 44.2; 46.6; 3-9.4; 4. 
34.3; 5.40.1; 71.1; 11.8.1; 12.43.2; I3.92.I; 15.7-3; 10.4; 
12.1; 17.1; 64.3; 70.1; 88.3; 16.1.6; 18.1; 17.7.2; 20.2; 
28.2; 45.6; 76.2; 77.3: 83.4; 18.13.6; 19.40.2; 20.30.1; 
sim., 12.62.5) 15-16.2; 20.1; 26.1; 39.2; 80.1; 16.65.2; 17. 
6.1; 32.1; 57.4. (4) pr., (a) acc., 2.33-3; 43.1; 4.73.
6; 12.50.1; 80.4; 15.62.4; 17-1.3; 11.5; 20.5; 26.2; 
anarth., 1.24.1; 2.22.5; 4.16.3; 11.1.3; 6.3; 15.36.6; 92.2; 
16.8.1; 19.14.4; 20.51.5. (b) 6;d gen., 12.43.3; 15.56.3;
57.1; 80.5; 18.39.5. (c) 6v, 11.62.2 (anarth.). (d)
acc., I6.3.I. (e) M dat., 16.95-3; anarth., equp.d£eiv, 1.
17.3; 2.33.1; 3.52.4; 4.53.7; 15.69.4; 17.30.2; sim., 3-72. 
3; 5.24.3; 78.4; 11.4.2; 82.3: 85.2; 12.29.2; 15.31.3; 56.3; 
17.6.1; 30.2; 103.1. (f) xq-rfacc., 4.55.7; 17-34.2;
anarth., 4.41.3; 16.6.3; 17*46.1; 59.4; 77.1; 19.48.2. (g)
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xa^A gen., 17-44.1. (h) nepf gen., 2.46.6. (i) itp6<; acc.,
1.73.9; anarth., 12.70.3*
AvdpeToc -a -ov: (A) Adj., (I) of a man, of th., cxoAf), 17 •
69.5. (II) courageous, (1) of hi, 12,50.1; IS.93.9;
comp., 14.113.4; sup., 14.114.3; 114.6. (2) of n., sup.,
18.71.6. (B) Adv., in a manly manner, 16.50.7; comp., 17.
10.6.
Av6p;A< -Avtoc, d: statue, (1) s., 1.47-3; 48.5; 48.6; 17. 
10.4; 20.14.6. (2) 0., 1.46.1; 97.6; 3.3^.2; 64.2; 11.72.2;
12.70.5; 13.90.4; 96.5; 108.4; 17.10.5? 115.2; 19.45.5. 
Av6p6yuvoc»6; hermaphrodite, com., 16.93*4.
Av5pop.f)XTic -sc: of a man's height, of th., d7t6vo(ioc» 3»19* 
5; p&0o£, 3*40.5; 3-^3*6; 0upe6c, 5-30.2.
Avbpoffoeat: to become a man, s.h., 1.53*^? 53*10; 4.17.5; 
33.ll? 57*2; 57*5; 64.2; 65*1? 67*5; 70.1? 5*55*4; 56.5? 70. 
6; f)Xixfav, 5*24.3; 11.66.1.
Avdpodfflc: manfully, 19*96.1.
Av£6nv: without restraint, 2.23*2; 59*1? 16.37.2.
AveuteFv: to proclaim, + acc., inf., s.h., 17.51*2.
Ave (pys;v: to keep back, + acc., s.h., o.h., 13.110.1; 14. 
53.2 (+ gen. cpoveAeiv); 16.75.3; 20.97*7; + dat. mod./ 
inst., 13.110.5; 14.100.4; 17.42.7; 20.86.2? 109.1; pass., 
14.50.4? 20.75.^; 86.3.
Av^xdoToc -ov: unpublished, p(pxoc» la4.6.
AvSxXe nvcoc -ov: (A) Adj., unfailing, incessant, of th.,
xXf}0o<;, V.36.I; 16.37.2; xa|x(euy.a, 3*16.4; Sa^iXeta, 3*23*2; 
xpozreOovTa, Tpo<pf), 4.84.2. (B) Adv., 1.84.5; 18.
a 107
50.3*
Avsxt6< -6v: tolerable, imp. + inf., 13.94.3*
Av&x<pevxTo< -ov: inescapable, AvAyxT], 20.54.6.
AvSXxe tv: to haul up, + acc., s.h., o.t., 14.60.7; 100.4 
(+ £x( acc.).
Av€Atuoto< -ov: (A) Adj., unexpected, (1) of c., 6<3vay.i<, 
I9.IO9.3. (2) of th., oupupopA, 13.21.2; 20.64.5; £x(0eai<;,
15*73*4; 20.96.5; x(v6uvo<;, 1.30.4; 18.63.6; v(xt), 17-10.2; 
23.2; edTuxfa, i3.52.lj eOpyepia, 16.11.1; OaupouX^ xaf 
0Av<xto$, 16.93*2; AxX'fjpTjp.a,. 17*36.3; XapA, 17.38.3; t6 yiv6- 
p,evov, 18.59*6; xpA£ic» 20.2.3; acoT’npfa, 20.5*4. (B) Adv.,
unexpectedly, OxitC0ea8at, 3*65*3; 16.68.10; 19*37*1; 96.2; 
AxopAXXeiv, 15*1*2; 33*3; 50*2; sim., 1.31*4; 11.82.3; 13* 
30.2; 14.18.8; 50.2; 102.1; 15*1*5; 19*2; 84.2; 93*3; 16.9* 
1; 12.2; 18.2; 59*4; 79*5; 17*9*1; 49*4; 116.7; 18.53*6; 19* 
39.6; 68.7; 20.35*4.
&vsy,Qc> 6: wind, (1) s., xvetv, 2.38.4; 3.29*2; 5*26.1; 
sim., 1.39*4; 3*46.4; 48.5; 4.48.6; 16.21.3; 17*7*6; 42.5* 
(2) 0., 1.32.10; 3*19*4; 5*7*7? *? 14.55*3? 17*52*2; 20.101. 
3. (3) pr., (a) xaTa acc., 3*28.3; 44.2. (b) xepf gen., 2.
40.2. (c) 0x6 gen., 4.56.6; 5*20.3; 19*70.7*
Avey/Kodtwithout hindrance, 1.36.10; 41.2; 5*66.6. 
Avevv6TTto< -ov: without conception of, + gen., of h., 1.8. 
5; 3*20.1.
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AvegSAeyxTQc -ov: incapable of disproof, akia, 1.40.1; 
Aat6<paai<;, 1.40.5; foTopCa, 4.56.7-
AveftafoOnTQc -ov: (I) unperceived, of th., xApic, 1.72.1. 
(II) unperceiving, (1) of n., 5-70-5- (2) of h., + gen., 2.
36. 6 •
AvenifgaTOc -ov: inaccessible, of th., vfjaoc, 3• 39-6; p.6pT),
17.82.5; 19-94.6.
AvempouAevToc -ov: not plotted against, xxfjoic, 5-17-4. 
Aveitiypq<po< -ov: without inscription, rcupap.i<;, 1.64.4. 
AveTUxaiAOTtoc: .without hindrance, 2.21.2; 17-84.1; 116.2. 
AveftfmxTOc -ov: without contact with, + dat., of th., 
xAoOtoc, 5-17-4; IIpeTavvixf), 5-21.2.
Avs7nv6rrco< -ov; (I) having no experience of, + gen., of 
h., 2-59-1- (II) unintelligible, of th., orj^era, 19-94.8. 
AveaitofiuavToc -ov: unnoticed, of th., ApeTf), 11.59-4; 
TeXeuTf), 15-88.1; <p6at^, 19-98.1.
AvsftnrfiSetoe -ov: unfit, (1) of th., t6ho<;, 13.111.1 ( + 
epex. inf.); xaTacpuyf), 14.24.1. (2) imp. + inf., I3.IO8.5.
AvefttTCy/rrEoc -ov: uncensured, of h., 14.1.2.
Av^pyaoTOc -ov: unwrought, A(6o<;, 14.18.5-
AvSpxsoeai; to return, s.h., 12.83.5.
ttveotc -eo>c, (I) remission, (1) s., + gen., 5-38.1. (2)
0., diddvat, 14.56.4; 17.40.3; 19.26.10; sim., + gen., 20. 
97-4. (II) relaxation, (1) 0., 2.41.2; 3-13-3; 17-56.2. (2)
pr., (a) efc, I.36.IO. (b) £v, 20.62.4. (c) upd^ acc., 1.
18.5; 63.1; 2.26.4; 4.14.3 (pi-); 84.1; 17.37-2; 112.6; 116.
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1 (pi.).
Avgroiuoc -ov: unready, of h., 12.41.7.
ttvsu: + gen., without, (1) h., 5.31.4; *11.58.2; 12.2.1; 18.
63.1. (2) t., 5-39.2; 12.18.^5 16.17-5; 87.3; 17-34.8; 84.
5; 19.99.1. (3) C.X., 19.48.2. (4) e./x., v. YV&p,Tp sim.,
1.32.7; 63.8; 83.6; 90.3; 4.13.1; 5.27.1; 11.77.4; 12.1.1; 
42.6; 68.6; 15.87.6; 16.50.4; 59.4; 80.3; 18.36.3; 19.19-3; 
48.2; 93.2; 96.2; 20.18.2; 36.1.
AvstipeTOc -ov: undiscovered, vf)ao<, 5.20.1.
dvsuptoxeiv: (I) to find, + acc., s.h., (a) o.h., 4.2.1; 
33.2; 77.7; 5*4.3. (b) o.t., 1.21.5; 4.6.3; pass., 1.22.6.
(II) to discover, +acc., s.h., (a) o.t., 3.59.6. (b) o.x.,
1.15.4.
d,v6<ptxTQc -ov; attainable, 6x1 vo1 a, 3 • 2 0 • 3 •
dv€xeo8at: to tolerate, +gen., s.h., o.x., I3.IOI.6. 
AvsMh6<» 6: cousin, (1) com., 11.1.3; 17.91.1. (2) o.,
app., 4.65.2.
ftyppoc -ov: under the age of manhood, of h., 3.I3.I; 25.5* 
dvflxeiv; (I) to reach, stretch, (a) s.c., + xpd^ acc., 17-
50.2. (b) s.t., + 1.31.6; 3*10.6; 13.1; 15.1;
50.2; 5.31.3; + *P6c acc., 3-55.7; 5-21.4 (+ dxd); 42.3; 17.
50.2. (II) to refer to, s.x., + acc., 16.92.3. (Ill)
to belong, contribute to, (a) s.t., + xp6<; acc., 3.42.5; 18.
51.1. (b) s.e./x., -t* xp6£ acc•, 1.70.8; 5.40.3; 11.41.2;
13.48.2; 18.51.1- (c) nt. pres. part. act. as subst., +
etc, 2.13.4; 4.46.5; 14.115.4; 19-97.3; + xpo< acc., 1.4.2;
36.10; 60.6; 2.36.2; 36.4-j 46.1; 3.18.6; 50.2; 4.41.2; 5-19. 
4; 33.4; 11.39.1; 12.26.4; 16.60.3; 17.16.4; 17.3; 52.5; 75.
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1; 110.5; 18.22.3.
Avfixegrog -ov: irremediable, fatal, of th., (a) upaxQfiv, 
13.31.5; p.T)6£v, 13.26.2; 17.15.2; 20.84.1. (h) nt. as
subst., o., 13.31.3; 14.69.1; 17-69.2.
Avfixoog -ov; unheard of, foropta, 3*52.2.
AvnAefflg; mercilessly, 17.13.6; 18.67.5; 20.54.6; 72.3. 
Avfiuepog -ov: (A) Adj., savage, ♦»xf)» 12.20.3. (B) Adv.,
13.23.4.
&vf|p -6p6g, 6: (I) grown man, (1) s., (i) arth., (a) alone,
2.22.4; 12.9.6; 36.3; 84.1; 13.22.4; 103-4; 15.31.^; 72.1; 
79.2; 16.44.3; 17.18.3; 51.1; 101.2; 18.23.3; pl.» 1.73.2; 
3.13.2; 53-2; 4.20.2; 21.2; 5-27.3; 39.6; 45-3; 45.6; 11.60. 
7; 86.5; 12.19.3; 25-3; 46.6; 13.100.4; 14.28.4; 73-4; 83.7; 
15.20.1; 17.51.2; 58.1; 60.4; 18.2.4; 19.55-2*’; 64.7; 109.2; 
20.74.3; 74.5. (P) qual. by adj., pi., 1.2.4; 84.5; 2.20.5;
4.1.1; 21.2; 12.12.3; 13.24.2; 61.3; 16.30.2; 18.67.3; 19.4?. 
4; 88.5. (ii) anarth., (a) alone, 3.42.4; pi., 1.44.4; 51.
6; 63.9; 5.43.2; 66.2; I3.I3.8; 89.1; 14.60.6; 100.4; 15-32. 
1; 19.58.2. (p) qual. by adj./part., 1.73*5; 97.3; 5.24.1;
13.21.3; 102.3; 17.67.4; 68.5; pi., 1.72.2; 2.17.2; 3.31.1; 
4.21.5; 5.20.2; 12.35.3; 14.67.2; 15.86.I; 16.86.3; 17.36.4; 
89.2; 18.36.3; 42.2; 67.4; 19.4.3; 57.3; 20.54.5; 56.3. (Y)
app., 1.68.3; 94.1; 94.3; 4.75.1; 11.27.2; 31.3; 33-1; 79.3; 
12.46.1; 13.38.2; 42.2; 102.1; 14.23.6; 116.6; 15.64.3; 16.
6.3; 23.1; 63.1; 82.7; 17.25.5? 30.2; 47.3; 100.2; 19.40.2; 
pi., 3.54.1; 12.1.5; 70.5; 13.106.10; 15.7.3; 19-3.3. (2)
voc., anarth. pi., (a) alone, 14.65-3; 69-4. (p) qual. by
adj., 13.20.1; 20.5; 21.4; 21.8; 23-1; 28.2; 28.3; 29.1; 32. 
6; 52.3; 102.2. (3) com., (i) arth., (a) alone, pi., 17.77.
3. (P) qual. by adj., 4.21.2; 18.4.1; 19.85.3. (ii)
anarth., (a) alone, 1.92.5? 2.6.6; pi., 3-25.5; 15.33.5.
(P) qual. by adj., 4.29.2; 5.51-3; 58.5; 81.6; 83.1; 11.66. 
2; 12.20.1; 74.3; 14.25.1; 16.16.2; 20.58.1; pi., 4.33.6; 
15.32.6; 76.4; 88.2; 20.100.1. (4) o., (i) arth., (a)
alone, 1.39.5; 78.5; 2.5.2; 6.9; 20.5; 24.3; 3.67.3; 11.42. 
4; 42.5; 42.6; 56.8; 58.5; 12.16.5; 39.2; 13.35.2; *; 42.1; 
63.6; 68.4; 68.6; 69.1; 74.1; 75-5; 84.3; 96.1; 14.4.6; 5.6; 
112.2; 112.3; 15.7.1; 33.4; 41.1; 80.1; 16.6.4; 11.2; 52.2; 
65.5; 65.6; 87.2; 90.I; 93-2; 17.2.5; 29.4; 68.6; 101.6; 19. 
2.7; 15.5? 44.2; 51.1; 20.33.4; 62.3; pi., 1.54.4; 2.5.3; 
34.3; 44.1; *; 45.1; 45.2; *; 55.3; 3.53.1; 53-3; 5^; 71. 
4; 5.9.1; 32.2; 39.2; 40.2; 71.6; 81.8; 11.3.7; 11.2; 24.4; 
87.2; 12.63.2; 13.41.2; 62.4; 71.4; 76.5; 108.6; 14.28.5; 
93.2; 15.5.3; 26.1; 79.6; 16.3.1; 11.5; 31.1; 52.3; 17.15.3? 
*; *; 15-5; 29.2; 57-2; 77-4; 84.5; 97-3; 102.2; 102.4; 106. 
5; 112.4; 116.4; 18.6.4; 22.4; 34.7; 19-55.8; 20.10.3; 79.3. 
(p) qual. by adj., pi., 1.2.6; 70.9; 75.3; 4.17.5; 5.28.4; 
11.11.2; 16.2; 46.1; 85.1; 87.4; 12.9.2; 13.2; 20.2; 39.3; 
74.1; 83.3; 13.21.3; 61.2; 79.1; 14.18.4; 97-3; 15-1.1; 25. 
1; 40.1; 58.3; 88.1; 17.76.8; 18.37.2; 64.5; 19.72.6; 20.51.
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3; 52.3j 65.1; 76.3; 91.7. (ii) anarth., (a)-alone, 1.22.1; 
27.l; 55.8; 59.3; 2.23.2; 4.6.5; I*]; pi., 2.7.2; 18.6; 4.2. 
6; 12.5; 50.4; 65.4; 5.17.3; 25.1; 39.6; 11.42.1; 42.2; 62. 
1; 12.3.2; 23.1; 24.1; 75.4; 75.6; 82.2; 13.3^.2; 36.2; 14. 
33.5; 49.3; 51.2; 15.66.4; 68.2; 76.2; 86.1; 17.74.2; 76.8; 
100.3; 19.4.7. (0) qual. by adj./part., 2.16.9; 32.2; 11.
17.3; 54.4; 58.5; 13.6.2; 68.4; 14.37.7; 15.81.1; 88.1; 17. 
6.3; 19.13.1; 46.2; 55.6; 71.4; 20.43.6; pi., 1.9.6; 2.1.5; 
2.4; 11.11.3; 44.3; 65.5; 12.29.2; 78.6; 13.22.8; 23.4; 63. 
4; 68.6; 14.3.5; 3-7; 11.3; 17.9; 27-3; 15.3*5; 5.3; 37-1; 
16.45.8; 17.42.1; 95.2; 105.7; 18.22.2; 29.5; 46.1; 19.96.2; 
108.4; 20.12.3; 22.5; 48.3; 84.3; 88.4. (Y) app., 3.70.1;
11.74.6; 13.98.1; 14.5.5; 5.7; 10.2; 15.2.2; 29.2; 71.2; 84. 
2; 16.47.1; 17.83.4; 111.3; 18.13.6; 74.3; 19.48.2; 20.23.6; 
pi., 5.60.4; 13.101.3; 16.48.2; 18.4.8; 19.10.3; 69.1. (5)
pr., (a) 4x6, arth., pi., 5-26.1. (b) S;4acc., (i) arth.,
alone, 20.106.3; pi., 3-3.1; 14.46.2; 15.62.4; 68.3; 17.11. 
4; 44.4; 18.17.2; 70.2. (ii) anarth., qual. by adj., 16.11.
2. (c) 6i4gen., anarth., pi., 11.42.1; 20.95.1. (d) st(,
anarth., pi., (a) alone, 13.72.6. (p) qual. by adj., 13.
102.5; 17.72.3. (e) £x, (i) anarth., alone, 4.6.5; pl.« 15.
59.1; 19.82.4. (ii) arth., pi. qual. by adj., 18.2.2. (f)
acc., anarth., qual. by adj., 11.58.4. (g) dat.,
arth., 11.57.6; 17.101.6. (h) xa-r4acc., (i) arth., pi.,
19.55.9. (ii) anarth., 13.72.8; 14.21.6; 102.4; 16.92.1.
(i) p.e't&gen., arth. pi., 4.20.3. (j) Kept acc., arth., 13.
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33.2; 16.65.2. (k) rcepf gen., arth., pi., 11.12.1. (l)
aOv, (i) arth., pi., 11.60.6; 12.3.3? 18.72.4. (ii) anarth. 
pi., qual. by adj., 11.19.3; 19.107*2. (m) 0^6 gen., (i)
arth., pi., (a) alone, 1.95.6. (p) qual. by adj., 1.71.3;
4.1.4; 6.5. (ii) anarth., (a) pi., alone, 13.90.3; 17.90.5. 
(P) app., 4.18.3. (II) husband, (1) s., 2.6.5? 5.14.2; 12. 
18.1; 21.1; 19.8.3? app., 2.8.6. (2) 0., 1.21.5? 27.1? 27.
2? 88.4; 4.6.3? 36.4; 45.4; 65.5? 5*70.2; 12.18.1; *; I3.I6. 
7; 17*84.5? 91*3; *; 19.2.5; 11*7; 33-3; 34.6; 20.21.2; 93* 
4; app., 4.28.4; 19*11*4. (3) pr., (a) acc., 19.67.2.
(b) gen., 4.54.2.
AvOeTv; to flourish, (a) s.h., 13.108.1. (b) s.t., 06§ai<,
4.83.3.
Av9siv6< -6v; flowered, brightly-coloured, 6a0f)<;, 4.4.4; 
aTpcop,vaf, 5.40.3.
Av9rip6< -6v: flowery, Ttpdao^i<;, 5*3*3? 6i&0eaic» 5*19*2. 
&ve(<rraaeai: to stand against, withstand, s.h., 11.7.4; 30. 
3 (+ itp6c acc.); 12.41.6; 70.2; 13.67.5? 14.23*7? 52.7? 115* 
3? 15*55*4; 55«5? 78.3? 85*5? 86.2 (+ itp6<; acc.); 16.8.2; 
17*20.2; *? 44.4; 59-5? 59*8; 19.42.3? 20.22.5? 38.6; 39.2; 
43.2; 52.2.
&v9oy,oAoYsraQai: to confess openly, + acc., s.h., o.x., 1. 
70.6.
&veo< -ou<;> t6: flower, (1) s., 5.3*3; 41.5* (2) 0., 1.97*
9; 3*69*3? 69.4; 5*3.2; 3*4; 43.2; 17*75.7* (3) pr., (a)
Ak6, 3*32.3? 5*3*2. (b) $x, 3.69.3* (c) £v, 3*46.4. (d)
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nepf acc., 2.52.7.
&v9pag -axoc, d: (I) charcoal, (1) 0., 3.48.3. (2) pr.,
dat., 20.101.3. (II) dark-red gemstone, 0., 2.52.4; 3.
53-6.
dv9prid6v ~6vo<, d:
dv9p6fttvoc -n -ov:
hornet, o., 17-75-7.
(A) Adj., human, of th., (a) do9$veia, 
13.24.4; 24.6; 17-3S.6? 18.59.5? 5*67-5? 71.1? 12.1.1;
18.59.5? <p6oic» 2.17.8; 3.73.8; 4.51.6; o8y,a, 13.82.3? 20.
71.2; OtaiTa, 1.60.6; 14.111.2; £?t(voia, 1.32.10; SidXexTO^, 
2.56.6; iauy^6<;» 3.35.5? -faepdTrjc, 3-49.2; ^tteipfa, 3.62.4; 
oup,q>opd, 13.21.5? dxuxfa, 13.22.5? dic6<paaic> 15-33.2; Sv- 
voia xaT 6dvap.ic» 17.97-3? 20.79.1. (b) nt. as
subst., s., 13.23.3. (B) Adv., <p£peiv, 1.60.3; 4.74.2; 11.
26.1; 13.19.5? 21.2; 15.17-5? 17.39.1; 19-11.4; sim., 11.26.
2; 13.27.6.
&v8pa>ftos1-&c: like a man, 1.21.5.
dvOpcondgopyoc ~ov: in human form, y£veoic, 3.62.2. 
ftyOpcoTtoc, 6/fl: (A) sing., (I) man, 0., i.83.8; 2.42.2? 3»
26.3; 13.6.3; 17-41.8; II6.3. (II) fem., woman, (1) o., 2. 
6.5? 3.64.3. (2) pr., did. acc., 2.6.9. (Ill) somebody,
anarth., 0., 1.77.3- (IV) fellow, anarth., s., app., 11,86. 
4; 14.66.5. (V) human being, anarth., (1) s., 2.17.5. (2)
0., 1.28.7; 4.77-3? 5.31.3? 44.4. (3) com., 13.23.3. (4)
pr., (a) efc» 4.6.3. (b) gen., 1.11.6. (c) xanrd acc.,
1.35.3? 2.31.2; 16.11.2. (d) icapd dat., 4.71.3. (e)
acc., 13.21.4; 14.106.2; 111.3. (f) drcdgen., 5-62.1. (VI)
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coll., mankind, (1) s., arth., 1.43.2. (2) voc., 13-24.5.
(3) com., b.6b.Lt-. (4) pr., etc, anarth., 13.26.2. (S) pi.,
mortal men, (1) s., (i) arth., 1.6.3; *> 8.1; 8.5; 11.1; 12. 
Is 14.2; 14.3s 23.7; 24.3s 34.2; 43.2; 43.6; 55-5; 57.1; 69. 
6; 71.3; 86.5; 93-tH 2.38.2; 38.3; 57-4; 3.20.1; 23.3; 3°.2; 
31.2; 34.2; [62.71; 64.1; 68.3s 73-6; 4.4.5; 5-1; 6.2; 8.5; 
27.5; 39.1; 41.1; 81.3; 5.4.6; 28.6; 64.6; 66.4; 71.1; 7^-1; 
15.48.2; 18.1.1; 28.5; 19.1.1. (ii) anarth., 1.2.3; 10.1; 
[54.2]; 2.12.2; 3.2.2; 72.1; 4.19.1; 5-47.2; 68.3; 73.2; 17. 
51.3; qual. by Saa^/nff^, 1.1.1; 17-4; 3-64.2; 5-74.3: qual. 
by other adjs., 3.12.4; 29-1 (app.)s 16.10.1. (2) com., (i)
arth., 1.9-3- (ii) anarth., 1.50.1; 3-2.1; 5-19.5; 12.20.2; 
13.90.7. (3) o., (i) arth., 1.1.3; 1-5; 2.1; 2.2; *; 2.
4; 6.3; 8.9; 8.10; 10.1; 10.3; 12.9; 13-3; 14.1; 15.8; 17.1; 
17.2; 18.6; 24.2; 24.6; 25-3; 25.7; 33-4; 3^-4; 3^-11; 36.4; 
43.1; 77.6; 81.5; 86.3; 87.1; 87.6; 88.5; 89-1; 90.1; 93-2; 
93-3; 2.30.2; *; 31-1; *i 31-8; 36.1; 36-5; 39.2; 40.5; 48. 
8; *; 59-3; 3-9-2; 10.3; 19-1; 30.1; 30.3; 35-10; 41.4; 43. 
7s 47.1; 47.3: 47-5; 50.5; 55-3; 56.3; 59.7; 60.4; *; 61.4; 
61.6; 64.7; 65.7; 70.5; 70.8; 72.4; *; 73-2; 73-3; 4.1.6; 1. 
7s *; 2.5; 2.6; 3.4; 3.5; 6.2; 7.4; 11.2; 14.1; 15.1; 15-2; 
*; 17-5; 39.1; 53-7; 74.2; 76.2; 81.2; 82.3; 5-4.3; 5-2; 17. 
1; 21.6; 36.2; 57-3; 59.4; 64.1; 64.6; 66.3; 66.4; 67.2; 67. 
4; 72.2; *; 73-6; 73-7; 73-8; 74.2; 75-4; 77.4; 81.3; 12.1. 
1; 12.3; 20.2; 58.4; 13.82.1; 111.4; 14.30.5i 15-28.4; 48.1; 
16.37.4; 54.4; 17-77-3; 19-45.1; 45.2; 20.58.4. (ii)
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anarth., 1.13.1; 27^i 29.1; 35.4; 35-7; ^1.6; 62.5; 81.5; 
94.2; 2.54.6; 55-3; *; 3-4.1; 18.7; 32-3; 4.14.4; 26.1; 45. 
2; 50.6; 59.4; 71.1; 5-3.6; 32.3; 54.3; 13.21.4; 52.8; 16.7. 
2; 19.108.2; qual. by &rcac/itd<; , 1.1.3; 4.2; 27.1; 2.30.2; 
5.4.4; 40.2; 68.2; 74.1; 13.17.1; 22.4; 27.1; 14.76.1; qual. 
by other adjs., 3-35.5; 47.5; 5*46.1; 81.3; 13-92.7 (app.); 
95-3; 14.66.5; 16.15.1. (4) pr., (a) dix6, arth., 15.89.3.
(b) acc., arth., 16.33.3. (c) 6id gen., anarth., 4.78.
2. (d) etc, (i) arth., 5.5.2; 55.2; 68.5; 77.3. (ii) 
anarth., 1.12.9; 36.2; 2.55.4; 3*9.1; 60.2; 5-46.2; 63.2.
(e) 6x, (i) arth., 3.4.2; 4.8.3. (ii) anarth., d.
|xeTdcTaoi£, 1.25.7; 2.39.4; 3*56.5; 57-3; 61.6; 63.4; 5.67. 
5; 70.1; sim., 1.20.6; 22.2; 2.14.3; 4.38.5; 5.71.6; 18.56. 
2; qual. by adj., 15.32.1. (f) Sv, anarth., 1.77.8; 3.31.4.
(g) gvexa, anarth., 2.5*7. (h) xanrd acc., anarth., 1.2.4;
23-5; 2.30.6; 4.8.5; 80.3; 5.46.3; *; 62.3; 20.92.4. (i)
xanrd gen., arth., 1.35.7. (j) p.e*td gen., arth., 5-32.6.
(k) rcapd dat., (i) arth., 1.74.4; 2.36.6; 4.3.2; 76.3; 5-67.
3. (ii) anarth., 1.77-2; 88.3; 3-47.7; 60.5? 62.10; 69.1;
4.3.5; 6.5; 5.68.1; 76.1; 13.21.4; 29.6; 17.114.1; 115.1; 
19.90.5; 20.30.1; qual. by 3-2.2; 4.48.6; 5-68.1; 73-1; 
13.22.6; 26.3; 15.66.1. (1) rcapdacc., arth., 1.27-1. (m)
rcapd gen., anarth., 5-76.4; 18.28.4. (n) nept gen., arth.,
1.6.2; 42.1; 3*18.3; 5•47• 2. (0) itspi acc., arth., 13*3O.3»
(p) xp6<;acc., (i) arth., 1.25-3; 70.6. (ii) anarth., 1.49. 
3; 5.10.3; 15-2; I3.3I.I; qual. by Tide, 13-20.5; qual. by 5
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other adjs., 13.27*6; 20.64.3. (q) itpdcgen., anarth., fl9*
7»3t. (r) dotSp acc., arth., 1.90*2. (s) dud acc., anarth.,
3*38.2. (t) died gen., (i) arth., 1.14.1; 35*6; 86.3; 3*57*
5; 5*3*5* (ii) anarth., 1.44.1; 63.7; 2.52.4; 55-3; 11.63. 
3; 16.32.1.
&v9p(0tto<puf)< with a man’s nature, KdvTaupoi, 4.69.5.
AvCgtoc -ov: incurable, of th., aup.<pop&, I.78.3; dflypa, 3. 
47.2; nXTjyf), 4.11.6; rpa0p.a, 4.12.8; u&0o^, 18.2.2.
&viSvat: (I) to send forth, send up, + acc., (a) s.h., 0.
t., mhf&c, 5*3*4; 3-5; 4.2; sim., 4.23*1 (+upd< acc.). (b)
s. t., o.n., 5*58.4. (c) s.t., o.h., 3*70.6. (d) s.t., o.
t. , 1.36.1; 39*7 (+$*); 2.53*7; 4.11.5; 5*2.4; 6.3; 77.1.
(e) pass., s.t., g.x., 3.69.3* (II) to let loose, + acc,, 
s.h., o.n., 4.34.2; + 6x, 4.42.2 (+ upd<; acc.). (Ill) to 
let grow wild, + acc., s.h., o.t., I.36.6 ( + dat.); pass.,
5.28.3. (IV) to consecrate, +acc., s.h., o.t., 20.100.4; 
pass., 4.84.2 (+dat.); 5*27.4; 66.1; 70.4. (V) Mid., to
undo, + acc., s.h., o.t., 17.35*6. (VI) Pass., to be 
loosened, s.t., 3.2.4. (VII) Pass., to be released, s.h., 
17.56.3; vdaou, 12.58.1; Oupotc, 13*28.2. (VIII) Intr., to 
cease, (a) s.h., 20.95*5. (b) s.x., 17.30*6.
dvai; to rise, s.t., 15.18.2.
AvCxtitoc -ov; unconquered, unconquerable, (1) of h. , 1.73. 
9; 15*1*4; 31-3; 39*2; 56.3; 17*51*3; 93*4; 19*15*2; 28.1;
81.5. (2) of c., 17*16.2; 18.10.4; 53*3* (3) of n., 4.42.
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dvtaTdvetv: (I) to raise up, + acc., s.h., o.h., 14,30.2.
(II) to raise from the dead, + acc., s.h., o.h., 1.25*6.
(III) to erect, + acc., s.h., o.t., 16.49.1. (IV) to re­
build, +acc., s.h., o.h., 17.112.3; 19.53*2; 54.1 (+dat.); 
54.2; 61.2. (V) to remove, transplant, + acc., s.h., (a) o.
h., 1.67.1; 19.63.4; + 6x, 11.49.1; 12.44.2; 16.7.1. (b) o.
c., 11.37-1. (VI) Pass., to rise up, (a) s.h*, 14.64.5; + 
6x, 16.94.4. (b) s.t., 3.45.2. (VII) Pass., to be forced
to migrate, s.h., 11.49.2 (+ £x).
dvobta: through places with no roads, 19.5.3; 96.4. 
dvdeeuToc -ov: genuine, p.apTup(a, 1.72.1. 
ftvota, ft: folly, o., 11.46.2; 13.21.1; 17.101.5* 
dvotyeiv: to open, (1) + acc., (a) s.h., o.t., 1.52.2; 2. 
48.3; 3.22.4; 4.12.3; 18.5; 5-36.4; 11.45.3; 14.55.1; 16.11. 
5; 19.2; 20.66.4; 88.7; 6y.rcdpia gQveai, I.67.9; pass., 2.8.7; 
4.12.4; 79.3? 11.45.3; 19.84.8. (b) s.t., o.t., 3.22.2; 17.
75.2. (c) pass., s.t., g.x., 5.38.2. (2) abs., s.h., 4.12.
3; 48.2.
dvoCxetoc -a -ov: (I) incongruous, (1) of th., + gen., 
XdyOc, 19.25.4. (2) imp., + inf., (a) 2.44.3; 47.1; 3.56.1;
4.25.2; 3^.1; 85.2; 5.24.1; 35.1? 60.1; 12.11.4; 13.81.5;
15.44.1; 66.2; 17.71.3; 19.53-3. (^) +gen., 1.77.1; 4.5.2;
12.21.3; 15.74.1. (II) dissimilar, of n., +dat., 1.18.1. 
dvoixt£e tv: to resettle, + acc., s.h., o.t., 16.90.1; 17.
118.2.
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dvoixo6oy,erv: (I) to build up, + acc., s.h., o.t., +
17.105.5. (II) to rebuild, +acc., s.h., o.t., 11.28.1; 29. 
3; 39.2; 13-59.9; 14.85.2; 85-3; 15.66.1; 17.43.5; 20.87.4;
100.4. ‘
Avongpta, ft: want of rain, pr., did acc., I.29.3.
&votx(3poc -ov: without rain, x&pa, 1.10.4.
dv6p.Titxa -aTQc, t6: crime, 0., 1.77.2; 4.44.3 (+ ef<); 11.
77.6; 17.5.4; 19.7.2.
Avonia, ft: lawlessness, (1) 0., 3.56.3. (2) pr., (a) did
acc., 1.67.11. (b) dxdgen., 1.86.3.
dvdnoioc -ov; dissimilar to, + dat., (1) of n., ocpCyyec, 3-
35.4. (2) of th. , xdxoo 1.35.8; 2.14.4.
dvdvTrroc -ov: unprofitable, dwped, 3.47.3.
ftvoflXoc -ov: unarmed, (1) of h., (a) 14.115.2; 116.2; 16. 
10.1; 20.11.2; 44.3; 66.3; 110.1. (b) subst., (i) o., 16.
10.3; 17.8.5; 64.1; 18.9.5- (ii) pr., ef<;> 17*42.2.
Avdoioc “Qv: unholy, itpdgi^, 3*57.4; 20.4.8.
ftvoooc -ov: without sickness, of h., 2.57-4.
AvoX'f), fi: (I) respite, o., 14.104.2; 18.51.4; 19.4.7; + 
gen. purpose, 11.36.4. (II) pi., truce, (1) s., 14.39.1; 
15.16.2; 20.98.3. (2) 0., aioietaOai, 14.26.2; 38.3; 80.8;
81.3; 90.7; 15-16.1; 54.5; 73.4; 16.39.7; 45.8; 19-77.6; 78. 
4; 20.35.5; 44.9; 113.2; sim., 12.78.4; 15.16.2. (3) pr.,
datSp gen., 19.13*5; 20.44.9.
dvdyupoc -ov: unfortified, xcopiov, 19.67.4; x6Xi<, 19.74.6; 
t&sioc, 20.102.2.
AvTavdyeaQai: to put to sea against, (1) + dat., s.h.,
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h., 13.10.4. (2) abs., s.h., 12.33*4; 13*9*3? 39»3? 71.1;
71.35 71.4; 105.2? 17*43*3*
dvTaxd 6001c -sg><, f): repayment, pr., £v, 20.100.3 ( + gen.). 
dyTaOyeia, fl: reflected glare, pr., did acc., %i6vo<;, 14. 
28.4; 17.82.7.'
dvTOVYfic -$<: dazzling, rapdaotyic, 17.82.5.
&vtsircerv; to speak against, gainsay, (1) + dat., s.h., 0. 
h., 14.8.5; 17.16.2. (2) +inf., s.h., 16.44.1. (3) + cog. 
acc., s.h., o.a., 13.43.7 (+ *n:p6c acc.). (4) abs., (a) s. 
h., 1.58.4? 4.62.2; 11.56.6? 14.3.6; 7.6; 15-38.3; 16.17.4; 
17.30.4; 18.62.6; + rcepf gen., 13.32.2? 92.6; +itp6c.acc.,
I. 41.10; 17.108.3; + Crc£p gen., 13.27-2. (b) s.c., 16.17.1.
AvTexxduTeoQai; to be knocked out in return, s.t., 12.17.4; 
*.
dvTendYS1v: to advance against, s.h., 19.33.3-
AvtSxsiv: (I) to last, s.a., 3.40.7 (+dat.). (II) to hold
out, stand one’s ground, s.h., 13.64.7; 99.5? 106.5; 107.2; 
14.84.1; 19.39.5; 20.12.7? rcoXSyxo, 14.98.2; 20.31.3; SXrcfoi, 
2.26.9; 20.69.4. (Ill) Mid., to resist, (a) s.h., 4.49.5;
19.16.5. (b) s.t., 11.19.1. (IV) Mid., to cling to, +
gen., (a) s.h., o.t., 3*57.8; met., 5*8.1; 12.54.3? 14.80.1; 
15.19.3? 18.55.2; 19.21.1? 69.1? 20.37.4; eaXdTTTK, 13-107. 
1; 14.97.4; 15.46.1. (b) s.h., e.o./x., £Xeo0epiac, 2.24.6;
II. 67.6; 71.3? 14.75.3? 77.2; 88.5; 15.28.2; 18.20.2; 51-3? 
xpaYixdTcov, 14.95.1; 97.2; 17.48.1; 19.50.7; 75-6; 90.3? 
at$Tovop.(a<;, 16.41.3; 18.9.5? 19.66.4; 73*1? i*)YeP'ov^<xC» ^2.
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38.2; 55.2; 15-78.4; 18.54.1; sim., 1.74.7; 2.12.3; 24.4; 
29.2; 60.3; 3-71.4; 5.1.4; 11.3.4; 14.4.3; 4.5; 15.4.3; 19. 
4; 45.1; 46.2; 60.2; 78.4; 92.3; 17.48.5; 97.2; 18.21.1; 19. 
4.3; 26.5; 20.75.3. (c) s.n., o.x., 1.7.5. (d) s.c., o.x.,
SXeoOepfac, 2.33.3: 17.3.2; 62.1; 74.1.
4vr£; pr. + gen., (I) instead of, (a) h., 5.50.6; 12.32.1; 
38.1; 53.1; 58.1; 60.1; 80.1; 81.1; 82.1; 13.2.1; 7.1; 9.1; 
20.1; 21.7; 34.1; 38.1; 104.1; 14.32.5; 44.1; 54.1; 82.1; 
92.2; 15.2.1; 15.1; 16.2; 20.1; 22.1; 23.1; 24.1; 25.1; 28. 
1; 36.1; 38.1; 41.1; 48.1; 50.1; 51.1; 57.1; 71.1; 76.1; 77. 
1; 78.1; 16.56.3; 18.13.6; 19.14.1; 20.33.7. (b) n., 1.58.
2; 4.45.2. (c) t., 1.34.11; 47.2; 67.1; 2.12.1; 3.30.5; 65.
3; 4.69.4; 5.25.2; 30.3; 51.3; 17.90.2; 105.5; 19-44.5; 20.
7.3. (d) e./x., 1.62.6; 65.4; *; 2.8.7; 3.64.7; 11.87.5;
12.16.4; 18.4; 13.25.3; 14.79.4; 16.7.4; 11.1; 20.62.1; 63.
4. (Il) in return for, (a) h., 5.17.3; 13.52.3. (b) n.,
17.92.3. (c) t., 3-54.5; 14.25-5; 25.6; 20.79-5. (d) x.,
2.6.9; 4.68.4; 11.81.2; 15.35.1; 17.40.3; 20.40.2. (e) a.,
Sv, 1.29.1; 3.61.6; 64.2; 4.27.4; 53.7; 80.1; 5.4.4; 15.49. 
3; sim., 14.55.6.
&vT;Patvs;v: (I) to plant one’s foot against, s.h., + xp6c
acc., 3.26.2. (II) to resist, + dat., s.h., o.x., 15.38.3. 
&vT;yp&(pe;v: (I) to write back, abs., s.h., + dat., 19.96. 
2; + upfi,; acc., 18.58.4. (II) to write in response to a 
charge, (1) + rel. cl., s.h., <J)£, 1.75.6 (+ itp6<; acc.). (2) 
abs., s.h., 1.75.7.
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AvT(6txoc» 6: opponent at law, (1) s., 1.75*7I 76.2; 76.3*
(2) o., 13.101.3* (3) pr., gen., 1.75*6.
AvtiCogerv: to hold conflicting views, + dat., s.h., o.h.,
+ rcepf gen., 2.29.6. |
AvtCSogic -ecoc, 'ft: exchange, + gen., (1) o., 5*35*4; 12.63.
2. (2) pr., did acc., 2.54.3* I
Avt; Scope roQai: to present in return, + acc., s.h., o.t., 5*
4.3. ]
Av*t(OeTov• t6: antithesis, o., 12.53*4. i
1
Avrucaefjoecu; (I) to face opposite directions, s.h., + |
dat., 2.54.7* (II) to face against, (1) +dat., s.c., o.e., J
20.110.5. (2) abs., s.h., 14.117.2. |
AvttxqQ;ctAve t v; to appoint instead, + acc., s.h., o.h.,
12.25*3; 18.62.7 (+ 6x); 19*48.2. |
A vt t xaTttXX&TTe cQcu : to receive in exchange for, t acc., s. f
h., o.x., +gen., 1.2.4. i
j
AvTixaTaoxevA^eoQat: to be built instead, s.t., 17.26.6. 1
AvTHxeroQcu: (I) to lie opposite, (1) tdat., s.t., o.t.,
18.5.3. (2) abs., s.t., 1.40.3; 40.5; 20.83*1. (II) to be |
opposed to, t dat., (a) s.h., o.x., 17*111*3* (b) s.c., o.
x., 20.79*3*
AvtixtipOttstv: to proclaim in reply, + acc. inf., s.h., o. i
h., + &n6, 17-9.5.
3
dvTixpti: opposite, pr., xa-cdacc., (i) + gen., 5.17.1; 21.—
1; 23.1; 41.4; 46.7; 78.2; 84.3; 20.112.2. (ii) abs., 5-38.
5. 'j
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&vTiXtt|ig&vetv: (I) to receive in return, + acc., (a) s.h.,
o.h., 5.26.3. (b) s.h., o.t., 4.16.^; 5.26.3; + Avt(, 17.
40.3. (II) Mid., to lay hold of, (1) +gen., s.h., o.x.,
£\eo6epf<xc, 14.45.5? 68.1; 69*4; 70.3? sim., 12.29.2; 13*4. 
1; 15.1? 15.48.2; 18.9.1. (2) abs., s.h., xepofv, 3*24.3.
(Ill) Mid., to take the part of, + gen., s.h., o.h.,- 11.13. 
1. (IV) Mid., to take a hand in, + gen., s.h., o.x., 19.55. 
4.
AvtiA$ysiv: (I) to speak against, (1) + dat., s.h., o.h., + 
itepf gen., 15*^9.2. (2) abs., s.h., 12.56.5; 14.55-7; 18.2.
3; 74.2; + itepf gen., 17.113.3? + otp6c acc., 11.55.8; 13.
100.2. (II) to oppose, +acc., s.h., (a) o.e., 15.8.3. (b)
pass., s.x., 1.37.4.
AvTfXn^tc “Scoc, (I) support, 0., +gen., I.30.9. (II) 
comprehension, o., itdvou, 3*15.2.
AvnaAoyfa, f): conflicting argument, s., 19.16.3; + itepf 
gen., 2.20.5; 14.3.4.
&vTHrnxav&cOat t to contrive against, s.h., + itp6^ acc., 16. 
3.3? 17.^5.3? 55.5.
&vTtvt»yEo< -ov: back-to-back, of h., 2.54.7*
AvTiTtcnc -at60c, 6: mere boy, com., 16.38.6; 86.1.
AvTfataAoc -ov: (I) rivalling, of h., (a) +dat., 3-70.6; 
17.6.3; 18.62.3* (b) subst., (i) s., 13.97*6. (ii) com.,
11.81.3. (iii) 0., 17.100.7; 18.31.^. (II) equally- 
matched, of c., b6vaiii<;, 11.13.1; 15.65.6 (+ dat.). 
AvTUtapaye?v: (D to advance, s.c., + £x, 14.62.3. (II) to
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march parallel with, (1) + dat., s.c., (a) o.e., 19-31.2.
(b) o.t., + napd acc., 17.102.1. (2) abs., s.h., + bid gen.,
20.109.2.
dvT 1 napq'vd'ETe 1 v: (I) to draw up in array against, + acc.,
s.h., o.t., I3.77.5. (Il) Mid. & Pass., to stand in array 
against, +dat., s.h., o.h., 11.13.2; 16.35-2.
dvTindcxs1v: to suffer the opposite of, + dat., s.t., o.t.,
1.40.2.
dvTtnSpac (-av, 13-65.4; 79.6): on the opposite side, (a) + 
gen., 2.47.1; 5-82.1. (b) abs., 3.38,4; 39-3; 42.1; 5-23-5?
83.2; 13.65-4; xar' d., 5-60.1.
dvxtnepiondv: to divert, + acc., s.h., (a) o.h., I8.38.I.
(b) o.e., t £ nf acc., 3-37*6. 
dvTinepicnagy.6c, d: diversion, o., 14.49.2. 
dvrinveTv; to blow against, + dat., s.t./e., o.t., I.38.2. 
dvTinotstaQai: to lay claim to, exert oneself about, + gen., 
(a) s.h., o.t., 5-57-4; 16.10.4; 18.16.2. (b) s.h., o.x./e.,
f)yep.ovia^, 12.29.1; 13-21.8; 15-60.1; sim., 4.1.6; 13*8.5; 
14.14,7; 17.2.4; 18.54.2. (c) s.c., o.x., ‘fyyey.ovta<£, 11.41.
3; 13.22.5? 15.20.1.
dyTinoXegetv: to wage war against, s.h., 2.36.7.
dvTtnoXiTedeoQqi: to oppose politically, (1) + dat., s.h., 
o.h., 13.65.4; 17.15.2. (2) abs., s.h., I3.63.I; 63.6; 18.
66.4; 20.62.2.
dvnzmpdrTe 1 v (-co~> 19-53-1)« to act in opposition to, (1)
+ dat., (a) s.h., o.h., 12.27-3? 13-75-4 (+ nepf gen.); 96,
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3? 14.69.3; 16.68.9; mid., 16.14.2. (b) s.h., o.e./x., 4.
46,2; 18.39.2. (c) s.c., o.h., 20.36.6. (d) s.e., o.h.,
15.43.4. (e) s • a., o.e., 17.82.6. (2) abs •, (a) s.h., 12.
30.2; I3.63.6; 94.2; 104.5; I9.53.I; mid., 16.14.1. (b) s.
x., 13.22.5; 15.82.6; 84.2.
&VTi'rcp<$o~a)7to< -ov; opposite, (1) of h., 17.42.2. (2) of
th., £6gi<;, 4.56.7; 18.5.3; napey.poX'f), 11.20.3 ( + dat.). 
AvTtftptopoc -ov: with the prow facing, Tpifipeic, 13*50.3 
(+dat.); 78.6; vatfc, 12.61.3 (+dat.).
Avxtpprictc -eco<, refutation, 0., 1.38.5; 40.5; 42.1.
AvtiaKflaOcu: to be dragged in the opposite direction, s.h., 
g.t., 2.12.3.
&v'T(oftaoy.<i -a/roc, t6: diversion, s., 20.86.4.
&VTtoTaey>o< -ov: balancing, xpuG<5<;, 5.29-5 (+gen.).
AvnnGTpQ.TQ'KebsOetv: to pitch camp opposite, (1) + dat., (a) 
s.h., o.h., 12.8.4; 14.8.1; 15-80.4; 91.2; 17.19*1; 19.107. 
5; 20.44.5; 110.3; mid., 19-76.2. (b) s.h., o.t., 19.101.2.
(2) abs., (a) s.h., 18.17.1; 20.43.6; 56.2; 89.2. (b) s.c.,
16.30.4; 19.39.6.
dyTtoTpeftTa, engines moving on a pivot, s., 20.91.3*
&vTiQTp6<peoecn: to be conversely reversed, s.x., 3.51.4. 
dvTtTaytxa -axoc, counter-balance, + dat., (1) com., 17.
108.3; 19.5.6. (2) 0., 11.67.5; 18.71.3; 20.36.4.
AvTtT&TTetv (-00-, 19.73.2): (I) to range against, + acc.,
(a) s.h., o.h., + dat., 17.11.2; 26.3; 19-29.1. (b) s.h.,
o.e., 2.25.2. (c) s.h., o.t., +dat., 20.48.5- (d) s.h.,
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o.x., +dat., 17.20.1; 25-5. (II) Mid., to range oneself 
against, (1) +dat., (a) s.h., o.h., 5.33-1; 11.63.5? 14.65. 
4; 91.1; 15-37.1; 16.34.1; 17.84.3. (b) s.h., o.e., 13.68.
4. (c) s.c., o.e., 19.73.2. (d) s.h., o.x., 17-97-3. (2)
abs., (a) s.h., 1.66.12; 2.26.6; 3-54.7; 4.16.2; 23.5; 5-71. 
3; 12.44.1; 80.8; I3.I3.2; 15.47.8; 19.40.2; + aip6c acc., 3. 
73-5; 5.9.4. (b) s.c., 2.38.3; 20.9.4. (Ill) Pass., to be
ranged against, (1) +dat., (a) s.h., o.h., 12.79-4; I3.5I. 
5; 14.114.4; 20.3.3. (b) s.c., o.h., 4.16.2; 17.11.1. (c)
s. h., o.e., 17.12.4. (d) s.c., o.e., 19.11.2. (e) s.h., o.
t. , 16.18.4. (2) abs., (a) s.h., 1.24.3; 48.1; 3.54.7; 4.
16.2; 28.3; 58.3; 66.4; 5.29.2; 29-3; 3^.5; 11.22.2; 31.1;
*! 76.3, 81.6} 12.9.5) 31. 2} 64. 2; 65 • 6} 76.4} 77.4} 79.4)
13.16.1} 24.1} 51.6} 71 • 3; 72.9} 79 .1) 14 .23.3! 23.6) 72.5i
15.13.3-. 17.Ii 17.2} 39 .2; 85.7! 16 .19.4} 30.3) 48.5i 86.4}
17.23.3! 85.1} 86.4} 88 • 5; 18.70 .4 (+ gen.)} 19.30.1}
30.8; 31 .2} 42 .4) 42.6} 43 • 1} 50 .7; 89.2} + acc •, 11.18
1; 20.11 .1. (b) s.c., 11. 32.4} 19. 44.1} 20.90.1. (c) s.t.,
14.60.2} 15.35 .4.
AvTt'neSvat: to submit a plea in return, s.h., 1.75.7. 
AvTKpApu<xxoc "ov: antidotal, 17-90.7.
&vTKpe$YYeo6ou: to shout in reply, s.h., 17-33.4.
Awe KpopTtge crOat: to import in exchange, + acc., s.h., o.t.,
13.81.5.
Av^XeTv: to draw water, s.h., + 17.47.4.
Avto ixodoiistv: to build in opposition, + acc., s.h., o.t.,
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terxoc, 16.49.1; ?4.3; 17.25.2; 18.70.6.
&VTPOV, x6: cave, (1) s., 3-69.1? 15.^9.5? 17-75.2; 20.41. 
3. (2) o., 3.69.3? 70.4; 17.7.4. ’('3) pr., (a) etc, 3-59.6;
70.1; 5.70.2. (b) np6c acc., 4.2.3.
dvobpta, lack of water, (1) 0., pi., 1.53-5. (2) pr.,
(a) bid acc., 1.30.2; 14.105.1. (b) Sv, pi., 19.94.9.
dvobpoc -ov; waterless, of th., (a) x<i>pa, 2.48.1; 48.2; 49. 
1; 3-72.2; X6<poCt 14.105.1; 15.15.3? itdXic, 2.13-6; t6ho<, 
11.22.4; gpT]p.o<;, 19.94.6. (b) fem. as subst., waterless
area, (i) 0., 4.18.1; 17.49.5? 104.5. (ii) pr., bid gen., 
2.54.6; 19.34.8; 37-2; 20.42.1; Sici acc., I7.49.3; 1W6 gen.,
17.50.1.
dvdeiv: to accomplish, complete, (1) + acc., s.h., (a) 0. 
t., mid., 17.40.5? pass., 11.40.2. (b) o.a., odbbv, 3-29-7?
40.5; 13.10.4; 76.5. (2) abs., s.h., 11.2.4.
dvuicSpgXpTQc -ov: (A) Adj., unsurpassable, (1) of h., 16.
78.5. (2) of th., <piXoTip,fa» 12.74.1; 13.56.5? 79.2; 14.42.
2; 16.75.2; 17.12.3? 25.3? orcoubf), 12.62.1; 13.99.2; 14.43. 
2; 108.6; xapaaxeuf), 13*94.4; 16.73.3; 74.5? xXfJOo^, 1.55. 
10; 16.67.2; xapd, 13.103.4; 17.106.5? xaTaoxebaajxa, 1.71.5; 
gxitXrj^ic, 17.45.1; battdvp, 18.4.2. (B) Adv., 17.114.1.
dvuttSvQ6vcac: without being liable to account, I.70.I. 
&vvtt6bT]To< -ov: without sandals, of h., (a) 1.80.6. (b) as
subst., 0., 3.34.3.
dvvKoy.£vTy?Qc -ov: unbearable, buooobia, 19.49.4 ( + dat.). 
dvuftoix6vT}TO< -ov: unbearable, bpijx^TTic* 3.29.6; dXXa, 3*34.
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2.
-ov: (A) Adj., (I) unsuspected of, + gen., of h.,
18.49.3. (II) free from risk, of th., y6vecn<;» 4.31.1. (b) 
Adv., without arousing suspicion, 18.54.2; 19.6.1. 
AvuttdoTcrcoc -ov: irresistible, (1) of h., 18.53.4; 19.41.2;
20.103.3. (2) of th., xaTaaxevf), 2.1?.8; 6eiv6Trx, 17.45.1; 
&Ax?) xaf dpy.f] , 18.70.3; pfyxrb 19*84.3.
dvco: (A) Adv., (I) of ht., upper, of th., doT£pe<;, 2.30.6; 
ix^p-r), 2.43.3; sim., sup., 2.10.3; 14.88.2; 18.26.4; 20.91.4. 
(II) up-country, upper, (1) of h., 5-27.4; 19.14.4; 29.2.
(2) of th., totioc, 1*37.8; 4.55.7; 18.35.3; *5 19.21.1; 90. 
1; 20.17.6; 57.6; 58.1; 59*1; 60.4; aaTparcefa, 14.80.5; 98. 
4; 16.50.8; 17-37.1; 39.3; 64.1; 64.2; 73.2; 18.4.8; 7.1; 7. 
4; 39.6; 73-2; 73.19.12.3; 13-7; 14.1; 16.1; 19.2; 21.1; 
43.6; 46.1; 61.4; 100.3; 100.4; 20.47.5; 53-4; 106.3; 108.5; 
109.5; 113.^; 'Apapfaetc., 3-^2.5; 18.6.3; 39.1; 19.57.1; 
79.6; 93.1; 20.35.3 (comp.); 47.5; 108.3; sim., 1.39.9 
(comp.); 50.3; 3.10*2; 19*27.5* (III) earlier, xaipot, 16. 
5.1 (comp.); 21.1; sim., comp., 5*65.4; 16.40.4. (B) Pr., +
gen., comp., (I) above, 3.9.1. (II) earlier than, 16.57-2;
17.10.4.
fitvoOev: (I) from above, 2.57.4; 3.30.I; 5.3-2. (II) men­
tioned earlier, 2.52.6.
dva)qaA(aa ti: inconsistency, (1) 0., 12.1.1; 18.59.5; 59.6;
20.30.1. (2) pr., did acc., 1.3.6; 20.51.4.
dv6txaAo< -ov: (I) uneven, <pdpay£, 3-15.3; ^6010^, 18.27.4.
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(II) irregular, of th., oda(a, 2.39*5; pfo^, 3.21.6. 
Av6vup,a, t&: nameless things, s., 1.16.1.
&v&tq.toc -T) "Qv: highest, of th., 6xi<p&veia, 2.10.3; 10.6; 
dgopeAetc, 20.48.3.
dv&Tspoc -n -ov; higher, upper, ji£pT)» 4.77.3; 17*115.4. 
AvfaxpsXfic -$<: useless, xp6aTip.ov, 1.65*4.
Avcxpepflc -£<: borne upwards, <p6aic» 1.7*1*
&v&Xvpo< -ov: unfortified, x6\ic, 13*108.9; 18.24.2.
Agsvta, fl: inhospitality, pr., 6ia acc., I.67.II. 
ftgevoc -ov: inhospitable, (1) of c., gQvoo 17.105*3* (2)
of th., rcct rcep? toCc t6tcou<;, 1.37*5; zc6xo<;, 3*40.5; II6vto<;, 
4.40.4; ^poc, 17.82.5.
Agfa, ft: (I) worth, value, o., 1.75*6; 80.2; 84.7; 4.23*2. 
(II) dignity, pr., xcrrA acc., 5.40.3. (Ill) merit, due, (1) 
0., 1.70.6; 16.88.2. (2) pr., (a) xcctA acc., tijxAv, 1.55.
11; 73*6; 14.53*4; 16.51.3; 86.6; 17.89-3; 20.19.2; sim., 2. 
28.1; 4.8.1; 15.43*6; 19*81.6; anarth., 14.26.4; 19*64.3.
(b) drcgp acc., 5*75*3. (IV) estimate, pr., (a) xcxt& acc.,
14.10.2. (b) xapd acc., 14.107.5.
AgtoQggTOc -ov; worth seeing, xaT<xoxeOaop,a, 11.25.3* 
Agi6XoYQ< -ov: notable, remarkable, (1) of h., (a) Avfjp, 1. 
84.5; 2.20.5 (sup.); 11.16.2 (sup.); 44.3; 12.74.1; 15*25*1; 
81.1; 16.11.5 (sup.); 17*76.8 (sup.); 18.6.4 (sup.); 19.4?. 
4; fyfep.6v, 15-31.4; 86.1 (comp.); I6.73.I (sup.); 86.1
(sup.); 18.29*2; 44.1; 45.3; 20.37*4 (sup.); 94.4; sim., 2. 
43.5; 58.5; 18.50.5; sup., 15.28.2; 17*16.1; 18.2.4; 55*1;
19.35.5* (b) subs is •, (1) s •, 20 • 93 • 5 - (11) o •, 1.2.2; 20*
43.2; sup., 18.46.2. (2) of c./th., 66vap.t<;, 2.1.10; 38.3,
44.2; 4.18.1; 28.2; 32.3? 60.3; 65.?; 66.3; 79.1s 5.11.1?
15.1; 15.5? 52.3s 11.53.^s 60.3s 65.3s 78.2; 79.3s 81.4; 88. 
6; 91.2s 12.7.1! 8.4; 30.5s 42.3; 42.6; 42.7s 47.1; 50.3s 
50.4; 51.1s 61.1; 64.2; 65.5: 67.3; 68.3; 73-2; 77.4; 80.7; 
15.2.3; 14.4; 19.3s 21.1s *s 27.3; 28.1; 29.I; 38.1s 46.4; 
73.1; 82.3; 16.2.6; 8.2; 8.7s 14.1; 25.1s 28.2; 68.1; 69.4; 
72.2; 77.2; 17-7.2; 67.4; 83.4; 18.7.2; 9.3s 13-2; 21.7s 25. 
6; 29.4; 38.6; 59.1; 69.2; 20.49.1; 113-1; it6Xi<, 1.18.6; 2. 
1.7; 38.3s 38.5s 4.50.4; 57.4 (sup.); 83.1; 5.13.3s 15.2; 
40.1; 41.2; 42.5s 45.2; 11.78.5; 88.6; 12.68.4 (sup.); 15.5. 
3(comp.); 76.2; 90-3; 16.41.1; 42.4; 51.2 (sup.); 71.2; 92. 
1; 17.32.4; 91.4; 111.6; 18.51.2 (sup.); 52.6 (sup.); 63.6; 
19.93.7 (sup.); at6Xo<, 4.17.1; 5.60.3; 60.4; 11.78.4; 12. 
28.2; 32.1 (comp.); 52t-.6; 55-**! 79.1; 18.63.6; cppovpd, 12.4. 
1; 72.7s 15.33.6s 36.4; 61.5s 69.1; 16.13.1; 48.3; 18.24.2; 
Scoped, 1.67.1s 11.8.1; 16.51.3s 93.9s 17.83.9s 18.46.2; 20. 
34.1; stptt^ic, 1.9.6; 2.39.4; 3-52.1; 11.65.5; 12.23.2; 16. 
40.3; titx-fl, 2.40.2; 3• 5^• 6; 16.11.4; 20.46.3; dvd0T)p.a, 1.55. 
11; 68.6; 5.63.1; va6c, 2.47.2; 5-44.1; 11.26.7s usaOdc, 13. 
44.2; 16.62.3; 18.61.4; od66v, 1.2.3; 14.115.6; 15.33.5s 19. 
65.4; oTpaiditeBov, 2.1.5s 19.72.1s tdtppoc, 2.39.3; 17.27.6; 
xi, 4.1.5; 11.84.2; stXfjeo^, 4.3.1; 11.62.1; Xip/f)v, 5.16.3s 
15.76.2; M^a-TTiiia, 5• 3^• 6; I8.30.I; Terxoc, 11.90.1; 17.95.1; 
•stapaoxeu-f), 15.21.3s 47.4; cpuXaxf), 15-67.1; 18.33-3; xdspp, 1.
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31.7; xaTaaxeGaatia, I.50.7? nepfoTuXo^, 1.47.6 (comp.); 
vd|iO£ xaf STCiTfjSeu^a, 1.69.3; Tpo<pf), 1.91.1; 66ga, 1.98.4;
3.38.6 (sup.); xXAto^, 3-29-2; Texp/fip 1 ov, 3-63-5? 
£6via, 4.21.2; fepdv, 1.15*3? 4.21.4; T6pxvo<;, 4.24.4;
X(Goc» 4.80.5; Arcoixfa, 5-6.5? Sex&Tp, 5-9-5? oVxpai^, 5-12. 
2; xebfov, 5.16.2; vflaoc, 5-19-1? 84.1 (sup.); 6axT6Xio<;» 5- 
27.3; ix^xaXXov, 5.36.I; 5.41.2; dyaX|ia, 5-44.1 (sup.);
X€prj<;, 5-58.3? ftpaxe^vTa, 11.26.8 (sup.); T&<po<;, 11.38.5? 
pofjOeia, 11.49.2; Ta<pf), 11.58.1; xopnrfa» 11.60.1; ApX^J, 12. 
11.1 (sup.); xax6v, 13.66.6; xppp.v6^, 14.21.4; gpyov, 15.15- 
3; ttp<5<paaic, 15-73-1? AxpdxoXic, 15.90.3? 4£fo>p.a, 16.7.1? 
aCgrjaic, 16.15-1 (comp.); p,&XT]» 16.39.7? atOpyo<;, 16.49.1; 
xaTaoxeuf), 16.83.3? p/nx&vrj, 17.46.1 (sup.); St&aTpjxa, 17-58. 
4; itepiarcaap.6c, 17.65-5? ^xpa, 17.71.4; Sffipov, 17-77-3? oujx- 
p,axfa, 18.55-3? jiiaOotpopd, 18.61.5; xp6(ppaYp.a, I9.30.I; 
Aq>opp,fj, 20.10.2; rcp6co6o<;, 20.14.2 (comp.); Av&XT)pp.a, 20.36. 
2.
&gi6p,axoc -ov: (1) a match for in battle, (1) of h., 2.1.8; 
4.66.4; 11.14.1; 12.30.3? 73-2; 82.7? 14.14.2 (+ 7cp6c acc.); 
20.2; 40.6; 110.4; 15.21.2; 16.14.2; 22.3? 35-4; 39-1? 43.1? 
59-2; 17-41.2; 18.17.6; 19.36.3? 20.7-5? 62.4; +dat., 11. 
64.2; 18.8.7? 35-5- (2) of c., 14.106.1; 16.39.2; 18.18.3?
19.21.2. (II) strong enough to, + epex. inf., (1) of h., 4.
57.4. (2) of c., 18.41.4.
AgiO7UotCa, fj: trustworthiness, pr4, 5t& acc., 1.23-7- 
dgtditioto< -ov: trustworthy, of h., 1.29-6; 11.40.2.
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ggtoc -a. -ov: (A) Adj., (I) worthy, deserving, (1) of h.,
(a) 11,72.3? l6.l6.2j + gen., 1.1.5? 1.6; 2.24.4; 28.6; 3*5-
2j 4.14.4; 5-24.1; 11.92.3? 13.15.2; 31.5? 102.5? 15.1.3? 
38.4; 60.2; 76.4; 17.6.2; 15-3? 18.61.3? 19.41.1? 93-4; + 
inf., 1.75.6; 3-9-4; 11.92.3? 14.9-7. (b) subst., + gen.,
4.50.6. (2) of n., + gen., 1.87.9. (3) of th./c., (a) (i)
Scoped, 3.37.8; 16.53.3? 17.40.1; 20.100.1; 5-71.6;
Tiyxopfa, 11.46.4; X&pic, 14.25.5. (ii) +gen., update, 1. 
59.1; 63.I? 4.50.2; 56.3? 12.26.4; 15.37.1? 64.3; 16.40.2; 
17.99.1? 18.22.4; 19-71.2; Spyov, 1.47.4; 17.38.4; 18.26.2; 
£yx&p,iov, 11.11.6; 12.13-2; Tipzopfa, 13-21.1; 14.63.1? Xey6- 
p.eva, 1.29-6; pacrfAeia, 1.51-1; oTpa^dareSov, 1.54.4; yiv6|xe^ 
vov, I.83.I; (ppdvTiixa, 3.6.4; SouXedetv, 4.11.1; ti&xrj, 4. 
12.6; t6ho<;, 5.3-2; vflooc, 5.41.4; neSfov, 5.43.2; v6p.o^, 
12.15-2; X&pi;, 13-62.5? itapprjafa, 15.7-1; dit6p,VT)|Aa, 18.4.3; 
xdjxevoc, 18.28.4; xaT<xaTpo<pf), 19.11.7; t£Xo<;, I9.90.3; Sd£a, 
19-92.5; gftaQAov, 20.8.5; odd£v, 1.45.3; 60.1; 73*8; 2.22.1; 
3.33-6; 70.3; 4.40.1; 11.88.4; 12.15-1? 13.65-3? 104.8; 109. 
4; 15-47.7? 65.6; 16.31.7? 19-4.3; 10.1; Tt, 13.71.3; I7.5. 
6; 100.1; 20.54.2; 104.4. (iii) +inf., d£f<op,a, 13.26.2.
(b) subst., + gen., (i) 0., 1.6.1; 44,5; 2.15.5? 29.1; 4.1.
5; 50.2; 74.1; 5-42.4; 11.3.5; 20.2.2. (ii) pr., itepf gen., 
1.29-6; 98.10. (4) imp., +inf., 3-37.9? 4.14.3; 80.3? 5-5-
2; 26.1; 62.1; 70.5? 11-59-4; 89-1; 13-21.6; 26.3? 31.1; 17. 
27.7; 46.6; 19.98.1. (II) worth, + gen., of th., oxtfAa, 12.
40.2. (B) Adv., deservingly, worthily, 13.22.8; + gen., 1.
51.7s 13.51.6j I4.83.7i 17.69.5.
AgtoOv; (I) to think worthy of, + acc., (a) s.h., o.h., + 
gen., 1.53-lOi 92.6; 4.15.1; 51.6; 55.Ii 77.7i 5.31.3; 12. 
13.3i 13.17-5; 23.5i 27.3i 15.1.1; 7.I.- 16.31.2i 17-2.1; 38. 
1; 73.3i 76.3i 106.2i I8.75.I; 19.11.5; 85.1; 20.100.1; 
pass., 1.2.4; 28.5i 51.4; 91.5; 97-6; 4.12.7; 54.2; 74.2; 5. 
3.4; 66.5s 67.5s 70.1s 79.4; 83.3i 13.35.3i 103.2; 15.56.3; 
81.4; *; 16.23-3; 46.2; 59.2; 64.1; 64.2; 17.6.1; 76.2; 19. 
8.2; 48.1. (b) s.h., o.n., +gen., 1.21.6. (c) s.h., o.t.,
+gen., 1.91.6; 2.47.1; 5.12.1; 41.4; 12.13.4; 18.28.3; 36. 
1; pass., 1.22.6; *; 4.47.6. (d) s.h., o.e./x., + gen., 13.
35*4; pass•, 1•9•2; 12.15.1* (e) s.h., o.a., t gen., 2.60.
4; pass., 12.53.4. (f) s.h., o.p., +gen., I.56.6. (g) s.
x., o.x., + gen., 15.44.3. (II) to request, (1) + acc., (a) 
s.h., o.p., 14.25.6. (b) nt. part. pass, as subst., 11.74.
6; 14.12.4; 55-7; 15.49.2; 19.64.8. (2) +inf., s.h., I.70.
7; 2.28.1; 3.57.6; 64.4; 11.2.5; 28.1; 34.2; 56.6; 68.1; 12. 
10.3; 30.5; 33-1; 42.1; 45.5; 63.2; 83.2; 13.6.6; 8.6; 11.6; 
79.8; 85.2; 102.3; 14.5.2; 107.3; 15-5.5; 8.5; 25-4; 62.3; 
80.1; 91.6; 92.5; 16.11.4; 27.4; 28.4; 43.3; 44.1; 50.3; 55. 
3i 58.2; 62.4; 65.1; 65.7; 17.4.6; 8.5; 54.2; 73.6; 79.4; 
102.3; 18.2.2; 19.5; 52.6; 54.3; 64.3; 64,5; 19-11.1; 12.1; 
12.2; 13.5; 13.7; 25.2; 46.2; 56.4; 57-1; 64.3; 75-2; 77-7; 
78.4; 85.5; 103.1; 20.15.1; 15.2; 19.2; 19.4; 20.2; 20.3; 
20.4; 34.1; 40.2; 47.8; 54.2; 82.1; 82.2; 84.1; *; 89.3; 95- 
4; 101.2; 106.2. (4) abs., s.h., 1.25.3; 19.17.6; + nept
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gen., 17.107.4. (Ill) to request of, (1) + acc., s.h., 0. 
h., 11.57-3; pass., 11.26.3; 17-9.4. (2) + acc. inf., s.h.,
2.10.1; 4.34.5; 62.2; 5-34.1; H.9.3; 20.5? 28.2; 42.1; 66. 
2; 74.5; 81.2; 12.30.3; 53-1; 59.4; 79-3; 13.6.2; 15.2; 47-3 
85.4; 105.3; 14.9.6; 11.2; 75.1; 15-16.1; 43-2; 45.4; 94.2;
16.6.5; 23.3; 28.3; 31.2; 33*2; 17.15.4; 36.4; 54.3; 69.5; 
98.3; 107.3; 18.13.3; 46.5; 48.1; 58.3; 64.1; 19.17.4; 97.4; 
102.3; 20.29.11; 42.3; 98.2; pass., 3-54.7; 14.80.6; 16.17. 
4. (IV) to see fit, (1) + acc. inf., s.h., o.h., 4.53.1;
11.72.3. (2) + inf., s.h., 14.66.1; I5.9.I. (V) to claim,
■4* xnf •, 11.65 • 2 •
Agtdxpecos -uv: (!) noteworthy, substantial, (1) of h., 15. 
29.2; 16.16.4; 17*30.7. (2) of c., dOvapac, 11.13.1 (+ rcp6c 
acc.); 68.2; 71.4; 12.67.5; 16.30.3; 18.22.4; 19.85-5; 89.2; 
20.42.4; rcAfleoc, 4.17.1. (3) of th., Xijxfjv, 11.43.2 (+ rcpds
acc.); crtdXoc, 12.84.2. (II) capable of, + inf., (1) of h.,
16.6.4. (2) of c., 18.64.2. (3) of th., vaflc, 11.34.3.
&gt(ou.a -aTQ<, t6: (I) dignity, 0., 5-40.1; I7.38.I; 69.4;
77.2; 19.11.6; 51.1; 20.63.1; 92.3. (II) esteem, prestige, 
honour, (1) 0., 12.75-6; 79.6; 13.85.3; 14.31.2; 15.6.2; 20. 
1; 48.3; 78.4; 16.14.2; 23.4; 33-3; 41.1; 88.1; 18.2.2; *; 
19.51.6; 20.16.1; sim., 11.46.2; 13-26.2; 48.3; 51.5; 15.1. 
5; 78.2; 86.1; 86.5; 16.7.1; 17.15.1; 91.7; 19.55.8; 57.3;
20.36.3. (2) pr., (a) Sidacc., 11.65.2; 16.8.5. (b) 6v,
13.80.2; pi., 19-55.4; 56.1. (Ill) rank, position, (1) 0., 
19.11.2; 51.3; 51.5. (2) pr., 17.65.3.
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dgfcoatc -ea<» request, (1) o., 19-51.5. (2) pr., aipd^
acc., 11.55.8.
ftguXoc -ov: woodless, x&pa» 17*82.2.
ftgoov -ovq<, 6: axle, (1) o., 18.27.3; *• (2) pr., xpdc
acc., 17.53.2.
dofxTyroc -ov: uninhabited, of th., (a) x&P<x> 1.40.5; 3.50. 
3; 5.76.1? ic6Xic, 11.49.4; 65.5; 90.2} [14.68.2]; T6atoc, 1. 
27.5? 14.58.4; p.£po<;, 1.40.2} AipOrjetc., 4.17.4} 14.68.2.
(b) fem. as subst., (i) o., 3*38.2; 19*94.2. (ii) pr., did 
gen., 1.40.4; ti£xpi» 3.38.1; 18.6.3.
ftouXoc -ov: without armour, of h., 12.68.5*
AdpaTOc -ov: unseen, (1) of h., 0e6c, 2.21.7* (2) of th.,
xCvt}oi<;, 1.11.5; Tditoc, 1.32.1.
duavYeXta, ft; report, account, (1) s., 13-32.2; + gen., 4. 
1.1. (2) 0., 4.1.1; 83.7 (+ itepi gen.); 5.75-2; 14.11.3;
16.55.2; +gen., 1.41.10; 16.1.2; 20.21.3. (3) pr., (a) did
acc., 17.37.3. (b) did gen., 18.18.1.
dftaYY$XXetv; to report, (1) + acc., (a) s.h., o.e., vCxpv,
13.11.6 (+dat.); 40.6; 106.7; 15.4.2; 74.1; * (+dat.); 20. 
16.3 (+dat.); sim., 3-41.1; 4.34.1; 11.22.3; 12.24.5; 74.3; 
14.67.1; 17.31.^; 59.8; +dat., 4.48.4; 14.55.1; 75.5; 17. 
79.3; 20.9.2; 17*3; pass., +dat., I3.8O.7. (b) s.h., o.x.,
2.18.8; 12.83.5; 14.21.1; 114.1; + dat., 2.18.6; 18.7; 18.
55.4. (c) s.h., o.a., 17.79.4; 112.3; +dat., 1.78.3; 2.41. 
3; 54.7; 4.49.5; 74.2; 17.79.4; pass., 13.42.2 ( + eC<); 16.
92.4. (d) s.h., o.p., 4.8.1; 17.79*3; 19.100.1; t dat., 13.
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5.3; 16.43.4; 19.37-4; 50.5; 105.2. (2) + acc. inf., s.h.,
14.115.2; 17.8.2; 106.6; +dat., 17.10.4; 33.1; 20.67.1; 
pass., 14.114.2. (3) + inf., s.h., 17.54.6 (+ dat.). (4) +
rel. cl., s.h., + 6i6ti, 2.26.1; 14.25.3 (+ dat.); + 8t» , 
17.37.3; 81.3; 91.1; 18.37.1; 47.4; 19.24.4; 59.1; 73.6 (+ 
6i6t;); 2O.113.1.- (5) + acc. & rel. cl., (a) s.h., o.e., +
6;6ih, 16.84.2. (b) s.h., o.p., + 6i6ti, 17-79.5- (6)
abs., s.h., 1.84.4; 13.18.5; 19*37.6 (+dat.); 38.4 (+dat.);
+ itepf gen., I3.97.7 (+dat.); 17.106.4; 20.30.3; + tixfjp 
gen., 20.9.2.
A-x&yetv: (1) to lead off, lead back, + acc., (a) s.h., 0.
h., + rcpfic acc., 14.24.7. (b) s.h., o.c., 15.32.6; 53-3;
19.97.4; 97.6; + Ait6, 2.18.5; 13-73.2; 20.16.9; + efc, 2.38.
4 (+ 6x); 12.47.5; 51.2; I3.67.I; 14.26.4; 38.3; 40.6; 62.5; 
75.3: 100.5; 15-33.5; 19.110.5; 20.23.8; + Ax, 12.4.6; 13. 
107-3; + 6*f acc., 13.88.7; 14.75.7; 80.5; + 13-67.1;
+ xp6<; acc., 11.91.4; 13.66.3; 14.81.3; 20.34.1. (c) s.h.,
o.t., 15-73-4; + AxtAc, 20.96.7; + 20.86.3; pass., +
etc. 14.42.4. (II) to carry away, carry off, (1) + acc., (a) s 
h., Oah., 11.89.7; 12.24-.3; 17.70.6; + ef<, 2.5.1; 4.33.10; 
63.2; 63.5; 67.4; 5.51.4; 12.65.9; 13.106.7; 15-6.3; 19.101.
3; + acc., 13.73*3; + rcp6e acc., 17.83.8; pass., 17.13.
6; + ^*33*9; 11.86.5; 18.48,4; + acc., 13.102.3;
16.43.4; 17.30.5; + itp6c acc., 1.79*3; 2.55.2. (b) s.h., o.
h.c., 17.84.6. (c) s.h., o.n., 4.26.1; 19.108.3; + efc»
59.6 (+ $x); *. (d) s.h., o.t., + efc, 19.99.3. (2) abs.,
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s.h., 11.86.5; 89.7; + 15*6.2. (Ill) to bring back, +
acc., s.h., o.h., 15-52.3; + efc, 5*59.3; 11.25*5*
AnaropeOetv: to forbid, (1) +dat., s.h., o.h., 13*97*4.
(2) + dat. inf., s.h., o.h., 20.18.2. (3) + inf., s.h., 12.
12.3*
AftaYptogoeat: to become wild, savage, (a) s.h., + npbc
acc., 18.47.3* (b) s.t., 3*73*6.
AftaOava-cCgsiv: (I) to make immortal, + acc., (a) s.h., o. 
h., 2.20.2} pass., 4.7.4 (+ bid gen.). (b) s.x., o.
x., 1.2.4. (II) Intr., to claim immortality, s.h., 1.94.2. 
Andes;a, f): insensibility, o., 3.18.3.
dnaeflc (A) Adj., unfeeling, unaffected, (1) of h., 3*
18.3; 18.4; 18.5* (2) of n., 5*70.3* (3) of th., <p6o;c, 3*
18.1; ataefjas 1 c, 3.18.5* (B) Adv., impassively, 20.55.1.
Anatbsvotg, want of education, pr., Cn6 gen., 12.13*4. 
AnatbsuToi., of: the uneducated, (1) 0., 1.2.6. (2) pr.,
0n6 gen., 4.7.4.
Anqtbta, childlessness, pr., bid acc., I3.28.3.
Ana;ebocsqeon: to flare, s.t., 2.53*7*
Anafps tv: to depart, s.h., + ef^, 5*20.4; 57*2; 77*4; 11. 
19.4; 88.5; 13*38.6; 14.35*4; 79*5; 16.62.4; 19.80.3; 20.53* 
1; + £x, 17.108.6; + ini acc., 11.37.4.
Anatc -atboc« d/f]: childless, of h., 4.60.3; 64.1; 67*4; 
72.6; 18.2.1; +gen., 4.33.4.
Anat^fetv: (I) to demand back, (1) + acc., s.h., (a) o.h.n.,
4.49.3. (b) o.t., 4.58.6; 14.25*6; 15.15*2; 77*3* (2)
Pass* , 4* ac c • , s.h., o»t • , 15.19.2. (3) abs ., s «h • , 4« 23 * 3 •
(II) to demand, (1) + acc,, (a) s.h., o.h., 4.61.3. (b) s.
h., o.t., ino0o6<;, 14.78.2; 16.78.6; 20.33*8 ; sim., 14,17.5* 
(c) s.h., o.x., 4.65.2; 11.66.1 (+ -rcapd gen.); 18.48.3; 19. 
50.8; 55-3* (3)’ s.c., o.x., + aiapa gen., 15-5.2. (e) s.x.,
o.x.a., 20.2.1. (2) 4- dup. acc., s.h., o.h., & (a) o.t., 4.
70.2. (b) o.x., X6yov, 11.66.2; 16.56.3; pass., 12.38.2.
Aftafynoic -ecoc, demand for the return of, + gen., pr.,
acc., 4.10.3*
&ftaXXarf), (I) relief from, + gen., (1) o., 4.42.3. (2)
pr., rcepf gen., 3*59.7; 4.61.2; 5«58.4. (II) departure, (1) 
0., 13.18.5; 94.1; 15.43.4 (+ Mi 20.109.2. (2) pr., (a)
USTdacc., 13.88.8; 15.33*5; 18.55.1; 20.76.6; 112.1. (b)
ttepC gen., 15.56.4 (+ 6x). (c) rcp6<; acc., I3.I8.2.
duaXXdTTStv (-ac-, 19.55.4; 59.4): (I) to free from, remove
from, 4- acc., (a) s.h., o.h., 4- gen., 2.58.6; 5.63.2; 14.77. 
6; 102.3; 16.22.1; 17.31*6; 18.52.4; 19.59.4; 20.8.2; 21.1; 
32.2; pass., 4.43.2; 61.1; 61.3; 14.14.1; 33.4; 67.2; 15.24. 
3; 17.37*4; 19*105.3; 20.33.2; 40.3; 40.7* (b) s.h., o.e.,
4- gen. , 20.59.2; pass., 2.38.4; 20.31.1. (c) pass., s.x., 4-
gen., 12.12.2. (II) to remove, 4- acc., (a) s.h., o.h., 4- 
6x, 19.13*5; 55*4; pass., 17*117.2. (b) pass., s.c., 19.97.
2. (Ill) Pass., to depart, s.h., 3.27-3; 11.9.2; 64.3; 14. 
29.4; 15.43.5; 17.101.1; 18.32.3; 19-50.1; 68.1; 71.6; 20. 
78.3; 4- died, 15*65.5; 4- e(c, 4.39.1; 12.42.1; 78.2; 13-73.2; 
113.4; 14.37.1; 15.27.2; 16.69.5; + Sx, 11.26.5; 14.34.3;
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69.4? 116.?; 18.15-^5 19*66.6; 68.1; 20.79.4; + acc., 
15.20.2; + otp6cacc., 3.71.1? 4.33.9. (IV) Intr., to get 
off, escape, + adv., s.h., 1.64.9? 13*56.7? 88.6; 14.12.2; 
52.4; 105.1; + 13*64.7? + 0x6 gen., 3*21.6; 17*90.7? 20.
23*7*
AxaAAdTptoc -ov: admitting those from abroad, xoXtxeta, 11.
76.6.
AxaAAoTptoflv: to alienate, + acc., (a) s.h., o.h., + And, 
18.39.3; pass., + And, 11.48.6; 15*7*1? + xp6c acc., 18.48. 
2. (b) pass., s.c., 18.36.4. (c) pass., s.t., + xp6<; acc,,
3.73.6. (d) s.h., o.x., + And, 15*29*3*
AxaA6< -ft ~6v: (I) soft, tender, of th., yfj, 1.7*2;
3.8.6 (sup.); (5Xp, 3*8.6 (sup.); AxpepZ>v, 3.24.2. (II) 
gentle, of th., xOp, 3*25*4. (Ill) delicate, (1) of h., 2. 
56.3; 4.4.2. (2) of th., Tpotpfj, 1.70.11; xpdaooxov xat oG|ia,
2.23*1 (comp.).
AxavaAfoxsaQai; to be used up, s.t., + xp6^ acc., 12.40.2. 
AatavAXcooi c -ea><, f): consumption, s ., 1.41.2.
Aftavepcint6T(rT0c —n -ov: furthest from man, t6xo<;» 3*42.3* 
AaiavTgy: (I) to meet, (1) + dat., (a) s.h., o.h., 2.26.2;
3*55*4; 4.44.1; 64.2; II.56.7? 80.3; 13*62.6; 15*52.3? 17* 
24.2? 49*2; 69*3? 19*48.6; 20.42.3* (b) s.c., o.h., 15*54.
6. (2) abs., (a) s.h., 1.83.4; 87*3? 2.1.8; 56.1? 11.26.5?
56.7? 13*72.5? 14.71*3? 101.1; 16.20.3; 45.2; 85*2; 17*93*1? 
IO3.8; 18.59*3? 19*91*1? 20.44.2; + acc*, 1.36.4; + xp6< 
acc., 12.9*6; 15.79*4; *; 16.82.5. (b) s.c., 13-68.2. (II)
to meet in battle, (1) + dat.', (a) s.h., o.h., KoXey.foic, 2. 
6.3 (+ rcepf acc.)? 13.60.2; 14.22.4; 81.3? 83.1? 16.4.4; 12. 
2?* 17.33.2; 19.24.4; 92.1; 108.6? 20.50.2? sim., 4.10.5; 49. 
5; 58.2? 5.29.1; 11.22.2; 31.1; 12.74.1? 13.51.5; 65.1; 87. 
1; 14.12.6? 22.2? 61.1; 83.3; 104.2; 17.12.5; 86.5? 18.15.1; 
19.35.3? 36.2; 73.5. (b) s.h., o.n., 18.71.4. (c) s.h., 0.
t., 12.27.5. (2) abs., (a) s.h., 2.54.7; 4.32.3; 11.30.2;
I3.87.I; 110.6? 14.87.2? 17.45.6; 86.5; 18.19.3. (b) s.c.,
14.82.8. (Ill) to betake oneself to, abs., (a) s.h., + efc, 
1.58.2; 14.84.1? 19.6.4? 13-7; + £x, 19.33.1; + acc., 
16.26.3; 45.1; 17.104.3? 18.8.5; + 18.45.1. (b) s.
h.c., 4* etc, 17.4.9. (c) s.c., + efc, 17.31.1? + xp6c acc.,
16.10.1. (IV) to reply, s.h., 20.82.3. (V) to befall, +
dat., (a) s.x., o.h., 19-80.3. (b) s.a., o.h., 1.81.5; 15*
58.4? 19.79.4.
AKqvTaxdesv: from all sides, 20.57.1.
-etoc, ft: meeting, (1) o., 4.11.2 (+gen.); 24.6;
5.59.4 (+gen.); 18.59.3* (2) pr., (a) iv, 17-13.2. (b)
rcp6< acc., 11.4.1 (+ gen.).
once, 14.66.5.
dftqpqtTTyroc -ov: (I) inexorable, of h., 13.22.5; 33-2.
(II) that cannot be averted by prayer, of th., Tipxopfq, 5. 
79.1; 13.23.5; 27.4; 16.61.1; 17.14.2; 18.22.4; pTooc, 13. 
28.1; tf>y,6'tr)<;» 13*29.5? 6pyf), 16.45.3; avp.<popd, 16.45.2; 
dpp/f), 19.44.2.
&ftqpqxq\6ttTto<:: undisguisedly, 20.63.1.
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&7tap6\AaxTOc -ov: exactly like, of th., TCpdaotyic, 1.91.6; 
6<p0aXp,6^, 2.50.3 (+ dat.).
AftapacrxeQacrcoc -ov; unprepared, of h., 14.4?. 2.
&ttap&oxsuoc -ov: (A) Adj., unprepared, of h., (a) 3.65-3; 
12.69.4; 13*36.4; 16.11.5; 84.2; 17.65.3; 18.51.2 (+ np6< 
acc.). (b) subst., o., 2.26.5. (B) Adv., 2.29-5-
&ftgpaTT|pfru»)<: without being observed, 20.41.5.
Aftapeyxetpfrroo<: exactly, 4.78.5-
&KapxTta<, d: north wind, s., 1.39-6.
dbiapvergQat: (I) to reject utterly, + acc., s.h., o.e., 5-
24.1. (II) to deny utterly, + acc., s.h., o.e./x., 14.16.3; 
17-79-6; 20.63.4.
&ftgp6devrco< -ov: inaccessible, xpT)p,v6<;, 17.67.4.
dngpTfloOat: to be removed, (a) s.c., 20.35*2. (b) s.t., 3»
68.4. (c) s.a.p., I7.36.I.
dftapTtgstv: to make complete, + acc., (a) pass., s.n., 1. 
10.7. (b) pass., s.t., + Sx, 1.11.6. (c) s.x., o.x., 1.11.
5; *1 pass., 1.24.5; 16.1.2.
djtapOTeiv; to draw off, t acc., s.h., o.t., 5.37-3 (+ dat. 
inst.).
ditapxfu f): first-fruit, pr., tie^d gen., 5.32.6.
dicac -aca -av: (A) Adj., (I) sing., every, (1) of n., 
arth., foil, nn., 2.12.2. (2) of th., anarth., yfj xaC ©d-
Xclttcl, 1.11.2; 4.47.2; it6Xi<;, 13.44.6. (3) of c.,
anarth., 80vo<, 4.19-1; 19-51.4. (II) sing., entire, all, 
(1) of c., (a) prec. art. & nn., 2.18.6; 11.28.3;
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59.2? 13.67.1? 108.2? 14.15.4? 26.5? 49.3? 58.2? 15.34.1? 
55.2? 64.6? 92.3? 18.52.1? 73-1? 73-3? 19.26.8? 96.4? 20.67. 
2? 91.7? 109.3? o-tpatfinebov, I3.I8.3? 19.13.2? 46.2? 72.7? 
20.22.6? 42.1? pooXf), 14.4.5. (b) foil. art. & nn., 66va-
H?C, 2.26.4? 11.10.1? 56.5? 12.50.4? I3.IOO.5? 14.28.2? 53. 
1? 57.6? 17.91.8? 18.29.4? 19.39.2? 44.4? 55.2? 20.12.2? 15- 
1? 66.1? axpatiA, 3.3.I? II.3.7? 14.62.4? sim., 1.53.5? 11. 
38.4? 13.68.2? 16.84.2? 19.23.3. (c) between art. & nn.,
a-cpaTbueSov, 14.75.4. (2) of th., (a) prec. art. & nn.,
at&v, 1.1.3? 2.3; 72.6? 4.6.2? 30.4? 5.15.3; 11.38.6? 12.13. 
2? 13.23.4? 14.2.2? aTyvktoc etc., 1.49.2? 55.6? 2.37-3? 4. 
19.2? 11.23.3; 64.3; 13-52.4? 14.6.1? 16.91.6? 17.14.3; 20. 
60.1; x&pa, 1.17-3; 50.3; 60.5? 5.35.3; 12.41.7; 14.49.3; 
o(xovp.SvT], 1.8.4? 17-1? 3.3.i? 61.4? 4.1.7? 17.113.1;
Xp6vo^, I.56.I; 4.46.4? 12.13.4? vfjaoc, 5.6.3? 13.80.1? 14. 
98.1? 20.40.3? yfl, 17.51.2? 93-4? sim., 1.7-1? 2.7.2? 10.3? 
14.2? 3.29.2? 47.7? 4.11.4? 18.6? 5-17.4? 11.32.4? 46.2? 13. 
80.1? 14.43.1? 15.35.1; 53.2; [93*2]; 16.11.1? 41.4? 17.82. 
5? 19.44.4? 20.96.7. (b) foil. art. & nn., AVyuhtoc etc.,
1.39.7; 55.6; 55-12; 2.2.1; 5.1? 20.2; 38.3; 5.32.4; 11.1.3; 
82.3? 82.5; 13.52.4? 14.66.1? 82.3; 5.38.3; 16.1.4? 88.2? 
17.1.4; 18.43.2; X<5)pa, 1.54.3; 73.2; 2.14.1; 3-51.2; 11.25. 
5? 28.6? 13.63.5; 14.14.4? 35-7; roSX;,;, 2.8.3? 4.51.3; 20. 
98.7; Xp6vo<, 1.85.3; 4.22.5; xopnrfa, 1.84.8? 14.47.7? 
sim., 1.88.4; 2.27-2; 49.2; 5-74.2; 11.10.3; 20.4? 13.3-2; 
54.2? 110.1? 112.4? 14.111.3? 114.5; 18.40.8. (c) between
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art. & nn., Xp6voc, 2.21.2? 34.2; 3>32.3? 4.39.2; 16.90.1; 
o(xoup.£vr), 1.69.6; 12.26.4; sim., 1.11.6? 30.2; 3.37.3; 61.
5; 11.71.6; 14.1.3. (d) anarth., 1.32.8; 34.2; 4.17.2; 20.
3.2. (Ill) pi., all, (1) of h., (a) prec. art. & nn., 1.55. 
10; 60.5; 66.3; 71.4; 92.5; 2.2.2; 4.1; 6.2; 23.1; 2'6.8; 39. 
2; 3.3.6; 7.1; 73.7; 4.9.4; 44.6; 51.4; 57-5; 82.2; 5.71.3: 
11.11.3; 66.2; 12.11.2; 39-5; 46.6; 75.6; 13.22.3; 72.5; 83. 
1; 90.I; 14.13.8; 43.1; 114.1; 115.3? 15.7.3; 25.2; 28.3; 31. 
1; 36.4; 58.2; 58.4; 93-3? 16.45.3; 95.4; 17.68.3; 68.4; 77. 
6; 18.8.2; 20.4; 59-5; 19.9.7? 50.2; 20.61.2; 72.1. (b)
foil. art. & nn., ttXXo;, 2.21.6; 3.36.I; 4.10.2; 52.2; 76.1; 
5.72.I; 11.22.5; 60.3; 12.21.1;- 13.25.4; 32.2; 16.78.4; 17. 
22.5; 19.42.3; sim., 1.49.3; 50.6; 65.6; 68.4; 79.4; 2.2.1; 
4.6; 21.5; 33.5; 3-7.3; 4.10.5; 27.4; 29-5; 39.1; 60.4; 11. 
9.1; 21.2; 24.2; 33-2; 41.4; 47.1; 81.2; 12.12.4; 55.8; 56.
6; 13.33.1; 60.4; 62.2; 88.2; 14.5.6; 17.7; 26.6; 34.5; 35.
3; 55.1; 58.1; 71.4; 86.4; 104.3; 110.3; 117-3; 16.19.2; 20. 
6; 63.5; 85.2; 17.46.3; 51-3; 52.4; 111.1; 115.5; 18.7.5; 8. 
5; 18.4; 21.5; 21.7; 42.5; 55-1; 19.39.2; 44.5; 49.3; 61.3; 
85.4; 20.3.2; 4.2; 7.4; *; 10.1; 41.3; 44.9; 68.1; 72.1; 89. 
4. (c) between art. & nn., ttvSpunoi, 1.6.2; 9*3; 2.31.8; 4.
76.2; 5.17.1; 74.2;-sim., 1.45.3; 95.5; 4.67.7; 11.67.4; 14. 
22.2; 17.33.6; 77-3; 105.6; 20.64.2; 110.4. (d) anarth., 1.
27.5; 3.2.1; 47.5; 64.2; 4.39.1; 11.82.3; 13-15.1; 20.5; 
114.1; 18.11.1; *; o5to», 14.72.3; 17-17.3: 19.27.5; °I, 1. 
43.4; 44.4; 4.29.3; 11.25.2; 14.22.5; 16.31.3? 19.11.8; 29.
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3. (2) of n., (a) prec. art. & nn., 2.50.7; 3.10.6. (b) 
between art. & nn., 18.27.5. (3) of c., (a) prec. art. & 
nn., 20vt), 2.5*3; 11.6.3s 8.1; 6ov6p.ei<;, 4.46.1; 13.64.5; 
69.3; sim., 15.38.2. (b) between art. & nn., 1.8.4. (4) of
th., (a) prec. art. & nn., itfiXei^, 11.2.5; 85.2; 12.69.3; 
13.79.8; 14.82.10; 15.51.3; 16.49.8; 18.56.2; 57.1; 63.6; 
vafJc, 11.13.1; 13.97.2; 14.21.2; 84.3; 16.45.4; 17.46.1; 20. 
7.2; 51.2; aa-rpanefa;, 2.16.5; 11.2.3; 71.6; -rp;f|pei<, 13- 
14.3; 39.1; 106.4; 16.18.4; itepiaidoeic, 1.1.4; 2.39.5; 
oTpaTefai, 4.29.4; 5-49.6; sim., 1.2.7; 19-1; 54.3; 2.25.5; 
31.2; 3.45.4; 4.14.2; 5.^.2; 72.1; 11.21.3s 3^-3; 12.58.7s 
13.2.1; *; 29.7; 14.29.2; 55.3s 117.5; 16.93.6; 95-^; 17.3- 
6; 52.7; 88.1; 106.6; 18.42.4; 61.1; 20.36.2; 59.1. (b)
foil. art. & nn., SXXa, 2.16.4; 16.5; 3*^.^; 57-8; 12.68.5; 
13.68.3; 104.2; 14.38.3; 66.1; 15-73.3; 16.56.6; 17.93.3; 
110.5; 18.33.3; 19.3^-2; nfiXsic 11.3.5; 14.1's 76.5; 76.6; 
88.6; 12.4.5; 6.2; 13.47.4; 14.76.2; 15-5.1; 16.4.4; 46.1; 
60.2; 73.2; 82.3s 102.5; 20.70.2; 113.1; va0<, 11.
20.3; 12.3.1; 13.41.2; 51.8; 78.3; 104.2; 14.61.4; 72.4; 
106.3; 19-58.2; 20.8.1; 49.4; 51-2; 4Ki-rf)6eia, 2.27.1; 19.
97.5. nXofa, 11.20.4; 13-88.5; sim., 1.4.7; 36.7; 70.10; 73. 
3s 94.5; 3.7.2; 53.1; 4.6.4; 18.7; 5-3.4; 71.3; 74.2; 11.72. 
3; 13.15.4; 18.3; 25.1; 58.3; 81.3; 14.28.3; 95.V 17.21.4; 
18.1.6; 41.7; 57.3; 19.1^.1; 87.1; 20.32.2; 80.4; 96.3. (c)
between art. & nn., 1.32.2; 2-37.7; 3.61.5; 4.32.2; 5-71.1; 
11.59.3; 20.17.6; 73.2. (d) anarth., -raOxa, 2.27.2; 29-3;
12.54.3; 15.85.4; 16.9.3! 80.1; 88.2; 17.82.6; a, 1.47.6; 3. 
51.2; 19.35.6; anep, 20.36.2. (B) Pron., (I) sing., every­
one, anarth., 20.84.4. (II) sing., everything, anarth., o., 
17.105.1; 19.26.10. (Ill) pi., all men, (1) s., (i) arth., 
3.65.8; 72.2; 4.1.3! 5.17-3! + num., indicating totals, 4. 
41.2; ll.67.7i 17.17.4. (ii) anarth., 1.1.4; 36.12; 44.4; 
81.7; 2.18.7! 3-3.5; 4.42.3: 43.2; 5.34.1; 71.1: 73.2; 79.1; 
11.24.3; 26.4; 36.6; 44.5i 76.5; 13-2.2; I3.8; 26.2; 37-1; 
68.6; 75.7; 79.2; 81.1; 84.2; 88.8; 105.4; 14.18.6; 29.4; 
30.2; 30.7; 47.5! 75.2; 101.1; 101.2; 115.2; 116.7; 116.9; 
15.51.2; 68.4; 81.1; 84.3; 87.2; 16.20.4; 62.3; 17.9.1; 31.
2; 69.5; 79.6; 112.6; 18.28.5; 32.1; 35.2; 61.3; 19.45.4; 
57.1; 81.2; 20.7.4; 31-3; 60.2; 74.4; 99.2; 113-5- (2) 0.,
(i) arth., 1.73-8; 3.65.6; 4.75.5; 5-76.1; 16.23.4; 17.113.3; 
+ num., 6xe»v, 13.109.2; 14.19.7; 103.6; 16.68.9; 40po£^e;v, 
11.53.3; I7.63.I; 18.14.5; 21.4; sim., li.34.3; 13-7.7; 15-
I9.3. (ii) anarth., AvatpeTv, 2.26.6; 4.65.4; 13.60.7; 14. 
26.5; 32.4; 19.63.5; 20.60.8; xirraxovctSeiv, 13.113.2; 16.
31.1; 82.2; 18.7.9; 20.89.5; sim., 1.22.1; 54.2; 79-3; 2.17. 
7; 24.3; 36.7; 3.2.1; 13.2; 55.1; 4.18.3; 19.4; 5.20.3; 32.
1; 32.4; 38.3; 66.4; 71.1; 11.6.3; 10.3; 10.4; 15.4; 26.5; 
35.4; 75.3; 76.5; 12.11.4; 24.5; 25.2; 54.7; 79-5; 82.2; 13. 
3.3; 15.2; 17.3; 19.1; 106.3; 14.28.5; 30.7; 117.7: 15-38.3; 
48.3; 75.1; 85.5; 85.6; 16.10.3; 27.1; 52.8; 80.4; 17.23.6; 
88.5; 110.3; 114.3: 115.6; 18.25.5; 35.6; 67.4; 19.6.4; 13.
7; 43.2; 83.5; 90.5; 100.2; 102.6; 20.16.1; 24.4; 39.6; 42.
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5; 54.3; 63.6; 84.4; 106.4. (3) pr., (a) OiA acc., arth.,
11.40.2. (b) anarth., 5*66.3; 72.2. (c) 6x, anarth.,
17.106.7. (d) rcpdc acc., anarth., 1.21.11; 41.10; I3.26.3;
14.5.5; 15.81.1; 16.89.2; 20.46.6; 53.3; 63.3; 66.2; 81.2;
90.1. (e) gen., anarth., I7.I03.7. (IV) pi., all, (1)
s•, anarth., 1•70•1; 2 •58• 3 * (2) 0., (1) arth•, 1.11.5; 5 •
45.4; 14.71.3; 16.17.3; 20.52.3; + num., 11.60.3; 20.50.2. 
(ii) anarth., XoP'HYsrv, 18.51.6; I9.3.I; 32.2; 20.42.3; sim. 
1.16.2; 27.2; 54.3; 56.2; 63.1; 73-1; 2.29.4; 3-^0.5; 45.4; 
4.73.1; 5.77.3; H.67.I; 12.11.3; 27-2; 13.24.5; 77.1; 100. 
8; 107.4; 14.21.2; 49.2; 62.2; 81.6; 15.84.2; 16.43.4; 48.2; 
50.7; 50.8; 81.1; 90.1; 17-79.5; 19.18.2; 26.4; 20.85.1; 92. 
1. (3) pr., anarth., (a) I8.70.7. (b) £x, 1.2.1. (c)
6v, 2.17.4; II.38.2. (d) nept gen., 1.8.3. (e) xpd^acc., 
1.8.9; 2.38.2; 13.16.4.
AjotAv: to deceive, 4- acc., s.h., o.h., 5.65.4.
Attfrrn, deception, (1) 0., 4.9-3; 13.6.5; 67.2; anarth.,
20.30.1. (2) pr. , anarth., (a) dtAacc., 1.76.2; 4.52.4;
52 • 5 f 20.67.1. (b) 51A gen•, 3•35•9; 4.9*1; 16.52.7.
Arcs;Oetv: to disobey, (1) + dat., (a) s.h., o.h., 5.7^.^. 
(b) s.n., o.t., 2.19.3* (o) s.t., o.t., 13.46.4. (d) s.h.,
o.x., 5.71.5. (2) abs., (a) s.h., 4.37.4; 13.49.1; 14.110.
3; 15.9.1; 16.79.1; 17.4.4; 109.2; 111.4; 19.18.1; 23.4; 31. 
4; 79.4; 107.4; 20.105.1. (b) s.c., 19-59.2; 20.26.4.
AfteixAgetv: to imagine, + inf., s.h., 15*65.4.
AxeiAetv: to threaten, (1) +dat., s.h., o.h., 5.51.4; 14.
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7.6; 16.41.6; 17*114.3. (2) + inf., (a) s.h., + pres. inf.,
14.4.5; fut. inf., 2.6.10; 18.1; 5*11*2; 11.19*4; 50*1; 12.
39.4. (b) s.c., fut. inf., 1.64.5* (3) + rel. cl., s.h., + 
&C fut., 18.8.6. (4) abs., (a) s.h., 17*114.2; + uept gen.,
18.48.3. (b) s.x., 18.36.4.
AueiXf), threat, (1) 0., 2.6.10; 4.77.5; 11.19*4; 56.2; 
14.3.6; 17.76.8. (2) pr., p.en;A gen., 11.40.3; I7.I3.I.
AueikTyrfic, d: boaster, com., 5*31*1*
Auervcn: to be absent, s.h., 2.4.4; 17.101.6; 18.56.3; 19*
36.4.
Austueroeat: to renounce, + acc., s.h., o.x., 18.39*2.
Aug t paygOflc: foolishly, 15*40.1.
AuefpaToc -ov: with no experience of, + gen., (1) of h., 3* 
58.3; 17.107.2. (2) of th., SidaaxaXCa, 1.1.2.
Auetpygtv: (I) to keep back, + acc., (a) s.n., o.h., 1.87*3* 
(b) s.h., o.h., +gen., 12.62.7* (II) to prevent, + inf., 
s.h., 13*19*2.
AueipCa, inexperience, (1) s., +gen., 16.48.1. (2) o.,
17*25.5* (3) pr., SiAacc., 3.45.6; 16.40.4; 48.2; 17*25*5;
18.35.6; +gen., 13.11.4; 16.46.5; 48.1; 20.8.6; 29*10. 
Auetpoc -ov: (A) Adj., inexperienced, (1) of h., (a) I.30.
4; 31*3; +gen., 3*45*5; 13*55*1; 87*5; 14.23*4; 19*18.7;
20.3.3. (b) subst., (i) s., 2.12.3* (ii) 0., 1.76.3; 3*50.
4; 4.77*4. (2) of c., + gen., 20.9*4. (B) Adv., 2.1.7*
ftustpoc -ov: boundless, af&v, 1.51*2.
AusXative tv: (I) to drive off, + acc., s.h., o.c., 4.18.2;
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+ etc » 19-97.!• (II) to exclude from, + acc., s.h*, o.h.,
+ gen., 18.18.4; pass., 11.73.1. (Ill) Intr., to ride off, 
s.h., + ttp<5c acc., I5.9I.3.
fauXeOQepoc, <3: freedman, o., 20.36.3; 36.6,
AftsXrcfgetv: to despair of, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 20. 
78.1; pass., 1.25.5. (b) s.h., o.e./x. , oipa-niaTa, 2.25.3;
19.36.5; 50.2; sim., 11.38.3? 18.106.7; 19.52.6; 20.5.2; 78. 
2; 89.4; pass., 14.8.4; 17.37.4; 20.70.2. (2) abs., s.h., +
ite pt gen., 2.25.7.
AftSvavTt: opposite, +gen., 13.54.2; 18.34.6.
AnevAvTiov; opposite, 19.38.4.
AftepYAgsoOqt: (I) Pass., to be completed, s.a., I7.99.2.
(II) to cause, produce, + acc., (a) s.h., o.x., 15.86.3.
(b) s.h., o.a., 1.91.4. (c) s.n., o.e., 17.90.6. (d) s.t.,
o.x., 17.58.4. (e) s.x., o.x., 2.52.8. (f) s.e., o.e., 17.
IO3.5. (Ill) to make, + acc. pd. adj., (a) s.h., o.t., 1.
35.4. (b) s.t., o.t., 2.49.5.
AftepYaoTix6< -f] ~6v: causing, + gen., of th., Aottjp, 1.81.
4.
Arceptotkiotoc -ov: without interruption, fl6Xey,o<;, I7.9.4. 
AftsptTTcoc plainly, 12.26.1.
AftgpxecrQat: to depart, (1) + cl. loc., s.h., 16.59.3, (2)
abs., s.h., 1.65.8; 2.29.5; 4.42.6; 11.3.2; 12.46.6; 69.2; 
13.112.6; 14.52.5; 75.2; 82.6; 15.53.4; 16.34.1; 19.61.5; 
64.8; 75.6; 20.>8.3; + And, 14.117.5; +efc, 3-5.2; 4.20.3; 
34.1; 62.2; 11.68.4; 77.5; 12.79.7; 14.87.3; 15.61.3 (+ 6x);
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70.2; 16.70.1; I8.17.I; 19.53.8; 77.6; + £x, 4.33.2; 34.1;
ll. 68.5; 77.4; 77.5; 12.42.1; 45-3; 46.6; 56.4; 68.3; 73-2; 
81.5; 14.8.6; 14.8; 15.46.5; 16.34.5; 17-84.1; 84.2; +
acc. , 4.37.5; 18.7.6; + M gen., 18.13.4; + rcp6<; acc., 1.7. 
5; 12.24.4; 13.66.6; 110.7; 17-99.1 (+ drc6); 18.7-9; 19.100.
5 (+ efc).
(I) to be distant from, far from, (1) + gen., (a) 
s.h., o.h., + acc. spat., 3.29*1; 20.18.2; 51.1* (b) s.h.,
o.t., + acc. spat., 14.56.3; 15.82.5; 17.112.2; 19.12.3; 42. 
3; 20.74.5. (c) s.c., o.t., +acc. spat., 13.72.7; 14.62.3.
(d) s.t., o.h., + acc. spat., 19.34.8. (e) s.t., o.t., +
acc. spat.., I.63.3; 2.13.7; 25.1; 47.5; 60.2; 5.7.2; 12.2;
13.1; 13.3; 17.1; 21.3; 42.3; 12.61.1; 13-97.3; 14.16.2; 17. 
9; 23.1; 32.1; 48.2; 79.4; 99.1; 15-32.3; 17.83.2; 19.17-3; 
18.3; 95.2; 20.8.7; 28.1; 49.1; 91.2. (f) s.h., o.e., + 
acc. spat., met., 1.37*9; 11.26.6; 17.13*2. (g) s.x., o.x.,
4- acc. spat., 1.37.10. (2) abs., (a) s.h., + acc. spat., 15.
18.3; 17.32.2; 33.1; 86.5; 87.3; 19.17.6; 43.2; 92.2; 20.47. 
3; 60.3; 61.3; +6*6, 14.117.1; 19.31.2; 37.1. (b) s.t., +
acc. spat., 5-41.4; 11.38.4; 12.13.2; 33.4; 19.26.2; + Arc6, 
4.48.1; 5.19.1; 21.3; 42.6; 12.73-3; 19-31.3; 20.86.1. (c)
s.c., + acc. spat., 19.25.1 (+ Aai6). (d) s.x., + acc. temp.,
20.110.1. (II) Mid., to keep one’s hands off, + gen., (a) 
s.h., o.h., 4.52.2; 13.57.5; 14.45.3; 20.101.3. (b) s.h.,
o.n., 2.4.3. (c) s.h., o.t., 5.63.1; 12.45.1; 16.28.2; 56.
5. (Ill) Mid., to abstain from, + gen., (a) s.h., o.t., 1.
37 * * (b) s.h., 0 • t • x •, 1.72.2. (c) s • h•, o.e. /x • , 1.14.1;
2.40.4; 13.90.2; 15.35.1; 17.28.4; 18.47.2; 19.1.2; 7.2; 8. 
3; 26.4; 20.62.3; 89.3. (d) s.h., o.a., 1.89.4.
&fl$X8em, hatred, o., I3.92.6.
&rc6x9eaeat: to become hateful to, + dat., s.h., o.h., 11. 
67.6.
AftexQflc hateful, ©6a, 19.49.4.
Aftfrirrb ft: wagon, (1) o., 11.56.8. (2) pr., (a) 5tcC gen.,
11.56.7. (b) gait dat., 17-35.5.
Amgvat: to go away, s.h., 3*71*5; 11.9.1; 56.2; 13.105.4; 
17.63.4; 101.2; 19.9.2; 34.3; 68.1; 20.76.6; 78.3; + e(c, 2. 
25.5; 11.5.4; 36.3; 13.111.3; 15*94.1; 18.35.5; + gx, 16.49. 
8; + gxf gen., 5.9*3; + acc., 17.9-5; 18.21.7; 19.34.3;
20.33.5.
AftC6avo< -ov: incredible, imp., + acc. inf., 4.81.5.
Amerce tv: to disbelieve, distrust, (1) +dat., (a) s.h., 0. 
h., 3-37.9; 11.34.5; 55.7; 17.71.3; 19.46.1; pass., 3.11.1; 
11.53*3; 13.2.4. (b) s.h., o.x., 3*33«7; pass., I.87.5; 2.
59.4; 3.17.1; 37.7; 4.8.2; *; 8.3; 45.3; 5.23.1; 11.11.3; 
16.9*3. (c) s.h., o.p., Xe yojig vo 1 £> 3*30.2; 4.33*8; 16.62«
2; 17.93.2; sim., 3*33.7. (2) + acc. inf., s.h., 11.11.1.
(3) + dep. cl., s.h., + ef, 4.67.4; + p/fyrco'ce, 11.72.3. (4)
abs., s.h., 11.45.3; 20.15.2.
AmcrcnTgov: one must disbelieve, 1.41.9.
Am otC a, (I) distrust, (1) 0., 20.63.3. (2) pr., 6iA
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acc., 20.10.2. (II) incredibility, o., 11.89.1. (Ill)
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faithlessness, pr., efc» 18.20.2.
ftmcToc -ov: (A) Adj., (I) faithless, of h., 18.66.2. (II) 
incredible, (1) of th./c., itXf)0o^, 1.26.3; 2.5*5; 16.4; 3* 
15.4; 5*10*2; 26.3; 11.32.5; 16.47.6; 17.14.3; pd0oc, 1.32. 
4; 4.22.1; r$v<>C» 1*36.1; 3*36.1; xdAa^a, 1.41.7; 19*^5.2; 
Afp.v'n, 1.51*5; Td yiv6p.evov, 1.36.7; 3*24.2; edxepeta, 1.80. 
5; gxr), 1.81.4; xd efpTijxSva, 1.84,1; 6idaxTjp,a, 3.15*1; 6ia- 
<popd, 3*34.1; dXAa, 3*3^*2; y,gye0o^, 3*^1*2; dygAai, 3*^3*^; 
xaxaaxeufj, 3.47.6; vdpajxov, 5*31*3; xpax<$xT]<;, 5.39*3; ^p6a- 
060c, 5.38.1; fbfov, 12.64.3; oticfa, 13.81.5; pjixav'fyiaxa, 
14.108.3; xaxaxAvap.6<, 15.48.1; gv, 17* 105.1. (2) of n., 3.
54.3; 17.41.5; 106.6. (B) Adv., suspiciously, OtaxercOat,
3.30.4; 16.10.1; 20.63.3; sim., 11.35.4.
dftAavtc fixed, doxfjp, 2.30.4.
fotAaTOc -ov: in enormous quantities, of th., xep£ptv0o<;, 2. 
49.3; &pxeo0o<;, 2.49.4; <p6pxo<;, 3*19*5; 0f)pa, 3.40.4; p,gye- 
0o<, 3*50.4; <pA6£» 3-70.4; x6flpo$, 4.13.3; rctfp, 4.21.5;
86wp, 5.37*^.
&k\t)oxo< -ov: insatiable, £7U0uy.fa, I7.70.4.
dKXdxric simplicity, (1) 0., 1.86.2; 5*66.4; 11.
67.4. (2) pr., 6td acc., 3.17*5*
dxAoOc ~ogv: (A) Adj., simple, straightforward, (1) of 
h., 5.21.6; I3.76.2. (2) of th., Sidvoia, 3.6.2; faxopfa,
4.44.5; ySvoo 20.1.5* (5) Adv., simply, 13.2.6; 10.5; 16.
2; 31*3; + neg., 1.37*2; 2.56.3; 3*8*5; 13*3; 13*16.5; 14.
53.1; 17*116.4; 19.71.^; 97*3*
SkAouc -oov: (I) unseaworthy, of th., vaO^, 12.48.1; 13.99. 
3. (II) not navigable, of th., O&Aa'rca, 16.5.3 (+ dat.). 
&k6: +gen., (I) local, from, (1) +vbs. of motion, (a) t.,
v. AY<i)vf£ea0ai, 4n6vea0ai, Ava^euyvGei v, dit&ysiv, Aitooitav, 
Aprc&£e;v, pAXAeiv, xaTapaJveiv, xop.£^e;v, g&xeo0at, 
itapaYtveoOai, ntxxeiv, itvetv, (Sf-jcre l v, <p€peo0ai: sim., I.30. 
3; 38.7; 38.11j *1 41,5; 58.2i 98.8; 2.8.6; 3.18.1; 18.3; 
24.2; 25-2; 34.7; *; 36.7; 38.4; 41.1; 46.4; 4.23.1; 31.3; 
32.3; 33.7; 36.5; 56.8; 82.4; 5.26.1; 28.2; 34.4; 41.6; 50. 
4; 11.17.4; 21.4; 61.4; 12.50.2; 13.9.4; 15-3; 15.4; *; 49. 
2; 50.6; 78.7; 81.3; 14.17.3; 51.2; 52.4; 58.2; 66.2; 82.6; 
100.4; 103.1; 100.4; 114.4; 116.6; 117.5; 117-6; 15.42.2; 
49.1; 53.4; 65.1; 65-5; 84.1; 92.4; 16.62.1; 17.17.2; *; 24. 
6; 43.10; 45.2; 46.2; 67.2; 68.2; 68.4; 75.6; 99.1; 103.5; 
108.4; 116.5; 18.1.1; 6.3; 22.7; 44.3; 70.2; 19.21.1; 29.2; 
80.5; 95.2; 110.5; 20.3.3; 15.5; 16.8; 42.2; 48.6; 75-1; 91. 
1; 96.7; 98.7. (b) e., 2.19.9; 12.70.3; 13-41.1; 61.1; 75.
8; 14.80.5; 81.2; 109.4; 15.34.2; 16.68.11; 17.39.1; 68.3; 
18.33.1; 47.1; 19.30.7; 20.52.3; 89.4. (2) + vbs. of
implied motion, v. Aepoi^etv, p.eTaii6p.Jtea0a;; sim., (a) h./ 
t., 3.11.3; 4.50.4; 11.2.6; 14.19.6; 22.5; 47.3; 95.1; 116. 
2; 15.27.2; 17.57.3; 18.55.4. (b) e., 17-37.3- (3) + vbs.
of separation, v. AnSxeiv, AipioxAvetv, SiTo-rdveivs sim., 1. 
47.1; 55.4; 3.68.4; 4.85.4; 11.48.6; 13.6.2; 14.7.2; 58.4; 
15.29.3; 16.41.1; 18.39.3; 40.8; 19.66.4; 20.4.3; 74.3; 
also, at a distance of . . . away, v. 6»&o'TT]p.a, 6664,
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OTd6;ov, oxotvoc. (4) + vbs. of cessation etc., e./x./a.,, 
I.56.I; 77.6; 4.14.3; 11.27.3? 16.10.2: 32.1; 17.65.3; 18. 
13.3i 19.8.4. (5) + vbs. not involving motion, indicating
starting point, 1.30.2; 31.2; 56.2; 57.4; 59-3; 98.7i 2.13. 
2; 35.2; *; 37.4; 3.22.4; 29.6; 38.5; 38.6; 40.2; 42.1; 4. 
14.2; 73.3; 5.7.2; 8.1; 21.4; 35-2; 44.2; 47.1; 11.16.3; 20 
3; 12.50.2; 13.54.4; 66.1; 14.11.5; 20.1; 38.7i 114.3; 15- 
68.3; 16.12.1; 71.3; 17-52.3; 18.5.2; 19-17.4; 40.4; 49.1; 
80.2; 20.36.2; 65.I. (6) + vbs. involving no motion, real
or implied, dpflv, 3-38.4; poflv, 20.63.5; sim., 1.33-3; *; 
33.8; 50.5; 3.26.1; 5-42.3; 44.6; 59.2; 13.16.5; 46.3; 60.4 
67-3; 77-4; 84.2; 14.50.4; 55.2; 16.27.1; 17-9.5; 52.3; 90. 
7; 18.51.5; 19.37.5; 96.3; 20.9.2; 83.1; 83.2; 103.5. (7)
partitive, from among, 2.3.4; 4.33.6; 5.9-5; 11.4.7; 12.25.
2; 38.2; 75.4; 13.21.3; 14.31.4; 19.28.4; 20.60.8; 84.3.
(8) in subst. phr., (a) with motion implied, 1.57.4; 3.41.1; 
*; 12.39.5; 42.2; 13.9.3; 14.62.2; 15.42.1; 17.4.6; 10.5; 
18.70.1; 20.61.3; 87.2. (b) no motion implied, 1.31.1; 45.
7; 50.5; 57-2; 2.54.2; 3.15-1? 23.1; 48.3; 5-2.2; *; I3.I7.2;
20.47.5. (c) separation implied, 5.20.1; 71.3; 11-33.4; 12.
55-10. (II) temporal, from, after, (1) with vbs., (a) e./ 
x./a., v. dpxf), xpdvo<: dxd to6tuv yfveaSai , 2.14,4; 11.26. 
7; 14.53.4; 16.82.7; 17.73-1; 81.1; 95-3; 106.2; 19.9.6; 58. 
1; 61.5? 91.5; 20.80.3; sim., 1.4.5; 5.1; *; *; 24.2; *; 26. 
1; 36.2; 41.4; 48.3; 57.6; 2.1.3; 31.9; 46.1; 47.7; 3.31.2; 
46.5; 48.1; 4.5.2; 11.1.1; 12.2.3; *1 12.4; 36.2; 13.1.2;
1.3s 13.42.5s 59.4; 64.7; 90.3; 103*3; 14.26.1; 60.7; 84.7; 
90.2; 117.8; 15.1.6; 66.2; 76.3; 81.4; 89.3; 94.4; 95*4; 16. 
10.4; 14.3; 14.5; 71*3; 76.5; 17.1.1; 1.2; 36.5; 18.33.5; 
75-3; 19.1.10; *; 3^.7; 36.4; 20.2.3; *s 4o.l; 57.3- (b) 
h., 1.23.1; 42.2; [44.1]; 2.28.8; 4.1.6; 5-57.5; 12.71.2; 
14.46.6; I7.7I.I. (2) with nns., (a) e./x., 1.4.6; 4.1.3;
13.1.2; 14.2.4; 18.75.1; 19.1.10. (h) h., 4.19.2. (Ill)
(of origin, cause etc.) from, indicating, (1) birth, 4x' 
A(6Xov ytveoSai, 5.8.3; sim., 1.44.4; 2.22.2; 23.1; 33*5; 
38.6; 4.9.2; 12.5; 1^-4; 33-5; 37.4; 57.5; 68.6; 74.1; 83.1; 
5.9.2; 9.4; 11.50.6; 12.15.2; «; 15.3; *s 14.13.8; 15.55.1; 
66.2; *; *; *; 17.1.5; 4.1; 104.2; 19.61.4. (2) place of
origin, of (a) h., c., of 4x6 ’ItaXta<, etc., I.83.8; 3. 
45.5; 5.38.3; 14.19.7; 19.8; »; *; 22.5; 69.4; 82.6; 19.29. 
2; 106.2; sim., 1.89.2; 2.25.1; 3-^3.5; 55.11; 11.5.2; 12. 
49.1; 13.38.6; 56.2; 62.5; 110.5; 14.18.4; 19.7; 69.4; 113. 
2; 16.91.6; 17.16.4; 74.3; 113-2; 18.12.4; 17.6; 21.3; 39-6; 
51.7; 19.64.5; 20.10.5; 105.2. (b) t., to6c 4x6 tfflv 6£v6pwv
xapxo6<, 1.8.1; sim., 2.36.5; 3-62.3; 5-39.4; 13.64.5; 14. 
71.2; 19.64.5; 64.7; 94.10. (3) source of e./x., 6 4x6 tffiv
xoXeiifmv <p6poc, 13.92.4; 14.68.1; 20.59.4; f) 4x' 6xefvoo 
4o<pdXeia, 20.92.2; f) 4x6 tffiv 8(j.ppwv SatyiXeia, 2.36.5; sim., 
1.14.3; 37.7; 83.8; 2.51.3; 52.1; 53.1; 3-23.3; 25.1; 34.3; 
35.5; 39.6; 40.7; 42.4; 45.5; 54.2; 69.2; 4.3.4; 7.4; 12.1; 
46.3: 5.3.2; 64.7; 11.47.1; 74.6; 87.4; 12.61.5; 80.2; I3.I. 
1; 12.2; 14.1.2; 16.3; 28.3; *; 35.4; 51.5; 71.2; 71-3; 73-
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4; 75.3,- 16.20.1} 17.43.3s 46.2; 19.105-3; 20.9.1; 39.5; 40. 
3; 59.2; 97.4. (4) material of which/by means of which some
thing is made, xateoxeOa^ev dud oxotvou» 3.37.1s sim., 1.53. 
7; 3.32.3; 5-75.3; 11.26.7; 12.70.5s 13-52.5; 16.90.1; 18.4. 
4; 26.2; 19.58.5; 20.46.2. (5) source of sustinence, died
-rOv-Tvpffiv itap£xeo9ai ptov, 2.4.5; sim., 1.52.5; 72.2; 77.5; 
2.50.2; 3.8.6; 17.5; 18.1; 21.6; 27-1; 29.4; 31.3s 32.1; 32. 
2; 32.3: 43.5; 45.4; 49.2; 53-5; 20.81.4. (6) agent, f) ditd
Tfjc unTpoiap gatipouXf], 3.70.2; 4.47.1; sim., 3.37.1; 40.1; 
4.55.2; 83.2; *; 5-62.4; 11.21.5; 35-3; 43.2; 14.45.5; 17. 
10.5; 56.2; 20.36.6. (7) instrument, -f) fati> toO ££<poo<; p.dxT),
5.29.I; 17.11.4; 100.7; 19.83.5; sim., 1.5.1; 2.52.3; 3-26. 
2; 37.6; 5.18.3; 33.4; 52.3; 15-86.2; 17-35.7; 45-7. (3)
cause, (a) of names, v. xaXetvj 6vo(xd^e;v; itpooafopepetv; 
xpooTTYopiac Tcyx^veiv, 1.51.3; 3-39.4; 4.2.4; 72.3; 5.6.1; 
53.1; 60.1; 66.2; 67.3s 75.2; 12.9.2; 31.1; 17-7.4; 20.55.4; 
itpooTyyoptav Sxeiv, 1.15.6; 19.4; 21.4; 22.3; 52.3; 4,56.4; 
5.16.1; 81.7; 15.54.3: 18.6.2; 19.44.4; itpoaTyfoptav Ttee- 
o6ai, 1.11.1; 11.4; 33.1; 56.5; 3-62.9; *; 4.18.1; 5-57.2; 
82.4; 20.58.4; irpooTyyoptav Xap.pdveiv, 4.17.2; 29-3; 5.13-1; 
15-2; sim., 1.12.8; *; 28.4; 29.4; *; 2.4.6; 3-55-6; 63-5; 
4.23.1; 47-3; 5-15-2; 55.2: 60.1; 70.6; 15-44.3; 19-44.4; 
20.55-4. (b) other, v. aftta; Yv6p/n; xpdTo<;: sim., 1.11.4;
*; *; 16.1; 18.1; 26.7; 43.2; 52.1; 55-8; 55-12; 73-6; 82.2; 
98.7; 2.38.4; 3.15.5; 37-1; 56.4; *; 64.2; 65.8; 4.4.2; 4.4; 
5.1; 5-4; 12.1; 47.2; 47.3s 52.4; 5-7.7; 28.2; 67.4; 11.46.
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4; 12.66.2; 13.45.8; 51-7; 78.5; 87-4; 108.8; i5.32.6j 53.4; 
72.2; 16.10.3; 17-50.3; 18.18.4; 31.2; 74.3: 19.5.3; 26.7; 
58.6; 20.59.2; 71.4.
Anoggfvstv: (I) to come down, s.c., + el<, 2.6.3. (II) to
land, s.h., 14.68.7; + etc, 4.43.3; 11.88.1; 13.78.7; 15.42. 
4; + «x, 13.110.1; 14.68.5; + Sitt acc., 5-50.^; 59-3; 18.72. 
6 (+ 4x); + itp6< acc., 4.77.6. (Ill) to turn out, + pd. 
adj., s.h., 1.73-9. (IV) to happen, (a) s.a., 11.36.2; 13- 
32.6; 15.33.2. (h) s.x., 19.100.2 (4- dat.). (c) s•p■, 1.
95.3 (+dat.). (d) nt. fut. part, as subst., 2.24.2; 4.38. 
4; 19.96.3; 20.9.1; 60.2.
Anop&XAetv: (I) to throw away, + acc., s.h., o.t., 12.62.5;
18.35.6. (II) to lose, (1) + acc., (a) s.h., o.h., o-tpaTtfi)- 
<ta<, 2.1.10; 12.46.5; 62.6; 77.4; 13-7.3; 14.86.4; 15-33-6; 
77.3; 16.24.4; 25.2; 37-5; 38.3; 53.2; 72.4; 17.29.2; 105-8; 
18.25.1; 73-3; 19.18.2; 69.2; 72.7; 89.2; 20.23.2; 34.6; 56. 
2; 56.3; 58.2; sim., 2.25-1; 4.66.4; 5.9-3; 11.68.4; 77.4; 
12.56.1; 58.2; 59.4; 13.7.5; 55-8; 110.6; 14.82.9; 90.4; 91- 
2; 91-3; 108.5; 115.6; 15.85.8; 93-3: 16.16.4; 17.5; 38-7; 
56.2; 74.4; 17.96.4; 18.14.3; 22.2; 44.5; 19.19.5; 19.8; 43. 
1; 73-9; 20.56.4. (b) s.h., o.n., 4.23.2; 19.80.2. (c) s.
h., o.e., Sfivapav, 1.55.6; 68.2; 2.19.10; 11.74.4; 13.100.5; 
14.2.1; 16.46.5; 18.29.4; 73-3; 20.3.1; 112.4; sim., 3-3-1; 
13.114.2; 20.30.1; 70.3. (d) s.h., o.t., n6Xiv, 14.61.2;
15.76.1; 19.107.3; 20.27.1; 70.2; vauc, 11.12.3; 19.2; 12. 
48.3; 72.4; 13.36.4; 40.5; 71.4; i5.63.lj 17.42.4; -rpif)peic,
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11.68.3; 78.4; 15.3.6; sim., 4.23.2; 5.37.1; 11.20.2; 12.83.
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1; 14.88.4; 17-39.3; 19.17.5. (e) s.h., o.a., 5-37.1; 14.
25-4; 19.25.6. (f) s.h., o.x., ’fyfep.ovfav, 4.16.3; 11.46.4; 
50.1; 50.4; 15.1.2; 24.2; 33-3; 50.2; 54.1; dpxfjv, 11.68.7; 
14.84.4; 15.1.3; sim., 1.79.2; 3-36.7; 5-40.4; *; 12.80.3; 
14.92.3; 15.20.3; 47.3; 66.2; 80.5; 84.2; 16.5.4; 18.36.7; 
19.72.8; 77-5. (g) s.c., o.x., II.76.6; 16.64.1. (h) s.h.
c., o.x., 18.21.9- (i) s.t., o.x., 2.48.8; 19.98.1. (2)
ahs•, s.h., 13.114.1.
ArcogAtctsiv: to dip, + acc., s.h., o.t., + efc, 4.11.6. 
AftOflaoK -ea)c> (I) landing, o., 1.31.2; 4.42.1; 42.5;
14.57.1. (II) landing-place, (1) o., 16.43.2. (b) pr.,
nepC acc., 14.57.1.
ArcofUftA^stv: to disembark, + acc., (a) s.h., o.h., 5.11.3;
12.65.6; 13.106.4; 19.64.6; 20.75.4; + efc, 13*50.7; 15-95. 
1; + 6fl(acc., 14.102.2; +np6^acc., 20.85.4. (b) s.h., o.
c», 06vay.iv, 4.79*1; 11-35.1; 20.6.3 (+ itpO<; acc.); 83.3. 
foiogASttetv: to fix one’s eyes upon, (a) s.h., + icp6^ acc., 
14.70.1; I9.23.3 (met.). (b) s.c., + acc., 16.84.5; +
rcp6$acc., 1.94.2 (met.).
AttofioAfl, loss, o., dpxfic* 15.50.2.
AftOyetoc -a -ov: coming off the land, ftveyo<;, 3.46.4.
Akoyiv&oxetv: to despair of, give up as hopeless, (1) + 
acc., (a) s.h., o.e./x., aomjpfav, 2.6.8; 27.2; 3.40.7; 4. 
43.1; 11.9.3; 13.55.3; 57.4; 14.56.4; 15-71.6; 93-3; 17.116. 
5; 18.25.2; 67.2; 19.4.5; 20.5.1; 8.1; 64.3; SnAvoOov, 4.79.
5; 13.74.2; 106.6; 17.108.4; axpaTsfav, 2.37-3? 3-3-1; adv- 
Qeoiv, 16.10.2; 17-39-3? 55-1? £f)v, 12.79-6; 14.52.4; 17-
117.3; sim., 3-37-1? 4.2.1? 35-2; 55-4; 77-8; 5-60.5? H-2. 
6; 22.3; 68.4; 74.6; 13-38.5? 51-3; 97-4; 14.14.4; 28.3; 52. 
2; 92.3? 15-19-1? 53-1? 16.13-1? 46.2; 17-85-4; I8.i3.35 15- 
6; 19.38.6; 64.1; 75-6; 20.84.1; 112.2; pass., 5-63-2; 15- 
70.2; 16.18.2; 78.6; 18.53-5? 67.1; 20.78.2. (b) s.h., 0.
t., 4.28.4; 16.51.1? 19.100.3. (c) s.h., o.t.x., 3.30.2.
(d) s.h., o.a., Tct xaO* 6auT6v, 4.38.4; 17.63.4; I9.50.5? 
sim., 11.83-4; 15-19-2; 18.21.3? 20.45.4; 53-1- (e) pass.,
s.h., 4.71-1? 14.27-3? 66.5- (2) + inf., s.h., 19-35-2; 20.
110.2.
AitoyAauxogaOai: to suffer from cataracts, s.t., 3-24.4. 
AitoyXuxaf ve 1 v: to sweeten, + acc., s.a., o.a., 1.40.4. 
frftdYVGxnc -£(£><, despair, pr., (a) did acc., 15.19.2 ( + 
gen.), (b) ef<, 11.91-4.
dhtAyovoc, d: descendant, (1) s., 4.29-4; *; + gen., 1.45.3?
50.3 (app.)? 2.39-4; 43.3? 43.4; 19.40.2 (app.); 53-6. (2)
com., +gen., 2.47.7; 5-15-1? 60.2; 65-1; 14.35.4; 98.1; 16. 
47.2; 17-47-2; 96.2. (3) 0., 16.65.2; + gen., 16.60.1; 17.
40.3. (4) pr., (a) itepf gen., 4.68.1; + gen., 2.39.1; 4.59-
1; 71-1- (b) itp6<; acc., 20.4.4.
&jtoypd<pe 1 v: (I) to register, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 1.
80.1. (b) pass., s.t., 16.60.2. (2) mid., + acc. & pd.
adj., s.h., o.n., 13.74.3- (3) mid., + rel. cl., s.h., +
up6<; acc., 1.77.5- (H) Mid., to register oneself, s.h.,
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11.84.5; 12.67.4? *; + rcpdc acc., 1.80.1? Ttpdc T:fjv oTpaTef-
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av, 16.30.2; 17.62.7; 18.61.5. (Ill) Mid., to draw up a 
list, + acc., s.h., o.h., 20.99*3.
<frKOYpa<pfh (I) list, o., +gen., I7.II3.3. (II) registra­
tion of entries, pr., x<xt& acc., 13.74.3*
&fto6etxv6eiv: (I) to mark out, assign, + acc., s.h., (a) 0.
t., 17.7O«3 (+ rcpdc acc.); 19-58.4; pass., 1.92.6. (h) o.x.,
I8.56.6. (II) to produce, + acc., s.h., o.x., 3*73.6. (Ill) 
to show forth, demonstrate, (1) + acc. pd. adj., (a) s.h., 
o.h., 3-68.2; 11.68.2; 12.27*3? 15*5*2; 16.54.1; 92.5? 18. 
61.2; 19*9*2; 52.1; 64.3; 2O.63.I; pass., 18.18.5. (b) s.
h., o.t., 17*70.1; 96.3? 19*72.7; 20.25*2. (c) s.h., o.x.,
16.27.3. (2) + acc. inf., s.h., 1.33*10; 12.40.3; 40.4; 40.
5; 14.45.3. (3) + acc. part., s.h., (a) o.h., 17.14.2. (b)
o.c., 14.61.5. (IV) to appoint, designate, (1) + acc., s. 
h., o.h., 2.21.7? 4.6.4; 12.76.4; I5.28.3? mid., 16.50.8; 
pass., 3.12.5 (+ rcp6<; acc. ) ; 16.82.5 (+ef<;). (2) + dup.
acc., (a) s.h., o.h., to0<; . . . &vbpa< btxacT&o 1.75.3? 
sim., 2.21.4; 26.6; 28.4; 39.2; *; 4.33.12; 5.81.8; 12.35.3? 
14.18.7; 33.5? 53-5? 15.2.2; 30.3? 92.5? 16.52.2; *; 62.4; 
81.3; 17.29.1; 47.5; 64.5; 104.5; 18.48.4; 48.5; 19.18.1; 
35.4; 40.4; 46.5; 60.1; 75*3; 20.31.2; 90.1; pass., 2.5.1? 
55.2; 3.59.2; 5.79.2; 13.95.1? 14.12.8; 16.16.3? 50.7; 60.5? 
64.3; 17.74.1; 108.4; 18.22.1; 50.1; 19.12.2? 14.1; 14.6; 29. 
3; 64.4; 91.3; 20.28.2, (b) s.c., o.h., 20.10.1. (c) s.h.,
o.t., 11.47.1? 12.8.1 (+dat.)? 54.7? pass., 18.6.3. (d) s.
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h., o.x., 1.1.3; 4.39.1 (+ dat.). (2) pass., + inf., s.h.,
20.60.4. (V) Mid., to display, + acc., (a) s.h., o.x., 17.
37.3; 20.40.6 (+ ef^). (b) s.c., o.x., 11.3.5. 
frndSeigic f): proof, (1) s., + gen., 3.2.1; 5*3.1
(+ St;) ; 15*49.4. (2) com., +gen., I.69.6. (3) 0., <p$peiv
1.25.4 (+gen.); 28.4 (+gen.); 29*1; 29.6; 96.3; 2.31.6; 4.
56.4 (+gen.); 5-6.1 (+gen.); 19.56.1 (+gen.); sim., 1.24. 
1; 40.6; 2.31.7; 15-78.2; 20.15.2; +gen., 1.72.1; 3*3.2
(+ St;); 12.1.1. (4) pr., a6v, 3*74.6.
AnoSexTSov: one must accept, + acc., o.x., 1.39.5* 
AftoSSysoecn: (I) to receive, + acc., s.h., o.e., + 17.
45.4. (II) to receive favourably, approve, + acc., (a) s.
h., o.e./x., XSyov, 4.42.6; 16.24.2; 78.2; 18.61.1; sim., 1. 
3.1; 2.8.2; 3.54.6; 4.21.3; 31.8; 46.3; 11.9.4; 26.5; 12.38. 
4; 15.83.1; 16.11.2; 22.2; 17*18.1; 66.4; 96.3; 18.8.5; 8.6 
(+ <2>c); 59.6. (b) s.c., o.x., 16.85.1; 17.15-4. (Ill) to
welcome, + acc., (a) s.h., o.h., 13.41.5; 14.8.3; 15.6.5 
(+d»c); 16.45.2 (+ d>c); 90.1; 17.49.3; 18.4.6; 20.33.4. (b)
s.c., o.h., 1.18.5 () •
AttoOrnierv; to go abroad, s.h., + efo 1.67.9; 3-2.3; 4.25.
3.
Aftofrr)ii.fa, going abroad, (1) 0., rcoietcrOai, 1.18.3; 19.
70.6. (2) pr., xpS^acc., 18.54.3.
Ati6St)m.qc -ov: abroad, of h., 11.69.2.
ArcoSt66va;: (I) to give back, + acc., (a) s.h., o.h., 13.
32.5; +dat., 14.108.3; 19.61.3. (b) s.h., o.n., +dat., 4.
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32.5; 13.74.3. (0) s.h., o.t., x6X;v, 12.74.5; 15-76.1;
sim., 12.42.1; 14.34.2; 93-^; 15.19.2; 16.56.5; 20.7.3; + 
dat., k6Aiv, 13.67.7; 76.5; 104.8; 15.61.5; 80.6; 20.46.4; 
sim., I.65.8; 2.28.7; 42.3; 4.32.4; 34.5; 69.4; 79.2; 12.77. 
1; 77.2; 13.69.2; 14.84.2; 17.86.7; 18.65.1; 19.85.3; 20.4. 
5; pass., 18.37.4; +dat., 4.79.4. (d) s.c., o.t., +dat.,
11.76.5. (©) s.h., o.h.t., + dat., 13.114,1. (f*) s.h., o.
x., +dat., aiTovotitav, 16.72.5; 73.2; 18.64.5; 69.3; 20.46. 
3; 103.4; £Xeu6ep(av, 14.65.1; I6.38.I; 70.4; 72.3; 19.87.3; 
sim., 11.48.2. (II) to hand over what is due/promised, (1)
+ aco., (a) s.h., o.h.n., 4.49.3. (b) s.h., o.t., p,;o66v,
4.20.5; 16.78.5; 79.1; sim., 4.24.5; + dat., 4.31.5; 31.6; 
12.78.1; 13.93.2; 14.15.2; 47.2; 16.23.3; 17.86.1; 20,63.5; 
108.1; pass., 18.20.2; + dat., 17.5*1. (c) s.h., o.x.,
x&piv, 2.3^*5; 4.27.4; 5.4.6; 11.71.4; 16.22.1; 20.20.3; 
Adyov, 1.37.4; 4.63.1; 11.66.2; I2.38.3; *; 16.56.4; 17.114. 
5; 19.9.4; afxfac, 1.28.7; 37.1; 38.1; 41.6; 83.1; 86.2; 3. 
51.1; 4.81.4; 5.10.1; 15.48.4; sim., 12.38.2; 13.102.2; 14. 
76.3; 20.7.3; +dat., x&piv, 1.70.6; 86.3; 86.5; 88.3; 89.3; 
3.65.6; 4.2.6; 10.2; 24.3; 13-92.6; edx&c, 4.48.7; 49.2; 49. 
8; 13.102.2; 102.3; 14.13.5; sim., I.65.8; 3.40.7; 4.33.4; 
5.2.5; 68.2; 12.38.3; 79.6; 14.27.1; 16.27.4. (d) s.c., 0.
x., 15.26,1. (©) s.t., o.x., 4.11.5. (2) abs., s.h., 4.70.
2. (Ill) to assign, + acc., s.h., o.h., 15.10.1. (IV) to 
render, + acc., (a) s.h., o.x., 1.98.8. (b) s.x., o.x., 3.
4.1. (V) Mid., to sell, + acc., (a) s.h., o.h., 4.31.6; 33.
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10 (+dat.)j 17.14.3; 18.38.2; 20.71.5 (+dat.); 93-1H + 
gen. pret., 15.7.1. (b) s.h., o.t., 15-14.4; 19.87.1; 95.1;
101.3; 20.80.4; + gen. pret., 16.45.5. (c) s.h., o.n., 16.
60.3.
AxoSigp&oxetv: to run away, (a) s.h., 13.112.6; *; 14.76.2; 
15.52.3; + itp6^ acc., 20.47.4. (b) s.t., + 4x, 11.17.1.
Axo6ox;u&Sstv; to reject, (1) + acc., s.h., (a) o.e., 4.4. 
7s 13.3; 54.3! 15-42.4; 16.40.6; 19.37.2. (b) o.x., 1.3.2;
17.54.5; 20.2.1. (2) +inf., s.h., 11.48.7.
&it66ootg -etiic, fi: (I) handing over, pr., xp6< acc., + gen., 
12.9.^. (II) payment, 0., 11.48.7.
Aho6ot6ov; one must give, + acc., o.x., 1.2.1 (+ dat.); 15.
72.1.
AxoSoxfi, f|: acceptance, favour, (1) s., 4.24.6. (2) 0.,
"tuyxdveiv, 1.3.1; 68.5; 69.2; 2.20.4; 46.2; 3-59.2; 64.3; 4. 
3.5; 7.4; 15.1; 30.3; 33-12; 53-3; 65.3; 5.1.2; 7.6; 8.1; 8. 
3; 9.4; 60.5; 66.4; 83.3; 11.12.4; 21.2; 23.3; 25.5; 39.4; 
40.4; 41.1; 50.6; 53.2; 57.1; 67.2; 71.2; 12.20.1; 42.8; 43. 
3; 62.1; 13.38.2; 14.102.3; 15.2.2; 7.4; 35.2; 36.6; 44.3; 
66.1; 71.7; 16.14.1; 52.7; 17.2.4; 18.36.6; 61.3; 19-9.6; 
14.5; 48.5; d^oOv, 1.51.4; 4.51.6; 54.2; 5-31.3; 12.15.1; 
53.4; 15.7.1; 81.4; 18.75.1; sim., 1.47.4; 2.60.3; 3.59.3 
(+gen.); 4.59.1; 12.15-1; 18.65.1; pi., 16.20.6. (3) pr.,
(a) 6;&acc., 4.53-6. (b) iv, 4.84.3.'
dxoStieCQgt; to strip off, s.h., + 4itC acc., 2.29-5.
AxodOpeoeat; to lament bitterly, + acc., s.h., o.x., 12.17.
a I63
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AnoQsoflv: to deify, + acc., (a) s.h., o.n., 1.88.1. (b)
pass., s.h., 3.57*2.
Andeeoic -eooc, (I) storing, 0., 3*46.5. (II) resigna­
tion, pr., 6x, 1.65.5*
AnoQsaapetv: (I) to gaze at, + acc., s.h., o.e., 2.13*3*
(II) to observe, + acc., s.h., (a) o.x., 19.40.4? 43.4. (b)
o.p., •38•4•
&ftoee&pT)CHc -eoc, ft: wide view, pr., np6<; acc., 19*38*3* 
AnoeScaaic -eo)c> deification, pr., (a) pxTdacc., 4.39.2?
57.1. (b) nepi gen., 1.89*1*
Aftoeppioffaeai: to become quite savage, (a) s.h., 17*9*6 
(t acc. resp.)j + npde acc., 18.36.2. (b) s.x., + npdc
acc., i8.67*5*
AnoOriaaupCgetv: to hoard up, + acc., s.h., o.t., 3*31*3? 5* 
40.5? pass., 5»75^»
AnoOTioaopiciide, d: storing up, (1) 0., 3*29*3* (2) pr.,
rcpdc acc., 3.70*8.
Ano0X(pe1v: (I) Pass., to be squeezed out, s.t., + £x, 1.
34.11? 3.62.7* (II) to crush, + acc., (a) s.h., o.t., 3.63. 
3; 70.8. (b) s.t., o.h., 3*26.3*
An69Xityic -sfr>e, crushing, 0., poTpvwv, 3*63*4.
Anoeyfioxsiv: to die, to be killed, (a) s.h., 1.27*1? 77*6; 
91.1; 2.19*8? 57*5? 3*6.1? 4.34.5? 36.4? 63*1? 68.2? 72.7? 
5.38.1? 41.4? 11.9*1? 29*3? 31*2? 33*2? 12.16.2? 61.5? 70.6? 
13.12.4? 86.3? 88.2? 92.5? 97*6? 14.52.1? 52.4? 71*1? 84.2?
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15.4^.5? 55.5? 65.4? 66.35 71.5? 16.19.4? 75.3? 80.2; 80.5? 
17.34.8; 54.7? 18.17.5? 71.5? 19.2.4; 3.1? 49.4; 20.97-7? + 
6k, 13.64.7; + aiepf gen., 11.4.4; 4- dai6p gen., 1.54.1; 11. 
77.4; 13.79.2? 14.65.4; 18.22.3? + Card gen., 20.34.2. (b)
s.n., 1.83.5? 2.12.2.
fotoepaOstv; to break, + acc., s.h., o.t., 17.100.6. 
fcKotxfq, colony, (1) s., 5.6.5. (2) com., 2.43.6; 14.
117.4. (3) o., dxooTSXXeiv, 2.39.4; 5.35*5? 54.4; 14.102.4;
15.13-4; 19.101.3? 6xtt6p.iteiv, 1.29-5? 5.9.1? 81.7? 12.22.2; 
15.13.4? 19.72.8; y.ex6xeiv, 4.30.4; 30.5? 5-53.4; *; 12.10. 
4; 59.5; xoivtovetv, 4.29.5? 5.15.3? 12.10.3; 35-3? 14.16.1; 
sim., 1.23.8; 28.1; 29-5? 2.38.1; 3-3.1? 4.29.1? 5.20.1; 20. 
4; 80.3? 84.1; 12.10.4; 35.2? *; 16.7.1? 20.41.1. (4) pr.,
(a) efc, 4.29-3? 19.1O5.5. (b) acc., 5-15-1. (c) xaT&
acc., 4.30.4; 5.15.6. (d) rcepf acc., 4.29.4; 30.1. (e)
rcepf gen., 3-3-7? 4.29.2; 30.6? 5.15-3? 12.30.5. (f)
gen., 5.59.5. (g) SoTepov, 5.83.I.
d,KOixtgegeat: (I) to be settled in a colony, s.h., 3-3-3? +
14.113.2; + 6x, 5.6.1; 47.2; 20.14.2. (II) to be
colonized, s.t., 14.42.3? + 6x, 11.60.4.
&<TCOtxigy,6<, 6: settlement, s., + gen., 5.16.3.
frrcotxoc, 6: (I) colonist, (1) s., 12.30.4; app., 12.68.4;
68.5. (2) com., 12.59.4; + gen., 1.28.4? 81.6; 3-3.1? 12.
30.2; 53.1? 14.40.1. (3) o., 1.28.1; 12.30.4; 34.5? 15-18.
3? 27-4; + gen., 12.35*1? 14.16.3. (4) pr., (a) p,eT& gen.,
13.114.1, (b) -itapd gen., 12.54.4. (c) rcapd dat., 1.55*5?
20.14.1. (II) colony, (1) com., 5.12.2! 12.4; 38.5; 12.34.
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2; 65.2; I4.31.2j 4?.4. (2) o., app., 5.16.2. (3) pr.,
app., (a) etc, 14.30.3! 30.5s 31.lj 31-3- (6) fi-Jtf acc., 12.
68.6; 20.35.1.
AxoxaetqtAvetv; (I) to restore, + acc., (a) s.h., o.h., (i)
+ etc, 14.93.4j + dat., 11.45*8. (ii) met., + etc, 1.78.2j
ll. 48.8-, I6.79.2j 2O.38.3j 108.3,- + «v, 12.40.3. (b) s.c.,
o.h., met., + etc, 15.72.2. (c) s.h., o.n., 17.76.8j +
dat., 13.90.5. (d) s.h., o.t., (i) i5.8l.3j 19.65.5j + 6xt
acc. , 2.9.3s 5.23.3s +dat., 13.59.3s 15.24.lj 29.8j 51.3s 
66.6j 18.11.4s 18.9s 20.5s 57.3s 65.3s 19.87.3s *. (ii)
me "fc •1 s • h•f o • c •, + etc, 12.67.Is 13.105.4j 16.65.9s 19.75. 
4. (e) s.t., o.t., met., 3-62.7. (f) s.e., o.t., met., +
etc, 3.40.9. (g) s.h., o.x., 14.10.3j I7.38.lj 20.24.4j +
dat., fiXeuSeptav, I3.47.8j 15.30.4j 19.64.2j 66.3; 20.46.lj 
102.2j 110.6j aixovoptav, 16.45.9j 20.104.4j 110.2j Sppo- 
xpa-itav, 11.68.5j 18.55.4j 20.32.2j sim., 4.44.3; 18.65.1. 
(h) s.c., o.x., + dat., 15.47-3. (II) to repair, + acc., s. 
h., o.t., 17.42.7. (HI) Pass., to be restored, (a) s.h., 
met., 4.24.5s + etc, 1.25.5s 4.51.5; 14.20.5; 15.7.4; 19.45. 
6; 20.24.5. (b) s.t., (i) 2.56.2; + M acc., 1.32.6; +
dat., 13.92.7. (ii) met., 3-62.7; 17.50.5j + etc, I.63.9.
(c) s.c., met., + etc, 12.35.3s 15.58.4; 19.76.51 20.111.3.
(d) s.x., 2.48.8; 19.98.1.
Axoxat eo6gt i to be burned off, s.t., 14.73.4.
AxoxaXefv: to call by a name, (1) + acc., s.h., o.h., 11.
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26• 6 ; 56• 2• (2) + dup• acc • , s.h., 0• x• , 13*93*3*
AttoxgAOirregOat; to conceal one’s intentions, (a) s.h., + 
up6<;acc., 17.62.5? 18.23*3? 20.43.3. (b) s.c., + itpdc
acc . 1 18.9*4.
AttoxapTepetv: to starve oneself to death, s.h., 14.76.4. 
AftoxaTAcrcaot c restoration, (1) 0., 12.36.2; 20.34.
5; + gen., 2.47.6. (2) pr., otp6<; acc., 16.10.3 (+ gen.).
Anoxeraeat: (I) to be reserved for, + dat., s.x., o.h., 13.
31.1. (II) to be neglected, s.x.,
Aftoxet pecQai; to have shorn, + acc., (a) s.h., o.t., 20.63. 
3. (b) pass., s.n., I.36.6.
ArcoxAet eiv: (I) to shut off from, + acc., s.h., o.h., + 
gen. sep., 13*50.4; 88.1; 19*35*2; 63*2; 20.29*9? 61.3; 88. 
1; pass., 2.26.6; 14.18.2; 18.44.5* (II) to shut out, + 
acc., s.h., o.h., 19*48.6. (Ill) to shut, + acc., s.t., 0. 
t., 3.22.2. (IV) to bar, prevent, + acc., s.h., o.x., 14. 
111.1; pass., 13*14.3? 19*3? 14.107*4.
AftoxAppogoeat: to be chosen by lot, s.h., 18.7.3.
AftoxACvstv: (I) to tend towards, (a) s.h., + s(c, I.36.3;
11.87*4; + 7ip6c acc., 11.3.2; 41.4; 46.4; 64.2; 15*28.2; 16. 
28.4; 18.11.1; 11.4; 36.2; 57*3? 63.3; 20.37*3* (b) s.c., +
rcp6c acc., 15*30.1; 36.5? 45*4; 16.69*4; 74.2; 18.74.1.
(II) Pass., to slope away, s.t., + acc., 13*89*3*
AftoxAtigeoOat: to wash off oneself, + acc., s.h., o.x., 4.
51*4.
AftoxvCgetv: to nibble at, s.n., + And, 2.4.5*
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AnoKoXuuStlv: to dive and swim away, s.h., I3.I6.3.
Axoxoutgetv; (I) to carry away/hack, + acc., (a) s.h., o.h., 
5-4.2; + etc. 18.51.7i + 4x, 12.72.7; + np6c acc., 4.2.3; 27. 
4; pass., + etc, 4.72.5 (+ fix); 17.63.4; 18.13.5; 20.112.4. 
(h) s.h., o.n., + xp6c acc. ,’4.26.4. (c) s.h., o.t., 2.28.4;
11.28.5; 76.5; 17-70.5; 19.110.5; + etc. 2.28.2; 28.7; 5.17. 
4; 17.71.2; 18.28.2 (+ fix); 20.87.4; + xp6c acc., 2.22.5; 3. 
13.1 (+ etc); 15.4.2; pass., 2.28.5. (d) s.h., o.c.t., +
etc, 17.27.5. (e) s.c., o.t., + «xt acc., 14.115.3. (II)
Pass., to return, s.h., 16.49.3.
Arcoxoftf), ih: cancellation, o., xpeffiv, 19*9.5*
A'KoxdftTeiv: to cut off, + acc., (a) s.h., o.t., xetpa, 14. 
116.6 (+ dat. inst.); 17.20.7; 70.5; 19-103.4; xe<paXfjv, 14. 
80.8; 115.5; 20.30.3; sim., 2.19.9; 3-8.5; ^.59.5; 17.^5-6 
(+ dat. inst.); 19.99.2; pass., 1.78.3; 78.4; 2.58.4; 17.58. 
5; 69.^. (b) s.h., o.x., 13.23.^. (c) s.h., o.e., 18.44.4;
pass., 20.7.5; 108.6.
Andxprinvoc -ov: sheer, precipitous, of th., <p&pay<, 3.20.1; 
t6hoc, 4.59.^; ofxodopaa, 4.78.4; d6<5<;, 14.101.3; 8po<;, 20.
41.2.
Axoxpt vecQcu: to reply, (1) + rel. cl., s.h., 11.4.
4; 5.5; 12.74.3; 13.88.7 (+ xp6c acc.); 15.65.5; I6.17.I;
27.1; + 616x1, 15-41.2; 20.106.2; + <b<, 11.28.2 (+dat.); 
15.51.4; + ef» 16.94.1. (2) + acc., s.h., o.a., + dat., 15.
52.6. (3) t acc • mf., s.h., 13*59.2; 15 • 33 • xp6 acc •);
+dat., 16.13.2. (4) +inf., s.h., 4.31.2; 11.57,4; 13.3.5?
18.17.7; + dat., 13.^3*7; 1^.107.3. (5) abs., s.h., 2.56.6;
15.6.2; 19.57.2; + rcepf gen., 1^.25.^.
A7i6xp;aic "*eco<, answer, (1) s., 11.4>.^; 15.16.1; 51.^;
16.13.2. (2) o., 6td6vav, 13*79.8; 14.25.2; 15.43.6 (+ frci);
16.25.2 (+ d-rt); 17.4.9; 54.5 (+ <&c); 113.3; 113.4; 18.18.3
( + &c); 48.3; 64.6 (+ inf.); 66.3; sim., 11.6.1; *; 28.3; 13.
4.2 (4- OicSp gen.); 14.25.7; 114.1; 15.41.5 (+ itept gen.); 17.
55.1; 73.5; 18.18.3; 52.4. (3) pr., (a) 6t&gen., 11.3.5;
15.6.4; 33.2; 17.66.6. (b) £v, 20.106.3.
AaioxpoOeaeai-t repel, + acc., s.h., o.h., + 6x, 15*32.4; 
pass., 12.60.2; 19.10.4; + 5.50.4; + ef^, 12.43.5.
&ftoxp6(3s i v: to hide, + acc., s. h., o.h., + e(c, 3.25.1.
d.itoxp6nxs;v; to hide away, +acc., (a) s.h., o.h., 4.2O.3j 
17.79•5• (^) s.h., o.t., 3*33*2; mid,, 17*39*2; t s £ £, 2.
50.6.
AicoxTetvetv (-'tSvvetv, 2O.IH.3): to kill, have
killed, (1) +acc., (a) s.h., o.h., 1.20.2; 66.11; 77.6; 77. 
7; 2.1.7; 36.7; 3.65.5; 67.2; 4-.10.5; 12.6; 17.4; 17.5; 23.
5; 24.7; 26.3; 27-3; 27.4; 31.7; *; 33.1; 33-3; 33-5; *; 34.
5; 35.2; 36.1; 36.2; 37.4; *; 37-5; 38.2; 44.2; 44.3; 52.2;
55.4; 59.2; 59•5J 6l*4; 64.2; 72.6; 5-46.4; 51.2; 59.3; H* 
10.4; 19.4; 21.5; 30.4; 36.6; 69.6; 91.2; 92.3; 12.10.1; 11. 
2; 24.4; 31.2; 43.4; 47-5; 54.5; 55.8; 56.3; 60.4; 62.3; 64.
3; 67.4; 72.3; 78.5; 80.3; 81.1; 81.5; 82.6; 13.8.2; 9.4;
11.5; 16.2; 19.2; 30.6; 33.3; 75.8; 93.2; 102.4; 113.3; 14.
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7.7; 8.1; 12.3; 25.1; 33-1; 37-7; 86.3; 87.2; 91.3; 99.3;
113.5; 117-5; 15.14.2; 27.1; 40.3; *; 64.2; 65.4; 67.2? 79. 
6; 85-6; 93.5; 16.38.7; 39.4; 49.6; 50.2; 17.6.1; 24.6; 34. 
3; 42.1; 44.5r 46.2; 48.4; 68.2; 68.7; 102.5; *; 103-3; Hl. 
5; 116.4; 18.4.7; 7.5; 14.3; 19.3; 20.7; 21.2; 31-5; 37.2; 
51.7; 63.2; 19.14.1; 48.5; 63.2; 79.1; 109.2; 20.16.8; 21.2; 
26.1; 39.2; 41.3; ^4.3; 90.2; xepatv, 17.17.7; 66X<a>, 4.50.5.
(b) s.c., o.h., 12.63.4; 15.58.4; *; 18.22.1. (c) s.e., o.
h., 14.47.2. (d) s.h., o.n., I.83.6; *; 83.8; 3.27.4; 4.11.
3; 11.5; 12.1; 48.3; 59.4; 72.4; 5.32.6; 15.10.3; 20.58.5. 
(2) abs., (a) s.h., 14.3.6; 17.30.4; 19.5.1; 25.6; 46.4.
(b) s.n., 3.26.3.
dnoxugsdstv: to run a risk, gamble, s.h., + rcepi gen., 17.
30.2.
dnoxoXf s tv: to roll away, + acc., s.h., o.h., 14.116.6 
(+ dnd); pass., 20.14.6.
dnoXangdvetv: (I) to receive, + acc., (a) s.h., o.t., 5.11.
2; 11.45.1. (b) s.h., o.x., 5-52.3; 12.45.1 (+ napd gen.);
15.11.1 (+ napd gen.); 17.107.2; 20.25.2. (c) s.c., o.x., +
napd gen•, 13*31.3. (d) s.x., o.x., 16.33*1 • (II) to
receive back, recover, + acc., (a) s.h., o.h., 11.40.4; 12. 
6.2; 42.1; *; 72.5; 19.2.7. (b) s.h., o.h.n., 4.42.7. (c)
s.h., o.t., 4.23.3; 17.91.7; 18.64.4; 20.28.2. (d) s.h., o.
x. , + Ondgen., 18.18.2. (e) s.c., o.x., 14.32.6; 15.5.2;
40.2; 18.69.4. (Ill) to cut off, intercept, + acc., (a) s. 
h.» o.h., e£<; y,£aov, 11.9.3; 17.84.3; pass., 13.13*3; 16.1; 
16.16.3; 20.30.I; 65.2; 91.8; etc ^cov, 14.57.5; 80.3; 117.
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+ efc, 2,37*2. (i) s.h., o.x., ypatpfl, 13.1.1.
ArcoAdy/KStv: to shine from, s.t., 5.36.2.
datoXade t v: to enjoy, + gen., (a) s.h., o.t., 2.23*2; 3.46.
acc., 14.30.2. (b) efc» 11.25*4; 14.80.2 (+gen.). (c) £x,
2.59*1; 3*22*3*
dftoXSyetv: to pick out, (1) + acc., s.h., o.h., + h, 18.
52.1. (2) abs., s.h., 3.29*7*
duoXsafve tv: to smooth, + acc., s.h., o.t., 5*28.3* 
drcoXe t(3s t v: to drip, + acc., s.t., o.t., + drc6 , 17*75*6. 
dft6Xstp,y.a -ctoc, t6: remnant, 0., 1.46.5*
ATtoXeittstv: (X) to leave behind, abandon, (after departure/
death) (1) + acc., (a) s.h., o.h., 4.33.9; 42.4; 5*51*3; 51*
4 (+dat.)j 12.81.4j 13.62.6; 112.3s 14.8.5; 9.7s 67.1; 15- 
60.3; 65.2; 16.6.5s 17.2; 45.1; 72.Is 17.67.Is 68.4; 108.7; 
18.38.5; I9.33.I5 33.2; 54.4; 69.1; 95-3: 20.50.1; + M gen. 
13.67.4; I6.76.3; 19.73.7; 77.6; 20.4.3; 38.1; pass., 4.44.
5; 11.63.4; 12.73.2; 13.8.6; 12.5: 15.66.1; 17.17.5; 82.7; 
109.2; 18.58.2; 19.36.6; 84.5; + Sv, 3.43.2; 4.33.11; 15.82. 
6; 84.1; + gen., 1.54.1; I5.83.lj 16.10.2; 19.42.5; 20. 
72.2; +xat4aoc., 20.72.1. (b) s.h., o.h.t., 19.95.1; 20.
111.3. (0) s.h., o.c., (puXaxfjv, 4.46.5; 12.47.2; 18.41.7;
19.63.5; 110.5s 20.3.3; 17.1; 47.2; 55-3 (+ gen.); 105.
1; <ppovpfiv, 12.72.3; 73-3; 15-30.5; I6.i3.l5 19.107-5; 20. 
24.1; p,£po<; 6vv&p.ea>c, 11.14.2; 36.7; 12.46.5 (+ £itf gen.); 
18.20.3; 68.3; 72.1 (+ £n( gen.); 20.49.4 (+ £it( gen.); 
sim., 16.1.5; 17.39.3; 77.1. (d) s.h., o.t., p.vT)perov, 1.19.
7; 2.13-5; 4.24.1; sim., 1.19.3; 31-9; 62.6; 3.66.3; 72.3; 
74.2; 12.65.3; 17-90.2; 19.38.3; 93.2; 20.17-5; +dat., 14. 
1.3; 17-95-2; 117.4; 18.1.4; pass., 1.63-7; 3-39-6; 12.28.1;
16.58.6. (e) s.h., o.x., 2.46.4; 3-67.4; 11.58.3; 20.71.5;
+ dat., 2.38.6; 13.90.6; 14.76.4; 20.78.3; pass., 13.89.2.
(2) + dup. acc., s.h., o.h., 1.17.3; 20.3; 2.7.1; 3.57.3; 4. 
32.3; 60.3; 5-58.2; 15.4.3; 95.2; 18.12.2; 19.55.1; 64.1; 
67.5s 20.56.3; + S’tf gen., 19-100.7; pass., 18.12.1. (II) 
to desert, + acc., s.h., (a) o.c., 2.6.7; 19.95.4, (h) o.
t., 16.70.2; 17.45.5; 91.1. (Ill) to leave, allow, + acc.,
(a) s.h., o.t., 13-29.7; 20.8.7; + dat., 17.66.2; pass., 17. 
69-4. (h) s.h., o.e./x., 1.51.2; +dat., 6rcep(3oAf)v, 1.66.3;
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66.6 (+ rapde acc.); 4.45^3 ( + ttp6c acc.); 16.86.3; sim., 13* 
35*4; pass., 13.79*2; + dat., 14.106.1. (c) s.t., o.x., + 
dat., 1.46.6. (d) s.x., o.x., +dat., 2.52.9* (IV) Pass.,
to be left open, s.t., 17*82.3? + dat., 13.4-7.5* (V) to
leave undescribed, (1) + acc. pd. adj., s.h., o.p., 1.37*1* 
(2) Pass., (a) s.t., 5*2.2. (b) s.e., 1.3.3. (VI) Pass.,
to be left unresolved, (1) + pd. adj., s.x., 1.56.6 (+ 
dat.). (2) s.x., 3.IO.6. (VII) Pass., to be distant from,
+ gen., s.h., o.t., 13*78.5* (VIII) Pass., to fall short of 
+ gen., (a) s.e., o.e., 11.82.1. (b) s.h., o.x., 1.74-.5?
11.4-0.1; 16.2.3* (IX) Imp., it remains, + dat. inf., 14.52. 
2. (X) Intr., +gen., (a) s.h., 14-.82.7; 20.64.2. (b) s.
t., 2.5*^; 5*7? 17.66.3. (c) s.n., 18.42.4-. (XI) Intr., to
stay behind, s.h., 19.84.7. (XII) Intr., to fail, run out,
(a) s.h., 13*42.5* (b) s.t., 11.89*4; 20.42.1.
AftoAfyre t v: to cease, s.t., 17*50*5; *•
AndAn^tc -etoc, f): recovery, s., + gen. , 18.65.2.
ArcoAt pjtAvsoeat: to fall short in, + dat,, s.h., o.x., 12. 
32*3*
AftoAXtietv: (I) destroy, +acc., s.h., (a) o.h., 4.9.7; 11* 
6.3; 20.70.3* (b) o.t,, 13.43.2. (II) to lose, (1) + acc.,
(a) s.h., o.h., 4.35*2; 11.12.1-; 13*28.5; 15*33*3; 63.1; 80. 
1; 81.1; 16.58.2. (b) s.h., o.e., I3.7O.I; 20.42.1; 70*1*
(c) s.h., o.c.t., 20.15*1* (d) 12.3*1; 13*25*2; 14.100.4;
18.20.6. (2) abs., s.h., 1.80.1; *; 80.2; 19.20.4. (Ill)
Mid., to perish, be destroyed, (a) s.h., 1.8.6; 2.48.3; 3.
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40.7; *; 70.5; 4.46.1; 50.1; 61.4; 65.5; 65.9; 5-57.3; 81.3; 
11.10.1; 10.2 (+ <bc6 gen.); 23.2; 24.2; 24.4; 63.4; 12.67.3; 
13.16.2; 17.1;'61.3; 79-4; 100.4; 14.24.2; 28.1; 52.4; 60.1; 
60.6; 66.4; 68.4; 115.2; 115.3; 116.7; 116.8; 16.58.4; 17. 
36.4; 42.4; 68.3; 88.1; IO3.6; 105.6; 18.13.2; 34.5; 36.1; 
36.3; 19.45.2; 48.3; 106.4; 20.4.2; 15.5; 30.3; 39.4; 66.3;
71.3. (6) s.n., + 6x6 gen., 1.87.5. (c) s.h.t., 13.13.8;
100.3; 14.60.6. (d) s.c., 14.75.3; 19.13.2 (+ 0n6 gen.);
18.7; 20.9.3. (e) s.t., 1.80.1; 80.2; 11.4.4; 13.13.5; 17.
5; 41.2; 91.2; *; 14.73.^ (+ 0x6 gen.); 19.45.6.
AxoAoyeraOat; (X) to speak in one's defence, (1) + rel.
cl., s.h., + 8-n, 16.27.3. (2) abs., s.h., 1.75.6; 75-7;
ll. 55.8; 13.87.5; 101.4; 101.6; 18.66.5; *; 66.6; 19.51.2; 
51.4; + xepf gen., 4.53-1; 11.55.5; 14.4.5; 15-10.2; 16.46. 
2; 18.23.4; 36.6; 20.24.4; + 0x6p gen., 1.67.4; 13.46.6 
(+dat.); 14.13.7; 17.113-1; 19-96.1. (XI) to defend, + ’
acc. , s.h., o.a., 13.41.5; 69.1.
AxoAoyta, ?): defence, (1) 0., 11.58.3 (+ ); 12.38.3 (+
nept gen.); * (+ xepf gen.); I3.3i.3f 31.5; 32.6; 103.2; 15. 
10.4; 72.1; 18.66.5; *; 67.2. (2) pr., (a) 6x, 11.55.7-
(b) Sul gen., 15.10.2. (c) xarA acc., 11.57-5; 17.80.2.
(d) xp6$ acc., 20.21.2 (+ gen.).
AxoAoyfgeoQq;: to calculate, s.h., + xepf gen., 11.26.5;
12.40.1.
AxoAoyt oy.6c, j; account, o., + gen., 12.38.2.
o.h.,
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AxoA6e;v: (I) to release, free, (1) + acc., (a) s.h.,
ll. lpo.3f 40.4; 12.57.If 15.11.1; 16.17.5; 87.3; 17.96.5; 19. 
64.8; + gen. sep., 1.54.2; 79-4; 92.6; 2.28.5; 3.71.5; 11. 
92.4; 12.8.1; 55.10; 57-4; 75-7; 76.1; 15.92.5; 16.20.6,. 43. 
3; 52.3; 52.6; 87.2; 17.15.5; 56.3; 74.3; 91.4; 102.7; 103.8; 
109.1; 19.36.3; 70.5; 20.47.4; pass., 4.63.4; 12.17.2; 74.5; 
15.29.6; + gen. sep., itoXfijxou, 14.7.1; 102.3; 15.6.1; 38.1; 
16.4.2; 32.2; 19.102.4; OTpa-refac, 17.111.1; 18.4.1; 12.1; 
19.4.2; SyxXfi^a-to^, 1.82.3; 4.55-5; 11.57.5; 15.10.4; sim., 
1.28.1; 79.1; 2.29.4; 3.I7.I; 33-5; 4.11.2; 31.5; *; 11.50.
8; 56.8; 58.1; 12.1.3; 15-54.4; 16.11.2; 61.3; 17.7.1; 27.1; 
31.4; 90.7; 18.53.5; 63-5; 19.9.1; 96.3; 20.36.6; 66.4. (b)
s.c., o.h., + gen. sep., 13.42.1; 101.5. (c) s.h., o.c., +
gen. sep., 17.4.9; pass., + gen. sep., I.36.10; 36.12; 85.2; 
3*64.1; 12.35*3; 16.71.2. (2) abs■, + gen. sep., (a) s.h.,
4.20.3. (b) s.c., 18.66.4. (c) s.x., 20.34.4. (II) to
dismiss, disband, + acc., (a) s.h., o.h., 11.25-5; 37-5; 13- 
64.4; 14.9.1; 17-74.3; 106.3; + efc, 2.3.2; 21.4; I3.96.I; 
16.51.3; pass., 17.110.1; + etc, 2.24.6. (b) s.h., o.c., 2.
7.1; 4.38.2; 11.64.2; 17.113-4; 114.1. (Ill) to divorce, +
acc. , s.h., o.h., 12.18.1; pass., 12.18.2. (IV) Mid., to
depart, s.h., 3-33«2. (V) Pass., to be detached, s.c., 19.
82.2.
AxbXuotg -etiic, Vi: release, (1) o., + gen., 1.54.2; 18.41.7. 
(2) pr., (a) (lexA acc., 11.54.5. (b) np6^ acc., 18.48.1
(+ gen.).
AnoXoTpoOv: to release for ransom, + acc., s.h., (a) o.h.,
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4.16.4; 13.24.2 (+dat.)$ 59*1; 18.38.2; + gen. pret., 14. 
35-7; pass., + gen. pret., 14.111.4. (b) o.t., + gen. pret.
16.51.2 (+ dat.).
<tftoy,$veiv: to remain behind for, + acc., s.h., o.e., 20.73,
3*
&ftop.eptgsiv: to distribute, + acc., s.h., (a) o.t., + dat., 
I7.H0.3. (b) o.x., + dat., 13.26.2.
AflonttieroOgi: to imitate, + acc., (a) s.h., o.h., 13*95.5.
(b) s.h., o.e./x., 1.97.5; 2.16.9; 5*72.4. (c) s.h., o.p.,
3.71.6. (d) s.c., o.p., 3*57.8. (e) s.n., o.x., 2.8.4.
d'ftoiitp.THia -oreoc, x6: exact copy, +gen., (1) com., 16.26.5. 
(2) 0., 2.8.6. (3) pr., e(c, 14.23.5*
&ft6y.toQo<: -ov: paid off, of h., 17.111.1.
&Koy,VT]y,ovs6eiv; to bear in mind, + gen., s.h., o.e., 4.3.2. 
&7tonvT]U,6vevy.(i -aTQc, t6: reminder, o., +gen., 1.14.1. 
d/novexpoCoecu; to be benumbed, (a) s.h., 4- acc. resp., 2.
12.3. (b) s.t., 14.28.3 (+dat.).
dflovSnetv: to assign, + acc., (a) s.h., o.t., 1.67.3; + 
dat., 1.67*1; 3.36.3; 37.8; 15.81.1; 16.55.2; 93.9; l7-9^.4.
(b) s.h., o.e./x., Tip,f)v, 2.3^*5; 3*56.5; sim., 3.64.2; + 
dat., Tip/fjv, 1.14.2; 15.^; 3.57*6; 4.6.4; 5.70.6; 71.6; 20. 
102.3; sim., 1.1.1; 59.4; 86.5; 3-5.2; 9*4; 64.2; 4.7.4; 5. 
73*1; 11.23.1; 72.3; 16.49.7; 73.2; pass., 3*2.3; 5.69*5.
(c) s.h., o.p., + dat., 5.^5-5- (d) s.c., o.x., 3.
47.4 (+ dat.); 57.8; 60.3; 16.20.6. (e) s.x., o.x., + dat.,
18.13.4.
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Aitovs vorjuSvtoc desperately, 13*68.4? 14.52.4.
Aitovfirestv: to wash off, + acc., s.h., o.h., 4,59*4. 
AitovostaQai: to he desperate, s.h., 16.68.4? 17.84. 3. 
Aitdvota, ?); recklessness, (1) s., 14.5.6. (2) o., 13.14.3;
14.27*3; 15.5^-61 70.3; I6.78.3.
Andvcoc: without trouble, 3.24.1.
AitogevoOoQai: to be averse from, + gen., s.h., o.h., 3*47* 
8.
AitogOvsoecu: to be sharpened, s.t., I3.IIO.3.
Aitone f paoQcu: to make trial of, (1) + gen., s.h., o.h., 20.
10.6. (2) abs., s.h., 16.26.3*
&itoit6p,itst v: to send away, + acc., s.h., o.h., 19.32.2? + 
efc, 14.31*3*
Aitoitr): to bounce off, s.t., 17.20.5.
Alton fires tv: (I) to fall off, (a) s.h., 19*99*2? + sf<;» ^* 
47*1? 14.52.4 (+An6). (b) s.t., 3*16.2? 5*70.4? 20.96.7.
(II) to fail in, + gen., s.h., (a) o.e., 17.7,8. (b) o.a.,
13.84.6.
AnonXavftv: (I) to cause to digress, + acc., s.h., o.x., 18.
19.1. (II) Pass., to wander off, (a) s.t., 20.75*5* (b) s.
h., met., foTopfas, 2.31*10*
AnonXstv: to sail off, sail away, (a) s.h., 4.27.4? 5*11*3; 
12.49*5; 73*2? 14.9*1? 96.4? 15*79*1; 19*60.4? 80.2? 20.75* 
4? + 61ft gen., 5*9*3; + efc» 5*50.6? 11.13*3; 37*1; 37*4? 
44.6? 51*2? 61.7; 74.5; 38.4? 12.3*4? 43.5; 46.5; 48.1? 48. 
3; 49*5 (+ Mi 60.6? 65*3; 74.2? 81.3? 13*5*3; 6.6; 12.2?
*; 13.8} 14-0.6; 46.5; 47.1; 49.1 ( + ttp6<; acc.); 78.2; 14.50.
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4; 16.62.2; 65-7; 81.2; 18.20.7; 69.2; 19.64.8; 65.5; 68.4; 
79.6; 99.2; 20.52.3; 102.2; 105.3; + $x, 11.88.2; 12.72.3; 
16.69.5; + acc., 12.60.1; 13.61.5; 73*5. (b) s.t., 16.
68.5; + etc, 12.54.7.
&K6ftArpcEo<, 6: fool, o., 13.52.7 •
&ftoTT\T)poflv: to make up, + acc., s.h., o.e., 17.57*3.
Aft6ftAouc, 6; sailing away, (1) 0., -rcoieroOat, 11.214.2; 13- 
12.4; 16.68.5 (+ efc); 20.68.i4; sim., 11.13.5; 13-13.1; 50. 
3. (2) pr., xaxA acc., 5-54.2 (+ 6x).
-<teoc> t6: dilution, 0., 5.26.2; 28.1.
AftOftvsrqQai: to he breathed forth, s.x., + Aud, 3.46.4. 
Arcom/Cyeiv: (I) to choke, + acc., s.h., o.n., 4.10.1; 11.4. 
(II) to drown, + acc., s.h., o.h., 3.57*5.
Aftopstv: (I) to be at a loss, (1) + rel. cl., s.h., 14.116.
3; mid., 11.39.4; 45.6; 19.13.3. (2) abs., (a) s.h., 11.45. 
9; 12.1.1; + nept gen., 4.55.1; mid., 3,44.4; 4.64.4; 11.8. 
4; 12.56.2; 13-91.3; 17.10.2; 20.29.10; 76.3. (b) s.c., 12.
9.4. (II) to be in want of, (1) + gen., (a) s.h., o.h., 1. 
67.6; (b) s.h., o.t., 18.20.7; mid., xpT]p,ATfc>v, 5.11.2; 15. 
14.3; 16.40.1; 58.2; 73.1; 20.4.5; 71.1; sim., 12.18.4; 19. 
97*5* (c) s.h., 0•x•, mid., 17.80.3. (d) s.h., o.a., 11.
73.2; 14.28.3. (2) abs., s.h., 16.70.2.
Andpr)p.q -gtoc, t6: puzzle, 0., 3.10.6 (+ rel. cl.). 
AitdpQnTOc -ov: unravaged, (1) of h., 3.47.6; 15*81.2. (2)
of th., 4.19.2; 13-90.3; X&P<*» 20.3.3; 82.5; Aaxcovfa
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etc., 15.65.I; 20.35.3*
AftopCa, fl: (I) perplexity, (1) s., eTvai, I.37.I; 3.20.2; 
4.50.5; 15*53-3; 16.84.5; sim., 15.91*5* (2) 0., xap$xe-
aOai, 1.86.1; 3.20.1; 48.1; 4.1.1; sim., 1.37*7* (3) pr.,
(a) 616 acc., 4.64.3* (b) SjAxCxTeiv, 3*40.5; 14.20.2;
52.3; 115*2; 17*15*1; 18.35*5; 63*3; sim., 13*88.1; 18.66.5*
(c) 6v, xa0toT&veiv, 15*91*5; 16.3*1; 18.18.1. (II) short­
age, (1) s., 15*3*2. (2) o., 19*7*2. (3) pr*, (a) 616
acc., 16.78.5; 19.1.7 (pfou); 50*1* (b) xp6<; acc., 1.60.9.
ttxopo< -ov: (I) needy, of h., (a) 1.34.4; 5-34.6 (sup.);
13.84.4. (b) as subst., (i) s., 1.34.8; 13.68.4; 19*9.5.
(ii) 0., 12.12.4; 16.65.3; 19-59.4; 67.1; sup., 20.71.2.
(II) destitute of, + gen., of th., X&pa, I.6O.9. (Ill) 
difficult, of th., 1.4.2.
Aftoppetv: (I) to flow from, s.t., + 4x6, 17.103.5. (II) to 
flow back, s.t., 3*15*4; 22.4; 5*22.3*
AxopppYvOetv: to break off, + acc., (a) s.t., o.t., 5.27*1*
(b) s.e., o.t., + etc, 11.14.3.
4x6pprrEo< -ov: not to be divulged, of th., (a) 66yy.a, 1.86. 
2. (b) nt. as subst., secrets, (i) 0., 19*85.2; pi., 1.27*
6; 78.3; 4.74.2; 11.45.1; 16.26.1. (ii) pr., (a) 616 gen., 
pi., 11.44.3; 18.40.5* (p) $v, 3*55*9; 5-77-3; 13.2.6; pi.,
1.21.1; 27*6; 3.3*5; 5*11*3; 49*5; 11.4.3; 39*5; 42.5; 15. 
20.2; 16.24.1; 50*3; 17.3.2; 111.3; 18.9*2; 65.5? 19*102.2; 
20.21.1; 28.2.
AxoppfxTetv: (I) to cast away, + acc., s.h., o.t., 16.87.2;
17.20.4. (II) to cast forth, + acc., (a) s.t., o.t., + Aft6,
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3.48.3. (b) pass., s.t., + ef<;, 18.20.7.
Aftoppof), flow-off, o., 2.8.2.
Aftoppota, effluence, 0., 2.49.4; 3.46.5.
Anoppfo; -ffiyoc, i/js sheer, ftSTpa, 2.14.1; 3*15.7; 14.116.7. 
AftoaaXeOerv: to ride at anchor, s.h., + Aft6, 20.74.3. 
AftooftevvAeiv: to extinguish, + acc., s.h., o.t., 14.51.3. 
Aftoqey,v6veiv: to glorify, + acc., (a) s.h., o.h., + dat. 
mod., 4.80.4. (b) s.h., o.t., 4.17.3, (c) s.h., o.e., 2.
47»3* (d) s.c., o.x., 1.92.5’
AftooxeuAgsaecu: to pack up and carry off, + acc., s.h., o. 
h.t., + efc, 13.91*1’
Aftooxsuf], ft: baggage, (1) s., 19.43.2; 43.7. (2) o., 61 ap-
ftA^eiv, 14.24.3; 75-9; 17-59.6 (pi.); 59-8; 18.30.3 (pl.); 
20.33-5 (pl.); xupietieiv, 14.117-5; 17.59-5; 18.40.8; sim., 
14.9.2; 22.3; 22.4; 18.40.8; 19.26.3; 32.1; 42.2; 43.2; 85. 
3; 93.2; 20.93-^; Hl.3; pl-» 2.48.6; 4.19-3; 18.20.6; 19. 
23-4; 43-8; 84.7; 97-1; 20.39-2; 47.4; 107-3- (3) pr., (a)
OiAacc., pl., 18.72.6. (b) £ftf acc., I9.3I.3; 42.2. (c)
ftpA<; acc., I8.I5.3. (d) Cft£p gen., 19-13-4.
AftooxfiftTSiv: to discharge at, + acc., (a) s.h., o.x., + 
etc, 1.70.7. (b) s.c., o.x., + ef^, 13.102.5.
Aftooftgv: (I) to tear away, detach, + acc., (a) s.h., o.h.,
13.62.4; 90.1; 14.5.1; 19.52.4; + Aft6, 14.5.3; + gen. sep., 
13-50-3; 20.82.1; pass., I9.90.I; 20.39-2; + gen. sep., 13. 
13-3; 77-4; 14.80.1; 17-60.7; 20.59-3- (b) s.h., o.c., +.
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gen. sep., 15.38.4. (c) s.h., o.t., va(?t, 11.18.4 (+ i.v.6);
12.49.3s 13.45.5s 46,5 (+ 4n6)j 50.5 (+ Ast6)s 106.4j 14.100. 
3s sim., 13.67.2; 20.32.5 (+ ; pass., 15.52.5s 20.74.5;
+ Sitt acc., I.32.3. (II) Pass., to be torn apart, s.t., b.
59.3.
dTtooTdgeiv: to trickle away, s.t., 2.49.2; + dud, 4.36.5. 
<fot6qn:agt< -so)<, revolt, defection, (1) s., 12.55*10 ( + 
dud); 15-90.4, (2) 0., 11.33-^ (+ dn6); 84.8? 16.
45.2; 18.40.4? 19.73-5; 79-3; 104.2; rcuvedveaGai, 11.71.6? 
18.7.3; 19-66.2; 87.3? sim., 2.25-1; *; 26.4? 4.10.4? 5-71-3 
(+ drcd, ftp6<; acc.); 12.3^-3; 76.3; 13-112.2? 14.8.1? *? 58. 
1? 79-7; 18.5.1; 49-3; 52.6? 20.3-3; 108.1. (3) pr., (a)
drc6, 16.10.2. (b) Sid acc., 15-73-1- (c) £-xtC acc., 16.40.
5- (d) xaccd acc., 14.44.5; 16.43.3* (e) rcepi gen., 11.34.
5; 70.4. (f) rcp6c acc., 2.21.6? 15.15-1; 28.3? 28.4? 31.1?
16.78.4? 17-3-5; 5-2? 8.2? 31-3; 62.4? 18.8.2. (g) o6v, 1.
44.3. (h) $it£pgen., 13.99.6.
datoararerv: to rebel, s.h., 18.52.3-
dKOGTaT^ov: one must deviate from, 4- gen., o.x., 14.1,2. 
dttoqT&'rric, 6: rebel, (1) s., 2.26.6? 27.1; 27-3; 14.77.6? 
15.91.5 (+gen.); 17-83.5; 19-6.1; 20.67.1. (2) com., 2.33-
3; 15-92.1? 20.10.4? 18.3? +gen., 15-18.1? 16.34.1? 17.62. 
5; 18.55-2; 57-3; 62.3- (3) 0., 2.25-3; 25-6? 16.41.6? 52.
7? 18.40.3; 63.4. (4) pr., (a) rcapd dat'., 18.7-5- (b)
gen., 15.92,1; 92.5-
dKQqT&XXetv: to send off, dispatch, (1) + acc., (a) s.h.,
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o.h., 1.95.3* 4.27.2; 29.3s 53•5s 55-1* 11.21.4; 30.4; 44.6;
49.1; 12.39.4s 41.4; 13.18.6; 43.7; 59.1s 75-3; 14.17.5; 25. 
2; 35.2; 47.3; 49.1; 52.5; 55.2; 59.1; 59.7; 85-3; 106.2; 
15.17.5; 50.4; 76.3; 16.7.3; 22.2; 39.2; 44.4; 49.4; 58.3; 
73.3; 17-32.2; 76.8; 86.4; 103.1; 18.72.7; 19.13-7; 62.4; 
103.2; 20.75.1; 82.1; 82.2; + dat., 12.77.4; 13.8.3; 44.1; 
14.81.1; 15.94.2; I6.37.3; 65.1; 20.19.2; + etc. 4.38.3; 5. 
54.3; 11.3.4; 5.4; 40.2; 40.3; 68.1; 74.5; 12.60.3; 73.3; 
79.I; 13.7.1; 11.6; 38.5; 43.3; 56.1; 62.5; 106.7; 106.8; 
14.9.6; 10.2; 42.4; *; 61.8; 78.2; 80.2; 82.2; 113.5; 15.5- 
5; 27.4; 45.4; 62.3; 64.5; 67.1; 16.80.6; 17.112.4; 18.66.3; 
19.23.4; 25-3; 48.2; 48.3; 57-4; 79.3; 85.4; 105.5; 20.44.7; 
100.3; 107.4; + £x, 19.65.2; + Snf acc., 11.25.2; 12.30.5; 
47.3; 13.4.1; 9.4; 18.4; 65.1; 76.2; 108.7; 14.10.4; 17.6; 
30.4 (+ etc); 56.6; 101.2 (+ itp6c acc.); 103.2; 104.3; 15« 
30.3; 47.2 (+ dat.); 16.3.5; 54.1; 17-30.2; 19-39.2; 39-3; 
42.2; 88.3; 104.2; 107.4; 20.38.3; + xa-rd acc., 11.21.5; + 
nept gen., I3.8.3 (+ etc): 111.1; 14.32.6 (+ etc); 97-2 
(+ etc); 16.4.4; 18.17.6; 19.97.6; + np6c acc., 1.95.2; 2. 
18.1; 26.1 (+ 4x); 26.8; 4.38.1 (+etc); 11.2.5; 17-3; 19. 
5; 28.5; 43.2; 48.7; 56.2; 12.33.1; 55-2; 13.41.1; 43.6; 44. 
4 (+nept gen.); 51.1; 54.3s 81.2; 83.4; 85.2; 14.8.2; 8.6; 
12.4; 19.4; 24.7: 27.2; 44,4; 44.6; 61.4; 62.1; 79.6 (+nept 
gen.); 98.2 (+itept gen.); I07.3; 15.5.4; 8.5; 15.2; 30.1; 
91.1; 16.11.4; 17.5 (+ nept gen.); 44.1; 87.3; 18.2.2; 42.1 
(+ nept gen.); 19.11.1 (+etc): 12.1; I3.5 (+ et4 ); 51.4;
74.4; -85.5; 20.30.3 (+ etc); ^7^ (+ etc); ^7-8 (+ etc): 79. 
5; + 6a gp gen., 19.13.5f 20.9.5 (+ apdc acc.); pass., 3.18. 
4; 11.26.2; 28.1; 12.53.2; 13.47.6; 70.3; 93-1; *> 15.70.2; 
95.2; 16.35.I; 50.2; 17.112.3; 20.97.5; + etc. 1.53-5; 53.6; 
12.55.9; 15-72.1; 16.34.1; 17.83.^; 19.68.7; + 4x, 4.77.^; 
14.109.3; 15.85.4; 19.14.6; + 4at acc., I3.63.I; 14.102.2 
(+ dat.); 15.85.6; 92.2; 18.12.2 (+ etc); 19.5.2; + xaxa 
acc., 5-58.2; + aapd gen., 2.5-1; + aept gen., 14.110.3; + 
ap6c acc., 1.68.3; 4.2.1 (+ 5x); 13.83.4 (+ xctt& acc.); 14. 
31.2; 17.65.1. Cb) s.c., o.h., 11.2.5; 16.65.7; 18.11.3; + 
etc, 1.75-3: 13.113.^; 16.34.4; 84.5: + aept gen., 20.99.3;
“h dat., 14.82.5; p as s., 15.92.3* (e) s.h., o.n., 4.10.1,
(d) s.h., o.h.t., 11.68.2; 12.30.5; 65.8 (+ gut acc.); 13.9- 
2; 21.3 (+ etc); 3^-2; 14.97-3 (+dat.); 19.68.3; 85.3 (+ 
ap6c acc.). (e) s.h., o.h.e., 16.40.4. (f) s.h., o.t., 12. 
28.2; 33.^; 48.3; 13.8.7; 36.3; 67.1; 18.12.2; 20.14.2; 96. 
2; 104.2; +dat., 12.10.4; 27.5; 14.31.1; 20.14.2; 15.1; 93. 
4; 96.1; 98.1; + etc. 1-55.2; 2.28.4; 12.29.4; 55-^; 13-8.6; 
8.7; 37.4 (+dat.); 37-5: 38.5; 38.6 (+dat.); 90.4; 108.4; 
14.44.7; 63.4; 109.1; 15.46.2; 73-3: 19.71.6; 20.16.3; 93.4; 
+ £x, 14.100.3; 108.1; + gat acc., 11.78.4; 13-36.5 (+ 
dat.); 61.1 (+dat.); 14.44.8; 49.2; 57.1; 15.47.7 (+dat.); 
19.73.6 (+dat.); + ap6c acc., 11.55.8; 13.101.2; 14.80.8; 
17.5.1; I8.36.I; 58.1; 19.13.7; 44.2; 5^.2; 20.49.3 (+ fix); 
pass., 1.70.3; 18.58.1; + dat., 16.57-3; + etc, 13.46.6; 17. 
80.4; 18.52.7 (+ ap6c acc.); + aap& gen., 13-40.4 (+ dat.);
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19.23*3; t acc., 3*5*3; 18.57.1. (§) s.h., o.e., 5*35.
5? 13.32.4; 15.46.1; 54.6; 82.4; 16.44.1; 19-93-3; 4- dat., 
11.88.2; 12.45.5; 15.36.3; + ekt 2.38.I; 39.4; 5.54.4; 12. 
63.2 (+ icept gen.); 14.102.4; 111.4; 15.13.4; + £?rf acc.,
ll. 4.1; 17.81.3; 19.73.6 (4- dat.); 75-3; 20.95.3; + icp6c
acc. , 19.78.4 (4- 7tep( gen.); pass., 4- £x, 2.26.1; 4.33.3
(+ etc); + rcap&gen., 2.26.9. (h) s.h., o.x., + god acc., '
17.73.5. (i) s.c., o.t., 12.54.6; 4- dat., I3.52.I; 14.8.2;
4* ef£, 13.5.2. (J) s.c., o.e., 15*26.1; 17*24.3; 4* 19*
101.3; 4* itpd£ acc•, 18.66.2. (R) s.c., o.h.t., 13.6.6. (2) 
4- acc. epex. inf., (a) s.h., o.h., 14.113.3; 19.68.5; pass., 
14.3.4; 70.2; 15.79.1; 17.106.4; 19.48.6. (b) s.h., o.t.,
14.21.5. (3) dup• acc•, (a) s.h., o.h., 13*59.3; 16.2.6;
19.35.3; 79.2; 4- etc, 4.65.4 (4- otept gen., aipd^ acc.); 16. 
48.1; 19.77.2; pass., 17.48.3. (b) s.c., o.h., 4- rcp6<; acc.,
17.15.4. (4) abs., s.h., 4.10.7; 13*87.1; 4- efc, 11.20.5;
13.100.7; + rcp6c acc., 16.27.3; 20.82.3.
&ftoaTevo0o9at: to be made narrow, s.t., 3.37.6.
AdoptspeTv: (I) to cheat, 4- acc., s.h., o.h., 16.23*3.
(II) to deprive of, (1) 4- acc., s.h., o.h., 4- gen. sep., 13. 
26.3; 20.2.1; pass., I.72.6; 3-53.3; 12.12.4; 13.3; 16.17.3;
20.68.3. (2) abs., s.h., 4- gen. sep., 16.23.3.
AftooTSppot < deprivation, pr., SiAacc., 4.33.1
(4- gen.).
ATtdoTTjpq -aroc, to: distance, pr., 6x, 2.48,8; 19.38.3; 98.
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dTtooTt Xfig t v: to shine brightly, s.t., 3.12.5; 69-1; 18.2?. 
2; 20.83.2.
AftOQToXfi, (I) dispatching, pr., icepC acc., ve£v, 13.42.4 
( + etc)* (II) expedition, o., 20.112.3-
AftOcrcpaYyaXf gei v: to strangle to death, + acc., s.h., o.h., 
14.12.3-
foioq'TpS<pstv: (I) to divert, + acc., (a) s.h., o.t., 1.52.2;
4.35-3? 18.73-3? 19.13.4; + g(c, 2.9.2; 15.12.1; + acc., 
1.19.2; + up6<; acc., 16.49.1. (b) s.h., o.e., + g(<;, I7.I7.
1. (II) Rid., to turn back, + acc., s.h., (a) o.h., 17.43.
5. (b) o.e., 18.47.1. (Ill) Pass., to be turned back, s.
t., 12.56.3.
&ftoq'tpo<pfb f): escape, 0., 3 • 40.5•
Arcoatipetv: to tear away, + acc., s.h., o.t., + dat. inst.,
20.48.4.
Aftoc<p&XXea9<it: to fail in achieving, + gen., s.h., o.x., 
13.90.7? 20.48.8.
Anoccp&TTg>v; to slay, + acc., (a) s.h., o.h., 3*6.4; 54.4; 
4.54.7? 11.48.8; 12.19.2? 57.3? 72.8; 80.5; 82.2? I3.26.I; 
99.4? 104.5? 104.7; I06.7? 14.9.9? 35-5; 82.6; 86.1? 15.40.
2? 75.1; 16.16.3; 34.3; 63<5( 65.4; 19.ll.8j 65.6; 66.5; 66.
6? 68.1; 102.6; 103.4; 107.4; 20.21.2; 21-3; 39.6; 44.2; 56.
4; 61.8; 63.6; 69.3i 71.2; 72.1; pass., 19.66.3; 107.5. (b)
s.c., o.h., 15.79.5. (c) s.h., o.e., 19.1.8.
&ftoa<psv6ov&v: to hurl as from a sling, + acc., s.n., o.t.,
2.50.5 ( + TCpdc acc.); 3.28.3.
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AnoaxtgsgQai:
t., 19.103.5. 
Anogracppede t v:
to be broken off from, (1) + gen., s.t., 0. 
(2) abs., 1.32.4? + And, 17-116.5- 
to fence off with a ditch, + acc., s.h., o.
t., 15-42.3.
Anoxsixfgetv: to wall off, + acc., s.h., (a) o.h., 16.20.5. 
(b) o.t., ndAiv, 13.7.4? 11.3; 23.3? 32.2? 66.1 (+ And, 
etc)? 66.3? sim., II.73.2; pass., 14.18.2.
AnoTsAetv: (I) to complete, + acc., s.h., o.e., 4.26.4.
(II) to bring about, cause, + acc., (a) s.t., o.x., 2-53.7?
3.45.1; 4.3.4; pass., 2.52.5. (b) s.t., o.t., 3.16.2; 5*23.
4. (c) s.x., o.x., 2.52.4? 3.17.3. (Ill) to make, + acc.
pd• ad3., (a) s.h., o.h., 4.7.4. (b) s.h., o.t., 13•99 * 3•
(c) s.h., 0.x•, 19.94.7. (d) s.t., o.x., 2.53*7; 16.76.2?
17.52.3.
AnoT&Xecnxa -qtoc, t6: result, (1) s., 4.30.4? 11.35.2. (2)
o., 3.26.2. (3) pr., (a) And, 15.72.2. (b) StAgen., 5.23.
1? 23.5? 15.33.2. (c) dx, 1.89.6? 11.11.2; 17.18.3.
Anordjxveru: (I) to cut off, + acc., s.h., o.t., 1.60.5; 5. 
21.5; 20.71.4? mid., 3.32.4 (+ dat. inst.)? pass., 3-34.2? 
4.11.6. (II) to appropriate, (1) + acc., s.h., o.t., 12.82. 
4? 13.43.3? 14.78.5; 19.94.1. (2) + pt. gen., s.h., o.t.,
14.78.5.
AndTSVYua -crtoc, Td: failure, o., 15-6.5-
AnoTtOeaQat: (I) to lay aside, + acc., (a) s.h., o.t.,
dnXa, 11.5.4? 14.105.2? 20.88.8? sim., 17-97.2; 20.34.3; 54. 
1? 104.4. (b) s.c., o.t., 20.42.5. (c) s.h., o.x., Apxf)v,
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13.9^.35 14.69.4; 92.2; 16.70,1; sim., 1.92.5; 4.83.6; 14. 
12.4; 18.7; 45.1; 16.13.2; 8?.3; 20.63.1. (II) to stow 
away, + acc., s.h., (a) o.h., + efc, 4 .b6.2i 49.3; 19.66.5;
20.39.4. (b) o.h.t., 18.24.2. (c) o.t., 2.bQ.6; 18.28.3; +
ef<, 3.49.5; 19.97.1; 20.8.7; pass., 1.8.7. (d) o.c.n., + 
e(c, 17.32.3. (Ill) to bestow upon, + acc., s.h., o.x., + 
etc, lb.b6.3.
AxoTt vsiv: to make atonement for, + acc., s.h., o.e., 20.
58.5.
AxoroXjxay: to venture boldly, + inf., s.h., 12.17.5; 13-78.
7; 14.64.5; 112.4; 18.74.1.
AftOTon&c sheer, xSTpa, 2.13*2; 3.44.4; 4.78.4.
foiOTOjita, severity, pr., Sia gen., 12.16.3.
&x6n;op,o< -ov; (I) sheer, of th., x£tp<x, 3.20.1; Xsijx6v, 5.
3.2. (II) severe, of th., (a) v6y.o<;, 2.57.5; » 3-48.3.
(b) nt. as subst., 0., 1.65.4; 76.1; 5.62.3.
Axotp^xsiv: (I) to deter, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 11.3. 
1; 12.12.3; + Ax6, 16,32.1; + gen. sep., 1.5.2; 77-7; 4.63. 
4; 15.1.1; 52.4; 17.107.4; 19.33.3. (b) s.x., o.h., + gen.
sep., 1.1.5; 12.16.2. (2) + acc. inf., s.h., o.h., I.78.3;
20.68.2. (3) vbs., s.h., + gen. sep., 12.21.2. (Ill) to
turn aside, + acc., (a) s.h., o.t., 1.36.4. (b) s.h., o.x.,
fcTCOTp&xstv: to run away, s.h., + 
d'KOTpiftscecu: to get rid of, + acc.,
1; 69.4. (b) s.h., o.h.c., 18.43.1.
acc• , 14.41.1. 
(a) s.h., o.h., 
(c) s.h., o.c»,
15.67.
18.74.
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1 • (d) s.h., o.t., 16 • 87 • 2 • (e) s • c *, o. c-. t 15 • 5 • 1 • (f)
s.h., o.e./x., 17*5*1? 9*4; 18.51*7? 61.2.
AKOTUYX&vetv: to fail in, (1) + gen., s.h., (a) o.e./x., 
SiupoAfJc, 13.6.2; 63*3? 14.13*7? 44.6; 14.90.7? 17*42.5? 18. 
52.2; 19.65.3? 74.1; sim., 1.75*3? 2.5*3? 4.31*2; 12.33*3? 
16.85*5? 17*68.2; 96.2; 18.54.1; 19*34.3? 20.76.1. (b) o.
a., 2.36.4; 12.82.7* (2) abs., s.h., 2.40.3; 4.37.5; 16.40.
3; 40.4; 18.62.7? + dat., 20.91.1; + dat. resp., 12.12.
1.
diro^uitoOv: (I) to mould into, + acc., s.h., o.t., + e(^, 5*
22.2. (II) Mid., to stamp an impression of, + acc., s.n., 
o.t., + gen., 4.24.2; pass., 4.24.3. (Ill) Mid., to 
imitate, + acc., s.n., o.x., 2.51*1*
<£ftQTv<pAoffv; to blind, + acc., s.n., o.t., 3*37*9*
AnoToxta, ft; failure, pr., £v, 4.45.2.
Aflovatq, (I) absence, pr., (a) bid acc., 18,20.5. (b)
xqxd acc., 18.46.7. (II) waste, s., 3.14.4.
Aito(patve 1 v; (I) to display, + acc., (a) s.h., o.x., 20.92.3. 
(b) s.x., o.x., 17,95.2. (II) to reveal, declare, (1) + 
acc., mid., s.h., (a) o.x., yvcop/fiv, 1.75*7? 92.4 (+dat.); 
11.12.5? 13*12.3? 19*4 (+<bc); 17.54.3? sim., 1.37*6 (+ xqpd 
gen.); 2.29*5? 4.7.2; 66.6. (b) o.a., 2.9*4; 3.20.3. (c)
o.p., 11.42.4. (2) + acc. inf., s.h., 1.46.5; 17*48.3;
mid., 1.6.3? 27*3? 38.4; 2.15*2; 28.2; 3*37*9? 62.2; 62.9? 
62.10; 63.2; 65.7? 72.4; 74.6; 4.1.7; 6.5; 7*1? 51*4; 51*6; 
56.7? 64.4; 74.3? 81.4; 5*6.1; 11.15*4; 39.5? 81.5? 12.35*2;
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13.l2.6i llf-.75.2j 15.15.^, 19.bi 50.3; 54.1i 78.2i 80.3; 16. 
10.3; 23.5; 17.30.2; 68.4; 68.5; 117.5; 18.1.1; 60.4; 19.2. 
9; 31-4; 34.2; *; 55.8; 20.34.4; 79.4. (3) + inf., s.h.,
mid., 2.19.10; 3.18.5; 36.1; 66.1; 4.49.3; 50.4; 65.6; 11. 
92.3; 12.14.2; 55.8; 14.8.5; 9.4; 15-27.2; 16.17.3; 27.1; 
53-3; 65.5; 84.5; 89.2 (+dat.); 17.16.2; 17.2; 77.2; 18.23. 
4; 57.4; 19.9.1; 43.6; 20.63-4. (4) + rel. cl., s.h., mid.,
+ 6;6ti, 2.52.6; 4.23.2; 19-90.5; + ef, 17-51.2; + 6-ti, 4. 
33.8; 11.56.6; 15.87.5; 87.6; + 1.58.4. (5) + acc.
part., s.h., 13.90.6; 14.3-3; 45.2; mid., 5.69.2; 14.54.6;
15.85.1. (6) + acc. pd. adj./nn., mid., s.h., (a) o.t., 12.
40.2. (b) o.x., 2O.63.3. (7) abs., s.h., mid., + nepf gen.
3.20.2; + xpdc acc., 20,78.3.
A'rtdtpaoie -e<oc, ’ft: (I) decision, judgement, (1) s., I.75.I;
16.24.1. (2) o., 16.24.4; 24.5; 19.76.5. (II) assertion,
(1) s», 1.6.3; 38.5; 14.70.2. (2) o., uoietafia;, 2.31.7;
11.24.2 (+8t;); 16.29.3; sim., 1.38.6; 40.5; 41.6; 42.1; 4. 
56.2; 12.13.2; 38.4; 13.24.5; 15-33.2. (3) pr., (a) etc, 1.
37.3. (b) xa-r&acc., 19-55.9.
dbto<p£pe;v: (I) to carry off, + acc., (a) s.h., o.h., + efc»
3.64.5; 5.70.2; + in, 14.23.6; + xp6c acc., 19.2.5; 20.33.6; 
pass., + etc, 4.72.3; 15-87.5; + $x, 12.62.5; 17-25.4; + 
xp6c acc•, 4*72,2; 13.15.3* (b) s.h., o.n., t efc. 3*37*7;
+ rcpfic acc., 4.12.2. (c) pass., s.h., g.n., 1.89.3* (d) s.
h., o.t., 4.47.2; 47.6; 16.51.2; + in, 4.6.3; + icpdc acc., 
4.38.2; pass., 3-45.5; 16.80.6. (e) pass., s.x., + efc, 13-
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52.1. (II) Pass., to be carried off course, s.h., g.e., + 
did gen., 5-20.3; + e(^, 19.70.7. (III) Mid., to win, + 
acc., s.h., o.e./x., dd£av, 4.44.4; 76.5; 11.78.5; 12.43,3'; 
62.5; 70.3; 13.74.3; 17.76.1; 18.73.1; vtx^v, 11.11.2; 15-56 
3; 81.1; 16.7.2; 17-101.2; sim., 1.96.4; 2.28.6 (+ aiapd 
gen.); 3.47.5; 5-36.3; *; 15-7-2; 16.3; 16.50.6; 17.6.1; 21. 
4.
dftoqpstiystv: (I) to
rcpdc acc., 13.17-2.
escape, abs., s.h., + e(<;, 17.105-8; + 
(II) to be acquitted of, + acc., s.h.,
0 * e«, 11..5•
dKocpOSyrsaQai
x. , I6.87.I- 
dtto<ppdTTe t v;
dicoxoQvvde 1 v:
13.107.1.
(I) to declare, utter, (1) + acc., s.h., o.
(2) + rel. cl., s.h., + 8ti, 16.27.1. 
to block up, + acc., s.h., o.t., 13.14.1. 
to block off with a mound, + acc., s.h., o.t.,
daioxcoperv: to depart, (a) s.h., 2.6.4; 15.33.6; 16.17-5;
18.32.4; 19-47.2; 51.5; 53-7; 104.2; 20.23.2; + doid, 18.22. 
7; + efc, 11.36.6; 60.7; 61,7; 68.4; 12.60.1; 13.74.2; 100. 
5; 14.36.3; 61.3; 80.5 (+drc6); 86.4; 97-5; 101.3; 15.65.5; 
16.59.3; 17-7.10; 28.4; 98.2; 19.11.3; 26.1; 43.6; 52.6;
110.1; *; 20,45.3; 62.5; 109.2; 113-1; + 6x, 18.2.4; 15-6; + 
Soil acc., 19.43.5; + rcp6<; acc., 11.32.3; 12.43.3; 13,110.6; 
14.37.4; 15.91.6; 17-59-7; 18.17.4; 32.3; 33-2; 41.1; 19-30. 
7; 50.3; 55.5 (+ efc)? 20.26.3; 3^.6; 103.4. (b) s.c., +
irpd^ acc., 18.15.4 (+ £x). (c) s.t., + Ttp6^ acc., I.38.3.
drcox&P'ncric -stop (I) withdrawal, (1) s., 19-109-4. (2)
0., xotetaGat, 17-61.1; 18.*32.2; 58.1 (+ 6x); 19-43.3 (+ 6x( 
acc.); 84.6; 20.111.2 (+ 6x); sim., 17.61,1; 18.15*6 (+ did 
gen.); 17*5; 19.26.5? 32.1; 20.60.7 (+ 6x); 109-1. (3) pr., 
(a) 6v, 3.49,4. (b) xaT&acc., 15-85.6. (c) pe^d acc. , 19- 
32.1 (+ 6x); 91.4 (+ etc, 6x) - (d) xpdc acc., 19.32.1.
(II) falling, pr., xcrtdacc., xoTapotf, 1.34.9-
Axpayfa, fl: want of energy, pr., did acc., 15.5-1- 
dftpaypdTSVTo< -ov: impregnable, xdAi^, 17-40,4. 
ftxpaxTQc -ov; (I) unsuccessful, without effect, (1) of h., 
2.2.4; 4.33.1; 12.69-1; 14.31.3; 15-29-6; 16.4.4; 72.2; 17- 
39-2; 60.7; 99-1; 18.15.4; 51-7; 19-36.3; 51-5; 55-7; 57-2; 
60.4; 75-6; 20.56.4; 96.2; 98.3- (2) of c.,.12.7-8-5; 15-43. 
2; 19-29-1- (3) of th., dxipoAf), 13-46.4; 15.27-3; 27-4;
pfa, 13.40.2; 19-84.4; xXrjyfj, 17-33-7; 45-3; Cxepoxfj, 13-10. 
5? 13-40,2; cpiXoTipfa, 13.46.1; xpoGvpia, 14.19.2;
pofjGeia, 14.71.3; oxoudf], 14.72.4; t£Ao<;, 15-44-.4; dXxfj, 19- 
84.3; 6pp.f), 20.76.4. (II) idle, of h., 16.5-1- 
Aftpexfic -6c: unbecoming, xoXXd, 17-36.4. 
dxpovofrucoc: without premeditation, I9.8.I. 
dxpo6paTo< -ov: unseen in advance, <pdai^, 20.42.2; <popd, 
20.96,6.
dftpooddxTrcoc -ov: (A) Adj,, (I) unexpecting, of h., subst., 
pr., xp6<; acc., 15-3-5- (II) of th., unexpected, (a) 6x1- 
Gsai<;, 15-46.5; 19-67-4; 92.2; 20.8.6; 38.3; £<podo<;, 13-11- 
3; 44.4; 16.18.4; xivdvvo^, 3-50.3? xapoua(a» 4.32.3; 6xi<pd- 
veia, 13.106.3; edrjpepta, 15-16.3; xanradpopf), 19-47.3; odp-
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TtTwp.a, 20.21.3; <pdpo<;, 20.66.3. (b) nt. as subst., pr., bid
acc., 15.48.2. (B) Adv., unexpectedly, StutCOeoOai, 4.50.4;
13.18.1; 14.33.1; 49.2; 54.2; 15.47.6; 95.2; 18.7.9; 20.102. 
2; rcpoaat farce iv, 12.49.3; 13-73.4; 16.68.11; 18.40.3; 19.108. 
5; 6au<pafveaOai, 14.9.3; 50.1; 90.5; 20.3*3; 58.1; Ix 1 at(it- 
Teiv, 14.116.1; 15.40.2; 19.37.2; sim., 2.26.4; 3-49.2; 13. 
60.2; 15.3.4; 19.102.3; 20.101.1.
dftp6ciTo< -ov; unapproachable, of th., xpT)y.v6<;, 3-20.1; 17. 
85.3; X&pa, I.32.I; vfjaoc, 1.33.4 (+dat.); t6two 2.5.3; 
oarqAafov, 3.I9.I (+dat.); xcrcatpuyf), 19.96.2; ir6Ai<;» 20.59. 
2.
dftpoodpp,ioto< -ov: impossible to land at, of th. , yfj, 20. 
74.3; Kdoiov, 20.74.3.
force tv: (I) to light, + acc., s.h., o.t., 4.38.4; 17.36.5; 
72.3; pass., 2.9.2; 4.12.5; 14.51.2; 17.26.3; 19-34.6; 20.7. 
4. (II) Mid., to lay hands on, + gen., (a) s.h., o.h., 1.
84.1. (b) s.h., o.n., 5•62•5• (c) s.h., o.t., 4.56.4; 5 *
27.4; 11.89.3; 15.51.4. (Ill) to reach, + gen., s.h., o.t., 
4.48.7; I7.37.I; 18.73-2; 20.6.1. (IV) to engage in, + 
gen., (a) s.h., o.e./x., 2.29.5; 12.67.3; 13.47.8; 19.106.1. 
(b) s.c., o.e., 12.54.6. (V) to attack, tgen., s.e., o.h.,
14.71.1.
foivpoc -ov: (I) uncooked, of th., ofTta, 19.37.3; otTa, 19.
96.4. (II) unsmelted, Xpuad^, 2.50.1; 3.45.7. 
daicoeeraeat: to be pushed away from, + gen., (a) s.h., o.t., 
14.55.5. (b) s.c., o.x., 18.66.6.
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flbiwOev: far from, odx fit., (a) + gen., 2.4.2; 3.15-3? 4.24. 
2; 12.10.6; 13.59.6; *; 85.1; 20.16.6. (b) abs., 20.6.1.
Aft&Aeia, (I) destruction, (1) s., + gen., 3*29.3; 11.-16. 
2; 13.52.7; 14.73-5; 17.23.2. (2) 0., 13.31.5; 17.103.6;
18.44.5; 19.7.1; 53.2; 20.74.4; + gen., 2.27.3; 13-16.7; 14. 
68.4; 101.3; 15.48.1; 16.48.6; 17.13.4; 104.7; 20.9.1; 68.2.
(3) pr., (a) acc., + gen., 17.15.1. (b) ef<, 14.28.2;
17.10.1. (c) dart dat., 1.68.2. (d) xo.tA gen., 4.66.3
(+gen.). (e) pstA acc., + gen., I8.33.I. (f) aiepi gen.,
13.97.7 (tgen.). (g) aip6c acc., 4.38.I; 16.78.5; 17.58.5; 
19.48.3; + gen., 4.50.6; 19-109.4. (II) loss, pr., 61A 
acc., 18.40.8 (+gen.).
Spa: surely, Sp' od%, 13.24.6.
ApA, (I) prayer, o., 4.61.1 (+ acc. inf.). (II) curse, 
0., 1.70.7; 4.34.5; 13.69.2. (Ill) vow, 0., 2.33.5 (+
Srcwc)•
Apq;6< -A -Av: (I) of loose texture, of th., oTtdyyoi;, 3.14. 
2. (II) in open order, of h., 19.29.1.
Apafcopa -aTQ<, t6: crack, crevice, (1) o., 1.39.10; *. (2)
pr., (a) SiAgen., 3.22.4. (b) efc, 3-47.3- (c) 6x, 1.39.
11. (d) iv, 1.39.11.
Apatcdoic -ea>c, f): becoming purified, 0., 3-51.4.
Apap6TO<: strongly, 3-35.7.
Apaxvri, f): spider, 0., 17.10.2.
ApyeAA^dric -s<: clayey, yfj, 19.94.7.
ApyeoTfic, 6: north-west, of th., (a) &vepo<;, 17.42.5. (b)
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masc. as subst., north-west wind, s., 1.39.6; 3.48,5- 
Apyfa., f): (I) idleness, pr., 6;A acc., 16.40.5. (II) lack
of cultivation, pr., 61A acc., I6.83.I.
Apy6< -f) -6v: (A) Adj., (I) idle, of h. , I.63.I. (II)
uncultivated, of th., yfl, 1.36.2; xebfov, 19.42.1. (B)
Adv., without energy, 16.5.2; 17.79.3? 18.75.2,
Apy6< -f) -6v: swift, xd Tax$, 4.41.3.
ApyvpAoft1dec> ot: silver-shielded, of h., (a) Maxebdvec, 
18.58.1; 59.3? 61.3; 19.12.1; 15.2; 22.2; 28.1; 30-5? rce£oC,
17.57.2. (b) subst., (i) s., 18.59.3? 62.5? 19-30.8; 41.1;
41.2; 43.1. (ii) 0., 18.62.4; *; 63.1; 19.21.1; 28.1; 40.3? 
43.4; 44.1; 48.3* (iii) pr., xp6c acc., 18.62.1; 62.4; 19. 
12.2; Xwpfct 18.61.5.
ApyQpeioc -ov: of silver, p^TaKAa, 1.49.2; 5.35.1.
Apyopetie tv: to dig for silver, s.h., 5.36.2.
Apyuptx6< -ft -6v: in money, 3-^7.5? £thU<x, 12.21.
1.
ApyOptov, t6; (I) money, (1) 0., 13-91.4; 19.65.2. (2)
pr., xp6<; acc., 1.54.2. (II) silver, (1) o., xAXavTa Apyu- 
p(ov, 1.46.5? 52.5? 84.8; 91.2; 11.26.2; 13.6.7? 7-3? 8.7? 
106.8; 14.39.1? 15.92.1; 16.40.2; 52.2; 17.14.4; 15-3? 5^.1; 
54.2; 64.3; 64.5; 108.6; 18.19.4; 52.7; 19-87.2; 95.3? 20. 
94.5? 101.1; 104.3; ixvCCv ApyvpCoo, 11.76.2; 14.21.6; 102.2; 
111.4; yApeiv, 14.115.4; 17.71.1? sim., I3.III.3. (2) pr.,
(a) 1.49.2; 16.56.6; 17.71.1; 20.79.5. (b) Ax, 16.33.
2. (c) itpAc acc., I.83.2.
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dpYVptTic -iboc, f): bearing silver, yfj, 5*36.3*
dpvvpoei frfa -S<: like silver, xCito^, 3*47.6.
dpyup67tou< -ovv; with silver feet, xXCvt], 3*47*6. 
ftpyvpoc, 6: silver, (1) s., 1.33*3? 2.36.2; 4-8.8; 3.47.6;
5.27*1; 35*3? 35*4-; 36.2; 19-98.1. (2) o., 1.46.4; 4-9.2;
62.6; 2.7*1? 16.4-; 27.2; 28.4-; 28.5; 28.7? 5*17*4-; 35*1? 35. 
3? *? 35.4-; 36.1; 37*2; 38.4; 4-6.4; 13-112.4; 14.53*3? 16. 
45.6; 51*2; 56.7? 17.35*2; 66.1; 70.3? 18.22.8; 19.46.6; 99. 
3; 107.4. (3) pr., (a) 6x, 3*47.7; 5.17*4; 35*4; 46.5. (b)
itepf acc., 2.28.3? 5*36.1; 74.2.
dpyupoflc -ft -oflv: of silver, of th., dvdeq^a, 1.46.1; 4.80. 
4; 5*46.5? I6.56.6; 8tpi£, 2.9*5? efx&v, 2.15.4; Tdpeopxx, 3* 
47.6; vdpacpxi, 5.17.4; I6.36.I; Sx-HTo^ia, 5*40.3? 16.81.1; 
xpaTfjp, I3.3.2? Xf)xv6o^, I3.82.8; cpidXT), 14.29*4; xaTaaxeO- 
acp,a, 14.44.7.
dpyup&VTyroc -ov: bought with silver, of h., 6o0Xoq 1.70.2; 
|xT)rf)p, I.8O.3.
dpbetieiv: to water, (1) + acc., (a) s.h., o.t., 1.34.2; 2. 
54.5; 3*68.5* (b) s.t., o.t., 5*41.3? 69*1? 20.8.3; pass.,
1.36.5? 2.16.3; 35*3; 36.3; 4.35.3? 35.4; 5*43*2? + £x, 2. 
13.1; 5*19*2. (2) abs., s.h., 2.48.9; 19*98.1.
ftpfrnv: utterly, dvcupeFv, 1.89*2; 2.43.7; 3*54.7? 55*3? 4. 
50.1? 50.3; 5.44.7; 11.21.3; 13*30.7; 36.1; 14.40.3? 62.1; 
66.4; #; 67.1; 15.63.1? 93-4; 17*9.4; 48.4; sim., 2.23.2? 3* 
23*2; 71.6? 13.43.2; 70.1? 15.39.2? 19.45.6; 20.15.1. 
dpSoxsta, (1) obsequiousness, pr., itp6< acc., 13.53.3.
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(II) pleasure, o., 17.115-1.
Apfeoxeiv: imp., it is the resolve of, + acc. inf., 15.50.4 
(+ dat.).
Ape-rfi, f|: (I) sing., excellence, (1) s., arth., of h., 11.
47.3; 14.25.4; 15.56.2; 16.12.3; 17-7.2; 29.4; 20.51.5; of 
th., 5.40.5. (2) o., (i) arth., 0<xup,4£eiv, of h., 2.6.9; b.
10.6; 31.8; 5.24.2; 11.42.6; ^pXoOv, 2.46.1; 11.11.2; 13.98. 
2; sim., 1.2.2; 2.6; 58.kf 72.2; 2.1.4; 6.5; 18.2; 34.5; 45. 
2; 46.3; 3.71.1; 72.3; 4.9.2; 10.1; 11.1; 59.1; 5.29.5; 11. 
7.1; 11.3; 11.6; 23.1; 59-4; 12.39-3; 13-20.3; 22.6; 35-5; 
41.5; 58.2; 63.5; 72.8; 14.5.4; 25.4; 65.4; 67.3; H2.3; 
112.5; 15-43.2; 86.it-; 88.3; 16.11.2; 85.6; 17.1.5; 6.3; 13. 
3; 30.it-; 33.7; 38.2; 57.2; 98.it-; 101.3; 101.6; 111.4; 18.34. 
4; 20.62.4; of n., 17-92.2; of th., 5.41.3. (ii) anarth., 
of h., 6ta<p£peiv, 11.67.6; 74.6; 16.2.3: 48.2; sim., 1.54.5; 
58.2; 2.43.3; 3-70.5; 5.24.3; 11.11.4; 12.79.6; 14.67.2; 15. 
60.1; 16.60.4; 17.77.3; 105.6; 18.36.5; 49.1; 19-56.2; of 
th., 5.82.4; 17.90.4. (3) pr., (a) 4x6, arth., of th., 12.
31.1. (h) 6;4 acc., (i) arth., of h., 3-60.3; 4.8.5; 14.2;
14.3; 11.11.6; 23.1; 77-5; 14.66.3; 15.1.3; 39.3; 41.1; 55. 
4; 81.4; 85.8; 16.1.4; 1.6; 65-9; 90.I; 17.84.3; 103.7; 18. 
28.6; 20.24.5; 106.3; of n., 17.76.7: of th., 2.57-1; 3-43- 
6; 68.2; 5.2.4; 20.4; 33.4; 37.2; 81.5; 11.90.I; 12.9.1; 54. 
1; I7.89.6. (ii) anarth., of h., 1.2.3; 13-4; 51.2; 58.2;
3.9.1; 60.4; 72.6; 5.83.1; 11.5-5; 50.6; 16.11.2; 17.38.5; 
19.46.2; 90.3. (c) Sia gen., arth., of h., 11.62.1; 87.4;
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12.43.3? 15.38.3? 17-34.1? 20.3b.7; 63.4. (d) etc, arth.,
of h., 19*34.3. (e) dat., anarth., of h., Qaoud^eiv, 1.
51.3? 11.11.3? 79.3? 12.38.5? 15.21.1; 71.2; sim., 1.62.6;
ll. 54.3? 15.29.2; 81.3; 16.47.1? 88.1; 20.98.9. (f) xa<rd
acc. , (i) arth., of th., 2.53.4; 3.45.6; 5*16.2. (ii)
anarth., of h., 3*73*4; 11.7.2; 42.2; 57-6; 17.40.1; 19*83. 
5; 20.22.6. (g) p,eT& gen., arth., of h., 14.66.1. (h) ftepi
gen., arth., of h., 11.12.1; 59.4; 15.44.1. (i) icpd^ acc.,
of h., (i) arth., 11.84.2. (ii) anarth., 1.70.8; 4.4.3; 11. 
46.3; 15.1.1? 17.26.2. (II) pi., fine qualities, (1) s., 
arth., of h., 4.7«3* (2) 0., (i) arth., of h., Cnep^xeiv
Tate d., 11.7.2; 13.40.1; 14.60.2; 16.79.6; 20.38.5; sim., 
1.2.4; 70.6; 92.5; 3.61.5; 4.54.2; 5.29*3? 71.1? 11.7.4; 10. 
4; 11.1; 32.4; 33.4? 77*4; 12.3.2; 13-15.2; 102.1; 15.1.4; 
50.6; 54.7? 88.3; *? 88.4; 93*5? 16.4.6; 17.3; *; 35.5; 65. 
2; 80.4; 17.9.3; 19.4; 20.1; 24.6; 30.7; 38.7; 44.4; 45.5; 
59.2? 65.2; 85.7? 93-4; 102.2; 111.4; 18.15.2; 45.2; 19.108. 
4; of n., 15-85.4; of th., 15.63-3. (ii) anarth., of h.,
17.20.2. (3) pr., of h., (a) did acc., arth., 4.49.6; 5.8.
1; 83.4; 11.46.4; 12.41.6; 13.102.4; 17.26.5; 33.6; 60.6;
18.15.3? 17.2? 17*4; 32.4; 19.15.2; 16.5; 28.1; 30.5. (b)
£v, (i) arth., 13.15.1. (ii) anarth., 17.53.3- (e)
dat., 2*33.1.
dp-fry, dpv6<, 6: lamb, o., 4.52.1? 52.2.
dpepov, t6: joint, pr., xa*rd acc., 3.16.7.
dpi Query; (I) to count, number, + acc., (a) s.h., o.h., 14.
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105-3; pass., 15.41.3. (b) pass., s.n., I7.IIO.6. (c)
pass., s.h.t., 2.5-4; 11-3-7- (d) pass., s.t., 1.31.7; 15-
41.3; 20.97.2. (e) s.x., 2.55-3; 3-62.5- (II) Pass., to be
reckoned, + pd. nn./adj./pr. phr., (a) s.h., 19-3-1; 3*2; 
20.79-3- (b) s.t., 1.50.7; 63-2; 17.52.5.
Apt Quitetxf), arithmetic, (1) s., 1.81.3. (2) 0., 1.81.1.
&pteu6<, 6: (I) number, (1) s., 2.5-7; 24,8; 4.7.2; 11.19-
6; 30.1; 12.3.2; 15-84.4; 16.10.1; I7.3I.2; 19-40.1; anarth. 
13-2-5; 15-41.3; 17-104.7; 19-34.4; 20.30.1. (2) 0., 1.57.
2; 2.2.2; 7-3; 16.5; 12.30.1; 14.43.2; 16.27-4; 17-110.1; 
110.3; anarth., 2.21.3; 3-32-2; 5-40.3; 13.90.4; 14.43.3; 
17.74.5; 19.20.3. (3) acc. resp., 1.48.6; 54.3; 2.3-3; 6.2;
7.4; 9-8; 17-2; 30.7; 57-4; 3-39-6; 4.33-5; 33-6; 61.8; 5-7- 
1; 8.1; 11.2; 14.3; 56.3; 64.3; 66.2; 11.4.7; 11-2; 11.3; 
69-2; 12.72.2; 72.10; 79-4; 13-58.3; 65-4; 72.7; 14.9.2; 18. 
5; 22.7; 47-7; 78.2; 102.2; 113-3; 15-79-1; 16.16.3; 80.4; 
82.3; 17-19-4; 69-3; 77-6; 115-2; 115-6; 18.45-5; 19-6.3; 
13-3; 16.1; 16.2; 67-2; 74.4; 82.3; 94.4; 101.3; 20.63.6;
98.2. (4) dat. resp., I9.I3.3; 20.62.4; anarth., 5-45-5*
(5) pr., xaxA acc., 4.7-2; 11.25-1; 33-1- (II) numbering, 
0., + gen,, noietoQai, 18.70.1; 20.84.2. (Ill) arithmetic, 
pr•, hepi acc•, 1.98-2.
AptoxeCa, ft: prowess, pr., xa*rA acc., 4.34,4.
AptoTeFov, t6: reward for valour, (1) 0., 4.34.5; pl., 4. 
32.5; 11-25-1; 27-3; 76.2; 16.52.2; 19-3-4- (2) pr., (a)
hep1 gen•, 11.27-2; 33-1; 55-6. (b) p gen,, 11.11.3-
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AptcTepdp -A. -6v; left, (a) xetp» 2.9*6; 3*26.2; 18.31*2; 
y,T)p6^, 3.26.2; &x<*>v A. . . . tAv Ed<ppATT)v, 17.53*3* (b)
fem. as subst., the left side, pr., (i) £v, 13.109.4; 19*73*
1. (ii) dat., 14.37*2.
AptcTeflstv: to be best, (a) s.h., 2.46.5; 3*71*^; 4.78.4; 
11.13.2; 12.74.2; 13*3^*5; 15*80.5; 16.12.4; 18.34.4. (b)
s.h.c., 11.27*2; 33 • 1 •
Apigts6< -eox;, A: chief in valour, (1) s., 4.41.3; 43.1; 
43*3; 48.5; 49.6? 50.4? 53*5* (2) 0., 4.41.2; 43.5; 44.6? 
50.1; 50.5; 50.7; 52.4? 53-^. (3) pr., (a) pxxA gen., 4.53.
2. (b) A%6 gen., 5.28.4.
ApfoTtov, t6: prize for valour, (1) 0., 17.48.6 (app.).
(2) pr., (a) Kept gen., I7.65.3. (b) 6rc6p gen., 19.34.1.
AptoToxpaTta, aristocracy, (1) s., 12.27*2. (2) o., 12.
80.2; 81.2.
AptCToxpaTixdc -6v: aristocratic, xaTAcTac1 c, 15*79*3* 
AptcToitot etaOat: to make breakfast, s.h., 11.9.4.
Aptcxop -n -ov: (A) Adj., best, (1) of h., (a) 1.53*2; 70. 
2; 70.3; 82.3; 5.15.6; 75.2; 11.19.6; 57*4; 81.6; 12.83*3; 
13.68.4? 68.5? 71-3; 79.1; 16.12.2; 76.3? 17.7.2; 59.5; 19* 
40.2; + pt. gen., 1.70.12; 2.16.5? 3.52.4; 4.19*1; 63.3; 5* 
9.1; 29*2; 71*6; 11.20.5; 30.3; 57*3; 61.1? 82.2; 12.11.3; 
61.4; 63.5; 74.3? 14.26.4; 56.6; 61.6; 79*1; 15*13*2; 56.3? 
68.5; 16.4.5; 17*2; 25*1; 46.8; 68.9; 73*3; 75.2; 17*27*5; 
37.2; 44.1; 62.7? 77*3; 20.88.3* (b) subst., (i) o., 1.75*
4? 3.5*1; 4.34.3; 11.31.1; 12.12.3; 13-1^*^; 14.42.1; 97*^;
11^.3? 15.55.2; 86.4; 17.20.1; 18.1.4; *; 52.1; 19.40.2; 20.
38.6. (ii) pr., p.eT&gen., 4.32.3; 14.104.1; 16.4.6. (2)
of n., 17.37.1? + pt. gen., 17.76.5. (3) of th., (a) va0<,
13.71.2; 77.4; 14.60.2; 62.4; auppcovia, 1.11.5; ,
1*53.4; v6p,o<, 1.69*5; 6iaTpo<pfj, 1.74.4; 6i6p0coai1.75*2; 
P*oc, 1.93.3? Ta<pfj, 3.9.3; pop£a<;, 3.48.5) Siti^SAeia, 4.2.3) 
sim., + pt. gen., 1.54.6; 14.7.4; 50.1; 15.73*3) 16.66.5) 
18.6.3; + epex. inf., 15.52.4. (t>) nt. as subst.,
pr., 4x, 3-^6.5> (B) Adv., Spurta, best, 3*9.4; 4.44.3; ^9*
6; 5.69.1) 15.86.2; 18.18.3; 21.4; 20.84.5; 97-5.
Apxefv; (I) to suffice, (a) s.t., 1.43.1; 2.4.5; 59.1; 5. 
40.3; +dat., 20.83.4; + etc, 1.83.2; 17.48.2. (b) s.x.,
17.49•5; t dat•, 2,10.5; t xpAc acc•, 17.13.3* (c) s•p•, 1. 
98.10; 2.12.3. (II) Pass., to be satisfied with, (1) + 
dat., s.h., (a) o.t., 1.43,4; 3.43*5. (b) o.e./x., Ttporep”f)—
tian, 15.33.3) 72.1) 18.32.2; sim., 1.58.5; 11.61.1; 13.30. 
1; 43.6. (c) o.p., (SriOerai, 1.8.10; 2.31.10; 42.4; 3.11.4;
4.5.4; 30.6; 68.6; 71.4; 83.1; 5-5.3) 10.3; 22.4; 46.7) 64. 
1; 15.49.6; sim., 1.41.10; 3^7.9; 5-30.3. (2) abs., s.h.,
5.15.4.
ftpxeoeoc, ft; juniper, s., 2.49.4.
ApxoAvtMc: enough, 6»SpxeaQa), 1.69.1) 4.28.4; 61.9) 81.1; 
11.20.1; 12.19.3) 16.64.3; 18.54.1; sim., 3.38.1) 4.7.4; 57. 
1; 64.1; 85.7; 5-7.1; 16.1; 33.1; 11.12.1) 15.1.6. 
apxToc, ft; (I) bear, s., 4.17.3. (II) the Eears, (1) s., 
2.35.2; 58.7. (2) o., 4.80.1. (3) pr., (a) Ax6, 2.54.2.
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(b) xa/rd-acc., 3.48.1. (c) atept acc., 3.48.1. (Ill) north,
pr., (a) Ak6, 1.39.6; 2.37*2; 5*26.1; pl., 2.35*2; 37*4; 4.
56.3. (b) 61U acc., I.32.I; 18.5.4. (c) x<xt& acc., I7.50.
2; pl., 2.47.1. (d) nepC acc., 3.38.2; pl., 1.39*1* (e)
itp6< acc., 1.27-5? 3*19*1? 38.2; 56.3? 5*3*3? 32.1; 14.18.4; 
18.5.4; 5*5? 39.6; pl., 1.38.9; 2.35*1; 37-1? 47.1; 3.19*1; 
5.41.1; 18.5.3? 6.4. (f) 0^6 acc., 5*21.6; pl., 5*25*2; 32.
3; 35.2; 17*82.2; 18.5-3* .
ApxToCpoc, d; Arcturus, s., 2.35*2.
ftpxv< -voc, net, 0., 4.13.1.
&py.g -aTo<, chariot, (1) s., 1.45.7? 2.17.1; 5*29*1;
16.80.2; 17*58.4; 20.10.5; 25*4. (2) o.f gxeiv, 14.55*2?
16.67.4; 77.4; 17*87.2; 93-4; 18.27.1; 20.41.1; 113*4; sim., 
2.3.3? 5*4; 7*4; 17*2; 4.57*6? 73.4? *? 5.21.5; 45.3; 11*20. 
2; 14.22.7? 16.80.5; 17.53*1? 58.2; 98.1; 102.2; 18.19.4; 
20.10.6; 12.1. (3) pr., (a) Snf gen., 5*4.2? 13.82.7; 14.
116.9; 15*10.3; 17*35.3? 60.2; 20.46.2. (b) y.eTdgen., 2.
19.1? 22.5; 4.65*8? 5*3*3* (c) rcp6c acc., 17*57*6. (d)
o6v, 2.22.3* (e) Xo>pC<, 14.54.5; 17*39*4.
d,pn&p.<xga, carriage, (1) s., 18.28.1. (2) o., 14.22.4;
18.3.5? 26.1; 26.5*
App/nXcrestv: to drive a chariot, s.h., 4.62.3*
&py,oyf}, f): joint, pr., 2.49.5.
&pu,6gsiv (1.24.2; 24.5; 3,11.5; 18.4; 59*3; 15.1.1? 1. 
2; I7.I.5): (I) Pass., to be fitted together, s.t., 3.62.7.
(II) Pass., to be adapted, (a) s.t., + rcp6<; acc., I7.7I.6.
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(b) s.x., +dat., 3.18.7; + rcp6c acc., 3-15.7. (HT) Intr., 
to fit well, s.t., 18.26.3 (+ dat.); 26.4. (IV) to be 
fitting, (1) abs., (a) s.h., 14.3.7. (b) s.t., 1.83.3; 3-
18.4; 17.27.5; 45-2; 47-5; 81.2; 20.50.6; 95.2; +dat., 5- 
73-5; 20.40.4; +rcp6cacc., 11.57.6; 17-110.3; 20.91.5; 93. 
5. (c) s.e./x., 11.46.1; 50.6; 15.1.1; 1.2; 50.6; 17.2.1;
31.1; 48.6; 94.1; 110.3; I8.36.I; 20.45.1; 52.6; +dat., 3. 
59.3; 15.73.2; 17.1.5; 19.81.4. (d) s.c., 18.29-1; 20.31.4;
+dat., 17.110.2. (e) s.a., +dat., 1.24.5. (f) s.t.x.,
18.18.7. (2) + inf., imp., 15-88.1; +dat., 1.24.2; 3-11.4;
18.58.4.
&pp.o£6vTO<: suitably, 19.59-4; + rcp6<; acc., 19.29.1; + 
dat., 3.15.3.
ftpuovfa, (I) joint, 0., 2.8.2. (II) harmony, (1) 0., 3.
58*3; 59• 3; 59.5* (2) pr., Tiept gen., 1.16.1.
dtp no OT-fx, d: harmost, (1) s., app., 14.3.5. (2) o., 13.66.
2; 14.3.5; 10.1.
A p no ere 6 < —ft -6v: well-fitting, 6itt0r)na, 3-14.3; TpAtte^a, 
17-66.4.
ApyetaOa;: to deny, + acc., s.h., o.e., 11.40.2.
Apoxpoeifrftc -S<: like a plough, 3.3.6.
ttpoTpov, t:6: plough, (1) 0., 1.36.4; 79.5- (2) pr., (a)
rcepf acc., 3-64.2. (b) acc., 3.64.1.
Apoffv: to plough, + acc., s.n., o.t., 1.87.2.
Apoupq, ft: field, pr., £v, 20.26.1.
Apoupatoc -a -ov; of the fields, {X0<;, 3.30.3*
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dpitayf), (I) plundering, robbery, (1) s., 15-95-3- (2)
o., 5.63.1; 11.61.7; 16.49.6; 17.70.4; + gen., I3.90.2. (3)
pr., (a) efc, 20.8.6. (b) 6itf acc., 19.6.6; 20.110.4. (c)
xaxd acc., 17.70.5 ( + gen.). (d) p,eTd acc., 4,56.3 (+ gen.) 
(e) itepf acc., 16.20.4. (f) itpdc acc., 4.12.4; 11.61.6; 17.
35.1; 48.4; 19.66.3. (g) xdptv> 14.79.2. (II) rape, (1) 
s., + gen., 5.3.2; 69.3. (2) o., 5-3.1; 4.2; + gen., 5-3.3. 
(3) pr., (a) did acc., 4.61.6 (+ gen.), (b) £itf dat., + 
gen., 5.4.7; 50.5. (c) xaxd acc., 4.23.4 (+ gen.). (d)
pieTd acc., 5*68.2; + gen., 5*4.3* (e) itepf gen., 4.63.1; 5.
5.1. (Ill) booty, 0., 17.70.5.
dpitdgei v: (I) to carry off, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 4. 
27.2; 60.2; 63.2; *; 72.2; 72.4; 5-50.5; 50.6; + dud, 5.50. 
3; pass., 5*4.2; 19.6.4; + 6x, 4.72.5. (b) s.n., o.n., +
dltd, 16.27.2. (c) s.h., o.t., 13.108.4; + ditd, 5.26.1; +
itapd gen., 20.33.6; pass•, 17.13*3; 74.5* (d) s.c., o.t.,
3.49.2. (2) abs., s.h., 4.34.5. (II) to snatch up, + acc.,
(a) s.h., o.h., 14.23.6. (b) s.n., o.h., 3*36.7. (0) s.h.,
o.t., 3.57.7; H.63.6; 12.24.4; 17.34.6; 59.6; 98.5. 
dppevooitdv, t6: manliness , 0., 4.6.5.
dppriv -ev; male, (1) of h., (a) itaF^, 4.33.12; 40.3; 5.28. 
4; 55.4; 59-3; sim., 2.45-3; 4.33*9; 5.66.3. (b) subst.,
o., 5.32.7; 62.2. (2) of th., 66v6pa, 1.80.4.
dpprrta, t&: unmentionable things, 0., 2.18.1.
dppcooTsrv: to be unwell, s.h., 2.42.3; 5-74.5; 14.71.4; 16.
38.6.
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AppcooTta, ft; sickness, (1) 0., 14.108.2? 17.29*2; 107.2; 
110.8; 18.48.1. (2) pr., (a) efc, SpJtf-jtTe;v, 12.38-2; 15-
73-5; 74.2; 17-31-4; 19-24.5- (b) Sv, I3.89.2. (c) 6it6
gen., 11.38-3; 17.107.3.
ApptogTOc, 6: sick man, (1) s.,’3.13.3. (2) o., 4.71.1; 13.
18.6.
ftpotc -eu>c, fit removal, pr., xcltA acc., 3.41.4 ( + Sx). 
ftpotxoc, d: wicker-basket, pr., efc» 20.41.5.
AptA(3ti, artaba, s., gftoo, 20.96.1.
ApTfloeat: to be hung, s.t., + Sx, 1.75*5; 18.26.5; + xanrA 
acc., 5-18.4.
flpTi: lately,•+ pres. part., 11.61.2; 15-78.2; 84.2; + aor. 
part., 1.72.6; 11.71.1; 4- perf. part., 1.84.8; 4.52.4; 11. 
72.1; 12.75-1; 16.35-3; 42.6; 17-73-3; 18.58.1; 20.56.3. 
ApTtgeaeai: to prepare, s.h., + itpdc acc., 14.20.3. 
fipnaoc -a -ov: (A) Adj., (I) sound, of h., 3-33-6; 17-91.5- 
(II) precise, nt. as subst., o., AotayveXfac, 5-75*2. (B)
Adv., just recently, 12.79-7•
ApTfitouc -ouv: sound of foot, of h., 3.7-1-
Sptoc, d: bread, (1) s., 1.43-5; 17-41.7- (2) o., 1.34.6;
83-3; 2.57-2; 5-18.4; *. (3) pr., efc, 11.57.7.
ftpTuotc -ea>c, f): seasoning, pr., xa-rdacc., 2.59-1- 
ApOegQat: to draw, (a) s.h., + Sx, 2.12.2. (b) s.c., 2.12.
1. (c) s.a., + Sx, I.3.7.
Apxatxdc -f] -6v: (A) Adj., old-fashioned, AatXdTijc, 1.86.2;
SiAXexToc xaf ypA^aTa, 3-67-5- (3) Adv., 5-45.3? I3.83.I.
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ApKcnoAoyCa, ft: ancient history, (1) o., 1.4.6; 2.46.6; 4.
1.4. (2) tv, 1.9.5.
&PX<noAoyo6u.eva« t&: antiquities, (1) o., 3-44.1; 4.44.6.
(2) pr., rcepf gen., 2.42.4; 5-56.7.
Apxaroc -a -ov: (A) Adj., (I) ancient, early, original, 
former, (1) of h., (a) paaiAetc, 1.31.9; 46.6; 72.6? 89-3; 
95-5; 2.1.1; 43.2; 3.1.1; sim., 1.9.5 (comp.); 12.6; 26.2 
(sup.); 50.1 (sup.); 66.10; 82.3; 2.29-2 (sup.); 38.2 (sup.); 
39.5; 3.52.3; 60.5 (sup.); 62.7; 66.6; 67.5; 74.4 (sup.); 4. 
49.7; 56.3; 5-5.1; 49.6; 64.1 (sup.); 11.72.3; 76.5? 15-53.4; 
16.23.5 (sup.); 56.7 (sup.); 17.50.3- (b) subst., (i) s.,
4.5.2; 41.3; sup., 1.69.4; 3.63.3. (ii) 0., comp., 3.74.5. 
(iii) pr., gen., 3.62.9. (2) of th., (a) Xp6vo^, 1.3.2;
3.6 (sup.); 4.5? 6.2 (sup.); 24.6; 31.7; 37.5; 69.1 (sup.); 
87.8; 96.1? 2.1.3; 38.3 (sup.); 4.1.5; 21.5; 5-3.6; 15.6; 
82.3? 11.65-5; 12.59.4; 19.1.10 (sup.); 20.2.3 (sup.); uapa- 
Tftprja 1 <;, I.9.6 (sup.); 8vop.a, 1.19.4 (sup.); dycoyf), 1.42.2 
(sup.); Tp6aro<;, 1.47.2; etfpeai<;» 3-14.5; itpGgic xaf p.u0O“ 
Xoyfa, 4.1.1 (sup.); iiueoAoyfa, 4.1.2; 8.3; 5.4.7; 39.
6; £u0p,6<;, 5-58.3; xcopzobta, 12.40.6; Kpoafpeav, 13-32.5; 
eCvota, 13«105.4; x6p,rj, 15.5-4; 12.2. (b) masc. as subst.,
ancient times, pr., (i) tv, 3.1.2. (ii) t%, 1.14.2; 21.1; 
5.77.3? 14.45.3. (IT) old, ancient, (1) of th., ypap,p.aTa, 
3.42.4; 4.56.6; Avdpia<;, 1.97.6; etc., 1.22.6 (sup.);
20.44.1; 7t6Ai£, 1.28.2 (sup.); 13-79.6; xppap^C, 3.47.4; 
daTff, 3.21.6; <4<pi 6p6p.aTa, 5-55.2? pavTeia, 5-50.4; SidXexTo^,
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13*35*3? 0uaia, 15.49.1; 15*49.1? X&P<*> 15.66.6;
fepd, 16.51.2; auyySveia, 17.4.1. (2) of c., sup., y$vo<;,
4.21.2; Aa6<, 20.55*4. - (III) old-fashioned, auvf)0eia, 3.6. 
2. (B) Adv., Td ApxaTov, in ancient times, 5*54.1; 16.26.6;
sup., 1.43*1*
&PX<xt6<m< -TjToc, antiquity, (1) s., 4.1.1. (2) 0., 5*6.
1; 89*1; *. (3) pr., (a) did acc., 3*72.2; 5*4.4; 42.6,
(b) itepi acc., 1.29*4. (c) nept gen., 1.9*3? 9*4; 2.29*1?
3*3*7*
&pxaipeqia, election of magistrates, pr., 6x, II.73.I. 
&PXSyovoc -ov: (I) original, (1) of c., g0voc> 1.8.4. (2)
of th., (a) aOoTaatc, 3.30.3. (b) nt. as subst., first
cause, com., + gen., 1.88.1.
ftpxetv: (I) to rule, command, (1) + gen., (a) s.h., o.h.,
1.68.2; 68.5? 2.46.2; 5.51.2; 54.1; 11.66.4; 67.3? 12.50.1; 
13*3^*^? 91.5? 14.33*5? 45.1; 94.4; 15.28.2; 41.3? 60.5? 6l. 
2; 16.56.5? 65.8; 88.4; 17.5.3? 18.33*3? 20.24.5; pass., 1. 
22.1; 64.9; 95*5? 2.21.3? 26.8; 3*60.2; 4.45.4; 16.9*3* (b)
s.h., o.e., 1.60.1; 4.61.8. (c) s.h., o.t., AfyOnTou etc.,
1.44.1; 65*8; 66.7; 2.1.9; 32.2; 32.6; 14.36.3? 15.80.6; 20. 
111.4; *; ndXewc, 11*85.2; 14.95*4; 115*3? 16.42.4; 18.74.5? 
sim., 2.24.2; 11.53*2; 12.4.5; 50.1; 13*34.4; 50.1; 14.26.4; 
15.67.1? 90.3? 17.89.6. (2) abs., s.h., 1.13.4; 43.6; 46.1;
2.21.1; 46.3? 3.71.3? 4.65*1? *; 5.59*6; H.70.3? 12.25-3? 
15.30.3; 61.2; 17.49.2; 19*9*3? + acc. temp., 1.26.5; 44.2; 
44.4; 45.3; 63.2; 64.1; 66.2; 2.32.6; 11.48.2; 53*1? 66.4;
12.31.1; *; 35-4; 
14.84.6; 89.1; *; 
61.2; 81.5; 93-1;
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36.1; 64.1; 71.1; *; 13.75.1; *» 108.1; *; 
89.2; *; 93.1; 15-60.2; 60.3; 60.4; 60.5; 
16.31.6; 31.7; 36.2; 36.3; *s 36.5; 45.7;
*; 50.10; 69.2; 72.1; 88.4; 88.5; 90.2; 95.1; 17.63.4; 18. 
36.7; 20.29.1; *; 77.1; *; 100.7. (II) to hold the arohon- 
ship/magistracy, abs., (a) s.h., 1.4,7; 11.1.2; 27.1; 38.1;
51.1; 52.1; 53-1; 54.1; 60.1; 63.1; 66.1; 67.1;
71.1; 74.1; 75.1; 77.1; 79.1; 81.1; 84.1; 85.1;
89.1; 12.3.:L; 4.1 ; 5-1; 6.1; 7.1; [ 10.31: 22.1;
26.1; 27.1; 29.1; 30.1; 31.1; 32.1; 33.1; 34.1;
37.1; 38.1; 43.1; 46.1; 49.1; 53-1; 58.1; 60.1;
75.1; 77.1; 78.1; 80.1; 81.1; 13.2. 1; 7.1 ; 34.1;
48.1; 50.1
69.1; 70.1
86.1; 88.1
23.1; 24.1
35.1; 36.1
72.1; 73-1
38.1; 43.1
103.1; 107
104.1; 14.17.1; 35.1; 44.1; 85.1; 94.1; 99.1; 
1; 110.1; 15.2.1; 8.1; 14.1; 15.1; 20.1; 22.1;
24.1; 25.1; 28,1; 36.1; 38.1; 41.1; 48 . 1; 50.1; 51-1; 57-1;
61.1; 71.1; 75-1; 76.1; 77.1; 78.1; 82 • 1» 90.1; 95-1; 16.2.
1; 4. 1; 6,1 » 0 1 • 15.1; 23.1; 28.1; 32 • 1 ? 37.1; 40.1; 46.1;
52.1; 53.1; 56.1; 59.1; 66.1; 70.1; 72 • 1 ? 74.1; 77.1; 82,1;
84.1; 89.1; 91.1; 17.2.1; 17. 1; 29.1; 40. 1; 49. 1; 62. 1; 74.
1; 82 .1; 87 .1; 11 0.1; [112.1] ; 113-1; 18. 2.1; 26.1; 44.1 ;
58'. 1; 19.2.1L; 17. 1; 55.1; 66. 1; 77.1; 105 .1; 20 • 3.1; 27.1;
37-1; 45.1; 73-1; 81.1; 91.1; 102.1. (b) pres. part. as
subst., archon, magistrate, (i) at Athens, 11.39.5; 41.1; 
65.1; 78.1; 12.65.1; 82.1; 13.9.1; 14.4.1; 4.2; 12.1; 19.1; 
97.1; 15-23.1; 16.84.3; 18.65.6; 20.109.6. (ii) elsewhere,
1.77.5: 83.8; 2.41.3; 41.4; 42.3; 5-42.5; 11.40.2; *; 92.2;
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12.20.3; 24.3; 25*2; 13.91.4; 94.4; 102.4; 14.12.3; 12.3; 
15.16.1; 79.5s 16.42.1; 70.6; 17.10.4; 41.8; 80.3; 18.69.3. 
(II) to begin, (1) + gen., (a) s.h., o.e./x., 11.19.4; mid.,'
I. 75.5; 4.14.4; 73.4; 11.60.3; 13.19.6; 15.94.4; 16.14.5
(+ 4x6); 17.60.3; 20.54.4. (b) s.h., o.p., mid., 1.9.5.
(0) s.e., o.e., mid., 14.71.2. (2) + acc., mid., s.h., o.
x,, 12.37.2. (3) mid., + inf., (a) s.h., I.50.6; 2.31*9;
II. 2.1; 13.45.8; 51-4; 14.42.2; 42.5; 48.3; 53.6; 117-8? 16. 
41.1; 70.5; 92.3; 17-77.4; 18.66.5; 20.2.3; 23-3; 85.1; 109.
1. (b) s.n., 3.32.3. (c) s.c., 14.113.7. (d) s.t., 1.39.
4; 3.40.2; 14.28.1. (4) mid., abs., (a) s.h., + 4x6, 1.3.2;
3.6; 6.2; 42.2; 56.2; 59.3; 3.38.6; 11.1.1; 12.71.2; 13.1.3; 
54.4; 14.38.7; 46.6; 84.7; 15.68.3 ( + y-«Xpi); 89.3; 95.4; 
16.14.3; 71-3; 76.5; 17.1.2; 20.2.3; + t*, 14.2.4; + xepf 
gen., 12.20.1; + xp6, 11.37.6. (b) s.t., + 4x6, 2.37.4; +
6xf gen., 14.21.4. (c) s.a., + 4x6, 3.29.6. (d) s.e.,
Ogpoc, 1.41.7; 11.91.2; 13.108.2; 15.41.4; sim., 3.48.3; 16. 
68.10; 19.32.2; 45.2; 50.1.
Apxerov, t6: (I) board of magistrates, 0., 14.66.5; 18.65.
2. (II) Council, s., 17.104.2.
Apxfl, f|: (I) beginning, (1) s., +gen., 15.15.2; 77.1; 77-
4; 18.50.1; 19.56.4; 20.46.6. (2) com., +gen., 12.39.5.
(3) 0., (i) xoieFoSai, 1.41.10; 98.10; 2.1.3; 4.1.6; 5.47.1; 
12.2.3; 36.2; 50.2; 13.42.5; 15.1.6; 17.1.1; 1.10; 19.1.10; 
110.5; 20.79.1; XappAveiv, 1.37.11; 4.14.2; 83.3; 5.4.7; 12. 
30.2; 13.44.5; 15.76.3; 16.92.5; 17.111.1; 6xs;v, 1.6.3; 3.
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70.2; 5.38.2; sim., 16.1.2; 17.1.2. (ii) + gen.,
itoieraOai, 1.4.5; 9.6; 36.2; 36.11; 4.1.3; 13.28.1; 103.3; 
15.60.6; 16.3.8; 76.6; 95.5; 18.75.3; 20.H3.5; Aappdvetv, 
1.36.7; 37.6; 11.64.3; 15.5.5; sim., 1.82.2; 2.28.5; 3-51.2; 
14.17.6; I8.67.2. (4) adv, acc., originally, 19.53.4. (5)
pr., (a) And, anarth., (i) from the beginning, 3.30.1; 4.8. 
5; 73.1; 11.34.1; 67.1; 13.27.3: 29-3; 15-66.2; 16.1.1.
(ii) afresh, 4.52.1. (b) ef^, 3.62.9; +gen., 1.5.1. (c)
fiv, f) fiv 4. itpfieeoic, 3.74.6; 4.85.7; 11.92.5; 12.84.4; 14. 
117.9; 15.95.1; 16.95.5; 18.75-3; 19.110.5; sim., I.90.I; 5- 
51.4; 13.76.5; 19.95.6; 20.8.1; 113-5; + gen., 1.98.10; 2. 
60,4; 14.7.7; 17.118.4. (d) fig, anarth., (i) from the
first, 1.7.1; 8.1; 10.1; 10.2; 10.3; 10.5; 14.2; 14.3; 21.9; 
24.2; 40.6; 41.10; 42.1; 45.2; 60.8; 63.5; 86.3; *; 90.2; 2. 
28.1; 28.5; 30.1; 38.1; 43.1; 3-3.2; 5.2; 18.2; 20.1; 21.4; 
62.3; 4.4.6; 64.1; 5.56.3; 69.2; 72.4; 74.1; 74.3; 76.3; 76. 
5; 11.90.3; 13.114.1; 14.20.5; 53.5; 72.4; 108.6; 16.32.3; 
65.9; 17.50.5; 18.16.3; 41.7; 48.1; 56.3; 19.33.2; 64.4; 20. 
53.4; 54.1. (ii) afresh, 1.10.4; 29.2; 3-62.6; 12.20.1; 17. 
37.5; 18.39.5. (e) fijt( acc., +gen., 12.34.4; I3.I.3. (f)
xa/rd acc., at first, 14.109.2. (g) p.£xpi, + gen., 1.4.7.
(XI) end, 0., 1.35.10; 97-3; 17.53^2; 19.13.2. (HI) rule, 
sovereignty, magistracy, command, (1) s., 11.50.4; I8.6O.3. 
(2) o., 6io6fixea0ai, 1.60.1; 63-1; 64.1; 65,1; 2.21.8; 33*5; 
34.6; 47.7; 4.60.3; 5.57.8; 11.38.1; 38.7; 48.2; 51.1; 53.1; 
63.1; 69.6; 74.1; 78.1; 79.1; 12.31.1; 35.4; 36.1; 64.1; 13.
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75.h 14.3.1; 12.1; 37.6; 38.I; 15.23.2; 60.4; 73.5; 77.5; 
16.2.4; 31.6; 36.2; 36.3; 56.1; 63.2; 69.2; 72.1; 84.1; 17. 
29.1; 62.1; 82.1; 19.105.4; 20.91.1; 106.1; xapaXap.p4ve1v, 
2.21.1; 4.65.1; 11.46.5; 66.2; 67.5; I3.54.I; 70.1; 76.1; 
80.1; 104.1; 14.12.2; 19.1; 33-5; 38.1; 38.2; 47.1; 54.2; 
80.2; 90.I; 90.2; 97.1; 99.1; 107.2; 110.2; 16.5.4; 42.6; 17. 
6.2; 19.73-1; 20.22.2; 27-1; 73-1; SioixeTv, 3-53.1; H-53- 
2; 13.34.6; 14.35.1; 47.1; 82.1; 85.1; 90.1; 97-1; IO3.I; 
Avax-caaQai, 1.61.1; 4.56.1; 13.99-6; 14.92.3; 15.19-2; dno- 
Tteeaeai, I3.94.3; 14.69-4; 92.2; 16.70.1; xa-rfixe‘v, 1.44.2; 
2.20.5; 11.69.4; 16.14.1; JtapaSi66vai, 3-9-4; 11.27.3; 13.68. 
1; 20.37.1; dxop&XXe1v, 11.68.7; 14.84.4; 15.1.3; Sxeiv, 13- 
54.1; 14.13.2; 110.1; p.sxaXap.j3&ve»v, 14.17.1; 94.1; 107.1; 
sim., 1.62.4; 70.4; 95-1; 2.13.4; 23-3; 38.6; 3-51.1; 53-1; 
53-2; 73-8; 4.44.3; 60.5; 65.2; 70.2; 11.23-3; 72.3; 12.11.
1; 13.34,• 6; 7^«- 2; 92.,1; 92.2; 96.4; 14.4.1; 4.2; 8.4; 10.2;
17.,1; 18.,7; 33- 44.,2; 54.1; 70.2; 78.3; 82.1; 92.3; 15.38.
4; 50.2; 60,• 2; 78 • 4; 95.1; 16..16.4; 70.6; *; 17.2.4; 18.53-
7; 54.1; 54,.2$ 65 . 6 ; 19.81.3; 88.2; 20.36.6; *; 99-3; 106.4;
+gen., 2.28.1; 5-69.5; 14.2.1; 15-78.4; 79.2; 16.46.2; 17- 
24.2; 30.2; 51-2; 18.65.6; 20-37.4. (3) pr., (a) 6»&acc.,
5.72.2; 17.74.1. (8) dxitlitxeiv, 11.53-5; 67-1; 16.56.3;
17.47.1. (c) xo-tiaoc., 1.65-5; 67.2; 13-76.2; 15-19-2; 61.
2; 74.5; 16.46.3; 17-2.1; 3-6; 19-52-5; 20.24.3; 63.7. (d)
■rcepi gen., 1.66.12. (e) -rcp6^ acc., 2.21.3- (f) Cicgp gen.,
11.6.2. (IV) realm, empire, (1) o., 2.28.2; 13.22.1; 17.81.
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1; 20.M-0.3j 78.3. (2) pr., bid acc., 16.95.1* (V) ruling
house, o. , 17*24.2.
Apynydc -6v: primal, (1) of th., ygveoic, 1.10.4. (2) of’
h., subst., founder, originator, +gen., (a) s., app., 17.
30.2. (b) com., 2.32.3; 5.64.6; 65.3; 72.2; 73-2; 13.26.3;
14.70.1; 15.81.2? 16.3.5; 19-64.8. (c) o., 3-60.4; 5-56.4;
74.6.
dpxidtxacTfrc, d: chief judge, (1) s., 1.48.6; 75*5; 75*7. 
(2) o., 1.48.6; 75-4; *.
ApXtepeOc -Stoc, 6: chief priest, s., 1.58.4; 70.5* 
ApXixugepvfiTpc, d: chief helmsman, com., 20.50.4.
ApXtrcetpaTfic, d: chief pirate, s.,# 20.97*5 (app.). 
ApXiTCpeagevTfic, d: chief ambassador, + gen., com., 12.53.2; 
13.52.2; 14.25-1.
dpxiTexTovetv: to design, + acc., s.h., o.t., 1.97.6; 4.41.
3.
&PXtT$xTG>v -ovo<, 6; (I) master builder, (1) 0., 1.64.12;
2.7.2; 14.18.3; 18.5; 18.6; 17.115.4. (2) pr., (a)
gen., 14.48.5. (b) itapd acc., 20.92.2. (II) contriver, s.,
+ gen., 16.61.2.
dpxt<pcop -eopoc, 6: chief thief, pr., icp6< acc., 1.80.1. 
&PXQ<> 6: ruler, 0., 17-54.6.
ftpcoua -atoc, t6: aromatic spice, (1) o., 3*46.4; 18.26.3; 
19-94.5; 99.3. (2) pr., 6x, 1.21.5.
&p<oy,aTCge 1 v: to have a spicy smell, s.t., 2.49.2. 
Ap<joy.aTo<p6po< -ov: spice-bearing, ’Apa{3fa, 2.55*2.
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dadAeuToc -ov: unshaken, of th., xajjbdpa, 18.27*^? SAeuOe- 
pta, 2.48.4; eddai p,ov( a, 3*^7.3; <h3tovo|a(a, 5.15*3? arcovdat, 
12.28.4.
daa<pf)< -£<; obscure, dirdxpi ai <;, 11.4.4.
dodfiem, fi: impiety, (1) s., 20.65*2. (2) 0., 1.44.3; 6?.
11; 3.61.1; 5-76.4; 11.29.3? 13.5.3; 90.2; *; 14,4.7? 63.1? 
76.4; I6.38.6; 56.4; 64.2; 20.101.3. (3) pr., (a) drcd, 19.
108.1. (b) did acc., 1.59.2; 3-65.2; 73.8; 4.63.4; *; *;
68.2; 14.73.5. (c) dnC dat., 13.6.7? 14.37.7? 67.4; 18.56.
4.
dgegeTv: (I) to commit an act of impiety, (1) + cog. acc.,
s.h., o.a., 20.58.5? t* e I c, , 13*57»5. (2) abs•, (a) s.h., 4. 
3.4; 15.49.6; 19.33.3? + eCc. 12.39.2; 15.48.4; 49-3? 17-^9. 
2; 20.101.3? t nepf acc., 5-32.6; 13.69.2; 16.57-3. (b) s.
c., 15.49.3. (II) to sin against, + acc., s.h., o.h., 1.77. 
2; pass., 14.77.4; 17.84.2.
&aSpriy.a -aTo<, t6: impious act, (1) 0., 4.50.2; 50.3? 65.1? 
14.76.3? 17.72.6; 19.9.2. (2) pr., dv, 19.3.3.
Aaegfic -d<: impious, godless, (1) of h., (a) 1.21.2; 4.2.6;
68.2. (b) subst., (i) s., 2.55.4; 16.32.2. (ii) o., I.96.
5; 3-61.5? 65.3? 65.7? 72.4; 5-71.2; 71.6; 79.1? 13.96.2; 
14.69.3. (iii) pr., efc, 4.74.2; xa/rdacc., 4.22.4. (2) of
th., <pdvoc, I.65.8; xupawfc, 14.109*3 (sup.); xpeia, 19.48. 
4.
dodAysia, licentiousness, o., 16.87*1.
daeAyCc; licentiously, I9.7I.3.
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AaSApyoc -ov: moonless, v6£, 11.61.5; 12.56.3; 13*72.3? 14. 
72.1; 88.2; 20.96.6.
ftoTBioe -ov: (A) Adj., (I) bearing no mark, of th., t6tco<;, 
1.64.6; &pyupo<;, 19.46.6; xpuod<; xaf &pYVpo<;, 17*66.1; 19* 
107*4. (II) inexplicable, 8xxAip.a, 20.12.6. (Ill) indis­
tinct, (56o)p, I.30.6. (IV) inarticulate, <pwvf), 1.8.3. (B)
Adv., ignobly, 5*52.3*
ttoTpiToc -ov: rot liable to rot, xaTaoxeof), 1.63.5; CAp, 2. 
17*5; Af©o<;, 2.52.2; Ano Opaao p 1 apZ>£ , [3*29*3]*
AcQSveta, weakness, feebleness, (1) s., 3.I3.3. (2) 0.,
2.46.4; 13.21.ip; 24.4; 24.6; 91*5; 14.5*4; 76.1; 17*38*6; 
18.59*5; 19*50*2. (3) pr., (a) 6iA, 1.2.3;-4.64.4; 19*1*7*
(b) efc, 5*76.4. (c) £x, 4.8.3; 20.89*6. (d) dotdgen., 13.
89*2.
AoOeveTv: (I) to be weak, s.c., 2.46.6. (II) to fall sick,
s.h., + A-itd gen., 3*47.3 (+ acc. resp.).
AgQevf)c -Sc; (A) Adj., weak, (1) of h., (a) 1.34.4; 94.5; 
13.23.2 (comp.); 32*5; 14.45*3; 114.4 (sup.); 117*3 (sup.), 
(b) subst., 0., 1.90.1 (comp.); 3.40.7 (comp.); 14.114.3 
(sup.); 15*55*2 (sup.); 19*1*5* (2) of h.n., comp., 19*40.
4. (3) of c., 19*37*1 (comp.). (4) of th., (a)
Ttvof), [1.41.9]; p-Spo^, 2.50.6 (sup.); xecpAAiov, 3*28.2; 
aflpa, 3.51.5; irp^pa, I3.IO.3 (comp.); kAAic, 15*5*3 (comp.); 
nArjyf), 17*33*3 (comp.); Tetxoc, 17*46.1 (comp.); 20.86.2; Ta 
xavA t?)v 'SAAAda, 20.40.7; Aarddet^ic, 2.31*6 (sup.). (b)
nt. as subst., 0., atdf)pou, 5*33*4. (B) Adv., 13.8.6.
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'Aatayeyfic -£c: of Asiatic descent, of h., 17.77.4.
Aotvfic ~5<; unharmed, (1) of h., 11.89*7; 15-14.1. (2) of
c., 15*33.3* (3) of th., x&pa, 16.78.1.
daiTfa, shortage of food, pr., (a) did acc., 19*31.3.
(b) £v, 19.32.3.
doxetv: (I) Pass., to be fashioned, s.t., + did gen., 4.77.
8. (II) Pass., to be decked out, s.t., + dat. mod., 5*33.5. 
(Ill) to practice, (1) + acc., s.h., (a) o.e./x., 3.64.7; 4. 
20.2; 11.11.4; pass., 11.87.5. (b) o.a., 1.54.6; 14.27.5.
(2) abs., s.h., + ef<, 2.40.6. (IV) to train, + acc., (a) 
s.h., o.h., + acc. resp., 2.46.1, (b) pass., s.n., + ftpdc
ac c •, 2. • 6 •
flax-pat < training, o., 17.108.2.
flaxtoc -ov: shad owl ess , yv&pxov, 2.35*2.
ttonevoc -ov: (A) Adj., glad, of h., 1.31.4; 5.81.8; 15*9*5; 
17*49*2; 19*9*5; 20.89*2. (B) Adv., gladly, drcaxodeiv, 2.
26.3; 12.55*3; 13*114.1; 14.78.3; 15*70.2; 17*31*6; 18.7*4; 
19.70,6; 20.31.3; 40.5; TCpoadSxeoOai, 12.46.6; 54.1; 57.2; 
69*2; 13*42.1; 15*17*5? 38.2; 50.4; 16.55*4; 17*47.6; 93*1? 
19*2.7; 6lxea0ai, 14.26.5; 16.27*1? 79*1? 17*49*6; sim., 4. 
33.11; 16.5.2; 17*3*2? 18.9.5*
dadcptoc: without skill, 2.29*3*
doTtdgsoeat: to greet, (1) + acc., s.h., (a) o.h., 17.106.4;
18,36.6; 19.34.5* (b) o.e., I3.69.I* (2) abs., s.h., 18.
59*3*
dcrat 60s t $?)<; shield-shaped, ^Ato^, 3.48.3,
&o7tf^ — f 60 <2 > (I) snield, (1) s • , 12.62.4. (2) o • , 1.67.
6; 3.8.4; 33.1; 5.33*3; 11.7.2; 7.3; *; 12.62.5; 1^3*2; 
15.32.5; 44.2; *; 87.6; 16.80.6; 17.20.3; 44.1; 46.2; '57*6; 
58.3; 84.5; 20.11.2; *; 11.4; 51*1* (3) pr*, (a) &7t6, 15.
44.3. (b) did gen., 14.27*6. (c) e(<, 16.12.4; 17*43.8.
(d) auv, 17.58.5. (II) asp, (1) 0., 3.3.6. (2) pr., 7tp6<;
acc., 1.87.4.
ftarcopoc -ov: (I) uncultivated, x&pa> 3*50.1. (II) without 
being sown, atxo<;, 17.75.5*
AaTqqtaoToc -ov; (A) Adj., not torn by factions, of h. , 2. 
58.1; 18.56.4. (B) Adv., 18.56.4.
ttaTCL'TOc -ov: unstable, 18.67.3.
AoTeptcxoc, d: little star, s., 19.34.4.
Aayfip -&poc, d: star, (1) s., 2.30.4; 30.7; 31*1; 4.43.2. 
(2) 0., 1.47.2; 81.4; 81.5; 2.30.5; 30.6; *; 31*4; 3*48.1; 
60.3; 4.43.2; 20.5.5. (3) pr., (a) did gen., 17.112.2. (b)
71 e p ( acc •, 2.30.3*
flgToc, 6: citizen, s., I3.3.I.
AqTp&yaAoc, 6: knuckle-bone, (1) o., 20.71.2. (2) pr.,
e I q, 5*22.2.
doTpairfb f): flash of lightning, (1) s., 3.34.2; 16.80.1.
(2) 0., 3*37*9; 18.27*2. (3) pr., ixexd gen., 4.2.3*
AoTp&ftTetv: to flash like lightning, s.t., 3*35*7* 
AoTpoAoyerv: to practise astronomy, s.h., 1.98*4.
dcTpoAoyia, study of the stars, (1) 0., 1.50.1; 2.24.2;
57-3; 4.7*3* (2) pr., (a) did gen., 1.73*4. (b) £v, 2.29*
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2; 31.85 5-57.1; 12.36.2; 17.112.2. (c) xaTdacc., 1.98.3;
4.27.4; 27.5. (d) rcepi acc., 1.81.3; 3*60.2; 5-57.2. (e)
itepC gen., 1.81.6; 5-57.4.
&otpoA6yoc, 6: studier of the stars, (1) s., 15.50.3. (2)
0., 1.28.1; 98.3; 2.30-3. (3) pr. , (a) xa-rdacc., 1.49.5-
(b) p.eT& gen., 1.62.3-
ftaxpov, t6; star, (1) s., 1.81.4; 2.58-7; 12.36.2; 38.3*
(2) o., 7tapttTT)ptjoei<; atoieraeai, 1.28.1; 2.9.4; 30.2; 31*9; 
3.60.3; sim., 1.1.3; 7-1; 9-6; 13-2; 49-5; 50.1; 69.5; 98.3; 
2.25-8; *; 47.6; 3.1-2; 56.4; 56.5; *; 4.27-5? 80.2; 82.3; 
5-44.6; 57-4; 67.1; 19-55-8. (3) pr., (a) dai6, 1.11.4. (b) 
tv, 1.27-4; 4.85.5. (c) acc., 3.57.8. (d) xaT& acc.,
1.19.1; 4.82.2. (e) rcepf gen., 1.16.1; 94.3. (f) ftp^c
acc•, 3.56.5.
flonzu -eo<, t6: town, (1) o., 1.28.4; 19-53-5. (2) pr.,
efc, 20.45.3-
&OTUYSttcov -ov: neighbouring, (1) of h., (a) 4.80.5. (b)
subst., (i) s., 13.84.1. (ii) o., 18.20.3. (iii) pr., rcapd 
gen., 12.83.4. (2) of th., tc6Aio 12.19-3; 14.40.3; 115-3;
19.8.1.
&gCYYPa<pa> money without bond, 0., 1.79-1-
&ovyX&pt)toc -ov: not allowed, Axpaaia, 1.78.5.
dcuXAdytcToc -ov: incalculable, to dAT]0^^, 18.35-3. 
fiouAoc -ov: . inviolate, (1) of h., 2.38.6. (2) of th.,
T£p,svo<;, 3-55-9; 4.62.4; 5.63.1; 11.89.6.
davy/itcieflc: without pity, 13.62.3; 111.4.
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&o6p.<popo< -ov:. without benefit, 7te(0eo0ai,4. 11.1. 
AaOutpcovoc -ov: (I) at variance, (1) of h., 4.1.1. (2) of
th., nt. as subst., o., 3.62.2 (+dat.). (II) not speaking 
the same language, of c., 17-53.^.
AoOveTQc -ov: unintelligible, <poovf), 13*58.2.
dcvv^Qrx -sc: (I) unfamiliar, of th., 6ap/f), 2.19-3? koAi- 
Tsta, 15.45-1. (II) unaccustomed, of h., 3.50.5*
Ao6vo?ctoc -ov: not easily perceived, imp., + dat., 5.77.8. 
AoOvTaxToc -ov: (I) in disorder, ud xaT& tt*jv paaiAsfav, 19.
88.2. (II) not in battle-order, of h., subst., (i) o., 2. 
26.5? 17.22.3. (ii) pr., e^, 20.60.7? Ski acc., 15.3.5. 
Aouvt&Asoto< -ov: incomplete, 6iG5pu£, 1.33-9? &0Aoc, 4.12. 
1; vop,o0eo(a, 12.26.1; d^oAoyia, 20.79.1.
AacpdAeta, security, safety, (1) s., 12.13.2; 20.10.2;
83.4. (2) 0., ,Jtap6xetf®cu, 1.67.9? 5-12.1; 12.42.7? 15-65.1;
71.6; 17.42.5; 18.62.2; 19.7.3? 46.1; 62.9? 66.3? 94.6; 101. 
2; 20.15.6; 25.1? 62.1? 92.2; 107-3? 108.7; auyxtoperv, 1.56. 
4; 16.50.1? 18.16.3; 20.21.2? Tuyx&vsiv, 2.19.9? 5.75.1? 19. 
68.1; 20.45.4; atpovoero©ai, 3*7.3? 4.46.1? 17.23.5? 19-33.^? 
72.8; <ppovT(£eiv, 1.71.4; 11.15.3; 56.1; 19.43.9? Kepmoier- 
o0ai, 1.56.1? 15.75.3? 18.15.4; Aap,(3Aveiv, 17.83.6; 19-50.5? 
20.91.6; sim., 1.2.1; 90.2; 2.19.9? 5.17-3? 11-3.^? 30.5 
(pi.); 73.2; 14.4.3? 16.58.6; 17-43.3? 19-64.5; 20.16.1; 63. 
3. (3) pr., (a) acc., 19.65-4. (b) e£c, 11.15-3. (c)
xcltA acc., 13.67.3* (d) ixstA gen., 2.60.3; 11.56.8; 13.87.
3? 110.5; 19-4.7; 20.95-1. (e) rcepi acc., 3.18.7; 14.7.1.
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(f) Tie p t gsrii | 19.50-8. (S) Tip <5 c, acc ■, 2.21.3? 5*30.2; 11 •
39.1; 14,10.4; 17.71.6; 20.85.4; + gen., against, 4.14.3;
20.102.4. (h) xdptv, 20.104.3.
dccpaXfic -&<: (A) Adj., safe, (1) of th. , Aip,f]v, 1,31.2;
xorxo^, 1.92.6 (sup.); ddomopfa, 4.19.4; btdpaaic, 5.25.5? 
18.35*4 (comp.); 6iS£odo<;, 11.2.4; ot&gi<;, 13-50.6 (comp.); 
xaT&TtXovc, I3.8O.7; TtXotfc, 15.13*1; oTpaxeia, 15.43.1 
(comp.); Tdttoc, 15*49.1; n6po^, 16.5*3? di&Avoi^, 17.10.6 
(comp.); tpuAaxf), 20.75.1. (2) imp., + inf., 13-23.2; 14.12.
6 (comp.); 61.2; 19-30.2; 52.6 (sup.). (B) Adv., safely,
securely, 6iaad)£etv, 11.56.6? 13*89.4; 19-45.7? sim., 1.68.2 
(comp.); 5-25-2; 11.5.1? 48.3; 13-18.5? 112.1; 16.26.4; 17. 
84.3? 116.6; 18.12.4; 34.6; 35-2; 63.6; 19-43.5? 53-1? 69.2 
(comp.); 20.24.3; 91.8.
&q<p<x\fgsoecu: to make secure, + acc., s.h., (a) o.t., 12. 
72.7? 18.52.4; (ppovpatc, 18.52.6; I9.IO7.3? 20.37.2; 77.1? 
113.2; sim., 20.108.5- (h) o.a., t& xaO* 6clvt6v, 15-9-3?
18.41.5? 60.1; sim., 12.27-3? 76.1; 14.12.3? 15-75-4; 18.5. 
1; 19.67.2; 20.24.1; 63.7.
So<paATQc, asphalt, bitumen, (1) s., 2.48.8; *; 19-98.1; 
*. (2) 0., 2.9-2; 12.1; 48.6; 48.7? 48.8; 3^7-3? 19-98.1;
*? 99-1? 99-3? 100.2. (3) pr., (a) ef<, 2.7.4. (b) £x, 2.
9.1; 9-5- (c) p-eT&gen., 2.10.5- (d) TiXpctov, 19.99-2.
dcxPixovetv: to disgrace, + acc., s.h., o.h.e., 14.10.3. 
doxflkt^v -ov: unseemly, oovefjxcu, 13.25.2; 7tp6oo\b<;» 13-27.
6; aYTT)ot<;» 17.68.4.
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daxoAeraQai: to be occupied in, (a) s.h., + did acc., 4.32. 
2; + oiepC acc., 2.40.4; 59.6; 3.19.5; 21.2; 4.25.3; 5.27.2; 
11.1.5; 43.3; 50.8; 12.59.1; 15.2.1; 16.20.4; 27.2; 17.10.5; 
35-1; 99.5; 18.38.6; 46.5; 64.4; 19.2.9; 68.5. (b) s.c., +
uepi acc., 17.94.4. (c) s.e., + irepf acc., 15.9.2.
dayoXCa, ft: (I) occupation, 0., 3.17.1. (II) lack of time, 
pr., 6v, I7.65.5 (pi.).
dTcncrerv: to neglect one’s duty, s.h., 18.17.2.
dTaxToc -ov: (A) Adj., disorderly, (1) of h., subst., o., 
17.80.4; 19.108.4. (2) of th., 1.8.1. (B) Adv., 11.
10.1; 21.2; 13-9.5; 60.3; 87.2; 14.60.4; 60.5; 80.3; 15-36. 
2; *; 17.48.4.
dTagta, disorder, lack of discipline, pr., (a) did acc.,
1.86.4; 11.61.6; 13.71.4? 16.19.2; 20.4. (b) £v, 13.60.3.
(c) ixeTdgen., 14.27.1.
dTapdxtoc: without confusion, 17.54.5; 18.18.6.
&Taq>o<s -ov: unburied, (1) of h., 4.65.9; *$ 13*75.4; 100.1; 
101.1; 101.6; 14.76.2; 16.25.2; *; 17.118.2; 18.47-3; 67.6, 
(2) of th., ad>|xa*ta, 3.59-1; 16.16.4.
dre; inasmuch as, +part., 1.18.5; 40.4; 3.10.4; 13-59.7; 
14.5.1; 15.71.5; 16.19.3; 17.88.4; 18.31-3? 3^-7; 19.18.2; 
81.3? 20.51.3.
dnretxtaToc -ov: without a wall, 116X14, 3.47-9; 13.114.1; 
K6£ixo<; etc., 13.40.6; 14.36.4; T^evo^, 5.63.I; x^piov, 19.
Q e* o
dTsxvoc -ov: childless, of h., 2.4.6; 4,74.3? 15.87.6.
dTSXeta, exemption from taxes, (1) o., 17*81.4; 20.24.4. 
(2) pr., (a) acc., 14.16.3* (b) dat., 15*27*4.
&Tfe\eaTo< -ov: unfulfilled, SaiavyeXia, 18.65*3* 
dTeXfic -S<: (I) free from tax, of h., 1.28.1; 2.28.4; 41.1;
4.5*4; 11.43.3; 14.106.3. (II) exempt from, + gen., of h., 
1*73*5; 4.71*4; 14.93*5? 17*69*8. •
&TSvf£etv: to gaze intently at, s.h., + ef<» 3*39*1*
&Tevgc: intently, 3.18.5; 18.6.
dTepp,dTioTo< -ov: boundless, STuOupJa, 19*1*3* 
dTtO&geuToc -ov: untamable, of n. , 3*35*5*
Atip,aa0a 1: to be disgraced, s.h., 1.78.2; 11.64.3; g.e., 
11*59*3*
dTiiita, disgrace, (1) 0., I.78.I; 78.2; 4.39.4; 12.16.2; 
76.1; *; 19*70*5? pl., 1.78.2; 13*43*6; 15*11*2. (2) pr.,
(a) did acc., 4.31*2; 34.5; 19*33*4* (b) 6v, 13*58.2. (c)
OitSp gen., I.67.4.
ftTty,o<; -ov: (A) Adj., (I) dishonourable, (1) of th., 
axefloc, 17.66.5. (2) imp., + rel.cl., 5*32.7* (II) de­
prived of rights, of h., 18.18.2. (B) Adv., ignominiously,
comp., 1.67*3*
dTtp,d)priToc -ov: without punishment, of h., 1.60.4; 19,100,
1.
fotife -(doc, vapour, 0., 4.78,3; 12.58.3*
dTiidc, 6; vapour, 0. , 2.12.2.
&TQVQC -ov: gentle, itvof), 1.41.9,
d-coftoc -ov: (I) strange, absurd, (1) of th., d^dyecOai
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etc., 1.79-3; 3*7.2; 12.l6.ip. (2) imp., (a) +inf., 1*73.8;
ip.8.5? 39.ip; 5.69.3? 13-27.ip; 29-1? 92.5. (b) + Sna, ip.1.1
(sup.). (II) wrong, unbecoming, of th., odb£v, 20.ip.ip; ti , 
20.3ip.ip.
dTpaird^, path, (1) o., I7*ip9.5. (2) pr., (a) did gen.,
11.8.ip; 17.67.ip. (b) e^, 17.112.ip.
&TPC0TQC -ov: (I) unwounded, of h., 5*7.1; 19.109.5- (II) 
invulnerable, (1) of n. , + dat., ip. 11.3. (2) of th., 66pp,a,
3.35.9.
dTuxetv; to be unfortunate, to fail, (a) s.h., 3-59.7; ip.zP6. 
1? 52.5 (+ bid acc.); 59-3? 5-37.1; 11.15.3; 89.6; 12.2ip.5; 
13.20.5? 22.iP; 23.1? 29.iP; 58.2; lll.iP; lip.30.2; ipO.l; ip6.ip? 
71.ip? 15.66.5 (+ $v); 17.13.1; 13.5? 35.7; 36.3; 69.ip? 69.9? 
18.11.ip? 19.9.3? H.5; 5ip.2; 67.1? 108.1; 20.5ip.3; 5^-6.
(b) s.c., 20.67.ip. (c) s.x., 12.79.6.
~aTo<, t6: misfortune, (1) s., 13.ip8.3; 19.ip5<8;
108.2. (2) 0., 3.57.6; ip.iP2.3; ip3.5; 50.3; 6ip.l; 11.6ip.3;
13.20.1? 88.2; lip.1.2; 115.2; 17.15.1? ipiP.2; 70.6; 73,iP; 18. 
53-5; 19.1.6; 2.3; 6.6; 20.1; 20.3I.I; 61.2? 82.5. (3) pr.,
(a) 19.ipiP.ip. (b) 6v, 13.25.3. (c) Siti dat., 18.67.3.
(d) gen., 1.1.2. (e) orepi gen., I3.21.ip; I9.IOO.3.
d'Tuxflc -£<: (A) Adj., unfortunate, (1) of h., (a) 3.iP7.ip.
(b) subst., 0., lip.112.ip. (2) of th., 3-39.6; 5-39.1;
afxP'OtAcoota, 17.36.1; fyidpa, 20.71.5. (3) Adv., 5-38.1.
Atux^op, f): misfortune, (1) s., 3-57.5; 5.82.1; 15-2ip.3? 19. 
106.ip. (2) 0., 3.iP3.7; iP.81.ip; 12.17.5; 13.2ip.l; 52.7; lip.
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5.1; 18.59.6; 19.106.5* (3) pr., (a) Qidacc., 1.59.2;
31.2; 13.20.5; 36.5; 1^.77.2; 16.61.3; 20.77.1. (b) 8fo 1^
76.^. (c) $x, 20.112.^. (d) 6v, 13.23-3; U-59.1; 18.67.5.
(e) p.8T& acc., 1^.88.5; 20.68.1. (f) itpd^ acc., 3.12.5; 13«
22.5.
adat veqQcu : to wither, s.t., 3.10.^.
atSyf), (I) sunlight, o., 3-^8,3; 68.6; 69.3; 18.27.2.
(II) gleam, light, 0., 19-37.5; 20.83.2. 
ade&frnc -s<: self-willed, of h., 12.20.3. 
adQ6vTnct 6: perpetrator, +gen., 0., 16.61.1; 17.5.4. 
adefiuspov: on the very same day, 15.63-2; 19.8.1; 17.6; 37. 
6.
adXqfq, ft: curtain, 0., 19.22.3*
qdXerv; to play the flute, s.h., 5.49-1.
qdXf), (I) stable, byre, (1) 0., 4.13.3. (2) pr.,
acc., 4.13.3- (Il) hall, court, (1) 0., 17.50.3- (2) pr.,
(a) Sid gen., 17.116.2. (b) e(<, 19.15.3- (HI) Court,
pr., (a) £x, 16.93.7. (b) Sort acc., 17.79-3. (c) rcept
acc., 17.77-4; 101.3; 110.1; 19-35-7; 85.3.
qdXprfic, d; flute-player, s., 5.83-4; *.
qflXtgEcQat: to camp, s.h., + 4ai6, 13*6.2; + oipd^ dat., 13.
72.2.
qQXto< -ov: of a house, 06pq, 19-7*3-
qdX6<, d; (I) pipe, o., 12.10.6. (II) pi., pipes, flute,
(1) o., 3-59.2; 59.3; *; 59.6; 5.49.1; 49.4; 73-8. (2) pr.,
(a) ef<;, 3-59.4. (b) gfti acc., 3.58.3. (c) gen. , 17.
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72.5.
adX&v -fflvoc, d: (I) hollow, (1) s., 3.15-3; 51.2. (2) 0.,
19.21.2. (3) pr., Sv, 2.48.9? 19-98.1. (Il) channel, (1)
0., 3.19.5. (2) pr., (a) Old gen., 17.116.6. (b) e(<, 3-
19.5.
adXcovoe 1 Of)c (I) shaped like a hollow, efo(3oXf), 3.88.6.
(II) full of hollows, riepafc, 19-17«7-
ctflge i v (-dveiv, 14.5-3; 17.109.3; 19*50.1): (I) to increase
in size/power, + acc., (a) s.a., o.h., 19.86.3- (b) pass.,
s. h., 2.1.9; 43.1? 43-7; 3-55.3; 4.29.6; 73.8; 79-7; 5-81.5;
84.4; *; 14.116.9; 15-57-2; 16.64.3; 7^-2; 19.15.8; 105-2; 
106.1; 20.61.5; + dat. resp., 5-12.3; 16.73.2. (c) s.h., 0.
t. , 2.32.3; 11-60.5; 81.3; 15-44.3; 16.8.6; 38.2; 53-3 ( + 
Std gen.); 17-52.4; 105.4; pass., 1.36.2; 36.7; 38.10; 17.
41.1. (d) s.h., o.e., 2.46.3; 14.44.4; 16.32.4; 77.5; 18. 
45.4; pass., 2.43.5; 4.23-3; 15-30.2; 76.2; 17-109.3; 20.
106.1. (e) s.h., o.e./x., 5-28.1 (+ Old gen,); 11.46.1
(+ Old gen.); 12.2.1; 50.1; 14.10.2; 42.3; 15-71-7 (+ Sid 
gen.); 16.95.2 (+ Old gen.); pass., Oicupopd, 11.79.2; 12.77- 
3; 15.82.3; 19.21.2; 55-4; sim., 2.45.2; 4.11.1; 11.61.5; 
12.1.4; 14.5-3; 15.28.3; 31-1; 17-118.1; 18.21.4? 19.50.1.
(f) s.t., o.x., 18.35.3. (g) s.x., o.x., 13.48.3. (h) s.
h., o.a., 1.11.5; 5.40.1 (+ aip6<; acc.); 17*95-2; pass., 1.
50.6. (II) to grow up, (1) act., intr., s.h., 4.64.4. (2)
pass•, (a) s.h., 3*58.2. (b) s.n., 1.35*2.
aCgpaic -sco<, f)s growth, increase, (1) s., 3.1.2; I6.33.I;
18.62.1. (2) o., Xgp.p&ve;v, 1.7.4; 38.12; 39.9; 41.5; 3-3.
3; 62.5; 62.7; 5.10.1; 35.5; 63.1; 11.90.1; 12.9-1; 32.3;
15.12.1; 16.83.1; 18.53-7; <5<popOtoea;, 4.57.5; 15-50.5; 57-2; IS.22 
3;.54.1; 17-62.1; 54.1; 18.29-1; sim., 1.36.12; 39.4; 39.11; 
3.64.5; 4.10.6; 83.3; 83.5; 5-38.2; 63.5; 11.39-2; 62.2; 87.
2; 13-96.4; 14.40.1; 15-5-3; 16.33-1; *; 75-1; 17-42.1; 76.
3; 19.70.1; 99-3- (3) pr-, (a) fi^g, 14.49.3- (b) etc, 1-
12.3; 46.1; 50.6; 16.15.1; 19.52.3. (c) dat., 5-31-1- 
(d) nept gen., 11.50.8. (e) itp64 acc., 4.61.8; 5-1-1; 41.3;
11.41.2; 14.14.2; 15.13-5; 81.1; 16.8.3; 60.4; 20.81.3.
Sutivoc -ov; unsleeping, of n., 4.47.3; 48.3.
gCpg, ft: breeze, (1) s., 1.38.7; 3-46.5- (2) o., 1,38.7;
3-51-3- (3) pr., (a) 6id acc., 3-19-1- (b) 6x, 14.70.6.
agpiov, ft: morrow, pr., efc» 13-111-1; 19-32.2. 
adovripdTepoc -a -ov; more severe, itp6ooi|»i<, 3-35-5- 
a0-rav6poc -ov; men and all, va<J<, 12.48.1; 13.16.3; 14.55- 
3; I8.72.8; *; 19-68.4; 75.8; 20.52.3; 52.6; 61.8; 97-5; 
tpiflpeic, 13-25-2; 15-35-2; 47.7; ax&ipr), 14.103-3; 19-69-3; 
20.74.3; it6X;c, 15.48.1.
ad'C&pxeta, -ft: self-sufficiency, pr., itp6<; acc., 1.34.4; 20.
59-4.
adTegoOotoc -ov: in one’s power, of h., 14.105.4.
gd-rtxg; (I) forthwith, 1.7-4. (II) presently, + fut., 15- 
16.2; 51.3; 17.106.7; 18.21.4; 19-26.8; 79.1; 20.34.5. 
ati-coStSaxtoc -ov; self-taught, of th., <pCoic, 3.10.6; 
t£xvt), 3-19-2; yXuxutptov f a, 3-69-2.
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adn:6esv: (I) at once, 2.5*5; 3-16.7; 12.15-2. (II) hasti­
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ly, 1-37-11.
adr60£; on the spot, 17*69.6.
adToxp&TOp -opo<, d/fl: (I) with full powers, of h., (a) 
aTpavnydo 13-2.1 (+gen.); 4.1; 69-3; 94.5; 95*1; 15*41-5
(II) absolute, £<oua(a, 13*36.2; 19*8-5; 20.79*2. (Ill) 
independent, paoiAefa, 16.42-5*
<n$Toii.aTt£etv; (I) to grow of one’s own accord, s.t., 2.36. 
5- (II) to happen of oneself, s.x., 16.92.2. 
adT6y,aToc -ov; (A) Adj., (I) growing of itself, of th., 
xaprc6<;, 1.8.1; 4.84.1; /rpo<pf], 2.57*1; dxpdbpoa, 2.59*3*
(II) spontaneous, of th., (a) pof)0eia, 2.25*8; 19-45*6; 
pof)@T)p,a, 3.23*2; <p0opd, 17*42.6; A6ai<;, 18.25*2. (b) nt. as
subst., accident, s., 11.21.3; 44.6; 12.38.4; 82.7; 20.51.5* 
(B) Adv., spontaneously, 2.30.1; 38.2; 3*51-3; 62.3; 63.3; 
66.2; 4.22.3; 15*18.4; 16.76.3; 17-50.6; 116.2. 
adTOgoAeTv: to desert, s.h., 16.49.7; 18.40.5; 19*50.2; 20. 
75*3; + £x, 5*71*3; 19*26.1; 20.113.3; + 7ip6<; acc ., 2.18.8; 
26.7; 28.3; 11.17*1; 16.37*4 (met.); 18.20.1; 20.28.1; 34.7; 
66.1; 75*3; 76.7.
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aiSTdjxoXoct 6: deserter, (1) s., 19-50.5; 20.9^-1- (2) o.,
19.26.5? 26.4? 20.71.5- (3) pr., itapa gen. , 2.26.4? I3.I3.
1? 71.3; 106.2; 19-68.6.
adTOvopta, independence, (1) s., 20.79-3; 102.1. (2)
o., Aaiodt66vai, 16.72.5; 18.64.5; 69.3? 20.46.3; 103.4? 
Av'rSxeaOcu, 16.41.3? 18.9-5; 19-66.4? 73-1; sim., 4.2.6? 5- 
15.3? 12.41.3; 15-5-1; 5-2? 20.3? 16.10.3? 45.9? 54.1? 73-2? 
17-^-3; 7^-2? 18.65-2? 66.6? 19-9-1; 62.1? 7^-1; 103-3? 20. 
31-3; ^5-5; 56.1? 57-2; 79-5; 104.4? 110.2. (3) pr., (a)
ef 19.75.4. (b) 6x, 18.69.4. (c) pe-td acc., 15.40.1.
(d) pe-rdgen., 18.66.2. (e) 5tep( gen., 20.45.4. (f) itp6<;
acc., 17-3-5: 20.77.1. (g) dicSpgen., 17.9.1; 18.64.3.
q<5T6votj.oc -ov; independent, (1) of h., (a) 5.42.5: 13>H4. 
Ii 14.110.3; 19.19.3: 61.3: 105.1. (b) subst., (i) o., 14.
7.5. (ii) P^., 6x6 gen., 19.17.3. (2) of th., x6An, 11.
28.1; 12.4.5; 6.2;26.2; 41.2; 14.17.5; 34.1; 105.4; 15-19. 
4; 28.4; 38.2; 51-3: 16.3-3: 17.24.1; 19.71.7; 75.1; 20.57- 
6; 99.3.
qi5't6'KTTic, 6; eye-witness, (1) com., + gen., 1.4.1; 18.9-4.
(2) pr., xqpd gen., 3•38•1•
qd-tfippigog -ov; roots and all, xetixT), 4.12.5.
qdT6c -f| -6: (A) Adj., (X) self, (1) of h., (a) prec.
arth. nn., 1.15.2; 56.2; 95.5; 2.19.7: 4.10.5; 24.2; 33.6; 
37.3; 41.2; 44.3: 57.6; 5.9.3: 46.2; 82.4; 11.9.1; 12.4; 30. 
4; 60.6; 68.3; 12.3.3; 39-2; 13-73.7; 82.7; 106.4; 114.2; 
14.22.6; 73.2; 76.3; 88.4; 94,4; 108.6; 15.21.2; 33-1; 34.5;
16.35.6; 6z.lt 88.3; 92.5; 93-1; 95-3; 17.26.1; 26.7; 28.3; 
30.2i 33.5; 34.5; 34.6j 46.2; 60.1; 60.3; 69.4; 89.2; 102.5; 
18.16.2; 23.1; 31.1; 48.3; 68.1; 72.4; 19.42.5; 50.7; 64.7; 
68.7; 93.2; 103-3; 20.10.5; 44.6; 60.3; 90.4; 102.1; 112.3. 
(b) foil. arth. nn., 1.74.4; 2.15.2; 25.6; 26.6; 11.35.4; 
12.33.3; 55.8; 13.23.4; 15.58.3; 16.50.4; 85.4; 86.4; 17-34. 
6; 19.55.6; 83.5; xaf d., 11.21.1; I5.I5.3. (c) with
anarth. nn., 11.19.3; 28.4; 82.3; 13-69.5; 14.19.9; 84.2; 
15.85.2; 16.35.5; 86.4; 18.3.2; 19.55-7; 107.2. (d) with
pron., ixeTvoc, 5.8.2; 12.79.5; 14.112.3; oSto^, 4.14.4; 5- 
42.5; 15.60.5 (+xa(); 06, 11.6.2; a<per<, 1.8.3; 4.41.3; -57. 
4; 5.9.2; 9.4; 11.58.5; 12.41.6; 14.105.2; 15.63.4;.16.18.2; 
17.22.4; 18.70.6; 19.68.7; 20.31.5; 33.7; 88.8. (2) of n.,
(a) prec. arth. nn., 17-90.1. (b) foil. arth. nn., 1.87.5-
(3) of th., (a) prec. arth. nn., etc., 1-39.9; 2.9.
9; 11.15.2; 14.114.1; 15.8.2; 27.2; 62.5; 64.6; 81.2; 16.48. 
7; -cerxoc, 13.72.7; 17.99.2; *; updgn, 13.1.2; 17.1.4; 118. 
2; sim., 1.10.7; 69-7; 2.8.3; 35-2; 38.4; 49.4; 3-6.3; 14.5; 
18.2; 46.5; 69.2; 69-3; 4.12.1; 78.4; 5.20.2; 21.6; 11.9.4; 
12.26.3; 13.31.5; 45.9; 50.5; 79.8; 83.3; 84.1; 90.5; 109.4; 
14.21.4; 27.1; 37-5; 46.4; 69.1; 115.1; 15.11.1; 16.27-2; 46 
6; 58.3; 94.2; 17.10.4; 25-5; 45.5; 46.2; 69.3; 82.2; 18.67. 
1; 19-58.5; 20.l4.3i 23.1; 65.2; 102.1; foil. o6v, 17.42.6; 
58.5; 70.6; 20.87.1. (b) foil. arth. nn., 1.8.9; 41.8; 2.
38.2; 5-21.5; 16.1.2; 19.26.3; 65.2. (c) with anarth. nn.,
1.37.7. (II) arth., the same, (1) of h., 13-30.3; 17.57.1;
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18.3.2. (2) of c./th., (a) xaip6<;, 4.?4.3; 11.20.1; 24.1;
47.3; 13.41.4; 14.9.3s 21.1; 15.24.3; 3^-3: 60.3; 80.1; 83. 
4; 90.3; 16.2.6; 8.1; 36.1; 90.2; 17.23.5; 104.6; 18.16.4; 
70.2; 20.22.1; 29.2; 43-7; Xp6voq, 11.1.4; 84.8; 12.48.1;
50.1; 56.1; 76.4; 80.2; 82.3; 13-^2.4; 103.4; 14.11.5; 3^-7; 
37.1; 45.1; 84.6; 93-1; 15.59.1; 81.5; 16.62.4; 20.67.I; 
■fyiSpa, 1.53.2; 11.24.1; 35-2; 61.7; 72.2; 16.88.3; 20.70.3;
96.1; 112.1; 113.1; tAkoc, 3.26.4; 32.3; 49.2; 4.56.8; 12.48. 
2; 13.109.3; 16.11.3; af'tfa, 1.88.3; 90.3; 2.51.4; 5.76.2; 
12.62.5; 13.87.2; sim., 1.1.3; 11.6; 24.4; 53.2; *; 7^.3; 
79.2; 97.7; 2.26.2; 53-3; 58.8; 3.3.6; 4.4; 73.6; 74.4; 4.1. 
3; 41.2; 82.3; 5-23.4; 79.2; 11.43.1; 91.3; 12.14.1; 58.1; 
13.12.3; 75.1; 80.2; 103-5; 108.4; 14.15.4; 16.4; 25-8; 30.
2; 40.1; ?0.5; 83.3; 116.5; 15-^-lt 16.2.3; 49.7; 17.20.?;
72.6; 76.2; 95.3; 18.18.3; 39.6; 42.5; 48.5; 53.6; 19.1.8; 
14.3; 26.5; 59.5; 79.1; 20.33-3; 53-2; 58.4; 70.3; 101.3.
(b) +dat., 1.28.4; 77.9; 96.5; 97.6; 3.64.4; 4.20.3; 11.34. 
1; 13.30.6; 86.4; 108.6; 14.18.7; 40.1; 56.3; 17.34.2. (3)
Pron., (I) as s., (1) of h., himself, herself, themselves, 
passim. (2) of c./th., itself, themselves, 11.19.1; 15.19- 
4; I7.50.I. (II) in oblique cases, him, her, it, them, 
passim. (Ill) arth., the same, (1) of h./n., 1.25.1; 25.2; 
73-3: 2.40.6; 54.7; 3-63.3; *; 5-59.6; 69.1; 76.2; 76.3; 12. 
39.3; 13.100.8; 15-6.3; 20.9.5; 10.3; 109-5. (2) of c./th.,
(a) itoiefv, 1.90.2; 2.19.5: 12.33-2; 51.2; 13.97.4; 16.62.2; 
86.4; 17.34.7; 81.2; sim., 1.7.1; 41.7; 2.19.1; 26.3; 29.6;
59.5; 3.21.5; 4.64.3; 5-56.5; 11.18.5; 28.2; 63.6; 12.12.1; 
65-4; 13.16.4; 14.13.4; 25-7; 44.6; 70.4; 15*54.7; 16.46.5; 
17.23.2; 72.6; 79.4? 18.29.7; 19.14.4; 81.3; 20.37.I; 76.2.
(b) 4- dat., 13.26.1; 59.8; 93-5; 14.52.2; 16.26.3; 19.94.10. 
adTOTsXfic -&<: complete in itself, 'jtdXepo^, 1.3.2; otpagi 
16.1.1; xaxdv, 12.1.1.
adToO; there, atepiypdtpe 1 v, 1.41.10; 2.60.4; 3*74.6; 4.85.7; 
11.92.5; 15.95.4; 16.95.5; 18.75.3; sim.,5.59.5; 11.14.2; .29.4; 
13.77.2; 96.5; 104.2.
afrtoupydc -6v: crude , (3of)0e 1 a, 3.8.5*
atiTocpuflc -&<: growing of itself, natural, ftpteXo^, 3.68.5; 
70.8; Tpo<pfj, 1.10.1; Tot rcoXXd, 2.36.3; xoppyia, 2.59.1; 
xaprc6<;, 3.8.6; cpiXTpov, 3.34.6; xpuo6<;» 3.45.7; aicr,Xatov, 5*
39.5.
adT6(pfa)po< -ov: of which was caught in the act, (a) 'npa<i<;,
2.28.4. (b) nt. as subst., pr., 61U dat., 20.43.4.
adTdxetp -xstpoc, 6; murderer, 4- gen., (1) com., 5.59.1.
(2) o. , 13.29.2.
atiToxsipia, death by one’s own hand, o., 15.54.3.
ad'tdxQav -ov: native, (1) of h., (a) 1.9.3; 3.2.1; 20.2; 5. 
2.4; 6.1; 42.4; 47.2; 64.1; 80.1. (b) subst., s., 5.47.3.
(2) of c«, gevo^, 2.38*1; ytvo<;, 5.21.5; Xaoc, 5.56.3* 
adxtiv -6voc, 6: (I) neck, (1) o., 3-28.2? 33.2; 33-5; 37.3;
37.9; 4.10.1; 11.4; 11.5; 5.29.4. (2) pr., Ttepf acc., 5.27.
3. (II) neck of land, (1) o., 4.85.4; I6.76.I. (2) pr. ,
(a) gen., I6.76.I. (b) xcrcd. acc., 3*39*3; 11.2.4.
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adXM,T)p6c (D dry, parched, of th., xapxdc, .2.53.5.
(II) squalid, of h., 3.8.2.
<i6xy.6c, 6: draught, (1) s., yfveaOai, 1.29.1? 4.61.1; *; 5. 
51*3? 53*2; sim., 4.61.2. (2) pr. , -Kepi gen., 2.40.2.
A<pat petv; (I) to take away, remove, (1) 4- acc., (a) s.h., 
o.h., mid., 4- gen. sep., 4.61.5* (h) s.h., o.n., mid., 4-
gen. sep., 20.36.5. (c) s.e., o.h., mid., 4- gen. sep., 13.
52.4. (d) s.h., o.t., 1.78.3; 5.29.4; l6.43.35 17.8-3.5; 92.
3; mid., 4.31.7; 34.4; 11.76.4; 13.109.3; 14.65.2; 116.1; 15. 
3.1; 18.57-3; 20.90.3; 4- gen. sep., 14.10.4; 15.I; 96.1; 15. 
77.2; 16.49.4; 90.2; 19.85*3; 20.106.4; pass., 4- gen. sep.,
I. 78.5. (e) s*.c., o.t., mid., 4- gen. sep., 14.93.5* (f) s. 
h., o.x., 1.78.3; mid., 2.28.5? 3•67.55 4.60.5? 12.17.4; 14. 
66.5? 17.81.1; 18.66.6; 20.43.6; 4- gen. sep., 1.23*6; 77.8;
II. 38.5; 59.1; 13-31.1; 90.2; 16.79.1. (g) s.c., o.x., mid.,
4- gen. sep., 4.23.3. (h) s.e./x., o.x., mid., 4.54.2; 11.
10.2; 13.60.1; 89.1; 111.6; 20.99.1 (4* 6x). (i) s.t., o.x.,
mid., 3.34.4. (j) s.x., o.a., mid., I7.30.4. (2) ahs., s.
h., 4- dit6, 12.75.1. (II) Pass., to he rohhed of, 4* acc., s. 
h., o.x., 14.3.6; 4- dxd gen., 19.3*4.
fopatpecic -ea>c, -ft: removal, loss, (1) 0., 13.56.8; 4- gen. , 
19;56.1. (2) pr., 4- gen., (a) 6i& acc., 11.76.3. (h) efc,
2.57.3. (c) acc., 15.1*5.
Acp&XXecOai; to leap from, s.h., 20.25.4; 4- dx6, I7.I7.2. 
fopav-fic -6c: unseen, having disappeared, (1) of h. , j.57.8; 
4.22.2; *. (2) of th., (a) doT^p, 2.31.4; xecpaXf), 13.97.5;
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datXa, 15-53.4. (t>) nt. as subst., s., I3.32.2.
fopavfgetv: (I) to cause to disappear, do away with, + acc., 
(a) s.h., o.h., 2.4.3; 13-4; 20.1? 4.35.1? 5.11.3? 70.2; 12. 
16.2; 15.52.3; 20.14.7; + ix, 5.71.6. (b) s.h., o.n., 5.32.
6. (c) s.h., o.t., 3.27.3» 5.56.3. (d) s.h., o.p., 20.80.
4. (e) s.t., o.t., I.63.8. (f) s.x., o.t., 2.9.9. (II) to
destroy, + acc., (a) s.h., o.x., 3-59.5. (b) s.e., o.t., 19.
IO6.3. (Ill) to steal, +acc., s.n., o.t., 3.30.3. (IV) 
Pass., to disappear, be destroyed, (a) s.h., 1.30.6; 61.4; 
2.14.3 (+ ix); 5.51.4; 60.4; 15.48.3 (g.e.); *; 16.26.4; 19.
44.5. (b) s.c., 3.52.2. (c) s.t., 3.55.3? 59.7? 13-24.6;
14.111.3; 15.49.5? 16.45.5 (g.t.).
Acpavtou^c, d; destruction, s., + gen., 15.48.1.
fopavToc -ov: made invisible, disappeared, (1) of h., 3.60.3; 
4.56.6; 65.8; 82.6; 5.51.4. (2) of th., TtepipdryTa, 17.
72.2.
fopapat&ge tv: to snatch away, + acc., (a) s.h., o.n., 17.76.
5. (b) s.h., o.t.n., 17.28.1. (c) pass., s.t., 20.39.3.
&<ps f be;v: to be unsparing of, + gen., s.h., o.x., 12.62.2. 
Acpe 1(I) unsparingly, 2.12.1; 13*60.4; 62.1; 79.2; 14. 
23.7; 20.97.7. (II) mercilessly, I7.I3.I.
AcpiXxetv: to drag away, + acc., s.h., o.t., 13.67.1; pass.,
13.51.1.
fopsci c -eo)<, (I) discharge, + gen., pr. , (a) e(<;, 17.41.
5; 42.7. (b) itepf acc., 20.91,6. (II) release from, o.,
iyxXp^dTcov, 20.44.6; 54.2. (Ill) starting, 0., 4,73.3.
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fopSTrSov: one must release, + acc., o.h., i3.3i-.-5.
kindling, pr. , nepf acc., XOxvwv, I9.3I.I; 43.5.
foppysroeat: to lead,’ (1) + gen., (a) s.h., o.h., ll.69.lj 
88.6; 13-39-4; 51.1j 108.2; 14.10.3? 15-2; 22.5; 39-5; 78.1; 
82.7; 15-32.5; 91-3; 18.40.5; 58.1; 19-12.1; 28.1. (b) s.h.
o.h.c., 20.79-2. (c) s.h., o.e., 6ovd(iea)^, 11.1.3; 13-53-4;
98.3; 104.1; 14.12.7; 35-3; 85-4; 15-29-2; 19-68-5; 71-4; 
sim., 4.33-3; 14.98.3; 16.49-1; 20.33.8; 73-2; IO3.5. (d)
s.h., o.t., 13.106.1; 14.29-3; 35-3; 69-5; 19-105-1; 20.93. 
3; ot6Xou, 11.12.2; 13.49.1;.14.19.5; 83.4. (e) s.h., o.x.,
13-42.2; 14.3-5; 97-3; 18.57-1; 19-70.2. (2) abs., s.h.,
13.22.1; 36.3; 106.1; 14.30.4; 65.1; 19-24.6; 25-7; 20.93-2. 
fopeqpTOc -ov: without death, eternal, x6ap,o<;, 1.6.3; <p6oic, 
3-9-1-
&<peov(q, f): plenty, abundance, (1) s., + gen. , I7.75.I; 89. 
6; 18.13-2. (2) o., +gen., Sxeiv, 5-40.3; 12.61.6; 14.28.
5; 17-65-2; sim., 4.29-6; 14.21.6 (pl.); 16.37-2; 17.64.3;
20.8.4. (3) pr., bid acc., 4.82.5 (+gen.).
&<p6ovo< -ov; (A) Adj., plentiful, of th. , bXp, 2.16.6; 3. 
29-2; dltbXquaic, 2.16.3; xpo<pf), 2-35-4; voy,f), 5.41.3;
TtXfjOoc, 17.89.4; x°P‘nY*a» 20.85*1. (B) Adv., unstintingly,
2.29-4; 4.27-4; 13-88.6; 14.29-6.
fopQopoc -ov: pure, of th., At)p, 1.12.7; dpeTf), 4.7-3*
A<pi bpdecQqi: to be transferred, s.h., + 6x, 4.79*7- 
&<p(dpup.q t6; (I) sacred image, 0,, 5-55-2; 20.14.3.
(II) copy of a sacred image, (1) o., 15-49-1; 49.2. (2)
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pr., atepf gen., 15*49.2,
fop iSvat: (I) to let loose, discharge, + acc., (a) s.h., 0.
t., 4.59*3; 17*45*2; 19.109.2; 4- fon:6, 14.51.2; 20.48.6; 
pass., 17.45.35 20.91*5; + efc, 14.115.1. (b) s.h., o.x., 3.
17.3. (c) s.n., o.x., 3.37.6. (II) to let drop, + acc.,
(a) s.h., o.t., 5*23*4; 18.31.2; 20.49*5; 74.3. (b) s.t.,
o.t., 17*10.4; *. (Ill) to release, (1) + acc., (a) s.h., 
o.h., 11.40.3; 13-31*4; 32*5; 32.6; 87.4; 14.27.2; I6.50.6; 
17.101.2; 19*8.6; 50.1; + £x, 19*55*7; + oipdc acc., 4.39.2;
+ gen. sep., 1.54.2; 3*72.5; 4.71.4; 18.59.4; 20.24.4; pass., 
12.57*2; 79*7; 13*87*5; + gen. sep., 2.40.4; 13*32.3; 14.74.
2. (b) s.c., o.h., + gen. sep., 14.93.5. (c) s.h., o.n.,
4.12.1; 4-ef<;» 20.11.3. (2) 4- acc. pd. adj., (a) s.h., o.
h., 1.60.4; 3*55*4; 4.31.8; 11.84.8; I3.IO6.8; 14.87.3; 105* 
4; 16.3*6; 19-50.7; 60.2; 63*4; 78.1; 78.2; 20.56.3; 107.2; 
107.4; 110.6; pass., 11.84,7; 15*27.2. (b) s.h., o.c., 13.
104.8; 20.111.3* (3) abs., s.h., 1.35.10; 3.9*3; 16.43.4;
17.101.1; 20.69.3; + 4.46.1. (IV) to give up, (1) 4-
acc., s.h., o.e./x., 13.29*4; 20.39*1; raid., 19.1.9* (2)
mid., + gen., s.h., o.e./x., 4.8.5; 16.9*4; 19*31*3* (V) to
pass over, leave alone, 4- acc., (a) s.h., o.h., 4- pd. adj,,
18.47.3, (b) s.h., o.t., 5*35*3; 17*98.3; + pd. adj., 5.63.
1; 12.6.2; 14.34.1; 105*4; 16.3*3; 19*75*1; pass., 20.19*3 
(4- pd. adj.). (c) s.h., o.e., 2.5*5* (d) s.h., o.x., 1.39*
11. (VI) to allow, 4- acc. inf., s.h., o.h., 14.75.1.
fop t epoflv: to consecrate, 4- acc., (a) s.h., o.x., 1.86.3.
(b) pass., s.n., £Qov, 1.83.1? 84.1; 89.5? 90.4; 2.1.2. (c)
pass., s.t., + dat., 1.83*2.
&<ptSpQ)otc -eco<, consecration, (1) o., 1.90.1. (2) pr.,
lepd^ acc., 1.17.5.
foptxvercQat: to arrive at, reach, (a) s.h., 3-45.5? 5*53.1? 
11.2.6? 20.92.3? + efc, 1.27.5? 3.11.3 (met.)? 5.57.2? 61.1? 
81.3? 20.40.4? 108.2? + ^nf acc., I7.67.I? + itpd<; acc., 5.7- 
7? 48.5. (b) s.t., + ef<, I.36.8.
fopigtc -scoc, arrival, o., 13.112.5.
dtputiesde t v: to ride off, s.h., 2.19.7? + ef<, 11,92.1? 13. 
112.3? + rtP^C acc., 14.8.5? 17.59.8? 18.12.3? 17*5? 29.6. 
dtptirieoTogdTTic, 6: mounted archer, 0., 19*29.2? 30.3. 
dtpiot&vetv; (A) Trans., (I) to depose, t acc., (a) s.h., o.
h., 11.71.2? + gen. sep., 12.45.4? 15.20.3; 72.2? 16.21.4? 
19.i2.2; 13.1? 71.5? 88.2. (b) s.c., o.h., t died, 11.27*3. 
(II) to keep from, + acc., (a) s.h., o.e., 4- died, I.56.I.
(b) s.h., o.h., + gen. sep., 1.80.2? 5*34.7? 71.1? 16.3.4? 
19.46.2; 63.3. (Ill) to cause to revolt, + acc., (a) s.h., 
o.h., 2.24.5? 14.84.3? +died, 14.82.2? I7.8I.3? + gen. sep., 
H.34,5. (b) s.h., o.e., rcdAiv, 11.28.3? + died, 12.34.2? +
gen. sep., 14.95.2; 97«3» (c) s.c., o.h., + gen. sep., 15.
64.1. (3) Pass., intr., (I) to withdraw, stand aloof, (a)
s.h., I.83.7? 17.60.3? + died, 16.93.1? + gen. sep., 19.32.2? 
+ acc. spat., 17.43.3. (b) s.t., I.38.I2? 13.22.4? 14.22.2?
+ gen. sep., 19.85.5* (IT) to revolt, (1) + gen., (a) s.h., 
o.h., 1.56.3? 56.4? 2.34.1? 11.17.3? 64.4? 71.3? 73.1? 12.
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34.2; 47.1; 13.47.3; 99.6; 14.19.65 61.4s 32.4s 15.9.3; 66. 
3s 91.1; 16.41.25 52.5; 17.106.2s 19.64.3s 68.3; 76.3; 79-1; 
20.19.2s 66.1; 107.5. (b) s.c., o.h., 11.60.4s 12.67.2s 18.
74.1. (2) abs., (a) s.h., 1.47.6s 60.2; 67*3; 68.2; 2.21.5;
25.7; 11.6.2; 63.7; 67.4; 67.6; 67.8; 70.2; 73-2; 76.1; *; 
12.34.3; 64.1; 64.3; 13.22.2; 14.8.6;. 38.5; 55.7; 102.4; 15. 
24.2; 63.1; 91.1; 91-3; 91.4; 92.1; 16.7.3; 10.2; 21.1; 22. 
2; 40.5; 43.1; 52.2; 17.4.8; 8.1; 9.4; 14.4; 83.4; 18.7.1; 
7.3; 7.5; *; 20.2; 36.5; *; 19.47.4; 73-3; 79-3; 20.19.5; 
21.1; 38.1; 38.2; 44.5; 54.2; 89-3; 105.1; 108.3; + 4x6, 5- 
52.3; 11.50.1; 70.1; 12.5*2; 27.1; 55.1; 64.1; 14.32.6; 79. 
6; 82.7; 15.24.2; 41.1; 90.1; 92.3s 16.16.1; 22.1; 40.4; 17. 
99.5; 18.40.2; 20.61.2; 68.1; + itp6t acc., 11.34.3; 12.46.4; 
72.1; 13.34.2; 14.33.3; 41.1; 18.75-1; 19.73.8; 20.77.2;
111.4. (b) s.h.c., + np6< acc., 19.110.4. (c) s.c., 1.89.
5; 2.26.7; 14.94.3; 99-5; 15.15.1; + 4*6, 12.7.1; 14.102.4;
+ ;tp6c acc., 12.72.7; 13.40.6. (Ill) to shrink from, desist 
from, (1) + gen., (a) s.h., o.e./x., 11.58.3; 64.1; 13.47.6; 
88.1; 16.65.4; I7.94.5s 110.3; 20.107.3; itoXiopxfa4, 11.74. 
4; 16.25.2; 17.85.7; T0° 6ifi>xeiv, 13.78.2; 14.24.2; 15.35-1; 
19.4.7; 32.3; 20.22.6; gpYtov, 11.39.3; 13.86.3; 16.56.8; 
4&Xn<. 13.17.1; 15.72.1; 87.2; 20.38.5; <p iXoti ap, 14.115. 
1; 115.6; 15.83.5; 17-93.4; sim., 2.40.5; 3-8.2; 4.1.2; 1.3; 
4.7; 20.3; 44.3; 52.3; 54.7; 58.4; 5-75-3; 11.50.7; 74.4; 
87.4; 13.37.4; 107.1; 14.88.5; 95.2; 109.6; 15-7.2; 58.4; 
17.4.5; 19.9.6; 65.7; 102.8; 20.1.4; 63.4; 100.6; 109.4.
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(b) s • n . f o.e., 3 • 26 • 4 • (c ) s • c • , o.x., 19.54.3* (2) abs • ,
s. h., 17.28.2; 85.2.
ffcpvco: suddenly, 'Rpooxttitstv, 4.10.5; 33.3; 14.117.4; 15.65. 
2; 84.1; 16.76.3; 17.7*8; 12.1; 68.2; 84.2; 18.51.2; 19.18.
5; 93.2; 20.54.2; sim., 1.7-3; 57-7; 3-36.5; 48.2? 4.54.5; 
59-3; 59-4; 11.9-3; 22.3; 77.3; 12.69.4; 13.6.2; 88.5; 89.1; 
14.104.2; 15.13.1; 36.4; 53-2; 84.2; 16.11.5; 31.3; 50.4; 80 
1; 84.2; 17.8.3; 2,6.3; 49.4; 68.2; 117.2; 18.22.5; 53-5; 72. 
8; 19.37.3; 64.7; 92.3; 9^-1; 108.4; 20.15.4? 34.6; 48.7; 
60.6; 61.7; 96.4.
fopodoc, 6: departure, 0., 11.89-5 (+ £x); I3.7I.3; 19.100. 
7-
fopoiio toOgOai: to he made like, + dat., (a) s.h., o.h., 1.
86.3. (b) s.t., o.h., 2.15.3.
AcporcAtge t v: to disarm, + acc., s.h., o.h., 11.35-4; pass.,
14.64.4.
fopopgv: (I) to gaze at, (1) t acc., (a) s.h., o.n., I7.II5.
3. (h) s.h,, o.t., + And, 5*59.2. (2) ahs., + And, 20.83.
2. (II) to see, + rel. cl., s.h., + |if), 4.31.3.
A<p6ppTo< -ov: insufferable, I5ppi<;, 13.111.4.
A<pop££etv: (I) to mark off, determine, + acc., (a) s.h., 0.
t. , 2.31.4? pass., 18.6.3; + 1.30.1. (h) s.t., o.t.,
2.37.4. (c) pass., s.x., 11.11.1? I7.3I.2. (II) to distin­
guish between, + acc., s.h., o.t., 1.37.11-
A<popy,ffv: to start out,- s.h., 13-111.1; 15.84.1; 16.68.10; + 
gen., 14.55-7; + acc., 16.68.11; + 7ip6<; acc., 13.
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111.2.
fopoptifh (I) starting-point, o., + £x, 5*80.2; 13.65*4.
(II) opportunity, pretext, means of doing, (1) s., 11.59*1* 
(2) 0., oiap^xecOai , 1.4.3; 2.11.3; 21.6 (+ aipd^ aco. ) ; 12. 
38.3 (+ gen.); 14.32.1 (+ -rcp6<; acc.); 15*5*2 (t gen,); 19* 
10?.3; sim., 4.5.1; I5.3.I; 16.1.3; 2.3; 8.2? 9.1; 23*5; 19* 
1.9; 33*2; 103.4; 20.10.2; 61.6; + gen., 1.83.8s 12.19.2; 
45.4; I3.25.I; 20.43*1; + efc, 18.9*1; 19*6.1; + ixp6<; acc., 
1.4.2; 23*3; 11*55*7; 56.?; 14.14.2; 20.12.5; + inf., 13*22. 
5. (3) pr., np6c acc., 12.38.4.
AtpopoAdyriTOc -ov: not liable to tribute, ii6Xei<;, 17*24.1. 
fopopoc -ov; not bearing, + gen., x&pa, 16.83*1. 
foppaxTQc -ov; undecked, of th., (a) vatf^, 19.62.8. (b) nt.
as subst., undecked ship, (i) 0., 17*95*5; 20.97.5; 97*6. 
(ii) pr., 6x, 20.11.2.
foppfgetv: to foam, s.n., 3.10.5*
Aq?po6fcta, sexual pleasures, (1) o., 3*58*3* (2) pr.,
oipdc acc. , 1.72.3.
&<ppo6iqtaxdc -f) -6v: sexual, T6pt|n<;, 2.23*2; f)6ovf), 4.4.2;
6.1.
AcppovTtGTerv: to pay no heed to, + gen., s.h., (a) o.t.x.,
17.91.6. (b) o.x., 5*32.?.
A<pp6c, d: foam, (1) s., 17*103*5* (2) o., 1.32.9; 3*44.5;
17.106.6.
A(ppoo6vr{, ft: folly, (1) o., 2.50.6. (2) pr., 01a acc., 15*
88.4.
A(ppoOpT)TQ< -ov: without garrison, (1) of h., 19.61.3; 78.2. 
(2) of th., x6Atc» 15.3S.2; 20.99-3.
AtppcoCfx -&<: foamy, JioTap.6^, 17.75.2.
foppcov -ov: (A) Adj., foolish, (1) of h., 12.12.1; 14.1; 14.
30.1. (2) of th. , xaT<XGTpo<pf), 17.101.4 (comp.). (B) Adv.,
16.70.2; 18.75.2.
&<pvf)< without natural talent, of h., + rcp6<; acc., 5.
31.1; 12.41.5 (sup.).
&<p6AaxTQ< -ov: (I) unguarded, of th. , x<rcapaai£, 19*16.4; 
p,£po£, 20.16.7. (II) off one’s guard, (1) of h., 18.7.9; 
19.68.7; 20.32.3. (2) of th., axoicdc, 18.7-9.
&<pv creeps Tv: to come too late, (a) s.h., 13.75.7; 113-1; 16. 
85.5; 18.59.1. (b) s.t., 13-77.5; 78.1.
fopovoc -ov: voiceless, dumb, of h., 2.40.3; 4.24.5. 
flxstp -po<: without hands, of h., 1.48.2.
Axetporeoc -ov: unconquered, of h., 5-15.5; 18.24.1.
SxQsgQat: to be vexed at, s.h., + £-tei dat., I7.I03.6.
&X0o<p6po< -ov: bearing burdens, of n., 17.71.2; *.
Axt^cov -ov: without tunic, of h., 11.26.5.
AxpeToc -ov: useless for war, (1) of h., + e(<;, 19.35-5.
(2) of c., 8xAo<;, 14.22.4; 17.84.6; 18.15.1. 
flXPTKrcoc -ov: useless, (1) of h., (a) 2.45.3; 11.30.6; 20. 
44.7. (h) subst., o., 20.84.2. (2) of n., 18.34.3; 42.3;
71.6. (3) of th. , p,oucixf), 1.81.7; rcXe Terra, 1.44.5;
p,£yeeo<;, 4.10.5; Hvota, 4.13.1 (comp.); vaOc, 11.77.3; 
Tpif)phc» 13.10.6; 13-Jtepox'f], 13.40.1; /rdpco<, 13.99.3; 20.51.
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3; xerp, I7.U3.IO, pta, 17.44.4, A&iin, 18.71.3. (^) of c.,
15.93-5: 17.22.5: 19.42.3, 20.76.4-. (5) imp., +inf., 1U.
11.1.
ttXfi.t. (-is- 13* 94 • 5) • (A) Pr • , + gen • * until, (1) of* time ,
1.37.5; 90.2? 2.57^; 57»Qj 3-^8.3? 4.80.4? 13.96.^; + np6c 
+ acc., 3.41.1? 19.1.10. (2) of spat., 1.45.?? 3.35*7; 4.
77.3; 5.^.^; 16.71.3; + rcp6c acc., 5.35.2. (3) of measure,
18.74.3. (B) Conj., until, + sub3., 1,80.6? 3.13,1? 13.94.
5? + S'Tou, 12.17.2.
Ayupov, to: chaff, 0., 5.25.5.
<Hev5f)< ~e<; truthful, of h., I.70.6.
dhlnuayerv: to skirmish, s.h., 11.52.2.
dUlHliaxta, skirmishing, s., 20.29.7*
<W< -tboc, felloe, s., 20.91.3.
fttyvyoV, t6: soulless creature, pr., £v, 3,51.4.
BgaStgsiv; to go, proceed, s.h., abs., 3.17.4? 34.3? 16.42.
1? 20.29.7? + 6*6 gen., 4.37.4? 16.87.1? + 4.60.5? 13.
19*1 (at sea)? 18.49.2? t acc., 15.62.5? 16.36.3? + 7tp6<; 
acc., 1.42.3? 14.25.1.
p6Qo< ~ouc> t6: depth, (l) s., 1.51.6? 3.40.5? 17.55.4? 93. 
1? 6aeo<jopeuTo . . . pdOo^, 2.10.5. (2) o., to pdOo^
£xe*v, 1.32.4? 2.9.1? 3.10.6? 29.2? 44.5? 4.22.1? 11.25.4? 
13.82.5? 19.27.2? 20.23.1. (3) pr., (a) did acc., Tf^ oxia<;,
3.19.1? Totf |5e6p.aT0<;, 4.22.1; 17*55.2? toO aioTa|jioO, 18.34.7. 
(b) 5.36.4. (c) xaTd acc., 1.41.2? 2.10.5. (d) xaT&
gen., 1.35.9? 3.21.4? 5.36.4? 37.3? 12.15.2 (met.)? 15.49-5? 
19.94.7. (e) itp6<; dat., 13.78.4 (pi.). (4) adv. acc., 3.
40.3? 13.72.6? 17.93.2? 95.1? 19.17.3. (5) dat. resp., 1.
30.4.
PaOtiyeioc -ov: with a deep layer of soil, X&pa, 20.109.3. 
pq.e6ftXou< -oov: sailing low in the water, va0<;, 3.40.4.
PaQtic -eTa -6: (I) deep, (1) of th. , <pp£aTa, 1.41.1; Xtpvr),
1.50.5; 2.4.2? xoiXdde<;, 3.15*3? Xspp6vT)ao^, 3.39*3? OaXaTTa, 
3.41.3; Td<ppoc, 11.20.3? 21.2? 30.1? 34.3; I3.85.I; 15.68.3; 
17.8.4? 18.13.1? 13.3? 70.2? 19.39.1? 20.47.2? 94.2; 97-4? 
108.7? 6tGpu£, 16.48.8? xapadpai, 17*68.6? (pdpayye^, 17.85.
2; 20.41.2; f^eTOpa, 20.38.2? noTap,6<;, 18.35*2 (comp.); itopo^, 
18.35.3 (comp.); Qidpaciv, 18.35*4 (comp.). (2) of c., 
cpaXay^, H.31.1? 17-26.4? 20.10.6. (II) thick, O&pvoi, 2.
49.3. (B) Adv., deeply, 6x01p,f)OT], 17-56.1.
P 2
PaxTTipta,
fiaxxe Cat,
paxyeCe t v
gdxxn, fl:
£: staff, o., xpfjceat, 4.4.6; 4.7; 64.4. 
at: Bacchic rites, o., 3.63.2. 
to: band of Bacchantes, o., 4.3.3.
to celebrate Bacchic rites, int., s.h., 4.3.3. 
Bacchante, (1) 0., 3.65.2; 65.3? 65.4; 65.7. (2)
pr., dud, 4.5.1.
pdXavoc, acorn, 0., 19 • 19 • 3»
gdXXetv: (I) to strike, (l) + acc., (a) s.h., o.h., (i) 15.
86.4; 20.29.9? pass., 20.44.5 (t drcd). (ii) + dat. inst., 
3.33.3? 4.72.6; 12.78.5? 17.43.5? 68.2; pass., 18.68.2 (+ 
e(^). (b) s.h., o.t., + dat. inst., 3.33.2; 20.96.4. (2)
abs., s.h., + dat. inst., 1.91.4; 3*54.3; 13.87-5? 19.71.5. 
(II) to cast (of missiles), (l) + acc., (a) s.h., o.t., (i) 
5.17.1 (+ dat. inst.); 18.3; 19.109.2; pass., 4.11.6; 5*18.
3? 17.33.3? 88.5. (ii) + doid, 12.41.6. (iii) + £<, 13-79.
3. (iv) + dart acc., 17.20.3. (b) s.c., o.t., + grcf acc., 
13.56.7? 17.11.3. (3) abs., s.h., 3*33.3? 14.115-1? 19.84.
1;- 20.23.4; 85-3? + died, 13.56.7? + diri acc., 3-25-5? 37-3 
(+ dat. inst.); 13.46.1; 17.88.5. (Ill) to cast (generally), 
+ acc., (a) s.h., o.t., 1.36.4. (b) s.t., o.t., t8v fjXiov
. . . dxTtvac pdXXetv, 3.48.3; to <pflc, 3.48.3. (c) s.h., o. 
h., + ef<;, 3.9.3? 4.69.4; 5.62.1. (d) s.h., o.x., t^v 8\|riv,
17.33.5. (IV) to throw up, build, + acc., (a) s.x., o.t.,
Tffc ttoXuxe1pt... Ta PaXodorx, I.63.9. (b) s.h.,
o.t., mid., 11.21.2; 14.22.3; 16.42.8; 68.1; 19.18.4; 39.1* 
49.1? 20.6.3; 108.7.
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pdAggpov, t6: balsam-tree , s., 2.48.9; 3.46.2; 19.98.I. 
pavavooc -ov: belonging to the artisan class, T^xvai, 1.28. 
5; gpyov, 5.33-5.
p&KTetv; (I) to dip, + acc., s.h., o.t., 4.36.5; pass., 2.
52.4. (II) to dye, + acc., (a) s.x., o.t., 2.52.7; pass., 2
52.2. (b) s.x., o.x., 2.52.6.
{3(TKTt£stv: (I) to drown, 4- acc., (a) s.t., o.h., 16.80.3. 
(b) pass., s.n., 1.36.9* (c) s.h., o.h., xar<; e£o<popar<;, 1.
73.6 (met.).
-6v; dyed, xiTffive<;,
fiapfiaptx6< -f) -6v: foreign, dpxaioXoyfai, 1.4.6; yp&ppaTa, 
3.44.3; adAniyyec, 5-30.3; vaO^, 11.3.7; 13.1; 6uvapei<;» H- 
23.2; 15-41.1; 17-19-1; (puXaxai, 11.44.1; cft6Ao<;, 14.19.5; 
^TX?}. 14.29.5; Vamro<, 14.99.2; yd£a, 17.64.3; btpacpcxTa., 17- 
94.2; bTcXa, 17.115-4; xat 20.11.3. (B) Adv.,
2.23.3; 20.33.2.
P&pPapoc -ov; (A) Adj., (I) barbarian, foreign, (1) of h./ 
c., oTpaxiOTai, 3.12.3; 16.49.4; 80vr), 2.2.3; 6ec7(6Tr)<;, 11. 
3.5; Kffpe<;, 5.84.4; sim., 20.25-2. (2) of th. , 6tdXexTo<;,
5-6.5; TtoXiTeia, 1.28.7. (II) barbarian, savage, &9vt), 4.40. 
4; 14.30.7 (sup.); peyaXo^oxicl, 5-29-5; &p6TT]<;, 13.27-6; 
'JceixpaypLSvov, I3.3O.4. (B) subst., (I) p., foreign terri­
tory, o., 20.25-3- (Ii) d/of p., foreigner, foreigners, (1) 
S., 1.9.3; 2.22.5; 29.6; 46.4; 48.7; 3.15-2; 15-5; 21.3; 21. 
6; 23.1; 28.5; 42.3; 73-6; 4.1.6; 19.4; 30.5; 39-2; 5.14.3;
16.3; 77-8; 11.4.1; 7.1; 7.3; 8.3; 10.1? 11.2; 11.5; 12.6;
13.1; 19.2; 28.5j.30.Ii 30.2; 30.6; 31.1; 31.2; 31.3; 32.1; 
32.3; 32.4; 32.5; *; 36.4; 61.2; 74.3! 12.30.3s 13-57.2; 57. 
5; 58.2; 59.9; 60.3; *; 6o.5; 62.2; 62.3; 87.1; 87.2; 88.4; 
88.6; 14.24.3; 29 - 5 i 30.6; 72.3i 72.4; 73.5; 74.3; 74.4; 75. 
7'; 80.3; 96.2; 102.1; 15-14.2; 36.3; 41.3; 16.5.3! 47.2; 79- 
6; 17.19.2; 19-3! 20.1; 21.5! 22.4; 33.3; 33.4; 34.9i 36.6; 
42.4; 60.7; 61.2; 6l. 3; 67.5i *! 68.2; 76.5i 76.8; 83.5i 83. 
6; 85.7; *; 99.3i 103.4; 19.19.5; 49.4; 97.1s 97-3; 98.1; 
99.3; 104.4; 109.4; 109.5s 20.6.2; 6.3; 12.2; 12.8; 13.2;
15.5i 16.6; 18.3; 24.1; 31.1; 31.5; 34.6; 38.5i 58.2; 58.6; 
60.7; 64.5; 67.2; 68.2; 105.1; 105.2. (2) o., dvaipefv, 11.
8.2; 44.3; 14.23.4; 24.4; 83.3; 15.15.3; 20.18.3; xpaTetv, 
11.29.3; 13-87.4; 17.93.4; vix3v, 11.19.3; 67.2; 16.4.2; 
duoxTefveiv, 11.36.6; 15-14.2; 17.111.5s x<n;anXf)£ao9ai, 14. 
61.1; l6.77.5i 17-99.4; sim., 1.2.6; 3.2; 20.2; 2.34.4; 3. 
31.1; 4.44.2; 44.7; 48.2; 5-15.1! 80.2; 11.3.1; 4.1; 4.3; 6. 
2; 7-4; 13.2; 14.3; 17-3; 18.5! 18.6; 21.3; 22.3! 22.6; 28. 
1; 28.2; 29-3i 30-3; 30.4; 32.5; 34.4; 34.5; 36.4; 36.5; 46. 
3; 59.Ii 61.1; 61.2; 61.3; 6l.6; 74.4; 12.68.5; 13.60.2; 89. 
1; 110.3; l4.19.9i 22.6; 23-3; 24.1; 29.4; 30.4; 31.1; 6l.2; 
66.5; 73.Ii 74.5; 80.1; 15-13.3: 14.1; 36.3; 36.4; 89.3i 16. 
4.5; 47.4; 49.5s 50.3i 70.2; 71-2; 76.5i 76.6; 79.3; 80.1; 
90.1; 17.3.5! 8.1; *; 14.2; 20.3; 20.7; 32.2; 32.4; 35.7i 60 
8; 6l.l; 62.5i 83.2; 84.2; 84.3; 84.4; 85.5i 85.6; 98.5; 99- 
2; 102.6; IO3.3; * ; 108.4; 18.10.3; 14.2; 19.19.3i 73 • 9 i 94. 
1; 96.2; 96.4; *; 100.1; 108.6; 20.2.3; 3-2; 3.3; 11.1; 13.
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4; 22.5? 29.6; 29.9? 32.3; 38.6; 61.7? 64.1; 64.4. (3) pr., 
(a) dlaro, 14.95.1. (b) £v, 17.99-5* (c) acc., 11.60.6;
16.78.2; 17.56.4; 20.39.1. (d) perdgen., 11.3.2; 14.2.
(e) rca-pa acc., 5-14.1. (f) napd dat.,1.4.5; 3*60.5; 4.82.6;
5.31*5; 68.3; 11.7*4; 13.2; 13-57.1? 17-91.3* (g)
gen., 1.9.5. (h) rcpdc acc., 11.3.2; 11.3? 82.2; 17.59*7?
19.3.4; 20.22.2; 31-3; 66.1. (i) Carb acc., 16.78.1. (j)
Oftd gen., 1.41.8; 5-15.1; 13-87.3; 14.35.6; 45.4? 15.36*4? 
16.65.9; 19.95.3; 20.30.1. (Ill) Coll., in sing., o., 5-52. 
3*
pdpboc, d: bard, 0., 5*31*2.
pflpic -ecoc, scow, o., 1.92.2; 92.4; 96.8.
pdpoc -ouc, t6: (I) weight, (1) s., 20.91.3. (2) o., 2.7.
4; 9.5? 10.3; 19.3.2? 99*3? 20.85.1. (3) pr., (a) dzn:6, 20.
71.4. (b) bid acc., 1.7.1? 2.50.5; 3*10.5? 14.1; 17*4? 28.
3; 40.4 (pl.); 16.83.2; 17-52.4; 18.71.5; 19-30.2 (pl.)j 45. 
2. (c) gen., 14.114.6. (4) dat. resp., 1.64.11; 5.44.1
(pl.); 11.38.4. (5) dat. means, TO (3. TiiS^ei, 3.26.3; sim.,
3.27.3. (II) (in military context), (1) o., to . . . p. toO 
. . , ouoTT]paTo<; xaTa7iXaY^vT£<;, 15-86.5; sim., 16.19.3; 18. 
17.4; 19.73.2? £11171 e adv too v . . . tG p., 19.39-5; sim., 16.
12.4 (t?}<; nAhYfta); 17.60.6; 88.4. (2) pr. , (a) bid acc.,
17*11.4; 26.4. (b) perd gen., 15-3*6; 19-52.3? 20.97*4.
(Ill) Met., (a) s., toO atoX£poo, I3.8I.3. (2) o., £'Jitxpa-
Tefa<;, 14.47.5? f)YeP0V*aC> 14.77.1; 7toX£pou. 16.16.4; ££00- 
ota<, 4.10.4? £xi oTacia<;, 13.66.6; dpxffc , 14.18.7. (3) pr.,
P 5
(IV) power, influ-
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6id acc., 6^1 oTaoictt;, 14.82.2; 20.55*4. 
ence, might, (1) o., 13.66.5? 19-70.8? ZnapTiaTffiv, 14.6.2? 
sim., 15*62.3? 17 • 30.2 ? AvOpayaO (<i£, 15*55*4. (2) pr., bid
acc., ‘JidXecoi;, 4.61.9? 16.8.5*
gqpvpxflc -£c: deep-voiced, of h., 5*31*1*
(3apo0vperv: to be heavy at heart, s.h., + 6tei dat., 20.41.
3-
ftapdveoQai: to be weighed down, s.h., I7.IO7.3? t£ iroAgpxo,
2.22.2; sim., 4.38.3? I3.III.3? 20.3.3.
f3apu< -era -6: (A) Adj., (I) heavy, (l) of th., (a) df)p, 3.
51*3? OTaOpd^, 2.52.9 (sup.); dOA^paTa, 4.14.2; oiApy-f], 4.36. 
2; ireA^xeic;, 5*39*2; cpdpTiov, i3.30.lj 15*5*1? 17*38*6? adv- 
Ta< l c , 16.12.5? Teixp, 17*25*2 (comp.); doiAa, 18.16.5? 19 • 
19.7; cTpaTiarrC 6tov, 20.47.1. (b) nt. as subst., Ta papuTaTa
d'JTocrxevfte, 19*32.1. (2) of n. , Oppia , 3.25*2. (3) of
h., pd., papeT\ £,nixeip,evoi , 13.110.5; 15*56.1? 17*12.1? 60. 
5; 20.12.3; 38.6. (II) heavily-armed, of c. , aTpaTdjie 6ov , 
5.34.7; 20.60.4; Td.yp.aTa, 19.80.1 (sup.). (Ill) grievous, 
oppressive, (l) of th., dTp,o^, 2.12.2; xaCp,a, 3.19.2 (sup.); 
2pya, 14.18.7 (sup.)? TipxopCav, 13.30.7 (comp.); dvdyxp, 14. 
67.2; aVpeaic, 15*8.3; djidxp 1 ai , 15*16.1; dppcoaTia, 17*31 
(comp.); 18.48.1 (comp.). (2) of h. , irdpoixot, 12.60.5 
(comp.); becnrdTTX, 14.65*2 (comp.). (IV) important, of c., 
itdAi^, 16.8.4. (V) deep, bass, of th., cpOdyyo^, 1.16.1.
(B) Adv., pap£m<;, (I) with force, 20.54.5 (comp.); 20.64.5. 
(II) grievously, oppressively, cpgpeiv, 3*59*5? 11*27.3; 50.
P 7
lj i3.36.li 65.2; 96.2; 112.ii; lil.107.4i 110.4; 20.36.3; 
sim., 11.48.6 (comp.)i 15.28.2.
PapO-rric -fi'toc, ft; (X) heaviness, (1) s., rffiv oxeXffiv, 14.71. 
2. (2) pr., 6tAacc., 2.31.5. (XI) oppressiveness, (1) o.,
5.9.1s 11.44.6s 70.4i 15.31.1. (2) pr., np6< aco., 3.12.6.
(Baggy tge tv: to examine under torture,• + acc., s.h., o.h., 
20.71.2; pass., 15-58.2i 17.44.3i 80.2; 19.108.1s 20.71.3. 
pAoavoc, ft; torture, pr., (a) 4x, 15.58.2. (h) iv, 15.58.
2.
(BggtXeta, ft: (I) kingdom, kingship, (1) s., (i) 2.34.6; 39. 
4; 20.106.3. (ii) app-, 18.6.1. (2) o., 6ta6£xea0at, 1.13.
5; 53-7; 59-1; 62.5s 72.6; 2.32.6; 46.1; 46.3; 3-57.3; 61.4; 
4.45.2; 45.4i 55-7! 60.3; 61.8; 72.6i 75.1; 5.24.3s 57-7; 
70.1; 79.3; 11.38.3; 67.3; 12.71.1; 14.89.1; 15-60.3; 93-1; 
16.88.4; 90.2; 17-2.1; 6.2; 118.2; 20.22.6; 29.1; 100.7; 
jtapaSt66vat, 1.43.6; 2.20.1; 4.33.4; 44.6; 49.6; 53.1; 65.1; 
II.38.3; 17.86.4; 91.2; 91-7; 19.88.1; 105.1; itapaAap|3Ave1v, 
3.65.6; 4.55.2; 58.3; 73-6; 5-71.1; 12;50.1; 16.2.4; 17-7.1; 
18.57.2; 19.11.4; gxetv, 1.58.2; 4.10.6; 17-47.6; 77-4; 93- 
1; 18.43.Is 19.105.4; xm^xeiv, 4.67-5; 11.48.2; 14.37.6; 
89.2; 17.2.3; AvaxTaaSat, 3.73.I; 11.71.1; 14.92.4; 15.93.6; 
20.24.2; AnoXeiitetv , 17-91.1; 117.4; 18.1.4; ad<avetv, 2.32. 
3; 16.38.2; 53.3; sim., 1.21.2; 28.6; 65.8; 66.7; 67.1; 67. 
2; 95.6; 2.16.7; 20.4; 21.2; 24.6; 26.8; 28.6; 43.4; 3.6.4; 
9.4; 57-3: 57.4; 60.1; 68.1; 4.33.2; 33.5; 33-12; 40.3; 45. 
5; 47.5; 50.1; 57-2; 58.2; 60.3; 68.4; *; 68.6; 69.2; 5,70.
1; 71.6) 84.2} 11.23.3; 48.3; 66.4; 68.7; 69-1; 69-3; 69-5; 
71.2; 71.4; 14.24.7; 92.3; 15-66.2; 92.3; 93-6; 95-4; 16.1.
3; 2.4; 3.5; 8.7; 42.5; 50.8;'*; 51.1; 64.3; 95-5; 17.2.3; 5. 
5; 6.1; 6.2; 30.5; 54.2; 70.1; 86.7; 93-3; 102.6; 18.2.4; 3. 
2; 9.1; 16.2; 23-3; 39-6; 42.2; 58-3; 58.4; 59-4; 60.6; 62.2; 
62.3; 75-2; 19.11.1; 11.5; 11-9; 29-3; 36.4; 52.4; 59.6; 61. 
3; 77.5; 81.3; 93.4; 100.1; 20.22.2; 24.2; 25.3; 106.4. (3)
pr., (a) ditd, 20.81.4. (b) ete, I.30.I; 3.37.8; 16.46.2;
17.5-3; 19.74.3. (o) 4x, 2.7.2; 3.73.I; 4.56.1; 18.56.2.
(d) £v, 18.7.1. (e) acc., xaidyeiv, 4.33.5; 12,50.4;
50.6; 16.2.6; 3.3; 19.11.2; 20.20.2; 28.1; sim., 4.37.3; 16. 
2.6; 18.2.2; 20.20.3- (f) xard acc., 1.68.5; 70.4; 11.71.1;
18.60.5; 19.88.6; 20.24.1; 25.2. (g) nepf gen., 4.65.6; 68.
3; 5-70.1; 15.93-2; 17-30.2; II6.5. (h) adv, 18.6.2. (i)
dit£p gen., 14.23.5; 16.40.6; 17.30.71 20.81.3. (j) dn6
acc., 2.21.5; 18.21.9. (II) kingdom of, kingship over (a 
people or land), (1) o., 2.7.2; 3.65.6; 4.19.1; 32.4; 67.6; 
69-3; 5.79.1; 11.69.6; 14.13.2; 15.47,8; 90.3; 16.1.5; 2.1; 
19.23.2; 52.1; 56.2; 61.2. (2) pr., (a) £v, H.71.3. (b)
acc., 15.13.3. (o) xard acc., 17.111.4. (d) itept gen.,
2.31.10; 34.7; 3.1.2; 17.5.3- (e) 6lt6 acc . , I.6O.3. (Ill)
reign (designation of time), pr., (a) dud, 1.26.1; 17-1.1; 
1.2. (b) £it( acc., 15.1.6. (c) 2a>p, 1.23.1. (d) xa-rd
acc., 17.1.1. (e) p-Sxpi, 2.9.3; 4.15.4. (f) upd-repov, 1.
97.5. (IV) diadem, o., 1.47.5-
(3 8
gaofXetov, t6: (I) pl., royal palace, (1) s., 2.6.2; 8.4;
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8.7; 3.47.6; 4.16.1; -tfjc xd>pa<;, 19.44.4; 20.24.2 (sing.).
(2) o., xa-raoxeoeiv, 1.46.4; 2.13.6; 39-3; 45.4; 17.52.4; 
gxeiv, 4.48.1; 14.31.2; 15-90.3; 17-23.4; 50.3; 91-7; 110.7; 
sim., 1.50.6; 50.7; 51.1; 2.8.3; 9.9; 22.3; 22.4; 27.2; 28. 
2; 3.72.5; 4.10.5; 50.5; 44.3; 54-5; '78.2; 5.41.2; 61.2; 17. 
52.4; 65.5; 70.3; 72.2; 20.21.3. (3) pr., (a) efc, 3.59.1;
4.51-3; 52.4; 54.5; 11.57.3; 17.72.6. (b) 4x, 2.9.2; 9.3;
3.47.4; 4.50.7. (c) £v, 2.7.I; 20.4; 21.2; 27.2; 28.4; 4.
52.4; 11.69.2; 17.66.1; 20.23.1. (d) £xf acc., 4.52.3; 11.
57.4; 20.23.3. (e) xepf acc., 17-59.4; 72.6. (f) itepf 
gen., 17.71.3. (g) xp6<; acc., 20.25.4. (h) xwpf<, 17-70.1. 
(II) capital, (1) o., 5-48.3. (2) pr., ef^, 14.11.3 (pl.);
17.78.4 (pl.); 19.46.6; 20.23.1 (pl.); app., 19.l8.lj 21.2; 
22.1.
pqgfXetoc -ov; royal, OToXf], 2.20.5-
j3ag;Xe6e;v; to rule, (1) abs., s.h., 1.5-1; 13-3; 15-3; 19. 
4; 22.1; 25-7; 26.2; 27.1; 29.2; 29.5; 44.1; *; 44.4; 45.2; 
58.3; 62.6; 67.1; 68.1; 68.6; 95.5; 2.7.2; 20.2; 20.5; 21.8; 
22.1; 31.2; 32.5; 32.6; 39.4; 44.1; 3.56.3; 71.2; 4.60.2; 60 
4; 67.1; 69.2; 5-7.6; 79-2; 82.4; 11.38.7; 48.2; 67.5; 69.4; 
69.6; 12.35.4; 36.1; 50.1; 64.1; 71.1: 13-43.5; 14.37.6; 84. 
6; 92.3; 15.23.2; *; 60.4; 77-5; 93-1; *1 *; 16.2.4; 31.6; 
42.7; 52.10; 63.2; 90.2; 17-5-3; 5-4; 103.6; 117-5; *; 19. 
53.6; 20.22.2; 23.7; 24.2; 24.5; 25.3; 100.7. (2) + gen.,
to rule over, (a) s.h., o.h., 1.13.2; 2.34.1; 34.3; 46.5; 3- 
54.2; 55-2; 72.2; 4.10.4; 27.2; 31.5; 37-3; 53-2; 58.8; 72.
2; 75-5; 5-51-3! 56.6; 57-7; 81.2) *; 11.38.7; 69.6; 14.92.4; 
16.1.3; 63.2; 17.5-5! 54.6; 71.1; 93-2; pass., 19-89.3- (8)
s.h., o.t., x<Spa<, 1.19.4; 44.1 (pass.); 44.4; 2.24.2; 4.29.2; 
43.3 (pass.); 49.1; 75.1; 77.6; 5.S.2; 12.50.2; 17.77.1;.19
36.4; x6op.oo, 1.13.4; 3.61.2; 73-8; vf)oou, 4.60.2; 72.4; 72.
5i 72.7i 5.7.6; 51.3! 53.2; 78.2; 81.8; 83.4; AfyfiitTOv etc., 
1.21.2; 21.4; 29.1; 45.1; 50.6; 61.3; 65.2; 65.6; 69.6; 2.
16.2; 20.2; 22.2; *; 38-2; 3-55-4; 6l.l; 74.1; 4.17.2; 45.1; 
47.2; 55-5; 56.6; 64.3; 67-3; 85-1; 5.83.1; 83.4; 12.31.I; 
13.22.2; 14.98.1; 15.8.2; 9.2; 60.3; 71.1; 77.5; 16.46.1;
46.3; 17-52.4; 20.27.1i sim., 2.6.2; 47.7; 3.68.I; 4.23.2; 
68.3! 68.6; 69.2; 83.1; 5.8.1; 44.6; 46.3! 60.5; 15-66.2. 
PaotXe6c -Sac, 6; (I) king (z = used anarthrously of the
king of Persia), (1) s., (i) 1.31.9i 37-5; 43.6; 44.2; 45.3! 
46.1; 46.6; 47.1; 47.5; 49.2; 49-3; 50-3; 50.6; 52.4; 58.2; 
58.3; 58.4; *; 6l.l; 62.3; 63.1; 64.1; 64.5; 64.10; 64.13; 
66.6; 66.8; 66.10; 66.12; 67.4; 67.9; 70.1; 70.2; 70.J; 70.
9; 71.1; 71.4; 72.2; 73-6; 88.5; 89-3; 89.5i 2.1.4; 1.5; 5.
3; 6.9; 9.9; 18.5; 18.8; 19.7; 19.10; 20.3; 21.8; 25.6; 26.
4; 26.6; 27.2; 28.1; 28.4; 28.5s 37-3i 40.3; 43.3; 43.4; 48.
5; 58.6; 60.3; 3.3.6; 6.3; 12.2; 40.8; 43.5; 65-3; 4.12.2; 
42.3; 47.5; 47.6; 48.5; 51.6; 5.8.3; 42.1; 59.1; 64.1; 11.3.
7; 6.1; 8.5; 10.3; 14.2; 14.5; 17-2; 18.3; 19-4; 19.6; 23.2; 
56.1; 56.2; 56.3; 57-4; 57-6; 12.4.5; * (z); 75-6; 79.6; 13. 
52.4; 80,3; 14.11.3; 13.6; 24.7; 25-6; 26.1; 26.4; 26.5; 27.
5; 30.6; 98.1; 98.3; 110.3; 110.5; 15.2.4; 8.5; *1 9.2; 10.
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2; 10.3; *; 10.4; 11.1 J 11.2; 19.1; 19-2; 19.4; 41-.2 ; 41 .4;
61.4; 76.3: 90.2; 91.2; 93-1; 16.1.6; 3.7; 22.2 (z) J *; 22.
3; 40.3; 40 • 5; 41 • 5; "4l. 6; 42.9; 43.3; *; 44.1; 44.2; 44.4;
44.5; 45.2; 45.3; 45.4; 45<5; 46.2; 46.4; 46.6; 47-1 J 47.3;
47.4 (z); 55.3: 58.3: 5S .4; 74.4; 74.6; 75.1; 84 • 5 ? 85•i
86.1; 86.4; 92.5; 93.3; 93.9; 95.1; 95-2; 17-1-3: 4.9; *; 5-
5; 5.6; 7.3 ; 8.2; 8.3; 8 .6; 9-1; 9.2; 9.4; 11.1; 12.3; 14.1;
14.4; 16.1; 17.6; 20.4; 20,5; 21.4; 21.6; 22.1; 22 • 3; 23.5;
25.6; 26.4; 26.7; 27-4; 28.2; »; 30.1; *; 30.2; 30.4; 30.6;
32.1; 34.6; 36.5: 37.1; 37-3; 37-5; 37-6; 40.2; 40.4; 42.5;
43-2; 43-3: 46.4; 46.6; 52.6; 54.5; 56.2; 57-6; 60.2; *; 60.
3: 65.1; *; 65-2; 65-5; 66.2; 66.4; 66.6; 66.7; 68.2; 68.6;
69.2; 69-5; 71-7: 72.4; 72.5; 76.4; 77-3; 77-7; 78.2; 78.3;
79.1; 79-5; 81.3; 82 • 6; 82.8; 83»9; 85.7; 86.3; 86.5; 87-3;
88.7; 89-3; 91.4; 92.3; 93-3; 93-3; 97-2; 98.1; 98.4; 99.1;
99-2; 99.3: 99-5: *; 100.3; 100.4; 101.1; 101.3; 101. 6; 103.
3; IO3.7; 104.2; 106.3; 106.4; 107.1; 107.6; 108 .4; 109.3;
110.8; 111. 1J 111 •5; 112 .5; 114.4; 116.3; 118.1; 18.2 .4; 4.
1: ?.l: 8.6; 25-3: 39-1: 39.6,- 57-3! 58.1: *: 62.2: 65-1: 
19.15.5; 42.5; 59.1; 20.2.3; 53-2; 82.3, 92.1; 94.5; 95-5; 
97.-4-: 103.3; 103.5; 106.3; 109.4; 109.5; 111.2; paaixs6c 
paaiXSuv, 1.47,4; 55.7- (ii) app., 1.27.4; *; 27.5; 44.3; 
49.6; 60.2; 68.6; 94.4; 94.5; 95.1; 2.1.4; 1.7; 1.8; 1.10; 
17.3; 17.4; 19.1; 19-4; 33.4; 34.6; 44.2; 3-6.3: 59.8; 65.4; 
4.10.5; 10.6; 27.2; 33.11; 37.1; 40.1; 58.4; 60.3; 64.1; 69. 
2; 77.1; 77.7; 79.1; 83.2; 5-7.5: 54.1; 60.4; 11.1.2; 4.2;
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5.4 (z); 9-1; 38.2; 48.2; 48.3; 51.1; 53-4; 56.5; 63.5; 63. 
7; 66.1; 66.4; 67.1; 71.1; 74.1; 78.5; 79.6; 12.1.2; 4.4; 34 
2; 35.4; 36.1; 50.1; 52.1; 64.1; 71.1; 13-36.5; 49.1; 70-3; 
72.3; 75.1; 105-3; 107.2; 108.1; 14.11.1; 22.1; 25.1; 33.6; 
35.2; 37.6; 80.6; 81.1; 81-3; 84.6; 89.I; 89.2; 93-1; 97-5; 
15.2.1; 8.1; 19.2; 22.2; 23.2; 29-1; 29-5; 31-3; 33-3; 38.1; 
41.1; 42.1; 50.4; 55 • 5 s 59.4; 60.4; 66.3; 82.6; 90.2; 91.7; 
92.2; 93.2; 16.4.2; 4.4; 8.1; 31.6; *; 42.2; 49-7 (z); 51.1; 
52.9; 52.10; 71.1; 72.1; 84.1; 88.3; 89.1; 91.1; 17.6.1; 20. 
2; 23.2; 24.1; 47.1; 48.1; 49.1; 52.7; 62.8; 86.4; 91.1; 91. 
7; 102.7; 18.2.1; 8.4 (z); 22.1; 19.11.3; 36.2; 51.6; 73-1; 
74.5; 79.4; 88.1; 20.21.1; 22.4; 23.3; 29.I; 96.1; 98.1; 
100.7; 106.1; 113.1; paoiXeCp paoiAfiwv, 1.47.4; 55-7. (2)
voc., (i) 16.43.4; 87.2. (ii) app., 19.97-3- (3) oom.,
yfveaeo;, I.I3.I; 51.4; 53.1; 60.1; 62.6; 63.2; 64.6; 2.32. 
2; 5-66.4; 14.13.8; 19.11.5; sim., 2.23.I; 28.1; 3.58.1; 65. 
7; 72.6; 4.9.5; 5.59.6; 72.2; 17-37-5: 114.2; 20.22.1. (4)
0., (i) xaT(xcfTf)oci 1 , 1.29.1; 45.4; 61.1; 11.71-3; 14.54.5; 
17.89.6; 18.2.4; afperosai, 1.62.1; 68.3; 2.32.2; 32.3; 33. 
4; 3.5.1; 9.4; sim., 1.9.2; 20.3; 27.2; 41.10; 43.6; 47.6; 
48.1; 48.3; 49.4; *; 51-3; 51-7; 57.6; 58.2; 64.4; 64.12; 
66.1; 66.5; 68.4; 69.1; 70.7; 70.8; 71.4; 71.5; 72.6; 90.3; 
95.5; *; 2.3.2; 6.10; 7-1; 10.1; 20.4; 22.1; 24.4; 26.7; 27. 
1; 27.3; 39.2; 43-2; 43.5; 60.2; 3.1.1; 3.4; 5.1; 7.1; *; *; 
36.4; 47.4; 49.2; 56.5; 73-4; 4.9.4; 37.1; 37-4; 42.3; 48.3; 
50.2; 51.3; 51.4; 51.5; 51.6; 52.4; 53.1; 54.3; 54.4; 55.7;
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77.5; 79-3; 84.4; 5.6.1; 9.1; 21.6; 50.6; 81.8; 11.3.8; 7.1; 
9.4; 12.3; 26.6; 61.3; 69.1; 69.2; 69.4; 13.22.3; 25.2; 46. 
6; 14.12.7; 13.2; 13-8; 22.5; 23.2; ZJ.6; 23-7; 24.5; 26.5; 
39.1; 83.6; 99-2; 15-8.3; 10.2; *; 10.3; 18.1; *, 23.5; 29. 
3; 29.4; 29.6; 93-2; 95-4; 16.1.1; 3.4; 22.1; 34.1; 42.4; 
45-3; 45.4; 4?.4; 49-2; 50.8; 52.6; 75.1; 87.1; 92.3; *; 92. 
4; 94.3; *; 94.4; 17.1.1; 1.3; 2.2; 2.3; 4.5; 5•2; 5-3: 5.4; 
8.4; 10.4; 21.1; 24.3; 30.4; 3^-7; 35.2; 46.6; 47.1; 47-3; 
47.5; 56.2; 58-3; 59-3; 60.2; 74.2; 76.3; 77.4; 83-7; 85.7; 
87.2; 90.4; 97.2; 98.6; 99.4; 102.4; 103.6; 107-3; 108.2; 
112.2; 114.4; 114.5; 115-1; 116.1; 116.2; 117.5; 118.1; 118. 
3; 18.3.5; 4.8; 8.5; 9.4; 12.1; 23.2; 28.2; 36.6; 36.7; *; 
39-7; *; 42.2; 47.4; 48.4; 49.4; 55-1; 55-2; 55.4; 57-3; *; 
*; 58.4; 59.4; 60.2; 60.6; 19.36.4; 41.1; 58.1; 58.2; 61.3; 
70.7; 74.4; 74.5; 90.4; 105.2; 20.20.3; 21.3; 22.5; 23.8; 
28.1; 28.2; 33.2; 53-2; 53-4; 54.1; 82-3; 88.8; 98.2; 98.9; 
100.2; 102.4; 103.7; 113.5; d<pl a-taaSai toO p., 1.56.3; 14. 
19.3; 15.9.3; 91.1; 16.52.5; 18.74.1; 20.107.5; sim., 2.24. 
4; 3.49.2; 4.50.4; 14.23.6; 16.52.3; 91.1; 17-34.4; 4l.l; 
76.5; 18.53.7; 19-79.4; to p. ditarymeiv, 2.18.6; 41.3; 4. 
48.4; 14.25.3; 17-79.3; 79.4; sim., 1.9.2; 45.2; 62.3; 70.5; 
73.4; 2.6.5; 22.2; 26.1; 28.4; 30.5; 33.1; 33.6; 40.5; 41.4; 
3.3.6; 7.2; 37.7; 4.4.4; 18.3; 40.2; 42.5; 45.4; 50.4; 51.2; 
51.5; 11-5-5; 17-3; 56.7; 56.8; 13.22.2; 37.4; 14.11.2; 11. 
3; 20.3; 20.4; 25.4; 39.2; 81.4; 81.5; 15.2.4; 4.3; 8.2; 8.3 
(z); 9-2 (z); 10.2 (z); *; *; 10.3; 4l-5; 90.4; 16.1.3; 34.5
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42.4; 42.6; 49-7; 50.7; 50.8; 52.6; 54.1; 93-7; 17.1.2; 1.4; 
4.7; 13.5; 17.6; 22.4; 30.5; 32.1; 34.6; 49.5; 66.3; 67.4; 
76.6; 79.1; 79’.2; 79-4; 79-5; 80.2; 80.4; 83.6; 86.6; 96.2; 
98.3; 101.4; 104.7; 108.2; 111.6; 112.2; 112.3; *; 118.1; 
18.2.4; 3.3; 41.5; 50.2; 52.6; 52.8; 53.2; 58.2; 63.4; 68.3; 
73.2; 19.12.1; 12.2; 24.1; 24.2; 44.2; 52.5; 62.3; 81.4; 20. 
21.1; 81.2; 93*^1 97-5; 113-1; 113-5- (ii) app., 1.20.2; 
83.8; 4.10.3; 13.4; 18.1; 32.1; 33.4; 33-10; 36.1; 37-3; 37. 
4; 42.2; 43.4; 57.2; 72.7; 12.42.6; 68.1; 78.2; 13.22.2; 104. 
3; 14.17.4; 17.6; 79.1; 94.2; 98.2; 15-22.2; 36.5; 39.2; 47. 
8; 51-3; 53-4; 55-1; *; 61.3; 64.4; 16.9-4; 14.2; 24.1; 47.
5; 48.6; 59.1; 62.4; 91.4; 92.2; 17.30.2; 72.6; 102,5; 18.3. 
3; 14.2; 16.l; 21.9; 60.5; 19-14.8; 35-1; 35-5; 52.5; 60.3; 
62.6; 7Q.4; 73.8; 78.1; 20.17.1; 18.3; 19.1; 102.2; 106.3; 
109.7. (5) pr., (a) An6, 1.42.2; 3.37-1; 39.6; 4.79-5; 14.
35.4; 15.92.3; 16.22.1; 19.105.3; app., 12.71.2. (b) 6;4
gen., 16.2.6; 46.2; 19.23.3; 20.103.3. (0) etc, 1.43-5; 14.
35.2; 35.4. (d) 4v, 12.13.2. (e) acc., 17-33-5; 18.18.
6; app., 4.75.6; 15.1.6; 2.1; 17.87.1. (f) gen., 1.89-5; 
16.93.8. (g) 1.50.6. (h) xara acc., 18.61.3; app., 13.
35-3- (i) ’‘a-rd gen., 3.7-3; 15-9-4; *; 16.93-2. (j) iiexA
acc., 1.51.5; 60.1; 62.1; 65.1; 72.1; 73.5; 17.72.6. (k)
p.e-r& gen., 4.49.5; 14.24.3; 15.32.I5 17-9.5; 11-2; 74.4; 103. 
3; 18.29-1; 39-1; 57-4; 68.2; app., 11.64.1; 12.47.1; 19.62. 
5. (1) txSxpt , 1.42.2. (m) itapd gen., 1.74.1; 75-4; 2.5.1
(z); 14.25.1; 25.5; 39-2; 15-11.1; 91.1; 17-40.3; 13.59.3;
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19-13-7; app., 4.68.4; 15.8.1. (n) uap&dat., 2.22.3; 16.
50.? (z); 52.7; 93-7; 17-14.2; 20.88.9; app., 4-33-7; 53-3; 
57.1; 11.69.1; I3.IO3.5'; 14.39.1. (a) nept acc., 1.72.6;
94.5; 3.6.1; 14.23.6; I8.27.I; 19-61.1. (p) itepf gen., 1.
53.1; 2.1.1; 15.56.1; 20.28.2. (q) ItArjofov, 1.70.5; 16.45.
2. (r) itp<5, 16.93.6; 17.14.2; app., 15-95.4. (s) itp6<
acc., 1.54.5; 3.6.1; 11.44.3; 45.1; 56.5; 56.8; 12.41.1; 14. 
20.3; 36.1 (z); 39.1; 39.6; 80.8; 15.4.2; 9.5; 29.1; 81.3; 
90.3; 92.1; 92.5; 16.40.1; 49.6; 59-2; 17.15.4; 28.3; 47.2; 
111.3; 18.52.7; 57-3; 58.4; 63.3; 64.3; 19-44.2; 57.4; 20.98. 
9; app., 2.1.5; 3-65.4; 4.33.ii; 36.5; 65-2; 79-1; 11.56.1; 
12.50.4; 14.35.4; 79.4; 98.2; 117.8; 15.2.3; 9.4; 20.3; 60.
2; 67.4; 92.1; 16.41.3; 93.6; 19.67.6; 20.24.3; IO6.3. (t)
6it£p gen., 17-99.4. (u) dud gen., 1.15-2; 36.11; 48.1; 48.2;
68.3; 83.8; 88.5; 2.10.1; 32.4; 33.2; 43.6; 3-5.3; 14.5; 39- 
4; 4.2.1; 18.3; 65.3; 5-58.2; 15.9.3; 29-3; 41.1; 90.2; 91.
1; 92.3; 92.4; 16.34.1; 54.1; 93-4; 93-9; 17-6.1; 69.3; 18. 
48.5; 60.3; 63.3; 19.14.4; app., 1.97.5; 3-55.10; 4.72.6; 5. 
61.1; 15.70.2; 16.9.4; 56.6; 83.2; 17.48.3; 19.70.7. (v)
6it<5 acc., 14.10.3 (z). (w) dip, 15.8.5. (XX) suffete (at
Carthage), (1) s•, app., 15.15.3* (2) o., app•, 15.15*2;
16.2.
PaotAix6< -f) -6v: (A) Adj., (I) of a king, royal, 66vap;p,
14.35-3; 85.4; 18.16.1; 23.2; 28.5; 29.7; 39.6; 39.7; 43.1; 
53-7; 57-4; 70.3; 19.23.2; ofxfa, 17-35.3: 47-3; 18.57.4; *; 
58.2; 19.51.5; 20.37.4; Jo9fjp, 2.27.2; 17.47.4; 116.2; 116.
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3; 20.34.5? 93-^? ot6Aoc, 14.79-5? 83-4; 85-2? 15-3-^? 35-2; 
6<ova(a, 2.45.1? 17.30.6; 60.1; Y^a, 17.35.2? 18.60.65 6l. 
I? erjaaupd^, i7.8O.3j 18.12.2; 19.12.3; oxfjvT], 11.10.3; 17. 
35.1? eVXT], 17.57.1; 60.1; avv&6piov, 2.5-1? 33*1? xrqvd, 2. 
4.6; 5.1; cxeuf], 17.76.6; 18.60.5? o©p.a, 18.26.1; 19-11-4; 
curysveCa, 16.2.6; 19*52.1; XP^aTa, 19.20.3; 20.107-4; daio- 
oxeuf), 19.85.3? 20.107.3; Cuepoxfj, 20.79.2; 92.3? 15-
93.6; 17.38.1; 19.48.1; Tacpoi, 1.46.7? ^rxXf)p,aTa, 1.54.2; 
7Ep6co6oi , 1.54.3; y^vo^, I.95.I; 7tp6oxp?xa, 2.6.10; SiaiTa, 
2.6.10; <ivaYpa<pai , 2.22.5? OToXf), 2.27-3? 17-47.5? StcpOSpai , 
2.32.4; 'Iv6ixf), 2.40.5? Orcop.vfjp.aTa, 3.38.I? xa/racxeuf), 16. 
17.2? xap&Seicoc, 16.41.5? x6tov, 16.92.3? XP^ciov, 17.4.8? 
8po<;, 17.71.7; xa/taX6ae 1 c, i7.7i.8j <p6po<;, 17-89-8; xacpf), 17 
73.3? Viucoi, 17.76.5? ataTSec, 17.79.4? [hicmXcn, 18.48.2]; 
YPowaTa, 18.48.2; x6ap.o<, 17-38.1; 0p6vo<;, 17.66.3? aipoaTa- 
afa, 18.49.4? abXfj, 19-15-3? 666<;, 19.19.2; &Y<M, 19-52.4? 
6-itXa, 19.81.4? dv&oT'np.a, 19*92.5? aTa0|i6c, 19.92.3; 0f)xcu , 
20.24.1. (II) fit for a king, kingly, Scoped, 17.108.5? 19- 
55.2; 20.81.3; X°PnY*a, I.3O.3? Tt , 1.53*2? dYwYfi» 1-53-10? 
£G5ov, I.87.9? ^Xitidec, 19.105.4; of a walnut, xdpuov, 3.45. 
7. (B) Subst., t6 p., treasury, pr., (a) etc, 2.40.5? 11.
67.5. (b) 6x, 2.41.1? 41.2. (C) Adv., in a kingly manner,
19.52.5? 58.5? 20.37.6; 73.1.
pamXf< -i6oc> ^>: royal, ftuXat , 15-74.5-
paotXtcoa, f): queen, (1) s., (i) 1.27-2; 2.19-2; 19-8; 44. 
2? 17-77.1? 84.1. (ii) app., 1.27-4; 3-54.5? 18.39.2. (2)
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o., (i) 2.7.1? 19*7? 20.5? 39*2? 19.51.4? 51.5; 20.41.3.
(ii) app., 3.55.11? Yvvai£(, 19.49.4. (3) pr. , (a) 61c f
acc., 2.19*4. (ft) ^epi acc., 19.49.4. (c) Orcdgen., 17*93.
3.
pdotp-oc -ov: passable, accessible, (a) x&pa> 19*13.4. (b)
dat., t6ho<, 5.44.4; 13.27.2? 29-7? 18.71.2; 6d6<, 4.19.3* 
pdoi< -stop, (I) foot, s., 3.28.2. (II) base, (1) 0., 1.
33.6? 34.1; 64.7? 5.44.3?’ 16.26.5? 17.41.8. (2) pr., (a)
6v, 1.64.2. (b) acc., 19.45.5. (c) gen., 1.63.4.
(d) Tiapd acc., 17.115-3- (HI) footing, (l) s., cKpdAAecQai , 
18.31.4. (2) 0., 4.12.6? 17.55.4; 20.51.4. (3) pr., £x,
17.100.7.
paoxaf vstv: to bewitch, + acc., s.h., o.a., 4.6.4.
pacTd^s1v: to lift, + acc., (a) s.h., o.t., 11.45.6; 17.66.
3. (b) s.h., o.h., 14.51.2. (c) s.n., o.h., 2.54.6.
paxov, t6: blackberry, o., 1.34.9.
gdTpaxoc, 6: frog, s., 3.30.3.
dipping, pr., did acc., 2.52.3.
PsPaioOv: to confirm, make good, + acc., (a) s.h., o.x., 
SrcarfsXtav, 1.5*3? dudaxeoiv, 4.9.5? e^X^v, 4.22.5? efp^vriv, 
12.7.1; v6p,ov, 12.17.5? ^XsvOspiav, 13.95*2? yv<fyj.r)v, 19.43.8; 
itpoaycoYfjv, 20.36.6? pass., dpiGpdc, 4.7.2. (b) s.a., o.a.,
to Ysv6p,evov pspai&osi . . . sfpr)p6vov, 20.101.4. 
peftaToc -a -ov: (A) Adj., steadfast, (l) of h. , <pv\axs<;, 1. 
21.2; 'JipooTaT'ix, 13*92.3? (piXo<;, 19.75.I. (2) of th. , firm,
steadfast, (a) cpiAia, 3.7.5? 13.32.5? etfvota, 17.40.3? 18.
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58.4 (sup.); 20.93.7 (sup.); v6ijlo<, 11.38.2; Tupavvt<, 13.
96.3? xptoei<;, 16.28.4; aiioTt^, 11.45.3 (comp.); 12*13.3(sup;); 
15* 30.1 (sup* ); 16*43.4(sup*); ovy^axfa, 12.56.6 (sup.); TaflTa, 
14.29.5 (sup.). (b) nt. as subst., s., to p. Tf^< . . .
pepaidTpc -titoc, ft; steadfastness, (a) 0., irioTeoj^, 18.62.
6. (b) pr. , 6i& acc., 18.42.2; 7iiaTS0)<;, 18.29.2.
PeP 1 aou,gv63<: of necessity, 3.25*4.
PePr)x6vat: to stand, (a) s.h., + 6v, 18.31.4. (b) s.t., t
gen., otCpyov, 20.85*1*
p&Xoc ~ouc, t6; missile, (l) s., 4.11.6; 13.56.8; 14.27.6; 
50.4; 16.76.4; 17.42.2? 18.13.2? 19*106.2? 20.82.4. (2) 0.,
'Jiapaaxev&c noietceat, 12.68.5j 15.47.4? 16.40.6; 19.57*2? 72. 
2? xop-i^siv, 16.77*4; 19*80.4? 20.73*3; 74.2? xpf]aOat, 17. 
26.6; 20.44.4? 48.4? 54.5; 54.7; 96.4? 97*7; ^xstv, 12.4.3? 
16.67*2? 18.51*1; 20.76.3? <p£pec©ai, 15*87*1; 17*42.2; 43.9; 
88.6; 18.71.5; 20.12.3; 52*1? 88.5; 97*2? xaTacxeod^etv, 12. 
32.2? 14.41.3? 16.41.4; rcapaxop.(£e 1 v, 13.45.4? 55*4? 20.47.
7; peTaai^pirecOai » 18.51*6; 19*36*1; 20.109*1; sim., 1.32.9; 
4.12.8? 5*34.4; 12.4.1; 46.2; 61.6; 62.3? 72.10; 13.46.1; 
54.2; 73*2; 96.5; 14.23.1; 23.2; 27.6; 42.2? 43.3; 115.1; 
16.12.4? 44.5; 74.4? 74.5; 75*2; 17*8.7; 11*3; 20.4? 22.2? 
33*3; 41.5? 42.3? 43.1; 45*2? 45.3? 59*1; 59*3; 88.5; 18.22. 
3? 69.1; 70*4; 71*3; 19*9*7; 19*6? 20.23.4? 45.1; 45*5; 49*
4; 73.2? 86.1; 91-5; 91.6; 92.5; 97.1; 107.2; toTc . . . p. 
Aveipy6p,evo<;, 20.75*^; 86.3; 109.1; sim., 11.32.3; 75.2; 14. 
50.4; 100.4; 17.^3.5; 18.33-3; 19.30.2? 20.23.5. (3)
pr., (a) 61A acc., 13.16.4; 17.26.7; 18.71.6. (b) £xt6c,
20.83.3? 96.7. (c) Svt6c, 14.23.1; 17-33-3; 20.6.3? 16.6?
85.3? 88.2. (d) 2£co, 20.6.3; 49.5; 86.3. (e) acc.,
17.43.1; 20.93-5- (f) Aoi6gen., 13-79.3; 17-98.6.
pe\6oTaot< -sa)<, battery of s iege-engines, o., 20.85.4. 
pSXTtoTa, tA; the best, Ta p. A£yeiv, 13.31.2.
PsAticqv -ov: better, (A) Adj., (1) of h., 5-49.6; 17.38.2. 
(2) of th.,(a) X&pa, 11.5.4? 14.55.6; 3.62.7. (b)
nt. as subst., Tipd^ t8 p. . . . eeoopoOci, 5«73-3* (B) Adv.,
13.6.65 14.25-3; 26.1? 17-38.1; 51.^; 20.4.5.
P^qq -aTQ<, t6: platform, pr., (a) Arco, 17.109-2. (b) £-jti
acc., 13.19.6; 28.1; 14.70.1. (c) xArjotov, 16.68.5.
PpptiAAiov, t6: beryl, o., 2.52.3.
P(q, f): force, (l) s., 'JioTap.oa, I.32.IO; 6e6paT0<;, 17-97.1; 
sim., 13.40.2; 17.20.3; 58.5; 60.7; 18.67.2. (2) 0., rcpoa-
Ayeiv, 3.12.5; 4.43.4; H.32.3; 60.4; 12.46.4; 62.1; 15.68. 
4; 'rcaAaaoOai , 1.14.3; 17.28.3; icepi yi veaGai , 3.27.I; 5.37-3; 
sim., 1.86.3; 91-^; 2.8.2 (7iOTap.otf) ? ,3.35.2; 35.3;
37.1; 11.32.4? 89.4 (f>e6paTO<;) ; 12.61.5; 14.27.6; 17.11.4; 
42.6 (xAObwvoc) ; 42.6; 44.4 (dpyAvcov); 45.4 (rceTpCv); 45.6; 
97.3 (£>eup,aTO<;) ; 18.71.3 (Qpptcov); 19-30.6; 84.4; 20.92.2; 
97.4; IO3.7. (3) dat. adv., by force, xpqTerv, 3.6.3; 14.
115.6; 15.34.4; 16.49.7; 17-28.2; 68.2? 17.44.3; xeipotfoeat,
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4.13.2; 11.13.5; 79-5; 83.4; 12.4.2; 56.4; 61.3; 14.98.2;
15.19.1; 65.4; 67.2; 17.3.6; 73.1; 90.2; 91.2; 18.52.8; 
xaT^xeiv, 4.67.5; 12.82.4; 16.14.1; xa/riaxCeiv, 5.70.1; 19.'
18.5? 20.27.2; paoyeoeai , 4.70.3; 5-55-6; sim., 5.71.1; 12. 
62.2; 13.55.6 (xptflv); 14.117.6; 15.56.1; 69.3? 78.3; 16.86.
4; 17.27.7; 42.4; 58.4 (f>6p/r}c). (4) pr., (a) ftveu, 1.32.7;
3.I3.I. (b) £116, 2O.51.3. (°) acc., 1.19*2 (£>e0p,a.TO£);
3.40.5 (itvevtidTcav); 4.59-3? 18.31.3 (aiTti^aTo^). (d)
gen., 15.57.2; 17.98.4. (e) £x, 3.25-3? 4.19.2; 78.2; 12.
43.2; 14.18.8; 38.3? 16.54.3; 17-43.1; *; 85.4; 18.13.3.
(f) |i£Ta gen., 3.51,4; 11.8.2; 14.48.5; 19,46.2. (g) 5ip6c acc., 
4.20.1; 17.70.6. (h) gen., 2.12.2; ftotf, 13.40.3.
ftid^eoQat: (I) to overpower by force, + acc., (a) s.h., o.
h., yovaTxa, 1.78.4; sim., 4.12.7; 33-1? 33-8; 36.4; 15.54.
3; 16.26.6; 19.61.2; in battle, 11.13.2; 91-3? 12.56.2; 13. 
72.9; 15*14.4; 17.1; 55-5; 68.5? 16.12.5; 52.8; 19.53-1? 73*
9; 20.38.6; pass., 11.7.2; 32.2; 12.70.2; I3.I3.5; 15.56.2; 
85-8; 17.25.6; 63.2. (b) pass., s.h., g.t., bird nrflv itveujia-
tcov, I3.IOO.3. (c) pass., s.h., g.x., rfj buepoxfy 13.27.2.
(d) s.h., o.x., bvdpyetav, 1.40.5. (II) to force, + inf., (a) 
s.h., 2.26.2; 3.30.3; 13.32.2; 84.4; 14.33.1; 19.31.4; 91.1; 
20.82.2; 101.2; pass., 3’3^*5» 13.13.4; 15.63.2. (b) s.t.,
vaOc, 13.78.3. (c) s.x., 13.29.4; 14.111.2. (Ill) to carry
by force, t acc., s.h., o.t., efooSov, 11.8.1. (IV) to 
apply force, force one’s way, (1) abs., (a) s.h., 3.10*5; 4. 
9-3; 12.5; 32.5; 63.4? 65.8; 11.22.4; 39.4; 74.3? 13*55.8;
ft 21
56.7; 75.6; 15-65.4; *; 69-3? 16.4.6; 27.1; 86.4; 17.44.5? 
57.6; 68.2; 85.7; 96.4; 18.13.2; 67.1; 19-76.2; 84.2; 99.1; 
108.5; 109.2; 20.12.3; 45.3; 52.5; 55.1; 74.2; 87-3; 97-5; + 
6ia gen., 15-42.4; 20.23.2; + efc, 2.19.8; 4.50.4; 13.57.2; 
79-1; 14.23.7; 15.83.2; 16.12.4; 17.46.2; + £vt6c, I3.IIO.3; 
19-66.5; 103.3? + acc., 2.19*7; 14.51.7; + xa'td acc., 
20.23.2; + 7tp6c acc., 12.61.5; 14.68.7; 15-32.6; 17-11.2; 18. 
25-1; 19.35.2. (b) s.x., dv&YXT), 4.11.3; rceptoTacic, 11.17.
4. (2) + inf., s.h., 13.59.8; 17-24.4; 18.22.4. (V) to in­
sist, + inf., s.h., 18.51.4.
ft(aio< -ov; violent, (1) of h. , 1.21.2; 11.53-2; 67.4; 67.5; 
12.55.8. (2) of th., (a) xa^acpopd, I.32.9; 12.72.4; &ap,6c,
2.19.8; (5e0pa, 17.106.6; 16.80.3 (comp.); £pftoXf], 20.51.2; 
ti , 1.77.3; 12.67.4. (b) nt. subst., (i) s., 20.92.1. (ii)
0., 1.64.5; 4.45.4; 14.4.3 (comp.). (B) Adv., ftpxetv, l<60*
1 (comp.); 11.70.3; 15.30.3; 61.2; 17.49.2; 18.33.1; sim., ,
I. 39.3; 77.8; 95.3; 4.56.1; 5-70.1; 11.89-7? 15.1-3; 61.2; 
17.5.3; 20.3; 58.4; 106.2; 19.63.5; 20.96.6; comp., I.32.8; 
3.29.7? 4.9.6; 48.4; 13.46.6; 99-4; 19.9-3; 39-5? 43.1; 83.
4; 20.32.5? 65.1? 71.2; 76.2; 87-2; 96.6.
ft t ftX icnpdpoc, d: letter-carrier, (1) s., 11.45.2; 20.18.1.
(2) 0., d-nooTgXXe 1 v, 2.26.8; 11.28.5; 13-54.3? 14.101.2; 19-
II. 1; sim., 11.21.4.
fttftXioQf)XT], f): library, (1) s., 1.49.3- (2) 0., 1.49.4.
ftfftXtov, t6; book, (l) o., 1.48.6; 87.8. (2) pr., 6v, 1.
75-6.
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gtgAoc, ft; (I) book, (1) s., 1.4.6. (2) o., 1.3.8; 5-2.
(3) pr., (a) Sx, 1.70.9: 82.3. (b) 4v, 1.44.4; 73.4: 95-5;
96.2. (II) as a division of a work., (1) s., 1.4.6; 42.1; 2.
1.1; 3.1.1; 11.1.1. (2) 0., itspiypdtpeiv, 2.60.4; 3.74.6; 4.
85.7; 11.92.5; 16.95-5; sim., 1.5-1; 98.10; 2.60.4; 5.1.4; 2 
1; 14.1.3; 16.1.3; 95-5; 17-118.4; 19.110.5; 20.113.5. (3)
pr., (a) etc, 1.41.10; 42.1; 12.84.4; 13.114.3. (b) £v, 1.
4.7; 42.2; 2.21.8; 3.11.2; 4.1.6; 5.24.1; 35.2; 12.2.3; 71. 
2; 13.83.2; 16.1.1; 17.118.4; 2O.37.I; 57.6; dvaypdtpeiv, 4. 
1.5; 12.2.2; 14.2.4; 19.1.10; ypdfpeiv, 11.37.6; 12.37.2; 13.
1.2. (c) xaxdaoo., 3.11.2; 11.90.4; 13.1.2; 14.11.2.
pfoc, 6: (I) life, (1) s., 13.23.3; 14.1.3. (2) o., xaxa-
aTpd<peiv, 1.68.6; 2.23.4; 33.5; 46.5; 3.29-7; 4.28.4; 34.7; 
38.3; 47.2; 50.2; 62.4; 5-78.4; 11.45.7; 12.3.4; 29.1; 29.3; 
74.2; 13.33-1; 14.76.3; 15.17.1; 33-6; 54.3; 16.31.4; 38.6; 
17.45.6; 63.4; 118.3; I8.1.3; 30.5; 19.11.7; 34.5; 55-7; 20. 
25.3; 26.1; 34.2; ne-raAAdT/reiv, 5.56.5; 13.13.4; 14.37.6; 
18.48.1; dxAetiteiv, 1.19.1; 58.3; 72.2; 17.110.8; 20.23.7; 
sim., 1.1.4; 22.1; 49.3; 58-3; 65.8; 77-7; *; 90.2; 2.45.5; 
3.29.5; 31.1; 40.7; 4.30.5; 34.5; 42.6; 5.28.5; 73-6; 11.10. 
4; 11.1; 53-3; 77.6; 13-20.2; 29.1; 106.10; 14.1.3; 75-8; 
15-74.1; 74.4; 80.5; 87-5; 88.4; 16.50.6; 56.4; 95.1; 17-30. 
5; 38.7; 48.5; 99.2; 101.4; 107.1; 118.3; 18.48.1; 67.6; *; 
19.11.7; 20.25.3; 42.5. (3) Adv. acc., eiaxsAetv, 2.40.3;
3.23.I; 72.6; 11.67-3; sim., 1.3.2; 2.29.6; 3.8.6; 29.2; 11. 
26.7; 14.1.3; 30.7; 19.3.3. (4) pr., (a) 6id gen., 3.42.4.
(b) e(4, 1.43.6) 63.5; 89.4) 2.38.5) 5.55.2. (c) ix, 4.8.3.
(d) iv, 1.9.3! 72.4) 2.40.2) 5.14.1) 39-8) 12.20.2; 13.27.6)
14.1.2) I6.7.I. (e) int gen., 20.43.7. (f) xa-rd acc., 1.1.
4; 2.3; 70.10; 81.5; 3-^5.5; 5-13-5; 12.21.3. (g) pixpi, 1-
3.3; 61.4) 3.59-7! 66.4) 13.82.6; 17.52.4; *; 20.41.4. (h)
napA acc., I3.IO3.2. (i) nept gen., 11.26.5; 20.51.1. (j)
xpdp acc., 1.8.5s 84.2; 2.38.2; 12.13.1. (II) mode of life,
(1) s., 3.18.1; 34.8) 4.80.4; 12.40.3; 13.26.3; 14.1.2) 18. 
59-6. (2) 0., £fjv, 1.71.2; 2.23.I; 5-39-1! 66.5; 14.37.1;
l6.88.lj 19.97.^! 97-5; Sxeiv, I.70.I; 71.5; 2.39.5; 48.2; 
3.8.5; 19-6; 21.6; 25.1; 31.4; 39.6; 47.4; 49.2; *; 53.2; 4. 
21.3; 5.15.^; 11.53-3; 12.12.2; 13.29.7; 19.94.2; sdepyexerv
I, 20.3; 4.15.1; 5.67.5; 71.1; ixpeAeTv, l.l.lj 8.8; 15-9; 78. 
2; 5.64.1; £t|XoOv , 1.64.9; 71.3; 95. U; 5.55-1; 61.4; 5.76.4;
19.96.2) sim., 1.2.1) 9.2; 13.5; 41.10; 45.1; 60.8; 60.9; 
73-5; 75-1; 75-2) 87.1; 9^.1; *; 95-5; 2.24.4; 34.4; 40.6; 
50.2; 5^.1; 55.^; 3.18.7; 21.l; 21.6; 33.7; 5^-5; 35.1; 56. 
3; 64.7; 65.1; 4.5.4; 5.4.7; 12.3; 21.5; 39-6; 73-6; 74.3;
II. 38.6; 12.12.3; 13.1; 19.3; 13.23.4; 27-5; 38.2; 58.1; 14.
2.2; 16.15.1; 70.2) 18.42.1. (3) pr., (a) dvmt , 20.63.4.
(b) efp, 1.70.8; 90.1; 3.8.3; 5.66.4; 16.5.^; 17.116.1. (c)
iv, 1.8.I; 7^.3; 5-^6.3; 13.31.5. (d) inf acc., 1.93-3.
(e) xa-rd acc., 12.1.1; 13.84.6; 14.112.3; 16.70.2; 18.59-5.
(f) xepi acc., I.8I.7. (g) uspt gen., 1.8.10; 42.1. (h)
np6p acc., 3.50.2; 4.1.5; 51.5-; 5-15-2. (Ill) livelihood, 
(1) 0., I.43.I; 43.5; 77-5; 3.4.3; 31-3; 32.1; 5.77.2; 14.
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67.4; l6.23.4j &7(6pou<; toF<; p., 12.12.4; sim., 14.5.6. (2)
pr. , (a) bid acc., 19.1.7. (b) ef<, 15-82.1. (c) 6v, 5-1-
1. (d) xcna acc., 12.18.4.
Pioffv; to live, abs., (a) s.h., (i) 1.72.5? 92.4; 3.15-2; 
17-5? 24.4; 5-9-4; 14.1; 17.1? + $v, 5-17-3? 40.4; 16.61.3;
*t- gen., 2.40.5? + xa^d acc., 2.57-1? + peTd gen., 17.69. 
6; + xapd dat., 11.23.3; + xp6, 15-1-3- (ii) + acc. temp., 
£ttj, 1.26.4; 2.20.2; 13-103.4; 14.11.5? 17-107-2; sim., 1.2. 
3; 58.4; 19-2.8. (b) s.x., tyuxaf, 5.28.6 (+ bid gen.).
PicoTixdc -f) -6v; of life, xpefa, 2.29-5-
pXapepdc -a -6v: harmful, noucixf), 1.81.7? TcepfcTaci^, 2. 
30.5? TPV<pf)» 12.21.2; xdXepo^, 13-52.3.
pxdpn, ft: harm, (1) s., 20.83.4. (2) o., 1.2.7? 70.7? 71-
3? 75-6.
pxdaixe 1 v; to harm, damage, (l) + acc., (a) s.h., o.h., 4. 
12.6; + cog. acc., 2.27.1? 13-106.1; 14,115-6; 19-30.2; 39- 
5? 65-4; 97-4. (b) s.h., o.t., 13.52.7? 8i|/eic, 14.88.3.
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(c) pass., s.h., g.t., 20.91-5- (2) abs., (a) s.x., 3-^3-7?
47.1; 4.3.4. (b) s.h., + cog. acc., 11.41.4; 14.27.3.
pXaoTdvs1v:
pXaoT6<, 6:
acc., 17-82 
pXac(pT]u,grv?
5-31-2; 13- 
(&£ + part. 
(part. ).
to grow, s.t., 17-75-5-
(1) shoot, o., 3.46.5- (II) budding, pr.,
.4. (Ill) offspring, o., 1.27-5-
to revile, (1) + acc., s.h., (a) o.h., 2.21.7;
92.3; 17-116.4; 20.33.3; pass., H.38.6; 16.63.1 
); 17-108.4; 20.62.2. (b) o.t., tov ftXiov, 3.9.2
(2) + cog. acc . , s.h., + xaxd gen. , 2.18.1.
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(3) db s • , s.h., 1 5 • 6 • 2 •
pXao(ppuLa, fl; slander, defamation, (1) o., 1.72.6; 2.40.4; 
11.46.1; 13.87.5; 14.1.1 (+ xaTd gen.); Tate . . . p. duo- 
TpSxeiv, 1.1.5; 11.3.1; 15.1.1. (2) pr., etc, 14.2.2.
pXaoqrfHmc slanderously, 20.103.5*
pXSue t v: (A) Trans., to look upon, see,. (1) + acc., (a) s.
h., o.h., 2.50.6; I3.III.6; pass., 2.50.6. (b) s.h., o.t.,
I. 11.2. (B) Int., to see, look, (a) s.h., 17.38.2? 20.41.5;
+ etc, 3.18.6; + Tipdc acc., 1.48.6; 13.16.4. (b) s.n., 2.
58.3; 17*90.2. (c) s.t., dydXjxaTa, 4.76.2; 8p.p.aTa, 17.58.5.
pxltpapa, rd: eyelid, (l) o., 17.90.3. (2) pr., (a) 6v, 2.
56.3. (b) dirt dat., 1.91.6.
pXrixpdc ~d ~6v: gentle, xvoat, 1.41.9; dvepoi, 3.51.2; 
aCpai, 3*51*3*
pogy; (I) abs., to shout aloud, s.h., 1.83.7? 12.62.2; 20. 
63.5? 17*117*2. (II) to call upon, + acc., s.h., o.h.
14.7.7 (Sort acc.). (Ill) to shout that, (1) + rel. cl., s. 
h., 8ti , 14.112.3; 17.12.2. (2) + acc . inf., s.h., 17.84.2; 
19*11*5* (IV) to cry aloud to,’ + inf., (a) s.h., 16.78.2? 
79*3; 18.18.1; 19*9*3; 31*3* (b) s.c., 11.92.4; 19*6.5*
postxdc -/] -6y (potxdc, 17*69*8): drawn by oxen, 2.
II. 5; 17.69.8.
pofb fi: shout, (1) s., 13.16.2; 57*1; 17*11*5? 25*1? 26.5? 
*? 4- inf., 19.41.3. (2) 0., tcoisTv, 13.67.2? 99*1? 17*33*4?
sim., 11.22.2; 17*74.4; 15*85*3? 17*33*4. (3) pr., {xeTd
gen., 3*15*5; 11*31*1? 36.3; 13.46.2; 14.53*2; 16.4.5? 12.1;
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17.58.1; 18.34.1.
PoflQeig, f|: help, assistance, (1) s., itapaYf veaSai, 13-^6. 
3; 51.3; 19-75.8; sim., 2.25.8;'3.40.7 (+ dud); 14.71.3 ( + 
died); 16.62.4; 19.36.5 (+ itapd gen.); 45.6; 20.18.5 (+ ix); 
20.65.1 (+ napd gen.); 20.107.5- (2) o., (i) sing., psra-
itipiteo0ai, 12.77.4; 13.92.5; 109.1; I6.36.I5 39.1; 19.89.2; 
TUYX<ive 1 v, 1.75.2; 4.37.2; 14.28.3 (died); 74.1; 17.103.7s 
upoodetcOai, 4.53.^; 5*76.4; 18.58.4; itapixecSat, 11.89.6; 
17.69.7; sim., 1.30.9; 8itX»v, 3.23.2; 5.49.5; 11.88.2; 12. 
55-3; 56.1; 13.81.1; 86.4; 110.3; 110.4; 112.2; 14.15.4; 82. 
5; 107.4; 16.75.1; 17-8.4; 49-5; 97-2; 99-1; 18.18.1; 19-39. 
2; 43.4; 88.5; 89.3; 20.9.3; 15-1; 16.9; 104.1; + dud, ll. 
74.6; 12.80.2; 16.20.1; + ix, 4.55-4; 14.48.1; + aiapd gen., 
13.38.4; 55.5; 64.7; 15.67.2; 19.16.2; + updp acc., 3.8.5; 
10.1; 11.49.2. (ii) pl., 11.37.2; 14.56.1; 68.5 (+ ix);
111.1. (3) pr., (a) dv-tf, 14.79.4. (b) efc, 13-59.9; 64.6;
20.106.3. (c) iltf acc., dnocrciXXe 1 v, 13.36.5; 14.102.2; 15-
47.2; 19.39-3; 73.6; sim., 1.59.2; 11.64.2 (itapd gen.); 13. 
55.8;. 59.1; 77.1; 109.2; 14.101.1; 104.3; 15.63.1; 16.21.3; 
17.8.6; 19.109.4; 20.61.6; 96.5. (d) nepf gen., ditoaTiXXeiv
13.8.3; 44.4; 14.32.6; 97.2; 98.2; riplteiv, 2.22.2; 12.42.1; 
16.62.4; sim., 12.27.3; 13.47.2; 15.46.3; 16.59.1; 67.3.
(e) itpdp acc., 4.44.2; 16.28.4; 20.5-3; 52.5-
Popeerv; (X) to give aid to, (1) + dat., (a) s.h., o.h., 1. 
8.2; 30.7; 2.12.2; 22.5; 4.34 5; 50.4; 54.7; 57.6; 60.5; 67. 
5; 75-^; 5-50.5; 11.15.1; 17-2; 36.2; 37-3; 51.1; 65.3; 71.
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1 ; 19-70.8. (c) s.x., 13.56.5.
flofieTHia -cltoc, t6; (I) assistance, 0., 1.35.7? 3.21.4; 23.
4; 4.11.5; pi., 1.3^.5; 17-43.1; 43.7; 45.5. (Il) remedy, 
6i66vai, 1.25-3; 25.5.
gopedp -6v: (I) assisting, (1) of h., 4.16.2; 69.2; 5*79.4;
11.35.4; 13.101.5; 14.5.3? 67.3? 15.^5.3? 17.35.6; +dat., 
1.88.6; 15.5.2. (2) of th., + dat., dpeTf), 14.25.4. (II)
assisting against, + gen., of h. , aupxpop&p, 18.53-^.
(36Qpop, 6: pit, pr., efp, 4.69.4.
(3oKDTapxstv; to be a Boeotarch, s.h., 15-62.4; 71-7? 81.4. 
goKUTdpxPc, 6: Boeotarch, (1) s., 15-46.4; 52.1; 53*3? *;
*; 62.4; 71.^? 81.2. (2) 0., 15.79-5- (3) pr., i±8t6 gen.,
15.68.1.
pottuTapyta, Boeotarchy, o., 15-72.2.
fiokf), fls shot, o., t6£ou, 4.12.8; 14.23.1.
(3op&, f): food, o., 4.42.3; app.’, 4.61.3; 17.105.2. 
gdpaTov, t6: juniper, s. , 2.49.4.
ftopgqp, 6: (I) north wind, s., 1.39.6; 3.48.5; 14.57-2; 20.
76.2. (II) north, pr., xpdp, 1.41.7.
ftdpetop -ov (ftoptov, 20.74.1): (I) northern, p,£pp, 1.39.2;
2.31.4; xpoxOXata, 1.51.5; xXeupd, 1.64.8. (II) northerly, 
ooat, 1.41.7; 2.47.1; Tcvetfp.a, 20.74.1.
(36oxeoeat; to graze, s.n., 1.74.4; 4.82.5.
gooxfiuaTa, t&: cattle, (1) s., 3.47.9. (2) o., 1.36.4; 36.
9; 43.4; 81.5; 2.54.1; 3.32.3; 5.15.4? 41.3; 65.2; 14.28.5.
(3) pr., 4x6, 3.8.6.
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pdonopoc, d: millet, (l) s., 2.36.3. (2) 0., 2.36.A.
goT&VTi, (I) pasture, 0., 14.111.2. (II) plant, (1) s.,
2.57.5. (2) 0., 1.8.1 f 3.24.1.; 4.48.5; 17.103.7; IO3.8.
(3) pr., (a) p.£T&gen., 1.14.1; 5*68.1. (b) ice pi acc., 1.
43.2.
36tqu< -uoc, d; (I) sing., bunch of grapes, pr., £x, 3.62. 
7. (II) pl., grapes, (l) s., 4.35-4; *- (2) o., 3-62.5?
63.3; 63.4; 70.8. •
3otpv65t]< ~s<: like a cluster of grapes, xaprc6<;, 2.53.7. 
ftotipaAop, 6: antelope, s., 2.51-2. 
pouft&v -fflvoc, 6; groin, pr., Ttapd acc., 14.108.6. 
poveuota,, f): sacrifice of oxen, 0., 1.48.3. 
flovxoAi'x6< ~f] -ov: pastoral, icoippa xaf p.£Ao<;, 4.84.3; 
peAwSfa, 4.84.4.
3oux6Ao<, d: herdsman, (1) s., 2.40.6; 4.33-11* (2) o., 2.
4.4; 4.84.3.
ftovAarop -a -ov: of the council, Qeoi, 2.30.6; *EcTia, 14.
4.7-
podAeoOai.: (I) to wish, (1) + inf., (a) s.h., 1.4.6; 5-2; 
9.5; 19-7? 21.2; 21.5? 21.7? 21.8; 22.6; 27.6; 33.11; 47.4; 
48.1; 52.2; 65-8; 66.11; 77.6; 80.1; 86.5? 89-3? 90.3; 91-3? 
95-35 2.18.5; 28.5; 30-^? 32.1? 3-3^5; 47-9; 54.4; 57-3; *;
58.1; 6*1-3; 69.1; 70.8} 71 -5; 72.3; *1.6.2; 6.3; 9.3; *; 9.5;
1*1.*1; 15-3; 17-3; 18. *1; 29-5; 35-3; 39.2; *12.6; *13.*1; *1*1.3;
5*1-3; 56.1 ! 65 *1 ; 69 -*1 i 73-3; 77-7; 5.52.2; 59.2; *; ?0.$;
73-1! 77-3: 84,2; 11.1. *i; 6.3; 1*1 .*1; 25.1 ; 26..6; 38.2; *12.1 ;
55.5; 56.5; 6l.Is 67.^; [68.2]; 84.4? 12.10.1; 12.3; 19-3; 
21.2; 28.2; 4i.3; ^1.5; 42.6; 50.3; 55.1; 59-5; 61.4; 63.2; 
63.4; 67.3; *; 76.3; 13.2.2; 4.1; 6.2; *; 6.6; 8.5; 10.1; 
17.1; 24.6; 29.2; 30.4; 32.2; 43.6; *; 43-7; 46.6; 47.7; 50. 
1; 52.3; 5^.5; 56.2; 64.4; 66-3; 73.3; 79.4; 90.2; 92.5; 94. 
3; 95.2; 95.3; 96.3; 97.1; 105-3; 14.4.3; 9.8; *; 10.l; 11. 
1; 11.2; 13.5; 14.8; 25.6; 26.6; 28.2; 29.4; 39.6; 41.1; 44. 
2; 53-2; 53-3; 59.5; 61.3; 64.1; 68.1; 75-3; 98.3; 101.3; 
107.4; 112.3; 116.2; 15.15.2; 21.3; 36-3; 70.1; 79.3; 82.2; 
91.3; 16.5-3; 11.4; 12.4; 13.2; 16.4; 19.1; 21.1; 21.4; 24. 
5; 25.1; 25.3; 26.4; 27-4; 54.3; 55 - 3 s *; 58.3; 71-5; 72.3; 
82.5; 89.2; *; 92-3; 93-8; 93-9; 17-4.7; 9-5; 15.2; 15.3;
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32.3; 37-3; 39.l; 40.2; 42.3; ^3-3; 49.2; 56-3; 71.2; 85-7;
95-2; 110.8; 116.5; 116 .6; 118 .1 ; 18.8.2; 23-3; 23.4; 26 J
32 • 2 ; 33.3; 34.2; 38.1; 42.2 ; 51 .4; 52.5; 54 • 4; 56.1 ; 57.3;
69-3; 19.5.1; 9.1; 9.2; 12.2; 13-5; 14.5; 23-4; 25-3; 32.1;
33-3; 35-2; 36.l; 36.3; *; 38.6; 47.2; 51.5; 52.4; 5^.1; 62. 
1; 66.3; 68.2; 78.2; 84.6; 84.7; *; 86.2; 87.1; 96.2; 97-5; 
107.4; 110.2; 20.1.2; 2.1; 4.7; 18.7; 24.3; 30.2; 36.5; 37. 
6; 75-3; 97.1; 100.3; IO3.3; 109.I; 109.4; 111.2. (b) s.n.,
17.90.3; 18.42.4. (c) s.c., 6f]p:oe, 13.63.6; 15.26.1; 18.66.
3; 20.36.6; it6Aet£, 15.15.1. (d) s.x., 13.27.6. (2)
+ acc. inf., S.h., 1.23.2; 4.23.1; 38.1; 5.48.4; 12.27.3; 
13.15.5; 14.6.1; 18.4; 16.91.5; 17.92.2. (3) no inf., s.h.,
(i) 1.23.4; 14.25.5; 68.5. (ii) in sub. cl., 8^, 2.6.6; 58. 
3; 3.22.4; 4.55.6; 11.28.1; 42.6; 12.18.1; *; 16,27.1; *>
17.26.2; 19-11.6; 23.3; 63.5i 20.iH.5j iltofo,;, 1.21.6; 20. 
36.il; 8te, 5-55-3; Sitoi, 16.59-3; Sxav, 18.63.6; Sico-re, 20. 
58.4; 4&v, 14.69.4. (4) as part., 6 pooA6|ievo^, anybody who
wants, (a) s., 3-33-5; 12.66.2; 17-9-5; itoXei<;, 18.8.4. (b)
o., 1.72.5; 92.il; 2.3.4; 3.54.5; 4.58.3; 11.49.3; 12.10.4; 
17.2; 68.3; 13.79.8; 14.55.6; 116.8; 15-66.1; 16.26.4; 49.7; 
93.4; 17-6.1; 83.2; 83.5; 99-3; 18.18.4; 19-2.8; 49.1; 20. 
28.4; 84.2. (II) to wish for, + acc., s.h., (a) o.e., 
cpiXtav, 19.102.3 (dub. loc.). (b) o.a., "rf (3ouX6p.evo^, 17. 
116.3; 19-97-3-
gouXeOsiv: (A) Act., (I) abs., to deliberate, s.c., 2.41.4.
(II) to plan, + acc., s.h., o.e., + dat. per., Odvaxov, 4.
49.3. (B) Mid., (I) to deliberate, (1) abs., (a) s.h., 4.
31.4; 5.72.2; 11.15.2; 24.4; 30.6; 36.4; 45.9; 77.2; 13-3-5; 
31-5; 53-3; 100.7; 14.82.2; 15.53-3; 91-5; 16.44.3; 17-9.2; 
26.1; 69.6; 20.61.8; 67-3; + nept gen., 4.31.2; 11.9.1; 50. 
2; 72.2; 12.4.4; 12.1; 56.2; 75-4; 13.111.1; 14.8.4; 25.1; 
25-7; 15-59.1; 16.32.2; 41.1; 18.17.8; 61.2; 19-15-3; 48.1; 
20.46.5; + 6it£p gen., 2.41.4. (b) s.c., 6fj(io $, 20.93-6; +
itept gen., 4piep.6p, 2.24.8; YePouo;ai 20.59.1. (2) + rel.
cl., (a) s.h., 13.2.6; 12.1; 19-4; 16.13.2; 17.18.2; 18.64. 
3; 19-38.5; 44.2; 20.108.4; ndTepov, 18.17.6; 19-16.2; 93.5; 
xt, 19.43.5; 62.4. (b) s.c., Ttffi,;, 12.55-8. (II) to resolve
on, (1) + acc ., (a) s.h., o.a., 11.27.3 (+ xard. gen. ) ; 13. 
30.1; 92.5 (+ xaT& gen.); 94.5; 14.25.4; 106.2; pass., 11. 
48.8; 18.4.1; 19.6.1; 20.42.3; 43.1. (b) pass., s.e., d66c,
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pooXsvTfiptov, t6: council-chamber, (1) 0., 16.83.3. (2)
pr., (a) 6v, 16.65-6. (b) xp6, 12.26.1.
ftovXf), ft; (I) design, pr., xcnaacc., 11.48.8; 16.85-7-
(II) deliberation, (1) s., 13.20.5 (+ bftlpgen.); 20.9.4 (-h rel.
sim., 18.4.3 (+ -Kept gen.). (Ill) council, (1) s., 11.42.6. (2)
2.6. (b) bold gen., 13.2.4.
gouApoic -etec, wish, (l) o., 13.31.2; 17.66.7. (2) pr. ,
aip6<; acc ., 3 -16.3 •
flouvta< -adoc, French turnip, o., 3.24.1.
pouvoe 1-S<: hill-like, AvaaT'qixa'ra, 5.40.5.
Poflc, Po6c, 6/f): ox, bull, cow, (1) s., masc., 3.31.2; 
fem., 1.87.2; 4.18.3; 23.2; gender uncertain, 3.25-2; 20.8. 
4. (2) o., masc., 1.35.8; 85-4; 88.4; 4.47.3; fem., 3.32.3;
4.17-1; 18.2; 18.3; 22.6; 23.2; 24.2; 24.3; 24.7; 77-1; 77- 
5; 80.6; 5.4.2; gender uncertain, 2.16.954.5; 3-17-3? 33- 
5; 37-9? 64.1; 68.2; 4.4.2; 80.5? 84.3; 5-71-3? 14.18.5- 
(3) pr., fem., (a) Aitd, 1.11.4. (b) etc, 1.24.8; 85-5- (c)
jieT& gen. , 4.23.5; 24.7. (d) -rcXfjv, 3.50.2 (uncertain).
{3o6(povo< -ov; ox-slaying, ateX^xei^, 4.12.5-
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gpgfietietv: to decide on, + acc., (1) s.h., o.a., 14.65.3.
(2) s.x., o.x., 13.53*2.
ppaStive tv: to delay, s.h., 3*39*7; 11.28.5; 13*12.5; 14.30.
5 ? 19* 63• 2 •
PpgStic -erg -ti: (A) Adj., (I) slow, (l) of h., 15*41.2.
(2) of th., crrpgTefg, 15*41.5* (II) slow-witted, subst., 1. 
76.3 (comp.). (B) Adv., slowly, 14.26.2; 95*1; 19*99*3* 
PpgStiTpc ’ft: slowness, (l) o., popQetg^, 13.112.2.
(2) pr., Sid acc., tyuxfjci 3.67*2.
ppdxgt, gf: breeches, o., 5*30*1*
Ppdxp, t6: shoals, pr., (a) efc, 13.78*4. (b) £v, 13.13.6;
*. (c) Tipti^ acc., 13.17.4.
ppgxtav -qvqc, 6; arm, (l) s., 12.62.4. (2) o., 2.19*7; 45.
3; 4.11.4; 59*3; 17*20.4; 58.5. (3) pr., (a) Stg gen., 20.
23.7. (b) ef^, 16.12.4; 17.61.3; 18.31.4; 20.26.1 . (c)
xept acc., 5*27*3•
(3paxti(3ioc -ov: short-lived, of h. , 3.29*4.
gpuxtiAoyoc -ov: short of speech, of h., 5*31*1*
gpgxtic -erg -ti: (A) Adj., (I) of space/time, short, (a) 
Xptivoc, 2.19*5; 3*16.1; 21.5; 32.2; 11.7*4; 12.3.1; 13.106.
5; 14.23.2; 15*85*8; 87.2; 17*3^*9; 18.8.2; 20.97*2; pTaoc, 
13.27.2; 14.59.5; oup/JtAoxat, 15.22.2; xatp6<;, 17*72.
2. (b) p,eT& ppaxti, shortly afterwards, 12.10.3. (II) of
size, small, (a) ptiyx°£» 2.50.4; ptipo^, 2.9.9; 13*52.4; 14. 
65*3; 69.3; dvdSoot^, 2.12-2; •rcXeupd, 2.3.2 (comp.);
13.110.4; 19.11.4; itpSpat , 13.IO.2 (comp.). (b) 6ft? ppax^
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Tfjp AtOionia^, 3.3.1. (Ill) of number/quantity, little, 
few, (1) PpaxO xa-tTixfipou, (2) neut. pl. as subst.,
6ieX6erv, I.83.I; 2.29.1? 4.25.2; 45.1; 5.24.1; 12.19.3; 13. 
81.5; 17-71-3; sim., 1.4.6; 16.1.6; 19-2.1. (IV) slight, 
fio-rtf), 13.24.6. (B) Adv., (I) Ppaxfiup, (1) briefly, 12.26.1.
(2) a little, 1.36.4; 17-20.6; 19-24.6. (II) Ppaxer, a 
little, 17.4.3. (Ill) (3pax6, a little, (1) of time, 4.34.1; 
II.67.I; 15.27-3; 88.2; 17-5-3; 18.19-1; 52.2; + Ttp6, 3.48. 
2; 4.80.6; 5-59-5; 15-30-3; 16.45-7; 67.1. (2) of space, 3.
29-1; 13-97-3; 14.28.5; 17-76.5; 20.42.2. (3) of quantity,
Xetneiv, I.23.I; 44.1; *; 44.2; 5.30.4; 17.65.1; 109.2; 20. 
62.4; 82.4; 82.5; 91.4. (4) of degree, 1.12.4; 88.6; 3.73.
6; 5-32.4; 15-56.1; 17-100.6.
gpaxO'mc -ri'fQg, shortness, pr., 61 d acc., xdxXou, 2.31.
5.
|3pgXU'rpaxT)X6'tepoe -a -ov; with shorter neck, of n. , 2.51-1- 
gpSypa -a/toc, t6: extract, 0., itaXioopOv, 3.32.3.
PpSttiqc -ov: Bruttian, 6pait£-tai, 16.15-2. 
gpStpoi; -oug, t6: (I) foetus, o., 1.80.4; 3.64.4; 4.2.3; 5-
52.2; *. (II) baby, (1) s., 2.58.1; 4.20.3. (2) o., £xti-
edvai, 2.4.4; 4.9-6; 64.1; sim., 1.23.4; 23.5; 2.4.4; 4.5; 
58.5; 3-53-3; 58.2; 58.3; 64.5; 4.9.6; 10.l; 33.9; 33-H; 
64.2; 5-55-1; 62.2; 73-5; 17-91-5; 19-2.3; 20.41.3. 
gpSxe;v; to soak, + acc., (a) s.h., o.t., 2.57-2; 3-25-4. 
(b) s.t., o.t., 1.36.2; pass., 1.36.4.
ppf 8e tv; to be heavily laden, s.t., X&pa> 2.40.5 (xapitof^);
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CptfTOV, 3.62.5-
3p6p.o<, d: roaring, (1) s., 5*7«3. (2) o., 3*^.5; 11*59.
4. (3) pr,, And, 4.5*1 •
ftpovTfb fl: thunder, (1) s., xaTaoxf)TCTe 1 v, 16.80.1? 17*94.3; 
sim., 3.34.2 (sing.). (2) 0., 5*72.1. (3) pr. , p.eTd gen.,
3.64.4; 4.2.3.
Pp^X°c> 6: noose, (1) 0., 2.6.10; 3.36.5; 36.7; 12.17*5; 
19*11*6. (2) pr., (a) efc/ 12.17.2; 17*5- (b) £x, 12.18.2;
18.4. (c) ^716 gen., 12.17.2.
6pfly,a t6; f ood, o. , 1.89.4.
ftpflatc -scoc, eating, (1) o., fxQOcov, 1.43.3; 2.59*5*
(2) pr., Ttepf acc., 1.45.2.
gpordv, t6: meat, food, 0., ditoXatfeiv, 2.23.2; 17.28.4; 
sim., 1.49*1; 5.41.6.
pugXi.aepdpoc, d; letter-carrier, (1) s., 19.14.4; 100.3.
(2) 0., dTtocTgXXeiv, 19.13-5; 13.7; 85*5; sim., 19.57.5. 
gflpXiov, t6: document, 0., 14.55.1.
j36gXo<, f): (I) papyrus plant, pr., 6x, 1.80.5* (II) book
(.division of a work), (1) s., 15*1.6; 16.71 • 3 ? 17*1.1; 18.1. 
5; 1.6; 19.1*9; 3.3. (2) 0., ypacpeiv, 13.IO3.35 14.84.7;
117*8; 15.37.3; 9^*4; 16.3.8; 14.5; 76.5; sim., 14.117.9; 
15*95.4; 16.71.3; 18.75.3. (3) pr., £v, 13-42.5; *? 103-3;
15*89.3; 94.4; 16.14.4; 46.5; 18.9-1; 19.2; 19.IO.3; 20.2.3. 
fiuOft v: to plunge, sink, + acc., (1) s.h., o.n., 5*4.2. 
(2) s.h., o.t., uXoTa, 20.88.4; 93*2; sim., 15*14.2; pass., 
vatfc, 11.18.5; 13-^0.5.
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(3u06c, 6: depth, bottom, pr., (a) et<, 2.8.2; 37.7. (b)
£x, 3.22.3; 5-36.4 (pi.); 37-4; 11.89.2. (c) £v, 3.21.2.
(d) dat., 3.40.9. (e) ftp6<; acc., 2.12.3; 17.IO6.7.
gtipoa, hide, (1) 0., 2.16.9; 17.45.4. (2) pr. , £x, 20.
91.6.
gflooivov, t6: linen bandage, o., I.85.5.
gffiXoc, (I) lump of earth, (1) s., 1.10.2; 5*36.2. (2)
0., 1.59.3; 5.27*2; 36.4; 39.2. (II) lump, o., poXigdoo, 3. 
14.3.
g(op,6<, d: altar, (1) s., 3.42.4; 19.22.3. (2) 0., i'6p6e-
aQai, 3.42.1; 55.8; 57.8; 59.8; 4.49.2; 5.47*5; 13-22.7; 
sim., 1.48.4; 70.5; 13-84.2; 16.83.2; 17.95-1; 104.1; 20.46. 
2. (3) pr., (a) d/rcd, 14.5-3; 15.49.1; 16.27.2. (b)
acc., xaTcupeOyeiv, 12.9.3; 57-3; i3.lO8.6j 20.55.2; sim., 2. 
49.3; 5-62.2; 19-45.5- (c) gen., xaOf^eiv, 11.92.1; 12.
39.1; QOeiv, 15.49.2; 49.3. (d) 5 act dat., 13.67.7- (e)
oiApctov, 20.65.1. (f) rcp6Cacc., 4.73-3; 73-5; 13.67.6.
rY&gg, treasure, (l) s., 18.61.1. (2) o., 17.64.3; 108.
4. (3) pr., £x, 17-35.2; 18.60.6.
YQ.£o<pvAaxTerv; to be treasure keeper, abs., s.h., 17.74.5. 
Y<xtoo<, d: spear, pr., gen. , 13.57.3- 
Y&Xa -axToc, t6: milk, (1) s., 3.53-5- (2) o., 1.22.5; 87.
2; 2.4.4? 54.6? 3.8.6? 17-3; 45.4? 53-3; 4.30.5; 81.2? 5-14. 
1? 15.4? 70.3; 19.94.9- (3) pr., (a) died, 3.32.2. (b) e(<,
1.83.3. (c) 6v, 1.84.5.
YaAagiac -ou: milky, xdxXo^, 5-23.2.
YaXfrvT), calm, pr., £x, 3.21.1.
Yanftpdc, 6: son-in-law, s., 4.47.5? 17*54.2; app., 17*20.2. 
Yaiietv: to marry, (l) + acc., (a) s.h. (man), o.h., 1.13.4?
13-5; 27.1; 59-3; 80.3? 2.4.1? 5-1? 39-2? 58.1; 3-58.1? 6l. 
1? 68,1; 71.2; 4.2.1; 34.1; 35.2; 43.4; 46.4; 54.4; 60.2; 
60.3? *? *? 60.4? 63.3, 64.1? 64.3? 64.4; 68.1; 68.5; 68.6? 
69.2? 69.3? *? 70.3? 72.1? 72.7? *; 73.3; *? 73-6; 75.1; 75- 
4? 81.3; 5-7.6? 48.5; 49.2? 49-3; 57-7; *; 79-3; 81.6? 11. 
44.3? 12.18.1; 18.4? 13.96.3? 14.9-9? 45.1? 107-3; *? 15-7. 
4? 9-3; 17.107.6; 18.3.3; 23-3; 25.3? 37.1? 19-3.2; 52.1? 
61.2; 20.40.5; 109.7; pass., 1.27.2; 19-33.2. (b) s.h.
(woman), o.h., 12.18.2. (2) abs., (a) s.h. (man), 1.27.2;
4.54.3; 12.12.1; 14.2; *; 17.107.6? 19-25.5? 33.2? £% &W00 
Y&vou^, 2.41.5. (b) s.h. (woman), 2.13.4; 5.73.2.
Yapi-STf), wife, (1) s., 4.34.1. (?) 0., 3-53-2? app., 4.
37.4; Y^vf), 4.61.5.
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y&ixoc, d: (I) wedding (z = sing.), (1) s., 5.72.4. (2) o.,
itoiefv, 17.91.6; 19.33‘2 (z); iniTeXefv, 13.84.1; 17.16.2; 
ouvTeXerv, 16.91.4; 92.1; 20.37.6 (z); sim., 4.54.3; 5.49-1 
(z); * (z); 72.4; 20.37.4. (3) pr., (a) e(c, 4.70.3; 19-34.
3 (z). (b) £v, 4.33.I; 5.49.4 (z); 73-2. (c) 4itf ace., 13.
84.1 (z). (d) xard acc., 5-2.3 (z); 18.1; *. (e) [xstA
acc., 4.36.2 (z); 62.1 (z); 14.45.2. (f) np6, 14.44.7.
(II) marriage (z = pl.), (1) o., f)Aixtav gxeiv yfipov, 2.5.1; 
16.55.3; sim., 4.73.5; 81.4; 81.5 (z); 5-24.1; 12.12.1. (2)
pr., (a) e(p, 6;66vai, 2.5.1; 4.45.4. (b) itepf gen., 4.31.
2; 4.73.2. (c) Tipi^ acc., 4.53.2; 11.57.6. (d) t5it£p gen.,
19.25.5.
y&p: (I) for, passim. (II) + other particles, (1) AXXd
ydp, 1.39.13; 3-20.3; 47.8; 4.8.5; 22.4; 56.2; 56.8; 11.23.
3; 46.4; 64.3; 15.63.2; 17.1.4; 30.6; 18.59.2; 19.1.9. (2)
xaf yip, 1.1.4; 8.6; 10.3; 10.6; 24.1; 26.4; 32.9; 38.12; 
40.5; 41.9; 43.2; 55-4; 67.11; 74.2; 76.1; 2-9-9; 37-3; 49.
4; 50.2; 3.11.3; 24.2; 42.3; 46.4; 59-4; 3.66.1; 4.8.4; 8-5; 
25.2; 25.4; 5.5-3; 10.3; 19.4; 49.6; 83.3; 11.2.2; 23.2; 55. 
7; 12.54.2; 80.4; 13.25.2; 26.2; 38.2; 42.2; 48.4; 50.6; 81. 
4; 82.2; 87.2; 90.4; 92.6; 95-6; 110.1; 112.1; 14.1.1; 1.2; 
1.3; 13.6; 25-3; 42.1; 50.4; 60.4; 6l.2; 70.3i 70.5i 71.4; 
85.3; 91.1; 96.1; 107.4: 109-3: 15-56.2; 78.4; 88.3; l6.33.3j 
17.2.3; 13.5; 14.2; 23.2; 37.6; 51.3; 52.5; 58.2; 114.1; 114. 
2; 115.6; 18.8.6; 18.3; 33-3; 60.3; 19.30.10; 34.2; 36.3; 
40.2; 41.2; 44.2; 52.6; 57.1; 65.4; 72.1; 86.4; 20.7.3; 18.
3! 42.2; 112.4. (3) p.2v Y&P, 1.12.8; 14.1; 28.1; 30.?; 40.
5l 50.3; 56.2; 59.2; 63.4; 65.6; 66.4; 67.10; 70.2; 70.4; 
83.2; 96.4; 96.6; 97.2; 2.8.4; 44.2; 3.11.2; 19-1; 34.2; 35- 
7; 39.6; 4.1.6; 2.1; 8.1; 8.4; 12.7; 30.5; 80.6; 83.6; 85.3; 
5.5.1; 21.5; 82.1; 11.80.4; 12.12.1; 13.27.2; 97-5; 14.65.2; 
16.24.1; 75-3; 79.5; 17-10.2; 43.6; 64.1; 94.2; 114.1; 18.53 
2; 53-3; 19.27.2; 35.7; 20.23.6; 26.1; 70.I; 101.1. (4)
ou6S y&p, 3.46.3; 13.17.1; 52.6; 92.6; 14.52.2; 19-35.5; 48. 
2.
ygofflp - p6p, •fi; belly, (1) s., 4.33.8. (2) pr., (a) <4tt6,
3.29.6. (b) nept acc., 5.18.3.
ye: at least, at any rate, (1) qual. word, 13.92.6; 94.2; 
14.26.6; 19.7.4. (2) qual. pr. phr., xard, 2.18.7; itp6, 13.
90.6. (3) qual. part, phr., 16.84.5; 18.49.1. (4) qual.
sub. cl., (Lp, 1.29-5; 8p, 4.10.2; Sue; rot, 13.30.4; ef 62 
pf], 13.85.2; 16.27.4. (5) Adversatively in apod, of cond.,
1.9.2; 40.5; 77-3; 13.52.6; 82.2; 14.1.3; 65.1; 115-6. (6)
+ adversative partic., (a) &XAd |rf)v, 1.84.1. (b) d.AV oSv,
1.90.4. (c) xaitoi, 2.5-7; 3.18.3; 14.68.1; 20.1.2. (d)
1a2vtoi, 2.15.2; 31.8; 5.73-7; 11.4.3; 12.74.3; 13.52.7; 90. 
7; 16.4.4; 17.8.6; 19-9.3; 12.2. (e) 06 p.f)v, 2.5.5; 18.8;
3.61.3; 72.5; 11.32.4; 66.3; 77-6; 12.79.6; 13.36.I; 36.3; 
37.1; 55.3; 56.4; 86.3; 14.5.6; 15-74.4; 16.75.1; 17-10.1; 
10.6; 29.4; 101.2; 18.49.1; 19.18.2; 86.2; 89-2; 96.3; 100. 
2; 105.1; 20.2.1; 33-3; 47.6; 61.8. (7) y'oSv, 20.10.5; 42.
1.
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YsVooov, to: c ornic e, o. , 5*12.2.
yeltvtgv: to be a neighbour, abs., s.h., 1.81.2.
YsCtcov -ovoc, 6: neighbour, (1) o., 13.84.4. (2) pr., ftapd.
gen., 13.84.4.
YsAgfr: to laugh, abs,, s.h., 3.33.2; 5*^«7.
Y&X<ri< ~Q)toc, 6: laughter, (l) s., 15.6.4. (2) o., 15*7*2.
(3) pr., (a) etc, 13.83*^; 20.63.2. (b) peT& gen., 4.6.4.
(c) Tipdc acc., 4.5.^.
YeXcoTOTiotdc, 6: jester, s ., 20.63.2.
Y lV
YepsTv; (I) to be full of, + gen., (a) S.t., o.h., TTdXl
11.25.2; 13.66.5; ^6no<, 14.41.6; 53-1; 74.2; sim. , 13-89.3:
111.5. (b) s.t., o.n., 2.35.3; 5•^1•3» 19.20 .3; 20 .8.4.
(c) s.t. , o.t., 5.28.4; 37.2; 12.4.1; 13 • 3-2 ; 14.5 i 84.3;
96.2; 107.4; 112.4; 14.28.5; 29-1; 42.4; 46.1; 47.7; 60.6; 
72.6; 80.4; 115-4; 15.13.1; 14.3; 16.18.1; 19-^? 17-70.2;
71.1; 81.1; 94.4; 20.8.4; 97-6. (d) s.t., o.t.e., itupd^ xaf
SiapitaYtk xaf (pdvcov, 17.104.6. (e) s.t., o.e., Tapaxfjc xaf
SiapTcaY^Ct 12.41.7; sim., 16.11.1; 20.15.4. (f) s.t., o.x.,
ebrcopiac, 5.82.2. (g) s.h., o.x., 0p6cou<; xaf , 11.
86.4; <ppovf)p,aTO£, 15.16.2. (II) abs., to be laden, s.t., 
dp.A£ai , 5.25.2.
Ygpt Ce tv: (I) to load, + acc., s.h., o.t., bSop-rjv, 19.99.2. 
(II) to load . . . with, + acc. & gen., (1) s.h., o.n., 
oitou, 17.105.7. (2) s.h., o.t., Aacptipcov, 20.44.7.
yeved, (I) family, s., 18.56.7. (II) generation, (l)
o., 2.55.3? Tixavcov, 3.74.6. (2) pr., (a) 6t& gen., 2.55.3.
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(b) iit£ acc., 1.62.1; 63.1; 2.21.8; 32.2; 39-z+s • 79 • 3! 83.
4; 5.8.3; 15.6; 15.1.5- (c) p.et4 acc., 19.53.8. (3) acc.
temp., SiapSveiv, 2.28.8. (4) dat. resp., Oarepov, 1.45.2;
51.5; 53.1; 58.4; 60.1; 68.1; 2.38.6; 46.3; 3-52.2; 4.12.3; 
21.1; 23.3; 5.6.3; 54.4; 5?.5; 78.1; 80.1; 81.3; Sim., 1.24. 
2; 91.7; 17.38.7.
yeveaAoyerv: to trace genealogically, + acc., s.h., o.h.,
4.14.4 (+ ); pass., 4.1.1.
ysvetov, t6: chin, (1) o., 5*28.3. (2) pr., p,£%pi , 18.34.
7-
y&vecic -etoc, (I) birth, creation, (1) s., 3.22.2; 64.5; 
5.52.2; +gen., On&pxsiv, 1.9.6; 12.6; 3.54.1; sim., 1.26.7; 
3.1.2; 56.2; 5*70.6; 72.3* (2) o., ^Xeiv, 1.12.10; 2.30.1;
38.1; sim., 1.6.3; 23.6; 80.4; 88.1; 3.62.5; 62.6; 62.9; 63. 
5; 4.4.1; 6.1; 39.2; 17-51-3 ( + £x) ; 17-108.3 (+ £x); + 
gen., 1.10.3; 10.4; 23.2? 23.3; 23-7; 24.8; 88.2; 91-7; 3- 
58.1; 62.5; 62.10; 66.1; 66.2; 66.3; 66.4; 4.1.6; 6.2; 5.70. 
3; 75-5; 77-1; 17-16.2; CbdTtov, 1.41.6; Aap/rc&Soc, 15-50.3. 
(3) pr., (a) 1.11.4. (b) efc, 1.12.3. (c) xaTdacc.,
+ gen., 1.24.2; 53-9; 2.5.1; 3-53-3; 4.5.1; 14.4; 3^-6; 5- 
14.2; x&v SAcov, 1.10.1; 3.2.I. (d) p.eT& acc., + gen., 5-68.
2; 78.1. (e) nepf gen., + gen. , 1.6.3; 8.10; 3.56.I; 62.1; 
4.6.3; 29.2; 64.1; 81.1; 5-70.1; *; T<3v dAcov, 1.8.1; x6op,ov,
1.42.1. (f) rcp6, 4.9-2. (g) rcpoc acc., gen., 1.81.4; 2.31.
1; 4.9.4; 31.1. (h) drc£p gen., + gen., 3.62.2. (i) x^P^C»
+ gen., 1.74.4. (II) production, 0., 6 . . . xpuodc y. . .
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intxovov Sxei, 3-14.5.
yeve-rf], -fr: time of birth, pr., ix, 1.24.4; 4.24.4; 5-32.2;
52.2; 17.105.4.
yevvaroc -a -ov: (A) Adj., noble, (1) of h., 5.39.S; 4v6p&ito6ov
14.65.4. (2) of th., tuixil, 20.12.3; xpoafpeoic, 19.42.5.
(B) Adv., Aywvf^eaeai, II.3I.I; 14.57.6; 104.3; 15.3.6; 12.
1; 34.5; 17.23.3; sim., 11.29.2; 63.5; 12.65.3; 70.6; 13.
108.8; 14.5.1; 57-4; 15.3.6; 20.38,6; comp.,’11.5.5 ; 12.54.
6; 17.30.4; 46.5. ...
yevygv: (I) to give birth, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 1.
13.4; 23.4; 51.3; 2.4.3; 5-1; 39.2; 43.3; 3.58.1; 60.4; 61.
2; 68.2; 4.9.1; *; 14.4; *; 27.2; *; 31.8; 35.2; 37.1; 37-4; 
45.3; 55.5; 60.2; *; 60.3; *; 60.4; 64.1; 64.2; 64.4; 67.4;
67.7; 68.1: 68.3; 68.6; 69.1; *; 69-2; 69.3; *; 69-5; 70.1;
72.4; 73-1; 73-2; 74.3; 75.4; *; 75-5; 77-3; 82.4; 5.24.3;
49.2; 49.3; 55.4; 68.2; 17-51.3; + ix, 2.7-1; 3.61.I; 4.2.1;
29.2; 54.1; 55.7; 62.1; 67.3; 69.3; 72.7; 75-5; 81.2; 5.57.
7; 17.110.3; pass., 1.8.1; 13-4; 28-3; 53-2; *; 53-9; 80.3;
*1 2.45.3; 58.1; 3.18.7; 24.4; 53-3; 62.6; 4.6.5; 9.2; 9.4;
84.2; 5.70.I; 70.2; 77-3; 77.7; 14.44.5; 15.66.3; 19.2.3; *;
+ ix, I.23.7; 27-5; 80.3; 4.6.5; 43.3; 70.1; 5-72.3; 76.1;
76.3; 78.1; 17.77.3. (8) pass., s.n., 1.35.2; 87-5; 2-35.4; 
42.2; 50.7; 52.1; 53-4; 17-75.3; <p<5os;< ipt|i<5x“v. 1.10.6; + 
ix, 1.7.6. (c) s.h., o.a., 1.12.9. (d) s.t., o.n., X&pa.
1.10.2. (e) s.x., o.n., Sivaptc £<J>«v <pioei<;> 2.51-3- (2)
abs., s.h., 3.32.3; 4.52.2; 11.24.4. (II) to produce, +
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acc., (a) s.t., o.t., v6<prj . . . 8p,ppou<, 1.39.3; Aipa6e<; .
. . TtoTap/Sv -jiX^Goc, 2.37.6; pass., xAvto,, 1.11.4; v£<pr], 1. 
39.2; xettxOvs^, 1.40.3; dacpaXxoc, 2.12.1; tfeXo^, 2.15.4; 
xapuorrof, 2.53.5; Tpcxpai, 2.57.1; xapatd^, 3.8.6; ySvr), 4.6. 
5; OTpiee&v, 17.103.5. (b) s.x., o.a., <p<Satc, 3.31.2. (c)
s.h., o.x., OecopCav xaf <p6aiv, 5.67.1; SiAXrpInv, 17.54.2.
(d) s.x., o.x., . Oeppaciav, 2.52.8; sim., pass., 3.
51.2; v6aoi, 1.82.2 (+ Ati6). Tiep 1 OTaae 1 , 2.30.5 (+ Sxj; 
TpO(pf)^, 5.21.6 (+ 6x).
yevvfl^aTa -aTtov, tA: produce, o., 5*14.2; 45-5; 20.8.4. 
ysvvr)Tix6<; -f) -6v: reproductive, p,6pia, 1.85.3; 88.1; 4.6. 
2; liSpT), I.67.6.
Y£vvtit6c -6v; having birth, xdapoc, 1.6.3.
ySvoc -ouc> (I) race, species, (l) s., 3.18.7; 4.6.5;
(ivep^xcov, 1.6.3; 3.31.2; 6pv£wv, 2.53.1. (2) o., 5.46.3;
t65v AvOp&aicov etiepYSTetv, 1.2.4; 25.7? 3.9.2; 55.3; 61.4; 4. 
14.2; 53.7? 5.77.4; sim., 1.2.1; 2.2; 10.1; 14.1; I7L1 5 3. 
30.1; 60.4; 70.8; 72.4; 4.1.6; 3.5? 5.64.6; 72.2; T<Sv Aypt- 
cov Oppicov xaf Ttapavopcov Avbpflv, 4.17.5. (3) pr., (a) Ati6 ,
Avepdmcov, 5.72.2. (b) Tiepi gen., 1.9.3; AvQp&tigjv, 1.6.2.
(II) race, nation, (1) s., 1.55.5; 3.18.7; 28.1; 49.2; *; 5. 
21.5; 80.2; 8l.l; 17.110.4; 20.55.4; +gen., 3.8.I? 20.1; 
21.6; 28.1; 31.4; 49.1; 52.4; 17.113.2; 19.94.10. (2) o.,
1.32.4; 3-18.7; 20.2; 5-56.4; 80.2; +gen.; 1.18.4; 2.46.4; 
3.23.2; 52.2; 14.40.1; 17.113.2. (3) pr., (a) And, 12.11.3.
(b) TiapA dat. , 1.28.3. (c) Tiepi gen. , + gen. , 4.27.1. (4)
Adv., (a) acc. resp., I.I9.85 24.1; 29.1; 65.2; 2.10.1; 4. 
25.2; 76.1; 5-54.4; 11.8.5; 56-3; 69.1; 12.20.1; 14.13.4; 
19.6; 25.1; 15-81.5; 16.6.2; 93-3? 17-31.5? 67.4; 68.5; 72. 
2; 18.20.1; 37-4; 20.94.3* (b) dat. resp., 17.20.2; 18.30.
5. (Ill) kin, family, (1) s., 4.21.2. (2) o., I.23.8; 95-
1; 3.60.5; 72.2; 4.9.2; 83.5; 5*9.2; 12.18.3; 18.4. (3)
pr. , (a) dbi<5, 2.33*5. (b) acc., 20.37.4. (c) £x, 1.91.
3; 2.29.4; 3.47.4; 17.47.3. (d) xaT& acc., CtadexecQai, 2.
47.7; 5.58.2; 17.5.5; Ttpoofixeiv, 17.13.6; 18.49.1; 20.22.6; 
sim., 1.21.6; 4.55.2. (e) ttepf acc., 19.71.2. (f) nepf 
gen., 1.92.5; 5*6l.3. (4) Adv., (a) acc. resp., 4.29.2; 11. 
50.6; 78.5. (b) dat. resp., Ttpoopxeiv, 1.17.3; 2.46.3; 3-9.
3; 17.24.2; sim., 12.46.1. (IV) class, caste, (l) s., fcnro- 
pioypdcpcov, I.6.3. (2) pr., £x, yapetv, 2.41.5. (V) kind,
type, (1) s., 6<v6pcov, 1.34.7; 5-73.7; (x06cov, 1.52.6; 
vo(a<;, 1.94.2; , 2.51.2; dpveoo, 3*28.2; i*OTOpia<;, 20.1.
5; without gen., 3.45.8; 19.84.3. (2) o., 17.90.5; + gen. ,
£<£cov, 1.83.2; 83.3; sim., 1.33.3; 36.1; 49.1? 2.54.6; 3.36. 
1; 41.3; 5.65.2; 17.90.1; 6pyaaiac, 1.98.6; xeipicrpotf, 5.1. 
4; vopoGeoia<;, 11.87.2; StcXcov , 14.41.4. (3) pr., (a) e(<,
5.37.2. (b) xaidacc., 5.1.4.
yeoPaQat; to become earth, s.t., 3*40.9.
yepqt ps t v: to reward, + acc., s.h., o.h., potpai<;, 5*28.4. 
yepa< -Pc, t6: reward, privilege, 0., 4.30.2; 5*45.4. 
yepouota, f): council of elders, (l) s., ouvsapedeiv, 11.50. 
5? 16.65.6; sim., 5.11.3? *? 14.113.6; 20.9.4; 10.1; 59-1.
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(2) 0., ll.50.2j 50.6; 13-43.4; 14.47-2; 113-7; 16.65-7-
(3) pr., (a) 6x, II.50.6; 14.47.3. (To) itp6$ acc., 14.47.1.
(c) gen., 16.65-9-
ySptov -ovtog 6: (I) old man, s., 17.85-5- (II) pi-,
elders, (1) s., 17.104.2. (2) 0., 1.75-3-
yedeaQat: to taste, +gen., s.h., o.t., 1.89.4; 89.5; 3.10. 
3; 17-5; 14.30.1.
ysUctc -sac, fy (I) sense of taste, (1) 0., 2.53-6. (2)
pr., 6ta gen., 1.43.1. (II) taste, flavour, (1) s., 3.16.5* 
(2) o., 2.58.7; 3-29-3; 39-1; 41.2. (3) dat. resp., 1.34.4;
60.7.
yStpupq, bridge, (1) s., 2.8.3. (2) 0., xaraoxeud^etv,
2.8.2; 18.6; 13-14.2; sim., 2.19-9; 11-19-5? 13-^7-5? 15-42. 
2. (3) pr. , (a) £x, 2.8.3- (b) acc., 2.19-8. (c)
gen., 2.19-8. (d) hXticiov, 12.68.3.
ye<pupoffv; to bridge, + acc., (a) s.t., o.t., mqjiot, 5-25- 
5- (b) pass., s.t., 5-25-2.
yecpypacpta, geographical work, o., 3.11.2.
yedibric ~€c: earthy, of th., (a) auyxptat<;, 1.7.5; 4<oxa(,
2.47.5; X^pa, 3.50.I; biaxpuaf, 5-22.2. (b) nt. subst., (i)
s., 3.14.1. (ii) 0., 3.14.2; 5.27.2.
yed)Xo<poc, 6; hill, (1) s., II.3O.5. (2) 0 . , 5.16.2; 20.10.
6. (3 ) pr., (a) gen., 5-41.2; 20.38.2. (b) iip6<; acc . ,
20.12.6.
yeCDU^Tpnc, 6; geometer, s., 1.81.2.
yetouerpfa, geometry, (1) 0., 1.81.1; 94 .3. (2) pr., (a)
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xaTd acc., 1.69*5? 98.2. (b) 7tp6< ace., 1.81.3.
ysa)y,6po<, 6: landholder, s., 1.28.5*
vetopyetv; (I) abs., to farm, (a) s.h., 2.36.6; 41.5; 5*45. 
4; 15*29.8. (b) s.c., Y^VT)» 19.94.10. (II) + acc., to cul­
tivate, s.h., o.t., x&Pav» 1.36.2; 5.34.3; 13‘59.3? sim., 4. 
42.2; 5.7.5? 9.4; 9-5; 13-52.4; pass., 1.33-4 (xdyxpt*)); 2.9.
9.
ystopyflcHp,o< -ov; cultivatable, dvaaTppaTa, 5-40.5. 
yetopyfa, (I) farming, (1) 0., 1.18.2; 36.5; 74.7; 88.4.
(2) pr., (a) 1.21.11. (b) Kept acc., 1.18.6; 2.36.7?
40.4. (c) *rcp6<; acc., 3.64.1. (II) pl., farms, (l) o., 1.
20.3; 24.5; 35*9; 4.17.4. (2) pr., Kept acc., 2.40.4.
ys<jQpyix6< -f) ~6v; of farming, £Ktp.eXetat, 1.74.1. 
yscopydc, 6; farmer, (1) s., 1.34.7; 74.1; *; 2.40.4; 40.5; 
3.49.2; 5.45-3? 45.4. (2) O«, 1.24.7; 28.5; 52.2; 74.1; 2.
36.6; 40,4; 4o.6; 41.1; 54.3; 3.64.2; 5.34.3; 46.1. (3)
pr., bird gen., 3.82.7.
yfb (I) earth, world, (l) s., 1.7-1; 40.5; 3-70.6. (2)
0., 1.12.4; *; 24.2; 24.5; 40.2; 2.47.5; 52.7; 53.3? 3.53.4; 
62.9; 17.7.6? 51.2; 93.4. (3) pr., (a) did acc., 2.31.2.
(b) gyyioxa, 2.31.5. (c) etc, 15.49.5- (d) £x, 1.26.7? 5-
72.1. . (e) gen. , 15*50.3- (f) xa.Td acc., 1.41.1; 41.2;
*? 17.105.2. (g) xcndgen., 2.50.5; 5-7.4; 15-49.5; *. (h)
-Kept gen., 2.31.7. (i) drcep acc., 2.30.6. (j) Ck6 acc., 2.
30,6; *. (II) land (opp. sea), (1) s., 1.7.6; 20.74.3. (2)
o., 1.7.2; 11.2; 31-5; 32.2; 2.39.2; 4.48.7; 49.1; 56.3; 12.
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62.2! *i 62.7; 72.4; 13.17.I; 14.55-4; 15.67.1. (3) pr.,
(a) dn6, 1.50.5; 4.32.3; 5.21.3; 13.l6.5i 17.2; 50.6; Up.50. 
4; 100.4; 15-42.1; 17.52-3;' 18.51.5; 20.74-3; 87.2; 91.1; 
Aitoaitav, 13.46.5; 50.5s 20.32.5. (8) AucjQev, 20.16.6. (c)
6i4gen., I3.17.I; l4.50.ip. (d) efc, 3.22.2; 11.60.7; 12.3.
4; 63.1; 13.13.4; 50.7; 78.7; 17.97.3; 20.112.4. (e) Ax,
13.50.6. (f) Anf acc., 3.15.6; H.77.3; 13.17.4; 17-5; 14.
100.3; 100.4; 102.2; 16.20.5; 18.72.6; 72.9; 20.76.2. (g)
Av, 3.19.4; 13.15.I; 14.100.3. (h) Anf gen., 1.35.4; 13-9.
6; 13.8; 14.4; 45.4; 14.60.3; 20.51.5; 93.3. (i) Aitf dat.,
13.106.4; 15.47.1. (j) xa-rd acc., itoAtopxefv, 12.73.3; 16.
7.3; 21.2; 42.8; 17.43.2; I9.36.I; TtpoopdXXe 1 v, 13.10.4; 13. 
1; 17.46.1; 20.45.5; 86.4; itopOefv, 12.23.2; 13.64.5; 15.4. 
1; 20.83.3; *• Y- ^Ysppovfa, 13.52.6; 14.10.1; 13.l; 15-39.
1; 79.2; sim.,3.42.3; 11.61.7; 12.2.1; 28.2; 55-4; 13.11.1; 
69.3; 78.6; 106.6; 109.3; 14.30.4; 51.4; 75-1; 83-7; 15.23. 
3; 38.4; 42.3; 16.7-3; 57-3; 17.22.3; 40.4; 19.75-3; 20.48. 
8; 49.3; 98.5. (k) piaxpdv, 13.71.4; 14.60.6, (1) piAxpi ,
xa-ta6id)xe iv, 11.12.6; 12.48.1; 14.83-7. (m) itapd acc., 13-
16.6. (n) itXTiofov, 3.21.1; 20.16.6. (o) itp6p acc., tpedYeiv
I3.i7.lj 78.3; 14.83.6; 15-47.1; 6;avf)xeo0ai, 13.71.4; 20. 
50.1; 74.5; sim., 1.31.4; 3.21.4; 11.19.2; 13.9.5; 46.5; 78. 
3; 14.60.1; 16.18.4; i7.97.lj 20.32.4. (p) itp6p dat., 13.
50.5. (HI) land, country, (1) s., 3.50.2. (2) o., 1.24.7;
3.30.2; 50.1; 4.28.4; 5.6.3; 15.4; 25.3; 47.4; 11.88.3; 12. 
45.1) 82.5; 16.25.2; 17.55.2; 20.80.4. (3) pr., (a) 6td
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gen., 4.37.4. (b) 6x, i5.36.li 16.94.4. (c) xaxaaoc., 5.
2.5. (d) CflSp gen., 3-33-3- (IV) ground, earth, soil, (1)
s., <p£petv, 1.10.4; 3.62.3; ytveoSai, 3.59-7; 12.58.3: 
2.36.2; 49.4; 3.12.1; 19.94.7; sim., 1.10.3; *; 3-62.7; 4. 
65-8; 5.56.3; 58.4; 77-1. (2) o., «PY&?eaeai, 1.15-5; 5-39-
2; 45-4; 6i66vat, 11.2.6; 4.6; 15-1: a£terv, 11.2.3; 3-5; 
sim., 1.34.3; 36.2; 36.4; 39-11; 74.1; 74.2; 87.2; 2.10.5; 
40.5: 49.5; 52.8; 3.2.1; 12.4; 28.3; 37-2; 62.7; *; 64.1; 
68.3; 4.20.1; 5-4.2; 22.1; 35.3: 36-4; »; 37.2; 41.6; 17-75- 
2; 82.4; 18.42.4. (3) pr., (a) fait, 5-26.1. (b) 61& acc.,
5.36.3; 37-2- (c) et<, 3.62.5; 5-33-^; 14.52.4; 17.17-2.
(d) ix, <p6eo0ai, 2.28.3; 4.15-3; 19-94.9; sim., 3.62.5; 62. 
7; 66.2; 5.36.2; 43.2. (e) £v, 3.10.4; 45.7; 5.41.6. (f)
acc., tcChteiv, 2.19.3; 14.30.1; 17.58.2; 75-5; 18.30.5; 
31.2; sim., 3-27-3; 29-3; 37-6; 37-9; 14.23.6; 16.27.2; 17. 
43.10; 98.6; 100.8; 20.14.6. (g) .gen., 5-28.4. (h)
xa-rd acc., 1.39-10; 39-11- (i) xaTd gen., 5-38.1; 55-7; 19-
94.6. (k) itapdacc., 3.27.3. (1) updeacc., 3.27.2; 51.3;
4.39.2; 17-88.1; 88.6. (m) Itp6c dat., 1.10.7. (n) Cn6
acc., 5.37-3; 15-49-5; 17-75-2; 20.94.2. (o) Oitd gen., 3.2.
1.
of h./n., (a) 1.26.7; 86.3; 2.43.3; 
9T]p£ov, 3.70.4; 72.3- (b) subst.,
. , 6it6 gen., 3-62.6; 62.7; *•
h. , 1.20.2.
(1) s., 3.29-5; 18.48.1. (2) o.,
YTiYeyfic -6c: earthborn, 
3.70.2; 4.21.7; 5.65.1; 
(i) o., 4.15.1. (ii) pr 
rripatdc -& -6v; old, of 
yfipap -(dc, t6; old age,
4.51.4; 51.5; 13.20.3; 28.3; 'ceXeu'tffv rf|p<j, 1.84.8; 2.34.6; 
38.6; sim., 2.33.5. (3) pr., (a) Sia acc., 3.33.5; 13.19.6;
80.2. (b) |x£xpi, 2.20.5; 17.105.4. (c) tin.6 gen., 13.89.2;
14.74.1.
YTjp&gxe;v; to grow old, (a) s.h., (i) 3.13-3; 4.64.4; 5-7. 
6; 13.111.3; 17.69.3i 19.81.3. (ii) perf. part. act. as 
subst., the elderly, o., 1.1.5; 15-65.2; 83.3; 16.20.3; 17. 
13.6; 28.3; 4l.l; 18.24.2; pr., 2.59.6. (b) s.n., 2.
42.2.
YiYavtonaxta, f): battle of the gods and giants, o., 13.82.
4.
ytyac -avtoc, 6; giant, (1) s., 1.26.6; 4.15.1; 21.6; 21.7;
5.55.5. (2) 0., 1.24.2; 3.70.6; 4.21.5; 21.6; 5-71.2; 71-5. 
(3) pr., (a) rcepf gen., 4.21.7. (b) itp6< acc., 1.24.2; 5-
71.3; 71.4.
YtveoQa;; (I) to be born, (a) s.h., (i) 1.10.1; 11.1; 21.4;
24.2; 24.5; 24.6; 24.8; 26.6; 42.1; 62.1; 86.3; 2.22.4; 32. 
2; *; 39.1; 43.3; 47.2; 3.52.1; 6l.l; 62.2; 63.1; 63.5; 74. 
4; 74.5; 74.6; 4.1.3; 1-7; 4.1; 4.5; 5.2; 6.5; 17-3; 21.5; 
27.1; 64,1; 67-5; 5-47.2; 55-5; 56.3; 56.4; 64.2; 64.4; 65. 
1; 66.1; 66.4; 73.7; 75-4; 78.1; 11.82.4; 12.19-3; 40.6; 15. 
66.4; 88.2; 17.7.5; 20.41.3; 41.6. (ii) + dat. per., 3.57. 
2; 57.4; 60.2; 72.6; 4.72.1; 5-24.1; 79.4; 20.41.3. (iii) + 
gen. per., to be-born of, 4.9.1; 45.1; 59.1; 67.3; 67.7; 68. 
5; 69.1; 72.1; 72.4; 75.3; 5-8.1; 62.1; 67.2; 68.1; 74.6;
79-1; 13-15-2. (iv) +pr., <bt6, 4.33.5; 5.8.3; 9-2; 15-55-
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1; 17.1.5; 6x, 1.12.?; 13-4; 23.2; 24.4; 3-57.1; 62.10; 64.
1; 64.3; 74.1; *; 4.4.1; 4.2; 15.1; 29.1; 62.1; 72.1; 72.3;
72.6; *; 81.3; 5-48.1; 48.2; 49.4; 64.7; 69.4; 75.4; 76.1;
76.3; 77-1; 77-2; 14.82.8; 16.52.4; 17-2.3; 94.4. (v) +
num., 1.70.2; 19.69.I; 20.20.1. (b) s.c., 3.52.4. (c) s.
n., 1.21.6; 61.13; 2.16.4; 51-2; 3.10.5; 35.4; 4.77.2; *; 
13-90-5! 17.110.6. (XI) to be produced, to be made, s.t./e./x., 
(1) xapx6e, 2.59.8; 5-42.1; 77-li sim., 1.7-3! 8.4; *; 13.3;
15-7i 34-3i 38.7! 39.2; 43.I; 46.5; 96.7i 2.36.2; 48.9; 49.
5; 52.3; 53-6; 56.7: 59-3; 3-21-1; 22.3; 34-3 (+dat.); 45.
6; 46.4; 73.2 (+dat.); 4.22.2; 85.4; 5-7-3; 10.2; 14.3; 27. 
l; 35-3; 38.4; 70.5; 11.32.5; 14.30.2; 71.2, 15.43.4; 52.5;
82.2; 17-7-7; 26.3; 18.64.2; 19.30.9; 98.1; 20.91.2; 92.5;
(pwv-f), 16.92.3; 17-106.7; 19-41.3; 20.34.4; f)|i$pa, 3.48.3; 
11.10.4; 20.66.4; 75.5; 86.2; 97-1; 109.2; v6§, 14.99.4; 17. 
45-7- (ii) + pr., + 616 gen., 1.63.6; + 6x, 1.43.5; 63.8;
80.5; 2.54.5; 5-41.5; 41.6; 43.2; + 4x6 and 6x, 1.52.5; +
6x6 gen., 2.52.4. (Ill) to elapse, xp6vo^, 1.2.4 (+ dat.); 
20.76.1; 109.2; sim., 1.26.5; 2.31.9. (IV) to occur, (1)
(a) s.e./x., (iHi&XT), 1.21.4; 2.6.3; 32.4; 3-54.7; 4.21.6;
33.1; 49.6; 66.4; 11.7.1; 24.2; 30.2; 32.2; 34.1; 52.4; 53.
4; 74.3; 78.1; 79.4; [*]; 82.2; 83.1; 86.2; 88.2; 12.6.2;
34.4; 41.6; 54.5; 60.1; 64.2; 77-4; 79-2; 80.8; 82.6; 13.8.
1; 51.4; 59-8; 60.7; 66.2; 69-4; 72.7; 79-4; 14.80.3; 81.2; 
82.9; 86.3; 87.2; 90.4; 15-13-3; 21.2; 34.2; 36.4; 37-1; 4o.
5; 42.5; 47.6; 62.2; 72.3; 77-3; 80.5; 85-7; 86.4; 16.16.1;
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24.4; 28,3! 34.3; 37-5; 37-6; 48.5s 79-6; 86.2; 88.3s 17.25. 
6; 83.4; 83.65 88.1; 18.19.3; 40.8; 44.4; 50.4; 19.72.4; 76. 
2; 88.5; 88.6; 89.2; 104.2; 20.12.3; 16.8; 22.5; 26.3; 31-5; 
32.5; 47.3; 56.3; 62.5; 88.8; 90.4; 98.9; 105.2; rcap&Tagip,
I. 68.5; 2.25.1; 25.6; 3-55.ll; 71-2; 71.4; 73-8; 11.35.2; *; 
76.2; 79.3; 80.2; 91-3: 12.8.4; 69.1; 74.1; 78.4; 13.87.I; 
14.83.2; 84.1; 102.1; 113.4; 15.15.3; 16.3; 16.35.5; 17.61. 
3; 63.2; 83.5; 18.7.6; 21.4; 37.1; 19.26.8; 20.56.2; 90.3; 
vaupaxfa, 11.12.6; 13.2; 18.3; 19-2; 27.I; 12.33.4; 55-4; 
13.10.5; 13-5; 34.3; 39-5; 71-4; 80.6; 15.3-6; 34-3; 16.18. 
4; 21.3; 18.72.4; 20.97-5; <p6vot, 2.19.6; 11.22.3; 22.4; 31. 
1; 36.5; 52.2;’ 61.6; 74.4; 13.50.6; 79.2; 15.17.4; 16.19.2; 
35.5; 17.13-5; 33.6; 60.7; 89.1; 18.30.6; 69.4; 20.66.3; 72. 
2; a-tda;<, 4.67-5; 11.87.5; 12.14.3; 27.3; 13.92.6; 14.38.4; 
15.58.1; 59>2; 6l.l; 16.65-5; Tapaxf). 11.36.3; 61.3; 86.5; 
12.77.3; 14.63.2; 17.34.7; 53.4; 88.4; 20.15.3; 44.2; Tponf),
II. 25.2; 14.30.2; 15.17-3; 56.2; 17.33.6; 18.45.3; 19.72.7; 
20.12.8; 60.7; Itptt^ip, 1.9.1; 9-3; 2.1.3; 11.61.7; 15-95.4; 
16.14.5; 17.1.1; 18.71.4; 19.1.10; xaTaxXuap6e, 1.10.4; 5. 
47.3; *» 56.1; 56.2; 57.3; 81.3; 14.113.2; 19-45.1; 45-7; 
AytSv, 11.32.3; 60.6; 80.4; 16.16.3; 46.9; 17.43.5; 18.1.4; 
20.16.5; 52.5; 97-7; n6Xepoe, 13.23.3; 14.41.1; 45.5; 15-49. 
1; 16.14.3; 18.9.1; 19-72.9; aupcpopa, II.63.I; 13.111.2; 14. 
90.2; 115.2; I6.36.I; 20.31.1; H&Ooe, 15.48.1; 48.3; 16.26. 
6; 45.5; 17.13.6; 20.54.6; e6pu(3oe, 16-65.5; 18.72.6; 74.2; 
19-84.8; 20.67.I; ae;ap6?, 3.55-3; 4.85.4; H.63.I; 12.59-1;
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26.2; 38.2; 55-7; 59-1; 59-2; 64.2; 66.1; 73.3; 79.1; 83.3; 
86.3; 87.5; 12.28.3; 42.1; 58.4; 58.7; 79-6; 80.4; 13.13.5;
■ 13.6; 16.2; 19.6; 33.2; 33-3; 34.5; 45.9; 46.2; 48.1; *; 68. 
1; 73-6; 74.3; 83.3; 14.3.4; 12.7; 18.7; 20.3; 33.6; 35.1;
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39.1
16.2 
53.4
80.3
26.4
92.5
34.9
94.2
12.2 
16.3
100.5; 106 
13-5; 31.4
41.2; 43.4; 64.5; 117.8; 15.1.4; 1.6; 5-3; 7.2; 15-2; 
17.5; 20.2; 24.3; 29.8; 48.1; 49.4; 49.6; 50.3; 50.4; 
55-5; 57.3s 64.4; 66.6; 68.5; 72.2; 73-1; 76.4; 77-4; 
87.2; 90.2; 91.2; 95-2; 95•35 16.4.7; 7.2; 11.1; 19.4; 
31.3; 31.4; 31.7; 39.1; 50.6; 56.3; 59.3; 69-35 89.2; 
93.9; 95.4; 17.2.2; 5-4; 10.4; 13.1; 25.1; 28.2; 34.1; 
37.3; 41.7; 58-3; 60.4; 62.4; 72.6; 79-4; 83.4; 84.4;
6; 112.2; 114.5; 115.6; 117-5; 18.2.1; 8.6; 
36.6; 42.4; 50.1; 74.3; 19.1-3; 4.3; 12.2;
*; 32.3; 33.2; 38.6; 41.3; ^5-6; 45.8; 53-8; 55.
3; 58.2; 81.4; 82.4; 86.2; 89-1; 93-2; 93-3; 100.3; *; 101. 
1; 102.1; 108.2; 109.5; 20.5.5; 9-4; 14.4; 15-1; 16.4; 28.2; 
30.3; 3^-3; ^0.5; 59-2; 63.3; 65.1; 70.1; 72.3; 92.4; 98.3;
110.5. (ii) + 6u6 gen., 1.16.1; 95.4; 3.65.6; 4.36.5; 84.4; 
5.62.1; 13.2.3; 15.10.2. (b) s.a., (i) VSiSv ti, 4.20.2;
22.3; 24.1; 30.4; 5.27.4; 11.32.5; 6l.6; 15-50.3; 91-2; 16. 
88.3; 17.5.6; 7.5; 63.4; 100.1; 103.7; 18.35.2; 8itep, 1.7.3; 
17.2; 2.52.5; 4.23.3; 11.34.5; 72.3; 81.5; 12.4.2; I6.33.I; 
49.8; 60.5; 69.8; 79.4; 17.23.5; 19.36.4; 20.54.7; 8, 4.44. 
4; 11.28.2; 13-50.3; 110.3; 14.53.3; 115.4; 19.14.2; 20.11. 
5; toCtto , 1.41.1; 65.7; 69.6; 87.5; 89.2; 3.51-3; 11.86.5; 
13.38.3; 95.1; 15.37.1; 16.88.2; 18.37.I; 46.5; 19-38.2;
sim., 1.12.10; 38.12i 39.12; 75.6; 2.30.4; 3.30.3; 50.4; 56.
4; 4.48.7; 5-5-h 7-3; 11.43.2; I2.l6.ip; 14.86.65 15.7.I; 81.
1; 16.26.3; 58.5s 17-49.4; 66.5; 18.1.3; 59.6; 19.90.5. (ii)+ 6it6
gen., 11.89.3. (2) +dat., (a) s.e./x., 1.22.6; 23.8; 4-7.
6; 49.5; 59.3f 66.10; 83.9; 2.14.3; 19.10; 25.7; 55.3s 3-66.
3; 4.4.4; 23.1; 24.4; 34.2; 4?.6; 5-6.4; 66.5; 70.1; 11.23.1;
55.2; 56.6; 63.3; 65.4; 78.3; 80.6; 81.1; 82.1; 12.6.2; 8.4;
37.2; 13.52.2; 98.5; 102.4; 14.117.9; 15.15-3; 21.3; 24.2;
43.5; 48.4; 66.4; 72.3; 94.1; 16.27.2; 36.5; 60.4; 61.1; 17.
60.1; 17.72.5; 19.53.5; 107.2; 20.6.2; 14.1; 20.3; 46.6; 87.
4; 88.9; 96.3; 108.3; 113-1; 113-5- (6) s.a., 4.22.4; 16.
66.3; 17.66.3; 19-81.3; 20.54.7; 70.3. (3) neut. part, as
subst., (a) pres., (i) s., 1.36.7; 38.10; 41.7; 72.1; 83.1;
3.6.1; 24.2; 56.5; 5.14.2; 14.4.2; 43.I; 18.59.6. (ii) o.,
1.10.2; 41.9; 50.2; 84.4; 85-1; 96.5; 96.8; 2.10.6; 16.10;
30.1; 31.3; 3-4.2; 51.1; 56.5; 58.2; 5.67.3; 72.1; 13-9.4;
45.3; 92.3; 14.111.3; 17.26.4; 88.4; 18.22.5; 19.37.4; 42.1;
50.5; 20.41.5. (iii) pr., dat., 14.32.1; itept gen., 2.
15.5. (t>) aor., (i) s., 20.101.4. (ii) 0., 4.61.9; 11.13.
3; 20.78.1. (0) perf.,Td yeyovdo (i) s., 14.40.1. (ii)
o., afaSdveaOai, 1.23.5; 5-55.7; 16.50.2; 19.103.3; paved- 
veiv, 5.35.4; 62.3; 19.83.I; 95.4; sim., 3.68.4; 4.10.1; 22.
4; 27.5; 31.3; 12.49.4; 13.67.4; ill.2; 112.5; 113.2; 14,32.
2; 80.3; 113.5; 16.50.3; 17.30.6; 81-3; 86.6; 106.5;•19•105.
2; 20.9.2; 21.3. (iii) pr., Sirf dat., 4.63.3; 12.72.8; 13.
77.5; 14.23.5; 15.29.7; 18.47.5. (d) perf., xd YeyevripSvov,
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(i) o., 3.66.4; ll.ll.2s 13-71-4; 72.5; 75-8; lA.27.lt 49.2; 
52.7; 93-^5 17.27.6; 20.43.7. (ii) pr., iu£ dat., 5.23.3. 
(V) to be, become, (1) + pd. adj., (a) s.h., 1.13.1; 15-6; 
23.4; *; 27.1; 28.6; 28.7; 37-4; 42.2; 44.4; 45.2; 59-3; 67. 
3; 72.3; 82.3; 88.4; 93.4; 94.5; 95.1; 95.2; 2.1.4; 2.1; 2. 
4; 4.5; 22.5; 24.1; 27.2; 32.4; 33-5; 33-6; 3^-3i 39-2; 4o. 
2; 43.3; 44.2; 57-4; 58.5; 3.2.1; 25.2; 47.4; 47.6; 57.2; 
57.5; 57-7; 57-3; 58.2; 58.3? 58.4; 59.1; 60.3; 61.4, 61.5; 
61.6; 63.3; *; 64.6; 70.7; 73.2; 4.3.4; 4.2; *; 4.6; 5-3;
10.2; 21.7; 22.5; *; 24.5; 25-3; 27-2; 29.3i 3^-5; 36-3; 38.
2; 45.2; 49.4; 49.5; 52.4; 56.1; 57-2; 58.6; 60.4; 65.8; 66.
5; 71.2; 72.4; 74.3; 75.4; 76.6; 77-3: 82-3; 82.6; 85.1; 5.
7.7; 24.3; 39.3! 48.3; 49.6; 50.2; 51-4; 57-1; 57.2; 59-6; 
60.4; 64.1; 64.6; 65.1; 66.4; 68-3; 76.1; 83-4; 11.7.3; 8.5;
11.2; 13.1; 15.4; 19-5; 19.6; *; 24.4; 27.2; *; 30.4; 44.4; 
■57.61 6^.2; 76.2; 77-3i' 82.4; 83.1; 12.9-6; 17-5; 27.2; 28. 
3; 29.4; 34.1; 45.4; 50.7i 57.li 68.3; 74.3! 13-12.4; 18.2; 
23.1; 23.2; 27.4; 31.5i 33-2; 45.10; *; 46.3; 47.3; 51.8; 
55.4; 58.2; 62.5; 63.1; *; 64.7i 73-5; 83.4; 93.3; 98.2;
108.4; 14.2.2; 14.5; 15.1; 20.2; 26.4; 30.1; 32.6; 35.5; 35.
7; 40.2; 56.2; 70.1; 70.3i 76.3; 78.6; 80.6; 90.3; 96.1; 99.
4; 105.2; 112.1; 113.4; 116.1; 116.2; 117-3! 15.1.4; 18.4;
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21.2; 29-6; 29.8; 31-3; 32-1; 32.6; 40.3; 43.6; 45.2; 46.1;
47-1 i 50.4; 51-1; 51 -3i 52.7; 53-1; 53-3; 56.1; 59-4; 66.5 ?
73-2; 74.2; 74.3i 76.2; 81.2; 92.4; 93-1: 16.1.6; 12. 4 ; 16.
3i 24 -li 3? -3i 45 • 5; 50 • 6; 55 -3; 61 -3; *; 62.1; 63.I; 72.2;
y 20
85 • 6; 86.4; 88.2; 90.1 ? 93-8; 94.1; 95-1; 17.5.3; 9-3; 9-6;
18.4; 21 .4; 25.4; 29-3; 32.2; 36.1; 37.2; 38.6; 40.1; 48.3;
51 -3; 61.3; 63.4; 67.^? 67.5; 68.5; *5 69 •3; 69.4; 74.1; 85
X
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5; 88.6; 104.7( 107.2; 115.6; 118.2; 18.8.4-5 9-1; 15-4; 18.
2; 19-1! 19-3: 20.5; 21.1; 21.3; 21.9; 29-4-; 29.7; 30.3; 33.
l; 36.3; 4-0.3; 41.4; 46.7; 52.8; 56.3; 59.1; 66.5; 19-3-1;
3.4; 3.5; 5.4; 15.2; 18.2; 31.4; 31.5; *; 36.3; 38.2; 43.1;
43.5; 56.2; 59.5; 67.4; 70.1; 72.1; 84.4; 86.2; 102.3; I03.
4; 109.5; 20.5.4; 7.5; 8.5; 14.4; 16.9; 19.4; 21.1; 22.6; 
33.2; *; 34-3; 34.7; 37-6; 42.5; 45-7; 56.4; *; 58.1; 70.2;
76.6; 78.1; 87.1; 98.9; *; 108.6. (b) s.n., 1.7-5; 35.2;
35.10; 86.5; 90.2; 3-21.3; 26.4; 35.9; 51.4; 4.17.5; 17-88.3;
90.3; 92.3; 18.34.3; 71.6; *; 19.84.2; 20.11.5. (c) s.c.,
1.8.4; 53-5; 90.1; 94.2; 2.53-1; 4.6.5; 11.13-1; 59-2; 15- 
93.5; 16.75.2; 80.5; 17.39.4; 110.4; 115-5; 20.29.6. (d) s.
t., 1.7.3; 10.5; 38.8; *; 46.3; 49.6; 57.3; 87.5; 2.9.4; 26. 
9; 27.1; 27.2; 53-7; 56.5; 3-10.1; 10.4; 14.2; 16.3; 23.l; 
30.4; 46.2; 48.3; 48.5; 59-7; 4.12.8; 18.5; 5-7-5; 14.3; 21. 
2; 52.1; 57.8; 66.5; 11.18.6; 24.2; 25.4; 25.5; 49.2; 59-3; 
60.7; 65.5; 77-3; 79-3; 12.58.3; 58.4; *5 60.4; 62.4; 68.3; 
13.22.6; 46.4; 54.4; 69.1; 72.5; 84.2; 90.35 *; 97.5; 14.35. 
6; 54.3; 61.2; 70.5; 116.9; 15.13-5; 53-4; 66.1; 66.4; *; 
16.20.1; 45.4; 80.3; 17-7-6; 36-4; 66.4; 99-3; 103-5; 18.28. 
4; 35-2; 35-4; 46.4; 19.45.2; 53-3; 55-7; 84.8; 106-3; 20. 
35-3; 51-2; 51.3; 54.6; 82.5; 88.6. (e) s.e., 1.3.4; 3-8;
83.4; 2.6.5; 48.8; 3-7.2; 17-3; 37-7; 4.10.6; 14.2; 20.3;
1
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32.3s 36.2; 39-2} 5-4-.il; 77.Ii ll.37.6i 80.6; 82.4-; 12.26.1;
59.2; 66.2; 70.2; 80.8-, 13.9.3; 11.3; 44.3; 4-5.8} 99-5; 107.
5; 14.18.4} 33.2i 37.7i 51-3! 52.5; 52.7; 58.4; 60.3, 72.5;
15-9-2! ^6.5; 57-3; 66.3-, 73.it; 16.18.4; 39.5; 47-5; 49.2;
75-1; 93-3; 17.12.3i 26.5; 33-3; 55-6; 99-2; 18.8.1; 32.1;
35.4; *; 44.5; 51.2; 70.5; 19-2.1; 85-3; 98.1; 99-3; 109.4;
20.8.6; 12.7; 56.3; 67.2; 75.2; 88.3; 88.7; 96.5. (f) s.x.,
1.36.8; 37.6; 45.2; 88.4; 2.23.4; 52.8; 3.43.7; 57.5; 4.5.2;
24.6; 43.2; 56.8; 60.1; 5.71.3; 82.2; 11.4.4; 7.1; 35.2; 55.
1: 55.3; 12.75.4; 14.1.3; 43.2; 60.3; 63.1; 15.5.2; 21.2; 30.
2; 35.1; 51.4; 53.3; 81.1; 16.1.1; 13.2; 26.2; 48.1; 17-7.2;
45.1; 45.4; 60.7; 18.62.1; 67.1; 19.48.4; 52.4; 20.50.6; 51.
5; 79.1. (g) S.a., 1.18.3; 45.2; 45.3; 58.1; 13.47.2; 101.
2; 16.56.7; 17.46.4; 18.70.4; 20.48.2. (2) + pd. nn., (a)
s.h., pao;Xe6c, 1.13.1; 41.10; 51.4; 53-1; 60.1; 63.2; 64.6; 
2.23.I; 3.58.1; 65.7; 72.6; 5-59.6; 66.4; 14.13.8; 19-11-5; 
edpe-rfa, 1.9.3s 15-8; 17-4; 27-5; 94.3; 4.1.7; 2.5; 5-4; 76.
1; 5.66.3; 74.5; 75-2; 76.3; e0p£-nc, 1.13-3; 25.2; 43.6; 3.
60.4; 67.1; 4.3.5; 5-67.2; 74.2; 75-4; ut6c, 3.61.4; 65.6;
73.2; 4.71.4; 72.2; 72.6; 75-2; 75-3; 75.4; 76.4; 83.1; 5.
51.3; 79-3; Aicoo-r&Tric, 2.33.3; 15.92.1; 17.62.5; 18.55.2;
57.3; 63.4; 20.18.3; (ptXo^, 4.74.1; 77-1; 11.54.3; 14.25.3; 
15.10.3; 16.93-3; 17-39-1; 47.6; 54.2; 18.65-4; sim., 1.1.3;
2.1; 4.1; 16.1; 62.6; 64.14; 73.4; 73.9; 92.5; 94.1; 94.3;
94.5; 2,20.2; 20.3; 25.6; 32.3; 38.5; *; 39-3; 43.3; 3.25.5; 55.10 
(-? drcd gen.) ; 56.4; 63.2; 67-5; 74.1; 74.4; 4.4.3; 7-3; 23.
5; 29-3! 31-5; 33-^; ^0.1; ^5-2; 48.5; 5^-^; 54.7; 59-1; 67.
3; 74.3; 75-ls 5-23-3; 50.2; 51-3; 55-2; 55-3; 58.5; 59-1;
60.2; 64.4; 64.7; 65-3; 66.3; 67.4;- 72.5s 73-2; 75.3; 76.2;
81.6; 81.7; 11.3.1; 11.6; 25.3; 42.1; 45.1; 46.2; 56.1; 66.
1; 66.4; 69.3s 82.3; 92.1; 12.1.4; 8.1; 9-2; 10.3; 12.1; 25.
2; 29.1; 57<3; 60.5; 72.5s 13.20.1; 21.7; 22.4; 23.3; 24.1;
26.3; 29.3; 30.5; 38.3; 43.1; 92.2; 96.4; 14.2.1; 34.3; 67.
2; 69.1; 70.3; 102.3; 112.3; 15.32.6; 76.4; 81.2; 91-ls 92.
4; 16.3.5; 8.7; 20.6; 44.4; 88.2; 89.1; 17-30.2; 51.2; 54.2;
*f 108.7s 18.4.7s 7-3; 9-3; 9-4; 40.5; 48.5; 50.4; 62.3; 66.
4; 75.3; 19.1.5; 2.1; 2.2; 3.I; 14.1; 14.4; 51.6; 54.1; 64.
8; 87.3; 91.2; 20.10.4; 37-3; 45.2 (+ liito'gen.); .58.1; 84.2; 84. 
3; 100.1; 109.7- (6) s.t., 3-3-2; 73-1; 4.85-3; 11-25-4;
41.2; 15-49.4; 16.26.5; 17-43-5; 19-108.1. (c) s.c., 17-
108.3. (d) s.e., 1.9-2; 12.58.4. (e) s.x., 1.8.9; 28.5; 2.
52.7; 20.83.4. (f) s.a., 17.66.5. (3) + adv., (a) s.h.,
19.104.3. (b) s.x., 18.31-3; 20.43.5- (4) + num., (a) s.
h., 3.62.2; 5-64.3; 11.67-7; 13-48.2. (b) s.c., 1.31.8.
(c) s.t., 1.45.7; 15-47-4; 18.15-8. (5) + pr., . (a) s.h.,
(i) 4v4, 14.80.2. (ii) 4it<5, ditd toOtcov, 2.14.4; 11.26.7; 
14.53.4; 16.82.7; 17-73-1; 81.1; 95-3; 106.2; 19-9-6; 58.1;
61.5; 91-5; 20.80.3; sim., 17.36.5; 19-34.7; 20.40.1. (iii)
13-72.4; I8.33.I; 19-3i'--^- (iv) £x, 3-20.2. (v)
4.11.1; 13.61.4. (vi) iv, 1.58.3; 11-38-6; 13-55-7;
100.4; 14.23.4; 19-3-3; 32-3; 59-5; 20.57.2; 84.3. (vii) 
iv'zic,, 11.21.5; *; 16.12.1; 20.88.2. (viii) inf gen., 3-54.
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7i 15-35.1; 16.5.2; 18.65.6; 19.72.4; 89.1; 20.18.3. (ix) 
Stli dat., 20.43.4. (x) xaxd acc., 4.33.9; 49.1; 14,64.1;
18.71.2; 20.44.5. (xi) x&toiuv, 11.8.4. (xii) itepi acc., 
1.20.1; 83.4; 11.22.1; 55-3i 71.6; 75-3? 12.8.2; 13-51.1; 
107.1; 14.7.1; 26.4; 43.4; 44.1; 46.5; 49.1; 15-35.1; 17. 
114.1; 18.70.2; 19-32.3; 20.20.4; 84.5; 88.1; 97-3. (xiii) 
ttXpoiov, 4.56.3; 13.50.2; 18.44.2; 19-36.6; 88.3; 99.2; 20. 
6.2; 22.3; 108.5; 109.1. (xiv) ouvSyyug, 17.55.6. (b) s.
n., xaT& acc., 3.26.2. (c) s.c., (i) gyyo^, 14.39.6. (ii)
£v, 13.98.I. (iii) 6vt6<;, 17.33.3. (iv) p,exd gen., 11.5.3. 
(v) avvfyyo<;, 19.3°*1* (<*) s.t., (i) Sv, 16.42.8. (ii)
6vt6<;, 20.16.6. (iii.) x<rr& acc., 13.41.2; 18.28.1. (iv)
0tc6 acc., 20.79.5. (e) s.e., (i) dud, 14.11.5. (ii) p.£Td
gen., 4.23.2. (f) s.x., (i) e(^, 15*3*2. (ii) Sv, 2.29.6;
20.62.4. (iii) ftapd acc., 14.70.2. (6) imp., qxxvepdv, 17-
I8.3; 19.78.2; 20.22.6. (VI) to belong to, + gen. per., s. 
t., 4.21.2? 5.6.5; 16.64.2; 19.108.2. (VII) to consist of,
+ gen. rei, (a) s.t., 2.37.2? 11.47.1; 19-94.7; 20.91.8.
(b) s.x., 17.104.7. (VIII) to cost, + gen. pret., s.t., 14.
111.1.
ytv&oxe tv: (I) to know, (l) + acc., (a) s.h., o.h., 13.24.
5; pass.,.2.21.6; 4.53*6; 13.106.9. (b) pass., s.c., 17.
113.2. (c) s.h., o.t., 3.3.5; 11.9.3; pass., 1.8.8; 19.94.
8. (d) s.h., o.e., 2.25.1; 3-59.1? 12.55.10; 13-97.4; 17.
112.2; 18.17.5; 51.1; 70.1; 20.34.1; 43.4; 106.2; pass., 4. 
65.1; 79.4; 5-57.2? 59-4; 15-17.2; 17.116.3? 18.9.4. (e) s.
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h., o.x., 1.74.2; 14.115.6; 15-46.3; 16.88.2; 17.101.6 (+
£x); 19-74.1; 20.79-5; pass., 3*37.1 (+ dud); 4.9.2; 12.25.
1; 17.103.8. (f) S.h., O.a., 2.31.1; 3.20.3; 4.64.3; 5.77.
3; 12.49.4; 14.93.4; 113.5; 17.27.6; 20.9.5; pass., 17.25.6.
(g) pass., s.h., g.e., 19.3.4. (2) + rel. cl., , 1.24.3;
13.94.2; doTtc, 11.61.3; icdocp, 11.46.3; rcdTepov, 17.36.4 ( + 
itept gen.); pass., 1.3.8; 4.33.12. (3) + acc. part.,
s.h., (a) o.h., 11.42.1; 12.73-2; 13-87.2; 18.64.3; 19.26.5;
34.3; 20.47.4. (b) o.e., 11.45.2; 15.83.4. (c) o.x., 19.2.
7. (4) + inf., pass., s.h., 1.92.5. (II) to decide, (1) +
inf., (a) s.h., 4.18.4; 57-2; 57.4; 66.1; 79.1; 5-9.1; 11.
19.6; 37-2; 78-3; 80.1; 12.3.1; 29-2; 59.4; 78.2; 80.2; 14.
19.4; 25.8; 95.1; 97.4; 15-5-1; 9-3; 13-1; ^2.4; 43.4; 50.5;
55.2; 58.1; 62.5; 68.1; 71-4; 73-1? 86.4; 16.29-1; 41.2; 17.
27-5; 18.50.2. (b) s.c., 17.62.1. (2) abs., s.h., 17.116.4 (4-
Kept gen.); 18.56.3.
yXaux6< -f} -6v: blue-grey, 6<peaX{iof, 1.12.8; 8p,p.aTa, 3-35.7 
(c omp.).
yXa6g -aOxoc, -ft: owl, o., 20.11.3.
yAeCxoc -ooc, to: sweet new wine, o., 3.32.3.
yXuxatveaQat: to be sweetened, s.t., tlotcl^oq 1.40.7.
yXvx6c -eta -6: sweet, tfdcop, 2-59-9; 3-17.2; 5-19-2; 19-3?
43.2; £xp,a<, 2.36.5; NetXo^, 1.40.4 (sup.); OaXaTTa, 2.58.7; 
feropa., 3-^5-3-
yXuxtiTTjc -Tfroc, sweetness, (1) o., dtaepopo^, 1.34.7; 43.
1; 2.36.5; 48.7; 57.2; 57-3; 3-69.1; 17-75-7; 19-98.1; sim.,
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1.40.7? 2.59*3; 5.44.3; SScitq<;, 1.40.4; 4.84.1. (2) pr-.,
(a) Sid acc., cpuoeco^, 1.34.9? ^pocpfj^, 3.10.3; CSdrcov, 3.44. 
8; dttoAauceco^, 14.30.2. (b) xard-acc . , 2.53.5.
YAuxtxpcovia, fl: sweet voice, s., 3.69.2.
yAu^fi, f): carving, (l) s., 1.47.6. (2) 0., 1.47.2; 48.3;
49*2; 66.3; 5.44.1; 13.82.4; 108.2.
yAQttcl, "6; tongue, (l) 0., 1.35-3; 78*3; 2.56.5; 3.36.6.
(2) pr., (a) xa/rd acc., 4.66.6. (b) -jtepf acc., 4.66.6.
yvfioioc -a, -ov; (A) Adj., legitimate, of h., vt6<;, 4.10.6; 
47.5? ruvf), 2.20.4; TrarSeo 4.34.1; dSeAqrf), 11.57.1; 18.23. 
1; dSeAcpd^, 16.91.4. (B) Adv., genuinely, 11.3.4; 13.53*3;
14.95.6; 19-5.5; 64.3.
YV&p.r)> (!) opinion, judgement, decision, (1) s., 15*33.
3; 17.18.4. (2) o., AirocpaiveaOat , 1.75*7; 92.4; 11.12.5;
13.12.3; 19.4; 17.54.3; xupoOv, 13.30.3; 33.1; 92.7; 17-115. 
6; Sim., 12.84.1; 13.53-2; 103.2; 15*54.4; 16.22.2; 94.2;
17.9.1; 14.4; 19.43.8; 20.16.4; £e7ieiv rate y., 12.9.4; 13. 
53.1; 17.41.6; sim., 12.9.4; 15-53-3; 18.66.2; 19.61.4. (3)
pr., (a) tad, 12.39.4; 14.18.3; 15.28.4. (b) Sid gen., 18.
4.3. (c) xard acc., 12.55*9; 79.7; 14.13.1. (II) consent,
will, (1) o., 11.1.1. (2) pr., (a) dveu, TtpdTTeiv, 2.5-2;
12.78.6; 16.50.5; 50.8; 18.55.1; sim., 12.8.3; 13.12.2; 14. 
40.4; 15.29.2; 29.5; 19.70.6. (b) xard acc., Ttpoxcopeiv, 14.
18.1; 56.1. (c) p,erd gen., 14.21.2; 16.91.2. (d) cuv, 18.
49.4. (e) X&pi<;, 18.9.2.
yv&ptov -ovog 6: sun-dial pointer, 0., 2.35*2.
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yvcopf^s iv: (I) Pass., to be known, (l) s.n., 3.23.3; 52.2. 
(2) s.t., 1.6.2; 3.41.4; 15*95.^; 17.1.2? 19.1.10?
sim., 1.9.1; 31*6; 37«8; 2.1.6; 3.48.5. (II) to recognise,
(1) +acc., (a) s.h., o.h., 20.64.5; pass., 13.72.8; 18.31.2
( + ditd). 62.4. (b) pass. , s.t., 1.91.6. (2) s.h..+ rel.
cl., I.86.5. (Ill) to discover, s.h., o.t., 3.27.2. 
yvd)ptp.o< -ov: known, familiar, (1) of h. , 13.95*^ (sup.); + 
dat., 16.61.2; 17.74.1. (2) of th. , +dat., vf^aoc, 5-20.3;
Spp-rjveia, 1.8.3. (3) subst., acquaintance, (a) s., 15.6.4.
(b) 0., 16.91.6.
yvQct< -ecoc, (I) knowing, knowledge, (1) s., 19.8.4.
(2) pr., efc, 3*36.3; 5.67.1. (II) recognition, pr., did 
acc .,11.17.2.
ydpc ~Wc> 6: wizard, com., ytveoOai , 3.74.4; 5.55*3; 64.
7; sim., 5*64.4.
yoriTeia, f|: wizardry, (1) s., diroxptoew^, I.76.I. (2) pr.,
0^6 gen., 20.8.1.
yovetip -ecoc, 6; (I) sing., father, o., 4.30.2; 17.2.1.
(II) pi., parents, (1) s., 1.80.6; 4.10.1; 5-24.2; I3.l6.75 
14.52.1? 19*33*2; 20.58.4. (2) o., 1.15-3; 77*8; 93*1; *;
2.29.4? 3*32.3; 72.5; 4.44.1? 46.2? 13.15-5; 60.4? 111.3; 
17*11.5; 18.22.4; 20.84.3? 101.3. (3) pr., (a) died, 4.9.2.
(b) £x, 4.6.5; 17*77-3. (c) xaxd gen. , 1.77-7- (d) pexd
gen., 3.17.3; 4.42.6. (e) irapd gen., 1.74.6. (f) nepi
gen., 4.64.2. (g) iepd«; acc., 18.64.3. (h) direp gen., 13.
59.9. (i) duo gen., 3-58.4.
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y6vnio< -ov: productive, ddcop, 2.52.8.
yovoc, 6: seed, sperm, o., 1.87.4; 4.36.5; *.
ydvu -aTOc, t6: knee, (1) o., xpoaitf tits i v, 17.13.2$ 35-5; 
sim., 3.27.2. (2) pr., (a) ef^, 17.63.4? 99-3; 115.2. (b)
6v, 18.31.4. (c) Soil gen., 2.9.5- (d) atp6<£ acc., 15*32.5.
(e) TCp6< dat., 1.47.3.
yogy; at least, 1.38.4; 76.2; 2.29.6; 3*35-9; 4.61.5; 5.27. 
1; 39-6; 11.82.3; 13-35.3; 84.1; 89.1; 15-33-3; 58.1; 19.9.
3-
ypqpaxaTa, rd: (I) letters, (l) s., 3.3.4? 3-5- (2) 0., 1.
9.2; 16.1; 69.5; 81.1; 81.7; 2.57-^; 3-67.1; *; 67.5; *; 5. 
40.2; 46.7; 57.^; 57-5; 7^-1; *; *; *; 12.12.4; 13.2; Stu- 
ypa<pea©cu rote . . . y. , 1.27.2; 2.13.2; 47.4; sim., 1.45.2; 
55.7; 3-^2.1; 44.3; 67-4; 4.56.6; 5-58.3; 19.23.3; 96.1.
(3) pr., (a) did gen., 5.57-3? 12.13.2. (b) 6x, 12.13.3.
(c) orepC gen., 3.4.1; 5-57.5; 16..24.4. (II) letter, docu­
ment, (1) s., fptsiv, 18.58.2. (2) o., 11.45.2; 13.93.I; 15.
8.3; 18.58.1; 66.1. (3) pr., did gen., 2.18.1. (Ill)
records, pr., Sv, 18.48.2.
ypqpiiaTetic d: (I) secretary, (1) s., I.78.3; 15-52.5-
(2) pr., Sx, 13.96.4. (II) marker-out, s., 1.91.4. 
ypqy.y,qTtxf), art of writing, (1) s., 3.5.1. (2) 0., 12.
13.1.
ypquuf), f): (I) line, o., 2.58.2. (II) finishing-line, o.,
ptou, 17.H8.3.
ypdcpe 1 v; (I) to draw, 4- acc., (a) s.h., o.n., 3-^-2; pass.,
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3.34.5- (b) pass., s.t., 3.4.4. (II)' to write, (1) +
acc., s.h., (a) o.h., pass., 11.87*1 (+ (b) o.t./a.,
PopXou^, 13.103.3? 14.84.7; 117-8? 15-37.3; 94.4; 16.3.8; 14. 
5? 76.5; fcTopfav, 14.117.8? 16.14.4; 18.42.1; 50-4; ht<rco-
1.95-3; 13-8.6 (+ ^p6c acc.); 16.57.3 ( + itpdc acc.); 
17.39.2; 101.4 (+ itp6<; acc., otepi gen.); 18.57-3; 19-46.2 ( + 
otp6< acc.); 96.1 (+ otp6<; acc.); sim., 1.44.5 (+ otepf gen.); 
76.2; 78-3; 89-4 ( + tittup gen.); 2.51-2 (+otepf gen.); 57-4; 
3.62.2 (+ otepi gen.); 66.5; 4.66.6; 5-80.4; 15-6.1; 17-80.4 
(+ dat., itepf gen.); 114.3; 19.62.1 (+ dat., ate pi gen.); 
pass., faTopfa, 1.37-6; 4.80.4; 13-90-5; 16.70.6; StciotoAt), 
5.28.6 (+dat.)j 18.62.4 (+ otp6^ acc.); i9.23.3j sim., 1..5- 
2; 27.6; 69-7; 75-6; 75-7; 2.18.2; 12.13.2? 13.35.3; 14.13.
8; 16.52.7; 19.23.2; 100.3 (+ itepf .gen.); 20.1.3. (c) o.x., 2 
22.1; 11.55.2 (+e(c); 87.1 (+ ef<); 18-5-5; pass., 18.63.2. 
(2) + rel. cl., (a) s.h., + 8ti , 16.52.6 (+ ef<); 20.99-2 ( + 
dat.); + Sfoxi, 1-53-9; $<;» 12.4.4 (+dat.). Cb) pass., 
imp., +8^1, 11.21.4; 14.42.7; 17-69-1; 18.58.1 (+6i6ti); + 
tfiuoc, 14.55-1- (3) + acc. rel. cl., s.h., o.t., Ci8ti , 17.
32.1. (4) + acc. inf., s.h., 14.11.1. (5) abs., s.h., 1.
23.1; 63.5; 2.7.4; 4.1.1; 28.1; 32.2; 12.71-1; 15-80.5; *; 
17-65-5; 73-4; 18.56.8 (+ dat.); 20.13.I; 89-5; + otepf gen., 
1.33.8; 2.36.3; 3-3-7; 63.5; 4.81.1; 5-25-5; 11.3^-1; 12.1.
5; 21.3; 17-118.2; 18.8.4 (+dat.); 19-46.3 (+dat.); + ocpd^ 
acc,. 15-9-4; 18.57-1; 57-2; 19-50.8? 68.3; 20.20.3? 46.5; + 
otept & otp6^, 16.21.4; 19-92.5; 93-3; 20.76.7?+dot£p gen., 1.
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34.11. (Ill) to write about, s.h., (a) o.h., 12.14.2. (b)
o.e./x., upd^ei^, 4.1.3; 11*37*8; 13.1.2; sim., 12.37.2; *; 
14.84.7. (IV) to propose, prescribe, (1) + acc., s.h., o.e./ 
x., (a) act., vdpov, 5*82.4; 12.12.3 (+ atepi gen.); 13.4;
15*1; pass., 11.86.5 (+ ftepi gen.); 12.16.3; 17.2; tjrfyp i opa, 
13.95*1; 18.10.2; 20.46.2; pass., 16.85.1; 17.15.3; bdypa,
18.-25*5? 55*4; 19*61.3; btaypappa, pass., 18.56.3; 64.3 ( + 
bit^p gen. ) ; 66.2; sim., 11.21.4; 19.105.1; pass., 1.82.3; 87.
8; 12.26.1; 26.2 (+ rcp6<; acc.); 13*35*1; 14.55.1; 18.56.8;
20.111.2. (b) mid., s.h., 1.66.1 (+ oiepf gen.). (2) + ind.
com., s.h., 12.15*2; 18.4; 13-33.2; 15*8.5; 16.57*3; 18.62.
2; 19.60.3 (+dat.); 20.84.3; 99*1 (+dat.); + xpo^. acc., 16.42 
6; 75*1; 17*39*1; 106.3; imp. pass., 12.26.2; 15*94.1; 18.7.
3; 19*13*7* (3) abs., s.h., 12.21.1.
ypacpT], (I) painting, o., 1.48.3; 49.5; 66.4; 66.5; 3.64.2;
13.90.4. (II) writing, (1) o., 1.5*3; 29*6; 4.8-3; 15*1*2; 
o(xero<; Tfj y. , 12.2.2; 15*1*6; 18.75*3; 19*1*9? 20.2.3? sim.,
5.2.1; 12.36.3; 17*1*5; rcepi Aappdve t v Tfj y*, 1.2.7? 16.76.5? 
sim., 13*1*1; 37*6; 14.63*2; 15*1*2. (2) pr., xa/rd acc., 1. 
37*4; 4.1.1. (Ill) inscription, pr., bid gen., 1.64.3.
(IV) list, 0., 1.91*3* (V) style of writing, 0., 5*74.1.
ypacptxdc -f) -6v: picturesque, np6ao\{/ic» 2.53*7*
yupva^etv: (I) to train, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 2.1.4;
46.1; 13*35*3 (+ sf<); 39*3; pass., + acc. resp., 12.79.4.
(b) s.h., 0 • c • , 2.45*1; 15 • 18 •• 2 ; 6 5 • 6 ; pas s * , 20.62.4. (c)
s.h., o.x., peXeTT) . . . xai pvppr) . . . tq<; 3.4.4.
(2) + acc. inf., s.h., o.h., 3*25*5. (II) Mid., to exercise 
oneself, practise, (1) abs., (a) s.h., 2.44.1. (b) s.n., 1.
35-9? 18.42.3. (2) + acc., s.h., o.e., peX^Ta^, 12.75.7.
Yvp,vaoia, f): training, exercise, (1) 0., ttoietaGai, 11.75.3 
(oTpaTitoTOv) j 15.3'^J 16.3.1? 17.3.2? sim., 16.5.4? 18.42.3 
(Viwuov),. 19.109.2. (2) pr., (a) did acc., 4.20.1? 5.39.2.
(b) did gen., Xdycov, 15.16.2. (c) Sv, 16.44.6.
yu^vdoiov, t6: (I) gymnasium, (l) o., 4.30.1? 5.15.2? 15.
13.5. (2) pr., (a) Sv, 14.41.6? 15-50.5? 17.11.4. (b) Ttepi
acc., 14.17.9. (II) pl., gymnastic exercises, (l) 0., 18.
42.4. (2) pr., (a) Sx, 1.81.7. (b) fo, 1.53-3? 4.10.2.
yupvtic -ffooc, 6: naked, (31 o , 3.8.5.
yupvixdc -f) -6v: gymnastic, dywv, 4.24.6? 53-5? 14.30.3?
16.90.1.
yutivdc -f) -6v: (I) naked, (l) of h. , 1.80.6? 3.15.2? 32.4?
5.29.2; 30.3? 17.100.4? 105.2. (2) of th., oGpa, 2.15.2;
17.35.7? 97.2; sim., 17-35-5. (II) stripped of, without, + 
gen., (1) of h., SoGfjTO^, 1.8.5? 3*24.4? 5.17.1? SitAuv, 4. 
53.7? 11.26.5. (2) of th., oxoiidt; . . . doiXcov, 3.33.3?
ad>p.aT<x. . . dttAwv, 19.6.6. (Ill) unarmed, of h., 11.26.6. 
(IV) without harness, of n., Vt?tco<;, 17.76.6. (V) naked,
bald, of x., xpaypaTa, I.76.2.
yviivoCv; to expose, lay bare, + acc., s.h., o.t., 20.34.4?
mid., 17.43.9; pass., 16.75.3? 17.34.8.
yuvaixetoc -a -ov: of a woman, oToXf), 2.23.I? 17.69.8,
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12.16.1? xdapoc, 17-35.4? p.£pT), 2.43.3? xXauGpoi, 20.
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15-2; dgiuoic, 19.51.5.
YUvatxoxpgTergQa;; to be ruled by women, s.c., gSvo^, 2.1^5. 
li 3-53-1; 55.3-
yuvgix&5T]c -sc; womanish, <pwvf], 2.23.2; £f}Ao<;, 2.24.4. 
Y'JvaixGivt'Tt c -;6oc, f|: of women, <xt3Af|, 17.50.3. 
yovgrov, t6: little woman, (1) s., 17.24.2. (2) o., 3-58.
2.
Yuvfi -atxdc, fi; (I) woman, (lj s., 1.44.4; 72.2; 73-5; 85.
3; 97.7; 2.6.6; 34.3; 44.1; *; 45.1; 3.13.2; 13-3; 15-6; 33. 
4; 42.4; 52.2; 52.4; 68.3; 4.3-3; 20.2; 5.27.3; 32.2; 39.6; 
45.6; 64.7; 66.2; 73.4; 11.40.1; 12.11.1; 46.6; 13.14.5; 55. 
4; 56.6; 56.7; 57-4; 58.1; 58.2; 68.2; 89.1; 108.6; 108.8; 
14.74.2; 116.9; 16.11.1; 26.6; 17-11.3; 24.2; 50.7; 72.2; *; 
72.6; 84.5; 19.2.6; 59.4; 20.83.2; 98.8. (2) o., ££av6pa- 
ito£(£ecQa.i , 3-54.4; 12.55.8; 76.3; 80.5; 15.79.6; 17.46.4; 
sim., 1.55.8; 59-3; 77-9; 78.4; 78.5; 2.4.1; 4.2; 6.9; 23.1;. 
*; 23.2; 34.3; *5 38.6; 44.1; 45.1; 45.2; *; 3.8.4; 15-2; 17- 
1; 18.5; 24.4; 32.1; 53-1; 53.3; 60.5; 64.3; 65.3; *; 71.4; 
74.2; 4.2.6; 3-3; 4.2; 6.5; [*]; 14.4; 20.2; 34.4; 34.5; 36. 
4; 68.4; 70.3; 83.6; 5.17-3; 17-4; 39.2; 46.2; 50.3; *; 50.
6; 63.2; 11.13.4; 28.5; 39-1 ; 57-6; 12.14.2; 21.1; 42.2; 72. 
7; 73-3; 74.4; 82.2; 13.57.2; 57-3; 61.5; 62.4; 89.3; 104.7; 
108.6; 111.5; 14.30.7; 53.1; 56.4; 15.52.I; 65.2; 16.19.4; 
20.3; 26.4; 45.4; 56.6; I7.i3.6f 28-3; 38.3; 41.1; 4l.2; 50. 
3; 70.6; 72.5; 77.2; 77.3; 84.3; 84.6; 108.4; 18.22.4; 24.2; 
19.2.2; ll.9i 51.1; 59.6; 95-1; 20.4.5; 15.5; 33.5; 37.6;
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4l.l; ^1.3; 71.^; 72.2; app., pactXiaaai q , 19.49.4. (3)
pr., (a) AvtC, 5.17.3. (b) Sl& gen., 20.37.5* (c) ef<, 19.
8.3. (d) $x, 3.57.I; 64.6; 4.6.5; 15*1; 29*2; 17*77*6. (e)
6vf 3.64.6. (f) Svexa, 3.65*2. (g) gen., 4.9.3. (h)
xaxd acc., 19*67*2. (i) peT& gen., 4.45.5; 12.46.7; 13.61.
6; 111.3; 14.38.5; 115*3; 15*46.6; 17*84.6; 19*74.6. (j)
oiapd gen., 13*55*5* (k) rcepi acc., 3.52.4; 4.20.2; 17*35*4;
37*3; *• (1) gen., 1.78.4; 4.63.3; 20.21.2; 4l.4. (m)
oipd^ acc., 3*52.4; 16.37.5. (n) o6v, 20.19.1. (o) bird
gen., 19*3^*3* (p) X&P**, app., tcclA.Acxxi^, 2.10.1. (II) wife ,
(1) s./com., eTvai , 1.21.3; 27.4; b.65.6; sim., 1.27.2-, 47.5; 
4.34.1; 54.4; 5.14.2; 12.21.1; 13.16.7; 14.52.1; 16.6.3; 4-8. 
3; 64.2; 17.21.3; 35-3; 36.2; 54.7; 19.33.2; 43.7; 51.6; 20. 
37.3; 109.7; app., 4.63.1; 68.2; 72.7; 77-1; 16.36.I; 69-2; 
93-9; 19.67.1; 20.21.2; 93-4. (2) o., YapeTv , 2.39.2; 58.1;
12.18.4; 14.9.9; sim., 1.52.4; 52.5; 57.5; 64.10; 67.5; 67.
6; 71.4; 88.6; 2.7.1; 20.4; 26.6; 4.25.4; 35.2; 55-1; 61.5; 
64.2; 65.5; 65.6; 69.4; 5-32.7; 51.1; 83.4; 12.18.1; *; *; 
18.2; 13.91.1; 96.3: 112.4; 14.9-7; 44.5; 52.1; 66.5; 17.11. 
5; 23.5: 31.2; 36.4; 54.2; 91-3! 94.4; 18.37.3; 19-3-2; 8.6; 
33.1; 33-3J 33-4; 20.21.2; 24.3; app., 1.17-3; 3-72.5; 31-1; 
4.63.2; 77.2; 5.50.6; 11.26.3; 38.4; 14.63.3; 18.39.6. (3)
pr., (a)4u6 , 1.59-3; 3.61.2; 71.2. (b) 6i4acc., 17.91.3.
(c) 6;4gen., 17.93.3- (d) 16.6.2. (e) y.eT&gen., 1.
57.6; 70.10; 2.1,10; 40.5; 3-15.5; 24.2; app., 4.36.3. (f)
nap&gen., app., 1.97-7- (g) uspt acc., app., 19-59-6. (h)
nept gen., 17.38.2. (i) acc., 2.6.5; 4.25.4
app., 4.38.1; 67*5? 19.16.4. (j) OftSpgen., 1.57
6tc6 gen., app., 4.46.1; 16.14.1.
f): cement, pr., Sv, 2.10.5.
Y03Vta, f]: (I) corner, pr., (a) £x, 20.91.4. (b)
18.26.6. (II) cutwater, (1) o., 2.8.2. (2) pr.,
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17.37.3; 
7. (k)
xaT& acc., 
nepi acc.,
2.8.2.
A5atp6yto< -ov (-13- 11.14.4): (A) Adj., (I) divinely in­
spired, itp6voia, I.90.3; 11.14.4. (II) subst., to 6., 
divinity, (1) s., £tu cppat ve 1 v, 11.45.7; 19.103.5? 20.70.3; 
vepeaSv, 11.63.3; 13.IO3.I; 15.58.4; sim., 3.5.1; 4.24.1; 
11.24.1; 89.5; 14.69-3; 112.3; 15.16.3? 16.66.3? 92.2; 17. 
116.5; 20.13.3; 30.2. (2) o., 3.2.2; 14.70.4; 76.4; 77.4;
16.31.4; 56.8; 64.2; 20.14.1; 14.2. (3) pr. , (a) efc, 13.
57*5; 16.57-2. (b) 6x, 16.61.1. (c) otapd gen., 14.74.3;
20.101.2. (d) Cud gen., 16.64.1; 78.4; 83.2. (B) Adv.,
marvellously, 2.4.4.
Catyxov -ovoc, d: divinity, (l) s., 1.94.2; 17.66.7. (2)
voc., 17.51.2. (3) 0., 4.3.4; 5.55.7. (4) pr., dart dat.,
4.51.2.
daivdeiv: to give a feast, + acc., s.h., o.e., 5*49.1. 
ddxgTQc ~ov: biting, of n. , Orjpia, 1.87*6; 20.42.2; gp-rceTa,
1.87.4.
baxvve t v:• to bite, (1) abs., s.n., 3.47.2. (2) + acc., s.
n., o.a., Oavdoipa, 1.87.4.
Saxpv, t6; tear, pr., £v, 20.98.8.
5axp6etv; (I) intr., to weep, s.h., 13.28.3; 15.87.6; 17.
66.4; 19.2.6; 20.34.5. (II) to weep for, + acc., s.h., o.e./ 
x., tuxtjv » 13.41.5; 19.11.7; cvpxpopdv xat douXeiav, 14.5*4, 
daxpuov, to: (I) tear, (1) s., 1.76.1; 5*41.5; 13*89.1; 20.
72.3. (2) o., 5.23.4? 13.57.1; 102.3; 17.69.4. (3) pr.,
(a) s(<;, 14.5*6; 17.36.2; 38.3. (b) p,eT& gen., 11.26.2; 57-
6 2
3; 12.18.4; 24.5; lj.l6.7i 16.20.3; 17.109.3- (II) gum, o.,
2.49.2.
daxTuXtaToc -a -ov: of the size of a finger, p.&pr), 1.77*8; 
n&XOQ, 18.26.6.
baxTOXioc, d: signet-ring, (1) s., 19.34.4. (2) o.,
(popetv, 5.27.3; 12.21.1; sim., 16.52.6; *; 17.117-3; 18-2.4. 
QaxTuXobexTeroQa.;: to he pointed out, s.x., atov-ppta, 13.
103.2.
5&xTv\oct 6: (I) finger, o., 2.56.3; 3.4.3; 5*64.3. (II)
finger's breadth, o., I.36.II; 2.53*6.
5aX6c> d; firebrand, 0., 4.34.6; *; *; 3^*7- 
daiid^e t v; to tame, + acc., s.h., o.n., 5*89.4.
Savet£etv; (I) Act., abs., to lend money, 1.79.2; 19*24,2 
(+ dat.). (II) Mid., to borrow, s.h., 1.79*1; 20.4.5 ( + 
itapd gen.).
S&vetov, to: loan, (1) o., 1.79*1; 79*3; 79*4; 93*1; 17*
109.2. (2) pr., atpdc acc., 1.79*3; 79*5; 92.6.
Saotavav: (I) to spend, + acc., s.h., o.t., 1.52.2; 16.56.6;
+ efc, 1.84.8; *; 3.36.3; 12.46.4; pass., 1.64.3; 15*15*4; + 
ef<, I.91.3. (II) to use up, + acc., s.h., o.n., + efc, 11.
72.2.
daTt&VT), (I) expense, (1) s., pl., 14.43.4. (2) o. , 1.
46.3; 80.6; 3.12.1; 12.13.3; 16.22.1; pl. , 1.64.11; 84.6; 5* 
37.1; 11.26.2; 38.2; 12.20.3; 28.3; 13.52.5; 14.17.5 (atoXt- 
j-lou); 17.22.5; 18.4.2. (3) pr., (a) xaT& acc., 1.49*6; 18.
26.2. (b) Ttpdc acc., pl. , 19*15*5 (©hpitov). (c) xtopic> 1*
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36.4. (II) extravagance, o., 17.4.8.
daftavTnia -qltoc, t6: expense, (1) s., 1.91.2; 19.58.2. (2)
o. , I.36.5; 19.59.4.
5apetx6c -6v: daric, of th., (a) xapaxT?}p, 17.66.2. (b)
subst. , ’0. , 13.70.3.
6&6o<, (I) pine-torch, (1) s., 17.72.3. (2) 0.,
13.13.6; 84.3; 14.51.2; 17.26.3; 72.3? 72.6; 20.7.4; 87-2. 
(II) pine-wood, 0., 20.86.3.
6aay,6<, d; tribute, o., 4.10.3.
daopocpoperv; to pay tribute, s.h., + dat., 15.79*5.
6aou< -eTa -6: (I) hairy, of n./th., x&p/qAot , 2.54.6;
a&yoi, 5.3O.I ; Xocpf), 17.90.6. (II) thickly-wooded, of th. , 
Tdiro^, 14.80.2. (Ill) thick, of th. , vetp£Xai , 3.45.6, 
SaotiTTR -ptoc, hairiness, o., 3.35.4.
d&cpvT}, t: laurel, (1) o., 1.17.4; 17.5; 5.43.1. (2) pr.,
dir6, 4.84.2.
SatiAeia, abundance, (1) s., 3.28.6; + gen., 1.52.7; 3*
19.2. (2) 0., TtapIx&cOcu , 1.43.3; 2.36.5; 54.6; sim., 2.36.
5; 50.2; 3.22.1; 20.97-2; + gen., 1.36.5; 2.27.1; 36.3; 3.21 
6; 23.2; 4.80.6; 5.13-1; 12.46.2; 15.2.4; 3.3; 17.41.3; 112. 
6; 20.62.1. (3) pr., (a) did acc., + gen., 3*10.2; 17.64.4.
(b) + gen., 16.18.3. (c) icp6<; acc., + gen., 2.54.3.
datytAfte (A) Adj., abundant, of th., Tpocpfj, 1.34.5; 87.
2; 3.10.1; 29.2; 72.4; 5-15.4; 19.12.4; XopTiyfa, 2.59.1; 12. 
3.2; 17.22.2; 19.20.1; xapoid^, 2.57-2; 3.49.2; 17-75.5; 3Sa- 
Ta, 3.68.5; 17.67.3; xpwara, 16.75.2; 18.61.4; sim., 1.34.6
(sup.); 34.11; 39.2; 2.48.3; 49.4; 57.3; 59-3! 3-43.2; 4.4. 
6; 4.7; 5-13-4; 18.1; 22.2; 23.1; 34.2; 46.4; 14.19.9; 17- 
53.3; 18.36.6; 19-21.3; 22.3; 34.7; 94.2; 20.59.4; 102.4; 
xuvfyria, 5.19.4; dadXauai q, 1.36.1; 3.22.3; 5.40.3; 43.3 
(sup.); 17-75.6. (B) Adv., in abundance, x°PT)rerv, 1.53.2;
5.19.2; 16.9.2; 19.3.1; 26.2; 32.2; sim., 5.14.1; 19.13.6. 
66; (I) Adversative, but, (1) answering p6v, passim. (2)
answering negative, 1.21.6; 22.1; 38.10; 63.5; 63.9; 76.3; 
77.7; 83.4; 2.20.1; 37.7; 3-13-3; 17-5; 19.1; 35.4; 37.1; 
49.2; 68.6; 5.38.2; 45.5; 70.1; 11.89.4; 92.3; 13.24.4; 24. 
5; 39.1; 59-6; 94.4; 100.3; 107.4; 14.5.6; 21.2; 75.5; 106. 
1; 15-35.2; 55-5; 16.24.5; 33-1; 65-3; 17-10.6; *> 11.5; 12. 
2; 13-3; 61.1; 68.3; 76.4; 76.6; 18.41.2; 52.4; 19-30.7; 51. 
4; 110.2. (3) in questions, 1.40.1; 11.11.2; 59-1; *; 59.2;
*; *; 13.21.4; 30.1; 14.67.1. (II) Copulative, and, (1) 
alone, passim. (2) in list, combined with other words and 
phrases, (a) fi-p-a. 66, 12.55-10; 13.89.1; 15.80.1; 16.80.1; 
19.66.6. (b) 2?T}< 66, 1.42.1; 3.1.2; I7.57.I; 19.29.2; 20.
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57.6. (c) '6x; 66, 1.10,.1 ; 11,.6; 13'.2 • * •• t t 13-4; 23.8; 28.1 ;
33-7; 34.3; 36.8; 37.2; 37-3; 39-• 7; 42.1 ; 43-2; 46.1; 49.4;
51-7; 53-3; 67-5; 69 • ; 70.6; 74,• 1; 74.2; 81.4; 81.5; 83.1;
91.4; 91-7; 92.1; 92.5; 96.2; * . 98,. 2 ; 2 . 1.2; 2 • 3; *; *; 5-
3; 7.2; 8.3; 8.7; 16.4; 21-7; [21.8]; 30.5; 36.2; 36.3; 36. 
4; 37.6; 40.2; 42.3; 47-1; 48.5; 49-3; 51-3; 51.4; 52.8; 53- 
3; 53-5; 56.3; 3-[2.l]; 4.1; 4.2; 12.2; 14.3; 25.1; 25-2; 
34.8; 36.6; 37-3; *; 43.6; *; 47.7; 48.5; 49.1; 50.1; 58.2;
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61.3; 63.2; 66.6; 67-1; 68.6; 4.2.1; 4.3; 6.4; 12.7; 1*1.3; 
16.3; 23.5; 30.6; 35-2; 37-2; 41.2; *; 45.3; 48.5; 54.7; 57- 
3; 65-7; 67-7; 68.5; 72.1; *; 76.3; 81.2; 5-7.1; 7-7; 27-3; 
31.3; 32.1; 33-1; 35-2; 39.1; 4l.l; 42.2; 46.6; 49.6; 65-3; 
66.3; *; 66.4; 66.5; 67.1; 68.1; 68.3; 71.6; 72.2; 72.5; 73. 
8; 75.2; 75-4; 77-6; 77.7; 82.2; 82.4; 11.1.5; 2.1; 7-2; 19. 
1; 45.5; 57-6; 67.7; 88.2; 12.4.1; 13.2; 26.4; 46.2; 80.1; 
82.1; 13.2.2; 2.5; 7.7; 9.4; 10.5; 11.4; 12.2; 12.4; 13.6; 
14.2; 16.5; 37.2; 58.2; 60.4; 61.5; 68.2; 68.3; 81.3; 82.8; 
101.5; 110.6; 111.4; 114.1; 114.2; 14.19.6; 20.1; 22.5; 4l . 
3; 41.6; 43.3; 43.4; 47.4; 47.7; 54.5; 56.4; 62.1; 70.4; 75. 
7; 78.7; 95.1; 15-1.3; 2.1; 8.4; 9.3, 19.4; 20.1; 28.4; 4l. 
1; 48.1; 50.I; 50.6; 51.1; 57-1; 61.1; 65.2; 65.6; 68.2; 76. 
4; *, 77.4; 85.2; 88.2; *; 89.1; 90-3; 94.2; 16.7.3; *s 9.2; 
9.5; 19.3; 19.4; 21.1; 29.1; *; 47.7; 74.5; 80.4; 81.1; 83.1 
83.3; 85.6; 85.7; 17.4.1; 8.5; 11.4; 13.5; 16.4; 21.3; 21.7; 
23.4; 40.3; 50.3; 56.1; 57-3; 57-4; 59-1; 60.4; 61.3; 65.4; 
71.2; 100.5; 113-2; *; 113-4; 115-5; 18.12.4; 13.2; 21.9; 
22.2; 22.3; 23.3; 28.2; 35.4; 41.4; 42.2; 45.2; 46.2; 46.3; 
55.2; 62.2; 72-3; 75-1; 19.5-2; 16.1; 19-3; 19-7; 20.2; 21.3 
22.2; 31.3; 35.1; 35.7; 48.8; 50.8; 52.2; 52.5; 54.2; 56.2; 
57.2; 58.2; 58.3; 59-1; 60.3; 62.5; 81.4; 84.8; 86.3; 87.3; 
93-6; 95.1; 102.7; 105-3; 20.1.2; 23.1; 23.3; 25.2; 35.5; 
37.4; 45.I: 48.1; 52.3; 72.2; 85-3; 93-1; 101.5; 102.3. (d)
dp,ofw<; 66, 2.16.4; 51.4; 3.43.I; 63.3; 4.1.5; 5.55.3; 11.4.7 
12.42.5; 16.83.2; 86.3; 18.9-1; 19-35.3- (e) itpoc 6e
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toCtoic, 1.13.2; 21.8; 42.1; 46.1; 83.1; 84.4; 96.2; 2.1.1;
1.2; 2.3; *; 27.2; 52.8; 3.1.1; 9.2; 37-3; 38.1; 46.3; 46.5; 
58.2; 66.1; 4.1.5; 12.7; 17-2; 41.2; 72.1; *; 5-7.1; 8.1; 
72.5; *; 11.2.1; 3.7; 14.3; 68.1; 68.8; 12.18.4; 40.1; 13.2. 
5; 4.2; 12.4; 38.1; 52.1; 74.1; 114.1; 14.23.4; 48.5; 82.1; 
82.3; 86.4; 15.50.I; 51.1; 61.1; 76.4; 77.1; 85.2; 88.1; 88. 
2; 88.3; 90-3; 16.29.1; 17-59.3; 18.4.4; 6.3; 19-35.5; 69.1;
20.46.2. (f) xwpfc 66, 16.67.2. (Ill) with other particles,
(1) 6' o5v, 1.11.1; 17-3; 18.1; 19-5; 21.5; 26.6; 28.1; 33-5;
34.1; 52.4; 57.1; 2.1.7; 6.1; 28.7; 30.1; 35-3; 3-53-6; 63. 
4; 65.7; 67.4; 68.1; 68.4; 72.l; 72.2; 73-3; 73-5; 73-7; 
21.3; 21.5; 21.6; 32.3; 39.4; 41.3; 55.4; 58.8; 66.3; 76.4; 
81.2; 5-6.2; 9.2; 20.3; 38.1; 41.4; 58.3; 64.5; 71.6; 75.5;
11.16.1; 69.3; 12.15.1; 17.1; 81.3; 13.35.3; 43.6; 48.5; 69. 
1; 93.2; 95.1; 96.3; 108.5; 14.17.8; 46.5; 85-3; 15.50.3; 
79-6; 16.33.2; 37.5; 17.7.8; 52.7; 91.4; 102.l; 104.3; ii4. 
4; 18.33.5; 37.2; 47.4; 19.6.I; 26.10; 34.3; 48.5; 56.1; 78. 
4; 81.6; 20.20.2; 20-3; 4l.l; 44.1; 58.6; 63.4; 81.4. (2)
xaf ... 66, 1.11.2; 12.4; 16.2; 28.4; 29-2; 38.5; 72.1; 
84.8; 88.3; 88.5; 89-5; 94.2; 98.1; 2.35.4; 56.7; 58.4; 3.6. 
2; 18.4; 24.3; 40.2; 4.2.4; 5.3; 5.2.5; 9.4; 42.5; 64.2; 74. 
2; 11.11.1; 13.82.7; 94.5; 14.6.3; 18.6; 26.6; 80.6; 108.6;
111.4; 16.53.3; 85.4; 19.33.2; 20.14.7; 29-7; 58.4; 61.5;
92.5. (3) 0666 ... 66, 3.40.5.
6s6;6vnt: to fear, (l) + acc., (a) s.h., o.h., 13-96.2; 17. 
12.2; 20.89.6. (b) s.h., o.x., Ajte 1 Aa<;, 2.6.10; sim., 13.
91*5? 15* 54 • 7 • (c) s , h • , o.a.*, 15 • 9 • 1 • (d) s.c., o.e., 11.
16.2. (2) + sub. cl., s.h., pf), 19-92.5? p/faoTe, 13.100.5?
16.55.3? 19-25-5? 20.28.1. (3) abs., s.h., 1.90.1? 13-99-5;
15.69.15 + Coiep gen., 16.12.5.
S&T)Qt< -sole, request, entreaty, (1) s., 20.72.3. (2)
0., 4.46.1; 12.54.1? 14.106.1. (3) pr., pexagen., 12.78.5.
fiepTtxdc -f] -fiv: begging, epoovr), 17.44.3.
fieryqa -a/rop, t6: (I) sample, o., 2.49.3. (II) market, pr.
TCepC acc., 19.45••
fie txvfietv: (I) to show, bring to light, + acc., s.h., o.a., 
Ta pSXXovTa, 2.30.4. (II) to show, (1) + acc., (a) s.h., 0. 
h. , 17.37.5. (b) s.h., o.t., 1.67.6? 85.3? 2.22.4? 3.66.2?
5.46.3? 79.4? 14.29.4 (4- dat.)? 19.23.3 (4- dat.)? 20.33.I (+ 
dat.)? pass., 1.22.2? 45-7? 3-61.2; 63.5? 5.66.1? 17-83-1? + 
pd> acc., cr^eta, 1.22.4. (c) s.n., o.t.Ax., I7.IO3.7.
(d) s.h., o.t. & x., 4- pd. acc., I.96.3. (e) s.x., o.x,,
tuxt) peTapoXfjv, 14.76.1 (4- dat.). (2) 4- rel. cl., s.h., 
&<;, 4.52.5? I7'£>3>5*f 8ti, 19.26.9. (3) 4- acc. & part.,
s.h., (a) o.h., 1.92.4? 4.56.4? 12.39-1; 20.41.6. (b) o.e.,
3.66.4? 15.78.4. (4) 4- acc. inf., s.h., 5.46.3. (5) 4- acc.
Pd. adj., s.h., o.e., 16.23.5- (Ill) Pass., to be repre­
sented , s.h., I.97.3.
fietXf), ‘ft: afternoon, (1) pr., p£xPl » 13.56.8? 19.97.2. (2)
gen., in the afternoon, I3.67.I.
fietkia, i*j: cowardice, (1) 0., 17*15 2? 20.34.4. (2) pr.,
(a) fita. acc., 15.52.4. (b) ef<;, 20.62.4.
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6etA6'c -f) -6v: (A) Adj., cowardly, (1) of h., comp., 11.13.
1; 14.59.6. (2) of c., g0vn, I.55.8. (B) Adv., 3.36.7; 11.
81 .5.
6etAoggQg;; to be afraid, s.h., 20.78.1.
6erv; imp., it is necessary, (1) + acc. inf'., 1.48.6; 54.1; 
70.4; 73-3f 75.7i 77.3! 77-8; 78.5i 79.3i 80.2; 2.24.2; 3.6. 
2; 9-3; 59>3! 59.4; 4.12.1; 50.4; 73.3; 5.73.2; 11.3.5; 26. 
2; 55-4; 77-4; 87.li 12.10.5i 11.li 12.1; *> 20.2; 35-li 35- 
2; 35.3i 38.3: 13.19.4; 21.8; 24.3; 32.2; 90.7i 100.1; 14.3. 
3: 4.1; 41.2; 56.5; 96.4; 15.7.1; 8.3; [8.3]; 18.2; 46.5i 
54.2; 57.li 61.1; l6.17.3i 23.3; 65.5i 17.15.2; 30.li 30.2; 
18.4.5; 26.1; 41.7; 19-.15.2j *; 90.4; 108.2; 20.10.3; 33-7; 
37.2; 78.3; 94.4. (2) + inf. alone, 1.64.12; 91-4; 2.25.4;
25-5; 4.12.5: 49.3i 52.3i 65.4; 5-31-^i *i 11.9-li *; 15.3i 
36.3; 54.4; 71.6; 81.5; 92.3; 12.55-8; 60.5i 72.5; 13-12.1; 
12.2; *; 18.1; 23.1; 28-3; 31.4; 52.8; 84.4; 100.1; 114.3; 
14.3.2; 8.5; *1 18.3; 65.2; 15.1.2; 19.4; 2?.2; 43.1; 52.4; 
53.3: 90.3; I6.l7.3i 23.6; 65.5; 84-5; 17-14.2; 117.5; 18. 
10.3; 56.2; 60.6; 64.2; 19.21.1; *; 43.6; 50.5; 90.3; 20.9. 
4; 16.1; 34.2; 73-3. (3) 6Sov, necessary, 6£ov 6cftiv, 5-25.
1; itXSov . . . -toC 6., 4.12.1.
6efv: to bind, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 12.31.2; 65-9;
73.3; 14.27.2; 85.4; 112.1 (+ 1tp6<; acc. ) ; 15.92.1; 19.74.4; 
79.3; 20.13.2; 68.4; 69.5 (-Jt€6«xic>s 110.3; pass., 1.65.4; 3. 
12.3 (ngfiaie); 4.31.7; 42.1; 63.4; 12.63.4; 13.103.2; 17.32. 
2; 116.2; 20.30.3. (b) pass., s.n., 4.26.2. (c) s.h., 0.
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t., XOyoic, 3.33.2; pass., 17.90*3; AAOceoiv, 19.83.2; 
ptf>, 20.91*2; 6v ybtyw, 1.10.5* (d) pass., s.x., Tupavvf^
dbdpavTt, 16.5*4; 70.2. (2) + gen., s.h., o.t., 3.21.4.
betvonaQerv; to complain bitterly, s.h., 12.24.4; + 
dat., 19*75*3-
betvdc -f) ~ov: (A) Adj., (I) fearful, terrible, of th., (l) 
gxKXTiCic, 2.19*6; 14.72.5; 19*107*5; avpcpopd, 13.58.2; 14. 
71.4; 20.71*2; citdvi^, 13.107*4; 14.111.1; 17*^9*3; Tiiwpta, 
1.78.2 (comp.); 14.71*3; 16-31.2; 17*44.1; odblv, 2.19*7; 
15*86.3; 16.24.3; 19.68.1; udeo^, 13.52.8; 17*13*6; 35*4 
(sup.); TaXai'rtwpta, I3.58.I; 86.2; 0dvaTo<;, I7.88.I; 103*5; 
&XyT)b<A>V, 17.117.3; 20.17.2; xfvbuvoi, 3.40.4; dTUXta, 5*82. 
1; tyfyp 1 o{icl, 14.6.2; ©eapa, 17.69.2; n6voi, 17.90.6; 2vbeta, 
19*61.5; afxiai, 20.30.3; to £x£lv> 11*3*5 (comp.); sim., 
20.68.3. (2) nt. as subst., (a) s., 13.107.4; 14.86.6; 17*
84.5* (b) 0., CiropSveiv, 11.31.2; 83.1; 13*29*5; 15*33*1;
17.28.4; 88.2? 18.22.3; 46.3; 19*83-5; ^rxapTeperv, 12.29*3; 
79*6; 15*27*1; 86.3; 16.12.3; 75*^? 17*11*^? 20.78.3; sim., 
1*73*7; 89.1 (sup.); 3*18*6; 5*3^*5; 11*58.1 (sup.); 82.3; 
13.23.4; 30.I (sup.); 56.5; 79*1; 14.51.4; 65*2; 74.4; 16.3. 
l; 75*4; 17*12.2; 15*1; 21.2; 43.6; 90.7; 18.34.2; 19*8.3 
(comp.); 20.3.3; 6.1; 33*2; 51*3; 66.4; 7^*3* (c) pr., (i)
bid acc., 17.25.4. (ii) £vt 1.48.2; 12.62.6. (iii) buo 
gen., 19*45*5* (3) imp., (a) + inf., 13.30.2; 72.8; 14,40.
3; 45.4; 17.105.6; 20.93.6. (b) + sub. cl., ef, 3-55*3; 14.
3.6; 18.49.1. (II) powerful, of th., 6111 0up,t a, 2.2.1; 11.
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36.5; 2.4.3; AOupta, 20.61.5. (Ill) clever, of h. ,~
ef< to ebpeTv, 5-38.3; t<E XSyetv, 15.41.2; sup., 16.54.2; 
efireTv, 12.84.1; 13.68.5. (B) Adv.’, (I) dreadfully, 1-35.4;
83.6 (sup.); 4.67*5; 15-30.1; 17.45.2; 20.44.6; 75-3. (II) 
exceedingly, 11.15.2; 13.5.2; 88.2; 16.18.2; 17-90.7. 
6eiv6TT)< -ptoc, (I) harshness, severity, (1) s., 17.45. 
1. (2) 0., 5.39.8; 12.58.2; ate pt Here t a<;, 4.55.1; 11.77.3;
xaxflv, 5.38.I; Tupfcov, 17.46.2; sim., 13.111.4; n&eou^, 17.
88.3. (3) pr., (a) 61a acc., upa^eco^, 16.65.3; 18.70.5;
ita0ou<;, 17.44.3. (h) Cti6 gen., aetopoC, 11.63.6. (II)
cleverness, (l) o., Aoyou, 11.87.5; 12.38.2; 39-5? 46.1; 53. 
2; 15.88.3; 16.3.1; 17.15.5; 18.10.5; 13-5; &v6p6c, 11.42.5.
(2) pr., (a) did acc., A6you, 12.40.5. (b) dat., Aoyou,
16.85.3; aTpccTpyfac, 17.30.2.
6eutvstv: to dine, s.h., 4.36.2 (+ itapd dat.); 5.28.4; 20. 
29*3; 3°.2; 6et7tvT]aopevou<, 11.9.4.
dstTivov, t6; meal, dinner, (1) 0., 2.20.5; 17-38.5. (2)
pr., (a) acc., 4-3.4; 16.93-7; 19-71.4; 20.33.3. (b)
peTa acc., 4.3.4; 5.28.5. (c) irapd acc., 5-28.5. (d) xp6<;
acc. , 19.38.3.
bsrjrvoftot etaQat: to dine, s.h., 4.27.4; 11.80.3; 15.84.1; 
16.68.10; 19.26.3; 32.1.
6e iolvoteo 11 a, fj; taking of dinner, pr. , Xp6<; ac c • , 17.37.2.
detceat: (I) to need, (1) + gen., (a) s.h., 0 .x. , ^-JLl XOUpt -
ac, 17.35.6; upotpaoecot,, 19 .IO7.3. (b) s.t., o.h., otdXt v
ofxpTdpcov, 11.48.3. (c) s.e., o.t., 18.4.2. (d) s.x., o.
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x., 1.38.5; 13-55.5- (2) abs., s.h.,.1.34.5. (II) .to request
beg, (1) + acc., s.h., o.a., (a) noXXi, 11.8.1; 16.82.3; 17. 
109-3- (t>) & + gen. per., 16.79.1. (2) + gen. per., s.h.,
o.h., 14.20.5; 15.63.2; 16.52.3. (3) + gen. & inf., s.h.,
13.15.1; 18.1; 51-5; 55-4; 87.2; 93-5; 97.2; 101.6; 14.21.6; 
16.20.1; 17.13.2; 19.84.5. (4) + inf. alone, (a) s.h., 1.
67.5; 4.43.5; 57.4; 11.26.2; 28.5; 32.5; 48.4; 51.1; 12.25.
1; 87.2; 13.4.1; 43.3; 54.3; 56.1; 108.6; 14.8.2; 52.1; 62.
1; 75.8; 82.5; 106.2; 16.20.5; 17.24.2; 36.4; 69.7; 76.8; 
18.14.4; 58.2; 67.2; I9.7.I; 20.79.4. (b) s.c., itdXeic, 14.
35-6. (5) + sub. cl., s.h., , 11.45.5. (6) abs., s.h.,
1.25.3; 15.7.4; 80.2; 17-91-4; 96.5; 102.7.
6eiot6a;p.overv: io show fear for the gods, (a) s.h., 1.79.
1; 12.59-1; 15.53.4 {+ 6ltS dat.); 17-41.8; 20.14.5- (b) s.
c., 13.86.3; 19.108.2.
6sioi 6aip,ovta, f|: fear of the gods, superstition, (1) s., 
1.83.8; 11.89.6; 89.8 (Oeffiv); 13.86.1; 14.77.4; 18.61.3.
(2) o., 14.76.4; 15.54.4. (3) pr., (a) 6i& acc., 5.27.4.
(b) etc, 1.70.8; 4.51.1; 17-41.6. (c) 6 no gen. , 3.6.3; 5-
63-3-
6s 101 6atutiv -ov: god-fearing, (1) of h., 13-12.6; 20.43.1.
(2) of th., 6i&eeoic, 1.62.4; 4.51.3-
Q£kclz ten, (1) of h., 1.75 • 3? 3 .61.2; 4.33.6; 5*45.4; 64 • 3?
12 .23.1 ; 24.1; 25.1; 25.2; 75.4; 78.6; 13.74.1; 14.17.5; 32.
5? 33 • 5; 16.52. 4; 17.15-1; 19.14 .6. (2) of the, 1.32.5? 32.
8; 47.1; 51*5? 2.6.3; 7-1; 10.4; 17.1 ? 18.5; 30.6; 54.6; 4.
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22.6; 5-4.7; 11.26.3; 30.1j 32.5; 3^-3; 48.2; 53-1; 64.4? 
12.9.5; 10.4; 11.3; 26.1; 33.2; 50.2; 72.4; 74.6; 13-8.7; 
38.5; 46.4; 54.5; 71.2; 71.3; 97.2; 106.6; 107.4; 14.2.4; 
22.4; 42.5; 49.1; 54.6? 79.8; 103.2? 117-8; 15-4.3? 31.2? 
37-3; 53.1; 78.4; 93.2? 16.9.2; 14.4? 59.1; 66.2? 69.4? 72. 
1? 91.1; 17.19.5; 30.3; 31.2; 36-6; 40.1? 43.3? 49.1; 74.3; 
75.5; 82.1? 83.1? 113.1; 115-1; 18.12.2? 74.3; 19-17.1; 22. 
2? 37.3; 62.8; *? 77-1; 77-3; 20.29-1; 32.5; 37-1; 45.5; 46. 
2; 47.1; 50.1? 50.3; 52.5; 73-3; 91.1.
dexadapxia, government of ten, o., 14.13.1.
dexdduo; twelve, 14.53.6; 16.36.3.
£exa£vvsa: nineteen, 14.71.1.
dexdexTa: seventeen, 14.84.7.
5exa.STTi< (I) lasting ten years, of th. , Xpovo^, 4.54.
1? 7t6\e|xo<;, 15.9.2. (II) ten years old, of h., 4.63.2. 
dexavata, squadron of ten ships, 0., 14.103.3.
dexdnevnze; fifteen, 16.63.2.
dexaTato< -a -ov: for ten days, of h. , xa/rcutAerv, 3.34.7; 
sim., 3.34.7.
dexaT&TTape< -a; fourteen, 14.89.1; 15.23.2.
dexaTetie t v: to make pay a tithe to, 4- acc., s.h.11. 
3.3 (4- dat.).
d&xaxop -»T] -ov: (I) Adj., tenth, 2to<, 1.59.3 ;30Xo<;, 4.17. 
1; 24.2; 25.1; ptpAo<;, 11.1.1; dAup/rudq, I6.77.I. (Il) fern, 
as subst., tithe, (1) o., d^atpeTaOai, 11.33.2; 62.3; 14.93. 
3? sim., 4.21.4? 5-9-5; 42.1 (xap-rcflv)? 11.65-5; 13-64.2; 16.
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71.2} 20.14.2. (2) pr., Sx, 4.21.^.
dexfippc -s<: with ten hanks of oars, vatf<;, 19*62.8. 
dsAe&geceat: to be enticed, s.h., 'f)bovar<, 12.12.3.
5$Aeap -aroc, t6: enticement to, 0., AiuoAeia^, 14.101.3. 
SevhpoxoTtercOat: to have the trees cut down, s.t.» X&pa,
12.45.4.
5&v6pov, t6: tree, (1) s., 1.13-3; 3^-7t 2-53-5; 3-^6.3; 
68.5; 69.2; ^.8^.2-, 5.41.5; *; 4l.6; 43.2; 73.7; 17-75.5; 
75.6. (2) o., 1.62.4; 80.4; 2.10.5; *; 35•3; 3.26.1; 27.2;
27.3; »; 27.4; 39.2; 53-5; 68.2; 68.6; 4.22.3; 25.2; 29.6; 
84.1; 5-19.2; 19-3; 35-3; 43.1; 11.25.5; 17.42.6; 50.1; 50. 
4; 75.7; 82.4; 90.5; 99.2; 110.5; 116.6; 19.21.3; 20.8.4.
(3) pr., (a) 4n6, 1.8.1; 3.24.1; 25-2; 26.1; 46.4; 17-90.7; 
19.94.10. (b) SiAacc., 20.23.4. (c) ef^, 1.62.2. (d) 4x,
4.22.3. (e) 4v, 5.14.1. (f) acc., 3.24.2; *. (g) &Tti
gen., 3.25.I; *; 42.4. (h) dat., 20.58.2. (i) xa-rd
acc., 3-26.2. (3) itpde acc., 3.26.3; 27.2.
6ev6poTQ|j.erv; to devastate by cutting down the trees, + 
acc., s.h., o.t., x&pav, 2.36.7; 12.45.1; 13.108.5; 14.48.5; 
62.5; 90.7; 97.5; 17-76.7; 20.80.3; 83.4; itapA6e 1 oov , 16.41. 
5-
SegapSyTi, cistern, o., 2.9-1.
6£gto< -a -ov; (A) Adj., (I) right, of c./th., (1) x£pa<;, 2 
19.4; 11.17.3; 13.2; 12.70.1; 13.13-2; 39-4; 45.7; 98.3; *; 
14.22.5; 15.34.5; 85-2; 16.4.5; 17-19.4; 19.6; 57-1; 58.5; 
59.2; 60.5: 18.30.3; 30.6; 19-28.3; 29.1; 29.4; 29.7; 40.2;
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40.4; 82.4; 83.1; 83.3? 20.10.6; 11.1; 22.6; 50.4; 52.2; 
^poc, 1.67.3? 3.38.6; 13.45.7; 98.4; 99.6? 17.33.2; 35-1; 
57.6; 19.40.1; xerp, 2.9.6; 3.26.2; paordc, 2.45.3;
3.26.2; Xay&v, 5.30.3; ppaxfoov, 16.12.4; 67twp.fc» 17.20.3; 
ox6Ao<;, 17.92.3; fyieipov, 3.39.I. (2) subst., to 6., the
right wing, (a) o., 15.85*2. (b) pr., t acc., 13.39.4.
(3) pd., on the right, of th., 11.12.3; 17-53-3* (4) fem.
as subst., the right hand, (a) s., 3.4.3. (b) o., 16.43.3;
17.38.3. (5) adv. phr., 6$<ia, 19.38.6; £x 6e£tcov, 1.
47.3; 11.30.5; 17*99.2; Se£ia, 13.109.4. (II) propitious, 
on the right, of n., xdpaxee 6. xXd£ovTe<;, 17.49*5. (B)
Adv., skilfully, XpfaBai, 2.19.4; I3.78.I; 19.30*7; 20.88.7. 
SsgioOaOai; to welcome, (1) + acc., s.h., o.h., I3.69.I.
(2) abs., s.h., 13.62.6.
5s6vtq)<: suitably, 16.3.I; 17.88.1.
5Soc -~ou<, t6: fear, (1) s., xaT^xeiv, 14.77.4; 16.81.2; 
sim., 14.28.2. (2) 0., 3.36.6. (3) pr., (a) acc., 3.
44.5; 50.5. (b) 17-34.7.
6£pxeg8at: to look, s.n., + aip6^ acc., 18.27.1.
6Spy,a -aTQc, t6: hide, (l) s., I.35.3. (2) o., 1.35.8; 3.
25.4; 32.4; 35-9; 4.47.5; 5-28.4; 14.111.2; 15.10.1.
6£po< -ov<, t6; skin, (l) 0., 4.47.1; 47-2; 47*3; *; 47.6; 
48.2; 48.3; 56.3. (2) pr., Sort acc., 4.15.4; 32.1; 40.3;
46.5 •
dSpptc -eea<, f|; hide screen, c.. 20.9.1.
6eou.e6sgQ(n: to be bound, s.n., AXOaeci , 4.15.3.
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SScy/g, f|: bundle, (1) o., 19.99.2} *? xaX&pxov, 19.99-1- 
(2) pr., fo, 19.100.2.
SSapaoc -ov: bound in chains, of h., 18.66.3.
5eouZ>c, d (pl. 6scp4/ 6eop,ot): (I) binding, o., 2.19*9; 17.
46.6? 90.2. (II) bonds, (1) 0., 4.42.5; 44.2? 17.83.I; 
sing., 3.33.5; 4.22.3? 6eop.or<; xaTaXap,pdveoOai, 3*37.5? 4. 
15.2; 42.4? sim., 3.10.5; 20.69.2? sing., 3.36.7. (2) pr.,
(a) etc, 14.103.3, (b) 6x, 4.26.1. (c) , 19.16,3.
CeotxcJTf)ptov, prison, (1) o., I3.IO3.2. (2) pr., (a)
etc, 11.86.5? 18.67.5. (b) dv, 13.19.4; 33.I.
beoy.&Tr)c, 6: prisoner, o., 11.25.2.
dsoTidgeceat: to be ruled over, s.h., g.h., 2.40.1? 18.60.1.
Seand^sta, absolute rule, o., 3.2.4? 13*93«3? 18.9.5. 
beondTnc, d: (I) lord, ruler, (1) s., app., becntdTTx Secnrd- 
twv, 1.55.7. (2) 0., 4.33.11? 11.3.5; 13*95.2? 17.111.4? 
app., 14.65.2. (3) pr., gen., I3.IO3.I. (II) owner,
master, (1) s., 11.89.7; 19.1.5. (2) o., 13.58.2? 14.65.2?
15.8.2? 8.3? 10.2. (3) pr., ftapd gen., 20.84.3.
6ecrKOTixffi<: tyrannically ,13.91.5.
beffpo: hither, 6. xdxetoe, 11.22.3? 16.4.6; 17*33.6? 20.95.
5.
beuT£paro< -a -ov: on the second day, of h. , 6. xa-ranXeTv, 
I3.39.I? sim., 16.68.10? 19.24.5.
bsoTspetietv; to be second, s.h., 66£aic, 1.73.5; sim., 20. 
31.2? 100.2; + xard acc., 18.48.4.
SepTepoc -a. -ov; second, (I) temporal sequence, (l ) of h. ,
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(a) 1.33.11? 9^-3? 3-6.3; 36.3? 64.1? 74.1? 74.4? 4.16.2? 
59.2? 60.3? 16.6.3? 17.37.6; 113.3? 19-16.4. (b) subst., 3.
36.7? 14.116.7; 15.11.1; 16.6.2? 56.5. (2) of c./th., cpuXa-
xf), 3.48.1? 48.3? 14.24.4? 18.40.3? 19.26.1? 38.3? 20.96.4? 
98.5; dAupu&c, 13.34.1? 82.7? 15.50.1? 17.40.1? pdxp, 15- 
80.6? 19.88.6? 20.35.4? TCUpajifct 1.64.2? 64.13? 2.32.
3? 19.10.3? £>pa, 3.41.1? y£veai<;, 3.62.5? 6fti<p&veia, 3-62. 
10? &GAo<;, 4.11.5? [ ouvo ix t ap,6<;, ’ 12.10.2]; ouppax ? a, 12.33. 
4? 'rcdXepo^, 13.I.3? aOvTagi^, 13.103.3 ? Stiva.pt<;, 15.54.6? 
<pdXay£, 17.12.4? aipOTSpqpa, 17.60.1? nX^yf}, I8.3I.5? 6?a(pe~ 
enc, 19.12.2? xaTaxXocp,6, 19.45.2? dvaoTpocpfj, 19.83.5? dato- 
CToXfj, 20.112.3. (3) to 6., adv., for a second time, 3.59.
3? 12.10.3? 29.1; 45.1? 65.1; 15.66.1? 19.53*5; 20.22.6? 27. 
1? 76.7. (II) non-temporal sequence, of th., pepi^, 1.4l. 
10; 5. ^5.3? 15.31*2; 16.47.3; (3iPXo<, 2.21.8; 3.1.2; 11.2; 
p,epo<;, 2.40.5; 41.5 (oiXfiOei); 17.104.5; oTopa, 1.33.7? 6ta- 
Ywyf), 1.43.3? Torxoc, 1 .48.2; ttoXi^, 1.50.7; potpa, 1.73*6; 
a(Tta, 1.86.4? Tcupt), 1.91.2? aiXeupd, 5.21.4? v6poc» 12.18.1? 
a6vTa£i£, 16.76.6? (puXaxf), 17.68.7? teTxo^, 17.71-5; X&pa, 
17.115.3; £a>o<p6po<;, 18.27.1; xOxXoc, 19.22.2.
dSxsoQcu: (I) to receive, accept, + acc., (a) s.h., o.t.,
1.83.3; 4.54.6; 66.3; 5.29*5? 11.27.3? 28.2; 56-3? 74.6; 16. 
17.1; 54.4? 17.17.2 (uapdgen.); 43.1? 47.2? 19.97-6; 20.7. 
4? 7cXrjyd< efc ttjv tc&Xttjv, 17*99*3? sim., 1.52.2? 4.18.6; 
p£Xrj 8tcXoi<;, 20.52.1. (b) s.h., o.e./x., Xoyov, 4.52.1? 14.
21.6? 26.5; 16.79.1; 17.79.3; pdOpotv, 3.67*2? yapiav,
14.44.5; f5r]06v, 16.27.1; ofcovdv, 16.79.3; itapouaiav, 17.49.
6; upoapyopiav, 17.51.2; 6ia\6aei<;, 18.32.3; aipooTdypaTa, 20 
95 • . (c) s«t», o.t./e., 1.33*6; 50-5? 2.8.2; 10.5; 37*4*;
3.37-1; 61.2; 5.69-3; 12.58.3? 15-83-3; 17.71.7; 115.1; 20. 
95.3; + dat., 2.10.6; 1^.55*3* (II) to hold, + acc., s.t., 
(a) o.h./n., 1.45.7; 17-115.4; 20.94.4. (b) o.e., 18.34.6.
(c) o.t., 14.42.5? 58.1. (Ill) to receive (of an assault),
+ acc., s.h., (a) o.e., 2(po5ov, 2.19.2; 13.108.9; 14.24.3; 
^Tticpopav, 17.19.6; 60.2. (b) o.h., 14.24.1; 15*32.5* (IV)
to welcome, admit, + acc., (a) s.h., o.h., 1.92.5; 4.51.2; 
11.32.2; 13.4.3; 4.4 (+ efc); 104.6; 109.5; 14.102.2; 20.66. 
4; £evioi£, 4.12.3; 21.2. (b) s.h., o.e., <ppoupav, 18.18.5;
51.2. (c) s.h., o.t., Aip,£oi . . . otoAov, 20.82.3. (d) s.
c., o.h., 4.57.4. (e) s.c., o.e., (ppoupav, 18.51*3; 51*4.
(V) to accept that, s.h., 4 inf., 15*6.5*
indeed, intensifying (1) temporal conj. adv., &
phr., xaQ’ Vv 6r) xp6vov, 2.5.3s 3.21.6; 4.9.6; 22.3; 3O-3s 
46.3? 61.5; 63.5s 64.3; 65.2; 65.6; 5-64.4; 67.4; 12.73.1; 
13.15.1s 38.7; 54.3s 104.5; 108.1; 14.113.4; 17.4.5s 20.6; 
18.20.4; 19.2.5; 2.8; 65.5s 68.6; 73.4; 89.1; 20.24.1; 29-8; 
31.2; 61.6; 69.2; 77.2; 88.7s 97-4; 98.2; 99-3s 105-2; 108. 
4; 113.4; gvSa 8f|, 2.28.1; 4.46.3; 48.5; 12.34.4; 43.2; 13. 
15-5s 59.8; 14.73.5s 17-27-ls 37 - 3 s 45-6; 70.3; 98.3s 110.7s 
18.70.6; 19-32.3; 20.5.4; 7.4; 38.5; 54.6; 87.3s S^E, 1.46. 
4; 55.4; 60.4; 2,26.4; 5-55-5i 71.2; 13.90.I; 17.72.2; 19. 
42.6; 53.5; 20.101.2; 107.4; gv-TOCOa, 14.88.2; 20.10?.5; g£
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o5, 19.IOO.3; p,expi • • • toOtcov t<Sv xaipGv, 20.59.1; 
xaO* bv St} xctipdv, 5.62.3? 15.IO.3; 16.20.4? t6ts, 13.99-5. 
(2) explanatory coni., adv. and phr., 6id 6?) . . . ,1.27.2;
66.12; 2.33.6; 3.43.2? 4.47.2? 11.55.7; 65.3; 16.29.4? 17.6. 
2? 19.14.4; 70.6? 20.40.6? 76.5? d<p' o5, 2.38.4? 3.61.3? 4. 
4.2; 5.67.3; 15.53.4? £<p' S, 2.48.7? 19-98.1; Sv 5f) x&piv, 
4.17.2? 61.2? 14.46.3; did, 5-35.4? 14.20.5; 88.1? 17.82.7; 
20.58.5? 68.4; d0ev, 5.75.1? Acts, 15-71.5- (3) rel. cl.,*d
dp, 5.64.7? 11.45.2? 12.77.2? 13-9.4; 45.6? 64.6? 77-4; 14. 
9-5; 44.4? 15.34.3? 34.5? 17.94.3? 19-2.4? 13.5? 23.1? 24.4? 
64.3? 66.5? 72.6? 20.12.5? 17.2; 22.3? 39.3? sim., 1.45.2? 
49.2? 2.35.2? 3.54.1? 14.31.2? 17.9.3? 19.37.6? 42.2; 20.82. 
1? dorep, 1.17.2? 12.58.3. (4) dem. pron. , 13.74.4; 14.13.7.
(5) quest., ft6T£po<, 13.29.4. (6) com., pf), 13.30.5. (7)
in apod, to sub. temp, cl., t6ts dp, 14.104.4? 17.7*2. (8)
xai 6f), 11.23.2? 13.83.2? 14.22.1? 68.4; 17-72.1? 19-13-7;
109.3.
5^Yp.a -qtoc, ^6: bite, (1) s., 3.30.2. (2) o., aroieraOat,
3.47.2? 50.2? sim., 1.35.4; 3.3.6; 20.42.2; *. (3) pr., (a)
did gen., 17*90.6. (b) bud gen., 17.90.7.
dpyp.dc, d: bite, pr., daid gen., 3.23-3.
6pXo< —r} -ov: clear, (l) of th., XiOoc, 3.39.8. (2) imp.,
(a) -b inf., 1.3.6. (b) + rel. cl., 8ti , 1.75.2? 20.7-5;
dtOTl, 1.89.4? 90.2? &<;, 1.40.3.
drjXoOv; (I) to show, point out, + acc., (a) s.h., o.t., 18. 
33.5 (+dat.)? pass., 12.10.6. (b) pass., s.t., g«t.z xairvA
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. . . xd>p,ai , 17.82.8. (II) to reveal, disclose, (1) 4- acc.,
(a) s.h., o.e./x., afTia<;, 4.43.5; 20.9*5; sim., 3*64.2; 4,
20.3 (+ Kept gen. ) j 5*65*4(*flept gen.); 67.3; 13*6.3; 14.21.
6; 26.7; 15*25*3; 16.55*3; 17*47*5; 69*7; 79*4; 85*5; 20.9*
2; 47.6 (t Kept gen.); + dat., 1.21.6; 4.46.3; 11*8.5? 54.4; 
12.55*9; 13*54.3; 14.19*3; 19*9; 15*79*5; 16.27*2; 50.3; 65.
7; 17.79*2; 112*3; 18.52.6; 60.4; 20.4.1; 12.6; 21.1; 6l.1; 
66.1; pass., 3*62.8? 11.10.4; 4* dat., 11.42.4(*Kept gen.). (b) 
s•t•, o.e./x., 2.30.5? 13*41.3; 106.9* (c) s.x./e., 0•x*,
13.82.6; + Kept gen., 16.8.6; 17*6.3* (2) + rel. cl. &
acc., s.h., o.t., bioxi, 14.20.3. (3) 4- rel. cl., (a) s.h.,
OtoTt, 11.19.5? 13.8.6; 17*37*3; 4- dat., 11.42.3; 15*82.6;
16.24.1; tv, 19.8.5* (b) s.e., xpT)op,ov 6ioti, 4.10.7. (4)
+ ind. com., s.h., + dat., 14.53*2. (5) abs., (a) (i.) s.h.,
14.116.3 (4- dat.); 18.19.2; 4- Kept gen., 14.39.6 (4- dat.);
15*39*3; 20.47*8; 53*1? t gen, , 14.11.3 (4- dat.). (ii) 
s.e., 4- Kept gen., X<5y°C» 2.17*3* (b) & + rel. cl., s.h., 4-
dat. & Kept' gen., 4> Sioxt , 14.116.4. (Ill) to depict, repre- 
s ent, (1) 4“ ac c •, (a) s • t • , o.t., 4.35*4. (b) s • t • , o.e./x.,
1.47*6; pass., 1.48.3; 4.35*4. (c) s.e., o.e., 3.62.7. (2)
4- rel. cl., pass., imp., 1.48.2.
SflXcootc -eoc, f): explanation, 0., 3*18.6; 11.21.5*
frnuxtYOQYerv: (I) to be a demagogue, abs., s.h., 12.57*3? 80.
3; 17.3.2. (II) to win favour with, 4- acc., s.h., (a) o.h., 
dp.tXtai<;, 18.6l.2; sim., 19*9*6; 20.27.3. (b) o.c., 19*5*5;
20.24.4.
frruiaytoy tQ> t: demagoguery, (1) o., 19.1.5. (2) pr., XopCc,
19.31.4.
bp^aycoydc > &' demagogue, (1) s., 11.77.6; 87.5; 12.9.2; 13. 
19.4; 34.6; 15-53.15 58.3; 58.4; app., 12.55.8; 15.38.3.
(2) 0., 15.58.3; 58.4; app., 12.73.2. (3) pr., Mgen.,
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13.5.2; 102.5; 20.79.3; app., 12.63.4.
Sf)p.apXoc, 6: tribune, (1) s., 12.25.3; 14.117.6. (2) 0.,
11.68.8; 12.25.2; 25-3; *.
6r)p.sus tv; to confiscate, + acc., o.t., (a) s.h., obciav, 12 
9.2; 78.5; 13.69.2; 93-2; 14.4.4; 15-70.3; 95-3; 16.24.3; 
33.3; 18.57.1. (b) s.c., 15.58.2.
6f)y,euot< confiscation, o., odoiflv, 13.92.7; 101.7;
15-40.1; 18.65.6.
bTHTnyoperv: to harangue the people, (1) abs., s.h., 11.92.
3; 13.4.5; 101.6; 14.40.4; 4- itepi gen., 16.68.5; 68.6; + 
dit£p gen., I7.IO8.7. (2) + cog. acc., s.h., ti&vtcx, 13.92.I.
5pu,T)yopta, f): harangue, (1) 0., 13.19.6; 28.1; 16.85.4; 20. 
1.1; 1.2; 1.3; 2.1. (2) pr. , (a) S ( q , 11.1.1. (b) Sv, 13.
5.1; 19.3.2. (c) S-rcf acc., 20.7.2. (d) xa-rd acc., 16,85.3.
6T)pfiYQPQc» 6; popular speaker, pr., Oird gen., 16.17.1. 
dnuhTpKiTtx6< -f| -6v: of Demeter, xapiioi, 2.36.3.
6: public executioner, o., 14.107.3.
6r)y.i oupyercQat: to be created, fabricated, (a) s.n., g.x.,
3.28.2. (b) s.t., g.h., 1.98.6; 5.30.2; 39-7; 13-82.4; 90.
4. + Sx, 5.46.6; 16.57.2. (c) s.t., g.t., 1.66.5; 97-6.
(d) s.t., g.x., 3.69.2.
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drunoupyta, craftsmanship, o., 16.92.5*
frninoupydc, d: (I) craftsman, s., 1.28.5; 74.6? 5-74.3.
(II) + gen., creator of, com., (p6ceco<;, 2.52.8; sim., 2.52.
7-
6T]p,6xono<;,• 6: demagogue, s . , 18.10.1.
SriUOHpaTeroeai: to have a democratic constitution, s.t.,
TtdXic, 1.74.7; 2.38.6? 39-4; 15-58.1; 17*3-3; 102.3; 19-15*
4.
6T)p,oxpQT(a, democracy, (1) s., 13.36.2; 14.3.3. (2); o.,
xaTaXvetv, 11.55-2? 12.57-3? 80.2; 13.5-1; 14.3.7? 19-1*1; 
xaOi axdve 1 v , 12.27.2; 28.4; 69*1; 13*48.4; AaioxaGi CT&ve 1 v , 
11.68.5? 18.55*4; 20.32.2; sim., 5*71-2? 11.53*5; 68.6? 12. 
27-3; *; 80.3? 81.3? *? 13.2.3? 34.2? 14.3.3? 10.1? 86.1? 
15-40.1? 45-1? 16.11.4? 19*4.3? 5-4; 5-5; 6.3? 20.79*2. (3)
pr., (a) Sx, 18.18.4. (b) , 20.93.7. (c) aiept gen., 11.
72.2. (d) gen., 19.IO.3.
drip.oxpaTtxdc -f) -6v: (A) Adj., democratic, rcoXCTeop,a, 12^11.3;
v6p.oi , 16.70.5. (3) Aclv<, 2.32.2.
&nu,o<, 6: (I) people, nation, (l) s., 13.30.6; 48.4. (2)
0., 13.22.2; 15*40.1? 20.46.6. (Il) common people, (1) s., 
H.38.2; 38.5? 20.36.6. (2) 0., 20.36.I. (Ill) sovereign
people, (1) s., 5-4.4? 11.27.3? 33*3; 42.2? 42.4? 42.5; 42.
6? 62.3; 86.5; 92.4? 12.9-4; 17*2? 18.4? 33*2; 34*3; 34*4; 
46.2? 54.2; 54.6; 55*8; 63.4; 72.3; 77-2; 8O.3? *? 83.5?. 84.
2; I3.2.3; 5*2; 12.2; 19-6; *; 21.1; 25-1? 30.7; 31*2; 31.3; 
31.4; 34.2; 52.1; 63.6; 64.6; 68.2; 74.1; 92.1; 101.5?
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102.5; 14.3.7; 4.1; 16.1; 32.6; 37-7; 40.4; 4o.5; 92.2; 93.3; 
93.5; 113.4; 113.7; 15-5-2; 19.2; 26.1; 26.2; 28.2; 29-2; 34. 
3; 35.1; 45.2; 47.3; *, 58.2; 58.3; 58.4; 63.2; 71.3; 72.2; 
76.1; 79.1; 79-5; 16.17.1; 20.6; 22.2; 34.4; 84.3; 85.1; *;
*; 90.1; 17.15.1; 15-2; 15-3; 15-4; 18.9.2; 9-4; 10.1; 10.2; 
10.3; 10.4; 11.3; 13-5; 18.1; 18.2; 18.3; 65.6; 66.2; 19.58. 
5; 70.2; 72.6; 76.3; 101.3; 20.45.5; 93-6; 101.5- (2) o.,
itefQeiv, 11.43.3; 77.6; 12.39.2; 40.5; 84.1; 13.34.6; 16.4.
1; 18.64.2; 20.110.1; sim., 11.42.1; 42.3; 42.4; 50.6; 84.3; 
92.3; 12.25.2; 39-3; 53.1; 55-8; 55-9; 57.3; 13-2.2; 5.2; 5. 
3; 6.7; 26.2; 42.1; 42.2; 47.8; 53-2; 64.4; 67.7; 68.4; 94.
4; 101.6; 103.2; 105.4; 106.6; 15-19-2; 45.4; 46.6; 16.8.5; 
11.4; 17.If 57.4; 84.5; 17.4.9; 15-4; 108.6; 108.7; 18.51.4; 
55.4; 65.3; 66.3; 69.3; 19.6.3; 9.1; 70.8; 103.3; 20.46.1;
46.3. (3) pr., (a) 15.29.3. (8) sfc 12.53-3- (c)
Sv, ■ 13.101.4; 14.47.2; 19.3.5. (d) Sitf acc., 12.18.4; 14.
113.6. (e) itap& gen., 13-21.6; 43.4; 14.116.9; 18.66.3.
(f) np6s acc., 13.6.6; 93-2; 101.2; 14.44.6; 16.21.4; 57.2; 
87.3; 19.6.4; 20.94.5; 98.3- (g) Oitep gen., 13.20.5. (h)
6-no gen., 13.15-2; 93-3; 14.117.6; 15-33.4; 18.48.3; 19.3-4;
20.45.4. (IV) democratic government, (1) s., 20.46.3. (2)
0., xaTaXOeiv, 13.105.8; 15.58.1; sim., 12.57-3; 13.104.6; 
14.97-1; 15.25.4; 46.1; 95-3; 18.66.5. (3) pr., (a) xard.
gen., 13.5.1. (8) dit6 gen., 15.40.4. (V) deme, (1) o., 4.
61.8. (2) pr., efp, 4.76.7.
6r)y.6o;o< -a -ov; (A) Adj., (I) of the state, public, of th. ,
cpoAaxf), 1.77.7; 12.57.1-; 13.103.2; Spya, 11.25.2; pioe6c, 
12.13.4; 67up.6Aeia xai* OarcdvT), 12.13.3; irpagei^, 11.87.4;
Ta<pT], 13.17.5; Jipaypa, 13.35.4; Tapaxat, I3.53.I; £aTidaet<;, 
13.82.5; t6tcoi , 14.41.6; d6ot , 13.84.3; xaTdXu|ia, 14.93.5; 
rcp6ao6o<;, 15.76.2; 20.36.2; tc£v0o<;, 19.106.4; xp^lpaTa, 20.
36.I. (II) subst., (1) Td 6., state treasury, pr.r • efc,- 5.45.5j
11.25.3. (2) Td 6., state affairs, (a) 0., 11.87.4; 12.80.
3; 13.94.1. (b) pr., Ttept gen., 16.82.6. (3) d 6. , public 
executioner, £716 gen., 13.102.1. (B) Adv., bpp,oo(a, (I) at
public expense, 5.4.2; 11.33.3; 12.74.4; 13.29.2; 35-2; 58.
3; 15.92.3; 20.14.5; 84.3; *. (II) publicly, 5.45.4; 14.
107.3; 16.45.8; 19.2.4; 20.9.1.
bT)poTtx6< -f) -6v: (A) Adj., democratically-minded, of h.,
(a) 13.2.2; 91-5; 8xXoCl 13.48.3; 92.3; 15.40.2. (b) subst.,
d 6. , democrat, (i) s., 18.10.2; 21.6; 21.8; 66.6; 67.5•
(ii) 0., 19.9.2. (iii) pr., 6x, 18.65.6; p,eTa gen., 13.48.
7. (B) Adv., popularly, 5.80.5.
dnuoffXQc, 6: protector of the land, o., 4.29.4.
6t)p.66t}< -s<; popular, ypdpjiaTa, 3*3»5*
Spoflv: to ravage, + acc., (a) s.h., o.t., x&pav» 11.13.5;
14.5? 70.3; 84.6; 88.1; 12.42.6; 45.3; 47.1; 52.1; 55-6; 60.
1; 61.6; 65.2; 65.7; 65.8; 78.3; 81.4; 13.73*5; 14.49.3; 54.
4; 99.4; 15.21.2; 67.2; 69.1 ; 16.21.2; 33-4; 58.1; 67-3? 18. 
38.4; 19.63.4; 68.3; 20.23.I; 35.4; 62.4; sim., 12.43.1; 44.
1; 13.69.5; 73*2; 14.80.1; 15.65-5; 16.25.2; 39.8; pass., 12. 
61.2; 17.104.6; 20.32.2. (b) s.c., o.t., 11.84.3; 12.65-7.
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Sfircoxe: (1) at some time, 16.55-3- (2) or other, 8tou, 1.
6 24
23.it-.
6fiTtou8ev: doubtless, lit-.66.1.
6t&: (A) + acc., (1) of h., on account of, thanks to, 6i'
"Hpav gaxe, 1.24.4; 4.10.1; sim., 4.48.7; 76.6; 5-6.2; 12.3; 
47.2; 78.4; 79-1; 11.41.4; 12.14.3; 19.1; 76.3;■ 13.20.4; 28. 
6; 38.2; 56.7; 91-2; 14.45-5; 66.4; [15.89.2]; 17-91-3; 18. 
45.4; 19.1.8; 106.4; 20.34.7; 62.5; 81.4. (2) of th., be­
cause of, 1.1.2; 1.4; 2.1; 2.3; »; 3.2; 3-3; 3.8; 4.2; 4.4; 
4.7; 5-1; 6.1; 7.1; *; 7.3; 8.2; 8.6; 10.1; *; 12.4; 12.7; 
13.1; 13.3i 13-4; 14.1; «; 14.3; 17-2; *; 17.3; 17-5; 18.3;
18.5; 19-1; 19-2; 19-4; 20.5; 22.6; *; 23.2; *; 23-7; *! 24.
1; 24.3; 24.7; 25-4; 25-5; 27.1; 27.2; 27.6; *; 29.1; «; 29.
2; 29.3! 29-5; *; *; 30-2; 30.8; 31.4; 31.5; 32.1; 32.8; 33.
4; 34.2; 34.9; 36.6; 36.11; 37-4; «; 37.8; 38.2; 38.5; 38.8; 
38.10; 38.12; *; 39-2; 40.2; 40.3; 40.4; 41.2; 41.5; 41.9; 
41.10; 42.1; 43.1; 45.2; 45.6; 48.1; 49.5; 51-2; 51.4; 52.1; 
53-4; 53-10; 55-6; 56.4; 57-3; 57-5; 58.2; 59.2'; *; *; 59-3; 
62.5; 64.5; *; 64.10; 66.7, 66.10; 66.12; «; 67-3; 67.11; «•; 
69.4; 71.1; *; 72.6; *; *; 73-2; *; 73-6; 73-7; 73-8; 74.4; 
*; 74.7; 76.2; *; *; 77•3i 78.2; 80.6; *; *; 83-7; 83.8; 84. 
1; 85.4; 85-5; 86.4; 87.5; 87-7; 87.9; 88.1; 88.4; *; *; *; 
88.6; 90.3; 92.6; 94.5; 95-3; *1 95-5; 96.7; *; 97-6; 2.1.6; 
1.7; 4.2; 4.3; 5-3; 6.4; 6.7; 6.9; 6.10; *; 9.4; *; 15.4; 
16.3; 16.8; 17.8; 18.5; 19-8; 19.9; 20.3; 21.7; 22.1; 22.5; 
25.4; 27.1; 28.4; 29.4; *; 30.4; 31.5; *; *; 31.6; 32.4; 33.
1; 33. 3; 33-6; 35.• 3; 35 .4? ^0,,5; 43 . 1 ; ^3■,2 ; 44
2? ^7. 6; 48.3; r 49.1; 50.5; 50.6; *; 51-• 3; 51
2; 52. 3; 53-1; •» 54.3; 5^.6; 56.7; 57^1? 59.4;
7.1; 8 •5; 9.1; 9.4; 10.:2; 10.3? *? '10.4; *; 10.
12,■ 2; 12.6; 13 • 2 ; 13-3; 14.1 ; 15-6; 16.1 ; 16.2 ;
17- 17-5; 18 • ; 18.7; *; 19,.1; *; *; 21,.1 ; 21
25-.1; 26.1; 26 • 3; 27.2; 27-3; 28.2; 28.3; 28.6;
» 30. 4; 31.2; *.» 32.2; 32-3; 33-3; 33-5; 33-7;
3? > 36.5; 38 .1; 38.2; 39-6; 39.8; 40.2 ; ^0.3 ;
5 ? *.» *; 42.2; 42,■ 3; ^2 .4; 43,.1; 43 .2; 43,. 6 • * •1 U , f
44.8; 45-5; 45.6; 46.1; 46.3; 46.5; 47.1; 47.6; 
4; 50.4; 51.2; 51.4; 52.1; 52.2; 53-5; 55-1; 56
3; 58.3; 59-1; *; 59-2; *; 59-5; 59-7; 59-8; 6o
5; 61.4; 6l.5i 61.6; 62.7; [*]; *; 62.10; 63.3; 
3; 65.2; *; 65-3; *1 65.4; 67.1; 67.2; 68
6; *, 70.2; 70.5; 70.8; 71-4; 71-5; 72.2; *; 72
3; 74.5; 4.1.2; 1.4; 1.6; 1.7; 2.2; 2.5; 3.4; * 
*; 4.6; 4.7; 5.1; 5.2; *; 6.3; 7.3; 7.4; 8.1; 8 
8.5; 9-3; 9-7; 10.4; 11.4; 11.5; 12.3-, 12.4; 12
2; 14.3; 15.2; 15-3; *; 16.2; *; 16.3; 17.4; 17
7; 19.2; 20.1; 21.7; 22.1; 22.4; 22.5; *; 25.4;
29.1; 30.2; 30.3; 30.5; 31-1; 31-2; *; 31.4? 32
4; 33.1; 34.2; 34.5; *; 36.4; *; 37.2; 37.4; 38
4o.5; 41.1; 42.1; 42.2; 43.3; 43.4; 44.2; 46.1; 
[47.2]; *; 47.4; 47.6; 48.2; 48.7; 49.6. *, 52.
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3; 2+6.5; 47. 
,4; 52.1; 52. 
3-3.1; 4.2;
J; *; 10.6;
16.6; 17.1;
, 6; *; 24.3; 
29-3; 29.7; 
34.2; *; 34. 
*; 40.4; 40. 
43-7; 44.5; 
47.8; *; 48. 
.1; 56.5; 57. 
, 3; 60.4; 60. 
*; 64.2; 64. 
,2; 68.3; 68. 
■5; 73-8; 74. 
; 4.1; 4.5; 
.2; 8.3; *; 
.8; 13.2; 14.
• 5; 18.5; 18. 
26.2; 28.1;
• 2 ; 32 • 3 i 32 • 
.2; *; 40.2;
46.3; 47.1;
; 52.4; 52.
5; 53-6; 53-7; 54.2; 56.1; 57-^i 57-5; 58.1; 58.8; 59.1; 59-
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J; 61.5; *S 61.6; *; 61.7; 61.9; 62.2; 62.3; 62.4; 63.4; *;
3; 87.4; 87.5; 89.3; 90.1s *; 91.4; 92.2; 12.1.2; 1.4; 4.2; 
7.1s 8.1; 9.1; *j 9.4; 9.5; 10.1; 11.2; 12.3; 14.3; 15-2; 
15.3; *; 17-1; 17.3; 18.4; *; 19.3: 25.31 26.1; 28.1; 29.3; 
30.1; 30.2; 30.4; 30.5; 38.4; *; 39.1; 39-2; 39-3! "! 40.3;
40,5; *5 41.6; 41.7; 42.6; 43-3; 44.3; 45.1; 45.2; 46.3; 46.
4; 49.2; 50.1; 50.4; 50.7; 53.1: 53-^i 54.1; 54.2; 54.3; 54.
4; *; 57.1; 57-4; 58.5; *; 58.6; *, 59-3; *; *; 60.2; 60.5;
61.5; 62,2; 62.4; 63.5; 64.3; *; 69.1; 69.4; 72.1; 74.2; 75.
1; 75-4; 75.5; *; 75.6; 75-7; 79.1; 80.3; 80.4; 81.2; 13.4.5; 
9.5; 10.2; 11.1; 11.2; 11.4; 12.1; 12.4; 12.6; *; 13.3; 13-
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5) 16.4; 17.1; *; 18.4; 18.5; 19-6; 20.5; *; 22.1 ; 23.3; 24
2; 25.1; 26.2; 27 • 2; 27 .4; *; 27-5; 28.3; 29.3; 29.6; 31.5;
35-3; 35.4; 35.5) 36.1; 36.5) *; 37 .1; *; 38.6; 43.2; 43.5;
46.2; 46.4; 47.3; 47.4; *; 48. 1; *; 50.6; 56.7; 59-5; 60.3;
64.6; 70.4; 71.4; 72.4; 74.1; 75 • 3; 77-4; 77-5; 78.5; 80.2;
80.4; 82.1; 84.5; 85-3; 86.1; 88.2; 89.1; 90.7; 91-2; 92.1;
92.6; *; »; 94.2; 95-6; 97.4; 98 .4 ; 99.2; *; 100.1; 100.2;
*; 102.4; 103.4; 106.3; 107.4; 108. 5; 108 .6; 111.3; 14.1.2;
'{
3
2.1; 2.2; 3.1; 5.6; 7.5; 10.2; 11.1; 13-2; 14.2; 16.3; *; 
16.5; 18.4; 19.9; 20.3; 22.2; 23.4; 26.2; 28.2; 28.3; »; *; 
28.4; *, 30.2; 32.6; 33.1; 33-6; 34.3; 36.3; 36.4; 39.4; 4l. 
4; 41.5; 45.3; 46.2; 48.1; 48.2; 50.4; *; 52.4; *; 56.1; 58.
2; 59.2; 61.1; 64.3; 64.4; 66.3; 67-3; *j 67.4; 68.1; *; 68.
2; 68.5; 70.6; 71-1; *; 71.2; 71-3; 71.4; 72.3; 73-3; 73-4;
*; 73-5; 74.2; *, 74.4; 75.3; 76.2; 77.1; *; 77.6; »; 78.3;
82.2; 87.5; 88.2; *; 88.3; *; 98.1; 100.1; 101.4; 103.5;
t
4■1
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104.4} *; 105.1; 106.1} 107.3: *; 107.4; 108.1; 108.6; 109- 
2; 109.4} 109.5: 110.5: 111.4} 114.5; 115-1; 116-3; 116-5; 
117.1; 117-3: 117-6; *; 15-1-3'} '*; *;-5-l; 5.2; 6.1; 6.2; 6. 
4; 7.2) 9.1) 11.1; 12.1; 16.3; *; 18.3; 19-2; 20.1; 20.2; 23.
4; *; *; 25.I; 28.2; 30.1; 30.4; 31 
6; 38.2; 39-1; *; 39-3; 41.1; 42.2; 
1; *; 46.6; 48.2; *; 48.4; 49.4; *; 
54.2; 55-4; 57-3; 58.1; 58.4; *, 59 
4; 63.1) 64.4) 65-2; 68.3; 69-1; *;
78.3; 79-3; 80.1 ; 80.3; 80.5;
86.2 ; 86.3; 88.4; 89.2; 90.2;
1.6; *; 2.6 ; 3-1; *; 3-3; 4.1;
7.2; 8.1; 8.4; 8.5; 8.7; 11.2; *; * 
14.2} 15-li 15-2; 16.2; 17-3: *; 17 
20.2; 20.4; 21.4; 23.1; 23.2; 23-4; 
4; 26.5; 26.6; *; »; 27-4; 28.3; 28 
30.1; 30.2; *; 30-3; t33.lt; 33.3;
•3; 33-1; 33-4; 32+-3; 36.
43-1; 43.3; 44.2 ; *; 45-
50.4; 51-1; 52.1; 52.4;
.4; 60. 2; 61 .2; 61 . 3» 62.
73-1; 74.2; 74.4; 75.1;
81 .2 ; 81.4; 85-5; 85.8;
94.2; 95-3; 16.1.4; *;
5*1? 5*4; 6 . 1 . * . 6.4;
; 11-5; 12.3 ; *; 12.4;
-5; 19- 1; 19 ? . * . 19-4;
24.1 ; 26.2; 26.3; *; 26.
-4; *; 29.2; 29-3; 29-4;
39 .1 ; 40. 4; 40. q . -M- . 41.1; 4l .4; 43
7; 1+6.9 ; 47.7? 48.2; 50.8; 55-3; 59
5; 64.3; 65.5; 65-9; *; 67 .1 ; 67 .4;
79 • 5? *; 80.3; *; 81 -1; *; 81.2) 81
f *; 83. 2; *; 83-3; 84.2; 84.3; *.»
94 .2; 95. 1? 17. 1-3; 2.2; 4 -7; 5- 3?
5; 13.1 t 15.1; 20.5; 21-5; 23-3; 24
5 ; 26.7? 27.1 ? 27-7; 30 5; 31-6; 33
l; 35.^? 35.5; 36.4; 37-3; 38.3; 38
34.4; 35.2; 37-1; 37-4;
4; 44.1 ; 45.6; 46.5; 46
1 5 60.2 ; 61.3; 62.4; 63
70 .2; 73 -2; 75 -4; 78 .5?
3; 81.4; 82.5; 83-1; * .»
90.1; 91.6; 93-3: 93-8;
6.2 ; 7-6; 10.1 ; 11.4; 11
.2; 25-4; 26.2 ; 26.4; 26
•3? 33-6; 33 • 7; 34.6; 35
.5; *; 38 -6; 39 • 3; 40 .4;
40.5; 41.8; *; 42 .4;
47. 1 ; 48 • 3; 49 • 5; 50 • 4 ;
4; 60.6; 61 .1 ; 64.3; 64
5? 74.1 ; 76.7; 77-3; 79
4; 82.5i 82.7; 83.6; 84
*. 89*6; *; 90 .2; *; 91
10c1.5; * ; *; V01.1 ; 103
112.3* 114.2j 114-.3F 118.li 
11.3i 12.2i 13.4; *i 13.5; 
2; *j *; 17.4; 18.2; 19.3; 
2; 25.1; 25.4; 28.1 ; 28.5; 
*; 34.5; 3^-7; 35.4; 35.5s 
3; ♦; 41.2; 42.2; 42.3; 44. 
4; 51.5! 54.4; 55.2; 57.2; 
67.1; *1 70.2; *; 70.5; 70. 
74.1; 75.1 ; 19.1.2; 1-3; 1. 
3» 6.3 j 6.4; 6«6 j j y■ 2
3; 11.5! 12.4; 13.6; 13.7; 
16.1; 16.3; 16.5i 17-4; 17. 
23.3; 24.6; 25.2; 25.5i 27. 
10; 31.2; 32.3; 33.2; 33-4;
42.1 ; 42.2; } 44,.2; » 45.
49.1 ; 50.1; 50,.8; 51 • 1 J 53.
*; 55.■3; 56.• 5; *•; 61..4; 65.
6; 70..8; 72,• 9; 80,.2; 80,•3?
95.5; 95.6; 95.• 7; t 97 .2;
6; 43.
1; 54.
68.5;
*; 80.
*; 85.
93-1;
105.4;
*; 18
14.1 ;
20.1 ;
28.6;
35-6;
2; 45.
58.4;
7; 71.
7; 3-2
; 8.1;
14 • 4 ;
6 ; 18 .
4; 28.
34.2;
1; 45.
2; *;
4; *;
83.4;
100.1;
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9; 44.2; 44.3; 44.4; 46.6; <
4; 55-2; *; 57.6; 59-6; 60. ’ !
71.31 72.3; 72.6; 73-1! 73-
2; 80.4; 81.1; *; 82.2; 82. 1
1; 85-2; 85.7! 88.3; 88.6; t
94.2; 95-5! 96.5; 99.4; :
105.6; *; 105.8; 111.5;
.6.1; 6.3; 7.1; 8.5; 11.1;
15.31 15-4; 16.1; 17.1; 17. ■«
20.5; 21.3; 22.4; 22.6; 23.
29.2; *, 30.5; 31.3; 32.4;
36.6; 37.1; 39.5; 39-6; 40.
2; *; 45.5; 47.1; 48.4; 49.
*; 59.1; 60.3; 62.2; 66.2;
5; *; 71.6; 72.5; 72.6; *;
; 3.4; 4.6; 4.7; 5.1; *; 5- 
8.4; *; 8.6; 9.2; 9.5; 10.
*; 14.5; 15.1; 15-2; 15-3;
2 ; 18.7; 19.1; 19-6; 20.1;
1; 30.2; *; 30.5; 30.6; 30.
37.2; *; 37.5; 38.5; 41.2;
2; 45.3; 45.7; 46.2; 48.4;
*; 53-^; *; *; 53-5; 54.2; i
66.3; 67.1; 67.2; 70.4; 70.
84.3; 86.2; *; 9^.1; 90.3;
*! 100.3; *; 107.5i 108.6;
- - -
5
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109.5; 110.4; 20.1.1; 1.4; 2.2; 3-3? 4.4; 8.6; 9-1; 9-3;
10.2; 10.3; 11.4; 14.2; 15.6; *; 16.7? 17.1; *; 17 ■ 5; 23.4;
24.5; *; 25.1; 26.2; 27.7; 29-9; 29.10; ■is-. ■}{•t ; *; 29-11; 31-
3; *; 32.2; 33.4; 34.3; 36.5; *! 37-1; 37-4; 39-2; 40.6; 40.
7; 41.3; 41.5; 42.2; 42.4; 42.6; 44.6; 47.4; 49.6; 51-4; *;
51-5; 53-3; 55-4; 57-2; *; 58.2; 59-2; 59.4; 60.4; 60.7; 61.
5; 61.7; *; 62.2; 63.1; 63.6; 66 -2; *; 66.3 ; 67.1? 68.1; 69.
5; 70.3; 72.2; 72.3; 72.5; 73-3; 75.2; 76.5; 77.1 J 78.2; 79-
1; 81.1; 87.2; 88.8; 89.2; IO6.3 ; *; 107.4; 110.1; 111.2.
(B) + gen., (I) locally, (1) across, through, 1.18.3; 19-5; 
19.6; 30.3; 32.6; 33-12; 37.11; 39.7; 39-9; *; 40.4; «, 49. 
5; 52.2: 57-^i 57-7; 6^.^t 87-5; 91-5; 96.7; 2.6.8; 8.4; 10.
6; 11.2; 13.8; 15.1; 15.3; 18.6; 19-7; 22.3; 30.7; 37.1; 54.
2; 54.6; 55-2; 58.3; 58.5; 3-13-1; 15-4; 18.3; 22.3; *; 22.
4; 26.4; 36.6; 55-5; 70.4; 4.19.4; 23.5; 28.2; 35-4; 37.4;
39.2; 51-4; 51.6; 56-3; 56.7; 80.5; 5-3-3; 9-3; 20.3; 22.4; 
23-5; 25.3; 26.3; *; 28.3; 30.4; 38.5; 50.3; 11-3.6; *; 8.4; 
14.1; 14.5; 29.4; 33.1; 77-1; 77.5; 12.43.2; 62.4; 67 -1; 13- 
7.7; 8.2; 8.4; 17-1; 18.2; 19-2; 63.3; 75.6; 94.4; 109.4; 
110.4; 112.3; 113.2; 14.5-3; 7-3; 14.8; 17.8; 20.2; *; 20.4;
21.5; 26.3; 27.6; 28.1; 29-2; 31-4; 50.4; 53-1; 55.2; 55-7;
57.2; 57-4; 59.4; 66.2; 73-5; 74.4; 75-6; 83-3; 83-4; 91-2;
95.2; 100.2; 101.3; 117 -7; 15 .42.2; 42 .4; *; 53 -1; 65 -2; 69-
1; 71 .5; 92.5; 93-6; 16 .8.2; 10.4; 16.4 ; 31-3; 31-4; 46.8;
48.3; 75-3; 84.5; 94.3; 17-7-3; 12.4; 20.3; 21.7; 22.3; 24. 
4; 28.4; 35.6; 43.4; 44.2; 46-3; 52.2; 53-3; 55-1; 57-6; 58.
4; 62.6; 6?.2; 67.4; 68.2; 68.5; 82.3; 85.5; 88.1; 89.5; 90. 
4; 96.1; 97.1; 102.1; 104.1; 104.3; 105.1; 106.4; 116.2; 116 
6; 18.5.2; 6.2; 11.3; 1^-5; 15-6; *; 70.6; 71-3; 71.4; 72.9; 
19.4.5; 11.4; 13.4;. 19.2; *; 3^.8; *; 37-2; *; *; 37-3; 38.
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2; 60 • 3; 73 • 3; 80 • 5; 92 • 5; 108 . 2; 20.8.3; 11.4; 23-2; 23-3;
23.6; 23-7; 23.8; 28.4; 30-3; 33.6; 35-3; 37-1; 42.1 ; ^4.5 ;
44.9; 56.3; 58.2; 66.3; 73-2; 73-3; 86.2; 91.6; 91 .8;
94.5; 100.5; 103.I; 108.6; 109.2; *; III.3. (2) through the 
midst of (people), 1.65.6; 14.95-2; 16.87.I; 17-28.3; 28.5; 
34.8; 18.71.6. (3) along, 4.24.7. (4) at an interval of,
<patvea9ai 5id paxpoO, 14.74.4. (II) temporally, (1) through 
out, 2.55.3; 3-8.5; 42.4; 69.3; 5-3-3; 28.4; 39.2; 6i<x 
•K0.vt<5<;, 2.16.3; 56.7; 3.16.4; 4.16.3; 14.45.2; 68.4; 16.68. 
8; 17.51.3; 84.2; 19-33.3; 6id vuxt6<;, 3.12.3; 13.56.1; 86. 
2; 111.2; 16.66.3; 84.3; 20.61.6. (2) of intervals, every .
. . , 2.30.6; 47.6; 4.3.3; 61.3; 19.94.9. (HI) causal, (1) 
of the agent, through, 1.21.1; 56.2; 65-4; 67-2; 74.5; 74.8; 
89.2; 2.20.1; 58.5; 3.8.6; 12.2; 31.3; 4.4.2; 50.5; 60.5; 
78.2; 5-31.4; *5 38.2; 44.2; 11.25.2; 40.2; 42.1; 60.5; 12. 
54.3; 74.1; 80.3; 13.15.5; 43.6; 71.2; 94.5; 95.4; 96.2; 96. 
4; 105.4; 14.11.2; 11.3; 13.5-; 13-7; 17.2; 21.3; 23.5; 29.5; 
78.1; 80.8; 104.1; 110-3; 15-5.2; 13-2; 71.2; 71.5; 82.6; 
86.4; 92.3; 16.2.6; 12.4; 25.2; 26.4; 40.6; 46.2; 48.2; 50. 
6; 52.6; 53.2; 92.2; 17-3-3? 5-3; 19.3; 33-5; 41.3; 41.4; 
41.8; 51.1; 57.6; 60.1; 71.2; 76.7; 79-4; 80.1; 93-3; 95-4; 
118.1; 18.7-5; 8.3; 17-3; 23.3; 30.1; 30.5; 33.6; 35.1; 62.
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4; 65.2; 66.1; 69-3; 70.5; 74.1; *; 75.1; 19-14.5; 16.4; 23.
3; 27.1; 30.10; 32.3; 33-2; 34.3; 51.1; 82.4; 84.1; 93-4;
20.12.3; 23-4; 31-4; 37-5; 50.6;-94.1; 95.1; 96.7; IO3.3;
107.4. (2) of the instrument, by means of, 1.1.1; 1.2; 1 • 5;
2.6; 7.^; 9-6; 11.5; 15 »5; 19.8; 21.2; 25.6; 25.7; 31-9; 3^.
2; 36.12; 39-6; 39.7! 43-1; 48.1; 48.2; 48.3; 48.6; 52.4; 
53-li 62.4; 63.6; 63.9; 64.3; 64.9; 66.9; 70.8; *; 73.4; 74. 
4; 77.6; 78.3; 79.2; 80.2; 86.3; 86.5; *» 88.3; 93-4; 96.3; 
2.6.6; 8.7; 10.1; 10.6; 13.2; 18.1; 18.2; 25.8; 26.2; 29.3; 
30.4; *; *;-31.1; 45.2; 48.6; 50.7; 52.4; 58.3; 58.4; 3.2.2; 
8.5; 12.3; 12.4; 14.1; 14.2; 15.3; 18.6; 19.4; 26.2; 27.2;
*; 28.3; 30.2; 31.3; 35-9; 35.10; 36.7; 37-3; 37.4; *; 37.9; 
*; 39-9; 40.5; 54.5; 57-7; 57-8; 59-4; 62.8; 64.1; 65.3i 4. 
4.3; 7.4; *; *; *, 9-1; 9-3! 12.6; 12.8; *; I3.I; *; 13-2; 
13.3; 25.4; 35.4; 45.3; 46.4; 49.3; 50.6; 51-3! 51.4; 51.6; 
52.2; 59.6; 65.8; 76.5; 76.6; 77-3; 77.8; *; 78.2; 81.4; 84. 
4; 5.19.3; 23.1; 23.5; 25.2; »; 27-2; 28.1; 28.5; 31-3; *i 
35-5; 37-3; 37.4; 46.7; 47.6; 57-3; 64.5; 65.4; 67-3; 73-8; 
74.5; *; 75-1; 75-2; 11.3-5; 21.3; *; 22.5; 43.2; 44.3; 44. 
4; 44.6; 46.1; 56.4; 58.3; 62.1; 63.5; 81.1; 84.4; 87.4; 89. 
6; 89.7; 12.13.1; 13.2; *; »; 14.1; 16.2; 16.3; 16.4; 20.3; 
25.1; 27.3; 38.4; 43.3; 47.2; *; 50.6; 56.3; 58.4; 61.3; 67. 
4; 75.4; 78.6; 82.5; 82.6; 13-66.4; 67.3; 67.5; 73.6; 92.1; 
93.3; 95.3; 98.1; 105.4; 106.9; 14.8.3; 10.1; 10.3; 13-5; 25 
4; 27.5; 31.1; 46.4; 51-7; 52.6; 56.4; 69.1; 78.7; 96.2; 10?
5; 108.3; 15.1.1; *; 10.2; 13.3; 16.2; 19-1; 29.8; 33.2; *;
34.4; 36.6; 38.3; 38.4; 44.3; 49.3; 50.6; 52.7; 53-4; 55-1; 
56.3; 57-1; 57-2; *; 59-2; 63.2; 71.4; 71-7; 79-5; 80.3; 80. 
5; 81.4; 82.3; 91-7; 16.3-3; 8.7; 10.2; 13-1; 16.3; 19-2; 29 
4; 31.2; 33.1; 38.3; 40.3; 45.2; 45.4; 49-3: 49-7; 52.7; 53- 
2; 53-3; *; 54.4; 57-4; 58.5; 74-3; *; 74.4; 75-3; *; 76-3; 
79.2; 87.1; 92.2; 95-2; *; 95-3; 95.4; 17-3.6; 4.5; 5-6; 7. 
2; 10.6; *; 16.3; 18.1; 20.3; 21.6; 24.4; *; 25.4; 28-3; 30. 
3; 30.6; 31-5; 32.4; 34.1; 37-3; 37-6; «, 38.6; 39-3; 43-1; 
43.7; 44.1; 44.2; 45.3; 46.2; 46-3; 53-1; 55-1; 59.1; 66.6;
75.2; 86.2; 90.6; 92.2; 94-3; 98.1; 98.3; 98.4; 98.6; 99.4;
103.4; 103-5; *; 106.7; 112.2; *; 117-5; 118.1; 18.4.3; 5-4;
II. 1; 18.1; 22.4; 26.5; 27.4; 28.1; 29.5; 32-3; 34.1; 34.2;
36.4; 39-5; 40.5; 42.5; 46.5; 46.6; 47.1; 53-5; 67.6; 68.3;
70.7; 72.5; 73-3; 19-7-3; 15-5; *; 23.1; 25.6; 26.10; 33.2; 
41.3; 48.1; 50.4; 54.4; 56.3; 57-5; 61.5; 65-3; 67-5; 73-3; 
81.4; *; *; 90-3; 90.5; 97-1; 102.8; 20.4.8; 7.3; 14.7; 17- 
6; 34.7; 45.7; 63.1; 63-4; 64.5; 79-4; 84.4; 87.4; 91.3; 91- 
6; 91.8; 93.7; 101.3; 102.2; 111.2; II3.5. (3) of material,
out of, 1.46.4; 13.24.5; *; 17.115.1; 19-93-2. (4) of
manner, 61' ipyfle ^xeiv, 1.64.5; 11.48.5; 12.45.4; 78.5; 13-
III. 5; 14.20.5; 26.5; 37-7; 80.6; 20.55.2; 72.1; Si&t&xoo,;, 
12.33.3; 13.66.4; 61 & TfiXooc, 14.1.2; 19.3.3; crctou6f)c, 13.
71.4.
StaBatve;v: (I) Intr., to stand with one's legs apart, s.
t., ox6Ar|, 1.98.9; 4.76.3; SyaXpa, 2.9.5; XsX&vai, 20.85.1 
(+ inf gen.). (II) Trans., to cross over, (1) + acc., (a)
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6s. h., o.t., rco-rapZv, 1.55.4; 2.9-3; 18.5; 19-5; 4.36.5; 13-
87.1; 109.5; 14.27.7; 114.2; 15.65.2; 19.12.4; 67.6; 92.2; 
108.3; 108.4; 20.22.3; 23.3; 38.4; sim., 1.92.1; 12.82.4; 
14.21.7; 17.67.3; 110.3; 19.13.6; 18.4; 100.5. (b) s.c., o.
t. , 6<5va|ii<;, 16.48.6; 18.35.5. (2) abs., s.h., 5.25.2; 25.
5; 14.38.7; 95-l; 15-65.2; 16.46.9; 79-5; 17-55-4; 89.6; 18. 
34.7; 35-5; 79-6; 19-18.4; 20.68.2; + efe, 1.55-6; 2.7.3; 
18.2; 5.64.4; 79.3; 11.24.2; 24.4;' 85.2; 12.27.3; 14.44.3; 
98.4; 15.4.2; 14.2; 16.82.2; 17.2.6; 17.4; 23.3; 18.14.5;
29.1; 38.1; 56.4; 19.68.2; 77.5; & 4x, 11.19.6; 19.66.2; 20. 
107.2; 113.4; & 6-rcf acc., 3.73.7; 18.48.2; & Ttpfi,; acc., 19. 
23.2; + 4tc{ acc., 11.2.2; 77.1; 19-18.4; & 61& gen., 17.46. 
3; + 6x, 19-57.4; + 61a gen., 16.46.8.
6;aP&XXe;v: (I) to reproach, accuse, malign, (1) + acc., s.
h., o.h., 11.54.4; 14.80.6; pass., 1.79-2; 5-1-3; 15-40.3; 
58.1; 58.2; 16.46.2 (+itp6e acc.); 18.67.6; 19.7.1. (2) +
acc.,.rel. cl., s.h., o.h., 13-91.4; pass., 16.56.3. (3) +
acc., pd. nn./phr., s.h., o.h., , 13-5.1; 16.21.4. (4)
abs., s.h., 13-101.2 (+ itp6c acc., nept gen.); 17-101.6; 19- 
46.1. (IX) to defame, discredit, + acc., s.h., (a) o.e.,
11.55-5; pass., 15.95.3. (8) o.x., 12.39-2; pass., <pr|pa; , 1
93.3. (Ill) Pass., to be at variance, s.h., icp<3c 17.
114.3.
6ifi.[3acnc -ewe, (I) crossing, (1) s., 17.55.6; 18.35.4; *
(it6poo); 19.19.1. (2) 0., 2.5.5; 19-9; 3-34.2; 5-25.5; 14.
53.5; 100.3; 15.65.2; 16.92.3; 17.18.2; 55.1 (itoTapoO); 18.
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25-6; 19.13*5? 110.5? 20.108.1; 112.2. (3) pr. , (a) <bt6,
20.2.3. (b) ek, 2.31.9? 11.1.1. (c) 2u)c , 16.7^.2.
(d) xaTa, acc., 11.56.5; 17.19.2 (noTa^otf) ; 18.35.2. (e)
p,£Xpi , 1.26.1; 2.39.4. (f) aiepi gen., 17.16.I; 19.77.6.
(g) Ttpd^ acc., 2.16.7; 13.8O.5? 14.108.1; 19.12.5; 18.3; 20. 
112.3; -ROTap.00, 17.55*3? 108.3. (II) place of crossing, 
xa-rd acc., 18.35-4.
qgspatoffv: (I) to confirm, + acc., s.x., o.x., 15-44.3.
(II) Mid., to maintain, (1) + rel. cl., s.h., 1.92.1; 2.31. 
8; 11.17.1. (2) + inf. , s.h., 1.37.6; 13-90.5? 14.20.5? 16.
45-3? 55*3? 65.8; 17.17.6; 37.6? 93.3? 19.58.6; 20.68.2.
(3) abs., s.h., itepi gen., 1.40.6.
btagiPageiv: (I) to transport across, + acc., s.h., (a) o.
h., 4.36.4; 12.61.4; 17.69.2? 19.18.4? + ek, 3.65.4; 13.49. 
6; 80.4; 18.72.6; pass., 15-45.3- (b) o.n., + ek> 19-54.3.
(c) o.c., bCvajiiv, 13.44.6; 17.55.3; I8.33.6; sim., 13.79.8; 
17.86.3; 19.13.3? + ek» 13.85.1? 14.38.7; 79-1? 16.1.5; 67. 
2; 77.4; 17.18.2; 18.34.7; 20.111.1; & £x, 3-65-4; 14.83.3; 
17.17.1; & Sait acc., I8.63.6; pass., 13.8I.I; + ek & £x, 
18.72.2. (II) to transfer, + acc., s.h., o.x., + hi acc., 
X6yov, 19.10.4. (Ill) to ferry over, abs., s.h., + acc. 
loc., Tcoxaixdv, 4.36.3.
agogqQat; to be celebrated, (a) s.h., f5a>p/r), 4.17.4; sim., 
18.30.4; + dat., 12.1.5; 15-80.1; 16.85.3? 17-6.1; 18.2. 
(b) s.n., 4.34.2. (c) S.t., 4.40.3; 5.10.1; 10.2; 49.1; 19.
108.1; part., 14.20.4. (d) s.e., I.2.3; 5.15.I? 49.5? 13-
81.1; l6.2ip.4j 75-1; 93*7; 18.50.1; 61.5; 19.71.5; 20.31.5;
+ rel. el., 3.65.1. (e) s.x., 1.67.11; 2.28.6; 46.3; 3*2.2;
5.8.2; 32.4; 11.28.1; 14.12.4; 16.42.9; 17-29-3? 78.2; 102. 
3; 106.2; 18.70.3; 19.55.5. (f) S.a., 5.37.4. (g) imp. +
rel. cl., 4.17.2; 47-3.
OiagoAf), f): slander, accusation, (1) s., 13.73.6. (2) 0.,
'jiepmt'ETe 1 v, 3.12.2; 19.59.4; mcTevetv, 13.74.I; 15.8.5; 
'rcpoodS.xeaeat, 12.39.3; 17.118.1; sim., 1.23.6; 5.83.4; 11. 
54.2; 13.5*1; 6.7; 15.43.2; 58.3? 72.2; #; 95.3? 17.5.1; 18. 
4.7; 23.4; 19.3*5; 107.4. (3) pr., (a) did acc., 4.43.3.
(b) Sv, 12.39.2; 20.14.5. (c) dat., 11.67.5. (d) xcvrd
acc., 5.83.4. (e) Ttept gen., 4.62.3; *• (f) ^p6<; acc., 15.
10.2; 17.32.2.
6iaya,vaxT£rv: to be full of indignation, s.h., abs., 14.1.
1 .
diayySAXe1v: to pass the word about, (1) + acc., s.h., (a) 
o.e., 2.18.8; pass., I3.9I.I; 17.107.4. (b) o.x., 20.25.2.
(2) + rel. cl., s.h., , 14.109.5-
didye tv; (I) to bring across, + acc., (a) s.h., o.e., 11.3. 
6 (+ did gen., efc); 15*68.5. (b) s.t., o.n., 3.40.4. (II)
Intr., to spend one’s life, s.h., 1.8.5.
dt ayeXfitv; to laugh at, + acc., s.h., o.h., 14.109.2.
diayt veaeai; to elapse, s.x., Xp6vo<;, 3.65.8.
di ayivdoxe1v; (I) to distinguish, + acc., (a) s.h., o.h.,
+ ind. quest., 2.6.6. (b) s.h., o.n., 1.1.2. (II) to
determine, (1) + acc., s.h., (a) o.e., xpioet<;, 2.42.4. (b)
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3; 58.6; 68.1; 91*1*
6myA6(pegeai: to be engraved, s.t., <p&Tvat<;, 1.66.4.
St&YVtriotc ~ea)<, -ft; decision, o., 1.60.5; 16.59-4. 
diqyopstis t v: to declare, acc. inf., s.h., 16.17.5. 
btdypqppq -arop, t6: edict, (1) s., 18.55.4. (2) o., 18.
57.1; 66.2. (3) pr., xclt& acc., 18.56.3; 64.3.
6taypA<petv: to distribute, + acc., s.h., o.t., + dat., 18.
50.5.
biaypu'TCverv: to lie awake, s.h. + acc. temp., t?]v vuxTa, 2. 
25.8; 11.24.3; 14.28.3; 105.1; 15-83.2; 17.56.1; 90.7- 
61aycoyf), f); way of life, (1) 0., 1.43.3; 15.81.5* (2) pr.,
ttepf acc., 1.70.1.
5iaytovtflv: to be very concerned, (a) s.h., + Ttepi gen., 20.
88.3. (b) s.c., + Ttepi gen., 19*72.6.
dtaycov t gecQai: (I) to fight against, (1) + acc., s.h., 0.
h., 14.103.6. (2) +dat., s.h., o.h., 17-30.1. (II) to
fight, (1) abs., (a) s.h., 3.71.6; 4.44.3; 49.6; 11.68.2;
18.13.1? 19.25.2? 29.1; 29-7; 40.1; 43.6; 7^-3? 93-8; 108.5; 
20.23*3? 50.3? 84.1; 89.4; axuTdXat<, 3.8.4; sim., 3.59.4; 
14.23.2; 17-59.2; 19.10.1; 104.3; 20.6-3; +7Ip6Cacc., 1.88. 
6; 4.12.5; 11.15.4 (oxacpeci); 19-5? 24.1; 77-^? 82.2; 13.46. 
6; 98.4; 105.3; 110.6; 14.25.4; 4l.2; 45.3; 15.15.3 (|i£pet ) ; 
33.1? 53.3? 81.3; 16.7.3; 12.1; 22.1 (OTpaTi<&Ta 1 c) ; 28.2; 
85-5; 93.6; 17.34.4; 97.3; 18.2.2 (finXotc); 16.2; 25.2; 52.4 
(SoiXoic). 19.7.3; 43.1; 70.1; + Ttepf gen., 11.29.1; 13-^8.8; 
58.2; 73.1; 15.32.6; 65.5? 93.2; + fi-Ji£pgen., I3.5I.I ( +
7ipfi< acc.); 56.4; 79-6; 17.9.I. (b) s.c., + Kept gen. , 13.
48.4; 18.41.4 (+ rcpdc acc.); + *p6c acc., 18.64.2; 19.83.1. 
(2) + cog. acc., s.h., o.e., vaup,axfav, 15.35*2; dyfiSva, 17.
13.4.
fit afieFcOat; to bind around, 4- acc., s.h., o.t., paxpa Trjv 
xetpaXfjv, 4.4.4.
fit afi&xsaQat: (I) to succeed to, (1) + acc., s.h., o.x., v.
dpxf); paatXefa: fiye^ovtav, 1.51.4; 51.5; 2.38.6; 58.6; 13. 
108.1; 14.23.6; 84.6; 93.1; 15.9.1? 16.31.5? 31.7? 36.1; 52. 
10; 17.30.7; 18.42.2; 49.1; Suvaaxetav, 5.8.3 (+ £x); 15.60. 
5; 61.2; 16.45.7; 19.36.4 (arapd gen.); 20.77-1? 111.4; 
2x®pav, 16.69.7; Tipd/fiiara, 19.67.1; sim., 1.73*9 (+ £x); 5- 
58.2; 11.48.2; 15.18.1; 7^*5? 16.5.2; 6.2; 6l.2; 88.5. (2)
abs., s.h., 1.64.2; 2.29-4 (arapd gen.); 3.47.4; i3.98.lj 17- 
104.2; 118.4. (II) to take over, + acc., (a) s.h., o.t., 4. 
27.5; 19.94.5 (+ xapd gen. )'. (b) s.h., o.e., p-dXbv, 11.7.2;
13.56.5? sim., 17-12.1. (c) s.c., o.e., 17-11.1- (3) to
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relieve, 4- acc., s.h., o.h., 13*56.8.
5t&5TiAo< -ov: distinguished, dvbpeia xaf 16.86.1 ;
dperfj, 20.51*5*
St&Srnia ~clto<, t6; headband, o., arepiTtesoGat , 17-77.5; 
116.3? 116.7; 20.53*2? 54.1? dvaXap.pdve 1 v, 17.83.3? 19*9*7; 
20.53.3? sim., 4.4.4? 17.116.2? 116.6? *? 18.60.6; 6l.l; 19. 
34.3? 20.54.1.
btaSt 66vat: (I) to assign, distribute, (1) + acc., (a) s. 
h., o.h., + etc, 13*62.4? 19.77.7. (b) s.h., o.e., 20.111. 
3. (c) s.h., o.n., + dat., 19.20.4. (d) s.h., o.t., l4.4l.
4? t dat., 1.22.5; 2.26.4? 28.1? 14.7.5? 43.3? 116.2? 16.10. 
3? 33.2? 53*3; 17*16.4? 26.3? 77-5; 95*4? 108.7; 18.7*5; 9* 
5; 19*13*6; 21.3? 34.4? pass., 16.37.4. (2) abs., s.h., 13.
58.3. (II) to spread abroad, + acc., s.h., o.e./x., Xdyov, 
13.92.2? 14.19.6? 16.24.5; 49.7 (+ efj; 89*2? 19*37*3; ^6.1 
(+ arp6< acc.)? 110.1? 20.15*1 (+ ef<); sim., 14.30.7 ( + 
dat.)? 17.56.2 (4- dat.)? pass., Xoyo<, 12.74.4? 13.13.5? 15. 
53*4? 16.22.2? 19.105.2? 20.11.5? 69*1; wf), 1.45.6? 3-73* 
5; 4.41.1? 47.2 (4- s(<)? 13.61.2? 16.26.3? 84.3? 17.88.7; 
sim., 1.95*6? 3.54.5 (+efc); 71*1; 13*22.3 (4-e(<)? 17.62.1
( + S (<; ) .
5ia5iSpdaxetv: (I) to escape, abs., s.h., 2.28.3? 4.46.2; 
11.92.1; 13.5*3; 14.12.7; 17*108.7? 19*23.4; 95*5? 20.89.4?
4- efc, 4.77.1; 13.IO3.2 (4- xp6c acc.)? 2x, 3*72.5; 11*8.5;. 
16.2.4; 4- £711 acc., 16.68.6. (II) to escape over, 4- acc., 
s.h., o.t., n6XaYO<;, 4.77*8.
Staboxh, (I) succession, ef<, 19*81.3* (II) successive
generation, o., 2.50.7* (Ill) relief, relay, (l) s., 2.24.
6. (2) o., 2.24.7; 17.12.2. (3) pr., (a) 6x, by relays,
npoap&AXeiv, 12.61.3; 13.55*5; 16.74.2; 17.67.5; 18.34.4; 
7ipoopoXd< noiercOai, 13.64.7; 15.26.4; 17.22.1; 24.4; 85.6; 
I8.13.I; sim., 5*37*3; 11*8*2; 13.56.4; 59*7; 16.74.6; 20. 
45.7? 51*1; 88.8; 97*7* (b) Sv, 17.12.2. (c) M acc.,
dnooTSAAe1v, i3.63.lj 76.2; (crTpaTe (a<;) 18.12.2. (d) np6c
ac c•, 13*85*3*
biddoxoc, 6: (I) successor, (1) 0., 1.44.4; 17.42.1; 18.4.
1. (2) pr., efc, I.3.3. (II) successor in, + gen., (l) s.,
19*52.4. (2) o., 2.23.3; 3*57*3; 4.33.12; 4.60.3; 16.50.8;
18.9*1* (Ill) reliever, o., 20.45*7*
QiabpopTb f): running to & fro, 0., 20.15*4.
SidSpogoc, 6: passage, 3*38.5.
6t q,5v-oi < -ecoc, f): passage, o. , 5*38.4.
CtagsuyvOeiv: to separate, + acc., (a) s.h., o.h., + dud,
20.4.3. (b) s.h., o.t., pass., 19.37.I (+ Sv); 19.66.4.
(c) pass., s.t., g.t., TieAdyet, 20.40.4.
(I) to live, s.h., abs., 2.57*1* (II) to live off, 
dat., s.h., o.t., 3*8.6.
dtdQeatc -eo<, (I) composition, 0., 1.3.5; [4.56.1]; 20.
43.7. (II) arrangement, o., dpp&Tcov, 2.51*1; ttpoocbitov, 17. 
58.5; ad>p,aTO<;, 4.76.2; pfou, 3.21.1; no gen., 2.53*7; 5*19*
2. (Ill) state, condition, (l) s., 3.27.I; 15.7.3; eav^rav
xaf Tpaup.aTG)v, 17.84.4. (2) 0., ^xsiv, 3.16.7; 4.5.3; 12.
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58.3; 15.1.1; 20.16.1; sim., 2.53.4; 3.18.5; 4.3.4; 7.3; 16. 
87.2; tyux'Ffc, 1.48.1; 55-8; 2.58.5; tpaup&Twv, 15.86.3; 17. 
34.1; Sav&Tuv, 17.58.4; d£po<;, 5.21.6; Saunffiv, 14.6.1; 
vexpfflv, 14.111.4; sim., 2.52.8; 12.62.6; 17.7.7; 20.92.4.
(3) pr., etc,, 1.62.4; 4.51.3; 51-5; 5-26.3; 17-44.3.
6ia9frx.li, t*i: covenant, o., 12.13.I; 20.81.3.
Ctaiperv: (I) to tear apart, break apart, + acc., (a) s.h.,
o.t., 1.36.3; 3.16.7; 25.4; 4.52.2; 13.4.5-; etc, 1.21.2; 4.6 
3; pass., 1.35-^; 2.19-9- (b) s.t., o.t., SuXov, 5-33-^-
(c) mid 
(a) s.h
acc
, s.n., o.t., 4.15-3- (II) bo divide, (1) + acc.,
, o.h., 14.41.4; 18.70.6; + e(c, 12.11.3; 13.109.4; 
, 19.85.4; 20.11.1,- pass., 3-39-9 (xkppu) ; 11.25.2.
(b) s.h., o.e., 6uv&pei£, 17-62.2; 20.35.3; 60.1; 109.4; + 
ei<, 13.5^.6; 18.29.7; 19.13.6; 68.5; 20.109.6; sim., + stc,, 
19-69-2; pass., itoXiTefa, 2.41.5; sim., 3.71.4; 19-21.2; + 
e{c, 1.^7-6; 19-5-6; 20.29.6. (c) s.h., o.t., 11.82.5 (+
dat.); 19.38.3 (+ dat.); + stc,, 1.41.10; 5.60.3; 12.10.7;
pass., 1.49.5: 5-42.1 (+dat.); 19-17-7: 20.93-2; +ef<;, 1. 
2.7: 42.1; 5^-3: 73-1; 73-2; 5.43.2.; 18.5-3- (d) s.h., o.t.
h., + etc, 15-31-2. (e) pass., s.t., g.t., xoXl^ itonapS, 1.
33.8. (2) abs., s.h., 12.37.2; 15-37-3: + e(<;. 13-42.5.
(3) Mid., + acc., s.h., (a) o.h., 5-9.4; 13-51-5; 16.63.5; + 
etc,, 13.18.6; 15-63.4; 83.4; 19.19.4; 43.4; 20.44.2; + diti 
acc., I8.30.5; 20.23.4; + inf gen., 15-85-2. (b) o.e., 11.
2.4, 12.69.2; 13.64.3; 98.4; 15-15-3; 26.4; 19-4.7; 20.111. 
3; + etc., 16.74.5; 17.11.1; 104.5. (c) o.t., 1.98.8; 2.43.
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4; 3-60.1; 5-3^-3; 57-8; 11.33-1? 13-^2.3 (+ dat.); 14.113.
3; 17.105.2; 19.69.2; 97-1? 20.39.4 (4- dat.); 4- efc, 1.40.3; 
89-5; 2.39.2; 5-9-5; 12.10.7; 13.50.I; 17.115.2.
Stat pe tv: to cross, s.h., 4- 19.71.5; 79-^ (+ 6k &
acc.); 20.37.2; + £tci acc., 17-111-1; + 6^1 gen., 19-70.6. 
Staipsctp -stop, t*i; (I) gash, (1) s., 18.31.4. (2) pr.,
xa,T& acc., 17.20.7. (II) division, distribution, (l) s., 
16.47.5; caTparcetffiv, 19-12.2. (2) o., 1.28.4; itoX 1 re t o.q , 1.
74.8; 2.29.2; xpdvtov, 2.31.1 ; QTpaTtcotGv xai Xe 1 TOUpyKSv , 15- 
31.1; Ta£eoo<;, 16.86.2; aaTparceiflv, 18.12.1. (3) pr., ,
xapar&v, 5-^5-5-
StatpeTo^ -f) -ov: that can be taken to pieces, TiXofa, 2.16.
6 ; vaOq t 2.17.2.
StataOaveaQat: to perceive clearly, + acc., s.h., o.e., 13. 
111.2.
SfatTa, fl: (I) way of living, diet, (l) s., 3.17.5; 34.8;
11.46.3. (2) o., xpfteQai, 1.45.2; 2.5.2; sim., 1.17.2; 3.10.
3; 18.2; 30.2; 34.5; 49-3; 5-21.6; 33-5? 14.111.2-; 17.108.4; 
18.7.1; 19-71-3- (3) pr., (a) 6x, 5.66.4. (b) xa-rd, acc.,
2.59.5- (c) icepi acc., 1.70.1; 70.12. (d) upd^ acc., 1.60.
6; 5-19-3- (II) dwelling, o., &xeiv, 2.10.6; 5-70.4.
Stat TgoOat: to lead one's life, s.h., 4- p.eT& gen., 2.23.I. 
SiaiThtia -arop, n;6: way of life, £v, 17.108.6.
St axafeaQat: to be heated through, s.t., 1.7.4.
StaxapTSpsTv: to endure to the end, (l) abs., s.h., 12.46.
4; 13.73-^; 16.34.5; 18.25.1; 19-39-5; 20.16.1; 23.5; 64.4;
ttjv ■fjpfipav, 13.62.2j l4.28.3i 105.2. (2) + part., (a) s.h.,
4ya)vi^6p.evoi, 13.99.6; 17.63.2; 19.l6.5i sim., 13.89.3. (b)
s.t., 13.78.I.
6taxaT^xetv: (I) to occupy, + acc., s.h., o.t., n6Xe1 p, 20.
69-4; 77.2; sim., 20.50.6; (ppoopaf^, 3.61.3; SitXoi,;, 14.32. 
4. (IX) to maintain, +acc., s.h., (a) o.e., n6Xep.ov, 15-
82.1. (b) s.x., noXiTeiav, 12-80.3-
SiaxeraOat: to be disposed, + adv., (1) abs., (a) s.h.,
dXXoTptox, ll.65.3i 13.113.3; 19-8.6; 36.3; sim., 13.8.6; 
12.6; 14.5.2; 18.48.4; 19.31.2; + itp6c acc., 1.70,6; 2.47.4; 
3.57.3; 5.21.6; 11.2.2; 12.34.5; 46.4; 50.4; 13.32.2; 65.2; 
92.7i 15.29.1; 48.4; 79-5; 80.1; 16.8.2; 10.1; 17-5-2; 13.5; 
18.17.8; 41.5; 45.5; 48.2; 67.5; 19.6.3; 29.2; 33.1; 88.1; 
99.1; 101.3; 20.4.4; 4.6; 4.8; 20.2; 34.7; 63.2; ItpiSp -rrjv 
Tip.f)v, 1.83.8; sim., 1.90.2; 3.30.4; 15.73.I; 17.16.2. (b)
s.n., 1.87.3. (c) s.c., 16.2.4; 19.102.7; + itp6p acc.,
it6X;<, 11.70.4; 15.62.1; 16.67.3; sim., 15.46.6; 18.66.6.
(2) + adv. acc., s.h., itpdp <i<5t6v, 19-48.3. (3) + dat.,
s.h., (a) o.h., 16.28.2; 52.8; 17-14.2. (b) o.x., irpd.Yp.aai ,
17.118.2.
6taxeXe6eo8g;: to give orders, (1) + dat. & inf., s.h., 2.
16.5; 16.6; 4.51.6; 13.71-1; 19-40.4; 20.4.1. (2) + inf.
alone, s.h., 2.8.1; 55-3; 4.10.7; 27-2; 11.12.2; 12.79-6; 
13.2.2; 6.2; 18.8.5; 19-88.3; 20.4.7; 49.3; 60.5; 72.1; 93.
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5;axripuxe6eo6a;; to negotiate by herald, s.h., 17-25-2; +
6oip6<; acc;, 16.50.3*
SiaxriptiTTeoQat: (I) Pass., to be proclaimed by herald, s.
e., cupxpopd, 14.77.1. (II) Mid., to negotiate by herald, s. 
h., + 7tp6<; acc., 18.7.7.
dictxi vduvefle i v: to run desperate risks, abs., s.h., 11.82. 
2; 13.10.1; 40.3; 46.5; 55*4; 15*93*2; 17*9*1; 18.2; 78.2; 
18.33.4; 19*24.4; 36.3; 20.89*1; ^ar<; £-ni(3oXaFc, 13.40.3; 
sim., 13.46.3; 16.81.4; + Tcp6< acc., 2.17*3; 3*28.6; 12.79* 
6; 14,50.3; 18.10.4; 19*30.2; 81.5; 93*8; 20.64.3; t nepf 
gen., 13.49.3; 20.51*1 *
dtaxXgoQat; to be broken in two, s.t., 17*41.7*
diaxXet e tv: (I) to shut off, + acc., s.h., o.t., 13.39.5.
(II) to cut off, (1) pass., s.h., t6tcov, 18.15*3* (2) +
acc., gen. sep., (a) s.h., o.h., 6£6bou, 14.8.1; 8.4; sim.,
14.101.4. (b) s.t., o.h., 13.78.3.
6t axXS'KTSoQat: to be stolen, s.t., 3.39*6; 17.74.5* 
bi axXripogqQat: to cast lots, s.h., 4.63.3. 
diaxXt ve tv: to turn away, s.h., 11.77*2. 
dt&xotXoc -ov: completely hollow, Zeipfjve^, 17.115*4. 
dmxoXv^pgv: to swim across, + acc., s.h., o.t., 14.116.4.
6t qxoptge tv: (I) to convey across, (1) + acc., (a) s.h., o. 
h., 20.4.3; 68.1; + 4.60.2 (+ Srcf gen.); 14.44.7; 16.
16.1; 17*41.1; 19*51*2; 20.71*5; + ttp6c acc., 4.27*2. (b)
s.h., o.h.t., 4* £ c, 11.13*4. (c ) s.h., o.n., 4* £ (c » 20.4.
2. (d) s.h., o.e., 2.18.6; pass., + 6x, 20.18.1. (e) s.h.,
o.c.t., 13.54.2. (f) s.h., o.t., + s ( q , 5.42.2; * (+6x);
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20.23.8 (+ acc.); + 6x, 2.11.1; + np6< acc., 3-39.35
pas s • , + £x & Ttpo^ ac c • , 5 • 38 * 5 • (g) s.t., o • is. , 1*96.8.
(2) abs., s.h., + ef<;, 5.22.4. (II) Pass., to be carried 
across, cross over, (a) s.h., 3.40.5i + 5-78.1 ( +
gen.); 11.5.1; 12.70.6; 14.75-1; 20.3.3? 37-3; 69-3; 71.1 
( + 6x). (b) s.h.n., 14.31.1.
61axovsTv: to serve, (1) + dat., s.h., o.h., 2.59.6; pass.,
5.28.4. (2) abs., s.h., 4-36.2; *; 38.2; 5.40.3.
btaxovta., service, pr., (a) gen., 17-101.3- (t>)
itp6^ acc . , 11.57.6.
didxovoc, 6; servant, 0., 5•26.3.
btaxd'K'tstv: (I) to cut through, + acc., s.h., o.t., 2.14.1;
3.26.4; 5.37.3; 17.70.5; 98.4. (II) to make by cutting 
through, + acc., s.h., o.t., ti'rcov6p,ou£, 3*12.5. (Ill) to 
break through, + acc., s.h., o.c., <poXaxf]v, 15.68.5; 72.1; 
sim., 15.86.5; 16.12.4, (IV) to check, + acc., s.h., o.e./ 
x. , £'iupoXd<;, II.43.I; sim., 11.81.4; 20.79.4. 
dtaxdciot -at -a: two hundred, oTadfou^, 1.30.4; 5.42.1; 
44.5; 11.38.4; 14.117.1; 15-49.5; 17-37.2; 110.7; 112.4; 19. 
85.1; 95.2; 95-3? 20.18.2; 49.1; 58.2; sim., 1.24.2; 26.2; 
26.4; 44.4; 45.7; 49.2; 57-2; 72.2; 2.3.3; 7.2; 7-4; 9.8; 
22.2; 22.5; 25.2; 42.2; 3.71.3? 4.83.7? 5-51.3? H.l-5? 2.1; 
3.7; *; 12.3; 12.4; 19-3? 20.2; 34.2; 60.3; 60.6; 74*3? 12. 
3.1; 28.3; 41.1; 56.2; 70.6; 79-1; 81.5; 13.7.3; 7.4; 7-7? 
21.3; 59.4; 62.4; 68.3; 72.1; 72.4; 90.5; 107.2; 14.9.2; 18. 
5; 26.6; 33.1; 42.5; 47.7; 55-3? 57.1; 57-5; 62.2; [62.3];
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81.2; 15*3-4? 13-5; 21.2; 29-7; 32.2; 33-5; 41.3? 47*6; 58. ~ 
3; 62.2; 64.2; 65.6; 73-^5 77*3? 78.4; 92.2; 16.3S.3 ; 38.7? 
39.4; 45.8; 77.4; 80.5; 90.1; 17.53-1; 89.3; 95*5; 115.2; 18. 
10.2; 15.8; 19.14.6; 15.5; 28.3; 29.2; 39-2; 51.4; 62.8; 68. 
5? 77.4; 82.1; 90.1; 101-3; 106.2; 106-3; 20.13.1; 14.5; 17- 
6; 26.3; 34.7; 46.2; 48.3; 49-2; 49-3; 56.2; *; 60.3; 82.4; 
104.3; 105.2; 108.1.
biaxocy,erv: (I) to array, + acc., s.h., o.e., 16.86.1; 19. 
29.1 (+ irp6<; acc.); 82.4. (II) to regulate, + acc., s.h., 
o.x., 1.94.4. (Ill) to adorn, + acc., s.h., o.h., TepaTco665<;, 
1.26.6 (+ ( gen.).
61 ax6o(jir}oi < -stoc, f): (I) orderly arrangement, (l) s., dXcov,
2.30.1. (2) o.» 12.20.2; 17-54.2; doTpWV, 1.1.3; (3iou, 5*
73-8. (II) array, pr., 7tp6<; acc., 17.87.5*
biaxoOe1 v: to hear, (l) + gen., (a) s.h., o.h., 11.34.3; 
18.52.4; 66-3- (h) s.c., o.h., 12.33-2; 15-26.1. (c) s.h.,
o.x., 12.24.3; 18.18.3- (2) abs., s.h., + ice pi gen., 17*107*
1 .
61 axpi poggOai; to be brought to precision, s.x., toV<; xp6- 
voi^, 1.3.8; T^xvai , 1.74.6 (+ xp6<; acc.).
61axpivs 1 v; (I) to distinguish, 4- acc., s.h., (a) o.h., 5- 
79*2; 19*7*1; pass., 15*74.4; 17*91*5* (b) o.x., 13.57*2.
(II) to pick out, separate, 4- acc., s.h., o.t., 3.12.5*
(III) to decide, (1) 4- acc., (a) s.h., o.a., 5*42.5* (b)
pass., s.e., 7t6Xep,o<;, 11.64.4. (2) abs., s.h., 19*34.2.
(IV) Pass., to come to a decision, (a) s.h., 13.10.1 (4- ns pi
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gen.); ^3.6', 43-7; 15-59-2; 18,17.6 (+ xept gen.); y.dx'Q, 15. 
84.2; xapaT&<et, 18.21.4 (+ itepf gen.); + dat. per., Tor<; 
7ioXep.fotc, I3.III.I (+ Ttepi gen.). (b) s.c., 7toX£p,a>, 15.18. 
2. (V) to interpret, + acc., s.h., o.e., op^ierov, 17.41.6.
SiAxpiotc -ecoc, interpretation, icept acc., apiiefcov, 17.
10.5.
5t axpoOecQai: to avert, + acc., s.h., o.t., p&Xo<;, 5.34.4 
’( + doi6) • 15.87.I.
6t<xxtoX6e t v: (I) to prevent, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 5. 
20.4; 13.7.5; 78.7; 15-79-1; 19.49.1. (b) s.h., o.t., 15.3-
1. (c) s.h., o.e., 13.78.I; 20.29-3; 37-5; 68.3. (d) s.t.,
o.x., ftvep,O£, 16.21.3. (2) abs., (a) s.h., 11.43.1 (+ 6teC
gen.); 12.55.1; 13.86.2; 20.68.4. (b) s.c., 20.34.4. (c)
s.x., afTfa, 20.43.1. (II) to prevent from, (1) + acc., s. 
h., o.h., +gen., eCapoXf]^, 15.68.3 5 sim., 17.40.3; 20.94.2. 
(2) + acc. inf., (a) s.h., 12.47.1; i3.i9.lj 14.17.4; 15.34. 
1; 17.87.4; 19.61.5; 20.79*5; 110.3. (b) pass., s.x., bird
Tf)< pCac, 13.40.3.
btaXaXerv: to talk over, + rel. cl., s.h., 14,64.4. 
6iaXq.M.ft&vetv: (I) to receive, be assigned severally, +
acc., s.h., (a) o.e., x^pa/ra, 19.104.2. (b) o.t., xXtofa<;,
19.22.2; xeixp, 20.83.2; pass., 19.7.I. (c) o.x., dpx^v ,
15-95.1. (II) to grasp, seize, + acc., (a) pass., s.h., 
6eo|ior<;, 20.69.2. (b) s.h., o.t., 17*20.5. (Ill) to divide
+ acc., (a) s.c., o.t., 20.55.4; pass., 2.48.1. ('H'' s.t.,
o.t., 3.44.1. (IV) to provide at intervals with, + acc., s.
h. , o.t., it6Xe;< (ppoupafc, 18.24.2; 52.4; sim., 2.8.2; 3.^7. 
7; 5.46.1; 11.2.5; 77.2; 12.49.5; 13.14.2; 14.75.7; 15.12.1; 
68.3; 1.6.48.3; 18.33.3; 70.6; 19.17.4; 4o.3; 54.3; 57-5; 20. 
19-3; ^7-7i 5^-3; 76.3; 91.2; pass., 1.33.8; 96.9; 2.7-3; 
14.18.8; 16.47.7; 17-43.1; 20.48.2; 60.1; 71.3- (V) Pass.,
to be interspersed with, (a) s.t., x&Pa itoTapor<;, 2.16.3; 
48.9; 19.98.1; sim., I.32.6; 34.2; 2.1.6; 54.2; *; 3.15-3 
(duo -rfjc tpCaeue); 41.2; 41.3; ^3-3; 45.3; 68.5; 5-16.2; 19. 
2; 30.1; 40.5; 44.1; 17.67.2; 68.6; 82.2; 18.5.2; 19.34.4; 
20.8.3; ’ApafiJa <5ap.af<;, 2.52.5. (b) s.x., p.op(pai xp6aic, 2.
52.5; XP^vo^ p.eTa(3oXa.r<; , 20.102.3. (VI) to mark off, + 
acc., (a) s.h., o.t., 20.8.4; pass., 18.5.4. (b) pass., s.
n•, xp6 (Bct-cci e 1 o 1 c, 5.14.1. (c) s.t., o.t., 2»35*1.
(VII) to assume, believe, (1) + acc. inf., (a) s.h., 1.77. 
10; 94.2; 2.32.I; 3.62.I; 4.40.5; 5-35.1; 11.84.4; 87.2; 13. 
37-1; 37-5; 68.6; 71-3; 31.3; 90.2; 14.5.4; 35.4; 41.5; 44. 
5; 55-5; 84.2; 107-4; 115-3; 15-6.5; 93-^; 16.1.1; 68.5; 17. 
49.6; 18.54.1; 58.4; 65.3; 19-7-1; 42.5; 50.8; 93-2; 94.4; 
95.3; 107.1; 20.3.3; 39.1; pass., 1.93.1; 4.11.5; 12.20.3;
15.49.4. (b) s.n., 2.50.6. (2) abs., s.h., + itepi gen., 4.
26.3.
StaXApitei v; to shine forth, s.t., XtOo^, 3.39.8; sim., 3- 
68.6; 20.96.6.
StaXaveAvetv; (I) to escape the notice of, + acc., s.h., 0. 
h., 16.78.4. (II) to escape notice, (1) abs., s.h., 17.51. 
2. (2) + part., s.h., 2.14.4; 18.39.?.
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6taXyetv: to be in great anguish, s.h., 4.9.6.
btaAtyeiv: (I) to pick out, + acc., s.h., o.h., 15.64,5; 
71.6. (II) Mid., to converse, discuss, argue, (1) + dat.,
(a) s.h., o.h., 11.42.1 (+rel. cl.); 54.4; 15.78.4; 16.23.4; 
24.1 (+ rel. cl.); 62.3; 18.49.2; 51-3 (+ inf.); + itepf gen., 
11.70.4; 12.53«3i 69.1; 14.10.3; 39.2; 15-16.1; + Orcgp gen.,
14.84.5. (b) s.h., o.e., 17.III.3; 18.39.4. (c) s.n., 0.
h. , + botSp gen., 19.25.5. (2) + acc., (a) s.h., o.x.,
Xdyou^, 14.45.4 (+ ?rp6<; acc.). (b) s.h., o.a., TioXXd, 11. 
15.^; 12.84.1; 18.63.5; 20.24.4; 95-5? + 7tp6^ acc., 13.53.2; 
92.6; 15-78.4; 17.38.3; 19.12.2; sim., i3.33.lj 53.1; 102.3. 
(3) abs., s.h., 13.52.2; 16.18.3; 17.4.9; 79-3; + Kept gen., 
12.4.5; 13.1.1; 35-5; £H.5 (+ rcp6c acc.); 14.32.5; 40.
2; 110.3; 15.9.1; 80.2; 16.89.2; 89*3; 18.69.3? 19.6.4; 20. 
45*4; 46.4; + itpo^ acc., 2.56.6; 15.49.2.
St&Xeiqpq -o/toc, t6: gap, s. , 3.21.6.
qXe 17te i v: (I) to leave an interval of, 4- acc., (a) s.h.,
o.x., xp^vov, 12.3.1; sim., 1.82.1; 12.68.2. (b) s.e., o.
x., itqv'fyfupi <;, 12.58.7. (II) to cease, (l) abs., s.h., 17.
112.1. (2) + part., (a) s.h., 1.84.6; 4.83.4; 12.43.1; 14.
2.2. (b) s.t., 4.83.3. (HI) to form a gap, s.t., 20.83.4.
bt&XexTQc, language, (1) s., 1.8.4; 17.13.6. (-2) o.,
gxeiv, 1.8.4; 2.47.4; 5.1^-3; ^7-3; XpfjaOq;, 1.12.1; 3.12.3; 
18.6; 67-5; Sim., 1.4.4; 16.1; 2.56.6; 3.35.10; 4.48.1; 52.
3; 5.6.5; *; 46.3; 80.2; 11.57-5; 15-35.3? 17-53-zH 67.1; 
68.5; 110.5- (3) pr., (a) ef<;, p,eeeppr)ve6ec0qt , 1.11.2; 37.
9? 3 • 55 • 8 ? 20.58*3? sim., 3.67.1. (b) xcxt& acc., 6vop,&£eiv,
1.17*5? 73*1? 92.2? sim., 1.88.5? 96.7; 96.8? 2.4.6? 3.31.I; 
63.5? 16.15*2.
6tdXeuxo< -ov: quite white, xit&v, 17*77*5*
6i&\Tph< -ecoc, (I) capacity, o., x&pa<» 3*37*1* (II) 
belief, o., 18.54.2.
biaXXaYfi, f): reconciliation, o. , 5*75*1*
btaXX&TTstv: (I) to change, exchange, + acc., (a) s.h., o. 
h. , 2.58.1. (b) pass., s.x., 8vop,a, 17.2.2. (II) to recon­
cile, (1) + acc., s.h., o.h., 11.79*6? pass., 14.34.6; 15*7* 
4; 17.98.I. (2) to reconcile . . . to, + acc. + dat., s.h.,
o.h., (i) 14.102.3; pass., 5*68.2? 15*6.3? 16.52.6; 14.109*
3. (ii) + acc., 14.33.6? pass., 14.26.5* (III) to
differ, (1) abs., (a) s.n., + dat. resp., 1.88.6? 17*90.1.
(b) s.t., 17*90.5* (2) + gen., . . . from, (a) s.h., Tpucpf]^,
5*21.6? sim. + dat. resp., 2.56.2. (b) s.n., + dat. resp.,
17*75*3* (c) s.t.x., 3.34.8. (d) s.x., 3.56.1. (IV) to
excel in, + dat. resp., (a) s.n., 1.35*3 ( + gen. sep.); 3*29* 
1? 35*4. (b) s.t., 1.64.8 (+ gen. sep.)? 4.84.1. (V) Perf.
part, pass., dipXXaY^^vo^, different, ofxfjoei^, 3.19*1; 
T&<eic, 19*27*1; XtOot, 19.34.4.
biaXoYtgeoeat: to consider, (1) + acc., s.h., o.a., 11.42.
1. (2) + acc., part., s.h., o.h., 14.64.3. (3) s.h., +
inf., 13.36.5? 20.12.5* (4) abs., s.h., 20.13.3.
biaXbs tv: (I) to destroy, + acc., fa) s.h., o.t., 13.15.3?
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pass., 19*99*2. (b) pass., s.t., g.x. , Cxd 8epp,aoCa<
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nAyo^, I.39.2. (II) to break up, disperse, (a) s.h., o.c., 
CTpanzditedov, 13.62.5; 14.39.6; 40.6; 82.10; dxxXpciav, 14. 
64.5; 70.3; sim., 14.32.5; 17-54.7; 18.18.1; pass., 13.95.2. 
(b) o.e., ixaxhv, 3*33.4; 14.74.5; sim., 17*101.1; 20.108.1; 
pass., 13.9*6; 16•92•5; 20.33*5* (c) pass., s.h., 11.7.4;
12.6; 45.5; 80.2; 18.17.5; 19*25*1; 43.8; + e^, 14.77*6.
(d) pass., s.h., g.x. , bud vuxtAc, 16.46.9. (Ill) to 
put an end to, (a) pass., s.h., g.h. , paoiXeft;, 5.8.3. (b)
s.h., o.e./x., aTdoei^, 15-47.5; sim., 20.56.3; Ap/pto(3Tyrf]- 
ae i c, xptcei, 5.71*1; mid., &x0pav, 2.33.5 (+ftpd< acc.); 13. 
32.3; 14.40.7 (+ rcp6<; acc.); oidXepov , 14.33.5; 15.70.2; sim., 
1.95*3; 18*57*3; pass., 14.110.5. (c) s.c., o.p., 14.113.7.
(IV) Mid. & Pass., to come to terms, (1) abs., (a) s.h., 4. 
70.3; 5-33*1; 13.52.8; 114.1; 14.9.6; 19.97.6; 20.44.6; +
acc., 11.48.8; *; 77*3? 12.51*2; 54.7; 13*56.2; 15.89.
1; 16.77.5? 18.21.8; 25.4; 74.1; 19-10.3; 35.1; 75*1; 76.4; 
20.69*3; 89.1; 89*4; 90.1; 98.2; 99*1; 99*2; 100.5; 106.2; 
tA upd^ tov pactXSa, 15.92.1. (b) s.c., +np6< acc. , 11.76.
5; 16.22.2. (2) 4* dat. per., • » • with, s.h., o.h., 12.60.
6; 19.102.3. (V) to pay in full, + acc., s.h., o.t., 6Aveia ,
17.109.2.
dtAXoctc ~60)c> (I) dissolution, e(<, a&pa/roc, 3.29.7.
(II) unwinding, o., aatetpa^, 3.37*5* (III) cessation of 
hostilities, (1) s., 15.17-5. (2) 0., atoieraOai, 12.46.6;
75.2; 18.25.5? 19*105.1; 20.68.2; 111.2; Airoyi vdjaxe 1V , 19. 
75.6; 20.84.1; sim., 3.71.6; 17*10.6; 18.17*7? 32.3; 20.106.
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2. (3) pr., itepi gen., itpea@e6eo6ai, 1U.116.7j 16.11
2; 18.17.6j 17.7j Sxitfeniteiv, l6.l8.3j i7.5U.lj 19-50.5; 
sim., 12.U6.6j 15.15.Uj 16.U.U; I3.I; 59.2; 20.99.3. 
6jay.apT&vetv: (I) to miss entirely, s.h., (1) abs., 1U.115.
1. (2) + gen., 66o(J, 1.30.7. (II) to err, s.h., l.U.lj 5.
1.2; 23>5j 15.10.U. (Ill) to fail in, + gen., (a) s.h., o. 
e., 15.29-Ij 19-5-3- (b) s.h., o.x., dAriOe (ac, 1.37.2,. 5.
76.U; sim., U.3O.6. (o) s.c., 0 .a. ,' 18.10.U. (d) s.a., o.
x. , 3.U7.3 j 20.I.3.
6tap.apT;6peaegj: to protest strongly, s.h., (1) abs., 15.U3.
2. (2) + ind. com., p.'f) upo&yeiv, 15-52.6; sim., l6.66.6j 18
62.2.
6t ajx&xea8at; to fight, s.h., 13.15-3! 1^-55.5s 17-il'3.10j + 
np6< acc., 3.32.2s 15.91.5; I7.5U.6 (+ itepf gen.)j 70.5; 19.
• t , i y •
Ul,3; 20.29.10.
BiaixeXtgs tv; to dismember, + acc., s.h., o.h., 3.65.3. 
6tau.6vetv: (I) to remain, (1) abs., s.h., 12.11.3; 22.1;
I7.IIO.6; 20.59.^1 tffiv afi-rffiv, 2.29.6. (2) + part., s.
h., 19.89.3. (3) + . pd. adj., s.h., 3.18.6; U9.3; U.16.3;
30.U; 5.15.5; *; 18.2U.1; + p.£xpi , U. 18.3 j 11.89.7. (II) to 
remain, last, continue, (1) abs., (a) s.t., crmera, 1.22.U; 
5.6U.7; 13.81.5; sim., 1.2.5s 19>7; 39.10; U3.U; 91.6; 3.63. 
5j U.U9.8J 5.70.6; 11.58.1; i3.2U.6j 83.3j 19.53.8j +e(c, 
1.U6.7j + iv, 1U.U8.U; ± 2wc, 1.31.7; + |i§XPt, 1.U6.U; 97-5; 
2.7.2; 9.3; 1U.2; 22.3; 3.66.U; 72.3; U.21.2; 21.3; 30.1; 
56.6; 78.1; 5.15.2; 70.3; 13.82.6. (b) s.c., U.21.2; 17.
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110.4; + pSxpi. 14.16.4; + £v, 17.34,9. (c) s.n., 5.3.6-
(d) s.t. & q. & x., 5.76.2. (e) s.e./x., 1.55-5; 97.1; 2.
21.8; 28.8; 4.61.2; 5-15.3; 11.87-3; 13-114.2; 16.70.6; 17. 
62.1; + 1.45*2; 4- £ it l ac c • 1 A. £ |xo • 2 } 1 ■ 8 • 8 j
107-5; 14.86.6; 16.7.3; 22.2; 23.1; 59.1; + 3.7-1; +
P<Xpi, 2.39-4; 4.15.4; 18.1; 30.4; 56.5; 84.3; 5-25-1? 12. 
74.6; 20.41.4. (f) s.a., 13.90.5? + p-6xpi , 5-56.7- (2) +
part., (a) s.t., 1.52.3; 63.5? 3-40.8; 11.44.1. (b) s.x.,
12,26.1. (c) s.a., 5-46.3. (3) + pd. adj., (a) s.t., 1.
17.5; 2.12.2; 40.5? 52.2; 3.48.5; 5-53-3; + P^XP*, 4.19-2; 
11.49-4; 65-5; 90.2. (b) s.c., 17-111-4. (c) s.e., 15-85-
8; + |i$xpi » 12.28.4. (4) +adv., s. t. , d/vap&x^c , 17-54.5-
Sigpxptgstv: to divide up, + acc., s.h., (a) o.e., 19-56.5 
( + ef<); 20.112.3; pass., 11.32.1; 19-62.6. (b) o.t., 5-81.
5; 16.16.4; + dat., 11.25.1; 78-5; pass., + dat., 16.80.4; 
18.6.4. (c) o.h., + efc, 15.83.3; 17-87-4.
5tgpsptgp6c, d: division, o., 11.47.2.
CiggeTpstv; to measure out, + acc., s.h., o.t., 2.8.1 (+ 
dat.); 17.52.2.
dt&geTpoc, -ft: diameter, xg^d acc., 3.45-2.
diggt AAdqQgi: to contend fiercely, s.h., 66^15, 17-85.2;
+ Tie pi gen., Tipo^ acc., 19-27.1; 62.2.
SiauvhU-ovsveoQgi; to be remembered, s.h., , 12.13.
2.
diggovf), f): lasting, continuance, (1) 0., 1.63.5? 4.6.2; 
18.26.3. (2) pr., (a) 2.50.7- (b) Tip6< acc., 17.71.5;
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oCoia.*;, 12.13.2; dp,oXoyi(Sv, 12.13.2.
btap/ptapT)TQgy; to dispute, s.h., + atepf gen., 11.58.4. 
Siavanaoe tv; to allow to rest, + acc., s.h., o.h. ,‘ 13.79.4. 
dtavaupaxsrv: to fight at sea, s.h., (1) abs., 13.77.2.
(2) + dat.z o»h., 14.59.^; 20.61.7.
btaySps tv: to distribute, divide, + acc., s.h., (a) o.h., + 
efc, 19*25.3; 73.i°. (b) o.c., + e(c» 5.^8.1; pass., 1.28.4.
(c) o.t., +dat., 2.16.9; 11.88.3; 16.34.5; mid., 5.9*5; 12. 
11.2; 16.14.3.
biavstis t v: to nod, (1) abs., s.h., xe<paXar< 'Jtap* SxaaTa, 3.
18.6. (2) + dat., . . . to, s.h., o.h., 17.37*5.
dtavTixsaOat: to swim across, (1) + acc., s.h., o.t., ndpou,
4.22.6; 14.57.5; sim., 1.89.2; 14.114.7; 116.4; 18.35.6.
(2) abs., (a) s.h., 11.17.^; 14.114.6; 115*1; 115.2; 15.35.1? 
16.80.3; 19.18.6; 20.52.4; + acc., 14.102.1; + itpo<; acc., 
13.71.4; 14.60.5; 16.35.5; 20.50.1? 7^.5. (b) s.c., 20.88.6
(t ftp6<; acc . ).
btavQf ^ecOat; to be decorated, s.t., XP&P'GO* , 5«3O.l« 
biavtOTaoQat; to rise up, (a) s.h., 17*99.3; 18.31.3? 31.4; 
t ef<, 17.63.4. (b) s.n., 3.36.5. (c) s.t., acopoi, 3.29.3.
6tavoeroQat: (I) to intend, (1) + inf., s.h., (i) pres. &
aor., 1.1?.li 2.16.2; 26.9s 11.4.4; 60-3; 12.30.1; 59-1; 13. 
44.6; 77.2; 96.5; 14.7.1; 12.8; 13.2; 16.1; 18.1; 19-2; 22. 
3; 41.3; ^3-3! ^6.5; 56.2; 87.4; 15.13.li 3^-3i 61.4; 17.65.
2; 89.5; 98.2; 18.7.4; 33.6; 4?.5; 50.5; 71.2; 19.1’.3; 15. 
6; 36.1; 46.1; 55.5; 58.1; 82.4; 92.2; 102.7; 102.8; 107.4;
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110.5} 20.3*3} 17.6-; 43-1; 61.5; 68.3? 98.4; 104.4. (ii) 
fut., 13.47.2. (2) + acc., s.h., o.a., TaOra, 13.74.4? 14.
59-7} 18.50.4; 19.37.3; 20.12.6; sim., 18.60.1; 20.8.7. (II) 
to think, s.h., + acc. inf., l4.98.3-
6i&vota, (I) thought, purpose, (l) o., 11.5-4; 12.l6.4-;
18.67.4; 19.23.3; 20.63.1. (2) pr., xcxTa acc., 14.81.6.
(II) thinking, mind, (1) o., 11.10.2; 12.1.1? 20.43.6; TiJ 6. 
OewpeFv, I.70.9; sim., 1.74.7; 3.6.2; 4.9.4; 5.31.I; 12.20.2; 
14.77.4; 20.40.1. (2) pr., itp6, 3-33-7. (HI) meaning, (1)
0., 15.6.5; 16.92.4. (2) pr., irp6^ acc., 16.92.3.
6tavoo<p(£ececu; to put aside for oneself, + acc., s.h., o. 
t. , 19.71-4.
dtavTOToc -a. -ov: right through, 'jrX'nyf), 16.94.3.
Stavtie tv: (I) to complete one's journey over, (1) + acc., 
s.h., (a) o.t., 666v, 11.21.1; 14.9.3; 56-3; 104.1; 15.84.2; 
16.20.2; 68.11; sim., 11.20.2? I3.H3.I; 15-83.2; 17-37-2; 
110.4; 18.44.2 (+ efc)i pass., 20.6.2. (b) o.a., 13.110.2.
(2) abs., s.h., + dui6, 19-95-2; e£<x, 17-39-1; 48.2? 64.1; 
74.1? 78.4? 110.6; 18.73.4? + acc., 17-49-3; + , 19-
32.2; + ftp6< acc., 20.42.2. (II) to pass, + acc., s.h., 0. 
x., f}p,spa<, 14.29-1-
bi avuxTSpsuei v: to pass the night, s.h., + , I3.58.I; 62.
1? 84.5; +part., 13-95-4; 20.49-5-
biqgripaivstv; to dry up completely, + acc., s.t., o.t., 1.
10.7.
bi&gucpa -dToc, to; fluting, e(<, 13.82.3.
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Qia/itaAat etv; to wrestle, (1) + dat., s.h., o.h., 4.59*5*
(2) abs., s.h., 4.27*3*
6tansiAeroQcu : to make violent threats, (1) abs., s.h., 16. 
27.1; 20.33.4. (2) + inf., s.h., 13.88.2; 19*107*4; f ut. ,
17.40.3; 20.82.2.
5;da£ipg, trial, o., 15•3••
6iaitSp/Keiv: (I) to send off, + acc., s.c., o.t., + efc» 15* 
34.3; mid., 11.28.3 (+ dat.). (II) to send messages, abs., 
s.h., + np6^ acc., 20.20i2; mid., + rcpdc acc., 13.47.2 (+ 
itepf gen.); 81.2 (+ rcept); 92.2; 14.8.6; 15*92.3; 16.13.1 
(+rcepi); 57*2; 17*64.2; 86.4; 18.9*5; 12.1 (+efc); 32.2; 
40.5; 62.1; 73*4; 19*78.4; I03.I; 20.15*1 (+efc); 20.4; 40. 
5 (+icspi); 79*5; 89*3? +eC<, 13*42.1 (+otepC); 20.19*4. 
btaftepaioQgQcn: to cross, s.h., + ef<;, 6irf gen., 5*48.3.
dtaftepoygv: to pierce through, + acc., s.h., o.t., aidf}p<p,
4.64.1.
StaTteTavvtie; v: to spread out, + acc., (a) s.n., o.t., 17. 
115.3; pass., (packet, 17-10.2. (b) pass., s.n., + acc. loc.
3*29*3*
bKjrctxpoc -ov: very bitter, tfdcop, 2.48.7; 19*98.1. 
btaitiftTeiv: (I) to escape, s.x., + updc acc., rcepf gen.,
<pf)y,T), 2.16.10. (II) to turn out badly, s.x., xpioeic;, 19* 
33*2.
dmon OTeroOat: to be disbelieved, s.a., 3*36*1*
StcrKAavgaQat: to wander, s.h., 17*116.7; 18.21.1.
QtaTtA&TTetv; to mould, + acc., s.h., o.t., 2.57*2.
SianXeTv; to sail through, across, (1) + acc., s.h., o.t., 
4.49.3; 13.3.3! 79-5s 14.40.3. (2) abs., s.h., I.33.II; +
6id gen., 17-116.6; + efe, 11.84.7; 13-5-^'(+ $*) 1 14.3.4; 
12.?; 39.2; 39-4; 15-74.1; 16.66.7; 17-48.3; *; 18.54.3 (+
acc.); 19-66.4; 20.47.1; + £it£ acc., 13-78.4; + inf 
gen., 4.47.4; + itp<5<; acc., 3-65.5.
6iaitX£xe tv: to weave, +acc., (a) s.h., o.t., (pfixei xOpta^, 
3.19-2. (b) pass., to be interwoven, s.t., 3-22.2 (+ np6^
acc.); 5.43.3; + dat., 5-34.4; 37-2.
Si&itXouc, <5: voyage across, itp6^ acc., 3-21-5 (+ etc). 
6(<ntverq8at; to be blown through, (a) s.t., 5-82.2; 4vep,oii;, 
17.52.2. (b) s.t., g.x., 4ito . . . <p6oeu<;, 3-^7-3-
SiaitoXeuerv: to fight it out with, (1) + dat., (a) s.h., o. 
h., 1.56.3; 5-33-1 (+ itepi gen.); 12.3.1; 39-5; 42.8; 72.2; 
83.6; 14.105.3; 15.62.3; 16.21.2; 36.4; 68.1; 17-18.2; 78.1; 
19-35-3; 35-4; 57-5; 62.5; *; 65-7; 72-3; 72.8; 79-3; 20.19. 
5; 107-1- (b) s.c., o.h., 16.42.6. (2) abs., (a) s.h., 1.
56.4; 5.38.3; 13.37.I; 37-4; 14.46.4; 15.15.2; 16.2.5; 18. 
24.1; 19-70.1; 20.76.5; + itp6<; acc., 3-24.4 (+ nept gen.); 
55.4; 5.9.2; 11.36.7; 67.8; 78.4; 12.3.1 ( + dltfep gen.); 23.
2; 30.6; 31.2; 54.2; 59-4; 72.6 (+itep(); 78.2; 13.42.6; 14. 
31.2; 45.3; 82.5; 91.1; 95-7; 99-5; 102.4; 15.20.3; 21.1; 
22.2; 24.3; 80.1; 16.5.2; 16.2; 21.1; 23.2; 34.1; 35-1; 52.3; 
54.1; 62.4; 88.3; 17-62.6; 18.3.1; 4.8; 29-7; 40.1; 57-3; 
74.3; 19.10.1; 20.2.3; 19.1; 22.1 (•«- tin£p),- 46.5; 82.1 
(+ 6lt£p) ; 100.6; 102.1; + £x, 14.12.6; + itepi gen., 19-78.2;
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+ OuSp gen., 18.12.3. (b) s.c., 18.52.5; + ^p6<; acc., 20.68
1; 8O.3. (3) + cog. acc., 'rcoXepov, 5.38.2; 11.20.2; 19.101.
1; + acc., 5.11.1.
dKrrtdyjtt p,o< -ov: exported, Xipavorcd^, 2.49.2.
6taTcovetv; (I) to exercise, + acc., (a) s.h., o.h., 1.53*3
(+ 6v); pass., 11.7.2; 16.17-3; + fo, 4.10.2; 20.6.2; + ttepf 
acc., 1.53.5. (b) pass., s.n., 18.42.4. (II) to practice,
cultivate, t acc., s.h., (a) o.e./x., ftpoTeptipaTO. peX^T'Q, 3. 
49.5; xa/rct ndXepov, 3-53*1; pass., t£xvou , 1.74.6; yupva- 
01a, 19.109.2. (Ill) Pass., to be elaborated, s.t., Aypoi- 
xtai . . . xovtdpaai, 20.8.3.
dtaTuSvTtoc -ov: across the sea, (1) of h., adppaxot, 11.37. 
2. (2) of th., duv&peic, 12.83.6; 16.34.2; auppuixfa, 12.82.
7* aTpaTsfa, 16.62.2.
dtanoperv: to be quite at a loss, s.h., (l) + rel. cl.,
rcffic, 1.89.1; Sti , 13.105.2; mid., itdOev, 2.18.7. (2) abs.,
13.43.4; 19.45.5; mid., 1.68.4.
Staftopstieceat: (I) to pass across through, (l) + acc., (a)
s.h., o.t., x&Pav, 2.11.3; 14.27*7; 29.1? 30*7; sim., 2.6.6; 
13.110.4; 14.27.4; 17-68.2. (b) s.t., o.t., aeXf}vp, 2.30.7;
3I.5. (2) abs., s.h., + £x, acc., 2.9*3- (II) to go
through, + acc., s.h., o.e., 5.46.2.
di OLftopepsOsoOcu; to be ferried across, s.t., + gen. , 1.
96.7.
Ct qTtooT^XXe t v: to dispatch, + acc., s.h., o.h., 19.3°*1°; 
50.3 (+ 6nC acc . ) ; 6l .3.
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St GTipdrTeoQat: (I) to effect, accomplish, + acc., s.h., (a)
o.e., 2pyov, 15.68.5; 16.20.5; 65*3; sim., 19*71.2. (b) o.
e.a., 15.95*3* (c) o.a., tgCtci, 4-37-5; 85-5; 19.79.5;
sim., 11.88.4; 14.117.6; 15.39-3; 19.10.1. (II) to intrigue, 
abs., s.h., 18.65.5.
StaTtpexfic -6c: (A) Adj., glorious, (1) of h., xdXXet, 2.56.
4; 17.77.6. (2) of th., ypa<pa(, 1.48.3? vaoi, 1.15.5; X(0ot ,
3.47.7 (sup.); 6©6vta, 5.12.2; xavdxXtai, 17-95.4? (potvtxi^, 
18.26.4; axffaTpov, 18.27-1. (B) Adv., 18.26.5; 19-34.3.
Sta7ipea(3e6eo©at; to send embassies, (a) s.h., 12.56.4; 78.
4; 16.4.7; 82.3; 17-4.3? + ^p6c acc., 11.53-5; 68.4; 80.6;
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12.5.2; 4l.l; 41.5; 42.1; 5^-7; 80.1; 13.107-4; 14.3.4; 15. 
4; 34.6? 35.3; 54.2? 75-1; 77.2; 95.4? 15-9-4; 62.3? 16.3.4; 
41.3; 17-3.2; 73-5; 18.14.2; 19-5; 29.4? 19.16.4; 43.8; 75- 
2; 77-7; 79-4; 20.28.1; 77-3? 101.5? + ^p6< acc., itepf gen., 
11.1.4; 12.25-1; 66.1; 16.59.2; *? 17.111.3? + acc.,
tiftSp gen., 17.9.4; 20.44.9; + ^epf gen., 12.8.4; 14.40.7; 
15.15.4; 87.4; 20.24.1? 79-4; + tfrcgp gen., 14.96.3. (b) s.
c., 16.73.2? 17.29.3; +rcp6<;acc., 12.75.3.
St attpCgs tv: to saw through, + acc., s.h., o.t., 4.76.5.
St aftpucn&c: piercingly, 11.38.6.
StaxTSTTe tv; to spit upon, + acc., s.h., o.t., 17.20.6.
to find out, (1) + acc., s.h., o.a., + nepf 
(2) trel. cl., s.h., 13.75.2.
Stfrrcopoc -ov: very hot, At]p, 1.7.3? ftSTpat, 3.16.1? XtGot, 
5.7.3; <56cop, 11.89.2; 89-3? 17.44.1? pOSpot, 17.44.4.
StafluvQdveoQat
gen., 17.93.2.
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St gpQpoOv: to articulate, + acc., s.h., o.x>, 1.8.3?-
pass., StdXexT:o^, 1.12.1; 16.1; 2.56.6.
Stgpt GgsroOgt; to be counted up, s.t., II.87.I.
St gpxefv: to suffice, s.t., +dat., 2.12.1; 5.10.2? + ftpSc 
acc. , 5.41.4.
Stgpitgyfh plundering, (l) o., y£p,etv, 12.41.7; 17.104.6; 
sim., ftdXetdc, 14.53.3. (2) pr., (a) ef^, StSSvgt, 13.55*5;
17.70.1? 18.19.5? 22.8; I9.IOO.7. sim., I3.89.I. (b)
acc., xTpaewv, 14.53.3.
St gpudge tv; (I) to seize, + acc., s.n., o.n., aTSp.gTt , 3. 
36.5. (11) to plunder, 4- acc., s.h., (a) o.t., oiSAtv, 4.66.
5; 12.10.1; 76.4; 13.76.4? 96.5; 15-75.1; 16.15.2; 38.5; 39. 
5? 75.4? 20.57.6; 58.6? sim., 11.13.5; 13*73.3; 112.4? 14. 
74.1; 80.4; 109.2; 16.20-3? 31.6; 53*3? 82.2; 17.36.4; 102. 
5; 19.79.6; 88.6? 20.3.3; 12.8; 23.3? pass., 14.57.6; 17.13- 
6. (b) o.a., 5.63.I. (Ill) to seize as plunder, + acc., s.
h. , (a) o.h., pass., 13.19.2? 14.55.7. (b) o.t., xTfjcet^,
12.5.2? 13.76.5; 14.15.2? 46.2? 97-5; 16.20.3; 17.48.4; 70. 
2; 19.6.5; 20.56.4; obctac, l4.5»5; 46.1? dTtoaxevpv, 14.24. 
3? 75*9; 17.59.6; 59.8? 18.30.2; 20.38.5; xp^aTg, 14.46.1; 
18.7.9; 19.5? sim., 13.111.2; 19.99.1? 20.40.6; pass., 14. 
117.5; 17-35.2; 70.3. (IV) Pass., to be carried off, s.h., 
bold Tfjc vSoou, 14.71.1.
St gppefv: (I) to flow through, (1) + acc., s.t., o.t., 2. 
37-5; pass., x&pa acoTauor^, 5.13*5; 17*67.2; sim., 2.35.3? 
5.19*2; 17.50.1; 67.3. (2) abs., s.t., 3.43.6; 5-41.3.
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(II) Pass., to spread through, s.x., X6yo^, 14,74.2.
6t appT)yv6s tv: to break through, + acc., (a) s.h., o.t., 17*
20.3. (b) pass., s.t., g.e., 4.85.4. (c) pass., s.x., 1.3.
8.
diapppdpv; explicitly, 4.51«7«
dtappt’TCTStv; to scatter, + acc., s.h., (a) o.t., 15.49.3. 
(b) o.h., pass., 13.9.6; 14.33.4; 19-37.2; 39.1. 
di&ppovc, 6: channel, o., 13•47•5•
diapqic -eoc, raising, o., tcTfcov, 3.40.5.
btaaoKperv: to make quite clear, (1) + acc. , s.h., o.e., 20.
33.1; +dat., 5.56.5; 20.18.1; 111.1. (2) +rel. cl., s.h.,
n6ao<;, 1.36.11; , 11.24.2 (+ dat.); 13.101.2. (3) + acc.
inf., s.h., II.3.5 (+ dat.); 26.5; 13.97*7. (4) abs., s.h.,
17.79.4; + rcepf gen., 11.17.3? 17.4.
digeste 1 v: (I) to shake violently, + acc., (a) s.h., o.t., 
Tetxoc, 20.48.4 (xpiot^); 86.2; 88.2 (jreTpopoXo 1 q ) ; 95*4 
(xpioV<;); sim., 20.87.I; 95*5; pass., 19.45.8. (b) pass*,
Set., xepativou, 13*86.2. (c) pass., s.n., 3*
37-6. (II) Mid., to shake off, + acc., s.n., o.t., 17«3^.6. 
diaapgaive1v; (I) to indicate clearly, (1) + acc., (a) s.
h., o.t., 3-18.6; 5«4.5. (b) s.h., o.e., 16.92.2 (+ dat.).
(d) s.e., o.t., + dat., 3.40.6.
(2) + rel. cl., s.t., 8ti , I.47.5.
(c) s.t., o.x., 20.8.3 
(e) s.t., o.h., 1.48.6
(3) abs., s.h., + Kepi gen., 19.90.4. (II) Mid., to approve 
+ acc., s.h., t<3 f5p0£v, 19.15.4.
diaox&XTe1v: to dig through, + acc., s.h., o.t., toxov, 4.
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18.6; 20.36.2; sim., 2.13-7; 4.18.5 » 11.2.4; 14.48.2; pass.,
11.3.6.
biaoxebawtiecQat: to be scattered, s.h., 13.69.4.
6iaoxeu&£s;v: (I) to equip, (1) + acc., (a) s.h., o.c.,
Stivap.iv, 20.76.1; pass., 14.104.2; 17-84.2; 20.42.3; 66.1; 
sim., pass., 20.60.5. (b) pass., s.h., 11.36.3; 14.22.6;
20.69.1; + 4.51.1; f>o7i6Aco, 12.9.6. (2) abs., s.h., 20.98.5.
(II) to edit, + acc., s.h., o.t., pfpXou<;, 1.5*2.
Siaoxsuf), equipment, (1) 0., 5.4.7* (2) pr., peT& gen.,
4.38.3.
StaoxoTtefy: to examine well, + acc., s.h., (a) o.t., 12.33.
3 . (b) o.t.h., 13.85.5.
Siaoftgv: (I) to tear asunder, + acc., (a) s.h., o.h., 3.24.
4; pass., 3.62.6; 62.7; 5*75.4; I3.IO3.5. (b) s.n., o.n.,
15.10.3. (c) pass., s.t., s.n., 4.81.3. (d) s.h., o.t.,
X&paxa, 18.34.2; 20.88.5. (e) s.c., o.t., 1.64.5. (II) to
break up, + acc., (a) s.h., o.c., cnpaTitiv, I3.IO9.3? sim., 
pass., 11.12.5; 17.19.2. (b) pass *, s• *c•, q.a. t ditti, 13*
15.4. (c) s.h., o.x., to ouve%ti<, 20.1.1. (Ill) Pass., to
be distracted, s.h., 'rcoXlyzp, 14.110.5.
Stacie(ps t v; to scatter about, (a) s.h., o.t. & x., 16.55.
4. (b) pass., s.h., 5*56.1; 11.12.6; 21.2; 6l.6; 12.70.4;
16.58.4; 17.69.6; 20.30.2; 67.4; + efc, 17-35.1. (c) pass.,
s.c., 14.57.4 (+ e(<); 59.4; 19.53.4. (d) pass., s.t., 1.
28.1; 15.3.5; 17.7.6; 19.67.4. (e) pass., s.x., X6yo<;, 16.
49.8.
fitaoTa.ot< ~seo<, f): (I) parting, o., 18.40.8 (+ Aic6). (II)
dissention, s., 16.28.4.
fit aoTeAAeoeat: to give orders, 4* inf., s.h., 11.38.3. 
fit&orpua. -aTo<, t6: interval, distance, (I) of space, (1) 
s., elven, 3.38.4; 4.22.6; 11.52.5; 20-36.2; sim., 3-34.7; 
17.7.7; 19.3O-9. (2) o., 3-39.4; H.35.3; 12.50.2; 15.83.2;
16.41.1; 68.7; 17-57.6; 58.4; 64.1; 18.5.1; 19-28.2; 29.6; 
40.1; 40.3; 82.3; 20.51.2. (3) acc. ext., 3.15.I; 4.18.5;
15.18.3; 17.108.4; 20.6.2. (4) pr., (a) Airfi, 1.63.6. (b)
did acc., 5.42.3. (c) etc* 19-82.4. (d) 6x, AxovTt^etv,
14.23.6; 17.100.6; sim., 3.40.4; 4.18.2; 38.4; 13.46.1; 14. 
23.1; 60.3; 17.82.8; 98.6; 18.26.6; 27.2; 59-3; 19.26.8; 37. 
5; 42.1. (e) 6v, 2.19.2; 3.34.8; 16.12.2; 17.87.4; 19.27.5.
(f) 67ti acc., 14,114.6.
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fit aoTp6<peoQat: to be perverted, ^©p 7tpd<; xaxtav, 12.12.3. 
fit aoTuAo0o©at: to be supported with pillars, etapoA?} . . . 
fifixotc, 20.23.1.
fitactipe tv: to ridicule, + acc., s.h., o.x., I7.IO8.3; 
Tcatfita, 20.33.4.
fitaovpuoc, 6; ridicule, o., 14.109.6.
fit ao(pdAAeo©ai; to fail, be disappointed, (1) + gen., s.h., 
o.x., 6A7Ttfio^, 15.63.2; 18.51.5; dApOeta^, 20.10.2. (2)
abs., s.h., 1.37.4.
fitaccpsvfiovflv; to scatter as if fired from a siing, + acc.,
s.h., o.t., 17.83.9.
fit ac&ge t v: to preserve, bring safely through, + acc., (a)
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s.h., o.h., 11.56.8; 12.8.3; 13.26.3; 57-5; 15-35.1; 64.4; 
93.3; 17.99.4; 18.28.6; 19.8iJ-.7i 20.50.1; + s(q, 11.56.6; 
17.6I.I; 63.4; I8.35.I; + 4x, 15.95.2; + irpds acc., 11.44.3; 
pass., 1.10.4; 68.2; 3.40.1; 4.33.6; 61.4; 5-47.5; 56.2; 58. 
2; 11.36.6; 45.1; 57.1; 12.41.6; 79.7; i3.33.lj 41.2; 63.3; 
69.4; 14.29.4; 78.4; 94.3; 115.2; 15.17.4; 16.7.4; 17.55.6; 
103.8; 116.7; 18.53-6; 59.3i 19-18.6; 45-7; 52.2; 53.2; 53-7; 
54.1; 95.5; 20.4.2; 38.6; 60.8; 67.4; 98.9; 112.4; + dn6, 2. 
19.9; 13.75.8; 17.39.1; I8.33.I; + efc, 2.55.4; 60.3; 4.56.
1; 65.4; 77-9; 5-79.4; 11.23.2; 24.2; 91-3: 13-8.4, 58.3; 
78.3; 87.3! 89.4; 99.6; 106.6; 14.31.4; 31.5; 37-1; 75-6; 
99-3; 16.81.2; 17-42.4; 19.4.1; 4.7; 8.1; 19-8; 56.1; 110.2; 
20.89.4 (+dlt6);+4x, 12.41.7; 14.30.2; 17.22.1; 48.1; 48.2; 
48.5; 100.1; 18.29.6; 37.4; 19-70.5; 106.5; 110.1; + np6<; 
acc., 11.9.1; 13.110.5; 14.24.7; 57.5; 20.60.3. (b) pass.,
s.n., -J- £ , 1.36.9. (c) s.h., o.h.c., 18.73.3’ (d) s.x.,
o.h., v<5g, 12.70.4. (e) s.h., o.e., 15.71.6; pass., 14.25.
7; + slz, 20.66.3. (f) s.h., o.t., 11.59.2; 12.43.3; I3.89.
1; 14.50.4; 88.4; 15.87.6; 16.20.5; 20.32.5; + 8 f , 13-36.4; 
pass., + ei<, 14.83-7; + itp6^ acc., 19-106.3; 20.76.2; 112.
3. (g) s.h., o.x., v6p.ou<;, 12.16.3.
61dtaytia -a.-to<, t6; edict, xa-rd acc., 18.64.5.
Std-ragte -emc, disposition, (1) s., 16.48.3; 20.50.6.
(2) 0., 11.82.4, 17-53.4; dydivwv , 4.53-4; XeiToupviffiv, 15.
31.1; Ilepoffiv, 16.47.5; CTpa-riuTSv, 17.65.4. (3) pr. ,
acc. , <p6pwv, 11.47.1.
At g-'uap&TreoQg t: to be thrown into confusion, (a) s.h., 13. 
18.5; 18.7.6; + dat., 19.73-7. (b) s.n., 20.25.4. 
btaT&TTetv (-op-, 14.26.2; 15.16.2; 19.26.4): (I) to draw
up, array, (l) + acc., (a) s.h., o.h., 13.78.6 (+ £oif acc.); 
98.3 (+ Ttapd acc.); 14.114.3; 16.20.3. (b) s.h., o.c.,
Qtivaptv, 2.18.8; 11.18.1; 21.5; 31.1; 12.41.2; 70.1; 15.16. 
2; 19.26.4 (+ e(c); sim., 14.26.2 (+ ek); 27.2 (+ ek); 
114.2; 17.33.I; 19.28.6; pass., 15.85.1. (c) s.h., o.t.,
vatfc, 14.50.3; 60.1; 15.3^-^; sim., I3.45.7 (+ ek); pass.,
11.17.2. (2) abs., s.h., 14.103.5. (II) to dispose, ordain
(1) + acc., (a) s.h., o.x., xaTa Trjv paotXetav, 1.68.5; 
11.71.1; sim., 1.67.8; 9^-3; 94.5; 95-1; 4.53-5; 5.57-1; 16. 
60.3; 17.98.4; votitpxx, 13.29.3; Sim., 13.34.6; 16.89.3 ( + 
dat.); pass., 1.16.1; 50.2; 70-3; 70.12; 2.59-5; 13.46.3 
(+dat.); 17.104.2. (b) o.a., 1.93.2; 2.21.7; 16.70.5. (2)
+ inf., s.h., I7.II3.3.
dtaTetvetv: (I) Trans., to stretch out, + acc., s.h., o.t., 
gXuTpa j5dp6oi<, 20.11.2; pass., xerpe<, 4.76.3. (II) Intr., 
to last out, continue for, + acc. spat., (a) s.h., 19.80.2; 
95.3; 98.1; 20.108.6. (b) s.n., 2.54.6; 19-37.6. (Ill) 
Intr., to reach, (a) s.h., + ek, 19.85-1; + , 4.75.4; +
itpoc acc., 12.70.4; + p£xpi , 20.74.2; duvdpet, 2.43.4; 46.2; 
^p/rcopi at c, 5.12.3; II.I6.3 (+ &tc6); toooCto <p t Xoxepdta< ,
5.35.4. (b) s.t., 5.44.4; + ek, 17.^1.5; pexpt , 11.16.3 
( + Axo) ; 12.50.2. (c) s.x., 06£a to?^ xpovot<;, 1.58.4 ( +
£xt acc.); bxepoxt) Suvapet, 1.4.3 (+jrpo<; acc.). (IV)
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Intr., to relate to, s.a., t TipSt; acc., 2.16.4-. (V) Mid.,
to exert oneself, s.h., 13.28.2.
Skits txt£stv: to build a wall across, + acc., s.h., o.t.,
ll. 16.3; 14.38.7? 15.42.3; 19.66.4.
StaTSixiouxi -g,To<, t6: crosswall, (1) o., 16.12.1; 20.8?.1; 
*. (2) pr., £vt6<;, l4.86.-4.
StaTsAerv: to continue , (1) + part. , (a) s.h., 1.27.1 ;• 67.
2; 71.5; 2.4.6; 48.4; 58.1? 3-10.1; 59-7; 72.2; 72.6; 4.30. 
4; 46.1; 63.4; 80.4; 5-9.4; 15-4; 34.6; 56.4; 58.2; 59.6; 83 
3; 11.52.2; 53*3? 79-2; 87.4; 12.47.2; 13*27-3? 66.6; 108.8; 
14.26.4; 40.2; 79-3; 15.22.2; 95-3? 16.50.6; 70.6; 71.1? 17. 
86.7; 18.53.1? 56.1; 19-10.1; 25.2; 67.1; 70.5? 72.9; 20.22. 
1; 25.1; 90.1; 102.3; 104.4; + acc. temp., 1.22.1; 44,4; 62. 
5; 74.1; 2.32.4; 3.23.1; 11.49.4; 64.4; 14.115.5; 15.12.1; 
16.2; 81.4; 16.19.4; 17-80.2; 19-44.3; 20.86.3. (b) s.n.,
1.35.7. (c) s.c., 13-35.3. (d) s.t., 4.83.3. (e) s.x., 1.
85.4. (2) no part., s.h., ASoCXwtoi, 2.48.4; sim., 2.40.3
(+ acc. temp.); e f prjv txG3<;, 11.67.3 ( + acc. temp.); + &
acc. temp., 1.51.2; 74.3? 3.64.6.
SkitSpvstv: to cut through, (1) + acc., s.h., (a) o.h., 1. 
65.6. (b) o.t., 1.91.4; pass., 2.58.4. (2) abs., s.h., 1.
91.4.
StccTfixe t v: (I) to soak, + acc., s.h., o.t., 3.29.3. (II) 
Pass., to be melted, s.t., 3x3 Tffc fxp6So<;, 2.49.5.
St (repps tv: (I) to maintain, keep, (1) + acc., (a) s.h., o. 
t., 1.13.3; IIepc6xo\iv Aape(o), 17.69.1; sim., 20.53.4.
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(b) s.h., o.x., 1.23*5; 60.8; 66.2? ?0.5; 2.6.6; 3.49.5 (+ 
rcpdc acc.)? 4.16.3? 11.18.4? 13.96.4? 14.69.6? 17.110.5? 18. 
69.4? 20.90.1? pass., 1.97.1; 3-53-l. (c) s.c., o.x., 5*21.
5? 15.45.2. (d) s.t., o.x., 2.15.2. (2) + acc. & pd.
adj./phr., (a) s.h., o.h., + £xt6<;, 20.81.4. (b) s.h., o.
t., 14.58.4? 17.66.2. (II) abs., to watch carefully, s.h.,
20.15.3.
6ta.Tf)pT]ct< -ecoc, preservation, *rcp6< acc., £cwt<2v, 2.50.
7.
dtaTiQ§vat: (I) to arrange, accomplish, + acc., s.h., o.a.,
beivd, 20.51.3; sim., 1.89.1; 19.7*2? pass., 15*78.3. (II) 
to treat, + acc., adv., (a) s.h., o.h., 13.112.4? 14.27.5;
20.39.1. (b) s.c., o.h., I.83.6. (Ill) Pass., to be dis­
posed, +adv., (a) s.h., 13.101.1? 19.71.5; + ftp6< acc., 4. 
24.1? 68.2? 11.55.6? 15.30.4; 46.4? 81.4? 16.8.2? 17.IOI.3? 
18.9.2? 19.3.1; 20.103.6? drcd Tfjc vqcjou , 12.58.2? +
dat., 13.100.1. (b) s.c., 14.30.2? 20.109.6? + ftp^c acc.,
15.47.3. (IV) Mid., to dispose of, + acc., s.h., o.t., 1.
66.9. (V) Mid., to compose, + acc., s.h., o.x., 6yx&p,tov,
12.13.2. (VI) Mid., to recite, + acc., s.h., o.x., Xdyov, 
12.17.5; 15.38.3; sim., 15*7.2.
: to have valued, + acc., s.h., (a) o.t., odciav
4.21.4. (b) o.x., £StxT)|jLa TaXdvTcov, 16.29.2.
dtcruou/f), hole, 0., 2.10.6.
aTp^aiecOat; t^ be confounded, s.h., 17.114.2.
6t ctTpScps tv: to maintain, nourish, + acc., (a) s.h., o.h.,
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16.57.2; ■f&Aax'U, 3.53.3; + Sx, 17-27.6; pass., 3.24.1; 
f>t£ai<;, 3.8.6; + 4x6, 3.21.6; 32.2; 32.3; *+5.4. (b) s.h.,
0.0., 13.105.2; 2.50.2. (c) s.n., o.h., 2.*1.4; 3.58.1;
pass., 2.4.4. (d) pass., s.n., 1.36.9. (e) s.t., o.c.,
X&pa, 4.84.2.
StaTpSyetv: to run over, + xaTdacc., 17.111.1.
6;atptPe;v: (I) to spend time, (1) abs., (a) s.h., 4.11.1;
ll. 13.3; 13-109.4; 14.3.4; 17.64.1; 78.4; + etc, 5-84.3; +
Sv, 1.66.11; 3.12.6; 19.4; 4.12.1; 66.6; 11.16.3; 28.3; 3^•
3; 69.2; 12.3.2; 49.2; 13.41.4; 45.1; 72.3; 85-3; 106.10; 
14.30.5; 31.1; 39.1 (+ xapd dat.); 40.2; 79.5; 90.2; 109-3;
15..13-2; 50.5; 95.2; 16.41.2; 51.1; 59-2; 17.8.6; 52.6; 86.
4; 106.4; 18.37.4; 49.4; 52.1; 57-2; 63.6; 19.15.6; 70.1; 74. 
2; 20.47.3; 110.1; + xa-rd acc., 4.77.7; 11.21.4; + xapd
acc. , 4.42.2; + xapd dat., 1.98.5; 15*40.3; 16.52.3; + nept
acc., 1.57.6; 3.22.4; 4.11.3, 5-58.5; 64.4; 11.4.7; 15-1; 
15.2; 85.1; 12.4.6; 60.4; 74.1; 13-54.3; 14.13.4; *; 13.5; 
14.6; 54.4; 83.4; 94.2; 97-5; 16.10.2; 11.3; 39.8; 57.2; 61. 
4; 17.59.4; 86.2; 18.9.1; 15-7; 37-3; 40.1; 53-6; 68.2; 19. 
35.7; 80.1; 85.3; 87.1; 93-1; 20.20.1; + Xp6<; dat., 14.26.7. 
(b) s.n., + xepf acc., 3.36.5; 4.11.3. (c) s.t., 0x6X0^, +
, 13.38.6; + nept acc., 11.27.1; 60.6. (2) + acc. temp.,
(a) s.h., 12.46.2; 14.21.6; 3O.3; 18.11.5; + &v, 2.21.2; 4. 
30.3; 11.34.2; + xaTd. acc., 1.92.5; 4.82.5; + xapd dat., 1. 
98.3; 4.78.1; + nept acc., 13.38.4; 65.3; ’0.47.5. (8) s.
n., + Sv, 3.21.2. (II) to spend one’s time on, s.h., + Sv,
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1.28.5? 18.60.1; 20.92.4; + nepi acc., 1-73.5? 3-6.1; 11.3. 
9? 14.4; 75.3? 12.51.1? 13.39.1? 15-61.4; 16.18.4; 17.8I.3; 
98.5? 111.4; 18.69.1? 19.63.2.
diaTpiftf], f): (I) spending of time, (1) o., no 1 efoOcii , 5.3-1
76.3. (2) pr., did acc., 5*3*^. (II) study, pr. , xa^d'acc.
16.94.1.
diaTponfi, f;; confusion, (1) o., 17.4l.7- (2) pr., iienzd
gen., 19.81.2.
dtaTpocpf], sustenance, (l) s., 3.29*4. (2) o., 5-70.3.
(3) pr., (a) efc, 1.60.10; 5.70.2; duv&p,ecov, 15.2.3. (b)
np6c acc., 1.74.4 (pooxoplvmv); 75.4; 2.36.3; 57.1? 3.28.5? 
53.5? 4.77.4; 5.40.3; 11.57.7; 19*32.2; 49.2; oTpaTiarrCv, 
13.69.5? 104.3.
diaTunoOv: to form, + acc., (a) s.h., o.t., 3.67*1? pass.,
4.11.5. (b) pass., s.x., 20.41.3. (c) pass., s.n., 1.10.2;
2.8.4; 51.1.
dtadyeia, f|: light-hole, o., 17.82.3.
diacpayerv: to eat through, + acc., s.n., o.t., 1.87.5* 
dtacpaive 1 v; (I) to reveal, + acc., s.t., o.x., dneppoXpv 
d>p,6TT|Toc, 20.72.5. (II) Pass., to show through, s.t., 3.40. 
3. (Ill) Pass., to be translucent, s.t., X{0o<;, 3.39.5.
(IV) Intr., to dawn, s.x., f|p.£p<i, 16.18.3; 18.33.6. 
diacpavtic translucent, Xi0cov . . . £x<pdoei<;, 2.52.1?
Xi9ot, 3.45.8.
Otcupgpe1 v: (I) to excel, + acc., s.h., o.h., xaXXei, 2.5*1; 
sim., II.67.2. (II) Intr., to excel in, (1) (a) s.h., + 6v,
5.57-1; dv6pe(<j, 1.18.1; 2.46.6; 3.9-4; 5-40.1; 13.92.1; 15. 
7.3; 10.4; 17.1; 17.20.7; 28.2; 76.2; 83-4; 19.40.2; 20-30. 
1; sim., 1.26.7; 54.4, 89-5; 94.3; 94.5; 2.4.5; 13-4; 22.3; 
24-.1; 38.4; 43.2; 43.4; 44.1; 45.1; 45.6; 3.12.5; 24.3; 53. 
6; 58.2; 60.2; 6l.l; 61.5; 68.1; 70.1; 70.3; *; 71.3; 4.4.2; 
12.7; 17.2; 18.3; 26.3; 27.2; 34.3; 40.1; 45.1; 54.2; 61.4; 
63.2; 65.9; 68.1; 71-1; 74.1; [74.31; 75.2; 75-5; 81.1; 83. 
1; 5.34.6; 40.1; 40.3; 50.6; 53-2; 64.6; 65.2; 11.8.1; 21.3; 
57.6; 74.6; 84.4; 87.4; 12.9.2; 27.1 (+ np<5< acc.); 43.2; 
70.3; 13.35.I; 102.1; 14.23.4; 15.19.4; 39.I; 52.7; 60.1; 
64.3; 70.1; 70.3; 16.1.6; 2.3; 7.1; 18.1; 23.I; 28.2; *; 35. 
5; 44.3; 47.4; 48.2; 78-3; 81.3; 17-7-2; 45-6; 6l.l; 76.3; 
77.1; 88.4; 100.2; 18.10.4; 13.6; 23.4; 41.3; 45.5; 62.6;
19.16.1; 30.6; 59.4; 20.23.6; 41.3; 91-7; 93-5- (6) s.n., +
dat. resp., 2.42.1; 59-3; 3-58.1; 4.13.1; 59.4; 77-2. (c)
s.c., + dat. resp., 2.44.2; 3.52.4; 4.26.2; 13.30.7; 16.44. 
6; 17.57.2; 65.4; 111.4; 18.10.4. (d) s.t., + itp6<acc., 3.
42.2; TtdXip dxupdTTyr; , 16.54.3; 17-78.1; 18.24.2; sim., 1.47 
4; 80.6; 2.47.1; 59.3; 3.10.1; 12.1; 66.2; 4.25.2; 5.19.1; 
42.5; 44.3; 13.81.4; 82.4; 16.41.4; 65-9; 76.1; 17-28.1; 52. 
3; 90.4; 20.71.3. (e) s.x., +dat., I.77.I; 12.53.4; 82.2.
(2) + gen., (a) s.h., 11.59.1; + dat., 1.17-3; 53-8; 65.1; 
65.2; 2.34.3; 39.2; 3-56.2; 57-3: 65.6; 4.4.2; 15.1; 5-71.1; 
76.1; 12.39.5; 13-35-1; 38.2; 57-5; 68.5; 70.1; 100.7; 15- 
12.1; 88.3; 17.33.2; 47.2; 77.3! 91-7; 20.72.3; + etp, 5.13. 
5; + x<rrd acc., 4.76.2; 16.85.7- (8) s.c., + dat., 3.47.5.
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(c) s.n., 5.45.6; +dat., 14.109.1. (d) s.t., + dat., 1.49.
6; 2.6.2; 82.3; II.89.I; 17-52.5; 19*21.4; + xciTd
acc., 18.26.2. (e) s.x., + dat., 2.29.6; 4- 7tp6^ acc., 11.
46.3. (Ill) to differ, (a) s.t., 4-gen., 1-32.9; 5.28.2.
(b) s.x., oKooSai, 13.48.4; + gen., 3.5.1* (IV) Mid., to 
quarrel, (1) abs., (a) s.h., 15*59.2; + itpdc acc., 1.89.6; 
4.35.1; 67-5; 5.9.1 (+ rcepf gen.); 11.4.7 (+itepf); 36.3; 
12.80.4; 13*37.4; 14.3.2 (+nepi); 15.19.4; 16-39.1; 49.8; 
17.83.7; 118.1; 18.20.1; 19.85.3 (+‘Jiepi); 20.89-2; + Oiepf 
gen., 14.86.5; 18.1.5. (b) s.c., ar6Xei<;, 11.64.3; 12.82.3;
+ rcp6<; acc., 5.8.2; 12.77.2. (2) + dat., s.n., o.n., + xept
gen., 3.35.3. (V) Pass., to be drawn apart, s.h., g.h., 12.
39.1.
6iq.(pep6vTQ)c: exceedingly, TtpSv, 1.18.2; 23.6; 2.47.2; 3.42. 
2; 45.2; 4.30.3; 79-7; 82.5; 83.4; 85.5; 5-59.2; 63.1; 77-8; 
79.4; 17.108.2; dycuiaoeai, 4.61.5; 5.59-3; 11.54.5; 18.53.6; 
19.67.1; sim., 1.13.3? 58.2; 67.9; 3.60.5; 66.2; 4.4.3; 12.
7; 84.4; 5.10.3; 22.1; 25-2; 43-3; 12.61.1; 16.43.3; 19-93- 
4; 94.6; 20.55.4.
StCKpsvye tv: to escape, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 20.24.3. 
(b) s.h., o.e./x., xtvduvov, 4.12.7; 54.7; 12.18.2; 22.1; 
13.23.3; 16.81.2; 17.102.7; 20.60.8; OdvaTov, 12.17.5; 13- 
IO3.2; a( xpaXcoat av, 13*58.3; 91.2; sim., 1.40.5; 86.3; 4.55* 
2; 17-41.8; 20.103.7. (c) s.h., o.t., xeVpac, 17-37.1; 74.
1; 18.73.4. (d) s.t., o.e./x., 11.14.4; 24.2; 20.88.6. (2)
abs., s.h., 4.48.4; 54.7; 11.23.2; 77-6; 91-3; 14.97-2; 17.
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61.1; + eli, 11.36.6; 12.56.3; 14.76.3; + ix, 13.51.8. 
6m<p9etpetv: (I) to destroy, spoil, ruin, + acc., (a) s.h.,
o.t., vaO^, 11.13.1; 51.2; 60.6; 14.55.2; 60.5; 64.2; 15.34. 
5; 18.15.9; 19.75.8; xXota, 2.18.4; 14.49.1; 20.44.7; 74.2; 
oftov, 12.47.2; 52.1; sim., 14.79.3; 15-3.1; 3-5; 34.5; 35.
1; 16.41.5; 17.55.2; 20.9.1; pass., vaOs, 11.13.2; 19.3; 24. 
2; 13.13.4; 13.5i 17-5; 80.6; 14.73.4; 20.52.6; sim., 4.11.5; 
12.72.4; 13.16.7; 14.94.3; 15.35.2; *; 73-3; 17-88.1; 19.66. 
3; 20.32.2; 52.6; 74.5. (b) s.h., o.e., 6<5vapiv, 13.87.4;
20.90.1; sim., 3.35.8; 13.87.2; pass., 3.23.2; 19.108.2; 20. 
12.5s 66.4. (c) s.t., o.t., xdXeip S&XarTa, 12.59.2; &Tpi-
6ep Aipa, 12.58.3s sim., 17.97.I; 19-106.3; 20.105.3; pass.,
1.19.1, 60.7; 4.78.5; 12.45.2; 13.108.2; 16.80.6; xp&oic, 5. 
26.2; <pGaie, 12.58.4. (d) s.n., o.t., 5.62.3. (II) to kill,
destroy, + acc., (a) s.h., o.h., 2.6.3; 3.^3.2; 4.12.8 
(poX$) ; 17-^i 45.2 (rpappdxw); 59-5; 71.3i 73-^i 79-2; 11.27. 
2; 70.5i 15-34.5; 16.74.4; 82.4; 17.12.5; 68.2; 91.5; 19.43. 
1; 20.55-2; pass., odipara, 12.63-2; 19.19.1; 45.8; 20.109.3; 
112.3; sim., 4.16.2; 40.2; 54.5; 5.56.2; 11.14.3; 18.5; 12. 
46.5; 13.16.3; 17.4; 114.2; 14.12.3; 12.7; 28.5; 4l.1 ; 54.3; 
68.5; 114.6; 16.7.2; 80.3; 17.105.6; 106.7; 18.69.4; 72.9; 
19.11.8; 18.6; 51.3; 20.48.7; 66.3; 98.9. (b) s.t., o.h.,
2.19-9; 4.22.3; 16.80.3; 20.96.6; pass., 2.60.2; 11.32.3; 
14.54.3; 57-5; 16.45.5; 63.3. (c) s.e./x., o.h., xaw-
xXuo|i6<;, 19.45.1; 45-2; v6aop, 12.45.4; Xoip.6^, 14.45-3; 
pass., XipttL), 5.11.4; 12.63.I; v6oa>, 2.38.4; iv6e(cj, 5-11.5;
duo oeiop&v, 5.54.3; vdoou, 14.70.5? dor* 6vdeta<;, 18.25.
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dot' £vbeia<, 19.49.3. (Ill) Pass., to be injured, s.h., + 
acc. resp., dpaoiv, 16.34.5. (IV) to corrupt, seduce, +
(d) o.x., 6piXtai<; ^0*0, 16.54.4.
dta<p9opd, f}: (I) destruction, ^oti dat.., xd)pa<;, II.83.I.
(II) corruption, (1) o., 12.12.3. (2) pr., atepi gen.,
XprjoTTjpiou, 14.13.7.
dtaept Svat: to dismiss, + acc., s.h., o.h., 20.44.1.
Stag? 1 XoTt usTaQat: to strive hard, s.h., (1) abs., 17.9-5? + 
Tiept gen., 15*38.4; 16.8.4 (+ otpo^ acc.). (2) + inf., 16.49
8.
dicupopd, (I) difference, (l) s., 3.34.1; 34.8. (2) 0.,
gxeiv, 2.19.3; 3.27.1; sim., 1.77-6; 2.32.1; 52.4; 52.7; 3- 
8-3; 33-7; 34.7. (3) pr., dottp gen., 1-37.2. (II) quarrel,
(1) s., yfvecOai, 1.66.12; 12.11.2; 82.6; 15-43.5; 94.2; 
sim., 5.11.3; 15.77-4; 19.5.6. (2) o., ad^dveiv, 11.79.2;
12.77.3; 13-48.3; 15.82.3; 17.109.3; 19.21.2; 55.4; otade- 
c©ai, 13.79.8; 20.89.3; sim., 11.52.2; i3.23.lj 23.2; 24.6; 
14.110.5; 15.73.1? 16.67.1; 69.7? 19.56.4. (3) pr., (a) did
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acc., 20.10.1. (b) £ f , 11.87-5.
Statpopetv: to plunder, + acc., s.h., o.t., 13.94.1; 14.46.
1; 16.20.4;’ 19.9.3; 20.55.3; pass., 14.53.3; 16.9.4; 17.14.
1; 35.2; 70.3; ed6ai(iov(a, 13.62.3.
6ia(p6poc -ov: (A) Adj., (I) different, (1) of h. , auYypa- 
<perc, 1.3.4. (2) of th., bia9£aei<;, 2.53.7; yfcvT), 2.54.6
(sup.); SidAeKToi, 3.12.3; SAafai, 3*44.3 (+gen.)j faTopfa, 
4.56.1; xptaeic, 19.45.4; Tcpd^ei<, 20.43.7; + fj , 16.26.2. 
(II) remarkable, (l) of h. , (a) 5-57.1; 17*40.1 (+ x<n;& 
acc.). (b) + dat. resp., dvT*)p SixaiooCv^, 2.32.2; 15.20.1; 
29.2; 80.1; 17.111.3; sim., 2.43.3; 3.64.6; 70-7; 71.3; 4.7. 
4; 20.1; 5.33.2? 15.16.2; 17-20.2; 32.1; 59-35 18.7.2? 15*2; 
19.81.4. (2) of n., +dat., 1.35.1; 2.19.5; 35-3; 50.2? 3.
29-5; 35.8; 4.27.1; 5.43.2; 45.1. (3) of th., (a) <pucn<;, 1.
15*9; 3*67.3* 4.84,3; 5.64.4; 15.44.1; ypaxpat , 1.66.4; 
Scntpiov, 2.36.3; xpefa, 2.49.3; 5.14.3; aidppo^, 5-
33-3; 5-33.4; a^pvrjc, 5*41.3; , 5-52.3; +
x<rrd acc., vaO^, 2.17*5; xapuarrot, 2.53*5; X&Pa» 3*45.6;
8pp, 5.35.2. (b) + dat., TipYai yXux6tt]ti , 2.57*3* 4.84.1;
sim., xapardt;, I.34.7; 6£pp.a, 1.35*3; ^ypcooTi^, I.43.I? 
pcotxo^, 1.48.4; 8po£, 2.13.7; x&pa, 2.16.3; itedia, 2.35*3; 
6i£ai, 2.36.5; 'HOTapot, 2.48.7; 19 • 98.1 ; 6x<p6cei<;, 2.52.1; 
ftpTot, 2.57.2? tfbaTa, 3.69.I ; TteTpai, 3.69.1 ; xpT)cpoi, 4.66. 
6; ved><;, 4.80.5; Aij±6v£<;, 5.12.2; XeipZSvec, 5.43-2; dyd.Xp.aTa, 
5.44.1; otoX^i, 5.46.2; Ttupapi6e<;, 16.83.3? 17-75.7-
(4) of c., + dat., 3.55.5; 5.25.1. (3) Adv., (1) different-
ly, 1.56.5« (2) preeminently, 4.28.1 (sup.); 79*7; 17*21.4;
20.28.2. (3) at odds, £xeiv, I3.li3.6j 14.80.6.
dtAcppaypa. -aTop, t6: (I) barrier, o., 13*78*5’» 78.7; 79-5;
17.43.1. (II) lock, 0., I.33.II. (Ill) midriff, acc.,
5-31*3.
dtoupptS/TTS i v: to barricade, + acc., s.h., o.t., 17.96.4; 
tt&Tpoip, 20.86.1.
6ta(pvd< -a,5op, f); crack, 0. , 1.47.4.
dtacpuf), vein, o., 3.12.2; 5.22.2.
dtatpuXaTTSiv: (I) to protect, preserve, (1) + acc., (a) s.
t., o.h., xXtibcnv, 3.40.7. (b) s.h., s.t., oidXeip, 17.48.6
(+ dat.); 20.8.7; sim., 20.19*2; pass., 16.18.3. (2) abs.,
s.c., 19.61.5’ (II) to maintain, preserve, (l) 4- acc., (a) 
s.h., o.x., eSvotav, 17-64.2; 18.64.1; 19.50.3; cpiXiav, 19. 
56.4; 91*3? sim., 1.73-6; 4.8.5; 5-39.6; 67.4; 70.5; 11.28. 
2; 38.2; 46.2; 12.41.5? 14.104.4; 15-1.2; 56.2; 17.110.5;
18.56.1; 19.9^-2; pass., 11.23.3; 15.1.3; 17-58.5- (b) s.
h., o.a., 15.57.1; 17.13.2. (c) s.c., o.x., 5.15.6; 11.68.
6; 12.65.2; 14.84.4. (d) s.t., o.x., 2.59.9; 3.69.3. (2)
+ acc. & £od. adj., (a) s.h., o.h., 4.73-2; 17*^-7. (b) s.
h • , o.e., 15.33.3. (s) s.h., o.t., x^pc^v dtoivf], 16.78.1 ;
sim., 17.34.8. (d) s.h., o.x., 2.48.4; 13.23.2; 28.1. (e)
s.c., o.x., 15.30.1. (f) s.t., o.x., 1.63.5. (g) s.x., o.
x., I8.47.3. (Ill) Mid., to guard oneself against, + acc., 
s.h., o.h., 17.42.2.
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dtaxpuotp -eojp, seam, s., orerpap, 3.12.5.
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dt atpcoverv: (I) to disagree, (1) + dat., s.h., o.a., 1.7*7 
(+ xep( gen.). (2) abs., s.h., 5*6.1; + Ttepf gen., 1.53*1 
(+ 7rp6<; acc.); 2.9*4; 32.1; 4.26.2; 5*61.3; 17.117.5; + ^p6c; 
acc., 5*80.4; + xard, acc., 4.7*2. (II) Pass., to be dis­
puted, (a) s.x., Ta -Jtepf Tacpfj^, 1.27*6; sim., 1.56.6.
(b) imp., + Kept gen., 5*70.1. (III) to be lost, s.t., 
pOpAot, 16.3.8.
dtapttvia, f): disagreement, (1) s., 1.25*1* (2) pr., rcepi
gen., 2.34.7*
5td(pcovoc -ov: inconsistent, fcrropia, 4.55*3*
dt acp&cxe 1 v; to dawn, ?)|±6pa, 18.72.8.
d taxaptgeoQat: to distribute as gifts, + acc., s.h., o.e., 
19*20.4.
dt axe t ptgeoQat: to slay, + acc., s.h., o.h., 18.46.7* 
dtdxpvoop -ov: woven with gold, axrjvai, 14.109.4.
5tax(»>pC£e tv: (I) to keep separate, + acc.,. s.h., o.e., 20. 
42.2 (+ &716). (II) Pass., to go separate ways, s.h., 15*21. 
2; + efc» 2.21.6; 4.53.4; 11.91*2; 15*73*4; + 7cp6< acc. , 2. 
25*7*
3i6x<MH< -eco<, f): making of a mound, orpo^ acc., 13.47.4. 
dt atyetidscea;; to deceive in, cheat of, (1) + acc. p., + 
gen., s.h., o.h., ^Aicidcov, 18.7.9; 46.3; 19*110.1; 20.55.2; 
sim., 19*65*2; pass., 2*3*3; 12.36.3; 49.5; 15*39*1* (2)
pass., s.h., without gen., 15*6.4.
6 f vAoxcto -ov; speaking two languages, (a) of h. , 12.68.5;
17*68.5* (b) of c., ‘RdXett;, 11.60.4.
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SaxTlov: one must teach, + inf., 1.89.4.
6t gacxaAta, instruction, (1) o., 1.1.2; 3*35-4; Totf cup,- 
<p£povro, 1.1.1. (2) pr. , £v, tsxv<Sv, 5.55.3.
6 i bdoxaAo c i 6: teacher, (1) com.,- yfveaOai, 1.8.9? 73*4; 
TpCeup&Tcov) 4.4.3; sim., 2.50.7; 4.76.5? 12.39.2.
(2) O», . . . 1.74.6; 2.29.4; 3.67.2; 4.76.6; 12.12.4;
TtaiCefac, 12.13.4; gpywv, 17.108.2. (3) s., app., 3.67*5.
516&qxs tv: (I) to teach, inform, (1) + acc. per., (a) s.h., 
o.h., 4.81.2; + nept gen., 11-39.5? 17-16.3; 18.25.3 (+ 
Gioti). (b) pass., s.h., g.e./x., Cud toC cupcp£povTO<;, 1.8. 
2; 90.1 ; Ctc6 Tf}<; aisCpa<, 1.8.7? rcATiyarc, 3.55-5. (2) + acc.
rei, s.h., (a) o.t., ?c6pa, 1.20.4; sim., 1.81.7. (b) o.e./
x., tt^v (puTetav, 3.63.4; Ta nepf Tdv orcopov, 5-77.4; sim., 3 
56.4; 65.6; 4.27.4; 5.62.2; 68.2; i7.67.lj 110.3. (c) o.a.,
1.70.7; 4.7.4; 18.65.4. (3) + dup. acc., (a) s.h., o.h., &
o.e./x., Trjv xaTepyactav toi3<; Avepdntou^, 5*5.2; sim., 1.15. 
8; 16.2; 17.1? 18.6; 67.9? 94,3? 3*73*5; 4.1.7; 2.5; 5-74.5; 
19.2.7; pass., 1.25-7; 98.3. (b) s.h., o.h. & o.a., 4.2.5?
pass., 1.74.2 (+ £x); 4.45.3. (c) s.x., o.x. & o.a., 3*15-
7. (4) + acc., part., s.h., o.h., l4.6l.5- (5) + hup. acc.
part., s.h., o.h. & o.h., 1.53*8. (6) + rel. cl., s.h.,
bioTi, 4.53.1? Sti , 11.12.5; 54.4; 14.40.2; 18.10.3; 19-90. 
3; 13-37.4; 46.6; 16.23.4; , 13.52.7. (7) + acc.
rel. cl., (a) s.h., o.h., #ti, 3*59-3; 20.28.2 (+xepi gen.)
pass., I.33.IO. (b) s.h., o.c., &<; , 20.8.7. (8) + inf.,
(a) s.h., 4.14.3; 15-3* (b) pass., s.h., 14.46.4. (c) s.x.
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15-33-3 ( + acc.). (9) + acc. inf., s.h., 11.43.2; 18.62.-6;
20.106.3. (10) abs., s.x., votioSeata,, 1.2.7. (II) to pro­
duce, (1) + acc., s.h., o.e., 'tpa-ycpSfav, 14.53.6; 15.74-. 1. 
(2) abs., s.h., 14.43.5.
6t 56vai; (I) to give, hand over, + acc., (1) (a) s.h., o.
t., Swpsdv, 4.42.6; 16.43,3; 17.85.6; 19.81.6; 86.2; p,;o06v, 
1.82.3; 12.12.4; 13.44.2; 14.37.4; 16.62.3; 20.113.3; X<opav, 
4.23.2; 11.5-5; 14.55.6; xpfinata, 11.54.4; 13.2.2; 18.61.4; 
sim., 1.80.2; 80.5; 84.5; 93.1 (+ e(<); 2.8.1; 3.71.6; 4.14.
3; 77.5 (+ *p6< acc.); 5.26.3; 11.61.1; 12.17.5 (+ efp); 57- 
2; 83.3; 13.4.3; 30.3; 52.5 (+ dn6); 14.21.6; 29-5; 47.1; 75- 
1; 78.5; 102.4; 111.4; 15-9.2; 9.4; 17.5.6; 25.6 (+ Itp6<; 
acc.); 38.3; 54.1; 18.8.3; 19.4; 46.2; 19.62.6; 65.2; 86.1; 
20.34.1; 84.6; pass., 1.80.2; 3-13.2; 4.3.4; 34.5; 38.1; 5. 
4.5; 29.5; 14.25.6; 108.1; 15.19.2; 16.17.1; 17.83.8; 18.20. 
2; 41.7; 19.17-7; 20.53-4; 69.3; 101.2. (b) s.h., O.C.,
66va|i;v, 12.73.2; 13.105.3; 15.82.3; 95-3; 18.54.3; 20.31.4; 
sim., 16.91.2; 19.36.2; 103.2; pass., 11.28.4; 18.29.3. (c)
s.h., o.a., 4.27.4. (d) pass., s.t., g.x., 5-3°-3- (2) +
dat., (a) s.h., o.t., 1.21.2; 21.7; 52.5; 64.9; 75-7; 83.2; 
2.24.3; 24.4; 25.2; 25.3; 3-25-5; 54.6; 4.36.4; 49.4; 65.5; 
69.3; 77-7; 5.60.4; 67.2; 11.2.6; 4.6; 5-4; 8.1; 15.1; 28.1; 
37.1; 12.81.2; 13-55.5 ( + e(<); 83.2; 14.8.6; 12.9; 16.5;
34.1; 44.4; 55.1; 59.2; 78.2; 16.43.4; 55-2; 73-1; 82.5; 17- 
25.3; 64.5; 64.6; 70.1; 74.4; 94.4; 101.4; 117-3; 18.2.4; 3. 
1; 3-3; 7-3; H-3; 18.4; 19-5 (+ e(c); 22.8 (+ e£p); 39.6;
55.4; 56.7; 58.1; 62.2; 62.4; 66.6; 19.15.5; 17-2; 25.3; 49. 
2; 55-3; 61.5; 100.7 (+ efp); 20.11.1; 46.4; 75.1; 84.6; 
pass., 1.96.8; 4.14.3; 45.2; 5-69.3; 15-33.4; 17.38.I; 18.3. 
2; 60.2; 19-57.1. (8) s.h., o.h.t., 11.85.1; 19.106.2. (c)
s.h., o.n.t., 19-5-2; 80.1. (d) s.h., o.n., 17-92.1. (e)
s.h., o.e., 11.91.2; 14.26.5; 18.29.1; 19-93.2. (f) s.h., o
a., pass., 5.45.5. (g) s.x., o.a., 3.43.7. (3) + aoo. &
pc!. nn., (a) s.h., o.t., AvSxupa . . . xi . . . xoxfipia, 
13.88.3; sim., 20.94.5; +dat., 11.76.2; 13.89.4; 14.15.3; 
68.3; 15-66.5; 16.40.2; 18.58.1; 20.71.5; pass. +dat., 5.2. 
3. (b) s.h., o.n., pass., 17.76.6. (4) + acc., epex. inf.,
(a) s.h., o.t., <p4p(j.axov melv, 17.31.6; sim., I.67.I; 17. 
89.3; IO3.8; + dat., 4.6.3; 12.44.3; *; 73.1; 14.17.9; 82.7; 
103.3; 17.118.1; 18.4.1; 20.25.I; pass. + dat., 5.18.4; 18. 
37.4. (b) s.h., o.h., +dat., 5.52.2; 70.2; 14.44.4. (c)
pass., s.x., + dat., xaip6p, 19.91.2. (5) abs., (a) s.h.,
4.61.3; 14.34.2; 108.1; *; 18.56.7; + dat., 4.68.6; 19.15.5; 
25.5; 20.8.6 (+ efp). (b) s.x., <p€aip, 3.40.7. (IX) Met., 
to give, grant, offer, (1) + acc., (a) s.h., o.e./x., i§ov- 
o(av, 3.71.5; 14.46.1; xtoxeip, 4.46.4; 11.89.7; 14.9.6; 16. 
43.4; 18.32.3; 19.86.2; gptpaoiv, 3.18.5; 16.11.4; 68.5; 17- 
118.1; Ax6xpiaiv, 14.25.2; 16.25.2; 18.18.3; 48.3; 64.6; 
xoXixetav, 14.17.3) 106.3; 2<peaiv, 20.44.6; 54.2; xsTpav,
13.98.1; 17.30.2; 18.49.1; 20.106.4; AvxoXap, 17.2.5; AvaJ- 
psaiv, 16.17.5; 19-32.2; 85-3; 'I'ux'fyv, 1.25.6; xp'''i“46v, 5.67. 
4; 11.45.3; 16.25.3; Spxoup, 16.50.6; xp6vov, 17.9.2; 20.
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101.2; sim., 2.16.5; 28.1; 12.79.7s I3.27.I; 32.3s 14.11.2; 
35-2s 51.3s 52.4? 15-82.is 92.5; 16.8.2; 19.64.3s 20.16.is 
20.3s 63.1s pass., 2.24.4s 3-28.5; 5-32.7; 11.57-5 (+ ei<); 
12.64.3s 13.43.4 (+ TtapA gen.); l4.l6.3s 17.4.3s 54.4s 19- 
30.7 (+ uttpA gen.)s 42.5; 96.2; 20.44.6s 66.2. (b) s.c., o.
e./x., 1.83.8s 14.93.5; 17-15.4; pass., 18.48.3. (c) s.h.,
o.n., 11.26.3; 14.20.3; 15-49.2; pass., 5.75-2. (d) s.x.,
o.e./x., xa;p6<, 13.77.5; 14.56.4 (+efp); 20.43.1; 99-1; 
sim., 11.10.2; I3.lll.3s 14.45.5; I6.33.I; 20.88.1. (2) +
acc., dat. per., (a) s.h., o.e./x., ££oua(av, 13.36.25 59-3; 
14.8.6; 9-1; 44.2; 81.6; 116.8; 15-17.5; 16.27.1; 17-47.1; 
18.32.2; 19.63.5; 20.36.4; 84.2; sim., I.25.3; 25.5; 70.5; 
77.7; 77.8; 94.1; 94.2; 4.30.2; 36.5; 52-3; 53-4; 61.2; 63.. 
3s 64.1; 65.6; 5.63.2s 11.56.8; 89.8; 12.42.6; 79.6; 13.10.
5 s 2? . 1 ; 28 • 3; 31 .3; 43.1; 44.5; 54.5; 57-3; 79.8; 14.25 • 5;
26.^; 53-3; 76.4; 104.2; 15.6.3; 41.5; 43.6; 45.4; 67-3; 16.
20.1 ; 31-4; 46.7; 49•3; 58•6; 62 .1; 17 .4.9; 40.3; 51-2; J
54.5; 57-6; 73-6; 85-7; 113-3; 18.60.2; 60.5; 66.3; 19.2.3; 
17.5; 26.10; 20.12.6; 16.1; 41.5; 43.4; pass., 6<ouata, 1. 
72.5; 3.59.4; 4.42.6; 13.52.2; 19.15.2; sim., 1.21.6; 56.3; 
5-73.3; 73.6; 74.1; 12.8.2; 16.91.6; 17.4.2; 20-3 ( + liapd 
gen.); 33.1 (+ napd gen.); 20.12.5 (+ gen.). (b) s.h.,
o.a., 6£xaiov, 1.14,3; 5.68.3; 71.1; sim., pass., 12.1.1. 
(c) s.t., o.e./x., 17.1O-3; 19.33.2. (d) s.c., o.e./x., 18.
18.3. (e) s.x., o.x., vdpoi; ££ouoiav, 1.92.4; 12.18.1. (3)
+ acc., dat. rei, s.h., o.e./x., £(1(3°la,; xXotou^, 14.49.2;
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20.85.2; 88.5? sim., 11.27.2; 13.10.5; 99.4; 6£ouatav bfjjiG), 
18.66.3; sim., 17.113.^} pass., 19.IO3.3; &(pop|±?jv cpedvcp, 13. 
23.5; sim., 13.33.2; pass., 5-74.3. (^) + dat. inf., s.h.,
12.75.4; 14.26.5; I8.30.2. (Ill) to hand over, give, (1) + 
acc., s.h., (a) o.h., 4.55*6; 5.17*3 (+ Avti); 14.11.3; 26.
3; 26.4 (+ 7ipd<; acc.); 36.1; 106.3; 17-98.1; 18.12.2; 19.29.
3; 86.5; 20.14.5; 99-3; 104.2; 107.2; pass., 14.106.3; 20,
109.7. (b) o.n., 17.92.3 (tdvTi); 19-37-6; pass., 17.92.2.
(2) + acc., dat., (a) s.h., o.h., 2.5*1 (+ ef<;); 4.32.5? 12. 
27.3; 13.52.4; 96.3; 14.20.3; 61.6; 15.20.3? 80.2; 16.34.1; 
17.7.3; 9.5; 19.18.1; 80.1; 94.1; 100.7; pass., 4.
45.4 (+efc); 12.27-3; 15.43.2; 18.7.5. (b) s.c., o.h., 13.
95*5’ (3) + acc. pd. nn. , s.h., o.h., 15.29*3 (+ dat.);
19.75.2; pass., 15.66.3 (+ dat.). (IV) to surrender oneself 
to, + acc., (a) s.h., o.h., £<iot6v t e£<;, 5.59*4; 14.81.2; 
16.5.4; 17.108.4; 18.47.2; + g£w, 19.42.4; + £itt acc., 2.55.
2; p,e@-g, 15.74.2. (b) s.c., o.e., itdAt^ ef^, 17.IO.I.
dtduy.o<, -ov: (I) twin, of h., 4.54.1. (II) two, of th., 
xdArcoi, 5.75.5.
dt eYVUgcOat; to be bailed out for, s.h., g.h., TaX&VTtov,
12.57.2.
dt eye t ps t v: to rouse, + acc., s.h., o.h., 17.56.3; pass., 
3.57.6; 17.56.1; 19.95.5; 'h’xat'o 13-51.3*
dt e t pys tv: to separate, (1) + acc.,' (a) s.t., o.t.', 5•35•2 ;
+ dud, b _85•3? + gen. sep., 2.35-1; pass., 13.3O.I ; + gen. 
sep., 17.40.4. (b) pass., s.c., g.t., 20.76.4. (2) abs * , S • <• f
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14.103-4; 20.8.1; 51.2.
StsxgoAfi, pas s, s., 17.68 .4.
St exftepflv: -to pass out through, s.h., + Sid gen., 12.43.2.
51 exorfTCTe i v: to escape, (1) +acc., s.h., o.t., tl7.49.5t. 
(2) abs., (a) s.h., 19.19-5? + Sid gen., 1.57-7? 17-28.3? 
28.5; + 4.54.7 (+ 7ip6< acc.); 12.56.2; 17.34.8; + 7ip6<
acc., 18.44.5- (b) s.n., + 6x, arp6<; acc., 4.18.5- (c) s.t.
13.106.6; 17.58-4; 20.12.1.
61 exTiXetv: to sail out through, + acc. s.h., o.t., 11.13.
2; 14.75-5-
SisxftAoOc, 6: passage, (1) o., 13.47.5. (2) pr., xaTa
acc., 13.78.6.
61eAative1v: to thrust through, (1) + acc., (a) s.h., o.t.,
+ Std gen., 20.33.6. (b) s.h., o.e., tlAt)y^]v, 17.20.5. (2)
abs., s.h., + Sid gen., 2.19-7? 17-20.3.
61SAxe1v: (I) to drag across, + acc., s.h., o.t., 4.56.3; +
Std gen., e(<;, 14.50.4. (II) Pass., to be deferred, s.e., 
15-8.5-
Siegdye tv: (I) to lead through, + acc., s.h., o.c., + bid 
gen., 14.20.2. (II) to administer, + acc., s.h., o.x., tqL 
xctTd tt*jv dp%f)v, 19.52.5. (Ill) to treat, + acc., s.h., o. 
h. , + £v, 17.108.6. (IV) to subsist, s.h., pfcp, 1.43.5; 
^TtiTeparfl^, 3.19.4.
61 egcxYCOYT), t): spending, 0., pfou, 4.30.5*
61 eggpxeo6ai; (I) to pass through, (1) + acc., s.h., o.t.,
dSov, 15.53.1? sim., 19.69.2. (2) abs., s.h., 13.76.4.
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(I-L) to recount in detail, + acc., s.h., o.x., 1.92.5; 20.
34.3. (2) abs., s.h., + itepf gen., 5-41 .1. (HI) Intr., to 
pass, s.x., Xp6vo£, 11.24-0.3.
6teg;6va;: (I) to pass through, (1) + acc., (a) s.h., o.t., 
x&pav, 4.18.3; 11.14.2; 1.4.83.3; Sim., 1.55-6; 4.18.1; 19-3; 
19.4; 21.5; 23.!; 59-1; 14.79-3; 17-75.4. (b) s.t., o.t.,
1.32.2; 2.37.4. (2) abs., (a) s.h., 14.26.3; + 61 & gen., 4.
23-5; 11.14.5. (b) s.c., 4.19-4. (c) s.n., 3.26.2. (II)
to relate in detail, (1) + acc., (a) s.h., o.e./x., itpd^eip, 
3.67.4; 4.8.5; 15-95-4; 17.118.4; 18.75-3; sim., 1.3.8; 98. 
10; 2.15.5; 3.38.6; 42.1; 5.62.1; 13-96.4; 18.67.2; 19-56.2.
(b) s.h., o.a., 1.42.2; 44.5; 72.5; 3.66.5; 4.1.5; 1-7; 8.2; 
85.1; 5-64.2; 17.63.5; 18.53.7; 19-49.1; 63.1; + itept gen., 
xd xaxd pSpo^, 3.54.I; 4.15.4; 32.1; 5.37.4; 15-79.2; sim., 
1.29.6; 69-2; + iSxfip gen., 1.85.5; 2.31.7. (2) abs., s.h.,
+ £n£ aoc., 12.2.3; + nsp{ gen., 1.9.1; 9-5; 31-9; 2.34.
7; 43.1; 46.6; 3.1.1; 11.4; 14.6; 23.1; 35.1; 38.2; 4.6.1; 
63.1; 68.6; 72.1; 75.6; 5.6.1; 19.1; 21.2; 22.1; 23.1; 4l.l; 
47.1; 50.1; 64.1; 19.65.1; 20.53.4.
6iSgo6o<, (I) way through, passage through, (1) s., 2.
10.4. (2) 0., 8xeiv, I.30.2; 4.77.4; 16.31.4; 20.29.10;
xoieraOai, 2.54.2; 11.2.4; 15.53-1; 17-57.4; sim., 3.15-3; 
12.79.7; 17.67.5. (3) pr., 6v, 17.12.5. (II) description,
o., 4.35•2.
6t epydgegQai: to achieve, (1) + acc., s.h., o.a., 4.28.1;
31.7. (2) + dup. aoc., s.h., o.h.a., xaxd Zxapxidxa<; , 15-
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66.3.
6; 6pyeo9at: (I) to pass through, (l) + acc., (a) s.h., o.t.,
©P&XT1V, 12.50.4s 14.20.1; 21.1s 16.44.4s 46.6; 19-53-1;
X6pav, 3.72.2; 4.21.1; 14.27.?; 29.2; 17.107.1; oiaetoup, 
14.36.3; 17.75-2; 19-85.1; 20.41.2; sim., 1.47.2; 49.5; 3- 
20.1; 69.3; 70.4; 4.19.4; 24.1; 11.4.3; 13.110.7l 14.21.5; 
29.2; 29.5; 83.4; II3.I; 16.38.2; 17-7-8; 68.6; 83.1; 104.5; 
19.36.1 ; 39-2; 20.58.3. (b) s.h., o.e., 14-30.7; 17-105.6.
(c) s.h., o.a., 14.28.5- (d) s.t., o.t., mo-rap.6^, 2.11.2;
17.67.2. (2) abs., (a) s.h., 12.79.7; 15-64.6; 17-49.5; +
6;&gen., 1.65-6; 17-55-ls 116.2; 19-80.5 (+dn6); 20.44.9:
+ efp, 2.60.3. (b) s.c., 19-18.1. (II) to go through, de­
scribe in detail, (1) + acc., (a) s.h., o.e./x., np&^eig, 1. 
69.1; 12.2.3; 13.42.5i 15-94.4; 95-4; 18.19-1; sim., 1.92.5; 
3-57-6; 4.52.3; 13.103.3; 14.2.4; 117-8; 15-74.1; ?8.4; 89- 
3; 16.32.3; 64.3; 71-3: 79-2; 17-15-3; 94-5; 19-94.2; 20.21. 
3; + nept gen., 3.44.8. (b) s.h., o.a., xct itpaxSSvta, 1?.
63.5; 19-49-1; 63-1; 65-1; tol xara. Maxe6ov;xf)v, 16.5-1;
17-5-1; 18-54.1; 20.37-7; sim., I.31.I; 53-1; 70-7; 2.47-1; 
3-35-1; 52.1; 56.1; 4.45-1; 54.1; 60.1; 73.1; 74.4; 84.1; 5. 
12.1; 35.1; 39.1; 12.19-3; 40-5; 16.37.6; 17-14.3; 47.6; 18. 
53.1; 19.10.4; 94.2.; 20.34.7; + itepf gen., 2.1.2; 29.1; 4. 
25.2; 46.5; 5-24.1; 12.19-3; 13.81.5; 17-71-3; 18.9-1; 19- 
10.3; + 6116 p gen., 1-83-1- (2) + rel. cl., s.h., 8ti, 19 •
67.4. (3) abs., s.h., + mepf gen., I.38.I; 2.38.3; 44.3; 55. 
1; 3.23.I; 49.is 4.7.I; 18.4; 25.4; 28.4; 40.1; 59-1; 61.9;
68.1 i 71.1; 73.1; 7*1-1; 81.1; 83.1; 5.19.1; 21.1; 2*1.1; 25. 
1; 35.1; 50.1; 60.1; 80.1; 81.1; 8*1.1; 11.20.1; 13.8l.*l; + 
OitSp gen., 1-5.3;’ 3-31-*!1 (III) Intr., to elapse, s.e./ 
x., Xp6vo<;, 2.2*1.6; 2*1.7; 4.9.*! (+dat.); 58.5; 65.1; 5-9-5; 
11.*11.1; 69.1; 78.I; 79-1; 81.1; 12-32.1; 80.1; I3.38.I; 76. 
2 (+dat.); 88.7; 1*1.17-1; 38.1; *17-1; 5*1-1; 85.1; 9*1-1;
103.1; 15.16.3; 23.1; 57.1; 76.1; 17-82.1; 20.*15-1; 73-1; 
81.1; 91.1; 102.1; 106.1; Stt], I.63.5; 63.9; 2.32.2; 3.53-1; 
*1.61.3; 12.65.1; 13.9.1; 68.1; 10*i.l; 1*1.19.1; 35-1; *1*1.1; 
82.1; 90.1; 97.1; 99.1; 107.1; 15.82.1; 16.53.1; 82.1; 17. 
7*1.1; 19.55.1; 66.1; 77.1; 13.56.3; 14.28.4; 18.22.8;
fyiSpai , 19.2.*1; 8.6; 32.2; 20.76.*!; sim., 1.23.4; 2.21.*!.
61 e pareffloea i; to be cross-questioned, s.h., g.h., 20.1*1.6. 
BieTfic -6c; of two years, Xp6vo<;, 1*1.92.*!; 15.9.2; 20.90.2; 
it6Xe(io<;, 11.37.6.
6;eoxp;veTv; to examine thoroughly, + acc., s.h., o.a., 1. 
90.*1; 3.38.I ; 20.101.1; pass., to<5twv •fjp.rv 61 euxpi VT|p.Svtov, 
1.96.1; 2.*18.1; 3.*19.1; 52.1; *1.68.1; 71.1; 73-1; 75-6; 5-80
1.
6; euXageraQai; to be on one's guard, s.h., 1*1.36.*!.
6t6yetv: to excel, s.h., editpeiteIa . . . tGSv SXXwv, 5-2*1.1. 
Stnyeroeat; to describe, + acc., s.h., o.a., 1.8*l.*l. 
6;f)YT)O(c -eaic, f|; narrative, (1) s., *1.60.1; 18.5-1. (2)
O., *1.85.2; 5.65.4; 11.20.1; 3*1.1; 16.1.2; 17.4?.6; 20.1.1; 
*13.7. (3) pr., xpo^ acc., 11.89.8.
6tf|xe tv: to extend, (a) s.t., 19. *12.1; + And, 17.52.3 ( +
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acc.); 18.5-2 (4- did gen., p.£xp1)- (b) s.x., + £*Jt(
acc. , 1 • 2•5•
6tTi\Aayu,&vtoc: differently, 2.31.1 .
StTip.epgde tv: to pass the day, s.h., + £v, H.83.I; 12.61.5; 
16.46.9; 17.24.4; 18.34.5?* 19-8.3.
dtnvexfic ~ec: unbroken, £>aydde<;, 1.39-7; 6tffipu£, 4.11.3- 
SteupanPoTcotdc, 6: dithyrambic poet, s., in app., 14.46.6; 
15-6.2.
6t t gvat; to pass through, (1) + acc., s.h., o.t., 17.49.3. 
(2) abs., s.c., + did gen., 14.91-2.
dt txvercQat; to go through, penetrate, (a) s.t., 2.10.5; + 
etc, .3-48,5; *t it pd ac c • , 17.42.2. (b) s.x., t crcpd^ ac c •, 
3.46.4; 48.5.
dt tTunede tv: to ride through, s.h., 19.30.9.
dt t aTdvat: (A) Act., to split apart, + acc., s.h., o.x.,
cptAtav, 19.46.1. (B) Pass., (I) to stand apart, he divided,
(a) s.h., 16.94.3; I8.67.I; 19.38.3; Tditotc, 12.13.2; t6tioi< 
xat xp6vot<;, 1.1.3; + gen. sep., 3.21.6; 26.1; 19-38.4. (b)
s.n., oto^clti axpt t<35v &tcgv, 3-35-7- (c) s.t., (i) 11.12.5;
+ dud, 1.7-1; 5-21.3; 19-22.3; + gen. sep., 3-45-1; 20.74.3- 
(ii) + acc. spat., 4.80.5; 17-17-7; + dud, 2.8.2; 11.1; 4. 
18.5; 5.16.1; 16.60.2; + gen. sep., 2.58.7- (d) s.x., xp6-
vot , 3.63.2. (e) s.c., 1.90.2; + xaxd acc., 1.90.2. (II)
to stand at intervals, s.h., 19-29-1- (HI) to differ, be 
divided, be at variance, (a) s.h., + itpd<; acc., 18.46.3; 19. 
16.3; 21.1; 20.31.1.
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Stxq^e t v: to give judgement on, (1) + acc., (a) s.h., o.x., 
6ixa<;, ip.6l.2. (b) s.h., o.a., 1.71.1. (2) abs., s.h., +
gen., 15*10.1; + rcepi gen., 12.16.5* 
d i xq i oAo ye foOq l: to plead one's cause, s.h., + £-jit gen., 
19*66.2.
btxatOTTpayerv; to act justly, s.h., 1.72.6; 5*5*2; lip.l ; 
11.87.5; 13. ^3.6; + TEp6<; acc., 1 . ip9.3 .
btxqto< ~q -ov; (A) Adj., (I) just, of h., pqciAeO^, 1.51* 
ip; sim., 1.70.6; 95*1; 5*7*7# ^9*6 (comp.); ll.iP7.2; 13.35. 
ip; 76.2 (sup.); 15*19*^* (II) deserving of, + inf., of h., 
lip. 66.3. (Ill) of th., rightful, just, fitting, (l) $6£q, 
3*70.5# 5*72.1; 11.23.3; xpioi^, fp.8.3; 5*79*7 (sup.); 11. 
55*6; 18.67.ip; 6pyf), ip.81.5? 16.93*9# 6mtip.T)ci, 5*1*2; 15* 
1.1; gTtqivo^, 15.1.1; 17.38.7; dxoboxf), I.3.I; 61 dyvcooi , 1. 
60.5 (sup.); SAeyxo<» l*58.ip (sup.); to aTeptcxeiv, 1*77*7; 
&yd>v, 1.95*2 (sup.); p 1 o , 3.6^.7; Tipoqi peci 5.76.^; p,ap- 
Tupiq, II.38.6; 6mTT)bevai 12.20.2; cuppicoci^, 13.26.3; 
2Aeo<;, i3.3i.lj p.iao-KovT)piq, i3.3i.ipj Tijicopfa, 19.51*3; biq- 
(3oAq{, 19*59*^# ^yxAripq, 20.8l.ip. (2) imp., + inf., 1.1.1;
ipo.6; 5*76.ip; 11.38.6; 12.17.ip; 35*1; ^5*1; 13.27.3; 30.5 
(sup.); 31.5; 32*3; 16.17*1; 61.1; 65.2; 19*3^*2 (comp.). 
(IV) subst., justice, (1) o., biSovqi, l.lip.3; 5*68.3; 71.1; 
sim., 3.iP9.2; iP9*5; lip.lip.8; 65*3; pi*, udaxetv, 4.55*1; 16. 
ip9.6; sim., 1.70.5; 76.1; 76.2; 76.3? 3*59*5 (comp.); ip.iP9* 
3; 15*11*1; 16.70.5; I8.67.I. (2) pr., (a) itqpd acc., 1.60.
1; 3*59*3; 11*67*5; pi*, 19*85*3* (b) oiept gen., 5*71.5*
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(c) tittup gen., pi., 15-52.6. (B) Adv.r with justice, 1.92.
4? 3.2.1; 11.1; 36.I; 48.5 i 4.31.5; 5-1-2; 14.1; 45.5; 70-1; 
11.11.5; 4? .2 ; 12,1.1; 14.1; 15-2; 13.22.8; 26.2; 2?.2; 31.
5; 14.66.3; 88.1; 108.1; 15-11.2; 83.1; I8.37.lp; 19-70.3; 
96.2; 20.1.1; 51-5; 79-3.
StxaioqtivT), justice, (1) 0., biapepeiv, 3.60.2; 4.18.3;
5-71.1; 13.102.1; xpfjoOat , 1-71-4; 3.43.5; sim., 1.92.5; 2. 
32.2; 5-8.3; 66.4; 79-2; 11.66.2; 14.2.1; 20.101.3. (2).
pr., (a) bid acc., 4.32.4; 49.6; 5.79-1; 79-2; 81.5; 83.4; 
11.47-2. (b) efc, 12.20.3. (c) acc., 1.2.8. (d)
dat., 5-78.4; 84.2; 11.47-2. (e) aipo^ acc., 1.2.2.
bixaoTftptov, t6; court of justice, (1) s., xataytvd>cxe 1 v , 
2.28.5. (2) o., 2.38.5; 4.30.1; 5.71-1; 11.57-^; 12.30.5;
13.5-4; 64.6; 17.32.2. (3) pr., (a) 6v , 1.75-1; 12.16.4;
20.10.4. (b) rcepi gen., 2.2.1; 3.1.1; 15-8.5-
dixacThc, 6; judge, (1) s., 1.48.6; 76.3; 92.2; 2.41.4; 42. 
4; 4.33.4; 15.10.1; *. (2) o., daiobe 1 xvde 1 v , 1.75-3; 2.21.
7; 28.4; 3-59-2; 5-79-2; sim., 1.75-3; 75-^? *; 75-6; 75-7; 
92.1; 3-59-3? 15-10.1; 10.2; 11.1; 11.2; &oTSpa<; 6. t<2v bAcov ,
2.31.4. (3) pr., (a) rcpd^ acc., 12.16.5- (b) Cud gen., 15-
10.4.
btxaoTtxoc "P ~6v; of judges, bicppa, 15-10.1.
btxeAAa, f;: fork, *rcp6<; acc., 5-13-2.
b(xp, (I) right, justice, (1) o., 3-^-3; 5-73-6. (2)
pr., bid acc., tl4.107.3f. (II) lawsuit, o., 6'fti<p£peiv, 16. 
29-2; *; sim., 1.48.2; 13-74.2; 16.23.2; xaxop,iA(a^, 12.12.3.
(III) penalty, punishment, o., Aap.pdvetv, 13.76.2? 16.89*2? 
19.23.3; dtddvat, 4.61.3? 13*32.3; 16.31.4; djttTt e£vat, 13. 
91*3; 18.8.6; 19*6.5? sim., 4.61.1? 13*5*4; 14.113.6; 16.23. 
3; 29*2; 32.3; 56.8.
dtxT&Ttop -ojpoc, 6: dictator, o., 12.80.7*
dtxTuov, t6; net, (1) s., 18.26.6. (2) o., 1.35*5; 3*22.2;
5.47.4? 76.3; 17.43.10. (3) pr., (a) gen., 3*15*3* (b)
6 f , 5*76.4.
5;xtucjt6c -dv: made like a net, 9uoavo<;, 18.26.6.
dtAoyeTv: to repeat, s.h., + icept gen., 16.46.5; + doi^p 
gen., 20.37*1 *
6t{xdxT)<, d: mounted infantryman, s., 5*33*5*
dtlipvoc, (I) space of two months, acc. temp., 17*48.7.
(II) two months’ pay, o., 17*64.6.
dtlifiTtup -opo<, d/f): twice-born, of h. , 3.62.5,’ 4.4.5. 
dtp,varo<; -ov; worth two minae, cptaAat, 16.56.6. 
dty,op<po< -ov: two-formed, (1) of h., 4.5*2? 5*3* (2) of
n. , 2.54.5? 4.64.3. (3) of th., yevp, 2.51*2.
dtvetistv: to spin round, + acc., s.h., o.t., Tpdxou^, 17* 
43.1? 45*3*
6tvri, (I) whirlpool, s., 1,32.8. (II) whirling, 0., 1.
7.1.
dto: for that reason, (a) beginning a sentence, 4.29*3? 57*
3? 12.36.3? 61.5? 13*10.3? 22.6; 14.45*3? 15*42.4? 17.103.6; 
20.88.6; did df), 5*35*4? 14.20.5; 88.1; 17.82.7? 20.58.5? 
68.4; dto xat, 1.1.4; 3.I; 3.4; 8.4; 8.6? 11.6; 14.4; 18.4;
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19.3; 21.9; 22.7; 23.6; 25.3; 28.3; 30.6; 31-9; 37-7; 37-8;
40.4; 41.2; 43.2; 43.6; 45.2; 50.3; 51.4; 53.4-, 54.2; 62.6;
6^.6; 72.6; 87.3; 87.8; 88.3; 88.5; 88.7; 89.2; 91.7; 92.3;
2-3.3; ^-3; 5.1; 7.2; 11.3; 14.2; 15-3; 16.3; 17.8; 19-3;
20.2; 2^.2; 27.1; 29.4; 33.4; 34.5; 35-4; 36.4; 37.3; 44.1;
^6.6; 47.2; 49-5; 52.4; 53-1; 56.6; 58.3; 3-2.2; 5-3; 9.2;
10.1; 18.6; 19.6; 22.3; 25-5; 33-6; 36.4; 37.6; 42.3; 48.3;
53*3; 56.5; 64.4; 65.3; 65.6; 67.3; 68.3; 69.2; 69.4; 71.6;
73.2; 73.4; 73.6; 4.2.4; 3.3; 4.7; 9.3; 9-5; 12.4; 13.3; 18.
5 ; 20.1 ; 27 .2; 30.6; 35.4; 40.2; 4l.l; 42.3; 43.2; 52.4; 53.
5; 55-1; 71.2; 82.5; 84.2; 5-7.4; 17-2; 18.3; 20.4; 23.3; 
26.3; 28.6; 34.7; 35.3; 36.2; 40.2; 41.3; 47.2; 49.6; 56.6;
63.3; 66.4, 66.5; 67-4; 69.4; 69-5; 71.1; 72.3; 73-4; 77.1;
82.2; 11.10.2; 11.2; 18.5; 18.6; 20.5; 23.1; 24.2; 26.5; 27.
2; 32.5; 38.3; 41.2; 46.5; 47.2; 48.4; 50.1; 53-3; 54.5; 58.
5; 61.4; 61.6; 64.3; 67.4; 68.2; 73-3; 78.4; 79.3; 81.2; 84.
3; 12.12.2; 12.3; 13-3; 16.5; 17.5; 21.2; 29.3; 33.2; 36.2;
41.4; 42.1; 42.7; 55.2; 56.6; 58.5; 58.6; 59-5; *; 61.2; 68.
1; 68.3; 72.7; 78.2; 79-2; *; 80.3; 13.9.2; 12.5; l6.1; 20.
2; 39.5; 57-1; 59.9; 63.6; 92.2; 98.5; 104.8; 14.5.6; 19-9;
23.5; 26.4; 33.4; 41.2; 56.6; 6O.3; 62.2; 84.2; 109.5; 114. 
5; 116.5; 15-1.2; 3.I; 3.4; 5.4; 6.1; 12.2; 13.2; 17-3; 23.
3; 30.2 ; 31 -4; 37-2; 39.2; ^3*5; 55*2; 61.3; 62.3; 74.3; 77.
3; 16.12 • 3; 15 .1; 40 • 5; 50 •7; 54.3; 75- 3; 85 • 5; 17 .11.5; 13.
6; 21 .4; 25.4; 33-7; 34.1 ; 34.6; 38.6; 44.3; ^+5 • 6; 49.4, 60.
3; 61-3; 67.3; 69.7; 84.5; *; 97.2; 101 •5; 103-5; 111.6; 18.
9.2; 9.3; 16.2; *; 17-4? 17-7; 20.2; 32.1; 33-^? ^1-5? 44.5; 
48.5? 59.6; 63.6; 19.1.1; 6.2; 7.2; 18.1; 30.6; 52.1; 69.2;
84.4; 86.5; 88.2; 93-7 ? 108.1; 109-4; *? 20.1.4; 9.1? 10.4;
12.8; 41.4; 62.5? 65.2; 80.4. (To) within a sentence, Sid
xcu, 2.2.3; 5.3.2.
SioSetisiv: to travel through, s.n., 17.82.5.
StoSoct way through, passage, (1) s., 17.68.4. (2) 0.,
SiSdvai, 12.79.6; 20.20.3; sim., 15.83.3; 17.67-5? 93.2; 18. 
71.3 (+ etc)- (3) pr. , (a) gen., 20.23.6. (b) 6v, 20.
65.2.
Siot SeTv: to swell up, s.t., c65pa, 2.12.2.
61o1xetv: to control, administer, + acc., (a) s.h., o.t., 
x6ay,ov, 1.11.5; sim., 11.71.2; 14.13.1; 65.2 (vdpoi<;); pass., 
2.32.2. (b) s.h., o.e./x., TtdXepov, 13.36.3; 15*2.2; 33.3;
92.3? 16.73-3? <*PX?)v, 11.53-2; 14.35.1; 47.1? 82.1; 85.1;
90.1; 97-1? I03.1? (3tov, 14.67*4; iipoad 6ou<;, 17-88.1; sim., 
3.53.1? 11.65.2; 14.10.2; 16.4 (geeai); pass., dp%f), 13.34.6 
(xXfipw); 18.54.1; sim., 1.36.5? 5-20.2 (geeoi); 18.74.3.
(c) s.h., o.a., tcL Spp,6aia, 12.80.3; 14.3.7; 18.1; 81.6; 16. 
50.7? 50.8; 56.3? 19-18.1; t& x<xt& pepiSa<;» 1.54.3? sim., 
11.12.4; 66.2? 12.64.3; 13.2.6; 36.2? 14.3.4; 3.5? 7-5? 38.
2; 82.2; 15.47.5? 61.2; 67.3 16.46.3 ; 17*29.2; 49-1; 52.7;
18.60.5? 69.3; 19.79.3; 20.102.1; 103.1; mid., 15-67.4; 
pass., 5*44.2; 11.66.2; 14.81.1; 19.11.9? 92.5. (d) pass.,
s.t., g.x., tt6Xei<; doc' dXi-yapXtG5v , 18.55.2; sim., 14.10.1.
(e) pass., s.h., g.x., Si' dXiyapxia<; , Id.68.3.
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biolxpot^ ~£co<, administration, (l) o., + gen., I.36.II;
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xoivffiv, 13.34.2. (2) pr., (a) ef^, +gen., 13.43.5- (b)
hi acc., bXcov, 15*91*1* (c) gen., 19*91*3» xoivffiv, 13.
48.4. (d) Tiepi gen., 12.69*2. (e) TLpo<; acc., + gen., I.70.
9*
bi oixTyrfic, 6:
0. , 2.21.7.
administrator (l) s., xoiv<3v, 2.41.4. (2)
btotxfge tv:
2.28.7*
to settle apart, + acc. o.h., xaT& x&p,a<,s • h» ,
bt o ixobop^etv:
76.2; ret %ei, 
dto t cncperaQai:
bi onoAoysraQou
biovo|j,&geceai:
to wall off, + acc., s.h 
14.7.2 (+ dub).
to be stung to madness,
: to agree upon, s.h., +
to be widely known, (a)
, o.t., 13
s.h., 4.12 
xepi gen., 
s.h., 1.98
4.
1.91*4.
5? 12.2.1;
18.5*3; b6^, 4.27*1; sim., 3*3*1; 12.84.1; + 6v, 4.22.3; + 
hi dat., 4.21.5; 45*2; 14.67*4. (b) s.c., 4.18.2. (c') s.
t., 19*53*2; dcpQovia, 4.29*6.
bt axsp: for that reason, 1.4.1; 12.7; 15*5; 26.4; 30.9; 31. 
4; 40.8; 44.5; 50.6; 51*2; 55*7; 56.2; 60.3; 63.l; 69.3; 75* 
3; 87*2; 90.2; 98.8; 2.1.5; 1*8; 2.1; 6.8; 13.5; 18-3; 19*6; 
19*7; 24.4; 26.4; 34.2; 40.5; 46.4; 48.4; 48.5; 52.9; 58.
1; 3*7*3; 10.3; 10.6; 13.3; 16.5; 22.3; 23.2; 27.2; 29.7; 
32.3; 34.8; 35*9; 36*7; 37*3; 37*9; 39*6; 39*7; 47*3; 47.6; 
49*5; 50.2; 50.3; 51*3; 51*5; 59*1; 59*7; 60.5; 62.3; 65*5; 
66.5; 4.1.2; 2,2; 4.5; 10.1; 12.3; 13.2; 14.2; 17*3; 24.3; 
30.2; 31.1; 33.2; 34.3; 34.4; 34*5; 3^*6; 39*1; 42.4; 44.6;
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45.5; 49.5, 50.l; 51.7; 52.5; 55-1; 59-3; 73-3; 76.5; 78.2;
83.2; 5.1.4) 9.2; 9.3; 10.1; 17.^; 26.2) 28.3; 35-5; 36.1;
39-3; 50.3; 50.4; 54.1; 56.7; 58.4; 59.2; 70.2'; ■72.2).74.3;
77.7; 84.2; 11.1.3; 5-2; 8.3; 11.6; I3.I; 13-3; 17.2; 19.6)
27.2; 30.6; 35.2; 35.3; 36.6; 37.3; 42.1; 42.6 j 44.6; 45.9;
48.8; 54.3; 56.5; 59-3; 61.2; 63.4, 67.6; 70-3; 70.4; 77.3;
77.4; 81.3; 87.5; 87.6; 12.4.5) 21.3; 26.4; 30. 4; 32.2; 34.
2; 38. 4; 39.2; 45.3; 45.4; 46.4; 49-3; 50. 3; 54.7; 63.2; *;
66.3; 75-3; 78.5; 80.2; 82.6; 13.7-5; 8.7; 12.3; 12.6; 14.4
21.6; 23.4; 27.3; 27.5; 29.5; 32.2; 32.5; 33-1; 34.2; 35.1;
40.2 ; 47.4; 52.2) 52.5; 58.2; 61.3; 6l.4; 67.3; 69-2; 71-3;
75-9; 77.5; 78.4; 83.1; 85.4; 86.2; 88.3! 88.5; 88.7; 91.5;
93-^; 97-5; 99-3; 100.4; 101.5s 105.3; IK .4; 112.6; 114.1;
14.1.1 ; 3.7; 8.6; 12.6; 13.2; 15.1; 15-4; 17.5; 18.3? 18.6;
23-z+; 25.4; 26.6; 28.2; 28.4; 33.6; 35.2; 37.7; 42.2 ; 43.1,.
50.4; 54.5; 55-2; 56.4; 57-3; 59-4; 69.2; 69. 4; 72.3; 74.1;
77.2; 77.4; 87.5; 93.5; 101.2; 102.3; 106. 2; 107-5; 111.4;
114.5; 116.7; 116.9; 117.3; 15.9.5; 12.2; 19-3; 20.2; 23.5;
27-2; 28.2; 29.7; 35.1; 36.6; 38.1; 38.4; 40.1 ; 42.3; 43.2;
43.5; 45.2; 50.4; 51.3; 53.^; 54.7; 57-1; 59.4; 60.2; 63.1;
70.1 ; 76.3; 85-5; 94.1; 16.1.3; 5.2; 8.4; 14.2; 18.3; 22.3;
23.6; 29.4; 32.3; 35.4; 40.6; 43.2; 49.8) 58.2; 62.2; 66.5;
• 69.3; 71.2) 75.2; 76.2; 76.3; 77.3; 84.2; 89-3; 91.6; 93-9;
94.4; 17.2.5; 4.6; 9.5; 18.4) 23.6; 30.7; 35.2; 39-3; 54.6;
58.4; 62.6; 66.7) 68.2; 69.2; 82.5; 88.5; 90.3; 90.7; 91.5;
91-7; 94.4; 98.3; 104.7; 105.7; 112.5; 115-6; 18.2.3; 8.3;
ll. 4; 17.8; 35.6; 36.5; 46.2; 46.3; 48.3; 59*6; 60.6; 62.4; 
64.5; 69.2; 73.1; 19.2.3; 4.2; 24.5; 42.7; 56.5? 64.7; 67-3; 
70.5; 71-5; 75-6; 84.8; 95-7; 97-1; 100.4; 108,3; 109.5? 20. 
5.5? 6.1; 6.3; 8.5; 9.4; l4.1; 26.1; 34.3; 35.2; 44.5; 61.4; 
62.I; 64.1; 66.4; 7^-3; 76.1; 79-3; 81.3; 84.5; 92.1; 94.2; 
96.7? 98.3; 101-3; 106.2; 107-1; 109-4; 111.2.
Siopyt^saQai; to be very angry, s.h., 3.67,2; 14.14.7.
opOoffv: (I) to revise, set right, + acc., (a) s.h., o.x.,
v6p,ov, 12.16.3; 17.2; 18.1; 16.82.6; *; pass., 12.17.2; 17. 
3; 17-5; 18.1; 18.3. (b) pass., s.a., g.h., 4.3.4. (c) s.
c., o.x., 12.18.4. (II) Mid., to amend, redeem, (l) + acc.,
(a) s.h., o.h., 12.I3.3; X6yw, 16.65.4; <p6pa>, 17.3.6. (b) 
s.h., o.e./x., ?)TTav, 15-3^ *5 J 85.6; i7.60.lj 18.16.4; 6\aT- 
TW|ia, 14.61.1; 15.21.3; 85.8; 18.70.7; cup<pop&v, 16.20.1;
36.1; p,vco<;, 4.52.4; sim., 3.6.4 (+ 6-rci acc.); 5-39.3? H- 
20.3; 12.78.6; 79.6; 13.43.6; 15-28.4; I6.3.I (+6xi); 17- 
42.3; 49.4; 86.6; 18.58.2; 19-106.5; 20.14.5; + dat. , fjTTav 
vixtj, 15.16.3; sim., 3-19-4; 12.21.1; 17.69.9; 82.8; 18.59.6
(b) s.c., o.e./x., 12.17.5; 16.79.6. (c) s.h., o.a., 2.54.3 
(+ irp6 q acc.); 17.65.4 (+ acc.). (2) abs., s.h., 18.56. 
6; xoX&aei, 12.16.2.
btopQcjqtc -emc, As correction, amendment, (1) s., &p,apTqp,&- 
tcov, 1.75.2; /)e<3v, 1.93.4. (2) o., 1.5.2; 12.16.3; 17-2;
v6(±ou, 12.18.4. (3) pr., (a) xaxd acc., vop,oOeat a<;, 12.17.
3. (b) xepi gen., 12.17.2; vopinv, 12.17.1; 17-3* (c)
acc. , 1.1.4; + gen. , 12.H.4. (d) bTtSpgen., 12.17.3.
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dtopOorrnc, 6: reviser,(1) corn., votioQeota<;, 16.82.7- (2)
o. , no i t)p,Atcov , 15.6.1.
Stoptgetv; (I) to separate, divide, + acc., (a) s.t., o.t.,
I. 55*^ ( + And); 98.9- (b) s.t., o.x., 3.34.7. (II) to
define, (l) + acc., s.h., (a) o.h., 11.3.1. (b) o.x., Xp6-
voo<;, 14.2.3; mid., 1.5.1. (c) o.a., 5*32.1; pass., 11.89.
7. (2) + acc., rel. cl., s.h., o.e., 1.9.b (+ xept gen.).
6t opt qtSov: one must distinguish, + nept gen., rel. cl., 3.
II. 1.
5t optit^eoQat: to be at anchor, s.t., 20.88.2.
5t6puyp,o. t6: siege-mine, o., 20.9^*3.
StopuTTe tv: (I) to dig through, + acc., s.h., o.t., 1.33. 
10; I3.IO3.2; pass., 11.5*1. (II) Pass., to be buried in a 
vault, s.h., 4.43.3.
btoaptie(a (- ta, 2.19.10), sign from Zeus, (l) s., 2.19.
10. (2) pr., (a) 6td acc., 17.85.2. (b) xaia acc., 5*^0.2.
6tQTt ; (I) that, brjXotfv, 1.48.2; 4.10.7; 11.19.5? 42.3? 13.
8.6; 14.20.3; 116.4; 15-82.6; 16.24.1; 17*37*3? *? sim., 1. 
27.3? 37.8? 39.6; 53.9? 70.6; 89-4? *? 90.2; 95-3? 2.25.2; 
26.1; 31.6; 31.8? 52.6; 3-52.2; 65.1? 4.23-2; *; 43-4; 44.4; 
51.3? 53*1? 55-3; 82.2; 76.2; 79-2; 5.29*5? *? 38*2; 11.17* 
1; 17*3? 28.2; 34.4; 77-4; 81.5? 13.31*/+? 73-6; 90.6; 94.1; 
97.5? 14.8.5; 17.^; 25.3? 50.3; 60.1; 112.1; 116.9? 15.7.1? 
41.2; 53.^? 72.3; 78.4; 16.82.5; 84.2; 17.17*7; 29.3; 32.1;
^9.5? 79*5; 18.25.3? 58.1? 7^.1? 19*64.5; 73*6; 90.5; 20.7. 
5; 19.3? 106.2. (II) because, 4.15.1; 11.25.2.
6toxeTsuecQcu : to be distributed by conduits, bbaTa, 20.8.-
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3*
61 ardXa i GTQ c -ov: two palms wide, of th. , (a) xpfxoi, 18.26. 
5* (b) subst., o., 5*30.4.
bi'KAaoiA^stv: (I) to double, + acc., (a) s.h., o.c., pass.,
16.42.9* (b) s.c., o.c., cuppa/ia, 16.85.1* (c) s.h., o.
x., p,ia0ob<;, 16.36.I j AacpaXefav, 17*43*3* (II) to be twice 
the size of, s.t., + gen., 4.84.1.
StaiXAatoc -r) -ov: double, twofold, (1) of h. , (a) 16.39*5* 
(b) subst., TCp6<; acc., 15*37*1* (2) of c., bOvap.^, 17*39*4
(+gen.). (3) of th. , (a) xecp&Aaiov, 1.79.2; xetpaXaf, 4.11.
5; (3of)0T]p,(x, 4.11.5; Api0p6<;, 12.30.I; Tpif]pei^, 13*77*2; 
p,ia8of, 13*95*1; va0^, 14.50.4; £^C<prj, 15*44.3; (paTvai , 17*' 
95*2 (+ gen.); «^oc, i7.7i.5j QQpaZ, 17*88.4 (+gen.). (b)
subst., 0., 5 *45•5•
biftAaafoov -ov: double, bcopeaf , 11.27*3*
bfitAsOpoc -ov: two cubits long/wide, tivA&v , 1.47.1; TtXeupd, 
1.48.5; 666<;, 2.7*5; el'craAouc, 3*^*7; X<3p,a, 17*40.5* 
biftAoffc -fj -oflv: double, twofold, paofXeia, 2.8.3; TCXfv0o<;, 
2.10.5; xaT£0eai£, 2.53*7; xapTiof, 2.54.5; xvpTwp,a, 2.54.6; 
yXfflTTa, 2.56.5; Ta<pO£, 4.79.3; axrjvf), 11.45*4; tc£v0o<;, 13* 
20.3; p-iaOof, 13*93*2; Abfxrjpa, 16.29*2; bi(p©6pai, 17*45.2; 
atoTap/S^, 17*75*2; xeiXTb 18.41.6; 53*4; xbXaai^, 20.70.4. 
SiTtovc -ouv: two-footed, of h. , 4.64.3; 64.4. 
btavruxoc -ov; double, y^TTa, 2.56.5*
bi c; twice, tsxsiv, I.36.6; 87*2; sim., 1.36.6; 75*7; 3*62.
10; lt-.iJ-8.7i 12.14.1; 14.2; *; 13-100.8; 20.62.8; 5fc gltTOt, 4 
61.3; TooaCtTa, 2.25.2; 6. Tflp fiixfipa^, 1.72.2; 3.15.4; 5.4o. 
3; too iviavToO, 5-41.6.
6toxoc, d: discus, o., 4-.72.6-
6iau,Cp;oi -a; -g; twenty thousand, ite£o(, 2.22.5; 13-72.4; 
14.39.5; 83.1; 100.2; 103.3; 103.6; 15-84.4; 91-2; 16-35.4; 
*; 17-62.7; 95-4; 18.7-2; 14.2; 14.5; 15.2; 17-2; 30.4; 30. 
5; 38.3; 40.7; 52.1; 73-1; 19-27.1; 40.1; 20.20.3; 57.2; 79- 
2; 89-2; 104.2; 110.4; 113-4; sim., I.23.I; 26.1; 45-7; 47. 
6; 54.4; *; 2.35.2; 5-21.4; 11.8.5; 52.3; 53-3; 62.1; 63.1; 
12.69.3; 13.59.6; 60.5; 84.3; 14.60.6; 66.4; 95-3; 95-4; 99. 
2; 114.3; 15.29.7; 41.1; 41.3; 68.2; 80.4; 91.1; 16.9-6; 47. 
6; 17.21.6; 54.1; 68.1; 93-2; 96.4; 110.2; 18.8.5; [18.51; 
19.48.8; 20.13.1; 19.1 ; 22.4; *; *; 110.4.
5;QT&ge;v; (X) to doubt, s.h., 20.15-3; + U-SpJ gen., 4.62. 
3; 19-36-5- (II) Pass., to be in doubt, s.e., 4.8.3; ®T)(3af- 
O I c, 17.9.1.
StoxfAtot -a; -a: two thousand, {niter,;, 2.5-6; 15-84.4; 17. 
19.4; 62.7; 78.2; 18.14.2; 24.1; 40.7; 61.5; 19-20.3; 20. 
104.2; 110.4; 113.4; sim., I.3I.6; 32.2; 46.5; 2.11.1; 17-2; 
35.2; 3.44.7; 5.21.4; 11.26.2; 53.5; 12.34.4; *; 40.4; 61.2; 
65.8; 67.4; 13.11.5; 13.8; 58.3; 93-1; 111.1; 14.36.2; 62.2; 
82.5; 85.2; 103.6; 15.4.2; 13.2; 14.2; 26.4; *; 36.2; 63.2; 
70.1; ?0.2; 16.16.1; 37-3; *; 67.2; 78.2; 80.4; 85.5; 86.5; 
88.2; 17.17-3; <17.4>; 17-5; 21.6; 26.3; 46.4; 59-^ 89.1; 
93.2; 115.j; 18.11.3; 15.2; *; 18.4; 18.5; 21.1; 30.4; 36.1;
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38.1; 44.2; 53-7i 59.1; 19-29.2; 39-2; 40.1; 50.7; 54.4; 69. 
1; 77-4; 82.4-; 95-2; 104.1; 106.2; 20.8.7; 10.5; 11.1; 18.4; 
22.4; *; 26.3; 47.3; 55.5; 89.2; 90.4; IO3.6) 112.1; H3.3.
61 adiixagro < - ov; double-bodied, Ofjpeo 4.12.5*
6iT&XavTQc -ov: weighing two talents, itXivQot , 16.56.6. 
at.TTOc ~ov: (A) two, xap-rcoi, 2.16.3; 35*3; 47.1; dato- 
<paaei£, 1.6.3; ypdppaTa, 1.81.1; 3.3.5; 'rcOAai, 2.8.7; ^p-Ppoi 
2.36,4; gvvoia, 3.9*1; ataQSoeie, 4.5.3; XouTpd, ^+.23.1; 
auv0f)xai, 12.26.3* (B) Adv., in two ways, 5*77*1 •
at'roAoc -ov: two-humped, xd|rr)Aoi, 2.54.6.
6ttpOlpa, f]: hide, (1) 0., 17*45*4. (2) pr. , 6x, 2.32.4.
atypoc, 6: (I) seat, (l) s., 18.61.2. (2) o., 5*40.1; 44.
5* (3) pr*, (a) 6oti gen., 2.9*5* (b) ti^ep gen., 15*10.1.
(II) chariot, o., 4.62.3.
at<p6r)< -sc: of double form, of h./n., K£vT<iupoi, 4.8.4; 70.
1; *; sim., 1.28.7? *? 4.77.3; 2.50.7.
afcpoivoc -ov: speaking two languages, of h. , 17.110.5*
6ixa: separately, 13.98.4; 14.18.6.
6tx&c -&6oc, fi; double-palm, o., 18.42,4.
5JLX3: in two, 19*4.7.
atxr|Ao<; -ov: with cloven hoof, (l) of n. , Ywoe, 1.35*8.
(2) of th., it6aee, 2.50.4; pdote, 3.28.2. 
aixovostv: bo hold a different opinion, s.h., 2.29.6.
at xo'TQusroOai: to be cut in two, s.t., 1.98*9* 
attya, ?): thirst, aid acc., 3.36.5.
5Ho< -ovc, t6: thirst, (1) 0., d. an e£6pevo t, 11.22.4;
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sim., 20.74.4. (2) pr. , (a) 61A acc., 3-25.2. (b) Cit6
gen., 20.60.8.
61covp.6c, <5: pursuit, (1) s., I3.i3.6j 19-109.5- (2) o.,
itoietaeai, 2.6.3; 13.60.6; 17-37-2; 20.5-3! XP'HoOaii 16.68.
3; 19-76.2; sim., 3.38.-4-s 4.13.1; 15-35-1; 17-35-1; 73-^;
18.32.1;; 19.26.6. (3) pr., (a) And, 12.70.3; 14.81.2; 17.36.
5; 37-3- (b) Sv, 3.49.4; 19.109.5. (c) acc., 16.94.4.
(d) xatA acc., 4.48.5; 13-9-6; 17.60.7. (e) itept acc., 13.
46.4. (f) icp6< acc., 20.51.3; 6l.6.
SiAixetv: to pursue, (1) +acc., (a) s.h., o.h., 3.41.4; 51.
5; 4.48.4; 73.4; II.32.I; *; 52.5; *s 12.70.2; 13,39.1; 65.
2; 100.1; 14.23.4; 60.5; 82.9; 16.17.5; 68.6; 17.73.4; 19. 
15.6; 95-4; 108.3; 20.39-1; 89-3; +4xt6?, 19-73-5; + |i6xpt, 
2.25.6; pass., 5.76.4; 16.68.8; 17.23.2; 19.95.3; 20.7.2.
(b) pass*, s.c*, g.h., 2.50.5; 3-28.4. (c) s.c., o.h., 18.
59-2. (d) s.n., o.h., pass., 1.89-3- (e) s.h., o.e., 18.
32.4. (f) s.h., o.t., 13.71.3; pass., 4.73.4; 20.16.6. (g)
s.h., o.x., 2.59-1- (h) s.n., o.t., -tpo<pA<;, 3.10.6. (2)
abs., (a) s.h., 1.67-4 (xXofoii;); 91-4; 2.19-9; 50-5; 3-28.
3; 5-34.5; 11-32.2; 12.70.3; 70.4; 79.4; 13.9-5; 10.6; 40.4; 
50.5; 77.2; 77.78.2; *; 78.3; 87-2; 110.5; 14.24.2; 15-35- 
1; 91-5; 17.103.3; 19-4.7; 30.10; 32-3; 55-7; 84.6; 20.16.6; 
22.6; 52.4; 60.6; 61.7- (b) s.n., 2.19-7- (c) s.x., (64a.;,
3-50.4.
6(o)g;c -£(-><, f|: pursuit, (1) s., 3-51-4; 16.4.7. (2) o.,
16.94.4; 17.74.4.
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dtfflpug -uxoc/uyoc, /): (I) channel, ditch, (i) s., I.33.8;
2.9.2; I3.8. (2) o., xaTacxeud^e1v, 1.52.2; 63.1 ; 2.9.2;
14.93.2; dptiTTeiv, 1.57.2; 65.4; sim., 1.34.2; 2.9.3; ^.11. 
3? 11.77.2; 15.93.^; 16.49.1; 18.33.2; 35.3? 73-3; *; 19.13* 
4; 100.6. (3) pr., (a) did acc., 1.57.3* (t>) 6t& gen. , 1.
33.12; 4.35.4; 16.46.8; 48.8. (c) ef<;> 4.11.4. (d) £atava>,
2.9.3. (e) xaT& gen., 4.18.6. (f) rcp6c acc., 19.13.2.
(II) tunnel, pr., (a) did gen., 20.94.5. (b) 3.12.6.
ddytia ~aTQc, t6: (I) doctrine, (l) 0., 1.86.2 (+ -nepi gen.) 
17.107.1; 18.1.1. (2) pr., atepi gen., 2.29.5. (II) deci­
sion, (1) s., 11.16.1 (+ inf.). (2) 0., otoieFoGai, 11.76.5; 
18.56.7 (+ inf.); sim., 15.38.3; 49-3; 16.23.4; 24.1; 57.3? 
17.4.1; 4.2; 91-3; 18.25.5; 55.4; 19.14.4; 33.3; 38.4; 61.3; 
*; 71.5; 20.36.1. (3) pr., xaud acc., 19.66.3.
dOYtiaTige tv: to decree, s.c., + inf., 4.83.7.
doxeFv: '(I) to suppose, imagine, +acc. inf., s.h., 1.6.1; 
53-9; 3-57.5; 4.51.1; 61.7; 65.6; 5*64.6; 76.3; 11.38.3; 84. 
3; 12.49.4; 13.97.6; 14.25.5? 107.4; 15-58.4; 73.3; 16.91.4; 
17.9.4; 4l.l; 68.2; 77.^; 86.5; 18.7.6; 60.4; 19.26.8; 38.4; 
20.67.1; 69.2; IO6.5. (II) to seem to, + inf., (a) s.h., 1. 
25-7; 26.5; 50.2; 58.3; *; 62.1; 64.9; 70.12; 79-4; 88.4; 
90.3; 92.4; 2.31.2; 40.4; 3.46.5? 47.4; 55.1; 56.2; 56.5; 
59.2; 59.8; 61.6; 71.3; 4.2.2; 3.4; 5.2; 25.2; 37.1; 51.5; 
55.1; 71.1; 78.5; 5.13-5; 33-2; 37-1; 45.4; 48.4; 57.5; 64. 
6; 72.2 (4-dat.); *; 76.1; 80.1; 11 7*4; 8.1; 13.1; 15.1; 
18.2; 19.5; 27.2; 35.3; 37-7; 47.2; 55-2; 55-3; 57.1; 82.3;
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84.4;'87.1; 91.2; 12.9.2; 36.3; 64.3; 81.3; 13-13-3; 23.2; 
25.2; 37.1; 38.2; 42.2; 4-8.2; 64.6; 69.2; 70.1; 75-4; 87.5; 
92.1; *5 94.3; 96.4; 100.7; 102.1; 106.10; *; 14.7.5; 27.2; 
51.6; 64.5; 103.5; 105.4; 107.5; 108.1; 117-3; 15-9-3; 9-5; 
10.1; 12.1; 33-1; 33-2; *; 34.2; 42.2; 48.3; 52.4; 52.7; 58. 
2; 59.4; 60.5; 70.1; 74.3; 87.4; 88.1 (+dat.); 16.6.4; 16. 
2; 17.3; 33.1; 52.7; 58.3; 58.6; 81.3; 95.2; 17.6.1; 21.4; 
26.4; 27.2; 53.1; 80.1; *; 103.7; 116.1; 18.4.3; 39.5; 48.1; 
53.4; 58.3; 60.l; 60.5; 75-2; 19-5.1; 6.4; 18.3; 51-3; 55.6; 
55.8; 59.4; 59.5; 65.6; 70.2; 71-3; 93-4; 94.2; 96.3; 100.1; 
*; 103.4; 103.5; 106.5; 107.5; 20.1.4; 15-5; 16.1; 33-5; 58. 
1; 71.2; 72.4; 90.3; 97-5; 101.3; 111.4. (b) s.n., 1.86.5;
89-7; 5-76.2; 18.70.3; 2Q.H.4. (o) s.c., 1.75-3; 2.6.3; 15. 
26.1; 18.10.4. (d) s.t., I.30.I; 31.6; 49.4; 49.6; 63.7;
98.6; 2.1.5; 8.3; 35.2; 51.3; 3-16.3; 48.4; 53-3; 60.2; 62. 
10; 5-3-2; 18.3; 19-5; 25.4; 11.25.5; 59-3; 12.58.6; 15.6.3; 
49.4; 17.7.6; 19.38.3; 20.76.5; 92.2; 94.2. (e) s.e., 1.29.
2; 71.1; 32.9; 3.2.2; 4.12.1; 11.82.1; *; 13.97-6; 14.23.1; 
15.16.1; 37.1! 1
X., 1.37.10; 38.
7-3; 13-35.2; 15 
1; 67.7; 81.5; 2 
19.99.3; 20.1.3;
Boxer au|itp6peiv,
2; 68.5; 2.21.7;
(III) to resolve
?.1.2; 31.2; 45-3; 20.73.3; 102.4. (f) S.
3; 77-11; 95-6; 3.5-1; 21.5; 35-1; 51.1; 4. 
.78.3; 19-55.8. (g) s.a., 1.4.2; 45.2; 58.
.38.I; 11.89.3; 12.53-4; 13-108.2; 17.49.4; 
9.1; 11.5; 34.3; 78.3; 101.2. (h) imp.,
1.36.3; 16.82.6; 19.24.3; sim., 1.40.5; 48. 
29.1; II.31.I; 15-67.4; 18.58.3; 19.79.3. 
to, + inf., s.h., 12.74.5; 18.3.2; 19.106.
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1. (IV) imp., it seems good, is resolved, (l) 4- inf., 12.
79.1; 13.104.2; 15.61.1; 18.17.6; 25.4; +dat., 2.7.5; 26.2;
3.11.4; 4.10.7; 11.4.1; 15.2; 29.1; 29.2; 43.2; 12.56.2; *;
79-2; 83.3; 13.2.6; 38.7; 42.1; 43.7; 60.1; 81.3; 100.7;
107.3; 14.25.8; 40.2; 44.5; 15.52.3; 68.3; 79.3; 16.26.4;
60.1; 65.8; 78.1; 17.9.1; 28.4; 73-5; 18.4.1; 55.2; 74.2;
19.62.5; 77*7; 20.4.7; 59.1; 107.1; 108.5; pass., 14.47.2. •
(2) ellip. of inf., 12.75.4; 13.24.1; 32-3; 14.27.2; 18.74.
3; 20.12.5. (3) Parts., to ‘ 6e6oyp,6vov ' v6pip,ov, 3.5.2; sim., 1G.65.
2. (4) part. as subst.,. (a) (i).o.,Ta 6eS. auvreXetv, 17.28.
5? 65.3? sim., 11.42.4; 42.5; 17.69.8; +dat., 1.70.3; 16.
60.4; 19.62.1 (+ Kepi gen.). (ii) pr.,Sflfdat., 18.2.3 ( + 
dat.); nepf gen., II.17.3 (+ dat.). (b) t6 66£av, 0., 1.
21.5; 18.17.7. (c) Ta 66<avTa, +dat., 0., 13-5-2; 20.16.2;
21.1. (d) to 6ox0<v, +dat., 0., 11.50.8; 12.55.9; 20.108.
5. (e) t6 doxotfv, + dat., 0., 19.91.1.
boxtetv; (I) to approve of, + inf., s.h., 1.43.4. (II)
Pass., to be approved, (a) s.h., 4.7.1; 12.54.3. (b) s.x., 
icpoafpeoi^, 11.11.2.
5oxtp.aota, f): (I) test, o., 15*44.3. (II) inspection, xaT&
acc., 17i7t6cov , 20.36.5.
Qoxfov, t6: beam, £x, 18.42.4.
Soxfc -(60c 1*1: meteor, o., 15.50.2.
5ox6c, f): beam, (1) s., 2.10.5. (2) 0., 2.8.3; 17.105.5;
19.49.2; 20.23.1; 91.2. (3) pr., dat., 2.10.5.
56Xoc, 6: craft, (l) o., 66Xco xe t poCaOai , 3.25.3; 37.1;
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sim., 4.50.5; 14.38.3; 89-2. (2) pr., Sveu, 19-96.2.
doXopovsTv; to murder, (1) + acc., s.h., o.h., 4.76.6; 11. 
91.li 15.47.8; 71.1; 91-7; 16.2.4? 17-2.5; 5-2; 80.3? 18.19. 
2; 75.li 19.l4.8i 71.4; 20.28.2; + 6id gen., 4.60.5i pass., 
15.18.1; 36.4; 60.5i 77.5; 16.14.1; 17.73.2; 108.3; + 616 
gen., 17.108.8. (2) abs., s.h., + 61a gen., 20.37.5.
66Xmv -aivoc, 6; jib, o., 20.61.8.
66p.Pi;, 6: (I) chamber, e£p, 17.115.2. (II) course of
bricks, 6ic£ acc., 1.64.7.
66gq, fi; (I) belief, (1) s., 5.72.1. (2) o. , 4.7.4; 13.
111.2 (+ 20.17.4 (+ (bp). (3) pr., Tcepf gen., 2.29-6.
(II) appearance, impression, 66gav 8-rtXuv & p.1101 f)oa i, 20.11.2.
(III) reputation, glory, (1) s., 1.45.2; 58.4; 88.4; 4.18.5;
53.6. (2) o., itepntoi eroSai , 1.2.3; 56.1; 5-78.4; 11.39.2;
41.3 (iyibvtdv); 15.29.2; 16.34.2; 51.2; 60.4 (e6ae(3efap xaf 
Apetflp); 17.112.2; 18.53.3; 19.3-2; gxeiv, I.23.6; 81.6; 2. 
29.2; ll.22.5i 54.3; 62.1; 78.4 (4Y6vuv); 83.4; 12.15.1; 15- 
6.1; 17.1.4; 21.4; 19.92.5; TUYXaveiv, 1.95-6; 98.4; 2.33.5; 
3.72.3; 4.27.5; 40.2; 71.4; 11.62.2; 14.39.3; 18.32.4; 19. 
53.2; Aito(p£peaeat , 2.28.5; 4.44.4 (6x1e;xs(ap); 78.5; 12.43. 
3 (dvbpefap); 62.5i 70.3i 13-74.3; 17-76.1 (6itieixefap); 18. 
73.1; xaTax-TSaea 1 , 11.83.2; 85-2; 12.1.3; 15-1.3; 56.3i 
(pQovelv, 11.54.5; 15.8.3; 72.2; xXppovop.erv, 1.24.4; 3-52.2; 
74.3; sim., 1.31.9; 66.2; 92.5; 97-6; 2.45.2; 3.70.5; 71-1; 
4.8.2; 40.5; 59-1; S3.2; 5-40.4; 11.3.5; 9-1; 23.3; 38.5; 
46.1; 4?.2; 59.1; 81.1; 84.3; 12.2.1; 39.2; 74.4; 13.15-3;
20.1; 20.5; 26.1; 42.1; 74.1; 83-4; 15.32.3s 44•3; 61.5; 66. 
1; 82.4; 88.3; *5 16.2.3; 33-1; *; 17.1.4; 20-3; 34.3; 45.7; 
54.6; 85.2; 102.3; 112.4; 18.4.3; 26.2; 28.4; 20.102.1; -tlj 
Q. rcpwreGeiv, 1.4.1; 4.1.2; 16.80.4; 92.3; 17-96.2; 18.67.4; 
8ta<p£peiv, 4.74.1; 83.1 ; 5.64.6; 13.35-1; 17.47.2; sim., 1. 
73.5; 2.7.2; 46.3; 3.61.1; 4.7.4; 25.2; 27.1; 71.1; 76.6; 
83.3; 5-12.3; 33-1; 11.56.4; 12.38.2; 75-5; 13-3.2; 14.5.5; 
15.58.1; 71.2; 16.73.2; 18.36.5; 19.5.6; 20.100.2. (3) pr.,
(a) 1.62.6. (b) 616 acc., 1.23.7; 29-5; 4.57-5; 58.8;
77.1; 77.6; 85.5; 5.8.1; H.25.3; 67.4; 12.25.3; 18.13.5; 
28.1; 19.54.2. (c) 616 gen., 1.1.5; 15.1.1. (d) efe, 2.4.
1; 43.1; 18..48.5. (e) Svexa, 15-60.5; 18.8.2. (f)
dat., 11.41.2. (g) xaxd acc., 17.113.4. (h) nep( gen., 11.
42.2. (i) itp6t acc., 4.4.3; 5.10.1; 11.8.3; 84.2; 15.13.5;
17.91.4; 20.93.6. (j) OitSp gen., 15.86.3.
Sog&gstv: (i) to hold opinions, imagine, (1) + acc., s.x.,
o.a., e p t gen., 2.29.6. (2) ab s •, s.n., 3*48.3* {11)
Pass., to be held in honour, s.h., 1.82.3; 4.53-6; + iv, 1. 
69.3; 12.36.2; 16.82.7; 17.114.1; + Suf dat., 1.96.1.
6op&, f|: hide, (1) s., 4.34.3. (2) 0., xp^aOai , .1.24.3 ;
43.4; 2.38.2; 3.8.5; 28.5; 54.3; itepi-dSeaeai, 4.11.4; 5-39- 
7; sim., 3.25-4; 35-2; 49-3; 70.5; 4.4.4; 34.4; *; 17.105.4. 
(3) pr., dat., 5.32.7.
60p;&X(iito< -ov; taken in war, itaTpf<, 16.20.1; 18.46.4. 
6op(xTT]Toc -ov; won in war, x&pa, 3.55.6; 19-85-3; 20.76.7; 
PaoiXeia, 4.33.5; I8.43.I; 19.105.4; vfjaoe, 12.83.6; ’Aafa,
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17.17.2; 18.39*5.
dopx&c -6do<, f): gazelle, (1) o., 3.35.6; 43.6; 5.45.1.
(2) pr. , TCXf)V, 3.50.2.
56pv -aToc, t6: spear, (1) o., 6<aiperv, 15.87*5; 87.6; 
sim., 3.8.4; 4.73*2+; 5-3O-^; 13«^6.1; 15.44.3; 52.5; 87.1; 
87-6; 17.13.4; 17.2; 20-3; 35.7; 20.51.4; Tfl 6. TdlCTStv, 4. 
73.^; 13.16.3; 15.86.2; 17.46.2; 20.52.1. (3) pr. , (a)
gen., 15.44.3. (b) adv, 15.32.5.
dopucpoperv: to attend as a bodyguard, (l) + acc., (a) s.h.,
o.h., 17.50.3. (b) s.c., o.h., pass., 20.63.3. (2) abs.,
s.h., 17.77.^.
6opo<p6po<, d: bodyguard, (1) s., 16.94.3. (2) o., 2.13.2;
II.69.I; 69.4; 86.4; 16.93.1; *; 17-50.3; 19.9.7. (3) pr.,
ixsxd. gen., 11.69.5.
66otc 1*): (I) gift, (1) S. , oVvou, 3. 62.2. (2) 0 . ,
X&pa£, 1.54.2. (II) giving, xa,T& acc. , 6p3 oXfflv, I3.IO.3.
6ot£ov: one must give, +
c
ac c • , 0 <.x., + dat . , 1.39.5! 1^.69.
j *
bouXayttyerv: to enslave, + acc., (a) s.h., o.h., [12.24.3].
(b) s.h., o.x., 17.70.6.
douXeta, fj: enslavement, (1) s . , 12.39.5. (2) 0., 2.11-5.2!
13.58.2; 59.2; 14.5.4; 16.11.2; 17.111.5; 18.66.5; 20.6.1.
(3) pr. , (a) dvTi, 16.11.1. (b) ef^, 12.24.2. (c) ini
dat., I8.IO.3; + gen., 14.65.3; 66.3. (d) x<xt& acc., 4.31.8;
+ gen., 14.65.2.
dovXsdeiv: to be a slave, (1) + dat., (a) s.h., o.h., 4.11.
1? 31*6? 14.64.4; 15.66,3* (b) s.h,, o.x-., Il.33.l5 16.65.
1. (c) s.t., o.h., 16.I.3. (2) abs., (a) s.h., 11.69.4;
14.10.4; 56.5;' 67.34 19.97.4; 20.36.6. (b) s.t., 16.88.2.
dotiArb f): slave-girl, (1) s., 12.24.3. (2) o., 12.24.3; *;
app., 4.63.5. (3) pr., £x, 4.31.8.
5ouAtx6< -6v: of a slave, xetpe^, 4.51.6; 4<ta, 5.40.3. 
SoOAoq <*: slave, (1) s./com., 1,70.2; 2>39<5; 4.31.5; 11.40.1; 
13.68.3; 14.77.3; 15.8.2; 8.3; 10.2; 16.11.2; 15.2; 17.66.5.
(2) 0., 1.77.6; *; 4.24.6; 5.13-5; 12.58.2; 13.32.3; 48.7; 
14.7.4; 58.1; 65.3? 16.15.1; 18.46.7; 70.1; 19-97*5; 20.26.
1; 84.3; 84.6; 100.1. (3) pr. , xp6^ acc., 11.89.8.
SouAoCaOai: (I) Mid., to enslave, + acc., s.h., o.h., 13.
31.1; pass., 2.5.2; 4.10.3.
bp&Yixa -axoc, t6: sheaf, otAT]orov, 1.14.2.
bpdxcov -ovToc, d; serpent, (l) s., 2.51.4; 4.47.3; 51.6.
(2) o., 1.62.4; 4.10.1; *; 48.3; 17-1O3-7? 115-3’ (3) pr.,
(a) gen., 4.51.4. (b) bard gen., 4.26.2.
Spflv; to do, (1) + dup. acc., s.h., o.a. & o.h., xaxd Tob^ 
byXGiptouc, 5.55.6; sim., 12.56.5. (2) 4- acc. rei, s.h., o.
a., 13.51.4; 56.5; 60.7; 66.6; 15.83.5; 86.3; 20.86.3. (3)
abs., s.h., 12.17.4.
bpaot^Tric, 6; runaway, (1) o., 16.15-2. (2) as adj., 60O-
Aot, 16.15.1.
5paoy,6c» 6; flight, (1) o., xoietaQai, 17.106.2; 18.19*2 ( + 
fix); sim., 3.12.3; 4.77.8; 14.75.5; 16.68.5; 20.69.3. (2)
pr., (a) fixt dat., 12.56.4. (b) xp6^ acc., 18.23.4.
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5paonx6< -f) -6v: active, energetic, (1) of h. , OTpaTpybq, 
11.81.5; sim., 11.88.6; 15-19.4; 31.^; 33.1; 17.16.2; 19.4.3;
71.4. (2) nt. as subst., 0., mb 5. &vbpd<; &xeiv, 4.6.5.
bp&TTeaeat: to lay hold of, (1) + acc., s.h., o.a., xepciv,
2.56.3. (2) + gen. , s.h., (a) o.t., 3.26.2 (xspoi); Tboicov,
18.17.4. (b) o.h., 18.31.2. (c) o.x., xaipotf, 12.67.5.
SpaXivf), drachma, 0., 1.80.6; 11.26.3; 12.18.3; 18.4; 17. 
69.8; 18.18.4; 20.84.6.
6psatavT](p<$poc -ov: scythe-bearing, (1) &ppa, 2.5.4; 14.22.7; 
17-39.4; 53-lJ 57.6; 58.2; 20.113.4; xepatai, 17.44.4. (2)
nt., subst., (a) o., 17.58.2. (b) pr., cOv, 17.58.2.
bpSitavov, t6: scythe, (1) o., 17.53.2. (2) pr., icpb^ acc.,
5.13.2.
bpg'rceoQai: to pluck, + acc., s.n., o.t., 18.75.7.
SpHitic -era -6: pungent, xaiEvbc, 3.29.3.
6pip,uTT]c PTo<, pungency, (l) o., 3.29.6. (2) pr., bid
acc . , xaxvotf, 3.29.3.
bpouatoc ~a -ov: at full speed, of h., bpopaTo^ . . . bia- 
vbca<;, l6.68.ll; sim., 14.104.3; 15*26.2. 
bpop&c -dbocj b/f): dromedary, xdp.pXoi , 3.45.4; i7.3O.3j 
105.7; 19.37.6; sim., 2.54.6.
bp<Sy.oc, 6: (l) course, (1) s., 14.11.5. (2) o., 2.31.I;
31.5; 5.23.2. (3) pr., 6x, 14.109.4. (II) run, running,
(1) o., 4.73.4. (2) pr., (a) 19.94.1. (b) xpb^ acc.,
3.49.5; 19.96.4. (3) bpopw, at a run, itpoaigvai, 14,23.1;
18.34.1; sim., 1.91.4; 4.52.4; 15.55-3. (HI) colonnade,
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(1) o., 5-44.2. (2) pr., (a) dftf dat., 5-44.3. (b) ftapd
acc . , 5 - ^- 3 *
6p6ooc, dew, Sid acc., 5*^1*6.
Spout Stic, 6: druid , o. , 5 • 31 • 2.
Sputxdc, d: copse, thicket, (l) s., 3.46.3; 5*35.3. (2) 0.,
3.45.3; 70.4; *; 5.13-5; 19-3- (3) pr., (a) e{c, 3-70.4;
17.105.2. (b) xaTd acc., 3.47.2. (c) xaT* dvTtxpd, 5-21.1.
Spug&Srtc ~e<: woody, Tdftoc, 3.26.1; 54.7-
Spffc -u6c, f): oak-tree, (1) s., 4.84.1. (2) 0., 17.75.6.
Sd s i v: to s ink, (a) s.h., + etc, 4.49.1? + xaTd gen. , 5 - 4.
2. (b) s.n., + xp6c acc., 17.106.7* (c) s.t., p£Arj Sid . .
. don 1 Scov , 14.27.6.
Suvaqix&Tepo< -a -ov: more powerful, Sdvapac, 15-33-1- 
Stivaiuc -scoc, (I) army, force, (1) s., eTvai, 3.65.4;
13.67.1? 14.32.3; 17.22.5; 30.3; 18.13.2? 19.26.8; 28.4? 37. 
1; 60.4; 20.76.4; 104.3; deu^etv, 14-30.2; 17-105.6; 20.76.5? 
sim., 1.55.12; 2.6.4; 19-5; 26.1; 26.3; 3.72.1; 72-5; 11.10. 
1; 13.1; 28.5? 30.1; 13.10.1; 56.8; 67.5? 14.24.2; 25-7? 25- 
8; 28.2; 53-1? 59*4; 15.25.4; 54.6; 92.3? 16.42.9? 48.6; 79- 
6; 17-5.2; 9.1? 94.4; 96.1; 18.12.4? 28.5; 35-5? 59.2; 64.2; 
19.4.7; 10.4; 19.4; 24.5; 3^-6; 37-5; 33.1; 39-2; 41.3? 43.
6; 74.3; 94.6; 109-3; 110.3; 20.9.1; 10.1; 12.2; 17.4; 35 -2;
60 . 6 ; 62 . 3; 66 . 1 ; 67.1 ; 68.1; 74.4; 109-3; 109-5; pl., 13 .4.
1 ; 51.5; 64.5; 91.1; 14.23.1; 24.7; 40.4; 54.6; 15.43.1; 54.
7; 55-3; 35-3; 86.1; 16.30.4; 31-3; 39.7; 75.2; 17.11.3; 33-
3; 58.1; 59-1; 16.14.4; 15.1 ; 24.2; 30.2; 19.15.6; 30.1; 31-
2; 39-6; 76.4; 90.2; 107:2; 20.9-3; 39.2; 51.2; 61.2; 64.5; 
6?.4. (2) o., dOpot^eiv, 2.17.6; 33-3; 4.28.2; 11.65.3; 71.
3; 78.2; 83.1; 88.6; 12.42.3; 73.2; 13.86.5; 14.77.2; 86.2; 
15.13-3! 21.1; 26.3; 41.3; 64.6; 71.4; 16.25.1; 42.6; 46.4; 
62.4; 17.78.1; 83.3; 111.2; 18.73.I; 19-11.2) 38.2; 74.3; 
20.22.2; 28.1; 82.4; 110.2; 110.3; pi., 2.3.4; 3-73.7; 4.17. 
3; 11.3.7: 64.2; 12.8.4; 29.3; 13.56.2; 66.1; 66.5; 80.5; 
14.90.3) 103.5; 15.3.1; 4.1; 29.1; 32.3; 90.2; 16.2.6; 22.3; 
42.1; 84.2; 17.56.3; 73.2; 83.3; 83.4; I8.3O.I; 40.1; 19.106. 
1; 20.58.6; 73-1; 113-5; Sxeiv, 2.38.2; 4.50.4; 65.7; 11.20. 
2) 20.5) 12.28.2; 46.2; ?8.1; 13.50.4; 100.5; 14.39.4; 95.4; 
98.3; 106.1) 15-33.1) 81.3; 81.6; 16.2.6; 45.9;. 47.5; 68.1; 
69.4; 17.62.5; 67.2; 18.9.3; 16.1; 29.4; 41.4) 50.2; 19.85'.
5; 89.2; 90.1; 95-2; 103-2; 20.7-5; 49.1; pi., 2.16.1; 5.11. 
1) 84.1) 12.3.2; 13.96.2; 15.73.I; 18.41.7; 53-3; 55-2; 19- 
74.2; 20.13.4; 104.4; 4vaXap.j3&ve 1 v, 2.6.3; 4.19.1; 11.6.3; 
33.4; 74.2; 12.67.1; 13-7-3; 108.3; 14.20.4; 21.7; 37.2; 57- 
6; 61.4; 103.2; 16.35.2; 17.21.7) 40.1; 54.7; 62.6; 64.4; 65. 
2; 75.1; 78.4; 86.3; 89.6; 104.4; 110.3; 110.7; 111.6; 112.
1; 18.25.6; 19.15.6; *; 20.1; 35.1; 38.6; 44.4; 46.6; 69.2; 
93.4; 93.7; 20.28.2; 42.1; 108.2; pi., 11.75.2; 14.93.2; 18. 
50.1; 19.17-3; 34.8; 77.5; fix-rd-rxeiv, 2.6.3; 11.68.2; 12.74. 
1; 13.72.6; 73-1; 73-5; 14.14.3; 62.4; 15.84.2; 93-5; 16.7.
3; 10.4; 79.5; 17.19.3; 86.5; 87-4; 87-5; I8.13.I; 17-3; 30. 
3; 19.31.1; 81.6; 83.1; 83.3; 20.10.6; 22.3; 60.5; 108.5; 
pi., 15.16.3; 54.7; 16.86.1; 19.25.2; 76.2; SyeIV, 2.6.1;
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11.28.3; 12.78.3; 13-56.2; 94.1; 14.15.1; 49-3; 55-7; 61.2; 
114.2; 117.4; 15.20.2; 46.4; 16.42.8; 17-68.5; 69.2; 18.18. 
1; 21.7; 19.108.5; 20.8.2; 39-3; 64.4; pi., 2.48.5; 14.108. 
1; npodyeiv, 11.30.6; 68.4; 12.50.4; 14.22.4; 58.2; 79-2; 
117.1; 15.26.2; 52.2; 52.6; 52.7; 62.2; 18.39.7; 20.17.2; 
74.5; pi • > 13-88.1; 18.17-3; auviaTOaOa;, 4.60.3; 11.81.4; 
12.50.4; 51.1; 65.1; 67-3; 67-5; 15-2.1; 14.4; 18.1; 19-3; 
28.1; 38.1; 16.39.3; 18.4.8; 7-2; 19-5-4; 53-1; 58.1; pi., 
5.52.3; 17.7.2; 62.2; 18.16.2; 4<4reiv, 11.22.2; 81.2; 13.6. 
3; 8.1; 109.l; 14.7.5; 9-5; 32.2; 39.5; 4o.6; 75-6; 80.l; 
87-5; 95-7; 15.62.4; 20.34.5; 56.1; pi., 2.25.1; 13.13.I; 
Andyeiv, 2.18.5; 11.91.4; 12.47.5; 13.73.2; 14.26.4; 38.3; 
62.5; 75-7; 80.5; 81.3; 15-33-5; 53-3; 20.16.9; 23.8; pi., 
12.4.6; 51.2; 13.66.3; 67.1; 88.7; 107-3; 14.100.5; rcapa- 
oxeud^saQai, 4.79.1; 11.52.3; 53.4; 12.50.3; 14.87.1; 15.51. 
3; 16.67.2; 20.15.6; pi., 11.1.4; 74.6; 12.31.2; 13-79.8;' 
80.1; 14.110.5; 17-14.1; auv&yeiv, 4.32.3; 11.68.2; 12.61.1; 
14.50.3; 81.1; 95.1; 19.6.1; 63.3; 77.4; pi., 11.2.3; 14.54. 
2; 18.29.7; 19.57.2; 80.4; 61 a(31 (3a£e ; v, 3.65.4; 14.79.1; 83. 
3; 17.17.1; 55.3; 18.33.6; 34.7; 19.54.3; pi.. 13.44.6; 81.1 
85.1; 16.1.5; 77-4; 17.18.2; 18.63.6; 20.111.1; Sxitgpteiv, 
12.47.1; 55.3; 72.8; 15-5.4; 19-3; 46.3; 68.1; 17.8.6; 19. 
62.3; 68.1; 76.3; pi., 12.83.6; 15.21.3; 16.34.2; Smiper- 
aSai, 3.71.4; 12.69.2; 13.54.6; 98.4; 17.104.5; 19.13.6; 68. 
5; 20.60.1; 109.R: 109.6; 111.3; pi., 13.64.3; 15.15.3; 16. 
74.5; 17.11.1; 62.2; 18.29.7; 20.35.2; £x(3ipa£eiv, 13.49.4;
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54.4; 62,6i 6^.1; 79-7; 15.14.4; 20.110.2; 111.3; xaTaaxeu- 
A^eiv, 1.55-1; 11.71.4; 15.65.6; 16.14.1; 30.3; 17.2.3; 9.5; 
18.63.6; pl., 12.30.5; 17.48.6; TtapaXajipdvs 1 v, 14.-38.2 ;. 18. 
41.4; 20.24.1; 45.1; 70.3; pl., 11.20.2; I3.76.lj 15.2.2; 23 
3; 17.16.2; 18.23.2; 50.1; 53-7; 19.72.7; dweroeai , 19.68. 
5; pl., 11.1.3; 13-53-4; 98.5; 104.1; 14.2.7; 35-3; 85.4; 
15-29.2; 19.71.4; sim., 1.55-6; 57.5; 68.2; 73.8; 2,18.6; 
18.8; *; 19.10; 26.4; 33-z+; 3.71.5; 4.10.5; 56.1; 79-1; 5- 
15.1; 15-5; 25-4; 78.3; 11.2.5; 3-6; 3.7; 4.1; 5.2; i4.2; 20
3; 21.1; 21.3; 21.5; 31 -l; 3^-2; 35-1; 36.7; 37.4; 4l .4; 52.
3; 56.5; 59.2 ; 60.1 ; 64.2 ; 74.2; 74.4; 91.2; 12.27 .5; 30 . 1;
40 .1; 42 .6; 42 • 7; 46.2 ; 46.5; 50.5; 55.5; 65-3; 70.1 ; 73.
2; 80.7; 13.2.2; 8.2; 32.2; 36.1; 37.5; 48.5; 54.2; 56.1; 
60.7; 63.4; 64.2; 64.5; 70.1; 76.4; 87.2; 87.4; 90.1; 100.5; 
105.3; 14.12.4; 12.5; 12.6; 17-2; 17.12; 19-3; 20.2; *; 20. 
4; 21.6; 44.3; 48.1; *; 48.4; 51-2; 54.4; 55.4; 56.4; 57.6; 
69.2; 72.I; 75-3; 79-3; 83.1; 88.3; 95-7; 98.1; 100.2; 103.
3; 104.1 ; *; 1 04.2 ; 107.4; 114.1 ; 15.2 . 2 ; 2 . 3; 3-2 ; 3.4; 16.
2 ; 19-3; *; 21 .1; 22 .2; *; 26.1 ; 30-2; 30-5; 31 -3; 32.4; 33.
3? 34.2; 43.1 ; 46.1 ; 47.7; 53-2; 54.6 ; 65-2; 68.5; 69.2; 73.
2 ; 82.3; 82.4; 92.3; 95.3; 16.8. 7; 22. 1; *; 32.4; 43.1 ; 46.
5; 47.1; 48.5; 67.3; 77-2; 77-5; *; 85 .1; 91 .2; 17 .4.4 ; 16.
4; 17-3; 19-3; 27.6; 32.3; 39-4; 40.4; 46.2 ; 53-3; 55.1; 55.
6; 56.1 ; 56.4; 62.5; 64.1 ; 65.2; 78.2; 81.3; 84.2; 86.5 ; 86.
6 ; *; 87 .1; 87 .2; 91 .8; 106.1; 1 10.2 ; 110-4; 18.7. 4; 11 . 5;
» 12.4; 14.2 ; 20.2; 20.3; 22.4; 22.5; 29.1; 29-4; 34.6; 35.
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2; 39-7: 40.3; 43-2, 45.1s 45.4; 49.3s 50.1s 52.4; 52.5; 54. 
3s 57-3; 57.4s 59-1; 68.3; *; 69.2; 70.3; 72.1s 72-3; 73-3s 
*, 19.3.3s 6.1; 13.3; 18.4; 22.1; 23.2; 24.5; 25-7S 26.4; 
26.5; 26.7; 26.10; 29.1; 30.6; 30.7; 32.1; 35.2; 39.3 S 40.1; 
44.1; 46.1; 55-2; 56.5s 62.6; 64.3; 72.6; 73.7; 75.3s 82.4; 
89.1; 90.3; 92.5; 93-2; *; 93-3; 97-1; 101.2, 107.3s no.5;
*; 20.3.1; 6.3; 8.6; 9-3; 11-3. 12.5} 12.7; 15.1; 15.2; 17.
3; 18.1; 19.4; 27.3s 30.1; *1 31.4; *; 38.1; 40.1; 42.2; 42. 
3; *} 42.4; 42.5s 43.4, 55.1; 57.4; 64.1; 66.1; 66.4; 70.1; 
71.1s 73-2, 76.1s 77.2; 78.1; 83.3, 89-5; 90.1; *, 92.1; 95- 
3; 112.2; 112.3; 112.4; pi., 1.67.2; 2.1.6; 2.4; 7.1; 16.5; 
17.1s 17.4; 20.5s 21.5; 26.8, 38.4; 3-65.5; 4.17.2; 37.3; 5- 
21.2; 40.1; 11.1.5; 2.2; 3-9i 4.1; 5.1s 5.3s 16.1; 16.2; 17. 
2; 18.1; 19.5; 21.1; 22.2; 23.2; 34.3; 37.2; 43-3; 60.5; 67. 
5; 71.2; 71.6; 79-3s 12.2.1; 2.5; 3.2; 33.1; 40.5; 41.2; 51. 
2; 54.3; 70.1; 74.2; 13.43.4; 44.3; 51-8; 69.3; 74.2; 80.7; 
101.5; 105.2; 107-1; 14.20.3; 22.1; 26.5; 33.4; 49.1; 62.3; 
69.3s 103.4; 108.6; 110.5s 15.2.3s 8.4; 9.1s 15.2; 41.1; 42. 
1; 50.6; 63.3; 76.1; 82.4; 16.1.5; 9.2s 40.4; 40.6; 76.3s 17. 
2.4; 7-2; 18.4; 19-1; 31-ls 39.3s 53.1; 53-4; *; 18.8.?; 25. 
4; 29.4; 29.7s 36.6; 43.1; 50.3; 53-2; 72.2; 19.4.3; 12.3; 
17.2; 18.1; 26.2; 32.2; 34.7, 56.2; 73.6s 77-5; 80.1; 81.5; 
101.1; 106.1; 106.5; 107.1; 20.3.2; 10.1; 19-2; 29.2; 35-1; 
54.1; 55.5; 57>3s 59-3; 68.2; 81.2; 6uv&|j.ei aTpaxesSeiv. 3-3. 
1; 4.66.3; 11.79.3; 12.30.3; 68.3; 76.4; 14.15.4; 15.34.1; 
50.5; 57.1; 16.8.2; 21.2; JO.l; 39.8; 17.31-3; 111.4; pi.,
I. 68.1! 2.44.2; 3.1.2; 4.1.8; 23.3i 5-15.5? 12.77.5; 14.67.
1; 19.105.5; sim., 2.1.10; 5.3; 11.22.1; 24.3; 26.4; 80.6; 
13.7.5; 30.2; 49.1; 54.5; 59.6; 105.1; 106.8; 110.3; 14.21.
7; 33.2; 48.5; 76.2; 86.4; 100.2; 101.4; 104.3; 15.4.2; 32.
4; 63.4; 65.4; 16.11.5; 19-1; 22.1; 17.11.1; 33.1; 106.1; 
I8.29.I; 19.26.6; 62.6; 104.3; 20.29.9; 67.2; 83.4; pi., 4. 
18.2; 23.5; 28.3; 11.2.4; 6.2; 14.85.4; 98.4; II3.I; 116.3; 
15.13.1; 21.3; 27.3; 28.1; 43.3; 19.10.1; 73.2; 20.80.1; 82. 
2; 1O6.5. (3) pr., (a) ftveu, 19.48.2. (b) Sid. acc., 15-28.
2; 17-40.4; pi., 12.1.2; 19.56.5- (c) 8id gen., 13.94.4.
(d) £x, 14.23.2; 26.5; 15-55.2; 18.52.1; 73.I; 19-96.4; 20. 
89.6; 91-7. (e) 6v, pi., 11.39-2; 18.39.4. (f) gen.,
II. 84.2; 15.29.3; 16.93.9. (g) xaxd acc., 13.97.7; pi., 5.
40.1. (h) (i£T& gen., 4va<euyv6etv, 1.17-3; 2.13,1; 3.72.2;
11.91-1; 12.68.5; 80.8; 13.59.4; 66.4; 14.21.2; 27.4; 33.6; 
53-5; 54.2; 15.21.2; 41.4; 54.6; 17.31.2; 67.1; 81.1; 86.1; 
112.1; 18.39.1; 44.1; 57.4; 73-2; 19-12.3; 32.2; 54-3; 56.4; 
59.2; 67.1; 77.6; 88.3; 20.22.3; 47.2; 89.1; I03.I; I07.I; 
113.1; fyteiv, 11.28.2; 35.4; 6l.4; *; 12.69.3; 13.93-5; 108. 
5; 16.59.2; 81.3; 84.2; 17.9.1; 63.1; 91.1; 18.7-5; 25-3; 38. 
6; 63.2; 64.1; 65.3; 70.4; 19.13-5; 66.5; 67.3: 74.3s 93-3; 
20.28.1; 39.6; 109.5; oTspaTefieiv, 1.37-5; 2.1.7; 6.1; 3.71.
3; 4.57.5; 12.7.1; 64.2; 78.3; 13-93-5; 15.33-5; 16.37.5; 53- 
2; 82.2; TtpodyEiv, 2.18.2; 11.20*3; 14.19.6; 15.63.2; 1,6.43.
1 ; 17.24.1; 18.47.4; 19.18.1; 24.6; 55-1; 69.1; 20.29.2; £p,- 
pdxxeiv, 12.42.6; 81.4; 13.42.6; 107.2; 15-59-4; 75.2; 91.2;
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16.69.7; 17-75.3; 20.26.3; 35.4; 101.5; dpp,av, 14.25.8; 56.
2; 100.1; 103.1; 1O3-5; I7.3I.6; 18.33-5; 19.11-2; 73-3; 20. 
38.3; £xn£p.itetv, 12.44.3; 72.3; 15.5.3; 51-4; 79-1; 17.91.2; 
18.25.6; 19.75.5; 20.82.3; 112.1; AitoaxfiXXe; v, 1.53-5; 14.59. 
1; 16.7.3; 17.32.2; 19-35.3; 57.4; 79-2; pi., 16.73-3; 
itopeAeoSai, H.91.3; 14.80.3; 107.2; 17.17.I; 95-3; 19.60.2; 
20.17.4; sim., 1.55.2; 2.16.1; 37-3; 5.79-3; 11.26.5; 29.1; 
36.3; 79-6; 12.3.4; 67.1; 73-3; 74.1; 13.4.3; 6.1; 6.2; 11.
1; 19.1; 66.1; 68.2; 69-5; 72.3; 76.5; 87-3? 97-3; 109.2; 14. 
25.5; 25.6; 27-3; 35-7; 38.7; 47.6; 55-4; 79-5; 84.1; 90.4; 
99.1; 99-3; 106.1; 116.1; 15-33-4; 35-3) 36.4, 67.3; 80.2; 
82.5; 84.1; 16.4.4; 11.3; 31.5, 35.3; 36.5; 46.6; 51-3; 57- 
2; 69.5; 72.2; 17.4.9; 8.3; 16.1; 20.2; 23-3; 30.1; 49.1; 
52.7; 64.3; 81.3; 90.4; 93-1; *j 107.1; 112.5; I8.13.I; 15.
5) 28.2; 29.3; 40.6; 46.3; 73.4; 19.4.4; 16.1; 24.4; 35.4; 
36.2; 53.1; 67-5; 72.4; 76.1; 79.4; 79.6; 85.4; 87-3; 88.2; 
90.1; 100.7; 102.2; 102.4; 20.27.1; 41.1; 45.2; 46.5; 100.5; 
103.7; 105.1; 105.3; 108.3; 109.5; 110.2; 110.6; 113.2; II3. 
4; pi., 11.28.3; 39-3; 16.10.2; 19-13.5) 13.7. (i) icapd
acc., 19.40.1. (j) nept acc., pi., 11.41.5; 15.34.3. (k)
xepf gen., 13.44.5. (1) np<5<; acc., 11.4.3; 59-2; 14.14.2;
15.34.1; 53-3; 17-9-2; 19.81.1; 93.6; pi., 11.6.1; 15-39.2; 
18.10.4; 25.2; 19.14.4. (m) o6v, 16.71.2; 19.73.4. (n)
Xwp(<, 11.5-2; 18.39.6. (II) physical strength, (1) o., 3. 
23-3; 35.8; 4.8.3; 17.97.3; afi)p.aTo<;, 5-38.1; 17-101.5. (2)
pr., An6, 5-82.4. (Ill) power, ability, influence, (1) s.,
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foTopfap, 1.2.5s X6yov'c°C» 1.2.6; tptinrdp, 2.52.4; <pappdxou,
4. 38.2; + itepf acc., 2.30.3; 52.9; &<p’ Boov ■fjprv 6dvap,t<;, 1. 
4.5; 19.1.10. (2) 0., Sxeiv, 2.12.2; l4-.it-; 58.4-; 4.54.5; 5-
26.1; 17.88.5; i9.83.lt SiaTefveiv -tfj 6., 1.4.3; 2.43.4; 46. 
2; sim., 1.20.4 (+ nepf acc.); 2.46.3; 51-3 (+ ditd); 3.46.4; 
52.4 (+ itepf); 11.70.3) 12.83.6; 14.2.1; 12.4; 15.30.2; l6. 
73.2; 17.43.1 (+£x); 18.29.5; 63.6; 20.70.2; 106.1; + gen. , 
eeoff, 1.20.6; sim., 1.76.2; 11.63.4; 87.2; 13.27.6; 48.7; 
I6.75.I; <pappdxuv, 4.46.1; 50.6; 51.5; 17.103.4; *; |5iS<3v, 
4.45-3; 5-74.6; X6you, 20.1.2; afpa-roi;, 2.58.2; edp-fipaTOp,
3.62.10; (pwtdp, 15.50.3; sim., 1.81.4; 2.30.2; I7.IO3.7; 116 
4. (3) pr., (a) did acc., 1.45.6; 2.52.1 (+ ditd) ; 5-71-6;
ot’vou, 4.12.4; ?)Y8p.ovfa<;, 15.23.4. (b) 6»dgen., 20.101.3;
X6you, 15.38.6. (c) dnf acc., tocoOtov 6ovdp.eui;, 12.50.1;
19.1.7; 20.81.3. (d) xaidacc,, 1.55.10; 11.47.1; 13.98.3;
17.114.4; 19.24.2) 54.2; xdXetov, 17.62.7; sim., 1.84.7. (e)
itapd acc., 11.46.4. (f) upd^ acc., \6yov, 1.2.5; sim., 1.
94.2. (g) died gen., 2.12.2; nupd^, 2.52.2. (IV) medicine,
drug, (1) o., 1.97-7; 4.51.1; 19-33.2. (2) did gen., 4.51.
4. (V) meaning, pr., xantd acc., 2.57-4.
d<Svgo8at; (I) to be able, (1) + inf., (a) s.h., 1.1.4; 18.
4; 27.6) 41.10; 58.2; 70.4; 90.3; 2-9-3; 58-3; 3-9.4; 39.9; 
4.29.2; 61.1; 5.20.4; 11.9.4; 15-3? 21.2; 41.4; 55-2; 81.1; 
87.1; 87.4; 12.4.4; 38.3; 38.4; 42.8; I3.I8.6; 32.5; 68.4; 
87.4; 95.3; 101.3; 112.3; 14.68.5; 98.3; 15-8.4; 13.1, 33.1; 
44.2; 60.1; 62.3; 72.1; 86.2; 92.2; 16.43.4; 45.2; 52.7; 17.
28.3s 62.2s 68.5; 112-3; 18.7.3; 36.6; 49.1; 58.2; 63.6; 70. 
1; 19.1.3; 20.3; 23.3; 3^.3; 51.1; 55.5; 70.2; 71-4; 91.5; 
95-3; 102.7; 104.4; 20.39.2; 75-4; 84.2; 84.6; 95-1; neg., 
1.27.4; 28.7; 3O.8; 31.5; 32.10; 40.4; 41.6; 44.3; 56.3; 60. 
2; 61.2; 65.9; 89.5; 2.1.5; 10.6; 26.2; 27.1; 48.5; 50.5: 
56.3; 3.12.3; 16.4; 22.1; 22.3; 27.2; 2S.3; 33-5; 33-6; 34. 
3; 36.5; 41.4; 54.7; 67-2; 71-1; 4.2.1; 6.3; 20.3; 31-3; 31- 
5; 55.1; 64.2; 64.3; *; 77-7; 5-3-2; 4.3; 11.4; 15.4; 23.2; 
34.7; 59.4; 60.5; 70.2; 11.15-1; 17-1; 37-2; 38.5; 45-9; 61. 
5; 65-3; 65-4; 75-4; 82.2; 83.4; 12.4.2; 12.4; 15-3; 18.4; 
24.2; 38.2; 43.3; 45.3; 46.2; 47.2; 65.3; 83.6; *; 13.2.4; 
9.5; 10.4; 11.2; 14.5; 40.3; 53-3; 56.7; 57-4; 59-2; 64.6; 
75.7s 84.4; 96.2; 98.4; 99.4; 105.2; 106.5; 110.4; 14.4.3; 
12.2; 13.5; 17-2; 2?.3; 27.4; 28.2; 35.7; 36.3; 50.2; 50.4; 
60.6; 65.1; 73-3; 74.2; 80.5; 95-2; 111.4; 116.9; 15-1-5; 49 
1; 55.5; 69.1; 69-4; 74.4; 16.16.4; 23.4; 25.2; 45.4; 48.2; 
56.4; 61.3; 17.2.5; 8.4; 30.7; 42.2; 51-3; 56.1; 57-5; 62.2; 
62.3; 69.4; 70.4; 117.3; 18.12.4; 17-4; 17-7; 20.2; 30.I; 
32.4; 35.5; 39-7; 42.3; 50.2; 60.3; 71-5; 72.1; 74.1; 19-3- 
2; 4.7; 16.3; 18.2; 19-6; 25.2; 30.2; 30.6; 33-2; 33-3; 34. 
2; 39.5; 42.1; 50.1; 62.6; 75-6; 84.8; 97-5; *: 99-2; 103.4; 
108.6; 20.4.2; 5.2; 12.5; 23.4; 25.4; 64.4; 68.1; 88.8; 89. 
1; 89-3; 95-5; *; 96.6; 97-4; 98.3; 102.4; 107-5- (8) s.c.,
2.38.3; 50.2; 11.41.3; 17.108.3; 18.68.3; 19-73.2; 20.9.4; 
107.3; neg., 13.56.1; 16.54.2; 18.59.2. (c) s.t., 1.8.7;
34.6; 80.5; 2.10.5; 23.2; 36.3; 48.9; 55-3; 57-3; 3-12.4;
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37.1; W.^; 44.8; 49.2; 57-7; 70.8; 4.19-3; 78.2; 5-10.3; 
12.1; 34.4; 39-5; 43.1; 11.17-1; 41.2; 13.82.3; 14.7.2; *; 
42.2; 56.1; [98.3]; 105.1; 15.83.3; 16.8.6; 17.53-3; 110.6; 
115.4; 18.27.4; 34.6; 41.3; 50.3; 66.2; 19-12.4; 32.2; 34.7; 
98.1; 20.92.2; 95-3; 108.7; neg., 1.7.6; 2.15.2; 48.7; 52.9; 
4.2.5; 5.10.2; 13.40.1; 56.1; 14.28.1; 15.27-3; 17-54.5; *; 
19-98.1. (d) s.e., neg., 11.64.4. (e) s.x., 1.2.2; 3-5;
73.4; 77.1; 16.87.1; 17.41.7; 18.26.3; 20.51.5; neg.i 1.70. 
11; 2.29.6. (f) s.a., 1.8.8; 15.9; 34.11; 69-2; 83.5; 91-6;
93-3; 2.40.2; 3.50.2; 69-3; 5.64.1; 13.III.3; 14.74.1; 15. 
33.2; 18.22.5; 19-26.2; 38.3; 20.11.2; 80.4; neg., 5.73.6. 
(2) abs., s.h., dSpofoac . . . 8oou< £6<5vaTo, 4.32.3; sim., 
13.1.2; 70.1; 100.8; 14.32.6; 33-5; 95-3; 15-82.6; 19-96.4; 
20.56.2; 99-1- (II) to have influence, power, s.h., 1.90.1; 
+ 4v, 3.9.4; + itap4dat., II.69.I; 16.93.7.
CuvaoTeta, ft: dominion, (1) s., 18.6.2. (2) o., 6ia64%e-
aOai, 5.8.3; 15.60.5; 61.2; 16.45.7; 19.36.4; 20.77-1; 111. 
4; xaTaXtfeiv, 14.10.2; 15-61.3; 16.9-1; 19-4.3; 20.63.7; 
xapaXaixpAveiv, 3.68.3; 11.66.1; 16.5.I; 5-4; 20.24.1; sim., 
4.69.2; 5.84.2; 11.59.4; 86.4; 12.50.I; 13.95.2; 96.4; 112. 
2; 14.8.4; 8.6; 9.4; 12.4; 14.2; 32.4; 32.6; 44.5; 100.1;
15.9-1; 19-2; 19-4; 57-2; 61.2; 16.1.3; I3.I; 36.5; 17-47.4; 
18.49.2; 52.3; 75-2; 19-6.1; 9-7; 72.I; 102.6; 20.12.5; 40. 
1; 77-3; 78.3. (3) pr., (a) 4it6, 19.1.10. (b) 6idacc.,
11.76.5. (") eft, 17.93.I; 102.5. (d) 16.7b.2. (e)
4v, etvcu, 15.60.3; 20.92.4; sim., 19.59-5; 20.28.2. (f)
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xa-rd acc., 11.66.2; 76.4-; 14.18.1; 20.78.2. (g) nepf gen.,
5.9.1; 17.24.2; 20.54.1. (h) updp acc., I.53.8; 20.43.3;
77.3. (i) So'tepov, 5-60.2.
duvacTetietv: to hold dominion over, (1) + gen., (a) s.h.,
o.h., 2.1.7; 4.37.3; 79.4; 12.8.2; 14.78.7; 95.4; 16.67.1. 
(b) s.h., o.t., •n6Xeu<, 13.112.1 (<p6(3<j>); 14.9.2; 32.5; 98.1; 
15.70.3; 16.52.9; 20.109.7; Sim., 3.61.2; 71.2; 4.31.I; 62. 
1; 5.8.1; 24.1; 53.2; 60.1; 66.5; 14.20.2; 82.5 ; 15.90.3 ; 
16.45.7; 18.7.4; 19.3.5; 53.6. (2) abs., s.h., I.67.IO; 2.
33.2; 3.61.3; 5.6.2; 82.3; 11.76.5; 14.32.1; 19.9.1; 9.4; 
51.6; gxr,, 11.48.2; 15.73.5; 16.36.1; 69.2; 74.2( 88.5. 
SuvActtic, 6: lord, (1) s., 1.61.4; 70.2; 3.32.I; [5.21.2];
ll. 26.1; 14.2.2; 79.8; 15.16.2; 23-5; 6l.2; 80.5; 95.2; 1?.
113.2; 19.86.3; 103.4; 20.13.4; 37.2; 37-5; 39-4; 40.7; 53. 
4; 62.2; 67.2; app., 1.95.3; 11.20.5; 53-1; 14.103.1; 107.2; 
16.36.2; 43.1; 57.2; 69.2; 83.2; 19.65.1. (2) o. , 1.62.4; 3
32.3; 49.3; 4.17.5; 5.21.6; 15.74.1; 16.9.2; 10.2; 16.3; 17. 
50.3; 102.5; 19.4.3; 48.4; 57-3; 62.6; 73-2; 106.1; 20.4.7; 
5.1; 18.3; 19.2; 33-3; 33-8; 51.1; 54.1; 57-2; 68.4; 69.2; 
77-2; 79-3; 81.2; *j app., 12.8.1; 14.98.3; 15-23.5; 16.82. 
4; 19.79.4; 20.19.3. (3) pr., (a) &n6, 20.39.5. (b) Ini
acc. , app., 18.16.1. (c) itapd gen., app., 15.2.3; 16.7.3.
(d) nepf gen., 19.2.1. (e) itpd< acc., 1.66.9; 15-15.2; 80.
1; 19.102.1: 102.7; 20.4.4; 34.7; 81.4; app., 16.42.6. (f)
6it6 gen., app., 11.76.3.
SovaTdc -ft -6v: (I) capable, (1) of h., (a) 1.77-3; 13-37.2
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(sup. , -Adyta) ; 68.^; 101.3 (Xdy(p); 113.2 (sup.); 14.35.3? 15* 
86.1 (comp.); + inf., 11.24.4 (sup.); 16.19*3? 18.29.7. (b)
subst., o., + inf., 16.85*1 (sup.). (2) of th., + inf.,
Xpua6<, 16.54.3. (II) powerful, (1) of h., (a) &v6pe<, 15* 
58.3; atippaxot, 16.9.2; sim., 14.113.6; sup., 2.3.4; 11.87. 
1; 13.48.5; 96.3; 14.34.4; 41.2. (b) subst., (i) s., 3.2.4.
(ii) 0., sup., 13.70.4; 91*5; 93*3* (iii) pr., itp6<, 12.9.4 
(comp.); 0x6 gen., 19*94.4. (2) of th. , xaTpic, 11.59*2;
aTpaTia, 15*16.2; SxdpTT), 11.50*3 (comp.); sup., xdXei^, 12. 
75*3? 13*72*2; ZaXapic, 14.98.1. (Ill) possible, (l) of th. , 
(a) xp^M-aTa, 14.115*4; rd Xeyopeva, 11.42.3; gxipoXf}, 15*78. 
4; TCpoaT&YpaTa, 20.95*4 (sup.); sim., 1.12.9. (b) imp., (i)
+ inf., 1.2.6; 39*11; 3*44.1; 46.3; 11*77*4; 12.83.6; 13.11. 
3; 23.4; 56.4; 94.5; 112.5; 14.59*3; 15*48.2; 16.22.1; 81.4; 
17*28.3; 30.6; 19*31*4; 48.2; 93*7; 94.2; 99*3; 20.17*3*
(ii) no inf., 11.13.4; 28.5; 12.50*5; 76.1; 13.17*5; 17.63.
1; 18.25*4; 74.2; 20.49*3; 99*2. (2) subst., (a) o., Xlyeiv,
11.42.5; 42.6. (b) pr., (i) ef<, 11.4.1; 71*5* (ii) 16.
10.3. (iii) xaxd acc., 1.3.6; 5*1*4; 14.6.3; 115*2; 16.23.
5? 17.113.4. (iv) rcpdc acc., 1.3.1.
Quo: two, 1.5*1; *; 11*1; 15*3; 18.1; 28.7; 35*1; 35*3; 4l. 
10; 42.1; 45.3; 47.2; 47.3? 48.5; 52.4; 52.6; 57*5; 59*4; 66. 
1; 68.1; 72.2; 74*7; 77*2; 77*9; 92.2; 2.5.1; 7*4; 9*5; 9*7; 
10.4; 17*1; 19.10; 20.2; 26.6; 26.8; 27*1; 32.6; *; 34.1;
38.5; 38*6; 43.3; 43.6; 48.7; [48.8]; 50.4; 54.7; 55*3; *; *; 
56.6; 58.2; 3.1.1; 13.2; 15*1; 31*4; 39*2; 48.4; 57*2; 57*4;
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59-3: 74.4; 4.4.5; *; 5-2; 10 
2; 43-3; 45.1? 45.3; 48.6; * j 
4; 69.2; 69.3; 72.1; 82.4; 85 
2; 75.5; 11.19-6; 20.3; 26.2; 
4; 52.4; 56.3; 61.7; 90.3: 12 
37.2; 46.6; 65.6; 68.2; *; 71
18.6; 19.4; 19.6; 20.1; 30.6;
42.5; 51-7; 51.8; 5*1.6; 59.4;
85-5; 96.4; 98.4; 105-3; 111-
61.4; 66.5; 115-5; 117.6; 15. 
46.2; 48.3; 49.5; 75-3; 82.2, 
5; 9-2; 9.4; 34.2;' 35-2; 36.2
1; 12.6; 27.1 ; 29-4; 37.1; 43. 
49.4; 54.1; 59.3; 64.4; *; 68. 
3; 5-4.1; 13-3; 33-1; 44.1, 52 
42.1; 42.2; 45.9; 48.2; *; 50. 
2.2; 9.2; 26.1; 31.1; 35-4;
1; 75.4; 80.5; 13-7.2; 9-5; 
34.3; 36.3; 36.4; 39.3; 40.5; 
64.1; 71.4; 72.6; 84.5; 85-1;
; 14.5.2; 30.4; 42.5; 58.4;
.2; 10.3; *; 15-3; 27-3; 31-2; 
87.6; 89-3; 16.5*3; 6.2; *; 6. 
; 36.5; 39.6; 45.7; 49.7; 53-2;
55.3; 60.1 ; 76.3; 84.5; 88 • 5 ; 17 .21.2; 25.5? 28. 2; 31 • 2 ;
36.2; 52.3; 53-2; 54.5; * ; 64 . 6; 69.8; 77.3; 85 89.1; 89.
6; 92 .2; *; 93-1; 93-2; 95.2; » 97-1; 98.6; 100.7; 102. 5;
104.1; 104.2; *; 115-2; 18.5.3; 6.3; 15.9; 22.1; 22.2; 23.1; 
27.3; 28.2; 29.7; 32.4; 37.1; 41.2; 42.4; 70.4; 19.8.6; 12. 
5; 19.2; 19-4; 22.2; 26.6; 27.2'; 28.3s 33.1; 43.4; 55.2; 63. 
4; 69.1; 73-6; 89-3; 95.2; 95-3; 99-1; 103.4; 20.16.3; 23.1; 
29.6; 42.2; 45.7; 46.2; 48-3; 52.2; 58.6; 70.4; 74.3; 74.5; 
75.1; 77.1; 77-3; 79-4; 85.1; *; ♦» *; 85-4; 88.5; 91.3; 91. 
7; 95-l; 97-7; 101.5; 105.3.
60go. noOTtd. otoc; hard to tear away, Sxeiv, 20.51 >3. 
Suoapeo'ret'v: (I) to he displeased at, + dat., s.h., o.x.,
(a) act., pap6tr|Ti, 5.9-1. (h) mid., itoXiTeit}, 12.69-1.
(II) to he displeasing to, + dat., s.x., o.h., 18.62.3.
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duodpeoTQq -ov; hard to please, xXfj0o<;, 19*81.3.
66aflaTO< -ov: impassable, hard to traverse, of th., (a) 
rclTpa, 14.116.4; 6q6q, • 19 *19 • 6 ; dpt], 19.74.6 (sup.); t6ti:oi,
19.84.3. (b) subst., o., dbofl, 4.19.3.
CuogofieriTOc -ov: hard to help, 2xXuai<, 3.47.3; xaxd, 11. 
15.3; ao)TT)p(a, 18.44.5.
duaSt&fiaTQc -ov: hard to cross, f>eOp.a, 17.93.I.
6ua5iggodo< -ov; hard to get through, duoxwpfai xaf Tpa%d- 
TqTec, 5*3^*7•
Suaetdflc ~6<: ugly, &v0ptoiio i, 3.35•5 •
6uae(c(3oXo< -ov: hard to penetrate, x&pa» 15*63.4; 17*74.2; 
TdTtot, 2.6.1; sim., 2.2.4.
5uo6p,fioXoc -ov; hard to penetrate, X&P<*> 1.57*2; 18.46.1; 
t6tcoi , 19.35.2.
ducsvTspfq, f):
buoevTeugfq,
dugeg&Xsiktoc
5ug6£tTo< -ov:
3.50.1 ; t6tco<;,
dysentery,
: unpleasant
-ov; hard to
hard to get 
16.31*4.
s., 14.71.2. 
demeanour, 0., 19*9 
wipe out, auvT)0efa, 
out of, aTdpa, 3.44
7*
3.6.2.
1 ; Td 7tepq<;,
dva&godoc -ov: hard to get out of, xaP&§pa> 19*26.3. 
duasiitgaTOc -ov; hard to get at, + dat., x&Pa, 1.69.4; 17*
82.2.
SuaeTittsuxto< ~ov: hard to accomplish, OTpaTefa, 17*93*/l* 
dvoedpeToc -ov: (I) hard to find, t6hoi, 4.77*4. (II) hard 
to find out, dpxaidTTic. 4.1.1; dXp0eia, I3.9O.7.
5uo$<ptxTO< -ov: hard to accomplish, dv&XT)tyi c > 1*3*8; dxay-
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ysXfa, 4.1.1; to dxayyerXai, 4.8.1; OTpaTefa, 4.1?.2; d9Xo<, 
4.40.5; dmpoXaf, 18.4.6.
6ucs<po6&TaTOc -p -ov: hardest to get at, f] xpaTfoTp Tf]<; 
AfyO'Jt'rou, 1.57 *3-
buaesrerv: to be in distress,- s.h., 14.113.3.
SuataTOc -ov: hard to cure, t6 biaipe8£v T?j^ aapxd<;, 1 • 35. 
4; vbaoi, 3’33*6*
b6oi< -so>c, (I) west, pr., (a) dxd, I.3O.2. (b)
acc., 1.32.2; 4.56.3* (c) xaxd acc., 5*12.3; 17.50*2. (d)
rcp6< acc., 2.8.4; 35*1; 35*2; 49.1; 5*7*2; 19*1; 20.1. (e)
'itpd^ dat., 3.11.4. (II) setting, (1) 0., 1.49.5; 2.9.4; 3. 
48.2; daTpcov, 1.50.1; IlXeidbo^, 20.73*3* (2) pr., (a) ditd,
1*39*6; 5*26.1. (b) bid acc., ?}Atou, 3.48.4. (c) bid gen.,
2.30.4. (d) xaTd acc., 3.48.4; + gen., 20.69*3* (©) p>£Td
acc., 19.56.5 (+gen.). (f) xepi acc., +gen., 19.84.7.
(g) Tipdcacc., +gen., 3.56.5.
bucxaTay^v 1 otoc -ov: hard to overcome, (l) of h./n., (a) 
0ppiov, 3.70.3. (b) subst., 0., 3.15.6. (2) of th. , subst.
0., 3.37.1.
booxaTdXTptTo^ -ov:
bvqxaTaudxT)TOc -ov
buqxaTavdpToc -ov;
vdy,oi, 13.35.3.
hard to understand, dvdAq\Jfi<;, 1.3.8. 
hard to overcome, TaOpoc, 3.35.7.
hard to understand, bidAexTO£, 5*14.3;
buaxaTaxoX^uh^oc -ov: hard to conquer, of h., 2.48.4. 
buaxaTdapeaTOc -ov; hard to extinguish, bdvayac- 4.54.5. 
buaxivpcta, f); difficulty in moving, bid acc., 3.10.5; 26.3;
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18.71.5.
duqxfvr)Toc -ov: hard to move, of h./n. , 3.25.2; 15.44.2. 
duqxoXfa, f): difficulty, (1) o., £>ei8potf, 18.35.1. (2) pr.,
did acc., voqppaToc, 1.25.5.
duqxoXoc -ov: difficult, imp. + inf., 1.84.4; 4.14.2. 
duqxpdTpTQc -ov: hard to control, subst., did acc., £tu-
PoXfk, 3-3-1-
ddcrxpiTOc -ov: hard to decide, drcopfa, 15.53.3*
ddopayoc -ov: hard to fight, of h. , 2.48.2.
duqpevsfa, fp enmity, o. , 18.31.2 .
duqp.fi, f): west, -Jtpdc acc., 2.54.2; 3.26.1; 53*4; 5*6.3; 8.1; 
11.1; 24.1; 11.20.4; 13.82.4.
duqp.fp.pTQc -ov: hard to copy, XapupivOoc, 1.61.2.
duqpvppdveuTQc -ov: hard to remember, dvdXp\|/ic> 1.3.4. 
duoTtapdirAouc -ouv; hard to sail along, afyiaX6<;» 3.^*^* 
ddoTienToc -ov: hard to-digest, qdp£, 1.35.11.'
dugTcSpaTOc -ov: hard to cross, fieTOpa, 20.38.2; 38.4. 
duoTtepfXrptTQc -ov: hard to embrace in one account, dvaXptyic>
1.3.4.
duqrcvouc -ouv: breathing with difficulty, of h., 3.17.5. 
duoiToXIppTOc -ov: hard to fight, 'Apapfa, 2.1.6 (+ dat.). 
duoiroX 1 dpxpTOc -ov: hard to take by siege, ftdXtc, 18.40.4. 
duoTtdpeuTQc -ov: hard to pass over, dddc, 4.80.5. 
6uoftp6qiTO< -ov: hard to approach, (a) 8pp, 14.20.1; Ai'yu- 
tctoc, 15.42.1 ; PaoiXeta, 20.23.1; t6ttoi, 20.39.1; xpppvof,
20.102.4. (b) subst., pr. , £1x1 gen., 20.64.3.
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buoarpoooboc -ov: difficult of access, t65CQ.<;, 14.13.4. 
bucftpoabpiit oto< -ov; hard to land at, 20.74.1; dfl6-
paai <;, 1.31.2 *
dvcToxerv: to suffer at child-birth, s.h., 5.63.2.
6v(repaire\efa, difficulty in managing, (1) o., 17.82.6.
(2) pr., (a) bid acc., 5.15-5. (b) irp6^ acc., 4.11.6.
bucTuxsTv: to be unfortunate, s.h., i3.28.6j 29.3; 14.5.1;
5.4.
bPCTtixpqa -aTOc, t6: misfortune, (1) s., 16.45.6. (2) o.,
14.15.4.
bucTux^c - Sc: (A) Adj., unfortunate, of h., (a) 13.20.2 
(sup.). (b) subst., s., 3.I3.3. (B) Adv., 3.29.7.
dvoTuxia, ?): misfortune, 0., 16.20.1 ; 87.1.
6uouic6crcaTo< -ov: hard to withstand, pfot , 17.11.4; 20.3;
60.7.
bpetpopeTv: to be vexed, s.h., 4.11.1 ( > 17.76.7; + bid
acc., 4.61.6; + £511 dat., 4.34.1; 47.4; 11.11.4; 17.10.1; 
101.1; 20.62.5.
buacpvAaxToc -ov; hard to guard, t6hoi , 15.68.5*
buoxsf yxpoc -ov: stormy, dfjp, 18.5*4; sup., t6iioi , 5.70.5. 
buoxs t poTaTQc ~T] “-ov: hardest to subdue, of h. , 5-3^.6. 
buoxspai vs * v : to t>e displeased at, (1) + dat., s.h., (a) 
o.e., 18.8.6; 20.84.2. (b) o.a., 14.17.7; 20.4.6; 15.3.
(2) abs., + dat., s.h., 15.14.2.
buoxSps«a, difficulty, (1) o., 4.12.1. (2) pr., (a) bid
acc., 1.3.2; 4.1.2; I6.8O.3; xpppvffiv, 14.88.3. (b) efc, 14.
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51.5.
buoxsppc -S<: (A) Adj., (I) difficult, (1) (a) Spyaoia, 1.
63.5; ti , 13.32.6; 19.19.2; rcoAiopxCa, I3.IO7.3; xtCoi<, 14.
58.4. (b) imp. + inf., 3.62.2; 4.14.2; 19.1.2. (2) subst.,
(a) s«, 18.56.3. (b) 0., 17.3.6; 116.4; 20.5.5. (II) hos­
tile, arjjiera, 15*52.3; <pwvaf, 19.20.1; 41.3; comp., ofwv6<;,
15.52.5. (B) Adv., (I) with difficulty, 1.52.6; 14.102.3;
19.67.4. (II) with annoyance, (pSpeiv, 2.6.10; 15*94.1; 
sim. , 17*31*5.
bugXP'no'te TcrQat: to be annoyed, s.h., 18.39.2; + dat.,
19.77.7.
bdcxPho^Qc ~ov: inconvenient, subst., s., 4.8.1.
duaxojpfa, f): rough country, (l) s., 17.68.2; pl., 11.17.1. 
(2) o., 17.85.4; 111.4; 18.44.5; 70.6; pl., 1.45.2; 5.34.7;
ll. 9.3; 15.32.3; 34.1; 83.4; 17.32.2; 32.3; 78.2; 18.44.2;
19.19.4; 20.45.6; 64.4. (3) pr., (a) bid acc., 14.101.4;
18.15.4; 19.19.6; pl., 1.55.6; 5.15.5; 19.25.2. (b) bid
gen., 17.85.5; 18.15.6; pl., 20.66.3. (c) efc, pl., 5-34.6;
13.55.8; 15.83.3; 17.68.2; 76.4; 18.25.1? 19.73.10. (d) 6v,
pl., 4.19.4; 30.5; 17.111.6. (e) acc., 19.19.6. (f)
Saif dat., pl., I7.IO3.I. (h) 'Jipb^ acc., pl. , 11.14.1; 18.
15.4; 17.4.
bua&bric -e<: ill-smelling, bbwp, 2.48.7; 19.98.I; Tboio^ , 2. 
48.8; 19.98.1; &Tpibe^, 12.58.3.
buocobfa, foul smell, (l) s., 19.49.4. (2) pr., (a) bid
acc. , 14.71.2. (b) xaTd acc., 2.48.7; 19.98.1.
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6&6exa: twelve, 1.50.2; 51-5; 66.1; 66.8; 66.10; 2.5.6; 8.
2; 9.2; 13.1; 13.?; 30.7; *; 4.9-5i 10.?; 39.4; *; 68.6; 72. 
1; 12.26.1; *; 4-8.1; 50-3; 13.8.8; 11.6; 4-1.2; 42.5; 80.5; 
82.3; 14.62.3; 84.7; 113.2; 15.37-3! 73-5; 81.5; 89-3! 16. 
82.3; 88.1; 92.5; *; 95-1; 17.1.4; 71.1; 93-2; 95-1; 117-5; 
18.26.5; 20.30.I.
6<ii6ex&y.T)vo< -ov; of twelve months, dviaotof, 1.26.4. 
SMSex&itTixvc -era -u: twelve cubits high, xdXoTtoi, 1.67.1. 
fiuped, fi: gift, (1) s., 3.37.1; 4.3.4; at-rou, 1.29.3. (2)
o., 6l66vai, 1.64.9; 2.25.3; 28.1; 5.69.3; 11.8.1; 16.43.3; 
17.25.3i 85.6; 19.81.6; 86.1; 86.2; 20.34.1; duov£pe 1 v, 1. 
67.1; 3.36.3; 37.8; 16.55.2; 93-9; tuyxfiveiv, 1.17.2; 15.91. 
1; 16.55.3; *1 19.11.7; sim., 3.47.3; 73.6; 4.14.3; 34.4; 5. 
4.5; 4.6; 68.2; 69.2; 11.27.3; 45.5; 13-2.3; 92.5; 14.15.2; 
18.6; 21.6; 41.4; 15.91.4; 16.55.4; 79.1; 17.40.3; 47.2; 54. 
5; 86.i; 113.1; 18.50.4; 57.3; 60.2; 62.4; 19.97.4; 98.1; 
20.28.2; 28-3; t6<uv, 4.38.4; app., 4.42.6; 16.40.2; 18.58. 
1; 19-75.1; 20.94.5; 6(opearc xipCEv, 1.55.11; 73-6; 2.6.9; 4. 
14.3; 21.2; 11.8.5; 25.1; 27.3; 57-6; 13-34.5; 93.4; 14.9.8; 
26.4; 38.7; 42.1; 70.3; 81.6; 15-93.6; 16.13.1; 51-3; 53-3; 
75-4; 17.6.1; 40.1; 68.6; 74.4; 81.1; 81.2; 83.9; 102.4; 
108.5; 18.46.2; 19.55.2; 64.8; 20.81.3; 100.1; 113-3; sim., 
11.66.1; 15.8.4; 92.1; 92.4; 16.3.4; *; 17.35.7; 78.1; 83.8; 
18.18.7; 33-5; 50.4; 62.4; 19.II.I; 46.1; 20.27-3; xpW-&tcov, 
1.54.2. (3) pr., (a) 6id gen., 16.3.3; 19.15.5- (b) dx, 19
48.8. (c) &\i, 1.79.3; 3.36.4; 4.18.3; 47.5; 17.8.5. (d)
6 12?
p,eT&gen., 19.25.3. (e) itepf gen., 17.113.3.
bcopeFcOat: to make a gift of, (1) t acc., (a)
dat., 2.4.6; 4.16,4; 33.10; 33.11? . 2 j 16.55
o.t., 4.56.6; 5^9.1; 14.95-7; 16.8.5; 22.1? + 
4.35.4; 65.5; 66.3; 5-4.4; 79.2? 11.56.2; 57.7 
14.7.4? 7.5; 15-3; 29-4? 61.5; 65.3? 79-4? 92.; 
19.2; 57.2; 16.52.2? 17.64.6; 69.8; 74-3? 19-9 
oFto^, 14.79.7; sim., 5.49*4. (c) s.h., o.n.t
(d) s.h., o.a., 4.51.4. (e) s.x., o.x., + dat
21.5; 35.9. (2) abs., s.h., 1.29-3? +dat., 3
5&priu,tt -aloe, t6: gift, o. , 3.47.1. 
bcopoboxetv; to corrupt by bribes, + acc., s.h 
16.33.2; 33.3; 19.19.4. (b) o.e., 13.64.6.
bcopoboxfa, f): (I) taking of bribes, 0., 17.4.1
giving of bribes, bid acc., 16.54.4. 
bfflpov, t6: gift, (1) o., 1.20.5; 58.2; 2.40.2 
4.54.6; 17.49.2; 76.6; 76.8; 84.1; 92.1; 96.2; 
6d>poic tiixSv, 2.3.2; 4.42.7; 17-77-3? sim., 14 
pr., pe^i gen., 2.1.8; 3-55.4; 17.93.1* 
5copo<popeTv: to bring gifts, (1) + acc., s.h.,
(2) abs., s.c., + e ( c , 1.55.10.
s.h., o.h., + 
4. (b) s.h., 
dat. , 2.25.2;
13.104.6;
; 106.3; 15* 
5; pass.,
, 4.14.3.
, <puci<;, 3.
37.7.
, (a) o.h.,
i. (II)
; 3-9.4; 54.6; 
19.97.6;
4.4. (3)
o.a. , 1.49.3.


E&&v. if, + subj., (a) alone, 1.40.5! 82.3s 83.6s *s 84.2; 
84.7; 92.4; *; 2.41.3; 55.4; 4.53.4; 61.2; 6l.4; *; 34.4; 
11.3.4; 4.4; «, 15-3; *t 28.1; 29-1; 39.4; 50.3; 50.4; 71.4;
81.3; 12.15.3: 17.2; 17-4; 33-2; 41.3; 57.1; 63.4; *; 13.2.
6; 12.2; 23.3; 26.2 ; 31-3; 32.3; 32.5; 32.6; 33.2; IO5.3;
14.26.5; 41.1; 45.5; 6l. 2; 69.4; 15.8 • 2; 15-4; 26.2; 43.2;
43.6; 74.1; 91 .1 j 16. 13.2; 23.6; 24.1 ; 50.1 ; 65.8; *; 17.39
1; 69.1; 72.2; 103.1; 112. 3; 18. 30.2; 33-6; 57.4; 63.2; 66.
2; 19.91.2; 20.20.3; 40.3; 50.1; 85 • 4; 99.2; 106.2; 111.2;
form Sv, 1.80.3; 2.25.8; 3-5.2; 4.23.2; 13.43.5; 71.2; 91.4; 
92.5s 98.1; 109.5; 14.1.2; *j 20.3; 25-4; *; 81.5s 16.27.4; 
92.2; 17.15-3; 17.6; 18.50.3; 19.99.2; 20.49.3; 85.4; 98.7. 
(b) pf), 1.61.2; 65.6; 70.2; 95.2; 2.26.9; 59-9; 3-34.4; 
41.4; 4.44.6; 5.60.4; 80.4; 11.65.2; 12.21.1; *; »; 25-3; 
14.46.5; 47.2; 69.4; 115-6; 15.50.3; 66.3; 16.4.4; 23<3; *; 
17.2.5s 18.18.3s 19.6l.3s *; form Sv, 1.79.1; 2.26.2; 17-76. 
7; 19.57.4. (c) TtOTe, 3,25.4; 15.20.2. (d) xSv, 1.82.
3; 84.3; 2.58.4; 3.24.3; 5.14.1; 11.37-3; 42.5; 12.16.3; 17. 
2; 18.1; 13-52.6; 109-5; l4.25.3s *1 65.2; 20.1.4; 4.4; 34. 
2. (e) TtXfiv 6&v, 1.83.6; 20.99.3.
Sttv: (X) to allow, + acc. inf., (a) s.h., o.h., 11.8.3; 13-
4.4; 14.17.3; 17-4; 17-5; 69.4; 82.6; 15.14.1; 16.49.7; 17- 
68.2; 19.48.1; 48.2; 20.26.1; pass., 1.74.6; 12.79.6; 15-71. 
5; 18.18.5. (b) s.h., o.c., 2.6.3; 20.10.1. (c) s.h., o.
t., 1.36.6; 79-3; 3.14.4; 13.109-3; 14.68.5; 20.12.1. (d)
e 2
s.h., o.e., 3.40.8. (e) s.x., o.h., dxopta, i5.9i.5j tCxp,
17.101.2. (f) s.x., o.x., toxt), 17.29.4; 20.23.3. (II) +
acc., to let be, allow to be, leave alone, s.h., (l) o.h.,
(a) + pd. adj., 2.36.7; 3.19.6; 19*100.1; pass., 2.36.6.
(b) + pr. phr., Sot? Tffc tpfepov , 11.50.6. (2) o.t., (a)
5-33.^? 13.59.1. (b) + pd. adj., 1.33-9? 5.28.3 ; 11.28.1;
15.51.3? 17.86.7? 105-4; 18.3.2. (c) + • pd. nn., tov . . ,
t6hov SiSoi ot£yt]v, 3*19.5? sim., 11.29-3. (3) o.x., + pC*
adj., 11.46.1. (Ill) to let pass, s.h., o.x., xp8vov, 3.16. 
1; &pav, 17.82.4. (IV) to pass over, s.h., (l) + acc., o.h., 
14.67.1.,(2) rel; cl., s.h,,STt, 13.32.4. (V) 6&v x^ipeiv,
to renounce, s.h., o.e., OTiovOd^, 12.79.1.
gap, gapoc, t6; spring, (1) s., ftpxeiv, 19.45.2; 50.1. (2)
pr., dit6, 1.16.1. (3) gen. temp., in spring, yiveoQai, 1.
26.5? 5.41.6; sim., 1.12.8.
Saptvdc -ov: of spring, &pa, 1.11.5? 3.29.1; 13.8.7; 44. 
6; 96.5? 17.5O.1? farjpepta, 2.47-7? xap7t6<; (?), 5-41.6.
&aoT6v -fly -6: (I) himself, herself, themselves, passim.
(II) itself, themselves, of c./th., (1) 0., 1.98.9? 2.31.5? 
13.27.6; 14.35.6; 49.3? 17.10.1; 18.56.6; 20.1.5. (2) pr.,
(a) 4tt6, 3.48.3. (b) etc, 1.39-7. (c) £x, 1.39-7? 2.48.7?
5.30.2; 19-98.1. (d) Sv, 1.7.2; 33.1? 39.7. (e) Sotf gen.,
2.19.9. (f) acc., I.38.II. (g) xaTa acc., 1.47.5? 2.
32.2; 18.5.4. (h) Tiepi acc., 2.12.3. (i) ftp6<; acc., I.38.
8. (j) Cord acc., 17-75.2.
SpQoparoc -a -ov: on the seventh day, of h., 17.110.6.
^p6o{if]xovTa: seventy, 1.44.4; *; 72.2; 2.5-4; 8.5; 25-1; 4. 
48.1; 11.1.2; 48.1; ?8.4; 12.27.4; 31.2; 13-13-1? 14.4; 45- 
2; 66.1; 70.2; 77.1} 100.3; 104.2; 14.2.4; 17-9; 106.3; 107. 
4; 15-2.4; 30.2; 16.56.I; 17-90.5; 94.3; 107-2; 18.15.8; 19- 
38.3; 41.2? 85-1; 20.47.5; 82.4.
&P6o|it]xoot6<; -6v: seventieth, dXup/iti&<;, 11.53-1? 65.1; 
70.1.
gpOoiioc -T) -ov; seventh, (1) of.th., dXup/Jii&c, 11.53-1? 12. 
37-1; 14.94.1; 16.37.1? 19-77-1; txSpoc, 2.41.4? p,epU, 15-
31.2. (2) of h., 15-53-3-
gftevoc, f): ebony, o., 1.33-3? 55-1.
^yyevfic -Sc? native, of h., 1.69.6; + gen., 3.2.1. 
SvysvygcrQat: to be produced in, + dat., s.c., o.t., 3.30.3. 
6yyr)p&oxs 1 v: to grow old in, s.h., + dat., 11.23.3; + tv, 
20.78.3.
Syytgsiv: to approach, (l) + dat., (a) s.h., o.h., 15-32.4; 
53.2; 17.87.4. (b) s.h., o.t., 2.56.1? 3.17-4; 44.5; 17-98.
1. (c) s.h., o.e., 13.72.4; 14.23.2. (d) s.c., o.e., 2.19.
1; 16.4.5; 17-59-1? 18.30.2. (2) + gen., s.h., o.t., 3-37- 
4? 13.77-4; 109-2. (3) abs., (a) s.h., 2.19-3? 49.4; 17-11- 
3; 78.2; 100.6; 18.26.6. (b) s.t., 13-77-3? 20.51-4.
£yytvecQat: (I) to be born, s.n., 3.29.6. (II) to happen,
spring up, (a) s.e., 20.29-7- (b) s.x., 5-72.1. (Ill) to
intervene, s.x., 5-76.2.
fyyXauxoc -ov: bluish, jrp6oo\|/1 q, 1.12.8.
e 3
£yy\6<peoQq.t: to be carved, s.h., + gen., 1.48.6.
e 4
^yyqvoc, 6: descendant, o., 14.93*5•
^YYP^toc -ov: written, v6p,oc, 1.94. 1 ; £vTo\ai , 18.4.1. 
£yyp6<P£ (I) to engrave, inscribe, + acc., (a) s.h., o.e./
x., 11.14.4; + efc, 11.45.4; pass., + £v, 11.38.2. (b) s.
c., o.x., + £tti acc., 11.62.3. (II) Pass., to be entered in 
a register, s.t., I.78.3. (Ill) Pass., to be enlisted, s. 
h., + sfc, 15.33.3.
^YTP<X(poc -ov: written, vopo<;, 1.82.3; xp-popo^, 16.27.1. 
Syv^'Ot/k, 6: guarantor, 4-gen., (1) com., 14.102.3. (2)
0., 11.20.2 (app.).
Svy^c: (A) Pr., + gen., near, (1) local, I.37.9 (sup.); 2. 
31.5? 3.2.1 (sup.); 29.4; 13-3.5? 45.7? 72.4; 14.14.3; 39.6; 
95«2; 95*4; 18.33.1> 19*3^.^? 20.43.5. (2) of relationship,
12.18.3 (sup.). (B) Adv., (I) nearby, eTvai, 13.68.2; 14.
12.6; 23.1; 104.1; 109.1? sim., 12.65.7? 13.104.3; 14.26.2; 
90.6; 115.3? 19.79.6; ^yy^^p60* 13.^6.!? 15.18.3? £yYiotol» 
16.58.4; £YYUTaTG>, 14.57*4. (II) nearly, ^YYtCfTa» 1.13*5?
41.4.
iye t pe t v: (I) to awaken, + acc., (a) s.h., o.c., 14.104.1.
(b) pass., s.h., 1.70.4; 17.IO3.8. (II) Intr., to be awake, 
s.h., 19.38.3. (Ill) to rouse, stir up, + acc., (a) pass., 
s.h., Oopor^, 14.69.1. (b) pass., s.t., 3.29.3. (c) s.h.,
o.x., 13.37*5.
£yxaQ£TG)<: secretly offered, 16.68.6.
^YxaQlloQat; to be situated in, + dat., s.t., o. + . , 5.40.5. 
^Y'xo-O t crcive t v: to place in, + acc., s.h., (a) o.h., 14.10.
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1. (b) o.e., (ppoupav, 4.47.6; 11.37*5; 16.87.3 ( + e^c)j
mid., (ppoupav, 15.20.2; 19.67.7? '20.104.4.
£yxaAetv; (I) to bring a charge against, (1) + dat., (a) s. 
h., o.h., 4.32.1; 71.2; 13.4.3; 42.4 (+ itepf gen.); 18.20.2; 
19.87.1 (+ Ttepf gen.); 103.4; 20.20.1; +acc. crim. , 14.17.4 
(+ ); pass., 4.55«6 (+ dat.); 5.11*3; 14.q9*1? 19*1.
8. (b) s.h., o.e., + rcepf gen., 15.75.1. (2) + dat. rel.
cl., s.h., o.h., +6i6ti, 20.19.3? + Stl, 12.8.3; 55.1; 73- 
1; 78.1; + <bc, 12.44.2; 13.62.5. (3) + rel. cl., s.h., 8ti ,
2.18.1; 18.52.3; pass., 19*8.1 (+acc. crim.). (4) + acc. 
crim., s.h., itpodoofav, 19.107.4; sim., 1.75.6; 13*46.6; 19. 
71.4; pass., 17.113.1; 18.23.4; 20.21.2. (5) abs., (a) s.h.
1.92.4; *; + £111 dat., 18.64.5? + Tcept gen., 11.83.3; 18*20. 
1. (b) s.c., 5.11.3.
£yxa.p5io<; -ov: to one*s heart, peTapoXf), 1.45.2.
£yxa.pTeperv: to persevere in, (l) t dat., s.h., (a) o.x.,
1.53.5. (b) o.a., 6eivorc, 12.29-3; 79-6; 15-27.1? 86.3;
16.12.3; 75.4; 17.11.4; 20.78.3. (2) abs., s.h., + np6c
acc. , 17.H8.3.
£yxaTaxAe t eaQat: to be shut up inside, s.h., 19.61.5. 
£yxaTaAappdveaeat: to be caught inside, s.h., 11.10.3; 13. 
57.2; 90.1; 15-67.2; 19.79.6; 95.3; 20.107.4.
£yxaTciAs tire t v: to abandon, leave in the lurch, (l) + acc., 
(a) s.h., o.h., 11.28.2; 77-3; 12.4.2; 13.32.6; 14.71.4; 72. 
3; 15.71.4; 16.82.1; 18.7.6; 45.5; 19.43.9; 20.29.11? 69.3; 
pass., 11.68.3? 12.56.6; 60.6; 66.3? 14.8.4. (b) s.h., o.
e 6
c • , 12.77.3; 13.17.15 
, 13.12.2; 15.9-1o. e
pass., 14.110.4j 15-58.4.
; 16.21.4. (d) s.h., o.x.,
(c) s.h.,
13.91.4;
14.19.9; 77.6; 108.6. (2) abs.,
£vxaTaoxev&£e tv: to prepare in, 
Sv, 16.54.4. (b) o.e., 14.91.1.
s.h., 18.33.2.
+ acc., s.h., (a) o.h., + 
(c) o.e., 15.5.2 (+ Sv).
S yxa Ta expat Te t v; to fall upon, s.h., + ef<, 3.70.4.
SyxaTQixetv; to dwell in, s.h., t 6v, 12.59.^.
Syxsrceai: to press hard upon, (1) + dat., s.h., o.h., 15. 
56.1; 17.20.2; 19.108.6; 20.12.3. (2) abs., (a) s.h., 4.48.
4; 13.78.1; 17-60.6; 2O.39.I; 51.2; 87.2. (b) s.c., 19.9*3*
6yxXe tstv: to shut in, + acc., s.h., o.h., + sf^, I3.72.I; 
18.22.4; 20.13.4; pass., + ef<;, 18-53-^J + Sv, 18.13.3. 
gyx\T)iJLa -aToc, t6: charge, complaint, (1) s., 19-81.3. (2)
o., SyxX^pa.To^ datoXCeiv, 1.82.3; 92.6; 3.71.5; ^.55*5; 11. 
57.5; 12.8.1; 55.10; 13.42.1; 15.10.4; 92.5; 16.20.6; 43.3; 
52.3; 52.6; 17.15.5; 102.7; 18.66.3; 20.34.4; 47.4; sim., 1. 
54.2; 70.7; 83.8; 3.72.5; 4.10.4; 71-3; 12.45.4; 13-35.^; 74. 
3; 15.11.1; *; *; 72.2 (+gen.); 18.41.7; 19.81.3; 20.44.6;
54.2. (3) pr., (a) Sx, 14.81.1. (b) Sxt6<;, 20.81.4. (c)
Sv, 1.60.5; 20.33.7. (d) Soli dat., 12.12.2. (e) nepf gen.,
16.46.2. (f) OitSp gen., 3.33*3*
SyxXtvs tv: (I) Intr., to give way, (a) s.h., 13.17*3? 99.5* 
(b) s.t., I3.I3.5. (II) Pass., to incline, s.t., 3.14.1; + 
Stii acc., 20.14.6; + oip6<; acc., 3*16.1.
ffyxXtot^ t): inclination, (1) 0., + gen. , 19-45.3.
(2) pr., (a) diu acc., 3.42.3 (+ otp6<; acc.). (b) xcctci acc.,
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+ gen., 2.52.5 (+ rcp6<; acc.); 3.14.1.
SykoCXiov, to: intestine, o., 1.35*11; 91*5♦
£rxotp.r)cnc -soj<, sleeping in a temple, pr., 6x, 1.53*8.
^YxoX&TtTsceai: to be cut, s.t., + did gen., 1.64.4.
^yxoftf), obstacle, pr.,6i& acc., I.32.8.
£yxp&Teio., self-control, o., 1.92.5*
iYxpaTfjc -S<: (I) self-controlled, of h., 1.70.6. (II) in
possession of, of h., 18.20.5; + gen., 2.22.5; 4.27.2; 56.1; 
66.5; 5*60.4; II.83.I; 12.27*2; 13.51*8; 64.7; 14.20.2; 35. 
7; 56.2; 90.3; 116.1; 116.2; 15*32*6; 53*1; 56.1; 73*2; 16. 
18.4; 24.1; 17*37*2; 48.3; 67*5; 18.19*3; 21.9; 40.3;.19*72. 
1; 102.3; 20.40.7; 70.2.
^Yxp6pggQ<xt: to be hidden in, s.t., + 1.80.5*
^yxp6xt£ i v; to hide in, + acc., s.h., o.h., + ef 3*64.5* 
£yxpxAoCoQcu: (I) to encircle, s.t., + dat., 3*36*1*
(II) to wander around, + acc., s.h., o.t., 4.23.1; 23.4; 25* 
1.
^YX-uop -ov: pregnant, of h. , (a) 1.23.4; 77*9; 3*58.4; 4.2. 
3; 20.3; 29*3; 33*7; 35*1 (+ Sx); 5*62.1; 19*2.2; 34.2; 34.
3. (b) subst., (i) o., -4.9*4; 20.71.4. (ii) pr., 19*
33*3*
SYX(»)p.td^e t v: to praise, + acc., (a) s.h., o.h., 1.48.1; 53. 
1 (+ did gen.); 92.5; pass., 4.7.4; + did gen., 4.7*4. (b)
s.h., o.p., 1.72.5* (c) s < x•, o.h., 1.2.8.
Syx<6|xiov, t6: song of praise, o., 1.72.2; 2.59*7; 5*46.2; 
11.11.6; 33*3; 12.13*2; 20.1.2.
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£yXa.p&TTs i v: to engrave, + acc., s.h., o.t., 2.13-2. 
gyyst petv: to attempt, (1) + inf., s.h., 1.5-3? 4.81.1; 11. 
43.1; 13-19.5; 22.8; 45.5; 56.6; 87.5; 14.5.2; 20.5; 91.2; 
16.56.8; 19.53.2; 20.3.3; 23.2; 3I.3. (2) + dat., s.h., o.
e., 3.26.1? 54.1; 11.42.4; 15.1.1; 17.16.2; 48.5; 19.4.1; 
20.43.1; pass., 11.43.1; 16.45.1; 20.7.2; 8.1.
tYXeLPTlliQ -aTOc, undertaking, 1.77.7; 2.34.3; ' 4.54.7
gyxetptdtov, t6; dagger, o., 14,43.2.
^YXetpC^etv; to entrust, + acc., (a) s.h., o.h., 12.24.3; + 
dat., 13.21.7; 14.105.2; 15.91.1. (b) s.h., o.t., 18.22.4;
19.50.8; +dat., 2.34.1; 3-9.4; 5.79.1; 13-21.7; 43.3; 48.5; 
16.34.4; 55.4; 20.90.2. (c) s.h., o.e., + dat., 13.69.3.
(d) s.h., o.e./x., 16.16.4? +dat., 5.9.1; 15*92.3; 16.17.3? 
19.9.2? 20.31.2; 61.5. (e) pass., s.x., g.x., + dat., 3.5.
1.
SyXpovtgetv: (I) to be long, s.h., + part., 4.52.3. (II) 
Pass., to last long, s.t., 3.46.2. 
gyXP^orQc -ov: golden, npooo\J/i c, 3-39.5.
gyXu^op ~°v: succulent, (1) of n. , ?X©^<» 3.18.2. (2) of
th., SxavOa, 3.16.7? xXd6o<;, 3.24.3.
SyXfr3vv6e t v: (I) to fill up, + acc., s.h., o.t., 4.22.2;
pass., I8.35.3. (II) to pile up, + acc., s.h., o.t., 17*42.
6.
£yX&pto< -ov: (A) Adj., native, (1) of h., paoiAeup, 1.44.
2; 61.1? 2.1.4; 4.83.I; sim., 1.44.3; 4.23.5; 5-43.2; 52.2;
57.7; 80.2; 15.54.2. (2) of n., 2.38.2. (3) of c., 18.16.
2. (4) of th., 6i&\exTo<;, I-.96.8; Tpocpal, 3.39-6; foTopla,
3.62.1 ; &vep,o<;, 5.7.7. (B) Subst., native, (1) s., 1.18.2;
44.4; 51.2; 55.2; 56.2; 68.4; 2.4.3; 34.5; 56.1; 3.15.3; 45. 
5; 50.5; 53-5; 54.7; 58.1; 60.5; 67.5; 4.21.1, 22.3; 24.6;
40.4, 68.6, 79-3; 80.4; 5-3-4; 14.1; 27.4; 47.5; 52.3; 55-6,
77-5; 11.8.4, 12.10.6; 14.29.1; 31.4; 16.54.3; 17.32.4; 40. 
2, 64.4; 67.4; 81.2; 82.4; 85.I; 93-1; IO3.8, 112.6; 115.5; 
116.2; 18.22.3; 22.6; 73-3; 19-13-4; 17-7; 19.6; 48.5; 91.1; 
20.8.4; 44.9. (2) 0., 1.35.6; 36.1; 36.5, 65.8; 67.3; 89.3;
89.5; 94.3; 95.6; 2.1.6; 1.7; 1.8; 16.3; 24.6; 54.6; 3-15-5; 
18.5; 22.I; 35.8; 48.4; 54.5; 58.4; 72.3; 72.4; 73-1; 4.18. 
3; 19.1; 19.2; 20.1; 23.3; 23.4; 24.7; 29.5; 37-2; 44.7; 67. 
1; 72.4; 82.5; 5.5.1; 15-3; 27.1; 42.1; 43.3; 54.2; 58.4; 
64.4; 74.5; 83.3; 14.29.1; 29.6; 80.1; 15.30.4, 16.15.I; 67. 
3; 17.48.4; 76.7; 81.3; 82.8; 89-5; 95-2; 96.4; 96.5; 98.1; 
110.5; 18.14.1; 75.1; 19.2.2; 55.1; 20.35.4; 38.2; 55-3; 55-
4. (3) pr., (a) 4x6, 4.83.2. (b) 6;4acc., I.67.II; 17-64.
4. (c) Sidgen., 4.60.5- (d) Sx, 5-15-6; 11.71.4; 19.16.3.
(e) xaxa acc., 1.88.5; 3-63-5; 16.15.2. (f) p.e-r6 gen., 4.
58.8; 5-7-6; 9-4; 11.49-2; 51.2. (g) xapdgen., 3.65.4; 5.
13.5, 22.4; 15.82.5; 17.68.4, 90.7; 19-21.3; 39.2. (h) itapd
dat., -TOfxaveiv, 1.69.2; 73-2; 3-72.3; 5-7-6; 55-7; 19-14.5; 
sim., 1.51-3; 64.13; 97-8; 2.15.4; 33.4; 3.1.1; 47.3; 4.24. 
3; 5-35.4; 62.1; 63.1; 14.30.3; 16.26.3; 17.75.6; 20.26.1. 
(i) xpos acc., 5-59.3; 12.44.1; 15-22.2; 16.49.8; 17-71.3; 
18.11.5; 19.48.1. (j) 4x6 gen., TipSaeai, 1.97-6; 3.42.2;
e 9
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45.25 4.17.3; 30.35 85.5s 5.51.25 59.3i 17.102.4-5 sim., 1. 
18.2s 2.60.2s 4.24-.2s 83.1s 5.13-3s 17-li 23.55 58.1s 59.5s 
6l.2f 72.4S 14.27.4( 17.55.3i 83.Is 19-48.1.
I, (l) s., 1.27.4s *5 *5 *5 *5 *i *5 27.5i *i 13-20.15 
20.35 27.55 32.25 32.5s 32.65 52.7i 98.is 16.85.4s 17.38.45 
54.4s 54.5. (2) o., 1.27.4s *5 27.5i 29.5s 13.28.35 52.7 i
81.4> 98.1! 15.88.1s 17.51.2i 51.4-, *5 18.1.4.
gSatpog -one, t6: (I) ground-floor, pr., s(c. 2.28.7s 13.62.
4; l4.58.3i 17.25.5. (XI) ground, (l) s., 2.10.5. (2) o.,
I. 57-li 3.5O.3i I8.27.3. (3) pr., (a) elc,, 3.12.6. (b)
gen., 14.105.3.
g6e tv: to eat, + acc., s.h., o.t., 12.10.5.
gdeoutt -aToc, food, o., 19-33.2.
g6va, wedding-gifts, 0., 4.69«35 69.4.
&6&6tp.oc -ov: eatable, of th., (a) odp<, 1.35.6s 2.59-35 
xaprcdc, 1.43.5i 2.36.35 o66£v, 1.35.11. (b) nt. as subst.,
o., 1.89.4s 3.34.4.
&96\e tv: to wish, (1) + inf., s.h., 2.13.4s 4.36.45’64.25
II. 58.5i 13.84.6s 91.4s 100.85 106.1s 14.71.4i 16.IO.5. (2)
abs., s.h., 1.36.25 13.69.35 14.84.5s 16.43.4.
£6eAov'rf]v: voluntarily, 1.67.95 11.84.4s 84.5.
gSeXovTt: voluntarily, 11.3.35 l6.42.9i 18.53-75 61.5. 
&8tgstvi (I) to accustom, + acc. inf., (a) s.h., o.h., 1. 
70.85 78.2s pass., 5>5.2i 39.2s 13.31.5i 14.37.1. (b) s.c., 
o.h., 13.31.2. (c) s.c., o.c., 4.30.5. (d) s.x•, o.h., 1. 
77-6 (+ 6id gen.). (e) pass., s.x., 13.53.2. (2) + acc. »
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s.h., o.h., 1.89.4. (II) Pass., to be customary, (a) s.e./ 
x., 1.92.4; 4.24.5; 13-12.6; 77.5. (b) s.t., 17-95.2. (c)
imp., 15.52.3. (Ill) Intr., to be accustomed, + inf., s.h., 
4.20.2.
£8ig|j,6c, 6; (I) accustoming, o., 3.18.7. (II) custom, (1)
o., 2.60.1; 17.77.7. (2) pr., itapd acc . , 13.23.4.
£8vix6c -ft -6v: national, xpefa, 18.13.4. 
gQvoc -ouc, t6; (I) people, race, nation, (1) s., xa/rot-
xefv, 2.38.I; 3.40.1; 5.25.I; 17.93.2; sim., 1.8.4; 9.4; 18. 
5; 90.2; 2.1.5; 26.7; 3^-3; 39-4; 43-5; 44.2; 45.I; 45.3; 
46.6; 50.2; 55.4; 3-18.4; 19.1; 23.l; 38.6; 47.4; 47.5; 52. 
4; 53.1; 53-5; 5.6.3; 8.2; 35.4; 12.26.2; 26.4; 13.22.2; 15. 
26.1; 17.3.5; 19.4; 50.2; *; 111.4; 18.6.1; 19-94.1; 94.4;
101.1. (2) o., xa-raxoXeperv, 1.4.7; 2.46.2; 4.56.8; 16.1.5;
17.111.6; 112.1; xaraoTpStpeoSai, 1.44.3; 53-5; 2.2.1; 20.25. 
3; xpoodYeaSai, 2.2.3; 2.4; 15-60.2; 17.4.2; 48.6; 76.1; 
sim., 1.3.2; 20.I; 28.2; 55.1; 55-3; 55-4; *; 55.10; 57-5; 
58.2; 67.9; 71.5; 2.1.5; 2.2; 5.5; 5.7; 16.2; 21.4; 24.3; 
24.8; 28.1; 30-5; 33-3; 34.4; 37.2; 43.l; 43.5; 43.6; 46.3; 
46.4; *; 48.1; 55.4; 55-5; 3.18.4; 30.1; 35.1; 54.6; 54.7;
*; 55.3; *; 55-5; 60.4; 64.7; 4.16.4; 5-11.1; 32.1; 33-1; 
44.7; 48.3; 80.3; 11.2.1; 6.3; 37.1; 12.31.1; 82.3; 14.20.4; 
30.7; 61.5; 15.50.5; 16.1.3; 4.2; 29.1; 17.1.1; 8.1; 27.6; 
53.4; 81.1; 81.2; *; 82.2; 98.1; 102.2; 102.5; 104.7; 105.6; 
18.3.2; 55.2; 19.14.5; 27.6; 53-8; 57-3; 105.4; 20.35.4; 
101.5; 104.2. (3) com., 3.46.1; 5-34-3; 14.117.3. (4) pr.,
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(a) 4k6, 2.3.4; 21.3; 21.4; 25.1. (b) 616 gen., 19.19.2.
(c) etc, 14.30.5; 17.81.3; 91.1; 91.2; 105.3. (d) 2.5.
3; 4.17.2; 19.1; 5.44.6; 81.4; 11.8.1; 12.11.3; 14.41.4; 44. 
2; 96.5; 106.5; 17.64.2. (e) &v, 1.55.8; 2.44.1; 12.13.2.
(f) ini acc., 2.45.2; J.J.l} 17• 76.3* (g) nard acc’., 2.16.
5; 21.7; 11.17.2; 44.6; 14.113.3; 16.86.2; 17.58.1; 18.10.5- 
(h) xaTi gen., 19-72.9. (i) |+ixPl , 14.27.3. (j) Kapd gen.,
2.28.6; 13.80.3; 14.22.2. (k) napd dat., 1.36.5! 66.9; 74.
1; 94.2; 2.14.3; 3.3.6; 4.1.5; 5.66.5. (1) Kept gen., 3.14.
6; 23.1; 5.24.1; 80.1. (m) np6p acc., 1.66.9; 2.5.7; 3-^5.
5; 19.51.4; 52.6; 20.80.3. (n) 6nip gen., 3-31.4. (0) 6k6
gen., 4.40.4; 16.49.7; 18.6.1. (p) X^ptc, 17.113-2. (II)
class, caste, (l) s., 17-102.7. (2) pr., Kept acc., 1.94.4.
g6oc -00c, t6: custom, habit, (1) s., 1.69.2; 16.84.3; 19- 
52.5; 20.36.3; 50.6; + inf., 1.70.5; 70.10; 75-6; 3.5.2; 7. 
l; 53.1; 5.^.7; 31.4; 11.56.7; 20.36.5. (2) 0., 1.69.6; 91.
1; 2.58.7; 3.6.4; 9.3; 5.20.2; 12.64.3; 13-52.8; 100.8; 14. 
16.4; 30.7 (+ inf.); 20.110.1. (3) pr., (a) etc, 1.86.5.
(b) iv, + inf., 1.62.4; 13.83.4. (c) xax4 acc., 1.71.2; 2.
24.6; 3-5.2; 12.80.7; 13-57-3; 86.3; 14.115.5; 17-35.3; 80. 
2; I8.67.6; 19.76.3; IOI.3. (d) na.pd.acc., 1.27-1. (e)
np6c acc., 3.8.3. '
s I; (I) if, in conditionals, (1) + indie., (a) factual, (i)
pres., 1.2.2; 41.9; 47-4; 3.16.6; 4.77-9; 13-24.6; 26.1; *, 
28.2; 29.6; 14.1.3; 25.5; *i 25.6; *; 68.1; 69.1; 17-54.6; 
in 0x1 ob., 1.41.6; 54.1; 5.62.2; 11.3.5; *; 12.16.4; 17-4;
17.4.6; 54.6. (ii) aor., 13.22.8; 31.5s 82.2; 14.65.1; 19-
90.1. (iii) perf., 1.90.4; 2.54.?; 4.39.4; 83.7; 11.59-4;
13.31.5; 18.56.4; *; 56.6. (iv) imperf., 1.39.10; I3.I.I. 
(b) fut., 3.33.7; 13.21.7; 23.4; 25.1; 30.5; 31-3; in or. 
ob., 2.55.^; 4.31.5; 14.3.6; 5-2; 17.62.3; 19.55-7; 57.1; 
20.4.6; 34.3. (o) unfulfilled, (i) imperf., 1.35-9; 39-10;
40.3; 40.7; 13.20.5; 17-9.4; 54.5; in or. ob., 1.87-5; 11.
55.8. (ii) aor., 3.23.2; 11.10.3; 12.70.4; 13.18.5; 30-7; 
67.5; 14.28.5; 15.31-3; 35-1; 79-2; 16.94.4; 18.37-1; 19.23. 
4; 20.25.3; 74.3; in or. ob., 1.66.6; 15.33-1• (d) mixed,
pres., 13.27.3. (e) elliptical apod., (i) pres., 13.29.2;
20.16.1. (ii) fut., 5-51.4; 17.20.3. (2) + subj., in or.
ob., 14.32.6. (3) + opt., (a) apod. opt. + Sv, 1.3.6; 2.5.
5; 15.88.3. (b) apod, indie., 1.9.2; 38.6; 53-4; 72.5; 7^.
7; 77-3; *; 77.6; 78.2; 78.5; 79-3; 2.29.6; 4.11.5; 11.58.5; 
13.16.7; 14.59-6; 20.54.7; 63.3; 72.2; 79-3. (o) in or. ob.
1.20.4; 40.5; 75.2; 2.33.5; 44.3; 3.53.3; ^.32.3; 44.1; 58. 
3; *; 73-4; 11.39-3; 12.17-4; 40.3; 13-9-3; 112.5; *; 14.13. 
3; 39-3; 39.6; 17.94.3s 20.6.1; 12.5; *; 48.6; 49.3. (d)
elliptical apod., 5.20.4; 11.18.2; 13-60.2; 112.3; 14.33.5s 
16.94.1; 20.93.7. (4) elliptical prot., 1.37.4; 72.5; 81.4;
3.47.4; 12.21.1; I3.I5.I; 26.2; 42.2; 85.2; 88.2; 16.27.4; 
17.114.3; 18.56.7. (5) dub. lec., 13.92.6; 14.67.1. (6)
foil, vbs. of wonder etc., 1.41.8; 2.7.5; 3*55-3; 11.58.5; 
12.14.2; *; 14.3.6; 16.34.2; 18.49.1; 59-6. (II) whether, 
in ind. qu. , + indie., iitepwTSv, 11.4.4; 12,56.5; 15.87.6;
e 13
16.45.2; 54.3; 91-3; 20.100.3; sim., 4.67.4; 11.45.6; I3.I7.
e 14
1 ; *; 17.41.1 ; 51 .2 ; *.
6 f5^vat: (I) to know, (1) + acc., s.h., (a) o.e., 13.107.5*
(b) o.x., 4.66.6; 17.68.5, 69.4. (c) o.a., 2.28.4; 11.40.2;
14.13.8. (d) o.t., 2.48.3; 16.43.2. (e) o.p., 1.70.4. (2)
+ rel. cl., s.h., + 5i6ti, 1.95*3; + 8ti, 1.71.3; 11.43.1? 
14.4.3; 106.1; 17.114.3; 18.11.3; 14.2; 19*62.1. (3) + ind.
qu., s.h., 1.47.4; 3.31.2; 13.94.2. (4) + acc. part,, s.h.,
2.5.3; 11.55.6; 12.39.3? 46.4; 13.21.4; 63.6; 80.4; 98.1; 
14.18.2; 25.6; 59.5; 61.2; 75.2; 15.46.1; 80.1; 18.41.6; 42. 
1; 19.9.2; 72.2; 20.39.2; 48.6; 111.2. (5) abs., s.h., 1.9.
2; + icapd gen., 1.39.8. (II) to know how to, + inf., s.h., 
13.52.6.
sfdexQflc ugly, (l) of n. , 3.29.5. (2) of c., 3.29.1.
eYdoc t6; form, shape, (l) acc. resp., 13.83.4. (2)
dat. resp., 3.29.5.
eYCtoXov, t6: (I) phantom, form, (1) s., 3.51.4; 4.51.6; 13.
86.3. (2) 0., 4.52.2; 69.5. (3) pr., gen., 3.51-5*
(II) likeness, statue, (1) s., 1.96.9; 2.19.3; 16.92.5; *. 
(2) o., xctTaoxeod^e 1 v, 1.22.6; 2.16.8; 16.9; 3.59*7; 4.51.1; 
17.115.1; sim., 2.17.2; 18.6. (3) pr., icept gen., 2.18.8.
gf dcoXoatoi ta, 1*1: mental image, 0., 1.96.5*
efx&geiv: to portray, + acc., (a) s.h., o.h., 20.53.2. (b)
pass•, s.n., 1.86.5.
sYxe tv: to yield to, (1) + dat., (a) s.h., o.h., 13-24.1;
20.80.3. (b) s.h., o.x., xcupffi, 14.15.4; 67.3; 16.7.4; 17.
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h. , 20.12.3.
e fxfj; at random, 11.86.3; 13*31*5; 19»84.6.
sfxoaasTfic -e<: of twenty years, 'rc6\epo<;, 15.66.3; 66.^.
100.7; 101.5; 105.3*
sfxoaCxXtvoc -ov: with twenty places at table, otxo<;, 1.49.
e fxoci ftTixvc -v: of twenty cubits, crraupd^, 17.71.6. 
etxoGTdc -f) -ov: twentieth, (1) of h., 2.22.2. (2) of th. ,
£to<;, 19.5^.1.
sfx6tco<x: reasonably, Oaopd^eiv, 4.9*^; 78.3; 82.3; 83*2; 5*
s 16
37.1J-; ll.58.5i 20.78.1s sim., 1.11.2; 51.6; 83.1; 3.35.9s 
42.3; 4.14.2s 83.5i 5.10.2! 11.59-3! 13.20.4s 20.5s 15-39.2s 
17.1.4s 20.30.1.
efx&v -dvoc, ?): likeness, (1) s., 1.47.5s ^9-3. (2) o.,
tordveiv, 1.58.4s 20.46,2s 100.2s Avarsefivai, 1.57.5s 88.3s 
19.2.6s xaraoxeu&^e1v, 1.55.9: 2.15.3s 11.45.6s sim., 1.48.6s 
49.4; 52.4s 75.5s 86.5s 96.3s 97-6; 2.8.7s 13-2; 15-^s 3^-5s 
15.33‘^s 17.17.6s 20.93.8s met., pfoo, 14.1.3. (3) pr., (a)
6sd gen., 1.48.1. (b) nept acc., 2.15.3.
e(Xe~v; (I) Pass., to be turned round, s.t., + Sv, 1.7.2. 
(II) to wind round, + acc., s.h., o.t., + xept acc., 5-33-3. 
sYXt), ft: squadron of horse, (1) s., 19.29.5- (2) 0., 17.
21.4s 33.1s 56.4s 57.1s 57-4; 58.2s 60.8s 18.27.is 19.27.2s 
28.3s *s »s 82.2s 83.4. (3) pr., (a) Sv, 17.59.2. (b) (xerd
gen., 17.60.1.
etXixpsvfic -Sc: absolute, adrovopla, 19-9.1 •
eTvas: (I) to be, exist, (1) abs., (a) s.h., 1.11.1s 31.8s
2.42.3s 3.9.2; 62.2; 73.2s 4.29.2; 5.6.2; 11.1s 31.2; *j 11. 
4.5s 6.4s 65.4; 12.20.2; 49.2; 14.73.2; 15.14.4; 53.3; 73.2; 
17.24.5; 114.1s 117.5; 18.49.Is 19.43.7s 52.4; 74.4; 90.2.
(b) s.n., 2.16.8; 48.7s 58.2; 3. (35-1 )s 35-2; 17•75•7s 19.
98.1. (c) s.t./c., x6Xs<;, 1.12.6; 33-ls 2.3.1s 4.2; 4.23.4; 
24.7; 72.2; 5.42.5; 66.5s l4.l6.2s 16.41.1; *; 42.4; vf)ooc, 
2.47.1; 3.21.1; 42.5s 5.11.1; 12.4; 13.1; 13-3s 15.1s 16.1; 
23.1; 42.3s xXf)0O<;, 1.35.6s 54.2s 2.16.4; 26.7s 12.70.5; 19. 
21.3s 35.5s 8poe, 1.39.3s 2.13.7; 3.45.3; 4.84.1; 5.^.5s 14.
e 17
20.11 17.71.7; ii0T:<i|j.6<, 1.38.11! 40.6; 5.25-5; i5-2+9-5; 17- 
93.2; l9.108.2i fep<5v, 1.97.6; 4.33.3; 5.62.ii 72.3s 72.4; 
16.58.4; y£voc, 1.34.71 52.61 3.8.1; 28.2; 19.94.10; Xtp.VT),
I. 30.4; 2.12.3; 13-7; 14.4; 13.82.5i t6toc, 1.27.5; 32.81 3.
12.11 42.2; 15.68.4i sim., 1.27.3s 32.11s 33-8; *; 36.12; 
38.6; 46.6i 47.2i 47.3; 47.5i 47.61 48.6; 49.5s 56.4; 60.71 
64.10; 66.4; *i 74.1; 96.7; 96.9; 97-2; 2.1.7; 2.31 6.2; 8.
7; 9.85 10.6; 12.2; 16.7; 34.5; 48.6: 57.3s 3-3.2; 6.4; 10.
1; 12.5; 13.2; 15-3; 17-2; 39-3; 42.4; 44.7s 45.2; 46.3; 47. 
4; 68.5; 4.21.1; 21.2; 22.2; 24.2; 28.2; 72.1; 78.4; 84,1; 
84.2; 5.7.4; 12.4; 35-3; 36.2; 38.4; 4l.5s 46.li 58.3; 67.3;
II. 26.71 30.5; 72.3; 89.2; 12.4.1; 11.2; 13.40.6; 47.5; 79.6;
83.3; 14.83.5; 16.26.2; *1 26.3; 46.5; 56.7; 58.61 17.54.5; 
67.4; 68.2; 68.4; 71.4; 71.7; 71.8; 75.6; 83.1; 85.6; I8.I3. 
2; 26.6; *; 27.51 56.7; 19.19.2; 38.3; 38.4; 44.4; 58.5; 94. 
4; 97.1; 110.3; 20.9.4; 14.6; 16.7; 41.3; 59-3; 66.2; 91.2;
92.2. (d) s.e./x., v6<, 3.48.2; 11.69.3; 92.1; 13.2.4; 11.
4; 18.5; 47.1; 57-6; 14.24.4; 26.2; 52.6; 75.7; 16.92.5; 17- 
7.6; 28.5; 20.29.5; Avapxfa, 12.77.3; 14.3.1; 12.3; 27.1;
20.31.1; A-rcopCa, I.37.I; 3.20.2; 4.50.5; 15-53-3; tapaxf], 
11.10.2; 34.5; 17.97.3; 18.39.4; xiv6uvo<, 13-14.1; 17-98.3; 
18.28.5; 20.59.2; xp(aic, 11.55.4; 19-39.6; 20.110.5;-Ti 
Aiovfioia. etc., 13-104.5; 15-40.2; 16.36.3; 17-1O9.1; A6fo<;> 
1.74.3; 89.3; 13.87.3; 19.52.4; pe-tapoXf), 2.25.8; 19.11.9; 
20.60.2; xeptocaatc, 4.22.3; 13.83.2; 18.41.6; sim., 1.19-5; 
23.1; 25.1; 30.7: 37.8; 72.6; 75-2; *; 2.5.7: 7.3; 12.1; 20.
e 18
5; 21.5j 30.3! 36.6; 3.[1.1]! 1.2; 28.6; 38.14-! 4.24.5; 82.1; 
*; 5.i48.it! 69.55 73-7; 11.21.5! *1 43.2; 47-3; 50.it; 52.5; 
89.5; 39.6; 12.27.3; 33-2; 13-1-2; 2.5; 35.it; 57-1; 84.1; 
8it.1t! 87.2i 90.2; 91+. 1; 95-2; 99-3; 111-4; 14.3.1; 29.3; 43. 
li 55-2i 86.1; 88.2; *; 95-7; 15-26.2,- 41.3; 48.4; 51-4; 77- 
1; 90.4; 16.12.2i 24.1; 28.4; 33-1; 66.3; 67.1; 84.3! 84.5; 
92.2i 93-2; 17-10.5; 11-5; 35-4; 37.6; 59-6; 64.3; 70.5; 89. 
6; 18.31.5; 35-2; 50.3; 55-1; 60.1; 65.2; 72.7; 19-41.2; 55- 
8; *; 62.2; 67.2; 81.4; 90.4; 98.1; 20.8.4; 10.2; 36.3; 50. 
6; 69.1; 69-3; 73-3; 74.1; 91.2. (e) s.p., 11.19-6. (f) s.
а. , td xa-rd 'Aotav etc., 11.71-6; 73-3; 87.6; 90.3; 12.9-1; 
54.7; 63.5; 66.4; 77-3; 80.6; 13.42.6i 44.6; 63.6; 79-7; 14.
б. 3; 48.5; 77-6; 78.7; 96.5; 98.5; 99-5; 15-11-2; 17-5; 36.
6; 46.6; 61.5; 72.4; 16.13.3; 20.6; 42.9; 52.8; 68.3; 69.7; 
70.6; 76.4; 89.3; 17-7-10; 73-4; 83.3; 108.3; 18.7-9; 13-6; 
42.5; 47.5; 49.4; 19-9-7; 48.8; 62.9; 67.2; 69-3; 73-10; 86. 
5; 105.4; 20.18.3; 32.5; 79-5; 88.9; 103.7; 107.5; 109.7; 
v6p.ip.a, 2.39.5; 3.7.3; 5-18.1; 33.5; sim., 1.53-8; 2.14.3; 
26.9; 5.27.4; 33.4; 38.2; 52.3; 73-6; 13.81.3; 16.24.3; 18. 
35.4; 19-108.4. (2) + rel. cl., (a) s.h., 8c, 3-8.5; 8.6; 9
4; 13.2; 16.11.2; Sctic, 17-13-5; 19-7-4. (b) imp., 8ts, 1.
12.9; 32.5; 62.4; 2.30.5; 48.7; 59-5; 19-17-3; 45.2; 98.1;
20.2.2. (3) + epex. inf., s.x., 1.52.2; 70.5; 75-6; 4.7.4;
5.3.I; 11.40.3; 56.7; 12.17-4; 39.4; 13.43.5; 71-2; *; 15. 
87.6; 16.25.2; 19.33.2; 105.I. (4) + sub. cl., s.x., 17.72.
2; 18.66.5; 19.23.2. (II) to be, (l) + pd. nn., (a) s.h.,
«f6c, 1.27.5; 64.6; 4-.6.1; 23.2; 68.1; 74.1; 75-1; 76.1; 81. 
li 5-7.5; 17.^i 23.2; 55.1; 58.5; 61.3; 81.4; 83.l; ii.6o.5i 
17-5.5i 93-3; 20.20.1; aTpaTT)y6<, 2.22.3; 11.81.5; 12.42.6; 
13.32.2; 14.15.1; 15-62.2; 71.3; 92.3; 16.37.3; 42.2; 48.2; 
17.^.9; 18.38.1; 62.2; 62.7; 19.6.1; 22.1; 105.1 ; 20.102.2; 
<p(Xop, 1.23.2; 2.1.9; 24.2; 24.5; 24.6; 4.33-5; 39.1; 11.56. 
5; 61.2; 13.30.2; 85.2; 105.3; 14.19.6; 30.4; 98.1; 15-8.4; 
16.9.4; 42.6; 17.84.2; 19.23.3; 38.4; 67.1; 75.1; atarp, 1. 
15.6; 3.57.5; 70.8; 73^; 4.17.5; 29.3; 36-3; 50.1; 76.4; 5. 
18.4; 11.79.6; 12.38.3; 14.37.6; 18.49.4; 19-2.7; 89-3; 
46eX<p6<, 3.61.I; 4.34.5; 44.2; 15.21.1; 16.6.3; 56.5; 91.4;
s 19
17.5.5; 34.2; Spxwv, 11.41.1; 65 
9.1; 14.12.1; 19.1; 97.1; 15.23. 
4; 81.6; 12.53.I; 59.4; 14.40.1; 
3; 13.36.5; 72.1; 14.25.3; 98.2; 
2.28.1; [H.78.5]; 17-37.5; 114. 
7; 5.15.1; 14.35.4; 98.1; 16.47.
7; 12.• 3; 12 • 9? 21,•3? 27-4; > »
2; 47..4; 53'.2; 8?,.2 ; 90.3; 91-3;
39-5; 4i.i; ^1.5? *. t 46.5; 47.2;
57-3; 68.1; 71.3? 73'.8; 74.14 ; 4.
12.5; 16.3; 25.2; 31..8; 47.■ 5; 51
68.3; 68.4; 81.5; 5-7.7; *; 28.5 
56.5; *; 72.2; 74.1; *; 76.4; 11 
1; 61.3; 66.2; 69.1; 77.6; 79.6; 
53-2; 54.1; 59-4; 62.2; 79.1; 79
1; 78.1; 12.65.1i 82.1; 13. 
; 20.106.1; Sltoixop, 1.28. 
aunpaxop, 11.5.4; 21.5; 52. 
15.80.6; paciXeOp, 1.66.8; 
2; 20.22.1; dudyovop, 2.47. 
2; 17.47.3; 96.2; sim., 1.7. 
*; *; *; 27.5; *; 38.4; 43. 
2.6.6; 24.2; 34.2; 36.7; 
47-3; 55.2; 3.49.2; 51.3; 
1.3; 4.3; 6.5; ?.l; 12.3;
.1; 59.1; 63.5; 64.2 ; 65.6;
; 32.4; 32.5; 45.4; 53.4; 
.1.3; 12.4; 29.4; 44.4; 57. 
12.12.1; 21.1; 24.3; 39.2; 
.6; 13.15-2; 18.5; 23-3; 26.
e 20
3; 27.3! 37-2; 38.2; 43.5; 45.1; 52.2; 52.4; 59-5; 72.4; 90. 
7! 98.3! 101.2i lit.3.3s 4.2; 9.2; 12.3; 13.65 20.5i 25.1; 
27.7; 40.4; 70.Ii 72.2; 82.7; 113.6; 15.13.2; 18.1; 54-3;
72.1; 7it.it; 16.6.2; 7.l! 15.2; 16.2; 34.1; 4-7.3; 48.3; 57-4; 
62.4; 65.3; 82.1; 82.7; 84.5; 93-7; 93-9; 17-5-3; 5.5; 37-6; 
54.4; 54.5; 66.5; 83.5; 91.1; 116.3; 18.30.5; 40.7; 45.1; 
50.2; 50.4; 57-3! 58.3; 60.1; 62.7; 74.3; 19.4.3; 5-4; 6.1; 
21.4; 23.4; 29.4; 40.4; 46.2; 59.5; 66.1; 80.4; 85.3; 105.4; 
20.9.5; 10.2; 21.2; 27.3; 37-3; 44.1; 50.4; 53.1; 57.4; 70. 
3; 77.3; 79.2; 84.3; 98.1; 106.4; 112.1. (b) s.t./c., 1.12.
6; 19.4; 64.12; 2.40.1; 40.4; 40.6; 4l.l; 41.3; 4l.4; 4l.5; 
3.21.5; 39.5; 53-3; 4.19.2; 34.3; 55.2; 57.4; 59.2; 85.3; 5- 
12.3; 20.2; 34.7; 38.5; 11.41.2; 6l.2; 81.3; 88.6; 12.10.6; 
34.2; 65.2; 68.3; 75-3: 13-47.4; 71.1; 79.6; 95.3; 100.5; 
14.14.1; 30.6; 31.2; 47.4; 48.4; 58.2; 82.4; 100.1; 102.1; 
117.4; 117.5; 15.20.1; 90.3; 16.26.3; 39.4; 47.3; 82.3; 17. 
70.1; 110.5; 18.51.5; 52.3; 19.28.4; 48.8; 105.5; 20.71.1. 
(c) S.e./x., 1.2.2; *; 55-5; 58.4; 69.6; 77.2; 90.2; 2.21.2; 
3.58.3; 62.4; 4.8.1; 5.33-5; 11.8.1; 12.39.5; 13.22.6; 33.2; 
112.4; 14.3.3; 8.5; 65.2; 15.84.4; 17.31.2; 51.3; 115.5; 19. 
34.4; 40.1; 94.3; 20.37.2. (d) o.p., 2.5.I; 4.64.3; 64.4;
76.2; 11.28.6; 13.IO3.3; 17.66.7; 19.38.3. (e) s.a., 3.61.
6; 12.4.5; 13.77.4; 14.1.3; 15.6.5; 16.27.1; 18.4.3; 42.2;
19.73.2. (2) + pd. adj., (a) s.h., 1.8.5; 12.2; 13.2; 17.1;
18.4; 18.5; *; 19.2; 19.8; 21.2; 24.1; 29.1; 29.4; 33-10; 
37-3; 45.4; 47.4; 48.1; 48.2; 49.2; 50.1; 52.6; 53.t>; 54.5;
E 21
54.6; 55-9; 56.1; 65.2; 6?. 
77.3; 78.2; 79.2; 79-5; 80. 
5.1; 7-2; 10.1; 20.5; 22.2; 
6; 30.7; 36.1; 36.6; 40.1; 
3; 56.4; 56.6; 57.4; 58.1; 
9.4; 10.3; 12.3; 17.5; 24.1
1; 45.5; 46.1; 49.4; 49.5; 50 
62.7; 65.2; 65.3s 70.3s 73-6; 
10.2; 11.2; 20.1; *; 20.3; 21 
6; 33.12; 40.5; 41.2; 45.2; 5 
65.1; 66.4; 67.4; 68.2; 68.6; 
81.2; 83.5; 5.2.4; 3.6; 6.1; ' 
2; 17.3s 18.4; 21.6; 22.1; 24 
2; 32.3s 33.5s *; 34.4; 34.5; 
45.3s 50.2; 52.2; 54.4; 55.3 S
69.1i 72.1; 72.2; 76.2; *; 76 
4; 8.5; *S 9.24 10.4; 11.2; 1
9; 68.4; 70.6; 73-3; 73-5; 73-7;
4; 86.3; 91 .^4; 92.5; 2.1.8; 4.6;
*; 23.1; 23.4; 26.8; *; 28.5; 28. 
41.1; 48.2; 48.4; 55.3; 56.2; 56. 
59.1; 60.3; 3.2.1; 7.1; 8.2; *;
; 29.4; *; 32.4; 39.6; 42.4; 43.
5; 54.7; 57-2; *; 57-3; 57-5; 
74.6; 4.1.1; 1.6; 2.3; 7.4;
4; 29.1; 29.3; 30.5; 33 • 5; 33- 
.4; 60.3; 63.2; 64.1; *; 64.4;
69. 3; 70.■ Is 72. 6; 76..1; 76.• 5;
• 2; 9, 11.1 ; 11.2; 11.4; 17.
1; 26,■3; 27-4; 28.1 ; 31-1; 32.
3^« 6f *#• • 39.8; 40.3; 42.5; *.»
55. 6; 59.•2; 59- 3; 64..3; 66,
3; 78.2; 11.1.3; 4.7; 5.5; 8. 
• 3; 14.1; 17.4; 18.2 i 18.5;
26.8 ; 30.6; 31.3s 32.5 s 33-ls 36.1; 36.2; 37-2; 37.3s 42.6;
48.2; 48.8; 53-2; 53-6; 54.5s 61 .4; 63-4; 64.1; 67.4; 67.5s
68.3; 69.1; 69-2; *; 76 .2; 77 • 3 5 88 .6; 91 .2; 92 .1; 92.3; 12.
8.3s 11.2; 18.4; 20.1 ; 20.2 ; 20.3; 21 .2 ; 29.3s 30.3; *; 38.
2; 38.3; 41.5; 41.7; 43.2; 50.1; 53-3; 55.8; 56.2; 59.4; 59. 
5; 63.2; 63.3; 72.2; 72.10; 73.2; 76.1; 79.4; 82.7; 83.1; 84.
Is 13 •12.5; 18.4; 19-4; 20.2 ; 20.3; 21.5; 24.3; 27.5s 28.3;
28.4; 30-1» 30.6; 32-5; 35-1; 35.4; 37.2; 37.4; 38.4; 41.5;
42.2; ^•6; 48.5; 49.2; 50.2; 52.8; 53-2; 55-ls 55.2; 55.8;
57.1; 58.3: 6o.lt 62 
7; 75-4; 76.2; 76.4; 
95.1: 96.3: 98.1; 99 
108.9: 113-2: 114.1; 
8; 13-1; 14.2: 16.2; 
22.5; 25.5: 27.4; 27 
37.1; 38.4; 39.1; *; 
2; 51.2; 56.6; 57.5: 
2; 67.3; 69.4; 77.6; 
104.2; 105.3; 106.3; 
6; 114.1; 116.2; 117 
14.4; 16.2; 19-4; *; 
4; 33-1! 3^-2; 36.2; 
2; 46.5; 51.2; 51.3; 
5; 65.4; 66.1; 67.2; 
79-3; 84.2; 85.2; 90 
13.1; 14.2; 16.1; 1'7 
2; 35.4; 37.3; *, 38 
44.3; 45.2; 48.4; 50 
66.5; 78.5: 80.4; 82 
91.4: 92.2; 92.4; 93 
5; 7-10; 8.6; 11.2; 
19.4; 19.5; 20.2; 21 
38.2; 41.2; 41.3; 42 
*; 62.5; 66.3; 66.5; 
2; 76.6; 77.1; 77.6;
65.4; 66.5; 66.6;
83 .1; 84 .3; 85.4; 87
. 2 ; 101.5 ; 104.5: 104
1^ • 5*2; 6.1; *; 7.6;
* .» 18.1 ; 19-2; 20.2;
• 5; 29-3; 32.1; 32.4;
40 .1 ; 40 . 6; 42.5 ; 44
’ 59 .1; 59 .6; 62.4; 64
78 .2; 81 .4; 90.6; 95
10 7-4; 1 09.2; 110.3;
.1 j 117-3 ; 15.2.3: 5•
» 25-3; 27.2; *; 27
38 .1; 39 .2; 41.1; 41
53 • 3; 54 .7; 58.3; 60
*.t 68.4; 71.2; 74.3;
•3i 91.6; 16.3.3; 4.4
•3? 17-5; 19.3; 20.2;
• 6; 39-1; 39.5; 40.4;
.8; 54.2; 59.2; 59.3i
• 3? 84.2; 84.5; 85-3;
• 3? 93-^; 17.2.2; 2.4
12. 2; 12. 4; 14.1; 15.
• 3; 23.I; 26.4; 28.2;
• 2 ; 43.2; 46.3; 46.4;
67 .4; 68 .5: 69.1; 69
79 .2; 80 .1; 85.5; 89
68.5; *; 71.2; 72. 
5; *; 91.4; 92.1;
6; 104.7: 106.10; 
9.1; 9-7; 12.5; 12. 
20.3; 20.5; 21.3; 
33.1; 34.3; 35.3;
6; 45.2; 45.3; 47. 
4; 64.5; 65.2; 67. 
1; 98.1; 102.2; 
110.4; 113-3; 113-
; 9.3; 11.1; 14.2; 
3; 29.5; 31-3; 31- 
2 ; * ; *; 41.5; 44. 
2; 62.2; 63-2; 64. 
76.4; 77.3; 78.2;
5.1; *; 6.2; 9-5; 
22.3; *» 25.1 ; 28. 
41.3; 43.1; 43.2; 
60.1 ; 65.3; 65.4; 
86.1; 88.1; 90.1;
3.1; 3.6; 5.4; 5.
1; 16.2; 17.4; *; 
28.4; 31-3; 32.1;
51•3; 52.6; 56.2;
3: 74.3; 74.4; 76. 
2; 91.7; 93>3; *?
e 22
96.2! 100.4; 103.2! 109.li 109.2i 110.3i 110.5! 114.2; 18.2. 
2; 3.2; 4.1; 4.7! 7.4; 7.8! 8.1i 8.4; 8.5; 8.7; 9.1: 11.3;
12.li 15.1; 17-5! 17-8} 18.4i *i 18.5i 19-2; 20.li 20.2; 21.
4; 23.3: 23.4i 25.4; 28.4i 29.2; 33-3; 33-5! 35-5; 36.5; 42.
li 45.2; 45.5i ^ 7.5; 48.2; 48.4,- 48.5i 50.1; 50.2; 50.4; 51.
2; 52.3: 53-^i 59.3; 60.1,- 61.3! 65.2; 65.5i 7Z.2-, 75.1, 19.
2.3; 2.6i *; 2.7; 3.2; *; 4.3; 6.1 j 6.35 8.1; 8.5; 9.1; 14.
s 23
2; 14.4; 16.1 ; 18.7; » 19.3; 23-2; 24.3; 25.6; 26.7; 27.2 ;
27,■5; 27,. 6; * ; 28.1; * .» 29.2 ; 29-3; 33-3; 34.2; *; 34.,3; 36.
3? 37-3; 38.2; 43.1 ( .4; 47,.1; 48,.1; 52,.2; 53'.1; 55..4; 55-
6 > 56.5; 57.5; 61.2; 61 • 3; *; 65-6; 66.6; 69-1; 70.3; 71.2;
71-•3; 81,.1; 81 .4; 82 .2; 82.3; 85-2; 86.3 ; 88.2; 93-4; 94.4;
9^.6; 95.5) 95-5; 96.3; 101.3,- 102.6; 105.1; 106.5; 109.I; 
109.4i 20.2.1; 3.3; 4.li 4.6; 7.1} 7.5) 8.6; 9-1} 10.5; 11. 
li *; 11.2; 12.5; 14.5; 15-3; 16.1; 19.li 22.2) 24.3; 28.1; 
28.2; 29.10; 30.1; 30.6; 3I.3; 32.3i 34.7; 36.6; 39.2; 39.5; 
40.7; 45.6; 47.3i 47.4; 49.5i 5^.1) 57-5) 62.4; 63.6! 64.2;
68.3! 75.2; 79.2; 79.3; 84.4; 88.8; 89.2, *; 89.3i *i 89.5;
92.li 92.2; 92.3! 92.4; 94.3; 97•5i 98.2; 101.3i 103.3; 106.
li 110.4! 111.4. (b) s.n., 1.35.3; 35.6; 35.7; 35.8; *; 35.
9; 87.2; 87.9; 88.1; 2.19.3; 19-5; 50.6; 51.1; 5^-6; 58.2; 
3.4.3; 8.5; 28.5; 35-2; 35-5; 35-7; *1 35-8; 36.5; 4.11.3;
*; 13.1; 17.90.1; 18.27.5; 42.3; 20.11.4. (c) s.t., X&pa,
1.10.4; 24.6; 32.1; 36.8; 69.4; 2.16.3; 37.6; 48.9; 54.2; 3. 
3.2; 25.1; 30.1; 36.1; 41.3; ^5-6; *; 50.1; *; 51-2; 4.17.4; 
56.4; 5-39.2; 69.3; 81.5; 11.25.5; 14.17.11; 15-63.4; 17.67.
3; 74.2; 82.2; *i 19.12.4j 37.2; 98.lj 20.8.4; 109.3} -r6ito4,
I. 30.8} 63.7! 2.6.1; 48.8} 3.2.1j 40.4; 68.2; *; 69.1; 5.3. 
2} 11.4) 44.4) 60.1} 70.5: 11.15.4) 13.16.4; 47.5; 57-6; 
111.1; 14.58.4; 70.5: 88.2; 113.3: 15-68.5: 93.^: 19.98.1; 
20.44.4; 47.5: 73-3: 102.2; 116X14, 1.50.3; 2.3.I; 13.6; 4i. 
3) 4.83.7: 11.59.3: 70.2; 12.4.5) 26.2; 29.2; 4l.2; 59.4; 
68.5: 13-85.5: 14.14.7; 17.5; 58.3; 92.2; 15.5-3: 18.2; 28. 
4; 38.2; 50.6; 16.8.4; 82.3; 83.1; 84.3; 17.23.4; 40.4; *; 
42.4; 75.1: 103.8; 18.17.7: 22.2; 28.3; 51.1: 19-^5.1: 71.7: 
78.2; 20.48.1} 59.2; 71.1: 81.2; 83.2; 99-3: vaOc, 2.5.6;
II. 19.1: 27.1; 60.7) 12.48.3; 13.38.6; 41.2; 45.2; 97.2;
104.2) 14.50.4; 55.2) 56.1; 106.3; 18.15.8; 19.62.8; *; 69. 
3; 20.49.2) 49.3; 50.2; 52.6; vfiao<, 1.22.6; 33.4; *; 34.2; 
2.47.1; 58.7: 3.39.2; 44.3; 5.7.1: 7.2; 10.3; 12.3; 13.3; 
13.5: 16.1) *} 16.2; 17.1: 19-3: 20.1; 21.3; 21.6; 35.2; 41. 
4; 53-1: 56.3: 81.l; 82.4; 84.1; 12.58.6; 13-97-3; itoTa^6c, 
1.40.7; 2.11.3; 35-1: 15.65.2; 17-55.2; 85.3: 18.6.2; 19.18. 
3) yf), 2.36.2; 53.4; 3.2.1; 12.1) 5.22.2; 17.55.2; 19.94.7: 
20.74.3; NelXo^ etc., 1.10.1; 22.6; 31.6; 32.2; 37.2; 38.2; 
38.8) 39.7: 40.4) 41.2; 57.3: 2.1.6; 2.4; 11.1; 16.7; 35.1: 
35.2; 38.1; 4o.5i 3.53.6; 5.2.1; 12.2; 21.1; 25.2; 25.4; 40. 
5; *; 41.4; 53.4; 81.2; 11.4.4; 14.5; 41.2; 67.8; 12.68.4;
14.7.2) 21.1) 36.4; 37.2; 48.1; 57.1: 98.1; 98.3; 15.42.1; 
43.1; 81.3; 82.6; 16.6.2; 91.4; 17.29.2; 70.2; 18.5.4; 6.1; 
19.17.7: 26.2; 34.7) 45.3; 67.4; 72.1; 102.1; 20.40.3; 44.9; 
45.6; 57.6; 74.1; 74.3; 76.5: Xinfiv, 3.44.8; *; 13.15.4; 17.
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5; 14.56.1; 62.2; 6pot, 1-39.3; 2.13.2; 13-5; 19.58.3; 20. 
58.2; ^£0(j.a, 1.30.5; 39.10; 5.44.3; 14.114.6; 17.93.I; 19. 
109-5; 666c, 4.19.3; 15.53*Is 19.18.1; 19.7; 20.29.7; sim., 
1.4.6; 6.3; 12.7; 35.3i 35.6; 38.4; 39.10; 40.7; 4l.l; 43.1; 
46.2; 47.4; 63.4;’ 64.2; 64.4; 84.8; 98.9; 2.1.6; 2.1; 3.3;
*; 6.6; *; 10.2; 10.5; 17.5; 30.4; 35.2; 36.5; 53-7; 56.7; 
57.2; 58.7; 59-8; 59.9; 3«1.1; 9.2; 16.l; 19.1; 21.5; 23.2; 
24.1; *; 27.2; 28.2; 29.2; 37-5; 39-3; 39.8; 40.3; 41.4;.46.
2; 49.4; 51-3; 68.6; 4.23.1; 5-3-2; 7-3; 30.4; 3^-7; 35 h .• **»
36 • 2; 37 .4; 4l .6; *; 43.1; 11 .1.1; 25.3; 38.4; 12.40 • 2 ; 40.
3; 54.3; 61 .1 ; 13.2.3; 10.3; 13.1; 39-3; 78.4; 82.2 ; *. t - 89.
2; 95.1; 14.20.1; 32.I; 47.7; 50.2; 51.I; 51-7; 54.5; 55.3; 
57.6; 58.2; 59.2; 59-4; 59-7; 105.1; 116.7; 15.1.6; 14.1; 
47.7; 49.2; 16.8.6; 26.5; 46.7; 56.6; 71-3; 17.1.1; 53-^; 
71-5; 75.i+; 75-5; 106.5; 115-1; 115.2; 18.6.4; 12.2; 27.l; 
27.4; 31.5; 36.3; 41.2; 6l.l; 19.13-3; 37.5; 45.7; 84.2; 94. 
6; *; 20.15.4; 22.3; 25.4; 39.2; 44.4; 48.3; 88.2; 91.4; 93- 
4; 95-1; 102.4; 106.3. (d) s.e./x., xdAeiioi;, 12.32.3; 14.
28.5; 41.2; 15.21.3; 72.3; 16.32.3; <p6aic, 1.7.1; 2.30.1; 3. 
10.6; 17.4; 27.3; 40.2; 40.3; 14.21.3; xoAiopxta, 13.6.6; 
107.3; 14.63.2; 18.53-5; 68.3; x(v6uvo<, 11.19.2; I8.32.I; 
19.104.2; 20.48.5; 106.3; v6p,o<;, 1.77.11; 94.1; 12.15.2; 16. 
2; 13.35.3; 46XT), 11.7.2; 36.4; 12.74.1; 13.40.6; 46.2; 15. 
55.4; 16.4.6; 12.3; 17.11.5; 88.2; dpp/f), 11.67.7; 14.53.2; 
15.28.4; 31.1; 16.10.2; 19.44.2; 90.2; 91.3; sim., 1.1.4; 4. 
1; 8.3; 9.2; 26.4; *; 32.9; 35.6; 37.10; 38.3; 39.6; 39-11;
41.9; *; 51.2; 55-8; 69.3; 71.1; *; 76.2; 77-9; 80.2, 81.4; 
91.6; 93-ls 93-4; 94.2; 95-3; 96.5; 97.6; 2.10.2; 28.5; 38.
2; 51-3; 56.7; 58.4; 3.2.1; 2.2; 7.2; *5 *; 14.5; 16.5; 18.
1; 18.7; 19.2; 20.3; 22.2; 31.2; 34.1; 34.7; 34.8; 36.5; 39-
9; 40.5; 51-1; 51.2; 62.9; 69.1; 4.1.1; 7-3; 8.1; 14.2; 17.
2; 45.1; 77.9; 80.4; 5-28.6; 36.1; 38.1; 41.5; 75.1; 77-3;
11.13.2; 15.4; 29.3; 3°.ls 35.3; 45.2; 45.9; 61.5; 12.16.4;
17-3; 35-3; 58.5; 13-19.5; 24.5; 30.1; 36.2; 40.2; *; 74-3;
77.2; 79-3; 95.1; 14.1.2; 6.2; 17.H; 25.4; *; 25.8; 48.1; 
59.4; 70.4; 71.1; 71 ■ 3; *S 71.4; 72.1; 83.6; 96.4; 105.2; 
15.6.2; 8.3; 11.1; *; 31.3; 43.1; 51.2; 52.6; 55-5; 64.4; 
16.10.5; 12.3; 23.6; 24.1; 27.3; 28.4; 43.4; 48.3; 62.1; 65. 
7; 75.1; 92.3; 17-1.2; 20.3; 23.2; 45.1; 58.5; 68.4; 93-4;
97.1; 18.3.4; 4.2; 5.1; 22.4; *; 55.4; 65.3; 67.2; 67.4; 19. 
1.2; 1.3; 15.5; 19-1; *; 21.2; 31.2; *; 33.4; 38.5; 49.4; 71. 
7; 84.1; 90.3; 109.4; 20.2.2; 23.1; 41.4; 43.5; 54.7; 68.3; 
79.2; 86.4; 90.7; 91.3; 96.6; 111.2; *; 113.2. (e) s.a., 1.
3.8; 4.2; 27.6; 37-5; 39.1; 67.7; 72.6; 82.2; 89-6; 3-7.1; 
35.1; 4.64.3; 13-47.5; 14.98.3; 15-6.5; 63.2; 90.4; 16.76.4; 
17.il.8; 38.4; 18.35.3; 54.3; 56.4; 19.6.4; 34.6; 42.2; 59.6; 
95.1; 20.5.1; 15-5; 78.3- (f) s.p., 1.38.3; 38.10; 3.6.1;
24.2; 48.1; 62.8; 70.8; 5.14.2; 11.5-3; 13.31-5; 14.65.1; 
16.26.6; 29.4; 18.59.6; 19.68.7; 75.8; 20.30.I; 101.2. (g)
S.c., nXfjQOi;, 1.26.3; 49.2; 2.5-5; 12.1; 3-30.2; 11.25.2; 
19.8.2; 15.5; 20.9.4; 13.52.1; 63.6; 15.63.2; 17.15.
3; 18.18.3; g0voc, 2.1.5; 16.2; 3-55.5; 5-25.1; 18.6.1; 19.
e 26
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94.1; 60vap.ic, 14.54.6; 17.22.5f 30.3; 19.37.1; 43.6; 20.76. 
4; sim., 1.55.5! 3.21.6; if.61.8; 5-34.3; 11.5-3! 15.85.4; 
18.10.2; 19.21.2; 53-4; 20.1.5; 55-4; 62.4. (3) + pr. phr.,
(a) s.h., + 4it6, H.50.6; 18.39.6; 19.5.3; + 4x> 1.4.4; 23. 
4; 3.55.9; 5.62.2; 11.76.3; 13.80.2; 15.81.5; + iv, 1.60.5; 
70.l; 2.6.2; 3.39.8; 4.7-1; 33-6; 43.5; 5.9-3; 56.7; 11.5.3; 
12.8.2; 12.40.4; *; 76.3; 81.2; 13-55.4; 59.3; 75-9; 80.2; 
108.8; 14.51.6; 52.1; 56.4; 66.2; 116.1; 15-2.4; 7-3; 52.2; 
58.3; 60.3; 16.35.5; 35.6; 55-3; 63.3; 87.1; 17-77.4; 115-4; 
18.16.2; 20.7; 37.2; 50.1; 65.6; 19.11.2; 28.3; 48.4; 55.4; 
56.1; 72.5; 74.5; 82.1; 88.5; 93-4; 95-5; 106.2; 20.14.5; 
33.7; 48.7; 52.6; 60.3; 61.5; 74.4; 87-3; 92.4; 97-5; 98.9; 
112.4; + 4vt64, 14.23.1; 20.94.1; + 19.49.3; + £iti
gen., 13.56.6; 97.6; 14.29.3; 114.1; 18.44.5; 20.54.5; + 6ici 
dat., 13.67.7; 16.10.1; + xard acc., 1.84.2; 2.18.1; 4.8.5; 
5.46.3; *; n.80.5; 13.67.2; 14.80.3; 16.78.3; 17.24.2; 65. 
1; 105.8; 19.47.1; 93-2; + px-rfi. gen., 11.17-3; 14.25.3; 15. 
85.8; 20.89.3; +’tapddat., 14.77.5; + nepf acc., 1.18.4;
19.1; 70.2; 74.1; 85.1; 2.36.7; 59-6; 3.3.6; 4.28.1; 12.84.4 
13-45.2; 55.4; 64.2; 113.2; 14.13.4; 25.1; 45.2; 55.4; 57.1; 
15.27.1; 16.11.3; 72.4; 17.8.2; 62.6; 18.51.1; 19.58.5; 59- 
1; 71.1; 73.6; 75.5; 100.5; 103.4; 20.19.2; 32.l; 57.1; 87. 
2; + uXt)c(ov, 16.45.2; 19.16.4; 20.5-3; + 6itSp acc., 3-17.3; 
+ i5it6 acc., 13.14.4. (b) s.n., + nepf acc., 3.18.4; + itXi'j-
cfov, 3.15.6. (c) s.c., + iv, 19.107.2; 20.98.8; +
gen., 13.4.1; 19.29-5; 20.93*3; + xaxd acc., 19.41.1; + itepi
»
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acc., 20.104.3. (d) s.t., + &va. jificov, 17.52.3; + ’ey-fiaTa,
2.31.5; + 4xt6p, 13.79.6; + £v, 2.26.8; 3.42.3; 12.26.2; 13. 
49.3; 72.2; 90.5; 106.9; 14.117.5; 15.40.5; 16.92.1; 17-22.
5; 20.23.I; 24.2; 96.1; + 4vT:6p, 19.22.2; 20.6.3; + 20.
44.1; + £tci gen., 4.78.2; 16.46.6; + xaxd acc., 2.56.7; 5-6. 
1; 9.5; 19.1; 18.5.4; 19.66.4; 20.42.2; 65.1; + itapd. acc., 
ll.6l.lj + itepf acc., 5-70.4; 14.103.2; + nX-rpfov, 1.96.7; 
4.21.2; 15.49.1; 19-^4.4; 20.65.I; + dit6 acc., 13.63.5; 65.1; 
14.79.3; 16.21.2; 72.5; 78.1; 19.19.4; 32.2; 20.18.1. (e)
s.e., + ditd, 11.61.4; + Sidgen., 15-71-5; 16.84.5; + in, 14. 
51.7; 16.75.3; 17.84.4; + iv, 17-34.8; 56.1; 19.8.4; 31.2; 
20.111.1; + £itf acc., 20.85.4; + xaxd acc., 14.28.2; + nepf 
gen., 13.81.1; + ttp6, H.16.2; 17.97.2. (f) s.x., + dx6, 4.
7.4; 18.18.4; + xa-tdacc., 20.59-1; + nepf acc., 19.18.2; 31. 
1; 37.3; 109.5; 20.79.2; 88.1; + itp6p acc., I.67.II; + dxSp 
gen., 17-55-4. (g) s.x.p., + iv, 13.69.2. (4) + adv., (a)
s.h., + 13.68.2; 14.12.6; 23.1; 104.1; 109.1; + hXt)-
cfov, 17.87.4; 18.67.I; 19-35-4; 20.9.4; 38.2; 69.1; sim., 
3.72.2; 5.77.3; 14.22.3. (b) s.n., 19-39.2. (c) s.c., 2.
26.1; 11.4.1; I3.67.I; 14.32.3; 19.28.6; 60.4. (d) s.t.,
13.46.3; *; 109.4; 19.22.3; 20.6.1. (e) s.e., 1.53-8; 11.7-
2. (5) + pt. gen. as pd., (a) s.h., 1.46.8; 86.5; 2.29.2;
3.65.7; 4.21.2; 56.3; 85.7; 5.64.4; 11.76.4; 12.1.4; 14.19.
7; 16.17.5; 17-38.2; 18.15-2; 19-82.3; 82.4; 20.39.5; 40.1; 
54.5; 88.9. (6) s.c,, 2.17.1; 12.3.3; 14.79.2; 107.4; 15.2.
1; 32.1; 33.5; 20.56.1. (c) S.t., 1.47.2; 2.8.3; 8.5; 9.1;
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10.3; 13.1; 13.8; 28.7; 53-6; 4.21.4; 5-7.2; 21.4; 14.20.4; 
29.2; 16.83.2; 18.37.4; 19-22.2. (d) s.e., 1.31.2; 19.21.2;
46.6; 20.101.3. (e) s.x., 1.5.1; 33«2; 2.7.1'; 8.6; *; 4.22.
6; 5.2.2; 21.4; 42.1; I3.82.3; 17-1-1; 88.4; 93-1; 18.26.5; 
19.22.2; 20.36.2. (6) + pd. adj. & epex. inf., (a) s.h., v.
gToip.oC: sim., 1.75.6; 4.53.6; 11.92.3; 12.25.3; 13.21.2; 
58.3; 14.55.5; 15.19-2; 16.6.4; 19-3; 17.19-5; 18.64.1; 20. 
39.2; par. without inf., 14.35.3- (6) s.t., 11.34.3; 16.54.
3. (c) s.c., 14.69.3. (d) imp., v. defivaro^, alaxP^Qi
dvayxaToi;, Avotxeio^, 6siv6^, 6(xaio<;, 6uvaT:6<;, efx6^, p.a- 
xp6<, v6p.t|iO£, otxeto^, |5^6io^: sim., I.38.II; 40.3; 41.8; 
70.3; 73-8; 79-2; 89.4; 2.29.I; 31-7; 38-3; 39-5; 3-2.1; 40. 
8; 59.3; 62.2; 64.4; 4.39.4; 56.2; 5.25.1; 32.1; 11.5-5; 11. 
4; 38.6; 89.1; 12.14.2; 16.2; 38.1; 13.12.2; 26.2; 27-3; 31- 
3; 37.4; 94.3; 14.11.1; 21.5; 40.7; 45-3; 61.2; 115-3: 16. 
57.3; 17.101.5; 19.70.1; 94.2; 20.4.4; 34.2; par. without 
inf., v. dovardi;, sfx6i;: sim., 1.49.3; 85.2; 93.2; 2.24.7; 
13.1.1; 94.5; 17.67.5; 20.22.3; 33.6. (7) + rel. cl., (a) 
s.h., <pavep6<;, 1.83.4; 11.81.5; 86.4. (b) imp., v. <pavep6p: 
sim., 1.24.2; 75-2; 79.2; 90.2; 11.28.2; 18.59.6; 19.58.6. 
(Ill) to belong to, (1) +poss. gen., (a) s.h., 13.114.1.
(b) s.c., 1.43.5; 79-3; 2.31.4; 4.79-3; 5-14.1; 11.12.4; 12. 
20.2; 13.79.6; 14.102.2; 15.76.1; 16.21.2; 19.75.6; 20.8.2.
(c) s.e., I3.3O.3; 14.25.6. (d) s.x., 1.79.1. (2) +poss.
dat., (a) s.h., 2.41.4; 4.34.1; 5.15.1. (b) h.c., 3.22.1;
19.5.6. (c) s.t., 3.3.5; 5.18.3; 11.28.2; 14.75.1; 19.58.1;
20.81.4. (d)-s.e./x., 1.81.5! 2.26.9; 3.19-3; 5-38.1; 11.11.
3; 13.24.3; 31-1; 42.1; 58.2; 14.5.2; 35-4; 56.5; 15.15.4;
54.1; 16.13.2; 60.l; 17.10.6; 19-5.6; 36.5; 52.5; 70.5; 95.
1; 20.24.4; 32.5; +epex. inf., 1.62.4; 70.11; 3.5.2; 53.1; 
5.4.7; 31.4; 11.81.2; 12.18.3; 25.2; 13.83.4; 19.94.3; 20. 
26.2; 36.5. (e) s.a., 18.56.6. (f) s.p., 13.56.5. (IV) to
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"be born of, + gen., s.h., (a) o.h., 1.24.3; 28.1; 4.15.1; 
33.12; 5.66.2; 76.1; 20.36.6. (b) o.e., 1.95.1. (V) to be
the equivalent of, to mean, + pd. nn./adj., (a) s.h., 1.11. 
2; 11.4; 13-5; 19-4; 25.2; 62.1; 3.62.2; 4.1.6. (b) s.t.,
1.12.5; 37-9; 3.55-8; 4.35.4 (gen.). (VI) Imp., it is pos­
sible, + inf., 1.31.2; 31.7; 39.6; 64.9; 74.6; 74.7; 2.6.6; 
9.4; 35.2; 53.6; 3.22.3; 33.6; 50.2; 4.10.4; 62.2; 5.2.5; 7. 
3; 45.5; 46.4; 59.2; 11.18.3; 21.3; 30.6; 13.1.1; 57-1; 82.4 
14.29.6; 52.2; 15.42.3; 17.13.6; 38.6; 60.4; 82.8; 18-39.6; 
19.37.3; 75-5; 20.74.3. (VII) As aux. vb., 1.70.1; 70.3; 
70.10; 85.4; 89.4; 2.1.7; 4.6; 5.3; 9-5; 9-6; 33.2; 55.2; 
55.3; 3-73-i; 4.10.4; 28.3; 33.4; 38.1; 55-1; 63.1; 5.6.2; 
44.5; 46.7; 59.1; 59-5; 11.3.8; 4.6; 10.3; 17-2; 21.1; 21.4;
21.5; 25.2; 45.1; 60.4; 89.6; 89.8; 12-3.4; 9.3; 10.5; 16.3;
19.2; 26.2; 27.5; 39.1; 13.40.6; 41.4; *; 44.2; 46.3; 47.3;
50.2; 59.3; 64.5; 71.3! 77.1; 78.6; 83.1; 88.3; 98.3; 100.7;
111.2; 14.5.3; 13-1; 13-4; 17.9; 18.4; 21.3; 22.1; 23.1; 23. 
4; 25.7; 26.7; 47.2; *; 48.2; 55•1; 59.1; 64.4; 65-3; 68.7; 
72.3; 80.6; 95-5; 103.2; lio.3; 110.5; 116.5; 15.10.2; 31.2; 
47.7; 50.4; 52.3; 52.5; 90.3; 94.1; 16.6.2; 21.1; 32-3; 52.
4; 54.4; 56.3; 66.4; 17.2.^; 30.2; 39-3; 41.8; 68.1; 69.1; 
87.4; 103.4; 107.4; 18.3.2; 3.3; 4.1; 7.3; 8.5; 8.6; 12.2; 
15.'2; 16.3; 17.1; 18.2; 23.1; 23.2; 33.5; 37-2; 39.7; 48.1;
50.4; 55.2; 58.1; 62.4; 63.2; 64.3; 19.8,4; 10.1; 13.7; *;
23.1; 24.4; 42.7; 44.2; 82.4; 87-3; 88.1; 100.3; 100.7; 101.
3; 20.22.3; 61.6; 77.2; 91-3; 91.6; 108.4.
efnsTv: (I) to say, (1) + acc., s.h., (a) o.x., 11.50.6;
13.24.5; 43.5 (+dat.); 103.2; I8.I3.5; 19.25.4. (b) o.a.,
1.37.2; 11.45.6; 13.35.5; 98.2; 15.6.3; 17-116.4. (c) o.p.,
+ dat. , 11.42.5. (2) + rel. cl., s.h., + 61 6t; i , 4.62.2 ( +
dat.); 13.90.6 (+ nepf gen.); 14.8.5 ( + dat.); 112.1 (+ Kpo<; 
acc.); 18.74.1; + el, 17.51.2 (+ dat.); + Sti, 1.21.6 ( + 
dat.); 3.64.4 (+ npo^ acc.); 4.22.3; 34.6; 50.6; 5.56.5 (+ 
dat.); 11.4.3 (+ Kp6< acc.); 12.16.5 (+ Kept gen.); 74.3; 
13-33-3; 97-5; 14.25.1; 25.5; 25.6; 15.11.1; 53-4; 16.55.3; 
*; 17.38.2 (+ Kept gen.; Kp6<; acc.); 79.4; 19.2.6; 20.78.3;
+ <!><;> 3.59.3; 4.48.7; 11.28.2 (+dat.); 13.22.5; 16.43.3; 
56.7; 84.4; 19.110.1; 20.63.4. (3) + acc. inf., s.h., 4.81.
5; 11.35.4; 16.54.3 (+dat.); 17.72.2; 114.2. (4) + dir.
speech, s.h., 1.95.2; 11.6.2; 12.14.2; 19.1; *; 38.3; 13-98. 
1; 102.2; 14.25.4; 15.6.5; 52.4; 87.6; 16.43.4; 87.2; 17.4. 
8; 37.6; 51.1; 51.2; 54.4; 54.5; 66.7; 114.2; 117.4; 18.1.4; 
20.63.5. (5) abs., s.h., I.37.II; 11.24.4; 12.84.1; 13.68.
5; 16.85.1; + nept gen., I.89.I; 4.59.1; 60.1; 5.6.1; 25.1; 
40.1; 19.53.3; + ^Kgpgen., 3.62.2; 12.19.1; par., 2.58.4; 
3.21.6; 19.34.4. (II) to tell, order, + inf., s.h., 13.83.
e 31
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4? 14.25.3? 15-18.2; 16.92.2; 19*57.2; 4-dat., 4.51.5; 51-7. 
eYftep; (I) if in fact, 4- indie., (a) factual, 1.12.9; 77.4; 
5.69.3; 13.22.8. (b) unfulfilled, aor., 19-2.6. (II) even
if, 4- indie., (a) factual, 1.37-11. (b) unfulfilled,
imperf., 1.39*9.
eYpye tv: to keep away from, 4- acc., (a) s.h., o.h., + gen. 
sep., 2.27.1; 11.73-2; 13-50.1; 16.20.5; 17.18.2; 4- died, 18. 
13.3; pass., 4- gen. sep., 1.77-3; 3-12.3; 11.73-3; 12.39.4; 
19-33-3; 20.85.4; 4- doi6, 1.77.6. (b) s.h., o.n., + gen.
sep., 19.83.2. (c) pass., s.t., 4- gen. sep., 1.92.4.
sipeoQat: to be told, s.e., 1.3.8.
sfpeoia, (I) rowing, (1) o., xp^cOai, 13-77.3; 17.43.4; 
20.5.2; 83.1; sim., 14.62.2; 72.5; 20.6.1; I6.5. (2) pr. ,
(a) Std acc., 13-77.4. (b) Iv, 14.75.5. (II) rowers, s.,
11.18.6.
efpfivn, f): peace, (l) s., 5-73-8; ll.38.lj 12.26.2; 14.41. 
1; 15.5.1; 29.5; 77.I; 94.1; 18.10.1; 19.102.1. (2) com.,
18.10.1. (3) 0., ouvtiOeaOai, 2.34.2; 12.4,4; 8.4; 60.6;
13.107.4; 14.16.1; 40.7; 105.4; 107.4; 15.9.1; 9.2; 10.2;
38.1; 38.2; 50.4; *? 51.1? 70.2; 76.3; 82.2; 89.1? 16.4.1; 
5.2; 7.2? 8.1? 77.3; 81.4; 19.74.3; 19.5-4; 20.79-5; 101.5; 
dyeiv, 2.16.1; 3.23.2; 12.26.2; 13.4.2; 32.4; 52.3; 52.7; 
16.3.4? 20.46.6; 81.3; 101.1; TOyxdveiv, 11.53-5; 16.4.7? 
17.111.6; 18.17.8; 18.6; 20.10.3; TCoietaOai, 12.80.1; 13,12. 
2? 14.7.1; 14.1; 15.1; 16.4? 78,7; 96.3? 98.5; 102.3? 110.3? 
20.37-2; ouyxttperv, 11.26.2? 16.82.3? 87-3; 17-102.4? 18.17.
7; sim., 2.55.4; 3.64.?; 5.75.1; 11.26.3; 68.6; 72.1; 12.7. 
1; 26.4; 75.6; 13.29.4; 43.7; 114.1; 14.68.1; 110.4; 15.6.1; 
45.2; 70.2; 16.4.4; 11.5; 13.2; 22.2; 32.3; 52.7; 77.2; 17. 
9-5; 18.56.3; 19.5-5; 65-5; 77-7- (4) pr., (a) 4h6, 14.117.
8. (b) 6idacc., 11.87.5; 12.40.3; 16.83.I; 84.2. (c) et4,
15.90.2. (d) 6x, 15.5.3. (e) 4v, 2.41.2; 4.1.5; 4.4; 11.59
2; 12.40.3; 13.55-7; 85.2; 14.65.2; 68.3; 80.2; 15.82.1; 16. 
42.8; 19.7.4; 20.3.3; 8.4. (f) iic( acc., 14.117.9; 18.56.2.
(g) £itt gen., 13.55.^. (h) xaTd acc., 1.79.3; 5-3^.5; 12.
39-3; 20.92.4. (1) p.eTd gen., 3.18.7. (j) Kept acc., 5-67.
4. (k) Kept gen., 5-71.1; 12.4.5; 14.40.7; 15-59.1; 18.18. 
3. (1) Kpd^ acc., 13.53.1; 16.32.2; 60.3; 20.99.2. (m)
6k£p gen., 13.52.2; 14.96.3; 110.2; 17-9.4; 18.18.1; 19-75. 
6; 20.9.5. (n) Saxepov, 13.108.1.
etprivixdt; -f| -6v; (A) Adj., of peace, peaceful, (1) of h.,
15.19.^; 93.1; 16.5.1. (2) of th., (a) dKdXauoi^ xaf
Tdptyip, 4.14.3; xpeta, 5-31-5; xardaTaai^, 12.26.3; pt°p, 
16.5.4; dKSXauoi^, 20.102.4. (b) nt. as subst., pr., 6id
acc., 't'uX'Hc, 16.40.5. (B) Adv., peacefully, 2.21.1; 5-21.6;
11.48.8; 67.3; I6.83.I.
efpxTTi, ■f|: prison, pr., s(q, 2.20.5-
etc: + acc., (I) local, to towards, into, (1) after vbs. of 
motion/motion implied, (a) h., 1.20.6; 2,19.3; 20.1; 33-2; 
38.1; 39.4; 47.4; 4.38.5; 39-^; 42.3; 74.3; 5-^9.2; II.31.I; 
53-5; 58.4; 12.46.7; 13.2.2; 79-3; 104.3; 14.11.4; 23.7; 33. 
3; 75-9; 82.7; 115-1; 15-86.4; 16.12.4; 17.31.6; 34.6; 42.2;
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(c) t./c., v. dyetv, d0pof^eiv, dvapatveiv, dvdyetv, dvo- 
^euyvOeiv, dvaxdp/rtTe i v , dvaXap,(3dve i v, dvaarXeTv, dvaaTp£<pei v , 
dvaTiOSvai, dvaxcnpetv, dacdyetv, dacaipeiv, d7raXXdTTeo0ai , 
dacavTSv, d/rcepxeaOat, dflt£vaif diropat ve i v, dTioxop,i^e i v, duo- 
Xap,pdvetv, dicoTcXetv, djcooT^XXe i v, dTcoTi Qevai, djiocpepeiv, 
duoxcopetv, dcpixveroOai , ptd£ea0ai, Stapaiveiv, 61 ap t pd£e i v, 
6iaxo^i£eiv, Siavueiv, 61 <nt£p,7cea0ai, dianXeTv, 6iaad£eiv, 
6yxXe(eiv, efodyeiv, sfapdXXeiv, e f otcitcts i v, efaTcXerv, £x- 
Tctp/rceiv, ^xTLTTTetv, £x7tXerv, £xt 1©evai, £p,(3aiveiv, £p.pdXXetv 
Sp,pipd£eiv, 6pt iTtTe t v, SvTte&vai, ££a7coaT£XXe i v, ^epeOye- 
a0at, 6'rcav6pxea0<xt, £7cavi£vat, gpxeaQai, fjxetv, xo©ioTdveiv, 
xaTapafveiv, xaTapdXXeiv, xoTayeiv, xoTaipeiv, xaTaxXeieiv, 
xoTaxpOacTe i v, xottovtSv, xaTaicXetv, xawcdTTeiv, xototi©evat, 
xoTacp£peiv, xoTacpeuye i y, xaTSpxeoOcu, xaToixety, xop,i£siv, 
Xap,pdveiv, p,e©t oTdve t v, jxeTdyeiv, ixeTOTtep/rteoeai, p,eTa<p£pe i v, 
p,eToixetv, p,eToixi^e i v, TiapapdXXe i v, acopayi veoOai, acapa- 
6i66vat, Tca.pa.xop, i t v, TcapaTcXetv, acope t otc itcts t v, Ttap£pxe~ 
000,1, lc^pjceiv, Tcepaio0a©ai, itiTCTeiv, nXeiv, icX'f]TT£iv> iropeO- 
so0oi, Ttpodyeiv, TCpooTcooTeXXetv» Ttpo6pxeo0ai, ^etv, ^itctsiv, 
OTpoTeveiv, auyxXeieiv, aup/peuyeiv, ouvayeiv, ouvoOpoi£etv, 
ouvdTCTeiv, auv£>id)xe i v, ouvIpxsoOai, ouvTpsxsiv» auvoixsTv, 
o&^eiv, Ti©Svai, (pSpeiv, tpeuyeiv: sim., 1.29.2; 32.4; *;
32.5? 33-7? 33-8; 35.5; 38.9? 37-5? 38.2 
52.2; 55.10; 60.8; 60.9? 66.12; 67.9? 67
; 39.10; 40.5? 
.3; 80.5? 83.3
45.2;
87.
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5i 91.5; 92.4; 97.9; 2.2.3; 3«2; 7.4; 9.2; *; 12.3; 13.2; *; 
13.7; 20.2; 21.4; 21.6; 24.6; *; 28.7; 37.6; 37-7; 40.5; 49. 
5; 50.6; 52.8; 55-4; 57.4; *; 58.3; 59.8; 60.3; 3.2-3; 9-3; 
10.2; 10.5; 10.6; 13-1; l6.4; 18.1; 21.2; 21.5; 22.4; 25.1;
26.4; 31.3; 33.4; 36.4; 38.3; 38.4; 40.9; 48.5; 51.5; 53-4;
54.3; 59.1; 59.4; 64.5; 70.4; 4.3.I; 11.6; 12.2; 15.4; 19-2; 
22.2; 25.3; 30.6; 33.9; 40.3; 47-1; 47.4; 49-1; 49-4; 53-4;
54.7; 55-6; 56.6; 58.3; 59-4; 60.5; 61.5; 63.3; 69.4; 69.5;
77.1; 80.1; 85.5; 5.11.3; 21.5; 25.3; *s 32.1; 35-4; 42.2; 
45.4; 47.5; 48.3; 49.2; *; 52.2; 59.4; 62.1; 63.1; 80.2; 83. 
4; 84.3; 11.2.3; 3-6; 8.4; 14.2; 14.3; 15.2; 25.3; 25.4; *; 
30.4; 36.6; 39.1; 45.4; 48.4; 52.4; 55.2; 65.2; 84.3; 84.4;
84.7; 87.1; *> 91.2; 92.1; 92.2; 12.17-5; 26.1; 29.1; 39-5;
40.1; 42.2; 43.4; 43.5; 45.2; 49.3; 50.5; 53-3; 56.2; 56.3;
*, 61.6; 63.1; 72.4; 13.2.4; 4.4; 10.5; 12.2; 12.3; 15.4; 
16.2; *; 19.1; 19.3; 28.3; 33-3; 34.4; 46.1; 49-3; 50.7; 62. 
4; *; 63.4; 71.4; 74.3; 78.4; 81.4; 82.3; 82.5; 83.3; 89-3;
91.1; 94.1; 94.4; 96.1; 97-1; 98.3: 99.4; 101.2; 103.2; 106.
8; 106.10; 108.6; 109.1; 111.2; 112.3; 14.8.1; 8.5; 11.3; 
13.5; 24.4; 24.7; 27.l; 29-3; 29.4; 31.3; 32.3; 33.4; 34.7;
41.1; 44.2; 50.3; 50.4; 51.2; 52.4; *; 56.4; 57-4; 57-6; 60.
3; 61.4; 63.3; 72.2; 73-2; 74-3; 75-5; 76-3; 77-6; 79-6; 80. 
1; 80.5; 81.2; 82.8; 84.1; 88.3; 93-4; 99.4; 103.2; 103.3; 
116.6; 15.12.1; 32.2; 49.1; 49-5; *; 52.1; 68.1; 69.1; *; 
73.4; 74.1; 75-1; 79-5; 83.3; 84.2; 93-2; 95.1; 16.8.2; 12. 
1; 12.4; 26.4; 46.2; 49.4; 49.8; 50.2; 51.3; 30.2; 82.5; *;
e 36
82.7; 87-3; 94
*; 25, 2. *.• J t 25
45.4; 54.2; 61
76.4; 97.1; 99
3; 12,.2; 19,.15
49.2; 56.2; 72
17-71 25-3; 26
7; 53,,7; 59,.2,-
79-4; 82.4; 85
5; 10,■ 6; 11,• 3?
5; 46,.2; 47,.4;
71-3; 74.2; 86
• 3i 17.7.1; 12.5; 13-5; 17.2; 20.4; 21.2; *; 
•5; 29.3; 34.8; 35.1; 39.3; 4l.6i 43.8; 44.4; 
.li 61.3; 63.2; 63.4; 67.2; 72.6; 73.2; 75-2; 
.1; 99-3; *; 105.1; 109.I; 112.4; 115.2; 18.5. 
.2; *; 15.3; 16.4; 20.7; *> 23.4; 31.4; 34.2; 
.6; 19.5.4; 6.2; 6.6; 10.1; 12.3; 15-3; 16.1; 
.5; 32.1; 36.4; 38.4; 38.6; 44.4; *; 45-3; 45. 
*; 63.1; 65-3; 67.2; 71.I; 71.5; 73-10; 78.2; 
.1; 95-5; 97.1; 107.5; 109-5; 20.6.2; 9.5; 10. 
15.2; 25.4; 26.2; 30.2; 37.2; 40.6; 44.3; 44. 
48.3; *; *; 51.4; *; 53.1; 63.3; 63.7; 71.2; 
.3; 88.5; 89.3; 95-2; 110.2; 112.4; ellipti-
17.49.2. (2) after vbs. of speaking etc.,
; 27.6; 98.4; 2.32.4; 59.7; 3-54.5; 60.2; 4. 
77.3; 16.49.7; 17-72.3; 20.15.1. (b) c./t.,
2.59.7; 4.47.2; 13.22.3; 42.2; 16.52.6; 84.3; 
after vbs. of looking, facing etc., 1.11.1; 
3.18.6; 39.1; 5.11.1; 42.3; 20.91.4. (4)
1.23.6; 43.5; *; 66.7; 70.7; 85.4; 91.4; 2.21. 
3.57.4; 60.5; 4.9.2; 83.5; 5.9.2; 76.2; 11.69 
.3; 13.31.3; 40.3; 101.4; 102.5; 14.13.2; 40. 
.4; 16.29.2; 17.93.3; 116.4; 18.47.4; 54.4; 
.2.5; 20.4.7; 37-4; 40.5. (b) c., 4.42.2; 13.
.1; 86.2; 14.32.3; 70.4; 84.4; 15.23.3; 59.1; 
75.2; 20.11.5; 67.3. (c) t., 1.24.8; 77.5;
.28.6; 12.84.4; 15.72.4; 18.42.1; 20.14.2.
cally, 4.25.4; 
(a) h. , 1.21.1 
27.5; 5.64,4-j 
1.27.6! 45.6; 
17.62.1. (3)
32.4; [2.8.4]; 
met., (a) h., 
8; 33.6: 34.6; 
li 69.3; 12.15 
4; 15.19.1i 48 
56.2i 58.3> 19 
12.1; 75.5; 86 
66.li l8.17.8i 
79-4; 2.1.2; 5
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(d) e./x., v. Styeiv, AnoxaOioTAvetv, 6i66vai, 4xTp67tecSai,
4 (xjc f itTe i v, gpxeaSai, xaSia-rAvei v, [xeTapdXXe i v, napa-ftvsaeai, 
napadi66vat, itiitTeiv, xpodysiv, itpoxaXeraOai, upontn-rei v, 
itpoaXap.pdve i v, auyxXeteiv, oupP&XXso6ai, cup/nInTe i v, auv- 
4pxeCT0ai, TpAreiv: sim., 1.1.3; 36.8; 37.Ji 37.7; 37-9; 67. 
11; 75.4; 86.5; 98.1; 2.57.5, 3-11.3; 37-9; *? 39.7; 55-8; 
57-5; 62.6, 62.9; 67.1; 73-8; 4.7.4; 42.3, 4-3.2, 51.3; 51-5; 
54.7; 65.7; 70.1; 5-39.8; 62.3, 66.4; 74.3; 11.11.4, 11.6; 
15.3; 87.4, 88.2, 12.12.3; 20.3, 38.4, 39-3; 40.5, 43.5; 72. 
5; 13-34.6; 58.2, 64.6, 72.1; 75-4; 75-8, 89-3; 96.3; 14.23. 
5; *; 28.2; 116.9, 15-23.3; 27-3; 29.4; 48.4; 50.3; 79-3: 82. 
1; 90.2; 16.2.2; 35.2; 41.3; 71.2; 82.4; 17.4.2; 39.4; 40.3; 
103.7; 110.1; 18.35.2; 63.5; 65.5; 19.2.9; 23.4, 68.2, 91-5; 
96.2; 20.1.1; 13.4; 33.6; 59.4; 70.2; 74.3; 78.2; 104.3.
(e) a., 3.4.2; 16.27.I; 20.41.5. (5) after adjs./nns., 1.18.
3; 26.1; 32.2; 36.12; 37.2; 66.J; 72.4, 91-5; 97-9; 98.2; 2. 
26.6; 33.3; 40.5; 49.2; 3.21.5; 22.2; 57-3; 65.7; 4.2.1; 21. 
3; 29.1; 29.3; 34.4; 58.4; 75-6; 79.1; 79.5; 82.1, 5.22.1; 
60.5; 70.1; 72.1; 11.1.1; 19.6; 45.6; 80.1; 12.1.3; 9.3; 43. 
5; 53-5; 54.2; 65.5; 81.I; 13.12.5; 27.3, 37.3; 42.4; 50.l, 
50.4; 74.2; 106.6; 14.8.4; 18.2; 28.1; 95-2; 15.1.6; 32.2; 
42.2; 56.4; 57.2; 68.3; 71.4; 81.4; 16.7.2; 18.1; 20.2; 39.
5; 49.2; 6l.4; 66.1; 66.4; 66.7; 68.5; 74.2; 76.2; 94.3; 17. 
4.5; 16.1; 18.2, 34.7; 40.2; 57.6; 69.6; 74.3; *; 99.6; 112. 
2; 18.4.4, *; 18.7; 21.2; 27.1; 33.1; 68.2; 71.3; 19.35.1; 
35.7; 46.6; 63.3; 64.1; 83.2; 90.1; 91-4, 96.3; 110.5; 20.2.
3; *; 7.4; 38.3! 60.7; 70.1; 9^.2. (II) denoting limit, up 
to, towards, (a) num., 1.62.6; 68.4; 2.6.2; 6.3; 24.8; 3-39. 
4; 11.30.1; *; 33.1; 34.3; 53-5; 12.il6.7i 65.6; 84.3; 13-59.
9; 62.4; 63.4; 65.4; 67.6; 72.4; 85.1; 14.18.4; 15.62.2; 64.
2; 80.2; 91.6; 16.4.4; 9.2; 30-3* 38.7; 58.4; 63.5? 17.36.6; 
61.3; 96.5; 99.6; 18.16.2; 24.2; 40.8; 45.5; 19-4.4; 6.3; 6.
4; 16.2; 18.7; 27.6; 31.5; 42.4; 47.1; 48.7; 63.2; 68.1; 95.
5; 100.2; 20.i3.lj 19.1; 31.5; 54.2; 64.5; 66.1; 84.2; 89.1; 
89.5; [95.1]; 96.4; 103.6; *; 105.2; 110.4; *; 113.4. (b)
h., 13.72.6; 16.77.5. (c) o., 3.36.4; [17.110.1]. (d) t.,
1.31.6; 3.15.I; 26.1; 43.4; 44.1; 50.2; 5.21.3; I3.66.lj 14. 
18.2; i9.36.lj 49.1; 20.6.3. (e) x., ai'peiv JJtyoi;, 11.
22.3; 14.73.3; 17.75.2; 20.7.4; 48.7; 67.2; 76.2; sim., 2.8. 
2; 10.2; 13.2; 3.10.6; 40.7; 44.5; 45.1; 5.21.3; 36.4; 11. 
89.4; 14.74.4; 16.33.1; e(c &<peaiv p£Xou<;, 17.41.5; 42.7; 
sim., 19.17.7; 41.1; 20.33.I; ef< tocoO-to dTuxia^, 14.76.3; 
sim., 11.4.1; 71.5; 19.1-7; 49.2. (Ill) of time, until, as 
far as, v. xaTaoTpStpeiv: sim., 1.5.1; 45.2; 46.7; 63.5; 2. 
2.4; 31.9; 4.14.4; 59-5; 11.1.1; *j 13-1.2; *; 42.5; 114.3; 
14.84.7; 100.1; 117.8; 15.1.6; 16.79.1; 19-1.10; *; 20.2.3; 
*. (IV) for, (1) of time, v. al&v, fip.gpa, Xoiit6v, xp6voc; 
sim., 2.7.3; 55-3; 5.9.5; 12.60.6; 13.37.I; 111.1; 14.25.6; 
15.70.1; 16.93.8; 18.41.3; 19.15.5; 32.2; 58.2; 20.30.2; *; 
44.9; *; 108.2; 113.2. (2) of purpose, 1.8.6; 30.8; 35-7;
36.1; 45.7; 52.1; 53.10; 60.10; 62.4; 72.1; 73-6; 79-3: 83. 
2; 83.5; 89.3; 93.1; 2.2.4; 5-1; 6.6; 40.2; *; 54.7; 55-3;
e 38
e 39
3.29.7! 45.6; 58.4; 4.45.3: 45.4; 51.li 53-4; 54.5; 58.3i 
58.4; 70.3i 79.2; 84.2; 5.27.2; 29.2; *; 50.2; 58.5; 70.3; 
75.2; 11.11.1; 17.4; *; 25.4; 3O.6; 35.2; 52.2; 68.2; 84.4; 
12.28.1; 30.5; 35.2; 55.2; 74.1; 83.3; 13.2.2; 20.1; 22.3; 
27.2; 29.7; 34.4; 34.6; 37.4; 38.3; 38.6; 39.3; 40.1; 43.5; 
44.2; 45.9; 50.1; 51.6; 52.1; 55-5; 59-9; 60.4; 64.6; 70.3; 
*; 77.2; 82.5; 89.1; 98.2; 99-2; 14.7.1; 8.6; 16.5; 23.1; 
26.2; 27.2; 38.3; 44.3; 56.4; 62.4; 81.6; 85.3; 109.1; 110. 
5; 114.4; 15-2.3; 3-1; 13-1; 18.1; 23.2; 31.2; 34.4; 41.5; 
44.4; 52.2; 82.3; 85.1; 86.2; 16.1.5; 4.3; 4.5; 12.3; 13.1;
21.3; 27.3; 28.1; 28.2; 34.1; 41.5; 46.7; 48.5; 56.5; 57-3;
73-3; 77-4; 84.5; 85.2; 86.6; 89.3; 17-9.2; 10.6; 11.4; 20.
1; 30.7; 34.7; 37.1; 63.4; 64.1; 65.5; 70.1; 72.5; 74.2; 80. 
2; 83.7; 83.9; 86.5; 98.2; 100.4; 101.4; 103.4; 111.3; 18.2. 
4; 7.4; 9.1; 17.3; 18.4; 19-5; 22.8; 23.1; 28.5; 30.2; 46.6; 
52.3; 58.1; 60.2; 68.1; 19.6.1; 23.4; 24.5; 26.4; 26.10; *; 
32.2; 34.3; 39.6; 48.3; 54.4; 56.5; 59-3; 61.4; 68.5; 69.2; 
72.2; 74.3; 77.7; 81.2; 81.6; 83.5; 84.1; 99.3; 100.7; 105. 
5; 20.5.3; 8.6; 10.6; 16.6; 17.4; 36.1; 40.6; 43.2; 46.4; 
51.2; 61.7; 64.1; 74.3; 80.4; 83.1; 84.4; 89.2; 90.2; 91.6; 
91.8; 95.1; 106.3; 108.5; 109.2; 109.6; 110.5; 111.3; 112.4. 
(V) in relation to, in regard to, (a) h./n., (i) after vbs., 
v. Ap.o.pi;ave; v, doepeTv, ^ap,apT&ve 1 v; sim., 1.86.1; 2.23.3; 
4.23.4; H.38.2; 13.31.4; 76.2; 95-2; 14.35.4; 46.4; *; 16. 
14.2; 17.38.5; 19.103.5; 20.70.1; 93-7. (ii) after nns., 
edepYSofa, 1.22.1; 36.2; 3-9.1; 5.5-2; 46.2; 52.3; 63.2; 66.
e 40
3; 17.103.7j 19.62.2i eOvoia, 1.71.4; 72.1; 95-5; 5.72.2; 
ll.67.4i 13.27.4; 14.21.1; 18.47.3; 55.4; sim., 1.44.3; 73. 
2; 89.6; 3.2.4; 4.39.1; 44.1; 44.3; 83.4; 5.71.5; 11.46.4; 
12.78.2; 13.22.4; 26.2; 58.2; 90.2; 14.4.7; 63.1; 76.4; 16. 
1.4; 60.2; 64.3; 17.106.2; 18.28.6; 19.8.3; *; 48.4; 108.1; 
20.65.2; 70.3. (6) th., 1.25.4; 34.5; 37.4; 37.7; 43,6; 46.
1; 46.6; 50.6; 56.2; 58.2; 59-2; 62.5; *; 64.3; 64.12; 66.3; 
73-6; 73-7; 74.4; *; 74.6; 78.3; 84.5; 84.8; *5 89.4; 91.3; 
95-4; 2.5.7; 18.1; 13-4; 16.2; 17.3; 17.4; 17-7; 25-5; 38.5; 
40.6; 41.2, 48.9; 57-3; 3-7.2; 8.3; 36.3; 58.3; 59.8; 61.5; 
4.37.1; 45.2; 46.5; 76.1; 83.7; 5-13-5; 17-4; 37-2; 38.3; •; 
39.8; 40.1; 44.5; 52.3; 55.2; 74.6; 76.3; 11.26.2; 26-3; 34. 
3; 50.4; 57.5; 71.6; 72.1; 72.2; 12.18.3; 28.3; 32.2; 46.4; 
84.3; 13.20.3; 60.2; 70.4; 75.6; 76.2; 90.2; 90.3; 92.4; 94. 
1; 98.1; 101.3; *; 104.4; 14.2.2; 13.8; 18.5; 19.2; 48.2; 
56.6; 80.1; 80.2; 92.2; 109.1; 115-4; 15.2.1; 7.2; 28.5; 44. 
1; 47.4; 51.4; 6l.4; 67.3; 90.4; 16.8.2; 8.4; 32.4; 33.1; 
53.3; 61.1; 63.5; 73-1; 78.4; 89.2; 89.3; 95.2; 17.22.2; 48. 
2; 49.2; 71.2; 72.3; 105.6; 108.6; 115-5; 18.9.2; 15.I; 19- 
5; 20.2; 52.2; 66.2; 70.2; 19.15.5; 22.1; 24.1; 34.2; 34.3; 
35-5; 37.2; 52.3; 67.2; 74.4; 79.7; 94.1; 97-3; 98.1; 106.2; 
106.5; 20.4.8; 8.6; 20.4; 33.5; 36.2; 44.7; 62.4; 75.2; 93. 
7; 101.2. (VI) of manner, as to, v. to6v<ivt1ov, t£Xo<;, 
Tp6itoC: sim., 5-39.7; 58.3; 12.9.6; 13.90.4; 18.62.7; 19.9- 
5; 14.5; 27.6; 29.3; 40.3. (VII) of result, ending ’n, v. 
Siaipetvi sim., 1.12.9; 24.8; 28.4; 30.I; 33.5; 49.2; 50.3;
e 4l
62.2; 2.4.3; 34.5; 50.4; 3-15.5; 16.3; 40.7; 45.1; 57-5; 4. 
6.3; 18.5; 81.5; 5-13-1; 13-2; 22.2; 32.2; 48.1; 11.52.4; 
12.10.7; *; 13.72.6; 14.80.1; 15-3-2; 63.1; 16.4.6; 47.1; 
56.6; *; 76.3; 17-71-1; 80.4; 82.3; 115.2; 19-39-4; 43.5; 
20.13.2; 29.6; 79.5.
eTc, p.fa, Sv; one, (A) Adj., (1) of h. , (a) 1.73-5; *; 97- 
3; 2.39.2; «; 3.62.2; 74.5; 4.4.5; 20.2; 5.6.2; 17.3; 55.4; 
56.5; 12.21.1; 13.52.3; *; IO3.I; 16.11.2; 26.4; 17.72.6; 
91.3; 18.46.4; 74.3; 19.15-3; 20.70.4; gxaaTOp, 13.94.4; 
SAAop o<58g eTp, 11-38.5; £?<; xaf 6 at5x6p, 3.63.2. (b) + pt.
gen., 1.21.6; 38.2; 66.8; 2.2.1; 21.7; 23.1; 43.2; 3.18.4; 
36.4; 36.5; 57-3; 60.2; 70.1; 71-2; 71.6; 74.4; 4.29.3; 39- 
4; 48.4; 51.5; 76.1; 84.4; 5.48.2; 50.7; 55-5; 57-7; 60.4; 
61.1; 64.6; 79.1; 81.7; 12.17.4; 56.5; 79-6; 13.11.6; 102.1; 
14.8.5; 20.3; 44.4; 113.6; 15-11-1; 16.38.6; 47.2; 93-7; 17- 
5.5; 37-3; 37-5; 45.7; 72.2; 92.3; 99-4; 108.8; 112.3; 115. 
6; 116.6; 18.4.8; 12.1; 18.7; 19-2; 43.2; 19-3-2; 9-2; 11.3; 
40.2; 4l.l; 48.5; 55-1; 86.2; 99-1; 100.7; 20.16.3; 19-2; 
52.2; 79.3; 107.5- (2) of th./c., (a) T6nop, 1.37,8; 66.2;
2.19.8; 24.8; 3.16.2; 68.5; H.3-7; 12.54.6; 13-49.3; 51-5; 
60.3; 66.1; 85.5; 98.5; 14.29.4; 42.1; 43.l; 115-4; 15.32.3; 
16.30.4; 17.20.1; 56.3; 97.1; 18.15.1; 19.45.3; 46.5; 20. 
110.3; xa;p6c, 4.74.3; 13.24.6; 37.1; 50.3; 77-5; 14.42.5; 
16.9.3; 17.11-3; 19-81.3; toSAic, 1.1.3; 3-2; 3-6; 2.5.6 
(arth.); 13.75-1; 88.6; 14.66.4; 16.38.2; 17-9.2; 40.4; 52. 
3; fyigpa, 1.45.2; 4.13.3; 54.5; 5-16.1; 23.2; 14.112.1; 17.
49.6; 56.4s 109.2; 20.71.5; 74-3; tpcovfj, 11.9-3; 26.6; 92.4; 
16.10.3; 79.3; 17.33.4; 106.7; 19.81.2; oovrekeia, 5.80.3; 
11.88.6; 15.50.4; *; 59-1; 70.2; irpacic, 1.78.4; 11.59.1; 
13.90.2; 16.20.5; 20.4.8; sim., 1.1.3; 3-2; 3.8; 7-1;
33.1; 47.3; 77.9; 98.8; 2.5-7; *; 24.8; 30.4; 48.6; 53-7; 
58.3; *; 3.5.3; 15.5; 20.1; 21.5; 26.2 (arth.); 37-3; 62.5; 
4.11.5; 16.3 (arth.); 59.3 (arth.); 5.6.2; 32.1; 33-5; 11-
ll. 1; 22.6; 46.4; 53.6; 59.2; 66.4; 84.1; 12.26.4; 46.6; 13.
3.2; 10.3; 16.4; 45-8; 47.5; 55.6; 60.2; 74.2; 79.2; 85.1; 
109.4; 14.72.8; 88.3; 97.8; 15.10.3; 15.3 (arth.); 15-4; 28. 
4; 32.6; 88.3; 94.4; 95.2; 16.13.2; 20.1; 34.5; 49.7; 95.5; 
17.7.7; 21.2; 33.1; 59-2; 80.4; 94-3; 108.3; 18.4.5 (arth.); 
15.5; 27.1; 70.6 (arth.); 72.8; 19.11.2; 11.4; 28.3; 36.5; 
81.3; 97.1; 108.6; 20.60.6; 63.3; 95.1; 95.4; 106.2; p.(a 
TeaaapaxoaT^ |3t(3Xo<;, 16.71-3; |iT)6£ 4. Tffi TpSnw, 18.45.5; 
xaf 6 ad-cSp xaip6ij, 11.47-3; 17.104.6; 18.70.2; sim., 1.1.3- 
(b) + pt. gen., I.35.10; 4?.3; 48.6; 64.4; 75.6; 97.6; 2.30. 
6; »; 30.7; 3-30.4; 39-2; 55.6; 4.11.5; 57-4; 63.3; 76.7; 5- 
18.3; 25.1; 41.4; 11.47.2; 12.10.7; 13-106.6; 14.7.3; 19.4. 
3; 16.4; 20.58.6; 88.6. (B) Pron., (1) of h./n., (a) s., 1.
2.6; 91.5; 2.45.I; 3.21.4; 12.19.2; 24.2; 14.26.7; 15-58.2. 
(b) o., 1.13.4; 75-4; 80.3; 2.42.2; 14.27.1 (app.); 19-34.1; 
arth., 12.25.2; *. (c) pr., (i) efp, 1.66.7. (ii) xaTd.
acc. , 3.26.1. (iii) I.63.I (app.); 3.32.1 (app.); 4.
54.7; 14.35.3. (iv) iipdp acc., 2.56.6 (arth.). (v) <5it6 
gen., 1.98.6; 17.69.8 (neg.). (2) of th., (a) s., 1.40.2;
e 42
2.10.6. (b) o., 2.5.4; 6.2; 12.17.4; 13.40.5; 71.3; 17.27.
7; 105.1; 19.75.8. (c) pr., (i) etc, 11.54.1; 12.34.2.
(ii) xaTa acc., 13.40.2. (iii) acc., 3.59*3. (iv) Cord
gen., 19.22.2.
efcayveXeCc 8; usher, com., 16.47.3,
s(o&ys t v; (I) to bring in, lead in, + acc., (a) s.h., o.h., 
2.42.3 (4- dat.); + efc, 14.14.7; 44.7; 17.5*3; 79-5; 18.64.2; 
+ 6vt6<;, 16.45.3; + acc., II.56.8; pass., 12.68.6; 14.
91.2; 20.31.4; 4- did gen., 20.103.1; + e(c, 11.21.2; 69.2; 
14.25.1; 17.15.1; 51.1; 19.57.1; + £vt6<;, 14.82.6; + xp6c 
acc., 2.24.4. (b) s.h., o.n., + efc, 17*92.2. (c) s.h., o.
c.., 15.61.5; 19.107.3; + 14.88.3; 19.61.5. (d) s.h.,
o.t., + efc, 5-17.4; pass., 5.26.3; 19.61.5. (II) to bring 
onto the stage, 4- acc., s.h., (a) o.h., 20.14.6. (b) o.e.,
13.103.4. (Ill) to introduce, 4- acc., s.h., o.x., 12.16.4. 
eIoaxovTf^e t v; to hurl a javelin at, s.h., 4- 6x, 17.87.4. 
eta&AAeo9at: to leap onto, s.h., 13*99.4; + sf^, 13.10,5. 
e taacp 1 tvai; to admit, + acc., (a) s.h., o.n., 17.92.2. (b)
pass., s.t., + did gen., 1.19.5*
efcpatvetv; to go on board, s.h., + etc, 18.23.4.
e (apdAAe 1 v; to make an entry, intr., (a) s.h., + e f , 4.51. 
1; 51.3; 11.70.5; 12.52.I; 55.6; 59.1; 14.20.2; 27.7; 29.5; 
113.3; 15.86.4; I8.25.I; 19.30.4. (b) s.c., 2.6.3; 6.4; 19.
97.1; + ef c, 15.64.3.
eI c(3 tagsceai: to force one’s way into, s.h., 17.43.5; 4- did
e 43
gen., 14.57.3; 15.69.1 (+ sfc)» 17.22.3; 4- £vt6<;, 14.86.4;
e 44
+ itpoc acc., 14.9.3*
efcgoXf), (I) invasion, (l) o., 13.106.10; 15*68.3; 72.4;
19.10.1. (II) pass, entrance, (1) s., 2.2.3; 3*68.6. (2)
pr., (a) xa/rd acc. , 13.56.6; 17.83*1. (b) ftepi acc., 2.6.3.
(c) ftp6<;acc., 14.20.1. (d) orpd^dat., 2.33.3.
e tod^xsaOai: to admit, + acc., s.h., o.h., 20,56.3. 
s f oddscOai: to crawl into, (a) s.h., + e fc» 3.I3.I (+ did 
gen.). (h) s.x., + efc, 5.28.6.
e (osAadve tv; to march in, s.h., + 61a. gen., I3.II3.2. 
e f oSpxeoQai: to enter, (l) + acc., s.h., o.t., 1.66.4. (2)
intr., (a) s.h., 13.4.4; 112.4; 14.90.6; + ef<;, 1.61.2; 4.54. 
5; 14.81.1; 16.50.3; 17.112.5; 19.110.1; + £vt6<;, 14.95.6; 
16.10.4. (b) s.n., 5.62.3. (c) s.c., 16.50.4.
e faeuiroperv; to procure in abundance, + acc., s.h., o.t., + 
dat. , l6.40.‘l.
e (oriyercQai: to bring in, introduce, (l) + acc., s.h., (a) 
o.e./x., 1.1.1; 2.1; 40.5; 45.1; 2.38.5; 3.58.2; 63.2; 5.5.
2; 67.4; 68.3; 71.2; 74.4; 77.2; + dat., 3.56.4; 5.66.4. (b)
o.x.a., + dat., 5.73*8. (c) o.a., 1.20.6? 3*67.3? 5-57.1;
65.3. (2) abs., s.h., 19.13.4; met., 1.17.2; 12.17.2.
s (OTiYTyufic, d: introducer, proposer, + gen. , com., ytveoeat,
e 45
13.2.4; 20.26.2j 63.3? + updc acc., 2.16.10.
efotTHreOei v: to ride into, s.h., + el^, 17.12.5.
e t oxaXeroaai: to summon, + acc., s.h., o.h., 1.21.6. 
e f oxogige t v: to bring in, + acc., s.h., o.t., + et c> 12.63.
1j pass., 19.58.5.
eToo60c, (I) entrance, (l) s., 1.47.2; 3.37.2. (2) o.,
1.48.5? 3.26.1; 37.4; 69.3? 11.8.1} 45.7. (3) pr., (a) xaTd
acc., 1.47.1; 11.45.6. (b) xapd acc. , 1.47-3? I8.27.I. (c)
Ttpd, 1.72.4} 3.69.2. (d) rcpdc acc., 16.94.3* (II) entering,
o., + etc, 1.91.5; 17-40.2} 112.2.
e t gft&jxfte 1 v: to send to, + acc., s.h., (a) o.t., 19.11.6.
(b) o.t.x., 17.8.4.
etoxpSdv: to leap in, s.n., + etc, I.87.5 (+ bid gen.).
£foutrt£ tv: (I) to burst in, s.h., 4.48.2} + Sid gen., 16. 
75-3; 17-24.4 (+ etc); 43.4 (+ etc); 46.3; 18.70.6 (+ etc); 
+ etc, 4.32.5; 11.9.4; 10.1} 10.3; 61.2} 12.24.5? 13-55.7; 
15.24.3} 83.1; 16.19.2; 20.4; 18.71.4; 20.55.1? 97.4; + 
Svtoc, 16.19.2; 19.84.8; t xaTd acc., 2.27.3. (II) to fall 
upon, (a) s.h., 17-20.3. (b) s.t., 3*44.5; 13*16.3? + etc,
20.61.6.
efcTiXerv: to sail in, (a) s.h., + etc, 3*44.1; 4.56,3; 14. 
50.3; 15.47.1; 47.5? I6.34.3. (b) s.t., 14.7.3 (+ Sid gen.);
62.2; 15.42.3.
sYotcXovc, 6; (I) sailing in, o., 12.61.3; 15*42.4; 20.50.5-
(II) entrance, (l) s., 13.79.6. (2) o. , 3*39.1? 44.1; 44.7;
15.42.2; 42.3. (3) pr., (a) itapd acc., 1.66.3; 14.48.3.
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(b) TtepC acc., 13.78.4.
6foftopetiecQai: to enter, s.h., 18.27-1.
s f QTtp&TTeoeai: to exact, (1) + acc., s.h., o.t., 20.104.4; 
4- Ttapd, gen., 13.42.2; 47.8; 20.4,5. (2) + dup. acc. per. &
th., s.h., 13*^7*7» 20.101.1. (3) abs., s.h., 4.10.3.
eCapsTv; to flow into, s.t., 5.47.4.
efo<pSpetv: (I) to bring upon, + acc., s.h., o.t., 4- efc,
20.48.3. (II) to bring forward, produce, + acc., s.h., o. 
x., I.39.7; 14.1.1. (Ill) to contribute, + acc., (a) s.h., 
o.t., 14.116.9 (+ e(^); 20.71.1; 84.4. (b) s.h., o.x., 14.
42.2; mid., aoioubpv, 1.84.5 (4- e £ c) ; 12.56.4; 13-99-2; 14. 
108.6 (+ OftSpgen.); 15-3^.4; 65.4; 17.28.2; 39.4 (4- efc); 
18.34.4; 43.1; sim., 1.73*2; 3.65.5; 12.61.3; 16.25.3; 31.2; 
4- OitSpgen., 12.74.1; 16.3.3. (c) s.c., o.x., mid., I.83.8.
efacpopA, property-tax, o., 1.73*5; 13.47.7; 52.5; 64.4; 
14.93.5; 20.24.4.
e f axeraOat: to stream into, s.t., 4- sf<;, I.32.4.
£ t Ta; then, 1.35*10; 96.6; 2.28.4; 3.14.1; 22.4; *j 27.3; 
4.61.2; 74.3; 5.51.2; 12.43.5; 14.71.2; 15.21.1; 16.45.3; 
17.77.5; 100.6; 19.2.7; 99.2; 20.5.3; 5-3; 17*1; 27.2; 27.3; 
28.2; 30.3; 36.5; 42.3; 42.4; 44.9; 51.2; 54.4; 57.5; 61.7; 
61.8; 62.5; 67.3; 75.2; 83.3; 89.3; 99.1; 102.2; 103.2; 
after rcpfiTov, 1.33.7; 2.12.3; 14.47.6? 84.3; l6.3i.3j 17. 
113.4; 19.9.3; 17.7; 40.3? 20.11.1.
sYts : foil, by et'Te, (I) whether . . .or, (1) in ind. qu. , 
3.31.2; 71*5; 4.42.6; 18.66.3. (2) other, coupling (a)
Vbs./parts., 1.23.4; 43.6; 6l.4; 94.2; 4.81.5; 11.6.3; 72.3; 
13-5-3! 87-3; 17-4.7; 18-57-3; - - - ?) xa(, 19.107.4. (b)
nns./pr. phr., 1.59-2; 66.12; 3-18.7; 29.7; 14.'114.3! 17-79- 
3. (II) if ... or if, 1.10.4.
etaOSvat: (I) to be accustomed., (1) + inf., (a) s.h., 1.5-
2; 23.4; 37-2; 2.6.8; 14.2; 3.47-1; 4.19-4; 22.3; 38.1; 59.
4; 61.4; 5.11.1; 28.5; 29.2; 32.7; 39-3; 75.1; 11.8.2; 46.1; 
92.3; 12.12.2; 57-3! 80.3; 13-12.2; 53-li 106.4; 14.37.3;
15.1.1; 12.1; 74.3; 79.4; 85.5; 88.1; 16.26.2; 41.5; 84.4; 
17-4.9; 12.2; 112.2; 114.4; 18.10.1; 20.7; 6l.l; 19.9-7; 15. 
4; 18.4,- 35.7; 49.4; 52.4; 55-8; 72.6; 85.3; 94.5; 95-1; 
106.4; 109.2; 20.9-1; 14.2; 25.2; 32.3; 82.5; 106.3; 110.1, 
(b) s.n., 2.48.7; 3-27-1; 4.11.3; 5-3-2; 17-105.7- (c) s.
c., 11.55-4; 14.8.2; 49.1. (d) s.t., 1.19.1. (e) s.e., 2.
36.5; 3.51-2; 5-26.1; 11.38.2; 13.74.3; 19.81.3. (f) s.x.,
19.95.6. (2) abs., s.h., 13.95-1; 14.45.1. (II) to be cus­
tomary, abs., (a) s.t., 16.36.1. (b) s.e., 3.16.6; 11.72,1;
12.64.3.
£x: (I) local, from, (1) with vbs. of motion/implied motion,
(a) h. , 1.20.6; 22.2; 39.13; 2.14.3; 47.5; 3-67.1; 4.5.2; 12. 
8; 36.5; 38.5; 51-2; 51.6; 5-71-3; 71-6; 15-79-4; 18.56.2; 
19.27.2; 34.7; 44.1; 48.3. (b) t./c., v. dOpot^eiv, Avdyeiv,
dva^euyvOe1v, iTtAyeiv, AitaXXdTTSiv, duSpxsaSai, Aitoixf^eiv, 
AxonXerv, AnoaTJXXetv, 6ia|3aivsiv, 61 a|31 j3a£e 1 v, ixpdXXeiv, 
£xit6p/jte 1 v, ixirr|8av, ixatiitTsiv, ixitXefv, 4xxera0a;,
4gsXa6veiv, 6ite££pxeo0ai, fpteiv, xaTa.j3a.ivei v, xaTayp&cpe 1 v,
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xa-raxopt^e; v, xa/ranAerv, xo|if£eiv, Aappilve i v, peSiaTiiveiv, 
p.eTanJp.Keo9at i peTaipgpsiv, dppav, napayf vsoOai, napaxop,(^ei v. 
nepai oOaOat , ri-nxeiv, atAetv, itpodystv, owdyeiv, ouvTpfixeiv, 
tpgpeiv, peOyeiv, (puyaSeOeiv, xupf^eaSaii sim., 1.3.7; 22.7; 
28.1; 32.1; 34.11; 35.5; 37-6; 37-8; 38.8; 39.7; 39.9;39.
10; 40.3; 40.5; 4l.l
88.7; 97-9; 2.5.4; 9
37.7; 38.2; 43.6; 48
16.7; 22.3; 23.2; *;
43-7; 46.5; 49.2; 54
6.3; 10.4; 15.3
34.1; 37.1; 37.4; 42
67.1; 72.5; 78.1; 79
42.2; 43.2; 46.4; 51
83.2 ; 84.1; 11.8.1;
36.3; 38.4; 39.1; 39
64.1 ; 71.6; 74.2; 89
32.2; 32.3; 35-1; 35
62.4; 62.5; 62.7; 66
* ; 46 .2; 50.2; 54.1;
3; 85 .3; 88.3; 89-3;
23-6; *; 26.7; 27.5;
3; 68 .5; 76.3; 78.5;
115.4; 15-5.4; 30.4;
1; 87 .5; 90.2; 92.2;
24.4; 35-3; 43.1; 49
;. 45.7; 46.4; 56.3; 60.10; 6^.5i 66.10; 
.3; 10.6; 11.1; *; 12.2; I3.I; 17.3;
• 7; 49-5; *; 53-7; 3-8.5; 10.2; 16.4;
29.1; 30.4; 34.7; *; 40.2; 4l.2; 42.5; 
.3; 62.7; 65.7; 66.2; 72.1, 72.5; 73-7;
; 17-3; 18.5; 19-1; 22.1; 25.l; 31.7;
.1; 42.2; 46.1; 52.2; 55.6; 56.4; 60.2; 
-7; 5-4.3; 19.2; 25.3; *; 3°.2; 38.5;
•3; 51.4; 61.1; 67.3; 77.3; 80.2; 81.4; 
8.5; 10.1; 17.1; 20.4; 30.1; 30.4; 33.2; 
•5; *; 46.5; 49.1; *; 49.2; 62,3; 63.6; 
.2; 12.3.3; 5.2; 7.1; 21.1; 24.4; 27.3; 
.2; 36.4; 40.1; 43.1; 44.2; 45.1; 54.3; 
.4; 67.1; 72.7; 13.3.2; 5.4; 37.2; 44.6; 
56.8; 69.1; 78.5; 79-3; 80.4; 81.5; 83. 
93-5; 109.3; 110.1; 112.6; 14.6.1; 23.1; 
30.1; 44.2; 51.6; 56.4; 59•3s 60.3; 62. 
84.1; 88.4; 93.3; 96.5; 106.4; 111.2; 
32.4; 42.5; 43.4; 56.1; 69.3; 86.5; 87. 
16.2.4; 4.6; 7.1; *; 9-5; 10.1; 20.3;
.8; 58.1; 72.4; 76.3; 80.1; 94.4; 17.4.
7i 14.3; 21.2; 30.1; 35-2; 4l.5; 42.2; 42.6; 49.4; 49.5; 85. 
7; 87.4; 91.7; 98.6; 100.6; 100.7; 18.2.4; 11.2; 12.2; 15.4; 
15.6; 25.6; 26.61 28.2; 37.4; 45.1; 49.3; 58.1; 59-3; 61.1; 
61.5; 67.6; 72.6; 19.2.2; 4.7; 15-5; 16.3; 18.3; 26.1; 33.1; 
40.1; 52.6; 55-7; 62.7; 64.5; 67.4; 79.4; 93-1; 93-2; 9^-2; 
94.9; 98.1; 99-1; 106.2; 108.4; 110.5; 20.4.7; 15-2; 18.1; 
18.3; 24.3; 25.4; 32.5; 41.2; 41.3; 51-3; 56.2; 57.6; 61.7; 
71.1; 74.5; *; 78.2; 99.1; 110.4; 113.3- (c) e./x., v. 61a-
adi^eiv, 4xitT)6CCv, ixict-jETe 1 v, peQiot&ve1 vs sim., 1.83.2; 90. 
1; 3-33-6; 43.2; 11.42.6; 12.53-1; 13.26.3; 14.109.3; 116.4; 
15-10.3; 95.2; 16.12.5; 74.2; 17.11.3; 25-4; 64.1; 72.4; 
101.4; 18.15-4; 47-1; 19-4.5; 39-6; 42.7; 60.2; 74-5; 75-2; 
20.2.1; 19-1; 35-2. (2) with vbs. not involving motion,
indicating starting point, I.37.II; 48.5; 50.5; 52.2; 57-2; 
2.9.2; 10.6; 11.4; 3.23.I; 26.4; 5-7-^i 14.18.2; I9.36.I;
20.6.3. (3) with completely static vbs., v. ApO'veiv, 6§ap-
Tttv, Oempefv, dpffv; 1.19.5; 30-2; 32.6; 35-3; 35-8; 47.3;
*; 66.9; 75-3; 75-5; 2.8.3; *1 *; 13-2; 13-3; 13-7; 47.5; 
59.1; 3.8.1; 19-2; 20.1; 21.4; 29.7; 48.3; 4.11.5; 18.2; 22. 
3; 38.4; 50.7; 56.3; 5-12.1; *; 32-7; 38.4; 11.10.4; 30.5;
*; 32-3; *: 77-6; 13-7-5; 39-3; ^6.1; 50.6; 66.4; 70.2; 110. 
6; 14.12.6; 18.4; 20.1; *; 24.1; 24.6; 29.3; 51.2; 72.3; 77. 
3; 87.5; 15-15-2; [44.2]; 69.3; 93-^; 16.56.2; 74.4; 17-102. 
4; 18.5.4; 6.3; 26.5; 27.l; *; 29.3; 35-1; *; 42.4; 71.3; 
19-29-1.; 35-2; 37-4; 37-5; 42.1; 99.1; 108.3; 20.23.1; 41.2; 
50.2; 61.3; 91.4; 91-8. (4) with vbs. indicating succes-
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sion/change, (a) h., 1.35-2? 7^-3; 13-22.2? 22.4; 96.4? 17- 
37.1. (b) th., Sx ySvou^, 1.91.2? 2.29.4? sim., 2.4.1? 10.
2? 3.32.3? 73-8? 5-^3-2? 66.4? 18.18.4. (5) partitive, (a)
h., 1.13-li 75-^; 97-3; 2.21.4? 4l.4? *? 45.1? 3.5.I; *? 12. 
3? 4.18.3? 5-3-6? 15-6? 29-2? 56.1? 58.2? 80.2? 11.30.3? 57- 
4? 65.5? 70.5) *> 71-4? », 72.3? 84.5? 12.24.2? 25.2? 32.3? 
44.2? 67.3: 67.5? 72.3? 76.4? 80.2? 13.38.I? 40.5? 64.5? 7^- 
1? 101.3? 14.4.2? 13.2? 13.8? 18.5? 26.7? 71-li 91-2? 15-11. 
2? I8.3? 19-3; 58.2? 16.IO.3? 17.77.6? 80.4? 109.3? 112.2? 
18.2.2; 7.3; 62.7? 65.6; 19.16.3; *? 28.1; 29.2; 20.12.7; 
69-3- (6) c./th., 1.73-^; 75-3; *; 5-21.5; 11.23.3? 50.6?
12.25-2; 70.5; 13.14.4? 14.18.4; 26.5; 47-3; 15-55-2; 16.3. 
8; 93-7; 17-^7-3; ^8.2? 18.52.1? 73-1; 19-12.5; 96.4? 20.91. 
7. (6) with nns., (a) h., 1.25.7; 2.43.6? 3.56.5; 57-3; 61.
6? 63.4? 5.67.5? 70.1? 11.18.1? 14.48.1? 17.108.6? 19.27.4. 
(b) t., 1.28.4? 37-9; 39.11; 57-3; 80.5; 83.3? 98.1? 2.4.4? 
5.1? 10.5; 13.8; 27.1; 54.5; 3.3.2? 4.2? 4.4; 41.4; 43.1; 4. 
13.4? 17-4; 19-3; 25.1; 38.2? 42.7? 47.2? 50.3? 5-20.4? 44. 
5; 54.2; 72.1; 72.2; 75-3; 75.^; 81.2; 11.25.3; 59.2; 81.4; 
84.8? 89.5; 12.42.7; 52.1; 13.8.2? 36.5; 38.5; 45.1; 48.6? 
59-9; 62.3? 65.I; 65-3? 69.4? 70.2? 72.1; 73-4; *; 86.4? 86. 
5? 87.4? *? 94.1; 104.3? 109.I; 111.1; 14.7.7; 8.1? 31.3? 
33-^; ^3-5; ^7-5; 50.3; 51-^; 56.1; 58.1; 68.3? 68.5; *; 73- 
5? 78.5; 85-3; 86.3? 91-3; 94.4? 95-1; 117-3; 15-27-2? 40.5; 
61.4? 63.3? 82.4? 92.4? 94.1; 94.2; 16.9.6; 17-3; 19.2? 20. 
3? 30.4? 42.9? 45.1? 45-3; 51-2? 61.4? *? 64.2? 17-3-3; 19-
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4; 2?.lj 39-3; 41.8? 57-4; *; 64.6; 73.2? 113.2? 18.4.4? *? 
8.4j 19.2? 19.3s 28.1? 46.2? 46.5? 52.7? 63.6; »? 19.3-5? 6. 
2? 12.3? 14.7? 15.5? 27-5? *? 28.3? 29.2? 32.1? 35.7? 36.3? 
42.2? 52.2? 53-6? 54.2? 58.2; 58-5? 65.4? 77.4? 80.5; 85.5? 
91.4? 103.4? 109.l; 109.4? 109-5? lio.i? 20.11.2? 14-3? 16. 
5; 16.6; 16.7? 16.8? 29.4? 49-5? 50.1; 52.5? 54.6? 60.4; 86. 
3; 87.1; 87.3? 91.8; 93-2? 93-4? *? 97-7; 111.2. (II) tem­
poral, after, from, v. at&v, ipxaTop, dpx’f), vfptio^, nafe, 
Xp6vo<;i sim., 1.24.4? 28.3? 44.2; 57.6; 73.6; 81.4? 2.26.9? 
28.7; 38.4? 3.40.9; 4.16.2? 24.4? 5-32.2; 32.4? 46.3? 52.2? 
11.13-1; 34.2? 37.5; 74.2? 75.2? 12.25.3; 48.2? 72.2? 74.3; 
13.51.8; 52.1; 55.1; 82.1; 14.2.4; 23.3; 30.2; 56.4; 88.1; 
95.1; 108.6; 109.6; 115.2; 15.1.4; 32.2; 53.2; 16.19.2; 31. 
5; 42.6; 93*8; 17-64.4; 65.2? 99-5; 105.4; 18.20.?; 73.4; 
19.19.2; 20.1; 38.6; 55.8; 95.6; 20.8.6; 42.3; 109.4; 112.4. 
(Ill) origin indicating, (1) material-used, (a) th., 1.7.2; 
*? 11.6; *? 20.4; 21.5; 34.6; 34.10; 43.4; *; 43.5; 47.3; 
57.5; 63.8; 64.7; *? 66.3; 66.4; 2.8.4; 8.7? 9.1? 9.2; 9.5; 
17.5; *? 28.2; 50.1; 52.2; 59-3? 59.4; 3.8.5? 42.4; 45.?; 
46.5; 47.7; *; 69.3; 73.6; 4.2.5; 8.4; 17.2; 76.5? 5.17.2; 
17.4; 21.5; 26.2; 33.4; 35-3; 44.1; 44.6; 46.2; 46.6; 11.25. 
3; 12.54.6) 13.14.2; 83.3; 14.18.8; 29.4; 4l.4; 16.33.2; *; 
57.2; 79.3; 79.4; 83.2; 17.50.6; 82.3; 105-5; *; *; 18.60.6; 
19.22.3; 20.65.I; 83.4; 91.2; 91.6; 95.5; 102.4; met., 2.3. 
3; 4.6.5; 19.81.3. (b) h./c., I.90.I; 2.51.2; 3.64.6; 4.6.
5; 13.38.I; 14.23.2; 53.5; 58.1; 62.3; 15.32.I; 59.1; 17-
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103.4; 108.3; 110.1; 19.28.3; 29.5; 82.4. (2) birth, (a)
h., v. yevvSv, yivecQai, TexvoOv: sim., 1.23.6; 3-55.9; 57- 
1; 62.9; 62.10; 4.11.1; 28.3; 29-3; 31.1; 31.8; 36.3; 44.4; 
56.1; 69.3; 5-15-1; 52-2; *; 62.2; 64.6; 66.2; 76.2; 16.6.2; 
*5 *; 91.4; 17-51-3; 108.6; 19-105-1; 105.2; 20.20.1. (b) 
c., 2.41.5. (c) n., 1.88.6; 3-53-5- (d) t., 1.12.7; 26.7; 
27.5; 2.30.5; 3-62.5; *; 62.10; 5-41.5; 4l.6. (3) place of
origin/birth, 1.4.4; 23.4; 3-74.4; 4.29.2; 72.7; 5.46.3; 59. 
6; 11.76.3; 12.20.1; 75-6; 13.80.2; 15.46.1; 81.5; 16.93-3- 
(4) agent, 2.28.5; 4.31.2; 35.1; 46.2; 55-4; 11.49.2; 12.76. 
3; 15-38-4; 49.4; 16.61.I; *; 17.106.7; 19-55-3; 20.14.1; 
33.3; 42.2. (5) means, cause, instrument, (a) t./n./c., 1.
3.7; 4.4; 7-4; 13.3; 31.4; 36.1; 39.3; 46.7; 46.8; 51-7; 52. 
5; 70.9; 73-3; 79-3; 82.3; 95.5; 96.2; 2.32.4; 4l.2; 54.5; 
48.6; 48.9; *; 59-8; 3-8-5; 16.6; 29.2; 38-1; 42.2; 43.3; 
45.6; 51-2; 62.7; 7^-6; 4.4.4; 11.6; 21.4; 76.6; 5.4.4; 10. 
2; 13.2; 17-4; 35.4; »; 38.2; 38.3; 39-3; 74.2; 11.25.5; 26. 
7; 49.2; 12.11.3; 18.4; *; 40.1; 40.2; I3.6.I; 64.4; 93.2; 
14.10.2; 15.12.1; 19-2; 36.1; 16.8.7; 22.1; 33.1; 6l.4; 83. 
2; 83.3; 17-27-6; 52.6; 64.6; 18.11.4; 20.7; 41.2; 19.48.8; 
*; 56.5; 98.1; *> 20.43.4; 58.4; 97.1; 108.2. (b) e./x., 1. 
1.2; 1.3; 1.4; *; 2.1; *; 7.6; 10.3; 21.11; 36.11; 37-8; 53. 
8; 54.2; 62.3; »; 65-5; 73-2; 73-6; 74.2; *; 75.2; 76.1; 76. 
2; 80.5; 81.2; 81.7; 83.9; 89.4; 89.6; 93-2; *; *; 96.3; 2. 
5.7; 23.2; 52.6; 3.4.1; •; 15-7; 18.2; 21.1; 24.2; 24.4; 30. 
1; 3^-6; 35-8; 53-2; 4.1.4; 3.4; 4.1; 4.7; 5.4; 7.4; *; 8.3;
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*; 13-3: 22.5: 3°.5: 52.5; 53-6; 81.3: 81.4; 5-7-7;'10.3;
15-4; 17-3; 21.6; 28 .5; 31-3; 37-2; 39-8; 67.1; 77.4; 11.11.
9 . ii- ,f f 55.6; *; 55-7; 56.2; 65.4; 73 .1 ; 12.13.3; 15-3; 29.4;
46.3; *$ 46.5; 70.5; 13.22.8; 26.1; 34.4; 34.5; 35-4; *; 40.
2; 43 . 6; 52.4; 52.7; 63.2; 64.7; *; 65-4; 74.3; 79.2; 100.2;
14.21 . 6 ; 28.2; 61.5; 62.2; 70.6; 72 .5; 72.6; 80 . 6; 81 ■ 1; .15.
5.3: 7.1; 10.1: 39.3: 40.3; 58.2; 74.4; 92.1: 16.13.3: 16.3: 
20.2: 24.1; 31.4: 37.4; 51.3; 56.5: 58.6: 79.1: 87.3: 93-5: 
17.18.3: 23.3: 37.2: 43.6: 54.6: 69.6: 71.6: 94.5: 98.3: 
100.5: 101.6; 103.5: lll.l: *; *; 112.5: 18.10.1; 32.4; 69.4 
19.4.3; 33.2: 56.2; 56.4;.73.5; 84.4; 100.3; 109.5; 20.14.7; 
29.6; 54.1; 59.4; 89.4; 89.6; *; 106.3. (6) accordance, 1. 
58.3; 74.6; 76.3; 97.8; 2.59.6; 3.47.4; 4.48.7: 11.45.9; 13. 
15.1; 27.1i 112.1: 16.29.2; 65.5; 18.57.3: 60.6; 65.4. (7)
manner, v. Av&yxr), pta, 6ia6oxf), gcpodop, tiSTa(3o\f), dXtyOi;, 
H065, rpSitog, <p6ai,;, xeip-. sim., 1.8.2; 2.7.4; 56.5; 3-37. 
2; 4.16.2; 18.2; 5.28.5; 39.6; 11.46.4; 12.15.1; 32.2; 39.4; 
13.2.2; 9.5: 14.60.3; 15.32.3; 71.6; 16.74.3; 20.13.2. (8)
number, 11.59.2.
gxa.qTop -n -ov: each, (A) Adj., mostly anarth., (1) of h.,
(a) sing., 12.79.2; 14.21.6. (b) + pt. gen., (i) sing., 1.
6.1; 15.4; 21.2; 42.1; 44.4; 66.5; 87.1; 2.8.1; JO.7; ^.7.J; 
12.7; 14.3; 17-2; 5-3.4; 66.J; 73-1; 73.6; 79-2; 11.55.2; 
84.4; 13.15.1; 82.4; 14.25.2; 26.4; 41.5; 53-4; 102.2; 15. 
88.3; 17.16.4; 31.5; 35-4; 64.6; 74-3; 74.4; 115-1; 18.27.5; 
49.2; 19.15.5; 38.3; 105.1; 105.4. (ii) pi., 1.21.9; 3-57.
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1; 14-5-4; 20.75.1. (2) of n., + pt. gen., (i) sing., 1.84.
6. (ii) pi., 1.7-6. (3) of th./c., (a) (i) sing., nXeopd,
1.47.2; 48.5; 63.4; *; 64.2; 64.7; 64.10; 66.3; 66.4; 2.9.1;
10.2 (arth.); 34.5; 17.115-1! 18.26.6; 19-94.7! 20.48.2; 91.
2 (arth.); 100.4; fyiSpa, 1.22.5; 52.5; 82.1; 93-4; 97.2; 3. 
22.3; 12.46.2; g-ro<;, 1.41.7; 2.36.4; 3-3.3; 56.4; 4.24.6; 5. 
34.3; 116X14, 5.6.2; 15-28.3; 38.2; 16.89-3; 18.8.2; iviaoTdp, 
2.16.3; 11.43.3; 12.40.2; 50.2; l4.l6.5l P^pop, 5-73-3! 20. 
71.3i 98.5; rSvoc, 1.83.2; 83.3; 14.41.4 (arth.); sim., 1.
49.5i 81.7i 2.21.3; 21.7i 58.2; 58.6; 4.7.4; 14.18.5; *; 16. 
47.1; 17.3'+-li 77-7; I8.27.5i 20.95-2. (ii) pi., xpdvoi, 1. 
26.5 (arth.). (b) + pt. gen., (i) sing., 1.3.5; 8.3; 12.1;
*; 13.4; 21.5; 73-1; 89-5: 91-3; 91-5; 91-6; 2.10.4; 16.9; 
21.4; 31-li 57-4; 58.5; 4.8.1; 5-1-4; 12.1; 67.3; 11.26.6; 
13.58.2; 14.74.4; 15.42.2; 16.42.4; 60.2; 17.53.2; 71.6; 75. 
5; 18.27.2; 19.4.3; 20.9.5; 91-7; 95-1- (ii) pi-, 1-1-2; 3. 
2; 70.4; 72-5; 80.1; 2.3O.I; 3.4.4; 18.6; 5-75-2; 20.42.3.
(B) Pron., (I) of h./n., (1) s., 1.3.7; 72-3; 77-5; 78.3; 
80.3; 83.8; 86.5; 2.9-5; 21.6; 21.7; 22.l; 3.17-5; 60.4; 4. 
18-5; 26.3; 50.4; 5-57-8; 60.3; 11.16.1; 18.5; 21.2; 42.6; 
56.5; 13-3-1; 15-5; 89.2; 94.4 (+ e?c); 99-1; 106.5; 14.20.
4; 28.2; 77.4; 15.11.1; 86.3; 16.34.5; 19-33-4; 45.6; 84.8; 
90.5; 20.26.2; 37.4; 66.2; 69.1; 81.2; pi., 1.8.4; 55.8; 89. 
5; 91-7; 2.6.4; 25.7; 3-15-5; 66.3; 13.84.4; 15-94.1; 17.11. 
3; 20.11.4; 33.1. (2) o., 1.44.4; 96.3; 3.26.2; 63.2; 67.1;
5-3^-3; 45-5; 11-76.2; 13-35-4; 51-5; 104.6; 16.51.3; 17-54.
3; 69.8; 95.2; 19.24.2; 25.3; 84.5; 2O.63.I; pl., 1.1.3; 21. 
6; 49.3? 90.2; 2.28.7; 52.6; 53*^? 3*^6.4; 5*77*^? 13-70.4; 
17.28.4; 28.5; 40.1; 18.32.2; 19.5.6; 20.51.3. (3) pr., (a)
xaTd acc., 12.67.4. (b) Tiapd dat., pl., 1.4.5; 9.2; 56.2;
3.62.3; 4.1.5; 5.77.7. (c) rcepf gen., 1.9.^ (pl.). (d)
Ttp6c acc., 2.24.3; 3.16.3; 4.47.6; 19.59.4. (e) Ctc6 gen.,
2.1.1; 20.81.3. (II) of th., (1) s., 1.45.7; 2.26.7; 13.83. 
3; 106.9; 18.17.7. (2) O«, 1.1.2; 8.9i 43.1; 81.4; 2.30.2;
52.8; *? 4.45.2; 14.2.3; 16.76.5; 18.4.4; 27.5; pl., 1.29.6; 
2.29.6; 52.7? 3.11.3; ^6.3; 70.8; 5.67.3? 16.8.7; 17.6.3?
20.47.6. (3) pr., (a) Sx, 1.75.3? Pl*» 13*80.5. (b) Sv,
14.10.1; pl., 3.4.4. (c) Sort dat., 1.33.8; 73.1. (d) xaTa
acc., 1.85.5? 89.4? 2.32.4; 18.5.2; pl., 2.2.2; 15.50.3.
(e) aiapcLacc., 4.77.9; pl •, 3.18.6; 5.33.5- (f) ^epi gen.,
1.44.5; pl., 1.71.1? 81.4; 15.41.5; 20.8.1. (g) rcp6<; acc.,
1.75.6.
Sx&Tepoc -a -ov: each of two, (A) Adj., (l) of h., + pt. 
gen., sing., I.27.3; 5*^*5. (2) of n., + pt. gen., sing.,.
17.53.2. (3) of th., (a) (i) sing., pSpo<;, 1.32.6; 33.8; 2.
8.3; 9.2; 9-3; 3.19.2; 21,3; 21.4; 73*2; 13.98.4; 14.20.
1? 51.3? 15.93^? 17.73*5? 20.95-1; oiXeopd, 5-44.3 (arth.); 
44.4; Tipoopyopia, 1.11.1 (arth.); fietOpov, 15*^2.2; aTaoii;, 
20.85.1 (arth.); vixt], 13.51.7. (ii) pl. , p-epp, 2.19.8; 3.
22.2 (arth.); 38.6 (arth.); 42.3 (arth.); 19.38.6; xSpaTa,
15.85.2 (arth.); 17.57*5 (arth.); CrcoOSae 1 20.1.2 (arth.).
(b) + pt. gen., (i) sing., 1.3^*1; 2.3.2; 9.8; 4.10.1; 18.2;
e 55
e 56
17.27.5; 19*21.2; 20.85.1. (ii) pi., 13-82.3. (B) Pron.,
(I) of h., (1) s., 1.64.6; pi., 2.18.4; 34.2; 11.12.6; 79.3; 
12.72.5; 13.9.6; 44.5; 46.3; 52-3; 88.5; 14.83.2; 15-73.4; 
16.2.3; 49.8; 17.41.6; 19.62.2; 20.16.5; 37.2; 50.6. (2)
o., pi., 16.82.3; 20.29.7. (3) pr. , (a) 4ti6 , 2.43.4. (b)
61A acc., pi., 19.83.4. (c) xa-rd acc., pi., 15.77.2. (d)
ncpd gen • , pi., 14.52.5; 17*25.1. (s) itopd dat •, 12.74.1;
13.99.1; 15.86.3. (II) of th., (1) S . , 2.9.8. (2) 0., 19
19.2; 20.95.1; pi. , I.30.8; 3.33-7; 19.28.3. (3) pr., (a)
&v, pi., 14.66.5- (b) acc., pi 3.51.4. (0) lIpS,;
acc., 4.59-3; pi.. 13.19.3.
exaT£p(o9ev; on each side, 15-78. 3-
£xaT6y,@Ti, hecatomb, o., xapfiXuv,
SxaTdp.'KuXoc -ov; hundred-gated, itdltp, 1.15.1; 45.7.
SxaTov: hundred, 1.5.1; 26.4 
3; 57-5; 59.4; 63.3; 84.8; 97 
11.4; 13.2; 14.4; 57-4; 58.6; 
5.2.2; 7.2; *; I3.I ; 16.3; 21 
2; 12.4; 26.3; 60.6; 12.3.3; 
60.6; 63.3; *; 65.5; 84.2; 13 
1; 64.1; 69.4; 76.3s 82.2; 83 
113.1; 14.3.5; 32.l; 36.3; 39 
4; 53-5; 56.3; 58.2; *; 60.5; 
86.1; 90.4; 93-5; 100.2; 106. 
73.3; 78.1; 79.1i 16.2.1; 15. 
6; 45.1; 45.2; *; 52.2; 53-1;
; 44.3; 45.4; 45.7; *1 50.4; 53 
.2; 2.3.2; 3.3; 5.4; 5.7; 8.3; 
3.36.I; 44.7; 4.11.5; 80.5; *; 
•3; 64.3; 11.3.7; 3.8; 5.2; 11. 
30.1; 33-3; 33-4; 42.7; 53-2; 
.1.2; 2.5; 6.1; 8.7; 14.4; 52. 
•3; 97.2; 97.3; 104.2; 105.1; 
.2; 42.5; *; *s 50.1; 50.2; 53. 
60.6; 62.4; 79.4; *; *; 83.2;
;•15.36.1; 47.4; 50.1; 71.1;
; 21.2; 37.1; 37-6; 39.3; 44. 
56.6; 67.2;.69.3; 77.1; 91.1;
17.26.6j 36.6; 41.lj 49.6; 75.2; 82.lj 85.3; 87.2; 92.1; 95-
e 57
4; 113.1; 115-5; 18.12.2; 15.8; 17-5; 36.4; 72.3; 19.11.8; 
17.1; 27.2; 28.4; *; 29.5; 40.4; 58.5; 62.4; 62.8; 75-7; 77- 
1; 77.2; 82.2; 106.2; 20.37.I; 41.1; 46.4; 47.I; 49.2; 50.2; 
52.6; 61.3; 73.2; »; 79.5; 82.3, 82.4; 88.9; 91.1; 91.4; 95. 
1 ; 99.3; 107.4; 113.4.
Sxa'tov't&xXivoc -ov: seating a hundred, oxT|vf), 17.16.4. 
^xa-roordc -fi -6v: hundredth, 6Xup.it1.4.7; 44.1; 46.7; 
15.23.1; 16.69.1.
6xPa.i ve; v: (I) to step out, s.h., 1.30.8. (II) to disem­
bark, s.h., 14.21.1; + ix, I3.69.I; 20.74.5. (Ill) to turn 
out, (a) s.h., 19.2.6 (+ pd. adj.). (b) s.x., + 6it{ acc., 
13.12.1 (+ dat.); + itapd. gen., 20.2.2. (c) s.a., 18.1.5.
(IV) to digress, s.h., 2.31.IO.
6x(3&XXstv: (I) to cast out, + acc., (a) s.h., o.h., 5.60.3;
84.4; 11.44.3; 71-3; 76.5; 14.46.2; 96.4; 98.1; 113.1; 16. 
52.9; 18.21.6; 52.5; 19-16.1; 53-5; 57.4; 102.4; 104.1; + 
4it6, 18.44.3; + e(p, 3.40.7; + 6x, 4.10.3; 28.3; 48.2; 67.1; 
70.3; II.76.I; 76.4; 12.22.2; 27.3; 42.6; 45.3; 67.1; 72.3; 
73.1; 81.5; 82.5; 13-113-3; 14.34.2; 88.1; 97.1; 15-40.5;
69.1; 16.35.1; 42.2; 69.8; 72.3; 82.1; 82.4; 18.8.6; 19.53. 
1; 56.1; 68.4; 102.7; 109.3; 20.15.3; pass., 2.60.1; 5.44.6; 
12.22.1; 14.78.5; 20.58.2; 88.2; + ix, 5.13.4; 14.98.5; 18. 
66.1; 19.103.2. (b) s.c., o.h., + 4x, 3.30.3. (c) s.h., o.
h.c., 4.57.3. (d) s.h., o.c., ppoupav, 12.77.5; 14.84.3;
16.45.9; 17.3.3; 3-4; 8.3; 18.8.1; 19.64.2; 73.1; 78.5; *?
79.1; 89-1? 89-3; 20.103.4; sim., 13.42.4; + £x, 2.33.4.
(e) s.h., o.t., 3.40.5; 14.79*6. (f) s.c., o.e., 14.84.4.
(II) to cast ashore, + acc., (a) s.t., o.t., + etc, 5*23.1. 
(b) pass., s.n., 17*105.5* (III) to divorce, + acc., s.h., 
o.h., 12.18.1; pass., 12.18.1. (IV) to depose, + acc., s. 
h., o.h., 16.7^*2 (+ £x); 18.50.5? 19*^8.1; 48.2; pass., 4. 
39.4. (V) to cast aside, reject, + acc., (a) s.h., o.h.,
20.36.5? pass.,. I8.67.2. (b) s.c., o.h., 17*15*2 (+ dat.
mod.). (c) s.h., o.x., + £x, 20.2.1. (VI) to let fly 
forth, + acc., (a) s.h., o.t., + dor6, 17.45.2. (b) s.n., 0.
t., + 3.70.4. (VII) Intr., to drain off, s.t., + ef<;,
2.13.7? 4.56.8; 18.5*3*
£x3apfiapoffo0ai: to become quite barbarous, (a) s.h., 4.19*
2. (b) s.c. , 4.30.5? 5*15*6.
gxpaoic -eo)<, f): (I) landing-place, (l) o., 20.76.3. (2)
pr., (a) TtXpaiov, 20.75*1* (b) irp6<; acc., 19*13*1? 20.83.4.
(II) landing, (l) o., 20.76.1. (2) pr., xaTa acc., 19*13*3*
(III) escape, 0., 2.12.3.
£x(3 tdgsaQai; to force from position, (1) + acc., s.h., 0. 
h. , 20.22.5? 51*^? 52.2; pass., 11.19*2; 13.17*3? 14.60.4; 
20.23.6; 47.3. (2) abs., s.c.,20.76.2.
£x(31 pd^e iv: to land, + acc., (a) s.h., o.h., 11.61.2; 12.3. 
4; 13.19.1 ( + $*)? 78.5 (+ ek)? 1^.21.1; 16.18.3; 48.3; 17*
96.1. (b) s.n., o.h.t., 4“ e t , 20.86.1. (c) s.h., o.e.,
Sdvapiv, 13.49*4; 54.4; 64.1; 79*7; 14.55*^? 15*1^*^? 20. 
110.2; 111.3.
e 58
* e 59
SxgopQerv: to march out to help, s.h., 5*59*^i 12.43.4? 49. 
4? 65.4? 13.73.4? 113.4? 113.3? 14.91.2? 104.4? 15.14.4? 42. 
5? 16.12.1? 48.4? 17.25.6? 26.4? 20.35.I; + itepi acc., 14. 
57.1; + £iti acc., 13.67.2? 67.4? 14.72.4? 116.6.
£x(3o\fb f): outlet, debouchement, (l) 0., I.33.8? 38.2? 38. 
3? 5.25.3 (+ etc)? 15.42.2 (+ efc)? 16.46.6; 17-75.2. (2)
pr., (a) £itf acc., 4.16.1; 17.104.3. (b) gen. , ■ 1.33.12 .
(c) xaT&acc., I.33.8? 3.3.2? 45*5. (d) p£xPl> 1-32.2
( + efd- (©) itapd acc. , 2.45.4. (f) itpo<;acc., 5.22.4? 23.
3. (g) i5n6p gen. , I.37.2 (+ e f c) •
£xfip&TTe t v: to cast ashore, + acc., (a) s.x., o.t., + £iti 
acc., 14.68.7. (b) pass., s.t., g.t. , + 6iri acc., 20.76.2.
(c) pass., s.h., + e(<;, 20.112.4? + acc., 14.100.5. 
gxyovo<, 6: descendant, (l) s., 2.32.3? 3.72.2? 4.23.3? 30. 
4? 5.8.3. (2) com., 5.72.5. (3) o., 1.43.6? 45.4? 73-5; 4.
82.4? 5.46.3? 20.78.3. (4) pr., itapd gen. , 5*2.3? 12.45.1.
£x6e t pe 1 v: to flay, + acc., (a) s.h., o.h., 3.59*5; pass.,
15.10.1. (b) pass., s'.t., 4.47.5.
SxdexoLTetie 1 v: .to pay a tithe, (l) + acc., s.h., o.t., + 
dat., 4.21.3; 21.4. (2) abs., s.h., + dat., 4.21.4.
SxQSxeaQat: (I) to take up, receive, + acc., s.h., (a) o.
h., 1.58.2; 17.117.2; 18.33.1? 35.I. (b) o.t., 17.59*3; +
icapd gen. , 3.13.2. (c) o.e., I8.35.I. (II) to understand,
+ acc,, s.h., o.x., 15-6.5; Jtpdc t3 oupcp£pov, 14.56.5; 16.
91.3. (Ill) to come next after, + acc., s.t., o.t., 3.43.4? 
44.1; 44.6. (IV) to support, + acc., s.t., o.t., 18.26.6.
e 6o
gx6q\o<; -ov; quite clear, xaxfa, 14.1.1.
£x5r)U,erv: to move abroad, s.h., + ef<;, 14.13.5*
^xdriixfa, f): ‘travel abroad, (l) o., 1.97*9* (2) pr. , xard
acc., 1.82.3•
SxSi 56vcu: (I) to surrender, + acc., s.h., (a) o.h., 4.10.
4; 18.46.3j 19.76.5; 20.33.7; +dat., 12.9.3? 9.4j pass.,
15.59.3. ("t>) o.t., + dat., 20.57.6 (+ epex. inf.). (II) to
give in marriage, + acc., s.h., o.h., 19.59*4; + dat., 4.53* 
2 (+ rcp6<; acc.); mid., + dat., 2.33.2. (Ill) to publish,
(a) s.h., o.a., 1.98.4 (*+* e £ q ) • (b) pass., s.x., 18.57 • 1 ; "t
rel. cl. , I.23.6.
gx6t|oc -ov: very thirsty, of h., 19.109.5*
Sx6i&xs tv: to chase off, (1) + acc., (a) s.h., o.h., + £x, 
19*93.2; pass., + ef<, 1.66.12; + xp6^ acc., 20,32.4. (b)
s.c., o.h., + 6x, I.88.7. (2) abs., s.h., 19*38.2.
gxdoaic —£(*)<;, f): giving in marriage, 0., 17.38.I. 
gxboTQc -ov; surrendered, (1) of h., 14.76.2; 15.9-5; 10.2; 
19.4; 16.6.3; 20.68.3. (2) of th., 14.68.2; dpxfj,
20.79.1•
Sxst: there, (l) + vbs. of motion, 14.84.5; 20.96.4. (2)
no motion involved, 4.25*3* 31.5; 3^*1» 85*5; 5.47.3; 11*53. 
5; 13.32.I; 32.2; 32.4; 34.3; 38.7? 67.1; 105.2; 111.3; 1^. 
3.4; 9*2; 12.7; 19.6; 26.4; 29.I; 3^-3; 36.2; *; 39.2; 39.4; 
79.2; 81.5; 84.2; 96.4; 15-74.1; 16.62.3; 17*117.1; 19.8.2; 
17.2; 62.4; 6‘u8; 20.81.3.
£xerQev: from there, dpqdv, 1.28.2; 12.72.2; I3.IOO.6; 14.
79-3; 79-5; 19.19.2; dva^euyv^eiv, 14.14.5; 15.1; 29.2; 117. 
4; 18.54.3; sim., 1.97.9s 5-77.4; 11.5.1; 12.3i 84.7; 12.67. 
2; 73-2; 13-3-3; 3-4; 4.3; 70.2; 14.17.9; 30-^s 30.7: 31-1; 
31.4; 31.5; 81.4; 83.6; 100.2; 15-4.2; 17.108.8; 19.93-5; 
20.23.8; 47.1.
6xefvo< -ti -ov (xstvoc, 3.17.5; 13-47.4): (A) Adj., that,
these, (1) of h., prec. art. & nn., 12.13.4. (2) of th.,
(a) prec. art. & nn., XP<5vo<;, 1,17.2; 24.3; 26.5; 57.3; 83. 
6; 2.1.5; 1-7; 4.6; 16.2; 22.3; 4.40.4; 58.5; 68.3; 79.1i 
11.41.2; 55.4; 78.5; 88.5i 13-22.5; 44.3, 68.4; 81.5; 82.5; 
83.1; 84.3; 85.3; 14.41.3; 42.4; 44.6; 15.1.2; 71.6; 16.54.. 
2; 83.2; 18.50.3; 20.41.5; xaip6t, 2.27.1; 5.82.1; 11.69.2; 
84.3; 12.3.2; 13.54.4; 81.4; 14.8.2; 34.4; 50.4; 51.2; 58.2; 
95.4; 111.1; 16.87.1; 18.13.6; 15-2; 40.7; 19.46.2; 20.86.2; 
Triltoc, 1.19.7; 34.7; 40.3; 46.7; 2.22.4; 3.48.3; 68.4; 4.22. 
3; 56.5; 5-38.5; 12.31.3; 13.41.5; 14.13.6; 103.2; 19.44.5; 
f|p.6pa, 3.17.5; 4.9.4; 13.62.2; 97.6; 106.1; 14.28.3; 30.2; 
19.13.3: 4Sp°C> 3.38.3; 13.110.1; x&pa, 1.19.8; 41.9; ofxou- 
tiSvT), 1.40.6; SSpoi;, 14.40.4; 14.101.1. (b) foil,
art. & nn., t6ho^, 1.37.8; 3-54.1; 14.21.4; 15-36.5; 18.72. 
3; 20.101.3; sim., 1.88.7; 13.IO.I; 44.6; 14.105.1; 19.44.4;
TtaXaiflp i. xaf TpaYCp6ou[j.6vn^ -rffc T6X(iT]i; , 14.23.5. (B)
Pron., (1) of h./n., (a) s., 1.15.1; 55>3> 2.24.5; 3°.3; 4. 
11.1; 25.4; 61.2; 62.2; 5.11.2; 30.1; 30.4; 11.2.2; 40.3; 
56.8; 69.4; 12.46.6; 68.2; 13.20.3; 22.0; 69.3; 91.5; 95-6; 
14.7.6; 14.7; 20.5; 23.4; 27.2; 30.5; 45.5; 64.3, 66.1; 66.
e 61
e 62
2; 66.3; 80.3; 15.6.4; 9.1; 40.2; 16.26.2; 34.1; 68.7; 84-.4; 
17.7.1; 73-^; 73-5; 77.3; 18.18.3; 62.?; 19.5-3; 13-7; 14.3; 
17.7; 90.3; 20.4.5; 12.5; 3^.^; 82.3; 106.2. (b) o., 1.21.
6; *; 23.2; 24.4; 58.4; 68.3; 88.3; 95-5; 2.17.3; 20.1; 3.7. 
3; 60.3; 4.20.3; 44.3; 67.l; 84.4; 11.11.3; 15-1; 28.2; 37. 
1; 48.7; 59.3; 12.17.4; 13-20.1; 20.2; 25.2; 29.1; 29.2; 47. 
4; 54.5; 92.2; 92.6; 93-3; 14.4.3; 5.4; 4i.if 44.3; 65.2; 
68.4; 76.2; 15.10.4; 51.4; 71.2; 16.22.2; 17.36.5; 18.39.2; 
56.1; 58.2; 65.1; 66.1; 20.54.3; 72.4; a6n:6<, 14.112.3. (c)
pr., (i) 2veu, 2.5.2; 16.50.5; 50.8. (ii) dvxf, 15.16.2; 
20.33.7. (iii) dx6, 1.20.3; 2.22.4; 3.61.3; 4.9.6; 16.1; 21
2; 22.2; 28.2; 45.5; 47.1; 53-5; 56.1; 59.4; 62.4; 68.6; 72.
2; *; *; 72.3; 72.5; 76.7; 79.1; 81.1; 5.3-5; 8.2; 15.2; 40.
1; 55.2; 57-5; 57-6; 79-2; 11.26.3; 15.44.4; 66.5; 16.8.7;
19.108.2; 20.47.6. (iv) iifiaco., 5.8.2 (c6t6?); 79-1; 11. 
41.4; 59.3; 12.76.3; 13.20.4; 91.2; 14.45.5; 19.27.4; 20.62. 
5. (v) 6id gen., 14.11.3. (vi) efc, 1.91.4; 12.15.3; 13.
22.4; 28.6; 14.33.3; 17-116.4; 19-3-1- (vii) 4x, 4-31.1; 5. 
62.2; II.23.3. (viii) £itf acc., 2.19.7; 12.79-5 (o^t6<); 
14.20.3; 100.1. (ix) xaxd acc., 13.36.3; 17.116.4. (x)
xa/td gen., 13.69.1 ; 69.2. (xi) pe-rd gen., 2.20.2; 4.28.4; 
15-19-3; 43.2; 16.17.4. (xii) pentd acc., 16.50.8; 19-44.3. 
(xiii) xapd gen., 4.46.3; 14.29.5. (xiv) 7tapd dat., 1.4.4; 
98.7; 2.49.3; *; 11.23.3; 86.5; 12.70.1; 17.66.5. (xv) itepf 
acc., 20.43.1. (xvi) itp6<; acc., 1.8.1; 11.59-3; 14.13.6; 
20.3; 37.4; 18.17.5; 19-55.7; 20.37.3; 82.1. (xvii) iSitgp
e 63
gen., 13.29.1. (xviii) ^x6 acc . ,-11.70.1. (xix) 0x6 gen., 
2.23.3; 24.1; 5.76.2; 14.42.3; 17.118.2; 18.56.3; 64.6; 19-
90.3. ” (xx).Xwp(c, 14.64.3. (2) of th., (a) s., 1.1.3; 2.8.
7; 11.82.2. (b) 0., 1.6.3; 19-7? 38-9; 5-37.1; 12.30.3.
(c) pr., (i) <^6, 1.24.2; 52.1? 20.92.2. (ii) ef<;, 5.20.4. 
Oxetce: to there, Setfpo xdxeroe, 11.22.3; 16.4.6; 17.33.6;
20.95.5.
6x9spa.xe6e t v: to pay court to, + acc., (a) s.h., o.h., 14. 
19-9; 25.1; 35-3; + dat. mod., 1.54.2; 14.4.4; 17.2.4. (b)
s.c., o.h., 1.83.8.
OxepXOve tv: to make effeminate, s.x., o.x., I.8I.7.
6x9Af (3s tv: (I) to squeeze out, + acc., s.h., o.p., + 4x6, 
20.71.4. (II) Pass., to be crowded, s.h., 20.64.4.
6x96p/d<: spiritedly, dycov C£so9ai, 11.8.2; 31.2; 12.41.5; 
15.55.^; 16.31.4; 17.23.1 (comp.); 59.^; 63.4; 19.65.4; 20. 
87.3? 97*7; sim., 11.78.2; 12.29.2; 6l.55 17*46.1; comp., 
20.51.2; sup., 11.6.4; 12.63.5? 17.3^.4.
6xxa9afps t v: to clean out, + acc., s.h., o.t., + Std gen.,
4.13.3.
£xxat Sexa: sixteen, 1.35.2; 47.2; 2.10.4; 42.1; 3*38.4; 11. 
26.7; 13.17.5? 17.71.^; 83.1; 85.3? 110.6.
SxxatSexdxpxuc sixteen cubits long, of n., 17*90.1.
Sxxat S6xa.To< -r) -ov: sixteenth, (1) of h. , 4.14.4 (+ dx6), 
(2) of th., 12.82.1.
6xxats t v: to light up, kindle, + acc., (a) s.h., o.t., 14. 
28.3; pass., 5.67*2 (+ 6x); 16.58.6. (b) s.h., o.e./x.,
e 64
rcdAepov, 15.92.3; l6.23.lj 38.6; sim., 14.77.1; 108.5; 20. 
33*7? pass•, 5•11•3 ? 13*112.1.
gxxa.Asrc9cu; to call forth, + acc., (a) s.h., o.h., 19*81. 
4; IIO.3 (+ itp6<; acc.). (b) s.h., o.x., eOvoiav, 1.64.9; 
14.44.3; 19.21.3; 91*2; 20.64.5; 94.5; TtpoOupt av, 14.18.6; 
18.19.5 (+ ek)? 19.79.7 ( + ek); 20.84.4 (+ e(c). (c) s.
t., o.x., 16.37.4. (d) s.x., o.x., 14.42.1.
gxxautia -a.To<, t6; kindling, s., + gen., 2.49*3.
SxxsrcOcu: to project from, + gen., s.t., o.t., 17.53*2. 
gxxsvTerv; to stab, + acc., s.h., o.h., 19.11.5.
£xxt)p6ttstv: to banish by proclamation, + acc., s.h., o.h.,
14.97.2.
SxxAeieiv: to prevent,' (l) + acc., (a) s.a., o.e., 3.16.6. 
(b) pass., s.h., g.x., 18.3.1. (2) pass., + inf., s.h., 4.
32.3.
^xx-ASkts t v: to steal off, + acc., s.h., o.h., + £x, 12.27. 
3; 19*75.2; pass., + 6td gen., 18.3.1.
SxxApota,, assembly, (l) s., 12.17.2; 19.1? 39.2; 18.36. 
6. (2) 0., owdyeiv, 11.26.5; 50.3? 72.2; 92.2; 12.9.4; 33.
2; 39.5? 13-19.4; 69.1? 91.3? 92.4; 94.4; 96.3? 14.3*5? 21. 
6; 44.5? 45.2; 64.5? 15.54.4; 78.4; 16.4.3; 18.3; 20.6; 27. 
2; 68.5? 78.2; 17.15.1; 18.39.2; 39-4; 64.3; 66.4; 19.9.1; 
15.1; 61.1; 81.2; 20.4.6; 7-1? ^2.3; 93-6? sim., 11.25.2; 
13.4.4; 87.5; 91.4; 95*2; 14.64.5; 70.3? 19*25-7. (3) pr.,
(a) dord, 16.10.4. (b) oovdyeiv, 4.53.1; 12.55.1; 14.
38.4; 15.74.5? 16.10.3; 79.2; 17*94.5? 18.30.2; 19.67.4; 20.
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24.4; auv6pxsa©ai, 13.87.4? 101.6; 16.25-1; 32.2; 18.65.6; 
sim., 1.74.7; 4.42.3; 11.26.5; 13-19.5; 28.3; 83.4; 95-6; 
101.6; 15-75.1; 79.5; 16.18.2; 17-74.3; 20.63.3. ‘ (c)
ll. 42.6. (d) Sv, 1.58.4; 11.42.1; 12.17.5; 13.83-6; 73-8;
93.2; 94.5; 15.5^.1; 16.3.1? 17.108.3; 18.74.1; 19.51-1; 20.
63.2. (e) xaxdacc., 17*15.2; 109.2; 19-9-5- (f) p-etcL
acc. , 13*88.1; 14.46.1.
SxxArict 6ge i v; to participate in an assembly, s.h., 12.19.1; 
13.28.4; 92.1; 19.9.2.
gxxAtyxi -aTQc, t6; movement to a flank, o., 20.12.6.
SxxAt ve t v; (I) to avoid, + acc., s.h., (a) o.t., 19-19-6;
20.52.1. (b) o.e./x., 1.83.4; 4.11.2; 13.3; 5-15-^; 11.58.
2; 13.40.2; 20.36.4. (II) to turn away towards, intr., s. 
t., + ef<, 1.32.4; + Sid acc., I.32.2. (Ill) to give way, 
intr., s.h., 20.12.7.
£xxo\u{j,f3flv; to jump from ship, (a) s.h., 14.73.4; 83.7; 20.
32.4 (+ acc.); 86.4. (b) s.c., 20.88.6.
Sxxopage t v; to carry out, + acc., (a) s.h., o.t., 16.49.4; 
19.84.7; 20.65.1; + eft;, 12.50.5. (b) s.h., o.n., + e f , 3.
21.5. (c) s.h., o.h., + 14.56.4.
^xxdftTe tv: (I) to cut out, knock out, (1) + acc., s.h., 0. 
t., 2.6.10; 5-35-4; 12.17.4; pass., 12.17.4. (2) pass., +
acc. resp., s.h., 12.17.4. (II) to cut down, + acc., s.h., 
o.t., 5-61.2; 14.115.6; 19-7-3; +£*, 17-42.6. (Ill) to 
strike, coin, + acc., s.h., o.t., 11.26.3- (IV) tc erase, +
acc., s.h., o.t., + Sx , 16.24.4.
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£xxpiveiv; to 
Sxxpoue tv: to 
£xx6TtTS t v: to 
SxAa,p,g6ve i v:
1. (b) pass., 
o.t., 4.78.3.
exclude, + acc., s.h., o.h., + 6x, 15*11*2. 
repulse, + acc., s.h., o.e., 13.45.10. 
peep out, s.h., -h Sut gen., 4.47.4.
(I) to take up, + acc., (a) s.h., o.a., 3.38. 
s.x., I.33.II. (II) to remove, + acc., s.'h., 
(Ill) to take apart, + acc., s.h., o.h., 18.
49.2.
SxA&pxsiv: to shine forth, s.t., 1.57*7; 3.48.2.
SxAeat ve tv: to smooth off, + acc., s.h., o.t., 3*39*9* 
SxASyeiv: to pick out, + acc., (a) s.h., o.h., 4.41.2; 20.
96.4 (+ 6x) ; mid., 4.51*4 (+ 7ip6<; acc.); 15*55*2 (+ £x) ; 19* 
5.2; 20.93*2; pass., 17*109*3; + £x> 20..91.7. (b) s.h., 0.
t., + £x, 3.16.7? mid., t6xov, 1.50.3; 66.3; 2.2.4; 9.1; 3* 
55*6; 4.53*4 (+ etc); 19*38.3* (c) s.h., o.a., 14.74.1;
mid., 12.11.4.
SxAe t its i v: (I) to abandon, + acc., (a) s.h., o.t., x6\iv,
4.66.5; 11.14.1; 12.34.2; 13.61.3; 88.8; 14.9*4; 15*4; 116. 
7; 17*27*5; 41*7; 18.24.2; 19*74.6; 100.5; sim., 2.6.8; 3. 
10.6; 70.5; 4.45*5; 5*6.3; *? 56.1; 11.28.5; 37*1? 12.46.5? 
13.64.7; 76.4; 106.5; 14.38.5? 74.2; 87*5; 15*94.1; 17*85.7; 
94.2; 19*93*7; 20.68.1; pass., 5*70.6; 13.87*3? 19*100.7*
(b) s.c., o.t., i3.89.l- (c) s.n., o.t., 3.10.4; 31.2. (d)
s.h., o.e./x., (3fov, 1.19*1? 58.3? 72.2; 17*110.8; 20.23.7; 
sim., 14.8.6; 17*33*7? 85.7; 20.16.7; 71.4. (e) s.n., o.x.,
1.84.2. (f) s.t., o.x., 11.19*1* (II) to fail, (l) + acc.,
s.t., o.h., 1.45.2. (2) intr., s.t., 2.40.3; 3*39*6; 12.46.
6; 13.88.9? 14.77.6 (+dat.); 115*6; 16.68.2; 75*1? 18.36.6. 
(Ill) to suffer eclipse, intr., s.t., 13-12.6; 15.80.2; 80. 
3*
gxAettyi c -eoo<, eclipse, (1) s., 20.5*5* (2) o., 2.30.5?
31.6. (3) pr., itepi gen., 1.50.2; 2.31.6.
SxXoYf), choice, (l) 0., 17*47*3? 77*7* (2) pr., xaTd
acc., 12.80.3; 13.72.4.
£x\6e tv: (I) to make faint, + acc., (a) s.e., o.t., 3-48.5*
(b) s.h., o.h., 13.77.4? pass., 14.115*1? 19*49*4; 20.1.4 
( + acc. resp.). (c) s.h., o.e./x., 17*43.1; pass., 17.45.4. 
(II) to end, + acc., s.h., o.e., 16.5*4.
gxAuotc -£(^g faintness , s . , 3.47.3 .
£xp,sTperv: to measure out, + acc., s.h., o.e., I.36.II.
£xve6eiv; (I) to avoid, + acc., s.h., (a) o.t., 15*87*1*
(b) o.e., 17.100.6. (II) to turn aside, intr., s.n., + ef<;,
17.86.3.
Sxvstptac, d: hurricane, s., 20.88.7 (app.).
gxvopoc -ov: unlawful, Tipoopta, 14.112.5*
&xo6aio<; -ov; (A) Adj., (I) willing, of h. , 14.66.3* (II) 
voluntary, of th. , (poyf), 3*51*4; 20.78.2? 0&vaTo<;, 13*29*1* 
(B) Adv., willingly, dxop,£vs 1 v, 1.2.4; 4.31.5; 11*33*^? 17* 
15.2; 19*33*4; 90.5? Tiapaxcopetv, 2.6.9; 3*61*4; 4.54.3; 15. 
62.4; 18.16.5; xapabtdovat, 4.42.3? 5*79*1; 16.49.7? 17.21. 
7; 65.5; Sxxwpetv, 13.34.2? 43.2; 16.3.3s 20.103.7? sim., 1. 
19*1? 69*7? 77*6; 2.57*5; 3*7*2? 3^*5? 55*4? 59*1; 4.19*1; 
34.1; 36.3? ^*1? 57*4; 58*5? 5*8.2; 59*2; 59*5? 11.81.5?
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12.12.2; 50.7; 13.2.2; 22.4; 29-5; 14.4.5; 8.6; 15-74.3; 16. 
1.4; 21.4; 46.3; 93 - 5! 18.28.5; 60.1; 60.3; 19.70.1: 104.1; 
20.14.5; 107.2. ' ■
^xn6p.7ie tv; (I) -to send out, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 4. 
29.1; n.21.4; 12.22.2; 42.2; 59-5; 83.3; 13.93-4; 14.19-5; 
30.4; 94.2; 98.3; 15-43.6; 63.2; 68.1; 82.6; 95-3; 16.25.I; 
40.6; 44.2; 59-1; 67.3; 17-54.2; 59-5; 80.3; 18.12.3 (+ 
dat.); 25-6; 72.2; 19-96.4; 97-6; 100.4; 110.3; 20.15-3; 29. 
4; 82.3; 84.1; 107.2; + etp, 2.16.5; 4.29.3; 5.81.8; *; 84. 
2; 11.2.3; 21.5; 70.5; 92.4; 12.5.2; 30.4; 42.7; 53.1; 66.2; 
68.2; 73.2; 82.7; 13.20.1; 52.2; 14.47.1; 94.5; 15.25.4; 67. 
4; 71.3; 16.4.1; 27.3; 28.3; 34.1; 65.1; 72.5; 81.4; 17-49. 
1; 73.6; 91.2; 105.7; 18.8.3; 19-56.3; 57-5; 74.1; 20.43.2; 
104.1; + 4x, 12.44.2; + acc., 5-51.1; 11.75.1; 85.1; 12. 
27.1; 27.4; 13.100.8; 15.5.3; 28.3; 29.3; 16.85.3; 17.8.6; 
18.40.2; 54.2; 20.31.4; 59-1 (+ sfp, ix) ; + nept gen., 15- 
46.3 (+ s(p); 71-3 ( + £fp); 19-50.5; 85.l; + itpop acc., 11. 
24.4; 12.9-3; 83.2; 13.104.1; 14.19.4; 20.3; 15-29.3; 82.4; 
16.16.4; 18.3 (+ Kept gen.); 40.1; 43.2; 50.1; 58.2; 17.54.1 
(+ Kept gen.); 60.7; 18.52.3; 61.8; 69.3; 19-56.4; 20.84.1; 
106.2 (+ efp); 106.3; + ci><;, 19-26.3; pass., 14.81.1; 15.70.1 
(+ inf.); 16.57-1; 82.3; 17.4.7; 20.61.1; + efp, 2.24.1; 11. 
4.2; + ix, 20.59.4; + 4itf acc., 2.18.7; 15.79.I; 19-75.5; + 
itp6p acc., 20.66.1. (b) s.c., o.h., 12.34.4; 42.5; + efp,
16.85-2; 19-70.2; pass., 18.18.2. (c) s.h., o.c., 5-9.1;
12.47.1; 54.1 (+dat.); 83.6; 13.86.4; 15.5-4; 13-3 (+dat.)
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21.3; 45.4 (4- dat.); 16.77-2 (4- dat.); 17-8.6? 12.2; 19.62. 
3; 20.16.9 (+ dat.); 60.1; 4- sfc> 5*81.7; 12.22.2; 55-3; 15- 
13.4; 43.3; 46.3; 16.34.2; 67.4; 17.27.6; 19.68.2; 72.8; 20. 
60.1; + £11 f acc., 1.29.5; 12.72.8; 15.19.3; + TCp6<; acc., 18. 
46.4; 64»3; pass•, 15-30-5- (d) s.h., o.t., 11.12.3; 17*2;
51.1 (4- dat.); 12.33.2; 34.3; 15.3-3; 34.5? 17.29.1; 84.1; 
20.93-2; 97-5; + ek, 12.45-3; 48.2; 15.73-3; 16.75-2; 19. 
62.9; 68.3; + acc., 11.17-2; 15-95-1; 20.84.5; pass.,
20.98.1. (e) s.c., o.t., 4- dat., 18.9-4. (f) s.h., o.h.t.,
12.81.5 (4- dat.); 14.40.3; 4- etc, 12.54.4; 16.42.7- (g) s.
c•, o.h.t., t dat., 15-71-3- (h) s.h., o.h.c., 15-68.1; 18.
52.4. (i) s.c.,o.h.c., 19-76.3 (+ £^1 acc.). (2) + dup.
acc., (a) s.h., o.h., 12.37-1; 14.99-5; 19-36.2; + ef<;, 12.' 
47.6; 14.38.2; 87.I (+ fut. part.); 92.2; 99-1; 15-46.3; 62. 
1; 4- oipdc; acc., 18.18.1 (+ dtt£p gen.); 48.1; 20.40.1 (+ ef<;)
(b) s.c., o.h., + acc., 12.72.2. (3) + acc. fut. part.,
(a) s.h., o.h., 3-18.4; 11.74.6; 79-5; 12.44.3; 13.74.1; 14. 
12.2; 38.4; 15-47-4; 17-26.4; 37-3? 55-1; 18.4.8; 10.3; 51. 
3; 19-50.6; 55-7; 20.83.3; + 11.2.5; 39-5; 15-25-3; 38-
1; 20.61.1; 112.1; + acc., 11.60.1; 18.29.1; 20.19-5; + 
ftpdcacc., 11.3.3; 15-9-1; 18.49.3. (b) s.h., o.e., 16.77.
2; 18.69-2; 20.38.I; 4- efc, 15-30.2; + acc., 18.52.5-
(c) s.h., o.t., 19-79-2. (d) s.c., o.t., 15.34.3. (4)
abs., (a) s.h., + 16.67.3 (+ oiepi gen.); 4- icpd^ acc.,
18.62.2. (b) s.h.c., + 17.113.2. (II) to send away,
expel, 4- acc., s.h., o.h., 4- £x, 12.57-3; 14.33-5; 20.84.2.
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SxTtsTSoOat: to fly away, s.h., 2.20.2; 4.77-8.
Sxuribav: (I) to leap out, (a) s.h., + Sx, 13.17.4. (b) s.
n., + Sx, 3.37.6. (II) to rush out, s.h., 4.54-5; 19-55-5; 
20.66.3; + gen., 19-16.4; + e£<;, 3-59-1; + Sx, 12.24.4; 
14.8.5; 15-24.3; ^8-3? 65.1; 17-35.5; 19-6.6 (+ e(c); 45-7 
(+ £(<;); + Stc£ acc., 11.63.6; + nepi acc., 3.19-5; + ^p6c 
acc. , 11.10.3.
Sxflfveiv: to drink dry, + acc., s.h., o.t., 11.58.3; 17. 
117-1-
SxtttiCTe tv: (I) to be cast ashore, (a) s.h., 14.37.3; + e£<, 
1.31.5; 2.60.1; 13.13.4; 17.97-3; + ^po^ acc., 18.35.6; 36.
1. (b) s.n., + efc, 3.21.6; + Sx, 3.15.6; 19-2. (c) s.t.,
19-99-1; + 14.109.4; + Stci acc., 13-13-7; + rcepf acc.,
5.54.2; + *Jtp6<; acc., 17-97-1; 20.44.7. (d) s.n.t., 14.109.
5- (II) to be cast out, s.h., 4.37,2; 12.44.3; 73.1; 13.63. 
3; 14.7-7; 15-40.4; 16.38.3; 19-4.1; 53-^; 53-5; 53-6; 53-7? 
79-5; + gen. sep., 4.45.5; 57-2; 16.36.5; 17-30-5 (met.); 
20.56.3; + dn6, 20.15.5; + sU, 4.70.4; 5.15.6; 15.66.5; 19. 
53-5; + Sx, 3-73-1; 5-51-3; 84.4; 11-53-5; 67.1? 76.3; 76.4; 
90.4; 12.10.3; 76.3; 13.48.8; 14.8.5; 92.3; 15-24.1; 16.16. 
1; 39-3? 39-8; 56.3; 62.4; 63.2; 17-22.4; 47.1; 19-8.2; 86. 
2; 86.4; 20.45.5; 78.3; 103.4; + 6716 gen., 4.56.1 (+ £x);
74.4 (+ Sx); 12.10.2; 68.2; 19-10.3; 53-7- (III) to issue 
forth, (a) s.h., + etq, 2.19-3; + Sx, 12.41.6; 20.65-2; 67-
2. (b) s.n., 3.29-7; + 3-29-6; + Sx, 14.109.4. (c) s.
c., + Sx, 13.113.3. (d) s.t., 3.42.3; 17.IO3.5; *; + eU,
3.39*1 (+ Sx) ; 5-47.4; 19.18.3; 45*6? + Sx, 5-43.2? 17-75.2. 
(e) s.e., + Sx, 5.7.3. (f) s.x., Xppopo^, 4.42.3; 47.2; 19.
2.3. (IV) to accrue, s.t., + Sx, 19*56.5.
Sx^Aayfic -k: panic-stricken, of h., 19.45.4.
Sx^iAeTv; to sail out, (a) s.h., 3.44.1; 4.48.5; 49.6; 6l.4? 
61.5? 67.5; 5.50.3; 51.4; 11.18.3; 60.3; 88.4; 12.44.1; 73. 
3; 13*5-2; 39.1; 50.1; 64.6; 67.1; 69-5; 80.7; 88.5; 106.1? 
14.50.2; 55.1; 55.3; 83.6? 103.3; 16.45.4; 62.3; 65.1; 68.6; 
18.37.3; 20.5.1; 5.2; *; 32-3; 61.6; 69.3; 100.5; 101.2; + 
ek, 5-58.1; 12.65.8; 13.34.3; 36.4; 42.2; 61.3; 64.1; 66.3? 
69.4; 70.2; 97.1; 114.2; 14.36.2? 84.5; 99.4; 16.6.5 (+ Sx); 
18.52.6; + Sx, 4.77.5? 77-6; 79.I; 11.12.5; 16.1 (+ ek); 
20.2; 34.3; 66.3; 13.62.6; 14.83-5; 15.4.3? 16.66.2; 66.6; 
20.45.1; 49.1; 63.7; 74.1; 5.11-3; 13^5-1; 20-32.4; + Sirf 
gen., 14.90.7? 19.79.6; + np6c acc., 13.66.I; 20.97*5. (b)
s.t., 13.39.2; 20.93*2; + ek, 15.74.1.
^xnXrixTtxdc -f} -6v; (k) Adj., startling, 6etv&, 3.18.6
(sup.). (B) Adv., 14.25.6.
gxirA-ngtc; -scoc, consternation, (1) s., 11.61.3; 17.45.I? 
20.8.1; 65.1; 67.3. (2) o., 1.98.8; 2.19.6; 11.16.3; 13.72.
5; 17.58.2. (3) pr., (a) did acc., 14.74.4; 20.66.2. (b)
ek, 13.60.2? 17.34.7. (c) rcp6<; acc., 4.41.2.
Sx^AppoOv: (I) to make up, + acc., s.h., (a) o.t., 2.40.3.
(b) o.x., 2.57.5. (II) bo satisfy, + acc., (a) s.h., o.x., 
4.15.3; 13.25.4. (0) s.t., o.x., 1.34.6; 3.24.1.
SxTt\f)TT81 v: to astound, startle, (l) + acc., (a) s.h., 0.
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h., 5.64.4; 12.53.3i li1.23.3i 33.Ii 104.1; 15.7.2; pass., 3. 
36.71 50.5; l4.27.li 16.19.2; 20.9.3; 69.2s +acc. resp., 1. 
10.2; 4.42.2; 43.2; 51.5; 55.1; 13.106.5; 17.15.1; 20.69.2;
+ dat., 20.72.3" (b) s.e./x., o.h., 13.111.4; 14.52.2;
17.4.5; 20.92.1; pass., 3.36.6. (2) abs., s.x., 13.89.1.
gxxXouc, 6; (I) sailing out, (l) 0., 4.42.1; 13,12.6? 14.
50.3; 20.67-3" (2) pr., (a) acc., 13.72.2. (b) itp6c
acc., 4.77.5; 16.66.1; 20.5.1. (II) exit, (1) o., 20.50.1. 
(2) pr., icpdp acc., 3.15.1.
gxxverv: (I) to breathe forth, + acc., s.t., o.x., 3.46.5. 
(II) to breathe one's last, s.h., 4.36.5; 15.87.6.
SxtioSijOv: out of the way, no t ercOai, 5.84.2; 11.48.3; 16.6. 
4; I8.23.3; sim., 13.5.3.
£xTtoX;opxerv; to force to capitulate, + acc., (a) s.h., o.
h., 12.76.3; 13.30.6; 16.17.1; 82.4; 17.96.3; 19-50.7; pass. 
II.7O.I5 13.47.3; 20.69.4. (b) s.h., o.n., 4.13.2. (c) s.
h., o.t., ToOaxXov etc., 11.40.5; 60.2; 82.5; 91.4; 12.3-3; 
31.2; 44.1; 60.3; 60.5; 65-9; 80.5; 13.6.8; 42.6; 14.55.4; 
93.2; 16.8.5; 15-2; 31-6; 33-3; 3^-3; 39-4; 52.9; 19.62.6; 
63.4; 66.3; 72.3; 75.5; 78.3; 79-6; 88.6; 20.26.4; 27.1; 32.
2; 56.3; 80.1; 80.4; 105.2; 107.2; rnSXiv, 5-51.1; 12.4.1; 
14.16.5; 107.4; 17.85.1; 91-4; 102.5; 18.20.6; 19.53.6; 53. 
8; 72.4; 20.17.6; 35-5; 46-3; 57.5; sim., 12.54.5; 82.2; 15. 
30.4; 61.5; 95.1; 16.82.2; 19.73-10; 75-4; 101.3; 20.44.9; 
110.2; 110.6; pass., 13.56.2; 14.49.3. (d) s.n.t., o.t.,
14.72.3.
gxttoverv: (I) to practise, work at, (l) + acc., s.h., (a)
o.x., 1.81.1. (b) o.a., I.8I.3. (2) + inf., s.h., 14.27.5*
(II) to bring to perfection, + acc., (a) s.h., o.x., 4.71.4;
5.40.2. (b) s.h., o.a., 3-67-3; 4.27-5; 5-40.1; 75-2. (c)
pass., s.t., t (c,, 13.90.2.
£x7iope6saea.i: to go forth, (a) s.h., 13-33-3- (b) s.t., +
ek, 1-45-7 (+ $x).
SxTtopOerv: to pillage, + acc., s.h., o.t., 4.31.7; 5-49.4;
13-30.7; 90.5; 14.96.5; 15-46.6; 94.3; 17-102.6. 
gxftpagic -ecoc, exacting, o., + gen., 1.79-3- 
6xxpSTcf)c -e<*. distinguished, splendid, (l) of h., 2.34.3 
(sup.). (2) of th. , va6<;, 1.45.4; ypacpf), 1.49.5; Tdaco^, 5-
3 • 2.
gxKToxnt; (I) expulsion, (l) o., 13.65-4; 16.72-5-
(2) pr. , (a) ef<;, 16.71.3. (b) peTd acc., 14.92.4. (II)
emission, s., 2.48.8; 19-98.1.
£xtwpq0v:z to burn up, + acc., (a) s.n., o.t., 5-23-2. (b)
s.e., o.t., 3.48.5-
£xxupaeveiv; to inflame, + acc., s.h., o.x., 11.64.3. 
gxxapa -cltoc, t6; drinking-cup, (1) o., 3-47-6; 5-40.3; 11. 
57.6; 13.3.2; 16.81.1; 17-104.1; 20.63.4. (2) pr. , ouv, 17-
74.5-
Sxpefv: to flow out, s.t., + gen. sep., 19-17-3-
gxpriYpq -a,T0c, t6: breaking of banks, (l) o., 1.19-2. (2)
pr., 6id acc., 1.19-4.
Sxpriyvde tv: (I) to snap asunder, + acc., s.h., o.t., 3-39-
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5; 5»75*2. (II) Pass., to break forth, (a) s.t., 18.33.2; + 
Sx, l4.59*3« (b) s.x., 18.67.5*
SxptTif geoeat: to be fanned, s.t., g.e., 20.65*1.
SxptftTS tv; (I) to cast forth, + acc., (a) s.h., o.t., 3*59* 
1; 16.16.4; + Sx, 1.64.5; + gen., 19.49.4. (b) s.e.,
o.e., + Sx, 3.29.I. (c) pass., s.h., + e(<;, 1.60.9; + Sv,
I8.7.I. (II) Pass., to be cast ashore, s.h., g.e., + etc,
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4.56.6.
Sxpofb t); outflow, pr., up6<; acc., 11.25.3.
gxpovc, 6: (I) outlet, o., 4.22.2. (II) outflow, 0., 5-21.
Sxosie tv: to reject, + acc., s.c., o.x., + dat. mod., 18. 
66.5*
Sxcnrdv: to pull out, 4- acc., s.h., o.t., 15*87.6.
gxoTtov6o<; -ov: excluded from the treaty, of h., 5*38.3; 15• 
50.4; 51.1; 89.2.
SxoTpciTstis i v: to march out, s.h., 16.39.3; + e(<, 19.53*7. 
&xTaro< -a -ov: on the sixth day, of h., 14.71.3; 17.65.2. 
gxTagtc -ecoc, f): arraying, (1) s., 20.110.5. (2) 0., 17.
58.1. (3) pr., (a) itepi gen., II.17.3. (b) rcp6<; acc., 19.
108.6.
SxTap&TTso6a.t: to be thrown into confusion, s.t., 14.77.4. 
SxTaTTe 1 v; to draw up in battle-order, + acc., (a) s.h., o. 
h., 17.86.5; + Sod gen., i9.28.3j pass., t Ttapd acc., 14.59. 
6. (b) s.h., o.n., + oiccpd acc., 19.29.6. (c) s.h., o.e.,
duvatxiv, 2.6.3; 11.68.2; 12.74.1; 13-73.1; 73-5 (+ ^po); 1^.
14.3; 62.4 (+itp6); 15.16.3; 54.7; 84.2; 93-5; 16.7-3! 10.4; 
79.5i 17.19.3 (+ *P6C acc.); 53-^! 86.5; 87.4; 87-5 ( + 7tP6< 
acc.); I8.13.I; 17.3i 30.3; 19-25.2; 31.1; 76.2; 81.6 (+ 
etc); 83.1; 83.3; 20.10.6 (+ etc); 22.3; 60.5; 108.5; sim., 
11.36.1; 18.44.5; 45.2; 19.26.10 (+ etc); 29.7; 39.6; pass., 
66vaixic, 13.72.6 (+ etc); 16.19.1; 86.1; 17.86.5; 20.64.1. 
(d) s.h., o.t., 13.39.3 (+ etc)i 20.50.2; 83.1 (+ etch 
pass. , 20.50.5 *
Sxtsivs t v: (I) to stretch out, + acc., s.h., (a) o.h., 16.
94.3. (b) o.t., 13.15*3; 20.14.6; + 14.74.3; pass., 3.
4.3. (II) to extend, + acc., s.h., o.t., + efq, 2.57*4. 
^xtsAsTv: to lead out, + acc., S.h., o.x., 1.49.3. 
Sxt&u.vsqQcu : to be cut out, s.t., I.78.3.
SxTSvflc -£c: (A) Adj., friendly, of th., nt. as subst., o.,
19*55*5* (B) Adv., freely, 2.24.3.
SxTfixsoQat: to be melted out, s.t., 3.14.1.
Axrr9£vo£; (I) to expose, + acc., s.h., o.h., 4.64.1; 64.2; 
19*2.4; + sf<, 2.4.3; 3.58.1; 4.9*6; pass., 2.4.4; 4.42.6 
( + itp6<; acc.); 64.2; 19.2.6. (II) to set forth, + acc., (a) 
s.h., o.e./x., 12.36.2; 18.5*1; 19*2.7; 20.68.3 (+dat.); 
mid., 1.42.2; 77*1; 4.29*2; 11.81.4; 12.18.4; 13.28.3. (b)
s.h., o.a., 11.67*1; mid., 12.58.2; + nepi gen., 1.56.6; 4. 
67.2; pass., 15*39*3* (c) mid., s.h., o.p., 1.69*7*
£xTtx6S<; from habit, 3.4.4.
£xt(ve t v; to pay off, + acc., (a) s.h., o.t., 12.18.3
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(+dat.); 13*91*4 (+ doi^p gen. ) ; 15*15*4; 16.23.3; *; 23.4;
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32.3; 60.1 (+ dat .); 60.2. (b) s.h., O .X. , 12.17.4) 13.91
4; 16.29.2; 56.8 (+ dat.). (c) s.t., o.t., 15.27.3.
gxTioic -ecoc, f); payment, pr. , dvTi, 12.18 .4.
£xTtTp&cxe tv: to bring forth prematurely, + acc., s.h., 0. 
h. , 3.64.4; 4.2.3.
^xtotU £eiv: to remove, + acc., (a) s.h., o.h., 20.39.3, 
pass., 3.70.5. (b) pass., s.h., g.x., + And, 3.18.1 (+ e(c).
gxTQftiopdc, d: distance, pr., bid acc., 3.47.6; 5*20.1. 
£xn;6n:toc; extraordinarily, 5*32.6; 32.7.
gxToc -r) -ov; sixth, (1) of h. , 1.95.4. (2) of th., dXuy,-
tci&c, 11.48.1; 12.33.I; 14.54.1; 16.15.1? 19.17.1? 2.
41.2; pepU, 15.31.2; 20.100.7.
Sxt6c: (a) Pr., t gen., (I) outside, (a) c., Ta<eoo<;, 17.82.
7; 83.2; 19.81.4; 20.29.6; 29.7? Sim., 15.85.6. (b) t. , 2.
21.4; 3.13.1? 18.1; 35-5? 5.20.1; 20.3; 11.13.1? 39-3? 81.2; 
12.42.4; 79-2; 13.61.4; 79.6; 82.5? 108.5? 14.50.4; 15.29.8; 
68.4; 71.2; 17-50.4; 18.46.5? 46.6; 19-73.5? 107-5; 20.15-5; 
18.2; 71.2; 20.83.3; 96.7. (c) X. , 4.11.1; 20.81.4.
(II) except, h., 2.16.8; 13.2.3. (B) Adv., outside, 12.77*
4; 13.82.2; 82.3; 19.22.2; 46.1.
^xTpSue tv; to turn aside, (1) + acc., (a) s.h., o.t., 2.56.. 
3; pass., + ef c, 1.32.4. (b) s.h., o.e., + Sx, 2.38.4
(met.). (2) abs., mid. & pass., met., (a) s.h., + e(c, 4.
45.3; 11.87.5; 16.12.3; 18.5? 17-108.4; 116.1. (b) s.c., +
ef<;, 20.63.2.
£xTp£q>e tv: to bring up, nourish, + acc., (a) s.h., o.h., 3.
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57.3; 5.55.1; 70.2. (b) s.t., o.n., 1.10.1; 2.35.4; 53-2;
3.41.3; 43.6; 46.1; 17.110.6. (c) s.t., o.t., 3.43.2 (+
dat. ); 43.6.
£xTpoxf|, bypath, o., 3.15-3; #; 26.1.
gxTuatoc -ov: worked in relief, ftpoTop/f), 18.26.5.
^xTOTtoffaecu : to be worked in relief, s.t., 5*30.2.
SxTucpXoflv: to make quite blind, + acc., s.h., o.n., 18.34.
2.
£xcpaf veaQcxi: to be brought to light, (a) s.n., 3.29.7. (b)
s. x., 12.15.2.
£x<p£pe t v: (I) to bring out, carry out, + acc., (a) s.h., o.
t. , 4.13*3? 18.46.7; + 6x, 1.66.10} 5-46.4. (b) pass., s.t.,
+ did gen., 17-82.3. (c) s.n., o.h., 20.25.4; + sf<, 17*3^* 
6. (II) to carry out for burial, + acc., s.h., o.t., 17.
105.2. (Ill) to carry off, + acc., s.h., o.t., 16.49.3.
(IV) to produce, + acc., (a) s.t., o.t., xapjiod<;, 1.34.2; 2. 
16.3; 47.1; 53-5; 3.41.2; 16.83.I; 17.67.3. (b) s.t., o.n.,
3.3O.I. (c) s.h., o.x., 5.74.5. (V) to publish, + acc.,
(a) s.h., o.x., 17.10.3; + 2.32.4; 3.60.2; 4.27-5; 5.
64.4; pass., 4.56.1 ; 20.63.I; + itp6<; acc., 13*20.5. (b) s.
h., o.a., + ef<;, 1.27.6. (c) pass., s.p., + 1.21.1.
(VI) to begin, + acc., s.h., o.e., Tcdkepov, 1.66.10; 2.16.4; 
11.63.4; 13.31.5; 14.46.3; 16.60.5; +dat., 11.74.5; 12.8.3; 
19.102.7? + ttp6<; acc., 4.70.2; 5-71.5; 14.17.5; 18.1; 45.2; 
117.1; 15.90.1; 18.8.1; 56.3; 19.72.2; 20.25.2 (+ dxgp gen.),
(VII) Pass., to be carried away, (a) s.n., + gen. sep., 5*
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23.2. (b) s.h., Oupffi, 18.31.2.
£x<ps6ye i v: to escape, (l) + acc., (a) s.h., o.e./x., xivbu- 
vov, 1.31.4; 4.30.5; 56.6} 73.2; 12.18.4; 15.48.3; 16.20.4; 
17.31.6; 83.8; 97.3? 112.3; 19-5.1; 20.16.6; sim., 5.59.2; 
12.38.4; 13.27.4; 15.83.1; 16.17.5; 19.8.3. (b) s.h., o.t.,
16.12.4. (c) s.t., o.e./x., 20.5*4; 6l.8. (d) s.n., o.p.,
3.36.5. (2) abs., (a) s.h., 13.59-3; 14.43.5. (b) s.n., 1.
36.9 (+ ek). (c) s.t., 14.55.3.
SxcpXdytQcnc -ea)<, fl* torch-top, pr., xciTd acc., 17.115.3* 
6x<po(3erv: to scare, + acc., s.h., o.n., 4.13.2.
Sx<popg, f): (I) funeral, (l) o., 11.38.2; 38.3; 13*75.5; 17*
114.4. (2) pr., (a) £ f q , 17.115.5* (b) xut& acc., 16.90.1;
17*115*8. (c) peT& acc., 17*116.1. (d) itepi acc., 5.69*5; 
20.37.6. (e) itepi gen., 17.114.5. (f) itp6< acc., 1.72.5;
17.114.1; 114.4; *, (II) expulsion, o., itve6paT0<;, 2.12.2. 
Sxcpopsroeat: to be sacked, s.t., 17*13*3*
SxcppaTTeoOai: to be opened up, s.t., 18.35.3.
£x<p6eoQa 1: to grow out, s.t., + dat., 2.56.4.
£x<puogv: to blow out, + acc., s.t., o.t., 4.21.5; + 2.
48.7; 19*98.1; pass., 5.7*3*
£xcp6cr]p,g -gToc, t6: eruption, 0., 3*53.6.
gxcpugi < -eco<, f|: outgrowth, o., 2.52.1; 52.6; 3.21.6.
SxxeTv: (I) to pour forth, + acc., s.h., o.t., 4.12.6..
(II) Pass., to stream forth, (a) s.h., 15*3^*2; 16.11.5; 17- 
26.3; + did gen., 17.28.4; + 6x, 4.49-5; 14.17.10; 15-33.6; 
16.46.9; 17.12.5; 24.5; 18.47.2; + £oti acc., 11.30.2; 15.65.
2; 16.7.3 (+ 6x)? 94.4. (b) s.c., 20.60.6. (c) s.t., 1.4l.
5; 5.6.3; 44-3? 14.28.3; + bid gen., 12.62.4? + £x, 5*37.4 
( + acc.); 18.42.4.
gxx<dperv: to withdraw from, (l) + gen., (a) s.h., o.t., 4.
37-3; 64.2? 5.15.4; 13’.107.4? 14.47.2; 15*8.2? 15-4; 16.3.3? 
4.4? 4.7; 17-54.1; 20.24.2? 98.9. (b) s.h., o.x., 13.74.2
(+dat.); 15.87.4; 17.3.2 (+dat.)? 12.2? 20.77*3. (c) s.
c., o.x., 13.34.2. (2) abs., s.h., 13.43.2; 19.16.3? 20.25.
1? IO3.7; + gx, 15.30.^.
£x&v -oCoa -6v: willingly, purposely, of h., 1.83.6; *5 14.
69.4.
gAafa, (I) olive-tree, (1) s., 2.59*3; 3.19*3. (2) o.,
1.16.2? 3.39.2? 44.3; 50.1? 4.81.2? 82.5; 5-16.2? 73-7; 13- 
81.4; 18.27.2. (3) pr., ef<;, 11.87.1. (II) olive, 0., 2.
59.5.
gXatov, t6: olive-oil, (1) o., 3*59.3; 4.36.5; 5.17*2; 26.
2. (2) pr., dvTt, I.34.II.
gXato(p6po< -ov: olive-bearing, %d)pa, 4.17.4? 20.8.4. 
gXacyxi -aTo<, t6: metal plate, 0., 5*33’^*
f): silver fir, (l) s., 2.49.4. (2) 0., 14.2.4? 17.
89.4.
gXaTToOv: (I) to reduce, make smaller, + acc., (a) pass.,
s.t., 1.36.7. (b) s.h., o.a., + dat., 1.65.4. (II) to
defeat, + acc., (a) s.h., o.h., 20.34.7. (b) s.x., o.h.,
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20.51.5.
(a) s.h.,
(Ill) Pass., to be at a disadvantage, be defeated, 
3.59.3; 11.7.3; 79.2; 13.13.3; 16.7; 55*8; 60.3?
s 80
60.6; 71.4; 109.5? 14.68.6; 96.1; 104.4; 16.19*3? 19.42.7? 
75.8? 88.6; 20.17.5? 29.10; 45-7; that. resp., 13-37-3? 15- 
83.4; 85.4; 18.15.3? + acc. resp., 16.76.2; + xaT& acc., 4.
1.1. (b) s.c., I3.IIO.7.
gA6/rTti)p,a t6 (-ao-, 19.107.2): (I) defeat, loss, (1)
s., yfveaeai, 2.25*7? 13.7-6; 19.107.2; 20.87.4; sim., 13. 
37.1; 99.5? 14.60.4. (2) 0., ne p 1 n ('JITS t v, 11.62.2; 13.IO.6;
29.6; 97.1? 14.18.2; 17.100.7? 18.20.6; 20.23-5? 105-3? 
OdvecOat, 3.71.3; 12.4.4; 14.80.6; 18.72.5; 20.61.5? sim., 
13.105.4; 14.23.6; 61.1; 15.21.3; 85.8; 18.58.1; 70.7; 72.5? 
20.13.3? 17-3? 77.2. (3) pr., (a) bid acc., 13.74.1; 16.44.
1. (b) dat., 13.73.5? 20.62.5. (c) orept gen., 20.47.8.
(II) disadvantage, pr., bid acc., 20.51.4. (Ill) defect, 
o., 2.57.5.
gXdTTtov -ov: (A) Adj., (I) of size, smaller, (l) of n. , 1. 
35.8; 3.15.6; 21.2; 23.2; 5*4.2. (2) of h., as subst., o. ,
4.59.5. (3) of th., v?1oo<;, 2.47.1? 5.17.1? 84.1; pgyeOo^,
2.48.7; 19.98.1? va6c, 1.15-3? ftOTapdc, I.38.8; JtXfjpcoci , 1. 
52.1; TCupap,i<, 1.64.4; obota, 2.15.4; 5*30.4; dpiO-
pd<, 11.19.6; tc6Ai<, 16.37.4; 80.3; 17-42.1; SppOo 19-3^? 
cpA6<, 19.38.3; 20.86.2. (4) of c., 8xXoc, 11.5-3?
14.79.2; sim., 11.20.2; 17*38.1. (II) of quantity, less,
(1) of h. , (a) 1.31.8; 2.33.3; 4.71.2; 11.5-2; 21.1; 22.4; 
12.59.5? 13.13.8; 23.1; 59.5? 83.4; 86.5? 87.1? 104.6; 14. 
22.2; 22.7; 95-1? 95-3? 95-4; 100.4; 101.4; 15.25-3? 26.4; 
56.4; 68.2; 84.4; 16.4.3; 10.5; 25.1; 35-6; 37.5? 38.2; 48.
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4; 80.5; 86.5; 17-9.3; 19-5; 21.6; 31.2; 36.6; 46.4; 53-3? 
62.7; 63.1; 77.6; 18.36.3; 40.7; 19.18.4; 29-3? 82.3; 95-5; 
102.6; 104.1; -109-1; 109-5; *? 20.10.5; 14.5; 15-3; 20.3; 
22.4; 39-5; 4l.l; 47.3; ^9-2; 56.2; 57-2; 64.2; 89-2; 95.1; 
104.2; 110.4; *; 112.4. (b) subst., 0., 3-54.7; 12.54.5;
15-15-3- (2) of h.th., 16.77-4. (3) of th., 1.24.2; 26.2;
46.5; 52.2; 63.5; 13-39-3; 68.3; 98.5; 14.8.2; 47-7; 59-7; 
103.2; 15-8.1; 14.4; 16.24.2; 56.7; 18.72.4; 19-37-6;. 20.97. 
2; 98.1; 108.1. (Ill) of worth, inferior, (1) of c., £©vo<;,
2.2.4. (2) of th., Tipzopia, 1.70.6; 4.53.1; ?T)ixta, 1.75.4;
aTpaTTiyr^a, 11.19.5; dcpopp/f), 11.59-1; ftpdoTipov, 12.17.4; 
X6yo<;, 20.2.2. (B) Adv., 6\6ttov, less, 1.32.5; 84.8; 3.48.
4; 13.52.7? 14.14.4; 16.60.2; 85.5; 19.109.4.
SX&'t'Tcoqic (I) lessening, diminution, (1) o., I.36.
ll. (2) pr., xaTd acc., 2.59-8. (II) defeat, (l) s., 20.61.
2. (2) pr., (a) did acc., 18.21.3; 74.1. (b) xaTd acc.,
13.46.2. (Ill) defect, (1) o., 18-31.4; 33.5. (2) pr., did
acc. , 18.32.4.
£Xa.6ve 1 v: (I) to drive, set in motion, (1) + acc., (a) s. 
h., o.n., 5.4.2; 17.34.8. (b) s.h., o.t., 4.73.4; 5.23.2;
13-77-3; 99.1; pass., 17-58.2; 20.51.3. (c) pass., s.t., g.
e., 1.39.3? 14.72.5. (2) Intr., s.h., 17-37-1; 19-26.7; +
acc., 17.60.1; 18.44.4; + acc., 20.25.4 (+
gen.). (II) Pass., to be persecuted, s.h., 11.56.3; 14.34. 
oJ *
gXa<poc, 6/1*1; deer, (l) o., 3.28.2; 43.6; 4.13,1. (2) pr.,
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(a) dud, 4.33.11. (b) dud gen., 4.33.11.
6Aa<pp6<; -d -6v: (A) Adj., (I) light, of th., yfj, 1.87-2;
duAi cp,6<;, 5*39-7 (comp.); dxpo(3oAiop6<;, 18.46.5. (II) 
light-moving, of h., 4.20.1; 19.29.I? 3°*3? 3°.^? 3°.1°? 84.
7. (3) Adv., 3.14.2.
SAa<pp6TT]< -Tytoc, f): lightness, (1) 0., 19»3°*1* (2) pr.,
did acc., 19.3O.2.
£A&xictoc -p -ov: (A) Adj., (I) of size, smallest, (l) of 
n., 1.35.2. (2) of th./c., (a) p£po<;, 2.41.4; 13.20.1; AAi-
dc, 3.21.2; 3.47.5? xAeupd, 5-21.4; d^upeAf)^, 20.48.
3. v<x0<;, 20.49*2; crxd<po<;, 20.50.4; NeVAo<;, 20.76.5? &©vo<;,
5.25.I. (b) nt. as subst., pr., drcd, I.98.7. (II) of quan­
tity, least, of th., (a) Xp6vo<;, 2.31.5? 13.37.1? xv°tfc> 2. 
56.3; Xpuo6<;, 3.45.7? SaTidvppa, 1.36.5; Ayvdppa, 1.71.3? 
ppv, 2.42.1. (b) nt. as subst., o., 3.20.3; 14.40.2. (Ill)
insignificant, of th., dcpoppf], I6.I.3; 9.1? 95*2; 19.1.6.
(B) Adv., least, (1) £AdxioTOV, 5*21.3; 40.5. (2) dAd%ioTa,
1.3.5; 13.101.6.
SAsYerov, t6: elegy, o., 11.14.4; 33*2; 19*1.4.
£A$yX£iv? (I) to refute, + acc., (a) s.h., o.x., 5.6.1; 23. 
1; pass., 1.38.6; 39.13. (b) s.t., o.x., 1.41.3. (c) pass, 
s.h., 5.23.5. (d) s.x., o.h., 4.56.8; pass., 13.90.5* (II)
to prove, + acc. part., (a) s.x., o.x., 11.35.3* (b) pass.,
s.h., 13.29.6. (Ill) to cross-examine, + acc., s.c., o.h.,
15.58.2.
gAeyXQCj 6: (I) refutation, (1) s., I.39.II. (2) o., 1.40.
5. . (II) testing, (l) s., 15.5.2. (2) com., 1.58.4 (+ gen.).
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(3) o., 4.1.1. (4) pr., np6< acc., 4.62.3.
£\esrv: to show pity for, (l) + acc., (a) s.h., o.h., 3*13*
2; 4.12.7; 11.56.2; 12.30.4; 13.28.3; 3O.3; 57 i 14.111.3;
20.4.6; 54.3; pass., 11.57.2. (b) s.c., o.h., 14.5.1. (c)
s.h., o.x., naeo,;, 3.57.8; 59.1; tuxpv, 13.27-5; 58.1; 111.
5? 17.13-5; 69.4; 19.7*4; sim., 13.20.2; 16.20.2; I7.36.I;
18.25.2; pass., 17.13.5. (d) s.c,, o.x., 3.60.3. (2) abs.,
s.h., 4.20.3.
S\eetv6c -f) -6v: pitiable, of th. , (a) xdOoc, 15*6.5; 17.
44.3; yfjpa<;, 13.28.3; Td ofxTpa, 15-6.5. (b) nt. as subst.,
o., 'JtepiTteTeia$, 14.112.5.
SXeioc -ov: of the marshes, (1) of n. , £<2ov, I.43.2. (2) of th.,
xavAdc, I.8O.5.
gXeoc, d: pity, (l) s., i3.3i.lj 17-38.4 (+ (2) 0.,
Tuyxdveiv, 11.32.5; 13.27.2; 27.4; sim., 3.18.5? 13-20.5; 22.
7; 22.8; 23.1; 23.3; 23.4; 23.5; 24.2; 27.1; 29-3? 14.106.1;
17.69.2. (3) pr., (a) bid acc., 11.56.5; 12.18.4; 19.8.4;
11.5; 54.2. (b) efc, 12.24.5; 13.29.7; 19-3^.6? 20.69.3.
(c) xp6<; acc., 1.76.2; 17.38.3*
-ea>c, helepolis, siege-engine, (l) 0., 20.48.2;
48.3; 91.2; 95•15 96.4. (2) pr., sf<, 20.95.2.
SAeuQepta, f): freedom, (1) s., 5.15*3. (2) 0., dvT6xso0ai ,
2.24.6; 33.3; 11.67.6; 71.3; 14.75-3? 77.2; 88.5; 15.28.2;
17.3'2; 62.1; 74.1 ; 18.20.2; 51-3? dxoxaO1omdve1v, 13.47.8 ; 
14.10.3; 15.30.4; 19.66.3; 20.46.1; 102.2; 110.6; dvaxTdoOai,
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12.57.3; 13.96.I; 14.7.1; 67.2; 16.14.2; AvnXappaveoSa;, 
14.45.5; 68.1; 69.4; 70.3; 18.9.1; 4ito6i 56vai, 14.65.1; 16. 
38.1; 70.4; 72.3; 19.87.3; 6ia<puX&T;Teiv, 2.48.4; 5.15.6; 14. 
84.4; 19.94.2; sim., 3.35.9; 5-76.1; 11.3-1; 7.1; H-5; 2°. 
3; 36.5; 12.25.2; 13.30.4; 59-2; 93 • 3 i 95-2; 14.3.6; 8.2; *, 
14.7; 45.4; 47-5; 66.5; 70.1; 15.40.2; 16.11.1; 11.2; 12.3; 
12.5; 64.1; 69.4; 73-2; 90.1; 17.13-4; 28.3; 62.3; 18.10.2; 
21.9; 19.61.4; 20.43.6; 45.5; 54-3; 56.3; 57-1; 69.5; 100.1. 
(3) pr., (a) £v, 3.2.4; 14.66.1. (b) iitf acc., 14.7.7; 96.
3; 15.25.2; 19.67.2; 75.4. (c) Sort dat., 2.24.6. (d) nepf
gen., H.3.3; 3-5; 4.4; 29-1; 12.41.5; 14.64.5; 17.62.6; 19.
62.1. (e) np6<acc., 2.26.3; 26.7; 12.75-5; 15-30.4; 20.31.
5. (f) duSpgen., 11.5.5; 6.2; I3.29.I; 6l.2; 14.56.6; 65.
4; 108.6; 15.33.2; 16.84.5; 17.12.1; 18.12.3; 22.3. 
£Aev86p;a., festival of liberty, o., 11.29.1; 72.2.
£Aeu86p;o<; -ov; (I) for freedom, of th., df&v, 11.29.1.
(II) god of freedom, of Ze<5<;» 11.72.2. (Ill) liberal, of 
th. , itaifiefa, 13.27.2; xpoqi'f), 17.IO.3.
6Ae66epoc -ov: free, (1) of h., (a) 1.78.4; 2.39-5; 3-55.4; 
4.30.4; 31.8; 5.29.2; 12.21.1; 13.14.4; 48.7; 58.2; 111.6; 
14.18.4; 27.5; 93-5: 17.52.6; 19.61.3; 20.107.2. (b)
subst., (i) s., 4.24.6; 5-40.4; 14.77-3; 16.11.2; 20.26.1. 
(ii) 0., 1.77.6; 12.58.2; 13.68.3; 20.84.6. (iii) pr., e(p,
1.77.6. (2) of th., n6X;c, 4.19.2; 16.82.3; 17.96.2; 20.19-
3; 111.2; (puXaxf), 4.46.2; itaxp;^, 13-42.4.
£Aeu8epoCv: to free, + acc., (a) s.h., o.h., 11.34.2; 41.4;
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71.4; 12.67.4; 76.1; 14.58.1; 16.6.1; 17-9.5? 19-77-2; 78.2; 
20.4.8; 84.3; 100.6; 102.1; IO3.3; + gen. sep., 11.51.2; 
pass., 14.7.4; 78.3s 15-65.6; 79-5; 16.9-3; 82.4; 17.11.2; 
20.31.5. (b) s.h., o.t., itfiXiv, 4.2.6; 11.34.3; 34.4; 44.1;
44.2; 44.3; 60.1; 68.5) 12.2.1; 67.1; 14.46.5s 16.1.5s 82.4; 
91.1; 18.8.1; 10.2; 55.2; 19-66.6; 73-2; 74.1; 74.2; 78.4; 
20.31.5; *( 37-2; 45.1s 56.1; 56.3s 93.7s 100.6; ®f)|3a<; etc. , 
4.10.2; 14.66.1; 15-75-2; 16.17-3; 65.9) 19-66.3; 78.1; 78. 
5; 20.37.1 ; rcarptfia, 4.10.4; 11.68.5; 72.2; 76.5; sim., + 
gen. sep., 5-58.5; 18.9.5; 38.5s 20.6.1; 32.2; pass., 11.72. 
1; 12.42.8; 4* gen. sep., 17.20.3. C c) s.c., o.t., 15-26.1. 
i\e\}Qlpa>Qi c -ecoc, ^1; liberation, + gen., (1) o., 16.6.5;
16.2. (2) pr., (a) Svexa, 17.24.1. (b) ixi aoc., 16.10.3;
19.75.3. (c) 5itf dat., 15.67.3; 20.31.3. (d) xp6p aoc.,
19.77.3.
£Ae(p&vTtvoc -ti -ov: of ivory, AvdOripa, 1.46.1; 6f<ppoc, 5-
40.1.
6\S(pac -avTOc, 6; (I) elephant, (1) s., 2.16.2; 16.8; 19.4;
19-5; 51.4; *; 3-10.2; 26.4; 27.3; 35-3) 17.88.1: 18.33.6; 
45.2; 71.4; 19.19.7; 35-7; 42.6; 84.4. (2) 0., ?xsiv, 2.17.
3; 37.2; 37.3; 42.1; 5.45.1; 17.86.2; 87.2; 93-2; 18.40.7; 
50.3; 68.3; 19.23.2; 27.1; 20.73.2; 113.4; Ta/rceiv, 19.27.5; 
40.3; *; 4o.4; sim., 1.20.1; 35-8; 55-1; 2.16.4; 16.8; 17.2; 
17.8; 18.7; 19.2; 35.4; 41.2; 54.5; 3-10.5; 10.6; 18.4; 26. 
1; 27.1; 27 2; 35.2; 35-3) 36.3; *; 37-9; *; 40.4; 4l.l; 41. 
3; 17.86.3; 86.5; 87.3; 87.5; 88.4; 89.2; I8.27.I; 33-6; 34.
2; 35.1; 45.1; 70.2; 19.15*5; 27.2; 28.2; 28.4; 29.6; 39.2; 
39.4; 40.1; 44.1; 49-2; 49-3? 54.3; 69.1; 80.1; 82.3; 82.4;
84.1. (3) com., 19*28.4; 40.4. (4) pr., (a) Sidatcc., 18.
6.1. (b) gen., 3.65-7; 4.3.1; 17.88.4; 18.34.2; 19-39.
5. (c) xa.T& acc., 2.18.8. (d) p-STd gen., 17.102.7; 19.14.
8. (e) rcepi acc., 18.71.2; 71.4. (f) rcp6c acc., 19.17.3; 
30.2; 83.2. (g) Card gen., 18.35.4. (h) xcopt^, 18.45.1.
(II) ivory, pr., (a) Sid gen., 1.46.4; 17.115.1. (b) £x, 3»
47.7; 5.46.6; 16.57.2.
gXiyiidc, 6: winding, o., 5.37.2.
£Xixoei6f]< in winding form, oauviov, 5-3°.^.
&X( vcsoQai: to twist round, s.t., + 7tpd<; acc., 1.32.5. 
gXxe1v: (I) to draw, drag, + acc., (a) s.h., o.h., l4.5«3
(+ £111 acc.); 116.4; pass., 4.62.3; 17.13.3* (b) s.h., o.
t., 4- Sid gen., I3.17.5; + acc., 13.17.5; + ftpd<; acc., 
17.43.8; pass., 3-51.5; 14.8.5; 20.78.3; + etc, 20.88.5.
(c) s.t., o.t., 17.IOO.7. (II) to draw in, + acc., s.h., o. 
t., d£pa, 2.36.I; 12.45.2. (Ill) to weigh, + acc., s.t., 0. 
x. , 2.9.8.
SXXetfte1v: (I) Intr., to fail, s.t., t dat., 13.56.8. (II) 
to lack, + gen., s.h., o.x., + acc. resp., 13.45.8; 112.5;
16.85.2.
SXXstTtfic -Sc (-Xm-, 5.19.4; 39.2): failing, lacking, (1) 
of c., I8.29.3. (2) of th. , (a) Ta dvpxovTa, 5*19.4; <puXa-
xf), 18.22.4. (b) nt. as subst., pr. , Sid acc., Tpocpfj^, 5-
39.2.
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SAA-nvic-rf: in Greek, 1.19-4.
SAo< -croc, t6: marshland, marsh-meadow, (1) s., 1.34.3; 96, 
7; 2.7.5; 20.8.4. (2) o., 1.52.1; 2.7.5; 54.4; 3.10.2; 5.3.
3; 19.93.3; 20.76.1. (3) pr., (a) 4n6, 14.71.2. (b) £x, 13.
113.1. (c) 4v, 1.7.3; 43.1; 66.11; 2.36.5; 3.10.1; 19-92.
2; 20.23.1. (d) £tei gen., 12.58.3- (e) xa-ui acc., 20.23.2.
£Aitfge;v: to hope, (1) + acc., (a) s.h., o.a., 20.42.5- 
(b) pass., s.e., 17.94.2. (2) + acc. inf., s.h., pres., 13.
78.4; fut., 4.40.2; 11.41.3; 50.5; 13.21.3; 60.3; 96.2; 14.
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13.2; 45.5? ■if-. 49.3; 15.27 .1; 38.1; 18.42.2; 65-2; 19.35.6;
50.2; 20.37 59.3; aor. , 12.49.2; 13.46.3; 19.77.4. (3) +
inf., s.h., pres., 13*2.2; 19.74.1; fut., 2. 16.8; 3.36.5;
70.8; 4.14.4; 32.3; 11.2.4; 11.3; 12.27.3; 47.2; 54.3; 61.6; 
79-5; 13.9-3; 37-1; 43.1; 55-1; 68.6; 73-6; 77-3; 92.2; 92. 
7; 95-3; 101.5; 106.5; 107.1; 112.5; 14.3.4; 10.2; 13.7 s 39- 
3; 47.4; 56.1; 57.1; 59-6; 67-4; 91.1; 115-6; 15-51.4; 16. 
13.!; 69.8; 75.4; l8.30.lj 19.39.3; 42.2; 43.3; 68.1; 72.7; 
20.3,3; 40.6; 49.3; 64.3; 80.3; aor., 4.9.3; 5.37.1; 12.83. 
6; 14.13.5; 57-5; 102.3; 15.69.3; 18.50.3; 20.52.3.
~(6oc, f|; hope, (1) s., 13.60.2; 88.5; 88.6; + gen.,
19.81.3. (2) 0., (i) Sxeiv, 11.68.3; 12.15-3; 13.53-4; 17.
26.2; 18.46.3; 53-6; 19.96.3; 105.4; 6ia*e66ea9ai, 2.3.3; 
18.7; 15.39.1; 18.7.9; 46.3; 19.HO.l; 20.55.2; sim., 2.24. 
4; 26.2; 3-40.7; 11.91.3; 12.52.2; 13.15.I; 27.1; 14.39.2; 
77.6; 15.63.2; 16.89.3; 17.23.I; 23.3; 29.4; 30.5; 48.5; 18. 
50.5; 51.5; 61.3; 19-14.3; 23.1; 36.6; 46.3; 20.40.5; 48.8;
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77.2; 77*3; 79-1. (ii) + inf., £xetv, 17*93*^; 9^-3; 19-88. 
2. (iii) + gen., &xetv> 3*26.1; 11.22.3; 13*88.3; 16.86.2; 
18.15.2; 17*2; 30.4; 19.26.9; 20.7*5; 62.1; sim., 13*51*3; 
16.13.2; 49.8; 50.5; 55.^; 19*1*2; 102.4; 20.56.1; 56.3; 79* 
4. (3) dat. resp., p,eT£tGpo<; eTvai, 13.38.4; 45.10; 46.3;
17.29*3; 18.47.5; 20.8.5; 33*2; psTecopf^ecOai, 13.2.2; 92.2; 
19*21.6; 16.11.5; 19*71*1; 90.1; sim., 2.26.9; 4.66.4; 5*37* 
2; 13.11.1; 11.2; 14.9-3; 15*16.3; 16.59*3? 85.1; 18.20.6; 
50.2; 51.6; 19.^9*3; 52.1; 56.2; 20.40.1; 69.14. (4) pr.,
(a) did acc., + gen., 16.11.5; 12.3; 75*^; 19*61.4. (b)
dyeiv, 19*48.5; 61.5; 81.4; 20.94.5; sim., 3*39*7; 19* 
91.5* (c) 3.15.7. (d) £tci dat., +gen., 13.21.7. (e)
xaTd acc., 19.100.2. (f) pt^xpi , I3.36.I. (g) rcapd acc.,
11.19.4; 24.3; 12.48.1; 13.38.5; 15 • ^ * ^; 17*^8.5; 18.18.6; 
53.1; 66.6. (h) ftpdc acc., + gen., 16.42.9; 19*23.3.
gXuTpov, to: shield-cover, o., 20.11.2.
£A<x)6tx -e<: marshy, Tdfto<;, I.31.5; 2.17.5; 36.5; 3*8.6; 9.
2; 32.2; 12.58.3; 13-12.1; 14.70.5? Aipvp, 3.23.3. 
gliauTdv: myself, 0., 13.20.2; 20.2.1.
£afiat ve ; v: (I) to step in, s.h., + e (<;, 2.12.3. (II) to 
embark, s.h., + efc, 13*17*1; 16.81.2; 17-96.1; 97*1; 20.69. 
3. (Ill) to advance, s.h., 5*34.5* (IV) to enter upon, s. 
h., + efc, 4.42.3.
$p,(3dAAs iv: (I) to throw into, + acc., s.h., (a) o.h., + 
efc, 3*9.3; 57*5; 20.13.2; met., 4.51.3; 5^*7; 12.38.4; 19.
68,2. (b) o.e., + etc, met., 12.39.3* (c) o.t., + eIq, 1.
85-5; 3-l^-3? 34-4; 5-18.2; 28.6; 19-99.1; 20.41.5- (II) to 
throw at, + acc., s.h., o.t., 3.16.5? 14.27-5; + dat., 17- 
24.5? 20.48.6. (Ill) to impose upon, + acc., s.h., o.x., 2. 
4.3; + dat., pxivlav, 3•65•3; 5-50.5; 55-6. (IV) Intr., to 
invade, (a) s.h., 15-64.2; + ek> 2.1.8; 3*54.4; 54.7; 55- 
10; 11.14.5; 28.5; 83-2; 12.6.1; 42.6; 45.1? 50.4; 51*1; 69- 
2; 78.1? 81.4; 13-9-2; 42.6; 107-2; 108.2; 14.17-8; 38-4; 37 
3; 38-6; 5^.2; 92.3; 101.3; 15-13*3; 21.1; 36.3; 53-1; 59-4; 
73-2; 75-2; 91-2; 16.33-3? 33-^? 39-5; 69-7; 88.2; 17-75-3? 
76.3; 93-1; 102.5; 105-6; 18.38.3; 38.4? 19-91-1; 101.3; 
102.3; 20.26.3? 32.2; 35-4; 44.9; 58-3; 62.4; 80.1; 101.5;
104.3. (b) s.c., + efq, 16.31.3. (V) to charge, to ram,
(1) + dat., (a) s.h., o.h., 16.4.5; 19-3°.2. (b) s.h., 0.
t., 15-3^-5- (c) s.t., o.t., 20.6.3. (8) abs., s.h., 20.
10.6; 38.4; + efc, ll.3i.lj 19-30.9; 20.60.7; 88.2. (VI) to 
flow into, intr., s.t., + ef^, 1.19-4; 32.5; 2.11.2; 37-1? 
37-4; 37-7? 48.7? 3*^-8; 53-^? 19-98.1.
-Sc: within the range of missiles, t6xo<;, 20.44.4. 
to put on board, + acc., s.h., (a) o.h., 2.55-
3? 13-14.3; 14.4; 77-3? 20.16.3; 44.7? 49.4; 55-5; + ek, 5- 
11.3; 11.16.1; 13.61.4; 78.6; 20.47.4; 53-1- (b) o.n., +
ek» 1.85-2. (c) o.e., + eC<, 13-62.6.
iQflv: to live in, (l) + dat., s.h., o.t., 3.19-1; 19-4;
5.39.3. (2) abs., s.h., + , 5-19-3-
lorcfipiov, to: dwelling, com., 5-19-5-
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t v; to stare , s.h., 3.18.5 -
StxftoAf), f|: (I) invasion, (1) o., 3. *19*2; 15 • 63.*!. (2) pr.,
(a) xaTa acc., 19*35.7. (b) mp6<; acc., 1.57.^- (II) ram­
ming, (1) s., i3.iO.3j 16.2; *l6.*l; 20.51.2. (2) o., 6i§6-
vat, 11.27.2; 13-10.5; 99-^; l*i.*!9.2; 51.3? 20.85.2; 88.5; 
sim., 11.18.6; I3.IO.3; *10.2; *10.3; 67-2; 1*1.72.5- (3) pr. , 
(a) eU» 13.^0.1; *10.2; *15-9; 20.16.6; 51.2; 61.7. (b) $x, 
1*1.72.6. (c) xaTd acc., 13*^5-9- (d) nptic, acc., 20.51.3*
(III) pass, entrance, (l) o., 19.96.3. (2) pr., acc.,
17.105.7. (IV) ram, o., 20.95*1.
&p.p6\tlioc -ov: inserted , p/fyv, 1.50.3.
6p436\iov, t6; spear, 0., 1.35*5; 35.10.
gqfioXoc, d: beak, ram, (1) s., 20.15-2; 51*3. (2) o., 11.
18.6; 12.26.I; 13-*i0.l; 99-3; 1^-55.2; 60.3; 75-5; 15•3^•5; 
16.7-3; 18.72.8; 20.51.3; 88.5; 88.6; 93-2; 95-1.
Syfipteflc weighty, of th. , vatf^, 3.*10.*!; ^mi<pdveta, 3.
*18.3 (comp.).
gqftpuov, t6: foetus, 0., 20.71.*!.
gqsTOc, d: vomiting, (l) 0., 1.82.1. (2) pr., Sid gen.,
17.103.5.
6u4iavf)c -ec: raving, of h., 3-57.7; 59.1.
£pu,sASaTepov: more harmoniously, 3*67.3.
6u,y,&vetv: (I) to abide in, + dat., s.h., o.t., 1*1.29.1.
(II) to abide by, + dat., s.h., o.x., 15.19-^; 9*1.1; 19.105. 
1 ; 20.69.*!.
glipsTpoc -ov: in metre, mofTjjia, 12.1*1.1.
Sq6< -f) -6v: my, (l) of n. , 11.6.1. (2) of th. , 1. *+7 • ;
e 90
13-52.4.
Sy/rceipCa, f): experience, (l) s., 5.73*7; 19*55.8. (2) o.,
(i) Sxetv, 4.45.2; 13.108.?; 17.112.2; 18.71.2; sim., 1.1.1; 
1.5; 2.8; 11.75.3; 15.69-3; 19.90.3. (ii) + gen., Sxetv, 1. 
18.2; 25-2; 62.2; 62.3; 2.24.2; 29-3; 4.12.5; 11.78.4; 14. 
46.6; 16.85.7; 18.20.1; sim., 1.4.4; 2.21.6; 4.17.4; 11.41. 
3; 15.44.1; 17.85.5. (3) dat. resp., xpo^x^iv, 1.74.1; 11.
73.3? 13.39.5; 17.27.2; sim., 1.73.9? 13.10.5; 39-3; 45.10; 
14.23.4; 15.85.3; 88.1; 17.33.2; 19.41.2; 20.93.5. (4) pr.,
(a) acc., 1.1.4; 11.18.1; 15.85*5; + gen., 2.25.8; 18. 
19.3; 42.2. (b) 6x, 1.81.2. (c) peT& gen., 17.34.3. (d)
ftepf gen., 19.27.1* (e) ^p6<; acc., 11.8.3. (f) 0x6 gen.,
3.62.4.
gp,xetpo< -ov: (A) Adj., experienced, of h., (a) 1.61.2; + 
gen., 1.37.4; 11.8.4; 13.99.2? 14.27.4; 39.1; 96.1; 16.43.2; 
17.67.4; 68.5; 19.19.6. (b) subst,, pr., did gen., 5*31.4
(+gen.). (E) Adv., 2.40.2; 57-2; 4.71,4; 11.56.3; 17.60.8.
6y,xf)yvva0at: to be stuck in, s.t., 1.35.10; + ef<;, 17.43.8.
Spavridfiv: to leap upon, s.h., + e f <;, 18.72.6.
6pxiXetgeai; to be compressed, s.x., g.x., 2.52.4. 
^U/Kiy/rcAdvai; to fill full, + acc., (a) s.h., o.h., + gen., 
dxpeAeia<;, 13.64.4; 14.36.4; 16.25*3? pass., + gen., 5*39.4; 
met., 2.45.2; 4.61.9; 18.28.1. (b) pass., s.n., 3.25.2; +
gen., 3.27.3. (e) s.h., o.e., + gen., 14.79.3? 15.3*2; 19.
79.6; 20.8.6; 58.1. (d) s.h., o.t., + gen., 19.1.7? pass.,
e 91
I.23.8; + gen., 1.55.12.
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Jjxiti_ixicg&vai_: to set on fire, + acc., (a) s.h., o.t., vaCv,
ip.32.3! ll.21.2j 21.5s 22.1; 77 - 3 S 13-6.2; 13.6; 18.2; 16. 
45.4; 17.23.3; 4-8.2; 20.87.2; 107.4; itdXiv, 3-72.5; 17.91.ip; 
96.5; 18.47.2; ofxfav, 16.20.3; 45.4; 17.28.4; 102.5; 18.22. 
4; 47.2; 20.21.3; sim., 1.46.4; 57-6; 3-54.7; 4.10.5; 5.68. 
2; 11.14.2; 14.5; *; 84.6; 12.78.2; 13.62.4; 90.2; l4.37.3s 
90.5; 16.41.5; 17-72.2; 104.3; 18.15.I; 70.5; 19.110.1; 
pass., 11.29.3; 13-59.8; 15.47.I; 73-3- (8) S.n., o.t., 3.
70.4.
6p/Kfn-te;v; (I) to fall into, (a) s.h., + etc, 2.19-8; 4.65-
8; met., 2.14.4; 3.40.5; 4.11.1; *; *; 11.72.2; 73.2; 12.38. 
2; 45.2; *; 58.1; 13.107.4; 14.20.2; 52.3; 71-4; 104.3; 115. 
2; 15.7.3; 71.5; 73-5; 74.2; 16.7-3; ^2.9; 64.2; 76.4; 17.3- 
1; 26.7; 31.4; 34.7; 42.6; 44.3; 49.4; 65.5s 105.6; 106.2; 
18.35.5; 63.3; 63.6; 19.19.I; 24.5; 20.8.1. (b) s.c., +
e(c, met., 11.79.1; 86.3; 87-5; 12.41.1; 15.40.1; *, 17.15.
1. (II) to burst in, (a) s.h., 17-84.5; + e(c» 13.56.8; 20.
45.7. (b) s.t., 5.37.5. (Ill) to collide with, + dat., (a)
s. h., o.h., 13.60.3; 14.104.4; 114.5; 20.66.2. (b) s.t., o.
t. , I.32.6; 14.109.4; 17.55.4. (IV) to encounter, (1) +
dat., s.h., (a) o.e., 14.75.8. (b) o.t., 5.37.3- (2) abs.,
(a) s.h., +e(<;, 3.40.5; 13-55.8; 110.3; 19-64.6. (b) s.n.,
+ etc, 18.71.4. (c) s.t., 13.10.5. (V) to fall upon,
assail, (1) + dat., s.e./x., (a) o;h., 3-54.1; 59-7; 4.50.4; 
15.43.I; 20.6.1; 75-2. (b) o.e., 11.36.5; 12.61.3; 14.18.7;
16.78.3; 19.110.4; 20.31.5. (2) abs., s.e./x., 3.15.5; 12.
25.1? 14.45*3; 15-87-1 J 20.66.2; 69.1; 76.2; + efc, 4.42.2; 
13.12.1; 40.3; 75*5; 86.1; 86.2; 14.32.3; 40.4; 52.3; 70.4; 
84.4; 18.17.8; 75.2; 20.11.5; 67.3.
QTgOe tv: (I) to entrust to, + acc., s.h., o.x., + dat., 
1.67.2; 14.78.3; 17.23.5. (11) to trust, +dat., s.h., o.
h. , 16.47.4.
£p/rc\dTTe tv: to plaster up, + acc., s.h., o.t., 20.26.1. 
6|XftAsrv: to sail in, s.h., 16.62.1.
SuftASxeaeat: (I) to he entwined with, (1) + dat., (a) s.h.,
o.t., 4.62.3. (b) s.n., o.t., + did gen., 3.37*9* (c) s.
t., o.t., 5.28.3. (2) abs., s.t., + e (<;, 20.25* 4. (II) to
be involved with, + dat., s.h., o.h., 19*2.2.
^jrKysJTaOcu; to be infused with, + acc., s.t., o.x., 2.51*3* 
gp/rcvovc -ouv; living, (l) of h., 17*73*^; 89*2. (2) of th.
oGpa, 2.58.4.
£irrcodf £etv: to hinder, (1) + acc., (a) s.t., o.h., 18.34.7.
(b) s.e., o.h., 16.19.3; pass., 16.16.2 (+ 61a gen.); + gen. 
sep., 14.28.1. (c) s.n., o.e., 3*37*9* (d) s.h., o.e. /yl • , 
17.41.8; 98.4. (e) s.t., o.t., 18.31.3. (f) s.x., o.x., 
1.74.6. (g) s.h., o.h., + adv. acc., 17.84.5; pass., + adv.
acc., 13.46.4; 16.19.2, (h) pass., s.n., + adv. acc., 5.3.
2. (2) abs., s.e., 13*39*5*
e 93
6yjt6dio< -ov; in the way, of th. , iiaoTdc, 3*53*3; o^d6v, 
18.25*6 (+ gen.).
£p/rco t e ~v: to cause in, + acc., (a) s.h., o.x., + dat., 13*
111.2; 15*38.3; 19*107*5; 20.17*4; 72.2. (b) s.t., o.x., +
dat., 20.11.2. (c) s.e., o.x., + dat., 11.16.2? 17-118.1.
£p,xoped eceai: to be a merchant, s.h., 5-39-8.
^xopfa, t|: trade, (1) 0., 1.74.7? 3-47.5? 5.12-3? 35-4.
(2) pr., (a) did acc., 16.41.4. (b) Sid gen., 5-35.5? 75-2.
(c) acc., 2.55-2. (d) xaTd acc., 5-20.1.
Sp/n:opix6c -p -ov: mercantile, £pyaota, 2.11.3? 11-56.3- 
&U.x6piov, t6: trading-station, (1) com., 1.19.4. (2) o.,
1.67.9? 2.11.1? 11..3; 5.38.5? 13.54.6. (3) pr., efc, 5-13-
2.
intopo<, 6: (A) Nn., merchant, (1) s., 3.18.3? 47*9? 5.13*
2? 22.4? 26.3? 35.4; 42.2? 14.46.1? 73-3? 15-3-1? 17.67.3; 
20.25.2? 59-4? 83.I. (2) com., 2.55.2. (3) o., 1.66.8? 2.
54.3? 3.43.5; 45-8? 5.42.2? 14.37-3? 16.5-3; 83.1? 18.19-5; 
20.5? 20.32.3; 62.1; 84.6; 97.6. (4) pr., (a) Sid acc., 5«
12.3? 22.1? 20.81.4. (b) acc., 20.84.5. (c) xapd gen.,
5.34.2; 20.25-2. (d) 0x6 gen., 5-13-2? 26.3? 38.5? 16.13.3.
(3) Adj., vaOc, 5.12.4.
gp,xpaxTQ< -ov: (I) active, of h., 13.102.1. (II) practi­
cable, of th., TdApa, I3.7O.I; 14.103.5-
6p,xpi e 1 v: to gnash together, + acc., s.n., o.t., 17.92.3- 
gy/JtpooQev; (I) forwards, t) e ( q To{5|ixpoo0ev xopefa, 14.28.1? 
95.2; 17.18.2? 19.83.2; 20.38.3? S4.2; sim., 11.18.5? 13.19- 
1; 14.104.1? 19.26.10. (II) in front, 18.42.4? £x, I8.27.I.
(Ill) earlier, 6 6. xpovo^, 4.22.3? 24.1? 67.3? 11.82.1? 12. 
9-1; 13.30.2; 88.4? 106.10? 14.64.4? 67.3? 98.1; 113-7? 117 
3; 15.63.1; 18.65.2? 19-10.1; 33-2; 44.3; 44.4; 102.6; 20.
e 94
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14.2; 14.4; 100.6; sim., 14.17.9; 19-50.7.
gp/itp6aetop -ov: fore, kou^, 1.10.2; 18.42.4.
£ p/rcu p i £ s i v: to set on fire, + acc., s.h., o.t.,2.36.7; 12. 
43.1; 45-1; 13.85.5; 1/1.90.7; 108.4; 19.16.1; 20.23.1; 93-2; 
93.3; pass., 2.28.2; 5-79-5; 14.76.2; 16.64.2; 20.15.2. 
g p/rcu p i cp,6 p, d: burning, pr., p-STd acc., + gen., 20.67.1. 
gp/rcvpop -ov: scorched, fiery hot, of th. , Tdxop, 2.48.8;
19.98.1; dfjp, 3.23.2; 12.58.4; x&pa, 3.42.3; 45.6; 660110- 
pfa, 19.19.I.
gp,(pq(vs tv: 
x., 3.64.2. 
50.4; 51.4.
to indicate 
(b) s.h., 
(d) s.t.x.
, display, (l) + acc., (a) s 
o.a., 3*8.2. (c) s.e./x., 0 
, o.x., 13-82.1. (2) + rel.
h. , o . 
x. , 3.
cl., s.
h. , + 8ti, 1.87.2.
gp,(pqvf)c -Sp: (I) manifest, of th., (a) dx6be i£ip, 3*2.1 ; 
15-49-4; &XeyxoP» l.39.il; toOto, I.39.I; racpf), 1.72.6; otj- 
p-eTov, 4.56.4; xqpdbe 1 yp,q, 14.1.3; Tip.copiq, 18.22.4. (b)
nt. as subst., pr., efp, 16.27*1- (II) distinguished, of
h., 1»68.3 •
gp/pqy C 1 v: to make plain, show forth, (l) + acc., s.h., o. 
e., + dat., 13.28.5; 14.11.2. (2) abs., s.h., + xepi gen.,
4.85-7; 20.106.3.
gpxpqgip -scop, (I) Impression, sign, (l) s., I.37.8; + 
gen., I.38.6. (2) o., 11.89-3 ( + &p); + gen., bidovqi, 3.18
5; 16.11.4; 33-1; 68.5; 17-118.1; sim., 3-51-4. (3) pr.,
bid gen., 17*30.3. (II) representation, pr., bid gen., 1.88
3. (Ill) meaning, (l) o., 3.4,4. (2) pr., gx, 3.4.1.
£p,(pepf]< ~ec: resembling, (l) of th. , + dat., xapx6<;, 1.34. 
8; ‘JiAdxavov, 3.37.1; Xtp/f)v, 3.44.8; tOtco^, 3.48.3; Tipxopta, 
20.71.3. (2) of c. , oTpaTid, 20.41.1.
£p,(poperv; (I) to drink down one’s fill of, + acc., s.h., o. 
t., 16.93.7; mid., 4.4.6; 5*26.3; 16.87.I; 17.117.1; pass., 
15-74.2. (II) to rain upon, + acc., s.h., o.e., + dat., 19.
70.5.
£p,(pp&TTS t v: (I) to block up, + acc., s.h., o.t., 1.19.2; 4.
11.4; 18.7; 11.13.2; 17-2; 14.51.5; 15.83-3; 17.46.3; 19.94. 
8; + dat. mod., 15-42.3; pass., + dat. mod., 14.62.2. (II) 
to bar, stop, + acc., s.h., (a) o.e./x., 12.61.3; 14.56.1; 
16.71.2; 17.42.6. (b) o.t.e., 14.68.5.
gpxppovpoc -ov: held by a garrison, (l) of h., 15.23.4. (2)
of th., nokic, 18.43.2.
gpxpptdv -ov: (A) in one’s senses, of th., 14.28.4.
(B) sensibly, 11.30.6; 44.6; 77.2; 15.15.2; 52-7; 69.1; 82. 
6? 17.85.7; 18.60.1; 19.95.7.
£|j,(p6Atoc -ov: of one’s own people, of th., <p6vo<;, 1.66.1; 
2.46.5; 15.60.2; 16.65.5; rcSAepoc;, 15.50.4; 16.7.2; 83.1. 
£p,<pveoOcu: to grow on, + dat., (a) s.n., o.t., 3.29.5. (b)
s.x., 0.h., 4.57.5.
Spxpuogy: to blow into, (l) + dat., s.h., o.t., 5»3O*3. (2)
abs., s.h., + e^, 3.59.4.
gy/pvTetieoQat.; to be engrafted, s.t., + 6v, 5.16.2. 
gp/pvToc -ov: inborn, of th. , £ou6up,fa, 20.3I.3 (+ dat.);
e 96
57.2 (+dat.); £itteixeia, 4.57.4; to xXeovexTetv, 19.1.3
e 97
gjjLtyuxo< -ov: animate, alive, (l) of n. , (a) 4.76.2. (b)
nt. as subst., (i) o., 1.7*6; 10.3; 10.4; *; 10.6; 4.76.2. 
(ii) pr., 1.72.2. (2) of th. , <p6oic, 3.2.1; Tpdrcaiov,
13.29.2; a<3|JLa, 20.1.5.
&v: + dat., (I) local, in, on, at,indicating (l) country,
spot etc., with (a) vbs., 1.4.3; 5-1; 6.2; 7.1; 7.2; 7«3? 9. 
l; 10.3; 13.3? 15.1; 15-5; 15-6; 19-7; 20.2; 21.4; 21.6;
22.3; 22.4; 22.6; 23.1; 23.2; 23.6; 27-3? 28.7; 29-2; 29*3? 
32.7; 33.1; 33*3; 33-^; 3^; 36.9; 36.11; 38.6; 39.2; 39.9; 
39.12; 41.2; 4l.4j 4l.7; 41.8; 43.1; 45.2; 47.4; 47.6; *;
48.2; 49.5; 50.6; 51.5; 51.6; 52.4; *; 55-7; *; 55-9; 56.2;
57-S; *t 58. it; 59 .2; 59-3; 60.5; 64 .6; 65.7; 66.1; 66.2; 66.
3 i 66 .10; 66-.11; 67-7; 77.3; 84.3; 84.4; 84.8 ; 85-2; 94.1 ;
96.7; 97-2; 97-6; 98.6; 2.4.1; 6.2; 7.2; *; 8.4; 8.6; 9-4;
11.1; 12.1; 12.3; 13.1; 13-3; *; #s 13.4; 13.6; *; 13 .8; 14.
l ; * ; lit.it-; 15-5; 1 6.4; *; 18.8; 21 .5; 21.7; 22 .4 ; 25 .1; 25.
81 26 •3; 27. 2; 27 .6; 30 .1; 31-4; »; 34.6; 34.7; 35.2; 36.2;
36.it-; 37-1; 38.4; 39.3; 47.1; 47.2; 47.5; 48.6; 48.9; 49.1;
49.4; 50.2; *; 52 .1; 54 •2; 54.7; 56 •3; *> 57-1; 57.5; 59-1;
59.it-; 3•1.1; 8.1; 8.4; 10.1; 10.2; 10.4; 11.2; 11.4; 15.4; *
17.3; 19.it-; 21.1 ; 21.2; 24.1; 26.2; 30.3; 30.4; 37.6; 39.5;
39.6; 39.8; * ; 42 • 3; *? 42.5; 43.1; 43.2; 47.6; *; 47 • 9; *;
48.1; 48.3; 50.2; 52.1 ; 53-1; 53-4; 55-2; 55-7; *; 55 • 8; 55•
9; *; 59-8; 60.5; 6l . 2 ; 61.3; 61.6; 62.4; 63.5; 64.3; 65-4;
65-5; 65-7; 66.2; 66.3; *; 67.5; 68 •5; *; 6°.6; 69.2 ; 70.7;
73-7; 4.2 .it-; 2.5; 8.4; 12.1; 12.7; 14.1; 16.1; 17.1; 17-3;
•e 98
*, 18.7s 19.4; 20.3; 21.1s 21.2s *; 21.4; 21.5; 21.?; 24.1; i
26.2s 27.3; 2?.4; 29.4; *; 30.3s *; *; »; 30-5; 33-2; 33-11:
35.1; 37-2; 39-ls 42.6; 50.1; 53-3; 54.1s 54.7; 55-2; *; 55- :
4f 56.8s 57.2; 58.5: *; 58.7; 58.8; 59-1; 59-2; 59-4; 59-5;
60.2; 62.4; 65.2; 66.6; 67.1; *; 67.3; 67-4; 67.5; 68.4; 70. 5
Is 72.1; 72.5; 73-1; 75-3; 78.1; 78.2; *, 79.5; *» 81.1; 82.
4; *; *; 82.5; 84.1; 84.2; 5-2.4; *; 3.I; 3.2; *; 3.4; *; 4. ‘
1; 5.1; 6.1; 6.3; 7.3; 7.5; 10.2f 11-3; 11.4; I3.3; 13.4; i
14.3; 15.2; 15.6; 16.2; *; 19-2; 19-3; 20.1; 20.2; 23.5; 24.
1; 24.2; 25.4; 32.1; 35-3: 38.4; *; 39.6; 41.3; 41.6; 42.1; I
42.5; 42.6; 43.2; 44.6; 44.7; 47.4; 48.4; 50.3; 50.4; 51.2;
52.2) 54.3; 55-5; 56.7; *; 57-5; 57-6; *; 58.5; 59.3; 59-6;
60.2; 60.4; 60.5; 61.2; 62.1; 62.4; 69.3; *; 70.2; 70.4; 70. }
5; 71.2; 72.3; *; 72.4; ?6.3; 77-1; 77-3; *; 77.4; 77-7; 78. »
2; *; *; 78.4; 79.4; 80.3; 81.1; 81.2; 81.4; 81.8; 82.4; 83. i
2; 83.5; 84.2; 84.4; 11.1.1; 2.2; 3.3; 6.'4; 10.3; 14.4; 14.
5; 15.4; 16.3; 22.2; 25-1; 27.1; »; 28.3; 29.1; 33-2; 34.2; i
34.3; 34.4; 34.5; 36.3; 36.7; 38.1; 38.4; 4l.1; 44.1; 45.8; "
48.1; 51.1; 53.1; 55-1; [55-4]; 55-7; 58.1; *; 60.2; 63.l; ;
*; 65.1; 66.3; 66.4; 68.1; 68.4; 68.8; 69.1; 74.1; 74.5; 76. ;
5; 77-2; 77.4; 77.6; 78.1; 79-1; 79-4; 81.1; 82.1; 83.1; 84.
1; 86.3; *; 8?.2; 83.1; 89.8; 12.3.1; 3.2; 4.1; 8.2; «; 10.
5; 14.3; 16.1; 16.2; 16.4; 17-1; 19-3i 20.1; 20.2; 23.1;
24.4; 27-2; 27.3; 32.1; 34.5; 36.2; 37.1; 40.4; *; 41.3;
6; 42.5; 46.1; 49.2; *, 49-3; 50.5; 53-5; 55-8; 56.3; 57
57.4; 58.6; 58.7; 59.4; 60.1; 60.2; 6l.l; 6l.2; 63.1; 63
41 .
.1;
• 2 ;
■j-14
e 99
*; 63.5; 65.1; 
72.5; 73-1; 76 
6.2; 7.3; 8.5; 
6; 39.5; 41.4; 
48.4; »; 48.6; 
1 ; 66.1; 66.2; 
76.1; 76.3; 79 
85•3; 87•3; 88
43.1 ; 43-5; 45
49-3; 49.6; 54
66.4; 66.5; 69
8; *; 80.1 ; 80
7; 90 .5; 91 • 3;
2; 71.1; 72.3; 
4 ; 80.6; 82.4; 
92.6; 93.4; 94
104.1; 104.5; 105.2; 106.10) 109.4; *; 111.2; 114.1; 14.3.1; 
3.4; 7.3; 8.1; 9-8; 10.1; 11.4; 12.1; 12.3; I3.I; *; *; 13. 
4; 15.1; 15.3; 16.2; 17-1; 17-12; *; 19.1; 20.4; 22.3; 22.4;
25.8; 27-3; 29-1; 29.2; 3O.3;
32.1; 32.4; 32.6; 34.2; 35.1;
41.1; 41.6; 42.1; 42.3; 43.1;
1; 53.6; 54.1; 55.4; 56.5; 58 
6; 75.4; 75.8; 76.3; 77.2; 78 
4; 82.5; 82.6; 82.7; 83-5; 85 
94.1; 94.3; 95.2; 95.5; 96.1; 
3; 107.1; 107.2; 109-3; 110.1 
117.7; 15.2.2; 3.1; 4.3; 5-2; 
14.3; 14.4; 18.2; 20.1; 22.2; 
33.6; 34.1; 35.3; 36.1; 36.4; 
52.5; 53-3; 53-4; *5 *? 54.1; 
*; 67.1; 71-1; 73-2; 73-4; 74 
1 ; P2.6; 84.1; *; 85-3; 90.1; 
4; 16.13.1; 16.2; 20.4; 26.2;
65-7; 65.3; 65-9; *; 68.5; 69.1; 70.5s 72.2; 
1; 77.4; 79.6; 80.1; 80.2; 8l.l; 82.1; 13.5-1 
2.1; 10.4; 10.5; 13.4; 13-6; 22.7; 27.1; 38.
1; [46.1]; 47.8; 48.1; 48.2;
1 ; 54•5 J 58.2; 62.1; 62.4; 63. 
73.1 ; 75.2; *; 
*; 83.3; 84.5; 
1; 96.2; 97.1;
30.5; 30.6; *; 30.7; 31.2; *5 
37.5; 38.1; 38.4; 39.1; 40.2; 
44.1; 44.5; 46.1; *; 47.1; 50. 
1; 62.3; 63.2; 66.2; 68.6; 70. 
3; 78.5; 79.5; 82.1; 82.2; 82. 
1 ; 86.1; *; 87-3; 90.1; 90.2; 
97-1; 99.1; 100.3; 103.I; 103. 
; 113.2; 113.3; 115.2; 117-.1;
13-2; 13-4; 14.1 ; *; 14 • t t
23-1; 28.4; 30.5; 32.6; 33-3;
40.2 ; 40.4 ; 45-2; 49.1; ^9-5;
57.1; 57-3; 61.4; 65.2; 66.5;
4; 75.1; 76.1; 77-1; 78.1; 82. 
91.5; 95.1; 95-2; *; 95-3; 95. 
36.5; 41.1; *; 41.2; 41.5; 42.
32.3; 34.8; 34.9; 39-4; 40.4; 4l .4; 42.2;
49.1; 52.1; 52.6; 62.1 ; 65.2; 67.1; 69.6;
l; 75 • 3; 80 ■ 3; 81 1 • «{• •• J. , t 82.1 ; 82.5; 83.1;
87.I; 89.6; 91.7; 96.2; IO3.7; 104.1; 104. 
106.1; 106.4; *; 109.1; 110.3; 110.4; 111. 
18.1.4; 4.5; *; *; *; *; 4.8; 5-5; 6.3; 7. 
13.3; 17.2; 18.4; 19.1; 19-5; 20.2; 20.3; 
31.4; 32.3; 35.3; *; 37.4; 38.5; 38.6; 40. 
4; 52.l; 53.2; 53-7; 56.4; 57.2; 58.3; 58. 
4; 19.1.10; 2.2; 3.I; 4.1; 5-1; 5-4; 6.1; 
2; 12.1; 12.2; 15.6; *; 16.1; 19.2; 21.1;
e loo
li 42.4; 45.8; 50.7; 50.8; 51.1; 52.10; 53.1; 53-3; 54.4; 
56.1; 56.2; 59.2; 61.2; 6l.4; *; 66.4; 68.5; 69-3; 7°.2; 71. 
2; 72.2; 77-4; 82.1; 82.2; 82.6; 83.2; 83.3; 89-3; 92.1; 17. 
1.2; 7.5; 7.10; 10.5; 12.5; 16.3; 23.2; 23.6; 24.5; 29.1;
47-1J 48.2; 48.3; 
71.2; 71.7; *, 74. 
85-5; 85.7; 86.4; 
2; 104.8; 105-4;
6; 112.1; 112.2;
1; *} 8.2; 12.4; 
20.4; 25.1 ; 26.1; 
6; 4l.l ; 44.1; 49. 
4; 60.6; 63.6; 66. 
6.3; 7.4; 8.5; 11. 
22.3; 27-5; 3^.8;
35.1; 36.6; 37.1; *; 37-5; 39.1; 39-4; 42.1; 44.4; *; 46.1; 
46.3; 47.4; 48.7; 52.5; 52.6; 55-1; 58.1; 58.2; 58.4; 62.5; 
62.8; *; 64.6; 65.2; 66.1; 69.1; 70.1; 73-1; *; 74.2; 77-1; 
83.l; 84.3; 90.4; 91.I; 92.2: 93-^i 94.7; 95-5; 97-3; 98.1; 
101.1; 102.1; 104.3; 106.5; 107.2; 107-5; 108.1; 110.3; 20. 
4.4; 5.4; 8.4; 8.7; 9-3; 13-1; 13-^; *; 15-1; 20.1; 22.1;
23.I ; 24.1; 24.2; *; 26.2; 27.1; 29.l; 29.3; 30.1; 31 • 5; 32.
1; 3^.7; 35-2; 36.1; ^0.5; 41.2; 42.3; ^3-1; 44.1; 44.2 ; 45 •
1 ; 47.2; 47.3; 47.4; 48.1; 57-2; 58.2; * ; *; 58 .4; 59- 1 ;
*> 59.2; 60.5; 64.3; 65-2; 69.1 ; 72.2; 73-1; 74.5; 81.1 ; 84.
2; 84.3; 85.4; 90.2; 91.1 J 96.7; 100.4; iOl. 3; 102 . 1; 102-.3;
e 101
106.1; 108.1: 109.6; 110.1; elliptically, 1.51.2; 4.63.4? 
11.9.4. (b) nns., 1.4.2; 4.4; 10.2; 12.10; 22.3; 27.4; 28.
2; 31-2; 33-2; 40.1; 46.4; «» t 55-2; 59-3; 59.4; 64'. 2 ; 65.
6; 66.5; 67.1; 68.1; 68.6; 69.1; 74.7; 81.6; 84,4; *5 *; 95-
5; 97.7; 98.9; 2.6.4; 7.1; 10.1 ; 18.5; 22.3; 25.3; 26.4; 27.
1; 29.1; 36.5; 55 >3; 3.1.2; 8.1 ; 10.1 ; 12.6; 29.2 ; 38.1; 43.
5; 53-4; 53-6; 54.1; 57*5; 4.2.3; 11.2 ; 13-2; 25.1; 33-9;
3^ .1; 37 • 1; 53 • 2; 56. j > > 57.2; 58.2; 59-6; 61.5; 67 • 6 ; 68.
6 j 69.1! 69 • 2 ; 73-6; 75-3: 82.5; 83.1 i 5-3.5; 4.4; 7-4; 13.
4; 19-3; 21.1 ; 32-5; 34.7; 35.1; 38.5; 41.1; 46.7; 47.4; 49.
4; 51-4; 52.3; 58.1; 62.4; * ; 64. 3; 64. 4; 71. 3; 71. 6; 77-3;
*.» 79-3; 83.I: 11.3.2 ; 4.1 ; 6.3; 10.4; 13-4; 14.1 ; 14.5; 20.
2 ; 20.5; 22.2; 25 • 1; 26.7; 27-2; 28.3; 34.4; *; 35. 2; 36.7;
39 .1; 44 • 3 s 46 .2; 60. 4; 69 • 2; 71. 3; 72. 1; 76. 3; 76. 6; 81.3;
84.7: 12.4.3; 7.1; 10.4; 25.3; 36.2; 38.2; 58.7; 60.1; 63.3; 
69.1; 72.10; 75.5; 77.4; 13.4.3; 5.1; 6.1; 6.2; 12.6; 13.6; 
15.Ii 15-2; 25.1; 30.4; 36.1; 4l.l; 41.5; 42.3; 45.1; 47.7; 
48.8; *; 49.2; 51.7; 51-8; 56.7; 61.2; 61.3; 63.6; 64.3; 64. 
7; 68.1; 70.2; 73-1; 73-6; 79-5; 79.8; 81.2; 82.2; 84.2; 85. 
2; 88.8; 90.3; 93.3; 96.2; 101.1; 112.4; 14.4.2; 7-5; 9-9; 
12.5; 13-3; 15.4; 20.2; 33.5; 33-6; 38.2; 38.6; 54.2; 56.1; 
58.1; 62.1; 62.2; 77-1; 82.6; 91.2; 95.4; 98.1; 98.4; 100.5; 
113.2; 114.5; 115.6; 116.3; 116.4; 117.2; 117.8; 15-9.1; 10.
3; 13-1; 27.l; 32.3; 35-1; 36.5; 45-3; 47-5; 49.1; 49.4; 50.
3; 51.2; 56.4; 57-2; 64.4 ; 72.3; 79-3; 81.2; 81.5; 82,6; 37.
6 ; *; 89.3; 92 • 3; 92 .4; 94. 1 ; 16 .1.4; 3-2; 3 • 5; 12 • 5; 14 • 3;
e 102
23.lj 34.4; 38.li 39-3; *+0.5; *+2.6; 52.7; 57-3; 66.1; 78.3;
79-1: 80.3; 80.6; 81.3; 82.4; 82.5; 88.5; 17.3-*+; 8.3; 8.6;
8.7; 10.3; 10.4; 10.6; 11.5; *; 21.7; 25.2; 31.3; 36.6; 39. 
1; 40.1; 40.3; *+1-3; *+2.7; 48.1; 48.2; 48.5; 49.1; 52.6; 63.
1; 64.2; 64.6; 65.5i 67.1; 71.3; 75-3; 78.1; 108.4; 18.8.2;
12.1; 25.1; 35.5; 4l.4; *+2.3; 51.2; 52.5; 55-2; 58.1; 61.4;
62.2; 70.6; 72.3; 73-4; 19.2.8; 4.3; 6.2; 9.7; 13.7; 17-3;
29.6; 35-1; 44.5; 46.1; 48.2; 48.6; 48.7; *+8.8; 50.3; 52.3;
52.4; 53-1; 5*1.*1; 56.5; 57-*+; 59-4; 61.4; 62.3; 64.2, 68.2;
?2.5; 72.8; 73.1; 77.6; 89.2; 106.1; 20.3-3; 8.5; 14.2; l4.
6; 15.3; 16.2; 19-*1; 21.1; 21.3; 27.1; 28.2; 28.3; 29.2; 31 .
2) 31.3; 39-5; 40.2; 40.6; 43.4; 44.5; 47.8,. 52.5; 53-1; 55-
5; *; 61.5; 66.4; 70.3; 77-1; 79-2; 82.4; 88.9; 89-4; 93.5; 
97.1; 107.4; 110.1; 110.2; 112.2; II3.I; elliptically, 1.2. 
2; 96.4; 95.5; 2.40.2. (2) location within building, or en­
closed space, with (a) vbs., v. fep6v, va6^, vaV^, o(x(a, 
oTxoi;, 8-rtXov, itXo~ov, TSp.evoi;: sim., 1.10.6; 33-1; 35-9; 
39-7; 39-11; 4l.l; 47.1; 47.2; 51-2; 60.7; 61.3; 83.5; 83.8; 
84.2; 84.5; *; 87-5; 89.2; 91.7; 92.6; 2.4.4; 7-1; 9-4; 16. 
10; 20.4; 21.2; 27.2; 28.4; 38.4; 57-2; 3.8.6; 10.6; 12.6; 
13.1; 14.3; 14.4; 19-1; *; 19.2; 19-5; *; 20.1; 22.4; 26.2; 
30.3; 34.4; 36.2; 39.8; 45.7; 46.5; *1-8.3; 48.5; 49.4; 51.4; 
63.4; 69.3; 4.5.1; 30-5; 35.*+; 52.1; 52.4; 77.4; 78.3; 79.2; 
5.4.2; 13.1; *; 14.1; 15.5; 17-3: 18-3; 19-2; 22.2; 29-5; 
35.4; 38.l; 39.5; 70.4; 72.1; 11.24.2; 26.5; 61.3; 69.2; 12. 
16.1; 13.19.*+; 28.3; 33-1; 67.2; 69.5; 82.5; 83.3; 101.6;
e X03
106.9; 14.51.2; 115.1; 15-34.2; 87.1; 93-6; 16.56.7; 58.6; 
65.6; 17-7.4; 7.6; 66.1; 71.1; 71.7; 85.1; 103.7; 115-4; 
116.5; 18.27.4; 28.4; 35.6; 71-3; 19-11.4; 16.3; 18.7; 19-3; 
38.3; 63.2; 99.2; 99.3; 100.2; 20.7.2; I3.I; 23.1; 26.1; 4l. 
3; 43.6; 48.7; 52.4; 58.4; 73.2; 74.5; 75-1; 75-3: 82.4; 85. 
4. (b) nns., 1.53-8; 75-1; 81.7; 3-43.1; 5-27.2; 11.41.5;
15.16.2; 23.4; 16.95-2; 17.11.4; 20.10.4. (3) group amongst
which one is included./in the presence of which one stands, 
with (a) vbs., of (i) h., 1.18.4; 19-7; 75-7; 2.8.6; 34.3; 
4.7.I; 23.5; 33.6; 50.5; 69.1; 72.l; 5.9.3; 56.2; 56.7; 77- 
3; 11.6.4; 12.4; 12.5; 12.8.2; 12.2; 21.2; 13.2.4; 16.1; 19. 
2; 27-5; 59-3; 75-9; 92.1; 14.4.1; 34.2; 63.3; 64.5; 69.1; 
73.2; 78.2; 15-7-3; 23.4; 33.3; 53.3; 64.2; 16.23.2; 23.3,
*» *; 23.4; 35.5; 35.6; 55.3; 63.3; 87.1; 94.4; 17-4.7; 7-2; 
21.3; 29.3; 34.5; 40.1; 61.3; 68.5; 77.4; 80.1; 89.1; 100.2; 
110.8; 18.16.2; 36.1; 37-2; 61.2; 65.6; 19-5-6; 6.4; 44.3; 
46.4; 48.4; 48.6; 51.4; 64.7; 74.4; 74.5; 82.1; 83.1; 83.3; 
88.5; 106.2; 20.52.6; 60-3; 75.2; 87.3; 97-5; 98.9; 112.4. 
(ii) h.c., 12.13.2. (iii) c., 1.7-5; 55.8; *; 2.44.1; 4.76. 
7; 12.16.4; 19.1; 13.29.4; *5 101.4; 14.47.2; *; 15.7-2; 50. 
4; 89.1; 17-2.4; 26.4; 59.2; 74.4; 18.39.4; 19.3-5; 4.1; 28. 
3; 30.9; 33.1; 20.36.4. (iv) th., 1.19-7; 62.4; 63.2; 2.1. 
1; *5 11.5; 3.1.2; 4.85.5; 5-58.3; 12.20.3; 39.2; 68.4; 13. 
72.2; 83.4; 90.4; 14.117-5; 16.83.3; 92.1; 17.22.5; 27.7; 
49.2; 18.4.5: 48.2. (b) nns., of (i) h., 1.77.8; 16.33.4; 
60.1; 17.99.5; 19.97.5. (ii) o., 1.86.4; 13.3.5; 11.2; 15.
74.1s 17.57.6. (4) range, 3.18.5s 34.8; I3.l6.7j 57-1; 14.
51.2; 52.1; 16.12.2; 17-36.3; 43.6; 19.31-2; *; 39.6; 20.74. 
3. (5) dependence, 1.3-2; 79-2; 4.34.6; ll.68.3i 13.15.li
53.li; 16.50.5; 17-26.2; 56.1; 18.15.2; 17-2; 30.4; 46.3; 19- 
26.9; 20.7.5; 23.3. (6) state, 1.8.1; 12.9; 28.5; 54.2; 58. 
3; 60.5; 70.1; 74.3; 2.6.2; 26.8; 29.5; 29.6; 41.2; 3.2.4; 
13.3; 31.4; 34.7; 46.4; 64.6; 4.41.1; 43.5; 84.3; 5.40.4; 
64.4; 73.4; 11.9.4; 38.6; 12.26.2; 45.4; 47-3; 52.1; 62.6; 
76.3; 81.2; 13.4.2; 14.5; 44.3; 55-7; 58.1; 58.2; 77-5; 80. 
2; 32.5; 85.3; 88.1; 89.2; 95-3; 98.1; 109-1; 14.23.4;
34.4; 35.2; 48.4; 66.1; 108.4; 114.1; 11'6.1; 116.4; 117.3; 
15.2.4; 32.5; 40.5; 50.5; 52.2; 58.3; 60.3; 91.5; 16.3.I; 
42.8; 46.9: 61.3; 17.24.4; 38.5; 38.6; 65-5; 80.2; 94.1; 
108.6; 114.1; 18.15.7; 18.1; 34.5; 50.1; 60.1; 70.2; 19.1.2; 
3.3; 8.3; 20.1; 24.5; 32-3; 35-1; 55-4; 56.1; 56.2; 59-5; 72 
5; 95-5; 97-5; 20.5-5; 6.2; 7.1; 14.5; 33-7; 41.5; 51.1; 54. 
6; 57.2; 61.5; 62.4; *; 62.5; 64.1; 71.3; 74.4; 78.3; 84.3; 
92.4; *; 93-7; 98.8; 111.1. (7) where something is cited,
v. Avaypaipf), ptpXop, ptfpXop, ^itiaTOXf), toTopia, awv0f)XT)i 
sim., 1.3.4; 5-1; 7-7; 9-5; 11-3; 15.7; *; 27.2; 45.6; 86.2; 
2.32.4; 3.56.2; 62.1; 66.3; 67.4; 4.2.4; »; 8.3; 32.2; 49.7; 
85.6; 5.5.I; 66.6; 69.3; 11.1.1; 11.6; 38.2; 50.4; 12.14.1; 
*; 20.2; 25-3; 40.6; *; 13.I.I; 33-2; 93-4; 15.9-5; 39.3; 
81.3; 94.1; 16.1.1; 56.7; 85.4; 88.2; 17-1.4; 18.4.2; 19.1. 
4; 20.14.6. (II) of means, manner, respect, (1) means, by, 
1.3.8; 36.11; 2.10.5; 51.1; 3.21.5; 23.1; 13.27.6; 82.4; 97.
e 104
£105
7; t^.59'l; I6.3.I; 85.4; i9.ll.9j 20.100.3. (2) manner, 
in, as, v. &x6ppT]TO<;, xe<p&Xa;op, £v p.6pgi: sim., 1.34.9; 
53-3; 72.2; 79.1; 79-3i 2.19-2; 4.18.3; 32.4; 47-5; 5-31-1; 
13.27.6; 44.3; 60.3; 60.6; 71.3; 14.62.2; 78.2; 114.6; 15. 
76.1; 16.35.2; 44.1; 17.8.5; 72.6; 87.4; 18.33.6; 52.2; 19. 
8.4; 27.5; 29.2; 40.3; ^3-1.; 84.6; 20.12.6; 55-2; 58.5; 66. 
3; 93.6; 98.9- (3) in respect of, 1.1.4; 2.7; 17-2; 23-7;
27.1; 32.7; 37-10; 39.11; 39-13 
3; 64.5; 69.3; 76.2; 77-5; 97-1 
2; 31.2; 31.8; 33.2; 39-5; 40-3 
3; 31.^; 33-3; 35-9; 36.4; 53-2 
3; 7.1; 8.4; 9.2; 10.2; 14.2; * 
3; 32.1; 45.2; 71.4; 76.5; 77-1 
32.4; 35.2; 37.4; »; 40.2; 52.3 
75-3; 11.18.1; 38.2; 39.2; 62.2 
36.2; 36.3; 13.10.5; 22.6; 27.4 
7; 90.6; 90.7; 14.1.2; 75.5; 15
48.2; 51.4; 56-3; 58.2; 61. 
2.5.2; 6.6; l6.8; 17.4; 29. 
46.1; 52.4; 3.4.4; 11.2; 20 
65.6; 67.3; 73.6; 4.1.1; 4. 
14.4; 15.4; 20.2; 22-3; 25. 
78.1; 81.5; 83.5; 5.1.2; 
55.3; 57.1; *; 72.2; 73-8; 
12.11.3; 12.1 ; 14.1; IS.2; 
31-5; *; *s 33-2; 52.6; 52. 
6.1; 10.1; 33.4; 4l.l; 41.2; 
[87.I]; 91.7; 16.5-4; 6.3;»; *; *; 52.7; 82.5; 85.4; 85.5 
15.1; 44.6; 52.4; 82.7; 85.7; [88.l]; 88.2; 95-2; 17.40.1; 
51.3; 69.4; 107.1; 108.2; 112.2; 18.42.2; 19.18.3; 27.1; 
109.2; 20.1.2; 1-3; 1.5; 2.1; 78.1; 90.1; 92.1; 92.2; 97.2; 
106.7; 109.1. (Ill) temporal, (1) during, v. 4pxf|, xaipd,;, 
Xpfivop: sim., I.2.3; 8.7; 9-3; 14.3; 21.6; 21.9; 25.4; 27. 
4; 38.8; 38.10; 38.12; 39.2; 41.3; 41.5; 41.8; 51-2; 53-2; 
58.1; 58.4; 64.9; 66.2; 72.4; 85-3; 97-9; 2.1.7; 6.6; 17.1; 
20.5; 22.5; 26.6; 31.9; 34-3; 36-5; 36.7; 38.6; 4o.2; 46.5;
e 106
47.6; 59.7; 3.1.2; 7-1; 9.4; 28.4; 33.3; 36.6; 4?.5; 49.4; 
51.3; 54.2; 55-8; 62.7; 62.10; 65.6; 71.6; 74.5; 4.1.5; 4.4; 
*; 5.3; 5.4; 6.4; *; 16.2; 17.2; 18.1; 20.1; 33.1; 33.6; 36. 
2; 40.2; 45-2; 55-1; 6o.4; 75-4; 5.1.1; 4.6; 4.7; *; 14.1;
*; 15.1; 18.1; 18.3; •; 19-4; 21.5; 23-4; 25.2; 29-1; *; 29.
4; 30.l; 31.5; *; 33-3; 34.4; *1 34-5; *; 39-2; 39.3; 39-6;
39.8; 40.4; 45.4; 46.2; 47.3; 49.4; 49.5; 49.6; 59.6; 62.5;
63.2; 73.2; 73.4; 74.4; 75.1; *; 79-4; 11.1.1; 11.5; 13-2;
19.6; 20.3; 22.6; 29.3; 32.1; 33.3; 36.6; 39-5; 42.1; 44.6;
59.2; 71.6; 72.2; *; 73-3; 80.2; 81.4; 81.5; 83.1; 87.6; 90. 
3; 12.9.l; 16.l; 17.5; 20.2; 22.1; 33.4; 37.1; 39-3; 40-3; 
50.Is 54.7; 56.1; 57.1; 58-3; *; 61.5; 63.5; 65.6; 66.4; 67. 
3; 74.2; 74.3; 76.2; 77.3; 80.6; I3.5.I; 9-3; 10.2; 11.1; 
14.5; 15.5; 19.4; 19.6; 21.7; 22.5; 22.6; 23.3; *; 23.4; 24. 
5; 25.1; 25.3; 36.2; 37.2; 37.3; 14-2.6; 44.6; 47.2; 52.8; 55- 
1; 61.3; 61.6; 63.1; 63.6; *, 73.6; 79-7; 92.1; 93-2;
94.4; 94.5; 100.3; 101.5; 102.4; 108.4; 113.1; 14.1.2; 6.3; 
26.3; 29.1; 30.2; 37.6; 39.6; 47.6; 48.5; 55-4; 60.6; 65.2;
66.5; 67.4; 68.3; 69.2; 71-3; 77-3; 77-6; 78.7; 80.l; 82.9;
83.1; 85.2; 86.3; 88.3; 96.I; 96.5; 98.5; 99-5; 105.I; 105.
2; 105.4; 10?.4; 108.6; 109-1; [110.5]; 15.1.2; 1.4; J.5; 6.
1; 7.3; 10.4; 11.2; 12.1; 15-3: 17.5; 18.1; 21.1; 29.6; 31. 
3; 32.1; 35.1; 36.6; 38.3; 44.1; 46.6; 48.2; 54.1; 56.4; 58. 
2; 61.5; 63.1; *; 66.5; 66.5; 69.3; 71-4; 72.3; 72.4; 77.2; 
78.4; 79.2; 81.1; 81.2; *; 82.1; 85.5; 86.1; 93-3: 16.2.5; 
3.1; *; 4.7; 7.1; 9.5; 12.4; 13.2; 13.3; 14.2; 17.5; 20.6;
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29.2; 34.2; 34.5; 42 
55.3i 63.1 ; 66.2; 68 
86.5; 89-3; 91.35 92 
11.5; 12.2; 13.2; 13 
9; 40.1 ; 45.1; 53.1; 
3; 84.3; 89.1; *; 94 
7.9; 8.1; 8.3; 13.5; 
2 ; 42.3; 42.5; 46.2; 
5; *; 72.7; 74.1; 19 
31.2; »; 31.4; 31.5; 
58.6; 62.9; 67.2; 69 
100.7; 105.4; 108.2;
1; 42.9; £j4.3 J 48.2;
3? 69-7; 70.7; 76.4;
3; 93■9; ' 9^-2 J- 17.6.:
5 > 17-7; *5 19..2; 21
55 .1; 61 • 3; 63 ■ 3; 74
52.1 ; 52.8; 53.2; 
81.2; 84.5; 85.7;
; 7.10; 9-3; 10.6;
4; 98.3; 100.2; 108. 
13.6; 16.4; 17-5; 21 
47^5; 49.4; 61.2; 65 
3.2; *; *; 4.3; 4.7; 
33.1 ; 48.3; *5 48.8; 
3; 72.9; 73.10; 85.4 
109.2; 109.5; *s 20.
6; 24.1 ; 34-5; 34.
1; 73-4; 75-5; 83-
J !t; I8.1 . 4 ; 4 • 7;
5» 24.1 ; 27.1; 38.
3; 66.2; 67-4; 67.
7.4; 9.7; 15.I; 
51.1; 55-7; 55-8; 
86.5; 91.5; 94.9; 
•3; *; 4.6; 7-5;
8.4; 10.2; 12.2; 13.I; 18.3; 23.1; 32.5; 33-4; 37.1; 39.2; 
46.3; 51.4; 63.1; *5 63.2; 63.6; 78.1; *; 79.3; 79-5; 84.3; 
*; 85.1; 85.3; 88.9; 92.2; 92.3; 96.1; 100.i; 103.3; 103.7; 
107.4; 107.5; 109.7; 112.1; 113.1. (2) within, 1.51.6; 55-
10; 2.8.1; 9-3; 3°.7; *; 31-5; 55-6; 3-29.6; 33.3; 40.6; 4o. 
7; 4.13.3; 48.5; 5-36.2; 11.83.4; 12.27.2; 36.2; 61.1; I3.2. 
3; 10.1; 14.2; 23.2; 62.6; 14.18.8; 29.2; 29.3; 3O.3; 3O.7; 
*; 77-3; 15.67.I; 16.84.5; 17.1-3; 1.4; 11.1; 49.3; 72.2; 
78.4; 83.1; 109-2; 110.4; 111.6; 18.44.2; 53-7; 61.5; 19-20. 
1; 36.6; 55.2; 74.6; 95-2; 20.63.1; 83.4; 97-2; 101.5; 103. 
4.
fyayfig under curse, of h., (a) 16.60.1. (b) subst.,
pr. , nXfjv, 18.8.4.
ivayioua -a-tog, to: offering to the dead, o., 17.17.3-
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^vayxaXtgeoOai: to be taken in one’s arms, s.h., g.h., 3* 
58-3*
^VQyxvXoOv: to fit thongs to, + acc., s.h., o.t., 14.27.6.
gvay&vtoe -ov: (I) for battle, of th., £v6pyeia, 5-74.4;
20.95*1; Ytfixvacrfa, I6.3.I; aflpa xaf ij/uxp, 20.92.4. (II) 
vehement, of th., xtvT]ai<;, 18.67*1*
SvaOXstv: to be trained in, contend in, (1) + dat., (a) s. 
h., o.e., 1.54.5; 3*8.6; 17*9*3* (b) s.h., o.a., 20.3.3.
(c) s.c., o.e., 16.44.6. (2) abs., s.h., 1,76.3.
SvaXXag: alternately, 2.59*6; 3.45*8; 69*1; 5*7*4; 11*22.2; 
13.16.2; 53*2; 99*1; 15*16.3; 77*2; 17*33*8; 115*4; 18.59*6;
20.13.3.
£vaXX&TTec8at: to be exchanged, s.x., 1.96.5*
MinlXoc -ov; a match for, (l) of h., 5*22.2; + dat., 11. 
82.4. (2) of c., + dat., 15*76.2. (3) of th., cpiXia, 17*
114.1.
gvap,p,a -aTOc, to; cloak, o. , 1.11.4.
^vavTtoTrpayerv; to oppose, s.h., 3.65.3; 4.49*3; 15*59*4;
19.62.3.
£vavTioc -a -ov: (A) Adj., (I) opposite, facing, of th., 
TpaOpa, 12.62.3; 15*33*6; 17*25*4; 33.7; 63.4? nX^yf), 15*55* 
4; 16.12.3; 17.11.5; p£po<;, 3.40.9? 17*61.1; oTdjitoy, 3-37*2
, 1.40.4; tojio^, II.I8.3 (+ gen.); xecpaXf), 3*37*9 ( + 
dat.). (II) in the opposite direction, of th. , xaTacpopa, 1. 
32.8; civejjio^, I.32.10; , 13*39*4; + dat., £x8oXf], 1.38.
3* epopd, 1.98.3. (Ill) opposite, contrary, of th., (a) (i)
YVd>p.T], 11.12.5; 12.84.1; 16.22.2; 20.16.1; 6idesai<;, 15.1.1; 
20.16.1; <p6ai«;, 3’^7-3i a6p.HTM|j.a, 3.48.4; xpoaipeaip, 4.46.1 
(sup.). (ii) + dat., tp6ai<, 1.11.5 (sup.); 41.9; fitaycoYfj, 
3.35.?! pfoe> 3-61.4; xptai^, 4.1.2; 29Xr)p.a, 4.14,2; i|cfyp t - 
ajia, 12.55-10. (b) nt. as subst., (i) s., 4.22.4. (ii) o.,
2.29.6; 4.85-5; 13.27.5 (+dat.); 14.87.1; 90.5; 16.32.2; 18 
66.2. (IV) hostile, of h., (a) 11.48.8. (b) subst., (i)
s., 4.33.6; 14.52.4; 19.83.3; 20.34.6. (ii) o», dvdipetv, 
11.52.5: 13.6.5; 18.40.8; 19.43.1; 20.34.8; sim., 1.48.1; 3. 
24.4; 5.29.1; 29.2; 11.60.6; 12.28.2; I3.I3.3; 15-3; l6.1; 
21.7; 24.3; 4o.l; 45.5; 72.7; 106.4; 14.26.1; 33.1; 33.3; 
15.30.2; 32.4; 32.6; 56.3; 65.2; 65.3; 80.4; 85.4; 16.31.2; 
39.6; 18.30.I; 72.4; 19.13.3; 26.5; 26.7; 29.1; *; 30.10; 
38.3; 43.6; 58.6; 68.7; 76.1; 80.5; 83.1; 20.9.1; 50-5; 51. 
1; 61.3; 62.4; 64.3; 94.2; 108.6. (iii) pr., 4x6, 14.104.1; 
etc, 13.10.5; 16.2; 19-30.4; 4x, 13.101.3; £xt acc., I3.IO9. 
4; 14.60.3; 63.3; 18.44.4; 19.41.1; xp6p acc., I3.23.I; 19. 
43.1; 20.38.3; 6x6 gen., 14.59.7- (B) Adv., (I) 6vavTitop ,
(1) in the opposite direction, 1.32,4. (2) contrariwise, 1.
41.6; + dat., 1.80.4; 3.41.1. (II) xodvavTiov, contrari­
wise, 1,40.3; 41.1; 41.3; 58.4; 68.3; 71.2; 72.5; 81.5; 83. 
4; 93.3; 2.20.1; 3.34.5; 4.18.5; 18.7; 83.3; 11.21.3; 36.2; 
58.4; 12.26.2; 76.3; 13.10.1; 57-4; 84.4; 14.105.3; 111.3; 
16.33.1; 58.5; 65.5; 91-3; 17-10.6; 12.2; 18.2.3; 33-3; 65. 
3; 19.31.4; 43.3; 51.4; 71.2; 85-3; 86.2; 20.63.4, (III)
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pr. phr., (l) e(p TodvavTfov, in the opposite direction, 1.
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from the opposite direction, 3*54.3* (3) xaTd rodvavTiov,
opposite, 18.4.4; in the opposite direction, 3.51.4.
£vavTioCoOai: (I) to oppose, (1) + dat., (a) s.h., o.h., 4.
e., 18,67.2. (II) to he made opposite, s.x., g.e., 1.40.8. 
6vavTiG)ci< opposition, pr., Sid acc., 1.72.6.
Svaitohs f xvuoQai; to show off, + acc., s.h., o.x., 14.46.3;
59.1; 17.13*5.
^va-Koevf)oxetv: to die on/in, + dat., (a) s.n., o.n., 17.92. 
3. (h) s.h., o.x., 19.36.4.
^vaTtoxofteOs tv: to dice with, + dat., s.h., o.x., 16.78.5* 
^yqxoXqqgdveoQqi: to he caught up in, + dat., (a) s.h., o.
1.
gyaxorcysty; to expire in, + dat., s.h., o.t., 13.89.2. 
gydxTe1v: to hind to, + acc., s.h., o.t., + dat., 1.35.10. 
gydpysia, plain fact, (l) o., 1.40.5; 40.6; 41.8. (2)
pr., Sid gen., 1.39*6.
£vapyf)c -Sc: clear, of th., xp&gic, 1.25.4; dicdhe 1 £1 3*3’
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2 (sup.); itpbppTjai q , 15.50*3*
gygpQpoc -ov: articulate, <po)vf|, 3.17.3.
Syapgbge t v: to fit in, + acc., (a) s.h., o.h., + sfq, 20.
71.3. (b) pass., s.t., + ef<, 13.82.3; 99.4; + Sv, 18.27.4.
Syaptibvtoc -ov: enharmonic, p,eA<pbia, 3.69.3.
gvaTlxoc ~ov; full of vapour, of th. , Tt, 2.49.4.
gyaTOc -ov: ninth, dAupttd^, 11.70.1; 12.65.1; 15.14.1; 16. 
69.1; 20.91.1; Spa,. 3.15*4; p-epf<, 15-31.2.
SvauXt^eoeai: to take up quarters in, (1) + dat., s.h., o.
t., 2.54.1. (2) abs., (a) s.h., + Sv, 17-85*5. (b) s.n., +
Sv, 3.IO.6; 42.5.
Svbef)< -S<: in need, (1) of h. , (a) 1.45.2; + gen., 1.54.6; 
73-3; 14.96.1; 19.38*2; 38.5. (b) subst., o., + gen. , 13.
96.1. (2) of th. , + gen., t6txo^, I8.25.I.
gybe;a, want, need, (1) s., 16.18.3; 4- gen., 2.36.6.
(2) o., SxxXppoOv, 1.34.6; 3*24.1 (+ gen.); 4.15*3; dygoiXp- 
potfv, 3.8.6; 25*4; sim., I.34.8; 60.9; 3.17*4; 34.4; 16.18. 
2; 19.49.2; 50.1; 61.5; + gen., 3.37*7; 5*11*^; 17-49.4; 20.
84.2. (3) pr., (a) bid acc., 1.84.1; 17.105.6; 105.3; +
gen., 3.31.2; 14.111.4; 17,81.1. (b) ef<, 1.8.6. (c) Sx,
3.18.2. (d) bitbgen., 3.21.6; 18.25.2; 19.49.3.
Svbe fxvvoOat: to show forth, (l) + acc., (a) s.h., o.e./
x., 3*59.^ (+ btdgen.); 13.41.5; 15.65-3; 17*3^*^; 19.9.5;
+ dat., 4.82.5; 15.IO.3; 16.72.5; 86.3; + efc, 16.14.2. (b)
s.c., o.x-, + £(<;, 20.93*7. (c) s.x., o.x., 13.27.6. (2) +
rel. cl., (a) s.h., + 5ti, 1.49*3 ( + xpop acc.); + dat., 1.
58.2; 13.31.1; I6.93.I. (b) s.t., + Sti , 1.48.6 (+6id
gen.).
&vdefy: to be lacking, s.t., 11.26.?.
SvSeroQat: (I) to be bound to, s.h., g.h., + etc, 4.69.5.
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(II) Mid., to have bound fast, + acc. , s.h., 0.it., + 6 f Q , 2.
7.4. (Ill) to be set, s .t., (a) g.h. , 2.50.1. (b) dat.
mod., 19-3^.^.
gvdexa: eleven, 1.4.6; 11.38.7; 66.4; 13-9-6; 64.5; 102.4;
15.61.2! 16.14.3, 52.U, 20.93-5; 101.2,»
&v5Sx<itoc -ti -ov: eleventh, £to<;, 14.93.2; p/fjv, 14.111.1. 
$v6ecu.etietv: to bind to, + acc., (a) s.h., o.h., t efc, 20,
71.2. (b) pass., s.t., + dat., 3.40.6.
^vd^XecQat: to be possible, (1) abs., (a) s.e./x., 2.25-5;
3.45.6; 4.52.2; 15.94.3; 17.2.1; 4.6; 97*2; 18.71-5; 20.84. 
4. (b) imp., 1.6.2; 54.2; 93-2; 11.45.9; 17-67.5. (2) +
inf., imp., 12.16.4.
£v5eXoy,Svco<;: as far as it is possible, 2.25-5; 14.110.3;
19.18.2; 83.3; 20.26.1.
SvdiaTpf (3s i v; (I) to stay in, (l) + dat., (a) s.h., o.t.,
3.32.3; 17.64.4; 82.4; 18.59.1; 19.21.3. (b) s.n., o.t., 3.
42.5; 17.75.7. (2) abs., (a) s.h., 3.69.I; 4.78.3; 14.108.
2; 17.50.1; 19.95.3; + 2.13.4; 5-19.2; 44.6; 14.29.1; +
xard acc., 14.107.5; + otept acc., 5-77.5; 18.21.1. (b) s.
c., + £v, 5.43.2; + Jtepf acc., 3.21.1. (II) to continue in, 
+ dat., s.h., o.e./x., 5*38.1; 17.77*7.
£vdt 56vcu : (I) to surrender, + acc., s.h., o.t,, + dat. ,
13.76.5* (II) to yield, flag, abs., (a) s.h., 11.7.2; 13.
67.1; 70.1; 17.21.1; 21.5; 25*4; 20.64.4. (b) s.t., t dat.,
20.91.6. (c) s.e., 4.43.2.
gvdoQsv; (I) from within, 13.83.2. (II) within, 1.57.5.
ffvdov: within, 2.6.7; 6.8; 4.65.1; 12.37.1; 13.56.8; 64.1;
66.6; 94.1; 14.14.3; 15-4; 26.7? 19*49.2; 73-35 97.2; 20.8.
6; 45.3; 45.6; 48.5; 54.2; 54.4;- 107.4.
gvdogo<; -ov; notable, (1) of h. , (a) 13.15*2; 14.109.1;
116.6; 19-4.3; comp., 11.11.2; 14.113.5; sup., 4.41.2; 5-64.
2; 13.19.4; 14.44.6. (b) subst., 0., 19.3.I. (2) of th.,
0dvaTo<;, 3.7.2; 17.84.6; 19.72.8; GTfjXT), 4.12.8; TsXsTf), 5*
48.4; ?)TTa, 11.24.1 (sup.); ti , 13.21.4; sfppvr), 16.8.1. 
gvdooi< -scop, giving way, (1) s., 17.45.4. (2) o., 1.
30-7.
£v6qtSpq): further within, 2.8.6; 54.1; 56.5.
Svdde tv; to put on, (l) + acc., s.h., o.t., 2.23*1; 4.38.2; 
mid., 17.77.5; 116.3; 20.34.5. (2) + dup. acc. h.t., s.h.,
o.h. & t., 2.27*3*
gvdvpa. -cltoc, t6; garment, pr. , did gen., 4.39.2.
SvSdpa, fi: ambush, (l) 0., 14.80.3; 19.108.4; 20.60.3. (2)
pr., (a) did gen., 4.49.3. (b) e ( c, 19*64.6. (c) £x, 19.
108.4. (d) £v, 14.96.1; 19.29.2. (e) xa-rd acc., 14.80.3.
£ve dpstie1v; to ambush, (1) + acc., s.h., o.h., 3.43.2; 5.
46.1; 14.80.2; 18.20.7; pass., 2.22.5; 4.65.4. (2) + dat.,
s.h., o.h., 4.34.4; 12.6.2; 47.5; 14.115-5; 19.68.5; 69.1.
£vs1Xe Tv: to wrap in, + acc., s.h., o.h., + dat., 4.2 0.3.
......... * . . . - . . .
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Svetvat: (I) "to be in/upon, (1) abs., (a) s.n., + tv, 2.8.
6. (b) s.e., 2.8.7. (c) s.x., 3.4.4. (2) +dat., s.x., o.
h., 11.6.4. (II) imp., it is possible, I.3.I.
Svexa: + gen., (I) for the sake of, on account of, 1.69.7;
79.3; 80.3; 88.3; 8-9.4; 95-1? 2.29.5; 3.11.1; 16.2; 17-1; 21 
5; 23*2; 34.5; 47.5; 53*1; 65.2; 70.5; 4.9-3; 13-3; ^1-3; 
49.7; 5*45*4; 76.4; 11.35*3; 12.62.2; 83.4; 13.52.8; 57*5; 
87.5; 14.8.5; 51*4; 82.7; 15-60.5; 72.2; 17-15*2; 24.1; 77- 
2; 110.5; 18.8.2; 46.3; 58.4; 19.2.1; 94.2; 94.4; 20.7*5; 
29.6; 34.4; 92.3; 104.3. (II) as regards, 2.5.7.
Svsvf)xovTa: ninety, 2.3.2; 5-79*4; 12.33.3; 82.1; I3.34.I; 
39-3? 45-7; 69.1; 82.7; 103-4; 14.3.1; 11.5? 35-1; 79*8; 83. 
4; 94.1; 107-1; 15-2.4.
6vevpxoaT6<; -6v: ninetieth, dAop/iua<;, 12.77-1; 14,54.1; 
15-14.1.
f): activity, operation, working, (1) s., 15*48.1;
17-4.5; 7.2; 84.5* (2) o., 1-74-5; 97*1; 2.52.7; 3-57-8; 5-
74.4; 11.14.3; 16.86.1; 17-29*3; 30*7; 20.95.1. (3) pr.,
(a) 61 a acc., 18.45-2. (b) bid gen., 16.40.3. (c) xolt&
acc., 1.48.2; 16.85-7; 18.45.2.
^vepyetv: (I) to effect, + acc., (a) s.h., o.e., 1.78.4.
(b) s.h., o.a., 3*12.6; 74.2; 13.30.2; 95.6; pass., 13.85-2;
20.95-5* (c) s.n., o.e., 1.35-7- (d) s.n., o.a., 1.87.4.
(II) to take effect, intr., s.x., 4.38.2.
£vSpYT)u,a -aTOc, t6: action, s . , 4.51 - 6.
Svspyfx -tc: (A) Adj., effective, (1) of n. , 1.88.3 (+ np6^
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acc.). (2) of th., noXiopxta, 17.22.3 (sup.); 85.6; ^rjxavf), 
17.44.5- (B) Adv., comp., 19.79-1; 106.1.
£v£Py6< -6v: (A) Adj., active, effective, (l) of h., 18.75.
2; 20.84.4; 92.4. (2) of th. , tt£Xexo<; , 5*39*2; TO T?j<; Spa<; ,
14.70.4 (sup.); vaupaxfa, 13.9.3; 'KpoopoXf), 16.8.2; aroXt- 
opxia, 17.24.3; OTpa/refa, 20.19-5- (B) Adv., TtoXiopxetv,
12.28.3; 15-8-1; 17-78.3; 18.22.2; 20.55-3; SioixeVv, 15-2. 
2; 33-3; 17.29-2; 18.60.5; sim., 12.67.3 (comp.); 16.24.1; 
17.27.6; 58.4; 67-5; 112.5; 19-75-7; 79-3; 20.23.3.
6vepet6siv: to thrust in, + acc., s.h., o.t., + dat., 17- 
20.5; 84.4; + eU, 17-20.4.
£v£Xup6^stv: to take as a pledge, + acc., s.h., o.n., + 
dvTi, 4.69.4.
SvSxupov, t6: pledge, o., 4.24.5 (+gen.); app., 1.79-5;
13.88.3.
-txoc; of age, of h., 2.39-2; 4.29.3; 57-2. 
£vT)ltepstistv: to spend the day in, + dat., s.h., o.e./x., 
II.8.3; 17.70.4.
gvOa: (I) there, 4.46.3; 12.43.2; 17-70-3; 98.3; 110.7.
(II) rel., where, 3.17.2; 4.33.3. (Ill) thereupon, 2.28.1; 
4.48.5; 12.34.4; 13-15-5; 59.8; 14.73-5; 17-27.1; 37-3; ^5- 
6; 18.70.6; 19.32.3; 20.5.4; 7-4; 38-5; 54.6; 87.3.
JjvOdde; to this point, 16.76.5-
£vQ6A<xtto<; -ov: in the sea, oniAa^, 3.44.4.
£vOd.A7te i v: to impaxt warmth, s.e., + ef^, 2.52.8. 
gyQaTtTeoQat; to he buried in, (l) + dat., s.h., o.t., 1.64.
4; 17.28.5. (2) abs., (a) s.h., 1.66.2. (b) s.t., + , 1.
49.4.
£vQe&£eiv: to be inspired, (a) s.t., 3*57.7; 4.51*2; 66.6;
*. (b) s.e., 16.92.3.
SvQoucri Age 1 v: to be inspired, s.h., 5*49*3; 16.26.3; * ; 26.
4.
£v8ouoi aop,6<, 6-: inspiration, pr. , Sia acc., 16.26.4.
6 vQvp,e roQat: to plan, + acc., s.h., o.e., + £x, 4.76.6. 
btaucKitoc -p -ov: lasting a year, Xpovo^, 13.38.I; 14.54.
1; 85*1.
SviaSoioc -ov; (I) a year old, of h., 2.4.5* (II) lasting 
a year, of th., xp6vo<;, 2.24.6; 24.7; 11.41.1; 69*1; 78*1;
79.1; 81.1; 12.32.1; 80.1; 14.17*1; 38*1; 47.1; 94.1; IO3.I; 
110.1; 15*14.1; 23.1; 57*1; 76.1? 17*82.1; 20.45.1? 73*1;
81.1; 91.1? 100.1; 102.1; 106.1; oicovSat , 12.72.5; Avoxfj, 
14.90.7; |xia06<;, 15-91*1; noXiopxia, 18.53*5*
d: year, (1) s., 1.26.4; 2.21.4; 5*19-5* (2) o.,
1.11.5; 26.3? 26.5; *; 49.5; 2.47.6; 3*56.4; 5*41.6; 12.36.
2; *5 16.70.6; 18.1.6. (3) acc. temp., ftpxeiv, 11.66.4; 12.
25.3; 71*1; 14.84.6; 89*2; 15.60.3; 60.4; 60.5? sim., 11.75*
3; 75-4; 12.64.1; 15-94.1? 17*82.4; 19*16.5; 61.5. (4) pr.,
(a) Sia gen., 3.69.3; 5-3*3- (b) xaracTp£<pe tv, 13.71-2;
103.3; 14.46.6; 84.7? 15*37*3; 89-3? 95*4; sim., 2.7*3; H*
1.1; 19.58.2; 20.2.3; 44.9* (c) , 2.8.1; 30.7; 14.107*4. (a)
M acc.,11.1.1? 92.5; 12.2.3; 15*1*6; ^1 , 20.2.3. (e)
xa'cd. acc., uparreiv, 11.26.8; 37*7; 47.3; 53*6; 63.1; 65*5;
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83.4; 12.28.4; 45-5; 48.3; 52.2; 57-4; 72.10; 13.6.8; 33-3! 
103.3; 15.7.4; 14.4; 60.6; 16.27.5) 68.11; 17.28.5; 39-4; 
86.?; 112.6; 18.25.6; 57-4; 19-104.4; sim., 11.37.?; 85.2; 
12.58.4; 68.6; 13.43.1; 54.1; ?6.1; 80.1; IO3.5; 14.3.1; 12. 
1; 94.1; 117.8; 15.1.6; 22.2; 50.6; 60.3; 93-6; 16.40.2; 17. 
77.6; 18.73.4; 75.3; 19-73.1; 77-1; 20.36.I; anarth., 1.12. 
8; 16.1; 35.9) 41.4; 49.2; 55-10; 81.2; 97-9; 2.1.7; 16.3; 
21.3; 21.6; 24.1; 36.5) 48.7; 3-49.3; 4.10.3; 18.3; 23.4; 
24.2; 24.4; 39-1; 77-2; 5.4.2; 23.4; 42.5) 44.7; 72.4; 11. 
43.3; 72.2; 12.25.2; 40.2; 50.2; 13.2.6; 14.10.2; 16.5; 15. 
8.2; 9.2; 18.4; 16.60.2; 70.6; 19-56.5; 98.1; 20.46.2; [* ];
102.3. (f) napfi. acc., 1.34.8; 2.56.7; anarth., 4.65.1. (g)
nept acc., 1.50.2. (h) Ttp<5e acc., 19.1.10 (+ dxpf)-
;Sva;: (I) to throw in, + acc., s.h., o.t., nOp, 19.75.8;
20.7.4; +dat., 14.54.2; 1?.26.3; 10?.3; 20.87.2; + efc, 14. 
73.2. (II) Mid.., to begin to sound, s.t., 17.IO6.7. 
gvtoi -qi -a.: (A) Adj., some, (l) of h. , + pt. gen., 1.12.
5; 12.8; 13.1; 13-3; 26.5; 36.4; 66.10; 2.?.4; 3.20.2; 22.4; 
27.1; 35-10; 55-8; 60.5; 4.8.3; 49-7; 63.4; 5-2.3; 29-2; 47. 
4; 11.58.2; 92-3) 12.19.2; 13-58.1; 14.1.3; 15-50.3; 16.56. 
7; 19.17.6; 34.6; 49.4; 20.38.2; 74.5; 89.4. (2) of n., +
pt. gen., 1.10.2; 43.4; 83.1; 3.26.4; 16.27.2; 20.42.2. (3)
of th., t6tcoi, 1,55-9; 20.2.1; v6p;y.a, 2.39-5; 4.80.
4; sim., + pt. gen., 1.14.3; 2.5-6; 15-5-2; 16.39.8; 52.9; 
17-75-5; 110.5; 19-1-1; 20.93.I; 107.4. (4) of c., + pt.
gen., 2.14.3; 19-94.10. (B) Pron., (I) some people, (1) s.,
ip&vat, 1.22.3; 26.7; 45.7; 64.1; 87-3; 4.47.5; 5-47-1; 47-2; 
82.3; 11-9-1; 14.8.5; 92-^; 113-2; 117-6; 15-66.il; l6.63.il; 
17-30.2; 20.9-5; 54.1-; XSyeiv, 1.26.7; 53-8; 64.14; 85-5; 87 
7; 88.7; 97-5; 3-10-2; 4.5.3; 6.2; 26.3; 41.3; 85-4; 17.23. 
1; yp&tpeiv, I.23.I; 63.5; 4.28.1; 12.71.1; 15-60.5; 17-65-5; 
73.4; 20.13.1; 89.5; sim., 1.15-1; 31.5; 71-3; 85.4; 89.4;
*; 2.20.2; 3.8.5; 8.6; 9-3; 9-zH 57.2; 63.2; *5 4.6.5; 34.6; 
5.1.2; 28.6; 39-4; 64.4; 76.3; 77-2; 79.1; 13-16-1; 16.3; 
14.18.7; 17-70.5; 19-37-1; 95-7; 20.1.3. (2) 0., 2.19.6;
13.26.3; 111.3; 14.28.4; 17-58.5; 82.7; 19-95-3; 20.71.2.
(3) pr., 6n6 gen., 4.2.5; 45-4. (II) of th., some, (1) s.,
I. 2.7; 2.53-6; 53-7; 17-58.4; 18.5-3; *; 19-33-2. (2) o.,
5.60.I; 15-3-1-
£vfoTe: sometimes, 1.37-2; 83.6; 84.3; 92.6; 2.59-5; 3-8.4; 
16.4; 18.5; 22.3; 51-3; 65.3; *; 5-37-1; 37-3; 12.12.3; 13. 
16.6; 16.7; 23.2; 4. . . . 4., 1.82.1.
4vto'tao6a;; (I) Mid., to institute, begin, (1) + acc., s.
h., o.e./x., 1.23.7; 13-27-3 (+ 6xep gen.); 36.4; 14.66.5 
(+ np6<; acc.); 16.15-1; 17-108.4; n6Xep.ov, 1.26.8 (+ dat.);
II. 79.4 (+ itp6<; acc.); 13.4.1 (+ xp6s acc.); 14.102.4 ( +
upo^ acc.); 15-1-3 (+ updi; acc.); 16.91-2. (2) + inf., s.
h., 12.70.5; 14.53.5; 15.18.4. (II) Pass., to be upon, 
threaten, (a) s.e./x., xeipi&v, 11.91-2; 13-88.4; 15.12.1; 
73.4; sim., II.27.I; 13.20.5; 44.6; 94-5; 14.100.7; 18.63.5; 
it6Xe^oc +dat., 11.52-1; 53-6; 65.1; 78.1; 86.2; 12.38.I; 
15.25-1; 19-4.3; 20.81.1. (b) part, as subst., 14.8.4.
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(III) Pass., to block, + dat., s.h., o.x., 14.70.3; 19*70.5. 
£vtox6e tv; to prevail, (1) + acc., (a) s.h., I3.IOI.7. (b)
s.x., I.I8.3; 88.5; 5-28.6; 18.61.3. (c) s.p., 20.58.5.
(2) + rel. cl., imp., + , 5*57.4.
gwasTfa -S<: nine years old, of h., 4.85*7.
SvvaxtoxtXiot -cu -a: nine thousand, 17.66.2; 89.2; 18.18. 
5; 19.29.3; 40.1; 20.110.4.
£vvax6oioi -an -a: nine hundred, 13-72.lpj 17.17.4; 18.45.1; 
19.27.3i 28.3; 31.5.
£vvaTa.ro< -a -ov: on the ninth day, of h.# 19.19.8. 
gvvaTQc -r) —ov; ninth, &to, 19.10.1.
gvvea,: ’nine, 1.18.4; 55.10; 2.7*1» 4.7.2; 61.3; *; 85.7;
5.65.1; 11.37-6; 78.4; 12.37.I; 71.2; 13.42.2; 42.5; 56.5; 
14.2.4; 15.23.2; 47-7; 49.1; 16.23.I; 42.4; *; 68.5; 88.4; 
17.16.4; 61.3; 63.4; 19.3^.8; 20.2/3; 23.7; 48.2; 91.4; 93.
2 .
Sweaxat 6exa: nineteen, 2.47.6; 13*106.1.
Svvsaxat SexasTript < -i6o<, cycle of nineteen years, 0.,
12.36.2; 36.3.
gyveaxaiSsxasTfic -Sc: of nineteen years, xp6vo<;, 2.47.6. 
£vve&cTeYO<; -ov; of nine stories, xaTaaxeoaop/i, 20.91.4. 
£vvevpxovTQ.: ninety, 19.62.8; 20.48.2.
£vveoTTeOe1v; to make one’s nest, s.n., 2.4.4; 3.69.2;
mid., 5.43.2.
£vvf)PTK -sc; with nine banks of oars 
gvvoia., (I) thought, idea, notion
vaO^, 19.62.8. 
(1) s. , 1.94.2. (2)
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o., 1.6.1; 2.30.4; 3-9.1; 14.56.3 (+ ^epi gen.); + (be, 13- 
54.5; + gen., Xapp&veiv, 3.15.2; 4.10.4; 17.66.6; 84.1; 18. 
59.5; 20.14.5; 34.6; Sxeiv, 3.18.2; 49.2. (3) pr., e f <^, +
gen., 1.5.2.
gvvopoc -ov: lawful, ydp.oq, 2.5-1.
Syvoixetv: to live in, (l) + acc., s.h., o.t., 16.8.4. (2)
abs., s.h., 4.19.2; 5-17.1; 82.2; 11.60.2; 12.81.1; i3.3O.lj 
59.2; 14.106.3; 15-^2.5; 16.45-5; 45.6; 53-3; 17.76.7; 19. 
44.5; 45.1; 59-2; 79-^; + £v, 20.102.3.
£vo txeioflv; to introduce among, + acc., s.h., o.x., + dat., 
1.93-2.
&voixodoustv: (1) to build in, + acc., s.h., o.t., 14.7.2;
pass., 14.20.1. (II) to block up, + acc., s.h., o.t., 11.
21.3; 45.7; pass., 3-37-4.
-ov: martial, dpxpcic, 5*65.4.
gvorcAoc -ov: armed, of h., 17-36.4.
gvopxoc; -ov; sworn by oath, 11.58.2.
SvoxAstv: to annoy, (l) + acc., (a) s.h., o.h., 20.64.5
(+ acc. resp.). (b) s.n., o.h., 4.22.5; pass., 4.22.5. (e)
pas s », s.h., g•e•, 2*56.7; 5-10.1; 12.51-2. (d) s.x., o.h.,
1.3.5- (e) pass., s.x., g.x., 12.13.4. (2) + dat., s.h.,
o.h., H“ acc. resp., 19-45.1- (3) abs *, s.t., 2.45-3-
gvoxop -ov: (I) liable to, of h. , + dat., 14.6.1. (II) 
liable to the penalty for, of h., + dat., (a) 15-11-1- (b)
subst., 0., 1.77.10. (Ill) guilty, of h., subst., 1.60.4.
f s t v: to rush upon, (l) + dat,, (a) s.h., o.t., 13-40.
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2. (b) s * t ■ , o.t., 14.72.5. (2) abs., s.h., H- 6 ( q , 14 • 6 0 •
3-
ivTaOSa: (I)' here, .xaToixetv, 4.2.1; 37.2; 70.4; 5-51-3; 
12.45.1; Siarpipeiv, 11.13.3; 14.21.6; 30.3; 17.64.1; 78.4; 
18.11.5; sim., 1.46.6; 89.3; 96.l; 96.7; *; 2.6.7; 13-3; 3< 
58.1; 64.6; 71.5; 4.38.I; 42.1; 42.5; 45-5; 49.2; 49-3; 55.
5: 65.4; 69.2; 79-5; 82.5; 5.61.1; 6l.2; 11.5.2; 12.3; 27.1; 
34.2; 38.5; 56.4; 68.?; 89.5; 92.4; 12.65.3; *1 13-3.3; 32.
1; 32.2; 47-5; 57-2; 14.39.4; 97-3; 101.4; 16.3.5; 20.3; 17. 
53.4; 75-1; 104.1; 110.4; 110.6; 18.39.2; 19.35.6; 40.2; 46. 
6; 52.6; 54.3; 63.4; 66.3; 88.5; 97-5; 20.28.4; 75-4; 107.5. 
(II) thither, 11.3.7; 13.32.4; 14.31.3; 19.60.3; 77.4; 20. 
103.2; 104.2. (Ill) thereupon, 2.24.6; 27.2; 3.57.8; 4.44.
2; 50.6; 52.2; 60.5; 64.4; 77.8; 13.40.2; 14.88.2; 17.46.2; 
66.7; 19.4.7.
£vT<l(ptov, t6: (I) shroud, com., 14.8.5; 20.78.2. (II) pl. ,
funeral expenses, 0., 11.38.2.
^vTetveiv: (I) to brace up, + acc., s.x., o.x., 13.89.3.
(II) Pass., to have an erection, (a) s.h., + np6<; acc., 4.6.
1. (b) s.t., 1.88.3; 4.6.3.
£vTe;x(getv: to fortify, + acc., s.h., o.t., 19.87.2; pass.,
19.87.3.
gycSAXeaea;: to command, (1) + inf., (a) s.h., 14.62.1; 19. 
47.3; 74.1; 102.2. (b) s.c., 19.70.2. (2) + dat. inf., s.
h., o.h., 1.64.9; 17.101.4. (3) abs., s.h., + Kept gen., 11.
38.3-
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SvTsXfic: perfectly, 2.56.6.
£vTsp,veqQ(it; to be cut into, s.t., + Kara, acc., 17.85-5.
SvTsflQsv: (I) thence, I.67.I; 2.13.3; 4.22.3; 33.3; 55-7; 
5.22.4; 49.4; 61.3; 12.5^.^; 13*63.^; 66.3j 14.29.2; 17.49.
6? 68.1; 104.1; 19.64.5; 64.8; 70.8; 85.1; 20.14.6; 41.2; 58.
2. (II) from that point, 12.37.2; I3.i9.6j 28.1; 15-60-6; 
94.4; 16.3.8; 14.3.
gvTSugic -etoc, (I) conversation, contact, (1) s., 18.74.
3. (2) o., 16.11.5; 79.2. (3) pr., (a) gen., 3-12.3-
(b) xut& acc., 17.114.2. (c) icpd^ acc., 18.65.5. (II) re­
quest, 0., 11.5^.^; 16.55.3; 17.9.4; 76.3; 77-3; 113.^. 
£v'z£xvu)ci skilfully, 13.45.8.
6vTrrx.e t v; (I) to pour in while molten, + acc., s.h., o.t.,
2.8.2. (II) to sink deep in, abs., s.x., t £v, I.83.8.
£vti 9&vat: (I) to put into, + acc., s.h., (a) o.t., + e f ,
3.37.2; 12.17.2; pass., + etc, 2.15.3- (b) o.h., + e f c , 11.
56.8. (II) to put on board, + acc., (a) s.h., o.h.t., + 
etc, 11.13.4; mid., 16.6.5; 20.85-3; + e f c » 14.35.3* (b) s.
h. , o.c., + etc, 12.42.7. (c) s.h., o.t., 2.60.1; 13.12.5;
16.17.2; 20.49.4; 86.3; + etc, 2.55.3; H.66.3. 
gvTty,oc -ov: (A) Adj., (I) honoured, of th. , sup., efdwXov,
1.22.6; dpxt), 16.70.6. (II) valuable, of th. , XtOoc, 2.50.1 
(sup.). (3) Adv., in honour, 16.87.2; 93*9; 19.86.2.
^VTokf), f): order, (l) s., 17.15.4; pi., didovat, + inf., 4. 
65-6; 15.67.3; 17.2.5; 19.2.3; sim., [1.68.3]; 4.2.1 (+ 
inf.); 5.11.3; 13.43.4; 70.3 (+ dxwc); 16.65.7; 18.4.1; 20.
111.1. (2) pr., (a) ef5*75*2. (b) xard acc., pi., 4.33.
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10; 65.7; 12.34.3; 17.5.2; 108.2; 18.48-3; 20.46.6; 100.5* 
(c) itapd acc., 19*96.2. (d) itepf gen., 15.80.2.
gvT;op,f), gorge, pr . , e f q , I.32.8.
gvTdc: (A) Pr.,‘+ gen., (I) within, (a) of place, v. Ter%o^
2.8.4; 3.17.5? 32*4; 53*8; 4.10.5; 5.19.1? 11.13*2; 13*11*3? 
82.3i 110.3? 14.86.4; 16.12.5? 19*2; 17.11*2; 45-5; 95*1; 
18.26.6; 70.6; 19.22.2. (b) of range, v. (3lAo^: sim., I.30
3. (c) of time, 4.58.3. (II) on this side of, 4.56.5? 17* 
39.1; 54.1; 54.2. (Ill) between, 2.2.1; 11.3.8; 12.4.5.
(B) Adv., within, 2.16.9; 58-3? 3*18.5; 21.5; 4.18.5? 11.4. 
1; 13.82.3? 20.91*8; 93*1*
gvToaQev: from within, 1.35*11*
gvTpSjtecrOat: to show regard for, + acc., s.h., (a) o.h.x., 
19.7.4. (b) o.x., 11.92.3? 13*26.2; 19*11*2; 11.6.
SvTp&tpeaOat: to be raised in, (a) s.h., + dat., 17.85*5*
(b) s.n., 3.43.7.
gvTpoitf), t): respect, (1) o., I.73.2; 3*33*4? i3.lll.65 17* 
13.6. (2) pr., (a) ef<, 19* 3^ *2. (b) X<op t , 13.27.2.
gvTpucpgv; to revel in, + dat., s.h., o.x., 19*71.3* 
SvTVYX&vetv: (I) to meet with, (1) + dat., s.h., (a) o.h., 
3.II.3; 4.51.6; 11.56.8; 14.81.4? 81.5; 16.66.6; 17.69.7? 
96.2; 112.3; 18.62.4; 19.60.1. (b) o.t., 1.49.2. (2)
abs., s.h., 2.56.6; 11.9*4; 61.3? 80.4; 15.52.6. (II) to 
petition, abs., s.h., + otepi gen., 17*24.2. (Ill) to read, 
abs., s.h., 1.2.8.
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gvuypoe -ov: watery, xgpTi6<;, 12.58 4.
gvvdpoc -ov: well-watered, yfj, 12.58.3.
^vOtcviov, to: dream, 0. , 2.29.3*
^vutpafve tv: to weave in, + acc., s.h., o.h., + e I q , 2044. 
2.
£vu(pacu,g. -grog, t6: inwoven pattern, o., 17*70*3*
Svdmiov, t6: ear-ring, pr., nX^v, 5* *16.2.
six, 14.6; 21.2; *1*1.2; *44; 5*1*3; 63.4; 63.9; 6*1.1; 
242.2; 55*3; 4.32.2; 49-7; 5.8.1; 46.6; 554; 66.2; 11.53* 
1; 13.1.2; 13.2; 5*1.6; 97*6; 1*1.19*1; 37.6; 38.l; *17.1? *18. 
2; 5*1*1? 82.1; 8*1.6; 85*1; 90*1; 94.1 ; 110.1; 15.20.1; 23.1; 
24.1; 48.1; 52.1; 53*3; 6l.l; 16.14.5; 90.2.; 17*38.2; 6*1.6; 
93.1; 110.6; 1844; 19*1*10; 11.5; 15*5; 37*1; 69*3; 80.2; 
20.6.1 ; 91*8; 101.5; 111**1.
£gdyeiv: (I) to lead out, (1) + acc., s.h., (a) o.h., 11. 
8*l4; 13.60.1; 73*2; 87*2; l*l.*104; 97*5; 18.6*1.*!; 20.69*2;
+ eU, 11.8*14; 20.10.5; + 6x, 3.33.6 (met.); 1942.7; + 
acc., 18,20.2; 20.72.2. (b) o.h.t., + acc., 2.5.6. (c)
o.e., n.22.2; 13*6.3; 13*1; 18.3; 109.1; 1*1.39*5; 624; 75. 
6; 95.7; 15*38.2; 624; 18.6*1.2; 20.37*1; + ek» 1*1.80.1; + 
£x, 15.20.2; 16.8.5; 1848.1; 20.384; *16.*l; + £xtoc, 11.81. 
2; + taf acc., 2.25*1; 13*8*1; 14*7*5; 9*5; 32*2; *10.6; 87. 
5; 19-304; 20.3*1.5; 56.1. (d) o.n., 19*8*1.8. (2) abs., s.
h., 15.52.3; + Sx, 343.5* (II) Intr., to pass one’s life, 
s.h., 3 **^3 • 5*
Sggyxcov t gsoQgi: to be bound with one’s arms behind one’s
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back, s.h., 13.27.6.
6ggyopg£s1v: to redeem, buy back, + acc., s.h., o.h., 15*7*
1.
6ggyptoffv: to make wild/savage, + acc., (a) s.h., o.t., 20. 
69.5; 80.4; pass., 4.82.4; 16.83.1. (b) pass., s.c., 15*58.
3*
iggycoystic - stop, 6: one who leads out troops, o., 15*38.2. 
gggyoyf], f): export, o., tfXTK, 14.42.4.
Sggbuvarerv: to be quite incapable, s.h., 17*82.7. 
gggiltop -ov: drained of blood, (1) of h., 17.88.6. (2) of
n. , 1.35*10; 3-35*3? 17*92*3-
£ggtpefv: (I) to take out, remove, + acc., (a) s.h., o.t.,
1*91*5? + 4.12.8; 52.2; 15*87*1? mid., 13.109*6; 14.7*4;
+ £x, 11.20.4; 33*2; 16.9.5? pass., 15*87.6; + £x, 15.87.5*
(b) s.n., o.t., 19*25*6. (c) s.h., o.h., 5*52.2. (d) s.c.,
o. t., mid., +. £x, 11.62.3; 14.93.3. (II) to destroy, storm,
+ acc., s.h., o.t., 14.8.3; 101.3; 20.27*2; 63.5* (Hl) to 
deliver from, + acc., (a) s.h., o.h., + 6x, 4.46.1; 14.116. 
2; 15*10.3? + gen. sep., 1*70.7? 4.43*5? 11.30.4; 15*38.4. 
(b) s.h., o.t., + 6x, 18.47.1. (c) s.t., o.h., + gen. sep.,
11.20.2. (d) s.x., o.h., + gen. sep., 1.83.8.
£gaipe tv: (I) to raise up, + acc., (a) s.h., o.t., 3-37*5? 
pass., 17*6l.l. (b) s.n., o.t., 3*28.3? 37*3? pass., 19*42.
1* (c)
17-88.1
eU, 11
s.h.,
(e)
89*4.
o.n.
pass
(f)
3.21.3. (d) pass., s.h., + Ttp6<£ acc.,
, s.t., g.t., 15.48.3; 17*71*7? + 
pass., s.h., g.h., + ftp6<; acc., 4.7.4
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(met.). (II) Intr., to rise up, (a) s.n., 2.50.5* (b) s.
t., + efc, 3.40.7. (Ill) to remove, + acc., s.h., o.t., 5*
36.2. (IV) to excite, + acc., s.h., o.x., 13*92.1;
£gai peat c - f); removal, pr. , flspi acc., 16.18.4 ( +
gen.).
6gai pSTQc -ov: (I) picked out, chosen, of th. , gpupa, 20.
77.3. (II) excepted, of th. , ftdXi^ xai* x&pa, 15*17*5; 
&a<p&Xsia, 19.50.5* (III) special, of th., y6pa^, 5*45*4; 
Xpf)paTa xai Tipf), 16.17*1*
ggaiaioc -ov: extraordinary, (l) of th. , pot), 3.15*5; 13*. 
67*2; 99*1; 14.74.4; 17.26.5; 33*^; ^6<po<, 3.36.6; 4.13.2; 
14.72.6; {5\|/oc, 3.69.1? 4.78.4; 13.82.4; vicpeTo^, 1.41.7; Xa- 
xopia, 2.49*5; aupiyp6<;, 3*37*6; nXflpp, 3.40.9; XT)Xf), 3.44. 
7. ppdpo^, 5*7*3; 'rcdyo^, 5.25.2; xvn&p 1 5*^3*1? 'W'fb
11.89*2; xapax^l, 20.44.2.
£gatTerv: to demand, + acc., (a) s.h., o.h., 4.10.4; 14. 
113*5? 17*15*1; 18.46.3; + etc, 4.79*1; + rcp6<;acc., 11.33. 
4; 56.2; pass., 4.55*5? 17*15*2; 108.7* (h) s.c., o.h., +
t acc., 11.57*4.
Sgaf<pvTR: suddenly, 1.31.4; 3.60.3; 13.30.2; 48.7; 50.3; 
51.3? 77*5; 14.17*10; 33*3; 76.2; 80.3; 19*45*2; 106.3; 20. 
65*1*
6gaxic; six times, 12.9.6.
Sgaxiapupio1 ~ai -a; sixty thousand, 2.18.6; 14,18.4; 16. 
47*6; 17.102.2; 18.50.3.
£gaxtoxiXioi -at -a: six thousand, I.31.6; 39*9? 5*11*2;
e 12?
12 •59.5s 13.57.6s 60. 5; 63.4; 87-1S 14.18.5; 40.3; 79.1 S 80.
4; 81.1; 82.7s 111 .4, 15-2.4; 52.2; 84.2; 16.30.4; 35-6; 44.
4; 56.6 j 17.14.1B 52. 6; 65.1 B 95-4; 102.2; 108.6; 18.16.4;
44.4; 45.1; ^5-5? 19.8*2; 18.4; 2?.6; 28.4; 40.4; *? 100.2; 
20.13.1; 53.1? 64.2; 64.3? 84.2; 90-^5 10?.2; 110.4. 
ggaxovTt^e t v: to hurl forth, + acc., s.h., o.t., 14.27.6, 
Sgaxdot o t -at -a: six hundred, 1.51.6; 64.3; 2.5.4; 9.8; 
55.3? 55.11.76.2; 12.54.5? 66.2; 13.8.3; 48.6; 48.7; 58. 
3? 65*4; 95-5; 110.6; II3.I; 14.40.3; 54.5; 56.1; 78.5? 84. 
2? 88.4; 15-40.5; 68.1; 71.3? 95-2; 16.4.3; 68.10; 17.17.4; 
28.4; 65.I? 67.2; 18.12.2; 41.3; 52.7; 19.4.3; 5-6; 6-3; 6. 
4; 14.5; 14.6; l4.8; 2?.4; *; 68.6; 94.1; 102.6; 20.41.1;
53.1; 104.3.
Sgaxotisc9a.t: to he heard, s.e., 18.66.6.
£gdxQuaTO< -ov: heard, xpOLUyf), 20.67.2 .
£gaxpiftoffv: to make precise, + acc., s.h., o.a., 1.94.5; 3«
60.2.
SgaXef <pe i v: to wipe out, + acc., s.h., o.x., 3.40.7; + dat. 
mod., 12.16.2; + dit6, 15.72.2.
£ggp.apTave i v: to do wrong, s.h., 13.27.3? 33.2; 15.1.1; + 
cog. acc., 1.77.6 (+ ef<;)j 13.3°.5 (+ 43.1 (+ efc);
74.4 (+ eU); 14.1.2; 35.2 (+ ek); 88.1 (+ ef<); 17.4.9 
( + efc); + 16.52.2; + xa/rd gen . , 19.I.3.
$gap/nviaro<; -ov: lasting six months, dvoxf), 14.80.8. 
^ga.yqyxd^s i v: to force, + inf., s.h., 20.69.5*
£gava\(oxs t v: to use up entirely, + acc., s.h., o.t., 14.
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108.1; pass., 13.88.6; 15-93-3? 17*11.4; 49-3; 19-49.2; 20. 
59.2.
&gav5pafto6f£eoe(ii; to reduce to slavery, + acc., (a) s.h., 
o.h., 12.76.3; 76.4; 80.5; 13*30*1; 30.3; l4.4o.i; 15.42.5; 
79.5; 16.19.4; 34.3? 53*3; 17*22.5; 46.4; 96.3; 18.22.2; 
pass., 3.54.4; 12.55*8; 15*51.3; 79.6. (b) s.h., o.t.,
xdAiv, 4.31.7; 12.29.4; 14.15.2; 53.2; 93-2; 15*57.1; 67.2; 
16.8.5; 17.102.6; 20.105.1; sim., 2.18.5; 12.65-9; 14.66.4; 
68.3; 15.51.2; 16.33.3; 17-7.9; 20.57.6; 80.1; pass., 14.78. 
4.
£ggy i gT&vat: (I) to remove, + acc., s.h., o.h., + 6x, 4.37.
1. (II) Pass., to rise up, s.h., + 6x, 19.108.4.
Sggvotye tv: to open up, + acc., s.h., o.t., I.33.II. 
ggamrrgv: to deceive thoroughly, (l) + acc., (a) s.h., o. 
c., 13.95.6 (+ dat. mod.); 103.2; pass,, + dat. mod., 19.1. 
5; 20.67.4. (b) pass., s.h., I3.IO3.I; 19.1*5; 96.4; + dat.
mod., 13.53.3; 19-46.3; + acc. resp., 1.23.7. (2) abs., s.
h., 13.31.5 (+ acc. resp.); IO3.2.
&ggxA6.qi o< -ov: six times as many, of h. , 16.78.5. 
SgaftooTSAAetv: to send out/away, + acc., (a) s.h., o.h., 2. 
22.2; 55.5; 5.60.4; 11.2.4; 12.44.1; 47.1; 60.1; 13-72.7; 
15.77.3; 16.11.5; 44.2; 75.2; 17.12.3; 39.2; 102.3; 18.64.5; 
19.5.1; 20.2; 20.53.1; + fut. part., 15.7-2 (4- ef ^) ; 20.3; 
29.4; I7.55.I; 20.62.2; +epex. inf., 15.82.3; 16.21.1; +
H.55.4; 13-6.3; 15-7.1; 25.2; 16.20.1; 59-1 (+X£pi 
gen.); 73.1; 17.2.5; 15.1; 77-3; 19.61.5; 102.2; 20.9.2; +
6x, 14.9.8; + 6nt acc., 11.21.2; 88.5; 15.47.1; 67.3; 18.7. 
3; + aip<5<; acc., 14.14.3; 110.2 (+ 6x6p gen.); 17.4.6; 18.49. 
3; 50.4; 19.25.2; +dat., 15.80.I; pass., 18.72.3; 19.35.3; 
20.94.3; + efc, 15.70.1. (b) s.c., o.h., 12.46.2; 15.72.2.
(c) s.h., o.h.c., 15.32.6; 18.43.2; 20.19.4; + etc, 12.42.2; 
+ 6aif acc., 5.15.1 (+ 15.19.3* (<O s.h., o.h.t., 15.
I3.2 ( + dat.); + etc, 12.55.6. (e) s.h., o.e., 12.56.1; 13.
111.1; + etc, 16.8.5; + 5*84.1. (f) s.h., o.t., 4.69.5;
11.20.4; + efs, 1.36.11? 16.69.4; 20.93*3; + acc., 20. 
77*5; H” ixp6 q ac c . , 16.13.3; 20.52.5 (dat.). (g) s.c., o • 
t.h., + etc, 13.64.6 ( + dat.).
6g&n:TScQa 1: (I) to be set on fire, s.t., 4.54.5; 16.58.6.
(II) Mid., to engage with, + gen., s.h., (a) o.p., 11.17.2; 
14.72.3; 17.IO3.1; 20.60.6. (b) o.e., 13.10.1. (Ill) Mid.,
to pursue closely, abs., s.h., I3.i9.lj 77*5; 14.27.3; 31.4;
8O.3. (IV) Mid., to take in tow, + acc., s.h., o.t., 14.74 
1.
6ga.pt QixeraOat: to enumerate, + acc., s.h., o.x., 3.46.3; 
12.40.1.
6gapxsrv: to suffice, (a) s.t., + dat., 2.15.4. (b) s.p.,
1.89.4.
6gapvera0at: to deny utterly, s.h., 14.1.1.
6gapft6get v: to snatch away, + acc., s.h., o.h., 14.112.4; + 
6x, 16.12.5; 19.39.6; pass., 13.33.I; + 6x, 20.41.3.
6gapTav; to hang from, + acc., s.h., o.t., + 17-90.6;
pass., 5.30.3? 18.27.5; + 6x, 1.48.6; 3.26.2; 5.45.6.
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£gapTigso9at: "to be equipped, s.t., + Tip6<; acc., 19*77*3*
gggpTtis tv: (I) to get ready, + acc., (a) s.h., o.t., 13.71.
1 (+ acc. resp.). (c) pass., s.a., 3.36.5* (II) Hid., to 
fit out, + acc., s.h., o.t., 13.76.1.
SgaoQsvsrv; to be utterly weak, (a) s.h., + dat. resp., 20. 
78*1 * (b) s.c. , I3.25.I*
SgaoTffc: at onee, 15•^3•1•
£geyef ps tv: to stir up, + acc., s.h., o.e., 14.44.3.
SgeVvat: imp., it is possible, (1) + acc. inf., 1.3.7; 4.47 
6; 5.83.5? 20.1.2. (2) + dat. inf., 1.53-3; 2.40.5; 3-47.4;
12.68.3; 75.^? 13-32.4; 14.1.3; 59*6; 15.51*1? 16.27.6; 60. 
1; 82.3; 19.67.7? 20.15.5. (3) + inf., 2.41.5; 4.18.5; 26.
3; 5.41.4; 12.1.1; 13.84.6; 20.40.3.
£gsXo.6vs tv: (I) to drive out, + acc., (a) s.h., o.h., + 6x,
ll. 91.1? 14.38.7? 15-36.4; 19*14.2; pass., + £x, 4.54.5; 67.
1; II.23.3. (b) s.h., o.n., 4.13.2; t £x, 3.30.4. (II) to
drive off, + acc., s.h., o.n., 4.31.2.
SgsXSyxs tv: (I) to refute, + acc., (a) s.h., o.h., 1.39.4;
13.2.4. (b) s.h., o.x., I.38.3. (II) to put to the test, +
acc. , s.h., o.x., 1.81.2; 3*H,3? 14.76.1; 20.79*1.
£gsXxs t v; to drag out, + acc., s.h., o.t., 3.37*5.
£gsXxogv: to cause sores in, + acc., s.h., o.t., l4.8q,3.
^gsXxcoatc causing of sores, pr., xard acc., 3.29.
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ggepyggsoQai: (I) to bring to completion, + acc., s.h., (a)
o.e., 15*31 (b) o.x., 1 • 3 • 1 ? 20.1.2. (c) o.x.p., 4 • 57 «
1. (II) to work at, + acc., s.h., (a) o.t., 5«^O*3* (b) o*
a•, 5 •40•2•
£gepe6YSoQat: to debouche into, s.t., + 2.11.2; 37.2;
4.78.1? 5-25.4; 18.5-3? 19.17.3? + £v, 4.56.8.
SgepppogoQai; to be made desolate, s.t., 5*9.1.
6gSpXeo9ai: to come out/forth, (a) s.h., 5*^6.4; 13*8.2;
69.4; 14.43-5; 99.3? 114.3; 117.3? *? 20.47.3? + 3.^7.^?
5.46.4; 12.69.4; 17.101.4; +xaTiacc., I3.IO3.5? + itp6<; 
acc., 4-.44.5? 17.79.4. (b) s.c., + Sul acc., 20.42.3.
6gsT&gstv: (I) to examine, + acc., s.h., (a) o.t., 1.97*7?
13.88.8. (b) o.x., 1.3.5? 39.4; 2.29.6; 3.59.3? 12.39.3?
16.27.1; pass., 12.15.1? 15.2. (c) o.e., 11.58.5; pass.,
17.79.6. (d) o.a., I.76.3; 11.48.8; 16-57.2. (e) o.p., 1.
4.5; 69.7. (f) o.e., 3.18.4. (II) to interrogate, + acc.,
s.h., o.h., 1.59.3; 13.27.2.
SgeTaopdp, d; (I) examination, 0., 4.62.3; 11.10.2. (II) 
review, + gen., (l) o., ito 1. e roOat , 11.3.7? 17.17.3? 20.44.1. 
(2) pr., (a) pexdacc., 11.5-1. (b) itepf acc., 11.3.9.
SgeTaoT^ov: one must examine, + acc., o.x., 4.8.4.
£gsupf oxs t v: to discover, + acc., s.h., (a) o.t., 4.45.2; 
5.40.1; *. (b) o.e./x., 1.2.1; 4l.6; 3-70.3? 4.45.3; 84.3;
5.64.5; 12.53.2; 20.71.3; +dat., 13.30.7. (c) o.a., 4.45.
3; 71.1? 12.11.4.
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Sg£xe tv: to project from, + gen., s.t., o.t., 3.53*3* 
6gT)Y.erp9<n: (I) to explain, abs., s.h., gen., 1.48.1.
to relate, (l) + acc., s.h., (a) o.e., 4.6.1. (h) o.x., 4.
49.4. (c) o.a., 3.I8.3. (2) abs., s.h., + orepf gen., 13.
88.3; 14.11.2.
Sgfrmoic -emc, f): interpretation, 0., + gen., 2.29.3. 
SghYQTfic, 6: interpreter, o., 5*40.2? +gen., 13*35*3* 
SgfptovTa: sixty, 1.22.4; 49-5; 54.4; 97*2; 2.7*3? *; 8*3; 
8.4; 14.4; 20.2; 21.8; 48.7; 3*33*6; 5*2.2? 16.3; 42.6; 11. 
15.1; 47.1; 68.6? 88.5; 12.27*4; 28.2; 33.3? 40.2? 65.I; 65* 
8? 13.1.2; 9.3; 17*5; 38*7; 5^*1; 82.2? 90.5; 97*1; 14.5*6? 
7.3? 22.4; 42.5; 43.5; 58*1; 58.2; 100.3? 100.4? 15*3*^; 1^* 
3; 34.5; ^7*1; 47.2? 47*7; 16.16.3; 21.i? *? 39.6; 45*8? 56. 
6; 60.2; 17*17*2; 71*5; 18.20.2; 27*5? 68-3; 19*1*10; 27*1; 
40.1; 40.3; 41.2; 98.1; 102.8; 106-3; 20.5.1; 29*1; 49*3? 
52.5*
&<T]xovt6,xAi voc -ov; vzith sixty couches, oTxoc, 16.83.2. 
££tixoot6c -f) -6v; sixtieth, 6\vp7Eiac» 1.68.6.
$gpAAaYM,Svoc -T] -ov: (A) Adj., (I) extraordinary, (l) of 
n., 1.35*1; 2.51*4? 52.1; 54.5; 17*90.1. (2) of th., v6p.i-
liov, 1.94.1; 2.39.5? ti , 5.18.2? 12.17.I; Tipxopfa, 1.77.8; 
edva/roc, 2.57.5; Tacpf], 3.33.2? biaXexToc, 5*14.3; v6|xoc» 12. 
12.3; Sv, 17.105*1; povop,a.xi a, I8.31.2. (II) different 
from, + gen., of th., pfo<;> 3.49.2; -xpSypLa, 19.32.3. (B)
Adv., peculiarly, 2.42.1.
Sgpiiepoflv: to tame, + acc., (a) s.h., o.n., 5*65*2. (b)
(II)
pass., s.h., + acc. resp., 5*22.1; 16.20.2. (c) s.h., o.t.,
Xd)pav, 1.15.5; 2.34.4; 3*73*6 (t dat. mod.); 74.2 (+ dat. 
mod.); 4.2.5; 21.6; 29.6; 20.69*5 ( + dat. mod.); sim., 2.40. 
6; 4.17*4; “'? + dat. mod., 4.8.5; pass., 3-39.4; I6.83.I; + 
dat. mod., 1.24.5.
£<Tip,§pQ)at c -ecoc> fy taming, +gen., (l) s., 3*37*7. (2)
pr. , ftp6<; acc., 3.65.I.
Sgf]pr)< -ec: six-banked, of th., (a) vaOc» 20.112.4. (b)
fern, as subst., six-banked ships, o., 20.50.3.
(I) in a row, 3.13.2; 11.17-2. (II) next, (l) local, 
(a) 1.4.6; 4.7; 49.1; 49.3; 3-25.1; 41.4; 43.1; 44.6; 45.2; 
45.6; 69.1; 70.4; 5.12.4; 16.1; 32.1; 17.57.I; 57.2; 57.4; 
18.5.4; 6.2; 6.3; 19.22.2; 27.5; 27-6; 28.3; 29*2; 29.4; 82. 
3; 20.11.1; 57.5. (b) + gen., 1.47.2; 3-42.2. (c) + dat.,
3.23.I; 44.3; 5*12.4; 19.27.3. (2) chronological, (a) I.36.
7; 42.1; 45-3; 50.6; 98.10; 2.1.1; 3-1.2; 48.1; 55-5; 5-81. 
8; 13.114.3; I6.76.6; 17.101.3; 102.5? 102.6; 110.4; 113-3; 
*; 18.11.1; 11.2; 52.8; 19-53.6; 63.5? 20.57.6; xaTa t<5 £. , 
1.44.2; 50.6; 5.18.1 ; 13.84.3. (b) Tfj 6., on the next day,
3.17.5.
goOai: to remedy, + acc., s.h., o.e., 15.9.2.
a^eoOai; to appropriate for oneself, + acc., s.h., (a)
o.h., 5.77.5. (b) o.h.t., I.23.8. (c) o.t., 18.58.4; 19.
61.2.
Siqtiq 1 efaQat; (I) to appropriate, ; acc., s.h., (a) o.
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a., 5.57.4s (b) o.t., 17-70.5. (II) to win over, + acc.,
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s. h., (.a) o.e., ti6Xiv, 14.86.2; 92.1; 15*36.5; + dat. mod.,
14.21.6. (b) o.h., 4- dat. mod., 18.33.5; 20.27*3*
Stofloeat; to win over, 4- acc., s.c., o.h., 15*26.1. 
dpoffv: to perspire, s.h., 4.78.3.
£va,t: to go forth, (a) s.h., 2.16.10; 13*47.4; 73*6; 14. 
9.1; 108.4; 15*80.2; 16.94.4; 20.95*1; + Sx, 3.23.2; 12.21. 
1; 14.111.2; 4- Sitf acc., 1.8.1; 3.24.2; 12.19*1; 18.20.7.
(b) s.n., 1.87*5* (c) s.c., + £x,'3.72.1; 13.89.3.
Sgi$vat: (I) to give forth, 4- acc., s.t., (a) o.t., 17*50* 
4. (b) o.e., 3.44.5; 11.89*4. (II) Intr., to discharge, s.
t. , 4- el<, 1.32.7; 17*67.2; 4- napd acc., 15*49*5*
iXdoxsoQat: to propitiate, + acc., s.h., (a) o.h., 14.77* 
4; 15.24.3; 4- dat. mod., 1.59*2. (b) o.x., 20.14.3; + dat.
mod., 3*58.7*
SgfTCTtstistv: to ride out, s.h., + Sx, 20.24.3; 4- Ttpo^ acc., 
17*78.3; 20.78.2 (+ Sx).
ggtc -eo)<, (I) condition, acc. resp., 17*5*3* (II)
Skill, 0., 2.29*4; 31.8.
SgiooCv: (I) to make level, + acc., s.h., o.t., + dat. mod.
20.36.2. (II) to make equal to, 4- acc., s.h., (a) o.t., + 
dat., 13.98.4. (b) o.x., + dat., 4.8.1. (Ill) Pass., to be
a match for, (l) 4- dat., (a) s.h., o.h., 13.11*2; 16,74.5* 
(b) s.h., o.e., I8.30.I. (c) s.t., o.t., 2.59*4. (2) abs.,
s.h., 4- dat. resp., 11.79*3*
Sg t oTacOcu ; to be removed from, 4- gen., s.h., o.e., 13.31.
4; 14.71.3.
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£gtTpAo<; -ov: faded, icoa, 3 .46.2 .
£gxatbSxaTOc -t) -ov: sixteenth, (3u(3\o<;, 17.1.1.-
£go5eve1v: to march out, s.h., + eU, 19.63.1.
£go6o<, (I) marching out, (1) 0., ll.8l.5l 19.63.2; 20.
37.5? + 14.8.4; 18.4; + Sx, 15.63.3; + Sid acc., 2.27.
1; 3.37.2? 11.73.2; 14.8.1; 16.20.5. (2) pr., (a) dn6, 18.
13.3. (b) Sid acc., 15.30.3. (c) iv, I.58.I; 3-7.1; 20.92.
3. (d) xaT& acc., 15-52.3* (II) way out, (1) s., 17.85.6. 
(2) 0., 1.61.2; 4.61.4. (3) pr., Sid acc., 3.37*5.
Sgotxtge tv; to eject, + acc., s.h., o.h., + Sx, 12.7.1. 
£gotxo5ou,srv: to unbuild, + acc., s.h., o.t., 11.21.3.
SgopaACgecQat: to he made quite smooth, s.t., 2.10.5.
Sgopo t oflv; to make like, + acc., (a) s.h., o.h., + dat., 5. 
39.7; pass., +dat., 5.8.2; 17.IIO.5. (b) pass., s.n., +
dat., 3.50.3.
Sgove t5fge tv: to reproach, + acc., s.h., o.h., 5.29.3*
Sgditt oQsv: in the rear, 11.10.4.
SgonAtcta, (-aata, I6.3.I; 19.3.2): muster under arms,
(1) o., I6.3.I? 17.2.3. (2) pr., (a) iv , 19-3.2. (b) itpdc
acc., 15-79 *4.
SgoptpeoQat: to be banished, s.c., 13.111.5.
Sgopxtge t v: to administer an oath to, + acc. inf., s.h.,
(a) o.h., 1.21.6. (b) o.c., 3-^9-3-
SgopxoOv: to administer an oath to, + acc. inf., s.h., o.
h., 3.71.6.
Sgopiidv: to set out, s.h., 4.73.4; 13*61.6; 20.41.1; + Sx,
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13*93*5; 20.4.7; + acc., 13.109.2; 14.9.2.
£gocTpaxigeo9at: to be banished by ostracism, s.h., 11.55*
3*
£gooTpaxi cy,6<, 6: banishment by ostracism, o., 19.1*3* 
Sgovcta, f|: power, (l) s., (i) 20.79.2. (ii) 4- inf., 12. 
25*2; 19*1*3* (2) 0., (i) Sxeiv, 2.45*1; 12.25*2; 13.31.4;
14.113.6; 20.10.2; sim., 1.27.2; 73*5; 4.10.4; 83.6; 11.4.2; 
66.2; 13-52.2; 80.1; 92.2; 14.46.1; 111.4; 15*40.1; 49*4; 
58.1; 17*54.6; 106.2; 114.3; 18.18.3; 33.3; 48.5; 59*5; 60. 
1; 60.3; 62.3; 19*7*4 » 20.43.7. (ii) + inf., bibovat, I.72. 
5; 92.4; 3.71*5; 4.42.6; 12.18.1; 13.36.2? 59*3? 14.8.6; 9. 
1; 44.2; 81.6; 116.8; 15*17*5; 16.27.1; 17.^7*1; 18.32.2; 
66.3; 19.63.5; 20.36.4; 84.2; £xeiv, 3*33*5; 4.52.4; 5*46.4; 
11.89*7; 12.75*^; 14.116.9; 15*59*1; 18.64.6; 19*7*2; Xappd- 
veiv, 11.42.6; 14.32.5; 18.32.3; 19*6.1; 60.1. (iii) + 
gen., 1.71*1; 90.3; 2.27*3; 28.5; 3*59*4; 11.43.I; 13*21.5; 
89*1; 16.17*3? 23*5; 17*93*^5 18.23.3; 19*15*2. (3) pr.,
(a) bid acc., 19*48.4. (b) btd gen., 17.30.6. (c) efc, 13*
22.4. (d) 6v, 1.58*3; 70.1; H.38.6; 17*38*4; 18.50.1; 19*1
2. (e) 6711 gen., 14.114.1; 17.65.3. (f) xaTd acc., 18.48. 
4. (g) p,sTd gen., 4.83.6. (h) Cxo acc., 1.58.4; 4.17.5; 
19*8.5*
££0X^5 prominence, o., 2.47.5; 5*3°*2; *; 18.71.3. 
£g&TaTQc —T) -ov; mightiest, va0<;, 19*72*6.
to commit wanton acts, s.h., 16.64.2.
£gup,vsrv: to celebrate in song, + acc., s.h., o.x., 5*29.3.
e 13?
ggco: (A) Pr., + gen., (I) outside, beyond, 19.22.2; 28.3;
42.4; 49.3; 82.2; 20.41.1; 44.1; 8?.l. (II) beyond the 
range of, v. (3eAo^. (Ill) apart from, except, 19*99.3* (B)
Adv., beyond, 13.77.2.
£gco9erv: to thrust back, + acC. , (a) s.h., o.h., 13-56.4;
79.5; IIO.3; 16.86.4; pass., 13.11.4; 51*^f 55-8; 59-9; 14. 
52.4; 86.4; 88.3; + £x, 13.56.8; + Srcf acc., 2.19.8. (b)
pass■, s.t., g.t., 3.3*3*
ggtoOsv; from outside, foreign, 1.57*5; 2.10.6; 16.10; ;
21.7; 23.1; 12.11.3; 13.38.5; 82.3; 94.1; 14.18.4; 15*84.4; 
19*16.2; 49-3; 70.3; 20.51*5; 87.3; 87.4; 91*5; 98.7*
Sg&Apc utterly destroyed, of h., 2.33.5*
&gd)po(poc -ov; with six stories, JiCpyo^, 14.51*1*
^otxhat: (I) to be like, + dat., (a) s.n., o.n., 2.51*1*
(b) s.t., o.h., 3*51*5; 5*28.1. (c) s.h., o.h., 19*5*2.
(d) s.t., o.t., I.32.8; 2.49.4; 17.10,2. (II) to seem, (1)
+ inf., (a) s.h., 1.7*7; 18.1.2; 19*55*4. (b) s.t., 3*3*6;
14.70.5* (2) abs., imp., par., 4.13.2; 5*38.3; 14.23.5.
(Ill) nt. part., reasonable, probable, (l) + inf., 1.10.4; 
10.5; 24.?; 40.6; 3.2.1; 5*2.5? 4.6; 69*3; 13*90-3; 14.1.1; 
23.2; 15*1*4; 16.9*2; 17.77.3? 19*8.3; 20.14.6. (2) abs.,
(a) par., 13.25.1; 42.1; 43.1; 10?.1; 14-3.4; 57*1? 17.72.3;
IOO.3. (b) subst., 6x, 19.56.4.
£opTa^e tv; to keep festival, s.h., 13*94.1; 17.106.1.
SopTr), f): feast, holiday, (l) s., pi., 5*66.5. (2) o., 15*
18.4; pi., 1.72.2; 5*68.3. (3) pr., pi., (a) tv, 2.59.7*
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(b) xatA acc., 4.4.4. (c) itept acc., 1.22.?. (d) np6$
acc., 4.14.3•
^naryeXta, f[; promise, (1) s., 18.65-3- (2) 0., 1.5-3; 2.
60.4; 4.16.2; 52.2; 11.37.2; 12.79-6; 15-6.4; 9-4; 16.24.1; 
17-15-3; 37-6; 86.5; 18.48.3; 19-25-7; 38-3; 44.2; 65-2; 
iltayysAt ai q itetSeaOai, 14.15-2; 59-2; 16.3-4; 18.40.5; 49.2; 
20.28.2; sim., I3.96.I; 14.9-2; 15-8.4; 28.4; 92.4; 17.4.1; 
18.33.5; 19-9-6; 11.1; 24.1; 46.1; 20.27-3; 42.5- (3) pr-,
(a) Sia acc., 16.12.3. (b) 61A gen., 16.3.3. (c) Sut dat.,
11.17.4. (d) xa-cA acc., 4.32.5; 57-1; 11-38.3- (e) itept
gen., 14.25.6.
£'K<iwS\\eg6gi; (I) to profess, + inf., s.h., 1.9-2; 17-74.
2. (II) to promise, (1) + acc., s.h., (a) o.t., 14.21.6; 
44.2; 16.79.1; 18.62.4. (b) o.x., 15-6.4; pass., 16.43.4.
(2) + inf., (a) s.h., fut. inf., 2.6.9; 24.3; 25-3; 3-54.5; 
4.40.3; 42.6; 46.4; 50.5; 51-5; 53-1; 54.7; 65.3; 69-4; 77- 
7; 79-2; 11.3-4; 5-4: 8.4; 26.1; 37-1; 45.3; 48.7; 56.1; 56. 
5; 69.4; 84.3; 12.10.4; 33.2; 41-3; 55-2; 57-1; 66.1; 67.4; 
83.2; 83.3; 13.1.2; 2.2; 4.2; 18.1; 44.5; 70.4; 14.10.3; 14. 
6; 15-1; 35-6; 37-4; 55-6; 64.5; 65.2; 75-1; 81.5; 95-6; 15. 
9.4; 43.2; 16.23.6; 27-5; 35.4; 43.3; 50.1; 66.6; 78.5; 17- 
31.5; 38.1; 68.6; 79-4; 84.1; 85-5; 85.6; 92.3; 18.12.1; 14. 
4; 45.5; 46.4; 54.3; *> 55-4; 59-1; 59-3: 62.2; 65.1; 66.1; 
19-9-5; 46.3; 63.2; 65.1; 81.6; 103.3; 20-7-3; 20.3; 34.l;
*; 40.2; 56.4; 94.4; 95-4; pres, inf., 14.108.1; 17-86.4; 
aor. inf., 12.42.6; 78.6; 17-69-5; 19-86.1. (b) s.c., +
pres, inf., 17.2ip. 3. (3) + dat. inf., s.h-.--, + fut. inf., ip.
ip2.5; 50.7; 52.1; 11.28.1; 81.2; 13.55.5; 93.2; 93-5; 105-3; 
lip.8.3; 16.l; 26.5; ^4.^; 61.5; 16.22.2; ^3.2; 52.6; 5^.1; 
i7.67.iP; 19.51.2. (Ill) to give orders, + dat. inf., s.h., 
o.h., 11.ip.2.
£rcaye1v: (I) to bring upon, + acc., s.h., o.e./x., 11.55.1? 
+ dat., 13.32.6; 111.4; + bf acc., i3.27.ip. (II) to bring 
in/to, + acc., (a) s.h., o.n., 1.36.4; 14.111.3. (b) s.h.,
o.t., xot<X{±6v, 1.36.3; 2.13.8; 13.3 (+ 6x1 acc.); sim., 2.
13.6; pass*P £ f£, 11.25.4; 13.82.5. (c) s.t., o.t., 1.35.
2. (d) s.h., o.c., + e f , 13*75.4 (met.). (Ill) to bring
against, •+■ acc., s.h., (a) o.c., 2.19.4; 18.17*4; + 
acc., 15.32.iP; 18.20.2. (b) o.c.n., + 6x, 18.45.1. (c) o.
x., + dat., 16.23.2. (IV) to apply to, + acc., s.h., o.t.,
+ dat., x&pav Apd'tpoic;, 1.36.4. (V) to intercalate, + acc.,
s.h., o.x., 1.50.2 (+dat.); pass., 1.13.4. (VI) Mid., to 
bring with one, + acc., s.h., (a) o.h., 5-29.2; + xaTd, gen.,
12.12.1. (b) o.c., 11.25.5. (VII) Intr., to march against,
+dat., 15.55.3; 17.100.6; 19.83.3; + acc., 2.19.4; 15- 
69.2.
Sttavppxverv; to watch for, + dat., s.h., o.e., 14.68.4.
?): direction of growth, 0., rptxo^, 3*35.7.
gicaOXov, to: prize, reward, (l) s., + gen., 15-60.1 (app.);
16.75.3. (2) com., ip.8.1. (3) o., 4.64.3; 20.8.5; + gen. ,
16.81.1; 82.2; app., 16.1 . 4; 17-70.3.
£xatvety; to praise, (l) + acc., (a) s.h., o.h., 2.24.3; 5.
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17.54.2; 7^*3 (+ gen.); 93*1; 102.4; 18.2.3 (+ £iti
5; + StU dat. , 19.100.1.
gttaivoc, 6; praise, (1) s., pi., 4.7.4; 13.26.1. (2) o.,
(b) ek, 19.3^-6.
£irq.t voupSvcoc praiseworthily, 16.88.1.
aftafpetv: (I) Pass., to be elevated, s.t., 1.57.1; 2.45.3.
(II) Pass., to be exalted, s.c., 11.59.3» (III) to elate, 
rouse, +acc., (a) s.h., o.h., + xaT& gen. , 15.9-^. (b) s.
e./x., o.h., + ftp6<; acc., 16-33*1 ? pass., 4.48.5; 12.60.2; 
14.76.1; + 5ia acc., 19*50.8; + dat., 16.27*3; + dat. 
inst., vfx-g, 2.18.5; 16.24.4; 18.21.5; 19.104.3; 20.60.6; 
sim., 2.27.I; 34.4; H.22.3; 46.3; 13‘U-l; 53*^; 57.1; 59. 
7; 14.23.7; 15.35.3; 16.28.3; 38.4; 17.21.2; 38.6; I8.3O.6;
20.33.2.
£7ta i ox^vggQa t: to be ashamed of, t inf., s.h., 1.83.4.
£ l4l
£‘jtg.xo\ou9erv: to follow closely, (l) + dat., (a) s.h., o.
h., 11.32.1; 14.80.1; 16.68.2; 17.84.2; 19*24.6; 20.38.I; 
30.3* (b) s.h., o.n., 3*32.3* (c ) s.n., o.e., 18.27.1*
(d) s.t., o.h., 3.51.4. (e) s.t., o.t., 20.49.2. (f) s.e./
x., o.h., 13.12.2 (+ Atc6); 15.1*4; 16.61.1; 20.65.2. (g) s.
h., o.p., 5*80.4. (2) abs., (a) s.h., 13.19.2; 60.5? 112.2;
14.27.3; *; 15.71.5? 71.6; I8.33.6; 19.55.7; 20.29.5. (b)
s.n., 19.30.4. (c) s.b., 20.50.6; 83.I. (d) s.e./x., 1.38.
6; 2.18.8; 3.47.3? ^.^.1? 15.7^.^? 87-5? 18.8.6.
-ov: brought in, Sdtop, 2.54.5 (+ £*).
^TcaXaXd^e t v; to raise a battle-cry, (a) s.h., 13.46.2; 20. 
16.6. (b) s.c., 13.55.6; 99.1; 14.72.4; 19-30.1; 20.7.4.
STraXX&g; alternately, 19.3°.1.
£7ia,Xgsic -scov, at1: battlements, (l) 0., 2.10.3; 17.43.7? 
71.4? 18.34.2; 20.47.7? 48.4. (2) pr., (a) , 20.16.8.
(b) acc., 20.95.5. (c) gen., 5-18.3? 13*5^.7? 14.51
1; 16.74.4; 75.3? 17.^2.7? 18.70.4. (d) £711 dat., 20.97-7.
: whenever, + subj., 3.7.1? 15*4; 16.6; 4.54.5; 11.3*3. 
t v: (I) Intr., to return, s.h., met., 16.26.6; 18.
56.2. (II) Pass., to put to sea against, s.h., 12.3.3; 13. 
15.^.
£,itava.yx<l£e t v: to constrain, + inf., s.e., 19.95.7. 
£ftttva.geuyv6etv: to return, s.h., 12.65.7.
Sitavat petv; (I) to destroy, + acc., s.h., o.h., 19.51.1? 
mid., 16.2.4. (II) Mid., to enter upon, (a) s.h., o.e./x., 
7i6Xep,ov, 13.32.4? 14.14.5? 21.2; 15.15.2 (+ oipo^ acc.); 16.
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27.5 (+ 7tp6c acc.); 91.1; 17.24.1; 20.81.3; 106.4 (+itp6^ 
acc.); sim., 13.32.5. (b) s.c., itdXepov, 11.64.3; 12.84.1.
Sngy&CTTciat< -smc, •f|: (I) rising up again, s., 18.31.3.
(XI) insurrection, (1) 0., 12.57.3; T.5.18.^-; 25.3. (2) pr.,
nept gen., 15.8.4.
gnavSpoc -ov; manly, itpSgtp, 4.50.2.
gitaygpyeaeat; (I) to return, (a) s.h., 3-17.4; 4.32.4; 5>
60.4; 15.29.6; 16.4.4; 17.60.7; 94.5; 18.58.3; 19.55-7; 57- 
2; 100.1; 20.12.8; 86.4; 96.2; 101.5; + Alto, 18.47.1; + e f p, 
1.20.5; 55.10; 65.6; 68.1; 2.16.1; 19.10; 3-55.9; 71.5; 4. 
28.4; 32.1; 33.1; 33.2; 33.7; 38.2; 55-2; 55.-6 (+ gx) ; 62.2; 
65.9; 67.1; 82.4; 5.15.6; 11.2.6; 29.1; 45.6). 66.2; 83.4; 
88.5; 12.3.4; 6.1; 27.2; 28.4; 44.3; 47.2; 52.1; 55.6; 65.7; 
15.14.4; 27.4; 33.4; 61.5; 65.3; 65-6; 67.1; 67.2; 67.4; 75. 
3; 83.5; 94.1; 16.25.3; 32.2; 33.4; 34.3; 36.4; 38.2; 39.5; 
39.7; 39.8; 48.7; 51-3; 60.4; 69.7; 72.4; 82.1; 85.l; 89-3; 
17.4.9; 8.2; 16.1; 51.4; 52.7; 73<4; 77.1; 18.11.5; 12.4; 
13.4; 14.3; 18.7; 34-5; 43.2; 51-7; 55-4; 19.53-7; 54.4; 59. 
3; 67.7; 79-3; 89.2; 93-7; 96.1; 104.4; 20.23.7; 24.1; 30.2; 
6l.1; 67.4; 76.5; 76.6; 76.7; 87.1; 113.2; + Aitf acc., 3.54. 
7; 4.27.3; 13.15.3; 16.43.3; 18.71.1; 19.80.2; + itpdp acc., 
4.33.1 (+ efp); 62.2 (+ efp); 15.93-2; 18.20.2. (b) s.c., +
efp, 12.78.5; 16.39.7; 18.59.2. (c) s.h.t., 13.21.3. (II)
to fall upon, s.e., + e(p, 4.42.3.
g-rcavgyei v: to support, + acc., s.t., o.t., 17.115.3. 
g~itav8t£eo8at: to be decorated brightly, (a) s.h., 1.49.2.
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(b) s.n., 2.53*2.
£itav t sva i: to return, s.h., 2.4.5; 31*10; 16.38.5; + sf<;» 
4.30.3; 33.7 (+ 4ti6); 38.4,* 15*^3*5; 93*8; 20.25.4 (+ 6x); 
67.1; + £x, 3.43.2; 16.31.5; + acc., 4.28.4; 5.12.4; 11. 
12.1; 16.37.6; 64.3; t'rcpd^acc., 11.89.8; 20.58.6.
Satay t 0x0060;: to rise up against, (1) + dat., s.h., o.e., 
14.97.1; 15*46.1. (2) abs., s.h., 15*45*1; 90.1; 16.83.1.
gft&voSoc, f); return, (1) 0., 7ioiero0oi, 1.55.12; 3*85.7; 
70.4; 4.3.I; 5.2; 4.58.4; 11.80.1; 12.53.5; 65.5; 81.1; 15. 
36.2; *; 57.1? 71.^; 16.7.2; 39.5; 19.64.1; doioy;v&oxetv, 4. 
79.5; 13.74.2; 106.6; 17.108.4; sim., 2.26.6; 3*37.2; 11.19. 
6; 13.50.1; 78.3; 14.101.3; 17.42.3; I8.I8.7. (2) pr., (a)
xoto acc., 3.37.3; 4.34.4; 12.19.1; 16.56.2. (b) pex&acc., 
4.42.7; 13.44.1; 17.108.6; 19.3*5. (c) Ttpdcacc., 17.74.3*
&7iavop0oCv: to amend, correct, revise, + acc., (a) s.h., 0. 
x., 12.17.1; 13.68.4; mid., 19.7.2 (+ dat. mod.). (b) s.a., 
o.x., 12.13.1. (c) s.h., o.a., 11.87.4.
£7tav6p0G)oi < ~eo)<, correcting, pr., 7tp6<; acc., 18.58.1
(+ gen.).
STtavTAeraQai: to be irrigated, s.t., g.h., 1.33.4.
£7t&vxAr)ot c pouring over, pr. , oip6^ acc., 2.10.6
(+ gen. ).
^TtoLvoo: (A) Pr. , + gen., above, 1.51.5; 67.1; 2.9*3; 18.26.
4; *; 27.2. (B) Adv., formerly, of £. xpdvot, 3*6.3; 15*29.
5; 31*3; 37*1; ^8.1; 16.40.3; 42.7; 52.3; 18.49.4.
£71001:0 ox£ A Ae ; v: to send out against, + acc., s.h., o.h., 14.
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11.3; 20.4.7; + acc., 12.24.2.
SflqpTqoeqt: to hang over, s.x., 20.78.2.
£xqpxsiv: to rule over, + gen., s.h., (a) o.c., 5*48.3. "
(b) o.t., 2.14.1; 47*7*
gftqpxta, ft; province, (1) o., 4.71.2. (2) pr., (a) And,
19*95*2. (b) etc, 17*65*2; 19.44.4. (c) xpo<; acc., 17.105.
8.
gitqpXQc, 8: governor, (l) s., 2.22.3; 15.14.2. (2) 0., 2.
16.5? 14.7.7; 8.1; II3.5. (3) pr. , xp6<; acc., 2.26.8.
gftqo\t< -scoc, country-home, (l) s., 5*19*2; 20.8.4. (2)
o., 12.43.1; 45.1; 78.2; 20.80.4; 83.4. (3) pr. , (a) etc,
2.4.6. (b) £x, 2.4.4. (c) tv, 5-39-5- (d) p.6xp^ 3.22.4.
^Ttqygs 1 v: to increase, + acc., s.h., (a) o.t., 16.8.6; 32. 
7. (b) o.x., 4.66.6; 13.25.3; 18.29*5*
STtqtigpoic -ecop, increase, pr., upd^ acc., 20.40.3
( + gen.).
gatgcp i gyqt; (I) to let loose, + acc., s.h., (a) o.h., +
clat., 15.32.4. (b) o.n., 3.31.3. (II) Pass., to be let in,
s.t., 1.63.8.
£7tsye 1 peaQqt: to be roused, s.h., tyuxarc, 14.52.1.
Site t; (I) when, (1) + indie., (a) imperf., 11.63.4; 13.46.
3; 14.7-5; 22.2; 43.4; 75*4; 16.45*2; 17.22.3; 13.46.4; 19. 
50.8; 20.37.2; 38.4; 109*1. (b) aor., 1.60.2; 2.6.3; 17.1;
18.1; 18.2; 4.36.3; 11.9*4; 12.1? 31.2; 56.2; 81.5; 84.5; 
13*3*3; 5*3? 17*4; 39*2; 4l.2; 43.3; 49.6; 62.6; 68.6; 69.1; 
38.6; 104.2; 14.10.2; 20.1; 23.4; 40.4; 109*2; 15*55*5; 79*
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2; 93-3; 16.43 
19-15.1; 18.3;
4; 17.7.2! 9-1; 68.2; 114.2; 13. 
30.I; ?1.4; 91.1i 20.12.7; 38.2;
107.3; 108.5. (c) plup., 14.19.3; 85.1; 94.1; 20.42.3. (2)
+ opt., 1.75.4. (II) since, + indie., (a) pres., 1.4.6; 9. 
6; 38.12; 40.3; 41.10; 2.32.1; 5.80.4; 13.20.5; 14.117.9;
16.57.3. (b) imperf., 11.83.4; 1,2.46.5; 47.2; 13.93.4; 95.
1; 106.1; 14.13.4; 82.10; 15.65.4. (c) aor., 1.31.1; 77.1;
2.4.1; 5.3; 47.1; 4.18.4; 25.2; 57-4; 59.1; 74.1; 74.4; 85. 
2; 5.12.1; 21.1; 25.1; 35-1; 39.1; 50.1; 81.1; 84.1; 11.2.6; 
89.1; 13.1.2; 16.5.1; 26.1; 17-5.1; 47-6; I8.19.I; 26.2; 75. 
3; I9.63.I ; ellipse of main cl., 13.28.4; 30.4. (d) perf.,
1.41.10; 53.1; 69.1; 3.35.1; 62.1; 4.25.4; 63.1; 5.2.1; 12. 
4; 19.1; 60.1; 17.117.5; 19.10.4.
Sits;ysaQq;: to make haste, s.h., 13.51.7; 76.6; 14.21.7; 
57-2; 15.26.2; 19.73.7; + ek. 14.8.1; + acc., 14.114.1; 
+ itapd acc., 13.109.4; + np6p acc., 3.17.2; 4.48.2; 13.112. 
5-
fate_i_5dy; whenever, (1) + sub;)., (a) ref. to pres., 1.7.3; 
30.5; 98.7; 2.46.6; 48.8; 50.6; 3.6.1; 16.1; 24.3; 27.1; 50. 
5; 4.83.6; 5.33.5; 35.4; 13.109.5; 19.98.1f 106.4. (b) ref.
to fut., 2.32.3; 17.106.3. (2) + opt., ref. to pres., 1.75.
5-
fas 16f): (I) when, + indie., (a) imperf., 13.84.4; 99.6;
113.2;'14.40.6; 46.3; 84.1; 16.45.4; 19.87.I; 92.3. (b)
aor., 2.2.4; 5.3; 13.I; 19-9; 5-9.3; 11.4.1; 51-2; 74.2; 13. 
10.4; 45.1; 50.3; 76.1; 14.7.1; 13.1; 14.1; 16.1; 21.1; 24.
3; 42.5; 52.5; 68.4; 72.1; 80.3; 83.6; 101.4; 17.4-.9; 108.4-; 
117.3; 19-3.Ii 6.4; 8.6; 11.5; 18.1; 19.6; 24.6; 26.10; 36. 
6; 48.1; 58.2; 74.2; 77-7; 88.3; 100.7; 20.6.2; 21.1; 22.3; 
33.1; 71.1; 75.5; 112.2. (c) plup., 14.44.1; 46.5; 47.1;
20.41.1. (IX) since, + indie., (a) pres., 5.6.1; 13.94.2;
16.95.5. (8) imperf., 1.52.1; 14.18.1; 19.100.7. (c) aor.,
2.44.3; 3.56.1; 4.40.1; 13.III.6; 18.56.7. (d) perf., 1.38.
1; 14.25.1; 18..56.1.
Site i Sfrnep: since, + indie., (a) aor., 4.7.1. (8) perf.,
13.102.2.
£7te Tvou; to be attached, + dat., s.x., o.t., 2.6.6. 
fnep; since, + imperf. indie., I3.IO7.3-
£neio&Yetv: to bring in besides, + acc., (a) s.h., o.e./x.,
+dat., 16.6G.11; pass., 20.1.1. (b) s.x., o.e., + dat. ,
20.13.3. (0) s.h., o.n., +dat., 4.14.4.
gustoaxToc -ov; imported, ^)66a, 3.17.4.
Sirs;anyergQgt; to introduce besides, + acc., s.h., o.x., + 
dat., 5.7.7.
g-rcetoiSvat: to come in through, + dat., s.h., o.t., 13.94.
5-
gitsiTa; then, (1) temporal, (a) at beginning of sentence, 
1.19.4; 19.6; 23.6; 39.3; 55.2; 70.4; 75.7; 83.5; 87.5; 92. 
2; 2.1.2; 28.7; 33-3; 57.2; 3.10.5; 14.4; 21.4; 23.1; 29-2; 
51.3; 55.8; 72.4; 4.2.3; 42.1; 49.1; 63.3; 66.5; 69.4; 69-5; 
5.53.3; 11.22.1; 12.44.1; 16-39.7; 39.8; 41.5; 56.2; 63.2; 
17.40.2; 115.4; 116.6; 19.4.3; 4.6; l6.4; 74.5; 75.5; 86.2;
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97.1; 108.3; 109.2; x&rceiTa, 20.15.4; £fteiTa 66, 1.91.4; 20. 
95*1. (b) within a sentence, 1.89.3? 2.32.2; 3.67.2; 4.9.1;
48.4? 12.22.1; 17.19.4; 75-2; xfrrceiTa, 3.16.I; 20.7.2; gate 1 - 
Ta 66, 13.69.2; after itpflTov p6v, 1.7.3; 53-6; 85.2; 91.6; 
2.19.7; 26.3; 32.3; 3-70.4? 4.45.2? 12.67.2; 14.17.5; 97-3; 
15.25.2; 74.5; 16.15.2; 34.5; 69.4; 86.4 (4- 66); 17-2.2; 21. 
1 (+ 06); 67.2; 77.4; 85.6; 95.1; 20.5.2; 47.2; 74.1. (2)
order of points being made, temporal force limited, (a) 
alone, 1.1.3; 2.10.4; 26.7; 29.4; 13.52.6; 20.26.1 (+ 66).
(b) answering, npflTov jx6v, 1.3.8; 39.10; 77*3? 79.2; 14.45*5 
( + 66); 18.52.3; 20.59-3? paXiOTa p.6v, 1.4.2; 15.42.1; 19-8. 
4; 20.7-5-
6it6xe i va: beyond, + gen., 3.50.4.
67ts\a6ve t v: to ride against, (l) + dat., s.h., o.h., 15.85. 
4. (2) abs., s.h., 18.88.2; + acc., 15-85.7; + np6<;
acc. , II.3O.2.
67teg;6pxeoeat; to go out against, (l) + dat., s.h., o.h., 20
60.5. (2) abs., s.h., 12.60.4; 13-6.5; 64.1; 85-5; 87.4;
100.5; 14.17.10; 86.3; 15.69.1? 16.39.4; 17.25.5; 20.66.4; + 
£k, 13.7.5? 63.4? 17.48.4? 103.2; 19.108.3; + 6tt( acc., 11. 
88.2; 20.23.6.
6/rtegt 6vai; (I) to come out against, (a) s.h., 11.20.5; 13.
110.4; 14.62.5; 16.10.4? 17.IO3.I; 20.108.6. (b) s.t., +
ttpd^ acc., 20.50.1. (II) to take proceedings against, + 
acc., s.h., o.e,, 1.77*3; 4.66.1.
6Ti6pacT0< -ov: lovable, of h. , 4.7.4.
£nepY&£eg9a.i: to cultivate besides, + acc., s.h., o.t., 16.
23.3.
SnepeiSeaOat: to be driven home, s.t., 14.52.4.
SftSpxea6a.i: (I) to invade, overrun, attack, (1) + acc., (a)
s.h., o.h., 14.26.7. (b) s.h., o.t., 2.2.3; 3.54.1; 70.4;
4.56.1; 12.55.6; 13.68.1; 108.3; 111.3; 14.11.6; 80.2; 90.7i 
97-5: 15.31.31 36.2; 17-8.1'; 18.3.1; 54.4; 19-74.2; 78.5; 80.
3. (c) s.n., o.t., 3.50.3. (2) abs., (a) s.h., 1.88.7; 12.
81.1; 14.7.6; 99.3; 19-74.5; 20.35.4; + acc., 5-32.4; 14. 
86.3; 87.3. (b) s.c., 19-10.4. (II) to come upon, visit,
approach, traverse, (1) + acc., (a) s.h., o.t., o(xoupSvT)v, 
1.17.1s 20.3; 24.1; 3.61.4; 63.4; 73-6; 74.4; 4.1.7; 53-7; 
5.71.2; 76.l; sim., 1.4.1; 19.l; 55-3; 55-4; 2.14.1; 14.3; 
14.4; 17.6; 38.3; 3.55.3; 55.4; 4.2.1; 18.2; 19.1; 28.2; 82. 
5; 5.66.4; 14.10.4; 17.73.I; 76.3; 104.4; 18.10-3; 50.5-
(b) s.h., o.e., 1.20.1. (2) abs., (a) s.h., 5-3.3; 14.90.4;
102.3; 15.38.2; + acc., 5.4.3. (b) s.c., 3.30.4 (+ £x).
(c) s.t., 3.40.9. (d) s.e., 3-19.6; 14.24.3; 86.5.
^TtepMTgv: to ask, (1) + acc., s.h., (a) o.h., + itept gen.,
3.59.7; 4.10.7; 31.5; 61.2; 64.1; 64.2; *; 66.1; 5-58.4; 16. 
57.4; 19.2.3. (b) o.x., afTtav, 12.38.3. (2) + acc. ind.
qu., s.h., o.h., + 5 , 4.38.3; + rcffie, 4.61.1; + , 4.55-
1; + ef, 11.4.4; 15.87.6; 16.91.1; 20.100.3; + itdrepov, 11. 
6.1; pass., + 'Tie. 4.76.2; 15-6.2 (+ icepf gen.). (3) + ind. 
qu., s.h., + -tfc, 1.91.3; 5-28.5; 12.35.3; 56.5; 15.II.1; 
16.57.2; + s(, 12.56.5; 16.45.2; 54.3; iroroc, 12.74.3; 15-6.
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3; + TtoTepo^, 15*87.6. (4) + dir. qu. , s.h., + ti<;, 17.17.
4. (2) abs., s.h., + nspi gen., 4.42.3.
gnecreat: (I) to follow, abs., (a) s.h., 17.60.4. (b) s.t.,
17-118.4; 19*110.5; 20.113.5. (c) s.x., 18.75.3. (d) s.e., 
12.84.4. (II) to be next to, + dat., s.h., o.h., 3.24.1. 
&7i£tsioc -ov: annual, xap-ird, 19,21.2.
£7Eeu(pr)p,erv: to shout assent, s.c., 1.92.5.
£na6^eo9a£: to pray, + dat. inf., s.h., o.h., 5.62.2.
gft&xe tv: (I) to hold in check, (l) + acc., s.h., (a) o.h.,
*+* gen. sep., 13*87• 3• (b) o.t., 14.56.1. (c) o.x., 19*13*
6. (d) o.e., 1.72.2; 4.11.6. (2) abs., (a) s.h., 13.88.3;
20.95*4; + gen. sep., 11.18.5; 26.5; 17*46.2; 19*24.5; 26.8;
38.5. (b) s.c., 18.64.2. (II) Intr., to overhang, s.t., 3.
20.1. (Ill) Intr., to prevail, s.x., 20.29*10. (IV) to 
occupy, + acc., (a) s.h., o.t., 3.25*1; 15-53*2; 17*19.4.
(b) s.h., o.e., 11.18.1; 14.22.5; 17.19.6; 33*2;
x£pac, H.17.3; 14.22.5; 15.85.2; 17*19.4; sim., 15.31*2; 
85.2; 16.47.2; 19.27.6. (c) s.c., o.e., 11.18.2. (d) s.n.,
o.t., 17.34.6; 20.42.2. (e) s.t., o.t., 1.12.7; 32.6; 39. 
10; 3.44.6; 51*3; 11*30.5; 13*98.4; 15*43.4; 20.8.1; 50.3. 
(f) s.e./x., O.C., 5*82.1; 12.27*3; 13*87*5; 18.63.4; 20.8. 
1. (g) s.e., o.t., 2.36.4; 3.46.1.
Sarf)Au<; -u5o<, 6/ft: foreign, (l) of h. , (a) 2.1.5; 37*3; ^8. 
4; 3.2.1; 5.42.4; 17.111.4. (b) subst., 0., 12.11.1. (2)
of th., ySveot^, 2.38.I ; deonoTefa, 3*2*4.
^Tippsao^dc, 6: despiteful treatment, s., 20.54.6.
Snflpsia., ft: insulting treatment, o., l6.4l.2j i7.69.6j 19.
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7.2j 8.3.
£71 f: (A) + gen., (I) of motion, to,towards, v. Ava^euyvu-
eiv, nAeTv, itpoayeiv: sim., 2.13.5; 3-70.4; 5.9-3; 11.3.6; 
32.1; 36.7,- 13.l8.6j 4-7-6; 54.6; 61.6j 86.5; 112.3! 14.19-5; 
21.2j 39-4j 4?.4, 55.7; 56.lj 56.2, 59-5j 61.2; 90-7; 103-5! 
15.6l.lj I8.13.4j 19.19.2j 24.4; 36.3; 48.6; 56.4; 64.5; 67. 
5; 70.6; 79.6; 20.46.6; 93.5j 113.1. (II) in, at, of rest, 
(a) t./c., 1.18.4; 22.3; 24.1; 26.6; 27-4; 27.5! 33-12; 35. 
4; 35.9: 36.8; 47-4; 47-5; 48.6; 49-3! 49.5; 50.3; 52.4; *? 
54.1; 57.5; 62.4; 63.4; 64.3; 82.3; 86.4; 86.5; 87.5; 87.8; 
92.2; 2.5.5; 6.7; [8.7]; 9.5; *; 9-7; 11.5; 14.2; 15.1; 17. 
2; 17.8; 18.6; 19.4; 19-6; 19-8; 19-9! 22.3i 35-2; 37•7i 40. 
5s 49.3! 53-7: 54.6; 57-5; 58.2; 3-3-6; 12.6; 14.1; *; 16.1; 
16.2; 21.5; 24.2; 25.1; *; 33-2; 35-2; 42.4; 44.4; 45.2; 47. 
4; 47.6; 55.3; 60.2; 70.2; 74.4; 74.5; 4.12.2; 24.2; 27-4; 
27-5; 44.5i 47.4; *, *; 51.5; 59.4; 59-5; 62.4; 75.1; 78.2; 
78.4; 83.1; 5.4.2; 6.2; 18.3; 20.2; *; 27.4; 28.4; *; 39.5; 
41.2; *; 47.5; 48.3; 56.6; 59.2; *, 75-5; 78.2; 11.10.3; 14. 
1; 16.2; 19.6; 37.2; 37-3; 55.4; 56.7; 76.2; 92.1; 12.24.4; 
39.1; 42.5; 47-6; 50.3; 58.3; 67.2; 72.1; 73-2; 81.4; 13.4. 
1; 9.6; 10.5; 13.8; 14.2; 14.4; 15-1; 16.1; 16.6; 16.7; 33. 
3; 36.5; 39.4; 40.6; 45.4; 47-5; 54.7; 56.6; 57-3; 59-6; 60. 
1; 60.6; *; 61.5; 62.1; 67-4; 72.2; 72.8; -75-2; 75-3; 78.7; 
79.3; 84.1; 84.2; 85.I; *1 85-3; 85-5; 92.5; 95-4; 106.7; 
110.2; 14.17.9; 19.2; 21.1; 21.4; 22.4; 26.4; 29-3; 3°.4;
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44.7; 48.2; 50.4; 51 -1; 55-5; 56.3; 59-4; 60.3; 63-3; *; 80.
3; 10C'•5; 105-3; 114.3; *; 116.9; 117-6; 15.10. 1; 10. 3; 17-1
18.1 ; 19-3; 30-5; 31-2; 34-5; ^0.5; ^2.^; 46.5; 49-2; 49-3;
50.3; 55-1; 71-5; 71.6; 72.1; 72.4; 85.2; 85-7; 85-8; 92.3;
16.7.l; 7-4; 20.il-; 1^6.6; 74.4, 75-3; 76.1; 79.5i 95.li 17.7- 
6; 12.1; 17.5i 18.4, 35-3! 42.7; 43.8; 43.10; 48.4; 50.6; *; 
57.5; 60.2; 67-5; 68.7; 77-1; 95-1; 105-2; 106.6; 115-2;
116.2; 118.1; H8.3; 18.17-7; 20.1 ; 26.6; *; 27.1;. 32.1; 34.
2 ; 41.2; 44.5; 51-2; *; 54.2; 57-3; 61.2; 70.4; 70.7; 19.2.
9; 10.4, 17-7; 19-4; 27.2; 28 -3; *; 29.2 ; 29-4; 29.5; 30.9;
31.4; 38.2; 40 .2; 42 -5; 52.2; 54.3; 81.2; 83.1; 83.3; 83.5;
95-li 96-3; 99-li 2O.ii-.3i 13.4; 25-4; 26.2; 29.3; 33-3; 38. 
1; 38.2; 46.2; 50-3; 51-2; 51•5i 54.2; 54.5; *; 55-3; 60.i; 
60.2; 64.3; 72.2i 80.3; 85.1; *; 85-2; 85-4; *; 87.1; 93-3; 
96.3; 98.6; 98-7; *; 110.5- (b) n., 2.19-4; 3.45.4; *, 65. 
7; 4.3.1; 47.1; 51.4; 51-6; 60.2; 5-22.4; 38.5; 78.1; 14.8. 
5; 17.80.3; 88.4; 18.34.2; 19-39-5- (III) in the presence
of, h., 16.93.8. (IV) of themselves, with the personal re­
flexive, f) 4<p’ 4<xutP0 xpoo-riYopi a, 4.24.3. (V) engaged in,
in, e., 1.57-7; 74-7; 2-29-6; 11.75-4; 12.27-5; 46.5; 49-2; 
13.47.6; 15.83.2; 16.2.4; 10.2; 76-3; 17.101.3; 18.72.I; 19- 
2.4; 59.2; 73-7; 81.3; 20.17-3; 49.4; 96.7. (VI) in the 
case of, 1.11.6; 12.2; 17-5; 39-13; 41.1 j 2.52.5; 3-4.4, 73- 
6; 74.3; *5 4.9-3; 5-71-3; 11-26.1; *> 38.2; 43.1; *, 13-31- 
1; 15-1-1; 44.3; 17.36.3; 18.1.3; 19-34.°; 53-8; 20.51-5; 
58.5; 70.2. (VII) in/at the time of, (a) h., v. oSto^i 1.
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4.7; 10.4-5 31.7; 45.3; 46.8; 89.5; 94.1; 5-66.4; 11.1.2; 27. 
1; 38.1; 48.1; 50.1; 51-1; 52.1; 54.1; 59-1; 60.1; 63.1; 66. 
1; 67.1; 70.1; 71-1; 72.3! 74.1; 75-1; 77-1; 84.1; 85.1; 86. 
1; 88.1; 91.1; 12.3.1; 4.1; 6.1; 7-1; [10.3]; 22.1; 23.I; 
24.1; 26.1; 27.I; 29.1; 30.1; 31.1; 33-1; 34.1; 35-1; 36.1; 
37.1 ; 38.1 ; 43.1; 46.1; 49-1; 53-1; 58.1; 60.1; 72.1; 75-1; 
77.1; 73.1; 81.1; 13.2.1; 7.1; 34.1; 14.113.2; 15-2.1; 5-1; 
8.1; 15.1; 19.1; 20.1; 22.1; 24.1; 25.1; 28.1; 36.1; 38.1; 
41.1; 48.1; 50.1; 51-1; 61.1; 71-1; 75-1; 77.1; 78.2; 90.1; 
95.1; 16.2.1; 4.1; 6.1; 9.1; 15-1; 23.1; 28.1; 32.1; 37-1; 
40.1; 46.1; 52.1; 56.1; 59-1; 66.1; 69.1; 70.1; 72.1; 74.1; 
77.1; 84.1; 89.1; 91.1; 17.2.1; 2.2; 14.2; 17.1; 29.1; 40.1; 
49.1; 62.1; 87.1; 110.1; [112.1]; 113.1; 18.2.1; 26.1; 44.1; 
56.3; 56.6; 57.1; 58.1; 65.6; 66.4; 19-2.1; 17.1; 53-4; 105. 
1; 20.3.1; 24.4; 27.I; 37-1. (3) e./x., v. -rd itapdv, TreXeu-
vf], xp6vo<;: sim., 1.46.7; 3.51.3; 4.12.1; 13-20.3; 55-4; 
15.5.2; 40.1; 45.2; 88.2; 18.65.6; 69.3; 19.59-3; 20.43.7;
62.5. (IX) in authority over, (a) h., 1.43.6; 13.64.2; 16. 
6.4; 18.7.5. (b) c., v. 66vap.i<;: sim., 19-77.6. (0) t.,
3.39.6; 4.32.3; 12.30.5; 13.13.2; 14.81.4; 15.92.3; 18.[40. 
1]; 62.2; 19-52.4; 63.1; 68.3; 77-6; 80.1; 88.2; 88.5; 100. 
1; 20.45.2. (d) e./x., 11.15.2; 44.5; 50.6; 58.2; 13.48.4;
87-5; *; 88.8; 97-3; 97-6; 98.3; 14.7.4; 24.1; 25.1; 25.5; 
43.3; 48.4; 114.1; 15.20.2; 29-5; 16.16.2; 19-3.4; 4.3; 81. 
3; 87.3; 91.3; 100.7; 20.75.1; 94.3. (X) in, of state/con-
dition, v. f)ouxicx, npoTipi^pa: v. si5e<5<;; in’
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tai]; v. 1'aop: sim., feltf ' fioitfjc, 20.34.2. (B) +dat., (I)
in, at, on, near, (1) local, (a) t., 1.17-3; 33-8; 35.10; 
50.6; 56.2; 77.8; 91.6; 2.2.3; 7-1; 10.3; 10.5; »; 3.36.I; 
lJ-0.9; 53.1; 65.lt-; 4.18.4; 5.32.7; 41.5; 44.3; 11.2.1; 12.4; 
45.4; 57.7; 12.34.2; 68.4; 13.3.2; 67.7; 72.8; 78.7; 106.4; 
14.12.8; 35-2; 37-2; 57-2; 67.1; 101.4; 15.47.1; 52.5; 16. 
10.I; ll.l; 53-2; 71-1; *; 75-1; 17.23.2; 26.6; 35.5; 115-4; 
18.3.1; 5-4; 12.1; 39.6; 51.1; 19.1.10; 2.8; 48.6; 57-1; 83. 
3; 84.1; 20.17-1; 19.2; 29.9; 52.1; 55-3; 58.2; 83.1; 88.6; 
97-7; 98.5; 101.3; 104.2; 107.3. (b) n., 3.72.3; 4.13.4;
20.73.3. (2) of circumstances, in’ at5T0<p&pu, 20.43.4;
AyaSijS Satpovi, 4.51.2. (II) in addition to, v. itflp: sim., 
2.31.9; 3.29.7; 13-82.7; 17-26.4; 38.3; 20.25.1. (Ill) of 
motion, to, 19-77-5- (IV) in the name of, 3.9.3- (V) for,
(1) cause, v. dyavaxTerv, SaupA^eiv, xapo^Gve1v : sim., 1.2. 
1; 13.3; 23.6; 25-3; 52.4; 58.4; 62.6; 67.8; 77.8; 83.7; 96. 
1; 2.4.3; 6.8; 18.8; 4?-7; 48.7; 3-12.2; 33.5; 57-4; 59-1; 
59.5; 72.3; 4.8.5; 11-2; 21.5; 3^-1; 3^-5; 3^-7; *; 36.3; 45. 
2; 47.4; 52.4; 55-6; 74-3; 76.4; 81.5; 5-4.7; 24.3; 49-3; 
50.5; 68.2; 78.4; 11.4.2; 11.4; 17-4; 26.1; 26.6; 41.2; 47.
2; 54.2; 54.3; 54.5; 57-6; 66.2; 67-5; 82.3; 85.2; 12.1.5; 
12.2; *; 29.2; 62.5; 80.6; 13-6.7; 21.7; 52.1; 61.5; 64.6; 
65.2; 68.2; 73-5; 77.5; 89.1; 100.1; 101.1; *; 112.1; 14.1.
3; 13.2; 37.7; 61.3; 67.4; 78.5; 96.2; 99-4; 101.3; 105.4; 
109.2; 110.4; 15-5-1; 7-3; 9-5; 14.2; 29.2; 29.7; 31-3; 33-^f 
46.4; 51-3; 53.4; 56.3; 80.1; 81.3; 16.8.1; 11.1; 18.5; 27.
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3! 43.3; 47.1; 52.4; 70.2s 85.3i 38.1; 92.4; 93-9; 95-3; *; 
17.6.1; 10.1; 18.2; 21.4; 42.6; 51-4; 54.2; 73-6; 91-7; 101. 
1; 101.6; 103.1; IO3.6; *■; 107.5; 113-1; 115-6; 18.2.3; 8.6; 
47.5; 56.4; 56.5; 59-3; 64.5; 67.3; 72.1; 73-1; 19-3-5; 7.4; 
17-5; 19-8; 33-7i 34.3s 55.6; 72.7; 75-2; 75.3! 77-7; 93-4; 
96.3; 98.1; 100.1; *; 102.7; *; 20.16.9; 36.3; 41.3; 53-2; 
54.1; 62.5; 68.4; 72.3; 79-1; 91.1; 92.4; 98.9. (2) purpose,
1.68.2; 2.24.6; 3.5-2; 72.4; 4.43-3; 43.4; 5-73-6; 12.16.4; 
75.2; 13.2.3; 23.3; 28.2; 29-4; 38.2; 38.5; 83.1; 14.12-3; 
24.7; 65.3; 66.3; *; 107.4; 15-10.2; *; 67-3; 16.6.4; 62.3; 
17.5.6; 18.8.6; 10.3; 67.3; 20.31.3. (3) cost, 1.79-4; 4.
37.3; 17.76.2; 20.108.1. (4) time, 18.22.2. (VI) upon, of
conditions/terms, 2.34.2; 11.89.7; 12.4.4; 74.5; 13.114.1; 
14.34.1; 110.3; 15-9.1; 27.4; 29.7; 16.4.4; 17.1; 81.4; 17. 
28.3; 84.1; 18.7.8; 25.4; 19-75.1; IO3.3; 20.77-3; 79-5; 99. 
3. (VII) in control of, (a) c., 14.113.6. (b) x. , 1.73-1;
13.14.4; 20.33.3; 33-7. (G) + acc., (I) of place, upon, up
onto, (a) t., 2.15-3; 23.3; 27.2; 49-3; 3-22.4; 24.2; 25.4; 
37.6; 60.3; 4.22.3; 31-3; 39-2; 52.3; 65.8; 78.4; 5-25.5; 
62.2; 11.62.3; 77.3; 12.56.3; 62.3; 13-15-1; 19.6; 28.1; 14. 
53.4; 60.3; 70.1; 72.5; 15.83.3; 16.19.2; 26.4; 17-46.3; 66. 
3; 100.8; 107.3; 116.3; 18.46.7; 19-7-3; 3^-5; 45-5; 54.3; 
20.7.4; 51.3; 71.4; 87.3. (b) n., 2.58.5; 16.94.4. (II) to,
towards, (1) of motion, (a) h., 1.68.4; 2.19-7; 4.37.2; 37.
3i 5.34.4; 12.24.2; 30.5; 19.4; 62-3; *; 13.94.1; 14.29.4; 
44.8; 49.2; 17.47.4; 18.18.1; 44.5; 19.42.5; 55-5. (b) n. ,
1.35.10; 3.36.5. (c) t./c., 1.7.1; 8.1; 19.2; 19.5; 29-5;
32.1; 32.3; 32.6; 38.11; 83.H; 91.H; 2.9-3; *! 11.5; 12.1; 
13.1; 18.2; 19.3; 19.8; *; 37.3; 55-2; 3-13-2; 15-H; 15-6; 
16.6; 21.H; 2H.2; »; 25-5; 26.3; 27.3; *; 29-3; 36.5; 37-3; 
37-9; 5*1.7; 55-5; 57.8; 70.H; 73-7; H.ll.H, 13-3; 16.1; 18. 
2; 19.3; 22.1; 22.6; 23.l; 33.5; 37-5; Hl.2; H3.2; H5-5; *19. 
5; 50.2; 56.3; *; 73-5; 5-H.3; 28.2; 50.H; 59-3; 62.3; 11.H.
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1; H. 5; H. 6; 5 .2; 6.H; 9.H; 13.2; 17.2; 19-5; 20.5; 22.^;
29 . H; 30.1 ; *; 37. H; HH.3; H5-H; 51-2; 57.H; 60.1 ; 60.2 ; 63.
6; 7H.H; 77.1; 12.3.1; H.5; 9-3; 19-1; H3.2; H7-3; 50.^; 50.
6; 57-3; 60.1; *5 6l.2; 65.2; 65>5; *; 65.8 ; 72.9; 73-3? 13.
^.1 ; 5-H; 6..^; 9.3; 11 .H; 12.5; 13-7; 1H.2; 15-3; 15-H; 17.
1; 17-H; 17-5; 18.1 ; 18.H; Ho.6; H5.I; H9.5; 50.3; 51-7; 51.
8; 5H.2; 5^.6 j 56.7; 61.2; 61.5; 62.H; 6H.2; 67.2; 67-3; 67.
Ip. 68.3; 69.1; 72.1; 73-3; 73-H; 73-5; 75-2; 75-6; 76.6; 78.
3? 78.H; 78.6; 88.2 ; 88.7; 100.1; 100.3; 10H.8; 106.8; 108.
108.6; 108 
21.3: 21.7 
30.1; 33-2
7; 109.*+; lH.9.2; 11.5; lH-3; 17-9; 18.5; 18. 
23.6; »; 25.8; 26.3; 26.7; 27.2; 29.3; »; 29. 
36.3; HO.6; H8.2; 50.1; 50.2; *; 50-3; 51-3;
51.7; 56.6; 59.l; 59-2; 59-3; 68.7; 72.1; 72.H; 73-3; 7*1-2; 
80.5; 91.2; 9H.H; *; 99-1; 100.2; «; 100.3; 100.H; 100.5; 
101.2; 101.H; 102.1; *; 102.2; 103.2; 10H.3; 105.1; 11H.6; 
116.6; »; 15.13-3; 15-3; 28.3; 3H.H; Ho.3; H2.H; H3.I; H3.3; 
H7.1; 57.2; 62.5; 6H.1; 65.2; 69.1; 70.2; 79-1; 8H.2; 16.2.6; 
»i 3-3; 3-5; 7-3; 8.6; 17.H; 19-H; 20.3; 25.3; 26.3; 27.1; 
27.2; 38.1; 39.H; H6.5; 5*1.1; 68.6; 68.10; 79-5; 80.2; 80.6;
85-3; 94.3; 17.8.6; 17.1; 24.1; 29.2; 30.1; 42.3; ^3-3i ^3- 
10; 45.5: 49.3: *! 49-5: 49.6; 58.5: 64.1; 67.1; 67.3: 63.1; 
*; 69.1; 73-5: 75.1: 75-5; 79-3: 85.1; 86.3; 89-5: 93-1: 95- 
3; 96.1; *> 98.6; 100.8; 104.3; 104.5; 105.3; 105.?; 105.8; 
107.1; 111.1; 111.2; 18.4.3; 5-3: 7-6; 7-7; 20.7: 29.1; 29. 
3; 30.5: 31.2: 33-1; 36.4; 39-7: *? 44.4; 49-3; 54.2; 71-1: 
72.3; 72.6; 72.9; 73-3; 19.4.6; 8.1; 11.2; 12.3; 17.3: 18.6; 
19.6; 21.1; 30.4; 31.3; 35.1; 38.6; 4l.l; 42.7; 43.3; 43.5;
45-5: 50.2; 54.3; 53.^; 55-1: 58.1; 58.2; 64.8; 67.4; 73-8;
75.5; 80.2; 84.1; 88-3; 92.3; 94.5: 95-4; 100.4; 103-2; 20.
7.4; 7.5; 16.4; 16.5; 16.7; 17-1; 17-3; 19-5; *; 20.2; 20.3; 
23.3; 28.1; 31.5; 32.3; 47.6; 47.7; 49.6; 50.5; 55-2; 55-5;
56.3; 60.7; 66.1; 74.1; 75-4; 75-5; 76.2; 93-2; 93-3; *;
103.1; 105.1; 107.5; 111.3; 112.2; with nns., 1-31.2; 2.27. 
1; 3.38.6; 51.4; 4.48.3; 11.73-2; 14.8.1; 25-7; 15.13.I; 16. 
20.5; 17-69.5; 19.46.2; 100.7. (2) facing, motion implied,
t., I.32.2; *; 2.8.7; 9-3; 53-7; *; 54.1; 3-37.5; 40.2;.
42.3; 5.78.2; 12.70.1; *; 13-39.4; *; 45.4; 69.1; 78.6; 79- 
1; 14.39.2; 47.6; 15-55.2; *; 85.2; 16.84.5; 86.1; 17-42.7; 
45.2; 57.1; 87.4; 18.5.4; *; 30-5; 19-38.3; 40.1; 40.2; 40. 
4; 82.1; 82.4; 107.2; 20.8.4; 14.6; 23.4; 55-3; with nns., 
2.9.2; 23.2; 3.3^-7; 5-7.4; 32.1; 14.24.7. (3) met., (a) 1.
2.8; 3.1; 21.7; 23.7; 43.5; 43.6; 54.1; 59.2; 64.12; 79-2; 
93.3; 95-3; 2.24.3; 25.5; 29-5; 3-6.1; 16.6; 17-5; 37-6; 56. 
5; 58.3; 62.7; 4.3.4; 27.3; 47-3; 51-5; 5.23-3; 4o.l; 42.
5; 11.38.6; 64.2; 12.18.4; 24.5; 58.6; 75-5; 13-1.2; 26.2;
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31.3! 14.13.3; 17.2j 113-6: 15.63.li 74.3; 16-3.15 65.6; 17. 
65.3; 73.5; 31.1: 98.3; 109-3: 18.2.2: 18.6; 25.6: 41.7; 56. 
2; 59.5; 72.1; 19.1.2; 20.10.3: 102.1. (b) in narrative:
v. |x£t<i[3 1 (3&£e 1 v , piETapafve t v : sim., 2.32.3; 4.28.4; 5.12.1; 
37.4: 11.12.1; 12.2.2; 21.3; 14.2.3; 15•39•3S 16.1.6: 9.4; 
26.6; 37.6; 60.5; 64.3; 17.1.5; 6.3; 19.10.4,- 55.9. (11)
against, v. OTTpa-ueOe; v; sim., (a) h., 2.18.8; 19.4; 19-7; 
25-1; 33-3; 48.5; 3-61.4; 73.7; 11.2.2; 6.3; 9-3; 12.5; 13-
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li 21.2; 30.2; 30.6; 36.1; 
2; 88.5; 12.27.1; 27.4; 33 
76.1; 79-5; 80.3; 80.8; 13 
1; *; 48.7; 56.2; 56.7; 65 
100.5; 105.1; 14.1.2; 5.5; 
19.9; 20.3; *; 20.4; 20.5; 
29.6; 30.6; 32.2; 49.1 ; 55 
3; 80.6; 83.1; 84.3; 87.1; 
2; 10.3; *; 19-3; *; 20.2; 
65.2; 80.5; 87.1; 93.2; 16 
3; 78.2; 79-2; 81.3; 93-2; 
l; 32.3; 33-5; 3^-2; 55-6; 
73.1 ; 81.1; 81.3; 86.4; 88 
7.5; 12.2; 14.5; 18.1; 24.
52.3; 60.6; 68.3; 69.2; 78.4; 88. 
1; 54.4; 60.1; 72.3; 72.8; 74.1; 
8.1; 13.3; 27.4; 38.7; 45.2; 46.
1 ; 73-2; 76.3; 76.4; 81.3; 99.6; 
7-5; 9.5; 12.4; 14.5; 17.6; 19-3; 
*; 22.1; 23.2; 23.5; 24.2; 24.3; 
4; 61.2; 64.2; [72.4]; 75-5; so. 
87.5; 100.1; 101.2; 115-1; 15-3. 
30.3; 32.4; *; 46.4; 53.2; 63.3; 
7.3; 12.4; 22.3; 42.1; 44,1; 68. 
17.4.9; 11.3; 20.3; *i 20.5; 21. 
56.4; 58.1; 59-3; 60.1; 60.2; *; 
5; 88.6; 96.1; 99-2; 18.6.1; 7.3; 
; 25.I; 25.6; 30.1 ; 31.1 ; 40.1;
40.2; 41.7; 48.2; 52.5; 63.6; 19.11.2; 17.2; 18.1; 26 .10 ;
29-7; 39.2; 41.1; 41.3; 57-3; 71-5; 73-3; 73^; 74 • 3; 76.3;
76.4; 79.':; 90.2; 92.1 ; 93-3; 100.2; 104.2; 104.3; 20 .12.3;
17.4; 22.3; 23.6; 29.0 J 32.4; 34.5; 35.2; 38.3; 39 .1; 42.3;
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44.2; 52.1; 56.1s 58.2; 58.6; 67.2; 84.5; 87.1; 88.5; 89.1; 
90.3; 98.7; 102.1; 108.2; 109.5; with nns., 2.5.5; 19-9; 32. 
4; 37-3; 3-52.4; 71-3; 4.16.1; 17-2; 37-3; 75-6; 5-24.2; 78. 
4; 11.1.1; 13.1.2; 1.3; 14.31.5; 15.1.6; 16.58.1; 89.3; 17. 
93.4; 94.1; 94.5; 101.4; 18.4.3; 39.6; 20.43.2. (b) t./c.,
1.68.2; 3.64.6; 4.32.3; *; 65.5; 71.4; 5-32.4; 11.4.1; 12.2; 
13.3; 20.3; 22.1; 24.3; 26.4; 28.2; 28.3; 6l.l; 64.1; 85.1; 
12.2.3; 27.2; 28.1; 30.2; 33.3; 50-7; 65-5; 67.1; 69.2; 79- 
3; 13-9.4; 16.4; 49.6; 54.5; 59-4; 72.3; 85.1; 94.1; 99-3; 
104.7; 109.4; 110.2; 14.9.2; 15.1; 35-7; 48.4; 49-3; 57.1; 
57.6; 72.4; 75-7; 84.4; 86.3; 87-3; 87.4; 91-3; 106.1; 106. 
3; 114.1; 15.3.5; *1 27.3; 41.4; 51.4; 62.2; 62.4; 62.5; 64. 
6; 69.2; 82.6; 85.7; 95-1; 16.9.5; 42.8; 43.1; 46.4; 48.7; 
52.9; 67.3; 68.11; 17.7.3; 45-7; 54.7; 96.3; 18.20.2; 25.6; 
31.5; 44.1; 44.4; 51.1; 19-3-1; 42.2; 65.3; 67.6; 95-2; 108. 
5) 20.8.2; 17.2; 28.2; 31.4; 35-3; 38.3; 39.2; 47.2; 59.1; 
64.4; 72.1; 85.4; 95.5; 98.6; 106.1; with nns., 2.5.5; 3-3. 
1; 4.17-3; 64.1; 65.6; 66.1; 66.2; 11.92.5; 12.1.2; 2.3; 14. 
17.7; 100.3; 15.44.4; 81.2; 17.10.4; 20.85.4. (Ill) as far 
as, (1) of space, 1.57-2; 2.40.5; 43-5; 3-34-7; 5-2.2; 14. 
48.3; 17-52.3- (2) of time, 1.5-1; 16.74.2 (+ Sue); in nar­
rative, 5-22.1; 11.1.1; 58.4; 92.5; 12.2.3; * (+ Sue); 84.4; 
13.1.3; 114.3; 14.2.4; *,- 117-9; 15.1.2; 1.6; 89-3; 16.1.3.; 
95.5; 17-118.4; 20.2.3; 47.6. (3) met., 1.4.5; 36-5; 50.1;
50.7; 58.4; 70.2; 81.1; 81.7; 93-7; 93.7; 2.23.3; 29.2; 43.5 
46.4; 56.2; 3-35.4; 37-3; 50.2; *; 58.3; 71.4; 74.2; 4.25.2;
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29-6; 30.2; 54.7; 71-1; 77-6; 80.it; 5-15-4; 17.3s 29.2; 33. 
1: 35-4; 35-5; 38.2; 40.2; 63.1; 63.2; 74.6; 84.2; 84.4; n. 
8.2; 16.3; 24.3; 52.6; 60.5; 65.3; 70.3; 12.1.4; 2.1; 9.2; 
50.1; *; 13.1.1; 1.2; 12.1; 31.4; 33-lf 56.4; 60.1; 95-1; 
lip.ip.1; 5-1: 5-7; 44.4; 45.4; *; 46.4; 69.1; 98.3; 109.2; 
15.7.3; 39.2; 58.3; 77.ip; 82.3; 88.4; 94.3; 16.2.3; 3.I; 8. 
6; 17.12.2; 29.iP; 30.4; 65.4; 67-5; 72.1; 83.7; 109.3; 19.1.
10; 33.2; 74.6; 90.1; 20.25.3; 6l . 5; *; 63.3; 81.3. (IV) of 
extent over, v. ct&Siov: 1.2.5; 30.2; 32.6; 47.2; 64.7; 2. 
7.5; 8.5; 9.2; 26.7; 56.5; 3.3.I; 8.2; 50.2; 4.18.4; 18.6; 
5.6.3; 20.3; 60.5; 11.30.6; 40.3; 12.61.4; 70.2; 13-99.4; 
100.1; 14.24.1; 37-2; 54.3; 73-3; 114.6; 15-42.4; 48.3; 16. 
ip.7; 49.1; 74.3; 17.43.iP; 50.1; 18.35.6; 19.22.3; 45.6; 20. 
10.6; 17.ip; 72.5; 91.8. (V) for, (1) time, v. yeve&, 2to£,
?l|j.Sp<i, v6g, xp°voe! sim., 2.39.I ; 5.77.6; 11.8ip .8; 13.84.6; 
96.5; 15.72.1. (2) purpose, 1.1.5; 18.2; 36.4; 54.5; 83.8;
91.4; 2.5.6; 18.7; 40.2; 45.2; 47.6; 55.2; 3.24.2; 33.3; 37. 
2; *; 37-3; 4.10.3; 15-4; 17-1; (27.3]; 29-3; 32.1; 33-9; 
34.3; 38.5; 40.3; 42.7; 46.5; 79-2; 5.11.3; 13-1; 15-1; 28.5 
51.1; 61.1; 11.2.4; 4.2; 4.3; 4.4; 14.3; 25.2; 47.2; 57.4; 
67.6; 74.1; 75-1; 12.[l7.3l; 84.3; 13-5.2; 31.4; 36.5; 55-8; 
59.1; 61.I: 63.l; 68.3; 72.5; 76.2; 77.1; 84.1; 86.3; 87.5; 
100.8; 102.1; 102.3; 104.1; 109-2; 14.5-3; 7-7; 10.4; 30.4; 
36.1; 53-3; 69.3; 70.3; 77.5; 96.3; 101.1; 102.2; 104.3; 15. 
1.1; 5-3; 16.3; 20.2; 25.2; 26.4; 29-7i 4l.1; 43.6; 47.2;
*; 47.7; 78-3; 80.3; 85.6; 91-1; 92.2; 16.9-5; 10-3; 21.
3; 36.3? ^0-5; ^3-^; ^5-1; 49-. 1; 51-5; 5^.1; 5^.2; 55-1; 78. 
6? 93*7? 9,+ *iH 17-8.6; 16.4; 30.2? 30.5; 33*1? 41.8; 52.1; 
52.7; 72.5; 100.3; *; 100.7; 101.4; 107.4; I17.I; 18.3.4; 3. 
5; 8.5; 12.2; 20.4; 26.1; 46.2; 48-3; 70.1; 19*5.2; 6.6; 18. 
4; 3^-5; 39.3? 67.2; 71.^; 73-6; 75-3; 75.^; 81.4; 85.4; 
107.4; 109.4; 20.7.2; 10.4; 14.3; 14.4; 20.3; 31.^? 33-3; 
33.7; 42.3; *? 61.6; 63.6; 72.2; 72.3; 75-5; 76.6; 84.6; 96. 
5; 110.4. (VI) in authority over, h., 2.42.3.
Smft&epg, f); (I) scaling ladder, (l) o., 14.51.7; •* ; 17-43.
7; 43.10; 46.2. (2) pr. , (a) doid, 17.43.10. (b) did gen.,
17.46.3. (c) acc., 17.46.3. (II) ship’s ladder, 0.,
12.62.3.
&'K(paQpov, t6: fare , 0. , 1.96.8 .
£m(3a( ve t v: (I) to set foot upon, (1) t gen., (a) s.h., 0. 
t., 4.47.2; 12.82.5; 13-30.3; 14.56.6; 15.46.5? 73-1. 0°)
s. c., 20.10.1. (2) abs., s.h., + ef<;, 14.84.1; + hi acc.,
12.62.3; 17.100.8; + dott dat., 20.52.1. (II) to get upon, + 
dat., s.h., (a) o.n., 20.42.2. (b) o.t., 13.I0.I; 46.1; 79.
1; 16.66.6; 17.43.7; 46.2; 98.5. (III) to get on board, 
intr., s.h., 13.49.6; 19.18.6; 20.51.3. (IV) to put one’s 
weight on, + dat., s.h., o.t., 18.42.4. (V) to put on
board, + acc., s.h., o.e., + gen., 14.50.4.
paAXe 1 v: (I) to cast at/upon, (l) + acc., (a) s.h., o.
t. , xerpa, 13.16.1; 50.5; 99-4 (+dat.); 106.4; 20.32.5;
sim., 1.11.2; 17.43.7? 44.4; + dito, 3-36.7; 17.46.2; +ek, 
17.44.4; + hi acc., 3.13.2; pass., + acc., 5.25-5. (2)
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+ pt. gen., s.h., o.h., 1.13.3. (II) to lay upon, impose 
upon, + acc., (a) s.h., o.t., xetpa^ + dat., 3*26.1; 16.30* 
1? 17*35.7; 70.5. ‘(b) s.c., o.x., 3.59.3; 15.^0.1; 18.23.4 
(t dat.); mid., 18.4.7. (Ill) to go to, (l) + dat., s.h., 
o.t., 1.30.9; 17.32.2; 18.14.2. (2) abs., s.h., 1.30.7; +
acc., 2.32.3 (met.); mid., + acc., 19*55.9 (met.). 
(IV) to fall upon, to attack, (l) + dat., s.h., (a) o.h., 
17.64.3; 87.3; 88.4; 18.29-7. (b) o.t., 19.68.7. (2) abs.,
s.h., 17.76.5? 18.40.6; + acc., 15.3.5. (V) to set to,
devote to, (l) + acc., s.h., o.x., votfv + Sxi acc., 17*98.3; 
sim., + xp6<; acc., 20.43*6. (2) + dat., s.h., o.t., 3*59.2.
(VI) to fall to the share of, (l) + dat., (a) s.t., o.h., 5* 
45.5; 14.17.5. (b) s.x., o.h., + £x, 1.1.3. (2) abs., (a) 
s.t., 4.37.4. (b) s.e., 19.85.1. (VII) to interrupt, abs.,
s.h., I3.28.5. (VIII) Mid., to attempt, (l) + dat., s.h., 
o.e./x., 11.77.6;. 15.35.3. (2) + inf., (a) s.h., 1.3-3? 3*
8; 33-9; 37.2; 53-7; 64.7; 66.2; 2.3.1? 7.2? 3-5.3; 35-9; 
54.7; 4.11.1; 5^.3; 59.1; 62.2? 65.5; 70.3; 5.20.1; 20.4; 
51.2; 81.7; 11.26.7; 12.24.2; 57.3; 57.^; 61.1? 68.4? 78.6; 
82.5; 13.93.^; 14.17.2; 68.4; 82.4; 92.2; 109.2; 15.29.6; 
40.4; 57.1; 63.1; 82.6; 16.1.5; 2.6; 21.3; 65.I; 68.6; 17.5. 
6; 9.3; 23.2; 47.2; 69.1; 73.2; 83.7? 35.2; 103.8; 13.10.4; 
14.2; 32.4; 4l.l; 50.1; 62.5; 64.2; 68.3? 72.9; 73-2; 19.4. 
5; 13.^; 94.1; 20.9.3; 29.3; 32.4? 37.2; 56.3; 86.1; 104.4. 
(b) s.c., 18.59.2. (TX) Mid., to bring up the rear, abs.,
s.h., + dat., 18.33.6.
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g'rcfga.ote; -ecac, f|: stepping upon, pr., etp, I.3O.8.
6m Panic, 6; marine, (1) s., 13.4-5.10. (2) o., 2.18.3: 3«
40.8; 11.75.2s 13.40.Is 40.3s 50.7s 79.5s 14.97.4s 72.7- 
(3) pr., (a) £-re£ acc., 13.46.1. (b) nerd, gen., 13.51.2.
6mftiftd£eiv: to put upon, + acc., s.h., o.t., + 6x( acc., 
2.11.5.
6mftA67tetv: to look upon, + acc., s.h., o.t., 13.15.1. 
6mftogv: (I) to cry out to, + inf., s.h., 20.69;3* (II)
Mid., to appeal to, s.h., (a) o.h., 4.36.4s 16.49.5s 17-35- 
5. (b) o.x., 17.13.3. (c) o.a., 13.23.4.
6m ponOelv
6s 12.24.5 
Is 13.11.4 
6mftoAf|, 1*1
to come to aid, (1) + dat., s.h., o.h., 11.80.
54.5s 13.110.5s 15.87.5. (2) abs., s.h., 11.91•
l6.39.8s 17.26.7s + 6x, 20.32.5.
(I) principle, o., 1.77.6. (II) design, at­
tempt, (1) s., 3.36.5s 5-20.1; 13.82.2. (2) o., xparerv, 3.
54.7s 71.1s 12.6l.6s 13.18.is 40.6s 112.5s 112.6s I4.l4.7s 
50.4s 60.3s 15.14.4s 70.3s 81.5; 84.2; 17.77.4; 19.47.2; 96. 
2s 20.25.3; 51.4s dtpfoTaoeas, 11.58.3; 64.1; 13.47.6; 88.1; 
16.65.4; 17*94.5; 19.110.3; 20.107.3; dxoTUYxdvesv, 13.6.2; 
63.3; 14.13.7; 44.6; 90.7s 17-42.5; 18.52.2; 19.65.3; 74.1s 
Syxeipelv, 3-54.1; 11.42.4; 17.48.5; auvemAaixftdveaeai , 14. 
3.4; 15.79.3s 16.66.3; sim., 1.3.2; 3.3; 54.4; 66.6; 2.34.2; 
48.5s 3.2.4; 3.1; 4.40.2; 46.3; 5 - 37•3S 11.41.2; 42.1; 42.3; 
42.5; 42.6; 43.1; 54.4; 69.5; 81.4; 12.49.5; 13-93-4; 14.13. 
3; 108.2; 15.9.3; 27.3; 27.4; 29.6; 43.1; 78.4s 79.1; 92.4; 
16.23.6; *; 17.7.8; 30.3; 42.6; 94.3; 107.4; 18.4.2; 4.6; 7-
5; 23.3; 39.2; 46.5; 50.4; 51.1; 19.14.2; 18.4; 83.1; 90.1; 
90.3; 20.5.2; 10.2; 31.5; 40.6; 43.1; 49.4; 56.3; 68.3; 85. 
4; *. (3) pr., (a) did acc., 3-3.1? 11.2.2. (b) efp, 1.66.
3; 19.37.2. (c) Sx, 13.27.3. (d) xa-rd acc., 18.33.4. (e)
■itept gen., 4.41.1; 18.50.5. (f) xpdp acc., 1.4.2; 54.1; 4.
40.5; 11.56.7? 12.55.2; 13.92.1; 95.5? I8.23.3; 5O.5-, 52.1;
20.7.1. (HI) layer, (1) o., 2.10.5. (2) pr., adv, 2.10.4.
dxipouAedeiv: (I) to plot against, (i) + dat., s.h., (a) o.
h., 1.88.4; 2.14.3; 4.6.3; 60.5; 5-50.2; 11.80.1; 12.70.6; 
13.22.8; 14.45.2; 45.3; 16.92.2; 17.51.3? 80.2; 18.29.4; 20. 
71.2. (b) o.e., 20.82.3. (2) pass., s.h., g.h., 1.25.6; 2.
20.1 (+ did gen.); 11.53-3; 13.95-4; 95.5? 14.2.2; 11.1; 117 
7; 18.25.4; 19.6.4; 65.3. (3) abs., s.h., 2.20.1; 3.26.4;
ll. 91.4; 12.15.3? 15.7.3; 19.24.3; 70.5; 20.37.6; 42.3.
(II) to form designs upon, s.h., (a) o.t., 4.33.2; 16.27.3. 
(b) o.x., 13*46.6.
SmPouAf), f); plot, (1) s., 3.7.3; 13.3O.3? 16.93.2; 20.56. 
3. (2) 0., auvtoTaaOai, 1.57.6; 16.94.2; 17-79-1; 18.62.4;
*; 20.68.3; sim., 3.65.4; 4.46.2; 49.6; 50.6; 5-57.2; 11.69. 
1; 13.92.3; 14.11.1; 11.2; 16.92.2; 93-3! 17-5-4; 5.6; 79.2; 
*; 79.3; 79.6; 80.1; 80.2; 18.4.7; 19-3; 62.7; 70.1; 19.47. 
1; 20.27.3. (3) pr., (a) did acc., 4.47.1. (b) did gen.,
15.91.7. (c) Sv, 19.3.3. (d) ttept gen., 18.25.3. (e) xpdp
acc. , 3.70.2; 11.69.1; 18.62.4.
SxtgouAot; -ov: (A) Adj., plotting against, of n., + dat.,
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4.17.5. (B) Adv., 17.86.5.
ya.p,erv: to take as a second wife, + acc., s.h., o.h., 
68.2; pass., 16.93.9; 17.2.3.
STUyap,t<x, intermarriage, (1) o., 5-33.1; 12.51.2; 14.44. 
4; 44.5; 44.6; 18.4.4; 20.55-4; 109.6. (2) pr., (a) did
acc., 14.107.3; 20.40.6. (b) did gen., 17.98.1. (c) ^ept
acc., 14.106.1.
^aityatioc -ov; marriageable, of h., 13.58.I; 111.6; 17-38.2. 
^Tityeioc -ov; terrestrial, (1) of h. , 9e6<;, I.13.I. (2) of
n., subst., pr., £v, 1.7.5.
gftiyiveceat: (I) to be born after, s.h., 1.2.5; 17*2; 23.8;
55.8; 66.3; 3*73.2; 4.43.2; 5-69.4; 77-1; 11.29.3; 12.13.2. 
(II) to come upon, follow after, happen after, (1) + dat., 
s.e., o.e., 4* dat., 20.61.2. (2) abs., (a) s.e., v 0 <^, 3*39*
8; 4.52.1; 11.13.2; 19.4; 61.2; 12.70.4; 13-55.8; 80.6; 85.5; 
88.8; 14.74.5; 15.17-4; 18.36.3; 19.26.1; 92.3; 20.23.7; 39. 
3; 48.5; 89.4; 96.4; itveCpa, 4.43.1; 11.12.3; 14.28.1; 55.2; 
61.4; 68.6; 73.3; 94.3; 100.4; 18.20.7; 20.74.1; 96.2 (+ 
dat.); 101.2; xeip,6v, 11.13.1; 13.41.2; 46.4; 100.2; 14.88.
2; 20.44.7; 105-3; 112.3; sim., 1.29-1; 2.38.4; 3-57.8; 74.
5; 13.48.3; 14.28.2; 32.2; 63.2? 16.83.1; 17.17.6; 42.5; 56. 
1; 85.2? 20.50.5; 88.7; 109.3- (b) s.t., 3.33-3; 20.86.1.
(c) s.e.t., 14.71.2.
yiv&oxe1v: (I) to observe, discover, (l) + acc., (a) s. 
h., o.x./e., 2.30.2; 4.11.2; pass., 1.26.3; 20.67.4. (b)
pass., s.a., 1.37-5; 20.44.2. (2) + acc. part., s.h., o.x.,
1.1.4. (II) to recognize, 4- acc., s.h., (a) o.h., 2.58.1;
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p ass.f 3•58•4• (b) o.n., 3•50•3• (c) o.t., 1.8.2; l3•2•4•
S7UyAcott(c -l5oc, fl: epiglottic valve, s., 2.56.4.
^Ttfyvcootc -eo>c, fl: (I) knowledge, (1) s., 4.76.6 (+gen.).
(2) 0., 1.81.5? 11.10.2; 89-3* (3) pr., (a) Sid acc., 3.56.
5 (+gen.). (b) acc., 20.1.1 (+gen.). (c) ditd gen.,
3.38.2. (IX) recognition, pr., pe-rd gen., 17.114.2.
^Tuyoyfl, breed, s., Ytctccov, 4.15.4.
gutyovoc, d: descendant, (1) s., 4.66.5? 67.1; 19.53*6.
(2) o•, 4.66.1. (3) P^*• 9 (c> 1 • 3■ 3•
ypd<ps t v: (I) to inscribe, (l) + acc., (a) s.h., o.x., 
11.33.2; + acc., 1.57*5; pass., 1.49.5; 64.3 (+ 
gen.). (b) pass., s.h., 1.64.8. (c) s.h., o.a., +dat.,
11.33.2. (d) s.h., o.p., + acc., 2.23.3. (2) + rel.
cl., s.h., + Sti, 2.13.2 (+ ef<;)? + (x>c, 1.56.2 (+ &7t( dat.).
(3) + quotation, pass., + gen., 1.27.4; 27.5? 47.4; 49.
3. (II) Pass., to be inscribed with, s.t., ypdppaoi, 1.27. 
3; 2.47.4. (Ill) to entitle, + acc. pd. adj., (a) s.h., o. 
t., 5.2.1. (b) pass., s.x., 14.109*3. (IV) to ascribe to,
+ acc., s.h., o.x., + dat., 16.70.6.
STUYpayf), 1*1: (I) inscription, (1) 0., 1.55-7? 3*^2.
4? 5.58.3; 79.4; 13.41.3; 20.101.2; sim., 11.62.3; 13.106.9?
16.83.2. (2) pr., Sid gen., 4.12.8; 13.106.9- (II) credit 
for, + gen., o., 12.35*2; 16.50.6; 57*1? 86.4; 95*4.
5e txvtisiv: to show, display, + acc., (a) s.h., o.t., 12. 
83.4; +dat., 5.29*5. (b) mid., s.h., o.e., +dat., 17.IO8.
2. (c) mid., s.h., o.x., 2.6.5? 3-59*3? 5*29.5? 14.76.2 (+
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dat.); 15*86.1; 20.1.2. (d) mid., s.x., o.x., 13.27.6; 20.
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70.2. (e) mid., s.h., o.a.x., 1.25*3.
£7111 defy; to see, (l) + acc., s.h., o.e., 14.52.1; 17.30.5* 
(2) + acc. part., s.h., (a) o.h., 14.9.6; 76.2. (b) o.x.,
15*1*3*
£-ju SsraOai: (I) to lack, +gen., s.c., o.t., 4.30.5* (II)
to need, + gen., s.e., o.x., 15*31*1*
Son SeXe&geaeai: to be put on as bait, s.t., 1.35*5*
Sin Ssgttoc: cleverly, 19*95*7*
Ski: (I) receive, + acc., s.t., o.c., 14.7.2.
(II) to take on oneself, + acc., s.h., o.a., 1.73.7* (III) 
to allow of, + acc., (a) s.n., o.e., 3.35*4. (b) s.t., o.e.,
4.2.5; 5•74•2• (c) s.e., o.e., 3*26.2. (d) s.x., o.e., 2 • 
30.1.
to stay, s.h., 4.47.5 (+ Txapa dat.); 83.6; 5*3^*
1; 16.55*1*
SmSruifa, ti: stay, pr., (a) Sid acc., 5*77*5* (b) xaTa
acc., 1.83.9; 5*58.1.
6tuSiat psfv: to divide up, distribute, + acc., s.h., (a) o. 
h., + efc> 19*44.4; 59*2. (b) o.c., + 7tp6<; acc., 20.95*3*
(c) o.t., 20.95*1; +dat., 14.18.4.
Stu St 66vai: (I) Pass., to be given freely, s.t., 4.3.4.
(II) to devote, + acc., s.h., o.x., + 11.11.1. (Ill)
Intr., to advance, (a) s.h., + itp6<; acc., 19*23*1* (b) s.t.,
+ e f c, 5 • 52.3 •
£tei Sixa^eaQai: to be assigned by law to, s.h., 12.18.4; +
E 16?
dat., 12.18.3s *.
£iti 6i&xe tv: to chase after, (1) + acc., s.h., (a) o.h., 2. 
18.6} *1-8.3; 3-5O.5s 13-51-7! 15-85-7! 19-108.4; 20.109.1.
(b) o.t., 13.46.3. (2) abs., (a) s.h., 2.54.7! 3-37-3! 5^-
3; 14.80.4; 15.87.2; 93-4; 17-73-3! 19-109-4; 20.12.8; 60.5; 
86.3* (b) s.c., + p-6xp;, 19-30-8. (c) s.t., 20.16.5.
£it;5ogoc -ov: glorious, 116X1,;, 13.83.4.
6itt5opa-Tf< -(6op, f|: spear-point, o., 17-20.5-
6nt6oo;e -stop, increase, advance, o., Xap.pdvetv, 11.50.
3; 62.2; 68.6; 72.1; 12.1.4; 40.3; 13-25-3! 14.16.3; 16.7.l! 
17.52.5; 19.52.3! 20.81.3.
Sm s fxe ta, -ft: fairness, virtuousness, (1) s., 13.22.4. (2)
o., 1.54.2; 65.3; 93-2; 2.28.6; 4.12.7; 44.4; 14.4.1; 15.88. 
1; 88.3; 17-66.6; 69.9; 76.1. (3) P*-*- > (a) bid acc•, 1.95- 
3i 4.57.4; 5-8.2; 81.5! 14-5-6; 17-38.3! 73-1; 91-7i 18.14.
1; 28.6; 19-100.1. (b) s f p, 14.45.1.
6nteixfic -6c; (A) Adj., fair, equitable, (l) of h., (a) 1.
64.9i 95.Ii 2.55.4; 3.61.4; 5-3^-li 13-21.8; 28.4; 14.5.5; 
16.30.2; I8.33.3; 19-86.3; sup., 1.93-^i 13-53-ls 14.4.2; 
105.3; I7.36.I. (b) subst., s., 16.32.2. (2) of th., 0fo<;,
1.64.9; 95-^i ipx^l. 2.28.5; itdAtp, 11.59-3 (sup.); X6yo<, 
17.4.9. (B) Adv., upocxpSpeoea;, I.55.IO; 60.3; 2.28.7; 56.1;
3-54.5; 65.l; 65.7; 4.53-1; 11-70.8; 12.76.2 (comp.); 15-1.
3; 15.1i 61.2; 17.76.1; 18.17.7; 18.8; 75-2; dpxetv, 2.46.2; 
5.59.6; 12.50.1; 15.6O.5i XPfloOat, 11.26.1; 26.4; 67.2; 70.
3; sim., 5-14.1; ll.38.li 53-2; 71-2; 16.20.6.
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£7tt bat: (I) to attack, advance upon, (1) + dat., s.h., o.
h., 5.34.5. (2) abs., (a) s.h., 4.12.5; 11.36.3 (+ £*); 13-
51.7; 14.17.11; 24.1; 17-70.2; 19.72.4; 76.1; 84.8; 85-4; 
20.29.9; 44.2; 77.1. (b) s.n., 18.45.2. (c) s.c., 20.66.1.
(II) to come upon, approach, visit, + acc., s.h., (a) o.t., 
Xrfjpav, 3.59.1; 14.62.5; 99-9; 19.102.8; icdXtv, 4.57.4; 13. 
47.7; 14.94.3; 18.52.8; 19.64.2; sim., 3.3.I; 68.1; 4.2.5; 
5.77.4; 11.3.5; 82.5; 13.44.6; 8O.3; II3.3. (b) s.c., 2.2.
1. (c) s.x., 11.49.2. (Ill) to come next, s.e., vu£, 13*
12.6; 18.51.4; 20.64.5; sim., 20.113-5.
t v: to append, abs., s.h., 12.20.3.
Sfltgfjv: to survive, s.h., 4- acc. temp., 15.79*2.
SfttgTyterv; (I) to search for, seek after, miss, (1) + acc., 
(a) s.h., o.h., 11.24.4; 13.28.5. (b) s.h., o.t., 2.10.1;
3.18.1; 18.2. (c) s.x., o.t., 3.18.4. (d) s.h., o.x., 3.
47.8; 11.3.5; 13.20.2; 20.3; 17.101.6; 20.43.1; pass., 1.37. 
1; 37.2; 15.72.1 (+nffi<;); 18.35-3’ (©) s.x., o.x., 4.45.1;
12.58.2. (f) s.h., o.a., 1.6.1; 4.8.3. (§) s.x., o.a., 3*
7.4. (2) 4- inf., s.h., 19.8.4. (3) + ind. qu., s.h., 13.
28.3; 95.3.
Sm QaX&TTi oc -ov: by the sea, 12.59*2; 14.98.3; 20.
55.^.
-eo)c, attempt, attack, (1) s., yiveoeai , 11.73*
3; 15*46.5;.73*4; 18.51.2; 20.8.6; 96.5. (2-) 0., noieraOai,
2.26.4; 3.21.4; 65.7 (4-dat.); 4.52.3; 14.87.2; 15-79*4; 16. 
50.3 (4-dat.); 17.68.2; 18.39.6 (4- acc.); 46.7; 19*39.3
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(4- dat.); 92.2; 96.2; 20.12.5 (4- dat.); 86.4; 91.1; sim., 
p-CT^xstv, 2.24.6; 15.40.3; 20.44.4; sim., 4.48.4; 50-7; 11. 
71-3; 80.5; 14.45-5; 15.79.5; 83.1; 20.43.4; 4-gen., 20.43.
4. (3) pr., (a) §td acc., II.6I.3. (b) etc, 12.28.1; +
gen., 1.53.10; 14.80.1. (c) xaTa, acc. , 12.69.2; 13.112.4;
16.58.1; + gen., 20.54.1. (d) rcept gen., 4.50.4; 20.44.1.
(e) acc., 15*65*2; 19.67.4; 20.31.2; 38-3, + gen., 2.
24.5; 13.92.7; 18.14.4; 20.12.5.
£Tti9sTtx6< -6v: added, 7tpocr)yopia, 4.5.2 (4- dat.). 
girtesToc -ov: fictitious, Tpayccdfa, 19.8.4.
Oscopetv; to behold, + acc., s.h., o.e., 13.14.5. 
gutOruxa -aTo<, t6: (I) lid, 0., 3.14.3. (II) tip, 0., 5-
30.4.
9\t Ps 1 v; to press upon, + dat., s.h., o.t., 3.14.2. 
gtti 9ost v: (I) to burn as an offering, 4- acc., s.h., o.t.,
4- £x, 18.61.1. ‘ (II) to offer sacrifices, abs., s.h., 4- 
dat., 12.11.1; 18.60.6.
Oousrv: to desire, (1) 4- gen., s.h., (a) o.t., 4.29.6;
5.7.6; 13.84.4. (b) o.h.t., 20.89.4. (c) o.e./x., jisTa-
poAfte, 13-92.7; 95-3; 20.95.2; sim., 4.73-5; 11.86.5; 13-30. 
4; 14.86.1; 16.4.4; 22.2; 19.70.6. (d) o.p., I3.3O.I. (2)
4- inf., 4.27.2; 40.1; 4l.l; 11.1.3; 58.2; 12.13.4; 58.5; 13- 
9.3; 30.1; 37-3; 43.4; 59-4; 79.8; 105.4; 112.2; 14.14.2;
33.4; 45.4; 47.5; 61.6; 107.3; 16.60.5; 17-9.4; 19.86.3.
Quur)Tf]<, 6: desirer, 4- gen. , (l) com., 12.54.1; 14.3.3;
19.6.1; 20.10.2; 79.2. (2) o., 4.53-6; 16.55.2.
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6ftteup,ta, ft: desire, longing, (l) s., 13.84.4; + gen., 11.
36.5. (2) o., 1.4.2 (+ acc.); 70.2; 70.6; 4.25.4; 81.
5; 13.25.4; 16.1.2; 17.94.3; 19.1.3; 20.1.1; + gen., 2.2.1; 
*; 17.70.4. (3) pr., (a) bid acc., 5-26.3; + gen., 1.78.2;
20.31.3; 57.2. (b) etc, 3-36.3’ (c) SvexcL. 4.9-3- U)
xard acc., 20.40.4. (e) rcpdc acc., 4.77.1.
gfttxde tv: to scorch, + acc., s.h., o.t., 2.45.3; 4.11.6; 
p as s., 3-53-3-
gjt ixaeffoeat; to sit upon, s.h., 18.34.2; + gen., 19-99-
1.
SmxaQ 1 oTdve tv: to appoint in addition, + dup. acc., s.h.,
o.h., 2.22•2•
STtixafpioc -ov; dangerous, TO|xf), 17-58.5-
gftCxaipoc -ov: (A) Adj., (I) vital, of th., t6tco<;, I.33.II 
(sup.); 50.3 (sup.); 2.8.3 (sup.); 13.18.4 (sup.); 15-72.4; 
16.71.2; 18.4.4; 20.6; 33.3 (sup.); 19.53-1; 14.66.4;
68.5; 15.43.1 (sup.); 17.48.6; 18.51.1 (sup.); 19.78.2.
(II) dangerous, 7iXT]yf), 14.72.5- (B) Adv., dangerously, 13.
79.3; 14.23.7.
txuXsraecLi; (I) to call upon, (l) + acc., s.h., (a) o.h.,
4.43.5; 5-73.4? 79.4; 16.7.2; 66.6; 17-35-6; 84.2; 19.63.2; 
20.7.4; 63.7; 110.6. (b) o.h.x., I3.3I.I. (c) o.x., 13-29-
6. (2) + acc. inf., s.h., o.h., 5-50.5; 18.20.4. (3) abs.,
s.h., 5.49.5; 16.62.1; 19-104.1. (II) Pass., to be called 
in addition, + pd. adj./nn., (a) s.h., 1.94.2; 3-58.4; 6l.l; 
4.44.2; 66.6; 13.84.1; 16.40.4; 17.20.7. (b) s.t., 16.41.1;
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17.49.6.
gTnxaXO'KTetv: to cover over, + acc., s.t., o.t., 14.28.1;
p as s •, 5-28.3.
iTnx&y/jnoc -ov; angled, curved, of th., (a) 17-57-5-
(b) nt. as subst., angled line, (i) o., 19.29.6. (ii) pr., 
£v, 19.27.5; 40.3.
S7ttxaTaAa,p.f3&vs tv: to overtake, s.e., 17.13*6.
£?n xaTctitAerv; to bear down on, (a) s.h., 16.68.5. (b) s.
t., I6.66.5.
^oitxeroQat; (I) to be laid upon, s.t., + gen., 2.9.7.
(II) to lie off, + dat., s.t., o.t., 3.44.3; 44.6. (Ill) to 
press upon, (l) + dat., (a) s.h., o.h., 11.22.3; 36.5; 13* 
110.5; 110.7; 15.56.3; 17.12.1; 60.5. (b) s.x., o.h., I.27.
6. (2) abs., (a) s.h., 2.19.8; 4.55-4; 11.31.3; 13-13-5;
78.2; 78.3; 14.88.4; 100.3; 114.5; 114.7; 15-86.5; 16.80.1; 
17.34.7; 19-4.6; 19-5; 39.5; 88.4; 20.12.7; 22.6; 38.6; 54. 
5; 64.5- (b) s.x., 11.30.4; 18.56.1; 19*76.2.
SmxfiStoc -.ov (.etov, 2.23.3): funerary, of th., (a) epfj- 
voc, 17.115.4. (b) nt. as subst., funeral dirge, o., 2.23.
3.
SiuxTipuxsCa, fi: sending an embassy for peace, o., 5.75.1. 
^ftixTipuxstiscQat; to send to treat, s.h., + nepi gen., 12.46 
6 (+ acc.); 14.75-8; 15*87.4; + 7tp6^ acc., 12.46.6.
Snix-npCTTe i v: to offer as a reward, + acc., s.h., o.t., + 
dat., 13.6.7; 14.8.3.
gatixf vSuvoc -ov: (A) Adj., dangerous, (l) of th. , 6i£?o6o<;,
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1.30.2; TCI 716 pi TOU<; t67EOO£, I • 37•5i fS&p/r), 1.81.7; xs I ixd>v , 
4.48.5; TcXTiyf), 17.20.65 TioXiopxfa, 17.40.3; 666^, 19.18.1; 
to aup,paXeVv, 19.38.5j xaipd^, 19.72.6. (2) imp. + inf.,
14.115.3- (B) Adv., 17.55.3-
SftfxAnpoc, heiress, (1) s., 12.18.4. (2) o., 12.18.3; *;
*; 18.4; * (app.). (3) pr., icepf gen., 12.18.3.
gmxAd^e 1 v; (I) to deluge, flood, (l) + acc., (a) s.t., 0.
t., 1.36.7; 38.2; 52.1; 3-15.4; 5-47.4; 12.59.2; pass., 1. 
36.6; 39.11; 5*57.8. (b) s.t., o.x., 17.4.8. (2) abs., s.
t•, 1.50.5. (ll) Intr•, to abound, s.t., 3•47•8• 
gfttxAuoic -ecoc, flood, pr., xaTd acc., 3.19.5.
£flfx\uoTOc -ov; flooded, AfyoTiTo^, 1.10.6.
Sntxo1voffoOqt: to consult with, + dat., s.h., o.h., + nepf 
gen., 16.93.5.
£7uxouperv: to aid, (l) + dat., s.h., (a) o.h., 16.49.5.
(b) o.e., 3.9.4. (2) abs., s.h., 11.65.4; 17.44.3; 19.49.1.
STtixoopfa, fj: assistance, (1) com., 1.90.2. (2) 0., 3.29.
4? l4.28.3i 51.5s 17.35.6s 20.42.2. (3) pr., (a) bid gen.,
I6.58.5. (b) rcp6< acc., 18 .34.1.
SotixpaTeta, (I) realm, dominion, (1) 0., 13.81.3s 16.82.
3. (2) pr., (a) e f c , 14.8. 5 s 41.11 54.2; 16.69.5s 73 .1.
(b) Sx, 13.109.3; 14.41.3. (c) xaxd acc., 15.73-1; 16.78.1.
(II) domination, 0., 14.47.5.
gTttxpaTsrv: (I) to prevail over, (1) + gen., s.h., o.h.,
13.112.3. (2) abs., (a) s.h., 1.95-6; 3.55-11; 71.4; 73-8;
5.15-5; 12.33.4; 49.6; 63.1; 14.97.2; 18.15-3; 21.6; 19-30.
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5; 20.51.4. (b) s.c., 12.30.2. (c) s.n., 3.IO.5. (d) s.
x., 5.62.1? 17.18.4; 20.66.3. (H) to become master of, +
gen., s.h., (a) o.t., 5-38-2. (b) o.e., 1.71-5- (HI) to
be superior, s.h., + dat. resp., 4.19-2.
£'iuxpep,avv6e tv: to hang over, 4- acc., (a) s.h., o.x., 16.
50.2. (b) pass., s.x., 13-91-3? 16.65-9-
gitixpi ve t v: (I) to decide, (l) 4- acc., s.h., o.a., 13.13.3; 
pass•, 5-71-3- (2) 4* acc• mf•, s.h., o.h., 3-59-5- (II)
to pick out, 4- acc., s.h., o.h., 4- 6x, 1.75-4.
£'Kixp6'TCTecQa.i: to conceal, 4- acc., s.h., (a) o.t., 18.71.3.
(b) o.x., 19-46.1.
gxtxoXf g 1 v; -to roll down on, 4- acc., s.h., o.t., 17-68.2; 4- 
dat. , 19-19-6.
£7nxupoffv: to ratify, + acc., s.c., (a) o.e., 14.40.5- (b)
o.x., 17-9-1•
Sttf xo)p,oc -ov: oared, of th., (a) vatf<, 3.40.4; TiAoidpiov, 
14.30.4. (b) fem. as subst., oared ship, pr., odv, 14.59-7-
Aay43&veiv: (I) to overtake, abs., s.e., v6<, 11.7.4; 12.
6; 80.2; 80.6; 13.60.I; 16.68.7; 17-27-4; 35-1? 43.5? 50.5? 
20.5.4; 26.3; 69.1? Sim., 3-51-3? 15-48.3; 17-7-7- (II) 
Mid., to lay hold of, (1) 4- gen., (a) s.h., o.t., 17.30.4; 
43.8; 84.5; 92.3; *; 99-3? 20.112.4. (b) s.h., o.x., 15-50-
5; 20.78.2. (c) s.t., o.e., 20.61.8. (2) abs., s.h., 12.
24.3.
£71:1 Aave&ve 060.1; to forget, (1) 4- gen., s.h., (a) o.h., 3.9-
3. (b) o.e./x., 4.8.5? 61.6; 64.1; 11.54.5? 58.4; 16.11.2;
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17.38.6; 18.50.4; 58.4; 20.7.5* (2) + inf., s.h., 5.56.6.
(3) + rel. cl., s.h., + 8ti, 12.19.2.
Son XSys tv: (I) to utter, + acc., s.h., o.x., 15-1.1 ( + 
dat.; Sail gen.); 88.1; pass., 11.46.1. (II) to select, pick 
out, + acc., s.h., (a) o.h., 11.71.2; 12.75.7; 81.3; I3.56.I; 
96.1; 104.5; 109.1; 112.5; 14.4.4; 5-7; 18.4; 56.6; 77*5;
79.1; 96.4; 16.24.2; 25.1; 17.109-1; 18.46.7; 19.11.8; 20.3. 
3; 4.1; 98.4; + ef<;, 13-52.1; 16.27.3; + Sx, 11.8.1; 14.26.
5; I8.73.I? 20.56.2; + oipo<; acc., 17.41.1; 49.1; mid., 1.54. 
4; 2.7.2; 13.4; 3-74.2; 14.5.5; 12.3; 17-31-1; 39*3; 18.51.
3; + Sx, 13.44.6; 17.80.4; pass., + Sx, 17*77.6; + xa/td 
acc., 19.83.5; + dat. resp., 17.108.1; 19.28.4 (+dai6). (b)
o.n., 2.16.9; pass., + dat. resp., 18.27.5. (c) o.t., 13.78.
5; + Sx, 17.48.2; mid., + oip6<; acc., 20.109.4.
Son Xe foie tv: (I) to fail, (a) s.t., 15*71.4 (+dat.); 16.18.
2. (b) s.e., 14.55.5. (II) to run dry, s.t., 11.5-3-
SoifXexToc -ov: chosen, picked, (l) of h., dvdpe^, 12.70.1; 
13.63.4? 14.17*9; 15-37.1; 19-108.4; 20.12.3; 22.5; 88.4; 
foioretc, 17.19.^; 59.2; 59 - 5 5 19.28.3; 40.2; 82.1; cTpaTi- 
ffi-rai, 2.19.4; 12.41.4; 13*59.1; 16.47.3; 17.55.1; sim., 11. 
7.2; 7.^; 8.2; 12.77-^; 79.1; 79.4; 14.114.4; 15.17*2; 32.1; 
70.2; 92.2; 16.4.4; 17*3; 17*26.3; 18.40.2; 19-27.2; 29.2;
72.2. (b) subst., (i) s., II.8.3; 31.2; 15.56.2. (ii) o.,
H.8.3; 30.4; 76.2; 14.22.7; 15-55.2; 55-^; 62.2; 67.2; 16. 
86.1; 17.26.4; 20.98.7. (iii) pr., p,eTa gen., 11.31.2; 13. 
11.4; 14.23.6; 52.5; 15.80.5; 18.30.5. (2) of c., T&ypxx,
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19.29.6.
SmXCucoc; painfully, 17.113.3.
^uiuapTuperv: to tear witness, s.h., + xept gen., 5.66.6. 
£miiapT6psa8<u: to call to witness, + acc., s.h., o.h., 2,
18.1; 16.21.4.
Sitip.SXeia, fi: (I) care, attention, (1) s., 5.1.2; 69.5; + 
gen., 2.57-3; 3-62.9; 5-14.2; 73-7; 18.47.4. (2) o., 1.86.
5; 91.6; 92.2; 2.42.3; 3.45.6; 5.73-2; 73.*B 77.1; 12.13.3; 
15.31.1; 16.44.5; 18.39.2; 19.8.2; 20.52.6; + gen., xoieT- 
oQai, 2.13.6; 17-6; 26.6; 31.8; J.49.2; 63.3; 4.1.4; 3.2; 
84.3; 5.70.2; 11.39.I; 71.6; 12.50.I; 13.55.7; 14.84.2; 15. 
24.1; 47.5; 83.2; 17.2.1; 4.6; 7-2; 37•3! 18.57.2; 19-9.4; 
70.3; 106.5; itapaXa(i(36ve 1 v, 1.74.3; 18.36.6; 49.4; *; 74.3; 
19.61.3; Sxeiv, 1.19.1; 73-li 74.8; 83.4; 84.8; 14.97.3i 
sim., 5-77.2; 18.65.1; 19.9.3- (3) pr., (a) 6id acc., 1.73-
2 (+ etc). (t) 61& gen., 4.42.3. (c) et<, + gen., I.83.2;
2.40.2. (d) Sx, 5.67.1. (e) Sxt acc., 1.91.4; 17-52.1; +
gen., 18.70.1. (f) p.eTdgen., 2.4.6; 17.65.3. (g) itept
acc., 15.35.1; +gen., 16.60.3. (h) xpd,; acc., + gen., 17.
114.1. (II) pursuit, pl., o., 1.74.1.
Sit; ueXetoeai: to take care of, take charge of, (1) + gen., 
s.h., (a) o.n., I.83.2. (t) o.t., 1.18.6; 54.3; 62.5; 67.8;
3.42.4; 73.1; 11.87.4; 12.59.4; 65.1; 19.11.7. (c) o.e./x.,
1.16.1; 2.38.5; 45.4; 17.65.2; 65.4; 19.32.3. (d) o.e., 12.
30.1. (e) o.t.e., 11*71.2; 19.9.7. (2) ats■,s■h•, 1.15*4;
53.2; 2.16.9; 5-58.2; 19.95.7.
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&TTtp,e\f]c -ec: (A) Adj., (I) careful, (l) of h. , 3.9-4 
(sup.); 56.4; 5-33-5- (2) of th., cpuAaxf), 4.47.6 (sup.);
12.49.5 (comp.); TiapaT^ppai , 1.81.4. (II) nt. as subst., 
object of concern, s., 1.85-2; 20.33.6. (B) Adv., care­
fully, TTiperv, 2.16.10; 4.34.9? 5-29-5; 77-2; 16.2.2; 18.17.
4; sim., 1.39.8; 87-4; 94.3 (sup.); 3.16.2; 63.3; i3.63.65 
68.3; 14.58.1 (sup.); 77-5; 95-i; 105.1; 108.4; 15.46.3; 17. 
114.4; 117-2; 18.61.4; 19-2.3-
SttHieXTyrfe, d: manager, governor, (l) s., app., 12.39-1; 
app. + gen., 18.39.I; 55-1; 62.2; 20.37.5* (2) com., +
gen., 18.57-3; 20.45-2. (3) 0., 12.39.I; 13-68.2; 18.39-2;
39-3; 58-3; 19-36.5; 100.1; tgen., 1.17-3? 20.2; 4.26.3; 
14.19.6; 109-2; 18.2.4; 36.7; 48.4; 50-2; 74.3? 19-29-3; 64.
1; 20.4.1; 56.3.
SauiJiSve t v: (I) to wait, + acc. temp., (a) s.h., 14.45.2; 
18.72.1; 20.42.3.. (b) s.e., 20.74.4. (II) to continue, abs.,
s.h-, +6^1 gen., 13-15-1-
Stu lit uv^axeceat; to make mention of, (1) t gen., s.h., 0. 
x., 1.45-6. (2) abs., s.h., + xepi gen., 12.11.4; 14.117.6.
gKHitgCa, fi: intercourse, mingling, (l) 0., 1.57.2; 88.6 
(sexual). (2) pr., (a). Sid. acc., 1.4.4; 5-22.1; 33-1? 39-7 
(tioX 1 re t a.Q ). (b) xard acc., 1.60.8.
(it OYgoOai: (I) to be intermixed, (l) + dat., (a) s.c.,
o.h., 5-80.1. (b) s.n., o.n., 17.92.1. (2) abs«, s.h., 13-
87.4. (II) to have sexual intercourse with, + dat., s.h.,
o.h., 3.I7.I; 4.36.1.
gait p,ue t v: to close, + acc., s.h., o.t., 1.48.6.
guf ve toy, t6: sea-port, (1) com., 12.66.3. (2) o., 15*14. 
3; app., 11.41.2. (3) pr., (a) e?c, 11.84.6 (app.). (b)
gv, 15.14.3.
gm vgy,etv; (I) to turn one's cattle to graze on, + acc.,
(a) s.h., o.t., 19.94.4. (b) s.c., o.t., 19*94.4. (II)
Mid., to spread over, (l) + acc., s.n., o.t., 17.75*7. (b)
s.t., o.t., 5*6.3; 14.51.3. (c) s.x., o.x., 12.12.3. (d)
s.a., o.t., 3.29.6. (2) abs., s.t., 17.26.5; 20.96.7? + gtff
acc., 14.54.3•
gm vfjxsaecn : to swim over, s.h., 19.99*2.
gjtivfxioc -ov: of victory, of th., (a) xffipbo^, 16.87.I; 17. 
72.4; tipvos, 5.29.4. (b) nt. pi. as subst., victory sacri­
fice, 0., 16.18.5; 55*1; 86.6; 17.72.1 (+gen.).
g-jitvoeTv: (I) to think of, intend, (l) + inf., s.h., I.87.
4; 11.41.2; 43.1; mid., 2.16.8. (2) pass., s.x., 11.42.4.
(II) to devise, contrive, + acc., s.h., (a) o.t., 1.34.2; 3, 
28.5? 63.3; 5*75*3; pass., 17.53*1* (b) o.e./x., 1.60.9-, 2.
21.6; 3.63.3; 70.8; 74.2; 4.11.6; 52.1; 5-68.1; 75*2; 11.19* 
5; 14.42.2; 16.3.2; 17*23.1; 44.1; mid., 1.14.1; 18.42.3; 
pass., 3.64.2. (c) o.a., 3*63*3; 64.1; 19.26.6; mid., 12.
11.4; 15.44.1; + Ttpdc acc., 17*65-4; 19.4.3.
gitiv6r)y,a -utoc, t6: contrivance, o., II.23.I.
gutvota, fp (I) inventing, pr., (a) e(<, 4.45.3 (+gen.).
(b) rcp6c acc., 15.44.1; + gen., 1.15.9; 4.45.3. (IX) in­
genuity, (l) S., 1.94.2; 3.20.3; 12.15.2. (2) 0., 1.32.10;
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39-5? 49.6; 51.7? 56.1; 4.13.1 ?• 13.2; *; 13-3? 5-37.4; 15- 
44.3; 83.1; 17.41.4; 97-3? 18.71.3. (3) pr., (a) Sidacc.,
17.43.7. (b) 6id gen. , 4.78.2. (c) £x, 2.56.5. (d) Jip6<
acc., 11.21.3. (Ill) design, plan, (1) s., 1.94.2. (2) o.,
3.36.5? 11.59.2; 15-46.3; 17.15.4; 19-5.2; 77.6; 20.4.1; 5. 
1; 11.5? 29.4; 38.4; 68.3; 79.5? 102.4. (3) pr., (a) did
gen., 3.65.3? 15-53.4; 18.47-1; 19.26.10. (b) £v, 20.92.2.
(c) Hard acc., 20.59-3. (d) itpo<;acc., 15.54.1.
Sfttvoco< -ov: liable to sickness, o£p.a, 2.48.8; I9.98.I. 
gattgevoCaQai; to be entertained as a guest with, (l) + 
dat•, s.h., o.h., 1.23*6; 4.51.6; 5*51.4; 16.9.4. (2) abs•,
s.h., 4.12.3•
Sttiopxerv: to swear falsely, s.h., 11.89.5.
£ir{opxoc, 6; perjurer, pr., xaTd gen., 1.77.2.
£Tmraiavf£eiv: to sing a paean over, s.h., 5.29.4. 
grciTiav: as a general rule, 2.2.1; 3.43.7; 15-41.5? 19*48.4;
95.6.
£7tftte5oc "ov: level, of th., x&pa, 3.10.6; yfj, 5.47.4; 
rd'iro^, 5*56.2; TiepfpoXo^, 20.102.4.
STUft&pjte iv: to send against, + acc., s.h., o.h., + dat.,
18.33.6.
danjcrjOdv; to leap upon, (1) + dat., s.h., + dat., 14.73.1. 
(2) abs., s.h., 19*99.2; + acc., 14.60,3; 20.51.3. 
^Ki'KiTtTs iv: (I) to fall over, s.t., + acc., 4.43.2.
(II) to fall upon, (1) + dat., s.h., o.h., 12.70.3; 14.9*5? 
91.2; 116.1; 15.40.2; 16.4.3; 17.12.5; 18.72.8; 19-37.2; 39.
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5; 43.1. (2) abs., (a) s.h., 19-92.3? 20.35-4; 39-2. (b)
s. e., 16.21.3; 19-45-2; IO6.3; 20.65.1.
gftixXa, Td; furniture, o., 15•46•5•
£7tmAerv: (I) to sail against, (l) +dat., (a) s.h., o.h.,
11.12.5; *; 18.3; 18.6; 12.31.2; 31.3; 13-9-3; 71-2; 105.2; 
14.64.1; 15-34.4; 16.18.4; 19-75-8; 20.97-6; 101.1. (b) s.
h., o.t., 13.10.1; 71-1; 71-4; 109-5; 14.62.4; 15-3-^; 13-1; 
14.2; 30.5? 73.4; 17.43.3; 19-61.5; 64.7; 20.88.1. (c) s.
t. , o.t., 15.34.5. (2) abs., s.h., 12.33.4; 13.9.6; 49.2;
79.1; 106.4; 14.100.3; 19-50.5; 103.4; 20.85-2; + Sxf acc., 
11.68.3; 12.28.1; 13-99-3; 15-3-5; 19-100.2. (II) to sail 
over to, s.h., 5-3^-2; 19-64.6; + acc., 20.50.5- (III) 
to float upon, s.t., 2.37-7 (+ gen.); 48.8; 19-98.1.
; r ebukingly, 17-114.3.
£xtxXr)gi<; -ecoc, ; rebuke, 0., 16.87-2.
SxiTtXflTTe 1 v; to rebuke, (l) + dat., s.h., o.h., 17.98.4 ( + 
&<; part.). (2) + acc., s.h., o.x., 16.92.3; 17-101.5- (3)
abs., s.h., 13.84.4.
gTUftXoxfi, (I) intercourse, (l) o., 20.82.1. (2) pr.,
did acc., 5.32.5. (11) sexual intercourse, (1) 0., 4.2.2;
9.3; 5.24.2. (2) pr., acc., 5-37-2 (+gen.).
SftiTtXouc, 6; sailing against, (l) 0., xo 1 era0at , 13.50.2; 
14.60.4; 72.1 (+dat.); 72.4; sim., 11.12.5; 34.3; 14.60.2; 
72.4; 20.49-5; 50-1; 83.2. (2) pr., (a) xard acc., 18.72.8.
(b) 7ipo<; acc., 20.82.4.
£xi7tXou<: -ouv: sailing after, ^fjpei^, 20.50.3 (+ dat.).
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gmnoOerv: to yearn after, + acc., s.h., (a) o.h., 17-101.
6. (b) o.x., 15.5.I.
gmnoXageiv: (I) to abound, (a) s.n., 3.30.2; 30*3, 30.4;
4.13.2. (b) s.h., I6.83.I. (c) s.c., 3.45.8; 5-36.3 (+
dat.); H.87.5. (d) s.t., 2.15.^! 5.56.2; 56.3. (II) to
prevail, (a) s.e./x., 12.26.4; 19.1.5) 33«3« (6) s.a., 11.
86.3.
g-mnolaroc -ov; on the surface, ^aydi;, I.39.IO.
dxtuoXfi, f|: surface, pr., £x, 5.38.4; 12.15.1.
fatitovoc -ov: (A) Adj., laborious, of th., 6i£<o6op, I.30. 
2; ySveaip, 3.18.5) Piop, 5-39-1) ^8 upodyeiv, 19-37-2. (B)
Adv., 1.8.5) 3-13.1) 14.27.7) 16.38.6; 17-55.3) 68.6; 105.6; 
18.34.7; 19.37.5) 20.23.5) 42.1; 109.3-
dicmopeOeoOa;: to traverse, visit, advance, (1) + acc., s.
h., (a) o.h., 20.108.3. (b) o.t., 1.12.9; 3-32.3) 12.45.1)
14.10.1; 98.4; 17.61.4; 18.10.5) 19.13.6; 110.3. (2) abs.,
s.h., 12.65.4; 13.72.9) 14.116.1; 17-100.6; 18.41.7) 20.32.
2.
^Ttntop-itogoOcu: to buckle on, + acc., s.h., o.t., 5-30.1.
SnippA-T-reiv: to break upon, + dat., s.h., o.h., 11.8.2; 15. 
84.2; 85.8; 16.12.5) 79.5; 17-20.2; 26.4; 34.3; 59.4; 18.17. 
4; 30.5.
ppetv; to pour in, s.c., 15.3^.2. 
hippfuwv: to cast at, + acc., s.h., (a) o.t., 14.51.7) 
17.44.4;.+ dat., 13.78.7; 17-33-3) 43.10; 44.2. (b) o.x.,
afTfap, 13.73.3 (+dat.); 14.5-5 (+dat.); 12.3.
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gitippota, 1*); efflux, o., 5-25-3-
£ftippvctc -scqc, flowing in, o., 1.40.3; 74.2.
£att ppQ)vvucea.t; to recover strength, (a) s.h., 11.36.4; 20. 
12.4; + 7tp6<; acc., 14.23.7. (b) s.c., + aip6^ acc., 13.47.4.
hiesf saGat: to be stirred up, s.t., l,3O»5»
ferula -aTo^, t6; device, 0., 13*3-.2.
£Tncrr)p,afvetv: (I) to give signs, (l) + rel. cl., s.h.,
mid,, + d><;, 20.70.3. (2) s.h., 5-3*6; 11.45.7; 19-103.5 ( +
dat.). (II) to signify approval of, (l) mid., + acc., (a) 
s.h., o.x., 15-78-3- (b) s.h., o.p., 17.106.5 (+ dat. mod.)
(c) s.c., o.x., 19-23.1. (2) abs., (a) s.h., mid., 13.28.6;
14.74.4 (+ dat. mod.). (b) s.c., 18.8.5 (+ dat. mod.); 
mid., 11.26.6 (+ £tci dat.); 19-25-7- (III) to indicate, 
call attention to, + acc., (a) s.h., o.a.x., mid., 20.70.1. 
(b) pass., s.x.e., 5»71>3'
cruiaota, f): (I) sign, o., 1.49.5; 12.36.5- (II) accla­
mation, o., 4.9.4. (Ill) sign of displeasure, o., 16.83.2;
20.101.2.
S'kCow.ov, t6; flag, (1) o., 13.46.3. (2) pr., dxo, 18.31.
2.
£7tioT}tio<; -ov; notable, conspicuous, (l) of h., 5-83.1; 11. 
84.7; sup., 2.24.2; 4.75-4; 13-27-5; 91-4; 14.41.4; 44.8; 
46.6; 77.5; 16.16.2; 19-19-4. (2) of th./c., 4.24.7;
14.78.5; 15.66.1; 16.27-3 (sup.); 64.1 (sup.); 17-104.1; 
doiXoc, 1.18.1 (sup.); 17-53-3; 7tpd<ic» 2.1.4; gevoo 2.2.2 
(sup.); TtOTaix6<;, 2.11.1 (sup.); 666^, 2.11.5 (sup.); ofxfa,
13-96.3? tuxt], 14.1.1; £7ii<p&veia, 14.23.6 (sup.).
hi at -rid^ecQat: to provide oneself with food, s.h., 4.48.5;
18.32.3.
^TnatTiaic; provisions, o., 20.73.3.
£tu ctTt ap,6c, 6: provisions , o., 13• 95 • 3•
£tu oxeua^e t v: (I) to fit out, + acc., (a) s.h., o.t., 13*2.
1. (b) s.x., o.x., + 7tp6<^ acc., 1.2.2. (II) to repair, +
acc., (a) s.h., o.t., vaO^, 13.41.1; 47.2; 14.42.5; sim., 
19.110.5; 20.84.5; 85-4; 97-7- (b) s.c., o.t., 11.25.2.
£7noxeof), fj: repair, pr., Trepi acc., +gen., 20.88.1.
£7tt oxsty t c -ecoc, inspection, + gen., pr., (a) xaTa acc.,
20.29.3. (b) 7ip6<; acc., 18.17.1.
£tuoxoTtetv: (I) to observe, + acc., s.h., (a) o.t.x., 12.
20.2. (b) o.a., 2.30.6. (c) o.e./x., mid., 12.11.4; 18.59-
5- (II) to watch over, mid., + acc., s.h., o.n., 2.5-1-
(III) Mid., to make an inspection, abs., s.h., 15-68.4.
(IV) Mid., to reflect, abs., s.h., + Tiepi gen., 1.50-2; 5- 
31-3-
£tu oxoTstv; to throw obscurity over, + acc., s.h., o.a., + 
dat., I.76.I.
£tu oTtdceai: (I) to drag after one, + acc., (a) s.h., o.h.,
+ &7t6, 17.35.7. (b) s.n., o.h., 4.62.3. (II) draw to
oneself, + acc., (a) s.n., o.h., 3.36.7. (b) s.t., o.t., +
£7i( acc., 1.38-11 (+4ti6); + 7tp6<^ acc., 1.38.8 (+£x). (c)
s.a.x., o.t., 3.51-4. (Ill) to suck on, + acc., s.h., o.t.,
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4.9.6. (IV) to attract, + acc., (a) s.h., o.h., 5-2.3; +
s f q , 17-40.3? Jtpo acc • 1 20.61.6. (b) s.t., o • h • , 18.28.
I. (c) s.h., o.c., + aipdp acc., 16.37.2. (d) s.h., o.e., 
17.13-2.
£111 oTtaoTpov, t6: pulling rope, . o., 17.90.2*
STUoftetiSetv: to hasten on, (a) s.h., 13.110.4; 111.6. (b)
s.c., 14.104.3.
hiaTaQuia, lodging, (1) o., 17-47-2. (2) pr., x<xt&
acc., 17-64.4.
QTaoeai: (I) to know, abs., s.h., 12.39-1? 13-31-5? 19-
99.2. (II) to know how to, + inf., s.h., 18.35.6.
£tu cTacfa, rule, authority, (l) o., 1.44.3; 13.66.6; 
104.4; 14.41.1; 20.32.2. (2) pr., (a) 61 & acc., 14.82.2;
20.55-^- (b) gen., 15-45-2.
£7tf ergot p -ecop, stopping, +gen., pr., e I q , 18.67.4.
£tuQTaTsfy: (I) to be set over, + dat., s.h., o.n., 16.26.
3. (II) to be in charge of, (1) + gen., s.h., o.t., TtdXecop ,
II. 48.6; 19-78-3? 20.45-5- (2) abs., s.h., 3.12*3; 15.5.2.
£t:l QT(iTT)c, d: governor, overseer, guardian, (l) s., +gen., 
3.72.1 (app.); 13.66.1; 14.16.1 (app.); 16-9-4. (2) com., +
gen., 11-25-3? 16-82.7- (3) o-t 3-73-^J 5-38-1? 14.48.4;
16.2.3; 17-69-8; +gen., 3-70.1; 15-6.1; 17-108.2; 20.19-2. 
(4) pr., 'Jip<5<^ acc., 3-12-6.
i cTeXXe t v: to send to, abs., s.h., + efp, 18.56.2 (+ aie pt 
gen.).
£fticTf)p/r), f): science, skill, (l) 0, 1.2.1; 25.2; 91-3?
5-4; 71-1? 5-69-4; 73-1? 73-8; 74-5? 17-69-4; 20.63-4; 84.4.
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(2) pr., (a) acc., 2.32.4. (b) Jip6^ acc., 17-69.4.
gftioTfHiG)v -ov: skilled, of h., 2.36.1.
SmoToXf), letter, (l) s., 18.65-1- (2) o., dvayivd)--
oxeiv, 2.18.2; 13.101.4; 15-8-5; 17-101.4; 106.3; 18.8.4;
63.1; 63.3; 63.4; 6i66vai, 1.95-3; 13-6.6; 16.57.3; 17-101. 
4? 18.57-3; 19-46.2; 96.1; xop,i£eiv, 11.21.4; 45.1; 17-69-1; 
19-93-4; daiooT^XXe i v, 11-55-8; 13-8.6; 101.2; 19-13-7; sim., 
1.36.11; 70.2; 5-28.6; 11.45.1; 45-2; *; 45-3; 12.13-1; 14. 
47.1; 47-2; 80.7; 98.3; 15-10.2; 16.52.6; 17-5-1; 23.6; 39. 
2; 18.7-3; 8.3; 48.2; 58.1; 59-3; 62.4; 63.1; 19-23-1; 23.3; 
*; 100.3. (3) pr., (a) 6td gen., 17-39-3; 19-15-5; 48.1.
(b) efc, 11.45-4. (c) 6v, 17.80.4. (d) xaTd acc., 17-114.
3; *,- 18.60.2.
oTpciTetie t v: to march against, s.h., 12.77.4; 20.24.2; 
107.1; + int acc., 3.61.4; 18.6.1.
Ski oTpaTOTtedetie i v: to camp over against, + dat., s.h., o. 
h., 14.74.5-
cTpgtpe t v: (I) to turn about, (1) + acc., s.h., (a) o.n.,
17.20.3. (b) o.t., vatfc, 13-45-9 (h- Tcp6<^ acc.); 14.83.6;
20.61.7. (2) mid. & pass., abs., (a) s.h., 3-51-5- (b) s.
n., 3.36.7. (c) s.c., + acc., 13.99.6. (3) intr., (a)
s.h., 11.19-2; 13.110.3; 14.80.2; 20.91.8; + d?r6 , 12.70.3; 
13-15-3; 14.103.3 (+ iipdc acc.); + acc., 2.18.8;
13-13-3; 14.80.3; 16.68.3. (b) s.c., + , 14.81.2. (c)
s.t., 1.97-9; 13-50-3; 61.4; 77-5; 78.1. (II) to turn 
towards, intr., (a) s.c., + acc., 13.69.1. (b) s.t., +
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1.32.2? + Tipd^ acc., 3.41.1 ( + <5/rc6).
(I) curving, o., 3.40.2? 17.53*2. (II) wheel 
o., 18.71.6. (Ill) regard, o., xpruidrcov, I3.III.
tx r ac c., 
t QTpOCpf),
ing about,
3*
Stci owdn/ce t v; to join in, + acc., s.h. o.e., + dat., 14.
94.4.
STnc(paAf)c -£c: precarious, t<5 bi avavp,o.xerv, 13.77.2. 
gftt acppayr^ecQat: to be marked with a seal, s.t., 14.55*1* 
Smox6e*v: (I) to grow strong, s.h., 15.43.3. (II) to pre­
vail, (a) s.t., 20.86.4. (b) s.x., 5*59*3*
STUTayfi, ordinance, (l) o., 1.70.1. (2) pr., xa-rd acc.,
12.79*7? 16.41.2.
tat wcctxfflc. authoritatively, 15*40.2.
gTUTapdTTeaeai: to be thrown in disorder, s.c., 14.114.5. 
gfliTaatc -ecoc, f): increase in intensity, 0., Aap,pdveiv, 12. 
58.4? 13.12.4? 84.4? 14.5.6? 28.2? 15*7*3? sim., 15*24.2.
TdTTS tv: (I) to enjoin, (1) + acc. inf., (a) s.x., 1.78. 
3. (b) s.h., 17.66.4. (2) + dat. inf., s.h., o.h., 13.101.
2? 14.72.1. (3) pass., s.x., 13.70.4. (4) abs., s.h., +
dat., 3.47.4. (II) to place beside, + acc., s.h., o.h., 14. 
18.5* (III) to place behind, + acc., (a) s.h., o.h., 17.26. 
4 (+ dat.)? pass., 11.7.2 (+dat.)? 16.12.3? 17*19*5*
(b) pass., s.c., II.8.3.
SfttTdqnoc -ov: funerary, dycov, 11*33*3? 17*117*4? 18.1.4; 
19*52*5? Snaivoo I8.I3.5.
Skits(vs t v: (I) to increase in intensity, (1) + acc., (a)
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s.x., o.x., 15.48.2. (b) pass., s.e., 18.44.2. (2) Intr.,
(a) s.e., 13.IOO.3; 15.27.1; 17.117.3. (b) s.a., 13^7-5;
107.4. (II) Pass., to persist in, (1) + dat., s.h., o.x.,
16.65.4. (2) abs., s.h., + eft;, 1.37-4.
gniTei%f£e tv: to fortify, + acc., s.h., o.t., 12.81.4; 
pass., 14.65.3'
^7itTefxtop,a -cltoc, t6; frontier fort, o., 12.44.1 (app.). 
STureXerv: (I) to accomplish, complete, + acc., (a) s.h.,
o.t., 1.64.14. (b) s.h., o.e./x., 1.77-5; 4.4.2; 10.3; 13,
3; 15.^; 61.2; 12.79.6; 14.2.1; 4.3; 16.24.1; 17-99.1; 19.5* 
3; mid., TtpS^tv, 1.26.7; 53.1; 61.2; 2.1.4; 45.5; 3.52.I; 
57.^; 7^.1; 4.50.2; 56.3; 61.7; 11.9.2; 46.2; 83.4; 12.54.3; 
82.2; 15.64.3; 17.46.2; 78.3; 18.22.4; 20.3.2; 7-1; sim., 2. 
46.5; 16.41.5; pass., 1.4.7; 49-5; 2.44.1; 12.13.1? 13.114. 
3; 17.76.8; 18.19.1. (c) s.n., o.e., 17.90.3. (d) s.c., o.
e., mid., 11.65.5. (e) s.h., o.a., 1.86.1; 2.19.1; 11.42.1;
12.4.5; 13.12.2; 84.2; 15.36.6; 16.33.3$ mid., 19-1.8; pass. 
16.31.7; 20.92.1. (f) s.t., o.e., 3*57.7. (§) s.h., o.p.,
4.51.7; 19.100.5; 20.95-1; IO8.5. (II) to perform, dis­
charge, + acc., s.h., o.t., Goofav, 1.45.1; 2.55-5; 3*55*8; 
59.8; 4.38.1; 53*2 (+dat.); 15*18.3; 16.91.4 (+dat.); 17. 
18.1 (+ dat.); 115*6; 117*1; 19*22.1; 24.5 (+dat.); sim., 
3.2.2; 5.4.6; 13.84.1; 15-74.2; 17-16.2; 72.1.
tv: to rise, s.h., + , 1.27.4.
£tutSp,vs i v; to score, + acc., s.h., o.n., 7t£Tpai<;, 3*15*7. 
SanTeparfie -ec: (A) Adj., delightful, of th. , Jipdcotjn <» 3*
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69.4; 5-3.3; 11.25.4; Td xa^rd r^v, 3.^2.3; xfeo<;, 3*19.5; 
Xpda, 3.69.2; dTtdXauoi^, 5*19.3? dvdyvooci q, 20.1.5* (B)
Adv., 3.19-4.
SufTeuytia. -ctto<, t6: success, (l) com., 15-6.5. (2) o.,
13.105*4; 15.44.3; 16.95.4; 17.30.2. (2) pr., (a) did acc.,
1.27.1. (b) dirt dat., 16.95.3.
£fliTf)6eioc “Qv; (I) suitable, (1) of h., 14.4.4; 44.2; 96.4 
(sup.); 19.51.4 (sup.); + etc, 2.5.7. (2) of n., + e(<, 19.
94.1. (3) of th., xaip6<;, 12.28.1 (+ s f q ); 17*79.4 (+ inf.);
19.31.4 (+ inf.); xdXi<;, 14.92.2 (+ efc); cpudpeva, 19*94.9; 
Tiapaoxeof}, 20.48.1. (4) imp., + inf., 16.57*3* (II) nt.
pl. as subst., necessities, (1) s., dxXeficeiv, 1.45.2; 16. 
68.2; 75*1; I8.36.6; sim., 15*71.5. (2) o., 2.3.2; 16.35
26.4; 40.5; 5-82.1; ll.38.l5 73-2; 13.88.6; 14.21.6; 28.5; 
63.3; 15.93.3; 16.67.2; 17.65.2; 89.6; 105.7; 112.6; 18.36.
6; 19*16.2; 20.1; 21.2; 26.2; 39.1; 49.2; 97*5; 20.5-4; 11.
2; 59.2; 62.1. (3) pr., (a) did acc., 17.64.4. (b) ef<;,
I6.I8.3.
£n:tTTidg<: purposely, 3.40.6; 11.24.1; 20.13.3; 70.2.
Ski tt] beds iv: (I) to practise, pursue, + acc., s.h., (a) 0. 
e./x., 5.33.5; 34.5; 64.4; pass., 1.60.9? 98.6. (b) s.h.,
o.a., 1.70.2; 2.29.3? 4.8.3; 5*64.7; pass., 3.8.2? 5.34.6. 
(II) to take care to, + inf., s.h., 2.23.2; 5*28.1; 19*3.2; 
mid., 20.54.1.
6 m Tnds6y.aT<x, Ta: customs, habits, (l) com., 3.3.4. (2) o.,
1*69.3? 69.6; 2.23.I; 24.4; 3.8.2; 49.3; 49*4? 70.7; 4.4.3;
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5.4; 7-3; *r 11.46.3; 87.5; 12.12.4j 21.2; 17.110.5. (3)
pr., (a) died, 4.5.1. (b) bid acc., 1.53.4.
SmTfibsuct c ~gco<, pursuit, (1) o. , 1.81.7; 12.20.2. (2)
pr., e f c, 12.12.3.
gut TTiperv: to watch for, (1) + acc., s.h., o.e./x., xaipdv, 
14.9.8; 80.1; 17-2.6; 18.8.7; 19.101.2; 20.5.1; 61.5; 9.1; 
sim., 14.21.2; 54.4; 19-64.6; 20.32.3; 38.5. (2) + rel.
cl., s.h., + ef, 13.112.3.
grctTt Qgyat; (I) to place upon, + acc., (a) pass., s.h., 20.
14.6. (b) s.h., o.h., 3*33.2; 5-18.2; 56.6; + dat., 1.11.4;
4.77.8; 20.71.4 (+ girf acc.); + gocf acc., 20.14.6; + gorf 
dat., 20.73.3; pass., + gudvo), 18.26.4. (II) to add, + 
acc., s.h., o.x., + dat., Tg\o<;, 2.13-1; 18.1; 4.32.3; 13* 
82.1; 15-80.5; 20.111.2; oi£pa<;, 13.14.2; 99-2. (Ill) to im­
pose, inflict, + acc., s.h., (a) o.h., 20.26.4. (b) o.e./x.
TtpzDpfav, II.72.3; 13.77.4; sim., 13-91-3; + dat. , Tipcopfav, 
1.70.6; 11.19.4; 50-1; 57-3; 18.63.2; sim., 4.24.3; 12.30.1; 
18.8.6; 19.6.5. (IV) Mid., to attack, (l) + dat., (a) s.h., 
o.h., 3.3.6; 43.5; 53-2; 65.5? 4.50.4; 11.11.2; 32.2; 55.4; 
61.3; 80.1? 13.5.4; 11.3; 88.4; 108.7; 14.29-1; 33-3; 54.2; 
87-5; 99-4; 116.4; 117-5; 15-24.2; 33.6? 47.6; 71-5; 93-3; 
95.2; 16.4.2; 10.2; 20.4; 38.4; 38.7; 50.2; 50.4; 68.10; 79- 
3; 17-19.2; 26.1; 28.1; 28.4; 76.4; 86.5; 105.8; 18.7-9; 13. 
5; 72.6; 72.7; 73.3; 19.37.I; 42.3; 43.4; 94.1; 20-39.5; 43. 
3; 88.7. (b) s.c., o.h., 18.69.2. (c) s.n., o.n., 3.10.5;
35.8. (d) s.h., o.e., 3.26.1; 19-16.1; 66.6. (e) s.h., 0.
t., 2.24.6; 4.40.3; 11.80.3; 12.48.3; i3.ll.3j 110.2; 14.33. 
1; 50-3; 50.4; 63.2; 15*34.3; 18.20.4; 20.5; 19*26.3; 47.2; 
95*5; 20.39.2; 68.2; 96.3; 98.4; 105*2. (2) abs., s.h., 1.
90.l; 3.28.6; 55*1; 65*3; 65*4; 4.34.4? 11.63.5? 13*8.4? 18. 
1? 44.4? 14.9*9? 49*2? 15*65.1? 95*2; 18.73*3? 19*96.2; 20. 
39.6; 60.3; 85*4; 102.2. (V) to make an attempt at, + dat.,
s.h., o.x., TupavvfSi, 11.37*7? 12.37*1? 14.14.6; 15*70.3? 
81.5? 16.17*3? 19*3*5? 5*1? 20.10.4? 43.1.
gfttTtu.gv: to censure, (l) + dat., (a) s.h., o.h., 15*1*6? 
17.114.3; 19*31*4; 20.1.1; + dat., 19*100.1; + itepf 
gen., 19.65*5 (+ part.); 72.2; + part., 19.46.1; 20. 
73*3? pass., 3.67.2? + nepi gen., 11.40.2. (b) s.c., o.h.,
+ &< part., 20.93*6. (c) s.h., o.x., 19*3^*7* (2) abs., s.
h., 11.40.3? 20.33.4.
£fttTip,r)ot< -ecoc, f): criticism, censure, (l) o., 5*1*2; 13. 
91.2; 15*1*1? 1*2. (2) pr., (a) dird, 14.1.2. (b) didacc.,
5*1*3? **
STUTipJct, f): recovery of rights, o., 18.18.2.
t6: penalty, (l) s., 13*35*4. (2) pr., 6v, 13.
33*2.
SjUToXf), rising, (1) o., 1.50.1; 81.5? 2.30.5* (2) pr.,
(a) xaTd acc., 1.19*1? 4.82.2; 17.7*6. (b) Tip6< acc., 3*56.
5*
hupfoe tv: (I) to hand over, entrust, (1) + acc., (a) s. 
h., o.e./x., 2.27*3? 14.111.4? 16.52.2? +dat., 1.20.3? 73*
e 18?
8; 4.53*5? 13.43.6; 80.1; 16.59*4; 17-79*6. (b) s.c., o. e
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13.34.2. (c) s.h., o.a., 17*111*6; 19*50.5? 20.106.2; +
dat., 4.10.6; 15.52.I; 60.2; 18.18.3; 22.4. (d) s.h., o.a.
t., 4.29.4. (2) + ind. qu., s.h., + dat., 17.14.1. (3)
abs., (a) s.h., +dat., + itept gen., 13.67.1. (b) s.c., +
dat., + Ttepf gen., 11.42.1. (II) to allow, (1) + dat. inf.,
(a) s.h., o.h., 14.67.4; 75*2. (b) s.c., o.h., 18.18.5*
(2) + acc. inf., s.h., o.h., 4.65*6. (3) + inf., s.h., 17*
47.3. (4) abs., s.h., 20.68.2; + dat., 18.56.8.
TpSxstv; (I) to spread over, +dat., (a) s.t., o.t., 17* 
103.5* (b) s.e., o.t., 17.10.4. (II) to run over in one’s
narrative, + acc., s.h., (a) o.e., 2.2.2. (b) o.a., 3*62.3*
SKiTpoTcstis i v: to be guardian of, (1) + gen., s.h., o.t., 
XpT)p&TG)V, 12.15*2; 20.4.5* (2) abs., s.h., 11.66.1; 20.4.5.
£'Kt'rpoftf), f): direction, management, 0., 13*44.5? 47.4; 18.
18.3.
SitfTpoftoc, 6; guardian, (l) com., 14.37.6; +gen., 11.29*4;
79.6. (2) o., 11.66.2; 16.38.6.
£tu tuvx&vs t v • (I) hit the mark, abs., (a) s.h., 3*25*5*
(b) s.t., 17.88.6. (II) to meet with, + dat., s.h., o.t.,
3.27.3. (Ill) to attain to, succeed in, (l) + gen., s.h.,
o.x., 1.37*4; 39*7* (2) +part., s.h., 1.81.5; 5*1*4; 15.
50.3. (3) abs., (a) s.h., 4.73*3? 12.12.1; + £v, 3.11.2; 5*
49.6; 12.36.3; + dat. resp., 2.36.4; 3*74.5? 4.54.7; 12.17. 
5; + acc. resp., 2.29*3* (b) s.t., + dat. resp., 5*82.2.
(IV) Pass., to turn out well, s.e./x., 1.1.4; 77.11; 5*37*2; 
15*6.3; 16.92.3? 17.38.5? 20.1.3; 1.4.
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SiUTuxtc -sc: successful, of h. , 4.83.5? 15.93*1.
£m (pat vs i v: (I) to display, + acc., s.n., o.t., 17.90.6. 
(Il) Pass., to appear on the scene, (a) s.h., 3.40.7; 4.43. 
5; 61.5? 11.36.4; 12.33.4; 13.6.2; 50.4; 51.2; 75-8; 80.6; 
87.2? 14.50.1; 103.6? 117.3; 15.10.3’; 36.4; 82.6; 84.3? 11. 
3.6; 13.3; 30.4; 38.5; 59-5; 17-7-9; 25.6; 99-4; 18.33.6;
34.1; 19.4.4; 39.4; 39.6; 42.4; 72.4; 20.3.3? 58.1; 93«2; + 
dat., 11.21.2; 36.3; 14.9*3; 50.2; 90.5; 15.26.3? 85.8; 16. 
22.3? 17.68.7; 19.66.2? 73.10; 20.97-5; + Sx, 13.46.2? + 
acc., 14.18.6; 23-6. (b) s.n., 1.88.6. (c) s.n., 13.40.6;
20.84.6; + dat., 3.40.7.
6ftt<pdveta, .(I) appearing, appearance, (1) s., 1.23.5; 3- 
62.10; 14.23.6. (2) 0., 1.25.3; 3.37.3; 4.3.2; 80.3; 5-^9-
5; 11.14.4; 14.61.1; 69.3; 101.4. (3) pr., (a) did acc., 1.
25.4? 5.49.6; 62.4? 77.5; 13.106.3? 20.29.10. (b) did gen.,
3.37.4. (c) etc, 4.43.2. (d) xaTd acc., 2.47.7; 3.36.5.
(e) pexd gen., 3.64.4. (II) appearance, aspect, (1) s., 2. 
17*8. (2) 0., 3*48.3. (3) pr., (a) did acc., 4.47.6. (b)
xard acc., 17.75.6. (Ill) surface, (1) o., 1.7.3; 36.4; 57. 
5; 2.10.3; 58.2; 5-35.3; *; 17.85-3; 106.6. (2) pr., (a)
efc, 1.39.10? 3.29.6. (b) 6x, 2.10.6. (c) xa^d acc., I.30.
6; 17.10.4. (d) Jispi acc., 14.71.2. (e) npd^ acc., 5*37.4;
17.53.2; *. (IV) distinction, (1) s., 4.80.4. (2) o., 2.
40.1; 4.9.5; 19.1.1? 6.3; 71.2. (3) pr., (a) did acc., 14.
1.2; 20.37.4. (b) did gen., 15-50.6. (c) sf«;, 4.40.2> 19.
2.9. (d) itpo<;acc., 2.6.5; 11.3*
gXKpavfic -ec: (A) Adj., (X) present to aid, of h., sup., 1.
17.2. (II) in full view, of th., TtXeupd, 20.91.5. (Ill) not­
able, (1) of h., (a)dvf|p,1.70.9 (sup.)i 4.7.2 (sup.); 21.2; 
29.2; 33.6; 75-ls 5.20.2; 24.1; 51 • 3 S 81.6; 15.88.2; 16.48.
2; 17.25.5s 77.4 (sup.); 18.2.2 (sup.); 4.1 (sup.); 4.8; 37.
2; 64.5; 19-10.5; 83.3; 20.10.3 (sup.); fy-e^v, 11.23.3 
(sup.); 82.4 (sup.); 15-50.6; 17.21.3; * (sup.); 34.5s 61.3;
* (sup.); 89.1 (sup.); 18.29-2 (sup.); 36.1; 36.5 (sup.);
39.6; 40.2; 19.14.4 (sup.); 20.37.6 (sup.); 87.3 (sup.); 
sim., 2.4.2; 44.1; 3.60.4; 4.7-4; 23.5s 55.7s 72.4; 5-59.6; 
79.4; 83.4; 17.17.7; 18.25.2; 19.106.4; 20.8.4; comp., 4.40.
5; sup., 1.12.2; 23.8; 70.2; 2.4.1; 43.3; 3-56.2; 60.1; 60.
4; 65.4; 67.2; 4.1.5; 3.4; 12.7; 16.4; 41.2; 53.6; 75-5; 5- 
2.4; 29.5s 49.6; 50.6; 50.7; 78.1; 11.56.2; 12.84.1; 13-35.
1; 15.20.2; 29-7; 39-2; 64.3; 67.1; 90.3s 16.6.1; 21.1; 45.
Is 56.7; 85.3s 94.1; 17.15-1; 60.1; 73-6; 102.3; 107.6; 108.
5; 18.1.5; 19.4.3; 11.8; 47.1; 71-4; 85.2; 101.3; 108.6; 20. 
14.5; 30.1; 43.2; 102.2; 104.3; 108.1. (b) subst., (i) s.,
19.106.2; sup., 19.48.5; 20.54.5. (ii) o., 14.10.2; sup., 
1.58.2; 2.20.5s 4.53.2; 11.40.3; 15-58.2; 19.106.2; 20.36.5s
87.3. (iii) pr«, sup., xard acc., 16.92.1; itapa dat., 20.
36.4. (2) of th., (i) itpagip, 2.43.4; itapd-ra^i p, 4.23.5; 
I6.38.I; OTparefa, 4.67.1; itav-fiyopi p, 5-4.2; £opTf) xaf 
9uafa, 5.66.5; 'fatpf), 5.79.4; dydjv, 11.72.2; |J,Axtj« 11.82.4;
*; 12.37.Is 70.3s 16.12.5; i7.89.ls 18.15-7; 32.4; vaupaxia., 
15-35.2; ts, 13.55-7; fepdv, 14.37.5; nfiXip, 20.37.1. (ii)
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sup., 7t6Xic, 1.75-3? 2.6.2? 39.3? 4.37-3? 16.37.2.? 89.1; 17- 
65.5? 78.1? 96.2? I8.28.3? 66.2? 19.72.8? 1.53.1?
94.4? 2.3.I; 15.39.2? sim.,-1.20.6? 33.2? 50.3? 63.2? 2.29.
6? 30.3? 37.4? 3.60.3? 4.53.4? 61.8? 5.4.4? 68.3? 76.2? 77.
3? 78.2? 11.19.3? 22.5; 25.I5 12.4.6? 13.99.3? 14.41.6? 15. 
56.3? 16.52.4? 17.100.2? 110.8? 18.3.4? 6.2? 19.104.4? 20.25. 
3? 36.6? 63.4. (iii) comp., 11.4.4. (B) Adv., (I) openly,
4.2.3. (H) with distinction, 2.46.3? 12.29.4? 15.17.1? 72.
3? 8I.3; 81.5.
SftKp&petv: (I) to bring upon/against, 4- acc., (a) s.h., o.
t., +dat., 11.86.5? 14.35.6. (b) s.h., o.e./x., dixpv, 16.
29.2 (+ eft;)? *? TtApyfiv, 17.20.7? I8.3I.5 (+ Srcf acc-.)? 20. 
24.4? sim., 1.78.3? 13-30.2? 74.3? 17.100.5? 20.10.3? 4- 
dat., 4.34.5? 5.79.1; 15.72.2? pass., 11.55.5? 20.62.5? + 
dat., 1.77.9? 13.74.2. (c) s.n., o.e., 4- dat., 18.71.6.
(d) s.t., o.e./x., 4> dat., 1.30.4? 3*^0.4? 5.30.2. (e) s.
e., o.e./x., 4- dat., 3.30.2? 16.23.4? 34.2? 4- -Jip6<; acc., 17.
69.2. (f) s.x., o.x., 19.33.2? +dat., 20.33.3. (II) to
adduce, 4- acc., s.h., o.x., 4- rel. cl., 5.17.4. (Ill) to 
add, 4- quotation, s.h., 4.85.7. (IV) Mid., to bring upon, 
confer, s.h., o.x., 16.3.3. (V) Pass., to bear down upon,
rush upon, (l) 4- dat., (a) s.h., o.h., 14.80.3? 17.13.1? 58.
1» (b) s.e., o.h., 20.72.2. (2) abs•, (a) s.h., 11.36.1?
36.3? 13.13.3; 14.104.3? 15.3.6? 87.1; 17.13.4? 60.2? 19.83. 
4? 20.52.3? 4- 13.40.1? 4- acc., 17.20.5? I8.25.6.
(b) s.t., 14.60.1? 20.96.7; 4“ ef<;, 13.45.9; 4- 6-jtf acc., 12.
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62.3; 13.16.4. (c) s.e./x., 17.100.6j 20.96.6; xiv-
6uvo<;, 11.9.1; 16.1; 13.3.I; 14.53-3; 17-56.4; 18.33.5; 19- 
79.7; 20.108.4; sim., 13.40.2; 17-58.5. (3) + inf., s.c.,
11.86.5•
SflKpeSYYeoQat; to utter, (1) + acc., s.h., o.x., 3.6.2; 11. 
46.1 (4- dat.); 15*7.1. (2) + acc. inf., s.h., 17.114.2.
SftKpXgYStv: (I) to burn up, + acc., s.n., o.t., 5*23.2;
pass., 3.70.5. (II) Intr., to blaze up, s.t., 5*35.3* 
grcKpoiTgv: to visit continually, + acc., s.n., o.t., 3*31.
2.
^TEKpopd, (I) donative, o., 17*94.4. (II) attack, on­
slaught, (1) s., 11.61.4. (2) o., 13.45.10; 17.19.6; 58.2; 
60.2; 99.2; 20.12.2; 23.7. (3) pr., mpd^ acc., 17.57.6.
Stu (pOecOat: to grow upon, + dat., s.t., o.n., 3.47.9. 
STtKpeQvety: to call out, + quotation, s.h., 4.3.4.
Sttixstv: (I) to pour over, + acc., s.h., o.t., 3.14.1.
(II) to pour in, + acc., s.h., o.t., 1.34.11.
htxst psTv; (I) to make an attempt upon, attack, (1) + 
d at., s.h., o.t., 14.100.1. (2) abs•, s.h., 4" s f q, 14.80.5.
(II) to attempt, (1) 4- dat., s.h., o.e., 1.1.5; 16.22.1; 20.
43.5. (2) 4- inf., s.h., 1.3.2; 26.3; 37-1; 37.4; 40.1; 63.
8; 2.5.3; 6.9; 32.3; 4.1.2; 4.2; 36.4; 64.2; 70.1; 5.81.1; 
11.16.1; 39.1; 50.6; 67.7? 70.2; 72.3; 12.17.1; 68.1; 72.2; 
78.5; 13.7.5; 13*3; 22.8; 46.5; 47.6; 63.3; 66.3; 76.2; 76. 
3; 77.5; 88.1; 14.2.1; 11.4; 13-3; 15.1; 17.10; 32.3; 33-^; 
36.3; 57.6; 60.1; 68.1; 72.3; 90.5; 98.I; 15.25.2; 30.4; 40.
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3; 40.4? 16.33.4; 56.7; 63.2; 65.4; 78.4; 79-1; 17.5.1; 14. 
2; 18.21.7; 32.3; 46.4; 19.4.1; 9.1; 10.4; 11.4; 13.I; 31-3; 
43.2; 50.4; 55.^; 57.4; 63.3; 65.2; 71-5; 74.3; 76.4; 100.7; 
110.3; 20.18.1; 24.2; 25.3; 25.4; 42.4; 48.6; 48.7; 65.1; 
96.2; 107.2. (b) s.c., 15.18.2. (c) s.t., 19.64.7.
Sfttxstpa, wages, 0., Ayvota^, I3.IO3.I.
'gTciXPucoc -ov: overlaid with gold, £nt<pAve t a, 1-57.5; *Kepf- 
otoXov, 3.47.6; £<ocTf)p, 5.3O.3; 13.68.3.
g-itt XtovvAscreai: to be heaped up, s.t., 2.59*8.
t xcop t a^e t v: to be in fashion, (a) s.t., 5.23*4. (b) s.
e •, 3•33•2•
S7UXP&gsqe<ii: to be tinged, s.t., 2.52.5-
Sm tyctAs t v; to touch lightly, + gen., (a) s.n., o.t., 3.28.3 
(b) s.e., o.t., 17.20.6.
Silt tyTypf^ecOa-t: to approve, (l) + acc., s.h., o.p., 19.61.3.
(2) 4" mf•, s.h., l4.l6.5-
gftoixoc, d: settler, o., 5*54.3.
SftoxgXXstv: to run aground, s.t., 1.31.4; 12.62.3; 13.13.6;
20.87.2.
Awy.ppCa, fy heavy rain, (l) s., 1.40.3. (2) o., 1.10.5.
(3) pr., (a) Std acc., 5*56.2; 57*3; 81.3; 82.1. (b) £x, 3-
30.1. (c) peTa acc., 3.62.10. (d) nept gen., 2.40.2.
£jLove t dt 0T0 (; -ov: shameful, a( xp-^Xcoat a, 17*36.1; 6ttf)peta, 
17.69.6.
^TtovouAge tv: to name, (1) + acc. pd. nn./adj., (a) s.h., 0. 
n. , 2.48.7* (b) pass., s.h., 5*5«2; 21.2; 70.6; 11.47.2.
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(2) + acc., s.h., o.t., + And, 5«55.2.
gndumc, 6; overseer, +gen., (1) com., 4.54.4. (2) o.,
16.49.5.
gftoc -ouc, t6: verse, (1) o., 4.66.6; 5.74.1. (2) pr., £v,
I. 11.3; 4.49.7; 5-66.6.
&noopdvto< -ov; heavenly, 6e6i;, 12.20.1.
g-stra: seven, 1.23.4; 33.7; 38.2; 46.7; 47.3; 48.5; 53-ls 
63.1; 63.2; 63.4; 2.1.2; 1.10; 9.3; 11.5; 31-9; 40.1; 57.4; 
58.7; 60.1; 3.48.1; 60.4; 4.27.2; 29.4; 61.3; *; 64.1; 66.1; 
74.3; 77-4; [*]; 5.7-1; 17.1s 41.4; 56.3; 56.5-, 81.3; 11.25. 
4; 12.31.I; 35.4; 36.1; 37.2; 48.1; 71.1; 13.10.6; 13.4; 45. 
7s 82.5; 97.7s 100.3; IO3.3; 107.5; 14.17.3s 27.4; 29.2; 37. 
6; 93.5s 97.3; 97.4; 100.4; 15.42.2; 60.5; 81.2; 94.4; 16.
II. 3; 22.1; 45.7; 47.2; 69.2; 17.46.5; 57.1; 85.6; 93.1s 106 
1; 110.4; 117.5; 18.1.6; 4.5; 10.2; 44.2; 19.1.10; 4.6; 40. 
2; 20.50.3; 88.1; 91.8.
g-rt-raerfic -&c: (I) seven years old, of h., 19.2.6. (II)
lasting seven years, of th., Xp6vo^, 11.38.7.
guraxat5exa; seventeen, 1.46.7s 2.13.2; 32.4; 4.33.6; 83.7;
13.42.5; 18.72.4; 20.20.1; 6l.5s 6l.6; 77-1.
guraxatSexae-rflc -6c: of seventeen years, xpdvop, 2.2.1.
guraxat Sgxaroc -p -ov: seventeenth, dXopiti&.$, 2.32.3;
ptpXo^, 14.11.2.
gn-tAxi c: seven times, 4.16.2.
gstTaxicixOpsos -a: seventy thousand, 14.19-6; 114.1; 16.
77-4.
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SftTaxtextAtoi -at -a: seven thousand, 1.54.4; 5.21.4; 11.
aftTaxdatot -at -a: seven hundred, 1.5*1; 33.4; 34.1; 54.5?
STETfipnc -s<: seven-banked, of th., (a) vaO<;, 20.50.2. (b)
fem. as subst., seven-banked vessel, (i) s., 20.50.4. (ii) 
pr., Ttf dat•, 20.52.1.
S'n?r6po<po<; -ov: seven stories high, Ttbpyo<;, 14.30.6. 
goupd^etv: to hatch eggs, s.h., + bid gen., 1.74.5*
gTupbf), spell, 0., 2.29.2j 3.58.3; 5*64.4; 64.7.
STtcoutc -fboc, f): shoulder-point, 0., 17.20.4. 
gitcovoiua, nickname, (1) o., 4.5*1; 15*1; 5*70.6; 84.2; 
13.54.4. (2) bid gen., 4.12.8.
gTtd)vvp,o< -ov: named after, (1) of h., + gen., 4.69.1; 72.1. 
(2) of th., (i) TlbXio 1.18.2; 20.2; 5*84.3; Td<i£, 5*73*6; 
gopxf), 15.18.4; 'fjpgpa, 17*17*4. (ii) +gen., TtbXi^, I.15.I; 
23.1; 42.1; 4.2.6; 5*7*5; xapTtb<;, 1.29*2; Aip/fjv, 3*39*1; 
TiOT(ip,6, 4.72.1 ; 7tavT)yupi 5*4.7; <pvAf), 5*48.1; t6tio<;, 5* 
66.5* (iii) +dat., ubAi^, 1.50.6; Afpvp, 4.24.3; Ttpoopyo- 
pfa, 4.30.2; Ttavfjyupi 5*4.5*
Sata/cibsc -coy, af: cat-heads, pr., git( gen., 17*115*2. 
Sp&oea.i; to be loved, s.h., 14.37.6; 17.79.2.
SpaoPai: to love, (l) + gen., (a) s.h., o.h., 3.59*6; 68.2;
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4.13.4; 34.4; 54.2; 61.4; 62.2; 69.4; 81.1; 84.4; 5.49.1; 
55-4; 55-5? 56.3; 12.24.2. (b) s.n., o.h., 19-25-5- (c) s. 
h •, o.n., 4.77-1? 77 • 2 • (d) s.t., o.h., 1.51-3- (2) abs . -,
s. h., 3.64.3; 4.36.4; 16.26.6.
gpg.oTf)<, 6: lover, com., +gen., 1.64.14.
gpydgeceat: (I) Intr., to work, labour, s.h., 1.64.11; 79.
3; 3.12.1; 12.2; 12.5? 4.20.3; 5-35-1? 39-2; 11.2.4; 16.3; 
13.19-4; 14.18.6; *; 4l.6; 42.1; 51-1? 17-42-5? 18.70-6; 20. 
109-1? + gen. pret., 4.20.2; 20.3- (11) to work at, make, +
acc., s.h., o.t., 17.42.1; 20.86.2; pass., 1.46.3; 47.2; *
(+ dat. mod.); 48.2; 4.78.5? 5-46.2; 13-108.2; 14.43.2; 16. 
92.5- (Ill) to do, (1) + dup. acc., (a) s.h., o.a., & o.h., 
2.20.1; 15-12.2. (2) +acc., (a) s.n., o.a., 17-41.5- (b)
pass., s.a., g.h., 13-27-2. (IV) to work, + acc., s.h., o.
t. , Yfjv, 1.15.5; 5-22.1; 39-2; 45-4; sim., 5-6-3; 36.2; *;
17.7.5* (V) to practise, + acc., s.h., o.x., T£%va<;, I.74.
7? 5-74.2.
SpyaXsTov, t6: tool, (1) o., 5-39-2. (2) pr., xp6<; acc.,
5-13-2.
^pydvr), f): worker, 0., 5-73-8.
SpYaoto., f): (I) work, business, labour, (1) o., 1.74.6; 74.
7? 80.1; 88.4; 2.11.3; 45.2; 4.20.1; 5-12.2; 68.2; 69-4; 11. 
56.3. (2) pr., (a) bid acc., 14.16.3. (b) bid gen., 5-37-
4. (c) £x, 5*15*4. (d) xaTd acc., 14.41.4. (e) xp6<; acc.,
1.56.2. (f) bird gen., 1.63.7. (II) manufacture, 0.- 1.98.
6. (Ill) working, tilling, (1) o., 1.63.5? 4.20.2; 5-13-1?
36.4; -4-6.6; 64.5; 74.2; l6.83.lf 17-7.5; + gen., 3.14.4; 45. 
5; 5-38.1; 74.2; 75-^. (2) pr., (a) 4x, 5.37-2. (b) Sv, 4.
20.2. (o) Ttepf acc., 5.27.2; +gen., 1.74.1. (d) itp6<;
acc., 5.37.3. (e) itp6<; dat., 5.37.1.
£pya.oTf)Pfov, t6; workshop, pr., SicJ gen., 13.84.2. 
6pY<iTe6eo8<u; to labour, s.h., 20.92.4.
SpyAttic, d: worker, 0., 1.64.3; 87.2.
SpYoXagta, 'ft: profit-making, pr., (a) Svexev, 2.29.5. (b)
xaTd acc., 2.29.6.
gpYQv, t6: (I) work, labour, task, (1) s., 5-36.1j 37.2.
(2) 0., 1.36.4; 36.10; 52.6; 73>9f 2.8.1; 16.10; 3.12.1; 12. 
3; 12.5; 13.3; 16.4; 26.2; 4.20.3; 5.33-5; 38.1; 11.39.3s 
40.1; 43.2; 12.75.7; 13.14.2; 47.4; 86.3; 87.5; 98.1; 108.8; 
14.18.6; 18.7; 49-3; 15-16.2; 44.1; 16.15.1; 17.3; 56.8; 85. 
7; 17.108.2; 18.9.3; 70.1; 20.91.8;*. (3) pr. , (a) ditd, 1. 
56.1; 20.91.8; *. (b) iv, 4.76.5; 5-39.2; 11.18.1; 12.39.3;
18.70.2. (c) fut gen., 13.47.6; 14.48.4. (II) deed, (1)
s., 11.82.1; 13.102.3; I6.3I.I. (2) o., 1.1.5; 2.7; 63.1;
4.8.1; 8.3; 11.2.4; 47.2; 59-2; 59-3; 13-32.2; 14.10.5; 15. 
15.3; 41.2; 68.5; 16.20.5; 65.3; 87.2; 17.1.3; 7.2; 16.2; 
37.6; 38.4; 20.2.2. (3) pr., (a) 6;d acc., 4.8.3. (8) 6id
gen., 2.18.2; 12.78.6; 14.46.4; 69.1; 17-37.3; 92.2. (c)
Sv, 15.41.2. (d) Sut gen., 15.1.1. (e) Srcf dat., 4.8.5.
(4) dat. resp., in fact, 11.4.4; 44.3; 46.3; 13-28.2; 19.15. 
5; 48.3. (Ill) work (concrete), (1) s., 1.47.4; 64.1; 64.7; 
64.8; 64.10; 3.23.I; 14.44.1; 58.3; 17.4l.5f 42.5; 18.26.2;
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12.1: 13.37.6; lit-.63.2j 17.114.5: 19-55.9; 20.10.4; 53-4; + 
6it£p gen., 16.84.4. (5) pass., imp., 3-15.6; + itepf gen.,
2.34.7; 4.12.8; 84.4; 11.89.8. (II) to command., + inf., s. 
h., 14.35.6. (Ill) Pass., to be mentioned, (a) s.h., 1.95- 
6; 4.44.7* (b) s.n., 0T]p(ov, I.36.I; 3.10.4; 30-2; 36.2;
sim., 1.74.4; 3.35.7. (c) s.c., 17.81.2. (d) s.t., 1.14.2;
56.5; 3-34.5; 5-35.2; 15.79.1. (e) s.e., 1-39.4; 53-10; 96.
7; 12.74.5. (f) S.x., rpdnop, 1.7.4; 22.6; 31.6; 3.I7.I; 4.
9.2; 11.12.1; 69.6; 12.72.6; 74.6; 79-7: 16.18.3; 64.2; 70. 
2; 18.5.5; 6.4; 20.21.3; 45.5; 67-4; attia, 1.40.8; 72.6; 
12.11.2; 15.30.1; 39.1: X6Yoc, 1.58.5; 11.15-3; 13-52.2; 14. 
44.5; 17.73-5; 79-3; 80.1; 18.55-2; 19.97.6; 20.16.1; 98.3 
(+ itpSp acc.); sim., 1.72.3; 11.48.5; 12.36.2; 79-7- (g) s.
a., 13.97.5; 14.25.2; 17-72.3 (+ efp); 20.15.5. (h) nt.
perf. part. pass, as subst., 1.31.1; 41.10; 46.8; 83.5; 84. 
1; 85.1; 3-4.2; 18.3; 47-9; 4-39.2; 56.6; 5.2.5; 11.12.1; 
58.5; 15.49.6; 16.9.2; 17.74.5; 18.4.6; 20.101.4. (i) nt.
aor. part. pass, as subst., 1.68.3; 95-3; 2.5-5; 31.2; 44.3; 
4.51.5; 13-94.4; 14.65.1; 15-6.2; 16.27.1; 92.4; 17.66.7; 
79-3; 79.4; 79-5; 18.1.5; 19-4.7; 14.4; 61.3; + -nept gen., 
1.8.10; 98.10; 2.12.3; 31.10; 42.4; 3.11.4; 4.5.4; 30.6; 68. 
6; 71.4; 83.1; 5.5-3; 10.3; 22.4; 46.7; 64.1; 15.49.6. (j)
nt. fut. part. pass, as subst., 1.84.1; 20.101.2.
^peoQat: to ask, (1) + acc., s.h., o.h., + nept gen., 15-8.
4. (2) + acc. ind. qu., s.h., o.h.; 17-77.2. (3) + ind.
qu., s.h., 16.55.3. (4) + dir. qu., s.h., 17.66.5.
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£p6ttic, d: rower, (1) s., 13.45.8j 17.ll6.6j 20.51.2. (2)
o. , 13.39.3j 77-4; 20.6.2; 16.3.
6peuvgv: (I) to search, + acc., s.h., o.t., 4.77-7; 5-20-3;
13.90.3. (XI) to search for, + acc., s.h., (a) o.t., 5-36.4 
(b) o.a., 3-27-2.
Spnuta, fi; (I) desert, wilderness, pr., (a) did acc., 1.45. 
2. (b) etc, 5-59-4; 18.25.5- (c) tv, 19-97-3- (d) Jtp6<;
acc., 3.40.7- (II) loneliness, isolation, (1) o., 12.18.4j 
17.118.3j 18.20.4; 58.3. (2) pr., (a) did acc., 20.15.6.
(b) Sx, 2.5-7- (Ill) want of, +gen., (1) o., 11.24.4-; 65. 
4; 14.56.4. (2) pr., did acc., ll.64.lj 12.6o.5j I3.III.3.
fipriuoc -ov: (I) deserted, lonely, (1) of h., 11.24.4. (2)
of th., (a) X&pa, 1.24.6; 31.5; 6o.9j 2.48.1; 49-lj 3-30.1; 
72.2; 4.17-4; 5-81-5; 17.81.1j 105.6j 105-7; vf)ooc, 3-44.3; 
*j 55-8; 4.45-5; 5-7-5; 11-1; 50.4; 53-1: 83.2j 84.lj it6Aie, 
12.10.1; 59.4; 60.4; 15.84.2; l6.65.9j I8.25.I; AippT) etc.,
I. 30.2; 2.1.6; 51-4; 54.2; 5-53-3; 53-4; 57-8; 81.1; 81.2;
II. 14.5; 15.43.1; 19-72.1; tdno^, 2.4.3; 14.14.8; 15.49.1;
p. Spo<;, 2.43.7; rfl, 3-50.1; Adipo^, 14.33.2; terxoc> 14.115-5;
diSgodo^, 17.93-2; pto€, 19-97-4; vaO<, 20-7-5; sim., 14.25. 
8. (b) nt. as subst., desert, o., 20.42.2. (c) fem. as
subst., desert, (i) s., 1.30.4; 3.50.I; 19-37-5. (ii) o., 
17-104.5; 105.7; 106.1; 19-39-2; 94.4; *; 96.2; 100.5.
(iii) pr., (a) did gen., 1.57-4; 2.54.6; 19.34.8; 37-2; 37- 
3; 80.5; 92.5; 20.73-3- (P) etc 3-18-1; 19-94.6; 97-1-
(y) Sx, 3.23.2; 29.1; 30.4; 43.7; 49-2. (d) tv, I.6O.5.
(e) acc,, 17-49.3? 19.38.3- (£) gen., 19.38.2. (rj)
xaTd acc., 1.32.1. (0) pe\pi, 3.38.6; 20.55*4. (?) rcapd
acc., 18.6.3; 19*37.6. (x) nArpiov, 3.38.6. (X) np6<;acc.,
3.29.I. (p.) gen., 17.50.1. (II) bereft of, + gen., (1)
of h., 5.59.3? 11.77.3? 12.29.3? 13.20.3; 108.9? 14.51.2; 15. 
46.5? 51.2; 16.37.3? 18.17.8; 19.8.5? 66.6. (2) of th.,
ti6Xl<;, 13.61.2; 14.61.2; I6.83.I; 17.42.4; Meoof)vr) etc. , 14. 
57.1; 15.66.4; 82.6; 19.77-5? 20.9-3? t6xo^, 14.21.3? oTd^q, 
20.5.2; oTpaToarede (a, 20.39.2. (Ill) undefended, of th. , 
Sixt), 13.5.4. (IV) without heir, of c., olxo<;, 17.5-5. 
SpngoOv: to leave deserted, + acc., (a) s.h., o.t., 3.43.2 
(+ gen. sep.); pass., 5.81.3; 13.68.3? 87.3; 20.45-7. (b)
pass., s.h., + gen. sep., 17.19.1. (c) pass., s.c., + gen.
sep., 18.19.1•
gpigetv: to quarrel, s.h., + nepi gen., 3.59*2 (+ np6<;
acc.); 4.58.7? + dii£p gen., 5*50.7.
'eptov, t6; wool, (l) s., 5-16.2. (2) o., 1.87.2; 2.23.1;
3-8.5? 5-33.2; 20.91.6. (3) pr., £x, 5-46.2.
-160c, f): quarrel, (1) s., 14.18.7. (2) o., 13.48.2;
14.23.5. (3) pr., bid acc., 3.59-5.
gppq -aTo<, t6: support, s., +gen., 5-70.6.
£ppqy, of: hermae, 0., 13.2.3.
gppaiov, to: windfall, o., 3.47-8; 5.26.3.
£ppr)veta, explanation, (1) o., 1.8.3. (2) pr. , xepi
acc., 1•16•2•
£ ppTiveoe t v: to explain, + acc., (a) s.h., o.p., 5-75*2.
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(b) s.t., o.x., + dat., 2.30.4.
£ pinny e 6 c -euc,, d; interpreter, 0., 2.30.3; 30.4.
£p7ieT6v, t6: creeping creature, serpent, (1) s., 3.29.7.
(2) o., 3*39*4. (3) pr., (a) £v, 1.7*5* (b) Tipdc acc., 1.
87*4.
SppGHiSvcoc; stoutly, ll.83.lj 12.46.3; 13.13.7? 66.2; 15*4. 
3; 16.4.6; 34.1; 49*2; 18.10.1; 19.108.6.
£p6eoeai: to save, rescue, 4- acc., (a) s.h., o.h., 1.77*3?
+ £x, 19.4.5; 20.19.1; 35*2* (b) s.h., o.t., + £x, 19.60.2; 
4- gen. sep., 19.76.2. (c) s.c., o.t., +.£x, 12.53.1. (d)
s.h., o.x., 13.64.6.
gpotia -cltog t6: (I) defence-work, fortress, (1) com., 14.
30.6. (2) 0., 14.95*4; 15-90.3; 20.23.1? 77*3*
Spuy,v6< -6v: strong, X6<po<;, 14.105.1; 15.15.3; 30.3? 20.89. 
5; TdftOc, 11.22.4; 20.39*5; xupiov, 19.88.6.
Apuuv6ttr -ttuoc, f); strength, (1) o., 17-28.2. (2) pr.,
xaxd acc., 18.41.2.
gpXeoOat: (I) to come, go, (a) s.h., 1.96.2; 3.2.1; 13.8.5s
14.25-5; 25.8; 26.6; 59-5; 100.5; 16.50.3? 19-95-3; 20.113. 
4; + did gen., [14.14.8]; 19*37-2; 20.23.3 (4- acc.)? 91* 
8; + efc, 4.61.3; 72.2; 82.1; 5*62.4; 11.18.4; 26.5; 28.2? 
39-5 ( + 6x); 40.3; 57-3; 75-2; 88.3; 13-39*2? 49.6; 75-8; 
85*4; 93-1; 14.117*7; 16.11.3? 17.110.5; 19*48.1; + £x, 12. 
35-2? + acc., 4.32.3? 38*5; 14.21.3; 35-7; 16.67*3; 17-
96.1 ; 117*1 (+ rcp6<; acc.); 4- itapd acc., 4.58.6; + xAt]oiov,
11.20.3; + rcp6< acc., 4.36.3; 6l.l? 13.6.3; 105.3; 14.11.2;
26.2; *; 19-75-6 (+ ocapd gen.). (b) s.n., + otp6<; acc., 3.
25.2. (c) s.c., 2.24.6; 13.10.1; 20.107.5? + ek, 14.25-7?
+ Soi( acc., 14.24.2; 4- otapd gen., 15-54.5 (+ dat.); 19-64.8 
(4- oiepi gen.); 20.107-3 ( + dat.). (d) s.t., 12.55-10; + 
napd gen., 5-69-2. (e) s.x., Xp6vo^, 3.15.4; 5-52.2. (II)
to come, reach (semi-met. & met.), (a) s.h., e C q 4-
dat., 1.85-3? 11-36.2; ek Xdyooc, 4.61.4 (4-dat.); 14.80.8; 
19-17-3? ek Xetpac, 15.86.5? 91-4; 17-26.6; 98-6; 19-46.2; 
ek odXXoyov, 3.I8.5 (+ xpdc acc.); 18.41.6 (+dat.); ek 
fjAtxtav, 1.80.6; 18.57-2; 19-105-1? 20.4.5? e(< xivS6voo<;, 
17-81.1; 97-2; IO3.3; 18.25-1? 20.34.7; sim., + e(c, 2.6.10; 
3-58.4; 5-76.4; 11.91-4; 12.75-2; 13-48.8 (+ otp6<; acc.); 95- 
2; 103.2; 14.12.7 (+dat.); 76.4; 16.6.4 (4- dat.); 7-2; 19- 
4.1; 11.6; 49-2; 20.14.2; 70.3? 4- Sod acc., 5-37-4; 13-1-2;
+ orapdacc., 17.42.4; 4- oipd^acc., 20.101.4. (b) s.n., ek
8i|/iv, 3.36.3. (c) s.e., + Soil acc., 2.24.3. (d) s.x., +
ek, 3-36-3 (4- dat.); 13.26.3 (4- Sx). (e) s.a., 4- Soti acc.,
15-94.3. (f) imp., Sir? voOv 4- dat., 3.6.1.
gp6)< -orcoc, 6: love, (l) 0., 2.4.3 (4- gen.)? 16.93-^- (2)
pr., (a) did acc., 2.6.10; 4.25-4; 34-5? 43.4. (b) ek, 17-
108.4. (c) bud gen., 1.71-3-
S pfDTdv: to ask, (1) 4- acc. ind. qu. , s.h., o.h., I3.i7.lj 
15-18.2; pass., 18.1.4. (2) 4- ind. qu. , s.h., 1.95-2. (3)
r « cru * s * h * 15 • 6.5 *
Spd)TT}oi< -ecoc, f): questioning, s., 4- gen. , 11.10.2,
SpcoTix6< -f) -6v; (A) Adj., amorous, Soit@up.ia, 4.9-3- (8)
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Adv., gxeiv, 2.6.5j 6.9; 20.3; 4.47.5; sim., 19.3-1.
^oOfic -fjToc, f|; clothes, clothing, (1) s., 3.13.2; 3^.2.
(2) o., xpfloeai, 3.8.5; 17-47.4; sim., 1.8.5s 2.27.2; 3.24. 
4; 49.3; 4.38.2; 5-17-1; 73.8; 11.57.3s 12.21.1; 13.82.8; 
14.115.4; 17-97.2; 116.2; *; 116.4; 19.5-2; 20.34.3; 34.5; 
93.4; 104.4; pi., xpfloeas, 1.43.4; 2.38.2; 4.4.4; 5.30.I; 
45.6; sim., 1.72.2; 91.Is 2.59.4; 5.26.1; 40.3; 46.2; 14.53- 
3; 17.35.2; 35.5s 35-7; 37-5; 70.3s 105-2. (3) pr., (a) 4v,
12.16.1; 13.28.3. (b) pexigen., 1.70.4; 14.76.4; 17.47.4.
(c) itp6< acc., 3.28.5.
6o9i e > v: to eat, (1) + acc., (a) s.h., o.t., I.43.I; 89.4;
14.111.2. (b) s.h., o.h., 5.32.3. (c) s.n., o.t., 1.19-3;
4.15.2. (2) abs., s.h., 3.16.3; 5.28.3.
6op.6c, d: swarm, s ., 19-2.9.
60716 pa, ft: (I) evening, pr., (a) 4tc6, 18.33.5. (b) 7tp6<;
acc., 3.27.3; 13.111.1; 14.52.5; 17-50.5; 18.33.5. (II) 
west, pr., (a) 4n6, 1.39.6. (b) Ttgpt gen., 3.70.4. (c)
■npdeacc., 1.32.5; 37-11; 53-6; 2.8.4; 38.3; 3.28.1; 53.1; 
55-3; 56.3; 61.3; *; 67-5; 5^1.1; 66.5; 78.2; 19.65.1. 
6oTta, f|; (I) hearth, (1) o., 17-28.5. (2) pr., dat.,
16.11.1. (II) central hearth, (1) com., 4.19.2; 15-90.3- 
(2) pr., (a) ditd, 20.15.5- (6) 6 it I acc., 4.50.2. (c) Ttepi
acc., 16.56.7. (d) np6< acc., II.56.I.
$PT;av: to feast, entertain, + acc., (a) s.h., o.h., 1.57.
6; 4.29.3; 13-84.1; 15.74.2; 17.16.4; 64.4; 20.76.6; pass.,
19.22.3. (b) s.h., o.e., ddvapiv, 11.56.5; 17.91.8; 19.22.
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1? 55»2; pass., 2.26.4; sim., I.36.IO.
ScTiacetc -soov, at*; feasting, banquets, (l) o., otoieroQat + 
gen., 14.45.1; 16.91.5; 17.72.1; 100.1. (2) pr., (a) efc,
13.82.5; 16.55.1. (b) acc., 18.46.2; 20.63.6. (c) rcp6<;
acc. , 2.24.3.
gcx&paj f): hearth, brazier, s., 5*28.4; 18.61.1.
&CX&Ptov, t6: platform, s., 20.91.2.
gcXttTfat, af: farthest part, border, (1) s., 2.49.2; 53»2. 
(2) o., 3-31.1? 38.4. (3) pr., (a) etc, 5-84.2. (b) £v,
I8.7.I. (c) xaTa acc., 5*41.4. (d) TtepC acc., 3.12.1; 14.
4; 34.3; 17.28.1. (e) ditdacc., 3.39.I.
^ox<xTQYf)pa)c -a>v: in extreme old age, of h. , 15-78.4; 20.72.
2.
goXaTQ< -T) -ov: (A) Adj., (I) of place, farthest, outmost, 
hindmost, (1) of h., (a) 17.61.2. (b) subst., o., 14.114.5;
15.86.5? 20.66.4. (2) of th., (a) vatf<;, 13*77.3? 14.75-5;
20.60.3; p,epoc, 1.30.3? 3.41.4; 19.46.3? Tdito<, 3-38.6; 19. 
38.1; 14.21.1; I7.IO3.I; ofxfa, 14.51.5? ypapp/f), 17.
118.3; xpTpi(<;, 5*44.4; AfOionia, I.32.I. (b) nt. as subst.,
pr., (i) Sv, 1.60.5? 2.35.2. (ii) dat., 5.44.3. (iii) 
gto<;, 3.15.I. (II) of degree, extreme, of th., xtv6ovo^, ll. 
58.4; 14.65.4? 15-31.3? 16.12.2? 35.2; 17-55.4? 81.1? 97.2? 
IO3.3? 18.25.1? 41.3? 69.1; 20.34.7; (iTiiita, 1.78.1? 15-11. 
2; (5ppt<;, 17.13.6; 20.30.3; daioyvwoi^, 11.91.4; dy&v, 13.59. 
9; afxia, 16.56.4? aop/popa, 17.44.2; irpoodoxta, 20.78.1 . 
(Ill) last, (1) of h., 1.44.1? 44.4; 2.23.1; 46.6; 4.14.4;
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5.18.1. (2) of th., 3.39-7; 13-36.1; xpCcio 19-59-
6; dvajivof), 17.33.7; 18.1.4; Tpaycpdta, 13.103.4; vfjoo^, 5- 
69-3; xaTaoTpopf}, 17.99-2. (IV) lowest, of th. , Td£i<;, 1.
91.2. (B) Adv., (I) 6ax&TG>c> (1) at the last extremity, 18.
48.4. (2) to the uttermost, 3.40.7; 17.34.6. (II) to 6. ,
finally, 1.7-4; 18.67-3-
gcco: inside, +gen., [16.12.2].
gccoOev: within, 2.16.10.
^TaCpq, courtesan, mistress, (l) s., app., 17i72.5- (2)
com., 2.20-3; 12.21.1; app., 1.64.14. (3) 0., 2.23.1; 17-
106.2; 108.2. (4) pr., xaTd. gen. , 2.18.1.
&Ta;petieaQai: to play the prostitute, s.h., 12.21.1. 
&Taipta, association, (1) s., 15-82.2. (2) o., 13.70-4;
19.5.6; 6.4.
STaipixdc -f] “6v: (I) of a companion, rcapotvia, 16.93-2.
(II) consisting of companions, Ythio<, 17.37.2. (Ill) of a 
courtesan, afcx^VT), 16.64.2.
gTatpo<, d: (I) companion, comrade, (1) s., 3.7.2; 17.114.
2. (2) 0., 17-72.1; 77-5- (3) pr., rcpdc acc., 17-77-5-
(II) Companions, (1) s., 19.22.2; 29.4. (2) 0., 18.2.2; 3.
4; 19-28.3; 82.3.
STepoyevfx (I) of a different kind, (l) of th., update
1.9-5; 11.20.1; 16.5-1; 64.3; tooio^, 3-30.3; dyyeTov, 3.46. 
5; AfOot;, 16.83.2. (2) of n. , 3.37-3- (II) made up of
different kinds, of n, , cr65p.a, 4.8.4.
STepopfpaK -ec: rectangular, cxflp/x, 2.3.2.
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g-repog -a -ov: (A) Adj., (I) arth., the other, (1) of h., 
oTpaTTiydi;, 11.61.3; 88.3, 15-8.3; 20.12.5; sim., 14.102.3;
19.50.3. (2) of th./c., p.£poc, 1.98.6; 2.48.1 (pi.); 14.88.
3; 15.55-2; 16.86.1; 86.2; 17-41.5; xSpa?, 15.17-2; 55-2; 
55.3; sim., 1.75-7; 2.56.6; 4.11.4; 5.21.3; 11.4.7; 5.1; 13. 
109.4; 17.60.3; 110.5; 18.70.6. (II) anarth., sing., 
another, (1) of h., OTpaTTiyd^, 11.88.1; 91-2; 12.37-1; 16. 
16.4; sim., 1.59-3; 75-4; 3-61-1; 4.4.1; 39.4; 63.3; 14.69. 
2; 16.93.4; 17.87.2. (2) of th./c., p.£po<, 17-46.3; 20.60.
6; Terxoc, 14.10.4; 16.74.3; 17-43-3: 18.70.6; 20.93-1; 
xaip6<;, 2.2.4; 14.100.1; 16.79-1; 19-69-2; t6tco<;, 11.30.4; 
12.10.3; 14.32.3; v6p.oe, 12.12.4; 15-1; 16.1; it po 0137-0 pi a, 3. 
48.5; 12.10.3; HIOTI^, 4.52.I; 11.45.3; 6<5va(ii<;, 12.65.3; 
15.19.2; xfv6vvoc, 13.32.6; 20.65.2; sim., 1-38-3; 47.2; 71. 
3; 2.13.3; 24.6; 3.26.2; 34.5; 40.5; 49.4; 64.2; 4.56.3; 5- 
5.3; 28.6; 50.2; *-, 11.19-5; 50.4 (+?)); 50-5; 12.80.4; 13. 
48.3; 94.5; 14.21.4; 15-42.4; 52.5; 16.88.3; 17-10.6; 34.7; 
44.1; 50.4; 68.4; 99-4; 19-97-5; 20.61.2; 71-3; &<t’ 4t£pou 
£<p’ g. 6£v6pov, 3.24.2. (Ill) anarth., pi., other, (1) of 
h., 2.47.1; 3.11.2; 4.60.4; 5-50.6; 53-4; 11.32-1; 12.42.7; 
13.69.3; 90.2; 92.1; 14.34.4; 110.4; 15.10.1; 84.4; 88.2; *; 
16.27.5; 29-1; *; 77-2; 17-3-5: 61.3; 18.1.1; 18.2. (2) of
th./c., 1.17-5; 33-8; 40.6; 50.7; 74.1; 89-5; 94.2; 3.6.2; 
39.6; 51-3; 63.5; 4.76.5; 12.16.2; 48.2; 13.48.1; 14.55.5; 
15-34.1; 16.6.5; 49.1; 92.3; 17-25.2; 98.3; 18.72.1; 19-13- 
7; 20.48.5- (B) Pron., (I) the other, arth., (1) of h., (a)
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s., 17.100.6j 19.12.2j 34.2; + pt. gen., 4.45.1} 69.3} 5.48. 
4} 12.3.4} 19-60.2} 104.2) 20.10.4) 36.1. (b) 0., 4.63.3)
II.23.I (pl.)} 13.16.4 (pl.)} + pt. gen., 2.60.2) 14.17.6; 
20.3; 79.1 ; 17.54.2. (c) pr., itp6<; ace., 2.56.6. (2) of 
th./c., (a) s., 17.50.3. (b) 0., 2.36.4; 11.50.4; 13.45.7; 
15.15.3i 55>3! 17.110.5; 18.29.7; 19.29.7;.100.7; *; 20.16.
3. (II) anarth., sing., another, (1) of h., (a) s., 1.91-5; 
11.59.1; + pt. gen., 2.3.I; 13.77.1. (b) o., 4.31.1; 45-5;
5.81.8; 18.5.4; 19.48.5. (c) pr., 6idgen., 17-79.4. (2)
of n., 0., + pt. gen., 4.77.2. (3) of th., (a) s., 1.40.2;
5.12.4; 41.4; 47.3; 12.55.10. (b) o., 1.2.5; 2.8.4; 13.47.
1; 61.5; l6.68.ll; 17.39-2; 20.57-5; + pt. gen., 19.IO8.2. 
(c) pr., 6it6gen., 13-16.1. (Ill) anarth., pl., others, (1) 
of h. , (a) s., 1.64.13; 3.66.1; 4.12.5; 57.2; 12.1.5; 14.18. 
5; 17-1O.5; 99-4; 19.9.4. (b) 0., 1.66.6; 2.40.1; 50.6; 52.
9; 5-32.7; 11.46.3; 12.15.2; 74.3; 13-97.7; 16.73-3; 17-26. 
4; 55.1; 18.60.1; 19.17.7; 33-2. (c) pr., (i) xaTd gen.,
13.30.5. (ii) petd gen., 17.15.4; 18.21.5; 19.3.3; 67.4;
20.45.4. (iii) itapd gen., 5.69-2; 13.23.4; 17.35.7- (iv) 
itapd dat., 5.30.4; 77-8; + pt. gen., 15-57.3- (v) 0tc6 gen. ,
2.40.1; 50.6; 18.54.1; 20.28.2. (2) of n., (a) o., I.83.I;
17.92.2. (b) pr., itepf acc., 1.84.4. (3) of th., (a) s., 
1.10.1; 47.3; 3.48.2. (b) o., 3-3.4; 4.2) 52.3; 66.6; 4.51. 
4; 55-3; 11.78.4; 12.53-.4; 14.54.6; 15.2.4; 95-3; 16.49.1; 
17.41.3; 95-3; 19.9.7. (c) pr., tip6cdat., I9.IOO.3.
^Tep6(p6aXpo<, 6: one-eyed man, s., 12.17.4; *; 17.5-
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StSpcjQsv: from somewhere else, 5*69*2.
£Tgpco9t: somewhere else, 5*75*5*
SThotat, of: etesian winds, (1) s., 1.38.2; 39*4; 4.82.2; 
12.58.4; 15*43.4. (2) o., I.38.3; 39*6; *. (3) pr., (a)
xaTaacc., 1*39*3; 3*32*2* (b) gen., I.39.3.
STf)crtoc -ov: etesian, &vepo<, 17.52.2.
£ti: (I) of time, yet, still, (a) pres., eTvcu, I.30.7; 3.
2.1; 48.2; 57*3? 70*8? 4.8.5? 29*3? 5*46.3; 56.3? 56.5? 11*
69.3! 92.1; 13 .99.35 14.75.7; 16.65.7; 92.5; 1727-6; 28.5;
76.6; 18.31 .5? 65.3; 19.2.7; 59.5; 88.2; 95- 5; 3.26.4;
36.7s 11-53 *2; 15.35. 1; 87-5; 18.22.1; sim., 1.10.2; 10.6;
2 if-. 6 s 53-ls 97 .1 ; 2.8 .4; 19.6 ; 38.3; 3-39-^; 4.12.1 ; 50.1 ;
54.7? 77*7? 11*3*2; 44.2; 60.1; 12.70.1; 14.27*4; 65*4; 72. 
5? 15*25*2; 45*2; 16.4.1; 18.4; 17*5*3? 58-5? 62.1; 73*4? 
98.5? 18.64.4; 19*4.7? 9.6; 76.3; 87.2; 20.50.5? also v. 
vOv. (b) imperf., 4.17*3? 11*6.3; 11.44.1; 12.81.2; 13*96. 
2; 17*76.6; 18.21.1; 19*12.5? 69*1. (c) perf., 11.36.3; 17*
110.4; 19.38.3. (II) any longer, (a) of fut., 1.22.1; 27.1;
11.8.4. (b) opt., 1.84.2. (Ill) of degree, still, further,
(a) + adjs., 3.27.3. (b) + comp., jidXXov, 11.44.6;
17.85.2; 18.22.6; 19*3*2; 20.5*5? sim., 5*3°-4; 16.4.6. (c)
in lists, xai , 3*67*3? v. 6e.
£tqi tv: to get ready, prepare, (1) + acc., (a) s.h., o. 
t., 12.32.2; 14.19*9? 39*1? 39*2; 81.5 (+dat.); 19*58*2; 
mid., 12.56.3; 17*8*7’ pass., 1.84.8; 13*2.5? 14.43.2; 16. 
76.3; 17*95*5* (b) s.h., o.c., 11.21.1. (c) s.h., o.c.t.,
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5.40.3. (d) pass., s.h., + rcp6<; acc., l6.9^*3* (e) s.h.,
o.a., 13.80.5j 1^-77.5; mid., t& 7tpd<; -ir6Xsp,ov, 12.41.2; 14. 
39.4; 19.56.3; sim., 13-39-3; 66.5; 97.^; 17.11.1; 56.2; 
pass., 11.2.3; 84.6; 14.46.5. (2) + inf., s.h., mid., 17.
11.2; 18.21.4. (3) abs., s.h., mid., + orp6<; acc., 15*3.^;
20.47.7.
gTottioc —T] -ov (no fem. form 14.39.4; 18.10.2; 19.90.2):
(A) Adj., (I) ready, easy, of th., Av&yvcocn , 1.3.8. (II) 
ready, at hand, (1) of h., 2.26.5; 11.9*^; 68.2; 81.5; 19-91.
5; 20.4.1; *; + ek, 19.67.2; 74.4; + Jtp6<; acc., 1.1.5 
(comp.); 4.49.5; 11.64.1; 86.4; 15.38.I; 54.7; 17-31.3; 18.
15.1; 33-5; 49.2; 19-37.3; 20.38.4; 49.5; + inf., 4.10.4;
50.4; 51.7; 11.9.2; 13-93.4; 98.1; 14.19.5; 61.2; 16.17.I;
27.4; 18.16.2; 19.25.5; 51.20.34.3. (2) of c., 17-9-5
(+ up 6 £ acc .); 55-1 (+ ft p6 c acc.); 18.9.3 (+ ^cp6^ acc.); 50 •
3; 19.14.4; 90.2; OTpaTdate 6ov, 11.81.3; 20.9.4; tc6Xi<;, 11.
39»3; <puXf), 18.10.2 (+ ftp6<; acc.). (3) of th., vatf^, 13.71.
2; 106.1; 14.39-4; oxdaro^, 17.33-7; 42.2; d<popp,fj, 1.4.3 
(sup.); Tpocpf), 1.10.1; 34.5; xaTacpoy-f), 1.34.8; etiTSXeia, 1. 
80.5; tcXoFov, 2.I8.3 (+ aipdc acc.); Ttpcopfa, 2.21.5; Tapf- 
eupxx, 3.16.4; d-rcdXauot £, 5«^3-3 (sup.); dotpdXeia, 11.15.3; 
b'jtoupyfa, 11.43.1; pof]0eia, 11.49.2 (+ 7tp6<^ acc.); xpruiaTcov 
icXfjOo^, 12.5^.3; SXeoc, 13.23.3; Ta xaxd tov otoXov, 13.47.2; 
Ttapaaxevf), 17.36.6. (B) Adv., (I) £Tofp,to<;, readily, willingly,
I.3.7; 5^.1? 80.2; 3.34.4; 5.39.8; 11.9.1; 4l.4: 77-^; 16.
28.2; 29.^ (sup.); 76.3; 93-^J 17-9.1; 12.1; 40.2; 4l.l; 18.
22.3s 19.6l.4i 79-6; 90.li 20.98.9- (II) Pr. phr., (1) 4? 
S-cotpou, (a) imminently, 13-2.2; 20.13.2. (b) ready at
hand, 3.37.2. (2) 4v 4To(p.ti), ready to hand, 19.8.4.
4Toty.6TTic -titoc, f|: readiness, (1) o., 11.9.4i 15.54.6.
(2) pr., Sidacc., 3-9.4? 17.1? 5-36.3-
Stoc -ouc, t6:. year, (1) s., SiSpxeoOai, 1.63.5? 63.9! 2. 
32.2; 3.53.1? 4.61.3? 12.65.1i 13.9.1; 68.1? 104.li 14.19.ii
35.11 44.li 82.li 90.li 97.1? 99.1? 107.1? 15.82.li 16.53.1?
82.I? 17.74.li 19.55.1? 66.li 77-1? sim., 1.26.3; 26.4? 12. 
81.4i 14.3.1; 16.26.6. (2) 0., 1.5.1? *? 24.2i 2.22.1; 55. 
4; 58.6; 3.29.4; 33.6; 12.37.2? 68.2? 13.1.2? 42.5? *? 103. 
3i 14.2.4-, *i 84.7? 15-89-3? 94.4? 16.71.3? 76.5? 18.1.6? 
19.1.10? *i 20.2.3; *. (3) acc. temp., dpxsiv, 1.26.5? 44.
li 44.2i 44.4,- 45.3i 63.2i 64.1? 66.7? 2.32.2; 32.6; *; 11. 
48.2; 53.1? 66.4; i2.3i.li *? 35.4? 36.1? 64.1; 13.75.1? *;
108.11 * i 14.89.1? 89.2i 93-1? 15-60.3; 61.2; 81.5? 93- 
li l6.3i.6i 36.2; 36.3; *; 36.5? 45.7? *? 52.10; 69.2i 72.1; 
89.4; *; 89.5?' 90.2; 95.1? 17.63-4? 18.36.7? 20.29.li *? 77. 
li *; 100.7i 111.4; *; p<xoiXe6e;v, 1.44.1; 58.2; 68.1; 68.6; 
2.32.6; 34.I; 38.6? H.38.7? 48.2; 69.6? *; 12.35.4; 36.1? 
71.1? l4.37.6i 84.6? 92.3? 15.23.2; *? 60.4? 71.1? 77.5? *;
93.11 16.1.3; 31.6; 52.10; 63.2? *; 90.2; 17.H7.5i 20.22.2; 
25.3i 6iap,6veiv, 2.21.8; 28.8; 12.74.6; 13.8.8; 10?.5? 14. 
86.6? 16.7.3; 22.2i 23.1; 59.1? 70.6; sim., 1.4.1? 26.2; 26. 
4i 44.3i 69.6; 98.3; 2.20.2; 22.2; 32.4; 42.2; 60.1; 5-51.3? 
11.48.2; 49.4; 68.6; 90.4; 12.59.4; 13-59.4; 62.4; 64.7; 96.
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4; 103.4( 14.11.5; 37-6; 43.5t 93-2; 106.3; 15-1.3; 5-3; ^1- 
2; 50.2; 65.1: 66.1; 73.5: *: 76.3; 81.3; 16.14.3; 36.2; 69. 
2; 74.2; 88.1; 89.5: 90.1; 17-5.4; 68.5: 107.2; 18.28.2; 19. 
10.1; 10.3; 11.5: 14.5: 72.3; 20.45.5; 69-5: 80.3; 82.5: 
100.7; 101.5. (4) dat. meas. of diff., 1.9.4; 15-2; 24.4;
67.1: 97-5: 2.17-3: 39-4; 43.7: 46.5: 4.36.2; 85.3: 5-9-1: 
16.3; 76.1: 11.90.3; 12.10.2; *; 54.2; 68.2; 13.14.4; 54.4; 
90.5: 14.93-5: 117-5: 15.13-^: 17-72.6; 19-33.1: 54.1. (5)
dat. temp., 1.59-3: 2.27-1: 4.34.1. (6) com., I.23.I; 26.1;
2.31.9: 13.1.2; 17.1.1; 38.2; 55.8; 69.1. (7) pr., (a) axpi,
2.57.4; 57.5. (t>) did. gen., 2.47.6; 55-3: 4.3.3; 61.3; 5-28.
6. (c) etc, 5.9.5; 12.60.6; 18.41.3; 20.44.9. (d) Sx, 1.81.
4. (e) Sv, 1.51.6; 55-10; 2.17.1; 12.36.2; 17.1.4. (f) 
Svt6£, 4.58.3. (g) Sitf acc., 1.66.1; 66.2; 2.27.1; 34.2;
42.2; 5.6.3; 11.64.4; 12.1.4; 37-2; 13.42.5; 14.93-1: 19.53- 
8. (h) Stop, 13.95.3. (1) xaidaco., 1.4.7; 68.6; 2.32.3;
40.2; 12.3.4; 81.5; anarth., yearly, 1.26.5; 3^-2: 41.7; 2. 
35.3; 36.4; 47.1; 3-2.3: 3-3; 56.4; 59.8; 62.7; 4.24.6; 5- 
34.3. (j) peT&acc., 2.16.5; 14.38.5; 20.46.3. (k) pSxp:,
18.10.2. (1) itepf acc., 19.41.2; 20.20.1. (m) itepf gen.,
2.31.9. (n) OitSpacc., 1.26.4; 70.2; 3.13.I.
gTonov, t6: real sense, etymology, pr., 4it6, 1.11.1.
e5: well, itdoxetv, 1.29.1; 3.57*2; 6l.6; 63.4; 64.2; 5-72.
1; 77.4; 13.25.4; 31.3; 42.3; 14.105.4; 17.38.3; 20.46.3; 
102.2; <p6eo0ai, 4.84.1; 15.1.1; 17-71.5; 19-29.2; 96.4; itoi- 
etv, 5.73.3; 13.92.6; 14.107-3; 18.47.3; (ppovetv, 1.2.4; 14.
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67*4; sim., 2.3.2; 3.43.1; 5*16.3; 30.2; 11.6.4; 41.5? 13. 
37.5? 15*44.2; 47.3? 73-1? 16.57.3? 18.10.4; 47.3? 19.48.1; 
48.3; 20.61.8.
eflayySXia, Td: thanks-offer ing for good news, 0., 15*74.2. 
etidgs tv: to‘cry e3, s.h., 4.3.3.
edapeoTerv; (I) to be well-pleasing, (a) s.p., + dat., 14.
4.2. (b) s.x., mid., 17.113.4. (II) Pass., to be well-
pleased with, 4- dat., s.h., (a) o.t., 3.55*9* (b) o.x., 20. 
79*2.
sddpecTOc -ov: acceptable to, 4- dat., dpoXoyfa, 15*46.5? 
oov0f)xai, 20.111.2.
eCpaTQc -ov; accessible, passable, 4- dat., Edpoia, 1.57*3* 
sdpouXedc -ecap, 6: good counsellor, com., 5*72*2. 
sflyeioc -ov: with good soil, v?jao<;, 2.47.1; x&Pa» 5.40.5? 
Tupppvta, 5.40.5*
edySveia, nobility of birth, (1) dat. resp., 2.41.4; 11. 
57*6; 12.38.2; 84.1; 13*37*2? 18.67*4; 20.36.3. (2) pr.,
did acc., 4.74.1; 83.1; 12.25*3? 15*61.3; 16.6.4; 14.2. 
sdysvfic -Sp: (A) Adj., (I) of noble birth, (l) of h. , (a) 
1.92.5? 4.21.2; 12.18.4; 20.1; 24.2; sup., 3.72.1; 14.98.6; 
17.107.6. (b) subst., (i) s., 5*28.3. (ii) 0., 20.36.3;
36.4. (2) of th., &6v, 1.27*5* (II) noble, of th.,
TtooXeVv, 5*29*5? 0dvaTO<;, 18.22.4. (Ill) well-bred, of n. , 
comp., 2.53*4. (B) Adv., nobly, 3-55*1? 13*15*5? 20.4
(comp.); 67.6; 79*2; 14.24.3; 521? 52*2; 15*86.3; 20.54.3. 
edyvG)p,ovetv: to show consideration, s.h., 4- Kpd^ac'c., 13.
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22.8.
sdYVcoiioctivTb f|: consideration, (1) 0., 13.21.6; 22.2; 22.7; 
23.5* (2) pr., rcpde acc., 13.24.4.
etiYV&lLQrv -ov: (A) Adj., considerate, (1) imp., 4- inf., 13.
23.4. (2) nt. as subst., o., 13.23.4. (B) Adv., 19-9.6.
st$5cup,ovsrv: to be prosperous, (a) s.h., 13.44.3? 17.116.1. 
(b) s.t., 11.90.5? 16.42.8; 19.44.5.
edbai p.ovta, ?): (I) prosperity, good fortune, (1) s., 4.18.
1; 20.8.4. (2) o., 3.47.1? 47.8; 5.20.3; 11.72.1; 13-21.5?
81.4; 89.2; 16.92.3; 17.38.2; 70.2; 19.86.4; 20.8.5? e<5bai- 
y.ovfq, bicupSpeiv, 4.75.2; 5.^2.5? 82.3? 16.28.2? 41.4; sim., 
4.17.4; 17.70.6. (3) pr., (a) bid acc., 5.19.5? 16.45.6; 20.
3.3. (b) etc, 5.52.3. (c) xard acc., 18.6.2. (d) Jtp6<;
acc., I.8O.3? 4.30.1; 5.10.1; 11.50.3; 68.6; 72.1; 12.1.4; 
26.4? 40.3; I6.83.I. (II) wealth.(cone.), 0., 13*57.2; 62.
3? 14.'53.3. (HI) full happiness, (1) 0., 1.2.1; 3.18.2?
17.107.2. (2) pr., ef<, 1.2.7.
sdbatuxov -ov: fortunate, prosperous, (1) of h., 4.21.4; 5. 
12.2; 66.4; sup., I3.3O.I. (2) of th., ’Apapia, 1.15*6; 2.
49.1? 5^.1? 54.2? 54.4? 3.15.1? 46.1? 5-41.3? 19-94.5; ptoc,
I. 71.5 (sup.); 2.34.4 (comp.); 4.5*4; 21.3 (comp.); 80.4; 5*
15.2? 55.4; 73.6? k6\ic, 1.45.5 (sup.); 4.17.5? II.65.5? 1^* 
101.3? 16.75.4; 17.22.8; 75.1? X&pa, 1.45.5 (sup.); 3-56.2? 
68.5? 17.53-3? 2.55.^? 3.^7*9? 5.82.4? ^{iTtopiov, 2.
II. 3; paoiAeia, 2.21.2; ofxo<;, 4.51.3? xd)p,ai , 17-75.4. 
eObpAoc -ov; quite clear, toOto, 1.41.1.
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ebdfg, fair weather, Cl) s., 20.74.1. (2) o., 20.86.1.
edStdaxTov, t6: docility, pr., did acc., ^Aixia^, 2.29.4. 
eOdip< -ov: calm, clear, XipfjV, 12.61.4.
eddoxetv: to be content with, approve, (1) + dat., s.h.,
110.3. (b) s.c., 11.47.2.
edddxrictc -eooc, : approval, 0., 15 .6.4.
stidoxigerv: to be highly-regarded, s.h., 2.22.3; 4.65-3?
eddoxtn&TaTo< -ov: held in greatest honour, of h., 16.6.2.
15.72.2. (b) ftp6c acc., 17.17.3; 18.10.4. (c) dirSp gen.,
19-33-4.
edefdpc -ec; comely, (1) of h., 5*32.7- (2) of n., 1.84.6.
sdeX'rctc -tdoc, optimistic, (1) of h., 18.21.3. (2) of
c., + otepf gen., 11.30*4.
etiegta, good health, o., 16.44.6.
edSoteia, beauty of language, o., 4.7.4.
sdepyeofa, ft: good deed, service, (l) s., 2.28.5? 14.35.4 
(+ef<)? 15.11*1? 18.47.3* (2) o., 1.21.6; 21.8; 22.1
(+ ef;)? 35-7? 36.2 (+ efc)? 59*4; 70.6; 2.25.8; 28.1; 3^*5? 
3.5.2; 56.5? 65.6; 66.3; 4.1.6; 3.5? 8.5? 27.4; 42.6; 51-6; 
82.5; 5.5.2 (+ efc); *; 46.2 ( + ef<); 63.2 ( + etc); 69.3? 
73-3? 74.3? 11.54.5? 66.1; 71.4; 12.45.1; 13*27.1? 31*3? 92.
6; 14.9.7i 19-4} 35.5s 44.4; 15.11.Is *s 26.1; 31.1s 16.22. 
Is 55.4; *; 17.69.9s 18.8.5s 19.11.2; 51.4 (+ itp6c acc.);
20.25.2. (3) pr., (a) Av-rf, 4.68.4; 15-35.1. (b) 6;6acc.,
TuyxAveiv, 1.24.7; 4.1.7; 71.4; 5.64.2; 76.1; 19.53.2; sim., 
1.17.2; 18.5s 20.5s 3-9.1 (+ etc); 56.5s 64.2; 70.8; 4.1.4; 
5.52.2 (+ etc); 66.3 (+ etc); 68.1; 71.5s 11.41.4;. 14.10.2; 
15.6.1; 16.90.1; 17.103.7 (+ sf«)s 19.67.1; 20.24.5; 110.1; 
+gen., 1.13.1; 4.15.2; 17.24.2. (c) 6i4gen., 13.105.4;
15.79.5s 17.86.2; 94.3. (d) etc, 1.43.6; + gen., 1.62.5; 3.
61.5. (e) Ait( acc., II.38.6. (f) 5-itt dat., + gen., 3.72.4.
(g) stepf gen., 19.62.2 (+ efc). (h) np6^ acc., 1.90.2; + 
gen., 1.2.1; 13•5•
edepyeTefy; to perform good services for, (1) + acc., s.h., 
(a) o.h., 1.54.2; 67.9; 3.73-3: 4.18.7; 29.3; 5.4.3; 12.45.1 
15.10.2; 29.1; 18.46.1; 19.9.6; 20.25.1; + cog. acc., 5.83. 
3; I8.56.I; pass., 4.81.3; 11-58.1; 13.55-1: 92.6; + cog. 
acc., 11.58.1; 58.4. (b) o.e., y£v°G, 1.2.4; 25.7s 3•55•3s
61.4; 4.14.1; 53>7: 5-77-4; sim., 3-54.6; 17.24.1;- 108.6; + 
dat. mod., 3,73.6; + cog. acc., 1.43.6; pass., 3.9.2; + cog. 
acc., 15.30.I. (c) o.x., ptov, + cog. acc., 4.15.1; 5.67.5s
71.1; + dat. mod., 1.20.3. (2) abs., (a) s.h., 1.70.6; +
cog. acc., 1.90.3: 12.56.5. (8) s.n., + cog. acc., 1.90.2;
*.
edspySTTR, d; benefactor, (l) com., + gen., 2.36.7; 11.46.
2. (2) 0., 1.29.1s 2.40.4; 4.15.2; 11.26.6; 58.4; 16.20.6;
17-14.2; 20.93-6. (3) pr., (a) efe, 13.30.5; 20.93-7. (b)
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7tp<5c acc • , 1.90.2.
e6epY^TT]p,a -arop, t6: good service, 0., 13.26.2 (+ e(<;). 
edepYSTtxdc -p -6v: beneficent, (l) of hi, 1.17-1; 11.38.6; 
17-2.4? 18.33.3? 19.86.3. (2) of th., (a) p(oc, 1.64.9;
SttayveXta, 15*28.4. (b) nt. as subst., o., 1.25.3.
etiepySTt c -1do<, benefactress, com., +gen., 1.2.2. 
edg(po6oc -ov: easy to attack, t6tco<;, 2.6.7; 15-68.4 (sup.); 
68.5; oidXi^, 13.85.5-
et$£o)vo< -ov: lightly-armed, (1) of h., 2.26.2; 12.50.2; 14. 
9.2; 17.105-7; 18.15-1; 73-1; 19.47.3; 93-2; 94.1. (2) of
c., d6vap,t<;, 14.22.4; 17-32.3; 111.4; 19-32.1; 95-2. 
ebf)9nc -ec; simple, (1) of h. , 5*66.4. (2) of th. , toOto,
1.12.8. (3) imp., + inf., 2.39.5-
edfixoia, obedience, pr., irpdc acc., 17.55.1.
edrniepervs to be successful, (a) s.h., 12.12.1; 13.16.7? 
14.113.5; 15.23.3; 19.50.7. (b) s.c., 11.70.2 (+ dat. mod.).
ednnSenna -ftTog, t6: success, (1) s., 11.78.3. (2) o., 13.
53.2; 53-4; 57.1; 62.5; 69.1. (3) pr., (a) did acc., 13.13.
5. (b) Sv, 14.105.2; 17.17.7. (c) Srcf dat., 2.47.7; 13-52.
1; 68.2.
edrinepfa, success, (1) s., 15.21.3; 81.1; 95-2; 18.72.5. 
(2) 0., 3-26.4; 11.35.3; 13.27.6; 101.1; 15.16.3? 17-5; 16. 
79.2; 17.10.6; 59.8; 19.95.7. (3) pr., (a) did acc., 3-55.1;
4.58.1? 11.25.5; 12.30.I; 15.16.3? 69.1; 16.28.3? 18.17.I;
37.1; 75.1. (b) 18.15.7. (c) Srcf dat.r 16.11.1. (d)
nerd acc., 18.72.1.
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edQgpofic -£<: of good courage, Of lu, 11.36.2 (corap.); 14.40.6 
(comp.); 56.6; 15-^7.5; 16.3.1; 20.11.4; 98-8; + ^p6< acc.,
ll. 35.4; 15.^.2? 5^; 16.3.6 (comp.)? 17.56.iPj 18.51.6} 19. 
23.1.
edOeverv; to flourish, s.t., 4.80.4.
edOsTstv: to he suitable, (a) s.h., + xp6<; acc., 16.26.1.
(b) s.t., + dat., 5-12.4. (c) s.x., + ef^, 2.48.9 ( + dat.)} 
19.98.1 (+ dat.). (d) s.c., + 2.41.2.
eCesTOc -ov: (A) Adj., well-adapted, suitable, (1) of h.,
(a) 11.44.4} 71.2} 14.12.9; 18.4} 15.15-2; 52.2; 16.28.1;
73-3; 17.31*1; 18.21.1; 51-3; 61.4 (sup.); 19.52.5; 20.3.3;
4.1; 38.3; 44.6; 63.6} 83.3; 98-4; + 16.27-3; 20.4.8;
+ xp6c acc., 1.18.5; 3-^9.5? 17.49.1; 19.6.3 (sup.), (b)
subst., o., 14.44.2; 16.81.4; +U4, I3.97.I? 15.61.4; + 
xp6<; acc., I6.IO.3. (2) of n. , + aip6^ acc., 1.87.4; 3.3I.I.
(2) of th., (a) t67ioc, 2.2.4 (+e(c); 38.5; 3-^0.4; 55.6 
(+.efc); 5-37.3 (+ acc.); 11.4.1 (+ itp6< acc.); 30.4
(+ xp6<; acc.); 14.27*3; IO3.3; 15-66.1; 17.104.8; I8.70.6; 
19.64.6; 20.109.4 (sup.); xaipd^, 4.63.2; 5-57.4; 11.65.3;
13.75.6’(+ e£c) j 14.41.2; 80.1 (+ efc); 15.65.2 (+ xp6c
acc. ); 65-5; 78.2 (+inf.)j 18.8.7; 19-16.1; sim., 3.10.1;
36.2; 5.13.2; 13.36.2 (comp.); 14.56.1; 17-53.^ (sup.); 78.
2; + 2.57*3; + *n:p6c acc., 11.57-7; 16.47.6; 17-91.5;
18.40.6. (b) nt. as subst., o., + e(c, 19-106.5. (B) Adv.,
17.53.1; + xp6<; acc., 13.92.7; 17.71.8.
ebOe&pirroc -ov: easily seen, to ddomopetv, 19.37*2.
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eCOuva, ft: (I) chastisement, o., 19>1.8. (II) reckoning, 
o., 19.55-3t 20.62.5.
edOcRoperv: to march straight, s.h., + itp6<; acc., 13.19.2.
s696c -eTa -6: (A) Adj., straight, (1) of th. , d66i;, 14.
II6.9. (2) 61c’ ed0e£a<, in a straight line, 1.32.5; 3-12.5;
5.7.2; 30.4; 17.53.2; 19.38.6; 20.5.3; Sim., xot’ edOetav, 
18.5.4. (B) Adv., (I) ede<5<;» (1) at once, 1.36.12; 2.4.6;
12.2; 25.1; 3-5.1; 4.36.4; 38.4; 43.4; 49.5; 51.5; 11.9.2; 
12.2; 17.2; 20.5; 21.3; 22.1; 24.4; 26.1; 39-1; 39-3; 47.1; 
71.3; 71.6; 73.2; 12.20.2; 28.2; 50.6; 54.5; 65.7; 68.4; 84. 
2; 13.34.2; 46.4; 78.1; 85.2; 88.8; 91.1; 92.7; 95-3; 101.4; 
106.8; 113.2; 14.8.2; 17.8; 17.9; 22.5; 33.2; 41.3; 44.1; 
49.3; 50.1; 53.1; 60.2; 62.3; 76.2; 84.1; 97-2; 15-3-5; 5-2; 
9.4; 15.4; 32.2; 46.2; 46.4; 51.4; 52.7; 62.4; 71.6; 73.2; 
77.4; 79.1; 82.5; 83.2; 83-4; 84.3; 86.4; 86.5; 16.4.3; 11. 
4; 19.4; 27.1; 30.3; 31.1; 31.6; 42.1; 42.8; 48.4; 49.8; 52. 
3; 62.3; 69.6; 69.8; 70.5; 73-3; 77.2; 78.2; 82.2; 91.4; 92. 
2; 94.4; 17.12.4; 23.6; 24.3; 30.6; 31.l; 37.6; 40.5; 59-5; 
64.3; 79-5; 87.4; 103.5; 117.2; 18.10.2; 15-4; 17-4; 17-5; 
20.5; 25.3; 25.5; 37.1; 42.4; 50.5; 55.4; 59.1; 61.1; 61.4; 
70.l; 72.8; 19.ll.3i 18.5; 45.3! 68.3; 71-5; 76.2; 76.3: 77- 
5; 95-3; *; 106.2; 20.18.1; 29-3; 42.3; 60.5; 69.3; 83.3; 86 
1; 90.4; 101.3; 106.4; 109.1; + , 16.10.4; + £x, 2.19-2;
4.16.2; 5-52.2; 11.37.5; 13.82.8; 14.23.3. (2) directly
(local), 2.50.1. (II) ed0gw<, immediately, 13.39.2; 44.4; 
45.6; 56.1; 81.1; 91-3; 96.3; 97.4; 14.55.3; 56.6; 61.l; 61.
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2; 66.5? 115-lJ 15-79.2; 16.66.6. (Ill) sdeO, at once, 13. 
60.2; 63.5? 86.2; 87.4; 38.7? 96.1; 103.2; 106.5; 107.2; 14. 
23.4; 33.4; 72.4; 76.4; 82.3; 84.5? 86.5.? 87.3? 15-69.1? 16. 
8.3; 58.4; 81.3; 82.6; 85-2; 17.22.4; 29-3? 76.2; 99-3? U6. 
1; 18.2.4; 20.2; 34.2; 51.7? 19-9-3? 13-5? 103-5? 20.8.7? 
52.2; 105.1.
eCtxQvc -o: abounding in fish, OdXaTTa, 11.57*7-
sflxaipia., (I) opportunity, (1) o., 18.49.2; 20.2.1. (2)
pr., xard acc., 14.108.4. (II) opportune location, (1) o., 
1.50.6; 5-82.4. (2) pr., did acc., 5-38.5? 14.56.1. (Ill)
opportune supply, o., 1.52.2.
e($xaipo< -ov; (A) Adj., (I) well-timed, (1) of th., dvri- 
dooic, 2.54.3; dvep-oc, 3.19.4; xeip,d>v, 3.45.6; pof)Oeia, 11.
37.2. (2) imp., 13.I.I. (II) well-placed, of th. , t6-jio<;,
14.52.6; 58.4 (sup.); 15.42.3 (sup.); 16.13.3? 20.29.9? 75-1 
(sup.); I.63.I; 65.4; <pp£ap, 2.48.2; <pvXaxf], I.33.8;
tt6Xi<;, 13.43.4; efcpoAf), 16.48.3 (sup.); Aip.f]v, 5-12.4. (B)
Adv., 1.50.3; 5.11.1? 69.1? 13.^5-4; 110.1; 16.46.7? 17-52.
2; 19.66.2; 20.1.5.
etixapTita, f|: fruitfulness, o., 1.52.1; 4.34.2.
e6xap7i6T<rto<; -T] -ov: most fruitful, vfjco^, 5,69.3.
e^xaTaydy1otoc -ov: easily conquered, of h., 20.31.3. 
sdxaTa(p6po< -ov: prone towards, of h. , + otpdc acc., 4.4.2;
5.17.2.
edxaTacppdvTrcoc -ov: easily despised, (1) of h. , I.65.I • (2)
of c., a6crTT]p.a, 1.90.1 ; udAic, 20.48.1.
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etixivncta, mobility, agility, 0., 3.49.4; 4.20.1. 
eflxtvT)Toc -ov: (A) Adj., (I) easily moved, oToXf), 2.6.6.
(II) agile, of h., 5-3^.5? 3^-6; 11.7-3? 15-44.2. (B) Adv.,
easily moved, 20.95-1•
sflxXsfic -Sc: glorious, Odvaxo^, 16.7.4? xaTaoTpotpfj, 17.99.2 
(sup.).
s6xAf)pr)p,a -axoc, t6: good fortune, o., 18.13*4.
e 6x6 Atop: c almly, 5 • 32 * 7 -
ebxoKta, ease, (1) 0., 1.36.1k. (2) pr. , did acc., 3.17-
1 .
edxdTttoc: easily, 3.24.3.
etixpaota, ft: mild climate, (1) 0., 2.47.1; 5.72.2; 17.50.I;
52.2. (2) pr., did acc., 1.10.1; 80.6; 2.16.3; 57-1? 3.63.3.
edxpaToc "Qv: temperate, of th., df)p, 1.10.5 (sup.); 2.56.7 
(sup.); 5-19-5? Yfli 1.10.3; Spa, 3.45.6.
edxTaidTaTOc ~r) -ov: most prayed for, imp. + inf., 11.11.4. 
eflAdpsta, fi; (I) caution, (l) o., 13.23.5. (2) pr., (a)
y,6Td gen., 3*16.7. (b) 6^6 gen., 20.43.2, (II) religious
scruple, (1) 0., 15.53.^» 19.49.4. (2) pr., did acc., 13.
12.6.
edXaQeroQai: (I) to take care, + pf} subj., (a) s.h., + pf],
5.20.4; 11.32.5? 61.6; 12.60.3; 13.43.2; 14.33.6; 40.1; 97-2; 
112.4; 17.79.4; 19.48.6; 20.21.1; 63.7? 109-5? + p/fpio-re, 2. 
13.4; 4.40.3; 12.51.1? 67.5? 13-57.4; 87.2; 99.6; 14.18.2; 
19.9? 24.2; 44.3? 59.4; 15.20.1; 16.66.7? 17-2.4; 68.3: 77- 
1. (b) s.c., + {xfjrcoTe, 15-35-1. (II) to beware of, (1) +
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acc., (a) s.h., o.h., 14.35*4? 15.95*3. (b) s.h., o.e., 13.
78.2; 16.8.5. (c) s.h., o.e./x., 13.48.7? 74.2; 14.48.4;
68.1; 15.54.6; 62.3; 16.16.3; 17.42.1; 46.2; 19.5.1? 20.36.
6? 39.5. (d) s.h., o.a., 15.54.5? 19.55.5. (e) s.h., o.x.
a., 19.51.3. (f) s.c., o.a., 16.22.2. (2) + inf., s.h., 13.
110.4; 14.50.3; 68.4; 15.32.3. (3) abs., s.h., 4.31.2; 14.
96.3; + xepC gen., 4.73.2; 19.107.2.
ebXagTjrgov: one must beware of, + dat., o.e., 14.1.1. 
sbAdpcoc: cautiously, 13.12.6; 15.52.5* 
ebAfpevoc -ov; with good harbours, v^oo^, 5.12.3. 
sbAoyoc -ov; (A) Adj., specious, plausible, of th., xp6- 
<paaic, 14.4.2; 17.6; 107*5? 15*9-5? 15-1? 79.6; 16.13.2? 19. 
105.1? 20.79.4; 99.1? biapoAfj, 15-72.2; dXXa, 17-32.2. (B)
Adv., with good reason, 1.41.2; 41.5? 2,37.6; 3*51.5? 5*1.3? 
11.10.2; 10.4; 12.45.2; 75-4; 15.30*1? 74.4; 16.11.2; 32-3? 
17.2.4; 36.3? 18.59.5.
eCXoToc -ov: (A) Adj., loose, oTpo<pf), 3.22.2; d7t6beci<;, 15. 
44.4. (B) Adv., easily, freely, 5.34.4.
ebpsyeOfic (I) of good size, (1) of n., bpveov, 2.58.5.
(2) of th., vfiooc, 1.33*1? 3.53.5? 5.13.5? fldXic, 4.19.1? 
15.93*2; 20.57.4; Xt0oc, 3-16.5? 37-2? x6Xnoc, 3-39.3? 44.6; 
'Jivpd, 4.38.3; oiifiXaiov, 5.3.3; xaTaoxeuf), 5*16.3? xaXd^p, 16. 
80.1? Tpibboo^, 17.43.8; x&bcov, 18.26.6; aT£<pavo<;, 18.27.2? 
beapf), 19.99.I; ftvTpov, 20.41.3. (II) important, of th. , 
edripepia, 19-95-7.
ebpSAsia, melody, (l) o., 4.25.2. (2) pr., (a) bid acc.,
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3.59.2. (b) 6i4 gen., 4.25.4. (c) np6« acc., 4.84.3.
edy.s't&goXov, t6: changeability, o., 19.51*3; 59.it. 
eiSirfixric -ec: of good height, of h., 5-28.1.
edp/fixavoc -ov: inventive, of h., 20.92.2; + nepf acc., 20.
IO3.3.
edu.vriu.6veuTOc -ov: easy to remember, toTopfa, 16.1.1;
itpa^tc, 17.1.2.
e6vf], fi: bed, 0., 3.69.3.
edvosfy; to be well-inclined to, (1) + dat., s.h., o.h., 1.
66.2. (2) abs., s.h., I8.33.it.
eCvom, fi: goodwill, favour, (1) s., 16.9-3; 20.37.2; + 
itp6e acc., H.23.3. (2) o., 2.28.6; it7.it; 3.57.3; 72.6; it.
21.3; 39.2; 13-32.5! 14.44.3; 44.5i 15-29-3! 29.8; 16.93-li 
17.96.3! 18.34.4; 42.5; 56.1; 19-20.4; 21.3; 50.3; 62.2; 81. 
3; 91.2; 20.36.4; 63.1; 64.5; + np6p acc., 1.54.1; 54.5; 64. 
9; 2.47.5; 3.72.5i 11.28.1; 13.23.I; 17-2.2; 40.3; 64.2; 18. 
47.3i 58.4; 61.2; 64.1; 20.94.5i 107.5i + etc, 1.72.1; 95-5", 
14.21.1; 15-74.5; 16.14.1; 18.47.3! 52.2; 55-4; 20.93-7- (3)
dat. resp., !’6io<;, 11.26.2; 13-93-3i 15-8.4; 9-3i 16.69.8; 
89-2; 17-24.2; 18.8.2; 40.4; 46.2; 19-11-1; sim., 11.41.4; 
13.4.2; 14.2.1; 20.3; 17.59.2; 18.36.2; 41.3; 19-29-2; 20.81. 
4; + efc, 1.71.4; + itp6c acc., 3-71-3i 12.27-1; 17-65.4.
(4) pr., (a) 616 acc., 1.51-4; 13.l8.5i 18.36.6; 19-90.1; +
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1; 79.2; 17-4.2; 94.3? 18.63.5; 20.24.5. (d) Srcf dat., 3.
33.5? 15.28.3; 16.47.1. (e) Srcf acc., 4.30.2. (f) rcp6<;
acc., 13.27.2; 17.2.2; 19.23.I; 24.5; 110.3. (g) Crc6 gen.,
H.66.3.
edvoixflc favourably, diaxeFaOai, 1.87-3? 18.45.5? 48.2; 
sim., 14.78.6; 15.51.3-
edvoueraOai: to have good laws, s.c., 17.91.4.
edvogia, good order, (l) o., 5.73.8? 11.38.1. (2) pr.,
(a) Sid acc., 5*86.6. (b) rcepf acc., 5.87.4. (c) rcepf
gen., 5*71.1•
effvouc -ouv: (A) Adj., well-disposed, (1) of h., (a) 13.42. 
3 (+dat.); 19.24.1 (+dat.); sup., 1.53.2; 73*7 (+dat.); 2 
21.4; 26.8; 17-31.8; 19.102.7 (+dat.); comp., 15-31.1. (b)
subst., sup., o., 13.91.5. (2) of c., povA-f), 14.4.5. (B)
Adv., sup., 19.6.3.
edvoCxop 6: eunuch, (1) s., 17.66.4; 66.5; app., 15-47.8. 
(2) com., 17.5.3. (3) o., 2.24.4; 27.2; 28.3. (4) pr., (a)
did gen., 2.20.1. (b) rcAfjv, 2.21.2. (c) rcp6<; acc., app.,
11.69.1.
edrcapaxoAouQpTOc -ov: easy to follow, AvdXpi}/1 1.3.8; 6if]-
rnoi<, 18.5.1.
sArca/tpi Sat, of: Eupatr ids , s. , 1.28.5*
etircsiOflc -&<: obedient, (l) of h., 16.25.2; + Tcp6<^ acc., 
17.74.3; 20.7-1. (2) of n., 4.15.3. (3) of c., 6dvaixi<, 
17.2.3; 53-4; oTpand, 15.16.2.
edrcAofa, ft: fair voyage, s., 20.16.4.
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sOtcvokx, ft: fair blowing, pr., orept gen., dvSpxov, 2.40.2. 
eflttvovc -ouv: open to fresh air, t6ho^, 3.68.6. 
sbTcoperv: (I) to prosper, s.h., 1.92.6; + dat. resp., 13.2.
2? 94.5* (II) to have plenty of, + gen., (a) s.h., o.t., 1. 
3.8; 3.17.1; 18.1; XpT]pdT0)V, 11.50.3? 14.98.1? 15-14.4; 16. 
53.3? 19.107.4; 20.4.8. (b) s.h., o.h., 4.58.1; 12.54.3; 18.
51.7. (c) s.h., o.h.t., 13.12.2; 15.9.3J I8.69.I. (d) s.h.,
o.n., 5.19.4. (e) s.h., o.a., 13.70.4; 104.4; 14.29.2; 16.
13.3; 19.38.5? 110.3; 20.64.3. (f) s.h., o.t.a., 18.22.1.
(g) s.t., o.a., 17.106.1. (Ill) to have the means to, + 
inf., s.h., 11.50.6. (IV) to supply, furnish, (1) + acc., 
s.h., o.x., 2.31.7. (2) abs., s.h., 14.111.4. (V) Pass., to
have plenty, (l) +gen., (a) s.h., o.h., 16.58.1. (b) s.h.,
o.a., 11.58.1. (c) s.c., o.t., 11.70.2. (2) abs•, s.h., 1.
73.8; 4.80.6; 14.5.6.
sd'nopta, f): wealth, abundance, (1) s., 5-82.2. (2) o., 1.
46.4; 55.12; 66.9? 4.80.6; 5.82.2; II.38.I; 12.1.3; 72.10; 
83.5? 16.42.9? 19-94.4; 20.5.4. (3) pr., acc., 1.45.6;
73.6; 3.9.4; 5.38.3; [38.51; 12.1.4; 13.84.5; 14.48.2; 16.8. 
7; 30.3; 81.1; 81.4; 83.2; 83.3.
etiiiopoc -ov: wealthy, of h. , (a) 14.12.3; 20.71.4; sup., 1. 
93.4; 12.9.2; 14.95-5; 15.70.3; 20.71.4. (b) subst., (i)
s., 20.4.7? 71.1? 84.4. (ii) o., sup., 13-93.2? 104.5; 19. 
7.2; 20.4.6.
sdupagiq, success, (1) o., 14.85.4; 17.38.6; 99-1. (2)
pr., Sv, 13.22.6.
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edotpSus ta, comeliness, (l) o., 1.78-5? 2*5*2? 3*9*4? 4. 
6*5? 5^*2; 20.92.3? editpSTteta diatpSpeiv, 2.13.4? 4.4.2? 6l. 
4? 63.2? [7^.3]? 75*5; 5*^0*3; sim., 5*24.1? 17.108.1. (2)
pr., (a) 6id acc., 4.26.2? 5*24.1. (b) ef^, 1.62.4. (c)
np6c acc., 17•91•5•
edflpeTtfK -$<; comely, (1) of h., (a) 2.20.3; 13*68.5; 17• 
93.3; 19-2.3. (b) subst., o., sup., 3.9.4. (2) of th.,
xdap.o^, 1.84.6.
edftpoodpu.ooToc -ov: easy to land on, vfjoo<;, 5*13*3* 
stipsiia -Qtoc, t6: invention, o., 17.44.1.
efipsotc ~sgj<, fi; discovery, (1) s., 16.26.2? +gen., 1.9*2? 
16.1? 29.2? 69*5; 2.38.2? 3*14*5. (2) 0., 2.55*1; 4.3.4? 5*
73*1; + gen., 1.14.2? 43.5; 2.38.5; 3*60.2? 63.1? 5*^*5; 57* 
4? 69.1? 69.2; 74.1. (3) pr., (a) dit6, 3.64.2. (b) xaTd
acc., + gen., 1.14.2? 4.3*5; 4.6. (c) p,eTa acc., + gen., 5*
68.2. (d) itepi gen., 16.26.6 (+ gen.). (e) itp6, 5*2.5
(+ gen.). (f) X^pCc, 5*5*2 ( + gen.).
eflpeTTK, d: discoverer, inventor, (l) com., +gen,, 1*9*3$ 
13.3? 15*8? 16.1? 17*4? 27*5; 43.6? 94.3; 3*60.4? 67.1; 4.1. 
7; 2.5? 3.5? 5*^; 76.1? 5*55*2? 66.3? 67.2? 73*2? 74.1? 7^* 
2? 74.5; 75*2? 75*^* (2) 0., 3*7^*3; + gen., 5*7^5* (3)
pr., dit6 gen., 3*62.3.
edpeTixdc -6 -6v: inventive, of h., 3.70.7*
sdpeTic inventress, com., + gen., 1.25*2? 5*76.3*
edpexpia, inventress, com., + gen., 5*67*4.
sffpr)p,a -aTo<, t6: discovery, (l) 0., 3.62.10? 63.4? 70*8;
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5.5.3. (2) pr., i-x., 4.81.3; 5.77.4.
etipTiaiAoyta, f|; skill in finding arguments, o., 1.37• 9» 12. 
16.4; 17.116.4.
sCpmoc, 6; strait, narrow channel, s., 13.79-6.
eOptoxesv: to find, discover, (1) + acc., (a) s.h., o.
h., 2.4.5; 3.68.1; 5.59.3; 60.5; 11.56.3; 14.44.2; 19.92.3; 
20.84.2; pass., 4.42.1. (h) s.c., o.h., 13-92.3. (0) pass,
s.n., 1.85.2; 3.85.2. (d) s.h.,-o.e., 20.75.4. (e) s.h.,
o.t., 1.14.1; 16.2; 21.11; 25.6; 27.4 (+dat.); 31.2; 46.7; 
61.2; 67.6; 88.4; 3.45.7; 58.2; 59-2; 4.2.5s 10.4; 27.5; 76. 
5s *1 5.37.2; 37.3s 68.2; 12.10.6; 13-2.4; l4.28.5s 111.4; 
17.66.1; 101.3; 104.8; 18.22.8; pass., 1.14.1; 14.2; 14.3; 
15.5s 17.2s 24.3; 63.6; 97.7s 2.27.1s 38.6; 48.9s 49.5s 55- 
Is 3.39.5s 4.54.5; 5.14.1; 20.1; 38.4; 62.3; 13.57.6; 90.4; 
14.30.1; 42.1; 50.4; l6.26.5s 45.6; 17.46.4; 70.5s 71.1s 18. 
48.2; 19.98.1; 20.13.1. (f) s.n., o.t., 3.37.4; 16.26.1.
(g) s.h., o.e./x., 1.80.2; 94.2; 3.20.3; 46.5; 70.8; 5-5.2; 
38.3; 67.3s 68.1s 73-5; 73-8s 74.1s 13.13.7s 22.7s 25.1s 26. 
2s 29.2; 14.13.8; 15.88.3; 17.64.3; 19.38.2; 100.1; 20.2.2; 
34.7; pass., 1.9.6; 50.1; 69.5s 3-53-5; 59.5s 4.4.6s 50.6; 
5.65.I; 73-1. (h) s.h., o.a., 1.2.5; 3-li»’.^s 4.1.5; 38.5;
76.5; 17.94.5; pass., 1.8.5; 80.2. (i) s.h., o.p., 5.64.1.
(j) s.h., o.t.e., 5.65.4. (k) s.h., o.e./x./a., 3*56.3:
pass., 1.8.8. (2) + acc. part., (a) s.h., o.h., 3.52.3; 4.
33.11; 11.58.5; 59.3; 13-27.2; 31.2; 75.7; 110.2; 14.68.1; 
88.2; 15.43.6; 16.19.1; 22.2; 19-70.4; 73-8; pass., 1.37-5;
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38.12? 13.90.6? 19-94.3? 109-5; 20.14.4. (b) pass., s.n.,
1.84.2? 14.28.4. (c) s.h., o.t., 11.59.3; 13-39-2? 77.2?
105.2? 14.73.2? 19-53-1? 100.7? 20.16.7? pass., 4.56.8. (d)
s.h., o.x., 2.29-6? 15-88.3? pass., 12.15.2. (e) pass., s.a.
12.1.1. (3) + acc. pd. adj./nn., (a) s.h., o.h., 1.59*3?
16.2? 13.68.4? I8.70.I? 19.74.4; 79.4? pass., 1.25.6; 88.5; 
3.16.5? 15.17.4? 17.17.3. (b) s.h., o.t., 13.40.6? 88.8;
14.21.3; 16.76.3; pass., 1.46.5? 2.50.1; 3.40.3? 45.7; 16.46. 
6. (c) s.h., o.x., 11.48.8. (d) s.h., o.h.t., 19.42.3.
(4) abs., s.h., 4.77-7? 5-2.5; 14.1? 13-5.3? 17-30.7- 
sbpoerv: to go well, (a) s.e., + dat., 11.69.5- (b) s.x.,
2.45.2.
sffpota, success, (l) s., 2.2.1. (2) o., 20.33.3.
sSpoc, 6: east wind, s., 3.48.5.
eSpoc -ouc, ,^6: breadth, (1) s., 2.7.1? 3*38.4. (2) acc.
resp., 2.9.7? 4.85.7? 17.88.4.
gtipvOqia, f): rhythmical movement, o., 1.16.1.
gtipuPpoc -ov: well-proportioned, of h. , 2.58.4.
edpOc -eta -6: wide, 96XaTTa, 3.22.4.
eflpoxcopflc -tc: roomy, wide, TpfjpaTO, 2.56.4 (comp.)? cjt6- 
ptov, 19.94.7; Ct6go6o£, 20.29.10.
ebpvxcopCa, fp open space, (l) o., 11.18.4? 17.53*^? 19-42. 
1? 45.1. (2) pr. , (a) Qt6 acc., 11.15.4. (b) g(<;, 11.18.5
(c) x<it6 acc., II.7.3.
gdpCx^poc -ov: roomy, otebiov, 19.84.6.
edpoocTfa, strength, o., 17.88.4.
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etipooTOc -ov; (A) Adj., strong, of h., 1.53-^? 11.84.4 
(sup.); 15«50.5i 19*2.6. (B) Adv., stoutly, dp.0vea0at, 11.
75*4; 12.37*1; 13*67*5; 15*5*5; 27*1; 16.74.3; 17*45*5; 18. 
13.2; 19*97*2; 20.45*6; 48.5; 86.3; sim., 2.19*2; 11.19*1; 
22.1; 31.1; 36*4; 13.51*2; 99*6? 109*6; 14.24.1; 17*12.4; 
20.2; 28.2; 88.2? 96.4; 19*83.5; 20.12.7; 29*11*
sdoSftsta, piety, (1) 0., 1.65*5; 92.5; 3*2.2; 2.4; 4.8. 
5; 39*1; 5*8.3; 11*92.3; 16.38.2? 60.4? 19*7*3; edospetcx 
dia<p£peiv, 1.65*2; 3.56.2? 60.2? 4.18.3. (2) pr., (a) Sid 
acc., 3.3.1? 4.22.4; 46.3; 52.2? 83.2? 5*7*7; 8.2; 12.57*4; 
16.1.4; 28.4? 30*2; 64.3* (b) efc, 12.20.3* (c) ftpS<; acc.,
1.2.2? 16.60.3.
etioeftsrv: to act piously, s.h., 1.49,3.
etiasft'fx (A) Adj., pious, (1) of h., (a) 3.64.7; 4.51*4
(sup.)? 5*7*7; 49.6 (comp.); 13.102.3. (b) subst., (i) o.,
1*92.5; 93*3; 96.5; 5*79*2. (ii) pr., p.eTdgen., 1.92.5*
(2) nt. as subst., pr., Sid acc., 17.118.1. (B) Adv., 1.70. 
6; 4.51*2; 15*48.4.
edoToxerv: to hit the mark, s.h., met., + 6v, 2.31.2; 12.
18.2; 15*10.4.
edcToxfa, f): (I) good aim, (1) o., 3*55*5* (2) xcrvdacc.,
5.18.4. (II) shrewdness, o., 16.87*2; 17*52.2; 66.4. 
edGT6xfr>c: (I) accurately, 3.8.6; 33*3; 54.3? 4.16.3? 5*3^* 
5. (II) shrewdly, accurately, I.33.II; 2.31.3? 4.78.3? 5.7.
7; 16.3.3; 20.2.2.
graceful, o., 1.8/.2; 5*32*7*
sdQX'nyxjy -ov; (A) Adj., (I) decent, becoming, (l) d/rcoAoyia, 
13.32.6; d'TCOX&pTjoi q, 20.111.2. (2) imp., + inf., comp., 16.
29.4. (II) specious, A6yo<;t 13.32.3. (B) Adv., honourably,
19.33*2.
edT&xTooc: in orderly manner, 3.72.4.
stiTagfa, f): good order, (1) s., 1.86.5- (2) o., 2.45.4; 3«
57-^? 5.65.3; 15.32.6; 16.39.5.
edTsxvia, fertility, fruitfulness in children, (1) 0.,
20.41.3. (2) pr., dat., 3*57.4.
etSTSxvo< -ov: blest with children, of h., 4,74.3 (comp.);
*.
edTSAsta, cheapness, simplicity, (a) did acc., 11.25.3-
(b) 6x, 1.80.5-
etixsAflc (I) mean, shabby, humble, worthless, (l) of
h., 13.83.4; 17.93.3. (2) of n., sup., 17.92.2. (3) of th.
Xpdvo^, 1.51.2; oYxpoi^, 5.21.5; SnaoAic, 5-39.5; axdcpo^, 5. 
39.8 (comp.); TCpd<ic, 11.4.4; dp%f), 12.11.1; oxdXi^, 13.83.4? 
6a0f)C, 14.76.4; Tptpwv, 18.46.7; o!'xpp,a, 18.48.4. (II) 
frugal, dfaixa, 1.45.2; 5.21.6.
edToXp,ta, boldness, o., 1.18.1; 11.77.^? 17.10.2. 
sflTdXucoc: boldly, courageously, 17.34.3; 18.24.2. 
edTovta, vigour, 0., 4.35.4; 5-3^.5? 39-6. 
sUtovoc -ov: (A) Adj., vigorous, (1) of h., 4.20.1; 5-39.2; 
39.3; comp., 2.56.3; 4.3.4; 17.56.2. (2) of th., icvof), 1. 
41.9; r.opefa, 14.59.3- (B) Adv., 2.50.5; 5.18.3? 11.65.4. 
edTparcsAta, ready wit, pr., did acc., 15.6.4; 20.63.6.
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eflTpsTtfic -£c: ready, prepared,•(1) of h., + irpdcacc., 16.
85.6, (2) of th., 1.18.1; 11.20.1; 12.50.4; 17.54.3? 18.70.
4; 19.6.4; 20.5.1? 48.2.
sdTpsftfgsceat; to be made ready, s.a., 14.19.3.
effTpocpoc -ov: well-nourished, 17.89.4.
edTuxerv: to be fortunate, prosperous, s.h., 2.2.1; 13.22.
5; 22.6; 22.8; 18.59.6.
sti'tOx’np.a -cltoc, t6: success, piece of good luck, (1) s., 3. 
43.7; 15.73.2; 19.93*2; 20.33.2. (2) 0., 13.80.1; 14.74.1;
19.89.1. (3) pr. , (a) bid acc., 17.95.7. (b) itept gen.,
20.30.3; 76.7.
etiTVX'fk -Sc: successful, fortunate, of h., comp., 14.112.1; 
s up•, 14.2.2.
sdTuxta, good fortune, success, (1) s., 13.68.6; 17-37.
4. (2) o., <p6peiv, I.6O.3; 4.74.2; 11.26.1; I3.3O.I; 17-38.
6; 39.1; 19.11.4; sim., 11.46.3; 13-30.1? 52.1; 59-7? 14.76. 
2; 18.53.2; 19.56.2; 95.6. (3) pr., (a) bid acc., 17.38.6.
(b) £v, 17.38.6; 18.67.5. (c) 6itt dat., 16.70.2. (d) xaxd
acc. , 18.59.5.
eOobpoc -ov; well-watered, , 3*44.8; x6Aoto<;f 3.44.8;
AeiyZov, 5*3.2.
sd<prip,srv: to speak fair, s.h., 5.49-1? 17.51-3*
sdqrrm.gq, f): good repute, o., 1.2.4.
ed(pofic “Sc: (A) Adj., (I) naturally clever, (1) of h., (a) 
3.67.5; 12.53*3? comp., 4.76.4; sup., 5.57.2. (b) subst., 
o., I.76.3. (2) of n., £G5ov, 1.8.9; 2.38.2. (II) naturally
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adapted, of th., t6tco£, 19*38.3 (+ upd^ acc.); 20.47.5; 
xaTda-raa 1 q, 20.31.2 (sup., 4- ttpdc acc.). (B) Adv., (I) 
naturally-adapted, xetaOai, 4.17.3; 12.54.2; 6l.2; 13.85.4; 
14.18.2; 98.3? 16.8.3; 18.43.1. (II) cleverly, 13.40.2. 
edtpvfg, f}: (I) natural cleverness, pr., did acc., I.97.6;
4.77.6. (II) favourable situation, pr., did acc., Tdiccov, 5*
42.6.
edcptiAaxTOc -ov: easy to guard, of th. , itp6aodo<;, 17*52.3; 
ic6Xic, 18.51*2.
edtpoovta, goodness of voice, did acc., 14.109.2; 15*7*2. 
sticpoovdTttTQc -n -ov: with the best voice, of h., 5*7*2. 
edxatTTic, 6: with beautiful hair, of h., 20.54.1. 
edxapicTetv: to return thanks to, + dat., (a) s.h., o.h., 
14.29*4 (+ part.); 74.3; 16.11.1. (b) s.h., o.e., 20.34.
5. (c) s.c., o.h., 16.20.6.
edxapioTta, gratitude, o., + np6<; acc., 17*59*7*
edxdpioToc -ov: (A) Adj., beneficent, nt. as subst., pr., 
did acc., 18.28.5* (B) Adv., (I) graciously, 16.55*2. (II)
gratefully, 1.90.2.
edxeipfa, ft: skill, (l) s., 19.41.2. (2) dat. resp., 13.
60.2; 15*70.1; 16.79*6; 19*16.1; 30.6; 43.1. (3) o., 14.23.
3? 24.3.
edxeipcoTQc -ov: easy to master, (l) of h., 19*15*3? 20.12. 
5. (2) of n., 17*90.3* (3) of c., ddvajxi^, 11.59*2; oidAi^,
18.25*1*
edxspsia, indifierence, pr., p,erd gen., 1.80.5.
edxepfic -6c: (A) Adj., easy, (1) of th. , ditoAoyfa, 13.31.3.
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(2) imp., + inf., 1.84.5; comp., i9.93.6j 95-7- (B) Adv.,
1.36.3; 11.7.3; 43-3; 73«2; 16.20.4.
sCxeoQat: (I) to pray, (1) + dat., s.h., o.h., 5.47*5; 13-
102.2; + rcepf gen., 20.16.6; + ditgp gen., 1.57-7- (2) + 
mf., s.h., 1 • 70 • 5; 12.13.4. (3) c • mf., s.h., *1 dat., 
4.22.5; 14.9.7. (II) to vow, + inf., s.h., fut., 1.18.3 
(+dat..); 4.21.3; 21.4; 24.5; 20.93.1 (+dat.); pres., 11.
29.1 (+ dat.). (II) to boast, + acc. inf., s.h., 16.57.4. 
sdx'fb ft: prayer, vow, (1) o., doiobi 66vat, 4.48.7; 49.2; 49.
8; 13.102.2? 102.3; 14.13.5; 20.7.3; TToietoeai, I.83.2; 2.28.
2 (+ inf.)? 3*55.8; 4.43.1? 52.3; 61.1; 5.20.2; 58.2 (+ inf.); 
74.3; 16.11.1; 20.7.2 (+inf.); 50.6; sim., 4.22.5? 43-2?
48.6; 6l.2. (2) pr., (a) 6id acc., 4.48.7. (b) xaTd acc.,
4.66.5? 14.106.4.
edxpT}gTeTaOa1: to receive assistance, s.h., 5*12.3; + Ttpdc 
acc., 11.21.3.
e^xPhCTta, ft: (I) utility, (1) s., 5.44.3. (2) 0., 1.43.2;
50.4; 51.5? 52.3; 65.4; 3.44.8; 50.1? 64.2? 5.12.2; 13.2;
40.1; I7.IO3.8. (3) pr., (a) dveo, 12.1.1. (b) bid acc., 3.
42.2? 4.8I.3. (c) efc» 20.36.2. (d) xaTa acc., 3.44.7.
(e) itspC acc., I.63.I. (f) np6<; acc., I.I3.3? 3.15.7? 17.65-
4. (II) service, pr., bid acc., 1.13.3? 4.71.4. (Ill) 
credit, o., 1.79*2.
eCxprjCTQc -ov: useful, of th. , (a) TCpayjxaTe 1 a, 1.3.6 (sup.); 
OToXft, 2.6.6; Aipftv, 5*12.4 (sup.); adAniy^, 5*40.1 (sup.).
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(b) nt. as subst., 0., 4.76.5*
ebtyoxfa, fit good spirit, courage, (1) s., 18.31.4. (2) 0.,
15.85.4; 17.107.5; 18.25.2.
stoutly, 11.31.2; 32.3? 13.29.5? 14.65*4; 16.12.3; 
18.2; 75.4; 20.84.4; sim., 15.87*5.
-ec: sweet-smelling, of th., (a) <pOoi£, 2.49.4; 3. 
62.7 (comp.); Tep6ptv0o<;, 2.49.3? 0opiap,a, 1.62.4; 18.61.1; 
<pA£M/» 2.49.5; 6pup,6^, 3.47.2 (sup.). (b) nt. as subst., 0.,
sup., 3.46.5.
edcobCa, (I) sweet smell, fragnance, (1) s., 3.46.1; 46. 
4; *; 46.5? 69-4; 4.12.4. (2) o., -napSxeiv, 1.83.5? 91.6;
5.3.3; 41.4; 18.26.3; sim., 1.20.4; 34.10; 3.46.3; 47.3; 66. 
2? 69.3? 73-6; 4.2.5. (3) pr., (a) bi&acc., 5-3.2. (b)
itpdcacc., 3.42.5- (11) pl.» sweet-smelling substance, o.,
1.84.6; 2.49.2.
ed&vuuoc -ov: left, (l) of th./c., (a) x£pac, 11.17.3? 12. 
70.1; 13*39.4; *; 15-85.2; *; I8.3O.3? 31.1? 19-29.3? 30.7? 
82.4; 20.10.6; 50.3? 52-3? 1.18.1; 13.98.4; 17.19.4;
19.6; 33-2; 19.29.6; 40.1; 83.1; 13-78.2; I9.83.I;
x6teoc, 1.67.3? Xay&v, 1.91.4. (b) fem. as subst., left
hand, (i) s., 3.4.3. (ii) o., I7.IOO.7. (2) ££ ,
on the left, 1.47-3? 4.56.3? 11-30.5? 17-99.2; I8.35.I. 
edcoyeTy: (I) to entertain, + acc., s.h., o.e., 19.24.5.
(II) Mid., to feast, s.h., 3.17.I? 26.4; 17-72.1.
ebcoxia* feasting, (l) o., 2.20.5? 4.21.4; 24.6; 15-74.2;
16.91.5. (2) pr., (a) ef<;, 11.72.2; 16.18.5; 17.16.4; 83.7?
19.22.1. (b) iv, 2.59.6; 5.18.1; 19*^* (c) Stc( acc., 5.28.
5. (d) xard acc., 4.4.6. (e) p,eT& acc., 19.23.4. (f) rcpdc
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acc., 2.26.4; 3*2.3; 17*16.4.
6<p<ip,iXXo< -ov: a match for, (1) of h. , 15.89.1; 16.85.6; + 
dat., 15.71.2. (2) of th./c., it6Xt<;, 11.79.3 (+ dat.);
ot6Xo£, I3.76.I (+dat.); 15.30.2; 66vap.i<;, 16.75*2;
19.43.6; firaop.axia, 19• 84.1.
i(pd,7tTeoOat: (I) to lay hold of, + gen., s.h., o.t., 20.51.
3. (II) to apply oneself to, +gen., s.h., o.e., 1.74.7. 
itpedpstie t v: (I) to watch, lie in wait for, (1) + dat., (a) 
s.h., o.h., 19.^3.^; 57**H 71.^; 100.6. (b) s.h., o.t., 15.
3.1; 16.48.3; 18.25.6; 72.2; 19-35.1; 20.47.5; 60.4. (c) s.
h•, o.e., 19.80.1. (d) s.c., o•c., 19.77.5. (©) s.h., o.
X., 16.47.5; 20.104.4. (2) abs., s.h., 3*39.9; 13.107*3;
14.37*3 (+ rcepi acc.); 15.34.3; 18.15*7; 20.61.2. (II) to 
stay in reserve, (1) + dat., s.c., o.e., 17.11.1* (2) abs.,
(a) s.h., 17.12.2. (b) s.c., 17.33.1.
icpe6p(q, reserve, pr., iitf gen., 17.12.1.
g(pefipoc -ov; (I) lying in wait, (l) of h. , (a) + gen., 11. 
48.3; 17*2.3. (b) subst., 0., + gen., 4.50.1. (2) of c.,
£9vo<;, 3.5^*7* (II) posted in reserve, of h., (a) 17.26.4;
2 0.64.2. (b) subst., 0.., 13.85*3*
i(piXxeoQat: (I) to drag after one, + acc., s.h., (a) o.e.,
20.60.4. (b) o.t., 20.52.4. (II) to bring on, + acc., s.
h., o.t., 5•55•3•
£(pegfjc: next in order, 16.3.6; 92.3; 20.101.4.
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gcppftoc, 6: adolescent, com., 4.10.2.
£<pfiy,epo< -ov: for the day, Tpo<pf), 3.32.3.
S<p96< -6v: "boiled, xp£a, 2.59*1? xdpuov, 14.30.7*
6<p t Svat: (I) to give over, + acc., s.h., o.t., + dat.,
epex. inf., 14.15*2; 75*9? 17*102.5* (II) Mid., to aim at, 
(l) + gen., s.h., o.e., 15*86.3. (2) + inf., s.h., 17.34.4.
6<pixvsro9ai: (I) to attain to, (1) + gen., s.h., o.e., 15*
56.1. (2) + inf., s.h., 4.73.4. (II) to come across, +
acc., s.h., o.a., 19*104.4.
g<pixTQc -ov: attainable, imp., + inf., 1.41.6.
6<pnrasfls i v: to ride against, (1) + dat., s.h., o.h., 17*19* 
6; 20.3. (2) abs., s.h., 5*29*1? I8.3O.5.
SgaoTtivetv; (A) Trans., (I) to set upon, + acc., (a) s.h., 
o.t., 1.89.3? 2.8.7; 3*55*2; + gen., 1.52.4; + acc., 
3.24.4; +dat., 2.9*3? 34*5? 13-47*5? 17*43.4; 20.49.4; 85* 
4. (b) s.c., o.t., II.38.5. (c) s.h., o.h.t., +dat., 20.
54.4. (II) to set over, appoint, (1) + acc., s.h., o.h., 1. 
53.2; + acc., 17*52.7? + dat., 1*54.3? 14.79*1? 15*69*1?
16.76.3. (2) + acc. pd. nn. , oTp<iTr]Y6v, 12.42.7? 45*3? 15*
82.3; 16.21.1? 39*2; 42.7? 59*1? 17*67*2? 81.3; 18.38.5? 
sim., 12.78.2; 14.39*1; 19*77*2; 79*2; 20.52.5? 97*5? + Suf 
acc., 14.39.2; +dat., 11.74.6; 17*110.3. (Ill) to cause, + 
acc •, (a) s.h., o.e./x., + dat., <p6(3ov, 13*7*4; 15*47*1; 17* 
4.4? 14.4? 102.5; sim., 14.62.2; 112.3; 16.49*7? 17*116.5; 
19.106.5* (b) s.t., o.x., + dat., 17*58.2. (c) s.e., o.x.,
+ dat., (po{3ov, 12.1.2? 16.56.8. (d) s.x., o.e., + dat., 13.
48.3. . (IV) to station, + acc., s.h., (a) o.h., 4.47.2; 14. 
18.5; 18.72.7; 19.109.1; + acc., 13.45.4-; 19.4-0.2. (b)
o.n., I8.35.I. (c) o.h.t., 18.7O.4-; + dat., 20.75-3. (d)
o.t., 13.54.6; 54.7; 86.3; 17-24.4; 20.45.5; 4- acc., 17. 
42.7; 45.2. (e) o.e., 19.97.1. (V) to stop, + acc., s.h.,
o.e., 17.II2.3. (VI) to focus upon, + acc., s.h., o.x., 4- 
dat., voOv, 1.3,1; 12.1.1; sim., 12.1.1. (B) Pass., Intr.,
(I) to stand upon, be set upon, (a) s.h., 17-82.8; + dat., 
17.44.4; 45.2; 107.4; 19.26.7; 20.51-3; 54.7; + gen., 5- 
I8.3; 13.72.8; 78.7; 17.42.7; 67-5; 19-17.7; + dat., 17. 
26.6; 115-4; 20.97.7. (b) s.t., 4- dat., 15-52.5. (II) to
stand by/near, (a) s.h., 1.25-5? 3*57.5; 13.^6.1; 19-90.4; 
20.51.4; 70.3; 72.3; 4- dat., 4.27-4; 34.6; 5.63.2. (b) s.
c., 3.12.3. (c) s.x./e., I.38.9; 11.64.2; 16.3.1; 4- dat.,
11.11.4; 19.48.4. (Ill) to be in charge of, s.h., 4.20.3; + 
dat., 1.92.2; 5-36-4; 4- Soil gen., 19-39-5. (IV) to be 
stationed, s.h.t., 17.85.7• (V) to give one's attention to,
+ dat•, s.h., (a) o.t., 1.36.4. (b) o.x., 1•95••
S(po6ta, sentry-round, s., 20.16.7-
6(po6Ki£stv: to furnish, 4- acc., s.h., o.h., dAxfj, 5-34.6. 
S<p66iov, t6: travelling expenses, (l) s., 1.84.3. (2) o.,
4- gen., 11.56.2. (3) pr., 14.16.5.
gepodoc, (I) approach, (1) o., 3.27.3; 4.28.3; 13*50.4; 
87.1; 14.12.5; 39-5; 101.3; 114.1; 17.102.2. (2) pr., (a) 
xaTd acc., 14.17.8. (b) 0-jt6 acc., 17.10.4. (II) means of 
approach, 0., 3.34.2. (Ill) method of procedure, 0., 13.93*
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I. (IV) attack, assault, (1) s., 13.11.3; 44.4; 14.29.3;
16.18.4. (2) 0., t5uop.£vsiv, 11.36.4; 15.93.4; 16.85.2; 17.
76.1+i IS.24.2; 19.8O.5i 100.5; 20.108.5; sim., 2.19.2; 19.5; 
12.69.2; 13.51.5; 108.9; 14.24.3; 40.6; 15-32.3; 42.2; 63.4; 
69.2; 83.3; 18.52.6; 71.4; 19.17.4; 20.66.2; 107.1. (3) pr.
(a) &£, 6<p66ou, at first assault, 4.48.4; 49.6; 11.80.5; 83. 
2; 84.7; 13.54.6; 99.3; 14.17.8; 36.3; 38.3; 84.5; 16.62.3; 
79-5; 17.98.2; 102.5; 18.22.2; 52.7; 19.67.6; 73-5; 74.4; 
20.8.6; 29.3; 45.2; 97-4; 110.2. (b) xarfi. acc., 2.17.8; 13. 
55.8; 15-55.2; 17.59.5; 19.83.5. (c) updeacc., 1.57.2; 13. 
109.5; 14.32.1; 17.55.1; 19.83.2.
gtpopgv: to watch over, + acc., (a) s.h., o.t., 5-44.6. (b)
s.t., o.t., 2.30.6. (c) s.h., o.a., 2.41.3.
£<popp.erv: to blockade, (1) + dat., (a) s.h., o.t., 19.49.1;
20.9.1. (b) s.t., o.t., 19.75.8. (2) abs., (a) s.h., 20.5.
2; *; 6.3; 32.3; 61.5; 61.7. (b) s.t., 20.61.7.
gtpopoc, 6: (I) overseer, s., 2.41.3. (II) ephor, (1) s.,
II. 4.3; 45.5; 12.74.4. (2) o., 11.45.2; 45.4; 45.5. (3)
pr., (a) &veu, 15.29-5; 19.70.6. (b) xaxiacc., 14.13.1.
(c) nerd gen., 14.21.2. (d) dufigen., 13.106.9-
gyetv: (I) to have, possess, have under one's control, have
with one, (1) abs., s.h., par., 18.39.6. (2) + acc., (a) s.
h., o.h., 1.17-3; 21.2; 58.2; 70.2; *; 2.33.3; 3-67.2; 4.36. 
5; 37.3; 60.4; 5.32.7; 11.3.5; 5.2; 9.2; 21.1; 33.1; 48.7; 
56.4; 75.1; 76.4; 79-5; 12.18.1; 69.3; 13-22.5; 44.2; 51.5; 
54.5; 66.5; 72.4; 86.5; 101.3; *; 14.12.9; 19-7; 22.2; 22.6;
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22-. 7; 36 .2; *; 39-5; 59.1; 67.4; 77-6; 82.7; 95.3? 99-2;
101 .2; 101.4; 103.6; 104.3; 15.6.,1 ; 21,.1; 29,.2; 29,.6; 32 .1;
* .» 32.2; 39.1; 50.6; 52.2; 6l.4; 62.1 ; 68.5; 71.^; 80.4; 85-
4; 91.2; 16.4.3; 4.4; 6.4; 14.2; 16.4; 22.1; 25.1; 30-3; 47.
4; 48.3; *; 65-3; 68.9; 78.2; 85.,5; 86.• 1; 17.►7.10; 9-3; 19.
4; *; 19.6S 23.5; 31-2; 33-2,■ 43.i; 44.3; 53-3; 60.5; 106.2; 
108.2; 18.7.2! 7.6; 14.2; 15.2i 16.2; 17-2; 24.1; 30.4; 30. 
5; 34.2; 38.1; 4o.2_; 44.1; 44.4; 46.1; 53.7; 59.1; 69.1; 73. 
4; 19.9.7; 12.1; 13-3! 1^.5; 14.6; 14.7; 17.6; 27.3; 33-3; 
35.5; 39.4; 43.4; 44.2; 46.5; 50.7; 51-2; 67.2; 72.2; 73.6; 
80.4; 86.2; 92.2; 100.4; 100.5; 100.6; 104.1; 106.5; 20.22. 
4; 22.5; 29.5; 33-5! 38.6; 45.2; 45.7! ^7.3; 64.2; 110.4.
(b) s.h., o.n., 2.17.3; 37-3. (c) s.h., o.h.n., 17.86.2;
18.40.7; 50.3; 68.3; 19.27.1; 20.73.2. (d) s.h., 0.0.,
60vap.tv, 2.16.1; 38.3; 4.17.2; 65.7; 5-11.1; 84.1; 11.20.5; 
12.3.2; 28.2; 46.2; *; 78.1; 13.50.4; 96.2; 100.5; 14.31.4; 
44.3; 95.'+; 15-73-1; 81.3; 81.6; 16.45.9; 47.5; 68.1; 69-4; 
17.62.5; 67.4; 87.2; 18.9-3; 29.4; 41.4; 41.7; 50.2; 53-3; 
19.7^-2; 85.5; 88.3; 89.2; 90.1; 103.2,- 20.7.5; 30.1; 49.1; 
89.I; sim., 2.16.2; 5.81.4; 11.61.4; 12.81.3; 13.42.4; 98.4; 
109.4; 15.33.6; 16.4.5; 44.6; 59.2; 17.19.4; 59.5; 18.29.7; 
19.27.2; 30.3; 35-1; 66.4; 73-1; 20.6.3; 12.7; 50.4. (e) s.
h. , o.h.c., 14.16.1; 106.1; 16.2.6; 18.16.1; 20.98.7. (f)
s.h., o.c.n., 19.23.2. (g) s.h., o • b», v cc 0 , 4,77*3; 12.31.
2; 33-3; 65.5;.13.14.4; 42.2; 45.7; 4-9.3; 66.1; 77.1; 77.4; 
106.l; 107.4; 114.1; 14.59-7; 100.3; 15.3.1; 16.13.3; 16.3;
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18.72.3j 19.58-ls 58.2; 75.7i 84.1; 20.49.2; 50.li 50.2; 93- 
2; -rpifipeie, 11.12.4; 34.2; 60.3; *; 78.4; 88.5i 12.3.2; 27. 
li 48.I; 72.4i 13.10.5; 41.4; 78.7; 106.6; 14.19.5; *; 3^-5; 
82.4; 15.2.4; 3.4; 14.2; 14.3; 34.5; 16.70.3; 17.41.1; it6X;v, 
11.39.3; 13-53.2; 108.9; 15.13.1; 16.58.1; 18.51.5; 19.62.2; 
20.37.2; 69.3; sim., 1.28.7; 30.8; 43.4; 44.4; 48.2; 54.6; 
57.6; 58.2; 67.6; 71.5; 87.2; 91.4; 92.6; 2.4.2; 8.3; 17.2;
27.1; 28.5; 56.5; 59.1; 3.3.6; 5-2; 15-7; 21.6; 21.4; 26.2;
44.6; 47.6; 47.9; 49.4; 72.2; 73.1; 73-6; 4.2.5; 10.6; 11.4;
12.5; 80.5; 5.13-1; 30-3; *; *; 33-3; 37.1; 39.7; 4o.3; 4o.
4; 77.1; 11.18.4; 43.2; 69.2; 90.4; 12.4.3; 39.1; 46.6; 6l.
6; 72.5; 72.10; 13.49.1; 65.4; 83.1; 84.5; 91.108.4; 14. 
14.4; 22.5; 30.6; *; 31.2; 46.1; 48.2; 65-3; 70.5; 82.6; 15. 
2.4; 17.5; 27.1; 52.5; 70.2; 79.1; 16.6.5; 31.4; 34.5; 37.2; 
45.3; 50.8; 60.1; *; 60.2; 6l.4; 69.3; 70.1; 7^.^i 81.1; *; 
94.3; 17.22.2; 41.3; 52.6; 93-1; 100.5; 105.2; 18.18.4; 25.
3; 27.1; 27.5; 46.1; 50.4; 56.4; 56.6; 57.3; 74.3; 19.14.5; 
23.3; 30.l; 32.2; 38.3; 48.1; 48.2; 48.3; *; 55-1; 57-5; 61. 
5; 75.1; 99-1; 99-2; 99-3; 100-3; 20.4.1; 11.2; 29.8; 59-4; 
62.1; 71.2; 82.4; 85.1; 97-5; 99-3; 112.3. (h) s.h., o.h.
t., 4.73.4; 12.47.4; 61.1; 13.109.2; 14.47.7; 58.2; 100.2; 
103.2; 15-47.1; 92.2; 16.9-2; 47-6; 67.2; 74.5; 77-4; 18.51. 
1; 20.47.1; 52.3. (i) s.h., o.h.c.t., 16.47.4. (j) s.h.,
o.h.t.n., 17.87.2; 93.2; 20.41.1; 113.4. (k) s.h., o.n.c.,
20.23.3. (1) s.h., o.c.t., 4.50.4; 11.20.2; 16.9.2; 18.55.
2; 20.104.4. (m) s.h., o.n.t., 4.80.6. (n) s.n., o.t., 1.
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35.3; 85.Ii 2.50.4; 54.5; 3-28.2; 28.6; *4.15.3. (o) s.c.,
o.h., 2.34.3; 4-3.5; 13.30.6; 16.47.1. (p) s.c., o.e., 14.98.
3; 15.98.3. (q) s.o., o.t., 13.70.2; 16.44.6; I8.68.3. (r)
s.c., o.h.x., 3.49.2. (s) s.h., o.e./x., /|xe|xov(av, 1.47.6;
70.9; 2.22.2; 25-7! 58.6; 3.71.4; 5-8.2; 11.23.2; 59-1; 91. 
1; 12.3.2; 42.6; 52.1; 12.83.6; 13.13.2; 25.1; 39-4; 45-7; 
52.6; 59.9s 98.4; 14.19.9; 22.5; 33.2; 79.5; 79-8; 82.8; 85. 
2; 15-8.2; 23.3; 33.1; 5°.2; 92-3; 16.17-3; 39-1; 48.5; 62. 
2; 86.1; 86.2; 17.17-3; 17-5; 54.5; 57-1; 62.8; *; 18.37.3; 
61.2; 19.3.3; 15.2; 29.3s 31-^; 71.7; 20.10.6; 50.3; 98.9; 
^louxfav, 2.19.10; 11.3-3; 3-5; 12-5; 39.4; 45-5; 63.4; 12. 
42.4; 42.6; 5°.5; 13-85.2; 96.2: 14.5.3s 64.3; 70.2; 15.52. 
4; 16.33.2; 33.3; 17.112.4; 18.15.6; 64.2; 19-9-3? 20.62.4; 
xaip6v, 4.50.I; 11.65.3; 69.5; 12.28.1; 14.41.2; 58.1; 64.4;
68.6; 69.4; 15.24.2; 79.6; 16.4.2; 17.62.6; 79-4; 19.16.1; 
53.2; 4Xll(6a, 3.26.1; 11.68.3; 13.53.^; 88.3; 17.26.2; 93-iH 
94.3; 18.15.2; 17.2; 30.4; 46-3; 19-88.2; 105.4; 20.7.5; 62. 
1; pfov, l.70.1s 71.5; 2.39.5; 48.2; 3.8.5; 21.6; 25.1; 31- 
3; 32.1; 39.4; 47.4; 49.2; 53-2; 5.15-4; 11.53.3; o-rpaTTiytav, 
4.16.3; 12.68.5; 69.3s 72.8; 13-36.5; 15-94.2; 17-57.2; *; 
4pXf|V, 3.20.2; 12.74.1; 13.54.1; 14.110.1; 18.65.6; 20.99-3; 
Sp/xeipfav, 1.18.2; 25.2; 62.2; 62.3; 2.24.2; 29.3; 4.45.2; 
11.78.4; 13.108.7; 14.46.6; 16.85.7; 17-112.2; 18.20.1; 71•
2; tptXfav, 3.58.3; 13-37.4; 63.2; 73-6; 106.6; 17.114.1; 18. 
23.3; 64.5; 19.66.6, xpeiav, 4.16.2; 5-28.5; 12.13.4; 16.93- 
1; 17.77.2; 18.42.2; 52.7; Tt6Xe(iov, 11.50.8; 12.50.3; 13.6.
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8; 56.2; lif-.12.2i 15.8.5; 13-2; 16.77-5; 19-67.3; 67.4; 20. 
104.1; d<(wp.a, 12.79.6; 13.85.3i 15-6.2; 78.4; 16.14.2; 23.
4; 33-3; 88.1; 18.2.2; *; 19.51.6; 20.16.1; sim., 1.1.4; 6.
1; 11.4; 12.10; I3.3; 15.6; 19.1; 19-4; 23.3; 23.5; 23.6; 
24.4; 30.9; 34.8; 36.ll; 48.6; 54.5; 66.9; 71.1; 73-1; 74.8; 
77.9; 80.1; 81.6; 81.7; 83.4; 84.1; 84.8; 86.2; 92.2; 2.2.1; 
5.1; 29.2; *; 31.8; 45.1; 47.4; 57-5; 3.6.1; 8.3; 9.1; 16.7; 
18.2; 21.1; 23.2; 29.2; 33-5; 42.4; 44.2; 49.2; 57-1; 61.5; 
72.5; *; 73-2; 73-6; 74.4; 4.1.4; 5-3; 6.5; 9-7; 10.1; 12.1; 
12.5; *; 27.5; 52.2; 52.4; 81.5; 5-6.3; 10.2; 21.5; 28.4; 
31.3; 38.2; 39.2; 39-6; 46.4; 4?.3; 58.5; 59.4; 66.1; 69.3; 
70.4; 11.5.4; 8.3; 18.1; 18.2; 23-3; 36.4; 49.2; *; 54.3; 
55-7; 56.5; 59-4; 66.2; 69.1; 72.1; 89.6; 89-7; 12.25.2; 26. 
2; 72.10; 75-4; 13-1.1; 21.5; 21.6; 25.4; 30-3; 31.4; 65-4; 
68.6; 70.1; 70.3; 77.2; 100.8; 103-4; 106.5; 110.3; 14.7.1; 
12.9; 13-^; 15-4; 19.2; 25.8; 30.7; 3^.2; 53-6; 56-3; 65.4; 
67.2; 97.3; 103.5; 111.4; 113.6; 115.4; 116.9; 15.1.1; 3.I; 
6.1; *; 6.2; 7-1; 9-3; 10.1; 44.1; 49.2; 49.4; 59-1; *; 64.
6; 73.1; 74.3; 80.2; 81.4; 93-1; 16.6.3; 8.3; 15.1; 22.2; 23. 
5; *; 27.1; 41.1; 52.3; 55-3; 57-1; 17-4.6; 21.4; 30.2; 43.
7; 47.2; 51.1; 69.6; 80.2; 101.5; 107.1; 18.9.1; 10.1; 15.8; 
16.1; 18.5; 25.6; 49.2; 49.4; 54.4; 56.1; 59.1; 19.1.8; 6.1; 
7.2; 9.7; 12.3; 22.2; 36.3; 68.2; 71.4; 81.4; 92.5; 100.3; • 
110.2; 20.10.1; 10.2; 16.1; 24.4; 26.1; 37-5; 40.2; 45.1; 73.
3; 79.2; 95-5; 100.6. (t) s.n., o.e./x., 2,51.1; 51.2; 3.35.
8; 13.71.6. (u) s.h.n., o.x., 1.57.1. (v) s.h., o.t.x., 3.
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22.3; 5*62.4. (w) s.t. ,
50.5; 52.3; 63-9; 79-3; 88.5;
31.1; 52.2; 58.4; 3.10.<5; 16.
44.5 ; 46.2; 51-2; 55-6; 4.23.
1 j 12,.4; 16..1; 30..4; 37..1; 47
89*3; 89.4; *; 12..29.2; 39-3;
13.66,■5; 14..14.2; 18.8; 24.1 ;
32.1? 46.1; 48.3; 50.3; 54.3:
5; 181.5.2; -5.4; 6..2; 19..16.1 ;
(x) s.c., o.e./x., 3.3.6; 49*
83.2. (y) s.e./x., o.e./x.,
2.12.2; 30.1; 59-5; 3-27.1; 5 
3; 26.3; 53-iH 13-37-1; 43.l; 
14.12.1; 70.4; 15.24.2; 47.7; 
3: 19-73-1; 109-4; 20.1.5. (
t., o.h., 5-12.2; 21.6; 11.65 
(bb) s.x., o.t., 20.5-4; 5-9-
32.7;o.e./x., 1.7*1» 21.4; 22.3?
2.9.5; 14.4; 19-3; 30.4; 30.6; 
i; 29.2; 38.5; 39-1; *1 40.9;
; 54.5; 56.4; 56.8; 82.3; 5.7. 
4; 65.1; 81.5; 84.2; 11.68.6; 
*; 41.2; 50.2; 58.3; 75-6; *; 
31.2; 44.3; 116.9; 15-20.1 ; 
16.8.4; 41.1; *; 17.53.2; 88. 
44.4; 44.5; 20.23.I; 95.1.
; 5.29.1; 13.31.^; 19-73-1; 
.4.6; 6.3; 28.4; 41.9; 77.1; 
26.1; H.37.6; 12.15.1; *; 16. 
54.1: 61.l; 76.l; 80.I; 94.5; 
56.4; 16.92.4; 17-82.5; 18.47. 
) s.x., o.h., 1.2.5* (aa) s •
5; 12.29.2; 14.95-4; 16.42.4.
(II) to have in/on, contain,
+ acc., (a) s.t., o.h., 2.19-9; 5.29.1; 11.34.4; 12.9.2; 14. 
43.4; 103.4; 16.66.5. (t>) s.c., o.h., 5.25.I; 15-55-2; 64.
3; 19.28.3; *. (c) s.n., o.h., 2.54.7; 18.27.1. (d) s.t.,
o.n., 1.36.1; 2.16.4; 42.1; 3.39.2; 53.5; 54.3; 5-3-6; 19-4; 
45.1; 17.90.1; 90.5; I8.27.I1 19-17-3- (e) s.t., o.h.n., 2.
16.9. (f) s • t., o.t., 1.31• 7; 32.8; 33-2 ; 33-3 ; *; 3^-7;
35-5; 37-2; 39*7; ^0.7; ^5*7; 47.5; 48.3; 48.5; 49 • ; 49 • 51
55-7; 55.8; 55*9? 64.4; 66.5; 72.4; 80.6; 85-2; 92.4-; 2.5*3;
6.2; 7.1; 8. 7; 10.5; 10.6; *; 13-1; 13-2; 16.3; 16.10; 36.2;
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37.1; 47.5; ^8.6; 49.4; 57-1; 59.4; 3~3-6; 12.1; *; 12.4;
14.1; 21.1; 24.1; 25.1; 2?.2; 29-3s 33-1; 3^-6; 38.5s *; 4i.
2; 42.2; 42.4; 4g.3; *; 44.3; 44.4; 44.7; 44.8; *; 47.6; 47.
9; 50.1; 50.2; 53-6; 68.5; 69.1; 4.11.3; 11.5; 13-3: 21.2; 
21.5; 22.1; 47.4; 48.1; 56.5; 84.1; *; 5.3.3; *; 7-3; 10.2;
10.3; 12.1; 12.2; 12.4; 13.1; 13-3; 16.2; 16.3; 19.1; 19.2;
19.3; *; 22.2; 27.2; 28.4; 30.2; 35.1; 38.5; 41.2; *; 41.4; 
42.4;' 45.2; *; 46.1; 46.4; 46.7; 58.3; 62.3; 79.4; 11.57.7; 
*; 73-1; 12.10.6; 58.3; 13.^1-3; 79.6; 90.3; 97.3; 106.9; *; 
14.7.3; 21.4; *; 48.2; 15.l8.lj 33.4; 42.2; 42.4; 49-5; 66.
1 ; 90.3; 16.26.5;
3; 50.3; 52.3; *;
3; 85.5; 89.4; 90 
3; 26.5; *; 26.6;
61.1; *; 19.13.6;
64.5; 94.2; 94.7;
83.l; 91.5; 91.6;
108.7. (g) s.t.,
13.76.5; 17.74.2;
3.8; 10.3,, (i) s 
20.1; 17.115.2; 2
h., O.t., 1.62.4; 2.56.3; 3.3.6; 5.18.3; 30.2; 45.6; 46.2;
*; 13-33-2; 33-3; 16.93-1; 17-37.5; 20.54.1. (l) s.n., o.
t., 2.58.2. (Ill) to have . . . (1) + acc. pd. nn., (a) s. 
h. , o.h., 1.16.2; 2,21.4; 43.2; 4.17.2; 34.7; 53.6; 66.1, 
67.5; 5.84.2; 11.7.1; 12.20.3; 13.15-5; 16.6; 25.2; 52.6;
•7; 60.2; 83.2; 17-7.4; 23.4;
65.2; 66.2; 71.6; 71.7; *; 75.2; 78.2; 80. 
•5; 91-7; 95-2; 110.7; 115-3; 115-4; 18.6. 
*; *; 27.1; 27.2; 27-3; 27.4; 28.4; 41.3; 
16.2; 17.7; 21.3; 26.3; 42.1; 44.5; 45.1; 
97-3; 20.23.3; 25.4; 29.10; 41.2; 71.3; 
91.7; 93.4; 101.2; 102.4; 107.3; 107.4; 
o.o., 2.2.4; 11.44.2; 60.4; 68.5; 12.68.5; 
19.72.3; 20.112.2. (h) s.t., o.e./x., 1.
.t., o.h.t., 5.17.2; 12.75.6; 14.55-3; 15. 
0.76.3. (j) s.t., o.n.t., 20.58.3. (k) s.
i
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60.4; 68.4; 68.6; 72.8; 95-3; 101.3; 14.5.3; 12.5; 26.4; 35. 
4; 65.2; 67.3; 69.2; 69.4; 112.5; 15-12.1; 29.6; 84.2; 85.2; 
*; 16.2.3; 37-2; 47.2; 48.2; 53-3; 55.2; 69.8; 17-2.3; 17-4; 
20.2; 57-4; 59-2; 59-3; 83.4; 18.9-1; 46.1; 75-2; 19-24.3; 
29.4; 48.1; 61.4; 83.5; 97-5; 20.43.2. (b) s.c., o.h., 3. 
47-4; 15.26.1. (c) s.t., o.h., 15-47-7- (cl) s.h., o.t., 1.
43.3; 3-33-1; 73-1; 5-12.3; 46.2; 13.17.1; 17.47.6; 18.43.1; 
19-96.2; 105.4. (e) s.t., o.t., 3-10-1- (f) s.h., o.e./x.,
3.16.3; 4.15.3; 13-5-1; 16.20.1; 70.2. (g) s.t., o.x., 1.
19.4; 18.1.6. (h) s.h., o.t.x., 1.8.9; 2.38.2. (2) + acc.
pt. gen., (of measurements) (a) s.t., o.t./x., 1.31.6; 34.1; 
63.3; 2.3.2; 3-3; *; 9.1; 9.5; *; 9.6; 9-7; *; 10.4; *; 14. 
1; 48.7; 55-6; 57-2; 4.22.1; 24.3; 5-33-3; 44.1; 11.25.4; 
13.82.2; 82.5; 17-10.2; 52.3; 71.4; 71.5; 83.l; 85.3; 90.5; 
93.2; 18.6.2; 19-18.3 ; 20.48.2 ; 95-1- (b) s.c., o.x., 19.
27.2. (3) + acc. pd. adj./part., (a) s.h., o.h., 1.68.2;
2.58.1; 3.15-2; 32.1; 4.9.4; 40-3; 46.4; 49.3; 5-39-2; 11. 
25.2; 26.4; 37.2; 41.4; 64.2; 12.80.3; 13.92.7; 94.1; 101.5; 
14.10.2; 15-17-2; 25-2; 29-1; 45.3; 55-5; 63.2; 71.4; 17.79. 
2; 18.8.2; 19-3; 23.3; 33-4; 53-6; 75-1; 19-91-5; 20.4.1; 
36.1. (b) s.t., o.h., 3.40.5- (c) s.h., o.n., 4.15.3. (8)
s.h., o.e,, 3.43.4; 54.7; 5-31-3; 14.4.5; 23.4; 82.2; 104.2; 
15.33.1; 17-46.2; 55-6; 84.2; 18.22.4; 19.14.5; 30.7; 95.2; 
20.12.3; 13.4; 42.4. (e) s.h., o.t., 1.10.2; 12.8; 48.6; 2.
28.4,-.43.3; 56.2; 56.4; 56.5; 58.3; 3-8.2; 33.3; 36.5; 4.48. 
5; 78.2; 5-21.5; 39-4; 11.12.5; 76.5; 12.62.7; I3.l6.lj 17-
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2; 68.3; ?l-2; 14.4.6; 46.1; 15.10.2; 17-53-3; 6l.l; 7?.4; 
82.4; 18.17.4; 18.5; 34.2; 39.5; 45.2; 70.6; 19.37.1; 20.6.
1; 76.7; 108.3. (f) s.n., o.t., 1.35.8; 35-11; 2.50.6; 51.
1; *; 59.3; 3-28.2; 35.2; 35-4; 35.6; 35.7; 35«9; 17-90.6.
(g) s.h., o.e./x., 1.8.4; 78-3; 2.5*2; 23*2; 32.4; 58.5; 3* 
9.1; 17.1; 18.1; 18.5; 19-6; 23.2; 29.5; 40.7; 47.8; 72.6; 
4.6.5; *; 12.8; 13.I; 15.1; 16.2; 21.3; 56.4; 66.1; 69.5; 5. 
14.3; 17.4; 19.4; 21.6; 38.1; 45.3; 11.10.4; 22.5; 43.1; 50. 
4; 53-3; 62.1; 77.6; 83.4; 12.9.6; 15.3; 20.2; 48.3; 13.10.
5; 20.3; 21.4; 23.3; 23.5; 28-3; 29-5; 29.6; 29.7; 39.4; 46. 
1; 58.2; 103.2; 14.1.1; 10.1; 72.4; 76.3; 15-27.1; 27-3; 27. 
4; 37.2; 65.4; 74.4; 78.2; 81.3; 82.6; 88.4; 89.1; 91-7; 16. 
44.3; 47.7; 56.4; 61.3; 69.7; 70.3; 80.2; 84.1; 86.1; 17.1.
4; 1.5; 9.4; 11.4; 18.1; 30.5; *; 33-7; 38-3; 48.5; 49-5; 
61.1; 69.6; *; 84.2; 100.5; 105.1; 105.4; 18.14.3; 42.2; 44. 
5; 52.2; 53.2; 67.6; 19.1.3; 11.7; 35.6; 94.2; 96.2; 20.25.
3; 42.2; 43.6; 92.2. (h) s.n., o.e./x., 2.50.3; 3.18.2; 26.
2; 35-5; 35-10; 47.2; 47.9; 50.2; 69-2; 4.26.3; 17-75.7; 18. 
70.3; 20.42.2; *. (i) s.h., o.t.x., 14.28.4. (j) s.t., o.
t., 1.30.2; 31.2; 38.3; 57.1; 57.5; 98.9; 2.10.2; 10.3; 12.
3; 13.5; 13.7; 35-3; 36.5; 53-7; *1 3-4.3; 19-3; *; 38.4; 39. 
1; 40.8; 44.1; 45.1; 48-3; 4.76.3; 76.4; 5.13.5; 16.2; 19.5; 
21.3; 27.1; 30.4; *; 33.2; 41.6; 44.3; *» 13-10.3; *; 82-3; 
14.28.5; 69.3; 16.76.1; *; 17-7.6; 10.5; 50.1; 50.4; 53-2; 
82.3; 18.5.4; 41.2; 19.21.2; 98.1; 20.50.1; 95■1• (k) o.t.,
o.e./x., 1.12.8; 30.9; 32.4; 41.3; 63.5; 81.1; 87.8; 2.8.2;
19.3; 31-6; 53-6; 53-7; 3-19.1; 19-5; 22.2; 27.3; 29.6; 4l. 
2; 44.1; 44.6; 46-3; 48.3; 50.1; *; 50.4; 69.1; 4.11.6; 5. 
19.1; 21.6; 25.5; 38.2; 63.1; 46.6; 65.5; 89-2; 89.3; 12.12. 
3; 58.4; 13.82.4; 16.41.1; 17.41.7; 71.5; 104.2; 18.5.3; 22. 
4; 28.1; 19.99.3; 20.85.1; 96.6. (1) s.c., o.e./x., 2.38.I;
3.20.1; 31.4; 13.48.4; 50.6; 19.81.3; 84.3; 20.76.4. (m) s.
e./x., o.e./x., 1.1.2; 2.2; 2.7; 3-8; 11.5; 39.6; 98.6; 2. 
49.4; 3-6.2; 29.6; 40.9; 46.4; 52.4; 4.1.1; 12.55.10; 62.1; 
13.48.8; 107.5; 14.31.5; 15.44.4; 86.1; 16.1.2; *; 22.2; 42. 
3; 45.6; 86.2; 17.1.2; 9.1; 27.1; 33-6; 36.6; 61.3; 19.42.7;
20.2.2. (n) S.a., o.e./x., 1.81.5; 3-47.3; 15-34.3; 19.11.9
49.4; 72.2. (o) s.p., o.e./x., 19.45.8;- 74.6. (4) + aoc.
pd. pr. phr., (a) s.h., o.h., 2.41.4; 5-56.5; 11.31.1; 17. 
77.4; 6t' dpyfk, 11.48.5; 12.45.4; 13.111.5; 14.20.5; 26.5; 
37.7; 80.6; 20.55.5; 72.1; 4v 20.62.5. (b) s.c.,
o.h., 6;* ipy-flc, 1.64.5; 12.78.5; iv atxiai^, 19.20.1. (c)
s.h., o.t., 3.15.3; 42.4; 4.56.3; 5.44.2; 13.109.4; *; 15. 
93.4; 17.98.5. (a) s.h., o.e./x., I3.57.I; 17.21.2; 91.5.
(e ) s.h., o.a., 16.75.4; 17.43.6. (1*) s.t., o.t., 1.32 • 1;
33.12; 41.5; 2.11.1; 38.1; 4.56.3; 56.8; 5-25.3; 25.4; 17. 
82.3; 20.23.1. (g) s.t., o.e./x., 11.1.1; 12.50.2; 15-1.6;
16.83.2; 17.1.1; 18.5.4. (5) + acc. adv., s.h., o.a.,
1.29.4. (IV) to afford, + acc., (a) s.t., o.e./x., 3.3.2; 
14.5; 46.5; 15.6.5; 17.22.5. (b) s.c., o.x., 14.41.5. (c)
s.e./x., o.e./x., 1.77-7; 40.5; 4.12.1; 44.5; 5-39.8; 11.89. 
3; 12.12.2; 13-2; I3.23.3; 52.7; 68.3; 14.50.4; 17.84.3; 18.
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4.2; 20.43.7; 92.4. (d) s.p., o.x., 1.72.1. (V) to be
worth, + acc., s.t., o.t., 11.26.3; 12.40.3. (VI) to fill 
up, occupy,'+ acc., (a) s.h., o.t., 1.73-7; 13-39-3; 78.2; 
99-6; 110.1. (b) s.c., o.e., 1.73-2. (VII) to know, + ind.
qu., s.h., 13.16.4; 61.5; 15-91-6. (VIII) to be able, + 
inf., s.h., 1.9.2. (IX) Intr., to be, + advs., (a) s.h., 2. 
1.7; 6.5; 6.9; 16.1; 20.3; 33.6; 40.2; 3.56.5; 4.47.5; 5-77- 
2; 11.1.3; 28.6; 35.4; 42.2; 50.1; 50.3; 56.3; 6l.4; 63.4; 
64.3; 71-2; 76.3; 77-4; 78-3; 81.5; 12.34.1; 49.2; 66.1; 13. 
36.3; 73.6; 113.4; 14.26.1; 68.5; 70.2; 78.1; 80.6; 15.2.3; 
4.2; 32.4; 48.2; 51-3; *J 51-4; 52.5; 90.2; 16.2.5; 2.6; 11. 
5; 18.5; 28.2; 62.4; 68.5; 17-9-1; 31-5; 71-2; 111.3; 114.3; 
18.4.7; 20.6; 38.4; 19.4.1; 6.3; 44.1; 52.6; 6l.4; 63.2; 63. 
5; 65.6; 79-4; 92.3; 95-3; 102.7; 20.1.1; 20.1; 63.6; 90.1. 
(b) s.c., 12.77.2; 14.101.1; 15.15.I; 45.2; 18.36.1; 19.102. 
1; 108.2. (c) s.t., 20.51-3- (d) s.x., 16.91-3- (e)'s.a.,
1.63.9; 95.6; 3.52.I; 16.33.I; 91.3; 18.65.3. (f) imp.,
xaAGSc, 13.102.2; 18.26.2; 19.17-6; 20.7.3; &Xi<;, 4.6.5; 20. 
2.3; 26.2. (X) Mid., to keep to, + gen., (a) s.h., o.t.,
18.47.2. (b) s.c., o.e./x., 11.43.2; 15-4.3; 18.10.1; 47.5;
51.2. (c) s.p., o.x., 4.47.4. (XI) to be next to, (1) +
gen., (a) s.h., o.h., 17-57-4; 19-29-4. (b) s.h., o.e., 17.
57-1; 19-28.3. (c) s.c., o.h., 17-57-2. (d) s.t., o.t., 2. 
49-1; 3-45-4; 5-15-1; 11.19-1; 18.5-4; 6.2; 6.3; *; *.
(2) abs.,.(a) s.h., 17-34.7- (b) s.n., 18.34.3. (c) s.c.,
17-57-2; 19-82.4. (d) s.t., |3(pXoc, 11.90.4; 12.84.4; 13.
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114-3? 15-95.^5 16.95*5? 18*75*3? sim., 14.30.7? 18.39.6.
(e) s.x., 13*97*4.
Sxs<pp6vo)<; sensibly, 15*33*3*
Sx6S<: yesterday, 2.5*5? 14.67.1; 112.1.
gyeic-roc, 6: most hateful person, pr., 0x6 acc., 19*8.5*
g^epa, hatred, enmity, (l) s., 13.24.3. (2) o., 2.33.5,*
ll. 64.3; 12.20.3; 13.21.7? 23.1; 24.6; 25.3? 32*3? *5 32-5?
14.40.7? 15*30*1? 16.41.5? 69.7? 17*13*5? 118.1; 18.48.2; 
19*9*5? 20.10.1. (3) pr., (a) 616 acc., 4.37.2; 5*68.2; 11.
38.5? 13.48.1; 90.7? 16.27*4; 18.57*2? 19*7*2. (b) xaxd
acc. , I3.5.I. (c) *p6<; acc., 12.20.3.
6xep6< ~6v; hated, (l) of h., (a) sup., 11.23.3; 14.45.2;
15.82.4. (b) subst., enemy, (i) s., 12.39.2; 16.65.6; 19*7*
4. (ii) com., 13.24.1. (iii) o., 4.12.7? 11.54.4; 12.19.2; 
20.3; 13.24.4; 32.5? 92.7? 16.20.6; 17.13.4? 19*7*1? 56-3* 
(iv) pr., xapd gen., 16.17*4; xp6<; acc., 13.22.8; 0x6 gen., 
11.57*1? 12.39*1? 13*41.5* (2) of c., x6\i£, 18.72.2.
Oxtdva, viper, (l) 0., 2.43.3. (2) pr., Sx, 4.38.2.
i v: to boil, + acc., (a) s.h., o.t, 1.80.5? 84.5; *; 2. 
36.5? 3.32.2; 62.7. (b) pass., s.a., 3*3^*^*
glppxi'ca -o/rcov, boiled food, o., 1.80.5? 3*53*3*
ScoOev: early in the morning, 1.70.4.
ScoOt v6< -f] ~6v;. of the early morning, of th., (a) <poXaxf}, 
15*84.1; 17.56.1; 19*93*2; 95*3* (b) fern, as subst., early
morning, pr., 0x6 acc., 3.25.I.
Scope tv: to raise up, + acc., s.h., o.t., 18.42.4.
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gag. ga, ft: (I) dawn, s., 20.6.1. (II) east, pr., icp6t 
acc., 1.32.5; 33-7; 37-11; 67.1; 2.37.2; 48.1; 4.75-4; 5-6.
3; 7-2; 8.1; 17.-1; 44.3; 55-5; 13.82.4.
Sac: (A) Pr., + gen., (I) until, 1.4.6; 23.1; 31.7; 33-9; 
50.6; 52.3; 2.47.7; 3-7-1; 10.5; 4.68.1; 13-95-3; 15-84.1; 
16.14.3; 19.72.9- (II) as far as, 1.10.2; 19-6; 27.5; 31-2; 
55.4; 2.8.2; 13-7; 43.2; 3.15.I; 23.1; 4l.l; 42.1; 67-5; 4. 
75-4; 13.9.6; 14.20.4; 19-17-^; 21.2; 32.2. (B) Adv., until,
+ pr. (a) of time, eft, 13.1.2; ini acc., 13.2.3; 14.2.4; 16. 
74.2; 20.2.3- (6) of space, eft, 1.27-5; itp6t acc., 2.43.2.
(C) Conj., (I) until, + (1) indie., 4.20.3; 5-6.4; 53-3; 15- 
83.5; 17-92.3; 19-17-7; 107-4; 108.3; 20.63.4. (2) subj.,
1.91.1; 3-10.5; 13-2; 21.3; 5-18.4; 11.39.5; 13-10-1; 61.4;
71-1; 17-7-7; 26.1; 28 • 2; 18.74.3; 19-1-5; 25-7; 20.8.7; 108.
5. (II) as long as , + (1) indie., 1-71-5; II.31 .2; 15-27.1;
55-5; 17-62.1. (2) subj., 1.67-6.
z
gsuYtuTETK, 6: pair of horses, o., 19.106.2.
geuYiTnc, d: yoked in pairs, of n., fyuovoi, 17-71.2. 
geOYtia -cctoc, t6: (I) "barrier of boats, (1) o., 13.l4-.lj
15.3; 18.1. (2) pr., died, 13.15-3* (II) pontoon bridge,
(1) 0., 1*33*8; 17.55*5? 19.18.3? 18.b (to0 TtYPi6oc). (2)
pr., (a) Sid gen., 11.3.6. (b) acc., 11.19.5. (c) £jrf
gen., 2.18.6. (d) Jiepi gen., 11.59*2.
gsvYvtietv: + acc., (I) to yoke together, s. h., o.n.,
3.6-4.1 (+ Otto acc.); 4.4.2. (II) to join together, s.h., 0. 
t., Tpvfjpei^, 17.43.4; pass., 46.1. (Ill) to join in wed­
lock, s.h., o.h., Yuva~xcc Aut<3, 11.57.6. (IV) to bridge, s. 
h. , o.t., JioTapZv, 2.18.6; 17.69*2; sim., 5*25.4; 11.2.4; 
19.17.2 (rcXoioi^); pass., 11.3.6; 17.86.3.
geffyoc -ou<, n;6: (I) team of draught animals, (1) s., 16.
80.5? 19-58.2; po&v, 14.18.5. (2) o., 2.11.5; 14.42.4; 111.
3? 17.69.8; 18.25.5? 27.5? Poftv, 4.80.5. (II) chariot, 
wagon, (1) s., 13.84.1; 20.64.3. (2) o., 1.54.4; 20.38.I;
73*3. (Ill) pair, 0., xe t pocn:e6£v, 20.13.1.
gScpvpoc, d; (I) west wind, s., 3.29.I; 48.5. (II) west, 
pr. Tcpd^ acc., 3.44.7.
gfjAoc, d: enthusiasm for, (1) o., ^7iiTTi6ev|idTcov, 2.24.4.
(2) pr., (a) 6ia acc., e f <; TaCHra, 1.74.4; irpocu peasant 3*71.
4. (b) acc., diroGeaeco^, 1.3.1.
gr)\oTU7cerv: to be jealous of, (1) + acc., s.h., o.e., jipo-
aY^v, 19.87.3. (2) abs., s.h., 3-64.3; 4.9.4; 20.53.4.
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g-nAoTUKta, f): jealousy, (1) o., <poperaeai> 3-68.4? 4.9.6^ 
(2) pr., Soil acc., 4.54.7.
gpAoffv; to strive after, (1) + acc., (a) s.h., o.e./x., 
ptov, 1.64.9? 71.3? 95.4? 3.61.4? 5.76.4? 19.96.2? xpo- 
cxipeciv, 1.24.4? 64.2? 4.40.2? dpeTT)v, 1.54.5? 2.46.1? 11.
II. 2? 13.98.2? p,dx^v, 15.85.5? sim., 1.19.2? 2.21.2? 55.2?
3.49.3? 4.71.1? 11.44.5? 46.3; 15.81.5? 17.77.4? 19.9.7? 20. 
92.4? pass., 1.81.4? 96.3? 3.54.2? 5.40.4? 74.5. (b) s.h.,
o.p., 2.21.1? 34.3? 3.70.3? 4.76.1. (c) s.c., o.x., 3.53.1.
(2) + inf., X'Qcxeueiv, 5-32.4.
gpAarrfic, 6; emulator, imitator, + gen., com.r y(veo0ai ^pycov 
1.73.9? 2.1.4? sira., 3.74.1? 4.59.1? *? 5-76.2? 18.
48.5.
£r)p,ta, fine, penalty, 0., 1.75.6? 12.21.1? 16.23.5? 
3>g)x6cov, 16.33.1.
frunoCv: to fine, (1) +acc., s.h., o.h., (a) 13.91.4? 
pass., 16.33.1. (b) +dat., TaAavToi^, 12.45.4? 16.21.4?
XpT]n>ao 1, 15.20.2? 71 • 7• (2) abs•, s.h., 13*91.4.
“cltog to: fine, pr., 6x, 16.33*1. 
gfjv: (I) to be alive, live, abs., (1) s.h., (a) 1.51.2? 93.
2? 2.31.4? 55.4? 11.11.1? 29.3? 53.2? 12.13.2? 13.58.2? 14.
III. 4? 15.35.1? 55.5? 88.4? 16.88.2? 17.36.4? 37.3? 18.7.1? 
22.1? 60.5; 60.6? 62.6? 65.I? 19.55.3? 97.5? + &xpi> 2.57.4? 
57.5? + xaTd acc., 1.70.8? 5.9-4? + ditSp gen., 1.26.4?
xcLTaxdecQcu , 1.59-3? 77*8? 12.25.3? 19.44.1? 63-2? 
20.65.2? 101.3? sim., 1.95.5? 2.25.2? 3.59.5; 65-3? 4.71.1?
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74.2; 5.83.3! ll.53.2i 12.6.2! 41.7, I3.35.2i 108.7! 14.2.2! 
88.3i 15.10.Ii 87.5i 16.58.6i 64.2; 17.2.5i 89.2S 108.5i
114.11 18.46.4; 46.7i 20.35.4s 71.3i 90.4. (b) + acc. temp.,
14.43.5. (2) s.n., (a) 2.42.2i Sveyxerv t:3v xinpov ^ffivra, 4.
12.11 sim., 1.83.1i 86.3i 3.26.4{ 36.4i 36.?! 4.12.2. (b) +
acc. temp., 4.61.3. (II) to live, + cog. acc., s.h., pfov, 
l.?1.2i 2.23.1i 5-39.li 66.Ii 14.37.li 16.88.lj 19.97.^! 97.
5. (Ill) subst., to ^f)v, life, (1) o., npofeoSai, 3.34.5! 
5.38.1! 15.80.5! 17.H8.3i SxXefiteiv, 1.84.2S I7.33.7i 20.
71.41 inoyivdiaxeiv, i2.79.6i 14.52.4i I7.li7.3i sim., 1.62.
5i 65.3! 65.81 74.3! 77.8i 2.21.71 29.2j 58.4( 58.6, 3-13-3! 
17.5i 33.5! *1 33.6i 61.6i 4.16.3! 46.4t 52.5! 61.7i 5-5-3i 
*i 38.Ii 72.2! ll.29.3i 38.3! 12.13.3i *j 78.5i 14.52.li 15. 
86.2i 17.13.2i 34.4i 88.1{ 106.7! 116.Ii 20.21.li 44.6. (2)
pr., (a) efp, 1.3^.5i 17.105.6. (b) Sx, p-eSioTaveiv, 2.57.
5i 3.5.2: 4.55.1i 73-65 12.12.2i 29.4f 15.58.2i l6.93.5i 17. 
2.3! 101.4i 107.2i sim., 3.33.6. (c) Sv, npimiv, 1.2.3j
14.105.41 18.67.4i sim., 1.21.6i 51.2i 66.2. (d) nepf acc.,
18.60.1. (e) np6p acc., 2.16.3i l3.58.3i 14.28.5. (f) SitSp
gen., 18.62.6.
grrterv: (I) to seek for, + acc., (1) s.h., (a) o.h., I.87.
4i 4.31.1i 33.8i 5.6o.4i 11.10.4i l3.5»3i 16.9-iH 32.2-, 17- 
30.7i 18.21.1. (b) o.n., 1.85.1., (c) o.t., 3-57.5i 12.10.
5i l4.113.3i 20.71.4i x&pav efp xaTofxTjoiv, 5-50.2i 58.5i 
pass., 14.113.3. (d) o.x., afTiav, 1.86.1i 12.15.2 (pass.); 
18.22.6i np6<paoiv, l4.l07.5i 15-9.5i aopp.axfav, 12.82.7i
s 4.
ulctiv, 11.45.3; dpxai, 14.17.6? sim., I3.l7.lj I7.IO.6.
(e) o.a., 1.39.13? 14.68.1. (2) s.c., (a) o.h., 13,2.3; 16.
85.1. (b) o.x., 4.42.3. (II) to seek to, + inf., s.h., 4.
50.6; 15.15.1? 19.38.3. (Ill) to investigate s.h., (1) + 
acc., (a) o.t., pass., 1.37,9. (b) o.a., 3.20.1; pass., 17.
51.2. (2) + rel.cl., 12.38.3? *? 14.8.4? 25.1; 61' o§
Tpdirou, 11.21.3? 81.1; 12.38.4; Ttdoai, 1.51.6; xaTa, -rcotav 
... , 5.2.5.
c -ecoc, (I) search, + gen., pr., (a) Sxf acc., 5. 
51.1? 20.75*5. (b) xard acc., 4.31.3; 5.48.5? 58.2. (c)
upd^ acc., 4.2.1. (II) investigation, (1) s., 16.65.7? 20. 
14.4; xpT)p.&TG)v, 16.56.3; + irepi gen., 15.48.4. (2) 0., 1.
83.1; -itpaTTop.6vcov, 1.1.4. (3) pr., Oidacc., 17.54.4.
^T)TTyc£ov: one must seek for, (a) o.h., 14.69.2. (b) o.x.,
afrtav, I.38.3.
£uy6<, d: yoke, 0., 17.34.6; 53-2.
£fl9o<, 6; beer, 0., 1.34.10; 4.2.5? 5.26.2.
gearpaxpixf), art of painting, o., 14.46.6.
gcoyperv: to capture alive, (1) 4- acc., s.h., (a) o.h., 2.25 
3? 46.4; 3.54.7? 65.5? 4.31.7? 11.22.4; 32.5? 44.3? 12.10.1; 
54.5? 64.2; 65.9? 13.19.2; 60.5? 106.7? 14.99.4; 100.5? 102. 
1; 15.14.2? 15.3? 17.3? 16.28.3; 31.1? 31.2; 37.5? 37-6? 39. 
6; 50.4; 68.10; I7.68.7? 103.3? Hl.5? 18.16.2; 19.3? 20.7? 
21.9; 40.3? 43.2; 46.7? 19.68.7? 74.4; 93.2; 95.3? 101.3? 
20.13.2? 18.2; 30.1? 45.7? 54.2; 90.4; 105.2? pass., I.68.5? 
11.24.2? 25.2; 13.74.1? 15.42.5; 16.63.5? 86.6; 17.21.6?
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18.38.2.5 45.3; 19.8.65 47.35 64.65 103.5. (b) o.c., 14.75.
9• (2) abs•, s.h., 11.32• 51 13*62* 3 •
gcoypgg,, f): taking alive, ^toypia Aapetv, 16.16.3.
£q)6kxx6< -f) ~6v; of the zodiac, xuxAoq 2.31.4. 
gfoOtov, t6: (I) statuette, 0., 1.75*5; 75*7; of a large
work, 1.47.2. (II) sign of the zodiac, 0., 2.30.7. 
frofb (I) life, o., 1.77.85 15.81.1. (II) way of life, 
pr., 6x, 13.26.3.
^vti, (I) girdle, sash, o., 3.5*3; 17*3O.4? 77-5; 19*11* 
7* (II) waist, pr., piSxpi, 2.43.3. (Ill) zone, pr., £x, 1* 
40.35 40.4.
goDOyoverv; (I) to breed, abs., s.n., 6tc 1 pa gi ai $ . . . $£ 
dAX^Acov, 1.88.6. (II) to give life to, (1) + acc., (a) s.t., 
o.t., Tdv fjAiov . • • ^Gjoyovfjocu T?jv yf}v, 5*56.3; pass., 1. 
7«4 (+ 61 d gen.)• (b) pass•, s.h., 1.23.45 g.t., 3*2.1.
(c) s.t., o.n., 1.7*65 10.I5 10.3* (2) abs., s.x.,
©epjiaoia, 3*2.1.
^tooYOvta, production of life, (1) o. , 1.10.2 5 40.7. (2)
pr., (a) etc, 1.11.5 (+gen.). (b) 7ip6^ acc., 1.10.5 ( +
gen.).
fljlov, t6: (I) living creature, animal, (1) s.,1.21.115 26.
7; 35*2j 35-7; 35.9; 74.45 81.45 86.5; 87.9; 88,15 88.2? 88. 
35 88.75 90.25 2.8.65 12.25 19.3; 19*5; 42.I5 51.25 3.4.25 
21.3; 21.45 26.25 26.35 26.45 27.1; 28.5; 35*5; 35*105 36.5; 
*5 37-3; 5i.4; 4.17.3; 34.3? 5*30.25 45.1; I7.9o.l5 90.3; 
19.37.65 20.11.45 58.4. (2) o., Tpetpeiv, 1.84.85 2.36.35
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48.7s 54.5; 19.98.Is xeipoCoOai, 3.26.3s 31.3s 4.11.6s 13.2$ 
sim., 1.7.4s 8.9s 10.4s *s 10.7s 12.2s 18.1s 21.6s 21.9s 35- 
4s 35.5s 43.2$ 49.5s 83.1$ 83.2s *s 83.3s 83.4s 83.6s 83.7s 
84.1s 84.6$ 86.3s 86.5s 87.Is 87.3s 87-7$ 88.1s 88.65 *s 89. 
2s 89.3s *s 89.5s 90.1s 90.2s 2.4.3s 16.8s 16.9s 35.3s 38.2$ 
*$ 42.1s 50.3s 50.7s 51.1s 51.3s 52.1s 52.8$ 53.2s 53.4s 58. 
2$ 58.4$ 59.4$ 3.4.1s 10.6$ 18.7s 21.4$ 25.4$ 26.4$ 27.3s 
27.4$ 28.2s 31.3s 35.2$ 35.7s *s 35-8$ 36.3s *s 36.5s 37-2$ 
37.3s 37.9s *s 39.4$ 44.2$ 45.4$ 50.2$ 50.4$ 51.3s 54.3s 4. 
1.5s 13.2$ 15.3s 17.4$ 59.6s 76.2$ 5.19.4s 30.2$ 32.6$ 39-4$ 
14.111.2$ 17.75.7s 88.3$ 105.5s 115-3$ 18.42.4$ 19.19.3s 20.
58.5. (3) pr., (a) in6, 1.18.1$ 3.29.4s 42.5s 5.82./$$ 20.
58.3. (b) 6id, ace., 3.10.5s 27.2$ 28.6s 4.76.6$ I7.76.7s
20.58.2. (c)efe, 1.62.2$ 86.1$ 98.2. (d) £x, 1.90.1. (e)
4v, 1.12.9. (f) 6itf acc., 2.58.5s 4.47.3. (g) itepf acc.,
2.8.7. (h) itepf gen., 1.83.1s 90.4$ 2.1.2$ 3.1.1. (i) itp6^
acc., 1.83.85 3.43.7. (j) 6n6 gen., 1.87.5s 3.25-3$ 31-2.
(Il) figure, o., 1.98.8s 98.9.
gaonos eTv: to give life to, + acc., s.t.; o.x., p.opq>d^ 
2.52.6.
£a)6(popo<; -ov: bearing the figures of animals, xfvaxep, 18.
26.6.
gojoTrip -flpop, d: belt, (1) o., 2.46.3$ 4.16.1$ 16.2$ 16.4s 
5.30.3s 39.7. (2) pr., p,eTd gen., 2.46.4.
goreix&rcrtoc -n -ov: best for maintaining life., 60vap.t^, 2. 
,51.3.
Hf|: (I) or, (1) separating words or clauses, 1.12.9s 15*4;
25.5; 30.3s 36.4; 36.11$ 50.7$ 52.2; 58.2; 59.1; 64.12; 70. 
10; 70.11; 71.2; 71.3s 72.2; 73-5; 74.7; *; 75-2; 75.3; 75. 
6; 77.3; 77-5; 77.6; 78.1; 78.2; 78.3; 79.3; 81.4; 81.5; *; 
81.7; 82.1; 83.2; 83-3; 83.4; 83.6s 83.8; 84.5; 89-5; 92.5; 
92.6; 93.1; 96.3; 2.2.2; 16.3; 21.5; 25.3$ 30.5; *; 36.4; 
4o.3; 40.6; 41.1; 41.5s 48.9; 50.6; 57-5; 58.4; 59.9; 3.12. 
3; 13.2; 16.3; 18.5; *s 26.3; 33-3; 33.6; 35.9; 51.4; 51.5;
64.2; 73-6 
[21.2]; 21 
41.2; 62.5 
18.3; 20.3 
68.7; 71.3 
3; 18.42.4 
23.4; 24.3 
99.1; 99.3 
72.2; • • •
4.1.5; 14.2$ 17.5; 52.3; 57.3; 78.2; 5.17.3;
5; 26.3; [27.2]; 28.4; 30.2; 30.3s *s 38.1; 39.5;
77«7; 79.2; 11.59.1; 68.5; 12.13.2; 15.2; 16.1; 
21.1; 25.3s 13.[15.1]; 90.7; 111.3; *; 14.1.1; 
15.65.4; 16.27.4; 82.6; 17.38.5; 51.2; 69.4; 76. 
*s 56.4; *; 56.6; 63.3; 19.7.1; 9.6; 18.3; 19.4; 
33.2; 33.3; 38.2; 93.2; 93.7) 95.3f 97.3) 98.1; 
105.4; 107.4; 20.1.1; 2.1; *; 36.2; 54.7; 63.2; 
1? ... i? ... , 1.62.2$ 71.1; 71-3; 75.6; 77.
1; 78.3) 84.2; 89.4; 2.27.I; 5.29.5; 32.6; 13.28.5; 20.72.2; 
SpxTuv, X6xwv, 8<pewu t&v SXXtov, 4.17.3. (2) -^ . . .
. . . , either ... or, 1.40.6; 2.41.5; 3.26.2; 59.4; 4.2. 
1; 8.2; 12.9.3; 15.3) 16.5) 13.82.3) 105.3; 14.52.2; 58.4; 
69.5; 15.7.1; 16.1.1; 61.4; 17.43.9s 18.25.2; 46.4; 19.77.5) 
85.5; 93-3; 20.2.2; 54.6; 1.76.2.
(3) in questions, (a) direct, itdrepov . . . f), 11.6.1; r£p
• J ; 13*23.5? 18.59-5- (b) indirect,
n s
ndTepov . . . fl, 2.6.6; 11.58.4; 12.9-4; 15.53-3} 17.30.1; 
36.4; 18.17.6; 25.6; 58.3l 19.16.2; 93-5} 20.76.5. (II) 
than, (1) after comp., 1.24.4; 40.1; 43.2; 63.5; *; 65.8; 
79.2; 2.7.4; 8.6; 31.3; 48.7; 57-1; 60.1; 5.40.3; 11.3.5; 
11.1; 11.4; 21.2; 55.6; 84.4; 12.14.2; 16.2; 13.12.2; 17.1; 
50.6; 107.2; 114.2; 14.8.6; 45.3; 57.5; 113.4; 15.6.1; 58.3; 
62.5; 91.5; 16.8.6; 11.2; 19.3; 20.4; 53-3; 17-2.1; 10.6;
13.1; 33-7; 46.5; 66.3; 18.10.4; 28.1; 36.1; 36.3; 62.6; 19. 
2.6; 67.2; 70.1; 91-3; 95.7; 98.1; 20.36.2; 39.1; 42.2; 43.4; 
54.3; 56.1; 66.3; 79.2; 89.6; 95.1; 100.4; 102.1; 112.4.
(2) where comp, implied, (a) 11.11.5. (h) uptv "f), 1.39.9;
64.7; 92.4; 2.21.6; 11.9.3; 13-79.8; 19.13.5; 38.1; 74.3; 
103.1; 20.109.5. (3) expressions of difference, aXXo<;, 1.
43.4; gTepo£, 11.50.4; Siacpdpot, 16.26.2. (4) &XX'
except, 13.35.3.
fipgy; to be in the prime of youth, s.h., 13.100.4; 14.9.9; 
16.34.3; 18.22.2.
•f|(3r|66v: from the youth upwards, d/Jtoa<p&gai, 3-54.4; 12.72.8; 
80.5; sim., 12.55.8; 76.3; 13-30.6; 19.1.8; 20.71.5- 
VlYeroea;; (I) to lead the way, (1) abs., (a) s.h., 14.26.3;
+ itp6^ acc., 17.98.4. (b) s.n., 18.33.6; 34.2. (2) + gen.,
s.h., o.h., 18.61.3. (II) to lead, command, (1) + gen., 
s.h., (a) o.h., 5.53.1; 11.2.5; 29.4; 12.47.4; 13.13.2; 93- 
2; 14.19.8; 19-9; 86.3; 95.1; 15-29.3; 41.3; 46.3; 54.5; 81. 
2; 86.4; 92.2; 17.17.4; *; 19.4; 21.3; 57-1; 57.2; 57-3; 58. 
2; 61.3; 19.21.1; 27.4; 28.3; 44.1; 82.4; 104.2; 20.29.5;
T) 3
38.6. (b) o.c./t., Sov&|j,ea><;, 11.34.2; 13-37.5; 15-3-2; 30.
5; 41.1; 19.81.5s vefflv, 12.10.6s 54.6; 55.5s 20.93.5s 
ordAov, 4.29.4s 11.4.2s 17.107.lj xfcpaTos, I3.98.3j 15-34.5; 
17.59.2j 60.5s 18.30.3s 20.10.6j ouppaxfap, 11.79.3s 15.47.
7s aTpa-roYtao 17.57.2s 57.3s sim., ll.44.2j 13.45.7s 14.4.
4j 15.31.3s 34.5s 45.2; 81.2j 16.7.3s 49.7s 17.8.7s 57.6s 18. 
3.4; 20.50.4j 60.1j 60.3. (2) abs., s.h., 1.4.7; 54.1; 5.40.1;
80.2j 11.1.1; 2.2; 9.3s 67.6s 92.5s 12.2.3s 9.5s 61.3s 68.2s 
13.9.2s 104.2s 15.54.65 16.39.6s 88.2,- 17.17.4s 19.6s 26.4s 
65.4s 18.68.3s 71.2. (Ill) to rule, to be head of, (1) + 
gen •, s.h., (a 5 o.h., <pu^rdtS<ov, I9.IO3.I5 20.57.1s s 1m., 1 •
18.4s 2.24.6s 12.4.5s 18.42.1. (b) o.t., 'Aofap, 2.6.6s 5.
63.1s 11.9.Is 32.4s 91.1s 15.50.5s 17.48.3s 19.14.6j Jt6Xe<op, 
4.29.4s 16.68.8s sim., 3.3.Is 5.40.2j 14.19.2s 15.82.2. (c)
o.p., itpa.TTO(j.evuv, 17.104.2. (d) o.x., 'Jcpa.Yp.a-TMV, 18.49.1.
(2) abs., (a) s.h., 1.44.2s 71.4s 72.1s 89.5s 2.21.6s 5-39.
7s 40.1s 15.88.4. (b) s.t., rcdXeic, 12.41.1. (IV) to hold,
believe, (1) + acc. inf., s.h., 1.71.2; 75.1s 77.9s 78.2; 82.
3s 90.3s 3.9.4s 4.52.2s 5.33.5s 34.7s 13.20.2s 15.1.3s 52.6s 
63.45 20.10.2s 14.3s 37.2s 68.3s 111.2s 6erv, 1.54.1; 79.3s 
13.114.3s 15.1.2s 18.56.2. (2) + acc. & attributive word,
(a) s.h., o.h., 1.9.5s 2.40.4; 3.24.4; 5.34.1; 11.11.5; 17.
91.5. (b) s.c., o.h., 19*7*1. (c) s.h., 0•t•, 11.37*3.
(d) s.h., o.e., 3*9.3; 15*4.3; 54.7. (©) s.h., o.x., 2.46.
6; 3.9.3; 9.4; 18.2; 33.6; 47.8; 5-26.3; 11.3.5; 13-55.4s 
91.5; 15.83.1; 87.2; 20.9.1. (f) s.h., o.x.a., 14.35-5.
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(g) s.c., o.x., 20.82.5- (h) s.x., o.x., 3.17.4. (i) s.h.,
o.p., 2.5.5; 31*3; 39-5; 3.13.3. (j) s.h., imp. a.,
dvayxarov, 5.6.1; 17.117.5; 18.60.4; 6siv6v, 3>55.3; 13.72.
8; 18.49.1; sim., 1.39.11; 85-5; 3-56.1; 5.26.1; 32.7; *; 
60.1; 12.45.1; 61.2; 13.89.1; 108.5; 14.16.3; 15.88'"; 16. 
26.1; 19.19.4.
-f)vey.ovfa., -A: (I) command, (1) o., Sxetv, 2.25-7; 3.55.6;
H.23.2; 12.3.2; 42.6; 52.1; 13-39.4; 14.33-2; 82.8; 15.33-1; 
16.39.1; 17.62.8; 18.61.2; 19.31.4; 20.50.3; 98.9; 6ta66xe- 
aQai, 14.23.6; 16.31.5; 31.7; 17.30.7; 18.42.2; 49.1; atapa- 
5i66vai, 11.65.2; I3.96.I; 15.46.2; 16.52.4; sim., 11.3.4;
27.2;■12.42.6; 75-7; 13.105.3; 14.69.5; 15.20.3; 45.4; 67.1; 
91.1; 16.46.2; 48.2; I7.3I.I; 65.2; 18.50.5; 60.2; 19.12.2; 
27.4; 70.6; 20.[10.4]; 31.2; +gen., ot6Xoo , 14.79.5; 85.2; 
16.22.1; 18.37.2; 37-3; Tffiv 8Xwv, 14.27.1; 15.8.2; 17.23.5; 
23.6; 19.3.3; noXgpou, 14.103.4; sim., 1.47.6; 3.71.4; 11.3. 
5; 59.1; 13-13.2; 45-7; 59-9; 71.1; 98.4; 14.19.9; 22.5; 79. 
8; 15.9.1; 92.2) 92.3; 16.17.4; 36.1; 48.5; 62.2; 86.1; 86. 
2; 17.17.3; 17.5; 57.1; 62.8; 18.30.3; 19.29.3; 20.10.6; 29.
5. (2) pr., (a) An6 , 17.65.3. (h) acc., 12.75.5; 13. 
100.8; 104.1; 14.69.3; 20.10.3; 10.4; + gen., 1.54.5. (c)
gen., -rdTTreaOa; , 11.15.2; 44.5; 13.87-5; *; 88.8; 98.3; 
14.7.4; 24.1; 25.I; 25-5; 43-3; 15.20.2; 29.5; 16.16.2; 19. 
3.4; 4.3; 81.3; 20.75.1; sim., 13.97.6. (d) dat.,
xd.TTsa9a; , 13.14.4; 20.33-3; 33.7- (e) . 18.6C.1; 20.7.1.
(f) uep[ acc., 15.67.1. (g) itepf gen., 14.77.6. (h) 6n£p
t)5
gen., 17.98.2. (II) rule, supremacy, leadership, (1) s., 2. 
21.8; tOv 8Xuv, 18.47.4. (2) o., 8ia.6£xeo6ai, 1.51.4} 51.5,
2.38.6} 58.6} 13.108.1} 14.84.6} 93.1} 16.52.10} daopdXXeiv, 
4.16.3} 11.46.4} 50.4} 15.24.2} 33.3? 50.2, 54.1} I6.64.lj 
18.36.7i xaraXPeiv, 2.24.1j 24.7i 28.8, 38.6, 13.38.4, 14.
82.2, 15.50.5, 17.9.3, 33.1, Av-tmoietaOai, 11.41.3, 13.21.
8, 22.5, 15.20.1, dvaxTSaOa1, 11.50.3, 13.53.4, 14.39.3, 15.
9.5, dpcp i apTycefv, 11.65.3, 15-39.1, 19.91.2, 20.31.2, g%eiv,
12.83.6, 13.52.6, 17.54.5, 19.71.7, sim., 1.1.5, 4.4, 4.7,
13.3, 29.2, 58.2, 2.23.1, 23.4, 28.5, 32.5, 33.6, 38.3, 43.
5, 4.23.3, 5.9.1, 69.4, 81.7, 11.6.2, 41.2, 47.3, 50.4, 12.
2.1, *5 26.3, 38.2, 55-2; 13.22.1, 34.1, 75.5, 14.1.1, 2.4,
3.1, 10.1, 13.1, 66.3, 77.1, 15.1.3, 1.5, 9.4, 23.5, 29.8, 
38.4; 60.2; 78.4, 79.2; 16.1.5, 8.4, 95-2, 17.4.1, 4.6; 30.
4, 18.25.3; 47.5, 54.1; 19.71.4; 92.5, 20.79.2; + gen., rffiv 
SXcov, 1.17.35 70.9, '2.32.3, 18.3.1, 36.6; 50.2; 54.4; 
SaXirTTic, 11.50.1; 12.54.3, sim., 2.22.2, 58.6, 4.61.9, 5.8. 
2, 59.6; 11.81.2; 91.1, 12.29.1; 29.2; 54.3, 83.6; I3.25.I; 
25.2; 14.26.4; 66.3, 98.2, 15.1.2; 19.1, 23.3, 37.2; 50.2,
57.1, 60.1; 88.4, 16.1.4, 2.3; 17-3, 84.1; 17.3.2; 3.4; *; 4. 
2, 7.2; 36.5, 18.9.1, 25.4; 59.4, 73.1, 19.15.1, 53.8; 20.20.
I. (3) pr., (a) 4ic6, 2.1.3. (b) 6id acc., 15.23-4, 16.91.
6. (c) efe, 2.43.1, 15.23.3; +gen., 14.92.2. (d) Sitt acc.,
20.102.1, (e) 4itf gen., 11.50.6, 15.5.2, 40.1. (f) xa/td
acc., 12.76.1, (g) |±£xpi , 2.22.3. (h) itep( gen., 2.32.1,
II. 50.8; I3.36.I, 48.4; 15.38.4, 18.2.1; 36.7, 19.15.1; 72.
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3s 90.4; 101.lj + gen., 18.49.2. (i) Oit-fip gen., ll.50.2j
13.52.6j 101.lj ltF.23.5j I6.5i.lj 20.22.lj 8O.3. (j) 0tc6
sicc•, 5• 6.2j 66.6.-
fiyeixov s x6g -f) -6v: suitable for command, of h., 1.53-4; 5.
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flysiuSv -6voc, & (ft, 4,28.1): leader, (1) (a) s., 1.28.6j 
66.lj 86.5j 2.26.3s 38.4s 4.65.9; ll.l0.2j 81.5s 12.74.1s 
15.3.6s 53.3s 56.2j 86.lj 16.10.2j 64.2j 17.9.1s 21.3j 23.4; 
25.3s 26.lj 34.5s 45.6s 48.5s 76.lj 83.8s 89.Is 111.2s 115. 
Is 115.5s 18.20.lj 23.3s 31.1s 34.5s 36.1s 36.4s 36.5s 41.4s 
60.6s 61.1s 63.3s 19.14.4s 43.9s 83.5s 92.4» 20.l6.lj 34.1s 
37.45 75.2s 87.3s +gen., 4.61.Is 5.45.4s 53.4s 11.17.3s 22. 
2s 35.4s 51.2s 82.3s 12.29.Is 56.5s 13.22.4j 45.8s 15.43.4s, 
62.5s 16.89.Is 17.26.Is 34.1s 19.26.9s 37.4; 20.57.4s 98.1. 
(b) o., xae1cxAvsiv, 13.66.25 69.5s 14.19.5s 36.1s 80.7s 15. 
68.1s 16.91.2s 17.109.3s 19.15.3s 96.4s £<picroivsiv, 11.74.6s 
12.78.2s 14.39.2s 16.76.3s 20.97.5s gxeiv, 14.59.1s 77.6s 
15.39.Is 50.6s 16.47.2s 48.3s 17.17.4s 57.4; 19.29.4j cuv-
ayeiv, 16.13.2s 18.33.5s 55.1s 19.93.4s sim., 1.1.5s 58.2s 
66.10s 67.4s 2.1.5; 14.1s 21.4; 21.6; 41.4; 48.4; 4.18.2; 32. 
3s 5.9.3s 11.2; 15.6s 79.2) 11.12.3s 16.1s 16.3s 29.3s 46.5s 
59.1s 12.4.4; 29.2; 54.3s 78.5s 13-36.5s 107.4; 14.2.1; 19.
9s 20.5s 26.6; 69.4s 75-5; 15.20.2; 28.4; 31.4; 66.3s 91.1s 
92.4; 16.40.4s 47.1; 52.8; 62.1; 62.3s 75.2s 86.1s 17-7.2; 
16.4; 18.3s 21.4; 35.2; 53-3; 56.4; 61.3; *; 65.2; 65-3; 18. 
25.6; 28.2s 32.4; 33-3; *5 34.2; 40.4; 44.1; 45-3; 55.4; 58.
4; 60.5; 61.2; 63.1; 19.22.2; 23-3; 38.3; 47.4; 92.4-; 20.19. 
3; 27.3; 65.1; 68.3; 68.4; 69-5; 76.5; 94.4; 102.1; 104.2;
+ gen., 2.20.5; 24.3; 24.5; 4.19.4; 29-1; 5*9.2; 13.6.2; 14. 
7.6; 22.7; 102.3; 15.1.5; 4-.3; 8.4; 27.3; 31.4; 56.3; 60.2; 
6o.5; 92.1; 92.4; 16.50.7; 64.3; 17.16.1; 16.2; 104.5; 18.2. 
3; 50.1; 62.1; 19.40.4; 20.94.3. (c) pr., (i) ef<;, 17.106*.
2. (ii) Sv, 18.61.2; +gen., 11.12.5. (iii) Sitf acc., I3. 
18.1; 15.3.2; +gen., 18.41.7. (iv) p.eTdacc., I3.98.I.
(v) pteTd gen., 11.34.3; 16.73*1; 18.3*1; 25.4. (vi) itapd 
gen., 19.24.3. (vii) napd dat., 20.37.6. (viii) itepf acc.,
1.58.1. (ix) itepf gen., 5-47.2. (x) itpo^ acc., 18.49.3;
19.13*7; 81.1; 4- gen., 13*6.3. (xi) ditd gen., 1.78.1; 11. 
67.6; 15.27.1; 52.5; 17*25.4; 57-1; 18.3.2. (xii) x^pic»
18.39.6. (2) in app., (a) s., 5-50.7; H.23.3; 17.25.5; 18.
40.2; 19.16.1; + gen., 11.76.3? 16.56.8; I8.I7.6; 59-3; 62. 
5; 20.23.8; 90.4. (b) o., 4.65.7; 11.82.4; 13.70.1? 15-55.
1; 18.53*3; + gen., 4.28.1; 67-7; 14.67.4; 15.64.2; 18.62.4;
20.23.6. (c) pr., itp6<; acc., 19.81.5; + gen., 13.40.6.
flypTSov: one must consider, (1) + acc, & pred. adj., o.x., 
1.40.8; 93.4. (2) + inf., 1.2.2; 3.8.
f)6eo8at: to be delighted, (1) abs., s.h., 1.45.2; 13.22.5; 
16.43.3; 17.77*3; 86.7; + Sitf dat., 1.13-3; 58.4; 16,92.4; 
17.51.4; 18.47.5. (2) +dat., (a) s.h., o.x., I7.IO6.5.
(b) s.x., o.x., TuxPf 13.21.5.
: (I) already, by this timt?, yppaidv xaeeaaftTa, 1.20.
2; sim., 1.41.7; 54.5; 2.5-1; 56.1; 59.6; 4.24.2; 34.1; 48.
T) 7
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5; 48.7.; 11.2.2; 26.5? 36.5? 42.6; 61.2; 66.1; 86.4; 91.4; 
12.54.6; 13.2.3; 9*3; 13-5; 18.5; 27.1; 45.2; 46.3; 47.1; 49. 
2; 50.4; 57.6; 61.1; 62.2; 67.5; 76.2; 77.4; 78.2; 87.1; 88.
4; 89..2; 111..2; 1'4.9.1; 10.4; 17.12; 24.3; 24.4; 26.2 ; 29.4;
51.4; 51-6; 52.6; 53-5; 55.2; 64.5; 75.5; 100.5? 105. 2; 15.
43.4; 47.7; 71-6; 85-3; 91.4; I6.13.I; 18.3; *; *; 20 .3; 25.
Is 78.-3s 79- 5? 17 .5.4; 25-4; :27.2; 42.4; 45.7; 51.2; 77.4;
99-2t 18.21. 3; 25 .2; 48 .4; 49 .1; 55.2; 57-3; 19.10.1; 10.3;
13.4i 23-2; 30.6; 31-1? 38.5? 39-6; 45.4; 46.3; 52.5; 53-6;
75-7? 81.3? 92.5? 109-3 ; 20.5 .2; 5«3; 5-4; *; 16.6; * ; 16.7?
38.4; 59-2; 61.8; 72.2; 74.4; 76.4; *; 86.3; 109.2. (II)
now, hereafter, (1) I3.30.7? 14.45.1? 112.3; 15.I9.I; 16.79. 
6; 20.26.4; to Aoircov, 14.23.2; 31-5? 33-4; 17.24.4; t6ts,
15.9.5? 16.1.2; 17.7.7. (2) locally, xdxeteev, 13.3*3.
f)6ovf], pleasure, (1) s., 4.3.4. (2) 0., itaplxetv, 2.23.
2; 4.5.3; 5.10.3; sim., 2.21.2; 3.14.5? 15.2; 5.66.6; 12.12.
3; 17*108.4; I9.7I.3. (3) pr., (a) Std acc., 4.3.4; <p6oe<jo<;,
1.14.1; v°p.?k, 3.10.2; 4.4.7. (b) 6111 acc., 2.23.3. (c)
TCp6<; acc., I.36.10; 4.4.2; 6.1.
-eta -6: (A) Adj., (I) pleasant, (1) of th., 2.
14.4; 0up,tdp,aTa, 2.49.4; datdXaoat^, 3«i7«3; xatp6<;, 3.48.4 
(sup.); itp6aotyi <, 5.43.3; totcoi, 19.21.3. (2) n*c* as sulosu., o 9
3.17.4. ■ (II) sweet, Ppto-rd, 1.49.1 (sup.). (B) Adv., with
pleasure, 1.14.1; 23.7; 13.92.71 14.46.2; 15-7.1 (sup.); 16. 
58.3? 17-9.4; 56.2.
^Suaixa -atoc, t6: relish, sauce, o., 3-16.3-
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fiep.6c, d: strainer, pr.', St & gen., 5.28.3.
?i96Aoyo<, <5: mimic, o., 20.63*2.
flOoc -ouc, +6: (I) custom, adv. dat., 1.29.4; 5.21.6; 3^-1.
(II) character, (1) o., 1.2.2; 93-2; 93-4; 12.12.3; 16.54.4;
19.59.6. (2) adv. acc., I3.83.4. (3) adv. dat., 1.76.3;
79.2; 93.4-; 12.12.3. (4) pr., Sid acc., 1.62.5.
1*1 idv -ovo<, f); shore, o., 15.42.4.
fixe tv: to have come, (1) (a) s.h., 3.73.1; 11.35.4; 61.4; 
80.5; 13.49.3s 5O.7i 55.3i 93.5s 101.5; 15.21.3i 27.1; 53-3i 
68.4; 16.9.6; 84.4; 17.68.5t 77-2; 93.lt 113.li 18.63.4; 70. 
4; 19.13.5t 26.1; 46.2; 66.5; 97-li 20.28.1; 39.6; tore 
itoXtopxoup.gvoi p, 13.60.2; + dit6, 11.21.4;-+ efp, 2.55.4; 11. 
2.3; 3.6; 3«7t 4.6; 4.7; 28.1 (+ itapd gen.); 12.47.4; 67.1; 
13.66.4 (+ itp6p acc.); 70.3 (+ itp6p acc.); 95.3i 14.22.3; 33 
4; 15.8.1 (+ Sx); 28.1; 32.1; 52.1; 61.4; l6.ll.3t 30.4; 35. 
1; 59.2; 84.2; 84.5; 85.2; 85.5; 17.4.4; 63.1; 68.3; 106.1; 
108.1; 110.4; *; 18.11.5; 16.4; 25.3i 38.5i 38.6; 39.1; 59. 
3; 64.1; 65-3; 19.17.2; 18.1; 22.1; 63.3 (+ 8td gen.); 67.3; 
70.4; 74.3; 20.24.1; efq odXXootv, 12.20.3; sim., 18.23.1; 
19.2.9; + Sx, 17.9.1; 95.4; 18.9.4; 19.58.5; 65.5; + Sxf 
acc., 11.5.2; 6.3; 20.5; 28.2; 12.79-3; 13.75.6; 14.26.7; 
15.62.2; 93.2; 16.48.7; 81.5; '17-68.1; 18.7.5; 19-19.6; 93- 
3; 95.4; Suf -r-^v £Xeu6£p«atv, 16.10.3; sim., 13.5.2; + itapd 
gen., 19.32.1; + itXT)a(ov, 15.41.4; 19.60.4; + itept gen., 17. 
H3.3; *1 + TTP6? acc., 2.24.7; 11.8.4; 8.5; 61.4; 12.69.3; 
14.36.3; 15.62.5; 16.20.2; 46.6; 17.8.3; 65.1; 77.1; 85.4;
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112.4? 18.2.3? 19.46.3? 20.56.4; 98.2? 109-5? 111.1. (b) s.
c., 2.25.8? 13.10.1? 19.26.10? 20.67.1? AaxeScu p,ovf ot c, 15. 
25.4 (+ 6x) ? + £111 acc., 19.76.4; + xaTd gen. , 20.42.3. (c)
s.t., + dat. + itapd gen., Ypdp,p,axa, 18.58.2? £atuotoXt], 18.
65.1. (d) s.x., xaipdc, 11.81.5? 19.108.5? xp6v°c, 17-100.
3? ^PX^, 14.13.2 (+ etc); e^Tuxia, 13.68.6 (+ etc)? p6poc> 
13.81.3 (+ 6irt acc.)? dXrjOeta, 14.1.2 (+ £-jrt acc.). (2) + 
part., s.h., ^xe ... ductYY^XXojv, 2.26.1? sim., 13.108.5? 
15.82.6? 16.16.2? 35.2? 84.2? 17.10.4? 31.4? 81.3? 91.1? 
110.2? 115.6? 18.21.7? 37.1? 63.2? 65.3? 19.20.3? 73A? 20. 
40.2? 76.1? + etc, 4.61.1? 19.89.1? + gx, 11.34.2? I7.IO.5? 
19.24.4? + litt acc., 15-82.6? + itapdgen., 15*65.6 (+dat.)? 
+ Tipoc acc., 18.47.4.
fjxtora: least, 6v£tux°v» 1-37.4? sim., 3.38.2? 5*32.7? 39* 
8? 11.46.3? 15.7.1? ^vxp^c, 1.41.1? aTrioi, 13.52.8? odx , 
1.91*1? 2.12.1? 5.38.2? 11.26.4? 13.13.3.
^XexTpov, t6; amber, (1) o., 5.23.I? 23.4? 23.5. (2) pr.,
it e p 1 gen•, 5*23*1.
flXiaxdc -f] -<5v: of the sun, xOxXoc, 1-98.3*
et(x)Tepoc -a -ov: rather foolish, xp^op-ot, 20.26.1.
f)XtxfgL, f); (I) age, time of life, (1) o., 3.8.4; 34.6; 53 •
3 (vrpttcov); 5*28.4 (xatOtov)? 5«73*2 (itapQSvtov) ? 13-57.2? 58. 
1? 111.6; 14.74.2? 16.55*3? 17.69.4? yd^oo, 2.5.1? 16.55*3* 
(2) adv. acc., f). ?tv<xi, 1.53.6? 3*57.5? 70.8? 73.4? 
10.2? 29.3? 36.3; 50.1? 63.2? 76.4? 5.23.2; 11.48.2? 12.38. 
3; 43*2? 13.87.5; 16.38.6? 86.1; 19*2.7? 69.1? 89*3? 20.24.3
T) 11
IO8.3. (d) Sv, oTpaxeta^, 2.6.2; 15.52.2; 19.72.5- (e) S^t
gen., I3.20.3. (f) xaxd acc., 5-18.1; 19.2.6. (g) OitSp
acc., 4.9.6; I7.37.2. (h) acc., 13.14.4 (vsav foxoov).
(XI) prime of life, pr., (a)etc, SXQsrv, 1.80.6; 18.57-2?
(XXX) age generation, pr., (a) xaxd acc., 1.21.4; 24.2; 26.
6. (b) p.&xpi, 5-20.2. (c) acc., 5.37.4.
flx t x t<jott)c, 6: contemporary, (1) o., 1.53-iO; 4.10.4; 40.1. 
(2) pr., p,eTd gen., 19-2.6.
flXtxifflTtc -tdoc, contemporary, of th., (a) upd^eto 1-
58.4. (b) + dat., etfpeoi^, 1.9.2.
fjXtxoc -t) -ov: as big as, tt)Xixo{Ro<;, 1.38-8; 3-39-9? efx&v 
1-55-9? Xapdv f). gxet Xdixrjv, 13-52.7-
fpuoc, d: (I) sun, (1) s., 1.10.7? 11-1? 38.8; 38.9? 38.11? 
38.12; 50.2? 2.30.5? 30-7? *? 52.6; 56.7? 3-9-1? 48.3? 48.4; 
56.4? 68.6; 5.56.3? 67-1? 14.70.6; 15-80.2? 17-7-7? 54.5? 18. 
27.2; 19.18.1; 84.7? 20.5-5? met., rcdXecoc, 15.80.3. (2) 0.,
1.7.1? 2.52.3? 53-1? 59-2? 3-9-2? 19.4; 48.3? 58.5? 5.23.3?
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44.3; 16.88.2; 17.7.6. (3) pr., (a) ftpa, 15.18.2; 18.3.
(b) died, 2.51.3! 52.1; 53-ls 3-3^.3- (c) 6id acc., 4.77-9!
17.105.4. (d) 4yy6c»3.2.1. (e) et^, -rtOfevai, 3.16.3! 32*.2H
17.103-4; sim., 2.59.7. (f) £x, 1.11.6. (g) Sv, 3.21.5s
23.I. (h) xard. acc., 1.50.2; 2.31.6; 3.^1.^! 69.3s 11.22.1.
(i) nept acc., 1.7.3s 76; 2.52.8; 52.9s 3-2.1; 39-8. (j)
Kept gen•, 1.26.3* (lc) Kp6 acc •, 3*21.2. (1) i5k6 acc •, 1 • 
46.1; 17.70.2. (II) do-ri^p fjXtou, Saturn, 0., 2.30.3. 
faoc, 6; nail,. (1) o., 18.71.3! 71.6. (2) pr., 6k6 gen.,
18.71.5.
finerg -Ov; we, (1) s., 1.4.1; 4.4; 5-ls 9.4; 31.1; 44.1; 46. 
7s 51.2; 53.li 83.9s 98.10; 2.31.2; 32.3s 3^-6; 44.3; 47.1; 
57.4; 60.4; 3.11.3; 38.6; 48.3; 52.3; 56.I; 61.3; 62.1; 62,
3s ?4.6; 4.1.4; 1.7s 8.5s 18.4; 25.4; 28.4; 34.1; 61.9s 63.
1; 64.1; 73-ls 81.1; 85.7s 5.1.4; 7.1; 12.1; 16.1; 33.1; 39.
1; 64.2; 65.4; 75.4; 11.12 .1; 20.1; 46.1; 58.4; 67.1; 92.5;
12.19.3s 84.4; 13.22,.8; *; 27.6; 28.2; 52.4; 52.6; *; 114.3;
14.65.2; 67-ls 67.2; 67-4; 68.7s 117.9s 15.1.6; 48.4; 88.1;
95.4; 16.1.3; 5-li 8.7s 9.4; 26.6; 37.6; 64.3; 95.5s 17.1.5s
5-ls 5•3 i? 6.35 47.6; 52.6; 63-5 s 118.4; 18.5.1s 8.4; ♦; 19.
Is 53-ls 56.35 *! 19..10.4; 49.1s 63.1; 65.1; 97.4; 104.4;
110.5s 20.21.3; 3^.7! 37.7s 53.^! 101.1; 113-5. (2) o., (a) 
1.3.1; 4.3; 4.5; 4.6; 5.2; 37.10; 39.8; 41.10; 44.5; 83.9s 
89.1s 2.1.4; 29.1; 3.11.4; 20.3; 35-10; 4.6.5s 29.2; 57.1s 
60.1; 5.10.1; 40.1; 77-8; 12.19.1; 21.3; 13.21.7s 24.1; 52. 
4; 102.2; 14.25.4; *; *; 25.5i 25.6; 65.2; 67-2; 17.1.4;
114.3; I8.56.lj 56.6; 56.7? 19.1.10} 97.3: 97.4; 97.5? 20.2. 
3} 26.2. (b) dat. ag., e(p-f)cea), 1.29.6: 2.5.7: 3*30.4; 4.1.
6; 7.4; 12.8; 84.4; 5.35.8; 11.89.8; 20.70.4; 6ieuxpivera9a;, 
1.96.1; 2.48.1; 3.49.1; 52.1; 4.68.1; 71.1; 73-1; 75.6; 5-80. 
1; sim., 1.94.1; 3.H-1; 19.4; 21.1; 39.5; 4.27.1; 39.2; 54. 
1; 56.7: 5.83.4; 14.65.3; 19.8.4; 20.101.4. (3) pr., (a)
ef<, 13.27.4; 18.56.2. (b) acc., 13.26.2. (c) xaTd
acc., xp6voe, 1.10.6; 31.7; 52.3; 94.5; 3-7.1; 61.2; 4.8.3; 
19.2; 21.3; 5.15.6; 25.1; 25.4; 11.65.5; 90.2; 12.36.3; 19. 
72.9; 20.102.3; 1.3.3; 61.4; 63.5; 3.59.7; 66.4; 16.7.
1; 17.38.7; 52.4; 117.5; sim., 1.31.6; 31.8; 40.3; *; 40.6; 
84.8; [2.58.7]; 3.8.3; 52.4; 4.18.3; 18.5; 20.2; 30.4; 56.3; 
5.20.2} 21.2; 23.5; 25.3: 25.4; 11.49.4; 12.26.1; 13.22.5; 
14.31.2; 20.41.4. (d) itapd gen., 11.23.3; 13.21.1; 22.7;
26.1; 27.4; 14.25.5: 25.6; 15.81.4; 19.97.4. (e) itapd dat.,
1.40.3; 40.6} 41.9; *; 2.30.3; 56.3; 56.4; 58.7; 3-17.5; 20. 
1; 32.3; 34.1; 34.8; 41.1; 41.2; 44.3; 46.1; 46.4; 48.2; *; 
53.1; 53.2; 17.75.3; 75-7: 20.58.4; *. (f) itepf gen., 13.
102.2; 14.25-4. (g) itp6, 1.3.1; 4.80.6. (h) itpd^ acc., 14.
1.3; 18.56.6. (i) ditSp gen., 13.27.4. (j) 6n6 gen., 1.48.7;
3.I8.3; 36.1; 66.3; 16.57.3; 18.56.4.
fiiiSpq, fi: day, (1) s., yfveo9ai, 3-48.3; 11.10.4; 20.66.4; 
75.5; 86.2; 97.1; 109.2; 6ieX9erv, 19.2.4; 8.6; 32.2; 20.76. 
4; sim., 1.70.3; 2.7.3; 56.7; 11.21.5; 13-18.6; 111.2; 15.
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48.3; 16.18.3; 17.7.7; 13-3; 50.5; 56.1; 18.33.6; 72.8; 20. 
50.5; 98.8; 110.1. (2) o., Td-TTeiv, 4.54.3; 15.18.3; 17.
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100.3 ( P'&Xtic) ; sim., 1.27.5s 49-5; 50.2} *; *; 80.1; 82.1; 
92.1 (TCtxpfl,;); 3.34.7; 4.54.5s 11.81.4; 13.18.7s 14.3.6; 29.
1; 17.7.7s 16.4; 77.6; 18.51.4; 19.95.3s 20.71.5s 94.4; 
AitSxsiv d6dv 2.60,2; I7.32.2; 83.2; 19.17.3s 17-6;
25.1s 26.2; 37.1s 92.2; 95-2; sim., 2.6.6; 5.16.1; *; *; 19- 
1; 21.3; 12.4.5s 13.95-3s 17.68.4; 93.2; 18.40.2; 19.21.2;
37.3s 96.4; 20.46.6; 73.3; dXfyaip . . . Oaxepov t^. yivs- 
aOai, 16.37.6; 17.2.3; 18.37.1; sim., 14.112.1; 16.11.3; 68. 
4; 17.18.1; 18.59.2; 19.38.2; 50.7s 69.1. (3) acc. temp.,
p.£veiv, 2.25.8; 17.65.2; 110.4; 19.13.3s 19.2; 97-5; 6601- 
Itoperv, 12.50.2; 14.21.5; 17.49.6; 19.37-5; 20.18.1; 41.2; 
Siaxpipeiv, 11.34.2; 14.21.6; JO.Jt 30.5s 31-1; sim., 1.7.4; 
35.9s 45.2; 70.2; 72.3s 77.7s 2.20.4; 25.8; 3-14.3; 17-5; 
21.2; 39.8; 40.7s 4.48.6; 5.14.2; 22.4; 23.2; 35-3; 13-12.6; 
39.3; 62.2; 65.5; 88.3; 97-6; 106.1; 14.18.6; 20.4; 28.3;
29.Is *; 29.2; 30.2; 45.2; 105.1; 115-4; 115-5s 15-16.1; 17- 
29.2; 49.5; 55 • 5 s 64.4; 77.4; 86.3; 110.5; 110.6; 116.7; 18. 
64.2; 19.24.5; 100.7s 20.6.1; 42.3s 74.3s 86.3; 88.1. (4)
gen. temp., (a) by day, 3.39-9; 4.50.7s 15-48.2; 19-37.4.
(b) on ... , 20.70.3. (c) ... a day, 6fp f). , 1,72.2;
3.15-4; 5-40.3; sim., 1.52.5- (5) dat. temp., (a) on ... ,
1.72.4; 11.24.1; 14.115.6; 15-79-4; 91-3; 16.88.3; 18.13.5; 
20.29.3- (b) within .... 14.44.7s 61.4; 17.56.4; 81.3s
19.74.6; 80.2; 93-4; 20.46.1. (6) pr., (a) f)., at dawn,
3.27.4; 4.51.1; 11.21.5; *s 12.25.1; l3.47.ls 56.3s 60.1; 
62.1; 72.6; 75.5s 77-2; 113-4; 14.26.2; 50.2; 72.1; *; 80.3;
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104.2; 117.3; 15.14.4; 25.2; 26.2; 83.2; 16.18.2; 20.1; 84.
3; 86.1; 92.5s 17*19.35 26.3s 27.6; 37.5s 50.5s 18.60.6; 19- 
6.4; 26.7; 32.1; 20.16.4; 18.2; 33.6. (6) 6id gen., 2.30.6;
5.39.2; 19.96.4. (c) etc, 13.97.4; 14.26.2; 75.3- (d) 4v,
1.85.3; 2.9.3; 3.51-3; 4.13.3; 48.5; 5.4.7; 25.2; 36.2; 12. 
27.2; 61.1; 13.10.1; 14.2; 14.18.8; 29.2; 29.3s 30.3s 30.7s 
15.67.15 16.84.5s 17.11.Is 49.35 78.4; 83.1; 94.4; 109.2; 
111.6; 18.44.2; 53-7) 19.20.1; 55-2; 95-2; 20.63.Is 83.4; 
96.1; 101.5s 103.4; 112.1; 113.1. (e) &nt acc., 2.59.5s for
. . . days, dvaXap,pdvetv, 11.20.3s 14.61.4; 15.32.2; 17.40.1; 
75.1s 89.6; yiveoeas, 1.41.7s 3.29.3s 13-56.5s 14.3.4; 52.5s 
16.49.2; 17.28.2; 20.45.7s sira., 1.72.2; 77.3s 85.2; 91.6; 
3.16.4; 17.1; 5.4.7; 20.3; 12.16.1; 65.2; 13.10.4; 19.2; 109. 
4; 14.27.4; 30.5; 62.5s 108.2; 17.16.4; 49-5; 85.6; 91.8; 
93.1; 94.3s 99-5; 106.1; 116.5; 18.46.5s 47.3; 49.3; 54.2; 
64.2; 19.11.5s 19.2; 25-2; 96.4; 20.5.2; 23.5s 48.5; 74.1; 
80.2; 87.1; 110.5s by day, I3.IO8.8. (f) 6nt dat., 18.22.2.
(g) xaTd acc., 1.13.4; 53-2; 2.20.5s 56.7; 4.9.4; 11.29.1;
34.1; 35.2; 61.7s 72.2; 81.5s 13.91.4; 108.4; 15.18.2; 20.56. 
4; xa9’ f|[igpav, daily, rcpoa(3oX<i<; itoieTaSai, 12.4.3; 46.2; 
79.2; 13.86.3; 14.108.3; 115.6; 17.22.1; I8.I3.I; 21.5; 69.
1; sim., 1.22.5s 36.7s 36.8; 70.1; 71.1s 81.7s 82.1; 93-4; 
97.2; 2.46.1; 47.2; 3.22.3; 5.21.5; 13.10.1; 20.2; 38.3;
105.2; 107.4; 108.7s 14.5.6; 8.3s 32.1; 42.1; 63.1; 103.6; 
108.6 ; 16.74.2; 74.4; 17.53.4; 55*1; 107.3s 18.17.3s 20.7s 
46.2; 19.15.3s 15.4; 55.4; by day, 5-38.1; 15-26.4; 16.74.5-
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(h) ixeTdacc., 1.41.7; 97-9; 11.79.4; [*]; 12.27.5; 13.8.1; 
48.8; 14.90.4; 91.2; 16.93*6; 18.39-3; 19-39.6; 64.7; 75.2; 
75.6; 76.2; 110.4; 20.73.3; pxe' fjp^pav, by day, 3*12.1; 43. 
7; I8.70.6; 19.8.5; 37*5; 45.7. (i) ^epf acc., 19.109-5*
(j) ^P6, 2.48.8; 18.72.6; 19.98.1; 20.110.1. (k) 7ip6<acc.,
11.21.4; 81.5*
flp.epf)ctoc -ov: a day long, d 1 , 3*38.4; tiXoO^, 5,l79l,
'fry.eptvdc -p -dv: of day, &pa 1, 17*50.4. 
fm.epoOpdp,o<, d: courier, o., 15.82.6.
fltiepoc -ov: (A) Adj., (I) cultivated, of th., xapitdo 1.20. 
2 (sup.); 2.36.2; 3.21.1; 41.3; 56.3; 68.2; 4.84.1; 16.83.1; 
20.80.4; Tpocpf), 1.8.5; 2.36.4; 13*26.3; x&pa, 3*22.1. (II) 
civilized, (1) of h., 3*54.1 (sup.); 13*23-3; 24.2. (2) of
x., (3to<, 3*8.3; 50.2; 5*66.4; dtatTa, 1.17.2; 3.49.2;
'j/uxaf, 3*35*4; oup,(3 iooai q , 13.26.3; 'rcpoaotyt , 17.82.5. (Ill) 
tame, of n., Taflpoi, 3.35.7* (B) Adv., mildly, diaxetaQat,
1.70.6 (sup.).
flt-LepdTpc -ptqc, civilized behaviour, gentleness, (1) s.,
13.22.6. (2) o., 3.46.3; 49.2; 13.22.3; 22.7.
?)p,epoOv: to clear, cultivate, + acc., s.h., o.t., 4.82.4.
T*]it£pcoai< -ecoc, clearing, cultivation, (1) s., x&pac » 1.
24.6. (2) 0., 6Xcuflv, 5.73*7* (3) pr., ^epi acc., 3*39.5.
?)p,&Tepo£ -a -ov; our, (1) of h., (a) 18.56.2; 56.3; 56.4. 
(b) subst., 13.52.5. (2) of th., ofxoup.Svp, 1.40.2; 40.5;
2.56.2; ?)Xixia, 5-3.6; 82.3; sim., 13-21.6; 22.4; 26.2; 18.
56.1.
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Qavfic * half-dead, of h., 12.62.5; 20.112.4. 
fnifesoc, d; demigod, (1) s., 4.1.1; 5.49.6. (2) o., 17.1.
4. (3) pr., (a) otepi gen., 4.1.5? 85-7- (b) dud gen., 4.1.
4.
fluaxOxXiov, t6: semicircular assembly, pr. , Sort gen., 1.92.
2.
-a -ov: (I) half as large again, p,to0o£, 16.25.1? 
30.1; p,6ye0o<;, 15*44.3. (II) with li banks of oars, (a)
19*65-2. (b) fj fj., subst., 0., 16.61.4.
flufovoc, mule, (1) s., 18.27*5. (2) o., 5.17.1? 17-71.2;
18.27*5.
flpacroc -eta -u: half, (1) of th., (a) p,6po<;, 11.59.2; 13. 
114.2; x£pa<;, 20.11.1. (b) + pt.. gen., <1y&A|i<xtoc, 1.98.6;
doT^pov, 2.30.6; *? 31.4; *; veflv, 14.43.4; dp^aTOv, 18.19.
4; Xaxpvptdv, 18.46.2. (c) t<3 t*j. , subst., 0., ftpocoScov, 15.
90.4. (2) of h., (a) 14.5*7. (b) + pt. gen., 13.72.4; *; 14
42.4; *; 16.48.3? 76.3? 18.40.7; 20.60.5. (c) subst., o.,
13.8.4; 51.5? *? 61.4; *; 67*4; 17.26.3.
^{itTeXf)c half-finished, (a) of n., 1.10.7. (b)
of th., Ttpa^eic;, 16.1.2.
(a 1, ah reins, 0., 4.62.3; 5*23*2; 18.31.2; 20.25.4. 
f)v£oxo<;, d; driver, charioteer, (1) s.,-12.70.1; 20.25.4.
(2) 0., 5*29*1? 29*2; 17.60.2; 20.41.1; app., 4.73.^; ** 
fytap -a/roc, t6: liver, o., £o0feiv, 1.19.3? 4.15.2. 
fytetpoc, (I) mainland, (1) s., 4.56.5. (2) o., 1.55.2;
3.38.4; 38.6; 40.3; 40.5; 42.5; 4.85.4; *? 5.21.3; 11.77.2;
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13-47-4; 65.4; 97.3? 17-40.4. (3) pr., (a) <H6, 5.21.3; 11.
61.4. (b) sfc, 3.21.5? 55.9? 13-48.8; I9.HO.5. (c) Sx, 5.
83.2. (d) hf.gen., 20.13-4. (e) Tiapd acc., 3-39.1. (f)
rcp6<; acc., 3,38.4; 5.23-5. (II) continent, (1) 0., 3-15.1? 
4.18.5? 18.4.4; 5.3. (2) pr., (a) etc, 4.18.4. (b)
acc., I.32.3. (c) xa/ud acc., 4.18.2.
fytep: than, after comp., 1.2.7; 29.5? 39.6; 2.50.2; I3.6O. 
3? 92.5? 16.95.3? 19.11.5.
forsooth, 14.69.1.
flpdp,a: adv., gently, quietly, 3.21.3.
flpeuaroc -ov; quiet, of h., 3.18.6.
flpeueFv; to stay still, s.t., (d£cu, 3*50.4.
f)p6|jaa> stillness, s., 3-51.2.
'flpuocu^ wc: fitly, 17.19-3.
f)pooix6< -6v: (A) Adj., heroic, (1) of h. , &vSpe<;, 1.2.4.
(2) of th., 2.34.5? 4.23.5? 30.3? 55.1? 5.7.6; 56.5?
58.5? 59.4; 11.38.5? 49.2; 53-2; 66.4; 13.35.2; 16.20.6; 17- 
102.4; Ouofai , 4.1.4; 18.28.4; update, 4.61.7; 11.9.2; 15. 
64.3; 18.22.4; p.dxp, I3.5I.6; 17.83-6? Xpovot , 15.50.6; 79. 
5; oTpaToaiede(a, I7.95.2j dyfiSvec, 18.34.4; d<icop,a, 20.92.3. 
(B) Adv., heroically, xaTaoTp£<pe i v , 2.46.5? 4.28.4; 50.2; 
12.3.4; 74.2; 15-33.6; 17-45.6; 19.34.5; drwvf£eaeai , 15-87. 
1; 16.6.4; 12.4; 17.88.6; sim., 2.45.5? 12.29.3? 15.17.1? 
55.5? 79.2; 80.5; 18.13-5.
f)pco<; -uqq, d; hero, (1) s., 1.1.2; 44.1; 4.1,1; 5.49.6; 78. 
1; 15.53.4. (2) 0., 1.23.8; 3-60.4; *; 60.5? 4.24.3; 39.1?
*i *1-85.1; 5.21.2? 21.5s 51.2; 71.6s 79.4; 13-82.4; 16.3.2; 
17.1.4; 17-3; 105.2. (3) pr., (a) ^Ttfgen., 1.94.1. (b)
itept gen., 4.1.5; 85.7. (c) i)n6 gen., 4.1.4.
flqux&£etv: to stay at peace, abs., (a) s.h., 4.11.2. (b)
s.c., gOvr|, 12.26.4.
flovxfi: adv., (I) quietly, 17.116.3. 20.98.5. (II) at an 
easy pace, upoAyeiv, 14,23,1; 17.112,1; sim., 17.92.3. 
■fiouxfa, f): peace, quiet, (1) o., Sxeiv, 2.19.10; 11.3.3; 3- 
5s 12.5s 39.4; 45.5i 63.4; 12.42.4; 42.6; 50.5; 56.2; 13.85. 
2; 96.2; 14.5.3; 64.3; 70.2; 15.52.4; 16.33-2; 33-3s 17-112. 
4; 18.64.2; 19.9.3s 20.62.4; Syeiv, 13.10.4; 14.110.4; 15. 
65.I; 91.6; 16.7.2; 27.4; 67.4; 17.9.2; 19.2; 19.5s 62.7; 
116.3s 18.8.7s 10.1; 15.6; 39.4; 52.3s 19-66.6; sim., 18.11.
I. (2) pr., (a) 12.26.2; 13.4.2. (b) gen., ixSveiv,
13.12.3s 14.45.3s 16.40.4; 17-59.7s 19.13.3s 77.7- (c) perA
gen., 4.2.2; 13.6.4; 15.78.3s 16.13.2; 18.9.3.
fytTg, defeat, (1) s., 11.24.1. (2) o., nuvOAveoSai, 11.
36.7; 74.5: 13.100.5s 14.81.3; 19.76.4; 20.49.1; diopeoC- 
oeai, 15.16.3; 34.5; 85.6; 16.79.6; 17.60.1; 18.16.4; sim.,
II. 27.3; 91.2; 12.28.2; 13.80.7s 87.2; *; 14.65.2; 16.19.Is
48.1; 17.68.4; 115.4; 19.43.5; 89.1; 93-2? 20.15.1s 33.1s
89.2. (3) pr., (a) Avti, 16.7.4. (b) And, 13.41.1. (c)
61A acc., 2.25.4; 11.91.4; 12.7.1s 64.3; 72.1; 13-43.5; 15. 
16.3; 16.37.Is 18.40.8; 72.5s 20.53-3: 62.2. (d) £x, 19-70.
5. (e) 6v, I5.63.I. (f) M dat., 17.101.1. (g) xcitA
acc., 14.46.4; 20.4.2. (h) perA acc., 12.26.3; 13-44.2; 15.
TI 19
T] 20
72.3s 16.37.1; 88.1; 19.90.1; 110.4.
fiTTffv; (I) Act., to overcome + acc., (a) s.h., o.h., 15.87.1
(b) s.c.,o.h.,20.30.1. (II) Pass., to be defeated, (1) (a) 
s.h., 2.25.6; 3.59.5; ^.59.5; 73.3; 11.11.2; 19.4; 36.5; 36. 
65 52.4; 53.6; 64.4; 68.4; 12.48.1; 77.4; 13.72.8; 77-2; 
100.1; 110.7; 114.1; 14.25.6; 64.3; 65.1; 66.5; 69.2; 75-1; 
15.1.2; 33-3; 64.3; 77.3: 81.1; 16.16.1; 18.5; 30.4; 36.5;
*; 38.7; 50.3; 56.2; *; 90.2; 17.37.I; 64.1; 18.7.7s 15.5; 
16.3; 32.2; 37.1; 19.88.6; 20.3.3; 12.7: 13.3; 22.6; 26.3; 
38.5; 56.2; 62.5; *; 70.1; 89.3; *: 113-1; 1.86.4 ( +
6116 gen.); 12.32.1; 47.3 (+ 6x6 gen.); 15-50.2; 80.1; 16.37- 
5s 20.3.1 (+ 6x6 gen.); 47.7: 66.4; + 6x6 gen., 11.2.2; 12. 
16.4; 15.19.2; 54.1; 16.33.4; 17.21.4; 20.30.1. (b) s.c.,
11.27.1; 14.69.3; 18.30.6. (c) s.x., g.x., tp6oio 6x6
4vAyxt)<; , 16.18.2. (2) + gen., to be overcome by, s.n., g.
t •, 3 • 35 • 9 •
yj-t-nov -ov; (A) Adj., inferior, (1) of h., (a) 14.62.4; 18. 
60.1; + comp, gen., 15.65.4; 17.12.2; 110.1. (b) subst.,
s., 20.51.4. (2) of n., 4.77-2. (3) of x., vtxr) . . . t?|<;
. . . 15.81.1. (B) Adv., less, 1.51.2; 11.6.2; 13.23.
5; o666v ?)., 1.71.3; 11.16.2; 34.3; 64.2; 80.2; 12.47.2; 13. 
114.2; 14.52.7; 100.3; 15.26.2; 80.3; 16.9.6; 85.5; 19.26.5; 
35.6; 44.2; 20.97*4; + comp, gen., 1.22.6; 14.65.2; 06% ?). + 
comp, gen., 4.66.6; 14.65.3; 68.1; 19.62.1; 20.69.2; + , 
20.39.1; pSXXov xaf ., 2.52.4.
Tixoc, 6; sound, (1) 0., 2.56.6; 3-17-3; 23-3; 37.3; 44.5;
.30.2
.7.
(2) pr., (a) xaTd acc., 3*^9*2. (To) npo<acc., 19*
T) 21
■ f's
®
8aAatrr)v6c -6v; carrying chambers, vaO^, 1.85-2.
eAAatTa, i*) (edAagqa frequently): (I) sea, (1) s., I.33.IO; 
2.35.1 (iicyAAt))! 58.7; 3-15.4; *; 22.3; 23.4; 40.2; 40.3;
40.9; 41.4; 44.5; 47.8; 4.85.’4; 5.19.4; 21.3; 22.3; 47.5; 
11.20.2; 12.59.2; 13.47.5; 15.48.3; 20.72.5; anarth., 1.11. 
2; 14.52.2. (2) 0., 1.7.2; 2.53.3; 60.2; 3.19-3; 4.18.5 (f)
xaQ* f)p.ac e.)i 4.50.7; 56.6; 11.50.1; 50.6; 88.4; 12.31.3; 
54.3; 13.10.3; 47.5; 52.1; 56.6; 88.4; 100.1; 107.1; 14.13. 
2; 29.3; 29.4; 50.1; 97-4; 15.46.1; 67.1; 78.4; 79-2; 16.5. 
3; 18.5.4; 20.25.2; 61.4; 81.3; anarth., 1.31.2; 34.1; 2.39. 
2; 3-3.2; 4.85.3s 5.47.4; 11.57-7; 12.14.2. (3) pr., (a)
dvd p.6aov, 17.52.1; 52.3- (6) &n6, 4.56.8; 5-35-2 (f) xaxd
t?)v neoT)p,pp(av); 13-9.4; 14.16.3; 17-3; 17-108.4; 20.59-2; 
anarth., 3.22.4; 12.50.2; 13.49.2; 66.1; 14.38.7; 15-42.1; 
16.12.1; 19.21.1; 29-2; 49.1. (c) Suweev, 3-15.3. (d) 6;& 
gen., 3.18.3. (e) ^YY^e. anarth., 3.29-4. (f) etc, £gepe6-
YSoeai, 2.11.2; 4.78.1; 5.25.4; 18.5-3; 19-17.3; sim., I.33. 
7; 33-8; 55.2; 3.19-6; 21.2; 4.22.2; 47-1; 47-4; 56.3 (*> 
xae' 5.25.3 (f) xae' Wc); 55-7; 62.1; 11.5-1; 12.62.
4; 13.16.2; 79-3; 14.50.4; 57-5; 60.3; 81.6; 102.1; 16.35-5; 
17.67.2; I8.5.3; 19-45.6; anarth., 1.19-4; 32.2; 37-2; 38.2; 
3.39.I; 40.7; 4.59.4; 77.6; 5.50.5; 13.66.1; 14.18.2; 16.12. 
1; 19.36.1; 49.1; 20.6.3; 51-4. (g) 4x, 3.41.4; 44.8; 12.
62.7; anarth., 14.18.2; 19-36.1; 20.6.3. (h) 5v, 2.55.3;
20.52.4; anarth., 3.19.4; 15-3-1- (1) acc., 2.43-5; 3-
e 2
73.7; 4.22.1; 13.9.3; 14.39.2; 100.2s anarth., xarapaive 1 v, 
3.55-5; 12.4.5; 19.21.1s 100.4; xatdpaaiv, it-.48.3s 14.25-7; 
19.46.2s 100.7s sim., 1.17-3; 57-2; 3-70.4; 4.49.5s 14.24.7; 
26.3s 29.3; 80.5s 99.1; 17-30.1; 19-55.1; 58.2; 94.5- (j)
gen., anarth., 4.75.1; 5.78.2; 13.36.5; 14.19.2; 21.1;
26.4. (k) dat., anarth., 1,50.6s 12.34.2; 14.12.8; 35-
2s 16.75-1; 20.17.1; 55-3; 58.6. (l) ?w<;, 19.17.4. (m)
xaTa acc., 3.11.4; 4.22.6; anarth., 17.23.6; by sea, fy-eiio- 
vfa, 11.27.2; 41.3s 46.4; 47-3; 50.2; 50.8s 12.38.2; 55-2; 
14.10.1; 13.1; 15.78.4; d.px’f), 11.46.5; 14.84.4; 15.38.4; 60. 
2; 78.4; 7coXiopxerv, 12.73-3; 16.7-3; 21.2; 42.8; 17-43.2; 
i9.36.lj nopOerv, 12.23.2; 13.64.5; 15.4.1; 20.83.3; sim., 
4.27.2; 5-9-4; 69-4; *; 11.12.1; 6l.7; 68.2; 70.2; 78.4; 12. 
2.1: 28.2; 55-5; 62.7; 79-1; 13-8.5; 10.4; 10.5; 11.1; 13.l; 
13.8; 52.6; *; 64.5; 69.3; 78.6; 88.3; 107.4; 109-3; 14.8.2; 
30.4; 31.3; 51.4; 62.4; 75-1; 75-2; 77.6; 107.4; 15.23.3; 16. 
57-3; 17.22.3; 24.1; 40.4; 46.1; 18.10.3; 19-35-6; 73-6; 75- 
3; 20.45-5; 48.8; 62.1; 63.1; 86.4; 91.1; 98.5; 107-3; 107.
5- (n) p.6xp», 12.81.1; 14.59-3; 17-75-3; anarth., 14.38.7.
(o) napA acc., 1.19-6; 2-55-5; 3-38-1; 4-77-9; 13-109.2; 
110.2; 14.59.3; 18.3-2; anarth., 1.55.2; 66.8; 66.11; 3.22.
2; 55-7; 4.22.2; 46.2; 5-6.5; 47.4; 14.63.3; 78.5; 113-3; 15. 
4.2; 14.1; 45.4; l6.76.lj 17-104.8; 105-3; 18.4.4; 5-5- (p) 
■rXt)o(ov, 4.48.4; 15-18.1; 19-58.5- (q) tkp6^ acc., 3-39.3;
46.4, 4.18.5 (f| 5vt6<;); 56.3; 12.70.4; 14.42.4; 19-100.5; 20.
72.3. (r) itpde dat., 14.102.1. (s) 6n6 gen., 13.16.3; 18.
e 3
20.7. (II) sea water, o., 20.52.6; 88.5»'~
9a\d.TTtoc -a -ov (-co-, 17.70.3? 19.17.3): of the sea, (1) 
of h., 4.48.6.' (2) -of n., xeXoivat , 3.21.1; i'x0u<;, 19.17-3. 
(3) of th., 6oTp£ot£, 2.59-4; itopcpOpa, 3-69.1; 17*70.3. 
QaAaTToxpaTsTv (-00-, 13.47.3? 16.66.7; 18.15.8; 73*1; 19. 
58.1; 58.6; 6l.5; 20.9*3; 29-3; 68.1; 107.4): to he master 
of the sea, s.h., (1) ahs., 4.60.3; 79*1; 5.13-^J 20.4; *; 
40.1? 78.3; 84.1; 84.4; H.19.6; 51.1; 70.5; 12.3.3; ^-1?
2; 39-5; 62.7; 13.47-3; 14.52.2; 16.13.3; 66.7; 18.15.8; 51. 
5? 63.6; 73.l; 19.58.1.; 58.6; 61.5; 20.9-3; 10.1; 29-3; 62.
1; 68.1; 107.4. (2) + gen., o.t., 0aXdTTT]<, 12-31.3; x6Xtiov ,
12.47.1.
QdXXetv: to flourish, (a) s.h., 4.7.4. (b) s.t., 1.17.5;
5.3.3.
0dX7ietv; to warm, acc., -s^n., o.t., 2.4.4.
Qdp43oc -ouc, t6: amazement, 0., 2.58.5.
O&nvoc, ft: bush, (1) s., 2.49.3. (2) pr., e(<, 2.50.6; 4.
20.3; 33.9.
0av&cilio< -ov: (A) Adj., deadly, (pdp^axa, 4.45.2; 17-103.4;
118.1. (B) Adv., 0avdatp,a, 1.87.4.
GavaTr)q>6poc -ov: death-bringing, , 3.3.6; 50.2; 20.42.
2; CTHietov, 3.5.3.
QdvaToc, 6: death, (l) s., 3.7.2; 5*38.1; 15.87*5; 17*84.4; 
97.2; 117.5. (2) o., iHop,eveiv, 11.32.3; 13*15.3; 14.8.4;
51.4; 17.15.2; 19*33.4; xa-rayi vd)cxe t v, 2.28.5; 3.49-3; 4.44. 
4; 12.56.5; 14.76.4; 15.58.3; 95-3; 16.88.1; 17.80.1; 18.37.
e >+
1; 57-1; 59-1; 62.1; 19.1.8; 12.2; 51.2; eavdTti! xa-raSixd- 
£eiv, 1.77.9; 13.101.7; 106.9; 106.10; 14.4.2; 37.7; 15.27.3; 
18.65.6; nepinfitze;v, 1.77-3; 77-5; 83.6; *; i9.23.if-; sim., 
1.77.2; 77-7; 78.1; 78.2; 82.3; 2.57-5; 3-5-2; *; 13-3; 30.2; 
33-5; 40.7; 57-5; 4.49-3; 66.1; 79-2; 5-29.2; 42.5; 11.8.1; 
9.2; 24.4; ^5-^i 53-5; 86.if-; 12.6.1; 17-5 (Pp6xou); 13-5.4; 
17.1; 20.1: 20.3; 29.I; 33-2; 89.2; 98.1; 99.3; 103.2; 14.1. 
3; 4.if-; 5-2; 66.3; 76.3; 15-35.1; 57-3; 80.3; 81.3; 86.3; 
16.7.4; 12.3; 17-5; 31.1; 5^.1; 17-Z13.6; 58.4; 58.5; 84.6; 
88.1; 90.6; 103.5; 107.5; 114.5; 18.1.2; 22.4; 60.I; 66.4; 
67.2; 71.6; 19.8.3; «; 11.8; 17-2; 50.3; 72.8; 94.3; 20.12.
6; 21.2; 33.2; 58.5; 61.8. (3) pr., (a) , 1.65.if-, (b)
6i&acc., 4.31.4; 5-59.5; 14.71.3; 17.83.6. (c) 4itf acc.,
13.102.1; 102.3; 14.5.3; 17-30.5; 20.72.2. (d) dat., 3.
5.2; 16.6.4; 17.80.4; 18.67.3. (e) psTa acc., 4.18.1; 13.
98.1; 14.5.5; 15.19-1; 18.46.1; 19.44.3; 20.12.7; 24.3. (f)
p,6xpi, 15.27.2. (g) uep( gen., 15.10.2. (h) itp6<; acc., 18.
22.4; 19.11.6.
eavaroOv: to put to death, (1) + acc., s.h., o.h., 1.60.4; 
16.45.8; 73.2; 82.3; 82.4; 18.40.5; 69.3 (+ gen.); pass., 
1.77.9; 78.2; 3.39.6 (+ i5it6 gen.); 11.23.3 (+ gen.); 33. 
3; 16.56.5; 17.80.2; *; 18.48.4; 20.71.5. (2) abs., s.c.,
I8.66.3.
SaiCTe t v; to bury, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 2.7.I; 42.3; 
59.8; 3.19.6; 55.2; 4.12.8; *; 24.7; 55.1; 65-9; 67.1; 76.6; 
*; 5.41.4; 11.29.3; 33-1; 13-75-5; 14.9.6; 71.I; 15-16.2;
35-1: *; 74.5; 87-4; 16A.?, 13.I; 90.l.i *; 17-14.1; 21.6; 
40.1; 46.6; 54.7; 64.3; 89-3; 107.6; 108.5; 19-52.5; 85.4; 
20.73.I; 87.4; pass., 1.21.9; 22.2; 47.1; 85.1; 92.6; 2.15.4; 
3.61.2; 4.2.8; 5.7.6; 11.38.5; 12.58.6; 15-52.5; I8.I3.5.
(8) s.h., o.t., offly-a, 1.21.6; 64.6; 3.59-7; 4.[54.7]; 79-3; 
pass., 1.92.1; 11.38.4; 20.84.3; sim., 4.6.3; 12.74.2; 18. 
32.2; 19.32.1. (2) abs., s.h., 1.83.5; 4.65-9; 12.58.7; 13>
75.5.
SappeTv (eapoefy, 18.20.6)s (I) to be confident in, (1) + 
dat., s.h., (a) o.t., Tditoi^, II.3O.6. (b) o.x., ukfiSei,
12.68.1; 13-15.5; itpoTepl’iy.aoi, 18.21.2; 19.108.6; Apeiar^, 
15.63.3; sim., 15.42.1. (c) o.p., 20.88.5. (2) abs., (a)
S.h., 3.36.5; 4.52.5; 11.13.1; 21.1; 22.3; 23.2; 56.1; 13-7- 
6; 12.4; 91.4; 14.63.I; 64.5; 79-7; 15.17.1; 28.1; 65.6; 93- 
2; 16.24.3; 69.4; 17.19.3; 25.4; 45.6; 18.20.6; 21.3; 45.5; 
55.4; 19.38.2; 58.6; 78.4; 81.1; 81.2; 20.16.5; 59.4; 89.3; 
-rare *uxarc, 18.72.1; 19-109.4; + dat., 2.18.8; 11.17-4. 
(b) s.c., 16.27-2; 84.5. (II) to have confidence to, + inf., 
s.h., 3.6.3; 15.38.3.
9&poo<; -oug courage, confidence, (1) s., 20.11.5. (2)
0., 5.29.3; 14.59.6; 16.79.3; 20.8.6.
e&TSpog -a -ov; the other, (1) of h., + pt. gen., 14.113.5. 
(2) of th., (a) ylpri, 2.8.7; 13-7; 43.4; 46.2; 5.12.1; 11. 
31.3; 12.56.3; 13.13.2; 97-3; 110.6; 14.22.5; 24.1; 24.6;
47.6; 62.3; 72.3; 100.2; 18.6.3; 19.40.4; 108.2; 20.8.4; 2j. 
1; 56.3; 61.3; 101.1; x£pa<;> 11-19.2; 15.17-1; 85.8; I8.32.I;
e 5
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19*42.7; +part. gen., 4.35-4; 16.86.1; Tffiv xap'nZSv, 2.36.4. 
(b) nt. as subst., itpo^pTjTo buetv OdTepov If ,
14.58.4; sim., 13-105-3- (c) adv., ed/repa, 2.9.2; ^tei*
e&Tepa, 2.9.2; 15-84.2.
6auud£s1v: (I) to wonder at, + acc., (a) s.h., o.h., 1.64. 
12; 5-40.2; 11.46.5; 13-35-2; 16.87.2; pass., 1.58.3; 69-2; 
96.3; 97-6; 2.33.4; 3.2.3; 4.76.3; 11.20.1; 23.3; 11.9.6; 
13-35-2; 68.4; 15-10.3; 31-3; + dat. causae, 11.56.4; 17.59. 
3; 100.5; + did acc., 1-95-3; 2.22.5; 4.16.3; 77-1; 83.1; • 
11.1.3; 15-92.2; 20.24.5; + &V, 4.78.1; 12.11.3; 17-40.1; +
dat., 1.17-3; 51-3; 2.1.2; 24.2; 33-1; 3-57-4; 58.3; 67. 
2; 4.12.7; 12.8; 53-7? 5-84.2; 11.11.3; 79-3? 12-53-5; 83.5; 
15.21.1; 69-4; 71-2; 91-7; 17.30.2; +x<rdacc., 4.55-7; 76. 
4; 12.20.1; 62.1; 17-77-1; 19-48.2. (b) s.c., o.h., 11.42. 
4; 12.39.3 (+ did acc.); pass., 19*34.5- (c) pass., s.n., + 
dat. causae, 17-92.1. (d) pass., s.t., g.h., 1.89-3; 2.1.1;
1.2; 12.3; 52.9; 4.25-2; 76.1; 19-90-3; 90.5; + dat. causae, 
2.41.4; 4.80.5; 5-44.1; + did acc., 5-42.6. (e) s.h., o.e.,
2.56.1. (f) s.h., o.x., 1.11.1; 61.3; 91-1; 2.6.9; 12.1; 3.
58.2; 4.9-6; 10.6; 13-3; 24.1; 31.8; 50.6; 83.2; 5.24.2; 36. 
2; 37-4; 11.11.1? 42.6; 46.2; 66.2; 12.1.3; 14.25-5; 15-32. 
6; 33.4; 16.85-2; 17-84.1; 107-5.i 116.4; 19.2.6; 20.8.5; 97- 
2; pass., 1.90.4; 5.24.1; 12.26.1; 16.57-4. (g) s.c., o.x.,
3.57.8; 11.42.5. (h) s.h., o.x.a., 3-72.4; 12.62.6; 17-77-
2. (i) s.h., o.a., rcapddo^ov, 2.4.5; 3.47-8; 4.9-7; 10.
6; 16.26.3; 19.38.3; sim., 4.82.3; 18.59-4; 20.81.3; pass.,
17.115.1. (j) s.c., o.a., 17.47.6. (k) s.h., o.p., 2.31.3?
3.30.2; 56.5i 14.109.6; 18.22.5. (II) to wonder, (1) + rel. 
cl., (a) s.h., £&v, 5-80.4; 15.50.3; ef, 2.7-5; 11.
58.5? 12.14.2; nfflc, 15-33.1; 41.2; 20.78.1; 90.1; STt, 1.93. 
2; 4.22.4; 76.6; Qioti, 5.38.2. (b) s.c., , 11.26.6.
(2) abs., 3.^2.5? 13.28.2; 83-4; 14.109.2; 17-112.4; 20.92.
3; + dat., 17.56.3.
QauiJi&atoc -ov: wonderful, amazing, of th. , (a) 12.
6l.3; Xf^iVT), 1.30.4; 66vap,i<;, 2.12.2; (3(a, 11.89.4; TCSptpo- 
Aoe, 17.52.3; xpfjpvoi , 3.44.1 ; sim., 1.71.1 (comp.); 2.39-5 
(sup.); 3.48.1 (sup.); 50.4. (b) nt. as subst., 0., 1.86.1.
(c) adv. phr., ©aupact &Tepov/Ta.Tov, what is more/most 
amazing, comp., 1.84.2; 3.34.2; sup., 1.35*7; 63.7; 7^-4; 3. 
18.7; 20.13.4; 30.I.
OatiuaaTOc -T) -ov; (A) Adj., (I) marvellous, wonderful, (l) 
of t., (a) £pY<x, I.31.9; btvat, 1.32.8; T&cpoi, 1.46.6; 
tkx, 2.59.2; gXrj, 3.10.2; 6$v5pa, 3.69.2; p,£TaAAa, 5.36.2; 
Xapax<S>p,aTa, 18.41.6. (b) + acc. resp., &<ppo<;, 3.44.5; £<5Xa,
19.58.3. (c) + dat. resp., tc6Xi<;, 4.18.1; 17*52.3; sim., 1.
47.4; 48.4; 51-5; 56.1; 3-^7.7; 45.2; 11.38.4. (d) + xclt&
acc., 1.61.2; 3.44.7; 17-52.4; 18.41.2. (2) of x., (a) 2v~
voice, 1.94.2; dxupdTT)^, 1.50.5; tfp6ooib<;> 3*39.5; 0£a, 3*^3* 
3; sim., 1.50.4; 3-50.4; 51.2; 4.66.6; 5-46.6; 11.7.1; 35-2. 
(b) + dat. resp., xaT&7rAr}£ i , 1 - 63.3 ; sim., 3.41.3. (3) of
e., (a) AyGve<;, 15-86.1; 16.74.3; sim., 1-36.7; 3-37.7; 5- 
33.5 ; 11.5.3. (t>) + xaTd acc . , paXT), 4.21.6. (4) of n. ,
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(a) + dat. resp., 5-45.1. (t>) + acc. resp., 3.10.5. (5)
imp., + ef, 16.34.2. (II) of h., admirable, (a) + acc. 
resp., 13.83.4. (b) + dat. resp., 2.34.3; 3.25.5?'58.2;. 68.
2. (c) + xanra acc., 18.40.7. (B) Adv., 0aop.&oTco<;, admir­
ably, dxupotfaecu, 1.35.3; 15-42.4; 18.41.2; sim., 1.45.4; 4. 
77.8; 5*14.1; 12.36.3; 15.15.3; 38.3; 16.26.2; 92.5; 17.10.
6.
eaup.aGTOgcQat: to be regarded as a marvel, s.t., p.avTetov,
16.26.3.
Qaup.aTO'KO16; conjurer, o., 20.63.2.
9sA, ft; goddess, (l) s., 2.4.2; 3*87.3; 4.80.6; 5.2.4; 3.I; 
72.5? 16.66.4; 66.5; 20.7.3. (2) 0., 2.4.3; 4.6; 4.22.4; 
23-4; 79-7; *; 80.3; 80.4; 5-2.5; 3*2; 4.1; 49.3; 88.3; 13. 
102.2; 14.77*5; 16.66.5; 17-7.4; 18.4.5; 20.7.2; 7-4. (3)
pr., (a) xaT&acc., 4.80.4. (b) Tie pi acc., 4.80.3. (c)
Ttepf gen. , 4.83• 7*
Q£a, (I) seeing, (l) s., 19.49.4 (+gen.). (2) pr., (a)
Arc6, 3.69.2. (b) 6x, 17.71.8. (c) Svexev, 17-105.3? 20.92.
3. (d) acc., 13.68.3 (+ gen.); 16.36.3; I7.IOO.3; 19.
34.5. (II) spectacle, (1) s., 13.94.1; 14.73*^; 74.4. (2)
0., 3.43.3; 4.53.$ (Ay^vcov); 17.101.1. (3) pr., acc.,
17.107.4.
eSap,GL -aToc, t6: sight, spectacle, (1) s., 2.12.1. (2) 0.,
2.11.5; 3.37.7; 37-8; 17.69.2.
QeggQat: to view, watch, (l) + acc., s.h., (a) o.h., 4.73. 
5; 5.24.2; 16.26.6. (b) o.t., 3.67.5; 17.118.5. (c) o.e.,
p,&XT)v, 13.9*3? 15*78*3? xaT&rcXouv, 4.61.7* (d) o.x., <p€ctv,
I.39.8; arcoubf)v, 5*5*1? p.Sye9o<;, 13.54.3. (e) o.a., 1.92.3?
2.14.4. (2) + acc., part., s.h., (a) o.h., 4.33.1? 14.6.3;
19*2.6. (b) o.n., I.83.7. (3) abs., (a) s.h., 1.84.4. (b)
of Qe&y,evoi , spectators, (i) o., rcapSxeoOat, 1.63.3? 2.8.7? 
13.98.5? 14.18.6; 43.1; 17.^1*5; sim., 1.91*7? 2.10.5; 3*69* 
4; 13.82.5? 14.74.2. (ii) pr., rcp<5<; acc., 17.IOO.8.
Qsantfic, d: witness, watcher, . . 0 ., 13.60.4; + gen.,
&Xe*v 'rtR dpeTflc, 11.7*1? 13.72.8; 14.67.3; sim., 13*15*5? 
17*59*3? 19*83*5*
9ea/rptx6c -f? -6v: of the theatre, 06a, 14.73‘5*
eeaTpoe i ~£c: like a theatre, rcpdcrothc, 2.10.2; cx?^01 > 
16.76.2; 'p<5eoc, 19.^5*3? rcSxic, 20.83.2.
eSaTpov, t6: (I) theatre, (1) s., 13.97*6. (2) o., I.23.8;
4.5*4; 16.83.3; 93*1? 20.93*1? 100.4. (3) pr., (a) ef<, 16.
84.3; 92.5? 9^*3; *? 17*106.4. (b) £x, 13.94.1. (c) Sv, 4.
*
8.4; 12.14.3; i4.86.lj 15*40.2; 17*106.4; 20.84.3. (d)
acc., 19.45.5. (e) itepf acc., 20.98.6; 98.8. (f) rcXpofov,
16.83.2. (II) audience, (1) s., 17*106.5* (2) 0., 16.84.4.
QSe t v; to run, (a) s.h., 14.23.1? + bid gen., 17*35*6? +
Srcf acc., 16.94.3. (b) s.n., 14.8.5* (c) s.t., vf)e^, 3.40.
5*
eetov, t6; brimstone, (1) o., 11.89*4. (2) pr., drco, 2.52.
3*
Qefoc ~a -ov: divine, of th., (1) rctfp, 2.52.2; 16.63.3; 
GTdjxa, 1.2.3 (sup.); rcpdvoia, 1.1.3? 2.30.1? 3*57*5? 58.1?
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16.58.5; 92.2; 20.70.1; <p(5ote, 1.90.3; 3-46.5; 56.5; 65.3; 
5-31.4; gvvoia, 1.94.2; eOtofita, 3-46.4; dvdyxT), 11.89.3; 
Xpnap.6<, 15-33-2 ; Svepyeia, 15.48.1; £rj0T)a6|±evov, 20.101.
2. (2) n't. as subst., divinity, (a) s., irpocT)p.a(veiv, 15.
50.2; 17.114.5; 20.5-5; 11.5; sim., 5.3.6; 11.13.1; 13.21.2; 
16.58.6; I?.116.1; 20.70.3. (b) 0., Tip.av, 1.6.1; 2.38.5;
3.2.2; 13.3.2; sim., 1.59.2; 15-24.3; 16.78.4. (c) pr., (i)
etc, 3.2.4; 14.63.1; 15.48.4; *; 49.3; 16.60.2; 64-3; 20.101.
3. (ii) SnC acc., 12.58.6. (iii) nept acc., 16.57.4. (iv)
np6<; acc., 13.12.6; 15.48.4; 16.38.2; 17.118.1. (3) nt. pi.
as subst., divine acts, s., l6.58.5-
Qeroc, 6: uncle, o., 12.38.3; app., 11.74.1.
Qsi&Stk -ec; sulphureous, &Tp,o<;, 2.12.2.
OSXyetv: to enchant, -j- acc., s.h., o.n.t., 4.25.2.
esu£Xto< -ov; of the foundations, of th., (a) ofxdneda, 5-
66.1. (b) nt. as subst., tA 0. , foundations, (i) s., 5-70.
6. (ii) o., 1.45.7; 20.26.2. (iii) pr., Sx, II.63.I. 
8ep,sXio0o8at; to be founded, pacnXeta, 11.68.7; ^yejxovfa,
15.1.3.
0Sp.tc» right, oti 0. + inf., 3.62.8; 5.48.4.
Oeyacr^stie 1 v: to deliver oracles, s.h., 5*67.4.
©eoyovta, birth of the gods, pr., Ano, 15-89.3 •
0soXoyo6p.gvft> Ta; discourses about the gods, (1) s., 3.61.
6. (2) o., I.23.7. (3) P^., (a) Sv, 1 .86.2 (+ 6n6 gen.).
(b) nepi gen., 1.29.6.
OeoXoYta, study of the gods, (1) o., 1.95-5; 5.40.2. (2)
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pr., (a) 6v, 4.25*3* (b) Sait dat., 1.23.6. (c) nept gen.,
4.25*3*
OsdAoyoc, 6: expert on the gods, (l) s., 5*31*2. (2) o.,
app., 5*80.4.
0eou.axsrv: to fight against the gods, s.h., 14.69.2.
9eop.ax(q, battle of the gods, o., 14.74.4; 17.100.5* 
esdnep/ftTOc -ov: sent by the gods, Aruxia, 15*24.3. 
eeoftpgftsia, -ft: divine majesty, (1) s., 11.89*5* (2) o.,
-Rpood^ea)^, 5.43.2.
egoitpsTTfic -S<: (A) Adj., meet for a god, of th. , 3.
69.2; ouvayxeCa, 4.84.2; rcebfov, 11.89*8; eYbooAov, 16.92.5; 
ftvTpov, 17.7.4; 75*2; X&Pa» 17*110.5 (sup.). (B) Adv., 3.
69.3; 4.2.3.
0e6<, 6; (I) god, (1) sing., (a) s., XP^V, 4.29.1; 30.4; 38
3; 61.2; 73*2; 12.35*3; 20.26.1; sim., 1.23.2; 65.6; 65.7; 
97*9; 2.47.6; 47.7; 3*5*1; 62.10; *; 63.5; 65*1; 66.3; 67*5; 
73.2; 4.1.6; 1.7; 3.2; 6.4; 5*46.6; 46.7; 70.5; 71*1? 75*^; 
76.2; 11.45.8; 15*10.2; 49-4; 16.27.1; 17*49*6; 50.6; *; 51. 
2; 115.6; 20.70.4? anarth., 18.61.3. (b) o., S-Jteparr&v, 3*
59.7; 4.10.7; 55*1? 61.1; 61.2; 64.1; 66.2; 5*58.4; 16.57*4; 
19.2.3; TijiSv, 1.59*3; ^*3*3; 24.6; 15*49.4; 17*51*^; sim.,
1.17*4; *; 19*8; 20.6; 22.6; 22.7; 23.2; *; 23.3; 23.7; 49* 
2; 53*10; 56.2; 57*5; 59.4; 66.10; 67.1; 85*3; 87.2; 88.2; 
94.2; 2.14.3; 28.2; 47.2; 47-3; 3*82.2; 62.5; 82.6; 63.1;
66.2; 66.4; 73*3; 4.1.6; 3.3; *; 4.3; 5.3; *; 6.4; 8.2; 8.4; 
14.4; 21.4; *; 24.4; 24.5; 24.6; *; 30.2; 53*2; 6l . 3; 66.5;
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77.2; 82,6; 5-20.2; 50.4; 51-4; 52.1; 52.3; 58.2; 62.2; 66. 
5; 69-5! 70.3s 70.it-; 74.3; 75-5; 11.33-2; 62.3; 12.29.4; 13- 
108.it-; lit-. 17.4; 15.8.4; 18.2; 16.23.3; *; 2?.2; 28.3; *S 56. 
5; 60.1; 60.2; 17.41.8; 46.6; 49.2; 50.2; 50.3; *> 50.7; 51- 
1; 85.2; 19.87.3; 90.4; 20.14.2; 14.3; 14.4; anarth., 2.21. 
7; 24.3; 3.73.I; 4.39.4. (c) con./pet.o., 0e6v vopfoai, 1.12. 
1; 2.38.5; 3-57-8; sim., 1.4.7; 12.3; 27.4; 95-5; 3.61.6; 4. 
6-5; 19-2; 5-21.2; 25.4; -tljiffv d>£, 1.21.6; 2.20.2; 3.51.1; 
59-7s 73-5; 4.6.3; *; 39.Is *» 82.5; 5.83.3; 20.100.3; sim., 
1.18.5; 35-6; 85-2; 3-40.7; 71-5; 72.1; 73-1; 17-37-4; 115- 
6; *; 18.61.1. (d) pr., (i) 4it6, 5-62.4; 64.7. (ii) ef<;,
4.39.1. (iii) Sx, 17-51-3- (iv) Sxf acc., 1.12.2. (v)
itapd gen., 17-51-1- (vi) itepf gen., 2.38.4; 3.62.1; 62.3; 
4.1.7; 54.1; 5-52.1. (vii) xpdpacc., 4.8.5- (viii) OitSp 
gen., 16.27-5- (ix) Cit6gen., 1.63-7; 11-45.9; 50.4; 12.10. 
5; 10.6; 15.53.4. (2) pl., (a) s., 1.11.5; *; 12.6; 12.9;
22.3; 23.4; 25-7; 26.2; 27-3; *s 49-3; 86.3; 2.25.5; 25.8; 3 
6.2; 54.1; 55-9; 56.2; 4.3.5; 9.4; 14.3; *; 21.6; 22.5; 5- 
44.1; 49.1; 64.2; 69.4; 77.4; 11.89.8; 12.20.2; 13.59.2; 15. 
52.6; 16.56.8; 79-4; 91-4; 17-10.6; 17-7; 18.28.6; 19-7-3; 
anarth., 1.9-6; 44.1; *; 4.81.5; 5-49-1; 12.26.4; 13.32.6; 
14.66.5; 18.25.2; 19.22.3. (h) o., 0deiv -rofp 0-, 1.70.4;
4.47.5; 11.72.2; 13.19-4; 15-74.2; 16.18.5; 20.5; 86.6; 17- 
83.7; 97-3; 100.1; 104.1; 20.63.lj 65-1; 76.6; eCgeoOtu, 1. 
18.3; 57-7; 4.22.5; 5-47-5; 11.29-1; 14.9-7; 20.16.6; 93-1; 
Sim., 1.14.4; 15.5; 16.1; 21.7; 22.5; 23.8; 24.2 ( 'OXfijiltioi)
26.8; 27.6; 57-8; 73-3; 73-5: 83.4; 87-8; 88.4; 92.5 (xfi-ro); 
9^-3; 97.^; 97-9; 2.25.8; 29.2; 30.it; 30.7; 46.2; 47.2; 49. 
2; 3.2.3; 3.6; 6.1; 4-3.1; 47.1; 55-8; 56.1; 60.4; 70.6; 4.10 
4; 10.7; 15.1; *; 24.1; 34.2; 39-4 (6&6exa); 48.7; 49.2; 49.
8; 53-4; 53-5; 56.4, *; 74.1; 5-27-4; *; 31.4; 32.6; *; 39.
4; 41.4; 43.2; 44.2; 44.5; 46.2; 46.5; 49.1; 49.2; 49.5; 49.
6; 56.4; 67-5! 71-6; 74.4; 75.2; 78.1; 11.3-3! 1^-3! 14.4;
14.5; 25.3; 57-3; 92-3; 12.11.1; 20.2; 39-1; 57-3; 13-16.7; 
52.1; 57-5; 59-1; 86.3; 102.3; 14.29-4; 69-2; 69-3; 74.3; 
77-4; 77-5; 16.11.1; 55.1; 57-2; 57-3; *; *; 58.5; 79-5; 81. 
2; 83.2; 91.2; 91.4; 91-5; 92.5; * (6d)6exa); 95-1 (SZoSexa); 
17.7.3; 11.3; 16.3; 40.1; 72.1; 84.2; 86.3; 95-1; 117.1; 19. 
22.1; 24.5; 90.2; 20.14.2; 14.5; 50.6; 87.4; anarth., 1.45. 
1; 62.5; 77.2; 83.2; 89.1; 2.18.1; 30.1; 40.2; 49.3; 55-3; 
59.2; 3.-U-5-2; 59-8; 4.43.2; 47.1, 48.7; 51-5; 54.4; 5-15-2; 
44.5; 55-2; 78.1; 83.4; 12.13.2; 13.52.8; 90.2; 112.2; 14. 
67.2; 15.13.5; 48.4; 16.30.2; 83.3; 91-3; 17-10.2; 10.5; 35- 
5; 49.4; 49.5; 103.7; 116.4 (duo-rpoitaro;) ; 19-7-4; 20.55.2. 
(c) o. pred., 3-74.6 ('0X0p.moi); 4.74.1; 5-7-7; 76.4;
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anarth., 1.11.1; 13-4; 27-5; 90.2; 2.JO.6 (pooXafoi); 3-3-4; 
9.2; 60.4; 73-7; 5-19-3; 71-5; 72.5; 12.20.2; 20.58.4,- -ruiffv 
(i>c 6eo<5<;, 1.17.2; 89-3; 2.4.3; 3-2.2; sim., 1.21.10; 4.43.5. 
(d) pr., (i) &n6, 3.40.7; 11.88.6; 20.15-5; 58.4; anarth.,
1.56.2. (ii) eic, 1.44.3; 73.2; 2.59-7; 4.9-2; 39.4 (6d>5e- 
xa); 12.39.2; 14.4.7; 16.1.4; anarth., p,e9i ct&ve 1 v , 1.20.6; 
2.20.1; 4.38.5; 5-49.2; sim., 3.57-3; 4.21.3; 29.1; 5.7O.I;
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13.90.2; 1^.76.^. (iii) 6x, anarth., 1,6.61.1; 20.14.1.
(iv) 4itf acc., 1.59.2. (v) £nf gen., 1.94.1. (vi) perd
acc., 1.45.1. (vii) p.erAgen., 3.70.6. (viii) itapdgen., 
5.3.5; 67.2; 12.*10.3; I6.33.I; 17.17.2; 20.2; 33-1; 41.5; 
anarth., *1.51.6; 13.21.1; 26.3; 15-74.3: 18.28.4; 20.12.5. 
(ix) itapA dat., anarth., 13.21.4. (x) itepf acc., 5.67.*1.
(xi) nepf gen., 1.12.10; 25.1; 27.6; 42.1; 2.1.1; 3.1.1; 5- 
67.4; 77.3; 77-8; 11.89.1; 12.20.1 (otSpivioi); 16.57/3; 
anarth., 1.6.1; 3.9.I; 4.1.5. (xii) np6^ acc., 1.70.6; 3. 
73.6; 4.12.5; 11.92.3; 14.4.7; 67.4; 16.28.4; 30.2; anarth., 
1.43.2; 49.3; 12.57-4; 13.3I.I; 19-7.3- (xiii) itp6«; gen., 
anarth., 13.28.3. (xiv) i5n6 gen., 1.12.6 (Apxaroi); 4,14.3; 
74.4; 75.5; 5-71.3; 14.77-4; 15.85.1; 16.64.2; anarth., 12.8 
2. (II) fem., goddess, (1) s., 1.29.2; 3.62.9; 70-3; 4.34. 
2; 51.3; 81.5; *; 83.2; 5-4.7; 55-6; 63.2; 69.1; 72.3; 73-7; 
76.4. (2) o., -ti|iav, 4.51.3; 83.4; *; 5-4.4; 76.3; 77-8;
sim., 1.14.2; 14.3; 29.3; 3-55.8; 58.1; 59-8; 4.22.3; 44.7; 
45.2; 51.1; 51.2; 51.6; 83.6; 83.7: 84.4; 5-4.4; 4.5; 4.7; 
5.2; 56.5; 56.7; 58.1; 67-3; 73-2; 73-5; 77-5; 11.45.8; 17- 
18.1. (3) pr., itpde acc., 1.25.5. (Ill) statue of a god,
o., 17.50.6; 51.2.
eeocptXflc -Sc: dear to the gods, (1) of h. , 5 •3*l'.l • (2) of
th., Pfo<, 1.70.8; 4.51.4.
9epgnatv(< -fSop, ft: hand-maiden, (1) s., 12,21.1. (2) pr.
p-erA gen., 4.54.7-
9epgnefg, •ft; (I) service, attendance on, + gen., (1) 0.,
Qeffiv, 1.87.8; $,^6,2. (2) pr., (a) 6xf acc., 14.77.5. (b)
£7t£ gen., paoiXSco^, 1.57.7* (c) xepf acc., Qeffiv, 3.3.6; 6.
1; abs., 17.117.2. (d) xp6<; acc., QeCv, 1.21.7. (e) xp6<;
dat., 2.29.2. (II) care of, + gen., pr., (a) £x gen., 1.93* 
2. (b) xpd<; acc., {3oaxop.£vG)v, 1.74.4; 19*38.4 (abs.).
(Ill) treatment, cure, (1) s., o&pxxTo^, 1.91*5; 5.33*5. (2)
0., 1.82.2; 82.3; *; 5*63.2; 73*^ (+gen.); 73*5 (xaidfcov); 
74.5; 12.13.4; 14.71.1; 17*31.5; IO3.8. (3) pr., (a) did
gen., I.25.7. (b) 6v, 1.25-4. (c) xepf acc., 17.99*5;
Tpaup/xTifiSv, 20.97.3. (d) xepf gen., 4.31.5. (e) xp6^ acc.,
17.31.5; 89.2; c<jop.aTo<;, I.91.5. (f) Sxf dat., dvOpdxcov , 1.
25.3. (IV) retinue, (l) s., 18.27*1. (2) o., 17-38.1; 18.
27.1; 20.17.3. (3) pr., (a) pxTd gen., 1.65-6; 19.11.3; 20.
ll. 1. (b) xepf acc., 1.70.2.
Qepaxede tv: (I) to attend, do service to, + acc., s.h., o.
h., 0eo€<;, ‘5.44.2. (II) to attend, pay court to, (1) +
acc. , s.h., (a) o.h., 2.20.5; 19.15.5 ( + bid gen.); + dat.
mod., 12.76.2; 17.78.1. (b) o.x., fjyeiiovf av , 15.23.5. (2)
abs., s.c., 5*40.1. (Ill) to tend, s.h., (a) o.n., 1.84.5; 
84.6 (+ dat. mod.). (b) o.x., Yfjpa<; , 13.20.3. (IV) to 
treat, cure, mend, (l) + acc., s.h., (a) o.h., 4.68.4; 71*1; 
71.4; pass., 1.82.3; 4.71.2; 12.13.4; 17.89.6; + dat. mod., 
1.83.5; 4.48.5; 51.6. (b) o.t., adixanra, 1.91.3; 91.6; 4.78.
3; Tptfjpeic, 12.32.2; 14.60.7; sim., 4.41.3; 14.42.5; + dat. 
mod., 1.82.1. (c) o.x., ^u%d<;, 12.13.4? xdxov , 17-37.2 ( +
dat. mod.). (2) abs., s.h., 4.71.4.
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Oepditcov --ovtoc, 6: attendant, (1) s., 5.40.4. (2) o., 5*
29.2; 29.4; 16.43.2.
Ospta, f} (-eta, 3.24.1)s summer, (l) gen. temp., 19.79.1. 
(2) pr., (a) Sv, 19.58.6. (b) xaTd acc., 20.113.5. (c) bit 6
acc., 3•24.1.
9ept v6< -f) -dv: of summer, &pa, 1.11.5? 39*7; 4l.l; 3.45.6? 
46.4; 5.19.3? Tpoirf), 1.36.2; 36.7; 39.4; 41.4; 2.35.2; 36.4; 
3.31.2; 41.1? S6ai<;, 1.39.6; 5.26.1; 8p.ppoi, 2.54.5? dveoic, 
4.84' .1 j ituppd^, 5.41.6.
eeptaqdc, 6: (I) harvesting, (1) o., 1.74.2. (2) pr., (a)
tv, 17<75-5- (b) Sit£ acc., 1.36.4? 14.10.4.
8epp,atvec6at: to be warmed, s.t., tStcoi, 12.58.3.
0epp,ag£a, heat, (1) s., 1.41.2? 2.52.6; 52.8; 3*2.1? 34.
4? 12.58.4. (2) 0., 1.7.5? 2.52.9; 53-1? 59-9? 3*19.1* (3)
pr., (a) Std acc., 1.7*3? 3*16.2; 34.3? 4.38.2? 78.3? 12.58. 
5. (b) Sid gen., 1.7.4. (c) dat., I.I3.3. (d) C-J16
gen., 1.39.2.
9ep{i6c -f) ~ov: Adj., warm, hot, of th., (a) SStop, 1.41.1; 
2.57.2; 57*3; 4.22.1; 79.2; 5-3-^? 10.1? *? 13.79.8; 7rf|rai, 
2.59.9; p-Sph, 3.3^.7 (sup.); v6toi, 3*48.5; 13.79.3?
TpadpxzTa, 18.31.5? dvOpaxe^, 20.101.3; XouTpd, 4.23.1. (0)
nt. as subst., hot water, pr., Sv, 4.79-1.
QeppdTTic ”'QTO<, f): warmth, heat, (1) s., 14.70.6. (2) o.,
2.52.3. (3) pr., (a) 6id acc., 17.105-4. (b) Said gen., 4.
78.3*
9Spo< -ouq, t6: summer, (1) s., 1.38.9? 11.27.15 14.53.5?
70.4; 15.70.1; &pxop,£vou, 1.41.7; 11.91.2; 13.108.2; 15-41. 
4. (2) acc. temp., 13-44.6; 14.79-3; 15.12.1. (3) gen.
temp., 1.12.8; 5-41.6. (^) pr. , (a) dud , 1.16.1. (b) £v,
1.39.2; 4l,8; 2-36.5; 5.43.2; 12.58.3- (c) xa-rd acc., 1.26.
5; 36.7; 41.2; 41.3; 41.5? 5-17.1; 30.1; 40.5; 12.58.4. (d)
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-itepf acc., 1.40.3.
QScic -so)<, f); (I) position, (1) s., xdXnou, 3.38.5. (2)
0., doTflv, 4.79.4; 'Aota<, 18.5.1. (II) setting up, (1) s., 
icavpydpea)^, 15.78.2. (2) o., 'QXupjifoov, 5-64.6; dvop,dTa)v,
5.67.3. (3) pr., (a) ef<;, dy&vcov, 4.53»^* (t>) gen.,
dyQvo<;, 14.86.5. (c) acc., dpydvwv, 20.85.1 .
0eouo0,f)TTic, 6; lawgiver, 0 . , 5 • 67 • 4.
Qeoixdc, 6; ordinance, o., 5-87.4.
eequo<p6po< -ov: law-giving, of h. , 1.14.4; 5.5*2; 68.3. 
0ectxo<p6Xqg ~axo<, 6: guardian of law, 0., 5.67.4. 
OeQ-mcpbetV: to sing prophetically, s.h., 16.26.6.
OeTdc -f) -6v: adopted, 4.39.2.
Qecoperv: (I) to observe, (1) + 'acc., (a) s.h., o.h., 2.5.1;
19.26.8; pass., 2.21.7; 20.71.3. (b) s.h., o.t,, 3.36.6;
pass., 1.47.4; 3.36.I; 5.22.3; 42.3 (+ ditd); 14.28.1; 20.5. 
5. (c) s.h., o.e., Tapax^v, 11.18.6; iroXiopxiqv, 13.86.4?
fjTTav, 13.87.2? sim., 13.16.7? 57.1; 17.101.4? 18.67.1; 
pass., 2»9.4. (d) s.h., o.p., 13*38.1• (e) s.h., o.a,, 13*
111.5; 19.23.1. (f) s.h., o.a.x., 13.42.1. (g) s.h., o.x.,
dp£TT)v, 4.9.2 (pass.); 14.5.4;tiX^Qo^, 13.28.6; 15.34.2? 
sim., 13.55.2; 15.54.6? 16.51.1; 19-89.2? 20.93.I. (h) s.c.
e is
o.x., 14.4.1. (2) + acc. & part., (a) s.h., o.h., I.3.I; 2.
16.8; 4.57.4; 11.10.4; 13.4; 14.1; 92.1; 12.38.3; 13.6.6; 28.
2; 37-4; 38.7; 39-3i 43'.6; 48.5; 50.7; 58.2; 74.3; 92.4; 14.
13.3; 26.5; 32.4, 32.6; 50.3; 57-1; 78.1; 78.5; 80.3, 15-71- 
2; 87.1; 16.3.3; 59.2; 17-68.3; 18.15-6; 20.8.5; pass., 1.
10.3; 39.7; 76.2; 19.34.2. (b) s.c., o.h., 13.83.4; 14.37.
7. (c) s.n., o.h., 14.116.6. (d) s.h., o.t., 2.4.5; 11.15-
2; 13.45.10; 72.6; 78.4; 85-5; 108.9; 14.7.2; 24.2; 33.6;
102.1; 115-5; 15-65.1; pass., 1.43.2; 3.69.3. (e) s.h., o.
c., 13.72.6; 86.3; 15-45-4; 19-18.7; 37-1; 64.5- (f) s.h.,
o.n., 19.25.6. (g) s.h., o.c.h., 20.52.3- (h) s.h., o.e.x.,
2.21.5. (i) s.h., o.e., II.I8.3 (+5x); 13.16.4; 14.113.4;
18.21.4; 20.43.7; 85.4. (j) s.h., o.x., 4.17.1; 13.14.3; 52.
8; 78.3; 92.6; 14.51-5; 15-11-1; 31-4; 20.31.2; 92.3; 110.3.
(3) abs., s.h., 2.48.8; 5-73-3; 13-83-3; 19-38-3; 98.1; 20.
83.I. (II) to watch as a spectator, + acc., s.h., o.h., 20.G3.2. 
(Ill) to examine, consider, + acc., s.h., o.x., 1,70-9; 11•
59.3; 13.27.5; 58.1; 19-52.4 (+ rel. cl.); + 4x, 4.8.3; 
pass., 1.76.2; 15-11-1; + 11.46.4; 12.15-1- (IV) to
perceive, s.h., (1) + acc. inf., 13.88.8. (2) + rel. cl.,
8tt, 19.90.2; Sidti, 20.7.5.
OeMp-fiixaTa -cltov, (I) basic rules, (l) o., p.av9Avsiv, 1-
98.2; 5-57-2; sim., 1.69-5- (2) pr. , itp6i; acc., 1.81.3-
(II) matters for speculation, pr., xep» gen., 2.29.6.
9e&pT|TOc -ov: that may be seen, [iSysOoi;, 14.60.7.
9etiip(q, ;*): (I) attendance at a festival, pr. , ini acc., 4.
60.5* (II) viewing, pr., xaTa acc., 18.28.1. (Ill) obser­
vation, speculation, (1) s., 2.30.3. (2) o., 2.31.8; +
gen., £ef0pou, I.37.II; sim., 2.31.9; 5*67.1; + itepi acc.,
1.94.3. (3) pr., 61 & gen., + gen., 2.31.1.
eecopdc, d: (I) sacred envoy, 0., 4.53.5; 14.109.3; 109.4; 
15*49.1; 49.3; 19.2.3; 2O.IOO.3. (II) spectator, 0., 18.28. 
1; app., dv6paya0(a<;, 16.46.2.
©flPpeev: from Thebes, 15*52.3.
0f)YS 1 v: to sharpen, * acc., o.t., 4- itp6^ acc., 3.35.3.
Qpxr), tomb, vault, (1) o., 12.58.7* (2) pr., (a) ef^,
1.96.7; 20.24.1. (b) 6v, I.83.5; 92.6. (c) £itdv&o, 18.26.4.
.gn*h>, fi : .teat, nipple, o., 3.58.1; 4.9.6; *.
-eia -u: female, (1) of h. , (a) {3p6<po<;, 3*53*3; itai- 
6iov, 3.58.1; itaT^, 5*28.4. (b) subst., 0., comp., 2.45*3*
(2) of n., (a) (3o0£, 1.87.2; Yitito<;, 4.70.1; sim., 1.84.6; 3. 
47.9. (b) subst., o., 3*35*5* (3) of th., 6ev6pa, 1.80.4.
Ot)P -Pp6<, 6: creature, monster, o., app., 4.12.5* 
efrpa, hunt, (1) s., 1.35.6; 52.5* (2) o., 3.17*1; 31*3;
36.2; 37*1; gen• , ito 1 e 1 o0a 1, 1.60.10; 2.17*7; 3*15*3; 18.
7; 29*2; 36.3; sim., 3.16.6; 40.4; 4l.l; 17*90.1. (3) pr.,
(a) £v, 2.46.1. (b) gvexa, + gen. , 3.23.2. (c) 6iti acc.,
3.37.3. (d) xaTaacc., 4.22.3. (e) xaTd gen., + gen., 3.
28.5* (f) acc., 1.53*5; + gen., 1.20.1; 3.18.4; 19*5*
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(g) itpoCacc., 1.87*2; 17*90.3*
9r)pgq0ai; to seek after, 4- acc., s.h., o.x., .20.53.1; 
sim., 5*1/*3*
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QripeOe iv: to hunt, + acc., (a) s.h., o.n., 1.60.10; 84.5; 
2.59.2; 3.27.I; 36.4; pass., 1.35-5; 2.35.il; 3.31.3; I7.IO3. 
4. (b) s.n., o.n., 16.27.2. (c) pass., s.h., xAXXei, 2.5.
1.
6ript6(3pcirco< -ov: eaten by wild beasts, of h., 18.36.3. 
Qripionaxerv: to fight with wild beasts, s.h., + i5it£p gen.,
3.43.7.
Qripfov, xd: wild beast, (1) s., 1.48.1; 84.2; 89.1; 2.18.7; 
35.4; 3.10.4; 10.5; 25.2; 29.6; 30.2; 35.8; 37-3; 37-4; 37-6; 
42.5; 70.6; 4.11.3; 11.4; 64.3; 17-82.5; 88.3; 90.2; 106.7; 
18.34.3; 71-6; 19.30.4; 40.1; 42.1; 84.1; 20.42.2. (2) o.,
1.15-5; 24.3; 24.5; 24.7; 28.7; 33-4; 35-1; 35-8; 36.9; 40.
7; 87.3; 89.2; 2.8.4; 8.6; 16.9; 17.1; 17.2; 18.6; 19.3; 19. 
5; 19.7; 37-3; 39-2; 4o.6; *; 50.2; 51.1; 51-4; [54.51; 3-8. 
2) 15.7; 16.7; 23-2; 35.3; *; 35-9; 36.1; 36.2; 36.7; 37-1; 
37.2; 37.6; 37.7; 41.3; 70.3 (app.); 70.5; 72.3; 4.1.5; 12.1; 
17-3; 17.5; 22-3; *; 25.2; 34.3; 81.5; *; 5.19-4; 29.4; 31.5; 
32.7; 39.3; 39.6; 39-7; 45.1; 76.1; 17.87.4; 88.2; 88.4; 92. 
3; 103.5; 105.2; 105.4; 18.71.2; 71-3; 71.4; *; 19.14.8; 15- 
5; *; 17-3; 29.1; 29.6; 35-7; 39-3; 39-4; 83.2; 83.3; 84.2. 
(3) pr-i (a) Av®g.Saov, 17.87-4. (b) Avxf, 4.45.2. (c)
Ax6, 3.25.1; 42.4. (d) 61A acc., 1.87.5; 3.21.6; 4.17.4.
(e) Sv, 19,27.5. (f) Sitf gen., 2.19.4. (g) Sitf dat., 3-72.
3. (h) itepf acc., 17.88.6. (i) itepf gen., 1.89.3; 3.35.I;
36.2. (j) itpAp acc., 1.87.6; 19.93.6. (It) 0it<5 gen.,
6; 3.23.2; 17.88.1; 92.2; 18.35.6. (l)xwpfc, I.36.I.
1.24.
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enpi&5‘n< -e<; (A) Adj., (I) infested by wild beasts, of
th., (a) %6pa, 1.24.6; 3.10.5; 25*1; 72.2; Aiptfr), 1.30.2.
(b) fem. as subst., co.untry infested by wild beasts, pr.,
(i) gen., 20.42.1. (ii) itApatov, 3.36.I. (IX) savage,
(1) of h., 13.22.5. (2) of c., 20vo<;, 17.105.3. (3) of th.
(a) Pfoc, 1.3.1; 90.1; 3-31.^; 49.3; 56.3; 19-97.4? itoAe- 
ixetv, 5.29.5; TpSoto^, 13.58.2; 8\Ja< , 20.41.3. (b) nt. sing,
subst., o., 3.8.2; 14.105.3. (B) Adv., like a wild beast,
19.25.5.
Qricavpfgstv: to store up, + acc., (a) s.h., o.t., 5
21.5 (+ etc)* (h) pass., s.x., x&pi 1 • 90.2 ; dcpOovia, 20.
8.4; <p06vo<;, 20.36.4.
0T]Gaup6<, 6: (I) treasure, (1) o., ftapaAap.p&ve 1 v, 2.7.I;
17.21.7; 66.1? 77.1; Sim., 16.56.7; 17.65-5; 80.3? 108.4; 
18.50.2; 19.12.3; 57.1. (2) pr., X^pk. 19-48.8. (II)
treasure-house, (1) s., 16.56.7; 17-71.8. (2) o., xP'nP'&Toov,
17.IIO.7. (3) pr., (a) efc, 14.93-^. (h) Sx, 18.12.2. (c)
Sv, 16.56.7.
0T)qqupoq?vAaxerv: to be treasurer, s.h., 19.15.5*
QT]cavpoq)flA<ig -axo<, 6: treasurer, (1) s., app., 19.18.1.
(2) pr., rcp6< acc., 18.58.1.
QTytsOe t v: to be a serf, s.h., 4.71.3.
etaaoc, 6; company of revellers, (1) 0., 4.24.6. (2) pr.,
Sv, yuvaixSv, 3.64.6.
QtYY&vetv: to touch, + gen., (a) s.h., o.t., 3.57.6. (b)
s.t., o.t., 13.40.1; I7.7.6.
as
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9t< -tv6c, d: (I) heap , s • , dppou , 3 * 44 • 6 • (±1) s and. hank ,
o., 1.30.5? 33*3; 3-50.2.
QAtftegeat; to he distressed, hard-pressed, (a) s.h., 13-10. 
6; 17.1; 109.5? 20.51-4; 98.9. (h) s.h., g.x. , iioA6{icp, 12.
66.1; 16.58.1; aiToheict, 20.31.3. (c) s.c., i5.32.lj 18.30.
6. (d) s.t., 14.59-6.
Qvficrxe tv: (I) to be put to death, s.h., + Cord gen., 12.17.
2. (II) perf., to be dead, (a) s.h., 4.61.7; 5-69*5; l4. 
101.1; 17.68.3. (b) s.n., I.83.7.
Qvtit6c -f) -6v: mortal, (l) of h., (a) 1.13-1? 4.14.4; 15-1- 
(b) subst., mortal woman, pr., (i) 6x, 5-52.2. (ii)
otp<5<£ acc., 4.14.4. (2) of th. , atOp, 2.52.4; n6vo^, 1.2.4;
tSxvt), 2.52.7? <p6ai<;» 3-6.2; 9.1? 2x©pa, I3.23.I.
QoAepdv, t6: muddy element, o., 1.7-1-
9opv(3srv: (I) Intr., to raise a clamour, cause an uproar,
(a) s.h., 1.72.5; 13.28.4; 91-4; 14.112.3; 18.67.1? 19-81.2.
(b) s.c., 13.12.5? 19-6. (II) Pass., to be thrown into con­
fusion, (a) s.h., II.36.3? 36.7; 80.4; 18.72.8; 19.18.5; 26. 
5 (+ nepf acc.). (b) s.c., tcoAi^, 20.98.7.
Oopufioiiot eTv: to make an uproar, s.h., 13. 111. 2.
96pv(3o<, 6: (I) uproar, (l) s., 13-87-5; 18.66.6; 74,2.
(2) o., 13.19.6; 28.5; 95-4; 14.74.4; 17-15-2; 18.66.5; 67. 
2; 19-6.6; 20.15-4; 33.6. (3) pr. , gen., 11.10.1; 20.
29.8; 65.2; 66.4; 67.2. (II) confusion, (1) s., xaT<xeiv> 
13.106.3; 18.45.2; 20.9.4; 29-7; Y?'?eaecu, 16.24.3; 16.65.5; 
18.72.6; 19-84.8; sim., 14.32.3; 16.19-3; 20.66.2; 69.1.
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(2) o., 11.18.4; 13.16.4; 19-84.2; 20.29.6; 67.4. (3) pr. ,
(a) acc., 14.104.4; 19.24.6. (b) 6v, 13-?7*5; 98.1.
(c) p-exA acc., 20.67.1. (d) xo>pi£, 20.91.7.
9p&co< -ouc, t6: boldness, 0., 6ia<p£petv, 5.34.6; 11.8.1;
13.68.5; 15.70.3; 16.23.1; 78.3; sim., 2.34.4; 11.86.4; 14.
12.9; 27.3; 15.13.3; 43.2; 54.6; 16.71.2; 17.46.2. 
epacflvecQat: to be confident, s.h., 14.66.2 (+np6^ acc.);
16.85••
QpaaCc -era -6: (A) Adj., bold, rash, of h., (a) 5*39.8; 46.
1; 11.35.2 (comp.); 15.31*4; 18.20.1; 19.100.1 (comp.); +
/rcp6<; acc., 17.12.2 (comp.); 18.33-1 (comp.). (b) subst.,
0., » 13.96.1. (B) Adv., boldly, 12.22.3 (comp.); 13.
13-5; 15-5; 50.2; 50.6 (comp.); 68.4; 14.7*6; 17.20.1; 43.7;
44.2 (sup.); 20.88.5 (comp.).
epatietv: to shatter, acc., (a) s.h., o.t., 3.16.7; 5.30.4; 20.93
2. (b) pass., s.t., I.39.3 (+ 7tp6<; dat.); 3.21.1 (+ itepf
acc.); 13.16.5; 14.72.6; 17.88.1. (c) pass., s.x., 0U|x6<;,
13.24.1; 66£a, 13.74.1.
epaOtia -axoc, t6: fragment, (1) s., 17.20.5. (2) o., 3.12.
5.
9ptp.p,a -aTOc, t6: domestic animal, (1) s., 2.50.2. (2) o.,
1.74.3; 2.54.5; 3.15.2; 17.2; 32.2; 43.4; 46.1; 5-41.3; 14.
111.2. (3) pr., (a) And, 3.32.I; 43.5. (0) ditgp gen., 3.43.
7.
epep4iaTQTpo<psrv: to keep cattle, acc., s.h., o.n., 2.54.1.
OpTjvetv: (I) + acc., to lament, (a) s.h., o.e., 3-57.5; 5*
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23.3. (b) s.h., o.a., 14.112.5* (XI) ahs., to sing a dirge, 
s.h., 1.22.5; 91*1; 3*59*7*
Qp^voc, 6: dirge, lament, (l) s., 20.72.3. (2) 0., 1.72.2;
14.52.1; 17*115*4.
9piap.£e6s t v: to hold a triumph, s.h., 16.90.2.
9p(qp43o<, d: triumphal procession, 0., xaTdyetv, 1.48.3; 3. 
65.8; 4.3.1; 5*2; 12.64.3; 14.117.6; 20.101.5; &yeiv, 14.93* 
3; 117*6.
Qptyxdc, q: frieze, o., 18.26.5*
9pf£, Tptx6<, f): hair, (1) s., 1.91*6. (2) o., I.83.2; 2.
50.3; 56.3; 3*25*4; 35*7 (sing.); 57*7; 59*1; 4.51*1; 5*28.
2? 33*2; 19*3^*3; 20.63.3. (3) pr., ix, 3-8.5,
9p6vo<, 6: (I) chair, (1) o., TLpocipxeo9at , 17*116.3; *.
(2) pr., (a) ixf acc., 17.116.3. (b) ioti gen., 5*28.4; 17.
116.2. (II) throne, (l) o., 17*14.2; 66.4; 18.60.6; 6l.l; 
19*15*4. (2) pr., (a) ircf acc., 17.66.3. (b) ixt gen., 1.
52.4. (c) xaTd acc., 17*66.3. (d) tcAt]oCov , 18.60.6. (e)
bird dat., 17.66.3.
OpuXeTv: (I) to babble, s.h., 5*38.4; 14.1.3. (II) Pass.,
to be common talk, s.x., p,C9o<; , 3*37*9; dOXoi , 4.53*7*
Opdov, t6: reed, 0., 3.10.3.
9p6xT£a9at: to be broken up into .pieces, s.t., adpxe<; , 3*18.
2.
96a, ft: citrus-wood, 0., 5*46.6.
©uydThP -Tpdc, daughter, (1) s., 2.46.1; 3-57*2; 60.4; 
4.52.4; 5*24.1; 58.1; 16.52.4; 17*38*2; app., ^.45.3; 72.1;
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73-2; 74.3; 75-li 5-56.5; 62.1s 31.7; 18.23.1. (2) o.,
Yap,erv, 3.68.1s 4.54.4; 60.2; 11.44.3s 13.96.3; 14.107.3;
15-7-4s 9-3; yevvav, 2.4.3; 39.2; 4.27.2; 29-2; 73-2; 74.3; 
sim., 2.26.8; 39.2; 3-57-7; 4.29-3; 36-1; 37-1; 44.4; 48.2; 
51-3; 51-5; 51-6; 51-7; 53-1; 72.2; 73-2; 74-3; 5-4.3; 51-1; 
62.1; 12.24.4; I3.58.I; 84.1; 14.26.4; 15-54.2; 54.3; 17-31- 
2; 54.2; 67.1; 18.12.1; 18.7; 19-35-5; 59-4; 20.21.2; app., 
yaps Tv, 3.71-2; 4.43.4; 69-3; 72.7; 81.3; 5-7-6; 49-3; 81.6; 
17.107.6; 18.3.3; 19-52.1; 20.40.5; 109-7; yswCtv, 4.27.2; 
45.3; 64.4; 68.1; 5-55-4; 57-7; 68.2; ouvoixt^eiv, 2.6.9; 4. 
10.6; 33.1; 33-12; 65-3; 5-50.6; sim., 3-70.1; 4.9.4; 32.5; 
33-7; 37.4; 54.2; 61.l; 61.4; 66.5; 73-1; 5-50.6; 60.4; i4. 
44.5; 44.6; 15-87-6 (vfxi]v); 16.91.4; 19-35-5; *- (3) com./o.
pred., 1.12.7; 27-4; 47.3; 2.45.2; 46.5; 4.7.1; *5 67.3; 81.
1; 5-76.4; 11.57-1; 16.6.2; 19-51-6; 20.37.3- (4) pr., (a)
4x6, 1.51-3- (6) app., 4.42.3- (°) £x, 4.46.2; 5-15-1'-
(d) 6x1 dat., 5-68.2. (e) pexA gen., 5-58.1; app., 5-55-1- 
(f) xepf gen., 4.72.1. (g) xp6<; acc., app., 4.35-1. (h)
6x6 gen., 1.53-8; 4.84.4.
9uy6.-tptov, t6; little daughter, o., 2.4.6.
96etv; (I) to sacrifice, + acc., (1) (a) s.h., o.h., 2.44.
7; 4,47.2; 20.14.5; pass., 1.88.5; 16.91-3- (8) s.h., o.n.,
1.88.4; 4.39.I; 47.1; 77.2; 5-4.2; 17.115■6. (2) + acc.,
dat., (a) s.h., o.h., 4.44.7; 45.2 (mid.); pass., 4.47.5.
(b) s.h., o.n., 3-^3'li 4.18.3; 59-6; 73-4; 77-2; 5-71-3;
11.72.2. (c) s.h., o.t., Sxivixia, 16.18.5; 86.6; eiiayyeAfa,
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15.74.2; sim., 17.100.1? 20.76.6? pass., 3.62.9. (d) s.h.,
o.h.t., %api o-rqpia, 20.65.1. (II) to celebrate with sacri­
fices, s.h., o.e., 6Aeu0epia, 11.72.2. (Ill) to offer sac­
rifices, abs., s.h., (i) 2.4.3? ^.79.3? 5-79.^; 83-3; 15-18.
2? 16.91.2? 19.15.^; + gen., 5^7-5; 56.6? 15.49.2? 49.
3. (ii) +dat., 1.70.4? 3.72.1? 4.23.4? *? 39.1; 5-56.5; 
11.21.4? 13.19.4? 14.17.4? 16.20.5 (+drc£p gen.)? 17-^0.2?
83-7; 89.3; 97-3; 104.1? 105.2? 115.6? *? 116.1? 20.14.4?
63.1.
QueAAotpopercQat: to be carried by a storm, s.t., ppovTat
etc., 16.80.1.
QunAfi, f): burnt-offering, pr., daid , 3.62.9.
Qdqa -cltoc, rd: sacrificial offering, (1) s., 13-97*5• (2)
0., 1.70.5; 5.56.6; 12.78.1.
6up,eAix6< -f) -6v: theatrical, AyOvec» 4.4.5; 17*110.7.
Quin aga -cltoc, t6: incense, o., 1.62.4? 91.5; 2.49.4? 5*^1*
4; 18.61.1.
Quqigv: (I) to burn, + acc., s.h., edoodfac, 1.84.6. (II) abs.,
s.h., to burn incense, 16.11.1.
QuniaTfipiov, t6: censer, (l) s., 2.9.8. (2) o., I3.3.2.
OugouaxeTv: to fight desperately, s.h., 17.33-7.
Quu.dc, d: (I) anger, (1) s., 5-31.5; 17-30.4? 30.6. (2)
o., 13.24.1? 25.4? 27.1; 92.1? 14.69.1 (pi.); 15-65.1 (pi.); 
17.79.1? 18.31.2; 19.7.2; 11.9. (3) pr., (a) Sid acc., 1.71.
1? 3.12.2; 16.94.2? 17.99.^; 19.6.6. (b) 1H0 acc., 17-11.5
(pi.). (c) bud gen., 3.35-9. (II) spirit, 0., 15.87.1; 17.
99.2; pl., 15*86.3; 17.20.1. (Ill) pl. , passions, o., 3*8. 
2; 13.28.2; 17-10.6; 70.5-
96 pa, fi: (I) gate, (1) s., 3.22.3. (2) 0., 3.22.4; 47.7;
16.50.4; 19.7*3? 20.21.3. (3) pr., (a) Sid. gen., 1.19*5; 3*
22.3; 22.4; 17.116.2. (b) 7ip6< acc., 14.25.1. (c) 
dat., 14.26.7. (II) frame of planks, (l) 0., 18.71.3* (2) 
pr. , etc, 18.71.4.
Qupedc, 6; oblong shield, (l) s., 5*33*4; 39*7. (2) 0., 1.
33.2; 5.18.3; 30.2; 33-3; 14.116.6.
Qvpt c -t5o<, window aperture, o., 20.85*3; 91.5 •
86pooc, d: wand, (1) 0., 3.64.6. (2) pr., dvxt , 3.65.3.
QvpooffoQat: to be made into thyrsi, s.t., 4.4.2.
OupootpopeVv: to carry the thyrsus, s.h., 4.3.3.
9 6 ponia -aToc, t6: (I) doorway, s., 5.46.6. (II) plank, o.,
20.86.1.
Qdaavoci 6; tassel,s.,18.26.6.
Quota, ft; sacrifice, (l) s., 3.2.2; 4.82.2; 5*66.5; 12.26.
4. (2) o., finiTeXetv» 1.45.1; 2,55*5; 3*2.2; 55.8; 59.8; 4.
38.1; 53.2; 5.4.6; 15.18.3; 16.91.4; I7.I8.I; 115.6; 117.1? 
19.22.1; 24.5; ouvTeXerv, 1.73*3? 4.21.4; 24.6; 5*72.1; 72. 
4; n.21.5; 16.55.1; 17.16.3; 40.1; 46.6; 72.1; 86.3; 20.46. 
2; 102.3; irotefv, 1.23.5? 4.82.2; 5*31*^? 44.7; 74.3? 13*52. 
1; 14.30.3; 77.5? 20.7.1; Quotas 1.22.7; 3*73*5? 4.
1.4; 24.1; 39.1; 51.3? 83.4; 5.4.4; 63.1; 69.4; 76.3; 83.3; 
13.108.4; 18.28.4; sim., 1.20.6; 59.2; 66.5; 72.2; 2.29.2; 
46.1; 3.57.8; 59.8; 64.2; 72.1; 4.3.2; 4.1; 23-4; 24.1; 24.
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2; 24.4; *; 24.5; *; *; 24.6; 30.2; 3^.2; 80.3; 83-6; 5-4.2; 
4.5; 4.7; 20.2; 6?.4; 68.1; 68.3; 77-3? 12.20.2; 14.16.4; 15 
24.3; ^9-1; 16.11.1; 19-22.2; 33.3. (3) pr., (a) dud, 3-82.
9. (b) Old gen., 5.31.3. (c) eU, 2.40.2; 5-44.5. (d) Sv,
4.6.4; 5.47.3; 62.5; 16.91-3- (e) Soil acc., 4.29-3; 20.14.
4. (f) Sotf dat., 14.12.3. (g) ncrcd acc., 1.22.6; 5-56.7-
(h) p.eT& gen., 5-73-2. (i) icepi acc., 1.16.1; 29-4; 73-5;
5.5-1; 32.6; 11.22.1; 20.14.6. (j) orpdc acc., 3.2.3; 4.38.
1 ; 38.2; 19-2.6; 20.25-4.
Qucidge tv: to offer sacrifices, s.h., + dat., 4.3.3.
OdTnc, d; sacrificer, s., 17.17.6.
9uTixfj, f); the art of divining, pr. , Sx, 1.53-8.
Ocopdxiov (-eTov, 17-44.4), t6; (I) parapet, o., 17-44.4.
(II) tower on an elephant, pr. , gen. , 2.17.8. (Ill)
protective shield, pr., Sv, 14.51-2.
e&pqg -axoc, 6; (I) corslet, (1) 0., 4.14.3; 5.27.3; 30.3;
14.2.2; 22.6; 43.2; 88.4; 16.80.6. (2) pr., (a) did gen.,
14.27.6; 17-20.3; 44.2. (b) efc, 14.88.3; 17-21.2. (c)
xepf acc., 17.20.5- (II) chest, (1) s., 17.88.4. (2) pr.,
(a) drc6, 3.29.6. (b) , 1-91-5; 15-87-1- (c) 6x, 15-87-
5-
ItttoQai: io cure, ... acc., s.h., o.h., 4.55.4 clat.).
taTpsFov, t6: surgery, o., 'J'uX'Hc, 1.49.3.
£aTptxd< -f) -6v: medical, of th., (a) 1 aTf}p/q, 1.25.2; 2.
32.4; 4.71.1 ; 5-74.5? <pdpp,axa, 17.95*4. (b) fem. as subst.,
medicine, (i) 0., 1.25-7. (ii) pr., e£<;, 5-74.6; diti dat., 
4.12.8.
taTpdc, 6: physician, (1) s., 1.70.12; 82.3; 15-87.5; 17. 
31.6. (2) 0., 2.42.3; 48.9; 12.13.4; 17-31.4; 31.6 ; 117-3?
19-98-1. (3) pr.,(a) dud, 14.71-3- (h) did gen., 17-5.3.
(c) £x, 20.42.2. (d) bud gen., 1.25.5; 82.3; 12.13.4.
Tgi< -eo<, ibis, (1) s., 1.87.6. (2) o., I.83.I; 83.6.
(yvdc -6oc, f): ham, o., 3.26.2; 18.31.3.
idSa, (I) form, (l) s., 3.3.4. (2) o., 1.7.1? 62.3; 3-
50.4; 51.3* (3) hat. resp., 6£T)\AaYp.evo<;, 1.35.1? 2.52.1;
54.5; sim., 1.29.4; 2.50.3; 3.8.2; 29-5? 50.2; 5.13.I. (4)
pr., (a) 1.12.9; 4.81.5* (b) xaTd acc., 3.44.7; 50.1.
(II) type, 0., 1.40.7.
(di dgetv; to be peculiar, (a) s.n., 2.58.5. (b) s.t., 3.19.
4; 5.40.4. (c) s.x., <pdci<, 1.34.4; 3.46.2; cvp/JiTOona, 1.59.
1; Xpoa, 4.26.3; p.avTeia, 17*50.6.
fdtagdvTtoc in a peculiar manner, 19-99.1.
(diogevoc, 6: private friend abroad, (l) 0., 11.56.4; 13.5. 
1; 16.91.6; 17.47.1. (2) pr., (a) did gen., 20.31.4. (b)
irp6^ acc . , 20.20.2.
f di quo 1eFoQai: (I) to win over, + acc., s.h., o.h., 15.29.4.
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(II) to appropriate, + acc., s.h., o.t., 5-13.^; 15 • 13 • 1 • 
teionpayerv: to pursue one's own interests, s.h., IS.7.4;
9.2; 39.7; 42.2; 50.1; 62.7; 64.6.
fStoftpayfa, ft; private venture, pr. , np6p acc., 18.52.8. 
YStop -a -ov; (A) Adj., (I) private, personal, of th., (a) 
T6<po<;, 1.92.6; xxfjaeit, 2.28.7; xpifipeip, 13.2.2; Xpf)p.aTa, 
16.70.1; SxOpa, 13.5-1; Axuxfa, 13.20.5; odafa, 13.52.5; 
Itp6oo5oi, I3.53.I; 91-5; itAeovegfa, 14.2.1; X&pip, 15*72.2; 
AuaiTeASs, 16.32.3; <5pyf), 16.94.2; updyixaTa, 19.87.1; 4m-
oxfa xaf 6;a<popA, 20.10.2. (b) nt. pl. as subst., private
property, (i) o., 18.17.1. (ii) pr., |xeTd gen., 14.69.4; 
dit£p gen., 19.21.1. (II) his/her/its/their own, (1) (a) of 
t., TtaTptc, 1.56.5; 2.6.4; 21.6; 4.50.4; 11.65.2; 14.37.1; 
61.3; 76.2; 78.4; 82.10; 15.12.2; 18.8.4; 38.5; X&pa, 1.66. 
9; 67.3; 3-5.2; 4.80.5; 5.69-3; 11.76.6; 12.62.7; 14.101.3; 
ofxfa, 1.92.6; *; 3.5.2; 11.45.6; 14.44.8; 15•25.2; aaTpa- 
atefa, 14.39.4; 18.29-3; 51-1; 51-7; 19-13-5; 25.3; paaiAefa, 
16.1.3; 42.5; 53-3; 18.3-2; 60.6; vaOp, 12.70.4; 13.16.2; 
42.2; 46.3; 77.4; 78.5; 14.83.6; 20.52.4; TpiT)peic, 12.84.2; 
13.5.2; 68.3; 15.73.3; 20.9.2; 61.7; Xe;p, 1-97.6; 16.33.I; 
17.17.7; 20.3; 109.2; afflp,a, 3.26.2; 4.11.4; 13.60.4; 16.93. 
6; nepfp, 1.54.3; 17.70.5; etxdiv, 1.58.4; 2.13.2; axTivf), 2. 
14.2; 20.33.6; odafa, 4.21.4; 11.66.3; 87.4; it<5Xi<;, 11.50.8; 
76.4; 14.36.2; 15.I3.I; 18.2; itapep.poX'f), 14.26.7; 19.108.5; 
Jaxfa, 16.11.1; 17.28.5; aTpaToneSefa, 17.43.3; 18.34.5; 71. 
1; 20.26.3; d/rcoaxeuf), 19.31.3; 43.2; sim., 2.21.6; 3.22.4;
11.73.1; 12.22.2; 14.24.1; 15.49.3; 17.18.1; 18.7-7; 20.87. 
4. (b) of e/x., Ape-rf), 2.6.5; 3.72.3; 4.11.1; 11.77.5; 87.
4; 13.41.5; 58.2; 63.5; 102.4; 14.66.1; 15-38.3; 81.4; 86.4; 
16.1.4; 1.6; 17.30.2; 34.2; 38.7; 20.34.7; 63.4; Av6paYaefa, 
11.74.4; 15.65.3; 16.16.3; 79.5; 86.3; 17-10.6; 18.1; 20.3; 
46.2; 59.3; AvSpefa, 15.56.3; 80.5; 18-39.5; 71.3; AmpoXfj, 
5.37-3; 11.54.4; 13.13.3; 17-94.3; 18.23.3; 46.5; 50.5; 19- 
90.1; 20.7.1; 43.1; itpoafpeaip, 4.47.6; 11.17.4; 12.69.1; 
i3.93.lt 110.4; 14.47.1; 116.9; 17-110.2; 19-46.1; Ao<pAXeia, 
3.7.3; 11.3.4; 15-3; 19.43.9; 65.4; 20.45.4; aw-nipia, 15-91- 
3; 17-86.2; 20.69.3; aupxpopA, 12.17-5; 17-69-5; 18.53-4; 20. 
9-1; Xp6voi, 1.44.4; 50.7; 2.34.6; 5.80.3; 13-53-4; xAgic, 
1.74.8; 13.15.3; 15-55-1; 19-59-2; 73-10; 20.98.7; 98-9; 
AatdoTaaip, 1.3.7; 28.7; 15-70.2; 16.82.6; tyuxf), 1.64.12; 3. 
26.2; 11.11.4; 13-64.6; itAvo^, 1.1.1; 4.8.5; 20.69-5; Ayvoia 
1.37.10; 4.11.2; 14.1.2; (3(os, 1.65.8; 13.29.1; 15-82.1; 16. 
70.2; 6;AXexToe, 1.92.2; 96.7; 2.47.4; 5-47-3; 66vap.ic, 20. 
70.2; 101.3; xeXeu-rf|, 2.14.3; 11.58.3; 14.1.3; tSxvt), 2.25. 
8; 3-59.4; e(SpT)p.a, 3.70.8; 5-77-4; &p.6ttx , 4.46.1; 47.2; 
tpuaig, 5-25-2; 20.42.2; axpaTTiffa, 11.22.5; 15-55-1; 18.73. 
3; xaxla, 11.38.5; 46.4; 68.7; xapavopta, 11.53-3; 16.84.2; 
irpa<i5, 3.63.2; 11.59.1; 15-20.2; x(v6uvoc, 13.92.5; 18.28. 
5; Agio, 14.10.2; 107-5; 6it 1 xpA-te m, 13-109.3; 16.69-5; 
ASouXfa, 15-1-3; 16.47.7; iitivoia, 15-53-4; 18.47.1; oup.- 
tpepov, 15.10.2; 16.91-3; 17-41.6; xpfaip, 17.32.4; 69.7; 18. 
59.4; YV<b|j.Tl, 17.54.3; 18.4.3; sim., 1.12.1; 13.2; 20.1; 25.
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11.44.6 (+dat.); 15.79.1 (+dat.); 18.52.1; vfjao<;, 
5.81.7. (3) subst., one’s own kin, 0., 13.28.6. (4) subst.
of V., one’s own men, (a) s., 13.52.7? 64.7. (b) 0., Arco-
pAXXeiv, 11.77.4; 12.48.3; 14.82.9; 18.14.3; 22.2; 19-73-9; 
sim., 11.9.3; 12.1; 36.7; 40.4; 6l.l; 74.5; 12.28.2; 79.2; 
79.3; 13.16.7; 51.2; 60.6; 62.2; 109-5; 110.7; 14.59.6;
15.34.5; 87.4; 91-5; 16.4.7; 48.6; 79.6; 17.12.5; 60.1; 68. 
3; 101.4; 18.13.5; 35.5; 71.6; 19-30.7; *; 30.10; 64.7? 85. 
4; 89.1; 20.12.6; 16-3; 16.5; 29.10; 49.1; 52.3; 66.4; 83.4. 
(c) pr., (i) Arcd , 18.40.8. (ii) 17.88.3. (iii) {ietA
gen., 14.8.6. (iv) nepi acc., 20.17-3- (v) rcpd^ acc., 17.
58.4; 99.1; 18.47.1; 20.88.6. (vi) dud gen., 11.10.2; 12. 
62.5; 18.15.3. (Ill) peculiar, distinctive, of th. , cr)p,er- 
ov, 1.83.4; 13.22.6; <p€oei<;, 2.53-2; ^ouoia, 14.114.1; + 
gen., Td SitieupLerv, I3.30.I. (IV) peculiar, strange, (a) 
vdp,o<;, 1.80.1 (sup.); Td <pSpeiv, 3-35.5 (sup.); cpiXTpov, 18. 
47.3; ArcocpAae 1 <, 2.3I.7 (sup.). (b) Ydiov ti , yfveaOai , 4.
20.2; 22.3; 24.1; 30.4; 5.27-4; 15-91.2; 16.66.3; 83.3; 17- 
5.6; 7-5? 63.4; 66-3; 100.1; 103.7; 18.35.2; aup,paiveiv, 2. 
37-7; 3.47.3; 4.12.8; 5.22.3; 26.1; 12.19.1; 15.60.3; sim., 
1.60.4; 2.56.5; 4.14.4; 5-18.2; 33*4? 33-5; 3^-6? 56.7; 12. 
17.1; 64.3; 16.65.2; 17.90.1. (c) nt. as subst., (i) o.,
12.11.4; ireputeTe ia<;, 4.82.3. (ii) adv. acc., sup., 20.70. 
4; 92.4. (B) Adv., (I) peculiarly, 1.50.2; 2.15.1;
19.1.6 (sup.). (II) fbCa, on one’s own, Ttopf^eiv, I6.43.I; 
45.4; 13.17.8; sim., 1.77-9? 82.3; 92.3; 2.30.3; 3.60.4; 67.
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1; 4.24.6; 49.7; 5-45.5; 84.4; 11.33.2; 55.4; 31.2; 12.2.1; 
12.4; 38.2; 75-2; I3.26.3; *; 34.6; 15.8.4; 35.2; 78.4; 92.
3; 16.24.2; 49.8; 89-2; 13.65.4; 65.5; 19.72.8; 20.21.1; 81. 
3. (Ill) xai' (6(av, separately, 1.6.1; 21.6; 4.12.7; 11.24. 
4; 42.3; 65.2; 70.4; 13.27.2; 15.11.1; 43.2; 81.3; 16.29.4; 
17-112.3; 18.17.7; 49.2; 54.2; 62.4; 63.1; 19.21.2; 48.3; 
66.4; 74.3; 20.1.2; 63.6; 81.2.
[6n5-rnc -Trcoc, -A; peculiar nature, (1) s., 5.13-5- (2) o.,
3.38.6; 40.1; 46.5; +gen., 1.30.6; 91.1; 98.8; 2.10.1; 48.
8; 52.8; »; 52.9; 56.2; 56.6; 3.46.3; 4.56.6; 84.1; 5.28.1; 
12.62.6; 14.28.1; 18.5.1; 19.98.1. (3) pr., (a) Bid acc.,
17.100.5 (+ Ttept acc.); +gen., 1.29.1; 37-4; 3.8.5; 29.7; 
40.2; 17.27.7; 18.71.6. (b) xaxA acc., +gen., 5>10.1. (c)
nept acc., + gen. , 5-52.3. (d) xp6^ acc., 3.12.6; 19.1; 20.
91.5.
tCidTponop -ov: (A) Adj., peculiar, distinctive, 3-
35-7; vdoo^, 5.10.1. (B) Adv., in a distinctive manner, 3.
19-6; 29.2; 5.30.2.
(Stotpufic -Sc; of a peculiar nature, poxiivT), 2.57-5; cdXTi i ,
5.30.3.
f6fq>pq -qtqCt t6 ; peculiarity, (1 ) o., 5.36.1; II.89.I.
(2) pr., arepC gen. , 1.31.9; 5.22.1.
f orcsOe i v: to be a private citizen, s.h., 11.68.7; 87.4; 
15.71.6; 19.9.1.
(St&Tric, 6: (I) private/common, citizen, (l) s., 3.32.3;
4.80.4; 5-4.2; 11.24.4; 25.2; 50.3; 13-2.2; 2.4; 33.3; 14.
i 6
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115-3; 16.11.1; 41.4; 20.15.5. (2) o., 1.1.5; 45.5; 73-6;
2.30.5; 31-3; 4-0.5; I2.i3.ii; 13.58.3; 14.65.2; 15.76.2; 16. 
37.2; 85.7; 19-1.8; 48.4; 52.4; 20.63.I; 75-1; app., 13.IOO.S. 
(3)cora../o. pred., e?vat, 12.79.I; 13.98.3; 15-72.1; 19-4.3; 
sim., 14.13.7; 15-72.2; 20.79.3- (4) pr., (a) efp, 13.76.2.
(b) ix, 13.22.2; 22.4; 96.4. (c) Svexa, 1.79.3. (d) itapd.
dat., 1.27.2; 45.2. (e) dud gen., 2.40.2; 12.16.4. (II)
unskilled layman, (1) s., 5-36.2; 36.3. (2) pr., ix, 14.18.
5-
tSi&iTtxic -f) -6v; belonging to a private citizen, of th.,
(a) SitXov , 4.10.1; oTxop, 17.70.2; iaef)p, 20-34.3; (3fop, 5.
1.1; 14.67.4; gyxXppa xaf itpSyixa, 13-35.4; avppoXara, 16.70.
5; 82.6; StdTagtp, 17.65.4; itopiov, 20.82.5. (b) nt. pl. as
subst., private affairs, pr., itepf gen., 17.113-3- 
f6p6eo9at; (I) Kid., to set up, found, + acc., s.h., (a) o.t.,
fep6v, 1.15.3; 3.44.2; 4.45.2; 62.2; 83.1; 5.46.3; 56.1; 58.
1; 58.2; 59.2; 17-10.5; (3wtx6v, 3-42.1; 55.8; 57.8; 59.8; 4. 
49.2; 5.47.5; 20.46.2; sim., 3.73.I; 5.58.2; 17.50.2. (b) o.
h., 6ed<, 14.77.5. (II) Pass., to be settled, s.h., + itept 
acc., 4.37.3. (Ill) Perf. pass., to be located, s.t., + 
xaxd acc., M-vxip. 3.15.1-
f 6pd>c -CStoc, d; sweat, (1) s., 17.10.5; 90.6; IO3.5; 18.42.
4. (2) o«, 1.39.7; 39.11; 17-10.4.
(ivat: to go, s.h., 16.93-1; + 11.2.3; 14.2.
fipag -axog, d; hawk, (l) s., I.87.6; 3.4.2. (2) 0., I.83.
1; 83.3; 84.3; 87.7; 87.8; *; 3.4.2.
t 8
ESpsia, priestess, (1) s., 15-72.4. (2) o., 4.44.7; 14.
13.4; 16.66.4.
tepetov, t6: sacrificial’ victim, o., 2.26.4; 5.4.2; 31-3? 
32.6; 45.5; 12.30.4; 13.86.3; 16.91-3? 17-16.4; 115.6; 19. 
22.1 .
fepsdc -stop, 6: priest, (1) s., 1.13.3? 21.1; 21.8; 21.9; 
22.5; 26.1; 27.6; 37-7? ^3-6; 44.4; 46.7; 46.8; 53-1? 62.2; 
66.10; 70.2; 71-4; 72.5i 73-2; 80-3; 81.1; 85 -1 ? 85-2; 86.2; 
38.2; 96.2; 97-2; 2.24.2; 47.2; 3-3.5; 3-6; 5.1; 6.1; 5.44.2; 
44.7; 45-3; 45.4; 45-5; 46.2; 46.3; 53.2; 17-51.2. (2) 0.,
1.15-4; 21.6; 21.7; 28.1; *; 28.5; 58.4; 65-6; 65-7? 87.8; 
91-5; 95-5; 98.3; 2.29-2; 3.6.3; 6.4; 11.3; 4.6.3; 5-45-5; 
46.4; 14.77-5; 16.51-2; 20.110.1. (3) pr., (a) &tl6, 1.29.4.
(b) 61a gen., 17.51-1- (c) acc., 5-42.5- (d) napd
gen., 1.74.1; 81.6. (e) Ttapd dat., 1.12.10; 15-2; 53.3; 69-
7. (f) , 5-44.4. (g) dud gen., 1.22.4; 97-9; 5-45-4;
17.50.6.
iepoYXuqHx6< -tj -ov: hieroglyphic, YpdppxxTa, 3.4.1. 
feppypamia/reOc 6: sacred scribe, (1) s., I.70.7? 87.
8. (2) o.r 1.16.2.
fepoxavTeroQai: to be burned as a sacrifice, s.h., dv6pe^» 
20.65-1.
£ epopv'fiy.cov -over d: Amphictyonic representative, s., 16.
23.3.
£epoftoi6c, 6: temple overseer, s., 1.28.5 •
£ep6< -d -<$v: (A) Adj., (I) holy, sacred, (1) of n. , ,
I1.12.9; -taCpot, 1.21.10; 85.1; 
fxeoc, 5-3.6; Xfjve<, 14. 
12.39.1; 16.14.3; 27.3;
1 ; *; 38.6; 59-4; 6*1.3 ;
5; 96.2; Ypd|j.p.aTa, 1.27.
15.81.2; 16.80.4; 
16.28.2; 30.1; 20.101.2;
OV, 1.22.3; 5.*13.1; ItCp, 
16.23.3; P t (3X1 oQfjxr), 1 .*19 
8*1.5? 93.2; 3-53-6; 55-8;
3; 65.1- (II) sacred 
4. (2) of th. , .x&pa,
3i 5-2.3; 56.*1; 69.3;
2; itdXic, 2.*17-3; Xty-vr), 
divine protection, of h., 
temple, (1) s., eTvai,
72.*1; 16.58.4; sim. , 5 
o., tSpdeaSai, 1.15-3!
56.1; 58.1; 58.2; 59 
2; 67.il; 15.14.3; 14 
xoaixetv, 1.55.11! 68 
2.9-4; 4.21.4; 79-7;
72.2; 3.9.3; 4.83.7;
5; 82.1; 90-3: 96.5;
18.1; 82.1; 16.14 
1; 61.2; 17.52.3;
U. 22 • 1 ; va0£,
2.36.6. (B) Subst
1-96.9; 97-6; 4.33.3; 
42.6; 63.1; 13.82.1; 
3.44.2; 4.45.2; 62.2;
116.6.
56.3; *
p(pxo<, 1.44.4; 70.9; 73-4;
3; 45.2; ’55-7; 81.1; 3-3-3; 
20.10.6; 11.1 ; 12.3; 12.7;
dvaypa<pf|, I.3I.7; 43.6; 63.1; 
3-57-5; 17-114.4; x«Spa, 14.17 
.3; pffiAoe, 1-59-3; sim., 1.83 
4.24.4; 14.109.3; 17.50.3;
to, + gen., (1) of n., 4.15 
3.66.2; 15.49.4; 17.50.2; vf]ao<;, 
12.58.6; 13.31.I; 16.66.4; 8poc, 2
16.66.5- III
5
16
2; auXdv, 5-32.5; 63.1;
4; 16.1.4; 51-2; 57-4; 78.3; 19 
6; 4.79-7; 83-4; xaTaoxeod^eiv, 
sim., 1.45.7; 46.4; 56.2; 66.5; 
5.20.2; 11.25.1; 28.6; 29-3; 13
108.2; 14.70.4; 74.3; 76.3; 117-8; 
3; 14.4; 23.1; 25.1; 27.3; 29.1; 2> 
113.4; 20.93.1. (3) pr., (a) dud,
88.4; (3o0£, 4.18.3; 80.6;
(2) of th. , xpi'W'ra, 4.80.6;
; 57-1; it<5Xe|io<;, 16.1*1.3; 23.
82.3; 95. 
5-46.7! 
dvd0T)|xa, 
ice6f -
11 i
5;
20.26.
4; 20.11. 
3.44. 
.13. 
under
(I) td {. ,
62.1; 72.3; 
26.2. (2)
83.1; 5-46.3; 
13.62.4; 14.65.
87-2;
1 .46.2;
67-5;
3-4; 7- 
15-
.4; 60.
14.37.5,
Q
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(b) ef<;, xaTatpedye tv, 11.45.5; 13 • 57«5; 90.2? 17.13.6; 19. 
63.5? 20.55*2; *; sim., 1.91.5; 95-4; 4.37.1; 47.1; 11.45.6; 
*; 45-9; 14.53-2; 16.33.1; 80.6; 89-2; 17.11-3; 4l . 8 ; 49-2; 
72.3; 19.5.4. (c) Sx, 1.66.10; 14.76.3; 16.51.2; 20.14.3.
(d) Sv, 1.22.6; 53.8; 57-2; 88.3; [4.6.4]; 5*27.4; 12.40.3; 
I3.67.6; 84.2; 14.41.6; 16.27-2; *; 33.1; 17-10.2; 20.4.5-
(e) Sort acc., 14.72.1; 17.49*3; 49.5. (f) Srcf gen., 1.26.6.
(g) Sitf dat., 1.56.2; 11.45.4. (h) xaTd acc., 1.18.2; 97-6;
4.6.3; 78.4; 81.4. (i) rcapd acc., 11.14.4. (j) ns pi acc.,
4.83.2; 11.89.1; 14.13.4; 13.5; 16.24.4; 17.50.1. (k) Ttepf
gen., 11.65.2. (l) xp6<;acc., 1.58.2; 14.74.5. (m) xp6^
dat., 20.III.3. (II) Td f., (l) offerings, (a) 0., 1.73.4;
20.29.3. (t>) pr., Sv, 14.80.5. (2) omens, (a) s., 13-97.7.
(b) pr., (i) bidgen., i3.98.lj 20.7.3. (ii) Sv, 13.97*7. 
(3) sacred rites/objects, (a) o., 5.49.1; 49-3; 50.5- (b)
pr., (i) Sv, 14.77.5. (ii*) Sitf gen., 5-71.3. (iii) ^f
dat., 5.49.3. (iv) bxSp gen., 17.II3.3.
f epooxoTteroQai: to divine from victims, s.h., pdaxa), 1.70.
9.
f s pocxoitf a, divination from victims, pr., (a) bid gen.,
1.73.4. (b) Ttepf acc., 2.29.3.
fepoovXerv: (I) to rob, aGG<f s.h,, o.h,,16.57.3. (ii) 
to steal what is sacred, pass., s.t., 16.61.4. 
f spootiAriot c -ecoc, temple-robbery, pr., dxd, 16.14.5.
fspoovAfa, temple-robbery, (l) o., 12.39.2; l6.32.lj 60.
1; 6l.1; 6l.3; 64.1. (2) pr., (a) xaxd acc., 16.60.2. (b)
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itp6<; acc., 16.30.2.
fep6ou\oc, 6; temple-robber, (1) 0., 16.25.2; 28.4; 35-6; 
56.5; 58.5; 58.6. '(2) pr., (a) x<n& gen., 16.56.8. (b)
(AET& gen. , l6.3i.l-- (c) TC\f)v, 17-109.1.
fepaotivn, ft: priesthood, (1) o., 1.73-5; 88.2; 3.42.4; 5.58. 
2. (2) pr., Sx, 20.54.1.
req6cn; to hasten, s.h., + Sait acc., 60.2.
txavdg -ft -6v: (A) Adj., (I) capable, of h., I3.IO6.IO; 16.
48.2; 19-24.5 (sup.). (XI) sufficient, (1) of h., (a) otpa- 
TtffiTai, 12.42.2; 47.4; 60.1; 6l.l; 13-62.6; 70.1; 17.2.5; 67. 
5; 18.12.2; 19-48.5; 67.5; 73-7; 74.1; sim., 11.4.1; 81.4; 
12.49.5; 63.5; 76.4; 81.4; 14.18.1; 20.3; 15.84.2; 18.29.2; 
72.6; 19.27.5; 40.3; 42.2; 82.4. (b) + epex. inf., 11.2.4;
12.30.4; 17.12.3; 19.5; 18.44.1; 19.57.5. (c) + pr., e(c,
18.68.1; up6< acc., 11.64.2. (2) of c./th., (a) 66vap,i<;, 11.
20.5; 12.67.1; 13.64.2; 64.5; 68.2; 14.17.12; 44.3; 15-22.2; 
17.30.3; 18.43.2; 19-46.1; 53-1; 75.5; 76.3; 93.2; <puAaxft, 
12.47.2; 49.5; 13.66.1; 69-5; 14.22.4; 33-1; 84.5; 15-43.3; 
18.41.7; 19.97-1; 110.5; 20.3.3; 4.1; 17-1; 47.2; 60.1; 105. 
1; -rcAfieoe, 2.6.3; 3-36.4; 12.38.2; 14.19.3; 15-3-3; 16.44.6; 
47.4; 20.60.6; 80.2; xp6v°c, 1.59.2; 76.3; 3.16.2; 4.64.1; 
5.83.I; 11-3.4; 45.9; 13-^0.3; 16.61.3; 17-108.2; 19-30-5; 
73.9; 104.2; 20.110.1; t6tioc, 1.32.6; 2.26.7; 12.70.2; 15- 
42.4; 20.72.5; 6iAatT)p.a, 14.114.6; 16.68.7; 19-26.8; 20.6.2; 
itp6ao8o<;, 1.54.6; (360o<;, 2.10.5; 20.23.1; TpotpaX, 2.57-1; 15- 
27-1; 17-53-3; 16.56.2; ippoupd, 12.73-3; 14.15.1; 19.
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107.5; sim., 4.79.6? 5.41.2? 77.1; 11.51.1; 78.4? 12.49.4? 
57*2; 65.2? 14.4-2.5; 15-3-3; 16.75.1; 17.4-.8? 89.4-? 18.52.5; 
20.11.2? 49.4? 80.2. (b) +dat., 11.92.4? 12.46.2? 19.35.5;
20.40.3? 46.4? 47.1. (c) + pr., etc, 1.60.10? 2.8.1? 55-3;
11.57.5; 15.90.4? 16.28.2? 17.64.1? 74.2? 111.3; 19.15-5; 
itp6<; acc., 1.75.4? 15.10.2? 20.59.4? 112.3- (d) + epex.
inf., 14.69.3. (Ill) of th., adequate, dxup6TT)<;, 2.7-5; 
oxS-jrr), 5*39.5; x6Aaci£, 13.21.6? xetpa, 18.49.1? Tipxopfa, 
19.8.3? d-Jto\|f(a, 15.72.2. (B) Adv., (1) fxavffi<, sufficiently,
efpfjaOcu, 2.34.7; 3-33-7; 4.12.8? 84.4? 11.89.8? 16.26.5; 
20.53.4? sim., 5.10.3; 81-1; 11.89.8? 15.44.2? 17-1.4? 19-
58.5. (2) 6<p' fxavdv, far enough, 11.40.3? 13.100.1.
txeata, supplication, (l) 0., 13*29.5; 29-6. (2) pr.,
(a) Std acc., 17.41.8. (b) 6x, 16.58.6. (c) xp6<; acc., 20.
14.1 (+ gen.) ? 14.3.
ExsTeta, fi: supplication, (1) s., OeQv, 19*7.3- (2) o.,
11.45.4.
txsTetietv; to beseech as a suppliant, s.h., (1) + acc., o. 
h., 13.86.3. (2) + acc. inf., 16.57-3; 14.77.4? 16.20.3?
17.11.3.
ixsTHpCa, olive branch of supplication, (1) o., 16.45.3.
(2) pr., p.exdgen., 16.45.2? 17*22.4? 69.3; 91.4? 96.5; 102. 
7; IO3.8.
ExSttr, 6; suppliant, (1) s., 1.92.3. (2) o., o&£eiv, 11.
92.3? 92.4? 12.9.4? sim., 11.45.6? 45.7; 45.8? 56.2? 12.9.4? 
*? 13.62.4? 14.35.5; 19.63.5; [app., 11.92.4]. (3) con.,
; 13
29-3; + gen., 5.
, (a) nept acc.,
(c) OotSp gen.,
(2) pr., 6116
y(veo©at, 11.56.1; 12.8.1; 13.21.7; 24.1; 
42.5; 11.92.1; 12.57-3; 17*108.7. (4) pr.
13.26.3. (b) np6<;acc.t 13.67*7; 14.35*5*
12.9.4.
fxpAc -&6oc» moisture, (1) o., 2.36.5.
gen., 2.49.5.
tXapdc -d ~6v: cheerful, of h., 4.5*3*
tXapdTTic -TiToc, gaiety, pr., (a) etc, 16.11.1. (b) p.eT&
gen., 3*17*15 4.83.6.
YXecoc -cov: propitious, 0e6^, 4.24.4.
Txxtyg -iyvoc, : whirlpool, s., 17.97•1•
(X6c -60c, mud, o., 1.10.7; 30.8; 34.2; 36.2; 3*3*2; 3* 
3; 45-5*
fXuffibec, t6: muddy element, s., 1.7.1.
tp.&c -dvTQc, d; rein, o., 4.62.3.
tp,&Ttov, t6: (I) tunic, (1) o., 2.59*4; 4.38.1; 12.21.1;
46.6; 13.83.2; 16.34.5; 93*1; 17*10.2; 19*9*2. (II) cloth, 
o., 14.109*1.
tua.Ttqp.6c, d: clothing, (l) s., 17.94.2. (2) o., 19.93*4.
Vva; (I) in order that, in final cl., (l) + subj., (a) in 
primary sequence, 1.6.1; 37*1; 41.10; 70.2; 73*7; 78.2; 79* 
2; *; 79*3; 2.29.1; 31*10; 3*4.1; 21.4; 39.6; 53*3; 66.5; 4. 
10.4; 11.6; 29.2; 46.5; 47.2; 60.1; *; 74.1; 11.3*1; 4.4; 9* 
1; 13.1; 12.50.35 13*31*5; 37.6; 61.3; 14.63.2; 15*13*15 74. 
3; 82.1; 16.1.6; 26.4; 4o.4; 93*3; 17-4.8; 55*3; I8.19.I5 
56.6; 19*2.4; 52.4; 68.2; 110.2; 20.40.3. (b) in historic
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sequence, 1.2.4; 4.1; 57-2; 66.2; 69*3; 70*4; 96.1; 2.21.6; 
27.2; 45.3; 3-5.3; 4.11.6; 15.1; 47.6; 5.17.4; 11.17.2; 40.4; 
44.3; 55.3; 12.6.2; 24.4; 13.84.6; 15.16.1; 46.2; 47.1; 52.4; 
54.6; 87.4; 16.61.3; 17.77.7; 18.4.3; 19.1.3; 51.3; 54.7; 
IO7.3; 20.4.3; 43.2; 64.5; 91-5- (2) + opt., in historic
sequence, 20.50.1. (II) that, in ind. com., +subj., 14.101. 
1; 15.20.2; 18.57.2; 58.1.
6: birdlime, o., 17-90.2.
Ycv, t6: violet, (1) s., 5.3*3. (2) o., 5*3.2.
f6e, d: poison, o., 4.38.2; 17.IO3.5•
d; rust, s., 5.33 
frcv6<, 6: oven, 0.,3.19*1.
Hitaycoydc, cavalry-trans port, (1) s., 11.3.9; 13*2.5.
(2) o., 11.12.3.
frot&gsoeat: to ride over, * acc., s*h*, o.t*, 13.88.1. 
fTHtgpxsrv: to be in command of the cavalry, abs., s.h., 18.
15.4.
o., 11.30.4. 
Horse, o.,
EftTCgpxCa,, (I) cavalry command, (1) 0., 19.22.2. (2)
pr., acc., 18.3*4 (^Tatpcov). (II) cavalry squadron, 
(1) 0., 17.57.1. (2) pr., dn6, 19.28.4.
Y'nzftgpxoc, 6; (I) cavalry-commander, (1) s., 15.85*7. (2)
(3) pr., np6<; acc., II.3O.3. (II) Master of 
12.64.1; 80.7; 14.93-2; 19-72.6; 76.3.
t nit got g, f); horsemanship, o., 17.57-4.
Etvk&qip,oc -ov: that can be ridden/driven over, of t.,
tsrxoQt 2.3.3; 7*4; s1m., 1•57•3•
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tiraeus t v: to ride, abs., s.h., 4.70.1.
tiraedg -£(ue, 6; (I) cavalryman, s., 15.31*2. (II) pi.,
cavalry, (1) s., 2.19.8s 11.22.1; 12.70.2s *s 13*7*3; 7*4;
*; 18.5s 54-3; 72.4s 72.7; 83.2; 84.is 110.7; 112.3; 112.6s 
113.2; 113*3; 14.22.5; *5 22.6s 39*5; 56.4; 72.35 15*26.4; 
85*4; 85*7; 85*8; *5 86.1; 91*6; 16.4.6; 35.5; 17*12.5; 19*
4; *; 19*5; 19*6; *; 21.4s 33.2; 33.6; 34.7; 36*6; *; 57*3: 
59.2s 59.8; 60.4; 65.1; *; *s 89*3; 95*4; 18.15*2; 15*4; 17. 
4s 17*5; 30*4; 32.1; 33*6; 36*5; 19*19*7; 27.4; 30.l; 31.5s 
35.7; 42.1; 42.7; 43.25 43.65 49.35 83.55 84.5; 84.6; 84.7; 
109.4; 110.1; 20.4.2; 38.65 62.5; 64.3; 89.1; 110.4; app., 
15*54.5; 19*16.3. (2) o., gxe;v, 11.21.1; 13*54.5; 86.5;
109.2; 14.47.7; 58.2; 100.2; 101.2; 101.4; 103.2; 103.6; 15* 
32.15 32.2; 71*4; 16.4.3; 4.4; 67.2; 85*5; 17*9*35 19*4; *; 
19.6; 33-2; 53*3; 59*2; 60.5; 87*2; 93*2; 18.7*2; 14.2; 16.
2; 17*2; 24.1; 30,5; 40.2; 40.7s *5 44.4; 51.1; 59*1; 68.3; 
73.4; 19*13*3; 14.5; 14.6; 14.7; 27.1; 27.3; 28.3; 72.2; 80. 
4; 92.2; 100.4; 104.1; 106.5; 20.22.2; 4l.l; 47.15 47*3; 73* 
2; 110.4; 113.4; ditoo-r£XXe 1 v, 11.21.4; 21.5; 12.79*1; 13.6.6; 
18.4; 15.94.2; 16.37.3s 39.2; 19*14.6; 23*4; 39.2; 39.3; 42. 
2; 65*2; dOpoJ^eiv, 11.53*3; 14.54.5s 80.1; 83.1; 15*84.4; 
91.2; 16.40.6; 17*39*4; 96.35 98.1; 102.2; 18.14.5; 16.5; 
38.35 19.14.8; 47.1; 68.6; 20.20.3; 57*2; 4xnSp,iteiv, 14.40.
3; 15*71*3; 17*59*5; 60.7; 18.12.35 20.29.4; 107.2; -rd-rreiv, 
17*11*2; 18.35*1; 19*40,4; 82.1; 82.2; 82.3; 82.4; 83.1; 
ouv&yeiv, 13.7*4; 7*7; 16.35.4; l8.6l.5s 19*20.2; sim., 1.
i 16
47.6; 54.4; 2.5.4; 5-6s 19.li 19.2i 3.37-3J *s *8 54.2; 5- 
33.2| ll.20.2i 21.2; 21.4) 21.5; 25.1; 3°.2; 12.3O.li 58.2; 
13.6.61 52.1; 56.li 72.7; 109.38 109.58 112.5; *; 14^7.6; 7- 
7; 8.1; 9.1; 43.31 44.5; 72.2| 72.3; 15.26.2; 29.7s 32.6; 42. 
3s 42.58 71.58 71.6; 73.2; 79.3s 79.5s 84.1; 85.2; 85.8; 91. 
3; 91.4; 91.5s 16.4.5; 16.1? *; 20.1; 38.71 39.3s 77.4; 80.
2; 17.19.38 19.4; 21.5; *1 21.6; 33.1; *; 34.3; 34.9; 56.4; 
57-3; 58.2; 61.3; 64.6; 74.3; 84.6,; 87.4; 88.1; 95-2; 18.2.
2; 7.3s 12.2; 14.2; 15.4; 16.4; 27.I; 30.li 30.5; 40.5; 44.
38 52.1; 73.18 19.14.6; 18.4; 20.3; 20.4; 22.2; 26.7; 26.8; 
27.2; *; 27.4; 28.3; *; 28.4; 29.1; *1 29-3? 3O-3i 30.4; 30. 
9; 30.10; 31.5; 39-4; 39.5s 40.1; 4l.l; 42.7; 43.4; *; 43-5; 
68.5s 69.1; 80.1; 82.2; 82.3; 83.3; 90.1; 94.1; 95-5? 96.4; 
100.78 105.5s 20.4.1; 10.6; 12.2; 29.5s 30.1; 38.1; 47.1; 50. 
1; 56.2; 60.3; 79-2; 89.4; 104.2; app., CTpa-ctinra^, 11.68.2; 
74.1; 75.1; 12.50.3; 69.3; 14.82.10; 15.68.1; 16.9.2; 30-3; 
17.62.7; 18.7.3b 11.3s 38.1; 5O-3s 19.77-2; 77-4; 92.1; 20.
28.2. (3) .con., - 2.17.1; 13.2.5s 14.9.2; 19-7s 40.4; 79.
2; 15.84.4; 17.17.4; *; 17.5’. 19-4; 31.2; 18.41.3; 45.1; *; 
19.28.3; 28.4; 29.4; 40.1; 40.4; 85-3? 20.10.5; 22.4; 53.Is 
56.1; 89.2; 112.1. (4) pr., (a) 4n6, 3.54.2; 20.60.8. (b)
6id gen., 18.17-3- (c) £*» 14.62.3; 19.28.3. (d) iv, 14.
64.5. (e) pexA gen., 2.33.2; 11.19.6; 13.65.I1 93.1s 113.1s
15.91.38 16.35.4; 17.20.2; 33.5; 37.2; 59.5; 60.l; 60.5; 73- 
3; 78.2; 18.29.6; 40.8; 19.14.8; 18.4; 29.6; 40.2; *; 42.4;
*s 55-5; app., 17.68.1; 18.40.2. (f) ttp6^ acc., 11.30.3;
14.9.5- (g) o6v, 13.64.1; 80.5; 14.22.2; 15.2.1; 20.82.4.
(h) 0x6 gen., 2.50.5; 15-46.5; 16.80.2; 19-42.1. (Ill) 
equites, o., 20.36.5.
fi: cavalry transport, s., 20.83.I. 
fxxtxdc -f) -6v: of horsemen, of th., (a) dy&v, 4.24.6; 53•
5; 16.90.1; Svvapae, 11.2.3; 16.42.1; 17.81.3; I8.3O.I. (b)
nt. sing, as subst., cavalry, (i) s., 15-85.4. (ii) 0., 17-
60.6. (c) fem. sing, as subst., horsemanship, pr., (i) xaxA 
acc., 15.85.4. (ii) xept acc., 5*69.4.
Txxtoc -ov: of horses, of h., 5*69.4.
ExxoSpouta, chariot-race, o., 4.73.3.
Exxoxouoc* 6: groom, s., 19*80.2.
ExxoxpaTerv; to be superior in cavalry, abs., s.h., 13.6.6;
18.15.6.
£xxoy.axsrv: to fight on horseback, s.i>., xp6c occ., 19.43.2. 
Exxo^ayta, ft: cavalry-action, (l) s., ytvecQat, 13.7-5; 16. 
38.7; 18.15.3; 17.4; 19.42.6; sim., 19-84.1. (2) 0., ouvt-
QTaceai, 13.72.7; 15.85.3; I6.3O.3; 19.83.3 (Yxxwv); 20.22.
5; sim., 17-17.6; 18.15.4. (3) pr., (a) $v, 18.42.3. (b)
xp6<; acc., 18.40.6.
Vxxoc, 6/t)i (I) horse/mare, (1) s., 2.19.2; 19-3; 42.2; 4.
62.3; 5.23.2; 13.82.7; 17-34.6; 58.4; 60.4; 110.6; 18.31.2; 
42.4; 19.31.2; 20.25.4. (2) o., 1.35.8; 45.7; 58.2; 2.17.2;
19.3; 4i.'2; 42.1; 3-35-7; 35-9; 4.12.5; 14.3; 73-3; 73-4; 5. 
28.2; 29.4; 69.4; 11.6.1; 13.44.2; 74.3; *; 82.6; 14.8.5;
54.3; 111.2; 15.10.3; 85.4; 16.41.5; 60.1; 60.3; 77.4; 94-3;
i 17
i 18
17.20.3; 20.4; 20.7; 34.8; 37.1; 49.2; 76.5i *J 76.7i 76.8; 
77.5; 94.2; 110.6; 18.29.3; 30.5; 42.3; *; 19.5.2; 20.2; 20. 
3; 20.4; 47.3; 49-2; 80.2; 91-5; 20.4.1; 4.2; 8.4; 36.5? 
fem., 4.15.3; 15-4; 31.2; 31-3; 32.1; 32.5; 42.6; 42.7; 49.
3; *; 69.4; 70.1. (3) pr., (a) And, 2.8.6; 5.26.1; 33-5; 17.
95«5; 18.31.2. (b) gvexa, fem., 4.49.7. (c) acc., 16.
94.3; 94.4. (a) 6ttf gen., 5-22.4; 38.5; 14.8.5. (e) ^.stA 
gen., 2.19-3* (f) rcepf acc., 13.74.3. (g) oiapAacc., 17.53*
4. (h) acc., 14.11.5. (i) dotd gen., 18.35*4. (II)
coll., fem., cavalry, (1) s., 16.47.2. (2) o., 20.11.3.
(3) pr., (a) y.eT&gen., 13*51.7; 14.36.4; 17.37*2. (b) o6v,
14.99.3. (Ill) hippopotamus, (1) s., 1.35.8; 2.51.4. (2)
o•, 1•35 *1 •
f TtTCQTogdTTR, d: mounted 
-Qvqc, 6: posting
I pt c -t 5oc, ; r ainb ow, 
(3) pr., Sort gen., 2.52.5
archer, 
station 
(1) s.,
pr., ouv, 20.113
, s., 1.45.7.
17.10.5. (2) o.
.4.
, 17.10.2.
(edge tv: (I) Intr., to be equal to, +dat., (a) s.t., 1.98. 
9. (b) s.x., 17.1.4. (II) Pass., to be equal, s.h., + aip6^
ac c., 15*31*2.
fo&pteuoc -ov: equal in number to, of h., + dat., 5-64.3. 
tonnepta, equinox, pr., (a) Arco, 2.47.7. (b) p,6xpt, 1.
36.2; 41.4. (c) tfoTepov, 1.39.4.
Cor)p.sptv6c, A: equinox, pr. , xcltA acc., 2.56.7*
CoOnAc, A; isthmus, (1) 0., I.33.IO; 4.85.3; 12.59.2. (2)
pr., (a) efc» 3*40.5; 20.24.2. (b) acc., 19*54.4. (c)
Tiepf acc., 12.34.4? 59-1-
(a9p,&6T)c -e<: like an isthmus, tAico^, 5-60.1.
(c69eo< -ov: equal to the gods, Tip/f), 1.2.4? 22.6? 24.7? 
90.2? 97.6? 3.57-6? 64.2? 4.48.6; 58-6? 62.4? *? 67.1? 81.3? 
20.102.2? eucfa, 4.1.4.
£c6xo)Xo< "ov: with legs of equal size, (a) of th., otXsopA, 
5-31-3- (b) nt. as subst., sentence with equally balanced
parts, o., 12.53-4.
(oduayoc -ov: equal in the battle, Apexf), 16.12.3? xivbu- 
vo<, 17.83.5.
(cop.? Xflo to< -ov: of Milesian fashion, fp,Ariov, 12.21.1. 
fcAaieAoc -ov: level with, of th., + dat., 19.94.8. 
(ooTtoXtTeCa, equality of civic rights, o., 15-46.6. 
(adppouoc -ov: evenly balanced, p.AyT], 11.7.2? 36.4? 12.74. 
1? 13-40.4? 46.2? 15-55-4? 85-8? 16.4.6? 12.3? 17-11.5? 88. 
2? xfvSvvoo 11-19-2? 15-21.2? 18.32.1? 19-104.2? Ay&v, 12. 
80.8? pApo<;, 20.85-1-
Yooc -n -ov: (A) Adj., (I) equal, (1) of h., (a) 2.21.4? 4. 
61-35 74.35 11-11-35 12.25-35 27-2? 63.2? 13-37-4? 19-28.3- 
(b) + dat., 2.17-2? 17-19-4? 19-29-5? 20.22.4. (2) of th.,
(a) Gup.ia'rfjpia, 2.9.8? aT6p.aTa, 2.58.3? vaC<;, 11.3-7? (puXaf, 
12.11.3? xpfoi, 13-54.7? oToXaf, 17-69-8? p.eooTnSpYta, 18.70- 
5? e't'Xai, 19-82.2? TtXora, 20.85-1 ? xtove<;, 20.91.4? v6xxe<;, 
1-77-7? 3-14-3? 5-16.1? 17-85-6? 116.7? 18.42.2? 19-95.2? 
20.6.1? ypdvo^, 1.36.8? 58.4? ApiG«,i6<;t 2.7-3? f)ii£pai, 2.7.3? 
SiAcTnpxx, 2.19-2? 17.87-4? p,ept6e<;, 4.6.3? bpyutat, 4.85.7?
i 19
i 20
p/Hve^, 20.25*3; p.S6ip.vot, 20.96*3; yvfii|xai, 15-53-3; TlP-f)» 1. 
66.2; ^ouafa, 3-59-4; aup/popd, 12.17.4; Tipxopfa, 12.17*4;
20.65.2. (b) + dat. th., 2.9.5; 56.7; 14.51.7; 15.79.1-; 17.
43.7; 18.26.6; 19.29*5; pers., Tip/fj, 1.20.5; 95.5; 3.64.4; 
sim., 2.39.2; 14.89.1. (II) fair, of h., dxoucTfjc, 11.48.7. 
(Ill) on terms of equality, of h., +dat., 18.61.2; 19.9-1; 
90.5. (IV) nt. pi. as subst., (1) fair terms, pr., Sitf 
dat., 15.29.7. (2) the same, s., 17.103.6. (B) Adv., (1)
Ycko<, perhaps, 13.21.5; 14.1.1; 33*1; [20.50.3]. (2) 6v
You, equally, 14.114.6; +dat., 20.93*6. (3) Yoou, on
equal terms, 15*32.3. (4) Ycrrx, on an equal basis, 1.
76.3; 77.10; 2.39.5; 58.1; 3-7-3; ^5.8; 5.59.6; 12.11.2; 13. 
56.7; 14.7.4; 65-3; 15.28.4; 30.2; +dat., 4.8.3; 24.1; 5. 
39.2; 19.85.2. (5) Yea, equally, + dat., 1.84.7; 89.1. (6)
Ycov, equally, +dat., 20.13.3.
(odTHc -Tyroe, equality, o., 2.39*5; 5-71.2; 16.70.5; 20. 
79.3.
toT&vs tv: (A) Trans., * acc., (I) to set up, (a) s.h., o.t., 
itarov, 11.14.4; 61.7; 12.48.1; 65.6; 74.2; 79.7; 13-9.6; 19. 
3; 24.5; 40.6; 47.1; 73.1; 78.5; 102.4; 14.24.4; 84.2; 15. 
34.2; 81.2; *; 87.2; 16.4.7; 12.5; 20.5; 86.6; 18.11.5; 15- 
4; 32.2; 20.39.4; efxdva, 1.58.4 (+5ip6); 20.46.2; 100.2; 
sim., 1.60.10; 92.6 (+ xp6<; acc.); 2.11.5 (+ napd acc.); 15»
1 (+ gen.); 3-22.2 (+Ttapd acc.); 17*45.3 (+Kp6). (b)
s.n., o.t., Tatfpo<; Td x£paTa, 3*35*7. (II) to set in posi­
tion, s.h., (a) o.h., 17-26.4; 19.27.4; 28.4; + acc.,
Tpo
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15-55.2; + Sort gen., 13.85-3J 14.114.3; *5 19.29.2; + xaTd 
acc., 17.87.4; 18.71.3; *p6, 17.33.1? 18.17.3; 19.28.2; 82.
3; 82.4. (To) o.c., 17-57.2; *; 19.82.4; + irapd acc., 20.76.
1; + otpd, 13.14.4; + np6<; acc., 17-19.3- (c) o.h.t., + itpd,
20.10.6. (d) o.t., 12.61.3; 13.59.7; 20.95.1; + $x, 13.39.
3; + gen., 20.85.4; 96.3; + xaTd acc., 20.50.4; + irpd,
14.22.7. (Ill) to weigh, s.h., o.t., + jrpd^ acc., 1.83.2.
(IV) Mid., to stir up, s.h., o.x., Oiacpopdv, 13.24.6. (B)
Intr. act. &pass., (I) to stand, (a) s.h., + acc., 20.
7.4; + gen., 18.34.2; 19.81.2; 20.84.5; + dat., 20.
29.9; + xaTd acc., 1.85*3; + tcXt)oiov, 1.70.5; + ixpd, 16.93*
6. (b) s.t., dyaX|ia, 2.9*5; 9-6; sim., 1.96.9 (+ TiX-qciov);
2.9.5 ( + gen.). (II) to be positioned, (a) s.h., 17-57.
4. (b) s.c., 15.32.1. (Ill) to stand firm, s.h., 19.84.5.
(IV) to rise up, s.t., xXo6&v, 3.44.5 (+ etc). (V) to be 
erected, s.t., 3.22.2 (+ rcapdacc.); 5-^6.7; 14.51.2; 16.88.
2; 19.15.^.
foTtodpouetv: to run under full sail, s.t., vaO^, 3.28.3. 
Ygtiov, t6: sail, (1) o., 3.40.5; 4.61.4; 61.6; 5-7.7; 11- 
5.3? 1^.55.3; 57-2; 62.2; 20.96.2. (2) pr., Oidgen., 14.73.
5; 7^.4.
toTopsfy; (I) to record, (l) + acc., s.h., (a) o.h., 11.59.
1; pass., 3.52.4; 11.89*2. (b) o.t., pass., 3.34.1. (c) 0.
e., otpd<et£, 2.32.1; sim.,3.30.4; pass.., Kpdgei^, 1.9.5; IQ.5.1;
sim., 5.77.1; 12.38.1. (d) o.x. , p,o9oXoyCa<;, 4.8.1; 13-96.
4; pass., X6yo<;, I.89.3 (+ rcepi gen.), (e) o.a./p., I.83.9;
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3.11.2; 62.8; 66.4; 4.64.1; + Kept gen., 1.52.6; 2.20.3; 22. 
5 (pass.), (f) pres./perf. part. pass, as subst., 1.4.5; 9> 
5; 41.10; *; 98.10; 3.33.7s 48.1; 4.8.2; + -rcepf gen., 3.52. 
1; 66.5; 4.1.5; *s 15.^.1. (2) + acc. inf., s.h., 1.15.2;
31.9; 94.2; 95.1s 96.2; 2.38.6; 3.2.1; 30.2; 35.10; 44.3; 
45.5; 74.1; 4.46.1; 48.1; 54.2; 55-5; 5-21.3; 47-3; 55-3; 
64.4; 64.6; 65.1; 76.4; pass., 1.98.6; 4.3.3; 12.17.3; 18.1. 
3- (3) + rel. cl., s.h., 8-n, 1.48.1. (4) abs., s.h., 1.
46.8; 56.5 (+ ^epf gen.); 11.15.1. (II) to learn of by- 
reading history, + acc., s.h., o.x., + 1.95.5.
toTopta, fi: (I) study of history, (1) s., Sm£T)Terv, 4.45. 
1; 12.58.2. (2) pr., (a) bid gen., 1.1.2; 3-3°.2. (b) Sx,
1.1.4. (II) history, historical record, (1) s., 1.2.4; 2.5; 
2.7; 3.52.2; 4.1.4; 11.38.6; 16.1.1; 20.1.5. (2) o., oov-
Td-rteoeai, 1.46.8; 2.32.4; 5.1.1; 14.8.5; 19*44.3; auyypd- 
q>eiv, 13.91.^8 15.76.4; 16.7.1; 19.100.1; xa-raaTpSipstv, 12. 
71.2; 13.42.5; 14.46.6; [15-95.4]; 16.76.5; sim., 1.1.1; 2. 
1; 2.2; 2.3; 3-3; 3.8; 4.5; 5.1; 6.1; 9.6; 37.4; 44.5; 63.1;
77.1; 97.4; 2.31.7s 31.10; 3.33.7; 38.3; 62.1; 4.1.1; 1.3; 5. 
2; 6.1; 8.2; 44.5; 55-3; 56.1; 56.2; 56.7; 57-1; 5.23-5; 33- 
ls 11.1.1; 11.6; 12.21.3s 37-2; 38.1; 13.1.1; 42.5; 90.5; 
14.117.8; 15.1.1; 48.4; 60.6; 7^-1; 94.4; 16.3.8; 14.4; 14.5; 
26.1; 40.4; 76.6; 17.1.5; 5-3; 18.19.1; 42.1; 50.4; 59.6; 20. 
1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 43.7. (3) pr., (a) &xpi ,• 4.80.4. (b)
bid acc., II.38.6. (c) bid gen., 15.81.4. (d) efp, 2.1.4;
3.44.7; 4.46.5; 20.1.1. (e) Sv, 2.5.4; 4.8.4; 5-38.4; 13.
83.3; 90.5; 16.71*3* (f) acc., 15.1.6; 39-3; 16.1.6;
60.5; 65.9; 17.6.3. (g) xaxd acc., 1.37.4; 5*1.1. (h)
p.$Xpi> 1.37.6; 16.70.6. (i) rcapd acc., 1.5.2; 11.46.1. (j)
itpdc acc., 3.30.4.
fcrtoptxdc -f) -6v: historical, (1) ditdOecnc, 1.3-5; dvaypacpfj, 
5.41.4; 42.4; p.vfjp.T], 11.5-3; 17*38.4; upaypiaTefa, 16.1.1; 
20.2.1. (2) as subst •, his tor xan, (a) s., 1.37*1; 3*55.8.
(b) 0., 1.9.2; 42.1; 3*11.3. (c) pr., (i) x<rtd acc., 4.45.
5* (ii) itapd acc., 1.6.3.
toToptOYpdtpoc, 6: historian, (1) s., 1.3.3; 9.2; 2.32.I; 4. 
1.2; app., 3-18.4; 14.117.8; 15*60.6; 16.14.3. (2) o., 13.
90.6.
foTdc, 6; mast, (l) 0., 3.40.8. (2) pr., 6x, 14.51.2.
(oxdc -d6o<, -A): fig, o., 17*75.5.
Yoyta, Td: haunches, (1) o., 3.8.5. (2) pr., (a) Sitf gen.,
19.2.9. (b) TtAfjv, 3.32.4.
(oyvdc ~6v: lean, of h., 3.29.1; 5-39.2; 39.6.
(oyvdTnc fls leanness, o., 3.24.3.
foy6stv: (I) to be strong, (a) s.h., 3-33-6; 12.75.7. (b)
s.n., 3*35.3; 4.12.1. (II) to be powerful, (a) s.h., 1.60.
2; 2.1.5; 33.1; 44.2; 5.15.4; 40.1; 80.3; 11.9.4; 65.3; 78.
5; 87*2; 13.21.5; 3^-8; 63.1; 14.6.1; 15.23.3; 81.2; 16.50.
7; 50.8; 53-3; 67.1; 17.116.1; 118.2; 18.62.7; 19.1*1; 6.3; 
51.5; 62.2; 20.12.5; 81.3. (b) s.c., 19-52.3; 20.81.2. (c)
s.t., 4.23.3; 11.59.1. (d) s.x., 1.58.4; II.23.3; 13.26.3;
32.2. (Ill) to be strong enough to, able to, + inf., (a) s.
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h., 1.66.12? 11.76.1? 13.82.1? 14.44.4? 45.3? 90.6; 15.56.1; 
17.36.4; 88.3; 18.57.1; 19.18.7; 50.4; 65-4. (b) s.t., 1.
93.3; 2.55*3; 14.27.6. (c) s.x., <p6po^, 1.83.8.
(cxupoTiot etv; to strengthen, ri- acc., s.h., (a) o.c.,.17.65. 
2. Go) o.x.,.pass., 14.9.4.
fcxup6< -d -6v: (A) Adj., (I) strong, powerful, (l) of h.,
(a) 13.21.8; 32.5; 37.4; 14.10.3; 40.2? 117-3; 15.26.1? 18. 
35.6 (sup.); 19.1.5? 70.1; 20.19.4. (b) subst., (i) o., 15.
74.3 (comp.), (ii) pr., acc., 14.45.3; 19*70.1. (2)
of c., cppoupd, 15.20.2? 66vap.i<;, 16.30.2? 18.63.6 (comp.)?
I9.83.I; xSp<i<;, 20.50.3; cpvXaxfj, 20.75.^; 76.3. (3)
of th., 66pp.a, 1.35.8 (sup.)? Oopd, 3.35.2 (sup.); Tdiro^, 
I3.IO.3; Tetxo<;, 16.76.3 (comp.); Aeiri<;, 20.91.3; 1.
23.8; <piXoTi|xta, 12.72.7 (comp.)? fjye^ovfa, 15.29-8 (comp.); 
aTopyfj, 17.65.3? ^Ariyf), 17-117-2; OovaoTeta, 19-72.1; sim., 
15.63.2 (comp.). (II) violent, of th., p-dx?], 2.6.3? 4.49.6;
11.52.4? 53.^? 78.1? 79.4; [*]; 80.2; 86.2; 12.77.4; 79.4; 
80.8; 13.8.1; 14.51.3; 52.7? 60.3 (comp.); 82.9? 15-21.2? 
34.2; 36.4; 42.5? 85-7; 86.4; 16.16.1; 31.3? 17-84.3? 18.40. 
8; 44.4; 19.72.4; 88.5? 20.22.5; 31-5; 88.8; 90.4; 7iapdTa£ic, 
3.71.4; H.79.3; 12.70.2; 15.16.3? 16.35.5; 20.56.2; vau^a- 
X(a, 11.12.6; 13.2; 12.33.4; sim., 11.60.6; 16.76.3? 18.15-3;
20.33.4. (B) Adv., severely, exceedingly, 4.61.6; 5.58.2;
13.64.6; 14.100.4.
(cxtic -6o<, (I) physical strength, (1) o., 19.83.1. (2)
pr., (a) bid acc., 4.15.3? 85.1; 17*90.2. (b) acc., 4.
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47-3- (c) ttpfic aoo., 17-91-5- (II) power, (1) s., 15.30.2.
(2) o., 11.54-5; 81.li 15.63.2; 20.89.6. 
frapdc -f| -6vi bold, reckless, of h., 19-3-2. 
frSa, willow, o., 5-41-5-
t<p;xpar(6ec -(ov, at; Iphicratean shoes, o., 15.44.4.
fx9ooTpo(perov, -td: fish pond, s., 11.25.4.
txegc -doc, d: (I) fish, (1) s., 1.35-5; 52.6; 3.22.1; 22.
3. (2) o., 1.36.1; 40.7; 43.3; 83.3; 2.4.2; *; 4.3; 59.2;
59-5; 3-15.3; 15-4; *; 15-6; 16.1; 16.6; 18.2; 18.7; 19-5; 
19.6; 22.3; 22.4; 40.4; 44.8; 5-3-6; 10.3; 19-4; *; 11.25.4; 
13.82.5; 17-75-3; 108.4. (3) pr., (a) dud, 1.52.5; 3-17-5;
18.1. (b) sf<, 2.4.3. (II) coll., fish, o., 2.48.7; 19-17-
3; 98.1.
tyvedgtuv -ovoc, d: ichneumon, (1) s., 1-35-7; 87-4; 87.5.
(2) o., I.83.I; 83.3.
Yyvoc -ouc, rd; (I) trace, (1) s., 1.43.4. (2) o., 1.63.7;
13.2.4 (itpdgeoip ). (II) footprint, track, o., 3.27.2; 4.24.2; 
24.3; 14.116.5.
tyiflp -fflpoc, rd: watery discharge, s., 3.29-6.
Kx&siv (xaf si v , 13.111*2; 14.51.2; 15.84.1; 16.20.5; 66.3; 17.72.6;
20.86.4.): (I) to light, kindle, + acc., (a) s.h., o.t.,
nvpd, 13.95.4; 111.2; 15.84.1; 19.37.4; 37.5; 38.3; 20.18.2.
(b) pass., to he lit, blazing, s.t., Aap/rc&< , 4.11.6; 15.50,2; 
16.66.3; sim., 1.13.3; 5.7.4; 14.51.2; 17.72.6. (II) to set 
on fire, burn, ;• + acc., (a) s.h., o.t., 3.12.4; 14.50.2; 18.
36.1; 19.44.2; pass., 4.21.5; 5.35.3; 16.20.5; 20.9.1; 86.4.
(b) s.c., o.t., 2.12.1. (Ill) to smelt, + acc., s.h., o.t., 
Af0ou<;, 5.13.1. (IV) Pass., to be heated, s.t., g.t., 11.
89.2.
xaOd : just as, 2.36.4; 4.81.4; 14.22.2; 19.48.2; 71.7.
xaPayCgeiv : to dedicate, + acc., s.h., (a) o.h., 5.32.6.
(b) o.n., + ei'c, 4.23.4.
xaQat pefv : (I) Pass., to be taken down, s.t., +6x, 17.21.2.
(II) to demolish, destroy, + acc., s.h., o.t., tsFx°4* 14.3.
2; 3.6; 15.5.4; tc<5Aiv , 19.61.3; 20.47.6; sim., 13.86.1; 86.
2; 14.63.3; 17.40.5; 115.1; 20.83.4; 93.1; pass., 4.79.4; 13.
35.2; 86.2; 14.85.2? . 17.25.5! (+ eu** ); 112.3;- 20.100.4.
(III) to reduce, put down, + acc., (a) s.h., o.x., 6<5<av , 4.
8.2; 18.4.3; TUpavvf6a , 16.38.1; £TU<pavefac , 19.1.1> (b)
s.x., o.x., ApX'fy' , 13.22.1.
xaQafpsiv ; (II to cleanse, + acc., s.h., o.t., 1.91.5; 4.
13*3; 5.22.2. (II) to clean up, + acc., s.h., o.t., 4.13.3.
(Ill), to purify, + acc., (a) pass., s.h., g.h., 4.31.5; 72.
6. (b) s.h., o.e.,(p6vov , 4.31.4; 69.4; sim., 12.58.6;
pass., 5.61.1.
xgQdAAeaQgt : to jump down, s.h., + etc, 16.26.4; 17.99.1. 
xgQ&itep; just as, (a) + nns., toOtouc a£(3ea0gi x. OeoOc, 
1.21.10; sim., 1.1.3; 19.4; 21.6; 50.2; 2.21.7; 30.6; 42.2;
*; 54.2; 56.4; 58.6; 3.5.1; 16.3; 35.3; 40.8; 45.6; 74.2; 4. 
10.6; 30.2; 43.5; 47.5; 5.54.3; 55.3; 12.12.3; 36.2; 13.60.. 
1; 112.2; 14.1.3; 51.5; 16.26 6; 79.3; 17.54.2; 19.93.5; 99. 
2. (b) + par. cl., &pxaiot$pou<; • . . ^yodp,evoi . . . x.
. . . efprjxev , 1.9.5; sim., 1.10.4; 12.4; 23.7; 39.1; 66.2; 
71.1; 81.7; 88.1; 94.1; 2.9.4; 15.1; 21.8; 28.1; 52.9; 54.2; 
3.20.2; 48.3; 63.2; 67.3; 4.26.4; 61.4; 5.7.3; 21.5; 28.4; 48
5; 72.4; 11.43.1; 56.1; 13.41.3; 50.2; 83.2; 87.3; 14.1.3;
43.5; 45.1; 53.5; 54.5; 15.52.3; 16.78.4; 18.3.2; 11.1; 16.
3; 19.2; 39.6; 48.1; 56.8; 19.11.8; 17.6; 52.5; 53.5; 20.22. 
3;50.6; 61.6; 83.1; 113.5. (c) + advs./pr.phr., eTvai . . . 
x. . . .leap' T*nirv , 1.40.6; sim., 1.55.5; 98.7; 2.12.2; 12.
3; 38.2; 3.5.2; 15.5; 29.7; 48.5; 73.5; 4.9.2; 24.2; 48.6; 
13.111.4; 14.23.5; 17.112.6; 18.32.1; 56.6; *; 19.33.4; 99.
2; 20.58.4. (d) + part., 1.49.3; 72.3; 91.7; 2.12.2; 3.8.5;
15.5; 18.25.2; 61.3; 19.11.9; 20.63.2.
xaQaiiepef s just as (if), 1.45.7; 91.4; 2.7.2; 8.3; 24.3; 3.
28.3; 4.30.2; 5.28.3; 67.1; 13.27.6; 14.22.4; 82.4; 101.3;
111.2; 19.34.3.
xg Odjt'T s i v j to f ix to , + acc. , s.«*h • , o.t., + dat. , 17.90 « 2 • 
xgQdpetoc ^ov : cleanly, of h., 5.33.5. 
xgQgpei6TT)c : refinement, o. , 5.46.2.
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^9du <*jd (Z) •('M’JV'ri) £*29
*E -8e0VT **° (I) *UMop BuTfroq 46uTiToq :Q- 1>G53- ^idUjjv^Dk
•9*29*8 4*sscd fT*3S"^ <eq*o **ys (o) •^*0^*1 <-uits
4A’017*1 4 AOxpTiaDx rvjpx 91LQ ^otItxlou **a/^qa6 4*q*s 4-sscd
(q) *1*05*2 **ssed 4-uits f£a£S'*2*2S *I*2S*fr
• dtI^o 4*q«o 4>q*s (C) ‘•dop + <UMop -[Toq 4jToq oq : Ai 3$3^tox
•5*Z.8*1 <sua6 + Sf£Vfr 4au-s (q) •£•££•£ <#qep 
+ ff9£*£ **ua6 ju$ + 4-ys (C) 4daais oq : AiSc)^'S'Qlb'x
*2*6^*2I ‘(^J3 +) .fZ6 •Z9Z6*T **ssed fg-£6*02 -(5,13 
+ ) 8*O5‘VT *8*6t7*21 $2*1Vfr <euiTS f£’XS*81 t£*6fr -5*8*81
4^jjda ‘•qao 4*qes <eODB + •qounex ‘umop 6cjp oq :a 1 ixy^eux 
*fr*Sfr*II <#qep 1U3 + 4eq*s 4duicoua oq : 'iT>'e0§>$ei>x
*2*Z.2*8I <es 4qeas Jbdg£eT)k
*l*£9 *2*99*ll f(*duioo) £’62*fr
•2*29*8 ‘Atjccto O©di>ei>x 4*apv (S) *2*02*21 4>x>Jxdx (pCa|
•8*18 ‘-Z'SZ *8*V02 -1*6*61 $5*02*91 $8*Z.I*fr -9*0^ $2*68*2
'•UITS ^*^2*1 ‘AOjdUe tM ‘-qq qo (£) *8*S9*I **q JO (1) *2°
jaaio 4-ua6 + (AI) *2*81*fr 4Liat1jy 4*qq qo 4jeaio (III)
*5*16*1 jo (£) *9*62*81 ‘^Xa/h $Z’95*8 ‘^XYtfX f£*g£-g
<5odaAdp $t?*M’£ ‘^pondX iz*W£ 4t>tU^4 lywz fg*ig
f(’dns) Z'ZZ't -2*25 l-WfZ ‘dwpQ jo (T) 4ajnd (n)
*1*52*8 ‘ 1^1$) 4*qq qo 4ucafo (i) ‘•Cpv (V) : a 9- y,- ^96Deux
•(•ua6 +) £’VI*t7 4eooc ^9du (q) *(*ua6
+ ) £*SS*2 <5p (C) 4-jd (£) ’2*85*5 $S*SS*2 **ua6 + f^*18*^
$2*62*2 **© (£) *5*55*2 **s (I) 4uoTqaoqqTjnd :"9 l>9TidT>ex)x
‘9• 8• £ * • M • s 4ucaqo aq oq :A1 3Q3Ot)0'dx
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xa,6T)yero9<xi: (I) to lead the way, s.h., 17.42.3; 46.2; 68.
6; 85.5; (+ did gen.); 18.20.5; + dat., 4.48.1 (+ acc.);
19.16.4. (II) to Ke-in charge of, + gen., s.h., (a) o.h., 13.18.6. 
(b) o.c.r 15.86.4. (c) o.e., 3.12.5; 17.49.5; 72.5; 74.2; 18.19.3.
xaQ'fpteiv: (I) to reach to, s.t., + itp6<; acc., 18.6.4. (II)
to come down to in due course, s.x., + fcfc, odafa , 12.15.3; 
sim., 18.56.2. (Ill) Part., xaQfjxoov, fitting, proper, (a) 
of th., SiTip.S\eia, 3.63.3; 19.8.2; XP^voc, 3.64.4; 4.9.4; 
sim., 1.23.5 (* dat.); 74.6; 79.3; 3.47.3; 4.1.4; 14.9.8;
19.25.2:(+ dat.); 106.2. (b) imp., + inf., 1.38.11; 70.3;
2.38.3; 3.64.4; 16.1.1; 19.105.2. (c) subst., o., 4.27.4 ( +
Jtp6<; acc.,); after comp., 11.48.6; 14.76.1; 19.107.5; 20.
88.5.
xaQTiXoffffQat; to be nailed on, s.t., 20.85.2 (+ Sftf gen.);
91.5.
xaQffoQai; (I) to sit, be seated, (a) s.h., 3.39.7; 5.28.4
(+ SatC gen.); 1,12.16.1 (+ Sv); 13.28.4; 94.5; 15.40.2 (+ Sv);
20.63.2. (b) s.t., dvdpfac, 1*47.3; 48.5; sim., 1.52.4; +
Sftf gen., 2.9.5; 18.27.1. (II) to sit idle, 13.12.2 (+ e(c);
17.16.2.
xaQiSpedsty: (i) to settle, + acc., (a) s.h., o.e., 2.39.3; 
pass., 3.8.1 (+ Sv), (b) pass., s.h., 4.45.5; + Sv, 3.20.1;
30.3; 34.7; 60.5; 61.6; 5.56.7; 68.1; + oiapd acc., 1.28.1; 5.
32.1;(+ efc, CftSp gen.). (II) Mid., to establish, + acc., 
s.h., o.t., ponidv , 13.22.7; pass., 716X1$, 5.7.1; 41.2 (+ feitf 
gen.); 18.5.5; va6$ , 17.50.4; TSy,evo$, 3.66.2 (+ dat.);
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sim., 2.43.6 ( + 6x, napd. acc.); .15.14.3 (+ 6v); 18.5.5. 
x.a9t6pugt< ~go)c> fls settlement, pr., icp6< acc., £auT?j<;, 4.
51.4.
xa9i §vat : to lower, let drop, + acc., s.h., o.t., 1.91.5 ( + 
6i& gen., etc); 2.8.2 ( + ef^); pass., 4.76.3. 
xa9t epoOv: (I) to dedicate, consecrate, + acc., s.h., (a)
o.n., (i) 1.21.6; pass., 1.21.9; 49.5; 90.1; 90.2. (ii) + 
dat., 1.21.10; 4.18.3; 77.2; pass., 1.11.4. (b) o.t., (i)
Tdnov, 3.42.3; 4.49.2; sim., 1.88.2; 5.58.1; pass., 5.46.4; 
46.5; 70.4; *; 13.57.4> (ii) + dat., 1.17.4; 3.55.8; 4.53. 
2; 53.5; 5.3.4; 11.65.5; 12.48.1; 16.66.5; pass., 5.4.1; 44. 
5; *. (c) o.e., + dat., dyffiva, 4.14.1; 53.4. (II) to lay
under a;.curse, + acc., s.h., o.t., x6pav, 16.23.3; 23.4; 
pass., 16.23.4.
xaQtepoupysrgQcu : to sacrifice, s.h., 20.14.4.
xaQfgeiy: (I) to sit down, (a) s.h., 3.16.3; + efc, 17.115.
2; + gen., 1.92.2; 11.92.1; 12.39.1; 17.66.3; 116.3; 18.
61.2. (b) s.c., bi5vay.ic, 14.28.2. (II) to run aground,
s.t., vatfs, 3.2.4 (+ acc.).
xaQixvsrGQat: (I) to touch, strike, + gen., s.h., o.h.,
£(cpeaiv, 18.31.2. (II) to attain, + gen., s.h., o.x., -
PoXfj<, 3.2.4.
xaQi'JHt&^eqQai : to overrun, + acc., s.h., o.t., 13.109.5.
XflQtqT&vetv: (A) Trans., (I) to set, place, + acc., s.h.,
o.t., 2.14.2 (+ gen.); 13.51.7; 15.33.4; 20.95.1 (+ e t <;)
(II) to bring to, + acc., (a) s.h., o^h., 15.53.4; * £(<;, 5.
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62.4; 12.74.1; 17.27.5; + ttpdc acc., 12.24.3. (b) s.h.,
o.n., +■ e t q 13.44.2* (c) s.c., o.h., + s f q , 11.25.2.
(Ill) to position, array, + acc., s.h., (a) o.h., 14.24.2; 
19.40.2; + s£c, 13.85.3; 19.20.4; 30.10; 40.1; + Siti acc., 
16.86.1; + Sari gen., 19.96.3. (b) o.e., 13.109.4; 14.15.1;
+ e(<, 15.22.5; 20.111.3. (c) o.t., 13.40.1; 78.6; + Ttapd
acc., 14.60.5. (IV) to appoint, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 
aTpaTTjydv, 11.91.2; 14.40.3; 19.16.3;(+ £x); sim., 1.15.4; 2 
25.2;28.1; 3.73.1; 5.42.5; 11.60.2; 13.95.2; 14.41.4; 53.5; 
81.4 (+ gen.); 17.109.3 (+ 6x); 18.70.1 (+ ttp6<; acc.);
19.3.1 (+ etc); 14.1; 15.3; mid., 1.28.1. (b) s.c., o.t,,
d,pXeVa, 18.65.6 (+ 6x) • (2) + dup. acc., (a) s.h., o.h.,
tfrcaxov, 11.1.2; 27.1; 50.1; 52.1; 54.1; 60.1; 66.1; 67.1;
70.1; 71.1; 75.1; 77.1; 85.1; 86.1; 91.1; 12.3.1; 4.1; 5.1;
6.1; 7.1; 22 .1; 26.1; 27 .1; 30.1; 31 .1; 33 .1; 34.1; 35.1;
36.1; 37.1; 43.1; 46.1; 49.1; 72.1; 75.1; 77.1; 78.1; 13.68.
1? 76 .1; 15. 8.1; 16.2.1; 4.1; 6.1; 9 .1; 15 .1; 23.1; 28.1;
32.1; 37.1; 40.1; 46.1; 52.1; 59.6; 66.1; 69.1; 70.1; 72.1;
74.1; 77.1; 89.1; 91.1; 17.2. 1; 17.1; 40.1; 87.1; 110.1; 113.
1; 18.2.1; 44.1; 58.1; 19.2.1; 17.1; 55.1; 105.1; 20.3.1; 
45.1; XiAiapXOUp, 12.38.1; 58.1; 13.2.1; 7.1; 34.1; 38.1; 
15.2.1; 15.1; 20.1; 22.1; 24.1; 25.1; 28.1; 36.1; 38.1; 41.
1; 48.1; 50.1; 51.1; aTpa'rqydv, 11.74.1; 85.1; 88.5; 12. 
47.3; 65.1; 13.4.1; 38.3; 43.5; 69.3; 94.5; 15.15.2;,16.2; 
20.3; 21.1; 23.2; 43.6; 47.1; 63.2; 16.23.6; 19.75.3; 79.5; 
paoiXSa, 1.29.1; 61.1; 3.73.4; 5.50.6; 11.71.3; 14.54.5; 17.
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46.-6; 47.1; 89.6; 18.2.4; fyfep,6va, 13.69.5; 14.19.5; 80.7; 
102.3; 15.22.7; 31.4; 68.1; 18.2.3; 19.96.4; sim., 1.75.4; 
2.2.1$ 3.70.2; 5.50.7; 84.3; 11.44.1; 13.2.1; 14.3.5; 10.1; 
19.6; 33.5; 36.1; 77.5; 93.2; 117.2; 16.26.4; 51.3; 18.74.3; 
19.48.5; 56.4; 62.9; 72.6; 20.4.1. (b) s.c., o.h., 15.76.1;
16.85.2; (V) to set in order, establish, + acc., s.h., (a)
o.t., 14.58.8. (b) o.x., Ta xaTd TTjV AYyv-itTOV, 1.17.3; 2.7.
1; 16.1; 16.38.1; 83.1; 17.81.1; 18.16.3; 6r)lxoxpaTfav, 12. 
27.2; 28.4; 69.1; 13.48.4; 'KoXfTetav, 14.4.3; 18.56.2; 6ix- 
acT^jpia, 4.30.1; 11.57.4 (+6x); (3ouA?}v xaf dpxdc, 14.4.1; 4.
2 (+ 6x); sim., 4.30.1; 12.29.1; 80.2; 14.12.2; 13.1; 38.4; 
16.2.1; 17.70.6; 18.18.8; 50.5 ( + :-rcp6<; gen.); mid., 17.3.6. 
(VI) to bring to, + acc., s.h., (a) o.h., dQvpaav, 14.
62.5; sim., 19.77.6; 91.5. (b) o.t., tou^ xivduvou^,
15.31.3; sim., 18.4.4$ (VII) to make, + acc.7& pd. adj., 
s.h., (a) o.h., 15.10.3; 17.56.4; 103.8; 18.51.6; 19.56.3.
(b) o.n., 4.26.1. (VIII) to quiet, + acc., s.h., o.x., 13. 
45.1$ (B) Intr. & pass., (I) to settle, s.t., dT)p, 3.51.3
(+ Jipdc acc.); sim., 1.7.1 (+ acc.). (II) to be set,
(a) s.h., + e(c, 13.98.2; 19.84.6; 20.44.2; 61.7; + g-jtf gen., 
17.43.8. (b) s.c., <ppoupa, 17.3.3; 19.64.2. (Ill) to be
appointed, (1) s.h., 13.64.2; 93.1; 15.61.1; 18.26.1 (+ f 
acc.); 19.88.5 (+ SrcC gen.). (2) + pd. nn., (a) s.h., $7ta- 
toi, 11.41.1; 53.1; 65.1; 69.1; 81.1; 88.1; 12.65.1; 13.43.1; 
*; 80.1; 15.14.1; 82.1; 90.1; 16^53.1; 82.1; 17.49.1; 74.1;
[112.1]; 18.26.1; 19.23.1; xiAiapxot , 12.32.1; 60.:; 80.1;
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8lJl; 82.1; 13.104.1; 14.44.1; 15.23.1; 57.1; 71.1; 77.1; 
78.1; otp<xtt)y6c, 15.26.2; 71.6; 17.62.5; 18.13.6; 19.5.5; 61. 
3; 66.2; 100.5; sim.,- 1.45.4; 2.22.3; 3.39.6 (+ giti gen.); 
4.26.3; 44.7; 11.68.8; 12.23.1; 25.2 (+ died); 39.1; 13.66.2; 
14.2.4; 7.6; 15.1.5; 14.2; 92.3 (+ gen.); 16.74.1; 91.1; 
17.16.2; 18.64.6; 69.3; 19.63.4; 68.4; 20.45.2 (+ SrcC gen.); 
103.6. (b) s.t., 2xa©X<i, 17.70.3. (IV) to be established,
s.x., dXtyapxfa, 14.3.4; 18.55.2; 68.3. (V) to come into
being, (a) s.t., 12.59.2. (b) s.x., 11.10.4; xaTditXT)£-
i<, 13.55.5. (VI) to become, be, (1) + pr. phr., (a) s.h.,
+ sfc lt<5Xep.ov, 12.27.1; 14.81.1; 15.94.1; sim., 13.107.
1; 16.15.1; + 6v, £v dycovfqc, 14.35.2; 17.116.4j 20.5.5; 51.1; 
sim., 1.8.1; 12.45.4j 13.77.5; 14.34.4; 15.91.5; 16.3.1; 19. 
95.5; + rcp6<; acc., 5.28.5 (+ £x) . (b) s.c., + £v, 18.18.1;
70.2; 19.24.5; + SitC acc., 14.101.1. (c) s.x., + , 14.51.
2. (2) + pd. adj., (a) s.h., 1.20.2; 63.1; 2.58.5; 3.60.4;
4.18.1; 33.8; 34.7; 63.3; 5.10.1; 11.46.4; 12.5.2; 72.5; 13. 
6.4; 50.4; 101.7; 14.9.1; 72.4; 96.1; 15.4.2; 37.2; 38.2; 
50.5; 54.4; 66.2; 89.1; 16.2.5; 18.4; 85.6; 17.5.4 15.1; 85. 
7; 18.17.6; 26.1; 67.2; 19.15,3; 19.6; 30.6; 58.5; 20.33.2; 
38.4; 89.2. (b) s.n., 3.35.5. (c) s.c., 17.29.3; 18.29.3>
(d) s.t., 1.10.3; 2.7.5; 11.2; 58.7; 3.28.6; 40.4; 13.65.4; 
14.27.6; 16.83.1; 17.49.5; 19.107.2; 20.76.2. (e) s.x., 3.
3.6; 14.63.2; 19.48.4; 20.40.7. (f) s.p., 11.42.3.
xdQodoc, f) I return, (1) s., 20.28.2. (2) o., 4.58.4; 12.
10.3; 13.37.5; 69.1; 16.3.4; 3.5; 16.2; 46.2; 18.8.6; 21.8;
■X. 9
66.6; 19.74.4; 20.28.1; + etc, 13.37.3; 16.46.2; 19.35.1.
(3) pr. (a) &|xa, 13.68.6. (b) dud, 4.1.3; 15.81.4 (+ etc);
16.76.5. (c) 6ia acc., 15.19.1. (d) £ltt acc., 15.5.3;' 20.
20.3. (e) (leTil acc., 5.80.3. (f) p.£xpt , 15.66.2; 17.74.3
(+ etc), (g) nept gen., 4.65.4; 13.41.5; 75.4; 17.113.3;
18.8.3. (h) np6c acc., 1.5.1; 13.63.6; 19.11.1. (i) Bot-
epov, 16.11.3.
xaQdXoo: (I) in general, (1) at the beginning of a sentence,
X. 56, 1.2.1; 2.6; 3.8; 10.4; 16.2; 23.8; 25.1; 29.5; 33.4;
36..2; 36.4; 39.1; 55.12; 66.6; 67.9; 70.12; 88.2; 90.2; 91.
6; 2.45.4; 52.7; 3.18.5; 18.6; 44.8; 49.5; 61.5; 66.3; 4.3.
5; 5.4; *; 9.3; 17.4; 20.2; 44.S; 48.7; 53.1; 56.1; 81.5; 5. 
2.5; 19.3; 19.5; 26.1; 34.7; 39.6; 40.4; 71.1; 82.3; 11.11.6; 
15.4; 20.4; 21.3; 61.3; 67.5; 12.13.2; 13.24.6; 31.5; 68.6; 
82.8; 14.18.7; 25.6; 44.2; 71.3; 16.82.4; 83.1; 17.13.3; 38. 
4; 45.5; 52.5; 54.5; 115.5; 20.8.4; 25.3; 32.2; x. yiip, 1.8. 
9; 38.6; 73.4; 80.4; 2.1.6; 3.3.2; 62.7; 5.38.3; 40.5; 45.5; 
11.70.3; 87.2; 12.54.3; 17.114.3; 18.60.3; x. p.2v y&p, 1.40. 
5; 4.8.4; x. p,3v oSv, 2.34.3, (2) in mid-sentence, 1.45.5;
51.4; 70.6; 70.10; 77.3; 84.5; 91.4; 2.1.5; 36.4; 38.5; 40.
6; 41 • 4; 49.2; 52.5; 56.6; 57.5; 59.2; 3 .51.2; 63.3; 4,.1.5;
* •J 3.3; 76.2; 5.17.3 ; 17.4; 34.5; 74.6; 11.40.1; 50.3; 57.
3; 67.2; 67.4; 71.2; 87.5; 12.4.2; 32.2; 14.5.7; 45.2; 61.5;
15. 36.5; 47.1; 16.65 .2; 65.9; 87.3; 17.54.2; 116.4; 18,.33.3;
50. 4; 19 .6.3; 26.2; 44.5; 20.37.4; 72.2. (II) at *11, +
neg • » 2 • 58.7; 3.9.2; 47.9; 15.10.2i
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(b) pass., s• h• , g• h• , y a, p i o i , 16.87.3.
xaQouoXoYerv: (I) to consent, abs., s.h., 17.73.4. (II)
Pass., to be agreed upon, s.x., 16.43.3.
xa9o7tA(£etv; to arm fully, + acc., (a) s.h., o.h., 2.1.4; 
33.3; 3.8.4; 5.74.4; 13.19.1; 85.3; 96.1;(+ dat.); 14.47.5; 
95.1; 108.4; 113.3; 114.1; 116.2; 117.3; 17.8.5; 39.3; 64.1; 
18.9.5; 51.3; pass., 17.63.4; 84.5; 19.14.5; e(Ta Maxed* 
ovixa,19.27.6; 29.3; 40.3; + dat., 3.8.4; 4.4.2; 17.18.1; 
18.27.1. (b) s.h., o.c., 19.20.3; pass., 3.64.6 ( + dat.);
71.5; 18.27.1; 19.7.1; 80.4. (c) pass., s.t., dvCpfa^, 17.
115.2.
xaeoftAt 0116 c. 6: armour, (1) o., 5.34.6; 14.41.5. (2) pr.,
epi acc• , 15.44.1.
xaQopgy: (A) Intr., to look down, s.h., 16.26.3. (B) Trans.,
(I) to see clearly, + acc., s.h., (a) o.h., 17.33.5. (b)
o.c., 19.29.1 (+ 6x)• (c) o.t., 4.62.2; 13.50.4; 17.104.1;
pass., 15.42.4; 20.6.2. (d) o.a., 15.34.6. (e) o.p., 3.58.
2. (II) to observe? + acc. & part., s.h., o.t.,. 3.3.3; 
pass., 3.40.3.
xaeopuetv s to lie at anchor, s.h., 14.94.3.
xaQopufgeiv : (I) to bring to anchor, + acc., s.h., o.t.,
13.71.1 (+ xepC acc.); 78.4 (+ irpd^ dat.); 105.2; pass., 13. 
50.5; (+ -rcp6-<; dat.); 14.31.3 (+ rcp6<; acc.); 62.3.
xaeotit Aetv: to conciliate, + acc,, (a) s.Hw, o.c., 4.70.3.
xo06ti_: as, 1.57.8; 66.12; 2.17.2; 32.5; 4.5.2; 5.23.5; 73.
2; 11.2.2; 67.2; 84.8; 19.41.3
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xaQuftptgstv: to insult, + acc,, s.h., o.h., 13.108.4. 
x&9vypo<; -ov: (I) very wet, T6ito<;, 2.37.6; a(ytaX6<;, 3.45.
3. (II) with flowing muscles, of h., 5.28.1.
xaQvy.vsrv: to sing much of, + acc., (a) s.h., o.h., 17.50.7.
(b) s.h., o.x., 11.11.6. (c) s • x • , o.h., X<5yo , 4.1.4.
xaPugTepetv: to come too late for, (1) + gen., s.h., o.e./x., 
5.53.4; 11.81.5; 15.47.3; xafpwv, 13.110.4. (2) abs., (a)
s.h., 11.81.5; 15.52.1. (b) s.c., 14.22.2. (c) s.t., 20.
75.4.
xat : (I) copulative, and, (1) joining words and sentences,
passim. (2) at the beginning of a sentence, (a) alone, 1. 
22.6; 27.5; 37.4; 43.5; 58.3; 63.7; 64.12; 65.8; 69.6; 72.6; 
75.3; 80.3; 83.9; 84.3; 89.6; 2.4.6; 7.3; 25.8; 36.3; 40.4; 
41.1; 47.4; 47.6; 3.12.6; 16.3; 17.5; 18.7; 29.3; 35.10; 59. 
3; 63.5; 68.6; 4.14.3; 21.2; 22.5; 34.5; 53.2; 55.7; 63.4; 
83.5; 5.2.1; 3.1; 7.6; 34.6; 39.2; 46.3; 46.4; 47.4; 51.4; 
57.5; 67.4; 79.4; 11.5.4; 16.3; 23.2; 30.1; 40.2; 89.8; 12. 
10.3; 11.1; 14.2; 16.4; 19.2; 26.1; 40.2; 40.3; 40.6; 43.5; 
48.3; 57.3; 13.7.3; 8.1; 12.5; 24.3; 28.3; 28.6; *; 29.2; 29. 
4; 30.2; 30.5; 30.6; 31.4; 32.2; *; 36.4; 39.2; 41.2; 67.5; 
83.2; 91.4; 92.7; 14.4.2; 19.5; 26.7; 28.5; 31.3; 32.3; 39.
5; 53.3; 54.5; 56.3; 65.2; 65.3; 66.5; 67.1; 67.4; 72.3; 82. 
6; 84.2; 86.5; 105.3; 115.1; 117.7; 15.7.3; 10.2; 38.2; 39.
3; 41.3; 47.5; 61.1; 63.2; 80.3; 87.6; 16.1;6; 11.2; 23.5; 
39.5; 49-7; 50.8; 56.7; 70.6; 80.1; 92.3; 17.19.2; 39.4; 43. 
4; 45.4; 49.3; 50.3; 51.1; 57.2; 58.2; 59.2; 60.3; 72.6; 75.
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6; 76.1; 77.3; 114.3; 18 .38.3; 56.4; *; 59 .5; 74.3; 19.1.3;
7.4; 9.2; 23.4; 76.3; 20 .2.1; 14.4; 16.7; 30.1; 33.7; 34.4;
41.5; 54.7; 64.1; 70.4; 75.4; 94.5; xdxet > 17.117.1; xdxere-
ev, 14.31.1; xdxetvo^, 3.17.5; 4.84.4; 14.66.2; 19.14.3; 
x&ateiTa, 20.15.4. (b) with other particles, dAXd p,?jv x., 1 .
76.4; 84.2; x. ydp, v. yelp; x. • • . > v. §£* xaf 6fj> 13*
83.2; 14.68.4; 17.72.1; 19.109.3; x* frfyrcoTe> 16.55.3; xai •- 
. . . p,£v( ... ) , 1.8.1; 8.2; 8.10; 13.2; 13.5; 17.5;
20.2; 20.3; 24.3; 25.5; 28.5; 29.6; 35.3; 35.4; 39.6; 41.10; 
48.1; 52.2; 55.11; 57.5; 62.4; 77.7; 77.9; 78.3; 81.4; 81.
5; 87.4; 91.4; 2.3.4j; 12.3; 17 .5; 19.7; 22.2; 22.3; 25.1 ; 3i
10; 39.4 ; 45.5 5 47.35; 56.4; 60 .2; 3.8.2; 8.3; 12.5; 16.2 ; 26
1; 28.2; 32.4; 33.7; 44.3; 45. 8; 49.3; 55.11; 58.3; 59.1 j
63.3; 64 .5; 66 .2; 74,.2; 4.2.6; 3.2; 4.2; 4.4; 5.4; 6.5; 11.
3;' 12.8; 16.2; 17.3; 21.7; 30. 6; 31.6; 32.2; 34.5; 41.1; 45.
2; 45,3; 45.4; 49.3; 50.6; 52. 2; 67.6; 68.4; 69.2; 71.3; 77.
4; 83.1; 83.7; 84.4; 5.6.3; 10 .3; 12.2; 20.2; 40.3; 41.6 •J
49.1; 49 .3; 49 .5; 51,.4; 62.1; 62.4; 67.2; 70.1; 79.4; 81 .5;
11.3.7; 12.4; 19.6; 20.3; 49.1 ; 58.3; 63.3; 64.2; 71.6; 73.
3; 74.3; 77.2; 80.1; 80.2; 87. 6; 90.3; 91.2; 12.9.1; 22. i;
28.4; 41 .6; 54 .7; 62,.3; 63.5; 65.9; 66.4; 67.2; 76.1; 80 .6;
13.15.2; 26.3; 32.3; 39.4; 44. 5; 45.7; 45.8; 46.4; 49.5;
52.4; *; 54.3; 63.6; 73.3; 75. 5; 79.7; 82.3; 85.2; 88.4; 98,
2; 104.5; 109.5; 14.3.2; 4.2; 5.3: 12.3; 14.3; 22.7; 23.6;
27.4; 28.3; 29.4; 45.3; 47.6; 48.5; 53.3; 54.4; 55.7; 65.3;
65.4; ♦; 66.5; 68.5; 75.7; 77.6; 78.6; 81.1; 82.2; 83.2; 84.
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3; 84.4; 86.3; 90.4; 94.4; 96.5; 98.2; 101.3; 102.4; 108 • 1 j
109 .3; 110.5; 15.3.-1 ; 4.2; 5.5; 11.2; 15.3; 17.5; 21.2; 25.
2; 31.2; 35.1; 36.6; 46.6; 47.6; 49.6; 55.1; 56.4; 61.5; 66 •
4; 72.4; 73.2; 85.3; 86.2; 92.2; 93.6; 94.3; 16.4.6; 12. 3;
13.3; 15.2; 19.4; 20.6; 26.4; 33.3; 34.1; 34.5; 42.9; 52.7;
68.3; 69.7; 70.6; 76.4; 82.4; 82.6; 89.3; 17.7.10; 17.3; 45.
7; 49.6; 50.1; 52.3; 57.2; 73.4;- 74.4; 83.3; 86.1; 94.2; 100.
4; 104.6; 108.3; 113.3; 18.3.3; 5.4; 7.9; 13.6; 15.7; 27.1;
30.6; 39.6; 42.5; 47.2; 47.5; 49.4; 72.2; 73.4; 19.9.7; 12.3; 14.6; 
22.3; 27.3; 29.3; 45.8; -47.2; *; 47.4; 43.8; 58.2; 59.5; 63.4; 65.3;67 
2; 69.3; 72.1; 72.2; 74.6; 75.8; 79.4; 86.5; 95.5; *; 99.2;
108.2; 110.3; 20.6.2; 10.6; 17.1; 18.3; 19.4; 20.4; 22.6;
26.2; 28.2; 29.9;531.5; 32.5; 35.5; 36.1; 36.5; 38.3; 44.6;
47.2; 50.3; 54.1; 61.1; 70.2; 76.7; 79.5; 88.9; 95.5; 103.
4; 103.7; 107.4; 109.7; 110.2; 111.3; xai p,f)v , 3.30.4; od
(dXXd/re) x,, 1.63.9; 13.[36.3]; 43.5; 14.43.2; 19.100.2.
(3) &XXa>£ Te x., 1.41.8; 4.45.1. (4) answering other part­
icles, (a) ttp.a, both ... and, at the same time as, v. &p,a.
(b) xai . . . xaf, both . • • and, 1.8.8; 14.3; 20.6; 43 1 •• x»
53.2; 70.7; 77.3; 88.3; 91 .9; 94.1; 94.3; 2.8.7; 15.5; 3 .5.1
12.2; 15.6; 34.8; 43.7; 48 .5; 61.5; 65.6; 4.1.6; [6.5]; 11.
1; 17 .3; 17,.4; 74.2; 5.1;2 ; 2.1; 20 .2; 30 .4; 31.5; 34.5; 35.
2; 38 .1; 46,.7; 55.2; 55.3; 11.3.6; 28.1; 41.4; 46.4; 61. 7;
68.2; 69.1; 12.2.1; 23.2; 28.2; 53. 2; 54. 1; 58.4; 61.1; 13.
10.4; 11.1; 12.2; 12.6; 13 .1; 15.1; 20.5; 22.4; 32.4; 37 • 2;
38.2; 52.8; 69.3; 76.2; 78.6; 82.4; 101.3; 102.1; 103.1; 108.
x 14
9; 14.10.1; 13.1; 20.3; 22.1; 25.3; 30.4; 46.4; 46.6; 59.2; 
112.5; 15.2.4; 24.3; 26.1; 26.4; 28.4; 29.2; 68.2; 80.1; 16.
24.2; 44.3; 57.3; 70.5; 74.5; 89.2; 17.1.4; 8.7; 48.2; 18 •
55.2; 56.6; 56.7; 70.6; 19.5.2; 9.5; ♦; 17.5; 23.3; 30 .7;
36.1; 37.2; 41.1; 44.5; 46.2; 49.4; 53.2; 56.5; 65.4; 75. 3;
81.4; 97.4; 110.3 ; 20.9 .3; 15.1; 22.6; 23.6; 43.1; 45. 5; 48.
8; 54. 7; 63 .1; 63 .2; 81 .3; 83.3; 86.3; 92.3; 94.5; 98. 5; 102
4; xaf • • • xaf • . • xaf, 1.47.5; 98.1; 2.2.3; 3.73. 7; 5.
38.3; 49.6; 75.2; 11.42.3; 67.4; 18.10.3; 19.90.2; 20.92.4.
(c) xe . . . xaf, v. ts. (d) |xev ... grceiTa. xai, 1.4.2; 
2.26.3; 15.42.1; 19.8.4. (II) even, also, (1) 1.2.3; 2.5; 
2.7; 4.1; 9.2; 10.4; 11.4; 12.2; 12.4; 12.5; 12.8; 13.1; 14.
1; 14 a . « .• □ j , 15.3; 15.4; 15.6; 15.7; 16.2; 17.3; 17.4; ♦; 17
5; 18 .1; 18 18.4; 19.4; 19.7; *; 20.1; *; 21.6; 21. 7;
22.2; 22.6; 23.2; 23.4. ; 23.6; 24.5; 24.8; 25.6 ; 26.2; 26 .5
27.3; 28.1; 28.2; 28.6; 29.1; 29.3; 33.1; 33.2; 33.3; 33. 8;
34.7; 34.10 ; 34.11 ; 35. 10; 37. 11; 38.4; 38.11; 39.4; 39.6 5
39.11 ; 40.4 ; 40.6; *; 41.3; 41 .7; *; 43.4; 45.5 ; 45.6; 46 .3
46.6; 47.5; 49.2; *; 50 •2; 53• 5; 53.9; 54.4; 55 • 5; 55.6; 55
9; *; 56.4; 57.4; 57.5; 61.3; 62.2; 64.10; 66.2 ; 67.9; 68 .1
68.4; 68.6; 70.6; 74.3; 77.5; 77.9; 78.4; 79.4; 80.1; 80. 3;
81.4; 81.6; 83.2; 83.3; 85.5; 87.5; 88.1; 88.6; 89.3; *;• * .»
89.4; 90.1; 90.2; 93.1; 94.1; 94.5; 95.2; 96.2; 96.7;
96.8; 96.9; 97.1; 98.3; 98.4; 2.1.5; 5.2; 6.2; 8.3| 8.6; * •
8.7; *; 9.3 ; 9.8; *; 10 .1; 11. 1; 12.1; 12.2; 12 .3; 13.2; 14
2; 16 .2; 16 • j j 16.6; 17.2; *; 17.5; 17.6; 17 .7; 18.3; 19
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i; 19.5; 21.8; 22 .3; 22,»4; 23,.2; 24. 24,,6; 25..6; 28.2; 28
5; 29.2; 29.3; «• 31,.3; 34,»5; 35..2; 35,»3; 36,■i; « •J 36.2; 36
6; 37.1; 38.2; «• 38,.6; 39,.2; 39..3; 40,.6; 42,• 3; 43 • 6; --46 • i;
46 .2; 47 .2; 47 -5; * • 47..6; 48,.6; 48,.9; 49,.3; 50..1; 50.3; 51
1; 51.2; 51.4; 51.5; 52.7; 53.3; 53.5; 54.7; 55.4; 56.4; 56.
5; 56 .6; 57 Q • * •• J , » 58.2; 3.2.4; 3.1; 4.4; 7.2; 8.1; 8.4 ; 9 .3
10.2; 11.3; 12.2; 18.7; 19.4; 21.1; 23.2; 24.4; 31.3; 35. 4;
35.8; 35.9; 36.2; 36.5; 41.2; *; ♦; 42.4; 43.1; 43.4; 44. 3;‘
48.5; 49.1; 51.2; 51.3; 52.3; 53.5; 55.3; 55.5; 55.7; 55. 8;
55.9; 55.10 ; *; 56 .2; 56 .3; 56.5; 57.2; 58.1; 60.4; *; 60 .5
61.1; 61.2; 62.6; 62.9; 62.10; 63.3; ♦; 63.4; 64.6; 65 * 3;
65.8; 66.1; 66.3; 66.4; 67.3; 67.5; 68.6; 69.3; 70.3; 70. 8;
71.3; 72.1; 72.2; 72.3; *; 73.4; 73.6; 73.7; 74.2; *; 74. 5;
4.1.5 ; 2.5; 2.6; 4 .1; 4. 3; •; 4.5; 5.1; 5.2; 5.4; 7.2; «•
12.8; •; 13 .3; 14. 4; 16. 2; 17.5; 18.5; 19.2; 21.4; 21. 5; 23
5; 24.2; 24.3; 24.6; 24.7; 25.4; 27.5; 28.4; 30.1; 30.2; 30.
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3; 37 .1; 37 .5; 38 .4; 39 -i. * •• * , j 44.5; 44.6; 47.2; 47.4; 48.3;
48.5; 49.7; 51.4; 51.6; 53.4; 54.1; 56.4; 56.5; 57.6; 59.4;
59.5; 65.9; 74.1; 74.4; 76.5; 78.3; 79.7; 80.4; 81.3; 81.5;
83.1; 84.1; *; 85 .7; 5. 3.3; 3 .5; 4. 1; 7.3 ; *; 8 .2; 10 .3; 13
3; 14 .3; 15 .2; 16 .3; 20 .1; 21 24.2; 25.1; 28.4; 23.5;
*; 29 .2; 29 .5; 30 .2; 31 .2; 31 .3; 31 s • * • 32.5; 32.6; • • «•
34.5; 35.2; 37.3; 38.2; 38.4; 38.5; 39.6; 40.1; 40.5; 41.4;
42.3; 43.3; 45.2; 45.5; 45.6; 46.2; 46.3; 46.7; 47.4; 48.3;
48.4; 50.1; 51.2; 51.4; 52.3; 55.3; * • *.> » 55.5; 57.1; 57.3;
57.5; 58.3; 58.5; 64.4; 65.3; 65.4; 66.6; 67.3; 69.3; 69.4;
1
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71 0 . • • 71.4; 72.1; 72.3; 72.4; 73.8; 74.5; 75.1; 75.2; 75.
3 • 77.8; *; 78 79.1; 79.2; 81.3; 84.1;.84.2; 11.1. 2; J
2. 2; 3.7; 4.7; *; 6.4 ; 7.4; 8.3; 10.3; 11.5; 13.3; 15.2; 15.
4; 16.2; 21.1; 21.3; 21.5; 23.3; 26.1; 26.4; 26.7; 28.2; 29. -
1; 32.1; 32.3; 33.2; 33.3; 34.1;' 34.3; *; •; 38.2; 39.1; 44.
6; 48.2; 49.2; 50.3; 50.4; 52.4; 53.2; 54.4; 57.7; 60.4; 64.
2; 65.2; 68.4; 71.2; 71.4; *; 76.3; 76.5; 77.1; 80 .4; 81
83 .3; 84. 6; 84 .7; 88. 2; 89. 8; 12.1.2; 1.4; 1.5; 4. 6; 8.2 •J
.J:
11 •3; 12. 1; 12 .3; 12. 4; 15. 1; 16.2; 18.3;» *; 19.3; 20.2; 25.
&
2; 26.2; 26.3; 26.4; 28.3; 28.4; 29.4; 30.1; 30.3; 32.3; 33. ' *
2; 34.2; 34.4; 35.3; 38.4; 40.6; 42.5; 44.3; 47.2; 47.4; 48.
25 • 50.4; 51.2 ; 55.6; 55.10 ; 58.3; 58.4; 58.7; *; 59.5; 60.
3; 61.6; 62.2; 65.5; 65.9; 67.2; •; 67.4; 68.2; 68 A • * • 68. ft
5; 72.7; 73.2; 73.3; 75.4; 75.7; 79.1; 79.3; 80.4; 82.4$ 13.
2. 2; 6.1; 8.5; 12.6; 16.5; 22.2; *; 22.5; 28.3; 32 .4; 33 .3;
35 .2; 35. 4; 36 .4;- 36. 5; 43. 6; 43.7; 44.6; •; 45.6; 46.6; 47.
5; 47.7; 49.1; 49.3; 49.4; 50.2; 50.7; 51.1; 51.2; 53.2; 57. c
3; 59.8; 61.2; ( 61.5] ; 63.3 ; 63.5; *; 66.4; 68.2; 68.5; 68. 1
e; 69.2; 69.3; 70.2; 72.4; 73.6; 74.2; 75.1; 76.2; 80.2; 80.
3; 81.1; 81.2; 82.5; 82.6; 83.1; 85.4; 86.2; 86.3 ; 86.5 •J
87.4; 87.5; 88.7; 89.2; 91.2; 91.4; 93 3 • 96.1; 96.2; 97 • 2;
97.3; 97.4; 98.1; 98.3; 100.2; 103. 5; 104 .3; *; 106.10; 108
1; 10 9.1; 110.7; 111.3; 111.6; 114. 2; 14. 2.2; 3.6; 5.5; 5.7
7.5; 8.3; * 5 9.3; 9.8; 10.2; 10.4; n. 5; 12.3; 12.5; 13. 5;
15.3; 16.1; 16.2; 16.5; 17.4; 17.6; 17 • 7; 17.9; 18.7; 19 .4;
19.5; 21.1; 25.4; *; 25 .5; 26.4; 28 A • • H * 30 •1; 31.3; 35.1; 40
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6; 41.1; 41.4; 41.6; 42.5; 43.2; 43
1; 46 .2; 47 .7; 48.2; 51 .1; 53,.1; 55
[*]; 61.5; 62.1; 62.3; 62.4; ’»; 63.
69.3; 70.4; 70.5; 71.1; 71.3; 76.4;
90.3; 92.2; 93.1; 94.1; 95.5; 97.2;
4; 10 3.4; 108.3; 108.5; 109.1;; 109.
117.3 ; 15.2 q . *. c q.• J J y W • W } 7.1; 7,.3; 8.
23.3; 26.3; 27.2; 28.5; 29.3; 29.7;
34.5; 39.2; 40.2; 40.4; 47.1; 47.4;
7; 56.4; 58.1; 58.2;
; 63.2; *; 63.3; 63.4;
81.1; 82.4; 84.3; 89.2;
98.5; 100.1; 100.2; 100.5; 102. 
; 115.1; 116.7; 116.9;
; 11.1; 13.5; 15.3; *;
29.8; 30.1; 31.3; 33.1;
3; 44.2; 44.4; 45.5; 46.
5; 54.7; 58.3; 60.4; 60.5; 63.1; 63 
81.4; 84.3; 86.5; 87.5; 89.1; 90.2;
16.2.6; 3.2; 3.4; 4.3; 8.5; 9.6; 11
5; 24.1; 27.1; 27.2; 27.3; 31.1; 32
l; 39.6; 41.1; 41.3; 42.3; 44.6; 47
52.8; 56.6; 56.7; 60.2; 62.2; 68.5
73.2; 73.3; 74.3; 75.2; 77.2; 81.1
86.3; 86.4; * • *. 86.6; 88.3; 92.3
♦ • 49.2; 50 .6; 54.2; 54.
3; 66.1; 75 .2; 79.2; •;
# • •; 91.2; 95.3; 95.4;
i; 12.5; 18 .1; 23.3; 23.
3; 33.2; 36 .1; 37.4; 39.
7; •; 48.6; 51.2; 52.3;
69 .6; 70.5; 70.6; 72.5;
82 .3; 82.6; 84.1; 85.2;
94 .1? 95.3; 17.4.7; 5.4;
7.5; 8.1 ; 8.5; 15.4; 17.7; 18.2;
4; 34.5; *; 34.,6; 34. 7 • * •11 t 35.2;
4; 53.1; 54.5; 59.8; 62.4; 63.1;
8; 72.4; 73.2; 75.6; 75.7; 76.8;
83.2; 87 .2; 90,.5; 91. 6; 94 .3; 95
111.2; 111.4; 113.2; 114.2; 114.
21.1; 21.3; 21.4; 26.4; 26.7; 29
37.6; 38.7; 39.1; 41.7; 48.5; 52
63.2; 63.4; 64.2; 65.4; 69.
77.5; 79.4; 80.2; 81.2; *.
* i i 95.4; 107.6; 110. 2;
,; 115 .6; *; 116.1; 18.1 • J
1.2; 1.3; 3.2; 4.5; 4.7; 9.1; 12.1; 13.3; 14.1; 16.4; 18.8; 
19.3; 19.5; *; 25.4; 29.2; 34.3; 36.5; 37.2; 40.8; 41.3; 43. 
2; 49.3; *; 50.3; 50.5; 51.1; 51.6; 51.7; 54.3; 57.1; 57.2; 
57.3; 57.4; 58.2; 61.3; 61.5; 62.4; *; 62.5; 62.7; 64.2; 66.
jJ. ’’‘■U'jt- ...
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2; 67.5; 69.3; 72.2; 72.3; 73.3; 75.1; 75.2; 19.1.9; 3.2; 3.
4; 4.2; 6.3; 7.1; 9.7; *; 10.2; *; 11. 8; 13.5; 14.5; 14.7;
17.2; 17.4; 21.3; 23.2; 24.2; 24.4; 25 • 4; 25.6; 27.1; 30.4;
30.5; 32;3; 35.5; 36.5; 40.2; *; 41 • 2; 42 .1; 42 .4; 42 .6; 43.
3; 43.5; 44.2; 44.3; 45.2; 45.7; 46.2; 48.3; 48.4; 48.5; 48.
8; 49.3; 51.1; 52.2; *; 52 .4; 53 R • * •• 9 9 ■ 54.2; *; 55 .8; 55 -9;
56 o • «• 56.5; 58.5; 59.4; 59.5; 61.3; 62.1; 62.2; 66.6; 67.2; 68.3
1.3;93.3;
69.1; 70.5; 71.5; 71.7; 72.2; 73.10; 74.4; 75.3; 77.1; 77.3;
77.5; 77.7; 78.5; 79.2; 79.6; 80.5; 33.3; *; 04.7; .37.2; 90.
94.9; 94.10; 98.1; 102. 8; 104 .2; 105.5; 106.4; 106.5; 10 7.4;
•; 109.2; 109.4; 20.2.1 . * . A9 9 .5; 4.6; 5.5; 7.4; 7.5; 8.4 ; 8.
7; 9.2; 12.2; 14.3; 14. 4; 14.6; .19.4; 20.3; 21.1; 23.4; 24.
A • * •**, , 25.3; 28.2; 28.4; 29.3; 29.6; 30.2; 33.8; 34.7; 35 4*
36.3; ♦; 36.4; 37.2; 40 . 3; 40 .6; 41.1; 41.6; 42.4; 43.1; 43.
7; 47..7; 48.1; 48.3; 48 • 5; 50 .5; 50.6; 51.2; 52.2; 52.3; 52.
6; 53,.2; 53.3; 53.4; 59 • 3; *; 60.1; 63.4; 71.3; *; 72.2; * •9
76.1; 76.6; 78.3; 82.4; 83.1; 83.4; 84.2; 84.3; •; 84.5; ?’? •1
6; 85,.2; 85.4; •; 86.3; 87.1; 87.2; 90-.4; 91.8; 93.2; 93
94.2; 96.3; 96.7; 97.4; 97.5; 97.6; 98.9; 100.2; 100.4; 102.
77.4; 
3; 90.5
34.
1; 103.2; 103.5; 103.7; 105.1; 106.4; 107.1; 107.3; 109.6; 
111.2; 111.4; 112.4; 113.1; 113.4; x&rw, 17.54.5; xdxstvoc, 
11.40.3; 12.46.6; 13.25.2; 47.4; 16.22.2; 19.13.7; 90.3.
(2) od p,ovov . . . dXXa xaf, v. dXXd • (3) emphatic, (a) 
with adv. of time, vtfv , 1.7.3; 10.2; 14.2; [56.4]; 97.6; 
97.7; 4.49.2; 49.8; 5.59.2; 64.7; 66.1; 70.6; 72.3; 73.2; 
73.7; 16.26.5; 57.4; 20.40.4; 89.3; itdXai , 12.72.2; 13.92.1;
x 19
14.77.1; 15.9.5; 47.2; itdTE, 1.36.11; 20.63.3; 63.5; otpdxE- 
poy,1.21.6; 4.48.6; 61.4; 13.47.5; 66.3; 94.2; 94.5; 15.50.4 
91.7; 17.54.1; 86.4; 112.6; 18.10.3; 56.8; 19.13.7; 48.2; 
93.5; itpfiktov, 1.33.7; td-te, 5.11.1; 17.7.7; 18.60.1; 19.13.7 
30.6; 34.1; 84.4; 20.10.4; 11.5; 29.7; 43.1. (b) foll.-.a
rel., 5i6, v. 5l6; Otonep, 2.18.3; 5.1.4; 11.77.2; 13.83.1; 
16.1.3; 18.46.3; 5c, 1.12.6; 17.4; 19.7; 26.5; 27.3; 33.1;
43.5; 46.8; 49.4; 51.3; 56.3; 95.1; 2.7.2; 38.4; 3.8.6; 39.
4; 61 .2; 65.7; 4.4.2; 4.4; 7.1; 21.3; 21.7; 23.3; 29.4; 39.
3; 47 .2; 49.1; 56.3; 66.6; 69.1; 75.2; 77.6; 80.2; 81.5 ; 85.
6; 5. 2.4; 9.3; 9.5; 14.3; 53.2; 56.2; 56.7; 64.4; 67.3; ♦ •J
69.3; 73.6; 75.2; 78.4; 11 .11.6; 28.2; 53.6; 12.8.2; 13 .2.4;
19.2; 22.8; *; 62.5; 75.9; 90.5; 92.1; 103.4; 14.30.6; 46.3;
73.2; 82.7; 83.3; 117.5; 1 5.33.3 ; 48.4; 53.3; 55.2; 64. 2;
90.3; 16.23.3; 35.5; 35.6; 63.3; 92.1; 94.4; 17.4.8; 7. 2;
17.7; 29.3; 40.1; 61.3; 77 .4; 83 .1; 89.1; 18.2.4; 16.2; 36.
1; 37.2; 65.4; 65.6; 19.29.5; 40.1; 64.7; 74.5; 83.1; 94.10; 
1Q6.2; 20.50.3; 54.5; 60.3; 75;2; 87.3; 93.5; 97.5; 98.9; 
Snep, 1.17.2; 2.52.5; 11.34.5; 81.5; 12.4.2; 58.3; 13.112.6; 
14.59.4; 16.33.1; 49.8; 60.5; 69.8; 79.4; 84.2; 18.1.5; 19. 
2.9; 20.3.3; 54.7; 62.4; 8aoc, 1.1.4; 11.2.1. (c) other
sub. cl./phr., Ste x., 13.59.7; 14.5.1; 15.71.5; 17.88.4; 
18.31.3; 34.7; 19.18.2; SiOTi x-» 2.52.6; 4.15.1; 11.81.5; 
xttv, 2.58.4; 5.14.1; 11.37.3; 12.16.3; 18.1; 13.52.6; 14.65. 
2; 20.1.4; 4.4; 34.2; e( x-, 1-37.4; 38.6; 41.8; 81.4; 90.4; 
2.44.3; 54.7; 4.39.4; 77.9; 83.7; 11.59.4; 13.15.1; 31.5;
x 20
42.2; 14.65.1; 19.90.1; xaf ef, 12.16.4; 18.56.4; gate f 6t) x. , 
18.56.7; e't'nep x., 1.37.11; 5.69.3; Sts x. , 1.60.4; 62.4; 
13.90.1; 14.109.3; 15.66.3; 17.77.2; 18.48.5; 19.17.3; 45.2; 
20.107.4; x. , 4.14.1; [24.7]; 5.68.3; 11.5.5; 15.25.4;
16.87.1; 8nou x.,5.70.6; 13.50.4; (b^-x., 1.27.6; 5.47.4; 11. 
84.6; 14.72.4; 15.8.4; 16.43.3; 20.29.2; fconep x-, 2.56.7; 
4.26.2; 5.32.3; &cts x., 1.37.9; S3.8; 91.6; 11.23.3; 12.59. 
2; 13.112.4; 14.112.3; 17.70.5; 116.5; 19.81.4; 20.92.3; 97. 
7. (d) with disjunctives, ei'are ... sVts x-, 1.43.6; 94.2;
4.81.5; 11.6.3; 72.8; 13.5.3; 17.79.3; 19.107.4; jipdTSpov 
• . • ff x., 17.36.4; 19.107.4. (e) &ei x* pZCXXov, 5.9.1;
11.23.3; 16.65.4.
xatvoflo i etoQai: to he renewed, s.e., n6Xep.o<g, 16.75.2; |xdx*n»
16.80.1.
xatv6c -fi -6v: (I) new, cp<$a*i^, 1.10.4; TeXexf), 1.23.7; afT~
(a, 1.39.7 (sup.); oi'xT)p.a, 1.92.6; navonXfa, 2.16.5; afpea-
2.29.6; v<5jxo^, 13.34.6; ^p.poX'f), 15.9.3; 7[6X£p.o^> 15.5.5; 
7tp&Y{j,aT<x, 17.111.1; 18.50.1. (II) novel, dxTf 3.48.4; vop.~ 
oOeafa, 12.20.1.
xatvdTTig -mof. -ft? novelty, o., 17.110.2.
xatvoTQLbgrv : to make innovations, (1) + acc., s.h., o.a, 
ti, 20.48.6. (2) abs., s.h., 19.4.1; + itepf gen., 2.29.5.
xatvoToufa. ft: innovation, (1) s., npaynaTCov > 15.77.1. (2)
o., 17.110.2; 18.60.1. (3) pr., itpd^ acc., 15.5.1; 17.3.1;
29.3.
xafneo: although, + part., (a) 1.37.2; 38.3; 83.8; 2.1.5;
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3.7.1; 18.7; 46.4; 4.24.1; 5.63.1; 11.25.3; 13.17.3; 108.5; 
14.2.2; 57.2; 61.6; 62.2; 104.4; 15.84..2; 16.47.5; 77.5; 92. 
3; 17.38.7; 39.1; 19.18.2; 81.1; 20.11.5; 12.3; gen. abs., 
2.7.2; 4.14.2; 5.27.4; 11.82.4; 13.97.4; 15.8.3; 17.114.1; 
18.23.5; 20.43.5; 88.5. (b) with , 2.59.1; 5.69.2; 14.
46.2; 51.2; 15.62.3; 17.21.2; 93.4; 18.4.6; gen. abs., 1.
69.4.
xafpioc ~a.-ov(but masc.,form at 4.16.2; 18.31.5.): vital, 
4.16.2; 11.69.6; 13.13.4; 14.115.1; 15.87.1; 18.31.5;
Tpa6p.aTa, 4.4.7; 17.99.3; Tditoi , 17.103.5.
xatpdc, d: (I) opportunity, critical moment, (1) s., 13.24. 
6; 14.20.3; 15.20.1; + gen., 13.87.2; 19.108.5; + inf., 13.
71.3. (2) o., Xaixpdveiv, 1.60.2; 4.32.3; 63.2; 5.57.4; 13.
74.4; 15.20.2; 65.2; 65.5; 18.46.5; + inf., 2.6.5; 15.1.4; + 
gen., 13.112.2; 15.72.2; 20.3.3; 11.65.3; 12.28.1;
14.69.4; 15.24.2; 79.6; 19.16.1; 20.10.2; 4 gen., 14.41.2; 
58.1; 64.4; 68.6; 17.62.6; + inf., 4.50.1; 11.69.5; 16.4.2; 
17.79.4; 19.53.2; £TUTT]perv , 14.9.8; 80.1; 18.8.7; 19.101.2; 
20.5.1; 99.1; + gen., 17.2.6; 20.61.5; sim., 3.15.7;47.3; 4. 
12.1; 11.44.6; 12.67.5; 13.22.6; 23.2; 25.1; 45.9; 67.5; 75. 
6; 78.1; 87.4; 96.1; 106.4; 14.40.2; 45.5; 116.4; 15.50.5; 
17.33.1; 18.51.5; 19.69.2; 90.1; 95.2; 96.4; 20. 33.7; 34.5; 
43.1; 88.7; 104.3; + gen., 1.74.2; 17.20.3; 18.66.5; 20.12.5 
+ inf., 15.78.2; 19.31.4; 91.2. (II) sing., time, moment, 
(1) s., 3.48.4; 11.81.5; 13.36.3; 77.5; 111.6; 14.56.4; 15. 
48.2; 16.84.5; 19.11.7; 30.2; 110.2; 20.43.1; • gen., 1.70.
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5; Quotas, 5.4.7. (3) pr., (a) Old acc., 14.67.3. (b) efc,
2.2.4; 13.37.1; 14.100.1; 16.79.1. (c) , 1.19.1; 17.72.2.
(d) xaTd acc., 1.34.7; 87.3; 3.11.3; 15.5; 21.3; 24.1; 55.3; 
*; 58.4; 73.1; 4.27.3; 33.4; 47.5; 74.3; 5.4.2; 11.1; 38.2; 
46.3; 53.2; 55.5; 62.3; 83.5; 11.15.1; 55.4; 57.2; 69.2; 13.
10. (2) o., 14.15.4; 67.3; 16.7.4; 18.17.6; 19.43.3; 20.10.
69.2; 84 • 3; 108.4; 110.2; 14.8. 2; 9.3; 16.4; 25.2; 34.4; 42.
1; 42.2; 50 .4; 51.2 ; 83.3; 107. 3; 111.1; 113 .1; 15.10.3; 25.
4; 31.3; 54 .5; 82.5 ; 83.4; 16.9 .4; 10.2; 18. 2; 20.4; 29.2;
87.1; 88 .3; 17.9.3; 23.5; 62.4; 86.2; 106.4; 108.1; 110.2;
18.1.1; 13. 6; 15.2; 17.1; 65.1; 19.12.2; 29. 3; 40.4; 41.2;
46.2; 62 •7; 20.7.2; 15.4; 43.3; 43.7; 82.1; + gen., 1.14.2;
40.3; 3. 19. 6; 22.2; 25.2; 32.2; 34.3; 4.31.8 ; 5.40.5; 17.82.
4; 18.1. 2; 20.52.5. (e) pXTd acc., 13.79.5. (f) !•
97.5. (g) Ttapd acc., 14.27.1. (h) itapd gen., 19.30.7.
(i) itspi acc., 5.4.6; 11.24.1; 13.41.4; 14.21.1; 15.24.3;
60.3, (j) Itp6< acc., 13.50.3; 77.5; 15.79.4; 16.9.3; 19.4.
3; 81.3. (k) ditd acc., 4.74.3; 11.47.3; 14.42.5; 15.90.3;
16.2.6; 17.11.3; 104.6; 18.16.4; 70.2. (1) dotd gen., 14.72.
4. (Ill) pl., times, period, (1) s., 18.17.3; 20.64.4. (2)
o., CaTepetv, 14.52.7; 15.47.7; 65.6; 18.52.2; 59.2; 19.80.2; 
20.52.5; sim., 13.37.6; 94.5; 110.4; 14.63.2; 15.43.2; 16. 
18.3; 86.1; 17.9.4; 18.10.4; 20.1.3; 64.2. (3) dat. temp.,
1.3.8; 41.7; 11.20.1; 17.48.6; 20.86.2. (4) pr., (a) dv<£>-
Tepov, 16.57.2. (b) ditd, 20.57.3. (c) Sid acc., 4.32.3.
(d) £v, 2.31.2; 4.55.3; 5.43.2; 47.4; 75.4; 13.37.3; 16.5.1;
x 23
(f) xaxd acc., 1.10.2? 38.11? 46.4? 2.27.1? 46.6? 3.16.5?
21.1? 18.53.7? 19.72.6. (e) £Ttf gen., 15.88.2? 19.59.3.
34.2; 4.79.4; 5.82.1? 11.72.3? 84.3? 12.3.2; 10.2? 50.3; 13.
54.4; 81.4; 14.95.4? 15.23.3; 34.3? 66.6; 77.2; 86.2; 16.9.4; 11.
3; 40.3; 40.5; 17.79.1; 13.24.1; 40.7; 19.100.3. (g) xaTCDT^pco,
1.3.3. (h) p,£xpl>l*3.2? 3.6? 18.1? 18.3; 19.2; 21.2? 29.4;
30.1; 30.4? 5.15.2; 83.3? 11.49.4; 12.26.1; 74.6; 15.29.5; 
17.71.1; 19.36.*4; 81.5; 20.29.1. (i) Ttepf acc., 1.34.8; 40.
3; 3.50.4; 5.11.1; 13.54.1; 15.80.1; 16.8.1; 90.2; 17.107.1; 
19.17.2; 20.22.1; 29.2. (j) itp6, 2.5.7; 15.88.2; 16.67.1;
18.53.2. (kJ 0ti6 acc., 16.36.1. (1) 0ti6 gen., 17.27.2; 18.
3.1; 73.2.
xat poTripefv: to lie in wait for, + acc., s.h., (a) o.h.,
13.22.1. (b) o.e., 19.16.2.
xaftot: (I) and yet, 2.5.7; 3.18.3;-20.1.2. (11) in fact,
14.68.1.
xaxfa, ft: (I) badness, (1) s., TpocpfJs, 12.58.4. (2) pr.,
did acc., TtoirjpdTtov, 14.109.2; 109.5. (Il) cowardice, pr., 
did acc., 11.5.5; 16.40.4. (Ill) wickedness, (1) s., 11.47.
3, (2) o., 1.2.2; 3.4.3; 11.46.1; 55.3; 67.5? 12.12.2; 20.
2; 14.1.1. (3) pr., (a) dit<5, 16.32.1. (b) did acc., 11.38.
5; 46.4; 68.7. (c) £x» 4.52.5; 17.101.6. (d) acc., 1.
1.5; 70.2; 15.1.1. (e) Ttp6<;acc., 12.12.3.
xaxomAfa. ft: keeping bad company, (1) o., 12.12.3. (2)
pr., Ttepf gen., 12.12.3.
xaxoTtdOeia(~tg« 18.35.6; 60.3; 73.4; 19.20.1; *; 38.6; 80.2;
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20.109. distress, hardship, (1) o., 2.1.4; 3.12.1;
34.6; 64.1; 4.17.1; 20.1; 20.2; 20.3; *; 23.1; 5.15.4; ♦;
39.1; 39.2; 11.8.2; 13.52.5; 14.18.7; 28.2; 17.10.5; 82.8; 
18.60.3; 20.4.6. (3) pr., (a) &veu, 5.27.1. (b) did acc.,
5.38.1; 13.100.2; 19.20.1; 31.2; 80.2; 109.5. (c) 6td gen.,
11.56.4. (d). 13.89.3. (e) 6x, dvaXay,pdveiv , 15.32.2;
18.73.4; 19.19.2; 20.1; 38.6; 20.42.3; 109.4; sim., 17.37.2.
(f) 6v, 19.32.3. (g) p,eTd gen., 1.4.1; 2.13.6; 25.5; 14.114.
6; 18.35.6; 20.73.3. (h) xp6<; acc., 5.39.2. (i) died gen.,
17.12.2. (k) 1.36.4.
xaxoiiaQsrv: to suffer distress, (1) abs., (a) s.h., 2.21.2;
5.73.4; 13.56.8; 14.18.6; 19.16.3; 49.4; 20.42.2; 44.5; 48.
5; xoXS|i(p, 14.110.2. (b) s.t., 5.14.2. (2) + acc.;resp.,
s.h., o.a., xoXXd, 2.48.3; 13.56.5; 14.88.3; 15.69.4; 20.56.
4; 103.2.
xaxoxo l e Tv: to do mischief to, + acc., s.h., (a) o.h., 11.
64.4; 12.57.4; 81.4; 15.45.3. (b) o.t., 12.63.5; 16.21.2.
xaxde —fi -6v: (A) Adj., (I) bad, (1) of h., odjipouXo^, 12.
12.1; teoi, 15.74.4; xe<paXaf, 19.41.1. (2) of th., £Xtc-
t See 9 12.52.2. (II) nt. as subst., mischief, (1) sing., (a) stf 
3.29.6; 11 86.3. (b) o.f il.63.3; anarth., 1.91.4; 2.20.1;
11.27.3; 12.56.5; 13.66.6; 14.25.4; 27.3; 17.41.5; 66.5; 20.
9.1. (c) pr., dat., anarth., 14.1.3. (2) pi., (a) 1.
78.2; 78.4; 97.7; 3.33.6; 34.5; 59.4; 4.61.1; 61.2; 61.3; 5. 
38.1; 58.4; 12.1.1; 13.101.2; 14.111.4; 15.24.3; 18.25.2; 
19.18.2; 33.3; 48.4; 20.34.7; 40.7; anarth., 1.1.2; 81.4; 2.
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107.2; 14.27.4; 28.3; 38.5; 15.66.3; 18.53.1; 59.6; 20.86.3.
(b) pr., (i) bid acc., 14.28.3; 19.20.1. (ii) dat.,
20.15.5. (iii) x^pfo 3.40.6. (B) Adv., xaxffic> badly, Atc-
aXXAxTeiv, 3.21.6; 13.56.7; 64.7; 88.6; 14.12.2; 52.4; 105.
1; 20.23.7; sim., 1.92.4; 95.3; 12.12.1; 16.3; 13.28.2; 36.4; 53. 
3; 71.1; 74.3; 92.1; 112.4; 14.27.5; 38.2; 68.5; 15.10.1; •;
47.5; 16.2.4; 13.3; 46.3; 19.50.3; 71.4; 72.8; 20.1.3; 32.2. 
xaxoffaQat s to.be in distress, s.h., 13.33.1; 16.41.2. 
xaxoupYfa. evil-doing, (1) o., 1.60.5. (2) pr.,
dat., 3.12.2; 19.102.7.
xaxoCpyoe. d: evil-doer, (1) o., 2.60.1; 5.32.6; 79.1; 20.
81.3. (2) pr., -rcp6<; acc., 5.34.1.
xaxouYerv: to cause distress, + acc., (a) s.h., o.h., 19.
11.4; pass., 3.13.3. (b) pass., s.h., g.t., 3.23.3.
xaxouvfa. -fts distress, (1) o., 1.64.12. (2) pr., 6ia acc.,
19.16.3.
stalk , o • , 1 • 60 • 10 .
xAXauor. 6s (1) pl,, reeds, (1) s., 2.59.8. (2) o., 1.77.
8; 2.36.5; 3.8.6; 22.2; 22.3; 23.1; 19.99.1. (3) pr., £x,
1.43.4; *; 2.59.4; 5.21.5. (II) sing., coll., reed, reeds,
(1) s., 1.10.1; 2.57.2; 3.46.3. (2) o., 1.57.6; 96.7; 2.10.
5; 17.5; 49.2; 3.10.3; 13.113.1. (3) pr., £x, 2.17.5; 20.65.
1.
xaXeTy: (I) to call, summon, invite, + acc., s.h., o.h.,
(a) 16.84.4; pass., 4.70.3; 20.69.2. (b) + 4.70.3; 14.
29.2; 31.1; 3.7.2; 47.4; 4.6.5; 31.7; 5.55.6; 11.15.3; 13.
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3; 16.93.7; 19.75.4; pass., 13.84.1. (d'X + dat., 13.83.
1; 14.1213. (II) to call upon ... as, + dup. acc., s.h., 
o.h., 4.37.3; pass., 18.18.1. (Ill) to call, + dup. acc., 
(a) s.h., O’.h., 1.12.4; 15.3; 17.3; 28.1; 2.8.7; 9.4; 24.2; 
4.81.2; 5.77.5; 13.66.2; 14.7.4; pass., 1.24.4; 28.5; 73.7;
26.7; 75.5; 15.75.1. (c) + grcf acc., 4.29.3; 5.28.5; 14.96.
87.2; 91.5; 96 .8; 2. 5.1; 34.6; 3.21.1; 24.1 ; 25.1; 30.3; 31.
1; 44 .6; 45.3; 55.4; 57.2; 60.4 (+ Arid); 60 .5; 65.4; 4.1. 6;
10.1; 26.2; 5. 25.4; 32.4; 32.5; 34.4; 42.2; 42.5; 48.1.(*
And); 49.1; 55 .5; 55 .7; 56.3 (+ Aai6); 64.1; 66.1; 11.53.5 «
70.5; 12.35.1; 70.1; 13.6.7; 21.7; 87.5; 14 .4.2; 10.1; 27 • 3 ;
29.2; 35.3; 113.3; 117.4; 15.44.3 ( + Ati6 ); 62.2; 16.14.2;
24.3; 17.17.4; 51.2; 91.2; 112.2; 19.28.3; 67.3; 82.3; 94 • i;
20.38 .2; 57.5; 79.2. (h) s.h., o.n., 2 .48• 7; 3.3.6; 32.3 •>
4.27. 1; 19.98. 1; pass., 1.35.1; 35.7; 35.8; 83.1; 2.50.2; 51.
1; 3.35.2; 17.75.7. (c) s.h., o.t., 1.34.10; 54.3; 80.4;
96.7; 2.30.3; 30.4; 3.47.4; 48.1; 4.68.1 (+ Att<5) 5 5.21.3; 
30.4; 12.10.6; 10.7; 14.30.7; 19.94.2; 20.29.1 (+ );
pass., 1.10.1; 18.2; 19.4; 21.4; 22.3; 26.5; 28.4; 32.7; 33. 
2; 33.5 ( + Ait6); 33.7; 34.6; 34.9; 39.13; 45.4; 50.3 (+ Aic6); 
52.3; 63.1; 67.1; 84.4; 89.3; 96.7; 96.8; 97.8; 2.2.3; 6.2;
10.1; 13.1; 13.5; *; 13.7; 14.2; 22.3 (+ Ati6 ); 30.3; 48.9;
49.3; 49.4; 52.3; 3.3.5; 4.1; 10.5; 23.1; 39.3; 39.4; 39.5;
42.5; 44.6; 45.7 (+ Ait6); 46.2; 54.4; 55.8; 57.5; 63.2; 65.
5; 67.1; 68.1; 71.2; 4.9.6 (+ An6); 11.3 (+ Afl6); 13.3; 16.
1 ( + Aic6); 18.6; 19.4; 21.1; 21.5; 22.2 (+ And); 24.3; 28.2
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(+ 4tc6); 29.5; 30.1 (+ 4x6); 37.3; 37.5; 45.2; 67.2; 67.6 (+ 
4x6); 77.6; 78.1; 78.2; 79.1 (+ 4x6); 82.6; 5.2.1 (+ 4x6);
8.2 (+ 4x6); 10.3; 12.4; 15.2; 21.1; 21.3; 22.1; 23.1; *; 23. 
2; 23.3; 23.4; 35.2; 35.3; 41.1; 44.6; 46.7; 47.2; 48.3; 50. 
4; 50.5; 51.3; 51.4; 52.1; 53.2; 57.6 (+ 4x6); 61.1; 61.2 (+ 
4x6); 64.5; 70.4; 75.5; 79.2 (+ 4x6); 81.2; 81.4; 82.4; 84.
2; 11,.25.3 (+ &n6); 26.3 ( + Au6) ; * (+ Aot6); 38.4; 41.2; 74
4; 76,.3; 12 .24 .4; 26 .1; 36 .4; 43 .1; 44.3; 45 .1; 48 .1; 49.3;
58 .'7; 59.3; 61 .4; 66 .3; 68 .1; 68 .5; 13.3.4; 3.5; 7 .5; 13.3;
50.4; *; 51 • 7; 54.2; 65.1; 65.4; 75.1; 77.2; 98.3; 113.3;
14.7.3; 8.1 ; 9 .5; 12 • 6; 16 .5; 18 .2; 21.3; 21 .4; 36 .4; 42.5;
58.2; *; 59 • 1; 59.3; 72.3; 116.8 ; 117.1; 15. 13.1; 15.3; 16.
3; 17,.5; 30 • 4; 30.5; 31.2; 32.1; 40.2; 42.4; 44 • 4 (+ Ak6);
49.1; 52.3; 53 • 6 (+ Afl6); 57.3; 64.1; 64.3; 74.5; 16.8.1;
26.1; 26.5 ( + And); 28.3; 46.5; 62.3; 66.2; 70.6; 72.2; 82.
3; 93.2; 17.49.6; 57.2; 68.1; 71.7; 75.2; 75.3; 75.4; 78.2; 
85.1; 110.3; 110.4; 114.4; 18.3.1; 5.3; 6.3; 7.1; 15.9; 50.
4; 19.21.2; 46.6} 64.8; 65.7; 72.7; 73.6; 77.4; 79.6; 94.5; 
94.10; 98.1; 1Q1.3; 104.1; 104.3; 20.6.3; 8.7; 19.1; 24.2; 
26.8; 28.1; 35.4; 36.1; 36.2 (+ 4x6); 44.1; 44.9; 47.6 (+ 
4lt6); 55.3; 58.1; 73.3; 75.4; 75.5; 89.2; 91.2; 93.2; 1Q3.2; 
105.2; 109.6. (d) pass., s.e., g.h., x6Xep,Oi;, 12.30.2; 38.1;
14.81.3; 86.6; 15.25.1; 76.3; 16.23.1; 17.111.1. (e) pass.,
s.x., 66pvpo5, 14.32.3.
xaXfa, f|; hut, pr., , 5.39.5.
xaXXt epefv: to obtain favourable omens, s.h., 1.70.9; 4.24.
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4; 14.80.5.
xaAAi.QTsOeiv: to be most beautiful, (a) s.n., 4.18.3; 23.4.
(b) s.t., 5.82.4; 11.25.1. (c) s.x., iiaAaxd'rrx t<Sv 6pfcovr
5.16.1.
xdAAoc -ouc t6 : beauty, (1) o., 2.5.1; 4.24.1; 5.81.3; 16. 
64.2; 17.91.4; 91.6; 19.2.6; 20.8.5. (2) dat. resp., Sia- 
(p£peiv, 2.4.5; 5.1; 3.10.1; 58.2; 4.26.2; 27.2; 54.2; 68.1; 
77.2; 81.1; 5.19.1; 50.6; 53.2; 11.57.6; 13.81.4; 82.4; 17. 
52.5; 77.1; 20.41.3; sim., 1.30.1; 2.16.3; 34.3; 35.3; 56.4; 
3.64.6; 68.2; 70.7; 4.27.1; 84.1; 13.83.4; 14.20.2; 48.2; 
17.37.5; 52.3; 77.6; 19.81.4. (3) adv. acc. resp., 1.46.2;
3.69.1; 19.58.2. (4) pr., (a) dotd , 4.26.2. (b) Sid acc., 2.
6.9; 20.3; 3.64.3; 4.2.2; 30.3; 36.4; 61.5; 62.2; 82.4; 14. 
48.2; 16.26.6; 82.5; 93.3. (c) dat., 3.57.4; 14.109.2; .
17.91.7. (d) etc, 4.51.5. (e) xaxd acc., 20.92.3.
xgAAomfgeoQat ; to adorn oneself, s.h., 1.78.5.
xgAAomtQtxdc, 6: adorning of oneself, pr., ftp<5<; acc., 1.52.5. 
xgAoxdygQtg, ?): goodness, nobleness, (1) o., 11.67.4; 13. 
90.2; 14.4.1; 39.5; 17.101.6. (2) pr., (a) 6td acc., 13.27.
5^ (b) &v r 1.79.2. (c) updc acc., 1.2.2.
xaAdc; - : (A) Adj., (1) fair, beautiful, (1) of th., (a)
, 4.7.4; TCop<pvpf , 16.13.1; sup., X&pa, 2.16.2; XfQo<;, 1. 
48.4; 66.3; ypa<pf) f 1.66.5; XeipZiv, 1.96.7; aipdatvAov f 1.97.6;
x6ay,Tjviaf 2.50.1; Atp.f)V, 3.44.7; 4.56.5; t6ho< f 4.14.1; aie6- 
Cov, 5.15.2; vflaot; f 19.1.7. (b) nt. as subst., o., TPfc
vfjcou , 4.29.5. (2) of h., 20.65.1. (3) of n., 2.51.3; 4.
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77.2. (II) good, excellent, (1) of h., Sp/rjpo^, 17.23.5.
(2) of th., (a) <£6v, 1.27.5; gpYa, 2.38.5; 12.73.6; 16.1.1; 
17.38.4; Xiy.f|v, 5.10.3; 13.79.6; x&pa, 12.11.2; £-jm;f)Seuai 
12.20.2; StttTdquov, 14.8.5; 20.78.2; tf6cop, 17.50.1; dp,oi(3fj, 
18.28.4; 666^,19.19.2; t6 £xeiv,13.22.5; sim., 1.1.4; 12.16. 
4; comp., Sxepov, 1.2.5; Odvaaro^, 13.17.1; xaip6<r, 13.25.1;
. . . 6veyxerv, 13.19.5; sup., 6ptetpfa, 1.1.1; £pya, 1. 
1.5; 4.3.5; 16.20.5; xpoaf peai , 1.70.9; 65a)p, 2.13.6; 6rci- 
TTi6e6p.aTa/ 3.70.9; 4.4.3; 12.12.4; Xi^v, 5.13.3; 11.41.2; 
dpyupo^# 5.35.1; 36.1; p-otpa, 5.28.4; vfxr|, 11.11.2; 24.1; 
61.7; ditoXoyfa, 11.58.3; rcpd£ei<;, 14.13.2; 15.1.1; xaipd^, 
14.68.6; 69.4; 19.53.2; 20.99.1; ttoCFto, 14.105.4; O^aTpov, 
16.83.3; are-JtpayjxSvov , 17.72.2; xaprcdc, 20.25.2; SmpoX^, 20.
56.3. (b) imp., + inf., 1.2.4; 13.23*1; 23.3; 25.3; 32.3.
(Ill) nt. as subst., (1) s., 3.47.3; pi., 19.90.5. (2) o,
pi., 3.15.2; 4.6.4; 7.4; 12.20.2; 13.89.1; 15.33.4 (anarth.); 
19.51.6 (anarth., sup.); 20.89.4; 93.1 (anarth., comp.)^
(3) pr., (a) pi., 6td gen., 4.4.3. (b) pi., 6v,-20.78.3.
(c) xp6<; acc., comp., 5.40.1. (d) Orcgp gen., pi., 15.52.6. 
(B) Adv., (I) well, 2xe*v, 1.95.6; 13.102.2; 18.26.2; 19.17. 
6; 20.7.3; updatei^1.72.5; 13.24.3; 14.109.6; 15.42.1; 
ftoXiTedeoOai f 5.83.3; 11.49.4; 58.3; 12.11.3; 18.48.1; xata- 
axeud^eiv, 11.73.1; 12.10.7; 61.2; 16.20.5; 46.7; sim., 1. 
5.2; 50.6; 70.2 (sup.); 72.5; 90.2; 2.21.6; 50.2; 3.16.3;
25.5 (sup.) 61.6; 5.5.3; 17.1 (sup.); 72.2; 11.11.1; 15.3; 
32.3; 68.7; 77.1; 12.13.3; 21.3; 31.2; 64.3; 79.4; 14.7.5;
i
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93.1; 16.19.3; 65.8; 65.9; 17.2.1 (comp.); 23.4; 23.5; 54.2; 
18.4.6; 9.4; 18.8; 35.6; 45.2; 19.29.2;.91.2; 20.2.2; 59.1;
76.5 (comp.); 81.2 (sup.); 93.6; 100.4 (comp.); 20.102.4.
(II) completely, 13.108.2.
xgAtipn, f|: hut, pr., ^v, *3.48.5.
xd,Xuy.p,Q -<xto<, t6 : shutter, o., 20.91.6.
xaXfauEeiv: to cover, conceal, acc., (a) s.h., o.t., 3.8.
5; *; (b) s.t., o.t., 3.15.4; pass., 1.32.10; 3.65.3; 19.
22.3.
xaXuflTfjp -fjpoc, d: cover, o., 18.26.4.
-<1), 6 (~oc 17.43.8.): rope, o., 3.36.7; 14.12.3; 17.
43.8; *.
xau4pa ♦ : vaulted ceiling, vault, (1) s., 18.27.4. (2) o., 2.9.
2; 3.19.2; 17.82.3; 18.26.5; 26.6. (3) pr., (a) efc, 18.27.
1. (b) , 18.27.4. (c) 18.27.2. (d) xard acc.,
18.26.6. (e) dlt6 gen., 18.27.3.
xaunXon&peaXtc ~eco<, -ft: giraffe, s., 2.51.1.
x&u,T|Xo<, 6/ft: camel, (1) s., 2.17.2. (2) a., 2.16.9; 17.2;
50.3; *; *; 51.1; *; 54.6; 3.43.1; 43.6; 17.71.2; 105.7; 19.
37.6; 55.1; 94.4. (3) pr., (a) gen., 2.17.2; 3.45.4;
17.80.3. (b) dat., 20.73.3.
xay.T)XoTpo<psrv: to keep camels, s.h., 3.45.7.
xa.u.1 -gcoc> 6: furnace-man, voc., 20.63.5.
xdp,t vo<;, ; oven, pr., , 3.14.3; 5.13.1; 27.2.
xdy.vetv : (I) to be weary, s.h., tyvxafc, 20.96.3. (II) to
22.6 (sup.); 27.2; 41.5-\. (sup. ); 15.1.1 (sup.); 81.4; 92.3;
be hard-»pressed, s.h., + dat. mod., 15.38.2; 16.40.1; 17.12. 
1. (Ill) to be sick, s.h., 1.25.5; 82.3; 5.63.2; 14.71.1; 
71.4; 17.31.6.
xaprf), : bending, winding, (1) o., noiefaOgi, 1.32.2; *; 
32.5; sim., 14.116.9. (2) pr., Old acc., 3.12.-6.
xgy.nf}, : caterpillar, pr., upd^ acc., 1.87.6. 
xdy/KTSiv : (I) to bend, curve, 4- acc., s.h., o.t., 4.59.3;
pass., 2.9.2; 56.2. (II) to round, double, + acc., s.h., 
o.t., dxpcoTfjpiov , 11.15.1; sim., 13.64.6.
x&vOve -coc, 6 : long-sleeved Median shirt, pr., xAfjv, 17.77.
5.
xaxvdc, d: smoke, (1) o., 3.29.3; 4.50.7; 17.82.3; 82.3.
(2) pr., Old acc., 3.29.3.
xgftv&Onc -ec : smoky, dvgOupJ aci , 2.52.3.
x&ftpoc, 6 ; boar, o., 4.12.1; 12.2; 22.3; 39.1.
xapaOoxeTv: to await, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 18.12.4.
(b) s.h., o.e./x., t£Xo«;, 11.3.4; 42.6; 20.39.2; 60.2; xpi - 
civ, 19.82.4; 20.55.3; 110.5; S'Uf'JCXouv, 14.60.1; 20.49.5; 
83.2; sim., 11.15.1; 14.47.3; 17.8.6; 18.15.7; 19.16.2; 52.6
(c) s.c., o.p., 13.4.2. (d) s.h., o.p., 19.96.3. (2) 4-
part., s.h., 20.34.5. (3) abs., s.h., 17.8.6; 19.16.2.
xdpQgy,ov, t6 ; cardamom, o., 3.41.2.
heart, pr., xcopi<;, 1.91.5. 
xgpxfvoc, 6: pincer, o., 20.71.4.
xdp,rcm,o< -o v : fruit-bearing, OevOpov, 2.35.3; 3.53.5; 69.2; 
4.29.6; 17.50.1; 110.5; 20.8.4.
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xapitdc, d: wrist, pr., Kept acc., 3.45.3; 5.27.3.
xapKdc, d: (I) fruit, produce, (1) s., (a) sing., 2.59.3. 
(b) pi., 1.34.4; 2.36.4; 5.2.5; 12.58.4. (2) o., (a) sing.,
<p£petv, 2.57.2; 3.41.3; 49.2; 20.80.4; sim., 1.17.1; 27.4; 
34.7; 2.53.7; 3.8.6; 19.3; 21.1; 24.1; 26.5; 53.5; 62.3; 84. 
1; 5.40.5; 41.6; 68.2; 69.1; 69.2; 73.7; 13.31.4; 17.75.5; 
xpt0fj£, 1.14.1; 21.11; AjxkSXov , 1.15.3; y.6pcov, 1.34.8; KaXt- 
otfpou, 3.16.2; 6Xafa<;, 4.34.1; cCtou, 5.2.4; 4.6; 77.4; KUp-
, 5.4.3; 4.4; 49.1. (b) pi., £x<p£petv, 1.34.2; 2.16.3;
47.1; 53.5; 3.41.:2; 16. 83.1; 17.67.3; sim., 1.8.1 ; 8.6; 8.7;
14.1; 14.2; 20.3; 29.1; 29.2; 29.3; 36.4; 36 .12; 52.1; 57.2;
74.2; 80.4; 81.5; 83.4; 2.16.3; 35.3; 36.2; 36.3; *; 36 J
/ t 37.5; 38.2; 38.5; 40.5; 52.3; 54.5; 3. 50.1; 56.3; 62.7
62.10 ; 63.2;; 63.3;; 68.2 ; 68.3; 73.5; 4.4.2; 13.2; 17.4; 20.
1; 23.3; 29.6; 42.2; 61.1; 32.5; 84.1; 5.21.5; 26.2; 34.3;
39.2; 40.3; 41.3; 41.4; 42.1; 45.4; *; 69.3; 72.2; 75,► 4; 77.
x f r 82.1; 82.2; 13.81.3; 16.83.1; 17.75.4; 19.13.6; 21.2;
26.2; 65.3; 110.2*; 20.29.3; 32.2; 93.2. (3) pr., pi.,
acc., 2.49.1; 11.72.1. (b) £xr 5.39.3; 16.83.3. (c)
acc., 1.43.5. (d) Kepf gen., 3.1.1. (II) fruit. profit
o., app., 13.1.1; edepyeaicic, 20.25.2.
xapKoggOat: to reap a crop from, s.h., (a) o.n., 1.36.6.
(b) o.t., x&pav, 18.18.6.
xapKO<poperv: to bear fruit, (1) abs., s.t., 2.49.4; 3.62.4;
62.7; 4.35.4; 5.41.3. (2) + acc., s.t., o.t., 3.62.7; 17.
75.5.
x 33
xotpTtocpdpoc -ov ; fruit-bearing, x&pa, 2*48.1; 4.18.1; 35.4; 
5.17.2; 19.1; 45.2; 12.9.2; 6&vdpov, 1.80.4; 3.68.5; 5.19.3; 
43.1; 17.82.4; yfj, 1.74.1; TTeOfov, 2.35.3; 3.43.2; vfjooc, 5. 
10.3; OTlXexoCr 5.43.3; <pur6v , 19.94.3.
xapTepetv: to persevere, (1) abs., s.h., 1.60.2; 14.74.2; 
15.27.2; 16.40.5; 19.9.5; 102.7?, (2) 4- part., s.h., 3.5.3;
14.65.4; 15.65.1; 18.60.1. (3) 4- acc., s.h., o.x., xaxa-
<pp6VT)Gt v , 13.10.4.
xapTepfa, t]: perseverance, (1) o., 5.33.2; 38.1; 17.82.6.
(2) pr., Sitf dat., 17.107.5.
xapTepixdc -f) -4v: capable of endurance, of h., 1.53.4. 
xapTspoftXT]c c: striking mightily, of h., 5.34.5. 
xapTepdc -6v : (&) &dj., mighty, strong, (1) of n., 3.28.
2 (sup.). (2) of th., x^pfov, 1.56.3; 12.61.6; p.£poc, 4.32.
5 (sup.); <ppo6piov, 12.50.5 (sup); 17.27.7; Xd<po<;, 14.33.2; 
li&XT), 3.54.7; 4.16.1; 66.4; 11.7.1; 30.2; 32.2; 74.3; 12.6.1; 
32.6; 13.51.4; 59.8 (sup.); 60.7; 64.1; 66.2; 72.7; 14.33.2; 
80.3; 90.4; 15.13.3; 37.1; 62.2; 78.3; 30.5; 16.4.5; 39.5; 
48.5; 79.6; 86.2; 17.103.3; 18.14.3; 70.6; 19.76.2; 33.4; 
39.2; 20.37.3; 89.2; vavp.axfar 11.19.2; 15.3.6; 16.7.3; 
'JtpoapoA'f), 15.68.5; Ay&v , 16.16.3; firjiop,axf a , 19.42.6; icXrjY'f], 
2.50.5; (B) Adv., resolutely, 12.62.6;•13.13.3.
xapua, t*): nut-tree, s., 5.43.3.
x&poov, t6: nut, o., 2.50.1; 3.19.3; 45.7; 14.30.7. 
xapuarrdc, d: date-palm, s., 2.53.5. 
xaprfqtov, t6 : drinking-cup, s., 2.9.7.
x 34
xaotqi, /|: cassia, (1) s., 2.49»3; 3.46.2. (2) o.^ 3.69.3.
xaqTavttVxdc -f) -6v; of chestnut, xApua, 2.50.1; 3.19.3. 
xatA: (A) 4- gen., (I) down into, beneath, x. pdeou^, 1.35.9;
3.21.4; 5.36.4; 37.3; 12.15.2; 15.49.5; 19.94.7; x. yffc, 5. 
7.4; 33.1; 55.7; 15.49.5; *; 19.94.6; x. 15Saxoc, 1.25.6; 2. 
48.7; 3.40.3; 19.48.1; sim., 4.18.6. (11) down from, 1.32.
10; 4.59.4; 14.28.5; 16.23.3; 19.3.1; 20.29.9. (Ill.) down 
by, x. . . . £>e6p.aTO<;, 2.11.5; sim., 4.56.3. (IV) over, x.
Yflc Axpopaxer, 2.50.5; sim., 5.25.2; 13.85.4; 14.18.2; 
116.5; *; 16.70.4; 17.20.6; x. v&tov, 14.17.3; 16.4.6; 80.
i; 30. 2; 17.23,► 2; 20,.12.7. (V) against, 1.14.1; 35.7;
2; 77. 7; 77.3; 78.A; 89.5; 2.18.1; 21.6; 3.7.3; 28.5; 4
45.4- 11.26, 27,.3; 45,.4; 56.6; 77.6; 82.1; 12.12.1
16 .1; it •t 39.3; 61.A; 75.3; 75.4; 83.3; 13.4.5; 5.1; 21.
22 5- 23 .4; 29, 5 * 30,.5; 35,.4; 41.5; 43.1; 69.1; 69.2; *
70 * 73 .6; *; 93, 5 * 94.4; 101.2; 102.4; 112.1; 14.1.1;
1; 9.8; 11.1; 46.4; 47.4; 48.2; 61.5; 65.2; 65.3; 68.1; 69.1; 77 
1; 81.1; 107.4; 15.3.3; 9.4; *; 24.2; 26.1; 58.1; 61.4; 62.
3; *; 66.1; 72.2; 81.2; *; 90.2; 16.12.5; 23.5; 24.1; 29.2;
56.8; 34.5; 85.4; 88.2; 92.3; 93.2; 17.3.2; 4.7; 4.8; 5.1;
*; 14.2; 14.3; 15.1; 44.1; 69.2; 79.1; 30.4; 101.4; 113.1; 
18.2.3; 4.7; 13.5; 22.4; 56.4; 61.2; 62.1; 62.4; *; *; 62.
7; 19.1.3; 1.3; 6.6; 7.2; 7.4; *; 8.6; 13.1; 44.2; 51.3;
72.9; 77.7; *; 96.4; 20.4.4; 30.3; 36.4; 37.4; 42.3; 46.6; 63.1; 
68.3; 84.1, (VI) in respect of, 2.21.3; 4.66.3; *; 14.111.
4; 15.1.4; 16.8.3; 18.43.1. (3) + acc., (I) local, in, at.
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throughout, v. esp., SAXatta, vflaoc, ofxoup.§VT),
x6Xi<;, -rAxot, X&pa; x. T?jv AVyuitTOV etc., 1.9.6; *; 10.1;
10.3; 10.4; 10.6; 11.1; 12.1; 12.6; 13.1; 13.2; 15.1; 15.2;
17.3; 18,2; 18.6; 19.7; *• *• r t 20.1; 20.2; 20,3; 21.4; 22.2;
22.4; 23.4; 24.6; 24.8; 28.1; 28.5; *; 29 .4; 31 .9; 33 .1; 33.
5; 34,6; 34.11; 35.9; 37.4; 37.7; 38.4; 38.8; 38.11; 39.8;
39.12; 40.4 ; 41.2; 41.3; 41.4; 41.7; 41 • s; 42 •i; *; 42.2; *;
43.4; 45.5; 45.7; 46.4; 46.5; 46.8; 47. 3; 49. 3; 50.3; 51.5;
52.3; 53.1; *; 54.1; 55.5; 55.11; 56 . z, 58 .3; 61 .3; 61.4; *;
62.4; 63.3; 64.11; 66.1; 67.9; 69.2; 69 •7; 71 72.2; 73.3;
83.1; 83.2; 83.9; 84.1; 86.1; 86.4; 88. 2; 89. ZL*-i 89.5; 92.5;
*; 94. 4; 95 .4; 95.5; 96.5; 96.8; 97. 2; 97. 6; 98. 6; 98.10; 2.
94.1;
1.1; *; 1.3; 1.4; 1.7; 2.1; 2.3; 4.2; 4.6; *; 5.6; 5.7; *; 
7.1; 11.1; 12.1; 14.1; 14.2; 14.3; 15.1; 15.4; 16.1; 16.8; 
29.2; 35.4; 36.3; 36.4; 37.7; 41.3; 43.4; 44.1; *; 48.1; 50 
1; 50.2; 51.4; *; 53.5; *; 53.6; 60.1; 3.1.1; 1.2; 6.1; 22.
1* 23.1; 30.3; 30.4; 39.4; 40.2; 44 .8; 45.1; 48.5; *; 52.1;
» 52.4; 58.1; 59.7; 61. 3; *; 65,.7; 66.3; 70.4; 4.2.6; 3„2;
10,,4; 10.6; 18,► 3; 18 .6*• w t t 13.7; * • t 19.3; 21.2; 21.5; 23.2;
26,,2; 27.1; 27,► 3; 41 .1; 44,► 5; 50, *; 56.6; *; 58.3; 59.4;
61,► 3; 64.2; 73,,1; 73 .3; 73,.6; 76,.7; 77.7; 78.2; 78.4; 78.5;
79,.5; 82.5; *; 33.7; 34.1; 84. 3; 35 .1; 35.5; 5.3.2; 4.3; 4.
5; 6.1; 6.5; 7,► 1; 7. 4; 8.1’; *; 3, 3* 9.1; 9.2; 9.5; 10.1; 15
6; 20.1; 21.1; 22.1; 25.5; 26.1; 27 .1; 35.2; 37.1; 37.2; 38
3; 41.4; 48.3; 60.2; 64.4; 65.4; 70 .4; 71.2; 72.3; 75.4; 76
2; 77.3; 78.1; 80.2; 83.1; 84.2; 84.3; 11.17.1; 19.6; 20.1;
x 36
* •
! 21.2; 23.2; *; it . A •t t 25.5
35.2; 36.5; ** 37.7; 38.1
53. 6; 57.7; 59.4; 60.4; 65.2
76. 6; 77.1; 78.2; 78.5; 81.6
•r 2.1; 3.1; 4.1; 4.5; 6.2;
26.7; 27.2; 34.1; 34.2; 34.4; 35.
39.1; 41.2; 41.4; 52.1; 53.1;
69.1; 72.1; 75.1; 74.4; 76.1;
83.1; 86.2; 88.4; 90.3; 12.1.2;
1; 8.1; 9.1; *; 9.2; 22.2; 26.
2; *; 26.3; 26.4; 29.1; 30.2; 31.1; *; 31.2; 34.5; 35.1; 35. 
4; 36.4; 41.1; 41.2; 49.4; 50.1; 53.1; 55.1; *; 59.2; 64.1; 
[69.1]; 69.3; 71.1; 75.1; 76.1; 76.4; 80.4; 80.6; 82.3; 13. 
4.1; 6.8; 8.4; 8.8; 9.2; 22.3; 22.5; 25.1; 43.1; 45.1; 47.2; 
47.5; 64.1; 75.7; 79.8; 81.2; 108.2; 114.2; 114.3; *; 14.7.1; 
8.5; 10.1; 11.6; 16.2; 16.4; 16.5; 17.12; 18.1; 20.2; 35.6;
37.6; 38.3; 41.2; 42.4; 45.3; 54.6; 58.2; 62.1; 66.4; 73.2;
76.2; 77.1; 78.4; 79.1; 83.1; 85.4; 87.1; 92.3; 93.2; 94.3;
96.5; 98.1; 98.5; 99.2; 100.1; *; 101.1; 103.4; 104.4; 107.
5; 110 .3; 110.4; 117.2; 15.2.4; *; 6.1; 8 .2; 9. 5; 10.2; 12.
1; 13. 1. *• *; 18 .1; 18 .4; 19.2; 19.4; *; 24.3; 26.3; 29.2;
30.1; 30.3; 35.3; 36.5; 38.1; 38.4; 40.1; 40.5; 43.1; 45.1;
46.4; 47.8; *; 48 .1; 48 .3; 49.1; 51.4; 62 .1; 71 .2; 73.1; 75
1; 77.1; 77.5; 82.4; 88.2; 90.3; 91.2; 92.2; 93.6; 94.1; 16.
1.3; 5.1; 5. 3; 5. 4; 7.2; 9.1j 10.2; 10.5; 11.5; 14.1; 15.1;
16.1; 21.1; 22.3; 27.2; 28.4; 31.6; 31.7; 35.3; 39.1; 40.3;
41.1; *; 42. 3; 42 .9; 43.2; *; 44.1; 44.6; 45.6; 45.8; 45.9;
46.1; 46.2; 46.4; 47.6; 49.2; 49.8; 52.2; 52.9; 54.2; 58.1;
58.4; 64.3; 65.1; 67.1; *; *; 69.2; 69.3; 69.7; 71.1; 72.2;
73.2; 73.3; 74.2; 74.3; 75.1; 77.4; 78.3; 82.5; 83.2; • it • t r
83.3; 88.3; 90.1; 17.5.1; 5.2 • 7 zl- 8.1; 8.2; 9 .4; 23 .4; 48
jf
x 37
1; 48 
77.6; 
111.1
3* *•'3t t
2; 46
68.3;
36.1;
71.7;
1; 93
106.5
2; 38
1; 77
104.2
13.2;
39.10
49.2;
3; 39
7.4;
27.3;
3; 53
1; 15
2; 44
*; 50
6.3;
39.3;
85.3;
6; 52.6; 63.5; * 67.5; 70.1; 72.2; 73.1; 73.5; 76.6; 
83.1; 85.3; 93.2; 99.5; 102.1; 106.3; 106.6; 103.5;
*; 114.4; 118.2; 18.3.2; *; 4.5; *; 5.2; 5.3; 6.2; 6. 
3.1; 9.1; 9.3; 14.1; 14.2; 25.6; 39.1; 41.4; 43.1; 43. 
1; 48.1; 48.4; 50.1; 50.2; 54.1; 55.1; 55.2; *; 57.3; 
71.2; 73.3; 74.1; 19.1.7; 4.2; 10.1; 11.1; 12.1; 35.1; 
36.4; 36.5; 37.1; 48.3; 49.1; 51.6; 53.4; 63.1; 70.1; 
72.3; 73.8; 75.1; 76.1; *; 85.4; 87.1; 87.2; 87.3; 90. 
5; 93.6; 101.1; *; 102.7; 105.1; 105.2; 105.5; 106.1;
20.3.1; 3.3; 15.5; 18.3; 19.1; 19.2; 21.3; 26.3; 23.
i; 41.6; 44.7; 45.1; 47.7; 53.4; 55.5; 61.5; 70.2; 72.
i; 73.3; 80.1; 89.1; 90.3; 93.7; 100.6; 101.1; 104.1;
10 7.2; 110.1; 110.4; 111.2; *; 112.1; sim., 1.12.10;
18. 2; 19 .4; 20 .1; 30. 1; 30.6; 32.1; 33. 8; 35.6; 37.4;
41 .2; 45.7; 4 7.1; 48 .1; 48.4; 48.5; *; 48.6; 49.1;
51. 2; 52 .6; 53 .8; 54. 3; 64.8; 84.2; *; 84.4; 85.1; 86.
5; 92.3; 92.5; 92.6; *; 96.6; 97.6; 98. 9; 2.6.7; 6.8;
• 2; 8.4; 10.3; 13.3; *; 13.7; 14.2; 18. 3; 19.9; 26.6;
30. 6; 31 .7; 31 .9; 45. 2; 45.3; 47.1; *; 51.1; 52.5; 53.
7; 54.6; 55.1; *; 56. 7; *; 3.2.3; 3.2; 11.2; 11.5; 15.
3; 18.4; 19.5; 21.1; 22.2; 26.2; 38.4; *• *; 39.7; 44.
4; 44.8; 45.2; 45.3; 45.5; 46.2; 46.3; *; 47.2; 48.1;
4; 54.1; 56.4; 57.8; 60.3; 69.1; 69.4; 72.2; 73.2; 4.
.4; 10.5; 11.2; 11.3; 13.2; 18.6; 26.1; 32.5; 33.9; 
49.1; 52.1; 63.4; 73.4; 79.2; 80.2; 81.4; 82.3; 83.1; 
85.5; 5.12.1; 12.3; 12.4; *; 13.1; 14.1; 17.1; 18.4;
f
j
x 38
19., 1 • * • 19, 9. 20, 21,,1* * •> r r 22.1; *•t 23.1; " r ,23.2; 35.2; 38.4; 38
5; 41.1; ☆ •I 41,>4; 42, 44.6; 46.7; it •t 47.1; 60,.1; 71,,4; 72.1; 78.
2; 78.3; 79. 84, 3*• ° 9 11,.2.1; 2.4; 7,.3; *; 10,.2; 10.4; 12.4;
21.,4; 22 .3; 26,,2; 38, A, • 44.6; 45.6; 63 .2; 80,• 5; 90.4; 12.47.
i; 59.2; 67.4; 70.5; 13.1.2; 12.5; 16.2; 33.3; 56.6; *; 71.
3; 75.8; 82.3; 83.1; 83.3; 86.1; 97.7; 108.6; 111.2; 112.6;
14 .11.2; 13.8; 22.6; 22.7; 23.5; 41.6; 54.2; 63.3; 69.5; 70.
6; 73.2; 74.1; 75.1; 80.3; 82.4; 87.2; 88.2; 95.5; 105.1;
15 .42.2; *; 50 .2; 53.4; 64.2; 73.1; 74.5; 85.2; 86.2; 16.7.
i; 18.2; 18.4; 19.4; 46.5; 65.3; 65.4; 66.3; 76.2; 78.1; S3.
3; 93.9; 17.7. 4; 10. 2; 10.4; *; 15.2; 19.6; 20.7; 28.1; 40.
4; 43.2; 46.3; 50.2; *; 59.6; 68.5; 71.7; 71.8; 75.6; 78.4;
82.3; 83.1; 85.5; 36.6;96.1; 102.1; 102.4; 105.2; 111.4; 
112.1; 114.3; * 115.3; *; *; 18.6.4; 8.5; 26.5; 26.6; 27.2;
27 .4; 29 .3; 31 .1; 35.4; *; 42.4; 47.5; 54.1; 19.4. 7; 8.5 ; 9.
5; 15.4; 17.3; 22.2; 36.3; 37.4; 39.4; 41.1; 72.7; 75.5; 82.
i; 88.2; 98.1; 20.12.8; 22.3; 22.5; 23.2; *; 25.2; 36.6; 44 .
5; 45.3; 49.5; 50.4; 51.4; 60.3; 60.6; 65.1; 67.2; 71.3; 87.
i; 91.5; 91.6; 98.4; 101.2; 112.2. (2) 4- acc. per. r among-
St f xaT' Itouc yfvsaOai , 1.2.4; 23.5; 20 .92.4; sim. , 1.40.3
• 40.6 ; 2.30. S; [58.7]; 3.8.3; 47.8; 4.8.5; 13.5; 56.3; SO.
3; 5.23.5; 25.3; 25.4; 46.3; *; 62.3; 17.67.2; 20.41.4; 42. 
2. (3) with motion involved, through, along, 2.10.5; 28.2;
3.14.1; 34.7; 51.4; 4.51.2; 5.4.2; 13.111.6; 14.116.9; 17. 
83.1; 18.6.3; 46.7. (4) opposite, (a) h., tAtteiv, 2.19.4;
4.16.2; 11.30.3; 74.3; 12.9.5; 70.2; 13.78.1; 16.86.3; 17.
x 39
19.6; 21.4; 53.1; 60.5; 18.31.1; 20.52.3; sim., 13.13.2; 78. 
2; 14.23.4; 24.3; 84.lr (b) th., v. y.§Tamov, Style, upSowrc- 
ov, oT6p,a: sim., 3.42.5; 5.13.1; 13.4; 19.1; 21.1; *; 41.4; 
47.1; 13.13.2; 41.2; 45.9; 78.6; 17.24.5; 20.44.7; 51.3.
(11) temporal, (1) during, about the time of, (a) v. gviavT- 
6$, Sto<;, /puxfa, ^p,$pa, e£po<;, xaip6<;, p.&XT1, dXup/itfac,
tt6Aey.oe, Sicvoe, XpSvoc, &pa: sim., 1.1.4; 2.3; 7.1; 8.6; 10.
i; 10.3; 10.4; 14.2; 19.1; 19.5; 22.6; 23.7; 24.2; 32.10;
34 .9; 36. 9; 38. 8; 38. 10; 39 .4; 39 .7; 41 .1; *; 41.2; 44.2;
46 .5; 43. 2; 50. 5; 50. 6; 53. 9; 57. 1; 60. 3; 64.9; 65.5; 67.3;
70 .10; 79 .3; 31..5; 82:.3; 33 .9; 85 .4; 87 .3; 33.2; 97.3; 2.17.
8; 23.2; 24.1; 25.7; 29.2; 32.4; 36.4; [«]; '38.6; 45.4; 47.
7; 52.3; 52.5; 59.3; It • It •t r 3.1.2; 2.1; 3.2; *; 9.2; 19.5; 19.
s; 22.2; 28.3; 29.7; 30.4; 34.7; 36.5; 41.1; 41.4; 44.2; 48.
i; 48.4; 50.4; 51.5; 53.3; 54.3; 55.9; 57.5; 62.6; 62.8; 62.
10; 64.4; 73.1; 4.4.2; 4.3; 4.4; 4.6; *; 5.1; 19.1; 22.3;
22. 5; 23 .1; 32.5; 34, A • 34.6; 35.4; 48.5; 53,•6; 55,► 4; 57 .6;
32. 9 • * • 5.2.3; 3, 3.6 • 4 7* 7 7* 17.4; 18,■i; 13, * • 22.
2; 22.3; *; 24.2; 25,,2; 28.6; 29.2; 30.4; *♦t 31.► 1; 32 6 •• oz 33.
3; 34.5; 48.5; 54,,2; 56. 3; 58.1; 58 .2; 75 .4; 73. t 79 .4; 33.
4; 11.13.2; 19.3; 39.3; 52.4; .56.5; 57.5; 63.5; 74.4; 76.4; 
30.1; S8.2; 91.3; 12.10.1; 19.1; 34.1; 39.3; 46.5; *; 13.9. 
6; 10.3; 35.2; 46.1; *; 46.2; 55.8; 74.3; 76.2; 92.3; 110.3; 
112.4; 112.5; 14.14.4; .17.8; 19.9; 21.7; 23.4; 26.2; 26.5; 
28.3; 31.4; 33.6; 44.5; 46.3; 46.4; 47.5; 55.6; 65.2; 66.4; 
72.4; 97.1; 107.3; 108.4; 109.2; 112.3; 117.5; 15.3.6; 6.2;
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8.5; 10.3; 10.4; 33.1; 35.1; 35.2; 47.4; 50.3; 52.3; 55.2;
55.3; 70.1; 74.2; 74.3; 77.2; 85.3; 85.6; 91.2; 16.3.4; 4.7
17.5; 13.4; 24.2; 30.3; 31.1; 32.2; 42.1; 44.3; 48.1; 50.7;
55.2; 56.2; 58.1; 60.2; 61.2; 66.3; 66.4; 80.5; 87.2; 90.1;
92.5; 94.1; 95.4; 17.4. 8; 7.6; 11.5 ; 19.2 ; 24.2; 25.4; 34.7
39.3; 41.7; *; 43 .5; 53 .3; 53. 4; 59 .5; 60 .7; 64.4; 65.1; 65
t
r
2; 66.3; 70.5; 73.2; 80.2; 83.7; 99.6; 101.3; 103.7; 105.8; 
106.1; 106.6; *; 109.2; 110.4; 110.6; 111.5; 114.2; 114.4; 
115.6; 18.1.4; 8.7; 13.4; 23.3; 31.2; 33.4; 35.2; 35.4; 41. 
3; 41.5; 46.2; *; 46.7; 58.4; 72.8; 74.3; 19.2.9; 5.6; 6.3;
13.3; 24.5; *; 34.6; 35.7; 38.3; 51.3; 52.4; 65.3; 80.2; 83.
5 • v? •
t t 85.3; 93.2; 104.2; 20 .4.2; 16.4; 29.3; 36.5; *; 42 .2;
51.5; 54.1; 65.1; 69.3; 74. 3; 92 .4; 93 .1; 101 .3; 106.3; 112.
3; 113.5. (b) h., during the life-time of, v. £<xvt6v :
sim., 2.32.2; 3.6.3; 62.10; 5.81.3; 13.35.3; *; 16.6.3.
(Ill) modal, (1) in accordance with, (a) th., v. dXfjOeia, 
d£fa, ySvoe, yv&p/r), 6i&XexTo<;, Suvard^, £0o<;, 6vto-
Xf), Kp&TOt;, XdyiOV, X6yo<;, y.06o<;, v<5p,o<;, voff(, diioXcyfa, 
tcXsToto^, itpoaf peoi , itp60eaic, anonOf), anv0f)xT], tAxo^, Tp<$- 
koc, T^xn, datep(3oXf|, <p6cn , XPT]cp,6^ : sim., 1.1211; 19.5; 21. 
8; 26.3; 28.7; 37.9; 44.2; 50.2; *; 66.2; 96.6; 2.10.5; 16. 
5; 48.7; 57.4; 3.5.1; 45.6; 47.4; 55.8; 56.5; 58.1; 59.3; *; 
73.4; 4.9.5; 11.3; 14.3; 32.5; 34.5; 36.5; 41.3; 47.1; 47.5; 
54.7; 57.1; 66.5; *; 84.4; 5.10.1; 18.1; 18.4; 58.5; 59.3; 
75.3; 81.6; 11.7.2; 12.1; 12.5; 25.1; 33.1; 38.3; 42.2; 45. 
4; 57.6; 77.4; 12.18.4; 66.2; 79.7; 80.2; 13.5.1; 36.3; 52.
x 41
5; 67.3; 72.4; 84.3; 14.3.3; 17.5; 19.9; 25.8; 41.3; 41.4; 
47.2; 75.5; 81.6; 106.4; 110.4; 114.3; 15.5.1; 70.2; 81.1; 
16.27.1; 44.2; 57.1; 17.58.1; 58.3; 77.1; 94.4; 113.4; 116. 
4; 18.4.4; 5.4; 4S.5; 56.3; 60.2; 64.3; 64.4; 19.15.5; 26.7; 
34.4; 55.9; 61.3; 66.3; 83.5; 9S.1; 100.2; 20.2.2; 14.4; 16. 
7; 22.6; 40.4; *; 59.3; 67.4; 76.2. (b) h., according to,
1.13.4; 49.5; 2.32.3; 4.41.3; 45.5; *. (2) corresponding
with, y.axp6|3iov . • . d>£ x. ttvQpcoxov, 1.35.3; sim., 2.31.3; 
16.11.2; 17.66.3; 19.2.6; 67.2. (3) concerning, in regard
to, relating to, (a) th., v. p.£yeeo<, TtfiCc, sim., 1.
17.3; 18.2; 18.4; 41.10; 49.6; 58.4; 63.3; 64.2; 64.8; 65.5;
67,► 2; 67,,8; 68,► 5; 69,.5; 69.6; 70.4; 31.3; 91 .2; *; *; 96.8;
98, 98.3; 93.7; 98.10; 2.5.1; 6.2; 8.2; 8.3; 17.5; 18.
7; 21.6; 26.6; 29.6; 31.6; 32.4; 34.3; 37.5; 42.4; 50.3; *; 53.3;
53,►5; 55,,1; 59 a; 59,,5; 60.4; 3.30.1; 34.4; 37.3; 38.6; 41.
4; 44.6; 44.7;’ *; 45,.4; 50.1; 50.3; 53.1; 62 .10; 63.2; 65.6;
67,.3; 69,.2* *• 69.3; 70.3; 4.1.1; 3.4; 3.5; 4.4$ 7.2; 7.3;
10..6; 13,,!• *•’ t t 14.4; 20.1; 21.6; 21.7; 22.3; 23.4; 25.2; 27.
4; 27.5; 30.4; 34.4; 41.1; 47.3; 66.6; 71.4; 76.2; 76.4; 78.
i; 80.5; 5.1.1’ *; 1.4; *; 12.3; 13.5; 14.2; 15.6; 16.
2; 16.3; 18.1; *; 23,.4; 32.6; 34.5; 35.2; 39 .1; *; 39.8; 40.
i; 40.2; 56.7; 74.5; 11.22.1; 48.8; 50.8; 66 .2; 71.1; 71.6; 73.3;
■it •
t 82.3; 83.4; 90.3; 12.1.1; 1.4; 9.1; 9.6; 10.7; *; 13.2;
17,.3; 13,► 4; 19,,1* * •* t i 20.1; 21.3; 26.3; 27.3; 53.2; 54.7; 62.
i; 63.5; 64.3; 66.4; 69.2; 76.1; 77.3; 79.4; 80.6; 81.2; 83.
2; 83.3; 13.2.1; 2.6; 13.3; *; 35.4; *;.36.2 ; 42.6; 44.6; 47.6;
47.5; 63.6; 63.5; *; 79.7; 30.1; 84.6; 14.7.5; 10.2; 12.2; 12. 
3; 13.1; 19.2; 23.4; 27.5; 33.2; 39.1; 43.2; 56.5; 77.6; 73.7; 
31.1; 82.2; 95.1; 96.5; 93.5; 99.5; 102.3; 112.3; 15.5.5; 6.2; 
9.4; 11.2; 17.5; 19.1; 19.2; 26.1; 46.6; 47.5; 50.1. 60.2; 61. 
2; 61.5; 67.3; 67.4; 71.2; 74.5; 76.4; 85.4; 93.2; 93.6; 16.5. 
1; 6.3; 15.1; 20.6; 35.4; 38.1; 41.2; 42.9; 43.3; 46.5; 52.3; 
63.1; *; 65.9; 63.5; 69.7; 70.6; *; 73.2; 33.1; 85.3; 35.6; 35. 
7; *; 17.2.1; 3.6; 5.1; 7.10; 23.1; 27.2; 29.2; 34.2; 40.1; 45.
x 42
7; 46 .1; 49 .2; 52.3; 52.4; 52.7; 59.4; 66.3; 66.6; 73.4; 74.3;
81.1; 98.5; 104.2; 11,1.4; 18.6.2j? 7.9; 9.3; 13.6; 16.3; 21.3;
26.2; *; 28 .1; 23.4; 35.3; 40.7; 41.2; 47.5; 48.4; 49.4; 51.1;
54.1; 59.5; *; 60.5; 69.3; 73.4; 75.2; 19.5. 2; 9.7 ; 11.9 ; 14.5;
13.2; 48.2; 52.5; 52. 6; 63 .1; 67,.2; 72 .0; *; 75.6; 77.5; 79.3;
36.5; 87.1; 87.3; 105 .4; 20.2.2; 24.1; 24.3; 37.7; 40.7; 45.4;
46.3; 53.1; 57.3; *; 61.5; 63.7; 73.2; 92.3; 102.1 . (b) h./n.,
2.13.8; 20.5; 46.4; 4.33.4; 44.1; 61.1; 63.1; 80.4; 5.3.1; 5.1; 
11.35.1; 30.2; 12.24.5; 68.6; 83.3; 13.41.5; 50.1; 69.1; 89.2; 
102.3; 14.12.4; 35.3; 15.9.3; 10.2; 50.4; 63.5; 72.4; 16.12.5; 
17.1.5; *; 6.3; 60.3; 63.4; 69.9; 111.6; 13.15.7; 13.3; 22.4; 
23.2; 36.6; 41.5; 42.5; 60.1; 61.3; 74.1; 19.36.5; 50.5; *; 62. 
9; 72.7; 95.5; 104.2; 20.72.2; 106.2. (4) of purpose, for, 4.
31.3; 5.20.1; 58.2; 13.33.4. (5) distributively, v. £au*r6v ,
§vi(1ut6<;, £to£, ify±§pa, p.6po<;, p.ixp<5^, dXfyoc: x.
2.6.4; 11.44.6; 15.38.2; 38.3; 50.4; 18.10.5; 17.7; *; 19.
77.7; 20.111.3; dXfyou<, 2.43.6; 5.25.2; 11.79.2;
13.15.4; 40.2; 14.77.4; 17.69.6; 33.4; 13.64.
x 43
2; 19.48.3; 107.4; sim., 1.49.5; 58.2; 60.10; 72.2; 75.6;
80.1; 35.5; 89.4; 90.2; 2.2.2; 21.7; 28.7; 57.1; 3.16.7; 25.
3; 26.1; 26.4; 32.1; 71.6; 4.3.3; 29.3; 51.6; 52.2; 5.9.4;
ll. 17.2; 44.6; 12.56.5; 13.40.2; 53.2; 53.3; 72.8; 14.7.3; 18.5;
*; 21.6; 74.4; 102.4; 113.3; 15.11.1; 16.86.2; 92.1; 17.23.
4; 83.9; 94.4; 13.5.2; 10.5; 19.37.2.
xaTaOafvsiv: (I) to descend, go down, (a) s.h., 14.105.3;
116.4; 17.30.1; 18.36.6; 19.13.5; 21.2; + , 4.52.4 ( +
acc.); 16.79.5' (+ acc.); 17.109.3; 18.25.2; 20.39.
5; 4- Uc, 2.25.2; 4.25.4; 26.1; 58.4; 63.4; 5.29.2; 36.4; 13.
3.1; 14.33.2; 33.3; 81.6; 102.1; 17.30.7; 103.4; + £x, 19.21.1; 56. 
4; 59.1; 20.103.5;109.5; + gnf acc., 3.55.5; 12.4.5; 13.9.3; 
15.65.2; 19.21.1; 26.10; 29.7; 100.4; 4- Tip6<; acc., 20.58.1.
(b) s.c., -r Ait6, 19.26.7^ (11) to dismount, s.h., 5.29.1.
XQTag&XXetv: (I) to throw down, overthrow, (1) 4- acc., o.t.,
(a) s.h., Ter%o<;, 13.11.3; 14.51.3; 16.74.3; 75.3; 17.24.4;
43.4; 20.103.5; t sim., 3.12.6 (4- ef<;); 11.38.
5; 14.58.3; 18.70.5; 20.88.5; 95.5; 97.7; pass., 11.29.3; 16.76.3.
(b) s.t., 2.27.1; 17.46.3. (2) 4- acc. & dat. inst., s.h.,
o.t., 12.28.3; 13.56.3; 103.8; 16.8.2; 17.42.7; 20.86.2.
(II) to strike down, 4- acc., s.h., o.h., 13.110.5; 14.17.10; 
15.69.1; 85.7; 16.8.2; 39.6; 49.5; 56.1; 86.3; 17.60.2; 60.
8; 63.4; 98.4; 105.S; 13.22.6; 19.4.4. (Ill) to throw, 4-
acc. , s.h., o.h., 2.20.5; pass., 12.57.1; 13.103.2.
(IV) Mid., to commit to writing, 4- acc., s.h., o.x., Xdyou^,
3.62.2; vo^ioOeofav, 12.20.1.
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xaTapapefaQat : to be weighed down, s.h., g.e./x., Card t(3v 
d)6fvcov, 4.33.9; sira., 13.17.2; 14.105.2; 19.24.5. 
xaT&gaatc -stop, ; going down, descent, (1) o., 14.35.6; 4- 
efc, 2.40.5; 4- Snf acc., xoiefaeat, 3.73.7 (+ Sx); 4.48.3; 
19.46.2; 100.-7. (2) pr., (a) nepf gen., 14.25.7 (* Snf acc.)
(b) np6c acc., 20.91.7. (II) way down, (1) s., 4.21.2. (2)
o., 14.28.5; 19.16.4.
xaTQpt fl&£et v : to. bring down, 4- acc., s.h., o.h., 13.60.6;
20.39.6.
x<TEaf3ipp&axsoeai : to be devoured, s.h., g.n., IS.35.6. 
xaTQ.ploflv : to live out one’s life, s.h., 11.68.7; 92.4; + 
Sv, 11.58.1; 66.3; 13.43.5; 16.70.2.
xaTQpfeoatc -eooc, : living in, pr., (a) ef c, 18.52.3. (b)
np<5<; acc., 20.79.4.
xaTQpogv: (I) to shout out, (a) s.h., 17.108.3; 109.2. (b)
s.c., 18.66.6. (II) to shout out against, + gen., s.h., 
o.h., 5.11.2.
xQTQftoAfu pr., Sx xQTapoXf)^, anew, 12.32.2.
xaTQftuQigetv: to sink, + acc., s.h., o.t., 15.34.5. 
xqtqyvSXXeiv: to declare, 4- acc., s.h., o.e., 4- dat., n6X~ 
ep.ov, 12.78.1; 14.46.5; 68.4; 20.80.4.
xqt&ystv : (I) to bring down, 4- acc., s.h., (a) o.t., 4- efcr
3.42.5; 17.67.3; 18.70.1; 20.36.1; 4- Snf acc., 2.11.5; 19. 
94.5; 4- np6<; acc., 5.22.4. (b) o.n., 19.15.5; 4- Sx, 19.27.
2; 44.1. (II) to bring to land, 4- acc., (a) s.h., o.h., 20.
82.2; pass., 14.93.4 (+ ef<;); 4- Sni acc., 14.50.2; 4- np<5<;
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64.1; 64.3; 74.1; 79.7; 20.52.6; 93.2; *; 93.5; 97.6; 4- Ik,
19.62.7. (c) s.t., o.t., 4- acc., 20.96.2. (Ill) to
bring home, 4- acc., (a) s.h., o.h., y 13.82.7. (b)
s.h., o.e., 0pfap.{3ov, 1.48.3 (t<Jht6); 3.65.8 (4- ef^); 4.3.1;
5.2. (+ Aat<5, e(c);;12.64.3; 14.117.6; 20.101.5. (IV) to re­
store, (1) 4- acc., (a) s.h., o.h., 4.65.3; 65.4; 13.38.2; 
42.2; 65.3; 92.4; 16.81.3; 17.3.3; 18.8.2; 21.7; 56.4; + 
zIq, 4.72.4; 14.32.5; 55.6; 18.12.1; 18.9; Trjv pacnXefav, 
4.33.5; 12.50.4; 50.6; 15.13.3; 16.2.6; 3.3; 19.11.2; 20.20. 
3; 28.1; sim., 18.39.7; pass., 13.38.5; 14.92.3. (b) s.h.,
o.n., 4-e t q, 1.34.3. (2) abs., (a) s.h., 14.86.2; 16.3.4.
(b) s.c., 18.8.4.
xaTdyetoc -ov: underground, (a) (pAlpec, 2.36.2; oYxt]ci<;, 4. 
30.5; 5.15.4; xdap,ar 5.3.3. (b) nt. pi. as subst., pr., ,
5.15.5-.
xaTayeXAv: to laugh at, 4- gen., s.h., (a) o.h., 11.6.2; 17.
41.1. (b) o.e., 11.6.1. (c) o.p., 2.18.2.
xaTayeXaoToc -ov: ridiculous, (1) of h., 12.21.2. (2) of
th., 12.53.4.
xaTaySp,et v: to be full of, + gen., s.t., o.t., 5.43.1. 
xaTttytv&oxetv: (I) to esteem lightly, 4- acc., s.h., o.h.,
14.109.2. (II)) to condemn, (1) 4- gen., s.h., (a) o.h., 13.
22.8; 15.11.2 (4- &<;) . (b) o.x., Tpu<pfjc, 1.45.2;
13.83.5. (2) pass., s.h., 11.54.2 (y £tcf acc.); 12.12.2 (*
dat.); 3.12.2; 11.37.7. (Ill) to charge with, 4- acc.
acc., 4.47.1. (b) s.h., o.t., 2.56.1; + efe, 13.19.1; 14.
th.r& gen. per., s.h., o.x., p.av(av, 17.107.5; 20.5.1. (IV) 
to sentence to, (1) 4- acc.fpoenae & gen., (a) s.h., o.h.,
. edvaTOV, 3.49.3; 4.44.4; 12.56.5; 14.76.4; 15.58.3; 95.3 (4- 
d>c); 16.88.1; 17.88.1; 18.37.1; 59.4; 19.12.2; 51.2; <puYf)V, 
13.74.4; 19.36.4; 55.6. (b) s.c., o.h., 2.28.5; 18.57.1.
(c) s.h., o.e., 19.1.8. (2) 4- acc. per. & gen. poenae,
pass., s.h., 11.53.5. (V) to pass sentence of, t acc. poe­
nae, s.h., + xan;d gen., 13.62.1; 19.51.3.
x<iT&YOp,oc -ov ; heavily laden, &p,a£a , 3.34.2; uXoTov , 5.35. 
4; vf)oo<;, 11.24.2.
xa TaYopacgdc, d ; purchase, pr., xp6<; acc., oitou , 16.13.3. 
xaTaYpd(petv : (1) to write, abs., s.h., e(<; dpOdv , 2.57.4.
(Il) to mark out, + acc., s.t., o.t., 1.33.6* (III) to en­
roll, enlist, 4- acc., (a) s.h., o.h., 2.5.7; 6.2; 16.5; 13. 
4.1; 44.6; 30.3; 14.117.1; 16.25.1; 17.62.7; 74.2; 19.6.1; 
52.5; 72.5; 20.4.1; 104.2; 4- , 11.43.4; 13.2.2; 97.1; 17.
39.3; 4- £x , 13.70.1; 14.36.2; 4- Trap & gen., 13.8.7; pass., 4- 
6x , 13.54.1; 19.72.2. (b) s.h., o.h.t., 1.54.4; 14.97.4.
(c) s.h., o.e., 11.1.5 (4-£x); pass., a6YxXr)TO<; , 20.36.5. 
xaTdYoawfi. ft; (1) drawing, o., otpaipa^, 3.60.2. (II) en­
rolling, pr., xaTd acc., 20.36.5.
xaTaycoyf], ft: restoration, o., 5.4.6.
xaTaycov(geoQat : to prevail against, 4- acc., (a) s.h., o.h., 
4.12.3; 12.6; 14.2; 15.56.3. (b) s.h., o.e., 12.2.1. (c)
s.c., o.h., 17.46.2.
xaTa 6dveio< -ov: burdened with mortgages, of h., 17.109.2.
x 46
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xaTOfianaygv: to squander, + acc., s.h., o.t., 16.56.5. 
xo/ca6ef}< -£<: (A) Adj., deficient, (1) of h., pp&<pT), 17.91.
5; comp., 12.74.3; 13.72.8; 83.4; 15.34.2; 35.2; 16.5.1; 85.
3. (2) of c., comp., crcpaTtd, 20.62.4; sim., 15.85.4. (3) 
of th., comp., 14.16.3; £pyov, 15.68.5. (B) Adv.,
comp., 17.2.2; 114.2.
xaTaSetxvdeiv: (I) to introduce, (1) + acc., s.h., (a) o.x.,
reXeTdcf 1.20.6; 29.2; 3.74.1; sim., 1.45.2; 86.3; 2.45.2; 
46.1; 3.55.9; 59.8; 63.2; 64.7; 65,2; 4.3.2; 5.4.2; 4.5; 20. 
2; 65.2; 67.1; 69.1; 69.4; 69.5; 17.16.3; pass., 1.29.3; 2. 
39.5; 3.14.5. (b) o.t., 4.4.4 (+du6); 5.4. (c) o.a., vdp.-
itxov, 1.77.9; 87.3; 94.1; 96.6; sim., 5.65.2; 15.44.4. (2)
abs., s.h., 1.88.4; 5.77.3. (II) to teach, 4* inf., s.h., 1. 
6.1; 22.6; 45.1 (+ dat.); 88.6; 89.3 (+ dat.); 89.5 (4-dat.); 
2.38.5; 4.4.7; 6.3; 23.4 (+ acc.); 24.6 (4- acc.); 39.1; 45.
2; 47.2; 5.68.1; 71.1; 13.24.5; pass., 1.21.10 (4- dat.); 27. 
2; 3.2.2; 5.72.1.
xaraSsraQat ; to entreat ... to, 4- gen., inf., s.h., o.h.,
2.5.1.
xa/cddsvSpo^ -Qv : thickly-wooded, (a) X&Pa , 5.39.2; ,
16.31.3. (b) fem. .as subst., thickly- wooded country, pr.,
Sid gen., 17.68.5.
xaTad^xeoQai ; to receive back, 4- acc., o.h., (a) s.h., 11. 
83.3; 12.30.5; 13.72.1; 18.56.5; 19.5.4; 102.5; 102.7. (b)
s.c., 11.76.5; 13,63.6.
xaTaOtat pefv : to distribute, 4- acc., (a) s.h., o.h., +
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20.47.4. (b) s.h., o.t., mid., rditov, 3.29.2.
xaTaStxd^e tv ; (I) to condemn, + acc., (a) s.h., o.h., 11
38.5 (4~ d>c); 91.2 (4- <bC); 15.71.7; 17.108.8 (4- ); pass.,
1.60.5; 65.4; 77.4; 77.8; 11.86.4; 16.23.3; 29.2; 29.3; 56.
4; 18.13.6 (+&<). (b) s.c., o.h., 15.40.1. (2) abs., s.h.,
19.46.4. (II) Pass., to be condemned for, s.h., (1) 4- gen.,
(pdvou, 4.26.7. (2) 4- fcrcf dat., 3.12.2; 4.76.4; 12.12.2; 19.
102.7. (Ill) to condemn ... to, (1) 4- acc. dat. poenae, 
o.h., (a) s.h., xpflP’Goiv, 16.23.2; cpuyf), 13.75.8; OavdTW, 
14.4.2; 15.27.3; pass., Oav&TCp, 1.77.9; 13.102.7; 106.9; 106. 
10; 14.37.7; sim., 16.32.3. (b) s.c., 13.65.6; pass., 14.
117.6. (2) 4- dat. poenae alone, s.h., 16.29.3. (3) 4- £-Jtf
dat., pass., s.h., 3.5.2. (4) 4- acc. & gen. poenae, s.h.,
o.e., 6fxT]v 6pf}p,T)v ... Oav&TOU, 13.5.4.
xaTadfxTn : (I) sentence, (1) s., 13.69.2. (2) pr., (a)
fix, 16.24.1. (b) xspf gen., 16.24.4. (c) dtt£p gen., 16.29.
4. (II) fine, pr., 6id acc., 16.23.4.
xardSixoc -ov : condemned to, of h., 4- gen., <pvy?)c, 13.63.1. 
xaTaSt&xsiv: to pursue closely, (1) 4- acc., (a) s.h., o.h., 
16.50*2; 19.68.1; 4- sfe, 17.76.4; 4- |i§XPl , 2.26.5; 11.36.5; 
13.72.9; 14.83.7; 19.30.4; 4- flpdc; acc., 11.19.2; 13.106.2; 
pass., 15.61.5. (b) s.h., o.e., 4- p.&Xpi , 13.87.2; 14.84.1.
(c) s.h., o.t., 4- 13.88.5; 4- acc., 13.17.4; 4-
13.9.6; 4- p-expi , 11.12.6; 12.3.3; 48.1; 14.64.2; 4- otpdc acc.,
16.18.4. (2) abs., s.h., 13.11.5; 15.17.3; 20.109.4.
xa.T.a&00AoCcrQat : to enslave, 4- acc., (a) s.h., o.h., 1.67.10;
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2.48.5; 4.28.1; 5.15.4; 71.5; 11.1.3; 84.8; 14.17.6; 15.19.4; 
20.104.4; pass., 14.41.1; 45.5; 15.25.4. (b) s.h., o.e.,
20vo<; , ,,2.1.5; 34.4; 43.5; itdAiv, 13.79.8; 15.5.3; 9.5; 19. 
87.2; 20.93.7; pass., 14.45.4; 46.5^ (c) s.h., o.t., 14.66.
1; 19.1.7.
xaTaSotiAoxn c -ecoc* : enslavement of, + gen., pr., (a)
acc., 4.13.7. (b) acc., 19.1.2. (c) dat., 12.75.2.
xaTa6pou,f), f): raid, (1) s., X&PaC, 16.31.7; 40.2. (2) o.,
14.38.7; 19.47.3. (3) pr., (a) Sid acc., 12.42.6. (b) efc,
18.47.2. (c) £v, 16.15.1.
xaTaduvaoTstisiv : to hold complete power over, + gen., s.h., 
o.h., 13.73.6.
xaTaSOetv : (A) Intr., (I) to sink, s.t., vaO^, 17.97.1j
mid., 4-efc, aiOTap.6^, 15.49.5; *; sim., 2.37.7. (B) Trans.,
to cause to sink, + acc., (a) s.h., o.t., vatf<, 11.12.6; 12. 
3.3; 48.1; 48.3; 13.50.5; 71.3; 88.5; 99.3; 14.55.3; *; 75.
5; 16.13.4; 18.72.4; 19.103.4; 20.52.3; sim., 11.27.2; 13.9. 
6; 10.6; 14.49.2; 60.2; 19.75.8; 20.93.5; pass., 13.16.3;
18.35.2. (b) s.t., o.t., 13.10.3; 14.72.5. (c) pass.,
s.h., 19.99.2; g.t., 14.114.6.
xaTa£e6YVugQai: - to be yoked together, s.t., 20.85.1. 
xaTaOappefy : to behave boldly against, 4- gen., s.h., (a) 
o.h., 15.43.3; 17.45.5. (b) o.e., 15.34.2.
xaT&6ectc f); layering, o., xXdCwv, 2.53.7.
xaTaOpTyverv: to bewail, 4- acc., s.h., o.e.x., 17.118.3.
xaTaOptiftTetv ; to break into pieces, 4- acc., s.h., o.t., 4-
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£ f £, 1.83.3.
xg.Ta.6uetv : to offer, 4- acc., s.h., o.t., 4- dat., 4.21.4. 
xaTatyfget v: to rush down lilce a storm, s.t., &vep,o<, 5.26. 
1.
xaTat 5ero6at : to stand in awe of, 4- acc., s.h., o.x., 19.51.
5.
xaTatxfgeaeat : to maltreat, + acc., s.h., o.t., aQp,a, 18. 
47.3; 20.54.7.
xaTat pe t v: to put in, s.h., 4- etc, 4.17.4; 61.5; 79.1; 11. 
13.5; 34.3; 66.3; 84.7; 12.47.1; 73.2; 16.17.2; 62.3; 17. 
102.1; 108.7 (+ ttpds acc.); 19.64.4; 68.4; 70.7; 4- acc., 
12.73.3 s,
xaTatayOvet m: (I) to dishonour, 4- acc., s.h., o.x., eAOog- 
fav, 11.46.2; sim., 13.15.2; 51.5; 106.10; 17.11.5; pass.,
17.20.3. (II) Mid., to feel shame at, s.h., 4- fcttC dat., 2. 
4.3; 19.72.7.
XQTGUTigo6at : to charge, (1) 4- acc., s.h., o.e., xAoirfiv, 4. 
31.3; 17.101.3. (2) 4- acc. & gen. per., s.c., o.e., itpo-
Ooofav, 13.64.6.
xaTaxAetv (~af ei v, 13.113.1.): to bum completely, 4- acc., 
(a) s.h., o.h., 1.59.3; 19.44.1; 63.2; 20.101.3; pass., 1. 
77.3; 12.25.3; 20.65.2. (b) s.h., o.n., 5.32.6. (c) s.h.
o.h.t., 2.27.2. (d) s.h., o.t., 2.22.5; 4.34.7; 13.57.4;
96.5; 14.58.3; 16.60.3; 19.75.8; pass., 1.40.4; 46.5; 2.15 
2; 3.70.4; 4.34.6; 5.35.3; 71.4; 13.57.6; 82.1; 113.1; 17. 
105.4; 20.48.7. (e) s.n., o.t., 3.70.4; *; 5.23.2. (£)
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s.t., o.t., 5.35.3.
xaTaxaAerv; to summon, 4- acc., s.h., o.h., 13.63.3. 
xaTQxaAOTtTstv: to cover completely, 4- acc., s.h., (a) o.n., 
oivOdvi, 1.83.5. (b) o.t., 4- dat. inst., 17.105.5; 19.106.
4; pass?, 11.5.3.
xaTaxeroeat; to lie down, s.h., 2.54.6 (4- acc.); 19.22.
2.
xaTaxevTerv: to pierce through, 4- acc., s.h., (a) o.n., 3.
15.7. (b) o.t., 3.37.6.
xaTaxevTOoQqQat: to be furnished with spikes, s.t., 18.71.4.
xataxAe(s.iv: (I) to shut in, + acc., (a) s.h., o.h., + e(c,
11.38.2; 13.24.2; 20.70.2; pass., 19.16.4; 4- 13.13.4;
14.66.4. (b) pass., s.n., 19.49.2. (Il) Pass., to be re­
duced to, s.h., crctdviv, 20.74.3.
xaTaxAsfc ~sr5oc. ft: lynch-pin, pr., np6c dat., 17.53.3. 
xaTaxAnoovyefy: to parcel out, (1) 4- acc., (a) s.h., o.t.,
X&pav, 1.67.1; 67.7; 5.15.2; 59.6; 11.49.1; 60.2; 70.5; 76.
3; 90.1; 12.22.2; 34.5; 59.5; 14.102.4; sim., 3.43.2; 4.29.
5; 5.81.8; 11.76.5; 12.44.2; 46.7; 55.10; 13.2.2; 30.1; 18. 
8.7; 11.4; 20.25.1; 40.6; 4- dat., 1.54.6; 5.83.2; 84.1; 11. 
88.3; 12.11.1; 15.66.1; 19.101.3. (b) s.c., o.t., 4- dafe.,
11.76.6. (2) abs., s.h., 14.78.3.
xaTaxAfvstv: to lay down, 4- acc., (a) s.h., o.h., 17.117.2. 
(b) s.h., o.t., 1.98.7. (c) pass., s.n., 3.27.3.
xaTaxA^etv: to flood, 4- acc., (a) s.t., o.t., 1.19.1; 2. 
27.1; 3.16.4; pass., 1.32.10; 33.10; 5.47.4; 17.106.6. (b)
pass., s.h., 15.48.3.
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xaTaxAvcy,6c, 6: flood, (1) s., yfveoeai, 5.56.2; 57.3; 81.
3; 15.48.1; 19.45.1; 45.7. (2) o., 1.81.5; 5.56.1; 14.113.
2; 15.49.4. (3) pr., (a) Old acc., 5.57.5; 82.1; 19.53.4.
(b) Sv, 3.62.10. Cc) p.£Td acc., 19.53.4. (d) xepf gen.,
15.49.6. (e) xp6, 5.47.3; 47.5. (£) xa^d acc., 1.10.4.
xa.Ta.xo l gi CTfj<, d; chamberlain, s., 11.69.1.
xaTaxoXouQerv: to follow after, 4- dat., s.h., o.h., 13.72.
4.
xaraxoixt Of), f); bringing home, pr., Sxf acc., a&|AaT0<, 18.3. 
5; 26.1.
xaTaxopJ £eiv : (i) to bring clown, 4- acc., (a) pass., s.h., 4-
Sxf dat., 17.35.5. (b) s.h., o.t., 19.55.1 (4- Sxf acc.);
19.58.2 (+ Sx f £xf acc.); 20.103.2 (t Sx); pass., 13.113.1 (+ 
Sx). (c) s.n., o.t., 19.53.2; 4- xp6<; acc., 14.42.4. (II) to 
bring to a place of safety, 4- acc., (a) s.h., o.t., 17.4.6;
4-dx6 , 13.31.3 (+Svt6c); +ef^, 12.39.5; 42.2; 14.63.3.
(b) s.t., o.h., 13.61.4. (Ill) to bring home, 4- acc., s.h., 
o.t., offiy.a, 18.26.1; 36.7; sim., 4-Sx, 14.79.7.
xaTaxovTfgeiv : to hurl one’s spear at, shoot down, 4- acc., 
s.h., (a) o.h., 3.65.3; 16.31.1; 31.2; 45.2; 45.3; 82.2; 13. 
7.9; 19.95.5; 20.54.7; 89.5; pass., 13.113.2; 15.71.5; 91.6; 
16.63.2; 18.34.3; 19.34.4; 110.1. (b) o.t., £e0p,a, 1.59.2;
sim., 20.12.1.
xaTdxoxoc -ov : very weary, of h., 13.18.4 (4-0x6 gen.); 17. 
12.1; 19.95.3.
xaTaxdxTetv : (I) to cut down, 4- acc., s.h., o.t., 2.13.5
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(II) to cut up, + acc., s.h., o.t., 4.52.3. (Ill) to cut 
down, massacre, 4- acc., (a) s.h., o.h., 3.71.5; 4.16.4; 28.
3; 37.3; 11.22.6; 32.5; 12.30.6; 76.4; 79.5; 15.47.8; 56.3; 16.48. 
5; 67.3; 17.63.7; 76.4; 96.3; 102.6; 18.38.6; 73.1; pass.,
3.55.1; 4.16.3; 57.6; 5.71.3; 11.22.4; 23.2; 53.5; 12.6.2;
10.1; 67.3; 14.43.5; 72.3; 117.3; 117.7; 15.13.3; 36.4; 16.
31.4; 61.2; 80.2; 17.46.3; 61.3; 99.6; 18.21.7; 20.90.4.
(b) s.h., o.c., 2.44.2; 46.4; 15.39.2; pass., 20.15.2. (c)
s.h., o.n., 4- xp6^ acc., 19.49.2. (d) pass., s.h., g.c.,
17.84.6. (IV) to coin, 4- acc., s.h., o.t., 16.36.1; 56.5 (4- 
efc); 56.6 (4-efc); 57.3; 61.3; pass., 16.56.6.
xaTdxopoc -ov : (A) Adj., concentrated, 0eTov, 11.89.4. (B)
Adv., excessively, 12.53.4.
xaTaxpey,&vvvg6ai : to be suspended, s.t., t Old gen., 18.26.
5.
xaTaxpT)p,vi%ei v : (I) to hurl down a precipice, 4- acc., s.h.,
o.h., 4.61.7; 64.4; 16.23.3 (4- xaxA gen.); 31.4; 61.2; pass., 
14.116.7; 20.66.3. (II) to hurl down, 4- acc., s.h., o.h., 4- 
<4x6, 4.31.3; 20.16.8; pass., 20.66.3.
xaTaxpfveiv : (I) to condemn, 4- acc., s.h., o.h., pass.,
t<xX&vtoi£, 16.23.3. (II) to secure condemnation, abs.,
s.h., 13.93.2.
xcrraxpfrjiTetv : to hide, 4- acc., s.h., (a) o.h., 2.28.3; 11.45.4.
(b) o.t., 4-e(c, 4.51.1; 5.33.4; pass., 2.48.3. (c) o.x.,
xpoafpecnv, 14.21.2. 
xa'TaxTgaQai : to win, 4- acc. , s.h., (a) o.t., }£<jGp(X,v , 1.67.3
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(4- dat*5; 2.43.1; 4.79.6; 5.24.3; 40.1; 14.44.4; sim., 1.53. 
7; 55.2; 2.46.2; 3.56.3; 5.54.1; 61.3; 79.1; 79.3; 30.3; 81. 
5; 11.69.5; 12.30.1; 54.1; 14.35.4 (+ dat.); 16.95.2; 17.27. 
7; 78.4; 19.1.9; 19.2; pass., 1.55.3; 55.7; 3.71.5; 16.56.7. 
(b) o.x., Sdgav, 11.82.3; 85.2; 12.1.3; 15.1.3; 56.3; fyfe- 
y,oviavg 12.54.3. (c) pass^, s.a., 1.56.1.
xaTtixTnoi g -stor. ft: acquisition, pr., etc, adTOVop,fa.Q, 17.
74.2.
xaTaxupt e6et v; to gain possession of, + gen., s.h., o.t.,
14.64.1.
xaTaXaXgrv: to scoff at, 4- gen., s.h., o.x., 11.44.6. 
xaTaXaugdyetv: (I) to seize, (1) 4- acc., (a) s.h., o.h.,
11.61.3; 13.38.1; pass., 12.76.4; 13.62.3; 14.82.6; 15.46.5;
19.59.2. (b) s.h., o.t., ikSXiv, 12.41.5; 14.3.4; 34.4; 34. 
5; 16.61.4; sim., 11.2.5; 22.4; 67.8; 12.72.2; 14.59.1; 87. 
4; 91.2; 99.5; 117.4; 17.100.7; 19.13.4; 53.1; 77.5; 104.3; 
20.16.7; 29.S; 29.9; 88.7; 98.8; 103.2; mid., X«pfov, 1.56. 
3; 4.79.5; 11.64.1; 12.61.2; 69.2; 13.9.2; 65.4; 14.32.1; 
15.45.3; 77.1; 16.82.2; 18.41.1; x6ltov, 1.56.4; 2.25.5; 12. 
49.2; 13.6.2; 6.4; 7.5; 14.52.6; 15.69.2; 93.4; 20.29.3; 39.
5; 44.5; 98.6; 108.5; 108.6; sim., 1.67.7; 2.6.8; 4.45.5; 
58.2; 5.83.2; 11.20.4; 68.1; 73.1; 30.1; 91.1; 12.24.5; 49.2; 
7.3; 48.8; 61»2; 62*2; 63.3; 65.3; 69.4; 87.3; 106.4; 14.8.
1; 16.2; 29.6; 33.2; 59.2; 63.1; 77.3; 82.6; 92.1; 92.2; 99. 
1; 113.1; 115.2; 15.20.1; 20.2; *; 29.5; 29.6; 30.3; 32.3; 
34.1; 40.2; 40.5; 47.1; 76.1; 16.16.1; 23.1; 24.1; 24.3;
13.
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3; 29.2; 62.3; 84.2; 17.12.3; 19.2; 36.5; 42.4; 48.6; 85.5; 
85.6; 18.40.6; 47.2; 64.4; 19.4.1; 16.4; 35.2; 65.2; 95.2; 
104.1; 20.10.6; 24.1; 26.3; 29.4; 32.1; 33.8; 44.4; 61.3; 
86.1; 87.1; 89.4; pass., 13.49.4; 57.1; 65.2; 67.4; 15.92.5; 
16.19.2; 45.4; 81.1; 84.2; 17.12.4; 13.1; 46.3; 13.19.5; 73. 
2; 19.62.8; 20.16.6. (c) pass., s.c., 17.85.7. (d) mid., 
s.c., o.t., 13.113.3. (2) abs., mid., s.h., 5.15.2. (11) 
to overtake, come upon, + acc., (a) s.h., o.h., 4.48.4; 73. 
4; 14.26.2; 16.20.3; 19.62.4; pass., 12.63.1; 19.38.1; 20.
22.6. (b) s.c., o.h., 18.59.2; 19.26.6. (c) s.t., o.h., 3.
50.5. (d) pass., s.n., 3.28.4. (e) s.h., o.e., 12.65.3;
16.68.2. (£) s.h., o.t., 4.71.4; 14.75.5; 103.3; 20.93.2;
pass., 1.87.4; 14.55.2. (Ill) to find on arrival, + acc. 
part./pd. adj./ pr. phr., (a) s.h., o.h., 3.59.2; 73.7; 4. 
13.2; 36.3; 55.2; 55.4; 63.2; 5.9.2; 11.91.3; 12.69.2; 13. 
57.3; 60.6; 93.2; 97.1; 112.4; 14.11.4; 111.4; 117.3; 15.25.
2; 41.4; 47.5; 80.4; 91.4; 16.7. 3; 59.2; 62.3; 94.4; 17.47.
4; 73.3; 73.4; 83.4; 96.3; 98.1; 18.14.2; 39.3; 40.3; 19.18
4; 54.3; 60.3; 63.2; 66.2; 63.7; 73.10; 80.2; 89.1; 20.44.3
pass., 2 .18.8; (b) pass., s.n.. g.h., 1.83.7. (c) s.h..
o.t., 2.18.2; 13.9.4; 50.5; 113.1; 14.29.1; 81.2; 15.8.1;
42.4; 67.4; 74.1; 17.36.5; 67.4; 86.3; 95.3; 19.48.7; 60.2; 
64.1; 70.1; 97.2; 20.93.3; 112.2; (d) s.hF, o.e., 13.110.7;
20.64.1. (e) s.h., o.x., 13.47.8. (IV) Mid., to hold down,
-j- acc., s.h., (a) o.h., 6ecp,oF<;, 4.15.2? 42.4. (b) o.t., 3.
37.5 (Seappr^);' pass., 20.85.1. (V) to understand, -5- acc.,
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s.h., o.e., 20.110.1. (VI) to befall, abs., (a) s.e., vtfg, 
13.48.8; 15.83.5; 19.13.4; 43.3; 20.86.3; 2)pa, 19.31.2. (b)
s.x., xpefa, 12.40.3.
xaTaAdu/rcetv: to shine down upon, 4- acc., s.t., o.t., 1.7.3. 
xanraXSveiv: to enroll, (1) 4- acc., (a) s.h., o.h., 11.81.4; 
84.4; 12.65.5; 84.3; 13.79.8; 15.26.2; 29.7; 61.4; 17.62.7; 
102.4; 4- efc, 11.84.4; 13.109.1; 14.44.2; 15.52.2; 66.1; 16. 
28.1; 73.3; 17.80.4; 19.6.2 (4- 6x ) ; 4- Sx, 11.70.5; 71.4; 71. 
6; 84.5; 12.32.3; 15.19.3 (4-acapd gen.); pass., 4.39.4; 15. 
31.2; 19.5.6; +efc, 4.39.4; 4-Sx, 3.5.1; 5.29.2. (b) s.h.,
o.c., t Sx, 2.5.3; 4-itapd gen., 15.50.6; pass., 20.36.5; 4- 
eC<;, 15.23.3. (2) 4- dup. acc., s.h., o.h., 15.15.2.
xcrtaXefrrcet v: (I) to leave behind, (1) 4- acc., (a) s.h.,
o.h., 1.18.6; 4.63.1; 82.4; 11.19.6 (4- Sitf gen.); 12.49.5; 
13.15.1; 48.6; 61.6; 62.1; *; 97.3 (4- M gen.); 111.1; 14. 
82.7; 15.70.2 (4- dat.); 84.1; 19.59.2 (4- Sitf gen.); 66.3; 
pass., 1.55.4; 13.51.4; 64.3; 80.4; 14.115.2; 17.52.1 (4- Sitf 
acc.); 78.1; 18.20.4; 19.53.7; 66.6; 20.32.1; 59.4. (b)
pass., s.n., 3.15.4. (c) s.h., o.c., (puXctx^v , 2.18.6; 12.
65.7; 13.66.1; 69.5; 14.33.1; 15.67.1; 20.60.1 (4- Sitf gen.); 
sim., 12.27.5 (4- gen.); 65.8; 13.64.2; 66.4; 14.17.12; 
84.5; 15.36.4; 17.86.6; 20.17.3 (4- Sitf gen.); 60.5. (d)
s.h., o.t., 1.20.1; 2.15.4; 47.4; 4.18.3; (4- dat.); 11.14.4 
(+ dat.); 29.3 (4- dat.); 13.29.2; 104.2; 14.22.3; 29.4; 84.
5 (4- dat.); 19.34.4 (4- dat.); 94.8; 20.36.2; 47.4; pass., 2. 
42.3; 14.49.1; 15.87.1; 17.95.2; 18.9.1. (e) s.h., o.x.,
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p,vfjp/r)vr 1.52.4; 13.20.4; sim., 3.5.3 (4- dat.); 71.5; 13.20.
3; 32.6 (-1* dat.); 14.2.1; 17.114.1. (f) s.h., o.c.£., 14.
22.4. (2) 4- dup. acc., s.h., (a) o.h., 1.20.2; 13.68.2; 14.
48.4 (+ gen.); 16.38.6; 19.46.1; 80.1 (4- gen.); 20. 
19.2; 55.5; pass., 16.16.2; 17.113.1 (4- gen.); 18.33.6; 
19.46.2; 77.6 (4- fcatf gen.); 20.57.4. (b) o.t., 17.105.2 (4-
dat.). (c) o.e./x.^ 14.2.2; 15.87.6. (3) 4- acc. & pd. adj.,
s.h., (a) o.h., 4.65.9; 14.76.2; pass., 20.68.3. (b) o.t.,
20.7.5; 9.3. (11) to bequeath to, 4- acc. & dat., s.h., o.t.,
4.47.5; 11.66.4; 19.3.2. (Ill) to abandon, (1) 4* acc., 
s.h., (a) o.h., 3.71.1; 5.11.3; 51.4; 11.29.3; 44.6; 91.4; 
12.18.1; 13.73.4; 112.3; 14.20.3; 21.6; 40.5; 61.3; 96.2; 
16.35.2; 82.2; 17.32.4; 19.9.3; 24.2; 35.1; 84.5; 20.27.3; 
pass., 12.18.1; 13.89.2 (4- 6*^6 gen.); 14.75.7; 15.8.1; 19.
83.4. (b) o.e., 11.30.3; 81.5; 14.75.4. (c) o.t., 1.50.6;
3.30.3; 11.9.1; 12.66.3; 13.8.2; 18.2; 19.1; 73.3; 89.1 (4- 
efc); 14.55.6; 18.72.9; pass., 17.12.3. (2) abs., s.h., 19.
24.3. (IV) to leave remaining, 4- acc., (a) s.h., o.n., 
pass., 19.35.7. (b) s.h., o.t., 1.52.4; 5.33.3 (4- dat.);
13.71.3; pass., 2.7.5; 3.38.1; 39.7; 5.33.4; 11.28.6. (c)
pass., s.c., 19.36.3. (d) pass., s.x., 4.56.2; 13.15.1; 16.
34.5; 20.93.7. (e) s.t., o.x., 4- dat., 18.4.5. (V) imp.,
it remains, 4- inf., 12.52.7.
xaTaXetieiv: to stone to .death, 4- acc., s.c., o.h., 13.87.5. 
xaTaXfiYStv ; (I) Intr., to end with, s.h., 4* etc, 4.14.4;
19.1.10; 20.2.3; 4- acc., 11.1.1; 13.1.3; 14.2.4; 15.1.6
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(II) to bring to an end, + acc., s.h., o.x., + etc, fcTOpfav, 
13.42.5; sim., 14.84.7.
xanrAXTylric z occupation, (1) o., 16.24.4; 4- gen., 16.
61.2; 63.1; 84.2; 19.87.3. (2) pr., * gen., (a) And, 16.14. 
3. (b) 6iA acc., 16.23.2. (c) ef<, 14.117.8; 16.14.4. (d) 
fi-itf acc., 15.85.6. (e) dat., 2.6.8. (f) |xerA acc., 14.
70.4; 16.68.4.
xaT&Aoyo c. A : register, pr., Si A gen., 11.84.4.
xaTaloyfgsiv : to distribute into companies, acc., s.h., 
o.h., -s-efc, 18.70.1.
xoltoXOeiv : (I) to dissolve, break up, + acc., (a) s.h.,
o.t./x., (3aaiXefavr 1.95.6; 2.7.2; 14.13.2; 16.1.5; pass., 
2.31.10; ■fy’ep.ovfav , 2.24.1; 24.7; 13.38.4; 14.82.2; 15.50.5; 
17.9.3; 33.1; pass., 2.28.2; 38.6; 15.1.3; STmoxpaTfav, 11 • 
55.2; 12.57.3; 80.2; 13.5.1; 19.11.1; SuvaoTsfav, 14.10.2; 
15.61.3; 16.9.1; 20.63.7; pass., 19.4.3; xupavvfSa, 11.72.2; 
14.68.4; 16.6.4; 9.1; 20.104.4; pass., 11.72.1; 14.9.1; Apx~ 
f)V, 2.28.2; 14.70.2; 13.53.7; 6fjp.ov, 13.104.5; 15.58.1; 
pass., 20.46.3; sim., 13.38.1; 14.4.6; 13.55.2; pass., 4.22. 
2; 20.21.3. (b) s.h.c., o.x., 14.3.7. (c) s.c., o.x., 18.
65.6. (II) to depose, 4- acc., s.h., o.h., rApavvov, 11.72.
2; 14.14.7; 16.901}.; 17.9.5; sim., 14.13.8; 16.47.2; 19.61.
4; pass., 2.32.2; 12.30.2; 14.78.1. (Ill) to annul, + acc., 
(a) s.h., o.x., vAp,ov , 11.87.6; 12.19.2; 30.3; 13.33.3; 
sim., 3.6.4; 13.100.3; 20.14.5; pass., 11.37.3. (b) s.c.,
o.a., 11.77.6. (IV) to destroy, + acc., (a) s.h., o.t.,
YpAp4iaTa, 16,24.4. (b) pass., s.h., 1.66.6. (V) to put an end to
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+ acc., (1) act., s,lu, o.e./x., atdXep.ov, 11.77.2; 80.1; 72.
5; 13.34.4; 14.10.1; 13.1; 32.6; 34.1; 34.2; 39.5; 64.5; 65.1; 65.
2; 67.4; 15 .10.1; 16 .59.4; 63.1; 19.71.6; 10S.6; pass., 12.
74 .6; 75.1; 13.37.1; 43.1; 73.6; 14.3.4; 15.9.2; 76.3; 16.
59.1; 20.103.3; sim., 4.14.4; 19.1; 5.34.7; 11.33.2; 12.16.
4; 41.3; 16.65.1; 87.1; 18.67.6; pass., 11.45.7; 76.6; 12. 
42.3; 14.2.1; 15.13.4; 90.4; 17.20.3. (2) mid., (a) s.h.,
o.e., ndXey.ov , 12.45.5; 15.17.5; 76.3; 16.5.2; 11.4; 20.100. 
1; sim., 12.72.6. (Jo) s.c., o.e., 16.22.2. (VI) to dis­
band, 4- acc., s.h., (a) o.c., 13.52.3; 19.102.2. (b) o.t.,
17.22.5; pass., 13.78.4. (VII) Intr., to lodge, stay, s.h.,
4- itapd dat., 2.5.1; 4.33.7; 62.2.
x<rtdXvu.a -atoc, t6 : lodging, o., 14.93.5.
xtrc&Xuaic -e<a<« (I) dissolution, (1) o., 16.5.4; -h gen.,
14.8.4; 17.30.5; 13.66.5. (2) pr., 4- gen., (a) (hd acc.,
14.3.1. (b) efc;, 16.1.5. (c) Sitf acc., 11.67.6. (d) Sitf
dat., 13.2.3; 14.24.7; 15.67.3. (e) p,eTd acc., 2.32.5. (f)
itpd^ acc., 13.112.2; 14.32.4; 16.10.3; 19.6.3. (II) depos­
ition, 4- gen., (1) o., 14.7.6; 64.4; 67.1; 19.71.1. (2) 
pr., (a) Sitf acc., 16.9.5. (b) p,£Td acc., 11.55.1. (Ill)
dismissal, brealcing-up, o., X'qotGv, 15.14.3; ot6Xov, 17.23.1. 
(IV) termination, (1) o., 11.10.3. (2) pr., 4- gen., ot6Xep.ou,
(a) Sitf acc., 13.114.3; 14.2.4. (b) p.eTd acc., 13.33.2; 14.
55.6. (c) itepf gen., 12.62.3; 18.17.6. (d) np6<; acc., 11.
76.5. (V) resting, o., itoieFcOai, 5.34.1; 16.41.5V (VI)
resting-pu.ace, lodging, (1) s., 17.71.8. (2) o., 1.51.2;
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11.89.3; 17.50.3. (3) pr., bni acc., 17.101.4.
xaTaXorSov: one must depose, -5- acc., o.h., 14.65.3.
xaTauave&vsiv: to observe, 4- acc., s.h., o.t., 4- Aat6, 4.52.
4.
xarauapTUperv: to bear witnessragainst, abs., s.h., 5.83.4. 
xaTcmaYscOai « to overcome, 4- acc., (a) s.h., o.n., 3.15.7.
(b) s.h., o.x., 4- dat..mad., 1.41.3; 3.47.3.
xaTti|LRe6qxgo8at : to be made quite drunk, s.h., g.h., 4.84.
4.
xanraueXercQat : to be neglected, s.t., 19.45.3.
xaTau.gu.osaOai : to find fault with, (1) 4- acc., (a) s.h., 
o.h., 17.30.6 (4- &£ part.); 116.4. (b) s.c., o.h., 20.10.1 
C+Sti)> (c) s.h., o.e., 13.26.2. (d) s.h., o.x., 13.29.6; 
17.101.5; 18.52.4; 20.43.7. (2) abs., s.h., + itepf gen.,
13.79.8; 4- , 15.6.2.
xaTcgiSvei v: to stay, s.h., 16.3.5; + Sv, 2.21.7; 4.29.4;
30.3; 42.6; 67.1; 5.57.6; 14.9.8; 19.4.1; 20.35.2; 4- Suf gen.,
13.75.3.
xaTa,y,epf%etv; (I) to cut in pieces, 4* acc., (a) s.h., o.t.,
-r efc, 5.13.1. (b) s.h., o.x., 4- ef<, 3.40.7. (Il) to dis­
tribute, 4- acc., s.h., o.x., 4- dat., 17.113.1.
xcrrauf cyet v: to mix in, 4- acc., (a) s.h., o.h., 4- dat., 15. 
13.2; 17.110.2; 20.27.3; 103.6; pass., 4.30.3; 5.54.2; 58.2. 
(b) s.h., o.e., aOyxXrjTov , 20.36.3. (c) s.h., o.t., 3.16.2.
xaTavaYX&gsiv; (I) to constrain, 4- acc. inf., (a) s.h.,
o.h., 13.19.2; 19.18.5; pass., 3.10.3. (b) s.h., o.e., 17.
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8.1. (Il) Perf. part, pass., necessary, xpefa, 1.35.7;
ttepioTdaeic, 15.48.4.
xaTavaXCcrxei v: (I) to consume, 4- acc., s.h., o.n., 3.32.3;
pass., 1.34.9. (II) to use up, spend, 4- acc., (a) s.h., 
o.t., ttpoa66ou£, 20.36.2; sim., 17.103.4 (fjSovarc). (b) s.h., 
o*x#, xp6vovr 2.2.1; sim., 4- efc, 20.50.4; + ttepf acc., 15.
41.2; 18.28.2.
xaxavavy,axerv: to defeat in a sea-battle, + acc., s.h., (a)
o.h., 13.102.2; 14.81.5. (b) o.e., 14.69.2. (c) o.t., 11.57.2.
19.69.3.
xaTavey>eaeai: to graze, + acc., s.n., o.t., -5- £ttf gen., 1.
35.9.
xaTavOf^ecOai : to blossom with, s.t., XP&M-acr*, 13.26.5.
xaTavosTv; to observe, (1) 4- acc., s.h., (a) o.h., 17.51.1;
20.63.6. (b) o.n., 4.31.3. (c) o.t., 2.13.3; 14.116.5; 17.
87.5; 19.38.4. (d) o.x., 2.24.4; 5.67.1; 81.3; 13.45.3; 18.
23.3; 35.1; 20.33.4; 63.1; pass., 13.49.5. (e) o.e., 19.16.
4; 42.2; 20.50.1. (f) o.p., 14.23.5; 17.26.4; 19.37.4 (4-
£x). (2) + acc. inf., s.h., (a) o.t., 15.63.4; 17.46.1. (b) o.h.,
4.14.2. (3) 4- acc. part., s.h., (a) o.h., 12.41.5; 15.53.2;
16.55.3; 17.34.7; 20.61.7. (b) o.e., 19.97.1. (c) o.h.c.,
20.12.7. (d) o.t., 13.77.2; 17.12.3; 12.4; 17.6. (4) abs.,
(a) s.h., 13.33.3; 17.33.5. (b) s.c., 20.16.7.
xaTavTgy: (1) to reach, come dovm to, (a) s.h., 3.27.4; 17.
113.2; 18.61.5; 19.39.1; 43.5; 4- 2.47.5 (4- 6*); 47.6;
3.34.7 (4- £*); *; 43.2; 4.2.1; 19.1; 21.5; 23.3; 23.4; 25.1;
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28.2; 33.9; 37.2; 52.4; 58.6; 59.1; 59.6; 60.4; 67.2; 72.7; 
73.5; 81.3; 83.6; 5.10.1; 24.2; 80.1; 11.45.6; 56.4; 74.2; 
77.1; 12.10.5; 53.3; 55.5; 57.3; 81.3; 13.59.1 napd gen.); 
95.3; 14.79.3; 15.2.2; 22.2; 53.2; 64.6; 67.4; 71.4; 80.4; 
82.3; 16.85.2; .17.31.2; 40.2; 64.3; 65.2; 65.5; 100.7; 102.
5; 105.3; 13.14.5; 22.1; 33.5; 34.6; 37.3; 39.3; 47.4; 54.3; 
57.2; 57.3; 19.55.2; 63.2; 77.7; 87.3; 91.1; 95.1; 20.89.2;
■b £x, 16.35.3; 18.61.5; + Sitf acc., 2.37.3; 4.11.4; 22.6; 
14.59.3; 15.62.5; 84.2; 16.39.4; 46.5; 17.47.4; 104.5; 13. 
36.5; 19.84.1; -b rcXrjcfov, 15.21.2; -b rcpdc acc., 2.13.1; 4. 
21.1; 22.3; 22.5; 36.5; 11.29.4; 81.5; 15.71.2; 17.17.6; 59. 
1; 75.4. (b) s.n., -b e£c, 3.37.9; -b acc., 3.27.3. (c)
s.c., 14.63.7; 20.74.4; -b efc, 12.48.2; 13.113.4; -b acc., 
17.107.4; + Ttpdc acc., 13.29.7. (11) to have recourse to,
s.h., -b acc., 1.79.2; 3.33.3; 15.86.2. (Ill) to result 
in, s.x., -b efc, 1.37.7.
xaTdvTTic ~€cs steep, downhill, t6ico^, 1.32.8; 12.12.3.
xaTOVTfov : right opposite, 13.48.8.
xaTa.v6etv; to arrive at, s.h., -b etc, 14.61.4; 103.2; -b f 
acc., 17.49.6.
xaTagafveoQat: (I) to be hollowed out, s.t., 17.71.7. (Il)
to be worn out, (a) s.h., -b acc. resp., 5.38.1. (b) s.t.,
17.94.2.
xaTagtoflv: to deem worthy of, -b acc., s.h., o.h., «b gen., 
dlto6oxfj<;, 2.60.3; sim., 4.27.3; 61.5.
xaTagtiei v: to smooth down, -b acc., s.h., o.t., 2.13.2.
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xaTaftaXafecQat; to be wrestled dovm, s.h., g.h., 4.17.4. 
xa.Tafta.TeTv: to trample down, 4- acc., s.n., o.h., 18.71.6. 
xaTaftaOetv: to stop, (1) 4- acc., (a) s.h., o.h., 19.59.4;
81.2. (b) s.h., o.t., 17.25.2. (c) s.h., o.e./x., Tapaxfjv,
16.79.1; 17.8.1; 37.3; 18.39.4; sim., 11.67.7;' 13.23.1; 14. 
117.8 (4- efc); 15.3.2. (2) + acc. inf., s.h., o.t., 11.18.
6. (3) abs., (a) s.h., 12.12.1. (b) s.e., ftvetfp/x, 20.74.4.
xaTaftsipgoQai: to be much tried, s.h., g.x., 17.107.3. 
xaTaftfeXTTK, 6; catapult, (1) o., 14.43.3; 50.4; 51.1; 16. 
74.4; 17.24.6; 26.6; 41.3; 42.1; 45.2; 85.7; 18.12.4; 51.1; 
70.2; 70.7; 20.45.7; 48.1; 48.3; 85.4; 109.1. (2) pr., (a)
ef c, -20.71.2. (b) ftp^c acc., 20.93.5.
xaTafteXTixdc : of a catapult, (a) p£Xr), 17.43.1; 45.
3; 88.5; 18.71.3. (b) nt. as subst., artillery, o., 14.42.
1.
xaTafteyiftet v: to send dovm, t acc., s.h., (a) o.h., 4- £ftf 
acc., 14.99.1. (b) o.h.c., 17.30.1.
xaTaftSTavvfietv: to spread out over, 4- acc., s.h., o.t., 4- 
dat., 20.9.1.
xaTaftSTeaQat : to fly dovm, s.n., 11.25.4; 4- ef<;, 2.20.2. 
xaTafteTpoaxoftefy ; to hurl down from rocks, t acc., s.h., 
o.t., 16.60.3.
xaTaftecppovTixoTcoc ■ contemptuously, 14.17.10; 101.3; 15.32.5; 
36.2; 18.34.2; 19.47.2; 58.5; 92.3; 93.2; 95.5. 
xaTaftrjdgv : to leap dovm, s.h., 5.33.5; 4- Aft6 , 3.25.2. 
xaTafttveaQat : to be swallowed down, (a) s.h., g.t., 1.30.3;
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16.81.2; IS.35.6. (b) s.t., 2.58.3; 3.35.10. (c) s.t.,
g.t., 1.32.4; 3.44.5; 13.16.3; 18.20.7.
xataitf ittei v: to fall down, (a) s.n., + feitf acc., 3.29.3.
(b) s.t., 2.9.4; 14.56.4.
xatauXAtteiv: to plaster over, + acc., s.h., o.t., 17.103.
3; mid., itfjXtji, 1.72.2; 91.1.
xa'taxXet'v : (I) to sail in to land, (a) s.h., 1.67.9; 67.10;
4.40.4; 44.7; 45.2; 46.1; 47.2; 47.6; 61.4; 79.6; 5.6.5; 53.
4; 13.43.4; 44.2; 45.5; 78.4; 14.19.5; 59.3; 64.5; 84.5; 88.
1; 15.14.4; 34.4; 16.9.2; 13.3; 48.5; 17.106.4; 106.6; 18.21.3; 19. 
12.5; 102.3; 20.9.5; 15.1; 16.6; 33.1; + dat., 14.9.3; + ini, 
20.98.7; + etc, 1.95.3; 3.34.7; 47.9; 4.32.3; 46.3; 50.3;
56.5; 61.4; 61.6; 32.4; 5.53.1; 58.2; 59.2; 59.5; 60.5; 61.
2; 11.12.3; 19.4; 20.2; 51.2; 60.3; 74.3; S4.6; 12.3.3; 3.2;
10.5; 31.3; 34.3; 46.2; 55.3; 72.3; 13.3.4; 4.3; 5.3; 6.1;
7.6; 7.7; 39.1; 39.2; 41.2; 45.8; 62.6; 63.1; 63.3; 64.1;
76.3; 97.2; 100.3; 100.6; 101.5; 104.2 (+ itp6< acc.); 104.3;
107.2; 14.3.5; 10.3; 49.2; 55.1; 55.4; 62.2; 76.2; 85.2; 97.
3; 97.4; 15.35.2; 43.5; 47.1; 70.1; 74.1; 92.1; 95.3; 16.5.
3; 6.£; 9.1; 9.4; 36.5; 42.8; 62.2; 68.4; 69.3; 70.3; 82.3; 
17.108.6; 18.19.2; 19.3; 52.7; 68.1; 72.3; 75.1; 19.68.3; 74.
2; 77.4; 103.4; 20.45.2; 56.3; 83.3; 100.5; 104.2; 111.3; +
£x, 11.26.5; 13.11.1; 38.4; 16.62.3 (+ M dat.); 66.3; 19.
62.7 (+ itpd<; acc.); 20.61.6 ( + dat., £nC acc.); + £itf acc.,
4.16.1; 11.60.2; 13.54.2; 14.84.4; 15.70.2; 17.107.1; 20.16.
4; 4- £itf gen., 14.59.4; -5- itapd gen., 20.38.9 (+ dat.); +
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ftXT]cfov, 19.65,2; Jtp6< acc., 1.31.4; 11.12.3; 78.2; 13.41. 
4; 45.6; 61.1; 14.60.1; 79.4; 15.*42.4; 17.17.2. (bi s.c., * 
£x, 19.109.3 (+ dat.). (c) s.t., 12.54.6; 13.54.3; 69.1; + 
ef<;, 11.14.5 (4- 6x); 14.21.1; 15.47.7; 16.66.5. (Il) to 
sail downstream, s.h., 4- 17.89.5 (4- gen.); 104.1; 4-
xctT& gen., 1.32.10; 4- irp6^ acc., 4.56.3.
xaTaTLXsxe 1 v: to entwine, 4- acc., (a) s.h., o.t., 3.19.2.
(b) s.n., o.t., 4- dat. inst., 3.36.5.
xaTa.'JiXTyxTixdc -f) -<5v : (A) Adj., astonishing, terrifying,
(1) of h., 5.31.1. (2) of n., 3.70.3. (3) of th., (a) 7tgT~
pa, 2,13.3; 3.44.4; fcaOfic, 5.30.1; ot<5Xo<;, 20.49.6; cttaop.6c, 
3.44.5; &y&v , 5.30.1; TroXiopxfa, 17.24.3; SiiKpopd, 17.58.2 
(comp.); xpeia, 19.15.5; xaTaaxsuf), 20.48.1; TtpoapoXfj, 20.
38.3. (b) nt. as subst., (i) o., 2.16.2; 17.7. (ii) pr.,
Sait acc., 4.47.3. (B) Adv., 1.48.1; 2„19.4; 3.35.8; 36.7;
4.12.4; 51.1; 5.3.4; 39.8; 11.36.3; 15.32.4; 65.4; 69.2; 17. 
4.4; 33.1; 37.4; 19.26.10; 84.1; 20.51.2; 83.1.
xaT&7tXr]<ic ~eco<:t : amazement, consternation, (1) s., 11. 
11.1; 13.55.5; 16.81.2; 84.5. (2) o., oiap^xeiv, 1.32.9; 63.
3; 11.16.2; 13.98.5; 14F18.6; 43.1; 17.41.4; 20.83.1; ^xeiv,
ll. 89.3; 13.68.3; 14.41.5; 50.4; 17.34.3; 18.71.6; 19.81.4;
sim., 3.50.4; 14.62.2; 17.100.5; 19.92.3; 107.5. (3) pr.,
(a) 1.62.4; 4.51.3. (b) gen., 16.12.1. (c) rcpdc
acc. , 17.4.4; 53.1; 71.6. (d) X&)pic, 17.116.3.
xaTarcAfiTTetv : (I) Mid., to strike, 4- acc., s.h., o.t., 1.
83.5. (II) to strike with.amazement, + acc., (1) act., s.h.,
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4- dat. mod., (a) s.h., o.h., 13.14.3; 14.14.3. (b) s.h.,
o.n., 3.37.3. (c) s.h., o.x., 3.59.2. (2) mid., (a) s.h., 
o.h., 2.1.8; 16.8; 4.48.2; 51.5; 5.29.2; 11..20.5; 77.2; 12. 
4.2; 42.7; 67.1; 68.3; 80.3; 13.55.3; 14.17.10; 62.4; 15.20. 
2; 23.3; 59.4; 79.1; 86.5; 16.22.3; 33.3; 62.2; 70.1; 72.5; 
82.4; 34.1; 17.7.9; 90.4; 99.4; 18.19.4$ 33.5; 39.4; 45.1; 
51.2; 72.6; 19.23.4; 24.1; 42.4; 73.3; 73.5; 74.6; 78.2; 20. 
32.2; 75.3; 100.6; 103.2; 104.3; 107.4; *i- dat. mod., 3.54.4; 
5.71.1; 12.76.3; 14.61.1; 15.52.5. (b) s.t., o.h., 13.73.3.
(c) s.h., o.e., 1.63.1; 12.7.1; 67.2; 15.69.1; 94.3; 16.52. 
9; 53.3; 89.1; 17.3.1; 32.4; 109.2; 20.35.4; 4- dat. mod.,
16.45.2. (3) pass., (a) s.h., (i) 1.11.1; 2.19.4; 21.5; 3.
37.7; 54.5; 57.7; 65.4; 4.10.1; 10.3; 41.1; 52.2; 11.10.1; 
11.5; 16.3; 22.3; 24.3; 28.5; 36.4; 77.3; 12.31.3; 56.4; 64.
3; 13.9.5; 45. 3; 46. 3; 51. 6; 56. 6; 67. 5; 72.6 ; 14.15.4; 33.
3; 54.2; 55.7; 70.2; 72.3; 75.7; 80.3; 114.5; 116.6; 15.12.
2; 17.2; 53.2; 61.5; 92.5; 93.2; 16.24 .3; 49. 2; 84.3; 17.21.
s; 60.3; 67.5; 76.8; 79.5; 83.6; 85.7; 103.2; 13.22.6; 24.2;
25 .4; 34..1; 40 .3; 69 .2; 70 .5; 19 •38.5; 84.5; 88.4; 89.2; 90.
3; 108.6; 20.42.3; 42.4; 60.5; 60.6; 61.7; 39.3; 102.2; 104. 
3; 106.2; + dat., 2.6.8; 13.77.5; + dat. mod., 16.77.3; 
17.60.8. (ii) 4- acc., resp., 2.55.4; 3.23.3; 4.10.4; 33.3; 
11.14.3; 16.1; 21.1; 23.2; 33.4; 41.4; 77.3; 78.4; 12.50.5; 
13.51.5; 55.2; 60.5; 76.4; 92.4; 108.9; 14.5.4; 8.1; 48.1;
*; 51.2; 62.1; 73.1; 80.5; 15.15.4; 22.2; 32.3; 82.4; 82.6;
86.5; 16.2.5; 3.1; 47.5; 48.6; 67.3; 69.3; 77.5; 17.32.4;
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33.2; 46.3; -73.2; 34.3; 33.5; 102.3; 112.4; 116.3; 13.14.2; 
59.5; 19.55.8; 66.6; 92.4; 102.7; 20.11.3; 33.2. (b) s.h.c.,
14.3.7. (c) s.c., (i) 16.45.6; 51.1. (ii) -b acc. resp., 
14.6.2; 30.2; 15.63.2; 17.111.4. (d) s.n., -b acc. resp., 3.
37.4.
xaT&ftAovc, 6: putting in, (1) s., 3.63.3. (2) o., 2.56.1;
3.39.7; 4.61.7; 13.80.7; 97.3; 97.4; 14.54.4; 55.1; 15.34.3;
13.63.2 (+ efc); 19.63.3 (4- ef<); 20.9.2; 32.3; 76.1. (3)
pr., ix,11.37.5.
xaTaaiXounzop.axerv: to conquer by money, 4- acc., s.h., o.h.,
5.33.3.
xaTa.'ftoixrAAeoQat : to be decorated in colours, (a) s.h., -b 
acc. resp., 14.30.7 (crtryiiaai ). (b) s.t., -b acc. resp., -b
$v, 1.47.2.
xaTaaioXetxerv; to war dovm, -b acc., (a) s.h., o.h., 1.55.1;
58,.2; 2.18.1; 31.2; 32.5; 34.4; 37. 3; 45.1; 45.4; 3.3 .1; 53.
4.79.6; 5.21.2; 55.5; 11.1.4; 6. 2; 20.1; 39.3; 48. 5; 74.
i; 78.3; 33.3; 91.2; 12.3.1; 50.3; 54.3; 13. 96.3; 14. 3.4;
35,.2; 69.3; 15.24.3; 30.2; 16.1.4; 2.1; 4.3; 14.2; 29 .2; 52.
8; 65.9; 74.1; 82.4; 90.1; 17.104.4 ; 18.7.5; 13.3 U dat.);
21,.9; 22.1; 25.5; 25 .6; 29.7; 36.5; 39.7; 44 .1; 50.1; 19.53.
5; 20.12.5; 37.3; 43 .6; 48.8; 64.3; 70.1; 90 .3; pass. , 2.1.
2; 2.2; 32.3; 43.7; 3.55.3; 5.9.3; 32.5; 33.1; 11.67.2; 13. 
103.1; 14.10.2; 39.3; 15.51.2; 66.3; 16.23.2; 60.1; 71.2; 
72.5; 17.62.3; 91.1; 18.65.4. (b) s.h., o.h.c., 16.1.5.
(c) s.h., o.n., 4.12.1. (d) pass., s.h., g.e., 14.102.1.
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(e) s.h., o.c., 1.4.7; 2.46.2; 3.55.5; 4.56.8; 13.43.4; 15.
5.3; 17.93.1; 111.6; 112.1; 18.6.2; pass., 1.57.5; 53.2; 2.
43.6; 15.80.6; 16.64.1; 13.6.4. (f) s.h., o.a., Xpuo$ , 16.
54.4.
xQ/raftoverv : to reduce, subdue, 4- acc., (1) act., (a) s.h., 
o.h., 13.45.5; 59.7; 15.37.1; 16.74.3; 74.5; 86.3; 17.19.5;
4- dat. mod., cirdvei t&v AvaYxattov, 12.47.2; 63.3; sim., 14.
23.7; 52.7; 115.6; 17.59.4; 59.8. (b) s.h., o.n., 3.25.2; +
dat. mod., 4.13.1. (c) s.h., o.c., 17.12.4; 4- dat. mod.,
17.27.7. (d) s.h., o.t., 4- dat. mod., 3.12.4. (e) s.h.,
o.x., 13.24.1; 4- dat. mod., 3.37.7; 17.44.4. (2) mid.,
s.h., o.t., 4- dat. mod., 11.15.4. (3) pass., (a) s.h., 11.11.2;
13.-51.3; 51.5; 55.7; 60.6; 85.3; 99.5; 14.3.2; 68.1; 35.2; 
15.35.7; 16.7.3; 12.5; 18.13.4; 19.38.2; 39.6; 20.12.3. (b)
s.h., g.h., 15.85.5. (c) s.h., g.x., 3.24.4; 13.110.3; 14.
111.2; 15.89.1; 17.94.1; 4-^6 gen., 14.74.1; 103.6; 17.12.
2; 93.6; 19.39.5; 20.60.8. (d) s.c., 17.60.6. (e) s.x.,
11.6.5.
xaTa/rcovTCgsiv : to throw/sink/ drown in the sea, 4- acc., (a) 
s.h., o.h., 4.33.8? 33.10; 5.83.4; 14.112.1; *; 112.4; 16.
35.6. (o) s.h., o.c., 13.86.3 {4* dat. ) . (c) s.h., o.u., 
13.69.2; 78.4 (4- £(<;); 17.104.1; 20.93.2. (d) s.t., o.t.,
20.84.6; pass., 19.18.6. .
xaTcntopsvecOat : to return, s.h., 4-ef<;, 20.89.3.
xa/urn:pflTTetv : to achieve, 4- acc., s.h., o.a., 16.43.4; mid., 
11.73.4 (4- dat.).
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xaTaitpative iv : to weaken, 4- acc., s.n., o.t., 18.35.1. 
xaTaxpoTepefv : to get the better of, 4- gen., s.h., o.h.,
17.33.5.
xaTaftvxvoffv: to stud thickly, 4- acc., s.h., o.t., ^Xoi£,
18.71.3.
xaTatt&vcov -ov: long-bearded, of h., 3.63.3; 4.5.2.
xaTdpacurse, o., 1.45.2.
xaTapdxTne (-PP-. 17.97.2.), d: waterfall, cataract, (1) s.,
I. 30.2; 32.11. (2) o., 17.97.2. (3) pr., (a) Sv, 1.32.7.
(b) xaTd gen., 1.32.10.
xaTapdatTei v: to stitch up, 4* acc., s.h., o.t., 17.45.4. 
xaTapdaeat: to curse, (1) 4- dat., (a) s.h., o.h., 1.45.2;
14.70.2 (atoXXd)^ (b) s.h., o.e., 15.54.3. (2) 4- acc. inf.,
s.h., o.h., 4.50.2. (3) abs., s.h., 1.91.4.
xaTapdTTBiv s to beat down, s.t., 1.41.7; 41.8; 4- efc, 17.
75.2.
xaTapyupoffaQai; to be covered with silver, s.t., 1.57.5. 
xaTdpyupoc -ov: covered with silver, 4waTf)pz 5.30.3. 
xaraptQusfv» (I) bo reckon as, count among, (1) 4- acc., (a)
pass., s.h., 4- Sv, 4.85.5. (b) pass., s.n., ,4- Sv, 1.7.5.
(c) s.h., o.t., 4- Sv, 2.11.5; 18.4.5; pass., 16.83.3. (2) 4-
acc. & pd. adj., (a) s.h., o.h., 16.95.1. (b) pass., s.t.,
II. 3.7. (II) to reckon that, 4- acc. inf., s.h., o.t., 2.31. 
4; 31.9. (Ill) to enumerate, count, 4- acc., (a) s.h., o.t.,
1.11.5. (b) pass., s.x., 1.24.2. (c) pass., s.c., 1.28.5.
(IV) pass., to be recounted, s.e., 3.30.4
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xaTappsrv : to flow dovm, s.t., 4- x<rrd acc., 3.14.1. 
xanrappTiYvOetv : (I) to break in pieces, 4- acc., s.h., o.t.,
19.34.3. (Il) pass., to crumble, s.t., 1.33.3. (Ill) pass., 
to break out, s.e., Cixppoi , 2.27.1; 12.72.4; 16.80.1; 17.49.
4 (-1- Sx); sim., 17.94.3; 19.45.2.
xaTappffCTSoQat : to rend into pieces, 4- acc., s.h., o.t., 1.
72.2.
xcrtappt flTei v(~sfv. 15.48.2.): (I) pass., to be thrown dovm,
s.t., 14.28.1; 15.48.2. (II) to despise, 4- acc., s.h., o.x., 
13.15.2; 22.5.
xa/cti.ppov<;, 6 : catarrh, s., 14.71.2.
xaT&ppuToc -ov : well-watered, v^co, 1.34.2; X&pa, 3.43.6; 
4.18.1; sim., 2.13.6; 86aoi , 5.19.3; 18.6.2. 
xaTapTgv : to make ready, 4- acc., s.h., o.t., 19.106.2. 
xaTapTCgstv : to furnish, equip, make ready, 4- acc., (a) 
s.h., o.t., vatfc, 2.18.3; 11.68.2; 13.38.5; 97.1; 19.61.5; 
Tpifjpeic;, 13.70.3; 80.5; 16.16.3; sim., 12.3.1; 17.95.3; 
pass., vaCc, 12.33.3; 19.62.8; Tpifjpei<, 11.75.2; 12.33.2; 
sinu, 17.105.5. (b) s.c., o.t., 12.84.2.
xaTdpxeiv: to begin, 4- gen., s.h., (a) o.e., 4.27.3; 5.73.
3; 16.66.6; mid., , 11.30.2; 13.99.1; 16.79.3; KoXS{iov>r
12.41.2; 13.21.2; 14.40.5; 20.82.2. (b) o.x., 16.41.5;
mid., 13.23.1.
xaTttpx^l* 'ft: beginning, o., 16.41.6.
xaTaaftevvtivai : to quench, extinguish, 4* acc., s.h., (a^ 
o.t., (pXoya, 13.13.7; 16.20.5; 17.26.4; 18.22.8; 20.86.4; 
sim., 19.37.4; 20.88.3. (b) o.e., Tdpaxftv, 16.79.1.
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xaTaci 6r)poffo6ai : to be covered with iron, s.t., 13,54.7. 
xaTaatTsfaQat : to feed upon, + acc., s.n., o.t., 3.36.7.
xaTQioiarrcgv : to keep silence, s.h., 16.93.5.
xaTaaxdxTeiv: to raze to the ground, (1) + acc., (a) s.h.,
o.t., TidXiv, 3.54.4; 4.10.5; 23.3; 31.7; 63.5; 11.28.6; 12.
29.4; 13.59.4; 80.1; 91.1; 104.7; 108.2; 14.106.3; 107.2;
16.34.5; 38.5; 60.2; 17.14.3; 14.4; 27.6; 102.5; 102.6; 18.
22.2; 19.53.8; 93.7; sira., 2.28.7 (+ efc acc.); 5.44.7; 11.
14.5; 65.5; 12.28.4; 65.9; 78.5; 81.1; *; 13.8.2; 62.4 (+
sf<); 76.4; 14.15.2; 58.2; 68.3; 15.12.2; 42.5; 46.6; 16.31
6; 52.9; 70.4; 18.11 .3; 19.87.3; 88.6; 20.46.1; 102.2; pass
3.54.5; 11.49 .4; 90.2; 13.25.2; 82.1; 14i68.5; 115.2
* t
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16.65.9; sim., 2.7.2; 11.15.2; 13.57.6; 82.1; 14.116.8; 15. 
66.2; 16.7.1; 17.118.2; 19.61.2. (b) s.c., o.t., 15.79.5.
(2) abs., s.h., 1.61.4; 12.56.6.
xaTaoxatpfi, f): razing to the ground, (1) o., 15.88.4. (2)
pr., + gen., (a) Sxf dat., 13.28.2; 29.4. (b) ixerA acc..
11.90.3.
xaraoxeudge tv;(A) Act.,(I)to construct, fit out, (1) + acc., 
(a) s.h., o.t., 1.15.4; 22.6; 31.9; 33.9; 34.6 (+■ fex); 34.10 
(+ 6x); 45.5; 46.4; 51.5; 52.2; 55.7; 55.8; 55.9; 56.1; 56. 
2; 57.1; 60.10; 61.2 (+ dat.); 61.3 (+ dat.); 63.1; 63.3; 
64.2; 64.4; 64.7; * (+ f x); 64.8; 64.10 (+ dat.); 64.13; 65. 
4; 66.2; 66.3 (+ 6x); 67.1 (+ dat.); 36.5; 89.3 (+ dat.); 
98.5 (+ dat.); 2.7.1; 7.4; 7.5; 8.2; 8.3; 8.4; 8.6; 9.2; 9. 
4; 9.5; 11.1 (+ dat.); 13.1; 13.3; 13.5; x3.6; 14.1; * (+ 
dat.); 14.2; 16.5; 16.6; 16.8; 16.9; 16.10; 17.2; 17.5 (+
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Sx); 18.6; 22.3; 27.2; 28.2; 39.3; 45.4; 46.2; 48.2; 49.5 ( + 
Sx); 59.4 (+ Sx); *; 60.1; 3.12.1; 19.5; 37.1 (+4x6); 43.5; 
47.7 (+ Sx); 59.7; 59.8; 64.2; 4.13.2; 21.4 (+dat.); 22.1;
4; 24.3; * (+ dat.); 24.7; 30.1; 30.5 (+ dat.); 35.3; 38
51.1; 71.3 (+ dat.); 76.1; 76.3; 77.4 (+ dat.); 77.8; 78
78.2; 78.3; 78.4; 79.5; 80.5 (+ dat.); *; 85.1; * ( +
;.); 85.5; 5 .3.4 (+ dat.); 6.2; 15.2; 15.4; 17.2 (+ Sx) •t
17.3; 20.2; 22.1; 26.2 (+ Sx); 32.6; 33.4 (+ Sx); 36. 1* * • r t
40.3; 55.2; 74.4; 83.3; 11.2.1; 25.4; 26.7 (+ Sx); *; 33.2;
40.3; 41.2; 45.9; 50.8; 62.2; 71.4; 71.6; 72.2; 75.2; 77.1;
12.28 .3; 32 .2; 39 . 1; 44 .1; 68.5; 70.5 (+6x); 13.2.2; 7.4;
14.1; 14.2 (+ Sx); 36.1; 47.6; 78.4; 86.1; 14.8.3; 39.1; 41. 
3; 41.4; 44.1; 48.3; 51.1; 51.7; 77.5; 93.2; 108.3; 15.2.1; 
13.5 (+ dat.); *; 42.2; 44.2; 47.3; 90.2; 16.12.1; 13.2; 33. 
2 (+ Sx); 46.7; 63.3; 74.3; 83.2; *; 83.3; 17.8.7; 40.5; 41. 
3; 43.1; *; 44.1; 46.1; 52.4; 53.1; 67.5; 74.2; 89.4; 104.1;
105.5; 107.3; 108.5; 115.1; 18.4. 4; *; 12.4; 13.3; 15.8 ; 25.
1; 28.4; 60.6 (+ Sx ) ; 63.6; 70.2; 70.4; 19.54.3; 94.3; 94.6;
108.1; 20.43.1; 48.3; 71.3; 83.4; 85.1; 85.2; 85.3; 88. 7;
91,>2; 91.8; 93.1; *; 97., 3; 102.4 (+ Sx ); 113 .4; pass., 1.19
5; 20.,4" (+ Sx ); 22.4 ( + dat.); 36.11; 46.2; 48.1; 43.5; *;
49,.i; 49.4; 49.5; 50.5; 58.3; 63.5 (AfOov); 63.7; 66.2; 92.
?• *•/ 97.6; 2.3.4; 8.6; *; 9.1 (+ Sx ); 9.3; 10.3; 10.4; 10
6; 14.2; 17.1; 17.5 (+Sx); 19.2; 27.2; 41.1 (+ dat.); 52.4; 
55.3 (+ dat.); 3.32.3 (+ dat., 4x6); 37.4; 73.6; 4.2.5; 51. 
1; 76.2; *; 5.16.3; 19.2; 33.4; 35.3 (+Sx>; 41.2; 44.2; 46.
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2 (+ £x); 46.6; 58.3; 64.5; 11.25.3 (+ £x); *; 32.4; 43.2; 
62.3; 73.1; 12.10.7; 54.6; 61.2; 81.1; 13.47.5; 14.18.8; 41. 
6; 43.1; 43.2; 43.3; 63.3; 15.42.2; 76.2; 16.9.2; 19.1; 26.4; 
26.5; *; 36.1; 41.4; *; 83.2; 17.11.1; 26.6; 41.4; 41.5; 71.
8 (+ Ttp6<; acc.); 86.3; 89.6; 107.4; 115.3; 18.4.5; *; 13.2;
26.2 (+ dud); *; 26.3 (4- dat.); 26.5; 61.1; 19.22.3 (4- Sx); 
20.91.8; 96.5. (b) s.h., o.e., 1.55.1; 11.60.5 (4- 6id gen.);
12.30.5; 15.65.6; 16.2S.2; 17.108.3; 18.30.1; 19.82.4; pass.,
20.60.6. (c) s.c*, o.t., 12.84.2; 14.93.3; 19.58.5 (4- Sx).
(d) s.n., o.t., 17.75.7. (e) s.t., o.t., 1.52.1; 3.44.5.
(2) abs., s.h., 1.33.12; 50.4; 52.3; 2.10.1; 4.18.5; 30.1; 
35.4; 12.28.3; 20.47.5. (II) to make ready, prepare, 4- acc., 
(a) pass., s.a., 2.18.1; 12.50.4; 14.47.1; 17.53.1; 18.61.1;
20.41.1. (b) s.h.c., o.a., 13.78.5. (Ill) to cause, bring
about, 4- acc., (a) s.h., o.e./x., eOvoiav, 1.54.1; 18.61.2; 
sim., 1.73.8; 2.24.3; 3.64.7; 4.13.2; 5.40.1; 11.67.5; 73.2; 
15.45.1; 17.52.2 (4- dat.); 18.56.3 (+ dat.); 62.7; 19.49.2; 
74.1; 92.3; 20.79.4; pass., 17.103.4 (4- £x). (b) s.n., o.x.,
3.36.6. (c) s.c., o.x., 5.43.3. (d) s.h., o.a., 13.43.6 (+ 
dat.). (e) s.x., o.e./x., 1.35.7; 3.31.2; 16.75.1 (* dat.);
17.7.7. (IV) to equip, 4- acc., (a) pass., s.h., 11.41.5; +
dat., 16.65.3; 18.33.3. (b) pass., s.n., 2.35.4 (4- updc
acc.). (c) s.h., o.t., 4- dat., 13.82.6; pass., 5.12.2; 39.
8; 11.62.2; 17.71.4; 71.5. (V) to make, 4- acc. Sc pd. adj./ 
part./nn., (a) s.h., o.h., 2.45.3; 3.19.5: 4.7.4; 24.4; 13. 
21.8; 32.5; 42.3; 93.3; 96.1; 14.44.4; 15.8.4; 31.1; 36.5;
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16.18.3; 17,21.6; 18.46.2; 50.5; 19.11.1; 23.1; 24.1; 46.1; 
90.5; pass., 18.62.3. (b) s.c., o.h., 19.1.5. (c) s.x.,
o.h., 1.1.5; *; 2.36.1. (d) s.t., o.t., 13.27.2. (e) s.h.,
o.t., 2.34.5; 36.6; 39.5; 4.29.6; 5.37.3; 11.59.2; 81.3; 13. 
76.1; 77.1; 14.90.6; 15.44.3; 76.2; 16.1.3; 17.44.1; 115.1; 
19.13.4; 94.7; 20.25.3; 78.3; 35.3; pass., 2.23.1; 14.87.4;
18.27.3. (f) s.h., o.e., 17.2;3; 9.5; 53.4; 55.1; 65.4;
110.2; 20.50.3; 77.2. (g) s.h., o.e., 4.12.6; 15.13.1. (h)
s.h., o.x., 1.98.8; 3.62.7; 18.63.6; 71.3; 20.36.4. (i)
s.h., o.a., 15.71.2; 17.30.6. (j) s.c., o.x., 13.36.4. (B)
Mid., (1) to make, construct, fit out, + acc., s.h., (a) 
o.t., 1.15.5; *; 43.4 (+ Sx); 2.15.3; 4.76.5 (+ Sx); 5.9.4; 
20.4; 14.10.4; 16.20.5; 17.7.2; 16.4; 19.20.1. (b) o.e.,
16.30.3; 17.43.6; 18.63.6. (c) o.x., 11.42.4 (+ dat.). (d)
o.a., 13.6.6; 15.92.2. (Il) to make, 4- acc. ,6c pd. adj./nn., 
s.h., (a) o.t., 18.52.1; 52.3. (b) o.x., 19.72.1. (c) o.e.,
16.14.1. (Ill) intr., to make ready, s.h., 4- Suf acc., 14. 
87.1; 4- acc., 15.34.3.
xa'taoxstiaap.a uxtoc, t6 : building, creation, (1) s., 1.63.9; 
2.9.4; 11.25.3; 12.20.2; 17.115.5; 20.91.4. (2) o., 1.50.7; 
51.6; 52.2; 63.7; 64.11; 64.14; 71.5; 96.3; 2.9.9; 15.3; 16. 
9; 13.90.3; 14.44.7; 16.26.5; 17.115.2; 19.48.7; 103.1; 20.
96.7. (3) pr., acc., 2.9.4; 11.25.3.
xtrraoxev'fl, : (I) making, construction, preparation, (1)
s., 1.63.6; 14.41.2; 4- gen., 5.41.5; 13.32.1; 14.13.4. (2)
o., 1.64.10; 2.8.7; 4.66.6; 5.19.2; 39.7; 46.6; 11.41.2; 14.
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43.2; 16.8.6; 83.2; 17.52.4; 71.5; 18.23.1; 28.4; + gen., 1. 
46.1; 2.1.1; 17.6; 3.15.7; 4.76.6; 81.2; 83.1; 5.65.1; 68.1; 
73.8; *; 76.3; 11.71.2; 14.42.2; 42.3; 16.3.2; 44.5; 83.3;
17.52.3. (3) pr., (a) Old acc., 5.42.6; + gen., 4.42.2; 77.
5; 16.12.4. (b) efc, 18.60.2; 20.36.1; + gen., 17.39.4.
(c) Sitf acc., 4- gen., 5.13.1; 11.2.4; 17.52.7; 18.3.5. (d)
Sitf gen., + gen., 11.43.1. (e) xaTd acc., + gen., 4.76.2;
15.6.2. (f) p.eTd acc., + gen., 1.51.1.* (g) itepf acc., +
gen., 4.76.1; 5.33.4; 12.55.3; 13.84.2; 107.1; 14.41.6; 18. 
28.2; 70.2; 20.84.5; 103.3. (h) itepf gen., + gen., 1.42.1;
3.11.4. (i) itp6< acc., + gen., 1.66.6; 5.61.2; 11.43.3; 12.
40.2; 20.84.4. (j) ditd gen., 18.41.2. (II) structure, (1)
s., 20.71.3. (2) o., 1.61.4; 63.5; + gen., 1.80.6; 98.8; 2.
8.6; 5.16.3; 20.45.6. (Ill) equipment, (1) s., 12.40.3.
(2) o., 1.51.2; 3.40.4; 47.6; 4.41.1; 11.61.1; 16.17.2; 20. 
4; 52.2; 17.25.2; 35.4; 43.1; 70.2; 71.8; 18.60.6; 20.48.1; 
*. (3) pr., (a) Old acc., 2.17.8; 17.71.3. (b) adv, 16.92.
5; 19.20.3. (IV) trick, device, pr., Old acc., 5.28.1; 12.
53.4.
xaTaoxTivogy: to encamp, take up quarters, s.h., 4- Sv, 13.
96.2; 14.11.4; 62.3; 19.94.10; 4- itepf accr, 20.41.2. 
xaTaoxfivcoci -eo>e> quarters, o., 17.95.2.
xaTaoxfptTei v: to descend, s.t., 16.80.1; 17.94.3. 
xaTaoxoitefy: to spy out, Cl) 4- acc., s.h., (a) o.t., 3.18. 
4; 14.48.3; 17.85.4; 104.3; 19.100.1; 20.94.4. (b) o.c.,
14.113.4; 20.11.1. (c) o.x., 2.24.4; 17.67.4. (d) o.p.,
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20.42.3. (e) o.a., 2.6.7; 11.35.1. (2) 4- ind. quest.,
s.h., 11.5.4; 40.3.
xaTaoxoftfi, "ft: reconnoitring, pr., (a) fcxf acc., 2.18.7.
(b) xpd^ acc., 3.42.1 (+ gen.); 20.66.1.
xaT&oxoxog. 6: scout, (1) s., 2.18.6; 14.55.1; 17.33.1.
(2) o., 19.25.1. (3) com., 20.9.5. (4) pr., (a) Old gen.,
14.104.1; 19.32.3. (b) xapd gen., 19.IS.4; 26.5; 83.1.
xaTacoyr^eceat: to outwit, + acc., s.h., o.x., + dat. mod., 
15.74.4; 17.116.4.
xaTaoxgy: to pull down, + acc., (a) s.h., o.h., 17.43.10. 
(b) pass., s.h., g.x., 2.12.3. (c) s.h., o.t., 19.50.4; 20.
93.6; + £x, 4.10.4; 4- xpdc acc., 20.84.6. (d) s.n., o.t.,
3.37.6.
xaTaoK&vSetv: to offer up, 4- acc., s.h., o.h., 3.31.3. 
xcrraoTaaid£ e t v : to overcome by faction, + acc., s.h., o.h., 
19.36.4; pass., 4.62.4; 5.7.5; 13.63.1; 15.5.2.
xaTdcraci f|: (I) establishing, pr., p.€Td acc., 1.94.
1 (pfou); 3.73.3. (11) recovery of, s., Oiavofa^, 11.10.2. 
(Ill) state, condition, (1) s., 5.82.1; 13.12.1; 20.31.2.
(2) o., 12.26.3; 14.41.1; 19.47.4; 72.2; 20.84.2. (3) pr.,
efc, 16.65.9. (IV) constitution, (1) o., 1.71.5; 14.3.3.
(2) pr., s(q, 15.79.3.
xaracTeyd£etv: to cover over, 4- acc., s.t., o.t., 2.10.4; 
pass., 2.8.3.
xcLTdoTsyoc -ov: roofed, oi'xrjci^, 5.21.5.
xaTaaTsAAeaQat: to be restrained, s.h., 1.76.3.
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xaTagTspr^etv: to place among the stars, -b acc., (a) s.h., 
o.t., 4.61.5. (b) pass., s.h., 4.80.1.
xa'tao'rscpavfgecOat : to be crowned, s.h., aTetpdvoi^, 12.9.6. 
xaTacrcScpetv: to crown with garlands, -b acc., s.h., o.h., 2.
55.5.
xaTaoTolf], f): checking, o., 15.94.3.
xaTaoTox&gsgQai: to guess at, *b acc., s.h., (a) o.x., 19.5.
2. (b) o.p., 13.112i5; 15.33.2; 82.6; 19.39.3.
xa/cacrtoxaoyZc, <3: con j ecture, pr., s f , 1.37.7. 
xaTaaTpaTTiYsFy; to overcome by stratagem, outwit, -b acc., 
s.h., o.h., 11.21.3; 43.1; 61.1; 67.2; 16.11.4; 13.2; 52.8; 
19.4.7; 26.9; 37.1; 39.1; 64.5; 20.61.6; + dat. mod., 15.16. 
1; 17.86.1; pass., 4.9.5; 11.40.4; 13.50.4; 59.5; 16.68.6; 
18.51.5; 51.7; 19.26.5.
xaTcxaTpaTOTisCstie t v: to make camp, (a) s.h., 4.18.2; 21.1; 
23.2; 11.14.2; 29.4; 91.4; 12.68.5; 13.54.4; 15.52.1; 52.7; 
53.2; 84.1; 16.48.3; 69.3; 17.55.6; 68.4; 34.1; 18.14.2; 72. 
6; 19.12.3; 31.3; 95.3; 20.18.2; 42.2; 80.1; -b <ta6, 16.46.6; 
17.112.4; 19.25.2; -b gIq, 14.32.8; 16.10.4; -b 6xt6c, 12.79. 
2; -b bv, 2.26.3; 13.73.1; 75.2; 14.77.2; 95.2; 117.1; 17. 
110.3; 19.36.6; 20.8.7; 47.2; 57.2; 4- gen., 13.59.6; 60. 
6; 14.17.9; 56.3; 19.10.4; 20.38.2; 64.3; 4- p.axp&v , 14.99.2; 
13.33.1; -b fta-pA acc., 11.5.4; 13.108.3; 109.2; 14.14.3; 17. 
18.4; 18.16.5; 33.6 (-»- nArjafov); 4- Ttepf acc., 3.72.2; 12.59. 
1; 15.63.3; 16.39.3; *; 17.53.4; 19.67.3; 73.6; 20.108.6; -b 
'KX'qofov, 2.13.1; 4.16.1; 11.74.2; 12.47.4; 48.2; 61.3; 73.3;
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*; 79.3; 14.53.2; 15.32.2; 16.50.1; 68.9; 17.4.4; 8.3; 75.1; 
75.2; 83.1; 83.4; 96.2; 18.46.3; 65.5; 68.2; 19.58.5; 73.3; 
76.4; 80.5; 88.3; 93.1; 20.28.1; 74.5; 83.3; + ^pd^ acc., 
14.55.4; + rcp6<; dat., 2.33.3; 14.90.3; 19.92.3; raid., 4- hXt)- 
a(ovr 16.25.2. (b) s.c., + itepf acc., 14.100.2; 15.92.3; 4-
itXrjcfov, 20.74.4.
xaTacTp^cpeiV: (I) to upset, overthrow, 4- acc., s.h., o.t.,
19.11.8; 20.8.7; pass., 3.21.2. (II) to bring to an end,
(1) 4* acc., s.h., o.x., pfov, 1.68.6; 2.23.4; 33.5; 46.5; 3. 
29.7 (+ etc); 4.28.4; 34.7; 38.3; 47.2; 50.2; 62.4; 5.73.4; 
11.45.7; 12.3.4; 29.1; 29.3; 74.2; 13.33.1; 15.17.1; 33.6; 
54.3; 16.31.4; 38.6; 17.45.6; 63.4; 113.3; 18.1.3; 30.5; 19.
ll. 7; 34.5; 55.7; 20.25.3; 26.1; odvra^ivf + ef<, 1.3.3; 11. 
37.6; 13.103.3; 14.34.7; 15.37.3; 39.3; 95.4; sira., 13.42.5; 
15.39.3; 4- efc, 12.71.2; 14.46.6; 15.89.3; 16.14.4; 76.5.
(2) abs., s.h., 4- etc, 16.71.3. (Ill) raid., to subdue, 4-
acc. , (a) s.h., o.h., 17.89.5. (b) s.h., o.c., 1.44.3; 53.
5; 2.2.1; 20.25.3.- (c) s.h., o.t., 1.55.2; *; 55.7; 68.6;
2.2.1; 2.3; 14.3; 14.4; 43.4; 3.53.6; 55.4; 55.3; 71.3; 74. 
4; 5.78.3; 13.4.1; 16.71.1; 17.1.4; 27.6; 81.3; 81.5; 13.19. 
5; pass., 14.06.4* (ex) s.c., o.c., 2.44.2•
xaTaoTpocpf), end, (1) s., pfov, 17.99.2. (2) o., (i)
£1v, 19.49.3; 51.6; 20.37.6; sira., 11.65.5; 16.45.6. 
(ii) 4- gen., pfov, 1.53.3; 3.40.7; 4.34.5; 11.53.3; 13.16.7;
15.87.5; 83.4; 16.56.4; 95.1; 17.30.5; 101.4; 107.1; 18.67. 
6; 19.11.7; 20.42.5; sira., 16.92.3. (3) pr., 4- gen., (a)
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itepf acc., 15.74.1. (b) atp6c acc., 15.74.1. (c) Culp gen.,
20.101.4.
xaT&QTpQ)y,a -aTQc, t6 : deck, (1) o., 13.46.1. (2) pr., Ittf
gen., 13.10.5; 79.1; 79.3; 14.72.5; 20.51.2.
xaTOQTpcovvCe t v: (I) to spread out, 4- acc., s.h., o.t., 18.
71.3. (Il) to cover with 4- acc., (1) 4- gen., s.h., o.t.,
vexpffiv, 15.80.5; pass., 14.114.5; 19.108.6. (2) 4- dat.,
s.h., o.t., 17.115.2; 20.36.2; pass., 1.97.9.
xcrraoCoet v: to lay waste to, + acc., s.h., o.t., 12.43.2;
17.104.6.
xttTcig<p&gei v: to slaughter, 4- acc., s.h., o.h., 2.26.6; 3. 
43.2; 57.5; 4.32.4; 12.76.3; 13.30.4; 62.4; 14.5.6; 17.79.6; 
13.22.2; 36.4; 19.16.1; 51.5; 72.3; 89.3; 95.5; 105.2; 20. 
98.6; pass., 2.22.5; 17.76.7; 19.10.4.
xaTaT&TTeiv: (I) to place in, (1) 4- acc., (a) s.h., o.h.,
4” etc# 14.75.9; 79.1; 15.57.1; 17.31.6; 13.45.4; 4- Iv, 15. 
89.1; pass., + efc, 4.70.1; 74.2; 11.73.4; 15.90.2; 17.76.2; 
19.43.8; 4- Iftf gen., 13.60.1. (b) pass., s.c., g.h., 16.71.
2. (c) s.h., o.x., 4- efc, 1.98.1; 4- Iv r 16.71.3. (d) s.h., 
o.a., 12.11.4. (2) 4- inf., s.h., 4- efc, 1.86.5. (Il) to 
describe in order, 4- acc., s.h., (a) o.e., rcpd^eic, 1.4.7; 
12.84.4 (4- efc); sim., pass., 2.1.1. (b) o.p., 1.41.10. 
xcLTUTUxefv; to overtake, (1) 4- acc., (a) s.h., o.h., 15.32. 
6; 16.63.11; pass., 17.73.2; 18.41.1; 20.42.4. (b) pass.,
s.h., g.x., 14.72.4; 18.73.2. (c) pass., s.h., g.e., 17.41.
2. (d) pass., s.c., 20.65.1. (2) abs., s.t., itCTp, 20.48.7.
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xaTaTet vet v: to extend down, s.t., 4- And, p,£%pi, 14.20.1. 
xaTCLTSuvstv: to cut up, 4- acc., s.h., (a) o.n., 1.33.3.
(b) o.t., 1.33.3. (c) pass., s.h., g.t., 1.77.8.
xaTQ/rsTpafvscPais to be perforated, s.t., 3.29.7. 
xaTaTtOScQai: (1) to lay aside, + acc., s.h., o.t., 8ttXa,
13.7.7. (XI) to lay down, 4- acc., s.h., o.t., 4- Sotf gen.,
3.16.2. (Ill) to deposit for safe-keeping, 4- acc., s.h.,
(a) o.h., 4- etc, 14.35.4; 103.3; 19.11.4; 44.1; + rcpdc acc.,
19.2.5. (b) o.t., Xp'fip.a.Ta, 4.78.2; 11.47.1 (4- etc); 17.71.
2 (+ etc); sim., 2.28.2; 4- etc, 19.44.2; 20.24.1. (IV) to 
lay up a store of, + acc., s.h., o.x., 15.91.3; 4- dat., 4.1. 
6.
xctclttTp&oxe t v: to damage, wound, (1) 4* acc., (a) s.h., 
o.h., 12.41.6; 72.10; 14.27.5 (4- Sx); 15.69.3; 17.24.6; 42.
1; 42.7; 45.2; 68.2; 13.70.7; 19.19.6; 20.12.2; 23.4; 35.3; 96.4; 
pass.,11.31.2; 32.3; 12.61.5; 13.66.2; 14.51.6 (4- Sx); 15.
35.5; 16.12.3; 17.11.5; 13.4; 43.9; 19.39.5. (b) pass.,
s.h., g.t., 13.16.3; 4* 0tc6 gen., 13.79.3. (c) s.c., o.u.h.,
19.34.1. (d) s.h., o.n., 4- dat. inst., 19.30.2. (e) s.h.,
o.h.n., 19.33.3. (f) s.h., o.t., 13.40.2; 50.5; 20.38.2;
pass., 11.13.6. (2) abs., s.h., 17.42.2.
xaTaTo\y.gv; (I) to behave boldly, s.h., 1.40.5. (II) to be
bold enough to, 4- inf., s.h., 4.69.4.
xctTCiTogeOe tv; to shoot down, 4- acc., s.h., (a) o.h., 4.11.
1; 45.2; 74.3; *; 19.100.2; 20.71.2. (b) o.n., 4.15.2. 
xaTOTpautiaTtgetv: to wound, 4- acc., (a) s.h., o.h., 5.18.3;
11.61.3; 13.95.6; 15.24.3; 25.3; 27.1; 17.20.2; 13.34.2; 19. 
83.5; 20.51.2; 51.3; pass., 11.7.2; 12.61.5; 14.115.1; 15. 
55.4; 18.71.1; 20.44.4; 48.5; 52.2; 87.3; 83.6. (b) pass.,
s.h., g.t., *ji6§0,q f 13.71.5. (c) s.h., o.n., 1.35.10.
xcmwYm: (I) to overrun, lay waste to, 4- acc., (a)
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o.t., 2.48.2; 5 .32.4; 34.6; 11.64.1; 88,.2; 83.5;
54.4; 14.101.1; 16.36.4; 39 .1; 18.33.2; 19.103.3
o.t.. 2.44.2. (II) to run down, s.h. 4- e f , 19.
xaTCTUyx&veiv : (1) to hit, + gen., s.h., o.h., 17.60.
2. (11) to be successful in, 4- gen., s.h., o.e., 13.3.2.-
MaTavA(4soeat ; to be under shelter, s.h., 4- £v , 13.49.6. 
XQTatpavfic -Sc s clearly seen, (1) of h., 1.83.4 (4- dat.); 5. 
50.2; 11.27.2 (4- dat.); 44.4; 15.29.6; 13.29.4; 20.56.4.
(2) of th., vatfc , 14.55.2 (4-ditd); &TUxfa, 3.57.5; aipoSoafa, 
12.66.2; feitipovAf}, 20.56.3.
xaTa<pepetv-; (I) to bring down, 4- acc., (a) pass., s.h., 4-
acc., lo.lS.l; _i* ”itp5acc., 4.56.7; 20.25.4. (b) s.t.,
o.t., 'JtOTap.dc ^f)Yp,a, 3.45.5; sin., 1.34.3; 3.3.2; pass., IS.
35.4. (c) s.h., o.t., 1 tp o f 3.1o.5. (d) s.h., o.e., it A p y
pv , 3.26.2; 11.69.6; 17.20.6 (4- xaTd gen.); 99.3. (II) pass., 
to flow down, s.t., 1.19.2; 2.3.4 (4- 7ip6<; acc.); 16.30.3; 
18.5.3 (4-efc)< (HI) pass., to be felled, fall, (a) s.h.,
4- acc., 17.98.6; 4-Kp6^ acc., 17.83.6. (b) s.n., g.x.,
4- acc., 3.27.3. (c) s.t., g.x., 2.18.9. (d) s.t., 11.
63.2. (IV) pass., to sink, s.t., 19.99.3. (V) pass., to be
4-ef^, 13.3.3; 3.4; 38.7; 4- np6<;brought to land, (a) s.h..
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acc., 4.77*6; *; 13.3.3; 46.5; 14.83.5; 20.49.1. (b) s.t.,
* efc, 14,57.2; "v* itp6acc., 20.96.2. (c) s.t., g.6., 4* £ ji f 
a’CG., 20.74.1. (VI) pass., to be brought to, (a) s.h., ef c 
(Suvov, 2.57.5; 3.57.5; 5.62.3; sim., t acc., 20.76.6; 4- 
-rcpds acc., 1.53.10. (b) s.n., 4- xp6<; acc., 2.27.1.
xaTacpeOyet v: (I) to fly for refuge, (a) s.h., 13.26.3; 62. 
4; 90.1; 17.85.1; 20.39.1; 4- efc, 1.8.7; 89.3; 3.23.3; 30.3; 
32.2; 48.5; 4.46.2; 55.4; 5.15.4; 34.7; 11.15.3; 32.1; 32.3; 
45.5; 68.3; 75.4; 89.7; 12.3.4; 41.6; 66.3; 70.4; 70.6; 13. 
31.1; 45.3; 57.5; 73.4; 77.3; 90.2; 106.8; 14.68.6; 100.5; 
15.17.4; 46.5; 16.3.6; 35.5; 58.4; 58.5; 53.6; 72.2; 17.13. 
6; 23.3; 34.8; 41.8; 78.2; 73.3; 96.4; 102.5; 18.12.4; 20.7; 
24.2; 41.3; 41.6; 53.4; 19.7.3; 53.7; 63.5; 88.4; 20.55.2; 
103.2; 4- acc., 4.50.2; 11.74.4; 12.9.3; 57.3; 13.108.6; 
13.73.3; 19.45.7; 20.55.2; 60.7; 4- oip6c acc., 11.14.1; 56.1; 
13.9.5; 50.4; 67.6; 73.3; 14.33.3; 59.6; 15.35.6; 18.32.1; 
to a person, 4- acc., 1.68.4; 4.37.2; 37.3; 19.55.5; + 
ttp6<; acc., 1.28.5; 11.23.3; 56.4; 13.106.6; 14.4.7; 35.4; 
15.45.2; 16.92.2; 18.66.1; 19.8.2; 20.15.6; 24.3. (b) s.n.,
4- etc, 3.37.4. (c) s.c., t Sitf acc., 14.105.1; 15.15.3; 4-
xp6c acc., 3.21.1; 18.30.6. (d) s.t., 4-efc, 11.60.7; 13.
72.4. (II) to have recourse to, (a) s.h.,4- Suf $cc«, ,
atopdv , 3.16.6; po^Oetav, 1.59.2; 11.64.2; 15.63.1; sim., 12. 
24 « o; o9 . 4 ; (b) s . , e f TTpocpd , 14 . Ill * 2 .
xaTcupOef pet v : to destroy, 4- acc., (a) s.h., o.t., x&pav , 1. 
56.3; 2.36.6; 11.14.5; 28.6; 12.43.1; 14.55.7; 16.71.1;
12.13.4;
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1; 13.47.2; sim., 2.33.4; 3.72.5; 4.34.3; 11.14.1; 32.5; 14. 
5.7; 17.71.3; 20.29.3; 30.3; pass.,’ x&pa, 17.76.7; sim., 1. 
27.6; 46.7; 11.25.4; 16.7.2. (b) s.t., o.t., 13.111.2. (c)
s.n., o.x., 3.10.3. (d) pass., s.h., g.x., 14.96.2.
xaTG<pQopA, 'ft: destruction, pr. , e (<;, 20.80 • 4 Cyfic) • 
xaTa<pA&YSt v: to bum up, 4- acc., (a) s.t., o.t., 14.35.7; 
pass., 4.33.4; 16.63.3; 17.72.6. (b) pass., s.h., 16.64.2;
17.107.5. (c) pass., s.h.t., 16.58.6.
xaTatpopti., dov/nward flow, (1) s., TCOTap,o0, 1.32.9. (2)
o., £>e6p.aTO<;, 2.8.2; 12.72.4; sim., 18.35.1. (3) pr., (a)
, 19.18.3. (b) irp6<; acc., 1.32.8.
xaT&opaxTQc -ov: decked, vaCF^, 13.109.2.
xaTaopdTTetv ; to fortify, + acc., s.h., o.t., aavfci, 20.
35.3.
xaTacppovsTv: to look down upon, despise, (1) 4- gen., (a)
s.h., o.h., 2.24.4; 3.47.1; 65.3; 4.2.2; 22.3; 5.32.4; 11. 
10.4; 21.2; 36.1; 63.4; 72.1; 12.32.4; 13.44.3; 83.4; 91.5; 
14.77.2; 15.24.2; 16.2.6; 13.5; 30.2; 64.2; 17.118.1; 18.9. 
2; 17.1; 19.67.2; 76.3; 20.77.2; 92.4. (b) s.n., o.h., 5.
23.2. (c) s.h., o.e., 11.70.4. (d) s.h., o.x., 2.46.4; 3.
6.3; 4.1.1; 54.4; 5.29.2; 15.61.5; 86.3; 17.7.1; 32.4; 43.6; 
54.6; 112.5; 19.53.5; 55.8; 20.89.6. (e) s.h., o.a., 1.67.
3; 17.12.2; 19.95.7; 20.70.4. (f) s.h., o.p., 1.39.5; 3.50.
5. (2) pass., (a) s.h., 2.43.2; 12.4.2; 75.5; 15.7.2; 16.
40.5; 17.2.2; 9.4; 103.2; 13.74.1. (b) s.t., 11.25.3. (c)
s.x., 13.34.1. (d) s.c., g.e., 17.40.4. (3) abs., s.h., 3.
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65.2; 11.81.2; 13.44.3; 50.2; 15.73.3; 17.99.3; 19.75.8. 
xaTa(ppovnai < -eoac, contempt, disdain, (1) s., 15.1.4;
18.60.1; 19.95.6. (2) 1.93.3; 5.34.7; 12.18.4; 15.32.6; 17.
4.5; 4- gen., 13.10.4; 15.7.3; 17.107.5. (3) pr., (a)
acc., 11.21.3; 16.19.1; 40.5. (b) pieT& gen., 5.34.6.
xaTCKpuyf), ft: (1) refuge, (1) o., gxsiv, 1.57.1; 3.10.1; 5. 
12.3; 11.18.2; 14.24.1; 17.78.2; 19.96.2; sim„ 5.20.4; 17. 
66.2; 108.6; 20.8.7; 25.1; 4- M acc., 18.44.4; 44.5; 20.7. 
5. (2) pr., (a) ef<, 13.29.7. (b) acc., 14.7.3. (Il)
refuge from, + gen., o., 1.34.8.
x<rca(puTe6et v: to plant with, 4- acc. & dat., s.h., o.t., 4. 
29.6; pass., 3^.44. o.
xerefopvTOc -ov: (I) full of plants, x&Pa< 3.22.1; T&Jto^, 3.
42.3. (II) planted with, 4- dat., X&Pa, 2.37.5; 13.81.4; 
itapd,6eiao<, 5.19.2.
xaTaxaXxoffv: to cover with bronze, acc., s.h., o.t., 12.
70.5.
xaTaxeTv • to pour down, 4- acc., s.h., o.t., 1.34.2. 
xaTaxetPOTOvergQat : to be condemned, s.h., 18.67.3. 
xttTaxop'nvsrv: to squander, + acc., s.h., o.t., 4- ef<;, 5.17.
4.
xaTaxpfloQai : (I) to make full use of, 4- dat., s.h., o.t.,
20.101.2; 4- acc., 5.27.3; 61.2; 19.11.6. (II) to make
improper use of, 4- dat., s.h., o.n., 4- rcp6<; acc., 4.81.5. 
xaTaxp&h><, 6: debtor, s., 19.9.5.
xaTaxpieiv : to coat with, + acc. & dat., s.h., o.t., 2.9.2.
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xaTRYPUcoffo'Qai s to be gilded, s.t., 18,27.3.
xaT&Ypuoog -ov: gilded, &pp,aTa, 17.35.3.
xaTaxcovvOsi v: to cover with a heap of earth, 4- acc., (a) 
s.h., o.h., -J- sf £ , 2.59.3. (o) s.h., o.a., 4 • 7o . 6 . (c)
s.h., o.t., 11.45.7; pass., 4.12.3.
xaTaxcopfgeiv; (I) to enroll in, 4- acc., s.h., o.h., 4- etc,
20.53.1. (11) to set down ,in, 4- acc., (a) s.h., o.t., 4- £v ,
5.5.1. (b) s.h., o.e., 4-efc, 13.114.3. (c) pass., s.x.,
g.h., 4- etc, 1.67.11. (d) pass., imp., 4- £v, 1.31.7.
xcrcatyeOSecetn : (I) to allege falsely against, 4- acc. & gen.,
s.h., o.a., AXrjOefac, 1.2.7. (11) to tell lies, abs., s.h.,
13.2.4.
xaTatyTicpf^eqQcn : to vote for in condemnation of, 4- gen. & 
acc. poenae, s.h., o.h., 13.30.3; 13.67.2. 
xaTatytAoffoQat : to be stripped bare, s.t., 20.96.7. 
xaTatytiystv: (2) to cool, (1) -b acc., (a) s.h., o.h., 3.19.
1. (b) s.h., o.t., aQp,a, 3.8.6; 12.53.5. (c) s.t., o.t.,
3.51.5; 17.52.2. (2) pass., to be cold/cool, (a) s.t., 3.
34.7; 17.50.5; 19.19.2. (b) s.x., 5.21.6. (11) pass., to
be parched, s.t., x&pa, 3.8.6.
xaTeef^ecQat ; to be customary, (a) s.n., 12.30.4. (b)
s.x., 1.91.4.
xaTeXesfy: to have compassion on, s.h., o.x., 4.52.5; 14.
6.2; pass., 14.112.3.
xaTsXftf£siv: to hope confidently for, 4* acc., s.h., o.t., 
15.33.3; pass., 20.13.3.
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xaTegavfcTaaQai: to rise up against, -5- gen*, s, 
17*21*2.
xaTeKavvSXAsoeat s to promise, 4- fut* inf., s.h.
12.69.1; 13.41.5 (iroXXd); 16.50.5.
xaTe'ft&Seiv: to cast a spell over, 4- acc., s.h.,
5.
xaTettefyei v« to press hard, (1) 4- inf., (a) s.< 
33.8; 3.3.7. (b) imp., 2.22.1* (2) abs., s.x.
21.3; 12.39.3; 17.74.2; 111.3; 18.58.1; 19.12.3; 
3.18.7; 18.10.4; 17.3; 61.2; 19.15.4.
xaTspyd^eaeat; (1) to achieve, 4- acc., (a) s.h
rcpd£ei<;r 1.55.10; 94.4; 2.3.1; 43.4; 5.20.2; 14 
3; 17.1.3; 117.5; sim., 4.13.1; 81.4; pass., 4.1 
(b) s.h., o.x., jx^Tpov, 3.13.2; sim., 3.13.1. 
o.a., 2.20.5; 4.1.5; 11.S4.2; 12.79.6; 13.68.2 
105.4 (4- dat.); 16.85.4; 17.2.5; 15.5; 19.51.5; 
to conquer, 4- acc., s.h., o.a., 19.41.1. (Ill) 
4- acc., s.h., o.t., 1.98.7; 3.16.7; 21.6; 24.3; 
2; 21.5; 22.2; pass., 3.14.1; 16.23.5. 
xaTepyacfa, : working, (1) o., 3.12.4; 4- gen. 
14.1; 15.8; 5.73.7; sim., 4.81.2; 5.5.2; 68.1. 
dxd, 5.28.2.
xaT^pyeoeai: (I) to come down, s.h., t etc, 11
5; 4> 6x, 4.22.1 (4- Sir 1 acc.). (II) to return, 
4; 14.9.8; 17.2; 32.6; 98.1; 13.56.4 (•? gen 
+ ef<;, 4.58.5; 67.1; 11.76.4; 12.72.2; 77.1; 13
h., o.a.,
, 11.4.6;
o.n., 5.□1.
1., oOSsV/ 1* 
Xpefa, 11. 
54.2; sim.,
, o.e.,
13.2; 16.40. 
1.1; 15.57.1. 
c) s.h.,
(4- dat.); 
90.3. (II) 
to work upon, 
64.1; 5.13.
xapototf, 1. 
(2) pr.,
,43.3; 16.10. 
s.h., 13.65. 
,); 19.53.5; 
.63.3; 92.7;
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14.9*8; 15.7.4; 25.1; 18.8.4; 19.4.3; 5.4; 74.3; 20.79.3.
xareaQietv; to eat up, devour, 4- acc., (a) s.h., o.h., 1.
90.1; 4.77.4. (b) s.h., o.n., 3.31.3; 14.111.2; pass., 1.
43.4. (c) s.h., o.t., 3.16.5; 16.7; 25.4; 5.18.4^ (d)
s.n., o.t., 1.35.7; 2.40.6.
xaTeoitoperv: to be well-provided, s.h., poTjOfiixaci , 17.45.5. 
xaTevcTQXsrv: to be quite successful, s.h., 2.5.2. 
xa'ceuTUxerceai ; to be successful, s.e., 20.46.1. 
xaTeflxeoQcu : to pray, (1) + acc. inf., s.h., 19.11.7. (2)
abs., s.h., 1.70.7.
xaTeuxfi* tl s prayer, o., 4.52.3.
xareucoxercQat: to feast upon, 4- acc., s.h., (a) o.n., 3.
19.5. (b) o.t., 3.16.3; 21.5.
xaT&xetv: (1) to hold fast, 4- acc., (a) s.t., o.t., 2.9.6;
18.27.3; pass., 2.58.4; 17.90.3. (b) pass., s.h., g.h., 13.
19.6. (Il) to hold back, 4* acc., (a) s.h., o.t., 17.69.4.
(b) s.t., o.h., 20.65.1. (Ill) to gain possession of, 4- 
gen., s.h., o.t., 12.32.4. (IV) to possess, occupy, 4- acc.,
(a) s.h., o.t., itdXiv, 11.60.2; 73.2; 75.9; 90.4; 12.73.1;
77.5; 14.9.9; 87.2; 98.1; 15.46.2; 61.5; 79.6; 16.56.2; X&P- 
av, 3.43.1; 12.30.3; 82.5; *; vf)oov, 4.67.6; 5.53.2; 81.1;
34.4; paoiAefav, 4.67.5; 11.48.3; 14.37.6; 89.2; dpxfjv 1.44.2; 2.20 
5; 11.69.4; 16.14.1; sim., 3.55.7; 4.56.1; 5.50.3; 57.6; 31.
2; 84.1; 11.13.2; 63.3; 12.54.5; 72.2; 13.64.5 (4- dat.); 64.
7; 76.3; 35.4; 14.61.4; 38.1; *; 91.2; 15.43.2; 66.2; 18.64.
1; 65.4; 66.2 (4- dat.); 68.1; 19.65.1; 75.1; 108.1; 108.2;
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20.7.2; 102.2; 103.7; pass., 11.5.4; 60.1 (4- clat.); 91.4; 
12.68.6; 13.13.3; 16.6; 19.17.3. (b) s.e./x., o.h., AycovCa,
14.24.7; 106.1; sim., 5.57.5; 11.15.2; 61.3; 13.106.3; 16. 
31.2; 17.3.5; 90.6; 18.45.2; 20.3.1; pass., 4.24.5; 11.11.2;
20.61.4. (c) s.e./x., o.t./c., 4.32.2; 5.82.1; 11.13.5; 38.
1; 59.2; 12.46.3; 13.79.2; 39.1; 91.1; 106.1; 14.70.6; 77.4; 
15.3.1; 16.69.3; 84.4; 17.3.6; 103.5; 19.49.3; 20.9.4; 29.7. 
(d) s.x., o.x., 15.7.3; 17.72.1. (V) pass., to be covered
with, s.t., ve<p£Xai<, 3.45.6. (VI) intr., to prevail, s.x.,
, 19.108.2.
xaTnyoperv; (I) to accuse, denounce, (1) 4- gen., (a) s.h.,
o.h., 1.77.4; 11.44.6; 48.7; 12.9.2; 24.3; 13.19.6; 73.6; 
37.5; 90.6; 91.2; 91.3 ; 93.2; 14.13.7 (4- irspi gen.);
69.1; 15.43.6 (4-&c); 45.4; 58.2; 16.22.2; 23.3; 49.6; 65.6; 
88.2; 93.3; 17.109.2; 18.36.4; 66.4 (eavdxou); 19;43.5 (4- 
<J>C); 51.1; 61.1; 96.1; 96.2; 20.42.3 (4-&<J; 79.5 (4-&c).
(b) s.c., o.h., 18.66.2. (c) s.x., o.h., 1.2.8. (d) s.h.,
o.h.x., 19.9.1. (e) s.h., o.x., 14.76.4. (r) s.h., o.p.,
13.95.2. (2) 4- gen. & rel. cl., s.h., 8ti , 11.55.4; 14.7.6;
87.1; 93.2; 15.8.4; 29.3. (3) pass., s.h., 4.76.7; 11.54.5;
13.37.5; 14.37.7 (4- dat.); 113.6; 15.11.1; *; 29.6; 58.
3; 17.108.6. (4) abs., s.h., 1.72.5; 92.4; *; 11.43.7; 14. 
37.7; 15.10.2; 16.88.1. (5) 4- rel. cl., s.h., 8ti f 13.73.6
(4- xanrA gen.); (II) to charge with, + gen. & acc. crim., 
s.h., o.h., 2.14.4; 54.2; 12.39.2; 13.94.4; 14.4.5 (4-803); 
13.20.2 (+ sU) •
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xaTTiYOpta, accusation, (1) s., 14.37.7; 13.66.5. (2)
o., Tuyx&veiv, 13.22.3; 26.1; 90.7; sim., 12.19.2; 24.3; 13.
5.2; 26.2; 101.6; 15.1.3; 11.2; 53.4; 13.4.7; 23.4; 63.2; 
rcoiefa©a.i, 12.16.5; 19.46.4; + gen., 3.71.5; 4.71.2; 19.56.1.
(3) pr., (a) 6td acc., 1.92.6. (b) Sv, 12.39.2. (c) rcp6^
acc., 11.54.4; 55.7; 14.1.1; 15.10.2.
xaTnyopoc* d: accuser, (1) s., 1.75.6; 75.7; 92.5; 16.83.1.
(2) o., 13.101.3.
xaTfrXuoi c, -ecoc* ; return, pr., (a) Sv, 15.31.1. (b) rcpd,
12.75.6.
xaTT|VQYxaQu,Sva)c : of necessity, 15.50.3.
xaTt Sven : to return, s.h., 15.40.3; 18.56.5; 4* efc, 4.58.3; 
17.109.1; 4- Srcf acc., 16.2.6.
xaTtaxtietv: (I) to overpower, -i- acc., (a) s.h., o.h., 1.90.
1; 3.40.7; 5.70.1; 19.18.5; pass., 16.34.5; 17.22.3; 45.7;
109.1; 20.24.2. (b) pass., s.h., g.n., 1.24.6. (c) pass.,
s.n., g.n^, 17.92.2. (cl) s.h., o.t., 20.27.2. (e) s.h.,
o.p., 20.26.1. (f) s.x., o.x., 1.39.5; 14.74.2; 19.49.4;
pass., 17.97.1. (g) s.t., Q.x., 17.97.3. (h) pass., s.h.,
g.x., 1.71.3; 36.3; 3.6.3 (Xoyi cy,o6^ ) ; 11.89.6; 15.87.1; 17.99.3; 19
9.5; 47.2. (IX) to have the strength to, inf., s.h., 1.
30.8; 77.3; 3.31.3; 35.9; 18.45.2; 46.7; 47.1; 62.5. (XIX) 
to prevail, abs., s.h., 17.27.1; x&piTH , 11.27.2; <p6pu), 13.
22.1.
xcrrodtipscQat : to lament, (1) -t- acc., s.h., o.x., t6xt]v , 13.
58.2; 19.6.4. (2) abs., s.h., 4- rcepf gen., 20.4
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xatotxsrv; to settle in, inhabit, (1) + acc., (a), s.h.,
o.t., xfipav, 1.24.5; 2.1.7; 48.4; 3.34.5; 45.S; 5.32.5; 33.
1; 50.3; 81.2; 19.21.4; sim., 1.21.5; 22.6; 56.3; 74.8; 2.
35.1; 39.1; 47.3; 48.1; 3.15.1; 17.5; 21.3; 28.1; 29.1; 31.
1; 35.1; 49.1; 53.6; 56.2; 4.18.7; 19.4; 45.5; 58.7; 5.2.1;
2.3; 2.4; 6.1; 6.3; 3.1; 9.4; 12.3; 13.4; 14.3; 16.3; 32.3;
42.2; 42.4; 47.5; 53.1; 53.2; 53.4; *; 54.1; 54.3; 55.1; 56.
5; 58.5; 60.3; 64.1; 65.1; *; 80.1; 81.3; 31.5; 81.6; 81.8; 82.2; 
84.4; 11.1.4; 4.7; 40.5; 49.2; 65.2; 71.3; 78.4; 12.1.3; 7.
1; 10.5; 11.2; 43.5; 44.3; 77.4; 13.47.3; 75.1; 14.9.6; 33.
6; 34.2; 34.6; 48.1; 51.2; 56.2; *; 56.3; 61.5; 91.1; 113.1; 
15.20.1; 24.2; *; 66.5; 16.7.2; 67.3; 67.4; 17.40.5; 52.6; 18. 
11.2; 19.53.5; 53.8; 68.1; 20.25.1; 55.4; pass., 2.47.1; 5.
15.1; 16.26.2. (b) s.c., o.t., 2.5.5; 33.1; 3.8»1; 14.6;
40.1; 49.1; 5.6.3; 21.5; 25.1; 17.111.4. (c) s.n., o.t., 20.58.
4. (d) pass.,s.t., g.c., 5.41.2. (2) abs., (a) s.h., 2.55.
3; 3.27.1; 30.2; 40.9; 42.4; 43.7; 4.2.1; 34.1; 37.2; 67.1;
70.4; 76.7; 85.5; 5.10.3; 12.2; 17.2; 19.2; 25.4; 44.6; 51.
3; 54.2; 59.5; 11.76.5; 12.45.1; 13.84.3; 14.19.6; 43.2; 87.
5; 88.1; 113.1; 15.14.1; 14.2; 64.1; 17.3.5; 8.1; 52.2; 52.
6; 82.3; 82.8; 105.4; 19.29.2; 45.6; 53.5; 20.57.4; +et4, 
13.89.4; +Sv, 1.67.7; 96.7; 2.59.1; 3.11.2; 19.1; 47.9; 52.
1 (4-itept acc.); 55.8; 68.6; 4.21.1; 30.3; 33.2; 53.3; 54.1;
57.2 (+icapd. dat.); 58.5; [ *] ; 58.7; 59.2; 67.1; 67.3; 68.4;
72.1; 79.5; 82.4; 5.6.1; 15.6; 32.1 ( + t5it6p gen.); 50.3; 51.
2; 57.6; 53.5; 59.3; 60.5; 81.2; 81.4; 81.3; 34.4; 11.14.5;
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76.5; 12.20.2; 42.5; 60.2; 65.9; 14.30.6; *; 32.4; 82.6;
107.2; 113.2; 113.3; 15.66.5; 17.85.5; 91.7; 18.41.1; 19.2.
2; 19.3; 73.1; 20.84.2; -b acc., 14.47.6; -b Sitf gen., 12.
67.2; 15.31.2; -b xaxd acc., 1.10.4; 5.22.1; 14.87.3; -b p.eT& gen., 4. 
28.4; 36.5; 58.6; 5.15.1; -b p.8Ta<d, 12.51.1; -b , 16.8.1; -b itapd
acc., 2.43.2; .4.56.4; 14.44.3; 17.102.4; 18.4.4; -bitepav,
17.93.2; «b itapd dat., 12.46.7; «b itepf acc., 4.69.2; 72.1;
72.2; 74.1; 11.3.8; 12.22.1; 30.2; 14.33.3; 33.5; 16.26.4; -b 
itXT]ofovy 3.49.1; 5.70.2; 11.4.6; -b ltpd< dat., 1.55.1; 3.11.
4; 11.3.8; -b tiltd acc., 5.32.3. (b) s.c., -b Sv, 4.30.5; -b
xaxd acc., 2.2.3.
x<rtofxt^ot g : settling, pr., (a) efc, 5.50.2; 58.5;
18.18.4. (b) lie'td acc., 4.34.1.
xanroixfa, f): settlement, pr., (a) Sx, 19.27.5. (b) Sitf
acc., 18.7.7.
xaToixf6io<; ~ov : staying at home, pfoc., 3.53.2. 
xaTOixf^eiv: (l) to settle, -b acc., s.hF, o.h., 5.48.3; 14.
96.4; -b ef<, 1.60.8; 67.1; 2.3.4; 3.54.5; 4.57.4; 11.84.7;
12.81.4; 13.104.6; 14.78.5; 87.1; 17.83.2; 19.52.2; 61.2; -b 
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58.7; 11.37.3; 67.7; 76.3; 78.5; 12.9.2; 13.4.8; -b Sv, 12.
63.5; 14.78.5; 17.96.2; 18.7.1; 19.91.1; b xa^d acc., 17.99.
5. (11) to settle in, people, -b acc., s.h., o.t., 2.14.1;
5.31.8; 84.1; 11.76.5; 19.53.2; 105.5; pass.,
x(Ttoixicp.6^, d; settlement, o., 17.99.5. 
xdrot vo^ -ov ; addicted to wine, of h., 5.26.3
5.53.3; 33.1.
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xaT6p,vvgQ<ii : to swear an oath, inf*, s.h., 15.66*3* 
xanrovop.&gsgQcn. : to be named, s.t., 2*11.5. 
xfoomv: (1) behind, (1) t gen., 3.44.4; 11.8.4; 17.61.1;
68.5; 19.28.4. (2) abs., 17.33.1; 19.12.4. (II) after, (1)
gen., 5.60.4. (2) abs., 16.6.5.
xcrtoTtTeflstvx to observe closely, t acc., s.h., (a) o.t., 2. 
8.3; 14.2. (b) o.t.x., 3.37.2. (c) o.x., 5.20.3.
x&toktoov. t6: mirror, o., 17.90.2; *.
xaTopQoffv: (I) to set right, -r acc., s.h., o.t., pacHXeiav,
1.67.2; 15.93.6. (II) to accomplish successfully, + acc., 
s.h., (a) o.e., p,dXT)V, 11.22.5; 16.90.2; 17.27.1; StcipoXfjv, 
16.23.6; 17.30.3; sim., 16.65.8; pass., 13.70.6; 14.95.6.
(b) o.a., 4.59.6; 11.62.1; 13.100.7; 16.43.2; 90.1. (c)
past part, as subst., 13.9.6; 15.6.1; 16.8.1; 17.1.4; 20.53. 
1; 79.3; 38.5. (Ill) intr., to succeed, s.h., 13.68.6;' 19. 
93.4; 95.6.
xa^dpOca^g -aTO<, to; success, (1) o., 1.1.2; 5.20.2; 15.81. 
1; 16.95.4; 17.51.3; 72.1. (2) pr., (a) gen., 15.52.7;
71.7. (b) £x , 16.51.3. (c) , 13.22.5. (d) feitC dat., 17.
113.1. (e) TtepC gen., 19.93.3.
xardpOcoot c : success, o., 3.26.1.
xaToppcoOefy: to dread, t acc., s.h., o.e., 14.30.6; 20.73.
3.
xcrroptiTTstv: to bury, t acc., s.h., (a) o.h., 3.9.3. (b)
o.t., 19.49.4.
xanroyf), ft: holding back, o., Kve6|xaTO<;, 2.12.2.
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xaTTfTepoc, d: tin, (1) s., 2.36*2; 5.38.4; *. (2) o., 3.
14.3; 5.22.1; 22.2; 46,4. (3) pr., Ttepf gen,r 5.21.2; 22.1;
22.4.
x&toj: (1) downwards, 2.57.4; 17.115.3. (II) below, 0eo(r..
1.92.5; it&peOpoi , 1.49.3; TefxT], 2.6.7; aT^yai , 20.43.3;
2upfa, 20.47.5; sim., 2.30.6.
x&TG)Qev: below, 3.19.6.
xcvcdrcaToc -n -ov s lowest, p,£po<;, 2.13.2;’ ofxfai , 16.76.2. 
xaT&Teooc -n -ov: (A) Adj., lower, p,6pr), 2.43.2. (B) Adv.,
(1) later than, 4- gen., 1.3.3. (II) further down than, + 
gen., xaTa(3afveiv, 12.4.5; tou<; x* Tffc tiy,f)oea)<;, IQ.IS.4. 
xaTQxpep&GTaTo<; -r) -ov: most prone to, of n., + itp6<; acc.,
1.83.1.
xauXd^, d; stem. (1) s., 1.34.4. (2) 1.43.1; 80.5; 3.24.1.
xaffp.a uxtq<;, t6 : heat, (1) s., 2.36.5; 38.4. (2) o., 1.10.5; 2.
20.3; 3.19.2;19.4; 48.4; 12.58.4; 14.70.4j 17.50.5. (3) pr.,
(a) acc., 1.32.1; 37.8; 38.5; 40.2; 3.10.4; 16.1; 19.1;
25.2; 32.2; 38.1; 14.105.1; 19.18.2; 19.1; 109.5. (b>X £x, 
17.103.5. (c) 1.33.10; 2.6.6. (d) xaTd acc., 1.41.1;
3.25.2. (e) itp6<; acc., 3.8.5; 10.1. (f) i5it6 gen., 1.7.4;
40.7; 2.56.7.
xauuQT^Oric (1) scorching, t6ho<;, 14.113.3; 17.50.1;
6&6q, 19.18.1; 19.2; x&pcu , 18.6.4; itepf OTaai , 4.22.5; d6- 
oiitopfa, 19.21.2. (11) feverish, vocf)y,aTa, 12.58.5.
xaffat c -eax, ft: burning, pr., itp6<; acc., XOxvcov, 1.34.11. 
xavTftpiov. to: branding iron, o., 20 •54.4
9xauxffgQcu : to boast of, (1) + dat., s.h., (a) o.e., 17.101.
2. (b) o.x., 20.36.3. (2) 4- rel. cl., s.h., StoTi# 5.29.5.
(3) 4- inf., s.h., 4.16.2. (4) abs., s.h., 4.74.3; 20.63.4;
4- dat., 15.6.1; 16.70.2; 4- ttepi gen., 15.6.3.
xaxegia, f): disaffection, pr., 6id acc., 13.36.5. 
xaxX&geiv: to foam, s.t., 3.44.2. 
xaxop>t^C<x» bad company, o., 12.14.1.
xSyxP°£> millet, (1) s., 2.36.3. (2) o., 1.33.4; 2.36.
4.
xeSpia, f): cedar-oil, o., 1.83.5; 91.6.
xeSptvoc -n -ov: of cedar, ttloFov, 1.57.5; 5dxo^f 2.3.3; 
£u\a, 19.53.3.
xSfipoc, cedar, (1) s., 2.49.4. (2) o., 17.89.4.
xeCpoflv: to embalm with cedar-oil, 4* acc., s.h., o.t., 5.
29.5.
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' xetvdc -ft -ov: him, her, it, o., 13.63.6. 
xefoeiv: to cut, 4- acc., s.h., o.t., 4- Sx, 1.60.10.
xeroQat : (1) to lie, be situated, (a) s.h., 4- £yyiOTa, 1.
37.9; 4- xaard acc., 3.11.4. (b) s.t., 1.22.4; 39.8; 41.3;
96.7; 2.47.1; 54.1; 3.39.4; 4.17.3; 5.12.1; 12.3; 16.1; 82. 
3; 12.11.1; 31.1; 54.2; 61.4; 13.30.1; 14.57.4; 93.3; 15.13 
3; 16.46.7; 17.33.7; 42.2; 84.4; 13.5.3; 6.3; 6.4; 25.5; 32 
3; 42.1; 61.1; 61.2; 4- dvd, 11.90.3; 12.9.2; + 8^, 5.42.3; 
4- Sv, 1.21.4; 22.3; 66.2; 34.2; 2.13.1; 13.6; 3.10.1; 47.6; 
53.4; 63.5; 5.3.2; 24.1; 42,6; 11.63.1; 89.8; 12.61.1; 65.9 
13.41.3; 14.30.3; 31.2; 17.18.1; 13.6.3; 4- SvTd,;, 5.19.1; 4-
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12.18.3; 19.34.1. (3) 4- dat. inf., s.h., 15.82.6; 19.17.3; 58.2; 20.
103.5. (4) 4- inf., s.h., 3.6.1; 4.31.3; 61.1; 66.4; 11.42.5;
45.3; 13.40.2; 70.3; 76.6; 109.4; 14.14.3; 17.5; 25.2; 25.4;
25.6; 36.1; 49.1; 55.1; 15.6.3; 9.1; 17.27.4; 19.5.1; 20.2;
23.3; 23.4; 35.4; 50.8; 52.4; 20.41.3; 46.5. (5) abs., (a) 
s.h., 13.16.4. (b) s.x., 1.91.4.
xsAeuoy,g -aTop, t6 : word of command, pr., , 3.15.5.
xeXeOoTTic* 'Ax boatswain, pr., (a) 6iA gen., 20.50.6. (b)
gen., 20.51.2.
x§At)c -T]TO<, t*): light boat, (1) o., 20.97.6. (2) pr.,
gen., 14.30.4.
xsvoOo^fa, conceit, pr., ixi dat., 17.107.5.
xev6c -f] -6v: (A) Adj., (I) devoid of, 4- gen., o£,th., (a)
v^e<;, 11.60.7. (b) nt. as subst., void, o., 3.51.4. (Il)
empty, fruitless, idle, of th., (a) <pT]y/f)r 11.40.2; xpdcx'HM'Ct,
18.42.2; rcpocreoxfg, 19.46.3; Satfvoig, 20.11.5. (b) nt. as
subst., TO0 xoASvtou, 17.86.1; 20.30.1; 67.4; sic, xev6v, 19.
9.5. (B) Adv., vainly, 19.48.5.
xevon:A(pt ov, t6 : cenotaph, s., 3.40.8.
xevTgypongytg, ft: battle of the Centaurs, o., 17.115.3.
xevTpov, (I) goad, o., 17.20.4. (II) spike, o., 18.71.
3; 71.5.
xepgfg, f]: (I) yard-arm, (1) o., 3.40.8; 13.12.5; 14.51.2;
73.5. (2) pr., (a) 13.78.7. (b) datd gen., 13.79.3.
(II) beam, o., 17.44.4.
xepgueoffe -ff : earthen, xurpo^, 3.14.3.
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xepap,s6sg6at ; to be made by pottery, s.t., 20.63.4. 
xepgge6< potter, voc., 30.63.5.
xepgy.euTtx6< -f) -6v: of a potter, Tp6%o<;, 4.76.5; TexvT), 
19.1.7; 2.7; 20.63.4.
xep&p,tvoc -»T) ~ov; earthen, efx&vf 2.15.4.
xspAp,iov, t6: jar, o., 5.26.3.
xspggCc -f6oc, roof-tile, o., 12.41.6; 13.56.7; 14.116.8.
xSpggoc, 6: (I) jar, o., 5.62.3. (11) tile, (1) o., 14.58.
3. (2) pr., Av^i, 17.105.5.
xepAvvucQgi: (I) to be mixed, (1) s.c., 17.110.2. (2) t
dat., s.t., 2.26.7; 4.3.4; 20.72.5. (II) to be blended 
with, t dat., (a) s.x., o.x., 20.2.2. (b) s.t., o.x., 5.69.
1.
xepgc -gTQc, tAC-cdc. 4.22.6; 15.17.1; 34.5.): (I) horn, (1) 
s., 3.47.9; 5.30.2. (2) o., 1.11.4; 3.15.7; 28.6; 33.2; 35. 
2; 35.3; *; 35.7; 64.2; 68.2; 4.22.6; <Ecsrfc§pou, 3.68.2; *A|xgX- 
0efg<;, 3.68.3; *; 4.35.4; *;'AxeX<$ov, 4.35.4. (II) wing,
(1) s., 19.33.1. (2) o., 'fyfefaOgi, 13.98.3; 15.34.5; *; 17.
59.2; 60.5; 13.30.3; 19.40.4; 32.1; 82.4; fercSxeiV, 11.17.3; 
15.85.2; 17.19.4; 19.6; 20.50.3; '^Xeivr 16.4.5; 17.59.5; 19.
30.3; 20.50.4; S3.Ul • * 11.18.2; 13.13.2; 13.3; 14.22.5; 22.7;
15.17.2; 55.2; 55.3; *; 85.2; 85.8; 17. 59.2; 59.5; 18.30.6;
19.27.6; 29.1; 29.3; 29.7; 30 .2; 30.3; 30.7; 42.3; 82.4; 33.
3; *; 33.4; 104.2; 20.10.6; 11.1; *; 50.3; 50.6; 52.2; 52.3. 
(3) pr., (a) etc, 13.98.3. (b) 6xt<5c, 15.85.6. (c)
19.28.3; 32.2. (d) £v, 15.85.3. (e) acc., tAttsiv, 12.
70.1; 13.45.7; 15.55.2; 85.2; 17.57.1; sim., 17.87.4; 18.30. 
5; 19.30.4; 40.1; 40.2; 42.7; 20.11.1. (f) f gen., t&tt-
eiv, 2.19.4; 13.39.4; 15.17.1; 55.1; 19.27.2; 30.9; 40.2; 
83.1; sim., 11.19.2; 15.85.2; 85.8; 16.86.1; 17.57.5; 13.32. 
1; 19.28.3; *; 29.4; 29.5; 42.5; 83.3; 83.5. (g) ttctpd acc.,
19.28.4; 29.6. (h) itepf acc., 15.56.1; 20.22.6. (i) itp<$,
19.40.3; 82.3.
xep&OTTX, d; asp, (1) o., 3.50.2. (2) pr., Ttpdc acc., 1.
87.6.
xspaTfg^, 6; horned, of h., 3.73.2; 4.4.2.
xgpfaiov, t6: little horn, s., 3.73.2.
xepavv6{3oAoc -ov : thunder-stricken, 66 v 6pov , 1.13.3; 17.75.
7.
xepauvdc, 6: thunderbolt, (1) s., xfitTetv, 4.33.4; 11.14.3; 
16.63.3; sim., 3.57.8; 17.94.3. (2) o., 4.71.3; 5.72.1.
(3) pr., (a) £v, 4.40.2. (b) p.£T& gen., 3.64.4. (c) 0it6
gen., 13.86.2.
xspauvooxoftfa, ft: divination by thunder, pr., nepf acc., 5. 
40.2.
xepauvoffv : to strike with thunder, 4- acc., s.h., o.h., 4. 
71.3; 5.23.3; 52.2; pass., 4.68.2; 5.52.2; 14.73.5; 16.83.2. 
x£p6op ouc, t6 : profit, (1) o., 2.29.6; 5.36.4; 37.3; 75. 
2; 16.42.9. (2) pr., (a) eCc, 5.38.3. (b) , 16.37.4.
x£pxo<, 6 : tail, o., 1.35.8.
xecpaAafov, t6 : (I) pi., main points, (1) s., efvai , 3.61.6;
12.4.5; 19.71.7. (2) o., 2.32.3; 3.35.1; 62.3.
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(3) pr., Iv ,
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1.6.1; 9.4; 29.6; 37.1; 69.2; 3.21.6; 52.3; 66.5; 4.7.1; 73. 
1; 5.64.2; 15.66.2; 94.4; 19.53.3. (II) principal, o., 1. 
79.2.
xe<paXat-e<;: (A) Adj., summary, @Scn<, 3.38.5. (B)
Adv., summarily, 1.42.2; 17.1.2. 
xetpgXgXyfg, t*| : headache, pr., itp6^ acc., 4.4.4. 
xe<paAf), ft; (I) head, (1) s., 4.22.3; 13.97.5; 17.53.5. (2)
o., 1.11.6; 72.2; 87.2; 91.1; 2.9.6; 50.3; 50.6; 51.1; 3.18. 
6; 37.9; 73.1; 4.4.4; 11.5; 22.3; *; 5.29.4; 29.5; *; *; 13. 
57.3; 14.80.8; 115.5; 16.43.3; 79.4; 17.20.6; 45.6; 86.2; 
90.2; 116.6; 18.42.4; 20.30.3; 33.1; 63.2. (3) pr., (a) 
etc, 1.35.5; 18.13.5. (b) Sv, 2.56.3. (c) Sitf 2'©n., 1.47. 
5; 62.4; 37.3. (d) Sitf acc., 4.43.2. (e) itepf acc., 1.62.
4; 5.18.3; 33.3; 17.83.5; 19.34.3; 34.4. (f) OicSp gen., 3.
36.7; 17.93.5. (II) top, pr., A'Jtd f 3.48.3. (Ill) fellow, 
voc., 19.41.1.
xsodAiov. : little head, o., 3.28.2.
xeygpiouSvox : in a welcome manner, 4.84.4; 17.47.2. 
xndetg. -ft; funeral, o., A^iotfv, 1.21.6; 13.36.1; 19.85.1. 
xftSecrQgi : to care for, -r gen., s.h., o.e., 13.57.4. 
xtiSScttic, <5: in-law, (1) s., 15.91.3; app., 14.3.5; 63.4;
20.73.3. (2) o., app., 14.62.1; 15.2.2. (3) com., 11.1.3.
xr|5e6etv: -to bury, + acc., s.h., (a) o.h., 18.28.4; 20.72.4 
(b) o.t., cffip.g, 13.30.6; 13.47.3.
xnAi < -f So<, ft: stain, o., 1.47.4.
xrptsfg, ft: garden, (1) s., 5.43.2. (2) o., 5.19.2; 20.8.3;
100
102.4. (3) pr., xaT& acc., 5.19.2.
xfpteup.a~ -aTQ^, t6 : garden, o., 2.37.5; 3.44.8.
xffcos, 6: garden, (1) s., 2.10.1. (2) o., 4.6.4; 14.80.2.
(3) pr., (a) tv f 4.26.2; 27.4; 17.47.4. (b) TtXfjv , 5.45.5.
xffooc, d ; short-tailed monkey, o., 3.35.6.
xTptoupd^, d ; gardener, pr., nXfjv t 1.59.3.
xT)pfov, t6 ; honeycomb, (1) s., 5.14.1. (2) o., 5.26.2; 14.
30.1.
xT]po^X<xoTerv: to make wax cells, s.n., 18.75.7; ■? Srcf gen., 
19.2.9.
ttT)p6<;, d: wax, (1) o., 4.77.9; 5.13.4. (2) pr., (a)
gen., 4.77.8. (b) £xf 1.21.5. (c) gen., 4.24.2.
xfipuyga -ctoc, : proclamation, (1) s., 19.41.3; 20.75.2. 
(2) o., 2.25.3; 20.45.2. (3) pr., 6i& acc., 17.13.1.
xTiptixstov, t6 : herald’s staff, o., 5.75.1.
xflpug -uxoc, d: herald, (1) s., 11.34.5; 14.112.2; 16.84.4; 
90.1; 18.8.4; 19.81.2. (2) o., £xttSy/Jtei v, 11.2.3; 14.47.1;
16.18.3; 19.85.1; AitooT$XXeiv, 13.94.2; 111.1; 16.17.5; 18. 
17.6; sim., 5.75.2; 11.34.4; 13.114.1; 14.14.3; 53.2; 15.52. 
3; 53.4; 19.32.1; 32.2. (3) pr., gen., 16.25.2; 92.2;
13.8.3.
xnp^TTstv: to proclaim, (1) + acc., (a) s.h., o.p., 11.34. 
5. (b) s.x., o.p., 14.1.2. (c) s.x., o.x., 11.28.6. (d)
pass., s.a., g.h., 18.8.5. (2) 4- rel^ cl., s.h., diS-ri, 2.
25.2; 11.34.4; 16.82.5; , 16.31.1; 20.75.1; (be, 17.76.7
(-? dat.). (3) -i- inf., 12.66.2; 67.4; 13.67.5; 15.52.3; 17.
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9.5; 109.1. (4) abs., s.h., 12.10.4.
xffoo<; -ou<;, t6; sea-monster, (1) s.,’ 4.42.6. (2) o., 3.19.
2; 41.4; 4.IS.5; 32.1; 42.2; 42.3; 42.5; 42.6; 17.41.5; 105. 
5; 106.6. (3) pr., (a) Ait6 r 3.21.6. (b) Sx, 17.105.$.
xTfr&STte -€<;: monstrous, , 2.54.5.
xtft&piov, t6: ciborium, s., 1.34.6.
xift&Ttov, t6: little box, pr., Sxr 18.61.1.
xtOdpa, t*) : lyre, (1) o., 3.59.3; *; 59.5; 59.6; 67.2; 5.74. 
5. (2) pr., (a) 5iA acc., 3.59.2. (b) Sx, 5.75.3.
xiQgpfgeiv: to play upon the lyre, s.h., 2.47.3; 47.7; 3. 
67.2; 5.49.1.
xtQgpfoTTjc, 6; lyrist, s., 2.47.3.
xf xi, t<5: castor-oil, o., 1.34.11.
xivAgcogov, t6 : cinnamon, (1) s., 2.49.3; *; 3.46.3. (2)
o., 1.91.6.
xivSuveOeiv: (I) to run a risk, be in danger, abs., (a)
s.h., 1.73.7; 76.1; 2.6.7; 25.6; 3.40.7; 5.73.4; 11.13.4;
76.2; 12.43.3; 13.15.5; 17.3; 51.5; 51.6; 64.6; 94.3; 108.5;
14.23.7; 52.4; 52.5; 104.3; 15.48.2; 49.2; 16.26.4; 75.1;
17.15.3; 31.1; 34.6; 41.5; 60.5; 79.4; 18.66.6; 19.19.7; 29.
5; 40.2; 45.7; 66.2; 76.1; 80.1; 83.5; 108.6; 109.4; 20.23.
7; 45.7; 87.3; 4- Ait6, 4.12.1; 4- itepi gen., 13.7.1; 19.17.5;
4- itp6<; acc., 11.6.2; 13.12.2 tiitSp gen.); CuSp gen., 13. 
28.2; 15.63.2; 16.13.1; 17.11.5; 4- gen., 14.59.7. (b)
s.c., 18.38.5; 52.1; 4- itepi gen., 15.64.5. (c) s.t., 20.97.
4. (d) s.x., *20.47.8. (II) to run a risk with, 4- dat.,
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s.h., Tor<; #Xoi£, 3.3.1; 19.19.6; 20.44.6; sim., 12.51.1;
13.52.6. (Ill) to risk, (1) 4- acc., s.h., o.x., 1.79.3.
(2) 4- inf., (a) s.h., 1.19.1; 55.6; 12.53.1; 63.1; 13.43.2; 
100.5; 14.60.1; 61.2; 15.24.2; 35.1; IS.29.4; 73.3. (b)
s.c., 19.13.2; 20.42.1. (c) s.t., 12.43.2; 13.91.2; 14.100.
4; 18.13.4; 69.2; 19.45.6; 20.48.’5; 74.3; 83.3. (IV) pass., 
to be hazardous, (a) s.e., 20.7.1. (b) nt. part, as subst.,
2.21.1.
xCv6uvo<, 6: danger, hazard, (1) s., 2.13.4; 19.6; 11.7.1; 
19.2; 13.14.1; 56.3; 14.12.7; 51.2; 60.3; 15.21.2; 86.4; 16. 
4.6; 17.27.1; 67.5; 84.3; 84.5; 18.32.1; 60.1 (4- xepf gen.); 
19.104.2; 20.48.5; 59.2; 106.3 (4- Sx); anarth., 11.11.4; 59. 
1; 63.3; 13.12.2; 17.98.3; 18.28.5; 19.4.3; 20.29.6; 65.2. 
(2) ©♦, tircop.Svsiv, 2.25.5; 4.11.2; 11.7.2; 29.2; 13.13.3; 
36.4; 14.65.2; 65.4; 104.4; 15.32.3; 16.74.5 (4- CirSp gen.); 
75.4 (4- OttSp gen.); 20.11.5; 84.4; 88.3 (4- ti^Sp gen.); 98.9; 
Sxepeuyetv, 1.31.4 (4- Sx); 4.30.5 (4- Sx); 56.6; 73.2; 12.18.4 
(4- Sx); 15.48.3; 16.20.4; 17.31.6; 33.3; 112.3; 19.5.1; 20. 
5.4; 16.6; 61.8; 6ia(ps6yeiv, 4.12.7; 54.7; 11.24.2; 12.18.2 
(4- Sx); 22.1; 13.23.3; 16.81.2; 17.102.7; 20.60.8; 83.6; 
sim., 2.1.7; 28.5; 34.3; 36.6; 3.37.1; 4.11.4; 14.3; 17.3; 
43.2; 46.3; 71.4; 11.8.3; 19.1; 20.2; 30.4; 81.5 (4- OttSp 
gen.); 12.1.3; 25.1; 13.5.3; 15.1; 55.2; 79.2; 99.2; 108.9; 
14.23.4; 35.4 (4- And); 45.4; 52.1; 52.7; 15.26.4; 36.4; 30. 
5; 86.4; 89.1; 16.3.1; 4.6; 10.5; 12.3; 51.1 (4- daiSp gen.); 
17.6.1; 9.3; 10.1; 10.2; 27.1; 55.4; 56.1; 56.4; 57.6; 33.5;
*1
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84.3; 91.4; 112.2; 18.28.5; 30.5; 38.5; 52.4; 63.5; 19.35.6; 
45.8; 59.4; 82.1; 92.4; 20.3.3; 8.5; 33.3; 38.5; 40.3 (4- 
At6 ); 68.3; 73.3; 108.4; anarth., Oaiop.£vei v, 1.2.4; 4.63.3;
11.31.1; 12.61.3; 15.55.5; 16.2.3; 17.21.1; 40.4; 20.12.7; 
sim., 1.18.5; 27.6; 30.4; 71.3; 2.1.4; 3.40.4; 50.3; 4.29.6; 
50.4; 53.6; 5.63.2; 13.32.6; 14.31.4; 102.1; 15.1.3; 16.23.
4; 34.2; 17.21.2; 97.3; 13.35.2; 58.4; 19.19.6; 101.1; 108.
6; 20.6.1; 78.1. (3) pr., (a) , 20.105.3. (b) Aveu, an­
arth., 4.13.1; 12.42.6; 68.6. (c) 6iA acc., 13.108.6; 14.
67.4; 16.3.1; 18.67.1; 70.2; 19.30.6; 41.2; 20.40.3; 78.2.
(d) 6iA gen., anarth., 19.90.5. (e) efc, 1.79.3 (4- OrcSp
gen.); 5.29.2; 11.17.4; 58.4; 13.20.1 (4- OuSp gen.); 98.1 (4- 
OxSp gen.); 14.56.6 (4- OuSp gen.); 15.31.3; 16.12.3; 35.2; 
17.19.6; 30.7 (4- OotSp gen.); 97.2; 103.3; 18.17.3 (+ Mp gen.)
25.1.; 69.1; 19.26.4; 79.7; 31.1; 108.3; 20.3.6; 34.7; 64.1; 
83.5; anarth., 5.38.3; 39.8; 11.57.1; 12.67.5; 18.25.1; 63.
6; 19.23.4; 67.2. (£) Sx, 4.46.1; 13.53.1; 15.10.3; 95.2;
16.12.5; 17.11.3; 13.20.7; 28.6; 47.1; 59.3; 19.4.5; 39.6;
60.2; 20.19.1; 35.2. (g) Sv, 2.26.3; 5.49.5; 11.9.4; 13.10.
2; 15.86.1; 16.34.2; 46.9; 17.24.4; 34.5; 55.1; 13.34.5; 19. 
109.2; 20.3.5; 51.4; 34.3; 100.1; anarth., 16.61.3; 17.94.1.
(h) StiC acc., 13.72.5; 14.117.9 (4-671:6 gen.); 17.31.1. (i)
xcitA acc., 2.23.2; 5.79.4; 11.19.3; 15.33.1; 18.41.3. (j)
P,stA gen., anarth., 1.1.2; 4.1; 16.76.3; 17.91.4. (k) Kept
gen., 11.9.1. (1) 1.1.5 (4- Orc6p gen.); 3.49.4; 70.5; 11.16.
1; *; 35.4; 64.2; 13.81.2 (4- OTtSp gen.); 92.5; 14.18.1; 53.
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3; 13.32.6; 16.3.3; 18.3; 17.9.5; 9.6; 12.2; 21.6; 43.6; 56. 
2; 56.4; 62.8 (+ O-rcep gen.); 18.33.5; 51.6; 19.25.1; 20.47.
7; 51.3; 55.1. (ia) xwpfc, 3.24.3; 27.1; 27.4; 11.46.5; 77.
4; 14.96.2; 16.53.2; 66.5; 17.49.1; S6.1; 104.4; 19.11.4; 
55.6; 64.8; 102.4.
xt veTv; (I) to move, + acc., (a) s.h., o.t., 20.91.7. (b)
s.h., o.h., 4- £x, 17.100.7. (c) s.n., o.t., 3.35.7. (d)
pass., s.t., g.t., 18.35.4. (II) to stir up, rouse, acc., 
(a) pass., s.h., 19.55.3. (b) s.h., o.e., OT&aeic, 15.82.2;
95.3. (c) s.h., o.c., 18.3.2. (d) s.x., o.h., 3.18.5;
pass., 16.87.2; 17.66.4 ('I'UX'qv). (e) s.x., O.X., 3.46.4.
(Ill) to change, -j- acc., (a) s.h., o.a., 20.36.1; pass., 1.
95.6. (b) s.c., o.x., 20.110.1. (IV) pass., to move, s.h.,
17.51.2.
xfvnote -S6)c, fis (I) movement, motion, (1) s., 1.81.4; 3. 
51.4; 13.42.4. (2) o., 1.7.1; 10.2; 11.5; 26.3;. 30.8; 81.4;
2.30.2; 3.37.9; 50.4; 51.4; 5.67.1; 11.89.4; 12.36.3; 15.50. 
3; 18.67.1; 20.91.3. (3) pr., (a) drtd, 3.56.4. (b)
20.91.3. (c) gen., 20.96.7. (d) itpds acc., 3.22.2.
(II) disturbance, s., 12.75.1; 80.4; 16.39.1; TTpayjjtdTcov, 17.
111.1; 18.50.1.
xtvrrctxdc -6v : seditious, of h., 19.14.2.
xtvvdfta.pt -eejcj vermilion, o., 2.14.4.
xtovdxpavov, : capital, (1) o., 5.47.4; 13.26.6. (2) pr.,
(a) gen., 3.47.6. (b) y,£xpi , 18.27.2.
xt oti&Qtic -e<: like pumice, <pdot<;, 1.39.7.
v. 105
xtTT6<x, A: ivy o., 1.17.4; 17.5; 19.7; 3.65.3; 20.41.3. 
xftov -ovo<;, d: pillar, (1) s., 20.91.4. (2) o., 2.S.2; *; 
3.47.6; 48.3; 5.44.1; 13.82.3; *. (3) pr., (a) AvA, 18.27.
2. (b) Avxf, 1.47.2; 67.1. (c) £x, 1.66.4. (d) xaTd acc.,
2.8.2.
xXayY^, V); yelp, o., 17.92.3.
xXApo^, 6; branch, (1) o., 2.53.7; 3.24.3; 17.99.3. (2) 
pr., (a) acc., 3.24.3. (b) gen., 3.24.2. (c) o6v r
17.42.6.
xAAet v: to break,off, + acc., s.h., o.t., 4.35.8; pass.,
15.87.1.
xAAgetv : to scream, s.n., 17.49.5.
xXaf eiv: (1) to weep for, acc., s.h., o.h., 17.13.4.
(II) intr., to weep, s.h., 17.66.5.
xXAgy.a -qtoc, t6 : fragment, o., 17.13.4.
xXauQtxdc, 6; wailing, (1) s., 17.37.3. (2) o., 11.24.4;
13.36.3; 20.15.4. (3) pr., p,eT& gen., 19.34.3.
xAau9y.upf£sgeat : to weep, s.h., 4.20.3.
xAef stv: to shut, acc., s.h., o.t., 1.52.2; 3.22.4; 16. 
20.4; 50.4; pass., 4.48.1; 13.113.1; 14.7.3; 19.8.1. 
xAerepa, tA: boom, (1) o., 12.49.5; 13.64.4; 68.1. (2)
pr., (a) AxA, 13.15.4. (b) gen., 1.50.3. (c) xXt)g(ov,
20.35.4.
xXef < t 56 c, : (I) key, o., tAtccov , 2.8.3. (II) bar, o.,
20.71.3.
xAstcrcoc -r) -6v : that can be shut, 0upf<;, 20.85.3.
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xX6o< -ouc, : fame. o •, 1. 24.4; 4^7.4; 10.1.
xX^otTetv: to steal, 4* acc., s.n., (a) o.h., 4.61.5$ 5.70.2.
(b) o.n., 4.27.4. (c) o.t., o«o7« 2; 16.56.3; pass., 1.30•1.
xXSrcTnc, d: thief, pr., rcepf gen., 1.80.1.
xXnuaTfc -f6o<, •ft: brushwood, o., 13.13.6; 84.2.
xXnpoSoafa, fl: distribution of plots of land, o., 5.53.4. 
xXT)povou.e~v • to inherit, 4- acc., s.h., o.e./x., rcpd^ei^, 3. 
74.5; 4.4.5; sim., 1.24.4; 3.52.2; 74.3; pass., 1.64.12. 
xXTipovoufe, f): inheritance, (1) o., 1.74.3; 12.15.3. (2)
pr., rcepf gen., 16.82.6.
xXffcoc, 6: (I) lot, (1) o., 3.39.9; 4.63.3; 13.34.6. (2)
pr., efc, 4.42.3. (11) allotment, o., 13.91.3.
xXT]poffv; to choose by lot, 4- acc., s.h., o.h., 4- &*, 15.18. 
3; 18.7.3.
xXTipovxsrv: to allot land, s.h., 5.9.5.
xXr)pouxf<xy f): allotment of land, (1) o., 5.29.8; 16.83.3. 
(2) pr., (a) acc., 1.73.7; 15.23.4. (b) rcp<5<; acc., 16.
82.5.
xXr]poffxoc» 6: cleruch, o., 16.34.4.
xXfgavoc, d: oven, o., 2.49.3.
xXtua -ctoc, t6: watershed, o., 18.5.3.
xXtuaxo<p6po<, 6; ladder-bearer, s., 18.33.6.
xXfnag —gxoc» 6: (I) ladder, (1) o., 12.56.3; 14.52.6; 90.
5; 16.19.1; 17.98.5; 93.6; 18.34.2; 20.87.2. (2) pr., (a)
gen., 4.65.8; 12.56.3; 13.67.3; 16.75.3; 17.99.4; 18.34 
2; 19.7.3. (b) xgtu gen., 14.23.5. (c) p,eq:d gen., 20.16.7
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(II) stairway, o., 4.21.2; 20.91.7.
xAfvet v : (I) to lean, + acc., s.h., o.t., 4- xp6c acc., 15.
32.5. (II) pass., to slant, slope, (a) s.t., 2.53.7; 4-
acc., 1.17.3; 27.5; 33.7; 2.35.2; 37.1; 47.1; 53.4; 54.2; 54. 
3; 3.19.1; 28.1; 38.1; 38.2; 44.7; 55.3; 4.17.1; 5,6*3; 8.1; 
17.1; 19.1; 20.1; 41.1; *; [78.2]; 13.80.3; IS.39.2. (b)
s.x., 4* atp6^ acc., 18.54.2. (Ill) Intr., to turn, s.h., 4-
ef C , .33.6.
xAfvn, couch, (1) s., 5.47.6. (2) o., 1.45.1; 3.47.6;
5.47.7; 17.77.7; 90.7; 20.71.3. (3) pr., (a) Sitf acc., 4.
39.2. (b) S-rcf gen., 2.54.6; 4.59.5. (c) xArpfov, 5.47.7.
xAivfdiov, t6: litter, pr., acc., 18.46.7.
xAiofa, couch, o., 19.22.2; 22.3.
xAfotc ~eco<, : inclination, o., 18.5.4.
xAoftf), ; theft, (1) o., 1.80.2; 4.31.3; 16.56.4; 17.101.3. 
(2) pr., Sx, 16.56.5.
xAu5&v -Z5vo<;, d; surf, (1) s., 3.22.2; 40.6; 40.7; 44.2; 
44.5; *; 5.23.1; 17.41.5; 20.36.1. (2) o., 3.21.1; 40.4;
17.42.6; 20.74.3; 76.2. (3) pr., (a) acc., 14.73.4; 16.
21.4; (b) gen., 2.60.2; 5.83.4.
x\6£etv ; to wash out, 4- acc., s.h., o.t., oVva>, 1.91.5.
xAucgdci 6: drench, o., 1.82.1.
xvfip/n, ; shin, pr., xepf acc., 5.33.3.
xvriufc -r5o<« fls (I) greave, o., 5.33.3. (II) spoke, s.,
13.27.3.
x6yyo<, d: (I) mussel, (1) o., 3.16.3. (2) pr., (a) £x, 3.
16.6. (b) acc., 3.16.6. (II) mussel-shell, pr., £x,
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17.105.5.
xotXd< -&5oc, i*): (I) hollow, (1) s., 3.15.3. (2) pr., £*-,
17.49.5. (Il) as adj., hollow, tterpai, 5.17.3; 17.75.7.
xotAfa, f): (I) belly, (1) o., 1.87.5; 3.17.4; 24.3; 36.7.
(2) pr., (a) gen., 3.35.10. (b) efc, 2.58.3. (c) 0x6
acc., 3.35.3; *. (II) bowel, pr.,xp6c acc., 5.41.6. 
xofXoc -n -ov: (I) hollow, of th., efx&v, 2.15.3; x6'tpa, 5. 
39.5; Cx60eaic, 5.45.6; eVScoXov, 4.51.1. (II) lying in a 
hollow, of th., 2upfa, 1.30.4; 31.2; 2.2.3; 53.5; 13.6.3; *; 
43.1; 61.4; 19.30.1; 30.3; 93.1; 20.73.2; 113.1; t6xo^, 1. 
34.3; 2.13.5; 12.53.3; 14.70.5; 20.36.2; yf), 2.31.7; d6ot~ 
xopfa, 19.21.2.
xoiAoffoQat: to be hollowed out, s.t., 3.13.1; 18.35.4.
xofXcoixa --cl tog. t6 : (I) hollow, cavity, (1) o., 3.44.5; 15.
49.5. (2) pr., (a) £v, 3.15.4. (b) xepf acc., 3.15.4.
(II) low-lying land, pr., 6x, 1.39.10.
xoniggQai: (I) to fall asleep, (a) s.h., 2.57.5; 4.22.3;
15.25.2; 17.56.1; 18.40.3; 19.68.7. (b) s.n., 3.21.2. (II)
to sleep with, s.h., t gen., 1.70.10.
xotvoAoyeraQai; to commune, (1) + dat., s.h., o.e., t xepf 
gen., 12.83.2. (2) abs., s.h., t xepf gen., 19.46.2.
xoivoAoyfa, f): discussion, (1) o., 17.79.3. (2) pr., ,
11.44.6.
xot voxoisToOgi: to regard as shared, t acc., (a) s.h., o.t., 
5.34.3; 12.10.4. (b) s.c., o.e., 11.2.5.
xo t vox pays t*v; to act jointly, (1) t dat., s.h., o.h., 19.6.
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5; 58.5; 58.6; 20.28.3. (2) abs., s.h., 18.41.6; 20.107.4;
+ gen., 18.57.3; 19.4.2.
xot voTtpayfa, joint action, (1) o., ouv-rf OecQat, 15.90.3;
16.50.6; 17.3.2; 5.1; 18.9.5; 14.2; 29.4; 19.17.2; sim., 18. 
23.2; 20.27.3. (2) pr., (a) rcepf gen., 11.1.4; 15.8.4; 18.
25.4; (b) rcpds acc., 16.37.2; 18.49.2; 53.5; SXgjv, 20.106.
2.
xoivdc -4} -6v: (A) Adj., (X) shared in common, (1) of h.,
yuvf), 2.58.1; 3.15.2; 24.4; 32.1; Tears, 2.58.1; 3.24.4; 
T&xvov, 3.15.2; 4.54.7; edepysTTjs, 2.40.4; 4.15.2; atoA£p.ioi, 
12.8.5; 15.50.5; 2xepoc, 13.32.5; 16.17.4; 6ixacTf)s, 1.75.3; 
•EaTfa, 1.94.2;‘Epixfls, 5.75.1. (2) of th., Tp&rce^a, 2.9.7; 4.
74.2; v^jaos, 5.9.4; T&XavTa, 12,40.2; ataTpfs, 13.10.3; £iu- 
aToXf), 13.63.1; pfos, 1.1.1; 2.1; 8.8; 9.2; 13.5; 15.9; 20.
3; 75.1; 75.2; 73.2; 87.1; 3.65.1; 4.1.5; 5.74.3; 11.38.6; 
13.26.3; 18.59.6; ^xxXncfa, 11.50.3; 16.10.3; 18.3; 32.2; 
68.5; 73.2; 18.39.4; 19.15.1; 61.1; 67.4; auv£6pioy,11.3.4; 
55.4; 55.5; 70.4; 12.39.4; 14.82.2; 15.28.3; 29.7; 30.2; 33. 
3; 17.14.1; a6vo5os, 11.1.1; 47.1; 12.77.3; 15.49.1; 59.1; 
80.2; efpf)VT], 15.5.1; 38.1; 45.2; 50.4; *; 51.1; 70.2; *; 
76.3; 39.1; 90.2; 94.1; 16.60.3; 20.46.6; £Aeu0epfa, 11.3.1; 
3.3; 3.5; 4.4; 12.75.5; 13.29.1; 81.2; 15.28.2; 20.57.1; ed- 
epyeofa, 1.43.6; 3.9.1; 4.1.4; 3.5; 5.63.2; 64.2; 71.5; 11. 
33.6; aamjpfa, 13.4.1; 60.4; 14.116.9; 16.84.4; 20.88*3; 
ouvQfjxat , 12.75.4; 15.5.5; 19.1; 19.4; *; 20.19.3; Ttpff^is, 
1.1.3; 4.6; 4.1.3; 5.1.4; 11.37.6; 12.2.3; 66yp.ar 11.16.1;
3° 'pe^T^T^s -OTTqnc (HI) *V£9*8T •S*6*£T *V9'?
•^T 4euiTs iV98*6T *b J aotJ iT)Qp3 i£*X0T*£T 'aj^OQQS -T*V9T 
'/upAp «VT£*TT *V89*i7 JDi3YWT)£j -S*T8*T '^oopA *aip. jo 9 •q.ep
+ (3) *£*V8T '*=> £O (o) *E*90T -VOVOZ ^9*99 *T*T9*6T
•9*0T -9*0T iT*6*8T 'S*9£ -T*V£T ^T*SV9T 'rtt -VTV9T
• S*TT -X’TVTT -T*V9 •£*6£ -T*9T*T *#vits Jt*96*9T 'dioaq3 
• 9*V9T 'disepuoiotIq Js*OZ*£T 'pdodnino i^*9S*TT 'ttTilixjgp
•9*9VTT 'ttxirrUpdiL iz*8£*9 *5 iooaAju? ItVTVT 'x>J3Y3<b<j) iz 
*6V9T '5OA3Thx *9*V9T 'iXL'DTi^dX *Z*99*T '5od>px '•xp. 3:0 (q)
*Z.*99*Z -6*££’T '‘H (e) <euo6 4- (x) *Aq pezeqs 'oq. uom
-uioo (tx) •£’TXT’£T '^itIoaqq 3:0 (£) *X*9T*T '^oxxSYpt©
•T*T*T 'sjdoioj iz*9£e0Z *DixolldXp3 ^9*XT*6T *U.Xpx iV99 
*8X jdx ^oXDAp© •£*£*ST lOQYYps '9e89*£T *T>J3A3eop
^9*SZ*9T '^oiipA i9*03*9T 'DiOApTip iz*5T*9T *x>j3xiyo^ *9*T8 
*ST 'xj-^OYOTlp *X*SVST 'EjXdBAp JVSZ*ST 'UtI^aA ix*83*ST 
-XtyrMao i£*g*sx 'j^gAoito lx’OQT*vT /'DJ3xodxo i9*££*rX /'>JUX?
'VSZ*~?T *PG©Ap -Z*9T*V *5iG3djD ig*9£*£X '^oaoqajx
• £X '5o3Y£ Jt*£Z*9T *aoid^XQ3g iDit l£*9Z*9T 't^>odi i9e9Z*9T 
'DTilripA i9*8Q*XT 'D13Y3XACW iSe£9*9 'DIOA-Xg li7e6*S 'bioqo 
•V9S*^ idaXUADtt S£*6Z*^ 'x>jdoAlioodu 26*£9*9 'sHg i£*Z
*£ 'DjXcops $V99*S ^9*V9 *DJ\iTip ^9eg6*T 'dJOSqotIoa ig*£g
•X '>od9d> i(*dmoo) x*T8*T 'SioUepri ^9*9£*T '^oqa^u ix’£9*T 
5°0$ i£*xeT ‘ Aoid^xo ixxrrittdX i£#x*X 'dJ^oyba-P tylL'l 'WT
5oa$A ivey*8X •T*£9*ST 'ttjAOTbA^i i-?*££*6T -9*W 'x>i3Y9<J>0p ig’yg 
*09 Jt*£VTT *aoj3it1dx i£*90T*09 iV63*9T ^V9Vi> 4Aod§6Tino • £
•VST •VOS*?’’ '5ot13Y91L ZV99 lVHa6T ^ZaV£T *9a6VST -Sa9£
OTT x
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1 (sup.). (IV) accessible, of h., 14.19.9. (V) nt. as
subst., (1) the state, o., 2.40.2. (2) state treasury, pr.,
(a) efc, 5.45.4. (b) Sx, 1.82.3. (3) league, (a) s., 20.
99.3. (b) pr., (i) Saif acc., 16.85.3. (ii) Saif gen., 19.
66.2. (iii) atapd gen., 11.88.6; 19.77.4. (iv) arp6<; acc.,
15.49.2; 20.20.3. (4) Ta x., public affairs, (a) o., 2.41.
4; 3.53.1; 11.87.4; 13.34.2; 48.4; 94.1; 14.3.7. (b) pr.,
(i) Sv, 3.53.2; 13.27.4. (ii) doiep gen., 2.41.4. (B) Adv.,
(1) xoivfl^, jointly, in common, 3.60.4; 13.48.8; 104.1; 14.
82.2. (II) xoiv^, jointly, in common, pouXetieoOat , 2.24.8; 
14.25.7; 19.15.3; 20.46.5; xaTotxetv, 5.33.1; 53.4; 81.6; 
14.34.6; atoXejisrv, . 16.22.8; 28.4; 18.21.8; 19.73.2; aup,<pSp- 
eiv, 5.82.4; 11.39.3; 13.20.5; 16.32.3; 18.60.4; 19.6.4; 
sim., 1.11.5; 21.10; 22.4; 64.10; 66.2; 2.30.3; 54.6; 55.3; 
57.1; 57.3; 60.5; 67.1; 4.37.3; 63.2; 66.1; 5.3.4; 9.5; 65.
2; 81.8; 11.2.5; 24.4; 29.1; 33.2; 37.3; 54.3; 63.4; 76.3; 
91.4; 12.38.2; 40.1; 51.1; 83.2; 13.35.1; 47.3; 64.4; 80.2; 
14.24.7; 95.7; 15.15.2; 21.1; 16.21.1; 23.3; 35.4; 34.5; 85. 
2; 89.2; 18.25.4; 20.2.3; 106.4; 4- p.eT& gen., 4.58.3; 5.7.6; 
9.4; 84.4; 11.36.2; 12.30.2; 75.2; 15.82.1; 18.16.5. 
xoivogoQat : to communicate, (1) + acc. & dat., s.h., o.e.,
16.45.1. (2) abs., s.h., 4- oiepf gen., 18.50.5.
xotvcovefy : to share in, 4- gen., o.e./x., (a) s.h., Aoioixtat;, 
4.29.5; 5.15.3; 12.10.3; 35.3; .atoXSy.ou , 13.4.5; 14.40.3;
2; 15.2.3; 68.1; 18.38.3; 19.57.1; tOxtR , 13.30.6; 108.6; 
17.34.2; sim., 1.53.2; 74.7; 2.24.5; 24.6; 3.9.1; 5.49.6;
46
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68.3; 11.54.4; 12.67.2; 13.93.4; 14.4.5; 41.1; 15.28.5; 79. 
4; 39.2; 16.2.6; 17.29.4; 79.2; 79.3; 114.3; 18.62.5; 19.4. 
3; 6.3; 14.3; 86.3; 87.1; 20.40.6; + dat., 2.34.3; 11.55.4; 
14.16.1; 16.57.4; 20.55.4. (b) s.c., 2.53.1; 16.64.1. (c)
s.t., 1.39.6; 3.35.7. (d) s.e., 5.33.5. (e) s.x., 3.7.2.
xoivcovfg, (I) association, (1) o., 13.112.4 (+ rcp6<;
acc.). (2) pr., Old acc., 19.10.3 (+ rcp6<; acc.). (XI) 
sharing of, + gen., (1) s., 16.60.1. (2) pr., (a) Old acc.,
3.72.2; + itpdc acc., 1.59.2; 16.50.8. (b) t arp6<; acc., 11.
57.6.
xoivcov ix£5<,: in association, 5.9.4.
xoivcjvdct 6; partner in, + gen., (1) com., 17.54.2; 18.50. 
4; 20.28.2. (2) o., 4.20.2; 14.61.5;‘13.53.6.
xoi voxpeXfg, common good, o., 1.51.7.
xofTT), t*): (I) sleeping-place, (1) o., 3.27.2; 42.4; 17.83.
1; 20.26.1. (2) pr., (a) Sv, 19.95.5. (b) Sitf acc., 3.27.
3. (c) Ttepf acc., 3.18.7. (II) going to bed, pr., otepf
acc., 1.45.2.
xoit6v -Qvo^, 6; bed-chamber, pr., efc, 11.69.2.
xoXdgeiv: to check, punish, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 3. 
65.7; 4.2.6; 3.4; 31.6; 49.6; 59.4; 5.76.1; 11.71.1; 84.8; 
92.3; 12.23.3; 57.3; 73.6; 13.24.4; 27.4; 29.2; 33.2; 15.43. 
6;’16.23.4; 17.102.7; 13.4.7; 19.1.3; 9.6; 25.7; 31.4; 33.3; 
73.5; 96.1; 96.4; 104.2; 20.37.6; 101.3; 105.1; 0gvdTa)f 16. 
31.1; 54.1; pass., 1.21.4; 65,4; 75.2; 73.3; 3.43.5; 65.2; 
65.4; 73.8; 4.74.2; 5.71.5; 11.33.4; 56.6; 16.32.1; 18.63.3;
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20.56.4; Oav&Ttp, 12.62.5. (b) s.h., o.n., 19.34.2. (c)
s.h., o.x., 11.55.3; 13.32.4. (d) s.x., o.h., 12.17.3. (2)
abs., (a) s.h., 13.24.3; 17.15.4. (b) s.x., 1.2.7.
xoXaxefleiv: to flatter, t acc., s.h., o.h., 13.90.7. 
xdXgg -gxog, d: flatterer, s., 14.109.6.
xdXgoic ~ea)c. punishment, (1) s., 1.93.4; 11.39.5. (2)
o., 12.16.2; 13.21.6; 16.56.8 (4- xutA gen.); 61.1; 17.30.5; 
18.3.6; 20.65.2; 70.4; +' gen., 4.44.3; 11.37.2; 16.79.1.
(3) pr., (a) gen., 16.31.2. (b) ef<;, 4- gen., 3.61.5.
(c) dotf dat., 4- gen., 3.72.4. (d) p,eTd acc., 4- gen., 13.32. 
3. (e) nepf gen., + gen., 4.66.2. (f) acc., 1.77.9. 
xoXgcTflc, d; punisher, o., 4.6.4.
xoXXflv: (I) to stick on, t acc., s.n., o.t., 2.58.4. (II)
pass., to be stuck, s.t., 2.58.4; 4.76.3 (4- dat.); 17.90.3. 
xqXX&6t)c -e<: sticky, Xptkia., 3.16.3; Spyov, 3.23.1. 
xoXo(36<;, d; mutilated person, pr., itXfjv, 3.32.4.
xoXopoffgQgi : to be mutilated, s.h., £fvgr 1.78.5.
xoXQTTigroc ~g -ov: colossal, &v6pfg<;, 1.72.2. 
xoXoTTtxdc -fi -6v: colossal, dvSpfgc, 1.46.1; efx&v, 2.34. 
5.
xoXqtt6c, 6; colossus, o., 1.67.1; 16.33.1.
x6Xfto<, d; bay, gulf, (1) s., 3.38.4; 33.5; 39.3; 40.2; 43. 
4; 44.1; 44.6; 44.7; 45.2. (2) o., 3.14.6; 40.9; 4.25.1;
12.47.1. (3) pr., (a) e t ,1.33.8; 3.44.1. (b) 6xt<5c, 3.
18.1. (c) Sv, 13.54.5. (d) acc., 11.5.2. (e) cren.
5.75.5. (f) Scot,, 3.23.1. (g) xgTd acc., 3.15.1; 44.2. (h)
t
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Ttepf gen., 3.38.1. (i) acc., 4.56.7; 13.13.3.
xoXvp.pgv: to swim, s.h., 19.18.7.
xoXvp,pf)QpgJ f); (1) swimming-pool, o., 4.78.1; 11.25.4.
(II) wine-vat, s., 13.83.3. 
xoAcovdc, d: hill, o., 5.27.1.
xoggy: to let one’s hair grow long, s.h., 20.63.3.
x6n/n» (1) hair, (1) o., 1.18.3; 4.24.4; pl., 1.18.4$ 5.
28.1; 17.35.6. (2) pr., (a) And, 17.35.7. (b) itepf gen.,
1.18.3. (II) foliage, (1) o., 2.53.7. (2) pr., And, 2.53.7
xoufrmc, d: with a hair-like trail, AcruSpec, 1.81.5; 2.
30.5.
xoiit Of), 7): (I) bringing, conveyance, (1) s., Sy.pdXcovr 20.
15.2. (2) o., 3.45.4 (<popxf on,); 18.26.1; 19.99.1.
xoy.f£et v: (I) to convey, transport, (1) 4- acc., (a) s.h.,
o.t., 3.39.7; 4.3.1; 50.6; 54.6 (* dat.); 80.5; 11.5.3; 21.
a*" t 45.2; 80,>3; 13,,11.2; 106.8; 14.13.5; 93.4; *; 15.8.1; 91
i; 16.51.3; 73.1; 17.40 .5; 71.2; 113.1; 19.61. 3; 83.2; 20.
22. 3; 29.7; 33.1; 73.3; 108.3; + e(p, 3.43.1; 5.13.2; 22.2;
“ t 41.4; 42,.2; 57,,5 (4- fex); 12.42.1; 13.67.7; 17.110.8; +
6i A gen., 5,,26.3; 4- Sx, 3.67.1; 18.52.7; + fent acc., 17.24.
i; 20.93.2; 4- Sltf gen., 16.20.4; + KapA gen., 11.45.1; 17.
49.2; pass., 5.69.2; 11.80.3 (4- dat.); 13.90.4; 107.4 (4- 
dat.); 14.13.7; 15.3.1; 34.3; *; 16.13.3; 17.49.3; 95.4; 20. 
13.1; 73.2; 4- 61A gen., 4.80.5; 4- 1.29.1 (4- Sx); 29.2;
5.13.2; 58.3 (4- Sx) ; 69.2; 15.93.6; 4- Sx, 1.63.6 (4- And); 
13.109.3; 19.58.4; 4- itp<5< acc., 5.23.5; 20.62.1. (b) s.n.,
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15.41.3; 16.40.6; 57.2; 77.4; 13.3.5; 26.5; 20.5.4; 74.2; 
88.4; 93.2; 93.3; 96.1; 101.2; + £x, 11.20.4. (d) s.t.,
o.h.t., 11.20.2. (e) s.c., o.t., 19.30.4. (f) s.h., o.h., -
2.4.6; + Jitf gen., 11.56.7; + np<5< acc., 4.9.6. (g) s.h.,
o.e., 11.38.5; 4- dot 6, 17.108.4. (h) s.n., o.h., 2.19.3.
(1) pass., s.n., 4- efc, 3.36.2. (j) s.t., o.h., 20.87.2.
(k) s.t., o.a., 4- dat., 20.93.5. (1) s.t., o.x., 3.46.5.
(2) pass., to travel, be brought, s.h., 3.34.7; 16.62.1;
62.2; 19.24.6 (tpopfcp); 20.82.4; 4- died, 3.39.1; 4.46.3; 56.3 
(4- Sitf acc.); 4- gen., 4.51.6 (4- Sx); 5.50.3; 20.100.5; 
111.3; 4- etc, 4.38.3; 44.7; 49.8; 55.6; 72.4; 5.55.6 (4- Sx); 
13.39.1; 14.84.2; 97.3; 15.4.3; 16.63.4; 17.46.4; 18.23.4; 
20.27.3; 64.1; + Sx, 14.99.4 (4- oipd< acc.); 4- Saif acc., 20. 
37.1; 4- Saif gen., 20.46.6. (3) abs., (a) s.h., 19.11.7; 94.
5 (4- Sx); 20.30.3 (4- efc, otpdc acc.). (b) s.t., 20.112.4. 
(II) raid., to win, obtain, 4- acc., (a) s.h., o.t., 13.6.1 
(4- otapd gen.); 81.4 (4- Sx); 17.69.1 (4- aiapd gen.); 18.58.1; 
19.93.4; 20.69.3. (b) s.h., o.x., 3.2.4; 4.50.3; 16.55.4.
(c) s.c., o.x., 13.21.1. (Ill) raid., to recover, + acc.,
(a) s.h., o.h., 19.91.4; 4- oiapd gen., 15.75.2. (b) s.h., o.- 
at<XTpt6ar 11.76.3; 14.33.6; 78.4; 19.54.3; sim., 19.23.2; 43. 
8; 20.28.3; 79.5. (c) s.h., o.x., 11.53.5; 20.44.6; 69.5.
(d) s.c., o.x., 12.80.3; 20.45.5; 46.3. (e) s.h., o.a., 19.
o.t., 16.79.3. (c) s.t., o.t., 11.20.2; 13.2.3; 14.103.2;
96.1. (IV) mid., to bring with one, 4- acc., s.h., o.t., 14.
ef<
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xoy.QTpo<perv; to let the hair grow, s.h., 1.18.3.
xdvOuXoc, d; knuckle, o., 4.36.2.
xovfg, ft: stucco, o., 13.113.1.
xovCcgg -<xtoc, t6 : stucco, plaster, o., 5.12.2; 20.8.3. 
xovigoQai: (I) to be plastered with stucco, s.t.,' 13.83.3.
(II) to be daubed with pitch, s.t., 19.94.6.
xoviop^dc, d: dust, dust-cloud, (1) o., 5.26.1; 12.60.4; 
17.61.1; 19.42.1. (2) pr., (a) acc., 17.60.4; 61.1; 19.
42.2. (b) 19.42.4.
xovt6c, d; pole, (1) o., 1.67.6. (2) pr., gen., 3.40.
5.
xovtot6c -f) -6vs furnished with a pole, (a) uXoTg, 19.13.3; 
18.4. (b) nt. as subst., punt, (i) o., 19.12.5. (ii) pr.,
Iv, 20.75.1; 75.3.
xoTtetic -ecoc, d: chisel, o., 1.35.10.
xQTCC c -f Soc, : chopper, 12.24.4.
x6ko<;, d; fatigue, (1) o., 2.57.3; 17.37.2. (2) pr., Old
acc., 4.22.5; 19.95.5. 
x6tipo<, d: dung, o., 4.13.3.
xdftTeiv: (I) to strike, + acc., s.h., o.t., 5.13.1; t dat.
inst., 3.12.5; 23.1. (II) to fell, 4- acc., s.h., o.t., tiXrjv, 
20.23.3; 23.4. (Ill) to coin, t acc., s.h., o.t., 16.8.7; 
33.2 (+ Sx). (IV) mid., to beat oneself, s.h., 1.14.2. 
xdpgg -axoc, 6: (I) raven, (1) s., 17.49.5. (2) pr., Sotf
gen., 19.53.8. (II) grappling machine, o., 17.44.4. 
x6pr), : maiden, (1) s., 4.42.6; 19.59.5. (2) o., 4.27.2;
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27.4; *; 52.1; 61.3; 61.6; 73.3; *; 77.4; 81.1; 5.62.4; 12. 
24.2; 24.3; 15.54.3; 17.15.2; 19.25.5. (3) pr., itapd gen.,
4.42.5.
xd po <, d: youth, o., 4.61.3; *; 77.4.
xopoafov, t6: corsaeum, s., 1.10.1.
xopflvn, club, o., 4.59.2.
xopu<paroc« d: chief, s., app., 18.13.6.
xopuqjf], (I) head, pr., (a) £xr 1.12.7. (b) Sirf acc., 5.
23.2. (c) xaTd acc., 1.98.9. (Il) top, (1) o., 2.34.5; 3.
45.1. (2) pr., (a) Sltf gen., 2.53.7; 17.7.5. (b) Sltf acc.,
3.60.3. (c)xaTd acc., 2.56.7; 3.19.5; 44.4; 13.26.5; 27.2. 
(d) , 1.63.4; 2.53.6. (Ill) tip (of a horizontal plane),
pr., Ttpds acc., 5.21.4.
xoay.erv: (I) to marshal,,,.arrange, -j- acc., (a) s.h., o.e.,
18.29.3; pass., 11.34.4. (II) to equip, adorn, (1) + acc.,
(a) s.h., o.h.., 1.62.4; pass., 2.16.5; 19.34.3. (b) s.h.,
o.e., 17.53.3; pass., 17.4.4; 106.1. (c) s.h., o.n., 17.36.
5; pass., 2.37.3; 1‘7.87.4; 93.2; 18.27.1. (d) s.h., o.t.,
4.66.6; 11.25.2; 13.29.2; 15.3.4 (+ xp6c acc.); 20.49.5 (4- 
xpd<; acc.); pass., vatf<;, 11.68.2 (4- ef<;); 77.1 (4- arpd^ acc.); 
18.27.1 (4- e(<); sim., 13.75.2; 15.92.2; 19.58.5. (e) s.c.,
o.t., 11.33.3. (f) s.t., o.x., 1.78.5. (2) 4- acc.,& dat.,
(a) s.h., o.h., 8itXoi<, 14.41.5; 16.3.1; Tip,a~c, 15.11.2; 
18.18.7; sim., 4.83.4; 11.25.1; 32.5; pass., 6nXot<;, 4.4.4; 
17.77.1; 100.4; 19.81.4; sim., 5.40.3; 16.26.6; 17.108.2; 
18.60.5; met., 4.15.1; 54.2; 16.65.2. (b) s.h. , o.n., 2.17
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7; pass., 2.16.2. (c) s.h., o.t., 1.45.4; 50.7; 55.11; 68.6; 70 
4; 71.5; 4.41.2; 79.7; 83.1; 83.4; 11.25.1; 56.3; 75.2; 12. 
70.5- 84.3; 13.34.5; 106.7; 14.62.2; 19.104.4; 20.52.4; Tip.- 
a.F<;, 4.83.6; pass., 1.46.1; 2.47.2; 5.12.4; 11.89.8; 13.3.2; 
68.3; 14.44.7; 62.2; 109.1; 16.92.5; 17.23.4; 52.3; 71.4; 13. 
75.1; Ape'ta.rc xaf xopr)yfai^r 12.3.2. (d) pass., s.t., g.x.,
5.10.1. (e) pass., s.x., 20.2.1; 92.3.
x6qp,T)|ia -uto, t6 ; ornament, o., 2.50.1.
x6oy»T]crt^ -eco<;, 'A; adorning, o., 5.73.3.
xdagtoc -ov: orderly, of h., 13.38.2.
xdoixoc, d: (I) order, o., 13.60.5. (Il) decoration, (1) 
s., 1.46.3; 19.34.4. (2) o., 1.84.6; 5.45.6; 14.116.9; 16.
57.3; 81.1; 17.35.4; 35.6; 33.1; 47.5; 64.3; 70.2; 105.2;
115.2; 19.34.4; 20.4.5; 34.5. (3) pr., (a) ek, 17.115.5. '
(b) nepf acc., 12.40.3. (c) np6< acc., 2.36.2; 5.27.3; 30.
2; 17.114.4. (d) o6vt 17.70.6; 74.5. (Ill) honour, credit,
o., 13.29.2. (IV) universe, world, (1) s., 1.7.1; 11.6; 2.
30.1; 3.9.1; 60.2; 17.54.5. (2) o., 1.3.6; 6.3; 10.3; 11.5; 
12.7; 13.4; 42.1; 2.35.2; 3.3.2; 48.4; 61.2; 61.5; 61.6; 73.
8; 4.27.5; *. (3) pr., (a) ek/ 1.11.1. (b) Sv, 3.60.5;
61.6. (c) Snf acc., 3.56.5. (d) xaTd acc., 1.86.3; 2.31.7;
31.9; 3.56.4. (e) nepf acc., 3.56.5.
xdcTOc, d: cost, s., 2.49.3.
x6tivoc, d: wild olive-tree, pr., Sv, 5.16.2.
xoTuXf), : half pint, o., 13.19.4.
xoupeflc -ecoc, d: barber, (1) com., 17.93.3. (2) o., 20.63.
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xoupoTp6(po<; -.ov; rearing children, of ’h<, 5.73.6.
xov<pf^etv; to relieve from, -i- acc> & gen., s.h., o.c., eCo- 
cpopffiv, 13.64.4.
xoOtpoc —T) -ov: (A) Adj., light, (1) of h., 3.29.4; 49.4; 5.
34.5. (2) of th., dpoTpov, 1.36.4; 7i$Xexu<;, 3.26.2; 0upe<5<;,
5.33.3; xaQoitX I op.6^, 5.34.6; 0ai66eci^, 15.44.4; p£XT), 17.11. 
3; dOXf^aTa, 4.14.2; 8pXT)ai<;, 5.34.5. (B) Adv., lightly, 3.
14.2.
xou<p6tt)c -Tytoc, lightness, (1) o., 3.24.3. (2) pr., 6id
acc., 1.7.1; 2.53.1; 3.24.3; 11.7.3; 15.44.2. 
xoyXfag, d: screw, o., 1.34.2; 5.37.3.
xp&voc -ouc» t6: helmet, (1) s., 5.33.4. (2) o., 3.49.5;
73.1; 5.18.3; 30.2; 33.3; 34.5; 65.4; 17.20.6; 83.5; 20.11. 
4. (3) pr., e(<, 16.12.4; 17.21.2; 99.3.
*1- (I) blending, o., 3.59.4; SSato^, 4.4.6.
(II) climate, (1) o., 5.26.2; 82.4 (iepflv); 17.50.1. (2)
pr., xatfi acc., 2.53.3.
xpateTv: (I) to be master of, become master of, (1) -t gen.,
(a) s.h., o.h., 11.82.2; 15.87.3. (b) s.h., o.t.,'AiyCxtou
etc., 1.49.5; 66.10; 2.37.3; 4.83.4; 5.36.3; 12.27.3; 62.2; 
68.6; 16.44.1; 68.3; 69.6; 73.2; 18.55.2; 20.43.4; 106.4; 
x6Xe«p, 2.27.3; 4.49.6; 12.72.9; 13.67.5; 14.11.6; 47.4; 51. 
4; 65.3; 76.2; 15.34.4; 43.2; 61.4; 69.1; 16.68.1; 20.103.1; 
104.4; sim., 1.34.7; 53.9; 2.26.5; 37.3; 3.71.3; 4.44.3; 5. 
15.4; 23.2; 84.4; 11.12.1; 12.83.6; 13.2.6; 11.3; 52.1; 14.
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50.1; 15.31.3; 42.5; 16.25.2; 25.3; 27.1; 42.8; 57.2; 63.10;
76.3; 17.27.7; 23.2; 68.2; 63. 7; 19.53.5; 36.1; 104.4; 20.
17.1; 23.2; 25 .4; 40 .3; 38.1. (c) s.h., o.a., 1.86.3. (d)
s.h., o.e., 17.33.3; 19*31.1. (e) s.c., o.t., 13.25.1. (2)
4- acc., s.h., o.t., 13.52.3; 15.77.2; 13.74.3. (Il) to
prevail over, get the upper hand over, (1) 4- gen., (a) s.h., 
o.h., 11.11.3; 70.5; 34.8; 13.24.3; 30.4; 87.4; 14.97.4; 15. 
51.4; 16.91.2; 17.93.4; 13.30.1; 19.42.2; 20.13.2; 2.
33.4; 3.61.4; 65.5; 4.29.5; 14.30.6; 15.14.4; 20.35.4; sim.,
11.29.3. (b) s.h., o.n., 4.59.6. (2) 4* acc., s.h., o.h.,
13.63.4; 14.29.6. (3) abs., (a) s.h., 1.33.6; 3.55.1; 11.
15.1; 22.4; 12.62.7; 13.24.1; 24.4; 25.2; 27.2; 29.5; 32.3; 
49.2; 14.32.9; 86.5; 105.2; 15.40.5; 16.2.2; 17.13.2; 35.5; 
70.3; 91.7; 18.12.4; 22.5; 19.1.2; 17.5; 72.7; 100.1; 102.7; 
109.3; 20.52.6; 58.2; 1.68.5; 4.21.6; 12.3.4; 13.60.3;
14.33.3; 13.30.2; 19.43.2; 74.5; sim., 11.3.3; 12.62.7; 13. 
21.6; 23.5; 14.65.2; 115.6; 15.78.4; 17.95.5; 18.11.4; 44.3;
20.49.3. (b) s.c., 2.45.1; 19.105.4. (c) s.x., 4.7.2.
(Ill) to succeed in, 4- gen., s.h., o.e./x., ^‘JtipoXflCr 3.54. 
7; 71.1; 12.61.6; 13.18.1; 40.6; 112.5; 112.6; 14.14.7; 50.
4; 60.3; 15.14.4; 70.3; 81.5; 84.2; 17.77.4; 19.47.2; 96.2; 
20.25.2; 51.4; sim., 11.39.5; 14.102.3; 16.20.3; 27.2. (IV) 
to hold, 4- acc., s.n., o.t., 17.103.7^ (V) pass., to be
overcome, (a) s.h., 2.28.2; 11.11.2; 12.3.3; 13.32.3; 30.3; 
52.6 (4- £v); 15.35.3; 16.1.4; 13.56.3; 20.39.5; 60.
3. (b) s.h., g.e., 2.6.4; 15.40.4. (c) s.h., g.t.x., 3.6.
3. (d) s.h., g.x., 13.22.2; 16.49.7. (e) s.h., g.t., 14.11.
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4. (f) s.t., g.h., 11.44.3$ 16.19.4; 19.93.7. (g) s.t.,
g.t., 3.39.8. (h) s.t., g.e., 2.12.3.
xpaTfjp -^po<, d: (I) mixing bowl, (1) s., 2.9.8. (2) o.,
13.3.2; 14.93.3; 93.4. (Il) crater, (1) s., 5.7.3; 7.4; 11.
89.2. (2) pr., (a) Sx, 5.4.3. (b) oiepf gen., 11.89.1. .
xp&TioTQc —*n -ov: best, mightiest, (1) of h., (a) atpatiQT- 
at, 2.26.2; 5.38.2; 13.55.5; 20.16.7$ 49.4; foiatefc, 13.56.1; 
17.33.2; 60.5; 13.33.6; 19.29.1; 39.3; 83.1; dv6peC, 13.61.2; 
61.3; 20.52.3; Sailpdtai , 2.18.3; 11.75.2; Texv^xai , 5.12.2; 
14.42.1; sim., 2.1.4; 12.67.3; 13.14.3; 52.1; 72.3; 80.3; 
14.22.6; 109.1; 15.84.4; 16.19.2; 17.59.4; 19.3.4; 42.6; 59. 
1; 20.14.4; 16.3; 97.5; 98.4. (b) subst., o., 1.58.2; 12.
67.4; 13.44.6; 56.4; 83.4 (xdXXei); 99.2; 14.26.5; 17.117.4;
20.38.1. (2) of th., (a) Tffc liydaiTOU etc., 1.57.3; 67.7;
20.40.6; Sflpa, 1.20.5; 17.34.1; jxdpov, 1.84.6; yfj, 3.68.3; 
Tpo<pf), 4.3.5; vf]oo<;, 5.2.1; 12.83.6; X<S)pa, 5.2.5; 42.1; Scop­
ed, 5.4.6; Xdcpupa, 12.29.4; Tpif)pT)<;, 13.106.7; ctSXo^, 15. 
34.5; xataoxeuf), 16.52.2; SatXov , 17.18.1; vaffc, 11.19.1; 13. 
78.5; 20.88.4; TeOpiataca, 17.49.2; |iSpo<;, 19.39.3; oxdtpT], 20. 
74.2; vdp.oc, 1.93.4; *S0o^ xaf v6y.o<;, 1.69.6; pfo^, 2.39.5; 
<p6oi£, 3.35.9. (b) nt. as subst., o., 12.11.4. (3) of c.,
(a) 66vap,t£, 19.23.2; 83.1; 20.110.5; aTpdcTdaie 6ov, 4.53.7; 
aTpatid, 20.30.1. (b) nt. as subst., o., 6uvdp,ea)<;, 19.13.3;
73.7; 20.3.1.
xpdTQc -ov<, t6: (I) might, force, pr., (a) dud, 15.87.3;
17.34.8; 58.2; 13.44.4; 20.12.7; 51.3. (b) xaTd acc., afp-
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efv, 1.68.1; 2.6.4; 26.9; 4.23.3; 32.4; 33.4; 33.5; 36.1; 
11.70.3; 12.7.1; 43.4; 46.2; 50.6; 70.6; 73.3; 76.4; 81.5; 
13.49.4; 104.7; 14.30.6; 72.3; 86.3; 102.4; 108.3; 16.38.5; 
39.5; 17.7.9; 29.2; 48.7; 96.4; 18.17.7; 34.4; 19.59.2; 63.
4; 65.7; 77.6; 91.4; 102.8; 20.8.6; 17.1; *; 17.6; 27.1; 29. 
2; 35.2; 39.1; 47.2; 55.3; 58.6; 80.2; 103.2; 103.4; 103.5;
oxeaOa.1 , 11.32.5; 65.4; 12.53.1; 66.4; 13.61.3; 62.3; 17. 
31.3; 99.4; 13.69.2; 19.16.5; 75.7; 109.3; 20.23.3; 48.5; 98. 
8; sim., 11.81.6; 16.17.1; 17.37.1; *; 18.30.6; 19.53.8; 76. 
2; 79.3; 20.30.1; *; 57.6; 69.4. (II) victory, o., 5.71.3. 
xpauyf), shouting, (1) s., 11.22.2; 13.9.5; 46.2; S7.5;
17.37.3; 20.29.7; 67.2. (2) o., rcoiefv, 13.67.1; 95.4; 14.
29.3; 74*4; 116.6; sim., 13.16.5; 14.115.5; 17.33.4; 18.67.
2. (3) pr., (a) 6id acc., 18.67.1. (b) p^eTd gen.r 11.36.1;
57.4; 13.17.4; 19.S3.3; 20.65.2; 86.2.
xpsa , T&: meat, (1) s., 3.53.5. (2) o., 1.70-.11; 5.15.
4; 19.19.3; sim., 1.83.3; 84.5; 2.16.9; 59.1; 3.8.6; 4.30.5; 
5.14.1; 28.4; *; 34.2; 19.94.9.
xpefTTCov -ov(-co-. 14.25.5.): (1) superior, better, (1) of
h., (a) , 15.74.4; 12.11.2; sim., 12.55.6;
63.2; 14.25.5; 15.74.3; *; 17.114.3; 18.45.2. (b) subst..
o., 4.16.2; 15.1.5; 74.3; 74.4. (2) of c., 6dvap,i q , 18.50.
2. (3) of th., (a) oxdtpT), 20.51.4; , 20.102.3; vdp.o<; ,
12.12.4; 8poe, 4.12.8. (b) nt. as subst., (i) o., 4.14.4.
(ii) pr., acc., 16.3.1; 17.65.4; itpd<; acc., 3.74.2. (c)
imp, inf., 11.84.4; 12.14.2; 16.2; 13.37 ,4; 20.34.2. (11)
+ gen*, of h., eop,fclq, 1.70.6* (III) sur-
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in control of, 
passing, -r gen., edooCfg ... \6yov, 3.46.4. 
xpsuavvOetv: (1) to hang, + acc., s.h., o-.h., 16.35.6; 17. 
46.4; 20.54.2 ( + dat.); 55.2; pass., 20.54.7. (II) to 
hang up, -h acc., s.h., o.t., + fex, 4.22.3. 
xpSuaoToc ~ov: hanging, x^-no^, 2.10.1. 
xpeoft&X'iov, t6; butcher’s shop, + rcapd acc., 12.24.4. 
xpeocpaysrcOcu : to be devoured, s.n., 2.54.6. 
xpeocpgyfa, ^); eating meat, pr., drc6, 3.31.3. 
xpritivdc, 6: (1) s., 1.33.3; 3.20.1; 69.1; 17.67.4. (2) o.,
1.32.6; 32.3; 2.13.2; 13.5; *; 3.44.1; 4.78.4; 5.3.2; 14.21. 
4; 101.4; 17.35.3; 19.19.6; 47.3; 20.23.1; 29.9; 102.4. (3)
pr., (a) dird, 17.63.2. (b) 6id acc., 14.88.3. (c) Sltf gen.,
4.78.4; 15.18.1. (d) xgnrd gen., 4.59.4. (e) Ttgpd acc., 5.
17.3.
xpr)p,v&6<n< -e<: precipitous, gfyigXd^, 3.44.4; t6ko<;, 16.31.
4; *; X&pg, 17.68.6; d66<, 19.19.7.
xpriygroc -g -ov: from a spring, tfQoop, 11.25.4.
xpfiVTK spring, (1) s., 17.50.4. (2) o., 12.10.6; 17.50.
3; 50.4; 19.94.2. (3) pr., (a) dnd, 12.10.6. (b) efc, 12.
53.5. (c) £x, 2.37.7.
xpttcf Soong -utoc, t6 : foundation, pr., 13.82.2.
xpnftfc -rSoc. ft: (I) quay, (1) s., 5.44.4. (2) o., 2.3.3.
(3) pr., 8XP‘ , 5.44.4. (II) foundation, o., 17.115.2.
Kpimxfl< : in the Cretan fashion, 5.46.3.
xpiOft, ft: barley, (1) o., 1.14.1; 14.3; 20.96.3; *. (2) pr.,
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6x, xa.TacxeOd£eiv, 1.20.4; 34.10; 3.73.6; 4.2.5; 5.26.2. 
xpfQtvoc ~n -ov: of barley, xapird^, 1.17.1; nfrupov, 3.14.
3.
xpfxoc, d: ring, o., 3.8.4; 5.27.3; 45.6; 18.26.5.
xpfveiv: (1) pass., to be chosen, s.h., 12.30.2. (11) to
decide, to bring to a decision, 4* acc., (a) s.h., o.e./x., 
6fxac, 1.43.6; p4xrjv, 12.74.1; 14.23.5; 15.55.2; 80.5; 17. 
13.1; 19.82.4; ™5Aep,ov, 16.21.1; 59.2; 17.10.6; 18.17.3; 20. 
109.5; 113.5; xfvPuvov, 15.86.4; 18.30.4; itp&Yp.aT:a, 14.96.2; 
19.11.2; sim., 11.17.2; pass., ouy,p,eTpf a., 1.98.7 (-:- dn6); 
sira., 11.36.5; 12.4.2; 13.20.5. (b) pass., s.x., g.x., 13.
22.6. (c) s.h., o.a., -? ttp6<; acc., 4.47.6. (Ill) pass., to 
settle an issue, s.h., 12.25.1,(4* 61 d gen.); rcapaT&^ei, 12. 
80.4; 4- itepf gen., 12.30.5 (6ixaoTT]pi o> ); 17.56.4; 19.72.5.
(IV) pass., to be brought,.to a crisis, s.e., ordOo^, 19.24.6.
(V) to judge, (1) 4- acc., s.h., o.h., 11.11.2 (4- 6x); pass.,
17.7.4; 19.51.4; dvaxpfaei, 11.89.6. (2) 4- acc. inf., (a)
s.h., 1.29.6; 79.2; 94.2; 2.23.6; 3.9.4; 4.56.2; 11.11.3; 
11.4; 27.2; 33.1; 43.3; 50.7; 54.4; 71.5; 71.6; 81.3; 12.4.
1; 4.4; 20.2; 39.3; 13.77. 2; 14.12.6; IS.2; 18.3; 26.4; 40.
7; 41.2; 43.4; 50.4; 54.4; 87.5; 100.1; 15.18.2; 78.2; 81.1
16.49.6; 65.2; 77.2; 92.3; 17.40.4; 99.1; 18.4.2; 75.1; 19.
19.2; 67 .3; 94 .1; 20.64.1; 96.3. (b) s.c., 11.42 .5; 42 .6;
13.10.3. (3) with ellipse of inf., s.h., 1.22.6; 77.8; 78.
2; 3.35.9; 4.11.1; 40.5; 11.11.3; 59.4; 72.3; 15.64.4; 16.
65.8; 19.37.2; pass., 5.45.4; 14.42.1; 15.38.3; 38.4; 18.66.2. (2)
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abs., s.h., 1.70.10; 76.2; 4.65.6 (-i- ttepf gen.); 12.20.3 
(4- ttpd^ acc.); 15.10.1; *; 11.2. (VI) to decide upon, (1)
4- acc., (a) s.h., o.e., 15.32.6; 18.22.4; 23.2; to xpiGgv,
11.57.4. (b) pass., s.e., g.c., 14.113.7. (2) 4- inf., (a)
s.h., 1.3.5; 67.3; 3.36.4; 4.11.2; 17.3; 29.1; 29.3; 33.10;
63.4; 64.2; 65.4; 73.2; 77.9; 79.5; 11.12.1; 12.5; 21.4; 34.
3; 37.3; 42.1; 48.8; 54.4; 69.1; 71.3; 80.3; 12.30.4; 32.1;
33.3; 42.3; 49.2; 50.4; 67.4; 79.3; 33.1; 13.9.3; 10.1; 14.
3; 49.5; 52.2; 73.1; 14.8.6; 17.5; 55.6; 60.1; 65.3; 34.4;
95.1; 98.3; 106.2; 15.4.3; 19.3; 29.7; 43.5; 46.4; 51.2; 63.
4; 71.2; 90.2; 16.6.4; 23.4; 29.4; 30.1; 40.5; 43.1; 48.7;
59.4; 67.4; 73.3; 81.4; 35.5; 17.2.3; 9.6; 19.2; 45.7; 52.1;
73.1; 79.2; 87.3; 95.1; 107.2; 13.4.6; 8.2; 15.6; 22.1; 23.3;
23.3; 29.1; 41.3; 44.1; 46.1; 51.1; 51.3; 52.1; 54.1; 55.1;
53.4; 62.4; 69.4; 19.11.5; 93.7; 107.3; 20.40.3; 48.1; 54.1; 64.3;
68«3; 73.2; 111.2; 113.5. (b) s.c., 12.54.6; 16.22.2.
xpfo<, d; (I) ram, (1) o., 3.32.3; 73.1; 4.39.1; 40.3; 47.
1; 47.4; 52.1; 52.2; 73.4; 78.5; *. (2) pr., fcttf gen., 4.
47.1. (II) battering-ram, (1) s., 17.46.3. (2) o., 2.27.1;
12.23.3; 13.54.7; 55.6; 103.3; 14.51.1; 51.3; 16.S.2; 75.3; 
17.44.4; 20.43.3; 43.4; 95.4; 97.7. (3) pr., Old gen., 16.
74.3; 17.24.4.
xpiocpdpoc -ov ; ram-carrying, of th., (a) xeXdovai , 20.48.3;
91.8. (b) fem. as subst., ream-carrier, o., 20.95.1.
xpfoic -eooc, ft: (I) decision, judgeraent, (1) s., 11.11.3 (*? 
dttep gen.); 16.28.4; 19.33.2; 20.93.7. (2) o., 2.30.1; 4.1.
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4; 3.3; 5.17.4; 11.45.7; 14.113.6; 16.23.5; 24.1; 29.4; 69.
3; 17.33.1; 69.7; 73.5; 18.59.4; 19.34.3; 45.4; 20..
40.5; + xepf gen., 1.56.6; 11.27.2; 33.1; 12.17.2; 15.6.2; 
17.65.3; -s- gen., 5.45.4; 13.43.6. (3) pr., (a) 5i4 gen.,
17.32.4; 19.33.2. (b) xa-ci acc., 11.12.5; 13.36.3; 17.116.
4. (II) trial, legal judgement, (1) s., 1.76.2; 11.55.4.
(2) o., Tuvx^veiv, 4.55.5; 15.3.5; 18.67.4; xpo-ti e6vai , 13. 
101.5; 14.13.7; 15.10.1; 16.21.4; 18.66.4; 19.76.5; sim., 1. 
76.1; 2.42.4; 5.71.1; 79.1; 11.54.5 (xpo6oofa<); 55.6; 57.5; 
14.4.2; 78.2; 15.8.5; 40.1; 17.79.6 (+ dx£p gen.); 20.10.3; 
10.4; 62.5; Oavdtou, 1.82.3; 11.86.4. (3) pr., (a) &vev, 1.
83.6. (b) ef<, 13.64.6; 75.8; 101.3; 15.27.3; 17.80.2; 19.
23.4. (c) £x, 1.75.2. (d) fiv, 1.64.9; 2.33.2; 13.101.5.
(e) 6nf acc., 13.5.2. (f) itepf acc., 1.75.1; 94.5. (Ill)
issue, decision, (1) s., 19.39.6 (+ itepf gen.); noXSp.oo, 20.
107.4. (2) o., 12.82.6; 13.14.5; 17.56.1 ( + itepf gen.); 18.
53.4; 19.40.4; 81.4; 82.4; Tfflv 8Xcov, 17.33.6; 20.55.3; 110.5; 
sim., 17.57.6; 19.59.6. (3) pr., (a) efc, 15.82.3; 17.20.1
( + AxSp gen.); 103.4. (b) itp6g acc., 19.29.2; tOv SXtov, 15.
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xptTfipiov, t6: tribunal, o., 4- gen., 1.72.4.
xpCTTic, d: judge, (1) s., 1.92.4. (2) o., 1.77.10.
xpox66et\o<, d: crocodile, (1) s., 1.35.2; 39.2; 2.51.4; 3.
4.3. (2) o., 1.35.1; 35.6; 35.7; 83.1; 34.4; 37.4; 87.5; 89.
1; 3.4.2. (3) pr•, Oocd gen., 3.4.2.
xpoxdTTCLc. 6: hyena, s., 3.35.10.
xpox&6r)c -e<: saffron-coloured, 6pvea, 2.52.5.
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xp6p,p.uov, t6 :
xpdTacpo i, of : 
xpdTQc, (I)
onion, o., 1.89.4. 
temples, pr., xaTd acc
rattling, o., 4.13.2.
3.73.2.
(11). applause, o.,
17.106.5; 18.8.5; 20.34.5.
xpup,6<;, 6: frost, pr., tircd 9©n., 18.25.2.
xpfritTeiv : to hide, conceal, cover, 4- acc., (a) s.h., o.h., 
4.12.5; 5.55.7; 62.2; -b 4.12.2; 4.33.9; -b t 19.64.6;
92.2; pass., 3.26.2; 4.77.7; -b orapd dat., 16.6.4. (b) s.h.,
o.t., 19.105.2; pass., 2.1.6; 4.79.3; 11.56.7; 15.49.3; 49. 
5; 16.48.3. (c) s.h., o.e./x., 4.40.3; 14.18.1; 19.9; 19.
96.2; pass., 2.18.8; 17.61.1; 18.48.2. (d) s.h., o.p., 3.
68.4; 5.77.3. (e) s.x., o.x., 14.1.2.
xptioTaXAoc, d: (I) ice, (1) s., 3.34.2; 5.25.5. (2) o., 5.
25.2. (3) pr., (a) Old acc., 17.82.5. (b) xaTd gen., 5.25. 
2. (II) rock-crystal, (1) o., 2.52.4. (2) as adj., Af0o<;,
2.52.2.
xptiqn o< -ov : 
xTflaQat : (I)
11.5.5; 76.3; 
o.x., tiAoOtooc 
13.25.2; sim.,
secret, Quafai xaf Tip,af, 4.4.1.
to acquire, obtain, + acc., (a) s.h., o.t.,
15.61.2. (b) s.h., o.t.n., 16.60.1. (c) s.h.,
, 12.9.2; 11.3; 20.14.2; fy'ey.ovfav, 12.33.6;
5.73.3; 11.47.2; 16.12.5; 57.4. (d) s.c..
o.x., 1.55.12; 11.47.3; 15.88.4. (e) s.h., o.a., 1.80.2; 5.
45.5; 77.1; 19.94.4. (II) perf., to have acquired, possess, 
(1) -b acc., (a) s.h., o.t., 1.28.5; 2.40.5; 4.21.4; 5.17.4; 
11.41.3; 13.81.5; 14.110.5; 16.9.2; 18.18.4; 20.3.3; 71.2; 
78.1. (b) s.h., o.c., 12.54.3. (c) s.h., o.n., 4.26.2; 27.
1; 84.3. (d) s.h., o.x., 11.23.3. (2) perf. part, as
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subst., ovmer, 3.53.5; 5.14.1; 14.65.2.
xTefvsiv : to kill, acc., s.h., (a) o.h., 4.11.1; 11.10.2; 
32.5; 61.3; *; 80.4; 15.91.4; 91.5; 16.20.4; 17.61.2; pass., 
11.7.2; 20.53.5. (b) o.n., 1.15.5; 86.5; 3.30.2.
xTf){xaTa -aTcav, T& ; possessions, o., 18.22.5.
xTQu.aTtx6<t d : the propertied, (1) s., 13.10.1. (2) o.,
13.21.6.
xt^vt) T&: cattle and sheep, (1) s., 1.57.1. (2) o.,
1.43.2; 2.4.6; 5.1; 3.8.5; 43.2; 43.6; 49.2; 53.5; 58.2; 4. 
30.5; 5.17.1; 11.72.1; 17.53.3; 20.76.4. (3) pr., Oi&.acc.,
4.32.5.
XTT)VOTpO(perv; to keep cattle, s.h., 3.29.4; 43.7.
xTr)VOTp6<po<; -ov: cattle-keeping, (a) f3to<;, 1.74.3. (b)
masc. as subst., o., 3.9.4.
xTflote -etoc, : (I) pi., possessions, property, (1) s., 1.
79.3. (2) o., 6tapitA?stv, 12.5.2; 13.76.5; 14.46.2; 97.5;
16.20.3; 17.43.4; 70.2; 19.6.5; 20.56.4; sim., 2.28.7; 4.34. 
3; 5.41.2; 11.14.1; 12.44.3; 47.1; 64.2; 13.81.3; 104.8; 14. 
15.2; 29.1; 41.1; 46.1; 53.3; 80.1; 16.8.5; 20.4; 39.8; 18. 
11.4; 18.4; 19.95.1; 20.8.4; 55.3; 80.3. (3) pr., p.sT<i gen.,
20.4.7. (II) sing., coll., possessions, o., 5.17.4; 13.91.
1. (Ill) owning, s., rd<p«v, 1.92.6.
xxf^etv: (X) to settle. acc., s.h., o.t., vf^oov, 5.13. “ >
75*5; 80.3; sira., pass., 5 .47.1. (11) to found, 4- acc., s.h
lt<5Xiv, 1.15.1; 18.5; 19.7; 23.1; 33.1; 42.1; 45.4; 50.3; 50.
6; 51.3; 56.4; 56.5; 60.5; 39.3; 2.3.1 ; 3.2; 3.3; 7.2; 11 •i;
34.4; 45.4; 3.53.6; 54.5; 55.6; 55.7; 4.2.6; 18.1; 19.1; 23.
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3; 37.2; 67.6; 68.6; 79.5; 81.1; 83.1; 5.7.5; 8.2; 20.2; 24
2; 40.1; 48.3; 57.5; 57.6; 57.8; 60.3; 60.5; 70.6; 76.2; 78
2; 83.2; 83.4; 11.59.4; 78.5; 88.6; 12.9.1; 10.5; 10.6; 34.
s; 36.4; 13.79 .8; 14.16.1; 16.2; 37.5; 98.1; 15.13 .4; *; 14
i; 13.1; 18.3; 66.3; 72.4; 16.5.3; 71.2; 17.52.1; 83.1; 83.
2* 89.6; 102.4 ; 104.8; *; 111.6; 19.52.2; 20.29.1; 47.5;
sirat. , 1. 51.1; 3.1.2; 4.2.1; 5.13.4; *; 49.2; 57.2; 61.2; 90
i; 12.8. 2; 14. 83.1; 15.66.1; 19.53.4; 53.5; pass.. ItdXl <; , 1
12. 6; 4. 79.4; 85.3; 5.6.5; 12.9.1; 13.54.4; 17.95. 5; 18. 28.
3; sim., 1.15. 2; 2.1.7; 14.16.4; 16.9.4; 20.47.6. (Ill) to
establish, acc., s.h., o.x., 2.29.6.
xtCgi^ -eco<, f): founding, (1) s., 4- gen., 14.58.4. (2) o.,
+ gen., 1.15.2. (3) pr., (a) Ait<5, 13.59.4; 90.3. (b) efc,
4- gen., 2.2.4; 3.55.6; 12.35.2. (c) (xeTd acc., 2.4.1, (d)
otepf acc., -s- gen., 2.5.3. (e) tioTepov, 5.16.3.
xtCottk, 6; founder, (1) com., 12.10.3; 4- gen., 1.2.1; 2. 
38.5; 39.3; 3.60.4; 11.66.4. (2) o., 5.83.5; 11.60.2; 12.
35.1; 35.3; 20.102.3; 4- gen., 1.20.2; 5.74.6; 84.3; 12.35.3. 
xtOtiqc, 6: thundering, s., Vititcov, 17.60.4.
xOaQoc, d: ladle, pr., itepf acc., 17.118.1.
xtiauoc, d; lentil, (1) s., 1.10.1. (2) o., 1.34.6; 89.4. 
xtiavoc, 6: dark-blue, pr., Iv, 1.47.2.
xoavoffc -fl -offv : dark-blue, xpffip.a, 3.69.1; (56cop, 4.22.1. 
xuQepvflv: to steer, 4- acc., s.h.., o.n., 18.34.3.
xuPepvfrrnc, d: helmsman, (1) s., 12.62.3; 13.10.2; 16.4; 
39.5; 40.1; 40.2; 45.8; 45.9; 45.10; 14.60.3; 20.73.3. (2,
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o.f 12.62.2; 13.10.5; 71.1; 14.43.4; 55.1; 16.62.2; 17.97.1; 
20.75.5. (3) pr., (a) acc., 13.46.1. (b) -JipAc acc., 4.
61.4.
xusTv: to be pregnant, (a) s.h., 1.77.9. (b) s.n., 2.42.1.
xuxXsfv: (I) to revolve, s.x., rcpAvoia, 1.1.3. (II) raid., 
to come round in a cycle, s.x., 1.41.7; 3.17.5; 19.6; Aya0- 
ot<; xai xaxof^f 13.59.6. (Ill) mid., to encircle, s.t., 3. 
44.7.
xuxXixdc -ft, -6v: circular, 'Jtepfo6o<;,2.36.5; 59.6.
x6xXo<, d: (I) circle, (1) s., 1.49.5; 19.22.3; Xip.£vo<;, 
13.3.2; Tefxouc, 13.72.5. (2) o., 1.49.5; 5.23.2; 45.6; 19.
22.2; 20.11.2. (3) pr., (a) xao;A acc., 3.69.4.
(b) ^stA acc., 2.31.4. (4) adv. dat., xOxXo), in a circle
about, (a) 3.40.6; 5.3.2; 47.5; 13.32.3; 14.22.4; 101.4; 17. 
10.2; 19.109.4. (b) t gen., 1.49.5; 2.48.8; 58.3; 3.9.3; 5.
44.2; 14.42.5; 19.93.1. (II) orbit, (1) o., 1.98.3; 2.30.7;
35.2 (TpOTtffiv). (2) pr., 6iA acc., 2.31.5. (Ill) cycle, (1) o.,
1.50.2. (2) pr., s(<;, 2.50.7 (§i ajjtovf)^).
xuxXqtsp^c -ec : circular, nepipoXo^, 2.8.4; Acrorf^, 3.33.1; 
x6Xrco<; f 3.45.2; avTpov , 3.69.1; xupTfai , 5.33.3; cxfjp/x, 17.
7.6; TA£iCf 17.S4.3.
xuxXoflv ; to surround, t acc., (a) s.h., o.h., 13.51.2; 7tXf)0- 
si , 12.79.5; 15.65.3; raid., 11.12.3; 13.50.1; pass., 13.113.
2; 14.24.1; 24.2; 15.42.5; 64.5; 91.6. (b) pass., s.h.,
g.c., 15.36.4; 93.4. (c) s.h., o.t., 16.16.3. (d) s.h.,
o.x., 17.57.5.
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xuxXmia -aTQc, t6: coil, o., 3.36.5; 36.6.
xOxvoc, 6; swan, s., 11.25.4; 13.82.5.
xuXf etv: (1) to roll along, + acc., s.t., o.t., 3.40.4.
(11) mid., to roll oneself, s.n., 1.87.5 (* ).
xuXtvderoeat : (l) to roll, s.t., x0p.a, 3.16.4 (+ fex, ef<).
(11) to wallow, s.t., 13.13.6.
xflXtg d: cup, o., 11.58.3.
xqp.g -octoc, t6: wave, billow, (1) s., 3.16.4; 21.1; 13.96.
5; 15.48.3. (2) o., 3.15.4; 19.4; 19.5; *. (3) pr., (a)
acc., 13.46.4; 100.2. (b) Sirf gen., 20.72.5. (c) *p6<;
acc., 14.68.7. (d) gen., 20.76.2.
xvuaT&Src -s<: billowy, <5pp.f), 1.32.7.
xtigflaXa, Td: cymbals, (1) o., 2.38.6; 3.53.2. (2) pr., (a)
gen., 3.57.7; 57.8. (b) jieT& gen., 5.49.1.
xtyfl, *f); dog-skin helmet, o., 1.18.1.
xuvT)Ysrv: to hunt, (1) + acc., s.h., o.n., 3.44.2; pass.,
3.25.4; 17.115.3. (2) abs., (a) s.h., 2.40.6; 4.84.4. (b)
s.n., 5.3.2.
xuvriyCa, f); hunting, (1) s., 3.15.5. (2) o., 3.25.3; 4.34.
4; 31.4; 5.39.3; 65.3; 18.49.3. (3) pr., (a) etc,, 15.10.3.
(b) £itt acc., 4.34.3. (c) x<it& acc., 15.10.3. (d) Kept
acc., 3.36.3.
xuvflYtov, t6; hunt, (1) s., 2.3.7; 5.19.4. (2)o., 2.8.6; 13.
54.2. (3) pr., (a) £x, 4.81.4. (b) , 5.29.4; 14.37.6.
xflvTjyoc, d: huntsman, (1) s., 3.36.1; 36.4; 37.4; 37.5; 4. 
22.3; 31.5; 17.90.2; 92.3. (2) o., 3.37.8.
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xovox^tpaAop, 6; dog-faced baboon, (1) s., 3.35.5. (2) o.,
1.33/4.
xuo<popero6cn : to be carried in pregnancy, s.n., 1.7.4. 
xuitapf't'tt vop -T| -ov: of cypress-wood, 66xo$, 2.3.3; £<JXov,
19.53.3.
xun&pttTop, f); cypress, o., 5.43.1; 66.1.
xupt e6et v: (I) to be master of, become master of, + gen.,
(a) s.h., o.h., 1.27.2; 2.40.1; 5.69.5; 13.73.3; 15.95.1; 
95.2; 17.32.8; 19.11.4; 31.4; 42.3; 20.21.2. (b) s.h., o.n.,
3*36.5; 17*86 .3; 19. 35.7; 39.3; 20.4.1. (c) s.h., o.h. t<► 9
5.7.5; 20.55. 3. Cd) s.h., o.h.c., 19.44.1. (e) s.h., o,»t . ,
KOrcpou etc.-. 12.4.2; 27.3; 13.63.1; 14.33.3; 48.5; 56.1; 57.
1; 34.5; 16.35.2; 68.1; 69.3; 13.16.1; 19.50.3; 50.7; 75.1; 
105.1; 20.3.2; 78.1; 107.4; nfiAewp, 3.54.4; 5.13.4; 11.52.5; 
12.60.5; 13.91.1; 14.14.2; 17.3; 36.4; 51.6; 57.3; 108.1; 
15.2.4; 16.3.2; 8.3; 17.7.3; 69.1; 18.21.4; 19.50.6; 63.1; 
66.5; 79.3; 20.21.1; 37.1; 37.2; 102.2; sim., 1.66.8; 67.1; 
67.6; 2.2.3; 25.6; 3.73.1; 4.83.4; 5.53.2; 11.12.1; 12.54.4; 
64.2; 13.9.5; 11.5; 16.2; 34.3; 39.2; 44.4; 46.4; 49.2; 63. 
4; 78.4; 80.1; 88.5; 95.3; 14.5.6; 12.3; 45.5; 50.1; 57.6; 
64.2; 67.3; 68.1; 83.7; 38.3; 95.4; 101.3; 103.3; 116.1; 
117.5; 15.36.2; 47.1; 47.3; 70.3; 77.2; 82.1; 87.2; 90.3; *; 
16.25.3; 52.5; 52.6; 17.7.8; 42.4; 59.5; 74.4; 36.1; 104.7;
18,►15.4; 19.4; 32.2; 40.3; 41.7; 43.1; 72.8; * • t 19.1.5; 14.
6; 16.1; 35.3; 46.4; 48.6; 50.5; 66.3; 66.6; 69,►3; 20.17.2;
26,► 4; 39 .2; 40 .2; 61 .4; 61 .8; 97,.5; 10 6.3. (£) s.h., o • *c • c •,
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18.53.2; 55.2; 20.31.4; 40.1. (g) s.h., o.c., 17.62.5; 19.
25.7; 92.5; 93.2. (h) s.h., o.a., 20.39.3. (i) s.h., o.p.,
2.34.2. (j) s.t., o.h., 1.50.3. (k) s.t., o.t., 15.42.2.
(II) pass., to be possessed, s.t., g.h., 16.4.4; 18.55.2. 
x6pio<; -a -ov: (A) Adj., (I) in control of, 4- gen., (1) of
h., 2.2.1; 3.61.4; 61.5; 61.6; 4.63.3; 5.42.5; 45.4; 69.4; 
72.1; 84.3; 11.68.3; 92.1; 12.5.2; 25.3; 23.3; 41.4; 50.7; 
63.3; 72.5; 13.6.4; 31.2; 70.4; 14.7.6; 12.5; 15.1; 35.5; 
64.4; 66.1; 66.5; 67.2; 69.4; 15.16.1; 17.5; 18.4; 41.2; 45. 
2; 46.1; 66.2; 87.3; 16.4.4; 23.6; 50.3; 17.32.2; 47.2; 69.1; 
3.2;-18.4; 18.5; 19.2; 41.4; 50.2; 19.6.1; 31.4; 43.1; 57.5; 
64.3; 20.42.5; 58.1; 101.3^ (2) of c., 15.13.2; 23.4; 16.1.
3. (3) of x., tOxt), 11.11.2; 13.24.5. (II) x6pto<; efvai 4-
inf., to have, authority to, of h., 12.25.3. (Ill) supreme, 
of h., 2.30.7; 4.18.1; 15.29.8; 51.3. (IV) principal, imp­
ortant, of th., t6iioc, 2.58.4; sup., p,£po<;, 1.55.8; 20.63.3;
3.6.1; 11.69.1; sim., 1.44.5; 2.15.5. (V)
valid, of th., v6p,o<;, 12.19.2; 13.33.3; auvOfjxai , 20.111.2. 
(VI) subst., master, lord, (1) s., 11.89.7; tyf)<pou, 11.55.6. 
(2) o., 1.65.8; 5.38.1; 11.89.6; 14.96.3; app., 1.79.3. (3)
pr., oiapd gen., 1.79.3. (B) Adv., with full authority, 19.
23.2.
xupoflv : (I) to confirm, ratify, 4- acc., (a) s.h., o.e./x.,
yv&p/nv, 13.30.3; 33.1; 17.115.6; sim., 17.37.6; pass., 2.30. 
1; 13.92.7; 102.3; 17.91.3; 13.10.4; 55.4; 19.6.6. (b)
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pass., s.e./x., g.x., 2.30.6; 55.3; 20.79.1. (c) s.c., o.x r
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17.15.4. (d) s.h., o.a., 13.95.2; pass., 13.69.2; 102.1;
102.2. (II) pass., to be decided, s.e., , 15.53.3.
xOpTT), f); lobster-pot, o., 3.19.2.
xupTfg, wicker-shield, o., 5.33.3.
x6ptog, d: lobster-pot, o., 3.37.1.
xflpTcogg -gtoc, t6 : hump, o., 2.51.1; 54.6.
xOtoc -QVCi : shell, d., 3.16.5; 21.2; 21.5; a^ptaTOg, 1. 
35.3; ve&g, 3.40.6.
xOcjv -voc* _6: (I) dog, (1) s., 1.87.2; 87.3; *; 5.3.2; 17.
92.3; 20.58.4. (2) o., 1.35.7; 83.1; 84.2; 87.2; 3.31.1;
31.3; 35.10; 37.3; 4.26.1; 5.28.4; 13.103.5; 17.92.1; 92.2; 
*; 92.3. (3) pr., (a) 5ld gen., 3.31.3. (b) itpd,; acc., 1. 
88.6; 3.35.8. (c) <Slt6 gen., 1.89.3; 4.81.3; 81.5; 82.3.
(II) dog-star, (1) s., 3.23.3; 17.7.6; 19.17.3; 18.2. (2)
pr., (a) £v, 1.27.4. (b) t5n6 acc., 19.109.5. (Ill) dog-
fish, s., 3*15.6.
x&5tov, t6: fleece, o., 13.34.5.
x&6cov -covog, d ; bell, o., 13.26.6; 27.5.
xooQgqvtQTfjptov, : banqueting-house, s., 5.19.2.
xGXov, : limb, o., 3.23.2.
xtoXflst v ; (i) to prevent, (1) -j- acc. inf., (a) s.h., o.h.,
1.79.2; 11.4.1; 4.3; 39.2; 39.4; 12.16.4; 13.17.1; 80.7; 14. 
56.6; 65.2; 90.6; 16.66.7; 18.29.1; 59.1; 19.26.10; pass., 
1.92.6; 12.13.2; 13.75.3; 14.117.6; 15.65.1; 20.86.1. (b)
pass., s.n., 4.13.5. (c) s.h., o.t., 1.79-5; 17.26.5; 20.
49.5$ 50.1. (d) s.h., o.e., 11.17.2. (e) s.t., o.h., 20.
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85.2. (f) s.c., o.h., 20.19.4. (g) s.x., o.h., 13.102.2;
pass., 18.18.2. (h) pass., s.h., g.e., 18.31.4. (i) s.a.,
o.h., 3.20.3; 19.85.2. (j) s.c., o.x., 18.66.6. (h) s.t., 
o.t., 1.38.2. (1) pass., imp., 1.85.3. (2) t inf., (a)
s.h., 5.17.4; 12.63.1; 13.75.5; 97.7; 14.9.5; 15.63.1;*16.
38.2. (b) s.t., 20.10.6. (3) + acc., (a) s.t., o.e., 2.19.
9. (b) s.e., o.e., 13.82.1. (d) pass., s.e., g.x., 2.12.2.
(d) s.h., o.e., 14.57.1; 17.18.2; 18.25.6; 20.38.3. (11) to
hinder, (1) * acc., (a) s.h., o.h., 13.17.1; 47.6; 14.5.2; 
pass., 5.55.6; 19.66.3; 20.28.4. (b) s.h., o.e., 13.72.2.
(2) * acc. 5c gen., s.h., o.h., xaTa$pop/n<;, 14.38.7; dpptfjc,
20.51.3. (3) abs., (a) s.h., 11.42.1; 43.2; 13.112.4; 14.6.
1; 15.52.6. (b) s.c., 14.92.2.
xam&£e t v : to go in festal procession, s.h., 3.5.1; 17.72.2. 
X&UT1, fls village, (1) s., 1.36.8; 16.60.2; 17.32.3. (2)
o., 1.31.7; 2.38.5; 40.6; 3.43,4; 5.41.2; 12.60.1; 14.28.5; 
29.1; 37.3; 15.72.4; 17.82.2; 32.8; 20.23.1. (3) pr., (a)
15.5.4; 12.2; *; 16.60.2; 17.61.1. (b) Sv, 1.36.9; 59.
3; 14.11.4; 17.110.3; 18.32.3; 19.12.1; 39.1; 44.4. (c)
xaTd acc., 2.23.7; 3.39.7; 19.37.2. (d) itepf acc., 1.68.5;
17.53.4. (e) ltp6<; acc., 2.60.2; 17.75.4.
xonrnSdv: in villages, ofxetv, 2.38.3; 5.6.2; 17.50.3.
xSy.oc> revel, (1) o., dyetv, 16.87.1; 17.72.4; 106.1;
sim., 20.92.4 (2) pr., (a) Sltf acc., 17.72.5; 117.1. (b)
xaTd acc., 16.87.2.
xtoyxpdfa, comedy, o., 12.40.6.
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xcoyxpStoypdxpoc, 6: conic poet, s., app., 12.14.2.
x&vetov, t6 ; hemlock, (1) o., 14.37.7; 19.11.6; 20.27.3.
(2) pr.', gen., 18.67.6.
xtovosffrrte -e< : conical, 3.43.3.
x&vo)ty ~orKO<;, 6 : mosquito, o. 3.23.3.
x&KT), : (I) handle, pr., rcp6<; acc., 3.13.2. (II) oar, o.,
14.43.4.
xcoKT^XaTetv : to pull an oar, s.h., 19.99.1.
xoxpdc -6v ; (I) deaf, £pT}p.far 3.40.7. (II) muted, &V8|xo^ f
3.51.2.
t

AXapfj, f): handle, pr., xaTd acc., 17.115.3.
X&ftpoc -ov: (A) Adj*, of th., furious, x0y.a, 3.15.4; 16.4;
8y,ppoi, 16.80.3; j5etfy.a, 17.75.2; 'Ji6t6v ; 5.26.3. (B) Adv.,
(I) furiously, 3.15.4; 5.26;1; 44.3; 47.4; 18.33.2. (II) 
greedily, 3.25.2; 19.109.5.
XafltiptvQoce d: labyrinth, o., 1.61.2; 61.3; 89.3; 97.5; 4. 
61.4; 77.4.
Xayapd^ -f) ~6v; sunken-flanked, of n., 2.54.6.
Xayxfa, lance, o., 5.30.4.
Xayvefa, copulation, pr., Svexa, 20.104.3.
XayY&vei v: (I) to obtain as one’s lot, 4- acc., s.h., o.t.,
3.60.1; 5.3.4; 4.1; 15.66.2. (II) to draw a lot, abs., s.h., 
4.42.3; 63.3; *; *.
Xay&v -6 voc, fls flank, (1) o., 17.99.3. (2) pr., (a)
acc., 1.91.4. (b) napd acc., 5.30.3.
X&Qpq.: (I) secretly, 1.64.6; 3.58.4; 65.5; 68.4; 4.33.7;
49.4; 5.70. 2; 75. 2; 11. 17.4; 44.4; 88.4; 91.2; 12.73.1; 14.
8.6; 10.3; 11.2; 20.3; 22.1; 32.1; 32.5; 49.1; 75.2; 15.2.3;
8.3; 43.5; 47.5; 16.24. 1; 50.3; 68.5; 18.21.7; 23.4; 29.4;
46.4; 49.3; 51.3; 64.4; 19.2.5; 43.8; 51.2; 78 .4; 20.14.4;
17.3; 68.3; 68.4. (II) unlmown to, + gen., 4. 36.5; 80.1; 5.
65.4; 11.56 .2; 14 .75.1; 16.43.2; 43.4; 50.1; 20.33.5.
XaPpafoc -<x -ov : (A) Adj., secret, icopefa, 18.34.6. (B)
Adv., secretly, 4.6.3; 11.48.8; 84.4; 15.2.3; 18.32.3.
Xafoc -a -ov : left, xSpac, 13.45.7; 15.34.5; 85.8; 17.59.2; 
19.27.2; 27.6; 30.3; 30.9; 40.2; 82.1; 20.50.6; |x6po<, 13.
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99.6.
Xaxf < ~ f 6o <, f): hole, (1) s., 14.72.6$ (2) pr., zIq9 13.
99.4.
XAxTtcua -<vtoc, t6; kick, o., 4.59.4.
Xaxowf%etv: to act in the Laconian interest, s.h., 14.9 7.1. 
Xaxtov i xSe « laconically, 13.52.2.
XaXerv; to chatter, s.h., 4- *p6<; acc., 2.56.6.
X&Xoc -ov: talkative, of h., 18.62.4.
Xau.fi&vsi v: (I) to take hold of, grasp, seize, (1) 4- acc.,
(a) s.h., o.h., 0e6<;, 3.5.1. (b) s.h., o.t., 1.22.6; 3.8.6;
4.6.3; 36.5; 5.36.2; 49.4; 13.21.3 (4- fix); 14.25.5; 25.6 (4- 
*ap& gen.); 101.3; 105.3; 17.34.5; 20.4.5; 9.2; 63.4; mid., 
3.26.2; 4.22.6; pass., 1.79.5. (c) s.h., o.x., dhto$ef£eic,
1.24.2 (+ *ap& gen.); 40.6; 12.1.1; dcpop|±&£, 4.5.1 (4- A*6); 
12.45.4; 20.12.5; *p6<paoiv, 14.85.4; 15.15.1; 79.6; sira., 5. 
64.7 (4-<**6); 11.3.5; 17.83.6. (d) s.h., o.a., 1.3.7 (4-
6x); pass., 1.98.7 (4- 4*6). (e) s.h., o.p., 20.14.6. (2) 4- 
gen., s.h., (a) o.t., 1.43.2; mid., 3.16.1. (b) o.x., mid., 
xcupoff, 13.96.1; sim., 19.55.4; 103.4; 20.86.1. (Il) to 
capture, overtake, 4- acc., (a) s.h., o.h., 2.1.7; 3.71.1; 
72.5; 4.36.1; 37.1; 37.4; 37.5; 12.73.3; 13.22.2; 24.2; 14. 
53.4; 15.14.4; 16.16.3; 17.102.5; 19.73.3; 20.35.4; 40.1; 
47.3; 80.2; 105.2; pass., 2.1.10; 12.6.2; 76.1; 16.30.5; 20. 
26.3. (b) s.h., o.n., 3.22.4; 35.9; pass., 3.16.1; 19.5;
25.3; 25.4; 31.3; 4.22.3; 5.32.6. (c) pass., s.h., g.t.,
43.5; 14.28.1. (d) s.h., o.t., vatf<; , 11.62.1; 13.40.5; 50
3
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5; 19.75.3;, sim., 11.84.7; 13.14.1; 15.34.5; 20.93.3; pass., 
vaQe,, 11.19.3; 20.52.6; sim., 12.74.5; 15.35.2; 43.6; 17.64. 
6; 20.15.1; 50.2. (Ill) to take with one, 4- acc., (a) s.h., 
o.h., 5.50.6; 52.2; 13.111.3; 14.81.6 (+ efc); 15.67.4; 16.
2.2 (4- eCC); 17.37.5; 20.104.3 (4- eCc)? MlPO^C, U.83.2;
83.3; 19.10.2 (4* itapd gen.); 60.3; 98.1. (b) s.h., o.h.t.,
16.17.1. (c) s.h., o.n., 14.8.5. (d) s.h., o.t., 5.50.2;
11.44.2 (+ e?c> 7 13.95.3; 14.39.4; 15.46.5; 20.101.2. (e)
s.h., o.e., 11.77.1. (f) s.h., o.a., 12.46.6; 68.3; 19.24.
2 (+ itapd gen.). (IV) to exact, 4- acc., s.h., o.x., 4.44.3; 
53.1; 14.112.1; 19.1.3; 4- itapd gen., 1.77.9; 3.12.2; 4.18.7; 
44.1; 71.3; 5.75.3; 11.87.2; 13.21.6; 29.1; 76.2; 87.4; 99.6 
(4- Ongp gen.); 16.17.4; 89.2; 94.1; 19.1.3; 3.3; 23.3; 20. 
30.2; 70.4; 101.3; 4- CitSp gen., 13.59.6. (V) to assume, 4-
acc., s.h., o.t., SaOfjTa, 11.57.3. (VI) to keep, 4- acc.,
(a) s.h., o.h.n., 4- efc, 13.13.6. (b) s.h., o.t., 11.12.3;
4- xaTd gen., 17.23.2; 4- itp6, 19.64.6. (c) s.h., o.a., 4-
itpd, 14.51.4. (d) s.h., o.x., 4-np6, 17.30.7; 4- ^it6 acc.,
13.111.4. (VII) to find, 4- acc. part./pd. adj., (a) s.h.,
o.h., 4.31.4; 17.45.7; 13.7.9. (b) s.h., o.t., 1.32.10.
(c) s.h., o.x., 15.84.2. (VIII) to take as, 4- acc. & pd. 
adj./nn., s.h., (a) o.h., 4.13.4; 40.2; 61.4; 66.4; 73.5; 
12.27.2; 54.2; 13.92.6; 14.9.9; 45.4; 15.70.3; 78.2; 17.2.4; 
73.6; 76.8. (b) o.x., 17.31.6. (IX) to consider as, 4- dup.
acc., s.h., (a) o.e., 1.65.3; 3.52.4; 53.3; 11.64.3; 13.58. 
2. (b) o.a., 14.1.3. (X) to understand, perceive, (1) 4-
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acc., s.h., o.a., 2.29.6. (2) 4- rel. cl., s.h., oSf 17.82.
8. (XI) to treat, deal with, -i- acc., (a) s.h., o.t., 3.33.
6. (b) s.x., o.e., 1.3.2. (XII) to receive, (1) 4- acc.,
(a) s.h., o.h., 4.61.3; 64.2; 11.25.2; 12.63.2; 13.52.3 (4- 
AvtD; 16.55.3; 17.98.1; 4- itapd gen., 4.47.5; 13.8.4; 14.17.9; 16.3 
6; 20.21.1. (b) s.h., o.n., 4.18.3. (c) s.h., o.t., 1.70.
4; 2.54.5; 59.5; 3.12.2; 14.4; 4.14.1; 23.3; 66.3; 80.6; 5.
10.2; 11.1; 29.5 (+ gen. pret.); 36.1; 37.1; *; 42.1; *; 11.
72.1; 87.1; 12.50.2; 13.19.4; 66.6; 70.3; 14.20.5; 39.1; 65.
2; 102.2 (+ OitSp gen.); 113.3; 113.6 (^ itepf gen.); 116.7;
[117.5]; 15.2.3 (+ ef<;); 17.5; 70.1; 92.1; 16.43.3; 59.1;
17.39.1; 108.8; 111.3 (+ itp6c acc.); 18.3.4; 12.1; 13.6; 50.
4; 52.3 (+ ef<); 53.2; 60.2; 66.1; 20.14.2; 69.3; 84.3 (+ 
dit6); t Sx, 1.7.4; 49.2; 82.3; 2.41.1; 43.6; 43.9; 5.10.2;
11.25.5; 17.52.6; 13.11.4; 4- itapd gen., 1.79.3; 97.7 (4- Sx);
3.13.1; 4.66.3; 5.3.5; 18.4; 11.88.4; 13.3.4; 26.3; 63.2;
65.3; 66.3; 106.10; 14.29.5 (4- itp6< acc.); 30.4; 94.2; 99.4; 
16.24.2; 17.4.8; 8.5; 19.15.5; 24.3; 65.1; 97.4; 20.79.5.
(c) s.n., o.t., 4.15.3; 20.58.4 (4- Sx) . (d) s.h., o.h.t.,
17.54.2; 18.68.1 (4- napA gen.). (e) s.h., o.e., 13.72.1;
95.6 (4- itapd gen.). (f) s.h., o.c.t., 18.57.3. (g) s.h.,
o.t.x., 4* gen. pret., 2.40.2. (h) s.h., o.e./x., xaipdv, 1.
76.3; 2.6.5; 4.32.2; 63.2; 5.39.2; 57.4; 11.55.4; 13.74.4;
112.2; 15.20.2; 65.2; 65.5; 72.2; 13.46.5; 20.3.3; XpT]G|x6v,
3.73.3 (4-itapd gen.); 4.10.7; 33.11; 66.1; 5.50.2; 59.1; 59.
5 (4- ditSp gen.); 12.10.5 (4- itapd gen.); 14.13.3; 15.49.1;
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-itXTiyfiv , 1.78.5; 4.43.3; 15.55.4; 87.1 (+ ef<); 16.12.3; 80.2 
(+ xatd gen.); 17.11.5; 99.3 (-i- efe); ztotiv, 11.56.8 (+ zapd 
gen.); 58.2; 15.58.2; 18.53.5;-19.43.8; 20.89.5; ^ouo-
fav, 11.4.2; 42.6; 43.1; 14.32.6; 18.32.3; 19.6.1; 60.1 (+ 
zap& gen.); zetpav, 1.43.1; 59.3; 2.25.3; 3.2.4; 34.2; 4.45. 
2; 11.12.1; 46.3; 12.24.4; 79.6; 13.52.7; 59.2; 14.10.4; 65. 
4; 15.32.6; 70.1; 16.54.4; 17.3.3; 92.2; 13.7.2; 20.89.3; 
gvvotav, 3.15.2; 4.10.4; 17.66.6; 84.1; 18.59.5; 20.14.5;
34.6; sira., 1.20.5; 30.7; 3.6.4; 12.3 ; 33.2; 4.2.1; 11.3;
11.5; 12.1; 13.3 (4- itapd gen.); 13.4; 15.3; 17.2 (+ dzfi);
24.2; 25.1 (+ itapd gen.}; 26.2; 29.3 (+4z6); 54.5 (+ zapd
gen., e< c); 5.11.3; 35.5; 45.4; 46.1; 70.6 (+dz6); 73.4;
78.3 (4- *jta pd gen.); 11.27 .3; 12. 52.2; 13.57.2; 62.5; 93.1;
103.1; 14.17.1; 25.7; 42.4; 52.4; 54.1; 74.3; 75.3; 82.1; 
15.43.3; 49.1 (+4z6); 49.2; 16.13.1; 50.6; 82.2; 95.4; 17. 
47.4; 54.2; 64.1; 65.5 (+ etc); 103.5; 113.3; 18.4.1; 9.2; 
28.4 (+ zapd gen.); 53.7; 60.6; 19.50.5; 102.4; 108.6 (+
Zp6e acc.); 20.10.2; 29.5; 72.2; 91.6; 97.4. (i) s.n., o.e./
x., 1.7.4; 10.2; 3.30.3. (j) s.h., o.a., 1.48.6; 14.40.2 (+
zap& gen.); 18.7.7; 19.50.8. (k) s.h., o.p., 1.75.6; 17.54.
4; 54.5. (1) s.c., o.t., 12.75.6; 84.2 (+zapd gen.); 15.
19.2. (ra) s.t., o.t., 13.82.1. (n) s.t., o.e./x., dpxfjv,
1.36.7; 37.6; 37.11 (+ gx); 4.83.3; aO^oiv, 1.33.12; 39.9 
(+ gx); 41.5; 3.3.3; 62.5; 62.7 ( + gx); 5.10.1; 63.1; 11.90. 
1; 12.9.1; 15.12.1 (+ gx); 16.83.1; gzfSoaiv, 11.50.3; 62.2; 
68.6; 72.1; 12.1.4; 40.3; 13.25.3; 14.16.3; 16.7.1; 17.52.5;
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19.52.3; 20.81.3; sin., 1.7.3; *; 30.7; 32.5; 37.7; 40.3; 
63.4; 64.7; 3.40.2; 50.4; 4.72.2 (4- dud ); 5.13.1 (4- dbi6 ) ;
15.2 (4-dbt6); 41.3; 12.36.2; 14.44.1; 58.3; 15.88.4; 18.47.
3; 20.85.3; 109.2. (o) s.e., o.e./x., t£Xo<; , 11.8.1; 80.6;
12.1.3; 13.10.1; 17.1; 40.5; 47.1; 14.24.5; 60.5; 19.85.1; 
20.52.6; sim., 3.55.11; 4.14.2; 5.4.7; 11.33.1; 12.30.2; 32. 
3; 13.12.4; 14.5; 44.5; 82.2; 84.4; 14.28.2; 43.4; 15.5.5; 
7.3; 76.3; 86.3; 86.4; 16.4.6; 41.6; 75.2; 92.5; 17.111.1; 
18.58.4; 19.59.6; 20.95.1^ (p) s.c., o.e./x., 13.56.8. (q)
s.x., o.e./x., 1.60.2; 12.58.4; 13.47.4; 14.5.6; 15.1.4.
(2) 4- dup. acc., s.h., (a) o.n., 4.13.1. (b) o.t., 4.38.4;
20.69.3; 4- itapd gen., 2.46.3; 4.68.4; 5.13.4; 12.53.2. (c)
o.x., 16.1.4; 13.51.4.
Xau/itadeOeiv : to set ablaze, 4- acc., s.h., o.t., 20.7.2. 
Xatittdc -d6oc» f): (I) torch, (1) o., 2.53.7; 4.11.6; 12.5;
5.5.4; 17.36.5; 72.5. (2) pr.p.eTd gen., 4.52.3. (Il) comet,
(1) s., 15.50.3; 16.66.3. (2) o., 15.50.2; 50.3.
Xap/rc,H6&v -6vo<;, f); lustre, o., 3.37.9.
Xap/rcpdc : (A) Adj., (I) bright, splendid, of th.,
Saeffc, 1.70.4; 91.1; X^otf< , 2.59.4; fp.&Tiov, 20.7.2; <pX6pe<,
5.37.2 (comp.); £xdvo6o<, 1.55.12; ©uafai t 4.24.1; 17.18.1; 
fcaTfaaic, 16.91.5; 17.72.1; irapaoxeuf) t 17.16.4; dy&v f 16.55. 
1; xopTiyfa, 19.90.2; CitoSoxf), 20.63.1; Xeuxd'rqc, 2.52,9 
(sup.). (II) glorious, vfxT), 12.4.6; 15.79.2 (sup.); Ti , 2. 
16.1; 13.71.2; 15.86.3; p.dxT), 16.17.5; CatdOeai^, 20.2.2.
(Ill) of h., illustrious, 13.68.5; 16.20.2. (IV) fresh,
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pop£ac, 20.76.2. (B) Adv., (1) splendidly, xoay,eta8ai , 2.
16.2; 16.5; 17.7; 4.41.2; £cTid£eiv, 4.29.3; 15.74.2; 17.64. 
4; 91.3; 20.76.6; sira., 1.72.4; 4.23.4; 42.7; 67.1; 14.30.3; 
103.2; 15.74.1; 16.13.1; 17.93.1; 115.6; 18.47.3; 20.41.1. 
(II) gloriously, dywvf^eaeai, 2.45.5; 11.13.5; 32.2; 60.6; 
12.3.4; 70.2; 74.1; 13.60.5; 65.2; 99.4; 102.4; 14.12.7; 23. 
6; 83.7; 86.4; 94.4; 108.5; 15.15.3; 21.2; 33.6; 34.5; 56.1; 
16.48.5; 80.4; 17.60.6; 63.4; 18.15.3; 19.4.6 (sup.); 33.1; 
20.23.6; 38.6; 52.1 (sup.); sim., 2.25.6 (sup.); 11.30.5; 
12.43.3 (sup.); 16.63.1; 18.15.4; 20.12.2.
: (I) brilliance, splendour, (1) o., 1.
73.6; 2.52.1; 3.12.1; 15.50.3; SttXwvf 13.3.2; 14.23.3; 17. 
57.2; sira., 5.4.7; 23.4; 16.92.5. (2) pr., Old acc., S-JtXcov,
17.100.5. (II) met., (1) s., tyuxfjc, 16.9.3. (2) o., tyuxflc, 
2.22.3; 24.1; 4.10.2; 40.1; 15.83.3; 16.1.6; 7.1; 17.59.3;
111.3; itpd^ewv, 16.66.3. (3) pr., acc., 'I'uxffc , 10.6.1;
6.4.
Agy,ftp6vetv : to make bright, s.x., , 2.52.9.
Xg|XTCT^p ^}po^, a : signal-light, o., 20.75.5.
AavOdvetv : (I) to escape the notice of, (1) 4- acc., s.h.,
o.h., 5.52.2; 11.56.4; 14.116.4; 17.116.2; 18.44.2; 46.7; 
19.96.4; 20.29.5; 97.6. (2) + acc. part., o.h., (a) s.h.,
1.31.5; 13.7.3; 95.2; 14.72.1; 15.4.3; 47.5; 19.23.4; 95.2;
20.35.3. (b) s.t., 13.88.6; 20.61.6. (3) abs., s.h., 14.1.
2; 19.23.4; 42.2; 42.3; 71.5; 4- part., 1.60.8; 3.72.5; 4.61. 
5; 12.27.3; 13.72.4; 103.2; 14.116.4; 15.43.5; 83.1; 16.17.
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2; 63.6; 18.23.4; 54.3; 64.2; 19.26.5; 37.2; 95.5; 20.16.7; 
32.3; 69.3; 36.1. (II) pass., to be forgotten, s.h., 14.1.2. 
Xu6pt A: people, folk, population, (1) s., 1.36.12; 2.12.1; 
5.80.2; 19.53.4; 20.55.4; pi., 4.30.5; 5.7.6; 56.3. (2) o.,
1.31.8; 3.43.4; pi., 1.45.1; 57.2; 2.43.3; 43.4; 43.6; 3.45. 
6; 49.3; 57.2; 60.1; 73.6; 4.30.2; 55.7; 67.6; 69.2; 75.1;
*; 75.3; 5.15.2; 4S.1; 43.3; 81.2; 31.4; 81.6; 84.1. (3)
pr., |iet& gen., 5.59.5; 61.2.
X&pvag -axoc, ft; coffin, chest, (1) o., 1.72.4; 92.4;.92.6;
5.62.2. (2) pr., (a) ef<, 5.62.1; 83.4. (b) Sv, 5.29.5.
Xa'rouef'v; to quarry, + acc., s.h., o.t., 5.39.2; pass., 3. 
12.6.
Xa'tdunu.g -atoc, ; quarried stone, o., 3.13.1.
XaTogfat, at; quarry, (1) s., 2.49.5. (2) pr., e(?, 13.19.
4; 33.1; 15.6.2; 6.3.
XqTouixdg -f) -6v : for quarrying, ofSripop, 3.12.4.
X&tpupa, td: spoils, (1) o., &8pofgeiv, 1.55.10; 68.1; 3.65. 
8; 11.88.2; 13.51.3; 15.65.5; 16.33.4; 39.8; sim., 2.3.2; 4. 
3.1; 11.25.1; 33.1; 32.5; 12.29.4; 64.2; 13.34.4; 42.3; 63. 
3; *; 106.7; 106.8; 14.61.5; 62.2; 15.14.4; 32.6; 16.51.3; 
73.1; 17.7.8; 13.7.5; 20.1; 46.2; 19.81.6; 101.3; 20.39.4; 
44.7; SO.2. (2) pr., (a) 4k6 , 5.9.5. (b) Sx, 11.26.7; 33.
2; 62.3; 12.70.5; 13.6.1; 64.4; 14.93.3; 19.48.8. (c) pst&
gen., 2.46.2; 4.5.2; 67.1; 13.62.6; 68.2; 15.35.2; 16.69.7;
20.30.2.
XatpupaytOYsFy: to carry off as booty, + acc., s.h., o.t., 5.
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29.4.
Xa(pupoK<oXsrv: to sell as booty, acc., s.h., (a) o.h., 13*
19.4; 104.7; 14.15.3; 53.4; 32.6; 111.4; 15.47.7; 16.53.3; 
63.5; 17.14.4. (b) o.t., 13.90.4; 14.93.2; 16.57.3; 73.1.
X&xava, T&: vegetables, (1) o., 5.39.4. (2) pr., 1*
64. 3.
XS(3t]c d; cauldron, (1) s., 5.53.3. (2) o., 5.23.4;
11.89.2. (3) pr., (a) Ix, 4.52.2. (b) Iv , 4.52.1.
Xlyet v: (1) to recite, t acc., s.h., o.x., 6vop,a, 1.92.1;
8y.vouc, 2.47.3 (4-dat.); lyxfyua, 11.33.3 (4- dat.); XP^W^v ,
ll. 50.4; 'KofTHia, 16.92.3; sim., pass., 2.59.7 (4- efc)* (11)
to say, tell, (1) 4- acc., s.h., (a) o.a., 1.11.2; 29.5; 37. 
11; 2.14.4; 3.59.5; 4.51.6; 5.31.1; 30.4; 13.31.2; 91.4 (4- 
dat.); 19.9.2; 70.2; 20.7.4; 106.5; + itepf gen., 1.12.10; 
26.5; 37.9; 89.4; 92.5; 3.3.7; 10.6; pass., 15.54.4. (b)
o.p., 5.80.4; 11.42.5; 42.6; 50.7; 81.3; + itepf gen., 1.53. 
1; 62.2. (2) + quotation, 1.12.2 (-!- Inf gen.); 12.4; 12.5 
(+itepf gen.); 15.7; 19.4; 38.4; 45.6; 96.6; 3.55.2; 67.3; 
4.2.4; 7.2; *; 32.2; 5.2.4; 69.3; 11.11.6; 13.83.1 (+Ttepf 
gen.); 14.25.1; 16.23.5; 56.7; 85.4; 83.2; 20.41.6. (3) +
acc. inf., (a) s.h., 1.9.3; 10.4; 12.5; 17.1; 13.1; 18.4; *; 
19.8; 21.4; 21.5; 22.6; 23.2; 25.2; 26.7; 28.2; 29.1; 33.2; 
37.7; 37.8; 43.3; 45.2; 53.3; 64.13; 64.14; 69.5; 85.5; 87. 
7; 88.1; 88.6; 88.7; 91.2; 94.4; 94.5; 95.1; 96.9; 97.5; 97. 
7; 93.9; 2.22.4; 30.6; 31.5; 31.7; 46.6; 52.3; 3.2.4; 3.2; 
7.1; 20.2; 55.8; 57.1; 63.3; 4.4.2; 4.4; 4.5; 6.2; 7.2; 26.
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2; 27.2; 29.4; 40.1; 53.7; 63.5; 70.1; 32.4; 34.4; 35.4; 5. 
3.1; 7.4; 43.2; 67.4; 69.1; 71.6; 72.4; 74.2; 77.3; 79.1; 
79.2; 80.2; 12.39.5; 13.28.3; 98.1; 103.5; 111.1; 14.3.6; 
30.4; 96.2; 15.10.2; 49.2; 52.4; 16.29.3; 17.23.1; 41.7; 72. 
4; 20.26.1; 93.6; 101.2; pass., 1.9.6; 27.5; 94.2; 3.52.1; 
62.7; 5.21.3; 55.2; 55.3; 55.5; 77.3; 11.9.6; 13.33.7; 16.5. 
4; 17.31.6; 20.79.3; 101.3. (b) imp., pass., 1.21.8; 45.3;
56.3; 63.6; 66.6; 77.5; 95.3; 95.4; 2.14.3; 16.3; 17.5; 22. 
5; 34.3; 33.1; 47.6; 3.35.9; 50.3; 52.4; 54.1; 54.2; 54.5;
55.3; 71.1; 73.5; 4.9.2; 22 .2; 42.2; 42.3; 44.2; 44.6; 49 • 3
50.5; 52.5; 54.2; 77.4; 35. 1; 5.3.2; 56.5; 60.2; 63.1; *;
69.5; 71.3; 75.3; 11.45.6; 13.43.1; 90.2; 95.5; 14.11.5; 25
5; 15. 10.3; 16.26 .1; 26.6; 17.7.4; 35.2; 19.59.5; 103.1.
(4) -2- rel. cl., s • h., 4- Sti , 1.26.3; 53.9 dat.); 65.6 ( +
dat.); 35.4; 3.36.1; 4.5.3; 26.3; 5.63.3; 74.1; 75.5; 11.37. 
3; 13.6.2 (+ dat.); 105.3; 14.4.3; 61.2 (+ dat.); 109.6; 15. 
49.6; 54.2; 16.87.1; 19.26.1; 26.3; 56.1; 20.100.1; + 1.
39.6; 63.3; 4.52.1; 11.4.3; 34.4; 13.19.5; 33.3; 14.25.4 (+ 
dat.); 15.43.2; 19.25.5; 61.2; + 6»&m, 1.70.6; 14.116.9; 
15.53.4; + 8xooa, 20.71.2; rfva x&piv, 14.25.5; pass., + 8m,
20.53.5. (5) + acc. & rel. cl., s.h., o.a., + 8m ....
xaf 8iom, 2.31.6. (6) nt. pres. part. pass, as subst., 1.
24.5; 29.6; 39.5; 41.7; 41.9; 3.30.2; 56.2; 66.3; 66.5; 4. 
33.3; 52.1; 11.23.2; 26.6; 42.3; 13.61.5; 16.62.2; 17.30.4; 
93.2; 20.30.1; 33.4; itepf gen., 1.9.4; 42.1; 4.1.7; 47.4;
+ dlt£p gen., 11.5.3. (7) abs., parenth., s.h., 1.24.2; 97.5;
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3.10.2; 4.41.3. (Ill) to tell of, + acc., s.h., (a) o.h., 
1.9.2; 13.27.3; 30.6. (b) o.x., 1.86.4 (+ #Tl); 11.42.1.
(c) pass., s.t., 3.43.1. (d) o.p., 13.22.4; pass., 16.58.5.
(e) o.a., 11.42.1. (IV) to call by name, + dup. acc., (a) 
pass., s.h., 1.12.8; 61.3; 91.4; *; 3.35.6; 35.10; 5.42.4;
20.41.1. (b) s.h., o.t., 1.96.7; pass., 1.55.7; 2.30.7; 48.
2; 3.24.1; 42.5; 46.1; 4.59.5; 5.37.3; 40.1; 11.77.2;' 79.4; 
12.3.1; 14.34.2; 17.40.5; 18.73.2. (c) pass., s.e., 19.1.3.
(V) to mean, + acc., s.h., (a) o.h., 4.7.2; 15.23.5. (b)
o.n., 1.88.4. (c) o.t., 2.53.3; 3.38.1. (d) o.e., 1.65.3;
5.72.1. (VI) to bid, + inf., s.h., 14.96.2; 17.60.7. (VII) 
to speak, abs., (a) s.h., 1.2.6; 76.1; 13.31.2; 37.5; 15.41. 
2; 19.25.7; + itepf gen., 1.37.2; 2.2.4; 3.66.3; 4.5.2; 5.81.
1. (b) imp. pass., -b xaTd gen., 20.37.6 (+ itepf gen.).
XeTiXaTeTv: to plunder, -b acc., s.h., o.t., x&pav, 4.31.7;
11.52.2; 79.2; 12.34.3; 43.1; 78.2; 13.63.4; 14.14.4; 48.5; 
90.3; 101.1; 116.1; 15.34.1; 17.94.4; 19.10.1; 47.2; 102.8; 
20.105.1; sim., 2.33.4; 17.104.6; 19.74.3; 20.62.2.
Xefa, (I)booty.(1) o., xupietfeiv, 13.44.4; 63.4; 17.104.7; 
sim., 4.31.7; 12.42.1; 14.93.2; 99.3; 116.1; 15.21.2; 16.73. 
1; 19.102.3; 108.3; 108.4; 20.23.1. (2) pr., p,eT& gen., 13.
42.3. (II) cattle, (1) s., 19.21.3. (2) o., 19.94.1; 94.9; 
97.1; 97.2.
Xetu&v -Aw, 6: meadow, (1) s., 1.96.7; 5.3.2; 43.2; 70.4. 
(2) o., 1.96.5; 96.7; 2.10.1; 3.68.5; 5.3.2; 3.3; 4.1. (3)
pr., , 2.57.1.
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XeToc -a -QV: smooth, 2.56.3; Spyov, 3.23.1.
Xsi6ttx -TyEQg, : smoothness, (1) s., 2.52.9. (2) pr., (a)
AndF 1.43.2. (b) acc., 5.25.5.
XsfTteiv : (1) to leave, quit, 4- acc., (a) s.h., o.t., 13.10. 
5; 56.6. (b) s.h., o.e., 11.9.1; 13.10.4. (c) s.h., o.x.,
T&Siv, 1.78.1; 11.11.1; 16.1; 12.64.3; 13.79.2; 15.64.4; 19. 
84.7; 20.79.3. (d) s.t., o.x., 13.77.5. (II) intr., to
fall short of, (1) 4- gen., (a) s.h., TtoXu XefnovTa^ xOv . .
. . p.upid6tov, 11.5.2; sim., 12.69.3; 14.82.9; 17.65.1; 95.4. 
(b) s.t., 5.30.4; 13.14.4; 14.47.7; 20.91.4. (c) s.x., ,
1.5.1; *; 23.1; 44.1; *; 44.2; 2.32.6; 13.96.4; ddveia, 17.
109.2. (2) abs., s.t., tfStop, 20.74.3; sim., 3.40.7. (Ill)
pass., to be left remaining, (1) (a) s.t., 1.31.1; 13.9.5. 
(b) s.x.t., 14.25.4 (+ dat.). (c) s.p., 1.85.1; 4.61.9.
(d) s.a., 3.40.7. (2) imp., 4- inf., 3.26.2; 31.4; 5.80.1;
, 1.89.1; 4.60.1; 5.10.1; 40.1; 12.19.1. (IV) pass., to 
fall short of, be inferior, (1) + gen., (a) s.h., o.h., 1. 
58.4; 5.34.5 (4- xaTd acc.) 11.4.7; 82.3 (4-xard acc.); 12. 
78.4; 17.46.1 (4- xaTd acc.); 20.13.4; 82.4; + dat. resp., 2. 
44.1; 3.61.1; 11.73.3; 12.40.5; 83.6; 15.85.4; 18.36.5; 19. 
13.3; 20.54.1. (b) s.n., o.n., 4- dat. resp., 3.28.2; 35.7;
17.75.7. (c) s.c., o.h., 1.75.3; 20.91.8; 4- dat. resp., 20.
62.4. (d) s.h., o.c., 4- dat. resp., 15.50.5; 17.102.2. (e)
s.h., o.x., 13.79.1; 14.73.2; 16.47.5; 17.84.3. (f) s.n.,
o.x., 4.23.2. (g) s.c., o.c., 17.87.2; 4- dat. resp., 2.40.
1. (h) s.c., o.a., 4- dat. resp., 15.26.1. (i) s.t., o.t.,
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1*51.1; 3*45*7; 17.37.2; 33.5; 20.82.5; 4- dat. resp., 2.8.3; 
3.42.3; 4.17*4. (j) s.t., o.x., 1.20.4; 34.10; 3.73.6; 4.2.
5. (k) s.t., o.a., 1.31.6; + dat. resp., 14.20.2. (1) s.t., 
o.p., 4- dat. resp., 1.47.3; 64.8. (ra) s.x., o.x., 19.98.1;
20.43.7. (2) abs., (a) s.h., 4- dat. resp., 1.90.1; 2.16.8;
11.73.3; 12.79.6; 13.39.3; 15.3.4; 16.39.5; 18.14.3; 17.1; 
45.1; 19.16.5; 57.3. (b) s.t., 4- dat. resp., 1.64.2; 3.39.
2. (c) s.n., 4- xaT& acc.,.2.19.7. (V) pass., to be defeat­
ed, s.h., 2.1.10; 25.1; 3.59.5; 4.23.2; 58.3; 5.75.3; 11.78. 
4; 12.55.4; 60.1; 14.65.2; 16.24.4; 17.7.10; 20.23.1; ix&X'fl, 
4.66.4; 11.76.3; 15.80.6; 18.12.4; sim., 3.72.5; 11.65.4; 
68.3; 16.2.4; 18.53.4.
XetToupyerv : to perform public duties, s.h., 2.59.6; TtdAeai ,
1.65.4.
XetToupYfg, (I) public service, (1) o., 1.28.1; 28.5;
63.9 (Spywv); 79.3; 83.4; 84.6; 2.29.4; 40.4; 4.71.4; 12.75. 
7; 15.31.1; 18.60.3. (2) pr., (a) xp6<; acc., 1.73.7. (b)
xctT& acc., 5.39.1. (II) service to the gods, pr., -jtpd^ acc.,
1.21.7.
Xeftya.va, T&: remains, (1) o., 4- gen., 13.75.5; 16.60.3; 61.
3. (2) pr., £x, 16.61.4.
XeitytOpfa* shortage of water, (1) o., 1.52.1. (2) pr.,
did. acc., 3.10.4.
XeXTjOdTCQc: imperceptibly, 2.57.5; 3.51.4; 4.78.3; 12.16.2;
17.115.4.
X$p.poc, 6: galley, o., 20.85.3
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XSgtc -ea)<, (I) style of speaking, (1) o., 12.53.3; 53.
X eft f c -f 5o c, : metal plate, (1) s., 20.96.4. (2) o., 20.
91.3; 91.5.
XeftTogep^aTaToc -T) -ov : composed of the smallest particles,
(a) ftSoop 2.36.1. (b) nt. as subst., pr., ftp6^ acc., afaO-
fjaecos , 3.46.4.
XsftTdc ~f| -6v: fine, thin, (a) (5|iT)V, 1.7.3; TpCx^C# 2.50.3; 
xX&Soc, 3.24.2 (sup.); fxffip, 3.29.2; (pOXXov, 5.41.6 (comp.); 
(5<paa|xa, 17.10.2. (b) xaTa XeftTdv , in small parts, 14.19.9;
17.83.9.
XeftTdTix -TfEOc, f): thinness, delicacy, o., 5.12.2; 46.2. 
XeftToupydc, d : craftsman of delicate work, o., 17.115.1. 
XeuxafvecQat : to become white, s.h., &<pp$, 17.106.6.
Xeux6<; -f) -6v: white, (1) of h., 5.28.1. (2) of n., 13.82.
7. (3) of th., 8po{3oc, 2.57.2; O&XaTTa, 3.47.3; XP^a, 3.47.
9; toTia, 4.61.4; Ax&v6ti , 5.41.5; xapft6<;, 5.41.6; XfOo^, 5. 
44.1; T^Opiftftov, 14.44.8; 117.6; fp,&Tiov, 16.93.1; ftp<5ao\|u ,
17.82.5.
XeuxdTHc -riTOg, ft; (I) whiteness, (1) s., 2.52.9. (2) o.,
3.12.1. (11) brightness, o., 5.44.3.
Xfecov -ovToc, 6 : lion, (1) s., 1.48.1; 2.9.5; 50.2; 3.23.2; 
23.3; 30.4; 43.7; 15.10.3; 18.27.1; 19.25.5; 25.6. (2) o.,
1.62.4; 2.8.6; 3.23.2; 35.6; 35.7; 3.r.9; 41.3; 59.8; 4.11.3;
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5.45.1; 82.4; 15.10.3; 16.56.6; 17.92.2; *; 92.3; 115.4; 18.
27.3. (3) pr., (a) acc., 1.48.1. (b) pe^a gen., 1.48.
1. (c) Ttepf acc., 1.84.4. (d) 0it6 gen., 3.23.2.
XsoyrceTpfa, f): smooth stone, pr., Sitf gen., 3.16.2.
Xeoxp6poc -ov: bearing people, d6d<, 2.22.3.
Xflyet v: (1) to cease, intr., (a) s.h., 20.48.8; OupoTc, 15.
86.3. (b) s.t., 1.13.3; 39.4; 41.3. (c) s.e./x., Xe*P&v,
4.43.3; 13.49.2; 0fcpo<;, 14.53.5; 15.70.1; sim., 4.42.3; 48. 
6; 82.2; 11.12.3; 12.81.4; 13.62.3; 16.18.3; 18.66.6; 20.48. 
5. (Il) to cease from, 4- gen., (a) s.h., o.e., 12.25.1; 14.
53.3. (b) s.h., o.x., 4.15.2; 12.61.5; 13.36.1; 14.5.6; 77.
4; 16.74.6; 17.45.1; 20.39.1. (c) s.c., o.x., 11.86.2; 13.
19.6.
XfigeaQai (~ rif-. 16.82.3.): to plunder, despoil, + acc., 
s.h., (a) o.h.,,4.70.4; 5.50.3; 16.32.3. (b) o.t., 11.88.4.
xfien, forgetting of, 4- gen., (1) o., 1.97.7. (2) pr.,
ef^, 14.71.3.
XfixvOoc, d: oil-flask, o., 13.82.8.
Xflpa -axo^, 'VS: courage, o., ^^X^C, 2.58.5.
Xr)v6<;, d; wine-press, pr., , 3.63.4; 4.5.1.
XxioTefa, f): robbery, (1) o., 13.23.3. (2) pr., 18.47.
2.
XpoTstietv: to plunder, (1) 4- acc., s.h., (a) o.h., 3.43.5;
14.30.4; 31.1; pass., 2.55.2. (b) o.t., 2.48.2; 5.9.4; 16.
13.3. (c) o.n., 4.26.3. (2) abs., (a) s.h., 4.19.4; 31.6;
31.7; 5.32.4; 34.6; 20.25.2. (b) s.c., 3.49.2.
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XpoTfiptov, to: nest of pirates, o., 5.34.7; 46.1.
X^ottic, d: pirate, robber, (1) s., 1.84.2; 4.27.4; 5.63.1. 
(2) o., 1.77.3; 3.49.3; 4.27.7; 27.4; 5.71.2; 79.1; 14.93.4; 
15.14.3; 20.25.2. (3) pr., (a) acc., 5.6.2; 12.19.1.
(b) irspf acc., 1.60.4. (c) itpdg acc., 5.9.4. (d) dat6 gen.,
2.55.2; 5.17.3.
XpoTpixdg -f) -6v : of a robber, of a pirate, ax&qrr), 3.43.5; 
vatfg, 15.3.1; pfog, 2.48.2; 16.15.1.
XpoTpfc —f6ogt of a pirate, (a) vaffg, 15.95.1. (b) as
subst., pirate-boat, o., 16.5.3; 82.3.
Xf av; exceedingly, + vb., 14.44.4; 19.44.2; + adv., 14.25.6; 
+ adj., 13.83.4; 14.58.2; 115.3; 20.54.1.
Xfgavoc, d: frankincense, o., 3.42.5.
Xigavarrdc, d: frankincense, (1) s., 3.46.3; 5.41.5; *♦ (2) 
o., 2.49.2; 5.41.4; 42.2; 18.61.1; 19.94.5; 95.3.
Xt(3&< -A5o<» ft: stream, s., 2.37.6; 3.42.3.
XtQefg, ft: precious stones, pr., Old gen., 1.46.4.
Xf Qt yog -n -ov: made of stone, 6fx&v, 1.52.4; 55.9; 19.2.9; 
nepfCTuXog, 1.47.2; 66xog, 2.10.4; dp£Xioxog, 1.57.5; 5Xp,og, 
3.13.1; dTrocTdOp/r], 3.44.3; xXfpia^, 4.21.2; xpTyrcfg, 5.44.4; 
xiovdxpavov, 5 .47.4; ofxfa, 19.45.7.
Xi OopoXeTv: (1) to stone, -s- acc., s.h., o.h., 17.41.8. (Il)
to hurl stones, s.h., 13.10.1.
XtOopoXfa, ft: throwing of stones, pr., rcpdg acc., 3.49.5. 
XtQopdXog, d; stone-thrower, o., 20.48.1; 91.6.
Xi Qqx6XXt]TOg -ov : set with precious stones, axftttTpov, 2.9.
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6; q>t&XT), 3.47.7; (poXf^, IS.26.5; xXi5&v, 13.27.5.
Xt 96Xsuotqc -ov: stoned, of h., + <5x6 gen., 3.47.4.
Xf Pop, &; (I) a stone, (1) s., 1.63.5; 2.16.4; 50.1; 52.1;
52.2; 3.39.5; 39.6; 39.S; 39.9. (2) o., p&XXeiv, 1.91.1).; 3.33.
2; 33.3; 5.17.1; 18.3; 12.78.5; 13.56.7; 79.3; 87.5; 17.68.
2; 19.109.2; sim., 1.33.3; 63.7; 75.5; 91.4; 98.7; 2.3.2;
49.5; 50.5; 52.9; 3.15.3; 16.5; 16.7; 23.1; 25.2; 28.3; 33.
2; 37.2; 39.9; 45.8; 49.4; 53.6; 80.5; 5.7.3; 13.1; *; 18.2; 
26.1; 11.25.3; 13.78.4; 78.7; 14.27.5; 29.4; 17.40.5; 43.1;
43.3; 44.4; 45.2; 68.2; 18.13.5; 19.34.4; *; 109.2; 20.36.
2; 84.5; 93.1. (3) pr., (a) 6iA gen., 3.15.4; 13.24.5. (b)
Sx, 1.47.3; 64.7; 66.3; 3.47.7; 14.13.8; 16.83.2; 17.50.6;
20.95.5. (II) coll., stone, (1) o., 1.47.1; 47.4; 48.4; 63.
5; 63.6; 64.8; 2.11.4; 3.12.5; 13.2; 14.1; 4.11.3; 80.5; *; 
14.13.5; 17.71.5. (2) pr., (a) ttveu, 5.39.2. (b) Sx, 1.57.
5; 64.7; 3.42.4; 5.44.1.
Xt8ot6m.oc, d: stone-cutter, o., 14.85.3.
Xt9oupyfa, ■ft: working of stone, o., 4.76.1.
Xt9o<p6poc -ov: carrying stones, dXxdp, 13.28.4; xepafa, 13.
79.3.
Xtu/fiv -Svoc, d; (I) harbour, (1) s., 3.39.1; 44.4; 5.84.2; 
11.41.2; *; 13.3.2; 15.4; 17.5; 14.56.1; 18.66.2; 20.50.1; 88.3. 
(2) o., Sxeiv, 3.43.3; 5.12.1; 12.2; 12.4; 13.3; 16.3; 
11.43.2; 13.79.6; 16.9.2; sim., 1.31.2; 50.7; 3.44.3; 44.7;
*; 44.8; 4.56.5; 56.6; 85.1; 5.10.1; 12.4; 11.41.2; 43.1;
43.2; 12.39.4; 61.3; 61.4; 13.7.5; 14.1; 17.1; 71.1; 71.4;
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107.1; 14.42.5; 62.2; 62.4; 75.5; 15.76.2; 16.7.3; 17.42.4; 
*; 104.S; 18.4.4; 19.4; 20.4; *; 20.5; *; 20.7; 21.5; 64.4;
68.1; 19.49.1; 75.8; 20.5.2; 82.3; 83.4; 86.1; *; 88.1; 88.
3; 98.8; 102.2; 103.1. (3) pr., (a) dbt6, 3.33.4. (b) etc,
xa-raitXerv, 11.20.2; 14.49.2; 62.2; 76.2; 16.69.3; 19.103.4; 
xatticpedye i v, 13.77.2; 14.68.6; 100^5; 18.72.4; sira., 4.33.9; 
13.6.4; 15.4; 78.4; 78.5; 79.5; 14.49.2; 50.3; *; 57.2; 79.
7; 15.47.1; 73.3; 19.77.4; 20.61.6; 82.4; 86.2; 87.4; 110.2.
(c) 6x, 2.5.6; 11.12.5; 12.6; 14.50.3; 16.69.5; 20.61.6; 61.
7. (d) fexT^e, 11.13.1; 14.50.4. (e) Sv, 13.6.2? 8.5; 10.4; 
14.46.1; 50.1; 15.73.4; 18.19.5; 20.2; 20.85.4; 107.4. (f)
Sitf acc., 11.13.2; 13.67.2; 67.3; 68.3; 78.6; 14.50.3; 17.
42.3; 20.16.5; 16.7; 85.4; 95.3. (g) gen., 13.67.4; 14.
63.3; 20.85.1; 93.7. (h) M dat., 13.78.7. (i) xa-rd acc.,
13.16.2; 14.74.1; 20.49.5. (j) n^xpi , 3.40.1. (k) atapd
acc., 13.3.2; 14.48.3; 16.83.2; 20.85.3; 86.2; 87.1. ' (1) 
itspf acc., 13.14.5; 73.4; 20.52.5. (m) ltXT)cfov, 17.52.2;
20.85.4. (n) npd , 17.43.3. (o) itpdc acc., 13.13.6; 14.57.
5; 18.20.2; 20.52.4; 88.7; 96.2. (p) itpd< dat., 13.6.2; 14.
7.3. (II) refuge from, + gen., o., xtv66vuv, 14.35.4. 
Xniv&getv: (I) to become marshy, s.t., tditoi;, 1.7.3; 31.5;
2.54.4; 5.56.2; 12.58.3; 15.12.1; 19.13.2; 45.4; sim., 1.19.
5; 4.18.6; 18.7; 15.42.3. (II) to form marshes, s.t., 1.34.
□*■> •
Xfuvtl, : marshy lake, (1) s., 1.30.4; 52.3; 89.3; 2.4.2;
12.3; 13.7; 14.4; 48.6; 3.53.4; 4.22.1; 22.2; 13.82.5; 17.10.4;
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19*44.5. (2) o., 1.30.6; 50.5; 51.1; 51.5; 52.1; *; 52,3;
92.1; 2.48.3; 3.55.3; 4.13.3; 24.3) 5.47.4; 17.116.5; 19.93. 
3; 93.1; 99.1; 100.1; 20.55.3; 76.1. (3) pr., (a) dvd p.£a-
ov f 17.52.1; 52.3. (b) <^<5, 3.34.7. (c) Old gen., 1.96.7.
(d) efc, 1.32.4; 52.2; 66.3; 39.3; 92.4; 2.4.3; 3.23.3; 17. 
116.6; 19.99.1. (e) , 1.37.11; 52.5; 2.13.0; 3.30.4; 4.
13.2; 5.25.3. (f) Sv t 3.53.4; 5.4.2; 19.99.3. (g) £vT<5<;r
3.53.6. (h) Sxf acc., 2.43.5; 16.46.5; 17.49.6. (i) xaxd
acc., 1.35.6; 84.4; 4.18.6; 16.46.5. (j) ylxpi , 16.8.1.
(k) atapd acc., 1.96.7; 2.43.2. (1) xgpav, 1.92.2. (m) itepf
acc., 1.55.4; 3.8.6; 4.22.1. (n) xAT]afov# 19.98.1; 20.24.2.
Aip,v&6Tte -ec; of the marsh, £55ov, 1.43.2.
Atp.6<;, d; hunger, (1) s., 2.36.4; 4.61.1. (2) o., 1.84.1;
3.24.4; 25.5; 5.11.2; 11.45.7; 12.63.1. (3) pr., dit6 gen.,
4.84.2.
Afvov» t6; net, o., 1.60.10.
Atvoffe ~offv: of linen, OToXaf f 5.46.2.
Antapefy; to beseech, + inf., s.h., 18.58.2.
XntotyuxsFv ; to faint, s.h., 12.62.4; 17.13.4; 88.6; 18.13.
5.
Antotyuxfg, f|: faint, pr., xa/rd acc., 17.25.4.
At code -f] -6v ; smooth, it^Tpct, 20.41.2.
Ait6<; -f) -dv; (I) scanty, jxSTaAAa, 16.8.6. (II) simple,
xpoaotyfipATa, 2.59.5 (sup.).
At Tdxnc -TITOc, : simplicity, o., 2.59.1; 18.42.5.
AfTpa, t*i: pound, o., 14.116.7.
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\fxa,vo<;, 6; string struck with the forefinger, o., 3.59*6.
At xp.&gQat : to flicker about, s.t., 3.36.6. .
Afty south-vest wind, s., 3.29.1; 43.5.
Aoy&c -&6oc, 6; picked raan, (1) s., 12.79.6. (2) o., 12.
79.6.
Aoyf^eoOat : to calculate, (1) t acc., s.h., (a) o.x., 13. 
15.1; 84.6; 14.52.1. (b) o.a., 17.84.6. (2) 4- rel. cl.,
s.h., 61(5X1 f 11.77.4; 14.60.1; xf , 13.30.7. (3) * inf.,
s.h., 13.112.5.
Adytov, x6 : oracle, (1) s., 2.14.3; 5.70.1; 14.56.5; 15.54.1. 
(2) o., 2.20.1; 26.9; 4.73.6; 15.49.2; 74.3; 16.91.3. (3)
pr., xaxd acc., 4.47.1; 65.3; 5.54.4.
Aoyt op>6<, 6 : calculation, reasoning, (1) s., 15.52.6. (2)
o., 3.6.3; 5.67.3; 13.31.4; 95.2; 15.52.7; 16.20.2; 13.23.2;
20.78.1.
Aoyttx&xaxoc -r) -ov : most learned, of h., (a) 2.4.3. (b) as
subs i». , s . , 2.33.3.
X6yo<;, d: (I) accounting, reckoning, (1) o., dotaixeTv, 11. 
66.1; 66.2; 12.33.2; 15.5.2; 16.56.3; duo6166vat, 11.66.3; 
12.38.3; *; 16.56.4; 19.9.4; sim., 12.39.3; xpr)p,dxcov, 12.38. 
4; 16.27.4; 17.108.8; itpoaddcov, 19.55.3; dvaAa)©£vxa>v, 15.82. 
1; atpaxxoixSvcov, 3.47.4; avvxexeAeo{i£va)v, 1.1.3. (2) pr.,
sfc, dpyuptou, 1.49.2; 16.56.6; 17.71.1; 20.79.5; 'Jtpotxd^,
12.13.3. (Il) account, consideration, (1) o., 14.5.4; 6tx- 
afou, 3.49.2; sira., 20.36.1; 54.3. (2) pr., itp6<; acc., 15.
11.1. (Ill) proportion, pr., (a) dvd, 2.59.8. (b) xaxd
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acc., 16.83.2; dpeTffc, 2.53.4. (IV) argument, reasoning,
(1) s., 2.53.3; 3.4.4; 5.28.6; 18.66.5.. (2) o., 3.6.2; *;
60.2; 4.8.5; 27.5; 14.1.1; 15.72.1; 16.2.3; 9.4; 18.60.2;
19.17.5. (3) pr., xati acc., 1.10.4; 98.2. (V) concept,
meaning, o., 3.4.1; 4.2. (VI) reason, pr., xard acc.> 1.29.
2; 4.11.5; 5.82.4; 15.81.1; 20.1.2. (VII) explanation, (1) 
s., 1.37.10; 38.3; 40.5. (2) o., 1.37.4; 37.7; 4.7.4. (VIII)
story, account, (1) s., 1.74.3; 89.3; 2.17.3; 3.42.5; 4.1.4; 
5.56.3; 12.50.3; 13.87.3; 16.93.3; 19.59.6; 20.2.2. (2) o.,
tietapipd^eiv, 2.48.1; 4.7.4; 5.7.1; 21.1; 13.1.1; 16.8.7;
65.9; 17.5.1; 19.49.1; 20.21.3; 37.7; 101.1; sim., 1.6.1; 
12.10; 23.6; 3.11.3; 18.3; 40.9; 62.2; 62.6; 4.6.1; 8.1; 8.
5; 29.2; 54.1; 63.1; 5.47.2; 62.1; 12.21.3; 13.1.2; 13.5;
92.2; 14.19.6; 74.2; 15.53.4; 16.22.2; 24.5; 49.7; 49.8; 39.
2; 17.41.8; 114.5; 117.5; 19.1.1; 10.4; 25.4; 37.3; 46.1; 
105.2; 110.1; 20.11.5; 15.1; 66.2; 69.1. (IX) statement, 
speech, (1) s., 13.32.2; 63.6; 94.4; 14.64.5; 16.12.3; 17.
15.2. (2) o., Anoe^xeaSai , 4.42.6; 16.24.2; 85.1; eiatfQ-
eae<u , 12.17.5; 15.38.3; *; 6i£pX6O0<u, 15.78.4; 16.32.3; 
17.15.3; 94.5; sim., 1.58.4; 4.50.6; 52.1; 69.4; 5.75.1; 11. 
84.5; 13.31.2; 32.1; 32.3; 52.4; 14.1.2; 13.3; 21.6; 109.3; 
15.16.2; 16.87.1; 94.2; 17.29.3; 18.66.5; 20.1.2; *; 2.1; *. 
(3) pr., (a) 6 id acc., 20.1.1. (b) Jv, 16.35.4. (X) pi.,
words, (1) s., 1.2.7. (2) o., XP^oSai , 13.15.3; 28.1; 96.1;
14.42.1; 64.5; 70.1; 70.3; 16.93.4; 17.4.9; 54.5; 112.5; 18.
46.2; 20.2.2; £pefv , 11.15.3; 14.44.5; 17.73.5; 80.1; 18.55.
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2; 19.97.6; 20.16.1; 93.3; itpooSSxeaeai, 12.54.1; 57.2; 13. 
42.1; 85.2; 87.5; 15.17.5; 38.2; 50.4; 17.67.5; 19.2.7; 
JtpoaSxeiv, 1.95.3; 19.12.3; 25.4; 20.103.5; sin., 1.39.5; 
40.5; 58.5; 2.21.7; 4.22.3; 51.5; 5.29.3; 11.19.6; 50.6; 12. 
67.2; 74.4; 13.19.6; 23.1; 52.2; 53.3; 71.2; 93.1; 101.6; 
14.11.3; 25.5; 26.5; 26.6; 45.4; 69.1; 15.6.1; 28.4; 30.4; 
41.2; 54.4; 57.2; 74.5; 16.4.3; 31.1; 78.2; *; 79.1; 17.2.2; 
4.1; 5.1; 15.1; 15.2; 30.4; 33.1; 54.5; 56.4; 72.4; 74.3; 80. 
2; 94.1; 112.5; 18.10.5; 18.3; 30.2; 52.4; 61.1; 67.2; 74.2; 
19.9.6; 11.9; 24.1; 52.4; 56.3; 70.8; 31.6; 96.3; 20.2.1;
34.3. (3) pr., (a) Old acc., 15.6.4. (b) 6id gen., 2.26.2;
5.28.5; 12.50.6; 82.5; 13.92.1; 15.80.3; 16.79.2; 87.1; 17.
16.3; 37.6; 19.56.3. (c) £x, ,15.7.1. (d) 6v, 3.20.3; 15.
41.2; 16.88.1; 38.2; 95.2; 20.2.1. (4) X6ycp/ in word. ost-
ensiblv, 11.39.3; . . . . ?PY<j», 11.4.4; 44.3; 19.15.5; 48.3;
. . . . dXT)Sef<j, 2.24.7; 13.4.1; 43.6; 14.10.2; . . . . 
itpdypaaiv, 14.3.7. (XI) mention, o., 1.2.6; 3.46.4;
13.52.4; 65.3; 109.4. (XII) speaking, rhetorical ability, 
(1) s., 12.35.3. (2) o., 1.2.5; 8.9; 2.38.2; 11.67.7; 87.5;
12.38.2; 39.5; 46.1; 53.2; 13.27.1; 23.2; 28.3; 37.2;
101.3; 14.65.4; 15.88.3; 16.3.1; 65.4; 17.15.5; 18.13.5; 20.
1.2. (3) pr., (a) 6td acc., 12.40.5. (b) 6ld gen., 15.36.
6. (c) 4ltf dat., 16.35.3. (XIII) discussion, (1) o., 14.
13.4. (2) pr., (a) 6id gen., 12.50.6; 16.10.2; 17.10.6; 55.
1. (b) el<, 3.11.3; 4.61.5; 5.78.3; 12.72.5; 14.80.8; 16.
52.6; 17.112.3; 18.65.5; 19.17.3; 64.8; 75.6. (XIV) opport-
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unity.to speak, o., 11.56.8; 14.4.5; 16.62.1; 18.67.4.
X6yxt), : spear, o., 1.55.9; 2.8.6; 3.33.1; 49.4; 54.3; 65. 
3; 4.4.2; 5.30.4; 31.5; 59.3; 13.46.1;. 14.29.5; 108.6; 16. 
80.2; 17.34.4; 100.6; 105.2; 20.23.7; 52.1; 52.2.
XQYXo<p6po< -ov: spear-bearing, of h., (a) fiutefc, 19.39.2. 
(b) subst., o., 19.29.2.
Xot Sopetv: to revile, (1) + acc., s.h., o.h., 18.67.5; 19. 
86.2; 20.33.5 (+ (2) * cog. acc., s.h., o.a., 20.103.
5.
XoiSopfa, t*) : abuse, pr., ta) Sid, acc., 19.86.2. (b) Sx,
16.93.5.
Xoi|iix6<; -f) ~6v : pestilential, v6oo<;, 2.3S.2; 4.32.2; 12. 
12.3; 58.1; 15.24.2; 73.1; xaT&oTaai<, 5.82.1; 13.12.1; 14. 
41.1; zepfaxaaic, 12.45.2.
Xotd : plague, (1) s., SpjtfTiTei v, 4.42.2; 13.36.2; sim., 
4.82.2; 13.114.2; 14.47.2. (2) pr., (a) 6id acc., 14.45.2;
76.2. (b) Sx, 12.46.3; 46.5.
Xoift6< -f) -4v : (A) Adj., (1) remaining, (1) of h., (a) 1.
68.2; 2.21.8; 5.57,6; 13.47.3; 14.46.3; 15.35.2; 17.37.4; 
19.14.2; 53.1; 82.4; 20.31.2; 38.6; 53.4; 34.2. (b) 4- pt.
gen., 4.37.2; 11.30.4; 31.3; 13.50.7; 71.4; 15.20.2; 91.6; 
93.5; 16.2.5; 3.6; 19.3.6. (c) as subst., (i) s., 3.36.7;
4.32.3; 5.18.1; 45.4; 11.22.4; 12.70.2; 70.6; 13.33.1; 57.5; 
66.2; 107.4; 110.5; 14.9.7; 31.5; 102.1; 116.7; 15.46.5; 16. 
20.4; 17.102.7; 19.71.5; 20.22.4. (ii) o., 4.29.5; 70.3;
11.84.5; 13.14.4; 19.2; 30.3; 67.4; 72.4; 14.94.4; 15.40.5;
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62.2; 16.50.2; 68.3; 17.27.3; 76.4; 98.4; 103.8; 18.45.4.
(iii) pr., p,eT& gen., 11.32.1. (2) of n., 4- pt. gen., 3.27.
1; 19.82.4. (3) of c., TtXf10o<;, 1.7.1; 4.16.4; 11.18.2; 74.
3; 13.113.3; 14.5.1; 62.3; 75.9; 17.80.4; 88.7; 18.29.5; 32.
1; 19.30.8; 20.42.5; 66.3; 66vap.i<;, 16.47.5; 48.6; 18.35.5;
19.18.4; 100.7; 20.107.1; aTpardaie 6ov, 14.75.4; 19.101.3;
CTpaTtd, 11.36.7; <puXf), 12.11.3; t&£i q , 15.85.2; 6%Xo<;, 17.
27.5; aTp&Teup.a, 13.87.3. (4) of th., (a) vatfc, 11.3.7; 60.
7; 13.9.6; 36.4; 106.7; 14.55.3; 18.72.4; 72.8; jxgpT), 4.77.3; 11.68 
3; 16.36.2; 19.10.4; 7t6Xei^, 11.65.2; 16.51.1; 18.57.1; ot6X— 
oc, 14.21.5; . 17.104.3; 19.106.3; Tpifjpsic, 14.83.7; 94.3;
'Aafa, 1.55.8; 19.102.1; 7tX e u pci, 3.20.1; cj53|xcl, 3.35.6; Alto— 
axeuf), 14.75.9; ofxfa, 16.20.3; xp^aTa, 18.20.2; X&P&, 19*
94.8; Terx°C, 20.95.3; 'TCoXuTeXefa, 1.15.3; 5.46.7; itpd^ei^,
1.4.7; 69.1; ttpoaryfopfa, 4.5.2; xaraoxeuf), 4.41.1; 13.
84.6; fl6Xep,oir 15.31.3; fcaupoXaf, 18.4.2; dp&p.aTa, 19.99.3.
(b) + pt. gen., Xup.ffivr 3.34.2; Xa<p6pa)v, 11.25.1; TT]0ef cuv, 
14.63.3; Avayxaftov, 14.115.3; X^pfoov, 20.29.2; 6*JU T'qOeuy.dT- 
tov, 4.7.3; dOoiiiopfac, 19.21.2; sim., 1.10.2; 5.21.4; 11.12.
4; 12.3.3; 42.2; 48.1; 14.60.4; 16.13.2; 18.4; 18.6.2. (c)
nt. as subst., (i) s., npoo66a)V, 15.90.4. (ii) o., 1.64.7;
5.42.5; 14.10.4; 18.22.6; -JtdXea)^, 11.73.2; 16.69.3; sim.,
13.73.2; 17.51.2. (iii) pr., aiepf gen., 18.56.7. (II) re­
maining in the future, XP^V0C# 1.22.1; 44.4; 3.72.5; 4.53.3;
5.51.2; 11.68.7; 12.78.6; 19.97.4; pfoc, 2.40.3. (B) Adv.,
(a) to X., henceforth, 1.67.2; 2.46.6. 3.33.3; 4.39.2; 5.57.
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5; 11.42.6; 13.65.4; 70.3; 79.8; 91.4; 14.23.2; 26.4; 31.5; 
33.4; 33.6; 51.7; 15.34.2; 80.6;'16.46.3; 70.6; 17.24.4; 50. 
5; 51.2; 86.7; 18.12.4; 13.6; 19.9.4; 105.4; 20.24.5; 53.2; 
62.1. (b) efc to X., henceforth, 11.26.1; 16.26.6; 50.5.
Xog6< -f) -Av; slanting, vfjoo^, 5.21.3; (pAXgy^, 15.55.2; 
Td£ic, 17.57.6; 19.29.7; ttopefg, 1.98.3; ctAci^, 19.82.4. 
XoAstv (Xoffv, 4.79.2; 5.33.5.): (I) to wash, t acc., s.h.,
o.t., 5.33.5. (II) mid., to wash oneself, s.h., 1.70.4; 70. 
10; 4.79.2; 14.80.8; 17.79.5.
XoffTpa, tA : bath, (1) s., 5.10.1. (2) o., 1.72.3; 84.6;
91.1; 4.23.1; 5.10.1; 17.36.5; 37.2. (3) pr., bIq, 2.57.3.
XouTpftv -flvoc, d: bath-house, pr., xcltA acc., 4.79.2.
XAcpri, t*): crest, o., 17.90.6.
Xocpfg, f): fin, o., 3.41.4.
X6<poc, A; (I) hill, (1) s., 3.45.2; 51.2. (2) o., xtrn-
XajjLpAveaOgi , 12.24.5; 14.16.2; 29.6; 59.2; 15.32.3; 47.1; 
19.104.3; 20.26.3; 32.3; 89.4; sim., 3.36.1; 4.21.5; 13.65. 
1; 85.4; 14.59.3; 87.5; 88.1; 101.4; 15.53.2; 35.6; 16.7.1; 
18.5.2; 19.108.1; app., 14.33.2. (3) pr., (a) AotA , 4.21.5;
14.114.4; 16.79.5; 20.89.5. (b) ef<, 11.21.5; 16.3.6; 76.2.
(c) Ik, 14.38.1. (d) Soil acc., 14.59.1; 102.1; 105.1; 15.
15.3; 18.7.6; 20.60.7. (e) gotf gen., 5.6.2; 13.59.6; 60.5;
60.6; 85.1; 14.17.9; 114.3; *; 15.30.5; 19.96.3. (f) £itf
dat., 14.101.4. (g) jxgxpAv , 14.47.4. (h) » 11*20.3;
14.114.3. (i) itepf acc., 15.87.3j 16.30.4. (j) AotA acc.,
11.79.4; 14.37.5. (k) CtlA gen., 19.37.5. (II) crest, o.,
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5.33.3.
Xoxay6<;, d; company captain, (1) s., 14.26.7. (2) o., 14.
26.7. (3) pr., gen., 14.26.6.
Xoxefa, child-birth, pr., rcepf acc., 5.14.2.
Xoxs6so8<it : to come into labour, s.h., 5.14.2.
Xdxtrru lair, pr., (a) oiXT)afov, 3.37.2. (b) 5tp6<; acc., 3
37.3.
company, (1) s., 15.32.1. (2) o., fepdv, 15.80.
4; 81.2; 20.12.3; 12.7. (3) pr., fepdc, (a) efc, 20.10.6.
(b) Tipd<; acc., 20.11.1.
XOydoc, white marble, s., 2.52.9.
X6yo<, 6: twig, o., 3.33.2.
X6eiv: (1) to release, 4- acc., (a) s.h., o.h., 19.16.1;
pass., 20.69.3; 4- acc. resp., 17.116.2; TpfxaC, 3.57.
7; 59.1. (b) s.h., o.n., 4- Aatd, 1.58.2. (IX) to depose
from, 4- acc. & gen., s.c., o.h., 6pX?k/ 13.92.1. (XII) to 
undo, 4- acc., s.h., o.t., 1.97.3; 11.19.5; 13.78.5; 14.55.2; 
pass., 2.19.9; 4.22.3; 13.18.1. (IV) to break up, 4- acc., 
s.h., o.c., 13.9.6; 14.9.4; 59.7; 19.25.7. (V) to undo, put
an end to, 4- acc., (a) s.h., o.e., itoXiopxfav, 11.77.2; 12. 
46.4; 13.32.2; 55.8; 60.1; 67.1; 97.2; 100.1; 14.8.1; 17.11; 
35.7; 50.1; 52.5; 79.5; 103.6; 15.73.2; 83.5; 16.21.3; 72.2; 
77.3; 17.7.9; 45.7; 18.15.1; 34.5; 51.3; 52.4; 69.2; 19.50. 
1; 57.4; 70.7; 72.4; 77.5; 20.23.8; 35.5; sim., 12.63.4; 15. 
71.4; 16.77.2; 17.31.5; pass., itoXiopxfa, 13.88.6; sim., 12.
35.3. (b) s.h., o.x., ai'viyp.a, 4.64.3; *; *; 6p,oXoyfav, 12.
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8.2; 18.20.2; O'rc6v6a<, 13.3.8; 15.29.7; sim., 1.37.7; 14.68. 
4; 107.5; 17.34.6; 20.2.2; pass., 14.3.6. (c) s.h., o.a.,
1.27.4. (VI) to pay, + acc., s.h., o.x., iieTaoxAcei t 3.5.2. 
(VII) mid., to secure release on ransom, s.h., 1.93.1.
X6xo<, d ; wolf, (1) s., 1.88.7; 3.43.7; 4.17.3. (2) 1.18.
1; 83.1; 88.6; *; 3.35.10; 5.28.4.
XviiafvecQcu : . to do harm to, + acc., (a) s.h., o.h., 1.60.3.
(b) s.n., o.h., 4.72.4. (c) s.h., o.t., 4.34.3; 11.28.6;
12.44.3; 45.1; 47.1; 14.115.6; 15.49.3; pass., 2.15.2; 12. 
58.4; 20.96.7. (d) s.h., o.x., 1.5.2; 74.7; 3.62.7; 17.59.
7. (e) s.c., o.t., 4.13.2. (f) s.n., o.t., 1.35.9. (g)
s.t., o.t., 1.52.1 (XeityuSpfa); 4.38.2; 17.44.2; 18.33.2.
(h) s.e., o.t., 11.63.2; 17.42.5. (i) s.t., o.x., 3.39.1.
(j) s.x., o.t., 1.61.4; 2.9.9. (1c) s.x., o.x., 12.17.1.
(1) s.x., o.a., 1.2.5.
Xvug&v -ffivoc. d : destroyer, o., -i- gen., 2.55.4; 11.56.2. 
Xvftefv : to distress, (1) -s- acc., (a) s.h., o.h., 1.65.7; 
65.8; pass., 1.93.5; 2.33.2; 12.68.3; + dat., 1.67.8; 4.
34.7;.5.4.7; 17.103.5. (b) s.n., o.h., 3.41.4. (2) abs.,
s.x., 3.18.2; 20.1.3.
Xuicfr, : pain, distress, (1) o., 1.77.7; 97.7; 3.7.2 (+ 
ef<); 12.38.3; 13.52.7; 20.72.2. (2) pr., (a) p.$oov f 3.
14.5. (b) acc., 1.19.1; 2.4.3; 3.59.1; 4.61.6; 61.7;
73.6; 5.23.3; 59.4; 68.2. (c) 15.7.3; 17.105.6.
Xuupdc -a -6v: poor, X^pa, 3.25.1; 5.39.1: yf), 4.20.1.
X6pa, T*j: lyre, o., 1.16.1; 5.31.2; 49.1; 49.4; 75.3.
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X6ct< release from, + gen., (1) s., 18.25.2; 53.5.
(2) o., 14.12.2; 17.94.2; 20.34.7.
XuctT^Xeta, profit, (1) o., 1.36.4; 16.55.3; 17.54.6.
(2) pr., Ttpdc acc., 16.37.4.
XuotTgXfic -&<: (A) Adj., profitable, (1) of th., xpefai,
19.43.4. (2) nt. as subst., profit, (a) o., 1.21.7; 21.8;
74.7; 16.32.3; 75.4. (b) pr., dat., 15.10.2. (3) Adv.,
profitably, 1.66.9; 14.102.3; 16.83.1.
XOarpov, : ransom, (1) o., 20.34.6; *; pl., 1.80.2; 12.57$ 
2; 14.105.2. (2) pr., pl., (a) dveu, 16.17.5; 87.3. (b)
Xcopfc, 14.105.4; 19.85.3.
XvT:poffv; (1) to hold to ransom, + acc., s.h., o.h., 13.52.
3; 19.73.10. (Il) mid., to ransom, (1) -r acc., s.h., o.n.,
1.34.3. (2) abs., s.h., 5.17.3.
XOttq (-co-, 17.72.1.), : madness, (1) s., 17.72.1. (2)
o., 2.6.10; 4.11.1; 15.53.4. (3) pr., f acc., 15.7.3.
Atmffv : to be frenzied, s.h., h- ftpdc acc., 5.32.7.
X6xvoc> 6: lamp, o., 1.34.11; 3.12.6; d<pd<;, 19.31.1; 43.5. 
Xcot6c, d : lotus, (1) s., 1.10.1; 34.6; 96.7. (2) o., 3.3.
6; 43.6.
Mu,d: no, Md Aia . • . 12*19.2; 15.87.6; 4- od, 13.33.3.
lidystpop, d: cook, o., 2.59.1.
gdyoG 6: Magian, (1) s., 5.55.3. (2) o., 11.57.1; 16.47.
2; app., 19.40.2.
p,ff£g, : barley-cake, o., 12.10.5.
udentxa -aw, t6 ; learning, (1) o., 2.29.4. (2) pr., Sv,
2.29.5.
ti<x9Tm.QT3x6<» d; mathematician, s., app., 1.96.2.
gdenotc -sop, (I) education, learning, (1) s., + Sx, 1.
1.2; 1.4. (2) o., 1.8.9; 81.1; 2.29.3; 3.67.2; YpawidTWV,
12.13.2. (3) pr., tfapd acc., 12.13.1. (II) act of learn­
ing, pr., ttpoc acc., 3.31.1.
p,aeT)Tf)c, d; pupil, (1) s., 12.1.5; 15.76.4; 16.2.3. (2)
com., 1.7.7; 38.4; 4.1.3; 5.64.4; 12.20.1. (3) o., 3.67.2.
(4) pr., (a) ngpd gen., 12.53.2. (b) nepf gen., app., 3.67.
4.
tiaeT)Tpfg, f): pupil, com., <p6aea)<;r 2.52.7.
ggiefleoQat: to act as a midwife, s.h., 19.34.3.
uaiuaxTilpttxtv -fivoc, d: Maim act erion, o., 3.48.1.
uxnvdp -d6op, ft: Maenad, o., 3.65.4; 65.5; 4.3.3.
ggfvecQgt: to be frenzied, s.h., 4.68.4; efcr 14.109.1.
gdxgp, d: blessed, o., 5.82.2; 82.3.
liaxapf^et v: to count as blessed, 4- acc., s.h., o.h., 13.20. 
2; 58.2; 89.1 (4- Snf dat.); 16.93.2; pass., 14.71.3. 
u.axdptoc -a -ov: (A) Adj., happy, blessed, (1) of h., 5.82.
2; 16.61.3 (comp.). (2) of th., {3io<;, 1.71.2 (sup.); 3.47. 
4; 4.51.4; 5.66.6; 12.12.2. (3) Adv., 1.65.6; 2.55.4. 
paxapiordc -f) ~6v: blessed, enviable, of h., 13.27.5. 
paxp6fito< -ov: long-lived, (1) of h., 2.42.2 (sup.); 3.42. 
4; 68.6 (sup.)'. (2) of n., £ffiov, 1.35.3.
paxpoAoyerv: to write at length, s.h., + Ttspf gen., 13.84.
6.
paxpdc -d -6v; (A) Adj., (1) of length, long, of th., vatf$,
2.5.6; 3.38.4; 4.32.2; 5.7.5; 12.4; 11.2.1; 3.7; 5.3; 12.3;
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20.2; 20.3; 24 .2; 68.2; 12.4.5; 13.54.1; 62.6; 88.5; 107.4;
14.43.4; 47.7; 48.3; 54.5; 62.2; [62.3]; 63.4; 64.1; 95.1;
102.1; 103.2; 15.92.1; 16.9.2; 13.3; 16. t t 67.2; 73.3;
77.4; 17.17.2; 97.1; 18.4.4; 51.7; 68.1; 72.7; 19.9. 7; 62.8;
77.2; 20.49.2; 52.6; 61.5; 73.2; 82.4; 83.1; 111.3; axdcpT), 
1.55.2; dpx^ oxofv°u, 1.97.3; atAeupd, 2.3.2 (comp.); nrAo<;, 
3.3.6; pSppic, 3.21.4; odpd, 2.51.1; adxfjv, 3.28.2; vflaoc, 
3.38.5; p£pn aftparoc, 4.59.5 (comp.); OfldeT), 5.30.3; Tefxo<, 
12.66.3; 81.1; oxgXo<;r 13.107.4; 14.85.2; , 14.114.3.
(II) of time, long, of th., (a) rcapd'JiXou^, 1.31.2 (sup.); 
flap^xpaai <, 1.37.1; itspfoSo^, 2.13.5; v6ao<;, 3.47.3; xax- 
evxf), 4.52.3; p/qai c, 5.1.3; rcdAepoc, 12.38.1 (sup.);
13.107.5 (sup.); Ttdpeia, 14.59.5; CidaTqpa, 18.27.2; d66<;,
19.19.2. (b) imp. 4- inf., 1.34.11; 44.5; 85.5; 89.4;
2.2.4; 36.3; 51.2; 3.63.5; 4.5.2; 56.5; 5.25.5; 77.8; 12.1. 
5; 21.3; 15.44.4. (3) Adv., (I) paxpffic, at great length,
6T)pT)yoperv , 16.68.6. (II) paxpdrepov , further, 1.38.12; 15.
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65.1; 13.67.1; 19.92.3; + gen., fotopfa^, 2.31.10. (Ill) 
p,axpfiv, far, (a) + gen., 1.60.6; 3.21.6; 26.4; 4.50.3; 13. 
71.4; 14.47.4; 55.5; 60.6; 77.3; 99.2; 15.82.5; 16.44.4; 13. 
33.1; 46.6; 72.4; 19.32.2; 85.5; 20.10.6; 28.1; 59.3; 74.3. 
(b) abs., 1.33.7; 3.63.4 (+ 4lt6); 70.5; 5.34.5; 63.1; 12.13. 
2; 33.4; 13.22.4; 97.4; 107.3; 14.22.2; 22.3; 16.79.2; 93.1 
(+ 4it«); 17.36.1; 50.4; 13.19.1; 56.3; 19.31.3; 37.2; 43.2; 
90.1; 20.35.2; 39.2; 39.3; 50.5; 86.2. (IV) 6td tiaxpoO, at 
a distance, 14.74.4.
p,axpOTp&XT)\oc -ov : long-necked, ££Jov, 2.50.4.
gdXa: very, (a) + adj., 19.4.3. (b) 4- adv., ad^Txa,
15.16.2; 51.3; 17.106.7; IS.21.4; 19.79.1; 20.34.5; sira., 
12.13.1; 20.3.
p.aXax6<; -f] -6v : soft, 2piov, 2.23.1 (sup.); 5.46.2 (sup.); 
Tapod^, 2.50.4; 2.59.4; vecpeXf), 3.45.6; XetyZ)V, 3.68.
5; , 5.45.6; 13.62.8; vf^oo^, 5.56.3; xanraoxeuf), 17.43.
1; SvOooic, 17.45.4; tStcoc , 19.84.3; irefitov, 19.84.6; TT&rcpa, 
19.94.3; 99.2.
IxaXaxdTT)^ -.T)TO£, : softness, (1) s., 5.16.2. (2) o., 5.
12.2; 46.2; a&y.<XTO<;, 4.6.5. (3) pr., (a) acc., 5.45.6;
0epp,aaf<i£r 4.78.3; flodffiv, 19.84.3. (b) xaTd acc., 4.4.4.
p,aXax0veo6ai ; to be soft, s.h., 17.10.6.
p.aXdx’O, i*j: mallow, o., 3.41.2.
y.&XtQTa: (I) most of all, (1) intensifying (a) adjs., ai'T-
ioc, 1.2.1; 45.2; 13.101.2; 16.48.1; 63.1; 17.21.4; 20.10.3;
34.7; sira., 1.53.1; 2.26.2; 3.11.3; 5.17.3; 34.6 (sup.); IS.
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37.1 (sup.); 19.19.5; 23.4; 36.6; 20.4.7; 33.3. (b) advs.,
d8-tu, 1.76.3; 11.33.6; 13.92.2; 15.33.1; 16.1;1; 17.1.2; 13. 
5.1; 55.3; sim., 2.40.2; 14.33.5; 16.46.7; 18.4.7. (c) vbs.
parts. & pbs., 1.3.1; 7.5; 10.4; 16.2; 17.4; 19.1; *; 21.11 
25.3; 28.5; 37.9; 39.3; 40.3; 43.1; 53.2; 56.2; 57.5; 64.9; 
67.2; 69.2; 70.8; 74.6; 77.11; 73.5; 80.6; 81.7; 82.2; 87.6; 
90.2; 90.4; 93.5; 98.6; 2.23.2; 31.1; 33.2; 35.2;.41.4; 42. 
2; 3.2.2; 3.4; 9.2; 18.1; 66.1; 71.4; 4.7.1; 10.2; 11.3; 16. 
3; 34.3; 5.2.5; 3.1; 3.4; 4.3; 10.3; 31.5; 42.6; 45.4; 46.2;
66.5; 73.4; 74.3; 74.5; 77.4; 79.2; 80.4; 11.1.3; 18.2; 20.1;
22.5; 26.6; 42.1; 55.2; 86.3; 87.1; 12.2.1; 4.2; 7.1; 13 .1;
16.4; 57.3; 67.3; 75.7; 81.3; 13.13. 5; 24.2; 59.4; 90.6;
104.5; 14.13i.3; 47 .4; 52i.2; 56 .4; 67 .4; 103.4; 113.1; 15 .10.
1; 33. 4; 42. t 1 56.3; 16.26. 1; 48. 7; 54.2; 73.2; 94.1; 17.
24.1; 35.1; 36.2; 37.5; 60.3; 66.5; 111.3; 116.1; 13.15. 2;
17.2; 30.4; 62.3; 19.1.1; 5.2; 17.2; 22.2; 29.1; 29.7; 44.5;
86.3; 107.2; 20.14.1; 16.1; 63.6; 75.5; 81.4; + pt. gen., 1.
10.3; 15.9; 37.4; 2.22.3; 47.2; 3.2.3; 72.5; 4.56.4; 5.82.3; 
15.49.4; 16.52.1; 18.57.4; 19.1.5; 20.81.3. (2) used advers-
atively, |i. p.2v . . . .66, 1.4.2; 11.26.4; 13.85.2; 15.42.
1; 16.9.3; 27.1; 17.2.5; 19.8.4; 20.7.5; (iSv . . . p,. 56, 4.55.1; 
13.107.4; 14.17.4; 45.2; 15.68.5; 16.41.6; 46.7; 17.41.4;
112.5. (II) especially, 1.57.8; 66.8; 2.12.2; 57.3; 3.28.3;
47.9; 50.2; 5.1.1; 17.1; 31.3; 11.25.2; 44.5; 13.43.1; 14.1.
1; ,'7«5; 15.40.1; *; 16.58.5; 67.1; 17.8.2; 69.4; xaf ti., 1- 
24.6; 38.6; 40.5; 43.3; 57.8; 97.7; 98.3; 2.36.5; 47.4; 48.
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1; 53.1; 54.5; 54.5; 59.7; 3.4.1; 5.1; 8.2; 47.5; 50.4; 55. 
7; 56.3; 69.3; 4.8.1; 29.5; 82.5; 5.11.1; 34.6; 45.2; 57.1; 
12.1.1; 1.4; 43.1; 13.37.3; 82.1; 14.27.5; 39.1; 44.2; 15. 
39.2; 44.1; 16.33.2; 62.2; 81.4; 92.3; 17.17.6; 17.7; 50.1; 
18.1.3; 30.1; 19.44.4; 55.1; 70.5; 20.4.3; 29.10; 62.2; 73. 
3. (Ill) approximately, (a) + num., y. nou, 19.98.1; y. 
itu<;, 1.26.1; 32.2; 3.15.4. (b) without num., xeTtai y.
xatd yscqyPpCav, 1.30.1.
ggXXov; (I) more, (1) intensifying, (a) vbs. etc., 1.2.2;
*; 24.6; 94.2; 3.52.2; 5.73.6; 13.12.4; 52.6; 14.7.1; 15.37, 
2; 18.57.3; 19.17.6; 87.1; 20.7.1; 14.3; 59.3; del* y., 1.7. 
6; 32.3; 36.7; 2.1.9; 3.29.6; 36.6; 38.5; 4.34.7; 38.3; 46. 
2; 54.2; 73.6; 79.7; 5.9.1; 11.3; 37.2; 47.5; 81.5; 82.2; 
11.13.1; 23.3; 52.2; 64.3; 67.6; 79.2; 13.77.3; 14.28.1; 96. 
1; 15.7.3; 23.3; 28.3; 30.2; 43.3; 43.4; 57.2; 65.6; 71.7; 
76.2; 16.8.7; 64.3; 65.4; 74.2; 17.67.2; 107.3; 112.4; 13. 
39.2; 19.50.1; 94.7; 106.1; 2ti y., 11.44.6; 17.35.2; 18.22, 
6; 20.5.5; xoXO y., 1.77.6; 89.2; 2.24.4; 4.66.6; 11.61.5; 
12.43.1; 13.24.4; 47.5; 52.3; 14.5.6; 77.1; 15.91.7; 19.64. 
8; 20.12.4; 89.3; rcoXO y., 19.3.2; noXXO y., 11.42.5;
18.36.2. (b) adjs., 4.40.5; 15.37.2; 17.5.4; 38.4; &e( y.,
19.94.7. (2) AotoTeXeTv T& p,. xai 2.52.4. (3) corr­
ecting earlier statement, AXXd p,., 1.24.2; 5.32.7; 13.14.1 
(-bitoXO); 91.5; p.. , 1.77.7. (II) more than, -:-7j , 1.2.7;
39.6; 40.1; 43.2; 64.12; 65.3; 11.11.1; 11.4; 34.4; 14.113. 
4; 15.6.1 (+5toX6); 16.53.3 (-i-otoXG); 17.10.6; 46.5; 13.23.
1; 62.6; 19.2.6 (4-noXd ); 20.43.4; + fyiep, 13.92.5; 16.95.3;
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19.11.5.
ggyQdveiv: (I) to learn, learn of, (1) 4- acc., (a) s.h.,
o.e./x., 1.74.2; 81.7; 2.4.5; 3.3.5; 73.6; 4.50.6; 5.6.5;
36.1; 11.57.5; 12.12.4; 17.55.3 (4- Cud cjen.); 112.5; 19.6.6;
7.1; 25.1; 4- rcapd gen., 1.98.2; 3.3.5; 65.4; 65.6; 67.5; 4.
42.5; 46.1; 46.3; 50.3; 56.6; 61.4; 64.2; 81.2; 5.57.2; 74.
6; 79.1; 17.7.4. (b) s.c., o.e./x., 20.31.1; 4- ^apd gen.,
1.81.7. (c) s.h., o.h., 4.33.11. (d) s.h., o.t., 4- itapd
gen., 17.90.7. (e) s.h., o.a., 2.1.2; 29.4; 11.45.5; 17.79.
5; 20.66.4; 4- Ttapd gen., 4.46.3; 32.6; 19.95.5. (f) s.h.,
o. p., 4.25.3; 5.35.4; 62.3; 11.56.6; 13.72.5; 20.16.2; 4-
napd gen., 4.27.4; 19.83.1; 95.4. (2) 4- rel. cl., s.h., 1.
98.3; 11.56.8; 14.25.6; 19.68.3. (3) 4- part., s.h., o.h.,
13.24.6; 50.4; 14.104.1. (4) abs., s.h., 2.29.6; + 6id
gen., 14.46.4; 4- £x, 13.52.4; 4- icgpd gen., 1.81.6; 5.74.1.
(II) to learn how to, 4- inf., s.h., 2.39.5; 3.67.2.
ggvfg, madness, mad passion, (1) o., 2.6.10; 3*65.3; 4.3.4; 11
2; 5.50.5; 55.6; 16.44.3; 17.107.5; 20.5.1. (2) pr., (a)
efc, 2.14.4; 4.11.1; 65.7; 14.71.3. (b) dord gen., 16.64.2.
ggvtxdc -A ~6v: mad, rcdOoc, 4.55.4.
ggvi&dTK frenzied, crazy, (1) of h., 4.4.6. (2) of
th., didOeoi^, 4.3.4; 5.26.3; 15.7.3; 17.44.3.
p, gvTefg, t*): oracle, prophecy, (1) s., 1.59.3; 11.45.9. (2)
o., 5.67.4; 11.50.4; 16.26.4; 27.1; 27.2; 17.50.6. (3) pr.,
(a) 6id gen., 17.112.2. (b) x.g'id acc., 5.58.5.
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navTStov, : (I) oracle, (1) s., 11.4.4; 16.91.3; 17.10.3.
(2) o., 3.73.1; 11.14.3; 14.13.5; 14.13.7; 16.1.4; 14.3; 23. 
5; 23.6; 24.3; 24.5; 25.1; 25.3; 26.1; 26.3; 26.5; 26.6; 27. 
1; 30.1; 57.4; 58.3; 60.3; 63.2; 64.3; 20.100.3. (3) pr.,
(a) 16.61.1; 63.5; 78.4. (b) Ttepf acc., 14.13.4; *.
(II) oracular response, o., 14.13.3.
ggvTeOeoeat: (I) to consult an oracle, s.h., 16.26.4. (II)
to give prophecies, s.h., 4- dat., 16.26.4.
ggvTtx6< -f) ~6v: prophetic, (a) t£xvt], 5.74.5. (b) fem. as
subst., faculty of prophecy, o., 1.25.7; 53.8; 2.24.3; 29.2; 
29.3; 4.66.6; 5.62.2; 17.112.5.
u&VTtc -ecoc, <5: seer, prophet, (1) s., 1.87.7; 2.19.10; 4. 
66.5; 13.86.2; 97.4; 97.5; 97.7; 98.1; 15.80.3; 85.1; 17.18. 
1; 20.29.3. (2) com., 3.73.1; 4.68.4. (3) o., 5.31.3; 13.
12.6; 99.3; 17.10.2; 116.4; 116.7; 20.30.2; app., 4.65.5;
66.4.
ggpggpfget v : to glitter, s.t., 3.12.5.
ggpgdptvoc -r) -qv: of marble, Tp6%o^, 17.45.3.
gdpgopoc, marble, o., 3.12.1; 14.1.
ggprupsTv: (I) to bear witness, (1) abs., (a) s.h., 1.19.4;
20.41.6; 4- nept gen., 5.2.4; + OrcSp gen., 1.29.6. (b) s.e.,
13.23.3. (c) s.x., 1.40.6. (2) 4- rel. cl., s.h., 5.5.1 (4-
Ttepf gen.). (3) 4- acc. part., s.h., o.h., 5.69.2. (II) to 
bear witness in favour of, 4- dat., (a) s.h., o.p., 3.66.3.
(b) s.h., o.a., 4.2.4. (c) s.t., o.p., 1.25.4. (d) s.x.,
o.p., 1.40.4. (e) s.p., o.p., 1.41.7. (Ill) to testify.to,
p, 8
4” acc ., (a) s.h., o• p• , 12* 14• 1 • (b) s• e. , o.x., 13.35.5.
(c) pass., s.x., g.h., 1.41.8.
jiapTupsoeat. : (I) to call to witness, 4- acc., s.h., o.h., 4.
54.4. (II) to testify, + acc. inf., s.h., o.n., 1.83.7.
(Ill) to call upon to, + acc. inf., s.h., o.h., 13.32.6. 
tiapTUpCa, testimony, (1) s., 11.33.6. (2) o., AXTiOeia^,
1.72.1; d6avaafa<;, 3.73.6.
ixapTOptov, t6 : proof, o., app., eOp£aew<, 1.14.2.
tx&pTUc -vpoc* 6: witness, (1) com., 4- gen., 1.2.3; 3.7.2;
20.34.4. (2) o., app., 16.23.5; 56.7; 4- gen., 3.2.3; 13.17. 
1; 15.10.2.
tiapTi.yoCaQai : to be flogged, s.h., 1.77.3.
y,gq'Tf£st v: to flog, 4- acc., s.h., o.h., 14.112.2.
li&QTtg -iyqC> 1*}; whip, (1) s., 17.60.2. (2) o., 4.43.3.
txacToet 6t}< -ec: breast-shaped, oi&Tpa, 17.75.2. 
liaoTdc, d; (I) breast, (1) s., 3.53.3. (2) o., 2.45.3; 3.
53.3; 4.33.11; 70.3. (3) pr., (a) tittup gen., 17.55.4. (b)
acc., 17.99.4. (c) tittox&TW, 1.72.2. (II) knoll, pr.,
ef<;, 3.45.1.
u&youpa, sabre, (1) o., 2.17.2; 3.34.2; 5.31.3; 14.22.6;
16.94.3; 17.46.2; 100.7. (2) pr., (a) Att6, 15.86.2. (b)
p,eT& gen., 17.92.3.
p,&Xeo6at : to fight, s.h., 2.19.4; 3.55.1; 5.30.3; 11.3.3; 
8.4; 12.6.2; 29.3; 70.6; 13.3.1; 17.1; 18.6; 21.7; 54.7; 55. 
6; 57.2; 85.5; 106.4; 108.3; 14.51.1; 52.2; 52.5; 57.4; 33. 
7; 99.3; 15.17.1; 55.5; 17.17.7; 21.1; 44.2; 46.2', 63.2;
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102.5; 19.10.4; 25.4; 64.6; 20.38.6; 42.4; + 4it6, 3.45.4 (+ 
ltp6<; acc.); 14.52.4; 17.96.4; + up6^'acc., 14.60.1. 
p.&X’f), ?i: battle, (1) s., yfveo6ai, 1.21.4; 2.6.3; 34.2; 4. 
21.6; 33.1; 49.6; 66.4; 5.59.3; 11.7.1; 30.2; 32.2; 34.1; 
52.4; 53.4; 74.3; 78.1; 79.4; [*]; 82.4; 83.1; 86.2; 88.2; 
12.6.2; 34.4; 41.6; 54.5; 60.1; 64.2; 77.4; 79.4; 80.8; 82. 
6; 13.8.1; 51.4; 59.8; 60.7; 66.2; 69.4; 72.7; 79.4; 14.33. 
2; 51.3; 52.7; 60.3; 80.3; 81.2; 82.9; 86.3; 87.2; 90.4; 15
13.3; 15.3; 21.2; 34.2; 36.4; 37.1; 40.5; 42.5; 47.6; 62.2;
72.3; 75.3; 80.5; 85.6; 86.4; 16.16.1; 24.4; 28.3; 31 .3; 34
3; 37. 5; 37.6; 43.8; 79.6; 86 .2; 88.3; 17.25.6; 33.3; 83.6;
38.1; 18.19.3; 40.3; 44.4; 19 .72.4; 76.2; 83.5; 33.6; 89.2;
104.2; 109.4; 20.12.3; 16.8; 22.5; 26.3; 31.5; 32.5; 47.3;
56.3; 62.5; 83.8; 90.4; 93.9; 105.2; eTvai, 11.7.2; * ; 11.3
36.4; 12.74.1; 13.40.4; 46.2; 14.51.7; 15.51.4; 55.4; 16.4.
6; 12. 2; 12.3; 75.3; 17.11.5; 34.4; 38.2; Xap,pdveiv, 11.8.1
33.1; 30.6; 13.17.1; 14.24.5; 60.5; 15.36.3; 19.85.1; sim.,
11.22.3; 13.61.1; 15.85.8; 86.1; 17.33.6; 36.6; 19.42.7.
(2) o., cwduteiv, 2.25.3; 3.71.4; 4.16.2; *; *; 28.3; 35.4 
48.4; '5.51.2; 11.22.2; 40.5; 91.1; 12.3.4; 44.1; 60.4; 65.4 
70.1; 13.8.2; 14.12.6; 91.3; 15.20.2; 21.2; 64.2; 64.4; SO. 
4; 85.6; 86.2; 93.5; 16.3.6; 12.2; 17.5; 25.2; 25.3; 30.4; 
39.4; 46.9; 68.3; 17.7.10; 11.2; 76.4; 96.3; 18.14.2; 16.2; 
21.2; 29.4; 19.42.1; 42.4; 73.9; 92.4; 20.60.5; 87.1; auv- 
fataoSai, 4.12.6; 16.2; 5.29.1; 11.53.6; 78.2; 80.2; 12.5.2 
6.5; 13.51.6; 64.1; 14.23.2; 68.6; 15.22.2; 53.3; 61.4; 78.
r
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is*09*0Z i£*M)T*6T -Z'LX ^T*£T'8T iVZ9’VT -S'Ei'ET i£*8£"ZT 
'•V’LX*V ‘ il>0OJ3XBXodll *>J3 (p) ’9’EOT '-V'VZ 'v'OX’LX ^VTZ. 
’ST iZ*96*?T 'S*£9*£T '•a©B ?19 (□) ’T’O^'OZ -VAi^ST ^£*89 
lT*6E*£T iZ*>£*ST ^S’08 -Z.*09*VT i8’S£*ET i6*6T’Z '911.9 (q) 
*Z*£6*6T ifr'6S’9T 'ci3A£ (E) '*ad (£) ’fz.9 ^Z’^T iZ’TT‘6T 
i^’ZT’ei JfSt -T’ZT’Z-T •Z'i’S '9*08 ^T’Zi iT’6£‘ST 'Z’9L 'Z 
’EE’TT ^*99’V '•urrs Is'WOZ ^*ET’6T *9"6E’9T -Z’ZL -Z’ZZ 
*TT 'Ajsdsiodu itz*99 -L‘L^ ‘x’Z’OZ ^S’£E’9T Jl‘08 iZ’OS*ST 
^E’i^’ZT •T’*98"T ' idqobi/UjI ;s’6£ ifSE’OZ is’VZ. !z*Ei?*6T iz 
’OE’ST ^‘tfST •£*££ ^9*08 J9‘6Z*VT ^‘£9 IZ‘09’£T ^‘E'ZT 
is’6Z i9’TZ‘f iS*S9 'v*T9*E ^'EE’Z ^S‘89‘T 'Ajsxodx JfSE 
i£’9Z -Z'VZ -Z'SX'OZ ^Z’8E i^’ZE ^"TZ -L’ZX -S‘TT ‘•L’L'SX 
■X'GZ’LX 'Z'XL iS‘£9 iZ’ES -L’6Z ifSZ ^Z‘SE ‘-Z’VZ ‘9’LX -9
•ZT*9T '£‘S£ -T‘69 -Z’ZZ Je*6T‘ST -Z"V8 i£*£8 '•Z’LZ ^T"6Z*VT
Jz*66 iVZZ. 'S‘££*£T ‘l'6L -V‘9L -Z‘OL *9*59 ^‘EV -X‘LZ‘ZX
ifZ8 'Z'Z9 -L’LZ iS*ZZ‘TT il'TS'S -T‘Z.9 il’8S is'EE'f -9
•9Z’Z 'ABXtA ClXyrt 'z«£s iz‘6£ iS"8E‘0Z iT*T8 i£‘9Z. ^E’ZV i£
•IE i8*Z‘6T i^*0S’8T i£’OOT ^T‘Z9 i* ‘X’t-Z 'z‘6X iS’TT 'l*TT 
•£T *Z*06 !t‘O8 '•Z'ZL -Z'Z ‘-9’Z‘9X *Z*£8 •L'ZQ *S'S8 ‘•Z’SL 
iX'ZL '^‘9Z"ZX ^•?6 iS’n 'S’99*^T ^S’60T ‘X’66 is’9S i8‘SV 
IV9£ '-X'LX '^’9X is’t'T -T'OT ^9*6 i£"6’ET *9*0E*ZT ^T"Z8
IZ’9^ 'S*9£ iZ‘O£ ‘-X’ZZ is’6T iZ'ET ^Z*8 'Z’L'XX ‘•Z'LZ'V ‘-Z
*S£ ^’EE‘8 iZ’Z’Z '•sits i?’E8’6T *5*08 iZ'SS‘ST 'Z’ZZ’i^X •! 
*9Z.*ZT 'Ai3Ajdx is’Ti’ST ‘-X’&L i9’0S’ET iZ'EZ’ZT i[Z*6A*TT] 
is’EE’S i?‘6T*Z ' ’*>eoj31011 iz*68 -Z'LZ3 ‘-^’XZ’OZ Jf£8*6T
•9‘0£ i£*^T*8T -E'EOT !£‘t?8 -9’Z^‘LX ‘-Z‘99 ‘-Z’&Z ‘-Z”t?’9X -Z 
TiOT
|X 11
64.1; 108.5; sim., 2.54.7; 3.35.3; 11.33.6; 35.2; 37.6; 12. 
74.1; 14.23.1; 26.2; 114.4; 15.52.2; 89.3; 16.4.5; 48.5; 17 
11.4; 18.32.1; 19.1.10; 26.10; 39.6; 74.4; 81.6; 83.5; 20. 
10.6; 89.2; 108.5; 110.5. (e) Sx, 12.41.7; 74.3; 13.51.8;
100.2; 14.23.6; 15.86.5; 17.22.1; 25.4; 48.1; 43.5; 18.15.4 
19.32.1; 42.7. (f) Sv, 2.22.5; 36.7; 4.33.6; 5.29.1; 33.3;
34.4; 74.4; 11.,11.5; 29.3; 80.2; 83.1; 12.50.1; 65.7; 67.3;
74.2; 13.15,• 5; 21.7; 61.3; 61.6; 92.1; 102.4; 14.23.4; 77.3
32.9; 15.12,.1; 21.1; 56.4; 79.2; 31.2; 85.5; 16.3.1; 4.7;
12.4; 44.3; 63.,1; 81 .2; 85 .7; 86 .5; 17 .9.3; 19.2; 21.6; 34.
9; 40.1; 53.1; 61.3; 63.3; 89.1; 100.2; 18.17.5; 21.5; 19
2; 3.4; 31.2; *; 31.4; 31.5; 33.1; 85.4; 108.2; 109.5; 20
3; 13.1; 23.1. (g) Snf acc., 11.25.2; 15.16.3; 17.100 .7.
(h) Sitf gen., 4.12.1. (i) xaTd acc., 1.48.1; 66.12; 2 .45
3.3‘5.7; 55.11; 71.4; 4.4.4; 12.2; 28.4; 57.6; *; 71.4; 5.
3; 29.2; 45.3; 11.9.1; 17.3; 81.5; 12.64.3; 74.3; 13.9 7.5
14. 26.4; 41.5; 15.70.1; 81.2; 16.53.3; 95.3; 17.18.1; 23.
36.6; 95.5; 18.40.5; 53.3. (j) |iex4 acc., 11.23.3; 24.2;
76.2; 12.8.4; 64.3; 65.5; 70.6; 74.5; 13.8.2; 11.6; 44.4; 
14.33.2; 117.4; 15.72.4; 89.1; 94.1; *; 16.28.3; 86.6; 17. 
21.6; 19.57.1; 70.5; 72.4; 20.16.3. (k) napd acc., 14.72.6
(1) nepf acc., 15.56.4; 18.46.5. (m) npd , 3.73.1; 5.71.3;
11.23.2. (n) npdi; acc., 2.18.2; 25.2; 4.44.3; 49.5; 5.29.3
11.74.2; 12.9.6; 13.39.3; 73.2; 98.2; 99.3; 14.23.7; 15.32. 
4; 54.4; 54.7; 16.11.5; 47.6; 85.6; 17.56.2; 59.1; 18.15.1; 
40.1; 19.23.1; 42.3; 80.4; 101.3; x08.2; 20.33.4; 51.1; 62.
p, 12
3. (o) died gen., 13.13.4. (p) X^P^C/ 19.25.1.
р. &xip,oc -ov ; fit for battle, warlike, (1) of h., (a) 2.2.4;
16.47.6; sup., 19.21.4. (b) subst., (i) s., 1.73.7. (ii)
o., 1.28.5; 20.98.4. (iii) pr., oiapd gen., 1.74.1. (2) of
с. , $0vo<;, 1.4.7 (sup.); 55.8; 94.4; 4.17.2; 17.98.1; 19.
101.1 (sup.); Y&VT], 3.52.4.
tieyaXcLyXerv: to boast, s.h., 15.16.3.
yxyaAeftfgoAoc -ov : attempting great feats, of h., 1.19.2; 
2.7.2; 20.5; 5.48.3; 13.68.5; 15.66.1; 13.7.4.
U.eYq.A67tAouToc, d: exceedingly rich person, s., 4.21.4; 15. 
53.3.
iievaAottpS-rceKi, magnificence, (1) s., 13.84.1. (2) o.,
1.46.3; 51.5; 17.115.6; 18.28.2; dvSpd<;, 13.34.3; sim., 13. 
32.1. (3) pr., xan:A acc., 2.3.3.
tieyaAoTtpexfic -fee : (A) Adj., magnificent, (1) of h., 20.92.
4. (2) of th., (a) paofAeia, 1.50.7; Adcpupa, 2.3.2; SeTicvov, 
2.20.5; va<5<;, 2.46.2; T$p,evo<;, 2.47.2; Sffipa, 3.54.6; 17.49.
2; 96.2; xaTaaxevf), 16.92.5; Avd0T]|xa, 17.51.4; Scoped, 17. 
113.1; dpp,dp,a<a, 13.28.1 (comp.); axr]vf), 18.61.1; 0uofa, 2. 
46.1; 55.5; 3.55.8; 59.3 (sup.); 4.24.4; 30.3; 83.6; 5.20.2; 
63.1; 16.55.1; 91.4; 17.16.3; 40.1; 46.6; 72.1; 36.3; 117.1; 
19.22.1; xacpf), 1.92.6; 20.24.1; rcavfjyu p i , 5.4.7 (sup.); 63. 
3; dy&v, 16.91.5; 18.28.4; ti , 1.53.2; t6 auvTeAodixevov f 1.
58.1 (sup.); T&AAa, 2.34.5 (comp.). (b) nt. as subst., o.,
, 3.72.4. (B) Adv., ©daiTeiv, 1.85.1; 4.12.8; 24.7; 79.
3; 5.7.6; 15.16.2; 74.5; 16.90.1; 17.21.6; 46.6; 54.7; 19.
85.4; sira., 4.17.6; 23.4; 11.21.4; 16.18.5; 17.31.6; 104.1; 
19.32.3.
p. 13
lisvaXocppocOvT], greatness of mind, o.., 11.42.5.
HSyaAoqxovfa, T*): loudness of voice, o., 16.92.3.
p.eYa\o<pG)v6TaTo< -Tl -ov: with the loudest voice, xf)pu£, 11.
34.4; 16.90.1.
p.SYaXotyvxff|: greatness of soul, generosity, (1) s., 20.
93.7. (2) o., 1.51.1; 58.1; 67.7; 95.5; 3.36.4; 5.29.5; 11.
92.3; 15.88.1; 17.18.3; 69.5; 84.1; 20.25.2.
lieYaAMuxoc -ov: (A) Adj., generous, (1) of h., 1.70.6; 2. 
28.5; 13.102.3; 17.74.4. (2) of c., 6^oc, 15.63.2. (3) of 
th., (a) Adyoc, 17.54.5. (b) nt. as subst., o., Vuxffc, 18* 
28.5. (B) Adv., generously, 2.1.9; 4.53.1.
v : to extol, 4- acc., s.h., o.x., 1.20.6. 
y.&YQc» u.£y6At], g&Ytt: (A) Adj., (I) of size, large, (1) of
h., Avfjp , 17.95.2. (2) of n., 3.36.4; 54.3; 17.75.3;
xfjTT), 4.18.5; 5.3.6; ?)pfovo<;, 5.17.1. (3) of th.,
AfpVT], 1.32.4; 50.5; 2.4.2; 13.7; 48.6; 16.46.5; 17.52.3; 
TlOTOp.6c, 2.37.1; 48.7; 54.4; 3.51.2; 4.78.1; 5.25.3; 17.75. 
2; 19.98.1; itlTpa, 3.44.5; 4.12.5; 11.14.3; 17.28.1; 75.2; 
78.3; 19.19.6; 20.87.1; Aipfjv, 13.6.2; 6.4; 10.4; 14.62.2;
*; 16.69.3; 19.103.4; 20.86.1; ^puyfa, 3.55.5; 17.27.6; IS. 
3.1; 5.4; 39.6; Spya, 1.31.9; 56.1; 80.6; 4.30.1; 35.1; Afe- 
oc, 3.15.3; 5.17.1; 17.45.2; 19.109.2; dvAeT]p.a, 1.46.1; 5. 
46.5; 16.83.2; Xfyta, 1.57.1; 3.55.2; 15.12.1; neOfov, 2.35. 
3; 3.39.1; 41.2; 8po< , 2.35.3; 3.43.3; 14.20.1; 7CT)y^ , 1.3.7;
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2.12.2; 5.4.1; 1.30.5; xap/irfj, 1.32.2; 1.39.7;
ft£TpO£z 1.32.8; o f xo 66p,r)p,a,, 1.45.4; irpottOXat a, 1.45.7; h^py- 
o$, 2.7.3; 15.42.2; y^cpupa, 2.18.6; OdXaTTa, 2.35.1; 3.44.8; 
xdXajxo^, 2.36.5; Edtppd'rqc, 2.27.1; <5<p0aXp,6^r 2.50.3; odpd, 
2.54.5; £Xo<;r 2.54.4; ai^Xayo^, 2.55.6; 20.40.4; |±§TaXXa, 3.
12.1; aoopds, 3.16.2; 29.3; x£pa<;, 3.28.6; oxottd^, 3.37.3; 
dxportfjpiov, 3.45.2; OevOpov, 3.46.3; 17.50.4; O7iivGf)pf 3.48.
3; YUp,Vdcnov, 4.30.1; 15.13.5; 6ptf<, 4.84.1; cm6YYoC, 5.13.
1; 6pup,6<;, 5.19.3; xoXwv6<;, 5.27.1; 6£oxf), 5.30.2; v^oo^y 5. 
42.3; 17.106.6; ot£Xsxo<;, 5.43.3; xa*-*erov, 5.44.3; QTfjXT), 
5.46.7; xfoov, 5.44.1; daitfc, 11.7.3; 15.44.2; xp<n;f)p, 11.89.
2; GTod, 12.70.5; Td<po<;, 13.86.2; dvOpfac, 13.108.4; aiXoTov, 
13.78.6; 78.7; 16.61.4; ofoTdc, 14.27.6; dvdaTT^a, 14.29.4; 
Xap/rcdc, 15.50.2; xofXwpxx, 15.49.5; adoTaaic, 15.49.5; xd<p- 
poc, 16.44.5; 18.13.3; 'TCUpapJ^, 16.83.3; OTaXaYP«6<;r • 17.10.4; 
p.36poc, 17.44.4; x&P<*$pa, 17.67.2; paatXefa, 17.70.3; £>eFO- 
pov, 17.97.1; xaTappdxTrjc, 17.97.2; 2xitwp.a, 17.104.1; aiupd, 
17.107.3; TCOTfjpi ov, 17.117.1; Qdpa, 18.71.3; 8pOYP-a, 19.94.
7; |5vt6v, 20.63.4; vatfc, 20.88.6; xpf)jxvo<;f 20.23.1; OTaOp- 
W|±a, 20.83.4; Tpdxo^, 20.91.3; nepfpoXo<;, 20.102.4; Ocopeaf, 
2.6.9; 3.36.3; 11.45.5; 57.6; 61.1; 13.2.3; 92.4; 93.4; 14.18.6; 
21.6; 26.4; 38.7; 41.4; 81.6; 15.91.1; 16.13.1; 43.3; 17.6.
1; 25.3; 40.3; 68.6; 74.4; 85.6; 102.4; 18.50.4; 62.4; 19.
64.8; 7tp6oo6o£r 3.12.2; 22.3; 4.80.6; 5.10.2; 36.1; 11.25.5; 
72.1; 18.6.3; 11.4; kXoCto^, 5.20.1; 35.4; 36.3; *; 37.2;
12.9.2; 11.3; 16.7.1; 41.4; 20.14.2; x°pT!Y^af 1.30.3; darcdvT),
y. 15
5*37.1; 17.22.5; oSofa, 13.91.4; iaig©6c, 14.41.3; 15.29.1; 
0vofa, 15.49.1; 6&pa, 17.92.1; 0T]oavp6<;, 17.65.5; Tpatfp,a, 
17.104.1; A0Xov xai p.ta06<;, 20.108.1; Aaiooxeuf), 20.107.3; 
ct6\o<;, 4.61.3; 11.78.2; 13.8.7; £viavT6<;, 12.36.2; Tt6Xi£, 
1.45.4; 2.2.4; 6.2; 45.4; 3.53.6; 54.1; 12.59.4; 14.29.2; 
15.28.4; 16.1.3; 17.52.1; 96.4; 108.3; 13.22.2; 20.79.2;
MutiXf)VT), 17.29.2; paaiXefa, 18.6.1. (4) of c., 06vajxi^, 1.
67.2; 2.16.1; 16.5; 21.5; 33.3; 48.5; 3.1.2; 3.1; 4.17. 2;
18.2; 23.3; 23 .5; 5.78.3; 34.1; 11.1.3; 1.4; 2.2; 4.3; 20.
33.1; 12.2.1; 28.2; 76.4; 83.6; 13.79.3; 80.1; 14.98.3; 93
4; 11 3.1; 116. 3; 15.2.1; 3.1; 131.1; 15.2; 25.4; 26.3; 2 7.1
28.1; 50.5; 54 .6; 57.1; 16.2.6; 30.1; 73.3; 17.20.2; 62 9 ••
62.5; 86.5; IS .7.4; 10.4; 12.4; 16.2; 50.1; 53.2; 55.2; 19
4.4; 10.1; 26. 2; 32.2; 35.4; 67. 3; 90.2; 20.17.4; 29.9; 53
6; 103.7; 109.5; cTpaTS-iteSov, 1.17.1; 5.32.5; 34.7; 11.81.3; 
19.15.6; 2.54.1; %eip, 13.21.3. (Il) great, mighty,
(1) of h., dvfjp, 1.9.6; 94.1; 11.65.5; 12.29.2; 13.42.2; 19. 
57.3; 0s6<;, 1.12.3; 4.49.3; p,Tyrf)p, 3.57.3; 5.49.1; ^YSp^v, 
12.54.3; 18.32.4; (3aoiXe6<;, 17.9.5; sim., 2.11.3; 54.5. (2)
of c., £©vo<;, 2.43.5; 16.1.3. (3) of th., iive0p,a, 3.60.3;
5.70.5; 11.12.3; 13.46.4; 14.61.4; 63.6; 73.3; 94.3; 100.4; 
16.30.1; 13.20.2; 8y,ppo<, 2.27.1; 3.32.2; 11.14.3; 12.53.3; 
72.4; 19.45.2; 20.109.3; aeia|x6c, 4.85.4; 11.63.1; 12.59.1; 
15.43.1; 66.4; 16.56.8; 17.35.2; xeip.d>v, 4.43.1; 11.13.1; 
13.100.2; 19.106.3; ttv £p.0 j 5.20.3; 16.21. *3; —7.42. 5; aix-
p.6<;, 1.29.1; xa6p,<xTa, 2.38.4; xaTaxAuajj.6e, 5.47.3;
IX IS
2.58.7; 3.40.9; 7tA.-fjy.upt c, 2.58.7; 5.57.8; fex<p6aT)y.a,. 3.53.6; 
4va(p6oT)y.a, 5.7.3; tpuvfj, 1.70.5; 83.3; 11.34.4; 17.84.2; 
aTevaygd^, 3.29.7; (3p6y.o<;, 3.44.5; ♦6<p©^r 5.65.4; xp6-ro<;, 
17.106.5; 18.8.5; xpauyf), 17.37.3; ixoSoxf), 1.51.4; 68.5; 2. 
60.3; 3.59.2; 4.30.3; 51.6; 53.3; 65.3; 5.7.6; 8.1; 8.3; 31. 
3; 60.5; 66.4; 83.3; 11.21.2; 40.4; 53.2; 67.2; 71.2; 14. 
102.3; 15.2.2; 7.4; 35.2; 36.6; 66.1; 71.7; 16.14.1; 20.6; 
52.7; 17.2.4; 18.36.6; 61.3; 75.1; 19.14.5; 43.5; 66£a, 1. 
23.6; 97.6; 2.33.5; 72.3; 4.27.4; 71.4; 76.5; 5.73.4; 11.9. 
1; 39.2; 41.3; 54.3; 62.2; 85.2; 12.1.3; 43.3; 70.3; 14.39. 
3; 15.29.2; 56.3; 16.34.2; 51.3; 17.21.4; 76.1; 18.32.4; 55. 
3; 73.1; 20.102.1; df&v, 11.32.3; 12.29.3; 14.106.4; 15.82. 
4; 86.1; 16.2.3; 46.9; 17.6.3; 11.4; 24.6; 25.4; 26.5; 43.5; 
45.6; 117.4; 18.1.4; 1.5; 9.3; 20.108.1; napd-tagt 2.46.4; 
3.73.3; 11.67.2; 91.3; 12.30.6; 74.1; 15.17.4; 16.2.4; 7.2; 
8.1; 17.23.1; 63.2; 73.5; 13.21.4; 53.4; 19.93.1; 20.13.4; 
xapaoxeuf|, 11.20.1; 13.56.2; 15.29.3; 44.4; 16.21.1; 32.4; 
40.6; 77.4; 89.3; 17.8.7; 29.2; 39,3; 20.82.4; feXx(c, 13.53. 
4; 14.39.2; 16.89.3; 17.26.2; 30.5; 13.50.5; 19.46.3; 61.5; 
71.1; 20.56.1; 94.5; SitayreXfa, 15.9.4; 17.4.1; 18.33.5; 40. 
5; 49.2; 19.11.1; 24.1; 20.28.2; x6Xe(xo<;, 2.33.1; 3.73.7; 5. 
11.1; 38.2; 11.50.8; 64.3; 12.38.4; 39.3; 14.41.2; 44.3; 15. 
28.5; 92.3; 19.56.4; au(i<popA, 5.3.6; 11.24.3; 63.1; 12.25.1; 
60.6; 13.21.3; 15.1.2; 33.2; 54.2; 60.2; 17.39.1; 19.34.3; 
Xpeta, 2.40.2; 3.28.6; 4.71.4; 13.37.2; 14.42.2; 15.7.3; 81. 
1; 16.50.7; 52.1; 19.56.2; xtv6uvo<, 1.2.4; 3.40.4; 15.1.3;
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16.34.2; 17.21.2; 98.3; 18.28.5; 35.2; 20.6.1; 78.1; 5tp<X<i<z 
1.3.3; 2.1.4; 44.1; 5.20.2; 24.3; 11.33.4; 12.54.3; 17.1.3; 
20.43.1; 43.5; cpiXoTijifa, 12.8.4; 25.1; 72.6; 15.68.5; 16. 
44.4; 18.31.1; y.&XTl, 4.33.5; 11.34.1; 53.6; 12.79.7; 15.22. 
2; 47.6; 50.2; 72.3; 16.34.2; 17.25.6; AT6xr)p.a, 1.1.2; 4.64. 
1; 11.64.3; 13.88.2; 14.2.1; 19.2.3; 6.6; 20.1; SpJteipfa, 1. 
25.2; 4.45.2; 11.78.4; 16.85.7; 19.55.8; i , 1.32.9;
13.98.5; 14.50.4; 17.84.3; 100.5; SrcipoXf), 3.36.5; 54.1; 17. 
42.5; 43.5; 18.4.2; Aitopfa, 1.37.1; 3.40.5; 15.53.3; 16.84. 
5; 2.35.4; 15.32.1; 46.1; 85.5; 6ia<popd, 3.8.3; 34.8;
12.82.6; 19.5.6; tip,T), 3.73.2; 5.62.2; 77.4; 20.82.2; ot£oi<;, 
5.11.1; 12.11.1; 15.59.2; 95.3; <p6poc, 13.91.3; 16.61.3; 19. 
96.3; 20.71.4; vavp,axf<x, 1.68.1; 11.51.2; 15.34.3; AyaOd, 1. 
94.1; 5.64.6; 12.13.3; d<pop|xf|, 2.21.6; 16.23.5; 19.107.3; 
'KpoTlprjp.a, 11.19.6; 19.64.3; 20.11.5; xaxdv, 11.27.3; 14.27. 
3; 19.43.4; at pdyp. a Ta , 11.42.1; 15.50.6; 18.60.1; £XdTTwp.a, 
13.10.3; 18.20.6; 20.23.5; xaptC< 1.1.1; 2rcaivo£f 1.2.4; 15. 
47.6; pofj©T)p,a, 1.35.7; dvdXcop.a xai* TaXai Jitopf a, 1.36.5; ed- 
atopfa, 1.55.12; 66.9; aTpaTefa, 1.57.6; edxprjOTfa, 1.65.4; 
axooOf), 1.84.5; 11.40.1; Tip.ajpfa, 1.74.7; 4.59.3; aipdaTip,ov, 
1.92.4; 12.12. 3; 2.29.4; ovvofio^, 2.40.2; ?)Yep,ovfa xa*
6d£a, 2.43.1; kK&qq, 4.7.4; -rcapaaxeu?} xai xaxoatdOsia, 4.17. 
1; napaXXayfj, 5.37.1; T^ptyiC, 5.43.2; 13.32.5; dTUXfa, 5.82, 
1; avvTpocpfj xai pfa, 11.3.2; direpox'f), 11.18.1; 16.8.7; Xeyd- 
p,eva, 11.42.3; Tapaxf), 11.61.3; 87.5; 15.40.1; 18.39.4;
6ei a* 6ai p.ov fa , 11.37.6; xaf 66<a , 12.15.1; d<fc*)|xa#
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12.75.6; <xtf£T}oi<;, 12.32.3; 15.12.1; g'lup.SAeia, 12.50.1; 17. 
7.2; ct&ch £ xaf qn AoTipJa, 12.57.1; d.va0e&pr)Oi c, 13.35.4; 
CTdai £ xai ocpayf)/ 13.48.1; £iifTaai£, 13.12.4; sfpyaop.^va, 
13.27.2; aupJtAoxf), 15.15.3; edT)p.spfa, 15.16.3; edepyeafa, 
15.35.1; 15.43.4; etiwxfa, 15.74.2; atpoxoxf), 16.6.3;
17.107.1; eCvoia, 16.14.2; 17.94.3; d/jtdcpaai £t 16.24.1; <piXo— 
veixfa, 16.31.2; 6fxr), 16.23.2; 32.3; atf£T)ai£ xaf 66£a, 16. 
33.1; TCavfjYUpi £, 2.55.5; 16.55.1; fi/Kayf eXfa, 16.55.2; ed6ai- 
p.ovfa, 16.92.3; f •jtxop.axf a, 17.17.6; vfxT), 17.23.2; f)yep,ovfa, 
17.65.3; Satfaoi^, 17.100.1; 66vap,t<;, 17.101.5; ££ovcfa, 17. 
65.3; 6iafpeoi<;, 18.31.4; Sgouofa xaf Tiy/f), 18.48.5; p.eta- 
poAf), 18.53.1; at e p i oTtaaiid $ t 18.54.4; ftTG^a, 18.70.5; £TCt<p&v- 
eia, 19.2.9; Aa£pT)p.a, 19.3.3; updaxW-a, 19.24.1; xaxoit&0eiaf 
19.32.3; feTtiOoatc, 19.52.3; 20.81.3; tciotic, 19.70.8; $*6- 
0eai£, 20.2.2; TCpoo0f)XT), 20.37.2; Ti r 5.31.3; 12.79.6; 13. 
105.4; 16.85.4; o$6ev, 13.104.3; 15.32.6; 16.31.7; 19.10.1* 
(4) nt. as subst., (a) s., 1.58.1. (b) o., oup.pdXXea0ai, 1.
86.5; 2.11.3; 4.4.3; 11.21.3; 13.80.4; 19.109.2; 20.100.2; 
(ppoveFv, 11.4.2; 12.29.2; 13.24.5; 15.33.3; sim., 2.20.5; 4. 
15.1; 74.3; 76.5; 11.58.4; 62.1; 13.68.2; 14.1.2; 15.30.1; 
16.43.2; 60.4; 19.14.2; 30.2; 20.42.5; arth., 17.36.1; 90.3. 
(c) pr., £v, 1.79.1; 16.44.1. (B) Adv., (I) ^eyAXcoc, very
much, 3.53.4; 72.6; 13.28.2; 14.104.4; 114.1; 16.90.1; 17.4. 
5; 93.3; 103.5. (11) p,eya, loudly, 17.117.2.
u.£ve0o<s -ouc, t6: (1) great size, large amount, (1) s., 2.
8.6; + gen., 2.35.2; 3.39.7; 3i?.9; 5.7.3; 11.35.3; 14.28.2;
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42.1; 68.7; 17.7.7; 33.4; 20.92.1. (2) o., 2.50.3; 3.35.10;
13.82.4; 15.44.3; 19.94.7; + gen., 1.33.3; 51.6; 57.5; 91.7; 
98.8; 2.5.5; 17.4; 30.5; 48.7; 52.8; 57.2; 3.13.1; 36.2; 36. 
6; 41.2; 4.10.5; 5.33.3; 11.2.4; 2.5; 16.1; 41.4; 52.3; 12. 
50.5; 13.45.3; 49.2; 54.3; 55.2; 76.4; 81.1; 14.20.2; 42.3; 
48.1; 48.4; 54.4; 56.4; 15.42.1; 53.2; 85.3; 16.43.1; 67.3; 
77.5; 17.10.2; 49.3; 53.4; 78.2; 18.5.1; 14.2; 35.3; 70.3; 
19.56.2; 98.1; 20.8.1; 76.4; 83.2. (3) adv. acc., TTiXtxoO'T-
o</rd p., 2.3.1; 7.5; 3.16.5; 37.9; 5.43.2; 11.25.3; 15.13. 
5; 19.3.2; sim., 1.21.5; 41.7; 46.1; 2.35.2; 49.5; 50.1; 54. 
2; 3.10.5; 44.1; 50.4; 4.34.2; 72.4; 5.7.2; 10.3; 11.1; 17. 
41.5; 106.6; 19.45.2; 58.3. (4) dat. resp., (a) sing., 1.
15.3; 32.2; 35.3; 35.8; 44.4; 47.3; 48.4; 55.9; 64.2; 64.8; 
66.3; 66.6; 2.6.2; 8.7; 12.2; 13.3; 13.7; 42.1; 51.1; 55.3; 
3.28.2; 69.1; 4.11.3; 18.1; 41.1; 59.4; 80.5; 84.1; 85.1; 5. 
15.1; 19.1; 41.5; 46.7; 11.89.2; 13.82.4; 16.83.2; 17.37.5; 
52.3; *; 52.5; 75.7; 19.81.4; 20.82.4; 91.2; + gen., 1.51.5; 
58.3; 63.3; 66.3; 3.37.1; 5.24.1; 11.7.2; 22.2; 71.6} (b)
pl., 2.35.3; 51.4; 58.2; 58.7; 59.3; 3.21.1; 21.2; 29.6; 36. 
1; 41.4; 50.2; 54.3; 4.61.8; 5.25.1; 26.1; 32.2; 43.1; 13.54 
7; 81.4; 81.5; 14.108.3; 17.90.1; *; 90.3; 95.2; 20.48.1; 
85.4; 91.5; 95.1; 97.2. (5) pr., (a) 6td acc., 1.41.10; 42.
1; 3.15.6; 4.11.4; 21.7; + gen., 3.21.6; 4.18.5; 5.42.3; 12. 
1.2; 13.46.4; 97.4; 100.2; 14.101.4; 15.28.2; 48.2; 58.4; 
16.21.4; 23.4; 29.3; 30.1; 81.4; 82.5; 95.1; 17.72.6; 88.6; 
19.3.2; 19.1; 56.5. (b) ef<, 5.13.1. (c) Jv, 1.47.4. !d)
p, 20
xaTd acc., 1.47.4; 2.10.5; 53.5; 53.6; 56.2; 3.30.1; 45.7; 
5.16.1; 35.2; 17.52.4; IQ.28.4; + gen., 1.61.2; 2.3.3; 16.4; 
13.52.5; 82.2; 19.5.2; 20.92.3. (e) Ttepf gen., 1.98.8; 4.
85.7; + gen., 13.44.5. (f) TtX'fjv, 1.64.10; 3.35.6. (g) Ttpd^
acc., 17.7.7; + 'gen., 19.17.3. (Il) greatness, (1) s., + 
gen., 13.55.5; 94.5; 17.36.3; 51.4. (2) o., 4- gen., 1.54.4;
2.5.7; 3.3.1; 56.5; 64.2; 64.4; 4.2.3; 8.1; 33.3; 42.2; 44.
1; 55.1; 5.59 .4; 11 .11.2; 59.3; 12.12.2; 16.2; 25.1; 76.1;
13.5.3; 15.1; 44.5; 53.2; 55.2; 57.1; 14.15.2; 52.1; 60.7;
73.1; 79.1; 15.15.2; 15.4; 31.4; 48.2; 16.3.1; 20.1; 28.1;
67.1; 80.1; 81.3; 17.1.3; 1.4; 10.1; 56.1; 84.3; 111.4; 18.
55.1; 62.3; 19.11.7; 57.3; 66.6. (3) pr., (a) Old acc., 4.
8.1; * gen., 1.3.3; 17.2; 20.5; 3.64.2; 70.8; 4.8.3; 19.2; 69.4; 
69.5; 5.38.1; 71.6; 11.25.5; 57.2; 78.4; 12.25.3; 13.84.5;
103.6; 14.19.9; 66.3; 67.4; 71.3; 15.81.2; 16.3.1; 11.2; 12.
3; 30.3; 81.1; 90.1; 17.38.3; 54.4; 18.37.1; 67.1; *; 72.5; 
20.78.2. (b) feTtf dat., + gen., 4.11.2; 18.67.3; 20.53.2.
U&yiaToc -t) ,-ov: (A) Adj., (I) largest, (1) of h., (a)
Ttafc, 13.72.5. (b) t pt. gen., 5.39.6. (2) of n., (a) 
xpoxdOeiAo^, 1.35.2; £AS<pas, 2.35.4; 37.2; 42.1; £Xa<po<;, 3.
28.2; Orjpfov, 3.36.2. (b) -r pt. gen., 3.36.1. (3) of c.,
(a) 6dvay,tc, 11.5.3; 12.54.3; 83.6; 14.95.4; 18.34.6. (b) 4-
pt. gen., £0vo<;, 2.16.2; 5.25.1; 18.6.1. (4) of th., (a)
7tdXi£, 14.82.2; 17.91.4; 18.51.1; 19.67.4; axdcpT), 20.50.6;
92.5; Ttupajif^ , 1.63.4; 64.13: 18.4.5; xaTapdxTT]<;, 1.32.11; 
6po<;, 1.39.3; Tacpf], 1.96.7; OevOpov, 2.16.5; dxoixfa, 2.43.
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6; noTap.61;, 3.34.2; 6iAaTT)y.a, 3.33.4; XPuo^4» 3.45.7; XT)yf), 
5.3.5; S^,u6piov, 5.38.5; vaAi;, 11.25.3; AfSoe, 14.27.5; (3aa- 
fAeta, 14.31.2; fotAc, 14.51.2; xAofov, 15.62.1; xSAayoc, 
17.52.2; flitetpo<;, 18.4.4; Spyov, 13.4.5; xApyo^, 18.70.5; 
x6xAo£, 19.22.2; uexpApoXo^, 20.48.3; vaO^, 20.53.1; |3SAr], 
20.92.5; xpAooSo^, 12.75.6; 13.108.4; xXoCto^, 1.71.3; Sax- 
dvr; xaf Xeitoupyfa, 1.84.6. (b) + pt. gen., itoT;ap.65, 1.32.
1; 37.2; 2.16.7; 35.1; 5.25.4; *; 17.85.3; 93.2; 18.6.2; 
xfiXic, 2.3.1; 39.3; 5.7.2; 41.2; 12.75.3; 13.96.4; 14.20.2; 
33.1; 98.1; 16.9.2; 42.8; 44.1; 53.2; 90.1; 17.23.4; 20.57. 
6; 8pf), 1.39.6; 3.53.4; 60.1; 14.21.4; 17.7.4; v'Haoc, 5.17. 
1; 21.1; 19.1.7; AvOpfac, 1.47.3; 6puy,6e, 5.21.1; Xip.f|V, n. 
41.2; xepfpoAoc, 15.13.5; p.ovapxfa, 16.95.2; Sovaatefa, is.
I. 3; 5.4; 9.1; 20.78.3; paarXefa, IS.64.3; aa-tpaxefa, 13.5.
4; sim., 1.63.2; 13.32.2; 20.48.3; 48.6; 49.2; 50.3; 52.3. 
(c) nt. as subst., pr., Sitf acc., 1.98.7. (II) greatest, 
mightiest, (1) of h., (a) Avfjp, 11.37.4; 12.9.2; fyfen&v, 15. 
50.6; 16.50.7; 19.81.5; <pfXo<, 11.54.3; 15.10.3; TexvfTTX, 
12.1.4; sim., 13.53.2; 18.62.3. (b) pt. gen,, 4.9.
2; 53.4; 53.5; 5.76.4; 16.57.3; sim., 1.66.1; 69.3; 4.25.3;
II. 58.4; 12.75.6; 14.35.3; 15.23.5; 16.23.5; 95.1; 17.33.3. 
(2) of th., (a) xaCjiara, 1.41.1; Axofiox'f), 2.46.2; 4.3.5; 15. 
1; 33.12; 11.39.4; 57.1; 12.62.1; 15.7.1; xfvSuvo^, 2.26.8; 
5.33.3; 11.11.4; 15.95.2; 17.97.3; 18.28.6; 59.3; 20.33.3; 
(p6po<, 12.1.2; 55.10; 14.77.6; 16.49.2; 17.20.3; 20.106.3; 
Ttp.fl, 1.23.5; £3.4; 4.2.5; 5.66.5; 15.11.2; aup/popA, 4.38.2;
54.7; 5.11.4; 12.56.6; 14.5.2; AyaeA, 1.27.1; 3.17.4; 5.63. 
3; *15.52.7; i*)yep,ovfa, 1.53.2; 2.32.1; 3.55.6; 12.33.6; S6£a, 
2.29.2; 29.6; 11.47.2; 32.3; 17.112.2; xpa<i<;, 4.1.4; 12.1. 
1; 14.13.2; 17.117.5; £p,xeip(a, 1.2.8; 2.24.2; 17.112.2; 
8pxo<;, 1.22.6; 3.9.3; fjoirf), 1.75.1; 19.15.5; <ppovTfc, 1.84. 
6; 18.23.3; 3.18.7; 13.112.4; dxpSXem, 5.73.6; 17.
75.7; 'vexp.fjpt ov, 5.77.3; 11.55.8; A<fa)p,a, 12.79.6; 15.6.2; 
16.23.4; AtOxt^ci, 13.25.3; 19.1.6; xpsfa# 15.10.3; 16.16.3; 
Ax66ei£i£, 1.69.6; kVTpoxf), 1.73.2; Av6p,T]p.a, 1.77.2; Hixou- 
pfa, 1.90.2; 8vet6oc, 1.93.1; Si6pea)ai<;, 1.93.4; 66yp,a, 2. 
29.5; 0e6pT]p.a, 2.29.6; Qecopfa xaf Q6vap,i£, 2.30.3; S£i<;, 2. 
31.8; Tipxopfa, 2.55.4; tA£i<;, 3.6.1; oxovCf), 3.14.5; Q£ap.a, 
3.37.3; &QXov, 3.52.4; edepyeafa, 4.1.6; xpdvoia, 5.1.3; 
x6Xep.o<;, 11.59.2; otAoi 12.14. 3; ^ouoia, 12.25.2; (piXoTip.- 
(a, 12.61.3; £xf6oai<;, 13.25.3; fexayyeXfa, 13.96.1; vaup,ax~ 
fa, 13.93.5; t<3 xepf Tffiv Vxxcov t 13.74.3; xapA6eiyp.a, 14.2.2; 
AxeiXf), 14.3.6; ?xaivo^, 15.56.3; Axopfa t 16.3.1; eCvoia, 
16.3.3; £Tlp,fa, 16.23.5; AvTfTayp,a, 19.5.6; p.eT<xpoXf), 19.53. 
3; efiSo^fa, 19.33.4. (b) + pt. gen., A^fcop.a, 14.31.2; 15.
48.3; 78.4; 16.33.3; 41.1; 88.1; 18.2.2; 19.51.6; xp6aTip.ov,
I. 65.3; v6p.tp.ov, 1.72.6; A6fxT)|ia, 1.77.8; xaxdv, 1.78.2; 78. 
4; 3.33.6; xpayOevTa, 4.3.2; tA x<itA t6v pfov, 3.45.4; xop- 
avvfc, 13.96.4; 0x6p.vr)p.a, 18.4.4; sim., 1.53.1; 55.10; 77.2;
II. 89.5; 13.102.4. (c) nt. as subst., (i) o., 1.67.7; 90.2;
90.3; 5.42.5; 11.41.4; 58.1; 16.94.1; 17.30.6; 20.58.5; 90. 
1; anarth., 1.43.6; 80.3; 2.30.3; 5.64.1; 71.1. (ii) pr.,
p, 22
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TtepC gen., 1.73.4; 16.41.1; 57.4; 19.59.5; ditgp gen., 20.98.
9. (B) Adv., p,£yKJTOV, (I) most greatly, faxdetv, 2.33.1;
(pOSvyeaQai , 19.17.7. (Il) most importantly, 13.90.2; to p,.,
I. 23.7; 57.2; 73.8; 77.9; 4.1.1; 5.63.1; 13.52.6; 60.2; 101. 
3; 112.2; 14.45.5; 59.6; 77.6; 15.8.4; 88.3; 16.44.6; 80.3; 
20.3.3; 31.3; 59.3; 74.3; 76.4.
p.$6tp,voc» 6s (1) bushel, (1) s., 14.111^1. (2) o., Ttupffiv,
2.54.6; 17.69.8; 19.58.2; 20.46.4; sim., 17.75.5; 20.73.3; 
79.5; 96.3. (II) fountain-pipe, o., 12.10.6.
ueQdXXeoQat: to leap over, s.h., 4- etc, 13.16.2; 46.1.
ue6epunve6ea8at: to be translated, (a) s.h., 1.11.2 (4- ef<);
II. 4; 13.2; 13.5; 25.7. (b) s.t., 1.12.3; 18.2; 37.9 (+
efc); 3.55.8 (4- efC); 20.58.3 (4- efC); 1.12.2; 12.7.
(c) s.a., 1.12.5. (d) s.p., 2.23.3.
ueQScQai : to abandon, 4- gen., s.h., o.x., Tip.copfa^, 16.31.
2.
U,S6t), drunkenness, (1) s., 17.72.1. (2) o., 1.70.11; 2.
26.4; 15.74.2; 17.106.1; 110.8. (3) pro, (a) doid , 1.57.6.
(b) 5td acc., 16.19.1; 17.72.3. (c) efC, 15.61.2. (d) Sx,
16.19.2; 93.8. (e) Sv9 20.63.1; 92.4. (f) xaxd acc., 19.
24.5. (g) tircd gen., 17.110.2.
p.eQiCTdvet v: (A) Act., (I) to transfer, + acc., (a) s.h.,
o.x., itoXfTeiav, 15.40.4; 4- ef q , 15.79.3; sim., 4- ef<;, 2.33. 
6; 11.69.1; 15.19.1; 17.31.1; 18.58.3; 4- Sx, 13.18.4. (b)
s.c., o.x., 4- efc, 13.34.6. (II) to remove, 4- acc., (a) 
s.h., o.h., t efs, 18.25.5; + Jx, 11.55.1; £x -toO 1.57.
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5; 3.5.2; 4.55.1; 73.6; 12.12.2; 29.4; 15.53.2; 16.93.5; 17. 
2.3; 101.4; 107.2; raid., 12.81.3 (4- Sx); 14.88.5. (b) s.h.,
o.c.t., 14.12.6. (Ill) to bring to, 4- acc., s.h., o.h., etq 
xpfciv, 13.75.8; 15.27.3. (B) Pass., to depart, (a) s.h., 4-
efc, 1.93.1; 3.30.3;. 73.8 (4- Sx); 5.20.4; 66.4 (+*Sx); 13. 
91.1; 14.53.2; 16.17.1; etc OeoOc, 1.20.6 (4- £x); 2.20.1; 4. 
38.5 (4- Sx); 5.49.2; 4- £x, 1.22.2; 18.13.5; 56.4 (4- 
gen.); 19.5.1; 4- itpdc acc., 13.36.5. (b) s.c., etc, 2.43.
6; 4.30.5; 12.10.3; 13.64.6. (c) s.x., tyuxf}, 1.85.4 (4-
etc); * <+ sec.).
U,e6o6s6ei v: to practise by method, 4- acc., s.h., (a) o.x., 
1.31.2 (4- Sx) . (b) o.a., 1.15.4.
u.eQo5ix6e -6v: systematic, 61 CaoxaXfa, 3.35.4.
U.S6O5OC, *1: method, o., 1.87.5.
geQdpia, T&: borders, pr., (a) Sv, 12.65.9. (b) ^f gen.,
19.10.4. (c) np6c acc., 4.22.5. (d) ftp^c dat., 1.32.11;
60.6.
y.eQ6ei v: to be drunk, s.h., 3.17.5; 4.5.3; 12.21.1; 20.63.
6.
neOtioxecQai: to get drunk, s.h., 4.70.3; 5.26.3; 17.25.5;
20.41.5.
get 5tgv: to smile, s.h., 15.6.4.
uefgcov -ov: (A) Adj., (I) larger, (1) of n., (a) t 2.
53.4; 3.35.7; XSovnrec xaf xapOAXeic, 2.50.2. (b) subst.,
o., 1.7.6. (2) of c., 60vay,ic, 2.17.6; 11.39.3; 15.21.3;
33.1; 18.57.4; 19.81.1; AySXr), 1.60.10; cTpaTid, 14.117.2.
(3) of th., p,£ys0o<;, 2.48.7; *; 19.98.1; *; vad<;, 1.15.3; 
XauXt dSovTec t 1-35.8; etx&v, 1.55.9; 'jrupap.f^, 1.64.3; xapv- 
a>Tf)c, 2.53.6; -n:oTap,6<;, 3.44.8; nXavf)TT}c, 3.48.2; vfjco^, 5. 
17.1; XfQoc, 5.13.3; £TC?0T]p.a, 5.30.4; Axp/f), 5.30.4; jtepfpoX' 
o^, 11.81.3; Arp6c, 13.84.4; pgXo<£, 14.27.6; <pAdC, 14.90.6; 
x6Xotto£, 16.33.1; 0p6vo<;, 17.66.3; va0^, 18.4.4; £f<pT] xa? 
£vot&, 17.53.1; gOaTpov, 17.53.2; caTpaitefa, 18.50.4; 62.4; 
8pp.oc, 19.34.4; SuvacTefa, 20.40.1; Apx*f), 20.78.3; p.ic06<;, 
20.34.1; odafa, 20.71.2. (II) greater, mightier, of th.,
(a) xa^64rj, 19.45.2; xaTaxAvop,6<;, 19.45.2; SitdpTrj, 11.50.3; 
f)yep,ovfa, 16.8.4; 46.2; x?vSvvo<;, 11.57.1; 59.1; 20.65.2; 
^ouata, 1.27.2; X&Pl4> 1.70.6; 20.100.3; ttdvTa, 1.86.1; ed 
epyeafa, 2.28.5; 5.5.3; yiv6p.evov, 2.31.3; 8vei6o<;, 3.5.3; 
ftXXa, 5.37.4; SiupoAf), 11.41.2; itpfl£i<;, 11.60.3; 3pt£ xa? 
<piXoveix?a, 13.48.2; 6uoxeiP^ar 14.51.5; edepyeafa xa? &p,ap 
T?a, 15.11.1; •aup.cpopd, 15.48.3; |rq6£v, 17.38.4; A^fcop,a, 16. 
65.3; Tiapaoxeufj, 18.14.4; updypLaTa, 18.41.4; <pi Aav© partita, 
IS.41.6; <pp6vT]p,a, 18.59.5; sOvoia, 18.63.5; Tip,0)pta, 19.11. 
5; TdAp,a, 19.67.2; &TUxta, 19.106.4; Syvoia, 20.67.3. (b)
nt. as subst., (i) o., 13.62.6; 19.1.3; 20.40.3. (ii) pr., 
aipdc 3at., 19^.100.3. (B) Adv., (I) pei£6vo)<;, more greatly,
16.11.2. (II) p,et£oy, (1) more greatly, 13.21.5; 14.76.1. 
(2) more important, Td p,., 16.9.3.
getoffv: to degrade, + acc., s.c., o.e., 11.77.6.
qetpdxtov, t6: lad, (1) s., 4.62.3; 17.5.4. (2) o., 3.59.
7; 20.20.2; 20.3. (3) pr., np6<; acc.,
p. 2:
3.59.1
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uefcoctc -ea>c. lessening, pr.f 6nf dat., ttAXcov, 5.31.1.
ueAac -atva. -av : black, (1) of h., 3.8.2; 29.1; 17.20.7;
57.li . (2) of n., potfe, 2.16.9. (3) of th., Xf6o<;, 1.47.3;
64.7; 6<p0aAp.6<;, 2.50.2; yfj, 3.12.1; 0f<;, 3.44.6; Votiov, 4.
61.4; 61.6; cdyoi, 5.33.2; &<ppo£, 17.103.5; cdxxiov, 19.106.
4.
y.eXeaypfc ~(6og. A: guinea-fowl, o., 2.53.2; 3.39.2.
tiSAet v: imp., it is a care to, dat., 4.38.2 (-h itepf gen.)-; 
17.114.3.
ueXsTflv: to practise, s.h., 5.18.4.
tieX&Tn, practice, (1) s., 5.18.4. (2) o., 3.4.4; 49.5; 12.75.7;
15*23,4; 17.53.4; 108.2 ( + Sv); ^pycov, 16.15.1; sim., 17.2.
3. (3) pr., (a) 6id acc., 12.75.7; 17.100.5. (b) Sx, 3.24.
2. (c) Sv, 20.6.2; TOtf noveTv, 20.57.2.
p.SXt -itoc, t6 : (I) honey, (1) s., 5.14.3. (2) o., 1.34.5;
5.13.4; 14.1; 34.2; 70.3; 17.75.7; 90.2. (3) pr., (a) Avt(,
17.90.2. (b) Sv, 15.93.6. (II) sweet gum, (1) s., 19.94.
10. (2) o., 17.75.6.
y.eXfxpaTov, t6 ; honey-drink, o. , 5.62.5.
uSAittcl 3)-qg-f 19.2.9.), : bee, (1) s., 19.2.9. (2) o.,
17.75.7. (3) pr., itepf gen., 5.70.5.
p.eAi TTOvpyf a, bee-keeping, pr., nepf acc., 5.65.2.
U,£XAsi v: (I) to be about to, to be going to, (1) 4- pres.
inf., (a) s.h., 1.71.3; 83.6; 92.1; 92.5; 2.6.6; 33.5; 3.52.
4; 65.4; 71.5; 72.1; 4.46.1; 50.2; 52.3; 53.4; 61.4; 5.65.4;
67.4; 11.2.2; 19.5; 21.5; 26.5; 34.1; 35.2; 44.3; 5 ).4; 64.
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2; 30.1; SI.4; 34.4; 92.1; 12.1.2; 12.3; 47.1; 66.3; 13.12.
6; 15.1; 37.4; 61.2; 93.5; 94.1; 102.1; 102.3; 14.4.1; 21.5;
41.2; 43.3; 44.3; 64.5; 113.6; 15.36.4; 38.1; 40.3; 55.2;
16.3.4; 9.3; 17.5; 22.1; 62.4; 17.5.3; 29.3; 31.3; 41.7; 77.
7; 95.2; 100.7; 18.12.1; 19.5; 33.6; 65.1; 65.5; 19.29.4;
35.5; 39.2; 40.2; 46.1; 31.1; 81.5; 82.1; 20.5.1; 16.8; 34.
4; 43.1; 43.6; 50.3; 51.1; 68.4; 78.2; 91.2; 95.2; 102.2; 
after el, 12.17.4; Shots, 1.58.2; Shoo, 12.10.5; Ste, 2.17.
3. (b) s.t., 1.92.1; 11.17.1; 13.82.1; 16.23.4; 18.3.5; 20.
32.3; 85.4; 91.5; 93.1. (c) s.c., 18.23.5. (d) s.e,, 5.56.
1; 12.73.4; 16.21.3; 17.23.1; 100.5; 112.2; 18.5.1; 19.81.4;
20.51.2. (e) s.x., 16.60.4; 17.4.3. (f) s.a., 2.30.2; 30.
4; 31.3* 40.3; 3.56.4; 16.26.3; 58.5; 93.5; 17.95.2. (2) +
fut. inf., (a) s.h., 2.8.3; 3.53.2; 13.27.1; 66.5; 92.7; 95.
3; 14.76.2; 16.9.2; 17.41.6; 19.29.1; 36.2; 48.3; 57.5; 20.
91.7; 91.8; *; after el, 1.54.1. (b) s.e., 14.23.1; 17.64.
3; 18.1.2. (c) s.x., 1.94.2; 13.58.2; 17.37.6. (d) s.a.,
1.53.8; 81.5; 4.48.7; 19.108.4. (3) + aor. inf., (a) s.h., 20.
94.4; (II) to delay, s.h., 19.6.5; 20.43.1. (Ill) part., future, 
(1) of e., 12.76.2; 14.18.1; 16.18.3; 17.7.1; 18.52.1. (2)
nt. as subst., (a) o., itpoopdoSai , 11.27.2; 14.19.9; 17.85.
7; 19.84.4; sim., 3.13.3; 5.31.3; 15.52.4; 82.6; 17.84.1;
19.38.6; 39.3; pi., 1.73.4; 87.7; 2.40.3; 5.31.3; 17.112.2;
18.1.1. (b) pr., (i) nept gen., 12.52.2; 17.56.1; 19.26.5;
50.3; 72.6; 95.7; pi., 2.29.2; 16.11.1; 19.61.5. (ii) Hpdc 
acc., 15.4.2; 19.24.4; 20.18.2. (iii) i5lt6p gen., 20.5.5;
p, 23
106.1.
p.eXonot6: lyric poet, (1) s., 11.26.8; app*, 11.11.6.
(2) corn., 3.67.5.
p,&Ao<; -ouc, t6 : (I) limb, (1) s., 18.42.4. (2) o., 1.85.5;
91.6; 3.62.6; 62.7; *; 4.15.3; 5.18.2; 31.3; 17.83.9. (3)
pr., xaxd acc., 4.52.2. (XI) tune, o., 3.59.3; *; 67.1; 4. 
84.3; 5.31.2.
y,eX(p6erv ; to sing, s.h., 3.67.3; 5.31.5.
p.eA(p5fa, i*): (I) singing, (1) o., 4.7.3; 25.2; *. (2) pr.,
(a) dltd , 4.7.4. (b) Old gen., 4.4.3; 84.4. (c) dat.,
1.23.6; 3.67.2. (d) , 4.25.3. (e) updc acc., 1.18.5; 5.
64.4. (II) song, o., 3.69.2; *; 5.43.2.
p.Sp,<pec6ai : to censure, find fault with, t dat., (a) s.h.,
o. h., 1.79.5; 11.45.4. (b) s.c., o.h., + d-rc£p gen., 13.31.
5. (c) s.h., o.e., 4.67.4.
usutyip.01 peFv: (I) to reproach, t dat., s.h., o.h., 17.78.1;
79.1 (+ itepf gen.). (II) to grumble, abs., s.h., + dat.,
19.17.5.
p, $p.tyiC -ecoc, censure, (1) s., 13.105.4. (2) o., 15.6.4;
52.7.
p>Sv: (I) antithetical, (1) answered by, (a) $£, passim;
where the clauses are not grammatically balanced, TpiaxovO- 
riix^povc p.ev Ti06p,evot toOc p^vac, ot^vTe fyiepac ... toTc 
O&Sexa p,Tjcfv efodyouai , 1.50.2; sim., 1.86.2; 2.13.7; 40.1; 
50.3; 3.15.4; 20.1; 35*2; 4.3.1; 84.2; 5.17.1; 11.1.3; 55.1; 
12.10.7; 26.2; 69.4; 13.1.2; 15.2; 94.2; 98.4; 14.21.4; 24.
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2; 32.5; 45.5; [77.1]; [15.44.3]; 17.93.2; 18.14.3; 19.3.4; 
where p,gv repeated pleonastically, 2.19.9; 4.65.6; 12.77.5; 
16.13.1; 17.74.1. (b) of) (1T]V, 1.3.1; 2.5.5; 11.89.3; 17.18.
3; 19.36.7. (c) o66g, 1.37.6. (d) te, 1.91.5. (e) plv-roi
ye, 2.15.2; 11.4.3; 13.52.7; 90.7; 16.4.4; 17.8.6; 19.9.3;
12.2. (f) iiSvtoi, 3.51.4; 5.73.7; 15.27.3; 16.43.4. (g) o«
(xf)v 4XX4, 13.39.4. (h) xaf -hS-re 6£, 14.22.1. (i) 6f],
17.7.2; 19.37.5; 72.5; 20.40.5; 87.2; 97.3. (j) Sltei-ta, 1.
3.8; 4.2; 7.3; 19.4; 39.9; 53.5; 70.4; 77.2; 85.2; 91.6; 2. 
19.7; 26.3; 3.70.4; 4.45.2; 66.5; 12.22.1; 67.2; 15.25.2; 42 
1; 16.15.2; 34.5; 41.5; 63.1; 69.4; 17.2.2; 67.2; 77.4; 85. 
6; 95.1; 116.5; 13.52.3; 19.8.4; 20.7.5; 74.1; clauses not 
grammatically balanced, 1.79.1; 14.17.5. (k) eTta, 14.47.6;
113.4; 19.9.3; 40.3; 20.17.1; 27.3; 28.2; 51.2; 57.4. (1)
xaf, 3.33.3. (2) contrasted idea unexpressed, 1.7.1; 12.8;
13.2; 14.1; 15.6; 16.1; 17.3; 17.5; 28.1; 23.7; 30.7; 32.1; 
33.1; 40.5; *; 43.1; 44.1; 50.3; 54.1; 56.2; 63.4; 66.4; 67. 
10; 70.1; 70.2; 70.9; 78.1; 83.2; 91.1; 96.4; 2.8.4; 17.5; 
41.4; 44.2; 45.4; [48.8]; [51.1]; 3.4.1; 11.2; 15.2; 15.4; 
16.2; 19.1; [33.6]; 35.10; 40.7; [ *] ; 57.3; 70.4; 70.8; 73. 
4; 4.1.1; 3.2; 8.1; 8.4; 9.5; 10.2; 11.1; 15.4; *; 17.4; 23. 
2; [*]; 23.3; 26.3; 29.6; 34.5; 41.1; 49.5; 58.3; 61.2; 69. 
4; 71.2; 77.7; 77.9; 30.4; 30.5; 33.6; 83.7; 85.1; 5.5.1; 
13.1; [19.1]; 20.2; 21.5; 30.2; 36.1; 40.1; 41.6; 48.3; *; 
[59.2]; 59.3; 60.3; [61.2]; 64.1; *; 70.4; 11.5.4; 8.1; 10. 
4; [13.4]; 21.2; 21.3; 22.1; 26.7; 27.1; 32.3; 33.4; 34.3;
30
35.2; 36.5; 39.3; 43.2; 46.4; 47.1; 50.3; 50.3; 53.1; 54.1;
54.5; 55.8; 56.1; [59.4]; 60.1; 61.3; 63.6; 71.1; 73.3; 76.
1; 76.2; 77.1; 77.6; 85.1; 86.1; 87.6; 89.2; [91.1]; 92.2;
12.3.1; 4.1; 6.1; 7.1; 9.3; 12.1; [18.2]; 22.1; 23.2; 25.2;
26.2; 27.1; 30.5; 31.1; 34.1; 38.1; 42.8; 46.1; 59.5; 62.5;
63.5; 65.9; 67.4; 72.1; *; 77.8; 79.6; 80.6; 32.1; S3.4; S3.
5; 13.2.1; 7.1; 18.5; 27.2; 37.5; 37.6; 51.5; 55.7; 57.6;
58.1; 62.5; [*]j 64.5; 66.4; 67.2; 85.3; 88.3; 99.4; 104.8;
107.4; 14.1.1; 3.2; 7.2; 18.7; 19.5; 22.7; 23.1; 23.5; 26.5;
28.3; 35.2; 54.6; 58.2; [62.2]; 62.3; 65.2; 69.1; 72.3; 77.
6; *; 88.2; 108.2; 109.2; 110.5; 111.4; 114.6; 15.2.1; 5.1;
15.3; 24.3; 27.4; 37.1; 42.2; 42.4; 47.1; 49.6; 56.1; 56.4; 58.3; 
55.4; 70.2; 76.3; 77.4; 79.1; 85.3; 87.2; 92.3; 94.3; 16.1.1; 3.7; 
4.1; 11.3; 15.1; 16.4; 18.3; 20.3; 24.1; 37.1; 45.3; 47.5;
50.8; 57.3; 60.4; 72.2; 75.3; 76.4; 83.3; 85.4; 88.1; 17.5.
2; 5.5; 7.10; 9.2; 10.2; 17.1; 13.1; *; 25.4; 31.6; 43.6;
43.7; 46.6; 47.6; 53.1; 54.4; 54.5; 55.1; 65.5; 68.5; 73.5;
76.3; 79.4; 85.5; 36.3; 90.2; 95.5; 99.3; 113.3; 18.2.1; 3.
7; 9.2; 10.3; 10.5; 13.5; [*]; 22.4; 34.3; 35.4; 44.4; 43.3;
53.2; 55.1; 63.6; [68.1]; 68.3; 19.1.3; 4.S; 8.3; 33.3; 35.7; 45. 
2; 50.7; 51.2; 54.2; 58.6; 64.5; 72.7; 81.2; 82.1; 84.2;
100.5; 105.1; 108.1; 20.5.3; 16.8; [22.4]; 23.6; 29.3; 29.4;
47.6; 54.1; 83.5; 91.1; 97.4; 101.1; 111.2. (II) with other 
particles, v. y&p; + o6v, passim. (Ill) emphatic, (id ifa 
p.£v .... &W&, 15.37.6.
ixSvetv: (I) to remain, stay, (a) s.h., 2.25.8; 3.51.5; 4.
y 31
65.1; 67.3; 11.9.1; *; 36.3; 37.3; 13.32.2; 93.5; 14.9.4; 
28.2; 59.2; 15.32.5; 53.3; *; 71.5; 17.110.4; 18.25.1; 25.2; 
19.16.2; 35.6; 43.6; 93.5; 97.5; 20.15.5; 61.6; 76.5; 4- 
&Xpi , 12.2.2; 4- bv, 1.65.7; 12.8.2; 50.5; 13.111.2; 14.30.7; 
15.32.5; 17.65.2; 74.4; 18.58.3; 58.4 (4-ygXPi); 19.19.2; 
20.4.4; 64.3; 4- Sitf gen., 2.19.6; 11.10.3; 37.2; 37.3; 15. 
92.3; 18.57.3; 19.38.2; 20.98.7; 4- xaTd acc., 13.112.6; 16. 
7.1; 20.36.6; 4- itapd dat., 2.60.1; 4-.itepf acc., 19.77.5; 4- 
itXTpfov, 16.67.5. (b) s.n., 3.10.3; 15.4 (+ Sv) ; 17.41.5; 
92.3 (4- §co<;). (IX) to last, (a) s.e./x., efpfjvr), 14.41.1; 
15.29.5; sin., 1.71.5; 4.3.4; 15.76.3j; (b) s.t., 20.47.6.
(Ill) to remain, (of conditions or circumstances}, (a) s.h.,
+ adj., 3.18.5; + Sv, 3.2.4; 12.62.6; 13.85.2; 19.1.2; 4- Sit< 
gen., Sep’ 13.12.3; 14.45.3; 16.40.4; 17.59.7; 19.
13.3; 77.7; sim., 1.74.7; 11.75.4. (b) s.n., 4- part., 3.27.
3. (c) s.c., 4- Sv, 13.4.2; 4- Snf gen., 19.81.3. (d) s.t.,
4- adj./part., 1.39.2; 4.65.9; 4- xaTd acc., 1.10.2. (e) s.x.,
4- adj./part., 2.18.8; 4.18.5; + Sitf gen., 20.33.3.
ySvTQt : however, 2.31.8; 3.3.2; 41.4; 45.6; 12.74.3; 14.1.
1; 17.4.8; responding to ySv, v. jiSv.
p,epf£et v: (I) to divide into lots/units, 4- acc., (a) s.h.,
o.t., 1.93.7; pass., 18.3.1. (b) s.h., o.e., 20.7.5; 59.3;
16.47.1; 76.3. (II) to assign, allot, 4- acc., (a) 
s.h., o.t., 4- dat., 5.81.2; 14.7.4; 15.21.2; 18.46.2. (b)
pass., s.h., 4- dat., 16.63.5. (c) s.h., o.x., 4- dat., 13.
22.8; 20.59.3; pass., 5.46.1; 4- 17.38.4. (d) s.x.,
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o.p., -b dat., 1.1.3. (Ill) raid., to divide amongst them­
selves, (1) -b acc., s.h., o.t., 5.61.1; 13.14.1; 39.5. (2)
ahs., s.h., 13.16.3. (IV) pass., to be dispersed, s.h., 11.
52.4.
uepi y.vflv: to be anxious, s.h., 2.21.2.
uspfc (I) part, portion, (1) s., 15.64.1; 64.3;
16.47.1; 47.3. (2) o., 1.21.2; 41.10; 15.31.2; 16.47.4; 49.
1; 17.70;5; 20.53.4. (3) pr., ef<;, 2.39.2; 4.6.3. (II)
district, (1) o., 1.73.2; 73.7; 15.66.2. (2) pr., xarfi.
acc., 1.54.3. (Ill) class, faction, (1) s., 12.30.2. (2)
com., 1.23.5; *; 5.45.3. (3) pr., 11.4.7.
usptondc. d: division, -b gen., (1) o., 19.57.1. (2) pr.,
ttepf gen., 18.20.1.
uSptitc ~i9o<, rope, o., 3.21.4.
U&poc -ouc* t6 < (I) part, portion, (1) s., 1.2.7; 3.3; 32.
4; 93.6; 14.53.5; 69.3; 19.21.2; yecopyGv, 2.40.4; 41.1; 41. 
4; sira., 5.45.3. (2) o., 1.4.1; 11.6; 17.3; 19.1; 21.5; 30.
9; 66.8; 93.6; 2.3.4; 27.1; 40.1; 48.1; 3.28.1; 31.1; 32.4; 
37.6; 38.6; 49.1; 61.3; 4.11.6; 5.34.3; 11.13.1; 20.4; 13. 
40.1; 30.3; 93.4; 110.1; 14.22.5; 73.5; 84.1; 15.15.3; 32.1; 
16.49.7; 36.1; 86.2; 17.11.3; 19.4; 19.6; 33.2; *; 57.6; 35. 
3; 89.3; 104.5; 115.4; 18.20.3; 27.3; 29.7; 70.6; 19.40.1; 
20.60.1; 70.1. (3) adv. acc*, 13.20.1; 19.72.7. (4) pr.,
(a) Ait6, 1.55.3; 3.40.2; 13.103.8; 19.40.4. (b) 6icu p-
eFcOai, 1.2.7; 21.2; 40.2; 41.10; 47.6; 54.3; 73.1; 73.2;
39.5; 93.3; 2.40.1; 5„43.2; 60.3; 13.18.6; 50.1; 54.6; 109
4; 15.31.2; 63.4; 33.4; 16.74.5; 17.11.1; 104.5; 18.5.3; 29.
6; 19.5.6; 13.6; 19.4; 43.4; 20.44.2;'sin., 1.23.4; 33.5; 50.3; 
67.3; 2.37.2; 3.22.2; 26.1; 38.3; 40.9; 5.11.1; 32.1; 11.31.
3; 52.4; 12.56.3; 14.57.5; 88.3; 16.47.1; 76.3; 17.45.3; 61.
1; 18.42.1. (c) gx, 1.19.5; 30.2; 35.3; 35.8; 50.5; 2.9.2;
13.2; 13.7; 3.8.1; 19.2; 21.4; 26.4; 5.12.1; *; 32.7; 11.59.
2; 13.7.5; 39.3; 110.6; 14.18.4; 20.1; 24.1; 24.6; 51.3; 62.
3; 72.3; 87.5; 15.93.4; 17.42.2; 102.4; 18.6.3; 35.1; 19.99.
1; 108.2; 20.23.1; 41.2; 61.3; 91.8. (d) gv, 1.21.4; 39.2;
39.9; 41.7; 51.6; 2.31.4; 3.42.3; 5.3.4; 24.1; 13.82.4; 16. 
50.7; 19.29.6; 37.1; 83.1; -tpaYf)p,a-uo<;, 1.34.9; itapoiptap,
20.53.5. (e) gut acc., 1.27.5; 2.9.3; 43.4; 46.2; 53.7; *; 
3.34.7; 38.6; 40.2; 42.3; 15.55.2; 16.49.1; 74.3; 18.59.5;
20.S.4. (f) gut gen., 13.13.2; 110.2. (g) gut dat., 20.93.
5. (h) xatfi. acc., 2.19.9; 13.86.1; 14.17.5; 17.46.3; 13.29.
3; 19.4.7; 41.1; 75.5; 104.2; 20.71.3. (i) p.eT:& gen., 13.
50.1. (j) nept gen., 1.31.1; 3.33.1; 19.65.1. (k) xpd^
acc., 2.58.3; 3.21.3; 13.98.4; 110.1; 14.73.2; 16.49.1; 17.
73.5. (1) iSngp acc., 3.50.1. (II) part, portion of, -!- 
gen., (1) s., 1.11.6; 30.4; 2.19.9; 41.5; 54.3; 3.10.1; 38.
2; 4.11.5; 5.13.2; 46.1; 13.59.3; 82.3; 89.3; 99.6; 16.50.4; 
17.82.5; 96.1; 19.65.2; 20.12.7; 16.7; 42.3. (2) o., 1.2.3;
p. 33
21.5; 21.7; 22.6; 24.5; 25.5; 28.7; 55.2; 67.6; 77.3; 78.3;
80.2; 2.6.3; 6.3; 9.9; 13.2; 19.10; 27.1; 43.3; 43.7; 47.1; 50.6;
53.3; 54.2; 56.3; 58.4; 3.7.1; 41.4; 42.1; 54.1; 55.3; 68.1;
4.6.3; 13.3; 37.4; 41.3; 51.4; 59.5; 68.4; 70.2; 75.4; 77.3;
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83.1; 33.4; 5.3.1; 19.5; 36.2; 53.2; 60.5; 73.3; 77.4; 30.1; 
30.2; *; 81.2; 11.3.4; 11.3; 12.6; 14.2; 36.7; 65.2; 6S.1; 
68.3; 74.4; 12.27.5; 46.5; 79.5; 13.7.3; 11.3; 45.7; 52.4; 
56.3; 59.9; 63.3; 72.6; 106.4; 110.3; 114.2; 14.13.7; 24.2; 
49.2; 51.3; 65.3; 83.2; 85.3; 88.1; 91.2; 15.4.2; 34.5; 16. 
8.2; 16.1; 45.1; 46.5; 90.2; 91.2; 17.11.1; 12.4; 24.4; 27. 
6; 35.5; 41.2; 41.5; 42.5; 43.5; 45.6; 46.3; 81.3; 82.4; 35. 
3; 108.7; 18.9.4; 11.5; 20.3; 29.1; 47.2; 52.4; 68.3; 72.1; 
19.1.7; 29.1; 30.7; 30.9; 39.3; 54.2; 71.4; 85.3; 89.1; 95. 
3; 101.2; 103.2; 108.5; 20.13.4; 30.1; 36.2; 49.4; 57.4; 60. 
5; 63.2; 71.1; *; 87.1; 83.6; 90.1; 98.8; 100.6; 102.2; 107. 
1; 112.2. (3) pr., (a) 4it<5, 1.30.3; 3.34.7. (b) efp, 5.42.
3; 14.72.2; 16.50.2; 20.95.1. (c) Sx, 1.32.6; 2.8.3; *.
(d) Sv, 1.6.2; 3.53.1; 4.17.1; 5.20.1; 55.5; 73.2; 12.56.3; 
15.95.4; 17.1.2; 71.7; 19.1.10; 46.3; 73.1. (e) Sitf acc.,
1.29.5; 2.8.7; 19.3; 43.1; 5.4.3; 60.5; 14.47.6; 100.2; 19. 
4.6; 10.4; 38.6; 20.23.4; 37.7; 56.3; 101.1. (f) Sitf dat.,
4.37.3. (g) xaxd acc., 1.33.8; 2.8.2; 27.3; 3.73.2; 4.32.5;
12.59.2; 20.60.6. (h) p.exd gen., 11.26.5; 13.51.1; 14.99.3;
20.38.1; 110.6. (i) itepf acc., 13.97.3. (j) itepf gen., 3.
19.4; 38.2; 20.24.1. (k) upd? acc., 13.13.6. (Ill) turn,
pr., (a) dvd, 5.18.1; 12.61.6. (b) Sv, 6ie?iSvai, 2.34.7;
43.1; 3.11.4; 35.1; 4.63.1; 68.6; 5.41.1; 17.63.5; 19.63.1; 
65.1; 20.53.4; sim., 5.12.1; 18.46.2. (c) xaTd acc., in
turn, severally, Td x. p.., 1.15.2; 31.8; 44.5; 50.2; 50.7; 
70.9; 92.3; 2.1.4; 16.4; 31.2; 31.7; 32.3; 34.6; 51.2; 3.54.
p, 35
1; 61.3; 62.8; 67.4; 4.1.7; 15.4; 23.3; 32.1; 46.5; 49.5; 
50.7; 57.2; 5.6.4; 22.1; 37.4; 49.5; ’65.4; 75.4; 78.4; 80.3; 
84.4; 11.42.6; 59.3; 64.3; 67.1; 73.3; 90.2; 90.4; 12.2.2; 
14.1.3; 4.5; 15.15.3; 39.3; 79.2; 83.2; 16.43.3; 50.8; 60.5; 
65.9; 17.46.6; 79.4; 112.3; 18.9.1; 19.3.3; 8.4; 10.3; 55.9; 
af x. p,. 1.42.2; 2.46.1; 3.67.5; 5.21.2; 13.96.4;
16.5.4; 8.7; 17.1.4; 6.3; 18.19.1; 19.2.1; sim., 1.54.5; 70. 
6; 2.6.1; 34.3; 52.5; 52.9; 3.15.5; 34.1; 36.2; 44.8; 47.5; 
47.7; 5.1.1; 14.1; 46.6; 12.20.3; 13.108.7; 14.11.2; 15.43. 
4; 83.4; 16.9.4; 86.1; 19.7.1; 13.6;' 100.1; 20.109.4. 
p.scd£e t v : to be in the middle, s.t., 1.32.9.
p,SQT]p,fipfa, i*): (I) midday, pr., (a) xaTd acc., 3.34.3; 4.22.
3; 14.70.6. (b) rcepf acc., 3.3.6. (II) south, (1) o., 2.
51.3. (2) pr., (a) 4rc6 , 1.32.1. (b) 6rcf acc., 2.54.1; 5.
78.2; 13.5.4. (c) xaTd acc., 1.30.1; 2.55.1; 3.11.4; 38.4;
5.12.1; 12.4; 35.2; 41.1; 17.50.2; 96.1; 18.6.4. (d) rcepf
acc., 1.39.1. (e) rcpd^ acc., 1.32.5; 32.6; 2.8.4; 35.1; 35.
2; *; 37.2; 55.3; 3.14.6; 16.1; 19.1; 28.1; 31.1; 31.4; 33. 
1; 41.1; 42.3; 17.85.3; 18.5.3; 6.1. (f) rcpd<; dat., 1.55.1.
(g) drcd acc., 1.10.4; 3.2.1.
p.eoTXigpivdc nSv : of midday, xatfp,a, 17.50.5.
geciCTetieiv : to negociate, + acc., s.h., o.x., auvOfjxa^, 
19.71.6.
p.scfTTX, d : mediator, com., dp^Aoyiffiv, 4.54.7.
p.eodYeto< -ov ; inland, (1) of th., x&Pa, 3.10.4. (2) fem.
as subst., (a) o., 16.9.5; 17.104.6; 20.55.3. (b) pr., (i)
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6i4 gen., 4.23.5; 79.5; 5.38.5; 13.7.7; 3.4; 18.2; 63.3; 
112.3; 14.21.5; 59.4; 75.6; 95.3; 100.2; 20.56.3. (ii) efc, 
1.31.6; 3.15.1; 43.4; 50.2; 11.25.2; 17.27.6; 20.59.1.
(iii) U, 13.86.5. (iv) Iv, 11.68.1; 19.5.4; 6.1; 6.2;.9.7, 
(v) acc., 3.46.3; 20.60.3. (vi) nepf acc., 3.49.1.
(vii) 7tp6<; acc., 3.41.3; 55.7; 14.72.2; 17.50.2. (3) nt. as
subst., pr., (a) zl q , 12.50.2. (b) Iv, 5.32.1; pi., AipOrjc,
3.8.1.
uegoXageTv: (I) to interrupt, -i- acc., (a) s.h., o.t., 20.
43.7. (b) s.e., o.x., 12.70.4; 16.1.2; 20.1.1. (II) pass.,
to, be cut off short, (a) s.h., 11.2.2. (b) s.h., g.x., 16.
1.5; tov (3fov, 1.3.2; 11.26.7. (c) s.h., g.e., 12.29.1.
tiegovdxTi o<; -ov: midnight, (a) &pa, 19.31.2. (b) nt. as
subst., pr., itepf acc., 20.48.6.
ixecottoperv: to be half-way, s.h., 13.34.1.
neooTtOpytov, : wall between towers, curtain, o., 17.24.4; 
25.5; 87.5; 13.70.5; 20.16.7; 87.1; 91.8; 95.1; 97.7. 
p,lcoc -T] -ov: (I) middle, prec. art. & nn., (1) local, (a)
of h., otoXep.ioi, 13.16.1; 14.23.7; 15.86.4; 16.12.4; 17.28. 
4; sim., 1.65.6; 16.87.1; 17.28.5. (b) of c., (pdXay^, 14.
22.6; 16.79.5; 20.22.3; Td<ic, 14.23.5; 20.22.5; 50.4. (c)
of th., nepf, 1.48.4; gffipxx, 1.87.5; BapdXcov etc., 2.8. 
4; 17.S3.1; itdXt^, 2.9.4; itupd, 2.27.2; Xfp,VT], 2.48.7; 19. 
98.1; 6idp.eTpOc, 3.45.2; %6pa, 3.45.5; 17.50.3; 7tlXayo<, 3. 
48.3; 4.48.5; xXfvr), 5.46.7; Xtp/f)V, 13.15.4; 14.63.3; dyopd, 
14.5.3; t6hoc, 17.19.4; OTfjeo<;, 17.20.4; xecpaXf), 17.45.6;
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d6o<;, 17.49.2; 19.33.1; Suaxwpfa, 17.63.2; dpocpf), 17.82.3; 
xoputpf), 18.27.2; xap,dpa, 13.27.4; KOTap.6^, 18.35.4; j5etfp.a, 
19.17.3; icapejxpoXT), 19.108.2; £X£rco\i<;, 20.95.1. (d) nt. as
subst., (i) o., , 1.98.9. (ii) pr., p,£xpt , 3.3.5. (2)
temporal, of th., (a) xe*P-&v, 3.31.2; vd£, 4.54.7; 11.9.1; 
13.2.4; 67.1; 111.1; 113.1; 14.15.1; 100.5; 116.5; 17.37.2; 
50.5; 19.16.1; 63.7; 85.1; 95.2; 20.74.1. (b) nt. as subst.,
pr., (i) xaTd acc., 2.56.7 (fyj,£pac). (ii) icepf acc., ?)H,£p- 
a<;, 19.109.5. (II) middle, central, (1) local, (a) of th., 
Terx°4, 2.8.6; OTeyT], 20.43.3; xopdfj, 3.59.6. (b) of c.,
Td£i<;, H.18.2; 13.13.2; 14.24.2; 15.35.2; (pdXay^, 12.70.1. 
(2) of sound, (pedyyo^, 1.16.1. (3) of rank, tA^ic, 1.91.2.
(Ill) adv. pr. ph., (a) Ava y.Saov, v. dvd. (b) £i<;, dito- 
Xap.pdveiv, 2.7.3; 11.2; 11.9.3; 14.80.3; 117.3; 17.84.3; 13. 
44.5; 20.61.7; sim., 2.12.3; 3.33.4; 5.31.5; 11.3.4; 13.13.
6; 102.1; 19.40.1; 20.34.3. (c) Old gen., TtoXep,fa)V, 12.43.
2. (d) Iv 1.28.7; 52.4; 2.13.3; 59.4; 15.91.5; 19.22.
3; 39.4; 20.41.2; vfjcou, 5.3.2. (e) xaxd acc., 1.48.6; 2.
53.7; 3.44.3; 14.22.7; 17.7.4; 71.7; 18.27.4.
y,eoT6< -f) -6v: full of, + gen., (a) of c., eSaTpov Xapd<,
17.106.5. (b) of th., p6©po<;, 4.69.4; pQXo^, 5.36.2; dvOp-
17.10.4; X&Pa, 13.46.1.
yteTd: (A) + gen., with, (a) h., 1.17.3; 48.1; 56.4; 56.5;
57.6; 62.3; 67.4; 70.10; 33.6; 92.5; 2.1.7; 1.10; 5.5; 6.3; 
19.4; 19.5; 20.2; 22.2; 22.5; 23.1; 33.2; 40.5; 55.2; *; *; 
3.2.3; 6.4; 15.5; 15.6; 17.3; 24.2; 31.3; 32.1; 61.4; 62.1;
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70.6; 71.2; 4.9 .6; 10 5 • k • 15.4; 19 .2; 20 • 3; 26 .1; 28 3.• t
28.4; *; 29, 31.4; 31.5; 32.1; 32. 2; 32. 3; *; 32.4; 33.2;
33.6; *; 36,»3; 36.5; 37.1; 37.3; *; 42.5; 42.6; * • vV •9 9 42.7;
45.5; 46.5; 47. 5; 48. 3; 48. 4; 49.5; 49.6; 49.7; 50.1; 50.6;
53.2; 54.7; k •I 57.4; *; 57. 6; 58.5; 58.6; 58.8; *; 60. 2; 62.
2; 63.2; 63.5; 67.2; 67.5; 68.1; 68.6; 72.6; 77.6; 84.4; 5.
3. 4; k. *; 7.6; *; 9.4; 15.1; *; 32.6; 50.2; 50.3; 51.
4* 53.1; 53.4; 54.4; 55.1; 58.1; *; 58.5; *; *; 59.2; 59 •
k • 
t 59.6; 64.4; 74.1; 76.3; [79.3]; 79.4; 31.6; 81.8; 84. 4;
11 .3.2; 3.8; *; *; 4.6; 4.7; 5.3; 9.2; 9.3; 10.1; 10.4; 14.
2; 17.3; 19.6; 23.2; 24.1; 25.1; 28.2; 31.2; 31.3; 32.1; 32.
3; 33.1; 34.3; 36.2; 36.6; 37.2; 37.4; 37.5; 39.4; 39.5; 40.
2; 41.4; 45.5; 49.2; 49.4; 51.2; 53.4; 54.3; 56.2; 56.3; 64.
i; *; 64 .4; 69. 5; 74.3; 76.5; 79.3; 82.2; 84.3; 91.3; 91 •4;
12.4.4; 8.2; 27.3; 30.2; 39.4; 41.1; 41.2; 45.1; 46.7; 47.1;
47; 3; 55.6; 65.3; 65.5; 65.3; 65.9; 66.2; 67. 5”t 70.6; 75.2;
76.1; 77.4; 80.7; 31.1; 81.3; 31.5; 13.3.1 ; 3 .5; 5.3; 7.2;
8.1; 3 .2; 8. 3; 8. 7; 9.2-; io.i; *; 11 .4; 11 • 5; 14 .1; 14 .4;
42.2; 42.3; 42.4; 43.6; 44.4; 45.6; 47.2; 48. 7; 49.4; [49.
5]; 50 .3; 50 .4; 51.2; *;• *• 51,.3; 51 .4; 57 3-• 59 .5; 61 .2;
61.6; 62.5; 65.1; 69.4; 71.3; 72.3; 75.2; 75. 3; 75.6; 75.7;
30.4; 32.5; 85.3; 83.2; 83.3; 93.1; 93.2; 93. 3; 93.4; 93.5;
94.3; 102.3; 103.2; 105.3; 106.4; 106.8; 110.4; 110.5; 111. 
3; 112.5; 113.1; 113.2;'114.1; 14.4.5; 8.6; 12.7; 17.5; 18. 
6; 21.1; 23.2; 23.3; 23.6; 24.1; 24.3; 24.5; 25.3; 26.3; *; 
26.6; 32.5; 33.3; 34.3; 35.5; 37.1; 37.3; 37.4; 38.5; 40.3;
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48.3; 52.5; 55.6; 66.1; 67.2; 69.3;
*; 82.6; 83.1; 84.1; 86.3; 86.4; 88
6; 95.7; 98.1; 99.5; 104.1; 104. 3;
21.2; *; 22.2; 23.5; 30.2; 32.1; t
47.4; 52.5; 55.2; 61.4; 64.3; 64.5; 
71.2; 72.1; 72.2; 80.5; 32.1; 85.2; 
93.2; 16.3.5; 3.6; 4.6; 6.4; 10.5;
69.4; 76.3; 80.2; 81 . 1;
3; 88 .4; 91 .2; 91 .3; 95
; 115 .3; 15 .19.3; 21.1;
42.4; 43.2; 46.2; 46.6;
64.6; 66.4; 68.1; 68.5;
85.3; 86.4; 91.3; 92.2;
; 11. 4; 12. 2; 16. 2; 17.
J.-
* t 21.1; 21.2; 30.4; 31.1;‘ 32.2; 35.1; 35.2; 35.4; 37.3; 39.
3; 39.6; 42.2; 42.9; 44.2; 45.1; *; 45 .5; 47 .3; 48.5; 49.3;
49 .4; 50 .4; 59 *3; *; 59.4; 60.2; 61.2; 61.4; 62.3; 63.4; 64.
2; 65.3; 73.1; 77.5; 78.3; 32.1; 86.1; 87.1; 17.2.4; 2.5; 4.
7; 5. 4; 7.3; 9.5; 11<5; 12.3; 15.4; 17.4
24.5; 26.3; 27.6; 31.1; 31.2; 32.1; 33.2
2; 48 .4; 48.5; 49,.3; 55,.1; 59. 5; 60. 5; *
69.6; 71.2; 72.2; 73.2; 73.3; 74.1; 74.4
78.2; 80.2; 84.6; 35.4; 85.5; 36.5; 86.6
97.1; 102;7; 103.:3; 104,.1; 116 .5; 13-.3.1
19.4; 19.6; 22.1;
34.3; *; 36 .4; 48.
61.1; 63.3; 63.1;
76.3; 77.1; 78.1;
91.2; 96.1; 96.2;
4.1; 7.5; 7 .9; 11.
5; 12.3; 16 .1; 16 5 • • 17.8; 18.2; 19 .2; 19.3; 21 .4; 21 • 5;
23 .4; 25 •4; 29.1; 29.6; *; 30 .5; 39 •i; 40.2; 40.3; 41.3; 41
4* 45.3; A* •9 49.2; 49.4; 50.1; *; 53 _ 4 •• t 53.6; 56.5; 57.3; 57
A** t 59.2; 59 .3; 61 .5; 62 .4; 67 .6; 68 63.3; 71.2; 72.2; 72
3; 19.2. 2.3; 3 .3; 4. 1; *; 4.4; 5 9.3; 11.2; 11.3; 12.
i; 14.6; 14 .u; «; *; 15 .2; 15 .6; 16 •i; 18.4; 19.5; 22.2; 29
2; *; 29 • 5; 29.6; 30.1; 35.3; 35.7; 36 .1; 36.6; 38 .3; 40 .1;
40 .2; *; •9 40.4; 41.1; 41.3; 42.4; 42 .5; 42.6; *. 42.7; •9
43 .2; 44 ■ 2; 45.6; 48.1; 50.7; 52.4; 52 .6; 53.7; 55 .5; 62 .1;
p. 40
62.4; 62.5; 64.2; 64.5; 66.2; 67.4; 67.5; 72.6; 73.3; 74.6;
76.3; 33.1; 34.5; 33.6; 90.1; 90.2; 91.3; 92.5; *; 100 • c;
104.2; 20.3 • 3; 4 • 1; 4.3; 12.5; 12.6; 16.1; 16.9; 21,2; 23.6
27.3; 31.2; 33.5; 43.4; 45.4; 52.3; 63.7; 63.3; 69.3; *; 70
4; 74.4; 75.2; 77.2; 89.3; 90.4; 105.2. (b) n., 1.43.1; 2.
19.3; 4.23.5; 24.7. (c). c., v. 66va.p,ip; eepaiceid; a-ipa/rid.;
crrp<n:6ite6ov; auyvevefa: sim., 1.30.6; 5.59.5; 61.2; 11.5.1; 
42.6; 13.2.6; 51.1; 51.7; 67.1; 87.2; 14.36.4; 15.77.3; 31. 
2; 19.19.4; 42.4; 53.2; 20.4.1; 11.1. (d) h.c., 15.59.4;
17.37.2; 60.1; 19.75.7. (e) c.t., 20.103.7. (£) t., 1.14.
1; 14.3; 70.4; 33.4; 2.1.S; 10.5; 26.3; 23.4; 46.2; 46.4; 3. 
13.4; 25.1; 34.4; 55.4; 62.3; 4.5.2; 33.3; 52.3; 61.3; 65.3;
67.1; 5.3.3; 31.2; 32.6; 49.1; 63.1; 73.7; 11.5.5 
16.3; 26.3; 26.5; 57.3; 60.4; 74.3; 74.5; 12.13.4
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19.1; 19.
2; 24.5; *; 27 .4; *; 44.1; 44. 3; 46.2; 47.1; 13.5. 2; 7.2 ; 7
7; 11.6; 16.7; 21.6; 33.3; 34.3; 38.5; 38.7; 39.1; 40.6; 42
3; 45.6; *; 47 .6; 43 .6; 49 -3; *; 49.5; 50.1; 54.2; 62.6; 6 3
2; 64.1; 64.3; 64.4; 65*1; 68.2; 71.1; 72.1; 72.5; 73.3; 74
2; 76.3; 73.2; 30.2; 80.7; 89.3; 90.2; 90.5; 95.3; 100.6 •r
101.5; 104.7; 106.2; 14.3. 5; 5.1 ; 9.1; 14.7; 19.5; 25.3; 35
4; 47.3; 49.1; 50.2; 51.2; 53.5; 55.2; 59.7; 61.2; 62.1; 63
2; 64.1; 75.3; 76.4; 78.2; 79.5; *; 79 .6; 32 .3; 92 .1; 94 .2;
94.3; 95.1; 99 .4; 101.1; 103.2; 114.6; 15.20 .2; 24 .3; 25 .2;
34.4; 35.2; 47 .2; 16 .9.6; 13.3; 20.3; 21.1; 35.5; 45.2; 43.
3; 69.7; 30.3; 35.2; *; 17 .22.4; 27.5; 29.3; 47.4; 49.1; 69
3; 33.1; 91.4; 92.3; 93.1; 96.5; 97.3; 99.x; 102.7 ; 103. s;
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19.53.5; 62.4; *; 62.5; 67.2; 63.3; 75.7; 77.4; 77.5; 94.10; 
20.4.1; 4.7; 16.7; 30.2; 32.2. (g) e./x., v. 4a<pdXeia; (3fa.;
pof|; flaoxfa; Sfipvpoc; xaxox&eeia; xpo6upCa; oitouSf); Oppi e; 
(piXOTipta; <£6f): sim., 1.1.2; *; 4.1; 7.1; 36.5; 56.1; 56.6;
79.2; 80.5; 33.5; 2.4.6; 13.6; 25.5; 40.8; 3.14.4; 17.1; 13.
7; 27.3; 33.5; 36.7; 43.7; 64.4; *; 65.1; 4.2.3; 6.4; 44.3;
59.3; 73.3; 33.6; *; 5.4.6; 34.6; 44.7; 45.5; 73.2; 11.8.2;
40.3; 58.5; 12.15.1; 32.2; 49.4; 78.5; 13.14.5; 19.4; 23.3;
73.3; 14.1.2; 21.2; 27.1; 28.2; 66.1; 77.5; 15.3.6; 31.4;
16.12.1; 76.3; 79.4; 80.1; 91.1; 17.13.1; 20.3; 34.3; 35.5;
36.4; 54.3; 65.3; 72.5; 75.2; 91.4; 18.59.3; 66.2; 19.21.3;
34.3; 81.2; 93.1; 20.40.3; 52.3; 66.4; 86.2; 86.4; 97.4.
(h) h.t., 12.60.1. (i) t.x., 19.25.3. (B) + acc., (I) temp.,
(1) after, (a) e./ x./ a., v. 5Xwaic; -f)pgpa; Yjttcl; e&vaxoa;
(idXT); vaupaxfa; vfxr); <5Xfyo<;; oSto^; TeXeuTf); xp6vo<;: sim.,
I. 4.6; 25.7; 36.4; 43.3; 51.1; 94.1; 98.10; 2.4.1; 16.5; 32.
5; 46.5; 3.56.5; 57.3; 61.6; 62.10; 63.4; 73.3; 4.3.4; 21.4;
34.1; 36.2; 37.3; 39.2; 39.3; 42.7; 56.3; 57.1; 62.1; 83.4;
5.20.3; 28.5; 67.5; 68.2; *; 70.1; 72.1; 75.3; 78.1; 80.3;
II. 5.1; 49.3; 54.5; 55.1; 86.3; 90.3; 12.10.3; 13.32.3; 33.
2; 34.6; 44.1; 72.2; 79.5; 88.1; 88.8; 92.2;.104.1;.14.33.5; 45.2; 
46.1; 55.6; 59.2; 70.4; 73.4; 82.10; 88.5; 92.4; 95.4; 15.1.5; 33. 
5; 35.2; 40.1; 16.51.1; 61.4; 68.4; 17.21.5; 103.6; 114.2;
116.1; 13.23.1; 37.3; 55.1; 66.5; 72.1; 19.3.5; 23.4; 32.1;
53.4; 53.3; 56.5; 91.4; 20.30.2; 31.1; 46.3; 57.4; 67.1; 68.
106.7; 107.5; 109.3; 18.2.3; 34.2; 47.2; 62.1; 72.2; 72.3;
1; 76.6; 92.5; 112.1. (b) h., 1.33.9; 45.1; 51.5; 60.1; 64.
6; 65.1; 63.1; 95.1; 2.32.6; 4.16.3; *; 39.1; 83.4; 5.4.4;
65.1; 80.1; 14.25.6; 47.6; 67.1; 15.28.3; 93.1; 17.4.2; 52.
4; 72.6; 18.3.4; 11.1. (2) by, p,. fyigpav, 3.12.3; 43.7; 18.
70.6; 19.8.5; 37.5; 4S..7. (II) local, (1) after, beyond,
(a) t., 1.47.6; 2.10.5; 31.4; 3.39.3; 43.6; 44.4; 44.7; 45.
3; 46.1; *; 5.11.1; 12.4; 13.3; 16.1; 44.5; 45.1; 46.7; 17. 
57.3; 93.2; 18.5.4. (b) h., 17.19.4; 19.27.4; 28.1; 29.3;
82.3. (2) in, between, 2.36.3; g. xeFpac 2xeiv, 13.27.1.
(Ill) of rank, importance, (after sup./implied sup.), after, 
1.73.5; 2.11.1; 35.1; 53.6; 5.17.1; 11.18.2; 14.95.4; 16.47.
3; 33.3; 17.21.4; 20.31.2. (C) Adv., afterwards, 13.104.5.
lieTagaCvst v: (I) to pass on to, s.h., 4- Snf acc., 12.50.7.
(II) to move one’s account on to, s.h., 4- Snf acc., 3.30.4; 
4.25.4; 5.39.1; 11.23.3; 15.1.6; np6c acc., 16.5.1; 13.19.
1; 54.1. (Ill) to change over to, s.h., 4- Snf acc., 1.43.5. 
ueTagdXXeiv: (I) to change, intr., (a) s.h., 4- etc, 1.12.9.
(b) s.x., 18.20.1; 41.6; 4- etc, 16.13.3; 19.33.4; 4- Snf
acc., 20.61.5; 4- npdc acc., 20.57.3. (II) to change one’s 
course, intr., (a) s.t., 4- etc, 1.36.3. (b) s.h., 17.112.4.
(III) to turn to, intr., s.h., 4- etc, 4.83.6. (IV) to
change sides, intr., s.h., 14.84.3. (V) to change, 4- acc.,
(a) s.h., o.x., 1.12.8; 62.2 (4- ef<;); 13.29.3; 16.37.2; 19.
71.3. (b) s.t., o.x., 2.26.7. (VI) mid., to exchange, 4- acc.,
(a) s.h., o.t., 5.13.2. (b) s.h., o.x., 4- efc,,13.89.3. (VII)
to change sides, (a) s.h., 13.67.5; 14.8.3; *; 14.7;
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15.36.4; 19.11.4; 24.1; 20.3.2; 34.1; 4- &rc6, 20.75.1; 4- rcp6c 
acc., 11.30.2; 13.38.2; 88.5; 14.53.1; 61.6; 19.92.4; 20.39.
2. (b) s.c., 20.111.3. (VIII) mid., to change oneself, •
s.h., + etc, 14.45.1; 19.9.6.
y.ST&ftaQtC fj: (I) migration, shifting, (1) o., 4.32.1.
(2) pr., xaxA acc., 17.34.7. (II) change, transition, s.,
4- Srcf acc., 19.1.2.
p,eTapiv: to transfer, -i- acc., s.h., o.x., 4- Srcf acc., 
Xdyov, 2.43.1; 4.7.4; 5.7.1; 21.1; 13.1.1; 16.3.7; 65.9; 17. 
5.1; 19.49.1; 20.21.3; 37.7; 101.1; sin., 5.33.1; 11.20.1;
13.53.1.
lie'CagoXfi, (I) change, (1) s., 1.45f2; 15.66.6; 16.69.3;
20.15.1; -h gen., 2.25.8 (4- ef<); 17.36.3; 20.60.2. (2) o.,
6iuevp,erv, 13.92.7; 95.3; 20.75.2; sin., 1.7.3; 12.1.3; 14. 
76.1; 15.83.4 (4- £rcf acc.); 16.70.2; 70.3; 17.66.6; 18.42.1 
(4- ef^); 53.1; 53.4; 19.9.5; 11.7; 11.9; 16.2; 53.3; 59.6; 
81.3; + gen., 1.36.12 (4- efc); 13.21.5; 27.5; 53.1; 17.36.1; 
47.6; 66.4; 13.42.1; 59.6; 19.52.6; 20.102.3. (3) pr., (a)
61A acc., 16.11.2. (b) Sx, 13.23.3; 24.1; 14.76.2; 13.53.5;
67.5; 19.29.1; 29.2. (c) Sv, 15.77.2; 4- gen., 13.23.4. (d)
xaTd acc., 4- gen., 3.44.2. (e) rcepf acc., 4- gen., 1.62.3.
(f) rcp6<; acc., 20.21.1; 28.1. (II) migration, o., !•
93.2 (4- ef<;)-
p,eT&YStv; to transfer, 4- acc., (a) s.h., o.h., 4- efc, IS. 
52.4; 79.4; 4- Sx, 14.73.5; (b) s.h., o.n., 4- Srcf acc., 3.
21.4. (c) s.c., o.h., 4- Srcl acc., 3.57.8. (d) s.h., o.e.,
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-I- eU, 2.38.5; 4.61.8; 13.8.2; 14.12.5; 57.6; 19.110.5; 20. 
47.6. (e) s.h., o.t., 2.16.6. (f) s.h., o.e., TtdXey,ov, 14.
50.1 (4- £rcf acc.); 4- ef< 17.18.2; 20.3.3. (g) s.h., o.x.,
4- £itf acc., 17.18.2.
U.gTaYSV^GT£poc -a -ov: belonging to a later generation, (1) 
of h., (a) 1.19.8; 26.2; 46.6; 3.52.2; 52.3; 61.1; 66.4; 68.
3; 4.1.2; 4.5; 56.3; 5.64.6; 12.11.1. (b) subst., (i) s.,
1.15.1; 69.4; 2.3.1; 3.71.6; 4.1.4; 5.4; 76.2; 11.11.2; 15.1. •
3. (ii) o.,1.88.4; 2.38.4; 4.19.4; 5.66.4; 11.14.4; 38.6; 
14.1.3. (iii) pr., itapd gen., 17.38.7; acc., 1.35.4.
(2) of th., xpdvoi, 3.39.4; xaipof, 5.47.4.
p,STa.yi v&oxsi v; to change one’s mind, s.h., 11.37.6; 15.57.
1.
tieTaYpfopecQai: to be copied, s.t., 3.4.1.
U,STqycMb transfer, o., a&y.aTG)V, 18.4.4 (4- efc, £*).
y,6Tadi S&oxeoQai: to change one’s mind, s.h., 4- itepf gen.,
13.28.2.
y.eTaSt 66vat ; (I) to give a share of, 4- gen., (a) s.h., o.t.,
5.58.5; 4- dat., 3.63.5; 70.8; 5.4.4; 68.2; 13.26.3j (b)
s.h., o.e., 4- dat., 2.33.5; 3.64.7; 4.1.7; 5.69.3. (c)
s.h., o.x., itoXiTefa-c, 4.79.6; 5.53.4; 4- dat., 12.9.2; 54.7; 
14.8.3; 16.70.6; 19.2.8; 20.90.3; sim., 4.25.4; 69.2; 13. 
105.3; 4- dat., 5.77.4; 16.43.2; 60.2; 18.3.3. (d) s.c.,
o.x., 13.42.1. (e) s.h., o.a., 2.56.1. (II) to give as
one’s share, 4- acc., s.h., o.t., 4- dat., 5.34.3. 
pieTadt&xetv: to pursue, 4- acc., s.h., o.x., 2.23.2.
. xt'.
gsraSoTi x6c -f) -<5v: freely sharing of, of h., AyaGGv, 1.70*
6.
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USTAOeotc -eo><« fl; (I) transfer, pr., npdc acc., 1.23.3;
20.91.3. (II) change, (1) o., 15.44.3; 19.64.5; 107.4. (2)
pr., Hp6c acc., 20.75.2.
ueTaxaXeraQat : to call back, recall, 4- acc., (a) s.h.,
o. h., 16.10.2 (4- And); 43.4; pass., 2.26.1; 16.35.1. (b)
pass., s.h., g.x., 20.43.2.
usTOxtvetv: (I) to remove, 4- acc., s.h., o.h., 13.39.6.
(11) to change, acc., s.h., o.x., 20.93.6.
p. emxop.f£et v« to transport, 4- acc., s.h., (a) o.h., 4- ef<;,
11.39.1 (4- £x). (b) o.t., 14.115.4; 4- efC, 5.35.4; 4- £x, 
12.54.3; pa SS., 4- e f 4, 12.40.1 (4* ). (c) o.a., 4“ efc, 5.
49.2.
p.era.Aap,(3Ave v v: (I) to have a share of, partake of, 4- gen.,
(a) s.h., o.t., 1.91.1; 14.30.1. (b) s.h., o.e./x,., 1.17.2;
23.2; 25.6; 74.6; 95.5; 3.46.5; 5.4.4; 4.5; 49.6; 11.3.2; 
27.1; *; 14.1.1; 16.55.3. (c) s.c., o.x., 5.13.2. (d)
s.h., o.a., 14.25.1; 13.53.1. (e) s.h., o.p., 1.66.9; (f)
s.n., o.x., 1.7.5. (II) to assume instead, take up instead, 
4- acc., (a) s.h., o.t., 19.9.2; 20.34.3; 102.3. (b) s.h.,
o.e./x., 3.16.4; 5.33.5; 75.1; 17.47.6; 19.27.4; 69.2; 20. 
63.4 (4- AvtC ) . (c) s.h., o.n., 4- £x, 17.37.1. (Ill) to
succeed to, 4- acc., s.h., o.x., 14.17.1; 94.1; 107.1.
ueTaAKaYfu : (I) death, o., 18.9.4. (lx) transfer, pr.,
TCp6, 4.29.1 (4- cfe;)*
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y.STaXX&TTSt v: (I) to die, abs*, s.h., 1.92.1; 96.7;- 2.57.5;
ll. 11.6 (4- e(c>; 13.29.2; *; 14.71.3; 15.60.4; 16.45.7; 93. 
5; 17.29.4; 108.5; 18.4.1; 26.4; 56.2 (4- fix). (II). to quit, 
4- acc., s.h., o.x., {3fov, 5.56.5; 13.13.4; 14.37.6; 18.1.4. 
(Ill) to change, 4- acc., s.h., o.x., 4- efc, 4.51.5.
geTaXXefa, mining operations, (1) s., 5.36.1. (2) o.,
20.94.2. (3) pr., (a) ftveu, 5.27.1. (b) 6id gen., 16.74.3.
(c) xaTd acc., 2.52.3. (d) rcepf acc., 5.38.2. (e) rcp6^
acc. , 3.12.2.
y,eTaXXe6ei v: to mine, (1) 4- acc., s.h., o.t., 5.37.1;
pass., 2.49.5; 50.1 
IxeTaXXeOc d:
y,eTaXXix6c -6v:
; 5.35.1. (2) abs., s.h., 18.70.5
miner, pr., 61 & gen., 20.94.1. 
of mining, ?pya, 3.12.1; fepyaafa. 5.36.
4.
y,$TaXXov, t6 : (I) mine, (1) s., 1.33.3; 5.36.2; 37.1; 33.4.
(2) o., 3.12.1; 14.5; 5.10.1; 36.1; 36.3; *; 37.3; 38.1; 46. 
4; 11.70.1; 15.8.6. (3) pr., (a) $x, 1.49.2; 5.38.3. (b) 
rcepf gen., 5.35.1. (II) mineral, o., 2.36.2; 5.13.1. 
y.eTaXXovprerv: to work mines, 4- acc., s.h., o.t., 5.36.4.
liSTaXXoupYerov, t6 : mine, o., 5.38.2.
UisTaXXoupYdc, d: miner, s., 5.37.2.
U€Tau£Xet v: (I) to cause repentance in, 4- dat., s.a., o.h.,
17.30.5. (II) imp., it repents, 4- dat., 13.103.1. 
U.STap.gXeta, V): repentance, (1) o., 1.77.7; 20.93.7. (2)
pr•, e f c, 30.3.1; 14.2.
y,eTap,$Xso6at : to repent of, (1) 4> dat., s.h., o.p., 15.9.5;
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19.2.6; 55.7. (2) abs., (a) s.h., 4.6.4; 5.75.3; 11.45.5;
13.12.4; 63.5; 19.33.2; 4- clat., 3.59.5; 11.66.2; 17.42. 
6; 19.19.3; 75.2; 102.7. (b) s.c., 13.103.2; 14.37.7.
USTauopcpoffaQou : to be transformed, s.h., * 1.24.8; 4.
81.5.
y.eTay.(pi dgeoQai : to assume instead, 4- acc., s.c., o.x., 4- 
AvtC , 16.11.1.
M,eTOV&aTacn c -sa>c, migration, (1) s., 5.81.1. (2) pr.,
acc., 5.80.1.
y.STavfcrcaaQai ; to migrate, s.h., 4- etc, 4.85.5; £x, 1.37.
8; 4.67.1; 5.51.3.
[xeTavoefv: to repent, (a) s.h., 1.67.5; 11.4.6; 37.3 (4- 
efc); *'•; 13.53.3; 14.60.1; 61.2; 15.79.5; 16.14.1; 43.4; 17. 
5.1; 30.6; 45.7; 83.7; 109.3; 18.47.2; 66.2 (yv^); 19.48. 
6; 50.3; 51.4; pass, form, 18.72.1 (4- f dat.}. (b) s.c.,
15.47.3.
p,eT&vota, : change of heart, o., 12.55.10; 13.95.2; 17.9.
2.
ueTagO: between, (I) pr., 4- gen., xeFaOai, 1.40.2; 2.48.1; 
4.2.3; 22.1; 5.7.2; 22.3; 13.97.3; 20.112.2; sim., 2.43.6; 
3.49.1; 4.11.3; 11.17.2; 13.2; 12.51.1; 13.39.5; 78.7; 14. 
113.1; 15.34.3; 17.77.1; 20.83.4; 102.2. (II) Adv., (1) 
local, 1.40.5; 5.22.2; *; 13.47.5; 14.49.3; 57.5; 17.24.4; 
115.2; 19.109.4. (2) temporal, 4.20.3; 36.4; 17.79.5.
tieTarcef9siv : to cause to change one’s mind, 4- acc., s.h., 
o.h., 4.63.4; 18.62.6; pass 18.12.3.
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(a) s.h*•h accp,eT<rft&p,7teq9ai: to send for. tt , o.h., 1.65.7;
2.6.5; 4.10.6; 33.4; 62.3 (-!- itpd,; acc.); 69.4-; 5.58.5; 11.5.
2; 12.63.5; 13.48.3; 75.6; 85.5; 95.4; 96.2; 14.7.7; 20.3;
37.4; 47.6; 15.6.1; 7.1; 14.2; 29.2; 31.3; 46.4; 67.3 (-!- fenf 
dat.); 84.3; 16.11.3; 62.1; 84.3; 17.79.5; 108.6; 18.49.4;
50.4; 19.6.4; 39.1; 53.2; 58.1; 68.3; 85.5; 20.27.3; 56.4;
61.1; dud, 2.21.3; 21.4; 13.70.4; + efc, 11.66.1; 13.104.
4; 14.82.7; 15.92.1; 19.77.5; 30.5; + Jx, 1.66.12; 2.16.6; 
4.30.1; 69.2; 12.11.2; 60.3; 67.3; 68.4 (-1- itapd yen.); 69.3; 
13.49.3; 73.5; 14.38.6; 15.29.4; 65.6;.15.91.6; ,17.64.2; 108.5; 
19.17.4; 48.3; 66.6; 102.6; 20.20.1; 73.1; 106.2 Xpd< 
acc.); + itapd gen., 13.42.4; 80.3; 14.36.2; 44.2; 58.1; 19. 
30.3; -i- np6c acc., 16.52.3; pass., 16.9.6. (b) s.h., o.h.c.,
17.83.5; + Sx, 14.83.1. (c) s.h., o.h.t., 18.51.6 napd
gen.); 73.4; -i- Sx, 20.43.1. (d) s.h., o.n., + Sx, 17.71.2.
(e) s.h., o.e., 2.26.3; 12.42.7; 16.13.2; 17.13.4; 31.1; 39.
3; 19.12.3; 77.5; 20.71.1; + etc, 2.17.1; 14.22.1; Sx, 11. 
34.3; 19.22.1; + itapd gen., 12.60.6; 13.48.5; 14.54.5; 15.
77.3; 16.35.1; 35.4; 13.21.4. (f) s.h., o.t., 11.3.7; 13.
36.5; 70.2; 76.3; 104.3; 19.71.6; 75.5; 77.4; 20.109.1; + 
d7cd , 14.35.4; + Sx, 13.38.4; 19.69.3; 20.109.6; + itapd gen., 
11.44.2; 60.3; 12.27.4; 32.2; 15.3.4 (+Sx); 13.72.6; 19.21.
3; 36.1; 61.5. (g) s.h., o.x., + itapd gen., (3of|9eiav, 12.
77.4; 13.92.5 (4-Sx); 109.1; 16.36.1; 39.1; 19.89.2. 
getditeixitTOc -ov : sent for, of h., 15.41.1; 16.61.4 (+dud 
gen.).
p.eTanT)6flv : to leap across, s.h., + dud 3.24.2 (* acc.)I
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(x g Taut tit e t v : (I) to fall back, s.t., 4- etc, 3.22.4; 40.9. 
(11) to be transferred, s.e./x., 2.21.7; 34.6; 5.76.2; 13. 
101.4; 18.47.4. (Ill) to change, (a) s.h.; Yvfyuu.c, 12.9.4; 
19.61.4; sim., 18.23.2. (b) s.c., 13.33.1. (c) s.x., etc
TodvavTf ov, 13.83.5; 16.92.3 (4- gen.). (d) s.a., 4- etc,
13.37.1.
txe^poi.o< -ov: high in the air, xfvT)otc, 3.51.4.
IxSTaoxTivogv: to shift camp, s.h., 14.32.3.
UST&aTaot < ~ea>c, f): (I) migration, departure, (1) o., 3.5.
2 (fla/tpC 60c); 4- Sx, 2.39.4; 15.94.1. (2) pr., yeT& acc., 4-
etc, 4.21.3; 5.72.1 (4- Sx); S£ Avepdmcov, 1.25.7; 3.56.5; 57.
3 (4- etc); 61.6; 63.4; 5.67.5; 70.1 (4- etc)* (11) change, 
o., 14.34.4.
ueTaoTpaxofte6s6eiv: to shift camp, s.h., 4- etc, 11.30.4 (4- 
Sx); 13.111.2; 14.32.3; yaxpAv, 18.46.6. 
ysTaoXTiyaTfgei v» (D to change the form of, 4- acc., (a) 
s.h., o.t., 3.l2.o; 4" itp6c acc., 5 . o9 • 7 . (b) s.c., o . u ., 1.
31.2. (11) pass., to be changed, (a) s.h., 4- etc, 2.4.3; 3. 
37.5; 5.32.2. (b) s.t., 2.57.4. (c) s.x., 5.23.3.
yeTom QSvat: (1) to move, transfer, 4- acc., (a) s.h., o.h.,
17.112.5; 18.39.5. (b) s.h., o.t., 3.67.1 (4- etc); pass.,
3.67.1. (c) s.h., o.e., 1.23.2; 4- etc, 15.49.1; 19.110.5 (4- 
Sx); mid., 4- etc, 17.30.1 (4- Sx) . (11) to change, 4- acc.,
(a) pass., s.t., 1.12.4; mid., 1.14.1. (b) s.h., o.e./x.,
3.65.6; 74.2 (4- Hp6c acc.); 5.70.2; 7^.1; 17.96.1; 15.23.4; 
20.13.3 (4- etc); mid., 15.54.4. (c) pass., s.c., Siavofcuc,
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19.23.3. (Ill) mid., to change sides, (a) s.h., 19.73.5; 4- 
itp6<; acc., 11.4.6; 19.50.4; 20.34.5. (b) s.c., 4- itp6<; acc.,
16.69.6; 19.107.1.
p.S'tOKpSpst v: (I) to shift, transfer, 4- acc., (a) s.h., o.h.,
4- etc, 3.68.4; 4.81.1; pass., 4- 4it<$, 1.29.4. (b) s.h.,
o.t., 4.62.4; 5.34.4; 4- etc, 12.38.2; 53.7; 13.96.5; pass.,
4- ef<, 5.49.4; 4- Sx, 1.34.7; 3.67.1 (4- itapd acc.). (c) s.h.,
o. n., 3.16.1. (d) s.h., o.e./x., 4- efc, 1.46.4; 79.4; 4- Sitf
acc., 1.23.7; 3.58.3; 5.40.1; 13.26.2; £>ass., 4- Aitd, 1.28.4;
4- 1.24.8; 77.5. (e) s.c., o.x., 4- Sitf acc., 13.31.3.
(£) s.h., o.a., 4- 2.1.2; 14.115.5; 4- Sx, 1.29.2; pass.,
4- Sxf 1.28.3; 96.3. (g) s.h., o.p., 1.97.4 (+ Sx) ; 97.9.
(II) to transfer metaphorically, 4- acc., s.h., (a) o.h., 4- 
Sitf acc., 4.47.3. (b) o.x., 4- ef<;, 20.41.5; pass., 4* ef^r
3.4.2; 4* Sitf acc., 4.47.3.
p, STa<pop<i, : metaphor, (1) o., 3.4.2. (2) pr., Sx, 3.4.1. 
p,STaxei pfgecQat : to practise, 4- acc., s.h., o.e./x., 1.28.
5; 31.7; 2.39.4; 41.5; 45.1; 4.5.4; 19.1.7.
p>eTep.fiaf vet v : to go on board another ship, s.h., 4- ef<;, 15. 
z 4.1 •
IxsTSpxeaQcxt : to pursue with vengeance, 4- acc., s.h., (a) 
o.h., 17.9.6; 51.2; 20.101.3. (b) o.c., 13.31.5. (c) o.e.,
<p6vov , 1.21.3; 27.1; 17.73.4; sim., 17.72.6; 19.11.8. 
lieTSxstv « to share in, take part in, 4- gen., (a) s.h., 
o.e./x., itoXiTei&c, 1.28.7; 74.7; 4.53.3; 14.15.4; 32.4; 16. 
82.5; sim., 1.1.3; 12.10 (4-itapd gen.); 21.2; 23.2; 69.3;
90.3; 96.1; 2.24.6; 26.2; 3.6.3; 53.2; 55.7; 56.5; 70.7; 4. 
25.1; 34.4; 41.1; 43.1; 53.6; 63.4; 65.4; 63.6; 32.6; 5.43.
5; 52.3; 57.2; 57.6; 59.6; 11.23.2; 55.3; 71.1; 72.3; 91.3; 
12.59.5; 13.20.1; 27.1; *; 33.1; 32.3; 94.3; 14.5.1; 17.7; 
40.1; 15.36.4; 39.2; 16.2.3; 56.4; 57.1; 60.1; 63.2; 64.1; 
73.4; 91.5; 95.4; 17.9.5; 79.3; 13.9.3; 42.5; 19.9.2; 47.1; 
77.7; 35.2; *; 20.44.4; 63.3; 72.2; 72.4; 31.2; 4- dat., 4. 
49.6; 14.20.3; 15.40.3; 94.2; 16.10.5; 60.2; 19.72.8. (b)
s.h., o.t., Aitoixfa^, 4.30.4; 30.5; 5.53.4; *; 12.10.4; 59.
5; sira., 3.49.1; 49.3. (c) s.h., o.c., ovveSpfoo, 2.33.1;
16.1.4; 19.46.4. (d) s.h., o.p., 1.23.7. (e) s.c., o.c.,
15.30.2. (f) s.c., o.e., 16.83.3; 19.62.9. (g) s.c., o.a.,
19.94.10. (h) s.x., o.e., 19.99.3. (i) s.a., o.x., 1.77.9.
(5/ s.p., o*x., 1.5.2.
IxeTgcopefv: to buoy up, 4- acc., s.h., o.c., £Xftfoi , 19.71.1. 
y.sTetdpfgsiv; (I) to raise to a height, 4- acc., (a) s.n.,
o.t., 4- iSft£p acc., 3.37.9. (b) pass., s.n., 4- Onep gen., 3.
36.7. (c) pass., s.t., 3.51.3; 53.3; 15.48.3. (Il) to buoy
up, 4- acc., (a) s.h., o.h., 19.48.5; 4- dat. mod., 13.96.1; 
17.4.1; 19.9.6; pass., 15.69.1; 17.72.3; 20.12.4; 4- feltf dat., 
11.41.2; 16.18.5; 20.53.2; 79.1. (b) pass., s.h., g.e./x.,
6X71(01 , 13.2.2; 92.2; 14.21.6; 16.11.5; 19.90.1; 'Jtpo'tepfjp,- 
aTi , 4.70.4; 13.46.3; 14.64.3; 15.77.4; 20.62.2; sira., 1.53. 
7; 2.24.3; 26w4; 3.73.4; 11.32.4; 13.30.1; 14.9.2; 74.1; 15. 
6.1; 20.39.1; -4- i5ic<5 gen., 20.73.3. (c) s.h., o.c., 13.53.2;
4- f da 15.28.3; 4-ftp6<; acc., 17.5.2.
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(d) pass.,pass. 9
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p, 53
ueTOVogd^et v: to rename, (1) 4- acc., s.h., o.h., 15.95.1. 
(2) 4- dup. acc., (a) s.h., o.h., 4.25.4; 17.86.7; 18.2.4; 
pass., 1.24.4; 3.57.2; 5.57.7; 15.44.3 UAn<$); 93.1. (b)
s.h., o.t., 5.51.2; 11.49.1; 12.59.3; 16.8.6; 20.71.5. 
USTOttOpi v6c -6v: of autumn, faT]p,epfa, 1.36.2; 41.4. 
uStoxoc* d: partner, s., app., SXgjv, 19.82.1. 
ueTperpeat: to be measured, (a) s.t., 1.47.3. (b) s.a.,
Td^ei, 3.47.3.
ueTpriTfic, <5: 4% gallons, o., 17.75.5.
uStpioc —a -ov: (A) Adj., moderate, (1) of h., 12.12.3; 14.
105.2; 19.7.4. (2) of th., ttQcop, 13.10.5; vfjoo^ xard T?)V
dpeTfjv, 5.16.2; AatoSaxf), 2.20.4; 13.38.6; 19.9.6; jt6vo<;, 3.
12.4. (B) Adv., moderately
1; 17.31.3; 20.83.2; sim., 
6; 5.28.3; 40.5; 64.4; 13.3 
96.1; 106.2; 15.33.2; 16.75 
55.8; 90.2; 20.24.5; 76.3;
60.
4.53.
14.
19.
, dytovidv, 13.81.1; 14.47.2;
1.67.8; 69.2; 3.29.6; 40.7;
9.5; 43.4; 60 .3; 92.1; 94.4
.5; 17.114.3; 10.45.4; 71.2
99.2.
ueTpid-mc -T1TOC, 1*1 : moderation, pr., Sitf acc., 1.95.3. 
gSTpov, t6: measure, (1) o., 1.70.11; 78.3; 3.12.1; 13.2; 
14.3; 5.75.2. (2) pr., (a) ef<;, 20.41.5. (b) np6<; acc., 3.
16.3.
y.STOitov, t6 ; (I) forehead, pr., (a) ditd , 5.23.2. (b) Sitf
gen., 3.12.6. (Il) front, pr., xaTd acc., 17.37.4; 18.45.2;
71.3.
as far as, (1) temporal, 
*; 21.9; 22.2; 24.6; 25.1 
; 43.4; 44.1; 46.4; 52.3;
p>Sxpt : (A) Pr., -J- gen., until,
3.2; 3.3, 3.6; 4.6; 4.7; 18.3; 
2; 37.6; 41.4; 41.6; 42.2; 43.2
1.
60.2 51.
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4;71.
4; 63.5; 69.1; 78.3; 35.4; 94.5; 97.5; 2.4.3; 7.2; 9.3; 13.5; 14.2; 
20.5; 21.8; 22.3; *; 22.4; 32.3; 39.4; 3*5.3; 13.2; 31.2; 48.1; *; 
55.2;'55.4; 58.3; 59.7;.61.2; 61.3; 62.4; 63.3; 63.5; 66.2; 66.4; 70
5;72.3; 4.15.4; 18.1; 13.3; 19.2; *; 21.2; 21.3; 23.5; 24.3; 24.
4; 29.4; *; 29.5; 30.1; 30.4; 39.2; 45.5; 56.5; 56.6; 73.1;
34.3; 5.2.4; 3.4; 7.3; *; 3,2; 15.2; *; 15.3; 15.6; 20.2;
25.1; 40.2; 47.3; 47.5; 56.7; 66.5; 70.3; 75 .3; 77.3; 83.3;
11.19.2; 23• 3; 49 .4; 65 .5; 67.3; 68.6; 70.5; 74.3; 39.7; 90
2; 12.26.1; 28.4; 36.3; 68.6; 74.6; 13.24.3; *; 26.2; 45.3;
56.8; 64.7; 66.6; 32.6; 34.4; 14.16.4; 17.2; 65.4; 82.9; S3
2; 105.2; 116.8; 15.27.2; 29.5; 44.4; 66.2; *; *; 81.4; 93. 
6; 95.4; 16.1.1; 1.2; 13.2; 26.1; 50.6; 70.6; 76.6; 36.2; 
17.1.1; 1.2; 34.5; 50.5; 52.4; 71.1; 74.3; 33.4; 105.4; 110. 
4; 117.5; 13.1.4; 73.4; 19.25.7; 26.5; 36.4; 81.5; 97.2; 20. 
41.4; 59.1; 84.1; 90.1; 102.3. (2) local, 1.4.7; 27.5; 32.
2; 35.2; 37.5; 55.2; 55.4; 57.4; 63.4; 96.6; 98.9; 2.2.3; 6. 
3; 11.5; 12.3; 25.6; 26.5; 43.3; 43.4; *; 45.4; 46.2; *; 53. 
6; 56.5; 3.8.5; 22.4; 38.1; 33.5; 33.6; 40.1; 59.6; 70.4; 4.
56.7; 73.3; 5.2.2; 7.4; 3.1; •; 12. 3; 32.1; 37.3; 11.5 .i;
12.6; 14.3; 16.3; 20.3; 36.5; 12.3. 3; 43.1; 50.2; 81.1 ; 13.
51.7; 67.1; 72.9; 32.3; 86.1; 86.3; 87.2; 110.4; 14.11 5*
20.1; 27.3; 33.7; 59.3; 64.2; 80.2; 80.4; 83.7; 84.1; 91.1;
114.3; 15.17 .5; 68 .3; 16 .3.1; 36.4; 17.27.6; 27.7; 64. 5; 63.
2; 75. 3; 97. 1; 113 .2; 18 .4.4; *; 5. 2; 6.3; 27.2; 23.3; 34.7;
19.30.4; 30.3; 55.7; 34.1; 34.6; 100.4; 20.12.8; 36.2; 55.4;
74.2; 39.3. (35 vzith nura., 5.45.4; 13.10.2 (4) of degree,
19.1.5
until, (1) alone, (a) + Sv subj., 1.13.3; 36.3; 33.3; 2.57.
2; 3.13.3; 23.1; 25.2; 26.3; 27.3; 27.4; 33.3; 4.23.3; 46,4; 
11.89.7; 13.61.4; 16.60.2; 17.50.5; 114.4; 13.57.2; 53.4; 
65.4; 19.5.5; 105.1; 20.9.5; 16.1; 61.6; 103.3. (b) + opt.,
19.36.5. (2) with other connectives, (a! + indie., Stou, 1.
56.4; 5.47.4; 13.35.3; 14.79.3; 90.6; 20.12.3; 64.5; o3, 2. 
9.2; 33.6; 13.71.3; 16.66.3. (b) + 8v subj., 8-rou, 1.30.7;
35.10; 39.3; 3.14.2; 33.2; 4.24.4; 5.33.4; o3, 3.26.4; 16. 
60.1.
p.’fj: not, (I) in indep. cl., (1) com., 11.6.2; 13.22.6; 24.
5; 25.1; 17.114.3. (2) exhortations, 1.5.2; 13.22.5; 29.6;
30.5; 14.67.3. (3) emphatic prediction, -i- od, 16.43.4; 13.
13.3. (II) in dep. cl., (1) final, Vva, 1.41.10; 79.2; *; 
2.27.2; 31.10; 45.3; 3.5.3; 21.4; 53.3; 12.24.4; 13.31.5; 
37.6; 61.3; 34.6; 14.63.2; 15.47.1; 52.4; 74.3; 32.1; 87.4; 
16.1.6; 55.3; 18.4.3; 19.1; 19.68.2; 107.3; 20.4.3; , 5.
52.2; 11.50.4; 69.4; 77.3; 12.39.3; 13.38.7; 39.4; 75.9; 84. 
5; 103.2; 107.3; 14.59.7; 68.5; 69.2; 76.3; 17.57.5; 80.4; 
13.23.3; 39.7; 46.7; 57.3; 19.1.3; 24.6; 37.4; 57.4; 94.9; 
20.63.3; 97.4; , 14.48.2. (2) consecutive, &axs inf.,
1.19.5; 33.4; 63.7; 73.8; 2.3.1; 12.1; 44.2; 48.7; 3.13.3; 
22.1; 34.7; 37.3; 37.9; 68.6; 5.18.4; 63.1; 11.45.1; 13.10.
3; 22.3; 40.1; 107.4; 14.60.7; 15.27.3;, 16.1.5; 81.2; 17.56. 
1; 69.4; 33.5; 114.1; 19.49.4; 20.25.2; 95.5. (3) cond., 
ef , 1.20.4; 53.3; 66.6; 77.3; *; 87.5; 3.23.2; 4.44.1; 5.51.
2.29.5; 5.47.4; 13.36.1; 14.4.2; 17.33.7; . . (B) Conj.,
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4; 11.55.3; 12.21.1; 70.4; 13.13.5; 29.2; 67.5; 32.2; 112.5; 
14.3.6; 23.5; 32.S; 15.31.3; 35.1; IS.94.4; 17.4.6; 13.59.6; 
19.23.4; 20.6.1; 25.3; 43.6; st 6e pfj, 1.72.5; 3.47.4; 13. 
35.2; 33.2; 16.27.4; 17.114.3; 13.56.7; l&v, 1.61.2; 55.6; 
70.2; 79.1; 2.26.2; '26.9; 59.9; 3.34.4; 41.6; 4.44.6; 5.60. 
4; 80.4; 11.65.2; 12.21.1; *; *; 25.3; 14.46.5; 47.2; 69.4; 
115.6; 15.50.3; 66.3; 16.4.4; 23.3; *; 17.2.5; 75.7; 13.13. 
3; 63.2; 19.61.3; *. (4) rel., 1.57.1; 2.53.4; 3.54.3; 13.
17.4; 103.2; 14.32.4; 101.1; 16.60.2. (5) tenporal, S-rav,
3.40.7; 5.11.1; 32.7. (6) ind. guest., 12.33.3; 13.3.4;
Jltuvedvsxo pf| ti 5 .... Jc-rtv, 17.63.4; sin., 4.31.3. (7)
acc. inf., 1.12.9; 25.6; 27.6; 23.7; 43.6; 47.4; 64.9; 66. 
11; 70.12; 72.5; 77.6; 77.9; 79.2; 89.2; *; 39.4; *; 39.5;
91.6; 92.4; 94.4; 2.15.2 ; *; 19.10; 56.7; 53.1; 53.7; 3 3 T •
7.1; 7.3; 13.4; 18.6; 22 .3; 48.3; 51 .2; 53.2; 53 .5; 57 3-•
62.2; 67.2; 69.2; 70.7; 4.2.1; 9.3; 22.5; 27.4; 31.4; 39.4;
51.6; 53.3; 63.4; 64.1; 65.1; 77.9; 5.3.2; 23.2; 44.7; 60.4;
71.6; 76.1; 11.5. 5; 9.1; 23.2; 23.1; 37.2; 39.3; 40.2; 42.1;
4; 50 .6; 53 .2; 65 .2; 84. 4; 86.2; 92. 3; 12.4.5; * ; 14.2 ; 17-
4; 18 .1; *; 20.3; 21.1; 25.1; 25.3; 30.5; 33.4; 33.3; 39.5;
40.5; 62.2; 79.2; 82.5; 33.5; 33.6; 13.1.2; 7.1; 15.2; f
21.3; 27.4; 27.6; 30.5; 31.3; 32.1; 32.2; 32.3; 32.6; • •’* •/ f
43.6; 51.5; 52.2; 55.4; 57.3; 59.3; 60.1; 71.1; 78.5; 33.4;
34.4; 87.4; 90.5; 91.3; 91.5; 92.5; 93.5; 94.2; 94.5; 100.8;
106.10; 109.3; 14.9.6; 21.6; 25.8: 34.6; 35.6; *; 40.5; 43. 
4; 44.5; 52.1; 59.7; 62.1; 109.3; 115.1; 15.10.2; 11.1; 16
li 57
108*5; 111. 2. (8)
.3; 70 .11; 74.7; 77.3;
9.3; 21.5; 48.1; 50.2
24.5; 39.4; 55.1; 57.3
SO.5; 70.2; 11.17.1;
1; 19.4; 33.1; 34.2; 49.2; 50.3; 52.6; 60.2; 66.3; 88.1; 16. 
4.4; 20.1; 45.2; 57.2; 58.3; 58.6; 60.1; 66.6; 78.6; 81.4; 
32.3; 94.1; 17.3.3; 9.2; 10.6; 11.5; *; 18.2; 20.3; 25.6; 
26.1; 30.2; 32.3; 46.1; 62.2; 84.3; 102.3; 117.5; 113.2; 18. 
3.2; 4.1; 23.3; 45.4; 50.2; 56.5; 60.2; 62.1; 62.2; 63.4; 
65.4; 19.9.3; *; 13.1; 15.3; 25.2; 33.2; 34.2; 43.2; 55.6; 
70.1; 81.1; 84.5; 90.3; 93.6; 95.3; 97.4; 102.3; 20.12.5; 
19.2; 40.7; 41.5; 73.3; 82.2; 107.1; .   
part., 1.7.3; 23.4; *; 30.3; 39.8; 56 .  .
78.1; 30.4; 31.2; 34.4; 93.1; 2.6.10;   - 
3.13.2; 49.3; 58.1; 4.2.1; 2.5; 4.7;   !
65.2; 65.5; 77.7; 5.4.3; 10.2; 11.4; 60.   :
56.2; 64.4; 65.3; 65.4; 88.2; 12.4.2; 12.4; 16.1; 25.3; 39. 
4; 42.2; 61.2; 63.2; 83.6; 13.14.5; 16.4; 27.1; 29.4; 29.5; 
30.2; 43.7; 59.2; 61.5; 96.1; 99.4; 100.8; 14.6.3; 62.1; 74. 
1; 108.1; 110.3; 111.4; 15.3.1; 15.2; 33.1; 93.2; 16.25.2; 
94.1; 17.15.2; 66.7; 78.2; 18.4.5; 8.4; 13.1; 17.7; 35.5; 
42.3; 46.7; 49.1; 56.3; 56.8; 59.4; 63.2; 74.1; 19.33.2; 33. 
3; 47.2; 54.4; 59.4; 81.3; 99.2; 99.3; 20.2.1; 4.7; 9.3; 23. 
4; 25.4; 26.2; 33.7; 41.5; 79.1; 83.3; 96.6; 103.7; nrj od , 
1.69.6; Mv p.f), 3.8.5. (9) subst. inf., 1.1.4; 41.2; 45.
2; 71.1; 79.2; 2.10.5; 17.2; 50.6; 3.32.3; 34.5; 56.1; 4.11. 
1;54.2; 66.3; 5.29.5; 30.4; 57.6; 11.[26.6]; 39.3; 12.12.1; 
15.3; 30.4; 53.4; 13.12.4; 43.6; 49.5; 79.2; 14.10.2; 23.1; 
43.4; 61.3; 65.4; 87.5; 15.42.4; 43.6; 16.43.4; 17.40.4; 
118.1; 18.41.2; 19.17.5; 19.8; 24.2; 45.7; 36.2; 20.15.3;
43.6; 54.1. (Ill) conj., (1) final cl., 15.65.1. (2) after
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4.42.6; 57.2; 11.24.4; 12. 
14.11.3; 15.4; 78.1; 15.53. 
72.8; 20.25.4; 27.3; 34.2; 
11.32.5; 61.6; 12.60.3; 13. 
17.79.4; 19.43.6; 20.21.1; 
3; 15.43.2; 43.5; 19.92.5;
vbs
60.
66.
43.
63.
. of fearing etc., (popefaOai, 
5; 66.4; 13.59.3; 36.4; 87.3; 
17.79.2; 19.14.2; 15.3; 38.1; 
4; 72.4; edKapefaeai, 5.20.4; 
2; 57.4; 14.40.1; 97.2; 112.4; 
7; 109.5; sin., 11.19.6; 14.21
20.23.3.
p/nSap/B: nowhere, in dep. cl., (1) consecutive, 20.102♦4. (2)
acc. inf., 2.56.3.
y,r)6ay>69ev: from nowhere, part, cl., 3.40.3.
txT]6ay.o<y: nowhere, in dep. cl., (1) acc. inf., 5.75.5 (-:- 
gen.). (2) part., 1.38.3 (-h gen.); 2.13.6.
UTiSaiiffic: in no way, in clep. cl., (1) acc. inf., 1.24.2; 24.
5; 93.6; 3.6.2; 10.6; 18.64.6; 20.7.5; 40.4. (2) subst.
inf., 12.49.2.
U,T]5e: (I) not even, (1) in indep. cl., exhortation, 13.26.
1. (2) in dep. cl., (a) final, 8-juo^, 2.58.1; 17.69.8. (b)
consecutive, 2.3.1; 46.4; 56.3; 13.21.3; 14.1.1. (c) acc.
inf., 1.71.1; 84.1; 2.16.3; 50.6; 3.5.2; 5.3; 48.2;
4.8.5; 11.23.2; 61.4; 13.27.4; 29.1; 52.7; 102.3; 17.10.4; 
18.45.5; 20.3.3; 31.3. (d) part., 1.3.8; 39.8; 19.1.8; 7.1;
103.5; 20.101.1. (e) subst. inf., 2.21.7; 23.1. (Il) and
not, nor, (1) in indep. cl., (a) prohibitions, 17.114.3.
(b) exhortations, 13.22.5; 29.6. (2) in dep. cl., where
follows another neg., (a) final, , 2.16.1u; 12.39.3.
(b) consecutive, Store inf., 11.45.1; 16.31.2. (c) acc. 
inf., 2.21.2; 3.13.4; 5.69.3; 11.56.7; 12.4.5; 20.3; *; 13. 
15.2; 16.60.1; 60..2; 66.6; 17.38.4; 13.60.1; y/qOS ....
p/q66, 12.21.1; *; p/q . * • . p.....................p,. . . , 12.21.1;
18.56.5.
u/nSsfg “eufa -Sv: (A) Adj., no, (X) of h., in dep. cl., (1) 
final, 2.42.3; 4.36.5; 20.21.2; Vva, 4.47.2; 20.43.2.
(2) consecutive, Store t inf., 2.16.10; 19.3.2; 43.1; 80.2;
84.8. (3) cond., Idv, 1.95.2; 11.37.3. (4) acc. inf., 1.
22.1; 2.32.2; 3.5.2; 4.16.2; 44.1; 5.24.1; 38.3; 77.3; 83.4;
ll. 56.7; 12.20.3; 13.12.5; 87.5; 15.29.8; 17.14.3; 68.3; 19.
105.2. (5) part., 15.81.4. (6) subst. inf., 1.22.6; 2.40.
5; 4.6.3; 11.54.2; 13.112.2; *; 14.55.1; 19.8.4. (XX) of n., 
in dep. cl., (1) consecutive, 3.39.4. (2) acc. inf., 1.7.6;
86.5; 4.22.5. (XXI) of th., in dep. cl., (1) final, Yva, 1. 
6.1; 2.29.1; 3.4.1; 39.6; 66.5; 4.10.4; 46.5; 74.1;
9.5; 18.25.6. (2) consecutive, 1.66.6; 3.36.5; 69.1; 11.81.
2; 14.27.6; 17.114.1. (3) cond., ef, 19.57.1; 90.1. (4)
acc. inf., 1.3.6; 43.4; 46.1; 83.8; 2.38.1; 3.33.4; 51.2;
51.4; 4.17.4; 44.1; 45.3; 5.66.6; 11.82.1; 82.3; 13.12.2; 
67.5; 14.5.2; 16.60.1; 17.38.4; 68.4; 112.2; 18.4.6; 60.2; 
62.2; 19.86.2; 94.3; 20.92.2. (5) part., 1.8.5; 29.6; 77.9;
2.38.3; 58.1; 3.20.2; [23.3]; 51.3; 4.38.5; 5.69.5; 12.56.1; 
58.4; 13.78.3; 112.2; 14.26.3; 15.36.4; 17.13.6; 35.5; 18. 
10.4; 60.3; 19.64.5; 20.42.3; 56.2; <5>c &V, 1.47.4; 3.23.2.
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(6) subst. inf., 1.5.1; 3.26.1; 46.5; 11.18.1. (3) Pron.,
5/1
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(1) of h., nobody, (1) in indep. cl., exhortation, 14.1.2.
(2) in dep. cl., (a) final, Vva, 16.26.4; 19.52.4; 16.
45.4; 17.23.2; 20.39.4. (b) consecutive, 3.12.3; 16.4; 19.
30.6; 42.1; 84.6. (c) cond., ef, 1.41.6; £&v, 5.14.1. (d)
temporal, 8t<xv, 1.92.5. . (e) acc. inf., 1.21.6; 40.4;'84.1; 
2.39.5; 56.3; 3.35.9; 57.6; 73.5; 4.64.3; 69.4; 5.31.4; 66. 
6; 83.5; 11.8.4; 22.4; 32.5; 45.1; 61.5; 12.10.1; 19.2; 13. 
60.5; 14.102.1; 15.17.3; 16.62.1; 17.42.2; 18.47.6; 56.7; 
60.1; 20.58.2; 90.1. (f) part., 2.10.6; 3.2.4; 73.8; 4.13.
3; 14.2; 65.9; 5.14.1; 11.84.3; 14.71.4; 17^5.5; 18.50.2;
&<;, 3.18.5; , 3.33.6. (g) subst. inf., 1.71.1; 11.89.
3; 20.84.2. (II) of th., (1) in indep. cl., com., 4- subj., 
13.21.4; 17.37.6; 114.2. (2) in dep. cl., (a) final, Yva, 
1.70.2; 1.58.4; 17.38.2; 18.66.1. (b) consecutive, 1.
74.6; 3.23.3; 29.7; 16.50.8. (c) acc. inf., 1.2.7; 45.3;
54.1; 73.8; 2.56.7; 3.33.6; 5.50.2; 73.6; 11.45.6; 56.3; 77. 
3; 12.56.5; 78.6; 13.25.3; 14.53.3; 68.1; 106.2; 15.33.3; 
16.50.5; 17.116.4; 19.77.7; 20.84.1. (d) temporal, 3.40.5.
(e) cond., ef, 14.1.3. (f) part., 1.2.3; 30.3; 60.8; 77.9;
77.10; 2.5.2; 4.57.4; 12.46.6; 14.40.5; 15.33.5; 16.55.3; 
13.52.3; 64.3; 19.8.5; 20.51.5. (g) subst. inf., 2.22.1; 5. 
33.3; 13.26.2; 57.5; 17.15.2. (Ill) prjOlv, adv. acc., in 
dep. cl., (1) final, Vva, 20.91.5. (2) consecutive, 1.32.9;
5.28.1; 11.5.3; 14.23.1; 19.22.3. (3) temporal, Stocv , 14.
65.2. (4) acc. inf., 1.71.3; 77.6; 78.2; 37.4; 2.29.6; 11.
32.1; 13.94.2; 95.1; 17.2.2; 114.2; 18.57.1; 19.5.4. (5)
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part., 2.16.4; 18.1; 4.78.3; 13.28.2; 30.1; 30.7; 70.3; 14. 
71.4; 15.82.6; 17.38.2; 18.60.1; 5.69.3. (6) subst.
inf., 16.4.1.
p/n6SKOTe: never, in dep. cl., (1) final, frircoc, 1.89.5; 2. 
33.5; 14.75.3. (2) acc. inf., 2.16.3; 26.9; 33.6; 36.4;' 3.
2.4; 48.3; 4.50.6; 12.13.4; 13.25.3; 13.62.7; 19.11.9; 12.2;
20.101.2. (3) consecutive, 15.10.4. (4) part., 1.6.3; 20.
73.1; 90.1; 4- , 19.9.2. (5) subst. inf., 2.21.2; 36.6; 4-
ftv, 13.60.3; 16.17.3; 20.39.3.
p,T)5&Tepoc ~ov: neither, acc. inf., 1.64.4; 3.59.4. 
y/nfifgeiv: to medize, s.c., 11.37.1.
U/nSfxT), lucerne, o., 3.43.6.
tiTix^Tt : no longer, in dep. cl., (15 consecutive, 11.16.3; 
13.53.3; 14.23.1. (2) acc. inf., 1.7.6; 3.57.6; 13.10.1;
11.2; 14.1; 41.4; 94.3; 105.4; 14.46.4; 15.46.5; 16.26.6; 
45.4; 17.62.3; 18,9.4; 41.5; 60.3; 72.5;-19.6.5; 20.77.3.
(3) part., 1.41.2; 5.57.4; 11.81.2; 17.43.3.
p,flxo< -ovc, t6 : (I) length (spatial), (1) 2; 13.
26.5. (2) o., ?xeiv, 2.10.4; 43.7; 53.6; 3.47.2; 5.44.1;
13.32.2; 17.52.3; sim., 2.54.6; 55.4; 3.36.1; 14.20.4. (3)
adv. acc., 1.30.4; 47.1; 52.2; 57.4; 57.5; 59.4; 2.3.2; 8.5; 
9.5; 9.7; 11.4; 34.5; 3.39.4; 4.35.7; 5.44.2; 46.6; 13.72.6; 
14.18.3; 22.4; 16.83.2; 17.53.2; 88.4. (4) dat. resp., 1.
32.3; 3.33.4; 44.1; 5.30.4; 42.3; 44.1; 19.93.1; 20.91.4.
(5) pr., (a) Old acc., 19.17.4. (b) efc, 3.10.6; 5.36.4.
y-
(c) 4nf acc., 3.50.2; 11.30.6; 12.61.4; 17.50.1; 20.91.3.
y. 02
(d) fe-jif dat., 17,91.7. (e) xclt<5. acc., 3.44.6; 12.10.7; IS.
27.4. (Il) length (temp.), (1) s., 17.13.3. (2) pr., 6id
acc., itoX£y.ov, 13.99.2; 14.23.4; 16.59.1. (Ill) longwinded- 
ness, pr., acc., 20.1.4.
U«t)x6veiv: to expound at length, s.h., -? itepf gen., 1.37.2. 
U/fiXtvoc -T) -oy: quince-yellow, xapuarcof, 2.53.6; ypay.y/f), 2.
58.1.
y,TlX63o<toc -ov; grazed by sheep, X&Paf 1.36.6; ’ATTixf), 15.
63.1.
y.^Xov, t6: apple, (1) s., 4.26.2; 35.4; 84.1. (2) o., 4.
26.2; *; 26.4; 35.4. (3) pr., itepf gen., 4.26.2.
itflXov, sheep, o., 4.27.1; *.
U.T)Xo<p6po<,. d; apple-bearer, s., 17.57.3; 18.27.1.
ufiv: truly, od y.f)V, 1.3.1; 37.11; 63.9; 3.37.1; 11.89.3;
14.5.1; 17.12.2; od y/?|V od6$, 1.72.3; 13.40.2; 46.1; 14.73. 
2; 19.7.3; od y/?}v oAtb . . . o(5ts, 1.91.1; 3.50.2; xaf y/qv, 
3.30.4; AXXa y/fjv ye, &XX& y/f)V, oti y/qv AXXd, 06 y,?)V ... 
&XX&, od jxfjv ye . . . dXXd, v. AXXd; oti y/qv ye, v. ye. 
u/fiv, U/flvoc, d: month, XI) s., 1.23.4. (2) o., 1.26.5; 50.
2; *; *; 2.30.7; 3.56.4; 17.10.4; 20.80.4. (3) acc. temp.,
2.42.1; 60.1; 11.38.7; 78.4; 12.71.1; *; 80.3; 13.91.1; 14.
111.1; 16.31.7; 17.46.5; 117.5; 19.11.5; 16.5; 61.5; 20.23. 
7; 25.3; 29.1; 42.2; 101.5. (4) gen. temp., 19.49.2; 20.70,
3. (5) pr., (a) 3.43.1; 12.36.2. (b) etc, 2.55.3; 15.
70.1; 20.15.5; 103.2; 113.2. (c) Sv, 2.30.7; 55.6. (d)
xatd acc., 17.94.4. (e) p.e-c4 acc., 1.36.4. (f) uspt acc.,
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1.50.2. (c) 1tp6, 13.56.5.
fl = moon, o., 3.57.5.
{■VQVf stv : to be angry with, (1) 4- dat., s.h., o.h., 4.34.2; 
42.2; 77.2; 20.14.1. (2) abs., s.h., 4- dvTi , 15.49.3; 4-
dat., 4.81.5.
p>7jvt<; -toe, wrath, (1) s., 4.42.2; 15.49.4. (2) o., 3.
59.7; 20.14.3. (3) pr., acc., 4.42.2; 15.48.4.
irnvostfrftc -6<z crescent-shaped, aeXfjvr), 1.11.4; ax?lna# 15• 
55.3; Terxoc, 20.97.4.
unv<$e.tvs (1) to reveal, disclose, (1) 4- acc., (a) s.h., 
o.t., 16.56.7. (b) s.h., o.e., 17.112.2 (4- dat.); 20.68.3
(4- dat.); pass., 15.83.4; 17.5.6; 4- dat., 2.28.4. (c) s.h.,
o.a., 1.27.6. (d) s.h., o.p., 11.48.8. (e) s.c., o.n., 4.
12.8. (f) s.n., o.e., 4.3o.8. (g) s.x., o.e., lo.20.1.
(h) s.x., o.x., 19.59.6. (r) s.e., o.x., 17.1.4. (3) s.a.,
o.x., 5.52.3. (2) 4- acc. inf., pass., s.t., 1.64.3. (3) 4-
acc. part., s.h., o.h., 4- dat., 20.68.4. (4) 4- rel. cl.,
s.h., , 17.10.5; &<;, 20.94.1 (4- dat.). (5) abs., s.h.,
16.84.4. (II) to inform against, (1) 4- acc., s.h., o.h., 1. 
77.3; 16.56.4; 4- dat., 20.94.5. (2) abs., s.h., 13.2.3; 17.
79.2.
irfivuotc -etoc, laying of information, (1) s., 17.79.4.
(2) o., 11.48.8.
imvvTfic, d; informer, (1) s., 15.58.2. (2) com., 4- gen.,
11.45.1.
irfotoxs: lost ever, in dep. ci., (1) final, 13.6.2. (2)
1; 67.5; 13.57.4; 37.2; 99.6; 14.13.2; 19.9; 24.2; 44.3; 59. 
4; 15.20.1; 35.1; 16.66.7; 17.2.4; 20.63.3; 77.1; <po(3ero6ai, 
3.57.4; 4.23.3; 11.20.2; 27.3; 13.74.4; 14.4.6; 36.4; 17.42. 
4; 19.51.4; 20.103.6; sin., 4.60.5; 11.42.4; 65.3; 72.3; 13. 
47.3; 49.2; 75.5; 100.5; 14.35.2; 55.7; 15.9.3; 50.5; 16.55. 
3; 17.53.4; 19.25.5; 55.4; 20.26.1; 23.1; 96.7.
p/fato): not yet, in dep. cl., (1) part., 1.24.3; 63.6; 2.38.
6; 4.4.6; 13.30.3; 17.88.4; 13.9.4; 23.2; 19.62.9. (2)
subst. inf., 3.53.5; 5.65.1; 16.26.1.
thigh, (1) o., 3.28.2; 17.34.5. (2) pr., (a)
efc, 3.64.5; 5.52.2; 13.31.4. (b) Sx, 3.62.10. (c) Sv, 2.
33.4. (d) itp6« acc., 3.26.2.
; ... neither ... nor, in dep. cl., (1) final,
Vva, 1.37.1; Sums, 1.52.1; 60.3. (2) consecutive, 1.74.6; 
2.16.10; 19.80.2. (3) acc. inf., 1.30.8; 71.1; 76.3; 2.30.
1; 38.1; 39.4; 39.5; 43.7; 3.9.3; 13.5; 48.3; 53.2; 4.3.4; 
11.45.6; 12.49.2; 53.7; 14.23.1; 53.3; 15.51.4; 52.3; 16.60. 
1; 17.3.4; 13.41.5; 50.2; 56.7; 74.1; 19.17.3; 19.6; 30.2; 
77.7; 94.3; 98.1; 20.23.4; 54.1; 53.2. (4) part., 1.29.6;
2.56.7; 13.106.5; 17.63.3; 19.94.2; 20.66.2; , 1.47.4.
(4) subst. inf., 3.40.5; 51.2; 11.10.2; 13.67.4; 20.63.1. 
nfiTnp. u.Tl'tP<5c. fi: mother, (1) s., 1.47.3; 47.5; 80.4; 2.42. 
2; 53.2; 3.5.3; 17.3; 55.9; 57.5; 70.6; 4.9.7; 83.4; 11.45.
6; 12.74.3; *; 17.32.1; 36.2; 114.2; 19.2.5; 2.9; app., 4.
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fearing anci precaution, edXaj3era9a.i, 2.13.4; 4.40.3; 12.51.
12.6; 50.2; 5.o5.4; 17.59.7; 113.3; 13.62.2. (2) voc., 17
37.6; 114.2
3.57.3; 53.3; 62.7; 4.4.5; 5.76.1; 17.37.6; *; 19.51.5. (4)
o., 1.15.1; 77.9; 2.21.1; 46.1; 3.32.3; 55.3; 57.3; 57.3; 4. 
33.11; 33.12; 39.2; 43.4; 64.4; 65.7; 67.5; 74.3; 33.1; 5.49. 
49.2; 49.3; 55.6; 11.45.7; 17.31.2; 54.2; 67.1; app., 4.25.4; 
44.6; 63.3; 63.5; 66.2; 19.35.5; 51.4; 61.3. (5) pr., (a)
died , 3.57.1; 4.12.5; 27.2; 55.2; 67.6; 33.1; 12.15.2; 15.3; 
app., 1.33.1; 4.32.4. (b) fex, 1.30.3; 4.72.6; app., 5.65.2.
(c) xtrtd acc., 17.1.5. (d) itapd gen., 4.46.1; 5.13.4; 17.7.
4; app., 5.60.2. (e) nepf gen., 3.59.3. (f) npd<; acc., 4.
9.6; 17.37.3; app., 17.113.1; *; 18.57.2. (g) ditd gen., 5.
13.4; app., 1.25.7; 4.45.3; 50.6; 14.80.6.
mm dime, 6 : all-wise, com., 5.72.2.
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. (3) cora./pd., 1.12.4; *; 12.5; 24.3; 27.4; 47.5
womb, o., 3.35.5.
y,T]Tpott&<T<i)p -opo<, 6 : maternal grandfather, pr., irapd dat., 
njpjp ., 4.50.1.
yiTiTpdiroXt c : (I) mother-city, (1) com., 11.37.3; 12.
30.3; met., <pi Xooo<pfa<;, 1.2.2. (2) o., 12.30.4. (3) pr.,
xaxd acc., 14.69.5. (11) capital, (1) s., 3.47.4. (2)
com., gen., 4.19.4; 14.30.6; 15.90.3; 17.70.1. (3) o., 3.
7.3.
U.T)Tpuid, 1*): stepmother, (15 s., 20.33.5. (2) o., 4.9.7;
43.4; 44.3; 63.2; 12.12.1; 20.58.3. (3) pr., (a) ditd, 4.47.
1; aPP*r 3.70.2. (b) 5id acc., 4.43.3; 12.14.3. (c) xaTd
acc., 5.33.4. (d) itepf gen., 12.14.1.
|.iT)xavdqeai : (1) to construct, contrive, (1) acc., (a)
s.h., o.t., 1.33.11; pass., 2.27.1 (-;-ltpd<; acc.). (b) s.h.,
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o.e., 20.27.3. (c) s.x., o.e., 15.43.1. (a) s.h., o.a.,
11.17.1; 19.46.2; 4- itp<5c acc., 1.60.9; 13.37.3; 92.2; 14.55. 
1; 19.7.2; .pass., * xaTd gen., 17.110.4. (2) abs., s.h., *
Jtp6^ acc., 17.57.6.
u/nyavfu ft; (I) contrivance, machine, (1) s., 16.26.5. (2)
o., 1.63.6; 3.37.1; 16.26.4^ (3) pr., gen., 2.3.7; 17.
43.1; 44.2; 20.91.6. (XI) siege-engine, (1) s., 20.91.3; 
92.1; 95.1. (2) o., itpoadyetv, 12.47.2; 14.49.3; 51.1; 15.
34.4; 16.3.2; 49.1; 74.2; 20.17.2; 43.4; 35.4; 36.1; 95.2; 
102.2; 102.4; 103.2; 103.5; S<pi ct&vei v, 13.54.6; 36.3; 17. 
24.4; 42.7; 43.4; 20.45.5; xaxaaxeu&^eiv, 12.23.3; 16.63.3; 
20.43.1; 83.7; sin., 12.28.3; 46.2; 13.55.3; 56.3; 59.7; 85.
14.103.3; 103.4; 16. 63.3; 67.2; 74.5; 17.9.6; 22.3; 24.5;
4; 41.3; 41.4; 44.5; 46.1; 19.36.1; 20 .16.2; 17.5; 47 • 7;
2; 48.5; 43.6; 48.7; 54.2; 54.4; 54.7; 35. 2; 35.4; 36.2
3; *; 37.1; 37.4; *; 33.1; 83.4; 38.5; 33.7; 91.2;• *; 91.
91.7; 91.3; 92.5; 95 .1; 96 .3; 96.7; *; 97.7; 107.2. (3)
, (a) Au6, 20.96.7; 97.4. (b) efc, 14 .51.2. (c) Sv, 17.
25.2. (cl) Sltf gen., 20.54.5. (e) jxeTd yen., 20.103.7. (£) 
itpdc acc., 14.112.1; 20.93.5. (g) dit<5 gen., 13.62.2. (Ill) 
scheme, o., 3.28.5; 13.95.2.
y.T}X&vW»a -WQc, ; (I) contrivance, o., 4.77.1. (Il)
siege-engine, (1) s., 13.109.4; 14.51.7. (2) o., 13.54.2;
55.2; 96.5; 14.8.3; 14.4; 42.2; 47.7; 54.5; 103.3; 17.26.3;
20.43.5.
HTiX<xvtx6c -6v : ( ) Adj., mechanical, Spyava, 17.93.4
(B) Adv., resourcefully, 18.27*4.
u.nxavoftot6c, 6; maker of engines, (1) o., 14.43.1; 17.43.1
(2) pr., gen., 17.41.3.
txtafvei v: to stain, met., 4- acc., (a) -pass., s.t., 12.58.6 
(b) s.h., o.x., pfov <p6va>, 1.63.5.
ixi<n(povetv: to murder, s.h., 19.1.8.
UtCLKpovta., 'ft; bloodthirstiness, (1) o., 17.5.6. (2) pr.,
efc, 19.1.7.
^Yd,<; -&&><;> mixed, motley, of h. , 5.80.2; 14.66.5;
77.6; 16.15.1.
ufyixa -axoc, t6: mixture, (1) o., 2.50.3. (2) pr., Sx, 3.
46.5.
invvtiei v (frog, nf avsiy): (I) to mix, 4- acc., (a) s.h.,
o.h., 4- efc, 19.82.4. (b) s.h., o.t., 3.14.3; 32.2; 62.7;
5.70.3; 4- dat., 2.59.4; 4.45.2; 5.17.2. (II) pass., to be 
mixed, (1) 4- dat., (a) s.t., o.t., 1.30.8; 4.13.5. (b)
s.t., o.x., 19.99.3. (c) s.x., o.x., 1.2.7; 3.29.6; 47.4;
15.44.3. (d) s.e., o.e., 1.10.5. (e) s.x., o.n., 3.28.2.
(2) abs., (a) s.n., 2.50.3. (b) s.t., 4.3.4. (c) s.x.,
<p6cic, 1.7.1; 3.35.10; 4.6.5 (4- Sx). (Ill) pass., to have 
intercourse, (1) 4- dat., s.h., (a) o.h., 2.4.3; 13.4; 43.3; 
3.60.4; *; 64.3; 4.2.2; 9.1; *; 9.2; 14.4; 29.3; 33.7; 37.1
37.4; 62.2; *; 67.4 ; 63.3; 69.1; *; 69.3; 70 .3; 72
5.13.1; 24.3; 55.6; 62.1. (b) o.n., 4.70.1; 77.3.
o.t., 5.18.1. (2) abs., s .h., 4.36.4; 60.2; 5.55.
to mingle, (1) 4- dat., s.c ., o.h., 19.94.10. (2)
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s.c., 5.33.1.
tnxpdc -& -6v: (A) Adj., (I) of size, snail, (1) of h. , 3.
29.1 (comp.). (2) of n., xo&v, 1.35.7; O^pfov, 1.G7.6; xap,- 
•qXoatdpSaXi 2.51.1 (comp.); £$ov, 2.58.2; 8<p i c, 17.90.5.
(3) of th., vfjaoe, 3.21.1; 5.10.3; 11.1; 11.4; 11.15.3; 13. 
79.6; Xty.f)V, 13.8.5; 14.7.3; 16.83.2; 20.85.4; it<5Xic, 4.21.
1; 11.54.1; 15.28.4; n6Xiap.a, 12.82.2; 16.39.3; 42.4; aiXoT- 
ov, 13.78.4;‘15.14.2; 16.70.3; X^a, 1.36.3; 2.14.2; it6XTT), 
5.34.4; 11.7.3; X^pfov, 13.53.4; 19.67.4; p,Spo<;, 20.30.1; 
70.1; NeTXo<;r 1.41.2; xapatdc, 2.53.5; 66pu, 3.8.4; xecpdXiov, 
3.28.2; dx&Tlov, 4.41.1; <uXf)<piov, 4.76.5; 6fVo<;, 4.61.3; 
TCOTapSc, 5.13.5; 6£vSpov, 5.41.5; $aXf)piov, 11.41.2; axdcpo^, 
11.24.2; SaiXa, 14.23.4; Ap.uxf), 17.103.6; tppoOpiov, 18.41.2; 
aT6p.iov, 19.94.7. (XI) of quantity, small, little, of th., 
(a) x&Pat 16.23.5; X^Tpa, 1.80.2; cTUHTTipfa, 5.10.2; Tt , 1. 
74.1; xaTaaxeufj, 11.41.3; vo0£, 17.105.3. (b) nt. as subst.,
o., 20.14.2. (XIX) of importance, slight, of th., (a) jid-XT), 
[11.79.2]; 12.23.2; 30.6; j5o^, 13.42.1; 14.44.3; 19.62.2; 
afTfa, 12.80.6; 20.43.1; &n6$ei £>t , 1.72.1; Petyixa, 2.49.3;
uapaXXayfj, 3.18.2; p.uaTf}pta, 4.14.3; AvTffioat^, 5.35.4; <£<p- 
opp,f), 12.45.4; auy.'JiXoxfj, 15.15.3; £X&aaco|j,<i, 19.107.2. (b)
nt. as subst., o., 14.27.3. (IV) of time, little, XP^vo4r
14.84.1. (B) Adv., (X) iiixpffi<;, a little, 13.18.5. (XX)
paxpdv, a little, tfoTepov, 1.31.8; 92.3; 2.15.5; 3.16.2; 54. 
1; 4.32.1; 62.2; 5.58.2; 108.1; 14.63.2; 15.39.3; 50.2; 79.
2; 16.65.9; 33.2; 17.114.5; 18.53.7; 20.10.4; &7toXefxeiv, 2.
5.4; 5.7; 14.32.7; 13.42.4; 20.64.2; sira., 1.67.1; 2.5.7; 
10.3; 3.14.1; 23.3; 48.3; 52.2; 70.2; 74.4; 5.65,4; 13.91.1; 
14.17.9; 15.34.1; 16.40.4; 57.2; 19.41.1; 20.6.3; 26.1; 44. 
1; 49.5; 52.5; 60.5. (Ill) p,ixpffi, a little, 13.103.5; 16. 
78.4. (IV) xaTd pjxpdv, little by little, 1.8.2; 8.8; 46.5; 
3.13.1; 4.73.3.
y.ixpotyux*meanness of spirit, pr., acc., 1.62.5.
pjXT&frrx ~e<;: ochre red, Xpoa, 3.39.1.
p,ip,ergQai ; (I) to imitate, -5- acc., (a) s.h., o.h., 1.28.1;
4.3.3; 13.26.1; 15.40.5; 42.5; 44.3; 17.15.2. (b) s.c.,
o.h., 11.86.5. (c) s.h., o.e./x., 1.16.1; 95.5; 2.10.1; 56.
6; 3.43.5; 74.2; 4.39.2; 76.5; 5.4.7; 8.3; 11.46.3; 13.97.6; 
15.64.4; 16.3.2; 17.23.2; 20.11.2. (&) s.n., o.x., 3.35.10.
(e) s.h., o.p., 1.96.5. (f) s.h., o.a., 1.92.3; 5.40.1.
(g) s.c., o.e., 18.27.1. (h) s.x., o.x., 2.52.7. (i) s.x.,
o.p., 20.43.7. (II) to represent in art, 4- acc., s.h.,
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'A: imitation, o., 4- gen., 1.1.4. 
p,ip>T]Ttx6<; -<5v : imitative, (1) of n., £Gov, 17.90.2. (2)
of th., 6f}Acoai<;, 3.18.6.
p.ip,vf)CxsgQai : (I) to remember, 4- acc., s.h., o.p., 20.73.1.
(II) to mention, (1) 4- gen., (a) s.h., o.t., 1.15.7; 4.05.2;
16.26.1. (b) s.h., o.h., 4.25.2; 74.1. (c) s.h., o.e., 1.
77.1; 15.76.4. (d) s.h., o.a., 12.40.6. (e) s.h., o.p.,
20.34.7. (2) abs., s.h., 4- ftept gen., 2.44.3; 3.56.1; 4.7.
1; 18.4; 55.3; 05.6; 11.09.1. (Ill) to pay heed to, 4- gen. r
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(a) s.h., o.x., 4.12.3; 11.7.1; 17.110.4; 13.7.8. 
o.e., 17.11.5.
ixfixog, d: actor, con., 20.63.2.
(b)
p.f£tc -scoc, fi: (1) mixture, o., 2.51.1. (xjl) inter­
course, pr., Sx, 1.7.6.
p.tggpYVpfg, f): contempt for money, o., 15.88.3.
txtcefy: to hate, (1) -b acc., (a) s.h., o.h., 4.12.7; 12.30. 
4; 13.5.1; 20.4; 28.6; 14.45.5; 48.1; 58.1; 20.4.7; pass., 
4.68.2; 74.4; 5.61.2; 11.67.5; 13.21.4; 14.56.3; 82.2; 15. 
61.2; 17.5.3; 18.67.5; 19.7.2. (b) s.c., o.h., 13.92.1; 20.
55.4. (c) s.h., o.c., 4.17.5; 19.6.3. (d) s.h., o.x., (3dp-
oc, 13.66.6; 14.47.5; 77.1; sim., 1.64.9; 95.4; 14.6.2; 46. 
2; 47.5; 19.11.9; pass., 11.53.3. (2) abs., s.h., 11.67.5.
txtoSXXTiv -r)voca d: Greelz-hating, or h., 13.43.6. 
txiQTytdc -3v: hated, of h., 1.91.4.
titaQoQoofa, : payment of wages, pr., (a) efc, ££vo>v, 16.
73.1. (b) ttp^c acc., 17.111.3.
txto9o5oTerv: to pay, (1) -b acc., s.h.,
19.15.5. (b) o.c., 15.47.7; 20.108.2.
74.7; 13.44.2; 18.21.1.
txtc96c, d: pay, fee, (15 s., 14.42.1. 
32.3; 12.12.4; 13.44.2; 14.37.4; 16.62.3 
113.3; Xcqxp&veiv, 4.14.1; 5.11.1; 12.53.
(a) o.h., 14.65.2; 
(2) abs., s.h., 1.
(2) o., 6i66vat , 1.
; 73.1; 20.34.1;
2; 14.20.5; 15.70.1;
16.57.1; sim., 2.40.5; 4.20.3; 33.1; 5.11.2; 17.4; *; 12.12
4* ~ r 13.4; 13.93 .2; *; 95.1: 14.41.3; 44.2; 62.1; 72.8; 15.23
1 • t 70.2; 91.1; 16.17.3; 25.1; 30.1; 36.1; 55.4; 78.5; 70.6;
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79.1; 17.47.4; 74.3; 13.61.4; 20.34.3; 63.5; 69.3; 103.1.
(3) pr., (a) efc, 13.70.3; 16.23.2. (b) 6ld acc., 16.30.1.
Cc) £v, 14.73.2. (d) Snf dat., 20.103.1. (e) xaTd acc.,
13.52.5. (£) nepf gen., 4.33.4. (4) gen., p.»o0oO, for
hire, 4.20.2; 20.3; 36.3; 17.47.4.
p.tcGoflv: (I) to rent, acc., s.h., o.t., 12.56.6. (II) 
raid., to hire, (1) t acc., (a) s.h., o.h., 5.38.2; 13.63.2; 
85.4; 14.43.4; *; 16.24.2; 66.2; 18.9.3; 19.87.2; t gx, 12. 
32.2; 13.SO.4; pass., 13.85.4; efc, 13.44.2. (b) s.h.,
o. e., 14.54.5; 85.3; 15.14.4; 15.2. (c) s.h., o.t., 1.74.1
(ttixpoU); 16.6.5; 61.4. (2) abs., s.h., 4.20.3.
Hi oeocpo'pd, hire, pay, (1) s., 18.61.5. (2) o., 17.64.6.
(3) pr., (a) 6id acc., 16.81.4. (b) etc, * oren., 16.56.5.
(c) gni dat., 17.76.2.
y,io8o<poperv: to serve for hire, s.h., 18.10.1; napd dat.,
20.88.9.
pa a9o<popfa, : (I) service as a mercenary, o., 16.61.4.
(II) pay, (1) o., 18.50.3. (2) pr., np<5<; acc., 18.52.7.
p. io6o<p6poc -ov : (A) Adj., mercenary, ne£of , 15.91.2; 18.51.
1; CTpaTiGTai, 15.95.1; 16.42.2; 42.7; 17.7.10. (8) Subst.,
a mercenary, (1) s., 5.11.1; 11.5; 13.51.2; 51.4; 110.4; 
112.2; 113.4; 14.9.3; 22.5; 24.5; 26.3; 34.3; 41.4; 70.2; 
72.2; 87.2; 15.3.2; 16.12.1; 12.3; 17.3; 18.2; 18.3; 19.1; 
19.2; 20.3; 31.2; 48.4; 49.8; 63.4; 78.3; 79.1; 82.2; 17.23. 
4; 30.3; 84.1; 84.2; 84.3; 84.4; 95.4; 19.22.2; 29.4; 80.4; 
82.4; 20.22.4; 64.4; 110.4. (2) o., dOpof^eiv , 11.53.3; 71.
4; 14.12.3; *; 19.6; S3.3; 15.40.5; 70.3; IS.25.1; 20.1; 30. 
1; *; 32.4; 35.1; 37.2; 41.4; 50.7; 78.2; 81.4; 17.29.2;
103.S; IS.14.1; 20.104.2; ’(Sxeiv, 13.SS.5; 14.16.1; 19.7; 15. 
92.2; 1S.47.S; 17.106.2; 20.72.2; cwdyeiv, 11.1.5; 67.7; 
14.10.4; 19.3; 44.2; IS.6.5; 19.106.5; sin., 1.66.12; 67.1; 
57.3; 5.11.3; *; 11.4; 11.67.5; 63.5; 72.3; 13.51.1; 96.1;
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96.2; 109.1; 109.-4; 112.3; 14 .7.5; 21.2; 43.3; 47.4; 58.1;
67.3; 72.2; 72.3; 78.1; 78.2; 78.3; 95.3; 96.4; 15.2. 4; 32.
5; 41 .1; 41.3; 43 .2; 70.2; 75 .1; 85 .6; 87 .3; 91.4; 92.2; IS.
3.6; 6.5; *; 8.7; 9.5; 10.2; 12.4; 12.5; *; 14.1; 17. 1; 17.
2; 17 .5; 18.4; 20 .2; 24.2; *; 31.1; 31.4; 31.7; 35.6; 37.3;
45.1; 45.3; 47.4; 53.1; 59.2; 60.3; 62.2; 62.3; 62.4; 63.2;
63.3; 63.4; 63.5; 63.3; 73.1; 73.3; 75.2; 78.4; 78.5; 82.1;
17.7.3; 17.3; 26.1; 26.3; 43.1; 57.4; 83.2; 10S.3; 108.7; 
111.1; 18.9.1; 9.5; 11.3; 19.10.4; 2S.3; 66.6; 100.4; IOS.2; 
20.4.7; 11.1; 22.6; 23.6; 23.8; 44.1; 63.6; 64.5; 75.2; 94. 
3; 94.5; 103.6. (3) pr., (a) Gi4 gen., 1.67.2. (b) efc,
14.75.9. (c) fev, 11.68.2; 19.4.1. (d.) acc., 1.68.4.
(e) p.ex& gen., 13.83.2; 14.23.3; 16.3.5; 59.3; 61.2; 61.4; 
17.48.2; 73.2; 18.19.2; 19.66.2. (f) xp6e acc., 17.04.2;
100.7. (g) gen., 13.113.2; 14.8.4; 15.17.4.
ufcOciiotc -e<og. : rent, pr., xupf<, 2.40.5.
utaonovriperv; to hate wickedness, (a) s.h., 16.93.8. (b)
s.c., 13.2.3; 20.33.7.
inOQKOvnpfa, hatred of evil, o., 12.25.1; 13.31.4; 16.
23.3; 17.69.2 (+ xaxd gen.); 106.2 (-!- s(q)
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hating evil, of h., 13.35.4.
pTooc -ouc, t6; hatred, (1) s., 1.60.3; 13.27.2; 15.1.4; 
16.9.3 otpd^ acc.); 13.67.5. (2) o., 4.9.7; 14.2.1; 4-
acc., 13.23.1; 14.46.3; 59.1; -j- xaT& gen., 13.112.1;
14.77.1. (3) pr., (a) 6id acc., 13.22.1; 14.32.6; 103.5; 4-
ftp6<; acc., 3.61.4; 13.63.5; 14.34.3; 13.11.1; 19.65.4; 110. 
4; 20.17.If 31.3. (b) gen., 1.71.3.
lifTpg, ?): head-band, (1) o., 4.4.4; 5.46.2; 19.34.3. (2)
pr., 4.4.4.
p.t TpT]<p6po<; -ov: wearing a head-band, of h., 4.4.4.
y.vtt, ?): mina, (1) com., 1.49.2. (2) o., 1.91.2; 11.76.2;
12.53.2; 14.21.6; 53.4; 102.2; 111.4; 20.75.1. (3) gen.
prefc., 14.111.1; 15.7.1. (4) pr., (a) dxd , 16.90.1. (b)
ttXpi, 13.74.3. (c) Sx, 17.64.6; 74.3.
y,vaaro<; -g -ov ; the size of a raina, xaXd£at , 19.45.2; Xf0- 
r *^*09• 2•
gvefa, : mention, o., -j- gen., 13.102.3; 10.2.3.
Iivffria -gTQc, t6 : monument, (1) s., 1.47.1; 66.2. (2) o.,
11.33.5; 13.36.1. (3) pr., Sotf gen., 1.49.5.
liVTUiefov, t6 : monument, (1) s., 1.2.5; 13.40.6; 32.6. (2)
o. , 11.53.1; 13.36.3; 19.34.4; -I- gen., 1.19.7; 2.13.5; 4.24. 
1; 20.36.2.
p, vf)p,T), : (I) being remembered, remembrance, (1) s., 14.5.
6. (2) o., Tuyx&veiv, 4.35.5; 5.66.3; 11.33.6; sim., 1.52.
4; 56.1; 5.70.5 gen.); 73.1; 13.20.4; 16.94.1. (3) pr.,
6id acc., 1.2.1. (11) memory, (1) o., 3.4.1; 4.4; 4.3.1;
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17.1.3. (2) pr., (a) etc,, ft a pa 61 Sdvat, 1.3.5; 9.1; 2.1.4;
5.54.3; 11.5.3; sira., 5.74.3. Co) itp6^ acc., 5.67.3. (Ill) 
mention, (1) □ 4- Oot&p gen., 15.52.6. (2) o., d^°C, 1.59.
1; 98.10; 2.15.5; 22.1; 29.1; 3.70.3; 4.1.5; 40.1; 50.2; 56. 
3; 11.88.4; 12.26.4; 13.104.8; 15.37.1; 47.7; 64.3; 65.6; 
76.4; 16.31.7; 40.2; 17.5.6; 38.4; 99.1; 100.1; 18.4.3; 22. 
4; 19.4.3; 10.1; 20.3.3; sira., -j« gen., 3.52.3.
uvnuoyetSei vs (I) to remember, 4 gen., s.h., (a) o.h., 11. 
53.5; 20.14.2. (b) o.e., 1.21.3; 11.11.5; 14.46.3. (c)
o.x., 1.34.5; 43.2; 13.32.3; 17.116.4; 19.1.4. (11) pass.,
to be remembered, (1) (a) s.h., 1.51.2; 71.5; 94.1; 4.5.2; 
25.2; 85.1; 5.21.2; 11.11.2; 11.4; 22.6; 20.81.3. (b) s.e.,
1.2.3; 4.22.4; 13.98.5. (c) s.x., 2.23.4; 14.1.3 (t Inf
dat.). (d) s.e.x., 2.1.4. (e) s.p., 1.94.5. (2) -I- inf.,
(a) s.h., 12.1.4. (b) s.e., 11.61.7; 15.57.3.
ixvTiotxaxsrv: (I) to bear a grudge for, (1) t gen., s.h.,
(2) abs., (a) s.h., 14.34.6; 15.17.4; 19.86.
(b) s.c., 15.5.2; 40.2; 45.2. (II) to bear a grudge
against, dat., s.h., o.h., 14.9.6; 16.17.5; 20.2; 20.44.6. 
tiVTiOTsfa, courtship, (1) s., 19.33.2. (2) o., 4.31.6;
63.1 (-r 0tc6 gen.); 13^33.2.
y,VT)aTs6si v: to woo, (1) 4- acc., s.h., (a) o.h., 4.31.1; 37. 
4; 37.5; 54.2; 63.4; 14.44.6; 13.23.1; 20.37.4; mid., 4.73. 
3; 14.44.8. (b) o.e., 5.24.1. (2) abs., mid., s.h., 4.73.
4; .
y,VTpTf)p -fjpog, 6; suitor, o., 4.73.4; *.
o.a., 2.46.4.
o •
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(2) pr.,• lAV.rov, t6; seaweed, (1) o., 3.19.5.  6i& acc., 3.
40.3.
p.6yi c: with difficulty, scarcely, 6iao&£etv, 13.36.4; 14. 
31.4; 16.31.2; 17.55.6; 19.19.3; sin., 1.63.9; 2.43.3; 3.17. 
4; 4.11.2; 5.33.1; 39.2; 11.32.5; 33.1; 91.3; 12.73.5; 73.6; 
13.63.4; 79.5; 92.3; 110.3; 110.4; 110.7; 14.52.7; 72.5; 
100.5; 103.6; 114.6; 116.4; 15.3.2; 24.3; 55.2; 63.5; 37.1; 
16.35.2; 79.1; 17.29.2; 35.5;'43.5; 56.3; 90.5; 97.3; 106.1; 
109.3; 13.42.4; 19.50.5; 53.1; 53.3; 20.11.2; 30.2; 31.1; 
31.3; 42.2; 67.4.
VLorpa, portion, o., 1.73.6; 5.28.4; 15.64.6.
uotxefg, adultery, pr., etc, 20.33.4.
liotxsOeiv: to commit adultery, s.h., 1.73.5; raid., 12.21.1;
M,6Xi(3Soc (-U-. 19.99.3.), d: lead, (1) o., 2.3.2; 3.14.3; 
5.35.4; 19.99.3. (2) pr., Sx, 5.35.4.
IxoXtftoffc —o€fv: of lead, OTSyai, 2.10.5.
p,6Xt c» with difficulty, scarcely, 16.7.2; 17.60.3; 13.44.5;
19.19.5; *; 20.56.4; 66.4.
novapxerv: to be monarch, s.h., 19.9.4.
novaoxfa, monarchy, Cl) o., 3.9.4; 16.65.4; 19.1.2; 20. 
79.2. (2) pr., (a) efc, 10.95.4. (b) uepf gen., 17.54.6.
(c) itp6<; acc., 19.1.5.
novapXixdp -f) ~6v; monarchical, ££ouofa, 1.70.1. 
ndvapyoc, d: monarch, (1) s., 14.65.3. (2) o., 11.72.3;
14. o5 . . (□) pr•, acc., 4.17.5
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U,ovax6c -fi "6v: single, oTtX&yxva xaf TdXXa Td £vt6<;, 2.53,
govfl, ft: delay, o., 17>69.5.
govoyev^c ~£<: only, OuydTT}p, 4.73.2.
govdXt Qo< -ov : made of a single stone, 6p6Xiaxo<;r 1.46.1; 
59.4; dpoqrf), 1.47.2; 66.4; efx&v, 1.47.5; 57.5; £&6iov, 1. 
47.2; dv6pfa<;, 1.48.5.
aovogaxetv: to fight single-handed, s.h., 5.39.6; 17.6.1;
83.5; 100.2; -E- rcp6$ acc., 5.28.4; 28.5.
p,ovop.axf a., t*) : single combat, (1) s., 4.58.4; 17.100.3. (2)
o. , 16.95.2; 17.20.3; 18.31.2; *. (3) pr., etc, 4.58.3; 5.
29.2; 14.23.5;•17.101.4.
p. ovoTt&Xt ov, t6 ; right of monopoly, o., 5.10.2.
p,6vo< —T) -ov: (A) Adj., (1) alone, unaccompanied, of h., 3.
59.1; 4.53.7; 5.59.4; 14.116.4; 15.51.1; 93.6; 16.12.4; 46.
8; 17.46.2; 79.4; 99.1; 116.5; 19.41.1; 20.63.2. (±1) only
(1) of h., (a) 1. 21.6; 36.5; 74.6; 30.4; 97.7; 2 <1.6; 37.3;
3.3.1; 3.5; 9.4; *; 25. 5; 32.4; 45.5; 52.1; 73.6 ; 74.3; 4.
10.1; 15.1; 34.2; 38.4; 49.3; 52.2; 61.2; 64.3; 5.45.5; 49.
5; 11.9.2; 12.5; 30.3; 37.3; 32.2; 32.3; 13.3.6; 27.3; 32.1
32.2; 38.2; 57.3; 92.2; 94.3; 14.27.2; *; 43.1; 75.2; 75.8;
107.3; 15.38.3; *; 50.1; 81.2; 16.20.6; 46.1; 55.3; 78.4;
95.4; 17.6.1; 12.2; 45.7; 79 • 76.6; *; 13. 58.2; 69. 4; 19.
15.5; 70.5; 72.7; 94.6; 20 9 A 3 •• £»*-? • ’*> J 90.1. (b) -I- pt. gen ., 1.
28.4; 29.4; 95.5; 3.9.4; 4 .32.5; 43.1; 57.4; 5.42.5; 11.11.
2; 11 .4; 11.6; 13.2; 65.2; 12.30 .4; 13.65.5; 15.89.2; 16.10.
y. 77
5; 17.3.3; 14.2; 19.14.5; 50.3; 77.4; 20.33.6. (2) of th.
Ai'yuitTO^ etc., 1.12.6; 40.6; 15.3.2; 30.6; 16.7.1; X&pa, 1 
10.3; 17.50.1; t6-ro<;, 1.19.7; -KOTay.6^, 1.36.7; ditdpxTiai, 
39.6; £>6ai<, 1.41.5; adyf}, 3.63.6; afSofov, 4.6.3; *; xeFp 
3.59.4; vfjapc, 5.10.2; T£y.evoc, 5.63.1; *; n<5\iCr 12.30.3;
t
1.
aT6y,af 13.40.1; vaOc, 13.50.2; 0Opa<, 14.33.4; xaaivd^, 17. 
32.3; X6yO£, 1.2.6; faTopfa, 1.2.7; 4.55.3; dXf)0eia, 1.43.6; 
8voy.a, 1.96.5; 17.2.2; auy.y,axfa, 2.22.1; 16.63.1; 84.5; ttoT- 
epec, 2.30.4; xa0y.a, 3.3.5; ?)XOC, 3.17.3; y,d0T]aic, 12.13.2; 
£A%fc, 13.15.1; 33.2; cpp6vT)oie, 17.38.5; y.opid6e^, 17.10.6; 
xfvT)CH<;, 18.67.1; dacpdXsia, 19.50.5; Td vixdv, 20.7.5; 23.3; 
sim., 1.80.2; 5.76.1; 12.13.2; 13.1.2; 16.58.3; 17.69.4; 19.
8.1. (b) 4- pt. gen., 1.32.7; 33.7; 2.37.7; 4.33.3; 12.65.2.
(3) of n., 1.70.11. (3) Adv., (1) yZvov, only, (a) 1.46.7;
79.3; [80.4]; 35.3; 3.15.2; 35.4; 69.2; 4.33.6; 5.74.1; 11. 
3.4; 7.2; 15.3; 84.4; 13.25.4; 39.1; 106.6; 14.2.3; 48.4; 
15.60.2; 33.1; 94.1; 16.61.1; 17.52.3; 91.6; 18.20.2; 19.13.
3; 33.2; 43.9; 20.23.7; 60.8; 63.3; 112.4. (b) od/|xT) y,. . . 
. . dXXd xaf, v. dXXd. (11) y,6v<i><;, alone, o(5toj, 4.66.4; 73. 
2; 83.6. (Ill) xaTa y,6va<;, alone, 4.51.6.
yovoffoOat : (1) to be left alone, (a) s.h., 15.36.4; 51.2;
16.34.1; 69.6; 94.1; 17.5.4; 62.3; 13.46.7; 20.29.11. (b)
s.n., 19.39.3. (11) to be bereft of, < gen., (a) s.h.,
o.x., 19.43.4. (b) s.n., o.x., 19.43.4.
yovoxfTcov -ov : wearing only a tunic, of h., 17.35.5. 
y>6pg, f) ; division, (1) s., 15.32.1. (2) o., 15.32.1. (3)
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tx6et v; ..to be chut, s.t., 8p.ixa.oi t 4.76.3.
p,uQ6etv • to relate in myth, * acc. inf., s.h., 20.41.3. 
p.ueix<$g -fi -6v : GM Adj., mythical, af^fa, 1.88.6 (conp.); 
d/Ji66et£i c , 15.78.2. (B) Adv., 3.45.5.
txuOoYP&(poc, d : writer of myths, (1) s., 1.23.8; 3.62.2; 62. 
6; 63.1; 66.4; 4.7.1; 14.4; 26.2; 44.4; 63.4; 85.3; 5.67.2. 
(2) pr., (a) xanzd acc., 4.41.3; 45.5. (b) ditd gen., 3.62.7.
txuQoXoYerv : to tell as a legend, (1) acc., (a) s.h., 
o.h., 1.24.3. (b) pass., s.n., 4.48.3; 77.3; 17.83.1. (c)
pa ss., s•u., 1.96.7; 3.4u.5; 4.59.1. (d) pass., s.e., 4.1.
5; 42.2. (e) pass., s.x., 4.8.4; 64.4; 20.92.4. (f) s.h.,
o.a., * itepf gen., 1.35.5; 2.39.1; 3.62.10; 74.6; 4.21.7; 5. 
66.6; 69.3; 77.3; 77.8; 83.4; pass., itepf gen., 1.52.3; 3.
59.3; 4.5.3. (g) s.h., o.p., 3.61.3. (2) acc. inf.,
s.h. , 1.26. 2; 26. 6; 43.6 ; 44.1; 51.3; 51. 3; 66. 10; 2.4.3;
38.2; 43.3; 47.2; 47.4; 3.53.4; 55.9; 55. 11; 56 .3; 57.1; 58.
1; 59 .3; 60 .1; 61 .1; 64. 1; 64.3; 65.4; 65 .8; 67 .5; 70.3; 71.
3; 72 .1; 73 .2; 4. 1.7; 3. 5; 4.1; 6.1; 6.5; 7.3; 12.3; 17.3;
17.5; 21.5; 22.2; 22.3; 23.1; 23.5; 25.4; 39.3; 47.1; 49.6;
52.2; 53.7; 61.5; 64.3; 55.5; 69.5; 71.1; 71.2; 77.2; 77.7;
80.1; 82.6; 34.1; 84.4; 5.2.3; 3.2; 3.3; 3.4; 4 .2; 4.3; 7.7;
44.6; 46.3; 62.2; 64.2; 65.1; 66.1; 57.4; 70.1; 70.6; 72.3;
*; 73.1; 74.4; 75.4; 76.1; 76.3; 77.2; 73.1; 79.1; 11.39.1; 
17.7.4; pass., 1.9.6; 12.7; 26.7; 94.1; 3.54.1; 74.4; 4.21. 
7; 47.3; 75.4; 5.50.2; 55.1; 79.2. (3) 4- rel. cl., s.h.,
(< itepf gen.); 20.41.5. (4)8ti, 4.34. 6; 5i6ti, 4.76.2 be., .
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TtXfjV, 14.97.5.
txdptov, t6: part of the body, (1) s., 4.6.2. (2) o., 1.22.
7; 85.3; 88.1; [4.6.5]. (3) pr., 6id acc., 1.88.1.
n6pov, t6: black mulberry, o., 1.34.8.
U.opyf), ft: (1) shape, (1) o., 1.62.2; 91.6; 3.35.4; 5.55.3. 
(2) pr., £v, 1.12.9; 3.31.4. (Il) type, o., 2.52.5; 52.6. 
y,op(po0pQai : to take shape, s.t., 3.51.3.
Ii6cxoc, 6: calx, o., 1.70.9; 70.11; 85.1; 35.2; 2.48.7; 19.
98.1.
p.ovatxd^ -ft -6v: musical, (a) &y&v, 3.64.7; 16.90.1; 91.5; 
&xp<5ap,a, 4.5.4; i c'cftp.’r), 4.5.4; o6vo6o<;, 4.5.4. (b) fem.
as subst., music, (i) s., 1.81.7. (ii) o., 1.13.4; 81.7; 3. 
67.3; 5.73.8; 74.5; 75.3; 14.46.6. (iii) pr., itepf acc., 3. 
67.3; 4.7.3.
p,oucoupY6<;, d; (A) Subst., musician, o., 1.13.4. (B) Adj.,
YUVaFxe<;, 17.72.5.
uoyGeFy: to toil at, (1) 4- acc., s.h., o.p., 5.39.2. (2)
abs., s.h., 4- efcr 1*56.2.
U.ox0T]p6< -4 ~6v : wretched, troublesome, itofr)p,ar 15.6.2; 
ttpffgiC, 17.79.1; 'JtveOp.a, 19.98.1.
p,VYy*6cs 6; moaning, (1) s., 17.11.5. (2) o., 3.35.5; 17.
92.3.
U.66poc* <5 : metal mass, o., 17.44.4.
UteTv ; to initiate, (1) 4- acc., s.h., o.h. 
pass., 1.23.7; 83.2 (4- dat.); 5.48.4; 49.5; 
1; *. (2) abs., s.h., 13.27.1.
4.7.4; 5.43.4; 
*; 49.6; 20.110.
r\s
pres. par*c. pass.
acc.5; atepf gen
xaTd acc; ,. 4.23
3.1.1; 56.1; 62.1
2.5.1 (xaTd
1; 5.70.5; 20.14.6. (c) pr., (i) datd, 1.4.5. (ii) itepf
gen., 2.34.7; 5.5.3; + itepf gen., 4.5.4; 6.1; 5.S3.3. (4)
abs., s.h., 1.59.2; 2.20.2; 33.3; 5.43.5; 66.2; -I- itepf gen. 
4.6.3;.56.2; 31.1; 5.52.1; 56.7.
ULuOoXoYfa, t*i : legend, (1) s., 1.2.2. (2) o., 1.3.2; 4.6;
25.4; 98.10; 2.15.5; 47.1; 3.67.4; 4.1.1; *; 1.2; 1.3; 3.1; 
3.4; 47.4. (3) pr., Sv, 4.8.3.
tiu66XoYQ<, d: teller of legends, (1) s., 1.11.3. (2) o.,
3.54.1; 66.6; 4.3.5. (3) pr., xaTd acc., 1.13.4.
guQoitoi etv: to invent as a legend, (1) * acc., (a) s.h., 
o.p., 4.35.4. (b) pass., s.e., 3.62.7. (c) s.h., o.a., 1.
92.3; pass., 1.97.1. (2) -r acc. inf., pass., s.h., 3.62.10
gueoTto i f a, : invention of legends, o., 1.96.4; 97.3; 3.66 
5.
qffOoc, d: myth, legend, (1) s., 1.38.5; 3.60.2; 4.44.5; 77 
9; 5.7.7; 49.4; 55.1; 20.14.7. (2) o., 1.67.11; 69.7; 84.1
93.3; 2.44.3; 46.6; 3.37.9; 51.1; 4.1.3; 8.2; 47.2; 70.1; 5 
23.1; 23.5. (3) pr., (a) 6id acc., 19.53.2. (b) ef^r
3. (c) xaTd acc., 4.26.1; 69.1; 69.4; 72.1; 74.2; 74.3; 77
1; 31.3; 5.52.2; 56.3.
H. uQ&6tr -ec : (A) Adj., mythical, toOto , 1.12.9; dit6<paai<;,
I. 37.3; afTfa, 1.86.2; x6Aaci<;, 1.93.4. (3) Adv., 4.6.2.
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y,6xr)p.tt -aTPc, t6; bellowing, o., 17.10<4.
p6xr)c -T)To<, mushroom, o., 19.19.3.
puxTfip -flpoc, 6; nostril, (1) o., 1.60.5. (2) pr., Snf
gen., 3.35.2.
pflloc, d: millstone, s., 3.13.2.
pug&piov, t6 : sebesten, o., 1.34.9.
pdpatva, f): eel, s., 3.15.6.
p,upfav6po< -ov : or ten thousand men, 11.49.2; 20.71.
1; Tpaxfc, 12.59.5.
liupfac -d5oc, ten thousand, (1) s., 1.67.3; 11.19.6; 23.
2; 13.60.3; 34.3; 14.95.1; 17.19.5; 31.2; *; 33.4; 34.9; 40. 
5; 52.6; 4- pt. cjen., 1.49.2; 51.6; 63.9; 72.5; 2.17.1; *; *; 
31.9; 3.12.4; 5.25.2; 11.30.6; 17.36.6; 110.6; 19.55.3; 20.
96.1. (2) o., 2.5.7; 33.3; 33.4; 4.34.2; 11.5.2; *; 11.2;
11.3; 20.2; 23.4; 75.1; 12.9.5; *; 50.3; 51.1; 13.54.5; 59. 
6; 30.5; *; 37.4; 33.6; 14.20.4; 22.2; 70.4; 76.2; 77.3; 15. 
31.2; 93.2; 17.23.3; 53.3; 110.6; pt. gen., 1.47.6; 54.4; 
2.5.4; *; 5.6; 7.2; 16^9; 5.25.1; *; 11.3.7; 22.4; 77.4; 12. 
9.2; 13.54.5; 59.5; 94.5; 14.43.2; 65.4; 67.1; 79.4; 15.15. 
2; 41.3; 16.22.1; 40.6; 45.4; 17.39.4; 61.3; 71.1; 30.3; 93. 
2; 100.3; 19.53.2; 20.30.1; 46.4; 73.3; 79.5. (3) pr., (a)
efc, 2.6.2; 24.3; 11.30.1; 34.3; 16.9.2; pt. gen., 1.62.6;
2.6.3. (b) £x, 14.23.2; pt. gen., 14.62.3. (e) p.eTd
gen., 2.5.5. (d) nepf acc., 17.53.3; s- pt. gen., 1.31.0.
(e) np6<; acc., 11.19.5. (r) dn£p acc., -? pt. gen., 2.13.5;
11.1.5; 32.5; 74.1; 14.54.5; 17.102.6. (g) Cn6 gen., t pt.
1; 17.30.3; 104.7.
nupfxri, tamarisk, o., 12.12.2.
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gen., 13.90.3. (4) con. as pt. gen., 12.3.2; 14.54.6; 15.2.
-ov : ten thousand, (1) of h., 2.5.6; 22.2; 11.2.
5*t 21. 2; 33.1; 49.1; 67.7; 70.5; 72.3; 79.5; 80.1; 12.40.4;
I 58. 2; 61.2; 68.2: 13.11.3; 19.2; 60.1; 14.19.6; 19.7; 22.
6; 24. 5; 31.4; 39.5; 78.2; 79.2; 80.1; 82.10; 101.2; 102.1;
105.3; 15.13.3; 14.2; 15.3; 17.4; 19.3; 26.4; 29.6; 32.1; 
59.1; 63.2; 68.3; 72.3; 91.5; 92.2; 16.4.3; 4.4; 9.2; 19.3;
20.3; 30.3; 30.4; 44.4; 70.4; 78.2; 79.5; 80.5; '•■; 32.5; 17.
17.3; 17.5; 19.4; 21.6; 36.6; 89.1; 98.1; *• 102.4; 109.1;
110.3; 18.4.1; 7.3; 12.1; 12.2; 16.2; 24.2; 38.1; 40.7; 45. 
1; 50.3; 51.1; 61.5; 70.1; 73.4; 19.14.5; 14.8; 17.4; 17.6; 
62.4; 69.1; 72.2; 76.2; 80.4; 82.4; 92.1; 94.4; 100.4; 106. 
2; 20.22.4; 41.1; *; 47.1; 47.3; 49.2; 53.1; 56.1; 64.2; 
110.4; 112.1; 113.4, (2) of n., 17.115.6. (3) of til., 1.
23.1; 24.2; 24.4; 31.7; 32.2; 44.1; 2.5.4; 5.21.4; 12.40.2; 
54.3; 13.21.3; 57.6; 70.3; 14.43.2; 66.3; 16.56.6; 82.5; 17. 
46.4; 74.5; 109.2; 115.5; 19.48.7; 56.5; ••••; 20.96.3. 
txOpov, t6 : perfume, (1) o., 1.84.6* (2) pr., acc., 1.
tiupcCvTi^ ; myrtle, o., 1.17.5; 5.43.1.
Itffc -uoc. 6: (1) nouse, (1) s., 3.30.3. (2) o., 1.10.2;
20.26.1; *. (11) muscle, pr., ef<;, 20.26.1.
nflooc -one, : defilement, (1) o., 1.21.2; 65.8; 91.4; z 
52.4; 65.7; 5.59.2. (2) pr., Pid acc., 2.46.5.
•64.
iwgifjpta. td: nyateries, (1) o 
55.9; 63.2; 64.7; 65.2; 4.14.3; 
4; 77.3; 13.27.1; 31.1. (2)
(b) itepf acc., 5.77.3; 13.69.2.
1.23.2; •••; 29.2; 29.3; 
25.1; 5.4.4; 43.4; 49.6; 
nr., (a) iv, 1.22.7; 3.65 
(c) ltp6<; acc., 4.52.2.
o,
p.uoTix6<; —fj : (A) Adj., connected with the Mysteries,
TeX^TT), 1.96.4. (B) Adv., 1.20.6; 5.77.3.
6: recess, comer, (1) o., 3.33.4. (2) pr., (a)
drcd , 3.33.6; 42.1. (b) X&Pa4, 3.44.1. (c) &£1R, 3.42.
2. (d) Sue, 3.15.1. (e) xaTd acc., 3.33.4.
txv&frric ~e^: muscular, of h., 5.39.3.
\
Nvat j yes, + dXXd,-13,26,1; 31,2,
vAua -aTQg, td: stream, o., 2.36,3,
vaixaTmroc -a -ov; of a stream, running, CCcop, 2.33.4; 3. 
25.1; 42.3; 50.1; 5.19.3; 43.1; 15.49.5; 17.50.1; fiefOpov,
3.45.3.
vadc, d (i = ve&c): CD temple, (1) s., 2.47.2; 3.6.4; 4.79.3; 
5;.44.1; 46.6; 13.82.1 (!); 82.2 (!). (2) o., xataaxeodgeiv,
1.15.4; 15.5; 2.46.2; 3.59.8 (!); 5.15.2;. 20.2; 11.25.3; 26.7; 
15.13.5; 16.33.3; 18.4.4; o(xodop.erv, 3.45.2; 11.26.2; 13.35.
2 (1); 33.2 (!); sin., 1.15.3; 42.1; 45.4; 67.1; 3.66.2; 4.44. 
5 (i); 79.3 (1); 80.3 (D; 83.1 (1); 5.44.2; 76.3; 11.14.5;
25.1 (J); 23.1; 12.70.5; 13.34.5; 57.4; 57.5; 59.1; 90.2 (I);
14.63.1 (J); 69.4; 76.4; 15.27.2; 56.7; 53.6; 33.2; 17.10.5;
50.4; 18.4.5; *; 19.104.4. (3) pr., (a) And, 5.44.2. (b)
efc, 1.45.2; 13.57.3; 16.53.4 (1); 58.5 (I); 17.51.1 (1) .
(c) Sx, 4.10.4; 17.21.2 (!). (d) Sv, 2.47.3; 13.41.3 (!); 90.
1; 16.62.3 (!); 30.6; 17.13.1 (J). (e) £vt6<, 13.33.2 (J).
(f) xaxA acc., 14.63.2 (!); 15.53.4 (1). (g) pSxpt, 11.14.3.
(h) itepf acc., 16.58.6 (I). (i) itpd, 17.17.6 (I). (j) npd< 
acc., ,20.32.4. (II) portable shrine, (1) s., 1.97.9 (!). (2)
o., 1.97.9; 20.14.3.
vAkti,. glen, s., 3.51.2.
v&pQrig -T|xoc, A: fennel rod, o., 4.4.6; 4.7.
vgpxflv: to grow numb, s.t., 17.103.5.
v&pxn, A: numbness, o., 2*12.3
V 2
s.t., 3.40.5.
vaDayfa, shipwreck, (1) o., 11.20.3. (2) pr., Sx, 11.
13.1.
vguaysFy: to be shipwrecked, (a) s.h., 1.31.4; 3.43.5. (b)
ygy&Ytov, t6 ; -piece of wreckage, o., 13.17.5; 47.1; 100.1; 
100.4; 14.37.2; 60.6; 68.7; 20.112.4.
ygygpXeFy: to command a fleet, be admiral, (1) t gen., s.h., 
o.h., 14.70.1; 15.18.1. (2) abs., s.h., 19.62.7; 69.3.
vauapxfg, f); command of a fleet, (1) s., 13.76.2. (2) o.,
14.39.3; 102.3; 15.9.3 (t gen.); 36.5; 18.15.8. (3) pr.,
(a) Sv, 13.100.7. (b) itepf gen., 14.39.2.
vaugpxfc -f Soc, ft: (I) flagship, (1) s., 17.97.2; 20.61.8. 
(2) o., 11.27.2. (3) pr., itkftv, 18.72.8. (11) as adj.,
TpifjpTte, 20.7.4.
vatigpXQCi 6; fleet-commander, (1) s., 11.13.5; 34.3; 13.97. 
5; 99.1; 14.49.2;' app., 12.49.2; 13.38.4; 39.1; 41.1; 45.6; 
49.4; 97.3; 98.1; 104.3; 14.50.1; 53.5; 54.4; 79.4; 79.7; 
31.4; 83.5; 15.3.6; 34.3; 34.4; *; 19.64.5; 87.1; 20.50.3; 
83.6. (2) o., 11.2.3; 13.3; 18.5; 27.2; 13.61.3; 14.21.2;
49.1; 20.10.1; app., 11.17.1; 14.30.4; 48.4; 72.1; 110.2; 
18.72.2; 20.50.lj S<pKJT&veiv, 14.39.1; 19.77.2; 79.2; 20.52. 
5; afpeFoOgi , 11.88.4; 13.65.3; 70.1; 100.8; 16.16.2; sim.,
ll. 44.1; 13.63.1; 98.1; 100.7; 14.10.1; 59.1; 63.4; 16.16.2;
19.62.9; 68.3; 63.4; 75.3. (3) com., 11.12.4; 13.45.1; 14.
102.2. (4) pr., (a) Itepf acc., 13.99.5; 14.60 4. (b) Itp6<;
acc. , 14.19.4; 19.5; app., 18.15.9. (c) 0x6 gen., 20.9.5.
v 3
(1) ship-owner, s», 14.73.3. (II) commander
20.33.3.
vauuayerv • to fight at sea, (a) s.h., 11.16.1; 17.4; 55.6;
73.4; 12.33.3; 43.3; 13.3.6; 9.3; 9.5; *; 15.1; 15.4; 16.5;
16.5; 71.1; 71.2; 77.2; 78.7; 97.4; 97.5; 105.3; 106.1; ,14.50.4; 
60.1; 64.2; 16.21.4; 18.72.5; 20.32.4; -i- np6c acc., 11.51.2; 
60.6; 12.27.4; 48.1; 13.36.4; 14.59.5; 16.16.3; 10.15.9.
(b) s.t., 11.12.3; 34.3; 13.93.5; 14.59.7.
vauixaxta, sea-battle, (1) s., yfveoQai, 11.12.6; 13.2;
19.2; 12.33.4; 55.4; 13.9.3; 10.5; 13.5; 34.3; 39.5; 71.4;
00.6; 15.3.6; 34.3; 16.IS.4; 21.3; 13.72.4; 20.38.1; 97.5; 
sim., 11.13.2; 13.10.1; 10.4; 40.5; 47.1; 20.52.6. (2) o.,
ouvtaTaaeai, 2.13.3; 12.31.2; 43.1; 16.7.3; sim., 11.15.2;
18.3; 13.9.6; 51.7; 79.1; 98.5; 102.4; 15.35.1; 35.2; 16.21.
4; 17.41.1; vavjiaxf<J vixflv, 1.63.1; 5.9.5; 11.19.3; 26.5;
51.2; 76.1; 12.23.1; 31.2; 15.4.1; 35.2; 36.5; 16.16.4; 13. 
15.9; 20.52.4; 52.1; sim., 11.17.2; 63.3; 12.32.1; 15.4.2; 
16.21.1; 20.49.3; 55.3. (3) pr., (a) i.Tt.6, 13.73.5; 14.34.7.
(b) 6iA acc., 11.41.3. (c) efe, 11.17.4; 63.2; 13.33.3; 39.
3; 42.5; 45.7; 50.1; 71.2; 101.3; 105.2; 14.64.2; 84.7; 15.
34.4; 20.5.3; 33.1. (d) fex, 11.34.2; 12.43.2. (e) , 11.
13.2; 13.9.3; 100.3; 14.60.6. (£) xa-cA acc., 11.13.2; 12.
34.1; 14.66.4; 15.35.1; 35.2; 20.51.5; 52.5. (g) p.eTA acc.,
11.13.1; 27.1; 27.2; 12.31.3; 14.58.6; 34.3; 15.4.2. (h)
•JtapA acc., 13.46.2. (i) nepf acc., 11.15.3; 13.39.2; 74.1.
(j) nepf gen., 11.12.5. (k) npA , 13.40.6; 15.4.2. (1) np6<;
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acc., 11.13.1; 15.4; 75.2; 13.77.1; 97.4; 14.33.5; 15.3.4; 
*; 10.27.1; 20.49.5"; *; 50.1; 50.5.
vauTcriYerov, t6 ; ship-yard, o., 19.53.4.
vauflTiVsroQcn : to build ships, (1) -r acc., (a) s.h., o.t., 
vatfc, 14.42.5; 16.73.3; 13.4.4; 19.9.4; Tpifjpetc, 12.30.1; 
32.2; 60.4; 13.34.2; 63.2 (act.); 14.93.3; sim., 1.55.2; 57 
5; 4.41.1; 12.32.1; 14.42.2; 20.16.3; 55.5; pass., 14.41.3; 
42.3; 44.7; 17.95.3; 19.12.5; 61.5; 62.3. (b) s.c., o.t.,
15.79.1. (2) abs., s.h., 11.2.1.
vauTvnyflatu.og ~ov: good for building ships, (5\r), 17.39.4. 
vavTCTTYfat : ship-building, (1) o., 19.53.2. (2) pr., (□)
etc, 20.46.4. (b) xaTd acc., 4.41.1. (c) itept acc., 14.44
I. . (cl) ttp6c acc., 17.90.1.
vauTTHY^Cj 6: ship-builder, o., 2.16.6; 12.32.2; 19.53.2. 
vaffc, vs&<, f): ship, (1) s., 2.17.5; 3.23.3; 33.4; 5.54.2;
II. 17.1; 19.1; 24.2; 27.1; 60.7; 77.2; 77.3; 12.4.5; 49.2;
54.6; 13.5.2; 13.7; 21.3; 40.4; 46.1; 46.4; 77.5; *; 70.3; 
36.5; 14.43.4; 50.4; 55.2; 56.2; 62.2;.*; 72.4; 72.5; 73.4; 
109.5; 15.34.5; 47.1; 16.63.5; 17.22.5; 19.62.7; 62.3; 64.7; 
*; 103.5; 20.51.2; 51.3; 52.5; 61.6; 61.3; 74.3; 75.5; 33.6; 
*. (2) com., 3.21.5; 13.39.3; 70.2. (3) o., xaTaaxeud^eiv,
2.17.1; 17.2; 11.2.1; 71.6; 75.2; 77.1; 13.36.1; 14.10.4; 
41.3; 43.1; 77.5; 15.90.2; 17.46.1; 39.4; 19.53.5; ^x^tv, 
11.20.2; 12.47.4; 61.1; 65.5; 13.14.4; 66.1; 77.4; 106.1; 
107.4; 109.2; 14.53.2; 59.7; 100.2; 100.3; 103.2; 15.3.1; 
16.9.2; 13.3; 16.3; 47.4; 67.2; 77.4; 13.74.3; 19.53.1; 53.
109.4;
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2; 75, 
13.3.( 
53.1; 
17.29,
12.55, 
3; 20, 
4; 15,
ec0ai J
13.63, 
41.2; 
12.6; 
1; 13, 
30.6; 
13.7.
5.7.5 
61.8; 
94.4; 
40.5; 
2; 18 
97.1; 
13.1; 
5.12.- 
5; 19 
12.27 
3; 62
7; 20.49.2; 50.1; 32.4; TiXT]poffv, 12.10.4; 49.4; 55.3;
; 54.1; 65.3; 69.4; 70.1; 71.2; 79.5; 97.3; 104.3; 14. 
64.2; 72.1; 99.4; 15.29.7; 73.4; 73.4; 16.21.2; 69.4; 
2; 42.3; 20.5.1; 49.4; 52.5; 61.5; 38.4; AotoaT^XXetv, 
4; 65.8; 13.5.2; 3.7; 36.3; 37.4; 14.57.1; 63.4; 100. 
49.3; 82.2; 104.2; SxTtepjteiv, 12.34.3; 45.3; 48.2; 54. 
71.3; 95.1; 19.62.9; 63.3; 20.93.5; 97.5; n:pocXap,p&v-
11.60.5; 12.54.4; 13.70.2; 16.66.2; 17.48.2; 43.3;
8; 72.3; 20.47.1; duoXXCeiv, 12.3.1; 13.15.1; 17.5; 
100.3; 100.4; 14.60.6; 100.4; 20.15.1; xa*ia6<5s4V, 11. 
12.3.3; 48.1; 13.16.3; 38.5; 14.55.3; 16.13.4; 17.97. 
72.4; 6ia<p0efpeiv, 11.13.2; 19.1; 51.2; 60.6; 13.13.4; 
14.60.5; 18.15.9; 20.105.3; vecoXxefv, 11.20.3; 34.3; 
r; 54.5; 14.48.3; 50.1; 61.4; 20.6.3; 93.4; xupieOeiv,
12.54.4; 13.46.4; 49.2; 78.4; 14.64.2; 15.47.1; 20. 
97.5; AOpofSetv, 11.1.5; 2.3; 13.73.2; 104.2; 14.54.5; 
13.63.6; dhtop&XXetv, 11.12.3; 19.2; 12.72.4; 13.36.4; 
71.4; 17.42.4; p/Jipflvai t 11.21.4; 21.5; 22.1; 13.6. 
2; 16.45.4; 17.23.3; 20.107.4; rcapaaxeud^eiv, 13.44.6;
13.10.2; 19.51.2; 20.61.5; 73.2; sim., 1.55.2; 2.5.6; 
3.40.4; 40.5; 40.6; 44.7; 4.41.3; *; 46.5; 56.3; 79.5;
1; 11.3.7; 5.3; 12.5; 13.1; *; 15.4; *; 17.2; 18.4; 13. 
.1; *; 20.2; 34.4; 51.2; 61.2; 62.1; 68.2; *; 77.3; 30.1; 
,4; 27.5; 23.1; 28.4; 31.4;. 33.3; 48.1; *; 43.3; 49.3; .61 
.3; 65.3; 31.2; 13.2.1; 3.5; 10.2; *; 13.5; 13.6; 14.2;
14.3; 15.1; 15.5; 16.1; 16.2; 16.3; 17.2; 17.4; 13.1; 18.2;
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19.1; 33.5; 33.6; 33.7; 39.2;
41.2; 42.4; 45.1; 45.5; 45.9;
49.5; 50.2; 50.4; 51.3; 62.1;
l • * •
-u / » 76.3; 77.1; 77.2; 77.3;
5; 97.3; 98.3; 98.5; 99.4; *;
106.5; 106. 7 • « •' t t 114.1; 14.33
46.1; 47.7; 50.3; 50.4; 56.1;
60.7; 62.2; 63.4; 64.3; 68.7;
74.4; 75.5; 79.7; 33.6; 97.4;
39.3; 40.1; 40.2; 40.5; 41.1;
45.10; 46.5; 47.2; 47.5; 49 3*
64.5; 64.6; 63.3; 71.1; *; 76.
77.5; 78.3; 73.5; *; 78.7; 79.
99.6; 100.5; 105.2; 106.4;
5; 39. 4; 42.2; 42.3; 42.5; •9
15.3.4; 13.1; 34.4; 34.5; *; 
92.1; 16.6.5; 7.3; 13.3; 16.2
57.2; *; 59.4; 60.1; *; 60.4; 
72.4; 72.5; 72.6; 73.1; 73.2; 
100.4; 102.1; 103.2; 106.3; 
5.1; 41.3; 42.4; 74.1; 73.4;
*; 16.3; 57.2; 66.5; 73.3;
17 .41.2; 42.5; 43.2; 97.2; 116.5; 13.4 .4; 15 .3; 19.3; 27 .1; 51.7;
68 >1; 72. 6; 72 .7; 72.9; 19.36.1; 50.4; 61.5; 62.3; 65.2; 63.
4* 69.3; 74.1; 75.8; 77.2; 77.3; 77.4; 87.1; 107.2; 20.6 .i;
6. 3; 7.2; 7.5; 8.1; 9.1; *; 9.2; 15.1; 15.2; 46.4; 47.1; 47.
2; 49.5; 50.1; 50.2; 50.6; 52.3; 52.4; 61.7; 74.1; 74.5; 75.
5; 73.1; 82.1; 82.3; 82.4; 84.5; 35.3; 37.2; 93.2; 93.3; 93.
5; 95.1; 101.2 ; 111.3; 112.4; vauaf dv&yeiv, 11.13.1; 34 • 3;
13.45.2; 97.2; 105.1; 106.5; 14.64.2; 84.3; 16.9.4; 19.70.6; 
20.55.5; SumXerv, 11.68.3; 13.9.6; 10.1; 79.1; 14.62.4; 64. 
1; 15.3.4; 19.64.6; sira., 3.34.7; 40.5; 4.32.2; 48.6; 49.7; 
56.3; 5.79.4; 11.12.5; 12.6; 34.5; 60.6; 12.3.4; 33.4; 48.1; 
63.1; 13.9.3; 40.1; 41.4; 50.2; 67.1; 71.3; 71.4; 76.6; SO. 
5; 107.3; 109.3; 14.21.2; 50.3; 59.3; 59.6; 60.2; *; 69.2; 
72.1; 79.4; 95.1; 15.3.5; 42.3; 16.9.2; 22.2; 66.2; 17.17.2; 
43.3; 102.1; 18.10.4; 19.58.6; 64.5; 70.3; 102.3; 20.5.3;
V 7
32 61.5; 86.3. (4) pr., (a) &p.a, 14.100.5. (b) 4n6, 4.
456.5; 13.13.7; 46.3; 77.4; 17.17.2; *. (c) etc, 1.35.2;
27.4; 32.3; 5.11.3; 11.13.4; 36.3; 61.1; 61.7; 12.3.4; 42.7; 
43.5; 70.6; 13.10.5; 62.6; 64.1; 79.1; 93.2; 14.60.3; 16.81. 
2; 17.96.1; 97.1; IS.20.7; 23.4; 72.6; 20.47.4; 53.1. (fi) 
Sx, 11.20.4; 12.62.4; *; 13.17.4; 110.1; 14.[52.3]; 68.5; 
15.42.5; 18.72.6; 20.91.8. (e) Sv, 11.5.3; 41.5; 13.5.3;
10.5; 15.3; 52.6; 101.5; 109.5; 110.5; 14.57.1; 60.3; 18.20. 
7; 52.7; 20.5.2. (£) Sitf acc., 4.32.3; 12.62.3; 65.5; 13.
12.5; 15.1; 16.4; 51.7; 69.1; 73.3; 73.4; 99.3; 110.2; 14.
60.3; 16.68.6; 20 .7.5; 51.3. (g) Snf gen ., 4.32 .3; 47.4; *;
13.16.1; 14.50.4; 16.7.4; 17. 50.6. (ll) XCLT& acc ., 5.39.8;
11.22.3; 14.7.3. (i) |xeT& gen., 11 .74.3; 12.27. 4; 44.1; 60.1;
33.5; 38.7; 45.6; 46.2; 47.6; 48.6; 49.3; 49.5; 64.1; 64.3;
64.4; 68.2; 71.1; 72.1; 73.3; 76.3; 78.2; 80.7; 100.6; 101.
5; 104.7; 106.2; 14.3.5; 9.1; 50.2; 53.5; 59.7; 64.1;- 79.6;
103.2; 15.47.2; 16.21.1; 17.49.1; 97.3; 19.58.5; 62.4; 62.5; 
75.7; *. (j) nepf acc., 14.43.1; 43.4; 17.97.3. (I;) nepf
gen., 13.46.6; 51.6. (1) nX-f|V, 17.22.5. (n) nXrjofov, 4.43.
6. (n) np6t acc., 4.48.2; 11.15.4; 61.4; 12.43.3; 70.4; 13.
106.2; 14.60.1; 74.1; 20.5.2; 52.5. (o) np6<; fiat., 11.43.3;
61.6; 13.42.2; 45.7; 18.15.3; 19.9.7. (p) ofiv, 12.60.6.
Cq> OnSp gen., 13.51.1; IS.7.4. (r) ^n<5 gen., 20.112.3.
vatioTaQuoc, d: anchorage, (1) o., 3.47.9; 14.73.2; 20.9-..1. 
(2) pr., (a) Sv, 13.96.2. (b) Snf acc., 14.72.4; 86.3; 91.
2. (c) p.Sxpi , 14.64.2.
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vavoToXsroeat : to travel by sea, s.li., xSXgyoc, 4.13.4. 
vaOTTR, d: sailor, (1) s., 3.40.5; 14.109.5. (2) o., 14.
60.5; 100.5; 20.93.4.- .
yguTfg, ft: seasickness, pr., fenf dat., 4.47.4.
ygpTixdc -f) -6v: (A) Adj., (1) naval, SOvajiic, 1.63.1; 4.
60.3; 79.1; 5.11.1; 40.1; 52.3; 78.3; 34.1; 11.4.1; 5.2; 17. 
2; 20.2; 20.3; 34.2; 39.2; 41.4; 43.3; 34.2; 12.30.5; 31.2;
40.1; 40.5; 61.1; 72.3; 13.54.5; 70 .1; 14.59.1; 98.3; 107.4;
15.2.:L; 2.2- 3.2; 3.4; 34.3; 46.1; 45.3; 31.5; 95.3; 15.2.6;
11.3; 42.6; 57.2; 62.4; 67.2; 77.2; 17.18.2; 22.5; 40.4; 18.
21.7; 49.3; 54.3; 6 3.6; 69.2; 19.53 .1; 20.3.2; 9.3; 45.1;
49.1; 76.4; 81.2; 95.3; gt6Xo11. 17.3; ?pyov, 11.13.1;
TtgpgTefXioy.g, 11.20.3; aTpg-TOTtgdeig, 11.21.3; 21.4; 22.1; 
dy&v, 11.41.3; C'tpg'rdateSov, 11.61.7; axeufj, 13.9.4; pofjOeig, 
13.47.2; atgpgaxeufj, 17.95.5. (II) skilled in seamanship, of 
h., 11.13.1 (sup.). (3) Subst., (I) masc., seaman, o., 5.7.
7. (II) nt., fleet, (1) s., 11.20.3. (2) o., 5.9.4; 11.3.
7; 17.2; 13.5; 59.1; 60.5; 13.50.1; 74.1; 73.4; 104.1; 106. 
8; 14.39.1; 33.5; 97.4; 15.45.2; 45.4; 92.3; 17.22.5. (3)
pr., (a) dtatd, 5.52.3. (b) Sxf acc., 11.12.2; 15.43.6. (c)
xgT& acc., 11.12.4. (d) 7tp6<; acc., 11.13.1.
ygvTiXfg, : seamanship, pr., itepf gen., 5.57.1.
yguTf XXecQgi. : to sail, s.h., 5.69.4; 12.14.2.
yguTf\O£, d: sailor, o., 3.44.4.
yegXf)£ -4 c ; fresh, of h., 13.56.5; 20.45.7.
yegytxdc -4) ~6v z youthful, cToXfj, 2.6.6.
v 9
vsavfoxoc, d; youth, (1) s., 
17.4.5; 5.4; 7.2. (2) o., 2.4
43.3; 44.2; 57.5; 11.56.3; 13.
70.4. (3) pr., (a) Old. gen.,
4.41.1; 65.1; 65.3; 14 .19.2
.3; *; 3.53.4 ; 4.10.6; 40". 2
70.3; 16.2.2; 20.28.2; 28.3
11.56.4. (b) acc. , 13.
t
t
4. (c) datd gen., 15.60.5.
vsapdc ~d -6v; new, fresh, (1) of h., 17.25.4. (2) of th.
1.34.2; Otivay,ic, 3.46.4; &pa, 3.46.5 (sup.).
vsftpfc -f: fawn-skin, o., 1.11.4. 
vefKQc -ovc, : quarrel, o., 3.64.7. 
veTv; to swim, s.h., 18.35.6; 19.99.2.
vexpd^, d; (A) Subst., corpse, (1) s., 11.32.5; 18.47.3. 
(2) o., rcXTipoflv, 13.100.1; 15.17.3; 17.13.5; 34.9; 61.2; 99 
4; 19.49.4; 109.4; sin., 1.77.7; 87.5; 91.4; 92.4; 96.7; 2. 
15.3; 19.6; 22.5; 3.33.2; 4.65.9; 11.7.4; 12.62.5; 74.2; 13 
57.3; 57.6; 100.2; 100.4; 107.4; 111.1; 14.60.6; 72.6; 84.2 
111.4; *; 114.5; 15.55.5; 56.4; 80.5; 86.5; 87.2; 87.3; 87.
r
4; *; 16 .17.5; *; 19 .4; 20.5; 25.2; 25.3; 86.4; 86.6 ; 17.25
6; 34.4; 68.4; 71.7; 103.4; 105.2; 13.15.4; 32.2; 19 .32.1;
*; 85.1; 85.3; 99.3; 108.6. (3) pr., (a) 6i& acc., 14.71.1
17.34.6; 64. 3. (b) Old gen., 1.91.5. (c) fe-Jtf gen., 19.31.
3; 31.4. (3) Adj., dead, of h., 1.25.6; 16.94.3.
vexuioiiavTsFov, t6 : oracle of the dead, s., 4.22.2.
r
vep,eogv: to be wroth with, (1) 4- dat., s.h., o.h., 11.63.3.
(2) abs., s.h., 13.103.1; 15.58.4.
v&p,e tv; (I) to distribute, 4- acc., s.h., o.t., 12.11.2;
pass., 17.74.5 (-:- dat.). (Il) nid., to possess, inhabit,
v io
acc., (a) s.h., o.t., x&pav, 2.43.1; 48.1; 3.44.2; 54.1; 56. 
2; 5.39.1; 40.3; 40.5; 69.3; 11.72.1; 12.9.2; 20.55.4; 57.5; 
sin., 3.7.3; 18.1; 21.6; 26.1; 32.4; 43.1; 43.4; 45.3; 46.1; 
49.1; *; 66.4; 4.20.1; 5.15.4; 13.31.5; 19.38.4. (b) s.c.,
o.t., 2.16.2; 54.1; 3.8.1; 38.6. (c) s.c., o.p., 3.28.1.
(Ill) mid., to hold sway, abs., s.e., 17.103.5. (IV) mid., 
to graze, (1) 4- acc., (a) s.n., o.t., 5.70.4. (b) s.c.,
o.t., 20.3.4. (2) abs., s.n., 4.17.1; 31.3; 16.26.2.
v£y.eoi c -ecoc, : retribution, o., 11.92.3.
ve6Yay,o<; -ov: newly-married, 19.33.1.
veoYevflc -&c: newly-bom, x&|xtjAoq f 2.50.3.
ve6xTtoTQc -ov : newly-founded, 16.10.2; 19.45.1.
veorcoAf TT)c, d: new citizen, o., 14.7.4. 
vSoc -a -ov; (I) young, youthful, (1) of h., (a) 1.27.4
(sup.); 27.5 (sup.); 44.1; 53.6; 3.62.6; 62.7; 4.4.5 (comp.); 
5.2; * (comp.); 29.1; 31.4 (sup.); 37.1 (comp.); 54.1 
(comp.); 68.6 (sup.); 5.28.4 (sup.); 50.2 (comp.); 76.2 
(comp.); 11.48f2; 12.17.3 (comp.); 18.1 (comp.); « (comp.); 
12.43.2; 75.7 (comp.); 13.76.2; 87.5 (comp.); 15.16.2; 63.2; 
74.5 (comp.); 39.3 (comp.); 16.2.2 (sup.); 5.1 (comp.); 45.
9 (comp.); 71.3 (comp.); 74.2 (comp.); 17.2.2; 3.6; 5.3 
(sup.); 5.4; 28.4; 72.3; 79.2; 107.6 (comp.); 108.1; 13.47.
3; 48.5; 19.69.1; 81.4; 93.4; 20.19.4 (comp.); 24.3; 68.2 
(comp.); 73.1 (comp.). (b) as subst., (i) s., 1.81.7; 5.23. 
4; 14.115.3; 16.35.2; 17.28.4; 18.46.7; 20.44.2; comp., 1.1. 
4; 2.7.4; 11.8.3; 50.3; 17.41.8; 18.46.3; 46.5; 19.34.2; 41.
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2. (ii) o., 2.1.4; 16.5; 11.84.4;, *; 12.25.1; 42.6; 68.5; 
13.55.4; 14.37.7; 15.63.1; 64.5; 65.2; 17.28.3; 46.4; 49.1; 
62.7; 18.46.4; 46.6; 51.3; 19.70.4; comp., 1.1.5; 12.18.1; 
18.2; 14.56.6; 113.3; 17.27.2; 19.34.2; 34.3^ (iii) pr.,
Sid. gen., 19.33.2 (comp.); irp6<; acc., 11.8.3; 18.47.1; 
gen., 11.87.5 (comp.); 13.33,1 (comp.). (2) of th., ofifyia,
4.51.4. (II) new, recent, of th., fXflc, 1.36.2; 3.3.3;
2.40.2; comp., xpdvoi, 1.18.3; 23.7; 46.4; 3.72.3; 4.
4.2; 56.6; 5.20.2; 66.5; 13.35.3; 16.26.6; 18.1.3; xaipof, 
2.46.6; 4.18.1; 29.4; 79.4; 5.33.3; ttp<X£i<, 4.1.2. (Ill) 
revolutionary, 'Jtp&yy.a.Ta, 11.88.6; 15.77.1; 17.48.1. 
vedTnc -T)TQc, youth, (1) o., 17.7.1; 19.81.4. (2) pr.,
(a) Old acc., 4.77.9. (b) efc, 4.51.5.
veoTTsdetv: to build a nest, s.n., 20.58.2. 
veoXp.6c -ov : fresh, of h., 11.7.2.
veflei v : to face, incline, (a) s.t., fenf acc., 2.54.1; 
rcp6c acc., 1.30.4; 57.4; 2.8.4; 35.1; 3.19.1; 19.2; *; 49.1; 
61.3; 5.3.3; 6.3; 12.4; 32.1; 41.1; 78.2; 16.47.7; 13.5.3; 
19.65.1. (b) s.n., 17.115.3.
veff|ia -aTOc, : command, s., 17.50.6.
ve6pivo< -T) ~ov : made of sinew, X6pa, 1.16.1.
vevpoxofterv : to hamstring, + acc., (a) s.h., o.t., 3.26.2.
(b) pass., s.n., 3.26.3.
vsffpov, t6 : sinew, (1) s., 14.71.2. (2) o., 3.26.4; 5.34.
4.
veupfrOric ~e< : sinewy, t6-roq , 2.56.2.
v 12
vsfpgX'Q, : cloud, o., 3.45.6; 4.69.5; *.
vScpoc -ouc, t6 : cloud, (1) s., 1.33.7; AxpCScov, 3.29.2 (2)
o., 1.39.2; 5.55.3. (3) pr., (a) 6tA acc., 3.34.2. (b) £v,
3.30.3. (c) gen., 3.51.3.
vecppd^, d; kidney, pr., 1.91.5.
vecoXxsrv; to haul up on land, 4- acc., s.h., o.t., 11.20.3; 
24.2; 34.3; 13.7.7; 54.5; 14.43.3; 50.1; 61.4; 63.6; 20.6.3; 
47.2; 93.4; pass., 11.34.5; 12.49.3; 14.50.1; 50.3; 73.2;
73.3.
vs6ptov, t6: dockyard, (1) o., 1.50.7; 11.34.6; 14.7.3; 15. 
13.5; 73.3; 79.1; 16.9.2; 13.4.4. (2) pr., (a) , 13.112.
4. (b) oiepf acc., 17.46.1.
veflooixoc, 6: boat-shed, o., 14.42.5.
vscjotC : recently, 1.9.2.
vsareepfgetv: to attempt a political coup, s.h., 1.54.1; 11. 
72.3; 36.5; 12.7.1; 57.4; 13.47.7; 14.4.4; 97.2; 15.40.4; 
16.79.1; 17.5.1; 3.2; 13.13.5; 19.46.1; 51.1; 20.4.3. 
veorreptoy,6c, d: political coup, (1) s., 17.62.4. (2) o.,
15.57.3; 19.103.4. (3) pr., (a) dab., 13.33.5. (b)
rcpdc acc., 11.37.4; 13.8.2.
v&: in the name of, V'H ACa, 13.29.2; 32.1; 32.3.
VTiveyLfa^ if): calm, (1) s., 3.23.3; 51.3. (2) pr., (a) Old
acc., 3.44.3; 17.7.6. (b) f 3.23.4. (c) xaTd acc., 3.50.
4.
VTptsvQfic banishing pain, <pdpp.axov, 1.97.7.
vfliuoc -ov: infanb, (a) ttaFc, 3.53.2; 4.17.5; 13.57.2; 20.
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15.5; 72.2; tSxvov , 3.17.3; 13.111.3; 14.52.1; (3pfe<poc, 2.53. 
5; aim., 2.58.1; 4.54.4; 81.2; 5.70.4; 73.5. (b) subst.,
(1) o., 3.53.3. (ii) pr., Sx, 1.74.1; 3.32.4; 34.5; 17.9-1. 
5; xap& dat., 20.41.4.
vnqfg -fSop, : islet, pr., xa*c4 acc., 5.38.4.
VTigt&Trnc, 4: islander, (1) s., 11.3.8; 12.42.5; 15.23.2.
(2) o., 11.41.4. (3) pr., y.e'td gen., 11.37.4.
vrigitirtixi; -f) -6v ; to do with islands, pfpXo^, 5.2.1.
vflqpg, ; island, (1) s., 1.22.6; 33.4; 34.2; 2.47.1; 43.8;
58.7; 3.21.1; 39.2; 39.4; 42.5; *; 44.3; 44.6; 47.9; 53.5;
55.8; 68.6; 4.17.3; 85.3; 5.2.1; 2.3; 9.1; 10.2; 10.3; 11.1;
11.4; 12.1; 12.3; 13.1; 13.3; *; 13.5; 15.1; 16.1; 17.1; 17.2; 19 
1; 19.3; 19.5; 21.1; 21.4; 21.6; 22.3; 23.1; 41.4; 42.1; 42.
2; 45.2; 52.1; 53.1; 56.3; 32.2; 82.3; 13.47.4; 79.5; 97.3;
93.4; 16.42.8; 19.98.1; name in app., 5.7.5; 50.4; 34.1; 12.
65.2; 17.29.3. (2) o., xa-roixsrv, 3.8.1; 21.3; 4.53.7; 5.6.
1; 6.3; 42.2; 53.4; 80.1; 14.56.2; pacnXeGeiV, 4.50.2; 72.4;
72.5; 72.7; 5.7.6; 51.3; 78.2; 33.4; otxefv, 2.56.2; 5.51.3;
69.3; 81.1; 81.8; 13.47.3; xpanreTV; 5.15.4; 12.83.6; 13.2.6;
25.1; 20.40.3; dvogd^eiv, 5. 47.1; 55.4; 56.3; 81.2; 81.6;
82.2; 82.3; xa-raxTffaSai, 1.55.2; 5.54.1; 79.1; 81.5; 12.54.
1; sim., 1.33.1; 33.2; 33.3; 33.4; 37.9; 2.18.5; 55.6; 56.1;
59.7; 3.38.5; 40.5; 41.3; 44.6; 44.8; 53.4; 55.7; 55.8; *;
55.9; 61.2; *; 71.2; 4.17.3; *; 23.1; 29.5; 29.6; *; 45.5;
67.6; 77.6; 82.4; 82.5; 33.1; 33.4; 5 .2.1; 2.3; 3.4; 3.5;
4; 9. 5; 11.3; 12.1; 13.4; 15.4; 15.6; 19.4; 20.3; 21.2; 50
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1; 50.6; 51.2; 52.3; 53.1; 53.2; *; 55.1; 55.6; 56.1; 56.2’ 
56.4; 53.5; 59.5; 75.5; 78.3; 79.2; S0.1; 80.3; *; 81.7; 81. 
3; 82.1; S3.1; S3.2; 11.3.3; 38.1; 77.2; 88.4; 88.5; 12.3.3; 
44.1; 54.4; 59.2; 61.4; 76.3; 77.1; 83.6; *; 13.4.1; 31.1; 
80.1; 91.1; 98.3; 14.79.7; 38.1; 98.1; 93.2; 15.13.4; 24.3; 
16.7.2; 21.2; 17.40.3; 104.1; 106.6; 18.8.7; 34.6; 19.1.5; 
1.7; 62.9; 20.47.3; 83.1; 33.3; name in app., 1.36.8; 55.5; 
3.7.3; 42.5; 5.50.3; 84.1; 84.4; *; 12.58.6; 13.75.1; 14.84. 
4; 15.30.5; (3) pr., (a) dvd p,6oov, 3.21.2. (b) dttd, 4.85.
4; 5.48.1; 13.97.1; 18.39.6. (c) 6id acc., 2.57.1; 5.20.4;
81.5. (d) gen., 14.66.2; 20.37.1; 100.5; 111.3; name in
app., 5.50.3. (e) efc, 2.47.6; 55.4; *; 3.21.5; 4.13.4; 56.
5; 61.5; 72.3; 72.4; 72.5; 82.2; 83.6; 5.17.4; 20.4; 22.2; 
35.5; 47.5; 56.2; 80.2; 81.6; 84.3; 12.3.2; 58.7; 61.4; 15. 
3.1; 45.3; 47.1; 16.66.4; 19.101.3; 20.21.1; 83.3; name in 
app., 4.37.2; 32.1; 82.4; 11.15.3; 13.24.2; 80.2; 97.2. (f)
Sx, 2.47.5; 4.77.6; 5.7.4; 13.4; 46.4; 51.3; 53.2; 54.1; 73. 
1; 19.68.4; 110.5; 20.93.2; name in app., 5.38.5; 19.109.1. 
(g) Sv, 1.4.4; 22.4; 3.39.5; 39.6; 53.6; 68.5; 73.7; 4.17.3;
30.3; 78.1; 82.5; 5.2.4 • 3 ?• 7.4; 11.4; 13.4; 23.5; 42.1;
48.4; 51.2; 54.3; 55.5; 69.3; 78.2; 84.2; 11.77.2; 12.3.1;
57.4; 63.1; 63.2; 65.8; 13.51. 7; 79 .3; 15.14.2; 16.42.4; 77.
4; 19.106.1; 20.47.8; 53.1; 61.5; name in app., 5.10.2; 12. 
75.5; 76.1. .(h) Sid acc., 5.7.1; 12.4; 12.65.8; 14.103.2;
20.56.3; name in app., 14.84.4; 15.95.1. (i) gen., 13.
47.6; 14.66.2; 20.93.5. (j) xaTd acc., 1.22.3; 97.6; 2.47.
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2; 56.1; 4.77.7; 5.3.1; 3.5; 14.3; 43.1; 51.4; 58.2; 64.1; 
7G.3; 30.3; 11.72.1; 12.83.3; 13.35.3; 81.1; 14.44.3;' 100.1; 
16.42.7; 67.1; 32.4; 17.29.3; 20.13.4; 31.2; 31.5; 56.1; 
name in app., 3.38.4. (k) p.eTd acc., 3.44.4; 5.12.4; 17.1.
(1) p,§XPl , name in app., 1.4.7. (m) itepf acc., 2.58.7; 3.
21.1; 5.22.3; 47.5; 77.5; 13.100.7; 13.15.9; name in app., 
3.38.2; 5.12.1. (n) itepf gen., 2.55.1; 5.10.3; 12.4; 16.1;
19.1; 21.1; 21.2; 24.1; 41.1; *; 46.7; 84.1. (o) it\T)crfov,
name in app., 4.77.8. (p) itp6^ acc., 4.77.6; 5.52.3; name
in app., 20.44.7. (q) itp6<; dat., 13.77.2. (r) 4it6 gen.,
11.25.5.
VT}ao<p6Xag -axog, d: island-guard, s., 3.39.9.
VTicTefa, ft: fast, o., 1.82.1.
vf)(pcjy -ovoci 6/ft: sober, of h., 20.92.4.
vflXscOcu : to swim, (a) s.h., 1.30.8; 2.12.3; 14.102.2; * 
itpdc acc., 3.21.4. (b) s.n., 3.21.4; efc# 17.41.6.
vf^eoQai : to wash, acc., s.h., o.t., oftpw, 1.59.3. 
vtxflv ; to conquer, prevail over, (1) acc., (a) s.h.,
o.h., 4.16.2; 53.3; 60.4; 61.4; 11.34.4; 35.1; 79.6; 32.1; 
12.27.4; 45.1; 13.11.1; 22.3; 25.2; 14.29.1; 64.3; 15.1.5; 
37.1; *; 47.1; 74.4; 81.2; 37.3; 16.31.3; 32.1; 35.1; 39.6; 
56.1; 62.4; 73.5; 17.39.6; 18.21.2; 19.73.5; 20.13.3; 19.5; 
35.4; 63.1; , 2.26.6; 4.58.1; 67.1; 5.51.1; 11.65.3; 82.
4; 12.76.4; 13.37.5; 72.1; 15.75.3; 16.34.2; 35.3; 53.2; 63. 
5; 71.2; 13.15.7; 38.2; 20.13.3; 24.2; 26.3; 35.1; itapaTd^- 
ei , 3.54.4; 4.57.6; 11.67.2; 16.4.2; 8.1; 33.1; 18.33.6; 19.
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93.1; 20.13.4; v<xop,axf<£, 1.63.1; 5.9.5; 11.19.3; 76.1; 15. 
36.5; i*iraopLaxf%, 17.17.6; pass., 13.94.5; 17.111.5. (b)
pass., s.h., g.x., , 17.21.2; sira., 14.24.3; 111.4;
20.23.5. (c) s.c., o.h., xcu ... (piXavepamfqc, 13.
22.6. (&) s.h., o.e., 13.51.7; 66.5; 15.31.5; 16.22.1. (e)
s.h., o.t., 1.47.4; 13.74.3. (£} s.x., o.x., 1.32.10; 3.69.
2. (g) pass., s.x.. g.h., 19.7.3. (2) * cog. acc., (a)
s.Ia. , o. e., ot&Siov, 1.68.6; 5.9.2; 11.1• 2; 48 .1; 53.1; 65.
!• 70.1; 77.1; 84.1; 12.5.1; 23.1; 29.1; 33.1; 37.1; 49.1;
65..1; 77 .1; 82.1; 13 .34.1; 68.1; 14.3.1; 35.1; 15.14.1; 23.
1; 36.1; 50.1; 71.1; 78.1; 15.2.1; 15.1; 37.1; 53.1; 69.1;
77..1; 91 .1; 17.83.1; 113.1; 19.17.1; 20. 37.1; 91.1; vfxr)V,
11.12.1; 61.7; 12.4.6; 16.3.6; 19.2.3; sira., 4.14.3; 11.46. 
2; 12.9.6; 13.102.4; 14.11.5; 15.35.2; 16.3.6; 19.2.8. (3)
abs., s.h., 1.33.6; 2.18.5; 25.6; 4.23.3; 66.4; 5.28.4; 33.
5; 75 .3; 11 .2.2; 11.5; 15.1; 23.2; 24.1; 29.1; 40.5; 52.4;
59.2; 60.6; 64.4; 74.5; 76.2; 78.1; 78.2; 79.3; 79.4; 82.2;
83.2; 91.4; 12.5.2; 3.4 ; 29.4 ; 33.4; 34.4; 44.1; 54.5; 64.2
65.4; 74.2; 80.4; 82.6; 13.8. 1; 3.2; 19.5; 34.3; 45.2; 50.2
69.4; 77.2; 82.7; 37.1; 99.6; 103.4; 14.11.5; 25.1; 25.6; *
52.2; 54.1; 65.2; 68.6; 86.3; 87.2; 90.4; 94.1; 107.1; 15.
13.3; 20.2; 33.1; 35.1; 36.6; 40.5; 47.8; 53.4; 59.3; 62.3;
72.4; 74.1; 78.3; 81.3; 37.6; *; 15.19.4; 28.3; 34.3; 35.5;
37.5; 37.6; 39.4; 42.2; 35.7; 90.2; 17.23.3; 27.2; 40.1; 48
4; 83 .6; 96 .3; 18.3.3; 19.3; 29.5; 37.1; 40.3; 72.4; 19.67.
2; 20 .7.5; 8.5; 9.3; 12.5; 13 .4; 23.3; 40.5; 113.1; p-dyT], 4
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33.5; 11.22.5; 37.7; 12.37.1; 43.4; 65,•6; 70.3; 79.7; 13.99
2; 14,,37.3; S3 .3; 84.2; 15.19.3; 23 3. 69 .1; 16.12.5; '17.5;
35.2; 39.7; 17 .39.1; 18.7.7; 11.5; 21.z1- -1 32.4; Tt<xpaT&<et, 1
66.12J; 2.46.4; 4.23.5; 12.30.6; 15. 17. 1 •- / 17.33.1; 13.16.2;
53.3; 20.3.7; vaup.axf<J, 11.26.5; 51 o •< 4Cr 12 .23.1; 31.2; 15.4.
1; 35.2; 16.16.4; IS.15.9; 20.52.4; 62.1; sira., IS.15.4. 
vfxT], victory, (1) s., 11.24.1; 80.6; 82.1; 13.15.5; 97.
6; 14.25.6; 65.2; 15.55.5; 31.1; 86.4; 16.39.5; 73.5; 13.17. 
5. (2) o., oi’tioc, 11.19.5; 27.7; 76.2; 12.9.6; 34.1; 15.
32.1; 16.86.4; 17.21.4; 20.22.6; itepiicot eraSai, 15.55.1; 79. 
2; 80.5; 15.12.4; 84.2; 17.10.6; 23.2; 33.5; 19.31.3; 20.57.
3; AnaYY^XXeiv, 13.11.6; 40.6; 106.7; 15.4.2; 74.1; *; 20. 
15.3; d.lto<p£peo6ai, 11.11.2; 13.52.1; 15.56.3; 31.1; 16.7.2 
17.101.2; sin., 2.13.5; 11.12.1; 12.6; 22.3; *; 23.2; 32.4 
35.2; 61.1; 61.7; 12.4.6; 48.3; *; 74.3; 13.19.5; 40.3; 97
7; 98.1; 103.4; 14.53.6; 15.3.5; 16.3; 33.1; 56.1; 31.2; 34.
2; 35.1; 35.3; 37.2; 37. 3; 37.6; 89.1; 93.2; 16.4. 1; 24.4;
79,.3; 79, o 'J ♦ 2; 39.1; 17.12.2; 18.1; 32.4; 34.9; 43.6;
100.2; 101.2; 18.7.6; 14.3; 15.2; 17.2; 21.5; 30.4; 31.2; 
33.1; 19.26.9; 30.7; 31.4; 104.3; 20.7.3; 11.5; 12.3; 39.1; 
51.5; 53.2; 60.6; 65.1; 39.4. (3) pr., (a) <Jbt6, 13.51.7;
13.75.1. (b) 6id acc., 12.60.2; 14.61.1; 15.81.2. (c)5id
gen., 18.29.5; (d) Sx, 13.74.3; 79.2; 16.79.1; 87.3; (e)
Sv, 13.24.5. (f) Svexa, 12.62.2. (g) Suf dat., 13.101.1;
19.34.3. (h) xatA acc., 15.74.3. (i) p,eTd acc., 11.25.1;
39.1; 82.5; 17.40.1; 64.3. (j) y.SxP» , 13.24.3. (k) itepf
v IS
13.15.5; 97.7; 15.32.6; 17.12.4; 25.3. (m) acc., 1.86.
5; 2.35.4; 4.73.5; 11.17.1; 30.4; 30.6; 13.39.5; 15.IS.3.
(n) CuSp gen., 12.74.1; 13.72.8; 102.2; 15.37.1; 16.12.3; 
17.20.1; 24.1.
vfxriua -aTOc, t6: victory, (1) s., 18.72.7. (2) o., 4.33.
4; 65.6; 11.74.4. (3) pr., , 20.52.3.
vfTpov, t6: nitre, (1) s., 3.50.1. (2) pr., £x, 1.63.3.
vf (petal : it snows, xfovi , 5.25.2.
vf (peto<, d: snowstorm, s., 1.41.7; 14.32.2.
voeTv: to perceive, -i- acc., (a) s.h., o.e., 20.49.4. (b)
s.h., o.p., £x, 5. 31 • 3.
vdQoc -ig -ov: bastard, 11.60.5; sim., 1.80.3; 4.60.4.
VQM,a5ix6< -f) -6v: nomadic, £0VO£, 17.50.2; (3fo<;, 3.32.1. 
vouApxng, d: regional governor, (1) s., 1.64.14. (2) o.,
1.54.3; 73.1. (3) pr., nepf acc., 1.95.1.
vouapxfg, fi: regional governorship, pr., Snf acc., 19.85.4. 
vou,&< -46oc, 6/A: nomadic, (1) of h., (a) 2.54.1; 3.40.1. 
(b) subst., (i) s., 3.10.3; 17.2; 49.2. (ii) o., 3.17.6; 
53.6. (2) of th., pfoc, 2.50.2; 19.96.2.
voM-e6c ~ea)c, d; herdsman, (1) s», 2.4.5; 5.45.3; 45.5. (2)
com., 1.74.1; 2.40.6. (3) o., 2.4.4; 55.2. (4) pr., (a)
napd dat., 1.43.4. (b) gen., 5.35.3.
voy/f), pasturage, (1) o., 3.32.2; 43.2; 5.41.3. (2) pr.,
(a) 3.27.1. (b) 6iA acc., 1.36.6; 3.10.2; 43.6. (c)
Sitf acc., 1.8.1; 3.24.2; 37.2. (d) xatA acc., 3.30.1. (e)
nepf acc., 3.21.2. (f) oiepf gen., 3.32.2; 35.3. (g) OirSp
acc., 14.74.2. (1) nepf gen., 2.25.7; 11.30.4; 35.3; SO.6;
V 19
gen., 3.33.3. (h) xApiv, 3.15.4.
voy.fgetv: (I) pass., to be in common use, s.x., Tip/f), 15.
11.2. (II) to be accustomed to, -i- inf., s.h., 4.21.4; 13. 
113.1; pass., 1.97.4. (Ill) to hold that, (1) -i- acc. inf., 
(a), s.h., 1.1.4; 6.3; 12.2; 12.3'; 12.6; 23.4; 51.2; 71.3; 77 
1; 78.4; 81.7; 90.2; 90.3; 2.16.3; 27.2; 29.3; 31.4; 31.7;
34.7; 44. 3; 47.1; 3.9.1; 9. 2 • * • t t 9.3; 62.2; 4 .3.2; 4. 5; 17
2; 18, zt ♦» -1 34.1; 34.5; 52. 73.6; 5.15.1; 24.1 ; *• 11. 10.1;
43.3; 51. 4; 65.3; 12.10. s; 45.4; 13.14.1; 18. 5; 32.2; 56.6
60.2; 112 .4; 14.11.1; 26 .i; 43.1;; *; 61.2; 69 .1; 83.6 ; 102
1; 15,.56. 2; 16.26.5; 32. 3; 43.1; 61.1; 17.20. 3; 38.4; 45.7
68.4; 71.3; 18.5.1; 65.2; 19.19.1; 92.3; 95.3; 96.4; 97.1; 
103.5; 20.5.5; 10.3; 12.5; 12.7; 14.1; *; 32.6; 62.4; 66.1; 
89.1; 89.3; pass., 1.28.1; 3.53.6; 4.82.3; 5.67.5; 16.26.3; 
17.93.3; 20.79.3. (b) s.c., 13.2.3. (2) non. inf., s.h.,
I. 31.4; 4.24.2; 11.11.3; 55.4; 12.28.1; 13.17.1; 68.4; 112.
6; 14.14.3; 41.2; 51.4; 15.24.2; 79.6; 17.55.1; 19.16.1; 
104.4; 20.50.5; 54.1; 76.7. (3) ellipse of inf., s.h., 3.
66.3; 4.85.2; 19.30.2; pass., 3.62.5. (IV) to expect,
fut. inf., (a) s.h., 1.21.2; 40.5; 52.4; 55.8; 76.1; 4.76.6; 
83.6; 11.6.2; 6.4; 8.4; 9.4; 34.3; 34.5; 36.2; 45.9; 48.4; 
43.7; 50.3; 74.5; 31.3; 12.12.1; 63.5; 67.3; 75.7; 79.3; 13.
II. 2; 38.4; 43.6; 56.2; 90.2; 105.4; 14.4.7; 12.9; 13.3; 19. 
4; 25.3; 25.4; 41.1; 49.2; 50.1; 56.5; 61.1; 63.3; 63.1; 37. 
5; 103.6; 108.1; 15.1.1; 21.3; 16.32.1; 35.2; 48.6; 61.4; 
17.9.2; 23.1; 34.3; 40.3; 56.2; IS.13.3; 23.3; 46.1; 66.2;
V 20
19.14.5; 17.6; 50.8; 76.4; IOS.6; 20.6.1; 29.5; 48.8; 59.2; 
63.2; 75.4; 102.1. (b) s.c., 13.19.6; 14.4.1; 16.17.1. (V)
to consider as, (1) acc. & pd. nn., (a) s.h., o.h., 1.12. 
1; 12.7; 25.1; 3.3.4; 19.97.7; pass., 2.38.5; 3.73.1; 73.7; 
5.71.5; 12.35.3; 14.16.3; 18.19.2.' (b) s.h., o.t., [3.62. 
7]. (c) pass., s.a., 12.1.1. (d) s.c., o.h., 3.57.8. (e)
pass., s.n., 20.58.4. (2) 4- acc. & pd. adj., (a) s.h.,
o.h., 1.30.3; pass., 1.23.2; 23.7; 28.7; 3.47.4; 12.14.1;
17.6.2. (b) pass., s.t., 3.48.5; 4.22.1; 5.56.4; 15.49.4.
(c) xoass., s.x., 17.91.4.
v6u,tu,o< -ov: (A) Adj., traditional, (1) of h., sup., 1.6.3;
5.2.4. (2) of th., (a) 7ip6oTi(iov, 1.65.3; Taqrf), 1.72.6; t0
Oi Odvai , 1.93.1; Sy/nXoxf), 4.9.3; ti , 5.18.1. (b) imp., 4-
inf., 1.35.6; 75.7; 81.7; 2.57.5; 3.8.4; 33.4; 33.6; 63.3; 
4.3.3; 44.6; 5.62.5; 77.3; 33.4; 17.91.3; 20.22.3. (3) nt.
as subst., custom, ’(a) s., 1.18.3; 55.5; 72.6; 2.36.6; 39.5; 
55.3; 3.3.3; 5.1; 7.1; 7.3; 5.33.5; 19.95.1. (b) o., 1.14.
2;23.5; 28.3; 29.2; 77.9; 37.3; 90.4; 91.1; 92.3; 94.1; 95. 
6; 96.1; 98.1; 2.1.2; 5.31.3; 11.38.3; 77.6; 13.23.4; 29.3; 
18.48.5; 19.32.3; 34.6; 94.2; 20.36.1; 58.4; Tffc £evoxTOvf 
4.46.1; 46.3. (c) pr., (i) Old gen., 19.33.3; 20.14.7.
(ii) Sx, 1.62.3. (iii) Sv, 19.97.5. (iv) xaTd'acc., 1.96. 
6; 4.47.5. (v) Ttapa acc., 3.5.2; 13.26.2; 19.63.5. (vi) 
Ttepf gen., 1.69.2; 2.15.5; 3.1.1; 5.22.1. (3) Adv., in acc­
ordance with custom, ttpxeiv, 1.68.5; 4.61.8; 20.24.5; sim., 
1.21.2; 2.13.4; 5.70.1; sup., paciXeOeiv, 1.22.1; 27.1; 95.
V 21
5; 5.79.2.
v6{xtotia ~aTOc» currency, (1) o., 1.78.3; 83.2; [96.8];
5.17.4; 11.26.3; 14.10.2; 16.8.7; 33.2; 36.1; 19.107.4. (.2)
pr., 16.56.6.
voy.oyp<x(psrv: to draft written laws, s.h., 16.70.5. 
voy.QYP<l(po<:, d; drafter of laws, (1) s., 12.25.1. (2) o.,
12.23.1.
votioQeafg, f): legislation, code of laws, (1) s., 1.2.7; 12. 
17.3; 26.1; *. (2) o., 1.77.1; 94.4; 95.6; 11.87.2; 12.11.
4; 13.3; 17.1; 20.1; 26.1; 13.35.1; 16.82.7. (3) pr., (a)
sfc, 1.98.1. (b) Sv, 12.20.2. (c) acc., 13.35.4. (d)
xepf gen., 14.4.2.
voiioOeTerv: to enact, (1) 4- acc., (a) s.h., o.e., 19.1.3;
pass., 11.55.1. (bl s.h., o.x.p., 12.21.3. (c) s.h., o.a.,
1.27.4; 4.1.5; 11.55.3; 12.17.1 (4- Kept gen.); *; pass., 19.
33.4. (2) 4- acc. inf., s.h., 1.27.1; 3.55.9; 12.12.4; 13.4;
19.2; 16.26.6. (3) imp. pass., 4- inf., s.h., 1.89.1; 2.39.
5. (4) abs., s.h., 4- dat., 4.60.3; 13.35.3.
vouoeSTnuxx -<itoc, : law, pr., Sv, 12.20.3.
vouoQSttic, d: lawgiver, (1) s., 1.70.12; 73.2; 79.2; 30.2; 
82.3; 12.12.3; 13.1; 15.2; 16.1; 16.3; 20.70.4; app., 1.69. 
4. (2) o., 1.79.5; 12.11.3; 12.3; 12.4; 17.3; 20.1; 24.1;
13.34.6; 35.1; 35.3; *; 35.4; app., 12.19.1. (3) con., 1.
94.3; 94.5. (4) pr., (a) “nepf acc., app., 12.19.3. (b)
Tcepf gen., 1.94.1; app., 12.19.3. (c) Cud gen., 12.16.4.
v6{ioc« 6 : law, custom, (1) s., 1.71.1; 71.5; 77.5; 78.3;
v 22
73.4; 79.1; 80.1; 91.4; 92.4; 11.55.1; 37.3; 12.16.2; 17.4; 
13.35.3; IS.25.2; 19/33.2; 34.1; 70.5; 94.3. (2) o., -riSgv- 
ai, 1.14.1; 14.4; 69.5; 2.39.5; 5.48.1; 73.3; 83.5; 11.33.3; 
86.5; 12.15.1; 13.23.4; 30.5; 15.29.3; 16.70.5; 19.33.2; 
Xpfjoeai, 1.69.6; 94.1; 2.58.7; 13.35.3; 19.34.2; 94.4; 5l- 
opeotfv, 12.17.2; 17.5; 13.1; *; 18.3; 18.4; ef aTlyeraSai, 1. 
2.1; 2.33.5; 5.5.2; 63.3; sim., 1.69.3; 70.1; 74.3; 75.6; 
76.1; 77.1; 77.5; 77.11; 79.4; 82.3; 93.4; 94.2; *; 95.1; 
95.4; 2.45.2; 5.67.4; 71.5; 82.4; 11.11.4; 38.2; *; 87.6; 
12.12.3; 12.4; 13.1; 15.1; 15.2; 16.3; *; 16.4; 16.5; 17.1;
*; 17.3; 17.5; 18.2; 13.4; 19.2; 23.2; 24.2; 58.7; 80.3; 13. 
26.3; *; 33.2; *; 34.6; 35.1 (AioxXSouc); 100.8; 14.4.1; 33. 
6; 65.2; 16.24.5; 82.6; 17.34.6; 110.4; 18.66.5; 19.102.5.
(3) pr., (a) dx6, 11.87.4. (b) 6id gen., 12.16.3. (c) efe,
12.11.4. (d) 6x, 1.74.6; 76.3; 16.29.2; 65.5; 18.65.4. (e,
Sv, 11.38.2; 13.33.2; xeipffiv, 4.32.4; 19.43.1; 20.55.2; 66.
3; 98.9. (f) xa-rd acc., 1.72.4; 77.3; 32.3; 2.32.4; 57.5;
53.6; 3.5.2; 12.17.4; 13.43.5; 91.3; 91.4; 14.54.5; 65.5; 
17.15.3; 30.4; 18.13.5; 56.4; 19.9.4; 20.110.1. (g) xepf
gen., 2.1.2; 12.17.2. (la) xpdtj dat., 1.94.3. (i) dx£p gen.,
14.66.5. (j) 0x6 gen., 13.75.3; 102.4; 13.18.2.
V0P-6C» 3 : region, o., 1.54.3; 73.1 ; SG. 7 .
voaeTv ; to be sick, (a) s.h., 4.31.4; 5.10.1; 14.2; 12.13.
4; 5G.5; vdacj), IS.61.3. (b) s.c., net., 11.36.3.
v6oT]y,a : disease, (1) s., 12.53.5. (2) pr., 6i&
acc., 1.25.5.
V 23
voQQxoy,erv: to tend the sick, s.h., 14*71*1.
vocoftot etv: to cause sickness in, 4- acc., s.x., o.x., 12. 
12.3.
v6oo^, disease, (1) s., 3.59.7; 4.32.2; 12.12.3; 45.4;
46.3; 13.12.4; 14.63.2; 70.4; 71.1; 15.24.2; *. (2) o., 1.
31.5; 32.1; 82.2;* *; 2.33.4; *; 3.17.5; 33.6; 4.24.5; 31.5; 
*; 33.3; 12.4.6; 29.1; 58.1; 53.4; 13.111.3; 14.71.2; 34.6; 
15.23.2; 16.33.6; 61.3; 17.31.5; 31.6; 19.3.2. (3) pr., (a)
Old acc., 12.15.3; 58.6; 13.12.6; 15.73.1. (b) efc, 12.45.
2; 14.71.4. (c) Sx, 1.83.2; 2.33.4. (d) xaTd acc., 12.46.
5. (e) nepf gen., 2.40.2; 4.38.3. (f) xepf acc., 12.53.2.
(g) ttpdc acc., 1.25.5; 12.58.4; 14.70.4. (h) 0x6 gen., 3.
47.3; [4.31.5]; 5.10.1; 12.52.2; 58.2; 13.114.2; 14.70.5;
71.1; 19.24.5.
vdoToe, 6: return home, o., 4.63.5.
vocxpfgeqQai : to set apart, -s- acc., s.h., o.t., 16.56.5; 
dat., 5.34.3.
voo&frnc -ec: sickly, OidOeoic, 12.58.3.
v6tioc -g -ov : (I) southern, jiepoc, 2.31.4; 3.50.1. (21)
damp, ‘fyxepa, 3.51.3.
VQTfc ~f6oc> ^): moisture, (1) s., 2.10.5. (2) pr., Old
gen., 17.103.5.
v6to<, d ; (I) south wind, s., 1.30.5; 41.9; 3.43.5; 20.
88.7. (II) south, pr., (a) dotd, 1.50.5. (b) otpOc acc., 1.
30.2; 3.14.6; 49.1.
vouesqfg, ?): warning, o., 1 □ . 7.1.
V 24
.vovQstsTv: to warn, -i- acc., (a) s.h., o.h., 1. 78.3; pass.,
16.32.6. (b) s.e./:c., o.h., 3.47.1; pass., aup.cpopar<;, 3.37.
3; 16.7.2; 17.45.1; 13.10.4; sin., 17.7.2; 15.1.
vou9$Triaic -eco<, fl: warn ing, admonition, (1) o., 1.77.7.
(2) pr., (a) Sid gen., 1.70.3. (b) p,eTd gen., 3.33.5.
vonunvfa. 'ft* new moon, o., 13.2.4.
voflc, d: (I) mind, (1) s., 19.100.3. (2) o., 1.3.1; 3.31.
2; 12.1.1; 17.93.3. (3) pr., acc., 3.6.1. (Il) purpose,
pr., xaT;d. acc., 2.13.6; 5.20.1; 11.17.4; 13.95.1; 14.32.10; 
15.30.2; 13.7.8; 19.52.1; 79.4; 30.3; 101.3; 20.20.3; 59.1;
110.3. (Ill) sense, o., 13.30.3; 17.101.5. (IV) meaning,
s., 4> gen., 19.23.2.
vuyu.6<, d: pricking, o., 13.53.2.
vuxTspeflet v: to pass the night, s.h., Srcf gen., Sv, 5.39.
5.
vuxTeptvdc -ft -6v: by night, Tip/ft, 4.4.1; d So mop fa., 11.56. 
4; (puXaxft, 13.40.3.
vvxTO'Kopfa, ft: night-march, o., xpftcFQa*- » 13.40.3; 20.13.2. 
vflxTcop; by night, 3.43.7; 16.74.5; 13.70.6; 19.3.5; 37.5;
20.16.4.
vOyxpT), ft: (I) bride, (1) o., 4.54.6; 5.2.3; 13.1; 13.34.1;
*; 84.2. (2) pr., gen., 4.54.7. (II) nymph, (1) com.,
app., 4.75.1. (2) o., 3.50.5; *; 69.3; 4.2.3; 69.1; app.,
5.55.5. (3) pr., gen., 3.64.3; 4.2.3.
v<?p,(pt oc» 6 : bridegroora, s. , 5.18.1.
(I) now, of -.-he present, (a) 1.19.4; 21.4; 86.5; 2.1.vtfv :
7; 5.7; 9.9; 30.1; 3.3.2; 30.3; 52.4; 55.9; 4.9.4; 19.4; 21. 
1; *; 21.5; *; 22.2; 23.4; 23.2; 31.5; 33.3; 56.6; 61.5; 67. 
2; 72.1; 72.2; 72.6; 85.1; 5.0.2; 23.2; 23.3; 51.3; 72.4;
SI.4; 11.4.3; 5.4; 34.4; 76.3; 12.53.4; 13.17.1; 25.1; 23.2; 
30.5; 75.1; 94.2; 98.1; 113.3; 14.16.5; 18.3; 42.5; 45.3; *; 
53.6; 65.3; 67.3; 63.1; 117.4; 15.49.1; 76.2; 16.26.2; 17.4. 
0; 66.5; *; 31.1; 18.10.3; 56.6; 66.1; 20.75.5; d v. Xpfivoc,
1.90.2; 2.22.3; 3.61.3; 5.40.2; 77.8; sin., 1.97.5; 4.3.3; 
21.2; 30.1; 78.2; 5.21.6; 47.1; 52.2; 20.41.4; ?Tl xaf v., 
1.7.3; 10.2; 14.2; 97.6; 97.7; 4.49.2; 49.8; 5.59.2; 64.7; 56 
70.6; 72.3; 73.2; 73.7; 16.26.5; 57.4; v., 1.45.7; 56.4;
96.3; 11.58.1; xaf v., 1.10.3; 25.4; 13.60.3; 40.4; 89.3.
(b) subst., p.6xp‘ xoCf v.,1.4.6; 21.9; 22.2; 24.6; 41.6; 43.
2; 43.4; 52.3; 63.5; 35.4; 2.4.3; 7.2; 13.5; 14.2; 22.4; 3. 
18.3; 55.2; 55.4; 62.4; 63.5; 66.2; 70.4; 4.23.5; 24.3; 24.
4; 29.4; 29.5; 39.2; 45.5; 78.1;-34.3; 5.2.4; 3.4; 7.3;*; 
3.2; 15.2; 15.3; 47.3; 47.5; 56.7; 70.3; 14.16.4; 116.8; 15. 
44.4; 16.26.1; 17.110.4; xd v«, 13.15.1. (c) form vuvf, 13.
27.6; 112.6. (II) now, presently, of fut., 1.31.9; 69.2; 
2.32.3; 3.31.4; 4.1.7; 6.1; 72.1; 85.1; 5.21.2; 22.1; 23.1; 
47.1; 64.1; 31.1; 13.92.6; 14.2.3; 15.39.3; 16.60.5; 65.9; 
vuvf, 4.50.6; 54.1; 84.1; 12.2.2; 13.54.1. (Ill) just now, 
of past , 13.23.3; 20.101.4; vuvt, 14.69.2. (IV) now as 
things stand, 1.39.9; 11.10.3; 14.25.4; 65.2; 15.33.1; 17.9. 
4; 20.1.3.
v<3£, vuxxdc, ft: night, (1) s., SltiyfveaOai, 3.39.3; 4.52.
V 25
v 26
1; 11-13.2; 19.4; 61.2; 12.70.4; 13.55.3; SO.6; 85.5; 38.3; 
14.74.5; 15.17.4; IS.36.3; 19.26.1; 92.3; 20.23.7; 39.3; 48. 
5; 89.4; 96.4; efvai, 3-.4S.2; 11.61.5; 69.3; 92.1; 13.2.4;
11.4; IS.5; 47.1; 57.6; 14.24.4; 26.2; 52.6; 72.1; 75.7; 16. 
92.5; 17.7.6; 28.5; 19.31.2; 20.29.5; 96.6; £xtXay,pdvei v, 
11.7.4; 12.6; 80.2; 80.6; 13.67.1; 16.68.7; 17.27.4; 35.1; 
43.5; 50.5; 20.5.4; 26.3; 69.1; xaTaX.ay.pdvetv, 13.48.8; 15. 
83.5; 19.13.4; 43.3; 20.36.3; sir.;., 11.10.2; 10.4; 12.41.5; 
70.4; 13.56.3; 60.1; 14.24.3; 24.7; 28.4; 99.4; 16.18.3; 68. 
10; 17.13.6; 45.7; 18.22.8; 71.1; 20.5.5; 67.3; 75.4. (2)
o., 1.70.3; 2.56.7; 4.9.2; 16.1; *; 12.56.3; 13.6.3; 14.18.
7; 20.109.2. (3) acc. temp., (a) at nighty, 1.7.4; 35.9; 2.
47.7; 3.21.2; 35.7; 11.24.3; 14.63.2. (b) through the night,
I. 70.2; 77.7; 2.25.3; 3.14.3; 27.3; 5.38.1; 13.49.6; 14.28.
3; *; 105.1; 15.83.2; 16.19.4; 17.56.1; 85.6; 90.7; 115.7; 
13.33.6; 51.4; 20.6.1; 67.4. (4) gen. temp., at night, Site—
TfQecSat, 3.65.4; 13.11.3; 14.9.9; 33.1; 54.2; 15.93.3; 16. 
38.4; 38.7; 18.73.3; 19.26.3; 47.2; 20.39.5; 98.4; 102.2; 
105.2; efodyeiv, 11.69.2; 12.68.6; 14.82.6; 91.2; 13.64.2; 
20.31.4; 103.1; xaTaitXefv, 4.45.3; 50.3; 14.49.2; 15.14.4; 
19.65.2; sira., 1.57.6; 2.18.8; 26.4; 35.2; 3.40.5; 55.1; 72. 
5; 4.46.5; 48.1; 50.7; 54.5; 54.7; 61.5; 66.5; 5.51.4; 59.3;
II. 8.5; 10.1; 30.2; 56.3; 77.6; 80.3; 92.1; 12.21.1; 24.
5; 27.3; 41.4; 49.3; 56.2; 66.2; 13.6.2; 7.3; 12.6; 13.3; *; 
39.1; 47.2; 49.5; 51.5; 72.3; 75.6; 76.4; 95.4; 108.3; 14. 
11.4; 12.7; 49.1; 50.2; 75.2; 75.4; *; 76.2; 80.2; 35.3; 38. 
2; 90.5; 116.4; 116.5; 117.3; 117.5; 15.4.3; 25.1; 26.4; 29.
V 27
6; 43.5; 47.5; 40.2; G2.6; 91.3; 16.15.1; 1G.2; 19.1; 33.2; 
34.2; 17.24.5; 25.5; 2G.3; 6G.5; 77.7; 83.3; 85.7; 1G.21.7; 
22.4; 23.4; 32.3; 34.6; 46.4; 64.4; 72.6; 72.G; 19.2.5; 4.4; 
5.1; 10.4; 18.1; 26.4; 37.4; 33.3; 63.1; 71.5; 93.2; 103.3; 
20.17.4; 29.4; 50.5; 56.3; 65.1; 66.1; 60.4; 36.1; 94.4; 97. 
2; 97.6; 103.6. (5) pr., (a) did gen., 3.12.3; 13.56.1; 36.
3; 111.2; 16.66.3; 84.3; 20.61.6. (b) did acc., 20.29.10.
(c) Sv, 13.2.3; 18.44.2; 19.95.2. (d) Sxf acc., 4.4G.6; 15.
50.2. (e) xaTd acc., 13.6.4; 97.6; 20.64.5. (f) p,Sxpi, 14.
82.9; 33.2; 17.50.5. (g) xepf acc., 11.9.1; 13.2.4; 67.1;
111.1; *; 113.1; 14.15.1; 100.5; 116.5; 17.37.2; 19.16.1; 
68.7; 85.1; 95.2; 20.74.1. (h) 0x6 acc., 14.75.3. (i) 0x6
gen., 16.46.9.
voiQpdc ~d ~6v: (I) sluggish, £{pov, 3.36.5. (Il) dull,
yeffaic, 3.41.2.
v0)6p6ttj< .-Titoc, : sluggishness, o., tyvxfk, 2.50.6.
vflrov, t6: bac];, (1) o., 14.30.7. (2) pr., (a) did gen.,
2.19.7. (b) xaTd gen., 14.117.3; 16.4.6; 00.1; 30.2; 17.23.
2; 20.12.7. (c) Xp6<; acc., 17.42.2.
v(OTQ<poperv: to carry on the bach, (1) acc., (a) s.n., 
o.t., 2.54.6. (b) s.h., o.e., s- Sxf gen., 3.45.4. (2)
abs., s.n., 17.105.7.
VG)TO<popfa, ft: carrying on the bach, pr., xp6<; acc., 2.54.6. 
vcoxeXfic -&<: slow, of h., 15.41.2.
£avQ6ct -f) ~6v ; golden yellow, (a) of h., xdp,gi£, 5.28.1.
(b) of n., np6paTa , 4.27.1.
gsyfg, f}: hospitality, (1) o., 1.95.3. (2) pr. ,tatf dat.,
13.83.1.
g&yig, Td : hospitable gifts, (1) o., 4.12.3; 21.2; 42.7.
(2) pr., acc., 4.79.2.
geyf^eiv : (I) to entertain as a guest, + acc., s.h., o.h.,
14.31.3; pass., 14.30.3; 17.93.1. (II) to sound strange, 
s.x., 3.59.2; 12.53.3.
gevtxdc -f) -6v : (I) alien, foreign, (1) of c., ddygjiic, 2. 
1.2; 5.21.2; 19.18.1; duoxxfg, 2.38.1. (2) of th., fjyepov-
fa , 19,70.6; ttpdyp.gTg , 19.70.4; ^0T], 13.76.2. (II) mercen­
ary, 66vap,tc, 1.73.8; 15.2.3; 15.2; 29.1; 38.1; 17.62.2; 18. 
16.2; aTpgTdaiedov , 14.44.2; StcAcc , 13.96.2; 14.4.3; 32.4. 
geyiagdc, d : strangeness, pr., did acc., pfcov , 3.33.7. 
gsvoxTovetv : to slay guests / strangers, + acc., s.h., 
o.h., 4.18.1; 40.4.
gsyoxToyfg, : murder of strangers, (1) o., 4.19.1; 45.1; 
46.1; 46.3. (2) pr., (a) xgTd acc., 4.47.3. (b) aiepf gen.,
1.88.5.
gevoXovefy : to enlist mercenaries, (1) + acc., s.h., (ai. 
o.h., 13.80.2; 14.12.9; 78.3; 15.2.4; 16.73.3; 17.64.5; 18. 
64.4;19.57.5; 20.104.2; + £x , 13.44.6; 15.90.2; + Tiapd gen., 
14.44.2; pass., 15.91.1; 16.32.4; + £x » 13.54.1. (b) o.e.,
11.67.5. (2) abs., s.h., 11.<8.3; 18.61.4; 19.60.1; z+dotd >
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14.47.3.
gevoAoyCa, recruitment of mercenaries, (1) o., 18.61.5.
(2) pr., acc., 15.38.1;'.'91ii$. 38.58.1; 61.4.
gevoAdyoc, d; recruiter of mercenaries, o., 14.62.1. 
ggvo<; -T) ~QV; (a) Adj., (I) foreign, of h., yuvfj, 4.34.4; 
^ia0o<p<5poc, 11.72.3; 16.24.2; dvfjp, 19.13.1; 2pftopo<;, 5.22.: 
1; ftvOpomoc, 13.15.3. (II) unusual, of th., (a) noXAd, 3. 
15.6; fcrTopfa, 3.52.2; prjx<ivT)p,a, 14.42.^2; aYpeai<, 16.65.8, 
6pyava, 17.41.2; yup-vaata, 18.42.3^ (b) nt. as subst.,
8'|/eco$, 3.18.5; xaTaaxeufte, 12.53.4; itapoucfa<, 17.102.3.
(B) Subst., (I) fem., foreign land, pr., (a) , 16.91.6.
(b) acc., 4.62.4. ;(c) gen., 13.92.5. (II) masc.,.
stranger, foreigner, (1) s., 4.47.2; *; 47.6; 5.34.1; 11. 
40.1; 13.2.2; 3.1; 68.2; 16.11.2; 20.92.3. (2) com., 18.
60.1; 62.7. (3) o., 1.67.9; *; 67.10; 69.4; 88.5; 95.3; 2.
42.3; •; 56.1; 3.37.8; 50.5; 4.15.3; 17.4; 27.3; *; 33.10; 
44.1; 44.7; 45.2; *; 46.1; 47.2; 67.4; 5.28.5; 29.5; 34.1; 
48.4; 11.72.3; 13.27.2; 47.4; 48.7; 83.1; 97.1; 14.5.6; 7.
4; 66.5; 16.55.1; 18.60.3; 70.1; 19.102.7; 20.84.2; *; 94.5. 
(4) pr., (a) acc., 2.42.3. (b) peT& gen., 4.42.6. (c)
ttp^C acc., 3.56.2; 4.46.3; 49.3; 5.7.7; 34.1. (d) ctfv , 13.
84.3. (Ill) masc., mercenary, (1) s., 11.73.3; •; 17.111.1;
19.27.6; 29.3; 62.5. (2) o,, 11.48.3; 76.1; 76.5; 14.8.3;
♦; 43.4; 16.17.3; 17.4; 28.2; 30.1; 56.5; 66.2; 73.1; 17.64. 
6; 18.21.1; 50.3; 52.7; 19.40.3; 46.5; 63.3; 69.1; 87.2.
(3) or., (a) P-ST& gen., 13.85.3. (b) 7tp6c acc., 11.76.5.
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(3) gen., 18.55^2. (IV) masc., guest-friend, (1) s.,
16.55.3. (2) o., 16.54.4. (3) com., 2.24.6; 14.13.6; 20.
70.3. (V) masc., guest, 6., 16.91.5. (VI) masc., host, o.,
17.47.2.
gsvoTpcxpefys to maintain mercenaries, + acc., s.h., o.e.,
1.67.2.
gsv&v d: guest-room, o., 13.83.1.
gegTOUpyfa, s hewing, o., XfOcov , 1.63.7.
£QPatverv • to ary out, 4*acc•, (a) s.c., o.t., 2.12.1. (b) 
pass., s.t., 3.16.3; 32.2; 70.8; 17.67.3.
<T)p6< : dry, (a) Tpo<pf), 1.42.2; 3.17.1; 4.3.5; 20.42.
1; x&Xay,o< , 1.57.6; yfkll.77.3; fox&c , 17.75.5; tfXT), 20.48.6; 
86.3; 87.2. (b) nt. as subst., o., 1.11.5; 11.6.
griP^TTic -T1TOC, 1*1: dryness, o., 2.52.9.
£npfStov, t6 : dagger, (1) o., 12.19.2. (2) pr., y,e-t& gen.,
12.19.1.
gftpoc -outi ; sword, (1) s., 5.30.4. (2) o., OTtfloeat , 3.
18i5; 55.1. 13.33.3; 16.62.2; 172*20.5; sim., 3.49.4; 54.3; 
4.14.3; 49.4; 52.4; 5.30.4; 31.5; 33.3; 33.4; 34.5; 39.7; 
65.4; 12.19.2; 13.33.3; 14.4.6; 15.44.3; 17.34.8; 53.1; 99. 
3; 100.7; 19.11.6; 20.25.4; 34.4; £f<psi rcafeiv, 11.69.5, 
sim., 3.35.3; 4.48.2; 50.2; 13.46.1; 14.116.6; 16.80.2; 17. 
20.6; 70.5; 18.31.2. (3) pr., (a) AvtF , 5.30.2. (b) <ijt6 >
5.29.1; 17.11.4; 100.7; 19.83.5. (c) f gen., 15.44.3.
(d) ti£Td gen., 13.33.3.
gdavov, t<5 : statue, (1) s., 17.50.6. (2) o„, 1.98.5; 98.9;
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17.41.8.
guAfyptov, t6» stick, o., 4.76.5.
gdAtvoc —T) -ov : of wood, TeTxoc , 11.20.3; 21.5; 30.1; 31.3? 
32.1; 32.3; 34.3; 13.66.1; ittfpyoc , 13.55.7; 14.30.6; 51.7; 
16.49.1; 17.26.6; 45.2; 18.70.4; AvOpfac, 1.48.6; f3otfc , 1. 
85.5; eix&v, 1.97.6; t6£ov , 3.8.4; oxuTaXfj r 3.8.4; xapatdc , 
3.63.2; paxTqpfa, 4.4.6; 4.7; <5Xtj , 4.76.5; ye<p6pa , 13.47.5; 
15.42.2; 2puy.a, 20.23.1; (ppodpiov , 20.23.2.
gflAov, ; (i) piece of wood, (1) o., 5.18.2; 13.59.8. (2)
pr., (a) gen., 3.14.1. (b) xcitA acc., 5.18.4. (II)
cudgel, o., 1.24.3; 3.25.2; 19.25.6. (Ill) timber, (1) o., 
13.84.2; 14.11.4;;90.6; 18.41.3. (2) pr., (a) Avt( , 2.12.1.
(b) Old gen., 13.24.5. (c) £x , 5.21.5; 20.91.2. (d) fcitf
gen., 20.85.2. (e) 'itepf gen., 20.46.4. (f) X<opf^, 3.34.4.
(IV) tree, o., 19.58.3.
guAotpavf)^ ; showing wood, xaTaaxeuAap,aTO^ , 20.96.7. 
gupeTv : to shave, +' see., (a) s.h., o.t., 1.83.2; mid., 1. 
84.2; 5.28.3. (b) pass., s.h., 3.3.6.
gupAv, t6 : razor, o., 3.32.4.
^uqtAv, tA : spear, lance, o., 17.20.4; '20.5; 53.1; 61.3;
19.83.5.
guoToepdpoc •-ov : lance-bearing, of h., (a) fTtorefc , 19.82.2.
(b) subst., o., 19.27.2; 29.2. 
gflOTpov, tA; scythe, s., 17.53.2.
0d, f), t6 : (A) the, (I) with proper names, (1) prec* the
name, passim. (2) delayed with appositional word or ph.,
e. g., 'Axtic&vtx d f3aaiXSu<;; Kafaap d aipocayopeuee f< 6ed<;; 
N6xw<; d ^ay,p,T]Tfx°uJ passim. (3) with appositional word 
prec. the proper name, e.g., d 5tonr)TT)<; EdpinfOric t f) K&6p.ov 
SeiA&Arj; passim. (4) repeated, d . . . Aiovdcio^ d ve&Tepo<; 
15.74.5; sim., 1.15.1; 21.4'; 22.6; 24.8; 23.6; 41.3; 46.3; 
56.4; 57.5; 84.4; *; 94.2; 93.5; 2.2.1; 43.1; 3.3.1; 11.2; 
15.1; 13.4; 49.1; 59.3; 4.14.1; 37.2; 37.3; 57.3; 59.5; 67. 
1; 78.5; 5.21.1; 23.1; 41.1; 42.5; 47.4; 64.4; 70.2; 73.2; 
34.1; 11.2.6; 4.5; 19.4; 41.4; 45.5; 53.6; 12.63.2; 77.4;
73.1; 13.35.3; 65.4; 90.2; 102.3; 14.2. 3; 82.5; 98.1; 11 7.3
15.23,,5; 52.2; 57.2; 31.2; 16.3.4; 7.1; 42.6; 47.2; 49.1 •/
56.3; 57.3; *; 77.2; 32.5; 88.5; 90.2; 17.40.2; 18.45.3; 19
11.3; 40.2; 44 .3; 65,.7; 94 .1; 20.14.1; 17.3; 24.3; 25.1; 33
2; 39,.4; 77.1; 103.6;;"0oi p H d pao,Xefl< d OTpaTsfiaa?, 1. 27.
5; sim., 1.27.4; 2.23.1; 34.6; 14.11.5; 15.60.6; 61.2; 76.4 
16.5.1; 45.9; 13.50.4. (II) with common nns., (1) prec. 
the nn., passim. (2) delayed with appositional word or ph. 
e.g., A6yo£ d TcXefaTov Air&xwv, passim. (3) with apposition 
al word/name prec. the nn., e.g., d Mafavdpo^ noTay.d<;, 
passim. (4) repeated, e.g., d <pd(3o^ d yivdp,evo£, passim; 
but vdp.o<; d Tcep? tQv xXrjpcov d . . . xefjxevo^, 12.13.3. 
(B) Pronominally, that, those, (I) with adjs. and parts.,
oassim (ii) with adv. and pr. ph., passim. (Ill) with
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gen., kAegivCpou (sc. np&^eie), 1.3.3; sira., 1.27.5; 28
2; 23.5; *; 28.7; 74.1; *; *; 96.5; *; *; 2.1.5; 9.5; *; 9.
s; 37.6; 40.4; 40.6; 41.1; 41.3; 49.4; 50.3; 3.7.3; 32.1; 4.
21. 1; 51. 6; 63 .1; 77 .3; 5. 15.3; 45.3; 46.7; 43.5; 75.2; 11.
3.1 j 4.1; 14.1; 25.2; 28.1; 76.5; 31.3; 12.17.4; 33.4;
34. 4; 63. 3; 31 .3; 13 .10.3; 16.2; 29.4; 40.1; 46.6; 48.3; 48.
7; 43.8; 59.3; 72.1; 73.6; 77.3; 30.1; 35.2; 95.6; 100.4;
104 .6; 14 .3.4; 12.7; 23.7; 24.5; 29.2; 32.4; 60.2; 61.5; 63.
3; 32.6; 83.5; 97.1; 102.1 ; 15.17.2; 21.2; 25.2; 85.4; 95.2;
16. 10.2; 17.5; 41.1; it • it •/ t 41.2; 47.3; 57.2; 64.2; 68.8; 72.
5; 73.2; 33.3; 92.1; 17.23 .4; 29 .3; 35 .3; 40 .5; 48.2; 87.2;
114.1; 18.22.1; *; 22.2; 25.4; 56.4; 68.3; 19.9.3; 18.4; 31. 
5; *; 37.1; 43.2; 61.5; 73.3; 78.5; 104.1; 107.1; 107.2; 
109.1; 20.2.1; 2.2; 4.5; 6.2; *; 6.3; *; 29.6; *; 35.2; 45. 
1; 48.5; 83.1; 88.3; 90.3; 93.2; 95.5; 98.9. (IV) with 
particles, (1) d p.2v . ... 6 66, passira. (2) 6 p.6v, 1.43. 
1; 92.6; 2.19.8; 3.21.4; 24.1; 4.6.5; 47.4; 55.5; 32.2; 5. 
77.1; 11.18.6; 12.26.2; 13.22.8; 92.1; 14.26.7; 75.3; 15.69. 
1; 16.3.6; 82.6; 17.31.1; 51.2; 116.6; 13.70.1; 72.8; 19.2. 
4; 19.4; 43.4; 103.4; 20.55.2. (3) 6 Bi, 1.67.5; 83.3; 95.
2; 2.6.5; 3.23.2; 33.5; 35.9; 4.9.7; 11.1; 12.6; 18.3; 20.3; 
31.2; 36.5; *; 61.1; 65.5; 65.6; 73.4; 5.50.5; 11.12.3; 26. 
1; 34.4; 42.4; 58.2; 67.6;' 69.6; 12.24.3; 27.1; 27.4; 44.1; 
59.4; 74.3; 13.3.5; 23.5; 69.1; 83.4; 37.3; 99.3; 106.4; 14. 
4.7; 11.4; 28.5; 66.1; 66.2; 66.3; 70.2; 75.5; 96.3; 15.12. 
2; 30.4; 50.3; 52.6; 68.1; 69.3; 87.6; 16.7.4; 34.1; 42.7;
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50.5; 55.3; *; 65 . 2; 73 .1; 34 .5; 91 .2; 93 .5; 17 .21.2; 26.3;
29.2; 47.2; 49 3. 51.2; 69.6; 79.2; 79.5; 83.8; 03.9; 93.3;
100.7; 101.4; 116 . 4; 18 .9.5; 13.4; 41.6; 52.6; 19.3.2; 9.3;
16.4; 17.5; 25 3. 26.5; 33.3; 35.2; 38.5; 46.4; 50.1; S6.2;
102.1; 20.9.3; 15.1; 21.2; 31.4; 31.5; 62.5; 68.4; 69.3.
(4) 6 ydp, 4.82.3. (V) zp<5 Toff, 1.53.5; 57.3; 63.1; 66.6;
3.55.8; 64.1; 71.2; 4.85.3; 5.69.5; 77.2; 81.2; 11.63.4; 69. 
4; 14.10.2; 15.81.2; 88.2; 18.73.1; 19.70.1; 20.59.4. (C)
crasis with dyaOd^; d6eA<p6c; dxptpf)<; dAT]Qf)^; dAAo^; dv^p; 
dw5ppT]TO£; dpyOpiov; adx6p,aTo<;; adx6<;; ^xetvo^; 3p/Jipoc8ev; 
6p.<pavfj£; Svdvxio^; 'gpyov; 8vop.a; ditfcco.
dgeAfaxoc, d; (I) obelisk, o., 1.46.1; 57.5; 59.4; 2.11.5. 
(II) drainage-pipe, o., 19.45.3.
6geX6e, d : spit, o., 5.28.4. 
d(3oA6e, d : obol, o., [1.96.3].
dySofixovta.: eighty, (1) of h., 12.63.3; 17.50.6; 39.3; 13. 
20.2; 20.103.6. (2) of n., 17.39.2; 20.73.2; 113.4. (3) of
th., 1.5.1; 52.2; 53.3; 57.5; 2.3.3; 5.5; 33.4; 3.39.4; 11. 
3.7; *; *; 3.8; 12.4; 84.1; 12.5.1; 23.1; 27.2; 29.1; 31.2; 
33.1; 37.1; 45.4; 49.1; 54.6; 13.9.2; 9.3; 11.2; 13.2; 33.6; 
45.6; 50.2; 97.1; 105.1; 14.8.2; 58.2; 72.1; 79.6; 79.8; 33. 
5; 85.2; 114.2; 15.34.5; 67.1; 16.47.3; 17.39.4; 41.1; 53.3; 
84.1; 19.13.3; 62.7; 20.2.3; 36.1; 52.6.
6y6oT)xovtd.n:rixu< -u; eighty cubits high, xfipyoi;, 16.74.3. 
6y6o,fixoo'toc -n -ov; eightieth, 6XU(inCac » 1 • 7 ♦ 7 j,
11.77.1; 12.65.1; gtoc, 14.3.1
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fly600c -n -ov: eighth, (1) of h., paoiXeO^, 1*63.2; An6 - 
yovo£, 1.50.3. (2) of th., dXoy.nfa£, 11.65.1; 12.49.1; 16.
53.1; 14.107.1; 20.37.1; pf{3Xo<;, 3.11.2; Spa, 14.105.2; 
y,epf^, 15.31.2.
Syxoc, d: (I) bulk, body-size, (1) s., yaaTpdc, 4.32.8.
(2) o., 1.43.2; 3.16.1; 21.4; 27.2; 29.6; 36.5; 37.1; 51.5;
17.103.5. (3) dat. resp., 1.32.3; 2.36.1; 51.4; 3.29.1; 35.
7; 37.9; 47.5; 4.20.1. (4) pr., (a) xaT& acc., 18.42.4.
(b) nepf acc., 3.35.6. (11) mass, o., 3.23.1; 47.3. (ill)
pride, o., 18.50.1; 75.1; 19.23.1; 24.1.
6: between the teeth, 18.27.3.
ddaggaOai: to scratch oneself, s.h., 3.29.6.
&6e, fr5e, T66e: (A) Adj., this here, (1) ref. to what foll­
ows, (a) prec. nn., ^XeyeTov, 11.14.4; 19.1.4; Tp6no<;, 5.53. 
3; 12.70.1; 16.59.1; XPW^c, 16.91.1; 17.10.3; SnT), 4.49.7; 
5.66.6; sin., 5.5.1; 12.40.6; 14.1.3; 16.90.1; 92.3. (b)
foil, nn., 11.62.3; 18.8.4; anarth., 11.33.2. (11) ref. to
what precedes, ptpXoc, 2.60.7; 4.85.7; 11.92.5; n6Xt£, 15. 
66.5; pOpXoc, 14.117. 9; not, 5.44.6; xe(paXT|, 5.29.5.
(Ill) simply deictic, (1) of h., (a) prec. nn., dvOpec, 16.
31.1. (b) foil, nn., anarth., 16.90.1. (2) of th., prec.
nn., X&pa, 1.55.7; foTOpfa, 1.37.6; 4.80.4; 13.90.5; 16.70. 
6. (IV) temp., xaipof, 4.19.2; 21.2; 5.15.2; 15.29.5; 19. 
36.4; %p6voi, 4.56.5. (B) Iron., (I) ref. to what follows,
(1) o., 11.33.2; *. (2) com., 18.4.3. (3) pr., (a) £v, 12.
14.1. (b) £nf dat., 2.34.2; 12.74.5; 13.114.2; 14.110.3;
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20.77.3. (II) simply deictic, pr., acc., 2.9.2; 5.32.1.
(C) Adv., Tijde, here, xcLTOixetv, 2.55.3; 3.42.4; 15.64.1; 
17.3.5; 103.4.
d drive Tv: to guide, (1) -j- acc., s.h., o.h., 11.3.4. (2)
abs., s.h., 14.29.3 ( + M acc.); 29.4; 17.36.1. 
ddnvdp, d: guide, o., 1.61.2; 17.85.6.
defmc, d : traveller, s., 5.25.2.
dSomopeTv: to walk, march, (a) s.h., 12.50.2; 14.21.5; 21. 
7; 25.S; 26.2; 23.1; 16.35.2; 17.49.6; 13.33.6; 19.19.6; 21. 
3; 20.18.1; 41.2; + 6i6. gen., 14.28.1; 19.37.2. (b) s.c.,
19.37.5; -i- itapdt acc., 17.96.1.
dSomopfa. walking, journey, (1) s., 3.17.3; 16.84.5;
19.19.1; 21.2. (2) o., itoieToSai, 2.54.2; 3.72.3; 16.31.3;
17.32.3; 13.59.3; 19.5.3; 26.5; sim., 4.19.4; 11.56.4; 17.4. 
4; 19.38.5; met., 12.12.3. (3) pr., (a) 6t& acc., 17.94.2;
19.31.2. (b) etc, 13.89.3; 14.27.2. (c) Sx, 4.22.5; 11.74.
2; 75.2; 14.28.2; 15.53.2. (cl) Sv, 5.29.1. (e) xottfi. acc.,
4.23.1; 11.30.1; 13.112.5; 14.19.9; 26.5; 47.5; 16.17.5; 42. 
1; 17.24.2; 53.3; 65.2; 106.1; 19.24.5; 30.2; 20.42.2. (r)
Jtepf acc., 14.26.4. (g) nepf gen., 20.29.7. (h) 1tp6c acc.,
2.6.6; 54.6.
d do i red po <, d: traveller, o., 4.59.5.
ddoaroi et*v: (I) to level, make passable, 4- acc., s.h., (a)
o.t., 18.4.4. (b) o.x.a., 4.19.3. (II) mid., to cut a roat
for oneself, s.h., 20.23.5.
dSoKoidc, d: road-maker, s., 18.28.2
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d66<, : (I) road, (1) S9r ,4.24<2; 80.5; 13.84.3; 89.3; 14. 
116.9; 17.49.5; 19.13.1; 19.2; 19.7; 20.29.7; met., 12.12.3.
(2) o., 1.30.6; 2.7.5; 13.5; 14.1; 22.3; 4.19.3; 22.2; 64.2; 
11.56.3; 13.13.3; 13.5; 18.6; 56.6; 88.1;-110.4; 14.20.4; 23.1; 
29.2;- 29.4 (-:- £-Jlf acc.); 48.2; 75.7; 116.9; 15.26.3; 53.1; 
17.49.5; 95.3; 110.5; 112.3; 20.29.9; 36.2. (3) pr., (a)
6i& gen., 14.101.3. (b) etc, 13.57.2; 19.6.6. (c)
14.95.2. (d) , 1.77.3; 12.41.6; 14.75.3; 16.20.4; 19.3.5;
20.44.2; 44.3; 58.2. (e) gen., 14.21.4. (£) xaTd acc.,
2.13.1; 4.51.2; 65.4; 13.86.5; 111.6; 112.3; 14.11.3; 16.19.
4; 17.49.2; 50.7; 69.1; 19.5.1; 7.1; 38.1; 47.1. (g) p.$xpi ,
14.20.1. (h) Ttapd acc., 2.11.5; 19.19.4. (II) journey, (1)
s., 14.20.4. (2) o., 6iav0eiv, 11.21.1; 14.9.3; 56.3; 104.
1; 15.83.2; 84.2; 16.20.2; 68.11; sira., 2.13.5; 54.6; noXXQv 
fyxepffiv 66dv dxSxeiv, 2.60.2; 17.32.2; 33.2; 19.17.3; 17.6;
25.1; 26.2; 37.1; 92.2; 95.2; sim., 2.6.6; 12.4.5. (3) pr.,
dltd, 13.40.2. (Ill) way, o., dva(3doea)c, 14.11.2.
dOotic, dSdvTQc, 6: tooth, tusk, (I) s., 1.35.3. (2) o., 1.
55.1; 3.36.6; 4.76.5; 5.33.5; 17.92.3; 19.25.5; 25.6; tOxtsiv 
Tor< 6., 3.35.3; sira., 2.19.6; 3.16.7; 24.3; 35.2; 37.6; 17.
88.1. (3) pr., &n6r 3.37.6; 4.12.1.
pain, s., 17.10 3.5.
dSOpsoeat: to lament, (1) acc., s.h., o.e., 11.34.4; 20. 
15.5. (2) abs., s.h., 1.33.7; 3.40.7 (-;- Otp6<; acc.),; 13.67.
6pu.6<, d: lamentation, (1) o., 13.57.1; 17.37.3; 37.4.
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(2) pr., p.8T& gen., 17.35.5.
gQsv: (I) whence, (1) used relatively, 2.31.10; 4.62.2; 5.
77.3; 20.17.3. (2) ind. quest., 3.72.2. (II) tor which 
reason, 3.33.4; 5.75.1; 11.53.3; 12.12.3; 79.5; 13.37.5; 49. 
3; 67.6; 14.51.5; 77.6; 115.1; 15.6.5; 17.9.6; 90.3; 20.26.
2.
dedviov, t6 : linen cloth, o., 5.12.2.
ofaxfgetv: to steer, -b acc., (a) s.h., o.t., 3.21.4; 26.2.
(b) p a s s • , s . *, y • h ., lo.59.6.
oTag -axoc, 6: tiller, o., 13.45.8; 46.4.
oYfrnua -gtoc, t6: swelling, s., 14.71.2.
oYeoQat : to think, (1) -b acc. inf., (a) s.h., 1.43.2; 76.2; 
13.25.1; 53.4; 14.82.2; 19.7.2; 20.26.1; 6sT*v, 1.73.3; 5.31. 
4; 12.11.1; 60.5; 72.5; 13.12.2; 52.8; 100.1; 15.27.2; 43.1; 
53.3; 61.1; 16.17.3; 18.41.7; 60.6; 64.2; 19.21.1; 50.5; 20. 
16.1; 73.3. (b) s.c., 6eFv, 18.10.3; 20.33.7. (2) abs.,
par., ofp.ai , 1.2.4; 93.4; 3.14.3; 13.24.2; 90.7; 14.63.2; 
20.13.3; 43.5; <5>c, 1.58.2; 2.50.6; 5.77.3; 17.41.8. 
ofxefv: (I) intr., to live, dwell, (a) s.h., -b adv., 2.38.
3; 3.56.3; 4.12.4; 5.6.2; 12.10.5; 15.35.2; 16.24.4; 17.50. 
3; -b dvdrrepov, 3.9.1; + ^YY^C> 3.29.4; -b , 1.51.2; 4.59.5; 
5.80.3; 33.5; 13.114.1; 14.46.1; 78.3; [15.27.1]; 19.97.3; -b 
xgt& acc., 2.56.7; 4.24.4; 73.6; 82.5; 5.33.3; 12.9.2; 14. 
69.5; 17.23.6; 114.4; -b TCapd acc., 3.3.2; 59.8; 66.4; 19.37. 
3; -b oiapd dat., 14.46.2; -b xepf acc., 1.41.8; 4.82-6; 5.64. 
3; 11.1.4; 14.37.2; 17.28.1; 113.2; -bTiAT]ofov, 16.2.6;
onp6p acc., 3.31.4; + dlt6 acc., 3.2.1; 6it6 dat., 5.17.3.
(b) s.c., -i- adv., 5.43.1. (II) intr., to be situated, s.t. 
•i- xa-r4 acc., 15.30.1. (Ill) to live in, settle in, •!- acc., 
(a) s.h., o.t., AVyuictov etc., 1.51.7; 3.54.4; 66.1; 4.21.3 
37.3; 5.54.3; 54.4; 67.5; 11.75.2; 76.3; 12.35.1; 36.4; 42. 
5; 44.3; 73.3; 77.1; 13.42.4; 43.3; 65.4; 14.17.1; 34.2; 50 
2; 15.31.2; 49.2; *; 57.2; 16.0.2; 17.104.4; 19.65.7; 20.24 
4; 25.1; x&pav, 2.43.1; 3.49.4; 4.20.1; 44.7; 5.42.5; 15.30 
4; it6Xiv, 4.21.1; 80.3; 5.42.5; 11.54.1; 79.4; 13.59.3; 14. 
46.3 (-:- 6n6 acc.); 32.7; 16.8.4; 67.3; 17.102.2; vffcov, 2. 
56.2; 3.53.4; 5.47.2; 50.1; 51.3; 69.3; 81.3; 12.76.3; 13. 
47.3; sim., 1.67.1; 2.40.6; 3.7.3; 4.59.4; 12.42.5; 76.3; 
13.42.4; 43.S; 30.3; 34.1; 14.7.7; 59.2; 15.90.1; 16.5.3; 9 
5; 44.4; 17.113.2; 19.19.3; 20.55.3; pass., 2.9.9; 3.13.1; 
5.50.4; 13.59.4; 90.3; 97.3; 14.58.4; 15.76.2; 17.106.1; 13
6.1; 19.37.2; 33.6. (b) s.e., O. C. | 5.31.1. (c) ;
s.c., C) • 'c . t 2 • 6.2. (IV) pres . part. pass. fem. as
the inhabited vzorld, (1) s., 1 .25.4; 27.5; 69.6; 3
54.5. (2) o., 6lt€pxea9cil, 1.17.1; 20.3; 24.1; 3.61.4; 63.2
63.4; 73.6; 74.2; 74.4; 4.1.7; 53.7; 5.71.2; 76.1; sim., 1.
1.3; 12.6; 12.9; 24.5; 37.7; 53.7; 53.9; 3.3.1; 56.3;
f 9 74.4; 4.2.5; 8.5; 51.4; 5.4. 4; 23.2; 40.2; 44.6
66.4; 77.4; 11.37.6; 19.95.2. (3) pr., (a) And, 3.34
20.1. (b) 6*4 gen., 19.34.3. (c) ef<;, 1.40.3; 2.49.
48.5; 5.13. 2; 42.2; 19.19.8. (d) Sx, 1.40.5; 40 .6; 1
1. (e) fev, 1.6.2; 9.1; 3.66.3; 15.93.4; 17.1.2; 19.1.10
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(f) Sitf acc., 1.2.5; 29.5; 
5: 20.37.7: 101.1. (c;)“ Sitf
(i) xaTd acc.
40.2; 50.7; 2
4; 17 .2; 39.1
83.6; 13.52.4
aptoCf, 1.38.3;
1.8.4; 28.1; 
3.1; 16.2; 46
76.1; 5.2.5; 
*; 17.52.5; 
2.48.9; 5.10.
3.63.2; 64.6; 74.2; 4.17.3; 5.60. 
dat., 3.53.1. (h) 1.19.6.
29.1; 31.6; 36.2; 37.2; 39.3;
.3; 56.2; 3.30.2; 67.5; 4.1.7; 3.
37.4; 41.4; 12.2.1; 26.2; 26.4; 
70.3; 18.28.3; 20.25.2. (I:) od6-
2; 23.1; 75.5; 19.98.1. (1) itepf
gen., 3.33.2. (m) otp6^ acc., 1.4.3.
ofxetoc -a -ov; (A) Adj., (I) related, of h., (1) Ytvf), 19.
34.3. (2) subst., relative, kinsman, (a) s., 5.18.1; 12.15.
3; 14.5.2; 7.4. (b) o., 1.91.3; 2.57.1; 5.9.3; 2S.6; 13.30.
7; 60.4; 17.80.4!; 105.2; 13.22.7; 44.1; 19.34.4; 34.5; 51.1;
20.24.4; 66.2. (c) pr., (i) npdc acc., 13.36.1; 19.44.2.
(ii) ditd gen., 13.89.2; 15.40.3. (11) one’s own, (1) of
th., Xlixfjv, 11.13.2; 14.68.6; 20.52.4; 96.2; TtdXic, 15.45.2; 
73.4; 16.39.5; 39.7; T6ito<, 2.25.2; 3.31.2; SltXa, 14.41.5; 
17.12.5; Xdxp/r], 3.37.3; va0<;, 13.16.1; tcL Ttepf t6v TtopGpZv,
15.56.1; xoprjyfa, 14.95.1; TtdXejxOg, 15.38.1; X6yo^, 15.72.1; 
6ldGeai£, 4.7.3; dvSpefa, 12.80.4; Spyaofa, 14.41.4; fitapoX?) 
xaf xaTTiyopfa, 13.4.7. (2) fem. as subst., one’s own land,
pr., (a) efc, SltavSpxeoOai , 11.2.6; 12.55.6; 78.5; 15.67.1; 
67.2; 67.4; 16.33.4; 36.4; sim., 2.3.2; 46.2; 48.3; 11.91.2; 
12.49.5; 54.7; 78.2; 79.7; 31.1; 16.24.4; 32.1; 17.77.3; 13. 
15.2; 20.25.4. (b) Sx, 4.6.3. (Ill) favourably disposed
to, gen., of h., yvvrj Tpucpfjc, 19.49.4; sim., 13.91.4; 19. 
52.1; 70.3. (IV) appropriate, proper, (1) of th., (a) xpdv-
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oc, 1.3.2; 15.2; 69.1; 2.32.3; 3.44.8; 4.23.3; 29.6; 5.3.6; 
6.4; 21.2; 84.4; 11.64.3; 90.2; 13.37.6; 96.4; 14.2.3; 117. 
6; 16.40.4; 50.8; 60.5; 65.9; 19.55.9; 20.47.6; 101.4; Xdy- 
OC, 4.7.4; 13.98.1; 15.54.4; 74.5; 16.4.3; 78.2; 17.2.2; 33. 
1; 56.4; 74.3; 18.30.2; 19.81.6; xaipd^, 2.31.2 (comp.); 4. 
55.3 (comp.); 5.75.4 (comp.); 18.53.7; 19.101.2 (-r ttpd<; 
acc.); 20.5.1 (+ xpdc acc.); itpoaryfopfa, 1.30.9; 3.46.5; 5. 
41.3; foTOpfa, 2.31.10; p.eTa<popd, 3.4.2; Scoped, 4.14.3; drt- 
ayyeXfa, 4.83.7; T&XXa, 5.40.3 (+ Ttpd^ acc.); t6tco<;, 14.13. 
5; po'fjOeia, 17.69.7 (+ xpd< acc.); Td£tc, 20.1.3. (b) +
gen., (3fo<; £v6efa<;, 1.60.9; sim., afTfa, 1.86.2; t£Xo<;, 3. 
36.5; dflXicp.de, 3.49.4; Tip/fj, 3.59.7; ?jx°C, 5.70.3; CTpaTO- 
flefiefa, 11.21.2; xaTaaTpocpfj, 11.53.3; 16.56.4; ?<poSoc , 13. 
93.1; Tip. cop fa, 16.64.2; cpdcic xaf dpeTf), 17.1.5; 'rcpffgtc, 17. 
1.5; dycoyf), 19.52.4; sim., 1.37.10; 11.15.4; 12.84.1; 13.31. 
2; 15.20.1; 17.103.7; 18.63.5; 20.2.2; 10.5; 34.3. (c)
dat., %6pa xaparotc, 5.69.3 (sup.); sim., flap£x(3aoi c, 4.45.1; 
flofT]p.a, 16.92.3; peXdcTaaic, 20.35.4; sim., 1.6.1; 3.25.1; 
4.6.1; 12.2.2; 13.92.6; 16.41.1; 13.46.5; 51.5; 75.3; 19.1. 
9; 90.1; 20.2.3; 10.2; 43.1; 85.4. (2) imp., inf., (a) 2.
32.1; 3.49.1; 62.1; 4.7.1; 18.4; 40.1; 46.5; 57.1; 59.1; 18.
5.1. (b) -i- gen., feTopfac, 12.38.1. (c) dat., Tdfloic, 3.
52.1. (3) nt. as subst., (a) pr., xaTd acc., 1.12.1. (b) 
gen., o., 13.58.1. (c) dat., pr., ef 3.4.2. (B) Adv.,
(I) on terms of familiarity, £xe*v, 3.56.5; 14.70.2; 15.15. 
1; 19.52.6; 20.20.4; SiaTfOecOai, 4.24.1; 14.5.1; 15.30.4;
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62.1; sup., SiaxetoOai, 2.47.4; 3.57.3; 17.5.2. (Ii) in an 
appropriate manner, (a) 1.8.9; 3.29.3; 39.9; itpdc acc., 
13.53.2; 15.78.4; 17.87.5. (b) gen., 11.30.6; 13.82.4;
16.38.6; 20.101.3i (c) dat., 2.56.6; 3.15.7; 53.3; 5.20. 
2; 15.93.5; 16.18.3; 86.1; 17.33.1; 20.7.2.
ofxeidTnc ~T)Toc, t*i : close relationship, (1) s., rcpdc 
acc., 3.66.3. (2) o., 1.28.4; 4.34.4; 20.72.2; 72.4; < Ttpdc
acc., 5.46.3; 52.3; 70.5; 16.52.3. (3) pr., (a) Sid acc., 4-
Ttpdc acc., 3.45.5; 5.4.5; 62.4; 16.93.8; 17.30.2. (b) efc,
13.96.3. (c) Ttepf gen., 14.107.3.
ofxefoooic -ecoc, creation of ties of kinship, o., 18.4.4.
ofxSTHc, 6: household servant, (1) s., 4.64.2; 12.41.6.
(2) o., 4.24.6; 5.40.3; 11.57.6; 72.1; 89.6; 39.8; 13.83.1; 
14.65.2; 66.5; 73.3; 96.3; 16.19.4; 17.11.2; IS.51.3; 20.4. 
8. (3) pr., (a) Sid gen., 13.95.4. (b) 14.74.2. (c)
ditd gen., 13.19.6; 20.4.
ofxeTixdc ~f) ~6v : of servants, oxipdc, 2.49.3; cQ|ia, 16.45.
•
oVxTKia -aTOc, : chamber, (1) o., 1.49.5; 85.2; 92.6. (2)
pr., (a) efc, 18.43.4. (b) Sv, 1.84.2; 91.7.
oVxTiot c -etoc« ft: (I) duel ling-place, (1) o., £xeiv, 1.43.4; 
3.15.3; 20.1; 5.12.2; 21.5; 40.4; 66.1 (x<S>pac); 69.3; 17.50. 
3; 20.23.1; xaTaoxeud^etv, 1.43.4; 4.30.5; 5.15.4; 17.105.5; 
sim., 1.8.5; 51.2; 96.7; 3.19.1; 4.12.4; 5.71.6; 19.67.4.
(3) pr., efc, 1.93.1; 5.21.5. (Il) inhabiting, o., 1.50.6. 
ofxTyrftpiov, td: dwelling-place, (1) o., app., SiSdvai, 13.
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39.4; 14.15.3; S3.3; 15.66.5; 20.71.5; sin., 12.3.1; 20.69. 
3. (2) cora., 15.49.4.
ofx'fiTcap -opoc, d; settler, inhabitant, (1) s., 12.35.2; 68. 
2; 16.7.1; [17.52.6]. (2) cora., X*P<Xc, 14.82.7. (3) o., 1.
60.5;.39.3; 3.43,2; 5.41.2; 83.2; 11.49.1; *; 49.3; 12.11.2; 
29.1; 32.3; 36.4; 76.4; 14.34.7; 15.66.1 (-i- gen.); 16.3.7; 
8.6; 82.3; 82.5; 82.7; 33.1; 17.52.6; 102.4; SxitSgiteiv, 11. 
70.5; 12.22.2; 44.2; 46.7; 49.5; 68.2. (4) pr., (a) 6id
acc., 11.90.1; 16.83.1. (b) (lexfi gen., 5.81.6; 31.3; 12.3.
2.
otxfa, ‘ft; (I) house, (1) s., 11.63.1; 63.2; 15.12.2; 48.2; 
16.11.1; 19.45.2; 45.7; 45.8. (2) o., 1.45.5; 2.49.5; 3.21.
5; 44.3; 47.7; 4.54.5; 5.16.3; 29.4; 44.2; 65.1; 68.1; 11. 
24.4; 40.1; 12.10.7; 78.5; 13.57.2; 57.6; 89.1; 89.2; 90.3; 
112.4; 113.3; 14.7.5; 10.4; 15.2; 23.5; 48.2; 51.5; 51.7;- 
52.6; 53.3; 74.2; 116.8; *; 15.43.3; 16.20.3; 20.5; 60.2; 
64.2; 76.1; 76.2; 82.5; 17.13.6; 28.4; 52.3; 82.3; 82.4; 
102.5; 18.22.6; 41.2; 47.2; 19.16.1; 66.3; 94.3; 20.21.1; 
21.3; 26.2; 44.4; 58.4; 71.4; 93.1; 102.2. (3) pr., (a) &vd
p.Soov, 2.7.5. (b) Alt 6, 12.41.6; 13.56.8; 17.96.4; 20.44.5;
33.2. (c) 5id acc., 13.56.7. (d) 6»A gen., 15.76.3. (e)
et«, 2.20.2; 3.5.2; 11.45.6; 12.41.6; 13.2.4; 56.7; 14.44.8; 
15.69.1; 16.45.4; 84.3; 13.22.4; 19.51.5; 20.26.2; 55.2.
(f) Sx, 13.52.3; 14.90.6; 15.24.3; 48.3; 19.6.6; 45.7. (g)
Sv, 3.9.3; 5.40.1; 68.1; 12.14.3; 13.57.2; 91.1; 104.5; 14. 
41.6; 51.6; 15.25.2; 16.20.4; 18.22.7; 19.7.1; 8.5; 94.10;
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20.26.1. (h) acc., 1.83.3; 14.51.7; 15.83.3; 16.19.4.
(i) gen., 2.49.3; 13.56.6. (j) xaTd acc., 1.51.2; 84.2;
92.6; *; 4.11.2; 52.1; 11;63.2; 13.58.3; 83.1; 83.3; 111.2; 
14.13.8; 17.28.4; 20.36.6. (I:) 5.45.5. (1) 7tXT)cfov,
4.21.2. (m) icp6<; acc., 14.51.1. (n) xcopf<;, 14.115.6. (II)
house, family, (1) s., 14.5.6; 17.38.3; 20.15.4. (2) com.,
17.47.3. (3) o., 4.64.1; 13.96.3; 18.57.4; 53.2; 20.21.3;
37.4. (4) pr., (a) 6id acc., 19.70.3. (b) 6x, 11.23.3.
(c) itepf acc., 4.65.1. (d) itpdc acc., 18.57.4.
ofxfgeiV: (I) to found as a colony, 4- acc., s.h., (a) o.t.,
itdXiv, 1.50.6; 3.55.7; 4.37.2; 68.1; 75.1; 75.3; 79.5; 5.15. 
2; 12.68.1; 15.13.1; 17.52.1; sim., 3.47.9; 11.90.3; 13.64. 
2; 98.5; pass., 3.47.4; 20.57.6. (b) o.e., 1.28.2. (II) to
settle, 4- acc., s.h., o.t., 12.59.3; 15.14.1; 51.3; 66.1; 
66.4; 66.6; 16.3.7; 7.1; pass., 5.84.4; 16.7.1. (Ill) to 
plant as settlers, 4- acc., s.h., o.h., 12.29.1 (4- e f c); 
pass., 14.37.3 (4- £v) .
ofxfcxoc, 6: small chamber, pr., efc, 5.51.5.
ofxtoy,6c, d: colonization, pr., ftepf acc., 4- gen., 12.8.2. 
ofxfaTTic, d; founder of a colony, o., Tt6Xetu<, 12.35.3. 
ofxoYevflc home-bred, 6o0Xo<, 1.70.2.
ofxoeogsfy: to build, (1) 4- acc., s.h., o.t., TeFxoc, 11.
40.1; 12.81.1; 13.7.5; 108.3; 14.10.4; 15.63.1; 17.43.3; 95. 
1; 19.54.2; 20.97.4; sim., 1.51.1; 52.4; 56.2; 89.3; 2.7.5; 
3.3; 22.3; 34.5; 3.55.6; 73.1; 4.30.1; 79.3; 11.26.2; 13.35. 
2; 47.5; 82.3; 14.7.3; 42.5; 63.3; 115.8; 15.53.4; 17.95.1;
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(2) pr., -itapd acc., 20.87.1.
ofxoOotifg, (I) constructing, (1) o., 11.40.2; 20.102.2;
TeCxcov, 19.63.4. (2) pr., (a) xaTd acc., 4.80.5. (b) p,eTd
acc., gen., 3.73.3. (c) 
building, edifice, (1) s., 
10.2; 12.1; 3.47.7; 4.78.4
itp6<; acc., gen., 2.8.1. (II)
2.8.6; 17.82.3. (2) o., 2.9.5
ofxd6oy.oc, 6: builder, o., 14.18.5; 18.6.
oVxo 0 ev: (I) from home, 13.72.2. (II) from one’s own
resources, 12.83.4. 
oVxot: at home, 13.89.1.
ofxovogetv: to manage, acc., s.h., o.t., 12.15.3. 
ofxovogfa, -ft: (I) management, regulation, (1) o., 17.2.2; 
9f}pa<;, 3.36.2. (2) pr., (a) £v, 5.14.1. (b) itepf acc., -r
gen., 1.95.1. (c) itpdc acc., 1.81.3. (II) arrangement, (1)
o., 5.1.1; Xdycov, 20.1.2. (2) pr., xaTd acc., 5.1.2; 1.4.
o(xov6|ioc, d; steward, com., 1.62.6.
ofxditefiov, t6: site of a building, o., 5.66.1.
oTxo<, 6; (I) home, dwelling-place, (1) o., 1.51.2; 17.13.
18.13.4. (d) Sitf acc., 17.69.5. (e) xaTd acc., 2.45.2; 12
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67.4. (II) chamber, hall, (1) s., 1.43.5; 66.4. (2) o., 1. 
49.1; 49.4; 16.S3.2; 17.71.7. (3) pr., (a) efc, 2.27.2.
(b) xaTd acc., 1.34.2. (Ill) property, s., 11.50.3. (IV) 
house, family, (1) s., 17.5.5. (2) o., 4.51.3; 54.3. (3) 
pr., ditd, 17.104.2.
ofxTef p e i v : to pity, + acc., s.h., (a) o.h., 13.23.3. (b)
o.x., 13.24.1.
ofxToc, 6: (I) pity, (1) o., 13.102.3. (2) pr., ef<, 3.40.
3; 19.11.6. (II) lamentation, s., 13.39.1.
ofXTpdc -& -6v: (A) Adj., pitiable, of th., (a) xaTaoTpoqrf),
13.16.7; 5tofr}pa, 15.6.5; 8vop.a, 17.13.3. (b) nt. as subst.,
(i) s., 15.6.5. (ii) o., 15.6.5; af xpxxAcoaf ac, 13.27.6.’ (3)
Adv., 3.40.3; 13.33.1.
oflicoyfu wailing:, pr., peTd gen., 1.33.5.
ofvdpeAl -tToc» t6 : mead, o., 5.34.2.
of voitoi fa, t*) : wine-making, (1) o., 5.75.4. (2) pr., (a)
xaTd acc., 3.63.2. (b) 'itepf acc., 5.79.1.
oIvoq, 6; wine, (1) s., 1.34.2; 3.34.2; 62.2; 66.2. (2)
o., 1.15.3; *; 36.5; 70.11; 72.2; 91.1; 91.5; 2.14.4; 26.4; 
38.5; 59.3; 59.9; 3.62.7; *; 70.8; 71.6; 73.5; 4.1.7; *; 2. 
5; 3.4; *; *; 4.6; *; 12.3; 5.17.2; 17.4; 26.2; 26.3; *; *; 
34.2; 45.2; 62.3; *; *; 14.63.3; 17.75.5; 19.94.3; 97.3.
(3) pr., (a) 6id acc., 4.12.4; 16.19.2; 20.63.1. (b) efcr
11.57.7. (c) £x, 4.4.4. (d) £v, 20.41.5. (e) xaTd acc.,
3.62.10; 4.3.4. (f) itepf acc., 1.20.4; 34.10; 3.63.1; 63.3;
73.6; 4.2.5; 5.52.3; 62.5. (g) xpdc acc., 5.17.2
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ofvogceai: to get drunk, s.h., 1.57.7; 5.6.1; 17.72.1; 20.
33.3.
ofvoyoeTv : to pour wine, s.h., 4- dat., 4.75.5.
ofovef : as if, 1.2.2; 12.2; 2.48.8; 3.44.5; 4.35.4; 12.25. 
2; 13.58.2; 103.1; 14.30.2; 112.1; 17.34.9; 100.5; 18.39.5; 
19.30.6.
oT ovrcep; just as, introducing sub. cl., xgti ddvTa oT. 
16.26.3; sim., 1.23.4.
oTo<; -a ~ov: (A) Adj., (I) rel., such as, of th., 3.6.2; 
14.25.2; 46.4. (Il) 4- eTvai & inf., to be able, s.h., 15. 
19.2; 20.39.2. (3) Adv., oTov, (I) as for example, 1.12.6;
26.5; 64.13. 83.1; 2.41.5; 3.9.1; 60.4; 4.7.3; 17.3. (II) 
as it were, 14.35.4; 19.15.4; 20.70.1. (Ill) ody oTov, not 
only not, ... dXXd, v. dXXd; . . . -TodvavTfov 6$, 1.83.4. 
ofot6c» &: arrow, o., 3.3.4; 14.27.6.
oVyecQai: to have gone, s.h., 4- £xt6c, 13.59.2.
oftevfgeoQai; (I) to predict from omens, 4- acc., s.h., o.x., 
17.36.5. (II) to regard as an omen, (1) 4- acc., s.h., o.p., 
17.49.6; 66.7. (2) abs., s.h., 20.11.4.
ofcovdc, d: (I) bird of omen, (1) o., 1.87.7. (2) pr., did
gen., 2.29.3. (II) omen, (1) s., 15.52.4; 52.5; 17.17.6.
(2) o.,15.52.4; *; 16.79.3; 17.114.5; 116.1.' (3) pr., did
gen., 17.98.3.
of cavooxoftfa, : augury, pr., did gen., 5.31.3.
dxvefv : to hesitate rn: s.h., 16.29.4; 20.54.5.
dxvnpfflc: reluctantly, 19.108.2.
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dxtaeT^g -Eg: of eight years, XP^voij, 17,94.1.
dx*taxt op.6pt ot -at -a ; eighty thousand, of h., 14.47.7; 15. 
92.2; 17.98.1; 20.73.2.
dxtaxtoxfXtot -<n -a : eight thousand, (1) of h., 13.19.2; 
72.4; 14.31.4; 99.2; 15.32.1; 71.3; IS.42.7; 59.3; 17.48.1; 
7G.4; 18.7.3; 9.1; 14.2; 40.8; 19.14.8; 27.1; *; 29.3; *; 
58.2; S0.1; S3.5; 68.6; 80.4; 82.4; 35.3; 95.5; 20.15.3; 33. 
1; 52.6; 56.2; 60.8; 73.2; 110.4; *. (2) of th., 1.31.7;
44.1; 2.35.2; 12.38.2; 17.74.5; 18.14.1.
6xtax6otot -ai -a : eight hundred, (1) of h., 13.7.4; 44.1; 
85.4; 104.7; 14.19.5; 21.1; 83.2; 90.4; 16.13.1; 17.17.4; *; 
69.3; 18.7.3; 51.1; 19.23.3; 29.2; 47.1; 82.3; 90.1; 20.38. 
1; 47.3; 60.8; 89.1; 113.3. (2) of th., 2.9.6; 4.56.6; 5.
12.2; 11.3.9; 13.84.1; 103.3; 17.95.5; 13.37.4; 19.1.10; 53. 
8; 20.2.3; 97.2.
dx'tau.TTV t af o£ -ov : of eight months, ivoxf), 14.33.3.
dxTflmrrxuc -w: eight cubits high, Tp6xo<, 20.43.2.
6xtio: eight, (1) of h., 1.45.4; 4.69.3; 12.65.6; 15.50.1;
51.1; 19.16.1. (2) of th., 1.59.4; 75.6; 2.57.4; 11.38.7;
48.2; 49.4; 90.3; 12.10.2; 37.2; 80.3; 13.1.2; 17.5; 40.5; 
42.5; *; 60.3; 72.6; 74.3; 83.5; 91.1; 14.2.4; 16.2; 29.1; 
30.7; 36.6; 95.1; 102.4; 15.35.2; 73.5; 16.3.8; 52.10; 90.1; 
17.102.6; 18.26.5; 19.22.2; 20.22.2; 50.2; 73.3; 37.1; 91.3;
95.1.
dxTcoxaf 6exa: eighteen, (1) of h., 3.57.1. (2) of th., 2.
42.1; 4.32.2; 13.13.3; 103.4; 15.35.2; 17.30.3; 19.1.10; 20.
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41.2; 61.6.
dxTeaxai Sexdftrixvc -u: eighteen cubits long, doxof, 17.105.5. 
dASeptoc ~ov : deadly, 6f}yp.g, 20.42.2.
8Xe9poc, d: destruction, (1) s., 3.40.3; 19.6.6. (2) pr.,
(a) efc, 17.10.6. (b) Sitf dat., 14.66.3. (c) ftpdc acc.,
13.48.2; 19.7.2.
dAiydxic: seldom, odx, 1.81.5; 19.53.3.
dXtygyppefv; to be short of men, s.h., 15.63.1. 
dAtyapxfa, j I o Xicjaxcliy(X) s« j (2) o
38.1; 47.8; *; 43.3; 91.4; 104.5; 14.3.3; 3.4; *; 
15.45.1; 18.55.2; 19.4.3; 6.3; 9.1. (3) pr., (a)
14.10.1; 18.68.3. (b) gen., 18.65.6; 69.3.
., 13.34.2;
4.6; 13.1; 
did gen.,
(c) xaTd
acc., 19.5.6. (d) ditd gen., 18.55.2.
dXiygpxixdc ~f) ~6v ; oligarchic, noXfTeup.a, 15.40.1. 
dXfyoc ~T] -ov: (A) Adj., (I) of size/amount, little, small,
(1) of c., OTpaTid, 16.47.2; dOvapac, 17.23.3; 20.7.5; crdoT- 
T)p.a, 19.36.3. (2) of th., (a) X&P<*, 1.39.13; 2.43.1; 48.1;
3.72.2; 5.16.2; 19.1; 23.2; 12.50.1; dtdTT)p.a , 3.34.8; 11. 
52.5; [16.12.2]; 19.42.1; XP^odc, 14.53.3; 17.35.2; 70.3; 
ddwp, 1.60.7; xa^xdc xaf afd’qpoc, 2.36.2; Tdicoc, 3.29.3; 5. 
11.4; x&dpoc xaf rcedxT}, 17.89.4; at*To<, 13.88.8; 5prjp.oc, 17. 
104.5; XP^voc, 1.2.5; 51.2; 2.12.3; 3.29.6; 4.30.3; 11.7.2; 
83.4; 37.6; 12.8.2; 11.1; 57.3; 13.1.1; 24.6; 62.6; 14.24.3; 
77.3; 92.3; 15.13.2; 43.6; 45.2; 72.3; 73.5; 76.4; 79.2; 83. 
2; 16.39.6; 17.1.3; 21.5; 13.59.4; 61.5; 19.2.8; 36.6; 43.2; 
80.3; 20.6.3; 3.5; 47.3; 39.2; 97.5; dpi6p.dc, 5.40.3; 19.34.
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69.3
90.2
52.3
78.2
71.4
94.4
33.7
4; 20.40.1; Satt&VTjp,a, 1.91.2; ttpdaoSo^, 2.43.6; dbroucfa, 3. 
14.4; 3.27.3; <ppovTf<;< 11.37.5; <L<p6Xeia, 11.33.5; 14.
116.1; itXotfc, 16.62.1; TiXoffTO^, 17.35.2; x6ap,o<;, 17.64.3.
(b) 4- pt. gen., yflc, 5.47.4; sim., 3.43.4; 5.32.5; 34.1.
(3) nt. as subst., + pt. gen., o., 11.63.2; 17.1.4 (pl.). 
(II) of number, few, (1) of h., (a) 1.36.3; 2.13.4; 31.2; 
3.11.3; 39.6; 65.2; 5.73.1; 11.9.2; 10.4; 36.1; 42.1; 63.4; 
31.6; 12.41.5; 65.5; 13.55.3;* 113.2; 14.81.1; 90.5; 90.6; 
104.2; 15.14.4; 27.2; 39.2; 63.1; 35.4; 16.22.1; 37.2; 53.3; 
77.5; 13.51.2; 53.4; 19.17.4; 31.5; 42.3; 52.2; 73.6; 
20.39.2. (b) 4- pt. gen., 1.38.2; 33.5; 3.3.6; 9.2;
65.4; 66.4; 4.6.1; 33.6; 41.1; 44.3; 56.3; 11.12.1; 
91.3; 12.61.5; 64.2; 82.6; 13.11.5; 13.3; 44.6; 51.2; 
95.2; 103.7; 14.24.6; 28.4; 46.1; 54.3; 55.7; 60.6; 
99.3; 108.5; 115.2; 15.7.3; 47.6; 16.28.3; 31.1; 38.4; 
39.6; 36.6; 17.59.5; 96.4; 103.1; 103.3; 18.11.1; 15.
2; 33.2; 19.1.8; 13.6; 45.2; 49.3; 63.2; 64.7; 70.5; 73.9; 
83.5; 94.5; 106.4; 109.2; 20.17.3; 40.6; 98.9. (c) subst.,
(i) s., 1.3.2; 26.4; 32.3; 2.29.5; 43.2; 3.50.3; 11.4.3; 7. 
4; 24.2; 32.2; 32.3; 76.2; 80.2; 13.86.2; 14.3.3; 15.37.1; 
40.4; 16.19.4; 17.11.5; 63.2; 84.5; 20.86.4. (ii) o., 3.40,
T, 4.70.3; 5.50 .4; 56.2; 11.4.3; 7.2; 67.5;
Zl-
- t 93.2; 14.27. 5; 36.3; 15.25.3; 40.2; 42.5
5; 16.12.3; 55. 2;. 75.1; 17.42.1; 53.5; 68.2 19 ♦ 9 •
6; 16.4; 36.6; 74.4; 100.5; 20.13.2; 35.4. (iii) pr., Qid 
gen., 14.21.3; gen., 13.75.7; 14.12.7; 76.3; 95.6; 98.
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1; 17.36.6; 19.4.1; 42.5; 52.6; 34.5; 92.5; 20.63.3; 69.3; 
nXfjv, 2.26.6; 17.46.3; 19.63.1; 20.61.2; died gen., 13.9.4.
(2) of n., pt. gen., 2.59.2; 19.29.6; 20.109.3. (3) of
c., (a) &0VT}, 19.94.4. (b) 4- pt. gen., 17.3.5. (4) of th.,
(a) rtdXeic, 1.19.7; 33.2; 2.34.4; 39.3; 3.66.1; 5.73.2; 12. 
35.2; 19.62.2; 67.4; vo.Qq, 11.12.6; 15.4; 12.47.4; 13.8.6; 
14.50.3; 69.2; 95.1; 15.3.1; 16.47.4; 17.22.5; 19.58.1; 70. 
6; 20.60.3; xapftoC, 2.36.3; 4.20.1; 5.39.2; Tptfjpetc, 14.58. 
2; 15.34.5; oxAcp-q, 11.15.4; 20.87.2; flXora, 19.18.4; 20.84. 
6; 6i&pvxec, 1.65.4; itCpyoi, 2.7.5; itoTa|io(, 2.37.4; f>$aetc, 
3.25.1; Ttnyaf xaf Xtp&6e<;, 3.42.3; Xty,£ve<;, 3.43.3; OTfjXat, 
3.74.2; drcotxfat, 5.20.1; vf^aot, 5.79.1; pfpXot, 13.1.2; 
&pp.aTa, 14.22.7; ofxfai, 14.115.6; ofytaTa, 16.19.4; itavoxX- 
fat, 18.9.4; xSXryrec, 20.97.6; fytSpai, 4.48.5; 11.79.4; *; 
12.27.2; 13.3.1; 10.1; 88.3; 14.44.7; 45.2; 15.16.1; 16.37. 
6; 93.6; 17.2.3; 18.1; 32.2; 81.3; 13.39.3; 53.7; 64.2; 19. 
39.6; 50.7; 64.7; 69.1; 74.6; 75.2; 75.6; 76.2; 92.2; 93.4; 
110.4; 20.42.3; 46.1; 63.1; 33.4; 103.4; poT)©f)p,aTa, 1.34.5; 
p,&Xat, 2.34.2; 2tT}, 2.46.5; 11.90.4; 19.33.1; itpooThfopf at, 
4.56.4; v6p,ot, 5.78.3; aiXTiyaf, 17.99.3; axoacaf, 19.19.5; d<p- 
opp,af, 19.33.2; ov{iHTd)p.aTa, 19.53.8; afTfat, 20.2.2. (b) +
pt. gen., 0up.tay.&T<ov, 1.62.4; vo|xfp.cov, 3.5.1; 20.58.4; oit- 
ftov, 3.39.7; xp'qofy.cov, 3.56.3; 4.va0T]y.dTOV, 15.82.1; 15.56.5; 
20.14.1; xwpfwvf 19.52.2; 20.18.1; eppoupfeov, 19.107.1; RoX- 
tcp,&TG)V xaf X&>pfcov, 20.24.1; sin., 1.44.2; 2.37.1; 60.4; 13. 
13.6; 14.60.2; 16.37.4; 17.97.1; 20.44.7; 93.2. (c) nt. as
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subst., o., 1.74.4; 81.3; 4.45.3; 5.1.1; 14.47.4; 19.38.3;
45.1. (Ill) pr. ph., (1) fa’ 6\tyov, for a short time, 1 
81.7; 13.56.4. (2) xa/r* dXfyouc, a few at a time, 2.48.6;
5.25.2; 11.79.2; 13.15.4; 40.2; 14.77.4; 17.69.6; 83.4; 18 
64.2; 19.43.3; 107.4. (3) xaT* dXfyov, gradually, 1.63.7;
2.8.2; 43.1; 4.38.2; 13.17.3; 14.28.1; 30.2; 17.60.3; 92.3
£x Totf x. 1.7.3; 8.3; 3.7; 30.7; 36.8;
6; 33.2; 3.3.2; 15.4; 37.7; 43.1; 12.30.1;
63.4; 2.10.3; 37. 
14.49.3; 71.2;
97.4; 15.34.2; 55.2; 18.27.2; 19.34.4. (4) pxT* dXfyov,
after a short while, 2.12.3; 12.10.2; 13.25.2; 38.5; 76.5; 
84.5; 14.9.5; 24.3; 26.7; 117.7; 15.6.4; 93.1; 16.38.7; 70. 
3; 17.7.7; 31.4; 101.4; 103.3; 103.5; 116.5; 13.9.1; 20.6; 
19.10.4; 14.3; 41.1; 71.5; 74.3; 83.4; 101.4; 107.4; 20.22. 
6. (5) Trap* dXfyov, only just, 14.88.3; 100.5; 108.6; 16.
12.4; 17.7.3; 34.6; 42.4; 19.47.2; 75.8. (B) Adv., (I)
dXfyov, a little, 2.47.5. (II) dXfycp, by a little, 1.30.1. 
dXiy^Trx -T)TO<;, f}: fewess, o., 4- gen., 17.32.4; 57.5. 
<$Xiyoxp6vtoc -ov : short-lived, (1) of h., 3.17.5 (comp.). 
(2) of th., otyia, 2.48.8; 19.93.1; £AxT), 1.31.7.
dXiytopsTv: to pay little heed to, (1) 4- gen., (a) s.h., 
o.h., 4.34.2; 20.14.2. (b) s.h., o.x., 1.39.13. (2) abs.,
s.h., 19.2.4.
dXiycopfa, : carelessness, (1) o., 20.41.5. (2) pr.,
acc., 20.2.2.
6Xiy6pa)<;: carelessly, 5.77.2; 13.35.5; 88.5.
6>.taQdvetv : to slip, s.h., 4.79.2; 5.25.5
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dAtaQepdc ~A -6v: .slippery, f3&at e, 4.12.6.
dXx&c -A6o<, ft: (A) AcLj.f merchant, vaU^, 14.63.4; 73.2. *
(B) Subst., merchantman, (1) o., 13.2.5; 13.6; 78.4; 15.34.
3. (2) pr., (a) £v, 15.34.3. (b) lotf acc., 14.73.3. (c)
c6v, 14.59.7.
dXy>QC» 6: mortar, pr., Sv, 3.13.1.
dA6xAr)poc ~ov: perfect, complete, edOatjxovfa, 3.47.1;
AyaGA, 12.1.1; SAeueepfa, 20.46.1.
6AoAvyp.6c, d: cry of joy, s., 16.11.1. 
dAoAtige tv: to cry aloud, s.h., 3.59.1. 
dXoixepfic -Sc: in large pieces, xpSa, 5.28.4.
AAoitApcpupo^ -ov: all purple, |xop<pf|, 2.52.5.
dAoc -TI -ov: (A) Adj., entire, (1) of c., (a) between art.
& nn., dOva^nc, 2.26.3; 15.43.1; 17.110.2; tA£ic, 17.84.3; 
19.28.4; 30.4; sim., 14.81.2. (b) prec./foil. art. d nn.,
S0VO£, 2.55.4; OTp<n;67te6ov, 11.80.6; 13.37.2; GTpATevp,a, 13. 
14.4; SOvapac, 13.97.7; 19.40.1; <pAAay£, 13.98.3; auyySveia, 
16.52.3;. 17.13.3; tA<ic, 17.19.3. (c) anarth., OTpATeuy.cx,
1.30.6; oua'tfjy.cxTa, 3.35.S. (2) of th., (a) between art. d
nn., *Tv6ixf) etc., 2.35.2; 38.1; 54.1; 11.56.2; 12.49.2; 15. 
50.5; 17.110.7; 18.5.1; 58.1; ^yey.ovfa, 11.23.2; 81.2; 12. 
42.6; 75.7; 16.91.6; 17.36.5; oOvTa^vc, 2.1.1; 11.1.1; 15.1. 
6; 12.4; 17.1.1; 37.5; paaiAefa, 1.67.1; 2.26.3; 15.31.3; 
17.54.2; xdAsjxoc, 12.4.2; 17.18.2; 20.33.5; 109.5; 8yxo<, 3. 
16.1; 21.4; 27.2; 17.103.5; flupoAf), 16.23.6; 13.50.4; 52.2; 
ttpayyjXTsfa, 1.5.1; 3.12.5; xaTaaxeufj, 1.61.4; 63.5; xpAao^i^,
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I. 91.6; 5.3.3; afflict, 3.8.2; 4.76.2; 6»40eai£, 3.21.1; 16.87.
2; X&Pa, 19.53.6; vflaoi;, 5.3.2; 13.5; vfxT), 17.21.4; 34.9; 
.xpfaic, 17.57.6; 20.107.4; sin., 1.2.2; 5.2; IS.2; 35.8; 64. 
10; 79.2; 98.3; 2.8.6; 9.5; 3.14.1; 53.3; 4.9.2; 5.20.1; 45. 
3; 11.10.4; 16.3; 17.3; 71.3; 12.20.2; 15.19.2; 16.10.3; 47. 
5; 57.1; 17.55.5; 66.6; 18.5.1; 25.3; 26.4; 20.1.3; 1.5;
12.7; 72.2; 113.5. (b) prec./foll. art. & nn., At'yuHTOc
etc., 1.31.3; 53.2; 2.5.7; 4.10.6; 57.2; 11.25.5; *; 12.55. 
10; 13.8.2; 22.2; 22.4; 14.54.5; 110.5; 15.66.4; 70.2; 16. 
23.4; 35.2; 17.35.4; 111.1; 18.5.2; 19.22.1; itdXic, 11.67.7; 
13.57.2; 34.2; 14.115.4; 16.16.4; 45.5; 76.2; v<5£, 3.12.3; 
13.111.2; 14.28.3; 15.83.2; 16.66.3; 84.3; 20.67.4; ofxou- 
H&vn, 4.2.5; 17.3; 5.40.2; 41.4; 12.2.1; ltpaYp.aTefa, 1.4.6; 
42.1; 15.1.1; affip.a, 1.84.2; 2.12.3; 11.7.3; 17.88.1; 13.35.
2; Sviau-t6<;, 1.34.8; 2.56.7; 5.3.3; vfjooc, 5.47.5; 13.4.1; 
20.56.1; 'fyj.Spa., 13.91.4; 14.18.6; 20.86.3; JaTopfa, 1.5.2;
II. 46.1; pfog, 2.24.4; 13.103.2; aTpa.TOtte6efa, 11.10.2; 18. 
73.3; itapetipoXf), 11.10.4; 17.59.6; paaiXeta, 11.71.2; 20.81. 
3; Xiy.f|V, 13.3.2; 16.2; sin., 1.49.5; 3.19.6; 35.6; 4.27.5; 
5.44.4; 45.2; 46.6; 12.17.4; 13.13.5; 46.2; 14.71.2; 16.16.
4; 17.115.5; 18.26.5; 73.3; 19.19.4. (c) anarth., (ieao-nCpY-
iov, 20.95.5. (3) Subst., td 8., (I) universe, (1) s., 2.
30.1. (2) o., 1.11.1; 11.6; 2.31.4. (3) pr., (a) x<xtA acc.,
1.7.1; 10.1; 3.2.1. lb) xepf cen., 1.7.7; 8.1; 42.1. (II) 
everything, (1) o., 1.17.3; 53.8; 53.10; 70.9; 90.3; 2.24.5; 
25.3; 27.3; 32.2; 32.3; 3.56.5; 61.4; 14.3.3; 27.1; 15.4.3;
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8.2; 41.5; 60.2; 84.3; 31.1; 16.17.3; 17.23.5; 23.5; 33.6; 
54.6; 104.2; 18.3.1; 14.4; 15.5; 23.3; 36.S; 47.4; 49.2; 50. 
2; 50.5; 54.4; 55.6; 19.3.3; 9.3; 41.1; 70.3; S2.1; 20.10.3; 
37.4; 55.3; 106.2; 110.5; -rot's H. x»vfiuveGeiV, 3.3.1; 19.19. 
8; sin.-, 11.91.4; 13.37.3; 53.3; 87.2; 14.47.2; 15.33.3; 80. 
6; 16.45.7; 18.7.5; 15.3; 20.44.6. (2) pr., (a) Bid gen.,
5.30.4 (anarth.). (b) itept gen., 13.7.1; 10.1; 48.8; 49.3; 
31.1; 111.1; 14.12.3; 15.54.5; 65.5; 16.59.4; 17.33.1; 56.1; 
56.4; 18.17.6; 21.4; 19.39.6; 72.5; 73.2; 93.5; 20.51.1; 83. 
2; 39.1. (c) dllSp gen., 13.56.4; 99.2; 15.53.3; 65.6; 85.1;
16.76.1; 78.2; 17.62.8; 18.17.3. (C) Adv., (I) 8Xws, (1) on
the whole, 1.36.5; 37.2; 16.61.1; 20.51.4. (2) entirely, 1.
94.2; 16.92.4; 20.1.4. (3) + neg., ... at all, 1.33.6;
64.13; 77.6; 77.10; 2.23.2; 29.6; 4.38.5; 5.65.6; 11.10.2; 
13.52.7; 92.2; 17.33.2; 68.3; 20.43.6; 58.2. (II) Td 8., in 
general, 18.57.4; 20.3.3; 36.4.
dXoaf Bripos -ov: all-iron, oaBvtov, 5.34.5.
dXoqyepfis -£<; (&) Adj., complete, absolute, vfxT), 11.12.6;
30.4; *; itrarajia, 5.20.4; <piXo-rtp.fa, 11.52.2; xtvBuvos, 19. 
108.3; 20.29.6 (comp.); (letapoXf), 20.60.2. (B) Adv., entire­
ly, 1.35.9; 60.4; 2.9.9; 19.3; 3.52.2; 5.17.2; 50.4; 14.23.
1; 20.5.5.
dXdxpuoos -ov: all-gold, xptxos, 5.27.3.
6Xop.7tfas -&6os> 1*|: (X) Olympiad, (1) s., 13.68.1; 14-.35.1;
19.17.1. (2) o», ttyeiv, 11.1.2; 48.1; 53.1; 65.1; 70.1; 77.
1; 34.1; 12.5.1; 23.1; 29.1; 33.1; 37.1; 49.1; 65.1; 77.1;
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02.1; 13.34.1; 14.3.1; 54.1; 94.1; 107.1; 15.14.1; 23.1; 36. 
1; 50.1; 71.1; 73.1; IS.2.1; 15.1; 37.1; 53.1; 69.1; 77.1; 
91.1; 17.40.1; 82.1; 113.1; 19.77.1; 20.37.1; 91.1; sin., 1. 
.7; 15.78.3. (3) pr., (a) 4lt6, 1.5.1. (b) &lt( acc., 1.5.
1. (c) Sitf gen., 1.46.7. (d) xaTd acc.,'1.44.1; 68.6; 2,
32.3; 5.9.2; 13.S2.7. (e) p.£xpi , 1.44.1. (XI) Olympic
games, (1) o., 14.11.5. (2) pr., xaTd acc., 13.75.1.
dgat u.og, d : brother, o., 4.34.5.
dgaXdc -fi -dv: level, (a) t6ieoc, 14.33.3 (corap.); 17.115.1; 
19.84.3; Xeip,&v, 5.3.2; i<pavefa, 17.85.3. (b) nt. pi. as 
subst., pr., did gen., 18.15.6.
SuPptoc -ov: of rain, ddcop, 19.94.8.
8p,(3po<:, d: rain-storm, (1) s., -ffveaQai , 1.41.2; 41.4;
41.7; 3.32.2; 5.72.1; 16.80.3; sira., 1.41.8; 2.27.1; 3.57.8; 
11.14.3; 12.58.3; 72.4; 16.80.1; 17.49.4; 18.35.3; 19.45.2;
20.109.3. (2) o., 1.39-.3; 2.30.5; 4.3.4; 12.6; 5.55.3. (3)
pr., (a) dvTf, 5.25.2. (b) dud, 2.36.5. (c) did acc., 1.
38.12;‘41.5. (d) £x, 2.54.5; 3.62.7; 15.12.1.
dtmpfg, f): state of being a hostage, pr., (a) efc, 16.2.2;
20.104.3. (b) Sx, 16.2.4; 19.75.2. (c) ltp6c acc., 20.79.4.
8p.r|poc, d (nt. pi., 19.24.2; 62.6.): hostage, (1) o., Xap.- 
pdvetv, 11.33.2; 83.3; 19.10.2; 24.2; 60.3; 98.1; sim., 11. 
36.6; 12.27.3; 14.61.6; 106.3; 103.3; 17.23.5; app., 12.27. 
2; 15.67.4; 17.73.6; 76.8; 19.75.2; 20.32.3; 99.3; 107.4.
(2) com., 16.48.3.
dp.tXefv: to converse with, associate with, (1) clat., s.h.
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o.h., 1.95.5; 11.44.6; 15.7.1; 17.4.3; 19.20.1; 91.5. (2)
abs., s.n., 2.56.6; 5.67.3 (•? itpdc acc.); 11.56.8; 12.13.2;
13.33.1.
d|itXCa, f): (I) intercourse, association, (1) o., 1.54.2; 5.
65.3; 15.31.1; 16.54.4; 55.2; 91.6; 17.2.4; 18.33.5; 61.2; 
20.27.3; -h gen., 4.11.2; 5.59.4. (2) pr., (a) acc., 5.
3.4; 11.46.4. (b) gen., 3*12.3; 11.44.6; 16.95.2; 95.3
95.4; 17.3.6. (c) Jv, 16.3.3. (d) xairfi acc., '5.4.7; 31.1;
18.46.2. (e) np6< acc., 2.24.3. (f) etc, gen., 4.83.6.
(g) + gen., 1.93.2. (II) sexual intercourse, (1) o.,
rtoiercecu, 3.64.4; 4.2.2; 9.3; sim., 4.14.4; 54.3. (2) pr.,
efc, 3.58.4.
dntxXn, -ft: raist, pr., £x, 1.7.4.
3p.y.g -aTOcj t6 ; eye, (1) s., 1.58.3; 3.24.4; 34.2; 41.4;
17.58.5. (2) o., 2.51.1; 53.3; 3.35.7; 36.6; 37.9; 46.2; 4.
76.3.
dlHiaToffv: to give eyes to, 4- acc., s.h., o.t., 4.76.3. 
dp,v6eiv: (I) to swear, (1) * cog. acc., s.li., o.x., Ttepf 
gen., 11.29.2; 29.4. (2) fut. inf., (a) s.h., 1.22.1; 27.
1; 4.16.3; 19.5.4. (b) s.c., 15.19.4. (3) abs., s.h., 1.79.1;
79.2; *; 11.89.8. (II) to swear by, acc., s.h., o.h., 1. 
1.22.6; 29.4.
dy,oyevf)c of the same type, (a) t6tco<;, 1.7.5. (b) nt.
as subst., o., 
dy,oyvcoy,ovgrv : 
dy.oyv&p.tov -ov ;
16.26.6.
to agree, s.h., 17.45.7.
(A) Aclj., of the same opinion, of h., 13.12.
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duosQvsrv: to be of the same race, s.h., 15.39.2.
duosQvfie of the same race, (1) of h., (a) 12.29.2; 13.
27.6; 17.100.4 (-1- clat.). (b) subst., (i) o., 1.68.2; 70.2; 
2.34.4; 3.29.1; 5.24.3; 16.23.4. (ii) pr., dit<5 , 12.11.3; 
efc, 3.54.5; itapd clat., 11.78.5; 17.77.1; itapd gen., 14.114. 
1; itpdc acc., 15.82.2. (2) of c., ndXtc, 11.88.6. (3) of
x., ££oucrfa, 18.60.3.
dp,oQuy.a56v; of one accord, 13.112.3; 18.22.4.
8y,otoc -a -ov: (A) Adj., like, similar, (1) of h., (a) -b
dat. h., 1.29.4; 4.24.5; 14.30.1. (b) subst., 13.83.4; -b
dat. h., 12.16.2. (2) of th., (a) oVxtjgi^, 3.19.1; aOoTTftia,
3.51.3; 17.37.5; Scoped, 19.11.7; itpoafpeatc, 1.73.5;
4.15.1; 12.19.3; crup/popd, 4.44.4; 17.69.6; 20.67.1; af-rfa, 
4.5.1; 15.63.1; Ttyxopfa, 4.42.6; 16.31.2; ^Xoc, 1.3.1; 3. 
71.4; dvdpaat<, 1.38.3; xdXaatc, 1.77.9; xpttatc, 2.53.3; 
dvaxoXf) xaf Sdatc, 3.48.2; itpddotyt <, 3.73.2; iiuQoXoyfa, 4. 
47.4; itapQevfa, 5.3.4; dyvota, 5.57.5; dvSpayaefa, 11.11.5; 
tOxtj, 12.1.2; SiapoXf), 11.54.2; xdpi^, 14.9.7; itepf exact $, 
15.35.1; xaxfa, 16.32.1; Stdvota, 16.92.3; sCvota, 17.4.2; 
xoptf), 17.53.2; ©epaatefa, 17.103.8; fjXtxfa, 17.103.3; cup,- 
•JtepKpopd, 13.42.5; p-exapoXf), 19.11.7; xaxacxpocpfj, 19.49.3; 
X6yo<;, 19.56.3; &£oucfa, 20.43.7; dp|ifjf 20.75.3. (b) dat.
th., XapOptvOoc, 1.61.3; xeXexf), 1.96.5; f>Ti©&vxa, 2.44.3; 
xapitd<;, 3.19.3; (3fo<;, 3.53.1; £itt itXox'f}, 4.2.2; Spyava, 5.31. 
2; 6§v$pov, 5.41.6; xaxaexeu'fj, 17.71.5; of ellip. conparis-
5; 18.2. (B) Adv., 11.72.2; 18.25.4.
o noz.u>
ons, <p6AXa 6. 5.41.5; sin., Af©o<;, 1.64.7;
3.4.1; edcoGfa, 3.46.3; xfvGvvo^, 14.60.3; xp6a, 20.42.2; 
7tp6aotyi<;, 1.36.8; 3.22.2; 44.6. (c) -b clat. h./n., of ellip.
comparisons, xT)6efa, 1.21.6; p/LOrjais, 2.29.3; 'Jipdaaraov, 3. 
35.6; &Ya\p,<x, 4.76.2; <Jbi6<pacn<;, 16.29.3; Altox^pT)^1 Z, 17.61. 
1; sin., 1.70.1; 2.29".3; 3.72.5; 73.6. (cl) subst., o., 1. 
73.3; 2.53.4; 19.26.3; 99.3; -b clat., 16.26.3. (B) Adv., (I)
(1) similarly, (a) 1.22.2; 24.3; 28.2; 3S.5; 41.3;
45 5* 49.3; 55.S; 73.9; 98.3; 2.6.G ; 1G.4; 28.5; 30.G
37 •4; 38.2; 51.1; 51.4; 53.5; 55.4; 56.S; 53.3; 3.3.6
oU • 7; 33.6; 43.1; 44.3; 55.10; G0.1; 62.9; 63.3; 63.4;
4.1.5; 1.7; 5.1; 7.2; 12.3; 17.5; 24.2; 44.5; 57.6; 65.9; 
76.5; 35.7; 5.3.5; 40.1; 49.4; 55.3; 56.3; 57.5; 65.3; 70.4; 
*; 77.5; 11.4.7; 15.2; 15.4; 32.1; 33.3; 50.3; 60.4; 67.3;
68.4; 70.2; 76.3; 34.7; 12.1.4
35.2; 42.5; 63.2; 74.2; 13.41.
23.5; 34.5; 36.5; 40.4; 60.4;
23.3; 27.3; 44.5; 52.3; 74.3;
5; 35,► 2; 59 .3; 111 .2; 13 .1.3;
3; 43,.2; 49 .3; 59. 3; 62. 2; 62.
62.7; □0.5; 106.2; 20.7. 4; 53.
25.4; 28.5; 29.1; 30.3; 33.9;
5; 45.1; 3.24.2; 33.3; 53.2; 67.5; 4. 1.3; 5.4.1; 38.4; 46.2
57.3; 11.2.1; 12. 34.2; 69.4; 14.30.2; 15.90.2; *; 91.2; 16 .
32.3; 44.4; 77.2; 33.2; 17.3 .4; 12.5; 43.5; 77.6; 80.2; 97.
3; 104.2; 18.5.4; 3.7; 61.3; 19.55.9; 99.2; 20.63 .3; 10 3.7.
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54.3. (11) djxoia, like, 4- dat., 13.1.1.
6p,ot QTSXeuTov, t6 : similar ending, o., 12.53.4.
dtiotdTTic -TITOC, f): likeness, similarity, (1) o., 2.15.2;
17.69.6. (2) pr., acc., 1.38.6; 3.74.5*.
dgoi. offcQat ; to be like, 4- dat., (a) s.h., o.h., 3.64.3; 4.
9.3. (b) s.h., o.n., 1.86.3; 88.6. (c) s.t., o.n., 1.51.3;
4.35.4; 77.1; 73.5. (d) s.h.x., o.t., 17.87.5.
dy,oXoYsrv: (I) raid., to agree with, nt. part, as subst.,
(I) 4- dat., o., 1.62.2; 3.61.3; 5.30.4. (2-) abs., 1.53.1.
(II) to agree that, (1) 4- acc. inf., s.h., 2.23.5; 5.76.2;
11.55.3; 12.21.2; 56.5; 63.2; 13.69.1; 17.12.2; pass., 1.2. 
4; 64.11; 2.9.4. (2) 4- rel. cl., s.h., dxi , 1.29.3; pass.,
1.24.2. (3) abs., s.h., 19.56.5. (Iii) to concede, agree
upon, (1) 4- acc., (a) s.h., o.e., 17.30.2; pass., 15.11.1; 
16.73.5; 17.10.1. (b) pass., s.h., 11.34.5. (c) pass.,
(2) .alike, equally, 1.36.2; 72.2; 92.5; 3.7.2; 13.57.2; 15.
s.t., 17.86.1; 19.98.1. (e)
; 31.5; 14.10.1; 13.1; 76.4; 
12.72.6. (g) nt. part.
.37.3; 69.4. (2) 4- inf.,
12.50.3; 13.4.2; 4.3; 105.3; 
7.107.4. (b) pres., 20.24.
, s.h., 11.45.3; 15.53.2;
s.n., 4.32.1; 49.3. (d) pass.,
pass., s.x., 1.67.1; 4.8.5; 34.3 
17.9.1; 21.4. (f) pass., s.a.,
pass, as subst., o., 12.57.3; 20 
s.h., (a) fut., 3.55.4; 4.65.6; 
14.3.6; 20.3; 15.61.5; 16.3.3; 1
2. (c) aor., 14.93.2. (3) abs.
18 « 48•1*
du,oX6Yr|Oic confession, o., 17.63.4.
dixoXoYfg, agreement, (1) s., 15.16.3; 16.59.3. (2) o.,
•£*9T*’?T **q*s (G) * 
*TS*£T **q*o '*q*s (e)
sob (£) *T*T£*9T '*q*o '•q*© (q) •£
'•qep * (t) *uodn jcop^oq oq :'/143d0^9
*T*39
*6T -9*3£*y **Ll 2° '^©qqep onss ©qq po 112 oq : ao- ^oidxpuorlp 
*3*v3*£T *>03096 '•ooe pig '*to 'AqqeduAs :Q, *d peruoTig
*y*09*8T
•£*09*9T -£*89*T 4*dob >9du (p) *£*9£*3T ^T*99*T **u©5 jdsu
(D) *-?*3*£ *A$ (q) *y*^*8T -9*03 i3*£*9T ^£*9£*3T *>p
(B) '*2d (2) *S*£^*8T i£*9£*£T -9*£8 -3*63*TT ^£*99*9 •£
*f?9*£ -T*89*3 -3*99*T **° (T) 'Auouizeq 'psoouoo :Q, 0^91^9 
**?*^8*03 '*o*s (q) *S*S*6T -^*3*8T *T
*TT*3T -9*68*T **q*s (B) 'ptiTUi ©uibs ©qq po ©q oq :AjaoAorip 
*3*09*9 **q 'a©qqoui ©uibs ©qq 12102 p U2oq : A6^ >0 idxy/rioTlp 
*T*08*T *^TU©do : ^oApyorig
*3*S£*03 iT*8r*6T ^£*£*^T -*3*9£ -9*39 ‘•VLZ *1*93 
*£T *T*8*^ *Z.*8£ -T*63*T 4qn©suoo uouniioo Aq : ^oA^'dnoXoYO'rip
*T7*6£*03 *T*3^*8T *£*68 
•XT **u©6 jd3tt (©) *£*83*03 *T*1>8*£T *T*T9*9T *9*08 •>’*09
*3*£3*9T -9*3£ *'?*99 *£*99*3T *3*99 ^*89*? *3*99*T **vits
*9v*8T •T*9*9T *^*^6*^T *£*89 *8*99 *£*£9*3T * A13 Apd^YX>dnu 
'•ooe pizox (P) *£*T8*9T *£*93*31 'a? (□) *8*8v*£T *>J3
<q) *3*30T*03 *8*30T*6T *9*^9*£ **uts *9*£T*03 *£*££ *£*99
*9*T9 *v*v9*6T *3*9?*9T * A13ApditoyDdmc '*u©5 919 (e) '*^d
(£) *y*6£ *T*6£*03 *T*90T *T*89*6T *3*03 -v*6T*8T *T*£9 *9
*9v *T*9T*9T *£"99*£T *3*£T -3*8*3T *£*^9*T* *9*££*3 '*U2T© iz 
*v3*03 *£*£9*£T *3*93*3T *9*99 *T*99 -£*£9 *£*89*'? '1D0O30JX
0£ o
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flp,opo< -ov: neighbouring, (1) of h., (a) 11.37.2; 61.4; 12.
59.4; t dat., 11.3.6; 16.22-.3. (b) subst., (i) s., 17.31.2.
(ii) o., 2.45.1; 45.4. (iii) pr., Old gen., 20.35.3; itapd 
gen., 11.52.3; itpdc acc., 17.113.3. (2) of th., (a) X&pa,
1.19.7; 60.10; 2.1.7; 3.4; 32.4; 43.1; 44.1; 44.2; 43.2; 3.
49.1; 50.1 (-b dat.); 11.52.2; 79.1; 90.1; 13.44.3;14.44.4; 15.19.2; 
17.8.1 (t dat.); 18.4.4; 'Apapfa etc., 3.8.1; 55.10 (t dat.);
5.61.3; 15.36.2; TtdXi^, 14.14.1; paaiXefa, 20.106.3 (t 
dat.); rcdXep.oc, 19.67.3; 67.4. (b) fen. as subst., neigh­
bouring land, (i) o., 5.6.4; 11.49.1; 14.95.6. (ii) pr., 
efc, 3.5.2.
dudTOiyoc ov: sharing a wall with, -1- dat., oTxo<;# 1.49.4. 
duoCF: together, (1) local, 17.34.8. (2) tenp., (a) 11.22.
19.73.2. (b) s.t., 3.12.1.
2; 13.43.6; 55.6; 17.11.5; 13.3; 25.1. (b) -b dat., 14.74.2.
diiocpuec, : something of the sane nature, o., 5.23.4. 
du,6<puXoc -ov: of the sarae race/species, (a) offiy,a, 1.91.4; 
Or^Xeta, 1.84.6. (b) subst., pr., (i) xpdc acc., 5.29.5.
(ii) dit<5 gen., 17.101.2.
dlAOtpcoyfa, speaking the sane language, pr., 6id acc., 11.
17.2.
du.6<po)VOc -ov: speaking the sane language, (1) of h., (a)
11.28.1. (b) subst., pr., 5id gen., 5.31.4; 17.76.7. (2)
of th., SidXexTO^, 1.3.4; 17.13.6.
dyX>XP&y.a.TOc -ov: of the sane colour, of h., -b dat., 1.88.5 
dy.6tyr)<po<; -ov: voting with, -b dat. of h 15.53.3t
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6|X(paX6c> 6: (I) navel, (1) s., 5.70.4. (2) o., 5.3.2.
(II) knob, o., 3.3.6.
dy.cdvuy.fg, f): sharing of the sane nane, (1) o., 4.47.3; 56.
3; 72.2; 19.2.5. (2) pr., acc., 3.74.5; 4.4.5; 5.47.1;
64.6; 72.2.
du&vuuoc -ov: (A) Adj., sharing the same name, (1) of h.,
-r dat., 1.13.2; *; 95.4; 16.93.4. (2) of th., (a) tc<5Xi<;, 2.
5.3; 5.7.1; 14.16.2; xpfjVT], 2.37.7; %6pg, 4.29.2; npoaT)yopfg,
I. 96.3; 4.85.3; ?)y.£pg, 13.108.4. (b) + dat., ttdXic, 1.33.1;
56.4; 3.55.5; 55.7; 4.24.7; 83.1; 5.60.5; ttOTgy.dc, 13.108.3; 
ftxpa, 20.57.6. (c) + gen., ttdXic £guTfjc, 3.54.5; 5.57.8; 
19.52.2; 61.2; (33) Adv., -5- dat., 3.60.3.
ftucac; nevertheless, (1) responding to previous sentence, 
14.55.3; AXX* 6., 3.34.5; 4.12.6; 11.38.5; 5. 6e, 4.12.2;
II. 45.9; 12.70.5; 13.59.3; 14.115.6; 15.3.6; 4.3; 63.2; S3.
4; 16.67.1; 18.51.3; 19.45.3. (2) responding within a sent­
ence to, (a) ef, 1.10.4; 33.6; 4.77.9; 14.1.3; 15.88.3. (b)
xgfttep, 1.69.4; 2.59.1; 5.69.2; 14.46.2; 51.2; 15.62.3; 17. 
21.2; 93.4; 18.4.6; 23.5. (c) y.£v, 13.4.2; 17.42.4; 42.6;
18.31.4; 73.3. (d) concessive part., 1.35.7; 60.9; 4.3.4;
13.67.5;70.1; 93.1; 107.2; 14.1.1; 99.4; 15.5.5; 11.1; 28.4; 
16.3.1; 17.3.6; 21.2; 40.4; 73.1; 82.6; 18.21.1.
dvsi 6f£eiv: (I) to reproach, acc., (a) pa s s., s.h., f.h.,
14.76.3; 20.62.4. (u) s.h., o.x., 17.15.2; 30.4. (Il) to
reproach with, acc. & dat. per., s.h., (a) o.x., 17.4.0; 
27.2; 1C.67.5. <b) o.a., 13.17.2.
OdveiStPTtxdc -6v : abusive, X6yo<;, 16.93.4.
dveffioc -ou<, t6: reproach, disgrace, (1) s., 1.93.1. (2)
o., 3.5.3; 11.3.1; 14.2.1; 16.88.2.
dveipoKoXeraQai : to be haunted in one’s dreams, s.h., g.x.,
17.30.7.
8vsipo<, d: dream, (1) s., IS.33.1. (2) o., 3.57.6. (3)
pr., (a) iv, 3.55.S. (b) xaTd. acc., 1.65.5.
8voga -aTOc, t6 : (I) name, (1) s., 1.13.4; 20.33.5. (2)
o., 1.19.4; 22.5; 92.1; 96.5; 2.1.4; 4.S; 22.1; 46.4; 3.57. 
1; 4.7.2; 10.1; 5.67.3; 77.1; 11.55.2; 87.1; 13.29.6; 17.2. 
2; 13.3; 20.26.1. (3) pr., (a) Sx, 4.48.7; 13.15.1; 18.57.
3; 60.6. (b) xaTd acc., 16.44.2. (4) adv. acc., by name,
2.4.6; 24.2; 32.2; 34.3; 43.3; 45.4; 3.18.4; 68.1; 4.81.1; 
5.53.4; 60.1; 62.1; 11.8.5; 50.6; 56.4; 86.4; 14.7.7; 25.1; 
15.30.3; 16.9.4; 78.3; 17.5.5; 24.2; 45.6; 72.2; 77.1; 79.1; 
83.7; 90.4; 98.3; 100.2; 108.5; 103.6; 112.3; 18.20.1; 45.3. 
(5) adv. dat., by name, 5.24.3; 16.41.1; 18.40.2. (11)
fame, pr., efc, 13.43.5. (ill) word, o., 5.75.2. 
dvogd^et v: (1) to call by name, (1) * dup. acc., (a) s.h.,
o.h., 1.14.4; 25.1; 62.1; 64.6; 92.2; 2.4.2; 48.1; 4.6.4; 
15.1; 29.4; 67.2; 73.2; 5.31.2; *; 32.1; *; 13.35.3; 16.24. 
2; 54.4; 17.46.6; 93.4; t drcd, 4.5.1; 5.24.3; 49.3; pass., 
1.12.3; 16.2; 13.4; 37.11; 33.2; 43.5; 64.1; 33.5; 97.3; 2.
43.3; 3.2.1; 28.6; 33.1; 44.2; 55.9; 57.2; 60.4; *; 61.2
61.6; 62.5; 71.6; 72.1; 4.1.6; 4.4; 5.1; 5 .3; 12.3; 21.5
47.3; 47.5; 64.1; 66.1; 70.1; 76.1; 33.2; 84.3; 5.1 .3; 7
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15.1; 32.4; 44.6; 55.5; 55.7; 62.4; 64.1.; 67.1; 67.4; 69.4;
72.3; 73.6; 75.1; 76.4; 77.3; 77.7; 79.3; 81.8; 11.7.4; 71.
3; 83.2; 12.31.1; 35.1; 40.5; 63.2; 14.19 .4; 32.1; 15.3.2;
15.33.3; 47.6; 17.46.6; 57.1; 31.2; 37.2; 102.4; 18.2.2; 20.
92.2; 4n6, 1.15.6; 27 .3; 3. 57.1; 63.4; 4.5.2; 7.4; 27.2;
76.7; 84.2; 14.13.6. (b) s.h., o.n., 4.27.1; pass., 1.7.5;
85.1; 2.54.6; 5.70.3. (c) s.h., o.t., 1.11.1; 12.3; 15.1;
19.7; 20.2; 22.7; 33.7; 51.2; 89.3; 96.7; 2.30.3; *
55.8; 62.3; 71.2; 4.56.6; 5.13.1; 20.1; 12.59.5; 13.79.S;
3.41.4;
14 .59.2; 78.6; 16.66.5; 17.75.3; 33.1; 95.5; 103.1; 20.102.
3; , 2.3.4; 11.5; 3.53.6; 4 .75.1; 79.5; *; 81. 1; 5.56.
3; 31.2; 81.6; 33.2; 11 .33.6; 12 .10.6; 16.3.7; 7.1; pass.r
i. 12.4; 17.5; 19.2; 19. 4; 30.9; 33.1; 33.12; 37.9; 73.1; 35.
5; 33.7; *; 2.22.3; 22. 4; 37.1; 37.7; 3.42.1; 42.2; 44.7;
45 .3; 53 .4; 55.2; 55.8; 57.5; 62 .9; 68 .5; 70.4; 72. 2; 4.12.
13.1; 22.1; 27.1; 56 .5; 66.5; 67.6; 5.2.4; 3.4; 3.5; 4.1;
4.2; 7.1; 8.2; 11.1; 13.1; 13.3; *; 16.1; 16.2; 17.1; 21.1; 
21.3; 22.2; 38.5; 41.3; 44.3; 44.5; 47.1; 47.2; 53.1; 55.1; 
57.5; 74.5; 82.2; 33.1; 83.2; 11.12.3; 54.1; 60.2; 79.4; 88. 
4; 12.10.6; 10.7; 24.5; 34.2; 34.5; 44.1; 47.4; 59.2; 72.4; 
13.42.6; 54.4; 35.4; 14.16.5; 29.2; *; 32.1; 15.13.4; *; 14. 
3; 18.1; 72.4; 16.7.1; 23.3; 30.4; 33.3; 56.1;.S3.2; 17.50. 
4; 53.4; 75.1; 93.4; 106.4; 18.3.3; 6.2; 20.5; 43.1; 44.2; 
19.12.1; 20.S.2; 25.3; 35.5; 43.2; 57.5; 57.6; + &V.6, 1.34. 
2; 45.7: 63.1; 3.42.5; 68.3; 4.12.3; 19.1; 21.2; 21.5; 27.2; 
45.5; 47.1; 49.1; 59.4; 72.2; 72.3; 72.5; 77.6; 85.3;
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5.2.1; 3.5; 33.4; 40.1; 47.1; 71.4; 32.3; 11.12.3; 15.50.2; 
20.47.5; 43.2; 53.3. (d) s.h., o.e., 3.60,1; 4.30.2; An6,
4.55.7; 67.S; 75.1; 75.3; 5.43.3; 12.11.3; pass., 2.43.6; 4. 
26.2; 20.55.4. (e) s.h., o.e., 15.IS.4; pass., lt<5Ae(j.o<;, 11.
37.6; 12.30.5; 37.2; 16.7.3; 14.3; 22.2; 13.3.1. (£) s.h.,
o.a., 1.12.5. (g) s.h., o.x., 1.79.4; 5.82.4; 11.87.2; 12.
36.2; pass., 2.47.6; 3.67.5; 13.35.1. (2) pass., ellip.
with the name alone specified, (a) s.h., d)vop.&a0at
KXefw, 4.7.4; sim., 1.18.4; 21.10; 25.2; 26.6; 28.5; 94.2; 
2.47.7; 3.1.3; 46.1; 49.1; 54.7; 70.6; 72.3; 4.4.1; 6.5; 12. 
3; 16.2; 21.2; 27.2; 31.5; 31.7; 59.2; 59.5; 68.2; 69.2; 70. 
1; 84.2; 5.7.5; 34.3; 73.6; 11.83.6; 14.12.3; 15.66.3; 67.2; 
72.4; 17.28.1; 50.2; 57.2; 76.3; 81.1; 32.1; 96.1; 96.3; 98. 
1; 102.1; 102.7; 104.4; 19.29.2; 4ai6, 2.47.1; 4.59.5; 72.
2. (b) s.n., 2.50.3; 3.35.5; 39.2; fold, 3.35.6. (c) s.t.
1.34.7; 43.1; 56.4; 61.2; 97.8; 2.30.3; 52.4; 3.48.2; 53.6; 
*; 4.21.5; 57.4; 59.4; 74.1; 73.1; 35.1; *; 5.32.3; 41.5; 
57.2; 79.1; 11.3.7; 53.6; 67.8; 68.1; 78.2; *; 39.1; 12.28. 
3; 29.2; 36.4; 47.5; 60.3; 14.32.6; 34.7; 15.49.1; 77.1; 92. 
1; 16.3.7; 9.4; 33.4; 53.4; 17.32.2; 110.5; 20.25.1; -i- 4^6, 
1.51.3; 3.32.4; 4.69.1; 5.7.5; 55.4; 15.66.5. (ct) s.e., 11.
55.1. (e) s.x., 12.36.2. (Il) to mention by name, acc.,
(a) s.h., o.h., 5.83.5; pass., 17.47.4. (b) pass., s.c., 2.
17.4. (c) s.h., o.t., 4.5.2. (cl) pass., s.a., 5.46.3.
(Ill) pass., to be made famous, s.h., 11.78.5.
dvoyxiqfa, name, o., 3.40.1; 4.23.1; 81.2.
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8vtgj<;; really, IS.65*2.
8 vug -uyoc* 6: nail, claw, o., pi., 1.35.4; 3.8.2; 29.7; 
17.105.4; 19.25.5; 25.6.
dgopeXfic -6c: for shooting sharp-pointed missiles, (a) 
xaTCX'JigVnx, 14.50.4; 17.24.6; 26.6; 42.1; 35.7; 13.51.1; 70. 
2; 70.7; 20.43.1; 43.3. (b) subst., (i) s., 20.96.6. (ii)
o., 16.74.4; 17.42.7; 45.2; 20.43.3; 49.4; 54.4; 54.7; 75.4; 
33.1; 35.3; 35.4; 36.2; 3S.2; 95.2; 96.3; 97.2. (iii) pr.,.
gen., 16.75.3; itepf acc., 20.34.5; itpAc acc., 20.35.1. 
AgufteXixdv, t6: machine for shooting sharp missiles, o.,
20.75.3.
6g6< -eTa -6: (A) Adj., (1) sharp, of th., (a) xdXap.oc, 1*
77.3; x£pac, 3.15.7; it£XexU£, 3.26.2; aiuX&c, 3.44.4; ^Xo<;,
18.71.3. (b) nt. as subst., pr., efc, 2.34.5; 50.4; 17.82.
3. (11) sharp, keen, of sensation, AsOvt}, 17.103.5. (Ill)
high-pitched, <p0Ayyo<;r 1.16.1; (pwvfj, 3.8.3. (IV) swift, (1) 
of h., 3.29.4 (sup.); 4.16.2 (comp.); 5.34.6. (2) of n.,
sup., £$ov, 3.4.2; Vititoc, 14.8.5. (3) of th., (a) ndvTiyp-
19.18.3; xara<popd, 1.32.9; TeXeu^f), 2.12.2; 04varo<;, 3. 
30.5; 17.58.5; 90.6; itopefa, 11.33.1 (sup.); 18.44.2; jxeTa- 
poXf), 13.21.5; 13.42.1; pKoypZc, 16.68.3; dGoiTCOpfa, 17.4.4; 
(3fa, 17.97.1; efpeofoL, z>0.5.2 . (b) nc. as subsc. , pr., efc,
15.41.2; itpA^
; 34.4; 4.74.3; 11 
42.7; 49.1; 35.1; 
6; 19.26.4; 57.5;
3.4.2. (V) sharp, keen, of h., 5.31.1;
acc., 20.28.1. (B) i\dv., quickly, 3.4.2
6.1 (comp.); 13.106.4; 14.51.3; 16.20.2; 
17.42.3; 59.6; 60.'; 76.3; 105.3; 13.41. 20
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6.2; 76.1.
6g<S-mc -TTcoc, fit ( I) sharpness, s», 2.3.2; iJitKcov r 17.53.5. 
(II) swiftness, (1) s., 17.7.2; 98.5; < gen., 17.4.5; 55.4; 
34.5; 20.8.1. (2) o., 3.26.2; gen., 3.35.7; 15.43.2; 15.
35.2. (3) pr., (a) 6i& acc., gen., 1.19.2; 2.31.5; 4.32.
3; 36.4; 73.4; 14.71.3; 16.86.1; 17.39.3; 13.31.3; 44.2; 45. 
2. Co) ftpdc acc., 3.37.5; -f gen., 2.8.1. (c) Cud gen.,
xaipotf, 14.72.4.
dCTAfxoc -Ti —ov « how big, ind. guest., 1.94.4.
drcfgsaQai : to ooze out, s.t., -f &n6, 5.41.6; -f Sx, 5.41.5. 
ftiUgQsv: (I) Adv., at the bach, 3.26.4; 17.19.5; 20.91.3;
Sx Tffiv 8., 3.8.5; 13.27.1. (II) pr., -F gen., behind, 17.57.
2.
dltfoeioc -QV: hind, TCOtfe, 18.42.4.
g965oy.O£, 6: back-chamber, pr., Sv, 14.41.6.
6ft f geo: (I) of notion, bach, e'c Totiftfgco, 1.35.3; 2.55.4; 3.
54.3; 11.18.6; 16.62.2; 17.57.6; 104.1; 13.35.5; 19.13.4; 
99.2; 20.12.2; 67.1; 86.3; 07.1; 33.5. (II) local, behind,
1.97.3.
«2LXTk_4: hoof, o., 17.94.2.
dftXf^ggQat: to be arned, s.h., 12.69.4; f4pSoi£, 3.24.4;
sin., 5.33.3.
arms, (1) s., 3.49.4; 5.18.3. (2) o., 3.33.1;
5.39.7:
duxftnc, a
67.3. (B) Subst.
(A) Adj., heavy-armed, gTpaTidrrrx, 14.99.2; 16 
, hoplite, (1) s., 12.40.4; 13.2.5; 72.4;
015.26.4; 31.2. (2) o., dnooTSXXeiv, 12.65.8; 77.4; 79.1;
15.94.2; £x‘n6p/rcei v, 11.85.1; 12.81.4; 15.71.3; 16.59.1; sim.,
11.2.5; 4.1; 84.3; 34.4; 84.6; 12.60.3; 65.1; 84.3; 13.9.2; 
11.3; 52.1; 73.5; 76.6; 15.20.3; 26.2; 29.7; 44.3; 62.1; 71. 
6; 15.2.6; 17.87.4; 20.11.1. (3) pr., (a) gen., 12.65.
3; 13.54.1; 15.92.2; 16.44.2. (b) acc., 15.31.2. (c)
g(5v, 12.55.4.
d7cAo6f)XTh armoury, pr., efc, 17.79.5.
flitAov, t6: (I) implement, o., 1.15.5; 79.5. (II) sing.,
weapon, armour, (1) s., 4.59.2; 5.33.4. (2) o., 3.49.4; 4.
10.4; 5.18.3; 13.33.2; 17.18.1. (3) pr., (a) ef<;, 17.21.2.
(b) |xen:d gen., 12.19.2. (Ill) pi., arms, armour, (1)
12.4.1; 14.27.6; 15.53.4; 17.58.5; 18.31.3; 34.7; 19.31.2.
(2) o., xaTaoxevd^etv, 12.32.2; 14.41.3; 41.4; 41.6; 43.1; 
16.41.4; ttapaipefoeat, 16.10.1; 19.50.7; 79.3; 20.89.5; xup~ 
lefleiv, 1.67.6; 13.11.5; 14.45.5; 67.3; 60.1; 19.16.1;
Xpfjoeai , 1.13.1; 24.3; 3.23.6; 54.3; 5.30.2; dttoxfOeoQat , 
11.5.4; 14.105.2; 20.42.5; 80.3; sim., 1.24.3; 28.5; 2.17.6; 
3.15.7; 23.2; 33.3; 4.53.7; 5.26.1; 29.2; [33.41; 11.26.5; 
35.4; 12.16.1; 46.2; 66.2; 13.11.2; 17.5; 19.3; *; 21.3; 22. 
6; 67.7; 96.2; 14.5.4; 7.6; 10.4; 15.1; 25.1; 25.2; 25.4; 
25.5; 23.3; 35.6; 41.4; 41.6; 64.4; 66.5; 67.2; 69.4; 75.3; 
114.7; 116.2; 16.6.5; 9.2; 12.4; 33.2; 36.1; 40.6; 44.5; 60. 
1; 60.3; 67.2; 80.6; 17.3.5; 12.5; 13.1; 43.9; 55.4; 57.
2; 59.6; 74.2; 34.5; 94.2; 105.6; 111.3; 115.4; 13.7.7; 12.
4; 26.4; 35.6; 61.1; 19.3.2; 6.6; 9.7; 57.2; 72.2; 109. o
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20.11.2; *; 31.5; 45.7; 33.2; 34.4; 37.4; 6nXoic xoatxefv, 4. 
4.4; 11.75.2; 13.68.3; 106.7; 14.41.5; 16.3.1; 17.77.1; 100. 
4; 19.31.4; xaTa err p 6 <pe a Oat r 1.44.3; 55.7; 3.71.3; 74.4; sira., 
2.26.2; 3.6.3; 5.11.2; 34.6; 12.70.5; 13.3.2; 96.1; 14.23.3; 
23.4; 32.4; 65.3; 16.10.3; 54.4; 18.2.2; 52.4; 20.52.1. (3)
pr., (a) ttveu, 17.34.8; 34.5. (b) dn6, 13.6.2; 19.5.3. (c)
6ld acc., 11.7.3; 17.100.5; 19.2.3. (cl) 6td gen., 3.37.4; 
12.25.1; 82.6; 15.59.2; 82.3; 16.53.3; 17.106.7; 20.64.5;
; 14.27.1; 29.3; 75.5; 19.95. 
55.4; 62.1; 108.8; 14.38.4;
.2; 23.4; 16.95.2; 17.53.3; 108.
111.2; 113.5. (e) efc, 5.13.2
5; 20.67.2. (£) $v, 13.22.6;
67.2; 90.6; 97.2; 105.1; 15.16 
2; 18.16.5; 19*19<7; 26.5; 36
gen., 3.25.1; 11.5.5; 26.5; 12 
89.3; 95.3; 14.5.1; 14.7; 25.3 
3; 92.1; 101.1; 114.6; 15.20.2 
85.2; *; 17.88.1; 99.1; 18.2.3 
(h) a6v, 13.75.8. (i) dud gen
4; 81.2; 20. 44.5. (g)
24.5; 13.21. 6; 65.lj 72.5;
34.3; 63.2; 75.8; 78.2; 82.
24.3; 25.2; 16.9.6; 80.3;
34.2; 37.2; 19.67.2; 20.4.1
, 14.114.6. (j) Xwpfc, 14.4
acc., 14.43.4; 44
3; 19.34.7. 
SttXoftoi f a, f): mailing of arras, pr., Ttepf
1; 18.7.1. 
d<A.OKOt6c, d;
duXotpd po c» 6;
armourer, (1) s., 2.41.1. (2) o., 14.43.1.
armed man, s., 13.27.1.
8-jioi: whither , (1) rel., (a) 4- subj., 15.91.6; 17
(b) opt., 16 .59.3; 20.36.4. (c) 4- indie., 13.32
in cl. guest., indie., 17.60.^i.
dttoVoc -a -ov: of what type (1) rel., (a) indi c.
• o
9 (2)
0. JO.90
o 4Q
4, Go) < subj., 1.2.6; 21.6. (2) ind. quest., 4- indie., 1.
/ z z
ftttoqpc —T) -ov: Iiovz much, ind. quest., 20.71.2.
8'KO'Te: when, rel., (a) 4- indie., 10.67.2. Go) 4- opt., 1. 
33.11; 50.2; 72.2; 2.4.4; 13.40.1; 45.9; 45.10; 46.1; 20.58,
drcdTepoc -a ~ov: whichever, (1) rel., opt., 14.44.3. (2)
ind. quest., 4- indie., 19.108.2.
Sftoo: where, rel., (a) 4- indie., 1.22.2; 50.3; 2.4.4; 3.34.
2; 4.28.2; 5.7.6; 70.6; 12.10.5; 13.50.4; 106.5; 14.25.7;
31.3. (b) 4- subj., 1.35.10.
dftofrresp; where, rel., 4- indie., 5.66.1.
ditTgv: to bake, roast, (1) 4- acc., s.h., (a) o.n., 3.16.1.
Go) o.t., 1.80.5; 84.5; 2.57.2. (2) abs., s.h., 3.14.3.
6tct6c -ft -6v: baked, roasted, xXfvOoc, 2.7.4; 8.4; 8.7; 9.1; 
9.2; 10.5; 17.115.1; xp£a, 2.59.1.
dtt&pa, ft: (1) fruit, (1) s., 2.56.7. (2) o., 17.67.3. (II)
autumn, pr., Sx, 5.75.4.
<$ttoopiv6<: -f) -6v; of autumn, &pa, 4.35.4.
dflcopopOXag -axoc, d: guard of fr uit, o., 4.6.4.
Stcooc: (I) how, (1) rel., 4- indie, 11.31.1; 14.35.3. (2)
ind. quest., (a) 4- indie., 4.55.1. Go) 4- suloj. (deliberat­
ive), 1.84.6; 2.42.3; 17.69.8; 11.50.4; 69.4; 13.84.4; 16. 
57.2; 17.38.2. (c) 4- opt., 1.58.4; 16.92.3. (cl) 4- inf.,
20.4.1; 85.4. (II) in ind. com., that, (a) 4- subj., 2.33.5;
5.50.2; 11.45.5; 13.93.1; 14.19.4; 55.1; 30.7; 18.8.4; 57.3;
SG.l; 66.1; 19.33.3. (b) inf., 13.70.3. (Ill) in final
cl., in order that, (a) subj., in prin. seq., 1.9.S; 52.1; 
60.3; 39.5; 2.16.10; 53.1; 4.36.4; 12.39.3; 13.33.7; 39.4; 
75.9; 84.5; 107.3; 14.59.7; 75.3; 76.3; 10G.1; 16.45.4; 17. 
23.2; 57.5; 80.4; 18.23.3; 25.6; 39.7; 46.7; 57.1; 19.1.3; 
24.6; 34.7; 67.4; 94.9; 20.21.2; 39.4; 63.3; 97.4; in hist, 
seq., 1.54.6; 56.6; 57.1; 68.2; 70.9; 73.3; 79.1; 2.8.2; 13. 
5; 26.2; 3.40.7; 4.13.5; 65.5; 66.3; 5.52.2; 11.6.2; 15.1; 
36.7; 43.3; 77.3; 12.12.2; 61.3; 13.17.1; 24.5; 36.1; 37.4; 
50.7; 52.1; 66.6; 77.3; 73.6; 39.2; 91.1; 103.2; 14.5.6; 35. 
5; 53.2; 62.4; 62.5; 63.4; 63.5; 69.2; 30.2; 85.2; 109.1; 
15.45.2; 73.1; 17.5.4; 30.4; 36.5; 57.6; 65.5; 35.5; 116.4; 
IS.4.4; 9.2; 19.1; 29.7; 54.4; 55.4; 53.6; 19.46.2; 57.4;
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77.5; 33.1; 95.2; 20.85.1
(b) t opt., 13.57.5; 75.4
v *
dpSv: to see., (1) 4- acc
24.4; 4.52.4; 13.23.5; 14
5; pass., 2.21.2; 23.1; 5.59.1; 20.17.3. (b) s.c., o.h.,
13.19.6. (c) s.h., o.n., 3.36.1; 50.2; pass., 3.37.9; 39.4.
(d) s.h., o.t., 1.37.6; 3.5.2; 13.32.6; 14.29.3; 29.4; 16. 
38.2; pass., 1.1.3; 91.7; 2.31.4; 3.33.4 (-:- 4n6); 39.3; 40. 
5; 44.7; 43.1; 43.3; *; 50.5; 59.3; 59.4; 17.105.5; 19.33.1. 
(o) s.h., o.e., 19.95.4. (f) s.h., o.o., 1.50.1; 11.15.3;
14.5.1; 40.1; 72.4; 16.58.3; 17.35.1; 86.6; 20.28.1; 39.2;
(q) s.h., o.::., 8*iv, 3.57.5; 13.97.5; 17.41.7; 103.109•2•
7; 13.50.4; acorripfav, 13.15.5; 45.3; sir?.., 1.7.1; 3.33.7; 
35.4; 11.77.4; 14.43.1; 55.4; 15.53.2; 33.4; 17.59.4; 19.33. 
2; 41.3; pass., 3.69.1; 17.59.2; 20.11.1. (h) s.h., o.a.,
I. 33.9; 4.41.1; 11.61.5; 13.58.3; 17.32.8; pass., 3.43.1;
13.32.2; 17.90.3. (i) s.h., o.p., 1.10.2; 2.16.10; 17.56.2.
(2) + acc. part., (a) s.h., o.h., 1.39.13; 74.7; 77.3; 2.1.3; 
16.5; 25.3; 3.33.6; 4.12.2; 15.2; 40.2; 32.3; 5.2.5; 51.4;
II. 6.2; 21.5; 32.5; 36.1; 39.2; 41.5; 43.3; 55.5; 63.4; 65.
3; 73.3; 12.27.1; 13.2.4; 16.7; 51.2; 53.1; 58.2; 60.5; 63.
5; 32.4; 34.4; 109.5; *; 110.7; 111.6; 112.3; 14.12.9; 40.6; 
41.1; 44.3; 69.1; 104.4; 15.3.4; 7.1; 9.1; 41.2; 53.4; 73.1; 
93.2; 16.11.5; 24.3; 34.4; 52.1; 62.1; 73.3; 93.4; 94.3; 17. 
3.7; 12.1; 25.4; 26.2; 34.2; 36.4; 33.2; 38.6; 45.7; 74.3; 
94.1; 18.41.1; 42.2; 46.7; 59.4; 60.1; 60.4; 75.1; 19.32.1;
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42.7; 48.5; 57.3; 67.3; 69.1; 50.4; 87.1; 90.3; 102.7; 105.
2; 109 .1; 20.3.2; 4.6; 5.3; *; 8.6; 11.2; 11.3; 14.5; 16.7;'
21.1; 23.7; 27.3; 33.4; 42.3; 47.7; 55.1; 66.1; pass., 17.
13.2. (b) G.G., o.h., 11.42.2. (c) s.h., o.n., 13.42.3.
(cl) s. h . , o.t.., 2 .26.3; 35.2; 53.6; 3.22.3; 11.4.1; 7.4; 19.
1; 34.3; 49.3; 67.7; 77.3; 12.43.2; 76.1; 13.50.2; 88.1; 14. 
18.2; 50.4; 50.1; 64.1; 76.2; 83.1; 15.5.3; 15.1; 50.4; 63. 
4; 16.45.4; 17.7.6; 40.4; 55.2; 55.3; 10.25.1; 43.1; 19.7.2; 
72.1; 75.0; 102.1; 100.6; 20.5.2; 9.1; 60.1; 93.7; pass., 
15.50.2; 17.10.2; 10.5; 20.5.1; 49.6; 50.5; (c) s.h., •
o.h.t., 11.54.2; 15.20.1; 17.76,7. (£) s.h., o.t.e., 13.99.
5; 20.40.1. (p) s.h., o.c., 13.43.4; 14.22.5; 15.55.2; 17.
85.5; 19.29.1; 30.3; 30.7; 107.1; 20.9.1; 42.3. (h) s.h.,
o.c.e., 20.105.1. (i) s.h., o.e., dpp.f)V, 11.67.7; 14.53.2;
15.28.4; 31.1; 13.45.4; 54.2; 19.44.2; 91.3; sin., 1.39.6; 
75.2; 2.5.7; 3.50.4; 11.69.5; 14.5.3; 17.11; 51.4; 15.31.1; 
16.32.3; 17.13.5; 63.4; 93.4; 13.4.6; 22.4; 19.15.6. (j)
s . n., o.e.x., 11. o4.1. () s. a., o . e • a •, 20 . o. 1. (1) s.a., 
o.x., 1.4.1; 74.6; 90.2; 4.6.1; 12.17.1; 13.24.5; 40.2; 75.6; 
2; 39.2; 14.91.1; 16.50.5; 19.31.4; 51.1; 62.2; 20.10.5; 34. 
2; 36.4; 109.4; pass., 1.2.3; 10.6; 12.15.2; 13.27.2. (n)
s.c., o.x., 13.52.1. (n) s.h., o.a., 1.7.3; 2.52.5; 3.51.3;
12.58.3; 17.66.5. (o) s.h., o.p., 17.66.5. (p) s.h., 4-
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79.
inp. part., 1.31.7; 5.7.3; 19.64.4. (3) 4- rel. cl., a,
v 8nn , 15.64.4; 19.21.2; 26.6. (4) 4- acc. inf., (a) s.h., 
o.e., 13.20.4. (b) s.h., o.n., 17.103.7. (5) nixecl constr., 
(a) 4- acc. & acc. part., s.h., o.e.t., 13.92.7. (b) 4- acc.
part, d acc. inf., s.h., o.h.t., 11.17.1. (6) abs., (a)
s.h., 1.36.7; 37.6; 2.16.9; 19.6; 3.13.2; 40.3; 42.5; 43.4; 
57.7; 4.51.1; 51.5; 5.77.1; 13.2.4; 20.4; 23.3; 14.30.7; 17. 
13.5; 36.3; 46.3; 19.34.6. (b) s.c., 20.69.3.
8pg.cn c -eooc, fu CD sight, (1) o., GTepeFcOcu , 1.59.2; 4. 
34.4; *; 11.39.5; 12.17.4; sin., 3.37.9; 39.1; 50.2; 5.43.1; 
12.17.4; 16.34.5; 17.32.7; 20.41.5. (2) pr., (a) gen.,
13.23.1. (b) 7tp6, 15.87.6. (c) ditd acc., 13.111.4. (II)
pl., eyes, o., 1.25.5; 2.6.10.
dpanrdc ~f) : visible, £ni<p&veta, 14.69.3; 4- cat., xd'Xa.oi^
. . . Tip.fl, 1.93.4.
o 44
6pv<xvtx6c -fi -6v: o £ in struments/implement s, tOtio c, 3.4.4; 
pfa, 17.43.1.
Spyavov, t6: (I) engine, implement, (1) s., 5.37.4. (2)
o., 2.10.5; 3.4.1. (3) pr., CatS gen., 17.71.7. (II)
siege-engine, (1) s., 17.90.4. (2) o., 13.11.2; 17.22.5;
24.1; 41.4; 42.4; 35.7; 20.05.1. (3) pr., (a) 6i& gen., 17.
45.3. (b) xaxd acc., 17.24.5. (c) p.£Td gen., 20.32.3.
(Ill) musical instrument, pr., ti£T& gen., 5.31.2;
ftpyg voito16<^, d: builder of engines, pr., acc., 17.43.7.
anger, (1) s., 13.101.4. (2) o., 1.97.7; 3.10.5;
4.15.2; 77.5; 01.5; 13.75.9; 101.5; 102.5; 106.5; 112.4; 14. 
77.4; 100.5; 15.45.3; 93.9; 94.1; 18.67.5. (3) pr., (a) 6iA
acc., 5.55.5; 12.10.1; 17.96.5. (b) 6tA gen., '^XStv, 1.64.
5; 11.48.5; 12.45.4; 70.5; 13.111.5; 14.20.5; 25.5; 37.7; 
80.6; 20.55.2; 72.1. (c) ef<, 17.9.6; 20.33.6. (d) 
acc., 4.54.7. (e) itp6<; acc., 13.30.6; 16.94.2. (f) Card 
gen., 14.77.2. (g) Xcopfc, 13.74.2.
6pyia, T&: rites, (1) o., 3.65.6; 4.02.5. (2) pr., 6v, 3.
65.6.
6py ietv: to celebrate rites, (1) pa S o > S # cl • ? 1.96.4.
(2) abs., s.h., 5.49.1; 0e$, 5.50.4.
tpr.'wvfxh, d : celebration of rites, pr., otepC acc., 1.22.7; 
3.74.2.
ft P Y cQcit z to be angry v/rth, (1) dat., (a) s.h., o.h., 
3.71.1; 16.57.3. (b) s.c., o.h., 13.101.4. (2) abs., (a)
s.h., 3.70.6; 4.54.2; 5.62.1; 16.43.3. ;b) s.c., 13.64.6
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dpyfXog -ti — ov* inclined to anger, of h., 4.5.3.
ftpyum, fl: fathom, (1) o.,’2.7.4; 3.40.3. (2) corn., 1.47.
2; 51.6; 2.3.5; *; 4.85.7; 17.43.1.
dpSyeceat: to reach after, aim at, (1) + gen., (a) s.h.,
o.x., eixovfctc, 4.61.9; 14.1.1; 15.57.1; 16.8.4; 20.20.1; 
'KpaYp.&'rcov, 11.88.6; 18.41.4; 60.1; 19.70.4; dXiyapxfdc, 13. 
48.3; 104.5; 14.3.3; sira., 1.56.1; 4.40.5; 41.2; 11.86.4; 
14.107.4; 15.66.1; 16.65.3; 17.54.6; 18.23.3; 19.23.1; 23.4. 
(to) s.li., o.a., 18.36.6; 19.1.3; 20.40.3. (c) s.c., o.x.,
15.50.6; 16.69.4. (2) * inf., s.h., 17.30.4.
dpsipaTerv: to traverse, 4- acc., s.h., o.t., 5.39.3.
6petx6< -f| ~6v: of nules, 2.11.5.
6petv6< -f) -6v: mountainous, hilly, (1) of th., X&pa, 5.13. 
5; 19.1; 35.3; 11.8.4; ’ivOtxf) etc., 2.39.1; 17.111.4; 
18.24.3; 20.17.3; updapaoic, 2.10.2; 6uax^P^a, 5.34.6. (2)
fera. as subst., (a) s., 5.19.3; 17.33.4; 89.4. (to) o., 2. 
38.4; 43.2; 3.45.3; 4.19.3; 19.4; 5.15.4; 17.7.8; 68.6; 75. 
7; 104.6; 18.47.2; 19.17.3; 19.3; 38.4; 20.58.3. (3) pr.,
(i) died, 17.67.2; 19.17.3. (ii) efc, 2.38.4; 4.30.5; 5.15. 
4; 17.28.3; 28.4; 28.5. (iii) £x, 17.42.6; 19.18.3. (iv) 
xaxd acc., 5.14.1; 17.68.5; 90.1. (v) rcp^c acc., 19.30.7.
gpstoc ~ov: of the mountains, Hf|TT)P, 3.o8.3. 
ftpegiC -ecac, yearning, o., duoXaOaecoc, 3.16.3.
6pecox6p.oc, d: muleteer, o., 16.93.7.
dpQioc ~ov: steep, Kpdpaaic, 2.13.7; ft^Tpa, 19.16.4.
6pe6< -f) -6v: (h) Adj., (I) upright, vertical, of th., (a)
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Adpva£, 1.92.6; 6dpu, 15.32.5; axdireAo^, 20.41 me.
4subst., pr., ef<, 2.57, (XX) in a straight lino, ei'Arj,
O O Ao o ♦19. (XXX) keyed up, udAi^, 16.34.3. (3) Adv., dpOffi<,
rightly, correctly, 11.3.5; 13.56.3; 19.25.7.
SpQou; at dawn, 14.104.1.
dptgetv: (<X) to border* upon, acc., s.t., o.t., 2.16.7; 3.
20.1; 12.32.3; 13.6.2; 6.3. (XX) to set the limits of, 
acc., s.h., o.t., QU|i(p6povTi, 3.10.3. (XIX) to fix, deter­
mine, (1) -? acc., s.h., o.e./x., 1.53.2 (-:- dat.); 77.7; 3.3. 
4 (4- dat.); 73.1 dat.); 14.39.6; 13.61.4; pass., 20.53.5 
(-:- dat.). (2) perf. part, pass., fixed, Td'Jioc, 17.105.3; 
<p6poc, 2.1.7; 4.10.3; 5.21.2; 14.55.2; 15.3.2; 9.2; XpdvoC, 
1.6.3; 2.26.1; 3.53.1; 15.50.3; fyi&pa, 2.59.5; 11.31.5; 20. 
110.1; xaipdc, 1.41.7; 70.10; 16.29.2 (-;- 6x) ; 2toc, 2.57.5; 
5.23.6; dvdpaaic, 1.52.1; Spyaafa xai 1.74.6 (4- £x);
£pl0^6<, 2.21.3; xpfaic, 2.30.1; Td£i<;, 2.59.5; p,STpov, 3. 
13.1; Ttp/f), 5.71.3; Tip.copfa, 13.35.4; Tfp/qaic, 13.13.5; 
dpfgtov -ovtoc, d: horison, o., 17.7.6.
8ptov, t6: limit, boundary, 4- gen., (1) o., 1.55.7. (2)
com., 16.32.3. (35 pr., acc., 17.104.5.
dpxoc, 6: oath, (1) s., 11.29.3; 53.3; 15.50.4; 17.34.1;
13.7.3. (2) o., 1.22.6; 79.1; 3.9.3; 4.16.3; 53.4;. 54.4; *;
63.3; 11.29.2; 29.4; 36.6; 39.5; 15.19.4; 94.1; 16.49.5; 50. 
6; 13.7.3; 32.4; 20.44.6; 39.6. (3) pr., (a) 6id gen., 4.
46.4; 11.39.6; 39.7; 16.49.3; 13.32.3; 53.5. (b) did acc.,
4.63.4. (c) £v, 15.94.1. (d) acc., 1.79.2. (0) xaTd
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acc., 1.56.2. (f) itapd acc., 14.3.3; 60.4; 17.84.2. (g)
Xcopfc, 1.79.2.
dpxmiO-terv; to take an oath, + inf., s.h., 14.34.5.
doggy: (1) to rush off, set out, (1) act., (a) s.h., 5.50.
5; 12.4-1.7; 13.61.6; 75.6; 14.22.2; 26.1; 37.2; 01.2; 95.3; 
116.4; 19.92.1; And, 14.103.1; 10.33.5; + 6ld gen., 13. 
63.3; 14.59.4; 19.37.3; + etc, 11.52.2; 13.51.5; 17.34.7;
37.1; 31.1; 19.24.5; 03.5; 20.44.3; + gx,13.75.2; 14.95.2; 100 
17.31.6; 19.10.4; 100.5; 20.103.2; -l- Snf acc., 3.37.2; 4.46.
5; 11.9.4; 64.1; 67.6; 59.2; 13.12.5; 48.7; 76.6; 109.4; 14. 
23.5; 24.3; 25.S; 33.2; 48.4; 53.3; 103.5; 15.3.2; 23.4; SO.
5; 02.6; 16.19.4; 20.3; 40.5; 4-9.1; 54.1; 17.41.3; 65.4; IS. 
25.1; 25.6; 31.1; 41.7; 19.6.6; S.I; 11.2; 17.2; 17.3; 10.6; 
73.3; 74.3; 95.2; 104.3; 20.7.4; 29.0; 31.4; 33.3; 39.1; 39.
2; 44.2; 90.3; 90.7; Sitf gen., 11.32.1; 14.55.2; itapd 
acc., 14.114.5; itpdc acc., 1.90.2; 3.49.4; 4.12.4; 44.2; 
44.3; 52.4; 11.31.2; 36.4; 12.79.1; 13.10.6; 17.3; 73.2; 14. 
11.3; 24.3; 83.2; 15.17.2; 85.7; 16.80.1; 94.4; 17.3.5; 21.
5; 35.1; 60.3; 61.2; 62.3; 67.5; 103.2; 112.6; 10.7.4; 22.4;
32.1; 19.84.5; 20.5. 3; 12.7; 20.4; 43.3; 51 .3; 55.1; 67.3;
77.1; 89.3. (b) s.n • t + Snf acc., 15.10.3. (c) s.c., 4-
gen., 14.57.4; 4- Sitf acc., 1 3.37.5; acc., 11.74.3;
76.5; 13.60.7; 16.4. S; 17.3. 5; 8.2; 88.7. (2) mid. & pass.,
(a) s.h., 1.28.2; 12.70.1; 72.2; 13.100.6; 109.5; 111.6; 
Sv'teCQev, 4.33.3; 5.61.3; 12.54.4; 13.63.4; 14.79.3; 79.5; 
19.19.2; + Sx, 3.54.1; 4.63.1; 70.4; 79.6; 5.77.4; 11.39.3;
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67.8; 68.1; 12.63.5; 15.4.1; 13.5; 18.2; 18.3; 40.2; 45.3; 
77.1; 16.68.2; 19.72.8; 4- Ttapd gen., 1.28.2; 4- ftpdc acc., 3. 
17.3; 53.6; 11.50.5; 16.30.2; 17.26.2; 18.52.8. (b) s.c., 4-
£ttf acc., 18.24.2; 4- itp6<; acc., 20.12.7. (c) s.t., 4- np6<;
acc., 11.19.1; 20.52.3. (II) to rush to, be eager to, J- 
inf., s.h., 4.52.5; 12.24.5; 13.51.5; 14.75.4.
dpnerv: to lie at anchor, (a) s.h., 11.34.2; 13.97.4; 4- Sitf
clat., 11.12.4; 4- Ttp6, 17.43.3. (b) s.t., 13.34.3; 14.73.3;
20.88.7; 93.3; 4- £xt6c, 11.13.1; 4- £v, 11.77.2; 15.73.4; 20. 
85.4; 4- 6ttf dat., 13.106.4; 4- TtXTjofov, 20.105.3.
(jl) impulse, (1) s«, 3.54.1; 12.ol.3; lo.23. 4; 31. 
1; 16.10.2; 13.17.8; 67.2; 19.90.2; 91.3; 110.4; oop.p,axf , 
19.75.2; 4- 7tp6<; acc., 19.1.5; 44.2; 20.31.5; 75.2. (2) o,,
11.17.1; 50.7 (4- itepf gen.); 67.4; 67.7; 13.87.3; 14.53.2; 
70.3; 101.2; 15.5.1; 28.3; 16.19.2; 17.9.4; 33.3; *; 13.10. 
2; 46.4; 54.2; 19.2.7; 6.3; 71.5; 20.75.3; 73.2; 4- ^Ttf acc., 
1.1.5; 15.1.1; 16.51.1; 54.2; 4- xpdc acc., 20.51.3. (3)
pr., (a) <Jbt6, 11.46.4. (b) Sid acc., 13.92.6. (c) vi£Td
gen., 18.59.3. (II) assault, onset, (1) o., 3.37.4; 11.32. 
4; 12.70.4; 15.10.3; 16.71.2; 13.15.7; 25.6; 19.43.1; 43.4; 
20.76.4; 39.2; a&txaTOc, 13.70.3. (2) pr., (a) ftvev, 1.32.7.
(b) xaTd acc., 15.55.3; 13.31.2; itvp6<;, 19.34.5. (Ill) set­
ting out, departure, o., 11.26.5; 18.73.2; TtoiefcOai 6x, 
4.17.3; 31.7; 5.33.2; 11.64.1; 12.45.1; 13.109.3; £rcf acc.,
19.67.6.
dpu^Tfiptov, t6: base, o., 14.47.4; 19.72.9; 78.2; app., 15.
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34.4; 19.104.4.
Apufgsiv: to noor, -r acc., s.h., o.t., 13.14.2; 14.4G.3;
60.7; 99.4. ’ •
dpm OTTipfa, : holding rone, o., 17.44.4.
ftpy.oc> 6: CD necklace, (1) s., 20.34.4. (2) o., 4.65.5;
66.3; ••; *; 5.49.1; 16.64.2. (II) anchorage, nr., ef<;, 4.
50.3.
Bpveov, t6: bird, (1) s., 1.37.6; 2.20.2; 53.1; 3.23.2; 69.
2; 5.43.2; 13.32.5; 17.32.5. (2) o., 1.74.4; S4.5; 2.40.6;
52.5; 56.6; 53.5; 59.5; 3.24.2; 41.3; 50.2; 5.30.2. 
dpvt6&ptov, t6 : chicken, o., 13.32.5.
dpvt6otp6(poc, 6: bird-keeper, s., 1.74.4.
Spvte —t8oc. ft: bird, (1) s., 4.13.2. (2) o., 3.30.4; 4.
13.2. (3) pr., 6t4 gen., 1.74.5.
dooBtTne. d: the size of vetch, Af0o<;, 3.13.2.
SpoBoc. d: bitter vetch, o., 2.57.2; 3.13.1.
8poc -ouc, T<S : mountain, (1) s., 1.30.2; 32.6; 2.13.2; 13.
7; 35.1; 3.39.1; 40.1; 44.4; 44.7; 45.1; 45.3; 4.34.1; 84.2; 
5.44.5; 14.20.1; 21.4; *; 17.7.4; 71.7; IS.5.2; 19.53.3? 20.41.2. 
(2) con., 1.39.6. (3) o., 1.39.3; 2.13.7; 14.1; 35.3; 3.
19.5; 43.3; 60.1; 70.4; 4.12.3; 5.27.1; 35.2; 35.3; 39.3; 65.
1; 14.27.4; 99.1; 113.3; 17.33.1; *; 19.69.2. (4) pr., (a)
4vd |j,Saov, 14.21.4. (b) &n6, 1.32.2; 14.20.1; 13.25.2. (c)
6td gen., 14.23.1; 57.4; 20.53.2. (d) efc, 1.97.9; 2.25.1;
3.53.1; 5.50.5; 51.4; 14.42.4; 17.73.2; 19.53.7; 74.6. (e)
fex, 2.11.1; 11.4; 3.41.2; 5.25.3. (f) &v, 1.13.3; 41.4; 41.
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3; 2.10.1; 25.3; 37.1; 49.4; 5.19.3; 25.4; 34.7; 44.7; 60.2. 
(g) Saif acc., 3.60.3; 5.32.1; 14.29.3. (h) Saif gen., 3.47.
4; 5.59.2. (i) xaTd acc., 3.33.4; 4.33. 9. (j) y.eTd acc.,
5.45.1. (]:) ixeTa^d, 14.113.1. (1) p.Sxpi , 2.6.3. (a) oiapd
acc., 5.32.1; 20.19.1. (n) nepf acc., 4.11.3; 32.6; 17.7.4.
(o) aiXT)afov, 3.63.1; 5.70.2. (p) aipdc acc.*, 1.41.7; 2.13.1;
13.5; 14.36.4. (q) doid acc., 4.12.3.
8poc, d; boundary, limit, (1) o., 1.67.5; 14.29.5; 17.107. 
1; CTpaTefa^, 3.55.5; 74.2; 17.95.1; x6pa<, 5.6.4; ccoTrjpfa<,
5.47.5. (2) pr., (a) Sx, 13.67.6. (b) Sxt6<;, 19.73.5. (c)
Saif acc., 1.19.5; 3.54.7; 14.20.1; 21.7; 40.6; 100.2. (d)
Saif gen., 1.22.3; 13.75.3; 17.77.1; 19.33.2. (e) Saif dat.,
15.10.1. (£} xaxd acc., 15.64.2. (g) y.Sxp*, 1.37.5; 2.25.
5. (h) aiepf acc., 15.63.3. (i) aiepf gen., 1.31.2. (j)
aiXr]ofov, 12.69.2. (k) aipd^ acc., 14.10.4. (1) aipd<; dat.,
1.41.7.
<5po(pf)t t*1 : roof, (1) s., 1.47.2; 66.4. (2) o., 2.10.4; 3.
47.7; 13.32.1; 17.10.5; 32.3; 105.5; 115.2; 20.26.2. (2)
or., Saif acc., 19.7.3.
dp6<pa)p,a -aTOc, t6: roof, s ., 2.10.5.
ffpTOg -vyo<, 6; quail, o., 1.60.10.
6pu yga -aTQ<, t6 : trench, (1) o., 5.17.3; 36.4; 37.3; 19.
94.7. (2) pr., (a) 6id gen., 20.94.4. (b) eCc, 3.35.9.
(c) Sv, 4.30.5; 5.33.1; 13.71.3.
6pu£a, rice, (1) s., 2.36.3. (2) o., 2.36.4; 19.13.6.
<$PUxt6< -t, —6v; dug, xaTapacri^, 14.23.5; dyveFov, 19.94.6.
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6pug -vyoc* 6: gazelle, o., 3.28.5.
dppTTei v: (1) to dig, -h acc., s.h., o.t., Xfp.v'qv, 1.50.5;
51.5; 52.1; 52.4; Tdtppov, 3.22.4; 14.22.4; 17.95.1; 18.13.3; 
13.5; 70.2; 19.18.4; 20.94.2; sin., 1.57.2; 65.4; 3.19.5.
(II) to dig up, -h acc., s.h., o.t., 3.23.1; 5.36.4; 16.56.7; 
pass., 2.49.5; 50.1; 5.36.2; 33.4.
dpcpgvfg, fi: orphanhood, pr., Qid acc., 18.58.4.
6pcpav tx6c -fi -6v : of orphans, xp-fyigTa, 12.15.2.
6p(pgv6c -fi -6^: orphan, of h., (a) 12.33.3; 19.3.5; gen.,
12.24.4. (b) subst., (i) s., 12.15.3; 18.4; *. (ii) o., 
12.15.1; 15.2; *; 15.3; 20.4.5.
gpXTync -ecoc, fi: dancing, (1) o., 4.7.3; 5.34.5; 65.4; 20.
92.4. (2) pr., (a) did gen., 4.4.3. (b) Sv, 4.5.3. (c)
TCpdc acc., 1.13.5.
fi> 8: (1) rel., who, which, (1) -!* indie., (a) where the
rel. is governed by a vb./part. in its own cl., passira. (b) 
where the rel. is attracted to the case of its antecedent,
I. 32.2; 37.1; 2.4.1; 22.1; 4.46.3; 11.82.1; 13.42.2; 34.1;
93.2; 107.5; 14.25.6; 104.3; 15.10.2; 18.50.4; 19.9.4; 100. 
6; 20.37.2; 108.2. (2) subj., with ftv, 1.11.4; 66.10; S3.
5; 34.2; 37.5; 90.1; 2.14.3; 53.3; 3.5.1; 17.1; 22.4; 39.3; 
4.9.5; 51.2; 5.34.1; 11.23.1; 42.1; 55.2; 12.4.4; 13.1; *; 
13.32.3; 95.5; 14.32.5; 31.6; 101.1; 16.49.3; 31.4; 17.47.1; 
13.1.1; 74.3; 19.23.3; 94.3; 96.4; 20.76.5; 99.3. (3) -2-
opt., 2.6.6; 33.3 (-i-ttv); 4.55.6; 13.61.5; 17.26.2; 19.6.1;
II. 5; 15.5 (-:- ftv); 63.5; 20.41.5; 5^.7; 92.2. (4) adv. ph.,
(a) oS, where, 1.34.2; 3.6.4; 4.21.1; 72.2; 13.40.6; 51.7; 
109.4; 17.32.3; -? opt., 14.23.2. (b) fi, where, 1.50.5; 14.
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35.4; 19.1.4; 20.14.
on condition that
, until, 2.9.2; o o •J *
eTvai Sc, 3.3.5 ; 3.
.n ind. quest., (1)
13.3; 19.17.3. (c) &<p' o3, since, 19.36.4> (d) fev o?c,
where, 1.45.2; 3.56.2; 4.32.2; 16.56.'
5. (e) o3, since, 19.55.3. (f) fe<f
14.34.1 inf.); 13.75.1. (g) jxfexpi
6; 3.26.4; 13.71.3; 15.60.1; 66.3. (5
6; 9.4; opt., 3.13.2. (II) interr.,
indie., 1.24.3; 3.21.1; 11.21.3; 40.3; 13.75.2; 15.26.5; *; 
17.33.5; 13.30.5. (2) * opt., 1.36.5; 14.116.3; ftv, 11.
31.1; 12.33.4; 13.95.3. (Ill) pron., in antitheses, (a)
.... OTpaTiffc ixfev. ... feeferceixtyev, ?)c 6e . . . . 
fjyetTO, 20.60.1; sira., 1.45.5; 3.31.3; 74.2; 4.23.3; 31.7; 
5.31.2; 30.4; 11.44.3; 61.3; 70.5; 12.32.3; 31.5; 13.13.6; 
24.1; 45.4; 43.7; 50.5; 73.1; 14.12.3; 13.1; 33.3; 63.2; 93. 
2; 15.3.5; 19.1; 24.3; 34.5; 40.3; 36.5; 94.3; 16.33.2; 17. 
3.6; 20.2; 24.6; 71.2; 91.2;« 103.3; 115.4; 13.33.2; 50.5; 
52.3; 19.29.7; 73.10; 95.3; 102.3; 20.12.1; 16.3; 17.1; 17. 
6; 44.7; 52.1; *; 52.3; 72.3; 93.2; *; 93.5. (b) o*0c p,fev
dvf)pouv, Tod< ftfe xaTeTf Tptooxov, 15.69.3; sira., 11.13.6; 13. 
57.2; 111.4; 17.71.6; 13.70.1; 72.3; 19.64.6; 91.1. 
ft ggxi c: as often as, rel. to TOca^Taxic, 14.69.2. 
doSTrftQTofrv, ^OtitiotoDv, dQTptOToftv: any, (1) adj., afTfa, 3. 
7.1; sin., 3.34.4. (2) pron., o., 2.56.3.
ftoiov, t6: divine law, o., 5.67.4; 14.35.5; 67.4; 20.54.7. 
6ou.fi, fi: sraell, (1) s., 2.19.3; 43.3; 19.93.1. (2) o., 2.
14.4; 49.2; 52.3; 3.46.1. (3) pr., 6i& acc., 3.46.3.
ftooc —T) -ov: (h) Adj., rel., as raany/rauch as, (1) indie.,
o 53
3; 11.21.2; 44.1; 12.51.1;' 13.27.1; *; 52.4; 66.3; 70.1; 70.2; 90. 
3; 91.4; 100.8; 103.2; 14.23.2; .32.4; 32.6; 7G.5; 95.7; 15*57.3; 
16.9.2; 17.11.1; 1C.57.3; 19.15.5; 68.2; 91.4; 20.55.2; 72.
2; 69.4; 4- pt. <j*en., 1.77.1; 96.1; 2.1.2; 48.9; 3.66.5; 5.
41.2; 74.2; 11.13.4; 2G.5; 60.4; *; 12.50.5; 13.17.4; 17.5;
57.3; 19.66.6; 76.1; 85.5; 93.7; 98.1; 107.1; 20.34.7. (2)
4- Hv subj., 1.6.1; 36.2; 80.3; 3.22.4; 4.51.7; 61.3; 13.70.
3; 14.8.6; 36.1; 44.2; 31.6; 4- pt. gen., 18.53.1. (3) 4-
opt., 14.26.5. (B) Aclv., (1) 6aov, as much as, rel., 1.1.4;
91.4; 11.2.1; 13.28.6; (2) Bow, by as much as, rel., 1.3.3; 
13.20.4; 17.70.5. (3) bv while, rel., indie., 13.47.
2; 113.1; 15.71.4; 16.42.1; 20.85.3. (4) £<p’ dcov, as far
as, rel., (a) 4- indie., 1.4.5; 93.2; 3.50.2; 13.1.1; 14.45.
4; 17.67.5; 19.1.10. (b) 4- &v subj., 13.1.2; 14.44.4. (5)
xa0* daov, in as much as, rel., (a) 4- indie., 3.47.4; 11.45.
4; 20.14.4. (b) 4- ttv subj., 1.19.5. (6) nXercTOV Soov, as
much as possible, 2.29.6; 3.3.2. (7) 8cov oCirco, presently,
13.111.3.
1.27.4; 42.1; 57.1; 69.7; 2.53.4; 3.49.2; 4.32.3; 5.4.5; 6G.
SoTiep, flotsp, frrcep: (i) rel., the very ... which, (1) 4-
indie., 1.7.3; 17.2; 17.5; 22.6; 24.5; 37.9; 2.4.6; 14.3;
52.5; 3.39.5; 51.3; 55.S; 59.7; 64.4; 4.23.3; 39.2; 59.2;
59.5; 5.33.4; 75.5; 11.34.5; 55. 4; 72.3; 31.5; 12.4.2; 53.
13.18.5; 25.1; 42.1; 43.1; 46.3; 31.3; 101.2; 102.5; 107.1
112.5; 14.3.4; 57.1; 59.4; 66.3; 16.33.1; 49.7; 49.3; 60.5
S2.1; 69.3; 79 .4; 84.2; 17.23.5; IS.21.5; 42.2; 19.2.9; 9.
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17.6; 36.4; 42.2; 77.4; 31.3; S5.3; 20.3.3; 9.1; 10.4; 35.5;
54.7; 59.3; 62.4. (2) 2v subj., 4.51.6; 12.75.4. (II)
hdv. , fyiep, where, rel. , 14.65.3; 115.4.
ggnpiov, t6 : pulse, (1) s., 2.35.3. (2) pr., c<3v, 20.95.1.
Sent c, fret e, S.Tt : (I) rel., whoever, whatever, (1)
indie., 1.2Q.5; 59.3; 79.5; 4.57.4; 5.0.2; 11.11.1; 11.2; 
11.3; 42.5; OS.5; 15.1.3; 1.6; 16.27.1; 17.23.1. (2) 4 ’iv
subj., 5.45.4; 56.5; 13.24.1; 14.19.4; 101.1; 15.13.2; IS. 
55.3; 19.15.5; 20.4.7. (3) opt., 20.9.4. (4) otix eTvai
8<jti£ od, (a) &v indie., 17.13.5. (b) < dv opt., 19.7.4.
(5) aclv. ph., (a) <£<p* 8tou 9 since, 2.31.9; 13.64.7. (b)
dxpi d'cou, until, dv subj., 12.17.2. (c) £<p* Stg), on
condition that, inf., 16.4.4; 19.103.3. (d) Stou ,
until, indie., 17.92.3; 19.107.4; 103.3. (e) y.£xpi 8too ,
until, indie., 1.56.4; 5.47.4; 13.35.3; 14.79.3; 90.6; 20. 
12.3; 64.5; < dv subj., 1.30.7; 35.10; 39.3; 3.14.2; 33.2; 
4.24.4; 5.33.4. (II) interr., in ind. quest., (1) -? indie., 
11.39.4; 61.3. (2) -r subj., 13.105.2. (3) opt., 13.16.4.
(Ill) pron., somebody or other, pr., gen., 1.23.4.
doTtooffv, fyticoffv, dTioflv: any... . . at all, od<5£/p/r]66,
(a) Tlpfl^ic, 1.59.1; 61.2; dmii^Xeia, 13.55.7; (ppovTft;, 13. 
94.1; p.vefa, 13.102.3; dvoxf), 14.104.2. (b) subst., o., 3.3.
3; 19.1,3; 7.1; 71.4; 103.5; 20.101.1.
donrokoyfa, f): bone-gathering, pr., acc., 4.33.5.
doTQffv, t6: bone, (1) s., 5.33.4. (2) o., 2.22.5; 56.2; 3.
21.6; 35.10; 4.33.5; 62.4; 79.3; 79.4; *; 5.11.4; 13.75.3;
o 55
75.4; 17.38.1; 18.36.1; 19.44.2; 59.3.
doTp&xivoc -T] -ov: earthen, oo p6 , 3.9.3.
doTpaxt op.6c» 6: ostracism, (1) o., 11.55.1; 87.2. (2) pr.,
otepf gen., 11.86.5.
CoTpaxov, t6; potsherd, (1) s., 11.55.1. (2) pr., ef<;, 11*
55.2; 87.1.
gpTpeov, t6; (I) oyster, o., 3.16.5. (II) oyster-shell,
o., 2.59.4.
6a(ppT]otc -ecoc, sraell, o., 11.89.4.
6o<pffc ~0oc, f): loin, pr., (a) ^Tcf acc., 20.71.4. (Io 5
gen., 1.18.4. (e) xaTd ace., 3.72.2. (d) p.$XPi , 2.12.3.
dxav : whenever, ■ subj (1) frequentative, 1.10.7; 22.6;
25.5; 36.3; 39.5; 43.2; 83.5; 85.1; 35.2; 91.1; 32.5; 92.8;
2.12.3; 49.5; 57.5; 58.6; 59.8; 3.10.3; 15.4; 17.4; 19.5; 
19.6; 21.5; 24.4; 26.2; 26.4; 27.3; 28.3; 23.4; 29.2; 29.5; 
34.4; 35.3; 36.1; 39.7; 40.5; 40.7; 46.4; 51.5; 62.5; *; 4. 
3.4; *; 24.5; 39.2; 5.9.5; 11.1; 14.2; 17.3; 29.3; 31.3; 32. 
7; 34.5; 11.59.3; 89.6; 13.24.1; 30.3; 32.3; *; 90.7; 14.65. 
2; 15.1.1; 1.2; 50.3; 17.90.3; 18.63.6; 67.5; 19.30.2; 81.3; 
94.6; 99.2; 20.2.1; 9.1; 10.3. (2) ref. to single event in
the future, 2.15.5; 3.33.2; 67.4; 4.12.3; 34.6; 42.3; 47.2; 
47.5; 48.7; 53.5; 73.2; 5.22.1; 37.4; 11.21.5; 39.5; 40.3; 
12.17.2; 72.8; 13.12.5; 84.2; 14.55.1; 72.3; 15.49.2; 53.4; 
54.1; 74.3; 87.5; 16.50.3; 17.57.6; 114.5; 19.55.9; 20.4.1; 
12.5; 60.5; 63.5; 98.5; 101.4; 108.3.
Sts: (I) rel. adv., when, (1) ref. to single event in the
o3; 66.5; 70.4; 1
16.83.3; 17.12.2
f requent ati vg t
/.s.i* *• 20.41.5
3; 45.2; 20.2.2;
7; 59.5; 19.98.1
3 3.53.3; 14.2.1; 80.6; 35.2; 15.56.3; SI. 
; 101.S; 13.3.1; 43.5; Sie 6fj, 19.53.5. 
e, opt., 1.43.3; 5.55.3; 13.16.3; 16.7; * 
. . (3) 'Scrtiv 8te, soraetiraes, 1.19.9; 19.
Sv .... , 1.32.5; 52.4; 2.30.5 
as connecting rel., at that tirae,
past, indie., 1.24.5; 2.7.2; 17.3; 3.41.1; 5.23.4; 37.3;
4
Ute 6f|, 1.46.4; 55.4; SO.4; 2.2S.4; 5.55.5; 71.2; 13.90.1; 
17.72.2; 19.42.S; 20.101.2; 107.4; Sts xaf, 14.109.3. (II) 
causal, seeing that, inf., 2O.S9.3. (Ill) adv., soraetiraes, 
8te y.Sv ... 8te 6S, 1.52.2; 8te p.Sv ... atfixe 6S, 3.40.5. 
8-n : (I) that, (1) + indie., 1.10.3; 15.7; 17.2; 21.S; 24.
2; 24.5; 2S.3; 26.S; 28.7; 29.3; 33.10; 37.11; 38.5; 38.11; 
41.3; 47.5; 48.1; 48.6; 49.3; 53.9; 55.5; 56.5; 58.2; 64.2; 
65.6; 71.3; 75.2; 77.9; 79.2; 35.4; 85.4; 87.2; 89.4; 92.1; 
2.7.3; 13.2; 18.1; 24.2; 26.9; 28.1; 31.6; 31.8; 3.2.1; *; 
3.2; 3.6; 11.1; 36.1; 40.9; 59.3; 62.7; 64.4; 66.4; 71.3;
73 .1; 73 .3; 74 .6; 4.1.1; * • 16* 5.3; 8.1; 9 17.2; V* •9 21.
3; 22.3; 24.7; 26.3; 30.4; 31.5; 34.6; 39.2; 46 .4; 47 .2; 47.
3; 48.6; 49.3; 50.1; 50.6; 56.5; 64.2; 81.4; 9 85.7; 5. 3.1;
5.1; 15.3; 17.4; 28.6; 47.5; 59.1; 67.2; 68.3; 70.1; 74.1; 
75.5; 76.1; 80.1; 11.4.3; 4.5; 5.4; 5.5; *; 8.1; 11.2; 12.5; 
21.4; 24.2; 35.1; 37.3; *; 42.1; 43.1; 54.4; 55.4; 55.8; 56. 
6; 58.3; 86.4; 12.0.3; 10.5; 12.5; 19.2; 30.3; 55.1; 73.1; 
74.3; 73.1; 13.1.2; 6.2; 0.6; 13.3; 13.4; 32.4; 33.3; 33.
5; 52.3; 61.2; 73.5; S3.7; 91.4; *; 97.5; 101.2; 105.3; 14.
O 5 ,
3.6; 4.3; *; 4.5; 7.6; 10.4; 17.4; 17.5; 19.5; 21.6; 22.1; 
25.1; 25.4; 25.5; 25.6; 40.2; 46.4; 46.5; 47.2; 43.1; 50.1; 
56.5; 53.3; 61.2; 64.4; 65.1; 35.4; 37.1; 30.1; 93.2; 105.1; 
109.5; 109.5; 112.2; 112.3; 15.6.2; 3.4; ■■■; 11.1; 25.4; 29.
3; 32.6; 35.1; 43.6; 49.2; 49.6; 53.4; 54.1; 54.2; 57.1;
4- - / 65.5; 32.5; 34.1; 37.5; 37.6; *; 16.9.2; 17.1; 22.2;
i; 25.2; 27.1; ♦*k • •f f 27.3; 29.2; 30.1; 31.1; 43.4; 49.7;
s; 55.3; *; 56 .3; 65 .3; 66 .4; 34.5; 37 <1; 39 .2; 9 3
17 ♦ s • 4; 10.5; 12.2; 24.1; 30.4; 37.3; 33.2; 69.1; 79.4;
3; P/1 Q • 30.7; 91.1; 93.2; 99.5; 106.2; 114. 3; 117 .4; 13
3; 11.4; 14.2; 37.1; 47.4; 52.3; *; 55.2; 56 .1; 53 .6 ; 59 62
66.5; 19.1.1; 2.3; 2.6; 6.1; 3.1; 17.5; 21.2; 23.2; 24.4; 
26.1; 26.3; 26.4; 26.6; 25.9; 46.1; 55.8; 58.5; 59.1; 62.1; 
54.5; 67.4; 73.6;'74.1; 90.2; 90.3; 100.1; 105.2; 108.2; 20, 
7.5; 10.1; 14.7; 22.5; 28.2; 29.3; 30.1; 41.6; 75.1; 78.3; 
99.2; 106.4; 113.1. (2) + opt., 4.33.8; 13.41.4; 33.3; 17.
41.3; 19.41.3; 20.53.5. (3) + inf., 1.3.6; 4.34.6; 5.56.3.
(4) odx 8tt .... 4XXa xaf, not only .... but also, 19. 
7.4. (II) because, indie., 1.1.1; 24.4; 40.5; 93.2; 2.30 
4; 3.47.4; 4.10.1; 14.1; 15.1; 17.5; 22.4; 34.4; 37.5; 76.6 
11.26.6; 12.74.4; 13.22.6; 41.5; 37.5; 91.2; 106.10; 14.112, 
2; 16.90.1; 19.35.3; 89.1. (Ill) the fact that, intro, nn 
cl., 11.25.2. (IV) ... as possible, sup., 13.93.3. 
od: not, (I) simple ner-. of (1) sentences, vbs., etc., (a)
passim. (b) polarities, od . . . &W&; od 4XXd; od [idv-
ov . . . AXXct xaf; 4XX* od; v. 4XX4. (2) adjs., dvaYxato^,
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•2*>9 • 2*99 •2*6> •7’7> •9*6£ *>’22 i£ •02 *•£
*02 ♦ • j 6 07 *7* 607 *7 *’>07 *9*207 *9 *96 i£
*2L •L *0> *£* 9£*87 '.9*LL •7*£9 *£*29 *£ •£9 •?
• 2*7£ *9*72 *9*67 •£•6* £7 *9*98 is’OS ->• AZ.
• nc 1oc 9’Z.S *9 *9£ *7 •92 ^2 •>2 *9*07 •£*> ’97 / , •V
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*96 •£ •96 *7* 96 'c' 6£ *£’ 69 •£*£> -£*22 •2 * 22
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‘•Z'vfV -&‘LZ'Z *T’TS*T '>o’S» i£’9£ iZ’TZ'ST iC*S£*3T -Z
*G9 Jt*£-?*9T •T*’?T'TT 'v"iS'y 'S'T'S ' ^oXtrrijiJy J£'£G i^’S2 
*6T -E'Ti'iT -Z'Z’L. Js*99 -X'vv’ZT is'T8*£T 'Z'XZ'ZZ >'1*09 -1
*S£ ifv2*S -2*SG '-X'vZ iZ’SZ’-C’ If9S’£ !x‘it ‘-Z'vVZ iVAA 
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2; 80.2; 08.5; 12.35.2; 41.7; SI.5; 54.2; S5.5; 32.S; 13.8. 
6; 11.5; 13.5; 44.S; 51.2; 85.2; 95.2; 98.2; 108.7; 14.22.7; 
27.3; 23.4; 45.1; 47.4; 53.3; 50.2; 85.3; 94.4; 108.5; 115. 
1; 15.2.4; 3.1; 7.3; 25.3; 34.5; 40.2; 40.4; 42.5; 47.5; 53.
1; 55.5; 82.1; 16.12.3; 19.4; *; 23.3; 31.1; 37.2; 37.4; 38.
4; 33.7; 39.5; 47.2; 47.4; 55.2; 55.5; 59.3; 75.1; 35.5; 17.
l. 4; 3.5; 11.5; 35.2; *; 42.1; 58.5; 59.5; 54.3; 50.2; *; 
70.3; 84.5; 89.4; 95.4; 97.1; 93.3; 103.3; 104.5; 13.9.4; 
15.2; 19.3; 20.7; 38.2; 19.9.5; 16.4; 17.4; 33.2; 34.4; 45. 
2; 49.3; 52.2; *; 53.8; 62.2; 64.7; 70.5; 73.6; 73.9; 74.4; 
83.5; 94.4; 94.5; 106.4; 107.1; 109.2; 20.2.2; 14.1; 13.1; 
13.2; 24.1; 35.4; 40.6; 58.4; 84.5; 87.2; 93.2; 97.5; 109.2; 
Snoioi;, 1.70.1; 2.29.3; 3.19.1; 53.1; 73.5; 17.51.1; icapa- 
Xeiit-vgov, 3.39.5; 43.1; 4.27.1; 56.7; 5.03.4; 20.2.2; icXef -
m, 1.80.5; 2.57.1; 3.40.3; 11.9.2; 12.70.4; 14.35.2; 39.5;
54.6; 16.53.9; 78.2; 13.14.2; 19.39.4; 90.1; 95.3; 99.1; 20. 
13.1; 22.4; 39.1; JtoA<5<;, 1.33.5; 58.4; 3.34.7; 40.4; 11.90. 
2; 12.54.2; 13.93.5; 103.1; 14.9.5; 15.13.4; 34.1; 20.47.6; 
^48i°4, 1.31.2; 13.23.3; 19.19.3; 26.6; 45.2; 48.1; 96.2; 
sira., 1.8.4; 35.8; 39.5; 41.6; 41.9; 52.1; 53.1; 31.7; 90.1; 
2.4.3; 14.4; 29.1; 3.35.4; 46.4; 4.13.1; 44.5; SI.5; 5.21.3; 
31.1; 50.2; 62.5; 11.34.3; 89.3; 13.20.1; 29.1; 38.2; 52.7; 
58.1; 75.6; 31.4; 37.5; 94.3; 103.5; 14.11.1; 19.2; 24.1; 
40.2; 55.3; 61.2; 105.2; 15.90.4; 16.1.2; 26.1; 57.3; 17. 
110.1; 19.9.5; 30.2; 20.2.2; 43.1; 63.5. (3) advc., SltcoQsv ,
2.4.2; 3.15.3; 4.24.2; 12.10.6; 13.59.4; 85.1; 20.6.1; 16.5;
1.79.5; 3.52.2; 5.40.4; 12.11.1; 15.1.3; *; 20.1.4; 
SXaT-rov, 1.84.3; 3.48.4; IS.85.5; 19.109.4; fyrrov; 4.65.6;
o 60
14.65,3; 68.1; 19.62.1;
p,axp&v , 1.60. 6; 3.21.6
4; 60.6; 77.3; 99.2; 15
1; 72.4; 20.10 .6; 23.1;
4.53.6; 5.64.4 ; 13.39.5
47.2; 60 .1; 96 .1; 16.77
20.39.1; 69.2; •
; 4.50.3; 13.71.4; 97.4; 14.22.3; 47. 
.32.5; 16.44.4; 79.2; 17.50.4; 18.32.
50.3; 74.3; (xeTpfco^, 1.67.8; 69.2;
; 43.4; 60.3; 31.1; 92.1; 94.4; 14. 
.5; 17.31.3; 18.45.4; 71.2; 19.55.3;
90 .2; 20 .24.5; 76.3; 03,.2; KoXd, 1.20.4 ; 34.10; 3.45. 7; 4.2.
5; 5.60. 4; 11.-4.7; 5.2; 12.69 3** 78.4; 14.47.7; 32.9; 17.75.
7; 37.2; 95.4; 19.29.3; 37.6; 94 .4; 93. 1; 20.IS.5; 47 .3; 57.
0 • 
“ r 91.0; odTw(,C), 1.61.\2; 71.-4- 3.0.2; 52.1; 4.40.2; 14.14.3
15 .85.4; 16.32 .3; 33.1; 65.9; 17 .33.5; 1C3.G; 20.104. 2;
:im., 1.30.1; 31.5; 2.12.1; 29.3; 59.1; 3.6.2; 40.7; 49.2;
4.20.3; 5.13.4 ; 40.5; 52.3; GO.2; 70.1; 11.G.3; 7 3- 26.4;
G7.3; 12.G9.4; 13.13. 3; 13.5; 22.4; 54.5; 30.5; 91.1; 101.6;
14.51.4; 60.2; 102.3; 112.3; 15.35.2; 73.1; 17. 90.2; 113.3;
19.17.6; 44.2; 50.3; 53.3; 72.3; 20.23.1; 43.5; 6 3.3; 63.4;
(4) potential opt., 1.2.5; 9.4; 39.13; 51.6; 51.7; 65.7; 69.
6; 34.2; 89.2; 91.1; 2.5.7; 14.4; 17.5; 31.9; 3.13.2; 36.2;
4.22.4; 5.5.3; 33.2; 11.11.1; *; 11.2; 4G.2; 13.32.5; 82.2;
14.4.3; 65.1; 66.1; 66.3; 15.1.3; 13.59.5; 19.7.4; 20 .9.3;
(II) pleonastically. puf), v. txf). (Ill) accumulated. od . .
• • od ... od . . etc., 3.13.3; 14.53.1; 19.7.4; od • * *
odde, 1.72.3; 12.20. 2; odde . . . od, 3.50.2; od6ef< ♦ * • •
91.od . .
1; 3.50 
od^e .
od, 16.11.2; od . . . o(5ts ... o(5t8 t 1.37.11 
2; 11.32.4; 13.57.2; 14.77.5; 15.42.3; oOtc . .
. od, 3.44.4; odx £T6X|iT)oav odddv efxsFv, 1.37 2.
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(IV) interr., (1) &p' 061 13.24.6. (2) alone in response to
a quest., 13.33.3.
o 6 604100: nowhere, (a) 1.10.3. (b) qen., 1.33.12; 2.43.9;
5.10.2; 23.1; 19.98.1.
066ap.Q<: in no way. 1.39.7; 40.5; 77.9; 2.21.1; 3.5.2; 20. 
3; 35.9; 74.6; 4.9.3; 11.1; 20.3; 14.60.6; 15.38.1; 17.94.5; 
13.8.7; 19.75.6; 20.10.5; 11.2; 98.3.
o<$6S: (I) nor, foil., (1) another neg, 1.13.5; 30.7; 37.6;
39.6; 40.7; 50.2; 63.1; 65.6; 
5; 30.2; 37.9; 39.5; 49.2; *; 
29.3; 12.15.1; 20.2; 13.17.1; 
31.7; 17.13.2; 19.10.1; 30.1; 
od6e . . . od6£, 3.49.4; 11.2 
prec., 3.46.3. (II) not even
2.30.1; 31.6; 3.6.3; 13.3; 18.
74.6; 4.14.3; 34.1; 44.5; 11.
31.5; 48.2; 54 .5; 104.3; 14.
20.9.3; 10.2; 79.1; 06 . • ♦ a
.6; 15.85.4. (2) no neg.
1.7.7; 37.5; 39.6; 59.1; 61.
f 72.3; 30.3; 2.21.7 ; 35.2; 3.3.3; 13.2; 34.3; 40.5; 50.2;
r*O . 46 i4; 11.6.2; 11.3; 38.5;-81.5; 12.47.2; 63.2; 13.2.4; 30.
O _ 30.6; 31.5; 32.6; 37.1; 40.2; 46.1; 52.6; 55. 7; 75.5; 92.
94.1; 95.3; 110.1; 14.25.4; 52.2; 65.4; *; 66 .2; *; 67.1;
73.2; 74.2; 77.6; 104.2; 115.1; 15.5.3; 16.54.3; 61.3; 78.5; 
86.4; 17.4.8; 45.1; 46.2; 76.6; 18.45.2; 19.7.3; 8.3; 35.5; 
48.2; 58.1; 71.4; 20.2.I; 48.8; 62.1; 63.2; 71.5.
o*$6ef c -sufa, -'iclj., no, (1) of h., (a) 1.27.1; 56.
2; 70.2; *; 2.37.3; 40.4; 13.21.3; 14.59.1; 15.34.4; 19.105. 
4; 20.72.4. (b) -> pt. gen., 1.3.3; *; 53.3; 55.2; 80.3; 2.
2.2; 3.32.3; 73.6; 4.17.3; 5.27.4; 11.4.4; 22.6; 89.8; 13.2. 
4; 77.1; 92.6; 14.5.3; 24.5; 65.2; 73.3; 15.78.3; 16.30.2;
50.1;
13.7;
57.3; 34.4; 17.13.2; 51.3; 54.4; IS.35.4; 41.4; 52.5; 71.3; 
19.1.3; 20.4.1; 35.5. (2) of n., pt. von., 4.17.3. (3)
of th., (a) tpfiuoc, 1.60.2; 73.5; 2.1.3; 3.49.5; 14.9.G; IS. 
17.7; 19.13.2; 97.4; X6yoc, 3.47.4; 5.47.2; 14.5.4; 20.36.1; 
1tpa<l«;, 12.23.2; 26.4; 16.24.5; 19.71.2; <pei 8&<, 13.111.4; 
14.52.1; 15.85.2; 17.34.4; sin., 1.30.9; 59.2; 63.1; 63.7; 
02.3; 2.40.3; 3.12.3; 15.2; 13.5; 29.4; 33.2; 41.3; 49.4; 
4.14.1; 24.1; 5.14.2; 39.2; 11.32.5; 36.4; 13.10.5; 
29.7; 45.3; 46.3; 43.2; 53.3; 57.2; 60.5; 60.6; 71.3;
90.5; 111.3; *; 14.15.4; 51.4; 15.15.3; 22.2; 51.1; 58.5;
86.3; 16.7.2; 68.5; 94.2; 17.4.3; 35.5; 47.2; 71.7; 76.3; 
34.1; 94.2; 101.5; 13.2.3; 31.5; 35.2; 40.3; 19.7.2; 34.6; 
43.3; 51.5; 20.3.7; 15.4; 29.5; 34.6; 72.2; 93.7. Co) pt. 
gen., 1.10.3; 31.6; 35.11; 89.4; 2.3.3; 28.4; 37.7; 3.14.4; 
15.7; 17.4; 43.1; 4.39.4; 5.19.4; 33.2; 45.4; 11.29.3; ■■■■; 
12.1.1; 13.16.5; 45.2; 73.1; 91.5; 112.5; 14.20.2; 108.2; 
15.25.1; 16.43.4; 43.2; 85.2; 17.42.2; 79.3; 102.2; 19.97.3; 
20.37.2; 73.1; 79.1; 93.6,
nobody, nothing, (1) of h.
o 52
(4) of c., 15.50 .5. (II) ;
(a) s., 1.27.4; 32. 1C; 37.
3.31.2; / / ** *^09 • * ? 49. 4; 61.1
21.2; 24 .4; 45.5; 50 • o; jd »
1; 73.5; 91.3; 11 2.4 ; 14.27
1; 32.4; 15.5.4; 13. 3; 49.3
• *• 11. 2; 19.3; 17. 3.1; 33
n • no
5; 13.16.5;
3G.2; 10C.7; 117.3; 1G.37.1; 32.2; 34.2; 71.4; 19.13.3; G4. 
1; G4.5; 20.21.2; 39.1; G4.1; 10C.4. (b) o., 1.59.3; 2.3.7
Jt’AE -S’T'ST -OT’AT *T’9*9£’GT ^’TTT’£T ^T’9C ^E’AS ^T’Sv 
‘vi -I'ZS'ZI '-Z‘ZZ‘v ‘•’v'Lv’Z iG'SS ^S’8t’’Z '-3A3C 33x0x5990
{‘Z
’-?9’8T ‘Z'ZI'ZI '•'3‘ZII‘vl '-Z‘16 ‘L’ZZs -Z‘Qv ‘■Z’S’P ‘-Z‘1Z •'£ 
‘IZ’ZI ‘5)3090 0X0,2) 'Z’ZL iS’^9 ^E’ES’OZ ‘•v’L<$ if>’S9 -9‘Ev 
Js’6£’6T 'i’S8 -Z*9A i£’SS’9T I^’TS’S! ;9’STT •T’G’f’T ‘-S*L& 
•1‘&L -S’SZ’ET ^9’CS’TT "S’ZZ’v -£’99 *£’6S -£’Zv is’tfE’E -T 
'W ‘I’LZ’Z -Q‘rv ‘9‘6Z ‘L’ZZ’1 '’vits 19*09 ig’WOZ ^8*A’8T 
‘-Z'SV ‘•1'Z’ZI -Z'ZZ’Z 'M35ji-A0d<b i£*9S’6T •S’t’T’frT ^9’£A ‘-Z 
*Z£ ^*0£*£T *8*SS ‘Z'^l'll i£’6S’Z 'Ajsxtgy ^’AS’OZ iZ’W 
*9’SE iS’9Z’6T *S*S3 i9’6*9T *£*08 iZ*9Z’ST *£’00T ^A’ZS’^T 
iZ*MT’£T -Z'L^'ZI iZ'OQ -Z’vZ '-Z'^Z ^Z’9T’TT -9'ZZ'I 'ftoia^ 
'Abm ou ut 'Tie 9-b 3-ou '*ooe -Ape (?) *?*?*0Z ifZOI ^T’89
• 1’OZ -1’01‘61 ‘Z’ZQ'LI 'l’IZ ‘z’vZ’91 'Z’Z6 -L’Lv i£’9*ST
•3’vOT iZ’SA 'Z‘SZ -Z’ZI’ZI 'Z‘Z1 -1’ZI’ZI '•v’OS‘11 -Z’ZI’v 
‘•L'61'Z iZI’QZ ‘-L’LZ’1 ‘‘uzs i?*vOT’OZ i9’S9’ST i-?*SOT i£’S9 
*£T i?*88’TT iT’09*T 'i\oi5$ -'s’T7‘Z.T ^Z’ZT’ST -Z’LZ“i?1 ‘-9’99 
’£T JfOZ’Z 'A9XBX '*s£pe qq.T/4 (£) *9’£v’0Z ;Z‘v3*T 'nooe
Sjdx {““) ‘L’vZ'ZI -S’SE’vT ^’SS’ET Js’CZ’S '*ooe pdox, (v) 
'•.id (□) *9*'?’? Jz’TZ’OZ JfZS ^Z*0£*6T JT’A9’8T ^S’AT’9T
•9’ZS'ST •8’ET'vT iZ’9G is’9i i?’OT’£T ^9’69'TT •Z’Zrt’Z -Z
’OZ’? ‘Z‘^Z -Z’LI’Z -Z’vZ’Z -Z’ZZ -Z1‘V9 -S’Z9 ^9’8'? iZT’6£ 
JZ’AE’T '*o?s Jfss ‘-’ir’ZZ -Z’OZ’ZI ‘-^’69’ZI -Z’9Z -v’LZ ^T
’ST -S’ET’vT '(Usxxpdit '*o (q) *Z*£9*ST ^E’OZ 2'A’£’£ ^O’EE
*T '*c (e) '*qo, 30 (£) ’Z’TZ’Z '*«s5 9x9 '*xd (o) ts*9£*0Z
i?’£S -S’EE -S’BT’ST ;Z’O?’ST ^T’Oy’TT -v’vl’v -Z’LZ -Z’Z’Z
f O 0
o4; 20.34.4.
odSSflG): not yet, 11.61.7; 14.41.3.
o65£tspoc -a -ov: neither, (1) of h., Ca) s., 11.12.6; 13. 
40.3; 15.87.4; 19.108.3; 20.98.9; 110.5. (b) o., gen.,
13.35.3; 20.105.1. (2) of th., s., t fen., 10.35.4.
oflxgTt: no longer, 1.33.10; 66.12; 11.37.3; 46.5; 70.3; 84 
5; 13.10.4; 24.4; 28.4; 37.1; 88.4; 14.12.3; 21.5; 59.3; 
103.2; 13.41.4; 19.52.4; 105.4.
odxoflv: (I) in quest., do you not then? 13.21.6. (II) in
affirmative, surely then, 13.32.3. 
oSXoc -ti -ov: woolly, of h., Tpix&txaoi, 3.3.2. 
o5v: (I) inferential, therefore, (1) alone, passim. (2)
l±ev oSv, passim. (II) resumptive or transitional, well at 
any rate, (1) alone, passim. (2) with other particles, (a) 
y,£vr passim. (b) 6£, v. (e) ye, 20.10.5; 42.1. (Ill)
simply continuing the narrative, so then, passim. (IV) 
adversative, (a) AXX* o5v, v. <4XXA. (b) 6* oSv, as respond 
ing to p-sv, 4.22.3. (V) emphatic, (1) in quest., tF oSv,
13.26.1; 14.65.4. (2) in strong statements, Ma Afa 06 p.ev
oSv, AXXd xtiptoc itoifjaa) , 13.33.3. 
o (Shots: never, 13.55.1.
otiitta: not yet, 1.26.3; 39.4; 58.4; 83.8; 2.27.1; 11.35.3;
13.55.8; 76.2; 31.5; 106.3; 111.3; 14.18.1; 21.2; 39.4; 68. 
7; 18.23.3.
odpd. tail, (1) o., 2.51.5; 54.5; 3.8.5; 16.1; 21.4; 26
2; 33.5; 72.2. (2) pr., (a) <£it6, 3.36.7. (b) itepf acc., 3
o 65
□ / . 6 .
06 pays Tv : ’’co bring up the rear, s.h., 13.10.6; 19.24.6. 
otipgyfg. * rearguard, (1) o., 16.60.2; 19.26.7. (2) pr.,
(a) Snf gen., 14.29.3; 00.3; 15.71.5; 71.6; 85.7; 19.19.2. 
xaTd acc., 17.28.1; 19.39.4.
odpdvioc -a -ov: (1) dwelling in heaven, (1) of h., Xa) 1. 
15.3. (b) subst., o., 1.13.2; 20.5. (2) nt. as subst., 
heavenly bodies, o., 2.59.2. (11) high as heaven, Ctyoc, 4.
7 a
odpavdc. d: (1) heavens, shy, (1) s., 1.7.1. (2) o., 5.44. 
6; 12.20.2. (3) pr., (a) efc, 4.80.1; 5.72.1; 14.74.2. (b) 
Sx, 17.49.4. (c) Sv, 2.30.1; 3.57.5; 4.61.5. (d) xaT& acc.,
1.13.2; 53.8; 2.30.6; 52.5; 3.48.1; 57.0; 60.3; 4.02.3; 05.
5; 5.23.2; 72.1; 15.50.2; 15.66.2; 17.10.2. (e) aip6c acc.,
4.7.4. (11) heaven, pr., Sv, 1.12.10.
otipioCponetv: to run with a fair wind, s.t., 3.34.7.
oOpiQc -g -ov ; favouring, Ttveffy/x, 14.55.2; 15.74.1. 
oSpov, t6 : urine, o., 1.59.3; 5.33.5.
odc» t6 : ear, (1) o», 1.35.3; 3.35.7; 17.59.3. (2)
pr., (a) &XP*t 3.35.7. (b) Sx, 5.45.6.
o€a£g, (1) property, (1) s., 12.15.3; 15.27.3. (2) o.,
6T]p,etf ei v , 12.9.2; 78.5; 14.4. i; 15. 58.
3; 33.3; 13.57.1; 65.6; sin., 1.60. i;
21 • 3; 21• A. *. •- r t i 5.1.1; 9.4; 12.2; 34
4; 27.5; 90.4; 12. 15.2; 75.7; 00.3; 13
5; 91.4; 92.7; 101 .7; 14.5.5; 12.3; 45 15
A
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SO.4; 83.1; IS.13.5; 13.6; 19.3.1; 
71.2. (3) pr., (a) 13.52.5.
substance, o., 1.41.2.
3-2; 5.6; 107.4; 20.4
Co) 6x, 1,.79.3. (II)
nor, (I) foil, by oCtc, neither . . . nor, (1) (a) 1.
30.3; 30.2; 35.7; 35.11; SO.4; 62.5; S3.7; 54.13; 57.S;
70.2; 72.2; 73.3; 74.6; 03.3; 2.1.4; 1.5; 17.3; 36.7; 40.1;
43.5; 52.9; 58.5; 3.5.2; 21.1; 34.2; 44.1; 46.5; 43.5; 49.3;
49.5; 59.4; 73.S; 4.52.4; 5.26.2; 33.3; 63.3; 76.4; 11.20.2;
29.3; 36.6; 40.1; 54.4; 74.5; 02.4; 83.4; 12.1.1; 13.16.4;
21.3; 23.2; 33.2; 56.7; 53.2; 76.2; 34.2; 92.2; 100.3; 112.
6; 14.45.1; 51.4; 106.1; *; 15.51.4; 71.5; 16.24.5; 47.5;
62.1; 17.3. 3; 13.3; 33.7; 46.2; 54.5; 82.5; *; 92.3; 18.12.
4; 71 .5; 19 .11.6; 11.7; 31.4; 50.1; 51.2; 71.2; 81.3; 97.5;
20.15.5; 26.1; 43.4; 72.4; 74.3. (b) with other negs., od •
. . . oOts ... o(5ts, 1.37.11; 3.50.2; 11.32.4; 13.57.2;
14.77 .5; oO-te . . . oCts . . . od, 3.44.4; o(5tg ... o(5ts
• • • 0666, 3.IS.5; 49.2. (2) accumulated, (a) 1.38.6; 38.
7. 3 29.4; 5.21.2; 33.4; 11.38.5; 15.42.3; 19.9 .7; 97.3.
(b) with other negs., 1.91.1; 15.86.1. (Il) alone, 15.48.1; 
19.1.8.
o5to<, aSTTb ToffTQ: (A) Adj., this, (I) ref. back, (1) with
arth. nns., (a) prec., passim. (b) foil., passim. (2) with
anarth. nns., (a)
5; 71.3; 11.64.3;
2• 77.4- 16.3.6; ■
foil., 3 O r- _ 0 0t U t O
'   12.20.2; 13.44.5; 38.3; 93.5; 15.15.2; 35.
.6; 17.41.4; 19.99.3; 20.33.5; 45.5. (
52.10: 4.13.4: 5.17.4: 11.56.7: 13.68.4
b)
/■ *
* f
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15.72.3; 10.12.4. (II) ref. forward, (1) with arth. nns.,
11.1.2; 44.5; 55.1; 12.10.3; 10.5; 72.5;
20.50.3. (b) -foil., JL1.21.5; 13.41.3; 14.
with anarth. nns., (a) prec. , 5.77.3; 14.
115.9; 17.117.4. Co) foil., 1.06.2; 5.7.1. (3) Pron., (1)
ref. back, (1) general, pasnin. (2) frequently in pr. ph.,
(a) Sp.a toOtoh upa-TTOiiSvoi c, v. Sp.a. Co) 6i& toCto, 1.1.2;
29.2; 30.3; 33.4; 33.2; 33.3; 39.2; 40.4; 41.9; 73.3; 00.5;
05.5; 95.5; 2.30.4; 35.3; 47.6; 51.3; 54.6; 3.51.4; 61.5;
65.3; 68.6; 4.2.5; 17.5; 22.5; 33.2; 40.5; 47.4; 62.3; 65.5;
71.1; 33.5; 5.47.4; 43.4; 50.5; 52.1; 62.1; 66.4; 67.1; 74.
1; 11.24.2; 27.3; 42.2; 50.0; 53.5; 56.3; 31.5; . 12.62.4; 13.17.
1; 36.1; 47.3; 95.5; 14.36.4; 53.2; 107.4; 117.6; 15.9.1;
12.1; 44.2; 58.4; 61.2; 16.3.3; 33.1; 17.33.3; 41.3; 10.10.
2; 23.2; 35.4; 19.3.3; 5.1; 34.2; 45.1; 45.7; 70.4; 20.29.7;
41.5; eid TatKa, 1.66.10; 85.4; 11.55.7; 56.1; 12.14.3; 19.
50 .3; 70 .5; 20.75.5. (c) Sltf ToC-tou, 2.21.3; 33.1; 34.1; 3
74 .3; 5. 51.4; 20.92. 5; Tofi'twv, 5.57.3; 11.1.2; 26.1; 27
1; 33.1; 41.1; 43.2; 50.1; 51.1; 53.1; 54.1; 60.1; 63.1; 65
i; 56.1; 67.1; 69.1; 70.1; 71.1; 74.1; 75.1; 77.1; 70.1; 79
i; 31.1; 34.2; 85.1; 36.1; 08.1; 91.1; 12.3.1; 4.1; 5.2; 6.
i; 7.1; 22.1; 23.2; 25.1; 27.1; 29.1; 30.1; 31.1; 32.1; 33.
i • 34.1; 35.1; 36.1; 37.1; 33.1; 43.1; 46.1; 49.2; 53.1; 53
i; 60.1; 65.1; 72.1; 74.1; 75.1; 77.1; 70.1; 30.3; 31.1; 32
i; 13 9 1; 7.1; 9.2; 34.1; 15.2.1; 3.1; 14.1; 15.1; 20.1;
9 9 .2; 23 .2; 24.1; 25 .1; 23 .1; 36.1; 30.1; 41.1; 43.1; 50.2;
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51.1; 57.1; 61.2; 71.1; 76.1; 77.1; 78.2; 82.1; 90.1; 95.1; 
16.2.1; 4.1; 6.1; 9.1; 15.1; 23.1; 20.1; 32.1; 37.1; 40.1; 
46.1; 52.1; 53.2; 56.1; 59.1; 66.1; 69.1; 70.1; 72.1; 74.1; 
77.2; 82.1; 84.1; 39.1; 91.2; 17.2.1; 29.1; 36.3; 40.1; 49. 
1; 62.1; 74.1; 02.1; 37.1; 110.1; [112.1]; 18.2.1; 26.1; 44. 
1; 50.1; 19.55.1; 66.2; 73.1; 105.1; 20.27.1; 45.1; 73.1; 
81.1; 91.1; 102.1; 106.1. (d) |±£T<i toOto, 1.3.3; 7.1; 13.4;
17.2; 20.6; 28.1; 45.4; 58.2; 70.9; 84.1; 90.1; 2.1.S; 6.4; 
6.6; 6.9; 7.1; 9.1; 9.4; 10.5; 11.2; 13.5; 14.1; 14.3; 10.5; 
19.10; 20.4; 25.2; 26.6; 31.2; 36.3; 30.5; 44.1; 46.3; 3.14. 
2; 13.2; 29.6; 32.2; 39.3; 43.1; 43.5; 45.3; 53.6; 54.5; 57. 
7; 59.1; 64.5; 64.5; 65.6; 70.4; 70.3; 71.5; 73.0; 74.3; 4.
10.1; 10.2; 11.4; 13.1; 13.4; 15.1; 15.3; 16.2; 21.4; 23.1;
24.1- 27.3; 30.3; 30.6; 32.1; 33.1; 33.4; 33.5; 33.9; 37.1;
38.5; 39.1; 45.3; 45.4; 46.5; 47.2; 47.6; 49.3; 52.3; 54.2;
55.2; 56.1; 57.2; 53.1; 53.6; 59.5; 59.6; 60.3; 62.4; 64.2;
65.0; 63.2; 77.1; 79.3; 31.3; 32.4; 82.5; 33.4; 5.7.5; 9.1;
9.5; *; 23. 2; 33. 1; 47. 3; 48.1 ; 43. 5; 49. 2; 51. 3; 51.4; 54.
1; 54 . 3; 56 .4; 57 ♦ 7; 53 .4; 61. 1; 77 .4; 00 .3; 81 .3; 01.5; 81
8; 11 .3.5; 9.3; 1 2.6; 1 3.3; 14 . ?• 14.5; 23.2; 23.3; 30•4;
32.3; 37.1; 40.5; 44.3; 43.6; 53.1; 53.5; 54.5; 56.6; 60.3;
61.1; 64.3; 65.1; 55.4; 68.3; 71.4; 72.2; 74.3; 76.2; 76.5;
77.2; 79.5; 80.3; 83.2; 86.4; m o Q - 38.6; 12.3. 3* 3.4- 9.4-
17.3; 27.4; 30.6; 33.2; 33.4; 43.2; 43.5; 44.1; 45.4j 45.5;
47.2; 43.3; 50.7; 54.4; 60.3; 62. 3; 62.5; 63.5; 64.2T 65.8;
66.4; 67.3; 68.2; 70.2; 72.4; 73.1; 74.1; 76.1; 79.1; 32.4;
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13.3.5; 7.4; 10.2; 13.5; 19.4; 21.1; 34.6; 39.2; 40.6; 42.3;
44.3; 46.2 
65.3; 66.3 
36.3; 96.3
46.4; 49.5; 54.4; 55.3; 62.5; 63.1; 63.4; 64.3; 
68.2; 72.2; 72.7; 72.9; 73.2; 73.4; 75.9; 76.5; 
100.1; 100.7; 104.S; 105.2; 106.7; 108.3; 108.7;
109.4; 111.1; 14.4.3; 8.5; 10.4; 12.3; 12.7; 14.3; 15.2; 15. 
4; 17.3; 17.3; 17.9; 17.11; 20.4; 23.7; 24.1; 24.3; 25.6; 
26.4; 27.1; 23.1; 29.2; 33.3; 35.7; 37.4; 38.3; *; 38.7; 45. 
3; 47.2; 48.4; 50.3; 53.5; 57.6; 58.2; 60.1; 62.1; 62.2; 62.
4; 62.5; 64.1; 63.3; 68.5; 70.3; 71.1; 71.2; 75.6; 77.4; 77.
5; 73.2; 78.7; 79.6; 30.1; 80.2; 81.1; 32.2; 82.6; 32.7; S3.
3; 84.3; 86.4; *; 37.1; 38.3; 90.5; 90.7; 91.3; 93.5; 94.4;
96. 3; 98.1; 101.1; 109.2; 111.2; 112.2; 115.6; 15.5;3 • 7 7*
8.5; 13.3; 14.2; 13.2; 19.2; 21.2; 24.2; 27.4; 29.5; 33.3;
33.4; 34.2; 34.4; 43.1; 45.2; 46.6; 53.2; 55.4; 56.4; 57.1;
57.2; 61.1; 61.5; 65.4; 65.6; 66.2; 66.3; 67.1; 68.2; 70.2;
73.4; 85.8; 37.4; 91.1; 93.6; 16.4.6; 5.4; 6.4; 3.2; 8.6;
12.4; 13.1; 14.2; *; 16.3; 17.2; 10.1; 21.3; 25 <2; 25 .3; 26
3; 26.4; 30.4; 31.1; 35.1; * 
45.2; 49.4; 50.4; 55.4; 56.2 
59.3; 72.2; 32.3; 82.4; 35.5
35.3; 37.5; 38.4; 33.7; 43.1; 
60.4; 61.4; 63.1; 67.4; 53.9;
17.2.1; 7.10; 12.OO > □! QO *4
!•/ 15.1; 16.1; 21.3; 21.4; 24.4; 25.5; 96 1 • 30.4; 33.4; 40
1 • 
t 41.1; 42.1; 43.5; 48.4; 49.6; 51.3; 64.5; 67.1; 69.1; 77
- t 03.1; 03.5; 88.1; 38.3; 90.7; 91.4; 98.1; 102.4; 102.5;
10 4.5; 105.3; 105.8; 106.7; 103.5; 108 .6; 110.6; 111.1; 115
o.
t
1 *7 ic o
-u —. vJ > zl -U O > • 1 • 4 . 7; 4.3; 5.4; 13.4; 20. 6; 23.3; 25.1; 25
r- _
□ • t
09 i . 9r 9 eJ 4-, < -U | J J * Z4 O /T C . 30.3; 39.5; 40.5; 41.1; 41.8; 42.1; 48
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5; 52.7; 52.3; 64.2; 75.1; *; 19.2.3; 3.1; 3.3; 5.1; 5.4; 9 
1; 15.5; 42.1; 43.3; 47.2; 52.5; 53.5; 53.7; 53.3; *; 54.4;
55.7; 57.2; 60.3; 63.4; 66.4; 57.6; 63.4; 69.3; 72.1; 72.4;
72.9; 73.4; 76.4; 70.3; 7G.5; 37.3; GG. 6; G9.1; 102.6; 20.
23.2; 27.3; 29.1; 32.4; 35.4; 36.2; 41.3; 53.1; 56.4; 59.1;
60.5; 64. 4; GO.4; 83.4; 86.1; 86.3; G9.2; G9.3; 90.3; 93.6;
9G.9; 99.2; 102.6; 103. 5; 107 .2; 110 .2; 110.3. (g) itepf
xaO-ra, 1.19.1; 35.1; 4.23.1; 11.14.5; 43.3; 75.S; 12.51.1; 
59.1; 34.4; 13.39.1; 51.1; 14.25.1; 46.5; 57.1; 15.61.4; 16. 
27.2; 72.4; 17.3.2; 62.6; SI.3; 111.4; 13.33.6; 51.1; 64.4; 
69.1; 19.2.9; 26.5; 52.6; 53.5; 59.1; 63.2; 73.S; 75.5; 103. 
4; 20.19.2; 32.1; 57.1; 37.2. (£) itepf toOxuv, 1.31.9; 37.
4; 37.9; 56.6; 36.2; 93.3; 3.52.2; 4.1.7; 10.7; 15.4; 13.5; 
23.3; 26.3; 23.4; 29.6; 33.2; 61.9; 63.3; 64.1; 77.9; 31.1; 
5.7.1; 21.2; 31.3; 66.6; 71.3; 11.50.5; 55.4; 53.2; 64.3; 
39.3; 12.2.2; 30.3; 39.2; 39.5; 66.1; 33.2; 33.5; 13.5.3; 
29.3; 37.6; 41.3; 42.1; 34.6; 92.6; 14.2.3; 3.4; 10.3; 11.2; 
11.3; 25.4; 39.6; 40.2; 44.5; 75.3; 15.16.1; 39.3; 79.2; 16. 
3.7; 40.4; 50.6; 50.3; 60.5; 65.9; 93.3; 17.6.3; 35.2; 107. 
1; 10.4.3; 3.4; 25.4; 41.7; 56.2; 56.7; 50.2; 19.24.4; 75.2; 
35.3; 37.1; 97.6; 20.2.3; 24.4; 47.6; 53.4. (g) ToOtoi^,
during this tine, 11.19.6; 71.6; 73.3; 37.6; 90.3; 12.9.1;
50.5; 54.7; 53.5; 66.4; 77.3; 30.5; 13.42.6; 44.6; 63.5; 79.
7; 14.5.3; 43.5; 77.5; 73.7; 96.5; 93.5; 99.5; 15.11.2; 17. 
5; 36.5; 46.6; 51.5; 72.4; 16.13.3; 20.6; 42.9; 52.3; 53.3; 
69.7; 70.6; 75.4; 39.3; 17.7.10; 73.4; 33.3; 103.3; 13.7.9;
o 71
; 52.
13.6; 42.5; 47.5; 49.4; 19.9.7; 43.3; 62.9; 67.2; 59.3; 73. 
10; 36.5; 105.4; 20.12.2; 13.3; 32.5; 73.1; 79.5; 33.9; 90. 
1; 103.7; 107.5; 109.7. (h) Snf to6toic, 1.67.3; 77.3; 33. 
7; 2.24.2; 4.31.5; 12.30.5; 14.13.2; 105.4; 15.46.4; 50.5; 
16.27.3; 31.2; 43.3; 17.S.2; 23.2; S4.1; 13.7.3; 19.77.7; 
20.71.2; 92.4. (i) npdc ToC-roic, 1.2.6; 3.3; 9.6; 21.3; 29.
42.1; 45.1; 46.1; 69.5; 71.5; 77.9; 79.2; 31.3; 33. 
34.6; 2.1.1; 1.2; 2.3; 16.4; 27.2; 33.1; 33.5; 43. 
54.5; 3.1.1; 17.1; 27.2; 34.4; 37.3; 40.1; 46.3;
46.5; 43.3; 53.2; 59.3; 64.7; 66.4; 4.1.1; 1.5; 5.4; 17.2; 
42.2; 47.6; 55.5; 72.1; *; 5.7.1; 7.7; 45.2; 63.2; 72.5; 73. 
3; 73.3; 11.1.5; 2.1; 14.3; 23.3; 41.4; 55.2; 65.2; 63.1; 
12.11.1; 13.4; 39.2; 40.1; 45.1; 75.6; 13.11.2; 12.2; 52.1; 
63.6; 34.1; 103.9; 14.23.4; 41.3; 73.7; 106.1; 15.9.1; 9.5; 
19.2; 39.2; 49.5; 63.1; 33.1; 88.3; 16.17.3; 41.4; 47.5; 76. 
3; 17.31.3; 71.2; 76.8; 77.6; 35.7; 91.3; 103.5; 106.7; 118. 
1; 13.4.2; 33.3; 50.1; 55.2; 19.45.7; 57.4; 61.2; 71.3; 81. 
4; 90.5. (3) with an immediate antecedent, e.g., £m(3ouA-
edoav-rac *001 pf 6i toOtov AveAefv , 4.5.3; passim. (4) prec. 
by rel. cl., Snep dpffip.ev ... aup.|3<xFvov . . . , toCto -ffv- 
eaSai , 3.51.3; sim., 1.7S.3; 3.5.1; 4.76,6; 5.34.1; 41.6; 
11.21.3; 60.4; 13.13.3; 28.2; 30.5; 31.5; 14.101.1; 16.92.2; 
19.7.1; 9.4. (II) ref. forward, (1) 12.4.5; 14.1; 17.114.3;
20.71.3. (2) foil, by rel. cl., toCKo naOetv *d . . . .
Stfe-rax-ro np6atip.ov, 1.77.4; sim., 1.90.2; 3.10.5; 11.89.7; 
13.1.2; 39.1; 15.13.2; 19.1.5; 1.7; 3.1; 25.7; 49.2. (Ill)
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deictic, 2.1.1; 1.3; 3.1.1; 1.3; 4.1.5; 5.35.2; 11.1.1;
12.2.2; 2.3; *; 13.1.3; 30.1; 32.5; 14.2.4; •'•; 52.1;
15.1.6; *; 17.1.1; 1.2; 37.G; 114.2; 13.1.6; 9.1; 19.2; 19.
I. 10; 3.3; 20.2.3; 37.1; 63.5. (C) Adv., Tadtlj, (I) here,
12.27.1; 15.53.1; 19.45.6; 20.12.4; 17.6; 43.7. (XI) in 
this way, 1.40.5.
o8'C(d(e) * (I) thus, (1) ref. bach, 1.43.6; 46.1; 63.9; 70.9;
76.3; 39.4; 95.3; 2.2.1; 15.4; 20.6; 3.17.5; 40.5; 43.7; 52. 
1; 4.11.6; 66.4; 63.6; 73.2; 33.6; 5.31.5; 33.4; 43.2; 56.7;
II. 9.4; 12.5; 17.3; 33.6; 74.5; 12.4.2; 33.4; 13.1.1; 23.1;
67.5; 77.2; 04.4; 92.2; 102.5; 14.5.4; 39.6; 74.2; 111.2; 
115.1; 15.33.1; 35.4; 16.1.1; 15.2; 33.1; 91.3; 17.1.2; 60. 
4; 13.5.1; 9.4; 13.4; 20.1; 47.3; 55.3; 65.3; 19.24.4; 79.7; 
32.4; 20.7.1; 90.1. (2) ref. forward, 1.7.7; 4.31.5; 31.1;
12.20.3; 21.1; 14.101.1. (Il) so, so very, so much, (1) 
alone, (a) adj., 1.5.2; 37.5; 94.1; 3.34.5; 11.39.3; 13.2. 
2; 21.3; 14.75.1; 17.20.3. (b) adv., 13.12.2; 23.2; 30.7;
14.5.2. (c) vb., 17.103.5. (2) foil, by SoTe, qual. (a)
adj., 1.9.2; 32.9; 45.2; 91.5; 94.5; 2.50.1; 55.3; 5.13.4; 
13.21.5; 93.1; 14.27.6; 17.20.6. (b) adv., 1.50.6; 70.12;
33.3; 98.3; 2.31.3; 50.5; 3.39.4; 4.73.3; 5.13.3; 11.47.2; 
55.6; 66.2; 13.40.1; 103.9; 112.4; 14.3.4; 15.31.4; 17.56.1;
19.71.3. (c) vb., 1.93.6; 12.53.2; 13.53.3; 53.4; 37.5; 15.
10.4; 15.57.2; 17.43.6; 20.77.3. (3) foil, by pot. rel.
cl., 20.92.2. (4) foil. by*c, (a) 13.77.1; 17.99.2; 20.91.
4. (b) od% o(5to ... , 1.61.2; 71.4; 3.3.2; 4.40.2; 13.
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21.3; 14.14.3; 63.4; 16.32.3; 65.9; 95.2; 17.33.5; 20.104.3. 
(5) foil, by &cflep, 1.33.11; 13.63.6. (6) foil, by xaOdotep, 
1.66.2•
6(pe(Xst v: (I) to be bound to, 4- inf., (a) s.h., 1.23.5; 77.
3; *; 77.4; 3.53.1; 4.9.7; 13.23. 6; 19.55.3; pass., 13.60.
(b) s.::., 20.2.1. (11) to be in debt., abs., s.h., 1.79.1
79.3. (Ill) to owe , acc., (a) c5 4- eat. , 13.3o
6; pass., 13.17.1; 20.3; 14.73.3. <b) pass., s.c., jx 1 o6d c
13.93.2; 16.17.3 (-r clat.}; 73.5; 17.74.3; 20.33.3; 113.3 (4- 
orapd yen.}.
8<peAoc -ouc> : helio, advantage, s., 13.53.3; 17.101.6. 
6<peaAti6c> 6: eye, (1) s., 3.4.3. (2) o., 1.11.2; 12.3; 43.
6; 2.50.3; 53.2; 3.4.2; 12.17.4; *; *; 14.23.4; 17.90.2; 20.
41.5. (3) pr., (a) yen., 3.37.9. (b) efc, 16.34.5.
(c) 6v, 3.13.5; 13.16.7; 57.1; 14.52.1; 17.43.6. (d) xapd
acc., 15.10*1. Xe) xpdr 11.16.2; 14.51.4; 16.75.4; 17.30.
7; 97.2; 13.5.1.
8<pi C -etoc> serpent, snake, (1) s.. 2.9.5; 51.4; 59.3
10.5; 10.6; 37.9; 47.2; 4.17.3; 17.5. (2} 0 . M. * O / • 9• e
6; 3.3.6; 4.2; 36.1; 36 .4; 36.5; 37.5; 37.6; U / 37.9;
2; 54.3; 4.11.5; 72.4; 76.5; 76.6; 5.53.4; 53.5; 17.75.3; 
90.1; 90.5; 20.42.2. (3) pr., (a) £x , 17.103.4. (b) xpdc
i p,<J i . oacc., (c) dud yen., 5.53.4.
dcpAptia -aTPc, t6 ; fine, (1) o., SxTfveiv , 16.23.3; 32.3.
(2) pr., Old acc., 15.29.3.
-doc, « eyebrovj, pr., (a) drcd , 3.35.5. ,b) £v , 2.
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f «■>□ o.o. (c) £*rcf dat., 1.91.6.
to be carried along, (a) s.h., gen., 2.17.
2; 4.51.4; 14.116.9; 15.10.3; 17.35.3. (b) s.t., Srcf gen.,
3.60.2; 20.26.2; atfpcuc, 3.51.3.
6X8x6water-pipe, o., 10.45.3.
6xs6eoQat• to copulate, s.n., 2.42.1.
: bolt, o., 1.95.0.
«xepfi> d: hill, o., 5.27.1.
SxAoc, d: crowd, nasses, (1) s., 1.94.2; 11.5.3; 33.4; 43.
3; 57.4; 13.3.1; 43.3; SI.6; 73.5; 92.3; 14.79.2; 15.40.2; 
13.GS.6; 19.31.2; 20.29.5; 90.S; pi., 1.23.2; 35.10; 55.1; 
72.5; 03.6; S3.3; 3.57.3; 57.8; 4.42.3; 11.26.6; 13.94.1; 
15.53.4; 16.10.2; 19.61.3; 20.9.4; 59.2. (2) o., 12.42.2;
63.5; 13.111.1; 14.16.1; IS.4; 22.4; 57.4; 85.3; 17.27.5; 
32.3; 84.6; IS.15.1; 51.2; 19.42.3; pi., 1.60.1; 83.4; 3.9.
4; 56.4; 57.6; 61.5; 64.1; 4.51.1; 5.40.1; 11.16.3; 13.69.1; 
95.3; 95.5; 111.5; 14.7.2; 7.5; 30.7; 17.41.7; 19.31.3; 110. 
4; 20.34.5. (3) pr., (a) 6id gen., 3.37.4. (b) etc, 1.27.
6. (c) Sv, 1.33.8; 15.7.2. (d) gen., 3.47.4; 61.4; 11.
66 • 3.
6xvp6g -A -6v; strong, of th., X<*>pfov, 4.79.5; 11.64.1; 12. 
57.4; 61.1; 63.5; 13.9.2; 65.4; 15.14.1; 40.2; 45.3; 77.1; 
17.102.5; 13.41.1; 19.95.2; 20.32.2; tppofipiov, 14.32.1; 57.
6; 50.2; 15.40.5; 16.25.2; IS.46.1; 19.16.1; itfiXig, 4.73.2 
(sup.); 79.6; 13.79.6; 17.91.4 (sup.); 10.22.2; 51.5; 19.57. 
4 (cup.!; t6tcO£, 2.25.5; 3.51.3; 14.115.5; 10.25.1; 20.100.
(G) (Z)
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*9*9v*03 i(*ctno) 2‘£*vX *Q*£9*TT 
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6tyt < -eco<, (I) appearance, (1) s., 1.91.7; 3.IS.5. (2)
o», 3.9.3; 15.6; 4.54.5; 5.73.3; 13.2.4; 20.41.3. (3) adv.
acc., 1.23.4; GG.6; 13.63.5; 19.2.6. (4) pr., (a) dn6, 1.
11.4. (b) xaTd acc., 19.5.2. (c) nepf acc., 2.5.2. (II)
sight, (1) s., £$ou, 1.8G.6. (2) pr., npd<; acc., 20.11.2.
(Ill) vision, o., 3.57.5; 13.97.6; 17.41.7; 103.7; 13.
60.4. (IV) vision, pov/er of sight, o., 2.53.6; 14.8G.3; 17.
33.5. (V) sight, view, pr., (a) efc, 1.S5.3; 3.36.2; 37.9;
11.36.2. (b) 6v, 17.36.3. (c) xaTd acc., 1.91.7; 2.24.4;
11.56.7; 14.66.2.
Styo v, t6 ; cooked, food, pr., efc, 11.57.7.
dtyovt&geoQat : to be supplied with provisions, s.c., 6x,
16.22.1
n
TtaYxpoLTtacTfic, 6: pancrat iast, s.,
xdyoc, 6: (I) frost, ice, (1) s., 1.38.9s 39*2. (2) o., 5*
25.2. (3) pr., (a) Old acc., 14.28.3l 28.4. (b) Sv, 3.34.
7. (c) 0x6 gen., 5.25.5s 14.28.3* (II) hill, pr., Sx,
Apefov, 11.77.6.
x&Ooc -ou<, t6: (I) misfortune, calamity, suffering, (1)
s., ytveoeai, 15.48.1; 48.3s 16.45.5; 20.54.6; sim., 15.48.2s
17.35.4. (2) 0., SXeeTv, 3.57.8s 59.1s 60.3; 17.13-3
(dpe^); sim., 3.59.7s 4.11.2s 52.5s 13.52.8; 102.3s 15.6.
5; 48.4; I7.i3.6s 37.3s 44.3; 68.3s 72.6; 20.21.3s 72.5.
(3) pr., (a) acc., 5.62.5s 16.26.6. (b) Sxf dat., 4.36.
3; 16.93*9; 20.41.3. (II) Medically, disease, condition,
(1) s., 3.29.6; 4.11.1; 14.71.3s 15.7.3s 17.117.3s 19.24.6.
(2) o., 3.29.7s 4.55.4; 5.63.2; 17.29.4; 31.4; 18.2.2. (3)
pr., (a) Old acc., 14.71.3. (b) 0x6 gen., 19-24.5. (Ill)
experience, (1) s., xexpayp^vwv, 20.43.7, (2) pr., (a) nepi
acc., 1.97.4. (b) xepf gen., 16.26.3. (IV) passion, emo­
tion, (1) 0., 1.71.3s 83.8. (2) pr., (a) Old acc., 1.76.2.
(b) 0x6 gen., 1.71.3.
ftqidv -dvoc, 6: (I) battle-song, p., 5*34.5. (II) hymn, o.,
17.50.7.
xaiavfgsiv: to sing a paean, (a) s.h., 13.15.3s 16.7s 14. 
23.1; 80.3s 20.16.4. (b) s.c., 13.77.5.
xaCyviov, t6: toy, o., 3.57*7.
xai QaycoyOc, 6: slave accompanying children, (1) s., 4.4.3.
(2) o.f 4.47.5; 11.19-5* (3) pr., ixe^d gen., 4.47.5.
itaidefa, fi: (I) education, training, (1) o., 1.53*2; 67.9; 
92.5; 12.13.3; 16.2.2; 17.110.3. (2) pr., (a) ditd, 4.7.4.
(b) dx, 1.73.2; 4.5.4; 7.4. (c) efCt 13-27.2. (d) Sv, 4.4.
3; 15.52.7. (e) xaTd acc., 4.7.3. (II) learning, (1) o.,
p,eT$xeiv, 1.96.1; 13.27.1; 33-1; 15-39.2; sim., 2.55.2; 57. 
3; 60.3; 3.65.6; 70.1; 4.25-2; 12.13.2; 13.4; pi., 1.43.6. 
(2) pr., (a) Old acc., 16.20.2. (b) Sx, 1.96.3; 15.39.3.
(c) Sv, 1.28,5; 69.3; 5.57.1; 12.11.3; 16.82.7; 17.69.4.
(d) Sitf dat., I.96.I; 2.1.2. (e) xaTd acc., 1.69.6; 12.1.4;
20.1; 15.76.4. (f) itepf acc., 4.25.3.
itaidedei v; (I) to train • • . in, + dup. acc., s.h., o.h., 
ypd{x|xaTa, 1.81.1. (XX) Pass., to be educated, s.h., 1.2.6; 
18.4; 27-4; 70.2; 3.73.4; 4.4.3; 7.4; *; 10.2; 76.4 (+ itapd 
dat•)•
nai deuTfipiov, t6 : school, o., 13.27.1.
atai 6euTf)c, 6; instructor, o., 17.110.3.
itaidid, amusement, (1) o., 2.41.2; 20.33.4. (2) pr.,
(a) etc, 4.83.6. (b) Sv, 3.64.6; 17.72.6. (c) p-eTd gen.,
4.6.4. (d) itp6<; acc., 1.18.5; 3.58.2. (e) adv, 3.17.3-
atatdfov, t6: young child, (1) s., 2.4.5; 5*32.2; 17-2.3;
13.3. (2) o., 1.80.5; 2.4.3; 4.4; 4,6; 3-58.1; *; 4.2.3; 9.
6; 20.3; 33-9; 33.11; 64.2; 5.62.2; *; 70.2; 70.3; 73.5; 18. 
57.2; 65.1; 19.2.4; 2.5; 23.2.
itai doitoi etoeai: to beget children, (1) + acc., s.h., o.h.,
at 2
*+• Sx, 4,28*3; 16.6,2. (2) abs., s.h., 17.16.2.
it 3
Kat Softoi ta, ?): procreation of children, (1) o., 4.31.1.
(2) pr., (a) £vexa, 3.17.1; 53.1; 17.77.2. (b) itp<5<acc.,
4.9.2. (c) dotSpgen., 19.2.3* (d) xdpiv, 4.9.3.
ftqf e;v: to strike, (1) + acc., s.h., (a) o.h., + dat. 
xnst•, 11.69.3. (b) o.n., 4* dat• xnst•, 2.8.6. 2) abs•,
s.h., 5•59.3 *
leafletv: to play, s.h., 4.27*4? 19.2.6.
itafc -ftcudde, d (/j, 3.58.2)t (I) child (in relation to de­
scent), (1) s., 1.53-9; 2.21.8? 29.4? 3.57.1; 64.6? 4.11.1? 
29.4? 34.1; 34.4? 41.2? 55.7; 57.1; 57.5; 64.1? 64.2? 66.1? 
69.1; 72.1; 5.15.1; 56.2; 57.6; 70.1; 77.2; 11.24.4? 66.2; 
16.48.3? 18.8.6? 58.4? 19.36*4? 20.22.1? 41.3? wxfOwv TtatCect 
1.92.6; app., 1.21.3; 4.45.1; 62.1; 69.3; 5-50.2; 61.1? 20.
24.3. (2) o., yevvdv, 3.60.4? 68.2? 4.64.2? 68.6? 69.3; 5-
55.4? sim., 1.28.3; 53.2; 53.3; 77.7; 2.58.1; 3.24.4? 25.5; 
61.2; 68.4? 70.1? 70.2? 4.31.5; 31.6? 33.12? 40.3; 55.1; *? 
57.3; 60.3; 60.4? 5.8.2; 59.3; 61.1? 81.7; 11.29.4? 66.1? 66. 
2? 76.5? 13.15*5; 23.2; 60.4? 14.30.7? 16.52.4? 17.94.4? *? 
110.3; 19.2.9; 52.4? 20.14.7; 58.4? 72.2; *; itar6ec acafdcov, 
13.23.2; app., yevvdv, 2.5.1; 43.3? 4.54.1? 55-7? 68.3; 69.
1? 82.4? sim., 4.37-5; 5.55.5; 79.1; 16.6.2. (3) voc., 17.51 
1. (4) com., 1.15.6. (5) pr., (a) Aitd, 20.4.3. (b)
acc., 4.37.5. (c) p.eTd gen., 3.15.6? 4.29-1; 58.5? 19.11.2?
52.4? app., 1.88.6. (d) itepf gen., 4.29-2. (e) flitgp gen.,
1.57.7? 83.2. (f) 0it6 gen., 5.28.4? 82.3. (II) child (ref.
to age), (1) s., 3.13.1; 58.2; 4.9.6? 10.1? 24.5? 11.40.1?
at 4-
12.41.6j 13.l4.4j 55.4s 56.7s 68.2j 89.lj 108.8j 14.74.Is 
74.2s 15.87.6j 17.38.2j 19.2.6j 20.l4.6j 98.8j app., 4.36.2j
17.36.2. (2) com., eTvas state t?|v fjXixfav, 3»57-5» 70.8j 73. 
4j 4.17.5: 29-3: 36.3s 50.Is 76.4j 5.18.4j 23.2s ll.79.6j 
12.38.3s I4.37.6j 18.49.4j 19.2.7s 89.3. (3) o., 3-58.2j 4. 
36.2j 47.5s 76.6s *j 81.2j 5.23.2s 12.27.2s 38.4j 73*3: 76.
3s 80.5s 82.2s 13.57.2s 58.2j 61.5s 62.4s 72.5s 86.3s 89.3s 
104.7s 111.5s 111.6j 14.53.1s 15.65.2s 83.3s l6.19.4j 17.38. 
lj 19.52.4j 105.2j *5 20.4.5s 14.4j 14.5s 15.5s 71.5s 84.3.
(4) pr., (a) 6x, 1.54.5s 73.9s 81.7s 92.5s 2.29.4s 55.2s 5- 
18.4j 13.82.8j 14.30.7s 15.85.5s 19.40.2s 109.2. (b) o6v,
20.19.1. (c) 6n6 gen., 13.82.6. (Ill) slave, page, (1) s.,
17.36.5s 66.3s 76.5s 20.26.2. (2) 0., 5.26.3s 17.79.4j 19.
5.2s 28.3s 91.4s 20.26.1. (3) pr., (a) 6x, 19.29.5. (b)
peri gen., 18.45.3s 19.90.1.
n&Xai: (I) long ago, 1.39.4j 5.17.4s 11.6.3s 13.12.4j 22.4s
41.4s 14.22.1s 87.5s 15.9.5s 47.2s 20.40.5. (II) from long 
ago, 5.48.4s 11.65.3s 12.54.lj 72.2s 13.86.4s 92.1s 14.1.2s 
19.25 58.1s 77.1s 16.65.3s 20.10.2s 20.lj 43.1. (Ill) of 
old, of x. oocpot, 13.24.5.
staXafesv; to wrestle, s.h., 4.23.2.
iiaXasdc -& -6v: (A) Adj., (I) old, aged, (1) of h., arpaTT)-
y6e, 19.81.3. (2) of th., fep6v, 1.46.2s oTvoe, 2.14.4s
paafXeia, 2.22.4s p<i)p6<;, 3.42.4s <p6ctic, 3.46.4s ordxvc, 5. 
21.5s TOp°s etc., 17.40.5s 19.80.5s *5 6sGSpu€, 18.33.2s 19.
13.2. (II) ancient, belonging to an ancient date, (1) of
n 5
h., (a) paoiXetc, 1.43.5; 89.5; 3.14.5; sim., 1.11.3; 11.4; 
14.4; 23.7; 24.3; 24.4? 37.3; 98.5; 3.62.2; 66.4; 4.1.6; 5- 
2; 6.3; 85.3; 5.21.5; 14.66.1; 16.26.6; 1-7.1.4; 18.1.1; 
comp., 5*76.2; 12.12.4; sup., 2.32.1; 4.8.5; 14.82.7* (b)
subst., (i) s., 1.12.5; 17.5; 3-62.5; 74.2; 4.6.1; 6.2; 5.
23.1. (ii) 0., 3-52.2; 5*76.2. (iii) pr., icapA dat., 3.66. 
1. (2) of th., (a) Xp6voc, 1.44.4; 81.4; 97*7; 2.47.4; 55.
3; 3.18.7; 52.3 (sup.); 66.2; 4.56.4; 5.20.1; *; 32.4; 35-3; 
38.3; 40.4; 63.3; 66.1; 15.79.5; 16.27.3; 19.19.3; 67.4; 
p.u0oAoyfa, 1.3.2; 2.47.1; 4.1.1; 1.3; 8.1; atpd£i£, 1.9.4; 2. 
32.4; 12.75.6; pfo^, 1.8.10 (sup.); 41.10 (sup.); 42.1 
(sup.); 5.21.5; 11.65.2; 15.20.1; 78.2; Adyiov, 14.
56.5; 15.49.2; 54.1; xaT&GTaaic, 1.94.1; 14.3.3; t±00oc, 4.1. 
3; 44.5; 19.1.1; 25.4; etfpeoic, 1.9.2; ySveaic, 1.11.
4; SOoc, 1.69.2; xApic, 1.87-3; v6p,tp,ov, I.96.6; itapASoatc,
I. 97.8; TCoAoavQptoftfa, 2.5.7; rcp££i<; xai p,u0oXoyfa, 2.15.5; 
auv-fieeia, 3.3.3; ofxfa, 3.44.3; o(xei6TTx, 3.45.5; p.u0oitoi (a, 
3.66.5; ouyySveia xaf <piX(a, 5*25.1; itapaTfjpTiaic, 5-31.3;
5.47.1; OtAAexToc, 5.47-3; <pp6vr)p.a, 11.65.3; Aycoyf],
II. 87.5; p«rao<;, 14.34.3; T6Atrn, 14.23*5; Atf66eiSio 15.78.2;
faTopfa, 16.26.1; v6p,o<, 19.33-2; <p^r)» 20.14.7. (b) subst.,
pr., (i) Sx, 1.28.3; 5.32.4; 14.88.1. (ii) nepf gen., 1.6.2. 
(B) Adv., k., in former times, yfveaOai, 1.11.1; 31-8; 3* 
52.1; 58.1; 4.22.2; 5.7-5; 21.2; 15.49.4; 17.110.6; sim., 1. 
12.4; 19.4; 26.3; 31.6; 35*5; 43.1; 43.6; 69.4; 74.8; 86.4; 
88.5; 88.6; 92.3; 95.5; 96.2; 2.1.4; 31.9; 47.5; 48.5; 3-39.
U; U3.I; U3.5; 50.3; 59.8s U.3.3; 6.35 12.3; 21.5; 66.35 80. 
1$ 5.2.1s 2.U; 6.2s 17.Us 23.3s 2U.1; 33.1s Uo.ls UU.6; U7.
1; U7.2s 53-1; 5U.3; 60.Is 69.5; 71.U; 7U.5; 81.1; 83-5; 8U. 
1; 15.5.U; 66.2s 16.9.U; 23-5; 26.1; 17.85.2; 20.57.6. 
•ttaXcuSTnc -mroc, ■?): antiquity, (1) 0., 1.77.1; 5.2.1. (2)
pr., (a) fiidacc., U.8.2; 12.U. (b) neptgen., I.9.U. 
TtaXaso-rfi, palm, o., 1.55.9.
naXatoTpa, ft: wrestling, (1) o., 1.16.1; 81.7; U.I7.U1 5.
75.3. (2) pr., 6v, 1.81.7.
it&Xp, fi; wrestling, pr., sfc, U.23.2. 
naXttxitpoBoqta, f|; double treachery, o., 15-91.5. 
itaXitutpofifiTnc, 6; double traitor, o., 15.91.5. 
ft&Xtv: (I) once more, back again (of repetition or restora­
tion), &noxaei<?T&veiv, 1.32.6; 63.9; 2.U8.8; 56.2; 3.62.7;
*s 12.U0.3; 15.U7.3; 81.3; 19.U5.6s 98.1; 20.108.3; ytveaea;, 
1.29.2s 3.62.10; 11.79.3; 79.Us [*]; 87.5; I3.U5.IO; 20.26.
3s ijAitfstreiv, 11.57.1; 72.2; 73.2s 86.3; 87-5; 12.58.1; 
vtxttv, 2.25.6; 11.78.2s 79.U; 13.25.2s 16.37.5; Sappetv, 13. 
7.6; l7.25.Us 18.21.3; 19.1O9.U; 20.59.U; oTpa-reOe1v, 11.58. 
2; 15.3U.ls 19.65.3s 20.58.1; sim., 1.10.U; 33-Hs 36.3s 52. 
2; 96.6; 2.21.U; 59.8; 3.17.5; U0.7; 55-3; 59-5; 62.6; 62.
10; U.25.U; 28.U; 36.3s U2.6; U9.8; 71.1; 5.9.1; 9-5; 12.U; 
28.6; 53.3s 11.28.1; 28.5; 37-3; U2.U; U3.I; 55.U; 66.2; 70. 
1; 90.U; 12.3.1; 7.1; 12.1; 18.2; 20.3; 2U.1; 25-3; 27.U; 
U0.6; U5.3; U5.5; 57.U; 59.1; 60.U; 68.2; 75.1; 77.2; 33.1; 
13.9.5; 11.2; 32.5; 32.6; 37.5; 38.2; U7.I; U8.3; 51.3; 68.
it 6
6s 79.5s 101.4s 14.9.4s 68.4s 97.4s 15.1.2s 6.3s *s 9.1s 36. 
3s 50.4s 52.6s 77.1s 87.6s 94.1s 16.29.2s 38.3s 40.3s 43.4s 
59.2s 74.5s 75.2s 17.37.5s 42.4s 45.7s *s 50.5s 54.2$ 66.7s 
69.7$ 75.2s 82.4$ 91.7s 116.7s 18.20.6$ 21.4$ 28.1$ 35.3s 
48.5s 63.6$ 66.6s 19.13.Is 16.4$ 24.1$ 30.10$ 31.1$ 43.2$ 48. 
6$ 66.6$ 74.5s 75.6$ 109.3s 20.10.1$ 18.1; 18.3s 24.2$ 26.2$ 
56.3s 63.6$ 69.5s 88.1$ 95.1$ 95.5s 96.3s 99.1. (II) of 
motion, hack again, 4agv6pxeo9ai, 4.27.4$ 13.15.4$ 17.77.1$ 
18.20.2s 20.76.6$ 4vaa-tp£<pei v, 2.12.3s 11.8.3s 13.17.2s 19. 
69.2$ 20.52.5s Aitoxwperv, 11.68.3s 14.36.3$ 17.98.2$ 19.47.
2s 51.5s sim., 1.36.8s 97.9s 2.25.2s 26.1s 3.19.5s 40.9s 51. 
5s 55.11$ 70.4$ 4.26.2s 49.1$ 61.3s 5-9.3$ 11.28.5s 32.2s 39. 
3$ 12.3.4$ 13.6.6$ 37.5s 38.5s 61.4$ 67.1$ 75.6$ 14.72.4$ 80. 
5s 15.52.3s 16.46.3s 62.2$ 17.41.6$ 88.1$ 97.1s 18.35.5s 73- 
3$ 19.13.4s 21.1$ 64.8$ 20.67.1$ 86.3s 91.8. (Ill) again, 
in turn, 1.27.5s 45.4$ 47.2s 75.7s 92.5s 2.30.6$ 56.6$ 3.18. 
5s 30.4$ 32.3s 37.2s 42.1$ 49.4$ 4.14.2$ 46.3s 56.3s [84.4]$ 
12.56.5s 13.22.5s 24.3$ 14.18.6$ I7.ll6.6s 19.17.7s 63.1$ 
20.43.4s 47«5s 70.3. (IV) on the other hand, 5.32.1$ 73.3s
14.43.1.
itaXsvepouelvs to run back again, (a) s.h., 20.76.1. (b) s.
t., + etc, 20.74.2.
agXsvodtg, f|; retracing one’s path, o., 13.19.2.
agXfvxpoitog -ov: going the other way, pdxn, 15.85.7s 17.27• 
1$ 19.109.4.
agXtoopoc, 6; Christ’s thorn, o., 3.16.2; 32.3; 33.2; 5.41.6
it 7
it 8
itqXtppota, fa flowing back, (1) o., 1.32.5? ^6xno 18.59*5* 
(2) pr., Oitd gen., 1.32.9*
TtaXtqqoTerv: to rush back quickly, s.t., 1.32.6? 3.22.2? 44. 
5*
ftaXXaxf), f): concubine, (1) o., 11.56.7* (2) pr., X&piv, 2.
10.1.
KaXXaxtc -t5o<, ft: concubine, (1) o., 1.47.1? 84.6? 2.27*2? 
17.77*6. (2) pr., (a) peT& gen., 2.23*1* (b) kX^v, 2.21.2.
TtaXy.6c, 6: vibration, o., 3*51*3*
TtaX{j.6anc -sc vibrating, td£ai, 3*50.5*
rcaXTdv, t6: light spear, o., 14.23*2.
ftauuevgenc ~e<: very large, 'rSXtxa, 1.32.4? 8|xppoc, 1.39*3? 
Xfyia, 1.50*5? 2.7*1? 3*72.3? W, 3*29*1? wfcywv, 3*31*1? 
itvpd, 5*32.6? x&qjia, 17*75*2? Oiatpopa, 2.19*3? p.eTapoXf], 2. 
25.8? (pavTaqfa, 5.30.2.
Ttay.ftX'nefic -Sc: (I) very many, (1) of h., (a) 1.52.6? 3*54.
7? 4.33.6? 13.114.2? 14.18.5? 47*2? 17.61.3? 19*73*9* (b)
subst., 0., 4.33*5? 13*65*2. (2) of c., AySXat, 1.88.7? 4.
84.3? 17.110.6? ySvn, 3*8.1. (3) of th., xTpcerai, 5*19*2?
va0c, 11.12.3? I3.2.3? P^Xt), 13*45*4? ypatpat, I3.90.
4? XP^aTa, 14.13.4? rfxpSXeiai, 14.17*11? XtOoi, 14.29*4? 
op.f)VT), 14.30.1? SatXa, 14.41.3? 41.6? ix^xavat, 16.67*2? 
SqBfyvec, 17*35*2? Ayopat, 20.22.3* (II) in great quantity, 
tiSXi, 5.34.2? xap7t6c, 13.81.4.
Tcap/rcoXtic -XXfj -6: very many, Stt}, 5*76.1.
itAuq>opoc -ov: all-productive, x&pa» 3*45*6? 4.35.3? 5.40.3?
40.5$ 17.67.3s SXt), 1.34.3$ ytj, 2.36.25 vflooc, 2.47.1. 
navSTmef: with the whole population, in full force, ctpa- 
-reOesv, 4.70.4s 11.4.4$ 12.79.4s 14.92.1s 15.26.2s 36.2s 16. 
72.4; poTiOeTv, ll.36.2s 15.25.4s 63.25 16.39.2s sim., 2.24. 
7s 33.3s 3.17.1s 17.2s 30.2s 65.1s 4.28.1s 5.2.1s 6.3s 11. 
13.4$ 14.1s 14.5s 29-ls 39.5s 64.4: 67.6s 83.1s 88.2s 12.41. 
5s 41.7s 43.5s 60.4s 69.2s 13.19.4s 47.4s 52.1s 55.3s 61.2s 
63.4s 64.1s 65.1s 66.4s 69.4s 73.4s 75.5s 14.47.5s 95.7s 97. 
5s 100.4s 114.2s 15.21.2s 34.2s 36.1s 52.2s 62.5$ 63.3s 65. 
2s 78.3$ 82.5s 84.1$ 16.85.2$ 17.40.5s 41.2$ 62.8s 76.7s 18. 
28.1s 19.1.8$ 20.31.5.
ttfivSnuoe -ov: of all the people, ditofioxf), 4.24.6$ Sstasvog, 
16.20.6$ SXeOpog, 17.10.6s 4v6paato6sap.6g, 17.13.3$ <pwvf), 18.
67.3.
itavTivupfges v: to celebrate a festival, s.h., 19.22.2. 
xavrivuptxdg -fi -6v: (A) Adj., festive, {Xapd-rng, 16.11.Is
pto<, 17.116.1. (B) Adv., 17.106.1.
siavfivupse - eug, festal assembly, (1) s., 12.26.4$ 19.95- 
1. (2) o., ouv-reXeToeas, 3.43.1$ 5.4.2$ 17.16.4$ 20.102.3s
108.1$ ttyeiv, 2.55.5s 3.64.7s 4.23.4$ 5.4.7s sim., 3.2.2$ 4. 
24.1s 5.4.5s 4.6s 68.3s 12.58.7s 70.5s 13-52.1$ 15.18.4$ 49. 
Is 53.4s 78.2s 16.55.1$ 19.95.4. (3) pr., (a) efg, 3.43.2$
4.73.4$ 14.109.1s 109.2s 15-7.2$ 78.3s 19.22.1. (b) Sx, 3.
43.2$ 4.53.6. (c) Sv, 1.97.9s 14.109.1s 16.91.3s 18.8.3.
(d) Suf acc., 18.8.5. (e) xaT&acc., 1.97.3s 4.4.4$ 18.8.5.
(f) itepf acc., 5.5.1. (g) itpfig acc., 4.14.1; 14.3; 53.5; 16.
it 9
92.1.
Tt 10
Tt&v9rip -T|po<;t 6; panther, o., 3.35-6.
navtx6c -f) -6v: panicky, S6pof3o<, 14.32.3; 15.24.3j 20.67. 
4; <p6poc, 20.69.1.
Ttgvotxsoc -ov: with all one’s household, (1) of h., 5.20.4; 
14.115.3s 18.25.5s 19.2.?. (2) of c., Tta-tpts, 17.11.5.
navonXfa, fi: suit of armour, (1) o., 2.16.5s 4.10.4; 5.74. 
4; 11.63.6; 12.68.5s 14.88.4; 114.6; 15.13.2; *; 16.6.5; *s 
9.5s 10.3s 35.5s 65.3s 17.34.8; 39.3s 95.4; 108.2; 18.9.4; 
19.3.2; 5.2; 20.33.7; 65.1; 84.3. (2) pr., xmpf<, 20.4.1.
ttavoupyta, fa knavery, o., 1.94.5; 15.16.1; 74.4.
TtavoOpyoc -ov; knavish, (1) of h., 14.20.3. (2) of th.,
♦uxf), 3.35.4.
TtavoSkTivoc -ov: with full moon, V64, 19-31.2.
navc&Ttao;: altogether, 1.37.3s 40.8; 3.68.6.
navTaxfi: (I) in every direction, 1.11.2; 19.61.3; 20.93.2. 
(II) everywhere, on every side, 3.69.1; 5.19.4; 16.49.8; 18. 
45.2; 20.60.2; 67.4.
navcaxdeev; from all directions, ouvdyeiv, 2.5.4; 13.45.Is 
49.2; 96.2; 105.1; 14.42.1; 15.66.6; 19.19.5; 53.4; 80.4; 
nexaitSpneoeai, 1.65.7s 2.17*1; 14.22.1; 15.84.3s 17.18.4; 31 
1; 19.39.Is 53.2; 80.5s 20.61.1; dSpoi^eiv, 2.3.2; 14.103.5s 
I6.i5.lj 18.30.1; 19.58.2; itepixeroSai, 3.55.1; 13.45.5s 51. 
2; 18.30.6; sim., 1.20.5s 31.6; 39.7s 50.5s 62.5s 70.4; 2.4. 
4; 7.2; 37.6; 53.6; 3.20.1; 21.1; 40.8; 43.1; 44.7s 51.5s 5. 
3.2; 11.10.4; 15.2; 43.3s 13.8.7s 10.6; 11.4; 16.3; 19.2; 
50.4; 56.3s 63.3s 78.6; 79.7s 99.5s 14.34.3; 97.4; 111.1;
ft 11
16.16.3s 92.1s 17-25.1$ 53-ls 82.3s 84.3$ 111.Is 19.38.1s 
38.3s 39.5s 42.7s 78.5s 20.33.8s 34.4$ 45.2$ 55.1s 77.3s 82. 
5s 86.hi 87.2s 95-4$ 102.4.
fta.VTa.xoOt everywhere, 1.20.1s 24.5s 2.14.1s 3.64.7s 20.5.5s
87.2.
ftavTeXfic -6ci (A) Adj., complete, <p9opd, 1.10.4$ 4.42.2$ 
17.70.3s Tpoft-f], 15.17.3$ 56.2$ 18.45.3. (B) Adv., complete­
ly, utterly, (1) qual. vbs., 1.25.5s 63.8$ 87.5s 2.40.5s 46. 
6$ 3.17.1s 33.2s 40.7s 47.8$ 52.2s 73.6$ 4.16.4$ 5-17.4$ 18. 
2s 21.6$ 23.1s 35.3s 11.4.4$ 28.6s 38.2s 48.6$ 12.17.1$ 18. 
4$ 46.6$ 13.68.3s 14.21.4$ 15.7.1$ 35.1$ 42.4$ 17.37.4$ 50. 
6$ 18.31.2$ 44.2$ 19.13.6s 96.3s 20.2.1. (2) qual. adjs./
advs., 1.91.2s 2.43.2$ 47.5s 3-65.4$ 4.33.6s 11.4.3$
13.9.4$ 88.8$ 113.2s 14.3.3s 90.6$ 19.31.5s 38.3s 90.2$ 
v6oc, 1.53.6s 4.29.1s 51.4$ 13.76.2$ 15.16.2$ 17.2.2$ 3.6s 
5.4$ 79.2s 108.1s 19.81.Is 20.24.3$ psxp6c, 4.21.1s 41.1$ 5. 
34.4$ 11.41.2$ 16.23.5s 18.41.2s 53-4$ 19.94.7s 20.14.2s 
«ftix£v6uvoc, 1.30.2s 37.5$ 81.7s 4.48.5s 19.18.1$ ttftioToc,
1.36.7$ 80.5$ 12.64.3$ 17.105.Is ed-ceA.f)e» 1-45.2$ 51.2s 13- 
83.4$ 17.93.3s sim., 1.3.8$ 8.5s 9.2s 30.3$ 30.4s 35.4$ 35. 
6s 40.5s 40.7s [41.91s 60.7s 61.2s 63.1$ 65.1$ 77.9s 86.2s 
94.5s 2.2.3s 48.8s 50.4$ 59.1$ 3-8.2$ 14.5s 15.3s 17.3s 25- 
1$ 29.4$ 29.5s 29.65 30.1s 35.5s 35.7s 40.3s 40.5s 41.4$ 42. 
3s 45.5s 47.2s 49.2$ 51.2s 52.2s 57.4$ 70.3s 4.4.2$ 20.1$ 
40.4$ 51.1s 78.2s 80.5s 5«3.2s 14.3s 19.5s 31.1s 34.6$ 39.1$ 
39.6s 40.5$ *s 63.1$ 66.4$ 76.2$ 77.8s 11.15.4$ 12.10.1$ 16.
it 12
3s 16.4; 58.4} 13.87.55 97.35 14.8.4} 23.2} 15.15.3} 42.1} 
44.2} 93-Is 16.1.2} 8.6} 93-2} 17.52.3s 55.3s 85.55 105.3s 
18.25.4} 34.35 51.2s 51.5s 71.6} 19.7.4} 21.2} 97.4} 98.1}
20.102.2.
itAvxTii (I) on every side, 1.30.5s 2.7.5s 53«7$ 3-36.6} 37. 
6} 43.6} 44.2s 69.Is 70.5s 73.5s 14.72.6} 15.83.4} 17.33.5s 
85.3s 19.13.2. (II) completely, 17.111.5.
7tav-to6afl6c -f) -6v; of every kind, (1) of h., 2.54.3s 5.11. 
Is 12.2s 16.3} 15.14.4} 17.41.3} 18.30.5s 19.14.5s 16.3s 27. 
2} 29.3s 29.4} 82.3s 20.110.4. (2) of n., S<?a, 2.8.6} 35.3s
3.1.1} 4.1} 5.45.1$ 17.115.3s 0T}pta, 1.33.4) 2.8.4} 3.41.3s 
epgp,y.a-ra, 2.50.2s 54.5s 3-46.1} 5.41.3$ fx06e<, 2.59.2s 3. 
16.1) 5.10.3s 17.75.3s x-rf)vr], 3.43.6} 5.17.1} 8pvea, 3.69.2) 
5.43.2) sim., 2.40.6) 51-4} 3.39.4} 41.4} 5.19.4) 17.115*6. 
(3) of c., gevr), 2.38.1$ 48.1) 5-81.4} nXfleoc, 12.45.2} 20. 
29.6} 8%Xos, 20.59.2. (4) of th., p6Xn, 13.96.5s 17.8.7s
45.2s 18.13.2s 33.3$ 51.1s 70.4) 71.5s 19.36.1} 20.12.3s 86. 
1} pSXT] xaf SxXa, 12.4.1} 32.2) 16.67.2s 19.72.2) 66v6pa, 2. 
10.5s 35.3s 3.53.5s 5.19.3s 17.50.1$ 19.21.3s xapitof, 1.34. 
2s 2.37.5s 3.68.3) 16.83.1} 17.67.3s pnxavaf, 3.28.5s 12.46. 
4s 17.24.4) 43.4s gxit-t&ixaTa, 3.47.6) 5-40.3) 11.57.6s SvOt], 
3.69.3s *s 5.3.25 edoefai, 1.84.6} 2.49.2s SpiteXo,;, 3.68.2s 
5.43.3s <p6oeic, 4.51.1s 5-41.4} xp6pa-ta, 5.30.1$ 18.26.5s 
ygvTi, 1.33.3$ 3.36.1} rOitoi, 1.7.4} yf), 1.34.3} (5f£ai, 1.34. 
4s oTxos, 1,49.1) itfeppa-ccc, 1.84.5$ xovfjyia, 2.8.7s efatxai, 
2.10.6} pgTaXXa, 2.36.25 TtoTap,o(, 2.37.5s Spupof, 3.45.3s
Jt 13
f66cut 3.51.3; Tpucpf), 3.64.6; <pdpp.axa, 4.45.3; arXdop.aTa, 5. 
13.2; 17.67.3; XPW°h 4.66.6; xp Serra, 5*34.2; ofxfjastc, 5* 
40.4; xipierai, 5.43.2; oTvoi, 5.45.2; xaTaoxeuai, 16.20.4; 
edepyeofai xat dcopeaf, 16.55.4; d^upeXet^, 16.74.4; flpyava, 
17.41.4; xoivoXoyiai, 17*79*3; dvaoTfjp.aTa, 18.5*2; Xeia , 19. 
21.3; rcepiaTp6p.aTa, 19*22.3; Xf6oi, 19.34.4; aidpia, 20.47.1; 
X6yoit 20.98.3*
K&vToeev: from every direction, 1.98.9; 3*47*9; 11.56.3; 
92.4; 13*14.3; 19*3; 16.9*6; 60.1; 18.28.5; 20.61.4; 62.1; 
64.4; 98.8; 108.1.
TCavTofoc -a -ov: of all kinds, (1) of n., 0T)pta, 2.8.6; 20. 
42.2; 3*50.4; (x^O 3*15*4; 13*82.5; 8<pecov, 3*50.2;
sim., 5.19A* (2) of th., pSXt), 14.41.3; 17*42.2; 20.52.1;
54.7; 75*^; 76.3; 82.4; 96.4; dxpSXeia, 1.55*12; 13*108.3; 
14.36.4; 62.5; 17*94.4; 6Sv6pa, 3*68.5; 4.84.1; 5*19*2; 43*
1; 11.25*5; yXuepaf, 1.47*2; 47.6; 48.3; p/rpcavai, 14.51.1; 
20.16.2; 92.5; r^vrj, I.36.I; 49*1; ttv©T), 1.97*9; 17*75*7; 
Xt0oi, 2.16.4; 52.I; Xp6ai, 2.52.5; 53*2; 6ia0£aei<;, 15*86.
3; 17.84.4; ed6aip.ovia, 17*70.2; 20.8.4; xeTpo(36Xoi, 20.48.
3; 85*4; xapaxTfjpec, 1.8.4; xayjtai, 1.32.5; dvaOr^aTa, 1.71* 
5; dpxpiaprjTf)ae 1 c» 1*81.2; <p6vo^, 2.19*6; Tpocpfj, 3*10.2; 8prj, 
3.40.1; xapitof, 3.41.2; icoixiXiai, 3*^3*3; <pvoeic» 4.45*3; 
xaTaoxevdcp,aTa, 13*90.3; dvopidvTe<;, 13*90.4; ©d)paxe^, 14. 
43.2; xaTaitSXTai, 14.43.3; x6ap,o<;, 17*70.2; dvop.fip.aTa, 19*7* 
2; xfvduvoi, 19*101.1; dya©d, 20.3*3; <p^^°^pys(ai, 20.8.3* 
txeafa, 20.14.1; Xi0op6Xoi, 20.48.1; va0<;, 20.82.4; 8X13, 20.
it 14
91.2; xfvpcup, 20.91-3; Ttupipfipoi, 20.97.2. (3) of c.,
uxtieop, 20.72.3.
ft&vTOe; (1) in all ways, 19.90.3- (II) assuredly, 1.77.3;
83.6; 2.24.2; 12.25.2; 14.61.1; 115.6; 15.87.5; 18.72.7; 20. 
29.3; 79.3; 111.2.
-rtdvu: (I) very, itoX6c, 1.84.8; 3-19.3; 31.3; 38.4. (II) 
very much, 20.21.1.
ufantoc, 6; grandfather, o., 20.72.2; app., 13.62.4. 
napA; (A) + gen., (I) from, (1) h., v. 40pof£e;v; af-ref- 
O0a;; AxoOeiv; 6;a66xea0a;; 6;66va;; efcrctpATTeaOai; gpxe- 
a0an 2xe;v; fytetv; xo|i(£eiv; Xapp&veiv; p.av0Ave;v; p.exa- 
TtSp.iteo0<ii; itap<XYfveo0ai; itapcd; 66va;; xapaXa(j.pAve ; v; itpoa- 
Xap.p&veo0a»; ituvOdveoOai; xoYXfiveiv; sim., 1.12.10; 23.8; 
28.2; 37.6; 74.1; 76.3; *: 84.8; 2.5.1; 20.1; 26.9; 3.11.1; 
13.2; 32.3; *» 4.51.6; 66.6; 80.5; 5-4.4; 22.4; 34.2; 42.2; 
60.2; 67.2; 71.6; 76.4; 11.3-5; 26.2; 28.1; 52.3; *; 64.2; 
66.1; 74.2; 12.20.3; 27.2; 35.2; 40.3; 45.I; 59-5; 67.1; 83. 
4; 13.8.7; 22.7; 23.3; 27.4; *; 31.3; 38.4; 38.5; *; 39.1; 
40.4; 43.7; 54.6; *; 55-5; 59.1; 59.6; 61.1; 64.1; 64.7; 65. 
3; 67.1; 76.1; 76.3; 82.7; 84.4; 88.3; 92.6; 14.17.7; 22.2; 
25-5; 36.1; 39.2; 44.2; *; 52.5; 56.2; 63.4; 74.3; 15.5.2; 
8.4; 11.1; 19.3; 46.4; 50.6; 67.2; 16.33-1; 49.7; 55.3; 84. 
5; 17.5.1; 13.2; 17.2; 22.5; 25.1; 35.6; 40.3; 41.5; 48.6; 
115.6; 18.50.4; 59.1; 59.3; 72.3; 19.7.1; 12.2; 13.7; 14.4; 
15.2; 16.2; 20.4; 23-3; 29.4; 36.5; 39.6; 41.1; 51.1; 61.5; 
90.1; 20.4.5; *; 33-6; 36.4; 40.2; 63.1; 69.4; 84.3; 88.9;
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*; 110.6; 111.1; 113.3. (2) o., 2.28.6; 11.88.6; 13.21.6;
42.2; 43.4; 14.44.2; 116.9; 18.66.3; 19.1.8; 77.4. (3) x.,
11.55.4; 17.107.2; 19.3O.7. (II) on the side of, among, 11. 
13.2; 13.8.1; 17.5; 18.44.4; 19.42.6; 53-8; 72.4; 20.94.3;
97.1. (B) +dat., (I) with, among, (1) h., pi., yfveaea;,
I. 6.3; 9.3; 10.5; 21.6; 28.6; 40.3; 41.9; 69.2; 69.5; 72.1; 
2.36.4; 39.1; 43-3; 56.7; 58.1; 59-3; 3.7.3; 32.2; 56.2; 66. 
4; 67.4; 74.1; 74.4; 4.1.7; 53.6; 5.14.2; 17.4; 4?.2; 47.3; 
48.2; 57.3; 64.1; 64.2; 66.5; 67.3; 69.2; 77.3; 11.61.3; 12. 
9.2; 13.22.6; 14.111.1; 15.57-3; 59.2; 61.1; 68.5; 73.1; 88. 
2; 16.47.5; 17.25.3; 26.5; 19.41.3; *» 108.2; 20.37.6; 43.5; 
92.5; 110.5; eTva;, 1.40.6; 41.9; 62.1; 67.7; 77.2; 81.7; 
93.1; 93.^; 2.20.5; 3*.5; 36.6; 39.5; 41.5; 42.3; 56.3; 56. 
7; *; 58.2; 3.7-3; 8.5; 17.5; 28.2; 65.4; *; *; 4.82.1; 5.
II. 1; 18.1; 27.4; 31.2; 33.33-5; 36.5; 52.3; 11.25.2; 54. 
5; 55.4; 56.7; 12.39.4; 82.1; 13.57.1; *; 80.2; 84.5; 92.1;
III. 4; 14.77.5; 88.2; 16.25.2; 43.4; 48.3; 76.4; 17.11.5; *;
75.6; 91-3; 19.33-2; 43.6; 43.7; 55.8; 20.14.6; TuYxdveiv, 
1.69.2; 73.2; 81.4; *; 3.60.5; 63.4; 72.3; 4.2.5; 3-5; 48.6; 
58.6; 62.4; 82.6; *; 5.1.2; 7-6; 55.6; 56.5; 60.5; 68.3; *;
75.1; 76.1; 77.4; 11.23.3; 25-5; 39.4; 40.4; 41.1; *; 50.6;
53.2; 57.1; 67.2; 71.2; 12.42.8; 43.3; 13.63.5; 14.102.3;
15.2.2; 7.4; 35.2; 36.6; *; 66.1; 71-7; 18.66.3; 19.14.5; 
48.5; 20.93.7; *; 102.2; 6xe;v, 1.15.6; 23.6; 2.59.5; 3.16. 
3; 46.4; 5.40.4; 56.5; 59.4; 11.22.5; *; 23.2; 25.2; 62.1;
*; 83.4; 12.62.1; 13-13.2; *» 103.2; 15.88.4; I7.38.3; 41.7;
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9aup,4£ea6ai, 1.51.3s 58.3s *s 69.2s 89.3s 90.4$ 95-3» 96.3s 
2.1.2s 15-5s 33.4$ 3.2.3s 5.1s 4.76.3s 11.1.3s 20.1$ 12.9.61 
83.5s 13.35.2s 15.21.Is 16.57.4$ 17.77.1s 115.Is 19.32.3s 
9O.3s 90.5s xaXeroeas, 1.26.5s 28.4$ 83.1s 87.2s 3.4.1$ 4.1. 
6$ 5.46.7s 11.26.3s 12.70.Is 14.10.Is 15.32.1s 57-3$ 16.14.2$ 
17.114.4$ 20.93.2s XfereoOas. 1.9.4s 42.1$ 92.5s 3.35.10s 62. 
3s 66.5s 4.1.7s 5.77.3s 19.1.3s p.v6oXoYeroeas, 1.4.5s 62.3s 
96.8$ 2.1.1s 38.3s 3.54.1s 56.1s *s 59.8$ 62.1s 4.6.3$ 5-5.
3s 83.4$ nfittssv, 3.71.4$ 11.7.4s 32.2s 36.4$ 52.4$ 76.2s 
80.2$ 91.38 12.80.8$ 14.34.5$ 16.86.2s 17.34.5s 18.71.1s 19. 
30.5s 76.2s 20.22.5s 98.9s -tsp.ao6ai, 1.18.1s 21.5s 56.2s 88. 
1$ 88.3s 89.5s 2.47.2$ 4.24.3s 79.7s 82.5s 5.2.5s 62.4$ 63.
Is 76.3s 77.8$ 14.53.2$ 17.14.2s ilit&pxesv, 1.78.4$ 80.1$ 2. 
49.3s *s 57.3s 3.62.10$ 5.32.2$ 45.3$ 45.6$ 13.83.3$ 16.8.1s 
aim., 1.4.4s 4.5s 9.5s 10.2$ 10.5s 11.3s 11.4$ 12.2$ 12.5s 
12.65 13.4$ 14.2$ 15.2$ *8 18.3$ 18.4$ 19.2$ 19.7s 20.5s 21. 
9$ 23.6s 23.7s 24.2$ *8 24.5$ 25-2$ 26.8$ 27.2s 27.6$ 28.1$ 
28.2$ 28.4$ *$ 28.5s 29.5$ 29.6$ 36.5s 36.12$ 37.1$ 41.10$ 
43.4$ 45.2$ 50.1$ 50.7s 51.1s 53.1s 55-5$ *$ 56.6$ 64.2$ 64. 
13$ *s 67.11$ 69.7s 73.4$ 74.4$ 74.6$ *$ 74.7s *s 75.3s 77.
Is 77.3s 79.5s 80.3$ 81.4$ 84.4$ 88.5s 89.4$ 89.5s 90.2$ *$ 
91.1s 93.1s 94.1$ *$ 94.2s *$ *s 95.6$ 96.1s 96.5s 96.6; *$ 
97.1s 97.4s 97.6$ 97.7s 97.8$ 97.9s 98.3s 98.4$ 98.5s 98.6$
*$ 98.7s 2.15.4$ 18.7s 29.4$ 29.5s 30.3s 32.2$ 33.2$ 34.2$ 
36.6$ *5 *$ 37.5s 38.2$ 38.3$ 39.5s 42.4$ 49.3s *s 50.1$ 54. 
3s 55.4$ 56.1$ 56.4$ 56.7s 57.2$ 57.5s 58.7s 59.7s 60.1$ 60.
4, 3.1.1s *! 1.2! 2.1s 2.2! *1 *! *S 2.3! 3-3S 3 ♦ 5 S *1 4.1s 
5.1s 5.2s *! 8.3i 9.3; 17-5! 20.Is 29.l! 29.4$ 32.3i 34.1s 
34.8s 40.9s 41.1s 41.2s 44.3s 45.8s 46.1s 47.3s 47.6s 47.7s 
48.2s *s 48.5s 53.1s 53.2s 53-5s 53.6s 54.1s 54.2s 56.2s 56. 
3s 60.5s *s 61.3s 61.6s 63.5s *$ 66.1s *s 66.2s 66.4s 69.1s 
74.6s 4.1.5s *s *s *s 1.6s 3-2s 4.4s 6.5s 8.2s 20.2s 21.2s 
24.1s 44.4s 44.7s 47.4s 47.5s 56.6s 57.4s 61.2s *s 62.1s 74. 
2s 5.3.1s 17.2s 28.6s 30.4s 31.5s 32.1s 34.1s 34.6s *s 35.4s 
39.4s 40.4s 46.3s 52.1s 55.2s *s *s 56.7s 62.1s 62.3s 68.1s 
*s 69.1s 73-ls 74.5s 75.5s 77-3s *s 77.7s 77.8s 11.1.2s 7-4s
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8.5s 13.2s *s 23.2s *s 23.3s *s 31.3s 46.4$ 48.3s 53.1s 54.2s
54.3s 58.1s 76.2s 78.5s 80.6s 84.1s 86.2s 86.5s 87.1s *5 87
3s *s 12 • 1 ••4s 8.4 s 15.2 s 16.2s 17.3s 20.3s 26.4s 46.7s 65.1
70.1s 7^.1? 74.5 s 78.4s 82.1s 13.5.1s 21.4s *s 26.3s 29.4s
29.6s 32.2; 34.1s 34.6 s 42.1s 43.5s 46.2s 52.3s 56.5s 63.1s
75-ls 79.4 s 81.5 s 88.5s 9O.5s 99.1s 14.2.1s 30.3s 33.6s 66.
5s liel.l; 112.3s 114.4s 15.10. Is 14.1s 20.2s 23.1s 28.2s 29
8s 40.3s 40.4s 40.5s 50.1s 55-ls *s 55.3s 71.1s 84.2s 85.1s 
86.1s 86.3s 87.1s 95«3s 16.4.6s 6.4? 7.2s 12.3s 26.3s 31.2s
*; 46.9 s 47.6s 75.2s 80.2s 81.1s 85-3s 85-7s 95.2s 17.6.1s
11,•3s 11,«5s *! 13.3s 19.6s 20.5s 25.1s 33.4s 34.3 s 34.5s 34.
6; 45.6s 52.5s 58.1s 75.3s 75.4s 75.7s 91.3s 91.4s 91.5s
105.2s 112.5s 113.2s 114.1s 18.6.1s 7.5s 14.4{ 34.5s 66.2s 
19.4.1s 11.5s 30.1s 72.3s 74.1s 94.10s 97.3s 97.6s 106.2s
109.2s 20.9.5s 14.1s 14.7s *s 26.1s 30.1s 34.1s 36.4S 37.1s 
38.5s 41.4s 43.3s 43.6s *s 54.7s 58.4s *s *s *s 58.5s 88.3s
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91.1; 93.1? 94.3. (2) o., 1,14.3. 28-3} 36.5t 66.9? 74.1;
94.2? 2.14.3? 3.3.6? 4.1.5? 3.3? 53.6? 11.57.2? 14.16.4? 19.
23.1. -(3) h., sing., 1.15.4? 39.13? 97.7? 2.5.1? 18.6? 18. 
8? 22.3? 3.64.3? 4.33.7? 36.2? 53.3? 57.2? 59.1? 62.2? 71.3? 
76.4? 78.1? 11.12.4? 23.3? 69.1? 12.18.3? 38.3? 13.51.1? 
103.5? 14.5.1? 39.1? 15.88.3? *? 16.50.7? *? 52.3? 52.7? 93- 
7? 17.47.2? 66.5? 79.5? 18.20.1? 21.7? 36.2? 40.5? 19.2.6? 
30.5? 30.8? 46.2? 56.1? 20.14.6? 26.6? 47.4? 88.9? 100.3?
II3.3. (C) +acc., (I) along, beside, (1) of motion, 1.19.
6? 67.5? 3.39.1? 4.46.3? 77.9? 5.20.3? 12.24.4? 13.13.7? 
109.4? 110.2? 14.114.2? 114.5? 15.49.5? 16.25.2? 17.96.1? 
102.1? 105.3? 19.58.5? 20.50.1. (2) of rest, 1.21.4? 28.1?
30.9? 31.3? 35.7? 47.3? 48.5? 52.2? 56.3? 56.4? 60.10? 66.3? 
66.8? 66.11? 96.7? 2.3.2? 4.2? 7.2? 8.3? 10.1? 11.1? 11.5? 
13.2? 17.5? 18.3? 43.2? *? 43.6? 45.1? 45.4? 54.4? 55-5? 3. 
8.2? 10.1? 15.3? 22.2? *? 22.3? 23.1? 27.3? 29.2? 38.1? 47. 
9? *? 53.4? 55«7? 56.2? 57.5? 59.8? 60.1? 66.4? 4.14.1? 18. 
4? 18.6? 21.4? 22.2? 42.1? 42.2? 42.4? 46.2? 53-5? 56.4? *? 
62.2? 68.1? 5.6.5? 17.3? 21.3? 21.4? 30.3? 32.1? *? 40.1; 
44.3? 44.6? 47.4? 56.I? 11.5.4? 14.4? 61.1; 13.3.2; 14.4? 
16.6? 16.7; 17-3? 46.2? 54.6? 73-2? 86.3; 97.5; 98.3; 108.3; 
109.2? 110.1? 14.14.3; 21.4? 21.5? 22.3; 22.5? 44.3? 48.3;
*; 59.3? 59.5? 60.5? 63.3; 72.6? 78.5; 80.1? 83.2? 94.3; 95. 
2; 108.6? 113.3; 114.7; 115.1; 115-5? 15-4.2? 10.1? 12.1? 
13.5; 45.3; 16.37.5; 76.1; 83.2; 17.18.4? 21.3; 53-2; 71.6? 
95.5? 99.2; 102.4; 104.8; 115.3? 18.3.2; 3-3? 4.4; 5.4? 5-5?
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6.1i 6.3s 16.5s 26.4$ 26.5s 27.1s 2?.5s 33.6$ 39.6s *s 73.3s 
19.19.1s 19.4$ 28.4s 29.6$ 30.10$ 37.6$ 40.1$ 58.3s 108.4$ 
109.5s 20.19.1s 23.1s 71.2s 72.4s 76.1s 85.35 86.2$ 87.1s *s 
*$ 100.4$ 108.7. (II) to the side of, to, 3.67.1$ 4.58.6$ 
5.38.5s 20.113.3. (HI) side by side, 2.32.1s 3-33.7$ 59.3s 
13.108.5- (IV) compared to, 1.37-2$ 20.71.3- (V) equiva­
lent to, nap' o66£v, 5.28.5s 13-55.4$ 14.35.5s 15.54.7.
(VI) within, nap' dXfyov, v. dXfyOi;. (VII) during, 1.5.2s 
34.8s 2.56.7s 3.19.6$ 5.28.5s 11.46.1$ 13.103.2s 15.1.1$ 16. 
55.2$ 87.1$ 17.100.1$ 20.63.4. (VIII) at the very moment 
of, 14.27.1. (IX) distributive]^, 6viaoT6v, 4.65.1$ nap’ 
Sxaarov 'cfiyYOvxa rdc mrSpuyac, 4.77.9s nap' gxaoTa, 3.18.6$ 
5.33.5. (X) beyond, (1) h., 5.14.1$ 14.72.2$ 17.62.7$ 91.7s
18.46.2$ 20.92.4. (2) x., 12.13.1$ 46.4$ 20.92.2. (XI)
contrary to, v. SXni^s v6p,ip.o<;s 8pxo^$ npoo6ox(a$ auv0f|xT)$ 
(pdoi€: sim., 1.19.5s 27.1$ 60.1$ 82.3$ 3-59.3$ 11.17.4$ 67. 
5$ 12.20.3$ 39-5$ 13-23.4$ 14.107.5s 19.37.3s 85.3$ 94.3s 
96.2$ 20.30.1. (XII) because of, 1.4.1$ 13.87.2. 
napagatve $ vs to transgress, + acc., s.h., o.x., ouvef)xa<;, 
15.5.5$ 19.68.1$ 20.65.5s aim., 11.89.6$ 18.32.4. 
napag&XXesv: (I) Intr., to cross over to, visit, (a) s.h.,
+ efe, 1.12.10$ 23.2$ 44.1$ 46.7s 46.8$ 55.3s 56.4$ 56.5s 
61.3$ 69.3s 69.4$ 77.5s 92.3s 96.1$ 2.1.2s 47.4$ 3.11.3s 20. 
1$ 37.8$ 55.4$ 67.5$ 4.18.4$ 82.6 (+ np6<; acc.); 83.6; 5.7.6; 
3$ I7.52.65 19.93.3; + np6c acc., 1.96.2. (b) s.c., + ef?, 
5.80.2. (c) s.t., 5.53.3. (II) to throw to, serve up, +
37.
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acc• i s.h., (a) o• h. , 4.15-3- (b) o.n., *4“ dat•, 1.84.5- 
(c) o.t.p., icupf, 18.22.5- (III) to expose, +acc., s.h.,
(a) o.h., + dat., 12.14.2. (b) o.t., +dat., 20.63.3. (IV)
Mid., to risk one’s life, abs., s.h., 3-36.4? 20.64.4? 89.1 
(+ rcepf gen.). (V) to compare, (1) + acc., s.h., (a) o.h.,
dat., 14.66.1. (b) o.e., 4* dat•, 11.23-1- (2) abs•, s• h.t
Mid., + itp6<; acc., 11.8.3-
Kapapd/rnc, 6: chariot-warrior, (1) s., 12.70-1- (2) 0., 5-
29-1; 20.41.1.
TCgpqgoTjeerv: to come to the rescue of, (1) + dat., (a) s. 
h., o.h., 2.6.7? 13.49.1? 50.6? 60.6? 65-3; 110.6? 14.79-5: 
86.2? 17-87-4? 18.13-5? 19-64.7? 76.1? 20.22.6? 29-7- (b)
s.c., o.h., 13-50.6. (c) s.h., o.t., 16.63.3* (d) s.c., o. 
c., 15-32.1. (2) abs., (a) s.h., 1.57-7? 12.56.3? 13-46.2?
62.2? 71-3? 110.1 (+ xp6c acc.)? 110.2 (+ £tci acc.)? 14.51.
3? 52.7? 54.3? 72.3? 73-3? 83.6? 100.4? 101.1 (+ rcp6c acc.)? 
17-42.7? 20.23-7? 56.3? 87-3- (b) s.c., 13-13-7 (+ flapd
acc.)? 14.85.3? 90.6? 20.59-3-
xap<j(3oXo< -ov; (A) Adj., (I) reckless, of h., 19-3-2. (II) 
of th., hazardous, (a) xpdgic, 15.31-4? 16.22.1? 19.4.1? 20. 
3.2 (sup.)? 7.1? aTpaTefa, 4.40.2? 17-29-4? Oepaxefa,
I7.3I.5? Oidpaoi^, 17-55-6? dTpaotd^, 17-67-4. (b) nt. as
subst., (i) o., t6\|at)£, 14.22.3? 19.90.5- (ii) pr., did, 
acc., dQXcov, 4.40.2. (B) Adv., recklessly, 4.77.6? 11.32.3?
12.43.3? 13.15.5? 46.5? 14.87-2? 16.46.8? 20.7f:.l? 87-3- 
ftapaYYsAfa, command, (1) s., 11.10.2? 15-20.2. (2) o.,
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4.12.3s 61.6$ 11.9.4s 10.1s 12.3s 15.10.4} 18.7.8. (3) pr.,
xcctci see •, 4• 36• 5 s 17.58.3•
itapgyygXAesv; (I) to pass on a message, s.h., + 8ti, 11.5.
4. (II) to pass on orders, (1) + dat. inf., (a) s.h., 2.23. 
3s 3.65.4s 4.51.2s 11.2.3s 9.4s *s 39.5s 63.6s 13.12.5s 71.2s 
72.5s 86.1s 109.5s *8 14.23.1s 39.2s 72.3s 80.7s 101.1s 15. 
17.3s 32.5s 55.2s 84.1s 91.5$ 16.4.5s 49.7s 91.6$ 17-55.5$ 
57.6$ 78.2$ 107.1$ 18.59.Is 63.6$ 19.4.6$ 6.4$ 6.5s 26.1$ 
26.3$ 26.6$ 37.3s 42.7s 67.5s 83.3s 96.4$ 20.4.1$ 13.2$ 61.
6$ 62.3s 73.3s 75-5$ 76.6$ 88.4$ 98.5$ 98.7. (b) Imp. pass.,
13.83.Is 111.2$ 15.64.6. (2) + acc. inf., s.h., 13.84.2$ 88.
8s 95.3$ 16.68.5s 17.4.9$ 20.50.6. (3) + inf. alone, (a) s.
h., 4.44.4$ 11.22.4$ 32.5$ 13-62.3$ 14.59.7$ 102.1$ 15.84.1$ 
17.46.6$ 72.4$ 18.12.2s 33-5$ 19-32.Is 37.4$ 20.67.2. (b)
s.c., 18.9.4. (c) Imp. pass., I3.3.3. (4) + Iva subj., s.
h«, t dat., 15.20.2. (5) dat» al one, (a) s.h., 11.81.4.
(b) Imp. pass., 13-50.2. (6) + cog. acc., (a) s.h., o.a.,
11.18.5. (b) pass, parts, as subst., 1,78.1$ 2.29.^5 13.16.
5s 110.1$ 14.47.2$ 49.2s 15-52.5$ 83.1s 17.6o.7s 65.4$ 78.3s 
88.6s I9.i7.65 17.7$ 20.3s 61.4$ 20.29.5s 57.2s 98.6. (7)
abs., (a) s.h., 15-56.2s 16.79.4$ 20.69.1. (b) s.x., 19.3°.
2.
xap4yyeAy.a -a-roc, t6: command, (1) o., 20.37.5s 45.1$ 66.2. 
(2) pr., (a) 4x6, 13.45.8. (b) xp6<; acc., 13.55.6.
xapdyetv; (I) to bring forward, + acc., s.h., (a) o.h., 3.
71.6$ 16.84,4$ + etc, 15.79.5s 19.23.4$ + acc., 13.62.4$
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pass., + etc, 12.53-3; 17.80.2i 19.5.4. (b) o.e., 13.64.5.
(c) o.t., 5.55.3. (II) to move from column into line, abs., 
s.h., 19.31.2. (Ill) to divert, + acc., s.h., o.t., + etc,
17.45.3. (IV) to modify, + acc., s.h., o.x., 20.30.2. (V)
Pass., to be grown long, s.t., 3.8.2. (VI) to pro­
tract, + acc., s.h., o.e., 18.15.1. (VII) Intr., to advance, 
s.h., 19.64.5s + etc, 13*7.7 (+ 6id gen.)j + napd acc., 20.
50.1. (VIII) Intr., to delay, s.h., 11.3.4.
xapaytvegOcu: (I) to come to support, + dat., (a) s.h., 0.
h., 12.67.5s 15.71.Is 20.18.Is + efc, 13.59.9s + Sx, 13.7.3s 
7.4 (+ itapd gen.); 16.46.4; + itapd gen., 16.7.3. (b) s.c.,
o.h., 13.12.4 (+ itapd gen.); 14.82.6; 20.17.4 (+ etc). (c)
s.t., + dit6, 14.79.8. (d) s.x., 13.46.3s + Sx, 19-75.8.
(II) to come to, arrive at, (a) s.h., 1.92.2s 3.64.4; 4.2.3s 
12.3s 23.3s 69.4; 11.39.3s 69.3s 81.5s 12.17.3s 42.2; 13-5- 
3J 31.1; 49.4; 60.1; 71.Is 86.4; 14.25.6; 31-3; 36.4; 90.5; 
15.68.2; 17.69.1; 77.1s 18.15.5; 16.5s 19.6.4; 38.2; 41.1;
76.1; 88.5; 100.3; 102.4; 107.4; 20.70.4; 95-4; + dad, 18.17. 
3; + Syy6<,14.95.4; + etc, 2.6.7s 13-6; 16.5; 59.2 (+ itpdc 
acc.); 3.70.1; 4.63.2; 64.3; 68.6; 5-56.1 (+ Sx); 11.80.2; 
12.47.3s 68.5s 74.3s 80.6 (+ Sx); 83.3; 83.4; 13.22.3; 33.2; 
49.5s 87.3; 91.2; 96.2; 111.3; 14.13.7s 21.6; 29.5; 30.5; *; 
31.1; 31-3; 33.6; 38.4; 80.8; 101.4; 103.5; 109.2; 113.4; 
114.1; 15.32.2; 64.6; 16.26,6; 44.4; 17.81.3; 91.4; 19.I3.6; 
14.3; 15.1 (+ Itp6c acc.); 56.5; 57.4; 68.2; 69.2; 97.2; 100. 
7; 20.24.2; 38.2; + Sx, 1.88.6; 2.38.3; 13-83.2; 93.2; 14.
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63.4; 15.53.4; 19.14.8; 75.7s 79-1; 20.44.7; + acc., 1. 
19.5s 2.18.2; 4.10.3} 73-5 (+ *P°< acc.); 11.30.1; 13.54.6; 
14.9.2; 21.7} 29-3} 94.4; 15.43-3} 17.89.5)-101.4; 19.12.3} 
73-8} 92.3} 20.111.3} 112.2} + M dat., 13.23.3} 28.2) + 
itapd gen., 14.25.1; 19.57.1) 77.7s + xXriatov, 15.46.5; 19.36 
1; 78.4; + np6c acc., 2.5.3) 13-3) 13-5) 4.11.2; 11.26.1; 
26.2 (+ 4x); 45.4; 51,1 (+ 4x); 13.54.6; 75.2; 14.20.1; 21. 
1; 21.5) 27.7) 29.1; 29.2; *; 47.6; 17.55.3; 18.14.4; 56.6; 
19.18.3; 61.1; 75.4; 20.29.9; 46.4; + drcgp gen., 17.113.3. 
(b) s.c., 13.10.1; 51-3) 15.43.1) 18.59.2; 20.16.7; + itp6? 
acc., 20.105.1. (c) s.t., + etc, 13.5.2; + 6x, 13.8.2; 49.2
(+ xapd gen.). (Ill) Met., to have reached the state/stage 
of, (a) s.h., + efc, 4.58.5) 14.51.5) 111.1; 17.49.3; 18.66. 
5; + Sxf acc., 5.22.1; 13.114.3; 20.47.6. (b) s.c., +
13.22.4.
xapavxtoTpogqeai; to be ftarnished with barbs, s.t., 17.43.
8.
xapffiyX6<pe;v; to counterfeit, + acc., s.h., o.t., 1.78.3. 
Kapavpd<pe<jea;; to be written beside, s.e., 1.49.5. 
xapayouvogoeat; to be laid bare, s.t., 17.60.3. 
xapdSe;Yp.a -axoc, t6: lesson, example, 0., 1.1.4; 4.39.1) 
12.76.3) 14.2.2; 16.70.2; 17.47.6; dpe-rtk, 14.67.2; sim., 
14.1.3; 15.10.1.
xapa6etxv6e;v; (I) to demonstrate, + acc., s.h., o.e., + 
dat., 5.48.4. (II) to point out, + acc. inf., s.h., 15.10.
2
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itgpdSstooc* d: park, (1) s., 2.10.2. (2) o., 2.10.3; 10.6;
13.1; 13.35 5.19.2; 14.80.2; 16.41.5; 19.21.3- (3) pr., (a)
xaTd acc., 2.13.3. (b) ^apd acc., 2.13*2.
ftapaS&Xeoeat; (I) to receive, + acc., (a) s.h., o.t., + Sx,
20.49.1. (b) s.a., o.x., 19.99.3. (II) to admit, +acc.,
s.h., o.h., 13.62.2; 67.3; 14.52.6; Svt6c, 12.66.2; 20.45. 
3; pass., + Sitf acc., 15*40.3.
itapadt 56vat: (I) to hand over, + acc., (a) s.h., o.h., 2.
25-2; 4.42.4; 5.65.4; 79-1; 11.40.2; 45*3; 56.2; 12.41.6; 
63.3; 13.21.6; 23-5; 14.21.1; 105.2; 113*6; 17.78.3; 103.8; 
18.46.4; 19.43.8; 48.4; 48.5; 68.7; 20.24.2; 31.5; 88.8; + 
dat., 3.70.1; 4.2.3; *; 31-7; 33-8; 42.2; 67.4; 81.2; 5*70. 
2; 11.22.4; 26.6; 44.3 (+efc)s 74.1; 12.27.2; 13*15.2; 76. 
6; 14.14.8 (+ itpdc acc.); 15.67.2; 80.6; 91.1; 16.43.3; 45. 
2; 59.3; 17.30.4; 76.1; 76.2; 83.6; 83.9 (+ efc); 109.2 
(+ xp6c acc.); 18.7.3; 46.7; 48.3; 58.1; 19.19.4; 43.4; 75. 
1; 20.11.1; 30.2; 110.1; xpfoei, 14.4.2; efc (puXax'fjv, 11. 
40.3; 12.31.2; 19.44.2; 52.4; 20.68.4; 110.2; efc atfoTiv, 
13.26.2; + atpdc acc., 3.12.2; pass., 3.12.2; 13*75*9; 14. 
113.6; efc (puXaxfjv, 3.12.2; 15.8.5; 71.2; 17.32.2; 19.16.4; 
91.4 (+ Ttapd gen.); sim., I3.33.I; +dat., 3-53.3; 11.55*5; 
15.10.2; 17.89.2 (+ atpdc acc.); 19-32.5; 20.34.2; dpY$, 13. 
75.9; tfppei, 14.52.1. (b) s.h., o.h.t., 17.22.4; +dat.,
11.92.1; 12.56.4; 65.1; 13.19-3; 16.18.2; 17.91.7. (c) s.
h., o.h.c., 4* dat., 17.86.6. (d) s.x., o.h., 17.6.3. (e)
s.h., o.n., + efc> 5*55• 5• (1*) s.h., o.t., 3 -54.5; 12.57*1;
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69.1s 14.14.3s 15.Us 49.3s 16.45.3s 49.7s 50.1s 19.50.7s 63. 
2s 68.1s 86.1s 103.2s 20.15.2s 16.1$ *s 54.2s 69.3s 103.5s 
sim., 4.37.1s 65.1$ 5-27.2 {+ etc)? 37.3 (+ Oidgen.)? 77.4$ 
11.71.2s 14.25.1s 25.4$ 15.27.2s 16.43.2s 47.4s 49.3$ *$ 49. 
85 52.7s 70.1s 17.21.7s 64.6$ 19.50.8$ *$ 55.6$ 65.1$ 79.5s 
86.2s 105.2$ 20.17.5s 27-2$ 102.2$ 103.2$ +dat., 1.24.7$ 
91.4$ 91.6$ 96.65 2.20.1s 3.39.9s 65.6s 4.3.5s 15.2s 19.1? 
33.4$ 44.6$ 49.6s 50.5s 53.1? 5.29.1s 79.1$ 11.35.4$ 38.3s 
48.7s 12.38.2? 41.3s 55-7? 63.5s 66.4$ 72.1$ 76.3? i3.63.ls 
104.Is 14.15.2$ 75.4$ 100.3$ 111.4$ 15.12.2s 46.1$ 46.4$ 16. 
8.5s 9.5s 17.1s 34.5s 37.3s 45.2s 73-ls 93-4 {+ etc)$ 17.64. 
5s 65.5s 86.4$ 91.2s 104.3$ 110.8$ 18.16.3s 21.9s 22.1$ 22.6 
(xupt)s 37.4$ 65.4$ 19-59.3s 78.1$ 78.3s 88.1$ 20.31.5s 52.4$ 
73.2s 77.3s 103.7s pass., 3-39-9$ 17.69.Is 18.72.8$ + dat., 
1.43.6$ 16.18.3$ 49.6$ 51.1. (g) s.h., o.e., 11.60.1$ 13.
74.2$ 14.85.3 ( + etc)? 15.22.2s + dat., 5.36.4$ 11.48.4$ 13. 
13.2$ 98.4$ 15.19.3s 51.3s 85.2s 16.86.2? 17.38.2$ 19.26.7s 
40.1? 20.60.1? 107.1s pass., + dat., 13.101.5. (h) s.h., o.
x./e., 2.38.5s 16.16.4$ 18.65.1? 19.90.1$ 96.4$ + dat., 
■tiyepovtav, 1.17.3s 5-59.6? 69.4$ 81.7s 11.65.2? 13-71.1? 96. 
1$ 14.113.4$ 15.46.2$ 92.2s 16.52.4$ 18.30.3s 59.4$ sim., 1. 
73.5s 3-9.4? 4.57.6$ 5.67.1 (+ etc)s 68.3s 73-7$ 74.1? 74.2? 
12.19.2s 13.5.4? 68.1$ 104.4? 16.11.4$ 27.4? 17.81.2? 18.65. 
1$ 19.9.1$ 20.37-Is pass., 1.74.6 (+ napd gen.)s 5-48.4$ + 
dat., 1.44.4? 5.73.2? 18.66.5. (i) s.c., o.x., +dat., 11.
27.3. C3) s.h., o.a., 11.66.3s dat., 13.23-2. (k) s.h..
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o.p., + dat., 19*17>7; pass., 19.17-7. (II) to Hand down by 
tradition, transmit, (l) acc., (a) s.h., o.e./x., 1.93*3; 3- 
62.6; +dat., 12.13.2; pass., 3.40.9? 5.47.2; 62.1;
19.1.1: 25.4; ixoeoc, 4.26.1; 77.1; 5.52.2; 19.53.2; 20.14.7; 
TeXeTfj, 3.65.6; 5.77.3; XpiW^C. 4.2.1; 5*49.2; 20.26.1; 
sim., 1.24.5; 28.2 (+ £x); 63.1; 2.26.9 (+ £x); 29.4 (+ 6x); 4. 
55.3; 14.11.1;16.26.1; e f c , I.3.6; 9.1; sim., 5-77-3
(+£x); + dat., 1.62.3; 2.55-3; 5.2.3; 46.3; 77-3. (b)
pass., s.h., ef< p.vfjp/nv, 2.1.4; 5-64.3; p,vf)p/g, 4.8.1; 17.1.
3. (c) pass., s.c., efc 11.5.3. (d) pass., s.a.,
11.89.1. (e) s.p., 4-dat., 5-49.5. (f) nt. pres. part,
pass, as subst., 5.64.2; 77.3. (2) 4- acc. inf., s.h., 3.62.
2; 4.44.5; 49.7; 5.64.3; +dat., 1.23.7; 2.38.4 (+ aiepf 
gen.); pass., 1.47.1; 62.2; 62.6; 88.3; 94.2; 95.1; 3-43-1; 
58.1; 62.10; 73-1; 4.8.1; 5-21.5; 64.5; 72.4; 75.2; 76.4; 
11.5.3; 15.44.1; +dat., 5*69.4; 14.29-5- (3) + acc. part.,
(a) s.h., o.h., 5-75.4; pass., 3-73.2 (+dat.); 5-66.4. (b)
pass., s.e., 1.29.2. (4) + rel. cl., pass., s.h., o3, 3.
55.9; 5.67.2. (5) abs., s.x., 5.55.1.
ttapadogoAoYerv: to tell marvels, (1) abs., s.h., 1.69-7; 3- 
35.10. (2) nt. pres. part. pass, as subst., 1.42.1; 2.1.1
( + aiepf gen.); 55.1; 4.1.5.
aiapadogoAoyf a, marvellous tale, pr., did acc., 2.44.3.
ftap&dogoc *ov: (A) Adj., unexpected, incredible, (1) of n., 
£ffiov, 2.58.2; x1“to<;, 3.41.4. (2) of th., (a) ti , 4.20.2;
22.3; 30.4; 5.18.1; 26.1; 27-4; 33.5; 12.19.1; 15-91.2; 16.
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66.3? 17*7.4? 103.7; 18.35.2; 2.11.5; 12.1, 3.37.7;
37.8 (sup.); 17.69.2; 'KpSgiCi 4.56.3? 11.9.2? 17.99.1; 18.71. 
4? pofjeeia, 5.49.5? 16.62.4? 75.1; cO^Tcopa, 16.46.5? 20.25. 
3? 34.6? peTapoXf], 16.69.3; 17.47.6; 18.53.1? ^8 yivdpevov, 
1.38.10? 83.I? 3.6.1 (sup.)? 5.14.2 (sup.)? vdpipa, 1.94.1? 
3.7.1; 5.31.3; Otivapac, 2.14.6? 4.50.6? pfo<;f 3.18.1 (comp.)? 
18.7? 3.29.5; 12.1.3? rcoAAd,3.30.2 (comp.)? 34.2
(comp.)? 5.38.2? <p6oic» 3.36.3; 44.1? flpSypa, 3.51.1? 19.32. 
3? rcepiuSTeia, 13.33.2? 17.86.3? cnqpera, 17.41.7; 114.5? 
od66v, 1.41.8? xd 2%eiv, 1.71.1; t8 fiTjO-nadpevov, 1.84.1? 
^uxaywyia, 1.91.7; TeXeuTf), 2.12.2? Xpf)oic» 3.17.1; TdApppa, 
3.26.1? 8^6ttj^, 3.26.2? ZQvoq xaf pfo<, 3-35.1; efjpa, 3-36.
3? SiupoAf), 3.36.5; &vdoTT}|xa, 3.36.6; oooTTipfa, 4.33.9; 
pGOo^, 4.77.9? CttdOeaic, 11.50.6? ovptpopd, II.63.I? 15.48.3 
(comp.)? fopigio 13.112.5? SiTKpdveia, 14.101.4? ^nayyeXta, 
15.6.4? Tapax^l xaf <p6(3o<; xaf edpupo^, 15.24.3? edT6xT)pa, 15. 
72.3? edripepta, 15.95-2? aVpeaic, 16.65.8; SinpovA?) xaf 
0&vaTo<;t 16.93.2? edTuxfa> 17.37*4? &prcoTi<; xaf rcAfjp/q, 17. 
106.6? ftyjcomc, 17.106.6? xaTaoTpocpfj, I7.IO7.I? e£a, 17.107. 
4? o(a)vd<; xaf OT)perovt 17.116.1? edxXf]pr)pa, 18.13.4? povo- 
paxtcL, 18.31.2? 6rc(eeaio 18.51.2? X6oi<;, 18.53.5? 18.
60.4? atf<T)oio 18.62.1? nTflpa, 18.70.5* (b) imp., (i) +
inf., 3.34.8? 66.3. (ii) + e(, 18.59.6. (c) nt. as subst.,
(i) 0., Oaupd^eiv, 2.4.5? 3.47.8? 4.10.6? 76.6? 16.26.3? 
sim., 1.69.2 (sup.)? 2.14.4? 3.1.2; 31.2? 36.1 (comp.)? 4. 
43.2? 5.70.5 (sup.)? 11.89.1? 12.17.1 (sup.)? 13.23.3? 60.5?
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106.5; 14.30.2; 17.41.5; 106.7; 116.3; 20.70.1; rOxne. 12. 
62.6; 17.47.6; 59-7; 18.59.4; sim., 4.9.7; 51.5; 14.61.1; 
17.77.2; 102.3; 19.38.2. (ii) pr., 6;&acc., 2.59.4; 3-30.
4; 4.48.2; 11.10.1; 92.2; 12.39.1; 41.7; 13-72.4; 108.5; 14. 
33.1; 64.3; 72.3; 16.19.2; 26.3; 17.59.6; 19.30.10; 38.5; 
108.6; 20.9.3; 34.3; 42.4; 60.7; 61.7; coirnpiac, 3-71.5; 
sim., 3-33.7; 4.8.2; 11.61.3; 15.48.2; 16.11.2; 20.4; 65-5; 
84.3; 17.46.6; 101.1; 18.25.4; 20.16.7; 'nepi gen., 3.48.1; 
np6< acc., t6xt|c, 4.53*4; 20.93.7. (iii) adv. acc., comp., 
11.89.4; sup., 2.56.6; 3-18.3; 5-32.7; 37-3; 17-72.6; 106.6. 
(B) Adv., o6£eiv, 1.57.8; 5.62.2; 83.4; 11.69.6; 77-5; 17. 
81.1; 97-3; 19.4.7; 5it»<pa(veo0ai, 4.43.5; 11.21.2; 13.46.2; 
15.26.3; 20.84.6; 93.2; 97.5; diao^eiv, 4.65.4; 77.9; 11. 
56.6; 57-1; 18.28.6; 59.3; sim., 1.10.3; 25-5; 74.5; 87.5; 
89.3; 2.4.4; 36.5; 37.7; 3.23-3; 28.3; 35.10; 40.6; 48.2; 65. 
3; 4.12.5; 12.6; 25.4; 26.1; 42.2; 52.4; 71.1; 77.8; *; 78.
4; 5-3.3; 3-6; 10.1; 15.3; 25.4; 37-4; 11.14.3; 26.3; 40.2; 
43.2; 58.1; 13.70.4; 14.80.3; 15.1.2; 9.2; 16.3; 33-3; 39-3; 
50.3; 53-4; 56.3; 64.4; 67.1; 73.4; 83.1; 84.2; 16.2.3; 5.4; 
9.3; 19.1; 58.6; 78.3; 93-5; 17.3.6; 27.1; 27-7; 31.6; 41.1; 
49.4; 50.4; 67-5; 18.9-3; 21.3; 43.1; 63.6; 72.5; 73.4; 19. 
4.5; 16.4; 36.5; 44.1; 45.4; 109.4; 20.5.4; 6.1; 46.3; 60.3;
62.1.
itapa66gm,oc -ov; (D 1:0 he handed over, of h., 16.92.2.
(Il) handed down, of th., 66ga, 1.88.4; nepntfireia, 4.43.2; 
napooata, 4.56.4; r<3 gx®;'', 5.77.1.
n: 29
'jta>p&5oot c -ecoc, (I) handing over, (1) s., 16.50*6. (2)
o.t 11.33.4; 4* gen., 15*16.1. (3) pr., (a) 6x, 11.56.2.
(b) p,eTd acc., + gen., 16.51*1* (II) transmission, (1) o., 
1.2.5* (2) pr., 6x, 1.97*8.
ftapqgevYvfleiv: to couple . . . with, + acc., (a) s.h., o. 
h., 4* dat., 1S.39.7* (b) s.h., o.x., 4* dat., 1.3*2. (c) s • 
x., o.p., dop'fyxao;, 3.47.1.
’Kapagflyveoeat: to wear at one’s belt, + acc., s.h., o.t., 
12.19*2.
itapaeaXdTTto< -ov (-00-, 15*90.3? 91*1? 17*76.3; -rj, 15*53* 
1; I7.27*7)t beside the sea, (1) of th., (a) X&pa, 2.2.3; 
16.6; 3*55*5? 5*79*1? 12.42.7? 65*5? 65.8; 13*100.4; 17.106. 
6; 18.4.4; 7t6Aic, 11.60.4; 17*106.4; 20.59*1? rcXedpa, 1.31* 
6; 3.42.2? 15*90.3; 'Aaiaetc., 5.84.1; 11.88.5?
d6d<, 15-53*1? P'SpTJt 16.50.7? x^pf°v, 16.82.2; aaTpaicefa,
18.6.3. (b) fem. as subst., (i) s., 12.50.2. (ii) 0., 3.
43*1? 4.42.2; 59*1? 12.43.1; 44.1; 45*3? 65*7? 15*91*1? 16. 
5.3? W*2; 17*27*7; 76.3? 104.6; 106.4; 18.4.4; 51.7? 20.60.
1. (iii) pr., xaTd acc., 11.2.1; rcp6<; acc., 2.55*2. (2) of
h., subst•, s•, 15*90•3•
ttapaOapadve1v (-pp-, 14.116.3); - to encourage, 4- acc., s.h.,
(a) o.h., 14.116.3. (h) o.c., 14.115*3? 16.35*2; Xdyoi^,
13*98.1.
xapa66e tv: to sail past, s.h., 3*39*6; 20.5'3*
'Ttap&eectc -etoc, (D storing up, (1) s., xpT)txdTwv, 14.95* 
5. (2) 0., xaprcffiv, 1.8.6; 2.38.5; 3*56.3? sim., 3*73*5? 18.
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41.3. (3) pr., (a) efc» 'rcoXep.ftov, 20.90.2. (b) xp6< acc.,
xgprcflv, 3.63.3. (II) comparison, pr., Sx, 11.46.4. 
xapaOuingv: to burn beside, + acc., s.h., o.t., + dat., 3. 
47-3.
rcopat petoeat: to take away, + acc., (a) s.h., o.h., 15.10.
2. (b) s.h., o.t., SrcXa, 16.10.1? 19-50.7; 79-3; 20.89.5?
sim., 5.70.1; I2.28.4j 16.13.3; 57-3; 18.13.3; 14.2; 52.7; 
62.7; 19.23.4; 48.5; 20.97.6. (c) s.h., o.e., 13*37.5; 14.
107.4; 19.39.3; pass., 14.71.1. (d) s.h., o.x., 13.27.1;
17.23.3; 18.25.3; 20.12.5; pass., 17.23.1. (e) s.t., o.x.,
I. 30.8; 20.41.5. (f) s.x., o.x., 17.55.4; 20.67.3.
ttapomrerceai: (I) to avert by entreaty, + acc., s.h., o.e.,
13*29.5; 15.6.4. (II) to decline, abs., s.h., 13.80.2. 
itapgfTTioic -eo<t begging off, intercession, (1) 0., 17. 
15-3. (2) pr., (a) Sxt acc., i.83.8; 20.14.3. (b) 7tp6c
acc•, 20.93.7*
ftgpotTioc -ov: sharing the blame for, + gen., of h., 18.66. 
5.
ftgpaxoQtot&vetv: to station beside, (1) + acc., s.h., o.h., 
17.67.1; 19.2.4; +dat., 16.86.1. (2) + dup. acc., s.h., o.
h., 12.78.6; + dat., 1.17-3; 3-73.4; 4.63.3; 16.38.6; 19.69. 
1; pass«, t dat•, 16.47*1; 20.16.1.
ftgpoxgXsrv: (I) to summon, + acc., s.h., o.h., 15.91.4; 
pass., 17.100.3 (+ acc.); 19.2.6 (+ itp6<; acc.). (II) to 
call upon, encourage, exhort, (1) +acc., s.h., (a) o.h.,
II. 55.8; 13.98.2; 15.93*3; 17.46.3; 56.4 (X6Yoic); 59.7; 19.
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90.3s + etc, 15.18.Is 20.64.1s + Sut acc., 1.95.3s 15.25.2s 
17.33.Is + stp6c acc., 14.3.5s 15.30.4$ 18.53.5s 20.46.6$ 
pass., 15.27.Is 20.51.2s + etc, 13-98.2s + acc., 17.8.6$ 
+ itp6<; acc., 1.53-8$ 11.7-1- (b) o-c., 11.16.1$ 35-4$ 14.
23.6$ 19.81.6 (X6Yosc)$ + etc, 11.17-4$ 35-2. (2) + adv.
acc., (a) s.h., o.a., 2.25-5- (b) pass. part, as subst.,
14.9.7s 19.2.3- (3) + acc• mf•, (a) s.h., o.h., 1.92.5s 3 •
57-5$ 72.5s 4.31.4$ 34-5$ 38.4$ 44.3$ 11.40.2s 58.2$ 77-3$ 
12.42.6$ 47.1$ 13-15-2$ 59-1$ 114.1$ 14.8.6$ 14.7s 45.2$ 61. 
1$ 64.5$ 15-4.3$ 46.1$ 70.2$ 94.2$ 16.3-5$ 9-5$ 24.3$ 50.3s 
84.5s 17-2.2$ 28.3$ 46.1$ 62.6$ 18.45.5s 48.2$ 55-4$ 63.4$ 
19.14.3$ 24.2$ 50.1$ 58.6$ 66.4$ 70.1$ 86.1$ 86.5$ 93-3$ 20. 
88.3$ pass., 2.24.1$ 4.4.2$ 17.73-4$ 117-1- (b) s.h., o.e.,
11.84.3$ 15.38.1$ 16.84.5$ 17-74.1$ 19.70.8. (4) + inf.
alone, (a) s.h., 1.21.6$ 58.4$ 2.25-8$ 4.40.3s 51-6$ 52.5$ 
63.4$ 11.3-3$ 54.4$ 55.8$ 56.1$ 12.41.1$ 41.5s 13-7-1$ 49-3$ 
52.7$ 91-3$ 94.2$ 95-1$ 14.19-4$ 24.7s 44.4$ 61.4$ 105.2$ 
106.2$ 15.6.3$ 25.3s 28.2$ 29-3$ 50.4$ 74-5$ 93-2$ 16.10.3s 
27.2$ 40.1$ 54.1$ 17.64.2$ 78.2$ 18.9-5$ 10.1$ 12.1$ 32.2$ 
34.4$ 49-3$ 49.4$ 50.4$ 62.1$ 72.7$ 19.77.7$ 79-1$ 100.6$ 
20.61.1$ 77-3. (b) s.c., 18.66.2. (5) abs., s.h., 1.21.8$
14.61.2.
napaxaragaf v e s v; to disembark, s.h., 3-40.5-
KgpaxtrtaefixTi, fi: (I) deposit, (1) o., 4.58.6. (2) pr., Sv,
15.76.1. (II) ward, o., 16.2.2.
napaxaTatt9eo8at: to entrust, + acc., s.h., o.h., + dat..
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5.55.1.
napaxaT^xstv: (I) to detain, + acc., s.h., o.h., 4.52.5;
79.2; 11.9.2; 39*5? 19.32.1. (II) to check, +acc., s.h., o. 
e., 4.9.4; 11.67*4.
itapaxetoeai: to lie beside, (1) + dat., s.t., 1.48.6; 75-6; 
2.9.7; 3.44.4; 5.47*15 20.40.3. (2) abs., s.t., Xitxvf), 1.35.6;
20.55.35 sim., 3.51.25 5.27.15 46.7 (+ nXipfov); 12.24.4 
( + gen.); 13.^3.3; 14.31.5; 57-4; 62.3.
TcapaxeXeOeoeat: to urge, exhort, (1) + dat. inf., s.h., 0. 
h., 12.62.2; 13.50.7; 58.35 60.5; 91.4; 99.1; 17.86.5; 18.
29.2; 20.7.4; 15.1. (2) + inf. alone, s.h., 4.9.6; 35*1;
36.55 37.4; 5.70.2; 12.20.35 13.57.1; 57*3; 78.5; 80.2; 14. 
55.2; 104.3; 17-72.3; 79-3; 112.2; 117.1; 19.11.9; 38.2; 20. 
12.6; 75.I5 109.5; 111.1.
7tapax6Aevon,a -cvtoc, ; exhortation, pr., (a) And, 15.32• 6•
(b) xp6< acc., 20.60.6; 95.4.
xapaxeXeuay.6c, 6: urging, s., 17.11.55 19.41.3; 20.6.2.
TiapaxtvOuveOetv: to risk, + inf., s.h., 14.28.1. 
xapAxXncnc ft: exhortation, (1) s., 15.56.2; 18.63.2.
(2) pr., (a) biA gen., 15.16.2; 17.25.4. (b) gen., 20.
78.3.
xapaxXCveaQat: to lie beside, + dat., s.h., o.h., 19.34.6. 
rcapaxiiAgstv: to be past one*s prime, s.h., 14.74.1.
KapaxoCxnc, 6: bedmate, o., 5.32.7.
'KapaxoXovQetv: to follow closely, (a) s.h., 16.94.3; 20.92.
3. (b) s.c., 18.28.1; 20.29*6. (c) s.x., 3.40.7 (+ And);
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5.13-5; 12.25.3.
Tcctpaxopa Of], conveyance, pr., ttp6<; acc., dpydvwv, 17.22. 
5; sim., 20.111.3.
ftapaxoixtgsiv: (I) to transport, + acc., (a) s.h., o.t., 2. 
11.5; 13.55-4 (+dat.); 88.4; 14.58.1; 63.4; 64.1; 17. 
42.6; 81.1; 18.70.2; 20.84.5 (+dat.); + efc, 13-75.3; 88.3; 
14.75.^; 15.3.1; 18.28.3; 20.86.2; + dx, 15-3.3; * (+dat.); 
+ acc., 13-75.2; 14.18.5; 20.47.7; + rcp6<; acc., 16.9.5 
(A^aic); pass., 3-39.6; 13.75-5; 107-3 (+dat.); 15.3^.3 
(+dat.); 20.108.6 (+dat.); + £x, 2.16.7; 14.77.6 (+dat.); 
+ £*jtt acc•, 17.105.8. (b) s.n., o.t., 2.17*2. (c) s.t., 0• 
h., 14.109.4 (+ Atc6); 20.84.6 (+ e(<). (d) s.t., o.t., 14.
54.5. (II) Pass., to sail past, + acc., s.h., o.t., 3.39.4. 
(Ill) Pass., to sail along> abs., s.h., + efc, 19-64.5; 20. 
27.1; 32.3.
ftapaxoTCfh frenzy, pr., t acc., 15.7.3.
ftgpgxdftTetv: (I) to counterfeit, + acc., s.h., o.t., 1.78.
3. (II) to go mad, abs., s.h., 5.50.5.
ftgp&xprm.vo< -ov: precipitous, &Tpaat6<;, 11.8.4; efopoXf), 14. 
20.1; 14.21.3; 19.19.3*
ftgpaxpoOegeat; to deceive, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 3. 
64.3; 4.9.3; 13.18.5; 16.52.6; 18.32.3; 19-5.2. (b) s.h.,
o.c., 18.64.2. (c) s.t., o.h., 1.30.7* (2) abs., s.h.,
Old gen•, 4.52.2.
'jiapaxpdTCTS 1 y: to hide one’s sympathies, s.h., 18.9.4. 
'KgpgXgy.fidvstv: (I) to take over, (1) + acc., (a) s.h., o.
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h., nasdiov, 4.33.11? 18.57.2| 19.23.2s sim., 12.63.3. (b)
s.h., o.n., 4.26.1s 59.6s 19.1**.8. (c) s.h., o.t., Ai'yuntov
etc., 1.84.8s 14.36.3s 78.7s 94.4s 96.4s *$ 15.16.2s 81.3s 
16.1.3s 45.2s 49.4s 51.2$ 53.2s 72.5s 18.14.1s 52.7s 19.36.5 
(oowax(<j)s 50.6s'54.4s 67.6s 87.3s 20.17.6s 37.1s 103.4$ 
107.4s paasXefav, 4.55.2s 58.3s 67.6s 69.3s 73.6s 5-71.1 
(+ itapd gen.)s 11.68.7s 69.6; 12.50.1s 16.2.1s 2.4$ *$ 17.7- 
1$ 18.57.2s 19.11.4$ ndXiv, 12.65.8$ 13.43.4j 43.5s 51-7$ 
14.66.1s 15.76.Is 16.38.3s 50.3 (+ napd gen.)s 17.40.2$ 49.
1$ 66.1s 19.61.5s 73.3s 78.2$ 20.27.2s 107.4$ 107.5s 110.2$ 
vaCc, [I3.7o.2ls 76.3s *s 106.7s 14.106.3s 0Tioavpodc, 2.7.1s 
17.71.Is 19.57.Is sim., 1.73.6s 91-4$ 3-14.1$ 14.3$ 5.45.5s 
11.60.2s 12.54.3s 13.67.7s 74.1 (+ napd gen.); 76.4s 104.3$ 
14.14.2s 17.9s 35.2$ 38.3s 15.67.4$ 91.1 (+ napd gen.)s 16. 
52.6$ 52.7$ 65.9s 70.4$ 17.21.7s 65.5s 74.5 (+ napd gen.)s 
18.2.4s 14.1$ 28.3s 41.4$ 47.3s 65.3s 68.1s 19.46.6$ 48.7s 
56.5s 65.35 pass., 16.73.2. (d) s.h., o.x., fy-epovtav, 1.
29.2$ 58.2s 14.66.3$ 98.2s 15.1.3 (+ napd gen.)$ 60.2; 16.1. 
4s 22.1$ 17.23.65 18.3.1s 37.2s dpxfjv, 1.64.1s 2.21.1$ 4.65. 
Is 11.46.5s 66.2s 67.5; 13.54.1$ 70.1s 76.lj 80.1; 104.1; 
14.12.2s 19.1s 33.5s 38.1s 38.2s 54.2s 82.1$ 90.2; 97.1) 99. 
1; 107.2; 110.2; 16.5.4; 17.6.2s 24.2s 20.22.2 (+ napd gen.); 
SmpgXeiav, 1.74.3$ 18.36.6s 49.4; *; 74.3s 19.61.3; oTparn- 
ytav, 18.15.5s 19.14.4; 71.1$ OovaateCav, 3.68.3s 11.66.1; 
16.5.1s sim., 1.22.7 (+ ); 73.5$ 88.2; 94.1; 2.47.4; 3.
45.5 (+ napd gen.)s 5-46.3 (+ 6x)s 14.4.5$ 15.36.5; 16.95.2.
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(e) s.h., o.e., 66vap.iv, 11.20.2? 12.55.5; 13-76.1? 14.38.2; 
15-2.2? 23-3; 17-16.2? 18.41.4? 50.1; 53.7? 19-72.7? 106.5; 
20.70.3? sim•, 12.37-1- (f) s.h., o.c.h., 20.76.5- (g) s• 
h., o.c.x., 18.23-2? 20.24.1. (h) s.h., o.c.t., 20.45.1
(+ itapd gen•)• (x) s.h., o.h.t., 20.53-1- (3) s.h., o.t.
x•, 3-65-6. (k) s.h., o.x.t., 15-91-1- (X) s.c., o.x., 15-
51.1- (m) s.x., 0 • x., 3 - 34 • 6 • (2) 8th s •, s.h., 15*12.2.
(II) to take to oneself, take along, + acc., s.h., o.h., 2. 
1.7? 6.8; 4.68.3? 5-58.5? 11-4.3? 16.1? 29-1? 69-5? 80.1; 
12.30.2? 43.2; 52.1? 59-1? 78.2? 79-3? 79-4; 82.2; 13-54.6? 
63-3? 65-1? 66.4? 86.5? 100.6? 14.8.1? 18.3? 47-5? 47-6? 77- 
5? 15-21.2? 22.2? 62.2? 62.3? 71-2; 16.9-5? 59-2? 69-3 (+ 
itapdgen.)? 76.3; 91-6? 17-65-2? 18.45.4? 19-6.4? 52.6? 93- 
2? 20.28.3? + 1.46.4? + Snf acc., 1.18.2? 4.34.3; 79-2;
14.70.3? 15-6.3? 16.55-1? 17-16.4? 18.46.2? 19-71-4? 20.63.
6? + etc, 11.84.3? 16.41.3; 84.5? 17-54.3? 83-7? + 
acc., 1.56.2? 2.24.3? 14.42.1? 18.65-5? pass., I7.IOO.2? 19- 
24.5? t ef<, 2.40.2? 13-12.3? 17-72.5? + Snf acc., 2.40.2; 
20.33.3; t np6c acc., 1.18.5- (III) to receive knowledge of, 
report of, (1) + acc., s.h., (a) o.h., 2.4.1. (h) o.x., 1.
5-1 (+ rcep( gen.)? 23-8? 27-6? 91-3? 18.4.2.
1 (+ nepf gen.)? 74.4 (+ napd gen.)? 3-30.2.
17.7- (2) + acc. inf., s.h., 1.46.1; 5-2.3 (+ napd gen.);
21.1? pass., 5-69-5- (3) + acc. part., s.h., (a) o.h., 5-
21.2. (h) o.e., 3.52.4. (4) + rel. cl., s.h., 5-76.1; 14.
88.1 (+ napd gen.). (5) abs., s.h., 1.21.1 (+ nepf gen.)?
(c) o.a., 1.8.
(d) o.p., 19*
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43.6. (IV) Pass., to be used, s.x., 20.2.2.
TtapaAfeyecrOat: to sail along, + acc., o.t., (a) s.h., 13-3.
3* (b) S’.t., 14.55.2.
itapaXef ite t v: (I) Pass., to be left remaining, s.t., 18.3.2. 
(II) to pass over, leave aside, + acc., (a) pass., s.t., 12. 
55.6; 1?.75-5* (b) s.h., o.a., 13*30.3* (III) to pass over,
omit, (1) t acc., s.h., (a) o.c., 5 • 24.1. (b) o.t., • 14• 3•
(c) o.e./x., 4.77.9; 80.3; 5*5.2; 62.1; 11.59.4;. 89.1; 13- 
52.2; 17.117.5; pass., 16.14.3. (d) o.a., 2.29.1; 4.74.1;
17.46.6. (e) o.p., 3-4.1; 66.5; 4.8.2; 39-4. (f) o.a.p.,
5.70.5. (2) abs., s.h., + Ttepf gen., 5.26.1; 17.27.7.
TtapakentTdov: one must pass over, omit, (1) + acc., (a) 0. 
x., 3*39.5; 4.56.7. (b) o.a., 20.2.2. (c) o.p., 4.27*1.
(2) abs., + itepf gen., 3.48.1; 5.83-4.
Ttttp&XTphc -ecoc, taking over, + gen., (1) o., 16.95.5.
(2) pr., (a) died, 15-95.4. (b) dx, 17.65.5- (c) xaT&acc.,
17.66.3. (d) p,eT& acc., 13.92.2.
itap&Atoc, (-a, 3-18.4; 38.1; 38.6; 44.3; 4.24.7; 5.8.1;
13.1; 20.3; 16.52.2; 17.104.3; 20.47.2; 76.1; 83.1)s coast,
(1) s., 3.22.1; 41.1; 43.3. (2) o., xaToixetv, 3.14.6; 15.
1; 17.5; 40.1; v6{iea0ai, 3.18.1; 21.6; 38.6; 43.4; sim., 3. 
23.1; 38.1; 42.1; 44.6; *; 46.5; 47.9; 49.1; 4.21.5; 23.1;
5.8.1; 13.1; 20.3; 11.14.5; 12.42.5; 13-25.1; 15-90.1; 16. 
52.2; 17.104.3; 113.2; 19.60.3; 20.76.1; 83.1. (3) pr., (a)
bidgen., 4.24.7. (b) dv, 3.15.4; 20.47.2. (c) 3-44.
3. (d) ditf acc., 11.60.1. (e) xaTaacc., 3*18.4; 46.2.
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TtapaXXayfb difference, (1) s., d£pa>v, 3.34.1. (2) o.,
5.37.1; 3.18.2.
ttapaXXdTTeiv: (I) to pass by, + acc., s.h., (a) o.h., 20.
64.5. (b) o.t., 3.26.2? 4.42.1? 13.3-5? 14.80.3? 17.49.6?
112.4? 19.84.7. (II) to go beyond, + acc., s.h., o.h., 15. 
85.7. (Ill) to differ from, + gen., s.x., o.x., 20.58.4.
(IV) Perf. part, pass., extraordinary, (1) of n., 8<pei<, 17• 
90.1. (2) of th., 1.77.7? <p6cri<, 2.59-4? gGoe, 3.9.
3? p.(Y?ia, 3.46.5? xatfpxx, 14.70.1? edxpaafa, 17.50.1? 
afa, 18.42.3.
TtapdXXnXoc -ov; side by side, parallel, ntoidixf), 18.5.4? 
nfvaxec, 18.26.6? eTXai, 19.29.5? +dat., Tetxo^,20.93.1? 
-rdcppoc, 20.94.2.
itapaXoYt^eoeat: to be cheated, (a) s.h., g.h., 20.113.2.
(b) s.h., g.x., 20.8.1? 17-5.
ftqp&XoYOc -ov; (A) Adj., unexpected, (1) ti , 11.32.5? 61.6? 
15.58.4? 18.59.6? aup,n:TG)|ia, 14.30.1? Tapaxf), 14.63.2? xaivo- 
TopJa, I5.77.I? afTfa, I9.IO8.3? pdxn» 20.51.4? aideo^t 20. 
54.6? coyxpopd, 20.64.5. (2) nt. as subst., (a) o., itepioTdoe<D<
15.9.1? sim., 15.54.5? 17.42.3? 20.30.1. (b) pr., (i) did
acc., t6xt}c, 15.33.1. (ii) efc» tOxoo 17.108.6. (iii) 
itpd< acc., t6xt)c» 5-20.4? 11.71.5? 17.66.2. (c) adv. acc.,
sup., 20.78.1. (B) Adv., 15.76.1? 20.13.3? 17.5? 51.5? 58.
2.
TiapaXPetv: (I) to undo secretly, + acc., s.h., o.t., 13.
106.9. (II) Pass., to collapse, (a) s.h., 18.31.4? 20.72.2.
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(b) s.n., 1.35.10. (c) s.t., 19*4.6.
Tcgp&Xvctc -sto<, : disablement, 0., 4.3*4.
■rcapttuSvetv: (I) to remain, (a) s.h., 3*27*^; 13*3*3* (b)
s.p., t gen., 3.14.1. (II) to last, s.t., 5*3*3* (III) 
to continue, persevere, s.h., + 6v, 2.29*5*
napay/fanc -e<: oblong, oval, AVyuatToc, 1.31*6; Afvov, 1.60. 
10; tcAiv0f6ec> 3*16.3} adX6v, 3.19.5} 0upe6^, 5*39*7? X6<poc, 
15.32.2? <ffaTpg, 17*53*2*
fta,pap,ueero9at: (I) to reassure, + acc., s.h., (a) o.h., 17*
37.3* (b) o.e., 16.20.6. (II) to cheer, + acc., s.c., o.
e., xpdTCp, 20.34.6.
flappedetov, t6: consolation, o., 17*69*6.
ftgpavaytv6oxetv: to read publicly, + acc., s.h., (a) o.t., 
17*15*3* (b) o.e., 1.70.9? 73*4.
TtgpavoAC oxsoeat: to be wasted, sacrificed, (a) s.t., 17*59* 
1. (b) s.x., 14.5*4.
ftgpgvfixeoeai: to swim beside, s.h., 17.97*2.
flgpavop,srv: (I) to act unlawfully, (1) abs., s.h., 1.75*2?
*; 78*3 ( + dat. inst.)? 3*5*2; 4.15*3? 17*5? 11.87*2? 12.16. 
4; 16.5? 15*82.1? 17*106.2; *; 19*1*3? + 4.37*1? 14.46.
4; I6.3.3; 36.1; 18.66.2. (2) + cog. acc., s.h., o.a., 15*
95*3? 19*7*4 (+ xaTd gen.); 9*4. (II) to wrong, + acc., s. 
h., o.h., 19*11*5? pass., 3•59•7? 5*11*4; 19.11*6.
7tapgv6p.,nu<Q -aTOc, t6: crime, (1) s., 1.77*9* (2) 0., 19*
88.4 (+ e(^). (3) pr., (a) £v, 19*11*9* (b) dat., 12.
78.2 (+ e(<); 18.8.6. (c) xaTd acc., 13*58.2 ( + e(<;).
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napavotiCq, ■ft; ’crime, lawlessness, (1) s., 20.101.2. (2)
o., 1.77*3? 89.6 (+ efc); 95*4? 3*43*5? 4.19.1? 19.4; 43.5? 
45.2; 11.53.3? 13.90.2 ( + efc)? 14.5.6; 15.61.3? 16.23.1? 
32.2; 47.4; 56.8; 57.4; 60.2 (+ efc)? 61.1; 64.1; 82.2; 17* 
5.4; 72.3 (+ efc)? 106.2; 19.8.3? 33.4. (3) pr., (a) ’6td
acc., 4.69.4; 70.3? + efc, 5.71.5? 16.63.5? 20.70.3. (b)
dat., 4.21.5? 16.93*8. (c) du'fipgen., 16.89.2 (+ efc).
itgp&vogoc -ov; (A) Adj., (I) lawless, of h., 4.17.5; 5.46.1.
(II) unlawful, of th., (a) 7cpd<ic, 1.78.4; 12.14.3; 16.24.5?
20.43.1; £po>c, 17.108.4. (b) nt. as subst., o., 14.4.3.
(III) nt. as subst., proposal of unconstitutional measures,
0., 18.18.2. (B) Adv., unlawfully, 11.53.2; 15.61.2.
'jtgpqgKpfc -fboci dirk, o., 5*33*3*
TtapduQV; altogether, arth., (a) pos., 3*15*2? 19*49.2; 93*
2? 20.1.4; 2.1; 7*5* (b) neg., 1.74.7? 84.1; 89.4; 2.39*5?
48.4; 3*20.1; 39*6? 62.2; 5.17*4; 46.4; 19.11.6; 49*3? 50.1; 
58.1; 90.1.
ttapaTCSgftetv: (I) to send along, + acc., s.h., o.h., + 
acc., 13.78.6. (II) to escort, (1) tacc., s.h., (a) o.c.,
+ efc, 13*89.3* (b) o.t., 13.85*5? 18.12.2. (2) abs., s. 
h., 18.28.2; + efc» 4.55-6; 14.111.3. (Ill) to set aside, + 
acc•, s.h., (a) o.h.,-17*79*4. (b) o.x., 4.34.4; 13.1*2?
52.4.
flcpaftSTgauQ ~Q.toc, t6: hanging, 0., 11.56.8.
Ttap&'jrnvua -ctoc, t6: chronological annals, o., 1.5*1* 
KapaKfftTeiv: to befall, aor. part, as subst., 3*8.5? 36.5*
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atgpaatXerv: to sail along past, (1) + acc., s.h., (a) o.h.,
13.3.4. (b) o.t., 3*39.6; 40.1; 42.5; 43-4; 44.1; 45.1; 13.
3.4; 15.1? 49.5; 17.104.3 (+ did gen.); 18.51.?. (2) abs.,
(a) s.h., 3.43.3? 46.4; 4.49.2; 5.50.3? 13.38.7? 48.6? 76.6; 
16.35.5? 20.86.1; + ef<, 11.27.1? 84.6; 13.4.3? 6.1; 6.4; 14. 
81.4; 15.47.3? 16.48.3 (+ Old gen.); 17.104.1; 19.73.6? 20. 
47.1? 49.1? 110.2; + 6x, 19.64.5; + acc., 12.65.5? 13. 
54.5? 14,59.1. (b) s.t., 14.55.4; 59-3? + 15-3-4.
TtapaatXfiqtoc -a -ov; (A) Adj., almost similar, of shape, 
number, size, etc., (1) of h., 2.56.2; +dat., 5-32.2; 13. 
72.7; 16.47.6; 20.57.5. (2) of n., 4- dat., 1.35-7? 3.35.2.
(3) of th., (a) £dai<, 1.41.3; afrta, 1.56.4; vf)oo<;, 2.58.7? 
Td£i<;» 3*3.6? Tpdate^a, 5.46.7? Tiyxopfa, 13*30.5? 13.
80.6; 16.16.3? 13.95.6; ^XdTT0)|xa, 14.18.2? dpi0p.6c»
14.43.2? X&pa» 14.55*6; Tpdatoc;, 14.61.2? 19.73.4; dat&Xeia, 
14.73.5; SatCeeate, 20.86.4; + dat., vf^aoc, 1,33.2; 5.7.2; 
15.1; 16.1; Xp6a, 3-50.2; 69.1? 5.70.5; T<5atoc, 1.21.5? 17. 
52.3? ix^yeeoc, 2.50.3? 5.13.1? rcuxvdTTx, 17.55.5? 19.99.3? 
6e0p.a, 1.30.5; ASXxa, 1.34,1? &6v, 1.35,2; atuX&v, 1.47.2; 
-jiupapas, 1.64.2; XfOo^, 1.64.7; £pyov, 1.64.10; rd efp-qp.6vov, 
1.84.1; atapdcT}p,a, 1.85.1; efx&v, 1.88.3; xprjotfc, 2.8.3; OOcop, 
2.14.4; Td£i<;, 2.29.2; atoTajxdc, 2.37.4; xpvadc, 2.50.1; 3- 
45.7; OidOeoic, 3.16.7? dOoiacopfa, 3-17.3? OepjxaaCa, 3.19.1? 
xauXdc, 3.24.1? at<5p.a, 3.32.3? 3*35.6? dvdorT)|xa, 3.36.
I? Xap*-r6&v, 3.37.9? ?}X°c » 3.44.5; (pavTaafa, 3.45.1; ^Xio<, 
3.48.3; rcpdYiia, 3.51.I; t6ho<; , 3.68.2; gpiov, 5.33*2; xpdvo^
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xaf £(<po<;, 5.34.5? aOcruaoic, 11.8.2? vaup-axia, 11.13.2? 
vdp.oc, 11.86.5s <p6aic, 11.89*2; ©Sa, 14.74.4? auvQfjxrj, 14. 
96.4? axid, 15*50*3; Oidvota, 16.92.4? <pcovfj, 17*10.4? dfjp, 
17*50.1? 6$v6pov, 17*75*6; Td dXXa, 17*105*1? Td<poc, 18.4.5? 
itp6co^i<, 18.27*2? iropeia, 19.26.6? y£vo<;, 20.1.5? drco- 
X&prjoi^, 20.12.7? xaf Tipzopfa, 20.54.7? SixpoXf), 20.95*
1? ditox^pTiat<, 20.111.2. (b) nt. as subst., (i) s., 15*7*1*
(ii) 0., xoterv, 1.28.5? 4.39*1; 12.32*3? 75*4? 13*83*1? 19* 
25*6? 20.7*4? 51*2? sim., 1.26.5? 89*4? 2.17*3? 5*77*8? 13* 
84.2? 15*35*1? 19*14.2? 62.1? +dat., 1.29*5? 70.7? 2*31*6? 
3*59*4? 4.18.6? 13*53*1? 19*97*6? 103*5* (iii) pr., etc 1.
46.6. (B) Adv., (I) rd itapaitXfjoiov, 12.14.2? 19*43.9* (II)
atapaTcX^afcoc, 1*2.7? 12.4? 73*3? 80.1; 98.4? 2.24.6? 25*3? 
52.5? 3*60.4? 4.5*2; 27*5? 47*3? 56.5? 13*24.3? 63*5? 106. 
10? 111.6? 14.2.2; 15*3? 25*4? 46.2? 55*7? 84.3? 109*4? 116. 
7? 18.73*3? 20.12.2? 109*6? +dat., 1.28.1? 28.5? 35*8? 55* 
5? 88.4? 2.21.8? 39*1? 49*1; 56.2? 3*4.2? 8.2? 15*2? 18.7? 
32.4? 35*7? 62.4? 4.6.5? 21*5? 25*4; 48.3? 56.6? 5*21.3? 45* 
5? 45*6? 11.52.4? 76*5? 83*3? 12.58*3? 13*22.2? 16.59*2; 17* 
44.3? 20.53*4? 78*3*
<rcapdttXov<> d: (I) coastal voyage, (1) s., 1.31*2. (2) o.,
1.31*2? 3*38.6? 41.1? 13*39*1? 45.2? 19*58.5* (3) pr., £v,
13*11*1? 16.66.2? 20.37*1* (II) coastal shone, s •, 3*38.5*
itapaitoi eT*v: to make false, + acc., s.h., o.t.,
KapaTtop/Kf), fj: escort, o., 20.45.4.
itapanopedeaQat: (I) to go past, s.h., + itapd acc., 12.24.4.
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(II) to go beside, s.h., 18.67.2.
xqpqxoTAqtoc -a -ov (masc. for fem., 3.8.1): beside a 
river, (a) t6xo<;, 2.11.3? [tfScop, 18.6.2]. (b) fem. as
subst., (i) 0., I.32.65 3.8-1? 4.53-5? 12.82.4? 19.17.4.
(ii) pr., acc., 3.10.6; xanrd acc., 1.45.7. 
ttap&omoiia -cltoc, t6: defeat, pr., 8:6 acc., I9.IOO.3. 
oiqpqppqeuqerv: to neglect, 4- gen., s.h., o.e., 14.116.5. 
otqpqpperv: to flow beside, s.t., 20.108.7.
oiqpqppflYVUoeqt; to be broken, s.c., I3.5i.45 16.86.45 17.
60.3.
flqpqppfftTStv: to expose, 4- acc., s.h., o.t., x:v66vo:^, 13. 
79.2.
■RqpqqTip.q 1 v e oQa i: (I) to note, mark, + acc., s.h., (a) o.a., 
I6.33.I• (b) o.x.a., 20.30.1.
irqpAori^ov, t6: distinguishing mark, emblem, (1) s., 3.3.6. 
(2) 0., 1.85.1? 3.64.2s 72.25 73.1.
xqpqqxsudgs tv: (I) to prepare, + acc., s.h., (a) o.c., 11. 
48.3? 20.15.6. (b) o.t., 12.46.2; 13-75.25 17.41.15 18.10.
2; 19.51.2. (II) to provide, produce, 4- acc., (a) s.h., o. 
h., + xp6<; acc., I0.3I.7. (b) s.h., o.x., 4-dat., 4.5,45
13.82.5? i9.65.5. (c) s.t., o.t., 4.17.4. (d) s.t., o.x.,
4-dat., 1.36.5? 2.19.9? 3.43.1? 50.45 4-6x6, 1.52.1. (e) s.
x., o.x., 1.82.2? 18.8.7 (4-dat.). (f) s.a., o.x., 5*73.6.
(III) to make, (1) 4- acc. pd. adj., s.h., (a) o.h., 4- xp6<;
acc., 11.71.5? 17.74.3. (b) o.c., 16.5.3 (4-dat.). (c) 0.
e., 13.80.7 (4-dat.). (2) 4- acc. inf., s.h., o.x., 13,26.3.
n U3
(IV) Mid., to prepare for oneself, + aoo., s.h., (a) o.e., 
6<5vapiv, 4.79.1s 11.1.4s 52.3i 53.M 74.6j I2.31.2i 50.3s 
13.79.8s 80.1s 14.87.lj 110.5 (+ e(c)s 15.51.3s 16.67.2s 18. 
14.lj pass., 12.33.1. (b) o.t., 2.7.2s 4.67.5s ll.56.8j 60.
3j 12.32.2j 55.4s 13.44.6j 5^.Is 96.5s 97.1s 15.^3.5s 17.36. 
5s 18.32.3s 19.35.2s 37.3s 83.2 (+ np6c acc.)j 99.1s 100.2s 
20.61.5s 68.lj 91.2s 93.^5 96.3s 111.3s pass., 1.57.6s 13.2. 
3j 14.39.4j 43.4j 16.19.1j 17.82.4j II2.65 20.73.2j 76.3s
96.7. (c) o.a., 14.10.4 (+ itp6< acc.)s 98.3s 17.9.6 (+ itp6<;
acc.) j 23.6 (+ rcp6<; aco.)j 17.7^.2 (+ np6<; aco.)j <td Jtp<5<; 
tdv jt6Xep.ov, 12.80.8j 15.4l.4j 90.2j 16.41.3j 42.5s I7.62.6j 
111.3s 19.35.2j 100.2j td itpd<; noXiopxtav, 2.26.8j 12. 
46.2j 14.7.6s 16.48.7j 18.51.4j 19.59.3s 20.88.1j sim., 1. 
72.4s 4.65.4s 11.16.1j 35.Is 74.2s 13*2.Is 18.2s 39.2j 14. 
14.4j 83.5s 108.1j 17.114.4j 18.23.4j 25-5s 26.1s 4o.lj 19. 
18.3j 20.50.5s 85.4j pass., 12.68.5. (d) o.n., 2.17.2
(vaoot)s 20.11.3 ( + np6i; acc.). (e) o.h.t., 3.37.3s 15.73. 
2s 16.6.5s 42.7. (f) o.h.n.t., 14.42.4. (g) o.t.n., 19.83.
2. (h) o.t.a., 20.107.2. (V) Mid., to prepare oneself, (1)
+ inf., s.h., 2.25.75 11.21.4j 26.4j 37.2s 48.5s 63.7s 13.7. 
2j 8.7s 14.11.2s 39.Is 56.1s 57.6j 36.2s 106.1j 15.15.Is 21. 
3s 26.2j 29.2s 46.3s 16.2.6s 59.2s 67.4j 18.21.8j 20.19.3s 
76.5s 20.100.6. (2) abs., s.h., 11.2.1s + etc, 18.2.4s 19.
81.Is + Itp6< acc., 2.25.2s 13.63.6s 14.48.1s 101.2s 15*50.65 
65.6s 16.61.4s 66.1s 19.11.Is 25.1s 38.3s 20.47.7s 99.1s 
pass., 11.6.4s 20.86.1.
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napaoxeufi, f|s (X) equipment, (1) s., 14.48.1; 19.22.3. (2)
o., xopfSetv, 11.5.3; 13.2.5; 11.2; 15.41.3; 19.18.4; sim., 
11.61.2; 73.3s 12.4.1; 4.3; 32.2 (+ efs); 72.10; 13.9.4; 54. 
2; 14.81.5s 15.3.3s 73.2s 85.4; 16.47.7; 74.5s 78.5s 17.24. 
6; 29.25 32.4; 36.5s 40.3s 18.15.1s 20.41.1; 45.6; 97-1.
(3) pr., (a) dn6, 13.21.3. (b) 61A acc., 2.6.4; 18.70.7
(+ efc). (o) itp6< acc., 2.36.2. (II) preparation, (1) s., 
15.51.2; +gen., 14.43.1; 20.82.4. (2) 0., notero0at, 13.
56.2; 94.1 (+ efc); 15.31.1s 16.21.1; 73.3s 77.4; 89.3s 17. 
8.7s 39.3s 18.14.4; sim., 2.17.4 (+ eft)s 4.17.1; 5-^.7$ 11. 
2.1; 71.6 (+ efc); 71.6; I2.55.3s 13.81.1; 108.8; 14.18.1; 
54.4; 15.28.5 (+efc); 44.4; 61.4; 17.16.4; 95.5s 19.15.6; 
20.73.3; + gen., noietoeai, 2.25.5s 11.2.2; 20.1; 34.3; 12. 
30.1; 68.5s 15.21.3s 29.3s 47.4; 16.32.4; 40.6; 18.12.4; 19. 
57.2; 72.2; 84.4; sim., 2.3.2; 16.9.2; 19.9.7s 106.2s 20.45.
1. (3) pr., (a) acc., Spytov, 17.40.4. (b) efc, 14.56.
4; 15.41.6; 16.46.7s 17.40.3s + gen., 4.54.5s 11.57.5s 17. 
64.1; 65.5. (c) nepf acc., 11.1.5s 75-3s 13-55.4; 92.4
(+ efc); 14.49.Is 15.2.1 (+ efc)s 9.2s 27.1; 41.2; 19.71.1s 
20.20.4 (+ efc)s + gen., 11.71.6; 14.43.4; 44.1; 16.44.5.
(d) np6c acc., 18.9.2.
napqaitio't'fic, 6: shield-bearer, o., 5.29.2.
napaonovSefy; to break faith with, + acc., s.h., (a) o.h., 
18.7.8; pass., 4.54.7s 13-26.2 (+ napd. acc.); 14.9.9; 16.12. 
2; 49.5. (i>) o.c., 14.68.3.
napaoTdSetv; to drop, + acc., s.n., o.t., 2.4.4.
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TtgpdoTaotc -ecoc, (I) standing-room, s., 20.91*2. (II)
impulse, s., 14.52.3.
KapaoT&TTic» 6s neighbour-at-arms, (1) s., 16.86.4. (2) o.,
15.12.1; 85.2; *.
TtapaoTaTtxffic: desperately courageously, 18.22.3; 20.11.5* 
'TCap&oTnp.a -aToc, t<5: desperate courage, o., 17.10.6; i|/ux?k, 
17.11.4; 21.2.
TtapaaOpstv: to sweep off, + acc., (a) s.h., o.t., TapaoO^, 
11.18.6; 13.78.1; 99.3; 18.72.8; sim., 17.43.1; pass., 13.
16.5; 17*58.5. (b) s.t., o.t., 2O.51*3* (c) s.x., o.h.,
17*55*4.
ftqpaoxfgeaQcu: to be slit up, s.t., 1.91.5*
ftapaoxiaTnc, 6: slitter, s., 1.91*4.
flapATagt c -etoc* battle, (1) s., yfvecrGai, 1.68.5; 2.25*
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19.73.5. (d) £vt 2.46.5? 5.18-3? 31-5? 11.22.6? 12.37.1?
74.3? 15.32.1; 16.2.5? 17.17.7; 64.1? 18.27.1; 19.55.7. (e)
£ti( gen., 20.62.5* (f) xaTd acc., 1.67.3? 2.38.6; 5-29.2;
17.53.4? 19.85.3. (g) acc., 14.34.6; 82.10. (h) tiAt)-
o(ov, 2.36.6. (i) rcp6, 19.41.1. (j) rcpdc acc., 11.35.1;
17.53.1? 20.109.1.
topore&TTetv (-cc-, 19.41.3)« (I) to draw up in battle order,
+ acc., s.h., (a) o.n., 4- xapd acc., 19.40.1. (b) o.e., 20.
38.4. (II) to pit against, + acc., s.h., o.x., + dat., 11.
ll. 3. (III)Mid., to draw oneself up in battle-order, (1) 
abs., (a) s.h., 2.1.10; 26.6; 11.36.3? 68.4; 77.2? 12.43.5; 
45.2; 50.5; 52.2? 82.6? 13.63.4; 65.1? 73-2; 88.2; 14.27-3? 
69.2? 77.3? 91.3? 15.21.2; 31.3? 17.30.2; 18.12.4; 19.67.2; 89. 
2; 104.4; 20.89.2;-b rcp6c acc.,11.6.1; 53.^? 74.3; 81.6; 82.
3? 14.34.5? 109.7; 113.15.3^.1? 47.8? 16.90.2? 18.11.5; 
19.50.7; 67.6? 72.7; 81.1. (b) s.c., 15.86.1; 17.9.2 (+
Ttpdeacc.); 39.4. (2) +dat., s.h., o.h., 4.21.6; 12.42.6;
14.68.5; 15.36.3; 17.48.4? 19-80.3. (3) pass., (a) s.h.,
13.75.3? 14.90.4? 19.41.3; + 7tp6<; acc., 11.59.1. (b) s.c.,
12.70.1.
xapaTetvetv: (I) Intr., to extend beside, s.t., 14,20.1.
(II) Intr., to continue, s.e., + Sitf acc., 2.14.4. (Ill) 
Pass., to be extended beside, s.t., 1.98.9; 5*30.3 (+ Tiapd
acc. ); 12.61.4 (+ 6tU acc.).
TtqpaTe C xi -oltoc, t6; cross -wall, 0., 11.20.3.
TiapaTTipetv: (I) to watch closely for, (1) + acc., (a) s.h.,
O.h., 13.44.4. (b) s.h., o.e., 1.81.4; 14.53*5? 15.34.3? 
20.68.3. (c) s.h., o.x., 19.95.2. (d) s.h., o.t., 3.26.1.
(e) s.n., o.t., 1.87.4. (2) abs., s.h., 2.4.5? 5 • 7 • 7 • (II)
Pass., to be religiously observed, s.e., 1.82.3*
ftapaTfipTiotc -eooc, close observation, (1) s., 1.81.5? 
dcxpwv, 1.69.5? 19.55.8. (2) o., 1.36.12? 81.4; 94.3 (+
ftept acc.); 5.31*3? ft* daTpwv ftoietoeai , 1.28.1; 2.9*4; 30. 
2; 31*9; 3-60.3; sim., 1.9*6. (3) pr., (a) bid gen., 17.
112.2. (b) Sx, 1.74.2; 5.67.1. (c) ftept acc., doTptov, 2.
25*8. (d) ftept gen., 3.1.2.
ftqpaTT]pf)Tr)c, 6: observer, com., 1.16.1 (+ ftept gen.); 3*54. 
6 (+ gen.)•
ftapaTteSvai: (I) to set beside, + acc., s.h., o.t., + dat.,
1.83.3; 17*90.2. (II) to set forth, (1) + acc., s.h., (a) 
o.t., 3.66.6. (b) o.e., 14.11.1. (c) o.x., Xp6vov<;, 17.1*
5; 19*1*9; 20.2.3. (d) o*P*> 15*44.1. (2) + rel. cl., s.
h., boa, 1.6.1. (Ill) Mid., to set before one, + acc., (a) 
s.c., o.t., 1.45.1. (b) s.h., o.t.a., 5*40.3. (IV) Mid.,
to commit to charge, + acc., s.h., (a) o.h., 3*70.1; + dat., 
16.2.2; *; 17*23*5. (b) o.h.n., +dat., 4.42.7. (c) o.t.,
4.37*4; +dat., 4.12.3? 23*3? 33*5? 14.9*2. (d) o.e., +
dat., 1.21.6.
ftqpaxpSxetv; (I) to run past, + acc., s.h., o.t., 3*39*1. 
(II) to run over briefly, (1) '+ acc., s.h., (a) o.e., 15.88. 
1. (b) o.x., 19.98.1. (c) o.a., 15.66.2; 19.17*6. (2)
abs., s.h., + ftept gen., 13.84.6.
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ftgpaTpfgstv: (I) to rub against, + acc., s.t., o.t., 3-34.
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2. (II) to brush lightly, + acc., s.h., o.t., 5-33-5- 
oiap&Tptil/tc -ecoc, rubbing against, pr., , 3.36.6. 
TCapaTVYX&veiv: to turn up by chance, (a) s.t., 16.10.3- 
(b) nt. part. act. as subst., 3.49.2.
'Kapqfrrtxa: immediately, 13.92.1; 14.52.7; 15-52.7- 
uapacpatveoeat: to appear, (a) s.h., ♦ £x, 2O.6l.7- (b) s.
x., 15-20.1.
oiapCKpSpeiv; (I) to bring to, + acc., s.h., o.t., 4.49.4 
(+ etc)? 20.95-2. (II) to sweep away, + acc., s.t., o.h., 
17-55-4; pass., 14.114.6 (+ acc.); 115-1; 18.35-i; 35-6 
(+ acc.); 19-18.6.
oiqpqypoverv: to be deranged, (a) s.h., 16.78.5- (b) s.c.,
13-102.5-
■Kqpq<pvAax'fr> safeguarding, pr., rcp6<; acc., xp'nn&Tcov, 17. 
71-8.
KqpqcpuA&rcetv: to guard closely, (1) + acc., (a) s.h., o.
h., 11.40.3; 13-62.4; 15-95-2; 20.69.2. (b) s.c., o.h., 15-
30.2. (c) s.h., o.t., 11.20.5; 25-1; 27-1; 12.44.1; 56.1;
13.69-4; 93-1; 107-2; 15-62.1; 64.3; 82.6; 16.48.3; 48.4;
17-55-1; 19-85-5; 20.110.3; pass., 14.21.3- (d) s.c., o.t.,
13.48.5; 18.10.2; 20.31.5- (e) s.t., o.t., 11.27*1- (f) s.
t., o.e., 15-34*3- (§) s.h., o.e., 14.50.3-
Kqpaxstp,&getv: to winter, (a) s.h., 11.27-1; 13-96.5; 20. 
113.4; + £v, 14.17.12; 19-12.1; 15-6; 3^-8; 44.4. 
ftqpaxetiiaota, spending of the winter, (1) 0., 20.28.4.
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(2) pr., ef5, 14.28.3s 19.56.5s 68.5s 20.109.2.
xapaxpfiua: forthwith, 1.80.1s 87.5s 91.4s 2.58.4s 3-5.2s 
27.3! 29.4s 34.3s 65.2s 4.24.5s 36.5s 50.4s 51.5s 11.9.1s 
24.3s 58.3s 60.4$ 61.1$ 69.5s 12.17.2$ 33.2$ 41.7s 42.2$ 55. 
3s 13.33.1s 54.3s 70.3s 83.2$ 14.9.5s 19.4$ 25-6$ 34.6s 40.
5s 60.1$ 80.3s 93.5s 15.6.2s 26.1$ 26.2s 63.2s 71.3s 87.1$
16.18.3s 20.2$ 24.4$ 25.1s 55.4$ 68.11$ 84.5$ 17-26.3$ 33.5s 
45.6$ 84.1s 88,1$ 106.3s 106.4s 18.13.5s 18.2s 54.3s 58.4$ 
19.46.3s 95.4s 110.3s 20.25.4$ 28.2s 31.4$ 33.6$ 41.3$ 51.4$ 
65.2s 101.2.
napaxcopefy; (I) to give place to, yield, (1) + dat., s.h., 
o.h., 2.6.9s 15.38.4. (2) abs., s.h., 3.61.4$ 14.67.3. (II)
to step aside from, retire from, + gen., s.h., (a) o.t., 5. 
23.2s 13.88.4s 14.25.2s 15.27.2s 18.52.3s 52.4$ +dat., 2.20. 
4. (b) o.t.x., 4.34.4. (c) o.e./x., 4.54.3s 15*33.1$ +
dat., 4.81.5s 15.62.4$ 17.45.7s 18.16.5s 47.5s 20.78.1.
(Ill) to yield . » • to, acc., s.h., o.x., dat., 16.86.
4.
xapax&pTiqtc -ease, f|: surrender, o., x&pa<, 13.43.6. 
x&pOaXK -etoc, f); leopard, (1) s., 2.50.2$ 3.25.2$ 43.7s
58.1. (2) 0., 2.8.6s 51.1$ *s 3.59.8s 4.4.4$ 5.45-1.
xapeyxXfvesv; (I) to cause to deviate, + acc., s.h., o.t.,
17.11O.5. (II) Intr., to incline sideways, s.h., 17.100.6. 
xapeSpeOetv! to attend upon, (1) + dat., s.h., o.h., 4.3.3$
14.71.4. (2) abs., s.c., 1.77.7.
•re&pefipog, 6: successor, (1) o., 5.84.2 (+dat.)$ app., 17.
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115-6. (2) pr., itp6c acc., 1.49.3.
xapetd, f|; cheek, o., 5- 28.3-
napervat; (I) to he present, have arrived, (a) s.h., 3-18.
5j 4.9.4s 51.3? 11.34.4; 66.2; 12.24.4; 41.5; 13-11.1; 54.5? 
94.3; 111.3? 14.69.4; 15.10.2; 43.2; 84.1; 87.6; 17.8.2; 36. 
2; 72.2; 77.2? 80.1; 101.6; 107.5? 18.20.2; 19.11.7? 51.2; 
59.1? 73.6; 20.42.3? 113.1? + dx6, 3-11.3; 17.37.3? 18.55.4; 
+ e(p, 13.33.3? 94.1; + 6x, 1.97-9? 4.51.2; 13.85.3? 20.15. 
2; + 4itt acc., 3.36.5? 14.50.2; 114.3; 15.78.3; 19.109.4; + 
S-rtf dat., 13.29.4; + itp6< acc., I3.H3.I; 19-14.4; 109.4.
(h) s.c., 11.3.2; 10.1. (c) s.x., 14.75.4. (d) s.t., 12.
40•4; 13.76.1. (e) s.a., 17*36.1. (II) to he present to 
help, + dat., s.h., o.h., 13.8.6. (Ill) to have reached in 
one’s narrative, s.h., + duJ acc., 11.58.4; 92.5; 12.84.4; 
14.117.9? 15.1.2; 16.1.3; 95.5? 17-118.4. (IV) Imp., + 
inf., it is possible, 13-52.7? 89.2; 14.67.2; 17.25.4; 34.1; 
19-7.2. (V) Pres, part., present, (1) xcupdc, 14.69.4; 15.
78.2; 16.18.3; 86.1; 18.17.6; d^fwpa, 11.46.2; pooXf), 13.20. 
5; appeta, 15.52.6; Suo-roxta, 16.20.1; dyaSd, 16.11.1; xaxd,
20.40.7. (2) nt. as subst., the present, (a) o., 3.I3.3. 
(h) adv. acc. resp., 16.93-5. (o) pr., (i) efc, 11.50.4;
16.93.8. (ii) 4v, 13.19.4. (iii) gen., 17.98.3? 18.15. 
6; 28.3; 19.64.1; 20.43.6; 104.4. (iv) xa-ra acc., 4.22.5? 
55.4; 11.39.3? 14.14.4; 26.2; 55.6; 15.8.5; 47.4; 16-3.4; 
24.2; 32.2; 18.8.7; 13.^? 23-3? 41.5; 58.4; 74.3? 19-52.4. 
(v) itepi gen., 14.25.1.
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icapetaAyetv: (I) Pass., to be brought forward, s.h., 4.6.4.
(II) to admit, + acc., (a) s.h., o.h., + 6vt6<; , 12.4l.4j + 
etc# 15*84.2? pass., 14.15.1? 19*63.5; + 6vt6<;, 15.61.4.
(b) s.h., o.e., 20.107.2? + e(<, 19*59*2? 20.103.3? + £vt6c, 
13.90.1? pass., 20.111.3* (III) to represent as, (1) + 
acc. pd. nn./adj., s.h., 3*63*1? 4.4.2? 6.4. (2) + acc. 
part., s.h., 1.87*3? 3*2.3; 56.2; 4.32.2; 5*28.4? 18.1.2. (3)4- 
acc. inf., s.h., 3.64.1? 66.3; 4.35*4. (IV) to introduce, + 
acc•, s.h., (a) o.e., 4.4.1? pass•, 1.40.3. (b) 0•e•t•, 1.
96.5* (c) nt. pres. part. pass, as subst., 3.62.8.
nape 1 aSpxsoQai: to enter, s.h., 12.27*2; *; + s(<;, 16.8.5; 
17*105*1 (+ bid gen.)? + £vt6<;, 4.52.4.
icapsiaicfiCTeiv: to steal into, (a) s.h., 17.42.4; 19.4.4? 
20.44.2; + etc, 12.43.2? 13*^*5; 62.2? 110.2; 14.14.8? 88.3; 
15*40.2? 16.68.10; 17*12.3; 12.4; 59*6? 98.4; 13.22.5; 34.1? 
19.4.4? 10.4? 51*5; 103*3; 108.5; 109*1? 20.56.3? 58.1; 98.
6? 110.6; + 4.10.5? 13*11*3; 59*8? 76.4? 76.5? 14.51*
6; 16.16.1? 20.98.7? 98.9; 102.2. (b) s.c., 13.67*5; 19*4.
7; + 14.53.1 (+ bid gen.), (c) s.n., + bid gen., 3.22.
3. (d) s.t., + bid gen., 17.44.2.
Tcapexgaf vs 1 v: to digress, s.h., 4.25*2; 34.1? 11.59*4. 
ftapgxpaotc -etoc, digression, (1) s., 4.45.1. (2) o., 1.
37*1*
TtapexTstveiv: (I) to stretch out, + acc., s.h., (a) o.e.,
(pdXayya, H.30,6? 14.114.3? 20.10.6. (b) o.t., 5*36.4? 11.
20.3 (+ dacbt {i^xpi)? 13.98.3. (II) Intr., to extend, (a) s.
c., 14.22.4 (+ itapd acc.) ? 24.1. (b) s.t., 1.30.2? 2.10.2?
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3.39.4? 5-35.2? 14.37.2? 19.98.1? + napd. acc., 5-21.3? 14. 
21.4? <5 Sd £ 5 tp pa p, 19.19.2. (c) s.e., + p.6xp ?, 13.58.8. 
(Ill) Pass., to extend beside, (1) +dat., s.t., o.t., 3.10. 
2. (2) abs., s.t., ‘3.44.1.
TC<xpexxerg6a>: to overflow, s.t., 5.47.4.
itap6Xxeo9a?: to be drawn aside, s.t., ppaxtovi, 17.20.4. 
itapeixgdXXetv: (I) to insert, + acc., s.h., (a) o.e., 1.9.5.
(b) o.x., + e(p, 20.1.1. (II) Intr., to encamp, (a) s.h., +
£v, 13.87.3. (4) s.c., + £v, 2.13.3. (HI) Intr., to fall
into line, s.h., + napd acc., 2.18.3.
■napepgoXfi, fi: encampment, (1) s., 11.61.1? 18.36.3? 19.109. 
3? 20.28.1. (2) o., dxupoOv, 11.20.3? 16.42.8? 48.3? 18.13.
1? 19.39.1? 20.17.1? 47.2? 108.7? JtoiefoOai, 13.6.4? 78.5? 
85.1? 14.74.5? 17.108.2? 20.61.2? 83.3? itpoopdXXe?v, 13.6.5? 
8.2? 10.4? 14.117.2? sim., 2.14.2? 25.6? 26.5? 5.46.1? 11. 
20.3? 30.I? 13.88.1? 106.4? 106.5; 109.5; 110.2? 14.33.1? 
63.3; 70.5; 71.3; 72.1; 72.3; 72.4? 80.4? 116.1? 117-3; 16. 
68.10; 17-59.5; 18.36.6? 70.4; 19.47.2; 93*3; 101.2; 108.6; 
110.1; 20.22.3; 33-6; 65.2? 67.1. (3) pr., (a) dvd pdoov,
17.19.1. (4) dxd, 19.108.3. (c) 6;d gen., 19.108.2. (d)
etc, 2.24.8; 25-3t 11.9.4; 32.3; 13.8.2; 87.2? 87-3; 14.24. 
4? 26.7; 15.17.4? 87.5; 16.68.10? 17.37.2? 18.13-5; 19.109.
1? 109.4? 20.23.7; 34.6? 39.1; 64.5; 67.4. (e) 6x, 11.8.5;
14.117.3; 16.49.8; 19.109.3: 109.4; 20.38.4? 65.2; 69.1;
109.2. (f) «x-r6<, 20.18.2. (g) 4v, 2.26.4; 14.22.4; 15.22.
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2; 84.1; 18.17.2; 20.13.1; 42.3; 64.3. (h) acc., 11.22.
1; 20.66.1. (i) xaxd acc., 11.10.4; 14.54.2; 75.1; 17.59.6;
19.36.3; 20.67.2. (3) n§xpi. 11.36.5; 14.84.1. (k) nepf
acc., 13.9.5. (1) rcXTiciov, 20.33.1; 39.2; 105-3; 109.1.
(m) rcp6, 20.60.5. (n) oipdc acc., 19.108.5.
'KgpeirjttftTstv: to intervene, s.x., 20.43.1.
KapeiKpaCveiv: to indicate, s.e., + rel. cl., 3.62.7-
napey/pepfic somewhat like, + dat., (1) of h., 3.17• 5;
17.100.5. (2) of n., 2.58.2 (sup.); sim., 2.51.1; 3-
35*5. (3) of th., o5<; xaf xSpxoc xaf 1.35-8; gdavov,
1.98.9; xupTwjia, 2.51.1; xaprcdc, 2.57.2; yeOoie, 3.16.5; 
<p6pTo<;, 3.19.5; rcpdaotyi 3.21.2; 50.1; XiOo^, 3-39.5; ed- 
rcpSfteia xaf p.aAax6Trx, 4.6.5; $6vdpov, 5.41.5; xdpac, 3.35. 
2.
KapsvoxXervz to annoy, (1) pass., s.h., (a) g.h., 14.87.4;
19.22.3. (b)g.e., 4.78.3; 19.24.6. (2) +dat., s.h., 0.
h., 14.27.1; 20.38.3. (3) abs., (a) s.h., 14.27*3; 17.68.2;
19.13.3. (b) s.a., 20.51.5.
ttapsm driiie tv: to reside abroad, s.h., I.83.8; 4.18.1; 27*3;
67.4; 13.27.3; 19.61.1; + £v, 1.4.3; 5.5.1.
ftqp6pxeo0<n: (I) to pass by, (1) + acc., (a) s.h., o.t.,
17.112.3. (b) s.c., o.t., 19.19*3. (2) abs•, s.x., vu£^,
12.41.5; 14.24.7; sim., 1.41.7; 14.110.1; 19.45.3. (II) to 
reach, s.h., 18.69.3; 19.2.5; + efc» 2.14.3; 3.6.4; 4.10.7; 
18.1; 18.3; 25.1; 31.4 (+ np6< acc.); 33-9; 33.H; 38.4; 63. 
1 (+ itp6^ acc.); 69*2; 11.80.2; 88.3; 92.1; 12.9.3; 47.1;
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65.3j 67.2} 79.2} 14.86.4} 15.62.-1) 67.4} 68.2} 68.5} 71.2} 
94.3} 16.14.2} 24.1} 38.4} 43.4} 69.8} 17.4.2} 49.1} 71.1} 
106.4} 107.6} 110.6} 116.4} 18.9.5; 16.5} 54.3} 61.4} 68.2} 
68.3} 19.15.5} 35.5} 46.6} 53.1} 54.3} 55.8} 63-4} 64.1} *} 
*} 65.6} 75.5} 77.5} 84.7) 85.5) 87.2) 87.3) 88.2} 20.71.1} 
102.2} 103.4} 104.3) 111.3) + fint acc., 4.18.2} 12.46.7} 65. 
5) 16.8.6} 52.9s 17.7.3) 79.3) 86.3) 18.29.3) 19.42.7) 54.3) 
64.8} 20.17.1) 31.5) 56.3) + gen., 19.67.5) + hXtjciov, 
17.83.1} 18.13.1} + np6c acc., 1.40.4} 4.31.5) 16.72.3) 94. 
3) 17.37.5) 79.3. (Ill) to come forward, s.h., 1.92.4} 92. 
5) 13.52.2} 52.3) 87-5) 91.3) 14.5.1) 19.25.4} + e(c, 13-19. 
5) 83.4} 101.6} 102.1} 20.34.3) + gitt acc., 14.70.1} 19.4.6. 
n&peTQc -ov: immobilized, £®°v, 3.26.4.
itapeuTiM-spsfoeg.}: to be surpassed, s.h., g.h., 20.79.3. 
Kgpeupfoxetv: to discover besides, s.h., o.a., 20.92.2. 
napgyetv; (A) Act., (I) to furnish, supply, + acc., (a) s. 
h•, o.t., 15*3.3) dat., 14.26.3. (b) s.h., o.x., t dat.,
20.56.1. (c) s.c., o.x., 19.46.1. (II) to cause, + acc.,
(a) s.t., o.e., 3.44.5. (b) s.x., o.x., 1.98.8. (c) s.p.,
o.x., 14.40.1} 43.1. (Ill) to show, + acc. pd. adj., s.h., 
o.h., 13.22.5. (B) Mid., (I) to provide, (1) + acc., (a) s.
h., o.h., 1.28.5) 5.33-2) 13.72.4} 18.28.5 (+ et<)} 19.14.6.
(b) s.h., o.t., 5.70.3 (+ e(c){ 11.3.7) 55.6} *} 12.55.2 
(+ etc)} 15.78.4) +dat., 1.66.8} 80.4} 3-72.4} 18.42.5.
(c) s.h., o.e., il.3.7. (d) s.h., o.e., 13*4.4. (e) s.h.,
o.e./x., 1.40.6) 64.12} 3-57.3) 4.39.2) 51.5) 12.35.3) 13.
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14.5; 37.2s 15.7O.li 17.48.6s 69.7 (+itp6< acc.) s 18.7O.li
19.56.21 81.2i 20.84.4 (+ upfi,; acc.)s +dat., 1.52.2s 67.9s 
86.I; 2.40.2s 4.5.3s 71.4i 11.38.Is 12.38.3s 42.7s 13.98.5s 
I4.59.6i 15.7.3s 65.1s 71.6; 81.li 16.16.3s 50.7s 52.li 17. 
42.5s 101.2i 18.62.2i 66.3s 19.12.2s 28.lt 62.9s 64.5s 101.
2s 20.15.6i 25• 1 s 62.1. (f*) s.n., o.t., 1 • 87.21 2.4.5s 54•
6s *5 3• 58.Is 5.15.4. (s) s.n., o.e./x., 5.43.2i + dat■, 1 •
36.1s 3.37.8s 17.41.5. (h) s.t., o.h., + etc, 12.35.2 (+
napd gen.). (1) s.t., o.n., + ef<, 11.25.4. (3) s.t., o.
t., 1.10.Is 43.3s + dat., 1.10.It 34.5s 43.1s 2.36.5s 3-44.
7s 5.35.1s 41.3s 82.2s 17.53.3s 19.12.4. (k) s.t., o.e., +
dat., 5.1O.3. (l) s.t., o.a., 5.14.1s + dat., 19*34.7. (ni)
s. t., o.e./x., 1.91.7s 2.23.2s 49.3s 3.28.6s 39.5s 4o.4s 50. 
Is *5 4.84.2 (+ st5)s 5.3.3s 10.Is 10.2s 10.3s 39.5s 43.3s
14.42.21 +dat., 1.32.9s 36.4? 52.3s 63.3s 2.8.7s 11.3s 16.3s 
16.9s 28.2s 40.5s 3.20.1s 43.3s 44.4s 46.2s 50.1s 5.12.1s 36. 
4s 43.3s 75.4s 11.89.6s 14.32.1s 72.5s 15-5.2s 17.50.Is 53.
4i 18.26.3i 19.94.6s 107.3s 20.83.Is 92.2s 108.7. (n) s.n.
t. , o.x., 1.89.2. (o) s.c., o.e./x., 19.84.3s 20.29.6s +
dat., 14.18.6s 20.107.3. (p) s.p., o.t., 2.49.3. (q) s.p.,
o.e./x., 1.83.5s 91.6i +dat., 3.48.1s 18.22.5. (r) s.a.,
o.x., 20.52.6s +dat., 1.34.11. (s) s.e., o.x., 11.16.2s
19.7.3s + dat., 2.2l.7s 17.41.7s 20.15.2. (t) s.x., o.t.,
3.46.5. (u) s.x., o.e.x., 2.7«5i 21.6 (+ itp6<; acc.)s 5.41.
4s I7.i3.6s +dat., 1.3.8s 4.3s 77.1s 4.1.1. (2) + dup.
acc., (a) s.h., o.h., 3.2.3s 11.69.4s 15.10.2s 16.23.5s 56.
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7. (b) s.h., o.t., +dat., I3.27.ls 16.34.4. (II) to
render, + acc. pd. adj., (a) s.h., o.h., 3.61.4 (-t-dat.)j 
13.21.8; 14.19.9. (b) s.h., o.t., 11.71.4 (+dat.)> 14.26.
3$ 19*8.6. (0) s.h., o.t.x., 20.92.4. (d) s.h., 0•x., 2 •
28.3. dat•, 13-31-3; 19.86.4. (e) s.t., 0• x•, 3*3.3.
ftgpfixeiv: to stretch along, (1) +acc., s.t., o.t., 1.33*3; 
3.44.7• (2) dat., s.t., o.e., 3 • 30.1 • (3) abs•, s.t., 1.
32.65 60.65 3.^.2; 45.3; + Sftf acc., 1.30.4s 2.13*5; 3.29.2 
( + ftapdacc.); 38.4; 44.4; 15.42.4s 17*50.1; 20.38.2; + Sue, 
3.42.1; + 4ft6, 5-35.2 (+ ftp6<; acc.); + ftapd acc., 1.31.3; 3. 
21.4; 14.72.6; 19.58.3.
ftapnAAgynSvooc: extraordinarily, 14.112.2.
ftapesvfa, virginity, o., 3-53*1; 70.3; 71.4; 5-3-^. 
ftapQevfac, d: concubine*s son, s., 15.66.3. 
ftapQevtxdc -f) -6v; of a virgin, axeof), 16.26.6. 
ft&pQevoc, maiden, virgin, (1) s., 1.18.4; 2.43.3; 46.1; 
4.47.1; 51.5; 51-7; 52.1; 32.2; 5.62.3; 12.24.4; 13*14.5;
16.26.6; *; 55-3; 17.13.3; 50.7; 19*33.2. (2) com., 3.57.3;
4.4.3; [7.31; 16.3; 63.5; 68.3; 5.56.5; 20.21.2. (3) o., 1.
12.7; 2.5*1; *; 3*59.1; 68.1; 4.2.1; 3.3; 27*2; 31.5; 42.1; 
42.4; 46.3; 5^.2; 61.5; 63.3; *; 73-2; 81.1; 5-73.2; 12.24. 
2; 13.58.2; 89.3; 111*6; 14.44.4; 44.7; 107*3; 16.26.6; 55. 
4; I7.38.I5 98.1; 107.6; 19*8.3; 8.5; 25-5; *; 20.71.5; 84. 
3; 104.3. (4) pr., (a) 4.51.5. (b) napd gen., 4.27*4.
(c) Cft6 gen., 13.82.6.
ftaptSvai; (I) to pass on by, (1) + acc., s.h., o.t., 17.28.
1, (2) abs., (a) s.h., 1.22.6? 2.11.5; 15.1; 4.31.7; 59.2;
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59.4? 59.5; *; 70.4? 4- etc. 16.49.4-. (b) s.c., + e(Cf 15.
68.1. (II) to come forward, s.h., 11.92.3? 13.28.3 (+ e(c); 
16.84.4? 17.9.5 (+ oip6<; acc•)•
rcapt Svat: (I) to omit, (1) + acc., s.h., o.e., 14.67.1; 16.
46.5; 20.37.1. (2) + inf., s.h., 1.6.1? 14.68.6. (3) 4- 
rel. cl., s.h., 8aa, 1.69*7; Sti, 1.39.5. (II) to let pass,
s. h., o.x., xaipdv, 13.87.4? 20.34.5? sim., 15.43.2. (Ill) 
Pass., to be weakened, + acc. resp., s.h., 14.105.2? 111.4. 
otapiorKstistv: to ride past, s.h., 14.9-5? 73*2 (+ itp6<; 
acc.); 16.4.5? 20.33.1 (oiXt)o(ov).
K&ptoa, t&: evenly balanced sentences,- o., 12.53.4. 
ftgpioofloea?; to be like, + dat., s.x., o.n., 3«35.6. 
KaptoT&vetv: (I) to set beside, 4- acc., (a) s.h., o.h., + 
dat., 2.13.2. (b) s.h., o.n., 4.15.2; 4-dat., 3.59.8? mid.,
16.94.3. (c) s.h., o.c., + Sitf gen., 14.22.4. (d) s.h., 0.
t. , 18.26.5? t dat., i7.92.1. (e) s.h., o.e., 3*72.1? 4-
dat., 4.24.6. (II) to arouse, cause, 4- acc., (a) s.h., o.e./ 
x•, t dat., 13.102.3? 16.79.2. (b) s.e./x., o.e./x., +
dat., 2.2.1? 19.6? 13.58.2? 20.8.1. (Ill) to render, +
acc. pd. adj., (a) s.p., o.e., 20.1.5. (b) s.x., o.p., 1.
2.6. (IV) Mid., to set by one’s side, bring forward, 4- 
acc., (a) s.h., o.h., 2.33-5? 14.53.2; 15.45-3? 20.7.1. (b)
s.h., o.t., itXoFa, 2.28.4? I9.I3.3. (V) Mid., to induce, 4-
acc • mf., s.h., (a.) o.h., 2.24.6? 19.71.1. (b) o.h.c., 19*
41.3. (VI) Mid., to win over, + acc., s.h., (a) o.h., Satay-
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yeXfcuo 20.42.5- (b) o.e., 18.63.5 (+ ek)? X6Yoic, 17.2.2
(+ 7ip6<; acc.). (VII) Pass., to stand nearby, (1) + dat., s. 
h., o.t., 17-66.4. (2) abs., s.h., 3-34.3? 12.13-2; 14.52.
1; 17.37-5? 60.2; 66.?$ 20.91.8; + 7ip6<acc., 3-13-2.
(VIII) Pass., to stand by, help, + dat., s.h., o.h., I7.76.6. (IX) 
Pass., to collect oneself, s.h., I7.43.6 (+ 7tp6< acc.);
92.2.
Tt&podoc, (I) passing by, (1) o., 17-4.5 ( + etc)? 19-19.
8; 64.6. (2) pr., Sv, 14.47.6; 55-4; 15-53-1? 16.9-5? 84.5?
17.24.1; 18.16.4; 38.2; 20.107.2. (II) narrow approach, 
pass, (1) 0., 7tpoxaTaXap.pdve 1 v» 11.4.1; 4.6; 5-2; 15-53-1? 
17.32.2; 111.5? 18.11.5? 19.36.3? 20.110.2; sim., 3-30.1;
11.2.5; *? 2.6; 4.3; 4.4; 9.1? *? 10.4; 12.1; *; 80.1; 14.
25-2; 15.64.2; 68.3? 16.38.2; 17-32.2? 67.4; 67-5? 68.2; 68.
5; 68.7? 85-6; 19-35-2; 35-3? 53-1? 73-8; 20.95-5- (2) pr.,
(a) datd, 17.68.4. (b) Sid gen., 17-105-1? 20.23-2. (c)
etc, 15.83.3. (d) Sv, 15-64.4; 17.85-7- (e) StiC acc., 11.
6.4; 20.23.4. (f) Sti( gen., 17-67-5- (g) xaTd acc., 3.69.
1. (h) 7iepf acc., 11.7-4. (i) TiXpotov, 11.4.6.
Ttapoixsrv: to live beside, (1) + acc., (a) s.h., o.t., 3- 
23-1- (b) s•c•, o.t., 3-23-1- (2) abs•, s.h., 13-47*4; 14.
12.2; 91.1? 116.1.
ixdpoixoc -ov: (I) neighbouring, of h., (a) 13-3-3- (b)
subst., com., 12.60.5. (II) subst., resident alien, o., 20.
84.2; *.
Ttqpoiqgq, proverb, pr., (a) Sv, 20.58.5. (b) xaxd acc.,
n 59
11,12.1? 20.67*4.
Ttgpoivfg, drunken behaviour, + ef<, 16.93*7.
'KgpotxsoQcu: to be past, s.x., 13.90.7.
ftgp6uoio< -ov: closely resembling, +dat., xpdg, 4.26.3* 
■KgpovogdgecQai: to be named after, s.x., + d/n:6, 2.4.6. 
rcapogtive1v: to stir up, arouse, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 
13*87*5? + e(c, 13.70.3? + xa^d gen., 18.2.3? + rcp6<; acc., 
11.54.4? pass., 4.71.3? 11.28.3? 12.5*2? 82.5? 13*8.8? 15* 
77*3? 95*3? 16.21.4? 40.5? 49.5? 82.2? 17*83*7? 91*2? 109*2?
+ did acc., 1.67*3? 4.34.5? 70.3? 71*3? 12.42.6? 19.25.5? 
80.3? + £*i dat., 4.34.7? 71.3? 11*83*1? 12.30.5? 56.4? 72.
8? 78.2? 80.7? 13*94.4? 14.7*7? 15*36.3? 50.5? 71.3? 16.31.2? 
39*1? 42.6? 50.2? 73*8? 17.8.2? 28.2? 19*79*2? + rcp6c acc., 
11.11.5* (b) s.h., o.e., 12.55*8? 15*58.1? 20.42.3? + xaTd
gen., 11.77*6? 13*94.4? + rcp6< acc., 11.57*3? 13*91*3? pass., 
13*5*2? 92.1?102.5? 15*58.4? 72.2? 19*6.5; + Sari dat., 12. 
72*3* (c) s.h., o.n., 3*37*3* (d) s.h., o.x., 17.14.3*
(e) pass., s.h., g.x., 17.100.2. (2) + ace. inf., s.h., o.
h., 13.5.4? 16.32.3? 54.2? pass., 17*85*2? 19*108.3* 
qiapooiAf^si v: to disarm, + acc., (a) s.h., o.e., 4.10.4.
(b) pass., s.h., 14.67.3*
KapoxTgv: to half-roast, + acc., s.h., o.t., tv ^Afw, 3*21. 
5? 23*1*
oiapopgv: (I) Pass• 
(II) to disregard, 
pass•, s.h., g.h.,
, to be overlooked, 
+ acc•, (a) s.h., o
18.16.1. (c) pass.
s.x.,
s.x
g.h., 12.12.3* 
1.76.1. (b)
, g.x., 3*6.2.
• x • a •,
»
it 60
rcapopYigsoeai: to be provoked to anger, s.h., 17.30.4j +
Sitf dat., 14.96.2.
itapopp.gv: to urge on, + acc., s.h., (a) o.h., 17*74.3 
(Adyoic); + efc, 12.40.5; + itpdc acc., 3.71*4; 12.79*2; 16. 
78.4; I7.I6.3. (b) o.c., + efc, I8.30.2 (Xdyoic); + itpdc
acc., 13.81.2; 16.78.2 (Xdyoic); 18.10.5. (c) pass., s.n.,
+ efc, 19*84.1. (d) pass., s.a., + itpdc acc., I7.36.I.
itapopusTv: to anchor beside, s.t., 14.49*2; 50*2; 73*2; 
100.2; + itapd acc., 13*3*3*
itapouafa, ft: (I) presence, arrival, (1) s., 1.29*3 (+ itpdc 
acc.); 4.32.3» 56.4 (+ Sx). (2) 0., ituvOdveoOai, 4.21.6; 
11.57*35 13*8.4; 14.56.35 99*15 15*32.2 (+ efc)5 16.4.4; 17. 
53*15 18.44.35 19*93*55 20.42.35 108.4; sim., 1.19*8; 29*2 
(+ efc)5 97*75 3*27*35 65*I5 66.35 4.3*35 24.1; 43*2; 83.6; 
11.4.75 13.54.35 62.I5 14.57*25 16.48.4; 85*2; 17*9*15 49*6; 
77*2; 93**5 102.35 106.55 18.21.75 3^**5 44.2; 19*64.6; 88. 
3* (3) pr., (a) dvwrSpo, 17.10.4. (b) did acc., 15.52.1;
16.20.4. (c) Sitf dat., 15*14.2. (d) xaTd acc., 5*3*4; 17-
110.6. (e) itpd, 15*25*^5 16.39*4; 44.4; 45.4; 17*8.4; 48.2;
87.3; 98.1. (f) itpdc acc., 14.101.2. (g) itpdTepov, 18.21.
2.
itappigofa, freedom of speech, outspokenness, (1) 0., 
dyeiv, 12.63*2; 14.65*4; 66.5s 19*48.55 20.79*35 sim., 1.53* 
2; 78.2; 3*53*2; 4.74.2; 15*1*15 6.4; *5 7*ls 41.2; 52.5s 
16.87.1s 87*2; 17*114.35 18.33*3; 69*4; 20.63*1* (2) pr.,
(a) did acc., 17*30.5s 80.4. (b) efc, 1.78.2. (c) Sitf
it 61
7tappT]CH&£soegt: to speak freely, s.h., 14.7.6; 19*11* 5* 
itappnotdoTTic* 6: outspoken person, o., app., lb.5*7• 
TtappTKnooSScTepov: with greater outspokenness, 15*6.2; 18.
48.3.
ftapuft&Trb string next to the highest, o., 3*59.6. 
ftapv<p<ifveoe<n: to be hemmed with purple, s.t., 12.21.1. 
ftqpooxeavTTt c -i€oc, beside the sea, TqXqTfq, 5*21.1? 
X&pa, 5.41.4.
•Jtqpcovtipxoc by a derivative name, 1.11.3.
ftqp<6petq> district on a mountain-side, o., 14.80.1.
ftflga, K&v: (A) Adj., (I) sing., all, entire, (1) of
th., (a) prec. art. &nn.t nzdito^, 1.32.9? 32.10; 50.5; 3*29. 
2; 38.3? 40.9? 69.2; 5-43.2; 11.7.4; 13.6,4; 14.5? 100.1; 
14.60.6; 15.12.1? 17.3? 68.5? 80.5? 17.34.9? 61.2; 72.6; 18. 
71.4; 19.45.4; 20.83.1? 97.4; aYyuitto<; etc., 1,36.7? 39*11? 
55.2; 66.10; 2.17.6? 38.6; 39.2; 40.5? 12.50.7? 54.3? 15*62.
It 62
3? 14.U9.3s 17.27.6s sim., 1.91.6s 2.23.1s U8.8s 58.U$ 3.U.
3s 15.Us 22.2s 23.Is 29.6s 32.Us 69.Us 72.6s 74.5s 4.21.4$
64.1$ 5.34.4$ 36.2s 37.2s 37.Us 59.6s 68.2s 11.2.1s 20.U5
26.5s 12.U5.ls 61.6$ lU.66.2s 77.Us 16.5.3s 17.2s 26.5s 17.
13.3s 36.5s 50.7s 106.5s 115.2s 18.59.Us 59.6s 70.2s 19.7.2s 
17.Us 39.5s 56.2s 69.1s 98.1s *s 100.2s 108.6$ 20.3.3$ 31.5$
76.3$ 106.Is stpaysiaxe t a, 3.63.1s AXfiOesa, 19.2.7s anoufifi,
20.88.1. (b) foil. art. & nn., 'Iv8sxf) etc., 1.55.4$ 57.3s
73.1s 2.14.3s 12.4.2$ *$ 14.97.5$ 15.16.2s 16.64.3$ 18.10.3$
19.10.2s 55.7s 94.1s 105.1$ 0x6X05, U.29.4$ 11.4.2$ I3.39.ls 
49.1s 14.39.4$ 61.2s 79.5s 79.6s 15.34.4$ 18.12.2$ 41.7s 72.
2$ 19.106.3s 20.76.6$ sim., 1.11.6$ 31.2s 35.3s 47.2s 63.7s 
*$ 2.4.2$ 27.2s 3.3.2$ 68.2s 4.38.U5 51.2$ 51.5s 5.71.2s 13. ;
16.6$ 4U.4$ lU.18.4s 38.6s 117.5s 15.31.4s 73.2s 91.1s 16.11.
Is 42.8s 47.7s 17.27.7s 29.1$ 33.4s 82.2$ IOU.35 115.4s 18.
33.6$ 42.4$ 51.1$ 19.17.4s 37.5s 94.1$ 20.UU.U5 65.2s 95.1$
Trapayf), 16.79.1$ ■fiyep.ovfa, 17«7.2s S^ovofa, 18.18.3. (0) i
between art. & nn., Spyov, 1.63.9s 6U.7s 98.6$ 0x6X05, 15.3.
3s 17.U8.2s xaxaoxefiaopa, 1.63.9s 20.91.Us X6H05, 1.33«3s 
ofi5p.a, 1.98.8s nepupopA, 5.2l.U$ (iTixavfj, 20.91.3$ ofxoup,6vT), ‘
1.12.6$ 6ivt), I.7.I5 pf°c, 2.29.6s 3.8.6s 1U.1.3S 30.7s 
clI&v, 1.2.3s 3.19.5s xp6voc, 1.74.1s 3.70.3s it6Xe|xoc, I3.IU.
5s 17.30.1$ xpvcrtov, l6.56.6s Sa.st&VT], 1.80.6$ 6ict p,£Xe ia, U.
1.2$ 5.70.2s 6£oooCa, lU.lll.U5 <piXoxsp,fa, 16.3.3; dpiep.65,
I9.UO.I5 JltipoXf), 20.85.U$ p&po<, 20.91.3s fiSpoiopa, 11.U7.
1. (d) anarth., SixeXta etc., 4,23.1s 34.1$ 83.4$ 5.4.2$
J•j
12.30.1? 13.91.2? 14.82.4? 16.65.9? 19.1.6? 2.3; 57.1; 64.3? 
103.1? 20.3.3; sim., 1.40.7; 2.13.6? 3-46.1; 13.57.6? 108.3; 
17.68.6; 20.48.2. (e) anarth. of x./e., artov6f), I.83.8; 12.
H 63
56.4? 13.54.6? 14.52.7; 15.65.4? 17.28.2; 117.1; 18.34.4? 
rpPxoc, 1.39.13; 70.3; 4.8.4? 12.16.3? 14.1.1? 77.4? 112.2; 
17.45.5; 19.36.3; 73-8; 85.1; x(v6vvoc, 4.50.4? 53-6; 63.3;
11.31.1; 12.61.3; 15-55.5; 17-21.1? 18.58.4? 19.67.2? 20.12. 
7; icai6e(a,1.69.6; 2.57-3; 3«7O.l? 12.13.2; 15-39.2; xpo9o> 
\ila, 4.24.6; 5.24.2; I3.IO8.8; do<p&Xeta, 11.56.8; 13.87.3? 
19.4.7; xaxoxa9eia, 2.1.4? 20.4.6? (piXav9p«nf a, 17.50.1; 19. 
56.1; pof)0eia, I7.99.I; I9.39.2; 6xtvoia, 1.32.10; 15.44.1? 
xepfaraa?c, I3.70.I? 19.91.5; afxfa xaf 8ppn, 14.46.3? 17- 
83.9? xaxfa, 3.4.3? 12.20.2; sim., 1.18.5? 28.1; 36.5? 65.8; 
70.2; 70.6? 71.1; 71.4; 72.2; 77-3; 82.2; 82.3; 91.5; 2.4.6; 
40.1? 40.4? 56.6; *? 3.12.3; 17-1; 18.7; 35-10? 65-5; 71.5; 
4.35.4? 74.2; 5-34.6? 45.5; 66.6? 11.43.1; 13-35.4; 14.28.3? 
77-5? 15.87.6? 16.25.3; 75.1; 17.9.6; 16.2; 40.4? 44.3? 56.
3; 69.8; 81.1? 90.2; 97.3; 112.5; 20.106.4. (2) of 0., (a)
prec. art. & nn., 66vap.ii;, 2.6.4; 37-3; 11.22.1; 24.3; 12. 
46.2; 13-8.2; 19.1; 49.4; 59.4; 66.4? 67.5? 93-5; 94.4; 105. 
1; 14.24.2; 25.7; 47.6; 54.2; 56.2; 76.2; 86.4; 95-7: 100.2; 
101.4; 103.5; 15-32.4; 41.4; 65.4; 69.2; 16.22.1; *; 35.2; 
46.4; 48.7; 69.5; 17.8.3; 9.1; 16.4; 24.1? 30.1; 49.1; 53-3; 
62.6; 63.1; 64.3; 95-3; 18.7.5; 13.1; 40.6; 44.1; 45.1; 46.3; 47.
4s 57.4; 63.2; 70.4; 19-30.6; 31.1; 32.2; 44.1; 62.6; 77-4; 
77.6; 93-3: 104.3; 108.5; 20.17.2; 82.4; 83.4; 100.5; 103.1; 
sim., 1.36.12; 2.13-3; 41.2; 4.50.3; 5-31.31 11.5.1; 13-3-lf 
55.6; 17.33.1; 65.4; 18.36.4; 19.1.8; 20.3; 28.2; 43.1; 82.3s 
20.12.8s 33.7; 65.1; 101.5. (b) foil. art. &nn., 2.19.7;
13.59.6; 14.22.7; 33-2; 17-38.1; 18.68.1; 19.26.6; 29.6; 30. 
7s 34.6; 40.3; 41.3; 20.42.5; 110.3. (0) between art. &
nn., 1.47.6; 2.40.1; 14.69.2; 16.79.6; 19.28.4. (d)
anarth., 3.12.2. (3) of p.» prec. art. & nn., t<5 •Kpoa'rat-
-tdixevov, 2.1.8; 3-54.5: 11.26.1; 17.84.1; 19.48.6; sim., 1. 
2.6; 80.2; 90.2; 5.33.4; 18.59.6; 19.7-2; 81.3; 91.1; 102.7; 
20.80.4. (4) of a., (a) prec. art. & nn., 1.40.4; 3.[30.2]:
59-3; 70.7; 14.111.3; 15.6.5; 16.55.3. (b) anarth., 17.21.
2; 19.85.2. (II) sing., every, (1) of h., (a) prec. art. & 
nn., 1.91.4; 2.19-5; 3*39.6; 5.24.1; 12.12.2; 20.72.2. (b)
anarth., ruvf), 2.23.1; gSvo^ xaf 6oaXo<, 11.40.1; t;;c, 1.79. 
2. (2) of n., anarth., ££Sov, 1.98.2. (3) of th., anarth.,
T6itoc, 1.45.6; 2.33-4; 3-48.5; 65.1; 5.13-2; 60.4; 13.16.4; 
22.3; 14.18.6; 23.6; 41.6; 53-1; 74.2; 15.43.4; 68.3; 16.19. 
4; 17.13.5; 104.6; 18.22.5; 20.8.3; 80.3; xdipa, 1.27.4; 27.
5s 3.34.6; 59.1; sim., 1.18.2; 38.7; 3-24.3; 5.18.3; 4o.5s 
12.1.3; 13.27-5; 14.5.6; 16.11.1; 84.3. (4) of c., anarth.,
1.18.5. (Ill) pl., all, (1) of h., (a) prec. art. & nn., 1. 
17.2; 21.5; 22.6; 34.5; 37.3s 54.1; 54.6; 58.3; 66.8; 72.2; 
77.5; 84.2; 89.5; 89.6; 2.13.4; 20.5; 28.4; 37.3; 40.6; 45.
4; 59.1; 3-32.4; 33.6; 39-7; 45-5; 49-3; 57-3; 72.4; 73.6;
it 64
it 65
73.8s 4.8.1; 18.2; 19.2; *; 24.4; 30.4; 48.?; 50.1; 50.4;
53.1; 53.6; 58.8; 65.9; 83.4; 83.6; 5.11.3; *; 1^.1; 23-5; 
32.1; 66.6; 68.3; 11.1.4; 15.2s 24.2; 28.2; 30.2; 41.1; 50. 
5s 56.2; 58.4; 61.3; ?0.5; 12.10.1; 12.2; 33-^; 53.2; 63.4; 
72.8; 13.9.3; 24.5; 35-3: 35.4; ♦; 51.6; 51.8; 62.3; 67.2; 
99.6; 14.7-5; 12.3; 32.6; 33-4; 40.2; 41.1; 41.5; 63.3; 83. 
6; 103.5; 108.4; 117.3; 15.10.2; 10.4; 17-3; 24.1; 58.3; 64. 
4; 90.3; 16.6.1; 20.4; 25.2; 27.4; 41.6; 61.1; 82.4; 87.3; 
17.1.3; 8.1; 13.1; 34.9; 38.3; 51.2; 54.3; 61.2; 62.7; 65.3; 
82.8; 89.5; 99.4; 101.2; 101.3; 104.7; 106.3; *; 113.2; 114. 
1; 114.4; 117.4; 18.28.6; 33-3; 46.2; 56.7; 60.6; 61.1; 19. 
2.8; 15.3; 21.1; 31-2; 38.3; 56.1; 58.5; 71-5; 72.5; 84.4; 
107-5; 20.14.2; 37-4; 44.2; 81.4; 92.4; 109.5. (b) foil,
art. & nn., I.50.6; ?4.6; 91.1; 3.12.3; 36.7; 65.4; 4.5.2; 
21.6; 50.1; 57.6; 58.1; 58-5; 5-57.2; 77.2; 11.9.2; 12.5; 
29.3; 30.3; 67.2; 76.6; 12.42.5; 46.7; 79.3; 13-5.1; 12.5; 
13.5; 19.4; 47-3; 85.3; 95.3; 99.4; 14.26.3; 116.7; 15-38.3; 
50.4; 62.5; 70.2; 16.9.1; 21.3; 52.7; 82.1; 17.12.4; 22.4; 
46.4; 48.4; 61.1; 64.6; 70.2; 109.1; 18.15.2; 16.3; 36.7; 
42.5; 45.1; 63.3; 19.14.2; 43.1; 55.4; 57.4; 75.1; 82.1; 95. 
5; 107.4; 20.22.4; 44.5. (c) between art. & nn., 12.51.1;
16.44.4; 56.6; 17.61.3; 18.15-5; 41.3. (d) anarth., Svepu-
noi, 1.1.1; 1.3; 2.3; 4.2; 17.4; 50.1; 2.30.2; 3.2.2; 4.48. 
6; 5.4.4; 40.2; 68.1; 68.2; 73.1'; ?4.3: 76.1; I3.i7.ls 22.4; 
22.6; 26.3; 27.1; 14.76.1; 15.66.1; oStoi, 1.37.4; 2.24.7; 
5.8.1; 8.3; 13.28.6; 38.2; 48.2; 57.2; 16.10.5; 20.3; 42.5;
17.26.4j 19.6.3s 20.57.2s sim., 1.21.10s 27.1s 70.2s 3.44.2s 
12.1.2s 42.4s 72.3s 13.32.65 *s 52.8s 14.5.5; 13.2s 48.4s 
66.5s 68.7s 15.39.2s 18.10.2s 11.1; 13.4s 42.2s 62.1s 19.51. 
4s 20.98.2. (2) of n., (a) prec. art. & nn., 1.35.8s 49.5s 
3.35.7. (b) foil. art. & nn., 3.23.3s 47.9. (3) of th.,
(a) prec. art. &nn., stfiXen, 1.56.2s 4.2.6s 11.2.3s 47.2s 
72.1s 83.Is 84.7s 12.2.1s 29.2s 55-1; 14.13.1s 15.8.2s 38.2s 
49.4s 16.49.7s 17.49.Is 67.5; 75.3s 78.4j 20.45.Is 53.1; 70. 
2s vaoc, 11.34.3s 12.72.4s 13.45.2s 49.5s 71.1s 71.3s 73.3s 
76.3s 78.2s *s 106.2s 14.56.1s 59.7s 64.2; 15.35.1s 17.42.3s 
sim., 1.4.4; 21.5s 25.1s 31.6s 36.2s 37.8; 40.4s 47.3s 56.2s 
57.2s 2.21.2; 30.5s 36.5s 3.12.1s 40.7s 74.5s 4.56.2s 5.9.5s 
45.5s 63.1s 11.2.1; 12.32.2s 13.10.4; 49.2s 71.4s 84.2; 86. 
3s 89.3s 92.3s 14.35.2s 15-55.4; 66.5s 83-3; 88.4; 89.3s 95- 
4; 16.1.1; 12.3s 14.5; 21.3s 46.7s 65.2; 78.5s 17.9.3; 30.2s 
44.5s 76.6s 82.5s 1H.5; 18.3.1; 5-4; 30.2; 33.3s 19.8.1; 
22.3s 28.4; 81.5s 20.48.6; 97.7. (b) foil. art. &nn., 
n6Xeic, 11.47.Is 13.68.1s 107.4; 15.2.4; 38.3; 50.4; 16.4.7s 
20.29.5s sim., 1.38.3s 55.11; 76.1s 2.22.1; 29.4; 4.14.2; 
77.7s 11.47.1; 12.58.5s 13.13.1s 54.5s 67.1; 80.5s 14.28.3s 
16.47.7s 17-l.ls 26.3s 19.55.Is 64.7; 20.71.4; 107.4. <c)
between art. & nn., 1.75.6; 19.1.7. (d) anarth., 5.68.1;
15.42.1. (4) of c., (a) prec. art. & nn., 2.46.2s 5.32.1;
12.29.3s 14.69.3s 15.39.2; 43.3; 16.1.5s 17.113.4; 19-76.4; 
107.2; 20.25.3. (b) between art. & nn., 5.35.4. (5) of a.,
(a) prec. art. & nn., xpf)oip-a, 1.60.9; 5.1.1; 12.84.3; 13.
it 66
1t 67
70.4? 16.41.4; 76.3-, 17.23-6} 53-1? 105.6} 106.1} 19.97.2} 
20.82.4} sim., 1.2.5? 37-5; 57.2} 2.3.2} 18.1} 59.2} 59-5? 
3.4.2} 31.2} 36.5? 11.2.3? 38.1} 56.3? 58.1? 12.20.2} I3.3. 
4} 58.3,- 104.4} 14.3.5? 14.4} 28.3} 28.5? 46.5? 47.1? 15.81. 
li 16.83.1} 17.12.2} 111.3? 18.54.3? 56.4} 60.5? 19.20.1} 
22.3? 39.1? 85.3? 90.5? 106.5? 20.6.4} 28.2} 78.3? 88.1.
(b) foil. art. & nn., -tSXXa, 1.2.3? 2.19.3? 21.7? 34.5? 59. 
1} 5.15.2? 15.8.3? 71.4} 16.60.3? 70.5? 75.2} 17.15.5? 18. 
18.4} 74.3} 20.78.1} sim., 1.45.5? 70.5? 86.3? 2.58.3? 3.21. 
5? 5.42.5? 11.3.7? 42.5? 13-38.6} 14.66.4} 15.29.7? 18.22.6} 
72.8} 19.71.7. (c) anarth., raOra, 1.96.3? 2.9-7? 5»l2*,.l?
13.74.4} 15.36.6} 16.9.3? 20.76.3? sim., 5.7.3? 13-^0.5? 14. 
46.1} 63.2} 18.6.4. (6) of p., (a) prec. art. & nn., I.36.
10} 50.2} 60.6} 81.5? 2.13.4) 31.5? 3-^.2) 20.2} 46.1) 4.41. 
2) 14.109.6} 15.67.1? 17.38.3? 75.1? 79.4} 18.22.5? 61.2}
20.14.2. (b) foil. art. &nn., 1.80.3? 3-10.4} 4.54.1. (7) 
of a.p., prec. art. & nn., 4.1.5. (IV) pi., of totals, in 
all, (1) of h., 12.17-3? 13.7.4? 59.9? 80.5? 86.5? 14.36.2? 
39.5? 82.7? 95.3? 15.84.4? 16.35.4? 77.4} 17.17.4? 19.4? 21. 
6) 18.16.5? 38.3? 19.14.8. (2) of th., 1.44.2? 11.12.4? 27.
1? 78.4? 12.65.5? 13.76.3? 14.62.2? 15.3.4) 47.4? 17.11.1?
111.6) 18.12.2? 15.8} 72.3? 19.48.8) 62.8} 20.23.1? 49.2? 
101.5. (B) Pronominally, (I) of h./n., (1) s., pi., (a)
arth., 1.67.6} 11.43.2. (b) anarth., 1.8.4? 14.1? 21.2} 53.
4? 76.3) 82.3? 89.4} 90.2? 2.19.8? 26.1) 26.3? 28.6) 58.2) 
59.5? 3-3.5: 7.1? 17.3? 24.2? 29.3? 32.4) 34.3? 57.8) 61.6?
it 68
71.55 71.6; 73.5; 4.10.6; 11.2; 42.2; 50.6; 51-3; 57.2; 5- 
17.2; 28.4; 11.5.4; 9-4; 12.4; 14.3; 16.1; 26.6; 57-5; 61.7; 
68.2; 72.2; 12.1.2; 1.3; 24.5; 26.2; 29.3s 79-i-i 79.2; 13.12 
4; 18.2; 18.4; 24.1; 62.6; 69.1; *; 84.3; 87.4; 91.3> 95.1s 
97.6; 99.1; 99.2; 102.2; 111.1; 111.4; 14.1.1; 4.3; 24.2; 
27.1; 28.1; 40.1; 49.2s55.2s 69.4; 70.1; 72.4; 74.2; 80.7; 
105.3; 109.2; 115-2; 15-5.4; 26.4; 38.2; 54.4; 66.1; 16.9-6; 
11.2; 17«3s 17-5; 78.2; 79.3; 80.2; 93.2; 17.2.1; 11.4; 28. 
3s 30.3s 34.4; 34.7s 42.4; 49.4; 56.3; 58.3s 69-4; 72.4; 84. 
6; 108.2; 112.4; 18.18.1; 18.5s 35-5; 59.4; 61.1; 64.2; 72. 
6; 19.2.9s 6.6; 11.9; 15.4; 18.6; 21.4; 23.3s 37.3; 38.3s 
41.2; 47.3s 56.2; 61.4; 93.6; 107.5s 20.3.3s 5.1s 8.1; 10.1; 
24.5; 29.5; 61.5s 67.3s 69.3s 83.2; 95.4; 98.6. (2) com.,
pi., anarth., 1.12.2; 94.5s 2.34.3s 3-72.6; 13.20.2; 52.8; 
14.26.4; 105-3; 20.106.3. (3) o., (a) arth., pi., 1.10.5;
53.2; 11.29.2; 18.74.2. (b) anarth., sing., 19.49.1; pi.,
1.2.4; 12.3s 15.9s 21.6; 26.8; 27-5; 28.7s 37.4; 38.5; 39.1; 
54.2; *; 57.8; 58.2; 60.1; 73.3s 74.2; 77-6; 78.2; 79.2; 80. 
2; 89.4; 92.4s 2.15.4; 16.5s 39.5s 3-2.1; 13.3; 16.2; 18.3s 
28.3; 29.5s 35-10; 47.4; 57-1; 61.4; 63.4; 65.1; 65-5; 72.5; 
4.1.4; 16.3; 31.4; 44.3s 49.6; 51.2; 53.2; 55.1; 63.2; 5-77- 
3; 79.1; 80.4; 11.26.1; 26.4; 27.2; 33.4; 46.4; 58.5; 61.3s 
82.5s 12.56.5s 60.4; 70.1; 76.3s *s 79.6; 82.5; 13.15.Is 22. 
8; 23.4; 31.4; 44.2; 59.9s 62.4; 83.2; *; 87.5s 98.2; 14.1. 
1; 10.4; 20.5s 21.6; 38.4; 53.1; 69.1; 69.3; 75.6; 93.4; 95. 
1; 106.3s 15.9.5s 23.4; 45.2; 50.4; 64.6; 83-4; 88.3s 93.4;
1t 69
16.26.3s 26.4j *$ 49.3s 50.4s 5^.1$ 55.2s 67.3s 93.1s 17.9.
Is 9.3s 55.5s 69.3s 94.5s 18.7.2s 25.6s 33.3s 33.5s 50.5s 
56.1s 56.2s 57.4s 60.4,- 61.2s 67.65 75.2s 19.1.6s 4.6s 9.1s 
9.6s 10.4s 18.5s 23.1s 68.1s 71.1s 81.4s 91.2s 91.5s 92.5s 
103.4s 110.3s 20.22.6s 31.3s 41.5s 51.1s 52.1s 57.2s 64.5s 
74.4s 76.6. (4) pr., pl. anarth., (a) ef<, 17.103.7. (h)
6x, 2.21.4. (c) 5«{ dat., 16.61.3s 17.115.4. (d) petd
gen., 15.64.5. (e) itapd acc., 14.72.2s 17-91.7. (f) itapd
gen., 5.71.6s 13.23.3. (g) itapd dat., 1.20.5s 24.2s 37.1s
64.2s 3.61.3s 74.65 4.2.5$ 5.62.4$ 12.26.4s 13.29.4$ 15.88.
4$ 16.57.4s 17.11.5s 19.90.3- (h) np6, I3.5i.6s 19.83.5.
(1) itpfic acc., 16.60.4. (j) i5it6 gen., 1.51.4$ 3.58.3s 72.2s
5.71.5s 11.67.3s 13.32.25 35.1s 14.66.3s 71.3s 76.3s 15.81.
4 • (II) of th•, (1) s•, (a) arth•, sxng., 1.3*8$ 3.16.3s
I9.73.2s pl., 1.47.3s 2.35.Is I6.56.6. (b) anarth., sing.,
19.42.1$ 109.4$ pl., 1.18.3$ 2.37.7s 38.1s 58.7s 3.^.3$ 50. 
4$ 5.25.5$ 11.20.1$ 12.72.6s 13.82.7s 14.94.3s 15.28.4$ 51.1s 
17.88.6$ 18.5.4$ 17.8$ 70.4$ 19.6.4$ 20.5.1s 48.2s 52.6.
(2) cotn•, pl* anarth•, 3.6.1$ 4.78.2$ 5*17.1$ I3*31.3s 18.6.
3. (3) 0., (a) arth., sing., 13.110.2$ pl., 19.15.1s 40.4$
48.7s 62.4. (b) anarth., sing., 1.63.5s 4.19.1$ 13.72.8$
92.2s 14.8.6$ 10.4$ 51.4$ 62.5s 65.3s 17.52.3s 18.46.3s 19. 
7.2$ 20.91.7s pl., 1.3.6s 8.9s 11.5s 12.9s 21.8$ 53.3s 60.9s 
70.1$ 70.4s 73.5s 77.9s 80.2$ 86.1s 89.4$ 91.5s 96.3s 2.6.2s
14.4$ 36.4s 40.is 41.3s 56.6s 59.1$ 59.2s 3.6.1$ 15.7s 18.3s
18.7s 35.9s 4.1.1$ 8.2s 43.4$ 51.7s 69.4$ 79.2s 5-32.7s 37.
3? 38.2? 63.Is 70.5? 73.2s 11.24.2? 46,5s 56.5s 66.3? 68.5s 
12.20.2s 79.2s 13.31.3s 37.Is 37.3s 44.5s 92.1s 112.2s 14. 
19.5? 65.3s 113.7s 15.80.2s 16.13.3s 24.2? 33-ls 50.8? 73-2? 
92.3s 17.9.4? 15.5s 24.3? 43.1? 43.3s 62.8? 71.2s 72.6? 96. 
2? 104.3? 105.6? 118.1? 18.17.7s 29.2? 41.3? 51.3s 54.3s 59. 
3s 62.2? 66.1? 19.1.5? 13.7s 14.4? 25-6? 25.7? 34.7s 38.2s 
38.5s *s 57-5? 74.2? 75-8? 86.5s 95.7s 110.3? 20.26.1? 40.1? 
41.1? 46.6? 59.2? 59.4? 62.1? 64.3? 70.4? 72.4? 78.1? 92.4. 
(4) pr., anarth., (a) 6»d gen., sing., 2.16.3? 56.7? 3.16.4? 
4.16.3? 14.45.2? 68.4? 16.68.8? 17.51.3? 84.2? 19.33.3? pi., 
15.38.4. (h) fiv, pi., 1.32.7? 51.4? 2.5.2? 39-5? 3.11.2?
14.1.2? 20.109.1. (0) fixf dat., pi., 15.9.2? 31.2? 18.33.6?
19.22.2? 28.1? 29.2? 29-3? 40.3? 20.83.1. (d) xard acc.,
sing., 1.30.6? 60.1? 2.16.9? 55-4? 4.9.3s 40.5s 5-49.6? 11. 
47.3? 89.2? 13.55.3s 14.1.1? pi., 19.14.5? 18.2. (e) itspf
gen., pi., 1.91.4? 13-74.5? 15.41.5. (f) fix, pi., 3.46.3.
itqgrotpdpoe, 6; shrine-carrier, pr., dx6, 1.29.4. 
n&cxetv: to suffer, experience, (1) +acc., (a) s.h., o.a., 
1.77.3? 77.4? 87.5? 2.19.7? 3.23-3? 24.3? 4.50.2? 53-ls 55. 
1? 5.50.2 (+ 6x6 gen.)? 11.58.1? 63.3? 69.6 (+ Cn<5 gen.)? 93 
2s 13.23.4? 24.1? 26.2? 51.4? 58.1? 59.8? 60.3 (+ 6x6 gen.)? 
93.5? 98.1? 14.27.4 (+ 6x6 gen.)? 33-6? 46.3? 46.4? 52.2? 
65.4? 69.1? 15.35.Is 83.5s 86.3? 16.11.2? 26.3s 49.6? 55.3? 
17.38.2? 69.2? 18.59.5s 66.1? 19.8.3s 14.2? 30.2? 68.1? 103. 
5s 20.1.4? 4.7? 34.2? 34.4? 39.1? 51-3? 56.3. (b) s.c., 0.
a., 17.15.2. (2) abs., (a) s.h., 1.60.2? 3-18.5? 29.6? 13.
it 70
21.7s 14.111.3i 15.43.5i 19.7.4! 8.4S 11.5; eS, 1.29.1; 3.
57.2i 61.6; 63.4; 64.2! 5-72.1: 77-4; 13.25.4i 31.3! 42.3, 
l4.105.4i 17.38.2i 20.46.3i 102.2! xaxfi5<, 1.95.3s 13.28.2.
(b) s«t* , 3• 26• 3! xaxfiS^f 13.71*ls 20.32.2.
ncrt&opstv: (X) to strike, (1) + acc., s.h., (a) o.h., +
dat. inst., 3.67.2: 4.31.7: 12.24.4. (b) o.t., 18.31.3i +
dat• ms t•, 1.67.6: 4.50.2: 17.100.6. (2) abs., s.h., 14*7.
6s 17.33.7i + dat. inst., 4.36.3s 14.116.6 (+ etc). (II) to 
strike against, + acc., s.h., o.t., + acc., 14.105.3. 
Karetv: to tread on, + acc., (a) s.h., o.n., 3.50.3- (6)
s.h., o.t., 3*16.2: 4*5*1: 17*68.6: pass•, 1.30.7* (c) nt•
part. pass• as subst., 3.16.3* (d) pass•, s.t., g.t., 16. 
35.4.
naxfip, •rea.'tpdc, 6: (I) father, (1) s., 1.53*2i 53.7: 53.8; 
53.9: 53.10: 80.4; 2.55.2: 3.17.3s 57.3s 59.1s 61.4: 4.44.1: 
54.3s 54.6: 55.7s 5.29.5s 62.1; 11.53.2; 12.24.4: 64.3: 13. 
59.5; 104.4; 14.113.6; 19.8.3: 25-5: 25.6; 81.2: 97.4; 20. 
57.4; 92.7: 99.1: app., 1.25-7: 28.6; 58.4: 95.4; 5.59.3: 83. 
4: 11.2.2: 53-3: 13.106.10: 14.8.5: 92.3; 16.2.1: 18.56.2: 
56.7; 19.59.5: 20.23.7. (2) voc., 17-51.2. (3) com., 1.12.
2; 27-5: 4.4.5: 29.3s 33-12: 64.2; 13.20.1; 16.5.1: 7.1; 17. 
38.2; 20.36.6s app., 4.15.1. (4) o., 1.15.3; 59.1; 73.9:
77.9: 3.32.3; 61.4; 71.3; 73.1; 4.11.1; 30.2s 32.5: 33.4; 
43.5; 45.2; *; 49.4; 50.1: 52.2; 66.1: 66.3; 66.6; 5-8.3: 
23.2; 59.1; 59.3; 62.3: *s 67.1: 70.1: 11.24.4: 66.2: 69.3; 
69.4; 69.6: 71.1: 13.15.2; *s 43.5: 58.2; 14.89.1: 112.1:
it 71
it 72
15-7U.5s 92.Us 16.2.2! 86.3! 17.2.1-s 51.2s 93.3s 18.U8.3s 
U9.1s *s 5U.1$ 19.25.5s 25.6s 29.Us 68.5s 88.5s 2O.U.3s 33. 
5s 61.is 68.3? 72.2s *s 111.1s 111.2s app., I.U5.21 U.33.55 
80.1s 5.3.Us 65.Us 16.72.Is 17.80.3s 18.U.5s 39.6s 19.U8.2s
85.2. (5) pr., (a) dn6, 1.15.6s [5O.3]s 3.60.Us 6U.6s U.27.
2s U6.3s 5.57.2s 12.15.2s 15.3s app., U.7U.I. (b) bid acc.,
5.8.1s 11.2.2s app., U.58.8s 5.8.2. (c) efc, U.82.1s 5-32.
2s 19.2.5. (d) £x, 1.7U.3s 3.55.9. (e) «itf aoc., 19.U1.1.
(f) 6itf gen., 17.2.2. (g) xa-rd acc., U.65.7s 17.1.5s 9U.Us
20.U6.6s IOO.5. (h) (xe-td gen., I3.IU.U5 19.88.65 app., 5.
58.1. (1) napd gen., 1.81.7s 2.21.8s 29-Us 3.3.5s 65.6s 73.
3s U.U6.1s 5.7U.ls 7U.6s 79.1s 13.70.3s 19.36.Us 20.22.2s 
U5.1s 111.1s app., 5.78.3. (j) xepf acc., U.5I.7. (k) itepf
gen., app., U.7U.I. (1) itpdcacc., 1.59.2s 3.61.U5 U.UU.3s
ll.U8.7s 66.1s 12.lU.3s 19.85.5s 93.3s 20.53.1s app., U.27. 
Us 67.6s 18.66.1. (m) dudgen., 1.53.5s U.33.68 U3.3S UU.Us
72.6s 12.6U.3s 13.70.3s 16.5.Us lU.3s 17.65.Is 19.1OO.5s 
app., 19.88.1. (n) xwpfc, 19.81.1. (II) as title of re­
spect, o., 3.61.Us U.30.25 5.72.2. (Ill) pl., ancestors,
(1) s«, 1U.67.1. (2) 0., 1.23.5s 5.U0.Us 1U.3.3S 67.2. (3)
pr., itapd gen., lU.88.1.
itd-tp-n, f|; fatherland, pr., itepf gen., 15-52.U.
ita-cpfxsoc, d; patrician, (1) o., 12.25.3. (2) pr., 4x, 12.
25.2.
ita-rpsxdc -f) -6v: (I) hereditary, of h., <pfXo<, 11.66.1s
gSvoc, 1U.I3.6. (II) of one’s father, (1) of c., 6ovdp.eic,
it 73
17.16.2s (ppoupd, 18.55.2. (2) of th., fepwoOvri, 1.88.2;
Sxepa, 16.69.7.
TtATptoc -ov: ancestral, (1) of h., Ze6<, 4.14.1. (2) of
th., (a) geoc, 3-5.2; 12.64.3; 13-52.8; 57-3; 86.3; 100.8; 
14.30.7; 115.5; 17.37-3; 18.67.6; 19.76.3; 101.3; 20.110.1; 
TtoXnreta, 14.3.2; 3.6; 32.6; 20.24.4; 46-3; v6|aoc, 14.65.2; 
16.24.5; 17-H0.4; 6faita, 11.46.3; 19.71.3; tip,f), I3.31.I; 
20.14.5; rfl xaf 6(aita, 3.30.2; xdipa, 3-30.3; v6p.i^a, 11.77. 
6; gXeuSepta, 14.65.1; f|yep.ovfa, 15.9.4; icpoaraafa, 16.23.6; 
ixavretov, 17.10.3; 4>6fi, 17.50.7; fox^p xaf 66£a, 11.81.1.
(b) nt. as subst., (i) s., 16.27.1. (ii) pr., xa-ti acc.,
16.27.1. (c) imp., + inf., 11.5.5.
itaTpfc -fSoe, ■fi; native land, (1) s., I3.I5.I; 15.88.4; 17. 
15.2; 18.38.5; 20.98.8. (2) com., 4.55.2; 5.34.7; 11.88.6;
18.10.3. (3) o., 6Xeu6epodv, 4.10.4; 11.68.5: 72.2; 76.5;
18.38.5; 20.6.1; xop.f^eo6ai, 11.76.3; 14.33.6; 78.4; 19.54. 
3; sim., 1.24.7; 56.4; 66.5: 67.5; 67.6; 2.6.4; 3-5.2; 10.3; 
30.3; 70.5; 4.2.6; 10.2; 61.8; 11.28.5; 40.4; 41.2; 53.2;
58.4; 59..2; 74 .5; 12..12.1; *; 25 .1; 29. 1; 46,,7; 51.1; 74.4;
13.15.2; 15.5: 17.1; 20.3; 20.5; 22.6; 27.1; 28.2; 32.6; 38.
2; 41.5; 42.4; 43-2; 43.6; 48.8; 51.6; 63.1; 68.2; 89.2; 90.
2; 91.2; 91.5; 92.2; 94.3; 95.2; 105.4; 14.2.. 1; 9.6; 10.3;
13-ls 15..2; 39 .3; 66..1; 83 .7; 15 .12.2; 40.1 ; 52.7; 54.3; 64.
4; 78.2: 79.2; 81.1; 82.6; 83.1; 94.1; 95.3; 16.2.3; 8.7;
20.1; *; 20.6; 53-3; 55.4; 57.3; 62.4; 88.2; 17.11.5; 28.3;
63.4; 18..11.4; 21.6; 46.4; 47.1; 66.5; 19.1.;’; 3.5; 71.2;
72.7s 94.2s 20.15.4; 17.5s 43.6; 54.6; 56.4; 89.4. (4) pr.,
(a) Ait6, 1.56.3; 56.5s 4.50.4; i5.65.ls 20.3.3. (b) 61A
acc., 11.65.2; 13.85.3. (c) efc, xansAyetv, 3.65.8s 4.5.2s
65.3s 14.32.5s 55.6; 18.18.9s 20.93.2; £stav6pxea0as, 1.55. 
10; 12.28.4; 52.1; 15.27.4s 18.55.4; 19.53.7s xa-t£pxeo0ai, 
11.76.4; 12.77.1; 13.92.7s 14.9.8; 15.25.1; 18.8.4; 19.4.3; 
5.4; sim., 2.21.4; 21.6; 24.6; 25-5; 3.43.1; 4.53.4; 61.5s 
67.1s 79.5; 5.17.4; 79.4; 11.5-4; 77.5; 12.57.3; 59-1; 13- 
12.2s 37.3s 62.5s 14.31.5s 37.1s 4o.5s 61.3s 75.6; 77.6; 82. 
10; 15.93.6; 94.1; 16.51.3s 17.10.6; 74.3s 109-1; 18.15.2; 
17.1; 19.10.4; 25.3s 36.4; 20.89.4; 107.4. (d) 4x, <pe«Yeiv,
2.46.5; 4.62.4; 76.4; 11.6.1s 55.2; 55.3s 14.82.7; sim., 4. 
67.1; ♦; 11.49.2; 12.7.1; 10.3s 36.4; 76.3s 13.48.8; 15.24. 
1; 94.1; 16.7.1s 62.4; 18.8.6; 18.5s 19.2.2; 8.2; 20.45.5. 
(e) Sv, 4.42.6; 11.87.2; 12.16.2; 20.1; 14.76.3s 18.56.4; 
19.7.4; 2O.IOI.3. (f) Sitt acc., 14.101.4; 18.39.7. (g) Srct
gen., 1.54.1. (h) xatigen., 13.41.5; 92.5s 19.1.3. (i)
nept gen., 13-58.2; 14.65.4. (j) a6v, 15.48.3. (k) C-ngp
gen., 1.1.5; 79.3s 11.64.1; 81.5; 12.16.1; 13.12.2; l?.l; 
20.1; 55.4; 59.9s 98.1; 101.6; 14.76.2; 108.5; 16.74.5s 17. 
45.6; 20.98.9. (1) 6it6 gen., 15.92.3.
naTpoxTdvoc -ov; murdering one’s father, of h., 4.64.1. 
■staxpoitapASoToc -ov; handed on by one’s father, eAoSpeia, 4. 
8.5s eOvoia, 15.74.5s 17.2.2s f)Ye|iovta, 17.4.1.
naTSpffloc -a -ov; ancestral, inherited from one’s father, (1)
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of h., 0eot, 20.15.5s sim., 16.57.4. (2) of th., paaiXefa,
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3-73-1; 4.73-1; 5.24.3; 18.57.2; 19-105.2; 20.20.2; 20.3;
22.6; 28.1; dpX'fj, 4.44.3; 70.2; 16.46.2; paofXeta, 3-72-5; 
yfj, 4.28.4; KapaxaTaOfjxT), 4.58.6; ofxfa, 13-89-2; X&pa, 14.
88.1; SuvaoTefa, 16.36.5; ^XOpa, 20.10.1; v6p.ipa, 20.36.1; 
KoXiTefa, 20.44.6.
ft&TTaXoc, d: peg, pr*» 18.42.4.
Katieiv: (I) to stop, (1) t acc., s.h., (a) o.h., 5-31-5- 
(to) o.t., 4.82.3- (c) o.e., 17-8.2. (2) • . • from, + acc•
& gen., s.h., (a) o.h., epdooo<;, 15-13-3; 16.71*2; sim., 1.
17-2; 3-56.3; 14.33-5; 16.82.4. (to) o.e., 1.14.1. (II) Mid., to 
cease from, (1) tgen., (a) s.h., o.e./x., 1.14.3; 3.33.4; 
4.20.3; 11-32.5; 61.7; 12.72.5; 13-48..8; 79.8; 14.112.4; 15.
31.1; 17.28.3; 35-1; 56.4; 19-79-1; 20.89.3- (to) s.c., o. 
e., 15-58.4; 17-5-2. (2) +part., s.h., 4.61.3; 13-25-1;
86.3; 14.3-6; 15-32.1; 17-114-3- (3) atos., s.e., 4.61.2.
KaOXa, cessation, s., gpycov, 5-38.1.
ft&XQ< -ou<, t6: thickness, (1) s., 20.91.3. (2) 0., 2-9.2;
10.4; 17-5; 17-90.5- (3) Adv., acc. resp., 1.49.5; 2.11.4;
59.8; 18.26.6.
Kaxtivetv: to thicken, + acc., s.t., o.t., I.38.7; pass., 1. 
38.7; 5-28.1 (+ dx6).
Kaxtic -era "ti; thick, SfxToov, 1.35.5; vgepo^, I.39.2; otipd, 
2.54.5; xpfxo<;f 5-27-3; xfcov, 5.44.1; 12.58.3.
xaxtiTpc -t)toc, density, pr., Sid acc., 3-34.3.
Kg6ai, af: fetters, (1) 0., 3-12.3; 17-116.2; 20.69-5- (2)
pr., efq, 11.25-2.
fteSi&c -&6oc, flat, level, (a) x&pa, I.36.8; 2.37*4; 3« 
22.4; 36.1? 43.6; 49.4; 4.18.6; 29.5; 5.19.1; 26.3; 42.6; 
15.71.5;'17.67.2; 82.2; 5*15.4; 25-3; AYYv3iT0C etc., 1.
38.2; 4.19.4; SprHioc, 19.37.5. (b) fem. as subst., pr., bid
gen., 1.32.6; 2.37*1.
7te6iv6< -f) -6v: flat, T6rco<;, 2.38.A; 15*93.4; X&Pa» 2.43.2; 
18.17.1; 14.29.2; <Jbiox&pT)ai 19.109.4.
oieSfov, t6; plain, (1) s., 1.97.8; 5*43.1; 44.5; 15*54.3; 
19.42.1; 84.6; pi., 1.30.4; 30.9; 2.36.5; 17-53.4. (2) o.,
1.22.3; 3.39.1; 4.9.6; 14.1; 21.5; 24.1; 5.61.2; 70.4; 13. 
109.5; 14.79.3; 114.5; 15-53.2; 20.8.4; pi., 2.35*3; 54.1; 
54.2; 3.30.3; 41.2; 43.2; 44.1; 4.18.6; 5.15.2; 16.2; 40.5; 
69.1; 18.40.6. (3) pr., (a) drcd, 2.13.2; 12.31.1. (b) bid
gen., 3.26.4; 13.19.2; 110.4; pi., 20.109.2. (c) e(c» 2.6.
3; 25.2; 4.21.5; 11.88.6; 14.20.2; 22.3; 80.1; 101.4; 102.1; 
19.38.4; pi., 17.34.8; 20.64.4. (d) Sx, 4.22.1; 17.15.4;
pi., 14.58.1. (e) Sv, 2.7.2; 13.1; 13-3; *; 13.6; 25.1; 4.
75.3; 5.2.4; 11.89.8; 14.114.5; 117-7; 15.32.6; 17-32.3; 20. 
109.6; pi., 2.14.1; 15.32.3; 34.1; 18.40.6. (f) Sod gen.,
pi., 5.41.2. (g) xaTd acc., 2.6.8; 26.6; 5-43.2; 71.4; 14.
105.1; pi., 2.6.7. (h) p-erdacc., 5.44.5. (i) TtXpofov, 17-
61.2.
rcegtxdc -f] -6v: (I) consisting in land-troops, of c., buva-
|AIC, 16.42.6; 62.4; 67.2; 17.18.2; 18.21.7; 54.3; 69.2; 20. 
3.2; 9.3; 45-1; 49.1. (II) consisting of infantry, of c., 
b6vapi<;, 16.42.1; a-rpaTid, 16.47.2.
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ite£on.a.xerv: to fight on land, s.h., I3.l6.li 51.5s 15.86.2. 
negonaxfa., ft: land-battle, o., 13.10.5; 51.7. 
neg6c —f) -6v: (A) Adj., (X) on foot, (1) of h., oTpa-ciOra;,
11.68.2; 74.1; 75.1? 12.42.5; 47.4; 50.3? 65.5? 69.3? 13-93- 
1; 14.19.5? 15.68.1; 92.2; 16.9.2? 30.3? 67.2; 69.3? 17.62.
7; 68.1; 102.2; 18.11.3; 38.1; 40.2; 50.3; 68.3; 19.16.3; 
18.4; 77.2; 92.1? 20.28.3; 111.3. (2) of c., 66va^;t, 11.2.
3; 12.30.1? 15.71.4; 86.1; 20.12.2? <3T:piiTevp,a, 17.34.9. (II) 
on land, (1) of c., 6<5vap.;c, 1.68.1; 5.11.1? 84.1; 11.3.4; 
20.2; *; 34.3? 41.5? 59.2? 68.2? 68.4; 75.2; 81.2; 12.3.2; 
3.4; 41.2? 61.1; 73.2? 13.13.1? 97.3? 100.5? 14.85.4; 15.2.
1; 2.2? 4.2; 34.3? 81.6; 90.2; 17.31.3? 19.79.2; 20.110.2; 
oTpa-cti, 11.5.1? 61.4; 71.1? 14.48.4; 59-3? *? aTp<rv6ite5ov, 
11.16.2; 17.2; 19-5? 61.1; 61.7? 71.1? 12.48.2; 13.13.7? 17. 
4; 46.5? 14.59.3? 60.5? 62.3? 20.52.5? 95.3? o'tp&xeup.a, 11. 
20.3; 60.5; 13.14.4; 45.6; 67.1? *? 14.68.7? 72.4; 15.2.1; 
16.7.3? 20.73-2? 76.4. (2) of th., por|0e»a, 13.47.2? fy-stio-
vta, 13.52.6; pAxt), 13.79.I. (B) subst., (I) infantryman,
(1) s., 2.18.3; 19.8; 12.50.2; 70.2; 13.17.1? 50.6; 52.6; 
72.9? 14.9.1? 22.5i 39.5? 40.4; 15.54.5? 17.17.4; 19.5? 21.
5; 36.6; *; 65.1? *; 89.3? 95.4; 18.2.2; 36.4; 45.1; *; U5.
2; 19.30.5? 30.8; 31.5? 40.4; 43.1; 64.6? 84.7? 20.4.2? 10.
5; 62.5? 89.1? 89.4; 110.4; *. (2) com., 2.17.1? 14.79.2;
15.84.4? 17.17.5? 31.2? 18.41.3; 19.28.4; 40.1; 20.56.1; 89. 
2; 112.1. (3) 0., gxeiv, 11.21.1; 13-72.4; 86.5? 109.2; 14.
47.7? 58.5? 100.2? 101.2; 101.4; 103.2; 103.6; 15.32.2; 16.
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4.3; 4.4; 77.4; 85.5; 17.9.3; 53*3? 87.2; 18.7.2; 14.2; 15. 
2; 16.2; 17.2; 24.1; 30.4; 30.5; 40.2; 40.7; *; 51.1; 59.1; 
73.4; 19.14.6; 14.7; 27.1; 46.5; 72.2; 80.4; 92.2; 100.4; 
104.1; 106.5; 20.22.4; 41.1; 47.1; 47.3; 64.2; 73.2; 110.4; 
113.4; Aepof^eiv, 14.80.1; 83.1; 15.84.4; 17.96.3; 98.1; 18. 
14.5; 16.5; 38.3; 19.14.8; 68.6; 20.20.3; 57.2; sim., 1.47. 
6; 54.4; 2.5.4; 5-6; 19-4; 3.54.2; 5-33-2; 33-5; 11.1.5; 12. 
58.2; 13.7.7; 14.3; 50.7; 54.5; 109.4; 109.5; 112.5; 14.21. 
1; 40.3; 43.3; 54.5; 72.2; 82.10; 15.32.6; 42.3; 42.5; 73.2;
it 78
85.7; 91.2; 3.6.16 •1; 35.4; 37-3: 39-2; 39 .3; 4o .6; 80 .2; 17.
12.5; 17.3; 21.6; 33-1; 39.4; 56.4; 57.2; 57.6; 61.3; 74.3:
93.2; 95.2; 95.^; 18.7.3; *; 14.2; 16.4; 17.4; 17.5; 30.1;
52.1; 61.5; 72.7; 73.1; 19.14.6; 18.4; *; 29-3; 31-5; 39.2;39.3
40.1; 40.3; ^3.1; 68.5; 69.1; 77.4; 82.4; 90.4; 94.1; 95.5;
96.4; 100.7; 105.5; 20.4.1; 11.1; 29.4; 29.6; 30.1; 38.1;
47.1; 49.2; 53-1; 56.2; 60.3; 79.2; 104.2; 107.2. (4) pr.,
(a) Ait 6, 20.60.8. (b) Ax, 14.62.3- (c) Ant acc., 18.44.5.
(d) ixstA gen., 2.22.5; 33-2; 11.19.6; I3.65.I; 113-1; 16.35. 
4; 19.14.6; 14.8. (e) p.Axp;, 13.72.9. (f) itp6, I8.17.3;
19.82.4. (g) np6<acc., 18.2.2; 30.6; 32.1; 44.5; 20.12.1.
(h) Outpace., H.53.3. (i) dudgen., 18.35.4. (II) land-
soldier, (1) s., 11.20.3; 12.61.2; 13.15.1; 50.7; 51.2; 14. 
59«5; 59.6; 60.1. (2) pr., (a) np6p acc., 14.59.6; 60.1.
(b) 6it6 gen., 13.16.6. (C) Adv., Tte^, on land, eiaywvf^e-
oeai, 11.19.5; 68.2; 13-50.7; 105.3; 106.5; sim., 1.30.3; 
55.2; 2.16.7; 17.2; 3-20.1; 4.25.1; 5.22.4; 25-4; 11.13.3;
76.1s 77.1; 12.61.3; 62.7; 13-47.2; 64.5; 76.6; 78.4; 106.4; 
14.31.4; 68.7i 73»2; 15.4.2; 47.1; 78.4; 16.35.4; 18.72.6; 
19.64.5; 65.2; 73.6; 20.63.I; 110.2.
netOapxst'v (nt6-. 19.33-3; 20.57.5); to obey, (1) + dat., 
(a) s.h., o.h., 11.16.3; 18.2.2; 63.6; 68.3; 19.61.3; + cog. 
acc., 1.27.2; 18.29.2; 19-13-7- (b) s.c., o.h., 12.7.1; 16.
4.2. (c) s.h., o.t., 18.59.3: i9*33*3. (2) abs•, (a) s.h.,
2.21.5; 17.104.4; 18.63.2; 19.59.2; 20.57.5. (b) s.c., 3.
49.3; 17.65.4 (+ np6<; acc.).
•nefOetv; (I) to persuade, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 3.35- 
10; 4.18.5; 26.3; 31-5; 5-71-1; 14.13.5; 15.66.6; 16.20.2; 
17.18.3; 18.62.5; 19.19-3; 19.4; 33.2; 54.1; 87-3; 91.1; 
4itaYYeXf ai $, 16.3.4; 20.28.2; sim., 16.3-4; 14.1; 19.26.3; 
pass., 4.46.1; 12.47.4; 13.91.4; 14.15.2s 17.8.6; 15-3; 83. 
7; 18.46.6; 19.65.7; $itaYYeXfcut, 13.91.4; 14.15.2; 59.2;
19.107.4. (b) s.h., o.c., 11.50.6; 60.4; 17.74.2; 20.26.4;
X6 Yo1q, 12.67*2; pass«, 16.17.1. (c) s•x■, o.x., 3.20.3.
(2) + acc. inf., (a) s.h., o.h., 2.6.9; 20.4; 20.5; 24.5; 
24.6; *; 25-5; 26.2; 4.9.5; 10.4; 15.2; 25.4; 39.2; 54.3; 
63.2; 65.4; 65.5; *; 66.3; 5.23.2; 11.1.3; 15-4; 17.1; 37.1; 
56.2; 12.9.2; 34.2; 39-5; 41.1; 53-5; 56.3; 77-3; 82.7; 13- 
3.5; 7-7; H-3; 41.4; 66.4; 88.3; 93-4; 14.9.9; 13.8; 14.6; 
17.2; 40.3; 55.6; 58.2; 30.8; 81.1; 81.2; 82.4; 82.7; 95-6; 
102.2; 102.3; 15.19.3; 29.5; 40.2; 53-3; 54.5; 59-1; 59.3; 
60.1; 61.3; 62.3; 66.3; 68.1; 76.3; 78.4; 90.2; 92.4; 16.9. 
5; 33-2; 33-3; 34.1; 35.4; 37.2; 41.3; 45.3; 50.6; 52.3; 52.
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6, 65.4S 70.1; 17.4.1s 4.3; 4.9s 15.5; 29.4; 79.2s 101.3; 
107.6s 109.3s 18.2.4; 20.4s 21.7s 38.3s 39.4s 41.6s 46.4s 
62.5s 65.4s 19.13.Is 16.Is 46.2s 47.2s 6o.l; 68.3s 70.7s 72. 
3s 73.5s 102.5s 20.16.Is 95.4s 20.104.3s 10?.4s 107.5s pass., 
3.71.2s 5.9.3s 9.4s 14.21.6s 116.7s 15.65.1s 92.3s 16.68.5s 
19*5.4. (b) s.c., o.h., 12*77.2s 14.113.6. (c) s.h., o.e.,
I. 94.1s 2.33.3s 11.43.3s 77.6s 12.39.2s 4o.5s 84.1s 13.34.6s
95.5s 14.112.2s 15.36.5s 16.4.1s 18.64.2s 19.70.8s 20.110.1.
(3) + inf. alone, s.h., 4.20.3s 44.3s 12.82.5s 13-37.4s 14. 
12.4s 113.6s 15.49.2s 53-4; 82.3s 82.4; 92.3s 16.41.3s 17-4. 
2s 18.20.2i 40.5s 19.97.6. (4) + ffio-ce, s.h., 19-50.5. (5)
abs., s.h., 1.78.5s 4.9.3s 37.3s 5-60.5; 11.89.6s 13.103.1s 
14.13.4s 13.7s 25.5s 15.36.6; 16.85.Is 18.49.2. (II) Pass., 
to heed, (1) + dat., (a) s.h., o.h., 2.58.6; 4.11.1; 5.31.5s
II. 1.4; 28.1; 37.2; 12.39.4; 13.38.5s 14.40.4; 61.2s 17.3.3s
19.19.8s 20.111.2. (b) s.h., o.x., 4.31.5s 12.16.3s 39.5-
(c) s.h., o.e., 19.31.3. (d) s.o., o.e., ltd visa, 14.113.7.
(e) s.h., o.p., 14.9-7. (2) abs., (a) s.h., 1.94.2s 4.38.4;
11.39.3s 40.3s 69.5; 12.25.2; 39.4; 55.9s 13.10.2s 18.4; 
103.1s 14.20.5s 39.1; 40.5; 16.62.4; 17.28.3; 19.13-2; 67.4. 
(b) s.c., 11.42.2. (Ill) Pass., to believe, + aco. inf.,
(a) s.h., o.h., 4.8.4; ll.6l.5s 12.20.2. (b) s.h., o.x.,
20.113.2. (IV) Perf. Act., it£itos9a, to rely on, + dat., (a) 
s.h., o.p., 5*38.3. (b) s.h., o•x•, 2.19.5; 5*71.5; 11.32.4;
12.46.3s 15.69.3; 17.9.3s 103.4. (c) s.h., o.x.t., 19.90.3.
(d) s.c., o.x., 17.111.4.
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xet8& -oOc, f): persuasion, xeiOoT xpocdyeiv, 15.19-1; 17-3- 
6; 91.2s 18.52.8; 19-85-4; sim., 14.98.2. 
xetpa, -ft: trial, experience, attempt, (1) s’., 1.39.5. (2)
o., Aay.p&veiv, 3.34.2; 11.46.3; 14.10.4; 65.4; 15.32.6; 16. 
54.4; sim., 13.32.2; 15.44.3; 20.79.1; 106.4; +gen., Aap.- 
pdveiv, 1.43.1; 59-3; 2.25.8; 3-2.4; 4.45.2; 11.12.1; 12.24. 
4; 79.6; 13.52.7; 59-2; 15-70.1; 88.4; 17.3-3; 92.2; 18.7-2; 
20.89-3; 6i56va;, 13-98.1; 17-30.2; 18.49.1. (3) pr., (a)
4x6, 3-37-1- (b) 516 gen., 15-44.3; 20.93-7- (c) £x, 1.7^.
2; + gen., 1.1.2. (d) 6x6 gen., 1.8.7-
xetpdgeoQa;: to be tested, s.h., + rel. cl., 2.58.5- 
xe t pgaOa;; (I) to attempt, + inf., s.h., 1.9-1; 10.2; 24.1; 
28.4; 29-6; 38-1; 39-7; 41.3; 44.5; 53-1; 83.1; 2.1.4; 2.2; 
29.2; 2.55-1; 3-14.6; 44.8; 51-1; 52.3; 62.3; 74.6; 4.68.1; 
71.1; 73-1; 75-6; 83.1; 84.1; 5-75-5; 11.12.2; 28.2; 28.3; 
90.4; 12.50.6; 13-50.5; 109-3; 14.1.1s 97-2; 15-48.4; *; 16. 
1-3; 5.4; 10.2; 19-2; 23-5; 84.5; 95-5; 17-5-1; 7-3; 107-4; 
118.4; 18.52.4; 19.30.1; 56.3s 64.2; 70.2; 76.1; 105.1; 20. 
28.2; 62.3; 88.4; 96.7; 109.1. (II) to make trial of, (1) + 
gen., (a) s.h., o.x., 2.18.2; 3-3^-5s 12.16.2; 13.76.2; 16. 
11.2; 18.53-4. (b) s.h., o.a., 13.27-6. (c) s.c., o.x.,
12.1.2; 15.88.4. (2) + rel. cl., s.h., + xfi5c, 15.32.4. (3)
abs«, s.h., 2.31-2.
xeipaxfic, 6: pirate, (1) s., 20.83.1; 110.4. (2) o., 20.
83-3; 97-5; 97-6. (3) pr., (a) xp6c acc., 20.81.3. (b)
o6v, 20.82.4.
aieX&Ytoc -a -ov: (I) of the sea, (1) of h., nooei6&v, 3.42. 
1. (2) of n., OrjpCov, 19.17.3* (II) out in the open sea,
(1) of h., 3.43*5; 5-42.4? 16.62.1. (2) of th., vfjooc, 3-
38.4? 39.4? 4.77.6? 5.11.1? 12.1? 12.3? 12.4? 16.1? 19.1? 
23.1? &y&v, 11.15.4? ox6\oq, I9.IO6.3? SocpaXxo^, 2.48.8? 19. 
98.1.
nSXaYQc -ouc, x6; sea, (1) s., 1.33*6? 3-20.1? 4.85.5* (2)
0., 1.31.2? 2.55.4? 55.6? 3.3.3; 50.1? 4.13.4? 48.5? 77.6? 
77.8? 5.39.8? 40.1? 47.4? 11.5.3; 20.2? 13.30.1; 54.2? 20.8. 
1? 40.4. (3) pr., (a) 6id gen., 5-9.3; 14.55.2? 17-52.2.
(b) efc» 4.49.1? 77.9? 5.21.3; 25-4? 13.80.6? 14.60.4? 15. 
42.2? 17.41.6? 20.51.4. (c) Sx, 1.31.4? 60.10? 3.15.3; 16.
4? 19.2? 48.3; 4.42.2? 17.41.5. (d) Sv, 2.54.2? 4,67.6.
(e) xaxd acc., 5-12.4? 47.1. (f) napd acc., 3.38.!. (g)
6n6 gen., 16.81.2.
neXexgv: to behead, + acc., s.h., o.h., 19-101.3.
nSXsxv^ "Stoci 6? axe, o•, 3*26.2? 26.4? 4,12.5; 5*39.2? 17. 
45.6? *? 19.99.2.
neXt 6v6< -f) -6v: livid, Xpd>c, 17.103.5.
neXxaoxfic, 6: peltast, light-armed soldier, (1) 0., 15.44. 
3? 16.24.1? 19.19.4. (2) pr., p.exdgen., 14.91.3.
nSXxp, small round shield, (1) 0., 5-34.4? 11.7.3? 15. 
44.2? *? 17.84.4? 98.5. (2) pr., (a) dn6, 15.44.3. (b)
efc, 17.99.3.
nSp,y,a -axoc, x6: cake, o., 1.84.5.
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nSstv* to send, (1) *4* acc•, (a) s.h., o.h., 12.4.5; 13*6.
2; 80.2; IOO.85 14.21.2; 26.25 82.25 109.1; 15.2.4 (+dat.); 
49.1; 19.25.1; 37.65 20.16.7; 21.1; 34.1; 82.2; 94.5; + etc, 
5*58.4; 11.88.4; I2.30.3; 34.5; 35-3; 13-6.6; 40.6; 79.8 
( + itepf gen.); 114.1; 14.62.1; 55*7; 15.49.2; 19.36.5; + Sx, 
12.67.3; 20.15.2; + acc., 19.41.1; 20.14.4; + itpdcacc., 
2.22.2 ( + itepf gen.); 3-5.2; 6.1; 4.35.1 (+ efc); 42.3; 79. 
1; 11.30.3; 71.4 (+ itepf gen.); 12.10.3 (+ efc); ^2.1 ( + 
itepf gen.); 16.50.7; 62.4; 17.23-5; 19.51.2; 64.3; 20.49.3; 
72.1 (+ efc); 109.5 (+ etc); pass., 2.55.4; 12.34.3; 13.43. 
4; 14.49.2; 15.91.1; 17.67.5; 92.3; 18.21.2; 19.42.3; 60.1; 
64.4; 70.4; 20.9.5; 96.2; 107-4 (+ £itf gen.); 111.1; + efc, 
19.57*4; + Sx, 11.46.5; + Sitf acc., 1.83*8; 11.2.4; 14.3; + 
otapd gen., 11.28.1; 13.64.1; I7.-65.I1 + itepf acc., 13*64.3;
+ itp6<; acc., 3.42.1; 15-84.2; 92.1 (+ ef<). (b) s.h., o.n.,
+dat., 12.30.4. (c) s.c., o.h., 15.54.3; 16.65*8; + itpdc
acc., 14.35.6. (d) s.h., o.e., 5*80.3; 14.4.4; 16.34.1
(+dat.); 19.3.3 (+dat.); + etc, 4.29.1; 5.20.4; 13.73-6; 
20.57*4; + Sitf acc., 1.68.2; 18.49.3 (+ Sx); + np6c acc., 
16.84.5 (+ itepf gen.); pass., +dat., 2.22.1; 11.79.3; + 
efc, 19.68.5. (e) s.h., o.c.h., + Sitf acc., 14.12.4. (f)
s.h., o.h.t., + dat., 20.99.2; + etc, 13.6.6; 9.2. (g) s.
h., o.c.t., •+■ dat •, 2.I.9. (h) s.h., o.t., 11.3*8; 12.33*2;
13.7.2; 8.6; 20.96.3 (+dat.); + efc, 13-100.5; 15.46.2; 20. 
14.1; + itp6<; acc., I3.49.3 (+ etc); 14.80.7; 98.3; 15.8.3 
(+ xaTd gen.); 17.23.6; 20.14.3; pass., 15.10,2; + Sitf acc., 
20.14.3; + itp6<; acc., 2.30.6. (i) s.h
Tt 83
., o.x., 14.82.5; 20.
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15.1? + dat., 4.11.1. (2) + dup. acc., (a) s.h., o.h., 16.
65*2; 20.44.6; + efc, 20.15.2 (+ $x); pass., 15.75.3; 19.36. 
6; + etc, 19.59.1; 7^*3* (b) pass., s.h., g.e., 20.45.4.
(3) + acc. + epex. inf., s.h., o.h., 4.62.1 (+ efc); pass,, 
15.92.4 ( + dftd). (4) 4- acc. & fut. part., s.h., o.h., i.67.
4; 12.41.3; 13.8.6; 14.11.3; 15.8.4; 17.48.6; +efo 4.49.3; 
12.4.5; 14.46.5; 18.21.1; + ftp6c acc., 14.35.6; pass., 13. 
63.1; + ftapd gen., 20.94.4. (5) abs., s.h., 20.31.5; + ftp^c
acc., 4.44.3 (+ef$); 14.39.6 (+ftepf gen.); 18.57.3; 19* 
100.6 (+ £k, ftepf gen.).
ftep/ftTaroc -a -ov: on the fifth day, of h., 14.71.3; 103.2; 
17.68.1; 118.3; 20.16.4.
ftluftToc —*n -ov: fifth, (1) of h., (a) 17.113.3* (b) subst.
0., 13.87.5. (2) of th., (a) '0Xupud<, 11.1.2; 12.29.1;
14.35*1; 16.2.1; p,6po<;, 2.41.2; Sto^, 4.34.1; p.ep*c, 5*31*2; 
X&pa, 17.115.4. (b) TiJ ft., on the fifth day, 3.17.2; 19.25.
2. (c) ft., for the fifth time, 19.70.1.
ftSvTR -titqc, d: (I) poor man, (1) 0., 2.15.4; 11.86.4; 19. 
9.5. (2) + £x, 5.29.2. (II) as adj., of h., 13.84.4; 17.47
3; 85-5; 19-2.7.
ftevQetv: to mourn, (1) + acc., s.h., o.h., 13.28.4; 58.2.
(2) abs., (a) s.h., 1.72.3; 84.7. (b) s.c., 11.24.4.
ftSvOtiioc —T) -oy: of mourning, (a) Soefjc, 11.57-3; 13-28.3. 
(b) nt. as subst., mourning clothes, pr., , 13.101.6. 
k&vQoc -PUG t6; grief, (1) o., 1.72.2; 84.2; 85.2; 94.5; 
11.24.4; 13.20.3; 18.36.3; 19.106.4; 20.15.4; + gen., 1.21.
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9". (2) pr., xaTd acc., + gen., 5*23.4.
TTsvfq, poverty, (1) o., 13.68.4. (2) pr., did acc., 12.
18.4; 19.6.3.
itevixp6< -& -6v: poor, of h., 12.18.3; 18.4; 24.2; sup., 
13.52.4.
TtevTaeTTipixdc -f) -6v: quinquennial, Ttavriyup 1 , 3 • 43 • 1 • 
TrsvTaeTnpf< -C5o<, quinquennium, pr., xaTd acc., 5.32.6.
TtevTasT-ftc -Sg: lasting five years, xpdvo<, 3.17.3; 11.55-2; 
87.1; GTtovfiaf, 11.86.1.
TtsvTaxiogtipiot -at -a: fifty thousand, of h., 2.33*4; 11.21. 
1; 12.50.3; 13*109*2; 14.22.7; 80.1; 15.62.5; 16.10.5; 67.2; 
69.3; 17.87.2; 20.110.4.
TievTax;oxfXto; -ai -a: five thousand, (1) of h., 11.21.1;
49.1; 67.7; 12.84.3; 13.9.2; 11.2; 44.1; 66.1; 86.5; 14.24.
5; 36.2; 37.1; 55-3; 78.6; 82.10; 99.2; 103.6; 15.13-3; 1^*
2; 15.3; 26.2; 32.2; 62.2; 67.2; 16.25*1; 34.1; 37.3; b6.Q-,
47 .3; 48.3? 48.5: 68.9: 80.5; 82.3; 17-7.3: 17.3; 63-3; 68.
1; 95.4: 18.11.3: 16.2; *; 16.5; 17-2; 30.5: 38.3 ; 40.7 ; 70.
1; 73.4; 19.27.6: 28.4; 43.1; 69.1: 77.2; 100.4; 100.7; 104.
2; 106.5: 109.4; 20.16.9; 30.1; 47.1; 66.1; 66.3; 89-1; 89.
2; 104.2; 110.4; *. (2) of th., 1.30.3; 31.2; 44 .1; 2. 55-6;
5. 21.4; 13.57.6; 16.9.5: 10.3; 17.108.6; 19.46.6; 48.7; 48.
8; *; 20.80.2.
TtevTaxdatot -at -a: five hundred, (1) of h., 5-9.4; 11.9.2; 
11.2; 25.2; 79-5; 12.9.2; 70.4; 13.11.5; 48.2; 63-4; 67.6?
76.4; 83.2; 85-3; 14.34.4; 38.4; 82.9; 82.10; 83.1; 83.7;
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85-3; 86.1s 87.2; 91-3; 100.4; 104.1; 15.25.3; 26.2; 2?.4; 
29.7; 32.1; *; 33-6; 37.1; 47.1; 47.4; 54.5; *; 62.1; 91.6; 
16.4.4; 16.1; 16.2; 30.4; 35.4; 37-5; 39.2; 45.1; 45.2; 45. 
3; 58.4; 80.4; 17.14.1; 17.4; 17-5; 61.3; 63.3s 65.1; *5 76. 
2; 103.2; 18.11.3; 14.5; 15.2; 16.4; 17.2; 17-5; 21.1; 24.1; 
38.3; 40.2; 51.1; 53-7; 59.1; 19.14.6; 14.7; 14.8; 16.3; 27. 
1; 27.5; 29.4; *; 31.5; 39.3; 42.4; 46.5; 63.2; 69.1; 77.2; 
82.2; 82.3; *s 82.4; 109.5; 20.11.1; *; *; 28.3; 31.5; 39-5; 
44.1; 56.2; 56.3: 57.2; 62.5s 63.6; 64.3; 88.9; 98.1; 98.4; 
110.4; 112.1; 112.4. (2) of th., 1.30.3; 57.4; 2.3-3; 9.7;
11.1; 32.2s 48.7; 3-44.1; 5-2.2; 21.4; *; 11.47.1; 12.18.3; 
18.4; 40.2; 13.54.1; 106.8; 14.39.1; 47.7; 59.7; 62.2; 15.1. 
3; 13.2; 14.4; 50.2; 65.1; 92.1; 16.29.2s 40.6; 17.102.2; 
18.4.4; 19.4; 44.2; 58.1; ♦; 60.2; 19.20.3; 29.2; 37.6; 45. 
8; 58.6; 61.5; 95-3; 98.1; 20.60.3; 84.6; 97.2.
rcevTanfiync -eg; of five cubits, oxip&Sec, 17-95.2; 4v6pi4c, 
17.115.2.
itgvTe: five, (1) of h., 1.12.9; 13-^: 44.4; 2.54.6; 3.57.1; 
5.60.2; 66.2; 14.44.1. (2) of o., 5.48.1; 15.32-1. (3) of
n., 18.68.3; 19.27-1; 27-5; 40.1. (4) of th., 1.11.6; 13.4;
35.8; 36.4; 44.3; 46.2; 47.1; 49.5; 50.2; 62.1; 63-3: 68.6; 
98.3; 2.7.3; 8.2; 9.1; 11.4; 13.7; 20.4; 28.5; 30.3; 30.7; 
3.14.3; 45.1; 4.22.1; 5.25.1; 25-4; 60.3; 12.[10.2]; 27.4; 
54.4; 55.6; 61.2; 68.5; 13-14.4; 34.4; 39.3; 40.4; 40.5; *; 
61.1; 63.1; 63.2s 65-3; 72.7; 100.3; 104.3; 14.6.1; 9.1; 19. 
5; 21.6; *; 38.5; 48.4; 64.1; 83-5; 106.3; 111.1; 15.5.4;
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34.5s 45-4; 47.1; 67.1s 70.1; 76.3! 77.5s 89.3s 95.2s 16.3. 
8; 31.6s 52.10; 74.2; 90.2; 17.15-3s 43.3; 49.2; 64.6; 88.4; 
18.68.1; i9.34.8i 37.5s 42.3s 49.2; 20.25.3s 44.2; 48.2; 61. 
8; 80.4; 86.1; 94.5s 111.4.
nev-tsxat6exa: fifteen, (1) of h., 16.73-2; 17.48.2. (2) of
n., 17.86.2. (3) of th., 1.64.7; 66.2; 66.7s 2.9.2; 9.7s
13.8; 11.22.4; 12.60.1; 13.59-5; 64.7; 72.1; 80.6; 88.5s 88. 
7s 14.29.1; 29.3s 76.2; 16.24.2; 36.3; 88.5; 20.46.3; 46.4. 
HEVTexasSexiitTiXoc -us fifteen cubits long, 6^6e<, 17.115-3- 
nevTsexasSSxaToc -ti -ov: fifteenth, 6x04, 12.81.5s 
13.83.2.
■sievT-fixovTa; fifty, (1) of h., 1.45-3; 4.29.2; 29.3s 29.4; 
41.2; 50.4; 65.4; 13.7.3s 7-4; 14.57.5; 84.2; 16.37.6; 39.3s 
17.36.6; 65.1; 73-6; 76.8; 102.3s 18.37.2s 19.16.2; 27.2s *; 
27-3; 28.3s 31.5s 55-5; 72.2; 74.4; 95.5; 20.62.5s 88.9s 98. 
2. (2) of n., 11.72.2; 17.69.8; 92.1. (3) of th., 1.34.1;
50.4; 51.6; 52.2; 63.2; 64.1; 84.8; 88.6; 2.3.2; 7.4; *; *; 
8.5; 10.3; 32.6; 38.6; 57-4; 58.6; 4.58.3s 5-7.2; *; 11.3-7; 
3.8; 3.9s 13-2; 30.1s 34.2s 44.2; 49.4; 60.6; 84.6; 85.1; 
90.3s 12.1.4; 10.2; 30.5s 33-3s 40.3; 43.1; 72.8; 13.19.1; 
41.2; 64.3s 75.1s 80.7; 97.2; 109.2; 14.19.5s 31.1s 40.3; 
42.5; 55.3s 62.2s 79.4; *; 83-7; 100.3s 15-3.4; 92.1s 16.3. 
8; 26.6; 60.2; 67.2; 69.3s 71.3s 76.5; 17.33.4; 50.1; 69.8; 
75.2; 95.1; *; 110.7; 111.3s 19-58.2; 62.5; 62.9; 74.1; 77. 
2; 87.2; 103.4; 20,38.1; 47.1; 73.2; 79-5; 91.2; 101.1; 101. 
5.
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tc g vtpxo vTttSTfip -S<; lasting fifty years, xpdvo^, • 58• 5 ? 
crjtovSai, 12.74.5? dooXsfa, 16.11.2.
TtevTTixovTdXtTpoc -ov; of fifty litrai, v6p.tap.a, 11.26.3. 
TievT'nxdvTopoc, fifty-oared ship, o., 14.73.2; 20.55*5* 
TtevTTixogToc -T) -ov: fiftieth, dxopjudc , 5*9*2.
TtevTfjpr^, ft: with five hanks of oars, (a) va0<, 2.5*6; 14. 
41.3; 19*50.4; 62.8; 20.49.2; 50.2. (h) as subst., (i) o.,
14.44.7; 16.44.6; 20.50.3. (ii) pr., 6at( gen., 14.100.5* 
TtsvTTipix6< -6 -6v: (I) with five banks of oars, (a) oxdtpoc,
14.41.3; 42.2. (b) fem. as subst., o., 20.50.1; 74.5* (II)
belonging to a ship with five banks of oars, otpffipa, 17*115* 
2. •
TtevT&po<po<: -ov: five stories high, ofxfa, 1.45*5*
TteitaCvetv: to bring to maturity, + acc., s.t., o.t., 3*62. 
5*
rcSftgpi, t6: pepper, s., 19*94.10.
TtSotAoc, d: robe, (1) o., 4.14.3; 66.3; *; *; 5*3*4; 49.1. 
(2) pr., 6x, 20.46.2.
'iteTtpcau.Svoc -T] -ov: fated, (a) imp. + inf., 5*59*1* (b)
fem. as subst., fate, (i) s., 17*116.1. (ii) o., 1.65*8; 
17*116.4. (iii) pr., Sx, 1.1.3? 15*74.4; bit6 gen., 1.3*2; 
11.26.7; 16.1.5* (c) nt. as subst., (i) s., 20.26.1. (ii)
pr., xaTd acc., 5*59*3*
Ttepatvetv: to accomplish, + acc., s.h., o.a., 13*96.2. 
itspaToc -a -ov: on the opposite coast, Supia, 16.42.9* 
ftepatoflv: (I) to carry across, + acc., s.h., (a) o.h., +
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efc, 15.15.2. (b) o.c., S6vap.iv, 3.65.5? 5-25-4; 17-19.3?
19.17.2? 20.9.3? + efc, 14.103.3? 18.25.4; 19-35.2; + 6x, 
18.29.4; + 6nf acc., 14.100.2. (II) to cross, (1) + acc.,
(a) s.h., o.t., 4.28.2; 13-54.2; 16.66.2; 18.35.6. (b) s.
c•, o.t., 14.103*4; 16.79-6. (c) s.t., o.t., 1•97•9• (2)
abs., (a) s.h., 5.25-2; 18.34.7; 35-2; + efc, 1.20.1; 4.24.
7; 47.1 (+ 6x, 6*111 gen.); 5-60.2 (+ 6x); 77.4; 81.2; 14.95.
1; 15.2.2; + 6x, 5.2.1. (b) s.c., + efc, 5*6.3? + 6x, 14.
54 • 6.
Ttepq lt£pg): further, 13-24.4.
ftepttv; to cross, + acc., s.h., o.t., 17.68.6; 90.4; 106.1; 
19.100.5.
ft£pqv: on the other side, (1) + gen., 1.92.2; 97.2; 2.12.3? 
43.4; 46.2; 14.17.9; 113.1? 17-89.6; 93.2; *? 102.7. (2)
abs., (a) 2.9.3? 5.25.4; 15.14.2; 19.12.4. (b) k. , pr.,
(i) efc, 1.89.3? ‘5.42.2; 11.84.7; 18.35.1? 72.6. (ii) 6x, 
19.99.1. (iii) 6v, 3.65.4; 18.35-5? 20.112.2.
ftSpac -aToc, t6; (I) limit, boundary, (1) 0., 3.50.I. (2)
pr., (a) 6nf gen., 3.3.6. (b) 6nf dat., 3.53-1- (c) S<*>c,
1.19.6. (d) napA acc., 18.6.3. (e) rcpoc acc., 1.4.3. (II)
end, 0., &X£iv, 4.66.1; 11.37-6; 16.1.2; 17.61.3? 6niTi©£vai, 
2.13-1? 13.14.2? 99.2; Xap,pdveiv, 3.55.11? 11.33-1. (HI) 
Adv., it£pac, at length, I.65.8; 97-6; 3.10.5? 23-2? 40.7; 4. 
13.2; 53-2; 63-4; 11.22.4; 13.67.5? 14.54.5? 15-7.3? 31-3? 
88.4; 17.14.3? 77-3; 19.95.5? 20.33.7? 95.5.
nepf: (A) + gen., (I) about, concerning, (1) of speaking,
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knowing, thinking, discussion, writing, etc., v. dvaypdcpeiv, 
duoXoyero0a», pouXe6eo0a;, ypdcpe ;v, 6iaX6yea0ai, SiacpcoveTv, 
6;e?i€vai, SifipxeoSat, 6t)Xo0v, etnefv, 4uepw'tdv, 4peTv, 
fo-Toperv, XSyeiv, p,u0oXoyerv, itapaXap,(3dve; v, itpoeperv; sim. 
1.4.6; 6.1; 6.3; 25.1; 27.6; 28.7; 37.2; 37-4; 40.6; 42.1; 
44.4; 50.2; *; 56.6; *; 64.13; 73.4; 74.3; 79.2; 81.4; 83.1; 
88.5; 90.4; 91.4; 93-3; 94.1; 98.8; 2.1.1; 14.3; 16.10; 20. 
5; 29.2; 29.5; 29.6; *; 31.6; 31.7; *; *; 31.9; 38.4; 40.2; 
44.3; 46.6; 54.7; 60.4; 3.4.1; 9.1; 11.1; *; 11.4; 19.4; 20. 
2; 20.3; 21.1; 36.2; 38.1; *; 48.1; 52.2; 56.1; 62.3; 73-3;
73.5; 4.6.1; 6.5; 8.1; 18.4; 18.5; 26.3; 29.2; *; 30.6; 38. 
2; 39.3; 39.4; 41.1; 47.2; 50.4; 53.5; 55-3; *; 56.1; 56.2; 
57.1; 63.1; 63.3; 65.6; *; 67.2; 73.2; 75.2; 77.9; 80.2; 83 
7; *; 85.6; 85.7; 5.2.4; 5.1; 10.1; 15.3; 26.1; 31.3; *; 46 
2; 47.2; 62.1; 66.6; 70.I; 70.5; 71-3; 75.1; 83.4; 11.1.1;
5.4; 5.5; 12.5; 17.3; *; 17.4; 26.5; 27-2; 29.2; 33-1; 34.5; 
35.3; 38.3; 38.6; 39.5; 40.2; 40.3; 45.8; 50.5; 55.4; 58.2;
58.4; 59.4; 83.3; 89.1; 89.7; 92.2; 12.4.5; 11.4; 14.1; 16.
5; 17.2; *; 17.3; 17.5; 30.5; 38.3; *; *; 39.2; 39.3; 39-5;
40.1; 50.3; 66.2; 72.6; 74.3; 75.3; 83.2; 83.5; *; 13-6.3;
12.3; 12.5; 28.2; 32.2; 42.4; 46.6; 63.6; *; 74.3; 78.9; 83.
3; 84.6; 91.3; 92.4; 92.6; 94.1; 97.7; *; 14.3.4; 11.2; 11. 
3; 12.3; 13.4; 13-7; 13-8; 25.4; 25.6; 44.5; 56.3; 64.5; 65. 
4; 75.2; 117.6; 15.6.3; 8.4; 10.2; *; 41.5; *; 48.4; 49.2; 
50.3; 56.4; 67.1; 75.1; 91.3; 16.11.1; *; 13.2; *; 24.4; 25. 
3; 26.1; 26.3; 40.4; 46.5; 50.6; 68.5; 85.3; 93.3; 93-5; 94.
lj 17.4.8; 9.1; 10.3; 15.4; 16.1; 16.3; 27.7; 36.4; 38.2; 
46.6; 54.3; 62.7; 65.3; 74.3; 79.1; 85.2; 93-2; *; 106.4; 
107.1; 107.4; 113.3; 114.5; 116.4; 116.7; 18.4.3; 18.6; 20. 
1; 25.3; 25.4; 27.1; 36.7; 41.7; 48.3; 50.5; 51.4; 54.2; 60. 
2; 19.1.4; 1.9; 2.1; 3-3; 15.4; 46.2; 50.3: 50.8; 53.2; 55. 
9; *; 59.5; 65.5; 72.2; 87.1; 90.4; 20.2.3; *; 8.1; 9.1; 16. 
6; 21.2; 26.1; 26.2; 28.2; 30.3; 39.4; 41.4; 44.1; 106.3; *• 
(2) of contention, strife, etc., v. dtp.; AXaoQa;, dpxptapTyrerv, 
dywvf^eoQai, SiayuvC^eaQai, Siaxpfveiv, emuoXsiierv, 61a- 
qjgpeoQai: sim., 1.18.2; 3-32.2; 59-2; 4.28.1; 58.7; 65.6; 68 
3; 11.3.3; 4.4; 50.8; 79.1; 80.4; 86.2; 12.82.3; 13.7-1; 14. 
1; *; 36.1; 39.4; 39-5; 43.2; 49.3; 51.6; 81.1; 14.51.4; 71. 
8; 88.1; 15.38.4; 52.4; 55.5; 64.5; 87.1; 16.8.4; 24.1; 17. 
6.3; 21.1; 25-3; 25.4; 30.2; 33.1; 54.6; 56.1; 56.4; 18.2.1; 
60.1; 19.17.5; 26.9; 27.1; 39.6; 62.2; 72.3; 72.5; 101.1; 
20.29.7; 32.5; 51.1; 89.2; 113-5. (3) more generally,
Ayoviav, AitooTfiAXeiv, GianSy/neoem, 6;anpeope5ea0ai, Sxitgp,- 
neiv, itfegiteiv, ttpeopetieiv; sim., 1.8.3; *; 16.1; *; 18.3; 
27.6; *; 29.2; 31.1; 37-1; 71.1; 78.1; 78.4; 80.1; 81.6; 83. 
1; 86.2; 88.3; 94.3; 2.1.2; 25-7; 40.2; 3.18.8; 61.3; 4.33. 
4; 38.3; *; 53-5; 55.1; 62.3; *; 63.3; 73-2; 5.35.2; 56.7;
57.1; 57-5; 67.4; 71.1; *; 71.5; 73.7; 11.3-5; 30.4; 38.2;
42.1; 55.6; 87.6; 92.3; 12.15.1; 17.1; 18.3; 20.1; 27-3; 38.
3; 46.6; 49.2; 55.2; 63.2; 69.2; 13.21.4; 26.3; 29.3; 41.3; 
44.5; 67.7; 74.4; 83.4; 84.5; 92.7; 95.1; 102.2; 106.10; 14.
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4.2: 52.1; 75.8; 76.4; 106.1; 107.3; 113.6; 15-8.5; 9-3; 11.
1; 87.4; 92.5-. I6.59.li 70.5; 82.6; *; 85.1; 17.10.1; 12.4; 
24.2; 56.1; 113.3; *; 116.5; 18.8.3; 18.3; 56.2; 56.7; 19.
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24.4; 32.1; 36.5; 52.4; 61.5; 64.8; 72.6; 75.2; 95.7; 107.2; 
20.4.6; 33.7; 46.4; 88.3; 105.1. (IX) worth, nXetcToo, 1.51 
2; 79.2; 2.58.1; itXefovoc, 11.29.3; 13-29.1. (B) +acc.,
(I) (locally) at, about, (a) h./n., of nepf "Oaipiv etc., 1. 
15.1; 15.2; 26.6; 37.3; 37.4; 87.2; 2.25.2; 26.2; 26.4; 60. 
1; 3.3.1; 55.11; 71.5; 73-7; ♦; 73-8; 4.28.3; 38.4; 38.5; 
43.5; 44.2; 49.4; 49-5; 61.4; 61.6; 65.5; 65.7; 66.4; 71.4; 
5.9.2; 50.4; 50.5; 51.2; 71.2; *; 78.1; 80.3; 11.5.5; 7.2; 
8.2; 8.4; 8.5; 9-3; 10.2; 12.6; 17.4; 18.1; 21.3; 30.6; 34. 
3; 34.4; 34.5; 35-2; 35.3; 36.3; 36.5; 37.1; 40.3; 48.7; 61. 
3; 12.1.5; 4.5; 6.2; 13-5.3; 12.6; 40.6; 50.2; 50.7; 51-1; 
51-5; *; *; 51.6; 52.1; 61.6; 66.2; 66.3; 66.4; 66.6; 67.3; 
73.4; 86.1; 88.1; 101.3; 101.4; 101.7; 111.2; 14.4.6; 5-3; 
12.6; 24.4; 25.7; 30.3; 32.5; 33.2; 33.4; 50.2; 51.5; 52.6;
59.4; 59.6; 59.7; 60.2; 60.6; 61.1; 80.4; 83.7; 84.3; 84.4;
*; 90.4; 96.1; 104.2; 15-3-6; 34.2; 42.5; 43.1; 52.3; 55.4;
56.1; 56.3; 63.4; 65.2; 65.4; *; 69.3; 91.4; 93.2; 16.16.2;
21.4; 35.2; 35.5; 49.6; 50.1; 66.4; 68.6; 68.7; 68.10; 69.3; 
80.1; 85.2; 86.4; 94.4; 17.2.6; 15.2; 15.3; 16.2; 18.2; 25. 
5; 25.6; 26.6; 33.3; 34.3; 34.4; 37-3; 38.2; 46.3; 59.8; 60. 
3; 60.4; 60.6; 68.7; 112.4; 18.13.4; 15.1; 16.4; 17.3; 17-4; 
17.7; *; 22.5; 25-1; *; 25-3; 25.4; 29.1; 29.4; *; 29.6; 29. 
7; 33.6; 34.1; *; 34.4; 34.5; *; 39.2; 44.1; *; 44.3; 44.4; 
44.5; 45.2; 52.4; 54.4; 59.1; 65.4; 66.1; 66.2; 66.3; 66.4;
68.3s 69-^s 72.2s 72.'5s 72.6s 73-ls 73-2; 19.3-^s 3.5s 4.2; 
if-.3s 4.4; ^.7; 5-6s 6.4s 8.3s 12.2s 12.5s 13-2; *; 13-3; 13*
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5s 15.1; 15.6; 16.1; 16.3; 16.5; 17.3; 17-4; 18.1; 19.6; 19.
8; 26.5; 26.8; 28.4; 30.4; 30.9; 30.10; ♦; 32.3; 34.8; *;
35. 4; 37 .6s 38 • 1 s 38 .4; 39.2; 41.3; 43.3; ^3-^s 43.5; *; 50.
8; 52.6; 53.5; 57.2; 57.4; 58.5; 60.2; 62.5; *1 *; 62.6; 64.
4; 68.2; 68.3; 69.1s 73.10; 74.5; 75-5; 75.8; 80.3; 83.1;
83. 3s 83 .4; 84 .4; 84 .8; *; 85.3; 88.4; 88.5; 88.6; 89.1; 90.
1; 92.3; 93-4; 95.2; 95-5; 95-6; 96.1; 96.2; 100.2; 104.2;
105i.l; 105.3; 108.6; 109.3; 20.5.5; 6.3; 12.4; 18.3; 19.3;
22.5s 23.1s 23.5s 24.3s 28.3s 33.2s 37.4s 38.4s 38.8s 42.2s
42 • 3; 43 • 3; ^5 .6; *; 45.7; 47-3; 47.4$ .47.7.; 48.6; 48.7; 51.
2; 52.3; 52.5; 56.2; 57-3; 58.1; 59.1; 60.3; 60.6; 60.7; 61.
5s 61.7; 62.5; 6^.4; 67.1; *$ 68..4; 74.1; 76.1; 76.2; 76 • 3;
*.» 76.7; 88.5; 88.6; 94.5; 96.5; 98.3; 100.6; *; 102.1; 103.
7s 106.5s 107.1s 108.4s 108.5s 108.6s 109.Is *; 109.2s 110. 
2s 110.3s 111.4s 112.Is 113.1s sim., 1.26.8s 28.2s 2.2.1s 
21.2s 21.4s 4.5.4s 48.4s 79.5s 5-79.2$ 11.30.4$ 31-1; 40.1$ 
40.3$ 48.3$ 55-ls 13-50.7s 52.1; 14.23.6; 23.7s 15.18.1; 28. 
2s 34.5$ 80.5; 86.5; 16.48.7s 56.7s 68.1; 17.25.3s 33-5; 3^. 
6s 37.3; 48.6; 59.8; 60.7; 88.4$ 88.6; 105.8$ 18.3.3; 11.1; 
27.1; 29.4; 34.2s 37.2; 40.-8; *; 59.1; *; 19.4.3; 21.1; 27. 
2; 28.4; 30.I; 30.7; 35-5; 36.3; 42.4; 49.4; 56.2; 62.8; 82. 
Is 84.5; 86.2; 89.2; 93.1; 100.5; 103-2; 104.1; 20.16.3; 22. 
5; 23.6; 29.5; 29.11; 38.6; 61.5; *; 89.1; 89.2; 94.5; 102. 
1; 104.3. (b) th., 1.7.3s *S 7.6; 15-7; 15.8; 18.4; 22.4;
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37-5; 38-5; 38.6; 38.7; 38.10; 38.I 2; 39.1; *5 39.2; 39.13;
*; 40 •7; 4o,.8; 41 .7; 4i .9; *; 50.5; 55.4; 57.6; 62.4; 66.12;
68.5; 75.5; 96.7; 97-8; 2.4.4; 5.7; 6.3; 8.2; 12.2; 16.7; *;
22.4; 48.8; 48.9; 49-3; 51.4; 52.5; 58.7; 3.8.6; 10.5; 10.6;
11.2; 12.1; 14.4; 18.4; 19.3; *; 19 .4; 21.1; 22.4; 23.3; 27.
2; 27 .4; 30 -3; 33 .7; *; 34.2; 34.3; 35.4; 36.5; 37-6; 38.1;
38.2; 39.8; 44.2; 45.8; *; 49.15 *; 50.4; 51.2; 51.3; 52.1;
52.2; 55.5; 56.5; 58.2; 69.1; 70.4; *; *; *; *; 72.2; 4.11.
3; *; 15.1; 18.6; 18.7; 22.1; 22.3; 24.1; 28.1; 33.3; 37.3;
4l .1 ; 42.5; 47.3; 59.5; 60.5; 61.1; 69.2; 72.1; 72.2; 74.1;
81.1; 82.6; 5.3-3 3-4; 4.1; 7-3; 7 .6; 8.2; 18.3; *5 27-3;
♦; 33 . -3 . ♦ .• J » » 43.1; 45.6; *; 47.3; 47 •5; 48.3; 50.4; 54.2; 58.
5; 64 • 3; 64 .4 5 64 .5; 70 .4; *; *5 70 .6; 71-4; 72.3; 75.5;
[76.1 ]; 77-5; *; 1H 77. 6; *. 79.3; 80.2; *; 11.1.4; 2.5; 2.
6; 3 • 8; 3»9 4.7; 7.4; 8.5; 13-2; 1 3.3; 15-l; *; 15.2; 15-3;
15.4; *; 16 .15 16 .2; *; 17.1; 21.2; 23.15 24.1; 26.5; 27.1;
34.1; 34.2; 36.7; 37.6; 53.6; 57-2; 60.6; 75.4; 78.2; 80.1;
81.3; 82.1j 82.3! 85.1; 91.3: 12.3.2; 4.4; *; 4.6; 6.2; 7.1; 
8.4; 22.1; 26.3; 30.2; 3b.b; 37.1; 42.2; 44.1; 48.1; *; 57-
1; 59.1; 60.4 J 62.6 i 68.2; 69.1; 72.1; 72.4; 74.1; 75.5; 13.
7.4; 9.5 » 10.3 ; 14.5i; 25.2 ; 34.1 ; 36.5; 38.4; 41.3; 42.5;
45-2; *; 46.6; 52.2; 54.3; 54.5; 64.2; 64.5; 65-3; 71.1; 74.
1; 78.4; 80.1 ; 80.6; 91.1; 94.5; 100.7; 108.4 5 111. 4; 112.4;
113-3; 1'4.9.5? 10.4; 12.6; 13-4; *; *; 13-5; 13.6; 14.6; 17.
9; 21.4; 25.2 • 30.1; 31.2; 31-5; 32.6; 37.2; 37-3; 38.3; 38.
4; 38.5; 50.2; 54.4; 55-4; 56.1; 57.1; 58.2; 58 • 4; 59.4; 60.
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7; 68 • 5s 71.2; *.» *; 80.1; 83.4; *; 84.7; *; 86.6; 87 .4; 88
2; 94 .2; 95.1; 97 .5; 100.2; 103.2; 109.7; 15-1.2; *; 15.3;
16.3; .28 .1; 33 • 3; 34.5; 35.2; 36.5; 43.4; 47.7; 48.1; 48.3;
49.1; » 49.5; *; 52.3; 52.5; 52.7; 54.2; 56.I; 60.2; 63.I;
63.3? 6b .4; 66 .6; 71.2; 72.1; 79.2; 81.2; 85-4; 87.3; 92.3;
16.5.3? 10.2; 11.3! *! 13.3? 14.5; 15.Ii 18.3; 20.3; 21.3; 
24.4; 26.2; 26.4; 27.2; 28.3; 30.4; 34.3; 37.5i 37.6; 38.4; 
38.7; 39.3? *; 39.6; 39.8; 49.8; 53-2; 56.1; 56.2; 56.7; 56 
8; 57.2; 57.4; 58.4; 58.6; 6l.4; 68.1; 88.3; 89.1; 90.2; 94 
4; 17.7.5; 17.6; 20.5; 28.1; 34.4; 35.1; 46.1; 49.1; 50.1; 
53.1; 53.^! *i *; 59.4; 61.3; 62.1; 62.4; 64.1; 72.6; *; 77 
4; 83.5; 86.2; 97.3; 101.3; 102.4; 108.7; 110.1; 113.2; ll6 
5; 118.1; 18.6.2; 9.1; 11.5; 15.7; 15.9; 21.1; *; 25.6; 27-
5; 37.1; 37.3! 40.1; 50.1; *; 50.4; 53.6; 68 .2; 72 .2; 73-3;
19. 1.5; ■10.4; 12.5; 18.1; 34.3; 34.4; *; *; 35.2; 35-3; 35.
7; 44.2; 45.1; 45 • 4; 45.8; 58.4; 58.5; 65.1; 67-2; 67.3; 68.
5; 69.3; 72.2; 72.5; 72.7; 73.6; 74.6; 75.6; 75.8; 76.2; 77.
5; *; 79 .4; 80 .1; 80 • 5; 82 .2; 84.8; 85.3; 87 .1; 88 •3i 90.1;
93. 1; *; 93-2; 98.1; *; 100.5; 103.5; 105.4; 106.4 ; 108.2;
108 . 6; 2 0.3.1; 17.1; 18.3; 20.1; 22.6; 25-3; 26.3; 28.1; 28.
2; 29.3; 30.1; 32.5; 33-1; 33.2; 34.7; 35-4; 38.4; 40.1; 41.
2; 41.3; 42.2; 44.4; 47-5; *; 52.5; 73-3; *; 76.3; 77-2; 79.
5; 89.2; 97.7; 98.6; 98.8; 101.1; 101.3; *; 104.4; 108.3;
1081.6; 1 09.1; 109-7; 111.1 ; 111.4; 112.3. ( II) (0f motion)
around, 1.32.8; 50.6; 2.15«3; 3*15.4; 21.1; 4.56.5; 13-9.2; 
64.3; 97.3; 17.34.8; 75.2; 18.70.2; 19.100.6. (Ill) about,
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engaged in, 1.4.1s 19.1s 20.1; 53-5: 63.1; 70.2; 73-5; 74.1; 
74.7; 75.1; 81.4; 83.4; 85.1; 2.17.3s 25.8; 36.7; 40.4; 59- 
6; *; 3.3.4; 3.6s 6.1; 18.4; 19-5; 21.2; 36.3; 39-5; 4.25-3; 
28.1; 5.5.1; 27.2; 11.1.5; 3-9; 14.5; 21.2; 22.1; 43.3; 50. 
8; 71.6; 75.3; *: 12.8.2; 51.1; 55-3; 59.1; 84.4; 13.39.I; 
51.1; 55.4; 107.1; 14.7.1; 14.5; 25.1; 26.4; 4l.6; 43.l; *; 
*; 43.2; 43.4; 44.1; *; 46.5; 49.1; 57-1; 88.2; 109.6; 15.2. 
1; 9.2; 27.1; 35.1s 41.2; 44.1; 6l.4; 16.18.4; 20.4; 27.2; 
44.5; 45.1; 72.4; 17.8.2; 10.5; 62.6; 67.5: 81.3; 94.4; 98. 
5; 99.5; 111.4; 114.1; 117.2; 18.28.2; 38.6; 46.5; 51.1; 64. 
4; 69.1s 70.2; 19.2.9; 17.6; 32.3; 55-8; 58.5; 59.1; 63.2; 
68.6; 71.1; 73-6; ?5.5; 103.4; 20.15-5; 19.2; 20.4; 32.1; 
57.1; 84.5; *; 87.2; 88.1; *; 91.6; 97-3. (IV) with regard 
to, 1.9.5: 16.1; ♦; 16.2; 18.1; 18.2; 18.6; 20.4; 22.4; 26. 
3; 29.4; 34.10; 37.8; 40.7; 42.1; 43.2; 45.2; 45.6; 50.2; 
50.6; *; 51.2; 54.6; 58.1; *; 60.4; 60.9; 62.3; 67.11; 70.1; 
*; 70.12; 72.6; 73.6; 81.3; 81.7; 83.4; 84.4; *; 85.1; 91.1; 
94.4; *; 94.5; *: *; 95.1; *; 96.4; 96.5; 97-3; 97.4; 97.9; 
98.2; 2.3.3; 5.2; 5-3; 6.7; 8.7; 12.2; 18.2; 18.8; 21.7: 28. 
3; 29.3; 30.3; 37.7; 45.2; 46.3; 52.7: 52.8; 52.9; 56.5; 3- 
2.1; 5.1; 6.1; 7.1; 9.3; 18.7; 20.2; 27.1; 34.3; 35.6; 47.3; 
48.1; 48.4; 52.1; 52-3; 52.4; 54.5; 55-1; 57-6; 57.8; *; 60. 
2; 63.1; 63.3s 64.2; 64.7; 66.6; 67.3; 71.1; 73-3; 73.6; 74. 
2; 74.6; 4.1.7s 2.5; 5.1; 7-3; 9.2; 12.8; 20.2; 24.5; 29.4; 
30.1; 31.1: 34.1; 35-2; 41.3; 50.3; 51.7; 61.9; 65.1; 74.4; 
76.1; 80.3; 83.2; 85.2; 85-7; 5.12.1; 14.2; 18.2; 20.4; 22.
3; 27.4} 32.6) 33-4-; 36.1) 38-2) 4o.l) 40.2) 44.2} 52.3s 57.
1) 57.2} 57.4} 62.5! [63.2]} 64.7) 65.2} 65-3i 67.4} *; 68.
2) 69.4} 69.5s *; 73-^s 74.2) *; 74.5) 75-4) 77.2} 77-3s
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77.4) 73.4 
l! *! 89.5 
35.5i 36.3 
99.3! 99.5
43.4) 48,5 
36.6} 56.4 
95.3! 16.3 
4} 57.3s *
76.4) 89.3
79.Ii 79.2} 11.12.4) 15.3! 41.5) 45.2} 50.7) 89. 
12.19.3i 40.3) 58.2) 13-7.6) 27.?! 30.3i 33-2}
39.2) 56.2} 69.2) 74.1) *; 84.1) *s 84.2} 91.5) 
102.1} 102.3i 14.5.4} *) 6.3) 9-7) 23.5s 23-6)
60.4) 72.1} 74.2) 115.l! 115.2) 15.7-1) 34.3)
66.2) 72.2) 74.1) 85.8) 88.3) 89.3) 94.3) 94.4) 
8} 11.5) 18.5) 24.3) 24.4) 37.6) 45.5s 46.5) 56.
58.5) 60.3) 65.2) 65.6s 66.3s 66.6s 68.3! 68.6) 
93-2) 17.5.6) 10.1} 20.3) 29.3) 35.4) 37.3) 38.
2) 47.6) 63.4) 80.3) 83.3) 85.5) 98.4) 100.6) 103.7} 108.3)
18.16.1) 37.2) 41.6) 47.5) 53.i; *; 58.1) 60.1; 62.1) 62.3) 
*! 63.6) 71.2} 71-4} 72.5) 19.6.4} 26.5) 35.1s 41.2) 44.4)
47.4) 48.8) 49.2! 50.7) 51.1) 51.3) 51.5) 52.4) 53-5) 55.8)
56.1) 59-6) *) 61.lj 67.2) 68.7) 71.2) 73-10} 81.3) 81.4)
86.4) 90.2} 92.5) 95.3) 96.3: 100.3) 107.2) 20.14.6) 15.3)
17.3) 23.1) 37.6} 43.1) 51.4) 77.1s 78.1s 79.2s *) 88.9) 89. 
6) 93.6) 103.1) IO3.3) 103.7) 104.3) 107.5. (V) about the
time of, v. xa)p6<;, v6g, (pvXaxfj, xp6vo<) sim., 1.36.7) *!
38.6) 39.2} 39.12) 40.3) 3.8.6) 15-4) 13-8.7) *f 46.4; 14.
30.2) 105.2) 19.17.3) 18.2} 31.1) 37-3) ^3-5) 84.7) 109.5) 
20.48.6. (VI) (with numerals) approximately, 1.31.8) 2.18. 
4} 3.38.4; 11.67.7) 12.69-3) 13-48.2; 44.4; 54.1; 60.1; 72. 
1} 72.7) 76.4) 85.4; 104.5) 110.6; 111.1; 113.1) 14.22.5)
24.6; 34.3; 38.4; 82.9; 82.10; 83.2; 83.7; 86.4; 91.3; 1^3. 
2; IO3.6; *; 113*3; 15.14.2; 47.6; 84.4; I6.56.I; 68.10; 17- 
36.6; 53-3; 62.7; 76.2; 87.2; 18.18.5; 20.2; 41.3; 59.3; 68. 
3; 19.13.3; 41.2; *; 67.2; 74.4; 90.1; 92.1; 95-3; 98.1; 
106.5; 109.5; 20.20.1; 29.4; *; 44.1; 47.3; *; 52.6; 53.1; 
60.3; 62.5; 73.2; 84.2; 88.5; 105.2; 110.4; 113.3; 113*4. 
ftspt&ystv: (I) to lead about, + acc., s.h., (a) o.h., 14. 
112.2; mid., 3.65.2; 4.5-3; 17-77.6. (b) o.c., mid., 1.18.
4; 2.38.6; 4.2.4; 4.2. (c) o.t., mid., 14.5.4. (II) to
bring round, + acc., s.h., (a) o.c., 14.52.1. (b) o.e., +
ef<;, 12.61.6.
iteptatpetv: (I) to remove, strip off, + acc., (l) (a) s.h.,
o.t., TeCxTb 14.3.2; +gen., 11.82.5; 12.55.10; 13.59.4; 16. 
51.2; 60.1; sim., 13.107.4. (b) o.x., 11.38.2; pass., 14.51
5. (2) mid., s.h., (a) o.t., (i) 17.105.2; 20.82.2; from
oneself, 1.66.10; 17.35.6; 117-3. (ii) + gen., 17-46.6; 20. 
4.5; from oneself, 19.34.4. (b) o.x., +gen., 13.92.2; 18.
33.3.
itepm;pexSov: one must remove, o.x., 19.8.4.
xepicupeTdc -f) ~6v: removable, xa/raoxe of), 12.40,3.
KspKxAyftc sorely pained/vexed, (l) of h,, yfveaOai, 4,
38.3; 12.17.5; 17.9.6; 20.33-2; + dat., 4.11.2; 34.5; 
36.3; 52.4; 13.73.5; 19.3*5; 20.16.9; 68.4; +dat., 5.11.4; 
16.93.8. (2) of n., yfveaQai, 3.26.3.
itep(au.p,a -aTOc, t6: amulet, o., 5.64.7*
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Ttept&itTe;v: (I) to fasten round, + acc., s.h., (a) o.t., +
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dat., 5.29.4; pass., 1.11.4. (b) o.x., +dat., 2.45.2.
(II) Mid., to wear, + acc., s.h., o.t., 3.70.5. 
ftepifiatveiv: (I) to stand beside, + acc., s.h., o.t., 1?.
25-4. (II) to bestride, +dat., s.h., o.n., 17.88.3.
Keptff&XXs tv: (I) to throw/put round, + acc., (i) Act., s. 
h., o.t., T8txo^» 12.10.6; +dat., 4.47.2; 14.63.3; 15.13*5. 
(2) Mid., s.h., o.t., 14.59.2; +dat., 2.7-3; 13-108.5; 16. 
25*1. (II) Pass., to be dressed, (a) s.h., 2.6.6; ‘Jtoptpopfat,
I6.I3.I. (b) s.n., pdaotva, 1.85.5. (Ill) Mid., to throw
round oneself, + acc., s.h., o.t., 1.91.1; 11.45.4; 17.95.I; 
105.4; 19-5-3; 20.111.3. (IV) Mid., to enclose, + acc., s. 
h., o.t., 13.7.5. (V) to encompass with, + acc., (a) s.h.,
o.h., eav&xti), 3-5.2; 14.4.4; Tt^copfa, 3.64.3; 13.21.4; 17. 
14.2; 44.1; 20.10.3; aupxpopff, 5-3.6; 13-21.2; 16.45.2; 17. 
44.2; 18.73.1; sim., 12.76.1; 14.27-3; 38.5; 15.11.2; 20.71.
2. (b) s.c., o.h., Qctvd.'Tw, 15*35.1. (c) s.t., o.h., hi v-
bOvotc, 17.55.4. (d) s.h., o.e., aupcpopaf^, 12.25.1; 20.71.
2; sim., 11.54.2; 14.2.1; 19-1.6. (VI) Mid., to come into 
possess1on of, t acc•, s.h., o.t., 14.99.3* (VII) Mid., to 
embrace, 4- acc., s.h., (a) o.x., SXrcfct, 18.50.2; 20.40.1.
(b) o.a., 6ifupoXar<;, 19.14.2.
ueptgtgp6axeaQat: to be gnawed around, s.t., 2.4.5. 
ttepiflXt7teo6at: to look round oneself, s.h., 16.32.2. 
TtsptftXeftTOc -ov: (A) Adj., admired by all, (1) of h., 13.27. 
5; 92.1; 14.13.1; 109.2; 17-91.7; 20.98.9. (2) ox th.,
xdXXoc, 4.51.5; 16.70.3. (B) Adv., I8.3O.5.
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ftepfgVnixa -aTOp, t6: robe, o., 17.94.2.
Tcgpt36titoc -ov: famous, (1) of h., 4.10. ?; 5*24.3; 15*31*3?
16.8.1. (2) of th., (a) paafXeta, 1.46.4; 2.45.5? 17*65*5;
70.3; 66£a, 11.23.5? 62.1; 83.4; 13.15*2; 17*1*4; 34-3? 18. 
28.1; v(XT), 15*55*1; 81.1; 17.18.1; 101.2; npa<t<;, 4.10.3; 
10,6; dpeTf), 15*88.4; 17*7*2; oopxpopd, 16.61.3? 18.10.4;
P-&XT), 4.58.1; pooTfjpta, 5*4.4; vdp.ty.a, 11.77*6; 3pyov, 11. 
82.1; 18.26.2; 'fyfSp.ovfa, 12.2.1; 7taTpt<;, 13*22.6; pfo<;, 14. 
76.3; 16.88.1; itapdTagtc, 15*15*3? dvbpefa, 15*37*2; edvaroc, 
15*81.3; dvbpefa xaf auveat^, 15*91*7; d<twp,a, 16.14.2; 
Tupavvf<, 16.70.2; edSatp.ov(a, 16.92.3; dv6paydQT)p,a, 17.11.5; 
T6Xp.a, 17.20.3; tirceppoXf), 17*38*3? edTuxfa, 18.53*2. (b)
nt. as subst., o., 17*35*7? 72.2.
rcepfftoXoc, 6 (nt., 1.50.4): (I) enclosing wall, (1) s., 2. 
7*5; 8.5; 15*13*5; 17*71*5* (2) 0., 1.45.4; 50.4; 66.4; 67.
1; 7.3.3; 8.4? 8.6; *? 10.3; 4.24.2; 11.81.3; 14.85*2; 17*41. 
4? 52.3? 85*3? 115*2; 18.41.2; 20.93*1* (3) pr., xaTd acc.,
2.3.3. (II) enclosure, (l) s., 17*50.3? 20.102.4. (2) pr.,
(a) etc. 3*56.3. (b) iv, 1.84.5? 2.16.10.
neptytveaQat: (I) to prevail over, (1) + gen., (a) s.h., o. 
h., 1.2.6; 4.14.2; 50.4; 11.81.6; 14.104.4; 15*56.3; 74.3? 
74.4; 16.9*2; 58.1; 69.6; 79*5; 19*14.2; 76.2; 96.2; 20.13.
4; 55*3* (b) s.n., o.n., 17*92.3* (c) s.h., o.e., 18.29*7*
(d) s.h., o.e./x., 1.52.6; 3.22.1; 27*1; 5*37*2; 37*3? 11*8. 
2; 17.1; 15*54.6; 17*82.6. (e) s.t., o.t., 2.48.7? 19*98.1.
(f) s.x., o.x., 3*34*6; 17*4.8. (2) abs., (a) s.h., 3*31*3?
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70.5; 14.102.3; 18.13.2; 19.42.6; 67-7; 97.2; 20.33.5; 89.3. 
(b) o.n., 3.35.3. (II) to be left over, be the result, (a) 
s.e., +dat., 13.15.5; 97.6. (b) s.x., 1.1.2 (+ bid gen.); +
dat., 1.1.4 (+ £x); 15.39.3 (+ $*). (c) s.a., + Sx, 4.7.4.
itepi yp&cpe iv: (I) to draw a line around, + acc., s.h., o.t.,
+ Sitf acc., 1.91.4. (II) to delimit, + acc., (a) s.h., o. 
x., 2.31.6. (b) pass., s.t., g.t., 3.41.4. (ill) to con- 
elude, 4- acc., (a) s.h., o.t., pfpAov, 2.60.4; 3.74.6; 4.35. 
7; 11.92.5; 15.95.4; 16.95.5; 18.75.3; sim., 1.41.10. 
itepiypayf), ft: (I) outline, o., o£p.<xToc, 2.56.4. (II) 
limit, compass, (1) o., 20.1.5; ouvTa^ewc, 1.3.3; ditoXadoea)^,
3.16.3. (2) pr., Sv, avvTdgews, 1.3.8.
itepibeftc -S<: very fearful, of h., 13.12.4; 43.1; 45.10; 
47.3; 55.2; 57.1; 14.20.5; 72.4; 99.4; 4- p/ftitoxe, 13.49.2;
19.55.4.
itepi 61 vede t v: to revolve around, + acc., s.t., o.t., 18.27. 
3.
Ttepiei AergOai: to be coiled up, s.n., 3.36.7.
itepieTvai: (I) to survive, (a) s.h., 17.36.4? 69.6; 20.72.
2. (b) s.t., 16.56.4; 19.12.5 (+ Sx). (II) to be superior
to, 4- gen., s.h., o.h., 16.22.3; 17.41.1; 20.62.1. (Ill) to 
be the result, s.x., 4-dat., 13.92.6.
Ttepiepy&geoeai: to busy about, 4- acc., s.h., o.a., 18.39.2. 
itepiepyfq, ft: over-elaboration, 0.,-12.53.4.
TtepCepyoc -ov: (I) meddlesome, of h., 18.62.4, (II) super­
fluous, imp. 4- inf., 1.44.5.
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■Kept SpxsaOcn: (I) to go about, (1) abs., +part., s.n., 1.
35.?. (2) +acc., s.h., o.t., 1.83.4; 91-1; 5*^.2; 19.20.2.
(II) to go round, + acc., (a) s.h., o.t., 4.25.1; 11.9.3;
21.5. (b) s.c., o.t., 19*3^*6. (HI) to come round to, s. 
h., + acc., 14.72.1.
iteptecOtetv: to eat away all round, s.t., o.t., 5-33»^.
Kept ^xe1v: (I) to surround, encompass, (1) + acc., (a) s. 
t., o.t., 1.30.4; 3^.2; 60.7; 2.8.6; 35-1; 35-2; 3-53^; 5- 
44.4; pass., 1.7-3; 3.^5.2; 50.1; 68.5; 17.50.1; *; 50.6 
(4- £x); 85.3; 18-5.4; 19-22.2; 37-5; 47-3; 20.23-1; 38.2;
102.4. (b) pass., s.t., g.h., 16.45.4. (c) s.t., o.n., 3.
37.6. (d) s.t., o.a., 2.59.2. (e) s.x., o.t., 17.69.4.
(f) pass., s.h., g.x., 13.107.2; 14.102.1; 20.74.3. (2)
abs., s.t., (a) 1.63.7; *; 2.36.5; 3-37.6; 14.52.2; 17*7.6; 
64.3; 82.3. (b) nt. part, as subst., atmosphere, pr., (i)
<Jbt6, 1.7.4. (ii) Sx, 2.30.5; 49.5; 4.38.4; 5-72.2; 11.14.3; 
14.28.1; 16.80.1. (II) to embrace, + acc., s.n., o.t., 
orrSpugi, 2.4.4. (Ill) to contain, comprise, (1) + acc., (a) 
s.t., o.x., 1.66.2. (b) s.e., o.e./x., 4.22.4; 59*1; 5 •3^*•5;
17.69.2. (c) s.x., o.e./x., 1.2.1; 4.6; 5.1; *; 72.1; 2.1.
1; 5.1.^; 5.3; 16.71.3; 17.15.3; 68.4; 18.1.5; 19.1.9. (d)
s•x•, o.e./x., 1.42.1; 3•1•I * (©) s.x., o.a., 12.15.2; 19.
3.3. (f) s.x., o.p., 5-82.4; 18.1.6. (2) + rel. cl., s.x.,
5.15.3. (3) + inf., s.x., 20.19.3.
'KepCgooyA -aTo<, loin-cloth, o., 3.8.5.
■Kepi^davvoaeat: to gird oneself with, (1) + acc., s.h., 0.
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h.,-1.72.2. (2) abs •, s.h. , S•29 • 2 •
itept 9p6(3eo0ai: to be broken in pieces, s.t., 3.51 .5- 
nept t &vai: to go about, (l) + acc., s.h., o.t., 14.76.4;
17.77.7. (2) abs., s.h., 1.72.2; 3-39-95 11.57.3; 16.65.3. 
Ksptxttetietv: to ride round, + acc., s.h., o.c., xSpac, 17« 
59-5? 19.30.2; 42.3? 83.4.
Kept toTd-vsty; (I) to place round, + acc., s.h., (a) o.h., 
14.4.6; 15.75.1? +dat., 14.38.4; 20.63.6. (b) o.c., 18.22.
5; 20.55.1? 89.5? +dat., 3-71.5? 16.11.5. (c) o.x., +
dat., 13.92.2; + efc. 18.54.4; 20.37.4. (II) to bring 
round, t acc•, s.h., o.h., 4* efc. 19*23.4. (Ill) Pass•, to 
stand about, (a) s.h., 1.35.10; 11.10.4; 13.5.1? 20.12.7.
(b) s.c., 1.70.5. (IV) Pass., to surround, (1) 4- acc., (a) 
s.h., o.h., 13.56.7? 19.109.4. (b) s.h., o.t., 14.99.4; 20.
21.1. (c) s.x., o.c., 20.44.6. (2) abs., s.x., 13-55.2;
57.1? IO8.9. (V) Pass., to come round to, s.t., paoiAefa 4-
efc» 1.66.7; 17.93.3. (VI) Pass., to end in, s.h., + efc»
4.65.7.
Tteptx&etv: to singe round, + acc., s.h., o.t., 20.63.3. 
■rceptx&p/KTeiv: to avoid, + acc., s.h., o.e., 5.59.4. 
•Keptx<rcaAap,(3&vetv: to overtake, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 
19.93.2; pass., 15.17.3. (b) s.e./x., 20.74.1; pass., 14.
28.3; 19.45.5. (2) abs., (a) s.t., 4.54.5. (b) o.e., 18.
71.1; 20.75.4; 98.8.
TceptxaTdXTiTiTOc -ov: overtaken & surrounded, (1) of h., 4. 
76.6; 15.40.3; 17.63.4; 20.5.4. (2) of n., 2.50.2.
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iispt xs toeat: (I) to lie about, (1) +dat., (a) s.t., o.h.,
4.44.2. (b) s.t., o.t., 17.105.2. (2) abs., s.t., 2.37.6;
5.19.5; 70.4; 13.6.4; 12.1; 14.95.4; 18.26.4. (II) to wear, 
s.h., o.t., 1.96.6; 20.54.1.
itep;xe<paAa(a, helmet, o., 1.66.10; 14.43.2.
ftspixAgv: (I) to break, break off, + acc., (a) s.h., o.t.,
3.8.6. (b) pass., s.h., 17.88.6. (II) Pass., to be bent,
round, s.t., + ( acc., 2.53
itsptxAef eoecn: to be shut in, (a) s.h., + 16.35.3.
(b) o.t., xpf)|ivoi 3.44.1; + itp6<; acc., 3.15.1.
itep; xAtigeaQat: to be washed all round, s.t., 1.33.3; 33-4;
19.13-2.
7tsp t xoiufi, mutilation, o., dyaX^dTcov, 13.5.I.
ftepixditTStv: (I) to mutilate, 4- acc., (a) s.h., o.t.p., 13.
108.2. (b) pass., s.t., 13.2.3. (II) to lay waste to, (1)
pass•, s•x•, 20.77.3* (2) abs•, s.c., 4.19.4.
ftep(xpT)p,vo< -ov; with steep cliffs all round, vflao^, 3*68.
5.
iteptxuxAoflv; to surround, 13.19.2.
iteptxuAfetv: to roll, + acc., s.h., o.h., + efc, 4.59.4
(+ xaTd gen.); 18.34.2; + acc., 17*43.10 (+ dn6); pass.,
14.88.3.
nepiAauftdvetv; (I) to embrace, + acc., s.h., o.t., 1.77.7; 
2.17.5; pass., 17-90.5- (Il) to surround, encompass, + 
acc., (a) s.h., o.h., 11.4.1; 13.19.2; + dat. mod., 18.41.6; 
20.33.8; pass., 5.47.5; 18.53-4; + 11.8.4. (b) s.h.,
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o.t., 4.11.4; 19.26.7; 38-3? +dat., 11.20.3; 21.2? 30.1? 
34.3; 90.1? 13.82.3? 85.1? 15.93.2? 16.44.5? 17.8.4? 18.51. 
1; 20.22.3? 83.4? 97.4; *; pass., 13.72.6. (c) pass., s.h.,
g. t., 17.88.1. (d) s.t., o.t., 1.33.1? 17.71.4? 18.26.4?
pass., I.87.8; 2.56.3; 14.101.4; 18.6.3? *. (e) pass., s.
h. , g.t., 1.36.9. (f) pass., s.h., g.x., 17.81.1. (Ill) to
entrap, ahs., s.x., 20.109.4. (IV) to include, comprise, + 
acc., (a) s.h., o.e., xpocT)Yop(a, 5-32.1. (h) s.h., o.t.,
paaiAeiav SAttCoi, 19*52.1; 56.2. (c) s.h., o.e./x., xpdvov,
13.1.2; 42.5? *? 16.76.5? rcpdgeic, 15.89.3? 16.1.1; 76.5? 
95.5? 14.2.4? 19.1.10; 20.2.3. (d) s.h., o.p., I6.I.3?
17.1.2. (e) s.n., o.x., 2.50.3. (f) pass., s.h., g.x.,
otpooTjYopCa, 3.60.5? 11.53.6. (g) pass., s.h., + Sv, 17.59-
2; sVAtj, 19.28.3. (h) pass., s.n., + Sv, 2.51.1. (i) s.x.,
o.e./x., 18.1.6; *; pass., 1.5.1? 17.1.1. (j) s.e., o.a.,
1.2»7? 16•1•2• (k) pass•, s.a., 1.44• 5 • (1) s.t., o.x., 1.
7.1.
KeptAdp/rcegOat: (I) to shine brightly all round, s.x.,
<p6oei<;, 3.12.1; 69.1. (II) Pass., to be lit up all round, 
s.t., adyfj, 3.69.3.
atepi AsfotscQat: to survive, be left remaining, (a) s.h., 3. 
55.11; 5.9.3? 9-4? 58.4? 11.63.7? 13-8.4? 21.3? 67.6? 14.53- 
4? 68.4? 75.1? 15.17.4; 42.5? 66.4; 16.63.4? 63.5? 17.85.1? 
*? 19.66.6; 20.38.6; 61.1; + dht6, 14.31.4; + £x, 11.72.3;
16.7.1; 18.20.7. (b) s.c., 14.68.4. (c) s.t., 12.48.2
(+ Sx); 13.111.2? 18.20.5.
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Ttepi-ov: fought for, (1) of h., 20.37-6. (2) of
th. , te6Xi^, 12.68.3 j 16.8.4; 20.81.2; t6teoc, 3.10.1; x&pa» 
4.29-6; ttaxpic, 13.59-9•
neptu&ve*v: (I) to wait for, + acc., s.h., (a) o.h., 13.56. 
2; 14.30.5- (b) o.t., 20.75-5- (c) o.e., 13.91-3; 19-70.1;
76.5; 20.107.1. (II) to wait, abs., s.h., &xpi, 13-94.5; +
17- 26 • 1 •
oigpruenzpoc -ov: (I) very large, x6koc» 2.54.4. (II) fem. 
as subst., circumference, (1) s., 2.8.6; 5-2.2; 19.22.2.
(2) 0., 2.14.4; 55.6; 4.22.1; 11.25-4; 13.82.5; 17-83-1; 20. 
47.5- (3) Adv., acc. resp., 1.46.2; 49.5; 51-6; 2.13.1; 5-
7-2; 17-110.7-
TteptvabTtoc -ov: sea-sick, of h., 2.58.5-
ftsptvtgsoeat: to wash all round, + acc., s.h., o.t., 4.51. 
4.
Ttfeptg: round about, 3.23.2.
Tiepfodoc, (I) going round, o., 11.9-3- (II) way round, 
(1) s., 17-68.4. (2) 0., 2.13-5- (HI) orbit, (l) o., 1.
81.4; 2.30.6; 30.7. (2) pr., xa-r&acc., 1.26.3; 15-50.3-
(IV) cycle, (l) o., 1.11.5; 2.36.5- (2) pr•, Sx, 2.59-6.
TieptdduvQC -ov; very painful, TpaOp/i, 17-88.3.
TLSptQtxetv; (I) to live round about, (1) + acc., (a) s.h., 
o.t., 1.37-9; 19-99-1- (b) s.h.c., o.t., 17-50.2. (c)
pass., s.t., g.c., 1.32.4; 3-43-4; 4.40.4. (2) abs., (a) s.
h., 2.46.4; 48.7; 14.30.4; 18.11.3; 19-98.1; *; 20.58.6.
(b) s.c., 14.117.3. (c) s.t., 14.34.1; 15-94.1; 18.
01 10?
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fteptotxQSoiistv: to enclose, build around, + acc., s.h., o. 
t., 19-11.4; pass., 2.16.10.
ftepfotxoc -ov: neighbouring, (a) 14.17.5. (b)
subst., (i) s., 3.43.1; 4.80.3; 19.95.1. (ii) 0., 3-54.4; 
4.70.4; 79-6; l4.31.lj 15.60.1. (iii) pr., napd dat., 5.63. 
1.
fteptoxSAAetv; to run aground on, s.h., ef<; £ouTT)6e6aei
12.12.3.
Ttepfoovroc -ov: conspicuous, pto<;, 14.1.2.
oieptopgv: (I) to overlook, + acc., (a) s.x., o.x., 16.75.1.
(b) pass., s.h., g.h., 13.89.2. (II) to allow, + acc. part.
s. h., (a) o.h., 12.62.2; 13.7.1; 37.4; 55.4; 60.1; 75-4; 93-
5; 100.1; 101.1; 101.6; 14.52.1; 64.4; 16.55.3; 17.11.5; 62. 
3; 19.70.1. (b) o.e., 3.55.3. (c) o.t., 13-32.4; 14.35.6;
40.3; 45.4; 62.1; 68.5; 16.20.1; 23.4; 58.3; 18.46.4; 20.54.
6.
KepiopaTSov; one must allow, + inf., 20.2.2.
TcsptoptgsoQat: to be marked all round with boundaries, s.
t. , g.t., 3.38.4.
neptouata, 1*1: (I) superiority, 0., 4.12.1. (II) abundance,
pr., £x, 20.59.4.
ftepioxfb f); compass, (1) s., aw^dTOv, 1.91.7- (2) pr.,
xanrd acc., 60v<3v, 17-58.1.
‘KSpjTtaQfrc -£c: deeply moved, of h., 13.58.2.
TtepiTtaTefy: to walk about, (a) s.h., 1.70.10; 12.12.2; 16.
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65.4. (b) s.t., 4.76.2.
neptug-toe, 6; covered walk, s., 1.49.1.
itsputetpeqedt; to be spitted, pierced, (a) s.h., g.t., 16.
80.2. (b) s.n., g.t., 18.71.5, 19.84.2.
iteptuSteta, ft: sudden change of fortune, (1) s., 4.43.2; 
13.33.2; 35.5. (2) 0., 3.29.7; 57.8; 58.2; 4.9.7; 3^-1: *2. 
5; 55.1; 82.3; 5-62.1; 14.112.5; 17-^7.5; 86.3; 18.59.5- (3) 
pr., 6i4 acc.,3-31.2; 5.11.1; 17.27.7; 46.6. 
itepmtitret v: (I) to fall into, + etc, s.h., 20.51.4; st$ 
&jj,T)xavfav, I8.35.2. (II) to encounter, fall in with, + 
dat., (a) s.h., o.h., 4.16.2; 43.3; H.89.6; 14.93-2*’; 15.85. 
6; 18.72.9; 19.110.1. (b) s.h., o.n., I3.IO3.5. (c) s.h.,
o.t., 3.41.4; 14.83.6; 17.12.5; 19.69.2; 103.4. (d) s.t.,
o.t., 17.97.2. (e) s.h., o.e., qoyxpopd, 4.38.2; 54•6; 11.
24.3; 12.56.6; 60.6; 70.6; 13.21.3; 14.40.1; 15.1.2; 13-3; 
33.2; 36.4; 48.3; 49.6; 54.2; 60.2; 17-39.1; 46.5; 18.21.1; 
19.110.1; 20.42.2; 56.3; 61.1; 67.1; xpatfpaat, 11.7-3; 12. 
62.3; 13.75.9; 14.84.2; 15.33.6; 55.5; 71.5; 80.5; 16.19.4; 
31.4; 75.3; 17.25.4; 63.4; 18.15.8; 19.4.6; 20.12.3; 98.9; 
^XaTtdipari, 11.62.2; I3.IO.3; 29.6; 97.1; 14.18.2; 17.100.7; 
18.20.6; 20.23.5; 105.3; Oavd-ru, 1.77-3; 77.5; 83.6; *; 17. 
88.1; 19.23.4 (+ i5n6 gen.); xtv66vot<;, 3-50.3; 14.31.4; 18. 
35.2; 19.19.6; TipcopJa, 1.74.7; 2.55-4; 13.27.4; 14.112.5; 
19.51.3; avp.JtT<&paT;; 1.59.1; 3«^0.7; 14.30.1; 19.53-8; 20. 
34.6-, sim., 1.71-3; 92.4; 2.6.10; 50.5; 3-3.6; 12.2; 17.5; 
4.16.2; 42.1; 48.5; 12.11.1; 13.86.2; 88.2; 103.4; 14.15.4;
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41.1; 115.1? 16.56.4; 17.29.4; 44.3; 79.1; 86.3; 110.8; 18.
48.1; 19.20.1; 59-4; 20.42.2. (f) s.h., o.a., 3.18.6; 11.
15»3* (g) s.n., o.e., 2.12.2. (h) s• c•, o.e., 17.102.7?
20.64.5. (i) s.t., o.e., 11.24.2; 19.IO6.3.
TtepntX&'vcsiv: to mould all round, + acc., s.h., o.t., 1.21.
5; 3.23.1; ^.6.3 ( + eU)-
otsptatXerv: to sail round, (1) + acc., s.h., (a) o.h., 13.
39.5. (b) o.t., 12.47.1; 13-3.3? 13-3? ^9-3; ^9.5? 14.50.2;
15.71.4; 17.43.2; 20.49.5. (2) abs., s.h., 5.50.3; 11.12.3; 19.
62.9; 20.87.2; + efc, 12.43.4; + gotf acc., 13.61.2.
atsptacXSxsaQcu: (I) to be entangled, s.t., + itepf acc., 16.
94.4. (II) to entwine round, s.n., + e?<;» 3.10.5. 
ateptatveTv: to blow round, s.e., 3.19.1.
Tteptotv i yfic choked, of n., 07ip(ov, 3.35*9 (+ dot6 gen.).
ateptatvofl, blowing around, 0., 3.19.4.
oteptotot sty; (I) to secure, + acc., (a) s.h., o.t., + dat.,
I6.8.3. (b) s.h., o.x., + dat., 1.1.1; 65-4; 2.50.6; 5-38.
1; 73.1? 76.1; 15.75.3; 79.2? 18.55.3? 19.24.1. (c) s.n.,
o.x., dat•, 1.87.2. (d) s.t., o.e., 1.70.11; 3*40.8. (e)
s.e., o.x., +dat., 1.56.1. (f) s.x., o.x., +dat., 1.1.5?
2.8; 3.36.5? 4.7.4. (II) Mid., to acquire, + acc., (a) s.h., 
o.n., 3.36.3. (b) s.h., o.t., 12.83.6; 16.64.3. (c) s.h.,
o.c.x., 19*72.1. (d) s.h., o.e./x., vf xtjv, 15.55.1; 80.5?
16.12.4; 84.2; 17-10.6; 23-2; 33-5; 19*31.3? 20.57-3? 66<av, 
1.2.3; 5.78.4; 11.39.2; 41.3; 15.29.2; 16.34.2 (+dat.); 51.
3 (+ 6x); 60.4; 17.112.2; 19.3*2; 'JtXo6Touc, 5-35.4; 16.7.1;
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4l • 4; ^jyepoviuv, 11.50.3; 12 • 54 • 3 » 19-1.2$ sim», 1.2.6; 4.4; 
2.29.4; 11.74.4; 12.12.2; 13-95.6; 96.4; 99-3 (+dat.); 14. 
2.1; 4.7 (+dat.); 15-78-4 (+dat.); 16.55-3? 17-85-5; 86.2; 
18.28.5; 42.4 (+ dat.); 19-1-2; 72.8; 20.89-6 ( + Sx). (e)
s.t., o.x., 16.7*1- (f) s.c., o.e., 18.15-4. (Ill) to con­
vince, + acc. inf., s.h., o.e., 13.94.2.
ftspifloAsfy: to go about, + acc., s.h., o.t., + gen., 3-
45.4.
ftspmopeflscQat; to go round, + acc., (a) s.h., o.h., 14.42. 
1. (b) s.h., o.t., 13-8.4; 55-4; 14.58.1; 71-3- (c) s.c.,
o.t., 14.59-3-
7ceptTt6pq>upo< -ov: edged with purple, Tfipevva, 5-40.1; 
ot6Ati, 17-77-5-
rcept.p&irceaQat: to be sewn all round, s.t., + 6x, 20.91-6. 
ftspipperv: (I) to flow round, (1) + acc., s.t., o.t., 1.37-
7; 20.23.1. (2) abs., s.t., 11.77-2. (II) to fall away, s.
t., 3.34.2. (Ill) to slip off, s.t., 12.62.4,
KeptppTpfvtis1v: to tear off all round, + acc., s.h., o.t., 
4.44.2; 17-35-7; pass., 1.7-4; 2.53.7.
■KeptppfrcTStv: to tear off all round, 4- acc., s.h., o.t.,
17-35-5-
KepfppuToc -ov:
gen.).
fleptefdppoc -ov
xep;ox&KTsqQai;
surrounded with water, Terx°c» 1.48.1 (+
cased in iron, 3-33-1-
to be dug up all round, s.t., 5-41.6.
ftepioxo'K'terv: to inspect all round, + acc., s.h., o.t., 17-
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43.2.
its p i crag v: (I) to strip off, + acc., s.h., o.t., 20.87.2j 
adxotf, 19.9.2. (II) to divert, + acc., (a) s.h., o.h., + 
dud, 20.3.3; + itp6c acc., 19.110.2. (b) s.h., o.t., + efc,
paoiXefav, 3.57*4; 11.69.3. (Ill) Pass., to be distracted, 
(a) s.h., *t* it s p f acc•, 1 • 74• 7; 16 • 68• 6; 17• 67• 5• (b) s.h., 
g.x., 2.29.5.
itspigitaagdc, 6: distraction, (1) s., 1.74.6. (2) o. , 18.
54.4. (3) pr., (a) 6id acc., 12.38.4; 18.16.1. (b) + sf<;,
17.65.5; 19.68.2.
itepi eras t pgoQai; to coil round, + acc., (a) s.n., o.t., 4.48.
3. (b) pass., s.n., g.n., 3.3.6; 3.36.1.
itepf CTTaqic (I) state of affairs, circumstances,
(1) s., 3-26.2; 11.10.2; 17-4; 21.3; 15-35.1; 17-13-1; 19. 
49.3; 20.2.1. (2) o., 1.3-2; 2.56.6; 4.4.7; 22.4; 42.2; 5-
ll. 4; 11.10.4; 11.2; 15-4; 30.6; 77-3; 13-33-2; 55.5; 82.4;
104.6; 14.73-1; 15.9.1; 18.41.6; 19-25.4; 20.34.3. (3) pr.,
(a) 6id acc., 4.83.3; 12.15-3; 17-3; 15-48.2; 19.66.3. (b)
efo 12.45.2; 15-48.4; 20.78.2. (c) Sv, 13.36.2. (d) xaTd
acc. , 5-3-6; 16.61.2. (e) itpd<; acc., 1.1.4; 2.39-5; 5»39.8;
I3.70.I; I8.67.I. (f) ditd gen., 1.2.5; 16.17.4. (II) cli­
matic conditions, (l) s., 1.41.7; 3-16.6; 51-3; 4.22.3; 13. 
83.2; 15.43.4. (2) 0., 2.30.5; 5.39.8; 16.80.1. (3) pr.,
(a) xaTd acc., 20.74.3. (b) itp6^ acc., 3.19.I. (Ill) pomp,
o•, 3•64.4; 4.2.3.
its pi ctSXXsiv: (I) to clothe, + acc., s.h., o.t., 3-13-2.
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(II) "to lay outt 4* acc•, s.h., o.h., 19.11.7.
Tteptcrrspd, dove, (1) s., 2.4.4; 4.5. (2) com., 2.20.2.
(3) o«, 2.20.3; 57-2; 16.26.1. (4) pr., dTt6, 2.4.6.
Tteptaxf Agetv: to glitter all round, s.t., 3*^5*5* 
Ttepia'EpaTQ'itsdeOetv: to encamp around, invest, (1) + acc.,
s. h., (a) o.h., 19.50.7. (b) o.t., TtdXtv, 13.42.6; 49.1;
49.4; 54.6; 59.6; 62.1; 79.7; 14.15.4; 103.3; 108.3; 19.49. 
1; 73-5; sim., 13-64.5; 14.48.5; 57.3; 105.1; 19.16.3; 66.4; 
79.1; 20.60.8; 98.8. (2) abs., s.h., 14.32.6 (+ Ttepf acc.);
116.3; 17.28.5.
TtepfoTpcoiig -aTo<, t<S; covering, 0., 13.84.5; 19.22.3. 
itepf otuAqc -ov: surrounded with a colonnade, (a) oTxo<;, 1.
66.4. (b) nt. (masc., 1.48.4) as subst., peristyle, (i) s.,
1.47.2; 47.6; 18.26.6. (ii) 0., 3.47.6. (iii) pr., Svt6<;, 
18.26.6; Sx, 1.48.5; Sgflo 1.47.2; xaxd acc., 1.48.4. 
itepf ortpov, t6: per is tyle, 0., 5.40.1.
itepicKpfyyetv: to bind tightly all round, + acc., s.h., 0.
t. , odp^C, 3•33•5•
itepttcuppede ty: to surround with a trench, + acc., s.h., 0. 
t., 12.66.4; 20.109.1.
Ttept/refy eaQat: to be stretched all round, s.t., + dudp 
gen., 15.10.1.
7teptTetxf£s>vs to surround with a wall, 4- acc., s.h., o.t., 
itdAtv, 12.47.2; 55.5; 56.1; sim., 12.66.4; 72.9.
Tteptnref-aT0<, t6: surrounding wall, (1) 0., 12.56.3;
16.20.5. (2) pr., 16.19.2.
neptxg^vetv: (I) to cut round, + acc., s.h., o.t., 3-39-9.
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(II) to circumcise, + acc., s.h., (a) o.h., 1.28.3; pass.,
I. 55.5. (b) mid., o.t., 3*32.4.
oieptTtegvat: (I) to put round, + acc., s.h., o.t., 3-33*5;
II. 61.1; 14.11.4; 12.4; 22.4; 17.47.5; +dat., 1.17.4; 57.6; 
2.6.10; 3-39.9; 5-.40.1; 16.79.4; 17-27-6; 38.1; 77-5; 90.2;
115.2. (II) to confer upon, + acc., (a) s.h., o.e./x., + 
dat., 1.95.1; 4.10.1; 30.2; 65.6; 5.62.2; 11.9-1; 12.11.3
(+ £x); 19.2; 14.13.1; 16.2.3; 18.25.4. (b) s.x., o.t., +
dat., 16.87.2. (c) s.x., o.x., +dat., 2.21.6; 3.47.1.
(III) Mid., to put on, + acc., s.h., o.t., 1.18.1; 4.11.4;
54.6 (+dat.); 5.30.2; 39.7; 12.21.1; 16.64.2; *; 17-77.5; 
116.3; 116.7; 20.53-2; + aiepf acc., 1.62.4; 5.33-3. (IV) 
Mid., to assume, + acc. rei, s.h., o.x., + dat., 1.59-1. 
Ttepi'Toy.'fii c ircumc is ion, o., 3.32.4.
oiepiTp^ois t v: to capsize, + acc., (a) s.h., o.h., + ef<» 20. 
51-4. (b) pass., s.t., 17.97.2. 
neptTTeOetv: to be left over, s.t., 5*35.4. 
itsptTTdc -6v: (A) Adj., (I) excessive, of th., Tpotpffc Td
oiAgov, 1.82.2; SniTfixiov, 13.35.4 (comp.). (II) of th., 
unusual, remarkable, £oiip,£Aeia, 2.13.6 (comp.); oddSv, 12. 
15.1; 15.2; £itfvota, 12.15-2; axrj^aT 1 ap,6 q , 12.53-4; Td aiepf 
Tfyv xaTaoxeu'fjv, 13-84.2 (sup.); 1 $» 15-55.1. (B) Adv.,
remarkably, 1.46.3; 47.2 (comp.); 4.78.5; 14.43.2; 16.92.5; 
sim., 1.49-4; 5-31.2; 12.20.3; comp., 1.93-1, 3-44.3; 54.2; 
4.27.5; 83.2; 5.4.4; 12.2; 20.2; 34.4; 45.6; 56.4; 75-2; 15-
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31-1; 85.5? 18.4-8.2; orepiTTOT^pw^, 13.108.2.
fleptTTdTnc -Tyroc, excellence, (1) o., 18.26.2. (2) pr.,
6td acc., 1.94.5.
fteptTUYX&veiv: to meet, fall in with, (l) + dat., s.h., (a) 
o.h., 2.40.4; 4-.4-6.3; 5.50.4-; 12.60.4-. (b) o.t., 4-.18.1; 
76.5; 12.4-8.1; 15.4-7.7; 16.57.2; 19.69.3; 20.93.5. (c) o.
e., 17.33.7. (2) abs., (a) s.h., 3-51.5; 5.4-6.4-; [63.2]s
16.20.4-; 17.13.1; 99.4-; 20.67.3.. (b) s.n., 3.51.3.
icepupaCve; v: to display all round, + acc., s.t., o.t., 17.
10.2.
82.3; 19.22.2. 
38.3; 20.97.4-.
ftspupayfflc: conspicuously, I.38.12.
rcepKpgpeta, circumference, curvature, (1) s., 2.8.2; 13.
(2) 0., 2.53-6; 58.3; 17^6.2; 18.26.4-; 19.
(3) pr., xaTd acc., 3.69.4-.
TtspicpSpetv: to carry around, t acc., s.h., o.t., 3.12.6; 
13.57.3; 19.23.3; pass., 3-5.1; 17-50.6.
ftepi<pepf)< rounded, curved, dotoppof), 2.8.2; rcAeupd, 3.
28.2; ttAdxavov, 3-37.1; 6itt<p&veia, 17.85.3- 
itepftpoftoc -ov: very afraid, (1) of h., 13-50.4; 14.70.3; 
16.2.5; 17.15.1; 104.7; 20.106.1 (+ dn£p gen.); + jx'fj, 1.19. 
6; 15.9.3. (2) of c., TtdXic, 17.29.3? 18.17.7.
■rcepKpopd, (I) circuit, s., 5-21.4. (II) circular tier, 
pr., xaTd acc., 17.115-3- (III) revolution, o., 2.30.4. 
'rcepfcppayua -aTo<, t6: enclosure, pr., e(<, 17-92.2. 
neptXapaxoffv: to surround with a stockade, 4- acc., s.h., 0. 
t., 19.36.1 (+ efc» £*)? 68.1; 68.3; 75-5? 20.86.1.
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rceptxapfic exceedingly glad, (l) of h. , 11.8.5; 17-4?
57.6; 13.45.10; 50.2; 14.21.3; 29-3; 15.16.2; 51.3; 74.2; 
16.55.3; 66.5; 91.4; 17.115.6; 18.7.8; 21.4; 65.2; 19.3^-3; 
55.6; 96.3; 20.9.1; 76.6. (2) of c., 13.68.2.
iteptxsrv: (I) to pour all round, + acc., (a) s.h., o.t., 2.
15.1; 3.9.3; pass., 2.15.2 (4- dat.). (b) pass., s.t., I.30. 
5; 2.53.7. (II) Pass., to crowd round, (1) 4- dat., (a) s. 
h., o.h., 4.48.4; 17.34.5; 20.52.1. (b) s.t., o.h., 20.88.
6 • (c) s.t., o.t., 3*50.5. (2) + acc•, s.c., o.h., 3•55•1•
(3) abs., (a) s.h., 13-45.5; 51.2; 99.4; 14.60.2; 73.1; 104. 
3; 16.67.3; 80.1; I8.3O.6; 45.2. (b) s.t., 13.78.3.
ftsptxpf s * v: to smear all over, 4- acc., s.h., o.t., ttrjXfl, 3.
14.3.
Ttspt x^w^vat: to heap around, 4- acc., (a) s.h., o.t.,
3.33.2; 17.82.4. (b) pass., s.t., 3.40.6; 40.8.
itsp t tyCxsoQfl*; to be chilled all over, s.t., 14.28.3. 
'jtept<ftSovoc -ov: suffering great pain, (1) of h. , 1.72.3.
(2) of n., Orjpfov, 18.71.6; 19-84.2.
rcepaaCa, ft: persea-tree, s., 1.34.7-
rcs'raAKjp.dc, d: petalism, (l) o., 11.87.2. (2) pr., xepi
gen., 11.87-6.
rc^TaXov, t6: olive-leaf, (l) o.» 11.87.1; *• (2) o., ef^
11.87.1.
ftST&vvuoQai: to be wide open, s.t., 15-64.6.
ftSTsoaai: to fly, (a) s.h., + -jiapd acc., 4.77.9. (b) s.n.,
1.83.3? 2.50.3; 58.5; 3-28.3; 20.11.4 (4- Sid. gen.).
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TcStpa, ft: (I) rock, (1) s., 2.48.6? 3.20.1; 44.1; 4.78.4; 
14.116.7s 17-^5.4; 71-7; 83.1; 85.3s 19.16.1; 20.41.2;
87.1. (2) 0., 2.13.2; 13-3; *; 14.1; 3.15.7s 39-9; 40.5;
44.2; 44.4; 69.1s 4.12.5s 59.4; 5.39.2; 11.14.3; 14.116.4; 
17.28.I; 28.2; 75-7$ 85.2; 85.5s 85.7; 86.1; 19.16.4; 19.6; 
95.2; 97.3. (3) pr., (a) dtt<5, 5.62.3s 14.116.6; 19.98.1.
(b) sfc. 2.13.2; 17-78.3; 85.6; 18.42.5s 19.96.1; 97-1; 97-
2. (c) «x, 3*39.1; 13.83.3; 17.85.7. (d) dv, 3-39.8; 5-39.
5. (e) ditf acc., 4.78.4; 17.68.1; 85.1; 96.2; 19.95.2s 95.
4. (f) M gen., 3.I6.I; 4.78.2; 18.41.2; 19.95.1. (g) 
xaTd acc., 17.85.5i 85.6. (h) xaTd gen., 14.116.5; *5 16.
28.3. (i) itepf acc., 16.28.3; 17.75.2. (j) itXT)ofov, 17-75.
2. (k) itp6cacc., 3.26.3; 35.3s 44.5; 4.22.3; 17.75-2. (1)
Onddat., 4.59.1s 5.17-3- (II) coll., stone, (1) s., 2.52. 
9; 3.12.5. (2) 0., 3-12.4; 12.5; 13-ls 5-13-1s *; 19.94.7s 
99*2. (3) pr •, (a) e f q , 3.13.1. (b) itpd £ acc •, 3*12.6.
iteTpogaTefy; to climb rocks, s.h., 2.6.8.
iteTpopd\o< -ov; throwing stones, (1) xaTaitd\TT)5, 17-45.2;
18.51.1. (Il) masc. as subst., machine for hurling stones,
(1) s., 20.96.6. (2) o., 2.27.1s 20.45.5; 48.3; *; 49.4;
85.4; 95-2; 96.3; toFc it. Siaoefeiv, 20.86.2; 88.2; 95-4; 
sim., 17.42.7; 20.45.7; 48.4; 51.2; 87.1. (3) pr., (a) ditd,
17.45.4. (b) bid gen., 20.45.7s 87.4. (c) dx, 17.43.1.
(d) itepf acc., 20.84.5. (e) npd<; acc., 20.85.1.
itdTpoe, d; stone, o., I.32.8; 20.86.1.
TteTp&bnc -ect rocky, %<Spa, 1-39-9; Tditoc 2.4.3; paoTd,;, 3.
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45.1; <566$, it.24.2j Yfl, 5.22.2.
TtSrrsrv: to digest, + acc., (a) s.h., o.t., xo»Xfat<;, 3.24.
3. (b) s.n., o.p., + 6i&gen., 3-35-1O.
TceOxri, f): pine, (1) s., 2.49.4. (2) o., 4.12.5; l4.42.4j
17.89.4.
xetppov'ttou.SvMc: after consideration, 12.40.1.
ne<pu\gYiiS'v<i)c:: with caution, 11.56.8.
XTiYaroc -n -ov: of a spring, OSaxa, 3.10.4; 68.5.
xnrfi, f|; spring, (1) s., 2.13.6; 57-3; 59.9; 3.^2.3; oYvoo, 
3.66.2; sxm•, 3*89.1; 5• 42• 3* (2) 0•, ;v, 1.32.1; 2.11.
1; 13.1; 37.1; 4.56.8; 5-19.3; 25-3; 25-4; sim., 1.37.6; 37- 
8; 38.1; 2.48.9; 3-39.1; 5-3.4; 3-5; 4.1; 4.2; 44-3; 44.4; 
11.89.2; 17.50.5; 19.98.1. (3) pr., (a) 4*6, 1.41.5; 4.79.
5; 19.17.4. (b) 616 acc., 3.43.6. (c) 6x, 1.3.7; 2.12.2.
(d) 6v, 5.72.3. (e) 6*£ acc., 4.56.3. (f) P^XPi, 1.27.5;
4.56.7. (g) *ep£ acc., 5.72.3; 16.39.3. (h) *Xpofov, 2.12.
2. (i) *p6c acc., 1.40.4. (j) *p6^ dat., 2.38.4. (k) 6*fip
gen., 1.37*2.
irnyytivai: (I) to fix, + acc., s.h., o.t., + ef<;, 17*17*2? +
StcC gen., 1.86.5. (II) to harden, (1) abs., s.x., eeppaofa, 
2.59.9. (2) pass., to be hardened, frozen, (a) s.t., g.e.,
1.39.2; 2.52.2; 3*3^*2; *; 5*23**B 25*2; 25*5; 17*82.5* (b)
s.p., 2.^9*5*
UTiXtxoc ~T) -ov; how old, + ind. qu., 1.^7.^.
nriX6c, d; mud, (l) 0., 1.72.2; 91*1; 3*1Z},*3* (2) pr., Iv,
l.Q7<5'
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KTiX&Snc muddy, clayey, yf], 1.7.2; vflcoc, 5-56.3; X&pa,
20.109.3.
xflgtc -soo<, fl: (I) fixing, pr., £x, xdpaxoc, 19.84.4. (II) 
solidity, o., 1.7-3* (III) coagulation, hardening, 0., 2. 
52.4; y&XaxTo<;, 4.81.2.
xripoOv: to maim, mutilate, 4- acc., s.h., o.h., 3.67-3; 
pass., 2.57*5; 3*13-35 33*6; + adv. acc. resp., 1.25.5; 2. 
45.3; 3.7.1; *•
Tipxoccroc -a -ov: a cubit long/thick, xOxXo^, 1.49*5; ^x(- 
0T)p.a, 5.30.4.
xffcuc -eop, 6: cubit, (1) s., 1.47*5; 48.5* (2) com., 1.
35*8; 46.2; 47*1; 49*5; 2.8.6; 10.3; 4.85*7; 5*46.6; 14.27. 
6; 17*88.4; 115.5; 18.26.5; 20.91*3. (3) 0., 1.47.2; 47.3;
55*9; 57-5; *; *; *; 59.4; 63.4; 2.7.4; 9.2; 56.2; 3.36.1; 
36.5; 11.25.4; 13.82.5; 17.26.6; 43.3; 71.4; 71.5; 90.5; 91. 
7; 95.1; 20.48.2; *; 91.2; 91.4; 95*1. (4) adv. acc.'resp.,
I.36.11; 17.43.3; 19-38.3; 20.91*2. (5) pr*t (a) xaTd acc.,
1.49.5. (b) |i£xpi, 1.35.2.
xiSgetv (xi e£o6p,evop, 13*88.2; 16.18.2; 19*24.8; 30.3; 75.1; 
20.25.1; 32.3)! (I) to press down on, (1) + acc., (a) s.n.,
o.h., 3.26.3. (b) s.h., o.t., xapxfvoip, 20.71.4. (2)
abs., s.h., 3*21.3. (II) Pass., to be hard pressed, (a) s. 
h., g.e./x., 15.34.5; aiT06eC<*, 3.71.2; 13.88.2; 15-36.1; 
20.32.3; xoXtpxp, 12.53.I} 14.38.6; 19.75.1; sim., 1.84.1; 5. 
37.3; 11.22.4; 30.3; 12.55.7; 16.18.2; 20.25.1; + 0x6 gen., 
12.52.2; 19.24.5. (b) s.c., g.e./x., 19-30.3; + 0x6 gen.,
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4.84.2.
it i QavoAoys Tv: to use persuasive arguments, (l) abs., s.h.,
I.39.7. (2) + cog. acc., s.h., o.a., + itpdc acc., 13.95.5*
mQavdc -fi -dv: (A) Adj., (I) convincing, of h., + dat.,
13.6.2. (II) plausible, (a) of th., xaTaoToxaopdc> 1.37.7; 
1.38.3? afrfa, 1.40.1? 15.48.4? ditddei^tc, 2.31.7;
dpxfi, 14.17.6? d<popp,fi, 15.5.2. (b) imp., + inf., 1.40.3? 3.
2.1; 5.76.4. (c) nt. as subst., (i) o., 1.41.3? 53.1 (sup.)?
5.80.4 (comp.). (ii) pr., xaTd acc., 1.37.9. (B) Adv., 4.
6.1? 81.5? 14.13.7? 19.5.2.
ittQavdTTx -pTQc, fi: plausibility, (1) s., 3.20.3. (2) o.,
Xdytov, 1.39.5. (3) pr., bid acc., 11.17.1? 19.6.
itiGs&v -flvoc, d: cellar, pr., itepf gen., 13.83.3. 
itfepxoc, 6: ape, (1) s., 20.58.4. (2) o., 17.90.1; 20.58.
3? 58.5. (3) pr., ditd, 20.58.4.
itfeo<, d: wine-cask, (1) s., 1.97-2; 13.83.3. (2) 0., 4.
12.3? 12.4. (3) pr., efc, 4.12.2? 13.83.3.
mxpfa, fi: bitterness, (1) s., 20.10.3. (2) o., 16.88.1.
(3) pr., itpdc acc., 20.33.4.
ittxpdc -d -dv: (A) Adj., (I) bitter (of taste), bbcop, 1.60. 
7? dXpupfc, 3.39.1? 1x6X1, 5.14.3? Xfp,vp, 17.49.6. (II) 
harsh, bitter, (1) of h. , xaTfiyopoci 13.101.3? 16.88.1 
(sup.)? rdpavvoc, 14.65.4? 69.1 (sup.). (2) of th., (a)
vdpoc, 1.78.4? 13.23.4; vou9£tt]Ctc» 1.70.8; itpdaTipov, 13.
35.4 (sup.)? SXeyxoc, 15.5.2? xaTTiyopfa, 19.56.1. (b) nt.
as subst., o., Topavvfdoc, 14.45.1. (B) Adv., harshly, 2.
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42.4; 3.71.3; 4.8.4; 44.1; 13.20.5; 17.27.2; 18.66.6; 67.5;
*; 19.31.^; comp., 13.90.7; 14.78.2; 17.13.1; sup., 13.90.6. 
tu Aefv: to compress, (1) abs., s.x., £T)pdTrjTi, 2.52.9. (2)
pass•, s.t., g.e., 3*19*5; 17.105-4.
xCAptoc -n -ov: made of felt, cpoivixf^, 17.115*2.
ufAop, d: felt cap, o., 3.3.6.
mp/rcAdvqt: (I) to fill with, + acc. & gen., (a) s.t., o.t.,
dTuxT]|xdT0)V, 11.64.3. (b) pass., s.h., (ppov'fjp.aTo^, 15-37.2.
(c) pass., s.t., vaoayiuv, 13.100.4. (2) +acc. alone,
pass., s.t., 3.37.5.
itf p/rcpqqeqt: to be blown up, s.t., 2.12.2.
fttvag -qxoc, 6; tablet, (1) o., 12.26.1; 18.26.6. (2) pr.,
e f C» 12.26.1.
rcfvetv: to drink, (1) + acc., s.h., I.70.II; 2.36.1; 3.45.4; 
4.3.4; 4.6; 4.7; 50.1; 5-39.4; 12.10.5; 14.37.7; 17.5.6; 31. 
6; 118.1; 20.27.3. (2) abs., s.h., 2.14.4; 4.4.4; 5.28.3;
17.103.8; 19.24.5; 109.5.
TudTepoc -q -ov; more fertile, yf), 2.53*4.
mitpdqxe t v: to sell, + acc., (a) s.h., o.t., I6.83.I. (b)
pass., s.h., g.h., 4.31.5; *-
xfxTetv: (I) to fall, (a) s.h., 14.30.2; 15.87.1; 16.94.4;
+ died, 3.24.3; 17.43-9; + ek, 4.77*6; 77-9; 79.2; 13-79.3; 
14.60.3; 17.99.3; 20.14.6; + ditf acc., 2.19-3; 14.30.1; 18. 
30.5; 31.2; + aipdc acc., 5.23.3. (b) s.n., 3-10.5; *; 26.3;
26.4; 27.3; 27.4; 30.3; 18.71.6; + etc, 3.35.9. (c) s.t.,
'cerxo<;, 13.55.7; 56.6; 108.8; 108.9; 14.57.3; 16.49.1; 75-3;
17.22.3; 25.2; 20.4-8.5? 87-4; 94.2; 97.4; 98.4; 98.6; 100.4; 
otxfa, 11.63.6; 14.52.6; 15-12.2; 19.45.8; sim., 1.38.3; 2. 
27.3; 3.69.4; 5.70.5; 13.56.3; 56.4; 59.8; 62.2 (+ <5it6 gen.); 
16.63.3; 17.43.5; 19.45.2; 65.2; 20.97.1; + ditd, 1.7.4; 3. 
24.1; + etc, 12.62.4; 17.116.6; + Sx, 2.36.5; 4.36.5; 38.4;
ll. 14.3; 63.l; 14.28.1; + Sitf aco., 4,22.3; 17-58.5; 75.5; + 
itpdc acc., 3.41.1. (II) to fall dead, s.h., 3.71.4; 4.12.8; 
16.2; 32.3; 32.4; 33.6; 48.5; 65.9; *; *; 5-29.4; 31.3; 11. 
7.2; 7.4; 31.2; 32.2; 33.1,- 36.4; 52.4; 53-4; 53-6; 76.2; 
80.2; 91.3; 12.37.1; 70.4; 74.2; 80.8; 13.51.2; 51-6; 6l.6; 
64.1; 65.2; 66.2; 79-3 (+ 6it6 gen.); 112.2; 14.9.6; 9.7; 23. 
7; 24.6; 33.3; 34.5; 81.2; 83.2; 102.1; 15.15-3; 17.1; 21.2; 
33-3; 55.4; 56.4; 72.3; 87.3; 16.12.3; *; 86.2; 86.5; 17.11. 
5; 20.6; 21.1; 21-3; 25.5; 25.6; 26.7; 33-7; 34.5; 45.1; 48. 
3; 60.3; 60.4; 63.2; 84.5; 89.1; 89.3; 99-3? 101.2; 18.13.5; 
32.1; 44.4; 71.1; 19-30.5; 31.2; 31.4; 31.5; 42.6; *; 64.6; 
76.2; 85.2; 85.3; 92.4; 104.2; 109-5; 20.12.4; 12.7; 13-1; 
22.5; 31-5; 52.2; 62.5; 87.3; 98.9. (h) s.t., 13.57.6; 17- 
25-4. (Ill) Met., to fall, (a) s.h., 11.92.3; 15.16.3; 17. 
39«1; + etc, 14.71-3; 15.63.1; + acc., 16.2.4; + <5x6
acc. , 4.17.5; 19.8.5. (b) s.t., + etc, 1.3.8; 3.38.3; 44.7;
20.14.2; + 6x6 acc., 1.58.4; 60.3; 3-38.2. (IV) to collapse, 
s.x., 13.37 - 5 -
m oreOe tv: (I) to trust, put faith in, believe, (1) + dat.,
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(a) s.h., o.h., 13.94.1; 14.9.8; 25.6 (+ itepf gen.); 18.54. 
2; 58.3; 19.25.2; 20.90.1; 104.4. (b) s.c., o.h., 11.42.1;
14.14.8. (c) s.h., o.e./x., 1.53.10; 3.11.1s 5-31-3 (+ itepf
gen.); 5.83.4-s 11.19.6; 40.2s 13.21.6; 23.5; 15.8.5; 16.4.4; 
17.28.2; 93-4; 18.59.5; 19.44.2; 68.1; 90.3; 93-6; 96.3.
(d) s.c., o.e./x., 13*5.2; 74.1. (e) s.h., o.h.x., 17.40.3*
(f) s.h., o.p., 16.52.7. (g) s.h., o.a., 17-59.7. (h) s.
h., o.c., 19*29*1; 29.7. (1) s.h., o.c.x., 19*74.2. (2) 
abs., (a) s.h., 1.33-4; 2.29.4; 31.9 (+ itepf gen.); 11.17.2;
13.6.3 (+ nepf gen.); 21.7; 14.10.3; 15.91.1; 19.65.2; 20.
15-3; 107.5; + cog. acc., 20.90.1. (h) s.x., + cog. acc.,
2.29.6. (3) pass., (a) s.h., 1.79.2; 84.4; 5.80.4; 11.48.2;
14.12.3 (+ itspf gen.); l6.43.3s 17.32.1; 65.5; 20.16.3. (b)
s.t., 1.5.1; 19.23.3. (c) s.x./e., 3-18.3; 17-46.2; 20.26.1.
(4) + rel. cl., s.h., + 8i6ti, 4.43.4; 51.3; + Sti , 16.9.2;
+ 13.32.5. (5) + acc. inf., 4.51.6. (II) to entrust,
(1) (a) s.h., o.t., 12.38.2; +dat., 12.15-2; pass., 1.79.4.
(b) s.h., o.h., 20.42.5. (2) abs., s.h., 1.79.3; 13.74.3. (Ill)
Pass., to be entrusted with, (1) + acc., s.h., (a) o.c., 20. 
19.2; 27-3- (6) o.t., 17-80.3; 20.77-2. (c) o.e., 17.108.
4. (2) + gen•, s.h., (a) o.t., 12.15*3; 19.59•3• (h) o.x., 
14.66.5; 19.87.1.
xCo-Ttc -scoc, f|: (I) trust, faith, belief, (1) s., 1.23.8.
(2) 0., 1.39.5; 79.2; ♦; *; *; 86.1; 93--3; 3.18.7s 11.69.1;
19.16.4; 44.3; 70.8; 74.1. (3) pr., etc, 17.110.1. (II)
credibility, 0., 1.39.6. (Ill) good faith, honesty, (1) 0., 
11.66.2; 18.62.6. (2) pr., (a) etc, 13-26.2. (b) nept
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gen., 1.66.1. (IV) assurance, pledge of good faith, (1) s.,
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16.43.4. (2) o., 6i66vqi, 4.56.8 (+ 8ti)j 11.89.7; 89.8;
13.57.3; 14.9.6 (+ inf.); 16.43.4; 49.3 (+ 5ti); 18.32.3; 
Xqp.pdveiv, 11.56.8 (+ inf.); 58.2 ( + inf.); 15-58.2; 18.53- 
5; 19.43.8; 20.89.5; sim., 1.77.2; 3-^9.5; 12.13.2; 57-3? 
15.30.1; 19.50.8; 20.89.3. (3) com., 13.112.4. (4) pr.,
(a) 5id acc., 18.29.2. (b) itepf acc., 20.104.3. (c) itp6<;
acc., 14.29.5; *• (V) proof, (1) 0., 1.37.7; 4.51.5; 52.1;
52.2; 11.45.3* (2) pr., etc, 1.37-7. (Vl)atrust, o., 1.21
6; 19.42.5; 46.2.
7Uot6< -6v: (A) Adj., (I) trustworthy, reliable, (1) of h.,
(a) 11.89.8; 14.11.3; 19.6; sup., 4.54.7; 13-112.5; 14.26.4; 
15.12.1; 16.16.3; 43.2; 47.3; 18.37.2; 46.7; 58.2; 19.24.3;
20.19.2. (b) subst., 0., 13.96.1 (sup.); 19.36.6. (2) of
th., itdXi^, 4.83.7; ^8 f>riQ£v, 2.5»5» (II) loyal to, + dat., 
(1) of h., 13.6.2. (2) of c., MotiSt], 14.48.1. (Ill) nt. as
subst., pledges, o., 14.20.3; 18.7.7; 19.50.8. (B) Adv.,
loyally, 14.103.5 (sup.); 16.50.7; 20.4.5 (comp.).
itfTTa, fi: pitch, (l) o., 13.13.6. (2) pr., p,eTdgen., 14.
51.2.
ittTupov, t6: bran, 0., 3.14.3.
itfxuc -00c, pine, (l) o., 4.59.3; *• (2) pr., 5.
16.1.
itXdytoc -a -ov: (I) sideways on, (1) of h., 16.4.5; 19.30. 
9. (2) of c., 19.28.3. (3) of th., vqffo 13.40.2; 45.10;
14.72.5; Tpifjpeic, 11.18.6; itXT)yf), 2.19.7; Sid6uoi<;, 5-36.4; 
8pUYy.q, 5.37.3; P'SpTb 17.45.3. (II) as subst., flank, side,
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(I) nt., (a) s., 18.27.3. (b) o., 19-30.2. (c) pr., (i)
efc, 2.57-4. (ii) 6x, 3-20.1} 11.10.4; 16.4.6; 17-87-4; 18. 
5-4; 71-3? 71-5- (2) fem., pr., £x, 20.51-3? 91-3-
TtAaYicxptiXaxoc, guarding the flanks, eTAt), 19-82.2.
itAdgeoeat: to wander, s.c., + £it( gen., 20.60.2.
itAavdoeai: (I) to wander, (a) s.h., 5-80.1} I3.IO8.7? 17-
116.5; 19-47-1? + did gen., 4.79-5; + $xt6<, 20.18.2} + Satf 
acc., 5-60.5; + xaTd acc., 3-57-7? 67-5; 11-10.2} 21.2} 16. 
31.2} 17-111-1; 18.20.7; 53-6; + itapd acc., 4.46.3. (b) s.
n., + xaTd acc., 5-23-2} 17-86.3; + itepi acc., 3.15-4. (c)
s.x., 2.29-6. (II) to go astray, s.h., 4.4.5.
itAdvri, (I) wandering, (1) 0., 18.60.3. (2) pr. , (a) 6v,
16.61.3. (b) xaTd acc., 5-7-7. (c) nepi acc., 1.96.4.
(II) error, 0., 2.18.8; 4.56.8.
itAdvpc -t]to<, d: planet, (1) s., 2.31.1; 3.48.2; app., 2. 
30.7- (2) o., 2.30.3; app., 1.81.4.
itAdg -ax6<, layer, o., yflc» 5-36-4. 
itAdotc -ecoc, : moulding, 0. , 1.16.1.
itAdc^a -aTOc, t6; (I) moulded form, 0., 5-13-2; 20.63.4.
(II) fiction, pr., ef<, p.60ov, 1.67.11; 4.70.1. (Ill) con­
fection, o., 17.67,3.
itAaTayfl, rattle, 0., 4.13.2.
itAdTavoc, plane -tree, o., 5-43.1.
itAdTTi, oar, 0., 19-99-1-
itAdTOc -ov<, t6: width, (l) s., elvai, 1.33.2; 46.2> 2.8.6;
5-42.1} 17-93-1? 18.26.5. (2) 0., g%eiv, 2.10.4; *; 48.7;
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3.29.2; 5.44.1; 13.82.2; 16.83.2; 17-52.3; 18.6.2; 19.18.3; 
20.48.2; sim., 3.38.5. (3) adv. acc. resp., 1.52.2; 59.4;
2.3.3; 7-^S *; 8.3; 8.5; 9.2; *; 11.4; 13-8; 37.2; 5-44.2; 
46.6; 14.22.4; 29.2; 17-43.3; 93-2; 95.1; 19.17.3. (4) dat.
resp., 1.30.4; 5-30.4; 17.40.5; 19-98.1; 20.88.7. (5) pr.,
(a) Suf acc., 1.47.2; 17.50.1. (b) imp, 2.8.2. (c) xa-rd
acc., 2.8.3; 3.44.6; 12.10.7; 17.83.1.
hXAtte;v; (I) to fabricate, (1) + acc., s.h., (a) mid., o. 
t., 19.23.1. (b) o.x., 1.69.7; 5-23.5; 11-35.3; 15.11.2;
17.41.8; pass., 1.2.2; 93-3; 2.46.6; 3.51.1; 4.47.2. (c) o.
a., 3*11*1; mid•, 1.92.3*
nXa-tOc -efa -6; broad, (a) oav£<;, 3.14.1; gCoTpa, 17.53.2 
(comp.); x\tp.a£, 20.91.7. (b) fem. as subst., (1) 0., 17-
52.3. (ii) pr., eJp, 12.10.7; *•
ttAeepmroc -a -ov: 100 feet long, itXeupd, 1.64.10. 
itAiepov, t6: one hundred feet, (1) s., 19.94.7. (2) com.,
1.47.2; 14.29.2. (3) 0., 1.63.4; *; 64.7; 2.48.7; 5-44.1;
44.2; 14.102.4; 17-52.3; 71-7; 90.5; 19-18.3; 98.1; 20.86.1. 
(4) pr., (a) etc, 2.10.2; 14.18.5. (b) iv, 19.31-2. (c)
iit£ acc., 17.43.4. (d) xcnd. acc., 14.18.5.
itAefv: to sail, (1) + acc., s.h., o.t., xiAayoi;, 2.55-6; 5-
39.8; sim., 5.20.1; 17.67.3; 106.4 (+ Sidgen.); 20.25.2.
(2) abs., (a) s.h., 2.60.1; 3.40.1; 40.4; 40.8; 41.4; 43.5; 
44.4; 4.41.1;' 43.2; 5-20.1; 50.4; 11.18.4; 12.47.1; 13.12.6; 
15.3; 45.3; 77.2; 77.3; 15.3.3; 42.4; 16.5.3; *1 61.4; 82.3; 
17.116.5; 20.5.3; 6.1; 92.3; 112.4: + dvd, 4.27.3 (+ e(c);
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56.7 (+ p-fixpi); 14.81.4 (+ etc); + 6id gen., I.30.3; 3.18.3 
(+ died), 13.17.I (+ etc); 20.37.I (+ fix); + etc, 4.13.4; 16. 
1; 26.2; 29-5; 31.5; 37.2; 53.2; 60.2; 82.2; 83.4; 5.9.2; 
51.1; 57.6; 59-3; 60.3; 74.1; 81.6; 11.18.5; 34.2; 37-2; 44. 
2; 84.7; 88.2; 12.3.2; 27.3) 49.3s 49-4; 54.4; 65.7; 72.4; 
73.2; 13.7.3; 46.2; 48.6; 49.4; 64.4; 68.2; 70.2; 71.1; 72.
2; 73-3! 73.6; 76.5; 78.5s 100.6; 14.34.3; *, 47.2; 49.1; 
79.6; 94.2; 94.3 (+ fix); 15.36.5s 16.11.3; 16.1; 62.4; 63.1; 
17.48.2; 108.8; 18.62.1; 19.60.1; 62.4; 62.5; 70.8; 20.21.1; 
27.3; 46.5; 81.4; 82.2 (+ fix); 93-2; 104.4; + fix, 1.56.4; 3.
34.7 (+ xa-rd aoc.); 5.54.1, 13.64.2; 19.64.4; 20.27-3; + fiict 
acc., 5.61.1 (+ etc), 11.12.2; 12.5; 19-5; 24.3; 26.4, 44.3, 
60.6; 12.3.1; 27.2; 30.2; 43.2; 54.4; 60.1; 61.2; 65.2; 65.
5; 72.9; 13.49-5; 50.3; 64.2; 72.1; 76.3s 76.4; 100.1; 100.
3; 100.5; 104.7; 104.8; 106.8; 14.49.1; 84.4; 94.4; 15.34.4, 
16.7.3; 17.29.2; 29.3; 42.3; 111.2, 18.72.3; 19.65.2; 79.6; 
20.27.1; 49.6; 84.6; 105.1; + fiict gen., 14.84.5; 100.5; 15. 
47.2; 20.93-5; + xa-rd acc., 2.28.2; +icapdacc., 5-20.3; + 
icpdc acc., 2.55-3; 4.33.11 (+ etc); 67.6; 11.60.4; 14.19.5
(+ etc); 19.60.1 (+ etc), (t) s.t., 13-99.3; 14.55.2, 100.3; 
19-58.5; 20.6.2; 84.5; 97-5; + Sid gen., 14.55.2; + etc. H. 
18.6; 14.55.2; + fix, 20.93.4; + fiv-r6c. 12.4.5.
TcXercroc -a -ov: (A) Adj., most, (1) of h., (a) arth., 
dvOpcoicoi, 5.57.3; icoAf-rai, 13.52.6; 14.45.1; 116.8; anarth., 
o-rpa-riO-rai, 13.85.4; 14.62.1; 15.64.3; 17.64.5; 19.17.6; 36. 
6; sim., 5.16.3; 11.24.4; 12.35.2; 14.103.4; 17.60.5; 19.13.
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1; 84.4. (b) + pt. gen., arth., 1-35-6; 36.4; 50.2; 79*5?
2.3.4; 47.3; 3.8.2; 8.4; 24.4; 60.5; 4.7.1; 37.3; 48.5? 64. 
2? 73*6; 5.7^.1; 77.^? 80.4; 11.53-^? 12.36.3? 58.5; 67-3? 
70.4; 13-63.55 67.6; 95-3; 100.3; 106.6; 109.1? 14.9.1? 11. 
6? 24.5? 37.1? 38.5? 45.3? 61.3? 68.5? 83.3; 83.7? 90.3? 96. 
4; 99.3? 11^.7? 115-2; 117-^? 15.^6.5? 47.8; 84.4; 16.84.1; 
91.5? 17.68.7? 91.7? 18.35.6; 38.3; 38.6; 19.8.2; 18.6? 23. 
3; 40.2; 43.9? 50.7? 66.6; 67.4? 85.2; 20.4.6; 25.1; 56.4? 
90.4; 98.9? 104.2? anarth., 4.57.6; 16.91.6. (2)
of n., (a) anarth., 2.35.4; 37*2; 42.1; 11.25*4. (b) + pt.
gen., arth., 1.10.4; 14.28.4; 5^.3- (3) of h.n., anarth.,
19.20.3. (4) of th., (a) arth., p.£po<;, 1.4.1; 24.5? 51.6;
2.19.9? 43.7; 13.110.3; 14.85.3? 18.29.1; 20.100.6; ot6\ei<;, 
4.53.6; 11.85.2? 12.17.1? 68.2; 95.2? 17.102.6; 19.44.5? 
vaC^, 13.99.6; 101.5? 104.7; Taxpaf, 1.96.7; ve&aoixoi, 14. 
42.5? , 16.85.7? Tdatot , 20.55-3? anarth., xp6vo^, 1.9.
3? 71.5; 5.77.6; 13.37.4? X&pa, 2.16.2; 12.50.1? dotoixfat , 
1.28.1; 29*5? ©spixaofa, 1.7*5? 2.53*1? ^Pyopo^, 5*35*1? 36. 
I? atepicTdoeic , 1.3.2; A<popp,at , 1.4.3; <p6ot<;, 1.11.5; dyaGd, 
1.27.1? 1.32.2; aepaap,6c, 1.22.6? xp^jiaTa, 1.62.6;
6i6poxe<;» I.63.I; adveoi^, I.73.2? xaTacxeoai, 1.80.6;
Quafai xaf Tip,af, 1.59.2? t56a)p, 2.13.6; £aup,£Aeia, 2.31.8;
xaf atatSfd, 2.41.2; ylvrj, 2.54.6; p-^xo^, 2.54.6; 
3.47.5; datopia, 3.48.1; atp&£ei£, 4.1.4; atu<o^, 5.14.3?
dpyupo^ xaf xpoo6<, 5-17.4; H.57.7; Tptfipeic, 11.41.
3? vauayia, 14.37.2; xp£*ai, 16.16.3? <PpovTf<;, 16.70.5?
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xaT&7tXT}£ i q , 18.71.6; peTapoXaf, 19 • 53 • 3; rc^TaXa, H.87.I.
(b) + pt. gen., arth., Aiptfix etc., 1.53*6; 3*55.4; 5*26.1;
16.39.8; 17-111*5? 19*1*7? Texvflv, 1.69.5? 3.70.3? 
adTotfc, 1.9.5? 1.44.2; vo^fpcov, 3.3.3? atpoe 1 p-qplvtov,
3.11.2; ofxoup£vrx, 3*56.3? v'fjcwv, 5*78.3? xcop.Ov, 14.37.3; 
€pya>v, 14.44.3; e£pou<;, 14.79*3? StcXcov, 17.94.2; <6ctcov, 19. 
83.5; ApplTcov, 20.12.1; atpoodSoov, '20.81.4; axatpffiv xaf 
oG)p.d,TOV, 20.112.3; sim., 2.39*4; 3.46.1; 68.5? 5*40.1; 12. 
13.1; 14.105.4; 15.36.5? 73*4; 16.51.1? 56.5? 18.74.1; 19-9. 
7; 61.5? 20.50.2; anarth., dvaerjpdTCov, 16.61.3; X6£ea>v, 17 • 
110.5? ofxtffiv, 19.66.3. (5) of c., (a) arth., 29vn, 1.4.7;
anarth., 20vrj, 1.71*5? T&£ei<;, 13.IO8.7? OOvapt^, 1A.103.I; 
15.26.1. (b) + pt. gen., arth., axpaTeCpaxoc, 12.69.2;
aTpa-Tiffc, 20.30.1 ; sim., 12.26.2; 13.22.2; 20.70.1. (B) 
Pronominally, (I) of h./n., (1) s., arth., 1.3.2; 60.2; 88. 
3; 89.1; 2.25.5? 42.2; 3.8.6; 62.7? 4.7-3? 13*99.2; 14.3.3; 
40.2; 57.5? 75.8; 88.4; 114.5; 17-34.8; 38.6; *; 69.3? 19. 
35.5? 45.7? 20.42.3? 86.4; anarth., 1.74.7? 11.25.3? 13.68. 
3? 79.3? 16.15.1? 15.2; 20.84.5. (2) 0., arth., 1.80.6; 3.
58.3; 4.12.6; 16.4; 21.6; 12.74.2; 13-75.8; 110.2; 14.71.3? 
91.2; 117.5? 17.46.4; 96.3? 96.5? 18.51.2; 20.38.9? 109.2; 
anarth., 11.25.2; foil. <bc, 13.80.2; 14.12.9? 18.12.2; 19. 
88.3; 20.13.2; Scou<; itXeioTouc, 14.32.6; 20.56.2. (3) pr.,
(a) xaT& acc., 1.13.4. (b) napd dat., 1.26.8; 27.6; 50.7*
(c) tiitd gen., 3.52.2. (II) of th./c., (1) s., arth., 17.82.
2; 18.10.5. (2) 0., (a) arth., 1.44.5? 2.42.1; 3.20.3; 12.
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42.1! 13.50.5; l4.73.4i 15.86.2; 18.20.7; 20.39.3; anarth., 
1.3.5; 43.6; 2.15.4; 30.3; 31.1; 5.64.1; 71.1; 15.81.1; 16. 
56.3; 20.51.5; 8aae *•, 13-70.1; 100.8. (h) + pt. gen.,
anarth., 6uvdp.ewc, 1.68.2; 18.68.3; 20.3.1; 66.4; BapvXOvo^ 
etc., 2.9.9; 14.3; 14.4; -reXe-cffiv, 1.96.4; dpydpoo xaf xpuooO, 
2.28.4; ylk. 13-81.4; d6o<J, 14.104.1; vux-r6c, 17.90.7i 
anarth., vfjoou, 11.88.5. (3) pr., (a) Sv, arth., 14.3.4.
(b) itept gen., anarth., 1.51.2; 79.2; 2.58.1. (C) Adv., (I)
itAeTo-rov, most, foxdeiv, 2.1.5; 44.2; 11.87.2; 13.34.6; 63.1; 
15.23.3; 81.2; 16.50.7; 67.1; 17.116.1; 118.2; 19-51.5; 52.
3; 81.3; sim., I.37.IO; 2.29.6; 51.2; 3.8.2; 9.4; 5-64.7; 11. 
26.3; 69.1; 12.13.2; 13.98.3; arth., 2.21.6; 14.71.3. (II) 
xa-rd -rd it., for the most part, 1.10.4; 98.7; 2.36.4; 42.2; 
57-4; 3.49.4; 5.7-4; 18.4; 21.5; 21.6; 25.2; 32.2; i3.3i.2j 
15-32.1; 16.34.2; 17.77.7; 18.33.4; 19.45.3; 20.58.4; 63.3. 
itXefojv -ov; (freq. contracted) (A) Adj., more, (1) of h.,
I. 12.6; 69.4; 2.39.2; 43.5; 3.57.1; 60.2; 63.1; 66.1; 74.6; 
4.29.2; 30.5; 60.4; 68.1; 69.1; 72.1; 75-4; 5-58.2; 75-4;
II. 3.2; 67.4; 84.4; 12.1.5; 11.2; 42.4; i3.23.ls 56.8; 93-1; 
14.16.1; 27.1; 32.6; 15.39.I; 16.16.1; 17.99.4; 20.89-3; 98. 
9; + fl, 2.57.1; 11.21.2; 14.57.5; 15-58.3; 16.19.3; 19.91.3; 
20.56.1; 79.2; + comp, gen., 1.54.5; 67.3; 92.2; 2.5.4; 11. 
9.2; 28.4; 31.3; 33.l; 72.3; 75.1; 12.40.4; 50.3; 13.21.3; 
54.5; 80.5; 84.3; 86.5; 14.5.7; 36.2; 39.5; 47.7; 58.1; 58.
2; 78.6; 82.10; 99.2; 101.2; 103.2; 105-3; 111.4; 114.1; 15. 
2.4; 21.1; 26.4; 27-3; 29.6; 32.1; 36.2; 52.2; 67.2; 80.4;
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8U.4-; 93.2; 16.9.65.16.1$ 17.3? 30.3; ^5-5; 68.3; 68.9: 77. 
4; 78.4s 85.5s 17-9.3s 14.1$ 19.4; 21.6s 31.2s 36.6s 46.3s 
52.6s 61.3; 87.2s 89.3s 95.4s 98.1s 18.7.2s 8.5s 14.2s 14.5s 
15.2$ 16.5; 18.5s 21.1s 30.4s 40.7; 45.1; 51.1s 53-7; 59.1; 
61 .'5; 19.14.5s 14.8s 16.3s *$ 18.4; 27.1; 27.6s 28.1s *s 29. 
3; *; 31.5s *; 39.4$ 65.6s 90.1s 92.1s 92.2s 94.4s 96.4s 101 
3s 20.22.4s *s 39.5; 41.1$ *; 48.3s 56-3; 60.33 62.5; 73-2; 
88.9; 89.1; 89.2s *5 104.2. (b) + pt. gen., arth., 1.88.5;
2.1.10s 3.55.11; 4.32.4s 5.40.4s 11.2.6s 31.3s 63.4S 91.3; 
12.29.4s 30.6s 47.3; 59.4s 60.4s 7O.6; 76.4$ 13.35.5; 17-31. 
3s 67.2s 113-2; 18.30.4s 19.9.2s 35-7; 41.2$ 63.2$ 91.1; 92. 
4$ 20.4.2$ 69.4$ 89.4$ anarth., 11.22.6$ 36.6s 63.1s 12.46. 
5s 65.6s 70.4$ 80.4$ 13.2.5; 110.5; 14.24.5; 84.2$ 88.4$ 91. 
3; 15.13.3; 14.2s 15.5; 17.4$ 21.2s 33.6s 40.5; 16.2.5; 4.7; 
39.6s 48.5; 80.5; 86.5; 17.21.3; 63.3s 89.1; 112.4$ 18.17-5; 
19.95.5; 107.4$ 109.1; 20.13.1$ 45.3$ 75.2s 105.2. (2) of
n., (a) anarth., £(j5<i, 1.83.1$ e^pta, 5.45.1; sim., + ^, 2. 
50.2s + oomp. gen., 19.20.3s 69.1; 20.73.2. (b) + pt. gen.,
arth., 19.29.6s 80.2. (3) of th., (a) arth., p-gpo^, 5.19-5;
80.2$ 11.74.4$ 14.53.5; 17.82.4$ 19.71.4$ 95.3; 20.12.7; 36. 
2$ 42.3$ 71-1; itpoTepf)p.aTa, 17.38.5$ xpfivo^, 13.105.2$ 
anarth., Xp6vo<;, 1.4.3$ 2.1.4$ 18.8$ 3.16.6$ 4.78.1$ 79.2$ 
13.56.Is 14.108.2s 15-79.2$ 16.7.1; 61.3$ 73.1; 19.95.3; 20. 
76.1$ p-Spn, 1.2.7; 33-5; 50.3; 73-1; 89.5; 13.86.1$ 15.83.4$ 
16.74.5; Stti, 2.34.2$ 5.6.35 15.41.2$ 17.68.5s 19.14,5; 72. 
3s fitigpctt , 3.29.3; 40.7; 5.19.1; 17.65.2s 19.96.4s 97-5; 20.
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18.1; rduot, 5.6.3; 36.4; 13.59*7; 108.9; 15*63.4; 16.20.4; 
17*10.5; 20.11.3; Tpi-fjpe i 11.50.8; 55*6; 60.3; 62.2; 12. 
68.4; 13*7*2; 13*3; 16.3; 3^*2; 15*14*2; p4x<ii, ll.76.3; 15* 
23.3; 80.1; 16.71.2; 3t6Xetc, 3.55*6; 55*7; 11*54.1; 1.
27*6; 64.9; 14.17*4; t£xv<h, 1.74.7; 11.43.3; vfjoot, I.33.I; 
5.41.4; y$vp, 1.34.7; 2.51*2; KpaypuiTefat , 1.3.4; xaiapteai, 
I.32.11; 116X01, 3.13.2; Xip.£ve<;, 3*44.3; etfvaf, 3.69.3; ct6- 
jxaTa, 4.56.8; yeveaf, 4.79*3; SaTpaxa, 11.55*2; rcpocpoXaf , 
12.76.4; vatfc, 13.36.I; <ev&v, 13.83.I; p.iae6<, 14.20.5; 
T^epiiura, 14.109.1; £p,poXaf, 14.72.5; OidaTTiixa, 15*18.3; 
itupd, 17.7.5; cup/rcXoxaf xaf Axpo{3oXicp,of , 16.7.2; XP^^^ol, 
I6.3O.I; paciXefai , 18.6.2; oTxoi , 17.71.7; xaTaXtfoe1<, 17. 
71.8; 06pat, 18.71.6; 6vTe6£eiCt 18.74.3; c&yxiTa, 19*45*2; 
xovTtoToi, 19.12.5; dyyeta, 19*38.3; dvriXoyfa, 19*16.3; 
SEp.a<ai, 20.13*1; + xe<pdXaiov, 1.79*2; arXdTo^, 2.7*4;
X6yo<, 20.54.3; GT&6ia, 20.36.2; sim., 1.24.4; 63.5; + comp, 
gen., I.23.I; 24.2; 26.2; 31-7; *; 33*4; 39*9; 45-3; 46.5; 
63.4; 64.3; 68.1; 69*6; 80.6; 91*6; 2.21.8; 22.2; 28.8; 57*
1; 3*40.3; 40.5; 5*51*3; 11*2.1; 3*7; 5*4; 20.2; 27.1; 69.6; 
12.50.2; 54.3; 13.1.2; 11.2; 57*6; 80.5; 84.1; 103.3; 14.10. 
2; 42.5; 54.5; 56.1; 60.5; 60.6; 83.l; 15*1*3; 2.1; 47.7; 
76.3; 16.44.6; 56.6; 70.6; 77*4; 80.6; 88.5; 17*14.1; 46.4; 
52.6; 64.4; 66.1; 74.5; 87*2; 115*5; *; 18.18.9; 41.2; 72.3; 
19*45*8; 87*2; 20.2.3; 13*1; 17*6; 47.1; 49*2; 50.2; 64.3; 
80.2; 82.4; 97*2; 104.3; 113.4. (b) + pt. gen., arth., ptov,
19.3.3; v^acov, 1.55*6; 5*84.1; 84.4; 17*29*3; sim., 16.92.1;
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17.48.2; 19.68.4"; 78.5; anarth., 12.68.4; 20.52.6. (4) of
c., (a) y£vr), 3.52.4; 5-81.1; SOvti, 18.6.1; 66vap.i^, 13.93. 
5; auyy^veiat, 14.16.4; aTpaT6'rce6a, 20.59*3; sim., + comp, 
gen., 11.3.7; 14.20.4; 54.6. (B) Pronominally, (I) of h.,
(1) s., arth., I.69.6; 11.61.3; anarth., 12.21.1; 13.28.6; 
14.102.1; 15.59.2; 16.26.3; I8.36.I; 19.85.3; 99.1; 20.66.3.
(2) o., arth., 12.10.1; 15-48.3; 17*76.4; 19-50.4; 95-5;
<anarth., 2.33-4; 11.4.3; 10.2; 72.3; 84.5; 12.33.2; 3^-^J 
54.5; 13.^8.7; 60.5; 87.1; 14.36.2; 62.2; 87.2; 90.4; 15.36. 
2; 62.5; 91.5; 16.4.6; 20.4; 39.4; 68.10; 19.8.1; 76.2; 20.
67.4. (3) pr., anarth., (a) gen., 4.63.2; 5-58.5. (“b)
oip6<;, 19.81.5. (II) of th./c., (1) s., arth., Tpocpffc, 1.82. 
2; anarth., 13.16.4. (2) 0., arth., 2.2.1; 17.70.4; xp6vou,
15-9.2; 6uvd(iew<;, 20.112.4; anarth., 4.45*3? 5-77-1? 11.60. 
6; 13.60.3; 70.4; 84.5; 16.60.2; 18.18.4. (3) pr., anarth.,
itepf gen., 11.29*3; 13.29.1. (0) Adv., (I) itXSov, more, 1.
60.2; 90.1; 3.35.3; 4.38.1; 11.59.1? 19.7-1? + 7), 2.8.6; 60. 
1; 13.107.2; 114.2; 16.8.6; 20.42.2; 89.6; + comp, gen., 3. 
34.7; 4.12.1; 23.3; 13.4.3; 32.2; 107-4. (II) rd TtXSov, for 
the greater part, 4.9*3? 5*39.2. (Ill) rcXSov, further, 
more, 1.70.2 (+ pt. gen.); 81.1; 3*35.4; 37-3; 39-1; 58.3? 
74.2; 4.74.1; 77.6; 5-15.4; 38.2; 40.2; 63.2; 77-5? 84.4; 
11.60.5; 65.3? 84.8; 13.33.I; 60.1; 84.6; 14.5.1; 69.1; 98. 
3; 15.72.1; 77.4; 16.2.3; 17-29.4; 30.4; 83.7? 18.62.7; 20. 
10.6; 61.5.
ftXSxetv; to plait, twine, (1) + acc., s.h., o.t., 1.97-3?
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16 • 7 9 • 4 (Sx) ; pas s • , 1 • 97 • 3 • (2) abs •, s • h • , 4* Sx, 3 • 8 • 5 •
xXeov&gstv: (I) to be in excess, (a) s.c., 19.81.3. (b) s.
t., 1.40.3; 52.1; 3.49.3? 4.4.4. (II) to be lengthy, s.h.,
+ Sv, 20.1.3; + rcep( gen., 1.90.4; 2.54.7; 4.39.4; 83.7; 11.
59.4.
xXeovdxi<: frequently, 3.27.2; 64.3; 4.74.3; 5-5.1? 6.4; 9. 
5; 70.2; 11.86.5? 12.53.4; 14.64.3; 72.2; 78.7? 15*74.3? 16. 
84.4; 18.64.3; 19-30.1; 20.106.4.
TtAsovex'Tstv: (I) to have the advantage over, (1) + gen., s.
h•, o.h., 1.76.3? XXd, 15.3.4. (2) *f* acc•, s.h., o.h.,
oSOSv, 3.59.3. (Il) to gain advantage, s.h., 4.12.6; 11.7. 
3; 12.5? 12.6; 74.3? 12.46.3; 13.13.3; 14.77-3? 96.1; 15-18. 
3; 21.1; 55.4; 80.5? 17.11.4; 24.6; 26.6; 18.17.4; 33.4; 34. 
5? 44.5; 19.1.3? 105.1; 20.57.4; xoXXd, 11.15.4; 13.10.2; 
15.43.3? 17.53.1? 68.2; 20.18.2; 45.6; sim., 13-52.7? 19.64. 
8.
xXeovSxTTm,a -a/rop, t6: success, o., 13.22.6.
TtXeovSxTTR, d: grasper, com., 20.106.4.
'reXeovexTtx&TSpov: more graspingly, 16.65.8.
xXsovegCa, greediness, arrogance, (l) s., 12.75.4; 13. 
30.3; 17.70.5. (2) com., 13.30.I. (3) 0., 3-61.1; 5.6.4;
14.4.1; 65.3? 91.1? 15.57.2; 16.32.2; 37.4; 65.1. (4) pr.,
(a) did acc., 1.74.7? 3-47.8; 11.23-3? 13-29.6; 14.2.1; 16. 
30.2; 18.58.4; 19.6.6; 20.79.1. (b) gvexa, 1.79.3-
xXeupd, (I) pi., ribs, (1) o., 3*19.2; 21.6; 28.3? 4.76. 
3; 17.58.5. (2) pr., (a) did gen., 16.94.3; 20.33.6. (b)
£x, 17.105.5. (II) Side, (1) s., 1.31.2; 47.2; 64.2; 64.10; 
2.9.1; 5.2.2; 21.4; 17.71*6; 115.1; 19.94.7; 20.85.1. (2)
0., Sxeiv, 1.31.6; 34.1; 48.5; 63.4; 2.3.2; 5.21.3; 20.48.2; 
sim., 1.33.6; 57.4; 63.4; 64.7; 66.3; 66.4; 2.10.2; 3^*5; 35 
1; 3-20.1; 16.47.7; 17.60.3; 20.91.2; 91.5. (3) pr. , (a)
6id gen., 1.64.4. (b) £ni gen., 18.26.6. (c) xaTd acc., 1.
64.8; 14.82.4. (d) napd acc., 5-44.3; 44.4; 20.100.4. (e)
npb, 2.8.2. (f) Cnb gen., 4.85*3•
nXTiyf), : blow, (1) s., yfveoOai, 4.36.2; 11.7*2; 13*^5»9;
17.33*3; sim., 13.79*3; 18.31.5. (2) o., Xap,pdveiv, 1.78-3;
4.43.3; 15.55.4; 87.1; 16.12.3; 80.2; 17.11.5; 99-3; xaTa- 
<p£peiv, 3.26.2; H.69.6; 17.20.6; 99-3; 6ni<p£peiv, 17.20.7; 
18.31.5; 20.34.4; lepufmiv, 2.50-5; 4.16.2; 14.115.1; 
sim., 1.77.3; 2.19.7; 3*13*3; 18.5; 67.2; 4.11.6; 5-33*4; 
38.1; I3.IO.3; 13*^; 16.12.4; 93*6; 94.3; 17.13*2; 20.5; 21. 
2; 33.7; 45.3; 45.4; 100.6; 18.31.4; 19-70.5; 84.2; 20.91.6; 
96.6; XijioO, 3.25.5* (3) pr., (a) dveu, 16.80.3; 18.36.3. 
(b) bid acc., 4.36.4; 15.86.2; fjXcov, 18.71.6. (c) bid gen.,
17.75.2. (d) Sx, 14.72.5. (e) xaTd acc., 5-30.4. (f) itp6c
acc., 3.12.6; 26.2. (g) gen., 11.69.6; 15-87.1; 17.99.
3; 117-2; x6txaTo^, 3.19.5. (h) X^pic, 17.34.8.
nXf)Qe 1 v: to be full of, (1) + gen., s.t., (a) o.h., 2.1.5; 
54.3; 15.5.3; 18.22.2. (b) o.n., 2.40.6; 54.5; 3*50.2; 4.
17•4; 5.19.4. (c) o.t., 5.43.1. (2) + dat•, s.t., o.t., 2 •
35.3? 3.68.3; 5.25.2. (3) abs., s.t., 3.16.6; 13.48.7; 97.
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6; 104.5.
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nXfieoc -ouc, t6: (I) of h./i., multitude, host, mass, (1)
s., (a) sing., arth., ouv-tpgxeiv, 1.83.8; 4.51.2) 13.67.3;
14.78.2; 15.25.2) 16.92.5, sim., 1.35-7! 72.6) 89.5; 92.5;
2.19-7! 20.5i 3-5-1! 18.5; 30.2; 55-1; 5-15.2) 15-6) 11.16.
1) 92.2) 12.9-4) 66.2) 13.12.5s 33-1; 59.1; 74.1; 74.2; 77.
5) 83.4) 84.3) 87.5s 99-1; 103.2; 108.8) 14.5.1) 20.4) 62.3) ‘
90.6) 105.li 15-58.3! 72-2; 85-2) 93-5; 16.10.3) 84.5; 17-9-
l! 41.8,- 47.6) 101.1) 107.4) 114.5; 18.8.5; 36.1; 66.5; 67. ;
2s 19-7-1; 9-3; 9-4) 23.1) 25-7; 51-4; 81.3; 20.9.4) 33.7;
34.5; *) 50.6) 69.3; 79-3; 84.4) 88.6) anarth., 1.54.2) 2.
19.8) 12.45.2) 20.60.6. (b) pl., arth., 1.64.5; 71.4; 90.2; _<
3.47.4; 60.3> 13.87.4;. 101.4; 101.6; 14.109-2. (2) o., (a)
sing., arth., 1.43.6; 64.9; 72.1; 2.25.3; 3-31-3; 4.16.4) \
61.8) 5-31-3; 48.1; 11.17.I; 42.2; 77-6; 12.35.3; 57-3; 61. 1
3; 79-5; 13-31-2) 31-5; *; 45.5; 51-2) 75-4; 75-9; 89.3; 95-
5; 95.6; 101.5; 103.2) 113-2; 14.16.2; 18.6; 19-9; 23.7; 52.
7; 75-9; 111.4; 15-15-3; 53-^; 58.1; 65.3; 93-4) 16.12.4;
28.6) 35-2; 47-5; 67.3; 80.1; 90.1; 17-59-4) 59-8) 74.5;
109.2; 115-6) 18.7-3; 30.2) 30.6) 63.5; 19-6.5; 18.5; 31-3;
31.4; 71-5; 91-2; 91-3; 20.8.7; 29-7; 42.3; 42.5; 63.2; 66. ;
3; 68.4; 102.2) anarth., I.36.I; 60.10; 13-59.7; 97-1; 14.
70.6) -19.18.7; 20.15.4; 72-3- (b) pl., arth., oovdyeiv, 4.
53.1; 13.98.1; 14.38.4; 15.74.5; 20.24.4; mpoTp^aeoSai, ll. ’I
16.I; 87.4) 14.109.3; 16.32.3; 17-94.1) itapaxaXerv, 11.17-4;
1
35-2) 35-4) 14.23-6) 19.81.6; sim., 1.56.1; 85.2; 94.1; 2.5.
1
5; 6.4) 40.1) 11.11.3) 57-3; 12.17-1; 17.5; 13-12-5; 69.1; j
iJ
I11
75.4; 81.2? 86.3s 91.3! 91.4; l4.l8.7i 19-3; 70.3: 104.3;
115.3i 15.26.4; 16.3.3; 27.2; 78.2; 79.2; 17-2.2; 56.2; 74.
1; *5 18.8.3; 10.1; 39.4; 63.4; 19-5.5i 9.6; 24.5; 66.2; 71. 
1; 71.2; 89«3; 20.24.4; anarth., 2.1.8; 12.82.2; 14.38.6; 20.
35.3. (3) pr., (a) died sing., arth., 12.25.2. (b) did aco.,
sing., arth., 2.17.8; 4.13.2; 11.5.3; 13-92.6; 14.77.6; 16. 
80.3; 17.33.7; 60.4; 18.36.6; 45.2; 20.49.6. (c) e(c, (i)
sing., arth., 14.95.5; 17.15.1; anarth., 3>36.4. (ii) pi., 
arth., 4.42.2; 13.75.5i 20.11.5- (d) Sx, sing., arth., 12.
25.2. (e) Sort acc., sing., arth., 12.24.5. (f) Sv, pi.,
arth., 12.19-1. (g) p.e'td gen., sing., anarth., 13.75.8.
(h) itapd dat., pi., arth., 11.57.2; 19.23.1. (i) Sitf dat.,
pi., arth., 14.113.6. (j) icpd<; acc., (i) sing., arth., 19-
23.I. (ii) pi., arth., 13.101.2; 14.13.8. (k) died gen.,
sing., arth., 1.86.3; 3.61.4; 13.99.5; 17.84.6; 98.6; 19.9.
5; 15-3; 23.4; 34.5; 39-5; 47.2;' anarth., 20.63.3. (Il) of 
h./n./c., multitude of, host of, mass of, +gen., (1) s.,
(a) arth., sing., 1.70.5; 81.7; 2.17.1; 4.1.1; 44.3; 11.18.
2; 25.2; 32.4; 74.3; 12.62.3; 13.31.2; 60.3; 60.7; 113-3; 
113.4; 14.30.2; 82.8; 16.15.2; 17-23.4; 30.2; 37-3; 52.6; 
88.7; I8.32.I; 66.6; 70.5; 19.8.2; 22.2; 30.85 36.3; 42.1; 
20.91.8; 92.1; pi., I3.56.7; 19-31.1. (b) anarth., sing.,
1.35.6; 52.6; 2.4.4; 6.3; 18.7; 26.7; 39-3; 50.2; 51.4; 5^.
1; 3.10.2; 21.1; 22.1; 25.2; 29-7; 30.2; 30-3; 30.4; 42.5; 
47.2; 4.13.2; 19.1; 5-36.3; 43.2; *5 45.1; 11.87.5; 12.70.5; 
13.47.6; 82.5; 89.1; 94.2; 15.86.1; 16.10.1; 12.2; 17.50.7;
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18.l4.lj 28.2? 19-80.4? 90.2? 20.29.6i 82.5? 10?.3. - (2) o., 
(a) arth., sing., 1.89.2? 2.5-5? 18.6» 18.7i 37-3? ^0.1; 4l.' 
2? 3.12.1? 15.5? 30.4; 4.16.2?•48.4? 11.23.2? 32.li 33-^i 
i2.33.li 40.li 68.li 13.28.6i 48.7i 78.2? 99.6i 110.3? 14.
30.2i 50.4i 65.3? 67.3? 101.2? 15.3^.2? 39.2? 54.6i 85.4; 
16.4.6? 32.4? 47.5? 57.li 59.2? 69.3? 89.3? 17.19.3? 32.4? 
53.3? 56.1? 57.5? 60.6? 65.2? 77.1? 80.4? l8.17.4i 29-5? 44. 
5? 70.3? 19.20.4? 30.3? 63.3? 72.7? 84.1? 20.6.3? H-3? ^5- 
6? 47.1? pi., 2.5.3? 13.55.2? 17.21.2? 19.25.1. (b) anarth.,
sing., 1.18.4? 24.5? 29.1? 55.10? 74.4? 94.2? 2.5-3? 11.5? 
16.2? 16.4i 24.7? 38.4? 39.3? 50.2? 53-2? 59.2? 3-15.4? 16.
1? 23.3? 29-1? 30.1? 37.3? 39.2? 43.6? 44.8? 46.1? 53-5? 71. 
5? 4.4.2? 17.1? 5.10.3? 13-2? 17-2i 19.4? 36.4? 41.2? 11.22. 
6? 25.5? 57.6i 67-5? 67.7? 88.5? 13-68.3i 82.5? 86.3? 14.7.2? 
10.4? 12.3? 19-3? 50.4? 80.4? 85.3? 15.14.4? 26.1? 40.5? 42. 
4? 47.3? 76.2? 16.8.6? 9.2? 15-1? 24.3? 28.1? 30.1? *? 32.4? 
36.1? 41.4? 44.6? 47.4? 75.2? 17.29.2? *? 71.2? 74.2? 90.5? 
102.2? 108.4? 115.1? 115.3? 18.29.3? 29.5? 71-3? 19.20.2? 
46.3? 72.1? 84.8? 108.2? 20.39.2? 54.6? 58.3? pi., 2.2.4?
16.40.3. (3) sing., pr., (a) Sidacc., arth., 1.87.5? 3-28.
6? 4.17.4? 82.5? 5.6.5? 11.16.3? 24.4? 90.1? 12.17.1? 13.^7. 
4? 15.64.4? 85.8? 16.8.4? 83.1? *? 17.11.4? 111.5? 18.6.1? 
12.2? 72.6? 19.15.1? 56.5? 20.72.5. (b) efc, arth., 17.44.
4. (c) Svexa, anarth., 2.5-7. (d) £itf acc., arth., 18.4.3.
(e) Jut dat., arth., 4.74.3? 16.52.4. (f) itepf gen., arth.,
20.76.7. (g) p-eTd. gen., anarth., 19.42.4. (h) itp6c acc.,
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(i) arth., 3.kJ.7; 11.25.2. (ii) anarth., 19.93-6. (i)
6jt£pgen., arth., 11.5-3- (k) Ondgen., (i) arth., 1.24.6}
14.59.7j 102.li 15.36.4i 19.18.6. (ii) anarth., 3.23.2. 
(Ill) of th., large number of, + gen., (1) s., (a) arth., 
sing., 1.26.3; 31.7i 4.35.4; 14.42.1; pl., 16.80.5i 17-115. 
5. (b) anarth., sing., 1.46.5; 48.6; 2.16.4; 37-5; 59.3s 3-
47.6; 4.84.1> *; 11.32.5; 19.34.4i *; 20.82.4. (2) 0., (a)
arth., sing., 1.1.4; 7.Is 36.12; 57-5; 58.3; 64.3; 2.22.1; 
4.83.1; 5.46.5; 77.1; 11.2.1; 13.1; 17-2; 32.3; 12.40.1; 13. 
14.3; 15-5; 38.7; 40.1; 49.5; 50.4; 79.5; 14.48.2; 50.4; 
100.4; 109.2; 17.42.5; 44.4; 59-3; 18.9.1; 24.2; 19-56.2; 
20.23.5; pl.» 2.5-5; 14.20.4. (b) anarth., sing., 1.46.1;
48.6; 49.5; 64.9; 68.1; 2.16.3; 19.6; 37.6; 3.53.6; 65.8; 4. 
3.1; 77-7; 5.7.3; 10.2; 16.3; 19.5; 40.3; 45.2; 77.1; 77.2; 
11.1.5; 44.4; 50.8; 62.1; 62.2; 88.2; 12.38.2; 40.3; 46.2; 
54.3; 75.6; 83.3; 83.4; 13.47.8; 51.8; 73-2; 89.2; 14.8-3; 
11.4; 13.5; 23.2; 81.6; [98.1]; 108.3; 15.2.3; 9.4; 15.2; 20 
1; 27.3; 55.5; 65.5; 86.5; 16.22.1; 28.2; 33.2; 36.1; 37.2; 
38.4; 39.8; 47.6; 53.3; 67.2; 73.1; *; 74.5; 81.1; 17.8.5; 
8.7; 14.1; 29.1; 33-3; 34.4; 39.1; 39-4; 45.2; 48.2; 52.5; 
62.2; 72.5; 94.5; 111-3; 18.12.2; 41.4; 55.2; 19.15.5; 22.1; 
35.5; 48.7; 48.8; 101.3; 106.2; 107-5; 20.14.1; 48.3; 78.2; 
80.2; 85.4; 86.1; 96.1; 96.3; 102.4; 104.4; pl., 2.35.3; 12.
61.6. (3) pr., sing., arth., (a) dit6, 4.18.1; 84.2; 5.13.1;
16.1. (b) 6;d acc., 1.3.8; 38.12; 57.3; 2.’’-9.1; 4.80.6; 11.
72.1; 13.16.4; 14.28.2; 71.7; 15-74.2; 16-37.4; 17-34.6; 64.
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3? 88.35 88.65 I8.7i.65 19.3O.6. (c) nepf gen., 2.31.9.
(d) itp6c acc., 16.3.3. (e) 6n6 gen., 13-79.3- (IV) of th.,
sing., large amount of, + gen. (sing.), (1) s., (a) arth.,
1.39.2. (b) anarth., 1.38.65 39.10s 3.29.65 57.8s 4.35.4;
I6.8O.I5 19.21.3s 35.5. (2) 0., (a) arth., 1.32.10s 2.12.1s
4.9.2s 5.13.1; 13<36.1; 106.9; 15.4-3.4; 17.61.1; 82.8. (b)
anarth., 1.29.1; 30.5; 33-3; 39-7; 57.6; 2.10.6; 17-5; 26.4; 
3.40.6; 42.2; 4.80.65 5.26.35 27-3; 40.5; 4l.4; *; 11.56.2; 
12.58.3; 13.83.3; 14.53-3; 15.3-3; *; 21.2; 34.3; 16.51.2; 
17.35-4; 89.4; 19-16.2; 20.23.1; *; 48.1; 48.6; 73-3; 91.2; 
99.2; 108.7. (3) pr., 6i4 acc., arth., I.36.6; 52.1; 2.29.
4; 3-4-3.6; 46.3; 74.3; 4.30.5; 78.5; 11.25.4; 14.28.3; 73-3; 
88.3; 17.35.1; 49.5; 82.4; 18.70.7; 19.4.6. (V) generally,
number, amount, (1) 0., arth., sing., 1.49.2; 2.37.5. (2)
adv., acc. resp., arth., sing., 1.41.7; 67-3; 2.12.2; 3.1°. 
5; 12.3; 21.1; 31.2; 44.5; 11.3-9; 14.59.1; 17.17.4-; 46.4;
18.37.4. (3) dat. resp., (a) sing., 1.81.4; 2.40.1; 40.4;
41.2; 41.4; 3.28.5; 39.2; 4.19.2; 12.69.4; 79.6; 13-39.3; 
14.55.6; 16.31.3; 35-5; 39.5; 85.6; 17-24.6; 25.5; 77-6; 19. 
30.1; 42.6; 107.4; 20.64.4; 83.1. (b) pi., 2.51.4; 3-43-4;
5.38.1; 11.32.5; 73.3: 74.3; 13.50.6; 14.33.2s 60.2; 16.35. 
2; 17-70.2; 18.10.1; 14.3; 17.1; 34.5; 44.5; 45.1; 19.16.5; 
88.4; 89.2; 20.38.5. (4) pr., sing., arth., (a) 6id acc.,
5.47.4. (b) xa-rdacc., I.36.I; 3.14.3; 25.1; 15-93.2; 17. 
59.3.
xXn06eiv: to be full of, + gen., s.t., o.t., 17.50.1.
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itXfip.Ti, -fit flood-tide, (1) s., 3.4O;9; 17.106.6. (2) pr.,
(a) xard acc., 17.106.6. (b) 6x6 gen., 19.13-2.
ttAf)u.opq, t*): flood-tide, o., 2.58.7.
nXTiixupefy: to rise in flood, s.t., 3.22.3.
nAnnuptc -f6oc, fi: flood-tide, (1) s., 3.15*3! 19.6; 22.4; 
40.7; 5.57.8. (2) pr., xardacc., 2.59.8; 3.22.2; 5.22.3.
nAfiv; (A) Pr., + gen., except, (1) h., 1.59.3; 63.1; 2.2. 
1; 20.1; 21.2; 26.6; 59.6; 3-32.1; 50.2; 4.31.4; 54.7; 65.9; 
5.44.4; 48.4; 11.27.1; 42.4; 42.5; 12.42.5; 14.17.7; 35-3; 
58.1; 15.49.6; 50.4; 17.46.3; 109.1; 18.8.4; 11.1; *; *; *; 
19.33.3; 68.1; 102.1; 20.55-3; 61.2; 99.3- (2) t., 1.21.5;
29.1; 31.2; 64.10; 74.6; 3-32.4; *; 35-6; 4o.5; 53-6;.5.45. 
5; 46.2; 11.83.1; 85.2; 88.6; 12.29.2; 45.1; 55.10; I3.68.I; 
14.7.5; 76.2; 94.3; 97-5; 15-61.4; 16.13.3; 34.4; 50.8; 68. 
3; 17.22.5; 77.5; 18.51.3; 72.8; 19.54.4; 74.2; 75-5; 94.10; 
20.3.2; IO7.5. (B) Conj., (I) except, (1) + pr., 1.32.7;
2.56.3. (2) +cl., i&v, 1.83.6; 20.99-3; et, 18.56.4; §, 1.
50.5. (II) however, 4.13.1.
xAfipne -ec; (I) full, of th., Votioc, 14.57.2; 20.96.2; 
va<3<, l4.55.3- (II) full of, +gen., (1) of h., (ppovf||j,aTOi;, 
14.12.8; 19.2; 17.32.1; 62.5; 18.7-3; 60.1; sim., I8.50.I; 
75.1; 19.31.1. (2) of th., (a) + gen. t./h./c./n., vHcoc,
1.33.4; 3«39.2; 39.4; 53-5; t6xo<, 2.11.3; 3-68.2; 13.46.1; 
14.88.2; x&pa, 1.60.7; 3-41.3; 17.110.5; Ai^v, 13-15.4; 17. 
55 neptiurroc, 1.49.1; XtuvT}, 2.4.2; xuvfiyiov, 2.8.6; SSatpo^,
2.10.5; 8p°s, 2.13.5: 19.58.3; 20.58.2; 66vdpov, 3.27.2;
1C l4l
itpdcuyrcov xai o65p.a, 4.51-1; Xs^pc xai 8[3eXo<;, 5-28.4; 7i6Xt<;, 
12.29-2; dxOpwp/x, 13.9-4; x6xXo^, 13-72.5? itdXic xaf x&pa, 
13.81.4; (ppotipiov, 13.95-3? afyiaXd^, 14.60.1; ir^pyo^, 17.
26.6; <56omopia, 19-21.2; rappvf), 19.26.2; dnooxecf), 19-42.
3; x&ap>a» 20.14.6; vatfs, 20.52.6; xdXopjia, 20.91-6. (b) +
gen., e./x., t6ico^, 13.16.4; 13-29-7? n6Xi<;, 14.14.7;
ofxTpd, 15.6.5? itapey{3oXf), 18.36.3. (3) of c., it6Xi<, 11.
70.2; 15-50.6; Q'tp&Tevp,a, 13.IO8.3.
itXnpoflv: (I) to fill full of, + acc. & gen., (a) pass., s.
h., noTotf, 3.17.4; <ppovf)y,aTo<;, 12.28.1; 14.64.3; sira., 2.58.
5; 3.17.3? I8.6I.3. (b) s.h., o.t., (i) SiupaTffiv, 2.13.3;
sim., 11.72.1? 13.61.2; 14.74.5? 16.3.7? 66.2? 20.88.4? pass., 
13.61.5. (ii) atXora XtOtov, 13.78.4; sim., 1.22.5? 2.13.2? 
16.9? 3-29-2; 11.58.3? 13-13-6? 84.2; 100.1; 14.68.7; 79-7? 
17-42.1? 43.3; 44.1; 99-4; 18.26.3; 36.6; 19-22.2; 39-1? 19- 
94.8; 20.86.3; 88.5? pass., 5-11-4; 63.3? 15-17-3? 17-13-5? 
34.9? 41.4; 61.2; 70.2; 19-49-4; 20.3.3; 109-4. (iii) TtdXiv 
oTdoewc, 14.86.1; sim., 4.64.1; 19-47-3? 20.33.6; 55-2? 
pass., 11.24.4; 12.1.4; 16.49.8; 19-6.6? 7-2; 20.21.3. (c)
pass., s.t., g.e., 4<ppoO, 1.32.9. (2) + acc. & dat., (a) s.
h., o.c., 19-40.1; 82.3; pass., I3.IO6.3. (b) pass., s.t.,
2.39-3? 4.17-4? 84.1? 12.10.7- (II) to fill full, + acc.,
(a) s.h., o.t., vclVq, 12.10.4; 49.4; 55-3? 13-8.6; 54.1; 65.
3 (+itapd gen.); 69-4? 70-1; 71-2; 71-3? 79-5? 97-3? 104.2; 
14.58.1 (+^x)j 64.2; 72.1; 99-4? 15-29-7; 73-4; 78.4? 16.
21.1; 21.2; 69-4; 17-29-2? 42.3? 20.5-1; 49-4? 52.5? 61.5;
TptfjpeiCf 11.15.1? 12.33.3? 42.7? 13.9.3? 12.5? 13.1? 13.2?
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14.3; 14.4; 18.1; 71.4; 88.4; 98.2; 106.1; 14.50.1; 72.5? 
90.4; 15.45.2; 16.18.4; 20.32.3; o f xoup,£vT)V, 5.4.4; sim., 2. 
8.2; 13.98.7? 17.117.1? pass., 13-64.5 (+ Sx); 16.93-1? 20. 
50.2 (+ Sx). (b) s.h., o.e., 16.10.2; 17.57*3? pass., 19.
29.3. (c) s.c., o.t., 14.8.2. (d) pass., s.n., + dft6, 3.
27-1. (e) s.t., o.t., 1.39.7? 41.8; 50.5? pass., 1.19.1; 
38.2; 39.3 (+ efc); 39.4; 39-9? 40.3; 41.2; 41.3; 5.22.3? 
47.4; 15.43.4; 19.45.3? 45.4. (Ill) to satisfy, sate, (l) + 
acc., s.h., o.x., 17.70.4; 19-11-9. (2) + acc. & gen., s.
h., o.h., 14.62.5? pass., <p6voo, 19.8.6. (IV) to make up, 
fill out, t acc., (a) s.h., o.h., 11.49.1. (b) s.h., o.e.,
15.31.2. (c) pass., s.x., 17.7.7. (V) to be full of, t
gen., s.t., o.t., 5.27.1.
TiXfipcoua. -gltoc, (I) full complement, s., 2.12.2. (II)
crew, (1) s., sing., 20.93.3; pl., 20.76.2. (2) o., pl.,
11.3.7? 19.64.5? 20.6.2; 83.4; 91.8. (3) pr., pl., (a) Sx,
13.8.2; 14.85-3. (b) Sv, 13.2.5? 11.2. (c) ixexd gen., 19.
58.2.
7iXf]pcoot c flood, filling, (1) o., 1.36.2; 36.7? 36.
10; 38.1; 38.3; 39.9? 40.1; 40.8; 42.1; 52.1. (2) pr., (a)
xaudacc., 1.19-5? 32.10; 38.8; 57.1? 18.35.3- (b) xepf
gen., 1.37.1? 41.10. (c) 7tp6<; acc., 1.50.5.
7t\T}ot&getvz (I) to approach, (l) +dat., (a) s.h., o.h.,
20.34.6. (b) s.h., o.t., 4.23.2; 11.21.1; 15.84.2; 17.42.4;
98.2. (c) s.c., o.e., 5.31.5? 11.17.2; 17-58.1. (d) s.t.,
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o.t., 17.4-2.5. (2) abs., (a) s.h., 3.21.3 (+ itp6^ acc.);
36.6; 16.26.3. (b) s.t., 17•57•6• (o) s.x., 3•29•5• (II) -
to have sexual intercourse with, (1) + dat., s.h., o.h., 2.
13.4-5 3.32.I; 4.36.45 84.4s *5 14.30.7. (2) abs., s.h., 3.
68.2.
xXrigfov; (I) Pr., near, +gen., (1) h., 1.70.5; 2.8.65 4.
38.3; 5.28.4; 13.50.2; 16.45.2; 17.83.4; 18.44.2; 19-36.6;
72.5', 80.5; 88.3; 20.22.3; 46 .2; 108.5. (2) th., 1.14.2;
15.6; 21.4; 96.7; 96.9; *; 2. 12.2; 13.1; 28.2; 36.6; 3-7.3; a
15.6; 21.1; 36.1; 36.2; 49.1; 49-3; 53.4; *; 68.1; 4.16.1; 1
21.2; 22.1; 48.4; 48.6; 56.3; 77.8; 78.1; 5.3.2; 4.2; 24.1; ■§
41.4; 43-2; 46.7; 70.2; 72.4; 11.4.6; 20.3; 29.4; 74.2; 88.
65 12 .34.4; 47.4; 48.2; 58.7; 61.3; 68.3; 69.2; 73.3; *s 78.
3; 79 • 3; 13 .47-5; 78.5; 79.5; 14.20.1; 21.4; 32.2; 15-18.1;
18.35 21.2; 32.2; 41.4; 46.5; 49.1; 77-3; 85.3; 16.2.6; 25.
2s 50.Is 68.4s 68.5; 68.9; 83.25 17.4.4s 8.35 22.15 24.3; 
50.4s 52.2s 61.2s 75.1; 75.2s 83.is 96.2s 104.8s 18.13.1s 
33.65 46.3s 60.6s 65.5; 68.2s 70.4s 19.4.4s 16.4; 35-4; 36. 
1, 44.4; 58.5; 60.4s 65.2s 65.4; 73-3; 76.4; 78.4; 86.1; 98. 
Is 99.2s 20.5.3; 6.2; 9.4s 17.1; 24.2; 33-1; 39.2; 65.I; 74. 
4; 74.5; 75.1; 80.l; 83.3; 85.4s 105.3; 109.1; 111.3- (II) 
Adv., nearly, 1.13-3; 89.3; 95-3: 97*3; 2.9.5; 26.1; 48.8;
3.27.1; 37.^s 40.5; 40.9; 45.6; 46.4; 47.9; 51.2; 4.11.1; 
12.3; 12.4; 13:2s 33-9; 66.3; 68.3; 78.1s 5.3-3; 22.3; 11.*. 
Is 21.5; 12.13.2s 31.1; 58.3; 14.32.3; 36.4; 15.17.3s 60.2; 
82.5; 85.6; 16.24.4; 48.4; 17.20.5; 28.3; 28.5; 40.5; 87.4;
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89.4; 90.1; 96.3; 99-3; 18.21.4; 32-3; 38.2; 67.1;
19.13-4; 22.3; 26.8; 32.1; 39.2; 4l.l; 60.4; 68.6; 72.4; 72. 
9; 92.2; 98.1; 104.3; 108.6; 20.8.4; 38.2; 57.4; 60.7; 61.2; 
67.1; 69.1; 72.3; 83.4; 93.1; 95-3-
TtXnctdxcopoc -ov: neighbouring, (1) of h., (a) pdppapot, 2. 
34.4; 3.31.1; 17.8.1; 20.22.2; sim., 3.^3-1; 47.5; 53-6; 54. 
7; 12.54.5; 15-36.3; 16.30.4; 69.8; 17.87.I; 113-2; 18.21.4; 
+dat., 5.33.1; 11.2.6. (b) subst., (i) s., I.89.6; 4.20.2;
17.104.7; + dat., 5.32.3. (ii) o., 2.32.3; 3-56.2; 71-3; 
4.4; 5.71.5; 11.67.2; 17.15.1; 87.2; 102.5; 18.9.5; 20.47.2. 
(iii) com., 3.68.6. (iv) pr., 6x, 3-23.1; gen., 1.86.4. 
(2) of c., fevo^, 2.45.4; 5.3^.3; 66.5; 17.64.2; 18.3.2; + 
dat., 16.1.5. (3) of th., (a) n6U<;, 12.68.4; 15-5-3; 19.
73.2; Ai^Ot), 18.19.2; + dat., x&pa • (b) fern, .as subst.,
neighbouring land, pr., 18.61.4.
ftXuoy.ov'fb repletion, o., 1.70.11.
ftAf)TTeoea.t; to be struck, (a) s.h., g.h., 14.23.7. (b) s.
h., g.t., 4.12.8; 14.108.6; 16.34.5 (+ ek); 17.45.6 
(xetpaXfjv); 17.117.2; 18.13.5 (+ ef<); 20.52.2. (c) s.h., 3.
30.2; 5.31.3; 13.79.3; 14.37.6; 17.90.6; 18.31.4; + efc, 20.
26.1.
TcXtvQtvoc —r] -ov: made of brick, ofxia, 19.45.7.
ftKivetov, t6: (I) square, pr., efc, 14.80.1; 16.4.6; 19-39.
4; 43.5. (II) check, 0., 5-30.1.
little brick, pr., e f q , 3.16.3.
'KXfvOoc, ?i: (I) brick, (1) 0., 2.7.4; 11.45.6; 16.56.6; 20.
71.4. (2) pr., (a) Sx, 17.82.3. (b) Sv, 2.8.4. (c) Sit{
acc., 2.8.5s 9.2. (II) coll., brick, (1) 0., 2.10.5s 17.
115.1. (2) pr., Sx, 2.8.4s 8.7s 9-1; 9-2; 9-5.
uXos&piov, t6: little boat, (1) s., 2.55*3. (2) 0., 2.60.
Is 14.30.4$ 15.14.2.
itXot Repeat: to sail, s.h., 3-34-7; 48.1$ [*].
itXorov, t6; boat, (1) s., 5-35.4; 14.47.7; 55.2s- 17.97.1 s 
20.5.2; 5.4; 44.7s 49.6; 74.2. (2) o., itapaoxeo&£eo6ai, 4.
67.5s 13.54.Is 14.42.4; 15.43.5s 19.35.2s 100.2$ pov&yeiv, 
1.35.10$ 13.80.5s 19.12.5s sim., 1.57.5s 67.4; 96.8; 2.16.6; 
16.7; *; 17.5$ 18.2; 18.4; 28.4; 3.20.I; 39-6; 4.77.5s 77-7; 
5.26.3; 50.2; 11.20.4; I3.67.I; 67.2; 78.4; 88.5s 14.31.1; 
48.3; ^9.1$ 49.2; *; 50.2; 64.1; 15.14.2; 16.18.1; 47.6; 61. 
4; 17.116.6; 19.13.3s 17.2; 18.3; 18.4; 18.7; 103.4; 106.3; 
20.32.3; 44.7; 52.4; 83.1; 84.6; 85.2; 85.4; 87.4; 88.1; 88. 
4; 88.5s 88.7s 93-2$ *; 93-3; 93-5$ 96.1. (3) pr., (a) 6i4
gen., 4.77.8; 14.73.5. (b) &veo, 19.99.1. (c) efe, 11.66.
3s 19.45.5s 20.88.2. (d) Sx, 20.93.4. (e) Sv, 13.11.2; 16.
62.1; 62.2; 70.3; 19-54.3; 100.2. (f) fait acc., I3.78.6s
14.30.4; 19.18.6. (g) S-stf gen., 13.78.7; 20.84.1; 85-1; 85.
4. (h) itept gen., 20.88.3.
itXdxavov, t6; basket-work, o., 3.37.1; 37.2; 37-5; *■ 
itXox-f), ft; twisting, (1) 0., 1.97.5. (2) dat. resp., 3.22.
2; 18.26.6. (3) pr., 6idgen., 3.22.3.
xXoCp, 6; voyage, (1) s., 3-3^.7; 16.62.1. (2) o., itoief-
P0ai, 2.55.4; 4.17.4; 40.3; 41.2; 5-16.1; 17.1s 19.1; 21-3$
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12.43.5i 13-40.6; 47.65 71.4; l4.l9.5i 17.96.li 97.li 102.li 
I8.21.2j 19.6o.3i 64.5; 20.32.3s 52.4; 55-5i sim., l4.59.5i 
15.13-li l6.18.li 66.7i 19.68.4; 20.5-3; 6.2; 61.5. (3)
pr., (a) ef<;, 17-48.2. (b) acc., 5.20.3. (c) xaTd 
acc., 5.58.2; 16.66.3; 66.4; 19.51.3i 20.16.4; 101.3. (d) 
itp6<; acc., 12.54.2; 16.61.4.
itXo6otoc -a -ov: rich, wealthy, (1) of h., (a) 12.18.4; 13. 
84.4; sup., 4.21.4; 13.52.4; 83.1; 14.5.6. (b) subst., (i)
s., sup., 19.3.2. (ii) o., 2.15.4; 3.9.4 (sup.); 14.4.4; 5- 
5; 30.7 (sup.). (2) of th., sup., x6X;c, 17.70.2; 90.2.
itlog-TOg, d: wealth, (1) s., 5-49.4 (oCtoo); 13-81.5; 84.1; 
17.4.8. (2) 0., eiatpgpeiv, 3.47.5,- b• 74. 1 s 75-2; 16.7.1; 28.
2; 17-47.2; sim., 1.62.5; 64.12; 3-47.8; 5.17.4; 77 • 1 i *i 
11.46.2; 56.4; 12.46.1; 84.1; 13.37.2; 81.5; 90.2; I4.5.5i 
76.3; 16.8.7; 44.6; 65.3; 76.3; 92.5i 17.35.2i 20.8.3; 4o.6; 
pl., 1.71.5i 5-20.1; 34.6; 35-4; 36-3; *s 37.2; 12.9.2; ll.
3; 14.65.2; 15.76.2; 16.7.1; 4-1.4; 20.8.4; 14.2. (3) pr.,
(a) Ax6, 4.17.2. (b) 6id acc., 17-35.4. (c) 4x, 5.21.6.
(d) itpdc acc., 2.16.4.
TtXOvetv: to wash, + acc., s.h., (a) o.t., 3.23.!; 5-26.2.
(b) o.a., 5.27.2.
7t\(o-t6< -f) -6v: (I) swimming, of n., 1.7.5. (XI)
floating, of th., x^pag, 20.85.2; 86.3. (Ill) navigable, of 
th., 2.37.I; 37.4; 5.19.2; 25.5; 26.3; 43.2; T6itoc,
I.30.8; it6poe, 3.43.5; updaodoe, 15-42.3.
nvsTv: to blow, s.t., &vep.o^, 2.38.4; 3-29.2; 51.2; 17-52.
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2; sim., 1.30.5; 39.4; 3-48.5; *; 4.82.2; 12.58.4; 14.57.2;
+ dud, 1.39.6; *; 5.26.1.
7ivegp,a -aTQc, t6: (I) wind, (1) s., £tuyiveaOai , 11.12.3;
13.46.4; 14.28.1; 55-2; 61.4; 68.6; 73*3; 94.3; 100.4; 18. 
20.7; 20.74.1; 96.2; 101.2; sim., 4.43.2; 5*7-3; 70.5; 11. 
12.3; 14.28.2; 55.2; 15.52.5; 20.65.1; 74.4. (2) o., 1.62.
2; 2.30.5; 3-51.2; 15.74.1; 20.61.8. (3) pr., (a) did acc.,
3.16.6; 40.5; 13.97.4. (b) peTd gen., 2.48.8; 16.80.1; 19*
98.1. (c) gen., 1.7.6; 3-60.3; 13.IOO.3; 14.73*4; 20.
65.1. (II) breath, 0., 2.12.2; *; 52.2; 19.99.3- (HI) 
spirit of life, o., 1.11.5; 11.6; 12.2; 3-40.7.
Ttveftpxov -ovoc, 6; lung, (1) o., 17-84.4. (2) pr., Ttepi
acc., 2.12.2.
Ttvfyetv: to choke, (1) abs., s.x., 14.70.6. (2) pass., s.
n., 3.29.3.
Ttvtyf), choking, pr., doid, 14.73.4.
Ttyfyoc -ou<, stifling heat, pr., did acc., 3.39.8.
Tivof), fj: breeze, (1) s., 1.41.9; 17-7.6 (dvS^cov). (2) pr., 
(a) xaTd acc., dv£p,ou, 3.28.3. (b) TioppcoT^pco, 2.47.1.
7c6a, (I) grass, 0., 14.111.3. (II) plant, (l) s., 3*46.
3. (2) o., 1.43.1.
TtoOerv: to long for, + acc., s.h., o.x., 18.7.1.
TtoOeivdc ~6v; desirable, (l) of h. , 4.7.4. (2) of th.,
comp., edvaxo^, 3.13-3; p.vf)p,T), 13.20.4.
irdesv: (I) whence, + ind. qu., 2.18.7. (II) wherefore, +
71 14?
dir. qu., 13.29.3.
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noiefv: (A) Act., (I) to make, (1) + acc., (a) s.h., o.t.,
1.16.1; 18.2; 64.6; 64.13j 92.6; 2.9.1; 13-3? lU.l» 59-3 
(+ Sx); 3.14.3! 19.4i 72.3s 4.24.4j 62.4; 77.1; 78.1; 78.2; 
79-3; 85.l! 5-12.2; 1J.2; 64.7! 11.26.7 (+ 4*6)! 13.98.4; 
l4.29.4j 29.6i i9.38.3j 94.7. (b) s.h., o.c., 5-5^.8; 13.
82.5s 20.59.1. (c) s.n., o.t., 3.38.1s 5.23.2. (d) s.t,, 
o.t., 1.33.^! 33-5! 50.3! 2.50.1J 54.4j 3.44.3! 48.3; 51-3i 
12.59.2j 15-50.3! 17-90.5! 18.34.6. (e) s.a., o.t., + Sx,
I. 7.2. (2) + dup. acc., (a) s.h., o.h., xTicT-qv aix&v noif,-
cai, l.20.2i sim., 1.87.5: 4.9.4; 29.li 5.84.3j ll.86.7i 12. 
54.7j 64.lj l4.45.1i 67.4; 15-4.3! 66.lj 16,82.4. (t>) s.c.,
o.h., 15.72.2. (c) s.h., o.n., 4.52.1. (d) s.h., o.t., 3•
64.2j 4.69.5: ll.77.2j 12.59.4-, 13-9.2j pass., 2.8.6. (e)
s.h., o.e., 1.78.2. (f) s.t., o.t., 5.47.4. (3) t acc■
pd. adj., (a) s.h., o.h., 2.1.4; 4.5.4; *; 29.35 33-7: 71.li 
5.62.1; 70.5: 11.1.4! 35.2; 35.4; 43.2; 55-6; 12.4l.4j 13.
II. 5; 28.1; 37.4; 70.4; 84.4; 94.1; l4.49.3i 53-3i 66.1; 66. 
5; 96.3; 109.1; 15.9.5; ^7.5; I6.3.I; 3.6; 35.2; 50.2; 17. 
69.8; 111.1; 18.34.2; 49.3; 19.2.2; 100.1; 20.11.4; 98.8.
(h) s.h., o.n., 2.17.2; 3*26.4; 35*3! 4.15.4. (c) s.c., o.
h•, ll.43.3i 14.93•5• (d) s.t., o.h., 5.82.2. (e) s.e./x.,
3.46.4; H.89.8; 14.60.4. (f) s.h., o.t., 1.15.1; 21.5; 22.
6; 24.5i 24.7i 42.1; 45.5s 50.4; 56.4; 57.2; 67.10; 2.1.8; 
13.6; 39.2; 40.6; 43.7i 3-12.4; 23.li 37.2; 43.5; 50.3: 4. 
13.2; 17.3i 17.5: 51.li 51.3! 51.4; 54.3: 58.8; 72.1; 76.31 
♦i 5.9.4; 17-3! 69.3: 11.20.3; 25.5; 29.3i 44.6; 12.10.1;
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48.1; 59.5s 76.1; 13.10.2; 10.6; 26.3; 46.3: 93-2; 97.5; 99. 
3; 14.23.1; 61.2; 65-3; 68.2; 92.1; 116.9; 15.5-3; 44.4; 57. 
2; 63.1; 79.1; 16.1.3; 5.3s 20.5; 25.1; 33-1: 42.5; 49.7; 
17.24.1; 43.10; 44.5: 53-1; 58.4; 81.3; 115.2; 18.22.1; 43.
2; 71.2; 19.9.1; 94.3; 94.8; 20.4.8. (g) s.n., o.t., 3-37-
2; 37.9; 5.76.1. (h) s.h., 0.0., 5.48.1; 11.31.1; 13.108.3;
15.16.2; 43.2; 55.2; 17-32.3; 57.5; 84.3; 102.5; 18.7.4; 19. 
29.1; 29.7; 32.1; 20.10.6. (i) s.h., o.e./x., 1.8.3; 79.2;
80.6; 2.34.4; 3.8.3; 21.2; 29-3; 37-7; 4.8.2; 9.2; 10.5; 14. 
1; 19.4; 73-3; 83.6; 5-4.5; 17.4; 20.3; 48.4; 70.5; 12.19.2; 
30.1; 13.28.3; 32.3; 33.3; 96.3; 14.6.1; 8.4; 13.2; 68.2; 
101.4; 113.6; 15.55.3; 85.7; 94.4; 16.23.5s 24.1; 40.4; 44.4; 
45.3; 55.5; 58.2; 83.5s 18.4.2; 19.1; 34.1; 56.1; 71.3; 19- 
84.4; 20.106.4. (j) s.n., o.x., 20.42.2. (k) s.h., o.a.,
2.34.5; 48.2. (1) s.h., imp. adj., +rel. cl., (pavepdv
itoteTv, 13.52.8; 14.67.3; 16.27.1; sim., 1.89.4. (m) s.t.,
o.t., 1.30.6; 39.12; 2.37.5; 37.6; 48.8; 12.61.4; 13.79.6;
18.35.3; 19.98.1; 20.23.1. (n) s.t., o.x., 5.43-3; 12.72.7;
17-44.2; 58.4. (0) s.t., o.a., 3*42.3; 17.72.2. (P) s.t.,
o.p., 18.1.5. (q) s.e., o.x., 3.45.6. (r) s.x., o.x., 13.
21.5; 40.1; 14.76.1. (s) s.x., imp. adj., + rel. cl., 3.14.
5. (4) + acc. & pr. phr./adv., (a) s.h., o.h., 13.48.4;
19.43*5; 51.1* (h) s.h., o.t., 17.68.5. (c) s.h., o.x., 1.
79.2. (d) s.h., o.e., 20.12.3. (5) + acc. & pd. pt. gen.,
(a) s.h., o.t., 2.8.4; 9-2. (h) s.h., o.e., 13*109.4. (c)
s.t., o.t., I.63.4. (II) to compose, +acc., s.h., o.x., 2.
23.3 (+ e(c); 11.1-1.6. (Ill) to bring about, cause, insti­
tute, (1) + acc., (a) s.h., o.e./x., <p6vov, 11.80.5; 14.86. 
Is 15.65.2; 91.5; 16.12.2; 17.12.2; 25.2; 84.2; 88.4; 20.34. 
6; Quofav, 5.31.4; 44.7; 14.77-5; AyOva, 4.24.6; 11.72.2;
16.55.1; 17.106.4; 110.7; oitov6&?, 5.62.5; 73-2; 12.7.1; 
xpauv^v, 13.67.I; 14.29.3; 115-5; Ttav^yupiv, 12.58.7; 70.5 
(+ 4x6); 15.53-4; p.vcTf)pi<x, 1.29.2; 5-77.8; Tpoitfiv, 16.49.5; 
20.52.2; sim., 1.90.1 (+ fex ); 91.4; 2.20.5; 3-37.4; 4.21.4; 
39.1 (+dat.); 5.65-4; 74.3 (+dat.); 80.2; 11.18.4; 47.2; 
87.2s 12.5.2; 12.3; 13-25.2; 67.2; 84.5; 95-4; 14.30.3 (+ 
dat.); 49.2; 72.2; 74.4; 85.5; 16.91.5; 17.33.^; 18.40.8; 
19.57-2; 74.6. (b) s.h., o.a., 15.49.1; 16.55.1 (+ dat.).
(c) s.c., o.e./x., 11.33.3; 13-99.1; 18.32.1; 19.36.3. (d)
s.n., o.e./x., 1.35.4; 48.1; 3-37.6; 14.116.6; 19.84.2. (e)
s.t., o.e./x., 1.39.11; 50.5; 81.2 (+dat.); 3-34.2; 51.4; 
14.37.2; 20.5.4. (f) s.e./x., o.e./x., 3.23.2 (+dat.); 64,
5; 5.1.1 (+dat.); 11.10.2; 13.52.8. (2) + acc. inf., (a)
s.h., o.h., 1.17.2; 25.6; 4.77.2; 5.62.4; 11.21.1; 23.2; 12. 
45-3; 13.98.2; 14.52.2; 66.2; 86.5; 17.28.5; 30.4; 38.3; 46. 
2; 85.5; 19.11.9; 38.2; 86.3; 20.12.2; 38.6; 55.2; 57.1; 
inf. alone, 11.27.Is 46.5; 73-2. (b) s.h., o.t., 3-38.3; 4.
17.4; 18.5; 18.6; 18.7; 51.6; 78.2; 5.1.4; 40.1; 11.25.3; 
15.12.1; 42.3; 16.65-9; 83.1; 17.3-3; 52.2; 105.8; 20.7.5; 
83.1. (c) s.h., o.c,, 5*7*6; 12,67.2, (d) s.h., o.h.c.,
11.59.1; 14.10.3. (e) s.h., o.e., 11.24.1; 18.31.2. (f) s.
h., o.x., 3.36.3; 13.88.5. (g) s.h., o.h.x., 2.29.6. (h)
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s.t., o.h., 5.25.5- (i) s.e./x., o.h., 4.1.1s 11.46.4; 17.
36.3s + inf. alone, 1.1.2; 17-7-2. (j) s.x., 0.0., 11.47,3.
(IV) to form, make up, + acc., s.h., o.a., 17.3O.3- (V) to
spend, + acc. temp. & part., s.n., 1.35.9. (VI) to do, (1)
+ acc., (a) s.h., o.a., t6 ad-r6, 1.90.2; 12.33.2; 51.2; 13- 
97.4; 16.62.2; 86.4; 17.34.7; 81.2; -to itapaitXfjcriov, 3-59.4; 
4.39.I; 12.32.3; 75.^1 13.83.1? 19.25.6; 108.3; 20.7.4; 51.
2; sim., 1.17-5: 53-2; 64.9; 82.3? 2.13.8; 16.10; 3.14.2; 
59.7; 4.39.2; 57-3: 79.2; 83.5s 5.18.2; 39.6; 55-3? 75-5; 
11.34.5; 35-3: 12.56.5 (+dat.); 67.4 (+dat.); 13.112.1; 
112.5? 16.26.3; 17.66.6; 96.2; 114.4; 19.9.7; 57-1; 77-7: 
20.9.1; 10.4; 26.1; 36.5. (b) s.h., o.p., itpoo-raxOgv/itpoa-
Te-TayiJ.Svov/iipoo'Ta'T'Tdp.evov, 2.1.8; 8.2; 3*54.5; 4.38.4; 55.2; 
11.26.1; 45.9; 13-18.5s 67.2; 72.5; 84.3; 14.25.6; 45.5; 65. 
2; 72.3; 80.7; 104.3; 15.8.2; 8.3; 32.6; 17.12.4; 54.6; 59.- 
6; 84.1; 90.4; 111.6; 18.8.4; 60.1; 19.6.3; 12.2; 36.3; 38-4; 
48.6; 50.8; 51.2; 62.3; 94.4; 105.3? 20.28.2; 38.3; 72.2; 
97.2; sim., 1.78.1; 3-55-4; 13.110.1; 14.55-1; 15-83.1; 18. 
56.8; 20.36.I; 98.6. (c) s.h., o.e., 1.77.2; 13.67.5 (+
dat.); 14.26.3; 20.80.4. (d) s.c., o.a., 1.28.5; 18.51.3
( + dat•)• (e) s.t., o.a., 3*15.4. (f) s.n., o.a., 2-19-5-
(2) + acc. & adv., s.h., o.h., eS, 14.107.3- (3) ahs., s.
h., 1.94.1; 4.61.4; + xapd acc., 12.20.3; 19-94.3; + s6, 5- 
73.3; 13.92.6; 18.47.3. (B) Mid., (I) to make, (1) +acc.,
s.h., (a) o.t., 1.50.6; 13.6.4; 78.5; 85.1; *; 14.26.2; 74.
5; 17.95.2; 108.2; 20.61.2; 83.3; yXoipar^, 13.82.4. (b) o.
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e., 13.IO8.7. (2) + dup. acc., (a) s.h., o.t., 14.76.3; 15.
32.3? 19.93.3; 108.2. (b) s.h., o.e./x., 1.5.1; 41.10; 98.
10; 3.19.6; 4.1.3; 13.25.1; 16.76.6; 95.5; 19.110.5; 20.1.3;
113.5. (3) + aoo. & pd. adj., (a) s.h., o.h., 4.20.2; 39-2;
77.6; 5.84.2; 11.37.1; 48.3; 79.2; 13.48.7; 67.7; 97.1; 14. 
56.6; 61.5; 94.2; 15.9.3t 19-3; 57-1; 16.8.1; 69.8; 89.2; 17 
3.6; 8.1; 24.2; 87.2; 18.40.4; 49.2; 52.4; 19.67.3; 86.2.
(b) s.c., o.h., 15.19.4. (c) s.h., o.t., 1.53*6; 55*6; 2.
13.5; 4.68.4; 5-9.4; ll.50.3; 12.29.2; 83.6; 14.17.3; 17- 
105.1; 18.15.5; 20.27.2; 113.1. (d) s.h., o.e./x., 1.37.1;
58.3; 60.5; 66.6; 3.11.3; 47-7; 4.2.2; 9-3s 67-1; 77-9; 83. 
7; 5.79.1; 11.2.4; 8.2; 24.2; 31.3s 37.2; 12.17-2; 13.20.5; 
82.8; 94.1; 14.59-3; 15.9-4; 29.8; 41.5; 67.1; 16.29.3; 73- 
3; 17.19.1; 22.3; 32.3; 57.6; 61.l; 75.6; 107.1; 110.8; 18. 
34.6; 43.2; 44.2; 59.3s 19.26.6; 32.2; 47.3; 92.2; 20.19.5; 
79.1; 86.4; 87.1; 108.2; 111.2. (e) s.c., o.x., 17.9.1.
(f) s.h., o■c•, 17.57.6; 18.50.3. (g) s.h., o.p., 14.56.1. 
(h) s.x., o.e., 18.42.1. (4) + acc. pr. phr./adv., (a) s.
h., o.h., 14.7-5; 16.6.4; 18.23-3; 19.71.4. (b) s.h., o.t.,
1.55.7; 19.103.1. (c) s.h., o.p., 19-102.7. (II) to deem,
consider, (1) + dup. acc., s.h., (a) o.t., 12.30-3- (b) o. 
e., 20.33.2. (2) + acc. & pr. phr., s.h., o.e./x., xepf 
xXetoToo, 1.51.2; 2.58.1; xepf xXefovo^, 11.29.3; 13.29.1. 
(Ill) to bring about, institute, perform, + acc., (a) s.h., 
o.e./x., SxipSXetav, 2.13.6; 17-6; 26.6; 31-8; 42.3; 3-49.2; 
63.3; 4.1.4; 2.3; 84.3; 5-70.2; 11.39.1; 71.6; 13.55.7; 14.
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84-. 2; 15 
18.57.2} 
2.13.5} 1 
61.6; 86 
61.1; 83 
16.1; 18 
3-3: 4.5 
10; 62.3 
84.6; 91 
24.5; 25 
31.9; 39 
21.5; 24 
3; 55.8; 
73-7; 4.: 
17.4; 30 
3; *; 53 
4; 5.1.3 
33-5; 34 
83.2; 11 
34.3; 36 
80.6; 81 
2; 26.3; 
2; 46.6; 
65-5; 65 
4; 79.2; 
2; 28.1;
24.1; 47.5; 83.2; 16.44.5; 17-2.1; 4.6; 7-2; 37-3; 
19.9.4; 70.3; 106.5; nopeiav, 1.18.3; 19.6; 55-2; 
.19.3; 19.4: 23.1; 11.3.6; 36.7; 12.67.1; 13.54.6; 
5; 112.3; 14.20.4; 21.2; 21.5; 39-4; 47.4; 57.6;
3; 83.4; 95-3; 100.2; 17-105.3; '18.25.6; 19.12.3;
1; 48.6; 56.4; 73-3; 93.2; 20.56.3; 110.2; sim., 1.
8.6; 9.6; 18.3; 23.5; 28.1; 44.3; 50.2; 57.2; 60.
66.1; 67.8; 70.7; 72.2; 75.1; 79-3; 83.2; 84.2;
5; 2.1.3; 1.5; 6.3; 9-4; 15-1; 17-7; 19.4; 19-10;
1; 25.5} 26.4; 27.1; 28.2; 29.3; 30.2; 31.2; 31-7; 
4; *; 54.2; *; 55-4; *; 60.1; 3-15.2; 15-3; 21.4;
2; *; 26.1; 29-2; 31-3; 36.2; 36.3; 38.1; 47.5; 52. 
57-5; 60.3; 64.4; 64.6; 65.7; *; 70.4; 71.5: 72.4; 
.6; 2.2; 2.3; 3-1; 3-2; 5.2; 5.4; 9-3; 16.1; 17-3; 
5; 31-7; 37-3; 42.1; *; 42.5; 43.1; 48.3; 48.6; 52. 
1; 58.4; 61.1; *; 62.1; 69-4; 71.2; 78.4; 82.2; 82.
3-1; 3-3; 4.2; 4.6; 6.4; 11.1; 20.1; 20.2; 21.5;
1; 39-3; 45.4; 46.3; 47.1; 57.4; 58.2; 75.1; 76.3; 
2.2; 3.7; 15.2; 15-4; 20.1; 25-1; 26.5; 28.2; 33.I; 
.6; 37.5; 52.4; 55.6; 64.1; 75-3; 76.1; 79.2; 80.1; 
4; 88.2; 89-5; 12.2.3; *1 4.3; 4.6; 16.5} 17.2; 23. 
28.2; 30.1; 36.2; 37.1; 42.6; 43.2; 43.5; 45.1; 46. 
47.2; 49.5; 51-2; 53-5; 55-5; 57.3; 62.6; 63.2; *; 
.8; 68.5; 70.6; 72.3; 72.5; 72.9; 73-3; 75.2; *; 76. 
80.1; 81.1; 82.6; 13-5.1; 8.5; 12.2; 12.4; 15-4; 19 
38.3; 39.3; 40.6; 42.5; 47.6; 50.2; 51.7; 53-1; 54.
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6; 56.2s 60.6; 62.Is 64.1$ 64.7s 66.3s 66.6s 69.2s 69.5s 71.
4$ 76.5s 79.1s 79.7s 86.1s 86.3s 94-.1? 102.3s 103.3s 106.10$
109.3s 111.3s 112.5s 14.3.2s 7.1s 7.6s 8.1s 11.3s 14.1$ 15. 
Is 16.4s 25.8s 26.2s 30.6s 38.3s 39.6s 44.4s 45.1s 48.5s 52.
Is 54.2s 55-7s 56.2s 72.1s 78.7s *s 80.6$ 80.8s 81.3s 82.1s
84.5s 87.2s 90.3s 90.7s 91.1s 96.3s 98.5s 100.5s 102.3s 103. 
3s 108.3s 110.3s 115.6s 117.9s 15.1.2s 1.6s 2.3s 3.4s 10.2s 
10.3s 13.2s 15.2s 16.is 21.3s 22.2s 23.4j 26.4s 28.1s 28.5s 
29.3s 29.5s 31.1s 32.1s 33-5s 36.1s 36.2s *s 42.2s 42.4s 43. 
3s 43.4, 44.3s 47.4s 50.3s 50.4s 52.4s 53-ls 53-3s 54.5s 56. 
4s 57.1s 59.4s 60.2s 60.6s 62.3s 63.3s 63.4S *s 67.lt 67.4s
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69.4 s 71.4$ 71.6$ 73-4$ 78.2$ 79.4s 85.6s 86.2s 87.5s 91.5s
93.2s 16.3. Is 3-8 5 7.2s 8.2s 11.1s 21.1s 25.2s 25.3s 26.4s
27.1 s *! 32 .4$ 39 • 5s 39 • 7s 40.6$ *•$ 41.5s 43.1s 45.8s 46.2s
50.3s 53.2s 55.2$ 58.1s 68.5s 69.8s 70.5s 72.3s 77-4$ 89.3s
94.1 S 94.2s 17.2. 3s 8.7 s 17.3s 19.6$ 22.1s 24.4s 34.4s 34.9s
37.2 s 39.3s 45.7s 47.2s 47.3s 53.4s 54.4$ 57.6s 58.1$ 60.4$
63.2 s 64.1s 65.3s 68.2s 69.5s 72.1s 73.2s 77.7s 80.1$ 85.6$
86.2$ 86.5 s 91.6s 96.1s 97.1s 100.1s 101.4s 102.1s 105.2s
112.2s 114. Is 18. 1.1s 2 •3s 4.7s 6.3s 12.4s 13.1s 17.4$ 17.7s
18.3s 18.6$ 19.2s 19.4$ 21.2s 21.5s 23.2$ 25.5s 32.2$ 33.6$
39.6$ 41.7s 46.7s 57.6s 58.1s 59.3s 65.1s 66.5s 69.1s 70.1s
71.4s 71.6s 75.3s 19.1 • 10$ 5-3s 9-5s 10.1s *s 15.5s 21.1s
24.4 s 25.7s 26.5s 33-2s 36.4$ 39.3s 43.3s 46.2s 46.4s 49.1$
56.1 s 57.1s 57.2$ 59-ls 60.3s *s 63.5$ 64.1$ 64.4$ 64.5s 64.
6; 65.4s 65.7s 66.4f 67.6s 67.7s 68.1s 70.6s 70.7s 72.2s 75.
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5; 77.3s 77-6; 78.4; 78.5s 82.1; 84.6; 90.1; 96.2; 97-2; 99- 
1; 100.7s *; 105.1s 109.3s 20.5.3s 7.1s 7.2; 12.5; 12.8; 17- 
2; 19.2; 28.4; 31.3; 35.5s'36.1;-37• 2; 44.1; 44.9; 45.2; 4?. 
2; 50.5; 50.6; *; 52.4; 54.3s 55.3s 55.5s 63.l; 66.3; 68.2s 
68.3; 68.4; 77.3; 83.3; 84.2; 84.4; 91.1s 95.4s 98.5s 100.6; 
104.3; 109.6; 111.2; 113.2. (b) s.h., o.a., 2.29-3. (°) S.
n., o.e., 3.18.7s 26.2; 27-2; 4?.2; 50.2. (d) s.t., o.e./x.
1.10.7s 32.2; *; 32.5s 32.7s 34.3s 36-2; 36.11s 38.3s 41.3; 
52.1; *; 2.30.4; 30.7; 31.6; 58.7; 3-40.2; 48.2; 5-21.3; 25- 
3; 11.24.2; 12.36-3; *S 72.4; 13.47.5; 14.19.5; 60.4; 62.2; 
72.4; 72.6; 15.42.2; 16.46.6; 17.50.6; 57.6; 19.45.3s 20.32. 
3. (e) s.c., o.e./x., 1.55.12; 2.31.9; 3-49.2; 11.55.6; 76.
5; 13.50.6; 52.1; 15-40.1; 49.1; 64.1; 16.31.3; 18.14.4; 20.
101.5. (f) s.e., o.e., 1.98.3.
KofTina -<rto<, t6: poem, (1) s., 15.6.3; 6.5. (2) 0., 3-66.
6; 4.25.2; 84.3; 14.109.1; 109.2; *; 109.6; 15.6.1; *; 6.2; 
7.2; 7.3; 16.92.3; *; *. (3) pr., (a) 6id acc., 14.109.5.
(b) Ss&gen., 3.62.8; 4.7.4; *; 12.14.1. (c) ef^, 15-7.2. 
(d) Sv, 4.25.3s 5-5.1. (e) Sxf dat., 15-6.1. (f) xepf 
gen., 15.6.2; 6.3.
xofnotc -etoc, ■ft: (I) poetry, (1) o., 4.25.2. (2) pr., (a)
Sx, 4.7.4. (b) xepf acc., 14.109.6. (c) xp6^ acc., 5.64.4.
(IX) poetic composition, (1) 0., 3.67-5; 4.66.6. (2) pr.,
xaT& acc., 1.12.10; 96.6; 4.80.2.
xotTi-rfic, d; (I) poet, (1) s., <pf)vai , 1.97-7; 2.56.7; 5.23- 
2; 81.4; 19-53-5; sim., 1.11.2; 12.2; 12.5; 12.10; 15-7; 19.
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3; 19•4; 23.8; 45.6; 3.56.2? 62.2? 65«7j 66.3? 66.5; 4.7.1? 
27.1; 35.4; *; 39.3; 47.3; 49.7; 53-7; 5.2.3; 2.4; 5-1; 28. 
4; 61.3; 69.1; 11.11.6; 12.14.1; app., 1.38.4; 69.4; 96.2; 
4.66.6? 75.2? 85.5? 85-6; 5.5.1 (+gen.); 66.6? 11.27.2; 12. 
40.6 (+gen.); *? [*]? 13-103.4 (+gen.); 108.1; 18.1.2.
(2) com., 5.31.2; 15.74.4. (3) o., 3.2.3; 52.3; 66.6; 4.8.
5; 44.6; 5-31.5; 14.112.5; 15.6.2? 6.5; 74.4? app., 15.66.3; 
16.23.5; 56.7. (4) pr., gen., 3.62.7.
ftoiTmxfb poetry, (1) s., I.2.7. (2) 0., 4.7.3? 5-74.1.
(3) pr., (a) ef<;, 14.109.1. (b) dat., 3.67.2.
itotTyTixfflc poetically, 4.26.2.
ftotnTdc -f) -6v: adopted, itaTfip, 14.8.5-
notxtAta, (X) coloured markings, (1) o., 2.52.6; 52.7;
17.90.5. (2) pr., 1.11.4. (II) variety, (1) s.,
dvOpffiv, 4.1.1. (2) 0., 2.59.1; 3.^3*3 (xp^fiaTcov) ; 50.1? 20.
2.1. (3) pr., xaTd acc., vop/^C, 3-30.1.
Tiotxt AAe i v: to work in various colours, + acc., s.t., o.t., 
2.52.7; pass., 1.66.4; 5-30.2? 45.2; 17.70.3.
TcotxCXoc -p -ov: (A) Adj., (I) many-coloured, (1) of n. , 
[*Aiu<;, 1.84.4]; £fi5ov, 2.51.3; y£vo<; dpvScov, 2.53.1. (2) of
th., AfOo<;, 1.47.1; aavddAia, 5-46.2; fp.dTtov, 14.109.1.
(II) varied, diversified, (l) of th. , aiepi cTaai c, 1.-3.2 
(sup.); 17.13*1; rpocpai, 1.34.5; 3-10.1; (66ai, 1.40.7; 
^uxaycoyfa, 2.8.7; dapai, 2.49.2; aoyxpfae 1 , 2.53-2? faTO- 
pta, 4.56.1? Xdyoi, 5.62.1; 11.15.3; 18.55.2; dyffive^, 11.80. 
4; 17.34.1? Tupavv(6e<;, I6.65.I; atapaTd£ei<, 16.85-7? ^pdy-
para, 17.10.5; 6tae£cet<;, 17.58.4; peTapoXat, 18.42.1; xtvr)~ 
ciC, 18.67.1; (puTefai, 19.21.3; pd%ai, 20.51.4; afriai, 20. 
51.5- (2) of c., buvdpeic, 19.33.2. (Ill) subtle, intri­
cate, (1) of h., <poovar<;, 2.56.6. (2) of th., <p6vo<;, 20.72.2
(sup.). (B) Adv., (I) in many ways, 1.1.4; 81.2; 2.31.1; 59.
2; 5.25*3? 36.4; 43.3. (II) subtly, 1.41.10 (comp.); 19-5.5* 
koipatveiv: to tend flocks, s.h., 3.58*2; 17.68.5- 
Koip/fry -»gvo<, d: shepherd, (1) com., 2.40.6. (2) pr., Kp6<;
ac c•, 3.35»8.
KotuvT], flock, (1) s., 20.8.4. (2) 0., 3*33.5? 35*8; 4.
26.2; 26.3; 5.65.2.
Kotp.vt.ov, t6: flock, o., 1.36.6.
Kotoe -a -ov: of what kind, (l) in dir. qu., 13.27.2; 15-6. 
3; 6.5. (2) in ind. qu., 2.58.5? 5.2.3; 11.15.2; 12.35.1?
74.3; 13.17.1? 14.8.4.
Ko t. 6ttic -titoc, quality, pr., Ak6 , 1.43.2.
KoAepetv: to fight, make war, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 
1.90.1; 2.37.3? 5.46.1; 11.76.3? 13.^3.2 ( + Kept gen.); 59- 
3; 84.4; 14.37.2; 15.19.3? 20.3; 16.40.5? 42.1; 19.IO.3; 97. 
3; pass., 3.28.6; 54.7? 5.9.4; 11.51.1? 12.53-1? 14.77.^? 90. 
3? 15.23.4; 75.3? 16.54.1; 17.84.2; 19*4.2; 62.5? 20.44.8; 
69.5? 82.5- (b) pass., s.h., g.n., 1.8.2; 3.23.2; 31-2.
(c) pass»1 s•n•, 1•89•2• (d) s.h., o.c., 2•^6••17 * 5 5
61.3; 66.1; 17.4-0.3; pass., 12.79.3s 15-30.1; 19.68.2. (e)
s.h., o.a., 5*29.5. (2) + dat•, s.h., o.h., 3•49•3 s 4.30.6;
57.4; 11.2.2; 53.4; 63.7; 74.6; 76.1; 81.2; 12.3.1 (+ ditSp
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gen.)? 39-^: 4l.l? 44.1? 44.3? 13-29.4? 54.5s 65.4? 14.37.4? 
38.5s 98.3s 99.1s 110.3? 15.14.4? 15.1? 29.7? 31.3s 51.2s 
90.2? 16.27.4? 28.4? 38.1? 40.3? 84.2? 17-98.1? 18.63.2? 19- 
57.1s 73-2. (3) + cog. acc., pass., st6Xepop, 15.9.2. (4)
abs., (a) s.h., 2.36.7s 11.5.5s 56.2? 12.63.4? 80.7s 13.25.
1? 32.I? 32.2? 43.5s 52.6? 52.7s *s 15-33-3? 16.22.3? 17.27.
6? 19.93.5s 2O.19.3s 101.5s + stpfic acc., 3.10.1 (+ Oxgp 
gen.)? 33.3 (+ OstSp gen.)? 5.9.1s 11.37.7s 84.8? 12.44.1?
82.3 (+ -rcepf gen.)? 13.43.5s 14.11.2? 25.3s 47.2? 102.3? 103. 
5? 15.22.2? 29.2? 38.I? 74.3s 16.25.Is 41.1? 63.4? 82.3? 17. 
6.1? 18.21.8? 19.35.5s 64.4? + Oitgp gen., 1.28.5s 12.1.2?
83.6. (b) s.h.c., t it p6 p acc■, 15-9O.3* (c) s.c., 15.45.2?.
+ np6p acc., 18.28.5.
noAepntgov; one must go to war, + dat., 18.55-2.
xoAsp?x6p -f) -6v; (A) Adj., (I) of h., warlike, 1.18.5s 2.
1.4? 5.45.3? 14.39.1 (sup.)? 15.5.1s 17.5.3s 18.18.4? 46.1. 
(II) of war, (1) of th., gpyov, 1.56.1? 73-9? 12.39.3s 75.7s 
i3.87.5s 16.17.3s 17.108.2? itpa<tp, 1.58.3s 59.1s 61.2? 94.
4? 5.24.3? 12.26.4? 18.20.1? dy&V, 2.35.4? 45.2? 4.16.2? 17.
2? 20.1? 11.82.3? l6.i5.ls 93-9s xpeta, 2.45.1? 45.3? 5-11.
3; I8.3? 11.77.Is 12.16.2? 18.70.1? xtvSuvop, 2.1.4? 4.14.3? 
17.9.3s S-nAa, 4.4.4? 16.3.1? 17.77.1s step?a-vdae 1 p, 5<3.6? 
16.61.2? stapaoxeoT), 2.36.2? Siaaxeu-f), 4.38.3? rapax-t), 5<30.
3? gpiteipta, 11.75.3s xfvrjGip, 12.75.1s peXeTT) xaf yupvaata, 
17.2.3. (2) nt. sing, as subst., signal for battle, o., oppat
veiv, 11.22.2? 13.45.6? 55-6? 77-5? 15.55.3s 85.3s 17.11.3?
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25.1s 26.5; 33-^t 58.1; 86.5; 19.4.6; 6.5; 30.1; 41.3; 20.7.
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4; 3^-6; 51.2. (3) nt. pi. as subst., matters of war, (a)
o. , 18.42.2; 20.8.6. (b) pr., 4v, 16.5.4. (B) Adv., in
hostile manner, Sxeiv, 2.33.6; 11.1.3; 12.77.2; 19-6.3; xoo-
p, efv, 2.37.3; 17-93.2; 18.27-1; sim., 17-13.1 (comp.); 46.1; 
86.5; 19.99.1.
Tto\Sy.ioc -a -ov; (a) Adj., (X) belonging to an enemy, of 
th., (a) 66vap.ic, 5-15.5; 14.25.8; 32.3; 19-97.1; 20.10.1; 
va(Jc, 12.48.3; 13.50.4; 14.72.1; 72.5; 73-1; 18.15.9; 72.6; 
X&pa, 12.62.7; 14.96.1; 16.36.4; 17.94.4; TpifiPBc. 13.77.2; 
16.18.4; rn, 16.25.2; 20.74.3; 80.4; itAT)Yf), 16.80.3; 17-34.
8; I8.36.3; OTpa.Td'ite 6ov, 19.72.1; 94.2; 20.60.1 ; SitXa, 14. 
35.6; ditpSAeia, 18.46.2; oCaTripa, 19.64.5. (b) fem. as
subst., (i) 0., 18.47.2; 19.108.3; 20.62.2. (ii) pr., 6id 
gen., 19.19.2; e(e, 16.33.I; 19.10.1; in, 17.27.6. (II) 
hostile, (1) of h., 11.26.1 (sup.); 13-94.1 (comp.); 16.4.3; 
17.36.4; +dat., 12.27.3; 16.54.1; 18.59.1. (2) of c.,
g6vo<, 14.20.4; 6l.5; n6\'ic, 17-7.1 (sup.). (3) of th., (a)
itoTapfic> 2.26.9 (+ dat.); 27-7 (+ dat.); 3-9.2 (sup.);
Tuppr)vfa, 20.44.9. (b) nt. as subst., s., 17-36.1. (B)
Masc. as subst., enemy, (1) s., 2.6.3; 18.6; 36.6; 40.4; 4. 
32.3; 5-31.5; 11.61.4; 12.49.5; 56.3; 13-6.5; 10.3s 23.1; 
34.3; 38.7; 49.2; 56.8; 64.7; 77-5; 89.1; 92.5; 94.1; 94.5; 
106.1; 110.7; 112.2; 14.11.6; 29-3; 39.4; 48.2; 50.4; 52.2; 
59.6; 63.2; 65.3; 68.7; 114.7; 115.3; 15.24.3; 33-1; 42.2; 
63.3; 17.9.1; 12.2; 34.5; 3^-7; 55-1; 57-5; 18.30.6; 19.4.6;
24-.5! 26.1; 26.4; 38.2! 39.5s 58.1; 58.6; 64.65 8U.8; 92.2; 
94.6; 95.3i 20.5.2! 9-3! 9-^S 12.?! 21.2; 29.10s 30.li 44.2s 
54.5i 61.4; 66.4s 67.1s 69.1s 85.4s 107.4. (2) com., 12.8.
3s 14.27.5s 15.2.3s 78.2s l6.4l.3s 19.61.2 (sup.)s 61.3.
(3) 0., Avaspsfv, 11.12.1s 40.5s 78.2s 79-3s [79.4]s 12.64. 
2s 65.6s 14.50.4s 83.7; 109.7s 15.64.5s 72.1s 16.25.3s 28.3; 
37.5s 19.73.9s 20.44.8s dstav-tav, 2.6.3s 13.60.2s l4.6l.3s 
83.Is 16.4.4; 12.2; 17.33.2s 19.24.4j 92.1; 108.6s 20.50.2; 
dttiitXsrv, 11.12.5s 18.3; 18.6s 12.31.2; 13.9.3s 71.2; 105.2; 
16.18.4; 4p.6veo0ai, 13.55.3s 56.6; 15.5-5; 27.1; 17.63.4; 
18.51.5s 20.54.7; 66.2s 67.3s XavOAveiv, 14.72.1; 15.4.3s 
18.44.2; 20.29.5; 35-3; 97.6s 6<pfoTaoeas, 17.26.4; 60.5s 18. 
51.2; 70.6; 20.29.11s vix£tv, I3.ll.l5 16.39.6; 56.1s 18.38. 
6s 20.63.Is (pOdveiv, 13.15.3; 15.61.4; 17.19-3; 19.26.3s 20. 
50.5s Oitoxefpioi; yfveaOai, 2.27.2; 11.60.7; 77-3; 12.62.4; 
13.55.4; 15.47.Is 16.12.4; 18.46.7s 20.54.6; 108.6; sim., 1. 
78.3; 2.6.3; 18.2; 18.5; 19.9s 3-30.2 (nt.)s 4.9.7 (nt.); 
10.5; 11-ls 58.3s 5.29.4; 29.5; 11.4.1; 5.2s 7.3s H-3s 12.
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3; 12.5; 13.5s 16.2; 17.2; 21«2 s 21.4; 30.1 J 32.5; 33-4; 34.
4-; 36.1; 37.2; 59-2; 64.2; *; 77 .4; 92 .3; 12 .30.6; 33-^s 42.
6; 42.7; 43.4; 45.3 s 47.5; 48.1 s 56.4; 61.3; 6l .6; 62.5s 62.
7s *; 69.4; 74.1s 78.3s 13.6.6; 8.2; 10.4; *; 10.5; 11.5;
13.1; 17.1; 19-3; 22.8 (sup.); 28.4 (sup.); 29-3; 3?.6; 33. 
3s 39.3; 45.10; 47.7s 49.2s 50.3; 50.7; 51.7; 52.4; 52.7; *; 
54.3; 55.2; 56.1; 57.5s 58.1; 65.2; 71.4; 72.6; 76.1; 7?.2; 
77.3s 78.2; 78.4; 78.5s 78.7s 87.1; 87.2; 87.4; 90.2; 97.4;
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98.4; 
12.5; 
50.2; 
*; 68 
2; 96 
108.4 
33-1;
56.1 ; 
80.4; 
4.4; ■ 
34.4; 
85.2; 
2; 24 
53-1: 
87.4; 
24.2; 
70.7;
21.1 ; 
38.5; 
64.7; 
2; 83 
101.2
1; 12 
8; 33 
48.8; 
76.6;
100.6; 102.2; 105-3; 108.4; 108.7; 109.5; 111.1; 14. 
20.2; 22.3; 22.4; 23-7; 39.1; 40.6; 45.5; 47.4; 49.3; 
50.3; 54.4; 56.3; 56.4; 56.6; 60.1; 65.4; 66.1; 66.2; 
5; 69.2; 72.3; 75.2; 76.2; 80.1; 80.3; 83.5; 84.2; 95. 
1; 101.3; 104.2; 104.4; IO3.6; 104.1; 104.3; 104.4;
108.5: 15.3.1: 21.1; 23-3; 32.3: 32.4; 32.5; 32.6; 
34.1; 35.1; *; 41.5; 43.3; *; 46.5; 53.1; 54.6; 55.3; 
63.2 (sup.); 65.4; 65.6; 67.1; 68.4; 69.2; 69.4; 71.6; 
80.5; 83.3; 86.1; 86.5; 91.4; 93-3: 93-4; *; 95-3; 16. 
■•5; 12.5; 13.2; 20.4; 20.5; 22.2; 29.2; 31.2; 33.2; 
42.2; 47.5; 48.4; 48.7; 69.3; 69.6; 74.5; 77-5; 79-5; 
86.3; 17.12.1; 12.2; 13.4; 17.7; 19.1; 19-2; 19.6; 21. 
6; 26.1; 26.3; 34.3; 40.1; 44.1; 45.5; *; 45.6; 46.2; 
55.2; 59.4; 59-5; 60.2; 67.4; 68.3; 68.7; 73-4; 84.5; 
87.5; 88.4; 103.I; 18.15.6; 15-7; 17.1; 17.4; *; 22.4; 
25.1; 30.1; 30.2; 30.5; 35-5; 41.7; 44.3; ^4.5; 45.1; 
72.5; 72.7; 72.8; 73.1; 19.4.7; 7.1; 16.4; 17.4; 18.4; 
25.1; 26.7; 26.8; 26.10; 28.1; 29.1; 37.1; 37-2; 37.4; 
38.6; 39.I; 39.3; 39-5; 42.2; 43.2; 50.5; 60.4; 64.6; 
65.4; 67.4; 68.5; 68.6; 72.7; 73-7; 75.8; 76.2; *; 80. 
3; 88.4; 90.2; 92.3; 92.5; 93.2; 96.I; 100.5; 100.6;
102.3 (sup.); 106.5; 107.2; 107.5; 108.2; 20.5.3; 9.
6; 12.7; 14.5; 17.4; 18.2; 22.6; 23.1; 23-7; 29.4; 29. 
1; 34.2; 34.6; 34.7; 38.1; 38.2; 43.6; 47.3; *; 48.6; 
49.5; 59-3; 59.4; 60.7; 61.2; 61.6; 66.2; 68.3; 76.1; 
78.1; 80.3; 83.2; 83.4; 85.2; 86.2; 86.3; 87.4; 88.4;
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89.2! 89-6f 90.2; 93-5; 96.3s 107.1; 108.4; 108.5; 109.1;
109.2. (4) pr., (a) dv-ri, 13.21.7. (b) dx6, 5-71.3; 13-92.
4; 14.62.2; 68.1; 20.59.k. (c) 6id acc., 13.IO6.3; 15.52.1; 
64.4; 20.29.10. (d) Sidgen., 12.43.2; 17-28.3. (e) OryOc,
14.95.4. (f) e(c, 2.19.3; 13-46.1; 14.36.4; 51.2; 60.3; 15.
86.4; 16.12.4; 17.34.6; 44.4; 84.4; 19.101.3; 108.5; 20.61. 
7. (g) i-x-, 5.71.3; 16.56.2. (h) 4v, 2.26.4; 13.16.I; 14.
60.3; 19.30.9. (i) 0x£ acc., xpodyeiv, 15-53.2; 16.79-2;
17.55.6; 58.1; 18.14.5; sim., 11.9-3; 12.5; 13.1; 21.2; 30. 
6; 68.3; 13.56.7; 14.55.4; 75-7; 15-50.5; 65.2; 17.11.3; 54. 
7; 19.17.2; 18.1; 26.10; 29-7; 41.3; 42.2; 20.29.8; 38.3; 
51.3; 84.5; 108.2. (j) xaxd acc., 15.55.2; 19.95.5. (k)
xard gen., 13.102.4. (1) paxpdv, 19-32.2; 85.5; 20.10.6.
(m) p.etd gen., 12.67.5; 13.1^.1. (n) p£xPl> 14.64.2. (0)
xapd gen., 13-29.1 (sup.); 17-13-2; 19.32.1. (p) xapd dat.,
2.18.7; 5-75.1; 16.31.2; 80.2; 17.13-3; 19.43.7; 20.9.5; 3^- 
1; 43.3; 43.6; 93*1. (4) rcepf gen., 19.77.6. (r) xXr)c£ov ,
17.83.4; 19-72.5; 80.2; 88.3; 20.22.3; 33-1; 108.5. (s)
xopptoTdTtij, 19.32.I. (t) xp6, 16.39.4. (u) xp6<; acc., 1.50.
5; 57-2; 2.18.8; 25.2; 3-45.4; 73-5; 5-34.1; 11.77-4; 13.88. 
2; 92.2; 103.2; 14.101.2; 15.12.1; 24.3; 33-1; 91•3S 18.35. 
6. (v) 0x6 acc., 20.18.1. (w) 0x6 gen., 11.10.2; 80.4; 13.
49.5; 60.3; 72.6; 14.50.3; 57-5; 98.5; 105.1; 15-42.4; 65.1; 
16.16.3; 19.4; 18.53.4; 19-38.1; 77-4; 20.60.8; 76.4; 112.2. 
xolsiugTfiptoc -cv; of war, ^eOyr), 1.54.4.
xoXepJo'tTR, 6: war-, Yxxo<;, 17.49.2; 19.20.2; OASqsav'tep, 3.
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'99’9X ‘-S’Oii'til S2"T2'£X !2’X+7’2X ‘ iD0O3XdpxDx SS’£XX i£^60T 
•02 !£,ZI,8T ‘9’OX’ZX !Z‘6S ‘X‘XZ’9X '-Z'Xj’ZX ‘AlSAjdx !-tj’90X
!£‘X8’02 !X'+7Z‘ZX *2*X6 !X‘Z2‘9X ‘2’ST’SX ‘-Z‘XZ ^’-tjX’XiX !+7 
2£-£X ‘-X’-tj8‘ZX ‘£'+79'XX ‘ 'B9OJ3d idaduj iX’X0X*6X !Z*£2 *X'XZ
'9X !2‘02’XX *2’8£ *X'XX'S *Aj3ii3YOUi3i9 t$‘Z^'6X <S'X*8T !£ 
•2+1 !£*+7£ !Z*x£ !X*£2 !Z*Z‘9X !S‘SS i£,9X’+iX t£.‘W£x !S‘o£
!X‘8'2X sS*0+7"XX i+?-XZ*S !X*X9 :£‘Z£’+7 !Z*£Z"£ *2*+7£ iX’££ 
•2 * iDeoniD 1 ACID !2"?2'02 SZ*2OX ‘•Z’Z^’6X !£‘9S <X’8"8T SS’O9 
‘9X !X*06‘SX «X'ZXX l(.‘9^ !3’S+7 fX‘8T «S*ZX*+7X ‘-9'X(.‘iX “£'8 
*2X !£’+jZ i+7*£9’XX iS‘XZ*S iZ’0Z*+7 !+7‘9X‘2 !OX,99‘X ‘Ai3d§cb 
-xj *X'X8’02 «£’+7'6X !2*X6'9X «X’S2 «£ * X • S T ‘-ij'ZOX'XjX !X
*+7 • £ X !* ‘-X'&'ZX *2‘98 f+7'6Z SX"8Z SX"S9 l9’£S ‘X'ZS’XX ‘-8 
"9Z'X ‘ JB0OB1DJAJ !£’£0X «X'00X*02 !9’80X ‘•9’XA’6X ‘■X’&Z'^X
!+7'6S «X‘6S ‘-Z’ZZ SX’XX S2’S’9X «* !£*9Z !S’ZX iX*OX J2’6 
•?X !+j"Z9 !2*S9 !X’S9 !S’+79 !9-6£ *2-tf£ ‘•X'XjC *£•££ !9'2£ '• X 
•£X “X*OX ‘•■ii’C'XiX !9*£Z !X’£+7 !X’Z£ *+7*+7£"£x fX’SZ !9‘+7Z !£ 
•ZZ SS'S+7"ZX !X'O8 *Z'ZZ"XX ‘A139VD1BX *-o (g) •X'O£,OZ ** 
SX’0X’8X !2’+f£ !X’0£ {2’82 !Z‘ZZ‘9X «Z*Z+7*SX s9‘9S’XjX »S"ZOX 
’£•+76 !X"Z8 !£’X8 *+7"ZS !£*£2 »8'8*£X ‘Z’+jS i2'Z£*2X “2’6S 
<9'Z£ i£’OX’XX !£‘XZ"S ‘•«1TS !£'ZZ !S*82 S£*XZ*SX iZ’Xij'-ijX 
!£’2£,2X ‘ix>Ap !+7-8S'8X U’XXX’ZX ‘-9’Xij‘9X !S’+r+7 i9"-t}X‘(.X 
«Z*o£ !£-X’2X * A)3AydT>»Y i£*S8*6X «£*+rX’9X !+7’99 ’£’99 4 T * 6+7 
'SX f2*S+7 !X'X+7’+7X s+7*9‘£ '1C0O3AJA *'s (x) :$> 0+13x911
•X"£S*£X ‘‘M'S ‘obm dn axq.s oq. :a^3 iouot13yoii
•2‘X+7*2 ‘dsiADibjYj jdx ioeux *£‘9£
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12.2; 15-8.5; 13-2; 16.77.5; 19.67.3; 67.4; 20.104.1; xaxaY- 
YgXXeiv, 12.78.1; 14.46.5; 68.4; 20.80.4; Sioixefv, 13.36.3; 
15.2.2; 23-3; 92.3; 16.73.3; auvemAap.pdvea6ai, 13.43.2; 14. 
81.2; 16.37.2; 18.11.2; AnoXOeaOai, 14.7.1; 102.3; 15.6.1;
38.1; 16.4.2; 32.2; 19.102.4; xoivwvelv, 13.4.5; 14.40.3; 
46.2; 15.2.3; 68.1; 18.38.3; 19.57.1; Sim., 1.3.2; 5.1; 24.
2; 47.6; 54.5; 83.8; 2.2.4; 5.7; 18.1;' 22.2; 40.4; 3.74.6; 
4.15.1; 32.3; 50.4; 57.3; 64.1; 65.4; 11.2.5; 3-3; 3-4; 15.
1; 23.2; 29-3; 64.4; 65.4; 76.5; 12.3.3; 9.3; 9.4; *; 30.5; 
37.2; 38.1; 41.1; 45.4; 50.3; *; 53-1; 54.6; 55-7; 61.6; 63. 
2; 63.4; 66.1; 67.3; 76.1; 84.4; I3.I.3; 2.1; 8.6; 9.2; 27.4; 
29.5; 30.2; 31.5; 33.2; 44.5; 52.3; 52.4; 53.1; 92.1; 99.2; 
114.3; 14.2.4; 16.1; 17-5; 17-6; 19.4; 20.3; 21.2; 38.6; 40. 
5; 41.2; 44.3; 50.1; 55.6; 65.2; 65.3; 67.4; 68.1; 79.1; 80. 
6; *; 81.3; 95.6; 98.2; 98.5; 102.3; 103.4; 110.2; 110.5; 
112.2; 113.5; 15.4.3; *; 5-5; 9.5; 15.1; 15.2; 18.2; *; [20. 
3]; 31.1; 31.4; *; 38.1; 38.2; 50.4; 51.1; 70.2; 71.4; 77.1; 
77.4; 82.1; 92.3; 92.5; 16.5.2; 14.3; 16.4; 23.1; 28.1; 28.
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^5 29-4; 32.3; 35-4; 38.6; 40.1; 40.4; 42.3; 52.2; 58.2; 61.
4? 64.3; 67.1; 75-2; 89.2; 17-7-1; 8.6; 9.4; 16.1; 16.2; 18.
2j 29.1; 30.1; 65.5; 74.2; 86.1; 94.1; 95.5; 111.4; 18.10Mj
*.» 11 .4; 17.6; 18.3; 21 • 1 } 21.4; 47.1; 55.1; 19.15.6; 56.
57.3; 61.4; 70.2; 72.6; 75.1; 79.2; 81.5; 106,1; 110.5; 20. 
3.3; 7-3; 9.4; 31-3; 32.2; 6l.5; 67.4; 81.2; 106.1; 107.4; 
111.2; 113.5. (3) pr.. (a) dv-cf, 3.64.7. (b) ditfi, 1.48.3;
4.14.3; 15.1.6. (c) 6id acc., 11.65.4; 12.9.4; 13-78.5; 99-
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2; 14.23.4; 64.4; 15.23.4j 16.7.2; 59.1; 83.1; 20.40.?j 69. 
5. (d) ek, 1.45-7; 73-6; 2.16.2; 17-3; 17.4; 17.7; 25.5; 
41.2; 5.39.8; 40.1; 11.26.2; 35-3; 71.6; 72.1; 72-2; 79.1; 
12.27.1; 30.5; 32.2; 38.4; 39.3; 40.5; 4l.l; 55.2; 83.3; 84. 
3; 13.1.2; 34.4; 38.3; 44.2; 52.1; 70.3; 70.4; 92.4; 94.1; 
104.4; 14.44.3; 81.1; 81.6; 110.5; 15.2.1; 3.1; 18.1; 23-2; 
28.5; 31.2; 44.1; 47.4; 51.4; 90.4; 94.1; 16.4.3; 7-3: 8.2; 
8.4; 21.2; 32.4; 34.1; 4l.5; 53-3; 77.4; 84.5; 89-3; 17-71. 
2; 86.5; 18.2.4; 9.1; 9.2; 19-5; 19-35-5* 61.4; 74-3; 106.2; 
106.5; 20.20.4; 44.7; 82.2. (e) &*, 4.30.5; 13-34.4; 34.5;
14.61.5; 62.2; 20.106.3. (f) £v, 1.53-2; 2.1.7; 34.3; 38.6;
3-9.4; 54.2; 71.6; 4.4.4; 75-4; 5.21.5; 29.1; 3^.^; 3^.5; 
40.4; 59.6; 75.1; *; 79.4; 11.33-3; 81.5; 12.16.1; 57-1; 13- 
14.5; 19.6; 37.2; 52.8; 55-1; 63.1; 14.30.2; 67.4; 71.3; 85. 
2; 15.6.1; 7-3; 10.4; 18.1; 31-3; 44.1; 66.5; 69.3; 78.4; 
16.29.2; 48.2; 52.1; 18.13.5; 24.1; 65-3; 66.2; 19-48.3; 72. 
9; 20.10.3; 33.4; 46.3; 84.3. (g) 4itf acc., 11.74.1; 75-1;
12.2.3; 14.36.1; 17.30.2; 20.31.4; 110.4. (h) gitf gen., 11.
58.2. (i) xa-cdacc., 1.62.1; 73-7; 79-3; 2.16.1; 21.6; 34.
3; 46.5; 48.2; 54.7; 3.12.2; 53.1; 66.6; 70.3; 4.1.5; 71.4; 
5.21.5; 31-5; 32.6; 33.2; 11.50.8; 63.5; 73-3; 12.3-4; 13-2; 
64.1; 64.3; 74.5; 76.2; 79.4; 81.5; 13-2.1; 20.1; 24.2; 24. 
5; 28.4; 36.2; 53.2; 80.1; 98.1; 14.18.2; 19-2; 19.4; 23.4; 
27.5; 38.2; 39.1; 39-4; 68.2; 74.2; 82.2; 86.6; 15.15.4; 26. 
1; 33.4; 47.5; 52.1; 60.2; 66.4; 71.2; 16.15.I; 85.7; 17-27. 
2; 29.2; 38.5; 104.2; 111.4; 18.7.2; 9-3; 19-1; 19.53-7; 20.
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92.4. (j) geTdacc., 14.59-2; 15-35-2; 18.66.5. (k) p.6xpi,
1.4. ?. (1) itepf aoc., 1.54.6; 11.50.7; 13.102.1. (m) itepf
gen., pouXe6eaSai, 12.4.4; 13.111.1; 15-59.1; 16.32.2; 18. 
17.8; 20.59.Is sim., 1.78.1; 11.5-4; 29-2; 50.2; 12.40.1; 
13.79.8'; 91-3; 14.47.2; 56.3s 16.25.3s 89.3s 17-9-1; 18.29. 
7; 55.2; 64.3. (n) itp6<; acc., 2.18.1; 44.1; 46.1; 3-53-6;
5-33.4; 11.20.1; 47.1; 12.41.2; 79-1; 80.8; 14.40.2; 46.5s 
47.1; 76.4; 77-5; 15-4.2; 29-3; 41.4; 4?.3; 50.6; 73-1; 90. 
2; 92.2; 16.27-2; 32-3; 41.3; ^l-^S 42.5s 47.?; 75.2; 76.3s 
17-39-3; 62-5; 62.6; 62.7; 111-3; 18.9-4; 10.5; 19-1; 19-56. 
3s 57-2; 77-3; 20-33-2; 46.6; 82.3; 102.4.
noXtopxerv; to besiege, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 13.30. 
2; 15-93-3; 16.42.8; 17-78.3; 18.19.4; 38.2; 53-5; 68.3; 19. 
63.1; 89-1; pass., 11.48.4; 88.2; 12.34.4; 46.3; 56.1; 56.4; 
13-59-7; 60.2; 64.6; 86.4; 108.4; 14.12.?; 15-36.4; 47.5; 
75-3; 81.6; 83.5; 16.46.1; 74.3; 74.5; 75.4; 76.1; 17-22.2; 
46.5; 18.13.2; 13.3; 19-3-3; 16-5; 50.3; 52.6; 88.5; 20.17. 
4; 25.1; 35-2; 70.2; 92.2; 94.1; 96.3; 100.1; 107-3; 109.2. 
(b) s.h., o.t., 'ied>|iT]v etc., 11.64.4; 70.2; 70.3s 91-1; 12. 
27.4; 43.4; 54.4; 56.1; 66.4; 73-3; 79-3; 13-7-5; 8.2; 49.2; 
49.4; 64.3; 100.5; 105-1; 106.8; 14.43.5; 53-5; 79-5; 87.1; 
93.2; 101.3; 106.1; 111.1; II3.I; 15-25.2; 2?.4; 73.2; 81.6; 
16.33.4; 45.9; 63.2; 72.4; 77.2; 17-7-9; 29-2; 18.20.2; 19- 
35.1; 58.1; 60.4; 68.1; 72.4; 110.3; 20.13.4; 17-3; 17-5; 
18.1; 91-1; 107.2; 107-3; 107.4; 113.1; n6Xiv, ll.60.4; 65. 
3; 83.3; 12.28.3; 30.3; 65.2; 73-2; 13-47-2; 66.3; 91-1; 96.
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5; 14.33.4; 36.3s 15.5.4s 92.4s 95-1; 16.7.3s 21.2s 21.3s 
17.43.2s 91.4s 98.2s 103.8s 18.17.7; 22.2s 38.4s 52-3; 69.4s 
19.60.3; 62.6; 64.1; 68.3; 75*7; 85.4; 20.63-5; 82.2; sim., 
1.48.1; 2.6.8s 12.6.1s 43.1; I3.88.ls l4.17.10; 32.2; 72-3; 
72.4; 86.4; 17.8.3; 27-7; 85.2; *; 18.21.5; 19.18.1; 65.2; 
66.2; 79.1; 100.7; *; 20.55.3; 109.1; pass., 14.81.2; 15.8. 
Is 16.38.5; 18.52.1; 19.60.2; 70.7. (c) s.h., o.c., 18.64.
2. (2) ahs., (a) s.h., 11.65.4; 12.4.3; 46.3; 46.6; 55.7;
13.73.4; 76.3; 14.9.4; 51.2; 52.3; 54.2s 113*4; 117.4; 15- 
25.3; 27.1; 47.5; 47.6; *; 65.4; 16.49.2; 18.51.7; 69.2; 20. 
15.5; 16.5; 56.4; 93.6; 93-7. (h) s.c., 20.30.1.
uoXtopxTiTfig, d; besieger, (1) o., 20.92.2. (2) pr., itapd
gen., app., 20.105.1.
7toX;opxriT;x6c -f| -6v; for besieging, (j/nxavf), 12.46.2; 16. 
63.3; 67.2; 74.5; 17-9.6; Spyava, 17.22.5; 24.1; 20.82.3; 
2pya, 2O.IO3.3.
itoXiopxfa, f|: siege, (1) s., yfveaQai, 2.6.5; 12.37.1; 43. 
3; 13.56.5; 84.5; 14.52.5; 16.75.1; 19.101.1; 20.45.7; 
Xpovf£eiv, 2.27.1; 12.56.1; 63.1; 13.49.1; 14.108.6; 16.68. 
2; eTvai, 13.6.6; 107-3; 14.63.3: 18.53-5; 68.3; sim., 12. 
62.1; 16.75.1; 17-38.5. (2) 0., X6eiv, 11.77.2; 12.46.4;
13.32.2; 55.8; 60.1; 67.1; 88.6; 97.2; 100.1; 14.17.11; 35. 
7; 50.1; 52.5; 79-5; 103.6; 15-73.2; 83.5; 16.21.3; 72.2; 
77-3; 17-7.9; 45.7; 18.15.1; 34.5; 51-3; 52.4; 69.2; 19.50. 
1; 57.4; 60.3; 66.2; 70.7; 72.4; 77-5; 20.23.8; 35-5; auvt-
OTaaOai, 12.4.3; 28.2; 34-3; 15.4.1; 34.4; 16.34.4; 74.2;
76.3; 17.24.3; 28.2r 85.6; 19-73-3; 73-5! 78.5; 91.4; 20.17. 
1; 80.2; 0itop.6veiv, 2.26.9; 11.83.4; 15.9.1; 16.46.1; 17-28, 
2; 40.3; 41.2; 19-35-5; 20.4.6; *; 54.3; Sim., 2.27.I; 11. 
74.4; 12.72.9; 76.4; 79.3; 13-12.2; 55-1; 78.4; 85-2; 86.4; 
14.14.4; 87.5; 15.5-5; 9-1; 16.25.2; 17.22.3; 42.6; 46.5; 
85.7; 96.2; 18.51.2; 51.7; 53-5; 20.48.8; 54.4; 59.2; 87.1; 
95.5. (3) pr., (a) dn6, 20.59.2. (b) 6idacc., 18.74.1.
(c) etc, ouyxXefeiv, 2.26.7; 12.34.4; 55.4; 14.35.7; 6l.l; 
15.4.2; 23.3; 47.6; 16.53.2; 67.3; 17-85.6; 18.69.If sim., 
11.37.6; 88.2; 12.28.3; 46.4; I3.72.I; 107.1; 14.8.6; l6.76. 
5; 17.22.2; 40.3; 20.13.4; 45.1; 70.2. (d) Ax, 14.56.4;
116.2. (e) Av, 16.34.5; 17.98.3; 20.92.1. (f) Aitf acc.,
15.26.4; 16.49.1. (g) Aitf gen., xaTaXefiteiv, 12.27.5; 13.
97-3; 19-59.2; 20.17-3; ditoAefneiv, 12.46.5; 16.76.3; 18.72. 
1; 19.73-7; 100.7; 20.49.4; sim., 11.75.4. (h) Aitf dat., 13.
23.3; 18.72.1. (i) xa-rd acc., 4.32.5; 14.112.3; 17-45.7-
(j) (xeTd acc., 20.92.5. (fc) itept acc., 2.6.7; 13-56.2; 17. 
98.4; 20.88.9. (1) np6, 13.59.3. (m) acc., 2.26.8;
12.40.2; 46.2; 6l.6; 13.6.6; 11.2; 54.7; 66.5; 78.5; 14.7.6; 
9.1; 14.4; 48.1; 105.1; 16.48.7; 17-8.7; 11.1; 23.6; 41.3; 
45.7; 18.22.3; 51.1; 51.2; 51.4; 51.6; 19-59.3; 110.2; 20. 
47.7; 82.4; 88.1; 99-1.
floAtdc -d -6v; grey, (1) of h., uaidta, 5.32.2. (2) of
th., p; x s £, 4,51.1.
ftdAtc -eac, city, (l) s., eTvat, 1.12.6; 33.1; 2.13.6;
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41.3; 4.24.7; 5.9-5; 42.5; 66.5; 12.4.5; 26.2; *; 29.2; 59-
4; 13.25.3; 79.6; 85-5; 95.3; 14.14.7; 16.2; 48.2; 58.3; 15- 
18.2; 28.4; 38.2; 40.5; 16.8.4; 42.4; 46.6; 82.3; 83.1; 84. 
3; 17.23-4; 18.17.7; 19.78.2; 20.59.2; 71.1; 83.2; 99.3; 
gxeiv, 1.45.7; 79-3; 2.3.2; 5.81.7; 12.9.2; 29.2; 75.6; 78. 
5; 13.70.2; 14.44.3; 101.1; ySp-eiv, 11.25.2; 12.4.1; 13.84. 
3; 96.2; 107.4; 20.15.4; 4Xfaxeo0a;, 2.6.9; 13.56.6; 61.3; 
62.3; 82.1; 105.2; 14.106.1; 17.13.2; 26.1; 99-iH Yiveaecu, 
3.30.4; 11.79.3; 12.60.4; 13.69.I; 17.^3.5; 18.22.8; 19.84. 
8; sim., 1.4.3; 36.8; 75.4; 79-3; 2.1.7; 7.2; 38.3; 38.6; 
39.4; 47.3; 3.^9.3: 63.5; 66.1; 4.18.1; 51-3; 80.4; 80.5; 
83.7; 85.3; 5.13-3; 76.2; 11.24.4; 25.2; 26.1; 41.3; 58.4; 
59-1; 64.3; 65.2; 65.5; 70.2; 76.5; 76.6; 79.1; 86.2; 86.3; 
87-5; 90.1; 12.10.7; 12.4; 26.3; 35.2; 4l.l; 68.5; 75.3; 75. 
4; 75.5; *; 77.2; 13.4.2; 22.4; 22.5; 29-3; 35.3; ^-3; ^7. 
4; 56.1; 59.4; 71.1; 81.1; 81.4; 92.3; 93-2; 14.6.2; 8.2; *; 
16.3; 35.2; 35.6; 48.4; 85.3; 97-3; 99.5; 101.1; 103.4; 15. 
5.1; 18.2; 18.3; 23-3; 30.2; 30-3; 40.1; 45.2; 49.1; 49.4; 
50.4; 80.3; 94.1; 16.7.I; *; 8.3; 9.4; ll.l; 17.3; 29.1; 37- 
4; 41.1; 44.6; 45.6; 54.2; 64.1; 73.2; 75.1; 92.1; 17.8.2; 
9.2; 24.3; 29.3; 52.5; 62.1; 113.2; 18.13.4; 21.9; 69.2; 70. 
2; 74.1; 19.1.1; 1.5; 45.1; 45.6; 52.3; 53-8; 54.2; 76.5; 
106.4; 110.4; 20.10.2; 32.2; 47.6; 48.5;
+ gen., 11.27.2; 62.2; 12.41.2; 15.50.6;
103.1; 18.51.1; 20.81.2; app., 1.97.7; 2 
1; 12.72.7; 75.3; 14.47.4; 16.41.1. (2)
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1; 18.6; 19.7; 23.1; 42.1; 56.4; 89.3; 2.3.I; 3-3; 7.2; 11.
81.4; 84.1; 111.2; 
58.1; 16.72.5; 17. 
.4.2; 4.72.2; 11.33. 
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1; 34.4? 45.4; 3.1.21 53.61 54.5} 4.2.6} 79-5} 5-6.5} 7-5; 
20.2} 40.1} 57.8} 60.3) 70.6) 78.2) 83.4) 11.88.6) 12.10.5) 
13.54.4} 14.16.1) 98.1} 15.18.3) 16-5-3; 71.2} 17.52.1) 83. 
1} 83.2) 89.6) 104.8) 111.6) 18.18.4) xapaBi66vat, 3-54.5) 
11.48.7) 12.55.7) 56.4) 69.1) 72.1) 14.14.3) 15.4) 111.4} 
15.12.2} 46.4} 91-ls 16.34.5) 45.2} 45.3) 49.7) 50.1} 52.7)
17.22.4) 65.5) 18.21.9) 37.4) 19.50.7s 63.2) 68.1) 79-5) 20.
15.2) 16.1) *} 31.5) 54.2) 69.3s 103.5s atpeTv, 4.32.4} 33.
4) 37.4) 37.5s 63.5s 11.88.2} 12.46.3) 60.3) 65.3s 73-3s 76. 
4} 81.5) 13.68.1) 106.8) 108.4} 14.35.7) 87.3s 108.1) 108.3) 
17.9-4} 48.7) 19.75.5s 20.8.6) 15-6} 56.4) 93.7s 103.5s 107.
5) itapaXap.(3&veiv, 12.65.8} 68.3s 13-43-4) 43.5s 51.7s 14.66. 
Is 16.50.3) 65.9) 17-40.2) 49.1} 66.1) 19.61.5) 73-3s 78.2} 
86.1} 20.27-2) 53.1s 107.4) 107-7) 110.2) xaTa.axfi.JtTS 1 v, 3- 
54.4j 4.10.5) 11.28.6) 13.25.2) 59-4) 62.4) 82.1) 104.7) 14.
106.3) 107.2) 15.79.5s 16.34.5s 60.2} 17.14.3) 14.4) 27-6) 
19.79.4} 8xssv, 1.31.7s 33-2s 3-^7.9s 4.50.4) 5.12.1} 12.4)
13.52.3) 108.9) 109.4) «) 15.13-ls 16.9.2} 18.51.5s 74.3s
20.5.4) 9.5s 55-4) itoXiopxeTv, 11.65.3s 83.3) 12.28.3) 30.3s
65.2) 73-2) 13.66.3} 91.1) 14.33.4) 36.3} 15-5.4) 92.4) 95. 
1) 16.7.3) 21.2} 17.43.2) 18.38.4} 69.4) 19.75.7s 20.63.5s 
82.2} SXeuQepoOv, 4.2.6} 11.34.3) 34.4} 44.1} 44.3) 12.2.1) 
72.1; 16.10.5s 91.2) 18.8.1) 55-2; 19-66.6; 74.1; 78.4; 20. 
31.5; 32.2; 37-2) 45.1; 56.1; 56.3; xeipo0a9ai> 11.83.4; 84. 
6; 12.4.1; 47.2) 79.3; 15.67.2) 16.58.3; 53-2; 17.31.35 48. 
2; 75-3) 20.8.7s 17.6; 55 • 3 s 101.5s Jtpoafiyeaeai , 11.60.4;
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84.7; 85.2; 12.50.6; 68.it-; 13,64-.3; 14.14.1; 94.3; 15-36.5;. 
75.2; 17.24.1; 18.38.4; 72.3; 19-54.4; 67-5? 72.1; 78.5: 20. 
17.1; 107.2; xupie<5eiv, 3-54.4; 5.13.4; 11.52.3s 12.60.5s 
14.17.3s 36.4; 51-6; 57-3: 15-2.4; 90.2; 16.8.2; 8.3; 52.5s 
17.69.Is 18.21.4; 55.2; 19-50.6; 66.5; 79.3; 20.21.1; 31.4; 
37.1; 37.2; 40.1; 78.1; 102.2; xpaxeTv, 2.27.3; 4.49.6; 12. 
72.9; 13.67.5; 14.11.6; 51.4; 65.3s 76.2; 15.3^; ^3-2; 61. 
4; 69.1; 16.68.1; 19.105.4; 20.103.1; 104.4; atoieTv, 1.45.5s 
2.1.8; 4.17.5; 12.29.2; 59.4; 13.79.6; 14.61.2; 15.69.1; 16. 
20.5; 19.9.1; 20.4.8; 113.1; SxXeiateiv, 4.66.5; 11.14.1; 12. 
34.2; 13.61.4; 88.8; 89.1; 14.9.4; 15.4; 116.7s 17-27.5s 41. 
7; 18.24.2; i9.74.6j 1-00.5; xaTSxeiv, 11.79-5; 90.4; 12.73.I; 
77-5; 14.9.9; 77-4; 87.2; 98.1; 15.46.2; 61.5 s 79-6; 16.56.
2; 69-3; 19.49.3; 20.9-4; ate pi a-tpaToate 6e6e t v, 13.49-1; 49.4; 
59.6; 62.1; 79.7; 14.15.4; 103-3; 108.3; 19-49.1; ofxt^eiv,
1.50.6; 4.68.1; 75.3; 79.5; 5-15.2; 80.3; 12.68.1; 15.13.1; 
17.52.1; atapatpuXivceiv, 11.27.1; 13.^8.5; 69-4; 107.2; 15.
62.1; 82.6; 19.85.5; 20.31.5; atopServ, 11.14.1; 12.34.3; 45. 
3; I3.52.I; 15.4.1; 82.6; 16.33.4; oIxeTv, 2.40.6; 4.21.1; 
80.3; 11.54.1; 13.59.3; 14.46.3; 16.8.4; 4ato8i56vai, 11.76.
5; 13.67.7; 76.5; 104.8; 15.61.5; 20.46.4; AvaipeTv, 5.44.7; 
13.30.7; 14.66.4; *; 15.63.1; iyxeiptSeiv, 2.34.1; 13.43.3; 
48.5; 16.34.4; 18.22.4; 19.50.8; 20.90.2; JxltoXiopxeTv, 5. 
51.1; 14.107.4; 17.85.1; 102.5; 19.53-6; 72.4; cppoopeTv, 12. 
30.4; 73.3; 13.45.4; 93-2; 20.56.3; 103.7; 4vop.&Seiv, 1.85.
5; 2.3.4; 12.59.5; 14.59.2; 78.6; 20.102.3; xaxoixerv, 11.
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4-9.2; 12.11.2; 14.34.6; 56.3; 16.67.3; 17-40.5; 6iapnd£eiv, 
12.10.1; 13.76.4; 96.5; 15-75-1; 16.75.4; 4§av6p<xxo6f£eaeai, 
2.18.5; 14.15.2; 53-2; 93-2; 15-57-1; 67-2; xa-raXap.j34ve t v, 
12.41.5; 13.57-1; 61.2; 14.3.4; 8.1; 34.4; 34.5; 92.2; 16. 
19.2; 61.4; 17.13.1; 46.3; 48.6; 19-53-1; xpo6i66vat, 12.66. 
1; 68.6; 13.66.6; 67.3; 14.15.1; 112.3; 20.44.2; itXTjpoOv, 2. 
13.8; 12.1.3; 14.79-7; 86.1; 16.49-8; 17-13-5; 99-4; 19-6.6; 
49-4; 20.55-2; ixyuperv, 13.107-4; 14.47.2; 15-8.2; 15-4; 
16.4.4; 4.7; Suvao-cefieiv, 13.112.1; 14.9.2; 32.5; 98.1; 15- 
70.3; 16.52.9; 20.109-7; ^YxpaT^i; -ytvsaSai » II.83.I; 12.27- 
2; 14.56.2; 17-48.3; 67-5; 18.21.9; 20.70.2; aup/pgpeiv, 11. 
42.1; 42.3; 42.6; 12.75.4; 13.102.2; 18.56.6; 64.2; flpoo- 
poxde rcoieraQai, 11.37-5; 12.43.2; 13.69-5; 15-33-5; 59-4; 
20.95-4; itpoadysiv, 4.10.5; 12.46.4; 16.10.4; 49.1; 63.3; 
74.2; I8.I3.I; 70.4; 20.17.2; 48.4; itpootpSpeoSai, 13.7-3: 
14.44.3; 15-31-1; 16.67.I; 18.18.8; sim., 1.1.3; 2.1; 3-2; ' 
3.6; 15-2; 18.2; 20.2; 24.5; 28.4; 33.8; 33-12; 46.1; 50-3; 
50.4; 50.7; 51-3; 57-1; 60.5; 65-4; *; 68.1; 68.6; 71-5; 83. 
4; 91.1; 2.2.4; 3.2; 5.3; 6.2; 7.3; 7.5; 8.3; *; 14.1; 26.9; 
27-1; 27.2; 32.2; 38-5; 39-3; *; ^7-7; 53-6; 54.1; 55-6; *; 
60.4; 64.7; 72.5; 73-1; 73-3; 4.10.4; 18.l; 19-1; 19-2; 29- 
4; 31.7; 51-2; 53-5; 57-4; 6l.l; 66.1; 66.5; 67.6; 75-1; 80. 
4; 81.1; 83.1; 83-2; 5.3.4; 6.2; 7.1; 8.2; 10.1; 11.4; 16.2; 
41.2; 47-4; 57-5; 79-2; 82.1; 83.2; 84.3; 11.2.5; 3-5; 20.3; 
24.3; 25.2; 28.1; 28.3; *; 29-3; 36.5; 38.1; 39.1; 39-3; *; 
39-4; 39-5; 43.1; 44.2; 44.6; 47.1; 47-2; 49.3; 49.4; 50.8;
57-7: 59.1; 59.2; 59-3; 60.1; 60.4; 63.2; 63.6; 65.3; 66-. 4; 
67.7; 67.8; 68.1; 68.3; 68.5; *; 73-1; 73-2; 76.4; 76.5; 79. 
6; 81.2; 81.3; 85.2; 88.6; 92.1; 12.1.2; 6.2; 7.1; 8.4; *; 
10.6; 10.7; 11.2; 16.2; 22.2; 25-3; [27.3b *: 29-1; 29.2; 
29.4; 30.5; 3^.5; 35.1; 35-3; 36.4; 38.4; 39.3; ^0.1; *; 4o. 
4; 41.3; 41.4; ^6.7; 47.2; 50.7; 53-1; 54.7; 55-1; 55-5; 56. 
1; 59.2; 59.4; 68.2; 68.3; *; 68.4; 72.7; 73-3; 74.5; 75.4; 
*; 79.2; 82.3; 82.6; 83.I; 83.2; 13-8.4; 11.3; 14.5; 23.3; 
26.2; 29.4; 32.2; 42.6; 47.2; 47.7; 52.1; 54.4; 55-5; 56.2; 
57.1; 57-6; 63.3; 66.1; 66.5; 66.6; 67.1; 68.3; 70.4; 72.2; 
73.6; 79.8; *; 89.2; 90.3; 96.4; 96.5; 102.4; 104.4; 108.3; 
108.8; 109.2; 110.7; 111.5: [113-3]; *; 14.3.?; 3-7; 5-7; 
10.1; *; 12.5; 13.1; 14.5; 14.8; 16.3; 17.5; 18.2; 32.4; 34. 
1; 35.6; 37.5; 38.6; 40.3; 4l.l; 44.4; 45.4; 46.5; 53-3; 53- 
5; 55.6; 61.2; 62.1; 65.2; *; 68.2; 68.5; 77.4; 78.4; 82.2; 
82.7; 83.1; 84.5; 85.2; 85.4; 86.2; 90.3; 90.5; *; 92.1; 95- 
2; 98.2; *; 98-3; 98.4; 101.1; 108.1; 110.3; 110.4; 112.2;
*; 115.3; 115.6; 117.4; 117.5; 15-5-2; 5-5; 9-5; *; 13-4; 
13.5; *; *; 14.1; 15.1; 15.2; 16.l; 18.1; 18.2; 19.1; 19.4; 
20.1; 24.1; 28-3; *; 30.1; 31-2; 36.5; 38.1; 38.4; 42.2; 45. 
1; 45.2; 46,1; 46.3; 47.2; 47.5; 48.1; *; 48.3; 49-3; 49.4; 
51.1; 51-3; 57-2; 63.1; 65.1; 65.4; *; 66.1; 67.3; 69.1; 72. 
4; 76.1; *; 76.2; 77.1; 80.6; 83.2; 84.2; 90.3; 93-3; 94.3; 
16.1.1; 1.3; 1.4; 3.3; 3.5; 4.4; 8.5; 14.2; 16.1; 20.5; 33. 
2; 34.4; 36.5; 37.2; 38.1; 38-5; 4o.l; 4l.l; 42.4; *; 44.5; 
*; 44.6; 45.1; 45.2; 45.4; 45.5; 46.1; 49.7: *; 51-1; *; 51.
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2; 53.3s 54.3; 60.1; 62.3s 65.1s 65.9s 68.8; 69.3s 71.1s *; 
71.2; 72.2; 73-2; 75.1s 76.2; 77.3s 82.4; 82.7; 83.1; 84.2; 
88.1; 89.1; 89.3s *; 90.1; 17.1.1; 3-2; 3-3; 10.1; 10.6; 11;
3; 12.4; I3.3; *; 15 .1; 22.4; 24.1; 27.7s 38.5; 39.1; 40.3;
40.4; 41.4; 42 .4; 42 .5; 43.2; 46.2; 47.2; 49.6; 52.2; ♦; 52.
3; 64.4; 65.5; 70.6; 73.1s 78.4; 87.5; 91.2; 91.4; 95-5; 96.
3s 96.5; 98.2; 98.3s 102.2; 102.5s 102.6; 112.3; 114.4; 18.
4.4; 5.5; 8.4; 10.2; 10.3; 10.5; 13-3; 17.7; 18.5; 18.9; 20.
6; 23.1; 25.1; 37.4; 43.2; 46.5; 47.2; *; 51.1; 51-2; 51-3;
52.1; 52.3; *; 52.4; *; 52.6; 52.8; 55.2; 55.4; 56.3; 61.4;
71.2; 74.3s *S 19.1 • 7; 1.8; 2.1; 2.2; 5.6; 7.2; 8.1; 9.4; 9.
7; 15.4; 35.1; 36.1; 44.5; *; 45-3; 52.2; 53-2; *; 54.1; 57.
3; 60.2; 61.3; 62.2; 63.5; 64.1; 64.2; *; 66.4; 68.3; 70.1;
*; 70.7; 71.7s 74.2; 75.1; 75-3; 76.1; 78.1; 78.3; 80.1; 85.
4; 87.2; 100.7 ; 101. 1; 101.2; 102.8; 105.1; 106.1; 107.1;
107.3; 110.3; 110.5; 20.3.3; 4.1; 5.2; 8.7; *S 17.6; 19.2;
19.3; *S 19.4; 19.5s 25.1; 26.4; 27.1; 29.1; 30.3; 31.3; 31.
5; 35.5s 44.6; 45.2; 45.4; 46.5; 47.5; 48.6; 49.5; 54.2; 54.
6; 57.6; 58.1; 58 • 3 s 58.6; 59.2; 60.4; 69.4; 70.2; 71.2; 71.
4; 71.5; 77-1; 77.2; 79.2; 79.5; 81.3; 82.2; 82.3; 84.2; 88.
9; 93-ls 93-7; 97.2; 98.4; 98.7; 99-1; 100.2; 102.2; 103.3;
103.7s 105.1; 107.3s 110.3; 111.3; *; 112.1; 113.2; + gen.,
1.96.7; 3-72.5; 4.10.5; 49.1; 79.4; 11.13.5; 21.1; 40.5; 48. 
6; 55.5; 81.3; 12.7.1s 8.1; 9.1; 37.1; 56.4; 67.1; 67.2; 75- 
5; 13.7.4; 27.2; 30.7s 49-5; 80.l; 96.5; 108.2; 14.15.1; 15- 
3; 16.5; 78.2; 95-4; 100.1; 15.5.3s 17-5; 30.3; 66.3; 73-2;
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75.1s l6.2i.3s 38.5; 17-4.4; 7-8; 14.1; 21.7; 46.6; 103.8; 
18.22.2; 52.1s 19.4.1; 60.3; 62.6; 63.1; 63.5; 67.7; 73.2; 
73.5s 87.3; 101.3s 107-3; 20.9.1s 46.3; 48.1; 100.6; 102.2; 
app., 1.15.1s 18.2; 27.4; 28.2; 45.4; 50.3; 3-55.7; 4.23.3; 
36.1s 37.2; *; 58.8; 68.6; 5-24.2; 45.2; 48.3; 57-6; 6o.5s
11.57.7; 59.4; 78.5; 79.4; 12.9.1; 34.2; 44.1; 73.l; 80.5; 
14.11.6; 16.2; 17.8; 77-3; 96.5s 101.3; 102.4; 106.4; 115-2; 
[117-4]; 117.5; 15-61.5; 77.4; 16.15.2; 34-3; 35-3: 39.5; 
58.1; 67.3; 69.3; 70.1; 84.2; 17.7-9; 32.4; 102.4; 104.8; 
18.22.1; 19.52.2; 64.1; 65.7; 93-7; 20.17.1; 35-2; 57-4; 80. 
1; 90.4; 107.3. (3) com., 11.59-3; 13-90.3; 14.7.2; 98.1;
15.13.5; 43.1; + gen., 19.105.5. (4) pr., (a) &n6, 4.48.1;
5.42.6; 13-70.4; 73-2; 14.7.2; 58.4; 62.3; 104.1; 113.2; 15. 
27.2; 32.3; 65.5; 84.1; 17.10.5; 16.4; 74.3; 18.17.3; 17-6; 
22.7; 55-4; 20.10.5; 16.9; 83.1; app., 3-39.1. (b) frnweev ,
4.24.2; 13.59.6; 85.1. (c) 6id acc., 1.29-5; 4.61.9; 11.65.
3; 16.8.5; 19.54.2; 72.9. (d) 6i4 gen., 13.109.4; 16.16.4;
20.30.3. (e) £yy6<, 13.72.4; 14.14.3. (f) e(<;, eCcnUit-teiv,
4.32.5s 13.55.7; 15.24.3; 16.19.2; 20.4; 17.24.4; Ttapeic- 
■rctiE-teiv, 13.4.5; 62.2; 76.5; 14.14.8; 53-1; 17-12.3; 12.4; 
98.4; 18.22.5; 19.4.4; IO3.3; 20.98.6; 110.6; xa-tdYSiv, 13. 
19.1; 82.7; 14.64.1; 64.3; 74.1; I8.70.I; 20.93.2; 93-5; 
sim., 1.36.11; 2.26.6; 40.5; 4.19.2; 42.5; 49-3; 50.4; 51.1; 
5.38.5; 62.4; 11.2.3; 21.2; 43.3; 12.39-5; 42.1; 42.2; 45.2; 
66.2; 80.6; 13.4.4; 7-3; 11.6; 13.8; 19-3; 50.1; 50.4; 56.8; 
66.2; 68.6; 72.9; 75.1; 76.2; 88.6; 94.1; 111.2; 14.14.7;
16.15 56.4; 57.4; 57.6; *; 66.4; 75-3! 79.6; 82.2; 82.7! 84. 
4; 86.4; 87.3; 88.3; 90.4; 91.3; 15.12.1; 42.5; 46.5; 62.2; 
65.3; 69.1; 73-4; 76.2; 83.3; 84.2; 92.1; 93*2; 94.1; 16.8. 
2; 10.5; 34.4; 39.5; 39.7; 49.8; 50.2; 50.3; 52.6; 58.4; 67. 
3; 68.3; 72.2; 17.12.5; *; 13.5; 22.2; 25-6; 27.3; 34.8; 40. 
2; 42.4; 96.4; 98.2; 99.1; 112.2; 112.4; 18.17.8; 20.7; 44. 
2; 51.7; 52.2; 56.2; 66.2; 71-3; 75.2; 19.5.5; 8.1; 32.1; 
45.7; 59.2; 61.2; 65.4; 67.4; 84.7; 20.19.4; 30.2; 40.6; 47. 
3; 58.1; 62.5; 84.6; 94.4; 104.3; +gen., 4.23.4; 12.55.1; 
81.3; 13.93.1; 100.5; 18.72.2; 20.71.1; app., 1.85.2; 2.13. 
6; 60.2; 3.68.4; 4.57.4; 63.3; 12.48.1; 14.20.2; 3O.3; 30.5; 
31.1; 15.4.1; 32.2; 41.3; 94.1; 94.3; *; 95-3; 16.8.6; 72.'3; 
17.7.3; 78.1; 104.1; 18.12.4; 15-1; 45.3; 19-65.6; 67.4; 72. 
8; 88.4; 20.23.8; 44.5. (g) fix, fixj34XXe;v, 4.10.3; 70.3;
11.76.1; 76.4; 12.22.2; 27-3; 72.3; 13.H3-3; 14.97-1; 15. 
69.1; 16.69.8; 72.3; 82.1; 82.4; 18.66.1; 19.102.7; 20.15-3; 
dicfipxsaQai, 12.46.6; 56.4; 68.3; 14.8.6; 14.8; 15-46,5; 17- 
84.2; fixrctxTeiv, 11.76.4; 12.41.6; 13.113.3; 16.39.8; 20.56. 
3; fixnfipjteiv, 12.57-4; 14.33.5; 20.59.1 ; 59.4; 84.2; itpo- 
&ye.iv, 12.78.4; 15-26.2; 62.2; 69.2; 16.45.1; 4ite<fipxea6at, 
13.7.5; 63.4; 100.5; 17-48.4; 103.2; fixxeraOai, 4.49.5; 14. 
17-10; 15.33.6; 16.7-3; 46.9; 17.24.5; 18.47.2'; sim., 1.75. 
3; 2.27.1; 3.56.3; 72.5; 4.50.3; 54.5; 55.6; 66.3; 66.4; 67. 
1; 79.6; 11.25.3; 28.4; 34.3; 38.5; 49.1; 49.2; 55.1; 65.3; 
12.5.2; 12.2; 21.1; 24.4; 29.3; 32.2; 35-1; 44.2; 69.3; 69. 
4; 81.3; 81.4; 83• 1; 13-44.6; 50.2; 69.4; 72.1; 73-4; *; 87.
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4; *! 89.3! 111.1; 14.5.6; 9.8; 33.4; 36.2; 41.3; 43.5; 47. 
5! 51.4; 52.2; 56.4f 69.4s 73-5; 82.10s 86.3s 91.3s 94.4;
111.2; 115.4; 15.18.2; 26.3; 34.2; 40.5; 65.1; 65.6; 69-3; 
90.2; 16.8.5s 10.1s 20.3; 46.4; 68.2s 17.27.1; 41.8; 91-7; 
18.8.4; 28.1; 46.5; 52.7; 56.4; 61.5; 63.6; 69.3; 19.5-1; 6. 
2; 52.6; 53*4; 58.5; 66.6; 20.4.7; 16.5; 16.6; 16.7; 16.8; 
24.3; 29.4; 32.5; 49.1; 49.5; 50.1; 52.5; 60.4; 86.3; 87.1; 
87-3; 97.7; 110.4; +gen., 2.5.6; app., 1.75.3; 14.98.5.
(h) 2.21.4; 12.79.2; 13.79.6; 82.5; 108.4; 18.46.5;
46.6; 20.71.2. (i) Sv, 1.56.2; 74.7; 2.9.4; 27-1; 3-66.2;
4.30.3; 79-5; 83.1; 11.14.5; 20.5; 58.1; 76.6; 86.3; 12.4.3; 
17.1; 19-3; 20.2; 69.1; 13.4.3; 6.2; 27.1; 30.4; 47.8; 48.2; 
4; *; 48.6; 48.8; 51.8; 62.1; 66.2; 66.5; 70.2; 73-1; 75-2; 
79.5; 85-2; 88.8; 92.6; 111.2; 114.1; 14.4.2; 9-9; 12.3; 12. 
5; 33.6; 62.2; 66.2; 78.5; 82.7; 95-5; 103.2; 115.2; 15-36. 
4; 45.3; 47.5; 65.2; [67.1]; 16.52.7; 53-3; 54.4; 68.5; 72. 
2; 83.3; 17.24.5; 42.7; 52.6; 69.6; 71.2; 71-3! 91.7; 106.4; 
18.8.2; «; 13-3; 51.2; 19.19.2; 89-2; 107-5; 20.15-3; 16.2; 
43.4; 44.1; 60.5; 66.4; 84.2; 95.5; 97.1; 100.4; + gen., 1. 
84.4; 97.2; 12.80.2; 13.22.7; 15-40.4; 57-3; 17.23.6; app., 
4.73.1; 15.14.3. (j) iTi&vta, 1.51.5. (k) fijcf acc., AtcootSA-
Aeiv, 13.4. 1; 14.57.1; 101.2; 16.54.1; 19.88.3; sim., 4.32. 
3; 11.20.5; 60.2; 12.50.7; 13-38.2; 49.6; 50.3; 78.3; 78.4; 
14.48.4; 15.28.2; 40.3; 64.1; 79.1; 16.52.9; 17.91.4; 18.20. 
2; 19.50.2; 20.8.2; 16.4; 59.1;- + gen., 13•85.1; 14.7.6; 35. 
7; 50.1; 16.67.3; 19.54.3; 103.2; app., 11.78.5; 12.68.6;
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(y) np6, 2.26.6; 4.24.3; 13-14.4; 63-4; 72.7; 73.5! 15.83-3; 
l6.3i.ls 17.11.Is 11.2; 24.4; 24.6; 48.4; 108.2; 19.104.1; 
20.29.3; 103.6. (z) itp6<; acc., 1.58.2; 80.3; 3.66.3; 4.52.
4; 11.2.5; 68.1; 13.18.2; 54.6; 81.2; 83.4; 110.5; 110.6;
110.7; 112.5; 14.29.2; 40.7; 80.7; 98.3; 105.4; 115-3; 16.
27.3; 44.1; 17.8.3; 98.4; 18.19.5; 49.3; 57.1; 69-3; 19-60.
3; 20.17.1; 56.4; 96.2; + gen., 18.57.1; 19-75.4; app., 2.
13.3; 14.21.1; 21.5. (aa) stp6s dat., 4.32.4; 13.87.3s 1^«
68.6; 20.52.6; +gen., 11.24.2; app., 14.90.3. (bb) o<5v- 
eyfuc, 12.11.1. (cc) tistSp acc., 1.88.7. (dd) OuSp gen., 1. 
28.5; 13-85.4; 102.3; 17.15.2. (ee) sen., 11.59.3; 17.40.4. 
(ff) Xwpfc, 12.75.2; 17.113.2.
■re6Atoy.g -q-roc, t6; town, (1) s., 16.42.4; 52.7; 19-75-7- 
(2) 0., 12.73-3; 15.94.3; 16.39.8; 47.7; 48.3; 52.9; 69.7; 
I8.34.I1 38.2; 19.72.4; 20.24.1. (3) pr., (a) 15-94.2.
(b) itp6£ dat., 16.46.6.
hoAkjp.&t;ov, t6: small town, (1) s., app., 12.68.4. (2)
0., 12.82.2; 13-97-3; 15.53-1; app., I3.6.I. (3) pr., (a)
6st£ acc., 15-42.4; 43.3. (b) nepf acc., 15.43.4.
ftoAt-rsta, f); (I) citizenship, 0., [leraSt 66va; , 4.79-6; 5.
53.4; 12.9.2; 54.7; 14.8.3; 16.70.6; 19.2.8; 20.90.3; p.8T:g- 
%eiv, 1.28.7; 4.53-3; 14.15.4; 16.82.5; sim., 1.28.6; 13-35.
3; 14.17.3; 106.3; 18.18.4; 66.6; 20.100.1. (II) body poli­
tic, (1) s., 1.28.4; 74.1; 2.41.5. (2) 0., 1.74.8; 2.29.2;
5-39.7; 45.3. (3) pr., ef<, 15.66.1. (Ill) government,
policy, administration, (1) o., 1.74.7; *; 13-27-3; 42.2;
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14.3.5; 4.5; 32.4. (2) pr., Qid gen., 20.63.2. (IV) form
of government, constitution, (l) 0., p.e9i crudve 1 v, 13.34.6;
15 .40.4; 79.3? 18.18.4; sim., II.76.6; 12.69.I5 80.3; 13»3^« 
6; 38.1; 14.3.2; 3-3; 3*6; 4.3; 32.65 16.15.2; 57.4; 17.104. 
2; 18.56.3; 20.24.4; 44.6; 46.3. (2) pr., (a) efc, 5.40.1. 
(b) Sid acc., 15.45.1. (c) acc., 18.56.2. (d) xaxd
acc., 12.81.2; 16.70.6. (e) itep( gen., 14.3.2.
TtoAiTsdeoOai; (I) Pass., to be made a citizen, s.h., 11.72.
3. (II) Pass., to have a form of government, (a) s.h., 5- 
48.2. (b) s.c., 20.81.2. (Ill) Mid., to live as free citi­
zens, abs., s.h., 11.49.4; 14.78.6 (+ aip6<; acc.); 18.56.4. 
(IV) Mid., to direct policy, (1) abs., (a) s.h., 5.60.5; 83. 
3; 12.11.3; 14.17.3; 18.18.6; 19.1.1; 71.4; vd^oi^, 14.33.6; 
+ xaTd acc., 14.4.1; 18.18.5; + xaTd gen., 17*4.8; 15.1; + 
aip6<; acc., 18.61.3; 19.23.I; 46.2; 59.4; 79.7; 90.5; + iHSp 
gen., 13.27*4; 32.1; 32.2. (b) s.c., 5«7«6. (2) + acc., s.
h., o.a., 17.91.4; Td itpd<; to0<; **EAAT]va< etc., 11.58.3; 18. 
48.1; 19-48.1; pass., + xaTd gen., 17.4.7.
TtoAtTSuga -aTOc, t6: (I) policy, o., 18.56.6. (II) citizen
body, 0., 18.18.8. (Ill) form of government, 0., 12.11.3; 
15-40.1; 19.75.4. (IV) government, (1) s., 12.12.2; 18.18. 
4; 69.4. (2) 0., 15.45.2; 18.18.4; 57.1; 74.3.
TtoXtTTx, d: citizen, (1) s., 11.50.5; 54.5; 55.2; 84.4; 86. 
5; 87.1; 87.4; *; 12.11.2; 12.4; 25.1; 27.3; 40.3; 41.3; 66. 
1; 80.2; 13.2.2; 92.3; 94.1; 14.17.10; 32.6;. 97.2; 116.8; 
15.33.3; 81.4; 16.65.5; 88.2; 18.74.1; 19.6.6; 104.1; 20.12.
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5; 24.4; 44.5; 103.2. (2) com., 12.84.1; 14.44.6; 69.1; 18.
50.4; 20.30.I; 44.1; 84.3. (3) 0., xpwre6e;v, 13.34.4; 48.
2; 90.2; 16.65.2; 17.96.2; xpo^xesv, 12.38.2; 46.1; 80.3; 
13.37.2; xaTaXSysiv, 11.81.4; 13.79.8; 15.15.2; l6.73.3s 
sim., 1.79.4; 95•3s 2.5.7s 4.66.4; 11.24.2; 25.5s 42.1; 46.
38.1; 14.13.8; 15.19.3
(d) xcrtd gen., 19.8.6.
4; 47.3; 54.2; 63.5s 63.6; 67.5s 67.6; 72.3s 76.5s 76.6; 87. 
1; *; 88.3; *5 12.9.2; *; 11.1; 11-3; *; 17-4; 17-5; 20.3;
*; 25.2; 38.3; 39.5s 40.5; 46.5; 46.7s 56.1; 59.4; 75-7; 79. 
6; 13.17.5; 35.1s 44.6; 47.4; 47.7; 48.2; 48.5; 48.7; 52.6; 
54.3; 59-3; 73.6; 84.1; 91-4; 91.5s 92.5; 97.1; 102.3; 14.4. 
2; 5.6; 7.4; *; 7-7; 15.1; 17-1; 32.4; 36.1; 41.4; 45.1; 65. 
1; 66.3; 69.5; 76.4; 77-5; 79.1; 85-2; 86.1; 95-4; 95-5; 15. 
25.2; 29.7; 35.1; 38.3; 40.2; 40.3; 78.4; *; 81.4; 16.20.2; 
21.1; 34.1; 45.1; 54.1; 54.2; 17.47.2; 109.2; 18.46.7; 62.4; 
70.1; 19.1.3; 5.4; 6.3; 8.3; 63.5s 66.6; 72.8; 75.4; 102.7; 
105.5; 20.4.6; 32.2; 36.4; *; 43.2; 43.4; 43.6; 44.3; 54.6; 
54.7; 77.3; 84.2; 87.4; 88.3; 99-3; 103.4. (4) pr., (a)
etc, 11.72.2; 13.64.5. (b) «x, 11.70.5; 12.32.3; 44.2; 13.
(c) &v, 12.12.2; 21.2; 14.78.2.
(e) (le-rd gen., 11.9.2; 37-5; 13-94.
2. (f) xapd dat., Tu-yxivetv, 11.25-5; 40.4; 4l.l; 50.6; 53«
2; 12.42.8; 15-35.2; 36.6; 71-7; sim., 11.23.3; 62.1; 83.4; 
12.9.6; 20.3; 83.5; 14.66.5; 15.21.1; 84.2. (g) napdgen.,
13.95.6. (h) xp6^ acc., 14.66.2; 15.81.4; 18.74.3s 19-10.3.
(i) 6x6 gen., 4.42.6; 11.23-3; 13-5.1; 14.39.1; 16.66.1; 19. 
5.4; 20.62.4; 103.1.
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TtoXtTtxdc -f) -6v: (I) belonging to citizens, of th., SuXa,
lip.66.5; a&p-aTa, l6.8l.ip. (II) civil, political, of th., 
xaT&GTaai<, 1.71.5; atepia5taap,<$<;, 1.7ip.6; ot&oi<; xaf Tapax’f), 
11.86.3; cT&ai<;, 13.23.3; 15-75-1; Xpeia, 15-31-3; gyxXTftia,
19.81.3. (Ill) fit for citizenship, of h. , 1.93.ip (sup.).
(IV) of the state, of th., axA<po<;, 13.52.6; xspap.t5e<;t lip. 
116.8. (V) consisting of citizens, (1) of c., 1.7ip.
6; StivaiiK, ip-28.3; 11.1.5; 67-5; 15-50.6; 19-lO.ip; TtXfiOo^, 
20.9-^; 102.2; OTpaTid, 20.62.iP. (2) of h., (a) OTpaTiffiTai,
5.38.3? 11-52.3; 15-39-2; 63.1; l6.iP2.2? ipip.6; 18.12.2; 19- 
106.2; &v6pec> 20.5ip.5; 56.3; sim., Iip.ip3.ip; ipip.ip? 107.3? 
15-62.1; 18.11.3; 20.10ip.2. (b) subst., (i) s., 13.67.5;
lip.75-2; 19.103.3; 20.31.5. (ii) 0., I3.8O.3? lip.ipip.8; 75. 
ip? 18.38.5; 19-70.3; 107.iP; 20.10.5; 5^-2. (iii) pr., p-stA 
gen., 18.21. ip.
KoXrTic ~tcitizeness, yvvarxe^, 12.11.1; 17.72.6. 
TtoXiToypacperv: to enroll as a citizen, + acc., (a) s.h., o. 
h., ll.iP9-3; 72.3; 13-29.2? lip.78.6? pass., 11.86.3; 19-2.8. 
(b) pass., s.c., 13.97.1.
510X p Toypacp f a, enrolment as a citizen, pr. , ^xstA acc.,
11.86.3.
atoXXAxt <: often, yiveo0at, 1.65-7; 11.52.2; 12.68.5? 13.30. 
5? 17.83.ip? 20.11.5; sim., 1,32.8; 71-3? 76.2? 79.2? 81.5; 
89.5; 2.50.5; 58.1; 3-l^-2? 18.3? ipo.5; iP0.7; ^5.6? 50.5; 
51.2? 5^.7; iP.30-6? 66.6? 83.3? 5.3-6; 11.2? 15-5; *; 31.5; 
3^.7; *; 39-6? 11.70.2; 12.lip.2; iP3-3; 72.5; 83.6; 13.10.3?
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16.2; l6.4; 22.6; 24.6; 82.1; 92.4; 98-3; 14.65.1; 68.4; 
100.4; 108.5; 15.66.2; 16.40.4; 17.100.2; 101.6; 108.3; 18. 
7'.2f 19.71.4; 81.5; 20.29.6; 43.1; 51.4; 63.2.
TtoXXgatXaoi t v: to multiply, increase, t acc., (a) s.h., 
o.n., 2.17.7. (b) s.x., o.x., +dat., 1.1.5.
otoXXgatXAot oc -a -ov (masc. for fem., 1.75.4; 11.71.4; 16.55. 
4; 17.41.3; 18.25.2; 50.4; 19.10.4; 20.7.3; 20.3): many 
times as many/large, (1) of h., (a) 11.12.1; 32.5; 13-65.2; 
14.49.3; 15.27.2; 77.3; 17.7.10; 11.2; 26.7; 111.5; 18.45.2; 
19.43.1; 20.45.6; 87.1; 89.2; 89-3; +gen., 12.70.4; 15-71. 
4; 17.18.4. (b) subst., (i) s., 20.23.6. (ii) o., 15*56.3;
18.14.3. (iii) pr., otpAc acc., 11.81.6; 14.50.3. (2) of
c., Suvapac, 18.25.2; 19.10.4. (3) of th., vaU<;, 11.15.4;
*; 12.48.3; 20.7*3; auvTAgeic, 1.75.4; p/qxavai , 17.41.3; 
Tpifipeic, 20.5.2; xpio(p6poi, 20.95*1; Ttpxopta, 13.21.6; 
Ttp,af, 15.11.1; xdpiTec, 20.20.3; + gen., X&pt'reo 11.71.4; 
IxioQof, 16.55.4; Scopeai, 18.50.4.
atoXXaatXaofcov -ov: many times as large, 56vap.ic, 2.5.3; 15.
31-3; 53.3; 81.3; 19.93-6.
otoXXaxfo in many places, 2.35.2; 13.98.5.
otoXXgxoO: in many places, 2.16.3; 20.20.2.
otoXXaxffic: in many ways, 3.12.6; 29-7; 51.3*
otAXoc, 6: pole, o., 18.27.4.
otology bpstv: to be populous, s.c., 13.44.2.
otology Ope -Sc: many-coloured, otliyOiov, 5-30.1.
atoXogyQpcootC a, large population, (1) 0., 1.31-6; 73*8;
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80.6; 2.5.7; 3-49.1; 12.9.2; 15.23.4; 16.65.9; 19.21.4. (2)
pr., (a) Sid acc., 1.29«5. (to) Svexa, 1.80.3. 
atoAuAvOpcoatoc -ov: populous, (1) of h., sup., 3.46.1. (2)
of c., SOvoc, 17.98.1. (3) of th., v^ooc, 5.21.6; paaiAefa,
18.6.1.
atoXodpYvpoc -ov; rich in silver, atAd£, 5.36.4.
atoAodpi Qp,oc -ov: numerous, SOvaixi^, 14.25.6.
atoXOyovop -ov: (I) prolific, of n., xpoxdSeiAo<;, 1.35.6. 
(II) much-producing, of th., NetXo^, 1.10.1; 37-8 (sup.); 
atoTap,6<, 1.40.7.
7toAu6&atavo<; -ov: (A) Adj., very expensive, etiuxfa, 4.21.4; 
xcLTaoxevf], 17.35.4; Av&X/rwa, 17.71.4; dfaiTa, 17.108.4; 
Tdtpoc, 17.108.6; dtaf'rny.a, 17.108.6. (B) Adv., 1.52.2.
atoXuetdfic -Sc: of many kinds, xp^at » 2.52.5.
atoXoeTf)< -6p: many years old, xpidc, 4.52.1.
atoXoxdXauop -ov: with many reeds, atfpiyC, 3.58.2; 58.3. 
atoAuxapatfa, abundance of fruit, (1) s., 2.36.1. (2) o.,
1.81.5.
ltoAflxapitoc -ov; very fruitful, atA^Ooc <puTotf, 3.42.2. 
TtoXuM.epffic: in many ways , 5 • 37 • 2.
TtoAup,6p(pa)<: in many forms, 2.52.2.
atoXudcpQaXtxoc -ov; with many eyes, of h., 1.11.2. 
atoXuoxXeroeat: to be populous, s.t., 14.95.4; 103.4. 
atoXuate t p(a, great experience, (1) o., 5-1.3- (2) pr.,
xcltA acc., otpd^etov, 5.1.2.
otoXOats t poc -ov: much-experienced, of h., 1.1.2 (sup.); 13.
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35*4.
ttoXurnpaYiiovsrv: to concern oneself with, (1) + acc., (a) s. 
h., o.n., 2.32.4; 41.3; 4.44.1; 12.19.1; 15-51.4; 20.43.6.
(h) s.h., o.p., 13.94.2; 20.4l.3- (c) s•x•, o.a., 20.54• 7 • 
(2) ahs., s.h., 11.40.3 (+ itepf gen.); 56-7.
noXuttpilYixtov -ov: curious, of h., 1.37.4.
TtoAdituXog -ov; many-gated, 716X15, 1.45. 7.
TtoXdg, TtoXXfi, ttoXd: (A) Adj., (I) + sing. nn., much, (1) of 
h., (56uv, 16.85.4; £nf rf) -rtpzopfqt, 14.107.4. (2) of c., (a)
arth., 8%Xog, 14.57.4; 18.51.2; Xadg, 20.55-4; oTpand, 15. 
43.2. (h) anarth., 6dvap,;g, 2.1.7; 13-1; 3-71.3; 4.57-5;
11.26.4; 35.4; 12.30.3; 64.2; 69.3; 81.4; 13.11.1; 42.6; 49. 
1; 105.3; 107.2; 108.5; 14.33.6; 48.5; 79.5; 15.13*3; 33-2; 
51.3; 91.2; 16.21.2; 39.8; 53-2; 59-2; 67.2; 69.7; 71.2; 82. 
2; 17.81.3; 19-72.6; 73-4; 76.1; 20.30.1; 113-4; Vititog, 13. 
51.7; 14.36.4; 99-2; 16.47.2; axpaTid, 13.49.4; 14.83.3; 
SxAog, 11.43.3; 13.78.5; txOOp. 19.17.3. (3) of th., (a)
arth., Xp6vog, 2.21.6; Adyog, 13.1.2; <pd|3og, 17.4.9; epdoog, 
17.46.2; p.6pog, 17.96.I; 19-54.2; dypdr-ng, 5-56.3; xaxona- 
9s 1 a, 3.64.1; xaTa<ppdvT]a; g , 5-34.7. (h) anarth., (i) x&Pa •
I. 39.12; 67.1; 67.7; 2.37.4; 43.1; 43.4; 44.2; 54.5; 3-30.1; 
72.2; 4.2.1; 2.5; 17-4; *; 35-3; 5-6.3; 19.1; 4o.l; 41.3;
II. 57.7; 12.6.1; 9.2; 11.2; 45.3; 14.44.4; 6l.5; 95.6; 16. 
56.1; 73.1; 17-104.4; 104.6; 107.1; 108.4; 18.47.2; 19.25-3: 
52.3; T6aog, 2.7.5; 4.18.6; 5.6.3; 22.3; 13-98.4; 99-4; 14. 
54.3; 73.3; 16.4.7; 18.35.6; 19.45.6; 20.8.1; 17-4; dpyupog,
5.35-3! 35.4; 14.53-3;-17-35.2; 18.?0.3; xpoa6<, 3.12.1; 47. 
1; 5.27.1; 27-4; flpyopo^ xaf xpua6<;, 2.7.1; 36.2; 16.4-5.6; 
56.7; 18.22.8; 8p.ppoc, 4.12.6; 16.80.1; 17-49.4; ftxpaTroc, 
16.87.1; 93-7; 17.117.1; ^P. 3.12.4; 11.89.2; 14.11.4; 20. 
65.1; Xi&v, 5.25.2; 70-5; 14.28.1; 17-68.6; 19.69.2; q>A6£, 
17.26.3; 44.1; 19.38.3! Yfl. 1-34.3! 17.55.2; dxpSXeia, 12.5. 
2; 44.3; 50.7; 14.90.3; 101.3; 15.36.2; Sa<paXToc, 2.10.5; 
48.6; 8Xr|, 2.49.2; 12.32.2; ap,JtsXo^, 3.50.1; 63.3; 68.1; 4. 
84.1; Xefa, 13.42.3; 14.99-3; 17.104.7; Ayopd, 11.80.3; 17. 
105.8; 20.109.6; sim., 1.34.6; 2.15.1; 36.3; *; 57.2; 3.10. 
2; 15.4; 24.1; 29-3; *; 5.6.3; 13-1; 38.5; 12.62.4; 14.28.2; 
32.2; 15.84.2; 16.58.6; 17.36.3; 89.4; 104.5; 106.6; ♦; 18. 
41.3; 42.4; 19.94.10; Xp6vo<;, 1.65.6; 68.4; 81.5; 2.18.4; 3. 
40.8; 4.11.2; 5-75.4; 11.7.2; 9.4; 63.2; 76.3; 79-3; 83.4; 
87.3; 90.2; 12.46.2; 48.7; 75.6; 80.8; 13.17.1; 39-5; 46.2; 
51.4; 56.6; 56.7; 62.3; 67.5; 78.2; 79-4; 79-5; 80.6; 87.1; 
99-5; 103.l; 110.3; 14.12.7; 33-2; 82.9; 15-2.1; 34.2; 41.5; 
86.3; 86.4; 16.4.6; 38.6; 42.8; 46.7; 78.5; 83.1; 86.2; 17. 
11.5; 41.5; 63.2; 85.5; 101.2; 18.9-3; 15-3; 34.4; 72.1; 19. 
48.2; 76.2; 84.1; 85.2; 89-2; IO8.3; 20.29.3; 38-5; 47.6; 
81.3; 88.8; <p6voc, 2.19.6; 11.10.2; 22.3; 22.4; 31.1; 36.5; 
61.6; 74.4; 80.5; 12.79.4; 13.50.6; 79.2; 15.65.2; 91-5; 16. 
12.2; 19.2; 35-5; 79.6; 17.10.5; 12.5; 13-5; 19-6; 25.2; 23. 
6; 60.7; 84.2; 88.4; 89.1; 18.17.4; 30.6; 32.1; 20.34.6; 66. 
3; 6i4oTr)y.a, 1.63.6; 3.40.4; 4.18.5; 13-46.1; 14.23.1; 17. 
108.4; 18.26.6; 59.3; 19.37.5; nAfleoc, 1.54.2; 4.19.1; 12.
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45.2; 13.47.6; 59-7; 73-2; 75.8; 82.5; 97-1; 14.80.4; 108.3; 
19.35.5; 20.72.3i Apiece. 13.2.5; 14.43.3; 15.41.3; <p6poe, 
11.15.2; 13.7.4; 15.47.1; 17.4.4; 14.4; 102.5; 19.28.1; 
06pupo4l 11.10.1; 18.4; 13-77.5; 14.74.4; 18.72.6; 20.29.7; 
67.2; p.6poc, 13.59.8; 16.49.1; 74.3; 17.42.5; 46.3; 6<xM»C- 
Xeia, 1.43.3; 57.2; 2.27.1; 36.5; 54.6; 3.19.2; 5-13-1; 15. 
3.3; 16.18.3; 17.41.3; 112.6; Tapaxfj, 11.34.5; 12.27.3; 49. 
4; 14.54.2; 16.69.3; 17.3-5; 88.4; 97-3; 19.35.1; 20.9.4; 
Aywvfa, 13.14.5; 14.24.7; 35*2; 106.1; 17-3.1; 31-^; 20.51. 
Is itpo0op.ia, 11.71.6; 15.54.7; 16.9.6; 17.9.1; 32.4; 91.8; 
Altopfa, 1.86.1; 3.20.1; 4.1.1; I3.88.I; 14.20.2; 52.3; 104. 
3; 18.18.1; 35.5; 63.3; 66.5; daq>AXeia, 1.67.9; 2.19.9; 11. 
73.2; 12.42.7; 13.67.3; 15-71.6; 4mp.£Xeia, 2.17.6; 4.84.3; 
15.24.1; 31.1; 47.5; 16.44.5; 17.65.3; Aprixavia, 4.11.1; 15. 
63.1; 71.5; 16.76.4; 17.26.7; I8.35.2; edpuxwpfa, 11.18.4; 
17-53.4; 19.42.1; 45.1; Sit{6oai£, 11.50.3; 62.2; 68.6; 72.1; 
12.1.4; 40.3; 14.16.3; 4<p0ov£a, 12.61.6; 14.28.5; 17.64.3; 
65.2; 75.1; 89.6; OTtouS'f), 2.8.2; 4.2.3; 12.25.1; 13.2.1; 45. 
5; 66.3; 14.23.1; 73-li 15.6.1; 29-2; 83.2; 16.8.3; 17.42.4; 
118.2; I8.43.I; x<nr4itAT]g i , 13.68.3; 14.18.6; 4l.5; 43.1; 
62.2; 17.41.5; xpaoyf), 11.36.I; 13-9.5; 17-4; 87-5; 14.114. 
4; 19.83.3; X6Yoe, 1.6.1; 12.35.3; oTxt:o<, I3.89.I; 102.3; 
xXo0<, 5.20.3; 16.62.1; Y6<poc, 3-37.4; 17.58.3; 75.2; 106-7; 
xaxoitAOeia xaf 6ait4vr), 1.36.4; 2.13.6; 3.12.4; e(pf)VT), 3-64. 
7; II.38.I; Axagta, 13.60.3; 14.27.1; SsiaiSaipovfa, 13.86. 
1; 14.76.4; (ptAoTipfa, 12.32.2; 14.41.6; 19.15.1; itpdvoia,
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15.23.4; 17.69.5: 11.4.5; 17-58.1: 59-4; a^aie, 4.83.
3: l6.83.lj gxnXT]§i£, 12.58.2: 20.65.1; eOvoia, l8.h-2.5-, 61. 
2; xaxou&Seia, 1.4.1; lh-.llh-.6-, 18.55:61 fjauxJa, 13.6.4; 18. 
9.3; sim., 1.3.6; 4.1; 4.4; 25.1; 37-4; 37-7; 38.5; 38.8; 
39.2; 84.8; 93-3; 2.40.5; 51.3 (fipnveraea;) -, 3.36.7; 46.5; 
65.1; 4.5.3; 7«i)-: 12.1; 20.2; 83.6; 5.10.2; 33.5; 34.5; 4l. 
4; 44.7; 11.16.2; 30.6; 38.1; 89.4; 89.6; 12.20.1; 24.5; 78. 
5; 13.35.4; 36.3; 14.18.7; 15.6.1; 7-2; 13-3; 24.2; 28.5; 
31.4; 43.3; 16.8.4; 11.1; 12.1; 28.4; 17.13.1; 15.1; 37.3; 
52.2; 56.2; 79-3: 82.3; 94.2; 18.2.1; 45.2; 49-2; 19.21.3; 
81.4; 92.3; 110.2; 20.5.4; 42.2; 64.1; 83.1. (ii) + pt. 
gen., ’Ao(ae etc., 1.4.1; 19.1; 2.43.7; 44.2; 46.2; 3-50.3; 
4.18.2; 28.2; 56.1; 5-32.5; 47.4; 61.3; 11.85.2; 15.31.3; 
16.25-3; 17-93-1; 20.55.4; x&pac, 2.3.4; 32.3; 34.4; 48.2; 
4.31.7; 5-13.5; 24.3; 79.1; 12.42.6; 42.7; 81.4; 82.4; 14. 
44.4; 15.19.2; 16.23.3; 36.4; 19.101.3; 20.35.4; o(xoup.SvTte , 
1.24.1; 3.71.3; 74.4; *; 5.23-2; sim., 1.32.6; J.h-J.h--, 11. 
49.1; 13.43.3; 64.4; 16.13.3; 25.2; 38.4; 17.59.8; 20.25.2. 
(4) nt. as subst., + pt. gen., (a) s., anarth., 14.25.8.
(b) o., arth., 1.41.2; 12.58.4; 20.17.3- (II) + pi. nns., 
many, (1) of h., (a) anarth., cTpa-nOTm, 4.65.9; 11.3-6; 
25.2; 48.4; 12.56.I; 62.6; 77.4; 14.17.7; 15-26.3; 37.I; 64.
3; 73-2; 16.72.2; 17.22.2; 24.5; *; 18.14.5; 19.67.2; 73-8; 
89.2; 20.45.2; SvCpe^, 4.1.4; 5.20.2; 11.44.3; 12.29.2; 35. 
3; 16.86.3; 18.42.2; 19.4.3; 57-3; fiAAci, 4.3.4; 29.5; 11. 
28.4; 30.4; 12.62.1; 13.32.4; 63.4; 15-58.3; 79.4; 17.27.3;
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74.1; ’20.20.3; firaerc, 3.37.3; 15*71.5; 91*2; 17*19*4; 18. 
12.3; 20.29*10; a I xp.<lXuTO 1, 1.56.4; 12.82.2; 13.51*8; 14.35* 
7; 15*14.4; 19.102.3; pi C0o<p6poi, 5.11.1; 11.53.3; 14.12.3; 
15.2.4; 16.25*1; 37.2; sim., 1.82.3; 2.39*2; 3*12*3; 40.1; 
67*2; 4.53*6; 59*4; 67*5; 5*15*1; 21.6; 81.3;’ 11.48.8; 63.2; 
12.29*1; 54.3; 72.2; 72.10; 74*3; 80.3; 13*8.6; 52.4; 54*7; 
64.1; 66.5; 73*3; 84.1; 101.3; 101.5; 101.7; 14.41.4; 70.5; 
82.2; 116.1; 15*50.6; 55*5; 58.3; 92.1; 95.1; 16.7*2; 17*5; 
37.2; 53*3; 55.2; 17*21.4; 32.2; 59.3; 111.1; 113.1; 118.2; 
18.26.7; 28.1; 72*7; 19*19*1; 43.7; 48.1; 20.34.3; 36.3.
(b) + pt. gen., (i) arth., 1.86.2; 11.50.3; 70.4; 19*84.5; 
84.6; 109*5* (ii) anarth., 1.8.6; 9*3; 3°*6; 37*1; 46.1; 
46.8; 72.6; 77*9; 84.5; 91*7; 2.19*9; 22.5; 25*3; 25*6; 26. 
5; 46.5; 3*11*3; 18*3; 3^*7; 52.2; 52.3; 53*6; 55*4; 66.4; 
72.3; 4.15*1; 19.2; 21.4; 34.3; 47*2; 48.2; 66.4; 70.4; 71. 
1; *; 5*5.1; 10.1; 20.4; 23.1; 23*2; 26.3; 50.3; 51*2; 58.4; 
61.3; 64.7; 11*7*2; 8.2; 11.6; 23.1; 24.2; 25*2; *; 31.1; 36 
5; 38.6; 40.5; 52.3; 52.5; 53*6; 67*5; 79*3; [79*4]; 86.4;
12.12.3; 14.1; 25*1; 30*2; 4l.6; 43.4; 46.5; 56.1; 57.1; 62.
3; 64.2; 65.6; 67.2; 74.1; 81.2; 13.2.2; 8.2; 9*4; 12.4; 18.
4; 24,2; 24.3; 28.4; 3^*2; 51*6; 55*6; 6l.6; 65*5; 66.4; 66.
5; 68.2; 69*4; 73*4; 83.1; 84.1; 88.2; 108.7; 14.9*3; 16.1;
17*10; 23.4; 23.6; 24.4; 28.4; 32.5; 33*iH 3^*5; 4l.l; *; 
46.1; 56.6; 81.2; 83.7; 100.5; 104.4; 108.5; 109.7; 112.5; 
115*3; 115*6; 117*4; 15*7*3; 17*1; 24.2; 25*1; 27.l; 28.2; 
29.1; 33*3; 40.1; 40.3; 43.3; 55*4; 56.3; 60.1; 63.1; 64.5;
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65.4; 69.I; 70.1; 72.1; 80.1; 85-7; 93*5; 16.3.6; 8.1; 8.2; 
8.7; 9.6; 12.1; 14.1; 24.4; 28.3; 31.2; 31.4; 33.2; 35.2; 
37.5; 42.9; 53-2; 55-1; 58.2; 63.3; 63.5; 72.4; 86.6; 17.3- 
1; 8.2; 12.5; 25.6; 26.6; 29.2; 29.4; 34.5; 42.7; 44.5; 55. 
4; 68.3; 70.5; 76.1; 82.7; 85-7; 101.5; 105.8; 106.2; *; *; 
108.6; 109.2; 111.5; 112.4; 113.2; 18.13.2; 14.3; 17.1; [17- 
2]; 21.1; 21.2; 22.2; 22.6; 25-1; 33-2; 36.4; 45-3; 51-7;
66.4; 67.3; 67.5; 70.7; 71.6; *; 75.1; 19-7.1; 9.5; 11.9; 
14.2; 33-2; 35.6; 45.1; 46.1; 50.1; 59.4; 65.4; 66.3; 67.1; 
70.4; 72.7; 74.6; 83.5; 88.5; 104.2; 106.2; 20.12.2; 18.3; 
24.2; 26.3; 31.5; 33-6; 33«7; 34.1; 34.6; 38.2; 38.4; 40.6; 
4l.l; 44.3; 48.7; 57-4; 58.2; 96.6; 98.9. (2) of n., (a)
anarth., 1.35.1; 2.16.2; 20.2; 40.6; 51-3: 52.5; 3-15.6; 31. 
2; 35-3; 41.3; 5.3-6; 17-1; 45.1; 11.25.4; 17.75-3; 90.1; 
106.6. (h) + pt. gen., (i) arth., 1.36.9. (ii) anarth., 1.
84.5; 3-31.3; *; 4.73-^: 5-39.3. (3) of th., (a) (i)
anarth., it6Xeti;, 1.12.6; 2.6.2; 3.1.2; 5-10.2; 40.1; 12-35.
1; 75.5; «; 15-28.3; 47.2; 16.49.7; 73-2; 17.8.2; 27-7: 85.
1; 20.55.4; 79.2; vtlep, 11.12.6; 13.2; 19.2; 20.2; 51.5; 60. 
6; 12.45.3; 61.1; 16.13-3; 73-3; 19.58.1; 20.88.6; X6<pupa, 
2.46.2; 4.5.2; 67.1; 12.64.2; 13.42.3; 62.6; 15-32.6; 35.2; 
16.69.7; 17.7.8; 20.30.2; ?SXT), 12.62.3; 14.42.2; 115.1: 15. 
87.1; 16.12.4; 17.42.2; 43.9; 88.6; 20.52.I; 88.5; t6ieoi, 1. 
7-3; 55-7; 2.5.3; 54.4; 3.38.5; 39.1; 62.4; 66.3; 67.5; 4.76. 
1; 5.2.4; 17.3; 38.4; 66.4; 66.5; 13-104.8; 17.7.6; 35.1; 
19.17.3; XpfjpxiTa, 2.26.8; 3-36.3; 5.29.5; 11.50.3; 74.5; 13-
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63.2; 66.4; 80.?; 90.2; 104.3; 14.12.3; 35-7; 47-3! 62.1; . 
95.5! 98.1; 117.6; 15.13-ls 70.3s 71.7s 16.19.4; 23.2; 51.2; 
53-3; 81.1; 17-4.8; 74.4; 108'.7; 110,7; 18.4.2; 16.2; 53-2; 
ysveaf, 1.45.2; 58.4; 60.I; 91-7; 2.32.2; 38.6; 39.4; 46.3; 
3.52.2; 4.21.1; 23.3; 83.4; 5.6.3; 8.3; 15.6; 54.4; 57-5; 
78.1; 80.1; 15.1.5; 17-38.7; fytSpai, 1.41.7; 2.6.6; 60.2; 3. 
16.4; 5.20.3; 17.29.2; 68.4; 99.5; 18.49-3; 19.11.5; 20.110. 
5; Stti, 1.15.2; 67.1; 97-5; 2.17.3; 32.2; 39.4; 43.7; 5.9.1; 
12.54.2; 59.4; 13.54.4; 15.13.4; 66.1; 17.72.6; 18.41.3; 20. 
80.3; 82.5; Xdyot, 3.62.2; 5.62.1; 11.15-3; i3.63.6j 14.44. 
5; 45.4; 17.15.2; 73-5; 80.1; 18.55.2; 20.16.1; 98.3; xp6- 
voi, 1.4.4; 24.5; 36.12; 43.5; 65.2; 82.3; 3.47.8; 4.7.4; 
13.3; 5.9.1; 33.1; 35-5; 36.1; 40.1; 82.1; 15-66.4; 77.2; 
17.66.2; 70.2; 18.22.8; 20.3.3; 35-3; SXXa, 1.29.5; 34.11; 
70.7; 85.5; 2.36.3; 3.3.7: 34.2; 70.3; 4.78.5; 5-37.4; 11. 
15.4; 12.84.1; I3.38.2; 15-54.4; 78.4; 17.14.3; 38.3; pSpT], 
1.29.5; 2.19.9; 3-54.1; 4.51.4; 5.4.3; 13.2; 43.2; 60.5; 77. 
4; 12.59-2; 19.5.6; 37-1; 20.88.6; Tpa.6p.aTa., 12.62.3; 13.75. 
9; 14.84.2; 15.33-6; 55-5; 80.5; 16.31.4; 75.3; 17-63.4; 18. 
15.3; 20.12.3; 98.9; Tptfipei^, 11.18.6; 12.55.2; 13.10.6; 
15.34.5; 16.35.5; 41.4; 17-7.2; AvaOfipaTa, 1.46.1; 2.47.2; 
4.79.7; 80.4; 83.4; 5.46.5; 15-14.3; 16.83.2; itoTapof, 1.41. 
3; 2.16.3; 37.1; 54.4; 5.25-3; 25.5; 41.3; itXora, 2.16.7; 
15.14.2; 20.84.6; 93-2; 93-3; 93-5; crtdOia, 1.60.10; 2.7.2; 
13.5; 48.8; 3.22.4; 29<2; 38.4; 5-36.4; 42.3; 19-98.1; itpa- 
?SIG, 1.3.3s 9.6; 26.7; 2.44.1; 11.46.2; 12.14.3; 19.4.1;
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20.43.71 u&xcn, 1.86.4; 12.23.2; 13-37-5; 15-15-3; 39-1; 17- 
27.1; xpetai, 3.21.5; 12.35-3; 15-7-3; 10-3; 70.1; 81.1; 19- 
56.2; dyffivsc, 11.80.3; 15-82.4; 17-6-3; 43.5; 18.1.5; 9-3; 
4<pop(j.aC, 2.11.3; 14.14.2; 32.1; 16.8.2; 19.6.1; xaxd, 4.31. 
7; 5-55-6; 14.27.4; 28.3; 38.5; 15-66.3; 20.86.3; dyaed, 1. 
78.2; 94.2;-3.57-2; 14.80.4; 17-94.5; 20.40.7; vfjco;, 3.21. 
1; 5.21.1; 16.21.2; 17-106.6; x6p.ai , 3.43.4; 12.60.1; 17.82. 
2; itTiyat, 1.37.8; 4.84.1; 5.19.3; dnoixtai, 5-20.1; 35-5; 
84.1; XijiSve^, 5.12.2; 11.12.5; 12.6; SltXa., 13.II.5; 14.116. 
2; ij.ic9ot, 14.44.2; 16.17-3; vsxpoi , 12.62.5; 16.86.4; tA- 
Xavxa, 2.28.7; 16.21.4; 23.3; 45.5; 18.26.2; SSa-ra, 3-39.1; 
17.50.1; 20.8.3; Sffipa, 2.1.8; 17.92.1; 93-1; p.6-raXXa, 2.36. 
2; 3.12.1; 5-38.4; gpya, 2.38.5; 4-30.1; 17.38.4; xapxof, 1. 
34.2; 3.5O.I; I6.83.I; 17.67.3; OT)p.era, 1.19.8; 3.27.2; 4. 
21.5; 5.70.3; 13.81.5; X^M-a-ra, 1.57.1; 65.4; xepicredos 1 q, 1. 
2.5; 4.22.4; 17.13-1; 6iae6asi<, 17-34.1; 58.4; 84.4; 6uvd- 
peip, 4.50.6; 19-33.2; d|i(pdaeie, 16.11.4; 17.118.1; xapd- 
6oga, 5.38.2; 11.89.1; 13.23.3; dvTiaitdaixa-ra, 11.18.5; 20. 
86.4; xfivoi, 15.I.3; 17.II7.3; xfvfiuvoi, 17-21.2; 91-4; 20. 
78.1; Bsivd, 13.56.5; 20.51-3; 74.3; xdvoi xai* xfvfiuvoi, 1. 
1.2; 16.76.3; x6Xsp.oi, 5.11.1; 38.2; S-rspa, 1.10.1; 84.4; 3. 
3.4; 66.6; 4.51.4; Tgxp.f)pia, 3.60.4; 63.5; itdSr), 13.52.8; 
17.13.6; sim., 1.11.2; 25.2; 34.2; 35-3: 39.2; 45.7; 81.2; 
89.4; 2.10.6; 12.I; 31.7; 35-3; *; 37-5; 49.4; 58.3; 3-19-3; 
37.3; 40.7; 4.5-1; 8.1; 29-6; 69.6; 5-6.1; 9-5; ll.l; 19.2; 
32.6; 35.1; 35-3; *; 41.2; 43.2; 43.3; *; 81.1; 11.14.3; 12.
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68.5; 13.27.2-, 4?.7! 53-4; 74.3; 79«6; 102.5; l4.43.4i 47.7; 
15.23.3; 50.2; 90.3; 95.3; 16.1.3; 5.3; 32.3; 42.8; 51-3: 
52.5; 55.2; 55.4; 58.5; 65.1; 74.4; 83.3; 85-7; 17.43-7; 50. 
4; 68.2; 68.6; 70.2; 70-3; 78.2; 90.1; 97-1; 99-3; 104.1; 
104.6; 116.1; 18.4.2; 5-4; 42.1; 54.4; 55-2; 55-3; 61.2; 19- 
81.3; 20.28.2; 30.1; 51.5; 76.3: 87.1; 88.2; 88.5. (ii) 
arth., vtlec, I3.71.I; t6tcoi, 19.19.5. (8) + pt. gen.,
anarth., 1.16.1; 68.6; 69.2; 71.3; 89-4; 94.5; 95.6; 97-1; 
98.1; 98.3; 98.4; 2.1.2; 14.2; 30.2; 58.7; 3-52.3; 56.4; 61. 
3; 64.1; 65.6; 4.3-3; 17.4; 30.3; 66.6; 71.1; 82.6; 5.65.2; 
73.8; *; 75-4; 82.4; 11.13.1; 25-1; 87.4; 12.3.3; 7.1; 21.3; 
39.1; 48.1; 58.3; 82.2; 13-10.5; 35-3; 69.1; 15.3-6; 23.3; 
30.1; 44.1; 44.4; 91.1; 16.49.4; 56.3; 69.4; 69.7; 17.3-2; 
28.1; 42.1; 62.1; 108.4; 18.35.6; 19-45.2; 54.2; 20.36.1; ♦; 
56.1; 73-3; 74.1; 75-3: 75.5- (4) of c., (a) (i) arth.,
p.opii6ep, II.3O.6. (ii) anarth., p.upi46e£, 4.84.2; 11.23-2; 
77.4; 15.15.2; 16.45.4; 17.23.3; 40.5; 100.3; 104.7; 19.55. 
8; gOvT], 2.38.1; 48.1; 50.2; 3.40.1; 5.25.1; 48.3; 14.41.4; 
44.2; 17.18.1; 53-4; itXf)QT), 2.1.8; 11.5; 12.82.2; 14.38.6; 
16.40.3; 20.35.3; 6uvd(j.eip, 2.48.5; 16.10.2; [17-7.2]; Aye- 
Xat, 4.30.5; 5.15.4; 8%Xoi, 20.59.2; ygvT), 1.32.4; 6flp.oi, 4. 
6l.8; aTparfiitsSa, 5-32.5. (4) + pt. gen., anarth., JOvffiv,
2.2.4; 26.7; 43-5; 43.6. (B) Pron., pi., many, (I) of h.,
(1) s., (a) arth., 2.40.3; 3-50.3; 52.1; 56.5; 11.87-5; 13- 
75.5; 95.1; 14.5.4; 32.3; 18.8.6; 20.11.3; 15.3- (6)
anarth., ftfit-reiv, 3-71.4; 11.52.3; 91-3; 12.80.8; 16.12.3;
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86.2, 18.44.4; 7l.ls 19-30.5; 42.6; 20.22.5; 98.9;
dnoevfioxsiv, 5.38.1; 12.61.5; 14.71.1; 15-42.5; 16.19-4; 17. 
34.8; 6x<xxo6e;v, 16.6.5; 30.1; 81.4; 18.69.4; 20.88.4; sim.,
I. 2.1; 15.2; 25.2; 40.1; 73-5; 84.1; 97-3; 2.19.8; 3-2.4;
II. 1; 28.5; 33.3; 3^-7: 35-9; 4.34.1; 73-3; 5-4.4; 69.1; 11.
4.3; 58.4; 87-5; 12.10.5; 13-55-8; 74-3; 84.3; 86.2; 89-2; 
14.5-1; 30-2; 52-7; 15-24.3; 42.5; 45.1; 80.3; 83.5; 16.9.6s 
17.5; 26.4; 55-4; 82.5; 92.1; 17-33-7; 60.2; 78.1; 18.42.2; 
61-5; 19-31-2*'; 36-1; 20.29-7; 42.2; 65.2; 71-2; 75-3; 87-3-
(2) 0., (a) arth., 1.2.6; 81.5; 2.24.2; 4.16.2; 12.56.2; 13. 
37-1; 91-5; 15-28.4; 17-34-1; 19-1-8; 9-2; 52.4; 81.4; 20. 
79.3; 92.4. (b) anarth., Avaipetv, 3-55-1; 4.64.3; 70.4;
11.7.4; 10.2; 20.5s 37-7; 74.3; 80.4; 80.6; 86.2; 88.2; 91- 
3; 12.3.^! 29-3; 41.7; 43.2; 46.3; 65.4; 79.5; 13.8.1; 51.2; 
56.5; 63.4; 14.9.5; 23.7; 27.5; 29-1; 29.6; 30.6; 105-1; 
114.7; 115-1; 15-14.2; 25.3; 40.4; 56.2; 59-2; 65-3; 87-1; 
16.4.6; 4.7; 75-1; 17-12.1; 25-5; 26.6; 18.21.4; 22.4; 29.5; 
19.30.10; 33.3; 67.2; 72-4; 73-5; 74.4; 74.5; 20.35-4; 35-5; 
72.4; Awopdxxsiv, 2.25-1; 5-9-3; 11-68.4; 15-93-3; 16.17-5; 
74.4; 18.44.5; 19.19-8; Aatox-reiveiv, 4.23-5; 12.47-5; 17-34. 
3; 18.19-3; 20.7; sim., 1.25-5; 59-3; 6o.i; 76.1; 83.l; 84. 
1; 2.35.4; 4.30.3; 32.4; 5-63.2; 63.3; 11.32.3; 67.6; 86.3; 
12.9.2; 45-4; 72.10; 13.8.4; l6.1; 17-1; 44.6; 79-4; 14.32. 
6; 60.6; 78.6; 97.2; 15-5-2; 37-1; 40.2; 40.5; 52.3; 66.1; 
90.2; 9x-5; 16.10.1; 12.4; 55-2; 61-3; 80.3; * ; 86.3; 17.
11.5; 16.4; 42.1; 55-^; 58.5; 60.8; 65-3; 68.2; 84.5; 88.1;
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98.4; 105-6; 18.8.2; 33.4; 34.5; 46.2; 53.6; 64.4; 67.4; 75. 
2; 19.9.6; 66.5; 86.3; 109.2; 20.57-1; 101.2; 101.3; 111.4.
(3) pr., (a) arth., 1.21.1; 27-6. (b) Sut gen.,
anarth., 18.1.3. (c) napd gen., arth., 20.36.4; 63.1. (d) 
itapd dat., (i) arth., 1.96.5. (ii) anarth., 1.89-3; 4.8.2; 
5.32.1; 17.52.5. (e) <5it6 gen., (i) arth., 3-74.3! 5-76.2.
(ii) anarth., 15.52.7. (XI) of th., (1) s., (a) arth., 5-46. 
3; + pt. gen., 2.36.3. (6) anarth., 1.58.1; 13-49.2; 18.56.
3. (2) o., (a) arth., 1.6.1; + pt. gen., 1.46.7; 2.35.3;
14.23.4; 16.80.5; 80.6; 17.58.4; 70.5. (b) anarth., cup.(3dX-
XeiV, 1.2.2; 12.3; 34.4; 3.65.I; 5.1.1; 10.1; 44.3; 11.17.I; 
30.6; 13.39.5; 15.56.2; 16.8.3; 68.8; 76.1; 19.109.4; upd-E- 
-teiv, I.13.5; 64.5; 4.45.4; 61.8; 13.40.3; 15.33-4; 17.36.4; 
18.67.4; xaxoitaOerv, 2.48.3; 14.88.3; 15.69.4; 20.56.4; 103. 
2; uXeovex-terv, 11.15.4; 13-10.2; 15.3.4; 43.3; 17.53.I; 68. 
2; 20.18.2; 45.6; 61aXfiyeaeai, 13.53•2; 92.6; 18.63.5; 19. 
12.2; 20.24.4; 95-5; 6era0at, 11.8.1; 16.79.1; 82.3; 17.IO9. 
3; sim., 1.4.1; 20.6; 41.6; 63.1; 74.4; 76.1; 97.6; 2.2.4; 
18.1; 20.5; 29.5; 54.7; 57.1; 3-8.6; ll.l; 30.2; 60.4; 4.25. 
6; 76.1; 5.31.1; 39.2; 42.4; 47.3; 57.1; 67.5; 74.6; 83.3; 
12.11.4; 20.3; 13-40.2; 41.5; *; 43.7; 46.4; 51.4; 58.2; 60. 
7; 63.1; 68.2; 94.4; 95.5; 98.5; 100.7; 14.4.5; 12.5; 70.2; 
86.5; 15.69.3; 83.5; 16.15.2; 17-65.4; 74.2; 84.5; 99-6; 
118.3; 18.20.2; 39.2; 56.1; 60.4; 66.2; 19.6.3; 52.3; 72.1; 
20.2.2; 91.8; 92.2; IO3.5. (3) pr., anarth., (a) iv, 1.39.
13; 4.1.1. (b) xaxd acc., 5-12.3; 20.2.2. (c) nepi acc.,
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1.74.7. (C) Adv., (X) itoA6, much, with (1) vbs., upoSxsiv,
1.31.6; 33.2s 64.115 74.1; 2.8.7; 16.4; 35.4; 40.4; 3-59.2; 
4.10.2; 25.2; 76.6; 5.24.3; 11.64.2; 73-3; 12.9.2; 38.2; 46. 
1; 53-2; 13.37.2; 39.5; 44.3; 15.39.2; 88.3; 16.6.3; 31.3; 
44.6; 17.6.1; 24.6; 25.5; 26.6; 27.2; 57.4; 88.4; 19.34.2; 
94.4; 20.3.2; 68.2; AefitecOai, 1.20.4; 34.10; 64.2; 2.16.8; 
19.7; 3.^5.7; 6l.l; 4.2.5; 23.2; 5-34.5; 11.4.7; 5.2; 12.40. 
5; 69.3: 78.it; 79.6; 83.6; 14.47.7; 82.9; 15.3.4; 85.4; 16. 
47-5; 17.75.7; 87.2; 88.5; 95.4; 18.17.1; 45.1; 19.13.3; 16. 
5s 98.1; 20.43.7; 57-3; 91.8; 6ta<pgpe;v, 1.49.6; 53-8; 65.1; 
65.2; 2.5.I; 6.2; 34.3; 42.1; 3.5.I; 57-3; 4.4.2; 75.2; 5- 
76.1; ll.67.2s 12.39.5; 13.68.5; 14.23.4; 109.1; 15-88.3; 
17.33-2; 52.5; 19.21.4; CitspSxeiv, 1.51.5; 2.34.5; 3-44.7; 
4.37.3; 5.46.2; 11.37.2; 13.55-7; 60.2; 14-33.4; 15-76.1; 
18.10.1; 12.4; 44.5; 19.88.4; 20.64.4; OiaXAdTSTsiv, I.35.3; 
64.8; 2.56.2; 3-34.8; 56.1; 5.21.6; 17.75.3: sim., 1.37.2; 
37.9; 84.7; 2.45.4; 3.26.1; 34.7; 46.4; 52.1; 4.4.1; 20.1; 
41.1; 76.1; 85.1; 5.21.6; 24.1; 11.19.5; 13.50.1; 50.6; 77.
4; 14.54.4; 60.2; 66.2; l6.17.3s 74.3; 93.7; 17.60.7s 66.3; 
73-4; 75-4; 18.30.5; 19.23.I; 32.3; 83.3; 107.4; 20.5-3; 16. 
5; 58.4; 91.2; 92.5. (2) comp, adjs./advs., (isf^wv, 2.17.6;
5.18.3; 11.41.2; 16.33.1; 17.53.1; £a6ttwv, 19.29.3; 37.6; 
20.47.3; 57.2; [iflAAov, 1.77.6; 89.2; 2.24.4; 4.66.6; 11.6l.
5; 12.43.I; 13.14.1; 24.4s 47.5; 52.3; 14.5.6; 77.1; 15.6.1; 
16.53.3; 19.2.6; 3.2; 64.8; 20.12.4; 89•3s sim., 2.56.3; 56. 
4; 3-17.5; 40.7; 4.45.3; 54.1; 13.36.3; 46.3; 14.1.3; [4-7-7]»
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16.5.1 J 17.2.1; 25.2; 101.4; 19-9^.5 99-3? 20.4.5; 62.4.
(3) sup. adj., 3.57.2. (4) pr. phr., 2.19.1. (5) adv., 5.
40.4. (II) itoXXfl, by much, with (1) vbs., 2.39.2; 3.56.2. 
(2) comp. adjs./advs., itXefcov, 2.50.2; 13.28.6; 54.5; 80.5; 
15-2.4; sim., 1.71.2; 84.4; 2.53*6; 3.18.1; 36.1; 5-60.2; 
11.42.5; 15.3^*1? 91.7; 17.38.2; 18.33*1; 35.2; ..36.2; 19.93. 
6; 100.1; 20.100.4; 102.3. (Ill) it., for the most part, 
3*25.3; 5. [31.1]; 39.5. (IV) Pr. phr., (1) Sx itoXXoO, 
for a long time, 17*99.5; itoXXffiv, .13*55.1. (2) Sitf itoX6,
(a) over a great distance, 1*30.2; 3.8.2; 4.18.4; 14.24.1;
37.2. (b) to a great extent, 2.29-2; 43.5; 3-71.4; 4.80.4;
5.33.1; 35.5; 84.2; 11.70.2; 12.1.4; 50.1; 15-39.2; 48-3; 
82.3; 16.72.1; 17.109.3; 19.33.2; 20.25.3. (3) itpd itoXXotf,
long before, 14.43.4.
itoXdoeqvoc -ov: much-revered, of h., 19.3.2.
itoXuodoqqToc -ov; with many bodies, of h., 1.26.6; 26.7. 
itoXoTsxvfq, abundance of offspring, pr. , itepf gen., 1.
88 • 3 •
itoXdTexvoc
itoXuTSXe t q,
47-5? 5.46. 
costliness,
-ov: having many offspring, gfflov, 1.35.9.
(I) extravagance, (1) o., 1.45.2; 72.2: 3.
2; 17.77.4-. (2) pr., xp6c acc., 5-19.4-. (II)
(1) s., 13.82.6. (2) o., 1.46.4; 13.57-4; 112.4;
17.91.6. (3) dat. resp., 1.15.3; 64.8; 66.6; 3.47.6; 47.7;
4.80.5; 5.46.7. (4) pr., (a) 6;4 acc., 5.42.6; 17.35-li 71.
3. (to) etc, 1.84.5; 13-90.3.
xoXu-teXtic -6g: (A) Adj., (I) costly, Ateoc, l-33-3» 75-5;
2.16.4; 3.53.6; 17.50.6; 19.34.4; £oef|<;, 5.40.3 (comp.); 14. 
53-3; 115.4 (sup.); 17-35.2; 70.3? 'tei'xoc, 2.8.4; 14.7.2; 
15.76.2; 18.13.2; Avlerjpa, 1.71.5? 2.47.4; 20.14.1 (sup.); 
xaxaoxeuf), 16.52.2; 17*52.3; 52.4; ve&c, 3-59.8; 5.20.2; 18. 
4.4; xpTptfc, 2.8.4; 5.44.4; GTpcopvf), I.45.I; 84.6 (sup.); 
gpyov, I.63.I; 13.90.4 (sup.); 6&6q, 2.13.5; 14.1; paoiXeia, 
2.13.6; 39.3? SxXa, 13.96.I; 17.100.4; 6<2pa, 17.76.8; 19-97. 
6; Tpocpf], 1.84.5 (sup.); 1.91.2 (sup.); oYxr)p.a, 1.91.
7; o(xo66p,r)p.a, 2.13.3; y£<pupa, 2.18.6; yvp,v&aiov, 5-30.1; 
gitauXi^, 5-19.2; Tpdxe^a, 5.40.3; xoXup,pf)epa, 11.25.4; £x- 
<P°P&, 11.38.2; JiapaxgTaapa, 11.56.8; r&XXa, 13.96.5 (sup.); 
dxXa xaf Xdtpupa, I3.IO6.7 (sup.); xppia, 14.30.1; vs&aoixo^, 
14.42.5? xp^lP-aTa, 14.56.4 (sup.); f|i&Ttov, 14.109.1? dbrfivr), 
17.35.5; e^pioxdpeva, 17,70.5 (sup.); xaT&Xvai<;, 17.71.8; 
Qu^ta^a, 18.61.1 (sup.); &pa)p,a, 19*94.5 (sup.); o(xo6o|±f), 
20.8.3; xapeaxeuacpgva, 20.65.1 (sup.). (II) extravagant, 
pfo<;, 1.45.1. (B) Adv., in costly fashion, xooperv, 13.75.
2; 14.62.2; 15-92.2; 17-108.2; 20.49.5? xaraoxeud^e1v, 2.8. 
4; 10.4; 5.41.2; 14.63.3; 20.47.5; sim., 1.86.3; 2.9.5? 13. 
88.1; 97.1? 14.7-3? 13.8? 19.5? 51.5? 80.2; 97-4; 17,107.6; 
108.5? 19.24.5.
xoXoTpacptic much-nourishing, X&Pa> 2.52.8.
moXoqxovfa, variety of tones, 0., 2.56.6.
xoXoxg 1 Pia, f): multitude of hands, (1) s., 14.18.6. (2)
dat. means, 1.35.10; 14.51.1; 58.3? 15.93-3? 17.42.7? 44.5; 
85.6; 20.92.1. (3) pr., (a) Qidacc., 11.2.4; 40.2; 13.86.
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1; 15*68.3? 17-^0.5? 89-6? I8.70.7. (b) did gen., 1.31.9;
63.9. (c) gen., 17.41.2.
xoXoxpdvtoc -ov: (I) of h., long-lived, (a) 2.57*4? 58.5. 
(b) subst., s., 3*29.4 (sup.). (II) of th., long-lasting, 
xoAtopxfa, 2.6.5; 12.37.1? 13.6.6? 16.75.1; 17.40.3? 18.68. 
3; 19-35.5; efpfjvrj, 2.16.1? 12.40.3; 13.55.7; 16.83.I; 20.3. 
3? 8.4? x6Xep,oc, 14.41.2? 15.21.3? 28.5? TfjpTiaic, 1.83.5?
91.6?. ttapaTfjprjai £, 2.30.2? 5.31*3? 3.4.4? 20.6.2?
^yepovfa, 2.23*4 (sup.)? AotoOpoaupiap,6<;, 3*29.3? aupxpopd, 3. 
40.7? TaXamopfa, 5*38.1; ropavvi^, 13.96.4? xTfatc, 14.58. 
4? £p/rce?p(a, 15.44.1? v6gqq9 16.61.3? xivdvvo<;, 17.56.4? 
&vaaTpo<pf), 18.16.3? <poXaxf), 19.99.3*
oioXOxpvcoc -ov: rich in gold, xXd<, 5.36.4? yd^a, 18.61.1. 
otoXocoperv: to treat with care, + acc., (a) s.h., o.h., 18. 
65.2? pass., 11.86.5. (b) pass., s.h., o.x., 13.22.7.
ftoAocopta, care, attention, 0., 1.59-2? 91.5- 
■Kdp.q. -aToc, t6: drink, o., 1.20.4? 34.10? 3.32.3? 73.6? 4. 
2.5; 5.26.2? 26.3? 28.3? 34.2.
otop/ftsfov, t6: processional vessel, o., 12.40.2.
nop.xede t v: to take part in a procession, s.t., 16.92.5; *. 
■TCouxf), f); procession, (l) s., 16.92.5. (2) 0., 3.2.2? 4.33
3? 20.46.2. (3) pr., (a) 6v, 1.14.3. (b) xaidacc., I.87.
3.
7top/ox6< -p -6v: processional, oT£p,{i<i, 18.26.5-
xoveTv: (I) Intr., to labour, toil, (a) s.h., 4.20.2. (b)
s.h.n., 19.19.7. (II) to suffer hardship, (1) + cog. acc.,
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s.h., o.a., 2.2.4; 17.99.6. (2) abs •, (a) s.h., 19.38.5j
20.57.2. (b) s.c., 17.11.1. (Ill) to be damaged, s.t.,
"Telxoc, 18.70.2? 19.110.5i 20.84.5; 93-li vaOp, 13.41.4; 47. 
2; sim., 4.41.3; 12.32.2i 17.42.7; 104.3; 20.87.4i 97.2; 97.
7.
TCQvripta, ft: knavery, wickedness, (l) o., 5.21.6; 11.87.2; 
12.12.2; I3.IO3.2. (2) pr., did acc., 13.29.3i 29.6.
novripdc -d -Sv: wicked, (1) of h., (a) 1.1.5; 11.38.6; 17. 
5-3; sup., 11.87.4; 14.4.1; 69.I. (b) subst., (i) s., 16.
30.2 (sup.), (ii) o., 1.93-3; 93-4; 3.61.5; 5-71.6; 79.2; 
12.12.3; 20.2; 13.31.3; 16.65.3 (sup.). (iii) pr. , upS,; 
acc., 12.12.3. (2) of th., ■Jtpdvoia, 1.30.7; itpoalpeoi^, 1.
77.9; dOiapSc, 2.60.1; SpiAfa, 16.54.4; TpSwo,;, 17.4.8. 
nSvoc, 6: (I) labour, toil, (1) s., 5-1-2. (2) o., 1.1.1;
2.4; *., 3.6; 4.1; 36.5; 3.12.4; 4.1.4; 8.5; 5.39.1; 15.1.3; 
17.40.4; 56.4; 18.42.4; 19.9.1; 20.69.5. (3) pr., (a) Sid 
gen., 19.90.5. (b) dv, 1.53.3; 16.44.6; 17.94.1. (c) pe-rd 
gen., 1.1.2; 2.25-5; 3*14.4; 16.76.3. (II) pain, (1) s., 
14.71.2; 17.90.6; 117-3. (2) 0., 3-15.2.
uonitdgs 1 v; to cluck, s.h., 1.83.3.
uopefa, ft: (I) journey, (1) s., 15.71-5. (2) o., itoieloeai, 
1.18.3; 19.6i 55.2; 2.13»5i 4.19-3; 19-4; 23.li 11.3.6; 36.
7; i2.67.li 13.54.6; 61.6; 86.5; 112.3; 14.20.2; 21.2; 21.5i 
39.4; 47.4; 57.6; 59.3; 61.l; 83.3; 83.4; 95-3; 100.2; 15.64. 
1; 17.19.1i 105.3; 18.25.6; 34.6; 44.2; 19.12.3; 16.1; 18.1; 
26.6; 32.2; 48.6; 56.4; 73•3i 93-2; 20.56.3; 108.2; sim.,
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ll. 33.1; 1++.28.1; 59-5? 95.2; 17.18.2; 50.6; 19.2/+.5; 26./+;
26.8; 83.2; 20.38.3; 9/+.2; 110.2. (3) pr., (a) 6id acc.,
18./+Z+.2. (b) iv, 3.36.6. (c) xaxd acc., 1/+.31.Z+; I7.65.I;
105.8; 19.93.2. (d) itept gen., 1/+.25.7- (11) (of celestial
bodies), course, (1) o., 1.98.3; 2.3O.U; *; 30.7. (2) pr.,
ixt acc., 5•23.3«
TtopeOeoSat: (X) to journey, march, (1) abs., (a) s.h., I.30
3; 3.26.1; Z+.36.3; 11./+./+; 10.1; 91.3; 1/+.29-3: 80.3; 19.96. 
i+; 20.Z+1.2; d6or<;, 17.95-3; + dn6, 15.^2.2; + 6id gen., 5. 
22./+; H.3.6; 29./+ (+ Sut acc.); 33.1 (+ efp); 13.75-6; 110. 
i+; 1/+.20.2 (+ et,;); 26.3; 29.2; 31./+; 83.i+; 95.2; 101.3; 15- 
53.1; 16.10.1+ (+ ef,;); 18.11.3; 19 . 3^ . 8 ; 60.3; 20.8.3; + 
ef<, Z+.25.1 (+ Sx); i+7.1; 11.39-5; 12.50.2 (+ dx6); l*+.9.9; 
30.3; 36.2; 81./+; 107.2; 19.60.2; 78.5; 95-1; + Sx, Z+.37-/+; 
19.52.6; + &it( acc., 11./+.3; Z+5./+; 13.108.3; 109./+; 14.17.9; 
36.3; 91.3; 15.69.1; 17.17.1; 20.17.4; 102.1; + xaxd gen., 
5-25-2; + p.§xpi, 11.5.1; + Ttp6<; acc., 11./+8.7; 12.27-3 
(+ etc, xept gen.); 1/+.20.3; 15.4.2. (b) s.n., + 6idgen.,
3-7O./+ (+ Jut gen.); + xp6p acc., 2.58.3. (c) s.c., 2.26.1;
20.73.2. (2) + inf., s.h., 13.61.2. (II) to travel over, +
acc. , s.h., o.t., 1/+.83-3; 17-49.6. (Ill) Met., to advance, 
s.h., + feitf acc,, 16.1.6.
TtopevT6< -6v: passable, 1.30.8; oipdooSo^, 15*42.3.
Kopeerv: to ravage, (i) + acc., (a) s.h., o.h., 12.65*1;
15.14.2; 19*56.6; 20.35.2. (b) s.h., o.t., x&pav, 12.6.1;
23.2; 31-35 42.7; 43.1; 43.4; 44.3; 47.1; 64.5; 65.4; 82.2;
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13.44.31 47.7; 63.4; 63.51 64.4; i00.6? 14.17.Hi 29.61-31. 
5; 35-7; 38.3; 38.61 54.2; 113-3; 15.13-3; l^i 30.5; 32.6;
59.41 73.2; 82.5; 16.2.61 36.4j 38.4; 56.Ii 69-7; 73-1; 17- 
7.8i 18.20.3i 47.2i 19.79.6i 20.107.5; ic6Xiv, Il.l4.li 12.
34.31 45.3; 13.52.1i 73-6i 14.15.1; 15.4.1; 82.61 16.33.41
19.76.11 Sxuetav etc., 2.43.7; 5.83.5; ll.84.3i *; 85.2i 12. 
50.7; 13.42.3; 66.It l4.48.li 53-5; 117-5; 15-12.li 62.5;
64.6i l6.21.2i 25.3; 39.8i 17-111.5; 19.10.2; 20.5.1; 32.1;
90.31 sim., 5.6.4i 11.88.4i 88.5; 12.60.1; 64.2f 65-7; 13-
31.11 64.5i 14.57.6i 15.36.2; 17.104.6i 20.83.3; 100.6; 
pass., 13.32.4; 71.1; 14.117.4; 15-33.1; ^3-3. (<=) s.c., o. 
t»a•, 14.79.3. (d) s.t., o.t., 11.14.5. (2) abs•, s.h.,
11.32.1.
itdpQriCTic t*i; ravaging, s., y&pa$, 16.31.7.
uop6|j.etov, t6: ferry-boat, (1) o., 14.74.1. (2) pr., e(p,
20.69.3.
TcopeneOp -Stoc, d: ferryman, (1) s., 1.92.2. (2) o., 1.96.8
itop6u.6c, 6; strait, (1) s., 4.85.4. (2) o., l4.40.3i 103.
2. (3) pr., (a) 4x6, 5.7.2; 8.1; 21.4. (b) M acc., 4.22.
6; 13.88.7; 19.107.2. (c) £-nc£ gen., 13.4.1. (d) xapd acc.,
14.44.3. (e) itepf acc., 4.85-2i 14.56.1; 87.4; 100.2. (f)
xp6p acc., 14.108.1.
xopfgsivt (I) to provide, furnish, + acc., s.h., (a) o.t.,
16.69.41 pass., 3.32.3 (+ xapd gen.). (b) o.e./x., 2.29.2; 
16.43.1 1 18.66.1 (+ dat.). (II) Mid., Xu provide oneself 
with, + acc., (a) s.h., o.t., 3-37.1; 11.50.8; 13.36.!; 14.
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25.8; + -4x6, 3.53.5; + 15.36.1s 16.13.3; 17.111.1; 18.
20.7. (b) s.h., o.x., xpotp&oeip, 14.4.2; 108.2; 16.13.2;
19.105.1; aarrripfav, 3.36.7 (+ 6i4gen.); 15.79.5 (+dat.); 
16.45.4; 18.17-8; sim., 1.77-5 (+ 4x6); 3.8.5 (+ xp6p acc.); 
14.12.2; 17.111.1 (+ etp). (c) s.x., o.x., 20.65.2. 
xdpiov, t6: transport, (1) s., 20.49-2; 52.6; 82.5; 83.1. 
(2) 0., 20.47.1; 50.6; 68.1; 73-2; 74.1; 76.2; 111.3; 112.3. 
xop;op.6c, 6; providing, o., pfou, 3.4.3.
ft6poc, 6; (I) ford, (1) s., 17-55-4. (2) o., 17-55-1; 55-
3; 86.3; 18.35-3; 35-4; *- (II) strait, (l) o., 3.40.9; 4l. 
3; 43.5; 4.18.5; *; 22.6; 5.22.3; 11.17-2; 18.2; 13.3.3; 14. 
49-3; 57-5; 15-13-1; 16-5-3; 66.2. (3) pr., (a) Sxf gen.,
5.20.2. (t>) xepf acc., 14.12.6. (Ill) way of providing,
(1) s>, 13.95-1. (2) 0., 1.77-5; 80.2. (IV) revenue, o.,
5.22.2.
xdppa;; far off, 12.11.1; 13-30.1; 46.3; 14.58.4.
x6ppa)8ev; from afar, (1) local, 1.83.4; 2.16.9; 19-3; 3-36. 
1; 36.7; 37-3; 39.6; 39.8; 40.8; 14.23-6; 19-91-2; 96.3; 20. 
11.2; 49.6; 50.6; 72.5. (2) temporal, 20.81.2.
TcoppGyr&TO: furthest, 3.38.3; 14.113.3; 20.85-3; +gen., 18. 
25-5; 19-32.1-
xop partS pto (-ov, 17-60.3; I8.71-5)s further, (a) +gen., 2.
47.1. (b) abs., 5-50.4; 13.50.3; 15-92.3; 17-60.3; 18.71.5;
19.43.3.
xoptpOpq, -ft: (I) purple, o., 3.69.I; 17.70.3. (II) purple 
garments, o., 2.23-1; 20.34.3-
20^
•TCopcpupt^e tv; to be purplish, s.t., 
Ttopcpupvc -t6oc, : Purp 1 e garment, 
Ttopcpopoffc -fl -offv;
ftop(pup£cov -covoc, d:
purple, fpiTiov 
purple coat, o
ttdcnc -scoe, drinking, pr., (a)
2.53.6.
O • , 16.13.1 ■
, 2.59.4.
•, 2.53.2.
616 gen., I8.67.6. (b)
aepf acc., 1.45.2.
ftdooc -ti -ov: how much/many, (1) dir. qu., 13.28.4; 28.5s 
a6c<j> pttXXov, 1.2.2. (2) ind. qu., 1.9.4; 36.11s 51.6s *;
11.46.3.
noodc -fi -6v: of a certain degree, fiitf itocfiv, to a certain
extent, 2.56.2s 56.5s 14.4.1.
aoodrnc -moc, As quantity, o., 3.47.3.
TtoT&M.so< -a -ov: of a river, river-, (1) of n., Opptov, 1. 
35.9; rnno4, 2.51.4. (2) of th., aXoTov, 2.16.6; 17.5s 16. 
47.6; vatf4, 2.17.2; vdpa, 2.36.3; 85wp, 2.39.3s 3.10.4; 11. 
25.4; |5e0|xa, 5.37.4; axdtpo4, 20.76.3.
aorapdc, d; river, (1) s., ysvecrQai, I.38.8; 87.5; 2.26.9; 
27.2s 18.35.2; ippdXXeiv, 1.19.4; 2.48.7; 3.44.8; 19.98.1; 
sim., 1.10.7; 19.4; 30.4; 32.7; 32.9s 32.10; 33.1; 33.4; 33. 
12; 34.2; 34.9; 36.11; 38.2; 38.7; 38.12; 39-10; 40.4; 40.5; 
40.6; 41.3; 43.3; 63.8; 81.2; 89.2; 2.35.1; 37-4; 37.5; 3- 
45.5; 4.56.8; 78.1; 5.25-3; 25-5; 27.1; 41.3; 43-2; 44.3; 
11.5.3; 12.72.4; 82.3; 15-12.1; 49.5; *; 16.80,3; 82.3; 17. 
75.2; 93.2; 97-3s 18.5-3: 6.2; 33-2; 19-44.5; 108.2; 109.4; 
app., 1.12.6; 39.12; 39.13; 51-3; 2.16.7; 3-53.4; 5-69.1;
11.30.5; 17.85-3; 18.6.2. (2) com., 1.32.2; 37-8; 40.4; 2.
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ll.l! app., 4.75.1. (3) o., SiapaCveiv, 2.9.3! 18.5: 19-lOj
4.36.5! 13.109.5! 16.48.6; 18.35-5* 19.12.4i 108.3; 108.4;
20.23.31 38.4; sim., 1.19.2,- *; 19.5; 33-6: 33-8: 35-4: 36. 
2j 36.7! 37.li 37-9i 38.2i 38.9i 39-3: 39-7; 39.Hi 40.7:
41.8i 50.5i *i 52.2i 57.l! 63.1i *; 96.7i 97-9i 2.8.2: 9.2; 
9.3: 13.8i 16.31 18.6i 35.3i 37-li 37-4i 37.6: 48.9: 54.4: 
3.10.2: 34.2: 41.2; 50.1: 51.2: 4.13.3: 35.4; 36.3: 56.8: 
69.1: 72.1: *: 5-13-5* 19.2,- 25.2,- 37.3i ^-3i 11.77.2: 13. 
86.3: 14.116.4: 15.12.1: *; 65.2: 93-^i 93-5i l6.47.7i 17. 
18.4; 19.2: 23.2: 55-li *; 55.2: 90.4: 18.6.3: [35-13 * *i
35.31 19.17.4: 25.2: 26.3: 94.2: 98.1: 100.6: 20.74.5i 75.3s 
76.4: 108.7i app., 1.55.4: 2.7-3i 3-55.5; 4.35.3i i3.87.li 
17-55-3* 69.2: 108.3: 19.17.2: 67.6s 92.2: 20.22.3. (M 
pr.,.(a) dvd, app., 14,81.4. (t>) iva, p,6aov, 11.90.3i 12.9.
2. (c) dn6, 1,38.11: 2.18.5: 36.5i 14.114.3; app., 5.6.1. 
(d) 6idacc., 2.19-9; 18.34.7. (e) 6idgen., 1.30.3; 96.7i 
5.26.3: 47.4: 17.89.5i 96.1: 97.li 102.1; 104.1: 20.23.8; 
app., 4.56.3. (f)efc , 1.22.6; 59-2; 2.13-7: 19-8) 37.I: 3- 
9.3: 4.6.3: 16.80.2: 18.34.2; 19.l8.5i app., 2.26.6: 3-57.5: 
14.99.4: 19.109.4. (g) £x, 1.36.ll: 52.2: 57-2; 57-3; 2.8.
3: 10.6; 54.5. (h) 4v, 2.18.5: 3-8.1: 14.115.1; 17-23.2:
18.35.6: 19.l8.7i app., 5.72.3: 13.105.2. (i) 4v-u6e, app.,
17.54.1. (j) ia£ acc., 2.8.7; 14.114.6; 16.79.5: 80.2,- 19-
43.5i app., 2.18.2: 37-3: 4.16.1: 11.30.1: 12.73-3: 13-54.6;
i7.67.li 86.3; 93-li 95.3i 104.3: 19.12.3: 17-3* 92.3- (4)
4xf gen., 1.32.6: 2.37.7: app., 3.7°.2. (1) iitf dat., app.,
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12.68.4; 19-48.6. (m) Sue, app., 2.43.2. (n) xa-rd acc., 1.
35.6; 56.3; 2.8.2, 18.3, 37-5; 17.102.4, 18.35.4. (0) xa-rd
gen., 4.56.3. (p) p-Sxpt, 15.17-5; 17.97.1; app., 1.27-5;
55.4, 2.45.4, 12.50.2. (q) napd acc., 1.21.4, 35-7; 37-2,
2.8.3, 17-5; 3.8.2; 23.1; 57.5; 13.108.3, 14.114.2, 114.5, 
114.7; 115.1; 17.95-5; 96.1; 102.1; 102.4, 19.108.4, 108.5; 
app., 1.28.1, 2.3.2; 11.1; 43.2, 45.1, 45.4, 3.47.9, 4.14.1, 
18.6; 68.1; 5.56.1; 11.5.4; 6l.l; 14.14.3; 21.5; 83.2; 95-2; 
15.13.5; 16.37.5; 17.18.4; 18.5.4; 16.5; 39-6; 73-3; 19.19. 
1; 20.23.1; 71.2. (r) n£pav, 2.12.3; 14.17.9; 17.89.6; 93-
2; app., 2.43.4; 46.2. (s) itepf acc., I.38.7; 2.16.7; 37-7;
4.72.2; 5.70.4; 12.72.4; 19.18.1; 67.3; 20.76.3; app., 1.4i. 
7; 42.1; 3.52.1; 52.2; 4.28.1; 69.2; 12.8.4; 22.1; 26.3; 16. 
39«3; 18.73-3; 20.47.5. (t) itepf gen., 1.31.9; 2.1.1. (u)
ltXT)cfov, 2.28.2; 16.25.2; app., 5-72.4. (v) Jtpde acc., 1.
37.11: 2.11.5; 3-3.3; 5.23.3; 14.29.2, 17.97-3; app., 4.21. 
1; 36.3; 5.22.4; 14.27.7; 29.1; 104.1; 19.18.3. (w) npde
dat., app., 11.86.2; 13.19.2. (x) 6n6 gen., 1.36.9; 48.1;
4.35.4, 16.80.6; I8.35.I; app., 3.68.5.
noTOixdyMOToc -ov; alluvial, X&pa, 1.34.2; 39.12; 3.3.2, yfj, 
1.39.10; 39.11; ATyuitTOe, 1.39-7.
itdre: when, (1) dir. qu., 20.63.5. (2) ind. qu., I.36.II;
17.16.1.
hotS; (I) at any time, ever, (1) + neg., 1.69.6; 89.2; 13. 
23.4; 32.5; 48.2; 20.9.3; 62.1; 68.1. (2) intensifying
relatives & conjunctions, £&v, 3-25.4; 15-20.2; ef, 20.63.3;
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6tl£i 6p, 19*8.6; 19*6; dicoi, 17.50.6; 8tlou, 13*106.5; Siuo^, 
11.31.1; 14.35*3? 3-39*8; 20.54.7; «, ti , 20.4.7? °5,
14.28.2; t(, 19*38*3; <k, 1.68.5; 2.21.7; 14.27.2; 15*67*4; 
16.82.6; 17.63.I; 19.11*7; 22.1; 60.4; 70.4; 79*3; 20.99*1* 
(II) as correlative, at one time ... at another, mS p£v 
. . . W 61, 1.32.2; 35*5? 52.2; 2.14.1; 3.12.2; 21.6; 26. 
3; 44.5? 50.4; 65.3; ^*6.5; 46.1; 11.64.4; *; 14.108.2; 19. 
4.3; 20.79.4; tlot£ p,6v . . . £oti 65 8ti , 2.48.7; 19*98.1; 
n. p5v . . , tl. 65 . . . £oti 65 6ts, 1.32.5; 62.4; 2.30.5; 
59*5 (+ 6v(oTe); 6re j±5v . . . tl. 65, 3.40.5? p5v . . . tlot5 
Se, 5*^6.2. (Ill) ref. to past, once, 1.21.1; 59*2; 84.1; 
3*50.3; 55*8; 4.84.2; 5*17*^? 13-83*2; 15*64.4; 17*6.1; 17* 
6; 72.1; 18.10.1; 19*^; 20.63.5; 63.6; 78.2; 92.4. (IV) 
at length, 2.29*5? 14.75*1? 19*9*1*
TLdTSpoc -a -ov; (I) which of two, (1) dir. qu. , 13.29*4.
(2) ind. qu., 14.25*6; 15*18.2; 87.6. (II) ndrepov ...?}, 
whether . . . or, (l) dir. qu., 11.6.1. (2) ind. qu., 2.6.
6; 11.58.4; 12.9*^? 15*53*3; 17*30*1; 36.4; 18.17*6; 25*6; 
58.3; 19*16.2; 93*5; 20.76.5.
TLQTfiptov, t6; dr inking-cup, o., i3.88.6j 16.55*2; 17.5.6; 
101.3; *; 117.1; 19*33*2.
TLO'rtge 1 v: to water, + acc., s.h., o.e., 3.17*2; 19*94.9* 
TtoTicrcpa, ^i; drinking-place, o., 3.17*4. 
tlot6v, t6; (I) drink, (1) s., 3.43.I; 15*71*^* (2) 0., 2.
23.2; 48.3; 3*17*^? 18.2; 18.4; 32.3? 5*3*5? 26.3; 41.6; 17* 
28.4; 19.94.10. (3) pr., (a) 6id acc., 4.4.7. (b) 5x, 4.3.
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4. (c) xaTd acc., 3.34.4. (d) Ttpdc acc., 3'. 25.2. (e)
X&piv, 3.17.2. (II) drinking, pr., etc, 20.74.3. 
tt6to<, d: drinking bout, (1) s., 15*6.3; 17*72.1. (2) o.,
15.74.2j 16.92.5; 17.106.lj 110.7; 20.33.5. (3) pr., (a)
efc, 16.18.5; 17.72.5* (b) Sx, 17*72.4; 101.4. (c) Sv, 5*
40.4; 16.92.3; 20.63.1; 63.6. (d) Suf acc., 17.100.3. (e)
xaxd acc., 2.23.2; 15-74.2; 17.83-7; 101.3. (f) Ttapdacc.,
16.55.2; 87.1; 17.loo.i; 20.63.4.
Ttoff: where, (1) dir. qu., i3.3i.lj 14.67.1; *. (2) ind.
qu., 1.47.4.
tiov: (I) somewhere, 1.12.10; 84.3; 4.31.3. (II) I suppose,
p.dXioTd ti., 19.98.1.
Ttotic -tip66c, d: (I) foot, (l) s., 1.47.3; 2.58.3. (2) o.,
1.11.6; 2.12.3; 50.4; 50.5; 3-8*4; 24.3; 26.2; 28.3; 29*4; 
35.7; 4.22.3; 59-5; 17.66.3; *; 69.3; 90.3; 100.8; 18.35.4; 
42.4; 71.5. (3) pr., (a) did acc., 19*84.3. (b) did gen.,
3.28.3. (c) doi6 gen., 2.19.6. (d) Sue, 1.10.2. (4) Adv. 
phr., (a) Sx Ttoddc (-ffiv, 18.22.4), hard on the heels, 17*60. 
4; 18.32.4; 19.15.6; 20.57*3* (b) Sx Ttodffiv, out of the way,
Ttoietv, 19.51*1; 71.4; 102.7; sim., 19.55.4. (II) foot 
(measure), (1) o., 'Sxeiv . . . Ttodflv, 2.3.3; *; 9*1; 9*7; 
10.4; *; 14.4; sim. , 2.8.2; 11.4; 13.82.2; l4.22.4-; *; 17*
95.1. (2) pt. gen. as com., 1.46.1; 2.8.3; 9*2; *; 9*5; 13*
8; 13.82.3; *•
Tipgyp,a, -a%ocj (I) sing., matter, affair, event, (l) s.,
1.37*7; 3*51.1? 19*32*3* (2) 0., 13*35*4. (3) pr., Ttepf
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gen., 11.42.1. (II) pi., affairs, circumstances, (1) s., 
Ttpoxcoperv, 2.2.1; 18.6; 14.56.1; 82.10; 97*4; 15.30.2; 18.7- 
8; 20.1; 19-52.1; 101-3; sim., 1.40.5; 2.2.1; 13.12.1; 36.3? 
*; 37.I; 68.6; 95-1; 14.63.1; 17-3-6; 18.23-2; 19-80.3; 20. 
20.3; 47.8; 59-1; ®t]P<x(cov etc., 15-79-2; 17-62.1. (2) o.»
AvTSxecrOat, 14.97.2; 19-50-7; 90.3; d<pT)yetcOat , 14.97.3; 19- 
70.2; XPfloOai, 13.12.1; 105-2; sim., 1.1.4; 76.2; 2.25.8;
II. 42.1; 13-42.1; 70.4; 91-3; 92.6; 94.5; 101.3; 14.3.7; 38. 
4; 67-4; 79-1; 96.2; 97-3; 15-9-3; 16.41.2; 18.44.1; 49.1; 
19-11-2; 13-3; 52.6; 53-5; 55-4; 59-6; 67.1; 20.60.2; 102.3; 
110.3; vedruepa, it., 11.88.6; 15-77-1; 17-48.1; xaiva it., 17-
III. 1? 18.50.1? peydXa, 15.50.6; 18.41.4 (comp.); 60.1;
Cevixd, 19.70.4? atoixfXa, 17-10.5? fdia, 19-87.1; 20.37-2; 
SXa, 16.47-5; ‘EXXtjvixA, 16.14.4; ‘EXXd6oc etc., 11.43.2; 
13-37-5? 97-6? 14.90.2; 16.37-1; 29-4; 111.3? 118.2; 19-50. 
2; 66.2; 74.1; 94.1; Sv AipO'g etc., 20.40.2; 55-5? xaxa t^v 
SixeXfav etc., 12.83.2? 14.10.2; 95-1; 102.3; 16.27-2? 65-9? 
18.47-5; 19-36-5; 72.8? 75-6? 77-5; 87.1; 20.57-3; 61.5? 
atept* $oivfxT)v etc., 13.46.6; 20.104.4. (3) pr., (a) 61 &
gen., 19-1-7- (b) Sx, 13.52.4. (c) tv, 12.14.1; 13.52.6.
(d) Sfti gen., xaT& t?)v 'EXXdda, 19-87-3- (e) nepf gen.,
ZtxeXfa , 20.55-5- (f) to6gen., 13.114.1.
Ttpa.YUxrrsfcij (I) undertaking, business, (1) o., 3.12,5;
63.I. (2) pr., (a) dveu, I.63.8. (b) did acc., 1.3.2. (c)
Sv, 20.1.2. (d) ftp6c acc., 1.4.2; 5-37-3- (II) systematic
history, (l) s., 1.3,8; 5-1- (2) o., 1.1.3; 3.1? 3-3? 3-6?
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5.2; 14.84.7? 20.1.4. (3) pr., (a) bid gen., 1.1.1. (b)
6v, 1.3.4; 5.1; 16.1.1. (c) h, 20.2.1. (d) itapd acc., 15*
1.1. (e) itepf gen., 1.4.6; 42.1. (Ill) system, s., 1.98.8. 
itpqypaTeO eoea i: (I) to work upon, (1) + acc., s.h., o.t., 
2.6.6; pass., 3.12.6; 20.91*3* (2) abs., s.h., + itepf acc.,
1.4.1; 14.43.1; + itepf gen., 18.56.7. (II) to compose, + 
acc., s.h., o.x., CoTopfav, 1.1.1; 3.1; 13.1.1? sim., 1.3*5? 
I3.IO3.5? 14.13.8. (Ill) to treat systematically, + acc.,
s.h., o.e., 1.3*3*
itpaygaTtx6< -fi -6v:
(1) of h., 13*35*4.
(A) Adj., businesslike, statesmanlike, 
(2) of th., o6veoi<;, 19*67*2. (B)
Adv., effectively, 13*45*9? 16.52.7*
itpaxTtxdp -f) -6v: active, effective, practical, (l) of h., 
14.64.5? sup., 13.68.5? 16.16.4; 17.23*4; 18.23*3? 19*11*1. 
(2) of th., (a) QTpaTefa, 18.43.2. (b) nt. as subst., o.,
T6Ap,TX, 13.42.1.
ftpflgic -ecoq, deed, achievement, (l) s., 2.24.3; 4.10.6; 
13.2? 20.3? 63.I; 5*76.2; *; 13.2.3? 43*1; 54.1; 76.1? 80.1; 
14.12.1; 67*1? 16.1.2; 8.7? 17*1*2; 1.4; 6.3; 72.4; 18.8.1? 
71*4? 19*2.1; 73*1? 20.43.5* (2) 0., SitiTeXetaOai., 1.4.7?
26.7? 53*1? 61.2; 2.1.4; 44.1; 45*5? 3*52.1; 57*4; 74.1; 4. 
10.3; 50.2? 56.3? 61.7? 11*9*2; 65.5? 83*4; 12.54.3? 14.2.1; 
15*64.3; 16.78.3? 17*99*1? 18.22.4; 20.3.2; 7*1? dvaypd<peiv, 
1.1.3? 3*2; 3*6; 4.6; 3*38.2; 52.3? 4.1.1; 1.2; 57*1? 58.5? 
5.1.2? 21.2; 46.7? 13.1.2? 14.2.4; 16.5*4? 17*1*2; 20.2.3? 
ouvTeXeroOat, 1.59*1? 4.1.4; 60.1; 5*24.3? 12.23*2; 26.4;
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15.37.1s 39.2; l6.2U.5s 40.2; KOTepY&^eoOai, 1.55.10; 94.4; 
2.3.1; U3.U-J 5.20.2; 14.13.2; 16.40.3; 17.1.3s 117.5; Siegl- 
Svai, 1.98.10; 2.15.5; 3-67.4; U.8.5» 13.96.Us 15-95.4; 17. 
118.4-; 18.75.3; xeptSxeiv, 1.4.6; 5.1; 2.1.1; 3.1.1; 1.2; 5. 
1.4; 16.71.3; 18.1.5; sim., 1.2.3; 3.2; 3.3; 3.4; 3.8; 4.4; 
9.3; 9-5; 9-6; 25.4; 42.2; 53-7; 58.3; 58.4; *; 63.I; 69.1; 
69.7; 70.9; 77.6; 78.4; 95.5; 2.1.3; 1.4; 5.5; 24.5; 28.4; 
32.l; 32.4; 34.3; 39.4; 46.1; 47.3; 3.3.1; 36-5; 63.2; 67-4; 
*; 74.5; 4.1.3; 1-5; 4.5; 17-3; 45.1; 49-3; 63.4; *; 5.1.2; 
46.2; 59-4; 60.I; 64.2; 11.1.1; 11.5; 37.6; 46.2; 58.5; 59. 
1; *; 60.3; 61.7; 78.3; 87.4; 12.1.1; 2.3; 14.3; 19-2; 82.2; 
84.4; 13.1.2; 2.4; 37.4; 42.5; 90.2; 114.3; 14.1.6; 2.4; 15. 
1.1; 18.1; 19.1; 31.4; 79.5; 83.4; 89.3; 94.4; *; 95-4; 16.
I. 1; 1.2; 1.6; 9-3; 14.5; 20.5; 22.1; 22.2; 38.2; 42-3; 50.
8; 65.8; 66.3; 76.5; 76.6; 93-7; 95-5; 17.1.1; 2.2; 2.6; 16. 
2; 46.2; 72.5; 79-1; 79.2; 79.3; 79.6; 90.2; 90.3; 107.4; 
116.3; 118.2; 18.1.6; 8.6; 19.1; *! 20.1; 26.4; 59.6; 62.5; 
65.1; 19.1.10; 4.1; 5.3; 71.3; 71.5; 20.1.1; 16.1; 34.3; 43. 
1; 43.7; 50.4. (3) pr., (a) dx6, 5.77.7. (6) Sid. acc., 1. 
4.7; 4.19.2; 5.21.2; 11.56.6; 59-3; 12.75.6; 14.66.3; 68.1; 
15.20.2; 16.65.5; 84.3; 17-77.3; 18.70.5; 19.53-2. (c) Sid
gen., 14.10.3; 17.4.5; 7.2; 20.4.8. (d) sic,, 1.3.3- (e)
£x, 1.73.4; 2.23.2; 13.26.1. (f) iv, 4.7.1; 9.2; 83.5; 5-
35.2; 16.14.2; 17.51.3.' (g) Sitf acc., p.eTaf3t(3d£eiv, 4.7.4;
II. 20.1; 13.1.1; 16.8.7; 17.5.1; 20.21.3; sim., 4.28.4; 12. 
2.2; 13.1.2; 15.20.2; 16.1.3; 22.2; 64.3; 17-1.5; 98.3; 18.
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72.1. (h) 4icf dat., 16.93.8. (i) xarA acc., 16.50.?! 18.
75-2. (j) itepf acc., 16.65.6. (k) itepJ gen., 1.4.7; 9*4;
20.2.3; 113.5. (1) acc., 11.4.3; 4.4; 16.5.I; 27.2;
18.5.1; 9«3; 54.1. (m) OicSpgen., 3*62.2.
icpgoc -efa -ov: (A) Adj., gentle, (1) of h., I6.5.I. (2)
of th., frioiQ, 1.34.3. (B) Adv., gently, 1.19.5; 36.3*
upad-tnc -titoc, f|: gentleness, (1) s., 19.81.4. (2) pr.,
61A acc.,11.67.3*
icpAoic -ecoc, fi: sale, pr., £v, (poprfwv, 3.47.5.
icpaicfiptov, t6: market, pr., etc, 15*7*1*
ttjoArrerv (-oo-, 14.15*1; 19*67.1; 88.1; 103.1); (I) to
bring about, do, accomplish, (1) + acc., (a) s.h., o.a., toO
to/toOto., 1.14.2; 58.3; 70.8; 71*2; 77*3; 83.8; 84.3; 4.9* 
5; 10.7; 22.3; 53*2; 5.3^*6; 11.5*4; 45*6; 49.2; 12.25.3; *;
30 .1; 61.4; 75*2; 13.21.7; 24.3; 30 30.7; 32.4; 46.6; 57.
72.2; 75*4; 87 *5; 92.2; 92.3; 92 • 7s 94.2; 95.4; 95*5; 96.
3? 105.4; 106.10; 14.14.8; 17*6; 23 .1; 38.7; 49*2; 50.1; 56.
2; 65.1; 65.2; 66.5; 75.3; 105*4; 108.1; 15*13*1; 16.1.6; 53 
3; 17*65*5; 95*2; 116.3; 18.52.8; 54.4, 63.2; 19*1*3; 9*2; 
51.3; 64.3; 74.1; 96.2; 20.3.3; 7.5; 59.2; o66£v, 1.2.3; 60. 
1; 2.5.2; 3*33*6; 11.77*3; 12.78.6; 13.21.4; 65.3; 76.2 (+ 
e(c); 104.8; 109.4; 14.13.5; 15*1; 27*4; 36.3; 68.1; 15*33. 
5; 65.6; 69*4; 16.50.5; 50.8; 18.20.2; 32.4; 55*1; 64.3; 19. 
103.4; 20.4.4 (+ x<xtA gen.); 84.1; 104.4; sim., 1.13.5 ( + 
Jcp6<acc.); 21.8; 63.1 (+ icpoc acc.) ; 64.5; ?0.1 ; 70.4; 71. 
3; 78.3; 2.6.6; 16.1; 17*2; 25-4; 3-3.4; 5.2; 70.3; 4.18.6;
or 2X3
18.7s 40.1; (+ xaT&gen.); 51.6; 51.7; 61.8 (+ ap6e
acc.); 5.71.1; 11.3.5; 21.3; 38.3 (+ nepf gen.); 39.4; 42.6; 
45.6; 63.6; 92.2; 92.3 (+dat.); 12.64.3; 67.4; 13.23.4; 26. 
1; 30.1; 30.5 (+ 5tp6c acc.); 30.7; 32.3! 37-3) 40.3; 55-7; 
61.5i 62.6; 71.2; 71.3i 91.5s 14.1.1; 4.3; 5.2; 19.4; 46.4 
(+ efs); 65.3! 87.1; 90.5s 15.47.7i 82.6; l6.27.li *s 43.4; 
48.2; 57.2; 57.4(+nept acc.); 94.1; 17.23.2; 26.2; 36.4; 72. 
6; 79.4; 18.9.4; 56.3s 56.7 s 66.2; 67-4; 19-4.3; 8.5i 18.2; 
26.3; 43.5; 62.4; 63.5i 102.2; IO3.5 (+ etc); 107.4; 20.9.4; 
46.6; 54.2; pass., tuCto, 4.11.1; 12.3i 35.1i 37.4; 5.84.4; 
11.14.1; 37.4; 37.7s 47.3s 53.6; 59.4; 63.1; 65.5; 68.8; 70. 
5; 76.3i 76.4; 77-6; 78.5s 83.4; 88.3; 91.4; 12.3.4; 26.2; 
28.4; 30.2; 32.3; 34.5; 45.5s 47.4; 48.3; 52.1; 52.2; 54.6; 
57.l! 57.4; 59.3i 66.1; 69.1; 72.10; 77.5s 81.5; 13.5.1s 6. 
7; 6.8; 8.3; 19.3i 33.3i 36.5i 53-4; 59.1; 65.1s 66.1; 72.1; 
76.6; 97.li 108.5; 14.9.1; 11.1s 17-4; 32.5i 57.5; 38.6; 79- 
4; 92.1; 102.4; 110.1; 15-5-1> 7-4; 13.1; 13.4; 14.4; 18.4; 
27.4; 29.1; 34.4; 35.3s 37.li 46.1; 46.4; 47.8; 57.3; 60.1; 
60.6; 68.1; 70.3; 76.2; 76.3s 77-5; 78.4; 81.6; 92.1; 16.3. 
7; 7.1; 7.2; 25.li 27.5i 31-6; 34.1s 34.3s 39.li 42.3; 52. 
10; 56.3i 68.11; 88.5i 17-7-9; 12.5; 18.1; 28.5; 39.4; 46.3; 
54.7; 60.5; 86.7; 93-li 111.1; 112.6; 18.9.4; 16.l; 25.6;
32.1; 36.2; 55.1; 57.4; 64.1; 70.5; 19.10.3; 16.1; 50.5; 42. 
4; 62.1; 64.4; 65.7) 67.li 74.3; 78.I; 88.1; 93-li 101.1; 
103.1; 104.4; 20.17.li 20.1; 28.1; 29.1; 32.3; ?7-3i 56.1; 
77.li 93.7i 98.1; 100.7i 113.3i sim., I.3.8; 2.22.1; 14.21.
it 2i4 :
2; 15-33.4; 16.69.4-j 93.5. (b) s.h., o.p., 1.70.3; 71.3s *»-.
61.2; 66.3s 67.4; l4-.49.2s 15-8.5; 16.27-5; ^3-3; 17.60.7;
78.3; 88.6; 18.17.7; 56.6; 63.4-; 64.2; 19.2.3; 4.7; 107.5;
20.29.5; 43.1. (c) s.c., o.a., I.83.6. (d) s.h., o.e./x.,
<p6vov, 16.65.5; £PYtt, 16.87-2; pass., p.0ao<;, 4.52.4; afox6- 
VT), 5.55.7. (2) nt. pres. part, pass., as subst., (a) o.,
I. 1.4; 20.2; 70.10; 3.47.4; 4.8.3; 5-45.4; 69-4; 13.94.2;
14.17.7; 109.6; 17.104.2; 19-92.4; 20.4.6; 8.1; 15.3; 42.3; i
43.3. (b) pr., , 15.41.2. (3) nt. aor. part. pass, as ■
subst., (a) s., 1.44.4; 2.1.1; 11.19.6; 26.8; 13.5.1; 31-5;
103.3; 16.1.2; 19-74.6; 75.8. (b) o., 1.19.3; 66.11; 72.4; ?
72.5; 98.10; 3.52.3; 66.6; 71.6; 4.1.3; 8.1; 8.2; 35.4; 57. ’
1; 13.95.2; 16.1.3; 17.1.2; 63.5; 19.2.6; 49.1; 63.1; 65.1;
20.34.7; 54.1; 101.4. (c) pr., (i) 6tdgen., 1.9.6. (ii) j
£itf dat., 3.59.5; 4.34.4; 11.66.2; 15.71-3; 16.39.I; 20.33. '
6. (iii) xspf gen., 1.6.2; 3-62.1; 11.20.1; 12.74.3; 19-65. J
5; 20.26.2; 53-4. (4) nt. perf. part. pass, as subst., (a)
s., 13.30.4. (b) com., 17-72.2. (c) o., 1.3.8; 58.3; 4.33.
8; 13.5.3; 32.1; 62.5; 15.9-5; 16.9.4; 20.6; 43.4; 18.1.6; ,
47.1; 19.2.7; 17-3: 55-7; 73-3; 100.l; 20.9-5; *; 18.1; 34. ;
6; 39.6; 43.7. (d) pr., (i) feitf dat., 4.34.7; 11.54.5; 18.
64.5; 19.102.7. (ii) *ept gen., 4.53-1; 11.26.5; 17.74.3;
106.4. (5) abs., s.h., 1.75.6; *; 83.6; 83.8; 97.1; 2.28.5;
II. 43.1; 12.17.4; 13-2.3; 21.7; 16.44.3; 94.1; 17.66.4; 69.
2; 20.43.1. (IX) to fare, abs., + adv., (a) s.h., 16.57.3.
(b) s.c., 11.54.2. (Ill) Mid., to exact, (l) + acc., (a) s.
41j
h., o.c., 3.32.I. (b) s.h., o.t., 1.18.6; 13.66.4; 14.105.
2; 106.3; 20.77.1; 104.3; + itqpd gen., 11.26.2; 12.27-2; 14.
56.2. (2) t dup. acc., s.h., o.t., . . . from, o.h., 12.28.
3; 13.40.6; 64.2; 16.28.2. (IV) to negotiate, + acc., s.h., 
o.a., 11.44.4.
itpqQve 1 v: to calm, quiet, + acc., (a) s.h., o.x., 16.93.9;
I7.43.I. (b) s.t., o.x., 2.8.2. (c) s.x., o.x., 4.11.2.
(d) pass., s.t., 17.67.2.
ftp&'Ketv: to be fitting, (1) + dat., (a) s.t., o.h., 1.24.3; 
20.93•• (b) s.e., o•p•, 1.24.6. (c) s.x., o.x., 17•38•7•
(2) abs., s.x., 1.16.1; 17.81.2. (3) imp., (a) + inf., 1.
10.4; 3.74.6. (b) + acc. inf., 11.9.1; 18.57-^- (c) + dat.
inf., II.92.3.
itpeogs^q, embassy, (1) s., 17.4.9; 19.64.8; 20.105.1 .
(2) 0., ditocTSXXe1v, 12.45-5; 63.2; 17-24.3; 19.78.4; sim., 
13-73-6; 15-8.4; 28.4; 16.13.2; 84.5; 17-2.2; 113-^; 114.1; 
18.2.3; 46.4; 64.3; 66.2; 20.16.1. (3) pr., (a) bid gen.,
12.50.6; 19.67.5. (b) e(c, 16.27.3. (c) Sv, 18.4.7. (d)
xq^dacc., 13.83.4. (e) itepf gen., 16.13.2; 85-1.
itpeogedet v: (I) to send an embassy, abs., (1) act., (a) s. 
h., 18.17.7; + efc, 2.24.6; + itp6^ acc., 12.41.1; 15.68.1; 
82.3; 16.28.4; 17.8.5; * (+ itepf gen.); 18.25.4 (+ itepf 
gen.); 64.6; 7^-2; + itepf gen., 15-8.1; 18.18.3- (b) s.c.,
18.17.7- (2) mid., s.h., + itepf gen., 12.30.3 (+ itp6<; 
acc.)> 14.h6.7j 16.11.4; 49.2; 18.17-6. (II) to serve on 
an embassy, abs., s.h., 16.85-1; 17-l^-2; 15-5; + itqpdgen.,
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18.66.3; + acc., 15.81.3.
xpeogsOp -6mc, 6: ambassador, (1) s., 11.3.5s 26.1; 26.2; 
28.1; 34.2; 39.3s 39*5; 40.1; 51-ls 12.63.2; 80.6; 83.3; 83. 
5; 14.25.1; 113.4; 114.1; 15.54.3s 80.2; 16.4.4; 27.5s 65.7s 
17.49.2; 113.is 115.5s 18.10.5s 19.57.Is 57-2; 65.5s 20.95.
4; 95.5s 98.2; 98.3. (2) o., Aitoo'tSXXesv, 11.3.4; 40.2; 44.
6; 48.7s 56.2; 12.30.5s 33.1s 39.4; 13.4.1; 7.1s 8.3; 43.3; 
43.6; 43.7; 44.4; 59.1s 85.2s 14.8.2; 8.6; 9.6; 32.6; 6l.4; 
79.4; 82.2; 97.2; 98.2; 107.3s 15-5.4; 5.5s 15-2; 45.4; 50.
4; 62.3; 76.3; 80.1; 16.4.4; 11.4; 22.2; 54.1; 84.5; 87.3s 
17.86.4; 18.2.2; 19.12.1; 13.5; 97.6; 4xx£pxe 1 v, 12.53.1; 
83.2; 13.52.2; 15.28.2; 29.3; 43.6; 46.3; 82.4; 16.4.1; 28.
3; 4o.l; 58.2; 65.1; 8l.4; 85.3s 17.54.3s 73.6s 19.50.5s 
110.3; 20.84.1; x6pxeiv, 11.71.4; 12.4.5; 10.3; 30.3; 42.1; 
13.79.8; 14.35.6; 55.7s 16.62.4; 20.44.6; 82.2; £<axoaT£X- 
Xeiv, 11.55.4; 15.77.3s 16.11.5s 59.1s 17.4.6; 39.2; 6taxo6- 
esv, 12.33.2; 15.26.1; 18.52.4; 66.3; sim., 11.3.3s 39-3: 
40.3; *! 40.4; 43.2; 13.5.3s 92.4; 14.12.4; 13.7; 35.6; 93- 
4; 106.2; 107.3s 113.4s 113.5s 15.38.Is 47.3s 51.3s 16.13.2; 
62.3; 17.4.9s 16.4; 48.6; 54.5s 113.3s 18.10.3; 51.3s 64.5. 
(3) pr., iv, 17.4.7.
xpeogeuTfic, 6: ambassador, (1) s., 11.39.5s 13.44.1; 14.9.
7; 93-4; 113.5s 19.75.6s 77-7$ 79.1s 20.40.2; 46.4; app., 18.
14.4. (2) 0., 4xx6p.xeiv, 11.24.4; 12.9.3s 82.7s 14.19-4; 15.
25-4; 71.3s 16.16.4; 17-54.1; 18.52.3s 69.35 19.56.4; 20.15. 
3; 84.1; 104.1; 106.2; 106-3; dxoo'rSXXe 1 v, 1.95-3; 11.2.5;
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68.1; I2.55.2i lU.i7.5s UU.U; UU.6S 15.17-5; 67.li l6.UU.ls 
l8.U2.ls 19.9.5; 20.79.5; 82.1; 99-3; sira., 1.95.2; 2.22.2; 
3.11.3; U.U9.3; 12.U.5; 13.^3-5; 59.3; lU.19.Ui 62.1; 93.Us 
113.5; 113.6i 16.66.5; 17.15.1; 15.U; 102.3; 18.18.li 18.2; 
U8.1i U9.3; 50.Ui 55.Ui *i 19.12.2i 25.2s 25.Us 59.1; 20.2. 
li 15.2; Uo.lt U5.2.
xpeogeuTixdc -f| -6v: of an ambassador, X6yo<;, 20.1.2. 
xpeogCTaToc -ti -ov: oldest, of h., (a) Soyd-rop, 1.27.U; 3. 
57.2f utdc, 1.27-5; 16.6U.2; sim., 3.2.3; 57-3; 60.U; U.53. 
2; 5U.lt 62.1; 66.Ui 68.6; 69-3; 78.2; 11.38.3t 67.3; 69.2; 
13.108.1} lU.7U.lt 15.83.3; 16.2.U; 17.27.1; 56.2; 109.1; 
18.18.7; U8.Ui 20.78.2. (b) subst., (i) s., 2.58.6. (ii)
o., 1.1.Ui 17.112.2; 19.95.1; 97.6; 20.UU.6.
xpsogOTSpop -a -ov: older, of h., (a) 'ETeoxXfji; etc., U.65. 
1; 5.57.7; 16.6.2; 71.3; 20.22.2; sim., 3.13.2} 32.3s 33-Ut 
7U.6; l'5.52.Ui l6.26.6i 17.28.3; 51.1; 107.6; 19.69.1. (b)
subst., (i) s., 2.58.6; 11.8.3; 92.3; 12.29.U; I3.i9.6i 55. 
Ui 15.52.6; 17.102.3t 18.U6.3; U6.Ut U6.7; 19-3U.2; Ul.2. 
(ii) o., 1.1.5; 13-72.5; 111.6; 19.3U.2i 3U.3. (iii) pr., 
(ieTdgen., 15.6U.5; xpdeacc., 11.8.3; 19.Ul.3i 6x6 gen.,
15.65.1.
xpeopd-rric, 6: old man, (1) s., 17-85.U; 20.83.2. (2) o.,
13.57.2i 1U.53.1; 17.85.6.
xpegpOTtp -tSoc, f|; old woman, (1) s., U.51.1. (2) 0., 17.
37.6.
xpnvfic -Sc: right-side-up, xsX&vt), 3-21.5.
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itpigoOai: to buy, + acc. & gen. pret., s.h., o.x., 19.19.8.
xpte i v: to saw, + acc., s.h., o.t., 19.^9.2.
xpfgetv; to saw, + acc., s.h., o.t., 3>27-3; 27.4; ij-.76.5j
19.58.2.
•itptv: before, (1) + + inf., 1.39.9; 64.7; 92.4; 2.21.6;
11.9.3; 13.79.8; 19-13.5; 38.1; 74.3; 108.1; 20.109.5. (2)
+ inf. alone, 3.48.3; 13.10.1; 14.40.2; 52.1; 59-5; 70.6; 
19.15.6; 18.1; 34.6; 20.9.2. (3) +avsubj,, 1.77.9.
xpfoTnc, d: sawyer, o., 19.58.2.
itpttav -ovoc, d; saw, 0., 4.76.5; 76.6.
xp6: + gen., (I) in front of, 1.58.4; 72.4; 2.8.2; 19.1; 
19.2; 26.6; 3.69.2; 72.5; 4.24.3; 11.32.2; 12.26.1; 13.14.4; 
51.6; 63.4; 72.7; 73-5; 14.7.2; 22.7; 62.4; 91-3; 108.5; 15. 
75.1; 83.3; I6.3I.I; 93.6; 17.11.1; 11.2; 14.2; 17.6; 24.4; 
24.6; 25.6; 26.4; 33-1; 43-3; 45.3; 48.4; 108.2) 18.17.3;
27.1; 30.5; 19.27.5; 28.2; 40.3; *J 41.1; 64.6; 82.3; 82.4; 
83.5; 89.2; 104.1; 20.10.6; 29.3; 60.5; IO3.6; t*| it. 'va6^T)c 
ptpxoc, 2.1.1; 3.1.1; 4.1.5; 5.35.2; 11.1.1; 12.2.2; 2.3; 
14.2.4; 15.1.6; 17.1.1; 18.1.6; 9-1; 19.2; 19.3-3; 20.37.I; 
it. dtpOaXpCSv, 11.16.2; 14.51.4; 16.75.4; 17.30.7; 97-1; 18.5- 
1; dpdoewe, 15.87.6) diavota^, 3.33.7. (II) in defence of, 
14.66.2; 15.55.5. (HI) temporal, before, (l) h., 1.3.1;
53.1; 55.10; 62.6) 65.2; 66.3; 67.10; 2.3.I; 7.2) 23.1; 29. 
5) 43.3; 4.40.2; 76.3; 80.6; 83.4; 11.11.3; 11.6; 22.6; 67. 
5; 82.4) 12.28.3; 50.1; 13.35.4; 90.6; 15.1.3; 61.2; 95-4; 
16.9.1; 17.117.5; 19.1.8; 51.5; 20.91.2. (2) th., v. xai-
p6^, Jtapovafa, xp6vo£s sim., 1.4.6; 5-1; *; 3.48.2; 73*1; 
74.4; 4.9.2; 17.3! 29.1i 5.2.5s 47-3! 47-5; 50-7! 59-5; 71. 
3; 84.4; 11.2.2; 23.2; 76.3; 12.75.6; 13.40.6; 48.2; 59•3! 
91.1; 14.43.4; 44.7; 113-2! 15-4.2; 47.2; 48.3; 17-7-1; 31- 
3; 18.56.5; 72.6; 19.1.10; 3.2; 20.110.1; it. -too, 1.53-5; 
57.3; 63.1; 3.55.8; 64.1; 71.2; 4.85-3; 5.69.5; 77.2; 81.2; 
11.63.4; 14.10.2; 15.81.2; 88.2; 20.59.4; Jtpd to<3 auv-reAgaat 
etc., 1.66.6; 3-37.5; 5.52.2; *5 68.2; 73-7; 11.69.4; 13.30. 
3; 15.43.I; 16.84.3; 18.15.1; 73.1; 19.1.5; 70.1; 81.2; 20. 
37.6; stp<5 ■fyiepffiv ei'xoat, 2.48.8; 19.98.I.
•Jtpoa.yygAA.etv: to announce beforehand, + inf., s.h., 16.66.
4.
Jtpodyei v: (I) to bring forward, + acc., (a) s.h., o.h., 4. 
44.3([+4x]); 11.81.6; 15.70.I; 20.60.5; + efc, 15-7-1; 19. 
101.3; + £x, 19.61.3; 105.2; + £xt6«;, 20.71.2; + gjtf acc., 
2.45.2; mid., 20.64.4 (+ etc); pass., 15.54.1 (+ gv). (b)
s.h., o.c., 6<5va(itv, 12.50.4; I3.88.I5 14.22.4; 15-32.1; 52. 
6; 52.7; I8.i7.35 20.64.1; 74.5; sim., 15-52.6; 20.18.1; 62. 
4.; + 4n6, 14.58.2; + etc, 11.30.6; 14.79.2; 117.1; + £x, 11. 
68.4; 12.78.4; 15.26.2; 52.2; 62.2; + gitf acc., 17-56.4; 18. 
39.7. (II) Met., to lead on, move, induce, (1) + acc., (a) 
s.x., o.h., 14.5.6 (+ els); pass., 14.77-2; 17.10.6; 12.2; 
42.6; + efp, 20.33.6; + gut acc., I.3.I; 2.23.3; 4.30.2; + 
•rtp<5<. acc., 14.69.1. (b) s.h., o.h., 17.65.3 (+ etc); mid.,
18.46.5; + efp, 14.85.4; 15.6O.I5 16.84.1; 17-94.3. (c) .
mid., s.n., o.h., + efs, 17-41.6. (d) mid., s.h., o.c., +
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sfc, 16■ 3• 3• (e) s.x., o.c• i 12.17.1. (f) pass• , s.c., + 
sIq, 17.15.2. (2) pass., + inf., 1.19.8; 2.16.4; 24.4; 13.
35-5; 90.6. (Ill) to advance, promote, +'acc., (a) s.h., o. 
h., 1.58.2; 16.52.I; 52.4; 93-9; 19.13-1; 23.3; 64.8; 86.2;
+ etc, 4.40.2; + £xt acc., 17-1O9.3; 20.10.3; pass., 19.14.
4; 87.1; 90.3; + etc, 2.4.1 (+ 4x). (b) s.c., o.h., + Sicf 
acc., 18.2.2. (c) s.h., o.c., + etc, 2.43.1; 20.81.3. (d)
s.c., o.c., + acc., 12.75-5. (e) pass., s.x., g.h., +
etc, 18.48.5. (IV) Intr., to lead the way, advance, push on,
(a) s.c., 2.18.2; 18.6; 3-17.3! 11.5.1; 36.2; 36.7; 14.23-1; 
28.2) 15.52.1) 52.5! 63.2; 71.5; 16.78.2; 79.4; 17.19.1; 49. 
6; 50.6; 65.2; 69.2; 112.1; 18.15.1; 23.4; 52.2; 59.2; 19.18. 
1; 19.4: *; 24.6; 26.6) 38.3; 39.4; 91.1; 20.29.2; 58.6; 67. 
1; + 6idgen., 4.24.7; 28.2; 11.14.1; 77.1; 17-7.3; 21.7; 
68.2; 90.4) 18.15.6) 19.37.2) 20.28.4 (+ etc)) 42.1; 58.2; 
73-2; 73-3; + etc, 11.40.1; 81.5; 14.104.1; 17.83.3; 19.21.
2; 26.10; 57.1; 93-2; + in, 11.2.3; 3-6; 15.69.2; 16.45.1; 
17.78.4; 110.3; 18.59.1; 20.37.3; 69.1; + 4xt6<;, 20.15.5; + 
M acc., 1.67.3; 4.32.3; 11.4.1) 4.6; 13-3f 20.3; 22.1; 31.
3; 14.19.6; 27.2: 15-32.4; 41.4; 42.4; 53-2; 62.4; 63.3; 64. 
6; 16.9.5; *; 28.2; 38.1; 42.1; 43.1; 46.4; 79.2; 17.18.4; 
24.1; 31.2; 32.3; 49.3; 54.7; 55-6; 58.1; 67.3; 68.1; 69.1; 
72.5; 85.1; 93.1; 96.1; 96.3; 105-3; 112.1; 18.14.5 (+ 6;4 
gen.); 29.7; 30.1; 33-1; 4o.l; 44.1; 47.4; 52.5; 73-1; 19- 
35.1; 38.6) 46.6; 55.1; 60.3; 80.1; 90.2; 20.15.6; 108.3; + 
iitf gen., 17.40.2; 18.63.6; 19.37-35 38.6; 69.1 (+ 4x); +
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dat., 19-77-5; + ™xp& acc., 1.67.5; + ^P^c acc., 3.72.4; 
18.2.3; + xp6, 16.31.1; + gen. sep., 5-29-2; 14.60.2. (b)
s.n., 19.84.1. (c) s.c., + etc, 20.9-1; + acc., 11.28.5-
xpogyppeve1v; to order publicly, + dat. inf., s.h., o.h., 
4.57-3-
xpogyeoyf), ?}; rank, eminence, (l) 0., 18.48.5; 19-46.2; 87.
3; 20.36.6. (2) pr., (a) bid acc., 19-15-1; 51.1. (b) xspt
acc. , 18.62.3.
xpoqy6v -fivoc, 6: preliminary fight, (l) s., 17.34.9. (2)
o., 11.30.4.
xpoqyanjfgeoeqt: (I) to fight in front of, (l) + gen. , s.h.,
(a) o.h., 17-34.1; 20.68.3. *(b)o.c., 20.11.1. (2) abs.,
s.h., 12.79-2. (II) to fight earlier, (l) abs., s.h., 3.59. 
2; 19.26.9 (+ xepi gen.); 20.12.2. (2) + cog. acc., s.h.,
xivb6vou<;, 20.78-1 (+ tircSp gen.).
xpogbixstv: to wrong first, (1) abs., s.h., 4.53-1; 15-1.4;
20.101.1. (2) pass., s.h., 13-29.4; 30.2; ixpbgv, 2.16.4.
xpoa1peroQai; to choose deliberately, (l) + acc., s.h., (a) 
o.h., 1.80.3; 13*95.5; 14.26.5; 32.5; 81.6; 17-47-1; 19.6.1; 
pass., II.33.3. (*>) o.n., 3.22.4. (c) o.t., 14.116.8. (d)
o.a., 1.5.3; 11-4.1; 28.1; 13-91.4; 19-15-5- (2) +inf., s.
h., 1.72.3; 2.12.3; 3.55.3; 4.81.4; 11.36.2; 91-3; 13.28.4; 
31.1; 70.3; 92.5; 94.2; 14.58.4; 15-5-5; 89-2; 16.64.2; 17- 
37-1; 18.57-3; 19-78.2; 20.36.4.
xpoa£peoi< -ecoc, (I) plan, purpose, policy, (l) s., 4.49.
4; 13.82.2. (2) o., Syeiv, ef^ t£Xo<;, 1.54.1; 64.12; 2.25-
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5; 13.32.5) 14-.13.3j 17.2: Sxeiv, 3.72.5! 73• 6i 4-.l5.li 
sim., I.3.I; 64.2,• 75.35 3.51.4; 4.41.2; 46.1; 46.2; 5.1.4; 
70.2; 11.11.2; 12.79-6; 13-31.2; 93-1; 14.11.2; 18.1; 19-9; 
21.2; 41.6; 47.3; 15.18.1; 6l.2; 16.1.2; 21.3; 32.3! 94.1; 
17.110.2; 18.23.3! 56.1; 56.3! 19.6.3; 25.1; 26.3; 42.5; 46. 
1; 56.4; 68.6; 87.I; 96.2; 20.57.1; 79.li 101.3. (3) pr.,
(a) 616 acc., 13.31.5. (b) 4x, 1.58.3; 11.11.2. (c) xaxd
acc., 1.70.1; 77-9; 3-7-1; 13-90.7; 110.4; l4.47.li 81.5: 
103.5; 20.78.3. (d) xapd acc., 11.17.4. (e) nepf gen., 12.
19.1; 14.13.8; 19.46.3. (f) np6c acc., 3-6.4; 4.47.6; 13.
92.1; 14.45.4; 116.9; 19-12.2. (II) plan of life, course of 
life, (1) 0., ^pXoOv, 1.24.4; 4.40.2; 5.76.4; sim., 1.70.9; 
2.41.5; 3-71-4; 74.2; 74.3; 5-76.2; pfou, 1.73-5- (2) pr.,
Sidacc., 3-74.5; pfou, 12.19-3-
npoa;g9Aveo9at: to perceive in advance, (1) + acc., s.h., 
o.e., 5-56.1. (2) abs., s.h., 11.30.2; 45.5; 19.65.3-
npoaxodeiv; to hear in advance, (1) + acc., s.h., o.p., 2. 
40.3; 19.38.6. (2) + rel. cl., s.h., + 8ti, 13.41.4; 16.66.
4.
npoAXXegQa;: to leap forward, s.h., + efc, 3-33-4. 
n poavaXauPAv e t v: to take up at an earlier point, + acc., s. 
h., (a) o.x., 17.5-3- (b) o.a., + nepf gen., 19.2.1.
npoavagefe;v: to brandish in front, + acc., s.h., o.t., 5-
29-2.
npcanaXXATTe;v; to depart in advance, s.h., + stc., 18.15.2. 
npoan£pxeo9at: 'to depart earlier, s.h., + etc, 13-101.2.
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ftpogftoGvfioxeiv: to die earlier, s.h,, 3.^0.7; 44.5; 20.72. 
3-
ftpogftocT&AAstv; to send in advance-, + ac„c., (a) s.h., o.h.,
1. (e) s.t., o.t., + ftp6, 3.48.2.
ftpo&crcstov, t6: suburb, (1) o., 12.68.3? 14.63.1; 70.4.
(2) pr., Sv, 11.68.4; 13.75.2.
ftpoaTuxeroGat: to be unfortunate earlier, s.h., 17«37*6. 
ftpoa<pgt peTaeat; to take away earlier, + acc., s.h., o.x., 
A6yoi£, 5.29.3.
ftpog(pgvt^sa9gt; to disappear earlier, s.t., 1.29.3* 
ftpoftatvetv; (I) to advance, s.h., + ef<;, 3.26.4. (II) to 
advance (of time), (a) s.h., f)Aixigi^, 5-32.2; 12.18.1; 13. 
89.2; 19.30.6* (b) s.x., xp6voc, 3*55.11; 17-56.2. (Ill)
to advance (met.), (a) s.h., 18.67.2; 4- 6ft ( acc., 1.70,2; 
12.9.2; 14.46.4; 66^, 4.25.2; 71.1; sim., 5-6.4; 11.8.2;
17.12.2. (b) s.e./x., 15.6.3; 17-72.1; + 6fti acc., 4.80.4;
12.1.4? 15.77.^ (4-dat.); 4- pSxpu 12.68.6; 14.91.1; 15.93- 
6; 18.73*^*
ftpog&AAetv: (I) to throw to, + acc., s.h., (a) o.n., +
dat., 17.92.2. (b) o.x., 4-dat., 16.64.2. (II) Pass., to
be propounded, nt. aor. part, as subst., 4.64.4. (Ill) to
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emit, +acc., (a) s.h., o.x., <puvf)v, 3.8.3; sim., 5-30.3.
(b) s.n., o.x., Xap/jrr]66va<;, 3.37.9. (c) s.t., o.t., 2.12.2.
(IV) Mid., to throw before one for protection, (1) + acc., 
(a) s.h., o.h., 20•54•8• (b) s.h., o.e., 19•29•7• (e) s•
h., o.t., 1.50.5; 5.30*^; 17.18.4; 99.2 (+ $x); 100.6; 19. 
17.4; 25.2; pass., 5-31.5* (d) s.h., o.a., + irp6^ acc., 20.
38.3. (e) s.t., o.t., 1.31.2. (2) + dup. acc., s.h., o.t.,
af6<S, 3.8.5.
TtpofiaciXetietv: to rule before, s.h., 1.51.1; 64.2; 64.9; 
65.1; 95.^; 17.16.4.
7cp6(3aTov, t6: (I) sing., head of sheep, 0., 3.32.3. (II)
pl., sheep, (1) s., 1.8?.2; 3.8.5; 4.26.3; 5.^5.6. (2) o.,
1.36.6; 2.5^.5; 3.8.5; 32.1; 53.5; 4.26.2; 26.3; 27.1; *; 5. 
14.1; 65.2; 17.69.8; 20.94.4.
Ttpofii|3d.£etv: to push forward, advance, + acc., s.h., (a) 0. 
t., 4.78.4. (b) o.x., + efc, 3.38.3; + £7tt acc., 2.43.5; 5. 
74.6; + xaTcoT^pco, 1.3*3; + p-Sxpi > 1.4.7.
arpdgXriucc -anroc, t6: (I) barrier, 0., 1.50.5; 15-32.3; 17.
55.1; 19.93.3. (II) defence against, + gen., 0., 19.108.2. 
TtpofioXf), screen, 0., 19.100.2.
Tipopooxtc -tdoc, trunk, (1) 0., 2.19.6; 3.35.3* (2)
pr., dot^p acc., 3.37.9.
TtpopovXetieoeat; (I) to deliberate in advance, abs., s.h.,
15.3-5; + Ttepi gen., 1.73-^; 17.9.1. (II) to deliberate on 
behalf of, + gen., s.h., o.h., I.73.3.
TTpoyevScTspoc, 6: elder-born, (l) s., 3*61.2; 74.4. (2) o.
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3.74.3; 4,4.5.
xpoyfveoeat: (I) to exist earlier, (l) abs., (a) s.h., 16.
56.5; 17-47-2; 18.53-6; 20.36.5; 72.2. (b) s.t., 15-94.1;
17-53-1; 20.28.2. (c) s.x., 3-62.7; 12.16.2; 76.2; 14.1.3;
15.5-1; 72.2; 17.11-5; 38.1; 38.2; 64.4; 19.8.6; 9.1; 11-6;
44.2. (2) +gen., s.h., o.x., 17-38*7- (II) to occur ear­
lier, s.e., vfxp, 11.32.4; 12.48.3; 16.4.4; 19-104.3; edppe- 
pta, 2.26.4; 15-16.3; 18.17*1; sim., 2.28.5; 3-37-3; 11-55. 
7; 78.3; 12.1.1; 58.3; 14.35-4; 15-23-4; 16.20.5; 17-33-4; 
19-1-3; 4l.l; 95-7; 20.4.2; 4.6; 61.2.
xpoytv&oxs tv: to know beforehand, (1) + acc., (a) s.h., 0. 
p., + 6x, 1.53-8. (b) s.h., o.e.p., 1.81.5- (c) s.x., 0.
p., 18.1.1. (2) rel. cl., s.h., , 4,65-5-
xpoyovtx6< -f) -6v: ancestral, of th. , po)p6<;, 15-49-1; xpo- 
oTaota, 16.24.5; buvaoTefa, 17.24.2.
Tipdyovoc, d: (I) ancestor, (l) s., 1.29-5; 93-1; 4.8.5; 10. 
4; 5-29-5; 12.45-1; 13-24.5; 14.67-1- (2) com., 12.59-4;
16.57-4; 62.4. (3) 0., 1.91-7; 2.34.5; 4.74.4; 5-29-3; 11-
6.3; 12.45.1; 13-15-2; 43.6; 15-1-4; 1.5; 17-1-5; 18.56.1. 
(4) pr., (a) bid acc., 15-1-3- (b) bid gen., 1.74.8; 14.29. 
5; 15-50.6. (c) s(c» 14.88.1. (d) £x, 1-73-9; 74.2; 2.26. 
9; 3.40.9; 4.14.4; 5-46.3; 11.18.1; 12.25-3; 15-1-4; 16.42. 
6. (e) Sxi gen., 20.24.4. (f) xapd gen., 1.74.4; 3.45-5;
5-2.3; 15-1-3- (g) Kept gen., 4.68.6. (h) xp6<; acc., app.,
11-79-4. (i) dxep gen., 13.22.5- (II) step-son, s., 4.43.
4.
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ftpoYpgqrfl, advance table, pr., 6v, 12.36.3.
ftpdfrriAoc -ov: clear in advance, of th., (a) doi&Aetct, 17.23. 
2; 18.44.5 j xtv6uvo<;, 18.28.5; 19.35-6; peTapoXf), 19.11.9.
(b) imp. + rel. cl., 1-79.2; 3-l^-5; 11.28.2; 19.58.6; 20.4. 
4.
TtpoSriAoOv: to show clearly in advance, t acc., (a).s.h., o. 
e./x., 20.37.1; pass., 15.83.I5 17.98.3 (+dat.). (b) s.e.,
o.e., 16.92.3? 17.114.5.
irpodtafiafvsi v: to cross in advance, s.n., 18.35.4. 
Ttpo6KiA$Yeoe<it; to speak in advance to, + dat., s.h., o.h.,
20.7.2.
‘KpoPtcKpeei psoeat: (I) to be destroyed in advance, s.t., g.
t., 14.74.1. (II) to be corrupted in advance, s.h., 18.62.
6.
flpodt Pdvat:
48.8; 54.4; 
65.65 14.26. 
3; 14.68.2;
15.1? 112.3;
to betray, (l) + acc., s.h., (a) o.h., 11.44.3; 
14.10.3; 27.2; 15-40.5; 79-5; 20.90.2; pass., 4. 
5; 27.2. (b) o.t., 12.68.6? 72.9; 13.17.1; 67.
16.53.2; 20.56.4; +dat., 11.58.3; 13.66.6; 14.
+ icpd^ acc., 12.66.1; pass., 20.44.2. (c) 0.
x., 14.4.5; 19.86.2; +dat., 13.91.3? 17-30.4. 
h., 14.14.2? 20.94.4.
(2) abs., s.
Tipobt speuvgv: to search thoroughly in advance, + acc., s.
h., o.t., 20.26.3.
upoSt £pxeo6at
o.a., 1.9.5. 
Tipodtoptget v:
to go through in advance, (1) + 
(2) abs., s.h., + itepf acc., 3.11 
to limit in advance, (1) + acc.,
acc., s.h.,
4; 4.29.2.
s.h., o.x • »
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12.2.2. (b) s.h., o.a., 1.4.6 (+ itepf gen.); mid., 1.5*2.
itpodoofq, betrayal, (1) s., 12.66.2; 15*91*2; 19*38.6.
(2) o., 11.46.1; 54.3? 54.5; 55*4; 55*8; 12.69*2; 13.64.6; 
94.3; 15*72.2; 16.45.1; 19*107*4. (3) pr., (a) did acc.,
ll. 23*3? 54.2; 13*91*2; 14.77*1; 77*6. (b) did gen., 13.66. 
4; 14.55*4; 78.7? 15*57*2; 16.38.2; 45*4; 53*2? 18.11.1.
(c) Sx, 15-.92.1. (d) Svexa, 13.87.5* (e) Suf acc., 16.51*
1; 54.1; 54.2. (f) Satf dat., 11.54.2; 18.56.5. (g) itepf
acc. , 16.45.1. (h) itepf gen., 11.83.3; 12.66.2? 15*91*3*
otpoddTpc, 6: betrayer, (1) s., 12.41.4? 16.54.2; 18.7*6?
20.56.4. (2) com., 14.70.3; 16.82.1? 18.4.7? 40.5? + gen.,
11.3*1? 13.32.5? 14.20.5; 15*91*1; 16.8.7; 19*87*3? 20.84.2.
(3) o., 11.88.5? 91*2; 15*91*5; 95*3; 16.21.4? 54.4? +gen.,
ll. 56.2; 16.53*3* (4) P^*, itepf gen., 13.94.5*
itpddpop.oc, d; mounted skirmisher, s., 17*17*4.
itpoe iitsfv: (I) to foretell, predict, (1) + rel. cl., s.h.,
+ Sti, 2.24.2 (+dat.); 28.1; 4.21.3 (+dat.); 4.24.7 (+ 
dat.); 48.6 (+ dat. ; itepf gen.); 19*55*8 (+ dat.) ; + 0i6tl , 
15.72.3 (+dat.). (2) + fut. inf., s.h., 4.84.4. (3) +
acc. & fut. part., s.h., o.x., 4.82.1. (II) to tell in ad­
vance, (l) + acc., s.h., o.a., 4.50.7 (+ dat.). (2) + acc.
& rel. cl., s.h., I3.I.2. (3) + rel. cl., s.h., + 8ti, 4.9*
4? 11.8.1; + &<;, 11.39.5 (+dat.). (4) abs., s.h., 2.4.1
(+ Itepf gen.); 10.6; 52.9; 3*63*2; 19*13*7 (+ tiitSp gen.). 
itpoe 1 aSpyeoOai: to go in advance, s.h., 4* e f q , 16.94.3. 
itpoexitedflv: to leap out in front of, + gen., s.h., o.e.,
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12.64.3.
'KpoexTt QSvcu : to expound as a preface, + acc., s.h., (a) o.
x., afT(ac, 2.55.1; 12*38.1; 50.5; 16.40.4; 93-3; 18.8.1; 
sim., 1.42.2. (b) o.a., + rel. cl., 4.85.7.
7Tpoeu(36XXs i v: to attack in advance, (1) + dat., s.h., o.h.,
15.81.2. (2) abs., s.t., + efc, 20.12.1.
Tipoevo txetv; to dwell in before, s.h., 5.84.4; 15.14.1. 
upoegavt oTaoOat: (I) to rise before, + gen., s.h., o.x.,
18.10.4. (II) to be roused in advance, s.h., dpp.at<;, 14.
101.2.
TipoeTit yt v&crxetv: to recognise in advance, + acc., s.h., 0. 
x. , I.36.12.
upoepetv: (I) to mention/tell of in advance, (l) + acc., s.
h., (a) o.e., 3.41.1; 4.53*5 (+dat.). (b) o.x., 1.86.2.
(c) o.a., 2.32.3 (+ Tiepf gen.). (2) + rel. cl., s.h., t
3.71.3 (+ Tiepf gen.); 5*80.1; + d><, 2.31.10 ( + Tiepf 
gen.). (3) abs., s.h., + Tiepf gen., 3.62.1; 4.77.4; 16.46.
5; 20.57*6; parenth., 1.81.7; 5-5*1; 11.56.1; pass., 
parenth., 1.23*7; 57*8; 66.12; 2.17*2; 32.5? 54.2; 4.5*2; 5* 
23.5; 73*2; 11.2.2; 67.2; 84.8; 18.11.1; 19*41.3; 20.83.I.
(II) perf. part, pass., mentioned earlier, (l) of h., (a)
0e6<;, 1.12.9; 15*^; 2.46.2; 3*55*8; 4.14.3; 11.88.6; paoi- 
Xe6c, 1.37*5; 45.3; 51*5; 64.10; 64.13; 65.1; sim., 2.4.3; 
3.49.2; 52*4; 68.3; 5*2.4; 4.1; 8.2; 16.42.2; 56.8; 17*57*3; 
18.3.4? 19*2.1? 51*1; 20.54.1. (b) subst,, (i) s,, 4.74<3;. 12
42.5? 18.11.2. (ii) com ., 11.5*3* (iii) o., 1.53*10; 54.
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6; 4.21.6; 18.9.3- (iii) pr., efc, 3.54.7. (2) of n. , 1.
83.2; 87.5; 88.7; 3-35.3; 20.58.2. (3) of th., (a) vf|ooc,
3.53.5; 61.2; 5.7.5; 11.3; 20.3; 23.5; 54.1; 81.6; 82.3; 
t;6ho<;, 3.52.1; 4-.67.3; 14.59.3; 17.106.6; 19.60.4; x6Xtc, 1. 
51.3; 4.66.1; 11.20.3; 19.19.2; 53-4; xoTCtpSc, 4.72.1; 5.44. 
3; 17.18.4; 97.1; af-tfa, I.38.IO; 69.4; 3.18.4; 68.3-5 5.20. 
3; 12.30.5; 50.4; 18.48.4; ipdiioc, 2.20.2; 28.8; 11.55-3; 
14.115.4; 117.5; 18.62.7; 19-26.9; 39.1; 1.21.7; 51.4;
4.83.4; sim., 1.11.6; 30.9; 52.2; 71.5; 82.2; 85.3; 86.5; 
97-6; 97-7; 2.13.2; 13-7; 3.10.6; 19-5; 29.2; 39.2; 39.8; 
40.7; 44.3; 4.1.6; 17.2; 24.5; 25.1; 35-3; 43.3; 46.3; 5.2. 
5; 3-2; 15.4; 38.2; 44.5; 60.5; 74.1; 12.30.1; 13.38.65 14. 
27.7; 117.1; 16.49.8; 83.3; 18.4.5; 19.1.10; 69.2; 20.41.5. 
(b) subst., (i) s., 1.38.3; 3.74.3; 18.1.3. (ii) 0., 1.7.7; 
12.10; 42.2; 47.2; 47.3; 64.2;, 64.8; 2.9.5; 52.6; 3.11.2; 
30.4; 4.30.6; 59.6; 66.3; 5.42.3; 11.23.3; 12.14.1; 21.3; 
13-6.3; 79.2; 15.67.I; 17.71.5; 18.25.5; 19-1.9; 49.1; 97.6. 
(iii) pr., etc, 1.89.6; £x, 1.11.6; £nf dat., 17.38.3; 
p-e-rd. acc., 5.16.1; 6x6 acc., 2.31.5; X“pfc, 18.58.1. (4) of
c., 1.97.7; 2.24.8; 14.40.4; 16.9.2. (Ill) to foretell, + 
acc. fut. inf., s.h., 3-73-1 (+dat.). (IV) to order be­
forehand, + dat. inf., s.h., o.h., 11.61.6.
npo£pyeoeat; (I) to advance, (a) s.h., 14.77.2; 17.84.1;
96.2; + e(c, 5.31-5; 11.14.2; 29.1; 13.95.6; 17.49.2; 62.6 
( + 6id gen.); 100.4; 19.67.6; 20.28.4; + ix, ll.3O.l5 17.91. 
7; + 4xt6<, 15.68.4; + 6xf acc., 3.3.I; 20.7.2; + p.6xpi, 11.
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14.3* (b) s.c., 14.40.4 (+ xp6<; acc.); 15*92.3. (II) Met.,
to proceed, (a) s.h., + £{q, 17*9*6; + ^otf acc., 4.54.7; 5* 
33.1; 12.50.1; 15*7*3? 19*1*7; 20.81.3. (b) s.x., +
acc., 17*29*4? 83.7.
xposospysTsraQa.t: to have good done one before, + cog.
acc., s.h., o.a., 19*6.3.
xpoSxeiv: Intr., (I) to project, s.t., 18.27.3. (II) to 
have the start, (1) + acc. space,.s.t., 20.6.2. (2) + acc.
temp., s.h., 19*26.6. (Ill) to surpass, excel, (1) +gen., 
(a) s.h., o.h., 1.2.6; 3-59*2; 11.64.2; 12.9*2; 16.6.3? 19* 
34.2 (+ sfc); dat. resp., 1.74.1; 2.40.4; 3*49*1? 4.10.2; 
25*2; 45*2; 76.6; 5*24.3; 11.73*3? 12.38.2; 46.1; 53*2? 80. 
3; 13.37.2? 15*39.2; 16.65*3; 17.6.1? 26.6; 57*4; 88.4; 18. 
14.3; 19.94.4. (b) s.n., o.n., + dat. resp., 2.16.4; 35*4.
(c) s.t., o.t., 1.64.11; 4* dat• resp., 1.30.1; 31*6; 33*2; 
2.8.7; 16.44.6. (d) s.e., o.e., 11.82.1. (2) abs., (a) s. 
h., 12.41.6; 15*93*2 (+ xa.T& acc.); + dat. resp., 4.21.5? 
11.74.3; 12.79*6; 13*2.3? 39*5; 44.3? 48.3; 14.66.5? 15*87. 
1; 93*5; 16.31*3; 85*6? 17*24.6? 25*5; 27*2? 37*5; 19*1*1? 
5.6? 34*2; *; 42.6; 20.3.2; 36.3? 45.6? 68.2. (b) s.x., 15*
88.3.
Kpopyeraeai: (I) to lead the way, (l) + gen., (a) s.h., 0. 
h., 17.26.4. (b) s.n., o.h., I.87.3. (c) s.h., o.e., 11.
18.5? 14.104.1? 16.31.3; 17*33*2. (2) abs., (a) s.h., 4.28.
2; 13.18.6; 84.3? 14.22.6 (+dat.); 15*71*6? 16.10.5; 17*96. 
1; 19.42.6. (b) s.n., 2.19*4. (c) s.t., 2.18.6; 16.66.3?
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20.83.1. (II) of time, to precede, (1) +gen., s.x., o.e./ 
x., 11.92.5? 12.2.3; 15-1.6; *; 18.1.6; 20.2.3. (2) abs.,
(a) s.t., 1.4.6; 13.1.2; 20.2.3* (b) s.x., 6viauT6<;, 11.1.
1? *; 37-7.
TtpopTTflcQai: to be beaten beforehand, (a) s.h., 13.79.1;
16.22.3; 17.3^.9? 20.12.5; 30.I. (b) s.c., 20.13.4; 62.3.
updOeoK -eo)c, plan, project, purpose, (l) s., 13.47.4. 
(2) 0., 1,5.2; 3.74.6; 4.30.6; 11.39.5? 54.4; 13-114.3; 14. 
14.6; 108.6; 15.79.4; 16.20.3; 19.12.3 (t inf.); 102.8; 20. 
102.1 (+ inf.). (3) pr., x<xt6 acc., Ttepiypdcpe 1 v, 11.92.5? 
15.95.4; 16.95.5? 18.75.3; sim., 1.98.10; 4.85.7? 12.84.4; 
14.117.9? 18.118.4; 19.110.5.
TtpoOOe 1 v: to sacrifice first to, + dat., s.h., o.h., 5.73.
2.
TtpoOutiCa., eagerness, enthusiasm, (1) o., 11.8.2; 26.5; 
40.1; 13.2.2; 45.8; 14.18.6; 42.1; 16.85.6; 17*9.3? 19.12.3; 
23.1; 41.3; 42.6; +gen., 19.36.3? + efc, 14.19.2; 18.19-5? 
19.79.7; 20.84.4. (2) pr., (a) did acc., 11.16.3; 40.2; 12.
64.3; 15.68.3; 18.70.2; 19.83.4; 20.89.2. (b) 19.81.4.
(c) p.eTdgen., 4.24.6; 5.24.2; 11.71.6; 13.108.8; 15.54.7; 
17.4.3; 9.1? 32.4; 91.8; 96.2. (d) odv, 16.9.6.
Ttp6eup,o< -ov: (A) Adj., eager, of h. , (a) 15.63.2? 16.37.2; 
18.30.3? 19.61.4; 91.5; 20.75.2; + inf., 4.53.6; 13.58.3; 
14.55.5; + efc, 13*98.1? 14.56.6; 19.24.1; 20.8.6; + otpdc 
acc., 13.95.1 (comp.); 98.2 (comp.); 14.53.3; 16.13.3; 17.21 
6; 18.50.5. (b) subst., o., 14.42.1 (sup.). (3) Adv.,
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eagerly, Creaxofie1v, 3-73-5; 11.12.4; 46.5; 68.35 12.79.2; 
16.40.2; 85.1; 20.20.3; 40.6; 57-2; 88.4; 106.5; sim., I.73. 
7; 2.18.4; 3.33.5; 61.6; 64.2; 4.27.4; 48.2; 11.11.1; 17.2; 
17-4; 31.1; 32.1; 12.70.1; 13.44.5; 52.5; 92.6; 101.6; 14. 
47.5; 65.2; 95.7; 15.16.3; 26.4; 51.4 (+ et<); 55.5; 85.1; 
16.9.4; 13.1; 30.2; 62.4 (+ inf.); 69.8; 73-2; 85.2; 17.10.
2; 19.6; 59-3; 64.4; 18.28.5; 33-5-; 36.7; 51.6; 54.3; *; 58. 
1; 59-3; 19.55.6; 86.5; 20.7-3; 68.3; 104.2; comp., 13.46.3; 
14.52.1; 15.87.1; 17.23-5; 30.2; sup., 3-72.4; 15.3O.I; 16. 
29-2; 71-2; 19.^4.2; 20.31.5.
repo; Sva.;: to advance, (a) s.h., 15.82.5; 17-91.1; 106.1; 
18.71-5; + 15-65.1; + 6;4gen., 17-53-3; + efs, 1-79-3;
2.12.3; 11-36.2; + £ret gen., 13.18.6. (b) s.c., 14.22.5.
(c) s.e./x., xp6vo<;, 19-71-2; 90.4; X6yo^, 2.17-3; 19-59.2; 
f)p.6pa, 17.50.5; pSOti, 17.72.1.
repot eo9at; (I) to utter, + acc., (a) s.h., o.x., <pwvfjv, 12.
17.3; 17.44.3; 80.4; 117-4; 19.20.1; 34.6; sim., 2.56.6; 3. 
29.7; 4.7.4; 19.51.5. (b) s.n., o.x., 3-35.5; 16.26.2; 17-
92.3. (c) s.c., 17-37-3- (II) to abandon, +acc., (a) s.h.,
o.h., 14.71.4. (b) s.h., o.t., 18.8.7. (Ill) to throw away,
+ acc., s.h., (a) o.t., 17.43.9. (b) o.x., t<3 gfjv, 3-3^-5;
5.38.I; 15-80.5; 17.118.3; sim., 18.51.5. (IV) to squander,
+ acc., s.h., o.x., 5.32.7 (+ dat.); 37-1 ( + rep6<; dat.). 
repotxtgeiv: to give a dowry to, + acc., s.h., o.h., 16.55.
3; pass., 20.84.3.
repotg -;x6c, -ft: dowry, (1) o., 1.27.2; 12.18.3; 17.91.6.
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(2) pr. , dveu, 12.13.4.
Hponrftstisiv: to ride in front, s.h., 17.86.5; + ^pd, 18.30.
5-
itpoi oT&vet v: (I) to set in front of, + acc., s.h., o.n., + 
gen., 19.29.6. (II) Mid., to put in charge, (1) + acc., s. 
h., o.h., 4.57*6; 11.67*6. (2) + dup. acc., (a) s.h., o.h., 
5.9*2; 15.60.2. (b) s.c., o.h., 5.15.6 (+ 5x). (Ill) Pass,
to be in charge of, (1) + gen., (a) s.h., o.h., II.38.I; 14. 
4»5 ? 16.53.^; l8.53*7• (b) s.h., o.n., 2.4.6. (c) s.h., o.
c«, 12.57.3; 19.6.4; 49.4; 53-8; IO3.3; 105.2. (d) s.h., o.
t., 2.32.5? 5.15.2; 15.6; 11.28.3; 14.13.7; 15.4o.lj 16.54. 
2; 18.60.6; 19.11.1? 70.1; 20.30.3. (e) s.h., o.e./x., 1.
95.3? 4.25.1; 12.84.1; 13.34.2; 92.1; 16.65.9? 19-5.5; 71.4. 
(f) s.h., o.a., 13*94.1; 14•3•3• (§) s.c., o.x., 12,75*3.
(h) s.c., o.a., 17.104.2. (2) abs., s.h., 14.4.1; 16.33.2;
17.69.5; 20.15.3*
ftpoioTopotiueva* what was recorded earlier, 0., 3.1.3?
11.89.8; 14.2.3.
itpoxaepysroeat: to lead the way, s.h., 11.10.1.
ttpoxaefloecn; to take up a position in front of, (1) + acc., 
s.h., o.t., 16.25.1. (2) abs., s.h., + nept acc., 19-35.3.
TLpoxaXeraeai; (I) to invite, challenge, summon, (1) + acc.,
(a) s.h., o.h., 18.50.4 (+ dat. mod.); 20.57.2; + ef^,
tidxrjv, 4.17.4? 12.78.3; 13-73.5; 14.64.2; I8.13.I; 17-3? 19. 
104.3; 20,60.5? 64.1; 108.5? vaupaxiav, 5.29-3? 13-50.1; 71. 
2; 105.2; 14.64.2; sim., 4.23.2; 58.3; 79-2; 15.65.4; 68.4;
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aOXXoyov, 4.79.2; etfo£peiav, 12.20.3; sim., 19-34.6; + 6x1 
acc., 1.43.6; + xp6c acc., 20.62.3? pass., 4.37.4; efc 
p.£0T]v, 15.61.2. (b) s.x./e., o.h., + efc, 19.108.3; + xp6c 
acc., 17.62.4; pass., 1.21.8; 16.55.4; 17.83.8; + efc, 17•
27.2. (c) s.h.', o.c., + efc, 16.71.1; + acc., 15.47.2;
+ xp6c acc., 19.24.5. (d) s.x., o.x., 16.75.3- (2) + acc.
inf., s.h., (a) o.h., 13.73-1? 15.93*2? 17-6.1; 83.5? 99-3? 
100.2; pass., 1.2.1. (b) pass., s.c., 15.30.1. (3) abs.,
s.h., 15.32.6; 17.6.1. (II) to appeal, +acc., s.h., o.x., 
+ xpdc acc., 14.113.6.
xpoxaTariv&oxeiv; to condemn before, + gen., s.h., o.h.,
Odvaxov, 18.60.1. 
KpoxaTadooXoffaQat
x poxa.TaXap,ft&v e t v:
to be enslaved beforehand, s.c., 12.1.2. 
(I) to seize/occupy in advance, + acc.,
(a) s.h., o.n., mid., xpopooxfSt, 3.35*3. (b) s.h., o.t.,
II. 5.2; 15.53.1? 17.32.2; 32.3? 68.1; 19-19.6; 20.75*1 
(cpoXaxatc)? mid., 11.4.1; 4.6; 12.61.4; *; I3.I8.3? 18.4; 
18.6; 75.7? 14.21.3? 15.52.7? 80.4; 17-32.2; 55.1; 76.4;
III. 5? 18.11.5; 15-6; 44.2; 19.19.4; 19-5? 35-3? 36.3? 20.
110.3; pass., 4.56.3 (vaool); 20.76.4. (II) to prevent, 
anticipate, (1) + acc., mid., s.h., o.e., 1.82.1. (2) abs.,
act., s.e., 12.70.4.
xpoxaTaxfitTstv; to collapse beforehand, s.c., \!/uxaIc, 20.9.
4.
xpoxaTaxXfiTTeoQat: to strike with terror in advance, + 
acc., (a) s.h., o.h., 11.2.4. (b) pass., s.x., 19.106.5.
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TCpoxaTdpxeoea i: to begin first, 4 gen., s.h., o.e., oioX£- 
pov, 2.18.1; 14.113.5.
KpoxaTaoxsudgetv; (I) to construct in front, 4 acc., s.h.,
o.t., 4 dat., 2.8.2. (II) to prepare in advance, (l) 4 
acc., s.h., (a) mid., o.c., + 6x, 18.29.3* (b) o.x., 15-3* 
5. (c) o.a., 2.40.3; 18.9.2; mid., 16.60.4 (4 acc.).
(2) abs., mid., 4 efc, 1.53.10.
Tipox(iTspY&£sa8<it; to be done earlier, s.e., oipff£ i q , 1.53*7; 
4.17.3; 18.26.4; 20.34.3; sim., 4.12.6; H.77.3; 15.68.5. 
otpox<xT&xstv; to occupy in advance, 4- acc., s.h., o.t., 5. 
15*4; 18.44.3; pass., 20.112.2.
otpoxeraOat: (I) to be set before one, to be prescribed, (1)
(a) s.t., 11.74.4. (b) s.e./x., &6Xo<;, 3.26.2 (+ dat.); 4.
42.7; 46.4; 14.42.1 (tdat.)j sim., 1.6.1; 41.10 (4 dat.); 
4.85.2; 5.18.4; 12.2.2; 84.1; 15.60.1 (4 dat.); 18.61.5; 20. 
6.1 (4 dat.); 8.5 (4 dat.); 43.6. (2) 4 dup. nom. , ax6oto<;,
(a) s.h., 20.54.5* (b) s.t., 5.18.4. (II) to be exposed
to, 4 dat., s.t., o.t., 2.53*1. (Ill) to lie before, 4 
gen., s.t., o.t., 3.^2.5; 5.12.1; 22.2; 3^.4; 12.44.1. 
ftpoxivdovevsiv: (I) to brave danger for, 4 gen., s.h., o.
a., 20.10.3. (II) to face the first danger, abs., s.h., 11. 
31.2; 16.86.1; 17.25-3; 26.1; 4 TCp6<; acc. , 1.48.1; 4 dirSp 
gen., 18.10.3.
TrpdxApotc “SO)c> challenge, pr., (a) eU, 4.56.4. (b)
£x, 4.16.2; 18.2; 5.28.5; 39.6.
ftpoxoarf), progress, 0., 16.6.3? 17.107.1; 20.93.1.
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atpoxdatTe tv: to make progress, s.h., 14.98.3; + dat. mod., 
I.33.9; 5.84.2; 11.70.3; 87.5; 12.2.1; 17-42.7 (+ ek)? +
£'v, 17,69.4.
atpoxpf ve 1 v: (I) to prefer, select in advance, (1) t acc., 
(a) s.h., o.h., 4.41.3; 11.6.3; 20.1; 19-34.3; 20.14.5; +
£x, 1.75.3; 3*5.1; 13.74.1; pass., 16.47.1 (+ dat.); 17. 
112.3; 19.33.2. (b) s.c., o.h., 11.42.2; pass., 19.15.3*
(c) s.h., o.t., 4.53.5 (+ ftp6<; acc.); pass., 17-71.2. (d)
s.h., o.e./x., 4.9*3; 5-1.4; 4.7; 12.13.1 (+ napd acc.); 63. 
4; 81.3; 17.54.6; 113.4; pass., 1.71.3- (©) s.h., o.a., 16.
32.3. (2) + dup. acc., s.h., (a) o.h., 17.7.2. (b) o.t., 4
14.1. (3) + acc. & gen., . . . to, (a) s.h., o.h., 1.1.4; 
pass., 5.4.6. (b) pass., s.t., 1.17.5. (c) s.h., o.e./x.,
1.69.7; 4.42.6; 12.74.4; 14-32.6; 17.69.6; 19.18.7; 20.43,1; 
61.8. (4) + inf., (a) s.h., 19.42.5. (b) s.c., 12.54.2.
(II) to decide In advance, + acc., s.h., o.e., t bid gen., 
17.19.3*
atpoxpotietv: to stretch out, + acc., s.h., o.t., 4.59-5. 
atpoXauft&vstv: (I) to seize in advance, + acc., s.h., (a) o. 
x., 17.4.3. (b) o.a., 20.107.1. (II) to anticipate, +
acc., s.h., (a) o.e./x., 13*30.3; + dat. mod., 13.37.6; 14. 
63.2; 77.4; + bid gen., 16.1.6. (b) o.p., 17-1.4. (Ill) to
get a start on, (l) + gen., s.h., o.e., 16.94.4; 20.5.3*
(2) abs., s.h., 17*73*^; 19.26.5; + acc. ext., 16.68.7; 19. 
26.6; 20.16.5.
otpoXSye 1 v: (I) to predict, foretell, (1) + acc., s.h., (a)
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o.e., 5 • 7 • 7; 15.80*3; t dat•, 18• 1 • 2• (b) o.p., 1*50.2; 3 •
56.4; 5.31.3; 16.26.3; 17.112.2; +dat., 1.81.5; 87-7; 2.24. 
2; 30.2; 31.3. (2) + acc. fut. inf., s.t., o.h., 16.91-3-
(3) + rel. cl., s.h., + 6i6ti, 13-97.5; + 19-55.7. (4)
abs., s.h., + nepf gen., 2.31.6; 40.2 (+ dat.); 19.1.4.
(II) to state publicly in advance, + acc., s.h., o.x.', + 
dat., 1.92.1. (Ill) to make preliminary remarks, abs., s. 
h., + xepf gen., 19.1.9-
oipotidyeoea;: to fight in front of, (1) + gen., s.h., (a) 0. 
h., 11.13.2; 12.70.1. (b) o.t., 17.74.3. (2) abs., s.h.,
17.98.5.
7cp6tiayoc> 6: champion, o., 17.26.4.
Kpoy/fixTR -sc: elongated, (1) of n. , £$ov, 3.36.5. (2) of
th., GT6p.iov, 3.37.5.
Ttpdyqov, t6: front hall of a temple, pr., , 14.41.6. 
ftpov txflv: to defeat beforehand, (1) + acc., s.h., o.h., 13. 
72.8; 15.39.1; 18.50.1; pass., 16.48.1. (2) abs., s.h., 15.
16.3; 36.3; 20.70.1.
'Kpovostv: (I) to foresee, abs., s.h., 13.86.2. (II) Mid.,
to take thought for in advance, provide for, (1) + acc., s. 
h., (a) o.e., 12.69.2. (b) o.a., 15.84.2. (2) t gen., s. 
h., (a) o.t., 1.24.7; 2.27.1; 16.48.7. (b) o.e., 4.9-5; 17.
38.I. (c) o.x., docpaXeia^, 3.7.3; 4.46.1; 17.23.5; 19.33.4;
72.8; aayrppia<;, 15*91.3; 19-51.3; sim., 20.84.2. (d) o.a.,
15.64.4. (e) o.p., 16.32.3.
Ttpovqt}t£qv: one must take advance thought for, + gen., o.x.
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Tipdvota, forethought, (i) s., 14.67.2. (2) o., 1.1.3;
17.38.2 (+ Ttepf gen.); + gen., 5.1.3; 15.23.4; 17.69.5; ft. 
tivi TtapaxpodeaOai, 1.30.7; sim., 2.30.1; 3«57«5; 4.43.2; 
48.7; 51.5; 5.78.1; 83.4; 11.14.4; 13.112.2; 16.58.5; 92.2; 
17.49.4; 66.7; 20.70.1. (3) pr., (a) dveu, 1.90.3. (b) bid
gen., H.63.5. (c) e(c, 17.IO3.7. (d) xaxd acc., 3.58.1;
4.47.1; 14.114.3. (e) Card gen., 3.5.1.
Tipovop,ede 1 v: to forage, + acc., s.h., o.t., x&pav, 19.25.2; 
20.18.2; pass., 13.109*3; 19.12.3.
Kpovoy/f), (I) foraging, (1) s., X&pa<;, 19.101.1. (2)
pr., (a) £x, 14.21.6; 16.13-3; 17.94.5; 111.1. (b) Sv, 13.
88.1; 14.80.1. (c) Stii acc., 19.18.4; X&pa<» 20.84.6. (d)
xaTd acc., 16.3I.I. (e) Tie pi acc., 17.94.4. (II) trunk,
0., 17.88.1.
Tip6gevo<, <$; public friend, (1) com., 13.27.3. (2) pr. ,
0ti6 gen. , 12.57.2.
Tipooixetv; to dwell earlier, s.h., + Sv, 15.14.2.
xpoofuiov, t6: preface, (1) o., 1.42.1; 13.1.2; 16.76.5.
(2) pr., (a) died, I3.I.I. (b) bid gen., 12.20.3; 16.1.6.
(c) Sv, 12.20.2; 13.1.1; 17-1.4.
Tipoopgv: (I) Mid., to see in front of one, + acc., s.h., 0.
t., I.31.5. (II) to foresee, + acc., (a) s.h., o.t., mid., 
(3SXp, 20.23.4; 52.1. (b) s.h., o.x., 18.55.1; mid., iiSyeGo^
Tdv TioXS|iov, 2.5.7; 12.25.1; 76.1; 13-44.5; 14.79.1; 15.15. 
2; 16.28.1; 17.111.4; sim., 18.60.1. (c) s.h., o.e., 18.1.
4; 52.6. (d*) mid., s.h., o.p., Td pgAAov, 11.27.2j 14.19.9;
17.85.7j 19.84.4; 108.4; sim., 13.9.4. (e) mid., s.c., 0.
p., 20.81.2. (Ill) Mid., to provide for, abs., s.x., + ftp6<; 
acc. , 20.102.4.
ftpoftapaoxeud^eoOai: to prepare in advance, + acc.,'(a) s.
h., o.h., 19*91*2. (b) pass., s.t., +dat., 1.36.9.
ftpoft&Ttop -opo<, 6: forefather, o. , app., 13.59*5. 
ftpoftatieoeat; to stop earlier, s.e., 1.39.4. 
it pox Spite t v; (I) to escort on one’s way, (1) + acc., (a) s.
h. , o.h., 13.3.1; pass., 13.86.3 (+ Sftf acc.); 19.34.3. (b)
pass., s.h., g.x., II.66.3. (2) abs., s.h., 18.28.1. (II)
to send out in advance, + acc., s.c., o.e., 19*72.6. 
ftpoftSTeia, f): impetuosity, (l) 0., 13.23.5* (2) pr. , did
ac c •, 18.25.1*
ftpoftsyfic -Sc: (A) Adj., reckless, of h. , 15*29*5* (B)
Adv., recklessly, pid^eoOai, 15*65.4; 17.85*7; 18.13.2; 
sim., 15*33*6; 17*10.1; 25-5; 30.2; 40.2.
ftpoftpeav: to leap forward, s.h., 17*100.7*
ftpoftpAaxfgscPai; to be treated with contempt, s.x., 14.5.4. 
ftpoftpAaxtopdp, d: contemptuous treatment, o., 13.58*2. 
ftpoftfftTe1v: (I) to fall forward, s.t., + ef^, 3*51*5; + Sx, 
12.62.4. (II) to rush/fall headlong, (l)conc*, (a) s.h., + 
efc, 4.47.4; 15.65.1; 87*1; 17*79*1* (b) s.n., 18.71*4.
(2) Met., (a) s.h., + ef<;, 17.10.4; 38.3; 18.25*1; 20.88.5* 
(b) s.c., + ef<;, 13.83.4; 20.82.2. (Ill) to project, s.t.,
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+ etc, 3*53*^*
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ttpoTiAerv: to sail ahead, (1) + gen., (a) s.h., o.h., 13.50. 
1. (b) s.t., o.t., 13.71-3- (2) abs., s.t., 14.83.6; 20.
85-2.
ftpofto\ep,erv: to fight in defence of, (1) + gen., s.h., o.t.
14.98.3. (2) abs., s.c., + dor£p gen., 20.84.1.
ftpo-TCoXsu/rrcfiptov, t6: bastion, com., 'I-raXfa^, 14.100.1. 
'KpoTtoXt/retieoeai: to be transacted earlier, s.a., g.h., 18. 
57-4.
TEpoftopeOeoeat: to go ahead, s.n., 1.87-3-
TEpdorootp -stop, drinking of toasts, pr., xaTd acc., 16. 
55-2.
TtpoKpd/rteQQai: to be done before, s.a., g.h., 20.8.7- 
TipoTtoXarov, t6: gateway, o., 1.67-1? pi., 1.45.7; 51-5; 12.
40.2.
Tipd-ftuXov, t6 ; gateway, 0. , 1.97 • 6 •
7tp6ppT)oi< ~eco<, f); prediction, (l) 0., teo t etaOai, 1.50.2; 
2.29-2; 31.2; 15-50-3; sim., 1.53-10; 17-18.1? 112.4; 116.4; 
19-55-8; 55-9; 90-3- (2) pr., (a) iv, 2.40.3; 12.36.3. (b)
xaxdacc., 3-56.5; 4.84.4.
TEpdc: (A) + gen., (I) in the name of, OeOv, 13.28.3. (II) 
at the hands of, 19-7-3- (HI) in favour of, 18.50.5- (B)
+ dat., (I) near, at, 1.12.6; 22.3; 32.11; 39-3; 41.7; 47.3; 
55-1; 60.6; 88.5; 97-6; 2.33.3; 38.4; 3.11.4; 17-2; 39-3; 
42.5; 54.1; 72.3; 4.18.2; 22.2; 22.3; 23.4; 24.6; 32.4; 5.4. 
2; ii.3.8; 24.2; 35-2? 6l.6; 86.2; 12.4.3; 73-2; 13.6.2; 8.
2; 19-2; 43.5; 47.1; 48.6; 50.5? 54.4; 59-5; 65.1; 67.1; 72.
7i 77.2; *; 78.4; 79.8; 83.1; 87.2s 87.3; 107.2s 14.7.3s 18. 
3s 20.1s 26.7s 68.6s 72.3s 82.3s 90.3s 102.1s 111.2s 15-4.1; 
74.5s 81.2s 16.46.7s 4-6,6j 17-25.5s 53-2; 1'8.34.6s 37.^+s 19.
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6.1s 15.4; 59-3s 92.3s 20.14.5s 52.6s 5^-7; 70.2s 75.4; 111. 
3. (II) in the presence of, 3.59.7. (Ill) closely to, it.
ouptpof} TiJ yfj, 1.10.7. (IV) engaged in, about, 1.22.5s 
2.29.2s 3.22.3s 5.37.1s 13.48.5s 19.100.3. (V) in addition
to, (a) v. o8toc. (b) + num., 1.44.3; 44.4; *; 45»3s 46.7s 
57.5s 58.3s 63.3s 64.1; 68.6s 94.3; 2.20.2s 32.6s 3^-ls 38. 
6s 3-57-ls 11.1.2s 48.1; 84.1s 90.3s 12.5.1s 10.2s 23.1s 29. 
Is 31.1s 33-ls 37.1s 37.2s 48.1s 49.1s 68.2s 82.1s 13.13.2s 
34.1s 36.4; 42.2s 45.6s 45.7s 57.6s 58.3s 61.Is 68.1s 71.4s 
100.3s 104.2; 107.5s 108.1; 14.3.1s *; 35.1s 42.5; 83.2; 94. 
Is 107.1; 15.3<S.Is 50.1; 71.1; 78.1; 93-ls *; 16.2.1; 3.8; 
15.1; 37.1; 53-ls 63.2; 77.1; 90.2; 91.1; 95.1; 17.40.1; 82. 
1; 107.2; 113.1; 19-14.6; 17-li 69.1s 77.1; 106.2; 20.22.4; 
29.1s 37.1s 91.1s 112.4; 113.4. (c) other, 11.43.3; 14.66.
4; 15.49.6; 18.15.8; 19.9.7s 20.15.5s 111.2. (C) +acc.,
(I) to, towards, (1) with vbs. of motion, (a) h., v. djto- 
otJXXesvj ditoxmpefv; a6Top.oXetvj dqstoTaoSai; biaitSp/rceoeai s 
6iaitpeape6eo0as; £xit6p,itesv; JgaitoaTSXXeiv; fjxeiv; xa-tatpeO- 
yeiv; -jiapaYtveceat ; uSpiteiv; itpea(3e<5eaeai; tpeOyeiv: sim.,
1.18.4; 43.2; 80.1; 85.4; 96.2; 2.16.10; 17.2; 24.4; 60.2; 
3.23.2; 36.4s 71.1s 4.9.6; 12.2; 15.4; 26.4; 27.2; 27.4; 31 . 
4i 31.5s 33.1s 33.9s 33-lls 36.5s 54.7s 6l.l; 63.1; 67.6; 
82.6; 5.7.7s 48.5s 71.3s 11.4.6; 9.1s 21.4; 44.3; 45.1; 48.
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7s 56.6-, 56.8; 80.2s 91.4; 12.24.3s 27.3s 13-6.3; 20.5s 36. 
5. Zn.4s 49.1s 66.Is 66.6} 88.2s 88.5s 103.2s 104.2s 104.3s 
105.3s 111.2s 14.8.5; 9>3s 9-5s 11.2s *s 11.3s 19.5s 20.3s 
24.7s 32.5s 39.1s 58.6s 61.6; 70.2s 103.3s 105.2s 15.4.2s 
71.2s 91.3s 92.1s 93.2s 16.10.is 30.2s 50.3s 52.3s 69.6s 87. 
2s 17.4.7s 9.5s *s, 35.6s 37-3: 37.5s 41.2; 43.8s 48.2s 59.8s 
78.2s 79.3s 79.4s 83.8s 86.2s 99.1s 105.85 108.7s 117.1s 18.
7.9s 12.3s 14.Is 17.5s 21.7s 29.6s 29.7s 35.6s 36.1s 54.3s 
64.1s 19.2.5s *; 12.2s 13.7s 50.4s 60.1; 62.75 75.6s 92.4; 
107.1s 20.23.8s 3^.Is 34.5s 37.3s 42.2s 47.4s 53.1s 57.1s 
58.1s 60.3s 62.1s 88.6s 89.2s 103.25 112.4. (h) h. th., 19.
100.5. (c) th./c., v. ditooTSXXetv; ditoxupeTv; 6iaad>£eiv;
flxeiv; xaTavTffvs xatanXstvs xaTa<p£pea9a.i 5 xaTatpeOysiv; itapa- 
yfvsaSai; <pgpea0ai; <pe6yeivs sim., 1.7.1s 7-5; *s 32.5s *;
*; 32.,8; 38.8; 39.2; 40,,4; 49
11.5; 25.2; 25,■ 7; 3°«>6; * .» 55
13.1 s 15.4; 16,.2; 17,■ 2s 18 • 3;
39-3; 46.4; *5 ^7.2; 49 .2; 51
5 s 25..1; 36.3; 39.2; *.» ^2 .1;
72.2s 77.6s 5.22.4s 23.4s 23. 
10.3s 17.1s 19.2s 21.5s 30.2s 
5s 70.4s *5 75.3s 13-13.65 15 
3s 71.4s 106.2s 110.is 110.7s 
26.6s 31.3s 36.4; 40.4; 42.4; 
88.2; 98.3; 99-4s 101.1; 108. 
49.1; 57.2; 72.3; 75.3s 94.3;
5s 57.4; 58.2; 90.1; 98.6; 2. 
2; 55.3s 58.3; 60.2; 3-3.3; 
21.3; 21.4; 25.1; 27.2s 37-3; 
3s 51.5; 65.5; 4.2.3; 7-4; 18. 
42.2; 47.1; 48.1; 48.2; 52.4; 
s 37.4; 38.5; 43.3; 62.5; 11. 
60.4; 61.6; 61.7; 12.24.4; 61. 
4; 17.2; 17.4; 18.2; 19.2; 66. 
112.5; 113.1; 14.4.7; 25.1;
60.5s 73-2; 74.1; 80.7; 81.3; 
s 15.32.6; 16.9.5s 18.4; 35.5; 
94.4; 17.7-7; 11.2s 60.4; 88.
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li *! 97.li 98.4; 106.7; 18.15.3; 19-5; 20.2; 22.5; 25.li 
27.2i 32.2; 44.5; 69.3; 19-4.7; 13.2i 34-3; 35-2i 45.4; 20. 
5.2; 6.3; 8.7; 12.6; 12.81 23.6; 25.4; 32.4; *; 33-5; 33-6; 
44.7; 50.1,- 52.4i 58.6i 64.4; 72.3i 74.5; 84.5; 84.6; 85.4; 
88.7 i 95-3 i 96.2 i *; 97-5. (2) static, v. dva-retve 1 v; 4vf|-
xeiv; (JXgiteiv; xetaOaii xAtvetv; vetieiv; o-tpStpeiv; 1.4.3;
29.31 30.2; 37.Hi *; 41.7; 53.6i 67.li 92.6; 2.35-1; «; 35. 
2; *; 37.2,- 38.3i 43.2i 43.5i 48.1; 52.5; 3.13.2,- 14.6; 15. 
li 16.li 21.2i 26.li 26.2i 26.3i 27.2; *; 28.li 29.li 31.li 
31.4i 35.3i 38.4i 41.li 42.3i 49.li 53.li 53.4i 55-3; *;
56.31 61.3i 67.5i 4.50.7; 59•3; 73-3; 75-4f 5.8.1; 11.li 24.
li 35.2; 42.3i 55.5i 66.5,- 78.2s 11.20.4; 73.21 13.2.4; 13. 
3; 19.3i 39.3i *; 82.4; *; 89.3i 14.18.4; 51.li 55-4; 57-5; 
70.l; 74.5; 87.5i 104.1; 112.1; 15.32.5; 16.6.5; 9.4; 17-53. 
2; *i 71.7i 85.3; 89.3; 100.8s 18.5.2; 6.4; 27.li 19.2.9; 
14.4; 17.3i 20.95.1. (3) temporally, 1.5.1; 3-27.3; 41.1;
56.5! 76.3; 11.21.4; *, 81.5i 13-45.9; 5O.3i 77-5; 111.1;
14.52.51 15.79.4; 16.9-3; 17.5O.5i 19.1.10; 81.3. (4) met.,
v. Styeiv; 4vf|xeiv; AitoxAtveiv; Sia/tetvetv; (JSiteiv; au|i(34A- 
Asivi auvTefveivi sim., 1.13-3; 72.3i 73-9i 74.6; 94.2; 3. 
74.2; 4.27.4; 11.16.1; 89.8; 12.12.3; 13.24.4; 30.6; 15.1.6; 
54.4; 16.5.I; 32.3; 42.9; 78.5; 92.3; 92.4; 94.2; 17-4.4;
50.51 65.3; 94.1; I8.i9.li 33-5; 54.1; 54.2; 19.23.3; 24.5; 
110.3; 20.43.6; 46.2; 57-3; 62.3; 101.4. (II) against, (1) 
hostile, v. iyaivt^eoeai ; 4(iiAXScSai ; 61 aywvt^eoOai i Siaxtv- 
6uve6eiv; 6iap,4xeo9ai ; 6iaitoAep.erv; 6ia<p£pea6ai ; 6xtp£peiv;
4 v t OTOcrQat j xivSuvsOeiv; vauiiaxeTvs TtapaT&TTeaOai ; xoXep.erv; 
aTaaid^eiv; ouvAhtsi vs auviaT&vetv; <piXoTip.sVaSai i (a) h./ 
n., 1.24.2; 47.6; 48.1; 50.5; 87.4; 87.6; *; 2.2.4; 16.4; 
24.5; 50.5; 3-45.4; 59.2; 72.4; 73.5; 74.6; 4.6.4; 15.1; 33- 
1; 5.6.4; 9.4; 28.4; 28.5; 59-3; 71-3; 11.2.5; 5.4; 7-2; 11. 
3; *; 11.5; 16.1; 30.3; 32.3; 34.1; 37-6; 50.2; 50.7; .50.8; 
52.2; 61.4; 63.4; 74.1; 75.1; 80.1; 82.2; 12.2.3; 9.4; 14.3; 
27.1; 37.2; 66.1; *; 69.1; 13.1.3; 2.1; 6.8; 24.1; 34.4; 34. 
4; 44.2; 55.1; 56.2; 63.1; 92.1; 98.5; 102.4; 14.11.5; 12.2; 
14.5; 16.1; 17.5; 19.4; 34.1; 36.1; 40.5; 46.2; 65.2; 66.2; 
79.1; 80.6; 81.1; 98.5; 110.2; *; 110.5; 15-3.5; 4.3; 6.1; 
8.5; 9-5; 10.1; 15-2; 18.1; 23.2; 37-1; 4o.l; 40.5; 51.1;
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72.3; 78.4; 82.1; 82.2; 86.2; 91.4; 92.5; 16 .4.2; 5.2; 22.2;
27-5; 28.4; 36.5; 40.1 ; 4l .6; 52.1; 52.2; 60 •5; 77-5; 78.1;
89.2; 89.3; 91.2; 17.9. 4; 24. 1; 58. 4; 95. 5; 18.2.3; 18.3;
38.3; 46.3; 50.2; 50.4; 53-7; 55.1; 64.3; 70 .7; 19.1.10; 3.
4; 6.2; 12.1; 15-3; 23.2; 27.1; 30-5; 43.2; 55-7; 57.1; 62. 
2; 67.3; 70.5; 71.6; 74.3; 85-3; *; 101.1; 104.2; 20.31.3; 
60.4; 81.2; 81.3; 82.2; 82.3; 98.9; IO3.3; 104.1; 106.4; 
113.5. (b) t., 2.6.7; 11.18.1; 13.77.2; 14.68.7; 115.6; 15.
36.1; 17.42.2; 43.1; 45-3; 20.17.1; 52.5; 85.1; *• (o) c.,
3.43.7; *; 11.4.3; 14.14.2; 19.29.1; 20.11.1; 12.1. (d) h.
t., 14.60.1. (e) e./x., 1.25.5; 50.5; 57-2; 3-8.5; 10.1;
49.4; 70.2; 70.5; 4.4.4; 11.6; 53-4; 5-20.4; 4i.6; 11.8.3; 
16.l; 71.5; 13.109.5; 16.3.3; 17.43.7; 55.1; 55.5; 57.6; 66. 
2; 87.5; 19.83.2; 20.11.3; 38-3; 93-7. (2) in argument, (a)
it z^5
h., 1.33.11; 41.3; 41.10; 42.1; 75.6; 2.5.7; 3-30.4; 5-74.1; 
16.85.4; 20.70.4. (b) e./x., 11.55.8; 13.24.5; 100.2; 14.1.
1; 17.108.3. (3) of motion, t., 3.44.5; 51.5; 17-75.2.
(Ill) (of relationship) for, towards, with, (a) h./n., v. 
SiaxeroScu; 6iaX6eo0ai; gxsiv; auvTiOgvai: auppaxfav itoier - 
o0a;, I.67.8; 2.1.5; 4.62.1; 14.82.1; 90.3; 91.1; 15-2.3; 
13.2; 15.2; 60.2; 67-4; 78.2; 16.69.8; 19-36.4; 57-2; 59.1; 
60.3; 65.7; 77-3; 20.19.2; 100.6; 101.5; sCvoia, 1.54.1; 54. 
5; *; 64.9; 3-71.3; 72.5; 11.23.3; 28.1; 13.23.I; 14.20.3; 
15.74.5; 17.2.2; 40.3; 64.2; 65.4; 18.47.1; 47.3; 56.1; 58.
4; 61.2; 64.1; 20.4.4; <p;Xfa, 2.24.3; 12.79-1; 13-37.4; 62.
3; 73.6; 106.6; 14.13.6; 48.4; 56.2; 15-10.2; 16.34.4; 44.1; 
55-3; 17.47.1; 18.23.3; 54.4; 64.5; 69.4; 19.44.2; 58.6; 66. 
6; 87.2; 87.3; 91-3; 20.55-3; 90.1; 104.3; gx^pa. 2.33-5; 4. 
37.2; 5.68.2; 13.23.I; 48.1; 15.3O.I; 16.69.7; 18.57.2; 
e(pf)VT), 3.23.2; 12.26.2; 13.12.2; 43,7; 52.3; 14.7.1; 14.1; 
15.1; 16.4; 4l.li 78.7; 96.3; 98.5; 100.5; 117-8; 117.9; 19- 
102.1; 20.37.2; 46.6; pfoo,;, 3.61.4; 12.63.5; 13.28.1; 14. 
34.3; 46.3; 59.1; 16.9.3; 18.11.1; 19.65.4; 110.4; 20.17.I; 
31.3; dp-oXo-fta, 4.63.3; 65.1; 65.6; 12.25.2; 13.48.8; 66.3; 
67.7; ouvefptn. 12.4.5; 26.2; *; 26.3; 14.3.2; 78.7; 16.45.8; 
69.1; 18.38.1; 19.67.7; 70.7; &voxf|, 14.38.3; 39.1; 81.3; 16. 
39-7; 45.8; 19.77.6; 20.35.4; 44.9; *; 113-2; dXXo-rp 1 6ttx ,
11.28.1; 15.89.2; 16.34.4; 81.2; 17-84.2; 118.1; 18.47.1; 
49.4; 19.8O.3; 20.46.6; sim., 1.1.3; 7-6; 8.3; 25-3; 49-3;
53.1; 57.2; 59.2; 60.8; 64.9; 66.1; 66.2; 66.9; 70.5; 71.4;
Tt 21+6
83.85 88.6; 90.2; 95.3; 2.47.5; 3.2.4; 8.2; 18.5; 45.5; *; 
45.8; 49.5; 56.2; 59.1; 60.2; 64.4; 73-6; 4.1.1; 2.2; 8.5; 
14.4; 25.^; 30.2; 34.5; 38.1; 43.4; 46.3; ^9-3; 54.3; 81.5; 
5.4.5; 4.7; 7-7; 14.l; 25.1; 32.5; 34.1; *; 46.3; 62.4; 65. 
3; 67.3; 70.5; 80.4; 11.4.7; 33-4; 56.5; 59-3; 66.1; 77.4; 
81.1; 92.3; 12.4.4; 12.3; 25.3; 26.2; 26.3; 41.2; 41.5; 56. 
6; 57.4; 65.2; 72.5; *; 13.8.8; 12.6; 20.5; 22.1; 22.2; 22. 
8; 23.4; 25.1; 43.7; 48.3; 111.6; 112.4; 14.5.5; 12.2; 13.4; 
26.5; 27.7; 29-3; 33-6; 35-3; 35.5; 6l.6; 67.4; 70.2; 75-9; 
78.6; 110.5; 15-9.5; 30.1; 43.5; 16.5.2; 8.3; 8.4; 28.4; 30. 
2; 50.8; 52.3; 60.4; 63.1; 89.2; 91.6; 93-8; 17.28.3; 47.2; 
59-7; 66.6; 69.2; 80.2; 113-3; 18.25.5; 31.2; 36.2; 47.1; 
47.3; 48.2; 61.3; 67.5; 69.3; 74.3; 19.5.6; 7-3; 10.3; 11-5; 
16.3; 21.I; 48.1; 54.2; 55-5; 59.4; 77.7; 79-7; 90.5; 100.1; 
105.1; 20.12.5; 27-3; 31.1; 40.7; 82.1; 106.5; 107.5; 109.6;
111.2. (b) c./t./e., 3.18.7; 19-5; 22.2; 44.5; 45.5; 66.3;
5.52.3; 13.92.7; 14.40.7; 105.4; 15.15.1; 48.4; 16.38.2; 17. 
16.2; 31.5; 118.1; 18.57-^! 19.6.4; 46.2; 51.4; 52.6; 60.3;
101.3; 2O.94.5. (IV) (of communication & conversation) to, 
v. Yp&<pEiv; efnetv; sim., 1.49.3; 77-5; 80.1; 2.56.6; *; *; 
3.40.7; 4.71.2; 11.26.5; 69.1; 89.8; 12.16.5; 46.6; 66.1; 
13.26.3; 27.6; 28.1; 41.5; 43.7; 88.7; 101.2; 14.13.8; 47.1; 
15.33.1; 41.2;. 49.2; 81.1; 16.46.2; 6l.4; 93-4; 17.84,2; 
114.3; 18.7.3; 7.7; 58.4; 65-5; 66.1; 19.46.1; 59.5; 20.53- 
3; 66.2; 78.3; 98.3; *. (V) in respect of, (a) h., 4.33.4;
11.58.3; 61.4; 64.3; 68.4; 13.30.5; 73.6; 14.1.3; 70.2; 15-
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92.1s 18.4.7; 48.1; 74.2; 19.4.1} 48.3; 65.6. (b) t./e./x.,
1.1.4; 1.5; 4.2; 49.1; 61.2; 75.1; 76.2; 83.8; 90.2; 2.36.I; 
3.10.6; 30.4; 56.5; 69.1; 70.7; 5-10.1; *; 17.2; 67.3; 11. 
13.1; 46.3; 50.6; 12.70.3; 13-22.5; 53-2; 92.6; 95.5; 14.45. 
4; 79.5; 15.4.2; 32.6; 78.4; 16.27.I; I8.5.I; 19.12.2; 20. 
10.3; Td itpd^ xdv it6A.ep.ov, 2.18.1; 12.41.2; 80.8; 14.39.4; 
46.5; 47.l; 70.5; 76.4; 77-5; 15.41.4; 90.2; 92.2; 16.41.3; 
42.5; 17.62.6; 111.3;. 19.56.3; 57.2; 20.82.3; t4 itpde t?|v 
itoXiopxfav, 2.26.8; 12.46.2; 13-6.6; 66,5; 78.5; 14.7.6; 14. 
4; 16.48.7; 17.11.1; 18.51.4; 19-59-3; 20.88.1 ; t4 itpd< t?|v 
oTpaTefav, 4.65.4; 11.2.3; 84.6; 12.50.4; 13.2.I; 14.19.3;
18.25.5; sim., 1.57.2; 72.4; 3-36-5; 63.3; 4.40.5; 5-10.3; 
15.2; 19.2; 11.35.1; 56.3; 74.2; 12.13.I; 13.18.2; 39-3; 80. 
5; 97.4; 14.83.5; 108.1; 16.2.5; 11-5; 17-56.2; 114.4; 18. 
23.4; 26.1; 40.1; 54.3; 6l.l; 19.18.3; 22.3; 20.1.1; 4.1; 8. 
4; 50.5; 63.6; 85.4. (VI) for, for the purpose of, 1.1.4;
*; 2.1; 2.2; 3-1; 3-7; 4.2; 8.5; 8.9; 10.5; 13-5; 15-9; 17- 
3; 17.5; 18.5; *1 21.7; 21.11; 23.3; 25.2; 34.11; 50.1; 52. 
5; 53.8; 53.10; 54.1; 56.2; 60.9; 63.1; 66.6; 68.3; 72.5; 
73.7; 74.4; 75.4; 78.5; 79.5; 81.3; *; 81.4; 84.2; *; 87.1; 
87.2; *; 88.1; 88.3; 90.2; 91.5; 2.6.6; *; 7.2; 8.1; 10.5;
10.6; 13.3; 16.3; 16.7; *; 16.9; 18.2; 21.3; 21.6; 24.3; 24.
5; 25.2; 26.3; 26.4; 26.7; 27-1; 35.4; *; 36.3; 38.2; *; 39.
5; 41.1; 44.1; 45.3; 50.6; 50.7; 54.3; 54.6; 54.7; 57.1; 57-
3; 3-2.3; 12.2; 12.5; 14.1; 15.7) 17.3; 21.5; *; 22,2; 25.2; 
26.2; 27.1; 27.3; *; 28.5; *; 31.1; 37.5; 42.1; 42.2; 45.4;
ix 2-4-8
4-9.5? 53-3? 53-5; 53-6? 58.2-, 64.1; 69.2; 70.8; 71.4; 73-6; 
4.1.5; 2.1; 4.2; 5.4; 6.1; 9.2; 9.4; 12.4; 14.1 ; 14.3; *; *; 
17.3? 23.1; 25.1? 31.1? 38.1; *; 38-2; 40.3; 42.6; 44.2; 44. 
3? 44.5; 45.3? 49.5; 50.6; 51.4; *; 52.4; 53.2; 53-5; 61.8; 
62.2; 62.3; 73-5; 76.5; 77.1; 77.4; 77.5; 81.5; *? 84.1; 84. 
3; 5.13.2; 17.2: 19-3? 27-3: 28.5; 29-3; 3°.2; *; 30.4; 31.
1; 32.6; 32.7; 37-3; 39.2; 39.8; 40.1; *; 40.3; *? 41.3; 4l. 
4; 61.2; 64.4; 73-3; 11.4.1; 4.3; *; 4.4; 7.1; 11.5; 13.1; 
15.4; 19.1; 20.1; 21.3; 24.2; 25-3; 30.4; 31.2; 33.4; 35.4; 
36.4; 41.2; 41.5; 43.2; *; 43.3; 44.3; 44.4; 47-1; 48.5; 49.
2; 50.3; 50.5; 54.4; 55.6; 55-7; 56.2; 56.7; 57-3; 57-6; *;
*; 57-7; 58.1; 6l.6; 64.1; 64.2; 68.6; 69.1; 72.1; 74.3; 75-
2; 76.5; 77.1; 86.4; 12.1.4; 9.6; 11.4; 12.3; 13.2; 16.2; 40. 
2? 40.3; 54.2; 55.2; 6l.4; 75-5; 79.1; 79.2; 13.6.2; 10.6; 
16.4; 17.3; 27.2; 37.3; 47.4; 49-5; 53-3; 54.2; 58.3; 60.7; 
63.6; 69.5; 70.1; 73-2; 77-1; 78.1; 81.2; 85.3; 91-3; 92.2; 
92.5; 95.1; 96.3; 98.2; 99-3; 101.6; 104.3; 111.2; 112.1; 
112.2; 113.1; 14.3-5; 7-3; 9.1; 10.4; 14.2; 14.5; 14.8; 18.
1; 20.3; 23.7; 24.3; 26.4; 28.5; 29.5; *; 31.3; 32.1; 32.4; 
40.2; 42.1; 42.4; 43.4; 48.1; 53-3; 55.1; 67.2; 68.6; 69.1;
69.4; 70.4; 70.5; 98-3; 101.2; *; 105.1; 15.1.1; 3.4; *; 4.
2; 5.1; 6.1; 10.2; *; 15-1; 17-2; 18.3; 28-3; 28.4; 29.1; 29. 
3; *; 30.4; 31.1; 32.4; 34.2; 38.1; 42.4; 44.1; 47.3; 50.6;
54.1; 54.4; 54.7; 65.2; 65.6; 73.1? 79-4; 84.2; 84.3; 85.7;
91.1; 16.3.6; 4.6; 10.3; 13-3; 18.3; 19.1; 26.6; 28.4; 30.1; 
30.2; *; 31-7; 33.1; 37-2; 37.4; 41.4| 47.6; 47.7; 60.4; 61.
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4; 65 • ?! 65.8 j 66.1; 
4; 82.5; 83.l; 85.I; 
5; *; 5.2; 8.2; 8.7;
73.2; 75.2; 76.3! 78.2; 78.4; 80.1; 8l. 
85.6; 89.3; 92.1; 94.3; 17.2.2; 3.1; 3. 
9.5i 9.6; 12.2; 13.3; 16.3; 19.3i 21.5s
21 .6; 22.5; 23.6; 25-6; 26.2; 29-3; 31.3 ; 32.2; 35-1; 36.1;
38.3; 39-3; 40.3; 41.1; 41.3; 43.6; 49.1; 53-1; *; 55 .1; *;
55-3; 56.2; 56.4; 58.5; 59.1; 60.3; 61.2; 62.2; 62.4; 62.5;
62.7; 62.8; 65.1; 65.4; 67-3; 67.5; 69 • J 69-7; 70.3; 71.2;
71.5; 71.6; ■*; 71.8; 74. 2; 74.3; * ; 76.6; 88.7; 89.2; 90.1 ;
90.3; 91.4; 91.5; 103.2? 109.2; 110 • 3; in .3; 112.6; 114.1;
118.3; 18.4.4; 5.5; 7-6; 8.2; 9.2; 9-3; 9-4; 10.2; 10.4; 10. 
5; 14.4; 15.1; 17-1; 19.4; 22.4; 23.31 27.1; 32.1; 33-1; 33- 
5; 34.1; 40.6; 41.1; 42.3; 48.1; 49.2; 50.5; 51.2; 51.6; *; 
52.1; 52.7; 52.8; 53.5; 53-6; 58.1; 60.2; 60.4; 61.4; 61.5;
62.4; 65.3; 65-5; 66.2; 67.1; 70.1; 71.2; 19.1.5; 2.6; 4.3;
6.3; 7.2; 11.1; 11.6; 12.3; 12.5; 13-1; 15-5; 21.3; 23.1; *; 
24.4; 25.1; 29.2; 32.1; 32.2; 34.1; 37.3; 38.3; *! 42.3; 44.
2; 45.4; 48.3; *1 49.2; 54.2; 67.4; 77.3; *; 78.2; 80.4; 84.
5; 96.4; 101.2; 108.1; 108.2; 108.6; 110.2; 20.2.1; 5-1; 5. 
3; 7.1; 8.4; 11.2; *; 12.5; 12.7; 14.3; 18.2; 21.1; 25.4; 
28.1; 29.9; 31.2; 31-5; 33-2; 33.4; 38.4; 40.1; 40.3; 4l.l; 
43.2; 43.3; 46.6; 47.7; *; 49-5; *; 50.1; 51.1; 51.3; *; *; 
*; 52.3; 52.5; 55.1; 59.4; 61.6; 66.1; 67.3; 75-2; 77-1; 78. 
2; 79.4; *; 81.3; 82.4; *; 83.4; 84.4; 85.1; 89.3; 91.3; 91. 
5; 91.7; *; *; 93-5; *; 93-6; 93-7; 99.1; 102.4; *; 106.2; 
109.1 ; 109.4; 111.3; 112.3- (VII) in view of, in conse­
quence of, 1.54.2; 79-3; 92.6. (VIII) in accordance with,
2.54.2; 3.6.4; 12.6; 16.3; *; 19-1; 4.47.6; 5 • 3^ • 5; 12.20.3; 
13.55.6; 92.1; 14.56.5; 116.9; 16.82.6; 91-3; 17-65.4; 70.6;
73-5; 20.60.6; 95*4; v. &Af)0eta. (IX) accompanied by, 3.12.
6; 4.20.1; 17.70.6. (X) in comparison with, I.83.2; 2.5.7;
3.8.3; 27.1; 34.1; 52.4; 59-3; 4.23.2; 5.75-3; 15.11.1; 31.
2; *; 16.85.3.
TtpooaYYeXfa, message, (1) s., 20.113.2. (2) 0., 11.35.
3; 18.35.4.
TcpocaYY^XAs t v; to bring news of, (1) + acc., s.e., pass., 
11.17.2; 17.93.2; 19.34.3; 38.5; 20.15-3; 15-6. (2) + acc.
part., s.h., o.h., 20.72.4; pass., 13.33*3. (3) + rel. cl.,
s.h., + 8i6ti, 17.49.5 (+ dat.); pass., +8ti, 19.6.1. 
flpoc&ye*v: (I) io bring to, + acc., (a) s.h., o.t., + np6<; acc»,
19.13.1; pass., +dat., 17.34.7. (b) pass., s.n., +dat.,
I.70.5. (II) io apply, met., + acc., (a) s.h., o.t., + 
dat., 20.54.4. (b) s.h., o.x., piav, 11,60.4; + dat., 4.43.
4; 11.32.3; 46.4; 12.62.1; 15.68.4; sim., 1.82.3; 3.12.4; + 
dat., 3.12.5. (Ill) to bring forward, + acc., (a) s.h., o. 
h., 12.24.3; 66.2; 19.17.6. (b) s.h., o.t., , 12.47.
2; 20.85.4; 88.7 (+ *p6<; acc.); 91.8; 102.2; 102.4; 103.5; 
sim., 12.62.3; 17.43.7; 20.85.3 ( + £vt6<;) ; + dat. , (j/qxav&C, 
14.49.3; 51.1? 15.34.4; 16.8.2; 49.1; 63.3; 74.2; 20.17.2;
48.4; 54.2; 86.1; 95.2; 103.2; sim., 12.62.2; *; 13.85.5; 14.
51.1; 51*7; 17.46.1; 18.70.4. (IV) Intr., to advance, (l) + 
dat., s.h., 4.10.5; 15.83.2; 16.10.4; 17*34.1; 18.13.1? 19.
97.3. (2) abs., (a) s.h., 16.20.3; 19.84.6; 20.29.5; 85.1;
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+ £itf acc., ll.36.lj 20.66.1; 67.2; 102.1; + £itf gen., 20. 
113.1; + itepf acc., 19.23-2. (b) s.h.c., + napd gen., 18.59
I. (V) Mid., to win over, + acc., (a) s.h., o.h., 2.32.3s
4.73.6; 12.43.5 (+ ef«)s 14.47.6; 15.29.4(+e(<); 17.86.3; 
102.4; 104.4; I8.69.lj 19.10.2; 62.6; 20.38.2; 56-3; 57.4; 
107.5; + dat. mod., 1.54.2; 15.8.4; 17.3.6; 18.7.4; 19.24.1. 
(b) s.c., o.h., 20.38.I. (c) s.h., o.c./t., itdXiv, 1.68.1;
II. 44.6; 60.4; 84.7; 85.2; 12.50.6; 68.4; 13.64.3; 72.2; 14. 
14.1; 17-8; 94.3; 15.19-1 (+ dat. mod.); 36.5; 57-2 (+ dat. 
mod.); 17.24.1 (+ dat. mod.); 73.1s 91.2 (+ dat. mod.); 18. 
38.4; 43.2; 52.8 (+ dat. mod.); 72.3s 19-54.4; 62.6; 67.5; 
67.7; 78.5; 85.4 (+ dat. mod.); 20.17.lj 17.6; 26.4; 58.6; 
107.2; sim., 2.2.3; 2.4; 3-55-5: 11.3.8; 14.84.4; 15-30.5; 
60.2; 61.5s 69.1; 71.2; 73-2; 17.4.2 (+ etc); 29.2; 48.6;
76.1; 18.29.5; 19-62.9; 72.1; 72.4; 86.1; 92.5; 102.8; 110. 
3; 20.107.3; IIO.3. (d) s.h., o.h.c., 15.75.2.
itpoogyopdge t v; to buy in addition, abs., s.h., + itapd gen., 
13.84.4.
upoqgyopsOetv; (I) to address, + acc., s.h., o.h., 17.37-3. 
(II) to name, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 4.10.1; pass., 2. 
32.6; 3.60.2; 70.3; 4.48.5; 5-55-1; 59.2; 64.3; 72.5; 80.1; 
11.25.3; 17.110.4; 19.29.4. (b) s.c., o.t., 3.60.3. (c) s.
h., o.t., 5.51.3 (+dnd); pass., 2.36.3; 53-5; 4.59.2; 5.12. 
2; 41.2; 70.2; 19-105.5; + dmd, 1.20.3; 3.53-4; 4.56.1; 5. 
60.1; 19.53.4. (2) + dup. acc., (a) s.h., o.h., 1.84.6; 2.
27-3; 45.2; 3.60.5; 4.30.2; 45.4; 5.32.I; 62.2; 68.3; 19.2.
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5; 17-3! 90.4; + 4*6, 3.58.2; 4.33.II; 55-2; 5.49.3: pass., 
1.4.7; 13.2; 37-5i 37-8; 47.1; 5O.3i 83.8; 89.3i 95.5i 2.35. 
1; 46.1; 3.28.1; 32.I; 43.4; 53-3i 57.3! 58.3! 58.4; 62.7! 
68.1; 70.2; 72.6; 73.4; 4.19.2; 48.6; 68.1; 69.1; 80.1; 5.6. 
5; 55.2! 64.6; 72:2; 73-8; 76.3! *1 13-98.3! 15.6l.3i 16.15. 
2; *; 56.5! 17.37.6; + 4*6, 2.43.5; 3.64.6. (h) pass., s.h.,
g.c., 3.61.4. (c ) s.h., 0 .n •, 3’50.2. (8.) s.h., o • t • , 1.12.
2; 12.4; 12.7i 38.9i 51.2; 59-3: 75-5; 2.30.6; 31.4; 39.3i 
59.7; 3.60.I; 68.3; 4.2.6; 6.2; 24.6; 35.4; 5.20.2; 30.1; 
71.4; 74.1! 74.3! 15.45.3i 17.83.1; 20.46.2; 100.4; + 4*6, 1. 
56.3; 3.61.2; 4.53-5; 56.5; 75.6; 5.69.2; 75.5; 14.16.2; 37. 
5; 16.8.6; 17.52.2; pass., 1.30.4; *; 33.12; 34.11; 2.2.3;
35.li 37.4! 3.38.4; 40.1; 41.2; 44.8; 53-4; 57-5; 58.1; 67.
1; 68.2; 4.2.5; 23.1; 41.3; 56.6; 61.5; 5-3.2; 13-3; 15.li 
23.l! 23.3i 24.3; 26.2; 42.5; 50.li 77.1; 11.41.2; 15.77.li 
I8.33.6i 41.1; 19.44.4; 20.57.6; + 4*6, 1.19.4; 60.5! 3-61.
3; 4.62.4; 72.4; 5-2.1; 8.2; 17-li 40.1; 70.4; l6.8.7i 19- 
108.1; 108.2. (d) s.h., o.c., 5.81.6; 17.80.4; 81.1; 19.53.
4; + And, 2.43.3; 4.75.1; 5.15.2; pass., + Atc6, 2.43.4; 4.
69.2. (e) s.h., o.e./x., 3.71.6; pass., 1.26.5: 3.65.6; 5.
74.1; 13.9.2. (3) + acc. pd. adj., (a) s.h., o.h., 1.2.6;
pass., 4.4.5; 48.6. (h) s.h., o.t., 2.54.1; pass., 2.49.1;
50.1; 3.3.5; 4.40.4. (c) s.h., o.a., 4.41.3.
itpoogycoyfi, -ft: approach, pr., xa.T<i acc., 13.46.1.
itpooaipeTaOat: to he chosen in addition, s.h., + 4vt( , 14. 
32.5.
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xpooavaffafvetv: (I) to go up, (1) + acc. loc., s.h., o.t.,
+ efc, 2.13.2. (2) intr., s.h., 14.52.7; 116.6; 116.7? 17-
98.5? 20.16.7; 87-3? + St&gen., 2.6.8; 17-98.6; 99-4; 19-7- 
3 (+ Sxf acc.); + Sxf acc., I7.IO7.3; 19-45-5; + xaTd gen., 14. 
116.5; + pSxpt, 1.37-5- (II) to advance, intr., s.h., 
oOafatc, 11.90.4.
xpooavayp&pscQat: to be recorded besides, s.e., g.h., 5-46.
7-
xpoaavaxXfveoOat: to lean on, + dat., s.n., o.t., 17-41.5- 
xpooavaxotvoflaOat: to communicate in addition, + acc., s. 
h. , o.a., t dat• , 1.16.2.
xpooavaXap.(3dve tv: (I) to take up in addition, + acc., s.h.,
(a) o.x., 15-94.4; 16.26.1. (b) o.h., 11.32.2; 13-3-3; 113*
1; I8.33.I. (II) to restore, + acc., s.h., (a) o.h., 19-24.
6; 20.74.5- (b) o.c., 60vap.iv, 11.5-2; 17-55-6; 87.1; 106.
1; 110.4; sim., 17-16.4. (c) o.t., t Sx, 20.112.4. (d) 0.
x•, 16•37 • 1•
xpoaavap.Svetv: to await besides, + acc., s.h., (a) o.h., 
16.55-5- (b) o.e., 15-4l•5•
xpooavaxXTipoOv: to fill out besides, + acc., s.h., o.e./x., 
5-71-1; 13-1-3; 14.2.4.
xpooavaTt QeaQat: to take counsel with, + dat., s.h., o.h.,
+ xepf gen., 1.43.2.
xpooavaTpScpe t v: to build up, + acc., s.t., o.t., 1.43-2. 
xpoaavaTpSxetv: (I) to run up, s.h., + efc, 5-47-5- (II)
to advance quickly, s.h., oOatatc, I6.83.I; 18.18.6. (Ill)
to run back, s.h., Xp6v°*c> 4.60.1; 67.2; 73*1; 16.1.6; 18.
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19.1*
7tpocava,(p£pstv; to refer to, + dat., s.h., (a) o.h., t -itepf 
gen., 17.116.7. (b) o.e., + itepf gen., 18.51.4.
itpooavgxetv: to rely on, + dat., s.h., o.x., 19*49.3* 
itpoodvTTic -»ep: (A) Adj., steep, T6ito<;, 20.39*1 • (B) Adv.,
unwillingly, 4.52.1; 14.1.1; 21.6; 17*15*2. 
itpoga7ca,YYg\Ae qe<n : to be announced in addition, + inf., s. 
c. , 11.4.1.
itpooaitet Xetv; to threaten in addition, abs., s.h., 19*25.4. 
itpooaitoft&XXe i v: to lose besides, + acc., s.h., o.t., 18.64. 
4.
itpooditTe tv: (I) to fasten to, + acc., s.h., o.t. ,3*33*2 
(+ dat.); pass., 13.99*4. (II) to bestow upon, + acc., s. 
h., (a) o.t., +dat., 2.39*1* (b) o.x., 15*43.2; +dat., 3.
32.3; 4.5*1? 81*2. (Ill) to attribute to, (1) + acc., s.h., 
(a) o.t., +dat., 1.17*5; 4.4.6. (b) o.e./x., +dat., 1.10.
4; 3.63.1; 63.2; 4.7*3? 5*69*4; 75*1? 76.4; 13.105*4; pass., 
12.35*2. (c) o.p., + dat., 5*67.3. (2) + inf., s.h., +
dat., 5.73.7. (IV) Mid., to lay hold of, + gen., s.h., (a) 
o.t., 3.36.7. (b) o.x., 16.61.1.
npQoq.p&TTS 1 v: "to dash against, (1) + dat., s.t., o.t., 5*
27.1. (2) Pass., s.t., + itp6<;acc., 3.44.5.
itpoopqfvetv: (I) to mount, s.h., + itp6<; acc., 16.75*3 ( + 
did gen.). (II) to step against, s.h., itodf, 3.8.4. 
upoogaXXetv: (I) to throw against, + acc., (a) s.h., o.t.,
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+dat., 17.20.4. (b) s.t., o.t., 4- dat., 3.40.6? + itp6<
acc., 18.27.2. (II) to collide with, + dat., s.x., o.h., 2. 
19-3- (III) to attack, (1) +dat., s.h., (a) o.h., 4.11.4; 
12.62.7 (+ £*); 13.13.I; 17.67.5. (b) o.t., Teixei, 12.61.
3; 13-55-5; 16.46.9; 74.2; 17.24.5; 25.5; 46.1; 20.8.6; 29. 
3; 97-7; 12.56.4; 13.IO8.8; 15.65.4? 18.46.5; sim.,
12.50.6? 56.3; 13-6.5; 8-2? 10.4? 76.5; 14.8.3? 33-2? 73-2; 
117-2? 16.72.2; 17-11-1; 20.25.5; 98.8. (2) abs., s.h., 4.
32.5? 13-56.3; 90.7; 17.25.5; 68.3? 18.34.4; 20.16.2; 45.2; 
86.4? 98.7.
7tp6ogacn< -stop, approach, (1) o., 2.10.2; 13.7; 17.71.7.
(2) pr., xaT& acc., 2.10.3.
Ttpoognigeoecu: (I) to use force, abs., s.h., 20.38.5- (II)
to force one’s way over, + dat., s.h., o.t., 20.39.I. 
'xpoogX^'Jis tv; to look towards, + dat., s.h., (a) o.h., 1.48.
6. (b) o.t., 16.26.2.
ftpoogopestv: to come to aid, (l) + dat., s.h., o.h., 3.73.7 
( + £x); 12.47.3; 20.16.8. (2) abs., s.h., 19-90.5; 20.16.6?
+ 13.9.4? 19.4.7.
TtpoggoXf), attack, (1) s., yfveoOat, 2.6.7; 15* 68.5; 17. 
28.2s 20.88.3. (2) o., 19.75.7s 2o.95.3s noieraSat, 12.4.3s
28.2s 37.1s 46.2, 47.2; 55.5s 65.8; 72.3s 72.9s 76.4; 13.54. 
6; 62.1; 64.1; 64.7s 66.6; 76.5s 79.7s 86.1; 86.3; 14.30.6; 
48.5s 103.3; 108.3; 115.6; 15.26.4; 16.8.2; 53.2; 73-2; 17. 
85.6; 18.69.Is 19.65.4; 66.4; 75.5s 78.5s 109.3s 20.17.2;
98.5; +dat., 2.27.1; 11-37-5; 76.1; 88.2; 12.42.6; 43.2;
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62.6; 70.6; 73-3; 79.2; 13.69.5; 15-33-5; 59-4; 16.25.2; 17- 
22.1; 24.4; I8.I3.I; 21.5; 19.10.1; 49-1; 63.5? 97.2; 20.47. 
2; 95-4. (3) pr., (a) dpa, 17.43.2. (b) bid gen. , 12.47.2.
(c) iv, 5.18.3; 12.56.1; 14.108.6; 20.92.2; IO3.3. (d) Sxf
dat., 20.91.1. (e) xaTd acc., 12.46.5; 17.24.5 (dpydvwv);
20.93.1. (f) 0x6 gen., 14.103.6.
xpooyf vecQai; (I) to be added, (1) + dat., (a) s.h., o.h.,
13-73.4; 15.42.5. (b) s.c., o.h., 18.12.4; 21.3. (c) s.t.,
o.h., 11.13.2; 41.3; 12.43.1; 13.39.I. (d) s.x., o.t., 13.
52.1; 14.18.8. (2) abs., (a) s.h., 13.42.1; 59-6 (+ xapd
gen.); 19,27.1. (b) s.c., 20.18.3. (c) s.x., 4.53.6; 20.
33.2. (II) to arrive, s.x., 17-31-2.
xpooYpd.(ps l v: (I) to write in in addition, (l) + inf., s.h.,
12.18.1; pass., cuv0r)xat 12.75-4. (2) abs., s.h., ouvOf)-
xai<;, 12.75-4. (II) to enrol in addition, + acc., s.h., o. 
h. , 20.36.3; Pass•, 12.11.1; 11 • 3•
xpoobave fgeoeai; to borrow in addition, + acc., s.h., o.t., 
+ xapd gen., 1.84.8.
xpooSefy: to bind to, + acc., (a) s.h., o.t., + dat., 17. 
41.8; pass., 17-43.8; 19-99-1. (b) pass., s.n., +dat., 18.
27-5-
+ gen., (a) s.h., 
o.t., 1.43.2; 2.4. 
-5; 18.57-4. (d)
19.100.7. (e) s.
(g) s.t., o.t.,
xpoaberoOat: to need besides,
5 (+ efc); 19-8.5- (b) s.h.,
19.94.9. (c) s.h., o.c., 2.16
4.11.3; 53-4; 5-76.4; 18.58.4;
50.2. (f) s.t., o.c., 1.73-8.
o.h., 16.1. 
5; 18.60.2; 
s.h., o.x., 
c. , o.t., 2.
2.16.7 (+ 
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itp6c acc.); 19’.18.3. (h) s.t., o.e./x., 4.20.2; 11.41.2.
(i) s.e., o.h., 19.17.4. (j) s.e., o.e.x., 19.15.6. (h) s■ 
e., o.t., 16.28.2; 30.1. (l) s.e., o.e./x., 4.13.2; 17-1; 
15.86.4. (m) s.x., o.h., 15-31.4. (n) s.x., o.x., 1.4.1;
6.1; 37-7; 13.36.3.
ftpoo6eau.s6eiv: to hind to , + acc . , s .h., o.t., + Ttpdacc .,
4.59.3.
Kpoo6$xeo8at; (I) to receive, welcome, (1) + acc., (a) s.
h., o.h., 1.23-7; 3-59.1; 65.1; 4.57.4; 58.5; 79.6; 5-4.3; 
81.8; 11.56.1; 61.2; 80.4; 12.59.5 (+ itapd gen.); 13-75.5; 
14.79.6 (+ ef<); 16.79.1; 17-36.5; 37.2; 40.2; 49.2; 76.6; 
81.2; 104.4; 18.54.3; 19-48.6; 50.2; 102.4; 103.2; 20.27-3; 
90.1; pass., 4.26.1; 5-58.1; 59.5; 11.22.1; 61.2; 80.4; 13. 
3.4; 15.46.2; 50.4; 70.2; 18.66.1; 68.1. (h) s.h., o.a., 4.
66.3. (c) s.t., o.t., 1.20.4. (d) s.c., o.h., dyOoi, 14.
109.3. (e) s.h., o.e., 15.8.4 (+ itapd gen.); 15.1; 16.82.4
(+ etc); 18.72.3. (2) ahs., s.h., 11.83.3; 12.46.6; 19-77.
4. (TI) to accept, allow, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 2.48. 
4. (h) s.c., o.h., 2.1.5; 17.111.4. (c) s.h., o.e./x., 1.
22.1; 27.1; 3.13.3; 4.8.4; 24.1; 24.2; 31.4; 39.4; *; 46.1; 
5.24.2; 32.7; 11.54.4; 14.39.3; 110.3; 110.4; 15.29.2; 16.3. 
5; 17-4; 52.7; 55.4;-93-iH 17.9-4; 77-3; 93-1; 118.1; 18.17. 
7; 60.3; 19.9.3; *; 9-5; 20.79.1; \dYou<;, 12.54.1; 57-2; 13. 
42.1; 85.2; 87.5; 15.17.5; 38.2; 5°.4; 17.67-5; 19-2.7- (d)
s.c., o.e./x•, 1.23*2; 12.17-2; 39*3* (e) s.c., o.t., 2•38• 
1. (f) s.x., o.x., 3.6.2; 4.1.1. (2) abs., (a) s.h., 12.69
15*38*3* (Ill) to expect, (1) +acc., s.h., (a) o.h., 18.59*
xpooStaipetv: to divide further, + acc., s.h., o.a., 2.56.
5*
xpoodig\£reo9at: to converse further, s.h., 18.54.2. 
xpoobt 66vat: to give in addition, + acc., s.h., o.t., 18. 
62.7.
KpoaSoxgv: (I) to expect, (1) + acc., (a) s.h., o.e./x.,
13.38.4; 62.1; 64.7; 18.8.6; 19*71*1; pass., 13.108.6; 15* 
51*3; 17*10*1; 42.5; 100.5; 18.13.4; 70.2; 19*105*3; 20.16. 
7; 6l.8; 72.3; 7^*^* (b) pass., s.t., 15*8*1* (c) pass.,
s.a., 16.3.1; 20.4.6. (2) + fut. inf., s.h., 11.50.8; 13.
55*3? 81.1; 88.6; 14.15*4; 52.2; 70.1; 76.2; 15*25*4; 28.1; 
28.5; 17*30.1; 19*86.2; pass., 13*111*3; 19*24.5; 20.60.2. 
(3) + rel. cl., s.h., + 11.11.2. (4) abs., s.h., 17*2.
1. (II) to suppose, + pres. inf., pass., s.h., 20.9*4. 
xpooboxta, expectation, (l) s., +gen., 20.66.2. (2)
0., 3.37*6 (+ (be); 19*46.3; 20.92.1; + gen., 5*37*3; 20.66. 
4. (3) pr., (a) Sidacc., 20.67*1* (b) efc, + gen., 19*23.
1. (c) 6v, 20.78.1. (d) xapd acc., 11.8.1; 50.6; 12.1.3;
14.70.2; 20.2.2.
xpoodOxipoc -ov: expected, (l) of h., 17*8.6; 23*1; + fut.
inf., 16.84.5; 18.64.1. (2) of e., &Xcoat<;, 16.75*1*
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TtpooOoopsrcQat: to present in addition, + acc., s.h., o.c.,
17.38.1.
TtpoosYYigetv: to approach, (1) + dat., s.h.,’ (a) o.c., 13.
105.4. (b) o.t., 3.16.4. (2) ahs., s.h., 3.37-3.
xpooeyxaAerv; to accuse besides, + rel. cl., s.h., + Sti, 
14.17.6.
rcpooedpsOe tv: (I) to attend upon, abs., s.h., 1.70.2; 17•
117.2. (II) to attend to, +dat., (a) s.h., o.e./x., 1.63. 
9; 3.12.1; 5.13.1; 46.2; 14.18.6. (b) s.c., 13.108.8.
(Ill) to lay siege, abs., s.h., 17.48.7.
Ttpogetvat: to be added, (l) + dat., (a) s.x., o.h., 3.13.2. 
(b) s.a., o.t., 19.19.2. (2) abs., s.t., 3.13.2.
TrpocsxTsov: one must pay attention to, + dat., (a) o.h., 1. 
37.11. (b) o.x., 5.23.5.
xpoosAaOvs tv: (I) to ride up on, + acc., s.h., o.n., 17.20,
7. (II) to ride up to, (1) + dat., s.h., o.t., 17*59.5•
(2) abs., s.h., + xp6<; acc., 11.22.5.
TtpoaSAxsoOat: to drag towards oneself, + acc., s.h., o.n.,
3.21.4.
xpoosAAs t-rce t v: to be still wanting, s.t., 20.101.2. 
Ttpoosu43&AAetv: to throw in in addition, + acc., s.h., o.t.,
3.14.3.
Ttpooegsvpt oxe t v: to invent besides, + acc., s.h., (a) o.x., 
5.74.2; 74.6. (b) o.a., 1.97-6; 12.20.3.
7tpooe7taVYg\\soOat: to promise m addition, + fut. inf., s.
h., 3.54.6; 17.54.1; 19.86.5; 20.24.4.
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ti poos ns t xeTv: to say in addition, 4- rel. cl., s.h., 4- 8xt ,
13.91.4.
ftpoos'ftiAeystv: (I) to say in addition, (1) + rel. cl., s. 
h. , 4- Sti, 17.24.1. (2) + quote, s.h., 4.3.4. (II) Mid.,
to choose in addition, 4- acc., s.h., o.h., 19.6.3*
'Kpoos'jii utxvQdvs tv: to learn in addition, + acc., s.h., o.a., 
4.25*3.
ftpooefttvoetv: to invent besides, + acc., (a) s.h., o.x., 1. 
15.8. (b) mid., s.h., o.t., 14.42.2.
TcpoosTit qjigoeat: to draw to oneself, 4* acc., s.h., o.t., 13.
77.2.
npoospe t 6e tv; (I) to plant against, + acc., s.h., o.t., + 
dat., xXfp.axac» 14.52.6; 90.5; 17-98.5. (II) to move 
against, + acc., s.h., o.t., y.qxava<, 13*55.5; 14.103.3; 
sim., + dat., 13.54.7•
7tpoo§pxeoQa.t: (I) to approach, (1) t dat., (a) s.h., o.h.,
2.28.1; 11.8.4; 15-54.2; 16.45.3; 17.17.6; 51.1; 79-4; 79-5; 
85.5; 98.3; 19.55-7. (b) s.h., o.t., 4.48.1; 13-75.7; 15.
65.4; 16.3.5; 26.3; 17.51.2; 116.3; *; 20.98.5. (c) s.n.,
o.t., 2.12.2. (d) s.h., o.x., 1.41.4. (2) + acc. loc., s.
h. , 14.116.4. (3) abs., s.h., I.I3.3; 11.81.5? 14.116.4; 
15.42.4; 17.56.3; 85.6; + acc., 20.17-3? + acc., 5. 
62.5? 17.37.3. (II) to come forward to speak, (1) + dat., 
s.h., o.e., 13.2.4. (2) abs., s.h., 11.26.5. (Ill) to 
apply oneself to, (1) + dat., s.h., o.x., 1.95.1. (2) abi.,
s.h., 4- Tip6<; acc., I.72.3.
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•rcpooecntsp i o c -ov: western, Adxpot, 14.34.2.
otpooSTt: besides, 1.98*8; 19*20.3.
'KpooeuepysTSTv: to do good in addition, + acc., s.h., o.h.,
13.22.2.
xpooeuptoxetv: to discover besides, + acc., s.h., o.a., 1. 
74.4; 5-57*5 (+ ftepi gen.).
otpooeOxsoeai; (I) to offer prayers, (l) + dat., s.h., o.h.,
3*.l6.7. (2) abs., s.h., 1.43.2. (XI) to pray to, + inf.,
s.h., 13*2.3*
TtpocSxs t v: (I) to put in at, + dat., s.h., o.t., 4.44.7;
20.105.1. (II) to pay heed to, (l) + dat., (a) s.h., o.h.,
I. 67.4; 4.49*4; 61.l; 5*32.7; 80.4? 11.12.4; 16.1; 46.5; 57*
3; 81.2; 12.10.4; 24.2; 24.4; 30.5; 45*5; 47.1; 50.6; 82.5; 
14.8.6; 53*2; 15*5*4; 13.3; 62.3; 77*3; 92.3; 16.3.6; 17*3* 
4; 54.2; 108.7; 18.16.1; 4l.5; 50.2; 58.4; 62.1; 62.2; 63.4; 
64.2; 19.17*5; 25*2; 30*7? 81.1; 20.19*2; 24.1; 84.1; 104.3. 
(b) s.c., o.h., 11.65*2; 12.40.5* (c) s.h., o.t., 15*52.4;
20.75.5. (d) s.h., o.e./x., 1*95*3; 2.25*3; 14.13.3; 18.39.
2; 19*3.5; 12.3; 25*4; 20.103.5* (e) s.h., o.p., 2.29.4;
II. 74.6; 14.12.4. (f) s.h., o.a., 15*11.1* (2) abs., s.h.,
1.23.7; 2.30.4; 3.49.3; 4.34.5; 37*^; 12.30.3; 82.7? 14.14. 
4; 17.6; 113.6; 15*15*2; 30.4; 93*2; 17*59*7; 19.31*3; 68.3; 
84.5; 20.21.2; 46.6; 54.2; 82.2.
Ttpoosxhc close, of h. , 13.17*3*
xpooriYopta, name, (l) s., 3*83*5; 4.5.2; 58.5; 20.41.4, 
(2) 0., Tuyxdvetv, 1.16.1; 19.4; 30.9; 51-3? 2.45.3; 3*28.2;
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39.4; 4.2.4; 16.2} 26.72.3! 85.3: 5.6.1s 11.4; 33.1s 53- 
ls 60.is 64.3s 66.2s 67.3; 75.2s 12.9.2s 10.3s 31.li 15.57. 
3s 17-7.4; 18.6.3s 20.53.2s 55-4; gxesv, 1.13.2s 15-6; 21.4; 
22.3s 52.3s 88.5s 3.7b.4; 4.56.4; 82.3s 5.7.1s 12.4s 16.1} 
81.7} 15.54.3) l6.4l.ls 18.5.2) 6.2) 19.44.4) -riSSvai, 1.11. 
Is 11.4s 12.1s 33.Is 56.5s 3.62.9s 4.10.1s 18.1s 30.2) 75.3i 
5.57.2; 60.3; 82.4; 20.58.4; Xappdveiv, 4.17.2; 29.3; 5.13. 
Is 15.2; 41.3; sim., 1.24.4; 25.1; 28.4; 37.10; 39.6; 59.1; 
63.1s 96.3s 97.1; 2.11.2; 50.3s 3.15.6; 25.1; 32.3; 46.5; 
56.5s 57.8; 60.5; 67.1; 4.6.5s 7-4; 15-1) 24.3; 30.2; 5.6.5s 
15.2; 32.1; 74.1; 82.2; 11.53.6; 12.11.3; 13.29.3s 15.93.1s 
16.83.2; 17-81.1; 18.5.4; 5-5; 20.40.5; 54.2; 71.5- (3)
pr., (a) Bidgen., 17.37-5. (b) , 2.51.1s 5.32.4. (c)
itepf gen., 4.55-3; 5.25.1. (d) nXf)v, 16.50.8.
■stpogfixeiv: (X) to belong to, (1) + dat., (a) s.t., o.h.,
19.11.5. (b) s.c., o.h., 15.78.2. (2) abs., s.t., 4.55.2; 
5.69.3; 13.30.I; 17.36.1. (II) to have claim to, + dat., s. 
h., o.x., 12.15.3s 17.24.2; 18.60.1. (Ill) to befit, (l) + 
dat., (a) s.e., o.h., 1.93-2; 16.58.5; 17.72.4. (b) s.e.,
o.e., 4.50.3. (2) abs., pres, part., (a) ripupfa, 3-57.5)
4.27-3; 11.19.4; 50.1; 92.3s 13.31.4; 87.4; 16.78.4; 18.63. 
2; «iti(iSXesa, 5-77-1; 17-37-3) 20.52.6; xdpip, 4.10.2; 5-73. 
3s 6uped, 13.34.5) 15.93.6; sim., 4.42.7; 83.5; 11.23.3; 12. 
45.1s 16.27.1; 56.8; 91-6; 17-38.1; 20.34.5. (b) nt., +
inf., 11.92.3; 15.27.3s +dat., 1.49.3) 20.22.6. (3) imp.,
+ inf., 1.41.6; 11.42.1; 13.22.5; 14.8.5s 17-32.Is +acc.,
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1.77-9? 3-59.3? 13-27.6; 19-90.3? + dat., 4.51.6; 15-51.4. 
(IV) pres, part., related, akin, of h., (1) 1.17.3. (2) as
subst., (a) s., 2.46.3; 3.9-3? 14.71.4; 18.49.1. (b) 0., 1.
64.6; 2.42.3; 11.45.7? 13'30.7? 17.28.4. (c) pr., 6016 gen.,
17.13.6.
ftpocTptdvTOc: fitly, 1.88.1; 93.2; 2.31.8 ; 3-I('3-6; 12.13.1; 
13.32.3? 90.7? 18.59.6; 19.95.7? 96.3.
ftpocriAoflv: to nail up, + acc., (a) s.h., o.h., GT<xup&, 2.
18.1. (b) s.h., o.t., 13.19.3 (+ itpdc acc.); +dat., 4.22. 
3; 5-29.4; 11.25.1? 12.26.1; pass., 4.10.4; 12.70.5? +dat., 
4.47.5? 17.53.2.
Ti^oomarve^v: (I) to indicate in advance, + acc., (a) s.h.,
o.e., 1.81.5; 16.56.8; 17.114.5? 20.7-3? + dat., 15-50.2; 
16.79-4; 17*32.4; 20.11.5? pass., 2.55.6; 17.116.7; +dat.,
13.98.1. (b) s.n., o.t., 17.49.5. (c) s.h., o.x., 4.9.2;
16.66.3; +dat., 4.24.1; 17.37.6. (d) s.h., o.a., 2.30.3; +
dat., 2.25.8; 30.4; 17.17.7? 20.5.5? pass., +dat., 17.41.5
( + xapdgen.). (e) s.h., o.p., 1.73*4. (II) to announce, + 
acc•, s.h., o.p., X5*5£*5*
7ipoor)tiavTtx6c -6v: presaging, + gen., y£vr), 4.6.5. 
xpocrr)M,aGta, prognosticating, pr., dx6, xup6<;, 5.7.7. 
ftpooT|vfl< -£c: (A) Adj., soothing, gentle, (1) of h. , 16.3.
3. (2) of th., (a) Tpocpf], 1.43.2; 87.2; •fjXtxia, 3«35-6;
pfyjia, 3.46.5; sup., poTavp, 1.8.1; 3.24.1; dxoppota xat 
xpdaxveuat £, 2.49.4; Tlp\|/t^, 3.46.2; t6tco<;, 3.69.1 (+ epex. 
inf.); i±e\q)6ia, 3.69.2; edcobta, 3.69.4; xordv, 4.3.5? ppcora
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xai TCOT&, 17.28.4. (b) nt. as subst., 5.73*3. (B) Adv.,
gently, 1.23.2; 2.57-5; 5-44.6.
'KpocTuffot; -a -ov: eastern, 6aip,ove^, 5*55.7. 
ixpocOerv; to sail towards, + dat., s.t., o.t., 20.5.2. 
repdoOev: (A) Adv., (I) formerly, 3.43.1. (II) in front, 
e f <; Td it,, 3.51.5. (B) Pr., +gen., before, I3.IO3.5.
TtpdcQeaic -ecac, f): addition, 0., &pflv, 17-50.5- 
tcpooOstSov: one must add, (1) + acc., (a) o.x., 4.54,1.
(b) o.p., + dat., I.85.I. (2) + rel. cl., + dat., 4.39.1. 
KpooOfpcn, addition, (1) com., 20.37.2. (2) 0., bp^Tiyo- 
pfac, 20.1.3.
Tipooi gvai: (I) to approach, (l) + dat., (a) s.h., o.h., 3.
53*1? 11.39.3; 84.4; 13.2.2; 14.71.1. (b) s.h., o.t., 14.72.
1; 16.7-3; 26.3; 26.4. (c) s.n., o.t., 16.26.2, (2) abs.,
(a) s.h., 1.32.9; 4.9.6; 38.4; 12.62.3; 74.1; 13-46.1; 77-3; 
14.23.1; 114.2; 15.91.5; 17-33.1; 18.34.1; 20.29.8; 67.1; 
IO3.7; + 6^1 acc., 15.27.3; + ttp6c acc., 1.58.2; 2.6.7. (b)
s. n., 3.51.4. (c) s.c., 17.86.5; 19.94.6; 20.66.1. (d) s.
t. , + xp6<; acc., 19.45.4. (II) to apply oneself to, + dat.,
s.h., (a) o.x., £pyot<;, 13.47.4; 20.91.8; *. (b) o.a., 2.
29-5; 18.34.2.
xpoofsoQai: (I) to let approach, + acc., s.h., o.h., 17-76.
6. (II) to accept, + inf., s.h., 19.97.4.
Trpogntaieoe 1 v; to ride up, (1) + dat., s.h., o.t., 11.22.1. 
(2) abs., (a) s.h., 17.10.6; 19.41.1. (b) s.n., 2.19.3-
TtpooiTtTaoQai: to rush up, s.h., 3.37.5.
Ttpocf GTacQat: (I) to stand forward, s.h., 12.19.1. (II) to
set oneself to, +dat., s.h., o.e., 14.18.7. 
ftpooxaQSgeaQat: to blockade, (1) + dat., s.h., o.t., 12.79*
2. (2) abs.,. s.h., 12.76.4 (atoXtopxia).
xpoaxaQpXogv; to nail up on to, + acc., s.h., o.h., + itp6<; 
dat., 20.54.7.
itpooxaQ'HoQat: to besiege, (1) + dat., s.h., o.t., 12.37.I.
(2) ab s • , s.h., 7to X i o px 1 (j» 12.72.9.
TtpoaxaQtge tv: (I) to sit down before, . + acc., s.h., o. 
t., 14.108.1. (II) to settle, (l) abs., s.n., 17.82.5; + 
TLp6<£ acc., 19.2.9. (2) + dat., s.n., o.t., 20.11.4.
xpooxaQt oTAve tv: to appoint in addition, + dup. acc., s.h., 
o.h., 12.80.2.
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xpoqxaXeraQat: to summon, + acc., (a) s.h., o.h., 1.83.3;
11.6.1; 12.2; 12.56.5; 15.6.3; 11..1; 87.6; 17-5.6; 38.2; 66. 
7; 69.5; 93*2; 18.55*4; pass., 12.39.1., (b) s.h., o.h.c., + 
ek, 19.57.3. (c) s.x., o.h., 13.22.4.
TtpooxapTSperv: (I) to persist in, devote oneself to, (l) +
dat., s.h., (a) o.e., ^pyot<;, 2.16.10; 3.12.3; 13*3? rcoXt- 
opxia, 14.87.5; 20.48.8; sim., 1.52.6; 3.17.1. (b) o.t., 5*
36.3; 17.42.5. (c) o.x., 15.26.4. (2) abs., s.h., 19.61.5.
(II) Pass., to be devoted, s.x., 2.29.4.
xpooxaTarpAtpg t v; to enrol in addition, + acc., s.h., o.h., 
19.15.6; pass., + £x, 19.40.1.
itpoaxoLTafpet v: to sail against, s.h., + acc., 11.61.1.
7t po oxaTaxTgqQa t; to acquire besides, + acc., s.h., o.t., 2.
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32.3.
TtpooxctTGcA^ys tv: to enrol besides, + acc.,
53.3.
TtpooxaTa.oxsu&£e t v: to prepare in addition 
o.t., H.31.3; 78.1P; 13-8-5; 15*47*4. (b)
43*3*
TCpooxsroQai: (I) to lie near, s.t., abs.,
be placed upon, + dat., s.t., o.h., 5*3°.2 
oneself to, (1) + dat., s.h., o.e., 2.27*1 
2.27*1* (IV) to be added, (1) + dat., s.h 
(2.) imp., + inf., 12.25*3*
'ftpooxetp&Acnov, t6: pillow, (l) o., 13.84.. 
acc •, 17*1O1.3*
xpooxXppoggQat; to be allotted, s.x., g.x. 
xpooxAt vsoQcu ; to incline towards, + dat.
1.
xpdoxXtotc -seoc, leaning against, pr.,
ftpooxAugs tv: to wash against, (l) + acc., 
85-3; pass., 1.31.2; 34.1; 3*19*3; 4.85*3- 
t•, o.t., 5*19*4. (3) abs•, s.t., 13*97*5
xpdoxAvoic -eto<, f): washing, o., xtip,aTO<;, 
Tcpooxoy,tge tv: to bring, + acc., s.h., o.t 
ftpooxd'KTe tv; (I) to offend, + dat., s.h., 
4; 17.77*7; 19*70*4; 20.36.4. (b) o.c., 1
(II) to take offence at, (1) + dat., (a) s
s.h., o.h., 11.
+ acc., (a) s.h., 
s.c., o.t., 11.
12.82.4. (II) to 
(III) to devote 
(2) abs., s.h.,
, o.h., 5*•3•
'. (2) pr. ,
, + dat., 3.I8.2.
s.t., o.t., 3.42.
61 & acc., 3.27*2.
s.t., o.t., 17*
(2) + dat., s.
3*19*4.
, 17.76.8; 96.2. 
(a) o.h., 16.63. 
1*75*4; 19*71*2.
h. , o.h., 2.4.3;
13.59*2; 80.4; 15.7*1; 20.19*2; 37*3* (b) s.c., o.h., 19.
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107.I. (c) s.h., o.e./x., 1.89*6; 4.4.7; 61.7; 14.10.1; 17*
5 ■ 4; 30.4. (d) s.h., o.p., 15 • 6 • 2 ; 19 • 9 2 • 4 • (2) ab s • , s.h. 
1.71*2; 14.78.5*
TtpocxTgQOat: to gain besides, + acc., s.h., (a) o.h., 20.
111.4. (b) o.t., 2.43.2; 20.25-3; 53*4. (c) o.x., 15*79.2. 
Ttpoaxuvefy; to prostrate oneself before, (1) + acc., s.h., 
(a) o.h., 1.90.3; 3*5*1; 71*5; 4.51*3? 17*37*5; 114.2? 18. 
6l.1; pass., I.83.4. (b) o.x., 13*21.4. (2) abs., s.h.,
17*37*5; 20.33.I.
Ttpooxuperv: to belong to, + dat. , s.t. , o.t. , 16.42.4. 
'TtpooAau.fi&ve t v: (I) to receive in addition, + acc., (a) s. 
h., o.h., 19.10.4; 14.7; pass., 18.29*7 ( + etc)* (fe) s.h., 
o.e., t itapd gen» , 13*11*1* (o ) s.h., o.t., 13*42.2; 17 • 48 •
2 (+ itapd. gen.); 19*43.2; 20. 49.3; 75*4. (d) s.c., o.x.,
19*7*1* (e) s.x., o.x., 13.22.4; 18.25*1* (II) to help, +
dat., s.h., o.h., 14.18.6. (Ill) Mid., to take to oneself 
for additional assistance, (l) + acc., (a) s.h., o.h., 3*71* 
3; 4.65*7; 11*3*6; 52.3; 12.30*5; 60.2; 13*45*4; 14.34.5; 
100.1 (rf) duvaoTeia); 15*47*1; 16.77*5; 17*40.5; 18.14.5; 
72.2; 19*11*2; 16.2; 20.28.4; + e i Q, 14.95*2? 16.69*3; 19* 
62.2; 73*2; 78.3; 20.17*1; 106.3; + Sx, 12.66.4; 73*2; 14. 
84.1; + Sit( acc., 15*29*7; + itapd gen., 12.47.4; 78.4; 15. 
21.3; 68.2? 80.4; 16.39.3; 42.2? 68.9; 17.63.I; 18.7*5? 19* 
17.2; 77.4; + itpo<; acc., 2.24.5; pass., 18.16.4. (b) s.c.,
o.h., + eU, 19*70.2. (c) s.h., o.h.t., 17*48.3; 20.<+7*1; +
itapd gen., 12.60.1. (d) s.h., o.h.c., 20.104.2. (e) s.h.,
? 4
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o.h.c.t., + xapd gen. , 16.74.4. (f) s.h., o.c., 11.60.4;
14.98.2; 18.2.2; 29.5; 20.43.4; + ef^, 13.96.4 (+ xp6<; acc.); 
20.81.2; + xapd gen., 11.64.2; 12.55.3? 14.114.1; 15.2.3?
19.89.3. (g) s.h., o.t., 11.60.3; 13.70.2; I8.63.6; 78.3? +
xapd gen., 11.60.5; 12.33*3? 54.4; 65.5; 16.66.2; 19.77.3*
(h) s.t., o.t., 12.48.2. (i) s.h., o.t.e., 19.9*7* (j) s•
h., o.t.x., 20.30.1. (k) s.h., o.x., 15.44.1; 19-62.2; 20.
2.1. (2) + dup. acc., s.h., (a) o.h., 4.58.2; I2.83.I; 15.
62.4; 16.14.2. (h) o.x., 13.1.1. (Ill) to take to oneself,
+ acc., s.h., o.h., + xpd<; acc., 4.39.2.
xpoou^pTuperv; (I) to give additional evidence, (1) + rel. 
cl., s.h., + etc. 19.96.2. (2) ahs., s.h., 1.12.4. (II) to
hear additional witness to, + dat., s.h., o.a., 3*67.3; ^*
49.7.
xpoo^dxeoQat: to fight against, (1) +dat., s.h., (a) o.h.,
15.83.4. (b) o.t., 14.117.3; 17.103.2. (2) ahs., s.h., 14.
104.2; 15.3^*2; 17*84.3; 18.15.4; 44.5; 19.75.5.
xpoop.Sve tv; (I) to wait, + acc. temp., s.h., 17.110.5.
(II) to wait for, + acc., s.h., o.t., 20.74.5.
xpoouept£s t v: to apportion to, + acc., s.h., o.t., + dat.,
14.107.2.
npoo|if oyg tv: (I) to mix in with, (1) + acc., s.h., o.t., + 
dat., 4.36.5. (II) to mingle with, + dat., s.h., o.h., 20. 
67.3. (Ill) to engage with, + dat., s.h., o.t., 14.55.3. 
(IV) to approach, + dat., s.h., o.t., 13.67.1.
xpoovauxTiveraOai: to build in addition, + acc., s.h., o.t.,
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17.95.3.
ftpoav&p,e t v: to allot to, + acc., s.h., (a) o.h., + dat. , 
16.55-4. (b') o.e./x. , +dat., 2.30.7; 45.2; 12.11.1; 15.87.
3; 19.70.8.
ftpoavflXsoOcu; to swim to, (l) + dat., s.h., (a) o.n., 3.21.
3. (b) o.t., 17.116.6. (2) abs., s.h., 17.116.6; 20.74.3.
ftpdgodoc, f|: (I) approach, o., 14.48.2; 15-42.3; 17.52.3*
(II) procession, 0., 13.108.4. (Ill) revenue, (1) s., 19. 
98.1; 20.81.4. (2) o., Aappdveiv, 2.48.6; 48.9; 3.12.2; 4.
80.6; 5.10.2; 36.1; 11.25-5; 72.1; 12.50.2; 75-6; 15.19.2; 
18.11.4; 20.14.2; Sxetv, 1.54.6; 3.22.3; 18.6.3; 74.3; 19. 
99.3; *; £aup,eXerae<ii , 1.54.3; 62.5; 67.8; 11.71.2; 19.9.7; 
sim., 1.52.5; 57-5; 83.2; 5-35.1; 38.1; 44.5; 45-5; 12.50.1; 
13.53.1; 91-5; 14.76.3; 15.76.2; 90.4; 16.8.6; 88.1; 17.52. 
5; 71.1; 108.4; 18.41.4; 19.55-3; 71.4; 72.1; 79.5; 100.l; 
100.3; 20.36.2. (3) pr., (a) efc» 1-73.6; 20.14.2. (b) 6x,
1.73.3; 17.52.6; 18.18.4; 19.56.5.
oipogoixetv: to dwell near, + dat., s.h., o.t., 3.34.7. 
xpogo txeio0o9at: to be closely related, s.h., 3.9.3.
Ttpooo txtgegQat; to be founded nearby, s.t., 13-79.6. 
KpoaotioXovetv: to agree to further, (1) + acc., s.h., (a)
o.t., + dat., II.26.3. (b) o.x., 17.79.6. (2) + inf., s.
h., 1.27.2.
itpogovop.d^e t v: to give an additional name, + dup. acc., s. 
h. , o.h., 1.11.2; 6l.l.
■rcpoooptgs tv: (I) to assign to in addition, + acc., (a) s.h.
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3. (c) pass., s.t.c., + dat., 18.3.2. (II) to be adjacent
ftpocopy,av: to incite besides, abs., s.h., 15*79*4.
ftpooopy,t£so9at: to come to anchor at, t dat., s.h., o.t.,
4.83.4; 5.55.6.
ftpoodtypy.g -aTQc, t6: side-dish, o., 2.59-5.
ftp6ao\bc -e<*>c, appearance, (1) s., 1.36.8; 91.6; 2.10.2; 
3.22.2; 69-4; 5.28.2; 11.25.4. (2) o., Sxeiv, 1.12.8; 2.19.
3; -3*35.5? 40.9? 44.6; 50.1; 73.2; 17*41.7; 82.5; 100.5; 
sim., 2.53.7; 3*21.2; 36.6; 39-5; 5-3*3; 43.2; ^3-3? 18.27. 
2. (3) Adv., (a) acc. resp., 5*31*1; 17.87-5. (h) dat.
resp., 3.41.3; 5*41.5; 45.1. (4) pr., (a) dv, 13.27.6. (b)
xaTd. acc . , 3.41.3.
ftpooftaoeat; to draw on, + acc., s.h., o.h., + ef<;, 18.46.6. 
ftpoofteAdgs;v: (I) to approach, (1) + dat., (a) s.h., o.t.,
20.16.4. (b) s.n., o.t., 1.35*4. (c) s.t., o.n., 3•51•3•
(2) abs., (a) s.h., 1.30.4; 15-42.3. (b) s.n., 3*37*3*
(II) to drive near to, t acc., s.t., o.n., + dat., 17.41.5 
(+ 6x) .
ftpooftSjifte tv: to send, + acc., s.h., o.h., 11.7*4; 14.112.1. 
ftpooftpbav; to leap upon, s.n., 3.47.2.
ftpooftfftTetv; (I) to fall upon, strike against, (1) + dat., 
(a) s.t., o.h., 17*68.2. (b) s.n., o.t., 17.41.5. (c) s.t.
o.t., 1.39.3! 3.40.5; 44.2; 18.27.3; 20.96.7- (2) abs., s.
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t., 17.45.6; + £x, 2.49.5; + xa-rd. acc., 12.42.4; l?>1+2.2! 
p.6xpi, 18.34.7. (II) to assault, (1) +dat., (a) s.h., o. 
h., 2.26.5; 3-71.4; 11.6.4; 30.4; 14.80.3; 117.4; 15-65.2; 
84.1; 91.4; 17.12.1; 84.2; 18.40.3; 44.3; 19.18.5; 93-2; 
108.4; 108.5; 20.18.2. (b) s.h., o.c., 17.11.3- (c) s.t.,
o.c., 17-58.4. (d) s.h., o.t., 4.10.5; 12.4; 16.12.1; 19.1;
68.11; 76.3; 17.7.8; 18.51.2; 20.54.2. (e) s.x., o.x., 2.
12.2. (2) abs., s.h., 4.33.3; 13-73-4; 15-14.4; 83.4; 18.
36.4; 20.34.6; + etc. 12.49.3; + itpdc acc., 20.23.6. (Ill) 
to reach, (l) + dat., s.e./x., o.h., 3*46.5; 4.12.4; 17-99. 
5; 18.26.6. (2) abs., s.e./x., dop/f), 2.48.8; 19.98.1; (ppp/r),
4.50.1; 11.35.1; 17.29.3 (+ etc); sim., 3.46.4. (IV) to be­
fall, +dat., s.x., o.h., 17.37.5. (V) to fall before, (1)
+dat., s.h., (a) o.h., 17.22.4. (b) o.t., 17-13.?; 35-5.
(2) abs., s.h., 17.36.4.
xpoonAerv: to sail towards/against, (1) + dat., (a) s.h.,
o.h., 11.34.4; *; 17.42.1. (b) s.h., o.t., 4.30.3; 49.1; 5-
9.4; 11.3; 11.34.5; 12.30.5; 13-17-1; 38.7; 14.79-7; 16.7.3; 
17.41.1; 20.27.3; 86.3. (c) s.t., o.t., 11.61.2. (2) abs.,
(a) s.h., I.31.3; 3.18.5; 39.6; 46.5; 5.17-3; 12.3.4; 13.17. 
1; 1?.2; 19.99.1; 20.75-3; + 6*1 acc., 20.75.4; 75.5; itXriat- 
ov, 20.75.1; itpdc acc., 3.18.3; 14.74.1; 19.13.2. (b) s.t.,
13-77.2; 14.30.3; 72.3; 102.1; 102.2; 17.102.3; 20.74.3. 
itpooTtXripoCv: to man in addition, + acc., s.h., o.t., 13-97.
2; 15.3-4.
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TipdcTtveuct < -scoc, fragrance7-0., 2.49.4.
Kpoaftoiefaeat; (I) to lay claim to, + acc., s.h., o.t., 16.
4.1. ’ (II) -to claim, pretend, (l) +inf., (a) s.h., 1.94.1; 
94.2; 2.18.5; 4.52.3; 5.78.3; 12.8.2; 57-2; 13.43.6; 50.2; 
95-4; 112.6; 14.10.2; 14.5; 21.2; 108.3; 15-16.1; 46.2; 73- 
1; 16.5.1; 45.1; 17.101.3; 103.2; 18.41.5; 5^.4; 19-5.5; 6. 
2; 6.4; 24.2; 46*1; 48.6; 67.1; 20.36.6; 60.5. (b) s.c.,
13.30.7. (2) 4" rel. cl., s.h., 4* 8ti, 16«65• 3•
Kpocntof piia -aTQ<, t6: pretence, o., I.37.IO.
'jtp6o'KTtoo i p -ecoc, impact, pr., xa/rd acc., 3.44.2 (£>oS);
51.5 •
Tipdappotc -scop, address, o., 17.51.1.
TipooaTpaTO'fte 6eue i v: to encamp near, + dat. , s.h., o.t., 14. 
14.2; 17.9.
Ttpoacove ( ps i v: to continue along, + acc., s.h., o.a., 16.
92.3.
TtpdaTaypa -aroc, t6; command, (1) s., 4.12.1; 14.105.2; 4- 
inf., 3.40.8. (2) o., 2.6.10; 3.6.2; 6.3; 74.4; 4.13.3; 52.
2; 55-4; 12.39.5; 14.30.7; 67.2; 17.111.1; 114.5; 18.39.2; 
60.5; 60.6; 20.3.3; 95-^; + Since subj., 5.50.2; + inf., 4. 
12.1; 13.1; 13-2; 13.3; 16.1; 25.1; 17.56.2. (3) pr., itapd
acc., 14.41.3.
'KpocTaafa, (I) presidency., guardianship, (l) 0., 16.24.
1; 24.5; + gen., 16.23.5; 27.3; 29-4; 18.23.2. (2) pr.,
nepf gen., 16.23.6 (4- gen.). (II) dignity, o., 17«3^*6; 18.
49.4.
uppo-tots Iv: to rule over, +gen., s.h., (a) o.h.t., 18.75. 
2. (b) o.t., 19.11.9. (c) o.x., 16.2.2.
ftpooT&TTic, 6; leader, (1) oom., 14.12.3. (2) o., 13.91-2;
92.3; +gen., 14.67.4; 20.57.1.
iEpooT&TT:e;v (-oo-, 19.48.6; 50.8; 62.3; 94.4); "to command, 
prescribe, (l) +acc., (a) s.h., o.e., SeXou,;, 4.9.5; 17.1; 
17.2; 17-5; 48.4 (+dat.); sim., pass., 4.16.2. (b) s.h.,
o.a., 4.51.7; 14.81.6; +dat., 1.65.7; 4.51.6. (c) nt.
pass. part, as subst., (i) pres., itoieTv, 2.1,8; 11.26.1; 
45.9; 14.25.6; 45.5; 65.2; 80.7; 15.8.3; *; 17-54.6; 84.1; 
90.4; 111.6; *; 19.6.3; 12.2; 48.6; 50.8; 62.3; 94.4; 20.28. 
2; sim., 3.6.2; 53-2; 20.95.1. (ii) aor., noiefv, 2.8.2; 3. 
54.5; 55-2; 13.18.5; 67.2.; 72.5; 84.3; 14.72.3; 104.3; 15. 
32.6; 17.12.4; 59.6; 18.8.4; 19.36.3; 38.4; 51.2; 20.38.3; 
72.2; 97-2; itpdTTeiv, 4.61.2; 67.4; 15.8.5; 16.27.5; 19.107. 
5; sim., 17.66.7; 19.43.5. (iii) perf., 4.38.4; 11.34.5.
(d) pass., imp., + dat., 14.5-3. (2) + dat. inf., (a) s.h.,
o.h., 2.16.5; 20.1; 3.59.?; 4.11.6; 33.5; 51.4; 61.3; 61.4; 
71.3; 74.3; 5.58.5; 11.5.4; 12.2; 18.3; 21.5; 50.4; 75.2; 
91.2; 12.39.4; 67.4; 13.47.4; 49.6; 64.2; 106.1; 109.4; 14. 
10.1; 58.3; 59.4; 98.3; 15.6.2; 53.4; 16.27.1; 57-2; 71.2; 
92.3; 17.46.2; 52.1; 63.4; 69.8; 95.2; 107-3; 111.1; 114.4; 
115.6; 18.9.2; 52.4; 56.7; 19.11.5; 100.5; 105.2; 107.4; 20. 
7.4; 21.1; 50.1; 97.1. (b) s.h., o.e., 1.55.10; 17.114.4.
(c) s.c., o.h., 5.11.3. 18.13.5. (d) s.x., o.e., 4.80.4.
(e) pass., imp., o.h., 1.77.5; 4.38.I; 11.21.5; 34.4; 12.9.
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3) 18.39.7; 62.4. (3) + acc. inf., (a) s.h., 4.24.3; 33.2;
11.9.1 J 26.5; 12.12.2; 16.1; 17-2; 20.3; 16.93-1; 17-12.1;
23.6; 28.4; 31.1; 33.1; 88.5; 102.1; 104.6; 18.8.3; 18.4; 
35-5; 63.1; 19-38.3; 20.38.3; 98.5- (b) s.c., 13.101.5-
(c) s.x., 1.77-6; 78.4; 79-1- (4) + inf., (a) s.h., 1.66.
11; 2.55.3; 4.2.3; 6.3; 10.6; 12.3; 13.3; 33.8; 55-1; 64.2; 
67.4; 5.60.4; 11.2.3; 4.3; 6.2; 14.2; 17.2; *; 20.4; 26.2; 
39-3; 44.1; 49-2; 74.1; 83.3; 92.4; 12.3.1; 10.5; 16.3; 24.2; 
30.5; 34.3; 44.1; 65-1; 75-7; 78.6; 81.2; 81.4; 13.44.1; 63. 
5; 67.1; 100.8; 104.1; 14.12.9; 25-6; 59-1; 105-2; 106.3; 
115-3; 15-5-4; 12.2; 19-3; 23.3; 51-3; 65.4; 83.3; 87.6; 93- 
1; 16.2.2; 11.3; ^3-3: 43.4; 80.6; 81.4; 84.3; 91-2; 17-7-3; 
27.6; 30.4; 31.1; 49.1; 52.4; 59-5; 64.5; 66.7; 68.4; 76.7; 
91.2; 101.1; 103.1; 104.3; 105-7; 112.2; 18.25-6; 52-3; 57- 
1; 65.1; 69.3; 72.2; 19-18.1; 18.4; 19.4; 26.7; 35-3; 41.1; 
43.4; 51.4; 56.3; 62.9; 68.3; 69.1; 85.4; 93-2; 96.4; 20.21. 
1; 29.4; 34.6; 52.4; 82.3; 86.4. (b) s.c., 20.34.5. (5)
abs., (a) s.h., 4.10.7; 11.18.5; 15-9-2; 17-65-5 (+dat.); 
20.37-5- (b) s.x., 1-71-1.
xpogT;QSvat; (I) to put up against, + acc., s.h., o.t., 13.
113.1 (+dat.); 16.19.1; 17-98.6; mid., 18-34.2. (II) to 
inflict, + acc., s.h., o.t., + dat., 20.71-2- (III) to add, 
(1) + acc., s.h., (a) o.h., 11.49.1 (+ ix); 12.36.4; 63.5; 
14.34.7 (+ efp); 15-65-6 (+ xp6<; dat.); 16.82.7 (+ efc); + 
dat., 14.49.3; I6.16.I; pass., 5-45-3; 11-60.5- lb) o.t., 
4.54.5; 11-49.1; 15-47-2; 47-3; 17-74-3; pass., 13.75-1; 16.
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56.6. (c) o.e., + dat., 19*10.2; + Tcp6<; acc., 20.46.2. (d)
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o.x., 3.36.2; +dat., 4.85.2; 14.18,7; 20.40.5. (e) o.t.x.,
1.80.1. (f) o.a., 16.24.2; 20.2.3; + dat., 1.94.3; 3-1.3?
36.1; 4.30.6; 19.1.9* (g) o.p., 3.62.1; 4,56.2; sim., 1.31.
1. (2) + inf., s.h., 17.39.1. (3) + rel. cl., s.h., + 8ti, 
2.7»3» + 6i6ti, 17.17.7. (IV) Mid., to put on, + acc., s. 
h., o.t., 1.75.5? +dat., 1.75.7? 17.116.6. (V) Mid., to
side with, (1) + dat., (a) s.h., o.h., 14.44.3; 84.3; 16.22. 
3; 69.4; 17.32.4; 19.15.5? 36.5? 89.1? 90.1; 110.3? 20.59.4;
105.1. (b) s.c., o.h., 14.84.4; 15.28.3; 18.32.2; 19-54.3;
75.5. (c) s.h.c., o.h., 14.82.3. (2) abs., s.h., 19.91.1;
20.107.2. ' •
TipdcTipov, t6; penalty, (1) s., eTvai, 1.77.2; 11.8.1; 13. 
33.2; 19.70.5; 94.3; sim., 14.6.3. (2) o., Tielvai, 5-34.3?
12.12.1; 16.1; 13-35.4; sim., 1.65*3? 77-4? 77-9? 78.1; 92. 
4; 3.32.1; 12.12.3; 17.4; *; 21.1; 21.2; 13-91.4; 19-56.2. 
(3) pr., (a) dvTi, 1.65.4. (h) peT& gen., 4.23.2.
KpocTpSxe1v: to run up, (1) + dat., s.h., o.h., 11.22.1. 
(2) abs., s.h., 14.5.2; 16.94.3; 17-92.3? 99-3-
7ip6o<paTo<; -ov: (A) Adj., (I) fresh, (l) of n. , 3*31*3*
(2) of th., ttxavOai, 3.16.7 ? 3.19.2; noa, 3.46.2.
(II) recent, of th. , ySveoi^, 1.26.7; Top/q, 2.58.4; dpxf)# 5. 
38.2; ebTuxfa, 19.56.2. (B) Adv., recently, I.36.I; 4.35.2;
55.2? 5.62.3; 13.38.6; 43.4; 85.3; 14.3.4; 34.4; 59-3? 115* 
2; 116.5? 15.53.^; *? 65.6; 17.26.6; 19.50.7; 81.3; 20.53*4;
98.7.
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7tpoo(pSpe tv; (I) to bring to, apply to, + acc., s.h., (a) o. 
t., 20.7.4; 4- dat., xetpac, 3.5-3; 15-6? 5-11.2; 11.92.1? 
13.89.2? I8.37.I? 19-55-6? 20.70.4? sim., 3.29-3; 20.87.2. 
(b) o.x., 1.91.4 (4- dat.); 3.26.4 (4- dat.); mid., 16.2.3?
17.83.6. (II) to present, offer, + acc., s.h., (a) o.t., + 
dat., 1.91.3? 5.31.^; 17.39.2; pass., 4- dat., 17.50.3. (b)
o.x., 4- dat., 14.13.4. (Ill) to contribute, (a) pass., s. 
t. , + £x, 14.30.1. (b) mid., s.n., o.x., 4- xp6<; acc., I.87.
1. (IV) Mid., to partake of, (l) 4- acc., (a) s.h., o.t., 1.
8.1? 43.1? 53.3? 70.11? 72.2? 89.4? 2.59.1? 3-24.1? 24.2? 5. 
15.4; 11.9.4; 19.19.3? pass., 12.58.4. (b) s.h., o.n., 3.18
2. (c) s.n., o.t., 3.25.2. (2) 4- pt. gen., s.h., o.n., 1.
84.1. (3) abs., s.h., 3.43.1; 5-3.6. (V) Pass., to be
brought to, approach, (1) 4- dat., (a) s.h., o.t., 2.55*6? 3. 
55.8? 4.49.3? 79.6? 5.20.3? 50.4? 13.7.3. (b) s.t., o.t.,
5.62.2; 83.4? 12.3.3 (4- 6x). (c) s.e., o.h., 19.2.9. (2)
abs., (a) s.h., 4- xp6<; acc., 2.60.2; 4.42.1? 13.17.4. (b)
s.n., 3.29.2. (c) s.t., 13.50.2? 14.64.1? 4- acc., 20.
96.2. (VI) Pass., to treat, + dat. & adv. (aor. mid., 12.
55.8; 16.8.5; 19.25.5), s.h., (a) o.h., 1.55.10;
60.3; 2.28.6? 28.7; 56.1? 3-54.5? 65.7; 4.53-1? 11.50.8? 12. 
3.3? 17.5.3? 76.1; 18.75.2? 19.92.5? (p^avOpdjxcoc, 3-72.2? 
II.67.2? 13-75-4? 15.1.3? 16.8.2? 17.22.5? 102.3; 18.14.1? 
18.4? 40.4? 19.102.5? 20.13.3; sim., 1.60.1? 95-3? 2.42.4? 
3.54.4? 65.I? 11.44.5; 12.55.8? 76.2? 13.20.5; 14.25.6? 15. 
40.2; 16.41.2? 17.13-1? 19.8.5; 25-5? 91.2. (b) o.h.c., 13.
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22.2. (c) o.c., 14.44.3; 90.3; 15.15.1; 31*1; 6l.2; 16.8.5; 
67.1; 18.17.7; 18.8? 19-9.6.
Tipoocpedys tv: to flee for refuge, s.h., 4-'7ip6<;-acc . , 13.24. 
4.
Trpoqcp9SYvea9a.t; to add, 4- rel. cl., s.h., 5ti , 18.117.4. 
TipoG<piA$oTaTo< ~T] -ov: dearest, (1) of h., 5.39.4; 4- dat.,
2.40.2. (2) of th., X&pa, 5-69.3; +dat., Ai2.49. 
2? v^goc, 5-52.1.
Trpoccpdpoc -ov: suitable, ysUot^, 3.29.3*
'Kpoacpcovstv: to address, + acc., s.h., o.h., 4.48.1; 48.7;
13.15.1.
npQGxerGOat; to pour over, s.t., 3*51.5.
TipdoXTHia -aTPc, t6: pomp, (1) o., i9.23.lj 24.1; paoiXefa<;,
18.42.2. (2) pr., e{<, 2.6.10.
Tipooxp&vvuaQcu: to be spread upon, s.t., + dat., 19.33.2.
TtpdGXcouQ t6: alluvial deposit, 0., 3*3-3.
Ttpooxoovvds i v: (I) to form by alluvial deposits, + acc., s. 
t., o.t., 1.39.13; pass., 3.3.2. (II) to throw up earth to 
form, t acc., s.h., o.t., 4.85*1; 85*5*
Ttpooxcopsfv: to come over to, (1) 4-dat., (a) s.h., o.h.,
14.48.1; 48.4; 17.104.7; 19.88.4; 91.3« (b) s.c., o.h., 16.
45.6. (2) abs., s.h., 3*55.4.
ti pooled 5s o9a t: to add falsely, 4- acc., s.h., o.a., 14,65.1. 
TipdotoTtov, t6: (I) face, (1) o., 1.59*3; 2.4.2; 23.1; 3.4.2;
35.6; 36.7; 4.51.1; 14.88.3; 17-20.5; 58.5. (2) pr., kclt*
acc., 1.85.3; 2.54.7; 14.26.6; 28.2; 16.80.1; 17-42.2; 53*2;
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*$ 19.46.2; 20.91.5. (II) character, 0., 16.87.2. (Ill) 
person, pr., (a) Sid gen., 16.29.4. (h) £x, 15.38.4.
7tp6Tania -aTop, t6: vanguard, (l) s., app., 19.29.5. (2)
o., app., 19.27.2; 28.3; 82.2.
TtpoTdTTsiv: (I) to place in front, + acc., s.h., (a) o.h.,
+gen., 11.6.3; 19.83.2; pass., 19.83.3. (b) o.c., + gen. ,
17.56.4; 19.83.3. (c) o.n., + oiapd acc. , 19.28.4. (II)
Pass., to be set earlier, s.t., 13.88.2.
xpoTetveoOat: to be offered, s.t., 17*54.5.
KpoTe t%i aiia -aTQc, t6; advance fortification, (1) 0., 20.
23.1. (2) pr., (a) gen., 15.72.1; 18.34.2. (b) xard
acc•, 20.23.2.
TtpOTsXsuTgv: to die before, (l) + gen., s.h., o.e., 1.91.7.
(2) abs., s.h., 17.86.4.
ftpoTsperv: (I) to be earlier, Tot<; xp6voi^, (l) + gen., (a)
s.h., o.h., 4.4.1. (b) s.c., o.c., 1.9.4. (2) abs. , s.h.,
3.52.1 ; 15-88.2. (II) to be superior, have the advantage, 
(1) + gen., s.h., o.h., 15.17.2; dXfya, 14.47.4; + dat. 
resp., 16.15.1; 19.107.4. (2) abs., (a) s.h., 3.55.11; 11.
19.3; 91.1; 13.13*8; 68.6; 109-5; 14.18.6; 63.1; 83.6; 15.4. 
2; 15.3; 3^.2; 35.2; 16.7.2; 12.5; 16.3; 18.4; 30.3; 34.2; 
17.19.2; 60.6; 85.7; 111.4; 18.71.2; 19-72.6? 83.3; 20.6.3; 
22.6; 62.3? 90.3? 109.1; + dat. resp., 3.49.4? 11.12.6; 30. 
4; 53-5; 73.3? 13-10.5; 15.53.3; 16.39.3; 18.7.5; 20.13.4?
44.8. (b) s.c., 14.83.2. (c) s.e., 19-31.4. (d) s.x., +
dat. resp., 1.1.4.
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TtpoT£prip.a -ccroc, t6: (I) advantage, superiority, 0., 3.28.
4; 49.5; 4.12.6; 5-l.ls 15.39.2s 88.3; 17.92.1; 19.30.1.
(Il) success, (1) s., 11.82.1; 17-38.4; 60.1; 20.26.4; 88.9. 
(2) o., 2.19.4; 27.1; 4.70.4; 11.19.6; 13.46.3; 53-2; 80.7; 
14.23.7; 33-^s 60.7; 64.3; 73-1; 15.23.3; 33-3; 36.3; 72.1; 
77.4; 16.9.3; 38.4; 50.6; 18.21.2; 32.2; 19-30.7; 64.8; 74.
6; 108.6; 20.11.5; 13-3; 33-2; 62.2; 90.4. (3) pr., (a) 6;d
acc., 13.50.6. (b) £nt gen., 3-54.7; 71.2; 15.35-1; 16.5.2;
18.17.5; 19-72.4; 89.1; 20.18.3. (c) Sitt dat., 14.101.3;
16.18.5; 20.53.2. (d) Hard acc., 14.74.4.
updrepoc -a -ov: (A) Adj., earlier, former, (1) of h., (a) 
1.37.6; 2.21.4; 3.74.3; I8.3I.3. (b) subst., o., 2.24.6;
3.74.1; 5.76.2; 12.18.1; 20.104.2. (2) of th., 7tupapJc, 1.
64.6; itepiaroAos , 1.47-6; v6p.Oi; , 12.18.2; 4'fyp1 , 12.55-10;
xpoitatov, 13.47.I; aop/popd, I3.52.I; etfvoia, 13-75.4; dXup.- 
itidi;, 13.82.7 (+gen.); ptfJXo,;, I3.IO3.3; £AdT?rw|±a, 14.61.1; 
16.44.1; Xp6vo<;, 15.49.5; 19.108.2; o(cov6i;, 15-52.5; ^Corpov, 
17.53.2; p6(3Ao<, 19.10.3; 4|xpoXf), 19.35.7. (B) Adv., itpore-
pov, earlier, before, (1) +gen., 1.24.2; 97-5; 3-52.2; 5- 
76.I; 17.2.3; 18.8.2; 21.2; 37-1; 19-95-3. (2) abs., Y(ve-
O0ai, 2.26.9; 12.29.4; 58.7; 15.29.8; 51.3; 17-51.3; 19-24.
3; 85.3; 20.58.1; 79-5; Sxeiv, 12.46.2; 14.70.5; 16.60.I; 
I8.39.6; 50.4; 57-3; 19.48.2; 75.1; eTvai, 4.17.4; 13.24.1; 
47-5; 98.3; 17-66.5; sim., 1.21.6; 53-3; 83.1; 9?.2; 2.5-3; 
14.4; 32.2; 25.4; 38.3; 57-5; 59-3; 74.5; 4.10.1; 18.5; 18.
6; 30.6; 39-4; 48.6; 50.6; 52.1; 52.3; 61.4; 32.4; 5.24.1;
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?3.?; 11.21.1; 21-3; ?3-2; ?6.1; 28.2; 70.3; 84.3; 12.13.4; 
54.2; 68.1; 13.15.1; 23.2; 25.2; 27-5; 61.1; 62.4; 62.6; 66. 
3; 77.1; 84.5; 94.2; 94.5; 112.2; 14.7.5; 51.4; 58.3; 59.2; 
7O.3( 96.4; 107.4; 15.1.5; 10.2; 12.1; 13-4; 17.2; 44.3; 50. 
4; *; 83.?; 91-3; 91-7; 1.6.26.2; 70.4; 78.3: 78.4; 17.16.2;
35.5; 54.1; 69.3; 80.2; 81.1; 86.4; 89.6; 112.6; 18.5.1; 10.
3; 23.2; 25.6; *; 53-6; 56.2; 56.3; 56.8; 59.4; 19.1.9; 6.2;
13.7; 29.4; 30.8; 33.1; 36.5; 39.4; 44.2; 59.3; 69.1; 93-5;
20.2.3; 21.1; 88.7; 98.1; 102.1; + fi, 14.8.6; 17.33-7; + 
upfv fi, 1.64.7; + StoG, 4.20.3; 5.18.4; 20.63.4.
xpo-rt 6£va;; (I) to set out, + acc., s.h., o.t., + e(p, 16.
27.1. (II) to set up, propose, offer, + acc., (a) s.h., 0. 
x., + dat., 4.73.3; 14.18.6; 41.4; 15.29.1. (t>) s.c., o.x.,
+ dat., I3.2.3, (c) s.n., o.x., 4.64.3; pass., 4.64.3. (d)
nt. part. pass, as subst., 4.64.3; *• (HI) "to bring for­
ward, propose, (1) + acc., (a) s.h., o.e., pouXfiv, 2.25.4; 
11.9’.2; 17.16.1; 30.1; 18.25.6; 20.76.5; xpfciv +dat., 15. 
10.1; 16.21.4; sim., 1.72.4; 16.65.8 (+ dat.); pass., pooXfi, 
11.12.5; 12.9.4; 83.5; 17-14.2; 18.25.4; 36.7; 55-2; xpici,;, 
11.27.2; 19.76.5; +dat., 14.13.7; 18.66.4; sim., 1.58.4;
17.54.3. (b) s.c., o.e., +dat., 15-10.1. (c) nt. pass,
part, as subst., 1.2.6. (2) abs., mid., s.h., 20.113.5.
(IV) to place in front of, + acc., s.h., o.x., + dat., 16.
76.5.
Ttpo'tiu.gv: to prefer in honour, + acc., s.h., (a) o.h., 1.
67.3; 5.17.3; 15-6.1; +gen., 4.34.4; 17.114.1; pass., 1.15.
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4; 17.62.7 (+ rcapd acc . ). (b) o.c., 20.81.3. (c) o.t.x.,
14.114.6. (d) o.x., 5-14.1; +gen., 17-13-^? 54.5; pass.,
12.1.4; 17-112.5-
7tpoTop.fi, ft: forepart, 0., \6xov, 1.18.1; 62.4; sim., I.96. 
6; 4.47.4; 5.30.2; 18.26.5; 27-3.
itpoTpSxeoeat: to urge on, impel, (1) + acc., (a) s.h., o. 
h., 14.41.3; 15.92.4; + efc, 1.68.3; 70.8; 16.4.3; 69.8; 89. 
3; + acc., 1.21.7; 11.38.6; I6.3.I; + otp6<; acc., 1.73*9? 
15*54.4; 18.33.5. (b) s.h., o.c., + xp6<; acc., 11.16.1; 87.
4; 16.32.3; 17.94.1. (c) s.a., o.h., + acc., 1.93.3*
(2) + acc. inf., (a) s.h., o.h., 1.79.2; 2.18.5; 4.39.1? 12. 
67.2; 13.8.4; 15.2; 14.9.8; 15.1.1? 78.4; 79-1; 16.8.7; 13* 
1; 17.3^.1? 18.23.3; 34.2; 49.2; 19-51.1; 56-3? 58.2; 83.5? 
20.21.2; 28.2. (b) s.h., o.c., 14.14.8; 109.3? 17-3.2; 19.
66.2; pas s •, 19.95.7* (c) s.h., o.x., 1^. .76.2. (d) s.x.,
o.h., 1.1.5. (e) s.t., o.h., I.76.I. (3) + inf., s.h., 18.
49.3. (4) abs., s.x., + acc., 1.2.8.
xpoTpeTtdSriv: headlong, 11.18.6.
TtpoTpoTtf), fi; incitement, pr., gvexa, 5.45.4.
xpooTtdpxstv: to be pre-existent, (a) s.h., 4.31.8 (+ dat.); 
12.11.1; 11.2; 15.22.2; 16.47.4 (+dat.); 77.4; 17.47-1; 
110.2; 18.50.5? 19-14.1. (b) s.n., 1.85.1; 2.17-7; 3-39.4.
(c) s.c., SOvap.tc, 12.55.5; 16.85.1; 19.106.5; sim., 17.38. 
1; 19.10.2. (d) s.t., 1.19.2; 2.9.3? 3^.2? 3-37.2; 13-8.5?
14.42.5; *; 17.25.2; 95-1; 18.39-5; 19.44.5; 62.8 (+dat.); 
71.7? 86.5; 20.100.4. (e) s.x., etfvoia, 11.48.8; 15.7.4;
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58.il-! 16.79.2; 18.63.5; 19-90.1; 20.24.5; 1.25-5; 36.
8; 63.9; 3.40.9; 19.45.6; 20.111.3; <piXta, 3.59.1; 18.41.6; 
19.56.Uj 20.59.4; aomiaxla, 12.83.3; 19.76.5; 20.38.2; 108. 
3; sim., 1.78.2; 3-59.3; 62.7; 4.51.5; 11.46.2; 12.17.1; 35. 
3; 15.5.1 (+dat.); 31.1; 1.6.82.6; 17.4.5; 38.1; 77-7; 81.1; 
18.65.1; 19-7.2; 23.3.
upouuePY&gepOat: to prepare before, + acc., s.h., o.t., 3.
16.7.
itpotpa; ve; v; to show in advance, + acc., s.h., o.e./x., 17- 
38.2; pass., 15.85.1.
rcpoqxxvflc -S<: quite clear, (a) imp., + rel. cl., 8ti, 3.?.
1. (b) nt. as subst., pr., Sx, 12.39.4 (sup.).
xp6<pa.cn c -smc, cause, pretext, excuse, (1) o., itopf£e- 
a0ai, 14.4.2; 108.2; 16.13.2; 19.105.1; sim., 12.54.1; 13.5. 
1; 88.7 (+ *<;); 14.85.4 (+ 8m); 107-5; 15.14.3; 77-3; 18. 
65.1; 19.55.4; 107.3; 20.79.4; +gen., 4.79.2; 12.16.4; 14. 
17.6; 15-9.5; 15.1; 73-1; 79-6; 20.99.1. (2) adv. acc., 13.
94.2; 14.13.5. (3) pr., (a) 6i4acc., 13.43.5. (b) Sx, 19.
81.3. (c) pexigen., 13-73.3-
xpoipSps;v; (I) to bring forward, + acc., s.h., o.t., 13.83.
2. (II) to bring forward, cite, + acc., s.h., (a) o.t.,
mid., xoifnia-ra, 14.109.1; 109.2; 16.92.3; ctixou,;, 15.6.3;
6.5. (b) o.e./x., 15.10.2 (+ itpd^ acc.); mid., 5.29-3; 12.
83-3; 13-53-2; 14.3.3; 9.7. (o) o.a., mid., 11.35.2; 15-78.
4 (+ rel. cl.). (d) o.e.p., 19-61.1.
xpOipTiTEus ;v: to be a prophet, s.h., 17.51.1.
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Tcpo(pf)TTj<, d: prophet, s. , 17•51 • 3 •
Kpo<p1YrtC -i6op, prophetess, o., 14.13.3; 16.26.4; 26.6; 
met., AApOe i a<;, 1.2.2.
flpotpQaota, f): anticipation, o., 15.18.4.
Tipdcppaytia -(itoc, t6: frontal fence, o,, 19.3O.I.
TTpotpuXaxf), advance guard, o., 11.2.5? 13.72.4; 14.75.8? 
15.33.5? 17.68.7.
ftpo<pvA&TTe tv: to keep guard before, s.h., + gen., 20.
98.6.
ftpoxs t ptgsoOai: (I) to make ready, mobilise, + acc., s.h.,
(a) o.e., buvap,iv, 12.42.6; 80.7? 14.98.1; 15.21.1; sim., 
pass., 17.104.1. (b) o.t., 15.15.2; 16.73.3. (c) pass., s.
e., 16.55.3? 17.2.6; 19.5.3. (II) ^0 select, appoint, (l) + 
acc., (a) s.h., o.h., 17.2.5? 5*5? 112.3 (+ £*) ; 18.21.1; 
43.2; 61.4; 62.4; 19.19.4; 72.6; 93-1? 94.1; + Sici acc., 14. 
69.3? pass., + acc., 16.66.1. (b) s.c., o.h., 11.42.1.
(2) + dup. acc., s.h., o.h., 12.27.1? 27.4; 44.1; 47.1; 55. 
3; 60.1; 73.2; 15.22.2; 67.2; 19.106.2; pass., 16.93-9.
Ttpdxsipop -ov: (A) Adj., (I) hasty, of h., 13.71.2; 19-3.2. 
(II) ready, at hand, dvxf pppai 1.40.5? ©p&oo^, 14.12.9.
(B) Adv., (I) readily, 2.6.10. (II) rashly, 15.69.I? 20.26. 
2; comp., 14.23.7? 81.2; 17*30.4; 18.10.4; 20.42.5- 
upoxergOdt: to pour forth, s.t., I.38.2 (+ £?<;); 3 • 69.1 • 
TrpoXCdvvfistv: to make by heaping up, + acc., s.h., o.t., 4. 
18.’:.
TtpoxtopsTv: to advance, progress, (a) s.e./x., Tcpaypara, 14.
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56.1; 4- dat., 2.2.1; 18.6; 14.82.10; 97-4; 15.30.2; 18.7-8; 
20.1; 19.57.1; 101.3; sim., 4- dat., 5.20.1; 11.17.4. (b) s.
a. , 14.18.1 (+ dat.).
'ftpoooQsrv: to push forward, (1) + acc., s.h., (a) o.h., +
e£<;, 13.16.2; + 6x, 15.56.1. (b) o.t., 20.91.2; pass., 20.
95.1. (2) abs., s.h., 20.91.8.
itp^gva, ^1: stern, (l) 0., dvaxpoueaQai, 11.18.6; 13.78.I; 
20.6.3; 51.3. (2) pr., (a) acc., 20.7.4. (b) 6itf dat.,
20.57.1.
itpup,vf)qt a, stern-cables, o., 14,55.2.
ftpinavsrov, t6: town-hall, pr. , (a) 19.63.2. (b) xaxd.
acc • , 20.101.2.
TEptiTavtc -ecop, d; chief-magistrate, s., 20.88.3; 98.7; 
app., 20.98.9.
ftp<4>: in the morning, 17*37.3*
Ttp&pv: the day before yesterday, £x0§<; xaf it. > 2.5.5; 14.
67.1.
•Kpflpa, f): prow, (l) s., 17.115.2; 20.16.6. (2) 0., 13.10.
2; 10.3; 10.5; 16.1; 79.1; 20.9.1; 49-4. (3) pr., (a) £nf
acc., 13.45.4. (b) £itf gen., 4.47.4. (c) 6iti dat., 13.3.2?
20.83.1. (d) xard acc., 20.51.3* (e) nep( acc., I3.IO.3.
Ttpcopsuc -Stoc, 6: bowman, o., 14.43.4.
-Jtparrerov, to: first prize, (1) o., 4.34.3? 5*2.5; II.23.I; 
12.29.2; 15.87.4; 18.16.5; + gen., 1.2.1; 2.6; 12.12.2; 15. 
81.1; 17.6.1? 21.4? pi., 3*9.4; 15.60.2; 17-54.6; 20.31.3;
51.5. (2) pr., (a) acc., I7.IO9.3. (b) -itepf gen., 17.
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6.3; pi., 11.42.2; 13.36.I; 18.41.4. (c) dngpgen., 18.1.5:
pi., 11.9*1•
itptoretietv; to be first, (l) + gen., (a) s.h., 13-^8.2; 16. 
85.3; 85.?; 18.50.4; + dat. resp., 4.81.4; 11.7.4; 58.5; 13- 
48.?; 90.2; 16.65.2; 17-96.2; 18.13.5. (b) s.c., 2.40.1
(+ dat. resp.). (?) abs•, (a) s.h., 3*73• 4; 4•14.^; 12.62. 
7; 13.^3-5; 48.4; 15-93-2; 17.77-2; 117-^; 19.1-3; + dat. 
resp., 1.4.1; 4.1.2; 16.12.3; 92.3; 18.67.4. (b) s.t., 15.
76.2; + dat. resp., 5.2.1; 41.3. (c) s.a., + dat. resp., 3.
46.1.
■Kpg-toc - ti -ov; (a) Adj., first, (I) locally, (1) of h., (a) 
pd., 17-26.4; 19.82.1; + pt. gen., 19.29.3; 29.4; 40-3. (b)
as subst., (i) s., 14.29-3; 18.35.2. (ii) o., 3.36.7; 13. 
60.2; 17.68.7. (2) of c., 16.47.2; pepfc, 16.49.1;
<pdXar<, 17.12.4. (3) of th., (a) itept j3oXo<;, 2.8.4; 17-50.3?
vaO,;, 14.55.3; 60.2; sim., 1.47.1; 3-68.6; 14.51.7; 16.46.6; 
17.98.2; 20.91.^! + pt. gen., (X6o^, 1.10.7; vf)owv, 3.44.3; 
sim., 1.33.7; 48.1; 14.55.2; 17.71.^; 18.27.1; 19.21.2. (b)
pd., 5.12.2; 14.50.4; 15.42.2; 16.46.7; + pt. gen., 18.5.4;
6.1. (II) temporally, sequentially, (1) of h., (a) (3aoi- 
Xefp, 1.9.2; *; 42.2; dvepuno1, 1.10.1; 42.1; sim., 1.11.1; 
3.67.1; 67.4; 74.1; 4.14.4; 5.47.2; 49.3; + pt. gen., 1.8.5: 
5.18.1 (xaTd Tfjv f)Xixtav). (b) pd., 1.6.1; 9-5; 12.1; 13-2; 
13.3; 14.1; 15.8; 16.l; 27.4; 33.9; 37.5; 45.1; 50.1; 55.1; 
66.10; 91.4; 94.1; 2.32.3; 3.2.1; 2.2; 6.3; 15.1; 40.1; 54. 
1; 56.3; 58.2; 59-2; *; 60.2; 63.3; 64.1; 65.4; 67.1; *;
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71.6; 73-3! 4.4.2; 16.2; 32.5 
65.4; 70.1; 75.li 76-3! 81.2; 
4; 48.3; 48.4; 50.1; 52.3i 53 
4; 57-5; 64.4; 65.2; 67.1; 67 
69.4; 70.6; 7^.4; 75.2; 77-2; 
1 ; 12.9.5; 11.1 ; 41.2; 46.4; 
3; *; 81.3; 99.1j 99-3! 14.6.
34.3; 36.4; 44.2; 59.2; 65.1; 
5.2.4; 4.4; 4.5; 6.1; 14.1; 45 
1; 54.4; 55.1; 55.2; 56.5; 57- 
4; 67.5; 68.1; 69.1; *; 69-3; 
80.1; 81.1; 11.18.5; 30.2; 31. 
3.4; 79.4; 13.22.7; 26.1; 26.
:; 11.2; 42.2; 47.6; 53 .'4; 87.
5; 15-28.3; 34.5; 74.1; 86.4; 87.4; 16.3.2; 46.9; 52.5; 56. 
5; 70.6; 86.3; 86.4; 17.4.1; 7.4; 16.3; 19-6; 33.4; 54.4; 72 
6; 98.4; *; 99.4; 113-3; 113-4; 115.6; 18.3.4; 11.1; 30.5; 
39.6; 19.30.1; 84.8; 20.7.4; 31-5; 38.6; + pt. gen., 1.9.3; 
55.2; 67.9; 2.1.4; 5.1; 3.2.I; 65.8; 72.I; 72.2; 4.3.1; 5.2; 
39.1; 60.3; 5.21.2; 54.4; 64.3; 71.1; 78.3; 11.27.2; 63.6; 
12.28.3; 53.2; 13.64.6; 17.17.2; 71.1; 18.36.4; 20.35.4; 36.
6. (c) subst., (i) s., 2.58.6; 15.11.1. (ii) 0., 1.45.4;
17.H3.3. (2) of c., (a) uspfc, 15-31.2; 64.1; pgpoe, 17.
104.5; auaxfipaTa, 1.8.4; y£vo<;, 3.20.2; 15.89.3. (b) pd.,
15.18.2; 30.1; I7.II3.2'; + pt. gen., 2.40.1. (3) of th. ,
(a) dXuiATti&<;, 1.5.1; *; 12.82.1; 15-36.l; 16.91.1; <puXa.xf), 
3.48.1; 13.47.2; 111.1; 19.32.2; 38.2; 96.4; ylveai,;, 1.6.3; 
*; 8.1; 8.10; 3.62.5; iWpa, 2.20.5; 13.85.5; 14.115.5; 20. 
56.4; oCanraois, 4.16.2; 14.23.3; 15-3.5; ?-roe, 1.4.7; 12.3. 
4; sim., 1.4.7; 41.10; 73-2; 91.2; 2.46.1; 3.31.2; 48.3; •
11-3; 54.7; 5.37.2; 12.50.6; 13.51.7; IO3.3; 14.68.2; 15.15. 
3; 33-3; 35.2; 55-3; 72.3; 16.6.2; 46.5; 17-18.1; 59-5; 114. 
2; 18.35.4; 72.8; 19.83.5; 20.101.3; 112.3; + pt. gen., 1.4.
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6; 42.1; *; 86.?! 3.1.1i 15.89.3; 19-45.1. (t>) pd., 1.14.2:
43.1! 3.2.1; 38.6; 5-2.1; 49-1; 81.7; 12.65.2; 67-5; 72.9; 
13-93.5; 96.5; 114.3; 14.17.10; 35-7; 48.1; 100.1; 16.3.6; 
49.8; 67.3; 19.62.8; 20.17.1; 45.l; + pt. gen., 2.1.1.
(Ill) of degree, (1) of h., (a) 16.45.2; + pt. gen., 14.5.5;
18.50.1. (8) pd., + pt. gen., 13.37.2; 17.80.1. (2) of c.,
1.28.5; 5.45.3. (3) of th., pd., + pt. gen., 1.50.7; 17.52.
5. (B) Adv., (I) ltpO-tov, first, in the first place, for the
first time, (1) 1.14.4; 16.1; 56.2; 70.1; 83.2; 88.2; 2.6.6; 
17.5; 21.2; 3.59.8; 71-3; 4.10.2; 17.4; 5.2.5; 20.2; 58.3; 
69.4; [82.4]; 11.55.1; 89.2; 12.12.1; *; 20.1; I3.28.I; 66. 
4; 85.2; 14.8.4; 41.2; 44.7; 70.6; 71.1; 95-7; 108.1; 113.7; 
15.3.1; 40.2; 51.3; 81.2; 86.2; 87.6; 91.5; 16.24.1; 61.1; 
62.4; 69.1; 82.1; 17.10.2; 58.2; 59.2; 18.26.3; 60.2; 19.53- 
5; 64.6; 20.10.6; 68.2; 102.1; it. , 11-33.3; 13.72.6;
14.43.5; it. it&vt&iv, 12.20.2; 79-2. (2) answered by (a)
gite;-ra, 1.3.8; 54.1; 70.4; 77-2; 79.1; 4.41.1; 45.2; 14.17. 
5; 45.5; 97-3; 15-74.5; 16.15.2; 69.4; 17.2.2; 77-4; 85.6; 
95.1; 18.52.3; 20.59.2. (b) pe-cd 6s TaC-ra, 2.10.5; 11.44.2;
12.76.1; 13.21.1; 49-5; 63.4; 86.3; 14.14.2; 24.3; 68.5; 71. 
2; 82.2; 84.3; 87.1; 94.4; 15.91.1; 17.2.1; 21.4; 19.42.1; 
20.56.1; 100.6. (0) vOv 8£, 1.39.9- (II) t<j upO-rov, first,
in the first place, (1) 1.44.1; 67-4; 95-3; 2.45.4; 3.30.2; 
73.4; 4.23.3; 54.3; 63.4; 5.11.2; 48.3; 50.1; 11.19.4; 22.2; 
22.4; 36.4; 68.1; 71-1; 74.5; 79.2; 88.4; 12.41.6; 68.3; 80. 
3; 80.4; 82.7; 13.39.4; 46.5; 47.6; 51-?; 67.4; 73-3; 14.7.
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9.2! 12.4; 14.3; 32.2; 51.2; 60.2; 98.1; 15-5.4; 15.2;
2; 32.4; 56.1; 68.4; 85.3; 86.2; 91.5; 16.4.4; 10.2; 12. 
15.1; 34.1; 68.1; 85-3; 17.9.2; 24.5; 28.3; 45.7; 47.2; 
6; 64.1; 84.2; 85.7; 18.9.2; 13-1; 17.3; 31.2; 48.2; 49. 
19.3.4; 4.1: 11.4;'39.5; 48.5; 50.7; 63.3; 71.1; 78.4;
1; 102.8; 110.3; 20.47.4; 54.2; 54.5; 62.4; 82.1; 82.2; 
5; 103.1. (2) answered by (a) iierd. 65 raOra, 1.90.1; 2.
6.9; 20.4; 25.1; 3.14.2; 29.6; 53-6; 59.1; 64.6; 4.39.1; 45. 
4; 76.7; 5.23.2; 47.3; 81.5; 11.12.6; 28.3; 54.5; 56.6; 71. 
4; 77.2; 79.5; 86.4; 12.9.4; 30.6; 33.4; 54.4; 62.3; 64.2; 
70.2; 74.1; 82.4; 13.13.5; 44.3; 55.8; 73-2; 108.6; 14.4.2; 
12.3;. 12.7; 23.7; 24.1; 28.1; 57-6; 71-1; 77.4; 78.1; 81.1; 
83.3; 86.4; 90.5; 96.3; 111.2; 112.1; 15.5-3; 7-2; 13-3; 18. 
2; 19.2; 21.2; 33-3: 3^.2; 55.4; 16.4.6; 6.4; 17.4; 21.3;
35.1; 61.4; 67.4; 72.2; 17.24.4; 30.4; 4l.l; 48.4; 49.6; 88. 
1; 105.8; 106.7; 108.4; 18.4.7; 20.6; 25.1; 32.1; 41.6; 48. 
5; 64.2; 75.1; 19.3-1; 47.2; 53-8; 63.4; 69.2; 76.4; 102.5; 
20.23.I; 29.11; 60.4; 86.1; 86.3; 98.9; 99.2; 110.2. (b)
g-rcet-ra, 1.7.3; 53-5; 85.2; 91.6; 2.19.7; 26.5; 3-70.4; 15. 
25.2; 16.86.4; 17.21.1; 67.2; 20.5.2; 47.2; 74.1. (c) Sare-
pov 65, 2.43.2; 55.2; 60.3; 5.6.3; 36.3; 81.2; 11.64.2; 15. 
3.6; 7.1; 47.6; 16.14.1; 16.3; 16.4; 22.2; 17.5-li 118.1; 
18.12.3; 19.17.5. (d) d)< 56, 3-36.5; 4.16.2; 3^-5; 11.18.4;
19.I; 50.8; 64.1; 67.7; 12.24.2; 41.5; 50.6; 82.5; 13-5.3; 
112.3; 14.23.1; 40.6; 53-2; 61.2; 108.2; 113.6; 15.7-2; 30. 
4; 45.4; 47.3; 62.3; 71.4; 77-3; 16.49.2; 65-4; 17.56.2;
107.^5 18.2.2? 74.2; 19-15.6; 20.5-3; 9.1; 21.2; 44.2; 50.5;
82.3. (e) p.£T* 6Xltov 66, 19.14.3; 71.5; 74.3; 83.3; 20.22.
6. (f) eka, 2.12.3; 19.9-3; 20.27-3; 51.2; 57-2. (g) tqxC
66, 20.32.4. (h) goiei 66, 11.56.1; 13.88.6; 15.65.4; 93-3;
17.22.2; 18.46.4; 20.12.7; 107-2. (i) p,eTd 66, 13.104.5;
18.47.2. (j) 66 TeXeuTatov, 15.56.2; 16.53.2. (k) 6oidv
66, 3-15.4; 16.5. (1) t6Xo<; 66, 13.51.4. (m) Sotei6r) 66,
14.101.3. (n) xai to Xoiotdv, 3.33*3- (0) STav 66, 3-40.7.
(Ill) otpd)TG><;, first, 4.24.1; 5.2.4; 11.68.8; 14.16.5? 42.3? 
50.4; 88.1; t6ts or., 15-34.2; 19-29.4.
QtpcoToaTdTTic, d: front-rank soldier, (1) s., 16.12.3; 20.12.
7. (2) pr., peTdgen., 20.12.6.
otTa(s 1 v: to blunder, (a) s.h., 13.9*3 (+ Sv); 25.1; 34.1? 
15.1.2? 28.1; 33.1? l6.i3.lj 17-38.5; Torc 6Xoi<;, 13-53.3? 
87.2; 16.47.7? sim., 15.4.2; 17-73-5. (b) s.c., orpo^ dpyfjv,
13.30.6.
piTaroga -aTQc, t6: failure, s., yiveaOai, 11.15.2; 13.112. 
2; 14.59.6; 20.50.1; sim., 5.20.4; 11.18.2. 
oiTepdv, t6; feathered wing, 0., I.87.8.
QiTepoOoOai: to be feathered, s.n., 17.75*7; Tapaor<;, 2.50.
4.
ott6pu^ -vyoc, wing, (l) s., 3.28.4. (2) 0., 2.4.4; 3.
28.3; 4.77.8? 77.9? *? 17.115.3.
oiT6pa)|ia -aTo^, t6: plumage , o. , 3.29 • 1 •
pits pared c -f) -ov; (I) feathered, oiXeopd, 3.28.2. (II)
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winged, q>0eip, 3.29.5.
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TtTrivdc -f) -ov: winged, (a) £G$a, 1.7*5; 2.35*3; 50.4; y£vo<;, 
2.53*1* (b) nt. as subst., (i) s., 20.58.2. (ii) com., 3.
4.2. (iii) 0’., 2.59*2; 3.8.6.
KTfjqic -ea)<, flight, 0., 4.77.9.
ftTfiooe tv; to cower for fear, s.h., 18.54.1.
ftToeroPaa: to be excited, alarmed, (a) s.h., flapa,66£co, 17*
102*3* (b) s.n., 17*106.7* (c) s.x., 20.66.3*
7Ct6ti, f): terror, s., 20.69*1 *
7it6t]qi< -sox;, f): excitement, pr., perdgen., 20.66.4. 
flTdg -ux6c» 'fold, cleft, 0., 2.58.6.
ftTtipeqOai: to shy, (a) s.n., Vflfloi, 2.19*2; 17.34.6; 58.4.
(b) s.t., 17*57*8.
ftTfiua -cltoc, t6: (I) fall, collapse, (1) s., 18.70.5*- (2)
o., TotxGh', 11.63.2; ofxi&v, 15*48.3. (3) pr., 61& acc.,
I8.31.3. (II) fallen body, pr., flepi gen., 15*55*5* (III) 
breach, (1) 0., 18.71.2; 71*4. (2) pr., (a) did gen., efo-
flfflreiv, 17.24.4; 43.4; 46.3; 18.70.6; sim., 16.8.2. (b)
6v, 18.70.6. (c) 6vt6<, 18.70.6.
TiTfiaic
(a) £x, 5 • 31 • 3 • 
noOp/by -Svoc, 6:
7WQ6xpt)cto< -ov:
16.92.4. (b) nt.
fall, (1) s., xepauvSv, 3.57*8. (2) pr.,
(b) flp6<; acc., 3.27*3*
stalk, 0., 1.14.3; 80.5.
delivered by Apollo, (a) xpp^p-op, 4.80.4;
as subst., oracle, pr., xard acc., 5*81.6.
noO&de; to the Pythia, 4.55*1; 15*8.4; 49.1.
•flu xd£ scPai: to be covered thickly, s.t., Qpup,or<;, 5*13*5* 
fluxv6< -f) -6v: (A) Adj., (I) close-packed, (l) of h.,
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subst., pr., efc, 17.42.2. (2) of c., ei'Xai, 17.58.2. (3)
of th., ££Xt), 15.87.1? 17.26.6; 43.5; 19.30.2; 20. 4; 48.4;
atupyoi, 2.7-3? 14.7.2; 18.8; aTavpd)p,aTa, 17.8.4; 20.83.4; 
6i&poxe<;> 1.57.2; atSrpoi, 1.32.8; Ovpai, 3-22.2; SXarai , 3. 
19.3 (+dat.); 8pp, 3.43.3; aitiAdbec, 3.44.4; cpidXai, 3.47.
7; b£vbpa, 3.68.6; TtXtvOCa, 5*30.1; bpujxof , 5.35*3 (+dat.);
a<pp&Yp,a/ni, 17.43.1 ; oxo-jtai , 19-17-75 abXflveci 19.21.3; 
t6£<x, 19.19.6 (pd.); 4xovtiap,ara, 20.51.2 (pd.); + sing, nn., 
axotvoc, 3.37.1? cpdXXov, 5-41.6 (comp.). (II) frequent, re­
peated, of e., TtXpyaL , 3.26.2; Tpaup/iTa, 11.7.3? atpocpoXai , 
13.62.1; 14.103-3? rpoTtai , 13.47-5? ^poXaf, 14.51.3? <U- 
oatXicfai, 17.2.3; efpeaiat, 17.42.4; ^rjTopeiai, 20.1.1. (B)
Adv., repeatedly, 11.18.6; 17.34.6.
atuxvoTpc -Tycoc, f): (I) density, closeness, (l) o., 16,3.2?
17.55.5? 19.84.2; 99-3? 20.23.4. (2) pr., (a) dotd, 4.84.2.
(b) bid acc., 3.21.I; 34.2; 15-55.4; 17-33.3; 44.4; 60.4;
I8.3O.5. (II) frequency, pr., bid acc., 15-86.2.
TtuxvoCoeai: (I) to be covered thickly, s.t., g.t., 3.45.3;
11.25.5? 16.47.7. (II) to be packed closely, (a) s.h., 17. 
26.4; 68.2. (b) s.c., 11.7-2. (c) s.t., 17-76.1.
TtOxvcooi c - stoc, f): condensation, pr. , bid acc., 3.34.3. 
ottixTTK, 8: boxer, s., 4.14.2.
■ftdXr), f); (I) gate, (l) s., pi., 1.96.9? *• (2) o., 4.24.6;
14.7.3? 20.88.6; pi., dvofyeiv, 16.11.5; 19.2? 19-84.8; 20. 
66.4; sim., 1.45.7; 96.7? 2.8.7; 9-3? 16.10? 4.48.1; 11.21.
3; 13.113.1; 113.2? 14.20.1; 21.4; 90.5? 115.6; 16.20.4; 49-
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7; 94.3; 17.26.3s 71.6; 19-8.1. (3) pr., (a) dnd, 17.52.3i 
pl., 18.1. (b) 616. gen., 14.69.1 ; pl., 17.28.4. (c)
£vt6c, pl., 4.10.5s 16.12.5- (d) 4«{ acc., 17-52.3i pl.»
16.94.3; 19.8.1. (e) xaxdaoo., pl., 18.46.7. (f) nepi
acc., pl., 15.52.3i 19.84.8. (g) np6Cacc., 13.II3.I. (h)
npdp dat., pl., i3.83.li 15-74.5; 17-25.5. (IX) pass, (1)
0., 17.68.2,- pl., Kaorctac, 2.2.3; Nucfa<;, 3.68.5. (2) pr. ,
•Jtpd<dat., pl., KuXtxtaic, 14.20.1.
nuXtc -t6oc, f|: small gate, (1) o., 13• • 5i 17.12.3i 98.4. 
(2) pr., Sid gen., 17.12.4; 20.103.1.
noX&v -fflvog, S; gateway, (1) s., 1.47.1; 47.2. (2) o., 13-
75.7. (3) pr., pe-rdacc., 1.47.6.
nuvQdvsaQat; to learn, (1) + acc., (a) s.h., o.e., 2.27.3i 
3.71.3i 4.21.6; 28.3; 61.1; 77-5; 79.li 11.13-5; 23.2; 34.3; 
36.7; 57-3i 71-3i 71-6; 7^-5; 80.5; 12.4.4; 61.1; 13.8.4; 
39.I; 45.2; 87.1; 97.3i 101.1; 14.14.8; 22.1; 24.1; 26.1; 
56.3; 80.6; 81.3; 99.li 99.5i 100.3; 104.4; 109.6; 15-32.2; 
61.4; 91.7i 16.4.4; 49.2; 17.^.5i 19.li 37-3; 53-1; 63.l; 
102.2; 18.7-3! 12.1; 33-li 37-3i ^-3i 68.2; 72.5; 73-2; 19. 
30.10; 32.3; 66.2; 68.4; 76.4; 87.3i 93-5i 20.15.3; ^2.3; 
43.4; 49.1; 53.2; 6l.5i 76.1; 108.4; 109.1; + itapd gen., 13. 
71.3; 19.18.4; 26.5; +gen., 13.100.5. (h) s.c., o.e., 1.
36.12; 14.35.6. (c) s.h., o.x., pSyeSoi;, 11.2.5; 52.3i 13-
49.2; 14.54.4; 15.42.1; 16.43.I; 67.1; 77-5; 81.3; 17.10.1; 
sim., 2.17.^i 26.4; 11.21.1; 28.3; 45.4; 12.33.1; l’:.20.3; + 
napd gen., 13.13-li 19-50.2; +gen., 4.38.1. (d) s.c., o.x.
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14.93.5. (e) s.h.,’ o.p., 4.10.1s 23.4s 65.4s 11.50.8s 13.
6?.4; 71.4; I4.27.ls 32.2; 111.3; 15-13.3i 16.41.6; 19.17.3; 
73.3; 20.39.6; 98.7; + Ttapd gen., 12.41.7. (f) s.h., o.a.,
I. 91.1; 11.80.2; 12.42.2; 13.45.6; 56.2; 18.106.3; 18.37.2; 
19.2.4; 24.4; 52.4; 64.3; 66.5; 20.l6.is 17.2; 22.3; 39.3; + 
Ttapd gen. , 1.39.8; 3.11.3; 38.1; + gen. , 2.28.3; 20.12,5.
(g) s.c., o.a., 11.42.6; 12.77.2; 13-64.2; 15-34.3; 19.7?.6.
(h) s.h., o.e.p., 19.35.1. (i) s.h., o.e.x., 19.63.3. (2)
+ acc. inf., s.h., 2.16.2; 37-3; 4.10.5; 33-3; 56.3; 11.3.6; 
4.6; 5.2; 13.3; 30.1; 60.6; 80.1; 12.33.4; 49.2; 51.2; 74.1; 
81.1; 13.10.1; 38.5; 38.6; 46.6; 64.5; 71.1; 93-5; 105.1; 
14.83.5; 15.34.3; 53.1; 16.4.2; 17.3-1; 31.3; 32.2; 32.3; 
60.7; 78.1; 87.4; 109.2; l8.30.ls 19.11.1; 21.1; 35.4; 36.2; 
38.1; 40.2; 43.2; 46.1; 47.2; 65.2; 68.2; 68.5; 77-5; 9".2; 
93.1; 100.5; 104.3; 107.2; 110.3; 20.22.6; 27.1; 58.6; 105. 
1; 109.5; 110.2; + xapd. gen., 15.43.1; 19.39.2; +gen., 20.
21.1. (3) + acc. part., s.h., 2.33.3; I3.36.I; 51.7; 59.1;
72.3; 14.12.6; 22.3; 38.2; 95-3; 103.2; 103.4; 104.3; 15.68. 
1; 18.12.2; 52.1; 19-60.4; 74.3; 106.1; 20.32.3; 54.1. (4)
+ rel. cl., s.h., (a) 8m, + Ttapd gen., 14.22.1; 15.82.5; 
84.1; + gen., 13.38.5. (h) Tiffin, 16.94.1. (c) Tfp, 4.31.3.
(d) p.f|, + ttapd gen., 17.68.4. (5) abs., (a) s.h., + gen.,
II. 46.3; + Ttapd gen., 19-95.4; + Ttepi gen., 11.35.3; 55.4;
12.74.3; 17.85.2. (b) s.c., + itepf gen., 13.94.1.
TtugoeiSfie -6c: like box-wood, xp6a, 3.35.2.
it6go<, -f|; box-tree, s., 5-14.3.
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itOp, nup6<, d: fire, (1) s., 1.7.3; 11.6; 13-3: 57-7; 3-34- 
2; 48.3; 4.54.5; 5-6.3: 35-3: 67.2; 13-113-2: 14.28.3; 59-3: 
16.58.6;' 17-7-6; 20.8.1; 48.7; 65.1; 96.7- (2) o., xafeiv,
13-95.4; 111.2; 15-84.1; 19-37-4; 37-5; 38-3; 20.17-4; 18.2; 
iviivai, 14.54.2; 73-2; 17-26.3; 107-3; 19.75-8; 20.7-4; 
sim., 1.8.5; 8.8; 12.3; 13-3; *; 62.4; 3.12.4; 53-6; 57-5; 
4.15.2; 21.5; 50.7; 52.4; 69.4; 78.3; 5-6.3; 7-3; 7-7; 13-1; 
28.4; 35-3; 56.6; 64.5: 67.2; 74.2; 74.3; 13-84.2; 14.11.4; 
54.3; 90.6; 17.24.5; 26.5; 44.4; 104.6; 114.4; 18.22.5; 22. 
6; 61.1; 19.37-5; 38-3; 38.4; 20.14.6; 65.1; *J 86.3. (3)
pr., (a) 6i&acc., 14.73.3. (b) Si&gen., 2.52.4; 18.22.4.
(c) eft, 1.62.2; 80.5; 18.22.7. (d) ix, 5.74.2. (e) ixf
acc., 3-25-4. (f) ittf gen., 5-56.6. (g) xcrra acc., 19-34-
6. (h) died gen. , 1.7.6; 2.52.2; 4.2.3; 11-89.1; 13.108.2;
14.11.4; 73-4; 74.1; 16.45.5; *5 45.6; 63.3; *. (i) xMe.
3.34.4.
icup&, -fi; pyre, (1) o., xa-taoxeud^e;v, 2.27-2; 4.38.3; 5-32. 
6; 17.107.3; 107.4; sim., 4.38.4; *; *; 17-36.5; 107.5; 115. 
1; *; 18.4.2; 19-34.6. (2) pr., (a) iyy^t, 19-34.4. (b)
eft, 4.38.4; 5.28.6. (c) ix, 2.28.7. (d) iv, 2.27.2; 3.55.
2. (e) iitf acc., 19-34.5- (f) xp6t acc., 19-34.3.
itopax'TogqOa t: to be hardened in fire, s.t., 3-25-2.
Ttupap,ft -f6ot, pyramid, (1) s., 1.64.10. (2) o., 1.52.
4; 63.2; 64.2; 64.4; 64.6; 64.7; 89.3; 2.1.1; 34.5; 3.45.1; 
16.83.3; 13.4.5. (3) pr., itepi gen., 1.64.13.
TtOpyoc, 6; (I) tower, (1) s., 2.3-3; 8.5; 3-49-3- (?) o.,
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mupivoc -p -ov
fltiptvoc -r) -ov
2.7.3; 7.4; 7*5; *; 13.47.5; 14.7.2; 18.8; 30.6; 51.1; 15. 
42.2; 16.49.1; 74.3; 83.2; 83.3; 17-24.4; 25-5; 26.6; 87.5; 
18.70.5; 20.23.I; 85.1; 95.5. (3) com., 20.91.8. (4) pr.,
(a) Att6, 4.31.3; 17.9.5. (b) iv9 2.8.6. (c) £vt6c, 17-45.
5. (d) SuC acc., 4.31.3. (e) gait gen., 18.70.7. (f) xaxd
acc., 20.23.2. (g) ttepf acc., 20.97-7. (h) cuv, 20.87.1.
(II) siege-tower, (l) s., 13-55.7. (2) 0., arpoodyeiv, 13.
85-5; 14.51.7; 17-43.7; sim., 13-54.7; 55-6; 14.51.1; 16.74. 
3; 18.70.4; 20.85.1. (3) pr., (a) dor6, 17.43.9; 45.2; 46.2.
(b) gen. , 17.43.8.
itupsfov, t6; fir estick, o., 5.67.2.
TiupsTdc, 6; fever, s., 14.71.2.
atupfly -^voc, d: fruit-stone, o., 3.45.7.
ftoptyevflc -Sc: born in fire, of h., 4.5.1.
of wheat, xapir6<;, 1.17.1; 2.36.4. 
fiery, 5oxf<;, 15-50.2.
ftupfftvoo< -ov: fire-breathing, Tatfpot, 4.47.2. 
itvpxaiq, -ft: funeral-pyre, 0., 16.45.5.
Tiupdc, 6: wheat, (l) o., 1.14.1; 14.3; 2.54.6; 5.4.3; 4.4; 
17.69.8; 19.58.2; 20.46.4; 96.3. (2) pr., dzrtd, 1.72.2.
iwpoffv: to set on fire, + acc., s.h., o.t., 3.29.2. 
iwpTtvefy: to breathe fire, s.n., 4.47.3.
oiopTioXgrv: to waste with fire, + acc., s.h., o.t., x&pav,
14.76.2; 100.2; 15.64.6; 17-55.1; 55.2; 76.5; sim., 20.80.4; 
pass., 11.15.2; 14.74.4.
Ttupp6< -& -6v: red, (1) of h., 1.88.5. (?) of n. , (3otf<;, 1.
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88.4. (3) of th. , xpC5^a, 3*85*7; Xipdva)TOe» 5*41.6.
Ttvpaeue t v: to signal with beacon-fires, s.h., + dat., 12.
49.4.
Tiupodc, d: torch, (l) o., 19-57-5* (2) pr., (a) gen. ,
19.97.1. (b) Tipde acc., ll.6l.6j 61.7.
no poo q>6 po<, 6: fire-carrier, o., 20.48.6.
7tvp<p6poe, d: fire-missiles, (1) s., 20.96.6; 96.7. (2) 0.,
17.44.4; 20.88.2; 88.3; 96.3; 96.4; 97.2. (3) pr., 0ti6
gen., 20.91.5.
ttup&Spc -sc: fiery, (a) <pvcri<;, 1.40.7; SvOpag, 3.48.3 
(sup.); <p&c, 3*48.3. (b) nt. as subst., fiery element, (i)
s., 1.7.1? 40.4. (ii) o., 1.11.5.
Ttuporadc -6v: fiery, diijxa, 3*36.6; d<pQa\p5<;, 3*37*9. 
ora): as yet, 1.77*9*
Ttfoycov -a)voe, d: beard, (1) o., 3*31*1? 47.3? 63.3. (2)
pr., 6v, 2.56.3.
TicoycovoTpoperv: to let the beard grow, s.h., 4.5.2; 20.63.3. 
tuoXsTv: to sell, 4- acc., s.h., o.t., 5*29*5; 42.2 (+ dat.); 
13.81.4 (+ etc); 84.4 (+dat.); *; 94.3? 19*99*3 (+ etc)* 
7ia)Xo5a}iQOTf]e» 6: groom, 0., 17*76.6.
ti&tiots: ever yet, 1.58.3; 2.37-3? 38.1; 13.53*3; 17*4.8.
7ia)e: in some way, 1.13.5; 5*48.4; jxdXioTa ti. , 1.26.1; 30.I; 
32.2; 3*15*4; 13.24.2.
Tiflc: how, (1) + dir. qu. , 1.40.6; 13.22.2; 29*1? 30.4; 14. 
25*6; 66.3; 69*3* (2) + ind. qu., pouXeueoOai, 12.55*8; 13.
2.6; 12.1; 19*4; 16.13.2; 17*18.2; 18.64.3; 19*38*5? 44.2;
20.108.Uj ^Tyvetv, 12.38.3; *; *; 14.8.4; 25.1; sim., 
89.1; 95.2; 2.4.1; 4.61.1; 13.2.4; 28.3; 52.7; 84.4; 
33.1; 41.2; 72.1; 16.94.1; 17-14.1; 18.55.2; 19.8.5; 
78.1; 90.1.
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1.75.5; 
15-32.4;
13-3;
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flgftbigeiv: to beat with rods, + acc., s.h., o.h., 19.101.3. 
fr&peoc- fl: (I) rod, o., 1.78.5; 3-24.4; 14.105.3; 17-90.6?
20.11.2. (II) vein, o., 5.37-2.
flagbogyoc, 6: (I) attendant, o., 17.77.4. (II) lictor, o.,
5.40.1.
flgfl6ooT6< —fi -6v: (I) made of wicker, 06pai, 3.22.4. (II)
striped, a&yoc, 5.30.1.
ftay&c -&6oc, crevice, (1) s., 1.39.10. (2) 0., I.39.7.
fl&6i£ - ixoc, d; branch, 0., 2.53.7.
fl&6io< -a -ov; (A) Adj., easy, (1) of th., ddontopCa, 12. 
12.3; fl6poc, I3.95.I. (2) imp., (a) +acc. inf., 19.19.3-
(b) + dat. inf., 1.3.8; I5.78.4. (c) +inf., I.30.3? 38.3?
39.4? 56.6; 81.2; I3.23.3; 16.54.4; 19.13.4; 26.6; 37-5; 46, 
2; 48.1; 83.2; 96.2; 96.3. (B) Adv., (I) easily, readily,
A^veoOai, 4.50.6; 12.4.3; 72.10; 14.91.1; 16.72.2; 17.22.2; 
24.5; 18.17.4; 25.1; 51-5; Tp^rceceai, 13.44.4; 72.4; 14.9.5; 
114.4; 117-3; 19-30.4; 64.7; 108.4; 20.52.3; xpaxetv, 12.27. 
3; 13-18.1; 40.6? 112.5; 14.50.1? 102.3; 20.43.4? 49-3? 
XeipoOaOgi, 1.60.3; 2.1.7? 6.4; 17.29.2; 90.2; 20.43.4; 52. 
3; TtepiY(veo0at, 3.22.1; 35.3; 14.104.4? 18.13.2; 19-97.2; 
sim., 1.2.5; 10.1; 33-^; 34.2; 36.3; 53-8; 57.2; 61.2; 67.6; 
73.8? 2.3.1; 14.4? 17.5? 19.5? 31.9? 55.3? 3.7.3? 10.5; 18. 
3; 22.1; 25.2; 28.4; 28.5; 35.10; 36.2; 45.4; 4.13,2; *; 31. 
5.(comp.); 5.34.5; 37.4; 11.8.4; 10.3; 15.4; 39.3; 39-4; 12. 
4.2; 21.2? 40.5; 60.5; 13.11.2; 55.7; 55.8; 95-3; 107.2;
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111.3: 14.7.2: 13.3? 21.3; 31.5? 50.4; 55.3? 57.1; 68.7; 82. 
2; 105.1? 107.4; 15.32.4; 35.1; 36.6; 42.3; 51.2; 93.6; 16. 
22.2; 22.3? 33-3? 48.6; 69.8; 80.1; 84.2; 17.19.2; 35.1? 41. 
3; 18.13.3? 20.5? 19.3.2; 20.3? 25-6; 37.2; 38.2; 39-3? 42. 
1; 46.4; 88.2; 92.5? 94.4; 20.3.3? 4.6; 12.5? 23.4; 39.2; 
62.3? 91.3? 97.4. (II) rashly, 19.84.6.
flq6toupyia, knavery, (1) s., 19.33-3. (2) 0., 5.11.1;
20.68.4.
flqQvuerv: to be remiss, s.h., 19.37.2; Td ttepf xdc (puAaxdc, 
2.18.8; 3.55.1? ttepf tt)v <puAaxf)v, 14.88.2.
flqevuta, fi: (I) carelessness, (1) s., 19.95-6. (2) o., 17.
79-6. (3) pr., (a) 6id acc., 17.79.3. (b) efc» 19.96.2.
(II) idleness, (1) 0., 2.21.2; 23-1? 26.4. (2) pr., (a) bid
acc., 11.69.4. (b) Sv, 5*40.4.
fldQvuoc -ov: (A) Adj., careless, of h., comp., 14.9.1; 14. 
5. (B) Adv., carelessly, Sxeiv, 16.11.5? 18.5; 68.5; 19-92.
3? 95*3? sim., 18.9.2 (comp.).
frdxTj-ettv* Td: rags, o., 17.47.4; 19.5-3*
fldu.ua -aToc, t6: band, o., I.87.8; *.
fldftTe 1 v: to sew up, + acc., s.h., o.h., + efc, 5-52.2. 
flagT&vri, ease, leisure, (1) s., 1.57.2. (2) o., I.56.I;
4.20.1. (3) pr., (a) efc, 3.19-4. (b) Sx, 17-54.6. (c)
pXTdgen., I.56.I.
ftdTTeaOai: to be dashed, s.h., + ttpd<acc., 17.88.1. 
flaxfa, rocky shore, (1) o., 3.15-4; 16.4; 44.2. (2)
pr., (a) efc, 3-15-5- (b) ttapdacc., 3.15-3-
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fl&Xic -e<a<, ft: spine, pr., (a) xaxd acc., 2.51.1; 54.6. 
(b) rcepf acc., 14.71.2.
(5a^<p6erv: to recite poetry, s.h., 14.109.5.
ftgihpbbc, d; reciter of poetry, (1) s., 14.109.2. (2) o.,
14.109.1.
6etepov, xb; river, river-bed, (1) s., 17.97.1. (2) o., 1.
37.11; 3.45.3; 4.18.7; 35.4; 5-25.3; 25.5; 12.82.4; 16.79.6;
18.35.1; *; 35.6; 20.38.2; rcoxajxoS, 15.93-5; 17.18.4. (3)
pr., (a) efc, rcoxapotf, 16.80.2. (b) 6v, 16.80.3; rcoxap,o&,
17.23.2. (c) xaxd acc., 15.42.2. (d) rcapdacc., 2.18.3.
(e) rcepf acc., 20.38.4. (f) Orcbgen., 4.35.3; 18.35.4; 35.
6.
detv: (I) to flow, (a) s.t., 19.4.6; + drcb, I.38.7; 17.67. 
2; + dvd jjl^oov, 17.19.1; + bid gen., 1.33.12; 39-9; 40.4; 2. 
8.4; 5.25.3; 18.6.2; + etc, 3-44.8; 5.25.4; *; + Sx, 2.37.7; 
3.41.2; 66.2; 5-25-3; 19-18.3; + £v, 4.79.5; + rcapd acc., 
16.25*2; + rcepf acc., 1.50.5; + rcpb^ dat., 2.38.4; + drcb 
acc., 5-37-3; 15.49.5; 6rci<pdveiav dpybp^ £>vfjvai> 5-35-3.
(b) s.x., X6yo<; + bid gen., 13-94.4. (II) to let words flow 
s.h., + xaxd gen., 16.85.4. (Ill) to have diarrhoea, s.t., 
5.41.6.
dSrceiv: to incline, (a) s.h., + Srcf acc., I3.95.I; + rcpbc 
acc., 13.53-1; 16.32.2; 17.41.6; 20.81.4; 91.2. (b) s.c., +
rcpbc acc., 12.9.4; 13.4.2. (c) s.t., +rcpb<acc., 17-39.2.
(d) s.e., + rcpb< acc., 18.17-5.
fleffqq -axo<» xb: stream, current, (1) s., eTvai, 1.30.5;
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39-10? 14.114.6? 17.93-1? 19-109-55 sim., 1.32.6? 32.8? 38- 
2? 2.9-35 26.7? 5-37-4? 44.3? 47-4? 13-16.35 17-55-4? *5 97- 
1? 106.6? 18.34.7- (2) o., 1.19-5? 32.35 32.10? 33.6? 37-6?
37-8? 38.11? 59-2? 2.8.2? *? 11.89-4? 12.72.4? 15.12.1? 43. 
4? 65-2? 16.49.1? 80.3? 17-55-1? 75-2? 97-3? 19-100.-6. (3)
pr., (a) acc., 1.19-2? 14.115-1? 17*55*2. (To) did gen.,
4.13.3. (c) xaxdacc., I9.I7.3. (d) xcrrd gen., 2.11.5-
(e) oipd^acc., 17-55-5- (f) gen., 2.19-2? 19-18.6.
frnvvtieiv: (I) to break asunder, 4- acc., (a) s.e., o.t., 12. 
59-2. (b) pass., s.t., 3-34.2? 55.3? 5-47-3? 19*45-6? 20.
74.3. (II) to break through, + acc., s.h., o.c., I6.86.3.
(Ill) Pass., to burst its banks, s.t., 1.19-1? 18.73.3. 
ftrysSov: one must tell, (1) + acc., o.p., 20.101.4. (2) +
rel. cl., 8ti, I.38.II (+ itpdc acc.)? 41.3 (+ rcp6< acc.)? 
6aoi, I.96.I? Sv Tpditov, 3.21.1 (+ inept gen.). (3) abs., + 
icepf gen•, 1 • 94.1? 3-4.1? 19.4? 20.2.3*
flTrrfvn, pine-resin, (1) s., 2.49-3- (2) 0., 5.13-4.
frryEopeta, ft: set speech, o., 20.1.1; 1.4; 2.2. 
ftrrEopixdc -6v: rhetorical, (a) t$xvcu, 12.53-2; 53*5; 
X6yoc, 20.1.3? 2.1. (b) fern, as subst., rhetoric, 0., 12.1.
4.
frrrrd, stated terms, pr., dvxi , 12.16.4.
ftfrrcop -opo<, 6: orator, speaker, (1) s., 11.33.3? 18.10.2? 
13.6; app., 12.1.5? 53-2? 14.109-3? 15.76.4? 16.54.2; 87.1?
88.1. (2) o., 1.76.1? 13.31.2? *; 31.5? 16.88.1; 17-15.1?
108.7? 108.8? app., 18.13-5- (3) pr., (a) acc., I3.3I.
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3. (b) acc., 16.85.4.
fttgg, (I) root, vegetable, (1) s., 1.10.1; 34.4; 2.36.5* 
(2) 0., 1.43-1; 80.5; 2.10.5; 36.5; 3-8.6; 23-1; 4.45.3; 48. 
5; 5-74.6; I7.90.7. (3) pr., (a) dx6, 5.41.6. (b) xepf
acc., 3.19.3- (II) root, base, pr., (a) xaxd acc., 2.13.7; 
17.85*6. (b) p,£xpi, 2.56.5. (c) itepf acc., 4.11.3; 20.41.
3. (d) 0x6 acc., 3.44.4; 17.75-2. (Ill) root, stock, o.,
ySvou^, 4.9.2.
6fgiov, x6: little root, 0., 4.54.5.
fttgoTouerv: to uproot, + acc., s.h., o.h., 16.82.4. 
£ngogo6cu: to take root, s.t., 17.99-2. 
fliv6xepG)< -caxoc, 6; rhinoceros, 0., 3.35.2; 35.3- 
flfxxetv (-efv, 2.26.6; 3-13.1; 16.2; 5.39.6; 14.75.8; 114.7; 
17.59.1; 18.34.2; 19.99.3): (I) to throw, hurl, +acc., (a)
s.h., o.h., 4- dx6, 3«57*5; 5.62.3; + ef$, 2.4.3; 26.6; 5*50. 
5; 55.7; 12.58.5; 14.57.5; 18.22.7; xtv66vov<, 5-39-6; + 
xaxd gen., 19-8.1; 20.29.9; + OxSpacc., I9.I6.I; pass., + 
Sxf acc., 17.100.8. (b) s.h., o.n., + Sxf acc., 3.15.6.
(c) s.h., o.t., + efc» 3.19.6; 4.6.3; 15-75.1; pass., 3-13- 
1; 14.27.6; 17.59.1; + efc, 1.22.6; + Sv, 5.27.4; 19-99-3; + 
Sxf acc., I3.73.2; 14.23.2; 16.12.4; + xapd acc., 20.72.4; + 
xp6<; acc., 3.16.2. (II) to cast out, + acc., s.h., o.h., 2. 
58.5; 4.9.6; 17.118.2; pass., 3-19.6; 18.67.6. (Ill) to 
cast away, +acc., s.h., o.t., 5-50.5; 14.75.8; 114.7; 16. 
35-5>- (IV) to cast to the ground, + acc., s.h., o.t., 18. 
34.2; pass., 17.25.5. (V) Pass., to be scattered, s.x.e.,
1.3.4.
6f< -iv6<, ft: (I) nose, o., 1.78.5* (II) pi*, nostrils, 
o., 17.69.3*
66a, pomegranate, s., 4.35*4.
66etov, t6: waves, 0., 13.99*1*
66ftaXov, t6: club, (1) s., 1.24.3. (2) o., 2.39.1? 3.33-1?
4.14.3? 12.9.6; 16.44.3? 17*100.5? 100.6; 100.8. (3) pr.,
itept acc., 17.100.5*
floTtf), fi; (I) balance, pr., Sitf gen., 20.34.2. (II) turning 
of the balance, (1) s., 13.24.6; vfxix, 15*55*5* (2) 0.,
Xaixpdveiv, 15.86.3; 86.4; 16.4.6; sim., itoX£p,ou, 11.15*1? 
14.21.2? 17.8*6. (Ill) weight, 0., 3.27*3* (IV) decisive 
factor, (1) s., 2.35*4; 13.42.1; 19*62.2. (2) 0., Sxeiv,
14.44.3; 15.46.1; 16.8.4; notetaOai, 15*32.1; 85.5? 19*15.5? 
<p6petv, 1.75*1? 2.17*3* (V) decisive moment, xaipotf, (1)
0., 13.106.4. (2) pr., (a) Sv, 13.23*2. (b) itpdcacc., 13.
45.9.
6o0c, 6: current, (1) s., 13*39.5? 47.5. (2) o., 3-38.5? 
13-39.4. (3) pr., (a) xa-r&acc., 3.44.2; 13.47.5* (b) died 
gen., 13*40.3? 14.57*5.
flotofrfic with strong currents, edXaTTa, 2.58.7*
66ag -axoc, 6: (I) stream, s., ApyOpou, 5.35.3- (II)
stream of lava, (1) o., 5*6.3. (2) pr., Oitogen., 14.59.3.
66yxoc -ouc, t6: beak, 0., 2.50.4.
6vQp.6c, 6; (I) measured rhythm, (1) o., 3.67.1. (2) pr.,
(a) Sv, 1.72.2. (b) itp6<;acc., 5*34.5* (II) shape, (1) s.,
P 6
1.97.6. (2) pr., etc, 5-22.2. (Ill) fashion, pr., efc> 5-
P 7
39-7; 58.3-
flOgg -aTQc, xb: towing rope, o., 20.88.5-
66y/n» momentum, (1) 0., 17.20.4; 58.4; *; 18.71-4. (2)
pr., (a) p,STdgen., 17-20.3. (b) drcbgen., 3-51-5-
ftvgdc, d: chariotrpole, s., 18.27.5-
flonoTouerv: to divide by streets, + acc., s.h., o.t., 17-
52.2.
ftugoTotiCtt, division by streets, o., 17-52.2.
<5up,ouXxerv; to tow, (1) + acc., s.h., o.t., 20.74.1; pass., 
20.83-1- (2) abs., s.t., 20.86.3.
ftoftqpbc -dv: filthy, rcXflQoc dxpfbcov, 3-29-1- 
bbnoc, b: dirt, 0., 3.27-2.
ftflotc -ecoc, stream, course (of a river), (1) s., 5-27-1- 
(2) o., rcoietaeai, 1.32-7? 3^-3? 41.3; Sxeiv, 1.41.5; 3-25- 
1; 4.56.3; 56.8; 18.5.3; 19-21.3; sim., 1.41.2; 4.35-3; 5- 
37.3; *. (3) pr., (a) bid gen., 4.56.7. (b) bid acc., 1.52.
1- (c) etc» 2.9-3- (d) acc., 1.19-3- (e) Ttepi gen.,
I.38.I. (II) (generally) flow, (1) s., 13-83-3; tbpffiroc, 
17-90-6. (2) o., at|i(iTOc, 4.11.6. (3) pr., (a) bid acc., 
14.115.1- (b) fix, 5-31-3 (aYpxxToc)-
fttrcfip -flpo<, b: rein, (1) o., 17-34.6. (2) pr., at
full gallop, 19-26.7-
fruTtc -tboc, wrinkle, o., 4.51.1.
ftuTby, t6: drinking cup, 0., 20.63.4.
6&ut), ft: strength, (1) o., 1.81.7? 3-35-9; 4.9-2; 13-1; 13-
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79.5; 19.2.6; 8*+.3; pi., 17.95*2. (2) dat. resp., 6ta-
<p£pe;v, 1.26.75 2.39*2; 45.1; 3*12.55 61.5s 70.3s U.26.3;
34.35 40.1; 5.34.6; 76.1; 11.84.4; 15*39.1; upofixesv, 4.10. 
2; 5.24.3; 15.87.1; 17*26.6; 88.4; sim., 1.90.1; 3*68.2; 70. 
5; 70.7; 4.12.5s 17*^5 29.35 85.1; 17*100.5; *5 pi*, 1.54.4; 
2.16.4; 19*5; 35.^5 4.17*2; 21.5s 5*17*1; 71*5; 12.70.3; 15*
69.35 16.44.6; 17*11.4; 108.1; 18.27.5; 71*2; 71*3; 19*28.4;
41.2; 43.1; 20.91*7* (3) pr*. (a) 6;&acc., 5*24.1; 12.9*5;
17.26.2. (b) 6itt dat., 1.17.3. (0) x<rrd acc., 4.21.6. (d)
apfic acc., 5*19*3*
2gayTiveOeiv: to surround with a dragnet, s.h., 1.89*2. 
o&Yua -aTQG t6: pack-saddle, o., 2.13.2. 
c&yoc, 6: cloak, o., 5*30*1$ 33*2.
oaxfov, t6 (—xx—, 19*106.Ms (I) small bag, (1) o., 13*106. 
9* (2) pr., Sv, 13.106.9* (II) sack-cloth, o., 19*106.4,.
qqXeOetv: to cause to rock, + acc., (a) s.h., o.t., 13*59* 
7? 17*45*2? + dat. inst., 17.22.3i + did gen., 12.47*2? 14. 
8.3; 108.3; 16.74.3? 17*24.4? pass., 13*55-6? 100.2. (b) s.
t., o.t., 18.34.7.
odXoc, 6? (I) tossing, pr., (a) did acc., 14.68.5* (b) Sv,
20.74.5* (II) open roadstead, s., 3.44.4. 
caXitiyxTfic, d (-1xTfte» 13*4,5*8; 77*5; 16.84.3; 17*33*4,? 58. 
l)i trumpeter, (1) s., orjpaCveiv, 13.77*5; 17*33*4? 58.1? 
19*30.1? 20.7*4? sim., 13.45.8? 15*87*2. (2) o., 3*37*5;
13*99*1; 16.84.3; 17*86.5; 19*^*7; 6.5; 41.3* 
o&ltttYg ’tYYQc, trumpet, (1) s., OTKiafveiv, 13*55*6? 14. 
114.4? 15*55*3; 85*3; 17*11*3; 25*1; 26.5; 20.51.2? sim., 
17.1O6.7* (2) 0., 2.38.6? 5*30.2? 40.1? dvaxaXeta8ai a.,
13*79*4? 85*5; 14.52.5; 15*3^*2? 65*4? 91*5; 16.4.7; 17*45* 
7; 68.3; 89*1; 18.32.2? 71*1; 19*30.10? 97*2? sim., 11.22.2? 
20.96.7. (3) pr., (a) did gen., 3*37*4? *? I8.34.I. (b)
p,e*rd gen., 20.86.2? 86.4.
oavOdXiov, t6: sandal, 0., 5*46.2.
oavfc -(6o<, fa plank, board, (1) o., 14.72.5; 20.85.3.
(2) pr., (a) 14.52.4? *. (b) Sx, 13.14.2. (c) Sitf
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gen., 3.14.1} 12.24.4. (d) xa-tdacc., 3.14.1.
qdpStov, t6; Sardian atone, o., 2.53*6.
CT&piog, fi: pike, e., i7.57.6s 58.3; 84.4; 88.2; 100.6} *}
18.34.2.
qapxoq>gyerv: to eat the flesh of, + acc., (a) s.h., o.h.,
17.81.1. (b) s.h., o.n., 1.43.4} 3.25.3; 37.9; 44.2; 17.
1O5.5* (c) s.n., o.h., 1.89.1. (d) s.n., o.n., 3*19.5.
(e) s.n., o.h.n., 1.35*4. (f) s.h., o.t., 5 *39.4} 19•49• 4 • 
qgpxopgytg, f|: eating of flesh, pr., iv., 3.35.8 (+gen.). 
qgpxoodyoc -ov; carnivorous, ^(Ja, 3.31.2; -taOpoc, 3.35-7. 
qdpg -gpxdc, ft; flesh, (1) s., 1.35.6; 17.103.5} pi., 3.16.
2. (2) o., 1.35.4; 35.11; 91.4; 2.59.3; 3.16.5; 35.3; *.38.
2; pi., 1.35.5; 3.16.2; 26.4} 28.5; 36.7; 4.15.3; 5.28.1; 
30.4} 39.4} 17.44.2.
qg’Tpgftctg, fa satrapy, (1) o., Bxeiv, 11.69.2; 19.14.5; 23. 
3; 25.3; 48.2; 48.3; xapo6iddvai, 11.71.2} 18.16.3; 22.1} 
19.22.6} sim., 2.24.3} 14.12.8} 19.2} 26.4} 35.2} 15.91.1; 
17.37.1; 64.2; 64.5; 18.2.4} 3.I; 3.2} 3-3; 5-1; 5.4} 5-5; 
6.3s *; 6.4; 7-4; 12.1; 14.1} 14.2} 39.5s 39.6; 41.4; 41.7; 
50.5; 52.3; *; 52.4; 57.3; 62.4} 62.7; *; 73.2; 19.12.2} 14. 
1} 14.6} 17.5} 19.2} 21.4} 46.1} 48.5; 60.2; 75.1; 85.3; 86. 
5} 100.3} 100.4} 20.19.2} 47.5} *} 53.4; 106.3; app., 18.12. 
1; 50.4} 53.2. (2) com., 18.5.4. (3) pr., (a) etc, 2.16.5}
14.80.5} 18.51.7; 19.16.1; 17-7; 43.6; 44.4. (b) «x, 11.2.
3; 71.6; 14.39.4s 17.39.3; 73.2; 18.29.3; 19.12.3; 13.5; 21. 
1} 56.1} 20.108.5; 109.5; 113-4. (c) iv, 14.98.4; 16.50.8}
18.4.8; 5.5; 7.1s 73.4; 19.13.7s 61.4. (d) Snf aoc., 17.64.
1. (e) xa-rd acc., 17.78.4; 18.51.1; 19.98.1. (f) nepf gen.,
19.48.1; 100.4; 100.6.
qatpaiteCetv: to be satrap of, +gen., s.h., o.t., 17.17.6. 
qarpditi^^j^^d; satrap, (1) s., 12.4.5s 14.35*2; 35*3s 15*90.
1; 16.41.2; 75-2; 17-18.2; 27.5; 48.3s 111.2; 18.51.4; 19. 
13.5s 14.2; 14.4; 15.5s 21.1; 43.6; 43.9; app., 12.73.1; 14. 
11.1; 24.1; 17.19.4; 21.7; 65.5s 19.28.3s 92.4; + gen., 15. 
90.3; *s 91.2; 16.42.1; 17.20.1; 34.5s 18.51.1; 19.14.7s 55.
2. (2) o., 2.21.7s 11.71.2; 12.4.4; 14.81.6; 16.34.1; 34.2; 
42.2; 17.36.4; 106.2; 108.6; 111.1; 18.22.1; 50.5; 52.5s 19. 
15-3s 15-6; 21.2; 23.3s 25.3s 40.2; 46.2; 61.4; + gen., 2.2. 
1; 28.1; 16.51.3; 52.2; 17.74.1; 108.4; 19.12.2; 14.1; 14.6; 
18.1; 46.5; 55.1s 56.4; 91.2; app., 18.43.2; + gen., 17.19.
4; 78.1; 19.27.4; 38.4; 42.4; 62.2. (3) com., + gen., 14.
27.7; 16.47.2; 19.23.4; 46.2. (4) pr., (a) 6»dgen., 14.80.
8. (h) efc, 17.20.4. (c) Sitf acc., 17.20.3s + gen., 14.20.
5• (d) ps*vd gen., 19• 14• 8• (e) napd gen•, 18.7*5s 19.2^• 2.
(f) npficacc., 12.27.3s 14.80.7; 98.3; 15-90.3; 16.22.1; 34. 
1; 75.1s 17.64.2; 106.3s 18.7.3s 73.4; 19.25.2; +gen., 17. 
105.8; app., 13.37.4; 63.2; 104.6; +gen., 14.11.3. (g) 0n6
gen., 16.41.5s 18.9.1; app. + gen., 17.73.2.
gauvtdgstv: to hurl a javelin at, + acc., s.h., o.h., 5.29.
1.
qauvfov, t6: javelin, (1) s., 5.30.4; 17.88.5. (2) com.,
5.30.4. (3) o., 5.34.5; 14.27.6; 17.20.3s 44.4. (4) pr..
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(a) Sid, gen., 17.59.1. (b) dirt gen., 1.86.5; 13.57.3.
oaordv: yourself, o., 13.24.5.
cayfa -dc: (A) Adj., clear, (a) Sifjyrjaic, 4.60.1? X6Yo<;, 
12.50.3; 16.93.3; fo^opfa, 16.1.1; 40.4; dvdYvoooict 20.1.5; 
odSdv, 13.12.3; 17.82.8; comp., itpd^iCf 18.8.1; 19.1; 19.2. 
1. (b) nt. as subst., o., d^ayyeXCac, 5.75*2. (B) Adv.,
clearly, eCSdvai, 14.25.6; 18.14.2; 42.1; 19.9.2; sim., 5- 
75.2; 13.31.5; comp.,. 5.75.4; 13.94.2; 14.2.3; 15.39.3. 
ogevvderv: to put out, + acc., s.h., o.t., rcSp, 14.90.6;
17.114.4; 20.65.1; <pXSYa, 14.90.5; 20.96.7.
aegaaiiSc, 6: reverence, o., 1.22.6; 83.2; 11.89.1. 
odgeaQai: to worship, revere, (1) + acc., s.h., (a) o.h., 
1.45.1; 3.9.2; 4.56.4; 12.20.2. (h) o.n., 1.21.10; 35.6;
83.1; 89-5; *• (c) o.p.t., 2.59.2 (0eo6^). (2) abs., s.h.,
1.86.5.
oefeiv: to shake, +acc., (a) s.h., o.t., 3.16.1. (h)
pass., s.t., ld.27.2.
oeipd, rope, 0., 3-36.5; 17.41.8; 46.6; 18.42.4. 
oefpioc, 6; dog-star, pr., xaTd acc., 1.19.1; 4.82.2. 
oe.ipdc, d: pit, pr., efc, 19.44.1.
qeio&xesta, shaking off the burdens, o., 1.79.4. 
oeiotidg, 6: (I) earthquake, (1) s., yiveaOai , 3-55*3; 4.85.
4; II.63.1; 12.59.1; 59.2; 15.48.1; 48.2; 66.4; sim., I.63. 
2; 16.56.8. (2) 0., 1.81.5; 2.30.5; 15.49.4; 19.44.5. (3)
pr., (a) Sid acc., 11.63.4; 15.48.2; 17.85.2. (h) Sid gen.,
15.49.3. (c) dx, 11.65.4. (d) xaTd acc., 11.63.5. (e)
itepf gen., 15.49.6. (f) itp6, 15.48.3. (g) gen., 5*54.
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3; II.63.6. (II) shaking, pr., xaxdacc., 18.27.4. 
oeXfivn, moon, (1) s., 1.11.1; 2.30*7? *5 31*5; 47.5; 3- 
9.1; 13.12.6. (2) o., 2.30.5; 3-57.5; 4.52.3; 5.67.1; 15.
50.3. (3) pr., (a) ditd, 3.56.4. (b) £x, 1.11.6. (c) xa^d
acc., 1.26.3; 50.2; 2.59.8. (d) itepf gen., 1.50.2. (e)
npd^acc., 13-2.4.
ggXivov, t6: celery, (1) o., 16.79*3* (2) pr., £x, 16.79.
3; 79.4.
oeafSaX;< -etog, fine wheaten flour, (1) 0., 1.84.5. (2)
pr., etc, 3*13.2.
geuvdc -f) -6v: (I) sacred, holy, (1) of h., 0ed, 13-102.2.
(2) of th., 6mp,6Xeia xaf Tip/fj, 3*62.9; cpavflvai, 1.93-1 
(sup.). (II) noble, xf + inf., 13-21.4.
aeu.vd'rnc -ttcoc, dignity, solemnity, (1) s., 4.24.5. (2)
o., 13.111.6; 17.34.6; 38.2. (3) pr., p,exd gen., 14.77.5.
oeuvOve;v: (I) to exalt, + acc., s.h., o.h., I.23.6. (II) 
Mid., to affect a solemn air, s.h., (1) + inf., 13.22.7- 
(2) + rel. cl., 5.29.5. (3) abs., 1.83.4; dTip/nyopfa, 16.85*
4; + gitf dat., 15.33.^; 16.95.3.
ct?x6c, d: (I) sacred enclosure, 0., 1.22.2; 13.82.3; 17*50. 
3; 51.2. (II) sepulchre, s., 17.71.7* 
oflua -aTQc, t6: cairn, pr., itepf acc., Kuvdg, 14.84.7. 
cmuafveiv; (I) to show by signs, indicate, (1) + acc., (a) 
s.h., o.e., 17.10.6; ll6.x. (b) s.t., o.e., 17-10.5- (c)
s.c., o.x., dat• mod«, 15.85*3* (d) s.h., o.a., 4.48.7
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(4-dat.); pass., 17.116.4. (2) + acc. fut. inf., (a) s.t.,
16.91.3; pass., 16.33*1 (4-dat.); *. (b) pass., imp., 4.47.
6 • (3) t xnf •, (21) s.h., *4* dat., 2.25*5* Cb) s.e., 4* dat.,
l6.27*2. (c) pass•, xmp., 2.19*10. (XX) to sxgnal, Cl) 4-
acc., (a) s.h., o.a., t6 noXsp.ix6v, 11.22.2; 13*^5*8; 55*6; 
77.65 17*33*^5 58.I5 86.5; 19.4.5; 6.5; 30*1; 41*3; 20.7*4; 
34.6; 51*2; sxm•, 13*16.4; 17*27.4. C"b) s.t., o.a., icoXe— 
ixixdv, 15*55.3; 85.3; 17*11*3; 25.1; 26*5* (2) abs., (a) s.
h., 13*12.5; 99*1; 16.84.35 20.98.5; xup(, 4.50.7 (+ rcp6<; 
acc *) 5 4- dat., 2.6.8; 19*91*1 C 4* did gen •)• Cb) s.t., 14. 
114.4. (Ill) to indicate, declare, signify, 4- acc., (a) s. 
h., o.x., 1.48.1 (4- did gen.); 87.3. (b) s.t., o.x., 16.83.
2. (c) s.t., o.e.x., 17.115*4. (IV) to mean, signify, (1)
4- acc., (a) s.n., o.p., 4-dat., 3.4.2. (b) s.t., o.x., 3.4.
3. (2) abs., act. pres. part, nt., significant sound, pr., 
xaTd acc., 2.57*^*
onp,avTix6c -6v: significant of, of n., xaxta$» 3*4.3* 
anuqoCa, giving of a sign, pr., xp6< acc., 2.54.2.
crnueCa, ft: standard, o., 20.90.4.
crnuerov, t6: (I) sign, indication, (1) s., 4- gen., 5.64.6 
(app.); 70.3; 13*81.5* (2) com., 1*55*5 (4- Sti); 4- gen., 3. 
58.3; 13*22.6. (3) o., 1.53*1; 3*27*2; 19*38.3; 9^*8; + 
gen., 1.19*8; 22.4; 96.3; 97*7; 3*27*3; 66.3; 4.21.5; 56.5; 
5*46.3; 75*5; 17*83*1; 95*2. (4) pr., (a) £x, 1.53*8. (b)
Xdpiv, 3*39*9* (II) omen, (1) s., yfveoeai, 16.27*2; 17*10. 
5; 41.7; sim., 15*52.3; 16.27*2; 17*10.3; 114.5* (2) 0.,
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15.52.65 17.10.2; 10.5; 41.6; 116.1; 116.55 19.2.9. (3)
pr., (a) iitt dat., 15.53-4. (b) itept gen., 17.116.4. (Ill)
signal, pr., Ttpd^ acc., 20.95.4. (IV) badge, token, device,
(I) o., 1.90.1; 3.5.35 5.14.1; + gen., 1.62.4; 3*5.2. (2)
pr., (a) p.exdgen., I.83.4. (b) itpdcacc., 1.90.1.
crnne t ogoeat; to be marked with a sign, s.t., 3*39«9. 
oryrceb&v ~6vo<t (I) putrefaction, pr., 61 dace., 14.71.2.
(II) mortification, 0., 17.103.5. (Ill) pl., putrid swell­
ings , s•, 1.7*3*
ofrreeoea;: to become putrid, s.t., 12.58.3.
qrptTixdc -f) -6v; putrefactive, <pdp|xaxov, 4.38.2.
of)oay.ov, t6: sesame, 0., 2.36.4; 3.8.6; I9.I3.6.
ofWtc -ecoc, dec ay, o •, 18.47.3.
qeivoc -oo<, xd; might, o., 16.45.1.
qtay6v -6voc» ft: (I) jaw-bone, o., 4.76.5. (II) cheek, 
pr., napd acc., 18.27.5.
qipvAAatveiv: to foretell like a sibyl, s.h., 4.66.6. 
qiftdvTb ft: spear, o., 18.27.35 20.33*6. 
oibnptTic, ft: iron-bear ing, itinzpa, 5*13*1. 
otbripoc, 6; (I) iron, (1) s., 1.33*3; 2.36.2; 3.45.8. (2)
0., 2.16.4; 3-35.2; 35.9; 65-3; 5.13.1; 13-2; 30.4; 33.3; 
33.4; *; 46.5; 64.5; 17.7.5; 84.4; 20.48.1; 91.2. (3) pr.,
(a) bid acc., 5-33.4. (b) ix, 4.76.5; 16.33-2. (c) itept
acc., 5.74.2. (II) iron tool/weapon, (1) s., I7.I03.4. (2)
0., 3.12.4; 4.11.3; 64.1; 17.58.4; 20.63.3* (HI) iron 
point, 0., 15.87.1.
q8
qtfrnpoOc -g -oOv; of iron, xefp» 13.16.1; 50*5? 67.2; 99.4; 
106.4; 17.44.4; 20.32.5; gXooic» ^.15.3; 5-30.3; 13.14.2; 
£;xp6Xtov, i.35-5; 35.10; e&pag, 5*30.3; 14.2.2; gyxtcTpov, 
1.35.10; T6pp.o<, 2.8.2; xvit(<, 3.12.5; tbtepo<, 3.I3.I; 
dqitf^, 17*44.1; |xSpo<^, 18.27*3; xctpxfvo^, 20.71*4; AsitC^,
20.91.5.
at frnpogqeat; to be overlaid with iron, s.t., xdpa£, 19.83. 
2; 84.1; 20.88.5; sira., 20.91.3; 95.1.
am6< -ft -6v: (X) snub-nosed, of h., 3.8.2. (XI) turned
upwards, xSpac, 3*35.2.
qtvd&v -6vo<, fl: linen, o., 1.72.2; 83.5.
atpo<p6poc -ov: trace-bearing, 17.53.2.
qtTsrqeat: to feed upon, + acc., s.h., (a) o.n., 17.105.5.
(b) o.t., 2.57.2; 14.111.2.
qtTnv6< -6v: corn-carrying, (a) rcXorov, 14.64.1; 19.106.3; 
20.5.2; 32.3. (b) nt. as subst., provision ship, o., 20.5.
3.
qtT(q, food, o., 2.58.3; 3.39*7; 19-37.3.
atTfgetv: to feed, + acc., s.h., o.n., I.83.3.
qtTtx6< -f) -6v; of com, xapitdo 5*21.5*
atTodeCa, food-shortage, (1) s., 2.16.3; I3.IO6.I; 15.3.
1; 20.5.4. (2) o., 20.59.2; qixode(<j ittS^eqOat , 3.71.2; 12.
55.7; 13.88.2; 15.36.1; 20.32.3; sim., 12.56.1; 14.111.2;
18.13.3; 20.31.3; 61.4. (3) pr., (a) did acc., 18.18.4; 20.
25.1. (b) Sx, 13.64.7. (c) ditd gen., 12.52.2.
qiTOloyfa, : foraging, pr., Sit f acc., 20.42.3.
a 9
otToueTpetv: (I) to supply with provisions, + acc., s.h., 
o.h., 19*50*1; pass., 19.49*3* (XI) to hand out provisions,
(1) cog• acc•, s.h., o.t., + dat•, 19*49.2. (2) ahs., s•
h., + dat., 13.58*3*
g;Toy.eTpfg, ft: corn-allowance, o., 2.41.1; 13.88.2. 
ctTOTtou/Kfa, (-eta, 20.29*3? 88.1)i (I) transport of corn,
0., 15*3^*3? 20.29*3* (XX) supply of com, (1) s., 14.55*5*
(2) 0., 13*88.1; 20.88.1.
oTtoc, 6: (I) grain, (1) s., 1.29*3? 84.2; 4.34.2; 5*49*4;
68.1; 69*2; 12.46.6; 14.111.1; 16.18.2; 17*75*5? 20.76.4;
96.1. (2) o., xo^t£eiv, 11.20.4; 13*2.5? 14.103*2; 16.77*4;
17*24.1; r£p,e;v, 12.4.1; 16.18.1; 17*81.1; IO5.7? 20.97*6; 
itapaxoy.t£e;v, I3.IO7.3; 14.54.5? 58.1? 63.4; 15*3*1? «apa* 
oxeu&c ttoieTgOa;, 12.68.5? 15*21.3? 47*4; 16.40.6; 18.12.4; 
sim., 1.21.11; 29*1? 35*9? 2.50.2; 3*53*5? 4.30.5? 5*2.4; 2. 
5? 4.5? 4.6; 4.7; 5*2? 49*1? 68.2; *; 77*4; 11.57*7? 12.46.
2? 47*3? 50.5? 52.1; 63*1? 72.10? 13*81.3? 88.3? 88.6; *; 
88.8; 14.58.1; 63.3? 79*4; 79*7? *? 95*7? 108.1; 115*3? 15* 
3*3? *? 34.3? 16.9*2; 13*3? ^1*^? 44.5? 56.2; 67*2; 75*2? 
17*94.4; 18.36.6; 41.3; 68.3? 19*13*6; 16.2; 61.5? 94.3? 97* 
3? 106.2; 110.5? 20.37*2; 73*3? 79*5? 98.1; 99*2; 108.7*
(3) pr., (a) 6id,acc., 19.13.6. (b) Ik, 5.4.4. (c) xaT& acc.,
1.18.2. (d) itept gen., 20.46.4. (e) itXf)v, 16.13*3* (II)
pi., Td, food, (1) s., 15*71*4. (2) 0., 19*96.4.
gtTo<p6poc -ov: corn-producing, x&pa, 3.50.1.
g 1 ccitdv; (I) to keep silence, ahs., s.h., 13• 102• 2• (11) to
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keep secret, + acc., s.h., o.e./x., 20.15.1? pass., 1,21.1? 
14.1.2? 18.67.5.
aKrtrft, -ft: silence, (1) s., 13.19*6? 16.84.4? 20.34.3* (2)
o., 19*81.2.
oxfovcetv: to dig, 4- acc., s.h., o.t., 4.31.7? 16.56.8. 
oxacpefov, t6s hoe, o., 4.31*7*
axg<poe?6f)c -Sc: bowl-shaped, yfj, 2.31*7? x6to<, 3*21.5* 
ox&tpoc —ovc, t6: ship, (1) s., 1.31*4? 3*40.8? 13*46.4? 14. 
60.4? 19*12.5? 20.16.6? 50*6? 51*2? 87*2. (2) o., vauxrjyer-
o0a?, 1.55*2? 4.41.1? 14.41.3? 42.2? xupieOetv, 13*34.3? 14. 
103*3? 19.50.5? 69*3? sim., 2.17*2? 56.1? 3*39*3? 40.5? 40. 
6? 43.5? 4.41.2? 41.3? 5*12.1? 39*8? 11*3*7? 15*4? 20.2? 12. 
62.2? *? 72.4? 13.16.5? 52.6? 78.3? 14.50.1? 50.3? 50.4? 59.
7? 62.2? 73*3? 17*42.1? 95*3? 97*1? 104.3? 19*62.7? 68.3?
103*4? 20.9*1? 47*2? 49*1? 49*3? 50.4? 52*3? 52.6? 61.6? 74.
1? 74.2? 74.3? 74*5? 75*4? 76.2? 76.3? 92.5? 93*3? 96.2?
112.3* (3) pr., (a) &x6, 17*116.5. (b) 6i& acc., 20.51*4.
(c) Sx, 14.73.3? 20.74.5. (d) Sxt acc., 13.14.2. (e) Sv,
11.24.2. (f) gen., 17*106.7* (g) rcepf gen., 20.32.5*
(h) o6v, 20.86.4. (i) drc6 gen., 3*43*5*
oxeS&vvuaecn: to be scattered, s.h., 12.43.2? + xaxd acc., 
13*11*2? 44.3? 57*2? 14.9*5*
oxSXoc -ovc, t6: (I) leg, (1) s., 14.71*2. (2) 0., 1.98*9?
2.12.3? 45*3? 50.4? 3*7*1? 33*2? 37*9? 4.12.6? 76.3? 5*34.5? 
14.8.5? 17*55*4? 92*3? *? 100.7? 18.42.4? 20.78.3* (3) pr.,
ef £ , 3*10.5* (II) walls, o•, 'Tct |iaxp&, 13*107*4? 14.85*2.
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oxex&getv: to cover, protect, -(1) +acc., (a) s.h., o.t., 
6£piicot, 3*32.4$ sim., 3.^9.3. (to) s.t., o.h., 5*39.7; 
pass., 11-.7-3 (+ acc. resp.)$ 14.23.4. (c) pass., s.t., 3.
19.2. (2) atos», s.t., 19*109• 2 •
oxexaa'rftptoc -ov: defensive, protective, 8xXa, 1.24.3$ 3. 
33-3; 54.3; 5.18.3; H.7.3; 20.52.1$ + gen., 8opd, 4.11.4. 
oxfetteiv: to protect, + acc., (a) s.h., o.t., 15.44.2. (to) 
s.t., o.t., 5*34•4•
ex Sun, (I) covering, (1) o., 1.87.2. (2) pr., etc, 2.
50.6. (IX) protection, (1) o., 2.50.6$ 5.17*3; 39.5; 65*1;
I7.82.3. (2) pr., (a) Svexa, 3.70.5. (to) xp6<acc., 3.21.
1.
qx&ftTeoeat: to examine, consider, (1) + acc., s.h., (a) p. 
e., 2.5.5* (to) o.x., 17.110.3* (2) atos., s.h., 2.55*5*
oxso&gs $v: to prepare, + acc., s.h., o.t., 2.59.1. 
oxevagfa, preparation, o., <pap|xdxo)v, 5-74.6. 
oxeofh (I) attire, equipment, (1) o«, 16.26.6$ 17.76.6$ 
77.5$ 18.27.1; 60.5. (2) pr., ef<;, 12.9.6. (II) tackle,
o«, 14.79.4.
oxeffo< -ouc, t6: (I) vessel, o., [12.40.2]. (II) equip­
ment, (1) com., 17.66.5. (2) o., 13-9.4$ 12.5.
oxeuopdpov, t6: toaggage-animal, (1) s., 16.80.5- (2) o.,
13.18.6$ 14.31.1; 17-32.3; 19.39.4$ 42.3; 84.8$ 20.29.7.
(3) pr., yxTdgen., 5.25.2.
oxeuoydpoc, d: sutler, s•, 19.80.2.
oxriv'fi, (I) tent, (1) s., 20.65.1. (2) o., 1.57.6$ 2.14.
o 12
2s 3*19.4; 11.45.4s 14.54.2s 54.3s 76.3s 109.1s 109.2s 17. 
16.4s 36.4s 36.5s 18.61.Is 19.15.4s 20.69.1. (3) pr*» (a) 
efc, 11.10.3s 14.26.7. (b) 6x, 11.10.1s 14.26.7s 17.35.5.
(c) £v, 11.61.3s 16.58.6. (d) 6*f acc., 11.9.4s I3.l8.ls
88.2s 16.80.6s 18.36.4. (e) 6nf gen., 11.10.3. (f) Snf
dat., 14.109.2. (g) nepf acc., 16.88.6. (h) np6< aco., 20.
33.5s 33*6. (II) canopy, (1) o., 20.25.4. (2) pr., 6id
acc., 20.26.2.
oxnvtx6< -f] -6v; theatrical, dy&v, 17.16.3s 106.4. 
oxnvfTnc* 6: (A) subst., tent-dweller, com., 3.10.3. (B)
Adj., in a tent, pfoc, 2.40.6s 54.1.
oxTivono s e foPas: to make oneself a tent, s.h., 3.27.4. 
oxfivojcic -ecoc, fa dwelling, (1) s., 3.19.3* (2) pr., (a)
nepf gen., 3.19.4. (b) np6< acc., 3.21.5*
oxfhtTpov, : sceptre, 0., 2.9.6s 20.5s 3-3.6; 18.27.1s 60.
6s 61.1.
oxs&, (I) shadow, (1) s., 2.35.2s 56.7s 3.41.1. (2) 0.,
15.50.3s 17.90.5. (II) shade, (1) o., 3.19.4s *. (2) pr.,
(a) 6s& acc., 3*19.1. (b) ef<, 3.48.5. (c) gvexa, 3*23.2.
oxs&gesv; to shade, + acc., (a) s.h.,, o.t., + dat. mod., 3. 
8.6. (b) pass., s.t., 3.24.1.
oxfaoy.<x -aTQc, t6: shadow, pr., 6i d acc •, 2.31.6.
oxmTpcKpfq, : eff eminat e 1 ife, pr., £v, 20.62.4.
oxtpTdv; to leap, s.n., 16.26.2.
oxAnpdc -d -6v; (A) Adj., (I) hard, Xfeoc, 1.57-5; 17.71.5s
3.12.4 (sup.)s dxaveai, 3.16.7s oTpoop-vf), 13.84.6 (sup.)
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(II) tough, aApg, 1.35*11? Tpotpfj, 3.10.4. (Ill) harsh, 
acp6oTaYp.a, 14.105.2. (B) Adv., harshly, 13*33*2$ comp., 17.
114.3.
oxXnpdTnc -nToc, ft: (I) toughness, o., 1.35*3* (XI) harsh­
ness, (1) 0., ♦uxfjc, 13*35*5* (2) pr., (a) 61A aco., Ava-
xAAaeca<;, 17*82.7* (b) itp6^ acc., 13*24.3*
oxoAidc -A -<Sv: (A) curved, winding, SxTpoirfj, 3.15*3$ etc-
nAovc, 3*39*1? oTdyxx, 3*44.1$ (pApay^, 3*44.4$ 0$6£odo<;, 4. 
77.4$ AvApaoic, 4.78*2$ Ayx&v, 5*27*1$ dtAducic, 5*36*4.
(B) Adv., obscurely, 16.91*3*
oxoAt6TT)c -rrtoc, winding, pr., d 1A acc., 3.12.6. 
oxAneXoc, d; rock, (1) o., 1.32.8$ 32.10. (2) pr., irpdc
acc., 20.41.2.
oxoftetv: to consider, (1) 4- acc., s.h., o.a., 11.59*3$ mid.
4* Ttpdacc., 20.40.1. (2) 4* rel• cl., s.h., 4* ditco^, 11.50•
4$ 69• 4$ l6• 57*2$ 4* , 11.92.3* (3) abs•, s.h., 4* itsp(»
gen., 4.18.3*
oxoicsdsiv: (I) to behold, 4* acc., s.h., o.n., 3*36.5* (II)
to keep watch, s.h., 3*25*1 (4- gen.)$ 26.2.
cxottfi, (I) watching, 0., 3*26.1. (II) lookout point,
(1) o., 19*17*7? 19*5* (2) pr., (a) Axd, 4.52.4. (b) itp6<
acc., 4.50.7.
oxoftAc, 6: (I) lookout, scout, (1) s., 11.22.1? 19*97*1*
(2) o., 11.21.5? 17.50.3$ 19*93*2$ 96.3* (3) pr., And, 11.
21.5* (II) mark, (1) s., xeFaOai, 17*33*7$ 42.2$ 84.4$ 20. 
51.3? sim., 5*18*4$ 20.54.5* (2) o., 3*33*3$ 5*18.4$ 17*44.
4; 68.2. (3) pr., (a) Sidacc., 17.88.6. (b) acc., 3.
25.5: 37-3.
cxopttfoc, d: (X) scorpion, (1) o., 3.3O.I. (2) pr., atp6c
acc., I.87.6. (II) sea-scorpion, s., 3.15.6. 
oxoTatoc -a -ov; dark, vdg, 3*48.2. 
axoTeiv6< -fi -6v: dark, v6%, 11.61.5* 
oxoTfa, gloom, s», 1.96.9-
qx6toc -qug t6: darkness, pr., (a) 6id acc., 15.48.2$ 16. 
19.4; 19.4.7; 5*3; 20.29.9; 66.2. (b) £x, 1.37.9. (c) Sv,
3.12.6? 39.8; 48.3.
oxo6parade -6v: gloomy, (1) of h., 16.55*3. (2) of th., nt.
as subst., o., S£ouafa<, 4.83.6? • TupavvfSoe, 16.11.1. 
oxgAa, spoils, (1) o., 1.55*1; 4.10.4 (app.)? 5.29.4?
11.25.Is 12.40.2s 13.34.5s 14.29.4s 62.2s 19-104.4. (2)
pr., Sx, 12.70.5*
oxoAedeiv: to strip, +acc., s.h., o.h., 17.37.3* 
oxut&Ati. (I) club, o., 3.8.4. (II) token, label, o., 
13.106.9*
oxuTaAiau6<, 6: reign of club-law, o., 15*57.3*
qxStivqc -ti -ov; of leather, ^yyo^, 3*49.4.
ox&tcts1v: to make fun of, + acc., s.h., o.h., 20.63.2. 
auflv: to cleanse, +acc., s.h., o.t., + dat. mod., 5*28.1. 
op>qp<XYSC^eiv; to be emerald green, s.n., 2.52.5* 
oix&PflySoc, 6: emerald, (1) o., 2.52.3; 3.53*6. (2) pr.,
Sx, 17.50.6.
cirflvoc -00c, t6: beehive, 0., 4.81.2? 14.30.1.
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aurXag -axo<, ,f): bindweed, o., 20.41.3.
onOpva, myrrh, (1) s., 3.46.3s 5*41.6. (2) o., 1.91*6?
2.49.2? 5*41.4? 42.2? 19*94.5? 95*3*
gp.upvo<p6poc -ov; myrrh -bear ing, 6$v6pov, 3.46.4.
copdc, fit coffin, pr., efc, 3*9*3*
q6c -f} -6v: your, 11.6.2; 17.51*2? 66.5*
qo<pfa, -ft: wisdom, 0., 5*31*5*
coqnqTefa, -ft: sophistry, pr., xaTd acc., 12.53*2. 
aocptcTfic, 6: sophist, (1) s., 16.94.1? app., 16.94.1. (2)
o•, app•, 12*39*2.
oo<p6c -f) "6v: (A) Adj., (I) shrewd, prudent, (1) of h., (a)
1.45*2? 94.5. (b) subst., (i) s., 15*7*1* (ii) 0., 1.33.2?
13.24.5. (2) of c., ftdXic, 11*59*3 (sup.). (II) clever,
odb6v, 12.15*2. (B) Adv., cleverly, 12.20.3.
credOn, broadsword, 0., 5*30.3*
orcafpetv: to gasp, s.n., 3.22.3.
OTtavfgetv: (I) to be in want of, + gen., (a) s.h., o.h., 5* 
50.3* (b) s.h., o.n., 3*25*4. (c) s.h., o*t«, TpotpTjc, 3*
16.5? 11.73*3i 18.21.6? 68.3? sim., 2.48.3? 3*19*2? 5*17*2? 
12.40.5? 19*13*6? 24.2? 20.42.1. (d) s.h., o.a., 17*105*2;
19.25.2. (e) s.t., o.h., 13.12.2. (f) s.t., o.c., 3*30.1.
(g) s.t., o.t., 3*42.3? 50.1? 50.2? 51*2; 16.17*3? 20.60.7*
(h) s.t., o.a., 17*105*6? 19*19*2? 21.2; 97*4. (II) to be 
scarce, abs., (a) s.t., 2.54.3; 3*16.6? 45.8? 5*17*2? 14.30. 
5 (+ dat.). (b) s.a., 15*71*5*
cft&vtoc -ov: (A) Adj., scarce, (1) of h., 3*40.5* (2) of
a 15
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th., Tpocpaf, 3.10.4. (B) Adv., rarely, seldom, 1.35.6? 2.
49.3? 3.17.55 25.35 4.6.5s 5.39.55 17.77.7. 
ok&vk -stoc, ft: scarcity, lack, (1) s., + gen., 2.36.4? 5* 
82.1; 15.27.l5 20.59.2. (2) 0., 5.39.3 ( + ix)? 14.96.2j +
gen., 12.4?.2? 63.3? 16.18.2? 17.18.2? 81.1? 20.25.1. (3)
pr., (a) dvT(, +gen., 20.62.1. (b) bidacc., 3.21.6? 13.
88.2? 14.108.1? + gen., 1.8.6? 30.2? 55-6? 2.48.3? 3.10.4? 
5.81.8? 14.77.6? 17.55.2? 105.6? 18.22.4? 19.13.6? 18.7.
(c) efc» 17.49.35 20.74.3? +gen., 13.107.4? 14.111.1. (d)
$v, 20.64.1.
cftqyoxapftCq, fa lack of fruit, pr., acc., 5.39*4. 
cntavootTf a, ft: lack of food, o., I.53.5. 
craqpqYudc, d: (I) tearing, o., 3*37.6. (II) convulsion, 
pr., £x, 5.31.2 (p,eXSv).
oftqp&TTSiv (-££-» 19.34.3.)s to tear, (1) + acc., s.h., 0. 
t., 5.30.4? 19.34.35 pass., 20.1.5. (2) abs., s.n., 8vugi,
1.35.4.
qftgoOq i: to draw, + acc., s.h., o.t., 3.18.5? 55.1?
13.33.3? 16.62.2? 17.20.5? sim., 12.19.2? 17.100.7? pass.,
£ (<po c, 4 • 48 • 2 ? 52.4 ? 14.4.6.
gftqandc, 6; (I) convulsion, s., 17.103.5. (IX) violent
agxtatxon, o., 3*44.5.
cnterpq, ft: coil, (1) o., 3.10.5? 36.1? 36.7? 37.5. (2)
pr., gen., 3-37.9.
ottstpqp,q -aTo<, t6; coil, 0., ^.36.5.
orcetpe?v: to sow, (1) + acc., aProv, 19.94.3? sim., 3.8.6?
a I?
pass• , 2• 36* s 5*77*1* (2) abs., s.h., 5*68.1.
axfivSe; v: (X) to make a drink offering, abs., s.h., 1.66.10 
( + dat.); *; 13*3*2 (+ fix), (II) Hid., to make peace, abs., 
s.h., I4.29.5i + xpfic acc., 14.27.7,* 29*3; 75*9* (III)
Mid., to make up, + acc., s.h., o.x., I3.23.I.
oxfipua -q-roc, t6: (I) seed, o., 1.29.2; 36.4; 2.40.6; 3*30.
3; 5*4.4; 69.1; 69.2. (II) offspring, com., 1.27*5* 
cxe66etv: (I) to hasten, s.h., + fixt acc., 14.74.2; + fixt
gen., 14.59.5; + v.p6^ acc., 20.25.4. (II) to be eager, (1)
+ inf., (a) s.h., 1.66.3; 69*4; 2.3.1; 5*3; 17*4; 3*54.7; 4. 
28.1; 33.11; 40.2; 54.3; 11.2.5; 4.1; 16.1; 17*2; 26.4; 48. 
3; 49.2; 54.2; 54.5; 55*5; 65*3; 70.3; 81.4; 84.2; 84.4; 12. 
16.2; 25.3; 34.2; 35*3; 39*2; 54.1; 67.3; 68.3; 69.1; 72.5; 
79.6; 13.43.6; 45.1; 49.3; 50.7; 52.8; 55.7; 59*6; 71*2; 76. 
1; 78*5; 79*2; 80.1; 80.7; 86.1; 86.4; 97.2; 98.3; 99*1; 99. 
3; 109.3; 14.4.7; 7*5; 8.1; 10.2; 14.1; 18.6; 41.5; 42.3; 
44.2; 44.5; 48.5; 52.1; 53*1; 56.1; 59*4; 81.4; 100.1; 113. 
3; 15*5*3; 13*1; 23.5; 26.2; 29*4; 38.1; 46.1; 46.4; 71*2; 
80.5; 82.1; 84.1; 91.7; 16.11.2; 11.3; 12.4; 22.1; 45.2; 46. 
8; 53*2; 66.6; 91.1; 94.1; 17*8.2; 21.6; 33*5; 37*1; 37.2; 
53*4; 60.1; 64.1; 65.2; 71*3; 97*2; 18.17.3; 23*3; 33*1; 44. 
4; 52.5; 53«5; 60.2; 63.6; 66.2; 73*1; *; 73*2; 19.6.6; 11. 
2; 24.2; 26.3; 30.10; 3I.3; 37.I; 44.2; 46.2; 51*1; 52.1; 
53*1; 55*4; 58.1; 62.3; 68.2; 71*4; 72.4; 73*7; 74.3; 84.8; 
85.1; 91*7; 102.2; 20.8.2; 12.3; 14.5; 40.6; 54.2; 73*3; 81. 
2; 82.1; 84.4; 94.5; 100.6; 110.1; ofix oStco xa-raxpo-repf}oa 1
irepmo i f)oao9att 17*33*5* (b) s.c., I.83.
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8? 13.48.3j 14.8.2? 15.23.3? 16.73.2? 17.15.1. (2) + d>c &
Oitcoc, s.h., 13.84.4. (3) + acc. inf., s.h., o.e., 14.45.5.
(4) abs., s.h., 11.84.5? 13.39.4? 112.5.
oftfiAcnov, t6; cavern, cave, (1) o., 3.19.2? 4.78.3? 5*3«3?
I7.83.I. (2) pr., (a) efc* 1.8.7. (b) dv, 3.10.6? 19.1? 5*
39.5? 17.85.5? 19.19.3. (c) xa^d acc., 5*78.3.
om9ap.fi, ft: span, o., 3.47*2.
om9ap,iaroc -a -ov: a span broad, x&Xap,oc, 2.59.8? napa- 
€i<pf6ec, 5.33.3.
omX&c -iSoc, ft: sea-washed rock, o., 3.44.4.
omveftp -flpoc, 6: spark, o., 3.48.3.
oftX&YXvov, t6: innards, 0., I.35.II? 2.58.3 (pi.)* 
ondwoc, 6: sponge, o., 3.14.3? 5.13.1.
OToOfgsiv: to singe off, + acc., s.h., o.t., 3*25.4. 
orcoOdg, ft; ashes, (1) o., 2.28.2? 28.4. (2) pr., p,STd gen.,
2•28.4.
OTovOft, ft: (I) libation, (1) o., 5-62.5? 17-104.1? ofvov,
3.71.6. (2) pr., pxTdgen., 5.73*2. (II) treaty, truce,
(1) s., yiveoOai, 11.86.1? 12.46.1? 15*38.3? 50.4? 54.6? 
sim., 12.28.4. (2) o., icoiero0ai, 11.80.6? 12.7.1? 72.5
( + itpdc acc.)? 75.2? 14.39.6? 15.29.5? 56.4? oovT(0e00at, 
12.26.2? 41.5? 74.5 (+dat.)? 78.5? sim., 3-71*6? 5*75*1? 
11.77*4 (+ ttpdc acc.)? 12.4.6? 42.3? 72.6? *? 79.1? 13.8.8 
(+ rcpdg acc.)? 15.5*1? 5.3? 29.7? 38.3? 45.2? 54.7? 89.2? 
19.7.4? 68.1.
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cntopdb'ovs here & there, 1.8.1; 3.56.3; 5*48.1; 13*113*3;
14.104.4; 15.36.2; 19.18.4.
cntopdc -dbo<, &/t]: scattered , vfjao1 , 3.44.6.
an6ptp.oc -ov: fit for sowing, yfj, 1.36.2.
oft6poc, b: sowing, (1) s., +gen., 2.36.4; 5.4.7. (2) o.,
I. 18.2; 74.2; 5.68.2; + gen., 1.17*1; 4.4.2; 5*68.2. (3)
pr., (a) itepf acc., 5*77*4. (b) otp6<; acc., 1.21.11.
oKovbdge;v: (I) to be busy, eager, (1) + inf., s.h., 1.58* 
4; 13.104.8. (2) + bitwc, s.h., 1.58.4. (2) abs., s.h., +
ocepf acc., 1.95*2; 3*3*^*
oKovaaroc -a -ov: good, virtuous, (1) of h., 1.51.4; 79*2; 
18.67*3* (2) of th., 11.87.5.
cntouaaidTTic -nroc, ft: goodness, o., fjOffiv, 1.93*2. 
oitoobf), ft: (I) zeal, effort, speed, (1) s., 2.17*31 14.18. 
7; 43.2; 84.4; 19*55*8; 20.6.1; 88.1. (2) o., «xeiv, 3*14.
5; 61.5; 12.15.1; 62.1; 13*48.4; 16.8.3 (+ inf.); efa<p£pe- 
o0ai, 1.83.8; 84.5; 12.56.4 (+ inf.); 13*99.2; 14.108.6; 15. 
34.4 (+ inf.); 65*4; 17.28.2 (+ inf.); 39.4; 18.34.4 (+ 
inf.); 43.1 (+inf.); sim., 1.73.8; 74.6; 75.1; 81.4; 5*5.1;
II. 3*5; 38.2; 13.112.5; 14.43.1; 72.4; 73*2; 109.6; 15*7.2;
16.85.2; 17*114.1; 19.15*6. (3) pr., (a) bid acc., 1.74.4;
3-58.3; 5.56.6; 12.69.4; 13.89.1; 14.104.4; 20.40.6. (b)
bid gen., 13.71.4. (c) xaxd acc., dvdyecQai, 4.42.7; 13*^1*
2; 97.3; 105.1; 20.61.6; 6-rcefyeaeai, 4.48.2; 13.51.7; 76.6; 
14.57.2; sim., 2.26.1; 11.21.1; 36.2; 80.5; 12.41.7; 42.2; 
13.39*1; 40.1; 45.5; 50.2; 50.5; 59*1; 61.5; 67*4; 71.I; 77.
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4; 98.2; lk.23.lt 26.lt 73.h 98.3; 101.3; 15.63.2} 83.2} 
16.9.6i 66.7} 85-2} 17.42.3? 42.4; 49.6; 69.2} 19.89.I} 92.
1; 95.3s 95.4; 110.1} 20.9.2} 16.5s 38.1s 50.5s 105.I} 108.
5. (d) iie*cd gen., 2.8.2} 4.2.3s 5.4.6; 11.40.Is 12.25.1s
13.2.1s 46.3s 54.6s 66.3s 99.1s 14.52.7s 55.3s 15.6.1s 29.2s 
83.2s 17.117.1s 118.2} 19.100.5. (e) itp6< acc., 11.2.1.
(XX) regard, pr., (a) 614 acc., 4.30.2. (b) 616 gen., 16.
13.1.
cTOdsaroc -a -ov: a stade long/deep/hlgh, 1.52.4}
nXevpd, 1.64.2} 66.3s 17.115.1s 8*04, 2.34.5s 19.16.Is 6sd- 
OTtip.a, 16.12.2} 41.1s adxfjv, I6.76.I) o-rod, 20.100.4. 
craOtedc -6a>c, 6: atade-runner, o., 4.14.2.
g-tdfltov, t6 (pi. ots -td, 1.32.2} 13.49.2. )s (I) stade, (1) 
com., eTvai oxaStoiv, 1.31.2s 32.8} 33.2s 46.1} 2.7.1s 8.5s 
8.6s 9.1s 13.1s 4.22.6} 5.2.2s 7.2} 21.4) *; *; *; 42.1) 16.
83.2) 17.93.Is 93-2} 19.22.2s *s *s *) 20.36.2s sim., I.51.
65 2.35.2s 37.2s 5.2.2} *} *) 14.21.4) 17.110.7. (2) o«,
Bxesv . . . arafifav, 1.31.6) 34.1) *s 2.3.2} 8.7s 13.7s 48.7s 
55.6s 4.22.1) 24.3) 11.25.4s 13.82.5s 17.52.3s 83.1s *s 85.
3) 18.6.2} 41.2) sim., 1.45.4; 50.4s 52.2) 2.7.3s *s *s 8.2) 
8.4) 34.5s 5.44.2) 19.17.3$ 19.38.3s 20.47.5s 6i6pxeoOos, 
14.36.3s 17.67.2s 75.2) 19.85.1) 20.41.2) sim., 2.8.1s 17.
37.2) 40.4} 18.44.2) 19.95.2) 109.4. (3) acc. spat., I.32.
2s 32.5s 39.9s 53.3s 2.11.1s 13.2s 4.80.5s 5.35.2) 13.49.2; 
14.17.3s 58.2} 114.2; 16.60.2; 17.49.6; 68.4; 75.2; 84.1; 
19.98.1; dnfixesv, 1.63.3s 2.13.7s 25-1) 4.48.1; 5-7.2) 12.2;
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13.1? 13.3J 21.3; 41.4$ 42.3s 42.6s 11.38.4s 12.61.1s 73-3s 
13.72.7s 14.16.2s 17.9! 23.1s 32.1s 48.2s 56.3! 62.3s 79.4s 
99.1s 117.1s 15.32.3! 17.33-ls 86.5i 87.3s 112.2s 19.12.3s 
18.3s 31.2s 42.3s 20.8.7s 18.2s 47.3s 49.1s 51.1s 60.35 61. 
3s 74.5s Siatefveiv, 5.44.4s 11.16.3s 19.37.6s 95.3s 98.1s
20.108.6. (4) pr., (a) 4n6, 1.47.1s 97.2s 2.7.2s 4.56.6s
56.8s 14.104.1s 16.46.6s 17.112.4s 19.25.2s 20.36.Is 61.3. 
(b) etit 3.39.4s 44.1s 5-36.4. (c) 4x, 2.3.3. (d) iv, 19.
39.65 20.74.3. (®) 1.3O.3. (f) acc., stap^xeiv,
1.30.4s 2.13.5s 3.29.2s 38.4s 44.4s 17.50.1s 20.58.2s sim., 
1.31.6s 57-4$ 60.10s 2.8.3s 27.1s 48.8s 3-22.4s 44.7s 5.44. 
5s 13.72.65 14.18.8s 20.1s 15.49.5s 17.67.2s 75.2s 115.1s 
19.17.3s 98.1s 20.91.8. (g) xa-rdacc., 14.18.5. (h) itepf
acc., 3*38.4s I3.II3.I. (II) stade-race, o., vixflv, 1.68.6$ 
5.9.2s 11.1.2$ 48.1s 53-ls 65.1s 70.1s 77.1s 84.1$ 12.5.Is 
23.1s 37.1s 49.1s 65.1$ 77-ls 82.1s 13.34.1s 68.1s 14.35.Is 
15.14.Is 23.1s 36.1s 50.1s 71.1s 78.1s 16.2.Is 15.1s 37.1s 
53.1s 69.1s 77.1s 91.1s 17.82.1s 113-ls 19.17.1s 77.1s 20. 
37.1s 91.1.
qT&Onn, fl: spear-butt, o., 17-35.7-
qraeuSv, t6: weight, (1) 0., 1.78.3s 3.14.3s 5.45.5s 75.2. 
(2) pr., itpdc acc., 3.16.3.
o<caep.6c, d: (I) station, pr., (a) efc, 14.24.7. (b) np6c
acc., 14.24.Is 25.7. (c) itpdc dat., 19-92.3- (II) day’s
march, acc. spat., 19.34.8s *s 80.2. (Ill) weight, (1) s., 
2.52.9. (2) com., 2.9.8. (3) o., 2.9.5s *1 9.6s 9.7s *s
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16.27.4; 56.6. (4) pr., drc6, 11.26.3.
a-taqt&getv; (X) to be at odds, disagree, be in a state of 
factious strife, abs., (a) s.h., 4.79.5; 12.60.6; 18.39.3; 
19.15.5; 86.2; aepf gen., 4.68.3; + rcp6< aco., b.65.6 ( + 
rcepf gen.); 5-51.2; 12.30.2; 35.1; 55-7; 13-34.3; 36.3; 93-2; 
14.9.4; 12.2; 17.1; 27.2; 77-6 (+ rcepf gen.); 15.27.1; 47.5; 
16.7.2; 17.3; 65.1; 18.21.6; 20.62.2; + drcgpgen., 17.98.2.
(b) s.c,, OOvaiuc, 20.62.3.
a-t&qic -eeoc, 'h: (I) positioning, s., rcXeopffiv, 20.85.1.
(II) stature, s., 17.87.5- (HI) position, (1) 0., 8xeiv, 
12.72.10; 13.50.6; 18.17.4; 34.2; 45.2; sim., 11.8.2; 17.45. 
5; 19.82.4; 83.2. (2) pr., (a) rcepf acc., 20.51.4. (b)
rcepf gen., 13.39.5. (IV) faction, sedition, discord, (1) 
s., yfveoOai, 4.67.5; 11.87.5; 12.14.3; 27.3; 13-33.3; 48.1; 
14.38.4; 15.57.3; 58.1; 59.2; 61.1; 16.36.5; 65.5; 4grctrcreiv, 
13.75.5; 14.40.4; 15.43.1; 16.78.3; sim., 12.25-3; 57.1; 18.
2.1. (2) o., 5.11.1; 11.67.7; 76.6; 12.11.1; 25.1; 35.3;
13.23.3; 14.6.1; 14.1; 14.8; 72.2; 86.1; 15-3.2; *; 5-2; 47. 
5; 59.4; 61.1; 82.2; 95.3; I6.49.8; 19-5.1; 36.3; 20.33.7;
34.1; 34.7. (3) pr., (a) dv-rf, 3.64.7. (b) 6id acc., 12.
26.1; 13.92.6; 14.98.1; 15.60.2; 75.1; I6.83.I; 19.15.3.
(c) etc, Sprcfrcreiv, 13.72.2; 86.3; 15.40.1; *; sim., 12.17.
1; 15.3.2. (d) 6v, 12.22.1; 18.4.7. (e) xa-rd acc., 12.19.
1. (f) rcp6, 13.48.2.
ovarflp -fjpoc, 6; stater, o., 13.104.6.
o-ta-tdc -f) -6v; standing, 36wp, 12.58.3.
: £OM|
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• (I) stake, o., 17• 71• 6• (II) cross, o *, 2 • 18•
1. (Ill) crucifixion, o., 20.54.7. 
oTOopogoeat: to be crucified, s.h., 16.61.2. 
o'ca6p<ou,a. -axoct /t6: palisade, o., 15.68.3; 17*8.4; 20.83*4. 
QTCKpuXfi, fl: bunch of grapes, o., 4.5*1. 
g't&Xoc -vo<, 6: ear of com, ©., 1.14.2; 5*21.5; *•
OTgqp -aTQc, t6: fat, o., 5•17•2.
otSvsiv: (I) to repel, + acc., s.c.t^, o.x., 11.32.4. (II) 
to support, + acc., s.t., o.e., 3.34.2. (Ill) to protect, + 
acc., s.x., o.x., 11.29.2.
q'tSm* (I) roof, covering, (1) o., 2.10.5; 3*19.5; 17* 
82.3; 105.5. (2) pr., dxd, 13.56.7$ 19.7*3. (II) storey,
(1) s., 20.91.4; 91.5; 91.7. (2) o., 20.48.2. (3) pr., (a)
etc, 20 48.3; 95*2. (b) tv, 20.96.7. (c) xctA acc., 20.91.
6.
gTeyvdv, *c6: covered building, 0., 18.25*1; 20.113.4.
QT^yoc -ovc, t6: roof, pr., acc., 15*83*3; 19.45.7. 
QT^Xexoc -ov<, t6; log, trunk, (1) s., 2.53.6; 5.43.3. (2)
0., 2.8.3; 17.115*2.
oT&XXeoOai: to send out on, + cog. acc., s.h., o.e., oiXogv, 
4.40.3; 41.2; sim., 3.71.3*
-aTo<, t6: wreath, o., 18.26.5. 
aTevttYu.6<» d: groaning, (1) s., 17*60.4. (2) 0., 3.29*7*
ox£vsrv: to groan, s.h., 13.16.7*
QTevd'ftopoc -ov: with a narrow outlet, (a) cp&payg xaf 
xprj|xv6^, 1.32.6. (b) nt. as subst., o., dCffiv, 13*18.6.
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orcev6c -fi -6v: (A) Adj., narrow, of th., (a) Tdrcoc, 2.19*8 j
13.10.5; 13-4; 39.5; 47.5 (sup.); 14.70.6; 16.12.2; 17-34.8; 
34.9; 68.2; 19.4.5; 666c, 14.48.2; 101.3; 116.9; 19.19.2; 
20.29.7;efopoAaf, 2.2.3; 3-48.5; 14.20.1; adA&v, 3.15-3; 17- 
116.6; dTparcdc, 11.8.4; 17.67.4; Afp.v'q, 1.30.4; 6vTop,f), 1. 
32.8; PeUp.a* 1 • 30• 5; poc• 2.8.2 (sup•); 01 a 6p6y»oc, 3.38.5;
3.39.3; fldpoc, 4.18.5; dvdpaaic, 4.78.2; etfputoc, 13. 
79.6; <p6oic> 14.21.3; aT6pa, 14.50.3; Oiffipvg, 16.46.8; xffiy.a, 
17.42.2; itpdoodoc, 17.52.3; ditoSoxfj, 19.11.4; €x*Aovc> 20.50. 
1; 6fo6oc, 20.65*2. (b) nt. as subst., sup., eaXdTTT)c» 4.
22.6; faep.o<J, 4.85*3; rcapdSov, 11.6.4. (B) nt. as subst.,
(1) narrow strait, (1) o., pi., 11.13*2; 13.39.5* (2) pr.,
(a) ef<, sing., 4.18.3; 11.18.4; 13-47.5. (b) ^vt6c» pi.,
3.17.5; 32.4. (II) narrow pass, (1) s., 2.6.1. (2) o.,
pi., 6i£pxeo0ai, 14.83.4; II3.I; 19.36.1; n:poxaTaAap,pdveceat » 
15-52.7; 19.19.4; 35-3; sim., 19.35.3; 20.61.3. (3) pr.,
(a) efc, sing., 14.21.4. (b) 6v, pi., 11.4.1.
cTSvoxttperoeai: to crowd together, s.c., 20.29.7*
oTevoxcopfa, confined space, (1) s., 4.78.4; II.3O.6.
(2) o., 20.23.5. (3) pr., (a) bid acc., 12.45.2; 14.52.4;
19.24.6; 20.29.10. (b) 6v, 11.15.4; 18.42.3. (c) xaTd
acc., 4.10.5; 11.7-3; 20.51.4.
cTevaHtdc, 6: narrow alley, (1) 0., 12.10.7; 14.51-5; 16.76. 
2; 17.46.3; 96.4; 19.7*1. (2) pr., (a) did gen., 20.44.5.
(b) 6x, 13.56.8. (c) Sv, 13.56.7; 84.2. (d) 6rcf gen., I3.
84.1. (e) xaTd acc., 13.56.6; 16.19.4.
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o'tSpysi vs (I) to love, feel affection for, + acc., s.h.,
(a) o.h., U.9.7? 17.HU.2. (b) o.t., vfjoov, U.82.U; 5-3.1?
3.U. (II) to be content with, + acc., s.h., o.x., 3.18.2. 
orepetv: to rob of, deprive of, (1) + acc., (a) s.h., o.h.,
(i) + gen. h., 11.58.5? pass., vfflv, 11.57.2; I3.i9.65 20.
70.U; sim., U.U0.3? 55*1. (ii) + gen. t., 20.80.3s pass., 
13.28.65 18.20.7s 21.6. (iii) 4- gen. e./x., 20.UU.6s pass., 
dp&oeQc, 1.59.2s U.8U.U; *5 11.89.5? 12.17.U; sira., 1.79.2; 
2.13.U; U.23.2; 11.19.6; 13.58.1; 1U.2.1. (b) s.x., o.h., +
gen. x., II.U7.3. (c) pass., s.t., (i) + gen. h., 3.UO.8.
(ii) + gen. x., 3.2U.U; 15.88.U; I7.50.I. (iii) + gen. p.,
1.60.6. (d) pass., s.x., 4- gen. x., 20.U3.7- (e) pass., s.
p•, 4* gen• x., 20.i.5. (2) abs•, s.h., 4* gen• x•, 3• 33• 5•
OTep6tAV?o< -ov? hard, solid, (a) p,T]66v, 1.30.8; 9601$, 3* 
19.5. (b) nt. as subst., pr., (i) 6x, 1.7.2 (sup.), (ii)
xp6c acc., 3.51.5.
oxepe6< -6 -6vs firm, solid, (a) Xfeo^, 1.63.5? 3.U2.U; 20. 
36.2; Tpox6c» 20.U8.2s 91.3? X&P&t 1.39.9? t6tco<;, 2.12.3? 
Tpo<p*f), 2.U.5 (sup.); pOTdvr], 3.2U.I5 odb£v, 19.30.1 s doqxxA- 
toc, 19.98.1; xGpyoc, 20.95.5 (sup.), (b) nt. as subst.,
(1) o., oibfjpov, 5.33.U (sup.), (ii) pr., 19.99.3.
OTepedTnc ■ft: hardness, solidity, (1) 0., 3*35.2.
(2) pr., bid acc., 5*3^.U.
aTepeogoeai: (I) to be hardened, s.t., g.t., 1.7.U; 7.6.
(II) to be strengthened, s.x.., 15*57.2; 18.23.2.
CTSpeaOgt: to lose, 4- gen., s.h., (a) o.h., I.8U.7. (b) 0.
p., 18.56.7.
crcSpnci c -60)c* deprivation, (1) s., Tacpfje, 1.93.1. (2)
o., to0 I.65.3.
creepfoxsiv: to deprive of, + acc., s.h., o.h., (i) + gen. 
t., 1.60.1; pass., 5.26.2. (ii) + gen. x., 1.77.7; 4.52.5;
17.88.1.
<rts<pavfTn<, 6; for the prize of a crown, dy&v, 4.14.1; 15. 
53-**.
oTStpavoc, 6: crown, wreath, (1) o., aTecpavotfoeai, 16.13.1; 
92.1; 18.27.5; 20.94.5; sim., 11.26.3; 12.9.6; 13.15.2; 68. 
3; 102.5; 14.105.4; 16.79.3; 79.4; 87.2; 92.2; 17.24.3; 48. 
6; 49.2; 115.3; 18.18.8; 27.2; 60.6; 20.54.1; xaTaoTepf^etv 
Tdv . . . 0. 'Api&OvTx, 4.61.5. (2) pr., £x, 19.48.8.
QTeq>avo0v: (I) to crown, wreathe, (1) + acc., s.h., o.h.,
oTstpdvcp, 16.92.1; 20.94.5; pass., 15*78.3; 16.10.5; 20.7.2; 
16.4; |xvpfxT), 12.12.2; 18.27.5; 19*3^.3; + dat. causae, 17.
100.2. (2) abs., s.h., 17.113-1. (II) to honour, reward, +
acc., s.h., o.h., 20.46.2 (+dx6); dpicxeto 1 , 4.32.5; sim., 
14.53.4; 20.84.3; dpiaxeTa, 11.76.2; pass., jxvare» 14.53.^. 
oT&cpeoecn: to be garlanded, s.n., 16.91.3.
cTfleoc -ouc, t6: chest, breast, (1) o., 1.83.5; 3-70.5; 4. 
50.2; 14.30.7. (2) pr., (a) e(c, 14.116.6; 17.20.4. (b)
Sue* 1.10.2.
oTfiAn, (I) block of stone, pr., SitC gen., 2.15.1* (II) 
gravestone, (1) s., 1.27.3. (2) o., 4.12.8. (3) pr.* (a)
Sv, 1.27.6. (b) Ttepf acc., 15.52.5. (Ill) monument, (1)
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s., 5*46.7* (2) o., 1.55*85 3.44.3; 13.69.2; + gen., 1.20.
If 55*7; 3*74.2; 4.18.4. (3) pr*, Sx, 16.24.4. (IV) pillar
(of Heracles), (1) o., tiOSvcu, 1.24.1? 3*55*3; 74.4; 74.5;
4.18.2. (2) pr., (a) dx6, 5.I6.I. (b) Sxt6<, 5*20.1; 20.3.
(c) Svt6c, 5.I9.I. (d) xaTd acc., 5*20.2. (e) p,S%pi, 17*
113.2; 18.4.4. (f) *ept gen., 4.18.4.
qTnptvu6c, 6: standing still, 0•, doTSpoov, 1.81.4.
otfiptyg -tyyog, ft: support, o., 18.70.5 *
aTnpfgeoQai: to be supported, s.n., g.t., 2.50.4; 18.42.4.
oTtgdc -d6o<, “ft: (I) straw-bedding, (1) o., 2.49.3. (2)
pr.,efc» 16.79*3* (II) bed, o., 17*85*5; 95*2. (Ill)
straw, (1) s •, 16.58• 6 • (2) o•, 16.58.6.
ottfleCtt, tracking, pr., did gen., 4.13.1.
OTtfledstv: to track, s.n., 5*3*2.
ot (Yu,a -oto c, t6 ; tattoo, o., 14.30.7*
oTfkgeiv: to gleam, s.t., 3*39*9*
otCxoc, 6: line, o., 2.57*4; 5*5*1; 15*6.3; 6.5*
oTXeyyfc -f6oc, fa scraper, 0., 13.82.8.
QTod, (I) covered colonnade, (1) s., 13.82.4. (2) 0.,
11.89*8; 12.70.5; *; 14.7*2; 20.100.4. (3) pr., Sv, 14.41.
6. (II) siege-shed, ©., 20.91.8; 95*1*
oroXf), ft: robe, (1) s., 20.93.4. (2) 0., 2.6.6; *; 20.5;
23.1; 27.3; 3*3*3; 5*46.2; 14.29*4; 17.47.5; 69.8; 77*5; 19*
14.5*
ot6Xo<, 6: fleet, sea-borne expedition, (1) s., ovjA-rcapa- 
*XeTv, 4.18.2; 11.5*1; 77*1; 14.100.2; 15*41.4; 18.12.2; 20.
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76.6; xa'tanX.et'v, I3.69.ls 14.21.1; 16.66.3s 66.5; sim., 5- 
53.3s 11.14.5; 27.1s 60.6s 61.2s 13.10.1; 45.7s 46.3s 98.5s 
14.19.5s 31.3s 102.2; 15.3.4; 47.7s 17.102.3s 19.106.3. (2)
o., Aitoa-tfiXXe; v, 1.55.2 (vefflv)s 11.78.4; 13.8.7; 37.5s 38.5; 
15.46.2; xa-raaxeuA^eiv, 12.84.2; I3.76.ls 15.47.3s 18.63.6; 
&9T)yero8at, 11.12.2; I3.49.ls 14.19.5; 83.4; 4epot£e;v, 11. 
34.2; 12.28.2; I3.38.3s 20.110.2; f^ap-tOeiv, 13.70.2; 71.1; 
20.5.3s 82.4; sim., 4.17.1; 29.4; 5.60.4; 69.4; 11.4.2; 12.
6; 17.3s 57.2; 60.2; 60.5s 60.6; 71.6; 12.3.1 (xpifipwv); 3«
2; 28.2; 32.1; 33.4; 54.6; 55.4; 13.2.3s 13.5; 38.6; 39.2; 
39.3s 45.3s 49.1; 49.2; 49.3s 54.3s 63.1; 98.4; 104.3; 14. 
21.5s 35-5; 39.1; 39.4; 56.1; 68.5s 68.6; 76.2s 79.5s 79.6; 
83.6; 85.2; 102.3; 15.9.3s 34.3s 34.5; 35.1s 35.2; 73.3s 79. 
1; 16.21.3; 22.1; I7.23.ls 104.3; I07.I; 18.4.4; 37.2s 37-3; 
*s 41.7s 69.1; 19.62.9; 64.5; 69.3s 71.6; 75.3s 75.5; 79.2; 
103-5; 106.3; 20.6.1; 49.5s 49.6; 50.4; 73-2; 82.3; 83.1; 83. 
2; o. xXerv,5.60.3J 13.100.5s 14.84.4; 15.3-3; 20.37.1s 
sim., 11.12.2; 12.3; 12.5; *s 34.4; 61.1; 78.2; 13.38.4; 17. 
43.2; 43.3; 18.75.1s 19.64.7; 73-6; 20.5.2; 76.1; 111.3.
(3) pr., (a) 6x, 17.48.2. (b) gen., 14.81.4. (e) xat&
ace., 13.47.2. (d) pexA gen., 4.61.3; 11.13.5s 16.3s 60.4;
12.46.2s 13.39.1; 40.6; 45.6; 49.3s 54.2; 14.35-^; 61.2; 79. 
5s 79.6; 99.4; 15.34.4; 16. 18.3; 48.3s 17.29.3s 18.62.1; 
72.2; 72.3s 19.62.4; 68.3s 77.4; 77.5. (e) wept acc., 11.12.
4; 18.72.5; 19-107.2. (f) aXTjofov, 12.48.2; 20.74.4. (g)
np6c acc., 14.98.3.
a 29
oT6u.a -cctoc, t6: (I) mouth, (1) n©., 2.58.2? 58.3; 3*35«7;
36.5s 36.6? 36.7? 59.4; 5.28.3; fq-rop(a<, 1.2.3. (2) pr.,
(a) did gen;, 1.87.5- (b) £x, 3.70.4. (c) tv, 2.4.4; 3.8.
4? 17.1O3.7. (d) xcrrd acc., face to face, xapaTdTTeoeai,
ll. 77.2; 14.27.3; 15.34.1;diaxvvduvetfeiv,17.18.2; 78.2; 19. 
30.2; sim., 11.10.4; 16.4.5; 18.71.5; 19.29.1; 30.6; 84.3;
109.4. (II) mouth (of a river, etc.), (1) s., I.33.8; 14.
50.3. (2) 0., 1.33.7; 41.3; 52.2; 3.44.1; 4.56.3; 56.8; 5.
25.4; 47.3; 12.61.3; 13.14.1; 17.1; 15.42.2; *; 42.4; 16.46. 
7; 20.5.2; 76^4. (3) pr., (a) dx6, 1.33-8. (b) did gen.,
15.42.4. (c) tn&vu, I.67.I. (d) acc., 14.50.3; 20.75.
5; 111.3; 112.2. (e) tnt gen., 15.42.4; 16.46.6. (f) xcrrd
acc. , 3-38.4; 4.49.1; 15-42.2; 20.49.5. (g) 3-38.5.
(h) xep( acc., 20.52.5; 112.3. (i) xpdc acc., 3.3.3; 15.42.
4. (Ill) outlet, opening, o., 3-37.2; 19.94.8. (IV) ship’s 
beak, o., 13.40.1; 99.4.
credutov, t6; mouth, opening, (1) s., 5.7.3« (2) 0., 3-37-
2; 37.5; 4.11.4; 5.7.4; 36.4; 19.94.7. (3) pr., (a) e(c» 3.
37-4. (b) 6xt6<;, 3.13.1. (c) p,$xpi, 5.37*3.
QTducoua -aTo<, t6: spearhead, o., duvd|xeco<, 19.30.6.
O'topYfj, love, pr., (a) ef$, 17.114.1. (b) tv, 17.114.1.
o'EQX&gsqecn: (I) to aim at, + gen., s.h., (a) o.x., cup,-
p-eTpfa^, 1.3.10; 9.4; 29.6; 41.10; 4.5.4; 68.6; sim., 1.70. 
12; 2.29.6; 3-49.4; 17.115.1. (b) o.a., 15-44.2. (II) to
guess at, (1) +gen., s.h., o.x., 1.50.6; 4.12.1; I3.3I.2. 
(2) abs., s.h., + xepf gen., 19.50.3.
a 30
ordyoc, 6: target, o., 4.16.3.
qypayyaXf g e o6a t; to 'be strangled, s.h., 1.68.5.
oTpateta, ft: expedition, campaign, (i) s., 2.21.6$ 24.
6$ 3.53.1$ 55.11$ 4.17.2$ 5-78.4$ 12.1.2$ 14.20.4$ 31.5$ 15- 
43.1$ 43.4$ 44.4$ 17.31.2$ 93-4$ 104.1$ 19-9O.3- (2) o.,
xoieFoeai, 2.39.4$ 3.64.6$ 4.16.1$ 37.3$ 67.1$ 14.80.6$ 15. 
36.1$ 41.5$ 16.58.1$ 17.45.7$ 18.43.2$ 20.19.5$ 31-3; dito- 
Xoeiv, 17.74.3$ 109.1$ 18.4.1$ 12.1$ 19.4.2$ 36.3$ sim., 1. 
20.1$ 53.8$ 55.7$ 55.10$ 68.2$ 2.5.3$ 5.5$ 37-3$ 3.3-1$ 52. 
4$ 53.2$ 55.5$ 55.7$ 71.3$ 74.2$ 4.3.2$ 18.4$ 29.4$ 41.1$ 
13.3.2$ 14.17.7$ 21.6$ 29.4$ 100.1$ 15.52.4$ 16.62.2$ 17.74. 
3$ 94.1$ 95-1$ 19.69.1$ 20.70.1$ 104.4. (3) pr., (a) 4x6,
1.55.12$ 3.65.8$ 4.5.2$ 33.7$ 11.1.1$ 12.2.3$ *$ 13.1.3$ 61. 
1. (b) Std acc., 4.32.2$ 40.2$ 5.80.1$ 14.19.9$ 17-39.3$
18.60.3s 19.16.1. (c) et<, 1.73-7$ 2.5.7$ 11.84.4$ 15.44.4$
61.4$ 16.28.1$ 73.3$ 18.7.4$ 28.5$ 19-72.2$ 20.4.8$ 40.6$
43.2. (d) 4x, 1.57.6$ 13.63.2. (e) 6v, 2.6.2$ 4.5.4$ 15.4$
40.2$ 5.39.6$ 49.6$ 15.81.2$ 17.81.1$ 18.46.2$ 19.72.5$ 20.
62.4. (f) M acc., 1.18.2$ 2.5.6$ 4.17.1$ 5.22.1$ 11.1.1$
4.2$ 92.5$ 12.2.3$ 15.80.3$ 16.78.6$ 18.12.2$ dxt, 20.2. 
3. (g) xa-td acc., 1.82.3$ 2.24.1$ 32.4$ 45.4$ 3.73.1$ 4.4.
2$ 4.3$ 19.1$ 53-6$ 5.17.4$ 24.2$ 78.4$ 15.1.6$ 16.44.3$ 48. 
1$ 17.110.4$ 19.6.3. (h) peydacc., 2.46.5. (i) xept acc.,
1.94.4. (j) xeptgen., 3.73-3$ 5.65.6$ 66.2$ 75.6$ 13-32.2$
17.94.5. (k) xp6, 19.5.2. (1) itp6<;acc., dxaxodetv, 11.48.
5$ 15.29.1$ 16.30.1$ 81.4$ 18.53.6$ sim., 1.17.3$ 18.5$ 53-
10; 3.53.3s is-.17.3s 40.3s 65.4-s 11.2.3s 43-2; 84.4; 12.50.4j 
13.2.1; 14.19.3s 16.30.2j 89.3s 92.3s 17.49.1s 74.3s 94.1; 
18.4.4; 10.2; 19.4; 25.5s 33-ls 61.5s 20.41.1. (m)
gen • , 13 • 27 • 3 *
o-Tpa-reOesv; to make an expedition, wage war, (1) Act.,
(a) s.h., 2.46.4; 3-3-ls 4.37.1s 37.3s 49.7s 65.6; 11.4.4; 
39.4; 83.1; 84.4; 12.30.3s 61.2s 79.4; 13.75.2s 14.95.7s 15. 
52.5s 16.56.2s 17.16.1; 18.20.3; 56.7s 19.22.2s 20.69.3s 76. 
5s + etc, 1.28.6; 37.5s 45.2s 67.3s 2.1.9s 4.1; 6.1; 16.2; 
44.2; 46.2; 3.71.3s 4.3.1; 68.3; 72.6; 75-^s 5-54.1; 59.6; 
79.4; 11.79.3s 12.4.5; 47.4; 64.2; 81.1; 82.2; 14.78.7s 82. 
7s 90.3; 92.1; 15.24.1; 57-2; 59.3s 75.2; 82.5; 16.2.6; 4.2; 
4.3s 25.2; 30.3s 35.3s 37.5; 39.8; 17.81.2; 91.2; 108.4; 18.
a 31
38.1; 43.2; 75.1s 19.51 ■5s 52.5s 78.3; 20 •5.1s 17.6; 37.3s
58.1s + £x, 16.72..4; + 15v, 4.50.1; + 4itf ;acc., 1.27.5 s 55.1s
60.2; 68.1; 68.6; 88.7s 2.1.7s 5-3; 22.2; 33.4; 43-4; 45.2;
46.2; 3.1.2 S 2.4; 52.4; 54.1s 71.2; 72.1; 73.4; 74.2; •18 •
Is 23 • 3s 32 .1; *s 32.2; 33-ls 33.4; 33-5; 37.4; 37.5 (+ e f c)»
57.5s 58.1; 58.8; 63.5s 65«7s 66.1; 66.3s 67.1; 68.1; 68.6;
70.4; 72.7s 79.1s 5.15-5; *s 17.4; 34.7; 53-2; 79-3; 11.1.2; 
1.4; 33.4; 38.5; 53-^s 58.2; *; 64.4; 65.3s 70.3s 76.3s *; 
78.1s 80.1; 83.2; 12.7.1s 9.5s 29.2; 29.3s 60.2; 60.3s 61.1; 
65.8; 68.1; 68.3; 68.6; 76.4; 77-4; 77.5s 78.2; 78.3s 79.2; 
81.5s 82.5s 83.5s *; 13.64.5; 93-5; 97.6; 106.8; 14.7.6; 12. 
8; 15.4s 17.3s 19.2; 34.2; 38.2; 40.2; 67.1; 83.3s 90.4; 91. 
3s 15.2.1; 5.1s 14.3s 33.2; 33-5; 34.1; 36.2; 37.1s 41.1; 50.
5s 57.1? 6?.2? 68.1? 69.1s 73.1s 76.1s 77-3? 77.4? 78.2? 79. 
3? 79.6? 16.8.2? 16.1? 21.2? 24.4? 28.3? 30.1? 35.3s 38.2s 
40.3? 52.9s 53.2? 58.4? 68.1? 68.9s 71.1s 71.2? 72.2? 74.2? 
82.2? 17.8.1? 31.3s 48.7s 78.1s 82.1? 87.1? 91.4.? 96.2? 98. 
1? 111.4? 18.16.1? 24.1? 25.6? 29.1s 44.1? 19.6.2? 65.3s 67. 
7? 80.3? 94.1s 105.5> 20.35.Is 54.2? 60.4? 73.2? 103.5s 104. 
4? + Snf dat., 3.72.4? + xa-td gen., 17.14.3. (b) s.c., +
efc, 15.26.2? + Snf gen., 19.36.3. (2) Mid., (a) s.h., 3.
53.1s 12.76.Is 13.52.5s 72.3s 88.3s 110.5s 14.37.Is 41.5? 
55.6? 15.72.Is 16.31.1? 95.4s 18.9.3s 10.2s 19.25.3s 20.27. 
3? + Snf acc., 1.47.6? 3.63.2? 4.67.7s 5.21.2? 11.78.5s 14. 
103.1s 16.52.5s 20.99.3s + Snf dat?, 14.24.7s 18.10.3? + Sv, 
1.84.3? 13.83.3s + napd dat., 2.18.8? 13.51.1. (b) s.c., +
Snf acc., 11.67.7.
o-tpd-teuixa -a-toc, t6: army, (1) s,, 13-46.5? 55-6? 113.4? 
14.68.7? 83.2s 15.2.1? 33.5s 16.4.5s 17.34.9s 20.33.7s 76.4. 
(2) o., 2.21.4? II.30.3? 60.5? 12.69.2? 79.5s 13-14.4? 67.1? 
108.3s 15.85.3s 16.7.3s 20.73.2. (3) pr., (a) efc. 14.70.4.
(b) Sx, 13.14.4. (c) Snf acc., 14.72.4. (d) p.e-tdgen., 1.
30.6? 11.5.1? I3.67.I? 87.2. (e) dnfigen., 13.46.5.
q-tpa-tnvefv: to be general, (1) + gen., s.h., (a) o.h., 2. 
24.1? 3-71.4? 12.72.1? 79.1s 13.49.6? 19.15.2? 20.40.5. (b)
o.c., 2.22.1? 11.60.5? 12.3.2? 65.3s 16.47.4? 19.3-3. (c)
o.t., 18.21.8. (2) abs., s.h., 4.58.1? 11.44.1? 59.1? 12.
22.2? d2.8? 63.4? 80.5? 13.63.1? 94.3s 94.5s 14.5-5? 41.1? 
91.7s 16.46.8? 47.3s 48.1? 52.7? 56.5s 85-7? 88.2? *s 90.1?
a 32
O 33
+ 5itf gen., 11.58.2j + gut dat., 14.66.3? + nept gen., 19. 
24.4 (+ itp6< acc.).
qTpaTfrmug -a-roc, t6: piece of generalship, stratagem, (1) 
s., 11.17.4. (2) o., 11.19.55 19.65 22.6? 23.15 40.4? 77.2?
16.68.11? 20.17.5. (3) pr., (a) Old gen., 16.49.7. (b) gv,
15-33.4. (c) gvexa, H.35.3. (d) dat., 15-33.4.
OTpamyta, fi: (X) office of general, command, (1) o., Tvy- 
Xdveiv, 17.30.4? 19.17.55 17-6? 20.10.2? sim., 4.57.6? 11. 
47.35 13.42.1? 92.2? 14.66.5s 15.29.2? 47.3? *? 62.4? 92.3s 
16.17.3s 21.4? 59.2? 65.2? 17.57.2? 18.50.5s 19.9.2? 9.3s 
13.Is 23.1? 23.4? 31.4? 71.1s 71.5s 85.2? +gen., gxeiv, 4. 
16.3s I2.65.8? 69.35 22.8? 13.36.55 15.94.2? sim., 16.61.2? 
17.81.2? 18.15.5? 19.14.4? 64.3. (2) pr., (a) d«6, 11.27.3?
12.45.4. (b) acc., 12.84.3? 15.41.1? 16.66.1. (II)
campaign, s., 13.88.7. (HI) troops under one’s command, 0., 
17.57.2? *? 57.3. (IV) generalship, (1) s., 11.46.4. (2)
o«, 12.39.3s 15.83.l5 84.2? 88.3s 91.7s 17.23.2? 19.70.3? 
o-tparriYfcj Oiatpgpeiv, 2.43.2? 43.4? 45.4? 11.21.3? 67.2? 13. 
70.1? 100.7s 16.81.3s 17.61.1? sim., 12.46.1? 84.1. (3)
pr., (a) Sidacc., 11.12.4? 41.1? 12.54.3s 15«33.^s 36.6?
18.29.2. (b) Old gen., 11.22.5? 62.1? 15.53.4? 55-1? 16.33.
1? 18.18.1? 72.5s 73.3. (o) dat., 4.53.7? 11.4.2? 85.2?
12.1.5s 15.91.7s 17.30.2? 18.73.1. (d) tv, 11.62.2. (e)
xordacc., 13.68.5? 16.6.3s 63.Is 73-2? 85.6.
QTpa-mvixdc -fj -6v: (A) Adj., (I) of a general, of th.,
oOveoio 15.29.2? 31.3s 39.2? 52.7? 56.3s 60.1? 69.4? 80.1?
88.1? 88.3? 92.2? 16.18.1? 65.2? 95-3? 17.7.2? 18.2? 18.13.
6? drxfvoia, 15.44.1? 16.1.6? 48.2? 4nfvo?a, 3.65.3? o6v-
15.85.4? Ape<rf|, 16.60.4? xaxd Ao an, 17.7-1.8? o<fi?iaTa, 
18.32.2? axTjvf), 20.65.1. (II) general-like, ofh., 3.74.4? 
12.50.4? 17.83.4. (B) adv., like a general, 15.23-3? 17.23.
1.
OTpttTrirtc -ffioc. f): of a general, va(3c, 12.48.1? 14.64.2?
20.75.5.
oTpaTnvdc, 6: (I) general, commander, (1) s., 11.77.1? 77.
4? 91.2? 12.4.5? 43.1? 66.2? 69.2? 74.1? 78.4? 79.2? 13.2.6? 
3.1? 4.3? 4.4? 6.1? 6.3? 6.5? 6.6? 9.4? 12.5? *? 18.4? 18.6? 
36.3? 38.7? 44.4? 49.2? 49.3? 49.5? 51.8? 64.2? 68.1? 68.3? 
72.2? 72.6? 77.1? 87.2? 87.4? 88.7? 88.8? 97.1? 97.6? 97.7? 
100.1? 100.6? 101.2? 105.1? 105.4? 14.25.2? 26.6? 40.4? 76.
3? 101.1? 15.3.2? 41.4? 41.5? 42.4? 90.1? 92.3? 16.19.2; 21. 
3? 35.6? 41.2? 48.2? 56.5? 56.6? 56.7? 63.3? 84.3? 84.4? 85. 
7? 17.18.2? 27.5? 48.5? 83.4? 89.1? 106.2? 18.59-1? 62.7? 
19.6.1? 15.3? 21.1? 22.2? 27.1? 31.1? 34.2? 34.3? 61.4? 88.5? 
20.10.5? 80.3? 61.8? app., 4.32.3? 11.28.1? 32.5? 33.4? 37-
5? 44.4? 54.2? 78.4? 38.1? 88.3; 12.3.4? 4.1? 6.1? 37.1? 46.
1? 48.1? 60.3? 72.4? 78.1? 13.7.3? 8.1? 8.6? 13.6? 15.1; 48.
6? 54.1? 61.3; 72.1; 76.1? 77.1; 80.7? 85.5? 86.3; 97.6?
102.1; 106.6? 14.49.1; 62.3; 90.2? 90.5? 93.4? 99.4? 15.8.3? 
69.1? 81.6; 91.2? 16.3.5? 16.1? 18.3? 19.1; 31.5? 34.1? 34.
3; 37.1? 46.8? 48.3; 56.3? 17.83.5; 18.15.7? 19.33.1? 41.1? 
60.2? 63.1; 73.6? 78.2; 87.3? 92.1; 104.2? 106.5; 20.10.4?
a 34
12.5s 19.2! 29.2s 52.5i 56.li 77.2$ 103.1. (2) com., 2.22.
3i 4.23.5s 11.81.5i 12.to.6j 13.32.2i 14.15.1s 69.li 112.3i 
15.62.2i 71.3i 92.3i l6.37.3i 42.2s 17.4.9s 18.38.lt 56.3s 
62.2| 19.14.1$ 22.li 105.li 20.102.2. (3) o.. afpeToeat, 2.
33.31 4.41.31 66.2i ll.20.lt 60.lt 81.4$ 12.3.It 7-ls 33.3s
45.51 81.2$ 13-2.lt 7.2$ 69.3i 74.li 80.lt 86.4t 91.5i 92.li 
14.8.Is 27.li 37.It 94.2i 103.5i 108.4s 15.29.7i 47.4s 52.li 
91.li 95.3i 16.7-3! 10.3t *i 24.lt 32.4t 33.2s 34.1s 44.2i *t 
56.3s 89.3i 17.H1.3i 18.7.2j 7.3s 21.5s 50.1s 19-3.Is 5-ls 
20.31.4s 69.3s xaSioTivetv, ll.74.lt 85.1s 88.4s 91.2s 12.
47.31 65.1s 13.4.1s 38.3i 43.5t 69.3s 94.5s 14.40.3s 15.15.
2s 16.2s 20.3$ 21.1$ 26.2s 43.6$ 63.2$ 71.6s 16.23.6s 85.2s
17.62.51 18.13.6s 19.5.5i 16.3s 66.2$ 75.3s 79.5s 100.5s 
&ito6eixv6eiv, 2.21.7s 26.6$ 13.95.lt 15.2.2$ 92.5s 16.16.3$ 
52.2s 60.5$ 62.4s 81.3s 17.29.1$ 64.5s 18.22.1s 39.7s 40.1s 
48.4$ 58.1s 19.35.4s 60.1s 64.4$ 20.10.1$ 28.2$ 31.2$ 90.1s 
Sspso-rAveiv, 12.42.7s 45.3s 15.82.3s 16.21.1$ 39.2s 42.7s 59- 
Is 67.2$ 17.81.3$ 18.38.5s xaTOXefnesv, 14.40.5s 16.38.6$
17.118.Is 18.38.6$ 19.46.1$ 59.2s 77-6$ 80.1$ 20.55-5$ 57.4s 
AitooTSXXeiv. 12.30.5s 13.9.2s 11.6s 34.2s 16.40.4$ 65.7s l7« 
48.3s 19.35.3s 62.4s 79.2$ 20.82.2$ itpoxespf^eoOat, 12.27.1s 
27.4s 44.1$ 47.1s 55.3s 60.1$ 73.2$ 15.22.2$ 67.3s 16.93.9s 
“19.106.2$ «xx6tixesv, 12.37.Is 54.4$ 72.3s 14.38.2$ 92.2$ 99. 
Is 99.5s 15.68.Is 16.40.6$ 18.52.4$ 19.36.2$ 76.3$ ?xe»v. 4. 
66.1$ 11.3.5s 14.69.2$ 15.29.2s 39.1s 47.7s 84.2s 16.16.4$ 
47.lt 47.2$ 48.2$ 17.83.4$ 19.44.2$ stfeixxesv, 13.8.6s 14.12.
a 35
4$ 15.75.3j 16.65.2; 19.36.5i 60.lj 74.3; 19>36.6j 107.4s 
igaitoa'ufiXXeiv, 12.55.6s 13.64.6$ I5.l8.3s 80.1$ 18.43.2s 19. 
102.2$ 20.19.4$ sim., 1.17.3; 2.21.3; 21.6s 22.2$ 24.1$ 24. 
2$ 26.2$ 28.1$ 28.4$ 4.18.1$ 5.11.2$ 11.3; 11.22.3; 23.2$ 
61.3; 12.46.2; 47.3; 55.9; 66.1$ 69.1; 78.5; 84.3$ 13.2.1$ 
4.4$ 6.2; 12.2; 13.5; 18.1; 19-3; 19.4$ 33.1$ 36.3; 38.7; 
62.6$ 80.2$ 87.2; 87.5; 91.2$ 91.3; 91.4$ 92.1$ 94.5; 97-1; 
97.7; 98.3$ 101.1$ 101.7; 104.1$ 14.12.2$ 25.1; 26.7; *$ 27. 
2$ 40.3$ 87.1; 99.1; 104.3$ 104.4$ 15.23.2$ 29.2$ 29.3; 29. 
4$ 35.1; 43.1; 44.3$ 46.3; 47.1; 56.3; 62.1$ 62.2$ 83.1; 95. 
2$ 16.2.6$ 16.3; 18.1; 20.6$ 38.6; 65.1; 73.3; 17.2.4$ 17.7$ 
30.1$ 30.2$ 30.7; 61.3; 83.5; 106.2; 18.12.1$ 12.2$ 21.5; 
21.7$ 38.6$ 19.5.2$ 9.4$ 10.3$ 22.2$ 24.5$ 43.9; 46.5; 54.4$ 
61.3$ 67.5$ 70.2$ 77.2$ 81.3$ 82.1$ 83-5; 93.2$ 100.7; 20. 
27.1; 30.1; 33-8$ 47.3; 61.5; 79.2; 104.1$ 107.1; 108.1$ 
112.4$ app., 13.13.2$ *$ 19.2; 44.5; 106.7; 14.99.5; 112.1; 
15.79.1; 16.11.3; 31.7; 38.7; 44.2$ 45.1; 48.5; 52.1; 88.1$ 
18.38.2$ 19.14.1$ 27.3; 68.5; 88.2$ 20.19.5; 97.7; 107.2$ 
107.4$ 107.5. (4) pr., (a) ttp.a, 13.92.2. (b) s$& gen., 15.
92.3; 17.95.4. (c) 616 aco., 17.83.6. (d) ef<, 13.101.4;
19.48.4. (e) acc., 13.99.3; 20.56.1. (f) xatAacc.,
16.12.5. (g) xatdgen., 13.94.4. (h) geTdacc., 20.12.7;
31.2. (1) gen., 13.102.3; 17.27.6$ 18.17.8$ app•, 13•
8.7; 17.22.1. (3) xapd gen•, 19.24•2$ app•, 19•100.3; 20•
21.1. (k) itept acc., 5.40.1$ 17.29.3; 19.68.7. (1) np6^
acc., 13.88.7; 15.90.3; 17.64.2$ 106.3$ 18.25.2$ 58.1$ 73.4$
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app., 13.40.6? 19.50.7i 93.6i 20.46.5. (m) 0n6 gen., 13.98.
2? 14.75.7? 16.56.4s 18.56.3s 56.4s 19.103.5? 20.66.2s app., 
19.60.2s 62.5. (II) praetor, s., 4.83.6.
orpattd, (I) army, (1) s., 2.5«5? 17.1? 13.10.1s 14.91.
2? 16.47.2? 20.31.1? 41.1. (2) o., 1.47.6s 2.1.9? 5.4? 6.3s
13.3? 18.6s 25.2? 3-3.1? 11.2.4? 3-7? 5.1? 30.2? 36.1? 61.4; 
77.1? 13.109.3? 14.20.5? 22.5? 40.6? 56.1? 59.3? *? 62.4? 
83.3? 87.4? 113.4? 15.31.3? 68.1? 93.5? 16.31.3? 78.3? 17- 
30.1? 32.4? 55.6? 65.4? 77.1? 82.6? 86.3? 102.1? 18.29.3s 
52.5? 19.26.8? 97-6? 20.13.4? 18.1? 30.I? 31.3? 34.1? 38.4? 
42.3? 60.1? 60.5? 62.4. (3) pr., (a) e(c» 11.48.4? 84.4?
13.97.1. (h) iv, 17.74.4. (c) xa-r&acc., 11.44.6. (d)
peri gen., 2.3.2? 3-55.10? 71.4? 11.36.7? 13-49.4? 14.17.12? 
22.2? 48.4? 117.2? 16.48.7? 19.18.1? 20.38.1. (e) xpfi, 17.
33.1. (f) x«p(c» 11.28.4. (XI) expedition, (1) o., 15.16.
2? 43.2. (2) pr., iv, 15-52.2.
oTpaxt^rnc. 6; soldier, (1) s., 2.17.2? 4.48.2? 65.9? 83.7? 
5.46.1? 11.81.5? 91.4? 12.4.3? 40.4? 49.2? 65.5? 13.4.5? 12. 
4? 12.5? 17.2? 18.4? 42.1? 47.6? 59.1? 59.6? 73-6? 75-7? 87. 
2? *? 88.2? 89.3? 100.2? 111.5? 14.7.7? 17.7? 24.6? 26.6? 2?. 
1? 30.7? 53.3? 57.1? 99.4? 112.4? 15.9.1? 26.3? 52.3? 65.6? 
73.2? 80.3? 84.2? 16.10.5? 12.2? 19.2? *? 19.3? 35.2? 42.8? 
42.9? 46.8? 49.4? 50.4? 50.8? 62.1? 76.4? 79.4? 17.17.5? 24. 
5? 25.1? 25.5? 31.2? 81.1? 82.8? 87.5? 88.6? 94.5? 103.2? 
104.7? 115.5? 18.17.2? 21.3? 28.2? 34.7? 19.6.6? 16.3? 31-3? 
32.3? 35.7? 37.5? 38.4? 39.4? 43.9? 47.2? 49.3? 50.1? 61.3?
66.3s 86.2; 92.4$ 20.8.6s 11.2s 2?.2s 29.11s 32.1s 33.6s 42. 
3s 45.3$ 52.6s 67.25 68.4s 69.3s 69.4s 82.4s 83.25 87.1$ 87. 
2$ 97.7s 102.2s 107.3s 113.3. (2) com., 2.41.5s 5.45.3.
(3) o., 8xesv, 11.75.Is 12.47.4$ 61.1$ 69.3s 13.66.Is 14.22. 
2s 55.3s 99.2$ 15.2.4$ 21.1$ 29.6s 32.1s 47.1s 63.2$ 64.3$ 
80.4$ 92.2s 16.9.2$ 22.1$ 25.1$ 30.3s 67.2s 74.6$ 17.7.10s 
86.2$ 18.38.Is 50.3s 68.1$ 68.3$ 19.17.6s 50.7s 67.2s 73.6$ 
20.45.2$ AitopdXXeiv, 2.1.10s 12.46.5s 58.2$ 62.6$ 77-4$ 13. 
7.3s 14.86.4$ 15.33.6$ 77.3s 16.24.4$ 25.2$ 37-5$ 38.2$ 53- 
2$ 72.4$ 17.29.2$ 105.8s 18.25.1$ 73.3s 19.18.2$ 69.2s 72.7s 
89.2$ 20.23.2$ 3^»6s 56.2s 56.3s 58.2$ itpocAappAveoeai, 11. 
3.6$ 12.47.4$ 60.Is 60.2s 73.2$ 78.4$ 14.84.1$ 15.21.3s 68. 
2$ 16.42.2s 68.9s 69.3s 77-3$ 17.48.3s 63.1s 18.14.5$ 19.17. 
2$ 77.4s 20.47.1$ pxTaitgp,ne08as, 2.21.4$ 12.67.3$ 68.4$ 69. 
3$ 13.42.4s 80.3s 95.^s 14.33.5s 36.2$ 15-46.4$ 17.64.2$ 18. 
51.65 73-4$ 19.80.5s 85.5s AepoJ^esv, 3-71.3s 4.66.3s 12.50. 
3$ 82.6$ 13.7.6s 7.7s 14.39.4$ 62.1$ 82.7s 15.93-2$ 16.9.6s 
17.22.2$ 102.2s 111.2$ 18.21.4$ 19.60.1$ Axo<rr£XXesv, 11.25. 
2$ 68.2$ 12.41.4$ 13.93-1$ 108.7s 14.61.6$ 82.5s 16.37.3s 
44.4s 58.3$ 19.51.4$ 20.19.2$ 98.1s 4x5tg|iitesv, 12.5.2$ 30.4$ 
42.2$ 42.5s 66.2$ 14.19.5s 15.68.1$ 71.3s 16.25.1$ 42.7$ 44. 
2s 67.3$ 85.2s 17.8.6s 20.59.4$ AvaXappAvetv, 2.26.2$ 11.20. 
3s 20.5$ 13.61.6$ 15.32.2$ 53-2$ 16.68.9s 18.73.4$ 20.17.3s 
109.4s AvaxaXeFoOas, 13.79.4s 15.34.2s 65.4$ 87.2$ 91.5s 17. 
45.7s 68.3s 89.1$ 18.32.2s 71.1s 19.97.2$ 6so6vai , 12.27.3s 
13.95.5s 15.80.2s 16.34.1$ 18.7.3s 9.5s 12.2s 19.18.Is 74.1$
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106.2; xatoypdipeiv, 11.48.4; 13.4.1; 8.7; 70.1; 80.3; 14. 
117.1; 17.7^-2; ixpip&Jeiv, 11.61.2; 12.3.4; 13.45.4; 78.5; 
16.18.3; ^8.3; 17.96.1; 20.86.1; xataX6ye;v, 11.71.^; 71.6; 
12.65.5; 15.15.2; 19.3; 29.7; 17.62.7; dvaipefv, 2.26.5; 12. 
47.3; 13.W.4; 59.5; 18.38.2; 19.88.5; d^dyeiv, 13.60.1; 73- 
2; 14.40.4; 18.20.4; 64.4; avvdyeiv, 14.82.10; 16.79.2; 19. 
91.1; 91.5; 20.47.3; sim., 1.1.5; 5*.5; 55.11; 79.3; 2.5.3; 
6.8; 13.4; 16.2; 21.3; 21.6; 24.7; 26.4; 38.4; 41.2; 3.65.^; 
4.17.1; 50.4; 5.7.5; 38.2; 38.3; 74.4; 11.2.5; 8.5; 9.4; *;
26.5; 61.6; *; 74.1; 75.3; 80.1; 81.6; 32.5; 12.25.1; 34.4;
41.3; 46.4; 51.2; 56.1; 65.6; 68.1; 73-2; 13.4.4; 8.4; 11.2; 
12.2; 18.6; 32.5; 34.5; 38.3; 42.3; 45.4; 49.6; 54.1; 54.6; 
55.5; *; 59.7; 62.6; 63.2; 64.4; 66.2; 69.5; 71.3; 77-3; 85.
4; 86.1; 87.3; 87.4; 88.3; 93»3; 94.1; 100.2; 104.3; 106.6;
114.2; 14.2.4; 4.6; 7.6; 15.2; 16.5; 19-9; 20.5; 21.6; *; 
24.2; 24.7; 26.7; 36.4; 40.5; 43.4; 44.1; 45.1; 50.4; 53.2; 
53.3; 54.3; 58.3; *; 62.5; 75.5; 75-9; 77.1; 79.1; 80.1; 99. 
3; 15.9.3; 13.2; *; *; *; 14.4; 15.2; 21.2; *; 22.2; 30.3; 
31.1; 31.2; 32.5; 37.1; 39.2; *; 42.4; 44.4; 53-4; 54.4; 63. 
3; 64.3; 64.4; 80.1; 82.6; 83.4; 91.1; *; 92.2; 92.4; *; 93« 
3; *; 95.1; 95.2; 16.4.3; 5.4; 16.2; 20.3; 21.4; 22.1; 24.3; 
25.3; 30.4; 37.1; 38.7; 40.3; 44.6; 45.4; 47.3; 48.5; 53-3; 
57.2; 58.2; 61.4; 66.2; 69.3; 72.2; 73-1; 75.2; 75-3; 76.3; 
78.5; 81.1; 89-3; 17.2.3; 2.4; 16.1; 21.6; 23.3; 26.7; 27.5; 
27.6; 33.1; *; 42.4; 48.2; 48.4; 53.3; 57.5; 63.4; 64.5; *; 
65.4; 67.4; 67.5; 69.2; 70.1; 74.4; 74.5; 76.4; 78.1; 82.7;
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86,5? 94.1? 94.2? 94.3s 94.4? 95-4? 102.5s 110.2? 112.6? 18. 
4.7? 7.5s 11.3s 12.2? 19.2? 19.3s 19.5s 20.6? 21.2? 22.8?
29.5s 30.2? 38.5s 40.4? 40*85 41.I5 42.5; 51.7; 53.7s 63 • 6 ?
64.2? 68.1? 69.1s 71.3s 72.9; 19*6-1; 6.45 6.55 13.6s 15-6?
17.4? 20.1? 21.3s 23.1? 23*3; 26.15 26.3; 26.65 31.4? 32.1s
35.3s 36.6? 37.3? 39.1s 44.45 46.15 48*5; 49*25 49.4? 54.4?
59.2? * ? 61 .1? 61 • 5s 62 • 3; 64 .6s 66.3; 68.65 68 .7? 73 • 7s 73
10? 75-ls 77.2s 77.7s 78.1s 78.3s 85.4? 86.5? 87.1? 92.2?
93.2s 100.7 s 101. 3s 103 .2? IOi6.1? 1 08.3? 110.1? 20.3. 3s 4.1?
5.2? 6.3s 7 • 5s 8. 2? 8.5 s 8.6? 10.5? 11.3s 11.4? 16.7s 17.4?
18.2? 21.1? 24.2? 27.3s 28.3? 39.4? 42.3? 44.1? 44.2? 45.6?
47.7s 48.1? 49.4? 52.6? 53.1s 54.3s 55.5s 57.6? 60.5s 61.1?
63.5s 64.1 ? 66.1? 66.4? 68.1? 73.3 s 75.4? 76.6? 85.4? 87.2?
90.4? 94.4? 98.7s 99.2s 103.6 ? 104. 2? 110 .6? 111.3? * s 113.
4. (4) pr., (a) Old gen., 18.75.1. (b) ef<, 13.2.2? 70.3?
14.40.4? 15.63.1? 16.49.7s 77.5s 20.15.1? 47.4. (c) 6x, J.
12.3? 20.33.3. (d) iv, 19.6.4. (e) int gen., 16.6.4? 18.7.
5. (f) xa-rd acc., 11.33.Is 16.57.Is 19.107.4. (g) perd
gen., dxoo-r6XXe?v, 12.47.3? I3.93.ls 14.17.6? 80.2? 81.1? 
16.35.1? 49.4? 19.62.4? 104.2? sim., 2.19.4? 3.6.4? 4.IO.5? 
48.4? .11.33-Is 12.27.3s 60.1? 13.3-1? 75.6? 93.4? 93-5? 14. 
24.1? 37.3s 81.1? 15.42.4? 47.4? 64.3s 16.3.6? 12.2? 42.2? 
45.1s 59.3s 17.2.5? 7.3s 12.3? 24.5? 48.5s 55.1? 68.1? 18. 
7.5s 40.2? 72.2? 19.4.4? 18.4? 38.3s 64.5? 67.5s 73-8? 75.7s 
91.3? 100.6? 20.16.9s 90.4. (h) itapd gen., 19.20.4? 20.65.
1. (i) napd dat., 14.112.3- (k) itp6< acc., 19.79.7s 20.
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II2.3. (1) o<5v, 14.99.2. (m) dxd gen., 4.47.6; 13.19.2s
14.55.7s 15.71.6: 17.63.4s 19.7.1s 16.1s 67.1s 20.34.2. 
PTpaTKOTtxdc -fi -6v: (A) Adj., of/for soldiers, of th., (a)
t4£i<, 16.3.1s 17.39.3s 65.2s n6psa, 20.49.2s 73.2s 74.1s 
76.2s pSpo<;, 2.41.2s pfo<, 14.37.Is Spyov, 15.44.1s f|yepovfa, 
18.60.Is 8yxAT)p,a, 19.81.3s xpe(a, 20.29.6s xXota, 20.52.4s 
va0(, 20.83.I. (b) nt. pi. as subst., military affairs,
pr., Sv, 16.52.4. (B) Adv., like a soldier, 19.40.2.
PTPttTKarfe -tfioc, ft: (I) carrying soldiers, (a) vatJ^, 13.
71.1. (b) fem. as subst., troop-transport, o., 20.47.1.
(IX) warlike, yvvf|, 3.74.2.
oTpatoloyerv; to enlist, + acc., s.h., o.h., 14.79.2s 16. 
73.3s 18.12.2s 19.88.3s 106.5: + xapd gen., 14.36.Is pass.,
12.67.5 ( + Sx)s 14.19.6 (+4x6): 54.6s 18.50.3-
orpatoxeSeta, -ft: encampment, (1) s., 11.30.5s 19.38.3: 38.
4s 101.1. (2) o., 11.21.2s 22.1s 13.108.5: 110.1s 14.22.3s
26.2s 17.95.1: 95-2j 18.15.1: 15.5: 34.6: 73.3: 19.13.2s 18. 
3s 38.1s 39.1: 95.5: 20.12.8s 17.2s 39.Is 83.4s 105.2s 108.
5s 108.7s 109.1s 111.3. (3) pr., (a) e(<, 11.10.1s 36.6s
61.2s 13.87.3: 110.2s 110.65 14.62.5; 72.2; 17.59.6; 18.14.
3; 34.5; 19.59.3: 20.52.6s 60.7. (b) Sx, 18.37.4; I9.26.ls
20.67.2. (c) Sv, 2.18.8; 11.22.2; 34.5; 14.54.2s 19.37.5:
20.74.5. (d) SxJ acc., 14.75.7: 17.43.3: 54.7: 18.71.1: 19.
108.5s 20.38.3s 39.2s 64.4. (e) xaTd acc., 2.14.2s 11.10.2s
21.4; 80.5: 17.112.1; 19-37.4. (f) xapd acc., 19-58.5- (g)
xp6^ acc., 11.21.5; 30.2; 20.26.3; 64.4; 76.2s 96.2.
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oTpaTOfteSeOetv: to encamp, (a) s.h., 12.47.lj 60.4; 16.79- 
2j 85.2j 18.40.2j 19.47.2j 93-2; 93-3; 95*5? + 4*6, 14.104. 
lj 20.61.3j + £*, 14.87.5j + £v, 14.96.1; 18.4o.6j 19.21.1; 
58.1j + fiit£ acc., 20.55.3j + Suf gen., I3.l6.6j 60.5j 95.4j 
+ xotA acc., 12.3.4j+nap& acc., 14.115.5; 20.108.7j + itepf 
acc., 11.91.3; 12.3-2; I6.38.4j 18.11.5; 19.93.1; 20.73.3; + 
xXriefov, 12.68.3; I4.32.2j 17.22.1; 24.3j 18.70.4j 19.4.4; 
65.4j 72.5j 86.lj 20.111.3j+itp6, 19.104.1j+np6$ acc., 14. 
104.1j + icp6<; dat., 13.107.3; 20.14.5;+paxpdv, I6.44.4j 
mid., + itepf acc., 19.18.1. (b) s.c., + £itf gen., 19.31.4j
mid., + £v, 2.21.5.
OTpa^dite60v, t6; (I) camp, (1) 0., I.67.I (prop. nn.)j 13. 
14.lj 105.4j 15.3.2. (2) pr., (a) efc. 14.55.7; 17.27.4.
(b) <x, ll.9i.lj 15.43.5. (o) £v, 14.63.2; 117.2; I9.59.4j
20.69.1. (d) + Sitf acc., 14.104.3j 19.80.2. (e) itpd,; acc.,
2.25.2; 20.52.4. (II) army, (1) s., 2.19.1; 4.19.4; 5.25.2; 
31.5j 11.16.2j 12.65.4j 74.lj 78.5; 13.13.7; 50.6j i4.25.7j 
39.6j 59.3; 72.4j 114.4j 19.19.1; 19.3; 20.lj 25.1; 26.9; 
26.10j 30.lj 77.5; 104.2j 108.2j 20.7.4j 9-4; 34.4j 38.5;
59.3j 60.2j 67.lj 110.5. (2) ©., ouvforaoeaj, 1.17.1; 54.4j
2.1.5; 45.lj 3.54.2; 4.53.7; 15.68.2j d6pof£eiv, 4.58.3; 14. 
22.lj 19.13.7; 95.4; Syeiv, 13.6.4j 49.6j 72.3; 14.17.3; 
xar£xe;v, 12.46.3; 13«79.2j 106.1; 15.3.1; 20.29.7; SmAiS- 
eiv, 13.62.5; I4.39.6j 4o.6j 82.10; etaT&'tTeiv, 14.26.2; 27. 
2j 114.2; 15.85.1; sim., 2.1.9; 26.9; 38.4; »j 44.2; 46.4; 
3.34.2; 64.6j 4.2.6; 19«3; 38.2j 84.2; 5-32.5; 34.7; 11.17.
2; 19.5? 61.7? 77.1? 80.6; 81.3? 12.37.1? 78.4; I3.I8.31 79. 
8; 87.2? 98.1? 110.7? 14.9-^? 20.4; 22.5? 23.2; 28.2; 38.7? 
41.5? ^.2; 62.3? 75.3? 75.101.1; 103.4; 108.2; 15.15.3? 
52.3? 52.6? 56.2? 71.6; 17.16.4; 19.11.2; 12.4; 13.2; 14.2; 
15.6; 19.2; 20.3; 21.2; 23.3? 29.7? 32.2; 35.1; 36.2; 39.6; 
46.5; 67.1; 69.2; 72.1; *; 75-3? 79.6; 94.2? 97-4; 101.3; 
106.5; 20.7.5; 22.6; 29.6; 33.1; 33.8; 42.1; 58.1; 59.1; 60. 
1; 60.3; 60.4; 64.1; 70.3? 76.5? 95-3? 107.1; 108.2. (3) 
pr., (a) 6iA aco., 14,101.4. (b) s(<, 11.14.3? 12.48.2; 13.
12.1; 17.4; 62.4; 86.1; 86.2; 109.1; 14.32.3? 114.1; 19.43. 
8; 20.11.3? 67.3. (e) 4v, 1.86.4; 11.22.2; 36.3? 13.
12.6; 17.2.4; 19.33.1. (d) ini acc., 11.61.1; 13.51.8; 20.
93.3. (e) xaT& acc., 13.12.5; 112.6; 19.72.7? 20.12.8; 65.
1. (f) gexi gen., 2.38.6? 3-63.4; 19.35.2; 76.1. (h) up6^
acc., 3.65.5? 12.24.4; 13.46.5; 14.59.6; 60.5; 19.46.2; 20. 
52.5.
qTpSgXn. fi: torture, o., 13.86.3.
qTpegXogqeat; to be tortured, s.h., 16.56.4; 61.3. 
gTpenT6c ~fi -6v; of twisted metal, xfixXo^, 5-45-6. 
q-tpStpet v: (I) to turn round, (1) Act. intr., s.t., + itpfic 
acc., 20.12.1. (2) Mid. & Pass., (a) s.n., 3.21.4? 26.3;
37.5 ( + Sflt acc.). (b) s.t., 17.58.4. (II) to turn over, + 
acc., s.h., o.n., 3.16.1. (Ill) Mid., to face towards, (a) 
s.h., + xp6< acc., 12.42.5. (b) s.t., + 5n( acc., 5-78.2;
+ xp6cacc., 1.41.7? 2.35-1? 18.5-4? 5-5? 6.1; 19.38.3- 
q-rpowOXoc -n -ov; (I) round, (1) of n., £ffiov, 2.58.2. (2)
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Oof th. * vfjaoc, 2.55*65 xfwv, I3.82.3. (II) merchant, va0<;,
13-14.2; xXoTov, 13.11.2; 16.70.3-
q'tpou9ox&u,nXQ<t 6: ostrich, s., 2.50.3.
OTpoueSc, 6: sparrow, s., 3-30.3.
<ytpo<pf], turning, o., 3-22.2.
oTponiyfu fl: bedding, bed, (1) s., 13-84.6. (2) o., 1.45.1;
72.3? 84.6; 5.40,3. (3) pr., xp6c acc., 3-28.5.
OTp^vvygeat: to be strewn with, + gen., s.t., o.t., 11.7.4. 
QTvyerv: to hate, + acc., s.h., o.x., 11.46.3. 
oTvxxerov, t6: tow, 0., 14.51-2.
otCxxivoc -ti -ov: of tow, Apxfj, 1.35-10.
cxuxTTipta, fa alumen, (1) s>, 5-10.2; *. (2) o., 5-10.2.
06: you, (1) s«, 11.6.2; 16.43.4; *5 88.2. (2) 0., 15-6.3;
16.87-2; 19-97-4. (3) pr., 6x6 gen., 17.66.7.
ovYY^veta, (I) kinship, ties of kinship, (1) s., 14.16. 
4. (2) o., 1.1.3 (+ xp6<; acc.); 2.47.5 (t xp6^ acc.); 4.42.
65 5-25-1 ( + xp6^ acc.); 12.83-35 14.16.3 (+ gen.); 16.2.6; 
17.4.1 (+4x6); 47.2 (+ xp6< acc.); 96.2; 20.72.2. (3) pr.,
(a) 4x6, 20.55-4. (b) S16 acc., 1.29-1? 3.72.5; 4.12.8; 44.
2; 79-6; 11.41.4; 79-5; 12.59-4; 16.62.4; 67.4; 19-70.8.
(II) clan, family, (1) o., 4.50.3; 13-20.3; 19.1-8; 52.1;
20.4.3. (2) pr., (a) £x, 13.80.2. (b) xaTd acc., 2.57.1.
(c) jxeTd gen., 3.12.2; 14.112.4; 16.52.3? 17-28.4. (d) a6v ,
17.13-3.
qvYYevflc (A) Adj., (I) natural, of th., <piAo£a>fa, 2.
50.7; Oeppuxofa, 2.52.6. (II) akin, (1) of h., 14.19.6 ( +
gen.). (2) of c., oTxoc, 4.54.3. (3) of th., + gen., cntSp-
|ia, 1.27.5* (B) Subst., (I) kinsman, (1) s., 1.91.1$ 92.1$
92.5; 12.15.3f 13.101.6$ 17.105.2$ 19.51.55 20.30.35 72.4.
(2) com., eTvat, 11.37.35 53.6$ 69.1$ 12.30.35 53.1s 83.1$ 
13.30.6$ 14.40.1$ 17.67.4$ 96.2$ sim., 4.70.2. (3) 0., 1.
91.6$ 92.1$ 3.5.3s 9.3s 4.53.1s 12.54.1$ 13-3.Is 28.4$ 28.5s 
59.3s 111.3s 14.15.2$ 17.13.6$ 50.3s 83.9s 18.16.3s 19.35.5s 
20.15.3s 36.6$ 72.1$ 89.4. (4) pr., (a) 6i& gen., 19.51.1.
(b) ef<, 19.8.3. (c) Sv, 13.16.7. (d) xaT& gen., 19.7.4.
(e) xapd gen., 1.81.7. (f) rcapd dat., 12.15.1. (g) itepf 
acc., 4.50.3. (h) itp6< acc., 11.28.1$ 19.41.3. (i) 0it6 
gen., 13.75.9s 19.34.35 20.54.7. (II) (at Persian court) 
Kinsmen, (1) s., 16.50.7s 17.21.1$ 35.3. (2) o., 17.20.2$
31.1$ 35.2$ fitnerc, 17.59.2.
ouyyevix6< -ft -6v: for kinsmen, (ptXoaTopyfa, 1.71.4$ <piXfa, 
18.4.4•
ouwevvgaeat: to come into existence at the same time, s. 
t., + dat., [4.6.5 ]•
cvyyCveoeat: to be born with, + dat., s.a., o.h., 2.56.5* 
ouYYV^un, f): pardon, forgiveness, o., 3*13.3s 13*32.3s 90.7 
(+ Sv) $ 15.91.6$ 17.76.8$ 19.76.5s 100.1$ 6i66vai, 13.28.3s 
31.3s 33.2$ 5.6.3$ 92.5 (♦ itepf gen.)$ 16.20.1 (+gen.)$ 17.
73.6 (+ Sitf dat.)$ sim., 11.26.1 (+ Sitf dat.)$ 45.5 (+dat.)$ 
13.22.4$ 27.3s 90.6$ 17.4.6$ 76.2.
ooYVVfrHxovix6< -6v: lenient, of h., 19.86.3.
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ovyy° P><pofl<78<is : to nailed together, s.t., 14.72.5*
ouYYPfopstv: (I) to compose, (1) + acc., s.h., o.x., foTopf- 
a<, 13.91.4; 16.7.1; 19.100.1; mid., 15.76.4; pass., 2.23,3;
16.85.4, (2) abs., s.h., + itepC gen., 3.11.1. (II) to
draft, + acc., s.h,, o.x., vdjxov, 13*3^*6; 14.4.1; 16.82.6; 
pass,, 1.82.3.
gVYYpq<Psti< 6: historian, writer, (1) s., cpdvai, 2.20.
3; 4.54.6; 56.3; 5.2.4; 23.2; 11.53.6; 58.2; 16.56.7; 6ia- 
cpwverv, 1.53.1; 2.9.4; 32.1; 5.6.1; 61.3; 17.117*5; sim., 1. 
4.1; 27.3; 29.6; 37.2; 39.8; 66.10; 2.2.2; 3.66.4; 66.5; 5. 
5.1; 11.11.6 (+gen.); 15-1; 23.1; 37.6; 82.4; 12.19.2; 71. 
2; 13.35.5; 42.5; 103.3; 14.46.6; 84.7; 15.37.3; 89-3; 94.4; 
95.4; I6.3.8; 14.3; 71-3; 76.5; 17.118.2; app., 4.21.7. (2)
o., 1.3.1; 3.8; 37.6; 37.11; 38.12; 39.13; ^2.1; 3-52.3; 4. 
44.6; 56.8; 5.1.1; 6.1; 13.90.6; 90.7; 16.1.1; 1.2; 19.8.4. 
(3) pr., (a) did acc., 20.1.4. (b) Sv, 1.3.4. (c) rcapd
dat., 1.4.1; 56.6; 64.13; 2.20.5. (d) rcep( gen., 2.34.7; 3.
11.1. (e) drcd gen., 14.11.1.
ovYYpeupfi, contract, bond, (1) 0., 1.78.3* (2) pr., (a)
Sv, 1 • 27• 2• (b) ^texd gen•, 1 • 79• 2•
ouYxaOatpeTv: to join in putting down, + acc., s.h., o.h.,
19.40.2.
ouYxaQtSvat: (I) to let down together, + acc., s.n., o.t.,
+ rcpdc acc., 3.27*2; 17.76,6. (II) to crouch, s.h., 20.51. 
2.
ouYxaeKjTdveiv: (I) to join in setting up, + acc., s.h., 0.
p., 16.60.4. (II) Pass., to be appointed together, dup
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nom■ , s• h. * §• h• * 19*82.1.
ovYxafetv: to burn up, + acc., s.t., o.t., 20.84.6.
call together, (1) acc., s.h., o.h., 13.12.
6; 17.31.4; pass., 15.87.55 17-H7-3. (2) abs., s.h., 16.
84.3.
ouyxaXflttTStv: to cover completely, + acc., s.h., o.t., + 
dat., 18.46.7; 20.91.5; pass., 14.28.3s +dat., 14.62.2. 
ovYxaTagafvetv: (I) to go down together with, + dat., s.h., 
o.h., 13.87.4s 19.16.4. (II) to come down together, s.h., 
15.32.6s * efc, 11.17.4 (+ dic6)s 12.30.55 15.3.15 34.4s 85. 
Is 16.12.35 17.10.6s 98.2s 101.4; 18.17.3; 19.54.4; 20.108. 
5; 110*5; + acc., 15.16*35 + irp6c acc., 15*34.2; 20.2.1;
109.1.
ouvxaT&Yetv: to join in bringing back, + acc., s.h., (a) 0. 
h., + 6ttf.acc., 20.20.3. (b) o.x., 15.25.4.
quYxaTaYt vZooxeaQat: to be condemned together, s.h., 17.80. 
2.
qvyxttT&eeoic fa approval, pr., &ve v, 16.50.4.
ouyxaTatvetv; to advise jointly, + inf., s.h., 4.31.4. 
ouyx&Touvoc "Qv* agreeing, of h., 4.40.2; 14.45.4; + dat.,
15.92.4.
ouYXQTa t t t gq9a t: to be accused together, s.h., 17.80.1. 
qvyxaTaxafetv; to bum with, + acc., (a) s.h., o.h., I3.90. 
2 (+ ^exd gen.); 17*96.5; +dat., 20.71.4; pass., 19.34.1; + 
dat., 2.28.4; I7.9I.3; 19.33*3* (b) s.h., o.t., + dat., 13.
57*2. (c) pass«, s.n., dat•, 14.54.3•
aoYxaTaxTgceat: to join in acquiring, + acc., s.h., o.t., + 
dat., 14.98.2.
QUYxaTaAOeiv: to join in putting down, + acc., s.h., o.h., 
15-61.3.
ouYxaTavaup,ayerv: to jointly conquer at sea, + acc., s.h., 
o.h., 5.52*3*
ovyxttTOveOetv: to agree, s.h., 5.24.2.
quYx<rrafto\etieTv: to join in subduing, + acc., s.h., (a) o. 
h., 16.22.2; 20.20.2. (b) o.t., + dat., 19.15*2.
ouYxaTOoxeo&getv: to help in establishing, + acc., s.h.,
(a) o.t., +dat., 5.7.6; 17.5.5. (b) o.e., 18.18.7. (c) o.
x., 12.81.3; 14.10.2; +dat., 12.83.2; 15.9.4; 16.29.4; 18. 
23.3; 36.6; 42.5; 49.2. (d) o.a., 5.15.6; + dat., 12.81.2;
16.35.4.
ouYXttTaTCeecretti: to agree with, (1) + dat., s.h., (a) o.h., 
1.9.2; 37.9; 2.14.4; 13.12.3 (+ Tiepf gen.), (b) o.x., 1.40. 
1; 3.36.25 18.74.2. (c) o.p., 14.55.7; 17-30.4; 69.8; 20.8.
1. (2) abs., (a) s.h., 4.52.2; 54.3; 12.63.2; 13.12.6; 47.
4; 75.5; 93*4; 15.66.1; 17.28.4; 94.5; 100.3. (b) s.t., 20.
100.4.
ovYxa'E<i<p6peaeai; to be borne down, s.h., g.x., 16.12.4. 
qcyxormvopgTv: to join in accusing, + gen., s.h., o.h., 13*
91.4.
qoyxaToAtaQ&ve;v: to slip & fall together, s.t., 1.30.9* 
auYxsrqeai: (I) to be composed of, (a) s.t., + 6x, 1.11.6;
5.21.5; 12.54.6; 20.65.1. (b) s.x., + 6x, 12.13.3. (II) to
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be. composed, s.x., 12.26.1. (Ill) to be agreed upon, (a) s. 
t., 19.97.1; 20.51.1. (b) s.x., 14.3.6; 75-4.
ouyxev'terv: to stab together, + acc., (a) s.h., o.h., 16.94. 
4. (b) pass., s.h., g.t., 17.88.1.
ovYxe<p<xXaiogoetti: to be summed up, s.x., 4- ef c, 1.49.2. 
avyxtv6vvs6e;v: to share danger with, (1) + dat., s.n., o. 
h., 1.48.1. (2) abs., s.h., 13.99.6; 19-36.35 91.5; 20.29.
11.
ooyxXet e; v; (I) to shut up, hem in, + acc., (a) s.h., o.h., 
16.45.4; + etc. 2.27.2? 4.51.5s 5.62.1; 11.15.3; 18.18.3; 19. 
49.1; 110.2; 20.24.2; ef< xoXiopxtavt 14.35.7; 15*23.3; 47.
6; 16.53.2; 67.35 17.85.6; I8.69.I5 + $vt6c, 11.65.3; 13.63. 
4; 14.66.2; 94.4; pass., 1.54.2; 13.60.1; 60.3; 14.116.3; 
15.93.3; 20.4.6; + efc» 14.12.7; 16.31.4; 17.25.6; 19.47.3;
xoXiopxfav, 2.26.7; 12.34.4; 55*4; 14.61.1; 15.4.2; +
6v, 16.72.2. (b) pass., s.t., g.t., + eC, 1.32.8; 13.47.5;
14.21.4. (c) pass., s.x., 3.38.5. (II) Pass., to be re­
duced to, (a) s.h., g.h., + 13.55.15 19.19.8. (b) s.h.,
g.x., + eC<, I5.63.I. (Ill) to shut, + acc., s.h., o.t., 1. 
33.11; 72.2; 19.84.8; 20.21.3. (IV) Intr., to close in, s. 
x., 19.77.7.
auyxXrmxdct 6: man of senatorial rank, o., 20.36.5. 
oOyxXTyToc, f): Senate (t ~ not at Rome), (1) s., 4.83.7; 12. 
9.4 (t). (2) 0., 14.113.6; 20.36.1; 36.3; 36.5. (3) pr.,
(a) dveu, 20.36.1. (b) 4x6, 20.36.6. (c) Sv, 14.4?.2 (t).
(d) 6x6 gen., 14.113.7.
auYxX^^etv: to wash over, + acc., s.e., o.t., 20.88.7; 
pass., 18.73.2l 20.74.2; 74.3; 112.4.
ooYxotxtgf}, harvest, gathering in, (1) o., 1.18.2; + 
gen., 1.8.6; 15.8; 57*2; 74.2; 3*62.7* (2) pr., (a) xaTd
acc., 4* gen., 3.63.2; 19.65*3- (b) np6<; acc., 4-gen,, 3.63.
3.
ovYxoqtgeiv: to gather in, + acc., (a) s.h., o.t., 4.82.5;
5*68.1; 19*110.2. (b) pass•, s.x., 1•36•5• 
o6vxo<ko< -ov: falling in a swoon, of h., 3*57.5. 
ooYxduTe;v: to chop up, + acc., s.h., o.t., 5.18.2 (+ dat. 
inst.); [5.27.2]; 17*83.9; pass., 2.59.4.
ouyxpfvsiv; (I) to compare, + acc., (a) s.h., o.t., 4- np6$ 
acc., 2.5.6; pass., 4- xp6< acc., 4.23.2; 4-dat., 5*37*1; 13*
82.2. (b) pass., s.h., 4- xpdc acc., 16.85-3* (c) s.h., 0.
e., 1.58.4. (d) s.h., o.x., 4* dat•, 15*88.3; pass., 3*59.5;
4- xpdcacc., 3.52.4; 59*3* (©) s.h., o.a., 1.76.3* (II)
Mid•, to contend, (1) 4- dat., s.h., o.h., 4.14.2• (2) abs•,
s.h., 4* e(c» 1.58.2. (Ill) to interpret, 4- acc., s.h., o. 
p., 4.44.6.
odYxpiotc (I) combination, (1) 0., 2.53*2; 3*47*3*
(2) pr., p,eT& gen., 1.7*1* (II) consistency, o., 1.7.5* 
(III) comparison, (1) s., 4-gen., 3.59.3* (2) pr., pxTd
gen., 5.75.3.
ovYxpodetv: (I) to collide with, (1) 4- dat., s.t., o.t., 3* 
51.3; 17*33*3* (2) abs., s.t., 14.73.4. (II) to clash in,
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4- acc., s.h., o.e., 12.3.3
gvYxpOaiTetv: to help to cover up, s.h., 11.45.5*
ooyxvXtsoeat: (I) to roll about with, + dat., s.h., o.h.,
5.32.7. (II) to swoop down, s.n., + acc., 16.27.2. 
auYXvvnYsrv: to hunt t ogether, s.h., b.34•4• 
ovyxvvt)y6c, fellow-huntress, com., 4.16.3.
ouYxupsrv: (I) to meet with by chance, + dat., (a) s.h., o.
n., 17.106.6. (b) s.h., o.a., 3*60.5* (c) s.c., o.e., 20. 
21.3* (II) to happen, s.e., 1.1.4.
ouyxafpeiv: to join in rejoicing in, (1) + dat., s.h., o. 
e., 13.69*1. (2) abs., s.h., + 611C dat., 17*113*1* 18.59*3*
quYXerv: (I) to commingle, s.t., 3*51*3* (II) Pass., to be 
demolished, s.t., 15.48.2$ 66.4. (Ill) Pass., to be blurred, 
s.x., qxovf), I.8.3. (IV) Pass., to be troubled, s.h., + acc. 
resp., 4.62.3.
qvYXP'floQai: to use as, + dup. dat., s.h., o.t., 3*32.3*
QVYXP<S£ea9ai.: to be given the same colour, s.t., 2.52.3* 
odvxuotc -ecoc, (I) c onfus ion, mixing up, o., 1.78.4 
(+gen.). (II) ruin, o., pfoot 1.75*2. (Ill) confounding, 
confusion, s., 18.63.4$ 20.9*5*
ouYXfr>vv6eiv: to cover with a mound, + acc., (a) s.h., o.h.,
+ eC<, 19*107*5* (b) s.h., o.t., 3*15*3 (xfeotcb pass.,
11.25.4. (c) pass., s.t., g.x., 19*13*2.
ovvXttperv: (I) to come to terms with, + dat., s.h., o.h., 
14.75.2 (+dat.)$ 19*21.2. (II) to concede, grant, (1) + 
acc•, (a) s.h., o.t., 16.86.6 (4* e t £) $ 17*39•1$ 19*81.6$ 20. 
79.4$ +dat., 18.3.3$ pass., 1.58.2$ 5*18.4$ t dat., 5.71.6$
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11.45-7 (+ epex. inf.), (b) s.h., o.e./x., 4.65-9? 11.26.2; 
12.78.5l 15.8.2; 16.4.4; 25.2; 17.4.6; 93-4; 102.4; 19-13-5? 
+ dat., 1.56.1; 4.8.5; 11.3-4; 16.50.1; 82.3; 87.3? 17.3.4; 
*; 4.1; 47.4; 18.l6.3l 17-7; 20.21.2; pass., 1.39.6; 40.6; 
14.107.3; + dat., 1.56.4; 4.34.3; 12.75.7; 13-29.3; 15.40.1; 
16.87.3; 17-54.6. (c) s.h., o.a., 1.9.2; 12.63.2; 15.8.3;
17*9.4; +dat., 15.80.2; 17,15.5; pass., 13.95*3? + dat., 2. 
34.5; 5*23.2; 19.64.4. (d) s.c., o.x., +dat., 12.26.3.
(e) pass., s.x., g.x., 17.116.1. (f) s.h., o.p., 19-64.8.
(g) pass., s.t.e., + dat., 18.41.7. (2) + dat. inf., (a) s.
h., 4.23.3? 11-68.5; 14.33*6; 107-3; 16.81.1; 17-15*4; 26.5; 
84,2; 94.4; 19.11.9; 14.5; 25-3; 61.5; 20.40.2; 53*2; pass.,
14.I07.3. (b) s.c., 11.76.5- (3) + acc. inf., s.h., 1,38.
6; 79-5? 2.28.5; 4.9-5; 11.8.2; 14.75*2; IO6.3. (4) + inf.,
(a) s.h., 2.1.9; 28.4; 4.25.4; 12.16.3; 14.62.4; 17.93.1; 
18.18.4; 19-48.3; 50.1; 20.24.4; pass., 1.88.4; 3-5-2. (b)
s.c., 19-9.4; 58.5- (c) s.x., 16.84.5. (5) + rel. cl., s. 
h., + 19.17.5. (6) abs., (a) s.h., 4.30.2; 65-5; 58.2
(+ xepf gen.); 66.3; 84.4; 12.78.6; 13.12.5 (+ xept gen.); 
108.6; 14.15.4; 110.4; 15.8.3? 16.2; 43.2; 49-3? 17-25-6;
18.51.4. (b) s.h.c., 3*57-3* (c) s.c., 11.42.6. (d) s.x.,
1.23.1? 40.5; 19-11-7-
qv£s6vvvgQai.; to be yoked together, s.t., 4.18.5-
oogflv; (I) to live with, + dat., s.h., o.h., 19.85-2. (II)
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to live together, s.h., 3-72-5-
ougTTcerv: to search together, s.n., I.87.3.
o53
qug6vvoq3at: to gird on, + acc., s.h., o.t., ^coqrcfjpqi, 5*
30.4.
oux&iHvoc, ft: mulberry-tree, s., 1.34.8.
oflxivoc -T) -ov: of a fig-tree, OSvSpq, 17*75*5*
qflxov, t6: fig, o., 1.34.8; 3*68.3*
qvxooavTerv: (I) to accuse falsely, (1) + acc., (a) s.h.,
o. h., 12.39.2 (4* part.); 20.10.3j pass•, 1.77*4. (b) s •
c., o.h., 12.39.3. (2) abs., s.h., 12.12.2. (II) to carp
at, t acc.., s.h., o.x., 4.8.5*
qvxoq>&vT7R» 6: informer, (1) s., 11.87*5? 12.24.3; *. (2)
com«, 1.92.5* (3) o•, 12.24•2•
qoxo<pavTfq, false accusation, pr., gxf dat., 12.12.2. 
quxo<pqvT:q)frftc -£<: brought by a false rumour, xpfqeto 15*40. 
1.
qpXgy: (I) to pillage, plunder, + acc., s.h., (a) o.t.,
fepdv, 5.32.5? 63.I? 13*62.4; 14.65*2; 67.4; 15*14.3? 14.4; 
16.1.4; 51.2; 57*4; 78.3? 19*87*2; sim., 13*57*5? 90.3? 14. 
63*1? 69*2; 15.13.1? 16.24.5? 30.1? pass., 1.49.5? 16.58.3*
(b) o.h., 13.108.4. (II) to carry off as spoil, (a) s.c., 0. 
t., 13*57.4; 108.4; pass., 1.46.4; 14.76.3 (+ gx)? 16.56.7?
60.1• (b) s.h., o.a., 2.9*9* (c) s.c., o.t., 11.14.2.
qdXTiqic -stop plundering, (1) o., 11.14.4; + gen., 14. 
74.3; 16.62.3; 19.87*3* (2) pr., (a) dx6, + gen., 16.14.3.
(b) grcf acc., +gen., 11.14.3. (c) xq^d acc., 1.46.5* (d)
p, eTd acc., + gen., 14.70.4.
quXXqftf), syllable, o., 3.4.1.
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puAXaXerv: to talk together, s.h., 4 itepf gen., 15-8.4. 
qoAAttug&veiv: (X) to gather together, 4 acc., (a) s.h., o. 
c., 11.52.3. (b) Mid., s.h., o.h., + np6<; acc., 18.41.1.
(c) pass., s.t., g.t., 5*39-7- (II) to seize, apprehend, 4 
acc., (a) s.h., o.h., 2.18.4? 11.48.8? 12.57*3? 80.35 13*6. 
2? 48.7? 112.4? 14.4.4? 4.6? 11.1? 14.8? 26.7? 38.4? 46.3? 
78.1? 80.7? 80.8? 85-4? 112.1? 15-8.5? 79-5? 91-1? 92.1? 16. 
6.4 (4 £nf dat.)? 33-3? 41.5? 52.6? 82.3? 17-79-5? 83.8? 18. 
20.2? 62.3? 66.35 19-6.4? 44.1? 46.2? 63.2? 67.2? 79-4? 20. 
27-3? 74.3? 94.5? pass., 2.55-2? 12.41.7? 14.57-5? 75-8? 88. 
3? 15.43.5? 71-2? 16.46.3? 17.32.2? 73-2? 19-8.1? 11.3? 20. 
90.4? mid., 20•68.4. (b) s.c., o.h., 12.39*2. (c) s.h., o.
n•, 3.15.6. (Ill) to assist, 4 dat., (a) s.h., o.h., 11.55. 
5. (b) mid., s.a., o.h., 4* itp6< acc., 16.65.2. (c) mid.,
s.p., o.x., 13.5.1. (IV) Mid., to take part in, 4 gen., (a) 
s.h., o.e., 11.40.1? 18.11*2. (b) s.t., o.e., 19*79.2.
auXAgysiv; to collect, (1) 4 acc., (a) s.h., o.h., 4.50.4 
(4 dit6)? 14.95.3? I5.30.3. (b) pass., s.c., 4 gitf acc., 2.
12.2. (c) s.h., o.t., 3.I6.5? 5.41.6? mid., I9.3.I. (2)
abs., s.h., 4 £x, 2.49.5.
ouXXfigdTiv; together, 1.63.7? 71.4? 5*32.1.
oOAAn^ic -ea>c, ft: arrest, (1) 0., 4 gen., 15.9.1. (2) pr.,
acc., 15.80.1.
ooAAoyfgeoQat: (I) to calculate, rec3con,(l) 4 acc., s.h.,
(a) o.x., 1.5.1 (4dx6)? 26.1 (4dx6)? 19.57.3? 20.97.1 (4 
£x)♦ (b) o.a., 4.82.3? 11.45.2. (2) abs., s.h., 4 nepf
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gen., 20.9-1. (II) to deduce, (1) +acc., s.h., (a) o.e.,
17.64.3. (b) o.x., 1.65*5 ( + Mi 18.20.4; 19.56.4 (+ fix).
(c) o.p., 17.86.6. (2) *f* acc. mf., s.h., o.h., 19.23*1.
(3) + acc. part., s.c., o.e., 13.81.1. (4) + rel.cl., s.h.,
+ §id'V 1, 4* fix, 1 • 3*7• 8; 2.52• 6• (5) abs•, s.h., 19.26.1.
00AXoyiotidc, d: rating, pr., xaTd acc., 17.94.4. 
odXXoYQc, 6: meeting, pr., ef<, 3.18*5j 4.79.2; 18.41.6. 
qoXXfietv: (I) to settle, + acc., s.h., o.e., 3.64.7; mid., 
x6Xep.ov, 15.38.1; 50.4; 18.18.3. (Il) Mid., to come to a 
settlement, abs., s.h., + xpde acc., 12.4.4; 26.3; 17.28.3. 
ovXXvftsroOai; to share in grief with, (1) + dat., s.h., 0. 
h•, 4.11.2. (2) abs., s.h., 3*7.2.
qfiXXootc -eo>c, settlement, (1) s., 5.15.4; 16.13.2. (2)
o., 12.25.3s 15.8.2; 18.17.7. (3) pr., (a) efc, 12.20.3.
(b) xepf gen., 12.4.5; 25*1; 15.8.1; 9.1; 16.13.2; 68.5* 
ovugarvstv: (I) to happen, (1) + acc. inf., imp., 1.1.4; 2. 
7; 21.1; 26.3; 30.8; 34.8; 37*6; 38.5; 39.6; 39.10; 50.3; 
55.12; 62.2; 63.1; 64.4; 66.7; 72.6; 80.6; 87.5s 93*4; 2.5. 
2; 6.2; 11.35 13.1; 17.3 (+dat.); 17.8; 19.2; 20.5s 21.5; 
25.6; 26.4; 27.1; 35.4; 36.1; 36.4; 45.3; 48.8; *; 48.9; 50. 
2; 3.3.6; 4.1; 6.4; 10.4; 16.6; 18.1; 22.35 23.2; 26.2; 40.
2; 461,4s 50.1s 63,.55 4.1L.ls 12!.3s 12 .4$ 12:.7s 14.4; 1 5.4;
17.1; 17.5s 18.35 19.2s 20.2s 21.3s 22.4s 23.35 24.1$ 28.2 s
28.4; 30.4$ 44.5$ 47.55 55.35 59.3 s 62.35 63.35 63.4$ 69.15
72.3; 74.3s 76.6s 79.*s 82.2s 5.3.6$ 4.6$ 6.3s 11.4$ 15.3s
20.2; 28.6s 33.Is 57.3s 58.4 s 60.Is 70.4$ 74.5s 75.4$ 78.4 s
81.3j 82.1} 83.1} 84.4} 11.6.4} 7.1; 14.3} 24.1} 25.4} 28.2} 
30.2} 30.6} 31-2} 34-5; *} 37.3} 37.4} 38.6} 43.2} 45.1} 48. 
6} 53-6} 55.7} 56.7} 59.1} 61.5} 63.1} 63.3; 70.5; 72.3} 76. 
2; 80.4} 80.6} *} 81.5; 86.2} 90.1; 12.4.2; 4.6; 9.1; *; 25. 
3; 30.2} 33.^} 58.3; 58.4; *; 58-5; 59.2} 66.J, 74.1; 75.4; 
13.2.3; 9.2; 10.3; 16.7; 23.1; 33-2; 3^.1; 37-1; 38.7; 39.5; 
40.2; 40.5; 45.8} 46.4; *; 47.5; 48.1; 56.5; 59.8; 60.3; 61. 
3; 62.2; 64.1; 68.4; 70.4; 81.4; 82.2; 84.1; 84.5; 86.2; 90. 
4} 91.2} 99.5; 101.4; 101.7; 106.10; 108.4; II3.I; 14.5.6; 
7.3; 13.6; 41.6; 47.2; 51.3; 51.7; 52.3; 57.2; 58-3; 62.2; 
63.1; 71.3; 73.2; 73-5; 86.3; 108.6; 109.4; 115.1; 116.9; 
15.3.6; 7.1; 10.3; 15.2; 29.5; 30.2; 37.1; 48.2; 48.3; 52.5; 
60.2; 66.3; 66.6; 77.4; 80.2; 81.1; 82.2; 87.5; 90.3; 91.2; 
95.3; 16.33.1; 3^.5; 41.1; 49.8; 50.7; 58.5; 58.6; 60.5; 65. 
2; 66.3; *; 69.8} 79.4; 88.3; *; 17.5.6; 6.3; 7-5; 20.3; 23. 
5i 26.3; 3^.5; 42.2; 43.5; 58.3; 63.4; 66.3} 83.6} 94.2;
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100.1; 103.5; 103.7; 18.5.4; 6.2; 6.3; 11.3; 20.6; 3^.6; 35. 
2; 35.M ^.1; 56.3; 19.5.6; 13.7; 15.1; 17.5; 19.7; 21.4;
22.2; 22.3; 30.5; 32-3; 33.2; 33.*; 34.8; 36.3; 36.4; 36.5;
42.1; 42.6; 45.1; 48.4; 53-3; 53-5; 55.7; 55-9; 56.5; 64.6;
64.7; 70.5; 74.4; 84.4; 84.8; 92.4; 95-1; 98.1; *; *; *;
100.3; 106.4; 107 .3; 107.4; li08.2; 109.4; 20.5. 5; 11.5; 23,3;
25.4; 26.4; 31.5; 43.3; 43.5; 45.3; 45.6; 46.6; 47.6; 48.7; 49.
6; 51. 5; 54 • 6; 54 .7; 58.2; 59 .2; 60 •7; 61..4; 64 .2) 64.5; 65.
1} 67.4; 72.2; 72.5; 74.1; 75-2; 76.4; 79.1; &x.3; 81.4; 93- 
7; 96.7; 109.3; 112.3. (2) + dat. inf., imp., 1.79.5; 4.1.
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1; 21.3; 12.62.7; 18.56.1; 20.55.4; 57.3. (3) + dat., (a)
s.a., o.h., 2.31.1; 3-34.5; 4.8.1; 24.2; 12.19.1; 17.103*5;
19.55.4. (h) s.a., o.c., 18.56.3. 20.9.1. (o) s.a., o.t.,
3.40.3. (d) s•©•, o.h., 3*35*5. (4) abs•, (a) s.a., 1.38.
3; 39.12; 41.7; 73-7; 97.7; 2.30.2; 31.3; 3.51.3; 5.26.1; 
13.13.6; 23.3; 14.65.2; 15.60.3; 18.31.2; 19.34.1; 34.3; 92. 
4; + Kept acc., 2.37.7; 3.47.3; 4.12.8; 5.22.2; 20.43.1.
(b) s.e., 5.20.4; 62.5; 11.18.2; 12.75.1; 14.59.6; 15.48.2; 
16.45.6; 20.29.6; 111.2. (c) s.p., 3.74.3. (5) parts, as
subst., (a) pres., (i) s., 11.89.3* (ii) 0., 2.30.6; 3.47. 
8; 50.5; 17.49*6. (iii) pr., acc., 20.51.4. (b) fut.,
0., 1.30.7; 13.4.2. (c) aor., (i) s», 17.49.4; + nepf acc.,
19.45.8; 68.7. (ii) o., 4.65.4; 15.48.4; 74.1; 17.56.2; 
110.8; 19.50.7; •♦■'itepf acc., 3-57.8; 15.56.4; I9.56.I; 61.1. 
(iii) pr., Ait6, 5.70.4; £itf acc., 18.53.1* (d) perf., (i)
o., 4.27.4; 67.5; 12.41.7; 15.13.3; 16.25.3; 17.25.6; 20.61. 
1; 98.7; + itepf acc., 19.35.1. (ii) pr., Ait6, 1.22.3; 26.7; 
3.35.2; 45.7; 4.11.3; 5.38.4; 11.87.2; acc., 5.35.3; 17- 
50.4; 6itf dat., 11.27.3; 15.36.3; 17.56.3; itepf gen., 4.20. 
3;42.3; dngp gen., 20.9.2. (II) to come to terms with, + 
dats.c., o.h., 4 efq, 15.30.2. (Ill) to fall to, 4 dat•, 
s.t., o.h., 4 , 12.40.1.
oou(3dXXet v; (I) to engage with, (1) 4 dat., s.h., (a) o.h., 
4.32.4; 15.56.3; 16.42.2; 17.21.5; 19.38.5; 73.5; 75.8. (b)
o.t., 14.83.6; 15.34.5. (c) o.c., 15.37.1. (2) abs., (a)
s.h., 4- flpdc acc., 11.7.2; 15.37*1. (b) s.t., 13.40.1.
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(II) Mid,, to be helpful, contribute, (1) 4- acc., (a) s.h., 
o.a., etc, 1.12.3 (4-dat.); 4- rcp6<;ace., 3-65-1; 4.4.3 
(4-dat.); 13*39.5; 15.81.1; 16.68.8; 19.109.2; 20.100.2.
(b) s.h., o.x., 4- efc, 1.11.5. (c) s.t., o.a., 4- xpdeacc., 
(i) 2.11.35 31.Il 5.10.1; 17.1; 19.109.4. (ii) 4-dat., 1. 
34.4; 5.44.3. (d) s.x., o.a., (i) 13.80.4; 15*56.2; 4- xp6c
aoc•, 1.2.7; 80.35 5.1.1. (n) 4* dat1.81.3; <Sb 4- itp6c
acc., 1.2.2; 81.3; 86.5i 5.40.5; 11.30.6; I6.76.I. (e) s.
c*, o.a., 4-dat. & rcp6cacc., 16.8.3. (f) s.a., o.a., 4-
dat. & rcp6c acc., 11.21.3. (2) 4- rel. cl., imp., + xp6c
acc., 11.25*2 (4* dat•)• (3) abs•, (a) s.h., 4* dat., 11.2.2.
(b) s.t., 4- itpdc acc., 5.19.3. (c) s.c., 4- xpdc acc., 17.
114.4. (d) s.x., 4- xp6c acc., 1.2.5; 12.58.4. (e) s.a., 4-
npdeacc., 2.36.6; 12.38.4 (4* dat.).
q6ugio< -ov: living with as a wife, of h., 4.46,4. 
aunPtoOv: to live with, (1) 4- dat., s.h., o.h., 1.91.75 4.
54.1. (2) mid., abs., s.h., 14.44.4.
qvuftf&>qt<: (I) wedlock, (1) o., 4.54.3. (2) pr.,
xp6c acc., 14.26.4. (II) companionship, (1) o., 5*65.3; 13* 
20.2; 26.3. (2) pr., 6x, 1.62.3.
qvy,36Xaiaa contracts, (1) o., 1.92.6; 12.21.3. (2) pr.
nepf gen., 1.79.1; 79*2; 94.55 16.70.5; 82.6. 
oouPoXfi, confluence, pr., (a) Sitf acc., 17.96.1. (b)
|i$XPU 17.97.1.
qQnftokov, t6: (I) identity token, (1) o., 4.59.1. (2) pr.,
Old gen., 4.59.6. (II) symbol, o., 1.8»3s 16.87*2; 17.51.2.
avugouAedeiv: (I) to advise, (1) +acc., s.h., o.a., 11.50.
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5; 13.31.2j 17.18.3; *• (2) + dat. inf., s.h., 4.32.5; 48.
7; 53.4; 11.47.1; 66.1 (& +acc.); 69.4; 12.17.5; 18.1; 55. 
2; 13.10.2; 18.3; 59.3; 61.3; 14.3.5; 32.5; 42.2; 15.66.1; 
16.17.1; 17.28.3; 30.2 (+acc.); 19.81.1; 20.100.3. (3) +
acc. inf., s.h., 17.26.1; 19.15,3. (4) + inf., s.h., 4.50.4
(part, acc.); 11.15.4; 37.3; 37.4; 39.3; 42.5; 50.6; 92.3; 
12.9.4; 39.5 (part, acc.); 83.5; 13.18.2 (part, acc.); 32.1; 
38.2; 91.5; 92.4; 14.40.5; 90.5; 15.43.1; 92.3; 16.23.5; 65. 
6; 78.6; 17.10.6; 14.2; I5.3; 16.2; 18.2; 25.6; 102.3; 18. 
10.1; 46.3; 58.4; 19.16.3; 19.8; 30.7; 51.2; 67.4; 93.6; 20. 
93*6; 99.2. (5) + rel. cl., s.h., + 15.57.1; rcdTepov,
18.58.3. (6) abs., s.h., 15-92.3; 16.84.4; 17.54.4; 18.18.
2; 36.7; + rcepf gen., I3.9I.3. (II) Mid., to consult with, 
abs., s.h., + rcp6<; acc., 19.59*5 ( + rcepC gen.).
ouqgovAf), advice, pr., xaxd acc., 15.10.4.
ouugouAfa, /ft: counsel, (1) o., 1.16.2; 70.9; 12.17.2 ( + 
rcepf gen.); 17-5; 13.20.5; 28.3. (2) pr., (a) 6v, 1.1.4;
12.18.2. (b) acc., 11.2.2. (c) Srcf acc., 12.17.3 (+
Orcdp gen.).
ovugodAiov, /c6: council, pr., ef<> 13*12.3.
odugouAoc, 6: adviser, (1) s., 2.41.4 + gen., 13-31.3;
31.5; 15.33.1; 16.84.4. (2) com., 12.12.1; *; 79.6; +gen.,
11.42.1; 17.30.2. (3) o., 1.17.3; 4.66.4; 12.78.6; 13.31.2;
16.45.1; 18.18.1; 19.69.1; 20.2.1. (4) pr., (a) ef<, 13.31-
3. (b) jxeTd gen., app., 19.11.3*
oonnaxst’v: to be an ally of, assist as an ally, (1) + dat., 
(a) s.h., o.h., 2.46.5? 4.21.6? 5-9.3; 11.5.5; 14.2? 26.4 
(+ xatfi gen.)? 64.4? 65.2? * (+ ef{)? 12.41.1? 42.4? 42.5? 
50.3 (+ cog. acc.)? 53«5? 54.4? 66.2? 67.2? 77«3? 13.4.2? 7. 
7? 19.4? 42.4? 43.6? 58.1? 63.I? 85.2? 85.3? 85.4? 104.7; 14. 
7.5; 19.4? 35.2? 53.4; 70.2 (+ np6< acc.)? 75-6; 97.2? 15. 
19-3; 28.5; 29.4? 45.1? 45.2? 84.4? 16.22.1? 29.1; 29.4? 3*. 
1; 37-3; 57.1; 63.I; 91.4? 17.25.6; 18.12.3; 20.3; 49.3; 55. 
2? 19.4.3? 64.3? 20.22.4? 84.1? 99.3. (b) s.h.c., o.h., 18.
49.3. (c) s.c., o.h., 12.33-2? 54.2? 13.47.2; 48.3? 80.3;
14.44.3? 48.4; 18.69.4; 19.68.2? 20.80.1. (e) s.t., o.h.,
13.45.1? 100.7. (2) abs., (a) s.h., 4.53.4? 65.5; 11.3-*;
13.2? 12.82.7; 83.3 (+ xati gen.)? 13-3.5; 8.4? 32.5; 34.4? 
44.5; 14.20.3 (+ acc.)? 61.5 (+ xatd gen.); 81.1 (+ xatd
gen.)? 95.6? 98.3; 15-82.4? 90.2? 94.2; 16.27.4; 33.2; 54.1? 
62.4? 66.6; I7.63.I? 7*.3; 18.14.4? 54.3; 19.36.1; 62.5; 20. 
29.6? 82.4. (b) s.c., 11.60.1? 15.30.1? 51.1; 16.33.2; 18.
19-5; 19.38.1.
ouauaxfa, (I) alliance, (1) s., 17.9.1. (2) o., noief-
o0ai, I.67.8? 2.1.5; 4.62.1; 12.75.2; 14.54.2; 55-7; 82.1? 
84.5; 90.3; 91.1; 100.5; 15.2.3; 13.2; 15.2? 28.1; 60.2; 62. 
3? *? 67.4; 78.2; 16.69.8; 19.36.4? 57.2? 59.1; 60.3? 64.4? 
65.7? 77.3; 20.19.2? 100.6; 101.5? oovtfQeoeai, 11.26.1; 12. 
55.2; 73.1; 75.2? 80.1? 15.8.4? 9.4? 9.5; 15.1; 23.5; 47.3; 
89.I; 16.27.5; 87.3; 17.*9.3; 18.10.5; U.l; *; *; U.2? 19. 
72.3? 73.2; 75.6; 20.46.1? sim., 11.3.4? 33.4; 64.2; 12.5.2;
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33.3; 41.2; 41.5; 56.6? 65.2? 6?.2? 82.7? 83.3? 13-43.7? 14. 
20.31 61.6? 88.5? 15-46.4; 47.3? 94.2; I6.8.3? 85.1? 85.5? 
17.90.4? 113.1: 18.7.4; 55.3; 75.2; 19.36.5? 54.3? 62.9; 77. 
7. (3) pr., (a) 61A acc., 11.81.1. (b) etc, xpooXappAve-
oGai, 14.95.2? 16.69.3? 18.29.7; 19.62.2; 70.2; 78.3? 20.17. 
1; sim., 12.43.5; 67.1? 13.22.3; 37.4; 38.6; 15.23.3? 30.2; 
60.1; 16.41.3; 71.2; 73.2? 82.4? 19.57.3? 76.5? 77.6; 20.17. 
4; 38.2; 108.3. (o) iv, 12.33.4; I5.89.I. (d) 4itf aco., 5.
61.1; 13.61.1; 15.47.2; 47.7; 92.2; 20.42.3. (e) xa-cA ace.,
16.63.1. (f) «ep£ gen., 4.53-5? 11.1.1? 4.7; 71.4; 12.30.3? 
53.3? 75.3? 13.4.4; 81.2; 14.75-8; 79.4; 15.71.3? 16.8.4; 
59.2; 84.5? 85.3; 17.8.5? 111.3? 18.69.3? 19.36.5; 78.4; 20.
105.1. (g) «p6, 15.47.2. (h) np6c acc., 3.71.4; 15.84.2;
18.41.1. (i) 6n6p gen., 13.4.2. (XI) allied force, (1) s.,
2.22.1; 13.12.4; 14.81.6; 15-54.5; 16.84.5. (2) o., 6x116(1-
xe»v, 11.51.1? 12.54.1; 81.5? 15-13.3? 45.4; *; 16.67.2; 77. 
2; (ieTaic6(iKeoGa;, 15.77-3? 16.35-1? 35.4; 18.21.4; sim., 11. 
52.3? 74.2? 79.3? I3.H.I? 32.4; 34.4; 37.5? 15.36.3? 46.4; 
16.34.1; 44.1; 74.4. (3) pr., (a) etc. 16.89.3- (b) ini
acc., 18.20.4.
qutiaaxtxAc —ft -6v; of allies, ic6Xe;ioc, 16.7>3? 21.1; 22,2. 
oonuaxtc -tSoc, f|; allied, n6X;c» 11.28.4; 65«3? 12.48.1; 
75.2; 13.18.2; 47.7; 48.4? 14.55.5; 58.4? 66.4; 90.3? 15.27. 
2? 95.3; 16.67.I? 17.34.8; 18.20.7; 19.58.5; 101.2; 20.10.5; 
46.5; 90.4; vaOc, 17.22.5.
qOuuayoc -ov• (A) Adj., allied, (1) of h., 15.13.2. (2) of
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th., z6Xtc, 12.29.3s 78.2 (+gen.); 13.73.6; 19.65.6;
KaT&vr), 13.19.2; xpr|o^6<, 14.13.3 (+dat.). (B) Subst.,
ally, (1) s., 11.37.2; 65.4; 70.4; 12.63.3; 13*2.2; 2.5s 8. 
5s 8.6; 23.1; 27.2; 51.6; 55-3; 59.9s 60.2; 86.4; 14.66.4; 
77.1$ 81.2; 83.2; *; 83.6; 84.2; 91.2; IO3.5; 15-31.2; 53-ls 
54.6; 62.5; 68.2; 71.4; 84.4; 85.2; 16.21.3; 39.5s 46.4; 17. 
95.4; 18.45.Is 19.22.2; 90.2; 20.3.3; 18.3s 59-3; 59.4; 88. 
6; + gen., 13-36.5; 15.51.4. (2) com., 2.34.2; 11.52.3s 12.
42.5s 13.36.5s 43.1; 100.5s 14.25.3s 66.2; 15.80.6; 16.44.4; 
84.5; 18.50.4; 52.3s 20.22.4; 71.1; + gen., 11.5.4; 21.5s 
13.71.1s 72.1s 14.98.2; 117.5s 16.39.4; 42.6; 18.74.3. (3)
o., 8xesv, 11.64.6; I3.I6.6; 25.3; 68.6; 14.67.3; 106.1; 15. 
12.1; I6.69.8; 18.46.1; *; 68.3s 8pTip.oc eTvat, 11.77-3; 12. 
29.38 13.108.9s 14.51.2; 67.3s 15.46.5s 51.2; 16.37.3s 18. 
17.8; 19.66.6; noieraSat, 11.37.1; 79.2; I3.67.7s 14.94.2; 
15.19.3s 17.87.2; 18.52.4; 19.67.3s xpooXapP&veoeat, 4.58.2; 
12.30.5; 83.1; 15.62.4; 80.4s 16.14.2s 18.7.5s sim., 2.5.7s 
3s49-3s 4.37.3s 58.1; 11.4.1; 5.2; 22.1; 25.1; 25.5$ 29.5s 
37.5s 47.1; 50.8; 67.7s 70.3s 82.3; 12.4.2; 4.5s 40.1; 41.1; 
52.1; 54.2; 54.3s 61.4; 63.5s 76.2; 79-3; 79.4; 13.3-3; 11. 
6; 17.5; 24.3; 32.6; 33.1; 34.2; 47.7; 52.4; 62.5s 62.6; 65. 
3; 109.4s 114.2; 14.17.9s 24.2; 47.4; 56.4; 66.3s 69.4; 70. 
Is 75.2s 76.2; 82.2; 97-4; 101.1; 101.2; 15.1.3s 28-3; 30.2; 
31.1; *; 52.1; 63.1s 66.1; 70.1s 84.3; 95.3s 16.1.5s 7.3s 9. 
2; 21.1; 32.3s 32.4; 33.3s 37.2; 78.1; 78.2; 80.2; 80.6; 85. 
5; 17.17.3s 63.2; 63.3s 64.6; 86.7s 18.7.6; 12.4; 17.6; 18.
1; 70.4; 75.2; 19.4.7; 35-1; 39.1? 62.9;.68.2; 72.1; 73-4; 
76.1; 106.5; *5 20.3.2; 35.2; 55-5; 56.3; 61.2; 61.6; 89.6; 
90.2; + gen., 12.31*3; 65.1. (4) pr., (a) dnd, 5.38.3.
(b) efo 13.30.5; 15.57.1. (c) 11.70.5; 12.40.2; 67.5.
(d) 6n( acc., + gen., 14.84.3; 19.67.7. (e) 6n( dat., 15.
28.3. (£) xaTd gen., 14.2.1. (g) jxeTd gen., 11.28.2; 64.4;
82.2; 12.39.4; 45.1; 55.6; 75.2; 81.1; 13.9.2; 11.5; 61.2; 
14.67.2; 84.1; 15.21.2; 25-3; 16.21.2; 30.4; 32.2; 39-3; 39. 
6. (h) napd gen., p.eTan6pn8o0a; , 12.32.2; 68.4; 14.36.2;
54.5; I6.36.I; 39.1; 19.89.2; d0pof£eiv, 11.64.2; 13.38.7; 
100.8; 104.3; 14.82.7; 83.1; 94.4; sim., 11.60.5; 12.33-3; 
47;4; 55.3; 65.5; 84.2; 13.8.7; 38.5; 39.1; 40.4; 49.2; 54. 
6; 65.3; 76.1; 109.1; 14.17.7; 36.1; 63.4; 94.2; 15.2.4; 19. 
3; 21.3; 50.6; 65.6; 19.29.4. (i) napd acc., 18.46.2. (3)
napd dat., 11.46.2; 15.71.1; 95.3» (k) nepf acc., 15.85.8.
(1) np6c acc., 11.9.1; 12.26.2; 14.27.2; 90.1; 15.39.2; 16. 
84.5; + gen., 15-90.3- (m) adv, 13.60.1. (n) Ond gen., 11.
68.3; 14.82.2; 15.8.1. (0) %wp(o 12.40.4; 19.72.2.
ovuy.eTagdAAea8ai: to change with, + dat., (a) s.h., o.x.,
20.64.2. (b) s.t., o.x., 17.50.4.
QOM,M.eTpfa, /ft: due balance, proportion, (1) o., oToxd£eo0ai, 
1.8.10; 9*4; 29*6; 41.10; 4.5*4; 68.6; sim., 1.98.7; 98.8;
4.12.2. (2) pr., (a) dnd, 1.52.1. (b) xaTd acc., I7.66.3.
odugeTpoc -ov: (A) Adj., (I) of similar proportions,
Tetxoc, 14.18.8. (II) moderate (of size/number), (1) of h.,
3.25.1. (2) of c., Sdvatuc, 20.78.1. (3) of th., odaCa, 4.
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21.4; 19.3.1; xXoidpiov, 2.55.3; x6Xtc, 5*12.4; p.6ye0o<;t 5- 
13.1; £fcpoc, 5.39.75 x£Xtt)> 15.^.2; pdxaXov, 17.100.5i Oid- 
oTT)p,a, 17.100.6. (B) Adv., (I) aOmxeTpov, at a similar dis­
tance, 2.58.7. (II) avmxgTpwc, moderately, 1.70.12; 3*16.3. 
qQuutxTOc -ov: confused, (1) of c., 5xXo$, 14.16.1. (2) of
th., xpauy'fj, 13.46.2; 14.74.4; pof), I3.57.I.
avmxCqYStv: (I) to join, associate with, (1) + dat., (a) s.
h., o.h., 4.20.35 13.^5.1> 17.2.6; 18.15.5; 23.4; 23.5s 19. 
74.5; 93.4. (b) s.t., o.t., 20.49.5. (c) s.h., o.t., 14.
59.4. (2) abs., (a) s.h., 18.15.1. (b) s.c., 19*7^.3.
(II) to meet, + dat., (a) s.h., o.h., 4.37.4; I6.3I.3. (b)
s. t., o.t., 2.37.H. (Ill) Pass., to blend with, + dat., s.
t. , o.t., 18.35.3. (IV) Pass., to be mixed together, (a) s.
t., 2.59.9. (b) s.c., 5.80.3.
ouM.ft&9eKX, ft: pity, (1) o., 3.33-2; 13*57.2; 5-6.5? 17.69. 
2. (2) pr., ef<, 12.24.5; 17.36.2; + gen., 3.40.8; 17.15.3-
ovuttaefic -£<; sympathetic, of h., 13.28.1; I7.36.I; +dat.,
17.69.4.
qouxapdyeiv: to bring along together with, + acc., s.h., o. 
c., + dat., 14.59.3.
oouxttpaYrysoQai: to be present at the same time as, + dat., 
s.h., o.e., I3.IOI.35 14.43.1.
ovM.xapaxoXooQerv: to follow along with, + dat., s.h., o.h.,
17.32.1.
ou^xapttxop,f%eg9ai; to assist in bringing along the coast, 
s.h., 3.21.4.
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00ixTcapaXaixp&veiv: to take along to assist, + acc., s.h., o. 
h., + eCc, 13.98-5; + xp6c acc., 13*92.5-
outioiapauXerv: to sail along the coast together, (1) + dat., 
s.t., (a) o.h., 11.5-1; 13-86.5; 14.56.2; 18.12.2? 20.76.6. 
(b) o.c., II.77.I. (2) abs., (a) s.h., 14.21.2? + dga, 20.
73-2. (b) s.t., 4.18.2? 11.20.3; 14.100.2; 15.41.4.
qyp,flap<rt&vteo9a.i: to fight alongside, s.h., + 6v, 16.61.2. 
ovu^apetvai: (I) to be present at the same time, s.h., 1.
91-4. (II) to stand by to assist, (1) + dat., (a) s.h., o. 
h•, 15-52.1. (b) s.c., o.h., 13.47*6. (2) abs•, s.c., 13*
45-6.
qvy.ttap6ttsoeat ? to go along together, s.h., 13.14.4. 
atitiftac -aoa -av: (I) sing., arth., whole, entire, (1) of 
c., Xa6<;, 1.31.8? &0vo£, 2.33-3; 3-3-1; 8x^o<> 11.5-3- (2)
of th., x6ap.o<;, 1.3.6? 11.5; 12.7? 13-4? 3-9-1; 60.2? 61.2? 
61.5; 61.6? 73.8? Apiece, 2.5-7; 24.8? 11.19.6; 30.1; 15- 
84.4? 16.10.5; X&pa, 1.51-3; ofxovopJa, 1.95-1; ftepf{3oXoc» 
2.3-3; XP<$voc, 3.65.8? bifjY'noic, 4.60.1? raXaxfa, 5.24.3? 
11.72.1? Xdyoc, 18.66.5; TC6Xep,o£, 20.7*3; otAXo^, 20.50.4. 
(II) pi., arth., all together, (1) of h., (a) 11.55-6? 15. 
32.1; 17-17-4. (b) subst., (i) s., 19.40.4. (ii) o.,
«xeiv, 2.33.3; 11.5-2; 9.2? 13-54.5; 15-52.2? 16.78.2? 18. 
14.2? 15-2? 30-4? 19-27-1; 92.2? 20.110.4? sim., 11.29-4? 
52.3? 14.19.9; 15-68.2? 20.20.3. (2) of c., Xaot, 4.69-2.
(3) of th., rcOpyot, 2.3*3; vf)ec» 11.3-7; Ax6Xov0a* 1.94.4. 
qyy,tt&axetv: (I) to feel sympathy for, (1) + dat., s.h., o.
h., I7.36.3. (2) ahs., s.h., + Sftf dat., 18.67.3. (II) to
he affected together, s.t., 18.42.4.
qouiKrteTv: to trample together under foot, + acc., (a) s. 
h., o.h., 17.12.5; 34.8; pass., 2.19.8; 16.80.2,* 18.30.5; 
20.29.10. (h) s.n., o.h., 17.88.3; pass., I7.88.I. (c) s.
h., o.t., 1.36.4.
cvuxsCOstv: to persuade, (1) + acc. inf., s.h., 4.9.6; 11. 
6o.4j 84.5; 14.39.1; 15.79.3- (2) + inf., s.h., 1?.116.4.
ouiiftSu/ftetv: to send with, + acc., s.h., (a) o.t., + dat., 
13.74.3 (+ e(c). (h) o.h.t., + dat., 19*77*3*
ovM.ttsv9erv: to mourn together, (1) + dat., s.h., o.h., 4. 
11*3. (2) ahs., (a) s.c., 17.37*3. (h) s.x., 3*7.2.
ouy.xsptXaM,p&vs tv: to embrace, include, +acc., s.h., (a) o. 
h., 6v6|iaTt, 14.7.4j sim., pass., 16.94.1. (h) o.t., T&get,
13*98.3; Tefxet, 14.7.3* (c) o.e., xpd£et<, 15.95.4j 16.14.
5*
cruuxeptxoterv: to help in procuring, ♦ acc., s.h., o.x.,
11.81.2 (+ dat.).
ovuxept<p6peoeat: to have intercourse with, (1) 4- dat., s.
h., o.h., 19*24.5* (2) ahs., s.h., 17*77*3*
qyp.xept<popd, (I) intercourse, (1) 0., 4.2.2. (2) pr.,
xa^d acc., 3.64.4. (II) good humour, pr., Stdgen., 18.42. 
5*
ovuxnvvdetv: (I) to construct, + acc., s.h., o.t., ^rjxavfjv, 
20.16.2; 48.2j 54.2; pass., + 6x, 20.91*2. (II) Pass., to 
congeal, s.t., 5*36.2.
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qup.xfftTetv; (I) to fall upon, engage, (1) 4-dat., (a) s.h., 
o.h., 17*33*6. (h) s.n., o.n., 4- s f £, 3*33*3* (2) ahs•, s •
h., 17.34-.8j 4- etc, 17*11*4; 18.32.1. (II) to condense, s. 
t., 3*51*3* (Ill) to collapse, s.t., 19*45*2. (IV) to 
happen, (1) + acc. inf., imp., 15*95*3* (2) ahs., s.a., 13.
112.6; 4- Kept acc., 16.65*2.
qupjtXavgqeat: to wander about with, 4- dat., s.h., o.h., 3* 
59*1j 59.6.
ounttKerv: to sail together, (1) + dat., s.h., (a) o.h., 4. 
44.2; 15*45*2; 16.66.4. (h) s.h., o.t., 4.48.6. (2) ahs.,
(a) s.h., 4.41.3; 43.1; I6.6l.4j 62.1; 66.5* (h) s.c., 5*
61.2.
qop.KXgx.etv; (I) to plait, twine together, + acc., (a) s.h., 
o.t., 4* dat•, 3*19*4; 17*55• 5• (h) pass•, s.x., 20.55*4; 4- 
dat., 3.19*5* (II) to connect, involve, 4- acc., (a) s.h., 
o.h., 4* g v, 12.39• 2• (h) pass•, s.e., 4- dat., 4.63*1; 16. 
42.3* (c) pass., s.a., 4-dat., 4.60.1; 5*60.1. (Ill)
Pass., to lock together in close combat, (1) 4- dat., s.h., 
(a) o.h., 4.12.5; 11.12.6; 80.4; 13*15*3; 72.7; 16.56.2; 17- 
13*4; 19.6; 34.3; 45.6; 84.4; 18.31.2; 19.42.6. (h) o.t.,
15.86.3; 20.6.3* (2) ahs., (a) s.h., 4.11.4; 17*4; 59*6;
11.10.4; 13.10.5; 40.3; 14.52.4 (4- e < c); 17.13*2; 25*2 
(+ e(<); 19.83.5. (h) s.t., 13.40.2; 14.60.3.
qop.ftXr)pogv: to fill up completely, 4- acc., (a) s.h., o.c., 
13-39*4. (h) s.h., o.t., 13.14.4; 14.74.1; 4-dat., ±9.29.6;
2O.83.1. (c) pass•, s• x•, 4- gx, 1.2.1.
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ootrKXoxfi, struggie, (1) s., yfveaGai, 5*59.3? 11*73*3? 
15.15.3? 16.7.2? 19.**? 31.3? 18.13.5. (2) o., 11.79.2? 15.
22.2? 43.3. (3) pr., (a) xaxdacc., 4.35.4? 5.33-3? 15.70.
1? 16.58.1? 17.11.5? 111.5. (b) itpdcacc., 16,47.6.
ovu.ftviYfi< -6<: choking, stifling, nepfotocbc, 3-51.3* 
quunoXe txetv: to join in war, +dat., s.h., o.h., I3.37.2? 
70.3? 106.8? + updc acc., 20.82.3.
ouixftoXiopxstv: to join in besieging, (1) pass., s.h., 18.
53.7. (2) abs., s.h., 18.52.8.
qvnftoXtTeOsoQai: to live as fellow citizens with, (1) + 
dat•, s.h., o.h., 5 •58•2. C 2) abs., s.h., 5*60•5* 
ootxxotxxe6etv: to accompany in procession, + dat., s.t., o. 
h., 13.82.7.
ovtxttope6eo9at: to march together with, + dat., s.h., o.h.,
+ rcp6<acc., 19-6.2.
QUM.tt6oiov, t6: drinking-party, pr., (a) £v, 16.55.4? 20.92.
4. (b) £-rcf, I5.6.3. (c) xax&acc., 15.6.2.
ovuKP&TTSiv: (I) to cooperate with, (1) + dat., (a) s.h., 
o.h., 2.20.5? 4.63.3? 11.91.2? 13.75.8? 104.5? 15.2.3? 13.4? 
49.2; + acc. resp., 11.56.3? 56.4? 14.19.5? 15.9.4? 18.54.3? 
59*3? 19.91.1. (b) s.c., o.c., 15.45.2. (2) abs•, (a) s•
h., 1.21.3? 12.10.4? 16.29.2? 18.62.7? 19.91.2? + acc. resp., 
16.24.2? 18.58.1; 66.1; 19-86.5* (b) s.c., + acc. resp.,
17.24.3.
outxftpeogetieiv: to be a fellow-ambassador, (1) + dat., s.h., 
o.h., 18.48.3. (2) abs., s.h., 11.40.2.
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qpp.wpoeouerq8cu; to eagerly help, + dat., s.h., o.x., 14.
41.6.
qpu.xpox6n.iistv: to join in escorting, + acc., s.h., o.h.,
13.84.1.
qCtxxwixa ~aTQc, r6: (I) chance, occurrence, (1) s., 3*48.4.
(2) o., 1.59.1. (3) pr., (a) 4x6, 3.32.4. (b) 6t4acc., 1. 
57.5s 59.3- (II) misfortune, (1) s., 11.16.2. (2) o.,
xeptxfxTstv, 3.40.7s 14.30.lt 19.53.8t 20.34.6t sim., 3.40. 
8t l6.8O.lt 19.11.7s 20.21.3s 25.3. (3) pr., (a) 4x6, 1.60.
5. (b) xepf gen., 15.48.4t 16.48.5.
qpuxuxdgeqeqi: to be covered completely, s.t., g.t., 17.
116.6.
qpuoavfic -6c: quite clear, 6A4-cTwp,a, 13.99.5-
qpnq>6petv: (I) to carry together, collect, + acc., s.h., o.
t., + et<, 14.29.4. (II) to be useful, expedient, (1) abs., 
(a) s.e., 15.78.4? +dat., 14.19.4. (b) s.p., + dat., 11.
42.3t 13.102.2. (c) s.a., ll.42.lt 13.16.4t 20.l2.6t +
dat., 20.34.3. (d) s.x., 1.70.9s +dat., 11.42.1s 14.4.3.
(e) s.t., 3.10.6. (f) imp., 1.36.3s 68.5s 2.21.7s ll.3l.ls
14.36.1s 16.82.6t 18.10.4j 19.24.3» 79.3s +dat., 4.25.1s 
11.39.5s 13.32.3s 37.4t 15.67.4. (2) + inf., imp., 1.14.If
4.29.1s 11.12.5s 15.2s 12.4.1s 4.4j 13.88.7s 14.40.7s 43.4S 
50.4f 55.5s 87.5s 100.1s 15.63.4f 17.40.4s 18.4.2s 74.1s 19. 
19.2s 67.3s 93.5s 20.8.7s 64.1,- 76.5s 96.3s + dat., 11.42.4s 
43.2s 50.6t 71.5s 12.39.3s I4.37.4t 61.4. (3) + acc. inf.,
imp., 11.38.6s 18.58.3s 62.6s 20.106.4j +dat., 4.64.1s 13.
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47.4; 16.28.4. (4) nt. pres. part, as subst., profit, ad­
vantage, (a) s., 4.46.4s 16.29.4. (b) o., 1.1.15 2.75 52.1;
3.IO.3; 4.7.45 5.82.45 11.42.5; 50.7; 56.65 81.3; 13.20.5;
*5 16.32.3; 17.30.45 18.9.45 10.4; 65-4; 7^.2; 19.15.4; 20. 
8I.25 4-dat., ll.42.65 18.56.65 64.2. (c) pr., (i) efc> 15.
67.3. (ii) dttf dat., 12.16.4; 15.10.2. (iii) ttapd acc., 1. 
19.5; 12.39.5. (iv) nepf gen., 2.24.8; 16.89.25 17.16.3; 
19.6.45 15.3; 20.106.3; + dat., 12.75.4; 17.80.45 20.46.5. 
(v) ttp6c acc., 1.3.1; 16.91.3; 17.41.6; 18.60.4; 20.93.6; + 
dat., 14.56.5; 17.39.2. (vi) bttd gen., 1.8.25 90.1. (Ill) 
to agree with, pass., + dat., s.h., o.x., 16.69.8. 
quyxpepdvTox: profitably, 16.65.9; 18.69.3; +dat., Il.7l.l5 
14.102.3; 15.71.2.
qou<pe6yeiv: to take refuge together, fly together, (1) + 
dat•, s.h., o.h., 17*76.1. (2) abs., (a) s.h., 4.45.5; 13* 
5.4; 14.105.1; 18.41.3; 42.5; + efo 2.48.2; 3-19.5; 54.7; 
4.57.4; 66.5; 67.1; 5.56.25 76.4; 11.28.5; 31.3; 32.2; 13. 
57.3; 66.2; 79*5; 95*4; 14.30.6; 57.6; 91.3; 102.1; 116.2; 
16.20.4; 17.22.I5 27.3; 73*4; 96.3; 96.5; 18.42.5; 50.4; 72. 
2; 19.45.5; 73.10; 74.6; 91.3; 97*4; 20.3.1; 23.1; 34.6; 45. 
3; 102.2; + Svt6c, 12.77.4; 13.69.4; + itpdc acc., 20.103.2. 
(b) s.c., + efc, 20.59.2. (c) s.n., + efc» 4.11.4. 
oup><ptXoxaXerv: to join in loving the beautiful, s.h., + 
e f c» 3•59•8•
ov U(p 1 Xot t p>e ToPa t: to join in zealous efforts, (1) + dat.,
(a) s.h., o.h., l3.68•3• (b) s.c., o.h., 20.36.6. (c) s•
h., o.e./x., 13.84.3? 14.73.1. (2) ahs., s.h., 2.18.3s 11.
43.2s 13.16.5 (+4x6)? 17.100.4s 19-34.1 (+ Mp gen.)s 52.3 
(+ cog. acc., + ef<).
ooutpopA, f>: misfortune, (1) s., yCveoeai, 11.63.Is 12.6.2s 
14.115.2s 15.48.4s 20.14.1? sim., 13.111.4? 14.5.2s 71.1s
71.4. (2) o., xepucfwxesv, 4.38.2? 54.6? 11.24.3? 12.56.6s
60.6? 70.6s 13.21.3? 14.40.Is 15.1.2s 13.3s 33-2? 36.4? 48. 
3? 49.6? 54.2? 60.2? 17.39.Is 46.5s 102.7s 18.21.1? 19.110. 
1? 20.42.2? 56.3s 61.1? 64.5s 67.1? xepsp&XXesv, 5.3.6? 12. 
25.1? 13.21.2? 16.45.2? 17.44.2? 18.73.Is 20.71.2? <totx4- 
veiv, 4.44.4? 5.11.4? 12.17.4? 16.82.2? S%e?v, 1.78.3s 3.40. 
7s 16.61.3s 80.2? 17.69.6? sim., 3-37.38 54.5s 4.15.3s 38.3? 
55.1s 61.1? 61.7s 5.59.4? 12.24.5s 58.6? 13.2l.3s 21.5$ 21. 
7? 28.5s 36.1? 48.3s 52.2? 57.1s 58.2$ 91.1$ 91-5$ 14.5.4? 
15.4? 26.7$ 67.1$ 70.4? 72.1? 77.1? 112.5? 15.15.4? 48.2? 
54.3? 16.7.2? 11.2? 20.1? *? 36.1? 67.4? 81.3? 17.10.6? 36. 
1? 42.3s 43.6? 45.1? 69.4? 69.5s 69.9s 18.10.4? 53-4? 67.5s 
19.1.8? 34.3s 66.6? 95.7s 20.9.I5 15.3s 15.5s 33.2? 72.2.
(3) pr., (a) Ait 6, 14.90.2. (h) Gt&acc., 4.31.1? 11.57.2?
65.4? 78.4? 12.75.5s 13.20.5s 25.1s 14.117.1s 117.3s 15.58. 
4? 16.3.1s 17.73.5s 19.53.5s 20.14.2? 15.6. (c) etc, 4.54.
7? 12.58.1. (d) 6x, 13.52.Is 14.95.1. (e) £v, 15-1.4? 40.
5s 63.1. (f) M dat., 4.11.2? 52.4? 15-51.3s 17.10.1? 20.
72.3. (g) y,e-rAacc., 14.78.4? 20.31.1. (h) itepf gen., 12.
17.5s 20.4.6. (i) itp6<acc., 14.70.5.
ouuipopTi'tdc -6v: brought together, SAxpoa xaf Genoese xaf
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Opfjvo^, 20.72.3*
qun<popo< -ov: (A) Adj., profitable, 6i<5pGu)oi^, 1.93*4 
(sup.). (B) Adv., profitably, 13.50*6 (comp.).
cuu<ppdTTStv: (I) to pack closely together, + acc., s.h., o.
h., 20.44.5; pass., 11.?.3. (II) to close ranks, abs., s. 
h., 11.8.2; 8.3; 10.1; 14.86.4; 19.43.1; mid., 17.84.3.
(Ill) Pass., to be blocked up, s.t., 19*45.3.
ovpxppoverv: to agree, conspire with, (1) + dat., (a) s.h.,
o. h., 17*78.1. (b) s.c., o.h., 20.19.4. (c) s.h., o.e.,
12.83*2. (2) abs., (a) s.h., 11.73*1? 12.51*1? 77*4; 14.67.
2; 15*24.2; 68.1; 16.42.5; 50-7? 75*2; 17*62.7? 83.8; 98.1; 
18.7*2; 36.5? 46.4; 20.2.3? 106.4; + xepf gen., 17*62.6.
(b) s.c*, 14.82.2; + xaTd gen., I.89.5? 12.75.4.
ovuxpuflc -6g (I) attached, blended together, (1) of n., 
£§ov, 1.10.7 (+ flpdc dat.). (2) of th., xgpaTa, 5.30.2; 
tOtcoc, I.30.6 (+dat.). (II) compact, toFxoc, 2.49*5*
(III) cohesive, (a) ydvoc, 20.1.5 (+dat.). (b) nt. as
subst., o., itepiypacpfSc, 20.1.5*
oouKpcoverv: (I) to be in agreement, (1) + dat., (a) s.h., 0. 
h., 18.1.2. (b) s.h., o.a., 1.12.2; 4.80.2. (c) s.h., o.
p. , 1•46.8; 3*56.2. (d) s•x•, o.e., 1.2.7* (e) s.x., o.p.,
1.24.5; 19*2.7* (f) s.a., o.t., 1.53*1* (g) s.p., o.p., 1.
96.8. (h) mid., s.a., o.a., 3.66.4. (2) + rel. cl., pass.,
imp., + 8t;, 1.26.8; 64.2; 3*2.1; 7^*6. (3) + acc. inf.,
imp., pass•, 5•69•3• (4) abs., s.h., 3*11*3* (II) Pass•,
to be agreed to, (a) s.e./x., 3*73*6? 4.1.7; 44.5? 53*7? 19*
4"43.8? + Ttapd dat., 1.20.5? 3.66.1? 5*62.1. (b) s.a.. + xapd
dat., 1.64.13 (+ xepf gen.). (Ill) to reach agreement, (1)
+ inf., s.h., 14.3.6. (2) + ffioxe inf., s.h., 14.26.3. (3)
abs., s.h., I2.25.2j 80.2? 19.75.6j 20.95.5? 98.3. (IV) to 
be in harmony, s.t., 1.98.6.
ovmpavfa, f|j harmony, o., 1.11.5.
q6u<p<i)voc -ov; (A) Adj., (I) in harmony, iieydeT), 1.98.8.
(II) agreed upon, iSpo^, 5.6.4. (Ill) in agreement with, + 
dat•, (a) -td 6tjXo6jxeva, 3*62.8. (b) nt. as subst•, o•, 1 •
11.2? 3.18.3, 66.5? 4.44.6. (B) Adv., in harmony, 3.63.1?
5.71.6? 76.4? 15.18.2? 36.3s + dat., 1.98.9? 3-54.1? 4.44.6?
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12.36.3.
q6uln<poc -ov; voting in agreement, of h., 13.92.6? + dat.,
11.15.4.
06 v; (I) with, (1) h., 4.41.2? 12.50.3? 13-61.6? 90.2? 14. 
69.2? 19.4.7. (2) c«, 16.71.2? 19.73.4. (3) h.c., 14.99.2.
(4) t., 2.22.2? 12.60.6? I3.63.I? 75.8? 17.58.2? 20.86.4? o. 
6p0<5> -c§ 66pa-t? , 15.32.5. (5) x., 3.17.3? 16.9.6. (II)
with the help of, by means of, 17.111.6? 18.49.4. (Ill) 
along with, including, (1) h., 11.3.8? 4.5? 13.80.5? 84.3? 
14.22.2? 99.2? 15.2.1? 16.45.5? 77.4? I8.I6.5? 19.27.1? 40. 
1? 20.19.1? 113.4. (2) t., 1.32.2? 2.10.4? 12.33.4? 13.76.
3? 14.59.7? 17.74.5? 19.62.8? 20.50.2. (3) e., 1.44.3.
(IV) in addition to, with in addition, (1) h., 1.23.4? 4.75. 
4? 5.81.7? 11.19.3? 60.5? 12.3-3? 55.4? 13.32.4? 60.1? 64.1? 
14.109.5? 17.25.5? 18.72.4? 19.107.2? 20.82.4. (2) c., 17.
13.3. (3) t., 13.99.3s 14.100.4$ 15.48.3! I6.92.5i *» 17.
25.5s 42.6s 58.5s 70.6s 18.6.2! 19.1-9! Z0.lt 20.13.1s 87.1i
96.I. (4) x., 3.74.6.
00vayavaxTeTv; to be vexed along with, (1) + dat., s.c., o. 
h•, 3.18.5* (2) abs., s•c•, 19*61•3*
ouvdyesvt (I) to gather together, bring together, + acc.,
(a) s.h., o.h., 2.18.5s 11.3*.3s 66.2i 90.3? 12.25.1: 13-7. 
4$ 7.7s 54.1$ 96.2i 14.8.4s 15.24.1s 66.6s 16.6.5! 13.2s 35. 
4s 37.3s 17.14.1s 16.Is 39.2s 7*.3s 9*.4s 18.33.5i 55-ls 19. 
20.2s 91.5s 93-5$ 106.5s + et<, 3.56.3s 12.55.10$ 14.82.10 
(+ 6x) $ 16.10.3s 79.2s 17.94.5i 19.67.4s + 4x, 1.53.2s 60.5s 
11.1.5s 67.7s 14.44.2s 18.69.3s 20.47.3i + 5-jtt acc., 11.6.4s 
19.92.1 (+ 5x)s + xp6< acc., 2.7.2 (+ 4x)s pass., 2.57.1s 
11.5.3s 13.57.6s 80.5s 14.41.4s 15.68.2s 17.14.Is 18.61.5s 
63.1s 19.38.5s + 4x6, 14.22.5s + etc, 11.29.2$ 14.42.1$ 17. 
73.5s + 6x, 1.90.1$ 12.11.3$ + 6xt ace., 17.100.3. (b) s.
x., o.h., + et<, 17.20.1$ + xp6c acc., 14.67.2. (c) s.h.,
o.c., 66vap.iv, 4.32.3s 11.2.3 (+ 6x)s 12.61.Is 13.63.4s 14. 
50.3 (+ 6xt acc.)s 5*-5 (+ £x)s 81.1s 19.6.1$ 57.2$ 63.3$ 
77.4$ 80.4$ 6xxXT]ofav, 11.26.5s 72.2s 92.2$ I3.69.ls 96.3s 
14.3.5s 21.6$ 45.2s 64.5$ 15.54.4$ 16.4.3$ 18.3$ 27.2$ 68.5s 
78.2$ 18.39.2s 64.3$ 19.9.1$ 15.1s 61.1$ 81.2$ 20.4.6$ 7.Is 
42.3$ auvSepsov, 2.25.4$ 13.111.4$ 16.59.4s 17.4.2s 30.1$ 
18.50.5s 19.15.*! sim., 2.2*.7s *.24.6$ 5.*8.1$ 13.98.1s 14. 
4.5$ 10.4s 20.36.5s + etc, 4.53.1s 14.38.4$ 78.5» 18.30.2s 
19.46.5$ 20.24.4s + 6x, 3.64.6s pass., e6vapic, 2.17.5$ 11.
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68.2; 18.29.7 (+ etc); SxxXTjcfa, 11.50.3; 12.33*2; 39.5; 13* 
19*4; 91.3; 92.4; 94.4; 14.44.5; 15.78.4; 16.20.6; 17.15.1; 
18.39.4; 66.4; 20.93.6; sim., 2.5.4; 11.12.6; 50.2; 13.49.2; 
14.19.3; 22.2; 15.80.2; 16.89.3; 19.53.4; + etc, 13.49.3; + 
rcpdc acc., 1.72.5. (d) s.h., o.n., + xp6c acc., 2.17.2.
(6) s.h., o.h.c., Ax 6, 14.95*1. (f) s.h., o• t•, 1.62.6;
85.5; 2.57.2; 59.4; 3.45.7; 5*3.4; 27.2; 13.2.1; 45.1; 47.1; 
49.2; 80.5; 105.1; 15.14.4; 21.2; I7.75.6; 19.12.5; 87.2; 
20.20.4; + etc, 19.100.2; + Sx, 13.6.1; 64.4; + Sxt acc., 1. 
35.10; pass., 1.34.9; 46.5; 3.12.1; 14.3; 5.23.5; 11.47.1; 
12.38.2; 13.42.3; 19.48.8; + etc, 3.47.3. (g) s.n., o.t., +
efc» 2.58.3. (h) pass., s.x., + etc; Ax6, 19*1.10; 20.2.3.
(II) to draw together, narrow, contract, + acc., (a) s.h., 
o.t., + eto 4.18.5; pass., 3.4.3; + efc» 2.34.5; 50.4; 3. 
45.1; 17*82.3; +rcp6cacc., 17.7*7. (b) s.h., o.e., 18.18.
8. (c) s.x., o.e., + etc» 14.23.5. (HI) Pass., to come to
a total of*, s.t., 4* etc, 19*48.7.
auvAyxeta (-(a, 19.21.3)» converging glen, glen, (1) s., 
4.84.2; 5*43.2. (2) 0., 5-19*3; 19.21.3. (3) pr., (a) OiA
acc., 3.68.6. (b) Sv, 3*24.1.
ouvayopAgeiv: to buy up, + acc., s.h., (a) o.n., 19.91*5*
(b) o.t., 5.13.2.
ouvayoyf), (I) collecting, gathering, + gen., (1) o., 5. 
21.5. (2) pr., Sxt dat., 16.62.3. (II) contraction of the
ranks, o., 18.27.1* (III) narrowing, tapering, o., 1.63.4; 
3*38.5; 40.2.
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oovaytovtgv: (I) to share in anxiety with, + dat., s.h.,
o.h., 17.100.4? 20.16.5. (II) to share anxiety for, + dat., 
s.h., o.e., 19.81.4.
oo vaycavt QeaQat; to assist in fighting, (a) + dat., (a) s.h., 
o.h., 4.12.6? 15.1? 28.4? 37*5? 11.9.1? 12.34.1? 13.4.2? 55. 
1? 63.3? 101.7? 108.4? 14.22.5? 16.63.5? 86.3? 88.3? 17.46.
2? 48.2? 59.4? 60.2? 84.5? 18.53.2? 19.24.1? 29.4? 29.5? 40. 
2? 44.2? 50.3? 67.3? 20.10.6? 24.1? 28.2? 38.6? 89-3? + cog. 
acc•, 1.24.2? 3*74.6. (b) s.c., o.h., 19.78.1. (c) s.t., 
o.h., 20.50.8. (d) s.n., o.h., + cog. acc., I7.76.6. (2)
abs., (a) s.h., 1.21.3? 2.28.1? 28.4? 3-72.5? 4.15.1? 32.4? 
48.4? 11.76.4? 13.67.5? 68.6? 97.1? 14.41.5? 84.2? 16.4.5? 
17.48.3? 60.3? 19.14.2? 15.1? 39.4? 55.6? 83-5? 20.18.3? 45. 
3? 84.2? 87.2? + And, 17.24.6? + gen., 3.70.6? 13.14.4? 
19.12.1 (+ xp6c acc.)? + itepf gen., II.3.3. (b) s.c., 20.
12.3? 30.I. (c) s.n., 1.48.1.
00 vaycov 1 crfic, 6: fellow-combatant, (1) com., 1.53.2? 15.92. 
4. (2) 0., Sxeiv, 1.21.2? 4.17.2? 13.68.4? 95-3? 101.3
(+efc)? 14.12.9? 15.26.1? 29.6? 85.2? 16.14.2 (+£v)? 37.2? 
17.59.2? 19.24.3? 48.1? 61.4 (+ efc)? sim., 15.78.2? 17.20.
2.
oovafincety: to injure in addition, + acc., s.h., o.x., 13.
21.4. «
oovaeXeroea?: to be impressed upon by practice, + dat., s. 
x., o.x., 3.4.1.
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ouvaepofgetv: to gather together, + acc., (a) s.h., o.h.,
19.4.2$ pass., 14-.37.3j 77-3$ 17-27.2j 96.4$ + e(c, 13.99.2s 
14-.70.4-j 116.4. (b) s.h., o.c., 12.51.2s 14.103.4s 110.5s
17.53.Is 19.74.3j 20.31.3s + ef<, 19.14.4s + £x, 11.74.3j 
14.44.2s + tv, 16.42.1s pass., I9.63.3s + tv, 14.70.6s 95-5.
(c) s.h., o.t., 13.8.7s 75.2s 90.3j 15.14.4s 16.6.5j + efc. 
14.58.Is + fix, 14.10.2s pass., + efc, 13.98.5j + fix, 12.40.Is 
14.115.4 (+ ef<.)5 + xepf acc., 16.21.3. (d) s.x., o.a., 14.
76.4.
oovttjpervs (I) to reduce, + acc., (a) s.x., o.x., 17.116.1. 
(b) pass., s.x., 20.51.2. (II) to abolish, +acc., s.h., o. 
t., 15.44.2.
ouygxoXooeerv; (I) to follow closely, accompany, (1) + 
dat., (a) s.h., o.h., 3.59.1s 5-34.Is 58.5j 14.17.7s 39.5j 
16.79.Is 18.67.3j 19.27.4s 20.89.Is 110.4. (b) s.h., o.n.,
4.11.4. (c) s.c., o.h*, 2.18.7s 19*19*4. (d) s.t., o.h.,
13.84.1. (e) s.x., o.h., 18.1.2. (2) abs., (a) s.h., 4.68.
6s 5.59.3s 81.2s 13.62.5 (+ p-et&gen.)} 14.112.2s 16.93-ls 
17.17.4s 35.3s 18.30.4s 19.15.5j 33.is 38.3s 20.27.3s + fixf 
acc., 16.78.6j + ixfixps, 19.84.6s + 4xr6<, 17.82.7s 83.2s 20. 
29.7. (b) s.c., 11.38.4s 13.3.1s 84.3s 17-50.7. (c) s.n.,
18.70.3. (d) s.t., 3.51.5J 14.22.4s 47.7s 16.87.2s 20.82.5.
(e) s.e., 17.103.5. (II) to pay close attention to, + dat., 
s.h., o.e./x., 3.4.4s 11.45.7s 20.37.4.
oovgxovTfgec9ct: to be struck by javelins, (a) s.h., 17-63.
4. (b) s.n., 17.88.3. (c) s.t., 17.58.4.
ouygXgX&gety: to cry aloud together, (a) s.h., 17.33.4s 20.
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87.2; 95.4; 98.5; 98.8. (b) s.c., 15.55-3; 17.11.3; 20.51.
2; 60.6.
ouvaXyetv: (I) to join in suffering, (1) +dat., s.h., o.h., 
13.111.6; 14.5.4; 15*51.3 (+ Srcf dat.). (2) ahs., s.h., 13- 
22.5. (II) to sympathize at, + dat., (a) s.h., o.e., 17.73* 
4. (h) s.c., o.e., 14.5.6.
ovvaXfoxsoeq;: to he taken prisoner together, s.h., 2.55.2. 
ovvavqgqfvstv: to go up-country together, s.h., + died, 19. 
29.2.
avvavaYx&gsiv: to force, compel, (1) + acc. inf., s.h., (a)
o.h., 4.27.3; 11.45.7; 12.47.5; 62.3; 14.62.4; 15.32.6; 33-
2; 79.1; 16.28.3; 86.4; 18.25.1; 68.3; 19.43.1; 60.3; 62.3; 
68.7; 97.5; 20.7.5; 24.2; 27.3; 35-5; 87.1; pass., 2.26.6; 
60.1; 4.42.4; 63.4; 5-50.5; 11.31.1; 36.4; 15.27.2; 39.2; 
46.5; 93.2; 16.34.5; 17.34.6; 41.2; 94.2; 18.29.4; 60.3; 19. 
41.3; 55.6; 102.3; 20.12.7; 63.3; 86.3. (h) o.e., 4.16.4;
20.42.4; pass., 4.19.2; 16.4.6; 20.15.4. (c) o.t., 20.12.1.
(2) + inf., s.h., 15.94.1; 94.3; 16.27.1; 17.23-3; 18,42.4;
71.4. (3) pass., s.h., g.x., 16.17*4.
oovqyqypdtpe 1 v: to record at the same time, + acc., s.h., o. 
p., 17.1.2.
ovvavatperv: to destroy utterly, + acc., s.h., (a) o.h.,
19.66.6. (h) o.p., 1.77*10.
oovavaoTpd<peq0ai: to live with, + dat., s.h., o.h., 3-58.3.
ovvavaoTpoyf), f): association with, (1) s., 3.18.7. (2)
pr., xaTd acc., + gen•, 4.4.6.
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quvavaXp^vvoqQai; to be worked in, s.t., 3.16.3.
govaySpavaeerv: to behave bravely together, (a) s.h., 1.56. 
1. (b) s.c., 1.55*12.
ovvavTgv: (I) to meet, (1) + dat., s.h., o.h., 3*65.1* (2)
abs., s.h., 14.75.8; 18.28.1. (II) to meet in battle, + 
dat., s.h., o.h., 14.104.1; 17.13.4.
avvttVTiXttuft&veaeai: to help in winning, + gen., s.h., o.x.,
14.18.2.
ouvaftaCpeiv: to move off together, s.h., 5*59.25 + e(c» 5.
49.2.
gvvgxgpxeqeat: to depart together with, + dat., s.h., o.h.,
4.34.1.
qvvaftog&XXeiv: to lose at the same time, + acc., s.h., o. 
t., 3*7.1.
qvvaxofrnu.ervs to travel abroad with, (1) + dat., s.h., o. 
h., 4.4.35 30.3. (2) abs., s.h., 4.63.4s 17.49.3.
avvttitoevfigxstv: to die together with, (1) + dat., (a) s.h., 
o.h., 18.41.3. (b) s.h., o.e./x., 17.13.4; 28.35 19*42.5. 
(c) s.x., o.e., 15.79.2. (d) s.a., o.e., 1.2.3* (2) abs•,
s.h., 19.3^.1•
auvaxoxotifgci v
o.t., 1.20.5* 
gyvttKoXefKeiv:
to carry away together, + acc., (a) s.h., 
(b) S.t., O.C., 3.15.4.
to leave behind along with, + acc., s.h., 0.
h.n., 4* dat., 19.69*1.
govaxoXXOvat: to destroy as well, + acc., s.n., o.h., 3*
26.3.
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auvaKovoeraOat; to share in folly, s.h., 15-40.2. 
guvanoaT^XXetv: to dispatch together, + acc., s.h., (a) o. 
he, 13.51.1 (t dat.); 17 * 67.5 (t dat•); pass«, 20.112.1.
(b) o.c., 14.17*2 (4* dat.) j pass., 17-93.1* (p) o.t.., 11.
92.4? 20.15.2; +dat., 13.34.4 (+ efc)? 20.82.1. 
qvvaxox<opsrv: to go away together, s.h., 19.84.5. 
quv&ireetv: (I) to join to, + acc., (a) s.h., o.h., + dat.,
19.27*3* (^) s.h., o.c., 4 dat•, 19.27.6. (c) s.h., o.t.,
+ dat., 13.47.3; 20.95.1; pass., 5.7.4. (II) to join in 
battle with, (1) + dat., s.h., o.h., 15*55*3? 55.4 (+ efc)? 
91.4; 19.73.7? 20.94.2; pAx^v, 4.16.2; *; *; 28.3? 12.44.1; 
65.4; 14.12.6; 91-3? 15*20.2; 64.2; 80.4; 85.6; 16.25.3? 30. 
4; 17.11.2; 96.3? 18.14.2; 16.2; 19.42.4; 73-9. (2) abs.,
(a) s.h., 19.24.5? efc X^rpac, 15.83.4; 19.74.4; iiAx^v, 2. 
25.3; 3.71.4; 4.48.4; 5.51.2; 11.18.5? 22.2; 91.1? 12.3.4; 
70.1; 13-8.2; 15.21.2; 64.4; 86.2; 93.5? 16.3.6; 12.2? 17.5? 
39.4; 68.3; 17.76.4? 18.21.2; 29-4; 19*92.4; 20,60.5? 87.1? 
(+ rcp6c acc.) 4.35*4; 11.40.5; 12.60.4; 16.25.2; 46.9? 17*7. 
10. (b) s.c., + efc, 20.12.2. (c) s.n.c., y,AxT)v, 19*42.1.
(Ill) to join, +dat., s.h., o.h., 13.50.7? 18.52.4. (IV) 
Mid., to join in, + acc., s.h., o.x., 13.32.5* (V) to
border upon, lie next to, (1) + dat., (a) s.t., o.t., 3.22. 
1; 38.1; 38.2; 13*56.3? 17*43.5? 20.102.2. (b) s.h., o.h.,
19.21.4. (c) s.h., o.c., 19*29.4. (2) abs., s.t., 20.76.1;
+ itpAc acc., 1.41.7. (VI) to reach, + dat., s.h., o.t., 17.
107.1. (VII) to be at hand, abs., s.x., 13.44.6.
ovvapudgeoecu: to be fitted together, s.t,, g.h., 3-62.6; +
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dat., 17.53-2.
ovvapn&gsiv: to seize and carry off, + acc., (a) s.h., 0. 
h., 4.27.4; 31.7; 11.86.5; 13-104.5; 14.12.3; 15-49-3; 16. 
26.6; 45.2; 19.16.1; 43.8/ 20.90.2; pass., 4.42.2; 15.40.3; 
46.5; 20.29*11; + efc, 2.55*3- (b) pass., s.h., g.e., 3.60.
3- (c) s.h., o.t., 13-57-2.
qvv&PXetv: to rule jointly, share a command, (1) + dat., s. 
h., o.h., 16.31-5- (2) abs., s.h., 1.66.11; 12.25.1; 13.11.3;
92.6; 94.2; 14.4.5; 16.21.4; 47-3; 18.62.5; 19-9*4; 20.36.I. 
ouvaoefierv: to join in impiety, s.h., 16.61.3-
avvaoTc(getv; (I) to be a comrade in arms, abs., s.h., 15- 
55-5- (II) to link shields with, fight side by side with,
(1) dat., s.h., o.h., 4.16.3; 17-84.5. (2) abs., (a) s.
h., 17-27-2; 57-6. (b) s.c., I7.5Q.3.
quvacni 6: fighting with shields locked close, o., 16.
3 - 2 •
qvvaTvxerv: to share misfortune with, + dat., s.h., (a) o. 
h., 13.52.7* (b) o.t., 13.90.2.
ovvafigstv: to join in increasing, + acc., s.h., (a) o.e.,
5.49.1. (b) o.x., 4.8.4; 13.22.1; 14.44.2 (+dat.); 65.3;
pass., 11.52.2.
quv<xqn6v<xi: to let drop together with, + acc., s.h., o.t., 
Gxovbar^t 17-104.1.
Gvvaq>( GTaaQat: to revolt together, s.h., 1.68.3; 2.26.2; 15-
66.4; 16.17-4; 18.40.2; 19-46.3; 47.2; *
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ouvOcTv: (I) to bind together, + acc., s.h., o.t., 14.100. 
3. (II) Pass., to narrow, s.t., 4 Scoc, 2.8.2. 
oovdetitvetv: to dine together, s.h., 4.33.1. 
gov6efitvtov> t6: banquet, pr., itp6<;acc., 14.42.1. 
odvSetftvov, t6: banquet, pr., xaTd acc., 18.46.2. 
odvdevSpoc -ov: thickly-wooded, t6tcoc, 5*65*1. 
odvSecic -etoc, binding together, pr., (a) 6id acc., 2.
52.3. (b) itpdc acc., xovfac» I3.II3.I.
ovvdiagafvetv: to cross together, (1) + dat., s.h., 3.65.4; 
4 efc, 18.16.4. (b) abs., s.h., 20.112.3.
ouvSiagdAXeoeat: to be accused together, s.h., 13-5.2; 5*3* 
auv6iaA$Yeoeat: to converse together, s.c., + Ttepf gen.,
12.75.3.
ovvdtapperv: to flow through with, 4* dat., s.n., o.t., 4 
6td gen., 3*22.3.
ouvbtaTpfftetv: to live constantly with, (1) 4 dat., (a) s.
h., o.h., 1.73*; 98.3j 4.82.6} 12.13.4. (b) s.n., o.c., 3*
18.7. (2) abs., (a) s.h., 15.6.1. (b) s.n., 4 p.eTd gen.,
13.82.5.
owStacpeef peoQat: to be corrupted at the same time, s.c.,
17.80.4.
oovdtotxerv: to administer together, 4 acc., s.h., o.e.,
13.8.6.
ouvdt&xetv: to chase together, 4 acc., s.h., (a) o.h., 4
efc, ll.74.4j 13.110.6} 17.98.4; 20.35.is 47.3; 62.5; 64.5; 
4 6vt6c» 12.5.2; 13.63.4} 72.4} I5.69.I; pass., 4- efc» 2.25
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1? 4.32.3? 13.7*3? 15.^2.51 62.2? 20.78.2; Svt6c, 16.12.5.
(b) s.h., o.c., 6(£, 2.25.3*
ovv6pou.fl, fl: mad*rush, (1) s., yfveoQaj, 15*55.5? 90.2; 16. 
11.lj 20.9*4. (2) o.f xvvGdvecGai, 3.71*3? 17.19.1? 63.1?
18.12.2; sim., 16.77*3? 17.101.4. (3) pr., dx6, 13*87*4.
guvsYvtgeiv: (I) to draw near, (1) + dat., (a) s.h., o.t.,
17.49.6? 20.23.5. (b) s.c., o.t., 3.72.5. (c) s.t., o.t., 
13.13.5? 17*41.4. (2) abs., (a) s.t., 20.51.2. (h) s.x., 
14-.17.12? 35.7. (II) to be near, + dat., s.t., o.x., 2.51.
3.
oOveYYVc? near at hand, (1) + dat., (a) with vbs., 20.51*3* 
(b) with nns., 12.11.1. (2) + gen., (a) with vbs., 17*55.6?
19.30.1. (b) with nns., 5.35*5* (3) abs., with (a) vbs., 
2.13.6? 5*82.3? 13.46.3? 17.36.1? 84.4? 19.1.2. (b) nns., 
X&pa, 1*56.3? 2.11.1? 3.4-2.3? 51.2; 4.34.3? 11.78.5? 14.92. 
3? t6hoc, 3*68.2? I3.IOO.I1 14.19.6? 15.12.1? 16.8.3? 19.92. 
1? 92.5? rcdXiCt 11.34.3? 15.65*6; 17.98.2? (ppoOpiov, 12.32. 
3; 14.61.3? 19.16.3? sim., 2.4.4? 5.37.2; 81.5? 81.7; 14.63. 
3? 17.33.*H 19.52.2? 20.103.7.
ovveyxaXeroeai: to be accused together, s.h., 5•50.3• 
ovveYxXCvegeai: to collapse, s.n., + acc., 3.26.3. 
ovve6pe6eiv: (I) to be a member of council, s.h., 17.4.9. 
(II) to hold a council, (1) + dat., s.c., o.h., 2.41.4. (2)
abs., (a) s.h., 1.66.1; 11.3.3? 9.1? 15*2; 12.79.1? 13-80.2; 
15.53*3? 62.5? 16.9.1? 18.2.2; 17.6? 60.6? 61.2; 19*62.4? 
63*2? 20.16.1; 108.4; + djxa, 13*92.2? + ixeTdgen., 11.34.3?
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12.4l.li 81.3; 13.2.45 16.11.4? 59.4? 18.3.1; 25.4? 49.4?
19.48.1? 4* xspf gen•, 18• 29• 7; 19.15*4? 20.106.3* (b) s.c.,
11.55.4? 15.28.4? 16.65.6? + xepf gen., 11.50.5-
ovvSdpiov, t6; council, (1) s., 1.75.3? 14.82.5; 15.28.4?
19.5.6. (2) o«, ouv&reiv, 2.25.4? 13.111.1; 16.59.4? 89.3;
17.4.2? 30.l; 18.50.5; 19.15.4? sim., 2.30.1? 11.55.5; 70.4? 
14.82.2? 82.10? 91.1; 15.28.3; 28.5? 30.2? 16.1.4? 23.3? 41. 
1? 60.1? 65.8? 17.14.1? 14.4? 54.7; 19.46.4. (3) pr., (a)
dx6, 12.39.4. (b) efc. 11.3.4? 14.25.1? 79.1; 16.65.6? 17.
54.3? 19.57.1. (c) 6x, 2.5.1. (d) £v, 15.29.6? 38.3. (e)
Sxf acc., 15.29.7; 17.73.5. (f) Sxf gen., 11.55.4.
odveSpoc, 6: (I) fellow-ruler, o., 20.16.1. (II) council­
lor, representative, (1) s., 11.3.5; 16.3? 17.4.9? 48.6.
(2) 0., 11.4.1? 29-1; 55-7; 14.84.5; 15.28.3; 16.60.1? 89-3; 
17.14.1? 14.3; 39.2? 73.5; 18.69-3; 20.36.5; 46.5? 59.1.
(3) pr., o6v, 18.49.4.
ouveGfgetv? to make accustomed to, (1) + acc., s.h., o.h., 
Sp.xeipfai<, 11.75-3* (2) pass., + inf., s.h., 5.68.3.
rove; SSvat: to share knowledge of, (1) + acc., s.h., o.e.,
4- dat., 4.38.3; 13.5.3; 17.106.2. (2) abs., s.h., 17.79.2;
20.44.1 (+ itepf gen.).
ouvefOTioic f): consciousness, pr., 6id acc., p,6aou^,
4.65.7.
ovvefxstv: to yield to, + dat., (a) s.h., o.x., 18.17.6?
i9.43.3. (b) s.t., o.x., 2.8.2.
ouvervcu; (I) to be with, associate with, (1) + dat., s.h.,
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o.h., 1.91.5? 12.79.1; 13.92.2; 15.6.2; 33.1? 17.59.3; 19. 
35.7? 40.2; 90.2. (2) abs., s.h., 2.55.2. (II) to have
sexual intercourse with, 4 dat., s.h., o.h., 17.77*7. 
owsfpe i v: to string together, 4 acc., s.h., o.e., 16.76.6. 
owe laxfirre i v: to rush in along with, (1) 4 dat., s.h., 0. 
h., 20.66.4; 4 11.52.5; 16.68.3? + 6vt6<, 3-54.4; 15.
42.5? 17.27.4. (2) abs., s.h., 4 17.13.5.
owexftdXXe 1 v: to cast out together, + acc., s.h., o.h., + 
6x, 5.61.1.
owexdoxtxflc: byway of synecdoche, [5.3I.I].
owexxptveoeat: to be got rid of also by secretion, s.t.,
4 did gen•, 17.103.5.
qwexx&ixxsiv: to send out together, 4 acc., (a) s.h., o.h., 
13.36.3? 72.4; 14.13.7? 109.2; 16.52.6; 18.29.2; 20.107.1? 4 
xpd^ acc., 19.12.2 (4 xapd gen.); 4 dat., 11.8.5; 13.100.8; 
18.62.4; 19.68.5; pass., 4- acc., 11.5.4 (4 dga). (b) s.
h., o.t., 18.19.4; 4 dat., 16.18.1.
owexxixTeiv: (I) to be driven out together with, 4 dat., 
(a) s.h., o.h., 19.4.3. (b) s.c., o.h., 3.55.10. (II) to
rush out together, (1) 4 dat., s.h., o.h., 4 ef<£» 20.6.2.
(2) abs., s.h., 4 e(c, 20.44.5 (4 did gen.).
owsxxXerv: to sail out together, s.h., 4 e(c, 19.71.1? + 
pxTd gen., 4.15.4.
owexxoXeusfv; to vanquish together, 4 acc., s.h., o.t.,
15.25.4; 16.43.2.
qwexq>€peo6ai: (I) to be carried forth together, s.n.,
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Sx, 3.22.3. (II) to be* carried away, s.h., g.x., 1.76.2;
17.70.5.
ovvexygraean to pour out at once, s.t., 3.29*6.
ovveXqQvsiv; to drive together, 4- acc., s.h., o.h., + efc, 
16.50.2; pass•, 4- 61c• 11.15*2; 16.80.2.
qvveXeueepoffv: to join in freeing, + acc., (a) s.h., o.h., 
16.9*5* (b) s.c., o.h., 19*70.8. (c) s.h., o.t., 11.68.1.
ouveugdXXeiv: to invade together, s.h., 4 efc> [20.35.3]
(+ bid gen.) •
ovveufttgdgeiv: to put on board together, 4- acc., s.h., o. 
h., 20.68.3.
oovey.<pq(veiv; to indicate at the same time, + rel. cl., s. 
t•, 4* 1, 3*3*6.
Guvevbibdvci; to give way also, s.t., 17.4-3.1.
oovevOedgsiv: to join in divine frenzy, s.c., 4-.51*3* 
ovvcveouoidgeiv: to be inspired together, s.h., 4-.3.3. 
ovvsgqfpsoOgi; to be roused, s.h., g.x., 17*72.4-. 
ouvegafta'TeroQai: to be deceived together, s.h., g.x., 20. 
66.4-.
ovvegqttoqT$XXe1v: to send out together, 4- acc., s.h., o.h., 
4 dat., 14-.2Q.3*
oovegqpt 8y,erceqi: to be counted in also, s.h., 4 £v, 15*53* 
3*
aovegiooCoQqi: to be made equal to, 4 dat., s.t., o.t., 2. 
10.3*
ouvsopTdgeiv: to join in keeping a festival, s.h., 4-.4-.6.
goyfexegeat; to accompany, (1) + dat., (a) s.h., o.h., 4.4.
3 • C b) s.c», o.h., 16.47.2. (c) s.n., o.n., ef, 3• 10• 6• 
(2) abs., (a) s.h., 1.18.2; 3-7.1? 4.5.1? 17-60.3? 19-84.6. 
(b) s.t., 20.49.6.
govexsocpnuerv: to join in applauding, s.h., 1.72.5? 17-72.
4.
govexiPooksfletv; to join in plotting, s.h., 5-50.2. 
govexixooperv; to help bring succour to, + dat., s.h., o. 
e., 17.36.4.
governxopoflv: to ratify together, + acc., s.h., o.x., 16.
23.4.
00v ex tXauP6veoea?: (I) to take part in, (1) + gen., (a) s.
h.» o.e., H.36.5? 12.10.3? 13.109.5? 14.81.2? 15.79.3? 16. 
6.5? 37.2? 66.3? 19.58.2? +dat., 13.43.2? 14.3.4? 7.6? 86. 
1? 19.63-4? 20.102.2. C b) s.c., o.e., 19.54. 2. (c) s.h., 
o.x., 13-53*2? 14.16.2? 16.94.1? 17.100.3- Cd) s.c., o.x., 
14.8.2? 45.4. (e) s.h., o.a., 17.36.4. (2) abs., s.h., 12.
8.2? 15.19.1? 25.1? 19.50.8. (II) to assist in, 4- dat., (a) 
s.e., o.e., 14.70.4. (b) s.c., o.e., 20.50.6.
governve6eiv; to assent also, s.h., 14.3.5-
oovexi grjuat veoGat ? to join in showing approval for, + dat., 
s.h., o.x., I7.25.l-
govern gx3g@ai• to attract to one, + acc., s.h., o.h., 19-
42.4.
governtC6scOcn: (I) to join in attacking, (1) +dat., s.h.,
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o.h., 11.48.7. (2) abs., (a) s.h., 1.21.2; 68.4? 14.68.7-
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(b) s.c., 13.22.2. (II) to set upon and use to one’s advan­
tage, + dat., s.h., o.x., xatpo, 14.40.2; 20.33*7; 104.3. 
quvs'KKpSpeoeai; to be carried along with, + dat., s.t., 0. 
t., 13.45.10.
ovvspy&geoeai: to cooperate with, (1) + dat., s.h., o.h.,
12.39.1. (2) abs., s.n., 14.18.8.
oovepyaafa, workers’ barracks, pr., ef$, 20.13.2. 
qvvepyerv: to cooperate with, assist, (1) + dat., (a) s.h., 
o.h., 4.37.2; 47.4; 12.44.2; 14.32.1; 16.43.2 (+acc.); 45.
1; 66.5; 68.5; 17.24.6; 55.2; 59.6; 18.11.1; 52.7; 57.1; 20. 
43*4; •+• xepC gen•, 15.9*3; itp6<^ acc•, 4.77.1* (b) s.t.,
o.h., 17.68.2 (+ acc.); 74.2 (+ acc.); 19.43.4; + xp6<; acc.,
1.50.1. (c) s.n., o.h., + xp6^ acc., 1.21.11. (d) s.e., 0.
h., 19.45.7. (e) s.x., o.h., 16.1.2; 18.53.7; 20.87.1. (f)
s.a., o.h., 11.44.6; 12.82.7. (g) s.h., o.x., 4.25.4. (h) 
s.x., o.x., 3.36.5. (2) abs•, (a) s.h., 1.22.6; 4.51.6; 77* 
5; 12.27.3; 39.1; 13.94.2; 14.3.5; 15.58.2; 16.72.1; 18.54.4; 
20.20.4; 31.5; + efo 4.76.1; 11.26.3; + 6v, 17.17.7; + xp6c 
acc•, 15.54.1. (b) s.t., 2.52.6; 19.26.3; + *xp6^ acc., 2.
57.3; 5-41.3; 17.69.4. (c) s.x., + etc, 20.91.8 (+acc.); +
np6<; acc., 4.5.4; 18.48.1; 60.4 (+ acc.).
ouvepyCa, cooperation, pr., Sid acc., 2.52.1; 53.1; 16.
79.5.
ovvepydc, d/fl: helper, (1) s., app., 5.72.5 (+ gen.). (2) 
com., +gen., 1.73*4. (3) o., 1.6.9; 2.38.2; 4.9.4;
40.3; 49.3 (+dat.); 5-39.2; 12.80.2; 15.25.2; 27.1; 65.4;
071.4; 17.61.1; 18.70.6; Xa^pdveiv, 4.13,4; 61.4; 73.5 (+ 
itp6c acc.); 15.70.3; 17.2.4; 31.6; sim., 11.69.4; 15.45.3?
17.20.4.
cuvepef beiv: (I) Pass., to be bound fast, s.t., 2.8.2.
(II) Intr., to dash together, s.t., 13.46.1. 
ovvSpxeoecu: (I) to come together, assemble, (1) + dat.,
(a) s.h., o.h., efc X6Youc» 5-78.3? 17.112.3? 19.64.8; 75-6.
(b) s.c., o.h., 19«39.2. (c) s.h.c., o.h., 19.15*6. (2)
abs., (a) s.h., 1.75.4; 4.41.3; 61.1; 13.88.8; 14.69.4; 15. 
7.1? 26.4; 16.42.1; 17.4.9? 27.5? 69.6; 19.12,2; 43.5; 20. 
33.6; + efc, 2.24.8; 13.100.7? 19.5.5? 67.4; efc SxxX'qcfav, 
16.25.1? 32.2; efc X6Youc» 16.52.6. (b) s.c., 11.68.1; 19.
38.1; + efc, 12.65.4; 15.54.7; 18.15.1? 19-53.4? 20.109.5? 
efc 6xxX/q0fav, 13*87.4; 101.6? 18.65.6? + nepf gen., 12.39. 
2; 83.5. (c) s.h.c., + £x, I3.78.5. (II) to meet in
battle, + dat., s.h., o.h., efc Xetpac, 15.86.1. (Ill) to 
have sexual intercourse with, + dat., s.h., o.h., efc d|i;Xi- 
avt 3-58.4. (IV) to accompany, (1) +dat., s.h., o.h., 11.
8.4. (2) abs., s.h., + p,eT&gen., 17.4.7 (+ -rcpdc acc.).
odveotc -e&c, f): intelligence, (1) s., 19.67.2; + gen., 1. 
1.2. (2) o., 1.1.5? 73.2? 74.5; 77.9? 2.6.5; 3-58.3; 4.12.
5; 15.91.7? 16.65.2? 19.90.3? ovv$oet dtoupSpeiv, 1.53*8; 89. 
5? 94.3? 2.38.4? 45.4; 3.57.3? 70.1? 5.65.2? 71.1; 11.21.3? 
13.35.1; 15.19.4; 52.7; 60.1; 64.3? 88.3; 16.18.1; 17-7.2; 
18.10.4; 13.6; 23.4? 62.6? 19.59.4; 20.23.6; sim., 3.58.2; 
70.5? 15.29.2; 39.2? 88.1. (3) pr., (a) bid acc., 1.13.1?
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4.73*6; 5.72.21 11.1.3; 12.4; 12.50.1; 15.62.4; 92.2; 17.1.
3; 19.5.1. (b) Old gen., 15.56.3* (c) 6-Jtf dat., 1,96.1; 2.
33.1? 3.58.35 15.31.35 69.4; 80.1; 16.95.3? 17*18.2; 18.73*
1. (d) £v, 16.82.7. (e) xaxd acc., 19.48.2. (f) p.exd gen.,
15.31.4. (g) nepf gen., 19.26.9*
cuveTdc -6v: (A) Adj., intelligent, wise, (1) of h., 1.
94.5; 11.81.5; 13.42.2; comp., 1.82.3; 95.1; sup., 12.78.6. 
(2) of th.,, oTpaTn-fCa, 15.83.1 (comp.). (B) Adv., intelli­
gently, 19.84.4; 20.93.7.
oovevSoxsrv: (I) to join in approving, abs., s.h., 4.24.1; 
11.57*5. (II) Pass., to agree with, + dat., s.h., o.x., 18. 
49*1.
ouvedxegOcn: to pray together, s.h., + foc£p gen., 20.7.4. 
avve<p6AxsgO<xi; to be dragged along together by, s.h., g.e., 
20.15.5; 25.4.
ovvsqngTdvei v: to set as guards, + acc., s.h., o.h., 17.84.
6.
quvlxettt, (I) continuousness, (1) 0., + gen., 4.13.2; 
11.8.2; 15.38.2; 89*1. (2) pr., bid acc,, 3.16.6; 47.1; 5.
39.2; 11.5.3; 41.3; 13-77.4; 17.94.2; 18.60.3; 19.20.1; 41.
2. (II) perseverance, o., 5*39.2.
auv^xetv: (I) to hold together, + acc., s.t., o.t., 2.19.9; 
4.77.9* (II) to keep together, maintain, keep, + acc., (a) 
s.h., o.h., + £x, 16.61.4; •+• £ v, 20.5*2; *** pd * ad j •, 14 • 77 - 
3; 20.13.3. (b) s.h., o.e., 19.67-1; + Sxt6<;, 2.21.4; + gv,
14.108.6; 18.12.4; 19.26.5? 106.5; + pd. adj., 15.65.2. (c)
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s. h., o.t., + Sv, 15-50.4; + pd. adj., 14.38.6. (d) s.t., 0.
t. , + Sv, 1.39.7* (e) s.h., o.x., I7.30.2. (f) s.t., o.x.,
2.58.4. (Ill) to confine, + acc., s.h., o.h., t £v, 16.3*1; 
pass., + Svt6o 12.45.2. (IV) to constrain, afflict, grip,
acc•, (a) s.e./x., o.h., 12.46.3? 17*56.2; 90.6; pass•, 
ttdQei, 3.29.7; 4.55.4; 5.63.2; 17.29.4; 31-4; 18.2.2; sim., 
3.33.6; 4.20.3; 11.38.3; 12.56.1; 17.21.2; 56.1; 117-3; 20. 
34.4; 61.4; 67.4. (b) pass., s.h., g.a., 14.28.3. (c)
pass., s.c., g.x., II.63.6. (V) to continue, +part., s.n.,
3.10.5.
oovexfic (A) Adj., (I) continuous, neighbouring (of
space), (1) of h., (a) 20.12.7; +dat., 15.85.2. (b)
subst., I7.6O.3. (2) of c., gevrj, 2.46.2; 17.27.6; Tdgie,
17.57*3; + gen., oTpaTrrfia, 17.57.2; 57-3* (3) of th., (a)
t6hoc, 1.41.7; 4.18.6; 17*34.9; 19.13-2; %6pa, 2.2.3; oxid, 
3.19.4; 6pop,6<, 5.13*5; ouvdyxeia, 5*43*2; 8poc» 18.5*2; 
ftSTpa, 19.19.6; dypoixfa, 20.8.3; vaOc» 20.52.2; 52.3; sim., 
+ gen., 18.5*3; t dat., 1.49*3; 18.6.3; 20.101.4. (b) nt.
as subst., (i) 0., 14.79*3; Td§ew<, 13.51.4; 16.86.3; 86.4; 
Tdotov, 20.97*7. (ii) pr., xa^d acc., 14.73.2; 20.65.1; 87.
1. (II) continuous, (of narrative), (a) Otfjyriaic, 11.89.8; 
foTopfa, 15.94.4; +dat., rc£pac, 16.1.2; tS\o<, 17.1.2. (b)
nt. as subst., (i) s., 1.3*8. (ii) o., diryyfiaeQc, 16.1.2; 
20.1.1; foTopCa<, 11.1.1; 18.19.1; 20.2.3; sim., 1.41.10; 
19.49.1; +dat., 1.42.2$ 3.1*3; 4.30.6; 19.1.9- (iii) pr.,
acc., ?oropfa<;, 15.1.6; 39*3; 16.1.6; 60.5; 65-9; 17.6.
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3$ + dat., 3.30.65 11.12.15 23.3s 12.21.3s .14.2.3. (Ill) 
continuous, unremitting (of time), of th., (a) stpoopoAaf,
11.76.Is 12.28.2s 37.1s 46.2$ 55.5s 62.65 72.3s 72.9s 13.76. 
5s 14.30.65 48.5s 15.33.5s 16.8.2s 53*2$ 72.3s 17.22.1s 24. 
4s 28.2s 18.69.Is 19.65.4s 66.4S 75.5s 78.5s 97.2s 20.17.2s 
88.3s ts.eA.6TT]. 3.24.3s 5.18.4s 12.75.7s *s Sgppos, 1.41.4$ 
41.7s 41.8$ api^esc, 13.1.1s 14.2.4$ 16.8.7s 17.1.2$ 20.21. 
3s oupTtAoxaC, 15.15.3s 43.3s 16.19.4$ nAT]yf), 3.19.5s 4.43.3s 
OTpaTefas, 17.94.1s 20.62.4$ TtdAepoi, 15.69.3s 20.40.7$ 
xfvT]ose, 1.7.1s v6toi , 1.30.5$ np<5oxAoai <;, 3.19.4$ nT^ereic 
3.5?.8s Ssurp.6<, 4.13.1s ro|ivaafa, 4.20.1$ Tapaxat, 11.87.5s 
Xp6voc, 13.1.3s fioTsfioeic, 14.45.Is SxxXTjofat, 16.3.Is 40Xff- 
tiaxa, 17.11.4$ Teixopaxfai, 16.49.2$ <t»6<po<, 17.60.4$ ppov- 
Tat, 17.94.3s tt6tos, 17.110.7s xfvSovos, 19.4.3$ !S6aTa» 19. 
94.9s Xt0os, 19.109.2s &Yflve<, 20.97.7s eduxfa, 4.21.4$ sim. 
1.2.4$ 53.3s 5.80.1$ 15.3.4$ 24.3$ 16.3.1$ 17.53.4$ 19-101. 
1. (b) nt. as subst., xard t<3 a., 2.25.7s 3.34.7s 13.46.1$
97.1$ 14.21.7$ 23.4$ 28.3$ 33-6$ 107.3. (B) Adv., continu­
ously, (1) of space, I8.6.3. (2) of time, 1.1.3$ 7.2$ 35.5s
36.10$ 41.7$ 62.3s 64.9s 77-7$ 2.23.2$ 27.1$ 33.4$ 45.2$ 46. 
4$ 47.2$ 47.65 47.7s 3.10.6$ 12.3$ 22.3s 26.4$ 70.4$ 4.20.2$ 
26.2$ 48.6$ 83.4$ 5. [18.4]$ 20.1$ 28.2$ 35.3$ 37.3s 11.63.2$ 
15.9.2$ 26.4$ 50.5s 71.5s 16.74.5s 75.3s 76.2$ 17.44.1$ 85. 
6$ 18.6.3s 70.6$ 19.2.2$ 2.6$ 62.6$ 83.3s 84.1$ 20.45.7s 57. 
2$ 57.3s 79.4$ 96.4.
oovTivsrqQgs: to command jointly, s.h., 14.81.6.
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cuvnYOpetv: to speak in support of, (1) + dat#, s.h#, (a) 
o.h., 13.?.2$ 18.67.2. (b) o.e./x., 15.58.3: 16.32.2. (2)
abs., s.h., 1.76.2$ I6.65.6.
ovvflYOpoc* 6: publ ic advocate, s., 1.76.1.
ouvfideoeat; to join in rejoicing at, + dat., s.h., o.e., 
17*48.6.
oov*f}Qsia, (I) habit, custom, (1) c*, 3*3*3? 6.2$ 49• 5 ? 
U.51.1? 5*64.7. (2) pr., (a) Sv, 16.15.1* (b) xaTd acc.,
3.5.1. (II) intimate relationship, (1) 0., xov^pffiv, 12.12.
3; g%eiv rcp6c, 11.56.5? 14.13.4. (2) pr., (a) did acc., 12.
12.3 (+ xp6c acc.)$ 19.23.3. (b) efc, 14.12.7? 52.5.
ouvfienc -ec: (A) Adj., (I) accustomed to, intimate with,
(1) ofh., (a) + dat., 2.1.4$ 24.1$ 4.60.4$ 20.4.6. (b)
subst., (i) s., 3.7.I. (ii) o., 14.71.4$ 19.47.1. (2) of
n., + dat., 2.19.3$ + gen., 2.17.2. (II) customary, of th., 
(a) t<5 ouvTeXeuTdv, 3*7.2$ Tpoqrfj, 3*10.6$ t6tco<;, 3*10.6$ 
t|rexd^, 3*30.3? dypa, 3*37*2$ xo(tt], 3*27-3? X&Pa» 3*34.6$ 
itapavop,fa xaf ^evoxTovfa, 4.19.1$ TepaToXoyfa, 4.53*7? ?-
oopyfa xaf TdXp/r), 5*11*1? dp6p.oc, 5*23.2$ xopefa, 5.23*3? 
<piXapyupfa, 5*26.3? beioidaipovfa, 5*63.3$ Tpu<pf), 13.58.1? 
89.3? xa0onXiO|x6^, 14.41.5? xapprjafa, 15.1*1$ xavoupyCa, 15* 
16.1$ |iiai<pov(a, 17*5.6$ <p$XoTipia, 17*78.3? TdXp/rj xaf xap- 
Tepfa, 17.82.6$ 6eiv6TT)c» 18.10.5$ oxeuf), 18.27.1$ Tpaycodia, 
19.8.4 (+dat.). (b) nt. as subst., pr., xaTd acc., 20.16.
7. (e) imp., 2.24.7. (B) Adv., habitually, 2.48.7$ 4.77.2$
19.98.1.
quvT)PS<pfic -£<: thickly-shaded, Opcode, 3.46.3; 8poc, 3*44. 
7; +dat., xeOfov, 5.43.1; fivTpov, 20.41.3. 
auvnxerv: (I) to cry out, s.h., 17.33.4. (II) to echo, s. 
t., 17.33.4.
ovvQdxTeqQai: to be buried together with, + dat., s.h., o. 
h., 18.22.7.
oOveeatc -eo>c, (I) combining, mixing, (1) o., Sxffiv, 5-
74.1. (2) pr., (a) efc, <papp,dxtov, 4.45.2. (b) Sx» ooXXa-
p65v, 3.4.1. (II) composition, combination, o., 1.63.5; 2. 
51.2; 20.1.5. (Ill) agreement, (1) s., 12.42.1. (2) o.,
16.10.2; 50.6; 17.39.3; 54.4; 55.1; 20.99.1. (3) pr., (a)
efc, 11.26.3. (b) Sx, 13.112.1. (c) Sv, 15.9.5. (d) Sxf
dat., 19.100.1. (e) xepf gen., 12.8.4. (f) CxSpgen., 17.
9.4.
oOvOeToc -ov: compound, xpooTjyopfa, 3.28.2.
ouvefixn, t): treaty, compact, (1) s., pi., 12.4.5; 13.114.2; 
14.96.4; 16.69.1; 20.19.2; 111.2. (2) o., sing., 4.23.2;
pi., xoieroGai, 5.6.4; 12.4.6; 26.3; 14.3.2; 78.7; 16.45.8; 
19.67.7; 70.7; 20.77.3; X6eiv, 14.3.6; 68.4; 107.5; xapa- 
pafveiv, 15*5*5; 19.65.5; 68.1; sim., 1.66.1; 11.1.5; 26.2; 
12.13.2; 26.2; 75.4; *; 13.25.2; 14.3.6; 110.3; 19.71.6;
105.1; 20.28.2; 69.4. (3) pr., (a) dx6, 12.75.4. (b) Sv,
14.68.2; 101.1; 15.19.4; 20.111.2. (c) Sxf dat., 19.75.2.
(d) xaxd acc., 12.2.1; 46.7; 14.85.2; I8.38.I; 19*73.4. (e)
lie^d acc., 14.96.4. (f) xapd acc., 15.19.1; 19.4; 20.82.2.
(g) xepf gen., 14.39.6; 19.72.2.
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o6 vQTMia -a/ro<, t6: (I) standard, o., 1.86.4. (II) pass­
word, o., 11.10.2*
ooveXflv: to crush together, + acc., s.h., o.t., xepot, 2.
57.2.
ouvQopugerv: to shout down together, + acc., s.h., o.h., 
13.101.6.
oOvQpovoc -ov: enthroned with, of h., + dat., 16.92.5? 95- 
1.
oovQ6etv: to sacrifice together, + acc., s.c., o.t., + 
dat., 15.49.1.
oov;6po0v: to perspire much, s.t., 3.28.4.
ouvt 6vai (guv-, 14.77.4); to come together, meet, (a) s.h., 
4.24.6; 13.75.3? 14.77.4; 19-5.6; + etc, 19.15.3? etc 
X6youc» 12.72.5? 18.65.5. (^) s.c., etc P’&xt)v, 14.114.4.
ouv t <rcd.ve i v: (I) to appoint, assign, + acc., s.h., o.h., 
14.29.3? 81.6; 17.64.5; 19.48.3? mid., 20.46.5. (II) Mid., 
to put together, organize, + acc., (a) s.h., o.c., 66vay.iv,
18.4.8; 7*2; 16.2; 19.5.4; 53.1? 58.1? oTpaT6^e6ov, 1.17.1?
3; 14,60.3; 16.78.1} 17.25.4; 45.6; 59.2s 84.3; 117.4; 18.1. 
5; 34.4; xoXiopxfav, 12.4.3; 28.2; 3^.3; 15.^.1; 34.4; 16. 
34.4} 74.2; 76.3s 17.24.3; 28.2; 85.6; 19.73.3s 73.5s 78.5s 
91.4; 20.17.Is 80.2; SxipooXfjv, 1.57.6; 16.94.2; 17.79.1s 
18.62.4; *; 20.68.3s vau|xaxtav» 2.18.3s 12.31.2; 16.7.3; 
xdXepov, 4.61.1; 13.88.7s lb.55‘5t fxxopaxfav. 13-72.7; 15. 
85.3; 20.22.5s sim., 4.5.4; 14.3s 5-64.6; 13.10.5s 14.63.1; 
15.79.5s 16.55.1; 18.31.2; 49.3s 54.2. (f) s.c., o.e., 15.
86.1. (fi) s.h., o.e.x., 1.18.5. (h) s.h., o.x., 1.94.4; 2. 
23.1; 12.11.3; 13.38.1; 19.87.1. (i) s.c., o.x., 19.101.1. 
(Ill) to give proof that, (1) + acc. inf., s.h., 1.96.3s 14.
45.4. (2) + acc. part., s.h., o.h., 13.91.4. (3) + rel.
cl., s.h., + 8t;, 11.55.8. (IV) Mid., to guarantee, + dat. 
inf., s.h., o.h., 17.94.4. (V) Pass., to stand together 
with, + dat., s.c., o.h., 17.60.3. (VI) Pass., to he 
joined, s.e., xdXepoc, 1.4.7; 2.33.1s 34.2; 3.73«7s 4.37.3s 
5.71.4; 11.40.5s 12.8.1; 30.5; 84.4; 13.114.3; 14.16.5s 16. 
23.1; 31.7; 34.3s 42.3s 61.4; 19.72.5s 20.106.1; pdxn, 11. 
53.6; 78.2; 80.2; 12.5.2; 13.6.5s 64.1; 15.78.3s 16.39.5s 
19.83.4; 20.51.4; 87-3; 89-2; &r&v, 15.82.4; 17.6.3; H.4; 
24.6; 26.5; 34.1; sim., 12.48.1; 13.10.4; 16.30.3s 74.3s 88. 
3; 18.34.4; 19.83.3. (VII) Pass., to engage with, + dat., 
s.n., o.n., + e(<, 3.37.9. (VIII) Pass., to join with, 
league with, (1) + dat., s.h., o.h., 2.24.3. (2) abs., (a)
s.h., 13.6.2; 56.6; 15.58.1; 16.62.2; 18.36.4; 19.57.1; + 
Sxf acc., 16.22.3s 19-57-3s + Sxf dat., I3.38.5. (h) s.c.,
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12.75-5} + fin! aoc., 12.76.1; 8O.3; 14-.83.1. (IX) Pass., to 
be f or med , (a) s.h., + fix, 12.35*1; 14.41,4. (b) s.n., 1 • 
10.7. (c) s.c.t 1.9.2; 2.44.2; 12.31.1; 14.32.5; 16.15.2;
30.2; + £*, 4.17.2; 12.67.5; 14.23.2; 62.3; 15*32.1; 59*1; 
64.3; 17.108.3; 19.28.3; 82.4. (d) s.t., I.32.8; 37.8; 3.
51.4; 12.58.3; 17.97.1; 19.45.6; + fix, 2.3.3; 16.79.3. (e)
s.e./x., 12.19.1; 57.1; 15-77.1; 16.40.2; 74.4; 17.67.5; 
111,1; 18.31.1; 62.3.
oovvetieiv: to converge, s.t., + efc, 3.44.1; 20.91,4. 
quvvscpffc -£<: cloudy, f)p,fip<x, 5-25.2.
ouvvoetv: to comprehend, + acc., s.h., o.x., 13.67-5; 17-
25.5.
ouvoSoixfipoc, 6: fellow-traveller, pr., p,eT&gen., 2.55.2. 
otivoSoc, fi: (I) assembly, (1) o., 11.47.1; 12.77.3; + gen., 
15.49.1; 59.1; 80.2. (2) pr., (a) fiv, 11.1.1 (+gen.). (b)
fixf acc., 2.40.2; 16.45.1 (+gen.). (c) xat&acc., 13.42.3*
(II) guild, 0., 4.5.4.
ouvoibeTv: to swell up, s.t., 1.7.3*
ouvotxe toOv: to bring into relation with, + acc., s.h., 0. 
x., + dat., 18.26.4.
ouvotxetv: (I) to live with in wedlock, (1) + dat., s.h., 
o.h., of men, 12.18.4; of women, 1.27.1; 3-57.3; *; 71.1; 4. 
9.1; 31*8; 45.3; 55*5; 55-7; 68.3; 5.49*3; 50.5; 12.18.1; *; 
18.2; 18.3; 19.59*3* (2) abs., s.h., of men, 19*33*2; 33*4;
of women, 3.53*2; 4.73.2; 12.18.4; 19.33.1. (II) to form a 
joint settlement, abs., s.h., + efc, 15*5*4 (t fix); 19*67.4.
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ovvoixfgetv: (I) to give in marriage, + acc., s.h., o.h., 
16.55.3? 18.12.1? 4- dat., 2.6.9? 4.10.6? 27.2? 31.1? 33.12? 
39.3? 53.2? 62.1? 65.3? 5-50.6? 50.7? 14.66.5; 16.91.4? 17. 
107.6? *? 18.18.7? pass., + dat., 4.33.1. (II) to unite in 
one city, + acc., s.h., (a) o.h., + efc, 11.49.3? pass., + 
efc, 11.54.1? 12.34.2. (b) o.t., + efc, 12.55.1? 19.52.2.
(Ill) to join in colonizing, (1) + acc., s.h., o.t., 1.28.2? 
12.32.3? pass«, (12.l0«3l. (2) abs•, s.h., 12.10.2.
ouvo?x?ou6c, 6; (I) wedlock, pr., efc, 18.23.1. (II) uni­
fication, (1) o., 19.54.2. (2) pr., nepf acc., 15.94.3.
(Ill) settling together, (1) o., 18.4.4. (2) pr., Baxepov,
[12.10.2].
ovvotxoSotxerv: (I) to build entirely with, + acc., s.h., 0. 
t., + £x, 2.9»2. (II) Pass., to be built in with, (1) + 
dat., s.t., o.t., 13.82.3. (2) abs., s.t., 18.41.2. (Ill)
to block up, + acc., s.h., o.t., + dat. mod., 3.37.2. 
otivoixoc, 6: fellow-inhabitant, 0., 1.92.5 (tdat.)? 4.57. 
4? 12.30.3? 14.9.9.
otivoXov, t6: Adv., (I) on the whole, in general, 1.2,8? 27. 
1? 45.1? 77.1s 97.4? 2.6.6? 30.5? 34.4? 3.10.3? 17.5? 54.7? 
6I.3? 64.7? 72.4? 4.51.3? 51.6? 5.29.3? 65.1? 73.8? 11.56.1? 
65.3? 70.2? 89.1? 13.108.9? 14.66.4? 15.20.1? 49.4? 63.I? 
76.2? 17.36.4? 19.61.3? 20.1.5; 81.4? 92.4? 109.3. (II) 
with neg., at all, 1.39.12? 2.16.8? 3.18.4? 39.6? 48.5; 49. 
3; 51.2? 53.5; 5.27.1? 11.61.4? 12.16.1? 13.90.5? 17.110.1. 
ovvonvtietv: (I) to swear together, s.h., + nepf gen., 4.53.
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5. (II) to conspire together, s.h., 15*79*5?. mid., 15*60.5*
ovvotxoXoYeraeat: to agree that, + inf., 15*65.4 (<vv- 
mss.) •
ouvopgv: (I) to see, make out, + acc., s.h., (a) o.h., 3.
34.35 17.60.4 (+ rel. cl.). ' (b) o.t., 19*37.5? 96.3* (c)
o.e., I3.IO6.45 17*96.6. (d) o.p., 2.IO.65 17*88*4; 19*42.
1. (e) o.a., 13*77*4; 19*4.7? 5*3? 13*5? 37*6. (II) to
comprehend, understand, + acc., (a) s.h., o.x., 19.77*6; 
pass•, 16.20.1. (b) s.c., o.e., v5S, 3•31•2• (c) s.h., o.a.,
20.82.1.
ouvopfgeiv: to share a border with, (1) + dat., (a) s.c., 
o.t., 17.76il. (b) s.t., o.t., 1.30.2; 14.14.2; 18.3*1? 5*
4? 39*6; 53*2; 19*105*1* (2) abs., (a) s.c., g0voc, 17*4.2;
96.3; 18.3.2 (+xapdacc.). (b) s.t., 14.20.1; 44.4; 18.3*
3; 20.25*3? + acc., 3*29*1*
avvouoCa, sexual intercourse, (1) o., 1.22.1; 27*1? 84.
6; 97*9? 2.23*2; 4.2.3* (2) pr., (a) did acc., 5*49*4. (b)
$x, 4.4.1. (c) gvcxa, 4.76.4. (d) xepf gen., 1.97*9* (e)
xp6c acc., 1.88.1; 88.3. (f) dx£p gen., 4.69*4.
otiv'TaYy.a "ttTQc, t6: (I) contingent, o., 13*109*4; 15.86.4;
I7.6O.3. (II) treatise, pr., Oidacc., 1.3.8. (Ill) class, 
s., 1.74.1.
odvTagK: -eo)c, (I) disposition, battle-order, (1) s., 
17-87*5* (2) o., 15.83.4; 85*4; 16.12.5* (II) system, (1)
s«, 1.71*5? 15.31.3. (2) o., 1.7*1. (Ill) composition,
treatise, (1) com., 2.1.1; 11.1.1; 15.1.6; 17.1.1. (2) o.,
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xaTacTp^cpeiv, 1.3.3? ll.37.6i 13.103-3? 14.84,7? 15-37.3? 
89.3? 95.4; sim., 1.3.3? 13.103.3? 103.5? 14.117.8; [*]; 16.
76.6. (3) pr., (a) 4x6, 15-94.4. (b) efc. 3-38*3. (c) £v, 
I.3.8. (d) acc., 1.1.3. (IV) contingent, o., 1.86.5?
16.12.4. (V) pay, allowance, (1) o., 1.75.4; 5.46.1; 17.
110.3; 18.9.5. (2) pr., 1.67.1.
oovTapdTTe;v: to throw into confusion, + acc., (a) s.h., 0.
c•, 13*68.4; 91*4; 15*5*2; 9*5. (b) s.a., o.n., 2 • 19 • 3 •
guvT&T/teiv: (I) to draw up in battle-order, + acc., (a) s. 
h., o.h., 11.32.6; 63.7; 15.65.2; 83.3? efc xXivOfov, 14.80. 
1; 16.4.6; pass., 2.26.5? 11.6.4; 18.2; 67.6; 80.4; 15.17.2? 
16.19.3? 19.26.10; 20.38.4; 53.1? * efc> 20.10.6; + peTd 
gen., 11.4.7? 64.1? *; t dat., ... with, 13.15*3? 20.66.1.
(b) s.h., o.c., 15.69*2; 16.48.5 (t efc)? 17*55.1? pass•,
66v<xp.ic» 11.22.1; 80.6; 14.44.3; 15-32.4; *; 16.11.5? 17.33- 
1? 56.4; sim., 11.32.2? 15.32.1 (+ yxTdgen.); 17.55.6. (c)
pass., s.t., 11.12.5? 15. [3.4]; 3.5? 19.64.7. (II) to or­
ganise, +acc., s.h., (a) o.e., 1.68.2. (b) o.x., 1.8.4.
(c) mid., o.a., 19.96.3. (Ill) Mid., to treat of, compose,
+acc., s.h., (a) o.e., 1.69.7? 5.64.2; 16.14.3; 20.50.4; 
pass., 2.32.4. (b) o.x., foTopfav, 1.46.8; 2.32.4; 5.1.1?
14.8.5? 19.44.3? sim., I.3.6; 3.U.2; 66.5? 67.5? 4.1.1; 25. 
2; 20.1.2. (c) o.a., 1.6.1; 5*56.7* (d) o.p., 2.60.4; 3*
52.3; 66.6; 4.1.3. (e) o.e.x., 3.67.4. (IV) to prescribe,
ordain, (1) ♦ acc., (a) s.h., o.a., 1.70.12; + atepi gen.,
20.21.2. (b) pass., s.x., 1.82.3. (c) pass., imp., g.h.,
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I. 70.3; 19.100.5; +dat., 14.26.7. (2) + inf., (a) s.h.,
13.104.4; 19-15-5; 26.3; 36.2; 20.82.2; +dat., 5*68.2; 14. 
53.5; 19.11.6; 38-3; 94.1; 20.17.4; 26.1; 73.2. (b) Pass.,
imp., +dat., 17.87.4; 19.57-5; 82.4; 100.2; 100.4; 100.7.
(V) Mid., to agree upon, arrange, (1) + acc., s.h., (a) 
pass., s.t., 13*67.1; 75*6. (b) o.x., 13*6.3; 20.94• 4; 
pass., 11.81.5; *. (2) + inf., s.h., 4.42.7; 14.116.5; 20.
37.2; 106.5.
guvTsfveiv: (I) to contribute to, s.a., + xpd^acc., 2.6.5; 
4.30.1; 71.1; 15.13.5. (II) to strain to the utmost, abs., 
s.h., 20.71.4.
oovT^Xeia, (I) union of communities, (1) o., 15.38.4.
(2) pr., (a) ef<, 11.78.4; 88.6; 15.59.1. (b) $v, 15.50.4.
(c) WaccM 5.80.3; 12.41.3; 15-38.3; 50.4; 70.2. (II) 
completion, (1) o., Xay,pdveiv, 1.64.7; 13.47.4; 14.43.4; 44.
1; 58.3; 20.85*3; 109.2; sim., 1.4.2; 11.57.4; [13.14.2]; 
18.4.2; 20.43.1. (2) pr., (a) xp6«;acc., 2.7.2; 3.14.1; 13.
6.2. (b) p.8Td acc., 5.20.2.
govTsXerv: (I) to complete, accomplish, bring to fulfill­
ment , t acc., (a) s.h., o.t., 1.33*ii; 51 • 6; 11.26.7; 14.51.17 
18.26.1; pass., 1.98.6; 12.26.1; 17.85-7; [18.1.6]; 19.62.8;
20.92.5. (b) s.h., o.e.x., flpdgiv, 4.60.1; 5-24.3; 12.23-2;
15-37.1; 39-2; 16.24.2; sim., 1.3.2; 55-10; 66.6; 76.1; 2. 
48.5; 4.13.1; 13.2; 13-3; 18.4; 46.4; 53.2; 81.5; 5.20.2;
II. 38.3; 47.2; 12.23.2; 24.2; 26.1; 30.6; 15.18.1; 17-111-1; 
18.4.1; 20.24.1; mid•, 1.59*1; pass•, 51 pd^i>q, 2.5*5; 3-1-2;
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4.1.4} 5.77.7s 12.26.4} 16.40.2} 18.1.5s 8.1} 54.1s 20.43.7s 
gpyov, 1.98.6} 5.73.1} 11.16.3s 13.86.1s 15.13.3s 68.3s 93. 
3s 17.38.4} 18.70.7s itapA-ragsc, 11.35.2} 16.7.2s I7.23.ls 
OTovSaJ, 12.4.6s 16.7.2s i7.23.ls aim., 1.74.4} 77.9s 95.6} 
97.3s 98.6s 2.54.6s 3.1i*-.^s 30.4} 4.52.4s 61.6} 5.66.6s 73- 
8s 11.34.1s 82.2s 89.5s 12.26.4} 13.48.2s 15.95.5s 17.106.7s 
116.1} 20.4l.5s 109.1. (c) s• t., o.o.x., mid•, 15*50.3s 
pass•, 5.87.1. (d) 3.h., o.p., 1.21.5s 15*87.Is 17*28.5s 
65.3s 18.4.1s 4.6s 19.6.1} 20.3s 43.5s 56.4s 20.37.2s mid., 
16.43*4} pass•, 2.30.1. (e) s.h., o.a,, 1,60.4} 2• 5• 3s 3•
45.4s 12.27.2s 40.5s 15.8.4} 17.107.4s pass., 2.21.5s 3-34. 
2s 4.14.4} 12.12.2} 13.107.4} 14.59.4} 16.84.2s 17.20.5s 18. 
44.5s 19.2.9s 26.4s 20.3.3s 23.3s 59.3s 62.4. (f) pass,
parts, as subst., pres., 1.58.1s 70.4} 3.18.6} 19.100.6s 
20.30.1s 43.6s 43.7s aor., 17.1.2s 63.5s perf., 1.1.3. (II) 
to celebrate, + aec., s.h., o.e., Quotas, 1.73.3 (+ £x)s 4. 
21.4} 5.72.1 (+dat.)s 11.21.5s 16.65.Is 17.16.3 (+dat.)s 
40.1 (+dat.)s 46.6 (+dat.)s 72.1 (+dat.)s 86.3 (+dat.)s 
AyfiSva, 3.64.7) 11.29.1s 14.106.4 (+dat.)s sim., 4.24.6 
(+dat.)s 5.4.2s 16.91.4} 17.16.4s 20.46.2 (+dat.)s 102.3 
(+dat.)s 108.1s 110.1s pass., 1.73.3s 3.43.1s 55.9s 4.60.4s 
5.72.4s 77.8 (+dat.)s 14.109.4} 16.92.Is 20.37.6. 
guvTsXsu'tffvi to die along with, + dat., s.h., o.h., 3.7.2. 
ouv*c6uvesv; to cut short, + acc., s.h., o.t., 17.94.2. 
ouvreTpatvegOat; to open into, s.x., + up6i; acc., 3.19.5s
44.5.
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ouvTftxeoQai; to be fused into one mass, s.t., + 6x, 3*45*7* 
ouvTiOSvq;: (I) to place together, + acc., (a) s.h., o.n.,
t ef<» 3*31*3* (b) s.x., o.x., + efc, 1.1.3. (c) pass., s.
t., + xpdc acc., 1.98.6. (II) Pass., to be made up, s.x., 
4.6.5* (III) to devise, +acc., s.h., o.e., + dat., 14.102. 
3. (IV) to draw together, + acc., s.e., o.h., + dat., 13.
52.4. (V) Mid., to agree upon, (1) + acc., (a) s.h., o.x.,
oup4i<xxfav, 11.26.1; 12.55*2; 73*1? 75*2; 80.1; 15*8.4; 9.4; 
9.5; 15*1; 23*55 47.35 62.35 16.27.5i 17*49*35 18.11.1; *;
*; 11.2; 19.72.35 73*2; 75*6; <ptXfav, 1.95*35 3*54.55 55*4; 
65.4; 4.49*6; 11.44.3; 12.11.35 50*3; 77*2; I6.67.I5 19*57* 
5; 59*15 60.1; 61.1; 85*3; 89*1; 20.21.1; 22.2; 77*2 (+ 
dat.); 81.2; 81.4; efpfjvTjv, 2.34.2; 12.4.4; 8.4; 60.6; 13* 
107*4; 14.40.75 105*4; 107*4; 15*9*15 9*2; 10.2; 38.2; 50.4; 
70.2; 76.35 82.2; 16.5*2; 7*2; 8.1; 77*35 81.4; 18.74.35 19* 
5.4; 20.79*55 101.55 cncovOdc, 11.86.1; 12.26.2; 41.5; 74.5 
(+dat.); 78.55 xoivoxpayfav, 15*90.35 16.50.6; 17.3.2; 5*15 
18.9*5; 14.2; 29.4; 19*17*2 (+dat.); sim., 2.33*5; 11.68.4; 
12.78.4; 13*70.4; 15*46.5; 89*1; 16.15*2; 87*3; 20.28.2; 46. 
1; pass., 15*45.2; 16.77.2; 84.2. (b) s.c., o.x., efpfjvTyv,
14.16.1; 15*38.1; 50.4; 51*1; 16.4.1; sim., 18.10.5* (c) s. 
h., o.e., +dat., 14.75*3* (d) s.h., o.a., 11.68.4. (e) 
nt. part. pass, as subst., 19*71*7* (2) + inf., s.h., 3*59*
3; 4.61.4; 11.54.3; 13*5*1; 15*61.3; 79*4; +acc., 20.111.2. 
(3) •+• force inf., s.h., 11.1.4; 45*1; 20.84.6. (4) + acc.,
pd• ad j•, s.h., o.t., 14•68•2• (5) abs•, (a) s.h., 12.7*1;
66.2; + dat., 11.34.5 (+ ^epf gen.); + Kept gen., 12.66.2; + 
itp6<; acc., 1.98.8 (+ itepf gen.); 11.20.1; 63*4; 15*9.1? 91-3 
(+ itepf gen.); 16.3.4; 20.61.6; 99*3.
qyvTtTp6cxec9ai: to be wounded together, s.h., g.t., 20.45. 
7*
ouvTop.fa, conciseness, o., 1.41.10.
oOvTotxoc -ov: (A) Adj., (I) short, of th., d66^> 2.13*5? *? 
15.26.3? 19*19*2; 5i£<o6o<, 11.2.4. (II) swift, brief, of 
th., itopefa, 17.19*1? 19.93*2? 20.108.2; {3ofjOeia, 16.62.4; 
x6\acB<;, 17*30*5? 0epaitefa» 17*31*5? dSomopfa, 17*32.3? 
oTpaxefa, 18.43.2; xaT&Xucnc, 19*7i*i? xeXevTfj, 20.23-5*
(III) concise, (1) of h., 13*35*4. (2) of th., dit6<paaic»
11.24.2. (B) Adv., (I) briefly, concisely, 1.44.5; 2.2.2; 
38.3? 55.1? 3*62.3; 5*6.1? 13.52.2; 15*74.1. (II) quickly, 
fyteiv, 13*55*3? 93.5? 15.27.1? 82.6; 16.81.3? 18.38.5? 64.1? 
19.97.1? sim., 1.57*2? 87.5? 95*3? 2.28.4; 3.10.4; 46.2; 11. 
5.1; 9.4; 40.4? 68.2? 89*5? 12.69.4; 13*93.1? 14.49*2; 112. 
3; 15.80.2; 83.1; 94.2? 16.41.4; 61.3? 17.3*6; 18.1.2; 51.6; 
60.1? 70.7? 19*37*2? 48.4; 72.2; 80.1; 80.2; 100.4; 20.46.6;
104.2.
qOvtovoc -ov: (A) Adj., eager, dOontopfa, 13*89*3? 18.59.3? 
nopefa, 19.26.6? 32.2; dvax&pT)aic, 11.31.3; vvxTonopfa, 18.
40.3. (B) Adv., earnestly, 20.58.6 (comp.).
ouvTp6<pe; v: (I) to rear together, + acc., (a) s.h., o.n., + 
dat•, 1.84.6. (b) pass., s.h., 1.53*2; 5.3*4; 16.2.3? 19.
52.4. (II) Pass., to be educated in, + dat., (a) s.h.,
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x., 1.74.1$ 2.29‘^s. 60.1} 5.6.5; 11.72.3. (to) s.x., o.x., 3.
6.2.
oovTpSyetv; (I) to run together, mass together, gather, 
ahs., (a) s.h., 2.56.1s 3-26.4$ 5.11.2s 13.51.6s 14.62.3s 
77^3$ 97.2s 15.20.2s 26.3s 16.65.5s 19-14.2$ 50.1s 20.16.8s 
33.6$ 34.3$ 44.2$ 44.5$ 68.4$ 71.2$ 96.4$ 105.2$ + etc. 1. 
74.7s 3.73.7$ 13.57.2$ 60.3s 68.2$ 14.14.7$ 16.18.2$ I7.ll.
3$ 12.5s 23.4$ 18.28.5s 19.65.4$ + 4x, 11.10.1$ 19.16.3$ +
6xt aoc., 12.62.3s 13.11.4$ 18.1s 55.8$ 68.3$ 72.5s 14.51.3 
(+ fix) s 72.4$ 116.6$ 15.87.Is 17.99.2$ 19.67.2s 71.5s 81.4$ 
20.16.5s 16.7s 20.3s 35.3s 96.5s 109.5s 110.4s + xP6c acc., 
1.90.1$ 11.61.6$ 14.70.2s 16.30.2$ 17.35-6$ 19.4.7s 13-7$ 
20.57.1. (6) s.c., 1.83.6$ 4.44.3$ 13.60.3s 14.16.2$ 78.2$
109.2$ 15.25.2$ + efc, 4.42.3s 13.51.5s 14.16.1$ 16.12.2$ 
84.3s 92.5$ + Sstf acc., 1.83.8$ 11.57.4s I3.67.3s 94.1$ 19. 
34.5s + xaT& acc., 4.51.2$ + xp6c acc., 18.14.1. (c) s.n.,
+ xp6c acc., 1.7.5. (d) s.t., + itp6c acc., 1.7.1. (II) to
agree, concur, ahs., s.a., + xp6c acc., 17.32.2. (Ill) to 
coincide, ahs., (a) s.e., + dat., I3.37.I (+ efc). (h) s. 
x., 19.100.7. (c) s.a., + xpfic acc., 16.9.3.
ouvTpfgetv: to shatter, crush, + acc., (a) s.h., o.t., 3.16. 
5s 5.18.3s 62.3s 12.28.2$ 13.67.2$ 14.50.2s 58.3s 75.5s 15. 
86.2$ 17.43.Is 43.3$ 45.3s 19.83.5s 109.2s 20.87.Is pass., 
4.57.65 62.3s 13.16.2$ 17.2s 17.5s 14.109.4$ 16.80.5$ 17.20. 
5s 98.6s 20.101.2. (h) s.n., o.t., 1.35.7s 87.4$ 3.35.10.
(c) pass•, s.t., g.t., 14.73.4. (d) s.h., o.c., 2.46.4$ 5 *
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32.5; pass., 4.16.4; 15.17.2; 19-36.5; 43.6; 20.52.3. (e)
met., s.h., o.h., 19.92.3: 20.102.1; pass., 4- dat. resp., 
gXxfoi, 4.66.4; 16.59.3: sim., 11.78.4; 91.4; 15,80.6; 16.81. 
3. (f) pass., s.x., g.e., 17.29.4.
otivTpoyoc, 6: foster-brother, (1) s., 3*71.3* (2) o., 1.
53*5; 54.5.
oovTUYXdve1v: to meet with, + dat., s.h., o.h., 14.21.4; 
15.4.3; 17.79.3: 79.4.
ouvuttaxoOetv: to obey toge ther, s.h., 18.9*5*
ovvoxppeTerv: to help together, s.h., 13.108.8.
ovvcouooCa, conspiracy, (1) 0., itoieroOai, 1.66.1; 2.24.
5; 3-57.5; 13.5.1. (2) pr., xp6c acc., 2.21.6.
ouvG)v6yxo<: in accordance with one’s name, 20.101.3. 
govcopfc -f6o<, ft: (I) team of horses, (1) s., 13.82.7* (2)
o., 1.57.3; 5.29.1; 16.67.2; 77.4. (II) race for a two- 
horse team, 0., 13.75.1.
ooptYM.dc, d: hissing, o., 3.37*6.
offpiyg "tYYOG fa (1) pipe* (1) °*» 3*58.2; 58.3. (2) pr.,
(a) bid gen., 4.84.4. (b) jxeTdgen., 17.72.5* (II) channel,
passage, o., 17.43.3. (Ill) covered gallery, (1) s., 2.10.
3; 10.6. (2) 0., 2.10.3.
ooputtta, radish, pr., efc, 1.64.3.
gypydc, 6: sweeping, gusting, s., 14.28.2.
oopp&ftTeiv: to stitch together, + acc., s.h., o.t., 2.16.9.
ovpp&TTetv: to dash together, (a) s.c., + ef^, 16.4.5. (b)
s.t., 20.51.3 ($p(36Xoi<); jSetepa, 17-97.1*
a 10?
ouppetv: to flow together, (a) s.h., 16.9.6; + ef<, 14.33. 
4j + itp6^, 14.32.5* 16.92.1? iipdc Tfyv £Xitt6a, 16.42.9* (b)
s.c., 20.82.5; + ef<, ll.92.2j 12.45.2s + £x, 5.81.4. (c)
s.t., + s(^, 2.37.6s 58.3* (^) s.p., + e(^, 2.49.5.
ouppCirretv: to throw together, + acc., s.h., o.t., + e£<;,
15.72.4.
ctippuctc -ecoc, flowing together, (1) s., + gen., 1.39. 
10s 3.17.2. (2) 0., + gen•, 3*25*1.
ovaxeo&ge;v; (I) to equip with, + acc., s.h., o.h., + dat.,
16.10.3. (II) Mid., to pack up, 4- acc., s.h., o.t., 13.111. 
3s 17.106.2; 108.6; 19.95.3. (Ill) to organize in one*s own 
interest, +acc., s.h., (a) o.e., itdXeio 15.19.4s 19-70.is 
102.8s 106.1. (b) o.a., 15.19.1.
odoxtoc -ov: thickly-shaded, vfjao c, 3.39.2; adXffivec, 3*51. 
2; 19.21.3* +dat., efapoX'fj, 3-68.6; va6c, 17.50.4. 
oOaonnov, t6: (I) signal, (1) s., 13-46.3; *; 77.4. (2)
o., aTpeiv, 11.21.5; 22.1; 61.6; 13.45.8 (|idXT)c); 67.3; 1^. 
80.3; 19.30.1; 41.3; 20.51.1; 98.8; sim., 13.67.1. (II) 
badge, token, (1) 0., 1.70.4; 3-5-2; 5.29.5; 75.1. (2) pr.,
Ait 6, 19.5.3*
(
ouccEtiov, t6: common mess, pr., (a) 6itf acc., 14.70.3- 
(b) xcrcA acc., 5*9.4.
quooGjpeOstv: to heap up together, + acc., s.t., o.t., 3.40. 
6.
opotAStiv: at close quarters, 11.7.2; 17.21.1.
oOoTacK -ecoc* (I) conflict, (1) o., 11.7.2. (2) pr.,
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(a) Sx, 4.16.2; 14.23.3. (b) Sv, 5*3^*5; 15*3*5* (II)
gathering, accumulation, (1) o., 3*50.4; itveuydToov, 3.51*2; 
dOdTwv, 15*^9*5* (2) pr., itepf acc., dbdTcov, 3.10.5; 36.5.
(Ill) group, o., 11.8.2; 14.7.6; 15*32.1. (IV) structure, 
o«, 3*54.6. (V) formation, (1) 0., 1.37.71 2.52.2; 3*30*3*
(2) pr., (a) xa^d acc., 5*56.3? +gen., 1.7*1; 10.3; 3*3*2.
(b) itepf gen., +gen., 1.42.1.
ouoTSXXeiv: (I) Pass., to contract oneself, draw oneself
in, (a) s.h., 8yxo;c, 4.20.1. (b) s.t., 1.32.3; 41.2; 41.5.
(II) Pass., to be reduced to, s.h., t efc, 3*39*7; 16.77.5.
(III) to humble, + acc., s.h., o.x., 16.58.3; pass., 20.18. 
3*
odoTrina -aToc, t6 : (I) organized system, 0., itoXtTefac» 13*
38.1; dxpoap.dTcov, 4.5*4. (II) whole body, o., 3*51*3*
(III) organized group, (1) s., 1.8.4; *; 2.58.5; 58.6; 5*34. 
3. (2) o., 14.68.4. (3) pr., (a) efc, 3*15*5* (b) xaTd
acc., 1.90.2; 2.57*1; 3*25*3; 26.4; 32.1; 4.3.3* (c) xp6c
acc., 3.35*8. (IV) organized body of troops, (1) s., 1.90. 
1; 19.73*2. (2) o«, 4.57*3; 5*3^*6; 11.48.3; 15*86.5; 17*
60.6; 108.3; 18.2.2; 18.1; 30.1; 19*36.3; 49.4; 64.5; 102.2;
20.98.7. (3) pr*, efc, 17*80.4. (V) organized college,
guild, s., 1.71*4; 73*2; 2*31*9; 40.1; 3*3*6. 
oooTpaTedetv: to join in an expedition, (1) + dat., (a) s. 
h., o.h., 3.55.10; 4.28.2; 4o.l; 44.6; 57*3; 65*5; 11.34.5; 
12.8.4; 13.66.4; 15*54*1; 18.53*6; 19*56.1; 69.1 (+ cog. 
acc.); 90.3; 91*1; 20.97*5; * Sitf acc., 4.36.I; 65.5; 71*4;
mid., 1.18.1s 2.6.5s 4.25.4; 11.72.3; 14.20.3s *7.5s 16.47. 
*s 80.5s 17.9.3s 13.5$ 27.1; 30.2; 76.2; 18.46.7; 48.4; 19. 
3.4; 81.5 (+ cog. acc.); 82.1; 102.5s 20.22.4; 39.4; 40.1. 
(b) s.c., o.h., + 6nf acc., 16.44.1. (2) abs., (a) s.h., 1.
54.1; 3.55.2; 71-5$ *8 71.6; 72.1; 72.4; 4.24.4; 36.5s 65.6; 
11.25.Is 13.27.2s 92.5$ 98.3s 15.27.2; 92.3s 17.57.3s 19.90. 
2; 90.5; 20.20.3; 31.5; + Sitf acc., 4.15.4 (+ efc); 17.4.9s 
20.72.1; mid., 1.53.5$ 4.29.4 (+ cog. acc.); 79.3s 5.54.4; 
11.7.4; 14.7.6; 20.3$ 16.46.8; 51.3$ 17.38.3s 88.4; 18.15.2; 
45.3; 59.1; 20.34.3. (b) s.c., 4.19.1.
qoqtpS<pei v: (I) to roll together, + acc., s.t., o.t., 17. 
97.1. (IX) Pass., to gather into a body, (a) s.h., 11.30.4; 
78.2; 83.1; 86.5s *s 12.6.2; 43.5s 47.5; 72.2; 83.1; 14.28. 
1; 86.1; 87.2; 15.25.1; 40.2; 16.17.3s 17-5$ 17.21.1; 18.46. 
3; 19.68.1; 70.5s 100.2; + Sitf ace., 12.60.1; 14.30.6; 20.58 
2; 87.1; t efc* 3*38.4. (b) s.c., 20.61.2. (Ill) Pass«, to
harden, s.a., 1.7.2.
gooTpoofi, fi; close array, pr., p.eT&gen., 11.8.2. 
ooxvdc -fi -6v; (I) long* xp6voc* 2.13.4. (II) much, large,
of th., (a) sing., x&pa, 2.11.3; itXfjSoc* 2.19.6. (b) pi.,
&<pSXeia», 13.69.5. (Ill) many, (1) of h., (a) 5-81.8; 12. 
11.2; 14.59.1; 15.40.3; 16.6.5s 19.50.7s + pt. gen., 1.60.1; 
2.19.9$ 11.14.3s 13.6.2; 55.8; 72.9s 110.6; 14.50.4; 19.18. 
2; 69.2; 20.44.8; 97-7. (b) as subst., (i) s., 11.36.4; 14.
33.3s 19.76.2; 20.87.3. (ii) o.. 1.25.5; 60.1; 2.34.2; 12. 
70.2; 13.7.5s 85.5s 14.33.1; 15.29.1; 85.8; 16.39.6; 56.2;
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17.28.lr 68.2; 105-8; 19.19.5s 20.12.3; 56.4. (2) of n.,
gXStpavTec, 3.36.3. (3) of th., fyiSpai, 5*35»3s 13.10.4; 20.
76.4; Tpifjpetc, 11.68.3; + pt. gen., veffiv, 18.15.9; rcdXeeovt
19.110.4.
q<paye6< 6: slayer, (1) s., 20.72.3. (2) o., 14.86.2;
16.94•4•
oyayfi, slaughter, (1) s., 13.48.1; 48.8; +gen., 17.118.
1. (2) o •, 19.1*7; t gen*9 4• 54.7; 19.7.2. (3) P^*■ • |ast<1
acc., +gen., 11.49.3.
qqxiYt&geiv: to slay In sacrifice, (1) + acc., (a) s.h., 0. 
h., 4.27.3; 13.86.3 (+dat.); pass., 15.59.3. (b) pass., s.
n., II.58.3. (2)-abs., mid., s.h., 15-85.1.
ocpaCpa, sphere, globe, 0•, 3*60.2; 4.27.5*
o<pat pi x6< ~n -6v: concerning spheres, X6yo^» 3-60.2; 4.27. 
5.
oepat poe t -6c; spherical, yfj, 1.40. 5; va6^, 2 • 47 • 2, 
o<p&XXeiv: (I) to cause to fall, * acc., (a) s.h., o.h., +
acc., 14.23.6; pass., 3.24.3. (b) s.n., o.n., +
acc., 3.37.9. (c) pass., s.n., 18.30.5. (d) pass., s.t.,
18.31.4. (ll) to foil, 4* acc», (a) s.x., o.h., 15*33*3.
(b) pass., s.h., 13.22.8; 29*5; 15.16.3; 40.5; 17-48.5; 19. 
95*6; xotc 8X01$, 15-33-3; 20.44.6. (Ill) Pass., to be 
foiled in, s.h., o.e., 15.43.1; 20.51.4.
oyfrcTe;v: to slaughter, (1) + acc., s.h., o.h., 19.8.5; 
109.5; 20.34.4; pass., 3.18.5; 16.31.7; 63.4; 91.3. (2)
abs., s.h., 13.57• 1 •
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atpeFct themselves, (1) o., 13.46.3; 14.60.5s 82.6; 16.62.1;
+ adToOct 1.8.3s 4.41.3s 57*4; 5-9.2; 9*4; ll.58.5i 12.41.6; 
14.105.2; 15.63.4; 16.18.2; 17.22.4; 18.70.6; 19.68.7s 20. 
31.5s 88.8. (2) pr., (a) xapd gen., 14.83.1. (b) xepC
acc., 14.5.4. (c) xepC gen., 13.45.10; 14.35.6; + <x6to6c,
20.33.7.
gyevdovgv: to use the sling, s.h., 5.18.4.
gq>ev66vTb ft: sling, (1) com., 5-18.3. (2) o., 5.17.1s 14.
27.5s 20.6.3. (3) pr., (a) Oidgen., 17.59.1. (b) $v, 19.
109.2.
o<pev6ovfrcnci 6: slinger, (1) s., 13.2.5s 17.42.7s 19.82.3.
(2) com., 19.21.4. (3) o., 3.37.3s 13.54.7s 14.50.4; 15.85.
4; 17.42.1; 110.2; 18.16.4; 16.5s 51.1s 70.7s 72.6; 19.14.5; 
19.4; 27.5s 69.1s 106.2; 109.1; 20.11.1; 38.3s 54.4; 75.3. 
CKpS'Teptgegea;; to appropriate, 4- ace., s.h., (a) o.t., 4. 
66.6; 14.12.3s 98.1. (b) o.x., 14.11.3. (c) o.a., 5.75.2.
gcp^Tepoc -a -ov: their own, (1) of h., gTpaTiffiTai, 19.106.
1. (2) of c., o*tp<rr6xe8ov, 2.1.9; 3.85*5; 14.22.5s 114.1.
(3) of th., (a) icpdyiiaTa, 13.42.1; xapavoy,Cai, 16.32.2. (b)
nt. as subst., o., 19.96.1.
gcpCryetv; to bind tight, + acc., (a) s.h., o.t., + dat. 
inst., 3*5*3s 4.10.1; 11.4. (b) s.n., o.t., 4* dat• xnst•, 
3.38.5* ( g ) s.n., o.n., 4* dat • inst •, 3.10.5. Cd) pass., 
s.h., g.t., 12.17.2.
gcpCyg ~syy6<, fa (1) sphinx, (1) s., 4.64.3; 64.4. (b) pr.,
0x6 gen., 4.64.3. (II) baboon, s., 3.35.4.
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o<p6 5pa: (I) very, qual., (a) adjs., 4.1.6; 13.65.4r 108.4; 
lAfr.32.lj 20.103.3* (b) Adv., 4.17.4; 12.61.4; 17.71.3*
(II) exceedingly (qual. vbs.)-, 12.29.2; 67.5; 14.21.3; 109. 
1; 15.8.5? 16.8.5? 45.2; 66.7? 91.6; 17.53.4; 20.63.7? 77.1?
109.5.
q<po6p6< -& -6v: violent, excessive, (a) 3*38*5;
£e<Jpa, 14.114.6; I7.93.I; xoTa|i6<, 15*65.2? AppooTfa, 15-74.
2 (comp.); (56|xtj, 17.20.3; pCa, 17.97*1. (b) nt. as subst.,
0. , ItOTagOff, 1.5O.5.
cKpodpd'tnc -Tyvo<, fi: violence, (1) o., 5.26.1; + gen., 2.8.
2. (2) pr•, {5 puToq, (a) did acc., 14.115.1; 17*55*2. (b)
xpdc acc., 17*55*5. (c) gen., 2.19.9*
oypqyCge crOat; to seal, + acc., s.h., o.t., + dat. inst., 
16.52.6.
q<ppayC< -fdo<t seal, o., 1.78.3.
a<popf)XaToc -ov: wrought with a hammer, dyaApa, 2.9.5? 
Tpdrce^a, 2.9.7? dyyerov, 18.26.3. 
ocpupdv, t6: ankle, o., 4.64.1; 20.71.4.
oxsdCq, (I) raft, (1) o., 3*20.1; 4.41.1; 5.39*8; 19.35. 
2; 54.3. (2) pr., (a) acc., 2.11.5. (b) StcC gen., 5.48.
3. (II) pontoon-bridge, (1) s., 2.19.9. (2) pr., acc.,
2.19.8. (Ill) wooden frame, o., 14.42.4.
oxedtdgstv: (I) to invent stories, (1) + acc., s.h., o.a.,
1.69.7. (2) abs., s.h., 1.23.2? 38.12; 2.15.2; I3.9O.6.
(II) to act with insufficient care, s.h., + £v, 13.31.5. 
oxe06v: (I) roughly, approximately, (1) generally, 1.4.6;
24.5; 2.5.1; 41.5; 5-35.2; 11.26.8; 75-3; 13.103.3; 14.86.6; 
15.47.7; 20.16.7; 94.1. (2) qual., (a) adjs., ditac, 1.19.1;
50.6; 2.16.4; 4.6.4; 10.5; 29.4; 11.10.3; 24.2; 36.6; 76.5; 
76.6; 12.11.2; 26.4; 75.6; 13.25.1; 33.1; 68.6; 88.2; 90.1; 
14.5.6; 17.7; 26.6; 28.3; 34.5; 49.2; 62.2; 76.2; 95.4; 104. 
3; 117.3; 117.5; 15-36.4; 16.19.2; 78.4; 17.1.4; 52.4; 68.3; 
88.1; 113.1; 18.29.4; 19.9.7; 39.2; 49.3; 100.2; 20.3.2; 4. 
2; 60.8; 80.4; itflc, 1.25.4; 29.1; 31.2; 35.8; 36.7; 39-U; 
57.3; 60.6; 60.9; 2.36.5; 3.2.1; 11.2; 46.1; 5.14.1; 25.5; 
68.1; 68.3; 71.2; 11.50.5; 12.26.2; 45.1; 60.4; 13.47.3; 67. 
5; 14.62.2; 63.3; 75.6; 15.2.4; 89-3; 90.3; 16.26.5; 17.9.3; 
19.37.5; 109.4; 20.25.2; 8Xoc, 1.31*3; 34.8; 4.2.5; 5.40.2; 
12.2.1; 14.110.5; 15.31.3; 66.4; 19.22.1; sim., 3.73.6; 11. 
37.6; 12.60.4; 14.25.4; 15.31.3; 17.40.4; 52.3; sup., 1.28. 
2; 2.11.1; 3.2.3; 4.2; 4.21.4; 5.35.1; 36.1; 77.3; 13.83.1; 
90.3; 14.105.4; 18.28.3; 48.4; 19.81.5. (b) num., a num.
adj., 1.31.2; 31.6; 5.25.1; 11.67.7; 68.6; 12.38.2; 13.70.2; 
72.6; 90.5; 14.5.5; 17.10; 23.I; 24.4; 37.1; 101.2; 111.1; 
15.9.2; 44.3; 50.2; 68.4; 16.76.5; 17*69.3; 94.1; 110.3; 18. 
28.2; 19.19.2; 53-8; 106.5; 20.52.6; 56.1; 88.8. (c) advs.,
15.39.2. (II) I dare say, 13.1.1; 14.67.3.
aYerXidieiv: to utter indignant complaints, s.h., + Sut 
dat., 13.61.5.
oxfina -airoc, t6; (I) shape, (1) o., 2.3*2; 15.55.3; 16.76. 
2; 20.91.5. (2) dat. resp., 1.31.6; 33.2; 34.1; 63.4; 66.3; 
2.35.1; 47.2; 55.6; 58.2; 3.68.2; 69.1; 5.21.3; 17.71.5; 18.
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26.5. (3) pr., (a) doid, 1.33.5; 34.2? 50.3; 2.11.5; 3-53.6?
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5.2.1? 15.50.2. (b) 6v, I7.7.5. (II) bearing, air, (1) 0.,
15*33*4. (2) pr., did gen., 1.48.6. (Ill) character, pr.,
did acc., ofxfa<, 19.70.8.
oxnnaTfgeiv; to give shape to, + acc., s.h., o.t., + itpdc 
acc•, 5.73.3*
oXTUxaTiogdc, 6: (I) appearance, 0., 2.53.7. (II) figure of
speech, o., 12.53.4.
oxfdag -axoc, d: faggot, o., 13.84.2.
o%fgeiv: to split, divide, + acc., (a) s.h., o.t., 1.60.10. 
(b) pass., s.t., I.32.8? I8.34.6? + etc* 1*33.5; 50.3; + 
itept acc., 17.75.2. (c) pass., s.h., 11.32.1? + etc* 3-15.
5? 11.52.4. (d) pass., s.c., 11.37.4? met., 12.8.4? 66.2
(+ xaTd acc.). (e) pass., s.x., 16.29.1.
oxrvoc, d: mastich, (1) o., 5.41.6. (2) pr., 6x, 5*17.2.
oxo1 v t o v, t6; small rope, 0., 1.97*3*
oxotvoc, ft: (I) rush, (1) o., 2.49*2? 3*37*6. (2) pr.,
dud, 3.37*1* (II) schoenus, pr., ditd, I.5I.5.
QXoXdgstv: (I) to be at leisure, s.h., + gen., 18.54.2.
(II) to study with, +dat., s.h., o.h., 16.94.1. 
oxoXatttc: at leisure, 13.77*3*
QXQXfi, leisure, (1) o., gxeiv, 12.39*3; 14.7.1? 34.2? 
15*6.1? 18.49.2? 19*68.2? sira., 14.75*3; 15*13.5; 18.9.2.
(2) pr., (a) did acc., 12.39*3* (b) xaTd acc., 14.25.8? 75.
5? 19.26.7.
o&gsiv: (I) to save, keep safe, preserve, (1) + acc., s.h.,
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o.h., 1.77.10; 82.3; 4.15.2; 5.62.2-; 11.4.1; 9.1s 56.5s 63.
5s 92.3s 92.4s 12.9.4; i3.27.ls 28.4; 32.6s 16.65.6; 17.15.
3; 19.4.7s 30.7s 50.4; 20.4.7s 101.3s pass., 1.25.5s 57.8; 
4.66.4; 5.62.2; 63.3s 11.63.7s 69.6; 13.106.5s 14.4.7; 114.
6; 15.33.4; 16.58.5$ 17.28.3s 81.1s 97.3s 19.44.2; + 4x6, 19. 
30.7s "5* fix, 1.83*2; 14.115.2. (h) s.o., o.h., 17.15.3. (c) 
pass•, s. h., g. e./x•, 3.58.3s 5.83.4$ 17.49•4» (d) s.h., 0. 
t., 14.90.5; 17.11.3s 116.6; 19.43.2; pass., 16.56.5s 20.93-
1. (©) s.h., o.x., 11.92.3* (f) s.h., o.h.x., 12.16.5*
(g) pass•, s.n., 5• 14.1. (h) s.h., o.a., 4.9.7. (1) pass•, 
s.p., 1.80.2. (2) ahs•, s.h., 4.42.6; 16.50.5. (II) pass•t 
to be brought safely to, s.h., + e(<, 2.48.3; 11.33.1.; 77,5; 
14.109.5.
q<5ua -atoc, t6; (I) corpse, (1) s., 1.22.3s 66.2; 91.1$ 91.
6s 91.7s 2.15.1; 4.65.9. (2) o., edxteiv, 1.21.6; 64.6; 92.
Is 3.59.7s [4.54.7] s 79.3s 11.38.4; 20.84.3; -nefivcu, 1.91.
4; 92.6; 96.7s 17.105.2$ 18.46.7s Afxteiv, 3.19.6$ 15.75.1s 
20.72.4; sim., 1.21.2; 21.5s 21.6; 49.4; 64.5s 72.4; 72.6; 
83.5s 91.3s *s 91.4; *5 91.5$ 91.6; *; 91.7s 92.4; 93-1$ 96. 
6; 96.8; 2.15.1$ 15.2$ »i 22.5s 3.33.2; ♦; 57-5$ 59.1s 59.7s 
4.6.3s *S 47.5s 52.2; 52.3s 55.1s 79.2; 5.18.2; 41.4; 11.45. 
7s 13.30.6; 57.6; 15.56.1; 93.6; 16.16.4;. 80.3; 17.25.4; 83. 
9; 105.2; *; 110.8; 18.3.5s *s 26.1; *; 26.3s *5 28.2; 28.3s 
36.1; 36.7s 47.3s *s 19.44.2s 49.4; *; 50.5$ 99.3s 105.2; 
20.23.8; 24.1. (3) pr., (a) 4x6, 18.1.1. (h) xp6^ acc.,
16.94.4. (II) body, (1) s., 1.79.3s *S 2.12.2; 3.27.3s 34.
8} 5.14.2. (2) o., 1.2.3s 10.2s 25.5$ 30.8s 34.6s 35.3s 35. 
8s 43.1s 67.6s 70.2s 70.4$ 77.8s 78.3s 82.1s 84.2s 88.1s 98. 
8s 2.4.2s 4.3s 4.4s 6.6s 23.1s 43.3s 48.8s 50.6$ 56.2$ 56.3s 
*s 58.4$ 3.4.3s 7«1$ 8.5$ 8.6$ 12.6$ 13.2$ 19.4$ 24.4$ 26.2$ 
29.5s 29.7s 35.6$ 36.5s 36.7s 47.3$ 48.5$ 49.3s 50.5$ 51.5s 
53.3s 57.6s 57.8$ 70.5s 4.6.5s *$ 11.4$ 38.2s 51.1s 51.4$ 
51.5s 51.6s 52.1s 54.6$ *$ 59.3s 59.5s 76.2$ 77-3$ 77-8$ 78. 
3s 5.17.2s 24.2$ 32.7s 33.5s *$ 34.4s 38.1$ *$ 71.5s 73.3s 
11.7.3$ 12.13.4$ 15-3$ 58.4$ 58.5s 75.7s 13-21.7$ 57.3s 79. 
2s 82.3$ 89.1s 95.3s 14.28.3s 28.4$ 30.2$ 68.5s 70.6$ 84.2s 
15.44.2s 69-3$ 86.3$ 16.93.6$ 93.7$ 93-8$ 17-35.5$ 35.6$ 35. 
7$ 41.5$ 69.4$ 76.6$ 88.1$ 90.3$ 91.6s 95.2$ 97.2s 101.5s 
103.5s *s 103.8$ 108.1$ 18.31.3s 31.4$ 34.7$ 35.2$ 42.4$ 67. 
1$ 70.3s 71.3s 19.6.6$ 11.4$ 24.3$ 98.1s 20.54.7s *$ 63.3s 
71.3$ 88.2$ 92.4$ 112..4. (3) Adv. acc. resp., 2.12.3$ 3-32.
4$ 47.3s 14.28.3$ 105.2s 111.4$ 17.13.4$ 43.9s 19.2.6$ 4.6$ 
84.1. (4) Dat. resp., 1.53.4$ 65.1s 94.5s 2.56.3s 3-8.2$
15.6$ 29.4$ 33.6$ 35.5$ 49.4$ 4.3.4$ 4.2s 5.28.1$ 39.2$ 39. 
3s 11.11.2$ 84.4$ 13.18.4$ 14.23.1$ 15.50.5$ 17.91.5s 18.35. 
65 o&paTOc 6ia<p€pesv» 1.26.7$ 2.39.2$ 3.12.5$ 61.5s 4.
17.2$ 26.3s 40.1s 5.34.6s 76.1s 12.70.3s 15.39.1$ 88.3s 16. 
44.3$ 17.45.6s 77.1s 100.2$ itpo€xssv, 2.16.4$ 4.10.2s 5-24. 
3$ 15.87.Is 17.26.6$ 88.4$ sim., 2.36.1$ 56.2s *s 56.4$ 58. 
2s 3.24.3s 4.17.4$ 29.3s 85.1s 5.24.1s 16.44.65 17.11.4s 59. 
3$ 100.5s 20.1.5. (5) pr., (a) d$t6, 5-34.4. (b) bidacc.,
5.24.1$ 12.9.5$ 17.26.2$ 90.2s 100.5. (c) Sid gen., 17.88.
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1. (d) sf<, 1.87.5: 3-7.2: 5.28.6: 13.90.2: 14.46.3. (e)
£x, 3.4.2: 4.4: 4.8.4: 11.5: 15.87.1: 18.42.4: 20.42.4. (f)
Sxt6c, 3.35.5. (g) $v, 2.56.3s 57.5s 3.34.4; 15.87.1. (h) 
£*( gen., 4.51.5. (i) dat., 1.17.3s 79.4. (j) xaTd
acc., 1.85.1s 2.45.3s 4.13.1: 21.7s 12.9.6; 17.66.3s 19.5.2;
20.92.3. (k) itepf acc., 1.16.1; 4.42.5s 51.7s 14.71.2. (1)
nepf gen., 15.87.1; 19.17*5. (m) acc., 4.39.2; 5.19«3s
44.3. (Ill) person, (1) s., 17.104,7s 19.43.7. (2) 0.,
xupietieiv, 13.73.3s 15.95.Is 95.2; 16.25.3; 18.32.2; 19.11.
4; 46.4; SicupGefpeiv, 11.63.2; 19.19.1s 45.2; 45.5s 45.8; 20. 
109.3s 112.3s sim., 2.18.5s 13.14.5s 28.6; 57.2; 61.5s 67.7s 
89.2; 14.116.1; 16.19.4; 81.4; 17.14.1; 28.1; 46.4; 55.5s 
18.4.4; 10.3s 19.35.5s 91.4; 20.23.1s 80.2; 93.2. (3) pr.,
(a) itepf acc., 19.82.2. (b) odv, 16.45*5* (IV) part of the
body, o., 2.58.4. (V) element, s., 1.7.1. (VI) body,
whole, (1) s«, xdajxou, 1.11.6. (2) o., cpucea)< ♦ 1.11.6.
otduaToetincarnate, Gedc 3.63.1.
ocQy.aToitoietv: (I) to organize as a body, + acc., s.h., o.
h., 11.86.4. (II) to reinforce, refresh, + acc., (a) s.h., 
o.x., 18.10.2. (b) Pass•, s.h., g.h., 13.55*2.
o<i)y.&To<pvXaxsTv: to be a bodyguard, s.h., 14.43.3.
OGHjLaToyvAaxCa, ft; being a bodyguard, pr., (a) xaxd acc., 16. 
93*9. (b) itpd^ acc., 17.65.1.
cG)y.ttTo<p6Aag -axoc, d: bodyguard, (1) s., 16.94.4; 17.92.3s 
18.2.2; 2.4; 2.4. (2) com., +gen., 1.87.2; 16.93.3. 18.7.
3s 19.14.4. (3) 0., 17.61.3.
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acopeuei v: to heap up, + acc., (a) s.h., o.t., 5.27.3s 77*2;
12.62.55 17.95.1; 20.84.5j + acc., 2.27*21 pass., 1.39.
2; 2.10.55 19.6? 3.19.55 15.55.55 86.55 16.80.3? 86.4; 17.3^. 
4; 34.6. (b) pass., s.h., 14.76.2; I7.34.8. (c) s.x., o.t.,
5*46.5* (d) s.h., o• x., 1.62.55 £x, 5• 37*25 16.8.7.
ocop6c, 6: heap, (1) 0., 3.16.2; 29.3? *; + gen., 1.36.4; 3* 
22.3; 55.3s 14.111.4. (2) pr., acc., + gen., 3*16.6.
ocdTftp 6; saviour, o., 11.26.6; 16.20.6 (+gen.); 20.
46.2; A(a, 4.3.4; 13.102.2.
qayrnpfa, fi: preservation, deliverance, (1) s., I.3O.75 18.
44.55 20.23.35 34.2; + gen., 4.34.6; 13.15.1. (2) o., Axo-
Yivfcoxeiv, 2.6.8; 27*2; 3.40.7s 4.43.1; 11.9.35 13.55.3s 57- 
4; 15.71.6; 93.35 16.18.2; 17.116.55 18.25.2; 53-55 67.2; 
19.4.5; 20.5.1s 8.1; 64.35 Tvyxdveiv, 1.57.8? 4.33.9; 48.7;
11.4.4? 9.I5 26.3; 77*5; 20.5.4; 7.3s 1.86.3? 86.5s
4.49.4; 82.3s 16.50.6; xopf£ea6ai« 3*36.7; 15.79*5s 16.43.1; 
45.4; 18.17.8; 66.1; sim., 1.89.3s 3.40.1? 71.5s 5.47.5s 13* 
4.1? 13.7s 14.3; 15.5s 19.3s 21.7s 45.3; 51.3? 78.35 79.2; 
88.3s 89.2; 14.4.5; 56.4 (+ £x); 15.48.2? 91.3s 16.20.1; 50. 
5? 17.13.4; 86.2 (pi.); 19.51.35 20.7.5s 66.2; 68.35 69.35 + 
gen., 1.73.85 79.3s 4.46.1; 11.57.3s 13.18.1; 29.1; 91.4;
16.75.1; 17.83.8; 18.28.5? 20.54.3. (3) pr., (a) efc, 13.
60.2; 60.4? 14.116.9; + gen., 11.11.1; 13.20.3. (b) 5vexa,
+ gen., 18.46.3? 58.4. (c) dat., 11.57.6. (d) xepC
gen., 12.56.2? 4* gen•, 20.16.6. (e) xp6acc., 2.50.6; 19*
45.4; + gen., 16.68.8; 20.100.2. (f) iSicgp gen., 3.55-8; 4.
a 119
43.1j 13.14.3s 16.12.5s 20.5s 75.4; 84.4-, 20.7.4 (+ etc) s 
88.3s + gen., 1.57.7s 12.9.4; 18.10.3-
otoTfiptoc -a -ov: bringing deliverance, (1) ofh., Ze6(, 14.
30.3. (2) nt. as subst., thanks-offering for deliverance,
o., 17.100.1.
oftxppooQvn, fls self-control, chastity, (1) 0., Sia<p6peiv, 3. 
57.3; 58.2; 70.1; 70.3s 4.27.3s sim., 3.58.3s 4.54.2. (2)
pr., (a) 6i& acc., 3-57.3; 4.9.3s 62.4. (b) dat., 3.57.
4; 58.3.
g&22vv -ov: (I) prudent, ofh., 3.57.2; 17.47.3. (II)
chaste, of h., 3.60.5
T
T&yp,a -cruoc, to: company, (1) o., 13.109.4; *; 14.23.4; 15. 
32.6; 17.33.1; 57-2; 80.4; 88.5? 18.72.6; 19.28.2; 29.6; 40. 
1; 40.3? 80.1; *; 82.3; 83-3? 20.110.4. (2) pr., (a) ek,
18.45.4. (b) gen., 1.86.4.
TOYp/mxdc -6v: of a company, ^oiicpopd, 17.94.4,
Tcuvfq., f): (I) band, ribbon, o., 1.30.5; 15.52.5? *. (II)
sandbank, strip of land, (1) s., I.3I.3. (2) o., 3.^9.1.
ratvtoffcQat: to be beribboned, s.h., g.h., 17.101.2.
TaxT6< -f| -ov: prescribed, xp6vo<;, 1.58.2; p,eTpov, 1.70.11;
pa, 5 • 14 • 2 •
TaXaiTrcopetv; to endure hardship, s.h., 17.94.1.
TaXaiftcopfa, hardship, (1) s., 1.52.7. (2) 0., 1.56.3;
5.38.1; 63.2? 13.58.1; 86.2. (3) pr., (a) 6td acc., 1.64.5?
3.13-2? 5.38.1. (b) 3.40.4. (c) Sx, 17.64.4; 65.2.
(d) p,sTG gen., 1.36.5.
TaXavTeoeoQai; to sway to and fro, s.e., 11.22.3; 17*33.6; 
g.x., 16,4.6.
TaXavTiafoc -a wov: weighing a talent, xeTp6poXo<;, 20,87.1. 
T&XavTov, t6; (I) talent (weight), (1) com., 2.9.8. (2)
o., £xsiv . . . TaXdvTcov, 2.9.5? *? 9*6; 9.7? *? sim., 2.9. 
8; 5.36.2; <papp,dxoov, 17.95*^. (II) talent of money, (1) s., 
12.40.2; 17.7^.5? 19.56.5? dpyuptou, 13*7.3. (2) com., 2.
21.4; 28.7; 11.47.1? 12.54.3? 17.115.5? 18.37.4? 19.48.8.
(3) 0., SaitavSv, 1.52.2; 64.3? 84.8; ±2.46.4? 16.56.6; Xap,- 
pdveiv, 12.50.2; 13.21.3; 16.24.2; 17.52.6; 111.3? 19-24.3?
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65.1; 20.69.3; 6i66vat, 13.it-.3; I7.7lp.il-j 18.58.1; 60.2; 19. 
15.5; 61.5; 20.75.1; itpa-TTeoSai, 12.27.2; 14.56.2; 106.3; 
sim., 12.28.3; 38.2 (app.); 40.2; »; *; 45.4; 57.2; I3.6.I; 
*; 6.6; 74.3; 88.5; 88.7; 106.9; 14.6.1; 10.2; 75.1; 75.4; 
15.4.2; 14.4; *; 17.5; 47.7; 16.8.6; 21.4; 23.3; 29.2; 29.3; 
45.5; 56.6; *; 60.2 (app.); I7.7l.lj 74.3; 74.5; 80.3; 109- 
2; 18.14.1; 20.2; 52.7; 58.1; I9.20.3; 48.8; 56.5; 57.5; 20. 
108.1; 108.3; ipYuptou, 1.46.5; 52.5; 84.8; 91.2; 11.26.2; 
26.3; 13.6.7; 8.7; 106.8; 14.39.1; 15.92.1; 16.40.2; 52.2; 
17.14.4; 15.3; 54.1; 54.2; 64.3; 64.5; 108.6; 18.19.4; 19. 
87.2; 95.3; 20.94.5; 101.1; 104.3; ApyOpou, 19.46.6; ApyOpou 
xaf xpuaoO, 1.62.6; 17-66.1; xpvaoG, 1.46.5; 2.25.2; 12.40. 
3; I6.56.6; 17.64.2. (4) pr., (a) 4x6, 11.26.7; 18.4.4; 26.
2; 20.46.2. (b) efc, 19.48.7; Apyupiou, 20.79.5-
TaAactoupysrv; to spin wool, + acc., s.h., o.t., 2.23.1. 
TaAaaioupyta, f); spinning of wool, 0., 2.45.2.
Tapfap, 6; (I) controller, com., AvSpwv, 5-7.7. (II) pay­
master, 0., 14.81.6.
Taptetov, t6: (I) treasury, store-room, (1) 0., 11.47.1.
(2) pr., 4x6, 20.84.3. (II) store-room, pr., Sv, 20.58.4. 
Tap.; etieoOat: (I) to deal out, + acc., s.h., o.n., 3.22.4.
(II) to control, + acc., s.h., o.x., 4.12.2.
TapCeupa -a-roc, t6; store, 0., 3.16.4.
-rdgic -eaic, f|: (I) battle-order, line of battle, (1) s.,
17.20.5; 20.66.2. (2) 0., Asfxetv, 1.78.1; 11.11.1; 12.16. 
1; 64.3; 13.79.2; 15.64.4; 19.84.7; xoteTv, 17-57.5; 84.3;
19.29.7; sim., 11.12.5; 18.2; 18.4; 18.5; 30.3; 81.5; 12.64. 
3; 13.9.6; 13.2; 13.3; 51.4; 77-5; 78.2; 98.3; 98.4; 14.24.
2; 59.7; 80.1; 104.4; 114.5: 15-55-1; 56.2; 64.5; 71.6; 85.
2; *; 16.10.2; 32.4; 47.2; 86.2; 86.3; 86.4; 17.57.6; 60.7; 
87.5; 18.17.4; 19.4.7; 27.1; 29.1; 30.4; 83.1; 20.11.1; 50.
6; 60.6; 98.9. (3) pr., (a) ditd, 11.18.4. (t>) Old. acc.,
15.55.4. (c) efc, xaOioTdveiv, I3.85.3; 98.2; 14.22.5; 19-
30.10; 84.6; sim., 19.14.5. (d) Sx, 15.56.1. (e) Sxt6c,
17.82.7; 83.2; 19.81.4; 20.29.6; 29.7. (f) Sv, 13.44.3; 60.
6; 71.3; 14.62.2; 15-32.5; 19-30.9; 84.6; 20.12.6. (g)
fiveu, 20.18.2. (h) gC<o, 19.22.2; 49-3; 20.41.1. (i) Sitf
acc., 13.15.3. (3) Sitf gen., 2.19.6; 13.15.1; 20.98.7. (k)
xaTd acc., 14.23.5; 15.85.2; 86.2; 20.50.4. (1) napd acc.,
19.28.4. (m) itpdc acc., 17.19.3; 20.12.1. (II) company,
squadron, (1) o., 2.19.4; 13.108.7; 16.86.1; 17-21.4; 34.1; 
57.2; 57.3. (2) pr., (a) efc, 14.44.2; 17*39.3; 76.2; 18.70.
1; 19.6.2; 20.4; 25-3; 59-2; 73-10; 20.44.2; 47.4; 53-1-
(t>) Sv, 19.4.1. (Ill) military organization, 0., I3.96.I;
16.3.1; 17.65.2. (IV) orderly arrangement, state, disposi­
tion, (1) s., + gen., 1.81.4; 2.30.1; 5.1.2. (2) 0., 1.28.
4; 77.1; 2.59-5; 12.20.2; 17.54.5; 18.49.1; + gen., 3-56.5. 
(3) pr., (a) efc, 1.25.5; 36.8; 63.9; 3-40.9; 19.45.6; 20.
111.3" (6) Sitf gen., 20.33.3. (c) itepf gen., 1.16.1 ( +
gen.), (d) itpdc acc., 17.50.5. (V) orderliness, 0., 3-47.
3. (VI) position, station, function, (1) 0., 1.73-9; 2.29.2; 
3.3.6; 6.1; 5.73.6; + gen., 1.50.5; 3-16.3; 72.5; 5.33-5:
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47.4; 11.66.2? 17-54.2; 18.48.55 20.79.3* (VII) class, 
category, (1) s., 1.74.6; 91*3* (2) com., 1.28.5. (3) o.,
I. 74.6; 74.8; 20.1.3. (4) pr., Sv, l.7»5i + gen., 13-29.4.
Tct7tetv6< -6v: (A) Adj., (I) low, (1) of n., £ffiov, 3-35.2
(comp.). (2) of th., (a) t6tioc, 2.9.1 (sup.); 13-10.35 
AVyuTiTO^ , 1.38.2; £effp,a, I.39.IO (comp.); xoi\cop,a, I.39.IO 
(comp.); X&Pa, 3.22.4; fyieipo<;, 3.40.35 vflooc, 3.21.1;
TipflpcL, 13.10.2 (comp.); 8puyp,a, 18.71*35 20.86.2.
(b) nt. as subst., o., TidAe^, 19.45-3- (II) humble, weak, 
mean, poor, (1) of h., (a) 14.117.1; comp., 20.63.1. (b)
subst., (i) s., 13.91.5 (comp.); 14.5.4. (ii) 0., comp., 4.
II. 1. (iii) pr., ^p6<; acc., 13.22.1 (comp.). (2) of th., 
Td?i<, 1.91.2 (sup.); t6xt), 2.4.1; <pp6vrjp,a, 11.55-3 (comp.);
p/r]66vf I3.25.35 13.83.4; 6cr0f)£, 20.34.35 Td xaTd
‘EAAafia, 20.40.7; pio^, 20.63.4 (sup.). (B) Adv., poorly,
11.54.2.
T<riteiv6ttr -tjto<, : (I) lowness, pr., did acc., x&pa<» 1-
31.5. (II) baseness, pr., Sid acc., ^oxfk» 16.70.2.
Tarce1voflv: (I) to lessen, reduce in size, + acc., (a) s.h., 
o.c., ll.i9.55 59»2. (b) s.t., o.t., 1.38.95 38.115 pass•, 
1.36.75 36.8; 38.10; 43.35 2.59.8; 11.13.1. (c) pass., s.
x., 3.48.4. (II) Met., to reduce, humble, + acc., (a) s.h., 
o.h., 5.29.35 11.51.2; 71.55 12.67.4; 13-32.5; 18.55-35 19. 
67.3 5 pass., 11.53-5; 65.35 81.1 ; 12.7.1; 82.7; 15‘-23.4; 60. 
2; 16.28.3; 59-1; 18.57.1; + acc. resp., 20.77.3; + dat. 
resp., 12.75.5; 13-11-2; 15-63.3; 18.42.1; 20.53-3. (b) s.
x., o.e., 13.2^.6; 18.20.lj 20.I3.3; pass., I9.II.7. (c) s.
h., o.c., 11.55-5; pass., 2.^6.6. (d) pass., s.t., ^.71.2;
83.3. (e) s.h., o.x., <pp6vr}|j,a, 11.27.2; 5^-5? 87.2; 15-5-3?
sira., 11.8^.3; 12.2.1; 25.3; 13-36.3? 16.37.1; 19.23.1; 
pass., 15.30.2; I6.70.6; 19.36.6. (f) pass., s.a., 1.50.6.
Tanetvox?t c -scoc, abasement, reduction, o., 2.45.2; +
gen., 11.87.2; 16.58.3.
Tap&TTsiv: (I) Pass., to be stirred up, disturbed, (a) s..
t., 3*48.4. (b) s.h., met., 17-34.7? 112.7 (tt^v tyux'nv); 19.
2.2. (II) to throw into confusion, + acc., (a) pass., s.h.,t
14.9.5; 64.3? 17.12.5; I8.72.6i 19.64.7. (b) pass., s.n.,
4.62.3; 17.88.4. (c) s.h., o.c., 15.85.6; pass., 12.74.2;
15.65.2; 45.1; 17.8.1. (d) pass., s.t., 15.3.5; 50.4. (e)
pass., s.e., 13.16.4.
Tapayfl, f|: confusion, disturbance, trouble, (1) s., yivs- 
oeai, 11.36.3; 61.3; 86.5; 12.77.3; 13.33-3; 17-34.7; 53.4; 
88.4; 20.15.3; 44.2; pi., 14.63.2; 15.24.3; 16.39.1; eTvai, 
11.34.5; 16.28.4; 17.59.6; 97-3; 18.39.4; 20.69.1; xar^xeiv, 
11.18.5; 16.69.3; 17.3.2; 20.9.4; sim., 11.10.2; 12.19.1; 
27.3; 16.19.3; 78.3; pl.» 12.75.1; 17-111.1. (2) o., 3-37.
4; 50.4; 5-30.3; 11.16.3; 18.6; 71.3; 12.41.7; 13.45.1; 106. 
4; 14.14.7; 15.3.2; 5.2; 16.79.1; *; 17-37.3; 86.6; 109.2; 
18.39.4; 19.6.6; 47.3; 76.5; 92.3; 20.29.6; 43.4; pi., 11. 
76.6; 13.53.1; 14.72.2; 17.8.1. (3) pr., (a) dveo, 15.87.6.
(b) 6id acc., 11.12.5; 12.38.4; 14.114.5; 16.20.4; 20.29.10; 
29.11. (c) efc, 11.73.2; 14.54.2; pi., 1.66.1; 11.86.3; 87.
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5; 15.40.1. (d) 'Sv, 14.34.4; 19.35.1; pl., 12.81.2; 14.116.
1. (e) £nf acc., 15.9^.3* (f) p-e^d gen., 12.49.4. (g)
npdeacc., 11.10.3; 87.4; pl., 5.40.1.
Tapax&frnc -ec: causing trouble, of h., 5.11*1; 18.4.7; 18. 
4; 20.1; 19.48.3 (sup.); 59.4.
Tapixetcx, (I) pickling, (1) o., 1.52.6. (2) pr., etc,
I. 36.I. (II) embalming, pr., et<, 1,83.5; 19.99*3 (vexpSv). 
Taptxede t v: (I) Pass., to be preserved, s.t., 19.19,3.
(II) to embalm, t acc•, s.h., o.t., 2.15.1; pass•, 2,15.2, 
Taptxeonrfic, 6: embalmer, s., 1.91.5.
Tapodc, 6; (I) feather, 0., 2.50.4. (II) oar, o., napa-
otfpeiv, 11.18.6; 13.16.5; 78.1; 99-3; 18.72.8; 20.51.3. 
TQ.pod)6pc -e<: like basket-work, Qdpat, 3.22.2.
T&TTeiv; (I) to draw up, station, t acc., (a) s.h., o.h., 
17.26.4; 57.4; 19.27.3; 82.3; 20.11.1; + dvd, p,6oov, 17.87.4; 
+ Sx, 18.35.1; + 6vt6c, 17.11*2; + Snt acc., 13-39.4; 45.7; 
79.1; 15.55.2; 19.82.1; 82.4; + Snt gen., 13.14.4 (+ napd 
acc.); 45.4; 85.1; 19.19.4; 27.2; 83.1; + napd acc., I9.I9. 
4; + Ttp^c dat., I3.83.I; + etc, I.67.3; pass., 17.19.4; 20. 
2; 19.28.1; 29-3; 20.12.4; + Snt acc., 12.70.1; 13-39.4; 15. 
85.2; + Snf gen., 2.19.4; 13*13.2; 15.17.1; 71.6; 85.7; 16. 
79.5; 17.12.1; 68.7; 88.4; 19.30.9; 40.2; + Snt dat., 13*78. 
7; 20.98.5; + Sv, 14.75.^; + acc., 2.19.4; *; 4.16.2;
II. 30.3; 7^*3; 12.9.5; 70.2; 13.13.2; 14.22.6; 22.7; 23.5; 
16.86.3; 17.19.6; 21.4; 58.1; 60,5; 18,31.1; 20.52.3; + p,£Td 
gen., 11.31.3; 14.24.3; 24.5; 17-34.3; 19-42.7; 83.1; + napd
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dat., 19.3O.5j + itepf acc., 17.59.8; 105.8; 118.1; 19.82.2; 
20.29.5; 29.11; + xp6c acc., 15.31.2. (b) s.h., o.n., +
etc, 19.39.4; + xp6, 19.4-0.3; pass., + xp6, 2.19.2. (c) s.
h., o.h.n., 19.40.3; + fixt acc., 19-40.4; + xp6, I9.27.5.
(d) s.h., o.c., 19.82.2; 83.1; + fix, 18.71.3; + fixt acc., 
17.57.1? pass., 15.85.3? 17.11.3? 19.4.4. (e) s.h., o.t.,
20.50.3; pass., 11.17.3; 13.78.I; + fiv, 2.31.4; +6x6acc.,
2.30.6. (II) to appoint, (1) +acc., s.h., o.h., + fixt 
acc., 1.54.5; 13.104.1; 14.77-5? 18.3.4; 3-5? 70.1; + fixt 
gen., 13.98.3; 19-52.4; pass., fi<p’ fiiyeixovtac, 11.15.2; 44.5; 
13.87.5? *? 88.8; 14.7.4; 24.1; 25.1; 25.5; 43.3; 15.20.2; 
29.5; 16.16.2; 19.3.^? 4.3; 81.3; 20.75.1; + fixt acc., 1.91. 
4; 2.42.3; 11.47.2; 15.41.1; 18.48.3? 20.10.4; + fiitt gen.,
I. 57.7; 11.84.2; 12.49.2; 15.55.1? 16.6.4; 17.101.3; 18.7.5?
62.2; 19.2.4; 87-3? 91-3? 20.94.3? 96.7; + fixt dat., 1.73.1? 
18.14.4; 20.33.3; 33-7; + efp, 17.110.1; + fiv, 19.4.1; 20. 
36.4; + xp6c acc., 2.16.9; + xp6c dat., 1.22.5; 2.29.2; 3»
22.3. (2) + dup. acc., s.h., o.h., 1.17.3? 3-70.1; + fixt
gen., 19.100.1; pass., 15.92.4; I7.8O.3? I9.63.lt 88.2 (+ 
fixt gen.); 20.47.3. (HI) to range, + acc., (a) pass., s.h. 
+ etc, 15.59.1? + xa-r’ t6tav, 11.65.2; 70.4; + pentd gen.,
II. 3.2; 41.4; 12.67.5? 13-80.4; 14.34.3; 16.17.4; 18.12.3;
+ 6x6 acc., 2.21.5; 26.8; 34.2; 4.55-2; 5-6.2; 24.3; 66.2; 
83.2; ll.70.lt 13.114.1; 14.41.1; 96.4; 15.28.2; 16.73.2; 
17.57.2; 19.107.5; 20.26.1. (b) Pass., s.h.t., + 6x6 acc.,
18.21.9. (c) s.h., o.t., + 6x6 acc., 12.41.3; 15-38.3?
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pass., + xaTd acc., 2.32.2; + drcd acc., 5.84.2; 11.2.1; 14. 
41.3; 44.2; 110.3? 15.15.1? 28.2; 30.5? 16.42.4; 17.57.1? 
91.4; 102.5? 18.3.2; 47.2; 19.2.2; 62.2; 71.7? 105.4. (IV) 
to fix, prescribe, (1) t acc., (a) pass., s.h., 11.84.4; g. 
x., 13.102.4. (b) s.h., o.e./x., 12.21.1; 58.7 (+ epex. 
inf.)? 17.100.3? +dat., 1.37.10; 3-67.1? 4.54.3? 5.67.3? 
11.47.1 (+ orpdt; acc.)? 13.2.6? 29.3? 14.10.2? pass., 1.70.9? 
77.3; 2.30.4; 3.5.2; 8.4; 32.1; 66.2; 73.1? 13.6.4; 88.7? 
15.18.3? 79.4; 17.51.2. (c) s.c., o.x., 13*93.2. (d)
pass., s.a., g.x., I.70.I. (e) nt. perf. part. pass, as
subst., 0., 14.18.6. (2) + dup. acc., (a) s.h., o.e./x.,
17.74.3; pass., +dat., 1.77.4. (b) s.x., o.x., I.78.I.
(3) + acc. inf., I3.I8.6; 17.11.1; 77*4; pass., 4.9.5? 15. 
28.4 (imp.). (4) + dat. inf., s.h., 2,1.7; pass, imp., 11.
55.2. (5) abs., s.h., 18.3.2.
Taflpoc, d; bull, (1) s., 3.35.7? 4.47.3? *? 77-2; 13-90.5. 
(2) o., Qdeiv, 4.18.3? 39.1? 77.2; 11.72.2; sim., 1.21.10; 
51.3? 62.4? 88.4; 2.48.7? 3*32.3? 35-7? 35-9? 37-9; 41.3; 4. 
13.4; 22.6; 23.4; 35-4? 50.1; 59.6; 77.1? 77.2; *? 77-3? *? 
5.4.2; 11.58.3? 13.90.4? 90.5? 16.91.3? 17.115.4; 19.98.1; 
108.1; 20.71.3. (3) pr., (a) £rci gen., 4.60.2; 5-78.1. (b)
rcapdacc., 20.71.3. (c) rcepi acc., 1.85.1.
Ta<pT), 1*1 s (I) burial, (1) s •, pi., 1.91.2; 3 • 33 • 2 • (2) 0«,
d^ioOv, 1.22.6; 92.6; 5-41.4; 79.4? 13.17-5? 17-73-3? Tvy- 
Xdveiv, 1.91.1? 11.58.1; 15.93.6; sim., 1.21.6; 72.6; 92.1; 
92.4? 93.1? 3.9.3? 19.6? 17.2.1; 110.8? 19.31.4; 32.3? 20.
x9
24.1; pi., 2.15.1; 17.114.1. (3) pr., (a) 4n6, 19-34.7.
(b) etc, 1.84.8; 16.86.6; 19.59.3? pi., 1.84.8; 91.3- (c) 
£x, 1-93.2. (d) 5v, 1.21.9 (pi.), (e) xaTd acc., pi., 5.
28.6. (f) nepf acc., 14.9.7? 17.114.1; 19.68.5? 20.97-3?
pi., 1.51.3? 96.5? 3.3.4; 5.18.2; 69.5. (g) nept gen., 1.
27.6; 4.55.1? 11.38.2; 38.3. (h) np6c acc., 1.72.4; 17.25.
6; 19.34.1. (II) burial-place, (1) s., 1.96.7. (2) o., 1.
21.5; 3.61.2; 17.71.7.
-rqtpoc, 6: (I) funeral rites, o., 18.22.4. (II) tomb, (1)
s., 1.27.3? 46.6; 49.6; 88.5; 92.6? 17.71.7- (2) o., xaxa-
oxeud^eiv, 1.61.2? 64.4; 66.2; 66.3; 89.3; 2.14.1; 4.24.7; 
16.83.3; 17.108.5; 18.4.5; sim., 1.22.4; 46.7; 51.2; 52.4; 
66.6; 92.6; 2.34.5? *1 3.55-2; 4.79.3; 79.4; 5.79.4; 11.33. 
3? 38.5? 40.1; 13.29.2? 86.2; 14.63.3; 76.2; 15.52.5; 17.17. 
3; 112.3; 19.11.8. (3) com., 1.64.14. (4) pr., (a) An6, 1.
47.1. (b) etc, 1.72.4. (c) 6x, 1.64.5. (d) £nt acc., 2.
15.3? 23.3. (e) nept acc., 15.54.2; 19.35.1. (f) np6c
acc., 1.49.5. (g) np6c dat., 1.88.5.
-ratppefa, fi: making of ditches, pr., nept acc., 20.109.1. 
-rdqipoc, ditch, (1) o. , dpC-t-reiv, 3.22.4; 14.22.4; 17,95. 
1; 18.13.3; 13.5? 70.2; 19.18.4; 20.94.2; sim., 13.108.5; 
17.24.4; 27.6; 19.108.5? Tdtppcp nep 1 Xap.pd.ve 1 v, 11.20.3; 21.2; 
34.3; 13.85.I? 15.93.3; 16.44.5; 17.8.4; 18.41.6; 20.97.4; 
dxopotfv, 2.39.3; 11.30.1; 18.13.1? 19.39.1? 20.47.2; 108.7; 
sim., 15.68.3; 16.47.7; 20.108.5. (2) pr., (a) etc, 15.75.
1; 19.1O7.5. (b) £v, 3-22.4; 17.12.5. (c) £vt6c. 13-110.3;
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17.95.1. (d) €itf gen., 20.98.6. (e) nept ace., 19.108.6.
•tftxa: perhaps, 1U.61.1; 18.62.7s 20.2U.3.
s speed, (1) o•, 2.31.1s 3*35*9; U•12•5 s 13 • 
1; lU.109.ls 19.28.U. (2) pr., (a) 6id acc., U.16.2. (h)
6id gen., 12.33.3; 13.66.U. (c) iv, 16.35-2; 18.33.6s 52.2.
(d) xansd, 2.19.7 (arth); anarth., porjServ, 11.30.3s 12.79.3s 
13.7.3s 16.39.2; 17.60.7s 78.2; 19.60.3s 20.96.7s sim., 11. 
3U.3; 68.1; 13.8.6; 18.1; 80.6; 1U.U0.2; U2.U; U9.I; 101.1; 
16.20.3; 50.3s I8.25.U; U8.2; 55-U; 19.26.5s 56.2; 77.5s 20. 
15.1s 39.3s U9.3. (e) wept acc., U.Ul.3.
Taxuvauxerv; to sail fast, s.t., vaCc, 20.U7.I; 7U.I5 75.5s 
sim., 13.10.5s 16.66.2.
taxdc -efa -6: (A) Adj., swift, (a) aCgpatc, ll.90.l5 12.9.
1; 18.62.1; StdAoan, 11.10.3; xaTaoxevf), 1U.18.U; pexapoAf), 
IU.76.I. (h) nt. as subst., speed, o., U.Ul.3. (B) Adv.,
(I) taxSuc, swiftly, ditoa-rfiAAs s v, 11.U.l; 30.U; 1U.108.1;
15.82.U; 19.10U.2; sim., 1.19.2; 33.11; 95.3s 2.18.3s 19-7; 
20.1; 3.27.3; 3U.U5 39.6; U9.2; 6U.5; 73.7; U.U0.2; 5U.5;
11.2.U; 9.U; 20.U; 21.1; 28.5; U3.2; 53.3s *; 12.U2.7s U9.U; 
*; 13.6.5; 13.6; 13.7; 15.3; 15.U; 2U.6; 28.2; U5.U; U7.U; 
53.U; 5U.3s 55.7s 7^-1; 77-5; 78.5; 88.6; 105.U; 106.U; 1U. 
1U.8; 20.2; 23.6; 36.3; U0.6; 57.2; 59.U; 60.1; 6U.5; 65.1; 
75.5s 76.1; 81.2; 85.3s 103.3; I0U.3; 115.3; 116.7; I5.29.U5 
36.6; 71.3s 80.2; I6.U9.85 52.8; 62.U; 68.6; 72.U; 8U.2; 17. 
U.6; 67.5; 98.5; 103.5s 10U.7; 105.1; 105.7; 18.8.7; 11.5s 
38.3; UU.3; 61.1; 63.2; 19.U.7; *; 2U.5s U6.2; 7U.3s 83.1s
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20.15.3; 23.7; 2^.1; 53-1; 62.1; 69.2; 71.1; 87.2. (II)
TaxO, quickly, rfveceai, 3.61.5; 4.61.1; 11. 32.5? 14.30.2? 
63.I? 78.6? 18.70.4? 19.72.1? 109.4? 20.48.2? 60.7? Ttoiefv, 
5.82.2? II.73.2? I3.72.5? 17.12.4? 19.11.9! 36.3? 20.72.2? 
97.2? ouvteXerv, 11.16.3? 13-86.1? 15.68.3? 93.3? 18.70.7?
19.^3-5? 56.4? Xappdveiv, 14.45.4? 58.3! 16.7.1i 83.1? 19. 
52.3? Aepof^eiv, 15.26.3! 16.9.6? 25.1? 30.li 17.72.5s 
-rpfueoGai, i7.34.7i 34•9i 19.30.10? 42.3? 20.62.5i sim., 1. 
43.2? 3.28.4? 59.5i 4.23.3! 27.4? 50.3? 53.7? 5.12.3i 11.68. 
2? 72.1? 87.3i 90.4? 12.11.3? 28.2? 75.7? 13.42.3? 46.1? 59. 
8i 59.9i 70.4? 74.1? 95.li 103.li 14.2.1? 9.3i 51.3i 56.3i 
63.li 73.3i 75.5i 77-3i 95.3i 98.1? 98.2? 99.4? 108.1? 15.3. 
1? 24.3? 25.2? 29.1? 57.2? 82.6? I6.6.5? 8.7? 30.2? 30.3? 
41.4? 47.7i 52.7i 56.8? 74.3? 83.li 17.11.4? 30.5i 3^.4-j 34. 
9i 40.5i 42.7? 61.2? 62.5? 72.6? 82.8? 88.6? 89.6? I8.I7.8? 
18.6? 20.1? 51.7! 53.6? 59.3i 72.6? 19.33.2? 45.6? 49.2? 49. 
4? 73-3! 103.5i 106.5i 107.5i 108.5i 108.6? 20.7.4? 24.5?
29.5i 32.4? 51.2? 65.2? 66.1? 76.6? 94.2. (Ill) -c&xiov, 
more quickly, 2.5.5? 13.106.1; 20.6.2? 92.1. (IV) sup., (1) 
T&Xionia, (a) most quickly, 14.13.2? -c., 14.96.2. (b)
(coupled with temporal particles) as soon as, 6nev6f), 17. 
108.4? 19.48.1? 74.2? &q, 3.37.2? 15.82.6? 19.30.8? 74.3.
(2) v?]v taxtoxqv, as quickly as possible, popOetv, 11.20.5? 
12.53-li 13.56.li 15-25.3i 18.12.1? 14.4? 19.11.1? 75.2? 85. 
5i 100.6? 20.61.1? fjxeiv, 13.5.2? 49.3i 50.7i 101.5i 19.l3.5i 
46.2? 20.109.5i sim., 2.26.2? 4.35.1? II.I9.6? 28.2? 36.3?
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39.3? 56.2; 13.12.2; 41.1; 61.3; 100.1; 14.9.7; 16.65.7; 68. 
5; 78.2s 17.2.5; 63.4; 79-3; 79-4; 18.49.3? 57.2; 64.2; 19. 
13.5; 16.2; 26.3; 32.1; 41.3; 43.6; 51.4; 93-3; 20.46.5; 76. 
6; 111.1.
Ta&c -flvoc, 6: peacock, o., 2.53.2.
ts; (I.) (alone) (1) and, connecting (a) sentences, 1.16.1; 
18.5; 29.4; *5 36.5; 39.6; 40.7; 47.2; 49.5; 70.5; 84.6; 88. 
2; 97.6; 97.8; 97.9; *; 98.2; 98.3; 98.5; 2.35.3; 36.5; 39. 
1; 39.3; *; 42.4; 45.2; 49.3; 50.2; *,- 57.4; 59-3? 59-7; 3. 
3.1; 3.6; 4.2; 45.6; 46.1; 51.2; 52.4; *; 2.6.4; 24.4; 78.5; 
*; 83.7; 5.19.2; 19.3; 19.4; 21.5; 21.6; 31.2; 36.4; 40.4; 
41.3; 44.1; 44.7; 46.6; 55-2; 11.25.4; 12.13.2; 40.3; 70.5; 
76.2; 80.5: 13.14.5; 108.8; 14.52.2; 15.10.4; 36.5; 44.4; 
50.6; 16.11.4; 17.26.6; 18.11.1; 59.3; 19-81.3; 92.5; 20.8. 
3; 73.3. (6) phrases, clauses & words within sentences, 1.
30.5; 33-3; 57.5; 69.5; 84.6; 91-5; 96.3; 2.36.7; 40.2; 48. 
6; 49.2; 55.3? 3.1.1; 1.2; 3.4; 18.5; 20.1; 47.6; 68.5; 4. 
85.1; 5.44.3; 63.1; 11.41.4; 50.3? 12.9.2; 20.2; 40.3; 40.4; 
56.9? 67.5; 69.2; 13.14.4; 14.18.8; 28.5; 55.2; 15.76.4; 16. 
3.3; 8.1; 69.4; 80.1; 83.2; 17-7.2; 22.3; 26.7; 55.4; 58.1; 
77-3; 79.4; 90.1; 103.5; 18.4.4; 58.1; 19.2.6; 21.4; 52.4; 
83-5; *; 85-3; 20.9.2; 59.4; 74.3; 76.4; 79-3; 93-7- (2)
oT6< x' eTvai, 20.39.2. (II) correspondent, hoth . . . and, 
answered by (1) xat, passim; A xs xat B xat C, 1.11.5; 36.2; 
70.6; 91.2; 95-1; 2.47.1; 54.6; A re xat B C xs xat D, 1.42. 
1; 17.113.2; 20.48.3; A tc B xe xat C, 2.41.4; A -re xat B ts
xat c, 2.51.4; 5.81.5? 14.22.5; dXXw<; xe xat, 1.41.8; 4.45.
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I. (2) 66, 13.69.2; 114.2; 14.10.4; 18.9.1; 20.4.5. (3)
xe, 1.1.3; 9.6; 15.5; 28.1; 34.6; S3.6; 2.38.5; 3.40.3; 4.
II. 1; 5.12>2;14.1; 40.1; 11.10.2; 12.27.3; 35.2; 54.3; 13- 
96.2; 110.4; 14.56.1; 15.24.2; 49.3; 49.5; 16.28.1; 17.61.1; 
7*6.7; 101.3; 18.4.2; 12.1; 19.59.4; 108.6; 20.43.6; 58’.4;
85.4. (4) o(5xe . . . o(5xe . . . xe, 1.72.2.
x6yyetv: to wet, + acc., s.h., o.t., 4.77.9.
-ovc, x6: roof, pr., (a) Aor6, 3.57.5; 4.52.4. (h)
6rct acc., 4.52.3.
Ts6appTix6xG)<: confidently, Oitoixlvei v, 15.9-1; 17*40.3; 76. 
4; sim., 2.19.3; 4.17.3; 11.30.2; 36.3; 15-3.1; 69.1; 17.19. 
6; 99.2; 107.5; 109.2; 18.72.7-
TeeopvgT)u$vG)<: in disorderly manner, 16.18.4; 20.60.6.
xSepiftuoc -ov: (I) four-horsed, Sppxx, 4.73.4. (II) subst., 
four-horsed chariot, (a) s., 14.109.4; 109.5; 17*57.6. (b)
0., 5.23.2; *; 13.74.3; 14.144.8; 109.1; 109.2; 17-34.3; 34. 
6; 34.7; 49.2. (c) pr., (i) , I.57.2. (ii) 6v , I5.IO.3.
(iii) 6itt gen., 14,117.6; 20.25.4; 26.2. (iv) Ttept acc.,
17.34.4.
xetveo0at; to be stretched, s.t., 19.82.3.
TeiX"ftpT]< -ec: besieged, (1) of h., (a) 14.49.3; 77-3; 20.
13.3. (b) subst., s., 20.30.1. (2) of th., Tt6Xt<;, 14.38.6.
xeixtgetv: to wall, fortify, + acc., s.h., o.t., TtdXtv, 11.
39.1; 39-3; 39-4; 39.5; 15.14.1; ntfXov etc., 12.61.1; 69.2; 
13-7.5; 64.7; 66.1; 69.4; 14.18.3; 87.1; 15.30.5; 19.77.4;
sim., 1.57.4 (+ itp6cacci 4n6; pSxpi; Bi&gen.); 4.47.6; 12.
T 14
57.4; 61.1; 61.2; 65.7s 13-63-3! 14.17.12; 58.1; c'tpa'my'f)- 
gcm, 11.40.4; pass., n6X;c, I.33.8; 2.3.2; 11.39.3; sim.,
ll. 15.3; 14.18.4; 21.4; 15.42.4.
xetytov, t6: wall, o., 14.51.5.
^efx;gu.g -aToc, wall, fortification, (1) o., 18.34.1.
(2) pr., 4vt6c, 13.11.3; 15.68.4.
Tetxtoudc, d: wall-building, (1) 0., 12.61.1. (2) pr., (a)
6nt gen., 11.43.1. (b) nepf gen., 11.39.5.
-retxouttxerv; to assault walls, s.h., 16.74.5; + 4nf gen., 
13.85.5; npficacc., H.32.3.
re;xop.axfa, ft; assault on walls, (1) s., 16.49.2; 74.3'! 18.
34.4. (2) o., I8.33.6; 20.48.5. (3) pr., (a) 6v, 12.61.5;
15.93-3; 16.53.2. (b) xa-rdacc., 5.18.3; 17.43.5. (c) nept
acc. , 17.98.5. (d) npfic acc., 17.41.1; 43.7.
reixono;fa, fi: building of walls, pr., (a) xard acc., 13-
35.2. (b) nepf gen., 11.40.2.
-terxoc -out, -td; wall, (1) s., 2.3.3; 11.32.4; 13.14.5; 55. 
7; 59.8; 62.2; 72.5; 14.18.3; 18.8; 20.1; 56.4; 16.49.1; 17. 
46.1; 71.4; 71.5; 18.22.4; 19.65.2; 20.16.7; 48.5; 92.2.
(2) o., xa-taoxeud^eiv, 2.7.4; 11.40.3; 15.76.2; 16.13.2; 17. 
8.7s 18.12.4; 13.2; 13-3; 20.85.3; 93-3; npoopdXXeiv, 12.61. 
3; 13.55.5; 16.46.9; 74.2; 17.24.5; 25.5; 46.1; 20.8.6; 29. 
3s 97.7; caXe6e;v, 12.47.2; I3.55.6j 59-7: 14.108.3; 15-34. 
4; 16.74.3; 17.22.3; 45.2; xa-tapdXXe 1 v, 2.27.I; 12.28.3; 13. 
11.3; 56.3; 108.8; 14.51.3; 16.8.2; 74.3; 75.3; 76.2; 17.24.
4; 42.7; 43.4; 46.3; 20.103.5t itepiaipefv, 11.82.5! 12.55.10; 
13.59.4; 107.4; 14.3.2; 16.51.2; 60.1; o{xo6op.erv, 11.40.1; 
12.81.1; 13.7.5} 14.10.4; I5.63.I; 17.43.3; 95.1.- 20.97.4; 
itpoapoXd^ xoieraOa;, 2.27.1; 11.88.2; 12.79.2; 17.22.1; 24.4; 
18.13.1; 19.49.1; itepipdXXeiv, 4.47.2; 12.10.6; 14.59.2; 63. 
3; 15.13.5; 16.25.1; xortaoxiitTe 1 v, 12.28.4; 13.8.2; 14.15.2; 
58.3; xaTaXappdvecea;, 13.62.2; 14.91.2; 18.64.4; 20.33.8; 
toTc t. itpoodye»v, H.32.3; 12.62.1; 13.85-5; 14.49.3; 51.1; 
*; 15.34.4; 16.8.2; 20.54.2; 95.2; -cefxei itepiAap.pd.veiv, 11. 
20.3; 30.1; 34.3; 90.1; 15.93.3; 18.41.6; 53.4; sim., 1.48.1; 
2.6.8; *; 7.3; 8.3; 8.4; 8.6; 3.7; 27.1; 4.42.2; 5.16.3; 11. 
8.2; 16.3; 28.1; 39.2; 73-3; 77.2; 12.46.3; 66.3; 81.1; 13. 
54.7; 55.4; 55.7; 55-8; 56.4; 56.6; 59.8; 59.9; 66.1; 72.6; 
72.7; 85.5; 94.5; 107.1; 108.8; 108.9; 110.4; 14.3.2; 3.6; 
7.2; 7.3; 8.3; 18.4; 22.4; 85.2; 85.3; 90.5; 115.5; 15.5.4; 
16.7.3; 12.1; 19.1; 44.5; 45.4; 47.7; 54.3; 74.3; 76.2; 76.
3; *; 17.4.6; 25.2; 27.6; 41.4; 43.2; 43.5; *! 43-7; 45.2; 
45.5; 46.2; *; 50.3; 98.5; *; 99.2; 103.2; 115.1; 18.22.6; 
33.6; 51.3; 70.1; 70.2; 70.4; 70.5; 70.6; 19.45.6; 54.2;
63.4; 106.4; 110.5; 20.23.5; 45.6; 45.7; 48.4; 54.3; 83.2; 
84.5; 86.2; *; 87.2; 87.4; 88.2; 94.1; 94.2; 95.4; 97-4; *; 
98.5; 98.8; 100.4. (3) pr., (a) dvd p£oov, 2.7.5; 17.43.3- 
(t>) dp,6vea6ai , 12.4.3; 13.55.3; 16.72.2; 17.22.2; 18.
22.6; 20.45.2; 45.6; sim., 12.61.5; 13.60.4; 67.3; 73.2; 14. 
51.5; 17.24.6; 43.3; 99.1; 2u.48.6; 59.2; 86.1; 103.5. (c)
6id acc., 2.27.I; 14.88.2. (d) 6id gen., 14.57-3; 16.75.3;
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17.22.3. (e) etc, ll.3l.3j 32.lj 75.4. (f) Sx-rtc, 19.1O7.5j
20.15.5. (g) 2.8.6; 12.56.3i 13-69.5j 19.45.3- (h)
6vt6<, nape toutsrce 1v, I3.59.8j 76.4; 76.5s 14.51.6; 16.16.1; 
2O.98.7j 98.9s ouyxXeJeiv, ll.65.3j 13-63-^s 14.66.2; 94.4; 
napeio&yetv, 13.41.4; 90.Is 15.61.4; sim., 1.60.7s 2.9»9j 3. 
54.4; 4.52.4; 11.21.5s *S 12.5.2; 45-2; 66.2; 77.4; 13.63.4; 
69.4; 72.4; 81.3s HO.7s 14.62.5s 65.3s 82.6; 95-6; 15.42.5s 
69.1; 16.10.4; 12.1; 45.3s 50.4; 17.12.4; 13.1; 25-2; 27.4; 
19.66.5s 84.8; 103-3s 19.45.3s 94.1. (i) 20.87.1. (j)
4nt aco., AvapaJvesv, 4.65.8; 12.56.3s 14.53.4s 16.19.2; 20. 
87.3; sim., 11.74.4; 13.67.4; 17.74.2; 17.46.3; 19.4.6; 20. 
47.7; 98.6. (k) 6nt gen., 2.6.7s 13.l6.7s 60.1; 62.1; 72.8;
85.3; 20.54.5; 96.3; 98.7. (D dat., 17.26.6. (m) xot&
acc., 2.7.4; 27.3s 4.32.5s 13-56.6; 16.12.5s 17.40.4; 20.98.
4. (n) xatfi gen., 19.8.1. (o) p.6xps» 13.86.1; 86.3. (p)
napd acc., 13.16.7s 73.2; 17.99.2; 20.87.1. (q) nept acc.,
2.3.3. (r) nXiptcv, 20.9.4; 111.3. (s) np6, 3.72.5; 11.32.
2; 14.62.4; 91.3s 108.5; i5.75.ls 17.25.6; 45.3; 19.89.2.
(t) np6c acc., 13.15.4; 16.75-3; 17-11-2; I8.32.I; 20.23.6; 
84.5; 95.1s 95.3. (u) np6c dat., I3.67.is 72.7s 107.2; 14.
111.2; 20.14.5. (v) 0n6p acc., 19-16.1. (w) Onfep gen., 19-
49.4. (x) 6n6 gen., 5.63.3.
TexqatpeoQat: (I) to conjecture, + acc., s.h., (a) o.x., +
4x, 2.5.7. (b) o.e., + ix, 4.8.3. (II) to judge from, s.
h. , + 4x, 1,43.2; 11.55.6.
TexixTiPsov, t6; evidence, (1) s., + gen., 3-53-5; 66.4. (2)
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com., +gen., 3.62.4; 17.51.3. (3) o., 5-77-31 11.55.8; +
gen., <pfipeiv, 1,10.2; 3.66.2; Xap.p6ve:v, 1.65.2; 3.52.4; 58.
3.
rfixvov, t6: child, (1) s., 1.72.3; 80.6; 3.57.4; 4.34.6; 
64.1; 14.52.1; 17.11.3f 19.43.7* (2) 0., fi£;ct v Optxwo 61oQgc 1,
3.54.4; 12.55.8; 15.79.6; 17.46.4; sim., 1.67-5: 67.6s 71.4; 
77.7: 77.9: 78.4; 84.7: 88.6; 2.39.2; 3.15.2; 17.3: 18.5: 
53.3: 57-5.: 4.9.7: 31.1: 42.3: 51.6; 54.3: 54.7: 55-1: 60.4; 
74.3: 11.13.4; 28.5: 39.1: 48.2; 57-2; 12.14.3; 42.2; 72.7; 
74.4; 13.15.2; 16.7: 28.3; 58.2; 91.1: 108.6; 11.3; 14.52.1; 
*: 56.4; 15.52.I; 16.20.3: 45.4; I7.II.5; 13.6; 16.2; 23.5: 
28.3; 31.2; 41.1; 41.2; 50.3; 84.3; 18.22.4; 24.2; 19.33.3; 
95.1: 20.24.3; 41.1; 79.4. (3) pr., (a) ttp.a, 13.58.2. (b)
ef<, 4.44.1; 20.70.1. (c) Sitf dat., 4.74.3; 16.52.4. (d)
xaTdacc., 5-14.2. (e) x<xt& gen., 1.77.8; 12.12.1. (f)
ixe-t&gen., 1.57.6; 2.1.7: 1.10; 40.5: 3.15-5: 24.2; 32.1; 
12.46.7; 13-57-3; 61.6; 111.3; 14.35-5; 38.5; 115-3; 15.46. 
6; 17.5.4; 19.74.6. (g) wept acc., 4.3I.I; 19.53-5: 20.15.
5. (h) wept gen., 4.64.1; 12.12.1. (i) o6v, 1.23.4. (j)
fiwfip gen., 13.59.9. (k) 6w6 gen., 13.20.4.
Texvowotefv; (X) to beget children, abs., s.h., 1.73.8; 
mid., 14.44.5. (II) Mid., to bear children, abs., s.h.,
+ fix, 4.29.3.
Texvogy; (I) to beget, bear, + acc., s.h., o.h., 3.60.4; 4. 
9.1; 36.1; 67.7; 68.3; 68.5; 72.5; 5.79-3: + 4x, 4.37.1; 67. 
3: 75.4; 5«55«5; pass., 1.13.4; 3.66.1; 66.3: 4.83-2; + fix,
3.62.6; 74.1; 74.4; 4.64.1; 75.5. (II) Pass., to be adopted, 
s.h., g.h., 4.67.6.
T£xvooct< -ecoc, fl: (I) begetting of children, o., 1.6.3; 3.
66.1. (II) adoption, (1) 0., 4.39.2. (2) pr. , p-enid, acc.,
4.39-3.
TexTovixdc -ft -6v; of a carpenter, 4.76.1; 76»5t 5-
73.8; Spyava, 3.4.1.
TeXetv: (I) to complete-, perform, (1) + acc., (a) s.h., o.
e., Jexov, 4.9.5; 10.6; 10.7; 13*3; 14.1; 25.1; 27.3; 29.1; 
31.1; 40.3; 53-7; 59.1; 59.6; 5-15.1; sim., 1.28.5; 16.18.1; 
66.7; I7.lllp.ip5 pass., ip.2ip.2. (b) s.t., o.e., 2.30.7. (c) 
s.h., o.x., gT-q, 2.58.6; sim., pass., 12.26.1. (d) s,.h. , o. 
p., 14.18.6. (e) pass., s.a., 19.84.5. (2) + dup. acc., s. 
h. , o.e., 3.52.4. (II) to fulfil, + acc., s.h., o.x., 2.60. 
4; 3.74.6; pass., 2.27.2; 4.73*6; 19-55.9; 20.26.2. (Ill) 
to celebrate, + acc., (a) s.h., o.e., ©ooiac, 4.24.5; + 
dat., 4.30.2; 34.2; pass., 4.24.2. (b) pass., s.n., + dat.,
1.97.4. (IV) to pay, (1) + acc., s.h., o.t., <p6pov, 4.10.3; 
5.21.2; +dat., 2.1.7; 13-59.3; 104.4; 114.1; 15.8.2; 16.2.
2; sim., + dat., 2.40.5; 16.71*2; -p ef<, 2,40.5* (2) + dup.
acc•, s.c., o.t., 1.55•1•
TrgXetoc -a -ov: (a) Adj., (I) full-grown, of n., Xfetov, 17.
92.2. (II) full, complete, of th., (a) aC<T)oi<;» 1.7.4; 12,
3; 3.64.5; 5-41.3; Xp6voc, 5-52.2. (b) nt. as subst., o.,
ed6ai|iov(a<, 17.107.2. (Ill) bringing to fulfillment, Ze$c, 
5.73.2; *. (B) Adv., completely, 13.82.1; 14.28,5; 40.2;
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?4,1; 75-3? 16.92.4.
TsXeioxnc "£g}<, fr: completion, fulfillment, o., AyaOCSv, 2.
29.2.
TsXecnovpYeroeat: to be brought to fullness, s.t., 5.4.6. 
Ts\eq<poperoecu: to be brought to perfection, s.t., 2.36.4. 
TsXsTf), f): rite, (1) s., 1.96.5. (2) 0., xaTadeixvOe 1 v, 1.
20.6; 29.2; 29*3? 3*65.2; 74.1; M-e^xeiv, 1.23.2; 4.43.1; 5. 
48.5? tfapa6t66vai, 5*77*3? *? *? sim., 1.23.2; 23.3; 23.7;
*; 96.4; 3.63.2; 65.6; *; 74.2; 4.25.1; 5-48.4; *; 49.5? 49. 
6; 64.4; *> 20.110.1; *. (3) pr., (a) £v, 1.22.7; 4.6.4;
25.3. (b) dat., 1.23.6. (c) xaT&acc., 1.22.6; 88.2;
3.55.9? 62.8; 65.6; 5.75.4. (d) Kept acc., 3-64.7; 5.64.7.
TeXevTaroc -a -ov: (A) Adj., last, (I) of order, (1) of 
th., p»spi 1.28.5? 73*7? ^80|xtt, 1.33*6; v<x0£, I7.42.4; 
aT6y,a, 1.33*7; Torx°C> 1.48.5. (2) of c., ySvos, 3-31.4.
(II) of time, (1) of h., 1.13.2; 45-4; 3.60.4; 74.1; 15-76. 
4; 18.11.2; 20.11.1; 55-4. (2) of th., upoarjYOpCa, 1.19.4;
'fyi^pa, 1-72.4; 5gXo^, 4.26.2; pO(3Ao<;, 14.117.8; p,&XT)> 16.5. 
2; <pa>vf|, 17.117.4; xaTaxAuap.6c, 19.45.2; 20.57-6.
(B) Adv., x., finally, 1.7.6; 11.6; 33*9? 36.7? 43.5; 70. 
7; 2.12.3; 18.4; 22.5; 32.2; 34.2; 38.6; 60.3; 3.1.2; 14.1; 
14.3; 16.3? 33.2; 55-3? 55.11? 70.4; 74.4; 4.19.2; 44.3? 51. 
1; 82.6; 83.4; 5.2.1; 6.3? *? 8.3? 9.5? 15-5? 15.6? 22.4? 
32.5; 42.2; 59.6; 66.3; 80.3? 11.32.2; 52.2; 52.4; 60.6? 74. 
4; 79.3? 13.51.6; 69.3? 98.1? 99.4; 99.5; 104.8; 14.65.1; 
68.6; 83.7; 111.2; 15.56.2? 66.5; 66.6; I6.7.I; 39-7? 41.5;
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53.2; 64.3; 69.4; 92.2; 17.III.3; 115.6; 18.34.5; 52.3; 60. 
1; 19.30.5! 3^.5; 9^-7; 20.33.8; 48.5: 96.7.
TeXeuTgv; (I) to die, abs., (a) s.h., 1.21.9; 53-7i 61.1; 
63.1; 64.1; 64.6; 64.7; 68.5} 72.3; 85.li 85.4; 91.3; 95.5i 
96.7; 2.7.I; 14.1; 15.li 20.2; 42.3; 59-8; 3-9-3i *i 13-3i 
19.6; 24.4; 26.2; 33.3i 34.4; 61.2; 64.4; 74.5i 4.12.8; 34. 
6; 47.6; 54.6; 57.6; 59.3i 62.3; 62.4; 65.8; 67.li 68.3i 69. 
5; 73.2i 73.3i 74.2; 77.6; 79.2; 5.7.6; 11.4; 50.5} 51.2; 
58.1; 59.4; 59.6; 79.4; 83.3; 11.2.2; 4.4; 11.1; 23.3; 29.3; 
33.3; 38,2; 38.3i 45.7,- 48.2; *; *; 53-li 53-2; *; 53.5i 58. 
1; 58.3i 66.4; 69.6; 12.15.3; 35.4; 36.li 46.1; 64.1; 65.7i
68.2; 70.4; 71.1; 13.8.1; 17.li 20.4; 35.2; 43.5i 58.2; 75. 
1; 86.2; 97-5} *! 98.1; 101.1; *; 102.3i 103.4; *; 103-5; 
108.1; 14.11.4; 11.5} 13.8; *; 37.7i 52.2; 89.2; 93-li 108. 
6; 111.4; 115.li 116.1; 15.18.2; 52.5; 55.5} 60.3; *i 73-5i 
74.3; 79.2; 87.6; *; 88.4; 90.3; 93-li 93-6; 16.7.4; 31-6; 
36.2; 52.10; 63.1; 69.2; 72.1; 85.7i 88.5; 90.1; 90.2; 17.6 
2; 7.1; 12.5} 14.li 36.6; 40.1; 43.9i 44.3; 84.5) 105.2; 
107.5; 117.5-. 18.2.4; 7.I; 9-li 13-5i 15-3i 58.2; 19.2.4; 2 
8; 48.2; 49.3; 55-6; 64.7; 85.4; 88.1; 20.12.3; 25.4; 26.2; 
29.1; 33-6; 34.3! 41.3; 42.4; 73-li 77-1; 84.3; 37.4; 97.3i
98.9; 100.7; rf)pa, 1.84.8; 2.34.6; 38.6; v6ow, 12.4.6; 14. 
84.6; 15.23.2; 19.3.2; + £x, 4.4.7; + 6n£p gen., 17.15.2; + 
0it6 gen., 1.85.5? 4.2.3- (b) s.n., 1.83.1; 84.7; 86.3i 17.
95.5. (II) Per.f., to be dead, abs,, (a) s.h., 1.2.3; 51.2; 
72.2; 72.4; 91.li 91.6; 92.1; 92.5; *; 93-li 93-2; 2.1.2;
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12.3; 15.1; 15.3; 31.4; 40.2; 3. 33-2; 57.6; 4.24.5; 24.7;
25. 34.1; *; 55 • 2; 63«>2; 65..9; 71.1;! 71.2 ; 82.3; 5.18.2;
28.6; » » 29.5; 41.4; 69-5; 11 .6.4; 13-2; 12.58.6; 74.3;
13.8.6s 17.5; 21.7; 29.1s 30.6; 75.2; 75.4; 75.5; 75-9; 86.
3; 100.1; *; 100.3; 100.6; 14.28.4; 30.1; 71.1; 71-3; 115.5; 
15.35.1; *; 56.2; 75.1; 16.4.2; 4.7; 13.1; 32.4; 88.2; 17.
21.6; 46.6; 64.3; 68.4; 71.7; 73-3; *; 88.7; 89-3; 99.5;
105.2; 110.8; 115-6; 18.2.1; 3.5; 15-3; 36.1; 46.4; 47.4; 
19-15.4; 32.3; 33-3; 3^.7; 51.5; 52.5; 85.1; 109.5; + p 
gen., 13.101.1; 101.6. (b) s.n., 1.83.7; 84.2. (Ill) to 
come to an end, intr., s.e., 17.104.1. (IV) to end, + acc., 
s.h., o.x., 2.45.5.
TeXeutfi, ft; (I) end, (1) o., 18.1.6; + gen., pfoo, 5.28.5; 
11.77.6; 15.74.4; 20.25.3; (ctoplat, 1.5.1; 16.76.6. (2)
pr., (a) &n6, +gen., I3.IO3.3. (b) Sxf gen., 17.15-3; 114.
3; 117-1; dxoXoyfat, 15.10.2, (c) |iSxp;> 16.1.2; pfou, 16.
50.6. (II) death, (1) s., + gen., 18.32.1. (2) 0., 2.12.2;
4.34.7; 5.23.3; 13.20.2; 99.3; 15.74.1; 19-18.7; +gen., 
itvve&vec6ai, 11.71.3; 14.44.1; 99-5; 104.4; 18.12.1; 4xo<5- 
e»v,17.3.2; 30.1; 19-52.6; 20.21.2; sim., 12.74.3; 14.5.6; 
15.76.4; 79.2; 88.1; *; 17.29.4; 31.74.3; 112.2; 114.5;
116.1; 118.3; 18.9.4; 30.6; 50.1. (3) pr. , (a) 4p.a, + gen. ,
1.2.3. Cb) Sxpi, 13.96.4. (c) 6i& acc., + gen., 15.81.1;
19.67.2. (d) 6;&gen,, 11.58.3- (e) iv, 18.1.1;+,sen.,5.23.4.
(f) e(<, +gen., 15.89.3. (g) Sitf acc., + gen., 11.58.4;
1,5.89.3; 16.95.5; 17.118.4. (h) Sxf gen., 11.46.1; 14.112.
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3s 15.81.3! 19.11.9! 20,101.3! + gen., 18.1.3. (i) int
dat., + gen., 4.71.3s 17-101.6. (j) Sg><, +gen., 1.4.6.
(k) xotAacc., 18.1.2! + gen., 17.114.4. (1) xa-rAgen., +
gen., 4.66.3. (m) iietAacc., 1.1.5; 21.6; 51.2j 66.2: 72-6;
93.li 3.57.2s 60.5i 5-58.5! 13.28.4s 14.1.3! 17.114.Is 118. 
2s +gen., 1.22.1s 62.1s 62.5s 72.1s 84.8s 2.23.3s 34.1s 34. 
5s 46.3s 46.5s 55.2s 3.60.Is 4.55.7s 58.2s 61.5i 6l.8s 65.6s 
79.5; 32.1s 5-57-8; 11.48.3s 53-3s 67.5s 15.18.1s 16.2.4s 
36.1s 37.1s 37.3s 50.8s 17.5.1s 74.1s 99.6s 118.3s 18.1.5s 
37-ls 19.14.8s 20.22.1s 23.7s 37.4s 92.5. (n) gfexpi. 1.78.
3s 3.5.3s 58.3s 63.3s 71.6s ll.23.3s 67.3s 15.95.4s 17.1.1s
I. 2s 18.1.6s 20.90.Is +gen., 1.69.1s 15.8l.3s 16.76.6. (0)
icepf acc., 13.35.5s +gen., 3.6.1s 17.63.4. (p) nepf gen.,
2.14.3s 4.73.2s + gen., 1.21.1s 17-H7.5s 20.26.1. (q) np6,
II. 2.2s + gen., 17.7-ls 31-3. (r) xpdTepov, 18.8.2s + gen.,
17.2.3s 18.37.1. (s) 6n£p gen., + gen., 12.19.1.
TeXfe&ie; completely, 1.3.8s 37.4s 61.4s 2.5.2s 15.2s 15.4s 
46.4s 13.17.5s 25.1s 37.5s 55.8s 87.2s 14.8.4; 20.4s 58.4; 
104.4; 19.37.4; 45.8s 52.6; 72.8; 84-3.
TfeXsxa -q-toc, swamp, pr., (a) e(<, 1.32.4. (b) 3.
23.2. (c) <5it6 gen., I.30.8.
TeXuttT&8ric -ecs swampy, T6HO4, 18.15.3s 20.73.3s xe8(ov, 1.
30.4.
t6Xo< -ouc, t6; (I) outcome, (1) s., 19.100.2; 20.2.2; +
gen., 5.71.3s 19-90.3- (2) o., 4,34.7; + gen., xapafioxetv,
11.3.4s 42.6i 20.39.2; 60.2; sim., 20.13.3s 38.5. (II) ob-
-t 23
jective com. +gen., 2.21.2. (1X1) end, completion, (1) o.,
8xetv, 1.4.6; 63.9; 3.29.5 (+gen.); 11.1.1 (+gen.)j 10.4 
(+gen.); 12.55.10; 13.37-li 43.1; *4-8.8; 54.1; 61.1; 76.1; 
80.1; 107.5; 14.12.1; 18.8; 31-5; 15-1.6 .(+ gen.); 34.3; 44. 
4; 47.7; 56.4; 86.1; 16.22.2; 17.1.2; 36.6; 48.5 ( + gen.); 
19.42.7; 73-1; 74.6; 20.95.1; Xapp&veiv, 11.8.1; 80.6; 12.1. 
3; 13.10.1; 17.1; 40.5; 47.1; 82.2; 14.24.5; 60.5; 19.85.1; 
20.52.6; £ittti9£vai, 2.8.1; 4.32.3; 13.82.1; 20.111.2; sim.,- 
3.36.5; 14.117.9; 17.74.3 (+ gen.). (2) pr., (a) 6id 
■tSXouc, throughout, 14.1.2; 19,23.3. (b) e(<; t£Xo<;, com­
pletely, 1.10.7; 95.6; 3.140.7]; 72.5; 5-34.7; 11.38.1; 12. 
28.2; 72.5; 16.79.1; 17.71.3; 76.7; 18.57.1. (c) acc.,
ttyeiv, 1.54.1; 64.12; 2.25.5; 47.6; 4.51.5; 13-32.5; 14.13.3; 
17.2; sim., 2.24.2. (d) p.£xpi , 16.1.1. (e) np6< acc.,
ttyeiv, 5-37.5; 11.42.5; 16.9.3; 17-75-5; sim., 1.74.6; 5-72.
2. (3) Adv. acc., finally, at length, 1.20.3; 56.3; 2.24.5;
26.3; 3.55.1; 4.11.2; 28.2; 69.5; 70.4; 80.4; 11.1.5; 8.3; 
12.5; 16.1; 18.1; 30.3; 32.5; *; 50.7; 68.4; 80.6; 92.1; 12. 
17.5; 25.2; 35.3i 53.5; 55.9; 62.3; 62.4; 13.36.4; 43.7; 46. 
5; 48.8; 50.4; 51.4; 56.8; 75.5; 80.5; 92.7; 94.5; 100.3; 
101.7; 14.23.7; 33.3; 37.7; 40.3; 52.5; 60.4; 99.3; 15.23.3; 
24.3; 26.2; 47.6; 51.3; 65.4; 71.5; 78.3; 80.5; 91.5; 91.6; 
92.5; 16.20.4; 35.6; 42.9; 62.2; 80.4; 82.5; 85.1; 87.3; 89. 
3; 92.1; 92.5; 17.13.6; 25.5; 27-3; 39.4; 41.2; 59.8; 61.2; 
84.6; 99.3; 110.5; 112.4; 18.17.3; 22.7; 53-7; 67.2; 71.6; 
72.8; 19.33.2; 71.4; 72.4; 84.4; 20.22.5; 42.2; 44.6; 45.7;
52.2; 87.3; arth.,12.50.1; 74.2; 14.76.4; 19-76.2; 20.66.3. 
Tfenevoc -ov<, t6: precinct, (1) s., 2.4.2; 47.2; 11.89*1; 
89.6; 89*9; 15.49.2. (2) 0., xaTaoxeu&^e1v, 4.24,3; 85-5;
5.83.3; 18.28.4; sim., 2.47*7; 3*^2.4; 55.9; 66.2; 4.24.4; 
30.3; 47.2; 47.3; 47.6; 62.4; 83-3; 83.6; 5-58.2; 61.2; 62. 
4; 63.1; 63.3; 11*14.2; 15.2; 15.13.1; 17*49.6; 50.2; 20.
100.4. (3) pr., (a) efc. 1.85.2; 4.46.2; 46.3; 49.8; 5.83.
4; 11.26.7; 19.7.3. (b) £x, 4.48.2; 11.89*5* (c) 6v, 1.22.
2; 3-^3.1; 4.48.3; (5^*71; 55.1; 5.27*4; 83-5; 19.2.9. (d)
xepf acc., 4.24.5; 47.3; 5*27*4; 44.2; 11.89.5. (e) 11X1301-
ov, 2.28.2; 5*43*2; 11.88.6. (f) xp6c acc., 4.48.1; 5*62.5;
17.17.6. (g) xp6c dat., 13.48.6.
T$nvetv: (I) to cut, + acc., s.h., o.t., 5-30.4; pass., 4.
11.5. (II) Pass., to be pruned, s.t., 3.62.7. (Ill) to cut 
up, + acc., s.h., o.t., 3.26.4; pass., 3.46.5; 5.13*1. (IV) 
to cut in two, + acc., s.t., o.t., 2.8.2; 5.25.3; 17.52.3.
(V) to cut off, +acc., s.h., o.t., I7.92.3. (VI) to cut 
down, + acc., s.h., o.h., $Xt)v, 19*58.2; 20.23.5. (VII) to 
quarry + acc., s.h., o.t., XfQov, 2.11.4 (+ 6x) ; 11.25.3; 
14.18.5; sim., 5*13*1 (+ Sitf acc.); pass., + 6x, I3.83.3. 
(VIII) to ravage, +acc., s.h., o.t., 11.82.5; 12.47.3; 14.
100.2.
Tevay6frnc -ec: formed of shoals, t6-tcqc» 2,60.1; OdXaTTa, 3. 
40.3; foe|j,6c, 3-40.5; 13.13*6; xdXic, 20.74.1.
t&vqv -ovtoc, 6; tendon, pr., Sitf acc., 5-28.2.
T^pac -<rcoc, t6: (I) portent, o., 2.29-3. (II) monster,
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(1) s., 4.6.5; 61.3. (2) o., ^.77^-
repave(a, talking marvels, pr., (a) did acc., 4.56.1.
(b) did gen., 4.56.1.
xepaToXoygrv: to tell of marvels, s.h., + O-Jt£p gen., I.63.
8.
TgpqToXoytq, telling of marvels, pr. , did acc., 4.53.7. 
TepaToqxdTioc, 6: diviner, s., 17.98.3 •
TepaT65r>c -sc: (&) Adj., monstrous, (a) Xdyo<;, 3.62.2? 
ix06o<;, 4.47.2. (b) nt. as subst., pr., acc., 4.
47.3. (B) Adv., monstrously, 1.26.6,
TSpSgtveoc, fi: terebinth, s. , 2.49.3•
Tfepug -qtoc, to: limit, pr. , (a) efc, I9.I7.7. (b) Sort
acc., 17 •'89 -5-
Tfeptte 1 v; (I) to give pleasure to, (1) + acc., (a) s.h., o. 
h., 4.84.4? +dat., 4,7.4? *. (b) s.a., o.h., 3-4?.3- (c) 
Pass•, s.x., g.t., 2.53-6? 5.43•1• (2) abs., (a) s.h., t
dat., 4.5.4. (b) s.x., 1.2.7- (II) Mid., to take pleasure
in, abs., s.h., + dat., 2.47.7.
xgpvlHc -ecoc, pleasure, (1) s., 4.3.4. (2) o., nqp^xe-
a0qi, 3-46.2; 4.5.3? 5-10.1? 43.2? sim., 2,23-2? 13.82.5; 
18.28.1. (3) pr. , (a) p.gTdgen., 4.78.3? 19-21.3. (b) rcpdc
acc., 3-69-2? 4.14.3-
TgqoqpaxoqT6< -ov: fortieth, pdpXoc# I6.7I.3? *.
Tgooapeoxatdexa: fourteen, 14.43.2? 19-28.4? 40.4. 
Teooqpgqxuid£xaTo< -ov: fourteenth, pdpXoc, 15-1.6. 
'TgTttpqynSvcoc; in confusion, 14.72.3; 17-12.5-
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TSTapTatoc -a -ov: on the fourth day, of h., 3-34.7; 14.29. 
2; I7.67.I.
TfeTapTOc -ti -ov: fourth, (1) of h., 1.94.5; 4.16.2; 17.II3.
3. (2) of th., (a) n-Spoc, 1.80.2; 2.41.1; 3-19.4; 5-36.3;
dXop.rcid<, 12.23.1; 14.3.1; 15.78.1; 17.113.1; itXeupd, 1,31. 
2; 2.35.I; fy-Spa, 14.75.3; 115-6; y£voc, 5.80.2; pxpfc, 15. 
31.2; ixotpa, 15.64.6; x&pa, 17.115.4; rc(va£, 18.27.1; yeved, 
19.53-4; vaurcrjyeFov, 19.58.4; Sto^, 20.69.5. (b) subst.,
(1) 'fj t. , quarter, 0., 2.40.5. (ii) Td t. , quarter, 1.50.2; 
98.8. (iii) Tf) T., on the fourth day, 20.23.5. (iv) Adv., 
acc., Td t. , for the fourth tine, 14.98.5; 19.66.1. 
TeToXurixdTcoc: boldly, 13.79-1; 16,74.5-
TeTp&ycovoc -ov: four-cornered, square, rcepfgtvAo<;» 1.47.2; 
T&po<;, 1.66.3; 6e£ap.evfj, 2.9.1; ACjiVT), 2.14.4; pdai<;, 5-44. 
3; Td dvTd<; TO0 ve&, 13.82.5; xaTaaxedaay.a, 17.115.2; ©piy- 
xd<;, 18.26.5; dax&ptov, 20.91.2; gdXov, 20.91.2; T£p.evo<;,
20.100.4.
TeTpasTfic of four years, xpdvo<, 19.91.2.
TSTpatveaQai: to be bored through, s.t., 1.97.2; 3.45.8. 
TSTp<xxiqy,6p;ot -at -a: forty thousand, 5.21.4; II.3I.3; 33. 
1; 36.6; 13.21.3; 85.1; 87.1; 16.45.5; 82.5; I7.63.I; 66.1; 
96.3; 18.16.5; 45.1; 19.106.5; 20.10.5; 82.4; 96.3. 
TSTpaxioxfXtot -at -a; four thousand, 1.54,4; 69.6; 2.17.5; 
37.3; 4.21.4; 5.2.2; 11.4.6; 53.5; 80.1; 84.6; 12.40.2; 58. 
2; 59.5; 13.54.2; 59-9; 14.17.6; 4u.4; 43.2? 54.5; 78.5; 79. 
2; 101.2; 101.4; 114.3; 15.17.4; 56.2; 68.6; 16.2.5; 20.4;
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39.2; 42.2; 56.6; 63.5; 17.17.4; 48.2; 65.1; 93-2; 18.14.2;. 
16.2; 16.4; 40.2; 68.1; 68.3; 73*1* 19.8.1; 14.8; 18.4; 18.
7; 31.5? 80.4; 94.1; 96.4; *; 100.4; 107.4; 20.28.3; 60.3; 
67.4; 89.5.
TSTpcxxdciot -at -a: four hundred, 1.44.4;’55•2; 63.5; 2.3.3; 
5.6; 57.1; 11.4.7; 27.1; 72.2; 12.40.2; 58.2; 61.1; 13.6.5; 
34.2; 36.2; 38.1; 64.1; 65.1; 93.1; 113.1; 14.40.4; 54.5; *; 
79.2; 80.2; 15.59.2; 16.9.2; 14.4; 37.3; 37-5; 70.3; 17.87.
3; 18.38.1; 19.14.5; 14.6; 16.1; 16.3; 18.4; 24.3; 29.2; 39. 
4; 58.2; 69.1; 92.2; 20.29.4; 47.1; 86.1; 38.8; 91.7; 108.6;
113.4.
TSTpdxuxXoc -ov: four-wheeled, dp,a£a, 4.80.5; dpp«a» 20,25.
4.
TeTp&iieTpov, tetrameter, pr., 6v, 12.40.6.
TeTpaunvtaroc -a. -ov: lasting four months, oiiov6a(, 11.80.
6; dvoxaf, 12.78.4.
TeTpdp.Tivov* four-month period, com., 14.20.4.
Texpauvaroc -a -ov: weighing four minae, x6yxo<;, 3.16.5. 
'•csTp&fteSoc -ov: four-sided, 14.18.8; 20.95-5; £dXov,
20.85.2.
T:eTp&ftTixv< -u: four cubits long, |idxaipa, 2.17.2; t6£ov, 3. 
8.4; to<6ttk, 17.115.2.
TeTp&KAevpoc -ov: four-sided, 1.63.4; 89.3;
*Iv6ixf), 2.35.1; flep£poXo<;, I7.7I.5; xupd, I7.II5.I. 
TSTp&ftoXi< -etd<, ?); four cities, com., 4.57*4.
TeTp&ftooc -ouv; four-footed, (1) of h., 4,64.4. (2) of n.,
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(a) £Gov, 2.42.1; 3.50.2; 5.30.2; Vttitoc, 1.35.8; rf, 4.64.3.
(b) nt. as subst., (i) 0., 19.20.3; 20.73.3. (ii) pr.,
TeTP&gTSYOc -OV;
TSTpqgToixta, -ft;
acc., 3.27.1.
TSTpaoxsAfic, 6: four-legged creature, o., 4.12.6.
four-storied, tc6pyo<;, 20.85.1. 
row of four, 0., £euy63v, 18.27.5.
TeTpqxGc: in four ways, 2.57.4.
TCTpfipnc -ou<, (A) subst., quadrireme, (1) s., 2.5.6;
19.62.8; 20.50.3. (2) 0., 14.42.2; 20.93.4. (3) pr., Sx,
20.93.4. (B) Adj., vq0c, 14.41.3; 18.10.2; 20.49.2.
TeTpTiptxdc -fi -6v: with four banks of oars, axd<pT), 3.43.5; 
20.74.1; 76.2.
TeTp&po<poc -ov: four-storied, oJxta, 1.45.5.
TeTTqpqxqf 5exq; fourteen, 13.75 • 1 •
TSvcqp&xovTq (-aa- freq.)s forty, 1.5.1; *; 45.3; 45.4; 46.
2; 46.7; 47.1; 47.6; 62.6; 63 
6.2? 8.5; 9.5? 9.7; 13.8; 20. 
29.4; 57.1; 4.56.8; 5-2.2; 11 
19.6; 48.2; 60.6; 62.1; 69.6; 
1; 49.3; 54.6; 55.3; 55.6; 61 
34.2; 36.3; 42.5; 59.2+f 62.4; 
96.4; 97.3; 100.6; 104.5; 108 
39.4; 64.2; 73.2; 75.4; 79.5; 
1; 103.2; 104.1; 15.47.4; 70. 
17.14.4; 20.2; 31.2; 52.3; 86 
18.10.2; »; 15.3; 18.9; 72.4;
3; 66.4; 85.2; 85-3; 92.2; 2.
? 24.8; 31.9; 32.6; 34.1; 3- 
3.7; 3.8; *; 12.4; 16.3; 19.3; 
12.27.1; 31.1; 35.4; 36.1; 48. 
2; 64.1; 81.5; 13.2.5; 3.7; 
70.3; 78.2; 80.6; 82.2; 95-3; 
1; 14.20.4; 22.2; 23.2; 33.5; 
88.4; 88.5; 93.1; *; 94.2; 99. 
; 93.1; 16.31.6; 42.7; 46.6;
5; 38.4; 95.1; 111.6; 115.2; 
19.6.4; 19.2; 20.1; 27.5; 28.
2; 28.4; 31.5} 39.6; 62.7; 62.8; 65.6; 69.1; 109.4; 20.29.1; 
44.9; 47.3; 48.2; 49.2; 52.6; 60.8; 61.3; 91.4; 101.5. 
t^Ttapec -a (-ao~ freq.): four, r.26.5; 36.4; 44.2; 46.2;
*; 47.2; 47.6; 55.9; *; 58.2; 68.1; 82.1; 2.8.6; 9.2; 10.2; 
10.4; 24.8; 30-3; 31.4; 55.6; 56.2; 58.3; 60.I; 3.17.1; 34.7; 
49.1; 4.12.3; 24.3; 41.2; 65.7; 67.7; 78.2; 5.17.3; 21.3; 
44.2; 44.4; 46.6; 54.2; 11.68.8; 12.10.7; 11.3; 75-3: 80.1; 
82.1; 13.7.1; 7.7; 9.1; 13.1; 14.4; 34.1; 38.1; 45.2; 45.6; 
59.6; 72.6; 87.5; 98.5; 103.3; 14.3.1; 12.1; 17.8; 29.1; 29. 
2; 64.2; 89.2; 92.3: 93-li 102.4; 107.1; 15.15-li 25.1; 28.
1; 31.2; 35.2; 36.1; 38.1; 41.1; 47.1; 57.1; 60.3; 60.4; 63. 
4; 71.1; 76.1; 16.1.3; 22.2; 36.2; 61.4; 66.2; 69-2; 95-1;
17.1.1; 40.4; 49.3; 49.5; *; 71.7; 83.1; 90.5; 91-7; 92.3; 
110.4; 18.26.6; 27.3; 27.5; *; *; 52.7; 19.11.5; 16.5; 17-3; 
I8.3; 21.2; 22.2; *; 25.2; 28.3; 31.2; 31.5; 38.2; 69.1; 75. 
8; 80.2; 20.29.1; 48.2; 55.4; 91.8; 95.1; 113.2.
T^TTig -type, 6; cicada, (1) s., 4.22.5. (2) pr.,
gen., 4.22.5.
Texv&geqOat: to cunningly devise, + acc., s.h., o.a., 11. 
84.4; + itp6( acc., 15.18.3.
TfexvT), ti; (I) skill, art, craft, (1) s., 13.40.1; 40.2; 20. 
91.8; pl., 2.52.7. (2) 0., 1.47.4; 61.3; 63.3; 64.2; 64.8;
2.25.3; 3.12.5; 19.2; 59-3; *; 59.4; 69.2; 4.66.6; 71.4; 5. 
44.1; 73-8; 74.6; I7.9O.I (efjpac); 97-1; 116.4; 19.1.7; 2.7; 
20.63.4; pl., y.etaxeiptgea0ai, 1.28.5; 81.7; 2.41.5; $5- 
eoptoxeiv, 1.2.1; 3-70.3; ipy&geaeo;, 1.74.7; 5.74.2; sim.,
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(h) -Kept gen., 3-59.2. (i)
(II) cunning, o., 3.27.1;
1.8.8; 15-4; 43.6; 69.5? 74.6; 74.7; 2.38.2; 3*59.3; 59.5; 
5-55.2; 55-3; 74.3; 11.43*3; 12.1.4; 13-10.5; 17.69.4. (3)
pr., (a) didgen., 3-39.9; 5-74.5. (b) efc, 4.76.1. (c)
£v, 4.77-1- (d) 6itf dat., 12.53-5- (e) xaTd acc., 4.78.1;
14.43.2; 18.26.2; pi., 4.14.3. (f) itapd acc., 20.92.2. (g)
itepi acc..., 4.76.1; pi., 2.59-6.
itpdc acc., 4.76.5; pi-, 2.36.1.
4.13.2; pi., I.76.I. (Ill) pi., rules, 0., 12.53-2.
Texv;xd< -f) -dv: skilful, xaTacrxeuf), 3-15-7- 
TeyviTTR, d: craftsman, skilled workman, (1) s., 1.74.1; 
74.7; 98.8; 2.16.10; *; 4l.l; 3-12-5; 14.1; 14.3; 4.76.3; 5- 
45-3; 12.1.4; 14.42.2; 16.92.3; 17-41.3; 18.28.2; 20.84.4; 
91-8; 93.5. (2) com., 1.91.3; 2.41.5. (3) O., 1.46.4; 49.
4; 74.7; 2.7-2; 16.9; 4.5.4; 5-12.2; 13.2; 37.4; 11.43.3; 
12.66.4; 14.41.3; 41.4; 42.1; 85-3? *; 17.43-1; 20.48.1; 
108.1; *. (4) pr., (a) did gen., 4.78.2. (b) dud gen., 1.
82.3; 2.50.1.
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Tfiflevva, toga, o., 5-40.1.
Tnxed&v -dvo<, -ft; melting, s., I.39.2.
T-frxe1v: to melt, dissolve, + acc., (a) s.h., o.t., 5-13.1 
(+ dat. mod.); 22.2. (b) s.t., o.t., I.63.8; pass., 1.38.4;
4.77-9- (c) s.x., o.x., 17.103.5.
TT)XauydoTepov: more clearly, 1.50.1.
TTpuxoffToc -auTrj -offtov: (I) of such an age, of h., 19.2.6. 
(II) so great, so large, so much, (t = foil, by &ots ), (1) 
of h. , dvfjp, 14.37.7; 15.88.1; f)yey,6v, 19.8I.I. (2) of n.,
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Cipetc, 3.10.6; 37.9 (t); sim., 1.10.2 (t); 3-37.9. (3) of
c., 66va|x;c, 11.6.1; 28.5; 13.30.2; 51.8; 96.2; 14.14.2; 67. 
1; 15.63.4; 16.1.5 (t); 17.9.2; 18.24.2; 19.19.4; 20.42.3; 
104.4; ao^axfa, 13.37-5; Po^Qeia, 13.51,3. (4) of th., (a)
aupcpopd, 12.6.2; 15.36.4; 18.21.1; 73-1; 19.110.1; 20.61.1; 
iSnepoxf), 1.32.7; 16.93.2; 20.70.3; p.gye9oc, 1.47.9: 3-37.9; 
19.94.7: gPY«, 1.63.7: 4.8.1; 17.16.2; n6Xic, 2.3.1 (t); 3.
2; 66£a, 2.4.1; 11.3-5: 15.1.3; Skax-rapa, 2.25-7; 11.62.2; 
20.105.3; nfiXayoc, 4.13,4; I3.30.I; itapaoxevf), 13.21.3; 14. 
48.1; ax6\oit 13-38.4; 18.4.4; xaxd, 13.107.2; 20.15.5; 
xp&yp.a'ta, 14.67.6; 17.3.6; getapoXf), 15.66.6; 18.53.4; |i&xr), 
19.81.1; 20.13.4; edT:6xT)4a. 19-93-2; 20.33.2; oeiap.6^, 12.
59.2 (t); 19.44.5 (t); xe;tid>v, 13.41.2 (t); 20.112.3 (f); 
xfvSvvo^, 14.102.1; 19.23.4 (t): sim., I.38.8 (+ ■fJAtxoc) ;
66.6 (t); 95.5 (t); 2.7.5; 12.1; 35.2; 3.14.4; 16.4 (t); 16. 
5; 34.7; 39.9 (+f|Xtxoc); 47.1; 65.8; 4.14.1; 5.26.1 (f);
43.2 (t); 11.25.3 (t); 42.4; 61.1; 61.7; 77-6; 89.3 (t); 12.
50.2; 13.21.7; 32.5; 68.6 (t); 14.67.2; 102.3; 15.13-5; 21.3; 
90.2; 90.4; 16.3,1; 18.53-7; 60.2; 19.3.2 (t); 9.7; 74.6; 
20.5.5 (t); 43.5; 79.1; 96.3. (b) nt. as subst., 0., 13.52.
7; 60.3; 15.39.3; 17-99.2; 19.64.8.
tfiuspov; today, 14.67.2.
TnvixagTa: then, (1) alone, 19.25.7: arth., 1.75.7. (2)
correl., (a) Site! , 13.43-3: 66.6; 17.22.3; arth., 11.56.2;
83.4. (b) 4ite;6dv, arth., 1.98.7. (c) dicdre , I3.45.9.
TTiperv: (I) to watch over, take care of, guard, keep, main-
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tain, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 16.2.2; 20.37-5? pass.,
17.80.2 (+ 6v); 19.16.1. (h) pass., s.h., g.e., 14.67.3.
(c) pass•, s.h., g.x., I6.93.I. (d) s.h., o.n., 4.26.3?
pass., 4.18.3- (e) s.h., o.t., 4.34.6; 47-3? 83.7? 5-77-2;
11.10.4; 16.45-1? 17-5-1; 34.8; 43-9? 64.5? 68.5? 18.20.5? 
68.1; pass., 2.16.10; 13.9-4; 20.94.3? IO3.3.. (f) s.n., 0.
t., 4.47.3; pass., 4.26.2. (g) pass., s.t., g.t., 14.65.2.
(h) s.h., o.x., eCvotav, 11.28.1; 15-74.5? 17-2.2; quXtav, 
15.30-4? 16.44.1; tUotiv, 12.57-3? 19-42.5; geo,;, 12.64.3; 
13.52.8; sim., 1-71-5; 11.11.4; 13.43.7; 59-2; 14.44.5? 15- 
6.4; 16.32.3; *; 17-15-1? 18.17-4; 64.2; 19-77-7? pass., 1. 
4.4; 3.3-3; 4.24.4; 5-47-3; 13.96.2; 20.93-7- (i) s.t., 6.
x., 4.76.2. (j) pass., s.x., g.e., 3.18.7. (k) s.x., o.x.,
11.38.6; 12.13.2; 17.54.5? pass.,.14.2.1; 20.14.7- (1) s.
h., o.a., 4.49.3; H.38.3? 14.67.4; 15.6.5? 16.26.6; pass.,
1,14.2. (m) pass., s.p., g.h., 20.1.5. (2) + acc. & pd.
ad j•, (a) s.h., o.h., 14.23.1. (b) s.h., o.t., 15*65*1; 
pass1.91.6; 3-39-6; 11.89.6. (e) s.n., o.t., 3-36.5.
(d) s.c., o.t., 15.19.4. (e) s.h., o.x., eOvoiav, 17.40.3;
18.58.4; 20.107.5; sim., 11.38.2; 12.56.6; 18.48.2. (f) s.
t., o.t., 1.61.4. (3) + acc. & pd. pt. ph., (a) s.h., o.h.,
+ acc., 12.16.2. (b) s.h., o.t., + gv, 5.29.5? pass.,
+ gv, I.39.H. (c) pass., s.x., + gv, 5.49.5. (4) abs., s.
h. , 11.44.3 (+ TCp6<; acc.); 13.61.4; 19.2.4; 16.1. (II) to 
watch for, (1) + acc., s.h., (a) o.t., 13.67.1. (b) o.x.,
v6xtcl, 12.56.3; 20.109.2; sim., 14.116.4. (2) + acc. part.,
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s.h., o.h., 2.4.4; 20.32*3*
xfipnotc -scoc, watching, preservation, o., 1.91.6; oTvou,
I. 15.8; sim., 1.83.5; 3-4.3.
TnPTyrfic, 6: keeper, com., 6(xtx, 3-4.3.
Ttdpa, tiara, o., 11.61.1.
Ttyptc 'ft: tiger, (1) s., 2.50.2. (2) o., 17.92.1.
tiQaasOeaQai: to be tamed, s.n., 3*35*9; 37*8.
Ti9qq6c -6v: tamed, e-qpfov, 3*37*7*
TneOvat: (I) to set, place, + acc., (a) s.h., o.h., + efs,
5.83.4; + Ov, 13-29.4 (met.); + xaTd acc., 1.92.6; mid., + 
ef<;> pass., + ef<;, I3.i9.i1-; + 0x6 acc., 4.12.8. (b) s.h.,
o.n., + Oxf acc., 3.37.6. (c) s.h., o.t., 17.66.7; +
3.16.3; 34.4; 17.105.2; + Ov, 1.92.6; 20.85.4; Oxf acc., 18. 
46.7; + Oxf gen., 3.21.5; 33»2; + xaxd acc., 4.79.3; + xapd 
acc., 18.26.4; + xp6, 1.72.4; 15.87.6; mid., crrf)XT)v, 1.24.1; 
3.55.3; 74.4; 74.5; 4.18.2 .(+ xaTd acc.); 18.4; xapep,poXd<;,
II. 20.3; 30.1? 18.70.4; sim., 19.38.3; 20.81.3; pass., 1.91.
4; 18.61.1; + ef<, 1.92.4; 96.7; 3*62.5; 17.103*4; + Ov, 18. 
60.6; + Oxf acc., 2.15.3; 49.3; + Oxf gen., 17.116.2; + xp6,
17.14.2 (4-dat.); + 0x6 dat., 4.59.1* (d) pass., s.t., g.h.
e., 1.62.7. (e) s.h., o.x., + xaTd acc., 3.74.6; + xapd
acc., 2.32.1; 3.33.7 (+ xp6); 13-108.5; mid., + Ov, 20.66.2; 
pass., + xp6, 18.5*1. (f) mid., s.h., o.e., + efc, 5.74.3;
+ xp6<; acc., 15.11.1. (II) Mid., to lay aside, + acc., s. 
h., o.t., 6xXa, 12.66.2; 20.31.5; 45.7. (Ill) to put down 
in writing, (1) + acc., (a) s.h., o.x., 19.1.4. (b) s.h.,
T
o• a• , 17*114.3; pass • , 12• 53• 4• (e) s • h• , o• p• , 1.12*10.
(d) pass., s• ©•, 1*7• 1 • 2• (2) abs•, + Quotation, s.h., 1.96.
6? + &v, 1.7.7; + itepf gen., 4.39.3; 80.2. (IV) to estab­
lish, institute, set up, + acc., (a) s.h., o.e., 4yflva, 5* 
64.6; 14.86.5; 15*33*4 (+ dat.); 78-2; 78-3? 82.1; l6.60.2j 
19.64.1; 6v66pav, 19.108.4 (+ xapd acc.); 20.60.3 (+dat.)j 
mid., 4yfiSva, 13*59*9; 16.84.5* (b) s.h., o.x., v6p,ov, 1.14.
3; 2.39*5 (+ dat.) j 5*78.3 (+ dat.); 83.5 ( + acc. inf.); 12.
16.1 (+ xaxagen.); 13.23*4 (+ xa^dgen.); 30.5 (+ xaxd 
gen.); 16.70.5; 19*33*3; rcpoaTiyopfav, +dat., 1.12.1; 20.58. 
4; sim., I.8.3 (+ xp6c acc.); 77*8 (+ xaxd gen.); 13.35*4 ( + 
xaxdgen.); mid., xpoorjyopfav + 4x6, I.33.I; 56.5; 4.18.1 ( + 
dat.); 30.2; 75*3; 5*57*2; 60.3; 82.4; 6p.oXorfa<, 4.58.3; 
63.3 (+ xp6<; acc.); 65.1 (+ xp6c acc.); 65*6 (+ xp6c acc.);
12.25.2 (+ xp6<; acc.); 13.67.7 (+ xp6<; acc.); 20.24.2;
8pov<, 5*6.4; 47.5; 17*95*1 (+ 6xf gen.); 4p6v, 2.33.5; 4. 
34.5; v6;xov, 5*48.1; 15.29*4 (+ acc. inf.); 6vojia, 2,4,6; 5* 
77*1 (+ dat.); sim., 4.43*2 (+ dat.); 11.77*4 (+ xp6$ acc.); 
13.114.1; 16.8.3 (+ flp6c acc.); 17*113*1; 20.27*3 (+ tfp6< 
acc.); pass., v6y,o^, 1.14.4; 69.5; 5*71*5 (+ xepf gen.); 12.
14.1 (+ xepf gen.); xpocTjYOpfa + 4x6, 1.11.1; 11.4; 3*82.9;
sim., 1.72.1 (+ efc); 16,23*5* (c) s.c., o.x., v6p.ov, 11.
33*3? 86.5* (d) mid., s.x., o.x., +dat., 4.10.1. (e)
mid., s.h., o.a., 5*83*4 (+ acc. inf.). (V) to dedicate, + 
acc., s.h., o.t., 1.14.2. (VI) Mid., put in order, + acc., 
s.h., o.a., t4 x<x9* aOToOc, 14.35.3 ( + xp6^ acc.); sim., 18.
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74.2; 20.24.3. (VII) to reckon, suppose, (1) + acc., s.h., 
(a) o.e./x., 1.5-1; mid., 5v |ier&X<p, 1.79.1? 16.44.1? jtap' 
o666v, I.79.I. (b) mid., o.t., pe-caglS, 1.40.5. (2) + acc.
pd. adj./nn., (a) pass., s.x., 15.11.1. (b) mid., s.c., 0.
x., 17.114.5. (VIII) to make, + dup. acc., s.h., (a) mid., 
o.t., 3-55.5. (b) o.e./x., itp6oT;p,ov, 5-34.3 (+dat.)? 12.
16.1 (+ xaxd gen.); sim., 12.12.1 (+ dat.). (2) + acc. & 
pd. adj., s..h., o.x., mid., 1.50.1.
tfxrerv: to bring forth, give.birth, (1) + acc., (a) s.h.,
O.h., 1.23.4; 3.60.4; 4.33.9? 5.62.2; 70.2; + £x, 1.23.6.
(b) s.n., o.n., 1.87.2; 2.42.2. (c) s.n., o.t., 1.35.2.
(2) abs., (a) s.h., 1.77-9; 4.9-6; 20.3; 34.6; 5-14.2; 52.2; 
*; 73-*H *; 12.58.7; 17-13-3- (b) s.n., 1.35-7; 35-9; 36.6;
87.2.
-ctXXe; v; to pluck, + acc., s.h., o.h., 5-21.5-
Ttixflv: (I) to honour, revere, (1) + acc., (a) s.h., o.h.,
(i) 1.6.1; 58.2; 59.3; 89.1; 93-1; 2.38.5; 3-2.2; *; 5.1; 4. 
3.3: 14.3; 24.1; 24.6; 79-7; 80.3; 80.4; 83.4; *; 12.74.4; 
13.3.2; 62.6; 14.26.4; 53.4; 15.74.2; 16.86.6; I7.3I.6; 46. 
6; 69.5; 89-3; 114.1; 18.28.3; 46.2; 19.48.6; 9e6v, 1.17-
2? 21.6; 90.3; 3-59-7; 4.6.3; 39-1; *; 20.100.3; sim., 5-56. 
4; 79-4; pass., 1.15.9; 18.2; 23.2; 23.6; 56.2; 57.5; 83.4; 
88.1; 88.3; 2.32.4; 47.2; *; 3-45-2; 72.5; 72.6; 4.17-3; 18. 
3; 29.4; 30.3; 79-5; 5-2.5; 28.4; 31.2; 59.3; 62.4; 77.8; 
14.70.1; 15.7^.1; 17-37-5; 107-1; 18.48.4; 19.22.2; 44.3; 
20.19.2; 28.2; 93-6; + ix; , 4.82.5; 5-51-2; 74.6; 17.14.2.
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(ii) + dat. mod., 6wpear<, 1.55.11; 73.6; 2.6.9; 4.21.2; 11. 
8.5; 25.1; 27.3; 57-6; 13-34.5; 93-4; 14.9.8; 26.4; 42.1; 
70.3; 81.6; 16.13.1; 51-3; 53-3; 17.40.1; 68.6; 74.4; 83.9; 
108.5; 18.46.2; 19.55.2; 64.8; 20.100.1; 113.3; xtyar4, li.62. 
4; 67.1; 81.3; 13.35.2; sim., 1.57.8; 2.3.2; 3-73.5 ( + <J><); 
4.1.4; 14.3; 39.1 (+ *c); 51.3; 5.53.3; 83.3; 13.34.4; 16. 
20.6; 52.2; 17.51.4; 64.6; 18.28.4; 19-52.5; pass., ewpeatc, 
14.38.7; 15.93.6; 16.75.4;.17.6.1; sim., 4.24.1; 30.3; 42.7; 
5.69.4; 76.3; 13.108.4; 14.105.1; 16.90.1; 17.102.4. (b) s.
c., o.h., (i) 14.93-5; 15-49.4; pass., 13.15.7. (ii) + dat. 
mod., 5.4.4; 11.38.5; 17-24.3. (c) s.h., o.n., £<3ov, 1.21.6;
21.9; 86.5; 88.6; 89.3 (+ <k); sim., 1.87.9; 2.4.3 (+ <*><); 
4.6 (+ <2>c); 20.2 (+ cb^) ; pass., 1.18.1; 86.1; 87.7; 88.4; 
88.6; 89.5. (d) s.c., o.n., 1.90.2. (e) s.h., o.c., + dat.
mod., 17.81.1; 81.2; pass., 20.81.3. (f) s.h., o.t., 1.22.
6; 22.7; 4.6.3 (+&c); 19.2; + dat. mod., 17.17.3; pass., 
fep6v, 1.97.6; 3.44.2; 5.20.2; 59.2; 63.1; 14.53.2; xgyevoc, 
4.24.3; 83.3; 85.5; sim., 1.21.5; 22.4; 88.1; 3.42.2; 4.49.
2; 79*3; 17.66.5. (g) s.h., o.e., 13.75.5* (h) s.h., o.x.,
2.39.5; I8.56.3. (2) abs., s.h., 19.64.3; + dat. mod., 1.
72.2; 80.4; 5.63.1; I7.77.3. (II) Mid., to estimate the 
penalty for . . . at, + acc. + gen. pret., s.h., o.e./x., 
12.28.3; 13.89.2; pass., 13.74.3. (HI) to rate, abs., s. 
h., 20.36.4.
xty.fi, f|; (I) honour, (1) s., 1.72.1; 93-4; 3.62.9; pi., 1.
45.2; 4.24.4; 5.76.2; 17-115.6; 18.65.2. (2) o., xvYxdvetv,
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1.24.7! 27.2; 51.4; 88.8; 95-5; 2.14.3; 39.4; 3-60.5; 63.4; 
4.6.2; 6.5; 23.5; 48.6; 5.18.1; 48.4; 55.7; 76.1; 79.2; 12. 
35.3; 14.116.9; 15.93-6; 17.4.9; 18.48.5; 20.53-2; pi., 1.2. 
4; 17.2; 20.6; 22.2; 66.2; 90.2; 95-5; 97.6; 2.38.5; 3.9.1; 
64.4; 70.8; 4.2.5; 58.6; 62.4; 82.6; 5.7.6; 56.5; 64.2; 64. 
6; 66.3; 68.1; 68.3; 71-3; 77.^; 83-4; 11.53.2; 66.4; 16.13. 
2; 20.46.3; 102.2; 4?;o0v, 1.28.5; 91.5; 5.66.5; 70.1; 15. 
81.4; 17.38.I; 76.3; 19.48.1; pi., 1.22.6; 4.55.1; 5.67-5; 
79.4; 83.3; 4ttov6neiv, 1.14.2; 86.5; pi., 1.15.4; 2.34.5; 3. 
47-4; 56.5; 57-6; 57.8; 60.3; 64.2; 4.6.4; 5-70.6; 71.6; 73. 
1; 16.20.6; 20.102.3; sim., 1.20.5; 85.4; 88.6; 93.3; 3.61. 
6; 4.8.4; 39.4; *; 11.72.3; 73.1; 13.29.1; 18.65.1; 19.3.4; 
34.2; 20.31.2; pi., 1.73-3; 87.8; 2.40.2; 3-54.6; 56.5; 59. 
8; 73.1; 4.4.1; 61.5; 82.1; 83.4; 5-58.5; 59.4; 62.2; 62.4; 
69.5; 77.3; 11.49.2; 13.3I.I; 15.II.I; 16.11.4; 17.38.1; 19. 
86.1; 20.14.5; 45.5; 82.2; 93-6; xoap,erv, 4.15.1; pi.,
4.83.6; 15.11.2; 18.18.7; -nixav pi., 4.30.3; 62.4; 67.1; 81. 
3; 11.38.5; 13.35.2; 17.102.4; sim., pi., 1.59.2; 3.57.8; 
59-7; 73-6; 4.80.3; 83.5: 12.76.2; 15.8.4. (3) pr., (a)
5p.a, pi., 16.91.5. (6) acc., 4.83.2; pi., 16.91.6. (c)
Si&gen., 17.21.6. (d) etc, 5.7^-3; 19.3^.2; pi., 1.25.4;
4.83.7. (e) Sv, pi., 3-73.6. (f) 4tf£ acc., pi., 1.21.7.
(g) Sit; dat•, pi•, 16.17*1. (4) pistol acc•, pi., 4.83.4.
(i) p.eT&gen., 3-64.4; 19.25.3. (j) Kept acc., 1.94.3; pi.,
1.16.1; 73*5; 83.4; 3.6.1. (k) nept gen., 1.42.1; 4.6.3;
pi., 20.46.4. (1) itpdc acc., 1.83.8; pi., 4.51.4; 5.32.6;
41.4. (II) price, (1) 0., 3.47-5; ^.31.5; 31.6; 5.10.2) 26. 
3. (2) pr., fix, 12.70.5.
Ttu.no; c -ecoc, assessment, (1) o., 18.18.5. (2) pr., (a)
And, 18.18.4j 74.3. (b) xawtfipo, 18.18.4.
'ttp.riT'fic, A: censor, (1) o., 20.36.lj 36.5. (2) pr., And
gen., 20.38.5*
Ttutoc -ov: held in honour, (1) of th., (a) sup., Af&v, 4. 
14.2; x&XXoc, 17.91.4. (b) nt. as subst., (i) o., 3«9.4;
sup., 17.35.7. (ii) pr., fix, 3.^7.7 (sup.). (2) of h.,
subst., s., sup., 4.16.2.
Tt mopeTv: (I) to avenge, + dat., s.h., o.h., 16.94.1. (II) 
Mid., to avenge oneself upon, exact punishment from, + acc., 
s.h., o.h., 1.6o.lj 71•1! 3.85.3. 11.6.4; 45.6; 69.4; 69.6; 
13.24.4; 27.3s 31.4; 101.6; 14.80.6; 107.3; 112.2; 15.36.3; 
91.5s 16.41.5s 17-5.4; 19.107.4.
TtuMpta, f|; vengeance, retribution, (1) s., 13.112.4; 18, 
22.4; 20.54.7. (2) o., Xapp&vesv, 3.12.2; 4.18.7; 44.1; 53.
Is 71.3s 5.75.3s 13.21.6; 29.1; 59.6; 87.4; 99.6; 14.74.3; 
112.1; 16.17.4; 94.1) 19.1.3; 8.3; 20.30.2; 101.3; 'tUfX'i- 
veiv, 1.88.4; 2.57.5; 4.15.2; 43.3; 63.4; 11.26.6; 44.4; 46. 
4; 13.21.7; 30.5; 14.112.3; 15-9.3; 43.5; 58.4; 16.58.5; 64. 
2; 65.5; 78.4; 17.51.3; 18.63.3; 19.86.2; AgioOv, 4.12.7; 
74.2; 77.7s 13-23.5; 31.5s 35.4; 16.31.2; 46.3; 64.1; 64.2; 
17.2.1; 106.2; 19.11.5; finiTiOfivai, 1.70.6; 11.19.4; 50.1; 
57-3; 92.3; 13.74,4; 18.62.3; <p°Peroe<u, 2.18.8; 12.57.2; 
15.58.2; 17.108.6; 18.65.4; nep»ntm;s;v, 1.74.7; 2.55.4; 13.
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2?.4; 14.112.5s 19.51-3; itepip&AXeiv, 3.64.3; 13.21.4; 17. 
14.2; 44.1; 20.10.3; dltoA6eiv, 11.56.8; 92.4; 12.57.4; 16. 
61,3; 17.103.8; 6i66vai, l3.43.ls 14.35.2; 76.4; 20.43.4; 
sim., 1.5^.2; 65.4; 70.7; 77.8; 77.9; 78.2; 83.8; 93-3; 96. 
5; 2.21.5; 40.3; 3-5.2; *; *s 4.22.4; 27.3; 44.3; 50.3; 50. 
6; 54.7; 69.5; 5-32.6; 71-1; 79-1; 12.17.4; 76.3; 13.21.1; 
21.5; 27.4; 29.3; 29.5; 3°.3; 30.7; 31-3; 102.5; 14.63.I; 
71.3; 112.3; 112.4; 15.10.1; 79.6; 16.31.2; 45.2; 49.7; 61. 
1; 17.9.6; 15-3; 30.5; 41.8; 80.3; 18.22.4; 59.4; 19.48.4; 
20.6.1; 33.7; 39.5; 65.2; 70.1; 71-3; 72.2. (3) pr., (a)
And,1.14.3- (t>) did acc., 3.13.3. (c) did gen., 1.78,3.
(d) efc, 4.79.1; 17.83.9. (e) dni acc., 11.57.4; I3.3I.4; 
14.46.4; 16.43.4; 18.48.3; 20.33.7; 72.3- (f) dat., 4.
43.3; 14.107.4. (g) p,CTd gen., 4.59.3. (h) itepf gen., 12.
16.5. (i) ®p6<; acc., 4.42.6; 11.33.4; 44.3; 56.2; 57.3; 13.
91.3; 14.14.8; 69.1; 17.13.3; 109.2; 19.44.2; 108.1; 20.10. 
3-
ttvetv: to pay, + acc., s.h., o.t., + dat., 15.17.5.
tic, 'ti: (A) Adj., (I) some, (1) of h., (a) 1.1.3; 12.2; 
15.2; 59-3; 61.2; 61.4; 63.7; 79.3; 83.2; 83.8; 2.4.3; 10.1; 
20.1; 23.3; 24.1; 24.3; 26.4; 28.3; 47.2; 55.2; *; 58.6; 3. 
58.2; 62.3; 4.12.3; 22.3; 30.2; 3I.5; 33-10; 33-11; 33.12; 
51.1; 60.5; 83.1; 84.4; 5.9.1; 17.3; 19.5; 35-3; 50.6; 67.2; 
83.4; 11.63.3; 81.3; 86.4; 12.8.2; 18.4; 19.2; 25.3; 13-13. 
i; 19.4; 19.6; 71-1; 71.3; 106.2; 14.13.4; 20.5; 32.5; 80.8;
116.3; 116.6; 15.30.3; 40.3; 46.1; 52.5; 54.2; 54.3; 58.4;
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60.5; 82.6; 85.6; 16.2.6;, 31.7; 55-3; 62.1; 17-5.3; 24.2; 
47.3; 55.3; 66.4; 66.7; 67.4; 85.4; 86.2; 99.2; 100.2; 18.7. 
5; 40.5; 61.3; 72.9; 19.2.2; 2.3; 2.6; 11.5; 50.5; 68.6; 97. 
5; 20.6.2; 31.4; 37-5; 56.3; 88.9; 97-5; I03.I; Tive<; SXXo; 
o(3p.p,axot, 15.71.4. (b) + pt. gen., 1.4.1; 11.3; 13.4; 19.3;
27.3; 28.6; 37.2; *; 37.5; 40.1; 43.5; 44.1; 45.2; 55.4; 56.. ;
5; 60. 1; 62. 5; 63
74.7; 84.8; 88.5;
45.1; 47.4; 55-2;
36.4; 37-5; 41.4;
4.1.6; 12.5; 18.3
44.4; 45.5; *; 50
29.5; *; 32. 6; 32
81.4; 83-4; 11.8.-
81.5; *; 12. 8.2;
1; 69. 1; 70. 4; 83
18.4; 18.5; 26.1;
66.6; 73-6; 74.3;
85.1; 86.2; 86.3;
5; 23. 7; 34. 3; *;
*; 61. 2; 75- 5; 77
4; 112:.l; 11.2.4;
74.1; 79-3; 80.3;
29.2; 63.4; 77.2:
45.6; 48.5; 52.7;
79.1; 79.2; 79.4;
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114.2; 116.2; 117.1; 117-5; 18.1.1; 20.1; 25.2; 36.1; 36.5; 
40.2; 41.1; 56.3; 59.6; 65.4; 67.2; 73-3; 74.1; 19.3.1: *; 
6.1; 8.1; 13.4; 16.1; 18.4; 23.4; 26.3: 35-7: 37.6; 38.4; 
41.2; 44.1; 45.5i 47.2; 47.4; 51.2; 52.4; 56.3: 64.8; 70.2; 
72.6; 84.7; 88.5; 92.4; 95.5; 97-3; 99.2; 103.2; 103.3; HO. 
1; 20.4.7; 7.^; 10.4; *; 14.4; 15.2; 21.1; 22.2; 29.7; 32.1; 
33.3; 33-6; 36.4; 37.6; 45.3; 51.3; 54.5; 54.7; *; 55.3; *;
63.2; *; 67.1; 68.4; 71.4; *; 72.1; 75-3; 75.^; 82.2; 87.1;
87.3; 89.2; 90.3; 90.4; 94.1; 94.3; 94.4; 97.6; 105.1; I09.
5. (2) of n., (a) 1.10.7; *f 18.1; 35-5; 86.3; 89.5; 3.70.
3; 4,26.2; 33.11; 5-31.5; 14.111.2; I7.IO3.4. (b) + pt.
gen., 1.10.3; 36.9; 83.5; 83.6; 83-7; 84.2; 3.58.1; 19.84.2; 
IO8.3. (3) of th., (a) t6tcoc, I.32.8; 41.7; 56.4; 2.4.3;
49.5; 3.54.7; 4.56.3; 59.^; 83.1; 5.72.4; 11.22.4; 12.72.4; 
14.14.8; 52.6; 80.2; IO3.3; 15.72.4; 16.31.4; 19.4.5; 13.4; 
43.3; 47.3; 100,2; 20.17.3; 44.5; 55.1; 108.6; a(-r(a, 1.71. 
1; 2.4.2; 3.62.6; 4.4.6; 5.50.1; 11.72.2; 87.3; 12.30.2; 41. 
1; 59.3; 69.1; 75.1; 15.20.I; 48.4; 79-3; 16.6.1; 23.1; 39. 
1; 41.1; 17.81.1; 111.1; 18.11.3; 45.5; 19.25.5; 108.3; 20. 
43.1; 75.2; 81.1; xp6voc, 2.20.1; 43.4; 4.6.5; 53-2; 57.5; 
58.5; 67.1; *; 82.5; 82.6; 5.9.^; 13.4» *; 75.3; 83.1; ll. 
52.2; 65.4; 12.22.1; 38.2; 58.I; 13.37.2; 37.5; 38.4; 65.3; 
72.7; 73.^; 75-6; 99.6; 107.2; 14.13.8; 17-3; 35-3; 94.3; 
104.4; 15.61.1; 87.4; 16.5.2; 26.4; 36.5; 39.6; 17.110.7; 
18.11.5; 53.6; 19.1.7; 47.3; 66.6; *; 89-3; 96.4; 20.64.4; 
n6X»<, 1.3.6; 3.30.4; 68.4; 4.81.1; 5.80.3; 12.45.3; 59.2;
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15.69.1: 75.2; 93-2; 16.54.3; 56.2: 61.4: 17.106.4; 19.15.4; 
fl^fepa, 1.41.7; 97.9; 2.59.5: 11.3^.2; 12.27.5; 1,3.48.8; 14. 
3.4; 30.5; 61.4; 90.4; 91.2; 108.2; 15.32.2; 16.49.2; 17.40. 
1; 75.1; 91.8; 110.5; 116.5; 18.46.5; 64.2; 19.2.4; 19.2; 
24.5; 100.7; 20.5.2; 48.5; 74.1; 1.2.3; 2.9.9; 53-3;
3.7.1; 10.1; 5.46.1; 80.2; 81.2; 11.3.4; 13.11.3; 16.8.2; 
50.2; 17.24.4; 19.65.2; 20.16.7; 57.4; 112.2; X6<poc, I3.59. 
6; 85.1; 14.102.1; 105.1; 15.15.3; 30.5; 32-3; 47.1; 53.2; 
16.3.6; 79.5; 18.7.6; 20.89.5; <ppo6p»ov, 13.11.3; 104.6; 14. 
34.2; 99.5; 17.33.6; 19.16.1; 20.39.4; xcaptov, 4.66.5; 14. 
30.6; 78.5; 15.14.1; 16.82.2; 18.53.4; I9.88.6; Ttpdvoia, 1. 
30.7; 90.3; 2.30.1; 3-57.5; 58.1; 4.47.1; 51.5; 11.14.4; 14. 
67.2; 16.58.5; 92.2; xpna|4.«c, 3.47-4; 4.67.4; 5.15.1; 59.4; 
12.58.6; 77.1; 15.13.4; 33-2; 19.1.4; itg-rpa, 4.22.3; 59.1; 
5.62.3; 14.116.4; 17.75.2; 78.3; 10.95.1; vfjooc, 3-55.8; 68. 
5; 4.77.6; 5-22.2; 80.3; 13-77.2; 14.48.2; 19.98.1; itepJ- 
axaatc. 4.83.3; 12.15.3; 17-3; 13-33.2; 15.48.4; 16.61.2; 
Tpditoc, 1.21.5; 50.4; 3.43.I; 5.81.1; 83.1; 11.19.5; 44.4; 
16.94.2; 18.45.5; 6i0pu§, 16.46.8; 48.3; 18.33.2; 73-3; 19. 
13.2; xpeJa, 1.37-5; 4.33-9; 5.11.3; 15.31-3; 17.77.2; 18. 
13.4; 19.107.4; x&jj/r), 1.59.3; 2.60.2; 14.11.4; 18.32.3; 19. 
44.4; ltTaro(j.a, 5.20.4; 11.15.3: 18.2; 14.59.6; 20.50.1; 
X6y;ov, 4.47.1; 65.3; 5.54.4; 14.56.5; iteStov, 2.I3.3; 14. 
20.2; 101.4; 18.40.6; v6p.o4, 2.32.4; 57.5; 12.15.1; 17.2; 
6ua£a, 4.29.3; 14.12.3; 19.2.6; 20.25.4; vaC^, 3-28.3; 13. 
13.5; 15.1; 19.103.5; xa;p6<, 1.10.2; 3-34.2; 50.4; 13.79.5;
sim., 1.11.1; 12.4; 19.5s 20.4; 23.5; 25.1; 29.1; 30.3; 33. 
11; 34.2; 34.11; 35.10; 37.8; 37.11; 39.7; 40.5; 60.3; 70.9; 
70.11; 71-3; 80.5; *; 86.2; 39.4; 89.5; 91.2; 92.2; 97-3; 2. 
6.6; 6.8; 6.10; 7.2; 12.2; 12.3; [16.8]; 16.10; 29.2; 30.1;
-t 43
33-2; 36.5 
57-5; 59.4 
30.1; 32.3 
46.2; 46.4 
11.6; 20.3 
2; 48.5; *
59.5 
18.4
42.3 
78.2 
63.I
41.6 
6; *
43.3
60.5
28.3
50.5
78.3 
87-5
45.4
14.1
49.2
37.7
60.3 
33-2 
51.2
22.3
51.1 
66.5 
29.4
55.2 
81.6 
89-3 
57-2
45.5; 47.4; 47-5; 48.9; 49.4; 50.6; 53-7; 
3.5-1; 12.3; 15-5; 16.2; 23.2; 29.6; 29-7;
33.3 
53-2 
24.2
51.4
76.5
29.5 
57-5 
11.4
89.6
82.7
1; 1.2; 7.1 
52.5; 81.1
34.6; 36.2; 37.1; 40.8; 40.9; 45.5; 
53-3; 53<4; 55.3; 66.3; 4.6.4; 10.5; 
26.2; 27.4; *; 3I.3; 33.9; 35.4; 46. 
51«5; 51.6; 52.2; 52.3; 54.5; 56.1; 
83.6; 5.6.1; 10.2; 11.1; 13.1; 18.3; 
31.3; 32.6; 3^.5; 35-4; 39-1; 39-5; 
59.2; 62.2; 65.3; 70.2; 70.6; 73-5; 
4; 8.4; 30.4; 36.5; 38.1; 42.4; 44.5; 
*; 92.4; 12.1.1; 13.3; 15-2; 36.2; 
13.2.5; 27.6; 40.4; 61.2; 64.6; 82. 
13.8; 25.1; 32.3; 35-4; 37-5; 37-6; 
82.4; 84.4; 98.1; 101.3; 109.4; 112.
1; 15.6.3; 6.4; 6.5; 10.3; 18.1; 20.1; 20.2; 24.3; 34.1; 48. 
1; 49.5; 52.5; 55.1; 75-1; 16.6.5; 13-2; *; 16.2; 17.I; 25. 
2; 54.2; 55.3; *; 63.1; 65.8; 69.3; 76.1; 76.2; 79-3; 92.3; 
94.4; 17.4.8; 5.6; 9.5; 10.2; *; 12.3; 17.6; 3^-9; 35-3; 38. 
6; 43.1; *; 44.2; 45.3; 47.4; 49.5; 50.6; 51.2; 53.4; 67.4; 
68.4; 71.7; 81.1; 85.2; 85.5; 92.2; 98.3; 99.2; 100.5; 108. 
2; 110.6; il2.2; 116.2; 116.5; 116.6; 117.2; 18.13.4; 25.2; 
42.3; 42.4; 43.1; 44.2; 47.3; 48,2; 48.4; 58.4; 62.4; 65.1;
73.3; 75.2; 19.1.1; 2.9; 16.4; 18.3; 25.2; 26.7; 34.3; *;
45.6? 55.8; 81.2? 81.4; 91.3; 92.3; 96.2; 98 • 1 ? 100.1 » 105.
4? 106.4? 20.8.4? 10.6; 14.6; 25.4; 27.3; 32 .4; 38.3; 38.6?
54.1? 54.4? 64.5? 75.2; 80.2; 83.1; 103.1 • (b) + pt. gen. ,
1.25.5; 47.4; 2.1.8; 37.7; 3.16.5; 35.3; 55-7; 55.8; 4.78.1; 
5.55.2; 84.4; *; 11.18.4; 28.3; 47.2; 12.6.1; 42.7; 48.3; 
50.7; 13.16.7; 18.2; 77-2; 14.16.2; 24.1; 72.3; 73-2; 85-3; 
15.53.1; 77.1; 16.18.4; 18.38.2; 56.6; 19.17.3; 32.1; 92.5; 
20.4.5; 19-3; 26.4; 39-3; 63.5; 96.7; 109-3; Hl.3;
66£r)i;, 4.8.2; 18.4.3; sim., 4.5.4; 28.2. (4) of c., (a) 2.
39.4; 3.28.2; 5.59.5; 14.22.2. (b) + pt. gen., 1.55.3; 3-
55.3; 15.60.2. (5) of adjs., (a) ?6iov, 1.60.4; 2.37.7; 56.
5; 3.47.3; 4.12.8; 14.4; 5.22.3; 26.1; 34.6; 12.17.1; 19.1; 
15.60.3; 16.65.2; i7.90.il 20.9.1; eaupdoiov, 3.50.4; 4.20. 
2; 22.3; 24.1; 30.4; 5-27.4; 11.32.5; 61.6; 15.50.3; 91.2; 
16.66.3; 88.3; 17.5.6; 7-5; 63.4; 66.3; 100.1; 103.7; 18.35. 
2; 59.6; Xapjtpfiv, 2.16.1; 4.40.1; 5.71.1; [11.45.6]; 12.64. 
3; 67.4; 13.55.7; 71.2; 71-3; 14.1.1; 15.82.6; 19.107.4; 20. 
54.2; ptaiov, 1.77.3; 13-98.1; 14.33.6; 15.86.3; 20.34.2; 
34.4; 4416XOYOV, 4.1.5; 11.84.2; 12.79.6; 13.105.4; 16.85.4; 
itap&Oogov, 5.18.1; 33-^; 33-5; 52.3; -toioCxo, 11.17.1; 84.4;
15.18.3; 19.1.8; 26.6; xaxdv, 1.91.4; 12.56.5; 15.86.3; 
sim., 1.53.2; 4.1.5; 11.50.5; 13-32.6; 43.6; 92.5; 14.25.4; 
15.58.4; 17.80.4; 19.19.2. (b) + pt. gen., 1.7.3; 15.4; 38.
11; 62.2; 78.3; *; 84.2; 2.40.3; 4.6.4; 44.6; 13.23.3; 37.3; 
17.1.4; 18.9.4; 56.8; 19.4.3; 95.1; 97-3; 20.2.1; 54.7.
(II) expletive, with (1) Adj., itoT6c tic, 2.58.5; 12.74.3; 
15.6.3; 6.5; toioOt6c tic, 1.77.1; 5.36.I; diroToc, 5.36.I. 
(2) Adv., oxe66v t; , 4.21.4; 5-35.1; 36.1; 11.75.3; 14.86.6; 
15.2.4; 18.28.3; 4«AAov, 1.39.6. (B) Pron., (I) of h.,
someone, some, (1) s., 1.1.4; 2.5; 3.6; 9-2; 22.6; 37.8; 37. 
9; 38.6; 39.13; ^0.5; *; 47.4; 51.7; 65.5; 65.6; 77.3; 77-6; 
77-10; 78.5; 91.1; *; 92.4; 93-2; 2.5.5; 5-7; 14.4; 26.1; 
29.6; 31.8; 31-9; 39.5; 57-5; 3-5.2; 5.3; 18.5; 34.4; 36.2; 
52.4; 4.9.7; 13-3; 22.4; 24.5; 53-4; 76.6; 82.3; 83.2; 5.5. 
3; 29.3; 36.2; 37-4; 38.2; 11.11.1; 11.5; 58.5; *; 12.1.1;
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1^,.2; *; 17.4; *; 62.6; 66.2; 13.24.5; 27.2; 28.3; 30.5; 33.
2; 84.5; 14.43.1; 66.1; '68.1; 15.18.2; 65.1; 83-1; 87.6; 88.
3; 16.27 .4; 54.3; 56.75 38.2; 92.2; 94,.1; 17.•37.3; 41.7; 72.
3; 92.3; 13.59.6; 19.34.4; 20.1.1; 2.2; 30.1; 36.4; 41.6; 43.7; 
70.1; 71-2; 78.1; 90.1; Bfixxopic 0096$ tic. 1-94.5; ndc "tic. 
1.79.2; ef T»c ttAAoc, 1.32.4; 13.42.2; pi., 1.3-3; 10.3; 11.
4; 13.2; *; 15.3; 25.2; *; 26.3; 26.4; 26.6; 32.10; 33.7;
48.1; 51.3; 53-9; 59.2; 61.1; 61.3; 64.6; 79-5; 87.8; 89.3; 
89.4; *; 89.5; 90.1; 97.5; 2.11.5; 42.1; 46.6; 47.1; 50.6; 
3.8.5; *; 8.6; *; 10.5; 19.1; 20.1; 57-8; 64.1; 4.4.1; 4.7;
6.2; 6.4; *; 6.5; I3.I; 18.5; 21.7; 23.5; 26.2; *; 32.2; 44.
5; 50.4; 55.5; 56.I; 60.3; 70.1; *; 77.7; 81.1; 5.3.6; 7.4; 
13.2; 28.3; 30.2; 30.3; 31.2; 32-3; 32.4; 38.1; 38.4; 48.1;
*; 56.7; 60.1; *; 66.2; *; 68.3; 70.1; *; 75-2; 11.22.3; 26.
5; 70.4; 89.5; 12.36.2; 37.2; 49.2; 68.6; 72.9; 74.3; 13.15.
4; 21.5; 31.4; 42.5; 57.3; *; 76-5; 79-3; *; 103-5; 104.5;
T ij-6
109.2; 111.3; *; 14.16.4; 21.3; 28.3; 32.3; 34.4; 60.3; *; 
62.3; 71.3; 77.6; 102.4; 109.2; 112.3; 113.2; 116.9; 15.37. 
3; 48.3; 69.1; 16.84.2; 87.1; 17.7.4; 8.2; 10.4; 31.4; 34.8; 
45.6; 51.2; 70.5; 75-3; 75-6; 81.3; 83.1; 86.2; 90.2; 91.1; 
103.7; 106.2; 107.5; 113.1; 18.4.5; 9.4; 37-1; 52.7; 56.4; 
61.4; 70.2; 19.24.4; 26.1; 37.4; 53.4; *; 73.6; 20.5.1; *;
9.2; 9-5; 17-3; 29.9; *> 32.5; 33-8; 41.5; 56.4; 65.1; *> 
71.4; *; 84.5; 93-6; 113.1; fiXXot, 15.2.4; 84.4; 16.27.5; 
19.67.I; 67.4; s-vepoi, 1.64.13; 4.57.2; 11-32.1; 15.88.2; *; 
16.27.5; 29.2; 17.3.5; dXiyoi, 2.29.5; 11.29-5; xXe£ove<,
11.67.4. (2) 0., 11.17.1; 12.17.4; 13.88.3; 100.5: 16.50.1;
20.72.4; &XXO4, 4.84.4; pi., 1.28.2; 54.2; 77.4; 2.43.5; 3. 
30.3; 33.3; 36.1; 4.4.7; 11.30.3; 12.12.2; 13.2.4; 6.6; 38. 
5; 78.6; 90.7; 14.9.7; 24.7; 31-5; 70.3; *; 114.6; 15.3.2; 
8.4; 40.4; 16.49.5; 50.2; *; 17.3.6; 63.4; 80.3; 18.57.1; 
69.4; 19.9.6; 20.11.5; 12.5; 21.1; 29.7; 34.1; 49.3; 54.7; 
75.1; SXXo;, 2.41.1; 3-55.9; 4.40.2; 58.2; 13.26.2; 20.88.6; 
S^cpo i, 5-53*4; 12.42.7. (3) pt* •» (e) 61 d gen •, pi •, 1.21.
1; 14.11.2. (h) dx, 4.12.8. (c) p,etd gen., pi., 5-7-6; 59-
3; 13.103.2; dXXwv, 11.39.5; 12.65.8; d-tdpwv, 18.18.2. (d)
xapd gen., 4.64.2. (e) xapd dat., pi., 20.58.5; ttXXoi<, 1.
81.4. (f) adv, pi., dtfipoii, I3.90.2. (g) dxd gen., 13.13. 
4; pi., 1.13.2; 33.10; 4.4.1; 5.1.3; 3.2; 52.1; 79-3; 14.82. 
6; 91.2; 15.18.1; 36.4; 17.2.2; 19.65.7; 105.2; 20.69.2.
(h) xp6t aoc., pi., 1.48.1. (II) of n., s., 1.84.7; 2,52.5. 
(Ill) of th., (1) s., 2.30.4; 3.69.1; 17.41.5- (2) o., 1.
7tf-.il 91.6; 5.66.3s 12.53-^1 14.55.3s 65.1; 73.4; *: 15.2.*: 
30.5: 8?.l: I6.18.4j 80.6; 17.36.4: -ti, 1.37-9: 82.3; 5.18. 
2; 34.3; 57.5; 12.67.4; 13.9-3; 102.4; 17.66.6; 18.56.4; 20. 
48.6; 64.4. (3) pr., (a) ef<, 1.12.9. (t>) £w<;, 1.33-9.
(c) 1.60.2; 96.6; 2.29.5; 11.19.2; 70.5; 74.3; 13-45.
3; 51.7; 64.7; 66.6; 67.1; 84.4; 110.4; 14.17.2; 80.4; 105. 
2; 15.66.2; 16.18.2; 34.5; 86.2; 17.68.2; 83-4; 19.26.5; 55. 
7; 84.1; 20.12.8; 84.1; 89.3. (d) nepl gen., 1.40.6; 4.58.
7; 5.59.1s 11.45.8; 13.1.1; 15-75.1; 17.79-1; 19.6.4. (e)
gen.,2.12.3.
-etc, -ef; interrogative, (I) who, what, (1) Dir. qu., (a) of 
h., 1.39.1; 51.6; 3-30.4; 11.11.1; 11.2; *; *; 11.3; 46.2; 
59-1; *; *; 59.2; *; *; 12.13.2; 13-21.3; 23.5; *» 30.3: 15. 
1.3: 16.9.2; 17.117.4; 18.59.5s *- (b) of th., 13.21.4; *;
22.1; 24.5; 25.1; 29.2; 29.4; 30.1; *; 14.65.4; 17.66.5; 19- 
97,3; *; t( o5v, 13.26.1. (2) Ind. qu., (a) of h., 1.9.4;
4.31.8; *; 76.6; 5.28.5; 12.55.I1 35.31 17-116.3; 18.1.4.
(b) of n., 1.83.4. (c) of th., I.3.8; 6.1; 77-5; 81.4; 91.
3; 2.25.4; 3.10.6; 4.38.3; 64.3; 5.28.5; 11.5.4; 92.3; *; 
12.56.5; 13-17-1; 30.7; 14.25.5; 15-6.2; 11.1; 16.55-3; 57- 
2; 17.16.1; 116.3; 19.8.5; 38.3; 43.5; 52.4; 62.4. (II) 
why, dir.qu., X6yw, 13.22.4; 27-3; 30.6; Xpf], 13.28.2. 
-tt-cavoc, f|; lime, 0., 5.28.2.
-t;T96c, d: breast, o., 20.71.4.
-Tt-epflqxesv: to wound, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 11.7-3;
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+efc, 18.31.4 (+ dat. mod.); pass., 3-33.3; 71-4; 4.71.4;
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11.69.6? 13.13.4? 14.24.6? 16.4.6? 7.4? 17.61.3? 63-8; 88.1; 
99.5; 103.3; 103.5; *; 19.109.4; p/rjpdv, 17.34.5; tyuxfjv, 17. 
112.5; + ek» 16.12.4. (b) s.h., o.t., 4.16.3; 13-78.1; 99.
3. (c) s.e., o.t., I3.IO.3. (d) pass., s.h., g.e., 13*99.
5. (e) pass., s.t., g.t., 13.16.1? 99*6? 14.72.5* (f)
pass., s.h.,., g.t., 20.23.7. (2) abs., s.h., 19*84.2.
Tp.Tyctx6< -f) -6v: (I) cutting, xfipaxa, 3.28.6. (II) pungent,
<p6ai<, 3*47*3*
tot: mark you, 13*30.4.
Toiyapogv: for that very reason, 1.71.4? 93*3; 2.29.6? 11.
ll. 2? 13.22.3? 14.66.3? 15*1*5; 16.83.2? 19*1*3*
toCvuv: (I) well then, (1) introducing promised account, 1.
6.3; 10.1? 31*2; 45*1? 70.1; 2.1.4? 4.2? 29.2? 35.1; 45.1; 
3.2.1? 4.1? 32.1? 39.1; 56.2? 62.3; 4.9.1; 57.1; 59.1; 71.1; 
5.24.1? 25.I? 60.1? 64.3? 12.20.1? 50.3; 15.74.1? 19.94.2.
(2) after digression, 1.69.5; 3.67.1; 18.5.2. (II) there­
fore, 12.4.4.
TotdoOe -dOe -6v5e: such as this, (ref. to what follows), 
Tpdotoc, 1.21.5; 50.4? 3.43.1; 5.81.1? 83.1; 11.19.5; 44.4? 
16.94.2? sim., 1.57.5; 3-37.1; 5.41.5; 79.4? 19.71.7. 
toioOtoc -qfrrn “O0to(v): (I) such as this (ref. to what has
just preceded), (1) of h., (a) 1.88.4? 2.23.4? 4.17.3? 11. 
58.5; 13.22.8; 91.2? 94.5; 15.72.1; 17*6.3. (b) subst., (i)
s., 1.37.3; 78.4. (ii) o., 3.40.7; 47.3; 50.2? 65.2? 4.80.
4? 12.16.1; 13.22.8? *. (iii) pr., xaT& gen., 12.16.1; rcp6<
acc. , 13.24.5; gen., 4.7.2. (2) of n., (a) 1.12.1; 83.
t 4-9
1. (b) subst., (i) s., 3.15.6. (ii) 0., 1,23.4. (3) of
th., (a) tSXo?, 11.10.4; 12.55.10,- 13.10.1j 40.5; 47.1; 48. 
8; 107.5s 14.24.5; 31.5; 60.5; 15.34.3; 56.4; 86.1; 16.22.2; 
17.36.6; 48.5; 19.42.7s 74.6; 85.1; 20.52.6; Xdyo^, 1.12.10; 
3.62.6; 4.8.5; 13.15.3; 28.1; 14.64.5; *; 70.1; 19.56.3; 97.. 
6; 20.2.1; xaTao-Epoqef), 11.65.5; 15.88.4; 16.45.6; 95.1; 17. 
30.5; IS.67.6; 19.51.6; 20.37-6; 42.5; oup.<pop&, 12.70.6; 14. 
115.2; 15.13.3; 40.5; 16.82.2; 17.102.7; -cp6noc, 1.36.12; 
66.9; 86.3; 3-35.4; 12.16.4; 15.1.1s g-cepa, 1.10.1; 84.4; 3. 
3.4; 4.2; 12.53.4; 15.95-3; ftXXa, 3-46.4; 4.35.4; 5-72.1; 
15.54.4; 17.14.3; 20.1.2; ltgpao 3-55-11; 4.66.1; II.33.I; 
17.61.3; gxdt-tapa, 13.7.6; 29.6; 37.I; 20.87.4; ti, 15.50.3; 
19.1.8; 107.4; 20.2.1; <p6oi<, 1.7.1; 30.9; 3.40.3; atria, 1. 
37.6; 2.6.10; 12.41.1; ltpoTgpT)pa, 4.12.6; 20.26.4; 90.4; 
nepfotixc;11.21.3; 13-36.2; 19.49.3; it&Ooc, 14.71.3; 15. 
48.1; 48.4; sim., 1.32.11; 38.12; 49.6; 67.7s 71.4; 74.8; 
77.7; 77.11; 2.20.5; 50.6; 3.20.1; 20.2; 21.6; 27.3; 29.7;
*; 38.5; 40.8; 46.4; 74.1; 4.4.7; 8.4; 35.2; 50.5; 5.35-5; 
39.2; [42.2]; 76.4; 11.11.4; 22.6; 28.2; 40.4; 42.4; 59.2; 
61.3; 61.7; 78.3; 89-5; 12.12.2; 16.2; 16.5; 17-3; 25.3; 77. 
3; 13.48.2; 55-1; 34.6; 89-2; 14.25.7; 52.3; 52.5; *5 84.4; 
116.1; 15.10.4; 20.2; 31.1; 31.3; 50.3; 51.4; 16.26.6; 45.4; 
47.5; 48.3; 54.2; I7.69.9s 103.6s 18.15.7; 28.1; 42.4; 60.3; 
68.4; 72.5; 19.1.8; 11.9; 13.6; 19.8; 45.8; 47.4; 48.3; 55. 
8; 59.6; 68.7; 72.2; 75-8; 90.2; 20.1.4; 9-5; 15.1; 23.1; 
40.2; 50.6; 51.4; 63.1; 63.4; 75-3; 87.1; 88.7; 92.2; 108.3.
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(b) nt. as subst., (i) s., 2.49.3; 15.6.5. (ii) o., p.u0o- 
Xoyerv, 2.39.I; 3.59.8; 62.10; 74.6; 4.6.3; 21.?; 5.66.6; 
69.3; 77.3; 83.5; sira., 1.8.1; 10.3; 62.3; 65.7; 2.20.3; 22. 
5; 29.3; 3.20.I; 27.2; 50.5; 4.5.4; 5.77.3; 13.17.2; 30.5; 
33.1; 37.1; 53.1; 91.5; 16.57-4; 20.70.4. (iii) pr., fiv, 1. 
23-7; 5.73-4; itept gen., 3-20.3; 4.6.5; 5-75.1;. 1,5.50.3; 
sept aoc., 2.17.3; sp6c acc., 3.10.6. (4) of c., 1.8.4; 4.
6.5. (XI) such as follows, of th., afTfa, 1.66.7; 90.1; 2. 
4.2; 33-1; 37.5; 3-51.1; 4.4.6; 12.3; 42.1; 76.4; 85.3; 5. 
20.1; 50.1; 11.57.1; 63.3; 6.5.1; 72.2; 87.3; 12.8.1; 9.1; • 
30.2; 38.4; 57.1; 59-3; 69.1; 75.1; 13.37-1; 14.16.5; 15.5. 
1; 20.1; 25.1; 34.3; 54.2; 58.1; 79.3; 16.2.1; 6.1; 23.1; •
29.2; 39.1; 41.1; 111.1; I7.8l.l5 18.11.3; 20.1; 45.5; 20. 
81.1; Tl , Il.l7.l5 84.4; 15.18.3; 19.26.6; Tpfino^, 3.19.3; 
5.36.I; 16.26.2; sim., I.23.3; 29.1; 4.39.2; 58-3; 73.3; *5
ll. 29.3; 55.1; 12.46.6; 13.97.6; 16.57.3; 18.55-4. (Ill) of
such a kind, correl., answered by (1) Sotb, (a) of c., 16.1. 
.5; 17.88.5. (b) of th., 1.66.6; 3.24.2; 4.51.3; 5-76.4; 14.
29-3; 17.58.5; 20.74.3. (2) oToc, of th., 14.25.2; 46.4.
(3) dsofoc, of th., 1.2.6.
ToTyoc, 6; wall, (1) s., 1.46.2; 2.9.2; 10.4. (2) o., 1.
64.7; 2.49.5; 4.78.4; 11.63.2; 13.82.3; 14.18.8; 17.105.5; 
18.26.6; 20.51.4; 88.6. (3) pr. , (a) 6;dacc., 13.56.7.
(b) fiv, 1.48.2. (c) fist gen., 1.48.6; ve&c, 4.47.4. (d)
xaT&acc., 1.48.1; 48.5. (e) (xfixpt, 13.82.3. (f) ;tp6c
acc. , 1.92.6.
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tdxoc, 6; interest, pr., 6id gen., 1.79.2.
t6Xix<x, fi: daring, boldness, (1) s., 18.25.1; 19.41.2; 67.2. 
(2) 0., 6»aip6ps»v, 2.34.3; 11.87.4; 16.32.2; 47.4; 81.3; 18. 
23.4; 19.16.1 (pi.); 67.2 (pi.); 20.23.6; xpofixeiv, 4.45.3; 
13.37.2; 16.65.3; 6xe;v, I3.70.I; 14.12.9; 103.5; sim., 2.6. 
5; 5.11.1; 11.86.4; 13.24.1; 42.1; 74.1; 75.5; 14.22.3; 23. 
5; 23.7; *; 80.5; 86.1; 15.54.6; 16.65.4; 17.20.3; 45.1; 82. 
6; 18.52.6; 19.90.5; 20.16.1; 39.1; pi., 1.73-9; 13-46.3;
60.2; 60.5; 14.24.3. (3) pr., (a) 6;&acc., 4.43.3; 17.84.
3. (b) x<m;& acc., 13.68.5.
ToXudv: to venture, dare, (1) + acc., (a) s.h., o.e., 20.7-
I. (b) s.h., o.a., 13.60.3; 20.64.4. (c) nt. part. pass,
as subst., 14.12.9; 16.41.6; 78.3. (2) + inf., (a) s.h., 1.
37.2; 72.3; 89.2; 2.19.6; 21.7; 31.6; 3-3.6; 5-3; 37-3; 73. 
8; 4.12.3; 14.2; 25.4; 26.3; 38.4; 47.2; 65.9; 81.5; 5.3.6;
II. 4.4; 6.1; 8.4; 11.2; 11.3; 50.5; 89.3; 12.17.3; 43.2; 45. 
2; 48.3; *; 49.2; 50.5; 52.2; 61.2; 62.2; I3.I7.I; 22.8; 71. 
4; 88.2; 88.4; 91.3; 92.6; 14.17.10; 24.7; 27.3; 33.3; 62.5; 
65.4; 71.1; 109.2; 116.6; 15.3.1; 32.6; 33.1; 34.1; 68.4;
69.1; 92.5; 93-2; 16.10.4; 46.8; 51.1; 57-^; 64.2; 81.2; 84. 
4; 88.2; 17.6.1; 9.4; 10.1; 32.3; 43.3; 46.2; 54.4; 78.2; 
98.6; 99.1; 109.2; 112.3; 118.2; I8.9.I; 12.4; 13.1; 37.1; 
52.3; 53-7; 62.7; 72.5; 19.7-4; 8.5; 9-5; 18.6; 37.2; 84.6; 
99.1; 100.5; 104.4; 107.3; 108.3; 20.9-3; 34.7; 43.2; 67.1; 
72.4; 108.6. (b) s.c., 4.57.4; i4.5.1; 17.9.2.
TdAunixa -a-roc, r6; venture, o., 3.26.1; 20.43.5.
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toXm.tip6c -d ~6v: (a) Adj., bold, of h., (a) 2.20.5; 20.68.
3. (b) subst., s., I.76.3. (B) Adv., boldly, 18.34.1;
comp., 20.23,3.
xoy.'ft* (l) cut, incision, (1) s., 2.58.4, (2) o., 17*58.
5. (3) pr*, Otd gen., 1.91.5. (11) cutting, 0., 17.53.2.
Toge(a, ft: archery, (1) o., 3.8.6 (pl.). (2) pr., Kept
acc•, 5*74.5.
Togedetv: to shoot, (1) + acc., s.h., (a) o.h., 3*54.3 
(xdgoi^); 4.36.4; pass., 17.99.3. (b) o.n., 3*8.6. (2)
abs., s.h., 2.19.7 (+ acc.); 3-33.4; 4.14.3; 11.10.4;
13.46.1; 17.98.6; 99.3; Td^oic, 3.8.4.
Tdgevtxa t6: arrow, 0., 3.25.2; 13.110.5; 14.27.5;
16.34.5.
Togixf), archery, (1) 0., 5*74.5. (2) pr., uepi acc., 5.
65*3.
T:6gov, (I) bow, 0., 4.12.8; 14.3; 5.74.5; (II) pl.,
bow and arrows, (1) o., 1.55-9; 3-8.4; 33.1; 54.3; 4.38.4; 
13.16.3; 14.23.1; 19.19.6; 99.1; 20.6.3; 51.2. (2) pr., (a)
6id gen., 17.59.1. (b) Siti acc., 3.33.3.
TQgdTTic, a.’ archer, (l) s., 17.17.4; 42.7; 19-82.3; 83.1. 
(2) o», 2.54.7; 3.37.3; 13-54.7; 14.50.4; 17.42.1; 57.4; 88. 
5; 110.2; 115.2; 18.16.4; 16.5; 51.1; 70.7; 71.3; 72.6; 19. 
14.5; 17.4; 17.6; 19.4; 27-5; 69.1; 83-3; 20.11.1; 23.4; 38. 
3; 54.4; 75-3; 85.3. (3) com., 19.21.4. (4) pr. , ixexd
gen., 13.51.2.
TOTtd^iov, t6: topaz, 0., 3.39.5.
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TQ'mxdc -fi -6v; of a place, CuoTpaneXeta, 17.82.6. 
-toftoeegfa, ft; topography, (1) o., 4.1.5; 18.5.1. (2) pr.,
nept gen., 1.42.1; 3.1.1.
Tonogayerv: to fight by holding strong positions, s.h., + 
nept gen., 13.39.5.
T6noc, 6; (I) spot, place, region, (1) 1.19.4; 27.5; 30.8;
32.8; 32.9s 33-3; 63.7s 2.6.1; 11.3; 48.8; 54.5; 3.2.1; 10. 
1; 12.1; 27.2; 40.4; 40.5; 40.9; 42.2; 51.2; 68.6; 69.1; 69. 
2; 5-3.2; 43.1; 44.4; 56.2; 66.5; 70.5; 11.15.4; 30.6; 38.4; 
73.1; 12.10.6; 58.3; 13-12.1; 27.2; 46.1; 47.5; 57-6; 111.1; 
14.18.4; 21.3; 21.4; 22.2; 70.5; *; 88.2; 15.68.4; 68.5; 93. 
4; 19.13.2; 26.3; 45.4; 98.1; *; 20.10.6; 29.10; 44.4; 47.5; 
73.3; 83.1; 86.1; 87.1; 102.2; Y6ne;v, 13-14.5; 14.41.6; 53- 
1; 60.6; 74.2; 16.19.4; 17.104.6. (2) o., xa'taXay.pdve i v, 1.
56.4; 2.25.5: 11.22.4; 12.49.2; 13.6.2; 6.4; 7.5; 14.52.6; 
15.69.2; 93.4; 19.53-1; 20.29.3; 29.9; 39.5; 44.5; 98.6; 
108.1; 108,6; 112.2; nXT|poOv, 1.50.5; 13.78.7; 100.1; 15.1?. 
3; 17.34.9; 61.2; 19.45.4; 109.4; £n;A$Yeceai, 1.50.3; 66.3; 
2.2.4; 9.1; 3.55.6; 4.53.4; 20.109.4; 4n$xeiv. 1.12.7; 39. 
10; 11.30.5; 13-98.4; 15.43.4; 17.19.4; 20.8.1; npoxa-raXap.- 
pdveaSa;, 13.18.4; 75.7; 15.80.4; 18.15.6; 20.75.1; 4v6ta- 
Tpt(3e»v, 2.13.4; 3.32.3; 42.5; 5-44.6; 19.21.3; xaToixefv, 
1.56.3; 3-56.2; 5.65.1; 19.53-5; 6uvaoxe6e;v, 3.71.2; 5.60. 
1; 66.5; 19.53.6; dvaxaOaipefv, 18.71.2; 71.4; 19.13.4; 20. 
91.8; 6;atpero6ai, 3.39.9; 17.115.2; 19.17.7; 38.3; sim., 1. 
1.3; 4.1; 17.3; 30.1; 30.6; 31.6; 32.10; 34.7; 36.4; 37.4;
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37.6; 39.1; 39-8; 40.2; 41.7; 50.6; 52.4; 57.2; 67 .1; 67 .3?
80.1; 96.2; 96.7; 2.5.3 ; 8.3; 13.5; 13.6; 30.5; 30 .6; 33 .4;
37-6; 38.4; 54.4; 59.8; 3.10.3; 10. 6 ; 16.4; 19-5! 26.1; 26.
2; 29,,2; 29,.3; 31 .2; 34 .7; 37-2; 38 .3; 39.4; 39.9; 40.1; 40.
6; 40,,8; 42,■ 3; I* ]; 44. 5; 45.1; 49. 1; 52.1; 55-3; 56.3; 60.
1; 61,> 2; 6l,.3; *; 63-5; 68.2; 70.4; 71.3; 4.14.1; 18.6; 23.
2; *; 49.2; 53-5; 69.2 ? 84.1; 85.3; 5.7.6; 11.4; 17.3; 2 0.2;
22.2; 22.3; 37-3; 40.5; 66.4;. 69.2; 70.5; 79.5; 82 .3; 11 .4.
ii 7.4; 21.2; 21.5; 30.5; 30.6; 12.10.5; 13-2; 55-6; 58.3; 
13.8.2; 10.3; *; 11.4; 16.4; 22.4; 29-7; 36.5; 56.4; 64.7;
14.S.5; 17.9; 17.10; 18.4; 19.6; 21.3; 28.1; 29.3; 30.6; 33- 
2; 48.3; 58.4; 59.3; 87.4; 111.3; 113-3; 115.2; 115.4,- 15.12.
1; 13.1; 19.3; 65.4; 66.1; 68.3; *; 80.5; 83.3; 90.3; 93-5;
16.43.2; 46.5; 48.1; 49.1; 17.28.2; 32.2; 33-1; 50.1; 52.2;
64.1; 67.4; *; 72.6; 85.5; *; 103.7; 104.8; 106.6; 111.4;
115.1; 115.2; 18.5.4; 14.2; 15.4; 17.4; 19-3; 20.6; 25.6; 33. 
3; 33.5; 34.5; 43.1; 44.5; 53.2; 70.6; 72.2; 19.16.2; 19.5; 
19.6; 21.1; 22.2; 38.3; 53-5; 65.1; 74.5; 92.5; 93-6; 108.1; 
108.6; 20.8.3; 23.5; 29.8; 29.10; 30.1; 36.2; 39-1; 45.6; 
55.3; 60.8; 80.3; 86.1; 94.4; 95-1; 96.7; 97.4; 97-7; 98.8; 
100.4; 102.2; 102.3; 104.4; 111.3. (3) pr., (a) 4rc6, 1.15.
6; 3.18.1; 38.6; 41.1; 58.2; 64.6; 68.4; 4.23.1; 56.8; 5.60. 
1; 71.4; 77.7; 14.51.2. (b) 6;4aco., 1.55.6; 80.6; 2.16.3;
3.40.2; 5.42.6; II.76.I; 12.72.2; 14.56.1; 101.4; 116.5; 15. 
43.3; 80.5; 17.85.7; 19.19.6; 25.2; 97.2. (c) 6;&gen., 14.
14.8; 16.31.3; 31.4; 17-35.6; 68.2; 19.4.5; 20.109.2. (d)
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KyYicxa, 1.37.9. (e) e(4, dSpot^eiv, I.37.85 2.24.8; 11.3-
7; 12.54.6; 13.66.1; 15.32.3; 16.30.4; 17.56.3; 20.110.3; 
auvAyeiv, 13.49.3; 63.4; 14.42.1; I7.20.I; 19.46.5; 100.2; 
sim., 1.27.5; 31*5; 36.5; 45.6; 46.7; 53.6; 2.4.3; 19.8; 38. 
5; 60.1; 3.30.3; *; 32.2; 48.5; 54.7; 71.5; 4.9.6; 26.1; 47. 
2; 55.7; 63.4; 5-9.2; 13.2; 47.5; 53-3; 11.18.3; 30.4; 12. 
10.3; 48.2; 73-2; 13.13-4; 22.3; 51.5; 60.3; 98.5; 14.29.4; 
32.3; 80.2; 81.2; 115.4; 15.49.1; 64.6; 16.11.3; 12.2; 31.4; 
48.3; 17-35-1; 71.2; 97.1; 18.15-1; 15-3; 24.2; 34.6; 72.3; 
19-38.1; 45.3; 45.7; 47.3; 90.1; 20.17-6; 32.2; 35.4; 37.4; 
58.1; 59.1. (f) Sx, 1-32.1; 37.S; 2.38.3; 38.4; 3-23.3; 30.
2; 5.42.2; 80.2; *; 11.14.3; 17-1; 32.3; 12.73.2; 13.79.3; 
109.3; 14.27.5; 34.2; 51-6; 88.4; 15.25.3; 32.4; 69.3; 85.4; 
18.14.4; 15.6; 45.1; 19.29.1; 92.1. (g) Sv, eTvai, 1.38.6;
2.47.1; 3.39.8; 16.26.2; 17.34.8; 20.8.4; rtvecreai, 1.41.2; 
2.22.4; 3.11.4; 48.3; 5-38.4; I3.IO.5; 18.35.3; sim., 1.7-3; 
9.1; 19-7; 21.6; 33-2; 37-10; 55-2; 55-7; 55.9; 64.6; 66.2; 
96.7; 3.37-6; 48.1; 53-4; 54.1; 55-7; 61.3; 62.4; 66.3; 4. 
50.1; 56.5; 67.3; 5-6.3; 15-6; 38.5; 60.4; 72.3; 77.4; 78.2; 
12.10.5; 77.4; 13.13-4; 39-5; 64.3; 75-2; 80.6; 88.7; 14.27. 
3; 43.1; 62.3; 70.6; . 103.3; 113-2; 15.49.1; 52.5; 53.
3; 16.61.4; 71.2; 17-10.5; 34.9; 78.1; 89.6; 96.2; 18.5.5; 
25.1; *; 35.3; 19-11.4; 34.8; 44.5; 64.6; 72.8; 97-3- (h)
Sut acc., 1.32.6; 2.7.5; 12.1; 26.7; 3.36.5; 4.11.4; 18.6; 
5.6.3; 11.22.4; 12.70.2; 13.11.4; 62.4; 75.6; 99.4; 104.8; 
109.4; 14.18.5; 18.6; 23.6; 29.4; 51.3; 54.3; 59.3; 73-3;
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116.6; *; 15.42.4; 16.il-.7; 26.3; 17-^5-Zi 105.8; 18.35.6; 
19.43.3; 45.6; 20.17.3; 17-4; 60.4; 72.5; 95.3. (i)
gen., 3.21.5; 4.59.4; 83.1; 14.55.5; 15.72.4; 19.80.1. (3)
xaxd acc., 1.7.3: 32.3; 33.11; 34.3; 40.3; *; 2.6.7; 7-5; 
33.2; 35.2; 36.5; 49.5; 3.38.5; 39.1; 49.1; 65-1; 67.5; 68. 
5; 4.56.3; 76.1; 79-3; 5.2.4; 21.3; 36.4; 43.2; 72.4; 11.5. 
1; 15.2; 12.3.4; 31-3; 70.4; 72.4; 13.11.4; 47.5; 59-7; 64. 
1; 85.5; 108.9; 110.4; 14.30.3; 87-3; 116.8; 15.42.3; 63.4; 
64.6; 68.5; 16.12.5; 13.3; 20.4; 46.6; 17.7.5; 13.5; 41.4; 
89.6; 18.4.4; 22.5; 27.4; 70.4; 19.17.3; 84.3; 97.1; 109.3; 
20.11.3; 30.2; 55.1; 95.5; 101.4; 105.1. (k) xa-td gen., 16.
8.3. (1) p.exd acc., 3.43.6. (m) p.6xp‘, 5.8.1; *. (n) xapd 
acc., 2.17.5; 13.46.2. (o) nept acc., ffveoSai, 1.38.6; 41.
7; 2.48.9; 3.23.3; 34.2; i5.49.lj 19.98.1; eTvai, 1.37.8; 3. 
69.1; 14.103.2; 20.101.3; sim., 1.37.5; 39.2; 41.8; 2.4.4; 
16.7; 48.8; 49.3; 3.8.6; 19-3; 21.1; 22.4; 27.4; 58.2; 4.22. 
3; 13.54.3; 14.13.6; 21.4; 30.1; 31.2; 37-3; 15-36.5; 16.26. 
4; 53.2; 17.36.2; 102.4; 18.6.2; 19.98.1; 108.2; 20.23.1.
(p) xepf gen., 3.24.4; 13.39.4. (q) xXTjafov, 1.96.9; 19.16. 
4; 60.4. (r) xp6c acc., 1.7.1; 7-5; *; 40.6; 2.25.7; 3-9.2; 
13-1; 15-5; 16.2; 49.2; 4.72.2; 5.23.5; 12.61.5; 14.24.7; 
33.3; 88.2; 115.6; 15.32.6; 18.25.1; 19.35.2; 20.58.6. (s)
xpdc dat., 3.54.1. (t) xwpfc> 1.33.4; 14.41.6. (XI) part
of the body, (1) s., 4.11.5. (2) o., 2.12.2; 56.2; 58.4; 3. 
37.6; 17.103.6. (3) pr., (a) etc, 3.26.4. (b) 5xf acc., 3. 
26.3- (c) xaxd acc., 5-31-3; 20.54.7. (Ill) passage, pr.,
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xaT&acc., 20,2.1. (IV) topic, o. , 20.1.3. (V) place
(met.), pr., etc, 1*75*4; 19*3*1*
Tdpeotxa -ctoc, t6; embroidered work, o., 3.47.6. 
xopeuT6c -6v: with works in relief, &pp.a, 18.27* 1* 
t6phoc> 6: socket, o., 2.8.2. 
t6pvo<, d; compasses, 0., 4.76.5*
ToqavT&xt<: so often, 14.69.2 (correl. dc&xic).
ToqogToc -afrrn -oOto(v): (A) Adj., (I) sing., so much, so 
large, of th./c., (a) alone, nAfjOoc, 1*39*10; 2.18.7; 19*8? 
11.22.6; 13*89*1; 14.70.6; 15*27*3; 86.1; 19*18.7; 20.15*4; 
0<?vap4C» 2.6.1; 11.79*6; 13.109.2; 17.31.2; Xpuo6>c, 11.28.2; 
arcooOf), 14.18.7? sim., 17*114.3; 19*31*1; 41.2; 58.2; 110.4. 
(b) foil, by correl., (i) Saoc, 1.36.2; 5*4.6; 13*52.7; 90* 
3; 14.23*2; 15.1*4? 57*3; 16.9*2. (ii) &<rce, icAfjOoc, 1.46. 
5; 52.6; 2.12.1; 16.3; 26.7; 50*2; 3*22.1; 23.3; 29.7; 30.2; 
40.6; 42.5; 5*41.4; 77*1; 11.25*2; 25.5? 12.70.5; 17*33*3; 
sim., 1.36.4? 39*11; 2.6.6? 3*3^*1; 45*5; 4.12.1; 24.5; 12.
84.8. (II) pl., so many, (1) of h., (a) alone, 1.3*8; 2.22.
52.4 (+ pt. gen.). (2) of n., foil, by force, 1.10.2. (3)
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17.3.6! 46.5; 20.50.3; 60.2;.97.2. Cb) foil, by ffiore, I.33. 
4; 2.49.3; 17.46.4; 19.48.8. (XII) Nt. as subst., thus much, 
(1) o., ref. to what precedes, 1.12.10; 27.6; 29.6; 52.6; 3. 
10.6; 13.52.7; 14.117.6; ref. to what follows, 16.43.4. (2)
pr., (a) Sv toooO'cci), 4.55.1; 14.83.1; 16.13.2; 18.72.7; 19.4. 
7; 20.39.2; after Su<, 11.39.5. (b) tiSxpi, 5.^7.4. (B) Adv.
(I) toooOtoCv), so much, (1) 19.26.6; 3^.8. (2) foil, by (a)
Scov, 1.1.4; 3.8; 11.2.1; 13.28.6; 17.70.6. (b) Sots, 61a-
<pSpeiv, 2.44.2; 49.1; 4.76.2; 12.9.2; I3.35.I; 57-5; sim., 1. 
37.9; 3.18.3; 37.3; 11.23.3; 26.6; 12.13.4; 53.2; 62.5; 13. 
88.5; 14.39.2; 16.50.8; 87.2; 17.13-2; 112.5; 19.43.1. (II) 
toooCt^, by so much, foil, by Sou, 3.50.2; 14.45.4. (Ill)
Snf n:oao0'ro(v), to such an extent, (1) Tapaxflc, 15.94.3. (2)
foil, by (a) Caov, 3.50.2; 14.45.4. (b) ffio-te, 1.36.7; 50.7;
58.4; 2.46.4; 4.25.2; 29.6; 71.1; 5-19.3; 29.2; 63.1; 7^.6; 
11.8.2; 16.3; 24.3; 52.5; 12.2.1; *; 9.2; 13.31.4; 14.5.7; 
109.2; 15.58.3; 16.8.6; 17.12.2; 19.22.3; 74.6; 90.1; 20.63. 
3; + pt. gen., 6uvd|ie«<, 12.50.1; 20.81.3; aim., 2.23.3;
30.2; 5^-7; 5.35.4; 14.46.4; 76.4; 15-7.3.
t6t£: then, mod. (1) abs., (a) paoiXeueiv, 2.34.3; 3*55.4; 
71.2; 4.23.2; 49.1; 53.2; 56.6; 85.1; 5-56.6; 13.43.5; Sxeiv, 
11.45.5; 65.3; 81.3; 12.66.1; 14.58.1; 101.4; 112.5; 15.91.7; 
18.46.3; 19.14.5; eTvai, 2.3.1; 13-47.5; 53-2; 72.2; 95-3; 
14.64.4; 19.30.6; 20.71.1; 79.2; xa-roixeTv, 4.21.1; 58.7; 12. 
60.2; 14.88.1; 19.53-5; 20.55.4; Yfvea0ai, 1.46.5; 4.21.2; 
77.2; 12.1.4; 14.70.3; 20.11.5; sim., 1.29.2; 29-3; 36.7; 86.
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5; 3.17.1; 71.6; 4.16.3; 22.3; 23.4; 24.1; 25.1; 30.1; 31.5; 
*; 32.2; 33.1; 41.1; 43.3; 53*2; 61.5; 62.2; 67.2; 73.4; 85. 
1; 5.20.2; 48.4; 52.2; 62.2; 70.4; 81.4; 11.8.2; 33.3; 39.4; 
41.3; 49.4; 54.5; 60.3; 61.7; 64.3; 64.4; 68.8; 80.6; 84.8; 
91.2; 12.24.4; 26.1; 42.4; 53-4; 54.1; 63.4; 72.2; 72.5; 13. 
2.6; 7.2; 19.4; 37.5; 42.2; 47.1; 53.4; 60.1; 61.1; 72.6; 73. 
1; 75.6; 77.2; 86.4; 92.1; 93-1; 94.4; 95.6; 97-3; 98.3; 99. 
5; 102.5; 105.2; 110.7; 14.8.2; 10.2; 13.8; 16.5; *; 17.11; 
22.1; 25.3; 26.2; 40.2; 43.5; 46.4; 48.2; 59.2; *; 62.5; 68. 
7; 70.3; 74.5; 77-1; 81.2; 90.4; 91.1; 92.3; 92.4; 109.3; 15. 
1.5; 6.4; 9.5; 31.4; 33.2; 34.2; 44.3; 47.3; 49.1; 54.1; 65. 
1; 66.3; 71-7; 79.3; 84.1; 16.4.4; 13.2; 21.1; 45.5; 46.9; 
48.2; 51.1; 52.3; 54.2; 65.3; 83.1; 85.4; 17.7.7; 9.1; 16.2; 
35.5; 80.1; 80.2; 81.2; 86.4; 99.5; 101.4; 103.5; 111.4; 113. 
2; 116.1; 18.14.4; 17.5; 21.1; 37-4; 53-6; 59.4; 59.5; 60.1; 
19.10.1; 13.7; 25.7; 29.4; 34.I; 36.1; 43.8; 53.5; 55.8; 58. 
1; 59.3; 62.3; 65.3; 72.6; 78.4; 80.3; 84.4; 86.5; 97.2; 20. 
10.2; 10.4; 26.3; 29.7; 43.1; 59.4; 64.5; 66.4; 78.1; 86.3; 
97.3; 102.1; 109.7. (b) with sub. cl., (i) 6&v, 11.42.5; 12.
63.4. (ii) SiteJ, 1.60.2; 11.84.5; 15.55.5; 17.7.2; 18.9.4. 
(iii) Stav, 4.12.3; 34.6; 42.3; 47.2; 47.6; 73-2; 5.11.1; 11. 
40.3; 15.49.2; 54.1; 74.3; 16.1.2. (iv) Ste, 14.2.1; 17.12. 
2. (v) d>c, 11.7.4; 14.104.4; 15.72.2. (2) nns., ot t.
ttvQpwrcoi, 4.41.1; 13.82.1; sim., 4.41.1; 12.58.5; 69.1; 13. 
90.3; 14.95.4; 15-1.3; 23.5; 40.2; 16.48.2; 83.3; 88.1; 90.1. 
Tpgy6Xa<poc, 6: (I) goat-stag, 0., 18.26.5. (II) wild-goat,
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s., 2.51.2. •-
Tp&YT)P,ci -ctoc, t6: sweetmeat, pr. , £v, I.34.9.
Tpaytx6c -f) ~6v: tragic, Tip.o>pfq, 14.112.1; itdOoc, 20.21.3. 
Tpdyoc, 6: goat, (1) o., 1.88.1; 88.3; 3*47.3. (2) pr. ,
itepf acc., 1.84.4.
TpayttServ: (I) to represent in tragedy, pass., (a) s.e.,
12.14.3. (b) s.x., 14.23-5. (II) to tell in tragic style,
(1) + acc., s.h., o.e., 11.35.2. (2) Perf. part, pass.,
braggart, of h., 5•31•1•
TpaYQdfa, ft: (I) tragedy, (1) o., 5.5-1; 13-97.6; 103.4; *; 
14.53-6; 15.74.1. (2) pr., £v, 4.5.3. (II) tragic style,
0., 19.8.4.
^paYtpdtQYpAcpoc, <5: writer of tragedy, s., app., 14.43.5. 
TpaYtpbdc, 6: (I) tragic poet, pr., did acc., 4.56.1. (II)
tragic actor, (1) s., app., 16.92.3. (2) pr., d-jtd gen., 16.
92.4.
Tpdftega, ft: table, (1) s., 2.9.4; 5.46.7. (2) o., 1.45.1;
4.74.2; 5.40.3; 17.66.3; 66.7; *.
Tparcegost6f)c - & <: trapezium-shaped, X6q>o<;, 3.45.2.
Tpqgy.q -qnroc, to: wound, (1) s., 17.34.1; 84.4; 99.3; 18.
31.5. (2) 0., nepntfatTe 1 v, 11.7.3; 12.62.3; 13.75.9; 14.84.
2; 15.33.6; 55.5; 71.5; 80.5; 16.19.4; 31.4; 75.3; 17.25.4; 
63.4; 18.15.3; 19.4.6; 20.12.3; 98.9; sim., 1.91.4; 4.12.8; 
5.30.4; 14.52.4; 15.86.3; 17.33.7; IO3.6; 19.11.7. (3) pr.,
(a) ditd, 14.26.1; I7.IO3.5. (b) did acc., 12.62.4; I7.88.3-,
88.6. (c) 6x, 4.4.7; 13-64.7; 108.6; 17-98.3; 100.1; 18.32.
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(d) Oitdgen., 13.17.2; 18.31.4; 20.23.7.
TpautiaTf ac> 6: wounded man, (1) s., 13.18.4; 17.61.3? 19. 
31.5? *• (2) com., 2.25.6; 4.48.5? 19.64.7. (3) 0., I3.H.
5? 16.50.2; 18.34.2; 19-32.1; 95.3? 95.5? 20.97-3. W pr., 
(a) 6v, 19.44.3. (b) Ttapd gen., 19-95-4.
Tpauu.a'cfgs* v: to wound, + acc., (a) s.h., o.h., 19.109.2; 
pass., 4.4.7; 15.65.4; 16.75.1? 17.84.5? 18.32.1. (b) pass,
s.n., 17.34.6. (c) pass., s.h., g.t., + acc. resp., 18.71.
5.
xpdxnXoc, 6: neck, (1) 0., 3-5.3? 12.17.2; 17.5? 17-58.5. 
(2) pr., (a) 6x, 1.48.6. (b) 6itf acc., I7.IOO.8; 18.31.5.
(c) itepf acc., 1.75.5? 3.45.6; 45.8; 14.71.2? 18.27.5? 19.
34.4.
xpaxtiveiv: (I) Pass., to be made rough, s.t., + itepf acc.,
3.44.2. (II) Int., to be rough, I.32.IO.
TP.ttX^c -.era -6: (a) Adj., (I) rough, rugged, of th., Tdotoc,
1.32.8; 12.72.4; 14.81.2; 16.31.3? 17.3^.8; 35.6; 68.2; 18. 
24.2; 25.1? 19.84.3? 666c, 4.80.5; 20.29.7? X&pa, 5-39.1? 
17.67.2; rfl, 4.20.1; odyoc, 5.33.2; 8poc, 14.21.4; KiXixfa, 
20.19.4; xXv6<x>v, 20.86.1 (comp.). (II) harsh, of th., ?)Xo<»
5.30.3. (B) Adv., comp., (I) more roughly, 20.74.3. (II) 
more harshly, 19.57.2; 20.82.3.
TpaxflTnc ~r)TOc, 6: (I) roughness, ruggedness, (1) s., 20.
87.1. (2) o., 2.13.7? 5.3^.7? 39.3? + gen., 3-36.6; 4.19.3?
76.5. (3) pr., 6td acc., 5.39.2; 14.18.4; 18.42.3. (II) 
harshness, 0., SiuoTaofac, 1.44.3.
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TpayCtpcjyoc -ov: rough-voiced, of h., 5•31•1 •
Tpefc, Tpta: three, 1.4.6; 4.7; 16.1; 28.4; 31.1; 35.8; 40.
2; 47.3: 47.5; 48.5; 58.3; 63.2; 64.7; 64.10; *; 73-4; 74.1;
74.7; 78.4; 82.1; 86.2; 91.2; 2.3.3; 9.5; 9.8; 26.8; 31.9;
34.5; 3.13. 2; 39. 2; 40.3; 44.3; 45.2; 48.4; 49.4; 55.2; *;
62.2; 63-2; 67-2; 4.1.5; 3.3; 7.2; 17.2; 18.2; 22.6; 33.6;
36.2; 37.2; 50.4; 58.8; 60.2; 75-3; 78.2; 81.2; 5-2.2; 12.1;
16.1; 17-3; 18.3; 36.2; 41.4; 42.5; 44.6; 45.2,- 55-5; 57-8;
58.1; 62.1; 78.2; 11.20.3; 23.3; 57.7; 69.2; 79.4; 12.4.5;
10.7: 11.3; 16.1; 17.3; 32.1; 38.1; 49.3; 50.2; 53.1; 58.1;
60.1; 84.3; 13.2. 1; *; 4.1; 12.6; 14.2; 19.2; 38.5; 38.6;
39.1; 39.2; 50.1; 104.1; 104.2; 108.1; 109.4; 14.17.1; 21.4;
23.1; 26.2; 29-2; 30.3; 30.7; 54.6; 63.3; 94.3; 97.1; 97.3;
115.4; 15.2.1; 10.1; 27.3: 29.7: 34.5; 47.1; 50.6; 53.3; *;
60.3; *: 71.1; 77.5; 78.1; 93.1; *: 16.7.3; 22.3; 26.5; 40.
6; 41.1; 47.1; 56.3; 58.1; 60.3; 63.2; 66.2; *> 68.4; 71.3;
*; 88.4; 17.10.4; 11.1; *; 21.2; 43.3; 74.4; 75.2; 85.5; 90. 
5; 92.3; 104.5; 107.2; 116.7; 18.10.2; 18.9: 31.4; 36.7; 40. 
2; 42.4; 47.3; 59.2; 70.5; 19.13.6; 17-3; 20.1; 25.2; 26.2; 
29.5; 38.2; 58.4; 61.5; 62.8; 75-8; 82.2; *; 94.9; 95-2; 95. 
3; 96.4; 99.1; 20.2.3; 23-5; 4?.l; 51.1; 52.2; 58.3; 59.1; 
73.2; 74.5; 76.2; 84.5; 85.4; 88.4; 91.4; 91-5; 93-3; 93-5; 
97.5; 108.2; 112.4.
TpetoxatSexa: thirteen, 16.31.7; 17.77.3; 19.82.4.
Tpggetv: to tremble, s.t., 17.35.6.
Tpfixetv; (1) to turn upon, + acc., (a) s.h., o.x., + etc,
1.91.4.' (b) pass., s.a., + etc, I7.ll6.t1-. (II) Mid. & 
pass., to turn, face towards, (1) abs., (a) s.h., + 4ait 
acc., 3.16.6. (b) s.t., + itp6c acc., ll.73.2j l4-.18.il. (2)
+ acc., s.t., o.t., 17.7.5 (dub. lec.). (Ill) Mid. & pass., 
to turn to, betake oneself to, (a) s.h., etc Sitvov, 4.22.3; 
5.26.3; 16.19.1; 17.56.1; sim., 3.10.5; + fiirf acc., 12.2.2; 
14.2.3; 15.39.3; 16.9.4; 21.3; 60.5; 17.1.5; 6.3; 18.72.1;
+ np6c acc., 1.70.9; 2.26.4; 4.14.3 (+ 4a6); 48.5; 52.1; 11. 
22.3; 12.60.5; 15.91.5; 16.27.2; 17.22.3; 37-2; 45.7; 46.3; 
48.4; 84.5; 19.66.3; 20.14.1; 21.2; 29.10. (b) s.c., + etc.
1.36.10; 66.1; 20.69.3. (IV) Mid., to turn, put to flight, 
+acc., (a) s.h., o.h., 2,6.3; 19.4; 11.20.5; 30.3; 30.5; 
74.3; 80.5; 83.1; 91.3; 12.9.5; 70.2; 79.4; 13.44.4; 65.2; 
72.4; 78.2; 106.2; 110.2; 14.9.5; 23.4; 114.4 (+ 4it6); 116. 
1; 117.3; 15.17.1; 80.5; 91.5; 16.38.5; 86.4; 17.25.5; 60.8; 
68.7; 98.4; 18.44.5; 72.8; 19.4.4; 18.5; 30.4; 30.10; 42.3; 
43.1; 64.7; 108.4; 20.22.5; 52.3; 62.5; pass., 11.19.2; 12. 
41.6; 70.2; 13-7.5; 9-5; 13-8; 17-3; 46.3; 106.5; 14.104.4; 
15.69.1 ( + etc); 85*5; 91.6; 16.80.2 (+ fint acc.); 17.21.4; 
34.7; 34.9: 18.7.6; 19.39.5; 20.22.6; 47.3. (b) s.h.c., o.
h., 19.30.8. (c) s.h., o.c., 12.79.5; 14.24.5; 84.1; 20.22.
6; pass., 2.19.7; 14.24.2; I9.30.7; 104.2. (d) s.h., o.t.,
13.71.3.
rpfeipetv; (I) to rear, + acc., (a) s.h., o.h., 2.4.6; 39.2; 
58.1; 58.5: 3-58.1; 70.1; 4.2.3; 9-6; 33.11; 80.1; 81.2; 5. 
52.2; 60.2; 65.4; I7.38.I; 20.14.1; pass., 1.80.6; 3.64.6;
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4. 2.5? 10.2? 70.1? 84.3 5 17.91.5; 19.2.6? 40.2? + &v, 1.15. 
6? 2.38.4? 3.67.55 70.7? 14.2.4? 17.3? 55.2? 59.1? 67.4? 77. 
4? 5.70.4? 20.20.1? + xaTd acc., 1.19-75 + napd dat., 4.62. 
1? 5.52.1; 12.15.2? 38.3; 19.2.6? + nepf acc., 4.81.1. (b)
s.h., o.n., 1.80.35 84.8? 86.3? 3.31.1? 37.8? 5.15.4? 19.94. 
4? + Sv, 1.85.2? pass., 1.48.1? 84.4 (+ Sv)? 84.5? 3.59.8? 
4.52.1? 5.62.3? 13.82.6? 14.116.6? 16.27.2. (c) s.c., o.n., 
2.58.5? 4.30.5. (II) to let grow, + acc., s.h., o.t., 
xdp.T)v, 1.18.3? 4.24.4 (+dat.). (Ill) to support, feed, 
nurture, (1) +acc., (a) s.h., o.h., I.73.3 (+ Sx) ? 80.5? 2. 
58.1? 5.70.3? 19.15-5? pass., 20.84.3? rdXaxT? xaf xpSaai, 
4.30.55 sim., 14.30.7. (b) s.n., o.n., 2.42.2. (c) pass.,
s.h., g.n., y.aoTffi, 4.33.11. (d) pass., s.n., g.h., 3.43.1?
XdpTco, 14.28.5. (e) pass., s.c., + Sx, 2.41.2? + dnd, 20.
81.4. (f) s.t., o.h., 1.27.4. (g) s.t., o.n., 1.35.1? 2.
36.1? 36.35 48.7? 50.2? 54.5? 54.6? 5.17.1? 19.98.1. (h) s.
h., o.a., 1.11.5? pass•, 1•11•5• (2) abs•, s.n., 4.33*11?
5.70.6.
TpSxetv: to run, (a) s.h., 14.11.5 (+ np6<; acc.)? 23.1? 
oTad(ou, 1.53.3. (b) s.n., 3.28.3*
Tpflixa -aToc, t6 j aperture, o., dxofjc, 2.56.4.
Tptaxdc -adoc, thirtieth day, pr., npd, 18.56.5. 
tP-?ttxov9f)uepoc -ov; of thirty days, £to<;, 1.26.4? p/fjv, 1.
50.2.
TptdxovTa: thirty, 1.4.1? 5-1? *? 44.2; 44.3? 48.6? 5^.3?
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57.5? 58.3? 63.9? 75.4? 75.7? 91.6? 2.8.3? 8.7? 9.1? 9.5? 9.
7; 11.4; 16.9s 21.8; 28.8s 30.6s 32.6; *; 37.2s 3.13.1s 36.- 
5; 5.22.4; 42.3; 11.1.5s 20.2; 44.2; 74.1; 75.1; 12.3.2; 9. 
2; 9.5s 34.3s 44.1; 60.1; 68.2; 73-3; 94.2; 13.4.3; 6.1; 9. 
2; 34.4; 47.6; 52.1; 63.1; 64.1; 64.6; 78.4; 80.5; 86.5; 94. 
5s 95.2s 103.1s 104.3; 106.1; 14.2.1; 2.4; 3.5; 3.7; 4.1; 4. 
2; 4.4; 4.5; 5.5; 6.1; 12.3; 17.10; 18.8; 30.3s 3°.5s 32.1; 
*; 32.2; 32.4; 32.6; *; 33.3; 33.5; 40.4; 54.5s 55-2; 56.2; 
60.2; *; 62.3s 62.5; 63.4; 67.1; 79.1s 93.5s 103.2; 15.2.1; 
25.4; 47.2; 47-3; 47.4; 58.2; 60.4; 63.1; 71.3s 73.3; 73.5s 
16.10.5; 37.6s 40.6; 52.10; 56.6; 76.5; 88.5; 90.2; I7.33.I; 
52.6; 64.4; 68.1; 78.4; 86.3s 87.2; 89.6; 93-2; 102.7s 110. 
6; 115.2; 115.5s 18.4.7s 6.2; 17-5; 40.7; 50.3; 62.4; 19.17. 
6; 29.6; 31-2; 62.8; 65.1; 67.2; 69.3s 75.7s 82.3s 106.2; 
20.22.2; 32.4; 50.3s 60.8; 61.5; 77.1s 96.1; 111.3; 111.4;
*1 112.4.
'tptaxovTaeTfic -6c: thirty years long, onov6a(, 12.7.1; 26. 
2; 28.4; ysved, 2.55.3; Xp6voc, 14.117.8.
TptaxdvTopoc (Tp;r)-.11»3.9). 30-oared ship, (1) s., 11. 
3.9. (2) 0., 15.41.3; 17.86.3; 20.16.3s 16.6.
Tp;ax6p;ot -a; -a; three hundred, 1.5.1; 22.4; 26.2; 26.5; 
31.8; [34.1]; 46.5s *s 49.5s 72.2; 97.2; 2.7.3s *s 8.5s 9.1; 
9.8; 17.1; 21.8; 28.8; 5.2.2; 13.3s 11.3-7; *s 4.5; 12.3; 
53.6; 60.3; 60.6; 62.1; 71.5s 75.2; 77.1s 12.3.2; 34.4; 40. 
4; 41.4; 65.6s 70.1s 13.6.6s 7.3s *s 7.4; 25.2; 36.5s 37-4; 
38.4; 41.4; 42.4; 46.6; 62.2; 82.7; 83.3s 98.5; 104.5; 106. 
9s 14.9.3s 31.4; 75.1s 75.4; 84.2; 91.2; 91.3s 103.2; 106.3s
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15.2.1? 20.2? 40.5; 41.3; 56.4; 67.2? 73.2? 79.3; 81.3? 94. 
2? 16.20.2? 40.4? 40.6? 56.6? 67.2? 68.10? 70.6? 17.29.2? 
31.3? 36.6? 49.2? 63.35 68.1? 68.4? 75.2? 77.1; 112.2? 18. 
29.6? 73.4? 19.4.4? 10.4? 12.3; 13-3; 14.8? 18.4? 28.3; 28. 
4? 29.5; 68.6? 77.4? 98.1? 110.1? 20.14.5; 41.1? 54.2? 69.3;
79.5.
TptaxooT^c -f) -6v: thirtieth, of h., + fold, 2.23.1.
Tpfgeiv: (I) to rub, (1) + acc., (a) s.h., o.t., +
gen., 3.14.1. (b) pass•, s.t., g.n •, 3.27.2. (2) abs., s•
h., xepof, 3.14.2. (II) to pound, knead, (1) + acc., s.h., 
o.t., 17.103.8. (2) abs., s.h., xepa(, 2.57.2.
Tpigfh practice, o., gpycov, 16.15*1.
TpCgoc, ft: beaten track, o., 17-49.5•
TpCgcov -(ovoc, 6: threadbare cloak, o., 18.46.7.
Tpfyaavoc -ov: three-cornered, Ttupa^Cct 2.34.5; vfjao^, 5*21. 
3.
TgteTnpfc ~f6oc, ft: (A) subst., triennial festival, o., 3. 
65.8. (B) Adj., triennial, Ouafa, 4.3.2.
TpigTT]c -ec: of three years, Xp6voc, 3*65.8; 4.3.1? 11.1.5? 
2.1? 17.80.2.
TpiTmtoXfa, light-decked vessel, 0., 20.93.3.
Tptnpapxstv: to command a trireme, s.h., 11.27.2. 
Tpttpqpxoc, 6: trireme-commander, (1) s., 12.62.2? 13.10.4? 
71.3; 14.99.4? 20.7.4? 51.3. (2) com., 12.62.2. (3) o.,
13.15.1; 71.2? 77.106.1? 15.9.3; 20.7.4? 88.6.
Tptfipnc, trireme, (1) s., 11.3*9; 61.2? 12.3.3; 40.4?
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54.7; 62.3s 13.3.2s 8.2; 10.3s 13-6; 3^-3; *H.2; 45.9; 50.3; 
61.4; 61.6; 62.2; 14.40.4; 55-2; 55-^i 58.2; 72.3; 79.8; 
100.4; 16.66.5; 18.12.2. (2) o., Sxeiv, 11.12.4; 34.2; 60.
3; 78.4; 88.5; 12.3.2; 27.1; 48.1; 72.4; 13.38.4; 41.4; 61.1} 
78.7; 106.6; 14.19.5; *; 83.4; 15.2.4; 3.4; 14.2; 14.3; 34.5; 
47.1; 16.44.6; 70.3; 17.4l.ls KX^poOv, 11.15.1; 12.33.3; 42.
7; 13.9.3; 12.5; 13*1; 13.2; 14.3; 18.1; 61.2; 61.5; 71.4; 
88.4; 98.2; 106.1; 106.3; 14.8.2; 50.1; 72.5; 75.4; 90.4;
15.45.4; 16.18.4; 66.2; 20.32.3; Alt00't6XXe;v, 12.28.2; 30.5; 
48.3; 13.9.2; 21.3; 52.1; 67.1; 14.97.3; 15.73-3; vavitiiYer- 
o9ai, 12.30.1; 32.2; 68.4; 13.34.2; 63.2; 14.42.3; 98.3; 15. 
79.1; xaT<xoxeu&£e;v, 11.50.8; 62.2; 12.32.2; 13.2.2; 15.2.1; 
16.41.4; 17.70.2; Aepot^etv, 12.54.6; 13-38.7; 100.8; 14.79. 
6; 16.40.6; itfipjteiv, 13.7.2; 8.6; 9.2; 49.3; 15.^6.2; ano- 
pAXXetv, 11. [12.3]; 68.3; 78.4; 15.3.6; ^x'rcjp.nei v, 11.12.3; 
51.1; 12.81.5; 14.40.3; xa-rap-rt^ei v, 11.75.2; 13.70.2; 80.5; 
16.16.3; 0ia<p0etpe;v, 13.16.9; 14.94.3; 15.34.5; 35.2; sim., 
11.13.2; 17.2; 18.6; 41.3; ^3-3; 44.2; 55.6; 60.3; 62.1; 70. 
2; 85.1; 12.3.1; 43.1; 48.2; 49.3; 55.2; 55.3; 55.6; 60.1; 
62.2; ♦; 65.1; 65.5; 72.8; 84.2; 13.2.5; 10.3; 10.4; 10.5; 
10.6; 11.2; 12.2; I3.8; 14.2; 14.4; *; 15.1; 15-3; 15-4; 16. 
2; 17-5; 25.2; 34.4; 36.5; 39.1; 45.1; 45-7; 45.10; 49.2; 
68.3; 77-2; 80.6; 88.4; 97-2; 99.4; *; 100.3; 105.1; 14.7.3; 
34.1s 39.2; 50.4; 60.2s 60.7; 73.2; 79.4; 83-7; *; 97.4; 99- 
4; 107.4; 15.4.3; 13-5: 34.5; 41.3; 47.2; 47.3; 47.4; 47-7; 
53.1; 73-2; 73-4; 92.2; 95-2; 16.6.5; 18.4; 42.7; 47.3; 17.
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61.7? Tpifjpeat xaTanXeFv, 13.10?.2; 14.85.2? 16.69*3; 19.12.
gen., I3.I6.3.
Tpm.spf)< -S<: with three parts, Spat, 1.11.5; ‘P66o<;, 4.58. 
8? itoXiTeta, 5*45.3.
Tptddouc -ovtoc, 6: trident, 0., 17.43.8.
TpmXdatoc -a -ov: three times as many, (1) of h., 15.68.4? 
85.4. (2) of th., v6£, 4.9.2? 0TpaToate6e(a, 17.95.li
y-nxavf), 20.88.7.
'EpCuXeepoc -ov; of three plethra, ^ye0o<;, 2.48.7? 19*98.1; 
6iffipu£, 1.52.2? SidoTTNia, I7.7.7.
TptttXoffc -offv: triple, xetxo^, 17.50.3? 71.4? x&pag, 20. 
83.4; IO8.7? Td<ppoc, 16.44.5.
TpCrcouc -ovv: three-footed, (1) of h./n., 4.64.3?- 64.4.
(2) masc. as subst., tripod, (a) s., 16.26.5* (b) o., 3*47.
6? 4.56.6? II.26.7? 16.26.1? 26.5; *; 56.7* (c) pr., (i)
Ax<5, 16 27*1* (ii) acc., 16.25.3? 27.1. (iii) otep( 
ac c• , 16.56.8.
Tptc: thrice, 1.12.8s 18.18.2; 19-34.6.
TpioxatSexa: thirteen, 1.46.2; 13.8.2; 41.4; 42.2; 15.94.4;
20.73.3.
Tptoxa;66xgTog -ti -ov; thirteenth, of th., (a) effitoXov, 16.
92.5. (b) fem. as subst., thirteenth day, pr., 4n6, 12.36.
2.
Tptoudpiot -at -g; thirty thousand, 1.31.7; 68.4; 2.35.2; 
3.54.2; 5-14.3: 17.2; 13-86.5: 109.2; 14.58.2; 101.4; 113.3s 
15.36.2; 73-2; 84.4; 16.48.3; 74.5; 85.5; 17.9-3: 14.1; 17. 
4; 54.2; 73.2; 81.1; 95-4; 108.1; 18.16.2; 21.4; 24.1; 19. 
28.4; 40.4; 20.59.4; 91.8.
Tpurnteaixoc -ov: three spans long, ijOoTpov, 17.53.2; 6<u- 
peXfo, 20.49.4; 83.1; 85.3.
TptoxCXto; -g; -g; three thousand, 1.23.1; 26.1; 33-2; 49. 
2; 51.6; 63.5; 2.33.2; 3.54.2; 54.7; 4.80.6; 5.35.2; 11.3.9; 
4.5; 20.2; 84.5; 12.60.2; 65.1; 78.4; 13.7.7; 8.4; 59.1; 60. 
7s 62.4; 75.6; 14.19.6; 19.7; *; 24.6; 32.4; 34.3; 47.7; 58. 
2s 62.2; 62.3s 83.1; 103.2; 15.20.3; 42.4; 42.5; 73-2; 84.4; 
94.2; 16.2.6; 17.3: 30.4; 35-4; 35.6; 39.3: 44.2; 68.3; 17. 
9.3; 46.4; 63.3; 64.3; 65.1; 69.8; 71.2; 74.5; 83.2; 87-2; 
96.3; 96.5; 99-6; 103.2; 18.7.2; 7-3; 7-5: 7-6; 12.2; 15.2; 
16.5; 17.2; 40.2: 52.1; 58.1; 59-3; 73.4; 19-6.3; 14.5; 16.
3s 18.4s 28.1; *; 29-3; 30.6s 31.5; 39.3: 46.5: 59-2; 62-3;
68.1; 72.2; 83.1; 92.2; 104.1; 20.11.1; *; *; 29.4; 41.2;
47.3; 64.5; 79.2; 89.2; 91.7; 99.2; 105-2; 108.3; 111.3-
■tp t o^ixaTo < -o v; three-bodied, of h., 4.8.4.
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TpitccTo< -a -ov: on the third day, of h., 14-. 30.5; 17.75-1;
T 70
110.4.
TptT&XavToc -ov: throwing missiles of three talents, iteTpd- 
poXo<, 20.48.3-
tp(to< -t> -ov: (A) Adj., third, (1) of h., (a) 1.94.4; 3. 
18.4; 64.3; 67-4; 4.54.1; 5-18.3; 79-3; 11-69-2; 15-38.4; 
60.5; 16.56.5; 61.3; 17-26.4; 18.3-4; 20.57-6. (b) subst.,
(i) s., 15-11-1- (ii) o., 15-27-3; 17.68.7. (2) of c., (a)
«pOAov, 2.40.6; y6vo<;, 3*^9.2; 5*80.2. (b) nt. as subst.,
o«, duv&iiewc, I7.30.3. (3) of th., (a) n$po<;, 1.21.7; 40.2;
4.37-3; 37-4; 13.50.1; 16.49.7; 17.11.1; dAup/rcCac, 1.68.6; 
12.5.1; 13-68.1; 15-71.1; 17-82.1; £toc, 1.68.6; 2.16.5; 17. 
1; 27.1; 17-5-4; ixepfc, 5.45-3; 15-31-2; 64.3; 16.47.4; 
rcepfpoAos, 2.8.6; 17.50.3; 71-5; ftupaplc, 1.64.7; 64.13; 
afTfa, 1.87-1; 12.58.4; pfpXo^, 3-74*.6; 20.57-6; (puXaxfj, 19. 
38.3; 95.5; sim., 1.48.3; 2.10.5; 25.6; 3-15-4; 19-3; 62.6; 
4.12.1; 5-81.8; 12.18.3; 16.71-3; 17-115-3; 18.13-5; 27.1; 
19.45.1; 20.88.5; 97-4; 112.3- (b) fern., as subst., third
day, o., 18.22.4. (B) Adv., (I) TpfTov, thirdly, 4.59.4;
78.3. (II) Td t. , for the third time, 19.53-6. 
tpCttoc -tt-ov: threefold, oidXa 1, 2.8.7-
Tpixfo in three parts, 20.93-2; 112.3-
Tp(x;vo< -h -ov: of hair, xvT)p,f<;, 5-33.3-
TpfxopOoc -ov: with three strings, X6pa, 1.16.1.
TpiXoffoQttt: to be covered with hair, s.t., 2.50.4.
Tptx&Sric -e<: hair-like, X6<prj, 17-90.6.
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TptyaHia -utoc, t6: hair, o., 3.8.2; 17.105.4.
Tpfxcogic -etoc, fa growth of hair, o., 2.51.1.
Tpduoc, d: trembling, s., 17.103.5.
Tpdrcatov, t6: trophy, (1) 0., fo^dvai, 11.14.4; 61.7; 12.48. 
1; 65-6; 74.2; 79-7? 13-9.6; 19-3? 24.5; 40.6; 73.1? 78.5? 
102.4; 14.24.4; 84.2; 15*34.2; 81.2; *; 87.2; 16.4.7? 12.5? 
20.5? 86.6; 88.2; 18.11.5? 15-4; 32.2; 20.39.4; sim., 13.15. 
2; 29-2; 51.7* (2) pr. , (a) rcepf gen., I3.73.I. (b) rcp6<;
dat., 13.47.1.
Tporcaio<p6poc -ov: trophy-bear ing, of th., Nfx-q, 18.26.6. 
Tporcfi, (I) turning, solstice, (1) s., 14.88.2. (2) o.,
2.35.2. (3) pr., (a) drcd, I.36.2; 41.4; 3.31.2. (b) xatd
acc., 1.39.4; 2.36.4; 3.41.1. (c) rcepf acc., I.36.7? 39.2;
13.8.7? 19.37.3. (d) rcpd, I3.9I.I. (II) turning, 0., 13.
47.5. (HI) rout, (1) s., yfveoeai, 11.25.2; 14.30.2; 15. 
17.3? 17.33.6; 18.32.1; 45.3? I9.72.7? 20.12.8; + gen., 15. 
56.2; 20.60.7. (2) o«, 13.51.7? + gen., 1.48.1; 11.36.7?
14.105.1; 16.49.5? 19.30.10; 20.38.6; 52.2. (3) pr., (a)
drcd, 16.68.11. (b) Old acc., 17.21.5 (+ gen.). (c) 6x, 19.
110.1. (d) xaxd acc., 17.39.3. (e) acc., 17.21.5 (+
gen.); 20.30.2.
Tpdrcoc, d: (I) manner, way, fashion, (1) s., + gen., 3*19.
3; 5.36.1; 16.26.2. (2) o», 19.38.2; + gen., 3-35.3? 4.50.
6; 11.82.4. (3) Adv. acc. resp., 1.7.4; 11.6; 22.6; 31.6;
48.5; 91.3? 2.6.9; 20.2; 28.8; 3.17.1? 17-5? 21.1; 4.9.2; 
63.3? 5.11.4; 37.1 (afvfy^axo^); 53.3; 11.6.4; 12.1; 15.4;
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18.2? 19.3; 32.1; 36.6; 4-3.1? 55.3; 63.?; 68.5; 69.6; 76.6? 
12.10.3? 41.1? 70.1? 72.6? 74.6? 79-7; 13.15.2; 4-5.8? 14.81. 
1; 15.5.5; 9.2; 20.3; 53-3; 69.4; 85.3; 85.3; 16.18.3; 26.5; 
31.4; 49.6; 59.1; 64.1? 64.2; 70.2; 91.3 (+gen.); 17.13.1; 
45-5; 117.5; 18.3.1; 5.3; 5.5; 6.4? 17-5; 21.9; 30.6; 36.7; 
62.7; 19.4.7; 11.4? 11.9; 26.9; 27.6; 29-7; 33-3; 36.6; 39. 
1; 54.3; 62.6; 75.6; 82.4? 83.3? 87.3; 91.5; 95.6; 20.21.3; 
44.6; 45-3; 45.5; 63.7; 67.4? 69.5; 86.1? 113-5. (4) dat.
mod., 1.13.3; 21.5; 50.2; 50.4? 76.1; 80.2; 3.36.5; 43.1; 
73.6; 4.50.3; 73.73.6; 5.27.3; 81.1; 83.1; 11.8.4; 19.5; 
39.5; 40.4? 44.4; 45.7; 87.2; 12.35.3; 42.8; 14.9.8; 61.2; 
77.4; 116.3; 16.94.2; 17.16.1; 82.8; 112.2? 18.17.7; 45.5; 
19.13.2; 24.1; 29.1? 73-iH 86.2; 97.iH 109-3; 20.55.3; 71.4;
100.1. (5) pr., (a) 61A acc., eavd-roo, 15.57.3. (b) 6»A
gen., 1.36.12; 68.9; 86.3; 86.5; 93.^; 11.21.3; 43.2; 81.1; 
12.16.4? 38.4; 13-93.3; 95.3; 15.1.1. (c) etc, 1.47.2; +
gen., 1.11.2? 3.13.2; 19.58.3. (d) £x navtdt t., 1.39.13;
70.3; 4.8.4; 12.16.3; 14.1.1; 19.36.3: 73-5; 85.1. (e) xa-rA
acc., 1.60.2; 79-3; 2.1.5; 3-5.3; 33.4; 49.5; 14.112.2; 19. 
96.4; xaxd -cpAitov, fitly, 1.64.9; 70.4; 70.8; 3-59.2; 70.8; 
19.23.1; 20.48.3; 85.3- (II) character, manner, (1) o., 1. 
54.2; 94.5; 13-21.8; 58.2; 17.4.8; adv. acc. resp., 1.95-1; 
2.23.4; 11.8.5; 12.55.8; 16.5.1. (2) pr., (a) 6;Aacc., 17-
5.3. (b) etc, 11.26.4.
Tpo<pe6c -Sue, d; attendant, s., app., 4.4.3.
Tpo<pfl, ■ft: (I) food, nourishment, (1) s., 2.59.8; 3.10.2;
•(•dde) 5’ZX’X ‘ *uoo (j) ‘ssanu >(£'ZX’X ‘ti-) Q- *>9*odi 
•£‘OXX‘ZX ‘*oob >9du ‘‘ad (2)
• (• uaS +) Z'£X‘ZX ‘‘0 (T) ‘SuTaeaa (n) -£‘8XX'LX ’2‘ZX
•5 *ii’9£‘Z *’oob 590)11 (9) •£-ot?*£ 'Atpoi (J) ‘Z’T+z’ZT “id
‘•oob pxnx (e) •f’ZT'C ’’OOB jitj (p) "Z’LX'X ‘‘Id *aj (o) 
‘Z'lXT’^X i(*usS+) Z'Z'£X *'T& ^‘SlX’+zX *li'£Z‘XX )2‘f8‘tr 
*£'68 !S*i78 s(‘uaS+) Z'£8'X‘>13 (Q) '£'Z£ *Z'6£’£ !Z‘62 «5
‘ZX «X‘ZX «£‘OX‘£ ‘ • oob 919 (b) ‘*ad (£) *9’8OX ••t7‘8?‘O2 !£
’Z£'8X !f 28‘ZX str'C9*-t7T *ti'££'£x !9‘£Z *£‘82'? )£•£■)? 8Z‘6£ 
«9‘OX !X‘OX‘£ <£‘6£ iX‘ZS'2 )£‘i78 *£’Z8’X ‘’hits i 2 •+;£ i-t]‘£x 
*X’iiX’£ *Z‘8£’Z *XX'OL'X ‘iBQoUdX !£•££ ilj'ZC'ZT !2‘80X‘+!X 
«Z‘£Z‘2X *£’Zii'£ *-ti'££‘Z ‘MS-UtdoX iX‘OX‘8X *X'Lz‘£X *8‘£z 
•f/X *£‘9‘£ *Z‘6ij ‘-Z’^ *Z‘6Z‘£ ‘AiaXg «Z‘02‘8X {X’XXX‘ZX !£ 
•£X‘9X !X‘92‘£x *8'£Z'hX !£‘££ «£‘2£‘£ * iDgoaSjdoit «-t7’2T’6T 
*£‘Zil‘8X *Z'8OX'iiX »tr‘SZ *li'£X‘£ *ii'ZL'£ *Z‘L8 *£‘ii£ ‘-X’OX 
■X ‘meosXjdux **Td *X'£Z *L’OZ'8X «9‘£OX *£‘X6 «X‘T8 *£’i]9 
*Z'££'Lx *£’£'£X *1TXXX *9’LL’iiX ’VZox *£'9Z‘£X *£’89 *Z 
‘29 ’-17‘TT‘S' «2‘?i7 *£‘£x *£‘£‘ii «Z‘Z£ *Z'X£ *£'LZ *£'£Z *X’iiZ 
*Z'£Z *9‘XZ «(‘uag+) 9"6T «2‘8X sX‘8X !X‘ZX ’•tj'OX’i *X‘O9 
*£'8£ *£’££ *9'9£ *£'ii‘Z *X‘X6 *£‘68 *£'ii8 *£’£8 *Z‘Z8 *£ 
'LL «X‘XZ *9'££ *Z'£ii *6’9£ *Z'Q£ *X‘-i7X ’«■ s9‘8 s5‘8 !+?‘Z‘X 
‘•uips *6‘ti6’6x *X‘£z *9’8‘£ *it>eoUdX *£'XZ’£ *£'£X’-*i *8'££ 
’£. ‘A13X3 *£’il'Z i-tj‘08 *X‘£li !rori ‘iBQOsXjdou tti'6'XX !X 
‘65*2 *Z‘ZL *£‘££‘X ‘roeoadjcboodu ‘£‘89 J9‘X2‘8X *£’£L'XX *£ 
‘9X‘£ ‘ai35jax>ud ‘*o (2) -9‘ZZ *£'0£'iiX *9'6£ *ii‘OX‘£ ‘‘X^
!2’60X ’X‘2-t?‘O2 *£'££'6X *L'B8’£X *ii'8£’ZX *L'Oii *£'XZ *9’91
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(2) o., 1.53.2s 3-59.1} 5-50.4. (3) pr., dat., 3-59.1.
Tpoxtgetv: to break on the wheel, + aoc., s.h., o.h., 20.
71.2.
TpoxSc 6; wheel, (1) s., 18.27.3- (2) o., 4.76.5; 17-43.
li 45.3} 20.48.2} 91.3. (3) pr., e(?, 4.69.5; 20.25-4.
Tpoygoea;: to be reaped off, s.t., 3.62.7.
Tpo<pgy; to live softly, s.h., 20.3.31 104.4.
Tpo<pep6c -A -6v: (I) delicate, luxurious, of th., SoOfic, 4.
4.4} Aytoyf), 13.82.8. (II) effeminate, of h., 2.23.I; 4.4.2}
5.2.
Tpu<p-fi, -ft: delicate, soft living, (1) s., 13.84.5. (2) o.,
1.45.1i 45-2} 2.21.2; 21.7} 23.1} 24.4; 5.21.6; 46.2; 11.44. 
5) 46.2} 46.3; *; 12.21.2; I3.58.I; 82.6; 84.6; 89.3; 17-54. 
6; 77.4; 19.49.4. (3) pr., (a) 61A acc., 17.35.4; 35.5.
(b) elc, 2.13.4; 11.87.4} 14.80.2; 17.108.4. (0) 5v, 3.64.
6; 17.108.6. (d) acc., 2.23.3. (e) xaxd acc., 4.20.1.
(f) acc., I.63.I; 2.13.3; 16.4; 3.42.2; 5.10.3; 19.2;
19.4; 40.3; *;'40.5; 11.57.6; 17-52.5; 112.6; 19.22.3. 
'tvvxAvstv; (I) to happen to be at, s.h., + xaxd acc., 20. 
54.2; oS, 14.28.2. (II) to fall to, + dat., s.x., o.h., 13-
26.1. (Ill) to happen, (1) +part., (a) s.h., 1.55-9; 72.5; 
77-4) 84.3; 84.8; 3-24.3; 53-3; 4.31.3; 11.56.5; 12.53.1; 
56.3; 13.72.3; 77.1; 14.3.4; 104.1; 111.3; 15-13-2; 95-2; 
16.6.3; 11.3; 17.2.3; 17.6; 18.4.1; 33-6; 49.4; 52.1; 68.2; 
68.3; 19.37.1; 41.2; 46.3; 52.6; *; 60.4; 85.2; 93-4; 20.4. 
4; 44.5; 71.2. (b) s.t., 1.4.6; 57.1; 84.2; 2.58.4; 16.82.
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3; 20.96.7. (c) s.e./x., 4.84.3; 14.38.2; 15.53-3; 16.61.4.
(2) + acc. inf., imp., 14.23*5. (3) abs., imp., (a)
g^uxe, anyhow, 1.8.4; 14.1; 2.19.3; 19*9; 30.1; 5.68.1; 11. 
86.3; 12.70.4; I3.III.6; 14.74.1; 16.19*4; 20.108.6. (b) el
tOxoi, it may be, 1.79*3; 13*16.7; 20.54.7; 72.2. (4) aor.
part., any chance, ordinary, (a) of h., (i) feidrcrx. 1.45.2; 
2.30*5; 5.36.3; 13*96.4; 16.85.7; 19-52.4; 20.63.I; sim., 1. 
4.1; 5.25*3; 14.23.7; 19-1.1; 20.79.3. (ii) subst., pr., 
AicAgen., I3.2.3. (b) of th., (i) Aywvfa, 14.40.1; 19.106.
5; x$*P>&PP°vc, 1.37*2; aicouOfj, 1.75.1; eOvoia xai 66ga, 2. 
23.6; AOoixia, 4.11.1; 14.60.4; 6|ix6biov, 3*53.3; Ai:6Xavoic, 
5.10.1; gpyaofa, 5*37.4; £l5Xov, 13.24.5; *6Xic, 17.40.4; 
£Axt), 17.47.4; Ap-oxf), 17.103*6; XOirr) xaf <ppovTf^, 17.105.6; 
rcapaoxeufj, 19.15*6; otAoic, 20.33.7. (ii) nt. as subst., 
o., 1.71.1; pr., 6x, 5*28.5* (IV) to hit, (1) + gen., s.h., 
(a) o.h., 14.23*6. (b) o.t., 2,19.7; 5*18.4. (c) o.a., 13*
90.7. (2) abs., 3*37*3* (V) to meet with, + gen., s.h., o.
h., 1.61.2; 3.I7.I. (VI) to obtain, +gen., (a) s.h., o.e./ 
x., 1.2.4; 22.2; 24.7; 51.4; 66.2; 95*5; *; 97*6; 2.
14.3; 38.5; 39.4; 3*9*1; 60.5; 63.4; 64.4; 70.8; 4.2.5; 6.4;
23.5; 27.5; 48.6; 58.6; 62.4; 82.6; 5.7.2; 18.1; 48.4; 55*7;
56.5; 64.2; 64.6; 71*3; 76.1; 77*4; 79.2; 83.4; 11.53.2; 66.
4; 12.35*3; 14.116.9 (+ nap* gen.); 16.13.2; 17.4.9; 20.46.3
(+ ditd gen.); 102.2; Axo6oxfl.^» 1.3*1; 68.5; 69.2; 2.20.4; 
46.2; 3.59.2; 64.3; 4.3*5; 7.4 (+ 0x6 gen.); 15.1; 30.3; 33. 
12; 53-3; 65.3 (+ gen.); 5*7*6; 8.1; 8.3; 9.4; 60.5.; 66.
T ?6
U$ 83.3s 11.12.U; 21.2} 23.3s .25.5> 39.Us UO.Ui Ul.ls 50.6t 
53.2s 57-is 67.2s 71.2s 12.20.1s U2.8s U3.3; 62.1s 13.38.2s 
1U.1O2.3S 15.2.2; 7.U; 35.2s 36.65 66.1s 71.7s 16.1U.1; 52. 
7s 17.2.Ui 18.36.6; 61.3s 19-9.6; 1U.5; U6.5s AQavaofas, 1. 
2.U; 13.1s 17.2s 25.3s 3.73.3s U.1.7s 9-5s 10.7s 26.U; 53.7s 
5.76.2; -ripupfac, 1.88.U (+ dn6 gen.); 3.57-5$ U.15.2s U3.3 
(+ An6 gen.)s 63.U; 11.26.6$ UU.Uj U6.U; 13.21.7s 3°.5s 1U. 
112.3s 15.9.3 (+ 6nd gen.); U3-5$ 58.U; 16.58.5s 6U.2; 65.5s 
78.U (+ i)n6 gen.)s 17.51.3s 18.63.3 (+ <5*6 gen.); 19.86.2; 
owTT)ptac, 1.57.8 (+ 6n6 gen.); U.33.9; U8.7s ll.U.U; 9.1s 
26.3s 77.Us 20.5.U; 7.3s 66£t]C, 1.98.U; 2.33.5; U.U0.2; 71. 
U; lU.39.3s I8.32.U; 19.53.2; TtpooTlyopfac, U.2.U; 6.5; 16.2; 
72.3s 5.6.1; 33-ls 6U.3; 66.2; 67-3s 75.2s 55.U; poT]ee(ac, 
1.75.2s U.37.2S 1U.28.3s 17.103.7s xaiao-rpcxpfjc, 3-U0.7s 15- 
88.U; 16.95.Is 19.U9.3s 51.6s 20.37.6s U2.5s AaqiaXsfac, 2. 
19.9s 5.75.1s 19.68.Is 20.U5.U; 0vp<popac, U.UU.U (+ 
gen.); 5.11.Us 12.17.U; 16.82.2; etpf)vr|c, 11.53.5s I6.U.75 
17.111.6; 18.18.6s 20.10.3; 6icafvoo, 13.63.5s 1U.105.U; 15. 
U7.65 17.38.3s 38.7 (+ stapA gen.) 5 OTpa-ciTfCa^, 17.3O.Us 19. 
17.U; 17.5s 20.10.2; 6X600, 11.32.5s 13.27.2j 27.U; i>)Yep.ov- 
Jac, 1.13.3s 13.75.55 18.60.2; 19.90.U; ooYYvd>nnc» 13-32.3$ 
90.7s 15.91.6; 17.76.8; 19.100.1; <psXav9p«itfac, 13-23.U; 27. 
Us 19.56.1; xaTTiYOptac, 13.22.8 (+ J it 6 gen.); 26.1 (+ xapA 
gen.); 90.7s sim., 1.6.3s 17.2s 20.6 (+ 6it6 gen.)s 27.2; 28". 
65 59.2; 75.2; 79.2; 90.3s 3-9.U; 29.U; 29.7s 33.U; U0.5$ U. 
51.6; 55-5$ 63.U; 85.5s 5.57.5s 66.3s 68.1s 68.3s 7U.5s 11.
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3.1; 11.4; 38.6; 58.1; 13-6.7; 37-3; 37.5? 40.3; 86.4; 87.5;
90.2 (+ 6x6 gen.); 92.6; 14.1.1; 1.2; 9.7; *; 45.4; 47.5;
66.3? 15.8.5? 46.6; 52.7 (+ Oitfi gen.); 91.1 (+ xapd gen.); 
93-2; 93-6; 16.55.3; *? 61.4; 17-32.2; 56.2; 80.2; 82.3; 94. 
3; 103.8; 18.18.8; 67.4; 19.4.7; 11.7; *; 16.4; 30.7; 44.3; 
46.2; 20.36.6; 53.2; 51-5? 61.6; 79-5. (b) s.h., o.t., 1.
30.3; 97.6; 2.15.4. (o) s.h., o.t.x., 18.18.8. (d) s.h.,
o.a., 1.76.3? 13-3.4; 58.3. (e) s.h., o.p., 20.69.4. (f)
s.n., o.t., I7.76.6. (g) s.n., o.e./x., 1.83.2; 84.6; 88.7;
90.2; 3.72.3? 4.26.3. (h) s.h.x., o.x., 3.13.3. (i) s.t.,
o.e./x., itpooT)Yop(a<, 1.19.4; 30.9; 51-3? 3-39.4; 4.85.3; 5- 
11.4; 53.1; 60.1; 74.1; 12.9.2; 10.3? 17.7.4; 18.6.3? sim., 
1.7.1? 22.6; 91.1? 2.48.1; 52.3? 3-32.4; 40.1; 45.6; 4.6.2; 
83.3; 5.77.1; 11.62.2; 18.17.8; 20.71.5. (j) s.c., o.e./x.,
1.73.2; 2.45.3? 3.28.2; I2.3I.I; 18.66.6; 19.76.5- (k) S.
e., o.e./x., 1.81.4; 11.10.3; 12.25.3? 15-44.4; 57.3? 20.
101.2 (+ xapd gen.)• Cl) s.x., o.e./x., 1.95*6; 2.22.1; 5 •
I. 2; *; 15.44.3; 18.48.5? 20.51.5. (m) s.a., o.e./x., 1.16.
1? 93-3? 4.35.2; 14.74.1; 15.94.3? 20.52.6. (n) s.x.a., o.
x., 20.93.7. (o) s.p., o.e./x., 1.4.2; 5.2 (+ 6x6 gen.);
II. 57.4; 13-53.4; 17.50.3.
t6Xti, f|: mattress, o., 13.84.5.
tOXoc, 6: knob, ©., 3.33.1.
Tunxavtgetv: bo beat a drum, s.h., 3.59.1.
aOuxavov, t6; drum, (1) o., 3.38.6; 58.2. (2) pr., (a) 6id
gen., 3.57.8; 57.9. (b) ixe-rd gen., 5.49.1.
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Tuftfc -(5o<, hammer, o., 3.12.5*
tOkoc, d: (I) replica, o., 14.41.4. (II) figure, o., 1.21. 
5; 3*47.6. (Ill) shape, form, (1) s., 2.48.8; 3*3*4; 4.1. 
(2) 0«, 1*7*4; 8.2; 30.6; 47*2; 91*6; 2.4.3; 8.6; 12.3; 50. 
3; 3*3*5; 3*6; 40.9; 48.3; 5*74.1; 17*52.3; 20.71*3* (3)
dat. resp., 3*35*2; 37*1; 48.3. (4) pr., (a) e(c, 1.24.8;
62.2; 4.6.3; 5*13*2. (b) gen., 3*4.4. (c) xa/rd acc.,
2*50*3* (d) otpdc acc., 5*13*2.
TOoflv: to shape, model, + acc., (a) s.h., o.p., + ef<;, 3*
16.3. (b) pass., s.t., 3*51*3; *; 73*1*
tOktsiv: to strike, (1) + acc., (a) s.h., o.h*, 3*33*4; 4. 
52.2; 5*18*3; 14.71*3; 17*43*8; 18.34.2; + dat. inst., 4.4. 
6; 59*4; 73*M 5*31*3; 15*86.2; 17*46.2; 20.52*1; pass., 1. 
26.6; 14.88.3 (+ e(c); + dat.inst., I3.I6.3. (b) pass., s.
n., + dat. inst., 1*35*5 (+ ef<). (c) s.h., o.t., + dat.
inst., 3*13*1; 11*18.6; 13*99*3; 14.51*1; 55*2; 16.75*3; 17* 
57*6; 58*3; 18,72.8; 20.97*7* (d) s.h., o.t., 17*46.3;
pass., 13.16.3; 46.4. (2) abs., s.h., 20.51*3 (+ £x); +
dat. inst., 1.35*10; 3.26.4 (+ e(<); 35*3; 17*35*7; 19*25*6. 
Topavvera, Td: tyrant’s palace, o., 16.70.4.
to paws Tv: (I) to be tyrant over, (1) + gen., s.h., o.h., 
11.87*1; 13*75*9; 19*1*6. (2) abs., s.h., 13*96.4; 16.65*1*
(II) Pass., to be ruled by a tyrant, (a) s.h., 3.32.1. (b)
s.c., 11.68.5; I6.72.3.
T0£avve6e£y; to be tyrant, (1) + gen., s.h., o.h., 15*81.5* 
(2) abs., s.h., 15*73*5*
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TOpavvtxfflc: tyrannically, 11.44.5; 53.2.
Tupavvtc -f6oc, fa tyranny, (1) s., 14.8.5? 20.78.2. (2)
o., 4iu-rfeeoeai, 11.37.75 12.37.1? 14.14.6; 15.70.3; 81.5; 
16.17.3; 19.3*5; 5.1; 20.10.4; 43.1; 6;a66xea6a;, 11.48.2; 
15.74.5; 16.6.2; 88.5; xaraX6e;v, II.72.I; 72.2; 14.9.1; 68. 
4; 16.6.4; 9.1; 20.104.4; sim., 1.95.3; 11.42.4; 67.6; 68.4; 
72.3? 86.5; 92.7; 95-3; 95.6; *; 96.2; 96.3; 96.4; 14.10.2;
33.4; 45.1; 46.2; 65.3; 15.35.3; 67.3; 16.5.4; 10.3; ll.l;
11.4; 13.2; 38.1; 65.1; 65.3; *; 70.2; 82.4; 18.1.6; 19.1.9;
70.3; 20.10.2; 12.5; 43.4; 54.1; 63.l; 63.3; 78.1; 79.3.
(3) pr., (a) dx6, 16.71.3; 18.75.3. (b) <x, 14.8.5; 109.3;
16.39.3; 20.78.3. (c) 4v, 14.7.7. (d) xa-rd acc., 14.7.5.
(e) pfexp;, 11.68.6. (f) xepf acc., 14.7.1; 20.15.5. (g)
xepf gen., 19.1.4. (h) xp6, 19.1.10. (i) xp6< acc., 11.86.
4; 14.10.4; 20.43.2. (j) dxdpgen., 16.13.1.
tupavvox-cdvoc, d; tyrant-slayer, (1) s., 16.14.1. (2) o.,
16.65• 5; 65.8.
■cdpavvoc, 6; tyrant, (1) s., 11.26.6; 66.1; 13.112.4; 14.5. 
6; 32.1; 32.2; 33.2; *; 40.2; 15.6.2; 6.5; 17-5; 16.9.3; 10. 
2; 18.2; 19.3; 57.3; 19.1.8; 9.7; 70.1; 71.2; 108.1; 20.71. 
4; 89.6; app., 11.48.2; I3.IO9.I; 14.2.2; 7.1; 14.1; 18.1; 
44.1; 47.1; 54.2; 100.1; 102.2; 15.6.1; 13.1; 13.4; 15.1; 
57.2; 60.1; 73.1; 75.1; 76.1; 95.1; 16.5.1; 37.3; 69.4; 88. 
5; 20.77.1. (2) com., ytveoeai, 13-92.2; 96.4; 14.2.1; 69.
1; 18.75-3; 19.2.1; sim., 14.12.3; 16.65.3. (3) o., dva- 
6e;xv6e;v, 13-75.5; 96.2; 14.33-5; 16.14.1; 20.44.1; xara-
X6eiv, 11.72.2; 14.14.7; 16.90.1; 17.9-5; aim., 11.55.1; 13. 
112.3; 14.3.7; 7.6; 8.1; 8.3; 9.1; 9-3; 10.3; *; 12.7; 65.3; 
67.1; 88.5; 95.4; 111.4; 15.6.2; 7.1; 30.3; 30.4; 61.3; 63.1; 
74.1; 16.6.4; 9.5; 12.5; 14.2; *; 16.3; 17.1; 68.1; 69.8; 
72.5; 82.3; 82.4; 17.50.3; 19.65.5; 71.1; 102.7; 20.77-2; 
101.3; app., 15.81.5; 16.14.1; 36.3; 70.1; 74.1; 82.4; 20.
63.3. (4) pr., (a) 6»d acc., I6.83.I. (b) Sx, 14.2.4. (c)
Sxt acc., 14.19.3; 20.44.2; app., 16.35.3; 52.5. (d) xati
acc., 14.12.4. (e) xanr&gen., 16.12.5- (f) xap& gen.,
app., 15.75.2. (g) itept acc., app., 20.78.1. (h) xAfjv, 3.
32.1. (i) xp6Cacc., 14.65.3; 70.2; 103-5; 15-15.2; 16.67.
1; 19.65.4; 110.4; 20.89.2; app., 11.48.5; 13.1.3; 14.78.7; 
82.5; 15.71.2; 80.1; 16.35.1. (j) 6x6 gen., 14.40.3; 45.5;
75-4; 15.25.4; 16.6.4; app., 15-70.1; 16.45.9.
TUp6c, 6: cheese, (1) o., 1.87.2; 89.4; 2.4.5; 3.8.6; 5.15. 
4. (2) pr., 4x6, 2.4.5.
t6po;c -etoc, 61; tower, (1) o., 11.38.5. (2) pr., Sv, 11.
38.4.
TU(p\6c -f| -6v; blind, of h., 15-52.3; 20.36.6.
TuipAoCv; to blind, + acc., s.h., o.h., 3.65.5; 12.17.4; 
pass., 4.44.4; + acc. resp., 14.28.4.
t6xti, ft: (I) fortune, position, (1) o., 1.77.6. (2) pr.,
Sx, 2.4.1. (II) fortune, fate, destiny, (1) s., 2.45.2; 3. 
36.5; 47.1; 13.22.5; 24.6; 27.6; 29.4; 48.3; 53-2; 89.1; 
102.2; 14.23.5; 45.5; 46.4; 76.1; 76.4; i5.33«3; 16.11.1; 
75.1; 87.2; 17.6.3; 20.1; 29.4; 36.3; 101.2; 18.8.7: 13-4;
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20.Is 53-7; 67.4; 20.I3.3; 33.3; 54.6; 70.2; 99.1. (2) o., 
fiXeefv, 13.27.5; 58.1; 111.5 (pl.)j 17-13-5 (pi.); 69.4 
(pi.); 19-7.4; sim., 3-9.4; 11.11.2; 92.3; *1 12.1.2; 20.2; 
62.6; 13.21.4; 21.5; 22.6; 24.5; 29.6; »; 30.3; 30.6; 41.2; 
58.2; 86.4; 102.3; 108.6; 14.1.1; 6.2 (pi.); 15-54.5; 63.2; 
82.6; 84.2; 17.31.6; 34.2; 35-7; 36.1; 47.6; *; 59.7; 66.4; 
18.41.6; 42.1; 59.4; 59.5; 60.1; 19.6.4; 11.6; 11.7: 42.5; 
20.4.7; 30.1; 38.6. (3) pr., (a) Ait6, 17.46.2. (b) 6;A
acc., 15.33>1; anarth., 16.1.6; 17.38.5. (c) efs, 17.108.6.
(d) fix, 12.15.3; 17.69.6. (e) xa-cA acc., anarth., 4.67.4;
12.24.4; 13.46.2; 14.64.1; 109.4; 114.3; 15.40.2; 16.79.3; 
17.94.3; 115.6. (f) napAgen., 11.55.4; 17.107.2. (g) ;tp6c
acc., 4.53.4; 5.20.4; 11.71.5; 14.20.3; 17.66.2; 20.93-7.
(h) Aitfigen., 3.18.1; 18.2; 13.90.5; 15-63.1; 16.92.3- 
xcytxfflc: by chance, 2.19.4; 16.35.5.
y(5qXoc» 6 j glas s , o •, 3 . 39 • 5 •
dpptgeiv: (I) to insult, outrage, + acc., s.h., (a) o.h., 
11.67.6; pass•, 14.107.4. (b) o.x., 16.87*i* (c) o.a., 17* 
35-7* (II) to violate, + acc., s.h., o.h., 4.33.1; pass., 
4.12.71 15.54.3.
flgptc -eo)c, wanton violence, outrage, (1) s., 17.66.7? 
20.54.7. (2) o., 1.14.3; 72.6 (+gen.); 78.4; 3.18.5; 12.
12.2; 16.2; 24.4; 13-90.2; 14.46.3; 52.1; 16.87.2; 93.5; 93. 
8 (+gen.); 17.83.9; 19.1.7; 7.2; 8.3 (+efc); pi., 12.29.4; 
13.111.4; 16.41.5; 17.106.2; 19.8.3 (+gen.). (3) pr., (a)
acc., I.67.3; 71.1; 14.106.1. (b) 61& gen., 12.16.2.
(c) etc, pi., 16.93.7; 17.108.4 (+gen.). (d) $x, 4.13.3.
(e) $v, I3.58.I. (f) Svexa, 4.13.3. (g) dat., 4.43.4;
5.50.5. (h) iie-rdgen., 1.64.5; 4.10.3; 17.13.6; 18.22.4;
20.30.3; 34.2. (i) itpdc acc., 17.70.3. (j) Xwptc, 4.13.3-
flOptoyfic, d: (I) insolent man, com., 4.68.2; 5-55.6. (II) 
violator, o., 15.54.3.
OftpiQTtxfflc: insolently, 16.41.2; 17.106.2.
tivt&£eaeat: to recover health, s.h., 1.25.5; 4.31.6; 5.63. 
2; 17.112.5.
dyfeia, health, (1) 0., 1.70.5; 70.10; 81.7; 82.2; 3.43. 
1; 17.52.2. (2) pr., itpdc acc., oup,pdXXeaGai, 5.10.1; 19.3;
44.3; sim., 1.25.2; 2.57*3; 4.71.1.
Oytetvdc -f] -6v: wholesome, healthy, Af]p, 5-82.2; 19.21.2;
86wp, 2,59.9; pTyiia, 3.46.5; t6xoc, 3*68.6.
V 2
Oyific -fic: (I) healthy, of h., 1.59.3s 5-10.1; 17.103.8. 
(II) sound, of th., oficfiv, 1.37.7; 18.6b.3.
Oypaota, -h: moisture, o., I.38.S; 38.11.
6yp6c -a -6v: moist, of th., (a) xpo<pf|, 1.43.2; 3-17-1; 18.
1; 18.2; tpfiotc, 1.7.5s ofiota, 1.41.2; yfj, 3-2.1; Tuppavfa, 
5-40.5- (h) nt. as subst., wet, moisture, (i) s., 1.7-3;
11.6; 39-10; 3-15-4; 40.3; 5-56.2; 11.89-3; 89-4; 19-99-3- 
(ii) 0., 1.7.1; 7.4; 11.5; 12.5; 30.8; 38.11; 39-7; 40.4; 
41.1; 3.22.3; 25.2; 34.4; 17.49.4. (iii) pr., 6idacc., 15- 
74.2; 6;&gen., 3.14.1; fix, 1.7-2.
OypdTTie -ttcoc, fi: moisture, o., 5-56.3.
C6pa, hydra, 0., 4.11.5-
dCpeta, fi: water-supply, (1) o., 2.48.3. (2) pr., (a)
fivexev, 3-21.5. (b) xp6c aoc., 4.44.5-
66pe6ea8a;: to draw water for oneself, (a) s.h., 17.49.3; 
49.5 (+ fix), (b) s.c., 19.94.2.
06po<poperv: to carry water, s.h., 14.56.5.
O&op -atop, t6; (I) water, (1) s., 1.36.3s 39-10; 40.4; 40.
7s 41.1; 60.7; 2.59.9; 3-42.3; 5-43.2; 11.89.3; 89.4; 19.45. 
6; 20.74.3; pl., 1.40.3; 41.1; 2.36.5s 38.4; 57-3; 3.17.2; 
39.1; 69-1; 20.8.3. (2) o., fixeiv, 2.14.4; 48.7; 4.22.1;
12.58.3; 19-97-3; 98.1; onavf£eiv, 3-42.3 (pl.)s 50.1 (pl.); 
20.42.1; 60.7s xtveiv, 2.36.I; 5.39.4; 12.10.5; sim., 1.30. 
6; 52.1; 97.2; 2.10.6; 13-6; 13-8; 52.8; 59-9; 3-l^.ls 4.3. 
4; 4.6; 18.6; 51-5; 5.37-4; 43-2; 44.3; 56-3; 11.2.3; 2.6; 
3.5; 4.6; 15-1; 89-2; 12.58.3s 17-50.4; 19.45.4; 94.8; 97.5s
20.96.7? pi., 1.39.11; 41.6? 52.2? 74.2? 2.10.6? 37.5? 39.3; 
48.3? *; 54.5; 3.25-1; 43.1? 68.5; 4.84.1? 5.3-4; 10.1? 19. 
2; 19.3; 37-3; 43.1; 11.25.4? 13.82.5; 15-49.5; 17.49.3; 50. 
1? 67.3; 18.6.2? 19.21.3? 45.3? 94.9; 20.102.4. (3) com.,
1-37-9. (4) pr., (a) St&acc., pi., 3.10.4? 44.8? 14.70.6.
(b) St&gen., pi., 5.27.2. (c) efc, 4.79.2. (d) 4x, 2.52.
2; 59.1. (e) «v, 2.57.2; pi., 1.10.6? 35-9? 3.8.6? 19.99.2.
(f) xat&aac., 17-10.4? pi., 5.10.1. (g) xa't&gen., 1.25.6;
2.48.7; 3-40.3? 19.98.1. (h) pe-t&gen., 3-34.4? 19.94.10.
(i) itepf acc., 1.40.7? pi., 3.10.5; 36.5. (3) aXTjaiov, pi.,
3.49.3; 4.22.1. (k) itp6c acc., pi., 3-25.1? H.25.3. (1)
apSc dat., pi., 13.79-8. (m) daep&vu, pi., 20.23.1. (XI)
aqueduct, o., 20.36.I.
ffetoc -a -ov? of pig, cdp<, 1.35.5? cufiap, 5.17.2.
CeXoc, ft: glass, (1) s., 2.15.4. (2) o., iteptxeTv, 2.15.I?
15-2; 3-9.3; sim., 2.15.3. (3) Pr-, 6td gen., 2.15.1; 15-3-
SetSc, 6; heavy shower, s., 3.45.6.
utoaotefoeat: to adopt as one‘s son, + acc., s.h., o.h., 4. 
39.2? 60.3? 67.4.
vt6c, 6: son, (1) s., 1.47.6? 59.1; 64.1? 70.2? 2.38.6; 3. 
52.4? 60.1? 60.2? 72.6; 4.17.2; 32.5; 33<5; 33-6; 44.4; 54. 
6? 57.6? 60.4? 61.7; 65.1; 67-3; 69.2? 72.2? 5-48.4? 79.4? 
11.6.4? 53-2? 12.(12.4]? 64.3? 16.52.4? 17.36.2? 65.1; 89.1; 
19.93.4? app., 1.18.1? 62.5; 98.5; 2.14.3; 20.1? 21.1; 3-73. 
1? 4.25.1; 31.8; 34.6? 36.2; 39.1; 69-3; 77-6; 5.23-2? 59.1; 
12.36.2; 74.3; 14.93.1; 15.(71.1]; 73-5; 16.1.5; 2.1? 14.2;
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14.3s 31.6; 63.2s 17.86.4$ 18.65.3s 68.3s 19.40.2s 20.33.4s 
73.Is 6»a66xeo0as xaf ttpxesv, I3.IO8.I5 14.84.6s 89.1s 15. 
60.3s 16.36.3s 88.4s 20.29.Is 77.1s 100.7s 6ia66xea0as, 2. 
32.6s 34.6s 5.57.8s 11.53.1s 14.93.1$ 16.2.4s 17.118.2. (2)
com., eTvas, 1.27.5s 64.6$ 4.6.1s 23.2s 25.2$ 29.2$ 68.1s 
74.1s 75.1s 76.1s 81.1$ 5.7.5s 17.4$ 55-ls 56.5s 58.5s 61.3s 
81.4$ 83.1s 11.60.5s 13.43.5s 17.5.5s 93-3s 18.49.1$ 20.20. 
1$ yfveaOas, 3.61.4$ 65.6$ 73*2$ 4.40.1$ 62.1$ 71.4$ 72.6$ 
74.3s 75.2s 75.3s *s 75.4$ 76.4$ 83.1s 5-8.1$ 51.3s 79.3s 
sim., 4.43.3$ 71.1. (3) 0., yewflCv, 2.39.2s 4.64.1s 74.3s
17.110.3s sim., 1.24.3$ 57.5$ 67.9s 81.1$ 2.26.85 39.2$ 3. 
55.9s 57.3s 72.6$ 4.10.6$ 17.2s 18.2$ 29.1$ 29.3s 33.6s 33. 
11s 35.2s 39.2$ 40.3s 47.5s 49.3s 54.7s 55.4$ 57.1$ 60.3s 
60.5s 66.3s 74.3s 77.8$ 82.3$ 5.48.1$ 55.7s 59.3s 79.3s 11. 
19.5s 24.4s 57.2s 69.5s 12.64.3$ 13.15.2s 19.65 20.1$ 28.4$ 
84.4$ 14.20.3$ *s 35.3$ 112.1$ *5 15.16.2$ 17.31.2$ 38.1$ 
54.2$ 67.1$ 18.9.1$ 48.4$ 19.2.7s 35.5s 88.3s 20.14.4$ 33-7s 
36.3$ 69.3s 70.3s 70.4$ 72.1$ 77.2$ 84.3$ app., yevvav, 2.7. 
1$ 4.35.2$ 37-ls 37-4$ 45.3$ 60.2s 64.4$ 69.2s 81.2$ 84.2$ 
5.24.3$ AxoXeJneiv, 1.20.3s 4.32.3s 5.51-3$ 15.4.3s 60.3$
16.72.1$ 19.69.Is 20.38.1$ sim., 1.25.6$ 4.28.3s 32.2$ 37-ls 
63.1s 65.6s 67.7$ 68.3s 5.51.1$ 83.4$ 84.3$ 11.74.1$ 13.70. 
3$ 14.5.5s 80.6$ 15.55.1$ 16.2.2$ 38.6s 86.1$ 90.1$ 17.5-38 
18.2.2s 2.4$ 39.7s 48.3s 48.4$ 48.5s 19.40.1$ 70.4$ 88.3s 
89.3, 96.4$ 100.4$ 20.11.1s 19.5s 36.6$ 55-5s 68.3s 82.3.
(4) pr., (a) 4$t6, 4.83.2$ app., 19.53.6. (b) 6id gen., 17.
” 5
118.lr app., 17.80.1. (c) Culacc., 20.34.7* (d) 6n( acc.,
11.69*2. (e) xaTd acc., 4.61.7* (f) xanrd gen., 4.66.3.
(g) p-e^dgen., 4.31.4; 17.85.4; 85.5; app., 18.23*4. (h)
napdgen., 4.44.1; app., 4.66.3. (i) itepf gen., 4.71.4; 72.
1* (3) ttp6< acc., app., 13.104.35 15*92.3? 20.46.5* (k)
odv, 4.75*4. (1) dnd gen., 4.65.1; 5.55*6; 16.64.2.
ufovdc, 6: grandson, com., 13.43.4.
flXn, (I) forest, (1) s., 2.16.7. (2) o., I.I3.3? 2.49,
2; 3*8*6; 48.5? 50.1; 54.7? 14.111.3; 20.23*1? 23.3; 23.4; 
23*5* (3) pr.t (a) did gen., 3*36.6. (b) ef<, 3*25*1? 4. 
33*9* (c) iiexdgen., 5*73*7* (II) timber, (1) s., 2.17*5* 
(2) o., 1.13*2; 2.16.6; 3*29*2; 4.76.5? 5*61.2; 12.32.2; 14. 
42.4; 42.5? 51*3? 58.3? 17*89*4; 19*58.2; 58.4; 20.46.4? 48. 
1; 48.6; 86.3? *? 87*2; 91*2. (3) pr*, (a) dnd, 19*58.5*
(b) xcopfc,17*9O.l.
d\oToy,srv: to cut wood, s.h., 5*39*2.
dXoTduoc, d: woodcutter, 0., 14.42.4; 19.58.2.
dueFc -fflv: you, (1) s., 13*28.2; 29*1? 31*5? 32.6; 52.4; 
52.6; *; 18.8.4; 56.8. (2) o., 13*28.2; *; 32.2; 32.3? 32.
6; 52.3? 52.4; 98.1; 102.2; 18.56.3? 56.8; 19*97**** (3)
pr., (a) xaTd gen., 13*29*5? 16.85*4. (b) napd dat., 13*32.
2; 19.97*3* (c) npdc acc., 13*32.2; 52.3* (d) dn£p gen.,
13.29.1. (e) Xdpiv, 13.32.4.
dp,^Tgpo<; -q -ov: your, (1) of th., 13.29.4. (2) of
h., subst., s., 13.52.5*
dy.f)v -6vo<:, 6: membrane, o., 1.7*3? 7*4.
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Ouverv: to celebrate in hymns, + acc., s.h., (a) o.h., 5-
31 • 2j pass•, 2.47.2. (b) o.e., 4• 3• 3*
guvnotc -eap, /): lauding, pr., 8id gen., 4.7.4.
Cuvoc, 8: hymn, (1) o., 2.47.3s 59.7s 5.29.4s 46.2s 19.34.
3. (2) pr., 6v, 1.15.7s 3.66.3s 4.2.4.
i to lead on, *5* acc*, s.h., o.h., t st, 19.96.2. 
QkatOptoc -ov; under the open sky, (1) of h., 3.49.3s 14.28. 
3. (2) of th., (3«|i6c, 1.48.4s <posvsxt<, 18.27.2s (3 to,;, 19.
94.2.
gstasepov, t6: open, (1) o., pl., xpaTetv, 15.31.3s 16.25.3s 
42.8s 19.86.1s 104.4s 20.17.1s sim., 16.10.4s 20.26.4. (2)
pr., sing., (a) et<, xpodyeiv, 14.79.2s 117.1s 16.28.Is 
sim., 3.13.1s 20.10.5. (b) 4v, xaTaaTpaToiteOefieiv, 14.77.2s
20.8.7s 57.2s sim., 2.21.5s 25.8s 14.32.65 19.101.1$ 106.5s 
20.59.3.
duafTtcc -ov; blameworthy, of h., 20.2.1.
gsiaxoOeiv: (1) to obey, (1) +gen., s.c., o.h., 3.49.2.
(2) +dat., (a) s.h., o.h., 1.25.5$ 3.6.3s 4.61.3s 74.3s 11. 
65.2s 14.82.4s 15.9.2s 10.2s *; 16.81.4 (+ xp6< acc.); 17. 
23.6s 18.2.4$ 19.43.75 48.5s 70.6. (b) s.c., o.h., 5.8.2$
12.29.3s 16.9.4$ 70.4. (c) s.h., o.x., 14.67.2s 16.57.3.
(d) s.h., o.p., 19.61.4s 20.57.2. (3) abs., (a) s.h., 3.49.
3s 56.3$ 73.5s 4.16.2$ *; 34.5; 38.4$ 65.2$ 69.4 (xdvTa); 
11.12.4$ 40.1$ 46.5 («&v-va)$ 56.6s 63.7s 68.2s 12.4.5s 55 • 3 s 
79.2s 13.58.2s 114.1$ 14.44.2; 78.3s 96.3s 15.29.1s 70.2; 
16.6.5s 23.3s 40.2s 65.4$ 67.3s 17.6.1$ 31.6; 83.6s 107.4;
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18.18.1} 20.5} 53«7s 60.3} 69.4; 19.43.3s 48.4; 63.3} 84.6s 
20.20.3s 31.3s 40.5s 88.4} 106.5s + ek, 18.7.4} 20.40.6s + 
xp6tacc., 1.73.7s 2.26.3s 5.29.3s 11.48.5s 69.1s 15.28.3s 
29.1s I6.3o.ls 85.1s 18.53.6. (b) s.c., 1.94.2} 11.16.1}
14.6.2) + np6< acc., 12.75.5. (II) to answer a summons, s. 
h., 1.92.5.
OrcaXe t<pec9at; to be anointed, s.h., 17.100.4.
OnavTgvs to meet, +dat., s.h., o.h., 16.67.3s 18.65.4. 
CitctpgK; —stop, ft: property, o., 20.71.1.
fot&PXetv; (1) to be in existence, be, (1) abs., (a) s.h., 
2.1.4s 17.2} 3.26.1} 46.1) 4.8.4s 5.66.2s 11.71.2s 17.17.4; 
51.3s 18.21.1} 65.4) 19.22.2; 20.89.2s + 6x, 3.57.1s 4.69.3s 
5.44.6s 52.2) 12.75.6} + 6v, 5.56.2s 13.27.5s 15.64.2} 16. 
23.3s 94.4; 17.7.2s 29.3s 34.5s 65.5s 80.1} 89.1s I8.36.I}
+ 4itt gen., 3.71.2) + 4vt6c, 16.50.4; + xatd acc., 2.32.4) 
4.72.I) 20.22.3; + adv., 14.22.4} 115.3s 15-85.3. (b) s.n.,
3.72.3s 4.17.3s 26.2) 47.3} 59.4; 5.45.6; 18.27.1. (c) s.
t., vfjooc, 2.47.1) 3.47.9s 53.4; 5-17.1) 21.1; 12.58.7s 
it6Xi<, 2.1.7s 47.3s 5.13.3) 12.68.5; sim., 1.8.4; 22.2; 27. 
3s 33.3s 35.3s 47.1s 4?.6; 48.5s *s 49.1s 49.5s 53-ls 96.9s 
2.4.2; 9.8; 10.1; 13.6; 47.2; 49.3; 3.22.2; 39.6; 40.1; 40. 
5; 43.6; 46.3; 51.2; 53.4; 69.1; 4.16.1; 5.19.2; 43.3; 11.3. 
9; 43.3; 12.49.2; I3.83.3s 84.4; 14.18.3s 17.50.3; 50.4; 66. 
2; 68.4} 71.7) 75.2; 18.15.8; 26.6; 27.2; *; 19.9.7) 22.3} 
20.8.3s 23.1; 41.2} 82.4; 91.4. (d) s.c., 1.6.3; 94.2; 3.
53.1s 5.45.3s 73-7s 12.24.4; 26.2; 13.64.5; 14.53.5s 17-40.
4; 18.27.1; 19-64.5; 20.67.1. (e) s.c.t., 19.90.2. (f) s.
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e., Y^veoic, 1.9.6; 12.6; 3.54.1; 5.72.3; sim., I.38.7; 2. 
57-3; 5.19.4; 11.10.2; 11.3; 14.51.4; I7.I3.3. (g) s.x.,
v6p.0C, 1.78.if-; 80.1; 9^-3; 12.17.5; sim., 1.1.5; 91.2; 2.50. 
2; 3.47.2; 51.2; 4.35.4; 42.3; 5.45.1; 82.1; I3.25.I; 30.3; 
15.49.4; 17.49.4; 75.I; 18.6.2; 65.6; 19.17.1; 51.1; 55-8; 
81.3; 20.48.1. (h) s.a., I.58.I; 89.4; I7.90.I; I8.I5.7.
(i) s.p., 2.1.1. (2) + pd. adj., (a) s.h., 1.9.2; 11.4; 13.
1; 13.2; 26.7; 28.5; 28.6; 53-4; 94.5; 2.33.I; 39.5; 3.8.2; 
20.1; 20.2; 21.2; 45.5: 52.1; 60.1; 60.5; 68.6; 4.5.2; 11.5l 
12.7; 35-1; 41.2; 53-6; 64.6; 5.31.1; 32.2; 34.1; 34.5; 38. 
3; 39.2; 64.3; 69.4; 78.1; 80.1; 11.9.4; 48.3; 12.25.3; 40. 
4; 69.4; 13.12.6; 18.4; 84.4; 14.19.6; 30.1; 109.1; 15.1.3; 
5.1; 9.5; 16.1; 17.5; 23.4; *; *; 39.1; 44.2; 50.5; 82.1; 
87.3; 89.2; 16.2.3; 6.1; 8.1; 16.2; 45.4; 48.7; 78.5; 17.12. 
2; 14.3; 15.1; 17.4; 19.4; 77-3; 18.4.1; 15.2; 41.3; 51.2; 
60.1; 19.5.6; 81.5; 20.4.2; 40.6; 55.4; 63.2; 92.4; IO3.3. 
(b) s.h.c., 19.31.1. (c) s.n., 5<3ov, 1.88.3; 2.50.4; 3.4.2;
28.2; 17.90.2; sim., 1.35.9; 87.4; 87.6; 3.35.4; 70.4. (d)
s.t., vfjooc, 1.33.2; 33-4; 2.55.6; 3.39.4; 44.3; *; 53.5; 5. 
2.3; 50.4; %6pa, I.69.6; 3.22.4; 42.3; 50.1; 13.81.4; 16.23. 
4; t6tcoc, 2.11.3; 3.68.6; 69.2; 13.12.1; 11.60.4; 15.
18.2; 28.4; 16.54.3; 20.111.2; sim., 1.33.2; 33.10; 34.1; 
34.6; 37.3; 39.6'; 40.2; 40.5; 41.1; 41.9; 47.2; 47.3; 64.10; 
79.3; 88.1; 97-7; 2.8.7; 17.5; 31-7; 52.7; 3-3.4; 4.1; 40.3; 
48.1; 53-4; 4.6.2; 76.2; 80.5; 5-21.1; 25.4; 35.2; 41.6; 44.
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1; 63.1s 11.39-3* 13.9.4; 84.6; 95.3s 14.18.8; 15.2.4; 94.1; 
16.42.4; 1?.7.4; 46.1; 70.2; 82.5; 88.4; 18.26.2; *; 26.6; 
27.3s 19.19.2; 42.1; 95.2; 20.38.4; 86.2. (e) s.c., 2.38.1;
4.21.2; 14.61.5s 17.87.5s 20.41.1. (f) s.e., 1.26.7s 96.5;
2.8.6; 3.51.4; 4.12.1; 14.23.6; 15.37.1; 81.1; 16.54.2; 17. 
99.1; 20.43.7; 103.7; 107.4; 111.2. (g) s.x., 1.81.7s 3.38.
5s 11.19.6; 50.4; 12.41.1; 50.3s 13-35.4; 32.2; 14.46.4; 15. 
6.3; 16.1; 16.9.3; 18.1.1. (h) s.a., 1.6.1; 12.8; 12.9; 70.
12; 2.36.3s 3-3-3S 11.20.1; 43.3; 12.72.6; 17-38.4; 93.3.
(i) s.p., 1.29.6. (j) imp., (i) + inf., 1.14.1; 5-69.3; 76.
4; 12.83.6; 13.88.8; 92.5s 17-16.2; 19.95.7s 20.89.1. (ii)
+ rel. cl., 1.40.3s 8ti, 3-2.1. (3) + pd. nn., (a) s. 
h., 1.12.2; 16.1; 25-7; 28.5s 47.5; 92.5; 3-3-1; 62.10; 4.9. 
5s 43.3; 70.2; 71-1; 5-64.4; 11.48.1; 84.1; 12.25.2; 30.2; 
42.5; 73-1; 13-9-ls 14.102.2 (+dat.); 15-20.1; 76.4; 17-17- 
5; 37.6; 18.11.2; I9.77.I; 20.22.4; 34.4; 79-3; 81.1; 102.1; 
poss. gen., 4.4.5; 68.5; 5-79-4; dxSp, 5-14.3- (6) s.c., 4.
6.5s 5.45.3; 19.29.5. (c) s.t., 1.12.5; 40.2; 5.19.5; 17.
74.5; poss. gen., 4.83.4; pt. gen. (of meas.), 1.47.1; 2.9- 
2; 9.5; 5-2.2; 46.6; 13.70.2; 14.21.4; l7.HO.7s 20.91.4.
(d) s.e., 3-3.4; 62.10; 4.66.6; 18.10.1. (e) s.x., pt. gen.
(of meas.), 1.26.1; 51-6; 2.8.5s 35-2; 20.91-3; etc. 2.24.8; 
xept acc., 3-38.4. (f) s.p., 2.49.3. (II) to belong to, +
dat., (a) s.h., o.h., 3*60*4. (b) s.n., o.h., 2.16.2. (c)
s.t., o.h., 1.92.6; 3.29-4; 49.2; 49.3; 53-5- (d) s.x., 0.
h., 1.13-4; 3-7-Is 4.46.3; 5-46.3; 12.26.2; 13.48.1; 14.6.3.
(©) s.a., o.h., 1.71-4; 73-8. (f) s.t., o.n., 3-37.2. (g)
S.h., O • C • , 12.40.4. ( h ) S . X . y O« 1/(6 * | 1.57*2. 
ffttapxoc, d: subordinate officer, o., 2.5-1; * ( + gen.); 8. 
7; 20.1; 25.2 (+gen.); 5-50.7; 19.48.5 (+gen.); 58.1 (+ 
gen.); 58*2.
tiftaofttQTfic, d: (I) armour-bearer, (1) o., 15.87.6. (2)
pr., itapd gen., 20.33-6. (II) hypaspist, (1) s., 18.33-6; 
34.2; app., 17-99-4. (2) o., 19-40.3. (3) pi*-» (a)
17-110.1. (b) 6x, 19.28.1. (c) ixencd gen., 18.45.3-
OnaTeds;v: to be consul, s.h., 11•37• 7 •
OttttTixd< -A -dv: consular, dpX'f), II.38.I; 14.12.1; 17.1; 
19.1; 38.1; 82.1; 85.1; 90.1; 94.1; 97-1; 103-1; 110.1; 15. 
95.1; 16.56.1; 17.62.1; 82.1; 20.91-1; dgouafa, 14.113.6. 
fotanroc (-H, 3-59.6) -ov: (A) Adj., (I) highest, xopefj, 3- 
59-6. (II) supreme, (1) of h., 5-72.2. (2) of th., dpx^h
11.51-1; 63.1; 74.1; 78.1; 79.1; 13-54.1; 14.3-1; 35-1; 47. 
1; 107.1; 16.84.1; 17.29-1; 20.27.I; 37-1; 73-1; 106.1. (B)
Subst., d 0., consul, (1) s., 4.83-6; 12.26.1; *; 19.76.1; 
102.1; 20.26.3; 26.4; 35-1; 36-5; 44.8; 80.1; 90.3; 90.4; *5 
101.5; app., 14.99.1; 16.90.2. (2) com., ditdpxetv, 11.48.1;
84.1; 12.73.1; 19-77-1; 20.81.1; 102.1; sim., 19-66.1. (3)
o., xaeicrrdvetv, 11.1.2; 27.1; 41.1; 50.1; 52.1; 53-1; 54.1;
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60,1; 65-1; 66.1; 67-1; 69.1; 70.1; 71.1; 75.1: 77.1; 81.1;
85-1? 86.1; 88.1; 91.1; 12.3. 1; 4.1 ; 5-1; 6.1; 'Ms 22 .1;
26.1; 27.1; 29.1; 30.1; 31.1s 33.1; 34.1: 35.1; 38 • 1; 37.1:
43.1; 46.1; 49.1; 65.1 ( 72.1; 75-1; 77.1; 78.1; 13.43. 1; 68
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1; 76.1; 80.1; 15.8.1; 14.1; 82.1; 90.1; 16.2.1; 4.1; 6.1; 
9.1; 15.1; 23.1; 28.1; 32.1; 37.1; 40.1; 46.1; 52.1; 53-1; 
59.1; 66.1; 69.1; 70.1; 72.1; 74.1; 77.1; 82.1; 89.1; 91.1; 
17.2.1; 17.1; 4o.l; 49.1; 74.1; 87.I; 110.1; 112.1; 113.1; 
18.2.1; 26.1; 44.1; 58.1; 19.2.1; 17.1; 55.1; 73-1; 105.1; 
20.3.1; 45.1; sira., 12.25.2; *; 15.61.1; 20.35.2. (4) pr.,
(a) AvtC, xaGioTdveiv, 12.32.1; 38.1; 53-1; 58.1; 60.1; 80. 
1; 81.1; 82.1; 13.2.1; 7.1; 34.1; 38.1; 104.1; 14.44.1; 15. 
2.1; 15.1; 20.1; 22.1; 24.1; 25.1; 28.1; 36.1; 38.1; 41.1; 
48.1; 50.1; 51.1; 57-1; 71.1; 76.1; 77.1; 78.1; sira., 13.9. 
1; 14.54.1; 82.1. (b) xa-r&acc., 14.106.4.
dttefxstv: to yield, (1) + dat., s.t., o.t., 3.12.4. ^2)
abs., s.p., 11.32.4.
tinexTfQeoQai: to bring to a place of safety, + acc., s.h., 
(a) o.h., + efc. 4.63.3; 13-108.6; 15.52.1. (b) o.c., 17-
41.2.
frrcexTpSxe;v: to run out from under, abs., s.n., I8.3I.2. 
frrcex<pe6Yeiv: to run away, s.h., 3.18.5.
dttevavTtoc -a -ov: (I) opposed, of th., + dat., (a) noXf- 
Tevp,a,18.56.6. (b) nt. as subst., o., 18.56.7. (II} oppo­
site, of h., subst., o., 14.115.6.
Oiteg&Ye t v: to withdraw, s.n., 3*2Q,3.
ditegaCpeotc -ecoc, removal, 0., + gen., 3.18.2; 12.21.2. 
OttSp: (A) + gen., (I) over, above, (1) of motion, 13.40.4;
19.49.4. (2) static, 1.41.8; 3-3.1; 23.1; 36.7; 5-32.1; *;
48.3; 13-85-4; 15-10.1; 16.7.1; 17-55-4; 98.5- (II) for, on
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behalf of, in defence of, (a) h., 1.54.1$ 83.2s b.61.Is 82. 
2$ 12.3.1s *s 13.27.35 27.4$ 29.1s *s 32.Is 32.2s 59-9$ 91. 
4$ 14.71.4s 117.2s 15.38.3s 16.27.5s 89.2s 17.99.4s 108.7s 
18.66.5s 19.17.6s 21.1s 60.Is 61.4s 96.1s 105.2s 20.25.2s 
81.3$ 84.1. (b) n., 3-43.7. (c) t., 1.1.5s 28.5s 79.3s 3-
10.1s 33-3s 4.29.6$ 5.50.7s 11.9.1s 9.2$ 11.3s 64.1$ 77.4s 
81.5$ 12.16.1$ 72.7s 83.65 13.12.2$ 17.1s 20.1$ 36.1$ 51.1s 
55-4$ 66.5s 79.6s 98.1$ 101.6$ 102.3$ 14.23.5s 76-2$ 108.5s 
16.7.4$ 8.3$ 40.6$ 74.5$ 17.15.2$ 30.7s 45.6$ 19.13.4$ 55.3s 
77.5s 20.76.7$ 82.1, (d) x., v. elpfjvTis SXevOeptas ^lye-
liovta; o<i>TT)p(at aim., 3*30.4$ 11.6.2s 14.66.5s 15.86.3s 16. 
13.1s 17.9.1s 9.4$ 18.1.5s 19.13.5s 33-4$ 34.1$ 20.44.9s 78. 
1 • (e) a,, v. v ( xtjs sint., 12.1.2$ 13*28.2$ 52.6$ 15.63.2$
17.11.5. (f) a., v. xd 8Xas sim., 1.73.8s 14.65.4. (g) t.
x., 3.33.3. (h) t.a., 20.98.9. (HI) for, because of, (1)
h., 14.102.2. (2) e., 13.99.6s 16.29.4$ 89.2. (3) a., 1. 
16.2$ 13.31.5$ *s 43.1$ 59.6$ 14.35.2s 63.1$ 17.4.9. (IV) 
for the purpose of, + subst. inf., 13.79.2$ l6.3«3s 17.21.1$ 
40.4$ 18.67.Is 19.34.1. (V) concerning, (a) h., I.83.I5 4.
54.1$ 13.20.4s 20.5s 22.5s 68.6s 94.2$ 14.13.7$ 17-79.6.
(b) th., 1.5.3s 24.1$ 29.6$ 34.11s 37.2$ 48.1$ 63.8s 67.4$ 
70.7s 85.5s 89.1s 89.4$ 92.3s 2.16.4s 31.2s 31.6s 31.7s 41. 
4$ 3.31.4s 62.2$ 74.6$ 4.69.4$ 5.59.5s 11.5.3s 12.1?.3s 19. 
Is 13.4.2$ 20.5s 27.3$ 46.6$ 14.11.3s 84.5s 15.52.6s *s 16. 
32.3s 17.113.Is 113.3s 18.64.3s 19.2.3s 13-7$ 25.5$ 20.5.5s 
9.2s 37.1s 81.3s 101.4$ 106.1. (B) + acc., (I) above, be-
yond, (1) of motion, 1.88.75 19.16.1. (2) static, 1.38.6}
2.30.65 3-37.9? 50.1; 4.56.I5 5.23.1? 31.3. (3) Met., (a)
h. , dvOpwnov, 13.21.4; 14.106.2; 111.3; sim., 1.90.2; 5.72.1. 
(b) x., 4.9.6; 51.6; 5*75.3? 17.38.2. (II) more than, num., 
1.26.4; 70.2; 2.18.5? 3.13-1? 17-3? 5-14.3? 17.2? 11.1.5? 
12.3? 19.3? 20.2; 21.1; 32.5? 52.3? 53-3? 53-5? 62.1; 74.1; 
12.8.4; 58.2? *; 13.96.1; 14.9.5? 22.5; 54.5? 60.6; 62.2; 
80.4; 102.2; 15.14.2; 19.3? 40.5? 72.3? 84.4; 16.20.3? 35.4? 
35-6? 37.5? 67.2; 17.14.1; 21.6? 89.2? 102.6; 18.12.1; 16.2? 
45.1? 19.8.2; 43.1; 85.3? 104.1; 20.13.1? 18.2; 20.3? 26.3? 
34.7? 90.4; 98.2.
dftep&yetv: to surpass, (1) + acc., (a) s.h., o.x., flfjxeic, 
2.56.2; 17.91.7. (b) s.x., o.x., 18.31.4. (2) +gen., (a)
s.h., o.h., + dat. resp., 4.85.1. (b) s.n., o.n., + dat.
resp., 3.35.IO. (c) s.t., o.t., + dat. resp., 17.75.4. (3)
abs., (a) s.h., + dat. resp., 5.17-1? 13.50.6? 17.26.4. (b)
s.t., 20.l03.75 + dat. resp., 20.83.1. (c) s.x., 13.89.3?
90.1.
frneptttpe?v: to exceed, (1) +acc., (a) s.h., o.h., 2.23.1;
+ dat. resp., 4.8.1? 76.1; 11.22.2; 71.6. (b) s.t., o.t.,
16.83.2? 20.92.5. (c) s.x•, o.t., 2.8.6. (d) s•x•, o.e., 
17.33.4. (2) + gen., s.t., o.t., 16.74.3; + dat. resp., 16.
83.2; 20.91.2. (3) abs., s.t., + dat. resp., 20.48.1.
dftep&vo): above, + gen., 2.54.4; 5-38.4; 17.115.3? 20.23.1. 
Oftepqgttfgsiv; to cover with one’s shield, + acc., s.h., 
h., 16.12.3; 17.99.4? 20.52.2.
V 13
o.
u 14
OrceppaEveiv: (I) to step over, (1) +acc., (a) s.h., o.h., 
17-45.1? 20.12.7. (b) s.t., o.t., 16.54.3. (2) abs., s.h.,
20.45.3. (II) to overstep, +acc., s.h., o.x., 1.41.10; 17. 
34.6. (Ill) to omit, + acc., s.h., (a) o.e., 1.3.2. (b) o.
x., 4.1.3; 20.1.4. (IV) to surpass, + acc., s.h., (a) o.h., 
+ dat. resp., 1.55.3. (b) o.e., 1.58.4.
dftepg&XAetv: (I) to cross over, (1) + acc., s.h., o.t., 1. 
67.5? 15.53.2; 18.59.3? 19*69.2; 73.3? 93.4; 20.108.3. (2)
abs., s.h., + efc, 1.37.5. (II) to pass by, + acc., s.h., 
o.t., 20.58.1. (Ill) to exceed, (1) +acc., (a) s.h., o.h., 
12.53.2; + dat. mod., 3*18.3; 11.11.3; 67.5; 15.88.1. (b) 
s.h., o.e., dat. mod., 3.56.5* (c) s.h., o.x., 1.84.7; 3.
29.4; 33*6. (d) s.c., o.h., 17.52.6. (e) s.t., o.t., 16.
56.6; + dat. mod., I.36.2. (f) s.t., o.x., 1.47.3; 4.41.1.
(g) s.x., o.x., 3.37.I. (2) abs., (a) s.n., + dat. resp.,
2.51.4. (b) s.c., + dat. resp., 17.65.4. (c) s.t., + dat.
resp., 13.54.7. (d) s.e./x., 3*3^.7? 5.40.3; 14.88.2; 16.
12.3? 81.1; 17.9.6; 10.5; 108.6; 20.33.6; + dat. resp., 3.
12.1. (IV) Mid., to surpass, (1) +acc., (a) s.h., o.h., 
12.13.4; 20.100.3; + dat. resp., 1.22.1; 66.3; 4.83.4; 11. 
77.4; 12.62.5; 15.83.5? 16.1?.3; 17.1.3. (b) s.h., o.x., 3.
59.3; 12.76.2; + dat. resp., 1.78.2. (c) s.c., o.x., + dat.
resp., 1.71.4. (d) s.t., o.t., + dat. resp.., 17.70.6. (e)
s.e., o.e., 17.114.1. (2) abs., s.h., + dat. resp., 2.46.1;
4.3.5? 11.2.1; 15.56.2; 17.34.4; 105.6.
dxepgaXXdvTOc: exc e ed ingly, 14.107.4.
V 15
OneogoXfi, ft: (I) excess, (1) s., + gen., 1.40.4; 3.46.5; 
17.70.5; 20.6.2. (2) o., AxoXefT.e;v, 1.46.6; 66.3; 66.6; 2.
52.9; 4.45.3! sim., 5-17.2; 18.4.5; +gen., 1.51-2; 65.5s 2. 
17-4; 30.5 (pl-)i 37-5! 3-34.5; 47-3; 4.9-2; 20.1 (pi.); 5- 
5-2; 11.77-4; 14.111.4 (pi.); 16.70.3i 86.3; 17-38.3; 18.42. 
4; 20.72.5. (3) pr., (a) 4x6, 4.41.3. (h) 6;4 acc., + gen.,
1.29-5; 32.1; 38-5; 45-6; 67.11; 74.4; 3-10.4; 13.2; I3.3;
16.1; 19-1; 25 • 2; 32.2; 34.2; 3^-3; 46.3; 57-3; 4.8.3; 8.5;
13-2; 14.2; 21.7; 22.1; 52.2; 61.7; 71-4; 5-1-3 ; 4.4; 7-7;
19-5; 23-3; 26.2; 33-4; 38.1; 39-2; 66.6; 79-2; 11.11.6; 23.
1 (pi.); 47.2; 12.9-5; 58.5; 58.6; 13-46.2; 14.28.3; 74.2; 
88.2; 15.86.3; 16.4.6; 17-11.5; 20.5; 25.4; 26.5; 35-4; 42. 
4; 44.2; 82.2; 85.1; 101.1; 103.7; 18.34.5; 42.2; 45.2; 47. 
1; 19-18.2; 20.1; 33-^; 80.2. (c) ef<, anarth., 14.48.2; +
gen., 15-7-3; 19.3^-6. (d) 5v, 4.78.1. (e) xaTd ace.,
anarth., exceedingly, 1.45.2; 48.1; 83.1; 95-1; 2.9-4; 14.4; 
16-3; 16.5; 48.6; 48.9; 56.3; 57-4; 3-26.2; 29.1; 35-7; 39- 
3; 42.2-, 44.8; 48.3; 48.5; 57-5; 68.6; 70.3; 4.3.4; 5-26.3; 
27-4; 37-4; 70.5; 13.68.5; 82.8; 86.2; 14.20.1; 15.14.1; 17. 
47.3; 91-4; 18.45.5; 19-16.1; 86.3; 95-2; 98.1; *; 20.92.2. 
(f) xp6< acc., + gen., 3.10.1 (pi.); 14.70.5. (II) exag­
geration, pr., , 5.3I.I. (Ill) mountain pass, pr., 
acc., 19.73-8.
dxepy6u.etv: to he overfull, s.h., 3.17.5.
6xep56£toi: -ov; higher, (1) of h., 17-67-5; + gen., 17.67. 
4; 85-5- (2) of th., (a) t6xoc, 13-79-3; 14.27-5; 51-6; 88.
U 16
4; 15.25.3; 32.4; 32.6; 53-3? 69.2; 69.3? 80.4; 18.15.6; 17- 
4; 45.1? 20.29.8; 44.5? 109.2; CTdoic, 12.72.10; 18.17.4; 34. 
2; 45.2; sim., +gen., 18.5.4. (b) nt. pi., as subst., (i)
0., 19.27.3- di) pr., gen., 20.64.3.
CrcepeCbeiv: to prop up, + acc., (a) s.h., o.t., + dat. 
inst., 13.59.8. (b) pass., s.t., g.t., 1.47.2; 5.44.1.
Oitepsxxercreai : to overflow, s.a., 11.89.4.
Oftep6xsiv: (I) to rise above, project, (1) + gen., s.t., 0. 
t., 2.10.3; 13.10.3; 16.76.2. (2) abs., s.t., 4.59.5; 20.
36.2. (II) to excel, surpass, (1) +acc., (a) s.c., o.n.,
+ dat. resp., 3.23.3. (b) s.t., o.t., 3.44.7. (2) + gen.,
(a) s.h., o.h., 15-39-2; 18.12.4; 20.18.3; + dat. resp., 5- 
46.2; 11.2.1; 12.69.4; 13.22.7; 17-77-3? 19-30.1; 106.1; 20. 
55-5- (b) s.c., o.c., 19-107.1. (c) s.t., o.t., 2.34.5; +
dat. resp., 1.51-5; 17-70-6; 20.85-1- (d) s.x., o.x., 1.1.
4; 3-8. (3) abs., (a) s.h., 2.39.5; 5-20.4; 11.55-3; 13-23-
2; 68.4; 14.5-3; 15-3-6; 20.13.3; 80.3; + dat. resp., 4.28.
3? 37-3; 11-7-2; 32.5? 37-2; 13-38-7? 39-3? *40.1; 60.2; 14. 
33-2; 33-4; 60.2; 15.58.1; 76.1; 16.35-2; 79-6; 17.11.4; 
100.5; 18.10.1; 34-5; 44.5; 19-43-1; 88.4; 89.2; 93.6; 20. 
38.5; 64.4; + 6v, 4.14.2. (b) s.c., 14.24.7. (c) s.t., +
dat. resp., 13-55*7-
dxepT)<paverv: to be arrogant, s.h., 13.21.4.
dKepTwavCa, arrogance, (1) s., I3.30.3. (2) 0., 16.87.
3; 18.59.6. (3) pr., (a) bid acc., 3.65.2; 17-13-1.- (b)
nepf gen., 20.106.3.
OnepfKpavoc -ov; (A) Adj., arrogant, (1) of h., (a) b.17,5; 
*; 5*55.6; 12.20.3? 17.38.6? 19.56.2. (b) subst., (i) com.,
13.3°*3* (li) o., 13.24.6. (2) of th., (a) dndxpio?c> 15.
15.1? 16.13.2; n6Xejio<;t 15.1.3; Tigcopfa, 16.31.2; ti , I7.66. 
6. (b) nt. as subst., + pt. gen., o., 4.13.3? 18.52.4. (B)
Adv., arrogantly, 1.60.1; 4.64.2; 11.70.3; 14.76.2; 15.30.3? 
16.41.2; 20.13.3.
OngpQecnc -£0)c> (I) delay, o., 16.94.2 (+gen.); 20.43.
1. (II) excess, (1) o., 17.114.1. (2) pr., xaTd acc., in
ascending scale, 19.34.4.
Onepxsroeai: to lie above/beyond, (1) +gen., s.t., o.t., 
3.39.1? 39.2; 69.1? 4.50.7? 13.7.5? 14.5? 18.40.6. (2)
abs., s.t., 1.24.6; 2.6.3? 3.40.3? 50.1; 4.78.4; 11.20.3? 
21.5? 17.116.6; 18.15.4.
Onepixey^Otic -ec: exceptionally large, (1) of n., 2.9*5? 3. 
15.6; 5*58.4. (2) of th., GTgXexoo 2.8.3; nap&6eioo<;, 2.
I3.3? nopd, 2.27.2? IvCix*?}, 2.38.1? X(©o^, 13.79*3? nupyo<^, 
13.85.5? Tdgeupia, 14.27.5? 66v0pov, 14.42.6; xpio<;, 20.48.3. 
Onspufpcnc -e<: exceptionally long, dTip/nyopfa, 20.1.1. 
0n6poyxo< -ov: immoderate, fimpoXaf, 18.4.6.
Onepotxerv: to dwell beyond, + acc., s.c., o.t., 17.3.5.
One pottTixffi<: disdainfully, 1.60.1; 15.28.2.
Onepopgv: to overlook, + acc., s.h., o.x., 4.80.6.
OnepOptoc -ov: beyond one’s frontiers, of th., QTpaTefa,2. 
39.4; 3.71.3? 4.40.2; 18.10.2; X&pa, I5.36.I.
u 17
flnepoc, 0; pestle, 0., 3*13.1.
u 18
Orcepoxfu (I) projection, prominence, (1) o., 2.10.6.
(2) pr., (a) acc., 12.61.5* (b) dx, 16.74.3. (II) pre­
eminence, superiority, authority, (1) s., 16.94.2? +gen., 
1.4.3. (2) o., Sxeiv, 1.32*7? 3*52.4? 11.18.1? 13*10,5? 19*
81.4? 20.79*2? 92.2? sim., 3*25*3? 52.4? 14.1.2? 17*9*1? 19* 
1.1? 20.9.2*3? + gen., 3*65*3? 4.10.3? 5*24.2? 71*5? 11*54.5? 
63*4? 78.4? 12.16.4? 25*3? 39*2? 40.1? 46.3? 13*21.2? 27*2? 
40.1? 93*3? 14.2.1? 34.1? 17*59*3? 88*1? 91*6? 100.5? 19* 
102.7? 20.34.5? 45.6? 79*3? 82.3* (3) pr., (a) did acc.,
13.23.3? 19*1*2? + gen., 1.29*5? 5*71*6? 72.2? 12.53*1? 13* 
37*1? 15*80.5? 17*85*7? 19*97*2? 20.51.4. (b) efc, 16.8.7?
20.70.3? 81.3* (c) Sv, 4.41.1. (d) xaTd acc., 3*67*3 (+
Sv)? + gen., 15*77*2. (e) xaxd gen., 15*26.1 (+ gen.), (f)
itpdc acc., + gen., 1.94.2? I6.27.I. (g) dud gen., 11.89.6.
dnepTtSTaceai: to fly over, + acc., (a) s.h., o.t., 4.51.4.
(b) s•n•, o.t., 3*29*3? 16.27.2.
drceprceTfic -Sc? (I) flying over, poXaf, 14.23.1. (II) far 
above, of th., + gen., Sxpa, 17.7.6.
OftepTefvetv: to stretch beyond, abs., (a) s.c., I3.I3.3.
(b) s.t., *t* 0 it S p ac c •, 3*50,1.
ditepxC Oeaeai: (I) to double, round, + acc., s.h., o.t., 13.
3*4. (II)‘ to surpass, (1) + acc., s.h., (a) o.h., 2.17.4?
+ dat. resp., 2.7.2? 14.51*2? 54.4? 20.84.4. (b) o.x., +
dat. resp., 4.44.1. (2) abs., s.h., 2.3*1* (III) to put
off, +acc., s.h., o.e., I3.I3.I? 18.5? 20.104.4. 
ditepcpSpe t v: to surpass in, s.h., + dat. resp., 2.36.1.
u 19
tiitepcppovsrv: to despise, +acc., s.h., o.x., 13.24-.6j 17.
76.3.
frrcspyufte -6<: monstrous, (1) of h., 4-.29.3; 5.24-.1. (2) of
n. , 4-.11.3j 22.3; 34-.2; 72.4-. (3) of th., ^reGoc, 3.36.6;
f>M, 17.95.2.
flft&xstv: (I) to offer, + acc., s.h., (a) o.t., 4-.9.6. (h)
o. x., 3*4-7.5* (II) to undergo, +acc., s.h., o.e., xpCotv,
11.86.4- ; 14-.78.2j sim., 14-.63.1 (+dft£p gen.); l6.23.3j 19* 
55-3; 20.33*7; 65*2.
Ottfixooc -ov: subject, (1) of h., 14-.10.2j I6.8.1j 17.3*6; 
S.lj 20.36.lj +dat., 2.22.2; 33-6? 17-5-4-j 20.111.4-. (2)
of c., 5.31.35 19.14-.5. (3) of th., itdXeici 12.29.2; 15*5.
3; AipdT) etc., 1.53*6; 55• 6j 17-81.3; x&pa, 17*105.1; + 
dat., itdXetc, 12.26.2j 16.4-9.7.
Oxfivn, mous tache, o., 5.28.3.
flrenpeqftt, (I) work-crew, pr., xp6c acc., I8.70.I. (II) 
equipment, (1) o., 14-.4-3*!; 54**5. (III) service, pr., (a) 
61& acc., 13.27.4-. (b) ef<, 14-,85.3- (c) upd^acc., 2.16.
9; 4-1.1.
OiCTiP^otov, t6: saddle-blanket, o., 20.4-.1.
Mnpe^eTv? (I) to serve as a rower, (1) Pass., s.t., g.h.,
2.55.3. (2) abs., s.c., 11.18.6. (II) to do service, 
serve, (1) + dat., s.h., (a) o.h., 4-.84-.4-; 14-.18.5; 71.4-;
18.62.2. (b) o.x., 1.70.2; 2,6.10; 3.74-.4-. (c) o.p., 3*53-
2. (2) abs., s.h., I.70.75 14-.114-.5j + cog. acc., 13.4-4-.5j
70.4- j pass., 19.23.1; 57.5; 20.91.7.
u 20
6'srnpS’rnc, 6s (I) rower, o., 14.42.b. (II) servant, (1) s., 
14.5.1; 66.5; 20.7.4. (2) o., 1.73.3; 3*5.2; 4.38.1 (app.);
14.5*2; 112.1) 15*6.2; 6.3s l6.43.-3; 43.4; 17*30.4; 107.3; 
109*2; 20.97*1. (3) oom., 14.4.2. (4) pr., iln6gen., 17*
34.7*
6sinpeTtx6c --fi -6v: attendant, (a) vaO<, 13*14.4; 18.72.6; 
itXorov, 20.49.6. (b) nt. as subst., attendant vessel, o.,
14.60.5s 17*95*5s 20.82.4.
Oitsqxvcroeai; to promise, (1) + acc., s.h., o.t., Gwpedc, 
11.45.5s 13.92.5s 15*91*4; sim., 14.13.4 (+dat.). (2) +
inf., (a) pres., s.h., 14.116.3* (b) fut., s.h., 4.69.3;
11.5*5$ 71*4 (+dat.)s 14.85*2 (+dat.); 15*9.4; 46.1. (3)
abs., s.h., 2.28.1.
gitvoc, 6; sleep, (1) s., 17.56.2. (2) pr., (a) Gidgen.,
3.27.2. (b) e(<, xcrrtupSpeoSai, 2.57*5; 3.57*5; 5*62.3;
rpdiceoeas, 4.22.3s 5*26.3; 16.19.1; 17*56.1. (c) Sv, 19-95.
5. (d) xansd acc., S<ptoTaaeas, 1.25.5s 4.34.6; 5*63*2; 19*
90.4; dpdv, 5*51.4; 17.103.7s 18.60.4; 60.5; Goxerv, 1.53.9s 
65.6; 16.33.1; sim., 1.25.3; 65*7; 16.66.4; 19*2.2. (e)
np6c acc., 3.27*1; 4.52.1.
And; (A) + gen., by, at the hands of, (1) h., foil, (a) 
pass, vb., 1.12.6; 13.2; 14.1; 14.4; 15.2; *; 15*9; 16.1; 
18.2; »; 20.2; 21.2; 21.4; 22.4; 22.6; *; 23*2; 23.4; 24.5; 
24.8; 25*5; *$ 25.6; 25.7s 26.6; *; *; 27*4; 33.4; 33*10; 
34*7; 35*5; 35*6; 36.11; 39*5; 41.7; 41.8; 44.1; 45*4; ♦; 
46.4; 46.8; 48.1; 48.2; 49.5; 51*4; 53*5; 53*8; 55*3; 55*7;
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63.7s 68.3; *s 71.3; 73-3; 75-6; 77.5; 79-3; 82.3; *; 83.4;
83.3; *; 86.2; 86.^; 88.5; 92.2; 93.3; 94.5; 95-5; 95.6; 97
5;. *; 97.6; *; 97.9? 98.6; *; *; 2.1.1; 4.4; 5.2; 7.2; 14.2
19.8; 20.1; 21 .2; 21 .6; 21.7; 22.1; *; 22.5; 23.1; 23.3; *;
24.1; 24.4; 28..8; 30 .3; 31.10; 32.2; 32.3; * ; 32.4; *; 33.2
34.6; *; 35.4; 39.5; 40.1; 40.2; 43.6; 46.5; 47.1; 47.2; 47
6; 50 • 1; 50•5; 50.6; 53.6; 55.2; *; 55-3; 60 .2; 3.1.2; 5-3;
9.2; 14.5; 18.;3; 28. 6; 31.1; 32.1; 36.1; *; 37.9; 39.4; 39-
6; 42 .1; 42.2; 44.1$ 45.2; *; 45.6; 52.2; 53 .2; 53-3; 53.4;
53-6; 54.7; *; 55.3; *; 55.8; 56.2; 57.2; *; 57.5; 58.3; *s
58.4; 59.5; 59..8; 62 .1; 62.3; 62.5; 62.6; *; 62.7; *; *; 62
9 s 64 . 6; 65.2; 65.4; 66.3; 67.2; 70.6; 71.2; 71.5; 72.2; 72
5; 72.6} 74.3s 4.1.4’; 2.1; 2.2; 2.5; 4.1; 7.2; 7.4; *; 14.3;
17.3! 17.4; 18.3; 19.2; 21.1; 24.2; 26.1; 30.3; 31.5; 33.4;
33-8; 33.11; 37.4; 39-4; 42.2; 42.6; *; 43.3; 44.4; 44.5;
45.3; 46.1; 47.6; 48.4; 48.5; 49.2; 50.6; 52.1; 54.2; 54.5;
55.5; 56.3; 57.1; 57.6; 58.7; 59.1; 60.1; 64.4; 65.1; 65.4;
65.6; 66.2; 67.6; 68.2; *; 69 .4; 69.5s 70 .1; 71.2; 72.2; 72.
3; 72 .4; 72 .5; 72 .6; *; 74.4; 75.4; 75.5; 76.7; 77.7; 79.5;
82.5 s 83.1; 84.3; 84.4; 85-5; 5.1.3; 2.3; 3.2; 6.3; 7.5; 13-
2; 13..3; *; 13.4; 15.1; 17-1; *; 17.3s 18 .4; 20.4; 23.5; 26.
3; 28 .4; *; 35.3; 38.5; 39.6; 44.6; 45.4; 46.3; 46.7; 51.2;
52.1; 55.6; 57.2; 58.1; 58.2; 59.3; 59.5; 61.1; 61.2; 63.3;
66.6; 67.1; 67.2; 69 • 4; 70.4; 71.3; 71-5; *; 72.4; 73.1; 75.
4; 76,,2; 76 .4; 77 .1; 79 • 3) 82 •3; 11.2.2; 5.3; 5.4; 7.1; 7.2;
10.2; *; *s 10.3; 19.1; 19.2; 22.1; 23-3; 25.2; 26.3; *S 28.
1; 28 
4; *; 
6, 67 
5;. 87 
22.1; 
64.3; 
2; 8.1 
32.2; 
51.6! 
82.6; 
106.9 
16.3; 
40.3; 
55.7; 
7; 76 
84.1; 
105.1 
18.1; 
4; 40 
1; 58 
*; 67 
79.5; 
2; 92 
*; 14 
32.1; 
49.4;
4; 32.2; 33-4; 37-3; 40.2; 42.3; 44.3; 45.1; 45.9; 48. 
49.4; 51.1; 53.3; 57-1; 58.1; ♦; 61.2; 67.3; 67-5; 67. 
7; 68.3; 69.2; 70.1; 70.5; 74.6; 76.3; 80.4; 84.7; 86. 
5; 88.5; 91.1; 91.4; 12.2.3; 8.2; 10.6; 13.4; 16.4; *; 
39.1; 42.3; 47.3; 47.4; 53.1; 57.2; 60.6; 62.5; 63.4; 
66.3; 68.2; 68.6; ♦; 77.5; 83.1; 13.1.2} 3.4; 5.1; 5.
; 9.4; 13.3; 13.4; 16.6; *; 19-2; 19-6; 20.4; *; 25.2;
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33.1; 35.1; 35-2; 41.5; 44.2; 47-3; 47.6; 49.2; 49.5;
55.1; 59.5; 62.4; 63-1; 66.2; 70.3; 71.1; 72.6; 75-9;
87-3; 89.2; 90.3; 93-1; 98.2; 102.1 ; 102.5; 103 .1;
108.'4; *; 113.2; 14.3.<5; 7.6; 8.4; 11.1; 12.95 15.1;
16.4; 17-7S 23-7; 26.5; 32.1; 37.6; 37-7; 38.5; 40.2;
41.1; 42.3; 43.5; 45.4; 45-5; 46.5; 50.3; 51.6; 52.4;
*; 57.5; 59.2; 60.4; 65.1; 66.3; 70.2; 71.3; 75.4; 75. 
3; 77.4; 77.6; 78.5; 80.6; 81.2; 82.2; 82.6; *; 82.7; 
87.1; 87.4; 89.1; 89.2; 90.3; 91.2; 92.3; 98.5; 101.1;
115.2; 117.4; 117.7; 15.6.1; 8.1; 10.2; 10.4; 14.2;
19.2; 25.4; 27.1; 29..35 29 •7; 30,.1; *; 30.5; 32.2; 36.
3; 42.4; 45 •3; 46.2; 46.5; 47.1; 50.4; 51.2; 52.5; 54.
4; 59.3; *; 60.5; *; 61.2; 61.4; 64.5; 65.1; *; 66.3;
4; 70.1; *; *; 70.2; 71.6; 75.2; 75-3; *; 77..5; 78.1;
81.4; 84.2; 85.1; 85,► 5 5 *5 90.2; 91.1; 91.6; 92.1; 92.
3; 92.4; 92.5; 16.2.2; 2.4; 5.4; 6.4; 7.1; 9.4; 13-3; 
1; 16.2; *; 16.3; 17.1; 17.4; 19.4; 23.3; 29.3; 31.7; 
32.3; 33.4; 34.1; 35.1; 40.5; 41.5; 45.9; 46.1; 48.1; 
54.1; 56.4; 56.6; *; 56.7; 57.3; 63.2; 63.4; *; 64,1;
u 23
*s 64.2$ *5 65.9s 66.1s 72.3; 74.Is 75.^s SO.2-, *5 82.Jt 83. 
2! *! 85.li 85.4} 87.3i 91.2} 92.4} 93.4} 93.9s 17.2.2} 2.3i 
3.3s 4.3} 6.1} 7.4} 8.6} 9-4} 12.3} 13.6} *$ 15.3s 21.4} 22.
4s 34.7s 38.1$ 38.4$ 41.5s 48.3s 48.7s 50.6$ 53.4} 62.7s 63.
4s 65.1s 65.5s 66.7$ 67.4} 69.Is 69.8} 73.2} 73-4} 74.1s 76.
6s 78.1s 79.3s 83.1s 83.7s 83.8s 84.2s 90.5s 92.3s 93.3s 96.
2$ 99.6} 101.2) 102.4} 103.7s 107.1} 108.7s 108.8s 112.3s 
117.2s 118.1s 118.2} 18.1.4s 1.5s 4.1} 7.1) 9.1s 12.1s 12.3s 
13.3s 15.3s 16.1s 28.3s 37.4s 46.6$ 48.4s 48.5s 50.1s 51.7s 
53.4s *s 54.1$ 55.2s *$ *$ 56.3s *s 57.4) 58.1s 59.6$ 60.1} 
*s 60.3s 62.3) 63.3s 64.2$ 66.1$ 66.2s 68.1} 68.3s 72.3s 73. 
2) 19.2.6s 3.3s 3.4s 4.2} 5.4s 6.4) 7.1} lo.4$ 12.5s 14.4s 
16.1} 17.3s 29.3s 34.3s *s 34.5s 35.3s 36.6$ 38.1$ 42.1) 42.
5s 44.2s 44.3s 48.1$ 48.6) 51.1$ 53-1$ 57.4s 59.3s 60.1) 60.
2s 61.2} 62.5$ 63.1s 63.4s 63.5$ 64.1) 64.2s 64.4) 65.7s 66.
2) 66.3) 67.1s *s 68.4} 68.5s 68.7s 70.7s 74.2s 74.3s 77-4$ 
80.3s 82.1s 86.2$ 87.3s 88.1s 88.2s 88.5s 89.3s 90.3s 92.4) 
94.4} 95.3s 96.2s 100.5s *s 102.5s 103.3s 103-5$ 105.2) 20. 
3.1s 3.3s 7.2s 9.5s 14.6s 15.2$ 15.3$ 16.1$ 17.3s 25.1} 27. 
1} 28.2) 28.4) 29.10} 29.ll} 30.1} 32.1) 33.3s 36.5$ 42.3s 
44.8) 45.1s 45.2s 46.3s 47.3s 47.6$ 51.2} 51.4} 57.4s 57-6} 
*s 60.8} 62.2} 62.4} 66.2s 69.2) 73-3$ 76.2) 79.3s 81.3) 82. 
2$ 83.1s 88.5s 93.7s 94.3s *s 96.2) 97.5s 100.6) 102.2s 103. 
Is 103.6s 107.4) 109.7s 111.1s 111.3s 112.2s 113.2. (b)
act. vb., Wfx&vesv, 1.5.2} 20.6} 57.8s 88.4} 4.7.4} 43.3s 
44.4} 65.3s 71.4) I3.22.8s 91.2s 14.105.4) 15.9.3s 52.7s 16.
78.4; 17.38._3j 18.48.5s 63.3s 19.44.3s 20.46.3s ytveoea?, 1. 
95.4? 2.52.4s 3-55.10? 65.6? 4.36.5s 84.4? 5.62.1? 11.63.3s 
13.2.3s *s 14.35.6? 15.10.2? 66.1? 17.69.3s 18.9.1? 20.54.7) 
stdoxesv, 5.50.2? I3.6o.3s *s 14.27.4? ^xTttscxeiv, 4.56.1s 74. 
4? 12.10.2? 68.2? 19.53.7s sim., I.85.5? 11.55.7s 16.20.5s 
17.55.3s 18.56.4? *? 19.9.1. (c) nns., 3.62.7s 4.63.1? 83.
4? 5.67.2? 11.90.3s 12.72.2? 14.2.4? 117.8? 117-9) 15.1.6?
*? 41.1? 80.1? 16.14.3? 61.4? 17.25.4? 18.12.2. (2) of n.,
foil, (a) pass, vbs., 1.8.2? 87.5? 89.3? *? 2.16.9? 3.23.2? 
25.3? 31.2? 4.22.8? 26.2? 33.Us 64.3? *? 81.3s 81.5s 5-58. 
4? 17.88.1? 92.2? 18.35.6. (b) act. vbs., 4.82.3. (3) of
h.n., foil. pass, vbs., 18.35.^. (M of c., foil, (a) pass, 
vbs.,.1.24.6? 86.3? 3.23.2? 61.4? *? 4.40.4? 5.25.1? 11.59. 
3? 13.2.4? 15.2? 46.5s 93.3s 99.5s 14.102.1? 113.7s 117.6? 
15.33.4? 36.4? 40.4? 16.49.7s 65.9s 17.40.4? 84.6? 18.18.2? 
48.3s 19.3.^? 9.5? 15.3s 18.6? 34.5s 39.5s 47.2? 20.45.4?
63.3. (b) act. vbs., 3-47.4? 14.59.7s 19.23.4. (5) of t.,
foil, (a) pass, vbs., 1.30.8? 32.4? 36.9? 39.11s 48.1? 2.49. 
5? 60.2? 3.2.1? 15.1? *s 43.5s 51.5s 68.5s 4.12.8? 35.3s 35. 
4s 85.3s 5.63.3? 83.4? 11.11.1? 89.2? 12.17.2? I3.I6.I? 16. 
3s *s 79.3s 86.2? 108.2? 14.11.4? 28.1? 28.3? 57.5s 59.3?
73.4? *? 74.1? 15.92.3? 16.45.5s *s 45.6? 63.3s *s 80.6? 81. 
2? 17.16.2? 50.1s 71.7s 98.6? 116.6? 18.20.7s 35.1? 35.4? 
35.6? 41.2? 71.5s 19.18.6? 22.2? 37-5? 20.65.1? 76.2? 91.5s
112.3. (b) act. vbs., 4.2.5s 11.25.5? I3.62.2? 79-3. (6)
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of e./x., foil, (a) pass, vbs., v. ttvep.oi;s xa(J|i<xs vdoo^s
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nX-nyfjj itveCp,a; tGxt); <p<5a?c: sim., 1.2.5; 3.2; 8.?; 32.9; 
39.2; 39.3? 63.7? 71.3? 2.12.2; 12.3; 19.9? 29.5? 52.2; *; 
52.4; 56.7? 3.5.1? 6.3; 23.3? 29.6; 39.8; 41.4; 62.4; 4.33. 
9? 78.3? 84.2; 5.3.5? 25.5? 38.2; 54.3; 63.3? 11.26.7; 38.3; 
63.6; 66.3; 89.6; 12.13.4; 51.2; 52.2; 13.17.2; 40.3? 75-3? 
89.2; 102.4; 114.1; 14.72.4; 74.1; 77-3? IO3.6; 105.2; 114. 
6; 15.80.3; 16.1.5? 17-4; 18.2; 46.9? 64.2; 17.12.2; 27.2; 
41.2; 54.6; *; 90.7? 100.2; 107-3? 18.3.1? 18.2; 25.2; 31.4; 
55.2; 73.2; 19.13.2; *; 24.5? 49.3? 20.8.1; 23.7? 43.2; 60. 
8; 74.1; 74.2; 78.3. (6) act. vbs., 2.52.5? 3.21.6; 35.9?
47.3; 51.5; 11.69.6; 89.3; 13.18.4; 114.2; I9.IO.3. (7) of
a., foil. pass, vbs., 2.12.3; 19.45.5. (8) of p., foil, (a)
pass, vbs., 1.8.2; 90.1. (b) act. vbs., [12.57.3]. (9) of 
t.e., foil. pass, vb., 1.7.6. (B) + dat., (I) of place, 
under, t., 2.10.3; 4.59.1; 5.17.3; 17.66.7. (II) under the 
control of, h., 4.31.7; 15.30.5? 19.71.7- (C) + acc., (I) 
under, (1) of motion, t., 2.19.6; 31.5; 3«35.3? 4.12.8; 5. 
37.3; 15.49.5; 17.75.2? 101.3. (2) static, t., 1.10.4; 46. 
1; 2.30.6; *; *; 3-2.1; 39.1? 44.4; 44.7? 64.1; 4.65-9? *? 
5.21.6; 25.2; 32.3? 35.2; 11.79.4; 14.2.2; 37.5; 17.70.2; 
75.2; *; 82.2; 99.3? 18.6.1; 26.5? 27-3? 20.94.2. (3) met.,
x., 13.14.4. (II) under, under the control of, subject to,
(1) h., 1.17.3? 2.5.3? 26.8; 34.2; 4.9.5; 55.2; 5.24.3; 83. 
2; 84.2; 11.2.1; 70.1; 13.63.4; 64.4; 65.1; 104.4; 114.1; 
14.7.5; 13.1; 41.1; 41.3; 44.2; 46.3; 49-3? 79.3; 96.4; 110. 
3; 15.15-1? 28.2; *; 73-1? 73-2; 16.21.2; 72.5? 73-2; 78.1;
v 26
91.4; 17.57.1; 57.2; 91.4; 102.5; 18.3.2? 47.2? 19.2.2; 15.
5; 32.2; 62.2; 102.8; 103.1; 105.4; 107-5; 20.5.1; 18.1; 19. 
4; *; 26.1; 77.1; 79.5. (2) c., 16.42.4. (3) x., v. cruv- 
tSXsicx; Sgouafa: sim., 1.1.3; 60.3; 77.9; 2.21.5; 3*38.2; 
5.6.2; 66.6; 13.111.4; 17.11.5; 18.21.9. (Ill) about the 
time of, 3.23.3; 24.1; 25.1; 4.74.3; 11.47.3; 14.42.5; 75.3; 
79-3; 15.90.3; 16.2.6; 36.2; 17.10.4; 11.3; 56.1; 104.6; 18. 
16.2; 70.2; 19.109.5.
tixdpgQpov, t6; footstool, o., 17.66.3.
tixoftgfvs;v: to go below, s.h., I.96.6.
dxoft&XXe tv: (I) to place under, + acc., s.h., o.t., 17.90.2; 
101.3 ( + ^6 acc.). (II) to suggest, + acc., s.h., o.x., + 
dat., 13.31.2.
Oxoptppdioxeoegi: to be gradually eaten away, s.t., 3.44.4. 
OxoftoXf), substitution, o., 4.64.1.
OxopoXtugfoc -a -ov: supposititious, of h., 20.14.4, 
OxoftpOytoc -ov: under water, of h., 14.100.5- 
OxoYp&cpetv: (I) Pass., to be written below, s.x., 1.49.2.
(II) Mid., to outline, + acc., s.h., o.e., 12.18.4. (Ill) 
to suggest, + acc., s.h., o.x., 19.46.3.
6x6yvo< -ov: imminent, of e., *0X6y,xia, 18.8.3; xavfiyupic, 
19-95.1.
dxodetxvOetv: to indicate, (1) + acc., s.h., o.t., + dat., 
3.12.5. (2) 4- acc. part., s.h., o.h., 19.56.2.
Cxodef crOat; to put on shoes, s.h., 17.90.2.
Oxddeotc ft: footwear, (1) 0., 5.45.6; 46.2; 15.44.4;
u 27
16.94.4. (2) pr., xwp(c» -3*3^*3*
CnobSxeceai: (I) to welcome, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 4.
65*3? 5*4.4? 60.2 (+ napd gen.)? 65*4? 13*63.4 (+ e(<)? 83*2; 
14.32.1? 87.1? 90*3? 15*5*3? 16.9*4? 68.8? 82.3? 17*14.3? 
64.4? 97*2? 112.6? 18.37*4? 19.39*1? 83*4? 20.25.4. (b) s.
c•, o.h., 14.6.2? 17.15.4. (c) s.h., o.c., 17*115*6? 19.18.
4. (d) s.t., o.t., 15.49.5. (2) abs., s.c., 4.57*4. (II)
Met., to take up, bear, receive, + acc., (a) s.h., o.e., 11. 
9.2? 13.20.1. (b) s.t., o.x., 2.IO.3.
dn6bntia -anroc, xb: shoe, o., 17*90*2.
dnoboxf), (I) receiving, pr., efc, 1.52.1 (bbaTOc). (II) 
entertainment, o., + gen., noietaOai, 17.105.2? 20.63.I.
(Ill) receptacle, pr., bid gen., 19*11*4.
bnobdve1v: (I) to slip under, + acc., s.n., o.t., 3.35*3* 
(II) Mid., to creep over, + acc., s.x., o.c., 14.28.2. 
dnbbvoi c -etoc, (I) getting under, o., 3*35*3 (+ dnb 
acc.). (II) place of shelter, (1) o., 3.44.4? 5*65.1. (2)
pr., nepi acc., 3*15*4.
CnoadTnc* 6: shirt under armour, pr., bid gen., 17.44.2. 
CnogeuYvdeiv: to yoke under, + acc., (a) s.h., o.h., 1.58.
2. (b) Pass., s.c., 18.27.5*
bnogbyiov, t6: beast of burden, (l) s., 16.79*3* (2) 0.,
2.13.2? 4.19.3? 14.28.4? 28.5? 111.2? 17.28.1? 19*20.2? 20.
3? 20.4; 49.2? 84.8? 108.3? 20.109.3*
bnbOecic -ecoc, (I) proposal, suggestion, (1) 0., 12.84.
1? 88.5? 18.63.5? 67.I. (2) pr., (a) nepigen., 15.9.3*
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(b) xp6cacc., ll.50.5i 50.6; 13.53.2; 92.6; 95.5; 15.78.4. 
(II) subject, theme, (1) s., 1.4.6; 6.1; 20.2.2. (2) o., 1.
2.2; 3-1; 3*5; 4.1; 20.1.2; 2.2. (3) pr., (a) bid acc., 1.
3.3* (b) acc., 1.4.2; 18.5*5.
toefroi, (I) suggestion, (1) o., 4.36.5. (2) pr., xaxd
acc., 1.21.8; 4.66.5* (II) deposit, pr., (a) bid acc., 1. 
92.6. (b) efc, 1.93.1 (bavefou).
buoxafe 1 v: to light a fire underneath, + acc., s.h., (a) o. 
h., 20.71.3. (b) o.t., 17.44.1; pass., 19.108.1.
boioxdxco: below, (1) abs., I.32.3. (2) + gen., 1.72.2.
ditoxeroeai: (I) to lie below, s.t., 2.37.6; 58.3; 5*44.5.
(II) to lie close, s.t., x<&pa, 3*35.1; 50.3; 5.33.1; 18.17. 
2; sim., 1.30.6; 3.44.4 (+ dat.); 50.3; 51.4; I7.33.I5 68.5; 
110.5. (Ill) to be set before, appointed, (a) s.e., 17.54. 
4. (b) s.x., foxopfa, 1.77.1; 2.31.7; 4.5.2; 46.5; 12.21.3;
38.1; 15.74.1; 17*1.5; sim., 1.4.2; 3.4.1; 12.26.1; 18.5*5.
(IV). to be in prospect, (a) s.e., 16.62.1; 94.2. (b) s.x.,
3.15.7; 13.60.2 (+ efc); 78.3; 17-56.2; 18.60.3. (V) to be
under discussion, (a) s.e., 2.56.6; 16.42.3; 20.2.3* (b) s.
x., xaip6<t 11.72.3; 12.10.2; 50.3; 74.6; 15.66.6; 77.2; 86. 
2; 16.9.4; 40.3; 40.5; 17.48.6; 62.4; 71.1; sim., 11.75.3; 
15.39.1; 16.88.3. (c) s.a., 1.8.3.
0ft6xpT)p.yo<: -ov: precipitous, x6ito<;, 14.18.4.
tittoxpfveoPai: (I) to play, act in, + acc., s.h., o.x., 13.
97.6; *. (II) to feign, + acc., s.h., (a) o.x., I3.32.5.
(b) o.h., 19.9.2.
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Cn6xptpt< -etoc, delivery, s., 1.76.1.
dnoxpt-rfie, 6: (I) actor, o., app., 16.55.3. (IX) reciter,
"(1) 0., 15.7.2. (2) pr., 6;A acc., 14.109.2.
AftoXaugAye; v: (I) to take up, support, + acc., (a) s.h., o. 
h., 5.62.4; 19.67.1. (b) pass., s.x., g.t., 20.91.3. (II)
to receive, take up, + ace., s.t., o.e., 20.91.3. (Ill) to 
conceive of, + acc., s.h., o.e., 11.11.2. (IV) to answer, 
abs., s.h., 13.83.4; 17.37.6; 51.2; *; 54.5; 20.63.5. (V)
to follow upon, + acc., s.e., o.e., 15.61.1. (VI) to sup­
pose, (1) + acc. inf., s.h., 1.3.1; 11.1; 21.9; 53.2; 65.5; 
68.2; 78.5; 79.2; 80.4; 81.7; 91.4; 92.5; 98.3; 2.21.2; 26. 
9; 3.7.1; 9.1; 52.1; 56.5; 73.1; 4.12.7; 25.1; 38.5; 42.3; 
48.3; 50.1; 56.8; 73.2; 11.35.2; 41.4; 55.5; 61.2; 61.4; *; 
64.1; 12.1.2; 4.2; 12.3; 12.4; 16.4; 17.4; 20.2; 38.4; 41.5; 
67.4; 13.6.6; 36.2; 42.1; 68.4; 77-2; 99.2; 101.2; 112.1; 
112.6; 14.7.1; 12.5; 25.8; 29.3; 32.3; 41.2; 50.1; 80.6; 
115.5; 15.18.3; 51.2; 54.7; 62.3; 74.1; 74.3; 82.6; 86.4;
91.1; 91.5; 16.4.2; 22.3; 33.1; 45.4; 48.2; 48.7; 58.5; 81. 
3; 81.4; 17.1.2; 19.2; 23.5; 33.1; 37.5; 55.2; 60.3; 62.6; 
66.6; 94.1; 104.1; 114.5; 18.26.2; 5°.2; 56.3; 60.1; 62.3;
68.3; 72.5; 19.4.7; 5.3; 8.3; 26.1; 38.6; 52.6; 53.2; 61.4;
70.3; 74.1; 90.1; 93.3; 95.7; 20.5.1; 5.3; 9.3; 13.2; 16.7;
26.2; 31.3; 34.2; 40.7; 41.5; 44.2; 59.3; 66.4; 67.2; 68.1;
82.3; 99.1; 103.7; pass. , 1.12.5; 3.36.1; 5.57. 5; 14.103.5;
19.4. 3; 20. 29.9. (2) + acc. pd. adj./nn., s.h. , (a) o.h..
17.110.1; pass., 12.12.1; 17.100.5. (b) o.t., 1.12.4. (c)
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pass • 1 s • © • 1 1 • 77 • 7 • (d) pass ., s.x., 16• 92 • 3 • (®) 0 • p . ,
3.37.9. (3) + rel cl., s.h., + 8th, 1.17.2; 11.37.3. (4)
abs., s.h., 1.12.8.
dotoAsCrcet v; (I) to leave remaining, (1) + acc., (a) s.h., 
o.t., 14.58.3; pass., 2.28.7 ( + Sx) ? 54.3; 5-21.3; 12.3.4; 
26.1; 48.1; 13.39.2; 16.68.6; 17.46.4. (b) pass., s.h., 2.
46.5; 4.12.6; 28.1; 28.4; 70.4; 11.64.1; 12.81.2; 13.110.2; 
111.3; 14.87.1; 114.7; 15-91.5; 91-6; 16.4.3; 85.7; 17.13.^; 
84.6; [96.5]; 18.44.1; 51.2; 19.42.7; 62.5; 73-5; 20.15.6; 
64.2; 90.1. (c) pass., s.c., 19.110.5; 20.42.4; 68.1. (d)
pass., s.e., 13.28.4; 17.65.4; 74.3. (e) pass., s.x., 4.54.
3; 13.31.5 (+ dat.). (2) pass., imp., + inf., 3.20.2. (II) 
to fail, (1) + acc., s.t., o.h., 1.58.3; 84.3; 20.109.2.
(2) abs., s.t., 20.76.4 (+dat.).
ti'KoATprr&ov: one must suppose, + dup. acc., o.x., 1.2.2;
12.13.3.
d?t6XT)\|ftc -e^c, fa supposition, notion, (1) o., 4.27.5; 13- 
37.1; 68.6. (2) pr., itapd acc., 19-37.3; 20.30.1.
fltt6\onto< -ov: left remaining, (1) of h., II.90.3 (+ pt. 
gen.); 92.1; 18.17.2; 24.1; 19.50.4. (2) of c., oTpartd,
14.17.12. (3) of th., vaOct 15.47.1; 20.93-5.
CotogSvet v: to endure, (1) + acc., (a) s.h., o.e./x., oioXt- 
opxfav, 2.26.9; 11.83.4; 15.9.1; 16.46.1; 17.28.2; 40.3; 41. 
2; 19.35.5; 20.4.6; *; 54.3; xivdovov, 2.25.5; 4.11.2; 63-3; 
11.7.2; 29.2; 31.1; 12.61.3; 13-13.8; 36.4; 14.65.2; 65.4; 
104.4; 15.32.3; 55.5; 16.74.5; 75.4; 17.21.1; 20.11.5; 12.7;
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84.4; 88.35 98.9s S<i>o6ov, 11.36.4; 15.93.^8 16.85.2; 17.76.
4; 18.24.2; 19.80.5; 100.5; 20.108.5; edva-rov, 11.32.3; 13. 
15.5s 14.8.4; 51.4; 16.12.3; 17.15.2; 19.33.4; sim., 1.2.4; 
3.6; 82.3; 2.58.5s 3.18.5; 64.4; 4.20.3; 5.38.1; 39.3; 11.7. 
4; 33.4; 12.9.4; 17.4; 29.4; 58.1; 14.18.7; 28.2; 71.3s 112. 
3s 15.5.1; 9.1; 16.2.3; 18.2; 19.3s 80.1; 17.40.4; 19.56.2.
(b) s• c•, o.e., 13.19.6. (c) s• t•, o.s»/x•, 5•33 > s 14.27.
6. (d) s.h., o.a., 6etv6v, 11.31.2; 83.1; 13.29.5s 15.33.1;
17.28.4; 88.2; 18.22.3; 46.3; 19.83.5; nSv, 13.72.8 (+ dit£p 
gen.); 14.8.6; 10.4; 51.4; sim., 4.13.3; 19.90.5. (2) +
inf., s.h., 1.84.2; 13.24.1; 14.65.4; 66.2; 67.3; 15.55.4; 
19-9.4; 97.5; 20.34.4. (3) + part., s.h., 1.77.7; 19.12.2.
(4) abs., (a) s.h., 4.31.5; 5-38.1; 14.24.3; 18.7-1; 20.4.7. 
(b) s.n., 2.12.2.
6noixnxvf|gxe;v: (I) to remind of, + aoc., s.h., o.h., +
gen., 13.15.2; 26.3; 15.10.2; 17.4.1. (XI) to mention, (1)
+ gen•, s.h., (a) o.h.t,, 1.67.5. (b) o.e., 1.21.6; 2.28.2;
16.79.2. (2) + rel. cl., s.h., + 8ti, 15.25.4. (Ill) Pass.,
remember, +gen., s.h., o.p., 1.93.^.
0n6ixvnu.a -aioc, t6; (I) reminder, memorial, (1) s., +gen.,
4.21.2; 5.15.2. (2) o., +gen., 1.31-9; 66.5; 2.28.2; 3.70.
5 (app.); 72.3s 11.14.4; 29.3; 13-24.6; 14.29.4; 16.26.6; 88. 
2. (II) pi., records, (1) s., 18.4.3. (2) o., 18.4.6. (3)
pr., (a) 61& gen., 5.57.3- (b) £x, 1.4.4; 3.38.1. (c) £v,
3.67.4; 18.4.2.
Oftouovf], f|: endurance, (1) o., 11.9.4. (2) pr., xaT&acc.,
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+ gen., 5.3^*5? 11.82.3*
Oxovosrv: to suspect, (1) + acc., s.h., (a) o.e., 14.108.2. 
(b) o.n., 14.108.2. (c) o.p., 20.42.3. (2) + acc. inf., s. 
h., o.h., 16.62.1. (3) + rel. cl., s.c., + , 17.41.3.
(4) pass., + pd. adj., s.t., 17.74.5.
0x6voia, ft: suspicion, (1) o., I.3O.7 (+gen.); 37*4; 3.71* 
5 (+ &<;)• (2) pr., efc, 1-37.7? 12.75.2 ( + <bc).
flxovoy.fl, ft: tunnel, o., 20.94.1.
flx6voy.o< -ov: (A) Adj., tunnelled, t6xoc> 3-37.2; 5.I7.3.
(B) Subst., (I) tunnel, (1) s•, 5.7.4. (2) 0., 3.12.5; 19.
5. (3) pr., (a) 6»4 gen •» 3.13.i. (b) Sv, 3.45.7. (II)
water-pipe, 0., 11.25.3?* *.
OxoxCxtsiv: (I) to fall under, s.h., + 0x6 acc•, 2.19*6.
(II) to fall under one’s power, (1) •+ dat., s.h., o.h., 2.
39-5. (2) abs., s.t., + 0x6 acc•, 17.11 • 5 • (Ill) to fall
in one’s way, (a) s.h., 12.10.1; 17.44.2; 20.51.2. (b) s.
t., 2.50.5? 5.33.^. (IV) to fall at one’s feet in surrender 
S.h., 13.21.4; 23.2; 23.4; 24.1; 24.4; 14.46.4.
flxoxTefleiv: to suspect, view with suspicion, (1) + acc.,
(a) s.h., o.h., + , 15.7.3? 19.7O.3. (b) s.c., o.h., 19*
1.1. (c) s.h., o.e./x., 4.10.6; 31.1? 46.2; 60.5? 11.39.2;
15.5.3? 82.6‘; 20.68.3? pass., 11.47.1. (d) s.h., o.a., 14.
22.3? 105.3. (e) o.p., 4.31.3? 13.92.3; mid., 15.80.3. (2)
+ acc. inf., (a) s.h., o.h., 12.29.2; I9.69.I; 79*4. (b) s.
c., o.e., 14.20.4. (c) pass., s.c., 12.75.4. (3) + sub.
cl., (a) s.h., pfroTe, 11.65.3; 13.75.5? nf), 15.43.2; 43.5.
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(b) S.C., {_tf}7I0T£, 11.42.4.
ffttoftToc -ov: (A) Adj., under suspicion, of h., 19.24.3 (+ 
inf.). (B) Adv., 19.61.4; 20.90.1.
duoptiTTeiv: to dig under, + acc., s.h., o.t., tsFxoc, 13. 
59.8; 16.74.3; 18.70.5; 20.9^.1.
dftdoftovdoc -ov: under a truce, pd., (1) of h., 3.71.6; 68. 
4; 84.7; 84.8; 13.64.7; 76.4; 106.8; 14.84.5; 87.3; 15.27.2; 
16.3.6; 37.3; 59.3; 70.1; 72.5; 17.25.6; 19.50.7; 60.2; 63. 
4; 78.1; 20.39.6; 56.3; 107.4; 110.6. (2) of c., <ppovp&,
13.104.8; 20.111.3. (3) of th., vexpds, 12.7^.2; 14.84.2.
tiftooT&ey.Tb fls foundation, o., 3.44.3.
OndgTacHc -ea)<, (I) accumulation, s., v£cpou<, I.38.7.
(II) foundation, (1) 0., 1.66.6. (2) pr., xaTaacc., 13.82.
2. (Ill) plan, (1) o., 1.3.2; 13.82.3; 15.1.1; 16.32.3.
(2) pr., (a) xaTdacc., 1.28.7; 15-70.2. (b) atp<5cacc., 1.
3.7; 16.33.1; 82.6; 17.69.7.
0ftOGT<rrix6< -fj -6v: patient, of h., 20.78.1.
OrcoGTSAAsceat: to hold back, + acc., s.h., (a) o.c., 19.29. 
7. (b) o.a., 13.70.3.
OTCooTdpvuGeat: to be spread underneath, s.t., 2.10.5. 
dttocrepgystv: to turn about, s.h., 12.28.2; 79-5 (+ 
acc.); 13.67.1; 20.52.3 (+ <1^6).
flftoqTpofff), wheeling about, pr. , £x, 13.9.5; 15.71.6. 
dttdqTptopq - cltoc, t6: bedding, 0., 5•28.4.
OkSotuAoc -ov: resting on pillars, oTxo^, 1.48.5. 
fritootips i v: to trip, +acc., s.h., o.t., I7.IOO.7.
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dft6oxso*c -e<o<, promise, (1) o., 4.9.5? 53-2. (2) xritd
acc.,4.9.5.
dKOT&TTSoQai: (I) to be drawn up behind, s.c., 17.57*2.
(II) to be subject to, (1) + dat., (a) s.h., o.h., 4.10.3? 
12.64.3; 80.2? 15.1.5? 8.3? 19.5? 20.3; 23.3? 78.4; 16.42.4; 
46.3? 18.60.1. (b) s.c., o.h., 4.19.2; 11.81.3; 16.46.1;
73*2; 19.75.6; 20.101.5. (2) abs., (a) s.c., 12.30.1; 16.33.
3; 18.60.1; 20.56.3* (b) s.c., 3.49.3? 12.50.7? 14.90.3?
16.1.4; 31.6; 52.9? 17.8.1. (3) Perf. part. pass, as
subst., subjects, (a) s., 13.22.1. (b) 0., dpxeiv, 2.46.2;
11.67.3? 12.50.1? 14.45.1; 15.28.2? 60.5? 20.24.5? rcpoo- 
<p£peae<xi, 1.55.10? 60.3? 11.44.5? 15.1.3? 17.5.3? sim., 3-5. 
2; 9.4? 14.2.1; 17.34.1; 19.83.5. (c) pr., (i) efc, 11.46.
4. (ii) 6x, 20.89*6. (iii) xaxd gen., I9.I.8. (iv) Ttapd. 
gen., 2.26.9. (v) Ttp6^ acc., I.70.5? 71.4. (vi) Cud gen.,
4.68.2? 11.53.3.
ditoTdtxve 1 v: (I) to cut away underneath, + acc., s.h., o.t., 
+ dat. inst., 17.44.4. (II) Mid., to cut off, + acc., s.h., 
o.e., 13.50.3? 17.42.3? 20.60.7.
CTtoTt QSvai: (I) to set under, + acc., s.h., o.t., 3*37.5? +
dat., 17.66.3; 99.3. (II) to hold out, + acc., s.h., o.x., 
£Ait(ba<;» 16.89.3? 18.50.5 (+ dat.). (Ill) Mid., to assume,
acc• inf•, s.h., o.t., 1.40.5.
OftQTpgyetv: to let grow long, + acc., s.h., o.t., 3.63.3;
5.28.3.
ditoTpfpeaQat: to be worn out underneath, s.t., 17.94.2.
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drcdTpoxoc -ov: on wheels, of th-, xOpyos, 14.51*1; ixrjxavf), 
20.48.2 (Tpoxorc)j 95-1; P&poo 20.91.3.
tircouXoc -ov: hollow, of th., eOvotg, 3.72.6; f)6ovfj, 12.12. 
3; aomiaxfa, 18.11.1.
Oftoupyerv: (I) to serve, (1) + dat., s.h., (a) o.h., 4.10.
7. (b) o.x.., 4.52.2. (2) abs., s.a., + rcpdc acc., 13.112.
2. (11) to provide, 4* acc., s.x., o.t., 4- dat•, 5*27*1*
flxoopYfg, ft: service, 0., 2.4-0.1; 40.2; 4.38.4; 11.4-3.1. 
6koupy6<, d: servant, com., + gen., 1.1.3*
dxocpgf vet v: (1) Intr., to just break, s.e., 20.6.1. (II) 
to indicate, 4- acc., s.h., o.x., 4- xgpd. gen., 14.39.2. 
dxo<pgpetv: to endure, bear, 4- acc., s.h., o.x., 13*27.6; 
15*55*4.
Cfto<pe6yetv: to flee, withdraw, (a) s.h., 3.51*4-; 51*5; 15* 
74-.3; 17*103*1; 20.16.5* (b) s.t., 3*50.4; 13*4-6.3.
Qfto<p6oxetv: to begin to shine, s.e., I3.I8.6; 111.2. 
Oftoxsfptoc -ov: subject, under control, (1) of h., 3.7I.I; 
17*102.5; 19*38*2; 78.3; 86.2; 20.35*4-; 4-0.1; 4- dat., 2.27* 
2; 11.77.3; 13*55*4; 16.12.4-; 18.4-6.7; 20.108.6. (2) of n.,
3*35*9; 19*84-.4-. (3) of c., gevoc , 17*102.5; x6Xtc, 20.113.
1; sim., 4- dat., 19*84-.8. (3) of c.n., 4- dat., 16.80.5*
(4) of th *, vg0 q t 13*50*5; Ao 1 o , etc •, 19*55*7; 20.6.1; 27* 
2;xXorov, 20.93*3; sim., 4- dat., 11.60.7; 12.62.4-; 14.61.2; 
15*4-7.1; 16.4-5*4; 19*107*2; 20.7*5; 54.6; 76.2; 88.6. 
dx6xpga)c -cov: obliged, of h., 4- gen., 19*44.2. 
flfldxpoooc -ov: gilded, 6oxt6Xio<;, 12.21.1.
V 36
dnoxcopsrv: (I) to withdraw, (a) s.h., 3.51.5? 11.7*2; 13* 
77.bi 15.55*2; 55*3? 18*46.5? 20.60.6. (b) s.n., + itpdc
acc., 3*37*3* (c) s.t., 3*51*4; 13*46.4. (II) to give way
to, +dat., s.h., o.h., 16.85.4.
Citoxd)pT)a?c -etoc, -ft: withdrawal, (1) s., 20.12.7. (2) o.,
14.26.1.
flnoilffa, fa suspicion, (1) s., + <&c, 11.64.2; 15.72.2. (2)
o., 4.40.3; 19*46.2. (3) pr., (a) did acc., 11.48.5* (b)
efc> 16.6.4; 17*30.4 (+ 19*4.1. (c) dv, 12.76.3? 15.
2.4; 58.3*
ffftTioc -a -ov: (I) on one’s back, of n., 3.21.3; 27.3.
(II) with palms upturned, of th., xetp, 20.14.6. 
dn<fcpeia (-fa, 18.40.6; 19*27.3? 30.4; 30.8; 30.10), 
foothills, (1) o«, 17.19*2; 104.6; 18.40.6; 19*27*3* (2)
pr., (a) Sx, 11.30.4. (b) {A$Xpi, 19*30.4; 30.8. (c) napd
acc., 19.30.10. (d) nepf acc., 3.10.6. (e) npdc acc., 3*
17.2; 11.29.4. (f) dn6 acc., 3.39*1.
Oncopocpfq, canopy, pr., dnd acc., 18.26.5.
5c -06 c, d/ft; pig, boar, (1) s., 5.62.3. (2) o., 1.35.8;
4.34.2; 59*4; 5*62.5.
doTaTOc -T) -ov: (a) Adj., last, (1) of h., 1.25*7 (+ pt. 
gen.). (2) of th., Sekoc, 4.27.3; dnoixfa, 5.6.5? n6Aep.oc 
15*66.4; dy&v, 17.13.4. (B) Adv., u., lastly, 4.27*3*
doTepara, the following day, (1) dat. temp., 2.20.5? 11* 
8.1; 35*1? 61.7? 12.33*4; 56.4; 68.3? 13*3.1? 12.6; 19*4; 
49.6; 62.2; 73*1? 78.5? 94.4; 14.30,2; 86.3; 105*1; 15*6.3?
26.2? 84.2$ 16.47.1$ 17.55.6$ 79.4$ *$ 18.15.5s 17.6$ 36.6$ 
71.2$ 19.13.3s 97.3s 20.5.5s 26.3$ 45.4$ 56.4$ 86.4. (2)
pr., (a) etc, 20.30.2$ *. (b) xaTd acc., 16.92.5.
dq'tepet'v; (I) to come too late for, (1) + gen., (a) s.h., 
o.t., 19.19.5. (b) s.h., o.e./x., xaspfflv, 14.52.7s 15.27.3s
47.7s 65.6$ 18.52.2$ 19.80.2$ 20.52.5s sim., 13.110.4$ 14.57. 
2$ 16.16.2$ 17.18.2$ 90.2. (b) s.c., o.x., 18.59.2. (2)
abs., (a) s.h., 13.12.5. (b) s.t., 17.98.4. (IX) Mid., to
lack, +gen., s.h., o.e., 18.71.5.
go-tepoc -a -ov: (A) Adj., of h., 12.11.1. (B) Adv., (I)
go-tepov, (1) ytveoSai, 2.43.3$ 4.85.3s 11.55.7s 13.38.3s 15. 
52.7s 81.1* 19.85.3s 20.70.3s dva-fp&pe1v, 1.31.9s 92.3s 2. • 
15.5s 32.3s 15.78.3$ 16.65.9$ xaTaoxev&Sesv, 2.10.1$ 10.6$ 
3.59.8$ 5.9.4$ 16.83.2$ Avaipefv, 3*70.6$ 4.65.7s 67.5s 11. 
38.5s 15.40.5$ ^7.6$ aoppatvesv, 5-6.3$ 57.3s 84.4$ 11.70.5s 
15.3.6s sim., 1.19.4$ 24.4$ 28.6$ 33.11$ 35.5s 46.1$ 78.2$ 
86.3$ 90.1$ 92.6$ 2.1.5$ 3.3s 6.6$ 7.3s 9.9s 23.3$ 30.1$ 43. 
1$ 55.2s 60.3$ 3.3.2s 16.2$ 43.5$ 5^.Is 57.3s 58.4$ 59.6$ 
61.1$ 65.6$ 4.4.4$ 12.7s 29.6$ 32.1$ 32.2$ 34.7$ 53.2$ 55.5s 
62.2$ *$ 63.4$ 64.1$ 70.3$ 74.2$ 79.6$ 83.4$ 5.9.5s 20.1$ 
36.3$ 44.6$ *$ 48.3$ 49.4$ 51.2$ 53.2$ *s 53.4$ 54.3$ 56.6$
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59..4$ 62.2$ 81.2$ 11.11.5s 26.7s 45.5s 60.3s 64.2$ 64.3$ 82
3? 12.11.1$ 11.2$ 17.6$ 26.2$ 13.33.1$ 35-2$ 53-4$ 79.6$ 82
Is 89.4$ 91.4$ 108 .4$ 14.1.2$ 63.2$ 116 • 9s 15i.7.1$ 7.4$ 33.
2? 39.5s 40.2$ 49. 1$ 50.2$ 66.2$ 66.3s 79.2$ 79.5s I6.3. 7s
1A,. 1 $ 16.3 s 16.4 $ 22.2$ 50.7$ 51.2$ 64. 1$ 80. 6s 17.• 5-1$ 99.
65 103.6s 114.5! 117.5; 118.1s 18.11.1s 12.3s 25.5s 47.2s 
48.2s 53.7! 19.17.5s 35.5! 53.5s 86.2s 20.10.4s 14.2s 14.4$ 
37.5! 45.4$ 76.5! 79.3! x-csoetjvat itoXXofc «. Steos, 1.15.2$ 
aim., 1.24.4$ 45.2$ 51.5s 53.l! 58.4$ 60.1$ 65.2$ 67.li 68. 
Is 2.17.3! 38.6s 39.4$ 43.7s 46.3$ 46.5i 4.12.3$ 21.1$ 23.3$ 
36.2$ 37.li 85.3i 5.6.3i 9.1s 36.li 54.4$ 56.1s 57.5s 60.2s 
78.1s 80.1$ 81.3$ 11.90.3s 12.10.2$ 14.117.6s 15.34.1$ 16. 
37.6s 68.4$ 17.18.1$ 72.6$ 18.59.2$ 19.38.2s 54.Is 6 3. 
Xp6voc, 1.2.3s 23.6$ 45.2s 95.6s 3.29.4$ 30.1s 55.3s 72.6s 
4.14.4$ 17.3! 21.3s 22.2$ 22.5s 24.7$ 30.2$ 44.7i 58.8s 81. 
1$ 5.10.1s 23.5s 63.li 70.6s 71.4$ 11.25.4$ 12.43.3$ 14.16. 
3s 46.4$ 17.23.2$ 52.5s aim., 2.28.5s 3-70.5. (2) + gen.,
1.39.4$ 5-58.2$ 59.1s 13.108.1$ 14.3.6s + dat. meas. diff., 
5.16.3s 5.83.1s [12.10.2]$ 13.90.5s 16.11.3. (II) pr. ph.,
(I) efc »•, 14.25.6. (2) 14.109.6s 19.95.6.
dgunpefy: (I) to subtract, + acc., s.h., o.x., 1.50.2.
(II) Mid., to remove, + acc., s.h., o.t., 3.20.1.
a<p&XTesv: to set fire underneath, + acc., s.h., o.t., 4.38. 
4$ 54.5s 20.86.3.
a<paop.a -axoc, t6: (I) web, (1) s., 17.10.5. (2) o., 17.10.
2. (II) woven dress, o., 17-94.2.
a<PT)yera9as; (I) to guide, + gen., s.c., o.e., 19.5.6. (II)
to instruct in, (1) + acc., (a) s.n., o.x., 17.90.1. (b) s.
x., o.x., 1.8.9 (+dat.)s 3.19.2. (2) abs., s.x., +dat.,
2.38.2.
Otpiordvesvi (I) to set underneath, + acc., s.h., o.t., 1.
u 38
67.1. (II) Mid., to set up, (1) t acc., s.h., (a) o.t., 2.
v 39
3^*5? 17*52.3. (b) o.e., 4.53*5? 73*3* (c) o.x., 1.16.1;
2.7*3? 15*18.2; 16.30*1 (+ dat.). (2) + acc. & pd. adj./nn., 
s.h., (a) o.t., 1.45*4; 64.7; 20.91*2. (b) o.x., 2.3.2; 20.
47.5. (Ill) Mid., to suppose, (1) + acc. inf., s.h., o.h., 
1.11.5? 3*63*2. (2) + acc. pd. adj., s.h., (a) o.h., 1.12.7.
(b) o.t., 1.6.3. (IV) Pass., to resist, withstand, (1) 4- acc.,
(a) s.h., o.h., 13.51*2; 14.104.3; 17.26.4; 27.2; 60.5; 103*
3; 18.70.6; 20.29*11? 38.6. (b) s.h., o.c., 13.60.7* (c)
s.h., o.e./x., 3*23*2; 15*5*5? 69*2; 17*45.6; 46.5? 99*2; 
19*13*6; 20.12.2; 23.7. (d) s.c., o.e./x., 2.19.5? 13.56.1.
(e) s.h., o.a., 13*37*1? 79*6. (2) + dat., s.h., o.c., 19*
72.7* (3) abs., s.h., 2.19*5? 4.12.6; 13-55*8; 60.2; 14.54.
4; 15*3*6; 69.1; 80.5? 19.18.5? 47.4; 84.1; 20.8.6. (V)
Pass., to undertake, (1) +acc., s.h., o.e./x., xtvduvov, 4. 
17.3? 11*81.5? 14.52.7? 16.4.6; 51*1? 17*6.1; sim., 4.1.4.
(2) + inf., s.h., 4.1.3; 15*6.1.
dcpopfloeat; to suspect, +acc., (a) s.h., o.h., I3.96.I.
(b) s.h., o.e., 18.7.5. (c) s.h., o.x., aCgrjotv, 4.57.5;
15.50.5? 16.22.3; 5^*1? 18.29*1? sim., 14.9.8; 15.57.2; 16. 
75*1* (d) s.c., o.x., 13•7^•1? 17*62.1. (e) s.h., o.p., 1.
66.11.
-ft -6v: high, lofty, of th., (a) flOpyoc, 4,31.3; 13. 
47.5? 14.7*2; 18.8; 17-9*5? 43.7? 43.9? 18.70.4 (comp.); 20. 
23*1? t6ho£, 1.39.10 (comp.); 3*21.5? 61.3? 4.83*1? 5.47*5 
(comp.); 70.5? 14.30.6 (sup.); 51.2; icfexpa, 3.20.1; 5.62.3;
18.41.2; Tetxo<;t 2.8.4; 16.44.5; 20.85*3 (sup.); 8poc, 1.39.
u 40
5; 5*44.5; 14.99.1; 20.58.2; 6£v6pov, 3.26.1 (sup.); 68.6; 
5.43.2; X6<po<;» 14.101.4; 114.3 (sup.); 19.37.5; Stckp&vskx, 
1.39.10 (sup.); xaTaoxe6aap.a, 2.9.4; X&pa» 2.37.6; Xeiyx&v, 
5.3-2; &xpa, 5*59.2; ye&Xo<poc, 11.30.5; p-nx^vf), 14.112.1 
(sup.); x0p.a, 15.48.3; adxfp, 16.76.1; oxorcf), 19.17.7; 
pai|i6c, 19.45.5; ofxfa, 20.44.4. (b) nt. as subst., pr.,
dat., 20.29.9..
gtyoc -ovp t6: height, (1) s., 2.7*1; 8.5; 8.6; 9.2; 17.
115.5. (2) o., gxeiv, 1.63.4; 2.3.3; *; 13.82.2; 82.4; 16.
83.2; 17.71.4; 71.5; *; 83.1; 85.3; 90.5; 19.16.1; 20.48.2; 
sim., 13.55.6. (3) acc. resp., eTvai, 1.46.5; 2.8.5; 10.3;
13.8; sim., 1.47.1; 52.4; 57-5; *; 2.7.4; *; 34.5; 14.18.8; 
16.26.6; 20.48.2. (4) dat. resp., 2.13.3; 3-35.2; 44.4; 45.
2; 13.55.7; I6.76.I5 20.85.1; 88.7. (5) pr., (a) Ak6, 3.24.
3; 5.44.6. (b) 61& acc., 2.9*4. (c) ef<, ai'petv, 11.22.3;
14.73.3; 17.25.2; 20.7.4; 48.7; 67.2; 76.2; sim., 2.13.2; 3. 
40.7; 44.5; 45.1; 4.7.4; 78.4; 11.89.4; 14.74.4; 16.33.1;
19.23.1. (d) xaT& acc., 5.35.2. (e) np6c acc., 1.39-2; 2.
13-7; 3.47.2; 69.1; 5.43.3; 14.51.1; 17.60.4; 88.1; 18.22.5.
$
(pays Tv; to eat, (1) + gen., s.h., o.n., 5.62.5. (2) abs.,
s.h., 5.3.6 (+ fix); 18.4; 14.30.2.
<pgtaxeg -mv, ot; sewers, o., 11.25.3-
(patveiv; (I) to show forth, + acc., s.h., o.t., 17.35.5. 
(II) Pass., to be seen, appear, (1) abs., (a) s.h., 3.33.4; 
4.51.5 (+ dat.); 20.90.4; of gods, 3-70.2 (+ fixt gen.); 4.6. 
5 (+ itapd dat.); 48.6 (+ xXT|atov); 48.7; 5.2.4; 77.6, (b)
s. n., 1.35.10; 3.36.5; 70.4; 4.22.5; 42.6; 19.17-3. (c) s.
t. , 2.15.1 (+dat.); 15.3; 35.2; 56.3; 58.7; 3-39.9; 40.9;
45.5; 48.2; 48.3; 4.18.6; 5.2.5; 22.3; 23.1; 13.46.3 (+ 
dat.); 86.3; 17.7.7; 10.5; 19.44.5; 20.88.2.' (c) s.e., 15. 
52.3 (+dat.); 52.5; 16.62.4 (+dat.); 93-2; 18.25.2; 53-5;
20.5.5. (d) s.p., 5.71.3. (e) imp., 1.29.5 (+dat.). (2)
+ inf., (a) s.h., 15.11.1 (+ dat.). (b) s.t., 12.10.7. (c)
s.x., 12.15.1; 15.6.3 (+dat.). (d) imp., 1.14.1; 13.61.4;
14.36.1 (+dat.). (3) +part., (a) s.h., 1.11.4; 39-8 (+
dat.); 93-1; 97-7; 12.12.2; 13.22.7; 14.68.4; 20.61.8; 93-7. 
(b) s.c., 1.9.2. (c) s.t., 2.47.5; 17.10.4; 20.83.I. (d)
s.e., 11.35.2. (e) s.x., 5.28.2; 20.14.7. (4) + pd. adj./
nn. ph., (a) s.h., 3-5.2; 13.15.2; 23.3; 32.5; 35.4; 72.8; 
14.105.3; 16.46.8; 85.3; 17.67.5; 19.93.4. (b) s.n., 2.50.
4; 52.5. (c) s.t., 2.7.2; 48.8 (+dat.); 3.36.1; 47.8; 48.
3; 4.22.1; 5.43.2; 18.28.1; 19.98.1 (+dat.). (d) s.e., 2.
17.8; 4.11.1; 51.6; 13.102.3; 14.73.5; 74.4. (e) s.x., 2.5.
5 (+ dat.); 52.5; 3*46.4; 48.4 (+ dat.); 52.2 (+ dat.); 69.
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4 (+dat.); 15.6.5s 20.2.2; 93-7. (f) s.a., 4.46.4; 12.53.
4. (g) s.p., 1.2.6; 36.7 ( + dat.); 83*1 (+ dat.); 84.1; *;
2.44.3. (h) imp., 4.29.2; 13.81.4 (+dat.); 16.34.2; 17.
105.6.
(pax6c, 6: lentil, 0., 1.89.4.
yaXdyytov, t6; venomous spider, o., 3.30.1.
q>ttXaw(TTic, d; member of a phalanx, pr., aoc., 18.2.3.
(paXavyouctyerv; to fight in a phalanx, s.h., + xpfic aoc.,
19.30.5.
<pdXayg -ayyoe, f|; (I) phalanx, (1) s., 13.72.7; 14.81.2;
17.33.Is 34.9; 58.3s 18.2.2s 15.4; 36.4; 19.41.1; of ships,
13.13.3. (2) o., xapexTefvetv, 11.30.6; 14.24.1; 114.3;
xoiefv, 11.31.1; 15.55.2; 20.10.6; sim., 1.67.3s 12.70.1; 
15.32.6s 55.3; 85.6; 86.5s 16.3.2; 17.12.4; 19.2; 56.4; 58. 
4; 108.3s 18.17.4; 30.1; 32.4; 44.3; 45.2; 19.27.6; 28.3; 
29.4; 29.6; 30.7s 43.6; 82.4. (3) pr., (a) 6;4acc., I7.ll.
4. (b) 6id gen., 20.11.4. (c) efc, 13.72.6; 20.29.6. (d)
fix, 17.64.6. (e) fiv, 17.26.4; 57-6. (f) fixf acc., 15.85.7;
18.44.4; 19.41.1. (g) fixf gen., 16.79.5s 19.29.2. (h) xa-td
acc., 14.22.6; 20.22.3. (i) ge-tdgen., 19.19.4. (j) p.fixpi,
13.72.9. (k) xapd acc., 13.98.3- (1) xpfi, 2.19.1s 19.2;
14.22.7; 18.17.3s 30.5; 19.28.2; 82.4; 20.10.6. (m) xp6t
acc., 2.19.4; 15.85.8; 18.2.2; 30.6; 32.1; 32.2; 44.5; 19.
43.1. (II) roller, 0., 3-37-5.
<paXX6c, 6: phallus , 0. , 1.22.7.
odvai; (I) to say, (1) + inf., s.h., 1.58.4; 65.7; 67.6; *;
94.1; 2.1.8; 4.36.il-; 11.40.3; 45.5s 56.2; 64.2; 69.5s 12.39. 
1; 13.2.4; *; 4.2; 14.3.6; 4.?; 5.2; 27.6; 3°.7s 32.6; 78.2; 
110.3; 15.6.4; 8.2; 41.2; 16.4.4; 27.4; 43-3; 4-4.1; 61.4 (+ 
itp6< acc.); 79.3s 17-38.2; 41.7; 86.4; 96.2; 18.30.2; 51.4; 
19.2.6; 6.4; 9.1s 9.3s 12.2; 25.3s 43.7; 57-1$ 64.3s 85.3s 
86.2; 91.1s 20.4.6; 7.2; 34.3s 82.3. (2) + acc., inf., s.
h. , 1.6.3; 8.1; 10.1; 10.7; 11.4; 12.2; 12.7; 12.9s 13.Is 
13.3s 14.1; 15.1s 15.8; 17.3s 17.4; 17.5s 19.1; 19.4; 21.2; 
22.1; 22.3; 22.6; 23.1; 23.2; 23.8; 24.2; *; 24.8; 25.2; 25. 
4; 25.7; 26.1; 26.7i 27.1; 27.6; 28.1; 28.4; 29.5s 31.8; 33. 
2; 37.7s 37.11; 38.2; 38.8; 39.1; 39.7s 40.2; 41.1; 41.4;
43.1; 44.1; 45.6; 45.7; 46.4; 46.6; 46.7; *s 47.1; 48.1; 49. 
5; 49.6; 50.1; 51.3s 51.6; 52.6; 53.1; 55.4; 56.4; 56.5s 6l. 
3; 64.1; 64.9; 64.10; 64.12; 64.13; 66.10; 69.6; 79.1; 81.6; 
82.2; 84.1; 86.3s 86.5s 87.3s 87.8; 88.3s 88.5s 88.6; 89.2;
89.3s 89.5s 90.2; 91.2; 92.3s 94.1; 94.3s 94.5s 95.2; 95.3;
95.6; *; 97.4; 97-7; 2.7.2; 10.1; 14.4; *; 15.2; 15.4; 18.2; 
20.2; 20.3; 22.5s 25.5s *5 25.8 (+dat.)s 28.5s 30.1; *; 30.
3; 30.4; 3O.7s *s 31.2s 32.2; 32.4; 32.5; 35.2; *; 36.4; 37-
6; 38.3s 39.1s 45.1s 45.5; 46.3s 46.5s 47.1; 47.5s 52.4; 55. 
4; 55.5s 59.8; 3-2.1; 2.2; 3.1; 5-3; 7-ls 7.2; 10.6; 18.4; 
18.6; 34.2; 36.1; 40.3; 48.1; 48.3; 51.2; 51.4; 53.1; 54.1;
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54 .7; 55.4; 56.2; 57-4; 58.3; *s 59.1; 59-3; 59.6; 59.7s 60.
2; 61.3s 61.4; 62.3? 63.35 64.3; 65-4; 65.5s 65.7s 65.8; 66.
4; 67.1s 67.4; 68.1; 70.5; 71.4; 72.1; 72.2; 73.3s 73.6; 73.
7; 73.8; 74.1; 74.6; 4.1.6; 2.1; 2.5s 3.4; 4 .1; 4. 2; 4.3 5 *5
<p Zj,
4.4$ 5.2$ 5.-3; 5. 4$ 6.2 j 6.3s 6.5s 7.1s 7.4$ 9.1 s 9«5s 13-ls
18.4s 21.6$ 22.5s 24.5s 26.2$ 27.1s 28.1s 31.3s 38.3s 39.2$
42.is 42.3s 42.6$ 43.1s 43.5s 44.3$ 44.4s 44.7$ 45.1s 46.2$
47.4$ 47.5s 47.6; 48.2$ 48.4$ 48.5s 49.4$ 49.8$ 50.1$ 50.2$
51.5s 51.6s 52.3s 53.2s 53-4$ 53.5s 54.1$ 54.3s 54.4$ 54.6$
55.2$ 55.4$ 55.5s 56.1$ 56.3s 56.8$ 58.6s 61.6$ 62.2$ 63.4$
65.3s 65.4$ 65.5 s 66.6$ *8 70 .1$ 70.2$ 70.3s 71. 4s 76.6$ 77.
3s 77.5s 78 • 5s *$ 79.7$ 81.3s 82.1$ 82.4j 83.Is 85.3s 85.5s
5.2.4$ 6.1$ 7.5s 7.7s 16.2s 2:1.3s 21.5$ 23.2$ 31-.4$ 32.3s
32.4s 35.3s 39.6$ 42.1$ 42.3s 44.7s 45.1$ 47.1$ 47.2$ 48.3$
49.2$ 49.4$ 49.6 s 53.4$ 55.6$ 56.6s 56.7$ 58.2$ 62.1 $ 64 • 1 s
64.3$ 64.7$ 65.4$ 67.1s 67.3s *s 69.1s 69.3s 69. 4$ 70.1$ 70.
4$ 70.5s 70.6? 71.2s 72.5s 73.5s 74.1$ 75.2s 75.4$ 77.1s *s 
77.4s 78.1s 79.1s 79.3s 79.4s 80.2s *s 82.3s 83.4s 11.3.5s 
5.3s 6.2s 9.1s *s 13.2s 15.3s 20.2s 28.1s 36.3s 42.4s 50.4s 
55.4s 58.2s 69.3s 81.5s 84.4$ 12.12.1$ 17.Is 20.2s 24.2s 35. 
2$ 38.3s 64.3s 13.31.4s 83.4$ 84.2S 84.4s *$ 94.1s 95.1$ 95. 
6s 97.5s 99.5s 100.1s 103.4$ 103.5$ 108.1$ 112.6$ 14.3.3s 
3.6s 8.5s 9.7s 11.2$ 11.3s 16.4$ 24.6$ 29.5s 54.6s 70.2$ 74. 
3s 92.4$ 107.3s 109.5s 111.1s 113.2s *s 117.6s 15.8.3s 10.2s 
10.4$ 11.1$ 16.1$ 19.4$ 49.3s 49.4s 66.3s 66.4$ 81.1s 16.23. 
3s 23.6s 26.2$ 26.6s 27.2$ 45.5s 54.3s 56.7s 63.4$ 65.5s 78. 
5s 87.2$ 93.4$ 95.3s 17.2.2s 4.8$ *5 10.5s 15.2s 30.2$ 47.3s 
50.2$ 52.6$ 56.3$ 75.3s 75-5$ 93.3s 96.2$ 98.3s 101.5s 110. 
7s 115.5s 118.1s 18.10.1$ 10.4$ 35.3$ 54.3s 19.14.5s 15-2$ 
21.1s 25.5s 43.6$ 20.30.2$ 41.3$ 54.1$ 82.2$ within rel.
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cl., 1.18.4-j 39.35 43.4s 53-8? 64.14; 97.7s 2.22.4; 31.4; 
31.9; 3.59.2; 62.6; 4.13.4; 16.2; 22.2; 29.4; *; 43.3; 65.2; 
81.3; 84.1; 5.5.2; 46.3; 58.3: 78.1; 11.53.6; 13.82.6; 14. 
30.3; 31.3: 82.8; 17.7.4; 92.1; 110.6; 19.108.1; 20.113.3. 
(2) + part., s.h., 15.11.2. (3) foil, by quotation, s.h.,
1.11.3; 2.56.7: 4.75.2; 85.6; 17.66.5: 19.53-5. (4) abs.,
par., s.h., (a) with direct speech, 13.28.5; 28.6; 15.87.6; 
♦; 17.51.2; 20.78.2. (b) xa9d, 14.22.2; xaO&itep, 1.10.4; 2.
21.8; 13.41.3; 83.2; 14.54.5: 19.11.8; &<, 1.24.4; 63-5: 63. 
9: 97-5; 2.7.1; 7.3; 7.4; 8.5; 3.10.5; 18.4; 4.18.5: 22.6; 
32.2; 59.1; 60.2; 66.J} 69.3; 74.1; 5.24.1; 48.1; 60.1; 66. 
2; 75.2; 81.4; 11.15.1; 13-54.5; 60.5; 85-3: 108.4; 14.8.5; 
16.70.2; 17.15.3; 20.79.5; 89-5; fcouep, 1.16.2; 2.42.1.
(XI) to say yes, abs., s.h., 15-87.6. (Ill) foil, neg., to 
deny, + acc. inf., s.h., 1.24.3; 13.12.2; 18.1; 19.16.3; 55. 
3. (IV) foil, neg., to refuse, + inf., s.h., pres., 11.81. 
5; 12.60.5; fut., 16.24.2; 18.52.4; 60.2; 19.50.8; 51.4.
(V) to command, + inf., s.h., 13.28.3: 15-10.2; 20.9.5. 
<pavep6<: -& -6v: (A) Adj., clear, manifest, (1) of h., (a) +
dat., 19.26.7. (b) +part., 15.9-5 (+dat.)s 14.4; 37.2;
16.28.2; 65.3: 17.28.2; 43.2; 118.2; 18.23.4; 52.3: 52.8; 
65.5: 67.2; 19.23.I. (c) + rel. cl., + 8-ri, 11.86.4; 17.5.
4; 6;6t:i, 11.81.5; <&<, 17.85.7; ttc, 1.83.4. (2) of n., 4.
26.1 (+ dat.). (3) of th., (a) eOvoia, 18.52.2; 56.1 (+ 
dat.); 8xitT«a;c, 2.48.8 (+ dat.); 19.98.1; Si&Qecu, 1.55.8 
(sup., +dat.); 14.6.1; avT(ppT)a;<, [1.40.51: toOro, 1.89-6;
2.47.5; 'rcpdgic, 4.20.3; Arc66ei£i<;, 5*3*1; ot6^liov, 5. 
7.3; ttXeove^ta, 12.75*4; flpoafpsai q9 13.82.2; 7t6Xep.oc, 14.21. 
2; 6iu<p&veia, [14.101.4]; TtapacFxcufj, 15*51*2; drcepoxf), 17.9. 
1; Td f5-qe^v, 18.1.5 (+dat.); Ttapouofa, 18.34.1; ahia, 18. 
35.2; TeXeuxf), 18.32.1; dXXoTpid'rnc, 18.36.4; 4arcf<, 20.51.1 
(+dat.). (b) +part., 12.32.3; 15*^9*5* (4) of c., +
part., 13.63.6; 17*15*3* (5) imp., (a) 17*18.3* (b) + rel.
cl., + Sti, 1.10.3; 38*5 (+ dat.); 89.4 (+ dat.); 5*47.5; 
13.18.3; 52.8 (+dat.); 16.27*1 (+dat.); 30*1; 84.5; 18.55* 
2; 20.22.6 (+dat.); + <2>c, 13*22.8; 14.67*3; 19*78.2; 6h6t8- 
po<, 19*108.2. (B) Adv., clearly, 1.10.6; 25.3; 28.6; 39.
13; 2.27*2; 3*2.4; 5*63*2; 77*3; 11*42.1; *; 42.4; *; 12.27* 
3; 13*68.4; 96.2; 14.32.5; 46.3; 69*3; 77*^; 103*1; 15*2.3; 
19*1; 41.4; 52.6; 65*3; 16.24.2; 54.1; 56.8; 17*10.6; 62.5; 
18.9*4; *; 23.4; 51*3; 55*2; 57*3; 19*5*1; 9.4; 61.2; 61.4; 
90.4; 107*3; 20.11.5; 28.3; 70.3*
(pavTdgeoea;: to appear, become visible, (a) s.h., +dat., 
1.12.9* (b) s.t., 4.51.6.
(pavTaota, (I) image, appearance, (1) o., 3*^5*1; 5*30.2;
18.26.4; 20.11.2; + gen., 2.16.9* (2) pr., (a) Aitd, 1.98.7*
(b) £x, 1.65*5* (c) xcctA acc., 3*55*8. (II) ostentation,
pr., 8vexev, 12.83.4.
<pdvTaaua -qto<, t6: apparition, s., 15*50.3*
(papawoofrfle full of ravines, t6-koc, I.32.8; 5*65*1; 20.
36.2.
(pdpayg hxyvoc, ravine, (1) s., 3.15.3. (2) o., 1.32.6;
<p 6
<P 7
2.13.5; 3*37*^; ^*4? 1'7'.68.6? 85-3; 85.6; 20.41.2. (3)
pr., (a) Sid gen., 2.6.8? 3.15*4. (b) 6v, 3.10.6? 20.1? 20.
58Z2. (c) ttpSc acc., 20.25.4.
(pqpnaxefa, ft: use of drugs, (1) 0., I.97.7? 4.45.3. (2)
pr., (a) Sid gen., 17*5*6? 31.5* (b) dat., 4.55*6. (c)
•rcepf gen., 17*118.2.
cpdpixaxov, tS: drug, (1) 0., 1.25*2? 97*7; 4.38.2? 45.2? 45* 
3? 46.1? 50.6? 51*1; 51*5; 54.6? 5*41.6? 74.6? 17.5.6? 31.6? 
95.4? 103*4? *? 118.1? deqvqotqc, 1.25*6? Xdicrjc, 1*97*7; 
<papjidxoi<; dvqipetv, 4.45*4? 15.61.2? 17.5*3; 91*3; sim., 4. 
45.2? 48.3? 5^*5; 55*4. (2) pr., (a) Sid gen., 4.51.6? 52.
2? 17*117*5; 19*33*2. (b) etc, 2.48.9; 19-98.1.
(pqptiqxoTtoqfq, ft; drinking of drugs, pr., 6x, 14.30.2.
<P&pVYg -vyo<, ft: throat, pr., ef<, 2.58.3*
(pdoxeiv: to assert, (1) + inf., s.h., 11.54.3? 14.19.3? 88.
1? 18.52.7; 19*96.2. (2) + acc. inf., (a) s.h., 1.79.1; 3*
65*2? 67*3; 4.35*1; 5*52.1? 13*12.2? 87*2? 91*2? 14.40.3? 
15*7*3; 20.4.5* (b) s.c., 13*92*3*
<pdTVT), ft: (I) manger, o., 4.15.3? 17*95*2. (II) coffered 
work, o•, 1.66.4.
<pqgXo< -ov: (A) Adj., bad, (1) of h., (a) xpiTft<;, I.77.IO. 
(b) subst., (i) 0., 1.2.2? 2.8? 5.71.1? 11.46.1? 14.1.3? 15.
1.1. (ii) pr., SrcS gen., 1.93*3* (2) of th., (a) p]S6v , 1.
70.2? SrciTftSeup,q, 11.87.5; ti , 14.1.1. (b) nt. as subst.,
(i) o., 1.70.7; 71*3* (ii) pr., dotS, 1.77*6. (B) Adv.,
badly, 20.55*1*
(qquX6tt]c ~T}TQc« badness, s., 12.12.3.
<P$yyoc -ouc, t6: light, (1) o., 2.52.9* (2) pr., drcdgen.,
3.39*8; 41.4.
<pef fieoeai: (I) to spare, +gen., (a) s.h., o.h., 13*25.3;
76.5; 14.53*1; 15*72.2; 18.6?.2; 20.54.6. (b) s.c., o.h.,
15*58.3. (c) s.x., o.h., 13.58.3* (d) s.h., o.t., 11.40.1.
(e) s.h., o.x., 14.75.8; 17*13*2. (II) to use sparingly, + 
gen., s.h., (a) o.t., 12.62.2; *. (b) o.x., 14.62.1.
<pet66 ft: sparing, + gen., (1) s., 13.111.4. (2) o.,
xoietaGai, 14.52.1; 15.86.2; 16.34.4.
<p6petvs (I) to carry, bear, (1) + acc., (a) s.h., 3.17.3; 
pass•, 20.72.2. (b) s.t., o.h., 14.62.2. (c) s.h.,. o.t.,
3.8.4; 31.1; 13*57*3 ( + Srcf gen.); 84.3; 14.2.2; 17*50*6 ( + 
Sxf gen.); 19*96.4; pass., 1.14.3; I3.III.3. (d) s.n., 0.
t., 2.4.4; 3*35*2 (+ gen.); 35*5 (+ Sxt6<;); 35*6; pass., 
2.16.9* (e) s.t., o.t., 17.46.1; 20.85*2. (2) abs., s.h.,
3.37.6; + Srcf gen., 4.12.2. (II) to bring, (1) + acc., (a) 
s.h., o.t., 1.58.2; 4.51.5; 5*56.6; 13.93*^; +dat., 1.49*2; 
+ etc, 1.97*2 (+ Sx); 5*69*1; + Sx, 14.90.6; + xapd gen., 
17*48.6 (+dat.); 115*6; + rcp6c acc., 17*86.2; 20.84.5; 
pass., + Sx, I3.93.I; + rcp6^ acc., 5*23*5* (b) s.h., o.n.,
+ 1.83*5* (c) s.n., o.t., + dat., I.87.8 (+ ef^). (d)
s.h., o.e./x., &rco6ei£ei<, 1.28.4; 29.1; 96.3 ( + Sx); 2.31. 
6; 3.74.6; 4.56.4; 5*6.1; aCrfav, 1.40.1; 85*4; 88.6; 89*5; 
90.1; 2.37*5; sim., 1*37*7 (+efc); 4.79*2; 5*46.3; 75*5; 
I3.88.7 (+<&c); 20.88.5 (+dat.); pass., 1.29*6. (2) + dup.
<p 8
acc., s.h., o.e./x., 1.10.2; 14.2; 25.4; 87.1; 97 • 7» 3.66.2; 
5.63.2; 77.3? 12.54.1; 15.14.3; 19.56.1. (Ill) to carry 
off, + acc., s.h., (a) o.n., 4.12.1. (b) pass., s.h., g.h.,
5.70.4. (c) s.h., o.t., 4.16.1; 26.2; 19-93.7. (IV) to
produce, bring forth, + acc., (a) s.n., o.t., 3.8.5. (b) s.
t•, o.n., 1.10.4; 2*50.4; 3*2.1; 41.4. (c) s.t*, o.t., 1.
34.6; 34.8; 80.4; 2.17.5? 36.35 48.6; 49.2; *; 57-2; 3.10.1; 
41.2; 41.35 46.1; 49.2; 50.1; 62.3; 63-3; 68.2; 4.20.1; 84. 
1; 5.17.2; 19.55 22.1; 26.2; 41.2; 17.75-5; 20.80.4. (d) s.
t., o.x., 19.33.2. (V) to bring about, cause, (1) + acc.,
(a) s.t., o.x., 1.34.5. (b) s.e., o.x., 13.52.7* (c) s.x.,
o.e./x., 4- dat., 1.75.1; 2.17.3 (+ efc)> 4.39.4; 13.31*5;
17•34.35 20.102.1. (d) s.x., o.a., 1.41.6. (e) s.a., o.x.,
1.75.1. (2) + dat. inf., s.x., o.h., 16.57.2. (VI) to
announce, + acc., s.a., o.e., 13.97-7. (VII) to pay, yield,
(1) 4* acc•, (a) s.h., o.t., 4* dat*, 13.2.6. (b) s.t., o.t.,
xpdaoOov, 1.83.2; 16.8.6 (4- dat.). (c) s.e., o.t., 1.52.5.
(2) 4- dup. acc., s.h., o.t., + dat., 16.60.2. (VIII) to
trace back, 4- acc., s.h., o.x., 4- etc, 20.40.5. (IX) Intr., 
to lead to, (a) s.t., 4* 14.95*2; I7.83.I; 85*6; 19.19.
2 ; 4* C acc •, 14.48.2; 17.49.5. (b) s.a., 4* xp6 ac c., 16.
92.3. (X) to suffer, tolerate, (1) + acc., (a) s.h., o.e./
x., 1.44.3; 56.3; 4.2.3; 55.1; 5.59.4; 11.9.4; 70.4; 12.12. 
2; 13.30.15 15.6.4; 54.3; 16.16.4; 93.5; 94.3; 80.1; 17.38. 
6; 18.17.4; 60.3; t adv., 1.60.3; 4.74.2; 11.26.1; 27.3; 57. 
2; 13.19.5; 21.2; 36.1; 112.4; 14.5.1; 15.17.5; 38.4; 16.41.
<p 9
2; I7.39.li 99-5i 19.95.7. (b) s.h., o.p., + adv., 4.67»5i
16.25.3i 17.110.8. (c) s.c., o.e., + adv., 15.94.1. (d)
pass., s.h., + adv., 13.74.3. (2) + dat., s.h., o.h., +
adv., 13.76.2. (3) ahs., s.h., + adv., 2.6.10} 11.44.5i 50.
1} 73.li 13-96.2} 14.107.4) 17.40.3i 111.5i 18.8.6; 64.4} 
20.33.4} + M dat., 3-59.5i 5-5O.5i 13.65.2} l4.6l.3i 99.4} 
110.4} 15.29.7i 17.101.6} 20.36.3. (XI) Pass., to rush, be 
swept along, (a) of h., + etc, 17.88.3i + Sitf acc., 17.33-5i 
+ itpdc acc., 1.30.9i 2.12.3i 3«15.5i met., t1J Ciavota + itpdc 
acc., 4.9.4} 16.92.4. (b) s.n., + Sx, 1.60.10. (c) s.t.,
pSXoc, 15.87.li 17-42.2} 43.9i 45.3} 20.97.2} ^eOpa, I.38. 
11} 59.2} 2.26.7; 5.44.3; sim., 1.36.31 2.19.7i 15.49.5i 17. 
45.4} 58.4} 75.2} 20.26.2} 86.2} 96.2} 96.6} + 4x6, 1.32.2 
(+ p<XPi)i 5.18.3* 19.17.3 (+ sfc)i + Stdgen., 1.37.Hi 39. 
9; 40.4} 2.11.3} 37.li 4.35.4} 5.28.3i 17-58.4} 67.2} + etc. 
1.40.3} 3.22.2} 13.79.3i 17.42.2) 20.16.6} 51.2} + Sx, 1.39. 
13) 14.23.2) 17.43.li 18.71.5i + Sitdvw, 2.9.3; + ^t acc., 
1.32.1 (+4x6)} 3.15.4{ 5.34.4i 14.73-3 (+Sx)} 16.93.6} 17. 
59•3i 88.6} 20.12.3i 52.1} 88.5i + Sitf gen., 1.32.5i + xaxd 
acc., 1.38.8} 3.45.5} 18.6.3) + itp6c acc., 1.32.6} 40.6 ( + 
Sx)} 2.37.2 (+4ir6)i 17.106.6} + 0x6 gen., 2.31.5i 17.75.2. 
(d) s.t., g.t., 5.83«4.
<pe6yetv: (I) to avoid, flee, + acc., (a) s.h., o.h., 12.68.
1) I4.6o.5i 103.5. (b) s.h., o.t., 3.10.3i 19.4. (c) s.n.,
o.t., 3*10.6. (d) s.c., o.t., 20.15.4. (e) s.h., o.e./x•,
<p 10
3-32.3i 34.5) 13.52.5i 18.47.1. (II) to take flight
<p 11
(whether in battle or into exile), abs., (a) s.h., 1.91.4; 
3.36.7s 54.4; 4.11.1; 12.6; 33.2; 77.6; 5.34.5s 50.5s 57.2; 
59.5s 61.1; 11.4.4; 6.1; 6.2; 7.4; 8.1; 8.3; *s 22.4; 24.2; 
25.2; 32.1; 32.2; 33-1; 52.5s 56.3s 61.3s 87.1s 12.70.2; 70. 
3s 70.4; 72.2; 13.6.5s 8.6s 9.3s 13.5s 50.2; 51.4; 52.6; 77. 
2; 87.3s 92.6; 99.6; 101.5s 106.5s 106.9; 106.10; *8 111.3s 
112.2; 14.5.7s 8.1; 9-5; 26.1; 32.3s 34.4; 72.3s 75.2; 75.4; 
75.6; 75.7s 80.3s 82.9; 83.6; 83.7s 84.1; 89.1; 98.1; 114.5; 
*; 115-3; 116.7s 15.3.6s 24.1; 56.3s 59.2; 85.7; *; 93-5;
16.12.5s 19.2; 35.5s 58.6; 60.1; 68.3; *s 79.6; 86.4; 17.15. 
4; 21.4; 22.4; 23.2; 23.3; 27.4; 59.8; 60.4; 18.7.6; 8.4; 
13.6; 18.9s 46.5s 19.4.3s 8.1; 16.2; 30.7s 30.10; 31.1s 42. 
5s 43.1; 51.4; 71.5$ 92.3s 109.4; 109.5s 20.29.9s 38.6; 60. 
5; *; 61.7s 66.2; + 4x6, 14.66.2; 16.68.11; + 6;& gen., 14. 
75.6; 19.4.5s 92.5s + etc, 2.33.2; 3-71.2; 71.5; 4.2?.4; 70. 
4; 72.6; 76.7s 11.14.5s 31.3s 52.4; 53.5s 58.4; 68.7s 12.48. 
1; 13-5.4; 17.4; 41.1; 48.8; 87.2; 106.6; 14.24.7s 26.7s 33. 
Is 38.5s 53.2; 57.4; 60.4; 82.7; 90.4; 115.2; 116.1; 15-7.4; 
40.5s 46.6; 59.3s 16.24.4; 36.5s 46.3s 51.1s 58.4; 17.28.5s 
91.1; 102.7s 18.41.1; 45.3; 49.4; 19.18.5s 50.7s 88.6; 94.6; 
100.5s 109.4; 20.12.2; 17.5s 24.2; 45.4; 56.2; + fix, 2.46.5s 
3.5.2 (+ etc); 30.2; 4.36.3; 47.I; 54.7s 55.6; 57.4; 58.7; 
62.4; 65.2 (+ etc); 66.4; 72.7; 76.4; 5.7.5 (+ etc); 53.2; 
58.1; 59.2; 59.5s 61.2; 11.14.3; 55.2; 55-3 (+ etc); 56.3s 
13.6.7; 14.5.6; 52.2; 78.5s 113.2; 15.43.5s 54.1; 16.6.1; 6. 
4 (+ etc); 52.3; 17.48.2; 18.25.3; + 4xt aoc., 2.19.8; 4.45.
5; -4-9.51 5.62.3s 11.22.4; I3.i7.ls 51.8s 14.91.2s 100.35 
102.1; 114.6; 18.72.9s + itpficacc., 2.19.4; 3-9.2; 4.65.2 
(+ etc); 11.6.1 (+ fix); 48.5; 56.1 (+ fix); 61.4; 13.9.5s 17- 
1; 40.4; 46.5s 60.5s 104.6; 14.24.1; 83.6; 115.3s 16.36.5s 
49.6; 17-83.8; 18.21.6 (+ etc); 19.108.5s 20.98.9. (b) s.
n. , 3.21.4; 31.2; + fix, 3.23.3. (c) s.o., 4.16.4; 13.99.6s
19.30.7s + fiitt acc., 13.56.7. (d) s.t., vaOc, 11.12.6; 14.
64.2; 15.34.5; 35.1; 20.52.2; sim., 11.18.6; + etc, 13.80.6; 
+ itpficacc., 13.78.3s 15.47.Is 20.52.5. (Ill) to be exiled, 
abs., (a) s.h., + fint dat., 18.56.4; 56.5s + fix, 18.56.4 (+ 
finfi gen■). (b) s.h.c., 18.56.7.
<pfiUT), fi: (I) utterance, saying, (1) s., 19.108.2 (+ 8-ti).
(2) 0., 17.10.2. (3) pr., (a) 6;4gen., 16.92.2. (b) xa-ti
acc., 14.56.5. (II) rumour, report, (1) s., 2.16.10; npoo- 
itfit-reiv, 4.50.1 (+ Sti); 11.35.1 (+ 8ti); 17.29.3 (+ fito-u); 
99-5 (+ 8t;). (2) o., fiiafitfifivai, 1.45.6; 3.73-5; 4.41.1;
47.2; 13.61.2 (+ 8ti) ; 16.26.3s 84.3; 17.88.7 (+ 8x1); sim., 
11.38.6; 40.2; 13.63.6; 16.66.6; 17.80.3 (-npwptac)s 20.66. 
4. (Ill) tradition, (1) s., 1.24.5 (+ 8ti); 20.41.4. (2)
o. , 1.93.3s 3-ll.ls 40.9s 5.2.3s 46.3. (3) pr., fix, 20.14.
7.
(pO&ve;v: (I) to forestall, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 11. 
92.1; 12.42.2; 13.15.3s 22.3s 14.75.6; 15.26.2; 61.4; 17.69. 
Is 19.26.3; 20.16.5; 50.5s 107.1s +part., 14.73.1; 15.18.3s 
68.3; 16.55.4; 17.19.3s 20.50.5- (b) s.h., o.e./x., 3.27.3s
12.55.3; 69.2; 13.95.3s 15.67.2; 16.66.6; 17.5.4; 80.3; 20.
<p 12
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73*3* (c) s.h., o.c., 15-46.4. (d) s.n., o.e., 3*35.3*
(e) s.c., o.c., 19.110.4. (f) s.x., o.h., I7.98.5. (2) +
acc. inf., s.h., o.h., 12.61.4. (3) + inf., s.h., 17.20.5?
18.31.3- W ahs., (a) s.h., 14.4.7? 23.6; 17.79.2; 18.34. 
1; 19.45.7? 63.2; 20.27.3? + part., 3-37-5? 4.32.3? 73-5? 
11.24.4; 40.3; 45.5? 12.55.4; 16.39.4; 68.7; 94.4; 17.40.3? 
41.2; 100.7? 18.44.2; 46.7? 19.16.3? 35-3? 84.8; 107.3? 20.
6.1. (h) s.t., + part., 11.24.2; 20.16.6. (II) to arrive
first, ahs., s.h., + efc» 14.24.4.
(pOapTixdc -fi -6v: deadly, 66vajx?<;, 19.33*2.
(peapTdc -6v: destructible, xdojioc, 1.6.3.
<pe€yyeqeai: (I) to utter, + acc., s.h., o.x., 16.26.2.
(II) to talk loudly, ahs., s.h., 19.17.7.
(pOcfp -dc, d: louse, s., 3.29.5.
cpOetpe?v: (I) to destroy, + acc., (a) pass., s.h., II.63.I; 
Spaoiv, 17.82.7. (h) pass., s.n., 1.10.4, (c) s.h., o.t.,
X&pav, 14.17.11? 62.5? 94.4; 99-2; 17.18.2; sim., 14.80.2; 
16.56.2; pass., xapoio(, 3.62.10; 4.61.1; 5-82.1; sim., 4.18. 
7; 5.6.3? 57.3* (cL) s.h., o.c., 13.87*2. (0) s.t., o.h.,
4.82.3. (f) pass., s.t., g.t., 14.59.3. (II) to seduce,
(1) pass., s.h., g.h., 1.23.4; 23*6; 5.62.3. (2) ahs., s.
h., 4.33.8. (Ill) to corrupt, hrihe, +acc., s.h., o.h., 4. 
73.5 ; XP^aoi, 16.53.2; + 6i&gen., 3.12.3; 11.44.4; pass., 
Xp'fyxaoiv, 13.87.3? sim., I3.88.5. (IV) to spoil, +acc., s. 
x., o.x., 5.32.4.
(pQtv&c ~&5oc, wasting, v6ao^, 16.38.6.
<p 1Z+
q>Oi vorccopt v6< -fi ~6v: autumnal, fcpiiepta, 1.39,4.
<pQ ivdftoopov, t6: autumn, pr., Cud acc., 14.79.3*
(p96yyoc, d: note, (1) o., 1.16.1? c6piYY°c» 3*58.3* (2)
pr., itept gen., 1.16.1.
(peovetv: (I) to envy, (1) + dat., (a) s.h., o.h., 1.66.10?
3*57*4 (+ dat.)? 4.76.6? 5*34.2? 12.8.3; 13*93*3; 14.33* 
6; 15*7*3; 43.2? 18.29*4* (b) s.h., o.x., 66^13, 11.54.5;
15*3.3; 72.2? sim., 14.85*4? 17*101.3; 20.41.3* (c) s.h.,
o.p., 14.109.6. (2) abs., s.h., 4.23.3* (II) to begrudge,
dat • mf., s.h., o.t., 13*22.6.
<peovsp6< -d -6v: (A) Adj., envious, of h., 5*55*3* (B)
Adv., 11.55*6.
<p06voc> 6: envy, ill-will, (1) s., 18.60.1. (2) o., 1.5*2?
74.6 (+ gen.)? 13*22.5; 17*46.2? 18.61.2? 20.36.4? 36.6.
(3) pr., (a) bid acc., 1.66.12? 5*57*2; 11.38.5; 12.39*2? 
39*3; 14.117*6? 15*6.2; 16.27*4? 17*114.3; 19*3*4? 6.3; 20. 
10.3; 36.5. (b) xwpfc, 3*47*1; 11.58.5*
<p6opd, fi: (I) destruction, (1) s., + gen., Y^veo©ai, 1.10. 
4? 2.16.3; 5*54.3; 17*94.2? sim., 1.29*1; 4.42.2. (2) o.,
2.30.1; 17*70*3; + gen., 1.81.5; 13*107*1; 15*48.1? 16.57*1;
17.64.3. (3) pr., + gen., (a) bid acc., 5*82.1? I6.37.I;
17*42.6. (b) 16.14.3* (c) y,€Tdgen., 17*36.4. (II)
seduction, rape, (1) s., 5*62.1. (2) o., 1.78.4? 3*59*1; 4.
33.8? 67.4. (3) pr., Svexa, 3*65*2 (+gen.). (Ill) corrup­
tion, pr., Sort dat., 14.37.7 (+gen.).
cpi&A-n, fi: (I) bowl, saucer, (1) o., 1.66.10? 2.24.^? 4.49.
9 15
8; 14.29*4; 16.56.6. (2) pr., 6x, 1.66.10. (II) ornament
in a coffered ceiling, o., 3.47.7.
<pt\&6eA<poc -ov: brother-loving, (1) of h., 3*57*5* (2) nt.
as subst., s., vj/uxfjo 17*34.3*
<ptAaA^gavdpoc -ov: Alexander-loving, of h., 17.46.6; 114.2. 
qnAaAfiQnc -e<: (A) Masc. as subst., lover of truth, o., 1.
76.3. (B) Adv., with love of truth, 2.32.1.
<ptXavayytoOTeTv: to be fond of reading, s.h., 1.3*6; 77*1; 
2.54.7; 16.1.2; 18,1.5*
cp tXavOpqyjieuecQat: to be treated humanely, s.h., 18.18.6. 
cptAttvepaftftt, (I) humane treatment, courtesy, (1) o.,
Toyx&veiv, 13*23*4; 27.4; 19.44.3; 56.1; 6ia<p£peiv, 3*56.2; 
60.2; I3.30.7; sim., 3*8*2. 35*9; 54.6; 5*4.4; 46.3; 12.76. 
2; 13.21.6; 22.6; 25*1; 27*1; 29*3; 15*57*1; 16.55*3; 17*24. 
1; 37*3; 37*6; 18.7*4; 41.6. (2) pr., (a) Oi&gen., 15*29*
8. (b) dat., 17.5*6. (c) acc., 17.38,3. (II)
mildness, o., 17.50*1*
qnA&vQpfayKoc -ov: (A) Adj., humane, (1) of h., 1.51*4; 3.61. 
4; 13.27.4 (sup.); 14.4.4; + itp6<; acc,, 5*7*7; 34.1. (2) of
th., (a) X6yoc, 12.67*2; 13*96.1; 14.42.1; 70.3; 15*28.4; 
57*2; 17*4.1; 5*1; 18.46.2; 19*9*6; 24.1; gvTeo£i<, 3*12.3; 
16.79*2; ^itayyeXfa, 16.3*4; 20.42.5; 6|iiXia, 18.33*5; 61.2 
(sup.); gitaeAov, 4.64.3; v6p,o<;, 12.16.2 (comp.); &n6xptct<, 
17*4.9; rcpoaiTYOpfa, 17-37*6 (sup.); pofjGeia, 17*103.7* (b)
nt. as subst., (i) 0., 19*55*5; pi*, 13*3*4; 26.3; 29*5; 58. 
3; 14.4.4; 18.67*4. (ii) pr., dat., 11.89*7* (3) of
<p 16
c., 15.63.2. (B) Adv., humanely, itpoo<p4peo6a;, 3.72.4; 11.
67.2; 12.3.3; 13.75.4; 14.44.3; 90.3; 15.1.3; 31.1; 16.8.2; 
8.5; 67.1; 17.22.5; 102.3; 18.14.1; 18.4; 40.4; 19.92.5; 
102.5; 20.113.3; XP^aSai, 14.9.8; 16.49.7; 18.45.4; 19.50.2; 
110.3; 20.17.1; <5|x;Xerv, I3.83.I; 17.4.3; 19.20.1; 91.5; 
sim., 5.4.4 (sup.); I3.22.I; 32.2; 69.1; 14.6.2; 8.3; 45.1 
(comp.); 45.5 (comp.); 102.2; 17.2.2; 104.4; 112.6; 18.66.3; 
74.3; 20.27.3.
(ptXapyupfa, f|: avarice, pr., (a) Si&acc., 1.62.5; 5.26.3;
16.33.3. (6) <5it6gen., 5.38.2.
<ptAApyupoc -ov: avaricious, of h., 5.27.4; 11.67.4.
<ptAapxefv: to be fond of ruling, s.h., 15.5.1.
(ptXefv: to kiss, + acc., s.h., o.h., 17.38.2.
<p;XeXe66epoc -ov; loving freedom, (1) of h., 19.94.6. (2)
of c., 89voc, 2.1.5. (3) nt. as subst., love of freedom,
(a) s., 14.67.1. (b) 0., *uxfk, 17.13.2.
<p;X6XXpv -nvoc, 6/fi; fond of the Greeks, of h., 1.67.9; 2.
60.3.
iptXnxota, fit fondness for listening, pr., rcp6$ acc., 2.54. 
7.
<p;Xta, fi; friendship, (1) o., oovTlOeoea;, 1.95-3; 3-54.5; 
55.4; 65.4; 4.49.6; 11.44.3; 12.11.3; 50.3; 77.2; 16.67.1; 
87.3; 17.49.3; 19.57-5; 59.1; 60.1; 61.1; 85.3; 39.1; 20.21. 
1; 22.2; 46.1; 77.2; 81.2; 81.4; fixsiv, 1.66.9; 3*58.3; 5. 
25.1; 13.37.4; 63.2; 73-6; 106.6; 17.114.1; 18.23-3; 64.5; 
lcoieroOa;, 14.56.2; 15.10.2; 20.55.3; 104.3; miperv, 15.30.
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4? 16.44.1? 19.77-7; A<pi<rrAveiv, 19.63.3? 65.7; 20.100.6? 
sim., 1.95.3; 2.24.3; 3.7.2; 4.53.6? 60.5; 12.12.3 (+gen.)? 
13.23.1; 25.1; 32.3; 32.5; *; 14.5.2? 107.4? 16.34.4? 55.2? 
17.113.1; 18.41.6? 49.3; 69.4? 19.46.1? 56.4? 86.3; 87.2? 
87.3; 91.3; 102.3; 20.90.1? 93-7. (2) pr., (a) And, 14.13.6?
19.58.6. (b) diAacc., 3.59.1; 12.12.3? 79.1; 17.47.1; 18.
54.4? 19.8.6? 44.2? *. (c) etc, 12.20.3; 16.84.1? 18.4.4?
19.73.2; 20.59.4; 81.2. (d) dv, 14.48.4? 19-56.2. (e) itept
gen•, 15.10.2. (f) npd <; acc•, 12.20.3*
(ptXtxdc -f) -dv: (A) Adj., friendly, vouOecta, 15-7.1; nap- 
ppota, 17.114.3. (B) Adv., 14.33.5; 18.41.5.
<ptX?oc -a -ov: friendly, x&P<*» 3-65.4? 14.26.3? li.
61.4; Tdno<;, 14.87.4.
qnXogaotXedc -dcoc, d: friend of the king, com., 17.114.2. 
qnXdyeXtoc -6oto<, d/fl; fond of laughter, of h., 1.18.4. 
ytXoydtopYoc -ov: fond of farming, of h., 1.15.6.
(ptXoYdvriCt d: fond of women, of h., 5.17-3.
<ptXod6onoToc -ov: fond of one’s master, of h. , 17.66.5. 
(piXodogsrv: to love honour, s.h., 19.54.1.
<piXodogta, love of glory, (1) 0., 14.51.2. (2) pr., Sid
acc•, 4.85*1.
(ptXddogoc -ov: glory-loving, of h., 1.17-1; 56.1.
qnXogcoerv; to love life, s.h., 17.13.2.
cptXogcota, love of life, (1) o., 17.84.6. (2) pr., d?A
gen•, 2•50•7•
(ptXdQeoc -ov: god-loving, pto<;, 1.95-4.
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(piAoivfg, love of wine, o., 5*26.3.
<pi AoxgAsTv: (I) to be enthusiastic for, abs., s.h., + ef^, 
1.66.3; 13*90*3; + atp6c acc., 20.8.4. (II) to beautify, + 
acc., s.h., o.e., 20.37.6.
(piAoxaAtq, love of the beautiful, o., 1.51*1*
<ptA6xqAoc -ov: loving goodness, of h., 11.8.5*
<ptAoxep6fq, love of gain, pr., (a) Sid acc., 5*36.3.
(b) acc., 5*35*4.
<pi AoxtvSvvoc -ov: fond of danger, of h., 19*3*2.
<pt Aox6vtiyo< -ov: fond of hunting, of h., 4.45*2; 85*1. 
cptAdAoyoc -ov: fond of argument, of h., 12.53*3*
<pi Aove ixetv (-vix-, 13.36.1)j to engage in rivalry, (1) + 
acc., s.h., o.a., 14.86.5* (2) abs., s.h., 4- gen., 13.
36,1.
qnAoveixCq, rivalry, (1) s., 14.88.2. (2) o., 13.48.2;
48.8; 52.8; 60.1; 14.12.2; 16.13*2; 19*31*1* (3) pr., (a)
£v, 3*33*3* (b) rcpd^acc., I6.76.I (+ ditgpgen.).
qnAogevta, ft: hospitality, pr., (a) Sidacc., 17.64.4. (b)
nepf gen., 5.34.1.
<ptA6gevo< -ov: hospitable, of h., 3*45*5; 5*22.1.
<pt Aottoietceat: to make a friend of, + acc., s.h., o.h,, 19.
96.4.
<piAoft6Aeno< -ov: warlike, (1) of h., 2.43.2; 15.19.2; 50*5;
16.40.4. (2) nt. as subst., o., 2.21.1.
<piAottovstv: to be industrious, s.h., 2.29*5*
<piAoftovta, industriousness, 0., 5*36.2; 16.2.3.
<p>Xoit6v(oci industriously, 3.14.3.
<p(Xog -n -ov: (A) Adj., dear, of h., (a) 4vf)p, 11.54.4; 15. 
71.2; 19.55.6; 20.43.6; sim., 15.36.5. Cb) +dat., 1.23.2; 
2.33.1; 34.2; 4.39.1; 13.85.2; 105.3; 14.25.3; 30.4; 16.84.
5; 17.47.6; 18.25.4; 50.4; 65.4; 19.23.3; 38.4; 75.1. (B)
Subst., friend, (1) s., 1.91.1; 3.7.1; 7.3; 65.4; 5.18.1; 
31.5; 11.81.5; 13.63.3; 74.3; 75.6; 101.7; 14.8.5 (app.); 21. 
2; 27.7; 61.2; 15.6.3; 7.1; 46.1; 87.6; 16.36.5; 50.7; 82.3; 
17.30.4; 35.3; 56.2; 56.3; 65.1; 79.1; 97.2; 101.3; 115-1; 
115.6 (app.); 117.4; *; 18.1.5; 2.2; 2.4; 14.1; 33.2; 34.3; 
41.3; 67.2; 19.22.2; 46.3; 47.1; 63.5; 81.1; 82.1; 85.2; 90. 
2; 110.1; 20.33.6; 72.4; 78.2 (app.); 104.3; IO7.5 (app.).
(2) com., eTvai, 2.1.9; 24.2; 24.5; 24.6; 4.33.5; 11.56.2; 
61.2; 69.1; 13.30.2; 14.19.6; 98.1; 15.8.4; 16.9.4; 42.6; 
47.3; 17.56.2; 80.1; 84.2; 18.50.4; 74.3; 19.7.4; 23.4; 67.1; 
20.70.3; ytveoSai, 4.74.1; 77.1; 11.54.3; 15.10.3; 16.16.3: 
93.3: 17.39.1; sim., 18.50.4; 20.40.1. (3) o., rcpoxeipUe-
aOai, 17.2.5; 5-5; 18.21.1; 43.2; 61.4; 62.4; 19.93.I: 94.1; 
£ftiX6yetv, 11.71.2; 16.27.3; 17.31.1; 19.11.8; ouv&yeiv, 11. 
66.2; 14.8.4; 17.16.1; 39.2; 19-93.5; napaXagpdve1v, 17.16.
4; 54.3; 83.7; 19.6.4; n6p.iteiv, 19.51.2; 20.21.1; 72.1; 94.
5; 109.5; sim., 1.17.3; 83.8; 92.1; 2.2.1; 8.1; 25.4; 3.18.
4; 72.5; 4.4.6; 33.8; 63.3; 77.6; 5-7.7; 11.35.4; 61.2; 74.
5; 80.4; 92.1; 13.3.1; 28.5; 75.7; 101.3; 111.1; 14.7.4; 7.
5; 26.4; 35.5; 71.4; 104.3; 15.7.3; *; 46.2; 57.1; 74.2; 16. 
16.4; 36.5; 45.2; 52.1; 54.4; 91.5; 91.6; 94.3; 17.30.1; 35.
<p 19
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2; 52.7? 55-15 57.1s 72.Is 86.75 88.35 100.1s 104.3; IO7.65 
IIO.75 112.4s 114.1s *s 118.1s 18.1.4s 19.25 25.6s 34.2s 34. 
4s 36.5s 37.2s 37.4s 44.Is 50.5s *» 53.6s 54.2; 58.2; 59.4; 
62.7s 69.4; 19.7.1s 34.4; 35.5s 50.4; *s 56.3s 85.3; 86.2; 
86.4; 91.4; 97.4; 20.4.1; 15.3s 24.3s 63.1; 70.4; 76.65 89.
4; app., 16.38.6; 93.5s 17.37.3s 37.5s 45.7; 112.3; 19.100.
7; 20.16.3s 19.2. (4) pr., (a) ttveu, 18.55.1. (b) 6t&
aco., 13.111.3. (c) 5i&gen., 15-5-2; 18.71.6. (d) etc,
i7.3i.65 18.28.6. (e) Sx, 14.4.2; 15.11.2; 18.62.7s 20.42.
2. (f) Sv, 19.48.6. (g) |ie-t4gen., 1.67.4; 4.31.5; 67.5s
12.4.4; 14.18.6; 16.87.1; 17.32.1; 86.5s 96.1; 97.1; 104.1; 
116.5s 18.23.4; 49.2s 49.4; 53.4; 59-3; 19.48.1; 90.1; 92.5. 
(h) Kap&dat., 16.6.4. (i) Kept acc., 3.7.1; 4.12.8. (j)
Kp6(jacc., 13.23.1; 16.79.1; I8.36.I; 19.92.5; app., 17.117.
1. (k) Kpfi^gen., 18.50.5. (l) Oudgen., 4.31.5; 15.40.3;
17.83.7s 108.8 (app.)s 117.2; 18.1.4; 55.2; 20.54.7. (m)
Xupt<, 18.53.7.
<ptXooo<perv: to pursue knowledge, s.h., 2.29.2; 41.5; 3-6.3;
15.52.7.
<p;\ooo<pta, f|: (I) scientific study, (1) o., 2.29.4; 29.5.
(2) pr., SkI acc., 2.29.5. (II) philosophy, (1) com., 1.2.
2. (2) o., 1.50.1; 12.1.4; 13.2; 14.5.1; 15.7.1; 39.2. (3)
pr., (a) Sx, 16.20.2; 17.112.5. (b) Sv, 16.6.3; 17.107.1.
<p;A6oo<poc, 6: philosopher, (1) s., I.37.I5 40.1; 2.37.5; 40. 
1; *; 40.3; 5-31.2; 12.1.5; 14.1.3; 15.76.4; 17.112.4; app., 
1.96.2; 12.9.4; 14.5.2; 11.5; 37.7s 15.76.4. (2) 0., 1.42.
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1; 2.29.6; 16.2.3; 17-112.5? 116. 4; app., 12.20.1. (3) pr. ,
(a) &veu, 5.31.^. (b) itept acc., 15-7.1 (app.). (c) 0it6
gen., 2.39.5.
qnXoqTopYsrv: to love passionately, + acc., s.h., o.h., 19.
33.2.
<p t XoctopyC qt passionate affection, (1) o., 1.71.4; 4.38.
1; 44.1. (2) pr., bid acc., 1.64.14; 3.58.3? 59.1; 4.61.5.
<piXoqT6pyo)<: affectionately, 19.33.1.
(!
gnXoTexverv: (I) to use skill, (1) + inf., s.h., 13.82.5* 
(2) abs., s.h., + ef<, 2.40.6; 13-50.1. (II) to make by 
skill, +acc., (a) s.h., o.t., 4.78.2; 78.5 (+dat.); *; 5.
13.2 (+ itpdc acc.); pass., 2.9.5 (+ 6x); 59.1; 3*37*5 ( + 
itpbcacc.); 4.77.8; 14.48.2; 80.2 (+ ef<); 19.84.2. (b)
pass•, s.a., 4.1.7j pass•, 2.56.5? 19*17.6.
qnXoT&xvTHi<i -<nroc» t6: cunning device, (1) o. , 4.11.6; 76. 
5; 15.18.4. (2) pr., £x, 3-37.6.
(ptXQTSXvta, ft: (I) craftsmanship, ingenuity, (1) s., 2.17.
3. (2) 0., 1.64.11; 74.5? 98.9? 3.37.1? 12.53.4. (3) pr.,
(a) Std gen., 1.74.4; 4.77.3- (b) xa^dacc., 4.76.4. (II)
ingenious construction, (1) o., 2.8.3; 8.4; 12.53*^? 16.83. 
3, (2) pr., (a) dvxt, 2.8.7. (b) bid gen., 2.10.1.
<ptX6Texvoc -ov: (A) Adj., ingenious, (1) of h., (a) 3.70,7; 
4.45.2; 19.4.3. (b) nt. as subst., s., 20.92.1. (2) of
th., bi&tppayna, 1.33.11? 6rctvoia, 4.13.2; x&p.ivo$, 5.13.1? 
bpyavov, 5.37-4; rXuqjfj, 5.44.1; gpyov, 5*73.8; itpbg'rip.ov, 
12.21.1; 15.71.6; pcfjOTiixa, 17-43.1; ebprjp,a, 17.44.1;
<p 22
gxnTopa, 20.63.4. (B) Adv., ingeniously, 1.14.3; 52.2; 66.
5; 2.8.2; 8.6; 3.64.1; 4.27-5; 78.1; 5-22.1; 3^-^S 46.2; 46. 
6; 13.40.1; 90.4; I7.I5.3; 22.2.
<p;\oTtu.era6cu: to strive eagerly, (1) + inf., (a) s.h., 1.
I. 1; 1.3? 2.1; 69.3s 93-2; 2.7-2; 7-3; 13-5; 24.4; 3.20.1;
29-6; 71-1; 4.28.1; 82.5; 5-3^-7s 49.6; 59-3; 11-3-5; 9-1; 
22.2; 27-2; 77-2; 12.54.2; 7^-1; 13-46.1; 49.5; 14.23.5; 88. 
1; 107.3; 108.3; 15-28.4; 53-4; 85-7; 16.4.3; 16.3; 84.1; 
86.3; 89.1; 91-6; 17-7-1; 8.3; 28.3; 34.2; 84.3; 98.4; 99-2; 
104.8; 113.4; 18.44.3; 66.1; 19-73-5- (b) s.c., 12.46.2.
(2) + acc. inf., s.h., o.h., 4.29.3- (3) ahs., (a) s.h.,
II. 18.3; 52.5; + et<, 1.46.1; 46.6; 50.6; 17.115-5; 20.36.2; 
+ nepf acc., I.63.I ( + cog. acc.); 2.25-8; 3-18.4; 36.2; 15. 
44.1; 20.97.7; + nepf gen., 13.39.4; 20.29-7 (+ nepf gen.);
+ npficacc., 4.14.3 (dup.); 13-15-5; 99-1; 14.75-5 ( + 6v); 
20.5-4. (b) s.c., + ef<, 1.25-4; 4.83.7; + nepf gen., 19-
101.1.
<p;Ao*ttpfa, ft: ambitious rivalry, ambition, (1) s., yfve- 
o0ai, 2.58.1; 4.23.2; 12.8.4; 72.6; 14.41.6; 15.34.4; 68.5; 
69.2; 17-12.3; 25.3; 19.15-1; sim., 12.25-1; 57-1; 13-40.3; 
79.2; 14.74.2; 15.87.1; 16.74.4; 17.83-7; 18.31.1; 20.6.2. 
(2) 0., efotpgpeoSa;, 12.61.3s 14.42.2; 16.3-3; 25-3; 4<pfcTa- 
aQai, 14.115.1; 115-6; 15-83.5; 17-93-4; sim., 1.51.2; 64. 
12; 2.3.2; 3-39-5; 11-86.2; 12.32.3; 72.5; 72.7; 74.1; 13. 
36.1; 46.1; 79-1; 15-85-3; 16.74.6; 75-2; 86.3; 17.12.2; 42. 
6; 78.3; 85.7; 100.3; 19-79-1; 20.84.4. (3) pr., (a) Spa,
20.16.5. (b) bid acc., 11.80.6; 13.46.2; 16.46.9; 17.26.5;
42.4; 18.34.5; 20.40.7. (c) efc, 11.52.2; 16.12.3. (d)
p,exd gen. , 12.32.2; 13.56.5.
(ptXoTtucoc; eagerly, ambitiously, emulously, 1.15.5; 69.7; 
87.4; 2.16.1;’ 3-12.3; 23.1; 39.4; 5.12.2; 63.1; 11.50.3; 13. 
90.3; 14.18.8; 15.31.1; 64.4? 16.56.7; 17-74.2; 18.20.5; 22. 
6; 19.86.4; 104.2; 20.1.1; 38.5; comp., 1.29.5; 13-40.4; 49. 
2; 78.2; 90.6; 14.60.5; 15.17.3; 74.2; 17.8.7; 22.3;.27.7; 
20.93.4; sup., 1.81.4; 5.23.3; 15-38.3-
q> t Xocp po v e r oQq t; to show favour, s.h., + orp6<; acc., 16.60.4; 
89.2; 91.6.
<pi\o<ppoo6vT), friendliness, pr., (a) did gen., 16.95.2. 
(b) p-STd gen., 18.59.3-
(piXdcppcov -ov: (A) Adj., friendly, drcodoxf), 5*9.4. (B) Adv.
<pi\o<pp6v<oc, in a friendly manner, Oicod^xeaGai , 4.65.2; 14. 
32.1; 16.68.8; 82.3; rcpoodSxeaQait 11.56.1; 16.79.1; I7.8I. 
2; 18.66.1; sim., 13.4.3; 41.5; 104.6; 14.31.3; 17.59-7; 18. 
59.3; 20.42.3-
<piAoXPT)u.aT&<taTo<: -r) -ov: most loving of money, of h., 1.94. 
5.
<piAo^uxetv: to love one’s life, s.h., 3-33.6; 20.34.4. 
(ptkTpov, t6: (I) spell, 0., 3.34.6. (II) love-potion, o.,
4.36.4; 38.1; 18.47.3.
(pA^YeaQai: to blaze, s.t., 4.54.5; 14.73*3; 20.8.1; 65.2. 
-ep6<;, ?): vein, o., 2.49.5; 5*37*2; p,eTdXXa>v , 2.36.2?
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sim., 3.12.1.
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<pX6ytvoc -ti -ov; fiery-coloured, Spveov, 2-52.5-
q>Xoy66nc -ec; fiery-red, xp<5o®c» 2.50.1.
<pXo;6c, <5: bark, pr., Sx, 2.53.7.
<pX6g -oy6c, ft: flame, (1) s., 17.26.3s 20.86.4. (2) o.,
aTpeiv, 11.22.3s 18.22.5s 20.7.4; 48.7s 67.2s xaTaopewfivai, 
I3.i3.75 16.20.5s 17-26.4; 18.22.8s sim., 3.70.4; 14.51.3s 
54.3s 73.3s 73.5s 74.4; 90.5s 90.6; l6.58.6j 17.7.5; 25.2; 
44.1; 19.38.3; 20.96.7. (3) pr., (a) 6t& acc., 17-72.6.
(b) Si&gen., 1.57.7. (0) dufigen., 20.65.1.
(pXCxTaivq, ft: blister, s., 14.71.2.
oXux-rtc -t6oc, ft: blister, s., 3.34.3-
q>o(3ero6ai; to fear, (1) + acc., (a) s.h., o.h., 11.79.2s 
12.60.6; 13.43.4; 16.6.4; 19.2.5; 2.7. (b) s.c., o.h., 18.
15-4. (c) s.h., o.h.e., 14.45.5. (d) s.h., o.n., 20.26.1.
(e) s.h., o.c., 13.6.7; 14.68.4. (f) s.h., o.e./x•, r 1pop 1 —
av, 2.18.8; 12.57.3s 15.58.2; 17.108.6; 18.65.4; dpyftv, 4. 
77.5; 13.101.5; 106.6; ditepoxftv, 11.54.5; 14.34.1; 20.82.3; 
sim., 1.89.2; 2.17.2; 37.3s 3-68.4; 4.9.6; 62.3; 69.25 11. 
10.4; 19.4; 56.2; 62.2; 63.45 13.5-3; 104.6; 14.27.3; 15.40. 
3; 61.3; 72.4; 16.31.2; 62.2; 17-77.7s 85-7; 18.21.8; 19-71- 
5; 20.10.4; 62.5. (g) s.h., o.a., 5.62.3s 17.106.7s 19.2.4.
(2) + rel. cl., s.h., + pft, 4.42.6; 57-2; 11.24.4; 12.60.5; 
66.4; 13.59.8; 86.4; 87-3; 14.11.3; 15.4; 78.1; 15.58.4; 17. 
79.2; 19.14.2; 15.3s 38.1; 72.8; 20.25.4; 27.3s 34.2; 66.4; 
72.4; + pftxo-te, 3.57.4; 4.23.35 11.20.2; 27.3; 13-74.4; i4. 
4.6; 36.4; 17.42.4; 19.51.4; 20.108.6. (3) + inf., s.h.,
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11.19.5; 12.40.6. (4) abs-., s.h., 4.12.2; 12.5; 5.6.
3; 51.4; 11.20.5; 36.3; 12.48.3; 13.40.4; 14.12.7; 15.71.3; 
16.69.5; 17.4.7; 18.65.1; 20.60.7; + Kept gen., 12.63.2; 20. 
33.7; + ditgpgen., 14.117.2; 19.105.2.
<pogsp6c -& -6v; fearful, (1) of h., 15.23.4; 16.25.1; 19-5- 
4; 25.6; 56.5; 20.92.1. (2) of n., 3-39.4; 4.26.2. (3) of
th., 4ypi6tt)<, 3.35.IO (comp.); ite pt c-cao 5-39.3 (sup.); 
pp6p.o<;, 11.89.4; 17-97-1; Kpocpyopta, 20.41.4 (comp.);
xd pfiXXov, 3.13.3 (comp.).
<p6poc, 6: fear, (1) s., I.83.8 (+ 4it6); 12.17.3; I3.89.I 
(+gen.); 89-3; 91-3; 111.3; 15.24.3; 16.3.1; 20.65.I; 67.3; 
69.1; 71.4; xa-cSxeiv, 11.15.2; I3.9I.I; 16.84.4; 17.3-6; 18.
45.2. (2) 0., Sqno-C&veiv, 12.1.2; 13.7.4; 15-47.1; 16.56.8;
17.4.4; 14.4; 58.2; 102.5; 4noX6eiv, 11.50.8; 58.1; 12.55.
10; 16.71.2; 18.45.2; 19.96.3; sim., 1.75.2; 2.19.6; 3-36.7; 
37.4; 54.4; 5-58.5; 71.1; 11.51.2; 12.76.3; 13.22.1; 92.4 
(+4k6); 112.1 (+gen.); 14.14.3; 52.1; 77.6; 16.50.2; 17-3- 
6; 9.4; 20.3; 41.7; 19.28.1; 76.2; 105-3; 20.31.1; 61.4; 83. 
1. (3) pr., (a) 6;4 acc., 1.8.2; 14.3 (+ 4it6); 72.6 ( +
gen.); 83.7; 83.8; 2.18.5; 19.8; 21.7; 3.25.1 (+4n6); 39.6 
(+4n6); 42.4 (+4n6); 70.5; 11.21.3; 87.4 (+4it6); 12.38.4;
46.3 (+£*); 50.7; 14.2.2; 68.1 (+4n6); 71-4 (+6nfip gen.);
73.4 (+4it6); 75«3 (+4it6); 16.24.1 (+4x); 65.9; 80.3; 84.
3; 17.112.3: 18.7.1; 72.6; 19.8.1; 9-5; 95.7 (+ wept gen.); 
107.5; 20.9.1 (+4n6); 17.1; 17.5; 29.11; 57.2 (+gen.); 59.
4 (+4n6); 66.3. (b) e(c, 13.55.1; 16.42.9; 17.106.2; 18.
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67.4? 20.86.4. (c) 6v, 16.61.3? 20.98.9* (d) xaTd acc.,
20.106.3. (e) np6<;acc., 2.21.3? 17.53.1 (+gen.).
(poivCxeioc -a - ov: of the palm-tree, oTvo<;, 1.91*5*
<pot vtxt c - £ 60c, (I) red cloak, s., 18.26.4. (II) red
banner, (1) s., 17.115*2? 18.27.2. (2) 0., 13-77.4? 14.26.
7*
(potvtxoffc -ogv: purple, |5d|xp.a, 1.87.8? *? xapuartdc, 2. 
53.6? xpffip.a, 3.47-2? ^-JtCopixov , 13.46.3? X6<po<;, 5.33*3.
<potvtxdcpoToc -ov: grown with palms, X&pa» 2.48.9? 19.98.1. 
(potvig -txoc, 6: (I) date-palm, (1) s., 2.53*5? 53-6? 3-46.
3? 5.43.3. (2) 0., 2.8.3? 3.41.2? 17.115.2. (II) date, o.,
19.13.6.
<potTflv; to visit, resort to, frequent, (a) s.h., 3.25.1 
(+ rcp6<; acc.)? 43.1? 5.63.I. (b) s.n., + ef<;» 3.10.2 (+ £x)?
21.2? + Sott acc., 3.36.5? + itpd^ acc., 3«23»2 (+ £x)? 43.7 
( + £x).
(poXtdartdc -6v: clad in scales, 66pp,a, 1.35*3*
(poXtc -(6o<, (I) scale, o., 3-36.6? 17.1O5«5« (II)
mosaic ceiling, o., 18.26.5.
(poveuetv: to slaughter, murder, (1) + acc., (a) s.h., o.h.,
I.67.IO? 77.8? 2.25.3? 4.33.4? 48.2? 49.5? 49.6? 50.1? 71.3? 
5.74.4? 11.9.4? 10.3; 57.1? 61.3? 13.21.4? 23.4? 48.7? 57.2? 
57.3? 62.3; 14.5.5; 9-5? 53.2? 66.5? 73-1? 95-5; 97.2? 114.
5? 15.25.2; 86.5; 91.5? 16.12.4? 19.2? 48.5; 68.10? 17.21.1? 
28.4? 70.2? 118.2? 19.9.6? 20.18.2? 22.6? 64.5; 70.3; 70.4? 
pass., 1.77.3; 2.26.7; 4.21.7; 48.4? 16.17.5? 20.4? 17.5.2?
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13*6? 19.7.1; 108.5; 20.33.6? 51.4 (+ dat. inst.)? 72.3; 72. 
5. (b) pass., s.n., 3.72.3. (c) s.h., o.c., 20.54.6. (2)
abs., s.h., 14.45.1; 53.3; 20.33.7; 89.3.'
<pove6< -&Q)c» 6: murderer, slayer, (1) s., + gen., 17.51.3. 
(2) com., +gen., 11.69.3* (3) 0., 13.29.2? + gen., 11.69.
4? 69.6? 13*28.3; I6.65.8? 17.2.1? 51*2. (4) pr., rcAfjv, 17»
109.1.
<povtx6<; ~6v: (I) murderous, of h., 11.53*2? 67.5; 18.33.
3? 19.71.2. (IX) for homicide, of th., v6p,o<;» 1.77*11. 
<p6vo<, d: murder, slaughter, (1) s., yfveaOai, 2.19.6? 11. 
22.3; 22.4 (+gen.)? 31.1 (+gen.)? 36.5; 52.2? 61.6? 74.4? 
13.50.6? 79.2? 15.17.4? 57*3; 16.19.2? 35.5 (+gen.)? 79.6 
(+gen.)? 17.13.5; 33.6? 60.7; 89.1; 18.30.6? 69.4? 20.66.3; 
72.2 (+gen.); sim., 13.63.2. (2) o., itoiefv, 11.10.5; 80.
5? 12.79.4? 14.86.1? 15.65.2? 91.5; 16.12.2? 17.12.5; 19.6? 
25.2? 84.2? 88.4? 18.17-4? 32.1; 20.34.6? p,eTdpxeaQa? , 1.21. 
3; 27.1 (4- gen.)? 17.73-4; diciTeXeraOai, 2.46.5? 14.4.3; 19. 
5.3; xaGatpeiv, 4.31.4? 69.4? 5.61.1? itA^poflaeai, 19.7.2? 8. 
6? 20.21.3? 55-2; sim., I.65.8; 77.10? 4.55.2? 76.6; 76.7; 
5.57.2? 57.6? 16.65.5; 17-10.5; 104.6? + gen., 4.6.3; 14.3; 
61.1? 61.2? 11.22.3? 13.48.2; 92.7. (3) pr., (a) bid acc.,
4.58.7; 72.6? 15.60.2? + gen., 1.88.4? 5*61.1. (b) e(<, 1.
66.1. (c) dv, 19.3.3? + gen., I9.8.3. (d) drcf dat., 4.76.
4? + gen., 4.34.7? 20.24.4. (e) flpdc acc., I6.3I.7.
<popd, (I) course, motion, (1) o., 1.30.9; 98.3; 2.30.6? 
58.5; 15.50.3? 17.20.4 (of h.)? 43.1? 57.6 (of h.); 20.25.4;
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96.6. (2) pr., (a) Si&acc., 2.31.5* (b) 6-rcf acc., 1.32.6.
(c) gen., 3*27.3- (d) gen., 2.30.6. (II) crop,
s., ftpoOoTGv, 16.54.2.
<pop3&c -&6o<, d/fl: grazing, I7.HO.65 20.8.4.
(popefv: (I) to carry, + acc., (a) s.h., o.t., 1.86.4; 86.5; 
4.27.5 ( + M gen.); 5*75.1. (b) s.n., o.t., 2.17.2. (II)
to wear, + acc., s.h., o.t., I.87.85 2.6.6; 3.49.4; 70.5; 
72.2; 5.33.2; 33.3; 34.4; 34.5; 45.6; 46.2; 12.21.1; 13.82. 
8; 16.44.3; 64.2; 19*3.2; 14.5; 99.1; 20.54.1; *; 93.4; + 
rcepfacc., 1.75.5; 3-45.8; 5.27.3.
<p6piov, t6; 1 itter, 0., 19*24.6.
<popo\OYsrv: to levy tribute' from, + acc., (a) s.h., o.t., 
5.32.5; 11.71.3. (b) pass., s.h., 19.94.10.
b.• trlbute, (1) o., r s X s 1 v, 1*55.1; 2.1.7; 4.10.3; 
5.21.2; 13.59.3; 104.4; 114.1; 15.8.2; t&ttsiv, 11.47.1; 13. 
2.6; 14.10.2; sim., 1.18.6; 5.13*4 (app.); 11.47.2; 12.30.1; 
13.30.3; 66.3? 14.65.2; 15.9.2; 16.60.2 (app.); 17.69.8.
(2) pr., Sx, 12.40.1; 40.2; 14.10.2.
<pop6c -6v: favourable, itvetfy,a, 14.55.2; 20.61.8; 96.2. 
<poptpy6c -6v; carrying cargo, (a) rcXotov, 13.54.1; 80.5; 
14.47.7; 48.3; 55.2; 73-5; 16.18.1; 61.4; 19.103.4; 20,44.7; 
85.1; 85.4; *; vaffc, 13.62.6; 14.55.2; 62.2; 16.6.5; 9.2; 
13-3; 77-4. (b) fern, as subst., cargo-ship, (i) 0., 16.6.5;
40.6. (ii) pr., 6x, 16.9.5; flXpaiov, 20.5*3.
cpopTtxfflc coarsely, 1.48.1; 19.86.2.
(popTfov, t6: (I) sing., load, 0., I3.30.I; 15.5-1; 17-38.6,
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(II) pl., merchandise, 1.66.8? 2.11.1; 54.3? 3-42.5? 45.4? 
45.8? 47-5? 5.13.2? 35.4; 42.2? 14.46.1? 17.105.7? 18.20.5? 
19.95.1? 20.82.2.
<popTt< -tdoc, fls carrying cargo, (a) va0<;, 3.34.7? 11.20.2? 
20.4? 16.9.4? 13.3. (b) fem. as subst., cargo-ship, 16.6.5-
cpdpTQc.6: load, 0., pvtov, 3.I9.5.
<PP&ttsi v: (I) Pass., to be secured, s.t., g.x., II.3O.5. 
(II) to block, + acc., s.h., o.t., I3.I7.I; pass., 13.78.6?
15.42.1.
<pp£qp -aTQc, t6: well, (1) o., 2.1.6; 48.2? 48.3* (2) pr.,
(a) died, 13.54.4. (b) efc, 5.50.5? 12.58.5. (c) dv, 1.60.
7. (d) diet gen., 1.41.1.
(ppdvsc -ffiv, ah wits, pr., dxTd<, 4.11.1.
<pptxTb (I) shivering, s., 14.70.6? 17.10.4. (II) shud­
dering, 0., 17.118.1.
cpptTTSi v: (I) to bristle, abs., s.t., 0p?£t, 2.50.3. (II) 
to shudder at, 4- acc., s.h., o.h., 14.65.4.
<ppovei v» (I) to think, (1) 4* acc•, s.h., o.a., jxdyot, 11.4.
2? 12.29.2; 13.24.5? 15.33.3? dXXdTpta, 11.27.1; 18.69.1? 
75.1? Td dvavTia, 16.32.2? Td Tffiv Aaxefiai p,ov(a)v etc., 13.48. 
3? 48.7? 48.8? 59.3? 72.1; 73.6; 104,6; 14.32.4? 88.5? 97.1? 
15.25.2? 16.10.2? 17.5? 68.8? 73-2; 17.14.2; 18.66.1? 68.3? 
19.78.5? 20.35.2; 90.3. (2) abs., 4- adv., s.h., e3, 1.2.4?
14.67.4. (II) to be in possession of one’s senses, abs., s. 
h., 14.30.2? 71.3.
(ppdvTHia -aTo<, Td: (I) thought, 0., 4.7.4. (II) resolu-
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tion, pride, spirit, (1) s., 4.57*5; 11.6.3; pi., 11.55*3. 
(2) 0., rcXf)pTte, 11.70.2; 14.12.8; 19.2; 15.50.6; 17.32.1; 
62.5; 18.7.3; 50.1; 60.1; jxuXaoOa;, 2.45*2; 4.61.9; 15. 
37.2; sim., 2.21.6; 3.6.4; 11.1.3; 27.2; 54.5; 12.28.1; 14. 
64.3; 15.16.2; 38.3; 17*27*2; 39.1; 18.42.1; 59.5; pi*, 11. 
22.3; 78.3; 87.2; 15.5.3; 39.1; 16.28.3; 58.3; 85.6; 18.42. 
2; 20.12.5; 18.3. (3) pr., Old acc., 11.65*3*
<ppovrm.aTfgsc9ai: to become presumptuous/proud, (a) s.h., 3*
53.2; 5.24.1; 11.27.2; 12.43.3; 67 •3; 14.68.1; 18.75.1; 20. 
27.3; 63.6; +dat., 11.78.3; 12.48.3; 16.89.1; + dat., 
14.13.2; 101.3; 17.103.1. (b) s.c., 17.111.4.
<pp6vT)cn< wisdom, prudence, (1) dat. resp., 6ia-
<p£pe;v, I.17.3; 13.35.1; 38.2; 18.10.4; sim., 2.41.4; 15.29. 
2. (2) o., 16.44.3. (3) pr., (a) did acc., 18.42.2. (b)
did gen., 17.38.5-
(ppdvilioc -ov; (A) Adj., sensible, prudent, of h., 1.71.3 
(sup.); 12.13.2; 13.21.5; 14.113.4 (comp.); 19.59.5 (sup.). 
(B) Adv., comp., 17.10.6; 46.5•
(ppov'xCgsiv: (I) to give heed to (1) + gen., (a) s.h., o.h., 
3.9.4; 49.3; 13.27.3. (b) s.h., o.t., 1.51.2; 5-62.2. (c)
s.h., o.c., 18.57*4. (d) s.h., o.x., da<paXeia<;, 11.15*3;
56.1; 19.43.9; owTnptac, 13.89.2; 20.69.3; sim., 5-1.3; 79- 
2; 13*26.1; 17.62.3; 91.6; 19.62.1; 74.1; 20.69-3; 2.
23.2; 13.102.2; 15*5-1; 18.7.8; 20.44.6; 60.6. (e) s.c., 0.
x., 18.10.2; oddlv, 15.43,2. (f) s.h., o.h.a.x., 1.71.4.
(g) s.h., o.t.x., 13.18.1. (h) s.h., o.a., 11.87.4; 14.14.
8. (2) + rel. cl., s.h., + 8itw<, 2.42.3; 17.69.8. (3)
abs., s.h., 13.102.2j p.r)6€v, 17.37.6; 114.2. (II) Pass., to 
be thought out, s.x., Xdyo^, 15.78.4; 16.32.3; 17.15.3s 94.
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(ppovxtc -t6og, f|; attention, heed to, + gen., (1) s., 11.87. 
5. (2) 0., nojsroeai, 1.84.6; 4.53.1; 11.28.2; 36.6; 13.94.
1; 15.28.5; 16.70.5; sim., 1.73-1; 5-69-5; 17.56.1; 18.28.3; 
61.3. (3) pr., (a) 6;4 gen., 1.77.6. (b) 6»4 acc., 5-72.2.
(c) etc, 17.105.6.
<ppoup4, ft: garrison, (1) s., 12.4.1; 14.82.4; 20.31.5s *.
(2) o., SxpdXXeiv, 12.77-5; 14.84.3; 84.4; 16.45.9; 17-3-3;
*; 8.3; 18.8.1; 19.64.2; 78.5; *; 79.1; 89.1; 89.3; 20.103.4; 
xa©;at&vs;v, 4.47.6; 11.37-5; 15-20.2; 16.87.3; 19-67-7; 20. 
104.4; gxetv, 11.44.2; 60.4; 68.5; 13-^2.4; 76.5; 15-33-6;
69.1; 19-66.4; 72.3s 73-1; «?4ye;v, 15.20.2; 38.3; 16.8.5; 
18.48.1; 64.2; 20.37-1; 46.4; <btoXe;ite»v, 12.72.3; 73-3; 15- 
30.5; 16.13.1; 19.107.5; 20.24.1; xa-toXetite;v , 12.65.8; 13. 
66.4; 14.84.5; 15-36.4; sim., 12.60.6; 13.72.1; 104.8; 14.4. 
3; 4.4; 5-4; 15.1; 15-5-1; 27-3; 61.5; 64.2; 17-8.7; 18.18.5; 
51.2; 51.3; 51-4; 64.2; 74.1; 19.59.2; 61.5; 66.3; 66.6;
103.2; 20.103.5; 107-2; 111.3; AaipaXf £ea©a» <ppovpafc , 12.72. 
6; 18.52.6; 19.107.3; 20.37.2; 77-1; 113-2; sim., 3-61.3; 
11.60.1; 13.64.5; 16.48.3s 18.24.2; 51-1; 52.4; 55-2; 66.2; 
20.19.3; 110.3. (3) pr., (a) Sitf gen., 19.77.6. (b) itepf
gen., 18.48.3.
<ppo6pgpyoc, 6: garrison-commander, (1) s., app., 18.37.4
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(+gen.)s 72.3; 20.if-5.3- (2) o., xaSioxiveiv, 18.64.65 20.
45.2; 103.65 sim., 14.4.4; app., 12.65.9s 14.53.5; 18.18.5s 
19.16.1; 86.1; 20.45.7. (3) pr., 0x6 gen., 18.68.1 (app.).
<ppooperv: to guard, (1) + acc., (a) pass., s.h., g.h., 19.
77.4. (b) s.h., o.t., x6Xiv, 12.30.4; 73.35 13.45.4; 93.2;
20.56.35 103.7s sim., 12.63.55 70.6; 14.11.6; I5.25.I5 25.3; 
37.1s 64.2; 16.46.8; 46.9s 49.1s 17.12.5s 18.75.1s 19.68.3; 
78.2; pass., x6Xi^, 15.32.2; 18.10.2; 19.64.1; 74.2; 20.45. 
If 46.3s 80.2s 100.6; 102.2; sim., 11.91.1; 12.77.5s 13-69. 
5s 14.82.6; 15.67.4; 75.2; 16.45.9; 17.^8.7; 19.66.3; 75.4; 
87-3; 103.35 20.27.l5 27.2; I03.I. (c) Pass., s.t., g.c.,
11.44.1; I6.49.7. (d) pass., s.t., g.t., 20.23.1. (2)
abs., s.h., 12.66.2; 15.42.5; 20.53.1.
g>po6p;ov, t6: fort, (1) s., 13.95.3s 14.32.1; 58.2; 16.69. 
4; 18.41.2; 19.16.2; 107.1. (2) com., 19.108.1. (3) o.,
xoXtopxstv, 12.6.1; 43.1; 14.72.3s sim., 12.42.6; 42.7s 50. 
6s 50.7s 5^.5s 5*.7s 65.7s *s 81.1; 13.9.2; 9.5s 11.3s 52.3s 
64.5s 76.4; 14.7.7s 14.2; 17.12; 3^.2; *; 57.6; 58.1; 63.35 
72.4; 99.5s 101.3s 15.40.5; 42.5; 16.49.3s 49.8; 52.7s 58.4; 
70.4; *5 17.27.7s 18.46.1; 52.4; 62.2; 65.4; 19.10.1; 63.4; 
65.1; 65.3s 65.5s 66.3; 85.5s 102.8; 107.1; 108.2; 110.3; 
20.19.2; 23.2; 32.2; 44.9; 79.4; 90.2; 103.7; app., 11.91.4; 
12.54.4; 13.64.2; 69.4; 14.17.8; 56.2; 72.3s 16.52.9. (4)
pr., (a) 4x6, 13-9.3- (b) ef<, 11.91.3s 12.49.3s 50.5s 14.
57.^s 61.3s 18.41.6; 20.39.4; app., 13.104.6; 14.99-3. (c)
4x, 12.32.3s 18.58.1; 19.16.3s 20.47.3; 56.2. (d) iv, 12.
^0.4; *; 18.53.7; 19.16.1; 20.39.5. (e) $itf gen., 18.62.2.
(f) itapd acc., 16.25*2. (g) itepf acc., 13*9»5* (h) itXrjof-
ov, 18.33.6. (i) itpd^acc., 13.9.5? app., 14.79.^.
<ppoup6<, d: guard, (1) s., 12.72.10; 20.56.3; 102.2; 103.2. 
(2) o., 4.48.1; 12.49.5? 81.4; 81.5? 14.11.2; 15.67.2; 19. 
63.4; 20.26.4; 45.7? *? 110.2. (3) pr., £itf acc., 12.30.
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cppuayndc, 6:
(ppu&'pTeqeat:
cppOyavov,
(puyaSede tv:
67.5? 88.5?
snorting, s., I9.3I.2.
to be haughty, s.h., + 6itf dat., 4.74.3.
: stick, o., 14.90.6.
to banish, + acc., (a) s.h., o.h., 1.66.11 
12.9.2; 13.48.7? 65.4; 14.12.3? 17.1? 32.1?
1 X» • 
66.5s
86.1s 15.7.3s 20.2$ 25.1s 40.1s 40.3$ 70.3; 16.8.2s 19.1.3s 
8.6s 63.2$ 66.5s + 5x, 4.33*5$ 57.2$ pass., 3.55.10 (+ Sx)s 
4.10.2 (+ Sx) $ 33.4$ 72.6s 11.58.1$ 87.4$ 12.12.2 (+ Sx) s 
13.43.5s 63.5s 75.5s 14.32.Is 40.2$ 87.1s 15-5.2$ 4o.5s 16. 
81.3s 18.69.4$ 19.88.1$ 102.5. (b) s.h., o.e., 5.44.7. (c)
s.c., o.h., 12.30.2$ 15.45.2$ 18.57.1.
q>uya6tx6c -f| -6v; of exiles, of c., (a) OTpaxsi, 20.31.3. 
(b) nt. as subst., band of exiles, o., 14.32.5.
<puv&c -&6oc, 6: exile, (1) s., 12.9.3$ 30.2$ 83.1s 14.6.1$ 
14.2$ 17.2$ 32.5$ 32.6$ 33.2s 33.3s 33.4$ ♦$ 34.5s 86.3s 86. 
4$ 91.2$ 99.5s 15.25.Is 40.2$ 40.3$ 40.5s 64.2$ 77-ls 79.3s 
16.10.5$ 17.14.3$ 109.1$ 18.8.5$ 19.10.4$ 65.4$ 70.I3 71.5s 
104.1$ 20.15.6s 31.2$ 89.2s 89.3. (2) com., eTvas, I3.37.2s
59-5$ i5.13.2s 19.5-4$ 20.77.3s sim., 3.55.10$ 18.66.4$ 19.
2.2. (3) o., xaxa66xeoOa;, 11.76.5: 83.3: 12.30.5: 13.72.1:
19.5.102.5: xaxdyeiv, 13.92.4? 14.32.5: 17.3-3; 18.18.2? 
gxeiv, 13.92.7: 14.103.4? 15.62.1? ^yeraOai, 15.46.3? 19. 
103.1? 20.57.1? sim., 12.9.3; 72.3; 81.4? 81.5; 13.48.7: 48. 
8: *: 75-3; 95-3: 96.2? 14.6.2? 6.3: 9.6? 9.8? 32.1; 32.4? 
33.1? 45.1? 66.5: 86.5; 15-40.3; 40.5? *: 46.3; 47.1? 61.4? 
65.6? 77.2; 77-3; 81.1? 16.3.6; 63.5? 17.11.2? 18.8.4? 8.6? 
19.3; 21.7; 21.8? 19.4.2; 4.3? *? 70.2? 71.4 (app.); 102.1? 
102.4? 103.2: 107.4? 20.15.3? 61.5; 63.7? 79-2? 89.2? 89.4? 
90.1. (4) pr., (a) 6?d gen., 15.19.1. (b) P-exd gen., 14.34.
3? 15.46.2; 59.4. (o) Ttapd gen., 13.65.3. (d) Kept gen.,
13.92.7; 17.15.4; 113.3. (e) itp6c aoc., 12.66.1? *? 14.33.
3: 33.6? 15.45.4; 19.104.2? 20.79.5; 89.1. (f) 6it6 gen.,
13.71.1? 16.63.4.
<poyf), A: (1) flight, escape, (1) s., 1.30.7; 3.51.4; 14.51. 
4? 15.87.2; 16.31.4; 17.34.8. (2) 0., Tto;eroSa;, 3-26.4; 15.
85.6? 17.34.9? 60.4? 64.1; 73-2; 20.12.8? 66.3? sim., 4.79.
1; 5.59.6; 11.19.4; 56.2? 14.75.3; 17.60.3; 60.8; 65.5; 20.7. 
5; 12.7; 15-5; 111.2. (3) pr., (a) da6, 18.33.1; 19.30.7;
20.89.4. (h) Ci&acc., 19.27.4. (c) Sid acc., 3-36.7. (d) 
e(c, 13.51.6; 17.34.7; 37.1. (e) £x, 14.115.2? 16.31.5? 17. 
64.1? 19.74.5; 109.5. (f) £v, 2.26.6? II.32.I; 36.6; 14.88.
3? 16.17.5; 17.89.1; 19-94.9; 20.66.2. (g) duf dat., 19.72.
7. (h) xaxdacc., 3-54.3? 4.57.6? 11.52.4? 74.4? 88.2? 91.
3; 12.10.1? 16.4.7? 17.23.1; 19.72.8? 104.2. (i) p.exdacc.,
<p 34
16.61.4. (k) np6<; acc., 6pp.ao9ai, 11.19.1; 31-2? 36.4? 74.
<P 35
3? 13-10.6; 17.3; 60.7; 14.24.3; 15-17.2; 85.7i 16.4.6; 80. 
1; 17.21.5? 60.3; 61.2; 67.5? 88.7? 103.2; 18.7.6; 32.1? 19. 
84.5? 20.12.7? *? 52.3? 67.3? 89.3? TpSxeoOai, 4.48.5? 11. 
22.3? 13.60.5? 17.22.3; 20.29.10; sim., 11.56.3? 13.78.1; 
16.94.3? 20.51.3* (II) exile, (1) o., xaTay;v&axetv, I3.74. 
4; 19.36.4; 51.3? 55.6; sim., 4.54.5; l3.63.il 75-8; 14.32. 
6; 15.40.1; 59.4; 17-3-3? 18.65.6. (2) pr., (a) did acc.,
ll. 55.3. (b) 6v, 20.57.2. (c) flpdeacc., 20.78.2.
(puYQtxaxerv: to avoid battle, s.h., 15.55.2; 17.27.2; 19.29. 
1; 29.7? 40.4; 42.7? 82.4; 20.57.3*
cpfletv: (I) to bring forth, + acc., s.t., o.t., 1.10.3.
(II) Pass., to grow, be produced, (a) s.n., 2.50.2; 51-4; 
53*4; 4.I.5. (b) s.c., 1.35.7* (c) s.t., x&pxd£, 1 • 14.1;
34.8; 2.38.2 (+ Sx); 49.1? 3.1.1? poTdvrj, 2.57.5? 3.24.1; 
17.103.7; dvO-q, 3.69.3? 5.3-2; 41.5; xa*tT(T6poc, 5.21.2; 22. 
1; sim., 1.12.4; 34.4; 34.6; 34.11; 66.9? 2.36.3; 36.5? 49. 
3? *? 49.4; 54.7? 57.2? 59.3? 3.10.2; 10.4; I9.3? 39.8; 46. 
1; 46.2; 50.1; 62.4; 69.2; 4.15.3 (+ Mi 84.1; *; 84.2; S 
2.4; 10.2; 13.4; 14.3? 16.1; 16.2; 41.6; 43.2; 68.1; 19.94.9 
(+ Sx); 94.10. (d) s.t., g.e., 2.52.3. (e) s.e./x., 19.56. 
4; 57.3. (HI) Pass., to be by nature, + adv., (a) s.h., 3. 
15.3? eS xp6c + acc., 15.1.1? 19.29.2; 96.4. (b) s.t., e5
xp6< acc., 4,84.1; I7.7I.5.
<pffxo< -ouc, t6: seaweed, (1) o., 3.19.2. (2) pr., did
acc. , 3.40.3.
(poxoOoeat: to be stuffed with seaweed, s.t., 17.45.4.
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(poXaxerov, t6: watch-tower, pr., Sv, 13.84,5.
(puXttxfb fl: (I) guarding, custody, (1) s., 19.17.4? + gen.,
19.99.3. (2) 0., Sxeiv, 3.14.5? 18.22.4; xpfloQai, 14.105.1;
108.4; sim., 4.47.6; 11.2.6; 14.116.5; 18.64.2; + gen., 3*4. 
3; 5*68.1? 77.2; 11.9.1; 12.49.5; 13.110.4; 17.55.2; 108.4;
19.105.2. (3) pr., (a) e(<, rcapaOi56vai, 3.12.2; 11.40.3;
44.3; 12.31.2; 15.8.5; 71.2; 17-32.2; 19.16.4; 44.2; 52.4; 
91.4; 20.68.4; 110.2; sim., 4.46.2 (SXeoeSpa); 49.3; 49.4;
12.57.1 (6THi6aioc); 13.103.2 ( Stha6oio<;) ; 14.85.4; 19.11.4;
66.5. (b) Sx, 4.44.3; 46.1? 19.61.3; 105.2. (c) Sv, 1.54.
2; 17.80.2; + gen., 4.34.6. (d) Svexa, 14.82.7j + gen., 3-
70.5; 14.8.5- (e) Sk( acc., 13.86.3; tgen., 11.4.4. (f)
Ski gen., tAttsiv, 12.49.2; 19.2.4; 20.94.3; sim., 15.83.2;
+ gen., 16.10.2. (g) xaTd acc., 16.68.5. (h) Kept acc.,
Td itepf Td<; <p», 2.18.8; 3.55*1; 16.11.5; 18.5; 19.92.3; 95. 
3; sim., 14.88.2; +gen., 14.14.5. (i) Kept gen., +gen.,
12.15-1; 49.2. (j) Kp6c acc., 1.87.2. (II) guard (coll.),
(1) s., 1-77.7; 3.12.3; 11.3.2; 19-97.1. (2) o., xaTa-
XefKeiv, 2.18.6; 12.65.7; 13.66.1; 69.5; 14.33.1 (+gen.)j
15.67.1 (+gen.); 20.60.1; dtKoXefKetv, 4.47.1 (+gen.)j 12.
47.2; 18.47.1 (+gen.)j I9.63.5 (+gen.)j 110.5 (+gen.)j 
20.3.3 (+gen.); 17.1; 47.2; 55.3; 105.1 (+gen.)? sim., 13. 
42.4; 95.6; 14.22.4; 15-43-3; 68.5; 72.1; 16.11.5; 93.1; 17. 
85»7; 19.16.1; 20.75-4; 103.3; 111.3? q>oAaxa?<; Cia\ap.pdveiv, 
1.33.8? 12.49.5; 14.75.4? 19-17-3; 54.3; 20.76.3; sim., 11. 
44.1; 18.33.3; 20.33*8; 75.1. (3) pr., (a) SkI gen., 17.68.
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7. (b) gen., 20.4,1. (c) nepf acc., 19*17*6. (Ill)
post, o., pi., 2.6.7; 20.16.7. (IV) watch, (1) s., 19.32.2. 
(2) acc• tamp., 19*26.6. (3) • tamp19*93*2; 95*3? 96.
4. (4-) pr., (a) So>c, 15*84.1. (b) xaT&acc., 19*38.3. (c)
3*48.1. (d) nepf acc., 13*47*2; 111.1; 14.24.4; 18.
40.3; 19*26.1; 95*5; 20.26.4; 98.5* (e) Orcdacc., 17*56.1.
<pvXax(c -tdog, f>: guard-, (a) vatfe, 20.93.2; 112.3. (b)
fem. as subst., guard-ship, s., 20.16.5*
cpvXttxTfaBov, t6: guardroom, o., 17*50.35 *•
<p6Xag -axoc, 6: (I) guard, (1) s., 14.116.5: 116.6; 15*14.
4; 40.5. (2) o., 4.47.2; 49.5; 52.4; 12.56.2; 56.3; 13*60. 
1: 95*3 (+gen.); *; 14.53*5: 116.2; 116.6; 16.12.1; 19*1: 
19*2; 19*24.3 (+gen.). (3) pr., gen., 3*39*6; 5*63*3:
11.22.1; 17*12.3* (II) guardian, keeper, + gen., (1) com., 
1.2.2; 3*4*3: 12.25.2. (2) o., 1.2.5: 21.2; 3*70.2; 4.26.4;
63*3: 19*5*5: 91*3*
(poXfrrcstv (-co", 19*73*8; 20.7.5: 105*1): (I) to guard, (1)
+acc., (a) s.h., o.h., 5*32.6; 12.63*4; 65*9: 13*25*4; 14. 
103.3; I7.79.5 (♦ Ttapd dat.); pass., 19*16.1; 91*4. (b) s.
h., o.n., 5* 14.1* (c) s.h., o.t., icdpodo v, 14.25*2; 17*67*
5: 19*73*8; dxpav, 16.17*2; 19*17*3: 20.107*5: sim., 5*46.1; 
62.3: 11*2*5: 6.4; 24.3: 12.38.2; 14.17*9: 25*4; 15*46.3: 
65*2; 16.49*7: 17*71*2; 18.22.6; 37*4; 20.7*5: 111*3: + 
dat., 4.33.5; 37.4; 18.62.7: pass., 4.78.2; 14.7*2; 105*1; 
19*53*1* (d) s.c., c.t., 12.65.7; 72*3: pass., 15.42.4; 18.
55*2. (e) pass., s.t., o.h.t., 5*63*3* (2) abs., (a) s.h.,
14.21.3: 20.105*1* (b) s.c., 19.28.3. (II) to keep, pre­
serve, (1) + acc., s.h., (a) o.h., 3*9*3. (b) o.t., 1.81.4?
91.7? 4.36.5» pass., 1.8.7* (c) s.h., o.x., 4.16.3; 15.5*3:
64.5; 16.50.6? 18.47.3: 19.87.2; pass., 3-40.9: 13-29.6.
(d) s.c., o.x., 5.15.2. (2) + acc. pd. adj., (a) s.h., o.
x., 13.21.7: 23.1; 32.5; 14.112.3; 16.45.3; 94.1; 19.82.4.
(b) s.c., 0 • x •, 15.30.1. (c) s.x., o.x., 5•15•3 ("^ dat.);
20.67.3. (Ill) Mid., to guard against, + acc., s.h., (a) o. 
h•, 17.32.1. (b) o.n., 20.26.1 ("!• p/fpio'ze)• (c) o.t., 20.
26.2. (d) o.e., 16.58.3*
<pu\fh ft: tribe, (1) s., 18.10.2. (2) o., 19.10.2. (3)
pr., (a) efc, 5-48.1; 12.11.3. (b) 6v, 20.36.4. (c) xp6c
acc., 20.46.2.
cpoXXdc -&Soc, ft: foliage, pr., 6x, 19.22.3.
<p6XXov, t6: leaf, (1) s., pi., 5.41.5. (2) o., 3-69.4; 5.
41.6; pi., 2.49.2; 4.20.3. (3) pr., died, 17.75.6.
yoAXoppoetv: to shed leaves, s.t., 1.17.5.
<p6AAcoua -cltoc. t6; foliage, o., 3•19•3• 
cpff\ov» class, s., 2.40.6.
. to mix, acc• & dat., s.h., o.t., 1.84• 5*
<p6peo9<n: to be confused, (a) s.h., 2.19.8. (b) s.t., +
fyia, 16.80.2.
<pvpy.6c, d: disorder, pr., did. acc., I8.3O.5.
<p6or)u.a -qtqc, t6: hissing, pr., {xexd gen., 3.36.7.
9QQix6< -f) -6v: Adj., natural, (1) of th., 3%op6Tnc, . 1.30.1;
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17.78.1; dvSpyeia, 1.74.5: 2.52.7: at-rfa, 3.62.6; 15-50.3:
f6i6TT)c» 5-13.5? 28.1: SvOeia, 1.34.6; xpefa, 1.35.7? itoi- 
1.43.2; 7tdeoc, 1.71.3? 2.49.4; AvTfXTpbc, 3.15.2;
8pe£i<;, 3.16.3? xa0p,a, 3.19.4; 0at6vop,o<;, 3-45.7? edwOfa, 3. 
46.1; Apxf)t 3.62.9; [^6piov], 4.6.5? q>»XoaTopyfa, 4.44.1; 
editpSiteia, 4.54.2; afaeT]at<;, 5-3.2; XeidTTjc, 5.25.5; 0n6- 
6uoiC» 5.65.1? AvdyxT), 14.105.2; TtpoxdpTjixa, 15-39.2; rcepi- 
aTaaic» 15.48.4; auvayxfa, 19.21.3. (2) masc. as subst.,
natural philosopher, (a) s., I.38.9 (app.); 2.37.5? 3.51.1; 
15.48.4; 50.3? 18.1.1. (b) o., 1.7.7 (app.); 28.1. (B)
Adv., by nature, dx^potfoeai, 1.31.6; 20.55.3? 76.1; sim., 1. 
57.1? 2.56.5? 3-70.4; 4.6.1.
<puotoXoyerv: to investigate natural phenomena, (1) abs., s. 
h., + itepf gen., 3.62.3. (2) Pass., s.a., 3.20.2.
(pooioXoYftt, natural philosophy, o., 5*40.2.
<puq;6XoYQc, 6: natural philosopher, (1) s., 2.52.6; 3.20.2. 
(2) pr., itap&dat., 1.6.3.
<p6oic -eo)c, (I) creation, (1) o., 1.88.1 (+gen.). (2)
pr., nepf gen., SXcov, 1.7*7« (II) nature, natural charac­
teristic, natural constitution, (1) s., 1.12.8; 40.8; 2.7.5; 
30.1; 59.4; 3.6.2; 17.4; 18.4; 27.3? 40.2; 40.3? 46.5? 5.41. 
5; 14.21.3; 111.2; 16.1.2; 76.1; 17.82.5? 18.47.3. (2) 0.,
Sxsiv, 1.11.5? 30.9? 41.9? 3*9.1? 18.1; 19.5? 28.2; 35.10; 
44.1; 46.2; 46.4; 4.6.5? 11.89.2; 12.58.4; 17.1.5? 91.5; 
Xoprjyeroeai, 1.15.9? 3.67*3? 4.66.6; 84.3; 5.64.4; sim., 1. 
1.3? 11.6; 30.8; 39.8; 74.2; 88.3? 90.3? 2.16.9? 51.1? 52.8; 
3.8.6; 9.1? 34.4; 35.7? 35.9? 46.3? 56.5? 62.7? 63.3? 64.2;
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65.3; 70.8; 72.2; 4.9.6; 5.20.3; 23.3; 31.4; 36.2; 64.5; 67. 
1; 69.1; 73*5; 11.58.5; *; 12.9.6; 13.57.2; 15.6.5; 44.1; 
16.2.3; 18.2; 17.31.6; 103.5; 103.7; 19.98.1; 20.42.2. (3)
Acc. resp., 1.39.7; 2.51.2; 52.4; 3.24.1; 36.5; 14.20.3; 17.
5.3. (4) Dat. reap., by nature, 1.12.7; 38.8; 40.4; 44.4;
47.4; 88.6; 2.1.4; 7.2; I7.8; 20.5; 58.2; 58.5; 3.12.1; 30. 
2; 65.6; 69.2; 4.6.5; 9.7; 71.1; 76.1; 84.1; 5-19.4; 12.61. 
6; 13.12.6; 21.5; 43.6; 65-4; 71.2; 15-5.1; 19.4; 29.5; 50. 
5; 66.1; 16.41.1; 17.66.5; 74.4; 18.20.1; 19-99.3; 20.16.1; 
28.1; 63. 2; 68.3. (5) pr., (a) dx6, 5•60.2. (b) 6;d acc•,
1.2.3; 10.1; 14.1; 34.9; 59-2; 88.6; 13-24.3; 16.26.6; 17.
100.5. (c) 6;dgen., 2.31.1; 5-25.2. (d) e(<, 1.11.1. (e)
fix, 3-73.8. (f) fiiit acc., 3.62.7. (g) xordacc., 1.10.2;
32.6; 41.2; 41.5; 3.37.9. (h) napd acc., I3.III.6; 17.84.5.
(i) itept gen., 1.16.1; 28.7; 31-9; 2.1.1; 16.46.5. (j) wept
acc., 18.71.2. (k) itp6<acc., 3.52.4. (1) dicfipacc., 4.51.
6. (Ill) nature, order of nature, (1) s., 1.23.4; 35.7; 40. 
5 (itpaypdTOv); 41.6; 60.9; 2.50.7; 3.10.6; 14.5; 21.5; 23.2; 
31.2; 35.9; 43.7; 5.27.I; 30.3; 17.116.1; 19.49.4. (2) o.,
2.52.7; 3.15.7; 21.4; 28.4; 40.7; 49.5; 5-39.2; 11.30.5; 12. 
13-3; 13-20.3; 14.76.3; 19.7.4. (3) pr., (a) fix, 1.74.4; 4.
40.3; 5.28.1; 20.45.6. (b) xa-rd acc., 1.49.5; 84.6; 3.19.2;
37-9; 64.5; 4.9.4. (c) itapd acc., 1.38.8; 2.19.8; 3.37.6;
13.37.6; 16.21.4; 17.84.5; 20.43.7. (d) itapd gen., 17.107.
2. (e) 6x6 gen., 1.35.3; 3-15.3; 28.2; 69.2; 69-3; 5.10.1;
[23.3]; 18.41.2. (IV) elementary substance, (1) s., 1.7.1.
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(2) o., 1.7.If 7.5s H.ls 5-27.2; 35-3. (3) pr-, ditd gen.,
1.40.7. (V) creature, (1) o., 3.2.1. (2) pr., (a) efc» 3-
57*5. (b) dud gen., 3.6.2. (VI) substance, (1) 0., 2.49.4;
3.12.1; 47.3s 69.1. (2) pr., died gen., 3-47.3. (VII) 
species, (1) s., 1.34.4. (2) o., 1.10.4; 10.6; 86.3s 2.51. 
3s 53.2s 3.36.3s 4.45.35 51.1s 5.41.4.
yuTeCa, (I) planting, cultivation, (1) o., 1.18.2; 3«73* 
6; 74.2; 4.17.4; + gen., diddoxeiv, 1.15.8; 17«ls 3.63*4; 
73.5; 4.1.7s 2.5s sim., 3.63-1; 70.8; 4.2.5; 5.73-7. (2)
pr., +gen., (a) itepf acc., 4.1.7* (b) itpdc acc., 3*73*6.
(II) plantation, o., 19-21.3.
<puTsflet v: (I) to plant, + acc., s.h., o.t., 1.19.7s 19.94.
3 s pass •, 1 • 20 • 2; 3- 62 • 3• (H) to plant with trees, *f* acc., 
s.h., o.t., 4.82.4; pass., 13.81.5.
<po'redcny,o< -ov: fit for planting trees, yfj, I.36.2.
<pon»dvt Td: plant, (1) s., 1.19.7s 3*62.5* (2) o., 1.17.5s
34.7s 2.48.9s 3.42.2; 50.2; 4.35-4; 14.80.2; 19-94.3; 98.1s 
+gen., 1.16.2; 17.4; 20.4. (3) pr., (a) Sx, 1.34.11. (b)
Sitf gen., 1.17-5- (c) y-e^d gen., 3.62.3.
(puToopyerov, Td: nursery-garden, (1) o., 2.10.3; 13.1; 13* 
3. (2) pr., did gen., 1.10.1.
<pv'toopyfa, plantation, o., 20.8.3.
<p6xti, seal, s., 3.15-6; 18.7. 
qxoXedc, d: den., 0., 3-37-2; 37*3*
cpcoXedetv: to lurk in a den, s.n., Grjpfa, 3*16.7s 4.11.3. 
qxovf], -ft: (I) voice, utterance, cry, shout, (1) s., 16.92.3s
<p 41
l7.106.7i 19.84.2? 20.34.4. (2) o., rcpotsoeai, 12.17.3? 16.
26.4 (of n.)? 17-44.3? 80.4? 117-4? 19-20.1? 34-6? Acpteaecu, 
3-17-3? 17-10.4? Sxeiv, 1-35-8 (of n.)? 2.23-2? 13-58.2? 
sim., 2.24.3? 3-8.3? 35-5 (of n.)? 59-3? 5-31-1? 17-51-2? 
18.66.6? 19-1-4? 20.30.2? 50.6? etc <pcovfj<; Axofjv, 19-17-7? 
41.1? 20.33.I? eOxeoQai cp., I.70.5? sim., I.83.3? 11.
9-3? 26.6? 34.4? 92.4? 16.79-3? 17.44.3? 84.2? 18.67-3? 19.
84.2. (3) pr., (a) Aat6, 3-23-3 (of n.)? 16.10.3. (b) 6id
acc., 17.80.4. (c) 6?dgen., 18.36.4. (II) sound, (1) s.,
I.8.3. (2) 0., 2.56.6. (Ill) rumour, o., 11.22.3-
c^copflCoOoL^ ? "to be detected, s.h., 18.21.7•
<pflc -orcdc, 6: light, (1) s., 2.52.4? 52.8. (2) o., 2.10.6
(pl.)? 31-6? 3-48.2? 48.3? 68.6? 13-84.2? 84.3? 15-50.3? 16.
88.2. (3) pr., (a) fyia, 13-90.1? 17-50.5- (b) rcp6<; acc.,
2-52-5? 4.9.4? 25-1? 13-2.4. (c) 6^6 gen., 2.52.5-
q>6rt(geiv: to illuminate, + acc., s.t., o.t., + dat. mod..
<p 42
3-48.4.
X
Xaipeiv; (I) to take pleasure at, (1) + dat., s.h., o.e.x., 
1.18.4; 12.20.2. (2) +part., s.h., 12.55.10? 14.6.1. (3)
abs., s.h., + dat., 1.25-2; 19.93-4. (II) imper., hail, 
s.h., 17.51.i. (Ill) farewell, (1) imper., s.h., 1.27.4; *. 
(2) + acc., s.h., o.x., 6dv xaipeiv, 12.79.1.
XocCtti, t|: mane, o., 5*28.2.
X&Xa^g, -ft; hail, (1) s •, xct^rcipd'n* eiv, 1.41.7; 16.80.1; 19*
45.2. (2) o., 5.55.3. (3) pr., jxeTdgen., 14.28.3.
xaXeftttfvetv: to be angry, s.h., 17.114.3.
XaXsft6c ~6v: (A) Adj., (I) hard to bear, painful, harsh,
of th., 6fjyp.a, 1.35-4; Gardai^, 12.14.3 (sup.); TidOoc, I7.3I, 
4; o(a)v6<;, 17.114.5; v6p,iy.ov, 19.34.6. (II) difficult, (1) 
of th., dbdc, 15.53.1; 19.19.2; (pdpayg, 2.6.8; <pu\axT), 3*14. 
5; -rcAotfc, 16.62.1; itSXayo^, 20.40.4. (2) imp., + inf., 14.
1.3 (+dat.); 17.101.5. (Ill) harsh, cruel, (1) of h., 13. 
66.6. (2) of c., rc6Xi<;, 11.59.3 (sup.). (3) nt. as subst.,
adv. acc., 20.72.4 (sup.). (B) Adv., (I) with difficulty,
18.31.3. (II) harshly, angrily, <p6peiv, 5.50.5? 11.44.5;
57.2; 73.1; 13.76.2; 14.61.3; 99.4; 15.29.7? 38.4; 16.25-3; 
41.2; 17.40.3; 99-5; 101.6; 110.8; 18.8.6; 64.4; 20.33.4; 
bia/rfSeaGai, 4.68.2; 11.2.2; 12.46.4; 13.65.2; 100.1; 101.1; 
15.46.4; 47.3; gxeiv, 11.28.6; 50.1; 76.2; 12.34.1; 15-45.2; 
sim., 5.5.1; 14.40.1; 15.1.3; 61.2; 19.89*3 (comp.). 
XaXeftoTric -Tycoc, (I) ruggedness, pr., Sid acc., tSttcov,
12.62.2. (II) difficulty, pr. , Pidacc., 6ia|3daea)c» 15-65-
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2. (Ill) harshness, pr., acc., Tpdrcwv, I7.5.3.
XaXivdc, d (pi. r&)j hit, o., 2.1ip.l; 17.3^*6; sing., 20.ip. 
1.
XaXxsrov, t6: cauldron, s. , 5 • • 3 •
XaXxSu43oXoc -ov: with brazen beak, STrfxayrco^, lip.59*7* 
X&Xxeoc -ea -sov: of bronze, adX6<;, 12.10.6.
XaXxsfleiv: to forge, + acc., s.h., o.t., 5*12.3 (+ efc); 
mid., 17*^3.8; pass., 5*30.iP; 33-3 (oi6f)pw)5 17-58.5 (+ *P$c 
ac c• ) •
XaXxeOc -et*>c» 6: smith, 0., 5*13*2; 17*^3*1*
XaXxoetfrfic -Sc: like copper, £d(36o<;, I7.90.6.
X<xXx6c, 6; copper, (1) s., 1.33-3; 2.36.2; ip8.8; 3*^5*8; 5* 
36.2; 19.98.1. (2) 0., 2.16.4? 4.11.3; 5.36.2; 46.4; 64.5;
70.5. (3) pr., (a) Sx, 16.33*2. (b) ocept acc., 5*74.2.
XaXxovpYerov, t6; copper-mine, (1) o., 1.15*5; 5*36.2. (2)
pr., Sv, 2.52.3.
XaXxoOc -11 -oflv: of copper/bronze, of th. , &vbpia<;, 3*34.2; 
12.70.5; i3.lO8.ip; 20.lip.6; TiOXai, 2.8.7; 9*3; 17.71*6; 
efx&v, 2.8.7; 11.45.9; xpfxou^, 4.56.6; 16.26.5; xpdvo<, 5* 
30.2; 33.3; <pi&Xri, 1.66.10; 6xe6c» 1.96.9; xptxoc, 3*8.4; 
dyyerov, 3-34.4; n(9o<;, 4.12.2; icXaTayf), 4. 13.2; <p&rvp, 4. 
15.3* £$ov, 5*30.3; ftXuaic, 5*30.3; XSpTic, 5*58.3; itfva^, 
12.26.1; xoXoTTdc, I6.33.I; AenUci 17-44.1; axaopd^, I7.7I. 
6; Ta0po^, 19* 108.1; xXfvr), 20.71.3.
X&Xxcjyxi -aroc, t6: bronze beak, o., 13.16.2; 20.9.2; 15*1; 
15*2.
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xanaf: on the ground, 1.91.4; 5.36.2? 17.17.6.
Xapd, joy, (1) 0., 3.17-3; 29.6? 13.52.7; 103.4; 16.11. 
1; I7.IO6.5. (2) pr., (a) did acc.‘, 14.74.2; 17*38.3; 18.8.
5. (b) ^eTd gen. , 3.65*1; 16.79.4.
X&padpa, f): ravine, (1) s., 3.29.2. (2) 0., 3.29.2; 29.3;
17.67.2; 68.6; 19.25.2; 26.3.
XapaxTfip -flpoc, 6: (I) stamp, 0., 17*66.2. (II) letter,
(1) o., 3.67.I; *. (2) pr., xaTd acc., 2.57.4. (Ill)
characteristic, s., 1.91.7. (IV) type, s., 1.8.4.
Xapdxooy.q -qTOc, t6: palisade, (1) o., 11.21.2; 17.11.1; 18.
41.6. (2) pr., (a) <Jbt6, 15*68.4. (b) 6vt6<;, I7.II.2.
X&pag -axOG 6: palisade, (1) 0., pdXXeiv, 16.42.8; 68.1; 
19.18.4; 39.1; 49.1; 20.6.3 (mid.); sim., I3.85.I; 14.63.2; 
I8.I3.I5 34.2; 70.2; 70.6; I9.26.3; 68.7; 83-2; 84.2; 108.5; 
20.47.2; 83.4; 85.2; 86.3; 88.5; 108.5; 108.7. (2) pr., (a) 
efc, 13.110.3; 19.4.7. (b) Sx, 19.84.4; 108.3. (c) Sitf
acc., 13.109.4; 19.84.1.
xapdTTeiv: to inscribe, + acc., (a) s.h., o.x., + ef^, 12. 
26.1. (b) pass., s.t., Ypdp4iaoi, 3*44.3; 4.56.6.
XapiSoTaTQc -p ~Qv: (I) most accomplished, discerning, (1) 
ofh., (a) 12.33.3; + pt. gen., tcoXitGv, 11.86.5; 87.4; 12. 
25.1; 13.92.3; 19.6.6; sim., 11.92.3; 13.104.6; 14.34.4; 77- 
5; 18.2.4. (b) subst., 0., 14.5.7. (2) of c., + pt. gen.,
&0vo<;, 5.34.3. (II) smartest, of th. , dit6<paai , 12.13*2. 
XaptScTepoc -a -ov: more accomplished, discerning, of h.,
(a) 19.8.1. (b) subst., s., 16.65.6,
Xap(Repeat: (I) to gratify, comply with, (1) +dat., s.h.,
(a) o.h., 1.21.8; 23.2; 23-7; 4.17*3; 35*3; 43.4; 56.1; 65. 
3; 5.3-^J 3-5; 14.11.1; 17.40.3; 41.8; 48.1; 19.14.5; 35.2; 
51.5; 20.36.5. (b) o.x., 1.71-3; 13-2.2; 25.4. (2) abs., 
s.h., 4.26.1; 5*32.7 (sexually). (II) to grant as a favour, 
+ acc•, s.h., (a) o.h., *$* dat•, 13*59.3; 1^.15.2. (b) o.a., 
4.43.4; 16.55*3; + dat., 17.118.1. (Ill) Pass., to be wel­
come to, dear to, (1) + dat., (a) s.e./x., 3*2.2; 4.3.4; 83. 
6. (b) s.a., 19*7.2; 20.36.1. (2) abs., s.e./x., I.70.8;
3.2.2; 4.5.4; 21.2; 17.113.4; 18.66.3; 19.81.3.
Xdpic -ito<» ft: (A) Subst., (I) grace, charm, (1) s., 2.6.
6 • (2) o•, 16.87*3; ‘20.1 5• (3) • • xo/cd acc•, 2.10.5.
(II) goodwill, pr., bid acc., 4.63.4. (Ill) gratitude, 
thanks, (1) o., drcobi66vai, 1.70.6; 86.5; 88.3 (+ icepi 
gen.); 4.2.6; 10.2; 24.3; 5*4.6; 13*92.6; 20.20.3; sim., 1. 
1.1; 90.2; *; 4.83*5; 5-52.3; 11.58.4; 13.25.4; 31.3; 92.6;
X
15.U.l; 91*3; 18.36.6; 19.44.2; +gen., dotobi66vat, 1.86.3; 
89-3; 2.34.5; 3.65.6; 4.27.4; 11.71.4; 15.26.1; 16.22.1; 
sim., 1.59.4; 3.2.4; 4.38.4; 13.26.3; 27-1; 62.5. (IV) in­
fluence, o., 4.46.1; 11.27.2; 33*1. (V) favour, boon, (1)
s., 3.37.1. (2) 0., 1.75.2; 87.3; 3.21.5; 73-6; *; 5-32.7;
73.3; 14.9.7; 25.5; 16.49.8; 55.4; 17.81.2; 18.8.5; 20.93-7;
100.3; app., 4.68.4. (3) pr
40.3. (b) Svexa, 15.72.2.
pr., (a) Old acc., 1.17.2. 
11.55.6; 13.101.6; 15.6.1.
., (a) dvnrf, 2.6.9; 11.81.2; 17 
(VI) gratification, delight,
(b) efc, 1.72.1. (c) rcp6< acc.
(B) xdpiv, as pr., + gen., (I)
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to please, 2.10.1; 13.32.4. (II) for the sake of, on 
account of, 3-15.4; 17-2; 39-9; 4.9-3; 17.2; 61.2; 13-24.5; 
14.10.4; 46.3? 65-4; 79-2; 16.26.1; 18.8.1; 19-64.4; 20.2.2; 
15-35 84.6; 104.3.
XaptoTfipiov, t6: thanks-offering, o., 5-31.4; 20.76.6; app., 
11.26.75 33.2; 12.29.4; 20.65.1.
X&ptov -(ovoc, 6; ferryman, o., 1.92.2; 96.8.
xdoxeiv: (I) to have one’s mouth agape, s.n., I.87.5. (II)
to yawn open, s.t., 4.65.8.
x6ciia -aTo<, t6: chasm, (1) s., 11.89*4; 16.26.2. (2) 0.,
xpooifiva;, 16.26.2; 26.3; 26.4; sim., 5-3.3; 16.26.3; 17.75*
2 (yflc). (3) pr., (a) etc, 4.65.8; 15-49.5; 16.26.4; 20.14. 
6. (b) fix, 5.7-3.
XclvXi66qu< -ovtoc, d: tusk, (1) s«, 1-35-3. (2) 0., 1.35*
8.
XaOvoc -T) -ov: spongy, porous, of th., (a) ATyvxTo<;» 1-39.
7; yfj, 3.12.4. (b) nt. as subst., 3.14.2.
XeTAoc -ouc, t6: (I) lip, pr., (a) dvd p.fioov, 2.4.4. (b)
fiv, 3.8.4. (II) edge, (1) 0., itoTa|xoO, 3.10.2; 20.75.3.
(2) pr., napd acc., 1•30.9•
xe nidgeiv: (I) to expose to storms, + acc., s.e., o.t., 1.
41.7. (II) Pass., to be caught in a storm, (a) s.h., 1.59- 
2; 2.55.6; 3.43.2; 55.8; 5-20.3; 58.2; 11.20.2; 14.100.4.
(b) s.t., 5.12.1. (Ill) to pass the winter, intr., s.h., 
19.68.9; + fiv, 19.37-1; 39.1; 46.1; 46.3.
xenidppouc, 6: winter-torrent, pr., xepf gen., 1.37-2.
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Xeiy.aata, (I) passing the winter, pr., (a) efc, 19.69.2; 
77.7; 20.109.6; 111.3. (b) itpdc acc., 20.109.4. (II)
winter quarters, (1) o., 19.37.1. “ (2) pr., (a) efc, 19.38. 
1; 20.112.4. (b) dx, 18.40.1; 19-39.2; 80.5; 20.113.3. (c)
dvt 19.46.1.
xeiuepivdc -fj -dv: of winter, of th., &pa, 1.11.5; 39.7; 5- 
25-2; 40.5; 14.100.5; 15.65.2; 19.77.7; 89.2; 20.109.4; 
Tpoitaf, 13.8.7; 91.1; 14.88.2; 19.37*3; 8|xppoc, 2.36.4. 
xeiu&ptoc -ov: wintry, of th., itepfaracic» I3.83.2; 20.74. 
3; vd£, 14.88.2; 20.109.2; &pa, 1.13-3; vdroc, 1.41.9; 
TaXarfa, 5.25.2.
Xem6v -fflvoc, 6: (I) winter, (1) s., dvfoTaaeai, 11.91.2;
13.88.4; 15.12.1; 73*4; itapdpxeceai, 1.41.7; 19.45.3; ouvey- 
yf£eiv, 14.17.12; 35.7; sim., I.38.6; 20.69.3. (2) 0., 17.
82.4. (3) Acc. temp., 13.44.6; 14.87.5; 18.25.1. (4) Gen.
temp., 1.12.8; 41.1. (5) pr., (a) died, 1.16.1. (b) dvf 1.
8.7; 38.8; 38.12; 41.3; 41.5; 5-30.1; 12.58.3. (c) xard
acc., 1.8.6; 26.5; 38.10; 38.11; 40.3; 41.1; 41.2. (d)
p.dxpi, 3-31.2. (e) died gen., 12.51.2. (II) storm, (1) s.,
diet yf veoOai, 4.43.1; 13.41.2; 46.4; 100.2; 20.44.7; 112.3; 
Xfjyeiv, 4.43.3; 13.49.2; sim., 3.45.6; 11.13.1; 14.3; 13. 
100.2; 14.28.2; 68.7; 17-94.3; 19.106.3; 20.74.3; 105-3- 
(2) 0., itepinfitTeiv, 4.42.1; 48.5; 11.24.2; 19-106.3; sim., 
1.40.3; 2.55.3; met., itpayy,dTwv, 17.10.5. (3) pr., (a) did
acc., 13.64.6; 14.83.2; 109.4; 16.16.2; 19.49.1; 20.88.8.
(b) dx, 5-39-8; 19.IO6.5. (c) dvt 11.20.3. (d) ditd gen.,
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20.74.1; 74.2.
xetaeai: (I) to be poured, s.t., + itepi acc., 2.15.3- (II)
to stream, s.t., 14.73*3-
xetp ~Xetp6c, (I) hand, (1) s., 2.58.4; 17.72.2. (2)
o., rcpoa<p6peiv, 3.15.6; 5.11.2; 11.92.1; 13.89.2; I8.37.I; 
19.55.6; 20.70.4; ditoxditTe i v, 1.78.3? 14.116.6; 17.20.7? 70. 
5; 19.103.4; 6m(3dXXeiv, 3.26.1; I6.30.I; 17.35-7? Sxtci- 
veiv, 13.15.1? 14.74.3; 20.14.6; dvaTetveiv, 1.57.7; 14.29. 
4; sim., 1.8.9? 11.6; 48.2; 91.5? 98.9? 2.38.2; 3.4.2; 4.76. 
3; *; 11.86.5? 13.57.3? 17.37.1? 43.10; 55.5? 69.3? 74.1; 
92.3; 100.7; 18.73-4; as dat. mod., 1.43.2; 97.6; 2.9.6; 56. 
3? 57.2; 3-14.2? 24.3? 26.2? 37-3? 64.1; 65.3? 4.10.1; 51.6; 
16.33-1? *? 17.17.7? 20.3? 35.6? 37.5? 83.5? 109.2; 18.31.2.
(3) pr., (a) ditd, 3-26.2. (b) Sid gen., 3.12.4; 18.6; 26.3;
59.4. (c) efc xetpac, to close quarters, gpxecOai, 15.86.5?
91.4? 17.26.6; 98.2; 19.46.2; ouvditTeiv, 15.55.4; 83.4; 19. 
74.4; 20.12.2; sim., 14.52.4; 15.86.1; 17.25.2; 46.2. (d)
6x, 18.41.2; 19.55.7? 20.99*1? xeip^Ct at close quarters, 
2.8.6; 11.7.2? 14.23.2? 51.7? 60.3? 15.32.6; 16.75.3? 17.24. 
4; 43.8; 45.6; 59.1? 68.2; 84.4; 20.52.1; out of hand, 13. 
91.3; 19.6.5* (e) $v, 3*26.2? 5.18.3? 64.3; xsp°f» at
close quarters, 14.51.2; 17-56.1; 19.31*2; x^ipwv v<5p.o>, 
in hand to hand fighting, Sia<p©e( peiv, 19.43.1; 20.55*2; 66. 
3? 98.9? sim., 4.32.4. (f) xaTa acc., 3-29.7? xaTd xstpa, 
by hand, 4.11.3. (g) y.eTd acc., 18.27.1. (h) itepi acc., 3. 
45.8; 5.45.6; 19.34.4. (II) grappling iron, 0., SiupdXXeiv,
X8
13.16.1? 50.5? 99.4; 106.4; 20.32.5? sim., 13.67.2? 17.44.4.
(Ill) force, band, s., 18.21.3«
yetpaygyreroeai: to be led by the hand, s.h., g.h., 13*20.4; 
17*117*2.
Xetptgetv: to administer, (1) pass., s.e., g.h., 17.2.2.
(2) abs., s.h., 16.56.3.
xetptcudc, 6; handling, (1) o., 5*1.^* (2) pr., Sv, 5*1.2.
xeipiotSov: one must conduct, imp., o.e., 17.16.1. 
xeipioTQc -T) -ov: worst, yXeOxo^, 3*32.3? SiciTfjbeoaiq9 12.
12.3.
XetpofiQric -e<: tame, XScov, 1.48.1.
xeiporcSfrrb fi; handcuff, o., 20.13.1.
XetpottXT)ef)< -sc: filling the hand, Xi0o<;, 3*33.2.
xeiponXTietaToc -a -ov: filling the hand, 8yxo<;, 3.23*1? 
Xfeoc, 3.28.3; 5.26.1.
XeipQKoCTycoc -ov; made by hand, bi65po£, 1.33.8; 34.2; 15.93* 
4; oTdjxa, I.33.8; X8p-a> 1.36.8; TtpaypulTeia, 1.63.8; edvf), 3. 
69.3; XfixvTj, I3.82.5? <3S6c» 14.48.2; rcp6a{3aai<, 17.71*7? 
Cpyavov, [I7.7I.7]; dv&paoic, 19.97*1? e(apoX'f), 20.23*1.
XeipoToveTv: to elect, (1) +acc., s.c., o.h., 14.4.1. (2)
+ dup. acc., (a) s.h., o.h., 12.84.3 ( + Srcf acc.); 19.10.3? 
pass., i9.9.4. (b) s.c., o.h., 16.20.6. (3) abs•, s.h.,
13.31.2.
XetpoTovfq, f}: (I) vote by show of hands, o., 14.3.7. (II)
election, (1) o., 18.18.4. (2) pr., Sv, 20.79*3*
xeipoupyerv: to produce artificially, (1) pass., s.t., g.
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x., 3.62.4. (2) abs., s.h., 1-74.5.
Xeipovpytg, (I) working by hand, (1) o., 1.46.3; 48.4;
66.3. (2) pr., x<xt& acc., t£xvtj, 1.63.35 64.2; 64.8. (XI)
art of surgery, 0., 5.74.6.
xe1pofloeai: to conquer, overpower, subdue, + acc., (a) s. 
h., o.h., 2.1.7s 4.16.2s 16.35 19*4; 37.3s 5.25.4; 11.83.25 
70.2s 17.8.1s 102.5s 20.43.4; (3<a, 11.79.5; 12.56.4; 15.69. 
3; 17.3.65 pass., I.6O.35 3*24.4; 35.8; 20,17.1. (b) s.h.,
o.n., 3.26.25 31.3s 37.1 (+ dat. mod.); 4.11.6; 13.1 (+ Sid 
gen.); 13.2 (pfq)s 15.3; 17.4; 22.3; 5.29.4; 39.3s pass., 3. 
35.9 (+ bid gen.); 37.9; 17-90.2. (c) s.n., o.n., 4.
81»5* (d) s.h., o.c., 11.22.6; 17.27*6; 20.30.1. (e) s.h.,
o.t., xdXiv, 2.6,4; 11.13.5 (+ dat. mod.); 40.5; 60.2; 78.5; 
83.4 (+ dat. mod.); 84.6; 12.4.1; 47.2 (+ bid gen.); 68.6; 
79.3; 14.38.3 (+ $x); 98.2 (+ dat. mod.); I5.I9.I (+ dat. 
mod.); 57-2 (+ efc); 67.2 (+ dat. mod.); 16.15.2; 38.3; 49. 
7; 53.2; 17.7.3s 48.2; 73-1 (+dat. mod.); 75.3s 91.2 (+ 
dat. mod.); 98.4 (+ bid gen.); 18.22.2; 52.8 (+ dat. mod.); 
20.8.7s 17.65 19.4; 26.4; 55.3s 101.5s Sim., 4.18.2; 5.21.2; 
11.44.3; 84.7; 88.5; 12.61.3 (+ dat. mod.); 65.7s 15.3.5; 
14.2; 53.1; 65.4 (+ dat. mod.); 16.8.3; 20.4; 31.6; 69.7; 
17.27.7; 29.2; 32.4; 18.43.2; 20.29.2; 52.3; 57.4; pass., 
11.19.1; 49.4; 12.4.2; 14.60.4; 16.54.4; 17.31.3s 20.57.6; 
113.2. (f) s.h., o.x., bdXco, 3*25.3.
xetpcov -ov; (A) Adj., worse, (1) of h., subst., o., 4.15.1. 
(2) of th., (a) pfoc, 14.1.3; ^P^Y^a, 14.63.1. (b) nt. as
subst., (i) o., 4.14.4. (ii) pr., acc., 13.12.1? 95*1? 
15.88.4? Ttp^cacc., 12.12.3? 20.57*3? 61.5* (B) Adv.,
xetpov, 3.40.7? 13-36.3*
xeX&VT), (I) tortoise, (1) s., 3.21.1. (2) o., 2.58.2?
3.31*3* (II) tortoise-shell, pr., Arc6, 5*75*3* (HI) pro­
tective shelter, 0., xanraoxeud^ei v, 12.28.3? 20.48.3? 85-1? 
91*8? sim., 2.27*1? 17*24.4? 20.95*1*
xeppdvTiooc, peninsula, (1) s., eivat, 3*39*3? 4.85.3? 5* 
20.2? 18.51*5? sim., 17*^3*5* (2) 0., 3*^*7? 5*22.3? 12.
59.2? I6.76.I* (3) pr., *p6<; acc., 14.31.3.
xepoaroc -a -ov: living on land, of n., (a) OppCov, I.35.9? 
36.9? S$ov, 2.35*3? 50.4? 54.5? 3*28.2? 44.2. (b) nt. as
subst•, o•, 2•59* 5 •
Xspoetis?v: to lie barren, s.t., I.36.6.
xSpooc, dry land, (1) s., 3.40.9* (2) o., 1.30.6? 3.40.
6? 45.3? 46.4? 49*1? 51*3* (3) pr., (a) Arc6, I.3I.I. (b)
e(<;» 3*16.4? 21.6. (c) acc., 3*15*^? 21.4. (d)
gen., 1.87*5? 13.16.6. (e) nept acc., 3.50.4. (f) -itArjofov,
3.15*6. (g) rcpdcacc., 3*15*4? 17*106.6.
XPAfi, t: breakwater, (1) s., 3.44.4. (2) pr., (a) Sotf 
acc., 13.78.6. (b) dat., 13.78.7* (c) 1H6 acc., 3.44.
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Xflv -XT)v6<» 6: goose, (1) s., 14.116.6. (2) o., 1.70.11?
2.50.3*
Xfrvetoc -a -ov: of a goose, £6v, I.35.2? xp£ac, 1.84.5* 
Xnvofiooxdc, 6: gooseherd, s., 1.74.4.
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xftpg, f|s widow, oom., 19-33.3.
Xt&geoetn: to be marked with crossing lines, s.n., + cog. 
acc., ypannafc, 2.58*2.
XtXtapXtxdg -fi -6v; of a military tribune, fyrep.ovfa, 19.3. 
4.
XtXtapxoc, 6; (I) chiliarch, (1) s., 18.48.5s 19.3.1s app.,
17.5.3. (2) com., 19.3.2. (3) 0., 18.48.4; 48.5s app., 18.
39.7. (II) military tribune, (1) s., 14.113.6s 114.1; 117. 
1; app., Sioixetv, 14.35.1; 47.1s 82.1s 85.Is 90.1; 97.1s 
6saQ£xeo0ai> 14.3.1s 12.1s 38.1s ixeraXagpiveiv, 14.17.1s 94. 
1; 107.1; sim., 13-9.Is 14.19.Is 54.1s 110.1. (2) o.,
xaeicr&veiv, 12.32.1s 38.1s 53«ls 58.1s 60.1s 80.1; 81.1; 
82.1; 13.2.1; 7.1s 34.1; 38.1s 104.1; 14.44.1; 15.2.1; 15.1; 
20.1; 22.1; 23.1; 24.1; 25.1; 28.1; 36.1; 38.1; 41.1; 48.1; 
50.1; 51.1; 57.1; 71.1; 76.1s 77.1s 78.1s sim., 15.61.1; *. 
XtXs&c -&6oc, f|: a thousand, 6-vffiv, 2.31.9.
xtXsot -as -a; thousand, 1.5.1s 24.2; 26.2; 26.4; 33.2; 34. 
1; 45.3s 54.5s 57-4; 63.5; 64.3s 78.5s 2.3.3; 9.5s 9.8; 18. 
4; 21.8; 22.2; 28.8; 33.2; 3.44.4; 5.2.2; *; *; 11.2.1; 3*7; 
4.1; 4.4; 4.5s 4.7s *s 79.5s 84.3; 84.4; 84.5; 85.1; 88.3s 
*; 12.8.4; 22.2; 46.4; 46.5s 46.7s 47.3s 47.4; 50.2; 54.3s 
55.4; 60.3s 60.4; 67.3s 67-5; 69-3; 75.7s 76.1; 77.4; 79.1; 
79.4s 79.7s 80.2; 80.4; 81.5s 13.1.2; 8.3s 44.4; 48.2; 48.7s 
52.1; 54.1; 63.2s 63.3s 65.1; 72.4; 80.5; 83.3s 85-3; 96.1; 
104.6; 106.8; 109.2s 110.5; 14.9.2; 10.2; 17-9; 22.5s *; 22. 
6; 33.Is 33»5s 36.1; 58.1; 72.2s 78.5s 80.2; 82.9s 83.2; 86.
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4) 100.2; 100.4; 101.2; 102.2; 116.7; 15-14.4; 17.5; 21.2; 
25.3; 32.1; 47.1; 54.5; 58.3; 59-2; 62.1; 65.6; 71-3; 92.2; 
16.8.6; 9.5; 16.2; 24.2; 29.3; 30.4; 37.3; 44.2; 59.1; 67.2; 
67.3; 68.9: 73.1; 77.4; 79.1; 80.6; 86.5; 88.2: 17.17.4; *; 
*; 17.5; 19.4; 59.2; 64.5; 65.1; 67.2; 76.2; 87.2; 110.1; 
18.4.4; *; 14.5; 16.4; *; 36.3; 38.3; 40.2; 51.1; 68.3; 19. 
4.4; 14.6; *; *; 14.7; *; 18.4; 20.3; 29.2; *; *; 29.4; *; 
37.6; 39.3;>2.4; 56.5; 57.5; 58.2; 75-7; 77.4; 82.3; *; 82. 
4; *; *; 91.3: 100.7; 106.2; *; 109.1; 20.10.5; 11.1; 13.1; 
20.3; 25.1; 36.2; 39.5; 44.1; 47.3: 56.1; 56.2; 82.5; 84.2; 
84.6; 95.1; 97-2; 98.1; 98.4; 105.2.
x;\io<rt6c -ft -6v: thousandth! y.£poc, 11.11.3.
xiovCgeoPat: to be covered with snow, s.t., I.39.I. 
XtovogoXeraeat; to be covered with snow, s.t., 5«39.3: 17• 
82.2; 18.25.1.
x;t6v -ffivoc, 6; tunic, (1) s., 4.38.2; 5.39.7. (2) o., 1.
67.6; 4.36.5; 38.1; *; 38.2; 5-30.1; 30.3: 13-83.2; 17.77.5. 
(3) pr., Crc6 acc., 14.2.2.
Xt&v -6voc, fi: snow, (1) s., 1.38.4; 38.5; 38.6; 39.2; 5« 
70.5; 14.28.1. (2) o., 3.^2.3; 5.25.2; 55.3; 14.88.2; 17.
68.6; 19.69.2. (3) pr., (a) 4it6, I.38.7. (b) 6;d acc., 14.
28.2; 28.3; 28.4; 88.3; 17.82.4; 82.5: 32.7. (o) 6^6 gen.,
14•28 • 1 •
XXau66;ov, t6: short cloak, o., 19.9.2.
xXay.6c -660c, f|; short cloak, o., 17.52.3.
xXeu&geoQgi: to be scoffed at, s.a., g.h., 1.93.3.
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X\iap6< -6 -6v: warm, Aotfrpa, 1.84.6? S6o>p, 2.36.5;
17.50.5.
xAt56v -fflvoc, d: ornamental collar, 0., 18.27*5.
X\oep6< -& -6v: verdant, |xSpo<;, 3.42.3.
xA6n» green shoot, (1) 0., 5-^3-2. (2) pr., Sv, 12.47.
3; 52.1.
XAcopdc -& -6v: pale-green, OdXaTTa, 3.40.3? aipdoo^i $, 3*^0. 
9? 17.82.5.
Xvoffc, 6: down, (1) s., 2.56.3- (2) o., 2.59.^.
xofh drink-offering, 0., 1.22.4.
Xotvtg -txoc, choenix, o., 19.49.2.
XoAfi, fl: (I) bile, s., I7.IO3.5- (II) venom, pr., e(<;» 
11.6.
XoAoflaOcu; to be angered, (1) + dat., s.h., o.h., 3.67.3. 
(2) abs., s.h., 4.74.3.
xdvdpoc, 6: (I) lump, 0., dAffiv, 3.14.3. (II) groats of
wheat, o., 1.84.5. (Ill) cartilage, o., 3-21.6. 
xopfrft, string, 0., 3-59.5; 5*75*3.
XQpeta, f): dance, (1) o., 4.7-3- (2) pr., (a) Sv, 3.64.6. 
(b) rcp6c acc., 3.58.2.
XQpeOstv: to dance, s.h., 2.47.7.
xopnverv: (I) to defray costs, abs., s.h., + efc, 1.73.6
( + &rc6). (ii) to minister to, + dat., s.h., o.x., 1.73.3* 
(III) Pass., to be supplied with, (a) s.h., cptfoet, 1.15.9; 
3.67.3? 4.66.6; 84.3? 5.64.4? sim., 2.6.5; 15-39.2. (b) s.
c«, + dat., 2.50.2. (c) s.t., + dat., 17.29.2. (IV) to
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supply, (1) +acc., (a) s.h., o.t., 1.84.5; 84.6; 11.3*7; 
12.75.7i 14.81.6; 108.2; 118.6; 18.62.2; 20.37.2; + dat., 1. 
75.4; 80.5; 83.3; 11*44.4; 13.36.5; 17*32.4; 18.36.6. (b)
s.h., o.h.t., 16.24.1. (c) s.h., o.a., 1*53*3; 4.40.3; 13*
58.3; 18.51*6; 19*3*1; 11*4; 20.42.3; + dat., 13.70.3; 18.
41 • 3; pass., 15.69*3 ("^ £x); 16.76.3* (d) s.t., o.t., 2.35*
4; 3.42.3; 5*34.2; +dat., 17*53*3; 18.50.3* (e) s.t., 0.
a., 5.19*2; 19*22.3; +dat., 19*26.2; 32.2. (f) s.c., o.t.,
+ dat•, 12.12.4. (2) abs•, s.h., h- dat•, 16.9*2.
xopuyfa, (I) expense (1) o., 1.49.6; 84.8; 11.92.4; 20. 
84.3; pi., 1.56.1; 64.12. (2) pr., Sidacc,, 12.75.7. (II)
supplies, (1) s., 20.96.3; pl*» 19*90.2. (2) o., napaoxev-
d£eivt 2.7*2; 3*37*3; 11*60.3; sim., 1.4.2 (+gen.); 30.3; 
2.1.9; 8.1; 11.57*6; 14.47*7; 17*22.2; 18.51*1; 68.3 (+ 
gen.); 19*20.1 (+gen.); 20.48.1; 85.1 (+gen.); 97*2; 108. 
3; 108.7; pl*t 2.59*1 (+gen.); 4.84.2; 12.3*2; 16.44.6; 19* 
93.6; 20.104.4. (3) pr., p,eT&gen., 3.18.4; 14.95*1; 17*27*
5*
XopTiydc, 6: defrayer of costs, com., ^0X61x00, 13*52.4. 
xop6c> 6: (I) dance, o., 1.18.4. (II) choir, pr., £v, 15*
74.1.
XopTdotxaTa -gw, fodder, (1) 0., 17*53*3; 19*26.2; 20.
76.4. (2) pr., acc., 20.42.3*
XdpTQc, d: (I) field, s., xdaxov, 2.49*3* (Ii) fodder, 
hay, (1) 0., 1*35*9; 2.16.9; 3*29*3; 16.41.5; 20.73*3* (2)
pr., 6k 9 20.65*1*
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xoflv: (I) to throw up a mound of earth against/over, + 
acc•, s.h., (a) o.h., 2.13*2 (4* dat• mod•); 13*5? 13*47*3? 
86.35 16.49.1; 17*85*6; 19.108.5* (b) o.p., 20.83*4. (II)
Pass., to be heaped up, s.t., 3.15*4.
XPflv: (I) to proclaim, ordain, (1) + inf., (a) s.h., 4.29* 
1; 38.3; 61.1; 66.3; 73*2; 12.35*3* (b) pass., imp., +
dat., 19*26.1. (2) + rel. cl., s.h., 4.30.4; 31*5*
(3) + cog. acc., s.h., o.x., +dat., 16.91*1* (4) foil, by
Quotation, s.h., 4.61.2. (5) abs., s.h., 4.26.4. (II)
Mid., to consult an oracle, + dat., s.h., (a) o.h., 17.49.2; 
+ xepC gen., 2.14.3; 3*73*3* (b) o.t., yavTeCtp, 16.25*3
(+ xepC gen.); 57*4. (Ill) Mid., to borrow, + acc., s.h., 
o.a., + xapd gen., 12.40.3; 83*4. (IV) Mid., to use (1) + 
dat., (a) s.h., o.h., 5*31*35 12.54.35 13*54.7; 107*4; 17* 
101.6. (b) s.c., o.h., 15*28.4. (c) s.h., o.n., 19*47*35 
4* xp6$ acc•, 1.84.2. (d) s.h., o.h.t., 18.70.7* (e) s.h., 
o.t., pSAeoi, 17.26.6; 20.44.4; 48.4; 54.5? 54.75 76.35 96. 
4; 97.7; dxXoic, 1.18.1; 17*18.1; 18.61.1; Tpocpfl, 1.70.11; 
3.8.6; 23.1; 5*15*4; SoOffcu, 3*8.55 4.4.4; 5*45.6; dpjiaai, 
5.21.55 *5 45*35 I.15.8; 19.94.35 x6toi<;, 2.48.3; 5*
26.3; sim., 1.45*1; 72.3; 79*5; 84.6; 2.38.6; 57*4; 3*3*6; 
8.5; 16.4; 20.1; 25*2; 59*2; 67.1; 67*55 4.4.6; 4.7; 59.2; 
64.4; 5*10.1; 17*4; 26.2; 29*1; 33*3; 34.5; 34.6; 45.6; 11. 
7.3; 41.2; 13*45*8; 60.4; 82.8; 14.10.2; 27*5; 27*6; 41.5; 
43.4; 50.4; 15*26.3; 35*2; 44.2; *; 17*16.2; 19*19.6; 72.9; 
20.48.3; 51*2; 82.5; 85.3; 93*1; 94.1; + xp6c acc., 1.34.11;
3.21.5s 28.5s 4.38.1$ 50.6s 5.41.6$ 13.H3.ls 17.22.5s 19. 
12.3s 20.91.7. {1*) s.t., o.t., 17.88.4. (§) s• c• , o.t., 2 • 
58.7$ 3.18.4s 19.1s 53*5. (h) s.h., o.e./x., X6yoic, 13.15.
3s 28.1$ 96.1$ 14.42.1$ 64.5s 70.1s 70.3s 16.93.4$ 17.4.9s 
54.5s 112.5s 18.46.2$ 20.2.2$ SiaXSx-rtp, 1.12.1$ 3.12.3s 18. 
6$ 11.57.5$ stpotep^oai, 2.19.4$ 28.4$ 13.80.7$ I9.3o.l5 30. 
7s 20.90.4$ efpecrtaic, 13-77.3s 17.42.4$ 20.5.2$ 83.1$ v6(j.u, 
ll.87.65 13.30.5s I9.3lt-.2s 94.4$ 4<poptiarc, 16.1.3s 2.3$ 9.1$ 
19.1.6s itappT)of<jt, 15.1.1$ 41.2$ 16.87.1$ 87.2$ xatpos, 11.44. 
6$ 13.78.Is 20.88.7s 5toXs-cet<f, 14.3.2$ 3.6$ 15.44.1s T&gei , 
15.55.1$ 71.6$ 19.27.Is sim., 1.12.1s 16.2s 23-7$ 43.1$ 45. 
2s 53.8s 67.75 69.6s 71.4s 97.75 2.11.3$ 21.25 23.2$ 40.6$ 
41.2$ 59-ls 3.3.5s 5.2$ 9.3s 25.3s 43.5s 64.4s 65.3s 4.5.4$ 
8.3s 46.1$ 5.11.1s 35.4$ 69.4$ 74.1$ 11.11.1$ 19.6$ 22.6$ 
33.1$ 56.3s 56.4$ 12.12.3s 36.3s 53-4$ 13.12.2s 105.2s 106. 
4$ 14.23.7s 105.1$ 108.4$ 15.10.4$ *5 31.1$ 31.4$ 52.7s 74. 
Is 78.2s 16.37.2s 55.2s 68.3$ 17.4.4$ 5-6$ 10.6$ 31.5s 77.7s 
78.3s 94.2s 106.1$ 106.2s 110.8$ 18.40.3$ 42.1s 53.1$ 19.3. 
2$ 16.2$ 75.7s 76.2s 94.2$ 20.1.1$ 1.2s 18.2$ 25.3s 30.3$ 
94.2s +*p6<;aec., 3.45.4$ 11.41.2$ 56.7$ 15.44.1s 18.71.2$
19.45.4. (i) s.c., o.e./x., 1.94.1$ 3.18.7s 21.6$ 13.35-3$
15*40.1$ * $ 19.53.3“ (3) s.t., o.x., 3.31.1. (k} s.n., o.
x., 3.35.3$ 17.88•1. (l) s.n., o•t., 2.58.3. (m) s.h., o•
o.» 13.95.65 17.21.4$ 60.8. (n) s.h., o.t.x., 3.67.5. (o)
s.h., o.t.a., 5-39.8. (p) s.h., o.a., 20-59.4. (2) + dup.
dat., (a) s.h., o.h., 5.29.2s 32.6s 40.2s 13.32.3s 17.85.7s
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86.7! 18.62.7. (b) s.h.,. o.t., 1.24.3s 43.4; 2.38.2s 3-28.
6; 54.3; 5.14.1; 28.4; 30.I? 30.2i 3*+-2j 11.55-8! 14.27.6; 
47.4! 51.5! I6.76.I1 17.47.4i 55-ls 19.94.6; 94.9s 94.10; 
100.6; 20.104.4. (c) s.h., o.n., 1.87.7. (d) s.h., o.x.,
1.1.4; 4.2; 17.20.4. (3) abs., s.h., 5.30.2; 44.3s 19.91.5.
(V) Mid., to treat, + dat. adv., (a) s.h., o.h., 2.1.9s 3. 
59.5s 11.26.1; 26.2i 26.4; 67.2; 70.3s 13-19.4; 23.4; 24.3; 
30.4; 30.7; 14.9.8; 15.3i 52.2; 45.5s 106.2; 15.1.3s 16.49. 
7; 17.54.2; 18.45.4; 19.50.2s 103.5s 107.5s HO.3s 20.17.1. 
(b) s.h., o.c., 19.89.3. (VI) to have sexual intercourse 
with, dat•, s.h., o.h., 3• 24.4.
xpetg, fi: (I) need, (1) s., sing., eTvas, 1.19.5s 11.40.3 
(+ inf.)s 12.33.2; 13.43.5 (+ inf.); 71.2 (+ inf.); 14.95.7s 
15.26.2s 18.50.3s sim., 1.8.9s 2.36.2; 3.15-7; 19.2; 12.40. 
3; 20.63.3 (+ inf.); 108.3 (+gen.). (2) 0., (i) sing., 3.
15.3; 18.7; 12.54.1; 18.52.7s Sxeiv + gen., 4.16.2; 5.28.5; 
12.13.4; 16.3s 39.3s 13-94.5; 16.93-ls 18.42.2. (ii) pi., 
1.34.11s 73.3- (3) pr., (a) 61& acc., (i) sing., + gen.,
16.93.8. (ii) pi., 12.39.3s 15.31.3s 18.13.4; 19.37.5. (b)
etc, (i) sing., 1.3.8; 17.63.4; 19.97.3. (ii) pi., 5.13.5s 
15.90.4; 16.21.2; 17.111.3s 19.15.5s 48.3. (c) 4v, sing.,
+ gen., 2.16.8. (d) £xt acc., pi., 19.107.4. (e) xp6c
acc., (i) sing., 2.36.2s 3.18.6; 31.1s 36.5s 11.77.1; 16.19. 
Is 75.2s 85.1; 17.74.2; 18.42.3s 60.3s 61.1; 20.4.1; 11.2. 
(ii) pi., 2.45.3s 11.21.3s 24.2; 49.2; 12.16.2; 17.71.2; 18. 
58.1; 65.3; 66.2; 19.12.3s 48.3s 54.2. (f) t)x6 gen., sing.,
X 17
X 18
2.29.5. (II) function, activity, (1) s., 19.48.4 (pi.).
(2) o., 1.35-71 17.77.2? pi., 2.45.1. (3) pr., (a) 4v, 5.
31.5 (pi.), (b) acc., 4.33.9> 5.11.3. (c) fiitf gen.,
16.2.4. (d) xa-ud acc., 5.18.3 (pl.). (HI) usefulness,
service, (1) o., itapSxeoQai (sing. & pi.), 2.40.2s 49.3s 3. 
28.65 4.71.4s 5.10.2s 75.4s 12.35.3s 13.14.5s 14.37.2s 42.2s 
15.7.3s 71.1s 81.1s 16.16.3s 50.7s 52.1s 17.48.6s 18.70.Is 
19.12.2s 56.2s 20.29.6s 52.6s sim., 1.33.Hs 51.7s 87.1s 3. 
45.4$ 5.35.4$ pi., 3.21.5s 15.1O.3. (2) pr., (a) dvirf, 20.
40.2. (b) 6id acc., 1.88.4$ pi., 19.55.3s 20.33.4. (c)
xaxd acc., 2.17.5. (d) rcp6< acc., 2.6.6 (pi.). (IV) uBe,
(1) s., 2.48.9s 15.44.3s + gen., 19.15.5s 98.1. (2) o., 3-
24.4 (+ 4x)s 54.2 (+ dsc6)$ 13.26.3s 18.71.5s + gen., 3.53.5s 
56.3s 62.10$ 63.3s 70.8$ 5.7.7s 35.4$ 74.2$ 13-80.4. (3)
pr., (a) Svexa, 3.16.2s +gen., 19.94.4. (b) itept acc., +
gen., i8.71.2.
Xpfeoc «ouc, 16; debt, 0., 1.54.2s 19.9.5.
XpetSv, t6; fate, pr., gen., 15.80.3.
Xpfi: one must, imp., (1) + inf., 2.7.5$ 3.30.2s 4.38.3$ 44. 
6; 5.80.4$ 11.11.2$ 39-4$ 92.2s 12.9.4$ 35.3s 55.8$ 13.2.6$ 
15.53.3s 16.13.2$ 57.2s 17.16.1$ 18.2$ 18.25.6$ 19.16.2$ 43. 
5$ 62.4$ 102.2. (2) + acc. inf., 11.46.3$ 13.28.2.
XP-Hutt -axoc, t6: (I) thing, s., 3.16.3. (II) money, prop­
erty, (1) s., (i) sing., 13.106.9. (ii) pl., 1.46.5s 14.95. 
5$ 17.115.5s 19.106.2. (2) o., (i) sing., 13.106.?. (ii)
pl., Xappdvetv, 5.10.2$ 29-5$ 11.62.Is 88.4$ 13.63.2$ 65»3s
66.6} 106.10j I4.94.2i 99-4, 113-6$ 15.2.3s 16.17.1s 17.4.8$ 
39.1s 108.8; 18.13.6s 57.3s 19.15.5s 6iC6vai, 4.77.4s 11.54. 
4j 13.2.2s 14.8.6s 12.9s 16.5s 15.9.4s 18.20.2s 58.1s 6l.4s 
62.2s 19.17.3s AOpof^esv, 11.1.5s I3.66.3j 66.4j 14.53.2s 
16.21.2s 73.Is 18.16.2s 19.48.81 108.4s eduopefv, 11.50.3s 
70.2s 13.12.2s 14.98.1s 15.9.3s 14.4s 16.53.3s 19.107.4s 20. 
4.85 xupisOesv, 14.5.6s 12.3s 15.70.3s 82.1s 17.74.4j 18.53. 
2s 19.48.6s 20.31.4j xopnrsrv, ll.44.4j 13.36.5s 14.81.6s 
16.24.2s 17.62.2s 20.37.2s Sxesv, 12.39.1s 75.6s 15.2.4$ 16. 
9.2s 37.2s 70.1s 18.55.2s 20.71.2s 107.4s xop.f^eiv, 13.11.2s 
14.13.5s 15.18.Is 91.1s 16.51.3s 20.101.2s np&t-seaecu, 13. 
40.6$ 66.4s 16.28.2s 20.77.1s AvaXtoxeiv, 1.64.9s 12.38.2s 
20.36.Is napaXap,(3Aveiv, 13.104.4» 15.91.1s 19.56.5s efonp&i:- 
•zeoeai, 13.42.2s 47,7s 47.8s 20.104.4s auvdyesv, 13.2.1s 64. 
4j 20.20.4s Aitoo-tfiXXeiv, 13.6.6s 19.54.2s 20.104.2s Anoper- 
a6cu, 5.11.2s 15.14.3s 16.40.1s 58.2s 73.1s 20.4.5s 71.1s 
nop{<Seo9at, 11.50.8s 13.36.Is 16.69.4j cntavf^eiv, 12.40.5s 
16.17.3s 19.24.2j fixstfesmeiv, 15.3.3s 16.75.2s 17.29.1s 18.9. 
4s aim., 1.62.6s 64.3s 2.25.2s 42.3s 3-*.3s 36.3s 4.78.2s 5. 
77.2s *s 11.28.3s 47.1s 63.2s 74.6s 12.15.2s 15.3s 30.1s 38. 
2s 38.4s 40.1s 50.5s 54.3s *s 83.3s 83.4s 13.8.65 8.7s 9.4s 
90.2s 92.7s 96.Is 111.3s 14.8.3s 12.6s 13.^s 35.3s 35.5s 35. 
7s 46.1s 56.4s 81.5s 84.5s 102.3s 115.4s 117.65 15-13.1$ 15- 
2s 15.4s 20.2s 27.3s *$ 49.3s 71.7s 16.13.3s 14.3s 17.3s *s 
19.4s 22.1s 23.2s 23.4j 27.3s 27.4s 28.2s 30.1s 37.2s 40.1j 
51.1s 51.2s 53-3s 56.3s *s 56.5s *$ 56.6$ 57.1s 60.Is 60.2s
X 19
X 20
73.3? 81.1? 17.14.1? 27-5? 48.2? 66.3? 71.2? 71.8? 106.2? 
108.7? *? 108.8? 110.7? 111.2? 18.4.2? 7.9? 9.1? 10.3? 12.2? 
19.2? 19.5? 24.2? 37.4? 41.4? 73.4? 19.19.8? 20.3? 55.1? 56. 
2? 87.3? *? 93.7? 20.14.1? 71.4? 78.1? 84.4? 108.3? ♦? XP^l- 
p.aci 6ia<p©efpeiv, 12.24.2? 13.76.2? 14.13.3? 77*6? 17.29.4; 
19.36.6? 20.94.3? sim., 1.54.2? 75.2? 11.62.2? 13.64.6? 87. 
3? 91.4? 16.14.1? 53.2? 19.26.3? 90.3. (3) pr., (a) dtt<5,
12.70.5. (b) 6ld acc., 4.80.6? 16.8.7; 37.4? 19.56.5. (c)
efc, 20.101.2. (d) Sx, 13.93*2? 17-64.6. (e) gttf dat., 16.
17.1* (f) Sid gen., 14.13.7. (g) ixexd gen., 2.26.8? 11.74.
5? 13.80.2? 14.47.3? 62.1. (h) rcepf gen., 12.38.3? *? 39.3?
13.95.1. (1) X^pfc, 12.40.4.
XpriuaTtgetv: (I) to conduct business, (1) + acc., s.h., (a)
o.a., 1.70.4? pass., 18.61.2. (b) o.p., 1.71.1. (2) abs., 
s.h., 1.70.10? 18.60.5. (II) to conduct business with, + 
dat., s.h., (a) o.h., 17.113.3? 113.4. (b) o.c.-, 17.2.2.
(Ill) to give an oracular response, (1) + acc., s.h., o.a., 
+dat., 3.6.2. (2) abs., s.h., + ttepf gen., 15-10.2. (IV)
Pass., to be issued, s.a., g.p., 1.75.6. (V) to be styled,
+ dup. nom., s.h., 6 'AvTfyovo^ . . . Sxprjp.dTi^e paoiAedc, 
20.53.2? sim., 1.44.1.
XPT)M,aTtcrude, d: (I) decree, pr., (a) xaxd acc., 1.64.9.
(b) ttepf acc., 1.70.1. (II) document, 0., 1.78.3? 14.13.8. 
XpriiiaTtoThptov, t6: business-place, o., 14.7.2? app., 1.1.
3 (met.).
XPncttxedeivt to be useful, (a) s.t., + ttpd< acc., 18.66.2.
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(b) s.x., + rcp6<acc., 1.81.3 (+dat.).
Xpf]<nu.o< -ti -ov: (A) Adj., useful, serviceable, (1) of h., 
11.5*5 (comp.); 16.45*4; 20.93*2 (sup.); +dat., 13*41.5$ 
63.1; 15*64.5; + ttpdc acc., 14.9*1* (2) of th., (a) itoxa-
p,6<, 2.48.9; 19*98*1$ xd xdv, 1.3.8 (comp.); Oai60eai<, 1.4.1 
(sup.), (b) + dat., xi, 13.43.6; "E<peoo<, 14.21.5$ Apexf),
14.25.4; xd diaofficai, 15.64.4. (c) + pr., 4- efc, 19*37*2; +
xpdc acc., 1.1.4 (sup.); 3.70.8; 4.1.5; 11.43.3 (sup.); 12. 
13.1 (sup.); 14.98.3; 17*41.3$ 67*3* (3) of c., + rcpdc acc.,
19*80.4. (4) of n., + rcpdc acc., 1.87*2; 87*6. (5) imp., +
inf., 5*32.1; 11.3*1$ 19*94.2. (B) Nt. as subst., (1) s.,
pl., 16.76.4; + xpdc acc., 2.36.3. (2) o., (i) sing., 20.
107.1; 4 xpdc acc., 1.3.7* (ii) pl*» 1.1.2; 2.7$ 8.8; 9*3$ 
15*4; 60.9$ 89*4; 98.4; 2.1.2; 40.3$ 56.1; 3*56.3$ 4.82.6; 
5.1.1; 39*8; 65*2; 11.13*4; 12.61.6; 72.7$ 13*12.2; 37-3$ 
14.18.1; 74.1; 115*5$ 16.48.2; 17*32.1; 106.1; 19*57*2; 95*1 
(+ dat.); 97*4; 20.91*7$ + efc, 2.25*5$ 38*5$ 5*55*2; 11.34. 
3; 12.84.3$ 13*70.4; 15.44.1; 44.4; 47*4; 16.32.4; 17.22.2; 
105.6; 18.9*2; 19*22.1; 106.2; 20.45.1; + xpdc acc., 1.8.5$ 
2.38.2; 41.1; 3*64.1; 4.40.3$ 11.20.1; 75*2; 15*29.3$ 16.41. 
4; 76.3$ 17*23*6; 53*1$ 18.51*6; 19*4.3; 20.82.4. (3) pr.,
(a) -nepf acc., 2.59*6 (pl.). (b) orpdc acc., 3*70.7$ pl*, 2.
54.3.
XPffcHc ~ea><, ft: use, o., 3*14.5$ +gen., 1.15*8; 3.I7.I; 
73.5; 4.1.7$ 5*64.5; 69.1.
XpT}gp.oAoygtv: to utter oracles, s.h., 16.26.6; *.
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XPnciioXoYta, telling of oracles, s., l6.26.ty.
XPT)oh6Xoyo<> d: oracle-teller, s., 15-5ty-2.
XPnoudc, 3: oracular response, (1) s., (i) ty.ty7-6; 80.ty; 5- 
15.3 (+ xepf gen.); 16.91.3- (ii) + inf-, 1.66.10; ty.ty2.3; 
20.26.2. (iii) + rel. cl., ty.ty?.2j 19.2.3- (2) o., (i)
6i66vai, 5.67.ty; ll.ty5.85 16.25-3; 17.10.3; sim., 2.27-2; 
55.3; ty-10.7; 30.ty; 31-5; 38.5; 6ty.l; 66.6; *; 5-15-3; 59-5; 
67.ty; ll.50.ty; 12.13-2; lty.13-3; 15-33-2; ty9-2; 7ty-3; 16.27- 
1; *; 91-2; 92.ty; 17.10.3; 93-*H 19-1-ty; 20.26.1; 26.2.
(ii) + inf., Xap,f3dveiv, ty.33.ll; 66.1; 15.ty9-l; OiSdvat, ty. 
6ty.l; 12.8.2; sim., 1.23-5; 17-115-6. (iii) + rel. cl., 
Xaixp&veiv, 3.73-3; 5.59-1; 12.10.5. (3) pr., (a) Cidgen.,
1.25.7. (b) xaTd acc., 1.59.ty; 2.20.1; 55-3; 3-^7-ty; ty-2.1;
29.3; 31.6; 6ty.ty; 67.ty; 5.15-1; ^9-2; 59-ty; 12.58.6; 77-1; 
i3.lO8.ty5 15.13.^; ^9.2; ty9-3; 7ty-ty; 19.53-8. (c) itepf
gen., 15-10.2. (d) tix<5 gen., 5-3.5.
XpTW^Oetv: to deliver oracles, (1) abs., s.h., + £xf gen., 
19.11.9. (2) pass., s.x., 16.26.6; i7.5i.ty.
XPncrcSov: one must use, imp., (1) + dat., (a) o.h., 19-tyty- 
2. (b) o.t., ty.55-1. (0) o.e., 17-lty.l. (d) o.x., 19-13-
3; 20.108.ty. (e) o.p., 19-38-5- (2) abs., + xepf gen., 18.
6ty.3-
XPT]OTT]pt&£e;v: (I) to deliver oracles, abs., s.h., 16.26.1.
(II) Mid., to consult an oracle, abs., s.h., 16.26.1 (+ dat. 
mod.); l9.90.ty; + xepf gen., ty.73-2; 5-59-1; U.ty5-8. 
XpncT'fipiov, t6; oracle, (1) s., 16.26.3; 17-10.3; 20.100.ty.
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(2) o., 3.73-1? 14.13-7- (3) pr., (a) efc, 4.82.1? 16.26.6.
(b) Ttepf acc., 3-73-3.
XPT)ot6c ~6v: good, (1) of h., 17.15-2. (2) nt. as
subst., 13-31-2.
XPTioTdTnc -ttcoc, ft: generosity, (1) o., 1.65.2? 4.65-9? 17. 
79.1. (2) pr., (a) Old acc., 15.46.6. (b) dud gen., 17-54.
6.
XpCe i v: to anoint, + acc., s.h., o.t., 4.36.5? <pfXTp<*>, 4. 
38.1? sim., 4.51.1? pass., 4.38.2? 4* dat., 4.54.6? 17.103.4. 
XpCoua -aTQc, t6: coating, o., 2.9.2.
Xp6a (-oid, 17.75.3), i? colour, (1) 0., gxetv, 3-35-2? 39- 
1? 47.9? 69.1? 69-2? 26.3? 20.42.2? sim., 2.26.7? 52.5? *? 
52.7? 53-2? 4.28.1? 5-70.5- (2) acc. resp., 2.50.1? 3.44.6?
47.8. (3) dat. resp., 2.14.4? 52.1? 53-6? 3.8.2? 29.1? 40.
3? 4.22.1? 27-3? 5-32.2? 43.2? 17.75.3. (4) pr., (a) 6id
gen., 2.30.4. (b) xaTd acc., 2.50.3.
Xpovfgeiv: (I) to become prolonged, abs., s.e., itoXiopxfa,
2.27.1? 12.56.1? 63.I? 13.49.1? 14.108.6? 16.68.2? sim., 12. 
54.7? 15.43.4? 18.21.6. (II) to delay, abs., s.h., 13.56.2? 
4- Ttepf acc., 15.27.1? 16.44.5.
Xpovtxdc -ft -6v: chronological, odvTagic, 13.103.5. 
xpdvioc -a -ov: long-lasting, itoXiopxfa, 14.63.3.
Xp6vo<, 6: (I) time, (1) s., diSpxeoOai, 2.24.7? 4.9.4? 58.
5? 5.9.5? 11.41.1? 69.1? 78.1? 79.1? 81.1? 12.32.1? 80.1? 
13.38.1? 76.2 (+ gen.)? 14.17.1? 38.1? 47.1? 54.1? 85.1? 94. 
1? 103.1? 15.14.1? 16.3 (+ gen.)? 23.1? 57.1? 76.1? 17.82.1?
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20.45.1; 73.1; 81.1; 91.1; 102.1; 106.1; sim., 1.61.4; 2.9. 
9; 3-34.6; 55.11; 65.8; 4.11.2; 54.2; 56.8; 65.1; 5.32.4; 
46.5; 11.40.3; 14.75.4; 110.1; 16.57‘.2; 17.56.2; 19.71.2; 
90.4; 100.7; 20.8.1; 76.1; 102.3; 109.2; + gen., 2.21.6; 24. 
6; 3-15.4; 64.5; 5-52.2; 17.31.2; 100.3. (2) o., Xappdveiv,
I. 76.3; 17.64.1; 65.5; 18.9.2; 6i66vai, 11.57.5; 16.46.7;
17.9.2; 20.101.2; itep;Xap.p&ve i v, 13.1.2; 42.5; *; 16.76.5; 
6i6pxeo0a;, 13.103.3; 14.117.3; 16.71.3; sim., 1.2.5; 4.1; 
21.1; 26.1; 36.10 (+gen.); 51.2; 2.2.1; 47.6; 57-5; 4.3.1; 
9.2; 5.4.5; 12.3.1; 39-3; 58.7; 13.1.1; 1-3; 14.39.6; 84.7; 
96.2; 15.34.1; 83-2; 94.4; 1?. 116.1 (+gen.); 18.8.2; 59.4; 
19.100.7; 20.90.2. (3) aoc. temp., Sia-rptpeiv, 2.21.2; 4.
30.3; 78.1; 82.5; 12.46.2; 13-38.4; 65.3; [14.13.4]; 18.11. 
5;. 20.47.5; 5;ag£veiv, 1.2.5; 17.5; 3-40.8; 4.19.2; 12.22.1; 
13.24.6; 15.85.8; 17.34.9; 19.89.3; Sia-reXerv, 1.22.1 (+ 
gen.); 62.5 (+gen.); 74.1; 74.3 (+gen.); 11.64.4; 15.16.2 
(+gen.); 81.4; 17.80.2; 19.44.3; 6nop6veiv, 1.2.4; 2.12.2;
II. 7.2; 83.4; 14.24.3; eTva;, 1.57-3; 4.64.1; 5.69.5; 13-30. 
2; 14.117-3; ytveoea;, 1.53-5; 15-81.2; 16.42.8; 17.107.2; 
19.33-3; 91.2; fixeiv, 3-72.5; 4.46.4 (+gen.); 12.75.6; 17. 
108.2; 20.100.6; Sv6;atpfpe;v , 2.13.4; 12.13.4; 14.108.2; 
19-95.3; Oipfa-taaSai, 2.19-5; 13-37.1; 56.1; 20.8.6; pfiveiv, 
12.8.2; 16.7.1; 20.47.6; SiaxapTepetv, 13.73.4; 99-6; 17.63. 
2; Av-rfixeiv, 13.99.5; 106.5; 14.84.1; AaxoXefoea;, 11.1.5; 
15.2.1; 9-2; paa;Xe6e;v, 1.65.6; 11.38.7; 14.92.4; -CTipeTv, 1 
71.5; 3.36.5; 15.45.2; sim., 1.2.3; 4.3; 36.2; 36.8; 58.4;
85.3? 2.1.4$ 12.Jt 18.8s 26.1s 3.16.1s 21.5s 29.4$ 32.2s 32. 
3s 35.5s 35.7s 70.3s 4.53-3$ 54.1s 54.2s 61.3s 79.2s 82.6$ 
5.13.4s 77.6s 11.2.1s 7-4$ 9.4$ 55.2$ 65.4$ 68.7$ 87.1s 87.
6s 90.2s 12.11.1s 58.1$ 13.37.2$ 37.4$ 39.5s 59.4$ 67.5$ 79. 
5s 88.4$ 105.2$ 110.3s 14.10.2$ 23.2s 64.4$ 67.3s 89.1$ 15. 
9.2$ 41.5s 79.2$ 87.2s 16.26.4$ 38.6$ 61.3s 17.21.5s 85.5s 
94.1$ 110.7s 18.9.3s 72.1$ 19.1.7s 2-8$ 66.6$ 85.2$ 96.4$ 20. 
29.3s 41.3$ 81.3s 100.1$ 110.1$ +gen., 2.21.7s 29.2s 3.17.
5. (4) gen. temp., for . . . time, 16.78.5. (5) dat.
temp., in time, 11.76.3s 14.115.6s 20.48.8$ 64.3. (6) pr.,
(a) dveu, 19.48.2. (b) dx6, 1.57.3$ 14.84.4. (0) 6idacc.,
1.12.4$ 27.6$ 2.9.4$ 29.4$ 3.18.7s 52.2$ 59.7s 74.3s 4.30.5s 
78.5s 5.33.4$ 80.2$ 11.25.4$ 16.11.2$ 20.72.2. (d) etc, 1.
56.1$ 2.34.2$ 4.39.2$ 5.51.2$ 71.6$ 12.78.6$ 14.38.7s 16.73. 
1$ 90.1$ 19.97.4. (e) Sx, 1.1.4$ 5.66.1$ In xpdvov, a long
time ago, 1.57.6$ 81.5$ 15-78.4$ 16.83.1$ 20.11.3. (f) Sv,
1.72.4$ 12.17.3s 13.100.7 (+gen.)$ Sv xp6vtp, in the course 
of time, 2.31.5s 3-29.6$ 33-3$ 40.6$ 4o.7s 11.83.4$ 13.62.6$ 
14.77.3s 17.1.3s 18.61.5s 19-36.6$ 20.97.2. (g) Sxf xpdvov,
for a . . . while, ytveaeai, 11.79-3$ 12.80.8$ 13.51.4$ 72.7$ 
79.4$ 80.6$ 87.1$ 14.12.7s 33-2$ 82.9s 15-34.2$ 86.4$ 16.86. 
2$ 18.15.3s 19.89.2$ 20.47.3s 88.8$ 97-5$ eTvai, 11.7.2$ 13. 
46.2$ 16.4.6$ 17.11.5$ 19.84.1$ 104.2$ sim., 2.18.4$ 3.16.2$ 
16.6$ 4.11.2$ 5.75.4$ 11.3.4$ 45.9s 63.2$ 87.3$ 13.17.1s 40. 
3$ 56.6$ 56.7s 62.3$ 78.2$ 107.2$ 14.10^.4$ 15.61.1$ 86.3$ 
87.4$ 16.5.2$ 61.3$ 17.41.5s 101.2s 18.34.4$ 19-30.5$ 73-9$
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76.2j 108.3; 20.6.3i 38.5! 6b.bi 89.2. (h) xa-td acc.,
eTvai, 13.82.5! 83.1; 84.3; 14.44.6; 55-^s sim., 1.11.4; 36.
9 (+gen.); 68.6; 83.8s 87.5; 2.5-3! 14.3i 3-21.6; 22.4; 4. 
3.2; 9.6; 22.3; 22.5! 30.3s 46.3s 56.li 61.5s 63.51 64.3; 
65.2s 65.6s 5-54.4; 64.4; 67.4; 11.55.4; 84.8; 12.72.7s 78.
Is 13.15.1! 32.3s 38.7s 54.3s 85.3s 104.5; 108.1; 14.46.4; 
113.4; 15.19.4; 71.6; l?.b.5i 20.6; 52.6; 95.4; 99.4; 113.1; 
18.20.4s 50.3s 19.2.5s 2.8; 13.7s 65.6; 68.6s 7J.bf 89.1; 
20.24.1s 29.8s 31.2; 35.2s 41.5; 61.6; 67.1; 69.2; 76.5s 77. 
2; 88.7s 97.4; 98.2; 99.3s 105.2s 108.4; 113.4. (i) pe-td
acc., 1.68.4; 2.20.1; 4.53.2s 57.5s 12.38.2; 57.3s 13-37.5s 
75.6; 103.1; 14.13.8; 92.3s 9b.3s 15.18.2; 43.6; 72.3s 73.5s 
76.4; 79.2; 16.36.5s 39.6; *5 18.53.6; 19.47.3s 48.2; 66.6; 
80.3. (j) tigxps. 3.61.3s 4.19.2; 5.8.2; 75-3. W *ept
acc., -teXeu-rffv, lJ.10J.bt 14.11.5; 84.6; 93-ls sim., 13.42.4; 
48.1; 14.37.1; 45.1; 50.1; 19.107.2. (1) itp6, 3-64.4; 4.9-
4. (m) OstSp acc., 3.17.3. (n) 6n6 gen., 19.13.2. (II)
pi., "times, (1) s., 3.74.5s 5-76.2; + gen., 13-88.7. (2)
o., 1.3.2; 3.^8 5.1s 39.4 (+gen.); 43.5s 2.3l.ls 31.6; 4.1. 
1; 5.1.3s 12.2.2; 14.2.3s 15.1.6; 16.40.4; 17.1.5s 19.1.9s 
20.2.3s 43.7; sipocavaTpSxeiv -tote %., 4.60.1; 67.2; 73.Is 
16.1.6; 18.19.1; Ba-tepov xpfivoic, 1.65.2; 4.67.1; 5.36.1;
83.1; sim., 1.1.3s 3-8; 9-4; 3-^2.4; 52.1; 4.4.1; II.67.I; 
13.22.4; 15.88.2; 17.5.3s 18.19.1; 19.Jb.2. (3) acc. temp.,
1.44.4; 3.53.1s 5.33.1s 40.1; 14.17.3s 15.66.4. (4) gen.
temp., 2O.35.3. (5) dat. temp., 1.6.3s 58.4; 2.32.2; 32.4;
X 27
3.66.2? 73.1} 4.22.2} 11.1.4} 15.50.3- (6) pr., (a) 4x6,
Spxeiv, 1.3.2} 3-6} 6.2} 50.6} sim., 1.37-5} *} 69.1} 2.4.6} 
4.61.9} 11.62.2} 68.6} 12.1.4} 13.22.5} 15-76.2} 16.64.3} 
18.56.4} 19.1.10} 53.8} 20.2.3. (b) Sxp?, 1.90.2. (c) etc,
I. 45.2} 4.58.5. (d) 6x, anarth., 1.4.4} 9.3» 24.5} 36.12}
44.4} 81.4} 82.3* 97-7; 2.47.4} 55-3} 3.18.7} 47.8} 66.2} 4. 
13.3i 56.4} 5.20.1} 38.3; 40.4} 63.3} 77-2} 11.89.6} 15-79. 
5} 17.66.2} 70.2} 18.22.8} 19.19.3} 67.4} 20.3.3. (a) 6v,
&vayp&<peiv, 1.15.2} 50.7} 69.1} 2.34.6} 4.23.3i 29.6} 5.3.6} 
6.4} 21.2} 80.3} 84.4} 11.64.3} 90.2} 14.2.3} 16.50.8} 60.5} 
65.9} riveoeai, 2.1.3} 3-72.6} 4.4.2} 11.65.5} 82.1} 15.31. 
3i 48.1} 88.2} 16.14.5} 19.44.4} sim., 1.10.6} 23.6} 87.8} . 
95.6} 96.1} 2.38.3? 3-30.1} 39.4} 44.8} 52.3? 55-3? 4.8.3-, 
17.3? 22.3? 30.2} 44.7} 67.3? 5-10.1} 23.5? 25.4} 32.4} 35. 
3) 63.1} 70.6} 73.2? 11.25.4} 12.1.4} 9.1} 43.3? 13.37-6} 
90.7? 96.4} 14.16.3} 98.1} 113.7? 15.29.5? 40.2? 49.5? 50.6} 
63.1? 79.5? 16.26.6} 27.3? 40.3? 42.7? 52.3? 17.52.5? 18.49. 
4} 65.2} 19.72.2? 102.6) 20.14.2) 14.4) anarth., 1.58.2? 13.
108.5. (f) gxf aoc., 1.23.7) 2.32.3? 15.1.2? 19.55.9? 20.
47.6) anarth., 1.59.2) 4.7.4? 67.1) 5.9-1? 9.4? 13.4) 35.5?
II. 52.2. (g) gen., 1.31.7? 19.77.2? 108.2. (h) gwe, 1.
31.7) 52.3? 3.7.1? 19.72.9. (i) xaT&aoo., ytveaeai, 1.24.
5? 24.6} 29.2? 15.37.I} 17.1.1 (+gen.b 18.1.3? 19-45.1? 
sTvai, 2.22.3? 4.24.7? 68-3? 5.20.1? 11.41.2) sim., 1.4.5? 
17.2} 24.3? 26.5? 44.4} 46.7? 49.5? 63.61 2.1.5? 1.7? 16.2? 
3.6.3? 53.3 (+gen.)? 74.6? 4.1.5? 14.4? 21.3? 21.5? 24.1?
40.4) 58.8{ 79-1) 81.1} 5.3.6s 15.1s 15.6} 20.2} 58.1) 71.4} 
81.6) 82.3) 83.5) 11.26.8) 78.5) 12.26.4} 59.4) 13.35-3) 44. 
3) 53-4) 68.4) 81.5> 14.3.2s 35.2s 41.3) 42.4) 94.2) 99.1) 
117.6} 15.10.1) 39.1) 50.4) 76.4) 81.5s 16.40.4) 54.2} 83.2) 
88.3) 17.23.2) 19.10.1) 20.37.1) anarth., 3.63.2} 4.6.5.
(j) pexd acc., 5.53.2} 82.1) 11.88.5) anarth., 2.43.4} 4.58. 
5) 14.35.3. (k) p.6xp‘« 6)ap.Sveiv, 1.46.4) 3.72.3) 4.21.3s
56.5) 56.6> 5.25.1s 11.65.5s 90.2) 12.28.4) aim., 1.18.3) 94 
5) 2.22.3) 3.61.2) 5.15.6} 40.2) 66.5) 77.8) 12.36.3) 15-66.
2) 20.102.3. (1) acc., 3-55.10) 72.6) 12.48.1) 50.1s
56.1) 76.4) 80.2} 82.3) 13.38.1} 43.1) 68.1) 76.1) 80.1) 14. 
19.2} 34.7) 85.2s 103.1) 15-59.1) 16.58.5) 62.4) 17.6.2} 20.
111.4. (m) itp6, 3-52.2) 70.2) 4.67.2) 77.2) 11.37.6} 15.30.
3) 14.45.7. (n) np6< acc., 20.101.4. (o) ltpdcOev, 13.103.
$9 (p) 8orepov, 5.58.2. (9) X“P)c, 1.5.1* (HI) season,
pr., x<rr4 acc., 1.26.5s 36.7.
xpucefov, t6: gold mine, o., 1.15.5.
Xpuoefo< -a -ov: of gold, pSTaXXov, 1.49.2s 16.8.6.
Xpuctov, t6; (X) gold ornament, o., 12.21.1. (II) gold,
gold coin, (1) s., 14.117.5) 17-4.8. (2) 0., 1.46.5) 2.25.
2) 3.14.1s 11.26.3s 56.3) 12.40.3s 13.111.3s 14.93.4) 115.4)
116.7) 16.54.4s 56.6) 17.71.1) *) 20.79-5. (3) pr., (a) 6id
gen., 16.53.3. (h) 6x, 16.33*2. (c) itp6acc., 1.83-2.
XPocoeiSfic -6c: like gold, (1) of n., 8pveov, 2.52.5) np6- 
paxa, 4.27.1. (2) of th., &v0u<,, 5.41.5) X“kx6^, 5.70.5.
xpuc6xsp<o< -OTQq 6/ft: with horns of gold, 8Xa<po<;, 4.13.1.
X 28
X 29
Xpua6\t8oc, d: topaz, a., 2.52.3.
XPUoduaXXoc -ov; with golden fleece, (1) of n., xp;6c, 4. 
47.1. (2) of th., 6gpac, 4.15.4} 32.1} 40.3} 46.5s 47.2.
XPooonofxsX'toc -ov: gold-embroidered, qioivixtc, 18.26.4. 
Xpoodc, 6; gold, (1) s., 1.33>3s 2.15.3s 36.2s 48.8} 3.14. 
2s 14.5s 47.6} 5.27.1s 36.2s 11.28.2} 16.37.4} 54.3s 17.66. 
2s 19.98.1. (2) o., 1.46.4s 49.2} 55.1; 62.6} 2.7.1s 16.4}
27.2} 28.4s 28.5s 28.7s 50.1s 3.11.4} 12.1} *; 12.4} 14.4}
*s 45.5s *s 45.7s 4.26.3s 5.17.4} 27.3s 27.4} 29.5s 37.2s 
38.4} 46.4} 11.56.2s 13.112.4} 14.53.3s 16.45.6} 51.2s 54.4} 
56.6} 56.7s 17.35.2s 66.1} 70.3s 18.22.8} 19.99.3s 107.4.
(3) pr., (a) 5sd gen., 17.115.1. (b) 4x, 3.47.7s 5.17.4}
46.6} 16.57.2. (o) itepf aoc., 2.28.3s 5.74.2.
xpoooth,; to gild, + acc., s.h., (a) o.h., 1.23.5. (b) o.
t., 4.47.6} pass., 1.85.2} 18.27.5s 20.51.1.
xpoqogp -ogv: golden, (1) of h., 'A<ppo6fTT), 1.97.8s *} 
4.26.2. (2) of th., orfitpavo^, 11.26.3s 14.105.4} I6.l3.ls
92.1s 17.24.3s 48.6s 115.3s 18.27.2s 20.94.5s va6<, 1.15.3s 
15.4s 15.5s 3.6.4} 20.14.3s Av&enixa, 1.46.1} 4.80.5s 5-46.5; 
16.56.6} <pi£Xr), 1.66.10} 2.24.4} 3.47.7s 16.46.6) nfjXov, 4. 
26.2s *s *t 27.1s sfxfi»v, 2.15.3; 34.5s 20.46.2s 8pgoc, 4.65. 
5s 66.3s 16.64.2} v6p.ia|ia, 5.17.4) 16.8.7; 36.1} 8xitup,a, 13. 
3.2; 16.81.1) 17.104.1) tpfitouc, 11.26.7; 33.2) X8wv, 16.56. 
6} 18.27.1; oe»paf, 17.41.8) 46.6; xpa-vfjp, 2.9.3s 14.93.3; 
x6a|io<;, 5.45.6) 14.116.9s sim., 1.49.5s 75.5s 2.9.5s *s 9.7s 
3.47.6) 4.78.5s 5.27.1s 27.3s 46.6; 46.7s 13.82.8; 104.6;
14.44.7s I6.56.65 17-50.6; 70.3s 101.3} 115.2s 115.4; 18.26. 
3s 26.4} 26.5s *5 *5 26.6> *} *} 27.2} 27-35 27.5s 60.6; 61. 
1} 19.34.4} 48.7s 20.63.4.
Xpuoovgrfic interwoven with gold, p.fTpa, 5.46.2.
xpooo<popsrv: (I) to wear golden ornaments, s.h., 5.46.2; 
13.82.8. (II) to pay a tax in gold, abs., s.c.., + dat., 4. 
83.7.
XPflixa -oltpc, t6: (I) colour, (1) s., 3.69.If 17.10.5. (2)
o., 1.49.2s 2.8.4} 8.6} 48.8} 52.3s 52.8} 3.35.7s 43.3s 47. 
2} 5.30.1s 45.6} 17.26.5s 19.98.1. (3) dat. resp., 2.51.1s
53.2s 3.69.1s 19.34.4. (4) pr., xaTd acc., 2.50.3. (II)
complexion, colour of the skin, (1) 0., 3*36.7s 17.105.4; 
dat. resp., 1.88.4} 20.57.5. (2) pr., efc, 5-32.2.
XP&c -uric, 6; (I) skin, (1) s., 17.103.5. (2) o., 3.47.2s
17.20.6. (II) complexion, o., 2.6.6.
XuX6c, 6; juice, o•, 2 •52•8.
x6y.a -aTQc, t6; fluid, o., 17*75*7.
Xmx6<, 6: (I) juice, (1) o., 3-34.2. (2) pr., xa-rd acc.,
2.53.5. (II) sauce, o., 2.59.1. 
xfrcpoc, 6: pot, pr., efc, 3.14.3.
Xa>A6< -f) -6v: (I) lame, of h., 3.7.1. (II) unbalanced, of
th., ’fyfep.ovfa, 11.50.4; Apxf), 11.50.4.
Xfly,a »QTOct t6: mound of earth, dyke, mole, (1) s., I.63.8} 
2.7.2; 17.41.1; 41.4; 43.5. (2) o., x<n;aaxeod£eiv, 1.50.5s
57.1; 65.4; 2.7.1s 14.2; 28.2; 4.39.1s 13.47.5s 47.6; 86.1; 
14.48.3s 17.40.5s sim., 1.19.5s 36.3s 50.5s 51.1s 63.7s 63.
X 30
X 31
9s 2.14.1; 3.55.2s 72.3s 14.49.3s 51.1s 15.12.Is 42.3s 17. 
41.1s 41.5s 42.1s *s 42.5s *s 42.7s 43.3s 85.7s 20.86.1s 88. 
7. (3) pr., (a) Oidgen., 1.63.6s 14.53.Is 20.86.2. (b)
Sx, 2.10.5. (c) Sv, 17.42.2. (d) Snf acc., 17.42.7s 18.73. 
3. (e) Sitf gen., 1.36.8s 5.41.2s 20.85.4s 8?.l. (f) xaTd
acc., 17.43.2. (g) itp6<; acc., 20.85.4.
xcovefg, fi: smelting, pr., (a) ef<, 5.27.2. (b) Sitf acc.,
5.13-1.
XMveOeqgas: to be smelted, (a) s.t., g.t., 5.38.4s 16.45.6. 
(b) s.x., 5.35.3.
Xtowdeiv; to fill in with a mound, + acc., s.h., o.t., 14.
49.3.
X&pg, fi: (I) space, o., 20.91.2. (II) land, (1) s., g%eiv,
I. 10.3s 2.37.1s 42.1s 57.1s 3.29.3s 41.2s 5.46.4; 17.65.2s 
90.1s 90.5s 115.4s 18.6.2s 19.13.6s eTvai, 1.10.4s 32.1s 36. 
8s 69.4s 3.3.2s 25.1s 36.1s 51.2s 5.39.2s 45.2s 69.3s 15.63. 
4s 17.110.5s 20.8.4s 109.3s sim., 1.7.3s 10.2s 50.1s 51.3s 
52.1s 69.6s 73.8s 2.6.2s 16.3s 37.6s 40.5s 51.3s 3.10.1s 22. 
3s 40.2s 42.3s 43.7s 45.6; 50.1; 63.3s 4.20.2; 56.4; 5.14.1; 
19.2; 35-1; 35-3; 40.5s 41.3s 46.1; 69.1s 12.41.7s 13.81.4; 
*; 89.3; 16.23.4; 42.8; 17.74.2; 75.4; 82.2; 82.5s *s 19.20. 
3; 21.4; 32.2; 33-2; 34.8; 44.4; 20.82.5s anarth., 1.20.4; 
60.7s 3.30.1; 34.6; 43.6; 49.2; 68.5s 5-33.Is 11.28.2; 12.
II. 2; 18.17.2; 19.52.3. (2) com., anarth., 3»3«2. (3) o.,
eijoOv, 11.14.5s 84.3s 84.6; 12.42.6; 47.1; 52.1; 55.6; 60.1; 
61.6; 65.2; 65.7s *; 65.8s 78.3s 81.4; 13.73.5s 14.49.3s 54.
4; 99.**-» 15.21.2; 67.2; 69.1; 16.21.2; 33-4; 58.1; 67.3s 18. 
38.4; 19.63.4; 68.3; 20.23.1; 32.2; 35.4; 62.4; itopeefv, 12. 
23.2; 31.3s 42.7s 43.1; 43.4; 44.3; 47.1; 65.4; 65.5; 82.2; 
13.44.3; 47.7s 63.4; 100.6; 14.29.6; 35.7s 38.3s 38.6; 54.2; 
113.3s 15.13.3s 14.4; 30.5; 32.6; 36.2; 59.4; 73-2; 82.5s 
16.2.6; 69.7; 17.7.8; 18.20.3; 19-79.6; 20.107.5s XeT]Xa-refv, 
4.31.7s 11.52.2s 79.2; 12.34.3; 78.2; 13.63.4; 14.14.4; 90. 
3; 101.1; 116.1; 15-34.1; 17.94.4; 19.10.1; 47.2; 20.25.1s 
xaTaxXT)pooxerv, 1.54.6; 4.29.5; 5.15.2; 59.6; 11.60.2; 70.5s 
76.3; *; 88.3s 90.1; 12.11.1; 22.2; 34.5s 44.2; 46.7; 49.5s 
14.102.4; 15.66.1; 19.101.3; 20.25.1; paoiXeOeiv, 1.19.4; 
44.1; 44.2; 2.24.2; 4.29.2; 49.1; 75.1; 5.8.2; *; 60.5; 12. 
50.2; 17.77.1; 19-36.4; xaxa<p6e{peiv, 1.56.3s 4.34.3; 11.14. 
5; 28.6; 14.55.7s 16.71.1$ 17.76.7s itoierv, 1.39.12s 57.2; 
2.37.5; 40.6; 3.50.3; 5.76.1; 14.92.1; 6i66vai, 1.21.7; 4. 
23.2; 11.37.Is 14.59.2; 78.2; 18.11.3; 20.77.3s Siaipefv, 1. 
54.3s 73.2; 89.5; 5.42.1; 57.8; 60.3; 14.113.3; xa-roixefv, 
1.24.5; 2.48.4; 3-34.5; 5.8.1; 32.5s 33.1s 41.2; 19-21.4; 
£€i>epo(Jv, 1.15.5s 2.34.4; 3.73-6; 74.2; 4.21.6; 29.6; vfip.e- 
a0a», 3.7.3s 32.4; 43.4; 44.2; 5-69.3; 12.11.2; 20.57.5s 
gxeiv, 5.13.5s 16.2; 39.4; 12.62.7s 14.65.3s 16.60.2; 20.76. 
7; CevSpo'top.erv, 12.45.1; 13.108.5; 14.97.5; 17.76.7; 20.83. 
4; OaiperoSai, 14.15.3; 92.3s 106.3; 15.19.2; 57.2; 4n6pxe- 
o9ai, 2.14.1; 14.80.2; 90.7s 17.8.1; 20.80.3; xapaSi66vai, 
1.24.7; 4.37.1; 11.92.1; 18.21.9; ofxsfv, 2.43.1; 4.20.1; 
44.7; 5.42.5s xa-tfexeiv, 3.43.1; 5-81.2; 12.30.3; 82.5; *;
X 32
xa-taxpSxeiv, 2.48.2$ 11.88.2s 16.39.1s 18.38.2s upovoixeOetv, 
13.109.3s 19.12.4s 25.2s 20.18.2s stupnoXerv, 14.76.2s 17.55. 
Is 55.2s 76.5s AnoxaeiaTfivesv, 15.51.3s 66.6s 18.11.4s 18.9s 
xaTraarpStpeoeai, 1.55»7s 2.2.3s 17.27.6s SiegtSvas, 4.18.3s 
11.14.2s 14.83.3s <p9eCpesv, 14.94.4s 99.2s 17.18.2s Ciano- 
peOeaSai, 14.27.7s 29.1s 30.7s xvpteOeiv, 2.2.3s 15.77.2s
X 33
20.61,sUj sim., 1. 10.4$ 17.3s 18.6$ ;24.6s 36.2s 36.4$ 36.65
40.5s 50.3s 52.1$ 55-3$ 71.5s 73.7s 74.1$ 81.2s 89.2$ 2.5.3s
10.1s 11.2$ 32.3s 34.1$ 35.3s 36.65 36.7s 37.3s 40.5s 43.2s
43.7s 49.1$ 52.9s 55.3s 3.2.1 s 3-3$ 10.4$ 10.6$ 18.4$ 25-1$
26.1 $ 31.2s 37.1s 43.2$ 43.4$ 45.4$ 45.6$ 49.4$ 55.5s 55.6$
66.2$ 68.3s 70.4$ 70.5s 73.4$ 4.1.5 5 18.6$ 18.7 8 21.1 $ 22.3s
23.2s *s 23 • 3s *s 24.1s 27.2$ 35.4$ 37.3s 37.4$ 42.2s 47.2$
53.5s 58.6$ 67.6$ 73.8s 5.2.5 s 3.4$ 6.3$ *$ 6.4 s 24.3 s 34.3s
35.3s 36.2$ 46.1 s 53.4$ 58.5s 64.5$ 66,1$ 79.1$ 81.2s 81.3s
81.5$ 11.8. ‘4$ 13. 5s 25. 2$ 25. 5s 49. 1$ 72.1s 78. 5s 83. Is 86.
3s 12.42.6$ 43.1$ 43.2$ 45.4$ 47.3s 56.6$ 82.3s 82.4$ 83.1$
13.43.6$ 50..4$ 59 •3s 63,• 5s 73 .3$ 100i.4$ 14.7.4$ 17.3s 17.11$
26.3s 27-4$ 27.7s 28.1$ 29.2s 31.5s 38.5s 44.4$ 48.5s 56.6$
62.5s 78.5s 79.3s 82.7s 96.1$ 100.2$ 107. 2$ 113,.1$ 15.17.5s
19.2$ 30.3s 30.4s 42.1 $ 49.4$ 64.6$ 73.1$ 91.2$ 16.13.3s 23.
2s 23.3s 23.4s 31.7s 74.5s 78.1s 90.2s 17.39.1s 49.3s 50.1s 
50.2s 54.1s 54.2s 68.5s 76.1s 89.6$ 98.1$ 115.3s 18.3.1s 4. 
4$ 6.2$ 18.5s 18.6$ 47.2$ 19.13-4$ 13.6$ 18.1$ 22.1$ 38.3s 
44.5s 47.3s 53.6$ 55.2$ 85.3s 91.2$ 94.8$ 101.1$ 102.8$ 105. 
4$ 20.6.1$ 8.3s 8.5s 42.2$ 69.5s 80.4$ *5 90.3s 105.1$
anarth., v€geo9ai, 2.16.2s 4-3.1; 48.1s 3.22.1s 54.1s 56.2s 
5.39.1s 40.3s 11.72.Is 12.9.2s 6;e6vai, 11.5.4s 14.44.4$ 55- 
6$ 61.5$ 16.82.5s 18.18.4; 19.25.3s Sxesv, 5.17.2s 19.1; 11. 
57.7s 90.1s 18.46.1$ 74.3s 19.32.2s stopOeTv, 12.6.1; 16.56.1; 
73.1s ^-ryrerv, 5-50.2; 58.5s 14.113.3s sim., 1.27.4; 30.1; 
34.2; 39.13s 54.2; 67.1; 67.3s 67.7s 80.4; 83.2; 2.1.7s 3.4; 
11.3s 37.4; 43.2$ 43.1; 43.4; 44.2; 54.5; 3-32.3; 49.4; 59.
1; 72.2; 73.6; 4.2.1; 2.5; *; 17.4; *; 18.1; 35.3; 79.6; 80. 
6; 5.3-4; 6.3; 23.2; 40.1; 41.3; 82.4; 11.5.5; 28.1; 12.45.3$ 
50.1; *; 14.88.1; 95.6; 15.48.1; 16.23.5; 40.2; 17.67.2; 68. 
6; 104.4; 104.6; 107.1; 108.4; 18.47.2; 19.9.5; 52.3s 20.3.
3; 54.1. (4) pr., (a) 4rc6, 5-39.4; 50.3; 12.50.2; 20.61.3;
105.2. (b) 6t& acc., 1.10.1; 29.1; 31-5; 37.4; 3-8.5; 68.2;
4.30.3s 5.2.4; 11.76.3; 90.1; 12.9.1; 54.1; 14.78.3; 16.82.
5. (c) 6;& gen., 2.22.3s 5-26.3; 11.14.1; [13.18.2]; 14.26.
3; 91.2; 117.7; 19.37.2; 20.35.3s 44.9; anarth., 1.37.11; 
39.9; 15.71.5s 17.53-3; 67.2; 90.4. (d) efc, gpp&XXsiv, 3.
54.4; 54.7; 55-10; 12.51.1; 13.42.6; 108.2; 14.36.4; 37-3;
15.21.1; 36.3s 59.4; 73.2; 17-75.3; 76.3s 19.101.3s 102.3s 
20.101.5; 104.3; crpa-reOeiv, 2.46.2; 12.4.5; 64.2; 14.78.7; 
16.4.3; 25.2; 30.3s 17.81.2; sim., 1.55.3s 60.8; 2.33-3; 37. 
6; 43.6; 48.2; 3.44.1; 67.5s 4.43.3; 55.6; 81.1; 5.84.2; 11. 
70.5; 91.1; 12.5.2; 85.3s 13.49.6; 64.4; 14.29.5s *; 80.1; 
101.3; 15.22.2; 57.1; 64.3; 16.38.4; 17.91.2; *5 102.1$ 102. 
5s 102.7s 105.1s 105.8; 18.19.3s 25.5s 19.70.7; 20.9.I1 
anarth., 1.31.5s 60.9; 2.52.8; 3.65.4; 16.31.3; 17.105.6;
X 34
X 35
106.Is 110.6s 19.97.4$ 20.58.3. (e) £x, 1.6o.5s 60.10s 66.
9s 88.7s 2.11.1s 16.6$ 33.4? 3.5.3? 10.2$ 30.3; 4.37.1$ 5. 
46.4$ 11.56.3? 12.42.1$ 45.3? 14.38.7? 92.3? 116.7? 15.19.2s 
36.4$ 40.5s 16.56.2s 18.11.4$ 19.15-5; 48.5. (f) Sxt6<;, 13.
61.4. (g)'£v, 1.20.2s [60.51? 65.7? 2.15.5? 48.6$ 52.1$ 3-
43.2$ 4.13.2$ 84.1$ 84.2s 5.72.4$ 13.76.3? 14.30.3$ 95.2s 
17.87.1; 19.107.2s anarth., 1.84.3$ 5*42.6$ 14.96.1$ 17.81.
1$ 105.6. (h) 4nt aoc., 1.31.2$ 3.54.7? 5.32.4s 50.4$ 11.
70.3s 13.108.7? 14.50.2? I7.67.3s 19.38.6$ 94.1? 20.84.6? 
anarth., 1.27-5* (i) 4-nf gen., 1.35.9? 2.40.5$ 4.44.5$ 5.
27.4? 39.5? 11.76.2$ 13.33.3? 95.4? 15.40.5? 46.5? 17.105.2? 
106.6? 18.54.2s 19.10.2s 20.29.3? 60.2. (k) 4nt dat., 4.37.
3. (1) Hard acc., nXavttaSas, 3*57.7? 11.21.2? 16.31.2s 17.
86.3; 18.20.7; 53.6$ eTvas, 1.41.9s 3-28.5? 28.6? 29.2$ 17. 
75.7$ dndpxesv, 1.53.1? 73«8? 5.45.1$ 17.50.3? sim., 1.14.1s 
19.1$ 19.7; 19.8? 24.6$ 31.9? 37.5? 38.9? 39-8$ 57.2$ 67.9? 
77.3? 69.4? 2.14.4$ 36.5? 40.4; 44.1? 48.2; 53-1? 53-3? 3.10. 
5; 35.1? 37.9? 45.5? 46.6$ 51.2s 60.1; 66.4$ 4.17.4$ *$ 22.
5s 27.1? 31.6$ 50.3; 78.3? 80.5s 81.2$ 5.6.3? 41.4$ 11.21.2? 
12.41.7$ 13.44.3? 69.4? 14.9.1$ 57.4$ 57-6$ 58.1$ 15.64.2$ 
19.16.2$ 18.2$ 110.1$ 20.41.5. (m) geTa§6, II.I7.2. (n)
$i6xpii 5.2.2$ 14.91.1. (0) napd acc., 3.29.2. (p) nept
acc., 3.18.4$ [50.4]. (q) nept gen., 1.29.6; 42.1; 2.1.1?
3.10.6$ 32.2$ 47.9$ 49.1; 5.25.1? 33.1? 41.1$ 11.5.5? 13.43. 
2$ 17.93.2; anarth., 11.52.2} 79.1; 86.2$ 12.82.3. (r)
nXt}v, 12.55.10. (s) npd<; acc., 3.18.3? 66.3; 15.36.1? 17.
17.2; anarth., 4.77.6. (t) dx£p gen., 19.55-3- (u) dxepd-
vco, 5.38.4. (Ill) country district (where distinction is 
clear), (1) s., 13.111.5; I6.83.I. (2) 0., 1.83.4-5 11.73-3;
12.5.2; 15.33.1. (3) pr., (a) dx6, 11.21.4; 12.39.5; 42.Zt
13.56.2; 81.3; 14.18.4; 116.2; 17.4.6; 18.51.7; 70.1; 70.2; 
19.110.5; 20.9.2. (h) e(<, 1.50.3; 3.59.1; 14.18.2. (c)
6x, 13.73.4; 16.10.1. (d) acc., 2.27.1; 11.63.65 73.2;
12.19.1; 14.8.1; 8.4; 18.20.7. (e) gen., 1.82.3; 11.14.
1; 17.48.4; 18.51.2; *5 20.54.2; 80.3. (f) xaTd acc., 13.
103.5; 16.8.5; 39.8. (g) xp6< acc., 1.80.3.
XQpetv: (I) to go, s.h., + etc» 20.86.3; BftXa, 14.27.1; 
29.3; 19.95-5; 20.67.2. (II) to turn out, s.x., + dat., 
xaTd voOv, 20.110.3. (Ill) to have room for, + acc., s.t.,
(a) o.e., 13.61.6; 84.3. (b) o.t., 13.83.3; *; 14.7.3.
XtopCgeoeat; (I) abs., to go away, depart, (a) s.h., 13-5.3;
18.5; 14.25.7; 36.4; 19.64.3; 89.3; 20.4.3; + dx6, 1.98.85 
13.15.4; 14.82.6; + 13-94.4; 18.15.2; 19.36.4; 65.3; 78.
2; 20.63.7; + 11.42.6; 18.22.1; 64.1 (+ xpdc acc.). (b)
s.c., + $x, 18.14.4. (II) to be far from, (1) + gen., (a) 
s.h., o.h., 17.76.5* (*h) s.h., o.t., 3*17*3; 46.4. (c) s.
h., o.x., 1.37.9; 4.20.1; 5.21.6; I8.6O.3. (2) abs., s.t.,
+ dx6, 14.58.4. (Ill) to be different, (1) + gen., s.a., o. 
x., 5.64.7. (2) abs., s.n., tpOoiv, 2.51.2.
Xtopfov, t6: place, town, (1) s., 12.61.1; 69.2; 14.30.6; 
19.95.2; 20.108.7. (2) 0., xaTaXajxpdveaeai, 1.56.3; * 79 • 5 >
11.64.1; 12.69.2; 13.9.2; 14.99.1; 15.45.3; 77.1; 18.41.1;
X 36
X 37
20.24.If afpefv, ll.75.4f 84.6t 12.43.3t 70.6; 18.34.4f 20. 
17.If aim., 4.68.3; 5.70.4; 12.43.4 (app.)t 57.4f 61.2t 61. 
6f 65.7; 72.3t 81.1 (app.)t 81.4t 13.65.4f 76.4f l4.17.9t 
32.lt 32.2t 33-it 72.3; 78.5t 86.4f 15.30.4f 40.2 (app.)t 
77.3f 16.46.8; 52.6f 82.2f I7.28.lf 28.2t 18.41.7t 19.9.7i 
16.3t 52.2t 68.It 72.It 72.4f 97.2t 20.18.If 29.2t 32.2 
(app.)t 103.7. (3) pr.. (a) e(c, 4.66.5f ll.74.4f I2.43.2t
14.30.6f I6.49.4t 17.102.5; 18.34.lt 50.4; 53.4t 19.l6.4f 
88.61 20.89.4 (app.). (b) Sx, I2.63.5t 19.6?.4f 20.50.2.
(c) Sv, 15.14.1f 14.4.
Xtoptct (A) Adv., in addition, ll.20.2t 13.57.6f 14.18.6f 
19.82.2t 20.1.2. (B) Pr., + gen., (X) without, (a) h., 14.
64.3t 69.3f 19.81.1. (b) h.c., 18.39.6. (c) t., 3-34.3;
34.4t l4.4.3t 14.84.7. (d) e./x., v. x(v6uvo<; sim., I.36.
4f 79.2t 3.18.7; 47.1; 4.13.3; *t 11.58.5; 13.27.2; 14.105. 
3t 17.34.8f 116.3t 18.9.2; 19.25.1; 31.4; 55.6f 85-3; 20.91. 
7. (e) c., 12.75.2. (II) except, 1.91.5; 15.3O.lt 17.70.1.
(Ill) apart from, in addition to, (a) h., 12.4o.4t 13.ll.2f 
66.5t 82.7t 14.18.5; 19.8t 15.92.2t 16.73.3; 17.10.4f 18.50. 
3t 53.7; 61.5; 19.16.3f 28.4; 72.2t 20.64.3. (b) n., 1.36.
1; 18.45.1. (c) th., 1.1.5; 5.1; 31.3; 33.4; 67.4; 74.4; 2.
9.2t 23.lt 36.3; 37.5; 40.5; 3-40.6; 44.8; 5.5.2; 43.3; H. 
19.3; 12.40.2t 40.4f 75.4; 13-43.3; 54.7; 74.2; 82.2; 14.41. 
6; 42.1; 54.5; 115.4f 115-6; 16.9.2; 67.2; 17.39.4; 66.2; 
74.3; 74.5f 90.1; 18.58.If 19.48.8; 56.5; 20.4.1; 82.5; 108. 
3. (d) c., 11.5.2; 28.4t 17.U3-2.
Xcap>qu6c, d: departure, o., 2.60.1s 17,10.5s Ul.8s 18.1.1. 
XtooTpic - f6oc, fl; for filling up ditches, xeX<&VT], 2.27.1s 
17.24.4s 20.91.8s 95.1.
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VAj/aXCc fl: vault, pr., tc» 2.9*2.
tyatisiv; (I) to touch, + gen., (a) s.n., o.t., + dat. inst.,
18.42.4. (b) s.t., o.t., 1.39*9* (II) to lay violent hands
upon, 4* gen. , s.h., o.h., 17*34.4. (Ill) Pass., to be 
lightly touched, s.h., g.t., 3*51*5*
tysx&< -&6o<, fl: rain-shower, (1) s., 2.49*5* (2) pr.,
Avti, 3.30.3.
tySXiov, t6: armlet, 0., 5*27.3; 45*6.
tyetidsaOcu: (I) Mid., to lie, abs., s.h., 1.77.5; 14.25*6.
(II) Pass., to be cheated of, + gen., s.h., o.x., 13.21.6.
(III) Pass., to be deceived, s.h., g.t., 11.61.2.
tyevfrftc -fee; (A) Adj., false, of th., a£Tia, 1.4-0.8; 13*73. 
3; 14.5*5; 12.3; 15*7*3; SiapoXfj, 4.43*3; 11*67*5; 15*58.3? 
18.23*4; 19.107*4; xprjy,aTiop.6<, 1.78.3; auyypa<pf}, 1.78.3; 
(pfjixrj, 3.11.1; Sttay-feXta, 4.16.3; xaTnyopfa, 15*11.2; hicTo- 
Xfj, 19.23.1; -rcpooOoxfa, 20.67*1. (B) Adv., falsely, 1.77.4;
3.35*10; 4.31.3; 5*83*4; 20.113*1*
tyeoaoXQYerv: to speak falsely, s.h., 3.36.I.
^effgoc -ou<, t6: falsehood, (1) s., 2.18.8. (2) o., 6X6y-
Xeiv, 1.38.6; 39*13; 41.3; sim., 1.38.3; 39*11; 20.17.5* 
tyev56xpvoo<, 6: false chrysolite, 0., 2.52.4.
^eCoTric, 6; liar, cheat, s., I.76.3.
ty'flYHa -axoc, ore, dust, (1) s., xpvaoO, 3.14.2. (2)
o», 5*27*2; 36.2; xpvaotf, 3*45*5; 5*27*1* t>) pr., £x, 2•
50.1; 3*45*7*
2gecQai: to-vote, (1) + acc., (a) s.h., o.e., rcoAeiiov,
13.2.1; 16.28.4; sim., 14.44.6; pass., rc6Xep,o<;, 12.2.3; 13- 
1.2. (b) s.c., o.e*, 19.70.2. (c) s.h., o.a., 16.27*5;
pass., 18.56.4 (+ x<xt& gen.). (d) s.h., o.x., t dat., 3*54. 
6; 20.82.2. (e) s.c., o.x., + dat., 20.45.5. (2) + acc.
inf., (a) s.h., o.h., 13.69.2? 14.6.1; 17-4.9; 19-61.3. (b) 
s.c., o.h., 13.101.5. (c) s.h., o.x., 14•6•3; 15-29*7* (3)
+ inf., (a) s.h., 11.3-3; 16.3; 65.2; 71-5; 72.2; 12.41.1; 
54.1; 54.4; 55.4; 72.8; 80.7; 13-6.6; 7.2; 9.2; 29.2; 30.4; 
43.7; 80.1; 108.6; 14.77.4; 83.1; 113-6; 15.22.2; 29*7; 29- 
8; 46.3; 52.1; 16.18.2; 25-1; 65.2; 17-3.3; *; 4.6; 8.6; 41. 
1; 48.6; 18.46.3; 47.2; 70.1; 19-70.8; 20.46.2; 102.3. (b)
s.c., 12.18.4; 33-2; 63.4; 15.26.I; 63.2; 79.1; 79.5; 16.90, 
1. (4) + inf., and acc. inf., s.h., o.h., 17.14.3; 20.84.3.
(5) abs., s.h., 12.55-9.
-reoc, /ft: small pebble, 0., 5-26.1.
\fr‘fKpK3H.<i -cltoc, t6: decree, (1) s., 14.6.2; + inf., 12.39-4. 
(2) o., 11.77.6; 12.39.4; 39.5; 55.10; 13.19.5; 30.7; 69.1; 
84.5; 93.4; 95.1 (+ inf.); I6.85.I; 90.1; 17.15-3; 15.4; 18. 
10.2 (+ inf.); 10.4; 20.46.2; 46.4. (3) pr., did gen., 12.
75.4.
tyfypoc, fls vote, o., 11.55.6; I2.I3.I; 15-28.4; 16.1.4; 60. 
1.
tytAixdc -f) -6v: light-armed, (a) Tdyp.aTa, 14.23-4; 15.32.6; 
17.88.5; 18.72.6; 19-28.2; 40.1; 80.1; 82-3; S3.3; 20.110.4.
(b) nt. pl. as subst., light-armed troops, pr., Cud gen.,
* 3
15*85*5*
tyil6< -f) -6v: (I) hairless, smooth, (1) of n., xdp/r)Xoc, 2.
54.6. (2) of th., xepitpSpe ia, 2.53*6; a&yoc, 5.30.1. (II)
unaccompanied by the voice, of h., pd., 3.59*2. (Ill) 
light-armed, (1) of h., (a) fle£ot, 19.39*2; 39-3; 96.4. (b)
subst., (i) com., 13.72.4. (ii) o., 13.11.3; 109*3? 111.1; 
14.14.8; 15*32.4; 71*6; 85*4; 17*103.1; 19.19*4; 30.4; 40.3;
82.4. (iii) pr., xpd< acc., 15*31.2; odv, 14.99.2. (2) of
c., Tdyixaxa, 19.29*3? 40.3.
tynxdQiov, t6; white lead, o., 2.23*1*
^tTTcixdc, d: parrot, o., 2.53*2.
tydyoc, d: censure, o., 14.1.1; 20.1.2.
ty6<poc, d: noise, (1) s., 17.58.3; 18.26.6; +gen., 13.16.2; 
17*60.4; 19.31.2. (2) o., xoietv, 3*37*4; 5.65*4; 14.72.6;
sim., 3.36.6; 57*7; *? 4.13.2; 17*106.7* (3) pr., (a) did
acc., 17.57*6. (b) ixeT&gen., 17*75*2.
tytigic -etoc, ft: cooling, s., 12.58.4.
^uxarcoyeTv: to give pleasure to, + acc., (a) s.h., o.h., + 
dat. mod., 3.17.1; + did gen., 4.4.3; 4.25*4; pass., + did 
gen., 4.7.4; + dat., 16.52.4. (b) s.t., o.h., 2.10.5.
(c) s.h., o.c., SAttfoi, 20.77.2. (d) s.t., o.x., 3*50.2;
pass•, 2•53•6•
^vXttYttYta, (I) persuasion, pr., 61a acc., I.76.2. (II)
pleasure, (1) 0., oiapSxecQai, 1.91*7? 2.8.7. (2) pr.,
Sve,;cx, 1.69.7? 3*11*1*
frdxsoQa?: to cool, become cold, (a) s.t., 2.59.9? 3.14.4.
<s
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(b) s.x., 12.58.4.
4>uxfi, fi: (I) life, (1) s., 3.26.2. (2) o., 3.36.4? 11.11.
4; 12.62.2j 13.64.6; 14.114.6; '16.78.5; 18.36.7. (3) pr.,
dp. a, 14.65.2. (XI) soul, (1) s., 1.85.4; 5.28.6; *; 18.1.1. 
(2) 0., 1.25-6; 98.2. (ill) spirit, (1) s., 1.55.8; 2.29.6; 
13.24.2; 14.74.2; 16.9.3; 17.34.3. (2) 0., 1.8.9; 2.38.2; 3
35.4; 12.20.2; I3.29.6; 14.28.4; sim., 1.48.1; 49.3; 64.12; 
81.7; 2.50.6; 58.5; 3-4.4; 72.4; 4.7.4; 5.29.3; 38.1; 66.4; 
12.12.3; 13.4; 20.3; 13-35.5; 89.3; 14.112.3; 15-7.3; 17.13- 
2; 14.3; 72.1; 19.106.5; 20.66.3; 92.4. (3) acc. resp., 4.
62.3; 13.68.5; 76.2; 16.20.2; 17.9.6; 30.6; 66.6; 112.4; 
112.5; 19.6.6; 7.4; 20.77.3- (4) dat. resp., 6ia<pSpetv, 2.
22.3; 24.1; 4.40.1; 15-88.3; 16.1.6; 7-1; sim., 1.48.2; 53- 
4; 71.2; 94.1; 2.58.5; 3.8.2; 73.4; 4.10.2; 11.1; 5.24.3;
ll. 11.2; 31.2; 83.1; 13.51.3; 70.1; 96.6; 14.52.1; 56.6; 70. 
1; 15.54.4; 63.3; 16.68.6; 81.3; 17.10.6; 11.4; 21.2; 21.5; 
25.4; 43.6; 59.3; 111.3; 18.21.3; 22.3; 24.2; 72.1; 19.109. 
4; 20.1.4; 9.4; 10.1; 12.4; 53-3; 54.4; 72.3; 92.4; 96.3.
(5) pr., (a) Sidacc., 3.67.2; 16.6.1; 6.4; 40.5; 70.2; 17. 
90.2; 18.28.5; 20.41.3. (b) e{c, 13-58.2; 14.52.3. (e) 4v,
1.83.8; 5.72.1; 20.43.6. (d) xo-tdacc., 5.72.1.
♦uxtx6c -f| -6v: spiritual, of th., (a) itdeoc, 18.2.2;
Xdpic, 20.1.5- (b) nt. as subst., 0., 1.12.2.
♦uxorcoundc, 6; conductor of souls, s., 1.96.6 (app.).
♦OXQc -ouc, t6; cold, (1) s., I.38.6. (2) pr., (a) 6id
acc. , 1.8.6; 3.34.2; 38.2; 5.26.2; 14.28.4; 88.3; 17.82.2;
19-37.5- (b) £v, 3.34.7. (c) Orcdgen., 2.52.2; 56.7.
>l>vxp6c -6v: cold, of th. , tfficop, 1.41.1; *; 2.57-3; 
a(5pa, 1.38.7; *; tiypdv, 1.41.1 (sup.); ttvepoc, 2-38.4; 
popgac, 3.48.5; raXaTfa, 5.25-2; XP&C> 17.103.5. 
tyuXpdTTR -TiTOc> coldness, (1) o., 3.42.3; 17*50.5. 
pr.,. 61& acc., 14.70.6.
\|rd>pa> fl: itch, pr., gen., 3.29.6.
59.9;
(2)
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a5: 0, + voc., 13.20.5? 21.8; 23.1; 32.6; *; 14.65.3; 66.5; 
69.4; 16.43.4; 88.2; 17.37.6; 51-1; 51.2; *; 114.2; 19.14.4. 
56e; this far, 15.89.3.
&6erov, t6; music-hall, o., 1.48.5.
-ft: song, (1) 0., 3-17.1; 59.3; 17.50.7. (2) pr., (a)
Sid gen., 1.53.1. (b) xaTd acc., 4.25.2. (c) pe-rd gen., 1.
72.2; 2.47.2; 47.3; 5.46.2; 15.7.2; 17.72.5.
&6fc -rvoc, fi: birth-pain, (1) 0., 4.9.4; 20.3. (2) pr.,
(a) Sv, 5.63.2. (b) 0x6 gen., 4.33.9.
deerqQa;; (I) Mid., to thrust, + acc., s.h., o.t., 17.20.3.
(Il) Intr., Mid., to thrust forward, s.h., 20.88.5; + Snf 
acc., 13.88.2; 17-45.5; 19.42.5- (HI) Pass., to be thrust 
along, s.t., g.e., 3.40.5; 14.73.4.
dxeavdc, 6; ocean, (1) s., 3.16.6; 5.19-4. (2) o., 4.18.5;
5.20.1. (3) pr., (a) dx6, I.37.7. (h) 6»d gen., 5.20.3.
(c) e(<, 2.37.2; 37-4; 3-38.4; 53-4; 4.56.3; 5-25-3; 25-4; 
42.3- (d) Sx, 4.18.5; 56.4. (e) Sv, 5-38.4; 41.1; 46.7.
(f) Stc£ acc., 2.43.5; 4.18.2; 45.5. (g) 1.27.5; 55-4;
3.42.1; 67.5. (h) xaxd acc., 2.47.1; 55.1; 3.21.1; 54.1; 5.
19.1; *; 21.1; 23.1; 41.1. (i) p,gxpt, 5.12.3. (3) napd
acc., 2.43.2; 54.4; 3-22.3; 47.9; 53-4; 56.2; 59.8; 60.1; 
66.4; 4.18.4; 56.4; *; 5.32.1. (k) nepf gen., 5.21.1. (1)
xArjotov, 3.53-4. (m) xp6e acc., 3«55-3; 4.17.1; 5.35-2.
dxSaic; swiftly, 2.50.5; sup., 3.28.3.
dxtopd'i yog -ov; of raw ox-hide, derate, 3-8.4; 33-1.
co 2
(bu,oXoYT](jL^V(oc: confessedly, 15*10.4; 79*2? 81.1.
Suoc, 6: shoulder, (1) o., 4.13.3. (2) pr., (a) 4.
77.3. (b) $x, 3.26.2. (c) $Ttf gen., 3*60.2; 4.12.2; 27*5;
16.20.2; 17*50.6.
&u6c -ti -6v: (A) Adj., (I) raw, uncooked, of th., (a) £f£ai
xaf xaoXoC, 1.80.5; crdpg, 3*16.5; TtXfvOoc, 2.8.4. (b) nt.
as subst•, o., 3*18*2. (II) cruel, Cl) of h., 5•34•1; 12.
55*8; comp., 19*71*2. (2) of th., (a) ti, 12.67*4; TtpooTe-
TayiiSvov, I3.30.4. (b) nt. as subst., o., 1.64.5; 4.45.4;
13.23.5. (B) Adv., (I) In raw state, I.83.3. (II) cruelly,
3*54.4; 13*30.7; 14.52.2; 17*5*3; 19*103*5; 107*5 (comp.). 
&p.6tt)< -t)To<, fl: cruelty, savagery, (1) s., 13.22.1; 58.2.
(2) o., ixioetv, 1.64.9; 14.6.2; 19*11.9; &X£iv, 13.21.4; 29* 
5; 19*1*8; 6ia<p6peiv, 4.45.1; 12.82.2; 13*57*5; sim., 1.14. 
1; 86.3; 13.27.6; 14.12.4; 53*1; *; 19*11*7; 20.65*2; 72*5*
(3) pr., (a) dTtd, 4.47*3* (b) did acc., 4.46.1; 47*2; 14.
46.2. (c) etc, 18.20.2. (d) £otf acc., 4.54.7* (e) Sitf
dat., 4.45.2. (f) rcpdc acc., 17.13*3.
(ftudtpaya, Td: carnivores, o., 1.84.5*
Averaeai: to buy, (1) + acc., s.h., (a) o.h., 20.14.4. (b)
o.h.t., 5*17*4. (c ) o.c., 5*36.4. (d) o.t., 5 • 13 • 2; *4* Ttapd
gen., 5*34.2; 42.2. (2) abs., s.h., + Ttapd gen., 5*22.4.
4>6v, t6: egg, (1) 0., 1*35*2; 35*7; 87*4; 2.57*2. (2) pr.,
£x, 1.27*5*
flpa, fl: (I) season, (1) s., eTvai, 19.18.2; 37*3; 20.109.5; 
sim., 13*44.6; 14.70.4; 100.5; 19*77*7* (2) o., 1.11.5; 16.
1; 40.2; 3.45.65 56.4; 62.75 5.43.3; 67.15 69.1; 17.50.1; 
82.4; 19.89.2; 20.109.4. (3) pr*, (a) fiitt aco., 13.96.5.
(b) xaTd acc., 1.13.3; 26.5; 39-3; 39.7; 41.1; 3.29.1; 46.4; 
5.17.1; 19.2; 23.4; 25.2; 40.5; 15.65.2. (c) otepf acc., 13.
8.7. (II) seasonal produce, s., 4.35.4. (Ill) hour, (1) 
s., 15.87.6 (+ inf.); 19.31.1; 31.2. (2) o., 1.70.2; 80.1;
3.37.2 (+gen.); 17*50.4; 50.5. (3) acc. temp., 3*48.4; 13.
94.1 (+gen.). (4) gen. temp., 11.80.3; 19.32.1. (5) dat.
temp., 16.88.3. (6) pr., (a) &Xpt, 3.41.1; 48.3* (b) xaxd
acc., I3.IO8.2. (c) itepf acc., 3.15-4; 5*57.1; 14.30.2; 105
2. (IV) prime, (1) 0., o6jjiaT0e» 5*32.4. (2) pr., datd, 3.
46.5.
(bpatoc -a -ov: (I) in the prime of life, (1) of h., 4.5*2. 
(2) of th., fjXixta, 3*35.6. (II) nt. pl. as subst., season­
al fruits, 0., 3.70.8; 5.19.5.
&p;y.oc -ov: ripe, drc&pa, 17*67*3.
(buoypaqp tat, at: records, o., 1.26.5*
Spot, 6; year, o., 1.26.5.
(ftpOeaQat: to howl, s.n., 1.87.3*
thus, odd* 13.31*5; 45.5; 17*45.1; 20.48.8.
(A) Pr., t acc., to, h., 15*8.5. (B) Conj., (I) that,
+ (a) indie., X£yeiv, 1.39.6; 63.85 4.52.1; 11.4.3; 84.4; 
13*19.5; 15.43*2; 19.25*5; 61.2; *; sim., 1.23.6; 40.3; 56. 
2; 58.4; 75.6; 98.3; 3-14.5; 4.48.7; 52.5; 65-5; 5.57.4; 11. 
28.2; 39.5; 56.8; 89*3; 12.44.2; 63*2; ij.22.5; 22.8; 32.5; 
37.4; 54.5; 86.7; 14.67.3; 76.1; 112.1; 15.51.4; I6.23A;
co 3
* -
co 4
24.5s 43.3s 17.76.7s 85.7s 18.8.6s 19.55.7s 78.2s 96.2s 110. 
Is *s 20.8.7s H.5s 15.1s 63.4{ 69.1s 94.1. (b) opt., 3.59.
3s 5.72.1s 13.19.4s 16.56.7$ 20.41.5s pot./in apod., 17.54. 
5s 20.4.4. (c) subj., in apod., 18.18.3. (d) + inf., 13.
83.3s 14.107.3s 19.73.2s 20.70.3. (e) dir. statement, 11.6.
2s 14.25.4. (II) how, + ind. qu., 2.31.10. (Ill) in order 
to, (1) + opt., 14.48.2. (2) + inf., £><; Sv xetpaAatos5
efitefv, 3.21.6s 15.66.2. (IV) since, + indie., 1.64.3. (V)
when, + indie., 1.67.4$ 2.19.1s 24.6$ 37-3$ 3-36.6$ 37.2s 
37.4s 4.16.2$ 33-8$ 34.5s 58.5s 62.3s 5.52.2s 11.2.3s *s 3- 
6$ *s 3.7$ 4.6$ 5.2s 7.4$ 18.4$ 19.1$ 19.2$ 20.1$ 20.3$ 27. 
1$ 36.2$ 50.8$ 57.3s 64.1$ 67.7$ 75.2s 84.6$ 12.24.2$ 24.4$ 
41.5$ 45.5$ 47.1$ 50.4$ 50.6s 57.3s 68.5s 74.1$ 82.5$ 13.5- 
3$ 6.5s 7.6$ 13.3s 13.5s 19.6$ 50.2s 52.2$ 54.6$ 64.7s 67.1$ 
68.2$ 71.1$ 72.4$ 77.4$ 99.6s 101.6$ 109.2s 110.7$ *$ 112.3$ 
14.12.6$ 20.2$ 21.3$ 21.7$ 22.3$ 22.5s 23.1$ *B 24.4s 26.1$ 
28.4$ 29.3s 29.4$ 29.5s 30.3s 30.5s 35.7$ 39.6s 4o.6j 53-2$ 
55.2$ 56.3$ 60.Is 61.2s 72.4$ 80.2s 83.4$ 103.4$ 103.5$ 104. 
4s 105.2s 108.2$ 109.2$ 113.6$ 15.8.4s 16.3$ 17.2$ 27.1$ 30. 
4$ 32.4$ 41.4$ 45.4$ 47.3s 52.1$ 53.2$ 55.3s 55.4$ 62.3$ 62. 
5s 71.4$ 72.2s 77.3$ 80.4$ 83.4$ 85.3s 86.1$ 16.4.5s 10.1$ 
48.4$ 49.2s 50.1s 65.4$ 84.4$ 17.11.3s 12.4$ 18.3$ 30.1$ 31. 
2s 31.4$ 33.3$ 34.2s 38.2s 41.6$ 54.2$ 56.2s 58.1$ 59.1s 94. 
5$ 96.1$ 98.1s 100.3s 100.6$ 107.4$ 18.2.3s 8.6$ 12.1s 17.5s 
23.2s 30.2s 33.1s 37.3$ 47.4$ 54.3s 66.5s 74.2s 19.6.4$ 15. 
6$ 22.1s 25.1$ 26.5s 30.8$ 31.2s 34.4$ 51.5s 56.5s 60.4$ 64.
<*> 5
5s 66.2s 70.4s 74.3s 80.1$ 84.1s 84'.5s 91.1s 20.5.1s 5.2s 5- 
3s *; 9.1s 18.2s 21.2s 24.2s 34.6s 44.2s 50.5s 51-2; 61.5s 
66.1s 69.3s 82.3s 84.1s 108.1s 109.2. (VI) however, (a) + 
indie., 12.76.Is 17.63.Is 19.11.7. (h) + subj., 1.6.2s 18.
74.4s 20.99.1. (C) Rel. Adv., as, (1) with correl., o{5tw, 
1.61.2s 71.4s 3.8.2s 4.40.2s 13.21.8s 77.1s 14.14.8s 68.4s 
16.32.3s 65.9s 95.2s 17.33.5s 99-2$ 20.91.4s 104.3. (2)
qual. (a) nns., OeoOc Tip.«v, 1.17.2s 21.6; 89.3s 2.4.3s 
20.2s 3.59.7s 73.5s 4.6.3s *s 39.1s *s 82.5s 5.33.3s 20.100. 
3s sim., 1.18.5s 24.7s 35.6s 85.2s 2.4.6s *s 18.1s 20.5s 4o. 
4s 55.4s 57.2$ 3.49.3s *5 59.1s 65.3s 71.5s 72.1s 72.6s 73. 
Is 4.10.2s H.ls 26.1s 33.11s 39.1s *s *s 48.2s 61.5s- 68.2s 
5.32.6s 41.5s 51.2s 56.4s 74.6s 79-4$ 11.10.2$ 22.1$ 26.6s 
61.2s 80.4$ 88.5s 91.2$ 92.3s 12.24.3s *s 13-32.3s 14.27.7s 
15.7.1s 8.2s 8.3$ *S 9.2$ 10.2$ *$ 24.3s 45.2; 50.5; 91.5.
*s 95.3s 16.14.Is 17.4$ 21.4s 28.4s 35.6s 45.1s 45.2s 56.5s 
65.5s 82.3s 17.14.2s 37.4$ 38.1; 18.25.3s 61.1$ 19.26.3$ 46. 
2s 110.1s 20.29.10$ 66.2$ 67.3s 102.3s 104.3. (b) adjs., 1.
88.2$ 91.5s 2.24.4$ 58.1; 4.33.5s 5.69.3s 11.61.4$ I2.I5.3.
(c) nn. & part., 2.60.1. (d) pr., 1.35.3s 3.29.6; 33.5; 65.
4$ 65.8; 4.33.9s 5.11.3s 13*61.5s 14.19.5s 19.6$ 49.1$ 102. 
2s 17.5.6s 86.5s 19.107.4. (e) parts., (i) in nom. (a) +
fut., 2.20.1s 11.9.4s 12.20.3s 25.1s i3.67.ls 14.7.6s 32.2; 
50.3s 15.16.2$ 84.2s 16.81.2; 17.32.2$ 106.7$ 18.21.4$ 19.6. 
4s 72.5s 77-5$ 79.1s 20.15.6; 29-2; 34.4$ 37.3s 37.4; 104.4;
105.1. (P) other, 1.57-8; 81.7s 83.4; 90.2s 2.40.2; 4.21.2;
ca 6
27.5; 70.25 5.14.2s 11.21.5s 12.20.2s 42.8s 13.93.3s 95.6s 
14.25.6s 29.4s 15.93.6s 16.43.3s 63.Is 65.5$ 85.4$ I7.l8.3s 
97.3s 101.2s 107.2s 18.13.6$ 26.2s 46.5s 61.3$ 19.4.3s 33.3s 
34.1$ 70.6$ 87.2$ 20.14.2s 19.2s 33.2s 60.5s + 1.57.7s
88.1$ 98.9s 2.13.7s 36.1$ 57.4$ 3-14.5$ 17.3s 23-2$ 35.8$ 5. 
21.6$ 11.66.4s 13.51.8$ 90.7s 14.41.2$ 52.4$ 17.93.3s 96.2$ 
19.48.1s 69.1$ 95.3s 20.43.6s 51.1s 98.9. (ii) in oblique 
cases, (a) fut., 1.94.1$ 3.9.4s 13.12.5s 88.4. (p) other,
I. 2.6$ 69.3$ 77.2s 90.3s 92.5$ 2.36.7s 56.7s 58.5s 3.9.2$ 4. 
19.2$ 5.69.3s 11.61.2$ 12.13.2$ 13.3s 64.3$ 76.1$ 13.5.1s 32. 
3$ 50.2s 62.6$ 91.3$ 91.4$ 108.4$ *$ 14.4.4$ 20.5s 15-6.5$
II. 2s *; 43.6$ 53.4s 16.20.6s 23-6$ 45.2$ 82.1$ 17-30.6$ 89.
3$ 98.4s 108.8; 114.2$ 18.4.7$ 9.2s 18.4$ 60.6$ 62.2; 19.3- 
5s 15.4; 33-4$ 34.6$ 43.5s 46.1$ 64.8; 65.6$ 20.37.6$ 42.3s 
58.5s 73.3s 79.5s 93.6$ + fiv, 3.18.1; 11.12.5s 17-77.6; 18.
58.1. (iii) gen. abs., (a) fut., 5.28.6$ 13.79.1$ 16.91.4; 
18.72.7s 19.60.3s 84.1. (p) other, 1.14.4; 23.5s 51.2; *$
80.3s 97.9s 3.5.1$ 18.5s 74.5s 4.71.2; 79.3s 5.14.2; 47.4$ 
62.1; 64.7$ 11.24.3; 27.1$ 12.20.2s 40.3s 13-56.1$ 67.1$ 14. 
9.1s 63.2$ 15.24.3; 51.3; 16.24.3s 66.5s 79.4$ 91.3s 17.19.
5s 114.3; 18.6.4$ 19-5$ 19.25.7s 26.8; 39.6; 20.9.1s 23-3$ 
41.5$ 47.8s 62.3; 84.1$ 98.8; + ttv, 1.10.4; 27.6$ 29.2; 35- 
2; 35.6; 40.4; 44.5s 47.4; 64.2s 3-7.3$ 8.5s 16.4$ 20.3$ 26. 
2$ 29.4$ 29.7s 33-3s 33.6; 34.3s 34.4$ 35.9$ 38.4$ 41.4$ 50. 
2s 51.4; 69.2s 71.4; 4.41.3s 83.4; 12.1.2s 13.17.5s 47.5s 50. 
6; 67.3s 79.3s 98.5$ 14.10.4$ 17.10; 25.8$ 27.1s 42.1; 52.2;
70.6; 115.4; 17.33.4$ 33.7s 41.6$ 18.22.8,- 60.2s 61.Is 19. 
36.35 38.3s 45.1$ 109.2s 20.8.4. (3) + part, after vbs. of
reporting etc., (a) gen. abs., 1.19.3s 11.64.2s 13.92.2$ 111. 
2s 15.48.4; 53.^5 72.25 16.21.4s 19.23.3s 48.5s 61.4; 20.17. 
4$ 34.5. (b) other, 1.12.10; 3-37.6; 71.5s 4.27.5$ 70.1$ 11.
27.2s 12.39.2s 75.2$ 13.62.5s 75.9s 103.2; 14.13-5$ 15.7-3$ 
18.54.2; 19.70.3; 20.17.4. (4) par., v. dv<XYP&<petv; Yp&tpesv;
BoxeTv; 'COfX&veiv; ipivait sim., 1.24.2; 29-5$ 31.7$ 50.2; 
59.2; 91.4; 97.5$ 2.10.6; 24.7$ 50.6; 3-10.2; 12.5$ 16.6; 
42.5$ 64.1; 4.13.2; 18.5s 26.3; 41.3; 5-5.1$ 38.35 38.4; 55. 
1; 66.2; 77.3$ 11.15.1$ 42.5$ 12.37.2; 13.20.4; 23-3$ 14.23. 
5$ 15.37.3$ 16.84.3$ 17.^1.85 72.3$ 100.3; 19.3^-^s 20.36.3. 
(5) intensifying, (a) adjs., xXeroroq, 13.37.4; 80.2; 85.4; 
14.12.9$ 62.1$ 68.5$ 15-26.1; 16.91.5$ 91.6; 17.64.5; 18.12. 
2; I9.i7.65 20.2; 88.5$ 20.13.2; sim., 14.27.5. (b) advs.,
(i) ditfxav, 2.2.1; 3.43.7$ 15.41.5$ 19.48.6; 95-6; sim., 13. 
112.3. (ii) sup., 1.3-1 (+vb.); 14.96.2; 15.7.1$ *$ 82.6 
(+ sup.); 19.32.1. (c) pr. ph., Snf ito\6, I9.33.2. (D)
with num., approximately, 1.32.8; 2.13.7$ 14.4; 48.7$ *s 55. 
65 3.44.4; 4.20.1; 80.5$ 5.2.2; 7.2; *; 9.4; 11.2; 12.2; 13- 
ls 13.3; 21.3$ 22.4; 35.2; 42.1; 42.6; 11.4.7$ 12.56.2; 73.
3; 13.49.2; 63.3$ 14.17.3$ 17.9$ 21.4; 22.6; 26.6; *5 36.2; 
36.3$ 78.2; 81.2; 17.28.4; 109.1; 18.36.5$ 19.18.3$ 31.2$ *$ 
38.3; *; 42.3$ 46.6; 20.51.1; 7^.3-
Aoavet; (I) as if, qual. nn., 18.43.1$ 19.105.4. (II)
« 7
approximately, 20.91.2.
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iSoaOTOc: in a similar manner, 1.29.4? 36.8j 83.3s 94.2? 2. 
47.5s 3.67.3$ 4.24.3? 5-77.4? 12.18.3s 19.73-2.
(frost: as if, qual. nns., 5.19.5s 12.25.3.
<&ou6c. 6: jostling, s., 2.19.8.
fontsp: (I) just as, (1) + correl., oC-tm, I.38.II? 13.68.6. 
(2) intro, par. cis., 1.11.6s 12.8? 16.2s, 2.42.1$ 56.7s 4. 
26.2? 13.95.1. (3) qual. (a) pr. ph., fontep itapd xofc
“EXXrjaiy, 1.73*5$ 92.5s sim., 2.50.1? 3.46.4? 48.2? 20.58.4. 
(h) nns./adjs., 2.47.2? 57.5s 3.15.3s 5.29.4? 32.3s 11.65.2? 
15.49.4? 60.1? 16.76.2? 91.3s 20.70.4. (c) adv., 11.70.3s
15.5O.4. (II) as if, as it were, qual. (a) nns., edtu- 
x(ov &. <popt(ov tpSpeiv, 13.30.1? 15.5.1? 17.38.6? sim., 1.3. 
6? 11.2? 12.4? 30.7s 35.10? 39.7s 74.3s 5.37.1s 72.2s 11.81. 
3s 92.4? 16.92.2? 19.1.4? 24.2? 20.54.4. (h) parts., 1.1.3s
3.7? 17.1? 5.31.5s 11.63.3? 13.53.2s 95.2? 15.20.1? 16.92.3s 
17.117.2s 18.59.6? 19.26.9. (c) pr. ph., 1.63.7? 11.46.4?
15.32.6? 16.10.3s 19.34.3s 20.83.1. (d) adj., 6itfTT)6ec, 3-
40.6? 11.24.1? 20.13.3s 70.2.
(boitepeC; just as if, qual. (a) nns., 1.35-5? 3.40.7s 62.10? 
5.31.4? 11.30.4? 20.6.2. (h) parts., 15.58.4? 17.112.5.
forte; so that, (1) + inf., (a) after correl., o8tw(c), 1.9. 
2? 32.9? 45.2? 50.6? 70.12? 91.6? 94.5s 98.6? 98.9s 2.31.3s 
50.1; 50.5s 56.3s 3.39.4? 4.78.3s 5.18.3s 18.4? 11.47.2? 55- 
6? 66.2s 12.58.2? 13.21.5s 40.1? 53.3s 87.5s 14.8.4? 27.6s 
15.10.4? 17.20.6? 43.6? 56.1? 19.71.3s 20.77.3s Tooo<J-toc, 1. 
33.4; 36.4? 39.11? 46.5? 52.6? 2.6.6? 12.1? 16.3s 26.7; 49.
w 9
3? 50.2? 3.22.1? 23-3? 29.7? 30.2? 34.1; 40.6? 42.5? 45.5; 
4.12.1? 24.5? 5.41.4? 77.1? 11.25.2? 25.5? 12.1.3? 50.2? 70. 
5? 13.55.5? 69.1? 84.5? 91.1? 15.17.4? 27-3? 5O.3t 16.58.6? 
81.2? 17.33.3J 39.4? 46.4? 52.5? 70.5? 114.1? 19.20.3? 42.1? 
48.8? 49.2? 84.8? Suf ToaoO-cov, 1.36.7? 50.7? 2.23.3? 46.4? 
4.25.2? 29.6? 30.2? 54.7? 71.1? 5.29.2? 35-4? 63.I? 74.6? 
11.16.3? 24.3? 52.5? 12.2.1? 9.2? 5.1? 14.5-7? 46.4? 109.2? 
15.7.3: 58.3? 16.8.6? 17.12.2? 19.22.3? 74.6? 90.1? 20.63.3? 
81.3? -toooOtov, 2.44.2? 49.1? 3-18.3? 37*3? 11.23.3? 26.6? 
12.9.2? 53.2? 62.5? 13.35.1? 57.5: 88.5? 15.39.2? 16.50.8? 
87.2? 17.13.2? 112.5? 19.43.1? -rnXixoOToc, 1.10.2? 95.5? 2. 
3.1? 3.16.4? 37.9? 5-26.1? 43.2? 11.25.3? 89.3? 12.59.2? 13. 
21.3? 41.2? 68.6? 15.13.5? 18.53.4? 53.7? 19.2.3? 44.5? 94. 
7? 20.5.5? 112.3? sim., 1.66.6? 3.20.1? 24.2? 4.51.3? 5.76. 
4? 14.29.3? 16.1.5? 17.58.5? 88.5? 20.92.2. (b) alone, (i)
at the beginning of a sentence, 1.5.1? 82.2? 2.53.6? 5-47.5? 
11.4.4? 13.22.8? 30.6? 112.2? 14.112.3? 16.56.6? 17.69.4. 
(ii) in mid sentence, 1.19.5? 63.7? 73.8? 74.6? 91.7? 2.9.3? 
10.2? 15.1? 16.10? 19.8? 24.5? 37.6? 48.7? 56.5? 59.8? 3.12. 
3? 21.5; 22.2; 34.2; 34.2? 34-7? 36.5; 37.2; 37-7; 44.5; 46. 
5? 47.8? 48.5? 50.5? 57-7; 62.5? 68.6? 69.1? *? 4.8.3; 12.1? 
16.4; 17.4; 19.3? 41.2; 42.2? 51-1? 53-6; 76.2; 80.6; 5.1.2; 
19.5? 21.4? 28.2; *; 28.3? 37.1? 43.4; 11.1.4? 3.7? 5-2? 5- 
3? 8.4? 13.1? 25.5? 30.6? 45.1? 47.1; 48.3; 59.2? 67.7? 81. 
2? 12.18.4? 25.2; 60.4? 65.5? 68.3; 72.5: 13.10.3? 16.6? 45. 
9; 47.3? 47.4; 68.3? 82.5? 100.2? 107.4; 14.1.1? 4.2: 9-3?
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18.8? 21.3} 23.6; 26.3; 27.6; 28.1; *; 28.2; 32.1; 60.7; 71. 
3; 71.4; 111.3J 116.9; 15.3-4; 9.2; 10.2; 17.5; 38.2; 47.4; 
67.1; 16.17.1; 34.5; 44.4; 59.3; 82.3; 17.7-5; 8.4; 17.4; *; 
19.1; 33-1; 67.4; 84.3; 116.5; 18.15.8; 19.4; 26.6; 27.2; 27 
4; 27.5; 40.8; 41.3; 64.2; 66.5; 72.3; 74.3; 19-1.7; 20.1; 
21.3; 30.6; 35.5; 36.6; 37.1; 38.3; 45.2; 48.4; 49.2; 49.4; 
50.5; 62.8; 66.4; 68.1; 73.2; 78.2; 80.2; 81.4; 82.2; 84.6; 
90.5; 98.1; 20.14.6; 22.6; 25.2; 30.1; 41.1; 43.7; 51.3; 54. 
7; 63.2; 65.1; 69.3; 79.2; 83.4; 84.6; 91.8; 92.3; 92.4; 95. 
5: 97.7; 102.4; ♦; 110.4. (2) + indie., (a) after oorrel.,
1.37.9; 58.4; 83.8; 5.17.3; 11.8.2; 61.3; 12.2.1; 13.4; 13. 
31.4; 68.4; 98.1; 108.9; 14.76.4; 15.81.4; 16.57.2; 19.23.4; 
20.74.3. (6) alone, (i) at the beginning of a sentence, 1.
51.6; 4.14.4; 11.6.2; 14.1.2; 50.4; 52.4; 61.2; 20.40.7.
(ii) in mid sentence, 1.35-9; 13.31.2; 14.18.7; 19.31.3; 20.
2.1.
dxpSXsta, fi: (I) profit, advantage, (1) s., 1.3.2; 5.75.1. 
(2) o., 1.77.1; 5-75.4; 17.75-7; 20.2.2; 82.5. (3) pr., (a) 
Svexa, 1.89.4. (b) dat., 5-73.6 (+gen.). (c) itp6<;
acc., +gen., 1.21.11 (pi.); 87.1. (II) booty, spoil, (1) 
0., £|j.5ti|j.it\4va;, 1.55.12; 13.64.4; 14.36.4; 79.3; 16.25.3; 
19.79.6; 20.8.6; 58.1; xupiedeiv, 14.101.3; 15.36.2; 20.39. 
2; sim., 11.88.5; 12.5.2; 49.3; 50.7; 13.90.3; 90.4; 108.3; 
14.62.5; 90.3; 116.1; 17.62.8; 94.4; pi., Aepot£e;v, 13.34. 
5; 47.7; 69.5; 14.17.11; 29.6; 16.42.8; sim., 11.82.5; 13- 
42.3; 14.21.6; 17.94.4; 18.22.5; 46.2; 20.8.7. (3) pr., (a)
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did acc., 20*60.4 (pl.). (b) Svexa, 20.29*6. (c) p.eT&
gen., 12.44.3* (d) nepf aec., 11.21.2 (pl.). (e) oOv, 20.
13.1 (pl.). (f) X&piv, 20.84.6.
dkpsXerv: (I) to be of service to, (1) + acc., (a) s.h., o. 
x., ptov, 1.1.1 (+ dat. mod.); 78.2. (b) s.a., o.h., 1.69.
2 j 2•40• 2 ? 3*47*3. (c) s.x., o.c., 1.94• 2 • (d) s.a., o.x.,
pfovt 1.8.81 15.9j 5.64.1. (2) abs., (a) s.h., 4.15.4 (+
dat. mod.)? + cog. acc., 11.41.4. (b) s.e., I.73.4. (c) s.
x., 1.2.71 3*5 ( + cog. acc.). (II) Pass., to gain advantage, 
(a) s.h., 19.7.i* (b) s.n., od6£v, 1.35*7. 87.4. (c) s.c.,
+ $x, 13.52.7.
dxp6Attio<: -ov: beneficial, irepiaTaoic, 2.30.5.
